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E n el tomo F l de las apreciables MEMOBIAS que va pubh'cartdo 
esa R e a l Academia , en l a p á g i n a 4$ de la N o t í c i a liistórira d è sus 
sesiones anuales se tée lo siguiente : « Merece part i cu lar elogio e l a n i -
•-moso pensamiento en cuya ejecución se hal la e m p e ñ a d o nuestro in-
«div iduo el S r . D . F e l i x Torres A m á t de escribir una Biblioteca de 
• Escritores catalanes. E n e l papel quenas remit ió sobre este asunto 
«manif ies ta la importancia y extension de su proyecto : refiere las 
«d i l i genc ias y preparativos que tiene hechos p a r a efectuarlo, e l p lan 
« que se ha propuesto seguir, J a noticia que ha adquirido de mas de 
« dos mil escritores ca ta lanes ,y los medios con que cuenta p a r a con-
« t i n u a r y perfeccionar su biblioteca. L a Academia desea vivamente 
« que as i se verifique ; y que aquella benemérita provincia, donde se 
' han refugiado y hallado generoso fomento algunos restos de l a i/us-
« t r a c i o n , que v a conocidamente á menos, y amenaza apagarse to-
* talmente en otras de la P e n i n s u l a , goce de l a gloria l iteraria debi-
' da d los sabios é ilustres hijos que la han ennoblecido en todos tiem-
• p o s » . 
Puedo asegurar á T'. E . que desde que l e í esta honrosa mención que 
hizo la Academia de mi. d i j í c i l empresa, se redoblaron mis esfuerzos pa-
ra l l e v a r á cabo su ejecución. Pero conozco que y a me es imposible a ñ a -
dir, como era de desear, el juic io critico de todas fas dos mi l y mas obras 
impresas de que doy not ic ia; y me he de ceñ ir á darle de las pr in-
cipales que yo he podido leer, ó que han le ído algunos amigos. No 
creo que deba esto retraerme de publ icar estas Memorias , viendo que 
tampoco pudo hacer la censura de todas las de su Diblioteca el eru-
ditísimo y laborioso biógrafo D . N i c o l á s Antonio: el cual advierte 
que es casi imposible á un part icular e l leer y f o r m a r un juicio criti-
co de todas las producciones de los escritores, cuya noticia recog ió ; 
cuando son estos en número iñuy grande y de tan diferentes materias. 
É l ministerio episcopal á que me dest inó la. Providencia me ha 
obligado á levantar la mano de estas amenas tareas que me han ser-
vido de honesta y út i l diversion durante los mejores a ñ o s de mi v i -
da. Recuerdo que en estos diez úl t imos la Academia ha oido en va-
n a s sesiones , y me parece que s in disgusto, l a lectura de todos los 
artículos principales del proyectado diccionario ó Biblioteca de es -
mtores catalanes, cuyo título he creído deber mudar en e l de Me-
morias para ayudar á formar un diccionario cr í t i co de los escritores 
catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de C a -
taluña. Me atrevo pues á esperar del ilustrado zelo con que la A c a -
demia ha tenido l a bondad de animarme de p a l a b r a y por escrito d 
publicar estos apuntes , que me d i spensará el honor de aceptar y te-
ner por suyo este p e q u e ñ o fruto de mis ocios l iterarios; fruto, que p o r 
escaso e inmaturo que sea , confio que p o d r á servir de alguna utili-
dad á aquellos beneméritos individuos suyos que publiquen con e l 
tiempo la historia l iteraria de nuestra E s p a ñ a . , ó de los adelanta-
mientos que el ingenio e spaño l ha hecho en las ciencias y artes y de-
mas conocimientos conexos con e l saber y c iv i l i zac ión del genero hu* 
mafio. Algo se resiente mi amor propio en que se impriman estas 
Memorias s in las mejoras , adiciones y correcciones que me prome-
t ía hacer en ellas : pero el temor de que se pierdan unas noticias ex-
traídas de tan diferentes libros y manuscritos particulares, algunos de 
fuera del reino, que tanto trabajo han costado de recoger, y la refle-
x i ó n de que Cata luña mi amada patr ia es la sola provincia de E s p a ñ a 
que no ha cuidado de publicar sus glorias l i terarias , contentándose 
con merecerlas, factis, non diot ís , como decia elsabio cronista arago-
nés B l a n c a s , me impele á dar á luz mis apuntes biográfico literarios. 
E l Obispo de Astoiga , que tanto se ha honrado siempre con el 
distintivo de individuo de esa sabia Corporación, d la cual debe de j u s -
ticia ofrecer alguna muestra de gratitud, no puede por ahora presen-
tarle otra que la de dedicarle estas Memorias p a r a la historia lite-
rar ia de C a t a l u ñ a , las que espera recibirá con su só l i to agrado , 
disimulando su imperfección. 
Madrid 18 de M a n o de i 8 3 5 . 
euca. 
'óon/c'j/nrií 
L a mención que esta R e a l Academia hizo a l principio del torno 
V I de sas Memorias , r que F . S. I . le recuerda en su carta de 18 
del corriente , del animoso empeño con (pie se habia dedicado F . S. I . 
á escribir una Biblioteca de escritores oalaianes ; no f u é sino una ¿i-
j e r a ¡nuestra a s i del concepto que le merecia lo glorioso y grave de 
la empresa , como de la bien J a n d a d a confianza de que el saber r 
laborioso zelo del autor la l l evar ían á cabo con el mas feliz suceso. 
A s i a l ver ahora confirmadas su opinion y sus esperanzas, no pue-
de menos de congratularse con V . S. I . y desear que n a d a demore 
la pub l i cac ión de una obra tan importante. E s á la verdad hasta 
cierto punto sensible que F~. S. I . no haya podido dar d su propós i -
to toda la extension con que lo habia concebido. Pero l a Iglesia > el 
Estado han necesitado del tiempo y de las tareas de P . S . I . , y t i t á n 
altos respetos nada hay que pueda anteponerse. F u e r a de que aun en 
la forma y bajo el muy modesto t í tulo en que ha resucito F . S. I . pu-
blicar su o b r a , ofrece esta sobradís imo interés p a r a merecer un dis-
tinguido aprecio no solo de los amantes de las glorias de nuestra li-
teratura nacional, sino también entre cuantos saben loque -rale el co-
nocer la historia de los progresos del ingenio humano. P o r tanto la 
Academia admite g u s t o s í s i m a la dedicatoria, que un tan beneméri-
to individuo suyo le ofrece de este precioso fruto de sus ajanes lite-
rarios ; recibiendo esta generosa fineza como una nueva prueba a ñ a -
dida á las muchas otras que F . S. I . la tiene dadas de su afecto y 
consideración á este R e a l Cuerpo. Y de acuerdo del mismo len^o el 
honor de comunicárse lo . 
Dios guarde á F . S. I . muchos arios. 
Madriil 3o de marzo de i835 . 
ILI . .MO. S B . 
V I C E N T E G O N Z A L E Z ARSÍAO. Stcretarvo. 
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PROLOGO. 
rosa muy aniigua cn todas las naciones cultas el consignar en sus Ann-
/es Ia liipinoria no solamente de aquellos ínclitos y esforzados hijos suyos , 
<|ue con sus proezcs militares y derramando su sangre han defendido y sal-
vado la patria del furor de los enemigos, ó de la horrorosa anarquía ; sino 
ta.-iibien de los pacíficos ciudadanos que desde su humilde retiro han ilustra-
do al orbe entero con las benéficas luces de su sabiduría : y en el sagrado l i -
bro del F.cclesiásiico ( c. X I . I V ) vemos que se califica de ocupación loable 
el recoger los documentos que nos dejaron nuestros gloriosos progenitores. 
Los griegos y los romanos nos trasmitieron preciosas noticias de. sus claros 
varones; y asi estas como los catálogos que de ellos escribieron después san 
(jeronimo , S. Isidoro, S. Ildefonso, el patriarca Focio y otros muchísimos, 
y en Ids últimos siglos el P. Andres Escoto, y omitiendo los demás, el eru-
dito y juicioso ü . Nicolás Antonio. nos lian facilitado en gran manera la 
formación de los Diccionarios de escritores. Los tienen hoy dia casi todas 
las naciones civilizadas , y son pocas las provincias, las órdenes regulares y 
las ciudades principales que no tengan va el suyo particular. E l P. Jacinto 
Segura en su .Yorte critico (Instrtic. prelim, part. n . § i ) y el P. F r . Mi-
guel de S. José en el prólogo de su JUbliografia critica . dan noticia hasta 
de doscientos setenta y seis Diccionarios ó catálogos de escritores de varias 
naciones, provincias, institutos religiosos ó civiles, y de diversas faculta-
fies ó materias. 
Pero tanto como es loable el conservar y honrar la memoria de losihistres 
escritores que nos han abierto y allanado el camino para llegar al templo de 
la sabiduria ; es cosa harto pesada é ingrata el ir en busca de varias noticias 
biográficas ignoradas todavía, y esparcidas tal vez en difusos y áridos vo lú -
menes ; y lo es mas el tener que leerlos para poder formar un juicio exacto 
de su mérito ó demérito , y asi facilitar á los estudiosos el adquirir útiles y 
( x ) 
sólidos conocimientos, sin perder el tiempo en leer lo que de poco ó nada 
les ha de aprovechar : cuando no les perjudique imbuyendo en su mente mil 
ideas falsas y el mal gusto en toda literatura. Porque á la verdad una Biblio 
teca ó Diccionario de escritores , si ha de llenar completamente el provecho-
so objeto á que debe dirigirse , es necesario que contenga no solo las noticias 
históricas de los autores y de las obras ; sino también un exacto e imparcial 
juicio de estas : en el cual se nos instruya , á lo menos en general, de la ma-
teria (pie contienen , y se advierta igualmente lo que tengan de falso ó per-
judicial , de fabuloso ó inútil. Solamente asi, es como tales Diccionarios sir-
ven de guia y de mucha utilidad. Pero es esta una empresa tan difícil que nj 
aun el sabio y laborioso D. Nicolás Antonio , \ mucho menos ningún otro 
de cuantos han formado semejantes Bibliotecas ó Diccionarios , han podido 
darles toda esta perfección , y se han ceñido casi siempre á trascribirnos los 
meros títulos ó portadas de los libros, con las noticias que han podido adqui -
rir de sus varias ediciones y de las vidas de los escritores. Solo han añadido 
alguna vez el juicio crítico de aquellas obras que de antemano habian exa-
minado por sí mismos ó por medio de otros. Asi lo hizo D. Tvicolás Antonio 
con mucho tino é imparcialidad con los escritores que él leyó : pero como 
no le fué posible el recorrerlos lodos , ni aun verlos , como él mismo coníie-
sa; por esto unas veces siguió la opinion ajena , y otras ni aun esto pudo ha -
cor , por no saber que nadie los hubiese examinado. Por manera , que á ex -
cepcion de este ilustre biógrafo y de algunos otros , can lodos los demás solo 
nos han dejado , como Valerio, Andres Tajandro etc., un mero catálogo de 
escritores , á semejanza del que suelen darnos los libreros. 
Kl laborioso y erudito D . Josef Rodriguez de Castro imprimió en 1780 su 
Biblioteca, española , que contiene preciosas noticias de muchos antiguos es-
critores nacionales hasta fines del siglo xm, en el tomo 4°., y las de los Rabi-
nos en el 2o. Tí extendiendo diíusanienl e muchos artículos que en la de Don 
Nicolás Antonio habian quedado muy diminutos , enumerando ademas todas 
las ediciones de las obras , y dando idea de las materias que tratan , nos ha 
ahorrado el trabajo de hacer lo mismo con respecto á los escritores catalanes, 
y hemos copiado , muchas veces lileralinente , lo (pie de ellos dice en dicha 
Biblioteca. 
Un digno individuo tie la real Academia de la l lisloria , el Sr. i ) . Juan 
Senfpere y Guarino» , nos ha dejado también un modelo en este género de 
servicios literarios en su Ensayo de una Biblioteca de eseritores españoles 
en el reinado del S r . D- Carlos i l l . Nada dejaré de trascribir cu estas Me-
moriai de cuanto él dijo de varios escritores catalanes. ¡ Ojalá hubiese |.odi-
( xr ) 
<!o gozar eti sus últimos años, acibarados por los tráslornos políticos , Una 
vida tranquila y sosegada , para darnos , como deseaba , un Diccionario de 
los escritores que florecieron en las dos últimas dinastías la austríaca , y la 
actual, que el Cielo colme de bendiciones para nuestra ventura ! Primero 
nos da el Sr. Sempere una completa idea del escritor, diciéndonos su patriaj 
íamilia, empleos y hechos notables de su vida; y nos hace conocer el mérito 
de sus escritos presentándonos casi siempre algunos de sus mas notables pa-
sajes á íin de que veamos también el estilo con que expresa sus útiles y her-
mosas ideas. Pues es indudable que contribuye mucho á que conozcamos la 
fe que merecen los escritores el conjunto de varias noticias de su vida. Por-
que si la patria , la calidad ó nacimiento , el destino y hasta, la edad de cada 
uno de los testigos hace que se dé mas ó menos fe á lo que deponen en jui-
cio, ¿porqué no convendrá también para saber la fe que se merecen los es-
critores , el averiguar su patria y el tiempo en que escribieron , y Us deinas 
circunstancias queen ellos concurren? ¿No es esto muy conducente para 
poder juzgar con mas acierto de la veracidad de las doctrinas ú hechos que 
contienen ? 
E l Sr. Sempere solamente se propuso en su bihlioteca dar noticia de los 
mejores escritores del reinado de Carlos III . Mas yO creo que debo darla de 
todos los de Cataluña , aun de los medianos, é ínfimos. Hasta estos sirven 
de utilidad para la historia literaria ; pues son como un termómetro del es-
tado de las ciencias y artes, de la política , y aun de la misma religion y pie-
dad cristiana , como conocerá fácilmente el que pase la vista por varias obras, 
cuyo solo título le bastará para no hacer aprecio de ellas : mas aunque este 
indique ya el poco ó ningún mérito del libro que tiene en las manos, no obs-
tante si le hojea un poco, talvez hallará luego queno hay libro malo que no 
sirva de alguna utilidad , como solía decir el erudito Sr. Bayer. Pero como 
no es justo que se confundan los escritores sabios y de mérito con los que 
solamente han trabajado para desacreditar las ciencias ó retardar sus progre-
sos , ó por adquirir el mero nombre de escritores, he resuelto poner úni-
camente el título de semejantes libros y el nombre de sus autores ; reservan-
do el extenderme en dar alguna idea , y á veces también alguna muestra de 
los escritos , cuando se trate de los sabios mas eminentes ; £ero siendo estos 
muy pocos en todas partes , por lo mismo entrarán algunos de los que entre 
los medianos me parezcan mas dignos. Como ni he podido ver , ni puedo 
juzgar del mérito de varios escritores de quienes solamente he adquirido al-
guna vaga idea ó noticia , ó de cuyas obras no me es dado formar un exacto 
juicio, por tanto no debe servir de regla el que diga pocas palabras de algún 
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escritor ú obra ; pues muchas veces será señal de que no la conozco, ni lie 
hallado quien me dé á conocer su mérito ó demérito. L o que procuraré es 
elogiar únicamente los escritores que han manifestado (á mí parecer ó al de 
otros mas inteligentes que yo ) buen gusto en su modo de pensar , en el es-
tilo , método , y otras cualidades : aun aquellos que no merecen estar en la 
clase de autores originales , pero que han acreditado algún discernimiento 
en la elección de libros y uso de su doctrina; ó que siendo meros traductores 
han dado Geles y elegantes traducciones é ilustrádolas con observaciones 
propias ó notas importantes. 
Cualquiera conocerá que un buen Diccionario crítico de escritores es 
obra no solamente superior á mis débiles fuerzas , sino sumamente difícil 
á las de cualquiera particular. Porque ademas de la vasta erudición y perfec-
to conocimiento en todas las ciencias y artes, y del justo y fino discernimien-
to é imparcialidad que es menester para hablar de todas las obras y de sus 
autores ; es precisa una asidua lectura é ímprobo trabajo para recorrer y ha-
cer la crítica de escritos voluminosos , muchos de ellos poco útiles , ó bien 
de un estilo pesado é ingrato. Pero el presentar al público unas Memorias ó 
apuntes para ayudar á formar dicho Diccionario, ya no es cosa tan difícil , ni 
superior al alcance de cualquier estudioso. Por otra parte , mucho tiempo hace 
que los historiadores se lamentan del descuido ó desidi.» de los catalanes en 
publicar loque cede en gloria de su provincia. E l juicioso aragonés Geróni-
mo Blancas ya dijo de ellos : Sententiis plus quam verbis abundant. ( Com-
ment, rerum Aragonensiumpag. 232). Y también que «en Cataluña se 
« cuida poco de pregonar lo mucho bueno que se hace : al revés de otras na-
<• cienes en que se habla mucho y se hace poco » . E l P . maestro Massot, en 
su Compendio historial de los hermitaños de S . Agustin, se queja igual-
mente del descuido que tuvieron los catalanes en suministrar noticiai al 
P. M . Herrera para la obra de su Alfabeto Agustiniano. «De Cataluña, dice. 
«ni un renglón le enviaron. Y leyendo (añade ) al P . M. Argaiz , coronis-
«ta de la religion benedictina , vine á entender la causa , porque los padres 
«catalanes no tomaron la pluma para dejar memoria de nuestros anlcpasa-
«dos ; que fué fundarse en lo que dijo Salomon en el capítulo 27 de los pro-
« verbios : Laudct te alienus , et non ostuum: extraneus , ct non Inhia 
« tua >>. 
Ultimamente, omitiendo otros , el erudito P . í'r. Jaime Villanueva se 
(jueja de la desidia de los catalanes en este punto , cu su T'itgp litrr/trio a 
las iglesia', de Kspaña , tomo 8 pag. 2 o l , diciendo : •< La biblioteca de es-
«critores catalanes todavía no existe, y de ellos nose sabe mas que ¡o que 
( xi" ) 
«eu general de Espana dijeron Nicolas Antonio y su anotador Perez Bayer, 
'< y lo que acá y acullá publicaron algunos aisladamente y por incidencia. 
« Cosa es esta que á muchos ha de parecer increíble. Una provincia como la 
« de Cataluña que tanto floreció en todas las ciencias y arles en sus dos siglos 
» de oro xin. y xiv. contando á centenares los escritores de jurisprudencia , 
«teología , polííica , fdosofía moral , poesía y otras mil cosas , en número 
«mucho mayor que cualquiera otra de España : una provincia dominada 
« de un gusto y digamos del genio tutelar de la música , y donde las nobles 
« artes han hallado un asilo tan opulento que ya no hay Corte en Europa 
« donde no haya catalanes pensionados por el consulado de Barcelona para 
« perfeccionarse en la estatuaria, pintura , arquitectura y grabado : cuya 
« capital encierra en sus muros tantos objetos de lujo literario, escuelas par-
•< tic tila res de cirugía , química , física, matemáticas, sordomudos , museos , 
« monetarios y otros muchos establecimientos , sin contar los públicos de 
<- artes y ciencias : pues digo ¿ esta provincia todavía ha de estar sin Bihlio-
«teca de sus escritores ? Tienen la suya los aragoneses , escrita por Latasa, 
« y los valencianos las dos de Rodriguez y de Ximeno , á las cuales va á aña-
« dirse un tomo de adiciones y correcciones recogidas por D . Justo Pastor 
« Fuster , encuadernador de libros: y Cataluña , que fué la cuna del saber 
«de la antigua corona de Aragon , se está sin publicar la suya ; y sufre con 
« paciencia que al paso que se saben las proezas militares de sus mayores y 
« su pericia en la náutica , y su ingenio en las artes , queden ignoradas 
«fas producciones de su ingenio y erudición. E l siglo de oro de los catala-
« nes tuvo la desgracia de preceder á la invención de la imprenta ; y esta es 
«la causa principal porque se ignoran los progresos de la literatura de esta 
«provincia tan fértil en ingenios. Pero ella misma debia ser la que mas esti-
« muíase á los sabios del dia á indagar y hacer públicas las obras de sus maes-
t r o s : que ora sean manuscritas, ó impresas , la noticia de los literatos 
«trae consigo la de la Uieratura , en que brillaron los siglos pasados, sin cu-
" yo conocimiento ni la patria tiene el honor que le corresponde, ni nadie 
" debe tenerse por sabio. Este fruto no se adquiere sino se reúnen en cuerpo 
" y cronológicamente todos los escritores domésticos , que es como una es-
«cuela, y digamos espejo , del progreso que hicieron los conocimientos hu-
«manos» . Hasta aqui c! benemérito escritorP. Villanueva. 
Ahora bien, después de tanto tiempo que se echa en rostro áesta provin-
cia la desidia suya en publicar sus glorias , no podrá parecer extraño el que 
yo procure hacer ver lo mucho que ha contribuido también la industriosa 
y adi va Cataluña al progreso de las ciencias y bellas letras. Cuando es tán 
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equivocado el concepto que tienen algmios españoles de las demás provin-
cias , y aun varios escritores de fuera del reino , de que entre nosotros flore-
cen únicamente las artes , la agricultura , el comercio , y la industria ; ¿no 
es tiempo ya de empezar á vindicar el honor literario de Cataluña presen, 
tando una muestra ó un índice de los grandes servicios que lia hecho á la re-
pública de las letras? 
No temo pues que ningún hombre sensato me reprenda por el sacrificio 
que hago de mi amor propio publicando estos apuntamientos bien que in-
formes y diminutos. Hallándome ya con pocas fuerzas y sin tiempo para per-
feccionarlos , he creido un deber mio el entregarlos al público á fin de que 
sirvan de materiales que reunidos ya , aunque toscamente, inciten á otros 
amantes de la gloria de nuestra patria á escribir mas adelante un completo 
Diccionario critico de los escritores catalanes. Ta l es mi único objeto en 
la publicación de estas noticias , que como por diversion he ido reuniendo 
muchos años hace , para descansar de otras tareas literarias y religiosas mas 
seriase importantes , á que he debido dedicarme. Mas si alguno despreciare 
este pequeño trabajo mio, sepa que quedaré muy contento y me daré por sa-
tisfecho si con esto consigo que emprenda él la formación de dicha obra, ó 
alómenos el corregir , aumentar v pulir estos apuntes literarios. Y solamen-
te le diré que tenga presente lo que advertia el poeta Catúlo á un severo Aris-
tarco suyo : es fácil , le decía, criticar una obra : lo difícil es componerla. 
IVo;? istuc satis est uno te dicere verbo, sed facereut quivis sentiat et rideat. 
Estas palabras del poeta se las apropió muy oportunamente el erudito jesuíta 
P . Raimundo Diosdado Caballero , al publicar un volmuinoso tomo de S u -
plementos á la biblioteca de los escritores que tuvo la Compañia durante su 
extinción , ó destierro , {qui societate exiliante, et extincta scripserunt ) . Y 
rogaré como él á mis lectores que reflexionen sobre la hermosa sentencia con 
que el elegante P . Sforcia Pallavicino acusaba á su compañero Aiciato de 
que por querer publicar las Memorias del Concilio de Trento tan completas 
que nada les faltase , ninguna nos comunicó de las innumerables y exquisi-
tas que tenia recogidas. «Reputaba , dice Pallavicino como una Calta grave 
«'el no completar enteramente su obra; y cayó en una lalta peor , que fué el 
«dejar de publicar los muchos y preciosos documentos que habia reunido. 
Ál iquid á nihil o infinité distat. 
Entre la gran facilidad, que Cadahalso llamó ligereza , con que muchos 
franceses dan luego á luz sus producciones literarias, y el excesivo miramien-
to ó timidez que detiene á tantos españoles para no hacerlo , hay ciertamente 
un camino medio que es el mas prudente. ¿Quien dejará de sentir que los 
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eruditos PP . premostratenses Caresmar, Pasqual y Martí no publicasen las 
mas de sus obras , ó trabajos literarios; y que estén todavía encerrados y cu-
biertos de polvo en el archivo del real monasterio de las Avellanas , tantos 
tesoros como recogieron aquellos sabios anticuarios para ilustrar la historia 
civil y eclesiástica de España ? S i los millares de documentos inéditos que 
copiaron en los archivos públicos , y en los de conventos , monasterios y fa-
milias particulares no solo de España, sino de las provincias de Francia , 
llamadas antiguamente Rosellon, Languedoc, y Provenza , hubiesen visto la 
luz pública , poco ó casi nada mas se necesitaría ya para escribir la historia 
de Cataluña ; sin la cual es evidente que nunca podremos tener la universal 
de todo el Reino , cual se desea y exige la gloria de nuestra nación. 
E s preciso advertir aqui que , á imitación de lo que hicieron D . Nicolás 
Antonio y otros biógrafos, lie reputado por catalán á todo escritor hijo de 
los condados de Rosellon , Conflent, Vallespir, y otros distritos que esta-
ban imidos con nuestra provincia , antes de haberse agregado al reino de 
Francia. Mas no he considerado como tales á los que han escrito después de 
separados de Cataluña aquellos paises , aunque lia ya sido en catalán , lengua 
todavía de uso vulgar en el Rosellon y otros distritos. También he creido 
útil incluir en estas Memorias á algunos de los cuales se duda , ó no consta 
de cierto si nacieron en Valencia ú otra provincia, pero que tienen el ape-
llido catalán , ó han escrito en esta lengua. Por si los reclama con fundamen-
to algún biógrafo de otra provincia digo nació en JV. ó dejo de expresar don-
de nacieron : con lo cual le queda salvo el derecho para apropiarse aquellos 
de quienes tenga documentos que prueben no ser hijos de Cataluña, sino de 
su provincia : quizá alguna noticia de las que doy le será desconocida. 
E l P. Villanueva, en el lugar citado , después de hablar con elogio de 
mi digno hermano D . Ignacio, y del canónigo P. Caresmar, los cuales reco-
gieron muchas noticias de escritores catalanes , previno á los lectores á favor 
mio , haciéndoles concebir una idea de estas Memorias ciertamente inexacta 
y que se conoce á la vista ser dictada por la pasión con que me amaba. Y 
aunque debo asegurar que en esto se engañó , dijo no obstante una verdad 
muy digna de repetirse y fué que estas Memorias «deben contener algo 
« mas que una noticia seca de la vida de los autores y de los ü'tulos é im-
•< presiones de sus libros , y que lo muy importante es dar á conocer los li-
«bros mas que sus autores » . Pero ya entonces mismo le hice observar que 
semejante empresa sobre ser superior á mis fuerzas , necesitaba mucho mas 
tiempo del que yo podia emplear en ella , y que no podría dar idea, sino de 
algunos de los principales escritos de que pudiese formar juicio ó por aii 
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misino ó por medio de oíros. Y liabláiidome de la lig-oreza con que algún 
escritor extranjero lia llamado catalán á S. \ ícente Ferrer y á otros valen-
cianos por el solo motivo de haber escrito en lengua catalana , le liíce ver 
que estaba muy distante de proliijar en ni i Diccionario á ningún escritor se-
Hiejante ; al paso que pensaba usar del derecho que tiene nuestro pais para 
contar entre sus hijos aquellos escritores de patria desconocida , cuyo ape-
llido , idioma , y tal vez el lugar de la impresión de la obra perteneciesen á 
Cataluña; y también debia procurar con razones sólidas ó alómenos verosí-
miles , vindicar la patria de algunos celebres escritores que otras provincias 
y especialmente Valencia y Aragon pugnan por hacérselos suyos ; como por 
ejemplo S . IMin'tso papa, los Marclis , y los cscritore.» condes de Barcelona 
despnesi'e reunido á su casa el reino de Aragon poi el casamiento de üña . Pe-
tronila, hija y heredera de dicho reino, con el conde D . Ramon BercnguerlV. 
Aqui debo manifestarlos medios deque me he valido para recoger estas 
Memorias, y el método que me ha parecido seguir. E n 1798 formó el desig-
nio de este Diccionario mi benemérito hermano D . Ignacio Torres Amat» 
bibliotecario que era entonces de ia pública episcopal de Barcelona, y des-
pués dean delaSta. Iglcsi i de Gerona. « Amo tanto á mi patria , me escri-
" hia en mayo de i 800, como un jasuita á su Compañía, y de ahí es que lie 
" ideado separar en esta biblioteca pública los escritores catalanes de todos 
«los demás , y poner sobre los estantes , en que se coloquen, un gran letrero 
" que diga Auctoms nostri , para responder con él á los que dicen que cu 
i esta ciudad no conocemos sino las letras de cambio •>. Propúsome entonces 
el que fuese yo registrando todas las bibliotecas públicas de Madrid , y espe-
cialmente la del Escorial ; lo que concluí en 1810 ; habiendo también podi-
do examinar por mí niisuio las de Valencia y Zaragoza , Toledo y otras mu-
chas , y por medio de un amigo las de Sevilla. En todas estas expediciones 
biográficas me han ayudado no poco los Sres. bibliotecarios , especialmente 
el Sr. D . Francisco Antonio Gonzalez que lo es de S. M. y cuya no vulgar 
erudición va siempre ála par de la generosa voluntad con que ofrece sus au-
xilios á toda persona amante de las letras. E l resultado de estas diligencias 
fué el adquirir por mi parle noticias de mil doscientos y treinta escritores 
catalanes. Muriera antes , cu mayo de'18:11 , mi digno hermano, víctima 
de su ardiente caridad con los militares enfermos de cuyos hospitales en Ca-
taluña era director y tesorero : dejando apuntados los nombres de mas de mil 
escritores con lascilasal márgen délos lugares en que hablan de ellos Don 
Nicolás Antonio , Serra y Postius , Bosch y otros biógrafos ; y ademas de eso 
extendidos ya, casi del todo , algunos artículos. 
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A! traslatlar mi resideacia tie Madrid á Barcelona ea 1310 , recogí de es-
tos apun'amicntos que habia hecho mi iimnano aquellos que se babian podi-
do salvar eu el sitio de Gerona, en que se perdió toda su exquisita librería y 
varios trabajos literarios que tenia hechos. Formé entonces una disertación 
sobre-la necesidad de publicar un diccionario de escritores catalanes , que 
leí en la real academia de Buenas letras de Barcelona. Presenté después co-
pia de ella á la real academia de la Historia que acababa de dispensarme la 
honra de inscribir mi nombre en el precioso catálogo de sus individuos; y 
en seguida manifestó esie esclarecido cuerpo sus deseos de qwe no dejara de 
la mano la formación de dicho Diccionario diciendo en el tomo G°. de sus 
Memorias, pag. 49 dela noticia histórica do sus sesiones anuales , las si-
guientes palabras: « Merece particular elogio el animoso pensamiento en 
« cuya ejecución se halla empeñado nuestro individuo correspondiente el Se-
« nor D. Felix Torres Amat de escribir una Biblioteca de escritores catala-
u i i e s . En el papel que nos remitió sobre este asunto manifiesta la importan-
«Via y extension de su proyecto ; refiere las diligencias y preparativos que 
«tiene hechos par?, efectuarlo , el plan que se ha propuesto seguir, la noli-
« cia que ha adquirido de mas de dos mil escritores catalanes , y ios medios 
" con que cuenta para conlinuar y perfeccionar su biblioteca. La academia 
« desea vivamente que asi se verifique , y que aquello benemérita provincia 
" donde se han refugiado y hallado generoso fomento algunos restos de la 
« ilustración que va conocidamente á menos , y amenaza apagarse totalmen-
•<te en oirás de la Península , goce de la gloria literaria debida á los sabios 
« ó ilustres hijos que la han ennoblecido en todos tiempos» . 
l í e disfrutado también de los apuiilamienlos que dejaron extendidos en 
latia sobre varios escritores catalanes los eruditos PP. Caresmar y Marti, 
del real monasterio de las Avellanas , que aunque sacados los mas de la bi-
biiot eca de D . Nicohís A-ntonio, tienen añadidas algunas noticias particu-
lares que hallaron en otros libros y en varios archivos que arreglaron ya de 
corporaciones , ya de particulares. De ambos MSS. mandé sacar una copia 
exacta por encargo de mi digno amigo el mencionado Sr. D. Francisco An-
tonio Gonzalez, la cual se halla ya colocada entre los MSS. de Ja real bi-
blioteca. A cuyo fin me remitió con mucha generosidad los mismos borra-
dores originales el digno abad de aquel inonastei'io P . D . Cayetano Roca. 
Bastó para esto una carta de su amigo el Sr. ü . Josef de Vega y de Sentma-
nal , caballero bien conocido de todos los amantes de las ciencias y bellas 
letras, por lo mucho que las cultiva y protege , y defraudaria del tributo de 
gratitud á tan digno amigo é ilustre paisano , infatigable escudriñador de l i -
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bros y escrituras antiguas , si no hiciera aqui mención de é l , y de lo mucho 
que me ha ayudado con el rico caudal que posée de conociimeatos biográfi-
cos, y la copiosa colección de libros raros y de preciosos manuscritos que ha 
juntado en su biblioteca particular. A instancias asi de este erudito caballero 
como también del Nestor de los literatos de España el venerando y sabio 
cancelario de la universidad de Cervera Sr. D . Ramon Lázaro de Dou , del 
Sr. D . Anastasio Pinos alcalde del crimen en Barcelona , y de varios otros 
amigos , he resuelto publicar esle ensayo trasladando literalmente á mis bor-
radores é imprimiendo ahora varios artículos que me enviaban , y especial-
mente las muchas noticias biográficas y algunas de escritores para mí desco-
nocidos, que me ha ido remitiendo mi coacadémico d é l a real de la Historia 
y de la de Buenas letras de Barcelona el Sr. D . Jaime Ripoll Vilamajor ca-
nónigo decano y jubilado de la Sta. Iglesia de Vich , quien acabó de decidir-
me á esta impresión prestándose por fin á ayudarme y cuidar de ella ( i ) . 
Sea yo út i l á la patria , aunque haya de pasar por insípido biógrafo de los 
( I ) Cuando en 1834 trataba ya fie imprimir estas Memorias recibí con la mas grata sorpresa 
una gran porción de muestras de poesías catalanas ó provcnzales, que me regaló el enniUo y amaSlo 
Mr. Tastá, residente en París y oriundo de Perpifian, las cuales se lian impreso con la misma orto-
grafía de la hermosa copia que dicho literato me franqueó, ski atreverme á corregir algunas íetraa 
que tal vez estarán equivocadas. Impelido del amor á su pais que por tactos siglos ha sido una par-
te preciosa de Cataluña, y que tan unido está aun con ella por hablar la misma lengua de och ó dei 
gay saber, por la identidad de costumbres, de apellidos, y de pureza en la Religion, relacio-
nes etc. luego que vió cu una nota que puse en mi Discurso prclimmai^Á la nueva version cas-
tellana de ía Biblia , que tenia la idea de publicar un Diccionario de escritores catalanes „ 
me envió cuantas noticias habla hallado en un MS. de la biblioteca real de París titulado Cansonerde 
obras enarnomdes. Copio aqui su carta; la cual muestra el carácter amable y el zelo literario de Mr, 
Tastú, á quien acaba de nombrar nuestra real academia de ía Historia socio de ella. También nom-
bró antes académico al célebre literato Mr. Raynouard bien conocido por sus escritos sobre la gratoá-
tica y poesía provenzal, al cual remití anos hace copia fe haciente del poema de Daude de Prades que 
me hizo sacar el citado Sr. Ripoll del MS. que se conserva en el archivo de la catedral de Vich. 
«Borí EVKQUE : Voici mes notes pour vôtre Biographie des Catalans. .Pai regret de nc pouvoir 
«pas roicux fairc. J'auraís besom de quatre mains pour pouvoir aider à ra on ¡séle, pour vuus ser-
if vir, comine vous le mérltez: tenez-moi couipte de I'iutciiLion, 
« Je n'ai pas osé eette Íbis livrei- an liasanl des ambassades ct de pauvres refugies, le porte-fcuílle 
« q u e j e confie à mon ami Oliva, íils de Tancien imprimcur-llbraire dc Gironne. Ce gentil jeune hom-
«me qui a passe quelque temps à Paris pour se períectiouner dans Tartdu tvpographe, vase mettre 
« à la tête des affaires dc son digne pèrc : il est très-capahle. Je lui ai donné quelques avis, et 1'aí 
«dirige dans ses rcclicrches : c'cst un ami dévoué queje charge du paquet, pour qu'il soit rcinis^a 
« vôtrc maison de Barcelone. Vous le recevrez ainsi avec surete. 
« Si j'&vais eu plus de temps à moi, j'auraís donr.é la forme d'on memoire à mon travail, et j'au-
« rais pu le rendre digne d'etre offert à vôtre ¡Ilustre Académie; je n'ais pu ailcr à Corintbc, ce scra 
« pour une autre fois. II me manque qucLjues livres pour mes travaus, jc nc crois pas pouvoir done-
« micui fairc que d'aller à Barcelone, à Valence, à Majorque pour Ies trouver et Ies consulter à mon 
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sabios escritores que la han ilustrado. A lo monos servirán estos apunlçs pa-
ra formar un débil bosquejo de la gloria literaria de Cataluña ; hasta el dia 
aquel en que otros zelosos de ella y con el debido talento , mayor instruc-
ción y elegante estilo , la presenten ea un hermoso cuadro , dándonos á un 
tiempo con el Diccionario crttiao da sus esvritoros la historia de su litera-
tura. E s de advertir que en casi todas las Memorias ó Diccionarios de escri-
tores que tienen otras provincias , se suelen contar como tales los que lian 
impreso algún Sermon , Memorial en derecho , ó Conclusiones. Mas nunca 
he pensado mentar estos escritos ó impresos cuando el autor no tiene otros ; 
ó á no ser de algún mérito particular por su elegante estilo, ó noticias histó-
ricas que contengan ; como son por ejemplo el Sérmon que predicó el doc-
tor Menescal en la Sta. Iglesia de Barcelona , llamado del rey J). Jaime: la 
Historia de la filosofía que el célebre jesuíta P . Pou publicó eu '1763 con el 
título de Theses Bilhilitance , olas Conclusiones ó Specimen theologicum 
que dió á luz el Dr . D . Ignacio Oms , catedrático de teología en la univer-
sidad de Cervera , al tiempo de jubilarse , después de veinte años de ense-
ñanza. Cuando la obra es anónima , coloco el título dé ella al iin de estas 
« a i s c Qu'il cu soit aiusi, ct je vous assure que je tionneraí qnelque importauce á mes travaux. Pau-
«vres français! uotis eu sommes encore à l'a, b , e de nos vieüíes mères-langucs! Ce qui rae revoite, 
« c'est riguorance ou l'ou est ici de DOS riebesses catalanes. Cenx qui devaient les signaler, o'out pas 
« sü les eompreudre; de là eet eiiLier abandon qu'ou eu a fait. Vous Tavez vu, Mr. Ra^nouard. le 
a savaut Mr. Raynouard , dans ses grammaires s'est ainusé à comparer la Iloojane au Castillan , au 
« l'ortugais, à n t a ü e n , et pas uu pauvre pelit souvcuir pour mes bous aycux. Je reparerai l'oubli , 
« soyez-en bieu assure. Je préteuds, moi, avec mou catalán écíaircir les obscurités du Provencal, de 
« la langue d'och et de la langue d'oil: si je Tosais, je donnerais un bon volume d'erreurs coffiioises, 
« et par ecus qui out traduit, et par ceux qui out écrit eu diverses langues. Mais patience! Tout vient 
« à point à qui pent atteadrc. 
« J'espére no pas vieillir avant de vous avoir pu demauder vòtre salute béucdiction. Dicu vous dun-
« ne, digne et savant Evoque, lout 3e bonbeur , toute la sauté que vous pouvez désirer! agréez les 
•< vieux de vôtre disciple, et mcttez-lc à méme de vous temoigner comliien ¡1 vous aime et \ous appré-
«c ic . J'espéie que tout ira bien dans la belle Péninsule: après la France qui m'a vu naitre , je n'ai 
«pas de plus vive alfeclion que telle que ni'iuspire l'Espagiic. Les Pyrenees cn dcçá ou au de lá sent 
«toojours Montanjras regala:las, que tot I'lstiu JlcrAxe.n Primavera j Tardó. Aussi j'ai bate de 
•* les rcvoir: lieureuv si j'v puis, plus tard, lais.ser ma dépouillc mortcl. 
« En tout cas, penin;ttez-moi, bon Evcc|ue , de vous écrire alors que je prcudrai le clicmin de Bar-
«ce ionc , pour vons dctnander míe récomuiaüviation auiíiès des persounes que jedevrai consuíter pour 
"mes travaux; n'ayez pcur de vous compromt'ttre, quel que soit ropiuion,ou i'élat;.'ela personne, je 
nsuis arrive á ce point que je suis liberal comme l'Évangilo saint, et tolerant comnie un bon disciple 
«de mitre divin Jlaitre. (.)u'on me pernictlc de visiter K-s bibliothéqucs des couvents, des abbayes, 
« et je vous assure que je n'en trouble™ point le repos, 
« Accuscz-inoi la reception de mou portefeuille it la premiere occasion que vous aurez, ct disposez 




Memorias entre los deinas anónimos, y ea la letra con que comienza la pa-
'abra principal cie suportada ; como Diser tac ión . Discurso etc. Para hablar 
de aquellos escritores que aun viveu , lie pedido noticias á ellos mismos ó á 
sus amigos : alguno ha rcusado darlas por un exceso de modcsli» ( 1 ) 6 las 
Jia dado muy diminutas. No tcn^o pues culpa si nada digo de estos , ó digo 
muy poco. Conozco también que no puedo contentar á todos : uno querrá 
que hubiese hecho crítica severa Je aquel, ó aquellos contra quienes tiene 
emulación oculta ó manifiesta ; habrá otro que hallará á faltar muchas noti-
cias de é l , ó de los de su partido ; ó dirá que omito cosas que debía referir, 
ó publico especies que deberla callar. Para evitar estas quejas , Labia resuel-
to no hablar de los escritores vivos ; y solamente me ha movido á hacerlo la 
práctica general de los que han escrito semejantes Diccionarios , y también 
el que con el tiempo será siempre mas difícil el adquirir sus noticias biográ-
ficas. He creído no obstante deber abstenerme generalmente de manifestar 
el juicio ó crítica que se ha hecho de sus obras. «Porque la fama de los es-
«critores , como dijo D . Gregorio Mayans, suele ser semejante , la de unos 
«al crepúsculo del a mañana , la de otros al de la tarde : en aquellos es os-
«cura al principio, y después aumentándose la luz (pie siuninistra el sol de la 
«verdad , se va esclareciendo mas y mas; en estos va entrando la noche del 
«silencio , desapareciéndola viveza de las acciones, desvaneciéndose el alma 
«de la voz y callando los apasionados , porque va no la tienen , hablando 
« solamente los inteligentes cuyo juicio prevalece contra las injustas alaban-
«zas hecho el cotejo de estas y las obras alabadas. Y asi vemos muchos vivos 
« sin la fama que merecen por causa de la ignorancia ó de la envidia, y des-
«pues de muertos aplaudidos por la prevalência del mérito conciliador del 
«agrado dé los varones sabios; los cuales por medio de la historia literaria 
«hacen justicia , dando á cada cual ia fama que le toca buena ó mala , sa-
« cando á unos del silencio y echando á otros en é l » . 
Debo finalmente advertir que el juicio crítico que pongo de varias obras , 
le he tomado casi siempre, de autores extrangeros ó á lo menos de fuera del 
Principado , porque careciendo estos de toda pasión nacional , es regular 
hayan mirado el mérito de nuestros escriiores á la sola luz de la razón y jus-
ticia , y sin el prisma ó microscopio con que el amor pátrio suele abultarle 
ó desfigurarle. Á veces copio á la letra alguna idea del autor , porque me ha 
( I ) Asi lo hizo mi buen amigo el sahio v virrioso monje tic Ripoll Sr. D. Roque de ül¿inellas 
otiya muerte me avisó su digno í'iseípulo cl Sr. D. Juan Zafont, el cua! paraque pudiese iinpi intirs? 
en la letra O qu* iba á entrar en prensa , el artíeulo de su maestro, formó de repente el <¡ue se ha 
puesto, sin haber habido tiempo paraque desde Astorga coque habito haya podido yo añadir lo qu« 
se leerá después en el apéndice ó suplemento d estas Memorias. 
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pareci loquee! presentar aquel pensamiento con las mismas palabras que 
usó , da ,í conocer mejor el mérito de la obra , que un extracto superficial 
de ella. Y por la misma razón he puesto alguna muestra delas obras peque-
ñas por suvolúmen, y aprcciables ó grandes por su mérito, como se vé en los 
Aforistnes de Carlos Amat, en las Sentencias de F r . Ansslm TurmedaetCy 
Oirás veces pongo literalmente lo que dicen Sena y Postius, Massot, y otros 
escritores hablando de varios autores catalanes, ó bien los mismos apuntes 
biográücos queme han remitido algunos aficionados á esta obra, de donde 
resulta la diversidad de estilo en algunos artículos. De ahi también proviene 
que en el art. Badia que envié al diarista de Barcelona se vean ahora algunas 
especies añadidas por la reunion de jóvenes literatos que se proponen publi-
car los célebres viajes de Ali Bey. 
Con el fin de aprovechar todos los avisos que resulten de equivocaciones 
ó descuidos en varios artículos que notarán algunos lectores , daré un Su-
plemento después de algún tiempo de publicadas estas Memorias. À este>5'«-
pkmtnto que se añadirá al íin del Diccionario , seguirá un índice de los es-
critores hijos de las islas Baleares ; que suelen incluirse entre los catalanes en 
varios Diccionarios biográficos por no saber la patria de algunos. Con todo 
he notado ya en su lugar todos aquellos que me consta ser baleáricos; y 
confio que pronto verá la luz pública una Memoria de todos los escrito-
res hijos de dichas islas, que tieue ya concluida un sabio eclesiástico de 
Palma, que me ha animado á publicar cuantas noticias tengo recogidas ; y 
le ofrecía para su biografía. 
En ningún genero de trabajos literarios y mucho menos en este , puede 
gloriarse el escritor de que haya apurado la materia: siempre ocurre que aña-
dir ; pues semejantes noticias literarias se hallan muchas veces mas por casua-
lidad que por diligencia en buscarlas, j Cuanto mas abundailtes saldrían es-
tas Memorias , si el amor á la gloria de nuestra patria , y también del lugar 
mismo en que nacimos, y aun de la familia á que pertenecemos, moviese áal 
gunos estudiosos quetanto desean la publicación de estos apantes á enviarme 
noticiasde escritores y de o'jras asi impresas como manuscritas, que ignoro en-
teramente ! Ademas del índice de nombres y apellides que llevará el suple-
mento, añado siempre que h e podido el de profesiones, de facultades y materias 
literarias, y también el de las ciudades, villas ó lugares en que han nacido ó 
de que se reputan hijos los escritores. Y no siéndome ya posible en adelante 
el ocuparme cu recoger mas materiales para formar la historia del origen de 
nuestra hermosa lengua lemosina ó catalana , he creído que no seria inútil 
imprimir al principio de este Diccionario las noticias que llevo recogidas, 
por si pueden servir para escribir dicha historia. Asi ellas , como todo lo de-
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niaí., ¡iitlicirán á lo nimios la gloria literaria de Cataluña, que es el primer fin 
que hh! propuse. La ventaja que hace á lanías otras naciones en lasarles, agri-
cultura j comeveb, v qucnocedr.á ninguna en el valor militar, en la constan-
cia y sufriinieiito en medio de los trabajos, y en la honradez y sinceridad de 
su trato, nadie se lo disputa. Masfen orden á su disposición ó capacidad 
iiatmal para las ciencias, creo que no podrá notarse de parcial el juicio 
que íbrnió el V. Atanásio Kirker , uno de los hombres mas sabios (pie 
produjo la Alemania en el siglo xvn , el cual hablando de Cataluña , se 
explica de este modo: Fuit Cathalonia om»i tempore in Hispânia ho-
imniim iltustriiim turn iiítnris , turn c.ríjuixita •nobilitate fceenndissima 
mater ( Princip. eliristian. nrchetijp. politic, lib. TF. cap. 3. pag. 95.). 
Y dejando aparte lo que en elogio de sus sabios escribieron el juicio-
so Marinéo Sículo , y otros autores antiguos y extrangeros, como asi-
iiiismo nuestros'españoles D . Juan Antonio Estrada en su obra intitulada: 
Población grnaral da España tomo 3. pag. d 14 , donde habla de la perspi-
cacia y buen ingenio de los catalaucs , y D . Mariano Nifo en su Estafeta do 
Londres , carta 3". donde asegura que en ciencias, artes, agricultura y co-
mercio puede Cataluña servir de modelo á toda España, solamente añadiré 
aqui lo que escribió en el tratado de Jure ncadrmico el saino Andres IVIen-
dez , natural de Logroño, el cual en el libro 1". quest, fí". hablando de la 
universidad de Ixtmdona dice : Non faciíò rccruscrcnlur sapientes viri , qui 
in hac Academia flornerifiit, cum acre nt ritidtim Catliulanoruiu inge-
hiitiit ¡inlli non sit liltcrnturw parati.isinntrn. 
Ls()eioqiie el público recibirá benignanienle csios ajiuntcs. Quizá ási de-
pondrá su excesiva liuiidez y modestia un religioso caballero y sabio natur 
lista ( que vive oculto en el rincón de su casa , y wc ha prohibido nombrarle 
en este lugar ) (\ ) y se animará á dar á luz. la preciosísima colección de im-
port antes observaciones , y de repelidos y luminosos experimentos en el rei-
no vegetal, y en la geología , que ha hecho por espacio de mas de 50 años. 
Ya á principios de este'siglo recibió en Paris y Londres singulares muestras 
de aprecio de parte de los sabios de aquellas Academias , luego que llegaron 
i eniender que el incógnito y modesto viajero era el autor de la Disertación 
sol re los seros y focvudttcion de las plantas, la cual con sentimiento suyo 
habia impreso puco antes uno de sus amigos, y corria ya traducida en los 
a-
( I ) Ksciilo « l e prólogo, imiriú (lospuos de algún tien!|>(> d Sr. D. Antonio Martí Je Tarragona, 
T me apresare i |mblicar en \ M Diarios de Bawlona del 25 y 20 de marzo de 1833 valiéndome dciui 
amigo Vi. l'ranciseo Carbonell, el anieuld que tenia ya liorroneado para estas Menwrias, y lie puesto 
ahora en su respectivo lugar t habiendo prevenido que se quitasen algunas palabras que dicho amigo 
añadid en elogio nnu , al leerle en la Academia de Medicina. 
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iJiomas de. las naciones mas cultas. Se lia hablado de este sabio catalán en 
varios Diar os do física, de Paris , y le cita el célebre Chaptal con elogio , 
aunque trastornando su apellido. Ha sido él el primero que ha determinado 
las verdaderas proporciones del azoe y del oxígeno en el aire atmosférico , y 
el maxiniuin del carbónico por medio de los sulfuretos hidrogenados , corri-
giendo el cálculo de Lavoisier. E l sistema de las Seis épocas de la creación, 
con que el sabio obispo francés Sr. Frayssinous desvanece cuantas observa-
ciones lian presentado algunos naturalistas como contrarias á la historia del 
Génesis ; sistema que después ha ilustrado mas el escritor Mr. Ferrusac, me 
le explicó dicho amigo hace 2o años como resultado de sus observaciones y 
experimentos, con el piadoso fin de que le dijese si en su formación se había 
desviado un ápice de lo que la F e nos enseña. Como este sabio catalán conoz-
co otros también de un mérito singular en las ciencias sagradas, en el dere-
cho civil y canónico, en las matemáticas , en las ciencias naturales, en la 
historia , y en la numismática etc. que resisten á todas las instancias de sus 
amigos paraque hagan participar á los estudiosos , por medio de la imprenta, 
del precioso fruto de sus largas vigilias literarias. Perdóneseme este desaho-
go con que explayando el amor á mi patria he querido confirmar lo que de su 
mérito literario han dicho varios escritores asi nacionales como extrangeros. 
Y al observar, especialmente en estos últimos años, en estasegunda ciudad de 
España , la industriosa y rica Barcelona , tantos jóvenes que arden en deseos 
de saber , no parece sino que ha llegado la época que Hernando Ruiz de V i -
llegas pronosticó , diciendo sobre la Egloga 
fives : 
Ferum et tenipus crit cum siiit in. honore Canicenm 
Atque homiimm ex ociáis ccGcce caliginis umbra 
Pulsa procid etc. 
Mas llegará cl dia 
En que las ciencias valgan 
Y en que los hombres salgan 
De la ignorancia que antes los cubría. 
Ya se verán los hombres 
Ir deponiendo sus preocupaciones, 
Y buscando ocasiones 
De eternizar sus nombres 
¡Empleando el talento 
En otras cosas de mayor momento. 
Al publicar estas Memorias , confiaba poder anunciar á mis lectores que 
hallarían reunidas todas las producciones literarias de los hijos de Cataluña 
en una estancia ó pieza del seminario episcopal de Barcelona contigua á Ja 
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biblioteca pública en que, con el permiso y la protección del lihno. Sr. Ohu-
po D . Pablo de Sichar, me propuse realizar el bello y singular proyecto de 
mi malogrado hermano. Pero únicamente puedo decir aqui que comencé es-
te patriótico establecimiento con unos cuatrocientos impresos de escrilores 
catalanes que yo tenia sntre mis libros, y de queme desprendí gustoso . co-
mo igualmente de varios M S S . y de un pequeño monetario , y colección de 
plantas , jaspes etc. todo propio de Cataluña. Conseguí luego que dicho 
Illmo. Sr. Obispo mandase suplir varios libros que faltaban con los que lenia 
ya la biblioteca pública. Y debo hacer aqui honorífica memoria del sabio y 
digno bibliotecario el Dr . D . Ignacio Palaudarias, el cual ejecutó dicha trasla-
ción. Comencé entonces á formar el índice, notando al margen el nombre de 
los que regalaban alguna obra, á fin de que pudiesen llevársela algún tiem-
po á su casa, si la necesitaban alguna vez , como lo decretó Su Ilhna. 
Desde entonces he ido remitiendo algunas nuevas obras de escritores catala-
nes que he podido adquirir. Y en el Diario do Barcelona dei dia 15 de no-
viembre de 1819 puse un artículo en que se da razón de la apertura de la bi-
blioteca catalana, y de su pequeño monetario , museo y gabinete de historia 
natural de la provincia , y se convida á todos sus naturales á que cooperen á 
su perfección. Tuve luego el placer de que algunos de ellos residentes en 
Madrid y fuera de España , enviasen varios libros , monedas , minerales etc. 
y en 1820 contaba ya cerca de mil y quinientos volúmenes. Pero desde en-
tonces es muy poco el aumento que ha tenido. 
Para memoria del difunto lllmo. Sr. Obispo procuré en 1818 que se colo-
case sóbrela puerta de esta nueva Biblioteca vina inscripción que formé . y 
que S. I . quiso variar y poner del modo siguiente : 
Btbliothecam hanc é Cat'tahmniw 
Scrip'orcbus , el jW/istvtim ex muiquis 
Ejitsclem Pravinciís e£ preitosis 
Rebus , in, publicam utilitalcm 
Condídit lUnms. D . I ) . Puulus U Siciiar 
Episeopus Barciiwnensis 
Amw millesimn cctingentusimo 
decimo nduvo. 
¡ Cuanto podrá contribuirá la perfección de este patriótico y glorioso es-
tablecimiento la erudición é instrucción sólida , y cl zelo v amor á la patria 
de los venideros bibliotecarios, á cuyo cargo esté ! ¡ Ojalá que sepan aprove-
char las luces y amor patrio con que las academias y liícialos parlicutares se 
interesarán en el aumento de este establecimiento nacional de Cataluña ! Y 
sobre todo la poderosa protección de los dignos prelados , que depare d cie-
lo para siempre á la religiosa , floreciente é ilustrada Barcelona ! 
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APUNTES 
PARA L XA D I S E R T A C I O N 
SOBRE I.A 
LENGUA Y POESIA CATALANA. 
S O B R E el origen de la lengua Catalana trabajó una disertación muy lumi-
nosa el erudito conde de Crexel l , uno de los primeros socios de la aca-
demia de Buenas Letras de Barcelona en el siglo pasado. Por un extracto que 
liemos visto sabemos que en ella hace ver las dificultades que ofrece el esta-
blecer que la lengua catalana es anterior al siglo octavo. £ n tiempo de los 
Romanos asi en las Gálias como en España se usaban tres idiomas: el latino 
peculiar de los literatos , aunque con las variaciones que se observan bas-
ta en los autores del siglo de oro , propias del pais en que se habla : variacio-
nes queS. Gerónimo llama quotidianas lib. 2. espist. Ia- ad Gaiatas. E I 
segundo idioma era el romano vulgar , ó latín corrompido , que hablaba el 
pueblo ; y el tercero el nativo , que en algunos parajes le mezclaron luego 
con el romano. Ya Cicerón y Quintiliano suponen en Roma otro idioma na-
livo y distinto del latín : aquel se llamaba vulgar en tiempo de Septimio Se-
vero , y en lo mas florido del siglo de Augusto era llamado rústico , y por 
Quintiliano bárbaro. Por eso dice con razón el P. M . Florez tomo V de E s -
paña Sagrada § 6 , hablando de la latinidad de la carta de Elipando á Felix, 
que aunque la lengua que se usaba en los pueblos conquistados por los Ro-
manos era la del pueblo romano, no era el idioma latino que usaba la gen-
te culta de Roma ; y este idioma romano latino no se aprendia con la leche , 
sino el romano vulgar : para aquel habia escuelas públicas. Muratori Antiq. 
Ital. mediioevi tom. 2 Diss. 32. Asi pues del idioma latino corrompido pol-
la pronunciación de varias naciones del dominio de Roma, y por las nuevas vo-
ces adoptadas por el vulgo vino á formarse el lenguaje romano tulgar, que 
de la capital del orbe se fué difundiendo por sus reinos. Vinieron después los 
3* 
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Godos , y con las frases y voces deestos nuevamente adoptadas, y pronuncia-
ción diferente acabó de corromperse el lenguaje romano vulgar , y resulta-
ron las lenguas española, francesa, é italiana hijas de la romana con la diferen-
te pronunciación , y diversidad de voces originarias de las antiguas lenguas 
de cada pais. Algunas provincias , como las de Cantabria , conservaron puro 
y casi ileso el idioma propio. E n Cataluña parece que continuó el idioma na-
tivo distinguido del romano á lo menos basta el imperio de César, según se 
infiere de la inscripción de Ampurias. Durante el imperio de los Godos pre-
valecieron en España los dos idiomas latino y romano vulgar, según mani-
fiestan los concilios y traducciones coetáneas recopiladas en el Fuero-juzgo. 
Pero en Cataluña se radicaron mas voces góticas ó germanas por la detención 
que hicieron en ella los Godos hasta penetrar por lo restante de España. E l 
Marqués de Sentmanat á principios del siglo pasado presentó á la Academia 
de Barcelona un catálogo de las palabras catalanas procedentes de otras grie-
gas , hebreas, góticas y arábigas : siendo las góticas en mayor número que 
todas las demás ; catálogo que no he podido encontrar en ninguna parte. 
Las escrituras que todavía subsisten de los siglos nono , décimo y undéci-
mo en los archivos de Ripoll, de Vich , y de la corona de Aragon, manifies-
tan cuan sofocado estaba el estudio de la lengua y de las ciencias por la furia 
y barbarie de los Arabes que no dejaron otro estudio que un mal latin que se 
aprendia como por tradición. Esto sucedió aun mas en el resto de España , y 
si en Cataluña se halla algún documento en latin algo bueno, se debe ála in-
mediación de la Francia; de donde le envió Cario Magno los primeros condes, 
cuyos secretarios aprovechando la protección que aquel gran emperador dis-
pensó luego á la lengua latina , hicieron revivir en Cataluña el estudio de esta 
lengua. Entonces fueron varios españoles á Francia para instruirse en tiempo 
de Ludovico Pio, y Carlos Calvo ; pero las invasiones y guerras de los Nor-
mandos acarrearon otra vez la ignorancia. Véase Mabillon Praefat. Ia . in sacc. 
4a Ord. S. Bened. y también la Centuria i3, mercenaria del P. M . Ribera 
parte Ia. § 63 ; y en prueba de lo dicho, en el año 1044 Ciliberto obispo d* 
Barcelona pagó con una casa y un campo dos libros de gramática , que había 
conservado un levita : comprándolos á tan excesivo precio con el consenti-
miento de su Cabildo , para, la pública utilidad, singulármente del clero-
Consérvase el auto de dicha venta, en pergamino, en el archivo real de 1» 
corona de Aragon , número 656 armario 2 de Barcelona. 
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Estado de la lengua Catalana 
H A S T A F I N E S D E I , S I G L O X I . 
Para conocer el antiguo idioma romano vulgar que prevaleció en Cataluña 
liasta Gnes del siglo x i , puede verse el compromiso que establecieron en 
Strasbourg los dos hermanos Carlos Calvo rey de Francia óNeustria ( esto es 
desde el Meuse al L o i r e ) y L u i s rey de Germânia , hecho el año 842 para 
ayudarse mutuamente contra las empresas de Lotario. Se halla en Ducange 
Glossar. in praefat. y en el tomo de las Memorias de la Academia de Bellas L e -
tras p. 573. Solamente pondré aqui, tomado de dicha academia el epitaQo 
del sepulcro del conde Bernardo , en el cual se ve el lenguaje que á la sazón 
se usaba en todo el marquesado de G o d a de que era capital Barcelona , y 
marqués dicho Bernardo. — Dice as i : 
A s s i j a y lo comte B e m a d , 
F i s c l credeire a l Sang Sacrat > 
Que sempre ftud*hom es estat* 
Pregueu l a Divina Bontat, 
Qu'aquela J i que lo tuat, 
Pcscua sou ai/na aber salvai. 
Aqui yace el conde Bernardo, 
Fiei crcvcnle á ia Sangre Sagrada, 
Que siempre pi-udeuíu hombre ha sido. 
Rogad á la divina Bondad, 
Que aquel fin que ie mató 
Pctecla haber sa/vado su alma. 
E n algunos instrumentos latinos de fines del siglo x y principios del s i es 
en donde se comienzan á ver inserías algunas cláusulas enteras en romance , 
según puede verse en las Memorias de la Academia de Buenas Letras p- o^?-
Allí mismo se vé que á mediados del siglo xi ya se extendían varios docu-
mentos en puro romance , y en romance y en latin se pusieron los Usages 
extendidos, según se crée en 1068. E s verdad que el rey D . Fernando I 
en las cortes de Barcelona de 1413 los mandó traducir en catalán para la co-
mún inteligencia; pero también lo es que en el inventario que tomó la rei-
3*. 
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na D M . Maria en 1410 de la biblioteca del rey D . Aíartin se llalla coalímin -
do el libro de los Usnyrs en catalán. Es pues verosímil que el lenguaje vul-
gar romano con las «lifuruitlcs voces y frases que se le añadieron en los paí-
ses en que se introdujo la dominación romana , fué el idioma vulgar en las 
provincias sujetas al imperio. Algunos autores, copiándolo unos de otros 
suponen i|iic el idioma vulgar catalán vino de Aquilania : otros que de Ca-
taluña fue á Aquitania. Los primeros dicen que nueslros antiguos condes , 
que como rinques de Gocia dominaron en Aquitania , la introdujeron alli : 
pero atendidos los documentos que prueban que el romano vulgar domina-
ba ya .•mies en Francia , liemos de creer que nuestros condes solo pudieron 
ó dieron mas dulzura y espñ ilu á la lengua , con la aliciou que inlrodujeron 
á la poesía y bellas letras. Los segundos suponen que los catalanes refugia-
dos en Aquitania en la irrupción sarracénica , trajeron después la lengua al 
pais natural, cuando auxiliados con tropas de Aquitania le reconquistaron , y 
que de ahí vendría el nombre tie Catalanes, tomado del lugar de Catha-
fons ó tie los campos Calhaláunicos. Otros empero le hacen derivar del cau-
dillo de las tropas que vinieron contra los moros, Otç/cr Godland; al cual 
suponen que era gobem;>.dor del J.cmosin , y vino , dicen , acompañado de 
los nueve barones aechar los moros de Cataluña : oírosle hacen derivar de 
las palabras Calos y Alanos , ó de Godos y Alanos ; pero todo lo dicho ca -
rece de sólido fundamento. Lo mas probable es que tlcbemos el nombre de 
Cntaltiñn á los (iodos , desde que Ataúlfo , íirmada la paz con el Empera-
dor Honorio, estableció su Córlc en Barcelona , y fundó su reino , llamán-
dole en su idioma, Gottland, voz que en la pronunciación Teutónica suena 
Kptr/and y en la nuestra Calhalan; en romano vulgar Gotholaunia (que en 
nuestro acento es Cathnlonia ) y en latin Gothia ó Gotia. E s de saber que 
en la lengua de los Teutones y otros paises del norte, land significa ¡¡ais ó 
tierra •, y asi Gottland es lo mismo que pais de los Godos. L a variación tic 
la voz goda Kctelandm Catalan , no debe extrañarse ; pues la G en alemán 
ó (iodo tiene generalmente mas sonido de K. , que de G. L a o , en plural 
con dos puntitos la tiene de é , y las tíos tt, esfuerzan un tlejo ó pronuncia-
ción de A Añádase á esto que es muy común el mudar la á , en e , como en 
Para . .Mara , Ampordan , y en apellidos como Anteum, flri l , en vez de 
Vare , Maro etc. y de todo se inferirá como de la voz primitiva Gottland ha 
provenido la de ÍLctelan ó Catalan-
• J v.r.-v.i;i 
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D E S O E KINKS D E L S I G L O X I HASTA MEDIADOS D E L StWLO X I I I 
Esta época fue la mas gloriosa de nuestros condes no menos por los pro-
gresos de las letras, que de las armas. E l conde Ramon Herenguer tercero 
de Barcelona, y primero de Provenza , en medio de sus repetidas conquis-
tas , se aplicó con especialidad á la cultura del nativo idioma , comunicando 
después sus nuevos adornos al Provenzal , que los abrazó con general aplau-
so ; v tanto, que habiendo entrado el conde en el goce de sus dominios ul-
tra-Pirenaicos el año de 3.080 , en el de l i 10 se vió ya en auge dicho idio-
ma , y poco después muy apreciado de todo el órbe culto , el que , según 
expresión de Conde Ubaldini, volvió á hermosearse entonces con nuestra 
lengua; empezóse á fiar á la pluma , mereciendo nuestra lengua la gloria tie 
ser la primera que se vio usada por los sabios, después de la latina , y la do-
ser celebrada como igual á esta , y á la griega , por la mas bella , y florida , 
y la mas apreciada tie los doctos y bellos ingenios de Europa. 
Como el nombre de Provenza se extendía no solo al actual pais de este 
nombre , y al Languedoc , sino á Borgoiía , Alvernia , Lemosin , Foitéu , 
Turen a , Gascuña, y A todas las demás provincias que abarcan el Loire, y 
los Pirineos ; el idioma de todas ellas se llamaba Provenzal. Bajo esle nom-
bre fué generalmente conocido , no obstante de corresponderle con mas pro-
piedad el de Catalan, aunque sustancialmente era el mismo, pero no con 
los primores con que le ilustraron nuestros condes , con que ellos le hablar 
ban , y á su imitación los principales de la Corte siendo estos los primeros 
poetas que le dieron á conocer por toda Europa (circunstancia elogiada de 
Sperón , como ventajosa á la célebre Corte de Artús), de suerte que solo du-
ró el esplendor , y el aplauso de este idioma en Provenza , mientras perma-
neció en ella la coi-te Catalana. Asi lo reconocen los escritores italianos, y 
asi los Provenzales mismos lo coníiesan : y para total evidencia de que era 
la lengua catalana en la que escribieron los primeros poetas de aquella Cor-
te, y aun los mismos provenzales, trascribiré cuatro coplas de uu poema 
que dirigió á la condesa de Trípoli Gofredo Rodel príncipe de Blaja, el ma» 
antiguo que de esta nación se tiene noticia , á no serlo Guillermo I X , con-
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de de Poit iérs, y duque de Aquitania (hoy venerado en el catálogo de los 
santos) ambos coetáneos de nuestro primer conde de Provenza. 
Non sap cantar qil son no di 
INil vers trobar qils mntz no fá , 
Ni sap de rima com si vá 
Si rason nun entcn en sí , 
Pero mon can comeos aissi 
Com plus laastres mai valrá. a. a. 
Ja nulls nos mcravilh de mí 
Sieu am zo qeu non veirai ia 
Qar nulla res tan mal nô fa. 
Com zo qczanc deis hucilsnô ri 
Anc mais nu! temps ao uiitnéli 
Ni no sai si ia so fará. a. a. 
Ànc tan suau nom adurmi 
Qe mos esperitz no fos la 
On la bella si dorm e ia 
Mei dezi'r fan lai lur camí 
Mei suspir son sei allre si 
Del amor no sai com penrá. a. a. 
Bons es lo sons sieu nó menti 
£ tot quant i a bon i está 
£ eel qe de mi la penrá 
Card si nô mueva ni camgi 
Qar si lauzon en caem 
Lo corns de tolsa lentendrá. a. a. 
Nadie que conozca esos idiomas dejará de advertir mas vivo en estos ver-
sos el catalán antiguo , que el provenzal, en medio de la corta diferencia que 
los distingue. Parece que los mismos pro vénzales apoyaron esta inteligencia; 
pues á ciertos antiquísimos gozos catalano proveníales dedicados á Sta. Ma-
ría Magdalena , que en el dia de su fiesta habian cantado siempre los de Mar-
sella^ hasta que el prelado antecesor al actual ( *) lo prohibió en su ingreso , 
los llamaban , y llaman por inmemorial heredada tradición Cantinella 
catalana, y en francés Cantique catalán. Transcribiré cuatro coplitas 
aunque temo que está viciada la ortografía en la copia que se me comunicó , 
por desnaturalizarse frecuentemente la lengua provenzal antigua en france-
sas plumas modernas. 
( * ) Se habla del año anterior al Je 1752 en que la academia de Bellas Letra» de Barcelona pa-
blieá estas noticias. 
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Allegronsis los peccadors lauzant Sancta Maria Magdalena dcrotament. 
Ella conec la sleu error 
Lo mal que facli avia, 
Et ac del foec denfer paor, 
üt inesis en la v ia , 
Perqué vengues á salváiuenl. 
Allegronsis etc. 
Adonc s'cn ven al Salvador, 
Que á toula sezia 
Àqua de Simon lo Lebros 
Embe grand compagnia, 
Et [jlorct molt amararnent. 
Allcgrousis etc. 
De laiga que de sos grand plori 
De sejs bels bueils elssia, 
L i lavet los peds per dussor, 
Et puis sos pels prenia 
Torcávaloshj bumblament. 
Allegrousis etc. 
Per demonstrar major amor 
"La dona mais fazia, 
Que emb lenguent de gran dussor 
L o cap de Christ ongía 
Dun don rich é pretiós enguent. 
Alicgronsis etc. 
Añádese á mayor abundamiento una copla provenzal de. Alberto de Sis-
levon que dice: 
Monges digatz segons vostra scienssa 
Cal valon mais Cathalan ó Francés 
En ver de sai Gascoigua é Proensa 
Elimosin, Alvergna, é Vianés 
É de lai part la terra dels dos Rey?. 
È car sabetz de tots lur captenenssa. 
Voill quem digatz en qals plus fins pretzés. 
L a pregunta se reduce á cuales sean mas sutiles los catalanes , ó los fran-
ceses : luego se subdivide la proposición en enver de sa i , esto es en los de es-
ta paite, y ende lai part , esto es en los de la otra. E n la primera incluye 
los de Gascuña , Provenza, Lemosin , Álvernia , y Vianés; y en la segun-
da la (ierra de los dos Reyes, que es la Francia por los estados que en ella 
teníanlos de Inglaterra. E l modo de explicarse persuade que bajo la apela-
ción de catalanes incluye los de Gascuña, Provenza , y demás de esta par-
te ; poique según la proposición deben ser comprendidos} ó bajo el nombr* 
de catalanes , ó bajo el de franceses. No es verosímil que lo fuesen de los se-
gundos , por hallarse entonces dividida la Monarquia Gálica en Gália ó Fran-
cia , y en Provenza, y no llamándose los de esta parte jamas franceses , si-
no provenzales , antes mirando con tal desagrado el nombre de francés, que 
solo se lo daban sus enemigos ; parece que siendo el autor provenzal natu-
ralmente no les daría el nombre de franceses , y por consiguiente los enten-
dería bajo el de catalanes; qne no fuera extraño siendo el objeto la poesía , y 
eatalaties sus soberanos. 
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Cisai" Nostradanius , caballero provcii/.al , que en Kilo c.icnlnú Ia cióuí. 
ca de Provcnza , después de haber trascrito la fónmda del juramento que 
en i 468hizo Matías do ilonáut en el ingreso de Veguer de Marsella , se.-íii i -
da con iiivariada observancia desde su institución, que sin duda fue de nues-
tros condes , pues era la misma que practicaban los vegueres de Barcelona , 
advierte ser el lenguaje medio catalán , é inclina á que de el , como de ma-
naulial fonnaron el suyo sus antiguos patricios. Se copia al pié con las mis-
mas alteraciones ortográficas francesas que él la produce. (*) Antonio Ruíli de 
la misma nación reconoce también visible mudanza en el idioma provenzal des-
de principios del siglo xu con la introducción de repetidas voces catalanas. 
E l obispo Justo Fontaniui confirma , que ya desde el tiempo del conde Ra-
món Berengucr era la lengua provenzal mixta de catalán , y antiguo francés 
(que así denominan latamente algunos autores el romance de Provenza ), y 
que el arle de romancear no le debieron á los provenzales los españoles sus 
vecinos , sino aquellos á estos con el lar^o tiempo que estuvieron sujetos á 
su imperio. 
JXo es disculpable el silencio , ó flojedad de nuestros autores en este asun-
to. Muchos se esfuerzan á publicar elogios de la lengua catalana , y el apre-
cio (pie debió á los condes de Barcelona , y reyes de Aragon. E l aragonés Zu-
rita lo expone en estos términos : «Era esta general afición de los reyes , 
porque desde que sucedieron al conde de Barcelona siempre tubieron por su 
naturaleza , y anliquisima patria á Cataluña ; y en todo conformaron con 
sus leyes , y costumbres, y la lengua de que usaban era la catalana , y de 
ella fué (ocla la cortesanía , de que se preciaban en aquellos tiempos ». V z -
tarroz , Noticia de los autores MSS. citados en el libro Coronaciones de los 
reyes de Aragon por Blancas art. de Vidal de Canellas lo confirma; pues 
siente (pie el rey D . Jaime el primero estableció en el reino de Aragon sus 
fueros , o« catalán. Moret (iuvestig. hist, del reino de Navarra libro 2o. 
c. í>) dice que el mismo rey en la propia lengua hizo cierto razonamiento álos 
de Huesca , en que les dijo : « Barons , bem cree que sabeu , é deben saber 
(") E n nom de Dion. Amm, Pous Maüe de Bmaut p'eguier ordenat d'aquesta cieutat de 
MasteUlui per nostre Scgntiur lo Rey L o u j s , juras per loa Dion omnipotent nostre Segnour Jesu* 
Otr i s í , eper la sienna giortousa Maire los temps Vicrgi Alaria t e per lous sieus sants quatre 
Evangelis , los quuls sont ajei presens, eper lous Sants Archangels Sunt Mikel , et Sanl Gabriel 
que ajoits portarez pura consciensa el observarez servir a la reyal Majestat, que ez ayeipresent. 
per causa e oecasiotl de ^administration de l'ojjici a a'ous donnat. Que <vous cz <veray Catholic' 
lie cnmtnunegadour da Santa Mare Gleisa , e a ella non sarez jamais contrari e tant quant en 
i'ous sera non sujjertarez que nengun l'jr sia eontraii. 
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« que PS üs som vostre senyor natural, c de llonc icmps , q-.ie catorze reys ab 
« Nos ha liagut en Aragó etc » . Otros asi de la corona de Aragon como del 
Principado añaden, que nuestros reyes extendieron el idioma catalán eu 
todas sus conquistas ; que en (íl escribían sus cartas , asi familiares entre re-
yes , reinas , príncipes , é infantes , como de oGcio, y unas, y otras no me-
nos á sus vasallos que á otros príncipes de Europa , Asia , y Africa ; que al 
Papa las mas en latin y algunas eu catalán , y comunmente cu este las pos-
datas , que á veces anadian de propio puño ; que en el mismo idioma hacían 
las proposiciones de las cortes , aun de las generales de todos los reiuos , los 
edictos concernientes á toda la corona , las ordenanzas para la casa Real, 
para su Capilla , para los viajes , y otras disposiciones domésticas, y aun 
algunos estatutos do Religion ; que en el propio escribieron sus crónicas , y 
poesías ; y en fm otras disposiciones y elogios que mereció nuestra lengua 
de príncipes y literatos extrangeros, los' que omito , pues aunque aprecia-
bles no hacen á nuestro intento. Pero repito que no es disculpable ninguno 
de todos estos autores en no hacerla mas leve mención de la íama que ad; 
quirieron nuestros condes de Barcelona y Provenza , ilustrando el idioma 
con aquellos primores, y realces, que en prosa y en verso le granjearon 
universal preferencia en todo el orbe culto; durando únicamente este lus-
troso auge mientras subsistió en los príncipes catalanes el dominio ultra pi-
rineo : noticia de que resulta tanta gloria á aquellos condes , ínclitos proge-
nitores de nuestros augustos Soberanos , y solo la debemos al sincero estudio 
de los extrangeros , y no de los patricios. 
E I Sr. Bastero en el prefacio de su obra Crwsca Provencal hace ver con 
la autoridad de Pitton (Ilistoire de la Ville de Aix lib. 2 c. 5 ) , que entre 
las bellas y raras cualidades que adornaban á los príncipes catalanes no era 
la menor el aprecio que hacian de los literatos. Nosotros, dice este escritor 
francés , les debemos la ventaja de liaber restablecido el estudio de las Bellas 
Letras : y bajo la protección de estos príncipes hallaron nuestros provenzales 
el arte de versificar. Nostradamus en la segunda parte de la hist, de Provenza 
bajo el dominio de los condes de Barcelona, tit. Berenguer II llamado el Ja-
ren , dice que en tiempo de este comenzó á ser honrada la poesía proven-
za! , ea la cual resonaron heroicamente hermosos y doctos versos de intinitos 
gentiles hombres y personajes de alta esfera que se dedicaron á componer 
versos para el vulgo. Bouche Hist, de Provense t. 1 libro 2 c. 6 dice : Des-
pués del año 4.110 en tiempo de los Bercngueres , condes de Barcelona... la 
lengua provenzal llegó á tal grado de hermosura y belleza que durante el es-
pacio de 300 años fué preferida á todas las otras de la Europa , y muchos 
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extrangeros se esforzaban á aprenderla. Equícola Natur. amor. lib. 5 cart. 
261 dice hablando de los poetas provenzales : estos bellos espírilus duraron 
mientras la corte estuvo en Provenza etc. Giainbull. Origin, liny, forentin. 
cart. 133 dice: cuando faltó aqui (en Provenza) la corte por muerte del 
conde Ramon Berenguerno solamente faltaron los poetas y las rimas tan ce-
lebradas , sino que también la misma lengua vino ya á menos y casi se anu-
ló . Filipo y Jacobo Giunti en la dedicatoria del libro del Becamcrone de Bo~ 
caceio después de hablar de la protección de los príncipes y grandes como 
medio para hacer progresar la literatura, alega en prueba la lengua provemal 
en tiempo de los nobles condes de Barcelona especialmente del tan celebrado 
D . Ramon Berengüer, en cujo tiempo fué tenida en tan grande eslima la len-
gua provenzal, que fué apreciada en toda Europa, cultivada con mucho esme-
ro por los franceses é imitada aunque imperfectamente. 
E s innegable que nuestro D . Antonio de Bastero en su Crunca ( cuyo au-
tor y obra ensalza en breve elogio el expresado obispo Fontanini (-1 ) nos 
abrió los ojos, y la senda para llegar á mayores descubrimientos, y seguir 
los pasos de las musas , y del idioma. 
Las musas que elogiaron á nuestro conde BernnnJo en su sepulcro , ó pe-
recieron, ó á lo menos pereció su memoria. Renacieron después en la corte 
del mencionado conde Ramon Berengüer , y las mas la siguieron en Proven-
za , donde colocaron su residencia , por estar mas al abrigo del estrépito de 
las armas , formando alli el nuevo coro de la poesía vulgar , desde donde se 
difundieron sus atractivos ecos por las demás naciones literatas de Europa. 
Fenecida en el siglo xm la estirpe catalana en aquel pais , se volvió la ma-
yor parte de aquellas musas á recobrar la compañía de sus hermanas que que-
daron en el suelo patricio ( a excepción de las que pasaron á Nápoles con los 
príncipes provenzales, y de algunas que por cierto tiempo quedaron prote-
jidas délos condes de Tolosa), y con el favor de nuestros reyes conservaron 
su lucimiento. Las que permanecieron en Provenza recobraron su antiguo 
espíritu en el siglo inmediato , estableciendo la célebre Academia del Gay 
saber , y en ambas provincias mientras lograron el apoyo dominante de la 
lengua nativa prosiguieron felizmente sus adelantamientos. 
Esta lengua provenzal ( ó catalano-provcnzal, como la llama el referido 
provenzal Nostradamus , y deberia llamarse) se concilio el agrado y excitó 
la aplicación de los príncipes soberanos de Europa , ( 2 ) cons!ilu\énuola 
(1 ) Font. Velld elloquinza italiana lib. 
( 1 ) DucuDge iu Prseíat, n. 35. 
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algunos lengua de su corte. Empezaron varias naciones á escribir en ella ( 1 ) 
no solo poesías , sino también prosa , ( 2 ) yá traducir los mejores libros de 
la antigüedad. De esto nació el deseo de perficionar las propias lenguas , y 
capacitarlas para el uso de escribir; y asi del romance común hermoseado 
con los sobrepuestos del provenzal , acomodándole cada reino á su dialecto, 
y pronunciación , y desechando , ó puliendo términos y terminaciones , se 
formaron en los dos siglos xn y xtn las actuales lenguas española, ó caste-
llana , francesa , italiana, y otras. 
Después de todo lo dicho , extractado de varios autores casi siempre á la 
letra ; no será por demás trascribir lo que nuestro paisano el erudito y la-
borioso P . Juan Francisco Masdeu nos dice en los tomos 13, 14 , y 15 de 
su historia. Alega en ellos varias razones en prueba de la ilustración de 
Barcelona desde antes del siglo x. Tenían, dice, en aquella edad los célebres 
condes de Barcelona grandes estados y dominios dentro de Francia. Gofredo 
Miron, Suniario, Seniofredo, Borrell, Ramon Berenguer, que fueron señores 
de aquel vastísimo condado desde el año 884 hasta el 1035 , poseyeron uno 
tras otro en las Galias por derecho de herencia los estados de Vallespir, Rose-
llon , Conflent , y Narbona. E l inmediato sucesor de ellos que fué Raimun-
do Berenguer I aumentó di chas posesiones galicanas con la compra de los 
condados de Razes, Coserans, Cominges, Carcassona, y Mirepoix- E l tercer 
Raimundo Berenguer nieto del primero los amplió todavía mas casándose en 
111.2 con la condesa Dulcia, quele llevó en dote todos los estados deProven-
za y algunos otros de Albernia , Rovergue , y Gebaudan. A todas estas pro-
vincias de Francia que estaban sujetas á los condes de Barcelona se traslada-
ban de continuo muchísimos catalanes , unos empleados en servicio , ó co-
misiones del príncipe , otros por motivos personales. Y e l P . Masdeu crée 
probar que de Barcelona pasó allí la familia de Clermont, de la cual fué el 
sumo pontífice Pio V I I , originaria de la de Claramunt de Cataluña , que 
antes en tiempo de la dominación Romana se llamaba Claromonte, que asi 
firmó aun en la promulgación de los Usages en 1068. Observa que por los 
años 1000 de J . C . en el siglo puntualmente de la mayor barbarie de Euro-
pa , era Cataluña la menos inculta de todas las naciones ; y del modo que lo 
permitian las oscuras tinieblas de aquella edad , se habia entregado entre 
otras cosas al estudio de las leyes y de las Bellas Letras. Raimundo apellida-
do el T îejo hijo de Bcrengario, cuando aun ninguna otra nación de Europa 
( 1 ) íkünho : Della volgar linguu lib. priiucro. 
( 2 ) Cravina : Deliu ration poética lib. 2 c. 7. 
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ni la iiiisina Italia , ni Francia , ni Inglaterra , ni Alemania teman código 
alguno ile leyes provinciales ni innnicipales, promulgó \a en lOOS el cólo-
hrc código para la (iataluña , inandáiulolo ratilicar en forma pública cu su 
palacio según las antiguas leyes visigodas de !a nación española : siendo el 
código -visigodo do España cimas antiguo y perfecto de lodos los códigos na -
cioiialisde Kuropa. l)u estos ¡¡rineipios de aplicación y cultura provim) el 
que se relújese á sistema la general corrupción do la latinidad : y el que se 
diese una tal cual forma gramatical al lenguaje roninno mezclado con el de 
las varias naciones que liabian vivido cu Cataluña. Y luego se bizo servir es-
ta lengua de Cataluña al verso, y á la harmonía del consonante de que habiati 
esparcido los Arabes en España las primeras ideas. Desde entóneos entró la 
nueva lengua en Mirepoix , y en los demás países cercanos que llamamos 
ahora de Lenguadoeli, y obedecían á los condes de Barcelona : y los france-
ses paisanos de aquellas tierras, por el golpe y exlrañcza que les causó lapa-
labra Oc que en catalán antiguo signilica «¡ , comenzaron á llamarla la Irn-
(jmi (hl Oc. Extendióse después bacía el Septentrión por los países que 11a-
nintnos de Limoges, y adquirió allí su segunda denominación de Lemosina o 
J.emnt ímnii por el nombre latino de J.cmoru-inn (pie cía el de aquella pro-
vincia. Pero cuando te hizo mas célebre ntieslia lengua catalana, y con ella 
también su poesía , fué en el año de 1:1 12 en cuya época los poderosos con-
des JSercngucres de Barcelona pasaron con un cortejo numerosísimo de ca-
balleros y ile poetas catalanes á /¡jar en Frovenza su Córle , y protejieron y 
íbinenlaron alli con tan generosa magnificencia su lengua y poesía barcelo-
nesa que , radicada ya en aquel pais , fué llamada por los franceses Proven-
sal , los cuales comenzaron á usar de ella en prosa y en verso, y se hizo len-
guaje nacional de casi lodos los literatos de Francia, puliéndose y aumentán-
dose al njisnio tiempo el romano vulgar mezclado con voces y frases de los 
anliguos Calos que usaba el pueblo francés: 
Pero no solo Jos franceses, coiiliuua el P. IWasdeu, sino también los ita-
lianos son deudores á Cataluña de la hermosura de su lengua y poesía. L a 
una y la olra pasaron á Nápoles con el príncipe Carlos de Anjou, quien ha-
biéndose criado por disposición de su hermano el rey S. Luis , en la casa ó 
corte ¡irovenzal de los condes lierengueres de Barcelona , se trasladó de alli 
en el siglo xm á su nuevo reino Napolitano, llevándose consigo á nuiclios 
poetas deProvonza y Cataluña : enlrelos cuales se distinguia el barcelonés, 
Guillermo , vizconde de. Berga , cuyas poesías se conservan inéditas y ocio-
sas, no menos que otras inudias igualmente olvidadas en la biblioteca Vati-
cana de liorna. Pero aun mucho antes que en Nápoles entró en Sicilia la poe-
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sía catalana , con el emperador Federico, quien habiéndola conocido y gus-
¡atlo en ei año M 02 en una academia que ledió en Turin el conde Beren-
guer I I , (Ramon Ber. I V )comeiizó á estudiarla desde luego con mucho em-
peño, y dió la primera prueba de su aplicación con los diez versos siguientes 
que doy aqui traducidos de su original catalán. 
Me place el noble francos 
Y la imigcr catalana; 
El artista genoves , 
Y la córte custcllaiia ; 
El canto ¡jroveuzalés 
Y la danza trevisana ; 
Amo por rostro al ingles 
Por mozuelo al do toscana 
Por talle al aragonés 
Y pul' amiga á Juliana. 
Ni tampoco deben pasarse aqui en silencio algunas de las cláusulas querc-
laíivatnente á nuestra lengua y poesía se leen en el tomo 2o. c. xi. p. G l de la 
obra intitulada: Origen, progresos, y estado actual de toda la literatura.«Aun-
que los españoles, dice el tan justamente celebrado P . Andrés , puedan glo-
riarse de haber sido los primeros en la cultura de la poesía y en pulir el lengua-
je patrio, sin embargo d o llegaron á conseguir el honor de ser los mas céle-
bres. L a antigua poesía castellana no levantó mucho el grito entre las otras 
naciones, yol esplendor del idioma de las provincias castellanas quedó sepul-
tado en su propia patria. No sucedió asi á la poesía y á la lengua provenzal, 
que hizo tanto ruido en todas las provincias occidentales de Europa, y fué 
abrazada por las demás naciones con tanto ardor que con razón podrá llamar-
se la madre de la moderna poesía y de toda la amena literatura. Pero esta de-
be tomar su origen de los -Arabes no menos que la española , puesto que de -
jando á parte la sobredicha oportunidad de la conquista de Toledo, tenia en 
Cataluña mas proporción para comerciar con los Sarracenos y mas facilidad 
para aprovecharse de sus estudios. Cuando se habla de lengua y poesía proven-
zal , observo que casi todos coartan sus ideas á la Provenza y provincias fran-
cesas circunvecinas , como si la lengua provenzal no fuese igualmente propia 
de España que de Francia.. . . Gaspar Escolanoescritor de Valencia habla asi 
de las lenguas que pertenecen á España : « L a tercera y última lengua maes-
tra de las de España es la leinosina y mas general que todas.... por serla que 
se hablaba en Provenza y toda la Guayna yen la Francia gótica, y la que agora 
se habla en el principado de Cataluña, reino de Valencia , Islas de Mallorca y 
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Menorca, Ibiza y Serdeña» . D . Antonio Bastero en la prefación á la Cruscct 
provenzál , y D . Javier Lampillas en el Ensayo histórico apologético de la 
literatura española quieren hacer propia de los Catalanes la gloria de haber 
creado aquella lengua, y haberla comunicado á la Francia jimtanienle con su 
imperio , como en efecto la propagaron en los tiempos posteriores por el rei-
no de Valencia, Islas Baleares y Serdeña. A cuanto dicen estos eruditos escri-
tores podría añadir el testimonio de una antigua disputa provenzál den Albert 
é del Montge que se encuentra en los manuscritos de la Vaticana... Ahora lla-
mamos provenzales á los franceses de Lenguadoc , la Pro venza y provincias 
circunvecinas, y decimos provenzál la lengua que ellos hablan, en la que se 
leen tantas composiciones no solo de Franceses, sino también de Italianos, 
Ingleses y Españoles : pero en los tiempos mas antiguos cuando estaba en su 
auge aquella lengua y poesía, no se llamaba provenzál la lengua , sino cata-
lana, y catalanes los pueblos-que la hablaban. Esto lo comprueba la sobredi-
cha disputa , en la cual Alberto, tomando la parte de los Catalanes , bajo es-
te nombre comprende también los Gascones, Provenzales , Lemosines, Bear-
neses , y Vianeses. Y se debe observar que entre las alabanzas dadas á los 
Catalanes hace particular mención de la de haber sido los primeros invento-
res del arte de trobar, y de tener mas habilidad que todas las otras naciones 
para agradar, decir bien y hacer bien: y el monge por masque , para defen-
der el partido de los franceses, carga de mil improperios á los Catalanes no 
les niega esta gloria , antes bien siempre nos confirma mas su talento para la 
poesía y el csnto Todo lo cual podrá probar que es originaria de Espa-
ña la lengua y poesía provenzál madre y maestra de las lenguas y poesías 
vulgares modernas Antes que los condes de Barcelona entrasen á man-
dar en Tolosa yen Provenza, tanto Cataluña como Provenza y los condados 
circunvecinos usaban el lenguaje catalan-prorenzalque. después ha sido tari 
honrado en la república literaria L a poesía provenzál no se cultivó me-
nos en España que en Francia ; y asi tal vez puede decirse de esta mas que 
de la lengua, que nació en Cataluña y pasó despuésá Francia. . . . 
Acerca de lo que digo en este artículo en orden á la lengua v poesía ca-
talana madre de la italiana y de la francesa podrán consultarse las obras de 
Bastero, Caprnany, Drident, Notredame, Riguier , Bouche, Pitton, 
Millot, Ducange, Varcbi , Bembo , Fontanini, Quadrio , Crescímbeni y 
otros muchos. 




Y S O B R E ÜN A S T I G U O CAIÍCIOKERO 
DE LA 
A C A D E M I A D E L G A Y S A B E R D E B A R C E L O N A . 
ESCRITA EN FRANCES POR Mr. P. PÜIGGARI ( 1 ) . 
L a poesia vulgar gozó de mucha estima en la edad media , asi en Catalu-
ña , como en la Francia meridional y en el norte de Italia. Con la protección 
y favor que le dispensaron , por espacio de 135 años , los condes de Proven-
za , ó príncipes de la real casa de Barcelona, desde el principio del siglo xn, 
y después durante el reinado de los reyes de Aragon sus sucesores , no po-
dia dejar tic difundirse su gusto mas allá de los Pirineos. 
Si atendemos á lo que nos dicen varios autores , señaladamente los sabios 
italianos Fontanini y Quadrio , de los catalanes fué , de quienes los proven-
zales aprendieron el arte de hacer versos y la cultura de la lengua. Pero á lo 
menos es cierto que los poetas catalanes encontraron en sus príncipes, no so-
lo unos bienhechores , sino también unos émulos. Tales fueron el conde R a -
mon Berenguer V de Provenza y su esposa Beatriz de Saboya , los reyes de 
Aragon Alfonso I I , Pedro I I , Jaime I , Pedro I I I , y el infante Federico que 
fué rey de Sicilia. Los príncipes subalternos, siguieron el ejemplo de sus 
soberanos , y esta noble rivalidad produjo una multitud de trovadores de un 
rango distinguido : 1 fugo de Mataplana , Guillermo Vizconde de Berga, 
Gerardo de Cabrera , Poncio Hugo III conde de Empuñas , Cerveri de G e -
rona , Guillermo ile ~\Jur , Manuel de Escás etc. sin contar á Guillermo de 
( í ) Traducida al español por mi sobrino D. Manuel Torres cursante de física exp<*rimeBt»l, y 
teottomía política en MadriJ «5o 1834. 
( X L ) 
Cabcstany, Berenguer de Palazo!, Pons de Ortafa y otros del condado de Ro-
scllon que entonces estai)» reunido á la misina corona que Cataluña. 
Las largas y sangrientas guerras que en cl siglo xiu asolaron la Occitá-
nia, (ucroH causa «le que cesasen los cantos de los trovadores en este desgra-
ciado pais , y causaron en él la decadencia de la lengua y del arte de hacer 
versos. Pero sin embargo de las relaciones ó comunieaeiones que eu esta ma • 
leria liubiese habido entre los pueblos de los Pirineos , esta revolución en el 
lenguaje no se extendió á Cataluña ; porque de todos los idiomas hijos de 
la lengua romana primitiva , que era la de todos los trovadores , el catalán 
es el (pie todavía se acerca mas á ella , como observa Sir. Raynouard. E l 
idioma catalán , añade este sabio académico, es desde mucho tiempo una 
lengua lija; tiene gramáticas y diccionarios , eâlán impresos en catalán mu-
chísinios libros , y existe un número mucho irías considerable en manus-
critos ( 1 ) . 
E n cuanto á la poesía , lejos de decaer como en la lengua d'Oc , hizo en 
esta época mucho mayores progresos en los países de la lengua catalana , y 
se sostuvo hasta el principio del siglo XVII. J.''ii el 13 fué precisamente cuan-
do florecieron la mayor parte de los trovadores que hemos referido, á los 
que se pueden añadir Montaner , Arnau , Mola , Pablo de Bellviure , Juan 
de Martorell, los caballeros valencianos Mossen-Jordi, y Mossen Febrer, 
y el mallorquín L u l l . Entonces fué también cuando comparecieron las arles 
poéticas de Berenguer de Noya , del benedictino Jofre de F o x á , de Ramon 
Vidal de Besalú etc. 
L a poesía vulgar cultivada generalmente en el reino de Aragon, llegó al 
mayor grado de perfección bajo el reinado de Juan I que comenzó en 1387. 
Era esta poesía en lengua lemosina , ( 2 ) dice el historiador Zurita, un ejer-
cicio muy honesto de la nobleza, en el que se señalaron los talentos mas su-
periores de los caballeros de Rosellon y de Ampurdan. Añade después el cé-
lebre Henrique de Villena , que vivia en aquel tiempo , que el rey de Ara-
gon envió una solemne embajada al de Francia para pedirle los maestros mas 
hábiles en la poesía á fin de erigir en sus estados , como en efecto lo hizo, 
una grande escuela de la Gaio Science ( ó del Gai-Saber) á imitación de 
la que habla fundado en Tolosa Clemencia Isaura. E l mismo Henrique de 
( I ) Ciínix des poésics originales des troubadours tome I I I . 
( 2 ) Asi liaD llamarlo los españoles á la lengua romana primitiva. Se sabe que eoirnmmeute lleva-
ba el nombre de provenzal, y que este nombre le venia Je baber sido el lenguaje ; no solo de la di-
cha propiamente Provenza , sino también de la antigua provineia romana que contenia toda la par-
te meridional de la Francia actual. 
( XI.! ) 
Villena escribió en aquella ocasión un discurso sobre el arte de trovar, ó del 
trovador. E n 1413 Fernantlo I rey de Aragon señaló al coiibistoiio del G a i -
sfihcr de Barcelona una pension anual de 40 florines de oro sobre e l real era-
rio, para comprar las joyas que debian darse en premio á los trovadores, 
vencedores en los juegos florales. E l acto de la fundación de estos premios 
encuentra al principio del Cancionero de que vamos ahora á tratar. 
Este es un volúmen en folio , escrito con mucha claridad , que consta de 
2G0 hojas, perteneciente á la biblioteca real de Paris , n ú m e r o 7 6 9 9 . E l nú-
mero de las poesías que contiene asciende á mas de 300 , y el de los poetas 
cerca de 50. Su índice se redactó en el siglo xv, y la mayor parte de las poe-
sías parecen ser de aquella época; pero las hay evidentemente mas antiguas , 
como por ejemplo , las de Mossen Jordi , y de Jaime March , que en 1371 
compuso un diccionario de rimas á instancias del rey Pedro l i í . 
Los poetas que suministran mas materia á este canción ero , son Ansias 
March, nombrado el Petrarca de España , Juan Berenguer de Masdovellas, 
D . Juan Rocabertí comendador de Alhambra , Luis de Yüarasa , mossen 
Avinyó , mossen Jordi ya nombrado , mossen Guerau , Pedro Torroella , 
y Antonio Vallmanya. 
Mossen Jordi merece una pequeña digresión. Bastante sabidões que los 
primeros poetas italianos tomaron por modelos á los trovadores cisalpinos, 
pero lo mas notable es, que el Petrarca , que escribió cien años después de 
Jordi, tomó mucho de las obras de este. E l trozo siguiente servirá para con-
firmar este hecho. Se lée en el Petrarca , soneto 104 y 102. 
Pace non trovo, è non ho da f a r guerra 
E v o l ó sopra'l c i d , e giaccio in terra, 
E nulla siringo, e tutto ' l momio ahraccio,... 
E d ho in odio me stesso , e J a/no altrui 
Se amar non è , che dimque è quel ck'io sentoP 
Mossen Jordi habia dicho. 
E no lie pau, e no tinch quira guarreis.... 
Yol sobrei c d , e nom movi de terra.... 
E no estrench res, e tot lo moo abras.... 
Hoy be de mí , e TiiUaltri gran be 
Sino amor, dons acó que será? ( í ) 
Los juegos florales de Barcelona se celebraron , como lo indican algunas 
(1 ) Véase Beuter , Crónica general de España en la dedicatoria , en la que este historiador er-
plira como el Petrarca pudo conocer las poesías de Jordi. 
( X U I ) 
notas que se han hallado , ya cu el convento d e franciscanos , ya en el coro 
del auliguo tnonaslcrio de Bernardas do Yalldonselia a i r a t n a r o s . L na co-
sa muy simular y que cnloriees seguramente no lo seria lauto es , qwi' e n el 
número de las poesías eróticas hay dos carias de 'encomienda ó c o m a n d a por 
una de aquellas gentiles damas que debía trasuiiürla á su corresponsal , y 
un elogio de la fidelidad de otra monja. 
Llállanse también en este cancionero, como en general en todas nuestras 
antiguas poesías , algunas nt'irctes graciosidades indecentes, y chistosos ana-
cronismos, l ie aqui un ejemplo de esta última especie de descarríos. AI inár-
^en de un poema totalmente mitológico se halla con motivo de Briséis , que 
ella era hija de Calchas obispo de Troya ; aqwata fon filia de Calcts , hisbs 
de Troya.. 
Solo falla dar una muestra del cancionero, f íe escogido una balada de las 
cinco del trovador Luis Vilarasa, cuyo nombre manifiesta s sino me engaño, 
que es Rosellonés de nación ú de origen ( J ). Para explicar el antiguo len-
guaje me ha parecido que lo mejor era trasladarle algo libremente en verso 
español , y lo he ensayado , esperando que un buen poeta sacará algún par-
tido sobre este asunto , si lo juzga digno de su pluma. 
Balada del trovador Luis de \ ilarasa. 
Si enm lo (Inch rjuin brega nos estat 
Se j h i y ardil , etebenf yuc sici tal 
Mes ijiutnt si ¡'tu en un punt es torbat 
'I'dl iy te fugir iiol .sembla cosa mal 
Mu pwn ,t /ni yuans que tal dona mas 
Mejbu scmblant yue loy gosar ban dlr 
Mes quant e locli qw la pucli requerir 
L i parle dais c cali me de tnon cas. 
E nns rabo lest ran da i'olentat 
Atueti tul /io/n vos dicb qnvs tal ¿enyal 
( Car rwdt (mm reig damor aperduatJ 
Ver dtr sos Jets d tots en general 
E pert me j o per quel contrarijas 
Car mon i-oler valí en secret teñir 
Tant que com J a s quellam india hoye 
L i parle dais e colime de mon cas. 
( Traducción l ibreJ. 
Asi como el qm; jamás lia ^ncrrcidu 
St; i-mbravece creyendo cjuc ea valiente 
I'crt) iMiamin di [ÍCICJ se ve, se titila turhinJü 
'riciíihla y luis La huir enciiciiin: ¡fiitc , 
Asi sov yo que a ules que .-uñase ;í V.Wui , 
Mis amores, s í , li;icí;f!c sentir. 
Peru llegando á poderla requerir 
I.e hablo de todo y callóle ¡"i pena. 
Loca pasión amor nunca lia causado 
Porque ¡miar (sin duda) extrema.¡amenté 
Exceso gravee:; que les lia obligado 
A descubrir sus penas ¡i la pente ; 
Mas no Muye asi del amor mi vena 
Mi deseo a nadie quiero descubrir 
Y cuando que me cscuclic puedo onnsrjruir 
l.o habió de lodo, y callóle mi ¡)eii;t. 
( I ) Vilarasa era un íeu lo situado en ei lerrítono de S. Cipriano en donde aun se ve la capilla en 
las ruinas del hijíarcito. Entre los cinco cotiMiles prímilivos de Pcrjiiñan ( l í Ü O ) íi;¡ura un Ksle^íin 
de Vilarasa ; en uucslrus antiguos litólos se hace uieneion miiv á menudo de una casa é individuos de 
csle nombre. 
coin aquull qui molt haj'c.brciat 
I', per gorir fa syerimcnt mortal 
Sabrnt quuh als may haura .iaaitat 
F a tal a.tsaig (jattl mata si twl ual 
Faré j o donclis clterU toy Jas ajj'as 
f'ingua mi'tijs co gut be men pot venir 
Cttr j a conee/i que parque tio/n air 
/ J parle dais e eallme de man cas. 
( X L U I ) 
Mus fomo el (pic de fiebre desperado 
Por sanar toma mctlícína ardiente, 
Pues de otro modo 110 será curado 
V vive ó mucre infaliblemente : 
Asi liare yo diciendo á boca llena 
Mi tierno deseo , mi largo gemir ; 
Mas temoso de hacerla enfado sentir 
Le hablo de todo , y callóle mi pena. 
No sé concluir este artículo sin presenUir mi juicio sobre una preocupa-
ción relativa al origen de la lengua romana en la antigua Marca de España. 
Algunos autores catalanes del siglo xv han dicho gratúitamente, y com-
piladores de diversos países han repetido sin examen , que Cataluña debia su 
nombre y su idioma á una mezcla de españoles refugiados, de alemanes , y 
de franceses, que en el siglo vm bajo el mando de Olger Catidon ó Gatlant, 
y de nueve Varones, vinieron de Ja Áquitania para arrojar los Sarracenos de lo 
alio de los Pirineos orientales. Estos libertadores, dicen , se llamaban Cata-
lanes y su lengua era la lemosiiia, porque salian de los campos cataláunicos 
situados, añaden , en el Lemosín. 
Por absurdo que sea este cuento , y aunque lo hayan refutado varios y jui-
ciosos etílicos, como GerónimoPau de Barcelona, D . Antonio Agustin arzobis-
po de Tarragona , Zurita y Marca, no lia perdido aun toda su preponderancia 
sobre la verdad y la razón. E s inconcebible lal ceguedad cuando se atienda ó 
considere solamente á que jamás hubo Catalanes en el' Lemosin , ni en otra 
fiarle, sino sobre el Marne, y que, el nombre de Cataluña no comenzó á 
usarse hasta el reinado de Alfonso II de Aragon en el siglo xn. ¿Qué signifi-
ca pues este nombre de Lemosin, que se continua dando en España á la len-
gua romana primitiva ? De cualquier modo que esto se entienda, no ha sido 
seguramente importada de Limoges esta lengua; j ero s í , nacida de la cor-
rupción del latin que habia enteramente reemplazado al Cellibéricoy al Céltico 
debit) formarse á uno y á otro lado de los Pirineos, por las mismas causas, en 
el mismo tiempo, y del mismo modo. Los antiguos monumentos escritos de-
inneslran por otra parle la conformidad dela marcha progresiva de esta re-
volución en los dos paises. E n fin para servirnos de las expresiones de Mr-
Haynouard, que es voto muy apreciable , especialmente en esta materia , di-
remos que á los principios de la analogía , de la eufonía , de lógica y de un 
instinto regulador, inspirados al hombre por Ja naturaleza , es á quien se de-
be atribuir la formación y la perfección del lenguaje que en estos paises ha 
sucedido al latín. (Elementos de la gram, dela leu. rom. antes del año 1000). 
E X P L I C A C I O N 
D E L A S A UH KV I ATURAS MAS F R E C U E N T E S EN ESTAS M E M O I U A S . 
Arch, de la cor. de Aiay. Archivo real y gener.il ile la rorona de 
Aragon, silo en el local de la real 
audiencia de Barcelona, plaza desan 
Jaime. 
Biblioteca. 
L a de los Carmelitas descalzos de Bar-
celona . 
L a episcopal ú obispal de Barcelona. 
L a de Madrid. 
L a arzobispal de Tarragona. 
En su obra : Titoh do honor. 
D . Jaime Carcsmar en sus obras y ma-
nuscritos. 
F r . José en su obrita: Helench deis 
scr'nitors Catalans. 
Gerardo Ernesto , en su obra : S a c r a 
themidis arcana. 




P.Ribera en su obra: Milicia merce-
naria. 
vet. ó nov. Don Nicolás Antonio en su obra : B i -
hliotheca hispana vetus sive hispani 
scriptores: ó bihliothcca hispana no-
ra sive hispanorum scriptorum noti-
tia. Como ha habido dos ediciones 
de estas obras, los autores unas ve -
ees citan la antigua, y otras la moder-
na adicionada por el eruditísimo Pe-
rez Bayer. 
E n su obra : Finesas de los srntos A n -
geles. 
B. Bibliot. 
C . 1). 











N. A. Nic. Ant. bib. 
ó n. v. 
Sena v Postáis F i n . 
( 1 ) 
A. 
X X A R O J í ( Üí;¿¿ ) , rfe l a casa de Levi , na-
tural de Barcelona, mur ió en 1293, ó se-
g ú n el P . Marti en l í S a . Escribió una 
obra que int i tu ló Sepher H a k h í n m i c h , 
esto es , l ibro de e n s e ñ a n z a , ó catecismo, 
en que hay 6 i 3 preceptos y toilos los r i -
tos pertenecientes á sucumplimienio : fue 
impresa en Venecia en 15̂ .3 ; y de ella se 
s irvió mucho Hottínger para la que publi-
c ó con el título de T r a i t e du droit des 
hebreitoc. 
A B A D Ó A B A T ^ Í T . Antonio), deloidemle 
predicadores, natural deCardona. T o m ó el 
h á b i t o en Barcelona á lo de octubre ile 
1(578 ; fué catedrático de teología en esta 
universidad muchos afios, y cinco regente 
del convento de la "Minerva en Roma, has-
ta i 7o5 , en cjue volvió á su patria, habien-
do rehusado el honor de quedarse en el co-
legio de Casanatc. Aunque el General le 
m a n d ó escribir y publicar sus obras, no 
se e f e c t u ó esta publ i cac ión; y quedaron 
manuscritas en su convento de Barcelona 
las siguientes, que se hallan en la biblio-
teca públ ica , let. D . I I 9. — Theologiamo-
r a l i s , 6 volum. — Phi losophia , \ vo-
lum. —• Sermones v a r i o s : Pero á todas 
ellas les falta la ú l t ima mano. Solo se 
hal lan impresos los /) sermoi es siguien-
I . 
tes : dos de la Concepción predicados en 
la catedral de liarcelona en los años de 
i d d i y Oa. — E x e q u i a s de los soldados 
que murieron en el sitio de Barcelona de 
i698 .— O r a c i ó n fúnebre en las fiestas de 
la paz general de i698. — S e r m ó n en la 
elevación de las mugeres arrepentidas á 
religiosas en i / i a . — O r a c i ó n Jüne l i re de 
Joset'I en i / i i . Todosestos se hallan en 
la billioteea episcopal de liarcelona, Mise, 
tom. 8". Murió en i 7 i a mientras se esta-
ba imprimiendo el sermon que predicó en 
la profesión religiosa que hicieron por pri-
mera \ i z las mugeres arrepentidas, según 
lo dice G-arrigó en la aprobación del m i s -
mo sermon , en la que le l lama varón ca-
bal en todo, grande en el pulpito, en ta 
universidad etc. 
A B A D ó ABAT(/'r. Buenaventura*, del or-
den de menores, natural de Cardona, y con-
ventual en el de S. Francisco de Barcelo-
na. Con motivo de algunas desavenencias 
literal ins con los de su mismo hábi to , de 
los cuales se lamentaba que estaban en 
aquel tiempo muy adictos á los partidos 
de escuela y sandeces rancias de una mala 
lilosofía , pasó al colegio de estudios que 
tenia su religion en Marsella en donde 
s iguió los cursos de filosofia y teología * 
A B R ( 
D e d i c ó s e con pas ión á las matemát icas , 
principalmente ú i a óptica , si*;mio todas 
sus tlclicias los microscopios , espejos lis-
t ó n o s etc. V iv ia aun en t7()6 en aquelln 
ciudad, donde m u i i ó (Ics^raciaihimenlt!j 
v á pesar de las vivas diligencias epie mon-
dó hacer el obispo cíe la m i s m a , rjue íe 
apreciaba mucho, ]>ar¡i avei i^unr si había 
sido su mueite violenta, no resultó mi-
da de cierto. E s c i i b i ó J/i signiiMJte obra; 
Amuscmcns phi lowphiques s u r diverses 
par l i e s des sciences et pvincipalcmen l de 
In physique et des mathirnadtptes , im-
presa en Ainslerdam wí í^i , en 8". 
A B E L L A ( F e r r a r i o ó / e / w ^ o l m p n d e 
líai-cftlona , del orden de piedicnilores. Iñu: 
arzobispo de Acopad-in, cuando cstabnn este 
reino y el de Atenas unidos al de Sicilia 
y todos estos á la corono de Aragon por 
el valor de los catalímey y aragoneses. K l 
papn Juan W U le n o m b r ó en Aviñou 
obispo de Barcelona , cu va sil la orapó 
desde l3ii't hasta i ^ i ' í , en (jue m u r i ó es-
tando haciendo la visito de la pnnoqi i ín 
del Arbós. K n su tiempo se hizo en csi.-i 
catedral la s o l e m n í s i m a traslación dt-í 
cuerpo ó re l iquiasd/ íSta . Kdlnlia d(?Sflela 
sacristia á la imcva cap i l la , debajo del 
j)resbíterto, cpie reíiere largamente Dia-
go, His tor ia de. los condes de Barcelona 
lib. 3 cap. 18, Publ icó en 133Í) unas Cons-
tituciones como fruto del ¿inodo f¡nc ce-
l e b r ó : de las cuales sehnllaun ejemplar en 
In biblioteca del Escorial, i e f .C . p lu f . i x ) . 7. 
Vòase Aymcrich fvpisc. l iarcin. p. 37o. 
iSic. Ant. i bib. vet. HI). IX. .c . 5 p-tg. ida. 
A B R A H A M ( B e n I I O i i j a ) . L o s .In-
itios le dieron el t í tulo de H a na s i , esto 
es , P r i n c i p e t i t u l o (pie mereció de los 
suyos por su exquisita instrnec íon en la 
Astronomía ; nac ió en lía reel on a , se^nn 
pairee , háeia el año de Cristo to7o, A' aun 
vivia eu el de i to:"). Escr ib ió una obra 
intitulada Me^alath ILt ine^a lah , volu-
men del volumen , ó mejor I)e\ Heve-
¡ a d o r ; en que trata del tíeinj.o en que 
ha de ser ln resurrección de los muer-
tos , y de él en que había de nacer el 
verdadero Mesías . De e.vta obra hace 
m e n c i ó n Alonso de Spina en el F o r -
* ) ATJR 
al i t inm Jidci l ih'S. considera t. \ expli-
cando su t í tulo de este modo: unde di .r i t 
I I . / tbraham fdius I I . í i y a e , (¡ni hahita-
luit Barchi i ione , declarando in (jiiodum. 
l ibro fptem f e c i t , q u i vacatur M ECUS A 
AMECALA. quod in terpreto tar I.ITTERA DIS~ 
COOPEUTA , quod A/ess ias debebat venire, 
anno à ct ealiu/n: mundi q u i n q u é m i l l i a 
cenfttm decern et neto , que/n nume rum 
ips i pn/utnt in computo l i t tcrarurt i sits. 
Abeccda r i ¿ . 
Con el t í tulo Hedemptio I srae l i s está r i -
lada esta misma obra por el erudito Juan 
Pieo de la Miráudula , que dice de ella en 
el cap. IO del l ib. 5 de su tratado contra 
los ns tró lopos : Abraham princeps , c a j u s 
auditor fa i t Abraham Ahenazre, Ubriini 
composuit quempraetitulavit DE REDEMP-
TIOSE isnAfcL. qunniam í l l u d aperis pro -
poti lum ut a s t r o l ó g i c a vid tempusvculu-
n Mcssiae i n v e s t í g a r e l : y que este sea el 
(('«í'íiino tímJo de la obra de C h í j a , se 
confirma con la cita (pie de (día hace Abar-
bancl en v i Comentario a l Pentateuco > 
v por el piincipio de la misma obra que 
es : B e s a n rnchmana A n i Abraham ase-
p h a r d i btw Chi j a zecer zaddiq l i b r o c a h 
hinueni milhchazeq behoz nora thehilah 
lechaber megulah sethhaiah megulah sod 
ha gaol a h . : esio es, en nombre del m i ser i -
cordioso , j o Abraham e s p a ñ o l hijo de 
Chi j a ( l a memoria del justo sea bendita ) 
he aqu i y o forta lec ida con l a f o r t a l e z a 
de Dios laudable p a r a componer e l l ibro 
que s e r á libro del SECRETO GRANDE. 
Compuso un libro de A s t r o n o m í a , que 
dió á luz en hebreo la primera vez Sebas-
tian Munster, ilustrado con varms notas 
latinas en el*año i5! \6, y con la a d i c i ó n 
de un compendio de A r i t m é t i c a sacado 
de las Instituciones a r i t m é t i c a s de E l i a s , 
el O r i e n t a l , á que también puso notas. 
F ! t í tulo de esta ed ic ión es : Sphaera mun* 
d i , desefibens f iguram ter r a e , disposi-
tio/tenif/ue orhittm r ó e l e s t i w n et motus 
ste l lari im s auctore l i a b i Abraham h í s -
pano f i l io B . H a i j a e . Scbast. Munsterus: 
Quicquidd\ (pc i le in h e b r a í s m o a p u d auc-
torem istum inveni tur , exp l i ca lum est 
annolalionibus nos lr i s 3 m l ibrum n u -
A BR ( 
chiin l i b i lector traderemus. Basi leae 
per He/ ir icum Pe íru in - , un tomo en 8. 
Hablando de esta obva Juan liuxtorfio 
el liijo, en la Bibl ioteca rab in ica diceque 
se i iopi ' imió en Basilea |jor Deniiquede 
Pedio en el año i5.'|6 con la traducción l a -
tina de Osualdo Schreckenfuchsio, y las 
notas de Sebastian Munster : y ie|)ítiei>do 
esto mismo Wolfio en la pag. 5'¿ del to-
mo i de su Bibl ioteca hebrea, añade que 
lluecio en la pag. aS/f de su tratado ck 
C l a r i s Interpretibus, siente que Osualdo 
en su t raducc ión mas a tend ió á explicar 
la mente del autor, que á hacer de su 
obra una fiel traducción latina. Pero estos 
ties autores se equivocaron notablemente ; 
porque esta edición no cont ienda veision 
que suponen de Osualdo , ni este tuvo mas 
parte en la publ icación de la obra de R. 
Cliija que el haberla copiado de un códice 
antiguo que liabia en E s p a ñ a , y remiti-
do á Munster paraque la diese á luz: co-
mo parece del pró logo del mismo Munster 
que lo refiere en esta forma : « S e d redeo 
a d cos q u i hebraeos n i h i l boni in huma-
nis s l u d i i s habere asserunt. Ccr teh i er~ 
vare conuincuntur ex hoc ipso l i b r o , 
ijuem j a m p r i m u m utrisque typis excu-
m m vobis exhiben studiosi adolescentes , 
(jueiuque in uetustissimo cód ice scripium, 
ante biennium , misit Osualdus Scrhec-
kenjuchs ius , amicus meus sincerissimus, 
homo a d hebraicas H i l e r a s el discendas 
et docendas n a t u s , et c u i libens in hoc 
studio cedo, lierbam trado ct provinciam 
relinquOj qui inter christiai ios l i / iguam 
saneiam doceat et p lante l . Jccep i t ctU' 
lem ipse exemplar i l l u d , olim in H i s p â -
n i a s c r i p t u m et j a m f e r e inveleralum, 
ab E l i a L e v i t a , i d quod et in E p i s t o l a i l -
l ius nuncupatoria inventes. 
Escribió también R. Chi ja otra obra en 
que trata de los P l a n e t a s , de las dos E s -
feras ; y del Calendario de los Griegos 
Romanos é Ismaelitas. = U n libro de geo-
m e t r í a , en que pone t a m b i é n la expl ica-
c ión de los t r i á n g u l o s e s f é r i c o s , y la 
conversion de:los á n g u l o s y c í r c u l o s . = 
U n tratado de M ú s i c a , y una obra mo-
r a l que i n t i t u l ó Higga ion hannephes ha-
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hazubah bidpheqah dalle hat l e subah: 
M e d i t a c i ó n del a l m a arrepentida en e l 
tocar las puertas de l a penitencia. Se 
compone de cuatro partes: en la primera 
trata de lov igeny natura leza de l hombre, 
y de l a o r g a n i z a c i ó n del cuerpo humano: 
en la segunda de l a s cosas en que se de -
ben emplear los hombres en este mundo : 
en la tercera del arrepentimiento del hom-
bre después de haber pecado ; y en la 
cuarta , de l modo de bien m o r i r , y de l a 
f m del mundo. E s t á MSS. con todos las 
obras de K. Cl i i ja , en la biblioteca vatica-
na , según refieren los eruditos Bortoloccio 
y Assemani Véanse Castro Bibliot. Rab í -
nica K i c . Ant . t -j p. 36. 
A L i K A H A M (ben Schemuel C h a s d a i ) : 
n a c i ó según parece en la ciudad de Barce-
lona, y fue en ella, en tiempo de R. D a -
vid Q i m c h i , primer rabino ó maestro : 
v ivía en el siglo once ú doce. Escribió una 
cana i R. Jebuda Alpbacar , residente en 
Toledo , aconsejándole desistiese de la de-
fensa que liabin empezado á hacer por los 
rabinos de D a m i a l a contia el libro M o r e 
Nebocim, D i r e c t o r de los que dudan, es-
crito por Maimonides : la cual carta se 
inser tó con las que de este se imprimieron 
en Venecia en 8° ne el año 1544 . Escribió 
en arábigo un libro cuyo titulo hebreo es 
ü e p h e r l i a l l h a p u a c h ; L i b r o de la m a n -
z a n a j el cual contiene varios dichos y sen-
tencias morales de filósofos , y l e d i ó á luz 
Daniel Bomberg en Venecia en el año 1519. 
Erasmo opina que no es obra de Abraham 
Chasdai , sino de a l g ú n cristiano cjue qui-
so cubrirse con tan respetable nombre : y 
mucho menos de Aristóteles , á quien tam-
bién se atr ibuyó por algunos, como dice el 
P. Caresmar : a ñ a d i e n d o que Chasdai so-
lamenle tradujo este libro del árabe al he-
breo. = O t r o intitulado Scpher Hanne-
phesc , L i b r o del a l m a , libro moral, d i -
rigido á sacar al hombre del cieno de sus 
pecados . 'En él se introducen Galeno y 
M o r í a que en forma de diálogo tratan del 
a l m a , cuerpo y entendimiento. P r i m e r a -
mente le escribió Chasdai en arábigo, des-
pués le tradujo al hebreo J é h u d a ben Sa-
lomon , palabra por palabra ; y el citado 
I . 
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Bomberg le d i ó á luz en dicho año I 5 I Í ) 
en un tomo en 4 ° en Venecia, con las ex-
p l i c a c i o n e s de J i . I s s a r l a n a l e m á n á los 
comentarios de R . Salomon Jarchi . 
Bai'toloccio en la pag. i l del lomo i de 
l a B ib l i o t eca r a b i n i c a dice que entre los 
cód igos M S S . d e l a V a t i c a n a hay una obra 
de esta naturaleza traducida al la t in por 
un a n ó n i m o con este t í t u l o : Verba G a l i e -
n i a d suum d i s c i p u l n m M a u r i a m p r r 
viam qcBsiti. D e v ir tut ibus el bono r e g i -
mine cum suis responsionibus. Y (¡tie en 
ol fin del c ó d i g o se lee: E x p l i c i u n t ver -
ba G a l i e n i de a n i m a el covpore et de i n -
le l l ec tu : et f u i t t rans la lus h i c l í b e r nb 
a r á b i c o i n hebra icum á J u d a filio S a l o -
monis M a r i z i his p a ñ i . Está escrita en pa-
pel y es un tomo en folio. A ñ a d e des-
pués Bartoloccio que dichoChasdai t r a -
dujo de la lengua hebrea á ía arábiga 
un l ibro moral , compuesto por A l u a 
mat Algazel , intitulado en hebreo : Mazne 
tzedeq , esto es , B a l a n z a s de j u s t i c i a . 
D e l mismo Cbasdai es en sentir de J u a n 
Cristobal Wolfio pag. 35 del tomo 3 de 
l a biblioteca hebrea , un l ibro impreso en 
Constantinopla en el año del mundo 5278, 
de Cristo i5i8 , y en Mantua en el del 
mundo 5317 , de Cristo i557 , por V i c -
torino Roplielino de orden de Jaime P a -
duano en !)2 pág inas , cuyo t í tulo es : H i j o 
del R e y y el Nazareno . Del cual discurre 
ser aquel libio1 M S . que existe en ta b i -
blioteca públ ica de Isuremberg de letra de 
Danie l Scbwenter , quien e m p e z ó á t r a -
ducirle en latin<; ilustrarle con notas; por 
razón de que por el c a t á l o g o M S . que e n -
v i ó á Wolfio Juan Wulfer consta que el 
t í tu lo del referido libro es : P r o v e r b i a J i -
l i i R e g i s N a z a r e n i , cum nolis. Y a ñ a d e 
que de él hay un otro c ó d i c e M S . en 4 ° en 
la biblioteca de Oxford, el cual tiene 35 
capítulos y no está completo. 
Tratando Gabr ie l G i o d i l e c * de este mis-
mo libro de Chasdai , en la obra P s e u d o -
n y m o r u m hebraicorutn Hexecontas, dice 
que fué escrito en verso , y que en forma 
de d i á l o g o entre e l Rey y el N azareno t r a -
ta de asuntos diversos que la vez pr ime-
r a fué o*cr¡to en griego: de este idioma te 
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tradujo en arábigo ; que de a i á b i g o le pu 
so en hebreo R . A b r a h a m Bar Chasdai : y 
que se i m p r i m i ó en Ferrara y en Mantua 
en 8", en el a ñ o d . l mundo 53i7, i557 
de Cristo . V é a s e Castro B ib . rahínica . 
IVic. Ant. t. 2. p. 36-
A B R A H A M ( B c n R . I z c h a q B a r , \ R . J e -
hudah B e n R . Samuel s n l o m j , nació en 
Barcelona hác ia el año del mundo 5 i 9 o , 
de Cristo i^jSo , y fa l l e c ió en el a ñ o 5252. 
de Cristo i' |92. F u é filósofo , jurista, ex-
pository cabalista insigne entic los suyos. 
Escr ibió en hebreo una obra d o g m á t i c a 
intitularla : Neveh S a l o m , H a b i t a c i ó n de 
l a p a z ; en la que se gloria de haber he-
cho una union entre lo celestial y terre-
no i y entre lo bumano y lo divino. E s t a 
obra (en sentir de Bartoloccio en la pag. 
3i del tomo t de su Bibl io teca r a b i n a 
es filosófica , t eo lóg i ca , y muy erudita : y 
dice que trata casi de todas las ciencias y 
doctrinas naturales y divinas, a legóricas y 
m í s t i c a s : pero sin guardar orden; porque 
en los i 3 tratados en que está dividida . 
trata promiscuamente de Dios , del m u n -
do, de la L e y d i v i n a , del conocimiento de 
Dios acerca las cosas particulares, del l i -
bre albedrio del hombre y de la predesti-
n a c i ó n ; de l a Piovidencra d i v i n a , de las 
inteligencias separadas , de la doctrina de 
l a cabala y su fundamento, de los profe-
tas y excelencia de la profecía, de la bien-
aventuranza del hombie ,deIa Ley de Moi-
s é s , sus sacrificios y oblaciones : del alma 
racional , de su estado fuera del cuerpo, 
y de la r e a s u n c i ó n de los cuerpos en la 
resurrecc ión , de la orac ión , de la forma-
c i ó n del hombre en el vientre de su m a -
dre , v de como concurren á el la el padre 
v la madre. I m p r i m i ó este libro en Vene -
c ía Juan de G a r a en el a ñ o d e l mundo 5336, 
de Cristo i 5 7 6 e i i untomoen 4°- Tiene a l 
fin dos tablas , una de materias , y otra 
de todos los vers ículos de la sagrada E s -
critura que te producen y explican en la 
obra. De e l la hizo otra ed ic ión Elieser Ben 
Gerson Soncinas, en Constantinopla, en un 
tomo en 4" en el a ñ o del mundo 5298, de 
Cris to t538 , con la prefación de Mosek 
AlmOsninO, y con un índice a l fin. 
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Celebia privticnlaimente esta obra I m a -
nuel Aboab en la pag. 3 i i iJela Nomoio-
g i a ; y Andres Mas en el C a t á l o g o ó B i -
blioteca de E s c r i t o r e s Rabinos , hace 
m e n c i ó n de ella como de una obra (¡e ex-
quisita y varia e r u d i c i ó n ; porque está l l e -
na de autoridades de escritores gentiles y 
cristianos, y dá razón circunstanciada de 
casi todos los puntos controvertidos entre 
los judios en materia de religion. A es-
te escritor atribuyen Dartoloccio y W o l -
fio un tratado sobre las ceremonias de 
los judíos en el acto de sus excomuniones. 
Este tratado está dirigido en forma de c a r -
ta á R. jNissim Ben Ruben de Gerona , y 
de él hay un ejemplar MS. en la bibl io-
teca V a t i c a n a . 
De nuestro R. Abraham trotan con s i n -
gular elogio R. Gedal ia l i en la cadena de 
l a t r a d i c i ó n , y H. David G a n z en la D e s -
cendencia de D a v i d . 
A B R A H A M ( b e n M e i r Aben H e z r n ) , 
l lamado de los Judios por antonomasia 
Chacam , esto es, S a b i o : n a c i ó ( n o se sa-
be de cierto la patria ) en el a ñ o de I I i 9 , 
y fal leció de edad de 75 años . C o m e n t ó to-
da la «agrada Escritura ; y en la real b i -
blioteca del Escorial existen M S S . sus co -
mentarios sobre los libros del Cánt ico de 
los c á n t i c o s , R u t h , Ecclcsiastes y Esther , 
T una obra de Astrologia judiciaria en len-
gua lemosina corr este U Í u l o L o l l ibre 
deis j u h i n s de les estelles ; que quiere d e -
c ir L i b r o de los j u i c i o s de l a s estrel las. 
Si realmente el autor no fué de Cata luña 
será t raducc ión hecha por a l g ú n c a t a l á n . 
L a obra comienia a s í : « E n nom de nos-
« t r e S e n y o r Ihesu Cbr i s t é d e la VergeS la -
« r í a comensa lo l l ibre deis Juhins de les 
« eselles Io qual ha fet Abraham avenaez-
« r a j u h e u , loqual feu en I'any de Kostre 
« Señor 1198 ». R e c o m e n d ó mucho el m é -
rito literario de este escritor el Sr. Asse-
mani en el tomo i de los M S S . de la biblio-
teca jvatienna : y se va l i ó de esta ultima 
a lna el celebre Pico de la M i r á n d u l o para 
componersu tratadocontralos A s t r ó l o g o s . 
C o n el fin de desterrar todo juego v i -
cioso compuso Abraham A b e n Hezra un 
exquisito poema r i thmico sobre el juego 
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del Ajedrez. T r a d ú j o l e en latin Tomas 
H y d e , y le dio á luz en hebreo y l a -
t in en Oxfort iG94 en 8o- que por su 
conc i s ion , estilo y artificio ha mereci-
do grandes elogios. Castro Je c o p i ó en 
Hebreo en su bibl ioteca , poniendo una 
tr aducc ión castellana en prosa, v otra 
en m e t i ó acomodado al original 1 » b r e o . 
Comienza de esta manera: 
C a n t a r é la b a t a l l a ce l ebrada , 
P o r los ant iguos sabios i n v e n t a d a , 
Que con j u i c i o y p r u d e n c i a l a idearon , 
Y e n ocho ó r d e n e s l a f o r m a r o n ; 
Y p a r a cada orden destinadas 
H a y ncbo divis iones concertadas 
E n un solo T a b l e r o ; y divididas 
L<is ó r d e n e s en cuadros r e p a r t i d a s . 
H a y dos / leales en donde se colocan 
L o s Jleyes que â l a g u e r r a se convocan; 
Todos á l a pe lea se previenen 
Y en sus l eales los / l eyes semantienen 
O ellos mismos c a m i n a n adelante : 
P e r o en esta b a t a l l a t a n constante 
ZVò sacan las espadas con a l i e n t o , 
P u e s es solo u n a l i d de entendimiento. 
L l e v a n sus dist int ivos y s e ñ a l e s 
E n sus imaginar ios Cuerpos Meales: 
Q u i e n los vea revueltos en la l u c h a 
S i n r e p u g n a n c i a mucha 
D i s c u r r i r á que el uno es E d u m e e 
Y el c o n t r a r i o Cuseo. 
Y acaba: 
Y t a m b i é n los dos / leyes igualmente. 
Siendo ledos los g u a r d a s de ambos / luyes . 
S e g ú n aquestas leyes , 
E n l a sabia b a t a l l a acometidos. 
S i n e j ü s i o n de sangre destruidos. 
H a y ocasiones en que victoriosos , 
L o s Cúseos a l f i n quedan g lor iosos; 
Y huyen los Edumeos , 
D e j a n d o a l enemigo los trofeos; 
Y o t r a s en que t r iunfante s prevalecen. 
Y los otros perecen; 
S iendo en l a d u r a g u e r r a desgr aciados 
Con su nativo R e y an iqu i lados . 
Y e s p o r j i n entre tantos lancet varios 
Apr i s ionado e l R e y p o r sus contrar i e s ,7 
S i n que pueda escaparse 
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A'i h a l l a r tiempo y l u g a r p a r a sa lvarse; 
N i en caso de oponerse 
Puede en su ba luarte de fenderse ; 
/Inles bien desgraciado 
P o r su enemigo de é l es arrojado : 
Y no teniendo en su penosa suerte 
Quien le libre arrestado de la m u e r t e . 
Con el la se hace el Jaque ; 
Y perecen con é l en el alac/ue 
Sus tropas distinguidas 
{lúe p a r a su rescate dan las vidas. 
Pierden todos l a ¡ ¡ lor ia 
Y l a d igna memoria. 
Pierden (ambirnsuspuestosstn concierto, 
Porque á su vista su S e ñ o r ha muerto. 
Mas con todo animosos 
Volverán tí la lucha valerosos : 
Y r e s u c i t a r á n todos los muertos 
A tener en la g u e r r a mas aciertos. 
A I 5 R A I I A M (lien l i . J c h t d n h ) , nntu-
ral fio la ciudad de Barcelona, fue jurista 
y teó logo ; y por los aflús del mundo .j99o, 
de Cristo i'.iBo , era individuo de lu aca-
demia de los judios de Uarcelona ; en don-
de acreditó su saber con la obra que escri-
bió ituiuil.idn : Arbaah turim : Quatro 
ordenes , cjue sí; coiniiouc de cuatro par-
tí'! : la i'1 trulade h existeucia de Dios: 
la a;' de la providencia div ina: la 3:* de la 
causa final de la ley de Moises ; y la 4' del 
lin ú objeto lie los preceptos de esw mis-
ma ley. D e esta obra bay un ejemplar MS. 
en /)0en la biblioteca Vaticana,escrito en 
la ciudad de Gaicelona por Abraham Ben 
Leon, natural de la isla de Creta, en el afio 
del mundo í ) o i 3 , de Cristo l a S S , según 
dice Bartoloccio en las pag. 2/ y a8 del 
lomo i " de su biblioteca P/a l icana; y rtí ie-
le Wollio en la pag. 59 del tomo 1" de 
su Hiblioteca; pero por otra parte no se 
encuentra nolicia aípiina de e l , ni se sabe 
que hubiese escrito mas oblas. Cast iobib . 
rabinica. pag. iGÍ) 
A B R A H A M , ( G í h e n ) , sacerdote de los 
judios , nac ió en l a ciudad de Barcelona, 
de cuya sinagoga era primer rector en el 
año del mundo 53oo, de Cristo i S / f O . F u é 
contemporáneo de II . Gedaliah y de R . Jo-
seph Qaro, y era tenido entre los suyospor 
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gran talmudista v filósofo moral . i 'a l l cc ió 
en la ciudad de Uarcidona en e! año del 
mundo 10, de Cristo i55o, según refiere 
K. Gednlinh en la cadena de l a t r a d i c i ó n . 
Escribió una obra moral intitulada Se-
pher H a c h a s i d i w , esto es, L i b r o de los 
piadosos, en que exhorta á la virtud, dan-
do reglas para l l egará el estado de la per-
fección ; v una obra ta lmúdica con el tí-
tulo P e r n s H a l Seeloth. V e ü i a d a r Acha , 
esto es , Comentario d e l a s preguntas y 
cuest ión del hermano , en que trata va-
rios |iiinlos de la jurisprudência judaica. 
CoMro bibliot. 
A Ü U i M J I O . Véase sluito. 
ACÁ Vcase J z á . 
A Ú E M A R S ( G u i l l e r m o ) , natural de 
lioscllon. Hállase de él la siguiente obra 
en la biblioteca del Escorial . Catalogue 
de les dones ¡ 'I lustres , en foi. E l P. C a -
resmar le creyó ca ta lán; mas 110 dejó 
apuntado nada mas. 
A G O U L T ( G u i l l e r m o ) , poctaproven-
za 1 , jiriint-rgeiitil hombre de D. A lonso ! 
conde de Barcelona y de Provenza. M u -
rió en 1 ) 8 r . Sobresa l ióen sabiduria y h o n -
r.'id<7.. Quejábase de que en su tiempo no 
se amaba como se debía amar ; y escri-
b i ó i m a o b r a con el t í tulo D e l a manera de 
tañar dels temps pnssats. Véase K i c . 
Ant. y Sanclirz en his Poesias anteriores 
a l s i g l o X V l 
A G R A M U K T . V é a j e G / í a / a . 
A G U I L A R ( F r . F r a n c i s c o ) , del orden 
de S. Agustin. Ciéese que n a c i ó en Mont-
blanch , de linaje muy noble y conocido 
en este Principado: fué catedrát ico de sa-
grada Escritura en la universidad de L é -
rida , y prior de aquel convento. Pub l i có 
en Barcelona año i58/| un librito en 8o. 
con este titulo: Indulgencias y grac ias 
concedidas por los sumos p o n t í f i c e s á los 
cofrades de l a correa de ¡V. P . S. J g u s -
t i n , con un tratado en que se resu/nc l a 
mater ia de indulgencias. L a obra está 
dividida en cuatro partes: en la 1 trata 
del origen de la religion de los ermita-
ños de S. Agustin , santos y varones ilus-
tres que ha tenido, hábitos propios de ella 
que dice ser la cinta ó correa , é indulgen-
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cias y privilegios ele que goza. E n la 2 
de las indulgencias de R o m a , Jeiusak-n , 
Santiago y otras de que gozan los cofrades 
de la corred. E n la 3 se ha l la» los breves 
<lel Papa , y patentes del general de lu 
orden , que comunican á los cofrades los 
bienes que se hacen en la religion Agusti-
niana ; y las ordenanzas de los cinturiados 
de S. Agustin de Bolonia. E n la bav 
un tratado ó suma delas indulgencias, 
que explica que' cosa sea indulgencia y el 
modo de ganarlas : se lialla en la biblio-
teca Episcopal de Barcelona, let. O — V — 
i 7 . = Véase el M S . de Carrera, agustino, 
<le los barones i lustres del Pr inc ipado . 
A G U I L E R A ( J n t o n i o ) , medico, natu-
ral de la Junquera , vivia en Guadalajara. 
E n la Biblnteca de escritores de medicina 
«le Mangeto se hace m e n c i ó n de las tres 
obras siguientes: i 0 , l ludimentorum me-
dicinae l i b v i V I I I , Compluti i57i en 
fol—2o E x p o s i c i ó n sobre las composicio-
nes ó preparaciones de Mesne. J l c a l / í , 
1569, en 8o — 3o D e f a r i a citrandi vn-
tione, manuscrito que se halla en el E s -
corial. Véase Nic. Antonio. Escribió una 
-Apología p o r el h á b i t o de Santo Domin-
go j Alca lá i57p..en /|0. 
A G U I L O f ü . F r a n c i s c o ) , natural de 
Montblanch, arzobispado do Tarragona,de 
distinguida familia ; Doctor en derechos, 
ciudadano de l a c iudad de Barce lona y 
asesor del General de C a t a l u ñ a : que así 
se firma al fin de la obra que dio á luz 
con el siguiente t í t u l o : « M e m o r i a l en e l ' 
K cua l se jus t i f i ca la queja que dan á S. 
(í M.Ios d ipu tados del general de Cata lu -
« fía , por el perjuicio grande que resulta 
« á las constituciones y otras leyes de d i -
« cho Principado, de no ponerse en ejecu-
« cion la real sentencia proiaulgada con-
V( tra los Inquisidores de dicho Principa-
« do por el Lugarteniente de S. M . y su 
«real consejo, á instancia del fisco real 
« y d e l s índ ico (tela ciudad de Barcelona ». 
Papel en folio, de 60 páginas , lleno de eru-
.dicion y sól idas doctrinas, y que se ha 
hecho ya m u y raro. No tiene nombre de 
impresor, n i año ni lugar de la impres ión . 
Pero dentro se lee que era á la sazón obis-
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po de Barcelona D. Juan de Moneada , 
poco después arzobispo de Tarragona ; por 
lo ( juey según loque se dice al principio, 
d e b i ó de suceder el caso en 1611. Posee 
u 11 ejemplar de dicho escrito el Sr. D . Prós-
pero Bofarull erudiloarcliiverodela corona 
de Aragon. L a principal conclusion que se 
prueba en él es la 1 que dice : o Que el 
« Lugarteniente general de S. M . en el 
« principado de Cataluña tiene bastante 
« poder para echar del Principado á los 
« d e l e g a d o s apostól icos que perturban su 
« j u r i s d i c c i ó n , ó que hacen fuerza á sus 
« t - n s a l l o s , si amonestados no desisten ó 
« comparecen delante de é l para informar 
« de como proceden en caso l í e i ton . 
Los inquisidores fueron sentenciados á 
salir de Cata luña; pero ellos excomulgaron 
á los jueces. M a n d ó el Rey suspender la 
sentencia , y por eso los Conselleres de 
Barcelona enviaron una embajada á S. W. 
parnque se ejecutase , habiendo sido elegi-
do para ella D . Cristobal de Queralt c a -
n ó n i g o y arcediano de Tarragona á quien 
a c o m p a ñ ó el D r . A g u i l ó como secretai ¡o 
y abogado. 
A G U L L A N A ( J n t o n i o ) , natural de 
Gerona, jurisconsulto. Escr ibió un tratado 
D e rebus f euda l ibus , que cita Solsonaen 
su Lucerna pag. 16. F u é abad de S. Juan 
de las Abadesas desde i529 hasta J58J. 
V é a s e Sena y Postius, pag. a57. 
A G U I R R E ( D . D a m i n g o ) , fué cate-
drático de leyes en la universidad de Ear-
rceloua desde t69i hasta i72,3, y dejó las 
obras sigu!et]tes= 1. T r a t a d o h i s t ó r i c o - l e -
g a l del R(W¿ Pa lac io antiguo y su cua?-~ 
lo nuevo de Barce lona y de los oficios de 
sus alcaides óconserges , en que á mas de 
sus derechos y prerogatU'as se t ra ta de 
l a c iudad de Barce lona f sus P r í n c i p e s , 
etc. Viena i7y.5, fol. E n el cap. a0 habla 
de la C a p i l l a Heal del P a l a u de l a con-
desa de Barce lona , y le cita el D r . Puig 
en la oración fúnebre del marques de V i -
llafranca T r a c t a t u s de tac i ta one-
r u m et conditiomm repetitione: cui a c -
cessit d iscursas super officiis venalibus 
General i tat i s Cathalonia; , pro servanda 
r e i p a t r i a : n o t i í i a . Fiennce A u s t r i a l i l i : 
A I X 
foi. Bibliot. Casanat . tomo i png. 63. 
AGXJLLÓ f F r . G e r ó n i m o ) , monje del 
orden de san G e r ó n i m o en el monasterio 
de V a l í de Hebron, á una legua de Bar-
celona. D e j ó una e x p o s i c i ó n del salmo 
Deus i u d i c i u m l u w n r e g í d a , M S . en 4 
en que explica las profecías de JN'ostrada-
mus. Hállase en la biblioteca de dicho mo-
nasteiio, con las licencias para imprimirse. 
T a m b i é n posee un ejemplar MS. el señor 
marqué* de Alfarrás y L l u p i á . 
A G U S T Í ( F r . T r a n c i c o ) , del orden 
He S. Agustin. Mossot en la png. 9o le l l a -
ma escr i tor g e n e r a l , s in especificar sus 
obras. E n el archivo del convento de Bar-
celona , n. i i de i n d u l l i s , hay la agre-
gac ión de la capil la de la Piedad á la del 
claustro de L e t i a n de Roma , escrita por 
este religioso. 
A G U S T Í ( F r . M ¿ g u e l J , n a t m a l de B a -
ñ ó l a s , fué capel lán de obediencia del or 
den de S. Juan y priordel temple de Per-
piñan . IN'ació á fines del siglo X V I . E s -
cribió en catalán el precioso y úti l L l i b r e 
dels secrets de a g r i c u l t u r a , casa r ú s t i -
ca , y p a s t o r i l , que i m p r i m i ó en Bal ee-
lona en i6i7 en folio. T i a d ú j o l e después 
en lengua castel lana, añadiendo el libro 
jj y un índice de voces en seis lenguas. I m -
p r i m i ó s e e n P e r p i ñ a n enuntomoen !\" a ñ o 
(¡61626, y varias veces enBatcelona, siendo 
quiza la ú l t i m a re impres ión de dicha obra 
la que se hizo en Madrid en 1/62. J i i co -
lás Antonio equivocadamente dice que aña-
d i ó un 5 l i b r ó . Se lian hecho á lo menos 
ocho ediciones de esia obra , que se lee 
aun hoy dia en machas casas de labrado-
res ; y atendido el tiempo en que la traba-
jó el A u t o r , prueba la singular instruc-
c ión en tan útil materia de que estaba ador-
nado. Véase E l i c s en su C a t á l o g o de las 
obt as escritas en lengua c a t a l a n a , donde 
cita á Marcillo n. 58'.>., suponiendo que 
Agusti escribió en el siglo X V í . K i c . A n t . 
t. 2. png. 3o3. = Bosch png. 368. 
A I X A L A f / r . l a i m e j , del orden de M e -
nores , fué lector de teologia en Gerona. 
E s c r i b i ó : V i d a y mirac les de S . Benet 
de P a l e r m o , vulgo , Santo Negro. G e -
rona en i75.7 en-S". 
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A L A I X ó A l a i x ó ( F r . T o m a s ) , del orden 
de predicadores en el conventodeBarcelo-
na, vivia en 158o. Escr ib ió un Comentario 
sobre l a c a r t a de san P a b l o á los H e -
breos; y un tratado con este t í t u l o : L o -
ci communes adversas n o s t r i lemporis 
hcerelicos. E c h a f d . t. 2. pag. 26c. D . 
K i c . Ant . Bibl . nov. t. 2 p. 298 le apelli 
da A lax. 
A L A R C O j N ( F r . A r c á n g e l ) , capuchino 
natural de Tonedenbai ra cerca Tarrago-
na , fundador del convento de Val l s , y 
comlsario general de la orden; murió en 
Barcelona en i598 . F u é religioso muv 
cjemplar en la observancia de sn instituto. 
Compuso muchas poesías castellanas, que 
publ icó después recopiladas con el t í tulo de 
V e r j e l de p lantas d iv inas , Barcelona i594 
y i6o3, en 4- A l fin hay ocho poesías i ta -
l ianas: todas son dirigidas a l bien espiri-
tual de las almas y sobre asuntos m í s t i c o s . 
Hállase esta c o l e c c i ó n de poes ías en la bi-
blioteca episcopal de Barcelona. let. P . 
X X I V — 12. 
A L B A L A T ( F r - ¿ i n d r e s d e ) , dominico, 
obispo de Valenc ia , hermano del posterior: 
célebres ambos por su sab idur ía y hechos. 
JNO se sabe de cierto si fueron catalanes ó 
aragoneses. Véase Castro bibliot. pag.694-
Latasa en su bibliot. de escritores arago-
neses los hace aragoneses: pero no lo pru«-
ba ; y como tampoco he hallado datos pa-
ra asegurar que peitenecen á C a t a l u ñ a , 
me c iño á r e m i t i r á los lectores á la bibl io-
teca de Ca»tro . Es te Albah.t f u n d ó en V a -
lencia una cátedra de gramát ica en el a ñ o 
de 1209. Hál lase esta noticia en la colec-
c i ó n del e irdenal Aguirre tomo 'f. pag. 
180, donde se leen estas palabras: e á d e m 
constilutione s ln l i i erunt u n u m m a g i t -
trum (¡(til regat scholas i » grnmmnt ica 
in ecc les ia , expensis domini episcopi et 
capi tu l i . G o b e r n ó la iglesia de Valencia 
desde 4 diciembre de 1248 hasta i276.Ce-
l e b i ó siete s í n o d o s en los a ñ o s iu55 58 
61 62 68 6 9 y 73: los cuales trae Aguirre 
en el tomo 3' , aunque se e n g a ñ ó en atri-
buir los seis ú l t i m o s á su antecesor D . A r -
naldo de Peralta. Véase V i l l anueva via-
je literario á las iglesias de E s p a ñ a torn. 1 
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A L B A L A T ( 7 W r o de) , arzobispode T a i -
i-íigí7iia. F u é primero sacj'igi.a de Lérida , 
y después obispo de la misma iglesia. Po-
co después de las cortes de "Monzon fué co-
misionado por el papa Gregorio I X jumo 
con san Bernardo C a l v ó obispo de W c \ i 
V san Raimundo de P e ñ a f o r t , prua elegir 
e! primer obispo de Mallorca y consagrar-
l e , buscando para ello otios obispas que 
no fuesen de la provincia Tarraconense, y 
tomando del nuevo prelado el juramento 
de obediencia á la S i l la a p o s t ó l i c a . L n d a -
ta de esta bula, t an o r i g i n a l , dice el P . 
Vi l lanueva , en su Viaje l i l e r n r i o , por lo 
queen el la se m a n d a , es de i 5 de jul io de 
i ' i i l . F u é nombrado después nizobispode 
T a r r a g o n a , y como tal pasó á Valencia á 
celebrar un concilio en ta/jo en el d ía 8 
de m a y o , según D . Antonio A g u s t í n , y 
v o l v i ó en 12^2 como visitador á disponer 
algunas cosas relativas á la tranquilidad v 
buen r é g i m e n del nuevo obispado. Hizo a l -
íjmuis Constituciones, que se hallan entre 
las de la iglesia de \ a í e n c i a , donde se lee: 
cum nos P e t r a s archiep. t a r r a c o n . ex de-
bito p a s l o r a l i s officii valent inam ecc lc-
siam c u r a r e m u s , s í per sona l i l e r v i s i t a -
remus etc. etc. 
A L B A i N E L L ( D . G a l c e r a n ^ a r z o b i s p o 
de Granada , nac ió en Uarcelona en 1061, 
fué hijo tie D . G e r ó n i m o , caballero d e l a 
orden de Calatrava, y de d o ñ a Isabel G i -
ron de Rebolledo : y m u r i ó á 10 de mayo 
de IGJG de edad de G5 a ñ o s . A l conoci-
miento de las lenguas orientales y á una 
erudic ión poco c o m ú n , r e u n i ó la piedad 
mas heroica : siendo tanta la faina de su 
modestia y sabidnria que l-Ylipe l l í en 
de mayo de rGr?. le conf ió la e d u c a c i ó n 
del pr ínc ipe de Asturias , bien que en ía 
obra titulada P r o c l a m a c i ó n c u t ó i i r a . § i 5 
se supone equivocadamente maestro de F e -
lipe V . C u m p l i ó exactamente tan del ica-
do encargo ; v resolviendo después dejar 
el inundo, se o r d e n ó de sacerdote, fué abad 
de A l c a l á - l a Real y después arzobispo de 
Granada. Escr ib ió la H i s t o r i a (le E s p a -
ñ a compendiada en dos tomos en folio 
que dejó M S . C í t a n l a JNÍC. Antonio , Mo-
iei ¡ , S e n a S>tc. =^ P a n e g í r i c o en el m a t r i -
monio de F e l i p e I V é Isabel de Borbon-
Consérvase M S . en la biblioteca que f u é 
de los jesuítas de G r a n a d a : está en l a t í n 
e l e g a n t e = A d e m á s , U n a l a r g a i n s t r u c -
c i ó n ai conde duque de Olivares para su 
gobierno, M S . de la biblioteca real , T . 
i ! ) 5 . - ^ V a r i a s c a r t a s , á saber: una a l 
roferido Ministro en j 6 a i , sobre las sal i -
das nocturnas de Fel ipe I V , con la res-
puesta del Duque. E s el MS. de la bibl io-
teca r e a l , T . i95 , que con otra c a r t a a l 
R e y se p u b l i c ó en el tomo 3 pag. 32 y s i -
guientes del Semanar io e r u d i t o . = ¡ Ü t r a 
c a r i a dirigida á los colegiales de santa C a -
tal ina de Granada , M S . de la biblioteca 
veal, T . i i o . = - D o s al rey Felipe I V sobre 
el juramento del v irey de Catalufía que se 
hallan en el d i a r i o M S . que se conserva 
en la l ibrería del c.:tpiscol de la iglesia de 
B a r c t l o n a D . Mariano Oliveras de P l a n a , 
y es copia del que e s c r i b i ó el s e ñ o r Safont, 
en el cual se lee; « A 20 de mars de i6 i3 
d S. M . e legí per ayo del Princep , á G a l -
« cerán A l b a n e l l , Cava l i er de Barcelona, 
<cyl í donaren Gooo duros perajüda de cost 
« per parar casa , y l i senyalaren per son 
« placeada anyj lo/poo 11 iuras, prengué mis -
(c sa dins tres d i a s » . De las cartas que escri-
b i ó á Fel ipe I V y á sus hermanos sobre 
l a muerte del Rey su padre , se halla c o -
pia en la biblioteca del convento de D o m i -
nicos de Barcelona pag. 3^4 > let. F . I V 
7. Véanse las noticias que de este a u -
tor dio á la academia de buenas letras e l 
Sr . D . F e l i x Amat v de Lentisclp en i73o. 
E n la c o l e c c i ó n de cartas MSS. dirigidas á 
D. Antonio Agustin que se hal la en la b i -
blioteca de los carmelitas descalzos de 
Barcelona hay otra carta de nuestro A l b a -
ne l l . A d e m á s e scr ib ió un docto y s ó l i d o 
P a r e c e r sobre la res idencia de los O b i s -
pos , que se ha l l a en e l tomo i4 p a g . 20 o 
del Semnnario erudi to publicado por V a -
lladares. Pero no es suya la obra que se 
p u b l i c ó en el tom. 11 del mismo S e m a -
n a r i o pag. iG5 , v lo convence con l a m a -
vnr evidencia la sola lectura de la m i s m a , 
pues en la pag. 186 tratando de la audien-
cia de Sevilla dice : « p o r ser v o y todos lo» 
« mios natundes d e - é l » tato es , de aquel 
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lugar principal de nuestros, reinos \ en 
la 18" dice, que ama á sus conaluva-
les... y que es t imaría r/tie. V. J / . na: ex-
it cúsase mandarme e n t r a r en j u n t a por 
n a t u r a l , etc. V i n d i c ó muy bien este pun-
to el erudito s e ñ o r D . Josií de Vega eon 
escrito de julio de 1/89 dirigido á los edi-
tores del semanario erudito. 
A L B A N K L L ( D . G a l c e r á n ) , obispo de 
Avila. Aunque el corouista Pujndes supo-
ne tpie escrihitS varias oirías solamente he-
mos visto de él un l ' . ¡ l i t«f io en epigra-
mas latinos a I 'el ípe í í (pie se halla MS. 
eu la bi'Mintecn n'al , (J. u'i'i. 
A L B A i N E L L (J la imundn) , naliiral de 
ilarcelona : vivía en el siglo W l ; eseríhió 
ilos oraciones latinas en que se ve su huen 
gusto en los linmanidades. E n la i exhorta 
SI estudio de la filosolía natural , en la a" 
ni estudio de la historia. Barcelona i577. 
MS. que posiíc el señor l )u . Jos¿ de Vega. 
A L B E R T . Escr ib ió L l i b r e tie ben ser-
vir y a r t de coch , (pie se hnlh en la bi-
blioteca de padres douiinicos ¡de liarce-
lonn. 
A L B K H ' I Y / ' . Ja ime) , jesuíta natural de 
líesalú , floreció á principios del sifílo 
X V I I : enserió filosofía y teología en C a -
latayud y Barcelona, y fue rector de los 
colegios de Huesca y Gandía donde m u r i ó 
n -jO agosto de i638 á los ¡¡7 años de su 
edad. Publ icó contra las comedias un Ser -
mon que predicó el primer día del año en 
Huesca con el titulo de C i r c u n c i s i ó n de 
las comedias , Lérida rG'-íO en 4" por 
Margarita Anglada : hállase en la biblio-
teca episcopal de Barcelona , let M. cajón 
X I X . n. lo. Asimismo d i ó á luz una C r -
ia ii l a p n w i n c i n de A r a r o n sobre la 
nntcrle del pudre ./ose Calutay u d . Zai a-
go/.a i()37 en \ por Diego Dormer ; y en 
la l el.lcion de las fiestas que se hicieron cu 
Barcelona con motivo de la beatificación 
de santa Teresa de Jesus, se hallan impre-
sas tres poesías latinas de nuestro autor. 
V. Marcí l lo pag. 33j . 
A L B E R T ( P e d r o ) , canónigo de Barce-
lona. E n la biblioteca de M S S . d e l ) . A n -
tonio Agustin , n. 452 , se halla una obra 
con este t í tulo Coinmcnwrationes c¡uas 
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meant P e t r i Albert i , sit'e cnnsucUidines 
inter d o m i n ó s et rassa/los. E n cl WS. dei 
Vaticano se dice : Coiwcntiojics totins 
( '« t l ia l i iun iae in ter d o m i n ó s et vassallos, 
v lo propio se lee en el MS. de Ripoll. E n 
las constituciones de Cataluña vol. 1. l ib. 
4. se halla con este t í tulo Costums fícne-
n d s de. ( 'n ta lunyaentreInssenyors f vas-
snllt tenents ca.slclls, e a l l r c s feus p e r 
seniors. E n los números 4'̂ '» V 4 i o d e 
la l iüilioteea de i ) . Antonio Agustín se 
hallan los siguientes códices 1. P e t r i 
Alberti canonic i comnieinoratwites sive 
consucludines Chatalaunicc inter dorni-
noset v.issallosj i n c ó d i c e n i e m b r a n c o a n -
norum C C L in f o l . el i n nieinbraneo cód i -
ce L X X annorttm, el. u l t r a , in fol .--- . 
'>.. U s a l i c i ct co/istitnli'oneñ ac consiictn-
dines Calhtdonia?, itenique P e t r i Albert i 
ittciue. etitini c u r i a r w n cap i ta sub \con-
Ifrui.* ( i t t t l is : L i b e r i n C h a r t a annormn 
et u l t ra , forma j o l i i . Otro códice M S . 
del año i^So , existe eu la biblioteca 
del Escor ia l let. 2. a im. r n. l \ , en 
el riñe se [hallan con el nombre do 
este autor ^ Conslitntiones feudales et 
usatici a c consuetttdincs Catalonice. 2. 
I 'ragtnatico: sannlioncs Jlegum A r a g o -
«'Ve. 3. S t i l u s c u r i a ; archiepiscopatus 
Tarraconcns i s tarn in temporalibus c/uani 
in spii'lltialibus. El ias en el c a t á l o g o de 
las obras que se han esciito en lengua ca-
talana trae; St i l de la c u r i a del arque-
bidtiit de Tarruf tona tan p e r l o temporal 
como per lo e sp ir i tua l . 1). jNicolas A n -
tonio 110 sabe á que tiempo pertenece este 
escritor : pero es cierto que vivia en i'Jij'J 
siendo obispo de Barcelona D . Pedro de 
Centellas , pues como procurador de su 
cabildo y del obispo de Gerona asistió 
y firmó en el concilio tarraconense de 
aquel ano. iNic. Ant . Bib. vet. t. 2. p. 204 
A L B E R T ( F r . Jiamon), hijo de Alberto 
Romeu c a t a l á n , y de Arnalda de Pueyo, 
aragonesa nac ió en Barcelona de noble y 
muy distinguida famil ia: era pariente de 
los condes de Hosellon: líué general de la 
orden de la Merced. Desde su fundación 
se habia gobernado la religion mercenaria 
por un maestro ó prior general militar 
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con soli) jurisdicción sobre lo temporal, 
v por el prior general sacerdote que era 
el de Barcelona, con sola jurisdicción es-
piritual sobre toda la Orden. Mas á los 
cien a ñ o s de su f u n d a c i ó n , suprimida la 
dignidad ú oficio de Prior General , que-
darou los caballeros excluidos perpetua-
mente del mando ó gobierno de la orden, 
y Albe i t fué cl primer general d é l o s mer-
cenarios sacerdote , cuya dignidad después 
de muchas elecciones disputadas le asegu-
ró el papa Juan X X I I con breve de i7 
noviembre de t3 i7 ( V . el P. M. Ribera 
M i l i c i a mercenaria)'., y en adelante ha go-
bernado siempre la religion un maestro 
general sacerdote. Conv ir t ió nuestro Ge-
neral muchos judios á la fe cristiana con 
las só l idas y elocuentes disputas que in-
vocou ellos, y m u r i ó cu Valencia en i33o, 
habiendo gobernado trece años. F u é muy 
versado en ambos derechos civil y canóni -
co , y respetado de sus contemporáneos 
no menos por su sabiduría que por su 
virtud. Padeció mucho entre los infieles 
del A f r i c a , á donde pasó cuatro veces pa-
ra las redenciones. Fué consejero del rey 
D. Jaime el I I , y su embajador para la 
paz de los reyes de JNápoles y de S ic i l ia , 
habiendo merecido ser nombrado árbitro 
para componer las desavenencias entre los 
monarcas de Franc ia y de Aragon. A l 
cabo de 4 añós fué trasladado su cadáver, 
que se conservaba todavía entero, a l con-
vento del Puche cerca de Valencia . C o m -
puso varias obras cuy-os t í tulos son : ^ c c l a -
mationes crtlholicce c i r c a eccUsiaslieos 
honores , ó advertencia sobre la inmuni -
dad eclesiástica. = H o r a s de r e c r e a c i ó n . 
= J v i s o s p a r a l a o r a c i ó n . ~ De l a re-
nuncia de l a prop ia voluntad — De la 
obediencia. Por úl t imo f o r m ó las nuevas 
Constituciones del orden de l a Merced 
que aprobó el papa Juan X X I I , y pocos 
años después le e n v i ó este Pontífice el ca-
pelo de cardenal. Finalmente re formó el 
B r e v i a r i o , misal y ceremonial de l a or -
den , que esta m a n d ó i m p r i m i r , según 
dice L l i n á s en el bularlo de la religion 
mercenaria, pag. 9. E l padre maestro R i -
bera en su M i l i c i a Mercenar ia pag. 220, 
(rae el epitafio que hay en su sepulcro * 
y l á m i n a de la figura que está grabada 
sobre é l , para que se vea la diferencia 
entre el vestido del general sacerdote, v 
el del lego ; á cuyo fin pone otra l á m i n a 
del general lego F r . Pedro de Amer. 
A L D A K A ( F r a n c i s c o d e ) , natural de 
Tortosa , ó d e s ú s inmediaciones, fué mi -
litar muy valiente y esfoizado. Después de 
haber servido muchos arios con honor á 
Felipe I I , a c o m p a ñ ó por órden de este so-
berano al rey de Portugal D . Sebastian en 
la desgraciada expedición del Africa, don-
de fué muerto en la batalla de Alcazar á 
x agosto de i578: Vargas, Diario militar. 
Dícese que fué el que hizo prisionero á 
Francisco I rev de Francia y recibió su 
espada: Feliu,, anales tomo 3° p. 1G6. P u -
blicáronse sus obtas en Madrid el a ñ o 
i.r>93 por Luis Sanchez con este título has 
obras que se han podido h a l l a r del c a -
p i t á n F r a n c i s c o de Aldana . Otras m u -
chas quedaron inéditas , de las cuales re-
fiere su hermano Cosme las siguientes: = 
D e l S a n t í s i m o Sacramento. = D e l a i ' e r -
dadde l a f e . = Perjecciones de ¿Nuestra 
S e ñ o r a . De amor p l a t ó n i c o . — D i á l o -
go llamado : C i p r i g n a ó p a r t i d a de a l -
gunos varones nobles d In i s l a de O i i p r e . 
= His tor ia del Génes i s en octavas. ^ 
D e Angel ica y Medoro en octavas. = 
E p i s t o l a s de Ovidio en verso suelto. = 
D e amor y de. hermosura. — Cartas ya 
serias, ya jocosas llenas de gracias y chistes. 
Todos estos escritos, dice Cosme, que 
los lej ó en parte ó los vió. Añade las B u -
c ó l i c a s ; y otros dos poemas de los cua-
les el uno tenia por título de Par ten io , 
el Nise., y el mismo autor poco aprecia-
dor de sus trabajos los echó al fuego en 
presencia de su mismo hermano , que lo 
refiere como testigo ocular. V . Sena F i -
raesas, pag. iGS Santander bib. n. 3478. 
A L D A B A ( Cosme d e ) , hermano del 
anterior , vivió en Florencia , según pa-
rece, al servicio del gran-Duque Franc is -
co de Medié i s , y escribió en italiano : =; 
Discorso contra i l c o l g ó in cu icon buo-
ne ragg ioni s i r iprovano molle sue f a l -
se opinioni, Fiorenza 1570 en S° , há l la -
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se en el í n d i c e de la biblioteca del señor 
Santander , n . 34^8 : y además habla un 
ejemplar en la biblioteca particular del 
señor D . Carlos I V . Este autor fué hom-
bre ilustre y un verdadero filósofo cr is -
tiano. Merece el mayor crédito entre los 
españoles que escribieron en pais é idioma 
extrangero. Publ i có asimismo Ia / a" 
par te de poesias sobre, l a muerte de 
su hermano el c a p i t á n F r a n c i s c o de 
j i l d a n a , que m u r i ó peleando en l a 
j o r n a d a d e l A f r i c a : se tratan con bre-
vedad las causas y sucesos de esta j o r -
nada , a tomos en 8° Florencia i587. 
Biblioteca episcopal de Barcelona, JN. 11. i 3 . 
A L E G R E ( D . F e l i p e ) , gobernador del 
campo de Tarragona : era este un empleo 
ú oficio de nombramiento de los anobis -
pos de Tarragona para conservar el domi-
nio temporal de la ciudad y campo , pe-
ro desde principios del siglo 18 quedó r e -
ducido á solo título. P u b l i c ó entonces , 
con motivo de la entrada pública que hizo 
en la é iudad el i lustrís i ino S. arzobispo 
L l i n á s en i695 , un tomo en 4° con este 
t í tu lo Torneo p o é t i c o a l l l lmo. S r . L l i -
n á s ; Tarragona i695 
A L E G R E ( F r a n c i s c o ) , natural de Bar-
celona, cé lebre humanista y muy versado 
en los poétas griegos y latinos. E n la b i -
blioteca de carmelitas descalzos de B a r -
celona, en In letra C) n. 399 se halla un 
precioso M S . de este autor , en fol. cuyo 
t í tu lo es : = 5 ¿ « i ' g u e r r a p ú n i c a t r a s l a -
dada a l C a l a l á , dedicada á M . Antoni 
dé Vilatorta , año i t f i? . ; y en la de P P . 
agustiiios calzados de la misma ciudad 
existe otra obra con el t í tulo lo l ibré de 
las t r a n s f o r m a c i ó n del poeta O v i d i ; 
es un tomo en fol. de 267 hojas. Tenía le 
D . INic. Antonio, segnn el mismo dice, 
en su biblioteca vet. tom. -i. pag. 3.{3, 
nota 3 : poseíala también el l l lmo. Sr . 
Bayer, y be visto un ejemplar en poder 
del doctor Salat. Fue dedicada dicha obra 
á la hija del rey ü . l i m a n d o H de A r a -
gon , y su' t í tülo dice a s í : Pranciscus 
Alegre, a l o l l ibre de las transforma-
a cions ( h l poeta O v i d i » . A la i lustrís i -
« nía Señora doña Joanna d'Aragó, filia 
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« del molt alt c potentissim S e n y o r D F c r -
« nando srgon , nostre Piey è Scnyor ». 
i-= A l l in. = « A c a b e n los quiusc Ilibres 
« de transformacions del poeta Ovidi , é los 
« quinse Ilibres de alegories é morals ex-
« positions sobre ells ; e s t a m p á i s en Bar-
« celona per Pere Miquel. Benaventnrada-
« ment en Espanya y en los regues d'Ara-
» g ó , regnant los invictissims é preclam-
« sims D . Ferrando é Dona Isabel , any 
« M C C C C L X X X X 1 V á 2.3 abril . Autor 
Francesch A l e g r e » . L a misma edic ión se 
halla en la biblioteca episcopal de Vich. 
= L a l l i a d a de Homero traduc ida al la -
t in Bononice i776.]Nic. Ant. Bib. V . t.a. 
png, 34/|. = ü e r v a s t. 1. Catal . de leng. 
pag. 3 i 3 . 
A L E M AN Y ( J a a n ) , doctor en medi-
cina. D . Jaime Ripoll V i l a m a j o r posee : 
— « L u n a r i ó reportar i de l temps compost 
« p e r lo molt abi l astrolec Joan A l e m a n j : 
« bacheller en a r t s y doctor enmedeciuade 
« na t ioca ta la . . . E n lo c u a l s e t r o b a r á n l a s 
« conjunctions.. . f i n s a l a n y M . D C . V. . . 
« a r a de nouvistper ¡ o l í . P . I . J o a n S a l o m 
«.del á r d e de Jesus. E s t a m p a i en B a r -
c e l o n a en r a s a de Jaume Cendrat a n r 
« M . D . L X X X . Fénense en casa de Hie-
ronim P i . Otra edición de la misma obrase 
halla con el t í tu lo que sigue :—J}epertori 
del tempsjr l l u n a r i perpetuo* Barcelona 
1640en 4" novameut corregit y allargat fins 
al any i d S i perlo Dr . Esteve Pujasol pres-
b í t ero . 
A L F A I G ( F r . Antonio) , d e l a órden 
de san Benito en Monserrate. Escribió 
Camino de l a p e r f e c c i ó n : consta de 3o 
capí tu los en excelcntclengu;ijedel siglo 16. 
Ci ta esta obra; Vi l lanueva en su Viaje 
l i t e r a r i o , tomo. 7. pag. t47. 
A L F A ü R A ( P . J o a q u i n ) , autor del O r i -
gen de las casas de la C a r t u j a , que cita 
Tnstarjy p. 357. Piodrigiiez le supone va-
lenciano. 
A L F O N S E L L O ( D r . A n d r e s ) , canóni-
go y arcediano de Gerona, vicario general 
de su obispo D . Juan Margar i t , escribió 
unas notas sobre cosas muy cur iosas , 
part icu larmente sobre las g u e r r a s de 
D . J u a n el 11. Es un M S . muy aprecia 
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Mc que se guarda en d nvclnvo de la ca -
tedral de. nquella ciudad, v de el li-ce 
menc ión el padre Relies en la ¡Sida de. S. 
A'aj'ciso. Sobre el dia ¿j de maro de i /(70 
se lee lo s i^níentc: « F u i t dictum ista die 
« quodapud LJarcInnonam miractdum V e -
« líetoriiui i f putE»tur fabricntum per inimi-
« cos eornm. Kt est verisimilecpiod inter 
« n o s , et maxijne Bnrcltinone, fuerunt 
« depute ta: novem pei-sotix ad excor-itan-
'< dum nova quibns detinerenl u n chefies et 
ii adbeetentes B;ircKÍncTiensibus , ne veni-
« rent ad oliedientiam Rcgiae celsitudinís . 
« E t hinc est quod propria íemnit.-ite et 
" fictione in iiaenlonim Bnrcliinonenses 
(t fecerunt si!)i snnrtnm (-aroluni fdiain 
tf plimogenitum l l l m i . Regis .loannis, de 
« cjuo tanta pr;i:diean,tiir n i i iacn la , rpian-
« la legantur de aliquo sancto canonizato 
« al) Eelesia. Sed postquam Tílinus. Hex 
<f Joannes pía? memoria; intmvit IJaroldrio-
c nam vi armoi i nn , se\i verius oppressione 
« obsidionis , cvanuerunt miracida etum-
(( piius non fnerunt audita , sed discooper-
« ta sunt maleficiaj qnilms utehantuv al l i -
« letsc diaboli et in imic i reipub] ic;e Jmin.ç 
« pntii íe, çt rebelles regiré maiestatís . i). 
E l padre Villanueva cliónotícia de este M S , 
en el tom. 7 de su Ftage l i t c r a i i o , p.í):! . 
A L F O N S O I en Cata luña y II en A r a -
gon , conde de Barcelona y de Pcovenza, 
nació en IJarcelona e,l día /j de abril de 
t i Su. Sus padres Fueron ci conde i ) . R a -
mon Berenguer I V y Dn. Petronila hija 
del rey D , Ramiro de Aragon, llamado el 
monje , la cual habiendo peligrado mucho 
de moiii' en el parto que fué muy dificilj 
l i izosu testamento, del cual habla el ar-
zobispo Marca l ib. ¿¡ col . 5o/] ? y le publi-
co en el a p é n d i c e n0. i j iS , pa<j. I S I . ^ , 
edición de Paris i 688. Entró á adminis-
trar la corona de Aragon no teniendo mas 
que doce a ñ o s • pero su madre al renun-
ciarei gobierno le hizo mudar el nombre 
de Ramon en el de Alonso. Min ió en Per-
p iñan á 20 de abril de 1196 á los 44 a ñ o s 
de su edad, habiendo reinado 3 a , 6 xne-
jes y 72 dins. Príncipe sobrio, piadoso, y 
de costumbres tan puras que mereció el 
•sobrenombre de Casio . E n é l se reunieron 
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gloriosamente Ins dos soberanins de sus 
padi'PS , á saber , el condado de Barcelo-
na y la corona ríe Aragon , bajo cuyo res-
pefo ÍJH nombre será para siempre eelebre 
en la historia de Kspniia. l 'ué el primer 
conde de Barcelona que se in t i tu ló rey , 
usando solas Ins Barras catalanas por ar-
m a s , c o m o lenian sus parires y abuelos: 
v oa'ió COM la infanta de Castilla S a n -
cha. i M m í ' ó la cartuja de Escala Dei <jue 
¡•s la primera que hubo en Espaíía: dotó 
con liberalidad el monasterio de Sijena de 
comendadoras de san Juan de Jerusnlen , 
rjne el mismo habin fundado, del cual fué-
religiosa su bija D". Dulce, y á d o n d e s i e n -
dov i ir ia screlii ó s u esposa la infanta doña 
Snin ba de Cnsli l la. A c a b ó y peí l'ccciouó 
el monasterio do Poblet, en doirde fué se • 
paitado , (iiiedando desde entonces desti-
nado para panieon de los reyes de A r a -
non , como lo liabia sido antes el de san 
Juan de la P e ñ a . A ñ a d i ó á su corona el 
rondado de Roscllon y la Proycnza : asis-
t ió á la conquista de Cuenca, y tuvo por 
feudatarios al conde D . Beltran de Melgov, 
y á los vizcondes <le Nimes , Beses, Bear-
ne y Gascuña . E n medio de las guerras y 
ocupaciones militares, nose o lv idó de las 
letras : pero los mismos literatos le dieron 
á veces elogios desmesurados , y á veces 
le pintaron con los mas feos colores que 
pudo dictar el resentimiento bien ó mal 
fundado , como hizo sus contemporáneo-
bernardo de born vizconde de l í a n l c f o r t , 
en la diócesis de Perigonx. E n el año de 
119a en las cortes que celebró en Barbas-
tro , apunta la noticia de la Inst i tución 
real , y redimen dela orden militar de R e -
denc ión de cambos cristianos. E l señor 
Latasa que le coloca sin motivo en su-
bibliolecn de escritores Aragoneses, to-
mo i", pag. i ? 6 , refiere lo que escribió 
<-) cronista D . Francisco J h n e n c z d e U r r é a -
sobre las órdenes regulares de Trinitarios 
y Mercenarios, posteriores á la institución 
sobredicha, a/Mes de l a ñ o I t 9 i , f u n d á n -
dolo en el citado auto de cortes que por 
equivocac ión dice ser de Barcelona en no-
viembre de I i 9 ^ . 
Solo nos queda de este rey una enneion-
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efe ninores , pero generalmente le cuentan 
los liistoriadores por el primero de los tro-
vadores e s p a ñ o l e s conocidos; pues n o l o 
es el autor del poema del Cid- , que se su-
pone de aquel tiempo. V é a s e la c o l e c c i ó n 
de poesias anter iores a l s ig lo x v l o m . i". 
pag. 74- Habla de este sabio monarca el 
escritor Luc io Marineo en su discurso á 
Carlos V . V é a s e tom. 6 delas Memorins de 
l a M . academia de l a h i s t o r i a , a p é n -
dice 16 pag. 6o9. 
A L I E R ( G u i l l e r m o d e ) . E n e ! í n d i c e <le 
la biblioteca del ¡ e y D . Martin , que se 
halla en el archivo dei convento de la Mtv 
ced de Barcelona en el n. aGS se mencio-
na su obra: A r t de t r o v a r en lemosi, M S . 
ALMTSJSIA. ó C a l m o n í a f J / i d r e s d e ] , 
natural y c a n ó n i g o de V i c h : m u r i ó en 
1234; habiendo ordenado el l i b r o titu-
lado : consueta ecclesice F i cens i s . 
A L O S J de Rius , ( E xemo. s e ñ o r D . 
J n t o n i o d e ) , m a r q u é s de A l ó s capi tán ge-
neral de M a l l o r c a : nac ió en Jvlová en o.'í 
de m a n o de i 6 9 3 . C o m e n z ó á servir de ca-
dete en i 7 i o , y l l e g ó al grado de tenien-
te general. F u é á Italia de general de 
las tropas que el S e ñ o r rey D . Car los 111 
envió á su hermano rey de las dos S ic í -
lias D . F e m a n d o V I en i7;'|7, y en 
premio le c o n c e d i ó el t í tulo de marques 
de A l ó s . Tenemos de él una I n s t r u c -
c i ó n m i l i t a r d sus tres h i jos m i l i t a -
res , que e s c r i b i ó en i767 , Barcelona 
1800 en lif. — Avisos y medios p a r a mo-
r i r bien j y como se ha de a s i s t i r d los 
ahorcados. 
A L O S ( D . J u a n ) , ciudadano honrado 
de Barcelona, catedrát ico de pr ima de 
medicina jubilado ; regentó las c á t e d r a s 
de medicina, a n a t o m í a , aforismos y far-
macia en aquella universidad. F u é diputa-
do y c o n s c l í e r en el gobier no de Cotrdu-
ñ n , hab iéndo le nombrado Carlos 11 pro-
tomedico de este Principado. Dos de sus 
hijos fueron doctores en ambos derechos, 
y uno de ellos c a t e d r á t i c o de leves en la 
referida universidad. E n la bibliot. epis-
copal de Barcelona se bailan dos obras su-
yas con estos t í tu los = P h a r m a c o m c d i c a 
dissertat io de v ipere i s trochisc is - B a r -
cinone 1664¡cuya disertación i m p u g n ó ^ 
m é d i c o valenciano D . Miguel V i l a r con 
un escrito intitulado S t a l e r a J a l i s c a V a -
len l ina . Peio la defendió nuestro autor 
con el C- ' i t icmn a polo g e m a , in quo u l -
terius de iuonstra iur pondera p a ñ i s a d 
J o r m a n d o s l l i er ic ica lcspas t i l las , exclusi-
ve et proport ione a d pondas v iper inarum 
c a r n i u m ac.c.ipieiida esse ex Galera mente 
lib. i c k A n t i d . c .8 , contra S l a l e r a m l a t r i -
c a m D . M i c h a e l i s V i l a r , m e d i d v a l e n t i n i , 
Baic inonei665 , 4"- consta de l ü G p a g . = 
Pharmacopeaca la lnna , s iveant ido ta l ¿um 
r e s t i t u í u m e t re f o r m a m m i tomoenfol . 
i (¡66. E n esta obra cita á Arnaldo de Vi lano-
va l l a m á n d o l e m é d i c o e n t a k m . = D e corde 
hominis d i s q u i s i l i o p h i s i o l ó g i c o - a n a t o -
m i c a , Baicinone i 694 , 4"- CI1 esta bay 
una censura y carta gratulatoria del me-
dico 1). Jaime So lá . Era d i sc ípulo de 
Fiossell ( s e g ú n dice en el p i ó l o g o de la 
r1. obra) de quien cita una apologia con-
tra Antonio Santorella ISolano. E n el cap. 
i3 hace m e n c i ó n de muchos A A . de 
medicina catalanes. Bib. E p i s c . B. C . D.» 
A L S I N A ( F r . P e d r o ) , de} orden de 
sar] G e i ó n i m o e n e l monasteriode la Murta. 
Escr ib ió las vidas ríe varios monjes que se 
conservan IViSS. en l a biblioteca de dicho 
monasterio. V . Siguenza, l ib- i . cap. 24. 
ALSÍiNELLES ( F r a n c i s c o ) , con el nom-
bre del|doctor3uan M a c i á , d e a n d e l a s a n t a 
iglesia de V i c h , publ i có A l e g a c i ó n acerca 
de la o b l i g a c i ó n d é los capuchinos de C a -
t a l u ñ a en l a e l e c c i ó n de d i scre tos , etc. 
M o v á i 6 9 8 en 8". Tradújola en latin G e r ó -
nimo Quintana , y la hizo impr imir des-
pués en Monpeller por Juan Martel . P u -
b l i c ó t a m b i é n el F a s c i c u l u s d o l o r w n Bea • 
tie Marice F i r g i n i s . 
A L S I K E T ( D r . J o s ¿ ) natural de V i l a -
nova de M e y á , fué m é d i c o de Aranjuez , 
habiendo antes residido en Extremadura 
y sido primer m é d i c o de Merida. Mereció 
cjue el s e ñ o r D . Carlos I I I le nombrase 
m é d i c o de c á m a r a . E n la biblioteca públ i -
ca arzobispal de Tarragona se hallan las 
siguientes obras de este profesor: — A U Í -
fo método de c u r a r J la ios , h ipocondr ia , 
cet. Madrid i776 en 8o por ¡Migue! E s c r i -
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bano : pava cuya obra se s i r v i ó m u c h o 
de la iloctrina ríe M r . Pomme. E n I/O/J 
se r e i m p r i m i ó ests mismo tratado en M a -
drid por D . P l á c i d o Barco Lopez con e l 
titulo d e « Nuevo m é t o d o para curar flatos, 
« h i p o c o n d r í a , vapores y ataques h i s tér icos 
« d e l a s mujeres de todos estados, y en 
« t o d o esuwlo, con el cual p o d r á n los en-
« fermos cuidar por si de su salud en fa l -
« ta de m é d i c o que los d i r i j a ; extractado 
« y traducido por e l D r . D . Jo!.ef Alsinet 
« m é d i c o de cámara deS M. y jubilado d e l 
« R e a l s i t i o de A r a n j u e z ». E s t a obra es 
realmente un exlracto y traducc ión del c é -
lebre tr i l lado de loa afectos vaporosos 
de, ambos sexos escrito en francés por 
M r . Pomme. E l señor Martí dice que te-
nia pronto para dar á l a prensa otro epi-
tome, de f í a l o s s e g ú n l a doct inna de M r . 
de P r e s a v i a . — Nuevas ut i l idades de l a 
rjuina demostradas p o r el D r . U . J o s e f 
A l s i n e t , ele. M a d r i d i763 por D . A n -
tonio M u ñ o z del Val le . Esto obra sal ió 
aumentada en la segunda e d i c i ó n , y es 
seguramente preciosa, exponiendo en ella 
su autor el m é t o d o de dar la quina en e l 
período de los paroxismos de las calentu-
ras intermitentes. — Avisos sobre el m é -
todo de rece tar . Barcelona en 4° . V . E p í -
demiolog. E s p a ñ . t. 2. pag. i 3 8 . 
A M A L R I C H ( A r n a l d o de ) , oriundo 
de la noble familia de los vizcondes de 
Píarbona. E n las actas de Poblet donde se 
v é ser C a t a l a n aparece prior en n O a , y 
después en seguida abad del mismo monas-
terio : fué sucesivamente d é c i m o s p é t i m o 
abad del Cister ygeneral de todoel Orden. 
As i s t ió a l concilio Lateianense de I 2 i 5 , 
fué inquisidor en Lenguadoc contra los 
albigei.ses y como legado del papa m a n -
d ó la cruzada que se e n v i ó contra aquellos 
herejes. Sus fervorosas exhortaciones fue-
ron causa de que en el asalto de una 
c iudad, llevados los cruzados de un zelo 
m a l entendido, cometiesen las mayores 
atrocidades pasando á cuchillo millares dp 
habitantes s in d i s t i n c i ó n de sexo edad n i 
rel igion, entre ello 7ooo refugiados en la 
iglesia de l a Magdalena. E n nombre del 
yapa d i ó el abad del Cister a l conde de 
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Monfort l a soberan ía de las tierras con-
quistadas á los herejes , puso entredi-
cho en los estados delconde de Tolosa, y l e 
trató de suerte que el papa Inocencio.111 
poco satisfecho de su conducta envió_otro 
legado en su lugar. E s t o no obstante, el 
mismo pont í f ice le c o n f i r i ó poco después 
el arzobispado de K a r b o n a ; y ultimamen-
te p,.só A m a l r i c h á E s p a ñ a á reunir los 
príncipes centra los moros. Fueron estos 
l iárbaros vencidas en l a famosa batalla de 
Lis Kavas de Tolosa dada en 1212, de la 
cual nos ha dejado una R e l a c i ó n en latin, 
como testigo ocular. Vuel to de esta guerra 
mani f e s tó el arzobispo de Narbona deseos 
de que se erigiese su d i ó c e s i s en principa-
do , y hab iéndose opuesto á ello el conde 
de M o n f o r t , a b a n d o n ó su partido por el 
del conde de Tolosa . M u r i ó Amalr i ch en 
122^ }' su cuerpo fué trasladado a l Cister. 
Algunos historiadores no han dejado de 
pintarle como m u y amigo de la ostentación 
y falto de mansedumbre. Advocat. ver-
bo Poblet . . 
A M A T ( A n t o n i o ) , jurisconsulto. V i -
nes le cita con el e p i t e t o d c D o c í o r p r á c -
tico c a t a l á n , ant iguo ; y los catalanes ci-
tan á menudo la obra que pub l i có con 
el t í t u l o de R e p e r t o r i u m j que se hal la en 
la biblioteca de P P . Agustinos de Barcelo-
na. E n la p r á c t i c a de Corts de D L u i s 
de güera pag. 101 , consta que en oc-
tubre de i438 la s e r e n í s i m a señora reina 
D o ñ a Maria c o n v o c ó cortes ó P a r l a m e m 
en su palacio, y que nuestro autor con-
currió ct-mo abogado de los diputados de 
C a t a l u ñ a . V . Bosch, pag. 367. 
A M A T ( D . B a r t o l o m é ) , natural de 
Barcelona , teniente coronel , graduado de 
coronel del R l . cuerpo de ingenieros. Por 
espacio de i3 a ñ o s fué profesor de mate-
m á t i c a s en la academia de A l c a l á , y pu-
b l i có en i 8 i 3 en la Is la de Leon un t r i l -
lado tr igonometr ia r e c t i l í n e a : y geo-
m e t r i a p r á c t i c a . 
A M A T ( F r . D a l m á c i o J , del orden de 
predicadores. E n la biblioteca de Sta. C a -
talina de esta ciudad se guarda un M S . con 
este t í tu lo : R e l a c i ó n de l p r i n c i p i o que 
tuvo l a causa de a u x i l i i s entre los P P . 
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í/e l a orden de predicadores J los de l a 
c o m p a ñ í a de Jesus. iCoã. 
A M A T ( D . F e l i x ) , abad de son I l -
defonso, arzobispo de Pa lmira ( i ) iNa-
c i ó en la industriosa v i l la de Sabadell 
obispado de Barcelona á 10 de agosto de 
i75o. L a famil ia de J m n t , aunque sola-
mente gozaba de un m ó d i c o patrimonio, 
era por el lustre de su antigua nobleza de 
las mas principales de diciia v i l la . Y a en 
i529 asist ió y f irmó en los cortes de Bar-
celona D . Miguel Juan Amat en ca í idad 
de noble j - cabal lero , uno de los proge-
nitoies de D. Fe l ix . U n talento despejado, 
junto con el espír i tu de paz y cal idad fra-
ternal , forman desde muy antiguo el ca-
rácter de la fami l ia de Amat . E n este d ic -
c ionar io se hace memoria del P . F r . José 
de santo T o m á s de A q u i n o , v a r ó n de 
ejemplar virtud y saber , boma di; la or-
den de carmelitas descalzos , y tio c a m a l 
del padre de D . F e l i x ; y t a m b i é n ocupa 
su lugar 1). Ja ime A m a t hermano sayo. 
L a madre de estos D o ñ a Teresa Pont , 
fué bija de la antigua casa de este nombre 
que había en la villa de Tairassa , y tiene 
ahora el nombre de V ida l . De la admira-
ble vida de su santo hermano el venera-
ble D . Francisco Pont se lee un resumen 
en la c o l e c c i ó n de santos m á r t i r e s , con-
fesores y varones venerables del c lero se-
c u l a r p o r D . F e r n a n d o R a m i r e z de L u 
que , v icar io de L i i c e n a . ( Suplemento al 
tomo 7o. p. i '. pag. 128). Asi que c u m -
p l i ó F e l i x los siete años de edad le envia-
ron sus padres á la vi l la de Salient , á dos 
leguas d e M a n r e s a , pavaque bajo el cui-
dado de su hermana mayor D1. Teresa 
mi muy amada madre , estudiase la gra-
m á t i c a latina y principios de retórica. Fué 
su maestro D . S.lvestre fiiera , saceidole 
( 1 ) Espero que en este ar t í cu lo se me 
d i s imulará 11 que me extienda mas de lo 
regular , en a t e n c i ó n á que mi amado tío 
v padrino el U l m o . Sr . Amat ha sido el 
une me ha educado desde n i ñ o , y á rnyo 
lado he vivido por espacio de [\o avos- ha-
biendo sido m i segundo padre, m i sabio 
Mentor y mi pr imer amigo. • 
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deinuv buen genio, v n-utuvíilmcttte diñan-
te de ios n iños , que lo era <(«; Zn v i l l a , y 
al cual l a cusa de T o r r e s njautuvo como 
á hijo hasta la muerte. C o n t r i b u y ó tam-
bién inuebo á su educac ión el doctor D . 
Mclclior T o i r e s , sacerdote rcs¡:ttítble é 
instruido, que siendo cl primogeinito de ¡ 
la casa, abruzó e) estado ecb-biastteo. Ama. 
ban al n i ñ o i V b x todos cuantos le cono-
c i ím¿ y cspecialmf nte el digno p á i t o c o de 
Sa l i en t» doctov O . Pedro V eidaguev aca-
d é m i c o de ía R I . de buenas letras de Bar-
celona , el cual q u e d ó un d í a muy admi-
rado al ver que l 'el ix de menos de 9 años 
de edad se íiabia í b n n a d o un ciuidcmho 
en que escr ib ía las preguntas y lespuestas 
de doctrina cr i s t iana , a ñ a d i e n d o varias 
c l á u s u l a s con que el párrono en sus doc-
trinas cxplicalta los dogmas de M í a . santa 
religion , las festividades c'e la iglesia, 
etc. As i es que desde entonces solía lla-
marle el t e ó l o g o , y tenia «¿van qusto en 
l l evárse te á paseo y conversai' con el co-
mo si fuese de edad madura. Lo mismo 
sucedía a l c a n ó n i g o de Vicl i D , ]\ íaginCan~ 
tacorps , y á otros varios ¿ugetos instrui-
dos que iban á tomar los b a ñ o s de LIo -
breíjal. Y purs que se ha hecho menc ión 
de los ec l e s iá s t i cos que contribuyeron á 
la tdueacion de F e l i x , no debo callar aquí 
que el vene!ando Arzobispo de Palmira 
contaba muclias veces en sus ú l t imos años 
y uo sin enternecerse , lo mucho que de-
bía á su querida hemiaria Teresa. <( Pe-
» día la muchas veces ( son palabras del 
» señor A m a t ) antes de ir á la escuela que 
« me tomara la l e c c i ó n de los nombres j i 
« verbos y de los géneros y sintaxis latina, 
« y casi nunca me volvia ei libro sin ba-
it blarme del sanio temor de D i o s , del 
« horror á toda ment ira , ó sin darme al-
H gun otro documento import.mtp ». 
A los once a ñ o s , acabada la gramática 
latina y principios de retór ica , pasó á Bar-
celona para seguir al l í el estudio de la elo-
cuencia y de la poes ía , y cursar en segui-
da la filosofía en las aulas del seminario 
episcopal. C u i d ó dec ! entonces su herma-
no mayor D - Antonio Amat establecido 
en aquella ciudad : d i spertábale él mismo 
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cadadia á las cinco de la m a ñ a n a paraque 
estudiase; y en los dias festivos le l l eva-
ba á dar un paseo que terminaba casi s iem-
pre en los claustros del convento de car -
melitas descalzos. D iver t ía se en enseñarle 
l a a r i t m é t i c a , y no tenia aun cumplidos F e -
lix los i 3 a ñ o s , cuando p i d i é n d o l e un d í a 
en qué estado tenia el palomar que para 
su diversion le liabía formado, le presen-
t ó el n i ñ o un estado de cargo y data s e g ú n 
la fonna de escritura doble, que dejó a d -
mirados á todos los que le vieron, y oye-
ron como se explicaba. Entre los M M S . 
del señor A m a t se ven pruebas evidentes 
(le los l á p i d o s p r o g r e s o s quehizoen la elo-
cuencia y poes ía . Pero los hizo luego ma-
yores en la f i lo so f ía , y sobie todo en las 
m a t e m á t i c a s . Estudiaba el segundo a ñ o d e 
f i losof ía , y disgustado de aquellas rancias 
é inúti les cuestiones que aun h a c í a n las de-
licias de casi todos los profesores , y ha-
biendo oido hablar un dia del maestro sas-
tre (Taspar Fuster como de uu gran m a -
t e m á t i c o , el amor á la verdad y su vehe-
mente deseo de saber le condujo á ser ami-
go del sastre para ser su d i s c ípu lo . Varias 
veces le oí decir después lo mucho q\>e ha-
bla adelantado en el cá lcu lo y cu la geo-
me lr ía , con las lecciones que le dio aquel 
ilustrado artesano. Bri l laba tanto entie 
los cursantes del seminario episcopal 
el joven A m a t , que el I l l m o . S r . obis-
po 1). Asensio Sales quiso tenerle en 
su palacio ; y asi que se le presentó 
le dijo con afable sonrisa: « M i r a que 
«^habrás de trabajar mucho para po-
« der defenderte , porque así yo como to-
« dos los de esta casa somos de la escuela 
n jesu í t i ca» . L o » P P . de la C o m p a ñ í a de 
Jesus le trataron siempre con tingular agra-
do y afabilidad ; y una vez me a ñ a d i ó al 
contarme esto : Quien sabe lo que hubie-
r a hecho y o , sino hubiese muerto el S r . 
Obispo , y sido expelidos los j e s u í t a s ? 
Infoimadolue^o el S r . Climentsucesordel 
S r . Sales de las raras prendas del joven 
A m a t , le c o n t ó luogo entre sus famil iares , 
y así que le conoc ió personalmente c o b r ó -
le singular af ic ión, por el candor é inge-
nuidad con que desde la primera conver-
«acion se le man i f e s tó m u y njeno de todo 
fanatismo de escuela, aun de la t o m í s t i c a 
de la cual era el S r . C l i m e n t , y solamente 
ansioso de abrazar la verdad donde quie-
ra que la hallase. 
A c o n s e j á b a n l e algunas personas de mu-
cho saber v talento, singularmente el cele-
bre di rector de la academift de cadetes que 
habia en Barcelona D . P e d r o Lucuze, que 
prefiriese la carrera de jurisprudencia á l a 
de t e o l o g í a , pero nuestro joven cuyo di-
rector espiritual era el sabio y yirtuosoSr. 
Ferrer ( véase FEIIRER ) d e la congregac ión 
de S . Vicente de P a u l , c r e y ó ser mas pro-
pio del estado ecles iást ico á que se sentia 
l lamado por el S e ñ o r , el estudio de la teo-
logía . Durante estos a ñ o s aprendió en el 
tiempo de las vacaciones las lenguas fran-
cesa i italiana y piincipios de la griega , 
no b-biendo dejado nunca el estudio de 
las m a t e m á t i c a s , al cual sentia arrebatar-
se p l á c i d a m e n t e su grande alma. 
E i a ya á los i " años de su edad deuna 
estatura muy extraordinaria, pues llegaba 
á diez palmos y tres pulgadas , de frente 
espaciosa, de ojos metidos, pero b r i l l a n -
tes Y hermosos , nariz a g u i l e ñ a , carilargo, 
fuico de mejillas y picado de viruelas : su 
semblante v todo su porte inspiraba mo-
destia : era en el hablar muy comedido, y 
hasta en el metal ó tono de l a voz dejaba 
entrever la dulzura y afabilidad de su a l -
ma. E l juego y otros entretenimientos y 
fmolidades que ama l a juventud , jamás 
tuvieron pavo él atractivo ninguno: pero 
enemigo de cierta s ingularidad, bija mu-
chas veces del orgullo , j a m á s s iguió con 
tanta ligidez su decidida inc l inac ión y 
amor á las ocupnriones ferias , que cuan-
do lo e x i g í a lu c ivi l idad, dejase de tomar 
parte en las honestas diversiones á que le 
convidaban las familias de sus hermanos, 
parientes , ó especiales amigos. Descollaba 
sobre todas sus prendas su ardiente amor A 
la verdad, y así es que jamas se le vió 
usar de artificio n i e n g a ñ o para excusar 
sus faltas ó descuidos. Pocas veces se h a -
bia visto en el seminario de Barcelona un 
joven tan universalmente querido de to-
da clase de personas. 
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Oh F e l i x F e l i x .' quis te fcliciov umqunm ? 
Qui semper J è l i x , semper anmtus oris. 
Con este díst ico lo (lió In enliovnlmena 
cl catedrático de retórica y poesía D r . D. 
Joaquin Esteve, delante de un gr.-m con-
cur ío que asistió á las conclusiones de fi-
losofía que defendió el joven Ainat, 
E n l l enero de 1/67 le dióel l l lmo. Sr. 
Cl imrnt la primera tonsura: acabada la 
lilosofía 1c liize estudiar 11 traindo e lcheis 
theolngicis de Melelior Cano, lincicntlole 
traducir en ese tiempo varios pasajes es-
copidos de las dos mas cclelires historias 
eclesiásticas del abad F l c m y y del carde-
nal O r s i , d á n d o l e con Cite motivo lumi-
nosas reglas de sana c i í t i c a , y preparan-
do su entendimiento para que algun dia 
pesase en liel bnlunzn las opiniones y los 
hechos en la h i s t o r i a e c l e s i á - U i c a que ha-
bía de formar. Fué cxtrnoi'diuario su lu-
cimiento en el acto de conclusiones "ene-
mies de teología que sostuvo en los dias 9 
y lo de junio de w 7 o , las cuales se i m -
primieron precedidas de una elefante de-
dicatoria que de ellas liizo al S i . Climent. 
A los tres meses después fué á graduarse 
de doctor en la universidad de G a n d í a , 
en cuyos brillantes ejercicios hizo conocer 
bien el nuevodoctor, que no seiia de aque-
llos que con su ignorancia y con la floje-
dad en proseguir el estudio de la sagrada 
escritura, concilios y padres de la iglesia, 
envilecen este honor académico sabiamen-
te establecido y protegido por las le^es 
eclesiástioQS y civiles. 
Es digno de notarse,que durante sus es-
tudios casi siempre sirvió de arnamienscíd 
Sr. Climent en la visita de l a d i ó r e s i s , en 
la cual le servia también de cape/Ian y se-
cretario , y así es que en todas las parro-
quias del obispado se ven inventarios de 
sacristias y archivos, decretos, provisio-
nes, etc. de letra suya. l int re sus M M S , 
(C ven copias de sermones hechas con 
tanta velocidad y claras abreviaturas, que 
puede decirse que poseía ya el arte 
de la taquigrafia. E n i 7 " 5 I e confirió el 
Sr. Climent la capellanía de Mrucús cjue 
tiene su residencia en la iglesia parroquial 
de santa Maria del Mar , y en w / í j le or-
denó de sacerdote, h a b i é n d o l e confiado 
mucho antes la dirección de sus pajes, l.e 
nombró luego catedrático de fdosofín , y 
poco después á propuesta snya le n o m b r ó 
S. 51. bibliotecario de la públ ica episco-
pal. Todavia después de fio años sil ven 
para el uso de esta biblioteca,los invénta-
nos é índices de a-.itores y dealgunas ma-
terias principales, que en calidad do i n -
terinos f o r m ó de su puño con singular ti-
no en menos de un aíío nuestro primer 
bibliotecai io ; á pesar de que pasan de (hez 
mil v o l ú m e n e s los que tuvo que arreglar. 
Entonces c o m e n z ó á trabajar por encargo 
del Sr. Cl iment las inslituciniies de J i l o -
sof ia , entresacando y refundiendo lo mas 
útil v acomodado que hal ló en otras an-
tiguas v modernas. 
Ocurr ió en marzo de i775 la memora-
ble ron unci a que hizo del obispado el l l lmo. 
Sr. Climent. De leda del Sr. Amat está es-
crita así la renuncia como todas las cartas 
v papeles , que so ronscrv.'m en el archivo 
do la real Cámara . Son muv dignas de 
leerse las nicriiorias epie acerca de diclio 
suceso r e u n i ó después en un tomo en ¡j0. 
que existo entre sus MMS. y del cual en-
vió copia á varios prelados de España que 
deseabnn leerlas. V i s i tó .muchas voces al 
Sr. Cl iment durante los tres a ñ o s , q u e es-
te vivió retirado en su casa paterna de Cas-
tellon tie la Plana , y después en la muer-
te de este gran prelado predicó la oración 
fúnebre que se i m p r i m i ó , y de la cual el 
Ulmo.Sr. D. Fel ix Rico,obispoque fué de 
Teruel, le escribió con fecha de i abril de 
i 78 í t , q i i c lo s< ¡ue habiau Icido el sermon 
y tenian soto cnla materia, comoel Sr. T a -
vira célebre predicidorde S. M . f después 
obispo de Salamanca ) le aplaudían como 
á pieza concluida y perfecta . E l l l lmo. 
señor Valladares , digno sucesor del Sr. 
Cl iment , instó luego á nuestro Sr. Amat 
paraque concluyera las Instituciones de 
fdosoj ia , las cuales mandó en seguida en-
señar en su seminario episcopal, y adop-
taron después otros colegios , conventos y 
establecimientos literarios. F o r m ó luego 
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unas conslituciones para el seminario (¡ue 
se imprimieron en nombre de (Helio pre-
Jado > eousuUaudo la* de otros seminarios 
del reino y de fuera de é l , y adopldron-
las varios prelados de España. C o m e c z ó 
también un l i b i i t . para diieeeion de los 
seminai-istas »¡ne i n t i t u l ó : ¿ 7 ieniinriris-
í a en e l seminario de M u r í a Sutil is ima 
de M o n l e a l e g r c y de Seo. l o m a s de B a r -
celona. Instado porel l l lmo. Si ' . Obispo pa-
s ó a vivir en dicho seminario con* el des-
tino de director, á l o eual fué consiguien-
te una grande mejora de dielia casa, á fa-
vor de la cual logró después en iSo" una 
pension de 3Gooü reales sobre la mitra de 
Barcelona. Se resiente su salud con tanto 
tr abajo menta l , y por consejo de los UK'-
dic'is hace un viaje á Madrid , en donde 
rehusa quedarse con < t í o destino mas lu i -
l lanlc , q n c o f i e c i ó p i o p o r c i o i i a r l e s u piimo 
1). Juan F e r i n i n de ü c l i o a caballejo del 
h á b i t o de Santiago, v contiator del real 
palacio de S. A l . ; v así después de haber 
contra ído amistad con varios literatos y 
sabios de la corte, regresó á Barcelona al 
cabo tie unos tres meses. L a real académia 
de bnpiiasLetra? de esta ciudad le n o m b i ó 
i i idi \niuo de e l la , encargándole luein)va-
rios asuntos literarios. L n 1/8^ acompañó 
por llarccloua á unos sabios profesores de 
la universidad de Dinamarca que viajaban 
por Espana; y ton motivo de enseñarles 
el edificio de la Inquis ic ión y haberles lle-
vado id aposento del fiscal de la misma el 
erudito y amable Sr. D . Situon Rodriguez 
Luso, les hizo formar muy diferente con-
cepto del que tenían de dicho t i i lumal. 
E n 1/85 fué al concurso parala canon-
j í a magistral de Tarragona, con sentimien-
to del l l lmo. S r . Valladares y de varios 
canón igos que le deseaban para la catedral 
de barcelona : pero de cuya ciudad desea-
ba vivamente salir el Sr. Amat por los mu-
chos asuntos en que se veía metido y que 
le dejaban poco tiempo para el estudio. E n 
los ejercicios literarios para la magistral , 
manifes tó su sól ida instrucción y l a gran-
deza de su alma; á esta debió e l competi-
dor iuyo el haber salido con hojior de un 
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argumento que !e había objetado, y el que 
vulnsen después á favor de Amat algunos 
canón igos que antes se decia que estaban 
por dicho competidor. Obtenida la canon, 
gla, fué luego el ín t imo amigo del l l lmo. 
Sr. A r m a ñ á d i g n í s i m o arzobispo de aque-
lla iglesia: y lu sabia d irecc ión y escogida 
librería de este prelado le animaron á em-
prender luego la His lo i - ia e c l e s i á s t i c a . 
Armañi'i y Amtd , dos nombres que re-
cuerdan aquella dichosa época de los gran-
des obispos que tenia España en el siglo 
X V I , y que tanto hri l laion eu el concilio 
de T r e n i u . A estos dos insignes varonea se 
debió la erección de la sociedad e c o n ó m i -
ca ríe amigos del pais de Tarragona. Sin 
descuidar otras larcas literarias ec les iást i -
cas forma las conslituciones para dicha 
sociedad: responde á los editores valencia-
nos que le preguntaban sobre la existencia 
de los llamados nndos usos de Cataluña : 
escribe contra un capitulo de la obra de F i -
lan^ieri Scienzu dalla l e g í s l a z i o n e : y 
también sobre un leal decreto que permi-
tió la entrada de nwsel inas en España, so-
bre la itulustrti ide las telas de a l g o d ó n , 
etc. en cuyos dos ú l t imos escritos le «uini-
nistró muchos materiales su digno herma-
no f>. Jaime Amat. Encargó le el l l lmo. Sr. 
A r m a ñ á la reforma de loa rcalei estudios 
y seminario tvidentino de aquella ciudad: 
introdujo los exámenes de los estudiantes 
a l fin del curso, los cuales presidia el mis-
mo , examinando al propio tiempo con 
gran arte la conducta moral y la vocación 
de los jóvenes. Por estos años registró el 
Sr . A m a t Jos dos preciosos archivos de la 
iglesia de TaiTagona y de su antigua pro-
vincia eclesiástica. E u este tiempo resjKjn-
dió t a m b i é n por comis ión clclayuulamien-
to de Tarragona á las i f â preguntas, que 
hizo el fiscal de la real audiencia de Ca • 
ta luña comisionado por S . M . pora for-
mar la estadística de esta provincia. F r a n -
queó muchas noticias a l erudito P- T r a g -
gia para la H i s t o r i a ec l e s iá s t i ca de d r a -
gon j en cuyo primer tomo de A p a r a t o 
hace digna memoria del c a n ó n i g o magis-
tral D . Fel ix Amat. 
L l e g ó el año i"<Jo en que y a la revola-
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cion d é F r a n c i a amenazaba á nuestro rei-
no , y el Sr . A m a l ayudado de su liei ma-
no D . Antonio que poseia con per fecc ión 
l a lengua inglesa, f o r m ó un extracto ó com-
pendio de la obra que entonces acababa de 
publicar el juicioso ingles E d m u n d o B u r -
ke titulada: Reflexiones sobre l a revolu-
c i ó n f r a n c e s a . Este compendio corr ió des-
pués impreso y s in nombre de traductor , 
ni de imprenta , lugar y a ñ o . 
A pesardetan continuas y variadas ocu-
paciones en que se h a l l ó metido en estos 
años el S r . A m a t , pudo concluir á fines 
de i y 9 i los cuatro primeros tomos de la 
H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a , y |ior consejo del 
Sr . Armaria p a s ó á Madr id para solicitar 
el permiso de su impres ión , l levando con-
sigo una muy favorable censura de este sa-
bio prelado: e l cual á pocos meses de es-
tar en Madrid le nomin ó diputado del cie-
lo de C a t a l u ñ a . Concedida la licei.cia por 
el Consejo á fines de agosto de w D a i m -
p r i m i ó luego los cuatro tomos pr imeros , 
habiendo impreso antes durante la censu-
ra de ellos, los tres tomos de P l á t i c a s do-
minicalesde su venerando mentor el í l l m o . 
Sr. Climent, y las constituciones que es-
te iriKiOi tal prelado dejó escritas de su pu-
ñ o para el colegio de h u é r f a n o s , en que se 
convirt ió después de su muerte su i.a?a pa-
terna i'e Castel lon de la Plana. Antes de 
regresará su iglesia, ya t ú v o l a satisfacción 
de ver elogiados por los sabios de l a cor-
te sin d i s t inc ión de escuela ni de p a i i ü l o , 
los 4 tomos d e l a H i s t e r i a e c l e s i á s t i c a 
que acababa de publicar: de los cuales ha. 
b iéndose le ído en una reunion de l i tera-
tos, ciei tos puntos controvertidos y espe 
cialmente la manera con que se refiere la 
disputa entre e l papa san Esteban y san 
Cipr iano , nadie pudo conocer de que par-
tido ó escuela ero el historiador. E l Sr. 
Amat desde n i ñ o habia manifestado un 
ardiente amor á l a verdad , don de Dios 
que supo conservar , y don que atrajo al 
gran ingenio de S. Agustin la gracia de co-
nocer y detestar los errores de los M a n i -
queos ( S. Aug. ) . 
E n setiembre de 1793 regresó el S r . A m a t 
á Tarragoua, contra el parecer de su ami -
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go el fiscal del consejo de Cast i l la don 
Domingo Codina, que preveía el gravedU-
gusto que le liabia de ocasionarei hallar-
se en los concursosde la doctoral de aquella 
iglesia. Conozco ese peligro, dijo al Sr. Co-
d i n a , pero miro como o b l i g a c i ó n mia el 
cooperar á la buena e l e c c i ó n de un com-
pañero en que tanto interesa mi iglesia. 
E n efecto , no pudo votai á favor del fis-
cf.l del S r . arzobispo, y por consiguiente 
fué muy giaude su sentim¡«-nto de no po-
d e r c o m p l a r e r á su d i g n í s i m o prelado, i iu -
cular bienhechor é intiino a m i ç e . 
C o m e D z ó en i 794 'a guerra con F r a n -
c i a , y se v i ó metido luego y casi a l f í en-
te de los negocios pol í t icos y militares ile 
Tarragona y su corregimiento ; porque 
nombrado vocal de la juuta desomalenei, 
V haciendo de él la mayor confianza el te. 
niente general y gobernador marques de 
Roben , e x t e n d í a todas las providencias 
importantes, cargando (como dijo el Sr. 
A r m a ñ á al gobierno) con l a s comisiones 
mas espinosas , y casi con todo el peso de 
tan arduos asuntos E n seguida fué nom-
brado vocal , y uno de los qae mas traba-
jaron en l a junta general de Cata luña pa-
ra armar en masa el principado. E n me-
dio de estas taieas, dedicaba algunas pe-
q u e ñ o s ratos á asuntos literarios, comose 
vé en una larga respuesta que d ió al Sr. 
Veyan obispo de V i c h , sobre la enseñanza 
de la t e o l o g í a por la suma de santo T o -
mas: sobre cuyo asunto habia tenido tam-
bién conferencias con el inquisidor de la 
suprema e l dominicano V. M . Poveda. Le 
vemos t a m b i é n cooperar á la fundación 
de los Í 'P . de ta T i apa en España, con-
solar con su sabiduria v beneficencia á los 
emigrados franceses , sacerdotes v secula-
res; er.tre los cuales se distingida el ex-mi-
nistro de F r a n c i a M r . S a r t í n e : por medio 
del cual e l cura de san Sulpicio de Paris 
c o n s u l t ó a l S r . A m a t sobre varios puntos 
ec les iás t icos , y que tanto agitaban enton-
ces las conciencias en aquel reino. 
E n i 7 9 5 se hace la paz con F r a n c i a , y 
vuelve el S r . A m a t á continuar la His tor ia 
e c l e s i á s t i c a . E s muy curiosa la disputa l i -
teraria que tuvo con el Sr . JoTelIanos so-
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hve la N o t i c i a del r e a l ins t i tu to de A s -
t u r i a s , de la cual doy noticia en la v i d a 
del S r . A m a t : coroo t a m b i é n la crítica que 
e n v i ó a su amigo el erudito D . Jose G a r -
riga sobre algunas cosas del T r a t a d o de 
mctereologia que acababa de publicar. 
T a m b i é n existe entre s u s M M S . el o p ú s -
culo cjue trabajó entonets sobre el an -
tiguo acueducto romano de Tarragona. 
E n 1/99 fué nombrado por S. M . para la 
junta de prebendados, formada pata que 
el clero de España se encargase de volver 
el crédito á l o s vales reales. R e d a c t ó el S r 
Amat el proyecto que hizo la junta , y ade-
m á s p r e s e n t ó otro peculiar suyo, queaun-
que reconocido por mejor no pudo ser 
adoptado : bien que cons igu ió que se v a -
riase algo el p i imero, pero al fin q u e d ó 
t a m b i é n ilustrado. Durante esta junta de 
prebendados le encargó el l l l m o . Sr . A r -
m a ñ á , q u e procurase facilitar la continua-
ción de los concilios piovinciales de T a r -
ragona, interrumpidos solamente desde 
1/57, c u j o buen éx i to es torbó una mano 
oculta. L a m e n t á b a s e mucho en aquellos 
dias de las acalorada» disputas t t o l ó g i c a s , 
que Inibia en Madrid sobre las obras de 
Pereira, y deCestari cuyas traducciones se 
impidieron por el gobierno: sobre los es-
critos de l a l i g a y el p á j a r o en l a l i g a , 
y otros folletos que se imprimieron. Sato 
también entonces la licencia del consejo 
para i m p r i m i r e i d icc ionario c a t a l a n - c a s -
t e l l a n o - l a l i n o , en el cual tuvo gran par-
te , aunque no quiso que sonara en él su 
nombre, v sí solo el de sus tres c o n i p a ñ e 
ros. Con motivo del R l . decreto de 5 de 
setiembre 1/99 sobre la sensible muelle 
de Pio V I , el camarista de Cas t i l l a Sr. F i -
ta c o n s u l t ó con el Sr . Amat varios puntos 
delicados, y este le env ió después desde 
Tarragona mudias y cur ios í s imas noticias 
sacadas de los arebivos de aquella iglesia 
y provincia ec les iást ica tarraconense. E n 
C de maizo de 1801 Ic n o m b r ó S. M . v i -
sitador regio de la R l . casa j colegiata de 
Roncesvalles, y á poco tiempo de estar a l l í 
se ganó el afecto del prior y c a n ó n i g o s , 
logrando transifir todas sus disputas y 
pleitos y concluir después felizmente la 
vis i ta . E s m u y digna de leerse la carta 
que el Sr. A m a t e scr ib ió después á un ca-
n ó n i g o de Roncei valles que le consul tó so-
bre la observancia m o n á s t i c a . 
E n 1802 poco d e s p u é s de haber regre-
sado el s e ñ o r A m a t á su iglesia y desem-
p e ñ a d o á sat i s facc ión de l Gobierno la ar -
dua visita de Honcesvalles , pasaron S S . 
M M . y A A . por Tarragona yendo á B a r -
celona con motivo de l casamiento del S r . 
D o n F e r n a n d o con la princesa de R a p ó -
les. F u é el S r . A m a t uno de los c a n ó n i g o s 
comisionados para obsequiar á S S . M M . 
y A A . Y al a ñ o siguiente el Sr . D . Cario» 
I V le n o m b r ó paia la abadía del real s i -
tio de san Ildefonso., s in que interviniese 
otra r e c o m e n d a c i ó n que el alto concepto 
que babia formado S. M . del magistral 
de Tarragona. Pocas semanas antes había 
predicado en las honras del sabio y v ir -
tuoso arzobispo I l lmO. s e ñ o r A r m a ñ á , que 
mur iera el dia 4 de mayo de este afro i8o3, 
u n elogio fúnebre , del cual dijo el l l l m o . 
s e ñ o r V e j a n obispo de V i c h así que le le-
y ó , que le babia hecho una grande impre-
s i ó n y llenado enteramente su gusto por 
l a noble elocuencia y grave sencillez con 
que s in ajectac ion niexageracionle lle-
n ó de sus tanc ia . As i dispuso la'Providen-
cia que el 8r. Cl iment obispo de Barcelo-
na , y el S r . A r m n ñ á arasbispo de T a r r a -
gona , lumbreras principales de l a iglesia 
de E s p a ñ a en e l siglo 18 , tuviesen por 
panegirista a l digno d i s c í p u l o y amigo su-
j o , después arzobispo de Palmira , á quien 
dejaron como heredero de su ¡lustrada pie-
dad v cristiana sabiduría . 
Sorprendido sobremanera con tan ines-
perado nombramiento se tras ladó á M a -
d r i d en jul io de i8o3 ; y luego de llegado 
á lo corte se granjeó una es t imac ión muy 
particulardel E m m o . S r . cardenal de Bor-
bon que le honra luego con su amistad, y 
consulta con é l los ma* graves asuntos, es-
pecialmente la reforma general de los ins -
titutos regulares en E s p a ñ a , que la santi-
dad de Pio V I le había encargado. E n es-
tos mismos dias trabajó un largo informe 
sobre la obia del jesuíta P . Hervás / t i tula-
da revolución religionariay civil de les 
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franceses , quedespues se i m p r i m i ó en jMâ  
drid en i8o7 con el t í t u l o de causas de 
la r e v o l u c i ó n de F r a n e l a , etc. S. M . le 
confirió luego el priorato de la santa igle-
sia de Tarragona para el aumento ( juesicm 
pie se hacia de la pequeña d o t a c i ó n de la 
abadia. Nombrado en seguida por S . Sd 
arzobispo (le P a l m i r a in p a r l i b , us fué con-
sagrado a los 53 anos de su edad por el 
Eramo . Sr . cardenal de Borbun, el d ia 6 de 
noviembre de i 8 o 3 e n la R l . iglesia de S 
Isidro. Parte luego á san Ildefonso donde 
manifiesta su virtud y s a b i d u r í a , compo-
niendo á pocos dias de llegado algunos 
pleitos que habia en la iglesia. E s digno 
de notaise que fué electo abad en los mis-
mos dias en que acabó de escribir su his 
toi'ia e c l e s i á s t i c a que Untas veces habia 
tenido que interrumpir. 
Establecido en S. Ildefonso , dedicaba 
diariamente doce ó mas horas al estudio. 
¿ Como puede V m d conservar l a s a l u d , 
el gusto y l a pac i enc ia ( l e dijo un dia el 
vecino obispo de Segovia Sr. S n m a m a i i a ) 
p a r a una vida tan i g u a l y m o n ó t o n a co-
mo el movimiento de una p é n d o l a ? E n -
tonces fué cuando concluida poco antes la 
impres ión del ú l l i m o tom--, r e m i t i ó un 
ejemplar de toda la obra á la santidad de 
Pio V i l , al modo que lo habia hecho á su 
¡jlorioso predecasorde los cuatio primeros 
v o l ú m e n e s que publ icó en ]79.'j , habien-
do recibido de ambos pontífices los liono-
víficos breves que se leen impresos al pr in-
cipio del tomo IO. de dicha h i s tor ia : en 
cuyo p i ó l o g o se da una exacta idea del ob-
jeto y fin que se propuso al escribirla: en 
ella se prueba que la Iglesia es obra de 
Dios , y que j a m á s le ha faltado la puieza 
en la doctrina ni la continua suces ión de 
sus pastores; de lo cual saca í u m i n o s n s 
consecuencias para dirigir Ja c o n d u c í a de 
todos los fieles. Para conocer' el tino con 
que el Sr. Amat supo evitar toda parc ia-
lidad ó fanatismo de escuela, basta leer 
como habla de los jesu í tas , y d e l a cegue-
i'ad de muchos d e s ú s amigos y enemigos: 
como de los solitarios de Port-royal y de 
su tenaz e m p e ñ o en defender á Jansenio , 
v de su resistencia á lasd íspos ic iones d é l o s 
superiores , y de cuan injustamente se da á 
varios el odioso nombre de j a n s e n i s t a s . 
L é a s e c o m o declama contra los partidarios 
del falso zulo , e n s e ñ a n d o cual es el verda-
dero, y l oque dicla sobre eso la caridad , 
según la cual no proceden nunca los faná-
ticos zelosos ó pajtidaiios dt l falso ze lo , 
e m p e ñ a d o s en sostener á costa de la c a r i -
dad ciertas opiniones favoritas. E n cada 
página b r i l l a esta primera virtud . hasta 
cuando habla de los enemigos d e l a iglesia. 
Su estdo es claro , grave y sentencioso , y 
especialmente acomodado á la capacidad 
de todos. A s í es que fué extraordinario el 
dcopacho que tuvo esta h i s t o r i a e c l e s i á s -
l i c a , y muchos los elogios que se lucieron 
de ella en varios periódicos nacionales y 
extranjeros, y muy honor í f i co el juicio que 
hicieron de la misma valios cardenales, 
aizobispos, obispos y sabios de dentro y 
fuera de E s p a ñ a , que se han copiado en 
la vida del Sr . Amat . S i n embargo uno de 
.sus enemigos delató dos tomos de ella á la 
inquis ic ión . cavo tribunal desprec ió jus-
tamente la de lac ión . Gomaba el Sr. Amat 
este suceso á su buen amigo el Sr . Dou 
cancelario de la universidad de Cervera , 
á quien e n v i ó cópia de la de lac ión . y con 
el cual discurrian después sobre un edicto 
del Sto. oficio del año i S i " , cuque sead-
v ir t ió una errata de imprenta en la i \ 
ed ic ión de la h i s t o r i a , salvada ya en la 
fe de « n a t a s del ú l t i m o tomo, y corregi-
da en la nueva e d i c i ó n acabada cu iSo8. 
Luego de l l e « a d o á S . Ildefonso fué con-
sultailo por S. M . sobre varios asuntos , 
especialmente sobie un ejeic:t:itor¡o espi-
ritual que deseaba fundaren Santaudei su 
zeloso obispo, sobre educac ión de señori-
tas de primera nobleza, sobre la calidad 
de las primicias de Cataluña , sobre la obra 
del canal de Ueus , sobre la voluminosa 
historia e c l e s i á s t i c o - p r o f a n o - p o l í t i c a del 
hábi l jesuí ta P. Borrego, y sobre otros 
muchos asuntos. Pero mas que todos eitos 
le ocu¡>ó la visita que sele e u c a t g ó d e l I I I . 
monasterio del E s c o r i a l , rn la cual em-
p l e ó tres meses , habiéndola comenzado en 
2/ febreio de iSoo. E n ella acred i tó bien 
á la vista de toda la corte su gran pruden-
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d a y t á l e n l o , y e l don especial ó caiacler 
pacificador conque ledotaba el cielo. F o r -
m ó unas nuevas costumbres ó lejes par-
ticulares para el gobierno de aquel gran 
monasterio : costumbres ile las cuales que-
d ó m u y comenta la comunidad, y sobre 
todo, s e g ú n decia un Rmo. P . prior, pov l a 
d a l z u r a y buen modo in imitable con que 
hizo l a v i s i ta que nunca podemos a g r a -
decer debidamente. 
V I v i a muy contento y feliz en su re t i -
ro de S. Ildefonso, cuand-" en noviembre 
de 1806 le n o m b r ó S. M . (1 S r . D . C a r -
los I V su confesor: destino que so lamen-
te c o n s i n t i ó en aceptar cuando se le ase-
g u r ó que no ten^ria que entender en co-
sas p o l í t i c a s . Todos se alegraron ;dc esta 
e lecc ión menos é l , que manifestaba bien 
en su semblante los temores que le inspi -
raba el nuevo destino. Se v é la manera 
con que pensaba el Sr . A m a t sobre la ne-
cesaria reforma pol í t i ca de E s p a n a , e n u n a 
c o n v e r s a c i ó n que tuvo con una persona 
muy principal de palacio, cuyo extracto 
se pone en su vida. Pasó entonces á vivir 
en P a l a c i o : pero sin inmutar su conduc-
ta de vida ejemplar , sencilla 3' retirada. 
Protege varias empresas l i terar ias , s ingu-
larmente la publ icac ión tan descada d e n -
tro y fuera dfl re ino, de la cé lebre colee' 
c ion de c á n o n e s de l a ig le s ia ae E s p a ñ a , 
por la cual suspiraba algunos años antes 
él sabio Sr. Devoti en sus inst i tuciones 
c a n ó n i c a s , y sobre lo cual fué consulta-
do p o r S . M." 
A pesar del credito e í t r a o r d i n a v i o que 
gozaba el S r . A m a t en la corte, y de Ja s in-
gular e s t i m a c i ó n que le manifestaban 
S S. M M . y A A . , j a m á s abusó de este 
honor para favorecer á sus parientes. T r a -
tábase en este tiempo de la formecion del 
plan general de estudios del reino; sobre 
el cual tuvo varias conferencias con los 
c a t e d r á t i c o s cíe Salamanca , V a l l a d o l i d v 
A l c a l á ; y solo á fuerza de las muchas ins-
tancias que se le hicieron c o n s i n t i ó en que 
se pusiera el rssumen de l a h i s tor ia ecle-
s i á s t i c a para el uso de los cursantes; c u -
y a t r a d u c c i ó n al lat in e n c a r g ó luego á su 
sobrino D . Ignacio T o n e s Amat dean de 
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l a santa iglesia de Gerona , el cual m u -
r ió antes de conclu i i la , v ict ima de su ca-
r idad con los militares enfermos. 
E n 1806 m a n i f e s t ó el Sr. D . Carlos I V 
vivos deseos de que se formara una nue-
va version castellana de la Bibl ia , y h a -
b i é n d o s e l e presentado una M S . que se 'd i -
jo ser obra del sabio jesuí ta P . Petisco , 
m a n d ó a l entonces patriarca inquisidor 
genera!, que formara una junta de t eó logos 
presidida por el arzobispo confesor para 
examinarla. Todos los nueve censores una-
nimemente fueron detlictamen que no po-
dia imprimirse de manera alguna , y que 
no creían fuese obra de aquel sabio huma-
nista. iNb obstante m a n d ó S. M . al arzo-
bispo confesor, que encargara á su sobrino 
D . Fe l ix Torres A m a t c a n ó n i g o de san 
Ildefonso, y antes catedrát ico de Escri tura 
en los reales esludios de l a n a g o n a , que 
se ocupara en la c o r r e c c i ó n de dicho M S . 
A g r c g á r o n s e l e á este trabajo los c a n ó n i g o s 
de la misma iglesia D n . Agustin de C a c e -
res, y D n . Juan ¡Manuel de Bedoya, y h a -
biendo empleado el invierno de 180/ en 
este prolijo trabajo, !e presentaron á S. M . 
por medio del Patriarca inquisidor gene-
r a l . Pero en vista de que eran mas lascor-
recciones que los versos ó lincas de la ver-
sion M S . , reso lv ió entonces S. M . que el 
mencionado D n . F e l i x Torres se encar-
gara de trabajar una nueva version; comi-
s i ó n que le r e n o v ó d e s p u e s en l 8 l " el se-
ñ o r D . Fernando V I I (Q. D . G . ) , y que 
por su orden publ i có ú l t i m a m e n t e desde 
i S a S basta 1825 en Madr id en S tomos en 
4°. y otro de apénd ices . E n la vida del 
S r . Amat. dice el traductor lo mucho que 
le s i rv ió la d irecc ión de tan sabio Mentor 
para d e s e m p e ñ a r tan árdua y delicada co-
m i s i ó n . 
F a l l e c i ó en 13 de noviembre de i8o7 
el Exorno. S. V a l d é s obispo de Barcelona, 
y h a b i é n d o l e preguntado SS . M M . si le 
gustarla aquel obispado, d á n d o l e á enten-
der que habia de ser sin dejarlos á ellos , 
r e s p o n d i ó delame de lmin i s t roSr .Caba l l e -
ro estas palabras « S e ñ o r , V . M . sabe que 
« a q u e l l a d i ó c e s i s necesita mas que otrai 
« la continua presencia de IU p r e l a d o . » A l 
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salir del cuarto d e S S . M M . e x t e n d i ó mas 
esta ú l t i m a idea hablando con el S r . m i -
nistro, concluyendo que le parecia que en 
conciencia no podia admit ir el obispado 
q u e d á n d o s e con SS. M M . Con este moti -
vo se h a b l ó del auxiliar de dicha d ióces i s 
el I l lmo . Sr. Sic l iar , y q u e d ó esle el mis-
mo dia electo obispo de dicha d i ó c e s i s . S 
conservan entre los M M S . del S r . Amat 
las cartas con que le dieron los gracias r.o 
solo el electo , sino su primo el auditor de 
rota en Roma y después cardenal S r . Bar-
d a j i , después de habérselas dado verbal-
mente el oficial de la i " , secretaria de es-
tado S r . D . Dionis io Eardaj i y Azara . 
A ú l t i m o s de octubre de i8o7 comema-
ron los tristes sucesos del Escor ia l que pre-
sagiaron l a larga y desastrosa série de m a -
les, que sufrió la infeliz E s p a ñ a durante la 
heroica defensa, y en medio de los san-
grientos combates que sostuvo contra lo» 
aguerridos ejérc i tos de ISapoleo». E l Sr. 
Amat observaba con la mayor exactitud 
su m á x i m a constante de no meterse en 
negocios ajenos de su destino ; pero daba 
con la mayor franqueza su d ic táraen , siem-
pre que era preguntado JXJI' alguna autori-
dad ó persona que pudiese influir en el 
bien d e l a Iglesia ó del estado. A í í es que 
respondió á cuanto le consultai on el go-
bernador interino del consejo Sr. D . A i ias 
Mon y Velarde , y cl consé je lo Sr . Torres 
<(ue tanta parte tuvieron en el feliz desen-
lace de la cansallamada del Escor ia l . A es-
te fin puso t a m b i é n un papel de s ó l i d o s , 
juiciosas y cristianas rrflei iones que en-
tregó al Sr . D . Cai los I V : M i s observa-
ciones , dice en é l , no son po l i t i ces n i 
d i r i g i d a s al bien temporal del r e i n o ; 
pues en esta p a r t e creo que minea debo 
hablar , á no ser que V. M . we lo man-
dase ; y que m i o b l i g a c i ó n es solo r o g n r 
á D i o s p o r l a vida Y acierto de V . M . 
son d i r i g i d a s a l bien d e l a l m a d e f . M . etc. 
Sobrevinieron luego los sucesos de A i a n -
jnezá mediados de marzo de 1808 , duran-
te los cuales h a b i é n d o l e dicho el ministro 
de estado Sr. Cevallos, quedebia cooperar 
á que SS . M M . no saliesen del reino, en-
tregó otro papel á S. M . que fneleido con 
agrado. F.n la noche del i 7 de marzo por 
encargo de S S . M i l . sa l ió á las dos y me-
dia de lar .ochc, para apaciguar el alboro-
to suscitado centra D . Manuel de Godov 
asegurando á lo gente de p a r t e de S. M . 
que aquel privado quedaba y a exonerado 
de todos sus destinos. Con este motivo se 
v ió la general e s t i m a c i ó n y gran concepto 
que tod i el pueblo tenia del confesor de 
Carlos I Y . Renúncia este soberano l ibre-
mente la corona. Posan los reyes padres al 
Escorial , y salen á pocos d iaspaia Bayona 
de F r a n c i a . E l Sr. aliad se retiia á su 
iglesia lleno de temores per la presenria 
de las tropas francesas, á pesar de que ca-
si todos los d e m á s de la eoite las miraban 
como un apoyo del joven é idolatrado rey 
Fernando V I I . Kopoleon atroe á estecen 
e n g a ñ o á Bayona: comienza la gran fer-
m e n t a c i ó n de los á n i m o s en toda España , 
yen esta terrible s i tuación j rocura el Sr. 
A m a t c a l m a r el alboroto de l o j ci iodos de 
S. M . en e! palacio de S. I ldefonso, sa-
biendo que estaba para llegar ali i una co-
luna de Gooo franceses que iba contra Se-
govia. A este fin pasó una circular á los 
seis curas de lo abadía , que sin saberlo 
é l , i m p r i n r ó el gobieivio francés en el 
diario de M a d r i d , omitiendo la instruc-
c ión que daba ó los cura i sobre el finque 
se proponía : c ircular que dio margen á 
cpre se le tuviera después por afecto á JNn-
poleon, á quien cabalmente en aquellos 
mismos dias dirij ió ó Dayona , donde se 
hallaba con la junta de e s p a ñ o l e s , uno 
enérgica representac ión que quizá es el pa-
pel,en qne con mas claridad y sin fallar 
al 1 espeto debido al entonces Emperador 
de los franceses, se le dijeron á este las ver-
dades mas evidentes para retiueile de la 
mudanza de d inas í i o en FspaVín. 
E n este tiempo pasó á Segovia, casti-
gada por las tropas francesas , pora conso-
lar al venerando obispo su amigo. E n se-
guida habiendo sucedido la memorable 
\ i c to i ia de Bailen e x p l a \ ó s u amor M! rev 
Fernando en una tierna v elegante parto-
ral que se i m p r i m i ó , y desengañó á m u -
chos del equivocado concepto que les ha-
bía hecho formar de! arzobispo abad de 
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Ildefonsoel mencionado (Uariü cíe M a d r i d . . 
E » diciembre de 1808 e n t r ó Napoleon 
en E s p a ñ a con u n poderoso e j é r c i t o , des-
pués de dominar en casi toda Ja E u i o j i a , 
con cuyos soberanos se hal laba en paz , 
menos c o n la Inglaterra. T o d o sn objeto 
fue entonces evitar las desgracias que ame-
nazaban al sitio de S. Ildefonso , y nsegu-
rai- la subsistencia del clero , y un socorro 
diario á las familia*de los pobres emplea-
dos. Son infinitos los beneficios cpie hizo 
entonces á sus feligreses , yn calmando el 
furor de las tropas enemigas , y a interce-
diendo muchas veces con los generales y 
con el mismo rey intruso. jVIanda este al 
S r . A m a i en marzo de 1810 que pase á 
Madrid , á donde no había ido á pr inc i -
pios de i S o 9 , eludiendo la orden general 
que tuvieron todos los obispos de ir á pre-
sentarse á dicho rey intruso ; el cuíil h a -
biendo ido al sitio de S. I ldefonso, m a n i -
íestó ya el designio de suprimir aquella 
iglesia. Puesto el Sr. Amat en Madrid y 
retirado de toda trato de gentes , procuró 
110 obstante por medio del Sr . Azanza y 
del conde jVIontarco ministros del rey i n -
truso, impedir la supres ión de la iglesia 
de S. Ildefonso : pero aunque esto fué en 
vano, tuvo el dulce consuelo deque toda 
la pinta, ornamentos y d e m á s enseres de 
la cobgiata n o entrasen en l a masa d é l o s 
que se l lamaban bienes nacionales , s ino 
que todo se distiibuyese entre los ind iv i -
duos de la misma colegiata, de los cuales 
estaba ciei to que , á no ser u n a grande ur-
gencia , lo conservar ían todo para devol-
verlo , si Dios concedia el triunfo á las ar -
mas e s p a ñ o l a s , como efectivamente suce-
d i ó al'restaurarse la iglesia en i S i a : des-
pués de lo cua l fué tanto su retiro que so-
lamente sal ia de su cuarto seis ú ocho ve-
ces al año , y casi todas para consolar á 
Navios conventos de monjas. E x t e n d i ó en 
este tiempo ¡a d i s e r t a c i ó n sobre l a c a u l i -
i i d ú d de I s r a e l en Babi lon ia ; y olra so-
l>re l a i n s u r r e c c i ó n de los j H a c a b é o s , en 
que brillan las mas sanas m á x i m a s tanto 
en poi í t ica como en religion. A c a b ó tam-
b i é n la traducción al latin del resumen de 
su h i s tor ia e c l e s i á s t i c a ; y la preciosa 
obrita que i m p r i m i ó eir Madr id a l año s i -
gnienle t i V . maestro F r . José de la C a -
na! , á quien cedió el producto de la i m -
p r e s i ó n para el socorro de los tegulaves 
echados entonces de sus conventos. 
Durante su permanencia en Madr id j y 
temiendo el violento choque de aquel go-
bierno fr ancés con el clero de E s p a ñ a , cre-
} ó prudente aclarar los limites de ambas 
potestades c iv i l y ec les iást ica : para l o c u a l 
c o m e n z ó á traducir los discursos de l aliad 
F l e u r y , y á formar un resumen de la de -
fensa de las cuatro p r o p o s i c í o u e s del clero 
galicano que hizo el S r . Bossuet, ac laran-
do y modificando con varias reflexiones 
algunas opiniones de dicho sabio. E n agos-
to de 1810 conmovido por Ips lamentos de 
todos los conventos de monjas de M a d r i d , 
eU3'a supres ión l l e g ó á decretarse, fué á 
arrodillarse á los pies del rey intruso, y 
c o n s i g u i ó fiustrar la.ejecucion del decreto. 
Esto le o b l i g ó á encargarse del cuidadode 
los conventos de monjas: con cuyo moti -
vo hizo br i l lar su i lustrada piedad y s ó l i -
da s a b i d u r í a , inculcando las prudentes 
m á x i m a s que guiaban entonces su conduc-
ta , y el sufrimiento y condescendencia 
cristiana que creia necesaria en aquella 
época. 
Suprimida ¡a colegiata de S. Ildefonso 
fué nombrado obispo de Osma por el i n -
truso rey por muerte del S r . G a r n i c a , v 
fué muy instado de aquel cabildo paraque 
fuese a l l í á encargarse del gobierno de la 
d i ó c e s i s , d e l e g á n d o l e á este fin todas las 
facultades necesalias hasta que viniesen 
las ludas de Roma. E l arcediano de Soria 
y otro c a n ó n i g o de la iglesia gobernado-
res por el cabildo en sede vacante, le hi-
cieron ver en cartas pai ticulares el grau 
Lien que resultaria á toda l a d ióces is de 
que se pusiera á la frente de ella, Pero el 
Sr. A m a t e r e ) ó que debia diferirlo algún 
tiempo mas. tupo el gobiernode José iSa -
poleon la suma estrechez eu cjue vivia, es-
pecialmente duranle la extremada mise-
ria que en el a ñ o 1812 afligió á Madrid , y 
m a n d ó al cabildo de Osma que le asis-
tiese con sesenta mi l reales de los réditos 
de aquella mitra : peio el virtuoso prela-
•í 
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do hizo presente a l gobierno que su con-
ciencia no le permitia aceptar nada hasta 
que pudiese ir á cuidarde la d i ó c e s i s . L o 
mismo a v i s ó a l cabildo en carta que es-
cr ib ió al dicho arcediano. Cons idera-
ba en el retiro de su p e q u e ñ a habi -
tac ión el curso de los sucesos civiles 
con los ojos de u n filósofo cristiano , y 
afligíale sobremanera la terrible exalta-
c i ó n de las pasiones, cuyos funestos efec-
tos iban corrompiendo l a moral púb l i ca 
con una velocidad espantosa. 
L a m e n t á b a s e muchas veces de esto con 
los dos sabios y piadosos amigos el S r . D . 
Estanislao Lugo director que habia sido 
de los reales estudios de S. I s i d r o , y el 
Sr. D . Ramon Cabrera literato bien cono-
cido en la corte ; y ambos le animaron 
un dia á que explicase al pueblo en un bre-
ve escrito las principales m á x i m a s de la 
moral evangé l i ca . Y de ahí n a c i ó la obri -
ta que p u b l i c ó con el t í tu lo de deberes 
del cr i s t iano h a c i a l a potestad p ú b l i c a , 
ó p r i n c i p i o s prop ios p a r a d i r i g i r d los 
hombres de bien en medio de las revo lu -
ciones que agi ta?! los imperios. E s esta 
obrita uno de los escritos mas preciosos 
del Sr . Amat en que bri l la extraordina-
riamente su gran s a b i d u r í a , ardiente ca-
ridad y zelo ilustrado. E n ella se explica 
al pueblo la o b l i g a c i ó n de amar á los ene-
migos, aun á los soldados del ejército con-
t r a r i o , y la conducta que deben observar 
los particulares en tan turbulentas y des-
graciadas é p o c a s , y muy especialmente los 
ecles iást icos á q u i e n e s toca instruir al pue-
blo y consolarle en sus aflicciones. D u -
rante los dias mas terribles del h a m -
bre de Madrid me acaloré mucho una vez 
hablando contra los franceses. Y al otro 
dia por la m a ñ a n a al volver de m i s a , me 
ha l l é dentro del breviario un papel en que 
m i respetable t í o me e n s e ñ a b a la diferen-
cia entre el zelo verdadero y el zelo falso, 
ó e l q u e n a c e d e la caridad, ó e l que p r o j i e -
n e d e l odio , e n v i d i a , y d e m á s pasiones. 
A principios de octubre habían entra-
do en Madrid las tropas inglesas al m a n -
do del general Wel l ington , y á poco de 
haber llegado el gobierno español , se le 
i n s i n u ó que debia retirarse de Madrid , y 
pasó á v iv ir en casa del cura de Hortale-
za , en donde tradujo al e s p a ñ o l la pre-
ciosa obrita L e bonheur de l a m o r t c h r é -
l i enne; y á ú l t i m o s del mes f u é cuando 
r e m i t i ó á l a regencia del reino la exposi-
c i ó n de su conducta pol í t ica durante la 
d o m i n a c i ó n francesa : esciito que le creí 
digno tie trasladarle literalmente en la c i -
da de este prelado, pues manifiesta bien 
su franco y noble caracter y candorosa 
sencillez. 
V o l v i ó á Madrid el dia dos de noviem-
bre á encerrnrse otra vez en su antigua h a -
bitac ión , s in haber visto mas que á algu-
nos amigos que le visitaban alguna vez. 
A ú l t i m o s de mayo de i 8 i 3 abandonaron 
por ú l t i m a vez las tropas de José JSapo-
leon la co i t e , y de all i á ¡ eco tuvo t i sen-
timiento de la muerte de su querido so-
brino y c a p e l l á n D . Fel ix Manxare l l y 
A m a t , sacerdote de 33 años de edad y de 
tan ejemplar viltud , que la reina D^. M a -
ría Luisa de Borbon solía l lamarle siem-
pre el angelito. Supo entonces queen C a -
diz ten ían buen concepto de su conducta 
pol í t ica todos los amigos que tenia a l l i , 
los cuales !e visitaron luego que llegaron 
á la corte , y aumentaron el n ú m e r o de 
los sabios y literatos que formaban su ter-
tulia , asi bajo la d o m i n a c i ó n francesa co-
mo antes y después de ella. Y el ver que 
tenia amistad con personas de diferentes 
opiniones c o n t r i b u y ó seguramente á que 
se le tachara por algunos , ora de afrance-
sado ,013 de desafecto á INapoleon, y tam-
bién de s e r v i l , l ibera l , etc. L l e g ó fi-
nalmente á Madrid el hras deseado de 
los monarcas Fernando V H , y escri-
b i ó luego al ministro de gracia y just i-
cia Sr. Macanaz , a c o m p a ñ á n d o l e copia de 
la mencionada e x p o s i c i ó n hecha á la re-
gencia, para que la presentara á S. M . con 
los mas sinceros y respetuosos sentimien-
tos de a legr ía por su feliz res t i tuc ión al 
trono de sus madores , y anadia que no se 
atrevia á hacerlo en persona mientras no 
le constase que S. M . habia visto y apro-
bado su conducta pol í t ica es tiempo de l a 
d o m i n a c i ó n francesa. A c u d i ó en seguida 
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á la junta formada solicitando su purif i -
cación pol í t ica- Mas entretanto h a l l á n d o -
se comprehendido en el R I . d e c r í t o que 
mandaba sal ir de la corte á todos los que 
hubiesen recibido ciertos destinos ó c o n -
decorariones del gobierno de J o s é , se v í ó 
precisado á sal ir de Madrid . A l darle el 
pasaporte para C a t a l u ñ a el alcaide de c a -
sa y corte D . Vicente F i t a , d i jo con s i n -
cero dolor : it E s el Sr . A m a t demasiado 
« conocido, y tiene un poderoso enemigo 
« que no parará hasta verle fuera de l a 
« corte )). 
Sal ió pues de M a d r i d para Cata luña e l 
dia i3 de ju l io de 1814. Estaba su salad 
muy quebrantada pero se r e s t a b l e c i ó n c -
tablemcnte con las aguas minerales que 
t o m ó en T r i l l o ; y e ¡ mitino se admiraba 
a l experimentar la gran mejora que habia 
logrado durante el viaje , y sobre todo a l 
verse en m i casa paterna de S a l i e n t , don-
de se habia educado desde n i ñ o , y cuyo 
p á r r o c o , ayuntamiento y todos los veci-
nos le recibieron con la mas tierna y ex-
presiva alegria. A l cabo de pocos semanas 
pasó á abrazar á su antiguo y fino amigo 
el sabio y virtuoso Sr . Veyan , que le h a -
bía escrito una afectuos í s ima carta dele-
gándo le todas sus facultades episcopales, 
y su sentimiento de que su edad octogena-
ria 110 le permitiese i r á visitarle. Abrazá-
ronse los dos ilustres prelados , y después 
de algunos momentos de un mudo y elo-
cuente s i l enc io , p r o r u m p i ó el Sr . V e y a n 
en estas palabras : ce ¡ Cuanto placer siento 
« en ver á V d . ¡ Cuanto tenemos que h a -
« b lar! Y a sabrá V d . que t a m b i é n algu-
« nos me tacharon de afrancesado poique 
« me quedé siempre entre mis diocesanos, 
« y procuré consolarlos y ayudarlos en sus 
(t mayores conflictos ». Cerca de tres se-
manas estuvo en V i c b pasando d i a r i a -
mente ocho ó mas horas en d u l c í s i m a v 
amena conversac ión con el respetable S r . 
V e y a n . Habiendo regresado á Salient . co-
m e n z ó á administrar el sacramento de l a 
conf i rmac ión á los n i ñ o s de l a vi l la , á la 
cual acudieron luego m u c h í s i m o s de los 
pueblos vecinos y aun de los mas distantes. 
Descando mas retiro del que permitia 
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el local de la casa de T o r r e s , por haberse 
construido junto á el la una gran fábrica 
de p a ñ o s , r e so lv ió pasar algunas tempora-
das en el convento de P P . Franciscos de 
Sanpedor distante legua y media de S a -
lient. Desde a l l i e scr ib ió m u y contento a l 
Sr. obispo Strauch sucesor del Sr . V e y a n , 
quien á i m i t a c i ó n de este tuvo siemprelas 
mayores consideraciones al venerando ar -
zobispo de Pa lmira . S u tenor de vida era 
siempre el m i s m o : un modelo de UR sa-
bio cristiano y de un digno sucesor de los 
apósto les , siendo amado extraordinaria-
mente de toda clase de gentes que le ha-
llaban siempre afable y de un á n i m o siem-
pre igual. Asi lo decia el E x c m o . S r . D . J a -
vier de C a s t a ñ o s que p a s ó á vis i tarle , y 
no sabia después como ponderar el placer 
que habia tenido en conoceile y tratarle. 
Habiendo instado nuevamente á S. M . 
que le admitiera la renuncia de la abadía 
de S . Ildefonso , a l fin lo l o g r ó en n í a * ) 
de 1816. Entonces fué cuando c o m e n z ó á 
trabajar con mas calor en la obra de las 
observaciones p a c i j i c a s que habia inter-
rumpido para impugnar el tratado deSpa-
dalieri sobre los derechos d e l hombre, im-
pugnac ión que p u b l i c ó en un tomo en 4". 
con el t í t u l o de seis c a r t a s á I i cnico. H a -
b í a l e animado mucho el S r . Veyan para 
que aclarara las doctrinas que deten guiar 
al clero para cjue conozca hasta donde le 
es l í c i to conformarse con los deseos de la 
potestad secular en orden á bienes de la 
iglesia, y á su j u r i s d i c c i ó n y disciplina 
e c l e s i á s t i c a , y hasta q u é punto podrá con-
descender ó tolerar si por desgracia alguna 
vez exigiese la potestad secular, ó se ex-
tendiese mas de lo que le parece justo. 
« Xvo tenemos en español ( l e d i j o u n d i a 
« el S r . V e y a n ) ninguna obra de este g é -
(Miero : V así e s q u e c l é r i g o s y frailes a ñ -
adan á oscuras en esta mateiia. Y tanto 
ti mas que el clero la necesitan los magis-
« trados y abogados. No deje V d . de la 
« m a n o esa obra: tal vez la Providencia 
« l e Tía conducido para eso solo al tran-
« qui lo retiro de que felizmente goza al 
« fin de su vida ». 
E n i S i y v ió el Sr. A m a t puesta en el 
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edicto de l a i n q u i s i c i ó n su h i s t o r i a ecle-
s i á s t i c a para salvar una erra ta de impren-
ta que y a estaba corregida en la segunda 
e d i c i ó n , y t a m b i é n en la fé general de 
erratas puesta en el ú l t i m o tomo de la 
pr imera: con cuyo motivo le escribieron 
el S r . Dou , y otros sabios amigos cartas 
muy curiosas ; y lo es t a m b i é n la con-
te s tac ión que d i ó a\ Sr . Dousobre l a I l u s -
t r a c i ó n que p u b l i c ó este de la obra de 
Smith. Vis i tan al Sr . A m a t el P. maestro 
Cana l continuador de la e s p a í l a s a g r a d a , 
tratando con é l de este importante traba-
jo ; y poco después el Sr. V). fray Roque 
de Olz ine l la s , honor de la congrega-
c ión claustral benedictina tarraconense , 
quien consu l tó con tan sabio prelado los 
Observaciones que iba á impr imir contra 
e l P r o y e c t o de c o n s t i t u c i ó n del c l ero pu-
blicado por el S r , Lloren-te. E n i8i7 pu-
bl icó ya el Sr. A m a t el primer tomo de las 
Observaciones pac i f i cas que e n v i ó inme-
diatamente á varios señores Obispos y ami-
gos inteligentes , paraque le advirtiesen 
cualquier descuido que hubiese padecido ; 
y lo mismo hizo después con el señor ÍN nu-
c ió de S. S d . p i d i é n d o l e lo mismo ; como 
igualmente al s e ñ o r cardenal Bardaji , ele. 
Descansaba el S r . A m a t de estasgraves ta -
reas con a lgún rato de lectura sobre eco-
n o m í a p o l í t i c a , a s t r o n o m í a , y humanida-
des; pero manifestaba muchas veces el te-
mor que tenia de un trastorno politico en 
E s p a ñ a , y que le aumentaban con sus c a r -
tas sus amigo» jesuí tas los P P . Piats y Mas-
deu , bien conocidos por su talento y e r u -
d ic ión; especialmente t i ú l t i m o que sin co-
nocer de vista al S r . A m a l l e amaba entra-
ñ a b l e m e n t e . Por desgracia se realizaron los 
males que presentía á principios de 1820; 
cuyos sucesos po l í t i co s hicieron variar al 
Sr . Amat el plan d e s u s O f o e r c « c s o / ¡ e s p a -
cif icas , creyendo que debia hacerlas lue-
go para contener el furor de las opiniones 
extremadas que luego se manifestaron so-
bre la potestad y gobierno ec l e s iá s t i co , v 
l a ciega presunción de ambos partidos. H a -
b la con este motivo de la e x t i n c i ó n d e l 
tr ibunal de la i n q u i s i c i ó n , de la libertad 
de imprenta recientemente concedida v 
de sus justos temores de que se abusaría de 
el la. Manifiesta el juicio que hacia de va-
rias le3"es politicas, en lo cual no compla-
c i ó á ninguno de los paitidos. 
E n 1821 p a d e c i ó una graveenfermedad 
ocasionada en gran parte por los males que 
preveía en E s p a ñ a , y de los cuales habla-
ba á menudo no solo en sus conversacio-
nes familiares, sino hasta en medio del de-
l ir io que padec ió en algunas noches. C r e -
ciendo cada dia mas los disturbios civiles 
por la falda de los Pirineos en que se ha-
l laba, é instado continuamente de muchos 
amigos y ú l t i m a m e n t e t a m b i é n por la au-
toiidad po l í t i ca que gobernaba aquel pais, 
se t ras ladó no sin mucha repugnancia á 
Barce lona , en cuyo viaje que hizo con la 
sencillez de un varón a p o s t ó l i c o , s e v i ó el 
ascendiente y el atractivo que tiene siem-
pre la virtud para el pueblo en general. 
V i s í tan le luego de llegado á Barcelona 
todos sus antiguos amigos : con algunos 
de estos y varías personas b e n e m é r i t a s 
soba pasar un lato al medio dia con 
aiT.ena e' instructiva c o n v e r s a c i ó n , du-
rante la cual reinaba l a mayor fran-
queza y cordialidad. E n este tiempo dis-
currió sobre varias especies de la obra 
del conde L e M c á s t r e titulada : D u p a p e , 
expresando cen viveza sus rezelos de que 
se abusase mucho de algunas m á x i m a s 
que vertia el conde. "í á un amigo que le 
aconsejaba que no hablase con tanta fran-
queza de este y algunos otros puntos que 
le parecían contrarios á la rel igion y a l 
estado , le r e s p o n d i ó que guardando como 
hacia un sumo respeto á las autoridades, 
miraba como un deber suyo , atendido 
el estado en que se hallaba y su p i o x i m í -
midad al sepulcro, el sal ir con sus palabras 
en defensa de l altar y del t iono. Por lo 
m i s m o avivaba entonces sus ruegos á los 
amigos para que le avisasen los errores ó 
defectos que notasen en sus escritos , y 
singularmente en sus Observaciones pac i -
f i c a s y a p é n d i c e s i ellas que acababa de 
publicar. L o mismo que decía de palabra 
á los sabios amigos que le v is i taban. es 
cr ib ió varias veces al digno cancelario de 
la universidad de Ccrvera el cé lebre juris-
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consulto S r . Dou que leia dicl ia obra eon 
placer: á varios señores obispos; á un d i s -
c ípulo suyo y buen t eó logo del orden de 
san Franc i sco , y á otros que creia intel i -
gentes en la materia. De a q u í es que lejos 
de incomodarle, tenia mucha complacen-
cia en leer cualquier papel en que se i m -
púgnase alguna de sus opiniones, como se 
yé en la modesta carta con que contes tó á 
su amigo.el S r . D . Carlos Gonzalez de P o -
sada que le e n v i ó un folleto en que se i n -
terpretaban mal algunas expresiones de un 
j i p ê n d i c e á las Observaciones, A l fin de es 
tas a ñ a d i ó entonces un .cuaderno que p u -
b l i c ó con el t í t u l o de Ñ o l a s y correccio-
nes , ó sea f é de e r r a t a s de l autor . E s -
cribió t a m b i é n á dicho Sr. Posada el j u i -
cio que anos hace liabia formado de la obra 
del jesuita P . Lacunza ó b e n - E z r a sobre 
l a secunda venida del Mes ias i ypocodes-
pues sobre ciertas opiniones de ?dr. Bonald, 
del conde L e Maistre y otros, explicando 
en qué se fundaba su temor de que dichos 
escritos ocasionasen m u c h o s m a l e s á la Igle-
sia , y la manera con que esta debia defen-
derse , dando con este motivo la mas l u -
minosa y cristiana idea de lo que es el ver-
dadero cristianismo. 
Por esic tiempo e n v i ó A u n sabio i n -
glés la obra de las observaciones p a c i f i -
cas , y en papel separado le manifesta-
ba su benéfica y piadosa idea de cooperar 
á la reunion de todas las comuniones ci i s -
lianas bajo la d irecc ión del supremo V i -
cario de Jesucristo. F i n a l m e n t e i m p r i m i ó 
la c a r t a 8'. á f r é n i c o , que e n v i ó luego á 
Roma al S r . cardenal I jardaj i ; y poco des-
pués la 9' . en que habla del restableci-
miento de Fernando V i l en l a plenitud de 
sus derechos , haciendo varias observacio-
nes muy sabias y cristianas sobre este s u -
ceso, y manifestando su gran confianza 
en las providencias que tomaria el c a t ó l i -
co Fernando V l l y apoyar ía el c r i s t i a n í s i -
mo Luis X V I I I , y recomendando la mas 
exacta obediencia al monarca. U n graví * 
simo disgusto que le ocas ionó en este tiem-
po cierta correspondencia con el nuncio de 
S. Sd. el cual se quejaba de que hubiese 
publicado las observaciones p a c i f i c a s , le 
hizo escribir algunas cartas preciosas l l e -
nas de humildad a p o s t ó l i c a , en que le i n -
formaba de todo, y le pedia que le advir-
tiese lo que fuese digno de correcc ión , ó 
bien que debiese aclararse mas. Es to mis-
m o le p i d i ó después varias veces: y el no 
haber podido recibir una nota de las pro-
posiciones que en R o m a se suponían f a l -
sas en la obra de las observaciones, tras-
t o m ó enteramente su salud. O c u p á b a s e 
cabalmente entonces en perfeccionar l a 
preciosa obra titulada d i s e ñ o de l a i g l e -
s i a m i l i t a n t e , que es como un resumen ó 
quinta esencia de los conocimientos y pro-
fundas meditaciones del S r . A m a t sobre 
la religion de Jesucristo , y sobre su igle-
sia , por espacio de sesenta a ñ o s . A esta 
obra anadia como corolario una só l ida im-
p u g n a c i ó n del infame l ibro titulado r u i -
nas de P a l m i r a . A 28 de setiembre de 
1824 le acomete un fuerte insulto de re-
t e n c i ó n de orina : dicta luego á su cape l lán 
y secretario varias disposiciones para des-
pués de su muerte : quiere dictar mucho 
m a s , y se lo impide l a debilidad de su 
cabeza. K o sabia hablar de otra cosa en 
aquellos ú l t i m o s dias sino de la Iglesia, y 
del e sp ír i tu de pazy car idad fraternal que 
debia reinar entre todos sus hijos ; y a con-
tinuamente manifestaba sus temores d e l a 
cruel guerra que el anticristo iba á comen-
zar con mas esfuerzo contra la Iglesia , va-
l i é n d o s e de la triple concupiscencia deque 
habla el A p ó s t o l . A l mismo tiempo daba 
grandes pruebas de su res ignac ión á la vo-
luntad de Dios y de su fervorosa piedad. 
Recibe de esta mane:a los santos sacramen-
tos , y después pide al Rdo. obispo de Bar-
celona que le v i s i t ó , le encomiende m u -
cho á Dios. H a s t i la v í spera misma de su 
muerte quiso dictar á su secretario valias 
reflexiones sobre la iglesia, que no pudo 
proseguir por estar y a sumamente débil 
su cabeza, a Mis fuerzas, d i j o , n o me pe) -
« mi ten trabajar mas en defensa de la fé 
« c a t ó l i c a y de la unidad de la iglesia 
o Y a no quiero hablar mas Y a lo dejo 
« todo en manos de la Providencia u y 
manifestaba que y a c o n o c í a él mismo que 
no estaban bien unidas las especies que 
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dictaba. Pero después que h a b í a descan-
sado a l g ú n rato so l ía o írse le suspirar por 
l a Union y p a z de l a I g l e s i a , y rogar á 
Dios por ella con fervorosas jaculatorias. 
F ina lmente el d ía 11 de noviembre de 
1824 á las nueve de l a noche dio su a lma 
al Criador este pont í f i ce i lustrado, c iuda-
dano zeloso, vasal lo fiel, y m u r i ó como 
un justo y sabio crist iano, habiendo arre-
glado m u y de antemano sus disposiciones 
testamentarias, piadosas mandas y funda-
ciones, previniendoque no se embalsama-
ra su cadaver, y que á las 2¿¡ boiasse en-
terrara en el cementerio con la sola dis-
t inc ión de que e l boyo se hiciese cuatro ó 
cinco palmos mas hondo ( e n a t e n c i ó n á 
su extraordinaria estatura) dando m a y o r 
gratif icación al sepulturero. Hizo herede-
ros á los pobres , encargando particular-
mente á algunos parientes que lo eran , 
y s e ñ a l a n d o las parroquias y hospitales 
de Sabade l l , S a l i e n t , Sanpedor y V a l l s , 
y del arcedianato de Kendos como p r i n -
cipales objetos de su beneficencia. Y a en 
vida había comprado unas huertas que 
adjud icó al hospital de V a l l s , al cual a n -
tes había ya socorrido muchas veces. 
Igualmente de jó a l cargo del c a n ó n i g o 
penitenciario de Santiago el repartir cuag.-
tiosas limosnas entre los pobres de los l u -
gares que le c o n t r i b u í a n con el diezmo. 
A l que esto escribe le l e g ó sus M M S . y l i -
bros que no tuviese , con el encargo de 
que procurase l a i m p r e s i ó n de las dos 
obras que dejó M S S . tituladas D i s e ñ o de 
l a I g l e s i a , y R e s u m e n l a t i n o de l a h i s -
t o r i a e c l e s i á s t i c a . Poco después de su 
muerte se hizo sacar u n molde de veso de 
surostro. ycon é l y el retratoqueal tiempo 
que fué consagrado arzobispo, d i s e ñ ó el 
celebre pintor de cámara de S. M. Cardo-
na , grabó su retrato f l cé lebre graba lor 
Ametl ler : a l pie del cual se puso la i n s -
cripción y versos siguientes. 
F e l i x A m a t 
A r c h i e p i s c . P a l m i r . 
S a p i e n s , p i u s , m i l i s , pac i f i cus . 
I 'ax f u g i t a d saperos , d t e r r i s p a i s a , 
[ s ed ipse 
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Inqu ir í s pacem, persequer ínsque modo : 
J i l a a i t : hue p r o p e r a : m e c í a n consi-
[ de bealus. 
S i c licet ( s terna j a m tibi pace f r u i . 
E n i 8 3 3 , de acuerdo con el nuevo pre-
lado de la Iglesia de Barcelona el l imo. 
Sr . D . Pedro Martinez de S a n Martin , 
resol vimos los testamentarios ponei el nom-
bre del l i m o . Sr . A m a t , s in elogio n i n -
guno, enc ima la losa que cubre el hoyo 
en que está enterrado, junto á la pared de 
la capilla del cementerio; y después en lo 
interior de ella una inscr ipc ión sepulcral. 
Sobre la losa se 1 é e : 
H . S . E . = F e l i x Amat — A r c h i e p i s -
copus p a l m y r e n u s . ,= Çí« = Funebris 
L a u d i s , Honorem — P r o h i b u i t = Obiit 
= D i e X I N o v e m b r i s a n n i M D C C C X X I P . 
E n la parte interior de la capil la , á la 
altura de unas tres varas , en una lápida 
de marmol , y en letras doradas se lee : 
F e l i x A m a t — A r c h i e p i s c o p u s , P a l -
itiyrenus = O r t u s = Sabade l l i i . i n Go-
tholaunia = I n . E c c l e s i a . P r i m u m . T a j - -
vaconensi — D e i n = Regite. S a n c í i . Ilde-
p h m s i = D e r t u s a n a . e t . C o w p o í t e l l a n a = 
F a r i i . N o m i n i s — D i g n i t a l i l w s — P r a e -
c lare . ] i l er i tus=z Carolo . I F . H i s p . l i e -
" i — J . S a c r i s . Confessionibus — P i e t a -
te. Ingenio . S c r i p t i s = Sitavitate. ac. 
A n i m i . c a n d a r e — S u i s . probisque. om-
n i b u s — apprime. C l i a r n s — O b i i t . B a r -
cinone. X I . novembris. auno. Dom. 
M D C C C X X J V = ^ a e t a t i s . L X X I V = - - M a g -
num. su i . des ider ium = Nos lrat ib i i s . et. 
e x l e r i s ~ prceser t im — S a c r a e . ct. p r o -
phunae. erudi t ion is . C u l í o r i b u s = I l e -
l inquens — F e l i x . T o r r e s . A m a t . E p i s -
copus. A s t u r i c e n s i s = A v ú n c u l o . O p t i -
mo, el amantiss imo — Moerens P . C. 
E n la vida del Sr. Amat , escrita por en-
cargo de la rea! academia de la l l is i toriay 
p r e s e n t a d a á l a m i s m a , se demuestra con da-
tos y hechos positivos el ardiente amor á 
l a verdad,y el continuo afán para conocer-
la que br i l ló siempre en este sabio prela-
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do: su zelo apos tó l i co en defender l a Ig le-
sia contra sus enemigos , s u m o d e r a c i ó n 
en todas las cosas, y su sinceridad á toda 
prueba no habiendo j a m á s aprendido v i -
viendo en medio de l a corte, aquel forao-
so disimulo que tanto incomoda siempre 
á un c o r a z ó n sano y recto. Se hace ver que 
su cDndicion apacible y mansa unida á su 
gran saber y talento, se g r a n j e ó la amis-
tad de cuantos llegaron á tratar le , y que 
solamente se ofendieron de su rectitud y 
zelo por l a verdad algunos pocos que no 
pudieron suf i ir la luz que b r i l l a en sus es-
critos , sin embargo de estar templada con 
el velo de la discreción y modestia. Se h a -
ce observar que su zelo fueite y vigoroso 
contra el error v el v ic io , era sumamente 
indulgente con las personas , y que !o fué 
casi con exceso en algunas ocasiones. A m a -
ba tiernamente al p r ó j i m o , y este amor 
hacia que tardase mucho en .sospechar m a l 
de nadie. Se han dado muestras ó algunos 
extractos de sus escritos, para probar que 
el m é t o d o , la c l a i i d a d , la erudic ión y la 
solidez forman el caiacter de los del S r . 
Amat ,que casi todos son d i d á c t i c o s , y a c o -
modados a l talento y capacidad de cuales-
quiera lectores, aun de los poco instruidos. 
Por eso él mismo advierle que de p r o p ó -
sito repite ciertas verdades , v por eso se 
detiene en explicarlas masde lo que nece-
sitan los lectores instruidos. Y asi es que 
una de las cualidades que el sabio arzobis-
po de Tarragona S r . A r m a ñ á alababa mas 
en los escritos del Sr . A m a t , es que á pe-
sarde su elevado talento y pronta penetra-
ción supo acomodarse al entendimiento 
de todos los lectores en general. J a m á s se 
s irvió de las palabras sino ¡rara expresar 
. bien claramente sus ideas, y nunca para 
ostentar conocimiento de la lengua ó cau-
sar un mero p l a c e r á los lectores. Hay c ier -
to lujo de elegancia ó de esp ír i tu , que en 
las letras como en los estados, es una se-
ñ a l de indigencia ó escasez de materiales. 
Sus escritos mamilestan demasiado que es-
tuvo siempre muy ajeno de toda pas ión ó 
espíritu de partido, y que c o n s e r v ó s iem-
pre una suma imparcial idad. L a diversi-
dad de los escritos que ha dejado manilles-
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tan l a extension yprofundidad de sus co-
nocimientos en materias las mas diversas. 
E n sus sermones impresos y M S S . que 
formandos v o l ú m e n e s m u y abultados pa-
rece un padr e de la iglesia ; y en la santa 
austereza y sencillez de su vida u n mode -
lo de la moral crist iana. Colocado solo por 
su m é r i t o en el R l . palacio del augusto m o -
narca delas E s p a n a s , vive sin orgul lo , v 
siguiendo su m é t o d o de v ida senci l la y re -
t irada al lado de los grandes y magnates 
de la corte, estimado y respetado de to-
dos. Pont í f i ce i lustrado,ciudadano zeloso, 
vasal lo fiel, pesa con m a n o firme en b a -
lanza justa los derechos de las dos potesta-
des c iv i l y eclesiást ica ; y las une s in con-
fundirlas entre sí . Mas háb i l defensor de 
R o m a que muchos de los que tanto se 
g l o r í a n de serlo , asegura la grandeza y 
supremacia de l a si l la apostó l ica sobre c i -
mientos só l idos é incontrastables, dando 
á su soberana autoridad la plenitud y los 
l í m i t e s que e l la m i s m a ha s e ñ a l a d o con 
sus c á n o n e s . Descubriendo claramente á 
los t eó logos menos instruidos, la .firme é 
indestr uctible barrera que separa los de-
rechos del sacerdocio y del imper io , con-
tiene al mismo tiempo el indiscreto zelo 
con que só color de defender las regal ías 
hacen salir los falsos p o l í t i c o s la potestad 
R l . fuera de sus justas atribuciones. Pero 
al paso qua combate victoriosamente los 
enemigos del pr imado pontificio de R o m a 
lo hace sin denostar n i a g r a v i a r á los pro. 
testantes. 
S u vida p ú b l i c a p r e s e n t ó siempre un 
car acter el mas grande y noble, y su vida 
privada las costumbres mas sencillas, mo-
destas y cristianas. Mientras le q u e d ó un 
soplo de vida le consagró al apoyo y de-
fensa de la Iglesia , por la cua l trabajó 
por espacio de ras i de medio siglo. V i ó 
formarse grandes tempestades contra los 
tronos y altares , y basta sus ú l t i m o s dins 
previo que se for m ar ían otras , y m u r i ó 
fijando sus ojos enternecidos en la Iglesia 
de E s p a ñ a , de la cual hnbia bien mereci-
do. A pesar de todolo dicho, no pudo evi-
tar que en medio d r las dos revoluciones 
que han devastado l a España desde el 
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año S <le este siglo, levantasen la voz con-
tra alguno de sus escritos, ciertos espír i tus 
siempre dispuestos á alborotarse contra to-
do lo ijue puede obstar á sus intereses y 
deseos de dominar . Pero la memoria de 
la s ó l i d a y modesta sab idur ía y' de las 
amables virtudes del l i m o , s e ñ o r D . Fe-
lix A m a t pasará de una á otra g e n e r a c i ó n , 
Y su ejemplar conducta de vida y sus l u -
minosos escritos servirán siempre de ho-
nor á l a religion , de modelo á sus min i s -
tros y de excelente defensa de la Ig les ia , 
y del bien estar , paz y tranquilidad de 
los pueblos. 
Obras impresas. — H i s t o r i a e c l e s i á s -
tiqa ¿ T r a t a d o de l a I g l e s i a de J e s u c r i s -
to. Madr id 12 tomos en 4° pot D B e n i -
to Cano los primeros tomos , y los d e m á s 
por Bernardo P l a en Barcelona. Hizo uno 
segunda edic ión en i8o7 con varías adicio-
nes, reuniendo en el tomo X I I I un l e su -
men de dicha Historia , y los índices cro-
n o l ó g i c o y a l fabé t i co ó de materias. I m -
prenta de García que fué de f'ucntenebro. 
= Observaciones pacif icas sobre l a potes-
t a d e c l e s i á s t i c a , por D. Macario Padua 
M e l á t o , Barcelona desde 181; á i8a3 , 3 
tomos en 4"- e" 'a imprenta de !a v i u d i 
P ia . Quiso dis imular su nombre poniendo 
In voz M a c a r i o , que en griego significa 
F e l i x j X transformando el apellidode A m a t 
de P a l o u en el anagrama P a d u a Melato-
^ « Seis C a r l a s á f r é n i c o en que se dan 
« claras y distintas ideas de los derechos 
([ (Id hombre y de la sociedad civi l , v se 
« d e s v a n e c e n las del contrato que se finge 
n como origen ó fundamento necesario de 
« t o d a soberanía , pnrahaceila dependiente 
« de la reunion de los subditos: por D. M a -
tt cario P a d u a , af ío 181", Baicclona en la 
" imprenta de Tec la Pla viuda ». = Debe-
res del cr ist iano en tiempode r e v o l u c i ó n 
h a c i a l a potestad p ú b l i c a ; ó p r i n c i p i o s 
propios p a r a d i r i g i r á los hombres de 
bien en su modo de pensar , r en su con-
ducta en medio de l a s revoluciones que 
ag i tan los imperios , Madr id , imprenta de 
Ibarra , I8I3 , un tomo en 8° de 246 pag. 
Logic ie rudimenta a d m u m S e m i n a r i i 
E p i s c o p a l U B a r c i n o n e n s i s , edita á 
D . D . F e l i c e Amat presb. s a c theolog. 
doctore, ineodem S e m i n a r i o antea ¿>7*o-
J e s s o r e , nunc JSpiscopalis Bibliothecce 
Prcefecto. Bmcinone - M V C C L X X I X in 
off icina B e r n a r d i P l a . — Logicce I n s -
ti lutiones a d usum Setnin. etc. B a r c i n . 
— M a l h e s i s elementa. — P y h s i c c e gene-
r a l i s inst i tut iones a d usum etc. B a r c i n . 
P h j s i c c e p a r l i c u l a r i s i n s t i t u . adusum et. 
B a r c i n . — J p p e n d i x de qua l i la t ibus 
sensibilibiis. B a r c i n o n e . — Quceslionum 
m e t h a p h y s i c a r u m l i b r i tres a d usum etc. 
B a r c i n . I779J ib. — E t h i c c e sive Mora l i s 
Philosophice institutiones a d usum etc. 
B a r c i n o n e i782. E n 182!) y S o , á ins-
tancia de varios Ordenes regulares hice la 
411 ed ic ión , con no pocas mejoras v adicio-
nes, muchas de ellas levisadas ya antes 
por el autor, d e d i c á n d o l a á los l inios. S S . 
obispos de España. Ed ic ión que se ha 
consumido en dos a ñ o s , y acabo de hacer 
la 5a en este a ñ o de i832, con nuevas adi-
ciones , especialmente de un tra ta tüto de 
O p t i c a en la F í s i ca y un J p p e n d i x de re-
l ig ions en l a Metaf í s ica . 
Constituciones del Seminar io episcopal 
de B a r c e l o n a . Las f o r m ó el s e ñ o r Amat 
porordendel l l lmo. S e ñ o r Valladares obis-
po de Barcelona. Existe el original M S . en-
tre los del S r . Ainot. Catecismo de las f ies -
tas p o r el s e ñ o r abad F l e u r y . Esta obri-
ta l a tradujo el señor Amat cuando estu-
diaba t e o l o g í a per encargo del s e ñ o r obis-
po Cl iment , el cual c o n i j i ó la traducción. 
E n lugar de las instrucciones para las fies-
tas de santa Genoveva Y Otros santos fran-
ceses, pus otras para las fiestas de santa 
Teresa de Jesus , etc. Y después en 1S23 
hizo re imprimir este catecismo en casa la 
viuda P l a , s e g ú n la e d i c i ó n primit iva (le 
i 7 6 8 , y no 1 /58 como por e n o r de im-
prenta se lee a l principio. C a r l a de un hom-
bre del mundo d un t e ó l o g o sobre las ca-
lumnias que se p r o c u r a n e s p a r c i r con-
t r a l a Suma de Sto. T o m á s . L a coi rijió y 
varió mucho el l imo, s e ñ o r Cl iment , se-
g ú n se vé en el borrador original del señor 
A m a t l leno de postillas de letra de aqviel 
s eñor . « Breve r e l u c í a n de las exequias 
" que p o r el altmi del Jl lmo. S e ñ o r C U -
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«ii ienl c e l e b r ó su J i i m i l i a en el convento 
a de Predicadores de B a r c e l o n a en los d ia s 
« i9 jr 20 de diciembre de 1/81 , con l a 
« O v a c i ó n f ú n e b r e cjiie di jo e l D r . D . F e -
« l i x A m a l , su maestro de pajes y b i -
« U i o l e c a r i o d e l a biblioteca púb l i ca , epis-
u copal j j - un elogio h i s t ó r i c o p a r a i l u s -
<i ¿ración de la. o r a c i ó n J ú a e h r e . Líavctlo-
i[ nil por Denianlo P í a . » — E l doctor dv 
l a verdad. S « mot i ile Sto. Tomas de A q u i -
n o , predicado en 7 de marzo de i7So. 
Barcelona por Bernardo P!á. Sermon que 
en las so lcamis imas J iestas con motivo de 
ta i r a s l a c i o n del s a n t í s i m o SacrametUv 
a l nuevo a l t a r m a y o r de l a p a r r o q u i a l 
ig les ia de S l a . M a r i a del M a r , predicó 
por encarg-o de su R. clero en el día 3 de 
junio de i78'2. Barcelona por Bernardo 
P la . — Sermon (¡ue en el dia de l a I n m a c u -
lada Concepc ión de M a r i a S a n t í s i m a des-
tinado para ¡a solemne a c c i ó n de gracias 
por el nacimiento de los dos Rls . infantes 
D . Carlos y D . Felipe , y por la feliz con -
elusion de la paz , p r e d i c ó e n la santa igle-
sia catedral de Barcelona D . I M i x A m a t 
etc. Barcelona por E u l a l i a Pi fen er, i783 — 
Sermon que en el entierro del i l lmo. S r . 
D . F r . Francisco A r m a r i a , nvzobitpo de 
T a r r a g o n a , predicó en la Sta . iglesia c a -
tedral el d ia 7 de mayo de l S o 3 , el D r . 
D . Fe l ix A m a t c a n ó n i g o m s g i s t i a l , rec-
tor del K l . estudio,administrador del t r i -
dentino , etc. Tarragona , en la imprenta 
de Maria Cana l s , viuda. — A n g e l i c a ; Theo • 
logia; Theoremata qua; sub auspiciis 
I l l m i . ac K m i . D . D . Joseph! C l h n e m 
Episc . Baro defemlenda suscipient F e l i x 
A m a t clevicus svice I l imie. dominationis 
Epheborum minimus , et Michael Pou ejus-
dem seinin. A l u m n u s , pneside R. Paulo 
Rius, in end. semin. Professore an i77o. 
BarcinoneapudTbomamPiferrer . — E s t a -
tutos de l a sociedad de A m i n o s del pais de 
T a r r a g o n a . Se conserva el Jsorrador o r í . 
ginal de letra del Sr . A m a t E d i c t o con 
motivo de ei l ioitai á s u s feligreses del R l . 
sitio de S. Ildefonso á la públ ica tranqui-
lidad. L e i m p r i m i ó el gobierno intruso 
de José jNapoleon en el diario de Madrid 
de 16 de j u n i o de 1608, omitiendo con 
mal ic ia , la carta con r ¡uee l autor deeio á 
los párrocos el uso ípje debiau hacer de 
é l . — C a r t a p a s t o r a l á s u s feligreses de la 
abadia de S. Ildefonso de agosto de 
1808 , con motivo de los felices sucesos 
de las anuas e s p a ñ o l a s y de haberse re t i -
rado del pais las tropas enemigas. 
M S S . que quedan de l Ulmo. S r . Amat . 
E n cumplimiento de lo que dispuso en 
su t e s t a m e n t ó s e han impreso las siguien-
tes obras , de las cuales las dos ú l t i m a j s e 
han puesteen lat inpara faci l i tar la publ i -
cac ión : que en castellano no pudo hacer-
se en i83o en que se piesentaron á censu-
ra, (t Ecc l e s i ce J e s u c h r i s t i s u m m a r i w n 
« h i s t o r i c w n , in quo evidenter npparet 
o Ecc les iam , quee nunc catholica R o m a -
<! n a dic i tur , ipsissimam esse quam Fi l ius 
« De i factus homo supra confessionem de 
« i p s r u s Divinitatc á Petro Apostolo foc-
« tam a;di£cavit : auctore Ulmo. D . F e l i c e 
« AmatArchiepiscopoPalmyrensi &c. Rar^ 
« cinone typis J . Verdaguer- i83o , dos to-
mos en 8 " — E c c l e s i w J e s u c h r i s t i Jchno-
" g r a p h i a , sive mi l i t an l i j E c c l e s i a á F i -
a l io D e l homine facto institufee aidumbrn-
« lio : qua Eccles ia super D i v i Petr i con-
« fessionemconsn-ucta,xdificiuin essedivi-
« n u m , supernalurale, semper visibile, et 
« nmquam tempore destruendum o s t e n d í -
« t u r . Auctore Ulmo. D . D . Felice Amat 
« Archiepiscopo Palmyrensi i&c. Barcinone 
« typis Joachim Verdaguer, 183o en 8". — 
*• F e l i c i s Amat Arch iep . P a l m j r r e n i . ad 
« c í v i l i u m et i'eligiosarum omnium socie-
i t s t u m procuvatoves, intra Palmyra: rn i -
ii nas congregates M c d i l a l i v n e s : quibus 
K i m p i u m Volnei super i l l i s commentum 
« funditus evertitur, atque nd ciuistianas 
« religionis yeritatem aditns aperitur. Opus 
« p o s t h u m u m lat iné l e d d i l u j n . Ichnogra-
(i phia; E c d e s . Jesuchristi , ejusdctoclaris-
« s imi auctoris, piiverique philosophi, pr.T-
« l u d i i loco habendum , et ç s testamento 
« ipsius evulgatum á Fe l i ce Tor ias Amat 
« Ecc l e s . Barcinon. Sacrista. Barcinone: 
« t y p i s J . Verdaguer i 8 3 3 , Superioram (wr-
« m i s s u » . — S e con serva entre los M S S . dei 
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Sr. A m a t su Cat i c i smo ,e s to es, u n l ibr i -
to que contiene las preguntas de doct i ina 
cristiana y e x p l i c a c i ó n de las Cestas p r i n -
cipales del a ñ o , que oía del Dr. D . M e l -
chor T o r r e s y S o l á , tio de »u c u ñ a d o D . 
José Torres , con varias adiciones de loque 
después o ía del cura párroco de Sal ient en 
la edad de nueve á diez a ñ o s . Véase lo que 
se dice en su v i d a . — T r a d u c c i ó n de los 
himnos , y var io s salmos de l a semana 
s a n t a , que hizo c u a n d o n i ñ o de diez a ñ o s , 
con esta nota a l fin: 2Vo se p o l cont inuar 
mes p e r estar p r o h i b i t p e r l a S a n t a I n -
y u i s i c i ó . Se conservan t a m b i é n vai ias poe-
«ias que compuso después en eldiscus sodc 
su v ida , así latinas como castellanas. — 
C a r t a á u n Re l ig ioso f ranc i scano , que 
se h a b í a acalorado mucho en una conver-
sación sobre l a C o n c e p c i ó n inmaculada 
de l a V i r g e n . — T r a d u c c i ó n libre de la 
respuesta a l papel intitulado : C a r t a de un 
hombre del mundo. — Represent a c i ó n 
a l Sto. t r i b u n a l de l a i n q u i s i c i ó n sobre 
la proh ib ic ión d e l Oratorio de m ú s i c a : E r -
r o r i s domus. — I n f o r m e sobre estable-
cimiento de estudios generales en Barcelo-
na. — M e m o r i a sobre e l fomento de l a 
indus tr ia de l e n c e r í a . Las ¡deas principa-
les de esta y algunas otras obritas seme-
jantes se las proporcionaba su hermano 
menor D . J a i m e Amat comerciante. = 
Memoria sobre los F a l e s Reales. = M e -
m o r i a sobre el a t r a s o de f a b r i c a s de p a -
ños . O r a c i ó n g r a t u l a t o r i a á l a acade-
m i a de buenas l e t ras de Barce lona en el 
dia de su ingreso en ella. — O r a c i ó n g r a -
tu la tor ia a l R t j r , en nombre de la m i s -
m a R l . academia, por el feliz nacimiento 
de los reales infantes gemelos y la p a z c ó n 
l a Inglaterra. — D i s e r t a c i ó n leída en la 
misma Academia sobre e l titulo de l a 
C r u z . — M e m o r i a sobre l a r e f o r m a de 
la s au las del colegio de Barcelona, de 
que resultaron después las Constituciones 
impresas en i784- — E s t a b l e c i m i e n t o , 
estatutos, y actas de la sociedad de a m i -
gos del país de Tarragona. — Observacio-
nes sobre l a infame i n t e r p r e t a c i ó n , que 
algunos autores han dado a uno de los 
malos usos de C a t a l u ñ a , conmutados por 
el rey D . Fernando . — P l a n de una com-
p a ñ í a industrial de géneros nacionales 
informe sobre varios puntos de pol í t ica 
comercial. — Observaciones sobre las no-
tas del elogio del conde de G a m a , pu-
blicadas por el S r . conde d e C a b a n ú s . L a s 
e x t e n d i ó con las ideas que le suminis tró 
su hermano D . Jaime. — Not ic ias de 
T a r r a g o n a dadas á su ayuntamiento pa-
ra cooperar á la formac i ón de la historia 
de C a t a l u ñ a . — D i s c u r s o sobre la impor-
tancia de l a industria de los tejidos de al -
g o d ó n . — U n a p r u e b a de que la ciencia 
de l a l e g i s l a c i ó n de F i lang ier i debe l e -
erse con desconfianza. E s t á t o m a d a d e l o q o e 
dice dicho autor sobre Ia pederast ia . — 
E x t r a c t o y t r a d u c c i ó n de la obra del i n -
g lés B u r c h e sobre l a r e v o l u c i ó n f r a n c e -
sa.—-Observaciones sobre el real decreto 
que permite la entrada y uso de muselinas 
extrangeras no pintadas.—Observaciones 
sobre varios decretos que permiten el em-
barco para A m é r i c a de géneros extrange-
ros.—ISotieia de la r e n o v a c i ó n del mas 
antiguo acueducto de Tarragona. 
D i c c i o n a r i o catalan-caste l lano- lat ino 
y c a s t e l l a n o - c a t a l á n junto con la orto-
grafía catalana. D e este MS. que entregó 
á su amigo D r . D . Josef Esteve nació el 
Diccionario cata lán que después sa l ió á luz 
en 1800. = Varios papeles sobre el arre-
glo del subsidio e c l e s i á s t i c o en la junta de 
Provincia celebrada en Tarragona, de que 
fué presidente.—Extracto de varias obras 
como la E s p a ñ a S a g r a d a ; diccionario de 
B e r g i e r e t c — F a r t o s papeles sobre lacons-
truccion del muellede Tarragona, de cuya 
R l . Junta f u é individuo. = F a r i a s cartas 
á los c l ér igos franceses emigrados sobte al -
gunos puntos que le consul l ! x o n . = F i s i t a 
que hizo por orden de S. M . de l real mo-
nasterio é iglesia colegiata de Roncesvalles, 
1 tomo en fo l .—Papt les varios trabajados 
en lajuntade Prebendados que f o r m ó S. M. 
en Madrid, á fin de dar créd i to á los vales 
reales con la cooperac ión de las iglesias del 
reino. 
O p ú s c u l o s varios — Poema é p i c o á Sto. 
T o m a s — E n s a y o para refundir las ins-
itucionesde gramát ica latina para el uso 
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del seminario de Barcelona — Reso luc io -
nes morales en una consulta sobre vales 
reales — C a r t a s l a t inas á los sumos pon I I -
ficts Pio V I y P i o V i l al remitirles l a 
historia ecles iást ica — C a r t a al ] l lmo. S r . 
V e y a n obispo de V i c h sobre el estudio de 
la teologia por l a s u m a de san to Toma?. — 
V i s i t a del r e a l monasterio d e l E s c o r i a l 
que hizo por 111. orden en febrero y s i -
guientes de i 8 o 5 , i tomo en f o l . , en que 
se ven las costumbres del K l . monasterio, 
ó leyes particulares con que se gobierna, 
y las constituciones del colegio, ó casa de 
estudios del mismo monasterio con las 
adiciones y variaciones que hizo el s e ñ o r 
A m a t C o l e c c i ó n de sermones predica-
dos por el S r . Amat no impresos. Son 2 
vol . en foi. que contienen los sermones 
predicados en Barcelona y en Tarragona. 
— C o l e c c i ó n de c a r t a s escr i tas por el S r , 
Amat sobre asuntos literarios etc. Son v a -
rios tomos en 4o- •— Correspondencia e n -
tre el Sr . A m a t é U l m o . Sr. A r m a ñ á . — 
Traducc ión de los discursos d e l abad F l e u -
r y sobre la historia ec les iás t ica con varias 
notas y observaciones del S e ñ o r Amat . i 
tom. en f o l . — T r a d u c c i ó n delas car tas d e l 
t e ó l o g o de P a v i a . — D i s e ñ o de l a ig les ia 
mi l i tante . — I m p u g n a c i ó n d e las r u i n a s 
de P a l m i r a . A o está acabada por haber 
sobrevenido la muerte del autor. = F e l i -
c i d a d de l a muerte c r i s t i a n a : se i m p r i -
m i ó en Barcelona en i832, imprenta de 
Joaquin Verdaguer en 8o. = Observacio-
nes soüre el real decreto de 5 de setiem-
bre de i 7 9 9 en que se excita á los arzobis-
pos y obispos á que en l a actual vacante 
de la santa Sede usen de la plenitud de sus 
facultades , conforme á la antigua disci-
plina de l a Iglesia , y l a carta con que las 
remit ió al I l l m o . Sr . F i l a del consejo v e á -
mara de Cas t i l l a que se las h a b í a pedido. 
A M A T ( D . J a i m e ) , natural de S a b a -
del l hermano del anterior n a c i ó en de 
ju l io de i 7 5 3 . Dotado de un talento ex-
traordinario se dedicó á la carrera del co-
mercio. Pero no m e d r ó en e l la por sn ex-
cesiva h o m b r í a de bien quele haciadema-
siado confiado en los hombres, y escrupu-
loso en los tratos mercantiles ; y sobre lo-
do por tu ardiente a m o r a l bien públ i co 
que siempre preferia al suyo particular, y 
le ocupaba muchas horas a l dia. Muchos 
de los proyectos sobre fábricas , estadística 
de Cata luña &e. que presentaba al Gobier-
no por los a ñ o s de i 7 9 o e l fiscal de l a a u -
diencia D . Francisco de Zamora , eran par-
to del tajfcnto y laboriosidad de D . Ja ime, 
que por fruto de estos trabajos l o g r ó per-
der lo poco que había ganado en el comer-
cio, como t a m b i é n u n considerable prés-
tamo gratuito que le habia pedido dicho 
señor Zamora ; y aunque l o g r ó hasta la 
e jecuc ión de bienes contra este por senten-
cia del consejo de Cast i l la de que era en-
tonces ministro el deudor , m u r i ó sin ha-
ber visto terminado este asunto, que aban-
donaron para siempre sus pobres hijos. 
F u é tesorero de la provincia de Segovia des-
de i8o7 hasta I8I3 , en que quedó cesan-
te. Desde joven se d e d i c ó por afición á la 
p intura; y aunque después estuvo mas de 
20 a ñ o s sin manejar el pincel , con todo 
en 1806 y siguientes c o p i ó varios cuadros 
del real palacio de S . Ildefonso unos al 
ó l e o , otros al pastel , que probaban bien 
su habil idad, y le hubieran colocado entre 
los buenos pintores si hubiese abrazadoes-
ta carrera , según oí decirlo varias veces al 
pintor de cámara Cardona que hizo el re-
trato de su hermano el abad de S . I lde -
fonso. L a obra impresa que lleva su nom-
bre s a l i ó á luz en Darcelona en i 7 8 9 c o n 
este t í t u l o Observaciones de un comer-
ciante sobre a lgunas notas del e logiodel 
E x c m o . señor conde de G a u s a . Barcelona 
1/89 en 4"- E l autor del elogio es el cele-
bre señor C o b a r r ú s ; y uno de los delica-
dos puntos en que el s eñor Amat le i m -
pugna , es sobre l a m á x i m a de e c o n o m í a 
pol í t ica que sienta aquel hábi l economis-
ta, de que no era út i l l a p r o h i b i c i ó n de la 
entrada de hilados y tejidos extranjeros 
para fomentar las fábricas del reino. A l 
leer el Sr . C a b a n ús las evidentes razones 
del S r . A m n t , que solo puso las iniciales 
desu nombre y apel l ido, se di ó por con-
vencido , v procurando saber el autor le 
escr ib ió una carta muy honoríf ica. 
Por ser muy buscados después losejcm-
5. 
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fjfares de esta o'brita, l a insertaran toda en 
e í mercurio sus editores en los meses de 
enero y febrero fíe i79o. V é a n s e los de-
m á s escritos en que tuvo parte D . J a i m e , 
en el c a t á l o g o de los de su hermano U . 
F e l i x , que los redactaba en buen estilo y 
mucha claridad , y se conservan entre los 
d e m á s . 
A M A T ( D . J o s é ) de Hane l la y Des-
palau , natural de Barcelona, fue secreta-
I io de la academia de los Desconfiados , y 
p u b l i c ó an tomo en 4 ° . con el t í t u l o de : 
Nenias Jleales. E n lapag. 22 hay algunas 
octavas y en la 9 9 un soneto del autor. 
A M A T C D . J o s é ) , ó sea F r . J o s é de 
frarito Tomas de Aquino , carmelita des-
calzo, natural de Sabadell . E n el l ib i o efe 
pTofe>iones de h á b i t o s del convento de B a r -
celona se halla la siguiente partida : « E n 
« é l a i de diciembre d i i7o5 profesó so-
i?lemnemente en el coro delante l a co-
« m n n i d á d , el hermano F r . José de santo 
« T o m á s de Aquino de eJad de i7 a ñ o s , 
« l l a m a d o en el siglo José A m a t , etc. ». 
í í n el l ibro donde e s tán Inscritos los prio-
i'6s se dice que « f u é elegido prior de esta 
« casa en el cap í tu lo general celebrado en 
íi Pastrana á 25 abri l de i 7 3 9 » . Y para 
avisar su muerte se pasó la circular s i -
guiente , que c o p i a r é entera , esperando 
que los lectores d i s i m u l a r á n el que me 
extienda en este ar t í cu lo mas de lo ""gu-
iar llevado de afecto hácia mi virtuoso pa-
l í e n t e « ~ J . M . J . — Pax C h r i s t ! , e t c . — 
a ' M i amado P. P r i o r — E l dia i7 del cor-
te riente á l a s cinco de la m a ñ a n a t r a s l a d ó 
« Dios á la eternidad el a lma del P . F r . 
« Jasef de santo T o i n á s de A q u i n o , n a -
<< tural d é Sahade f í , obispado de Barcelo-
K n a , y prof ísd d é este convento. T e n i a 
« de edad 67 años y de profesión S u 
II ültiñi'a enfermedad fué una h i n c h a z ó n 
fr'por todo el cuerpo , que d á n d o l e al co-
tí râzou f en breves dias le pr ivó de la v i -
te da. R e c i b i ó ios santos Sacramentos con 
« grande consuelo de su alma y edi f icac ión 
« de todos, repitiendo con frecuencia el de 
« la penitencia, y siguiendo á la comuni -
n dad en la» oraciones que ordena la Iglesia 
" hast-a la recomendac ión dot alma. A s í 
« eh preiujas n.-.turales coino gratuitas fué 
« r e l i g i o s o admirable; por lo que la rel í -
« gion le e m p l e ó una vez en tíl oficio de 
« prior de M a t a r ó , otra vez de' este con-
« vento, y tres paro el do Tarragona ; en 
« e l de socio para el c a p í t u l o general, en 
« el de maestro de novicios , y en todos 
tt s i r v i ó c o n raro ejem¡>Io. E n otros mayo-
« res le hubiera empleado, á no faltarle 
« l a salud y huirlos su humildad. E l com-
« plexo de sus prendas así en virtud como 
« en letras , sin hacer agravio á nadie, es 
« fama en l a Provincia haber sido de los 
tt mejores sugetos que se han conocido en 
« su tiempo. Su trato dulce , su entereza 
« inflexible, su discrec ión atendida, su 
« prudencia admirada ; amigode lnvenlad , 
« enemigo de la doblez, pacífico, movige» 
« rado y pronlo para el consuelo de to-
« dos. Dende novicio se le adv ir t ió el 
tt á n i m o tan fervoroso para la v irtud que 
« siempre ha sido tenido por religioso 
tt e j e m p l a r í s i m o , venerado por norma de 
« ella , y como atestiguan muchos, ha si-
« tío siempre santo. H a b i é n d o l e Dios do-
te tado de entendimiento v i v í s i m o y de 
tt natural placentero , siempre le ha he-
« cho guerra para sujetarle á la virtud. 
« E n la observancia regular ( l o que per-
(f mitia su salud) ha sido siempie firme 
tt columna, así s ú h d i l o comoprelado. Sien-
tt do maestro de novicios, era singular en 
« los vigilias , inexorable en la penitencia, 
« peregrino en el fervor , novicio eu las 
« a s p e r e z a s , y en todo ejemplar. Siendo 
« prior de Tarragona , las dos veces que el 
n I l lmo. obispo tie Lérida se d i g n ó hospe-
« darse en nuestro convento para asrstir al 
« s í n o d o Tarraconense , decía este venera-
« ble prelado á los religiosos: « E n cual -
« qu ier hora que v a y a a l c o r o , sean 
<t las das , l a s tres , las c u a t r o , siempre 
« ha l lo en é l a l P . P r i o r , y p o r mas que 
« p r o c u r e y o ser el p r i m e r o nunca pue-
« do adelantar le . Abara en los úl t imos 
« meses, ñor mas exento que fuese Y pudie-
tt se comer c a r n e , nunca dejaba de tomar 
tt disciplina y asistir á ella en los dias se-
« ñal'ados por la ley. E n el silencio que>Wa 
f pfesefibe fué tan puniiuifj cpie m eft 
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« tieiíi'po i:i en lugares proMbidos se le h a 
« notado la menor falta. E n l a h u m i l d a d 
x en huirlos oficios de la orden , fué s i n -
« guiar, pues siendo notoria á todos su.ip-
« t í t u d , tanto por su virtud como por sus 
« letras y prudencia , se le ha hallado u n 
« papel escrito de su p u ñ o y dirigido a u n 
a prelado superior que dice: motivos é ini-
i! pedimenlos p o r los cuales en c o n c i m -
« c i a no puedo ser pre lado , que esedi-
« fieacion e l Ice i le , y quisiera que se leye-
« se en todos los conventos para el ejemplo 
i; v para el d e s e n g a ñ o . 
i L a cruz de los trabajos interiores de 
te escrúpulos con cpieDios le p r o b ó y p u r i -
« ñcó su alma en estos arios ú l t i m o s , ¿ c o n 
« qué alegria , con q u é h u m ü d n d , con q u é 
(Í paciencia, y con qué res ignac ión l a i l e \ ó ? 
tí solo puede decirlo quien trató de secreto 
« su alma. 
« F u é verdadero carmelita descalzo en el 
« trato de la oración ; era muy parco en el 
i< s u e ñ o , el d e m á s tiempo le gastaba en el 
« coro ó en l a celda en continua orac ión y 
n presencia de Dios. T a n fiel hijo de K t r a . 
te Sta. Madre en la abs tracc ión de cr iatu-
« ras , y en el trato de seglares, que solo 
« l e s trataba como ella nos avisa para el 
t< bien de sus almas. E n los tres votos sus-
«tanc ia les fué muy reparado. E n el de la 
« p o b r e z a reparaba tanto que aun 6n l o 
« n e c e s a r i o y con licencia del prelado es-
« crupulizaba el usarlo. E n la castidad vi -
ti g i l a n t í s i m o , y en la obediencia tan pron-
n to, que como á voz de Dios obedecia á 
« l a del prelado. Para prueba de su (al i -
ndad, basta decir que en once a ñ o s que u n 
tt religioso que vivió con él , Y le observó 
« sus palabras, nunca le n o t ó la menor 
tt queja ni palabra de m u r m u r a c i ó n de nin-
f. gun prelado n i d e n i n g u n s ú b d i t o . Otras 
« m u c h a s virtudes podrian decirse que 
« omito , y a porque su humildad las en-
<'cubrió , ya porque á quien c o m u n i c ó su 
« interior le p id ió el secreto, aun para des-
« pues de muerto. L a d e v o c i ó n que tuvo á 
« la sagradallumanidadde Cristo, y a l a s a . 
tt era F a m i l i a , era t iernís ima. A Atra . Sta. 
ti Madre veneraba con cordial a f e c t ó , á l a s 
"santas áfonas del purgatorio y á Sta. Inés 
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« virgen y m á r t i r ; y s e g ú n probable y mo^ 
ti r a l conje tura , se persuade que alguna 
o vez se le aparec ió y v i s i t ó la Santa. S in 
« embargo como l a fragilidad humana tie-
« n e sus q u i e b r a s , y e l ju ic io divino e s t á n 
« estrecho, s írvase V . E . se le hagan los su-
it ñ a g i o s que prescriben nuestras leyes , y 
it á los que quedamos encomendarnos ',á 
ti D ios , que guarde á V . R. en an gracia, 
ti Barcelona y enero 18 de 1755. — Siervo 
ii y IIo. de V . R. — F r . J o s e f de l a Pre-
ii sentacton ». 
Son tie nuestro A m a t las d é c i m a s , oc» 
tavas y cuar te taSjqac se le ían encima las 
pneitas y e n otros paraje» del convento de 
Bafeelona y otres de C a t a l u ñ a , que ten ían 
mucho inér i to pin- la Union de l'a piedad 
con l a belleza del estilo que se veia en ellas. 
E n la biblioteca de Tarragona ei ist ia un 
MS- de letra suya con e l t ítt i io T r a t a d o 
de los (res votos rel ig iosos . Y con el de 
motivos é impedimentos p a r i o s d ia le s en 
concieireia no puedo s e r p r e l a d o , nos 
queda de é l un largo escrito dirigido á su 
superior general, en el cua l XiXa puntos 
muy delicados sobre la observancia de la 
vida rel igiosa, que prueban su vi itud y 
saber. 
A M A T ( J u a n Car lo s ) , natural d é Mo-
nistrol , cerca de Monseriate , m é d i c o or-
dinariode aquel monasterio, vivia en 1G22 
y es tá enterrado en la iglesia par roquial 
de su patria , teniendo encima el escudodf 
armas, que consiste en dos manos que se 
j u n t a n , y sobre de i l l a s nn pájaro que pi-
ca un r amo de un árbol . C u r s ó con inu-
clio aprovechamiento la medicina fcn la 
universidad de Valencia , siendo sus maes-
tros los ddcttfres Juan P l a z a , J o s é R c g u a i t , 
Ja ime Sagarra y Vicente Salat. Compuso 
un l ibro que t i t u l ó : P r u c i u s frietBciiite 
ex v a r i i s G a l e n i locis decerpt i , L u g d u -
ni a p u d Lüdoi ' i cum Prest, en ÍÍJ". Esta 
obra se r e i m p r i t n i é vat-ias VfectS.t la sex-
ta se p u b l i c ó mas aumehtada y fcorregiila. 
llevando a l fin los aforismos de Hipócrates 
cum methodo q u a a p h o r i s m i i n cet-twn 
ordinem d i g e s t í et accurate d ispos i t ie . i -
h i l e n t u r , y después la tarifa y precios de 
las medicináis que mandaron hacef lo* s*-
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ñores del E l . consejo, y ejecutó el proto-
medicato. E s t a e d i c i ó n se hizo en V a l e n -
cia en l a imprenta d é l o s herederos de Be-
nito M a c é en i 6 9 3 . P u b l i c ó después : L o s 
r/uatrecents a for i smes Catalanŝ  que son 
4oo proverbios morales m u y sentenciosos, 
que hasta pocos años hace serv ían en las 
escuelas de los n i ñ o s para después que sa-
b í a n deletrear. Hánse reimpreso infinitos 
veces y traducido no solamente al caste-
llano , sino á otros idiomas. E n la biblio-
teca de santa Catal ina de Barcelona exis-
te un precioso M S . de esta obra que vio 
el D r . Salat. Comienzan alabando al 
Smo. Sacramento, y protestando la fé de 
la Sma. T r i n i d a d y l a pureza original 
de M a r i a : y en seguida una e x h o r t a c i ó n á 
la observancia de los diez mandamientos. 
Siguen luego las m á x i m a s de m o r a l , de 
p o l í t i c a , y, de e c o n o m í a d o m é s t i c a &c. 
Aunque son todas muy dignas de leerse , 
entresacaremos como por m u é s t r a l a s pr i -
meras que se nos ofrecen á la vista. 
iVo sies m a y lo p r i m e r 
D e d i r cosas del tercer. 
Si hablan m a l del ausente 
Eví ta lo tú prudente. 
£0.! sabis teñen á mengua 
F e r s e r v i r massa l a l lengna. 
L o s sabios tienen por mengua 
M a l uso hacer de su lengua. 
Q u a n l rep lega l a f o r m i g a 
Not assentes á l a v iga . 
Cuando recoge la hormiga 
jNo te sientes en l a viga. 
L o m i n y ó ijuant pert son p a r e 
A l l u n y á n l o de l a mare. 
A l n i ñ o que pierde e l padre 
Alejadle de su madre, 
¿ o m a r i l á l a mutter 
T i n g a l i lo menester. 
E l marido á l a muger 
D é l e lo que ha menester. 
L a muller à son m a r i t 
T i n g a l i ben net lo H i t . 
L a muger que al marido ama 
Ténga le l impia la cama. 
U n a bossa solament 
T é l a c a s a t¡ue h i fia argent . 
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E n la casa en que Ijay dinero 
Debe haber solo un cajero. 
L a c a s a </ue s 'h i t r a b a l l a 
M a y hi J a i t a p a n i p a l l a . 
L a casa en que se trabaja 
N u n c a está sin p a n , ni paja. 
L o p a g è s sempre ha de estar 
P r o p dels rjue f a I r e b a l l a r . 
E l labrador debe estar 
Junto al que hace trabajar. 
S i a lguns p a r l a n de secret 
N o t h i acostes, que es m a l f e l . 
S i ves en secreto hablar 
Pío te acerques á escuchar. 
Sempre las f e s t a s m a j o r s 
C a u s a n a l ventrel l dolors. 
Siempre las fiestas mayores 
Causan al vientre dolotes. 
L o ocios que en tra en t a c a s a 
E s un f o c h , es una brasa . 
E l que ocioso entra en tu casa 
E s un fuego que la abrasa. 
Q u a n t un home s'vol c a s a r 
V i a f á s h a deis c r i d a r . 
S i deseas acertar 
Salte a la calle á casar. 
D e l sacerdoc i las sobres 
Totas han de ser deis pobres. 
L o que a l sacerdote sobre 
Todo debe ser del pobre. 
S e r á s t ingut p e r molt s a v i 
Si d i s s i m u l a s lo a g r a v i . 
Serás tenido por sabio 
Disimulando el agravio. 
Lohomeique f a del talent 
E s d e r r e r a l somalent. 
De valiente el que hace alarde 
Suele al riesgo acudir tarde, 
i o m i l l a r boci del p lat 
S i a p e r qu i t' h a engendrai . 
D a siempre el mejor bocado 
A l padre que te ha engendrado. 
P a g a á ton S e n y o r los d r e l s 
Y a l l ú n y a t de sas p a r e t s . 
Paga a l grande sus derechos 
Y aléjate de sus techos. 
No confie el s e c u l a r 
V i u r e r del p é u del a l t a r . 
Nunca fie el secular 
V i v i r del p ié del altar. 
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Quant ab a l g á p a r l a r á s 
Not ' acostes p r o p del nas . 
A las narices j a m á s 
T e a n i m e s del que h a b l a r á s . 
Quant v a l d r á s r u c i a r u n ou 
No Jas se s aque l l c l o u , c lou. 
Cuando u n huevo estés sorbiendo 
JN'o le chupes con estruendo. 
J m i s t a t p e r i n t e r é s 
No d u r a , p e r q u é no ho es. 
Amistad por i n t e r é s , 
INo d u r a , pues no lo es. 
A f é que es pesada cosa 
L a persona mel indrosa . 
E s cierto pesada cosa 
L a s eñora melindrosa. 
S i m i r a s ais estaments 
Tots los f e ú r a s descontents. 
Si miras a l estamiento 
A nadie verás contento. 
O k i r a s y m i r a r á s 
S i v e u s r e s , ho c a l l a r á s . 
Oirás y mirarás 
S i ves algo, ca l larás . 
L o q u i d i u q u e j a sap p r o u 
T e lo cap mes gros qu ' un bou. 
Qniendice que sabe bastante 
E s el mayor ignorante. 
No se a l c a n s a l a d o c t r i n a 
V a r i a n t ab l a C a t a r i n a . 
Ko se aprende la doctrina 
Hablando con Catal ina. 
Sempre lo I o n C a t a l á 
D i u ¿ q u é m e n j a r é m d e m á ? 
Dice toda Catalana 
¿ Q u é c o m e r é m o s m a ñ a n a ? 
D i u lo bisbe de Comenge 
Q u i no t r a b a l l a , no menge. 
Dice un refrán m u y alhaja 
3No come quien no trabaja. 
Lo pages que te d i n e r 
M a y se passa caval ier . 
E l labrador de dinero 
Nunca se hace caballero. 
Mes v a l esser r i c h pages 
Que no ser pobre b u r g é s . 
Mejor es ser labrador 
Rico , que pobre Señor . 
P e r a d i r las ver i tats 
Se perden las a m i s t á i s . 
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Por decirse las verdades 
Se pierden las amistadeí. 
S i vols p e n d r e r bon cons i l l 
P r e n l o sempre d ' home veil-
S i quieres un buen con*ejo 
Tómale «iempre de un viejo. 
Confessat molt á menut 
P e r q u é lo pecal mol t put. 
A menudo te confiesa 
Que el pecado mucho pesa. 
G u á r d a t de l a h i p o c r e s í a 
P e r q u ' e s m a l a m a l a l t i a . 
Huye de la hipocresía 
Que mata á quien de ella fia. 
Cent a n f s d i g u é n a D o m e n j a 
Q u i pochmenja, molt tempsmenja. 
E l que poco come, es quien 
Mucho tiempo come bien. 
L a traducción castellana está hecha por 
D. P. F . é impresa en Barcelona por Ma-
nuel Tejero frente S. Josef, sin nota del 
año: parece ser de mitad del siglo pasad». 
Es igualmente de nuestro autor un t r a c -
tatus de peste impreso en Barcelona, y 
otro tratado de l a s h e r i d a s de cabeza Va-
lencia i 5 8 8 , 8o. queD. K¡colas Antonio, 
pag. 4o5, cita como anónimo: y finalmen-
te la g u i t a r r a e s p a ñ o l a de cinco ó r d e n e s , 
l a c u a l enseña de templar con estilo m a -
ravi l loso , fué impresa en Barcelona en 
i 6 ? 4 por Coraiellas en 8o. y reimpresa en 
Gerona. 
AMBROSIO., discípulo y contemporá-
neo de S. ííarciso obispo de Gerona. = 
V i d a de S . N a r c i s o : se conserva MS. en 
el archivo de la catedral de Barcelona ( V • 
Caresmar.) 
A M E R ( F r . Pedro d e ) , del orden de 
la Merced antes caballero catalán y com-
pañero de su Sto. fundador. F u é electo 4°-
general en Barcelona año 1262 y confir-
mado por Gregorio X . Todavía eran ca-
balleros laicos los que gobernaban en lo 
temporal la religion de la Merced. Véase 
el epitafio y la efigie que se conserva sobre 
su sepulcro en el tomo dela m i l i c i a mer-
c e n a r i a del P. Ribera. F u e consejero del 
rey D. Jaime y embajador al Rey D. Al-
fonso de Castilla para reconciliarle con su 
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iiijo D . Sancho: y a l rey de Portugal pa-
r a tvaWr el casamiento de Sta . Isabel con 
aquel . R e c o p i l ó y a u m e n t ó las constitu-
ciones de l a ó r d e n , y m u r i ó en I3OI con 
m u c h a fama de santidad. ( V . C a r . ) D e j ó 
los tratados siguientes escritos en su l en-
gua nativa : V i d a de S . P e d r o Nolasco: de 
l a d i ferencia de las edades > y de lo que 
es propio de cada u n a : de l a d i f e r e n c i a 
de los vestidos: sobre los dos l u g a r e s c'e 
S. Gregorio y S. Bernardo, cuando dice el 
pr imero; t/ite í e busca p o r sola vanidad 
l a prec ios idad de los vestidos: y el según -
d o , que l a super f lu idad e x t e r i o r es se-
ñ a l de la vanidad inter ior . JSic. Ant . t. 
2 p. 66 = F l o r e z p. 7 6 — Zumel y S a l -
meron. 
A M E T L L E R { D . C a r l o s F r a n c i s c o d e ) , 
hijo l e g í t i m o de D . Ignacio y de D a . R o -
sa C l o t , n a c i ó en Barcelona en r a de no-
viembre de J 7 5 3 , y dedicado desde sus 
primeros a ñ o s á l a adquis ic ión de las 
ciencias exactas , como al estudio de las 
humanidades b a j ó l a dirección del cé lebre 
jesuíta el P . Masdeu ofreció desde luego 
las esperanzas mas lisonjeras con mas ade-
lantos, asi como que el germen del talento 
no había caido en vano en el á r i d o terre-
no en que no pudiese fructiñear. 
INutitdo con una educac ión esmerada, 
el estudio de la medicina fué el ú n i c o ob-
jeto de sus anhelos, por loque trasladado 
desde la casa paterna á la c iudad de C a -
diz, se a d m i t i ó en clase de alumno interno 
tni el ITOÍ Colegio entonces de c irugía , á 
la edad de i S a ñ o s e n a i detgosto de I77I . 
Durante su permanencia en esta escue-
la, que fué de 4 años por ordenanza de 
aquella época , siempre obtuvo l a califica-
c ión de sobresaliente, y d e s e m p e ñ ó del 
m o d ò mas brillante toda clase de ejerci-
cios literarios hasta el p i m í o de haber me-
rí 'r ído de sus maestros ser nombrado 
vice-rector,y posteriormente rector d é l o s 
demás alumnos. 
Concluidos sus estudios d i s e r t ó un cer-
tamen públ ico por el premio de ordenan-
•/:.\, habiendo conseguido el triunfo ingre-
í a n d o en e l cuerpo de profesores en l a c l a -
se de primevos d* la W . armada, s egún se 
s i r v i ó declarar S. M. por E l . decreto de 
12 de diciembre de i77/[. 
Nueve años de n a v e g a c i ó n continua ofre-
cieron al predilecto discipulo del célebre 
D . Francisco C a n i v e l l , un vasto teatro en 
donde perfeccionar sus conocimicnios, y que 
su fama t r a n s m i t i é n d o s e de imo á otro 
mundo le granjease el aprecio universal. 
Asi los que recuerden los memorables su-
cesos de la desgraciada joniada de Argel, 
no serán los ú l t i m o s á publicar el acierto 
y serenidad con que se condujo en la cu-
ración de tantos millares de v í c t i m a s ; pues 
, nombrado AmetJler nyudanledel cirujano 
eugefe, por su ir .mediackn á este ,debía ser 
el primero á d e s e m p e ñ a r tan sagrado mi-
nisterio. 
E n su viaje á Manila en la fragata/uno, 
sus c a m p a ñ a s en los navios S. J u l i a n y 
Di l igente , y en la urca i i í í a destinada pa-
ra hospital en la escuadra al mando del 
E x c m o . Sr. D . Miguel G a s t ó n para el ca-
nal de Inglaterra , del navio S. Curios id 
. . . . . . . y del S- N i c o l á s en que regresó 
á Cadiz desde la Habana en 'ao de junio 
de i 7 8 3 , en todas partes ge íes y subalter-
nos , y aun las poblaciones de su arribo 
conservan su grata memoria,y transmiten 
con v e n e r a c i ó n su nombre respetable á las 
generaciones futuras. 
Diez dias no eran transcurridos desde 
su l legadaaldepartamento,cuandounnue-
vo g é n e r o de servicios hobia de Iiacerle 
bri l lar , defendiendo con su elocuencia las 
teorías q u e l s esperirncia le había y a san-
cionado. Conefecto, explicar las m a t e m á -
ticas y la física experimental reemplazan-
do al ilustre Solano,era uno de los laure-
les que liabia de recoger f a i a labrar su co-
rona inmarcescible . 
Amet l ler obedece la órden soberana 
por la que se le conferia el Magisterio: con 
la velocidad del rayo crea un rico gabine-
te, y hermanando su elocuencia con la no-
vedad de los experimentos en mía ciencia 
tan amena como encantadora, consigue de-
mostrar l a necesidad de su adquisición á 
los que se dedican a 1 estudio de la noble 
ciencia de c u r a r , publicando pava uso de 
sus d i s e í p u l o s un tunado elemental q«* 
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hasla el dia sirve de texto. 
E n la larga serie de a a años que contó 
de catedrát ico , no se l i m i t ó la esfera de sus 
explicaciones á la mera enseñanza de los 
ciencias auxiliares : por el contrario dota-
do de un ingenio sobiesaliente y una eru-
d ic ión inmensa en todos los ramos de su 
profes ión ; la fisiologia y l a higiene, l a m a -
teria m é d i c a y el modo de recetar , las he-
ridas de armas de fuego y la medicina c l í . 
nica, todas fueron dilucidadas con aprove-
chamiento y a d m i r a c i ó n de cuantos le es-
cuchaban. No es menor el aprecio que me-
reció por sus producciones l i terarias; en-
tre ellas puede citarse cotí encomio el d is -
curso i n a u g u r a l que hizo para la apertu-
ra de estudios en i 79o , cuyo programa 
versaba sobre el m é r ' . l o y premio de la c i -
rugía e s p a ñ o l , y la o r a c i ó n f ú m b r e epe 
pronunc ió por su difunto maestro el c i ta-
do C a n i v e l l : ambas producciones fueron 
impresas por acuerdo de la junta e s c o l á s -
tica, y su simple lectura produce su m a -
yor gloria. 
E n e l a ñ o 1800 e scr ib ió t a m b i é n una 
memoria descr ipt iva sobre la fiebre a m a -
rilla que se padec ía en esta ciudad ; fué 
igualmente celebrada habiendo merecido 
que en noviembre del ano inmediato se le 
comisionase por el presidente de la junta 
superior de sanidad del reino, para que pa-
sa^e á Sevi l la á declarar s i las enfermeda-
des que padecían sus habitantes, p o d r í a n 
ser clasificadas de fiebre a m a r i l l a . Este en-
cargo le d e s e m p e ñ ó con el mayor acierto 
habiendo merecido se le declarase bene-
mér i to por el gobierno superior. Pos-
riovmente fué ascendido al grado de v ¡ -
ce-director, y en el mes de marzo del a ñ o 
de t S o ó al de director de l colegio y 
cuerpo de profesores de l a R l . armada , 
agrac iándole S. M . ademas con los bono-
res de m é d i c o cirujano de su R l . c á m a r a . 
A medida que la fama p u b l i c a los t r i u n -
fos de nuestro caudil lo, las corporaciones 
literarias y benéficas mas respetables se 
apresuraban t a m b i é n á inscribirle en el c a -
tá logo de sus socios ; de este n ú m e r o fue-
ron la R l . academia de medicina práctica 
i * Barcelona , la R l . «ociedad vasconga-
da , las de medicina de Sevilla y Murcia , 
la e c o n ó m i c a G a d i t a n a , la de medicina 
práctica de P a r i s , l a extinguida m é d i c o -
qu irúrg ica , y la de medicina y c irugía 
de C a d i z , l a junta protectora de n i ñ o s 
e x p ó s i t o s , la de c a r i d a d , y l a provincial 
de sanida 1 de la m i s m a . 
Queriendo el soberano premiar sus d i -
l n i a d o s s e r v ¡ c i o s , s e d i g n ó c o n d e c o r a r l e con 
los honores de ministro de capa y espada 
en su consejo supremo de Hac ienda ,nom-
b r á n d o l e en 1811 vice-presidente del t r i -
bunal del protomedicato y vocal de la j u n -
ta de sanidad , a g r a c i á n d o l e por ú l t i m o en 
i83o con l a cruz de caballero de la R l . y 
distinguida orden españo la de Cal los I I I . 
Durante los 3o a ñ o s de su d irecc ión en 
el cuerpo de profesores, ha obtenido este 
innumerables beneficios , siendo entre es-
tos, i " . Real orden por la que los que ca -
recian de revalida p o d í a n ejercer en cua l -
quier punto en donde se hallasen destina-
dos : a0, que obtuvieron Rls . despachos en 
la misma forma que los oficiales de guer-
ra , de que antes c a r e c í a n : 3o. que el cuer-
po facultativa fuese independiente, y se 
entendiera con lasautoridaJes superiores: 
/|". que las viudas de los que falleciesen 
en acciones de guerra , tuviesen los m i s -
mos premios que las de otras clases p r i v i -
legiadas-. 5 ° . que varios profesores se re«' 
validasen por descuento de sus atrasos, y 
otros sin el de pós i to establecido como los 
que se hallaron en el combate de T r a f a l -
gar: 6o. que fuesen l ibres de quintas ios 
alumnos del colegio: 7°. qne esta escuela 
confiriese grados mayores como las un i -
versidades : 8o. que se reinstalase esta es-
cuela en IS-JS y se nivelase posteriormen-
te con los d e m á s colegios al tenor del r e -
glamento de i827 : 9o. que por su i n ü u j o 
y protecc ión se instalase en esta c iudad 
una academia m é d i c o - q u i r ú r g i c a cuyo» 
trabajos han sido tan apreciado! por n a -
cionales y extranjeros : por ú l t i m o , resul-
ta de tan laboriosa vida que A m e l l l e r s i r -
v i ó 4 años de colegial , 9 de profesor d e 
la R l . armada en susdistint .is clases y gra -
duaciones, 22 de ca tedrát i co y 3o de d i -
rector , que suman el tottkl de 65 años de 
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buenos servicios sin abono. 
¿ Mas seria posible que tantos afanes , 
tanto estudio y penalidades como sufrió 
110 socavasen sordamente su organizac ión ? 
Desgraciadamente asi lo acred i tó la expe-
riencia. U n nuevo acceso de la üecnios ia 
crónica de pecho, deque a d o l e c i ó en t83o 
a g r a v á n d o s e de repente , á p e s a r de habér -
sele prodigado toda clase de auxilios , puso 
t é r m i n o á su cara existencia , pasando á 
mejorvida , cuando se hallaba rodeado de 
sus hijos y d i sc ípu los el s á b a d o 14 de fe-
brero del a ñ o i835 a las 4 su tarde. 
T a ! fué el fin del hombre b e n é f i c o , del 
sabio , del \ irtuoso , para quien tocio era 
nada, como lo fuese sacrificarse por sus se-
mejantes. E s t e es el hombre el profe-
sor de m e d i c i n a , por quien la humanidad 
regando con lágr imas su tumba le recla-
m a ya en v a n o , y la n a c i ó n e spaño la no 
le encuentra sino en el marmol frio rodea-
do de l a l ú g u b r e sombra del c iprés . V é a -
se la gaceta de Madrni n 7 i jueves r a 
de marzo de 1835. ( D i a r i o mercant i lde 
C a d i z ) . 
A M I C H ( D . Antonio ) , ciudadano de 
Tovtosa , y cé lebre jurisconsulto. V ñ ia á 
principios cíe? siglo i C . P u b l i c ó é impri 
m i ó en Torlosa á pet ic ión de la ciudad , 
las l eyes , ó por mejor decir costumbres 
ele T o r t osa, que estaban agentes después 
de la reconquista d é l o s moros, p r é v i o un 
diligente examen de e l las , v un elegante 
p r ó l o g o , en la imprenta de Arnaldo G u i -
l lermo de Montpesat año de 1539 según 
se l é e a l fin del libro con estos palabras: A 
« l l ahor de 3NTostre SenyorDeu Jesuchrist, 
« es estat acabat ¡o present Ilib'e deis cos-
« turns d e l a insigne ciutotde Tortosa. E s -
(t tampat en la mateixa ciutat per maestre 
<f Arnaut G u i l l e m de Montpesat. Es í en t 
«procuradors los Magnific'nsMosen P Jonn 
>< Sebil , Mn. P a u C e r d a , é M n . Benet Gra-
ft nel l . A b recogn íc ió é carrecc ió del mag-
" nifich miser Joan A m i c h D r . en quiscun 
« dret c iutadá de dita ciutat. L o primer día 
« de febrer del any de la nattvitat de JS. 
« S e n y o r M D X X X I X . » Este c ó d i c e con-
tiene leyes m u y sabias y prudentes dignas 
de estar en el cuerpo de las constituciones 
de C a t a l u ñ a . E s digno t a m b i é n de alaban-
za eí editor, por el esmero que puso en con-
servar en é l la pureza de nuestro ant iqu í -
simo idioma catalán , con sentimiento de 
que ya en su tiempo estaban muchas pa-
labras desterradas del uso vulgar; de suer-
te que el idioma se hahia y a corrompido 
bastante, especialmente en Tortosa por 
estar en los confuics d e l a provincia. 
A M I G A S T ( P e d r o d e ) , natural de 
Manresa , fiscal Je la audiencia deC.atalu-
fía : e x o n e r ó l e 8. M . de este empleo en 
i6S9. H á l l a n s c las obras siguientes. V e 
nobil i late concedenda m o r t u o , el quod 
possit a d suos p ó s t e r o s transmit iere . = 
Ins l imt iones ethicte et p o l i tiene. Cares -
m a r dice, e/ue parecen M S S . —. Deeissio-
n u m , tom. 2. P u b l i c ó la obra deotio pai-
sano suyo aumentada é ilustrada con este 
t í t u l o : — P r a x i s c iv i l i s nob. I ) . Ludovici 
de P e g u e r a Minor i s ens i s , addi l ionata 
p e r nob. D . A c a c i u m de I t /poH, adaucta 
el i l l n s i r a t a . Barcinone. i 67 . ¡ cipud I t a -
phaeleni F i g u e r ó in vico gossipinoruin. 
Dedíca la ai pr ínc ípede Jíassa ó Masserano. 
A M K I E ó Amiguet ( Geron imo ) , me-
dico , natural <le Tortosa. F.n Ia bib. colo-
¡liana de Ja cátedra! de Sev i l la se halla Ja 
noticia de la obra siguiente : I s a g ó g i c a 
v ia , s i ve in troductor ia a d a r l e m g r a m -
maticatn. Rnrcinone 15i4 en 4"- E n la de 
P P . Dominicos de Virh existe esta otra: 
H i e r o n j m i d m i g n e t i Dertusens is medi-
ei grammat iem introducl iones a d spec-
labilem J l f o n s u m ab A r a g o n i a l ü p a c u r -
sia* c o m i l e m , quibtis et A / i ton i i N . et 
a l i o r u m a r s f a c i l i u s in t e l l i ga tur . Has-
ta aquí ¡a portada. Y finaliza así : H i c r o -
n y m i A m i g a c t i opusculum a d Ant . Re-
el a l i o r u m artes f a c i l i u s inlcUigendas 
J c e l i c i t e r J i n i t u r . Impressum B a r c h i n o -
ne per C a r o l u m Amoros p r i m a decembris 
an . D n i . M . D . X I H L S e g ú n Mart i hay 
otra obra intitulada : S i n ó n i m o s de varias 
sentencias t r a d u c i d a s del i t a l i a n o a l va-
lenciano, con los cuales puedan los j ó v e -
nes aprender en poco tiempo l a elocuen-
c i a : y está dedicada a l Dr . G e r ó n i m o D a -
tio, ca tedrát i co de leyes y rector de la uni-
versidad de Valencia , en cuya ciudad se 
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i m p r i m i ó por O i s l o b a ] Roi tman X I V . Val . 
Decern, an. IDOS. 
A M I G U E T ( A n t o n i o ) , medico y c i -
rujano. Ejerció su facultad en Barcelona 
¡mr espacio de muchos a ñ o s . Vi\>'a á fines 
del siglo X V . A l l in de su vida escri l i ió con 
m é t o d o cíaro y íaci! en leiigun catalana, á 
instancia de Jos otudianles de la facultad 
un Comentario del tratado del maestro 
Guidon sobre las postemas, impreso en 
Barcelona en i 5 o i en . por 3uan Lusc l i 
ner. A l fin de esta obra hizo poner : E s 
estada estampada l a present l e c t u r a d i 
l luns á X V d e J u n y d e l a n j M D 1 . A d e s -
peses de l reverent mestre A n t o n i Amiguet 
mestre en M e d i c i n a d e l d i s c r e t en Joan 
f a l l s c i r u r g i ã p e r mans den Joan L u s c h -
ner a l a m a n y en l a ins igne c i u i a t de B a r -
celona, 
A M O R O S ( J o a c / u i n ) , E n la biblioteca 
episcopal de Barcelona se hal la de este au-
tor la G u i a de Confessors y conjitents. 
Barcelona i535 en 4o- B ib . E p i s c . 
A N A S T A S I O , jurisconsulto) ' ciudada-
no de L é r i d a , vivia ai principio del siglo 
X V I I . C o n motivo delas fiestas que se l u -
cieron en Barcelona por la c a n o n i z a c i ó n de 
S. Rnimumlo de P e ñ a f o r t hecha en 1601 
por Clemente V I I I , e scr ib ió una obra d i -
vidida en tres libros. E l primero trata de 
las ideas ó primeras i m á g e n e s con las cua-
les B i o s adornó el mundo en la obra de 
su c r e a c i ó n , y de las i m á g e n e s de J . C . y 
de su S m a . madre. E n el segundo libro 
discurre y explica muchos emblemas, ge-
roglíf icos é insignias, los cuales atribuye 
ó apl ica á S. Raimundo. Y en el tercero 
trata d e l a ant igüedad y excelencia de la 
p intura , y de su uti l idad , y dá varias re-
glas de p i n t a r á los profesores de su t iem-
po. O b r a (dice el P . M a r t í ) no desprecia-
ble del todo, trabajada con esmero en va-
rias pinturas y geroglificos de que está ador-
nado. Se conserva el original i n é d i t o en la 
biblioteca del real monasterio de las Ave-
llanas. ( M a r t í ) . 
A N D R E U f N . J E s c u d o s i luminados 
de I t a l i a , ó l ibro l l a m a d ó P e q u i n M S . de 
la bibl ioteca R I . z. 10". 
A K D R E t T ( F r . Antonio J , del orden 
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de menores. Fué de grande y agudo inge-
n i o , y por mandrdo de sus superiores p a -
só á París para estudiar con el sutil Scoto. 
F u é tan adicto á las especulaciones de su 
maestro, que nunca se apar tó de sus pre-
ceptos , imitador verdadero de la sutileza 
esc o lás t i ca . R e u n i ó á su doctrina una a d -
mirable dulzura y elegancia , por lo que 
fué muy amado de todos sus d i s c í p u l o s . 
E s c r i b i ó : S u p e r m a g i s t r ñ m s e n t e n t i a r u m 
quatuor vo lumina = / n Methaphys i cam 
l ibros q u a l u o r ~ I n logicam ant iquam 
A r i s t o t e l i s l ibros tres — S u p e r p e r i h e r -
menias l i b r u m unum. ( V . C o l l , Cbron . 
pag. 160). 
A N D R E U v MASSÓ ( F r . A n t o n i o ) , 
del orden de la S m a . T r i n i d a d , A c a d é m i -
co de la de buenas letras de Barcelona, 
Hay muchos escritos suyos en el archivo de 
l a academia. E s c r i b i ó una d i s e r l a c i o n s o -
bre e l estilo pora conocer mas facilmente 
su var iac ión ó ident idad, y juzgar de las 
obras cuyos autores no se saben de cierto. 
I m p r i m i ó s e et Sermon que p r e d i c ó en las 
fiestas d e l a beat i j icacion de l B . S imon de 
Hojas . Barcelona 1/66. ( A c a d . de Bs. h s . 
pag. 5OJ. = Poesias M S S . de l a acad. t. i 
pag. i 5 9 ) 
A í s D R E U ( B e r n a r d o ) , maestro de 
gramát ica en la universidad de Barcelona. 
P u b l i c ó en Barcelona en el a ñ o de IÒ/Í 
un tomito en 8o. con este t í t u l o : I n s t i t u -
tiones gramnmlicce sex dia logis compre-
hensa:. E l primer d i á l o g o trata de la orto-
graf ía lat ina . F u é uno de los profesores 
que hacen honor á la universidad por Ja 
mucha propiedad con que hablaba el lat in . 
E n los primeros pliegos Imy algunos ver -
sos latinos y otros griegos que manifiestan 
el estado en que se hallaba entonces la u n i -
versidad. Bib. E p i s c . 
A J S D R E U ( F r . F e l i x ) , de Barcelona 
capuchino. Vide B a r c e l o n a . 
A R D R E U T FEBRER ( D r . F r a n c i s c o 
Ignac io J , después c a n ó n i g o de Barcelona 
K e m p i s M a r 1 a n o . = Consejeros Í n t i -
mos del hombre c r i s t i a n o : obra traduci-
da del la t in . Barcelona por Suriá v Burga-
da i778 en 8". E s t á dedicada a l señor con-
de de Sta. Coloma v Morques de Besora. 
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Ei tos cinco consejeros son muerte j j u i -
c i » , infierno , g l o r i a y e ternidad. 
A W D R E U ( J a c i n t o J j natural de Hos-
l a l n c h , medico , cate i lrát ico jubilado de 
pvima de medicina en la universidad de 
Barcelona , m é d i c o de cámara del s e r e n í -
simo D . J u a n de Aust i ia . l ' u b l i c ó el pr i -
mer tomo de una obra c¡ue tiene por títu-
to : P r a c t i c a e gotholaunorum p r o e u -
r a n d i s h u m a n i c o r p o r i s morbis , descmp-
tce j u x t a medicince r a l i o n a l i s leges , 
tjuas poster i s commendntas r c l i q u e r u n t 
l u c i d i o r a a n l i q u i i a i i s l u m i n a r i a H j p -
p o c r a l e s et G i d e n u s ; tomus p r i m u s 
Barchinone ex T y p i s F r a n c i s c i Corme-
U a s , p e r V i n c e n t i u m L i s t r a iG78 un 
tomo en folio. E n el pró logo promete el 
segundo tomo > y qu izá otros. B i b . E p i s c . 
A J S D R E Ü ( P , P e d r o J u a n ) , Jesuí ta , 
superior de las misiones del Chaco. E s -
c r i b i ó = ; C a r t a de e d i f i c a c i ó n al P . Juan 
de E s c a n d e n procurador general de la pro-
vinciadel Paraguay en las cortes de Madrid 
y Roma, e/i quedescribeia vida del B. sier-
vo de Dios P . Pedro Antonio Artigas m i -
sionero <k los indios L u l e s , í s i í t i n e s y 
Tobas de dieba provincia del Paraguay. 
Barcelona por Juan Kadal impresor iTGs 
un cuaderno en ¿J". E ' B. Artigas nac ió 
en P a l m a de Mallorca en i / i a y m u r i ó 
en Ledesma ( d e S. Ignacio de Tobas ) 
en 9 de agosto de 1758 á los /|6 de su edad. 
Bib . E p i s c . 
A N G E L DEL PAZ ( Véase Paz 1. 
A i S G E L A Barcelonesa. Por su mucha 
e r u d i c i ó n griega y l a t ina , t i ene lugaren-
tre las sabias mugeres que ha producido 
E s p a ñ a . Pedro de Muya h i s t o r i a de las 
mugeres i l u s t r e s , y D . ¡Nicolás Antonio 
hacen honor í i i ca m e n c i ó n de esta cátala • 
na . ( Caresmar ) • 
A K G L A D A Y TORREITS ( J u a n E s l e -
v a n ) ; abogado de Barcelona natural de 
la misma Ciudad. Escr ib ió un discurso so-
bre e l : t u m a r i de la ba ta l la de. . . . fet per 
Mossen Pere J o a n F a r r e r O i m l l e r M S . en 
i799. 
A K G L E R I L L ( D r . M a g i n ) , c a t e d r á -
tico de teologia en la universidad d e C e r -
vera. E r a ciego. Escr ibió = D i s s e r t a l i o in 
iminacula tnm v i r g i n i s Conccpl ioncm, 
1767 — Bibliot. epis. de Barcelona. Mis-
celan, t. 2-2. 
A i S G L É S ( J o s é ) , H á l l a n s e en la b i -
blioteca de los mercenarios de Madrid las 
dos obras sigu¡entes=_É'j,- /joj¡7/o in secun-
dum sentent iarum M a t r i t i 1586 .' y expo-
sitio i n I F , B u r g o s i 657 . 
A N G L E S ( F r . Pedro M á r t i r ) , del 
orden de predicadores , natural de T a n a -
gona. Poseia muchas lenguas , y con m u -
cha propiedad la hebrea. F u é académico 
de la R l . de buenas letras de esta ciudad,, 
y conserva la academia algunos escritos 
SUYOS m u y preciosos ; se í í r . ladamente la 
h i s t o r i a moncdal , que ha quedado inéd i -
ta y se c i ta en las memoiias dr la acade-
mia , tomo i pag. 5/|3 nota. P u b l i c ó dos 
obritas : la primera es un P r o n t u a r i o o r -
t o l o g i - g r á f i c o Cata lan-caste l lar .o- lat in , 
con una. i d i o g r á f a o a r t e de e scr ib ir 
en secreto. Barcelona i V ^ i en 8" por M a -
riano Soldevi la . caresmar dice que ense-
ria á pronunciar , escribir y deletrear cor-
reí lamente en Cata lan , castellano y la -
t ín , etc. =-. L a segunda es l a t r a d u c c i ó n del 
italiano al e spañol de la vida del l l lnio. S r . 
D . F r a j - T o m á s V i d a l y N i i i , y la publi-
c ó en Barcelona '74^ en 8". E n la biblio-
teca de su convento existen las siguientes 
obras M S S . Breve compendio de las cien-
cias m a t e m á t i c a s : tom. i fol. E n el pró-
logo prome.e cuatro tomos = ¡ H v r t u s Jlo-
ru/n hebra icarum.en fol. = Clav i sportas 
h o r t i f lorurn hebra icarum. ~ Rudimenta 
l i n p u c a r a b i c a e . — S y l m vocum c h a l d a i -
carum S i r i a c a r u m et s a m a r i t a n a r u m a d 
sacram s c r i p l u r a m r a á i c a l i t e r in te l l i -
gendani = Index seu r e p e r t o r i u m earum 
vocum correspondentium l a l i n i s — Not i -
cias pertenecientes á los condados de Ca-
t a l u ñ a p a r a c o n t i n u a c i ó n de la h i s tor ia 
de D i a g o ; dice que lo hizo p o r orden de 
su g e n e r a l e l R m o . P . J l ipot l . — O p ú s c u -
l a v a r i a , super negolio Conceptionis B . 
M a r i n e F i r g i n i s . ~ C o n v i r t i ó á un judio 
de los mas pertinaces que p a s ó á Barcelo-
n a ^ qniso disputar para averiguar, si v i -
no realmente el Mesias. M u r i ó siendo bi 
bliotecario de su convento de Sta. Cataür 
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na tie tiarcelona en iV54 á los 73 años de 
su etluil. Caresmar dice que m u i ió en abr i l 
.le i756. 
A K G L E S Ü L A ó de ASGULARIA. ( G r e -
gorio ) , p r o n ó s t i c o p a r a e l a ñ o i 6 5 8 , 
MS. de 3o9 páginas quese ha l l a en l a b i -
blioleca real H. 88. 
A J N G L E S O L A ( D . l i a m o n d e ) , ins ig -
ne prelado de la iglesia de V i c h , natural 
de la v i l l a de Bellpuigen el cainpo de U r -
ge l , d i ó c e s i s entonces de V i c h , y ahora 
de Solsona , hijo d é l o s nobles D . G u i l l e r -
mo y S ibi l ia de Anglesola , señores de d i -
cba vil la y fundadores del monasterio P r e -
mostralcnse de Fondare l la . Siendo c a n ó -
nigo de las iglesiasde L é r i d a , Urgel y V i c h , 
y cape l lán del papa Inocencio, habilitado 
por este mismo papa en el a ñ o cuarto de 
su pontificado para estudiar el derecho c i -
vil por espacio de cinco a ñ o s , cursó las 
facultades mav^res en la univeis idad de 
Holonia. E n 1200 era sacristan dignidad 
. de la iglesia de V i c h , y estaba encargado 
del gobierno espiritual y temporal de la 
iglesia parroquial de S. N i c o l á s de B e l l -
puig su patria . E n 1264 fué electo obispo 
de V i c h , cuya dióces is g o b e r n ó basta i a 9 8 
en que fa l l ec ió . Durante su largo pontifi-
cado hizo muchas constituciones , y a s ino-
dales las cjue se hallan en la c o m p i l a c i ó n 
hecha por su sucesor, v ya t a m b i é n cap i -
tulares y relativas á economia y distribu-
ción de rentas, de las cuales la mayor par-
te se hallan <lispersas; y sobre todo se es-
meró en reformar abusos y promover el 
culto D i v i n o ; á cuyo fin hizo una consti-
tución capitular que mejor se l l amar ia : 
r e c o p i l a c i ó n , de v a r i a s r ú b r i c a s del b r e -
v i a r i o , m i s a l , coro j r a l t a r , p a r a l a ce-
l e b r a c i ó n de los divinos ojicios de l a igle-
s ia de V i c h , la que se llalla en el c ó d i c e 
de n ú m e r o 84, después de la consueta com-
puesta por el c a n ó n i g o Andres de A l m u -
nia. E n 12GS parala reparación de la igle-
sia catedral e x p i d i ó una carta circular 
exhortando á todos sus subditos á contri-
buir á tan pía obra , y formando una co -
fradía con sus estatutos. P u b l i c ó l a en I83I 
D . Jaime Ripoll Vi lamajor . 
A N T O N ( F r . ) , del orden de menores 
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n a t u r a l de Lér ida . W a d i n g o e n sus anales 
dice l l e d e n s i s , pero D . N i c o l á s Antonio 
corrige muy, bien I l erdens i s . Compuso la 
obra C o l l a l iones pro m o r l u i s pertotum 
a n n i c i r c u l a m , in q u i b u s app l i ca t exe-
q u i i s defunctorum p r a e c i p u a s l o l i u s 
a n n i epistolas e l e v a n g e l i a , tam de tem-
p o r e , ( jwimde Sanc t i s . Há l la se en la b i -
blioteca de los franciscanos de Toledo en 
un c ó d i c e de pergamino en l a letra Z u . 
78 . M S . — E r a muy h á b i l en la t e o l o g í a , 
y m u y versado en las sagradas escrituras. 
A N T O N ( F e l i x ) , m é d i c o de Burgos, 
p u b l i c ó la d i s e r t a c i ó n sobre l a s l o m b r i -
ces y porque escuecen la s narices . B u r -
gos I75I . 
A N T O N ( F r . J a i m e ) , del orden de 
S . Agustin , natural de M a t a r ó , profesó 
en Barcelona á i9 de diciembre de i588 . 
R e c o r r i ó v registró todos los ai chivos de 
su orden en esta provincia , y escr ib ió un 
l ibro de las fundaciones de todos los con-
ventos de su orden en este pi ineipado, y 
los hechos de los varones ilustres del mis-
m o desde el a ñ o de i3o9 al de 1637. M u -
r ió antes de impr imir lo , en su convento 
de S l a . Maria de G r a c i a de P e r p i ñ a n el 
a ñ o de iG39. A y u d ó l e en este trabajo Mas -
sot. Véase ^lassot. pag. •293. 
A N T O N I O ( F r . j , ele l a A n u n c i a c i ó n 
carmelita descalzo. M a n u a l de P P . e sp i -
r i t u a l e s . Barcelona i 6 7 7 8o. 
A N T O N I O DE IA MADRE BE Dios ( F r J , 
carmelita descalzo , varón de sutil ingenio 
y de singular e r u d i c i ó n , como lo denotan 
sus escritos. D e j ó i n é d i t o un l ibro con es-
te t í t u l o : D i v i n o N o r t e , ó tea polo d i v i -
no que t r a t a de la union con D i o s , M S . 
en 4 ° e n elconvenlo de V i c h . O t r o d e h u m i -
l í t a t e cedro dignus. B ib . ejus. ord. p. 41-
A N T O N I O DESAH M i T i A s ( F r - ) , car -
mel i ta descalzo , insigne en virtud y sa -
b i d u r í a . F u é muy aventajado en todo ge-
nero de virtudes, y m u y versado en la s a -
grad a escritura. ~Deomnimoda resignat io-
ne q u a homo debet se vo luntat i D e i corn -
m i t t e r e i n p r o s p e r i s et adversis . F r a c -
t a l de l a perpetua m o r t i f i c a c i ó . en S". = K 
D e l a Sta . e x i n a n i c i ó y p h n i t u t , en 8o. 
T r a d u j o estas obras del catalán al castella-
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no el P . José de Jesus Maria , y se con-
servan M S S . en la biblioteca del conven-
' to de Barcelona reunidas en un volumen 
en 40.: . • • 
A P A R I C I f J o s é Inocencio ) ^ natural 
de liarcelona. F u i secretario del r e j j - con-
tador del infante cardenal. = N o r t e f i j o 
y p r o n t u a r i o seguro . p a r a l a mas c l a r a 
v breve inteligencia del va lor de todas 
las monedas usuales y corrientes del con-
tinente de E s p a ñ a , a s i en sus propios 
reinos , como en los d e m á s de e l l a , a r r e -
g lado d l a ú l t i m a ñ l . p r a g m á l i c a de 16 
mayo i737. Madrid i l l f l en 8o. por Juan 
de S. Mart ín . 
A P A R I C I ( F r L u i s d e ) , mercenario. 
Corbeia gn l a vida,de Sta¡ Mor ía de C s r -
v e j l ó cita la obra siguiente: C e n t u r i a de 
los m á r t i r e s de la orden. 
A Q U I N O . Ve'ase Amat. ( F r . J o s é de 
Sto. Tomás d e ) . 
A R A G O N ( D . Alonso d e j . Es te in -
signe prelado aizobiipo de Zaragoza fuél i i -
i ó naluralde D.Fernando el C a t ó l i c o : na-
c ió en la ciudpd de Cerveva en C a t a l u ñ a , 
según Zur i ta , )' lo confirma D . J o s é Coils 
en la historia de Cervcra. Latasa le pone 
entre los escritores Aragoneses, tomo 2. 
pag. 373. 
A R A G O N ( J u a n de): , hijo tercero del 
rey I ) . Jaime I I y de la.reina D a . Blanca, 
f u é abad de Montearagon, después arzo-
bispo de Toledo desde i3ao has ta ]327 , 
en que pasó á. ser arzobispo de Tarragona. 
M u r i ó en 18 de agosto de i334 , en el pue-
blo de Povo diócesis de Zaragoza. E n la 
catedral de Valencia h a j M S . u n l i b r o que 
compuso con el titulo, i L i b e r Concionum 
JEvangelicarum •• y antes erode l a biblotr. 
d e K á p o l e s d e l rey D . Alfonso V . JN'ic. A n l . 
bib. vet. t. 2 pag. 148. 
A R A J O L ( £ ) • Juan B a u t i s t a ) , c a n ó -
nigo magistral de Lérida : t eó logo ilustra-
do del siglo X v m , y cé lebre orador. De-
j ó varios MSS. sobre puntos m u y delica^ 
dos del dogma y disciplina de la Iglesia , 
que.v ió el pr . . Ignacio O m s catedrát i co de 
Cervera , y.juzgaba dignos de l a lira públ i -
ca , por cuya publicación instó a l autor va-
lias veces; y solo sé. que se hayan impre-
so los sermones siguientes; que por su buen 
lenguaje y nerviosa elocuencia merecieron 
unaplauwgeneral ,y e í re impr /mirse^Ac; ' -
mon de los no nacidos en I78I = Z ) e las 
santas de M a t a r á santa J u l i a n a y Sem-
p r o n i a n a . — D e l a d e d i c a c i ó n de l a ca -
tedra l de L é r i d a . — E n necion de gracias 
por el nacimiento de los Gemelos, y de 
l a p a z con I n g l a t e r r a ; predicado en Lé-
rida en 23 noviembre de i783. Hállanse 
en la biblioteca episcopal de liarcelona to-
mo 2o. Misce lánea , y tomo 4 ° . = Orac ión 
f m e b r e d e l E x c m o . S r . D . Ventura Oso-
rio de Moscoso, conde de A l t a m i r a , dicha 
en l a ig l e s ia de l a vi l la de fíellpuig el 5 
de m a r z o de i77G. Baicelona por Francis-
co Suriá en dicho año . 
A R D E R A ( O l e g a r i o de ) y Dorníus , 
conde de Darnius y de las I l l a s , caballe-
ro del orden de san Juan. F u e matemáti-
co y cosmógrafo excelente. E n i7o7 publi-
có un m a p a de los condados de Hosellon 
y Cerdar'a , cujos tenitorjos siguió tres 
veces con mucha escrupulosidad paraque 
saliera con mas exactitud. L e dedicó á Luis 
X I V , y lo impr imió en Perpiñan . Traba-
jó otro del Pr inc ipado de Cata luña ,que 
presentó á Felipe V , peio quedó inédito. 
— Compuso una A d a r g a c a t a l a n a , que 
d i v i d i ó en cuatro tomos en fol. E l prime-
ro contiene los escudos de armas de los t i . • 
tul.ires y nobles de Cataluña , Rosellon y 
Cerdaña que babia en aquella época : el 
segundo y tercero las armas de las familias 
del Principado comenzando dewle los con-
des y condados, ya extinguidos entonces, 
con expres ión del lugar donde se hollaban 
las casas solares y sus mayorazgos: el cuar-
to contiene las pruebas y justificaciones de 
los tres Bhfecedcntes. E n e ! primer tomo hay 
un tratado del arte, heráldica , y Ilegsn 
hasta quinientos los escudos de armas. E n 
el segundo hasta dos mil y cuatrocientas 
familias nobles que se han acabado. L a 
mayor: parte de los materiales para esta 
obra los t o m ó de los M S S . de V i l a , T a -
rafa y Mestre. Se conserva MS. en el ar-
chivo de la casa del conde Darnius. Vivía 
por los años i73o. Serra p. 389. 
A R D E V O L ( G e r ó n i m o ) . Publ icó la 
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G r a m á t i c a l a t ina de K e b v i j a , i lustrada 
coniiotfis, y con una e x p l i c a c i ó n de E n r i c o 
(ilaveano sobre las figuras poét icas , en 
i586 en 8" por Habert Gottardo. = T r i -
g i n l a venustatis vegulae — Caresniar l e 
supone maestro de S. Ignacio. 
A R D E V O L v cABKEB ( J a i m e ) , medi-
code Beos , natural de V ü e l l a a l ta ; c o n e -
giiniento y arzobispado de M?íUT3gona. E n 
5 de agosto de 1800 se g r a d u ó de D r . en 
medicina en 'a universidad de Montpel lcr 
presentando la tliese que tiene estetitnlo : 
Disserta l ioneconomico-chimico-medica-
le s u r l a v igne , le v i n , e l quelques a u -
ires de ses p r o d u i í s a p p l i i j u é s à la m c -
decine e l anx a r t s . E n cuya d i ser tac ión 
se h a b l ó seguramente por primera vez en 
Europa de la extracción del olcoliol del 
vino en la primera d e s t i l a c i ó n . A princi-
pios de este siglo pub l i có una H i s t o r i a de 
l í e u s , tjue es relativa solamente á la par-
te física y comercial - - J p u n t e s sobre de 
l a Card i te i n t e r t r o p i c a l l \ n m a d a vulgar-
mente J i e b r e a m a r i l l a ¡ con i n d i c a c i ó n 
de lós principales incidentes que precedie-
ron la epidemia de Gibra l tar en 1828. 
A c o m p a ñ a n á la obra noticias impor-
tantes acerca de la geograf ía física de E s -
p a ñ a , con una serie de -aforismos para 
ilustrar al práct ico en el d i a g n ó s t i c o y pro-
nóst ico de aquella dolencia. Sigue el m é -
todo curativo especial para dominar aque-
l l a fiebre ¡ q u e dice procede de un gas que 
envenena la sangre , produciendo una in-
flamación especial del c o r a z ó n ) , y preve-
nir la vuelta fatal de aquella enfermedad. 
Habiendo observado dicha calentura en 
Amér ica y en Europa} e l autor la pre-
senta bajo un punto de vista enteramente 
nueto, segun las ideas y lenguaje que se 
lia tenido en orden á aquella dolencia. 
Paris en l a l ibrería de Germet Bail l iere. 
Queda inéd i to otro de sus escritos con el 
titulo P a r a l e l o entre el emperador K a p o -
leon, y el ex-empcrador D . P e d r o de 
P o r t u g a l , duque de B r a g a n z a . F M e c l en 
Barcelona en 4 de abri l de este a ñ o habien-
do nacido en 17/5. V é j s e el diario de la 
misma ciudad de ¡í de mayo del año i 8 3 5 
11°. ICÍ.j. 
A R D 1 L L O ( F r . Sebast ian ) , monje 
cisterciense en el de San tas-cruces. E s c r i -
b i ó un comentario sobre el s í m b o l o de los 
A p ó s t o l e s . C N i c . J n t . t. 2 p a g . 278. 
A R D I O ( D r . J o s é J , c a t e d r á t i c o tic 
medicina y decano de la facultad m é d i c a 
en la universidad de Lérida. A l ó s en su 
apologia ( C . i 3 ) c i ta l a o b r a : f r u c t u s 
p h a r n i a c o m é d i c u s ex u b é r r i m o G a l e n i 
hor to lec lus . 
A R E A ó CAERÁ. ( R a m o n d e ) , c a n ó n i -
go de F i c h y natural de Manresa. F u é fa-
moso abogado en su p a t r i a , y e scr ib ió u n 
comentario sobre l a s constituciones de 
C a t a l u ñ a , y sobre l o s usajes que c i tan 
Mieres tom. 1 foi. 2G, Calicio y Bosch. 
E n la biblioteca del W . monasterio de S . 
Cucuí'ate del Val les se hal la u n tomo en 
foi. M S . parte en papel y parte en perga-
mino con el tratado: ¿ a n v i o l a r i a e tcen-
s u a l i a sint honesta ? E n el mismo c ó d i -
ce hay un tratado de la U s u r a en lengua 
catalana ; y otro de los contratos en gene-
r a l : pero no es cierto que sea del mismo 
autor. T o m ó poses ión de la c a n o n g í a de 
V i c h en i348. Bosch, l ib . 3 c. i 3 p. 367. 
A R E A ( H a j n a l d o d e ) . Franckenau en 
la Sec. I X , l e l lama ¿ i r c á , y es otro S u l i s -
ta. ( V . D . jNic. Ant . E . vet. pag. 376) . 
A R E I N Y S ( F r P e d r o ) , del ordfn de 
predicadores. Pro fe só en el convento de 
Barcelona en i364 : fué muchas veces prior 
de este convento , visitador del reino de 
Valenc ia y provincial de la T i e r r a Santa. 
E s c r i b i ó un C r o n i c ó n de las cosas memo-
rables de su tiempo , que se conserva M S . 
en pergamino en este convento de Barce-
lona. Empieza en el d ia de su nacimiento 
que fué á j o de dic iembre de l349 . H a y 
muchasnoticiasdelcisma de P e d r o d e L u n a 
y de los leyes de Aragon ; pero s e ñ a l a d a -
mente de las cosas de su orden, v de sus 
cap í tu lo s provinciales. Acaba ene] a ñ o l 4 4 3 
y así v iv ió el autor cerca de cien años . 
A R G E R I C H ( F r . B e n i t o ) , monje be-
nedictino de Monserrale. Hál lase en la b i -
blioteca de los mercenarios de Madrid : 
V i d a exter ior de F r . J o s é de s a n Benito , 
que se hal la impresa con las obras de es-
te venerable lego, en Madrid i 7 4 G fob 
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A R I B A U ( D . C a r l o s Buenaventura ) , 
natural (Je Barcelona. A Ia edail de 18 
años publico un hermoso poema sobre la 
ex i s tênc ia <le Dios junto con otras poe-
i i a s , que se imprimieron en Barcelona en 
i 8 i 7 con este t í t u l o : ensayos p o é t i c o s de 
D . C a r l o s Bonaventura j i r i b a u . — EM 
183o se p u b l i c ó en C o m o por los hijos d i 
C a r i o Antonio O s t i n e l l i s l a m p a t o r i p r o -
" inc ia l i tina t raducc ión del poema sobre 
la existencia de D i o s con este t í t u l o ',sag-
gio l í r i c o d i D . C a r l o Bonaventura s i r i -
l i a u , traduzione l ibera dallo spagnuolo 
d i Giovanni Fog l iano . C o n t i n i , joven 
m i l a n ê s , estaba acabando una traducc ión 
de todas las poesias de Ar ibau , cuando su 
amigo Fogliano p u b l i c ó la de la existen-
c i a de D i o s , según dice este en e l p r ó l o -
go. Son muchos las poesias que han que-
dado M S S . ó han salido á luz a n ó n i m a s . 
E s muyhermosa la catalana con que en el 
a ñ o i833 fe l ic i ló a l Sr . D . Gaspar R e -
missa j por lo mismo la copiamos en 
seguida. 
A D e u s iau , t t i rons , p e r sempre á 
D e u s i a u , 
O serras d e s i g u a i s , //ue a l l i en la p a -
t r i a m i a 
De l s nubols ¿ del cel de l l u n y vos d i s -
t ing ia 
P e r lo r e p á s etern, p e r lo c o l o r mes blau . 
J D e n t ú , vei l M o n s e n r que des ton 
alt p a l a u , 
Com g u a r d a vigi lant cubert de b n y r a ¿ 
neu , 
Gunytas p e r un f o r a l l a tomba del J u h e u , 
E a l mitg del mar imniens, l a m a l l o r -
quina nau . 
Jo ton superbe f r o n t c o n e i r i a l lavors . 
Com cone irer pogucs lo f r o n t de mos p a -
r e n t s ; 
Cnneixia t a m b é lo sti de tos t o r r e n t s , 
Com la veu de m a m a r e , ó de mon f d l los 
p l o r s . 
yies a r r a n c a i â e s p r ê s p e r J a t s p e r s e -
guidor s , 
J a no conech n i sent com en m i l l e r s ve-
gadas ; 
À x i d ' e r b r e m i g r a i d t e r r a s a p a r t a d a s 
Son gus t perdeu los f r u y t s , «' JO;¡ per-
f i i m las f l o r s . 
Q u é val i/ue m ' h a j a tret unaenganyo-
sa sort 
A veurer de mes prop l a s t o n es de G t i -
t e l l a , 
Si I ' c a n t dels trovadors no seat l a mia 
ore l la , 
N i desperta en mon p i t un g e n e r ó ) n -
c c r t ? 
E n va á mon dols p a y s en a las j o m' 
t r a s p o r t , 
E veig del Llobregat l a p l n t j a serj/en-
t i n a ; 
Que J b r a d e c a n t a r e n l l engua llemosina 
No m ' queda mes p l a h e r , no l inch al lre 
conort. . 
P l a u m e encara p a r l a r l a l lengua d' 
aquells sabis 
Que ompl iren I 'un ivers d e l l u r s costums 
c l /eys 
L a l l engua d ' a q u e l h f o r t s que acataren 
los rey s , 
Defengueren l l u r s drets , venjnre.n ¡ l u i s 
agrav i s . 
M u y r a , m u j r a r i n g r a t que a t somr 
en sos l l av i s 
P e r e s t r a n y a regié i I 'accent nat iu , no 
p l o r a , 
Que a l pensar en sin l i a r s no s' consum 
n i s ' a n y o r a 
N i c u l l del m u r s a g r a t las l i r a s dels 
seus aids. 
E n llemosi s o n á ¡0 meu p r i m e r vagit 
Quant del m u g r ò matern l a dolca lift 
bebia; 
E n l lemosi a l scnyor p r e g a v a cada din. 
E cantichs lleniosins somiavu cada nit. 
S i quant me trobo s o l , p a r i ' ah mnn 
e s p e r i t , 
E n llemosi l i p a r i , que l l engua o h r a no 
s e n t , 
E m a boca l lavors no sah mentir ni nient, 
P u i x surten mas rahons del centre <k 
mon p i t . 
I x donchs p e r expressar l ' afecte mes 
s a g i v t 
Que p u g a d ' home en c o r g r a v a r la nil 
d e l c i l 
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O l l e n g u a á mos s e n í i t s mes dolca que 
l a m e l , 
Que m' tornas l a s v irtuts de ma innocen-
ta e d a l . 
I x è c r i d a p e l mon que m a f mon cor 
i n g r a t 
Cessará de c a n t a r de mon p a i r ó l a 
g l o r i a ; 
E p a s s i a p e r ta veu son nom é sa memoria 
M s p r o p i s , ais es tranys , d l a poster i ta t . 
Se p u b l i c ó en un periódico en 24 agosto 
de i 8 3 3 . 
ARIIN" ( F r . B a l t a s a r ) . Ser ia en el to-
mo F i n e z a s de los A n g e l e s , pag. i a \ c i -
ta el l ibro de l a ó r d e n de Beatas de s a n -
to Domingo. 
A E I S B A ( R a b i S a l o m o n ) , así vulgar-
mente Jlamado, aunquesu í i o m b i e es .- R u -
bi Selomoh ben Abrahan ben Adereth. F u e 
natural <le Barcelona, y d i s c í p u l o de R . 
Jonah de Gerona. S igu ió l a doctrina d é l o s 
cuatro judios cordoveses, l lamados R. Ishac 
BarBaruch , abuelo materno de Areabab : 
R. Isliac Abengiad , maestro que fué de R . 
Azariah Halevi : R . Ishac Bar Moseb, y 
R . Ishac bar Re-uben , que era miembro 
de la academia de los judios de C ó r d o b a 
en el a ñ o del mundo ^ S / j S , de Cristo 10SS. 
Se ignora el año de su nacimiento y el de 
su muerte. Estuvo instruido en la jur ispru-
dencia y en la filosofía. F u é uno de I c s r a -
banlm , ó maestros de los judios , y en el 
a ñ o del mundo So^o , de Cris to 1280, era 
el maestro universal detodos los judios es-
pañoles . De él dice así Fmanuel Aboab en 
la pag. 383 de la N o m o l o g í a « L a s é p t i -
« ma edad de los rabanim hizo célebre ni 
« R a b e n u Selomoh ben Adeietl i que por 
« a b r e v i a t u r a l lamamos A r i s b a , d i s c í p u l o 
« y sucesor de Rabenu Moseh Bar N a h -
11 man. Compuso muclios Consultos v 
« otras obras : y floreció en Barcelona en 
« l o s a ñ o s 60.̂ 0, en donde v iv ió largos 
años ». Escr ib ió una obra intitulada P e -
rus H a g a d a h sel P a s a c h , comentario del 
tratado de la Pascua. E s una expos ic ión 
cabalistica de los ritos que se debían ob-
servar para la mejor ce lebración de la Pas-
c u a l a cua l se leia p ú b l i c a m e n t e en l a s i -
nagoga antes de esta festividad para la ins-
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tracc ión del pueblo. — Unos Comenta' 
r ios áe tas a l e g o r í a s que hay en el T a l -
mud en los tratados Berhachoth , bendi-
ciones , T l i ahan io th , ayunos , M e g h i l h , 
ó l ib io de Ester, B a b á B a t h r a , puerta ú l -
t ima, C h o l i n , profanidades,Nedaiim, V o -
los tSabalh , s á b a d o , ñ o s hasannah , princi 
pio del a ñ o , y H a b o d a h Z a r a h , idolatria. 
Estos comentarios tienen el t í t u l o : C h i ' 
d u s i m , novelas ó exposiciones nuevas , y 
fueron ¡ m p i e s o s en Venecia en un tomo 
en 4"- en e l a ñ o del mundo 5283 , de C r i s -
to i S a S : en Sabioneta en 53i3,;de C r i s -
to i553 : y en Constantinopla t a m b i é n en 
folio en los años 5480 y 5485 , de Cristo 
1/20 y i / a ã . — ü n libro con el t í t u l o 
Sepher T h o r a h H a b a i l h , l ibro de la ley-
de la casa , en que trata de los ritos d o -
m é s t i c o s de los judios. Es tá dividido en 
siete partes , y cada una en varios c a p í t u -
los por este orden : E n la primera parte 
Labia del modo de degollar los animales : 
tiene cinco cap í tu los . E n la segunda trata 
de quienes eran los que los babian de d e -
gol lar , en cinco c a p í t u l o s . En la tercera de 
las viandas l íc i tas y de las prohibidas, en 
siete cap í tu los . E n la cuarta de l a m e i c l a 
de las cosas en el s á b a d o , y otras festivi-
dades en cuatro capitules. E n la quinta de 
estarles vedado á los judios beber el v ino 
de los sacrificios, en cinco capí tu los . E n la 
sexta de la triple ab luc ión de las manos 
durante la comida , en cinco capítulos : y 
en la s é p t i m a de las mujeres , sus b a ñ o s y 
abluciones , en siete capí tu los . 
I m p r i m i ó esta obra en Cremona V i c e n -
te Conti en un tomo en 4°. en el año del 
mundo 5326 , de Cristo 1366, con el t ír 
lulo T / i o r a l h Hubbailh. H a q a z e r , ley de 
la casa estrecha: y Juan de G a r a la d i ó á 
luz en Venecia en folio en el a ñ o 5368, de 
Cristo i G o S , con un copioso í n d i c e , y dos 
comentarios, el uno de B.. j i h a r o n H a l e -
v i ben h . Joseph Benhenaste > que es tá 
int itulado: Bedeq H a b a i t h , cimiento de 
la casa : y otro de un a n ó n i m o con el t í t u -
lo Mismereth H a b a i t h , guarda de la c a -
sa. E l t í tu lo de esta ed ic ión es 7 7 w r n l h 
H a b a i l h H a a r u c , ley de la casa ancha ó 
m a j o r . — U n libro jui idico intitulado ; 
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Habodaili H a q o á e s , servidumbre de la 
santidad , en que trata de la union de les 
conclaves del trecho ó camino cjue p o d í a n 
andar los j u d í o s en el s á b a d o , y de las 
viandas de que p o d í a n usar en esle dia y 
los d e m á s festivos entre ellos. Consta de 
dos partes. L a i " , tiene el t í t u l o : B e t h 
nethiboth , casa de los caminos estrechos 
ó veredas: y la 2 \ B e t h mohed, casadel 
consejo. I m p r i m i ó esta obra Danie l Z a n e -
t i , en Venecia en el a ñ o del mundo 5362, 
de Cristo 1602 , con el libro B a h n l e I l a -
nephes, hombres de valor de I t . A b r a h a m 
Ben D i o r , que trata de los ritos á que es-
tán obligadas las mujeres respecto de sus 
maridos. Hablando de esta obra P l a n t a v i -
cio en la pag. 6i3 de su b i & l i o í e c a r a b i -
n t c o j dice que es u n l ibro legal en que 
e s t á n puestos todos los medios y modos 
que t e n í a n de santificarse los judios segnn 
l a ley de Moyses; y que la paite int i tula-
da B a h a l e Hanephes es una exp l i cac ión 
de varias sentencias y decisiones jurídicas . 
= U n a obra intitulada: Seelolh Uthehesu-
both , preguntas y respuestas , y oU'a con 
e! t í t u l o : Tholedoth Â d a m , generacio-
nes de A d a n , ambas j u r í d i c a s , y son una 
c o l e c c i ó n de cuestiones prertenecientes á 
causas pecuniarias. L a ia f u é impresa l a 
primera ?ez en Venecia por Marco A n t o -
nio Just inian! en e l a ñ o 5 ? o 5 , de Cris to 
i 5 4 5 , en u n tomo en fol. y reimpresa 
en Hanau por Hans Jacob l lene en el a ñ o 
537o, de Cristo 1610, en un tomoen 4 ° , 
s e g ú n dice W o l f i o e n l a p. 1020 del tom. 3o 
de su bibl ioteca: y la a1 se d i ó á luz en 
Bolonia en el a ñ o d e l mundo 0284, de C r i s -
to 3024 > y e n L i b u r n a en el a í i ode 5417, 
de Cristo l657 ; y en sent irde Bartoloccio 
se i m p r i m i ó t a m b i é n en Bolonia en e! de 
5238, de Cristo i578 . De una edic ión 
rany antigua en 4°. s in nota de lugar ni 
de a ñ o , en caracteres cuadrados y toscos, 
da noticia Bossi en la pag 6G de su JDÍS-
rjuUit io Ais torico-crttica de hebrtiii:<c 
t y p o g r a p h i c or ig ine . 
Unas exposiciones morales de Ias ale-
gorias y dichos sentenciosos del T a l m u d , 
y otra de los tratadosdela G e m a r a quees-
fán MSS. en la bibliot. Vaticana , según 
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refiere Bartoloccio ; y una respuesta que 
d i ó á Rabi Mesciulam , satisfaciendo ¿ la 
pregunta (jue este le hizo acerca de ib» 
grandes peces criados en el principio del 
m u n d o , sobre que tanto han cabilado los 
talmudistas. Es ta calta se conserva tam-
bién M S . en la b ib . V a t i c , s e g ú n dice el 
Sr. Assemani en la pag. i79deltomoi0 de 
su c a t á l o g o , con este t í t u l o : SeetachUthe-
subah I l a l H a n a c h a s i m M e r a b Selomoh 
ben A b r a h a m ben J d e r e t h , pregunta y 
respuesta de l íab i Selomoh hijo de Abia. 
ham , hijo de Adereth , sobre tos peces. 
E i t e R. Salomoh f i rmó con I \ . Astr, 
maestro principal de todoslosjudiosespa-
ñ o l e s el decreto expedido en el año del 
mundo 5oG4, de Cristo r3o4 > prohibiendo 
á estes el estudio de la filosofia hasta te-
ner l a edad de a5 años cumplidos , con el 
cual decreto intentaban renovar en parle 
aquella general p r o h i b i c i ó n que se lee en el 
c a p í t u l o 10 de) tratado de la M i s n a , inti-
tulado Sola sobre que n i n g ú n judio pudie-
se aplicarse á otro estudio que al de los 
libros de la sagrada escritura , y los de 
las exposiciones R a b i n a s , cuya ley se mi-
t igó después por los doctores mísnicos 
que establecieron pudiesen estudiarlos 
judios ciencias e x t r a ñ a s l u é g o q u e hubie-
sen cumplido 22 a ñ o s . Sobre lo que pue-
de verse á Joige U r s i n o que trata este 
punto con singular e r u d i c i ó n en el cap. 10 
con el t í tu lo de su obra Ani iqu i la te s he-
b r a i c a ; Scliolast ico-academices , publi-
cada i>or Ugu l ino en el tomo a i desute-
soro. Castro bib. R a b i n pag. s6"i — 
L l a m p i í í a s tomo 2 pag. 2"3. 
A R M A Ñ A ( U l m o . S r . D . F r . Frnncis-
c o J nació en Vi l lanueva de laGel t túobis -
pado de Barcelona, en 3 de junio de IM8 
de hutuildes, peto hontados padres, pes-
cadoies patrones de Imico, Dotado (le un 
entendimiento despejado ^ deuncoiazon 
naturalmente aficionado ni retiro y al ei-
tudio con una memoria fe l ic í s ima, des-
c o l l ó desde sus t í e n i o s a ñ o s sobre los de-
m á s n iños do la escuela, á que le enviaron 
luego sus ¡ladres para aprender con la ley 
santa de! S e ñ o r a leer y es n ibir y después 
la gramát ica la t ina , que le hicieron estu-
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diar á intancias del maestro y del cura 
párroco que estiban prendados de un ni-
ñ o tan precioso. E n efecto, fueron tan 
asombrosos los progresos que hizo en el 
estudio , que en la tierna edad de i 3 a ñ o s 
c o n c l u y ó ya ¡a filosofía , haciendo conce-
bir á todos las mas lisonjeras esperanzas 
de la bri l lante'fortuna que pôdia Jiacer 
aquel n i ñ o . Pero dóci l este á Ja voz del 
Cielo , r e n u n c i ó todo lo de l mundo, y á la 
edad de 11} años le desprec ió y a , y visitó 
el h á b i t o d e S. Agustin en el convento de 
Barcelona. E ! entero cumpHmienlo de Jas 
reglas de su inslituto, su prudencia y mo-
desta religiosidad , y sus rápidos adelanta-
mientos en las ciencias, cuando se ba i la -
ba con tan pocos a ñ o s , le merecieron el 
aprecio y ¡a a d m i r a c i ó n general de todos, 
especialmente de los padres mas ancianos, 
los cuales ya desde entonces le respetaron 
c o n t e m p l á n d o l e como u n digno hermano 
suyo , que seria a l g ú n d ia el honor de to-
da ía orden Agustmiann. As i es que esta 
se c r e y ó obligada á dispensar con el joven 
Ar-mañá , todas las leyes que prescriben 
cierta edad para obtener los empleos mas 
importantes y honor í f i cos . A los diez y 
siete a ñ o s fué elegido yo maestro de estu-
diantes : á los diez y ocho rector : á los 
veinte y cinco maestro de novicios : á los 
treinta y uno seerelario de provincia ; á los 
treinta y tres prior del principal convenio 
de Cata luña , que es el de Barcelona : lue-
go vicario provincial , y después provin-
cial de todo el reino de A r a g o n , y tocio 
esto siempre por a c l a m a c i ó n mas que por 
voto. A u n después de casi un siglo, se ha-
bla continuamente y con grande elogio en 
toda l a provincia , del completo acierto y 
sat i s facc ión general con que d e s e m p e ñ ó 
tan arduos y delicados empleos, y de io 
mucho que trabajó para el mejor arreglo 
y buen gobierno de ía provincia, y i m i v 
especialmenle para difundir el buen gus-
to en los estudios ecle.siásticos. Encargado 
por el P . General de l a prefeelurn de es-
tudios destierra de ellos todo lo i n ú t i l , 
forma nufvos planes, tiene en su misma 
celda academias ó reuniones literarias 
formando en ellos el buen gusto de los que 
h a b í a n de i n s t r u i r á los jóvenes en la filo» 
sofia, de l a cual l o g r ó á costa de mucha 
constancia y no pocos disgustos desterrar 
las rancias sutilezas del peripato , susti-
tuyendo una lóg ica ú t i l y ju ic iosa , una 
física que conserv ando las formas a r i s t o t é -
l i cas , se aprovechase de los descubrimien-
tos moderaos , y tratase unicamente de las 
cuestiones m e t a f í s i c a s que fuesen después 
ú t i l e s á la defensa de Ja religion , y a l es-
tudio de l a ét ica ó filosofía moral . Seme-
jante reforma introdujo tambfen en eles*-
tudio de la t e o l o g í a , d e la cual casi d e » -
l e r r ó del todo las cuestiones mas favoritas 
entonces, que div id ían lastimosamente e n -
tre s í , las escuelas cató l icas j y en su l u -
gar introdujo gran parte de l a sagrada es-
critura , d e l a t r a d i c i ó n , de los concilios, 
y santos padres, para defender con estos 
lugares t e o l ó g i c o s los sagrados dogmas de 
la religion , y pura disciplina de l a iglesia 
ca tó l i ca . A y u d ó l e mucho en esta santa y 
útil r evo luc ión de Jas escuelas ec les iás t icas 
de Barcelona, su í n t i m o amigo el P . maes-
tro F r . B o n í i l i o P iquer del orden de los 
servitas, qne hizo l o mismo que el S r . A r -
maria en la provincia de su orden. A u n 
después de cincuenta años les vi á los dos 
conversar sobre esta ardua empresa s u y a , 
y contar varios l a n c e s , en que se vieron 
como insultados con el apodo de filósofos 
modernos , y hasta con el de Jansenistas. 
Este agravio, me di jo s o m i é n d o s e e l Sr . 
A r m a ñ á , entonces arzobispo de T a r r a g o -
na ya casi privado^de Ja vista y del o i d o , 
fué para m i tan sensible que conEeso que 
estuve y a resuelto á volver atrás en el plan 
q u e m e habia i formado; pero me conso-
laba el tener por c o m p a ñ e r o el P . maes-
tro P iquer , con quien depart ía mis cuitas 
v sinsabores. P a r a asegurar mejor el f r u -
to de tan saludable reforma de estudios, 
f o r m ó luego una biblioteca m u y selectay 
copiosa , empleando para eso las cuantio-
sas sumas que le tocaron por e l albaceaz-
go del rico Sr. C o n t a m i n e , intendente de 
esta provincia que habia muerto poco a n -
tes , dejando puesta su confianza en el acre-
ditado zelo é integridad del P . maestro A r -
m a ñ á , para poner en e j e c u c i ó n las piado-
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sas mandas y memorias que i n s t i t u y ó . 
L a R I . academia de buenas letras de Bar-
celonale n o m b r ó individuo de e l la , y con 
« u i l u s t r a c i ó n , y el aplauso que merecie-
ron vacias disertaciones y asuntos l i t era-
r iosque le e n c a r g ó , contribuyeron mucho 
á mejorar el buen gusto de dicha corpora-
c i ó n , y l o g r ó desterrar de ella el espír i tu 
de partido que por desgracia se habla i n -
troducido. M é r i t o tan brillante no pudo 
menos.de llegar á noticia del Monarca. E l 
augusto S r . D . Carlos I V le presentó á su 
Santidad para el obispado de L u g o , cuan-
do 'estaba ya concluido lo principal del 
magní f i co templo y convento de S. Agus-
sin que S. M . c o s t e ó , en cambio del a n -
tiguo convento que des t inó á cuartel para 
l a tropa por su i n m e d i a c i ó n á la cindade-
la . Durante la fábrica del convento é igle-
sia tuvo que tratar el Sr. A r m a í í á con fre-
cuencia á las autoridades civiles y mi l i t a -
res, y con este motivo hlzoconocer su gran 
ta lento , su prudencia, pol í t ica y aptitud 
para manejar toda especie de asuntos: lo 
que c o n t r i b u y ó no poco al relevado con-
cepto que formó de este digno agustino el 
Sr. Roda entonces ministro de gracia y 
justicia. Tuvo el Sr . A r m a ñ á el placer de 
que le consagrara el sabio y virtuoso C l i -
ment obispo de Barcelona , de quien era 
particularmente estimado, y que ta l vez 
contr ibuyó con sus informes á la e l e c c i ó n . 
Sentado el Sr, A v m a ñ á en la silla episco-
pal de L u g o , m « n i f e s t ó luego estar ador-
nado de todas las virtudes propias de un 
prelaSo, que prescribía el Apostola T i m o -
teo y á Tito . Atiende ante todas cosas á 
su propia sant i f icac ión ; á cuyo fin hace 
una prudente d i s tr ibuc ión de las horas del 
d ia , lo que le faci l i ta el poderse entregar 
por una ó mas tioras á la ovac ión mental , 
para rezar a d e m á s diariamente el rosario 
completo , atender á la mayor pureza de 
su a lma por medio del sacramento de la 
penitencia, después del cual ce lebrabalue-
goe l santo sacrificio oyendo en seguida 
otra misa. Todos los domingos y fiestas 
residid en el coro de la Sta. iglesia, y se 
retiraba cada a ñ o algunos dias á ejercicios 
espirituales. U n a cama dura , una mesa 
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pobre, un ayuno casi continuo , un vesti-
do humilde y unos muebles sumamente 
sencillos hicieron que luego se mirara t i 
Sr . A r m a ñ á como un obispo santo. Seria 
largo el contar otras práct icas de austera 
virtud qne se veian en este v a r ó n a p o s t ó l i -
co , como el estar siempre de rodillasmien-
tvas rezaba pausadamente todo el oficio d i -
vino; y mientras leia ó meditaba cada di& 
dos cap í tu los de la sagrada escritura, e l 
pasar años enteros s in salir á paseo etc. 
De esta maneta el Sr . A r m a ñ á atendien-
d o á s u sant i f icac ión pudo procedercon mas 
facilidad y fruto á la de sus diocesanos, y 
t a m b i é n á - la instrucc ión de ellos ea la 
religion, l a cual procuró por medio de sa-
bias pastorales, y sobre todo de fervora-
sos sermones que predicaba con mucha 
frecuencia en la catedral , y en todas las 
parroquias de su dilatado obispado en el 
tiempo d e l a santa visita. Los ciudadanos de 
Lugo se acordarán siempre de una prove-
chosa m i s i ó n , que el mismo p r e d i c ó a u s i l i a -
do de algunos mis ¡oneros , ni olvidaron nun-
ca laardientecaridad que m a n i f e s t ó luego 
delieg.ido á Lugo, con motivo de ln epide-
mia que desolaba entonces aquel país , á l a 
cual se a g r e g ó una miseria extremada pol-
la falta de las cosechas. Es tab lec ió por su 
cuenta escuelas gratuitas para n i ñ o s y n i -
ñas . F o r m ó una selecta biblioteca que h i -
zo después p ú b l i c a , de cuyo út i l y casi 
necesario establecimiento carecia el obis-
pado 5 en el cual hizo conocer el mér i to de 
muchas obras eccles iást icas así d o g m á t i -
cas como h i s t ó r i c a s , l i t ú r g i c a s , de teolo-
gia m í s t i c a y oratoria sagrada . sustitu-
yendo á otras de cuestiones de escuela y 
de mal gusto. Desde entonces se introdujo 
a l l í l a retórica del V . Granada, queel l l lrao. 
Sr . Cl iment obispo de Barcelona liabia 
mandado traducir é imprimir en Darcelo-
na con tan general aplauso y uti l idad de 
la Iglesia. L l e n o de dolor al ver lacraba 
ignorancia de muchos de sus feligreses en 
la religion, pub l i có aquella tan celebrada 
pastoral que se p u b l i c ó en Madrid en un 
tomo en 81 con este titulo : P a s t o r a l en 
que se demuestra l a infal ible v e r d a d de 
l a re l ig ion c r i s t i a n a y se pvomneve 
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l a debida i n s t r u c c i ó n en s u doc tr ina . 
Obra l lena de sólida doctr ina, y escrita en 
uu lenguaje puro y castizo , y en que se 
vé la majestuosa elegancia de los Granadas , 
Leones y d e m á s maestros de la t e o l o g í a y 
de la lengua castellana en el siglo^de oro 
de nuestra n a c i ó n . A s i en e l obispado de 
Lugo como en el arzobispado de Tarrago-
na es tab lec ió entre el clero las conferen-
cias semanales de t e o l o g í a moral y de r ú -
bricas. T o m ó bajo su p r o t e c c i ó n á los i n -
felices expós i tos hasta que pudiesen tomar 
a l g ú n oficio: su mano benéfica enjugaba 
las l á g r i m a s de muchas familias que se 
c o n s u m í a n en la oscuridad de su recinto 
faltas del necesario alimento : penetra las 
c á r c e l e s , donde gimen las tristes v í c t i m a s 
d e s ú s pasiones, y á mas de remediarlas 
con el sustento ti ansforma l a cárcel de L u -
go en una hab i tac ión saludable, y fun -
da ademas una c a p e l l a n í a paraque en los 
dias festivos se celebrase la m i s a , y expli-
case l a doctrina cristiana y administrase 
los sacramentos á los presos. 
I?o m a n i f e s t ó menos zelo en el arreglo 
de los hospitales, mejorando sus rentas , 
y disponiendo que de su palacio se remi -
tiesen cada d í a , algunas veces hasta cua-
renta pucheros, para enfermos de familias 
que no pasaban al santo hospital. Apenas 
hay parroquia ni convento del obispado 
que no tenga alguna dádiva suya : de ahí 
vmo la creencia cumun de que subían mas 
las limosnas que las rentas de la mitra , y 
las extraordinarias demostraciones que h i -
zo todo el obispado, cuando en 1/81 por 
nombramiento de S. M . fué ascendido al 
arzobispado de Tarragona. Colocado en la 
silla deesta primada ig le í ia , c o n t i n u ó d i -
fundiendo las luces de su s a b i d u r í a , y el 
buen olorde sus virtudes. A d e m á s del ze-
lo y s a b i d u r í a que m a n i f e s t ó en los edic-
tos y pastorales é instrucciones que d i ó á 
sus feligreses, acabó entonces el precioso 
Cnteeismo de doctrina c r i s t i a n a en cata-
l á n , en el cual con un m é t o d o claro ense-
ñ a las sublimes veidadesde nuestra santa 
Religion , que después dió á luz su sobri-
no D . B a r t o l o m é Soler y A r m a ñ á dean de 
' a santa iglesia de Tarragona. Sus pasto-
rales eran l e í d a s con universal aprecio , es-
pecialmente en la corte , por l a pureza de 
su estilo, por su mucha e r u d i c i ó n , y so-
bre todo por la abundancia de doctrinas 
puras que contienen. Y o mismo oí decir 
a l sabio Sr. Bayer, que eran una prueba 
del profundo saber de l S r . A r m a ñ á , y de 
que este habia l e ído todo lo que hay me-
jor escrito en los autores ec les iás t i cos an* 
tiguos y modernos, y singularmente los 
concilios y santos Padres. Predicaba e n l a 
catedral de Tarragona todos los domingos 
de adviento y de cuaresma y principales 
festividades de l a ñ o : ¿ y conque elocuen-
cia ? ¿ con q u é viveza de acciones ? ¿ con 
q u é solidez, energía y claridad ? Cuantas 
veces ocupaba l a sagrada cátedra se pre-
sentaba á sus oyentes como un C r i s ó s t o m o 
en Constant inopla , un Ambrosio en M i -
lan , un Agustino en H i p o n a , y un Cr i só -
logo en Ravena. L o s cuatro tomos de Ser-
mones , que en una edad m u y avanzado , 
por faltarle las fuerzas pars predicar , hi-
zo i m p r i m i r , son un testimonio eviden-
te de esta verdad , y del zelo con que pro-
curaba la ins trucc ión de sus diocesanos T 
cuando y a no podia hacerlo de viva voz. 
E l principal estudio siempre le hizo en l a 
sagrada Escr i tura , y hasta en los ú l t imos 
a ñ o s de su vida , en que estuvo casi ciego, 
me b a c í a leer los principaleslibros de ella, 
y lo que habian escrito sobie sus pasajes 
mas difíci les los santos Padres y célebres 
expositores de todas las edades ; y muchas 
veces me mandaba acudir á los textos ori-
ginales h e b i é o y griego, y consultar los 
mejores diccionarios para la peifecta i n -
teligencia de ciertas voces oscuras. Aunque 
no poseía perfectamente aquellas dos len-
guas, sabia lo bastante para juzgar , si era 
acertada la traducc ión que yo ejecutaba de 
algunos textos- E n el discurso preliminar 
de m i traducción de la biblia pag. a9 hice 
grata memoria de este santo y sabio prela-
do hablando de lo traducc ión delJj>rofetn 
Habaeuc , que me m a n d ó hacer estudian-
do yo teologia, con cuyo motivo me d i ó 
varias reglas para el uso que puede hacer-
se de las lenguas orientales en la version-
de l a Biblia. Ademas estaba Tersadísimo 
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cl Sr. A r m a ñ á en todas las materias de leo-
logia p o l é m i c a y m í s t i c a , en las del dere-
cho canónico y de las bulas apostól icas y 
decretos do las congregaciones. 
No hay ramo eclesiástico que no pose-
yese pe í fec tamente . P i r o también debe ad-
mirarse en¿I su vasta erudic ión en la his-
toria profana , antigua y moderna ; en to-
llo ramo de humanidades, y aun en asun-
tos pol í t icas; de todolo cual subsisten aun 
preciosas pruebas en los MSS. que dejó y 
conserva su sobrino el dean de Tarragona, 
en la correspondencia epistolai que siguió 
con el S r . Amat en los afios de i 7 9 ü , y 
también en los varios discursos pronuncia-
dos en la E l . academia de buenas letras de 
Barcelona, y en las sociedades económicas 
de Lugo y do Torvagona. Puede decirse 
que el establecimiento de esta ú l t i m a so-
ciedad se debe principalmente al wdo del 
Sr. A r m a i l á , y de su digno amigo el Sr. 
A n i a t , á quien hizoque se nombrara lue-
go secretario de ella , y encargó la for-
mac ión (fe sus estatutos. Siendo obispo de 
Lugo quedó pobre por haber repartido todo 
lo quciruin A los pobres ; y siendo arzobis-
po de Tarragona Invoque pedir muchas 
veces dinero ¡ i n stado , por haberle consu-
mido en el socorro de los mismos , y de 
las necesidades públicas y ocultas que ocur-
rieron en aquella época. La frugalidad de 
su mesa, la sencillez de todos los muebles 
de su palacio , y una prudente economia 
que iiempre o b s e r v ó , le proporcionaron 
el poder hacer tantos donativos al 111. era-
r io , y á casi todas las pairoquias y esta-
blecimientos de beneficencia de su aizo-
bispado , ora cuidando de la educación de 
los n i ñ o s , y m a n u t e n c i ó n de amas de le-
cho, ora fundando la escuela de primeras 
letras, y sobre Lodo concluyendo el famo-
•ÍO ncuedueto y demás obií is necesarias pa-
ra la conducc ión de aguas á ia cimlafl y 
eonstruccion de varias fuenles, en cuya 
grandiosa empresa que había puncipiado 
m generoso antecesor, gas tó el Sr . A r m a -
ñá mas de cien m i l pesos fuertes. 
A c l debe el real estudio y seminario 
Ir idcnt inó de Tarragona su res taurac ión . 
pues que ademas de haber encargado al Sr. 
Amat la dirección y mejora de los estudios 
logró del augusto monarca el Sr. D . C a r -
los I V , una pension anual de diezy siete 
mi l reales sobre la mitra que vacó enton-
ces por muerte del elector de Treveris, p a -
ra la dotación de las cátedras del semina-
r i o , erigiendo desde luejo una cátedra de 
sagrada escritura que se d i g n ó confiar á 
mi d irecc ión , d á n d o m e antes sabias reglas 
para la d i s tr ibuc ión y m é t o d o de sus lec-
ciones ; obligando á todos los t eó logos 
moralistas á que asistiesen á ella: y tuvo 
muy especial placer al ver que algunos dis-
cípulos aprendieron al mismo tiempo los 
principios del griego y hebreo. D i ó trece 
mil pesos fuertes para la'obra del muelle , 
cuya obra impoitante protej ió con todo 
su influjo en la corte. E n tiempo de la re-
voluc ión francesa mantuvo á sus expensas 
á centenares de emigrados franceses , no 
solo ec les iás t i cos , sino también seglares , 
v al piadoso y sesudo Excmo. Sr. D . A n -
tonio Sart ine , ministro de policia y de 
marina, que había sido hasta que c o -
m e n z ó l a revolución ; Iinbiendo venido á 
refugiarse en Tarragona hal ló en el Sr. A r -
mañá todo el consuelo (pie podia desear , 
y un verdadero amigo. 
Es también digna de grata memoria 
lo solicitud que en tab ló el Sr. A r m a ñ á p o r 
medio del magistral de su iglesia e í S r . 
A m a t , para restablecer los concilios pro-
vinciales Tarraconenses inten l ímpidos so-
lamente desde el ano i757 , y creo que es-
ta grande y apostólica idea le m o v i ó á sos-
tener con vigor la elección que hizo del S r . 
Amat, para diputado de la misma provin-
cia eclesiástica en el pleito que esta, mas 
por su honor, que por el ínteres , seguia 
en Madrid contra la Rl. hacienda sobre 
cuentas de suiisidio ecles iást ico . Presentó 
el Sr. Amat la solicitud del digno Metro-
politano s ó b r e l a cont inuación de los con-
cilios, fué bien recibida fiel gobierno , y 
cuando el fiscal de la cámara Sr. Codina 
se congratulaba ya con sus amigos el S r . 
Aiaobispoyel Sr. Amat, una mano ocul-
ta paralizó este expediente , que el Sr. F i -
ta camal ista creyó que podria renovarse 
en otra ocasión con mejor é x i t o . 
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U n [irelado tan lleno Je mér i tos y de 
tan eminente virtud y sabiduría no podia 
dejar de ser premiado por el S e ñ o r en es-
ta vida con la dicliosa muerte del justo , 
tal cua l la presenta el Señor á sus verda-
deros siervos. A c o m e t i ó l e una enfermedad 
que creyeron los m é d i c o s , que seria una 
calentura intermitente que solia padecer 
casi todos los a ñ o s , con la cual según el 
s o l í a decir se consumia el depós i to de m a -
los humores , y por lo mismo la llamaba 
sa lut í fera . Ordenáron le los m é d i c o s según 
costumbre el remedio de la quina; pera 
en lugar de terciana fue una inf lamación 
que á pocos dias le puso en grave peligro 
de la vida. L a serenidad y valor con que 
r e c i b i ó el anuncio este , y l a entereza que 
conservaron sus potencia! y sentidos, la 
tierna y amorosa plática que en presencia 
de Jesus sacramentado dirij ió a l cabildo 
antes de recibir el v iát ico , encargándoles 
la paz y el exactocumplimiento cu su m i -
nisterio e c l e s i á s t i c o , hicieron Can vivasen-
sac in*^n todos los oyentes que después 
de tontos a ñ o s se conserva todavía muy v i -
va esta memoria de la muerte del justo. 
Por fortuna fui testigo en las úl t imas lio-
ras de su vida de las jaculatorias y expre-
siones de alegría dimanadas de la dulce 
confianza que sentia de ser recibido cuan-
to antes en la eterna mansion de la paz. 
Me hizo rezar en alta voz muclins veces la 
tierna orac ión cjue la iglesia usa en el re-
zo de santa M ó n i c a , cuya fiesta se celebra-
ba en aquel día , y haciendo muchas ve-
ces la s e ñ a l de l a santa cruz durante su 
agonía , y concluyendo as! su peregrinación 
en este valle de lágr imas , hizo su alma el 
deseado traspaso desde la casa de barro en 
que habitaba à la celestial moroda al ama-
necer del d í a cuatro de mayo de i8o3 , á 
la edad de 7^ años y once meses. F u é 
general y extraordinario el sentimiento 
que c a u s ó la muerte de tan benéfico y san-
to prelado ; cuya oración fúnebre predicó 
su í n t i m o amigo el magistral de aquella 
santa iglesia y después alzobispo de Pa lmi -
ra D . F e l i x Amat. E n dicho sermon f ú n e -
bre y en los que predicaron en el conven-
to de Tarragona el Dr . D. Jaime Cesat , 
cura párroco de Vai ls , que había sido se-
cretario del difunto , y en el convento de 
Barcelona el erudito P. maestro Izquierdo, 
puedin verse otras varias noticias indivi-
duales de este esclarecido escritor y santo 
Prelado. 
Obras impresas. 
Pastorales publ icadas siendo obispo 
ele L u g o . — i" , en que se demuestra l a 
i i i fa l ible verdad de l a l le l ig ion c r i s t i a -
na j j r se promueve l a debida i n s t r u c c i ó n 
en s u doctrina. Madrid imprenta de S a n -
c h a , un tomo en 4o- Reimpiimifee des-
pués en Tarragona por P e d i o Canals i794. 
— P o r el Jubileo que c o n c e d i ó el sumo 
p o n t í f i c e Clemente X I F c o n motivo de su 
elemeion d l a Sede A p o s t ó l i c a . Se cx-
pl ¡can varios puntos para inteligencia de 
este Indulto apostó l i co , y las diligencias 
necesarias para conseguir su fruto. — 3". 
D e l culto que se debe á las sagradas 
i m á g e n e s : y p r o h i b i c i ó n de las que se 
publ icaron con el t i tulo de N . S e ñ o r a d e 
l a L m . — 4" Con mot im de l a e x t i n c i ó n 
que h i z o j d e c l a r ó el sumo p o n t í f i c e Cle-
mente X I F de l a rel ig ion l lamada Com-
p a ü i a d e Jesus. — D i s c u r s o p r o n u n c i a -
do d la suciedad E c o n ó m i c a de amigos 
del pais de la ciudad y provincia de Lugo 
en la primera junta general que ce lebró. 
Pastorales siendo arzobispo de Tarragona, 
i * . P a s t o r a l para la primera visita espi-
ritual de! aizobispado de Tarragona- — 
•i". E n que se exhorta a l pueblo y se ins-
t r u j e p a r a rec ib ir dignamente e l s a c r a -
mento de l a c o n f i r m a c i ó n . — 3a. Contra 
los contrabandos , amonestando á los 
eclesiást icos que de n i n g ú n modo los fo-
menten ó apoyen, sino que apliquen su 
zelo para ex terminar tanpern íc ioso vicio.— 
4!,' A'ueco encargo a l c l e r o , de l a doc-
t r i n a que se ha de e n s e ñ a r , y se puso 
contra los contrabandos. — 5*. P a r a 
que no se entierren los c a d á v e i e s en [ la 
i g l e s i a , s ino en los cementerios, que se 
d e b e r á n construir donde no los haya , 
con arreg lo á la r e a l c é d u l a que inser-
t a . — 6^. Con motivo de l a g u e r r a contra 
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l a n a c i ó n F r a n c e s a en e l estado i n f e l i z de 
s u a n a r q u i a . Pava excitar el zelo de los 
feligreses contra el bárbaro furor de aque-
l la n a c i ó n , se declara su i m p í o sistema , 
y los horrorosos fines que se ha propuesto 
en l a guerra que ha movido: exhórtase á 
la vigorosa defensa de la R e l i g i o n , del 
reino y de la P a t r i a , ó con la fuerza de 
las armas, ó con otros auxilios, según el 
estado , condic ión y posibilidad de cada 
cual . R e i m p r i m i ó s e en Madrid imprenta 
de C a n e en 1/93.— 1'. Con motivo de 
los somatenes que deben p a s a r á nues tras 
fronteras p a r a contener la f u r i a de las 
tropas f r a n c e s a s , r r e b a t i r l a s . — 8a. E n 
que descubriendo los i m p í o s p r o j e c t o s 
de los l lamados patr io tas franceses , los 
e n g a ñ o s de sus alevosas promesas , y los 
h ô r i ò i o s o s efectos de su furor, se exhorta 
n u e v a m e n t e á l a vigorosa defensade la re-
ligion y de la patria. — 9 \ P a r a exc i tar 
el zelo y valor de los f ie les p a t r i c i o s , d 
i m p l o r a r l a d i v i n a p r o t e c c i ó n en su de-
f e n s a contra los enemigos franceses . — 
D i s c u r s o pronunciado á l a sociedad eco-
n ó m i c a de amigos del p a i s del azobispa-
do y corregimiento de Tarragona en la 
primera junta que c e l e b r ó . — S e r m o n e s 
d e l l l l m o . S r . D . F r . Francisco A r m a ñ á 
obispo que fué de L u g o , actual arzobispo 
de Tarragona 3 lomos en 4"' Tarragona. 
E n la imprenta de Pedro Canals i 7 9 6 . E l 
tomo primero contiene los de adviento, 
s ep tuagés ima , s exagés ima y q u i n c u a g é s i -
m a . E l tercero contiene los misterios del 
Sr. y de la S m a . Virgen. D e s p u é s de su 
muerte sal ió el cuarto tomo de estos ser-
mones. — Compendi de l a doctr ina c h r i s -
t i ana , que a r r e g l a lo I l l m . y R m . S r . D . 
f r a n c i s c o A r m a ñ á archebisbe de T a i r a -
bona. Barcelona en la estampa de Sierra y 
Marti I8I7 i tom. en 8o. de 256 pogs. 
A R M E i N G O L ( F r . B e r n a r d o ) , del 
orden de predicadores; hijo de h á b i t o del 
convento de Barcelona. D r . y c a t e d i á t i c o 
en la univeisidad. E n i35G fue enviado 
á Paris donde se graduó y e n s e ñ ó muchos 
a ñ o s : en i36o, y a era inquisidor en esta 
provincia Tarraconense. E n el cap í tu lo pro-
v'ncial de Barcelona de i3C9 fué e l c i d o 
provincial : y en i3G8 enviado vicario ge-
neral á la provincia de Tolosa . E n el ca-
pitulo general de del a ñ o i369 fué 
d é l o s padies que mas se distinguieron por 
su sabidur ía . M u r i ó en Barcelona en i387 
y en su tiempo hubo muchas desavenencias 
en las elecciones de prelados, con motivo 
del c isma de R o m a : e s c r i b i ó unos comen-
tarios sobre los cua tro l ibros del maes-
tro de l a s sentenc ias : algunos sermones 
y muchos o p ú s c u l o s , s e g ú n lo escribe 
el maestro Sorio en el tratado de los varo-
nes ilustres de esta provincia. (Diago hist, 
prad . pag. 5fi) • 
A R M E i N G O L f ' F r a n c i s c o J . J r s pune-
t a n d i P . 9 i . A a 35 M S . de l a Bibliot. 
r e a l . 
A R M E K G O L ( G a s p a r ) , cirujano de 
ejército y D r . en medicina , natural de 
To l losa . H i s t o r i a m é d i c o p r á c t i c a ( im-
pugnada por P a s q u a l ) que p o r d i á l o g o 
manif iesta a lgunas m e d i c i n a s , que bajo 
el apel l ido de especifico remedio , obtie-
nen en s i un poderoso veneno. V i c h i77a 
en 4o-— Sobre l a fiebre a m a r i l l a . V é a s e 
el Semanar io de j g r i c u l i i t r a n". !\io. 
A R M E I N G O L ( D . J u a n ) , obispo de 
Barcelona. = E x p o s i t i o p s a l m i X l f , Be-
n e d i c í o X Í I d i c a l a 4"- vit. 1. coet . . . .MS. 
de la biblot. vea!. Bb . 83. Ent ierro de la 
Condesa de Armen^od i en el monasterio 
de N l r a . S r a . de F a l b u e n a . I d . Y . i97. 
A R J N A L D O , obispo de Barcelona. Se-
g ú n Aymer ich INnm. et Act. E p . pog. 356 
g o b e r n ó ' e s t a ig esia indudablemente des-
de 1258 basta 1^79, y probablemente des-
de 125a .hasta 1284. Siendo esto a s í , de-
ben de ser suyas bis constitu(.ioues de ios 
a ñ o s 1354 , 55, G7 y 1280 que se hallan 
en Martene Ance. tom. \ co l . 602 y sig. 
E l obispo de este nombie y de tales años 
no puede ser ulro que el apellidado deGuib 
y el que f ü l l e c i ó e n u S de setiembre de 1 284. 
Consiau el dia y a ñ o de su muerte por el 
epitafio que se lee en su sepulcro de la ca-
pi l la de las once m i l v írgenes ó de Sta. L u -
cía , y que publ i có el P . Masdeu t. 9 pag. 
280. Por documentos del arch , de l aS - Ig. 
de V i c h se sabe que á principios del ex-
presado siglo fué admitido en c a n ó n i c o 
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vie ia misma iglesia ArnoMo hijo de los 
consortes Ramon y Adaledis de G u i b , y 
que después siendo obispo de Barcelona 
entrevino en varios asuntos de su familia. 
Ue donde resulta que el o j i spo Arnaldo 
fue de la n o b i l í s i m a famil ia de Gii i 'b ,que 
a n t e r i o r m e n t e á principies del siglo xi l ia-
bia producido otro obispo de la iglesia 
de E l n a l lamado Cerenguer, cuya especie 
apuntó D . Jaime Ripol l Vi lamajor tn un 
escrito del a ñ o i832. 
A R N A L D O de VÍÍJANOVA. \ ~ . V i l a n o v a . 
A R K A U . L l i b r e dels bons emei iya-
wents. f o i . 
A R S A U (Jose). O p u s neoler icum me-
d icum. 2 tom. en S ' \ Se conserva eu la 
biblioteca públ ica de S. Acac iodc Sevilla 
que era del cardenal Molina. 
A R i \ A U ( F r . N i c o l a s ) , del orden de 
Predicadores Clif ieusphilosophiaethomis-
ticai 6 tornos en 8". 
A R T A L ( P . J u a n ) , jesuita natural de 
la Pobla dc Segur cerca de T i e m p . E n -
s e ñ ó filosofía , teo logía y ocho años segui-
dos la sagrada Escr i tura en los colegios 
de su religion y fué rector del de T a r r a -
gona : m u r i ó en Valencia en 16.(3 de edad 
de 8o años . D e j ó inéd i tas las obras siguien-
tes : Commenlaria i n apocal ips im. = I n 
E p i s t o l a m Jacobi . — I n p lurespsa lmos . 
— I n r ã i q u a s divi P a u l i epistolas. 
A R T E S ( M o s s e n Pere d e ) . E n la bi-
blioteca del rey D . Mart in en el n ú m e r o 
116 se lee el t í tulo siguiente : a un altre l l i . 
« b r e petit apellat: Compost p e r Mossen 
« P e r e de A r t e s r a c i o n a l , scrit en per-
« gamins. Comensa: H o n o r a b i l i Domino 
« Petro . en v e r m e l l ó , y en lorregre : Afoj-
« sen e ihPere , é f a n e i x : e t p l u r i m u m f o r -
« t u n a t u s . 
A R T Ê M I O , obispo de Tarragona. E p i s -
tola de F i s c i Barcinonen. m i m e r a r i i s . p. 
117 M S . de la biblioteca R l . c. 8 i . 
A S B E R T . E n el memorial literario de 
diciembre de t793 pag. 322 y siguientes 
se i m p r i m i ó un discurso sobre las venta-
j a s que se s e g u i r í a n á B a r c e l o n a ^ a l es-
tado con el cana l de l i r g c l : dirigido al 
muy noble, sabio, é ilustre consulado del 
mar de la ciudad de Barcelona por e! aba-
te Asbert su conciudadano. V é a s e U r g e l 
entre los A n ó n i m o s . 
A S C A M O natural y metropolitano de 
Tarragona en el ú l t i m o tercio del siglo v. 
Se sabe poco de sus acciones particulares; 
pero tnncho de sus virtudes en general , y 
de su carácter verdaderamente a p o s t ó l i c o . 
F u é en extremo h u m i l d e , penitente, y 
m u y dado á la o r a c i ó n : a l frente de su 
iglesia fué el padre de los pobres , el con-
suelo de los peregrinos , y tan amante de 
sus ovejas y tan cuidadoso de los bienes 
de su iglesia , que ha sido siempre mirado 
co:no un modelo de obispos. E s c r i b i ó dos 
c a r t a s a l papa Hi lar io : en la I a . se queja 
él y los d e m á s obispos d e l a provinciatar-
raconense de qne S i lvano obispo de C a l a -
horra hnbia consagrado á un obispo s in 
consentimiento del pueblo, y á otro s in 
contar con el metrcpol i tano; y suplican 
á su santidad les diga como quiere que pro-
cedan contra consagrante y consagrados. 
E l motivo de la a'1, carta fué que K u n d i -
nario obispo de Barcelona habia erigido en 
obispado la c iudad de E g a r a , hoy T e r r a s -
s a , que era una de sus parroquias y habia 
puesto por obispo á h e n e o : todoconapro-
bacion de los d e m á s obispos de la provin-
cia. IN'undinario en su testamento d e j ó he-
redero á Ireneo de lo poco que tenia; y 
antes de morir m a n i f e s t ó qne deseaba te-
nerle por sucesor. E r a n tan sobresalientes 
las prendas de Ireneo que todo el clero y 
pueblo de Barcelona , Y los mas distingui-
dos de la d ióces is escribieron al Metropo-
litano que les diese én lugar de K u n d i n a -
rio á Ireneo : por todo lo cual Ascanio y 
los d e m á s obispos creyeron que debiani 
aprobar su t r a s l a c i ó n : y suplicaron al pa-
pa en esta a ' , carta que confirmase con su 
autoridad lo que les parecia bien hecho. 
S. Hi lar io hizo leer estas dos cartas en e l 
concilio romano el a ñ o 465 , celebrado con 
motivo del aniversario de su exa l tac ión a 
la T i a t a ; y e x p i d i ó después so decretal á 
Ascanio y d e m á s obispos de la provincia 
Tarraconense , en la que reprueba el pro-
ceder de S i l vano , y se manda que Ireneo 
salga luego de la iglesia de Barcelona, y 
vuelva á la suya : v que se elija v consa-
s' 
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gic obispo de Barcelona uno que sea del 
clero Je l a m i s m a ciudad : previniendo que 
á Ascanio principalmente toca la e l e c c i ó n 
y consagrac ión ; y que debe zclarse que 
nadie piense que l a dignidad episcopal es 
un derecho hereditario. Escr ib ió a d e m á s 
otros opúsculos . 
A S T O R ( J n t o n i o J u a n ) , natural de 
Tor tosa ; l lamado quinquarboreo. F u é 
catedrát ico de c á n o n e s en la universidad 
de Huesca , y después vicario general del 
s a p i e n t í s i m o obispo de Orihuela D . José 
Esteban. Con motivo de las desavenencias 
de este prelado con su cabildo p u b l i c ó un 
l ibro con el t í tu lo Kesponsum sú 'e t r a c t a -
lus de s jnodo d i c e c é s a n a p e r episcopum 
i n d i c e n d a , deque i l l i u s s ta tu l i s canden 
dis sine consensu cap i tu l i . T a r r a c o n c e 
i 6o4 en 4°. por Roboras Mey. E n lospr 
meros pliegos de la obra hay buenas poe-
sias latinas de varios, según n o t ó ei P. 
Caresmar. F u é t a m b i é n vicario general de 
Tarragona. K i c . Ant . t. i p. i o 3 . Mar 
cilio pag. 3o t. 
A S T O R C H ( S o r E l i s a b e t J , monj a ca. 
puchina de Barcelona. F u é una de las com-
pañeras de la V . Angela Margarita Se-
rafina fundadora de las monjas capuchi -
nas de C a t a l u ñ a , cuyas virtudes i m i t ó y 
dejó á los venideros ejemplos de verdade-
ra pobreza , humi ldad etc. F i d a de l a V . 
M a d r e S e r a f i n a . Se i m p r i m i ó aumentada 
en Barcelona en i 6 5 3 por Catar ina Mathe-
vat. Bibliot. francísc". 
A S T R ü C H ó STKÜCH de Cortyel les , ó 
Cortilles ( ñ a m a n ) , c a n ó n i g o de V í e h , 
s egún dice el í n d i c e de la bibliot. de D . 
Antonio Agust in n". I i 9 . Consta por do-
cumentos de la S. ig. de V i c h , que t o m ó 
poses ión de una de sus canongias en ro de 
agosto de i / j>0, y que m u r i ó o b t e n i é n d o -
la en i43í , según el l ib . de ó b i t o s , ó en 
i444 > según el necrol. D e conceptione 
f i r g i n i s M a r i n e . H i s p a l i i ' f l i en 4"-
o p u d P a u l u m de Colonia. L a m i s m a obra 
se i m p r i m i ó en Valenc ia a ñ o de i 5 ¡ 8 con 
el nombre de Ramon L u l i o , y dedicada a l 
conde de O l i v a Serafin de Centel las . E n 
i665 se i m p r i m i ó en Bruselas en lengua 
latina y e s p a ñ o l a , inteprrete Alfonso de 
Cepeda. Ex i s t e M S . en el Escor ia ! e! ejem-
plar que era de D . Antonio Agustin. Hav 
la nota i 3 o 5 , y dice Alva que debe co i re-
girse 1395. D . IÑicolas Antonio prueba que 
esta obra no es de Raimundo L u l i o . 
A T A N Á S I O - ( c a n ó n i g o regular de & 
Agustin en el monasterio de S. Juan de 
las abadesas). E n el archivo de esta iglesia, 
ahora coleginta de c a n ó n i g o s del clero se-
cular , se cotiservo una consueta escrita á 
fines del siglo xv que empieza asi: ]nc i -
p i t proemium l i b r i subsequentis compac-
tam ex a p p r c b a l i s hujus ecclesiae con-
sueludinibus. D e s p u é s dice : Quamobrem 
ego A t h a n a s i u s , inter c a n ó n i c o s v i r l u t i -
bus el m o r i ò u s minimus , ob mul tcrum 
linjus ecclesiae u l i l i t a t e m , N e u m a t i s a l -
mi g r a t i a , haec omnia g r a p h i c a r e exis . 
l imavi . Y como en uno de los l ibros de la 
colegiata consta que en el a ñ o i/jGG t o m ó 
poseiion de un canonicato A t a n á s i o O l i -
ver , s erá regular qne este fuese el apelli-
do del autor del l i b r o , cuyo carácter pa-
pel y eiicu .idernacioii no desdicen del tiem-
po en qne floreció dicho autor. 
A T A Y D E , M á x i m a s de Salomon. Bar-
celona i(-i99. 
A T O M I C H . V é a s e T o m i c h . 
A U G E R ( A m a l r i c o ) , natura) de Bi -
terris. F u é prior del inonasteiio de santa 
María de A s p í i a n o del orden de san Agus-
t ín en el obispado de E l n a , y cape l lán del 
papa Urbano . E s c r i b i ó por los años de i3aa 
Actus P o n l i j i c u m R o m a n o r u m usque ad 
J o a m e m X X I I , sive a d a n n u m i 3 a i or-
dine alphabetico ab auctore d i g e s t í . Há-
l lame en el tomo a0, pag. 1641 d e l a í f r j -
torite rnedii cei'i de Juan Jojgc Eccard. 
Lypsi.-e i / a j . 
A Ü T E R ( F r . Severo T o m á s ) , del or-
den de predicadores, natural de Puigcerdá : 
entró religioso en Valencia en i 6 5 6 des-
pués de haber ido á Salamanca á estudiar 
filosofía y t e o l o g í a : y fué ca tedrát i co de 
teología en la universidad de Valencia. 
L lamado á Roma por el general Rocaber-
t í , le hizo regente de la Minerva ; y en 
i676 fué provincial de Aragon. A l cabo de 
tres años Carlos I I le tizo obispo de Ge-
rona de que t o m ó posesión en 24 junio de 
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iGSo. T r a b a j ó mucho en e l sitio que sufr ió 
d é l o s Franceses aquella c i u d a d , y e n i6S5 
le i i o i n h r ó obispo de Tortosa. K r a muy 
afable , y dulce en el t in to , y s e ñ a l a d a -
mente tenia gran atractivo y m o c i ó n en ios 
sermones que predicaba con frecuencia. 
Constit utiones s inodales dioecesis D e r í u -
sensis i n w ium compilatce •' pr i emis i t 
P r a i f a i i o n e m la t inam. — Sermon en cele-
br idad del desposorio de C a r l o s l i e n 169o 
y otro Sermon. Romaguera , Episcopol. 
A V A C E S ( B a r l o l o m é ) , natural de 
Tarragona , doctor en ambos derechos. E n 
la biblioteca de los dominicos de V a l e n -
cia se conserva la obra; O r d o pror.eden-
d i c'ontra invasores j secundum Consue-
ludines tarraconenses. M S . del principio 
del siglo xv. 
A V E S T U R E R ( G u i l l e r m o ) . Escr ib ió 
A n l i d o l a r i u m seu p r a c t i c a medic ina. A l 
ñ n del c ó d i c e se lee: « E x p í e l a est jiracti-
u ca Magistri G u i l l e l m i Aventureri i i n me-
« dicina professoris extracta á principio A vi-
«cenna; usque ad f inem— et G . Ind iami -
« d i s . . . et RÍi?s is . . . et Gi l lebert i . . . . et A l -
« eaphaqui , secundum quod earn audivit 
« Pelrus S í l l e m o n t medic ina studens Bo-
«noniífi M C C C C V I I » . Se conserva en la 
biblioteca del Escoriai lit. O . pint. 311o. 16. 
J i ic . A n t . Eibliot. vet. l ib . X . c . 1. n. 55. 
nota. 
A V E R S Ó ( L u i s d e ) , natural de Bar-
celona j de familia noble , secretario del 
Rey. V i v i a en el siglo x i v en tiempo de 
M n . J o r d i . ( V é a s e Jordi ) . J r t e p o é t i c a 
ca ta lana . Se bolla en la biblioteca al ta del 
Escor ia l Plut . I . l i t . M. 3 . = T o r c i m a n j 
estoes T r u x i m a n y , ó i n t é r p r e t e de l g a j 
saber. V é a s e E l i as en su c a t á l o g o . E s m u v 
curioso el nombramiento y facultad que el 
r e y D . Juan I d e Aragon d i ó á D . L u i s de 
A v e r s ó (Averceno ) y á D . Jaime Mart í 
caballeros de Barcelona , para fundar una 
academia ó escuela de P o e s í a l lamada en-
tonces la G a y a ó alegre c iencia . Aunque 
solo tenemos una copia del diploma , y 
hasta ahora no se ha hallado el original en 
el archivo de la corona de Aragon, donde 
es probable que es té ,1a ponemos aquí , con 
la misma ortografía del original por ser 
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docum-uto m u y un a - t   raro. 
Inst iumento ú copia del sacado de u n 
tomo en cuarto , miscel laneo, cubiertas de 
pergamino , que se hal la en la biblioteca 
de la santa iglesia de Sev i l labajo l a E . Y . 
T a b . 129. n". Io . { I 3 I 6 ) . S é r v e n l a G u i -
tard, C u tas latinas. = S u p e r sc iencia g a -
j a O r d i . p . b. servent. « K o s J o l i a n n i s D e i 
« gratia Rex Aragonum &c. Quot et quan-
i< tus amor , origo fuerit subsciipte seten-
« c i e , sui vocaboli nomen prestantis, per 
« quem unigenitum D e i filium, a d sunaO-
« v e n d u m p r i m i parentis n o s a i n , c a m e m 
ce ex virginal! ú t e r o s u s c e p i s s e , e t m u l t a a ü a 
« miritica facta fuisse p e r l e g í m u s mentis 
« nostrecel lula revolventes, et i p s i u s s c í e n -
« cie , que uno amoris v o c á b u l o gaya , v e l 
<Í gaudíosa , et alio nomine i n v e n í e n d i scien-
ii cia nuncupatur , efectum et scienciam 
« arbitrantes que p u r í s i m o honesto ( s i c ) 
« e t natural! nitens eloquio rudos e r u d i t , 
« i n c i t e s e x c i t a i , ebetes mol l i t , doctos 
« a l l i c i t . . . . corrigi t , occulta e l ic i t , obscu-
B ra lucidat , cor l e t i í i c a t , excitat mentem 
« sensum clarificai atque purgat, párvulos 
net juvenes haustu sui lactis melei plus 
« nutrit , et atrahit faeiens eos in puer i l i -
« bus anuis anticipare modestiamsenectu-
ii tis , et ante capescere mentem g r a v í s s i -
« m a m q n a m possint annorum etate c a -
« nescentem numerosa edocens eos, ut i n 
11 ipsoetatis juvenil is fervore mores legit i -
« m e temperentur. Senes delectabili 
K creacione confoyens morum gravitate ve-
il nustos quarum in príst ina suslinent j u -
11 ventute utrosquedulci modulamine gau-
« d i i prenimis recrearts ct delectans. Hec 
i i nempe , que morum est aula , vii tutum 
« s ó c i a , honestatis conservatrix et castos 
« ac virtulis penitus in imica , cuius u t i l i -
u tas 1 ucet magnificencia virtutis apparelop-
« peracioarridet fructuosa vitalia jubens, no-
« xia prohibens, errata dirigens , terrena 
ii removens, celestia persuadens non solum 
a in sermone , sed et iam i n virtute a m o -
« ris mediocris et minoris corrigens refor-
« mans et informans exules fovet, aflictos 
« relevat consolatur et tristes et illos ad 
« p r o p i a ultra mitendos col l ig i t , quos sui 
« dogmatis et Clios recognoscitnutriturque, 
8. 
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« et amaritadinis erectos uberibus, ¡ n i b u -
((tosque nectare suavissirai í b n ü s su! per 
« eorumdelectabilia carmina auditum nml-
« cibilLi in noticiam ct graciam injicit , R e -
« gum [irelactorum principum et magna-
« t u r n mediocrium et etiam ii iferioium 
« o m o r i s TOcaboli nominatione atrahimur 
« et ali is predictis inducimur et movemur 
(cexcellentia dicte sciencie. Atienta p ie -
« c ipi tqaod predicta et ab ü s jugiter me 
« merita attolli concessionem et autori ta-
« t e m dare et faceré infrasciiptis. Quam 
« obrem suplicantibus nobis humil i ter per 
« subsariptos, vobis dilecto et lidelibus 
<c nostris Jacobo Marti milite, et Ludovico 
« de À v e r c e n o eive Barchinone, quos ad 
n hujusmodi scienciam promovendam cre-
« dimus firmiter debitum habere proposi-
« tum vestra condicione atienta f et quod 
« o b s e q u i o credimus , nedum surculos , 
« sed ramos etiam in ejus ortulo collegis-
« t i s flores, et fructus uberrime afferen-
« tes , vobis eisdem Jacobo et Ludovico 
« ad augmentacionem dicte sciencie , et 
« ut nostri dilecti et fidelis Kegnicole no-
« biles milites cives generosi et a l i i quos 
« delectavit c irca presen tem laborare scien-
« c iam, possint per amplias in cadena 
« proficere, et ad i d locum «c facultatem 
M habeant oportunius , ipsaque quoque 
i ! sciencia magis subtililer practicari do-
te ceri ac adisci valeat i n civitate B a r c h i -
« none predicta , secundum veram et ap-
* probatam a r t e m , Omni depulso errore , 
« ad laudem et gloriam omnipotentis Dei 
« et gloriosissime Virg in i s Matris sue, 
« ad qiiqrijni_ laudem et gloriam per ppi-
TI cees sciencie bujus multo fieri et concini 
u esperamus, tenore presentium , vos die-
« tos Jacobum et Luovicum peritos admo-
« dum ia hacsciencia, perinfrascriptts ¡)re-
« ferimus, ac vos magistros et defensores 
« ejusdem sciencie facimus et creanous, vo-
« b i s q u e coticedimusetautoritatem plenis-
« siniam damus posse , quod singulis an-
11 nis die seu festo beate Marie mensis 
« Mart i i possuis , et liceal vobis l ibere et 
« impune festum comraemoracionem ac 
« solemuitatem per hujusmodi scienciam 
« celebrare, et facete ac fieri et cclebraii 
« etiam lacere , nec non lenere s í g i l l u m , 
« in quo imaginis beate Marie virginis , 
« ange l í G a b i i e l i s et obumbra-tio sancti 
« spiiitus , sub nostri Regalis signi pallio 
« figuren t u r , et talem ct non alitcr volu" 
« m u s , s i l bujus sigil l i inpresio u t s i c i n 
« e o beatc virginis concepcio denotetur. 
« Possitis in super , vobisque licet, omnia 
a caí-mina opera sive dictamina vobis per 
a i l l is , qui se volent peritos in bac sciencia 
« l ituiari , die qua Bet dicta solcmnitas , 
« presentanda judicarc,corrigere el emen-
te dare , ac si vobis videbitur i l ia autorisa-
« re , et reprobare ac reicere , seu eciam 
« r e f u t a r e , et illis carminibus sive operi-
« b u s ; que dict i s ig i l l i impiesionc digna 
« videbitis, ipsam impresionen! appone-
« re Incide valeat de eorum excellcncia et 
« c o m p o s i c i o n e v c l operacione condig-
« na ct joca l ia per predicatis- asignanda 
« dicto festo beate Marie v irg inis , seu se-
tt qnenti die domin ica , pericioribus in hac 
« sciencia ac quibus volueritis et vobis 
a videbitur dare tradere ct assignare die-
« t u m t i lu lum celebracioni solemnitatis 
« e t festi hujusmodi sint presentes or-
tt dinaciones nec minus quascumque per 
« p r e d i c t i s et infrasciiptis libere faceré 
aquas a d ea noveritis oportunas. Po-
tt sitis inquam omnia alia faceie que alii 
« et Magisti i aut prefecti huic sciencie in 
« c i v i t a t e ilus Parisiensi et Tolose ac aliis 
ucivi lat ibus et locis consueverunt et pos-
it sint faceré scienciam exercei e, nos enim 
« i l l a s et i l i a cum fuerint per eos facte et 
« facta , nunc pro t u n c , et contra lauda-
« mus approbamus autorisamus et eciam 
« conf irmamus, dumtamcn per eas et ea 
« j u r a e t regalie nostre aliquatenus nonle 
adantur. Mandantes per banc eandemde 
« c e r t a sciencia et exprese Gubemator i ge-
« n e r a l i nec non Gubemator i Cathalo-
« nie principatus vicai io subvicar con-
« cil iaii is , et piobis hominibus Barcbino-
« n e , et al i is universis ac singulis oliciali-
« bus et subditis nostris , ad quospectat, 
« presentibus et futuiis ,quatenus ereacio-
« nem concesionemque nostras hujusmodi, 
tt et alia omnia supra dicta pleniorcm 
« obsci'Tent tenaciter observarique faciant 
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<t in quocuse, vobisque si et quoties fue-
« rint requisit i , asistant oficialis permissi 
« in super premisis affectui deducendis 
n servandis eciam et tenendis concilio . . . . 
« et favorc eficaciler et so lerterni l i n c o n -
« trarium idlatentur presuropturi , in c u -
o jus rei teslimoniutn hanc jusimus fieri 
« nostra pendenti sigil lo m u n i t a m d a t » . 
Sacó esta copia el erudito S r . D . José V e -
ga. E n e l real a r e l ñ v o de la corona de 
Aragon existen varios documentos perte-
necientes á la g a y a c i enc ia , G r a t . 2 F c r -
d in . I . fol . 44- T a m b i é n en el peccu. 2. 
Reg. Mart in fol. 7 1 , pero hasta ahora no 
se ha hallado en él el que acabamos de po-
ner , sacado lielmente de la mencionada 
copia del manuscrito de Sevi l la , y que nos 
h a b í a m o s propuesto confrontar con el o ú -
ginal confiados de que seguramente se h a -
l iaria en dicho archivo. 
L a G a y a ciencia con cuyo nombre 11o-
recia la poes ía en los siglos medios, fue 
el primer manantial de la poesia actual 
de la E u r o p a . Se cree que el principal a u -
tor y protector fué Gui l l ermo 9o. conde 
de Poitiers y duque de Aquitania . Este 
principe d e s p u é s de una vida turbulenta, 
para expiar todos sus defectos empren-
dió formar de su cuenta una cruzada pa-
ra la tierra Sta. que puso en e jecuc ión en 
i i o o , marchandocon un ejérci to de joooo 
combatientes quehabia juntado entre Aqui-
tanos y Gascones. P a s ó á Alemania , y 
a l l í se le juntaron el duque de Baviera , é 
Ide marquesa de Austr ia , que también se 
h a b í a n cruzado para el mismo designio 
con los cuales se a u m e n t ó su e jérc i to has-
ta 6o mil soldados. L l e g ó á Constantino-
pla : pero los turcos se anticiparon á talar 
y quemar todo el pais; y asi no pudieron 
internarse, y al fin fueron derrotados p o r 
los turcos, y nuestro Conde pudo escapar 
á pie a c o m p a ñ a d o de su escudero y cinco 
ó seis personas mas. Apenas lo supo T a n -
credo, pr ínc ipe que se habia apoderado de 
Antioquia , le atrajo á s í , y le r e c i b i ó con 
mucho agasajo. Cuando e m p r e n d i ó G u i -
l lermo la vuelta á stis estados, una recia 
tempestad le obl igó á volver á Ant ioquia . 
Entre tarto Baldovino meditaba t o m a r á 
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los turcos la plaza de Ascalon : y acudien-
do para ayudarle Tancredo quiso nuestro 
Duque a c o m p a ñ a r l e , aunque le s a l i ó m a l 
la empresa. Entonces v o l v i ó á embarcarse, 
y l l e g ó finalmente á sus estados en n o a . 
C a n s a d o y a , ó d e s e n g a ñ a d o con los tra-
bajos pasados, y deseoso de pasar con tran-
qui l idad el resto de su vida , c o n s a g r ó una 
buena parte de ella al dulce trato con las 
Musas. Estaba dotado de un talento des-
pejado , de una i m a g i n a c i ó n no menos v i -
va que fecunda y de u n genio festivo y 
gracioso. Con esta feliz d i s p o s i c i ó n comen-
z ó á conversar con las Musas , no como 
h a b í a n hecho los latinos y griegos , sino 
emprendiendo un nuevo rumbo de hacer 
versos en rima y en romance : loque sur-
t ió tan buen efecto , que desde luego le 
imitaron muchos ingenios de aquellas pro-
vincias meridionales de F r a i i c i a , é n t r e l a s 
cuales está la Provenza , cuya lengua era 
c o m ú n á todas, inclusa la de Rosellon v 
C a t a l u ñ a . H ízose dulce y familiar á las M u -
sas el idioma provenzal , del cual nos da 
alguna idea el siguiente romance de nues-
tro Conde que trasladado del antiguo l e -
m o s í n a l actual lejiguaje cata lán , dice así : 
J a que en c a n t a r empleo mos talents 
E n uers e x p l i c a r é mos sentiments : 
N o m t r a u r á n novas empresas , nous i n -
tents 
D e l s confins de P o t t e r s ó llemosy. 
M a y mes anarmen v u l l j o de P i t o u , 
F o r a novas andansas> j a n t inch p r o u ; 
P e r mes qne d e i x a r p u c h á F o l c h d e J n -
j o u 
P e r g u a r d a de ma t e r r a mon cosi. 
Quedantshi F o l c h d e J n j o u d e res linfi 
p o r . 
Com f o s que l ' J i ey l i j e s a l g ú n honor 
Que al trament l i J a r í a n p o c k j a v o r 
L o s quel' mirassen jovenet meztjui. 
B e que s i a r t e l l no fé, m cuidadas 
P r o c u r a s e r , y a j a b l e : y g é n e r o s , 
L i g i r a r á n me temo tots lo eos , 
Quedant e l l J e t u n t r i s t g a s e ó anjo* i. 
E U no d e i x a de s e r , be que g a s e ó , 
E n valor y proesas J a n j a r r ó ; 
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E U 'moita m e r c ê em' f a , $ i ; pero j o 
No v u l l p e l ' mon amirmen p e l e g n . 
D e i x o pues j a tot quant amar' v a l d r í a 
Desde a r a a r r i m o m a c a b a l l e r í a ; 
D e i x o loque d e i x a r d e u r è a l g ú n d i a . 
P u e s tot en aquest mon ve á t e ñ i r f i . 
F u l l ser pero agrah i t a l c o m p a n y ó 
Sens f e r l i t o r t , y m i l que men' p e r d ó ; 
Y á Jesus p r e d i per e l l ab un c o r bó 
T a n c o m s a p i a en romans , d b¿ en l l a t i . 
F i n s de mos enemichs busco conort , 
l i s prego que quant vegian la m i a mort 
P r e g u e n p e r m i , que a r r i b e á f e l i s por t 
Q u i tantas t e m p e s t á i s com j o h a p a t i l . 
A i x i ko espero ; pues esta es sols l a sort 
Que luí de e s p e r a r tothom despres sa J i . 
D e l mismo estilo que este romance del 
comiesen las composiciones d é l o s poetas 
que entouccs florecieron, Gaucel in F a i -
<lits, natural de Lemosin , Pons C o p d u e ü l 
del Languedoc ; Bernat de Ventador, Pier-
re Roger c a n ó n i g o de C l e r m o n t , Pierre 
G u i l i e m s , Gu i l l em Ademais , G u a r i n de 
Apch ier , G u e r i n le Brtin , que e m p l e ó su 
talento en cuestiones curiosas v en d i á l o -
gos , y !a famosa H a m a ^ d e l a i d a de Por-
caruoes, de l a cual se sabe que era muy 
instruida y la mas h á b i l poetisa de aquel 
tiempo. 
E s verdad que en la infancia de este g é -
nero de poesia se explicaban las musas se-
g ú n ahora á nosotros nos parece con una 
habla confusa y balbuciente ; y no es de 
admirar que Salvino en su tratado de ía 
perfecta p o e s í a i t a l i a n a se lamente de la 
obscuridad de aquellas primeras poesias 
provenía les de que h a l l ó una r i ca colec-
c ión en la biblioteca del gran duque de 
Toscana. L o mismo se observa en varias 
poesias que se hac ían en Rosc-llon y C a t a -
l u ñ a , de que habla el Sr. Bastero en su 
r.ruzca provenzal . Baste c i t a r á Arnau D a -
niel de quien dice nuestro Ansias March 
en su canto 50 de a m o r lo siguiente. 
E n vers a l g u n s a c á m i r a c l e p a r 
M a s s ins membram d ' en J r n a u D a n i e l 
K de aquells que la t er ' ais et vel 
Sabre:)! amor rers nos que pot d o n a r . 
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Que viene á decir en e s p a ñ o l : 
Por milagro entre nosotros io tendremos 
Mas si de Arnau Daniel nos acordamos 
Y deotros cuya muerte lamentamos 
L a fuerza ckl amor e n t e n d e r é m o s . 
A fines del siglo doce se había va per-
feccionado mucho la poesía provenzol, por 
haberse declaiado sus prolectores nuestros 
condes de Barcelona , hechos va condesde 
P r o v e n í a , mientras que los franceses de 
la otra parte del l i o n a , y t a m b i é n los ¡ta-
l í a n o s , empezaron á aplicarse con esmero 
á hacer t a m b i é n sn nativo idioma, digno 
de los laureles de Apolo y de las gracias 
de las musas. L o s Italianos que fueron los 
pr imeros , que después de los Provenía les 
aspiraron á esta gloria , 110 solo se aprove-
charon para sus composiciones de las vo-
ces y frases de l a lengua Prove í . za l pata 
enriquecer su idioma Toscano , sino aun 
de los conceptos y estancias enteras: co-
m o ¡o dernuestia el citado Sr . Bastero en 
sn C r i t z c a P r w e n z a l , non f i ornando al-
gunas de] Petrarca con otras de Mosen 
Jord i , E n t r e tanto la G a j a c ienc ia iba 
haciendo progresos á medida que nuestroj 
condes de Barcelona, d e s p u é s juntamente 
reyes de Aragon iban adtlantando sus con-
quistas , de suerte que vino á ser y a suelo 
nativo y patiia de los poetas provenzales 
no solamente todo el pais que compren-
den las provincias meridionales de Francia 
junto con Cata luña , Rosellon y Cerdafia, 
sino t a m b i é n Valencia y Mi l i c ia , lsla>b.i-
leares y C e i d c ñ n , en todas ]ns cuales pro-
vincias no se hablaba sino el lemosin ó 
provenzal. Y florecieron tantos y tan ex-
celentes poetas llenos de to la erudición y 
buen gusto, que los reyes y principes los 
honraban y premiaban de m i l maneras pa-
ra promover mas la gloria de su nación. 
Con este fin Juan el Bueno que reinó en 
F r a n c i a desde i35o á i3G'> autorizó mu-
cho los siete mantenedores del consistorio 
establecido en T o l o s a : á los cuales con-
ced ió muy seña lados privilegios v rentas 
para que hiciesen florecer la G a r a ciencia-
Y ellos en cumplimiento de los reales de-
signios, expidieronjuna carta circular con-
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vidando á lodos los hombres eraditos y 
versados en la G a y a ciencia de todos los 
paisesen que se hablaba la lengua de O c 
( O' L a n g i i e d ' o c ) , y es como sigue : S e -
gon que d i s lo f ú o s o p h , tut l i home de l 
/non des iron haber s c i e n s a , de la c u a 
n a y s sabers, de saber conojssenscijde co-
nofssensa sens , de sens be f a r , dej>e 
f a r , v a l o r , de va lor l a u z o r s , de l a u -
zor h o n o r s , de honor pre tz , de p r e l z 
p l a c e r s , de p lacer g a u g e a l e g r i e r s . E 
c a r segons que dits Ca los , ¿ c e r t a expe-
r i enza ho mostra , tots homs ab g a u g e d 
a l e g r i c r , quant Iocs c temps ho requier 
p o r t a mieis , é s u e f r i tota maniera de 
t r a b a l h ; c ó s á saber las m i s e r i a s , l a s 
angust ias é l a s tr ibulacions p e r las cua l s 
nos conve p a s s a r en l a presen vida ¿ re-
g u l a r m e n ab a j - l a l guaug é a l e g r i c r hom 
endeve m i é i s en sos bos f a i l s , é sa vidcC 
mell iura t r o p m i e l s queab t r i s t i c i a . Q u a r 
a i s s i com g u a u g é a l e g r i e r s c o m f o r t a l ' 
cor , é n o i r i s lo c o r s , c o n s é r v a l a vertud 
dels y sens c o r p o r a l s ; è l ' s e n , l ' enten-
dement e l a memor ia : a i s s i i r a c t r i s t i -
c i a c o j o n lo c o r , gasta lo c o r s , \ è sega 
I s ' ossos, é d e s t r u í a s ditas i- ertus . E q u a r 
á D e u nostre S o b i r á maes tre , S e n h o r , 
è c r e a t o r p l a t z qu'om f a s s a lo[ seu'ser-
f e z i ab g a u g , é ab a l e g r i e r de cor ,se~ 
gon qne f á testimoni lo P s a l m i s t a , que 
dits : Canta i s ê a l e g r a i s vos en Deu- P e r 
c ó en lo temps passat f o r o n en l a r e y a l 
n oble c iutat de Tolosa V ü valen savi sub-
t i l é discret Senhor, l i q u a l a g r o n bonde-
s i r i e r é g r a n a f e c c i á de t r a b a r aquesta 
nobla , excellen meravi lhosa è vertuosa 
D o n a s c i e m a , p e r q u é l o r des é h,r a d -
minis tres lo g a y t a b e r de d i c t a r , p e r s a -
ber f a r v o s d i c t á i s enHomans ab los qua l s 
poguesson d i r e ¿ r e c i t a r bos mots é no-
tables p e r d a r bonas doctr inas ¿ ios en-
senhamens d lauzor è honor de D e u nostre 
Senhor , é de l a s u a g lor iosa M a i r e ¿ de 
tots los S a n s del P a r a d i s ; é á des t ruc -
c i ó deis ignorans é no sabens , é r e f r e -
namen dels f o í s , e nescis amadors , ¿ p e r 
v ivre i ab g a u g é a b a l e g r i e r dessus d i t , 
é p e r f u g i r a d i r a c t r i s t i c i a enemigas 
del gay saber. 
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D e s p u é s de haber dado alguna idea del 
incremento á que l l e g ó l a lengua proTen-
z a l , á esmeros de tantos y tan excelentes 
ingenios que protegidos de nuestros C o n -
des , 3'a reyes de A r a g o n , extendieron y 
propagaron por todos sus vastos dominios 
¿1 buen gusto de la G a y a c i e n c i a ; nos 
queda que averiguar s i á semejanza de lo 
que en el Lenguadoc se ec l ipsó este esplen-
dor a l cabo de aSo años , faltando a l l í aque-
llos ilustres apoyos y Mecenasquela h á b i a n 
mantenido y promovido á tanto auge, cor-
r ió acá igual fortuna : de forma que se ve-
rificase la misma decadencia. E n efecto 
mudaron t a m b i é n acá de semblante las co-
sas después de l a muerte del rey D . M a r -
tin acaecida en el año de ii^io en el cual 
se a c a b ó la l ínea varoni l de los condes d e 
Barcelona, y la academia ó consistorio de 
la G a y a ciencia p a d e c i ó en esta ciudad 
gran decadencia; pero no obstante todavía 
en adelante continuaron v iéndose en este 
emisferio destellos ó rasgos divinos d e n ú -
tnen provenzal p o é t i c o en las composicio-
nes de varios ingenios. 
E l pr íncipe D . Henrique de A r a g ó n , co-
nocido vulgarmente con e l t í tu lo de m a r -
q u é s de V i l l e n a , que n a c i ó en j 384 > y 
era tercer nieto del rey D . Jaime I I , v e l 
ú l t i m o de los descendientes por l e g í t i m a 
v a r o n í a de la casa real de los condes de 
Darcelona, como observa Zurita , ( tom. 
3. l ib . 14. pag. 22/ ) , en 1412 a c o m p a ñ ó 
á su tio el infante de Antequera D . F e r -
nando el honesto á quien los jueces reuni-
dos en Caspe declararon con mejor dere-
cho á la corona de A r a g o n , y pasó luego 
á Barcelona á ser jurado por conde de ella ; 
cuya jura se c e l e b r ó con eitraordinarios r e -
gocijos. Florec ía en aquel siglo con gene-
ral nplaiito la poesía provenzal l lamada 
vulgarmente c ienc ia G a y a , de la cual fun-
daron un estudio ó academia en Barcelo-
na dos mantenedores ó jueces del famoso 
consistorio de To losa , que con solemne em-
bajada pidió al rey de F r a n c i a , D . Juan 
el I de Aragon. Es ta Academia padeció 
gran decadencia con las alteraciones que 
o c a s i o n ó la muerte del r e y ? ) . Mart in que 
m u r i ó sin suces ión. Pero D . Henrique de 
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Aragon la restituyó y redujo á su primer 
v igor , celebrando mientras se mantuvo en 
Barcelona varias juntas ó c e r t á m e n e s en 
que se examinaban las poes ías de los tro 
vndores, y se premiaba la mas aventaja 
da. E r a n estos c e r t á m e n e s autorizadisimos. 
T e n í a n s e en una sala ricamente adornada 
asistía por locomun el Rey, presidia D . Hen 
rique en un especie de trono , como a r b i -
trio principal de lodos los que aspiraban 
al premio; s e n t á b a n s e á sus lados los Man -
tenedores, y en asientos mas inferiores 
los poetas ó trovadores que le ían sus com 
posiciones , y l a que los jueces reputaban 
por mas excelente era sola la que se po-
día cantar y recitar en públ ico , pre-
miando á su autor con una violeta de oro. 
L a pompa y solemnidad con que se tuvie-
ron estas juntas , refiero menudamente el 
mismo D . Henrique de V i l l e n a en su J r -
te^de trovar. D e l lugar tan privilegiado 
que en ellas ocupaba el Marques, se infie-
je no tanto la alta calidad de su persona, 
como la superioridad de su ingenio p o é t i -
co , en el c u a l , dice D . Nico lás Antonio 
que no era inferior á ninguno de sus con-
temporáneos . D e estas academias poét icas 
hace también m e n c i ó n en s u J g a n i p e M S . 
el D r . Andres por estos versos. 
í ' c u a n d o D - Henr ique de P i l l e n a 
Con D . F e r n a n d o vino 
A l a insigne B a r c i n o 
E l A p o l í n e o gremio 
D e m fecunda j - elegante vena 
I l u s t r ó con aplausos y con premio . 
Donde e l R e y p r e s i d i a 
E n trono p a r a honor de l a p o e s í a : 
y de l a G a y a c iencia 
E s c r i b i ó su elocuencia 
Mostrando l a e r u d i t a 
Copia de sus not ic ias y primores 
Donde c i f r ó l a s J lores 
E n e l s u t i l t ra tado 
D e l Alte de trovar i n t i t u l a d o , 
Que d ins tanc ia lo e s c r i b i ó de l S r . de 
H i j a , 
D e don I ñ i g o Lopez de Mendoza 
De <juien C ñ S t ü l a l a u r e l e s muchos goza 
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E n t r á g i c a s , y dulces cant i lenas 
D e l p r i n c i p e D . C a r l o s l a s cadenas 
Y su temprano y tr i s te acabamiento 
C a n t a r o n sus d n l c i t i i n a s Camenas. 
AVI3S Y O ( Mossen N . ) , poeta catalán. 
de quien puede conjeturarse con alguna 
probabilidad que pertenece á la noble fa-
mil ia de este nombre y del c u a l el tiem-
po acaso descubr irá si es alguno de losmu-
chos individuos de e l la que menciona el 
P. SI. .Ribera en la M i l . Mer . pag. 4^3. 
E s seguramente uno de los poetas conte-
nidos en el Canconer de obres enamora-. 
des , precioso y raro IMS. que se halla en 
la biblioteca dul rey de F r a n c i a . iSos ha 
enviado mues lrade las poes ías que contie-
n e , el laborioso y erudito M r . T a s t ú , de 
quien esperamos ver luego publicados sus 
trabajos literarios sobre la lengua y poe-
sía provenzal , con que se i lus trarán mas 
y rectif icarán los del celebreMr. Raynouard 
el c u a l , como Mr. T a s t ú pertenecen á ntra. 
R l . Academia de la Historia , segim be di-
cho en el P r ó l o g o . L a siguiente poesia se 
bai la en el folio 215 , a l dorso , en 5 estro-
fas de S versos , tornada de 4-
I . 
Com (i J b r ç . a t m' a u r e de vos p a r t i r , 
P u s nous ve bé a c e p t a r mon server , 
Cert á mon g r a t me c o n v e n d r á m o r i r , 
E morint prest se que pendre renter 
L o cor m e s q u i q u i no pot so p o r t a r 
V a n u i g é dan qties vcu a p e r a l l a l 
D a c i anant me v e u r é u a p a r t a t 
De tot del i t pus me voleu m a t a r . 
ToaisADi. 
A l t a s de sort d 'aqu i nnm p a r t i r i a 
Mes irob m e t a l qu'he j a p e r d u t lo sert 
E n mes a m a r james no f u r tan k s l 
M i s los a j f a n y s Ventendre meu desvia 
I I . 
Se halla en el folio a i í i . 
IsO molt voler j o c r e c h nos pet compendre 
N i l a v i r tut haver lahor cnmplidii 
P e r r o v a l mes no ob l igar l a pensa 
P u s l ' i g n o r a r en e l l a mes f r e t a r a 
A l t r a r a h o contrast á mi no porta 
C a r lo t r e b a l l vos d i c h james sescitsa 
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Mes lo dubtar f e v l i a l g u n a f e s t a 
E n e x e r c i r me f u venir r e d u p l a . 
A l t a s da sort quim J a p a s s a r v i d ' a s p r a 
P e r los es g u a r í s qa'he d i l s son e n m a t r o b a 
Nolrob remey puse/u'el lme J a t a l g u e r r a 
Que nos dol ge/is del mal q u i n t r a u d ' a r -
bilre. 
I I I . 
F o l i o i l l -
No per que cert á tot lo mon no s i a 
L o molt va l er é vos tra bon'as l ima 
M a s per recort de tan g r a n Senyor ia 
Tant m m p o r é me v u l l s e r v i r de l i m a 
E a p r i m a r dels grossers l u r entendre 
Q u i no son salts en d i r vostra bellesa 
D ' e s t r a n y c o m p á s è s i n g u l a r destresa 
E n t r ' e l s sabents l a p o r á n ben dejfendre. 
A l i a s dc sort qui v ida trebal losa 
Me f a s e n t i r e m a l incomportable 
M a s y a perco no p u c h ser veriable 
S i bè mos dans nom vol s e r piedosa. 
I V . 
F o l i o i l l . 
L o h a r cascu segons lo seu mereaer 
E s lo degut posant a p a r t tot vic i 
V ie / i t lo ver j a mes pot ser d i t n i c i 
S i b'el voler a mols labors J a n crexer 
P e r a d q u i r i r a lguna b e n v o l e n ç a 
H a n p r o m p l i t u t en f e r semblant desorde 
A m i nom p l a u seguirlos en t a l orde 
Que fos j u t j a t de pocha conexenca. 
TORNADA. 
À l t a s de sort quin te l a pencojfesa 
E m dona d a n e do lor inf in ida 
T a l vid'am p l a u mas crech que p r e t e r i d a 
S e r á molt prest si donchs nom es dejj'esa. 
V . 
F o l i o 218. 
P u s bona sort de m i tots j o i ns s'absenta 
f'olent quem luny de q u i nom p l a u a b -
sencia 
Mes f o r ç a t d i r p a r t i d a de m a pena 
A i s qui d 'amor l eñen lo m a j o r ceptre 
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P r e g a / U a lots me vullen d a r a j u d a 
E n quant p o r a n pus vegemquem meres -
quen 
E s i a prest s ino voleu que m u y re 
C a r t r i g a g r a n a m o r i r prest me cuy ta. 
TOBHADA. 
A l t a s de sort quim j a p a s s a r v i d ' a s p r a 
P e r s e r nabsent ma v i d a trob despesa 
No trob remey n i se ab q u i m aj j ' erra 
S i donchs l a mort noprenchper consel lera. 
V I . 
Fo l io 9.18. 
D ' a m o r me c l a m del i n t e r é s que p r e n d í 
P u s no sonpunt p o d e r l i r e s i s t i r 
A n s me f o r ç a t t a l pena sostenir 
P a s q u e l e s f o r ç en m i gens no comprtnch 
M a s l i n c h lesper que f aquel ques mulal t 
E p e r son m a l lo j u t gen j a p e r mort 
Medecinant l i p a s s a l m a l tan f o r t 
Qu'essent j a cert U f a n tornar prest a l t . 
TORNADA. 
A l t a s de. sort e de molt g r a n voler 
L a p e r qui so entanl estrem o j j è r s 
Si promptamenl del d a n no so dfjj'ers 
L o pobre cors l a mort te p e r esper. 
V I I . 
Fo l io QI9 
iVou pensamenl es present á la pensa 
N o n dolor p e r t a l cas me compren 
D e novell dol j o p u c h d i r quem estren 
S i vostr'amor en mon m a l no dispensa 
C a r reteniu aquel l m a j o r poder 
Que p e r amor a n a l g u s p o l compendre 
Mol t me p l a u r á mon di t p u g a repemlre 
E l que d ire en m i no s i a ver. 
A l t a s de sort qu i 'm f a cremar sens f o c h 
E del rnenjar me vol l evar ma lescha 
Q u i de dolç.or rete molt mes que I r e s c h a 
P e r dent ta l gust so f o r a de son loch. 
V I I I . 
Fol io 220. 
Segons comprench p r a t i c a cortesana 
Fos f a d i r no del que de vos desig 
9 
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Girpromlamenl l a seny ova lurana 
Nos deu l i u r a r segons tots j o r m se l i g 
Fent compte ta l l a cota desijada 
P e r un g r a n temps es de mes est imar 
U n cas tant f o r t ab mi l o p > a t i ç a r 
M c f a t eñ ir la persona lassada . 
TORNADA. 
Altas de sort en m'es v i r l u t atenta 
Qitim dona p ier em J a estar e n u j ó s 
Mes del enuig so molt pus abundas 
Que de lde l i l pus mon p ler ms contenta. 
I X . 
F o l i o 220. 
/ I molts compren <juc p r e ñ e n entrcnyor 
J b p o c h e s p a j a q u c l l van oblidunt 
D e misleslrem que los temps va doblant 
A q u e l l trcbal l attgmenlant en pijov 
S i b'cn ignor aquel l mstre voler 
E s t a r a l J i segons jous ho meresc/i 
Alas j a perro damarms nom pertesch 
Essent rn'incert aquest es mon p a r a r . 
TonitADA. 
s i l las de sort e/uim J a v i n t é n despit 
Sidonchs larnort tanprest nomesdanant 
S i tarda molt vos Uich dei anant 
.Ib p lors sospirs p c n á r e l maior d c l i l . 
X . 
l olio •¿•n. 
'lots mosdelits en un p u n í volgui perdre 
Lore lo j o r n r/ue f u y deliberai 
E c/uant men via. del tot desprosperat 
L o pobre cor se come/iça despendre 
E l l conexent e s p e r a n ç a ¡ lerduda 
Ab p r o u seayals donnanl l i chirital . 
Moll descuberts c a r no ¡ ¡or l en eseal 
Mas j a perro man boa voter nos muda. 
TO n MOA. 
A l t a s de sort ç u i t n J a vivinl penar 
E vol que port la m o r í per sa empresa 
E n lo l a r d a r lo delit es Ir is lesa 
Car viure mal not deu nengu^aceptar. 
A V I M Ó ( U n i s ) , escr ib ió la histo-
r i a de C a t a l u ñ a , y. parece que vivia en 
(.•I a ñ o 1.̂ 00. 
A V I T O ( A b u n d i o ) . Mariana y Marci-
l lo cicen (jne era natural de Tarragona , 
y le attibuyen la version cíe! griego al la-
tin del L i b r o de Luciano de translatione 
corporis P r o t o m a r t y r i s Siepliaru. 
A Y A X S ( J u a n ) , natur.-il de S. Este-
ban del Bas. F u é doctor en teo log ía , y en 
ambos derechos , y beneficiado de la in-
signe ¡larrorjuial iglesia de santa Maria d*rl 
Mar de llarcclona , y catedrático de leolo-
f̂ ía en Ja universidad, y rector de S. Sa-
tín nino de la Roca. Publ icó un d i scurso 
á favor de la comunidad cie beneficiados 
de su iglesia contra las pretensiones do 
los cnptllanca de la misma, en el cual 
presentó el estado de la iglesia desde su 
fundación. Barcelona i C ^ . ' f o l . por Juan 
Dcxen. 
A Y M E r . J C U ( M a t e o ) , jesuí ta . n a c i ó 
en Ilordils , d ióces is de Gerona en a? de 
lebrero de i " l 5 . Entró en l a c o m p a ñ í a 
en y.7 setiembre de i733: en la cual ense-
n ó íilosofia y leo log ía . Fué rector de los 
colegios de Barcelona , de Cervera y d e 
(latidla , de cuya universidad fué eance~ 
lario. E n 17G7 en tiempo de la expulsion 
se hollaba en Madrid paia pulillcnr l a 
obra ilc Juan Mateo Garzon intitulada : 
I d a l i i E p i s c o p i Chronicon ele- y la his-
toiia natural tic Cataluña /¡ tomos escrita 
por el P. Pedio G i l en idioma Catalan , 
y traducida al Castellano é ¡ lustrada con 
notas por Aymerich. Escribió : P r o l u -
siones philosophical , seu verae el g e r -
manne pki losophia: c j j i g i e s , c r i t i c i s 
aliquot oral ionibus et declamatiombiis 
a d ú m b r a l a . Barchinone a p u d I 'a idum 
Nadal. i756. Están dedicadas al Sr. obis-
po de Tarazona. E l P . Ayinericb fué uno 
de los primeros que empezaron á decla-
mar en Cataluña contra los peripatét icos , 
y á introducir la reforma de la filosofía. 
Estas prolusiones las solia recitar eon mo-
tivo ile derender conclusiones algunos j ó -
venes á cuyos ejercicios presidia, y de 
ellas f o n n ó d e s p u é s esta c o l e c c i ó n , a ñ a -
diendo algunas otras , que en todas com-
ponen diez y siite. Aun que en ellas n o 
se cucuentra la pintura de la filosofía tan 
perfecta como se podría desear, á lo me-
nos en este tiempo; con todo son reeo-
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meiidablcs por lu puieza de su estilo eu 
las materias de ijne tratan. Habiéndolas 
l e ído el papa B e n e d i c t o X I V , d i j o a l P. G a 
Jindo general de los menores , que tcnian 
poca r a z ó n los que notaban en los E s p a -
ñoles l a falta de apl icac ión á las huma' 
nidades y de elegancia en la lengua latina, 
asegurándole al mismo tiempo que teni; 
án imo de colocar este libro en su biíiliote 
ca reservada. = N o m i n a , et acta E p i s -
cvporum Bavcinonensiuni , binis l i b r i s 
comprchensa alque a d h i s í o r i a e etchro-
nolograe ral ionem r e v ó c a l a . Barc i twne 
<!W¡o i j f i o apud Jo. N a d a l en 4". lista 
obra la compuso a instancias del Sr. Sales 
obispo de Jiarcelona para purgar la liisto-
ria de los obispos de aquel In iglesia (lelas 
fábulas con que estaba mezclada , particu-
larmente en el episcopologiode Corbello. 
Contiene dos libros : el primero de ellos 
esta dividido cu cinco partes: en la pr i -
mera se habla de los obispos de Barcelo-
na en los cuatro primeros siglos de la igle-
sia , hasta S. Paciano: en la segunda y ter-
cera trata particularmente de S. Severo, y 
prueba contra Mayans que fué obispo de 
Barcelona : en la cuarto se disputa sobre 
varios obispos y m á r t i r e s , que introduce 
C o r b e l l ó fundado en la autoridntl de F l á -
vio Dextro , cuyo cronicón reconoce por 
falso j p^ro excusa en a l g ú n modo al P, 
Higuera. Y en la quinta, de los obispos 
de ISarceloiia en tiempo de los godos y de 
los árabes hasta el siglo once. E l segundo 
libro contiene el catálogo de los obispos 
indubitables de Barcelona dividido en cua-
tro partes : la primera manifiesta los obis-
pos que consta ciertamente hubo en aque-
lla ciudad hasta la irrupción de los mo-
ros : la segnnda incluye los que lo fueron 
desde /13 hasta 1117 : la tercera llega has-
ta el de lOoo: y la cuarta hasta el de i759. 
Con motivodeliaberse escrito por un a n ó -
n i m o , que para entender en España a l -
g ú n texto griego ó hebreo de los libros sa-
grados era menester enviar un correo á 
Italia , se ponen al principio una inscrip-
c ión gr iega , y un elogio en hebreo del 
Sr. Sales , que habin hecho el P . Larvaz , 
una gratulatoria del P. Company al mis-
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ino , también en hebreo, y un epigrama 
en griego y en latin de] P, Luciano Gal l i s -
sá , catedrát ico de humanidades en la uni-
versidad de G e n e r a . Este después fué bi-
bliotecario de la universidad de Ferraro , 
de quien escribía desde Italia un sabio 
muy acreditado , que era un sugeto de los 
mas versados en Europa en erudición , en 
gusto fino, y perfecta inteligencia del grie-
go, y otras lenguas orientales , además de 
las lenguas comunes ¡ y que de cuantos 
hombre» doctos hobia tratado, d i f íc i lmente 
antepondría alguno á este. = Q. Modera-
t i Cemor in i de vita et morte latinee l i n -
gu<e p a r a d o x a philologica, c r i t i c i s non-
miUis d i s s e r t a t i o n i ò t i s e x p ó s i t a , asser-
ta , et probala. P r a c i n i t l u n l u r at inter-
scru / i tur colloquia inter cruditum e i -
vem l ' errar iensau et liispanos aliquot 
de rebus a d hmnaniores pr ivscrt im l i t -
teras spectantil ius, cum adjunct is u n i -
ciiit/ue dissertationi adnotationibus 1'er-
r a r i a c i78o 8". Esta obra la i m p r i m i ó 
con nombre de Mateo Massanet, y está 
dividida en cuatro disertacione»; en la pri • 
mera prueba que la lengua latina ó bien se 
tenga por lengua muerta , ó por viva pue-
de enriquecerse con nuevas voces; en Jn 
segunda defiende contra la opinion c o m ú n 
que la lengua latina , « o debe tenerse por 
lengua muerta ; para lo cual prueba con 
muchas razones , que esta nunca fué la 
vulgar de los l í o m a n o s , sino particular 
de los eruditos, de un modo semejante á 
lo que ahora sucede ; y que aunque su uso 
padeció m u c h í s i m o con las irrupciones de 
los bárbaros , mas nunca se in terrumpió 
del todo en las provincias que estuvieron 
sujetas al imperio romano: en la tercera 
sostiene que lejos de deberse tener los cris-
tianos de los primeros siglos por corrup-
tores dela primera lengua lat ina, les de-
b i ó ¿sta muchos aumentos por las nuevas 
voces que la añadieron. L o mismo dicede 
los teólogos e sco l á s t i co s , que para tratar 
de cosaj nuevas, y explicarlas sin rodeos 
han inventado los t érminos que l laman 
de escuela y nuevas locuciones. E n la ter-
cera se hace menc ión de los buenos escri-
tores latinos de estos ú l t imos tiempos, a l -
9. 
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gunos de los cua le j afirma que han escri-
to con mas pureza y elegancia que muchos 
romanos del siglo de Augusto , y de los 
inmediatos : la cuarla es una censura de 
la h i s t o r i a c r i t i c a de l a lengua l a t i n a 
d é V a l c h i o , en l a que prueba que no fué 
tanta la ignorancia dela lengua latina aun 
en los siglos b á r b a r o s , como intenta per-
suadir el autor. F ina lmente se a ñ a d e en 
u n apéndice á l a tercera, otra en que se 
demuestra que son vanos los esfuerzos de 
los filósofos para llegar a la verdadera sa-
b i d u r í a , sin las luces d iv inas , y sin el au-
xilio de las sagradas escrituras. E n la i n -
troducción á esta se clá noticia de algunas 
otras obras que tiene trabajadas el autor 5 
quien s e g ú n manifiesta en otra pa i te , 
piensa publicai' t a m b i é n otra obra int i tu-
lada : B i b l i o t h e c a exulurn H i s p a n o r u m , 
Lus i tanor i im , d m e r i c a n o r u m . = S p e c i -
men veteris R o m a n a l i t t era lurce deper-
ditce j seu l a t e n t i s ; se.u s y l l a b u ¿ J i i s t o r i -
cus , et c r i t i c a s veterum ol im notce eru-
dit ionis Romanorum d Roma condita a d 
H o n o r i i J u g u s t i excessum , eorum in 
p r i m i s ijuorum opera vel omnino vel ex 
p a r l e d e s i d e r a n t u r , adject is p l u r i m i s 
adnotationibus &c. F e r r a r i c e i / S j en 4"-
Se asegura que esta obra puede servir de 
suplemento a la biblioteca, de F a b r í c i o , 
aun después de las ediciones de Ernesto . 
= Novum lexicon historicum et c r i t i e w n 
antiques Romance l i t teraturce deperditce, 
vel l a t e n t i s , ac Romanorum erudi torum 
qui edf loruerunt ab l l rbecondi ta a d Ho-
n o r i i A u g u s i i in ter i tum. . . . accedunt d i s -
sertationes , et mul ta c o r o l l a r i a . B a s s a -
n i typis Remondianis j 787 en 8 0 = ò y . s ? e -
maantiquo-novumJesuil iccephitosophim 
compleclensdialect icamphjs io logiam&c. 
C e r v a r i a : tjrpis I b a r r a : . = - O r a c i o n f ú n e -
bre enlas e x e q u i a s q m h i z o l a un ivers idad 
de Cervcra a l I l lmo . y r e v e r e n d í s i m o D . 
Narc i so R e a r t T Q u e r a l t , obispo de A v i -
l a &c. en Cervera d expensas de l a u n i -
versidad. = Saludables recuerdos de la 
Santa M i s i ó n , con algunos ejercic ios de-
votos. Barcelona por Pablo INadal 1750 en 
8 ° . , y en otras partes. = G l o r i a s del g r a n -
de precursor de N . S . J e s u c r i s t o , S . J u a n 
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B a u t i s t a . E n Cervera por Ibarra . = Tíe-
laziono autent i ca de l l 'accaduto in P a r -
n a s s o , ( si ' .i nombre de autor ) F e r r a r i c e 
p o r R i n a l d i 1/82. E s una sát ira muy jo-
cosa contra L a g a i i n í o a c a d é m i c o oculto 
( e l conde L u i s Vanet t i ) que habiacensurado 
mas de lo justo el Censorino M o d é r a l o &c. 
— O r a l i o l a t i n a habi ta f e r r a r i a : a d P r o -
vinciam J r a g o n i c v de s t u d i o r u m i n s t a n -
ratione. = O r a t i o l a t i n a de p r w s i a n l i a , 
s i n g a l a r i u l i l i t a t e et n e c e s í t a t e j u r i s -
prudentice p r o tuenda republ ica . — Tre-
decim al locutiones latinee habi ta : F e r r a -
rice ad Sodales • con el t í t u l o It e r a d so-
b n a i n et eruditarn sapient iam. L a deci-
ma tercera de estas alocuciones se baila en 
l a obra Q u i n t i M o d e r a t i Censor in i oc . 
= Supplementum speciminis et novi lex i -
c i h i s t o r i e i et c r i l i c i veteris Romance 
l i t t e r a l u r c e deperditce. D e j ó a d e m á s a l -
gunos otros o p ú s c u l o s que dan á conocer 
su perspicaz ingenio , su profunda erudi-
c ión , su continua ap l i cac ión a l estudio, y 
su exquisito gusto en la lat inidad. D e su 
latinidad pura y castiza habla enn grande 
elogio G e r ó n i m o L a g o m a t s i en su dedica-
catoria del tomo a", de Poggio á la acade-
mia cervariense. M u i i ó en F e r i ara en 1/99 
con grande fama de santidad. Cniesmar 
a ñ a d e D e v i ta el morte l i n g u a : latinee. 
Ferrariíe 178o. ~ Responsio serio jocosa 
a d qi iamdam s a l y r a m . Des. 
A Y M E R I C H ( F r . N i c o l á s ) , del orden de 
predicadores: natural deGerona donde to-
m ó e l h á b i t o á B d e agosto de 1334, y fué su 
maestro de novicios F r . D a l m á c i o Mon-
11er. i l u r i ó en Gerona de eneiode i399 
de edad de 80 años , y aun se consciva su 
epitafio y algunas de sus obias. Fue cape-
l l á n del papa Gregorio X I , y desde 1357 
eia inquisidor general de todos los reinos 
de la corona de Aragon. Afinesdel siglo xtr 
recogió un códice de los judios que se de-
cia escrito por Esdras, y se conserva en el 
convento de dominicos de Bolonia con el 
nombre de Biblia. Benedicto X I V le cita 
con el apellido de E y m e r i c h en el l ib. 10 
cap. 10. D e Synodo Dicccesana. — E s c r i -
b i ó en i 3 5 o un T r a t a d o de L ó g i c a . = 
Otro De p r i n c i p i i s naturae . — Y otro 
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in L i b r a m p r i m u m phjrs i corum d r i s t o -
telis. — P u b l i c ó un tomo Sermones de 
tempore en 1366 que d e d i c ó a l prior y 
frailes de su convento de Gerona . — O t r o 
l ra tado c o n t r a los c/ue invocan y dan 
culto á los demonios, donde prueba que 
sus delitos pertenecen al fuero de los i n -
quisidores , fué en el a ñ o I 3 7 I . — Otro 
tratado De j u r i s d i c t i o n e E c c l e s i a e e t i n -
i ju i s i torwn i n infideles invocantes deu* 
mones. — Otro breve tratado de j u r i s d i c -
tione inqnis i torum contra infideles a l i -
r ju id perpetrantes contra (idem c a t h o l i -
cam. — P u b l i c ó otro tomo de Sermones de 
Sanct i s , dedicado al prior y conven to de G e -
r o n a — D i r e c t o i - i u m Im/u i s i t o ru m puldi-
cadoen A v i ñ o n en 1376. Se i m p r i m i ó des-
pués en Barcelona en 15o3, y D . Francisco 
P e ñ a oidor de la sagrada Rota por A r a g ó n 
le i lust ió con comentarios co te jándo le con 
varios j \ !SS. y le i m p r i m i ó en Roma en 
] 585 d e d i c á n d o l e a Gregorio X I I I . E n la 
biblioteca de los dominicos de Tarragona 
se halla M S . la obla D i r e c t o r i u m i n -
( ¡ u i s i t o r u m . E n la episcopal de V i c h 
se halla impresa con este t í t u l o en la por-
tada: D i r e c t o r i u m i n q u i s i t o r t i m . "Y lina-
liza : E x p l i c i t d i r e c l o r i u m im/uis i to -
r i u m herel ice p r a v i t a t i s compi latum 
À v i n i o n e pe)' F r . Nicholnitm E y m e r i c i 
ord in i s F F . \ P r e d i c a t o r u m S. theol. M a g . 
ac inqui s i lorem J r a g o n i e heret ice p r a -
vitat is . Impres , BarchinoneperJohannem 
ÍAiscner J l ernanum sub j ' a c t i s et expen-
sis reverendis. D n i . de O c r a E p i . P a -
lent in i comit. P e r n i e a n D n i . M . D 111. 
die X X F L J I men. seplernb. L a misma se 
halla en la biblioteca de los carmelitas 
descalzos de Madrid impresa en Venecia 
a ñ o i595 en í o l . Y por l a copia M S . que 
hay en el convento de Gerona consta que 
la escr ibió en A v i ñ o n . = Comentarios so-
bre el E v a n g e l i o de S. M a t e o , que co-
m e n z ó cu Baicelooa y acabó en Roma i l 
dia diez de abri l de i 377. Se hallaba este 
M S . original en el convento de Gerona. = 
V i d a del Sto. F r . D a l m á c i o M a n n e r , 
su maestro de la vida espiritual. — f i d a 
de S. Tiainaindo de P e n j a f o r t , que se 
conserva M S . en el comrenio de su orden 
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de G e r o n a de que habla el proceso de su 
c a n o n i z a c i ó n en el n0 1 , y en que se i n -
sertó . L a i m p r i m i ó en Roma en' 16O1 é 
i l u s t i ó con notas el mencionado P e ñ a , — 
T r a c t a t u s de potestate P a p a e . A » e n i o n e 
1383. E l dia 3 i de mayo de este a ñ o dice 
que a c a b ó dos grandes v o l ú m e n e s con el 
titulo de Comentar ia i n J o a n n e m , que ha-
bía comenzado en Roma en i377. = /)e 
conceptioneBeatce F i r g i n i s M a r i c e . Aca-
b ó este tratado el dia 20 de febrero de 1384 
en A v i ñ o n y le dedicó á Clemente V I I . 
A l mismo Papa d e d i c ó e l tomo de Comen-
tar ios sobre S. L u c a s , que había comen-
zado en A v i ñ o n el d ía iu . de mayo de i384 
y acabó en Gerona el 12 de enerode i387 . 
~ Otro tomo de Comentarios sobre S. 
M a r c o s , que a c a b ó en A v i ñ o n el d ia 10 
de febrero de 1389 dedicado t a m b i é n á Cle -
mente V I I . — D e duabus n a t u r i s i n C k r i i -
t o , et de tr ibus Personis i n Deo. A c a b ó 
esta obra á 3o de eneio de i39o en A v i -
ñ o n . Y en el m i s m o a ñ o esci i b i ó otro tra-
tado Contra calumniantes prceeminen-
t iam O i r i s l i e t B . V i r g i n i s M d r i c e , que 
d e d i c ó á Pedro de L u n a . — Otro tratado 
voluminoso contra la doctrina de Raimun-
do L u l i o con el t í tu lo de E x p u r g a t e ve-
tus ferrnentum. L e presentó á Clemente 
V i l á 3o de noviembre de i389 en A v i ñ o n . 
— A l mismo papa d e d i c ó un D i á l o g o con-
t r a L u l i s t a s , en i39o. Pero los Lul is tas 
lograron del rey de Aragon que desterrá-
r a á A y m e r i c h e n i39Ê ^— Tr'actatusconfes-
s i o n i s J i d e i c b r i s t i a n a ; , d e d i c a d o á h e D e d i c -
to X I I en 1396 mino tertio, (comodice)men-
sc tert io su i e x i l i i . — Y antes á los seis 
meses de su destierro habla publicado en 
Uige l en 1393 , otro tratado con e l t ítulo 
de E l u c i d a r i u m Archiep i scopatus T a r -
raconensis et S u j f r a g . Dioec. anno i393. 
Durante la sede vacante de Clemente V H 
compuso un tratado de S c h i s m a t e , que 
d e d i c ó al colegio de cardenales, a ñ a d i e n -
do un sermon que habia predicado sobre 
el m i s m o asunto delante del rey de C a s -
ti l la. — Otro tratado contra aquellos / ¡ui 
determinatum diem consummationis sa:-
c u l i contingunt. E n ' A v i ñ o n á 26 de mar-
zo de i395 , dedicado á Juan conde de E m -
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furias .— En'el 'misino a ñ o por orden de 
Benedicto X I I , respondió después de ocho 
meses'á a9 cuestiones , que habia defen-
dido laünÍTers idadde Par í s . — E n el mis-
mo afio publicó otro tratado contra el j u -
ramento promisorio que el Papa y carde-
nales hábiarihéçHo en él c ó n c l a v e , y con-
tra la epístola y Já carta de los maestros 
de la universidad de Parí» que desdoraban 
la dignidad papal. — Otro tratado contra 
los Astrólogos y Nigrománt icos dedicado 
á F r . T o m á s Olzina del órden de Meno-
jes , y confesor del rey de Aragon. — Otro 
contra algunos errores sobre el evangelio de 
S.Juan—Otro D e Sanctiftcatione M a t r i s 
C h r i s t i dedicado al rey de Aragon. E n 
Avifion aBO de 1396.-OU'0 e n e l n a i s m o a ñ o 
contra alchimistas dedicado a l abad de 
Rosas canciller del conde de Emparias .— 
E n el ínismo a ñ o escribió otro tratado con 
el titulode Correctorium c o r r u p t o r a A r -
chiepisc. T a r r a c o . et Suffrag . dicatum. 
E n el mismo año dia 26 de noviembre pu-
bl icó un grueso Volumen sobre l a carta 
a d Hebrceos, que habia comenzado en la 
ciudad de U r g é l en i3 í )3 dedicado á Be-
nedicto X f l I . Habiendo regresado á Gero-
na compuso en 1398 un Comentario so-
bre l a c a r t a a d G a i a t a s , que ded icó á 
Juan obispo de Barcelona. E n el mismo 
afio de 1398 compuso un tratado Sobre los 
veinte y dos a r t í c u l o s del maestro de las 
Sentencias j en los cuales se apartó de to* 
dos los Doctores , y d e d i c ó l e á Marcos de 
Vilalbaj que después fué abad de Môn-
serrate. ̂  Comentario sobre la c a r t a á los 
Romanos, que dejó sin acabar. Todas sus 
obras forman once grandes vo lúmenes que 
se hallan duplicadas en el archivo y bi-
blioteca de su convento de Gerona. 
A Y M E R 1 C H ( d» Gausa J , baile gene-
ral de Cataluña. Dejó escrita la R e l a c i ó n 
de los sucesos de Cataluña^ Hacerelacion 
de este escritor D . Jos¿ Pellicer en el me-
morial del conde de Vi lazor , ó de la fa-
milia de Alagon fol. 64. 
•s-AYEÓ ó ATÓ , obispo de V i c h : fu¿ 
ihaestris d f Silvestre I I , antes Gerberto, y 
con »u enseñanza salió este Papa tan doc-
to matemático j que en Italia fué tenido 
en concepto d¿ m á g i c o . Fué enviado desde 
Francia a l conde Borrei de Barcelona pa-
raque Je diese maestros, y el Conde le dio 
á nuestro obispo de "Vich A y t ó . Vivia en 
et siglo d é c i m o . E l papa Juan X l l t lè dió 
después e l t í tu lo y pál io de arzobispo , ha-
biendo unido á instancias del Conde las 
sedes ó iglesias de Tarragona y Vich. L l a m -
pil last . a png. i67.]Sic . Ant. t. a pag. 379. 
ÀYTOJNA ( e l m a r q u é s d e ) . Papel del 
m a r q u é s de Ay tona sobre el oficio de 
Maestre R a c i o n a l de, C a t a l u ñ a : p. 76, 
— Melacion de algunas tropelias p. 9o,.. 
H . 35 C a r t a s sobre su embajada de 
Alemania desde 1624 hasta 1629... H. 125 
— Sobre la misma embajada p. 225... H , 
57. 58 .—Correspondencia epistolar del 
a ñ o i637 . . H . 61. — D i á l o g o con D . Blasr 
Co L o y o l a , sobre l a revista q ü e p a s ó la 
G u a r d i a de Car los U . V . /|9. = Memorial 
a l R e y siendo C a p i t á n Genera l de Cata-
l u ñ a . H . i 3 5 . = Tra tado de l a defensa 
de P l a z a s fuertes . Ce . 88. M S S . de la b ¡ . 
blioteca rea l . — Focabular io de la gente 
del mar . M S . en 8o. Véase la biblioteca 
mil i tar por D. Vicente Garc ía . Madrid 
i76o pa^ . 65 . 
A Z A , AZAM Ó ASAM ( Mossen N . ) , de 
T á r r e g a . Poeta lemosin le l lama en el to-
mo 2o. de l a biblioteca vetus de D . INico-
lás Antonio el erudito editor Perez Bayer 
en la nota del fin del libro V I I I . Aunque 
tio hemos podido adquirir noticias de la 
n oble fami l ia de Asam ó Azam de T á r r e -
ga, nos consta que en 1464 estaba avecin-
dado é n Lér ida Bernabé Asam jurisperito 
y consejero del rey D . J uan, quien le con-
c e d i ó el lugar de Alcoleja ó Alcolejeta en 
la veguería de Lér ida propio de las mon-
jas de Junqueras de Barcelona. L a data de 
ésta c o n c e s i ó n es en la ciudad de Balaguerá 
23 de ab r i l del m ismo año . Sabemos ademas 
q u é t o d a v í a en i479 estaba avecindado en 
Lér ida el expresado Bernabé como tam-
bién un h i josnjo llamado G e r ó n i m o Azatñ 
á quien se da el t í tu lo de M i l e s ó caballe-
ro. A r c h , de la Cor. de Arag. Grat. 2 Joan-
nis a fol. 8 r . I t i n . I . Ferdin . 11 fol. 12? 
E s de conjeturar q ü e nuestro poeta perte-
n e c i ó á l a tal familia. P u b l i c ó el Hexáme-
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rou s a c n u n sim de opere sex d i e r u m : es-
ta obr a y su traducción en vci'SO español 
se hal la en el Escovinl l it . L . plut. 11 n. 6 
Véase una muestra de la traducción en los 
versos siguientes: 
£ 7 seteno d í a f u é sanl i f imdo 
P o r r a z ó n que tbdo e r a r a acabildo, 
h m a n d ó que f o í g a s e toda c r i a t u r a 
De l a s que fueron fechas á su sania 
f f ¿ i i r a &c. 
Consta ser de este autor la traducción 
castellana con estos versos: 
E st qwci'cs saber e l mi nombre abierto 
S e p a s que Alosen Azan me llaman por 
cierto , 
Vecino de ' J a r i e g a un pequeño l u g a r 
E t de muy nobles ¡¡entes c homes de pres-
t a r . 
E t es noble l u g a r ordenado é puesto 
E t poblado de mucho home l impio ¿ ho-
nesto ô c . 
Los ú l t imos versos son : 
V i r g e n M a r i a santa d igna é gloriosa ; 
E n los cielos y en la t i e r r a Jteina coro-
nada 
T u s e r con tu f i j o mi buena abogada ,. 
Pues eres su madre, su fija, é su esposa. 
B. 
B M 3 I L E S . E l escaparate, ó c r í t i c a Je 
los papeles. M S . dela liibliot. real E . i 5 5 . 
ISACFI. ( F r a n c i s c o ) . Sobre l a j u r i s d i c -
c i ó n de. l a c iudr.d de Gerona. 
B A C H . ( J u a n ) , naturnl de Vaearissns, 
c a n ó n i g o r arcediano <le Barcelona. lAié 
c a t e d r á t i c o de íilosofin n i la universidad: 
pred icó m u c h í s i m o en todas las iglesias y 
congregaciones y dos cuaresmas en la cate-
dral .—Sermones p a r a las J e r i n s s c z t a s de 
cuaresma, t res p redicadas, y t ocios ofreci-
dos tí l a emperatr iz y reina. Impresos de 
orden de. S. M . I . e i i B a r c e l o n n n ñ o i713 .— 
Jso se que E f e m é r i d e s , dice Cavesmar, 
e s c r i b i ó tambicn. E n !7o'2 se i m p r i m i ó el 
Sermon que habia predicado con motivo 
del recobro de la salud de Felipe V . Bib. 
epise. 
B A C O ( F r . Franc i sco ) , del orden del 
C a r m e n , natural de Geiona. Kntió frai-
le en el convento de Peialada ceicade su 
patria. E n París estudió y enseñó teología 
v sagrada escritura por el tiempo de i 9 
años : en el de i3GG fué nombrado pro-
curador general y poco después provin-
c ia l de Cata luüa . Murió en Camprodon 
á 8 deawosto d e i 3 7 a . -j= Çommentar ia in 
quatuor l ibros sententiarum. Se conser-
van M S S . de muy buena letra en la bib. 
del convento de su orden en Roma. — 
I l epcr lor ium praedicantium: magnum et 
insigne opus. Con este título pomposo 
publ i có el autor su obra en la que recoge 
muchas sentencias de los santos padres 
para el uso de los predicadores. — 5c;1-
tnones piltres a d populum.— D e bello 
mi l i tant i s E c d e s i a e et y int ichris t i ip-
sain impugnantis. l ib. i . Esta obra la 
ded icó y remi t ió á Gregorio X I . Fue un 
gran literato , excelente poeta , y tan 
sabio que según Tritemi© era conocido en 
Paris con el honroso dictado He Doctor su-
blime y resoluto. Parece que es m u y dis-
tinto de Juan l íacó Carmelita ingles que 
m u r i ó en i3/ |6, y escribió sobre el maes-
tro de las sentencias, Quodlibelosy com-
pendio de l a doctrina c r i s t i a n a : impre-
sos según Belarmino. 
B A D I A Y LEBIICTI ( D . D o m i n g o ) . 
D . Domingo Badia y Leblich hijo de 
D . Pedro Badia y de D™. Catalina Lebl ich 
n a c i ó en Barcelona á IO de abril de i767, 
y fué bautizado en el mismo dia en la 
santa iglesia catedral. E n la partida de SB 
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bautismo se lee que su pariré era sccreta-
tario del gobernador, y que fueron sus 
padrinos D . Domingo Lona s e c r e t a r i de l 
gobern del d i t gobernador , y su li ija 
D " . Gertrudis L a n a . Piada liemos podido 
averiguar de sus primeros a ñ o s ; y son tan 
oscuras e inciertas las noticias de sus 
estudios ; que creemos deber comenzares -
tos apuntes para l a vida de nuestro c é l e -
bre catalán con el resumen ó R e l a c i ó n de 
m é r i t o s y servicios que impreso en papel 
sellado presentó el mismo Bad ia á José 
Napoleon, ejemplar que tenemos á la vista 
firmado y rubricado de su propia mano 
y que debemos al erudito caballero valen-
ciano D , Franc i sco de O r i s , quien nos 
le ha franqueado. 
R e l a c i ó n etc. Consta : « Que de edad 
n de 14 a ñ o s e m p e z ó á servir á S . M . de 
« administrador de utensilios en la costa de 
K Granada. Asus i 9 años de edad fuenom-
M brado contador de guerra con ejercicio , 
i ! distintivo de comisario real de guerra 
« en la misma costa por el S r . D . C a r -
it los I I I . A sus 26 años fué hecho a d m i -
« nistrador de tabacos de Cordoba por el 
« señor D . Carlos I V cuyo empleo dejó 4 
« años después . E n 7 de abril de 1801 prc-
« sentó D . Domingo Badia un plan para eje-
« cutar un viaje c ient í f i co en los países 
« del Africa. 
« Discutido el asunto , se s i r v i ó S. M . 
« nombrar á Badia para la e jecuc ión del 
« plan propuesto; y en su consecuencia par-
tí t ió de Madr id el día 12 de mayo de 1802. 
t Pasó Badia á Paris , y de all í á Londres, 
« en cuyas capitales sostuvo varias discu-
« siones científ icas verbales y por escrito : 
« se puso en re lac ión con los principales 
« sabios :hizo en Londres su acopio de ins-
« trunientos para las observaciones de sus 
« viajes. E s c r ib ió la historia descriptiva de 
t< este viaje prel iminar : y a c o m p a ñ a d o del 
« sabio naturalista D . Simon de Rojas C l e -
« mente hizo una magní f ica c o l e c c i ó n de 
«h i s tor ia natural que deberá hallarse en 
ce el real gabinete. Desde Londres pasó Ba • 
« dia á Cadiz por mar , y desde a l l í e n v i ó 
«i la corte su co lecc ión hecha en Europa . 
« E l 29 de junio de i8o3 entró Badia en 
« A f r i c a desembarcando en Tánger . En 
« cuanto Badia e n t r ó en A f r i c a , el gokier-
« n o tuvo por conveniente cambiar el oh-
« j e t o de sus viajes que de cientifico pasó 
« á ser p o l i t i c o : para cuyo desempeño es-
« tuvo en el reino de Mnrruecos hasta el 
« mes de oc.ubre de i8o5 viajando porto-
te do el reino y atravesando dos veces e] 
« d e s i e r t o de A u g a l . Ln r e v o l u c i ó n de Ar-
» g e l sucedida en aquel tiempo impidió á 
« B a d i a pasar a l Levante por tierra. E l ]3 
tt de octubiede i S o j par t ió por mar para 
« T r í p o l i de Berbería. L l e g ó á Trípoli el 
«9 de noviembre de i8c5 y pait ió dealli 
«para Ale jandr ía el 26 de enero de iSofi. 
t< L o s errores del capi tán y las borrascas 
« le l levaron primero á la Jloien y despuej 
« á Chipre donde desembarcó . Vista toda 
« l a isla deChipre pasó á Ale jand i ía ácu-
« y o puerto l l e g ó á 12 de mayo tie 180G. 
« E l 3o de octubre p a i t i ó pma el Cairo 
« s u b i e n d o e l iNilo, y l l e g ó á dicha Metro-
« poli el 9 de noviembre. Sa l ió del Cairo 
« p a r a la M e k k a el i5 de diciembre di 
« 1806. A l punto de la media noche del 
«22 a l 23 de enero tie 1 8o7 e n t r ó hadis 
« e n l a M e k k a supreir a capital del Wa-
tt mismo , siendo el primer cristiano que 
« h a y a penctiado tan te i i iL l e lugar, des-
ci pues de 12 siglos que hay Musulmanes. 
« E l dia 2 de marzo sa l ió Badia de la Mek-
« k a . V o l v i ó a l Cairo donde fué recibido 
« e n triunfo el 14 de junio. Pasó á la S¡-
« r i a , d o n d e v i s i t ó los Santos LugareSjen-
« I r a n d o en Jerusalen el 23 de jul io; en 
« Hebron el arí : en Belen el 26 , y en Jia-
« zareth el 7 de agosto. P a s ó después por 
« D a m á s c o y Alepo ; a t r a v e s ó t o d a e l A s i a 
« m e n o r , y e n t r ó en Constantinopla el at 
o de octubre. E l 7 de diciembre de i8o7 
« s a l i ó de dicha ciudad , y atravesándola 
« T u r q u í a Europea , V a l a k i a y Alemania 
« e n t r ó en Viena el 1.) de enero de 180S. 
« E l 24 de febrero sal ió de V i e n a , y lle-
« gado á Munich se vió atacadode unagra-
« ve enfermedad biliosa que le tuvo á la 
« muerte por espacio de mes y medio. Si-
« g u i e n d o después su ruta entró en París 
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a cl domingo de Pnscua de Resuneccion 
•(dia w d e a b i i l de iSoS , con lo que cer-
« l ó el c í r c u l o de sus viajes , habiendo y a 
« estado anteriormente en esta cnpital á su 
« salida de España . E l 4 de mayo sal ió de 
o Pn i í s y llegado á Bayona en 9 del m i s -
« mo mes fué detenido hasta el 12 de j u -
« lio de 1808, terminados felizmente sus 
ii viajes en las tres partes del mundo , en 
« una época de 6 a ñ o s y 2 meses , á Dios 
((gl acias. 
n Badia en sus viajes ha atravesado sie-
n te desiertos : q u e d ó por muerto de sed 
d en el A n g a d , y fué socorrido como m i -
c lagrosamente. Ha s¡i(ri(lo dos naufragios 
« sobre el mar rojo. Ha visto las monta-
« ñas y lugares mas célebres en la Histo-
K ria. Ha sido hecho prisionero por los AVi-
« jab i s en A r a b i a y ha visto un ejérci to de 
n ellos de ^5 mil hombres con su sobera-
« no S a a n d en la M e k k a . Ha hecho pre-
« ciosas colecciones de historia natural, an-
« rigüedades , armas trajes e t c . , que la 
« mayor parte se hal lan en manos del 
« consul general de S. M . en Egipto , y el 
« resto en varias partes. Ha t r a í d o á los 
K sabios de Europa los planes g e o m é t i i -
<i eos, y peí files del cé lebre templo de la 
s iMekka , y del que los Musulmanes tie • 
« nen sobre los restos del antiguo tem-
n p í o de Salomon en Jerusalen , cuyos 
o dos monumentos h a r á n é p o c a en la his-
« tona de las ciencias. F ina lmente un 
«gran n ú m e r o de observaciones a s t r o n ó -
« micas , y m e t e o r o l ó g i c a s , c a r t a s g e o g r á -
« ficas , planos , dibujos , memorias des-
« c i ipt ivas, pol í t icas y e i e n t í l i c a s en todos 
« ramos, son frutos de los trabajos de 
« Badia. H a formado un plan de organi-
(c zacion ])ai-a los religiosos de la T ierra 
« Santa , que se hallan en la mas horrible 
« s i tuac ión bajo el despotismo T u r c o , é 
i ' implora en favor de ellos la protecc ión 
" del gobierno. Ha sostenido Badia re la-
« cioues de amistad con tres soberanos 
« Musulmanes, y otros muchos príncipes 
« y Bajaes Arabes y T u r c o s , v a l i é n d o s e de 
« d i c h a s relaciones para el servicio ílc 1 es-
« tado . que ha conseguido en operaciones 
« p o l í t i c a s del mayor momento , y que 
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(i han servido de crisol de su lealtad pn-
« ti ¡ ó t i c a , como lo testifican los cónsules 
« y ministros del Rey en las diversas esca-
« las : lo cual le m e r e c i ó ser nombrado 
c brigadier de los reales ejércitos en agos-
K I O de i 8 o 4 : cuya gracia se tuvo oculta 
(i por no comprometer su existencia inte-
« r i n se hallaba en paises Musulmanes , 
« habiendo guardado su real despacho e l 
« G e n e r a l í s i m o príncipe de la Paz , que lo 
« p e r d i ó después , y q u e d ó con esto Badia 
« s i n premio de sus fatigas y m é r i t o s con-
ic t r a í d o s , después de haber merecido e l 
« aprecio de los pi incipales sabios de E u -
i< ropa , y la e s t i m a c i ó n de los hombres de 
« b i e n que le conocen. Todo lo expuesto 
d con oirás muchas cosas consta por do-
« cuiuentos existentes. Madr id a3 de j u -
(c l io de 1808. Domingo Badia y L e b l i c h » . 
Este es el mas principal y autént i co docu-
mento que puede presentarse para la vida 
de Badia mientras no se publican los que 
se hal lan en la secretaria de estado. 
A ñ a d i r e m o s a h o r a á e s t a rdac ion a u t é n -
tica algunas otras noticias recogidas de 
varios sugetos fidedignos. L a protecc ión 
que el s e ñ o r Murc ia colector general de 
Espol ios y vacantes d i s p e n s ó al padre de 
Bad i n , le p r o p o r c i o n ó auxilios para su 
subsistencia v para la e d u c a c i ó n de sus hi-
jos. E l joven D . Domingo aunque emplea-
do en rentas desde la edad de ¡ 4 a ñ o s , 
supo aprovechar 11 tiempo y sus talentos, 
y d e d i c ó s e pai t iculaimente al estudio de 
las m a t e m á t i c a s y ciencias naturales. L l e -
vado de la liavcsura de su ingenio y de 
su cond ic ión emprendedora c o n s r r u v ó un 
globo aeros lá t i co , objeto entonces no 
muy conocido : y en su proyecto gas tó el 
dinero suyo y el que le prestaron algu-
nos c o m p a ñ e r o s . Ha l lábase en Madrid re-
gentando en 1S02 la cátedra de árabe 
D . Cristobal de Rojas Clemente , cuando 
se p r é s e n l o en su aula un desconocido que 
en poco tiempo hizo muchos progresos , v 
no t a r d ó en proponerle un viaje c ienl í í ico 
que ambos habían de emprender disfraza-
dos para hacer descubrimientos cu lo inte-
rior del Africa. Contesta Rojas Clemente 
sin vacilar al i n c ó g n i t o , que eia Bad ia , 
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(jue está pronto ¿ s e g u i r l e ; y a pocos dias 
recibe el nombramiento real ile asociado 
¿ e s t a empresa con la dotac ión J e 18000 r s . 
•vn. sin que pudieran retraerle de aquel 
viaje el respetable Cabanilles n i otros que 
pintaban al i n c ó g n i t o como un aventure-
ro loco. Sal ieron de Madr id en 12 de m a -
yo de 1802 emprendiendo tan atrevida ex-
p e d i c i ó n , á que debia preceder un rápido 
paseo por F r a n c i a é Inglaterra con el fin 
de acopiar noticias, instrumentos deobser-
vac iony otros art ículos indispensables. Jio 
c o n t e n t á n d o s e con asistir en Par í s y en 
Londres á las lecciones públ icas , conver-
saba diariamente con los sabios de una y 
otra capital , admirados de que un espa-
ñ o l cata lán arrostrase una empresa tan ori-
ginal que prometia tantas adquisiciones á 
las ciencias. iSi en Par í s n i en Londres de-
j ó culto que no examinase en sus templos 
y sinagogas. S u c o m p a ñ e r o de viaje y é l 
tlebian circuncidarse en Londres , á fin de 
aparentar en Africa que eran musulmanes 
y no ver malograda su tentativa como Her -
neman y otros. Pero la desagradable no-
vedad de haberse visto expuesto, á pere-
cer Badia de resultas de aquella o p e r a c i ó n 
quirúrgica que se hizo él á sí m i s m o , fué 
u n motivo para que dejase Rojas de h a -
cerla en su persona á persuasion del m i s -
mo Badia, que te ponderaba los agudos 
dolores que h a b í a padecido. 
Luego se embarcaron ambos para C a -
diz donde los moros que a l l í habia Jos 
perseguían como á judíos disfrazados, aun-
que después los miraban con mucho res-
peto. Badia pasó solo al A f r i c a , desde 
donde e scr ib ió á Rojas Clemente d i c i é n -
dole j que no podia ir á aquel pais por fal-
tarle la circunstancia que él va tenia v 
que le puso tan en peligro. 
Parece que antes de emprender sus via-
jes estuvo a l g ú n tiempo en Marruecos, en 
donde a p r e n d i ó la lengua y costumbres 
arábigas por encargo de nuestro Gobierno 
que solamente sabia el pr ínc ipe de la Paz. 
Badia aprovechó tan bien en aquel estudio 
del árabe que durante sus correrías por 
Africa y Asia fué tenido por un árabe ins -
truido que habia pasado á Europa pa> a es-
tudiar , y que sabia el- l a t in , fiances , in-
glés , italiano y e spaño l . F á c i l es de pen-
sar , a l paso que deben de ser muy curio-
sos los peligros, los peregrinos encuentros 
y aventuras extraordinarias que en las cos-
tas Berberiscas , al pie de las Pirámides y 
en el desconocido santuario de Meca ha-
bían de acontecer á un c a t a l á n emprende-
dor que se linee pasar por Scl ier i f , hijo 
deOtbomanEey , príncipe de los A bbasiilas, 
descendiente de About Abbas , tio de l i a -
liorna , cuya dinastia lia ocupado por siete 
siglos e l trono del Cal i fa . Esos t í tulos res-
petables de n o l l i z a árabe dieron ocasión 
á Radio de tener relaciones con la mavov 
paite de los soberanos y gefes cuyes paises 
v is i tó . 
Pero en 180" estando nuestro viajero en 
Constant inopla , c o r i i ó grase riesgo por 
la t ia ic ion de un cr iado , quien le delató 
al D i v á n como cristiano. E l Bajá -S. Kai -
macan del G r a n S e ñ o r á quien tiabia tra-
tado en A l e j a n d r í a te a v i s ó que tenia un 
d i a d o infiel: y aunque parece que el Di-
van d e s p r e c i ó ja d e l a c i ó n , con todo Ba-
dia d e s p i d i é n d o s e solamente del Sr . Her-
vas marques de A l m e n a r a , embajador de 
E s p a ñ a , su amigo confidente , abandonó 
al momento á Constantinopla. Atravesan-
do l a T u r q u í a Europea , A l e m a n i a y Fran-
cia l l e g ó finalmente á M a d i i d el 21 de ju-
lio de 1S0S d e s p u é s de haber pasado por 
Bayona , en donde se enconlraha á la sa-
rau el intruso rey J o s é con la junta de 
diputados e s p a ñ o l e s . E n aquellos últimos 
tiempos hablan acontecido sucesos memo-
rables en nuestra corte. Badia que no en-
contró all í j a al príncipe de la Paz su pro-
tector , presentóse á la J u n t a Central de 
Gobierno que estaba en Aranjuez , pelo 
esta no dio c r é d i t o á sus relaciones; y 
nuestro viajera se q u e d ó a l l í después que 
entraron los franceses. Habiendo seguido 
el partido de estos, fué nombrado Comi-
sionado Regio ó iiitendeiile de Scgotia en 
i8o9 , e n c o n t r á n d o s e entonces tesorero de 
la m i s m a Provincia mi tio D . Jaime Amat, 
con quien trataba muy familiarmente. A 
pesar de esto y de no poder ignorar que 
e s t á b a m o s allí mi tio el I l l m o . Sr- AroOt 
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confesor que fue del s e ñ o r D . Carlos I V , 
Y YO que á la sazón me hallaba (1c c a n ó -
nigo en S. Ildefonso, todos con patricios 
s u j o s ; j a m á s supimos que fuese cata lán : 
o í a m o s sí la -voz popular de que era un j u -
dio , que estaba circuncidado , que habia 
sido M u s u l m á n y m i l otras especies con 
que el pueblo se c o m p l a c i ó en presentarle 
no solamente como á a f r a n c e s a d o , sino 
como á mason , i m p í o &c. nombres que 
para el vulgo ( particularmente en aquella 
é p o c a ) e r a n s i n ó n i m o s . De Segovia pasó 
ü a d i a á C ó r d o b a en calidad de prefecto , 
y ú l t i m a m e n t e en 1812 á F r a n c i a siguien-
do al destronado J o s é . A l pasar por V a -
lenciasc h o s p e d ó en casa de dicho D . F r a n -
cisco Ceris , con quien tenia correspon-
dencia y amistad: d í jo l e que su á n i m o era 
publicar sus viajes , primero en e s p a ñ o l , 
y después en francés. Parece que no c u m -
p l i ó su p r o p ó s i t o enteramente j pues si bien 
los ha publicado , ha sido solo en esta ú l -
t ima lengua, y bajo la pro tecc ión de L u i s 
X V I I I á quien dedicó la obra con el t i -
tulo siguiente : Voyages D ' J l i - B e y en 
A f r i q u e et en Asie pendant les aunes 18o3 
1804, i 8 o 5 , 18067- i8o7. A P a r i s - P . 
D i d o t l ' a i n é i S i í j , 3 tomos en !\". E l p r i -
mer tomo tiene el retrato de A l i - B e y . E l 
editor firma la dedicatoria con una B . . . y 
dice en el pró logo que posee muchos M S S . 
de A l i Bey. Sigue á estos tres tomos un 
tomo en folio de A t l a s ó e x p l i c a c i ó n des 
planches composant l ' A t l a s des m r a g e s 
D ' A l i - B e y . Contiene 83 l á m i n a s y 5 m a -
pas. E n el p r ó l o g o , dice el editor, que 
estos viajes pueden mirarse como la intro-
d u c c i ó n de muchas otras obras suyas que 
irá publicando si las circunstancias le per-
miten reunirtodos los ricos materiales que 
todavía se hallan existentes en diferentes 
paises. L o s viajes se suponen escritos en 
árabe y la i n t r o d u c c i ó n se pone con carac-
teres árabes , imitando la letra d ' A l i -
Bey, que traducida al castellano dice a.,i : 
« Loor sea dado á D i o s , á é l que es el A l -
« t/simo , al inmenso ; á él que nos e n s e ñ a 
« por medio de ta p l u m a , que enseña á 
« los hombres salir de la ignorancia.' Loor 
« á Dios , á e! que nos guià á l a verdadera 
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« fé de 1'Islam basta el t é r m i n o d e l a p e ' 
« r e g r i n a c i ó n , y hasta la tierra Sta . Este 
« l i b r o es del religioso, p r í n c i p e , doctor, 
« s a b i o , scherif , peregr ino , A l i - B e y hijo 
« d ' O t h o m a n pr ínc ipe de los Abbasidas, 
« s e r v i d o r de l a casa de Dios , la prohibida. 
« D e s p u é s de tantos a ñ o s pasados en los 
«es tados de los cristianos á e s t u d i a r en sus 
« e s c u e l a s las ciencias de la naturaleza y 
« l a s artes út i l es a l hombre en el estado so-
a c i a l , sea el que fuere el culto ó la r e l i -
« g i o n de su c o r a z ó n ; he tomado en fin 
« l a reso luc ión de volverme á los.paises de 
« los musulmanes , y cumpliendo con el 
« s a g r a d o deber de la peregr inac ión á l a 
« M e k k a observar id mismo tiempo las 
« c o s t u m b r e s , usos y la naturaleza d é l o s 
« paises que ha l laré de paso, á fin de hacer 
« ú t i l e s los trabajos de tan larga travesia 
« y nprovechav con ellos á mis conciuda-
« d o n o s en el pais que a l fin escogeré por 
« patria m i a » . L a s artes y las ciencias en 
especial la geografía deberán mucho á 
Al i -Bey . S u historia personal durante el 
tiempo de sus viajes forma una especie de 
poema heroico, fecundo en sucesos raros 
y curiosos episodios, pol la» continuas re-
laciones que tuvo con los soberanos y ge-
fes de diferentes paises , con quienes se por-
taba como sn raro talento y profundo i n -
genio le inspiraban. E r a parco en hablar 
como todo^lusulmnn de e d u c a c i ó n , y da-
ba m u y oportunamente á todo su porte el 
misterio de un alto personaje v la impor-
tancia de un sabio. 
L o s viajes dejan á A l i rey en Bucharest 
el 78 de diciembre de 180" , habiendo sa-
lido de Constantinopla en el 7 del mismo 
mes, desde el arrabal en donde se hospedó 
en casa del embajador e spaño l marques 
de Almenara. E n Bucharest estaba incier-
to si seguiria sus viajes á oriente, ecciden-
te ó norte. E l S r . Ant i l lon en sus p r i n c i -
pios de geograj ia f í s i c a y c i v i l que í m -
p i i m i ó en Madrid en la imprenta R l . á 
finos de 180;, despees del articulo inte-
r i o r de A f r i c a , puso esta no ía pag. 76 : 
« S i n duda dará nuevas luces sobre t i i n -
« terior del Africa el viage c ie i . t i í i co que 
« a c t u a l m e n t e está liaciendo D . Domingo 
10. 
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li Badia bajo l a protecc ión del s e r e n í s i m o 
« S r . pr ínc ipe de la p a z » . Badia dejó ade-
mas á punto de impr imir la parte cien-
tífica de todos sus viages, y s e g ú n le ha-
b í a dicho á m i tio D . Jaime A m a t , te -
n ia varios M S S . acerca de la estadíst ica de 
A n d a l u c í a y de. Portugal. E n la gaceta de 
Madr id de 21 de junio de i 8 3 5 se anun-
cia : d icc ionar io de l a s m a r a v i l l a s de l a 
n a t u r a l e z a , que contiene indagaciones 
profundas sobre sus extravios , ecos, eva-
cuaciones , etc. por el Sr . Sigaud , t r a d u -
cido p o r D . Domingo B a d i a j - L e b l i c h , 
tomo 1 en 4 ° . ed ic ión de Madrid de 1800. 
E s muy curiosa la representac ión que 
hizo Badia desde Paris á Fernando M I 
con fecha de 8 de abri l de 1814 ; y es re-
gular conste original en l a secretaria de 
estado. L a copia que un amigo de Badia 
conserva entre sus papeles dice asi — « Se-
ct ñor — D . Domingo Badia y Leb l i ch con 
« e l mas profundo respeto A. L . R . P . de 
« V . M . hago l a expos ic ión siguiente : — 
« Enviado por el augusto Padre de V . M . 
« s a l í de Madrid en mayo de 1802 para 
<t hacer un viaje de descubrimientos cien-
« tíficos en Afr i ca bajo el nombre de A l i -
te Bey , cuya historia cronológica expresa 
« e l adjunto extracto castellano ; y la par-
« te científica el ar t í cu lo inserto s in cono-
« cimiento m í o en el Monitor de 3 del cor-
« riente, y cuyo ejemplar igualmente acom • 
K paña . E n cuanto á la parte po l í t i ca , su 
« expos ic ión no cabe en los estrechos l í -
« railes de este papel ; pero s i V . 31. se 
« dignase aceptar lo , r e m i t i r é ja i c x l r a c -
« to de esta g r a n d i o s a o p e r a c i ó n . 
« No bien convalecido de mi grave en-
« fermedad de Munich , l l egué á Bayona 
(Í tendido en una cama en mi coche, en 
« l a tarde del 9 de mayo de 1808, alber-
'' g á n d o m e en la primera casa que pude al 
« anschecer. - - A la m a ñ a n a siguiente me 
« d i j e r o n que V . HI. había estado en i!a • 
« y o n a , y partía en aquellos momentos. 
« y ya no pude tener la dicha de presen-
« tarle mis homenajes. L a m i s m a tarde, 
1 aunque muy endeble , m e l e v a n t é , y 
« h a b i é n d o m e anunciado al augusto Padre 
« de V . M . se d i g n ó recibirme en un c-abi-
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« nete en que se hallaba en compañía de 
« l a reina IX. S . Después de haber echado 
« u n a ojeada á varios planos y dibujos qui-
« t u v e la honra de preseular á S. M. él 
« mismo se d i g n ó decirme las palabras s i-
te guientes, que quedaron grabadas en mi 
« corazón : Ya sabrás que la España ha pa-
« sado al dominio de la F r a n c i a por un tra-
it tado que vetas. V é de n u e s t r a parte al 
ti Emperador , y dile que tu persona, tu 
« e x p e d i c i ó n , y cuantodice re lac ión a ella 
« q u e d a á las ó r d e n e s exclusivas de S. M. 
(( F . y B . y que desearemos produzca al -
« gun bien al s e n icio del e s t a d o » . « A t ó -
te nito de una cosa que j a m á s hubiera 
« imaginado, pues carecía j o de todo an-
te tcceeleute, e x c l a m é : ¿ pero no me seria 
« p e r m i ü d o s e g u i r la suerte de V . M. ? — 
« A lo que el rey c o n t e s t ó : — K o , no , á 
« todos conviene que sirvas a Napoleon. 
« A consecuencia de esta orden, me pre-
« s e n t é al Emperador que tuvo repe-
« titias sesiones conmigo relativas á losne-
ee gocíos de Africa, y e n v i ó á buscar mis 
te papeles que tenia en Maelrid el conseje-
te ro ele Indias D . Francisco A m o r ó s , que 
tt habiendo sido arrestado por info in iess í -
« niestros sobre este negocio , estaba va en 
e e l l b e i l a d , y h a b í a obtenido la salísfac-
« c i o u mas completa del Sr . infante D . 
ee A n t o n i o , á consecuencia del cscrupulo-
ee so examen hecho sobre el lo. E n estas 
« sesiones del Emperador conmigo jamás 
« hablamos una palabra de los negocios 
« d e E s p a ñ a pues yo ignoraba compléta-
te mente todo , haciendo y a c u a t r o a ñ o s y 
« medio que había yo coitado toda cones-
e' pondencia hasta con mi familia, para de-
tt jar al gobierno en libertad de hablar so-
ee bre mí lo que conviniese, á causa d é l o s 
« encargos públ icos que s e m e habiancon-
te fiado ; y por este motivo se me libertó 
« de ser individuo de la junta de Bayona. 
te E l Emperador me puso á las ordenes 
te de su hermano el i c v Jose , á quien se-
tt guí á Madrid . Cuant ió este m a n d ó epie 
<' tóelos presentasen los t í t u l o s ele susdes-
« tinos, presenté los documentos que acre-
t'ditaban mi grado de b r í g a d i e r d e los lis-
« e j é r c i t o s , concedido por S . M . el Sr . rey 
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K D. Carlos I V en ¡ 6 de agosto <le iScxij , 
« y la propuesta de intendente, á conse-
« c u e n c i a de orden del rey el dia antes de 
« l a s ocurre i íc ias de Aranjuez H a b i é n d o m e 
a propuesto el sistema de no pedir j a m á s 
« c o s a a l g u n a , nose hal lará en los ministe-
« r i o s ni fuera de'el los , n inguna so l i c i -
« tud mia,excepto tres veces la de l icencia 
« para venir á Pai is á ejecutar la e d i c i ó n 
« de mis obras que no podia hacer en E s -
« paña : lo .que se me n e g ó siempre. E n 
« consecuencia de este sistema q u e j é qu in-
« c e meses en Madrid sin destino ni suel -
« d o alguno , pereciendo con m i famil ia , 
« A l cabo de este tiempo, n e c e s i t á n d o s e u n 
« i n t e n d e n t e para Segovia, me enviaron 
« a l l á s i n p e d i r l o : lo mismo suced ió con 
« la intendencia y prefectura de C ó r d o b a , 
« y ú l t i m a m e n t e con la de Valencia , de 
« que no l l e g u é á encargarme , porque el 
« E m p e r a d o r e n v i ó un intendente francés . 
« De suerte que lengo la gloria de que en 
« mis operaciones, jamás baya entrado ni 
« a u n remotamente el c á l c u l o de mi inte-
« rés como se ha acreditado plenamente , 
« á pesar de siniestras sugestiones, y mas 
« q u e todo por mi e x p e d i c i ó n de A f r i c a , 
« envidiada de todas las naciones í a b i a s . 
« N i n g ú n ascenso ni recompensa de clase 
« a l g u n a he obtenido ni pedido del gobier-
« n o del rey José , e x c e p t ó l a pequeña d e -
« coracion de la orden de E s p a ñ a que se 
« m e e n v i ó á Segovia cuando la dieron á 
« t o d o s los intendentes. Sobre m i conduc-
« ta en mis destinos los pueblos p o d r á n 
« deponer ; y me lison jeo no me serán c o n -
«Erarios excepto la p e q u e ñ a facc ión que 
« e n cada uno queria especular sobre la 
« desgracia p ú b l i c a , y he logrado reprimir; 
« pero mi corazón me recuei da con placer 
« los atroces males que he conseguido ev i -
«tar ó disminuir. Esta sencil la exfosicion 
« de la que no hay articulo alguno que no 
« p u e d a superabnndantemente justificar, 
« hará ver á V . M . que con conciencia pu-
tera me arrojo á sus pies , á tributarle mis 
«respetuosos homenajes, y celebrar su fe-
« l i z restablecimiento en el trono de sus 
« mayores , prestando al m i s m o tiempo el 
<• debido juramento de fidelidad á su R l . 
« persona, Y asi me apresuro á ratificar á 
« V . M . mi fidelidad y sumuion que r u é -
« go á V . M . se digne aceptar, c o m o t a m -
« bien mis d é b i l e s servicios si se concep-
« tuaren ú t i l e s a l estado. 
« Dios p r o s p é r e l a sagrada vida de V . M . 
« para bien de sus pueblos. Paris 8 de abr i l 
« d e ISI4 rue du Mai l , hotel de Portugal. 
« S e ñ o r = A . L . R. P. de V . M . — D o -
ti mingo Badia y L e b l i c b » . 
E l P . Francisco V i l a r d e l l natural de 
Barcelona del orden de S . Francisco, s u -
geto de vasto* conocimientos que ha sido 
por espacio de rnuebos a ñ o s superior, p á r -
roco v profesor de lengua árabe en el con-
vento de su orden en Damasco, nos ha co-
munieado las siguientes noticias acerca de 
los ú l t i m o s dias de A l i - B e y . Ha l lábase es-
te en Damasco en agosto d e i S i S , dispo-
n i é n d o s e para hacer l a segunda caravana 
á la Meca. E l estado de su quebrantada sa-
lud y el consejo dado por Mr. Chabassou 
m é d i c o francés de que suspendiese por 
aquel a ñ o el v iaje , no arredraron la i n -
trepidez de su espír i tu : e m p r e n d i ó la pe-
regr inac ión l lamada s a n t a por los musul -
manes , y á primeros de setiembre b a i l á n -
dose á dos jomadas de Mazarib tnur ió de 
una disenteria. A l desnudar su c a d á v e r 
para darle la ú l t i m a a b l u c i ó n ó purifica-
c i ó n según el rito de los Musulmanes T 
hal laron pegada á sus carnes una cruz que 
descubr ió lo que era. Tfa durante su v ida 
h a b í a n sospechado de su creencia, á pesar 
de las muchas precauciones que tomaba 
para ocultarla , y h a l l á n d o s e en A l e j a n -
di i a , le convidaron á tomar un b a ñ o con 
el í in de cerciorarse si era realmente m u -
s u l m á n . Por desgracia todos sus papeles v 
equipaje cayeron en poder del pr inc ipa l 
A g á d é l o s Africanos, á e x c e p c i ó n de algu-
nos que c o m p r ó á m u y alto precio una 
señora inglesa l lamada Ester Stenoff, 
que vive letirada en el monte L í b a n o . 
E l mismo P . V i larde l l pract icó las mas 
vivas diligencias paia rescatar los papeles 
de l poder del Agá ; pero éste p i d i ó por 
ellos un precio exorbitante creyendo que 
c o n t e n í a n ciertos secretos para hallar te-
soros. L o ú n i c o que pudo comprar de su 
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uialogvodo y c é l e b r e compatricio es un 
excelente c r o n ó m e t r o , por no conocer el 
A g á su v a l o r , y lo guarda todav ía . JXos 
aseguró por fin que los viajes de A h -Bey 
estaban traducidos en varios idiomas , y 
que él los habia visto en tuso. 
Finalmente advertimos que algunas de 
estas noticias se han insertado yn en los 
artículos publicados á instancia nuestra 
en Barcelona en el a ñ o de i833 , el p r i -
mero en el diario de 7 y i 4 de octubre, y 
el segundo en el per iód ico vapor del dia 
13 de noviembre , el cual i n s e r t a t é m o s 
aquí por las noticias que da de la e d i c i ó n 
que se está preparando de los viajes de 
A l i - B e y , adornada con la vida de este h é -
roe c a t a l á n . 
« Hará dentro de poco veinte a ñ o s , que 
« b a j ó l o s auspicios de S. M . cr i s t ian í s ima 
« s e p u b l i c ó en Paris un viaje emprendido 
K en Afr ica y As ia por el pr íncipe A l i - B e y , 
« d e l a familia de los Abbasidas. Qucda-
« r o n suspensos los mas sabios Oriental is-
« t a s de l a variedad v abundancia de co-
« n o c i m i e n t o s que desplegaba en sus obras 
« q u e se suponía m u s u l m á n , y que á otra 
<• creencia no p o d í a pertenecer, cuando des -
«cubría ios mas í n t i m o s secretos en que 
« los sectarios de Maboma envuelven la 
« t u m b a de su profeta. L a s relaciones de 
« los europeos que recorrieron aquellas 
«reg iones se ven ilustradas en su o b r a , y 
«mater ia l izadas por las excelentes l á m i -
« n a s de su grande A t l a s : la d e s c r i p c i ó n 
¡• de los países á que aquellos no pudieron 
Í penetrar, forma un suplemento precio-
«so y ún ico de los misterios del Oriente . 
« ¿ Q u i e n será, se preguntaban todos, este 
« hombre extraordinario , cuya a p a r i c i ó n 
«es tan maravillosa como su saber, y que 
« n a c i d o entre las tinieblas del is lamismo 
" derramaluces snperiorcs á las que pmlie-
« ran todos los sabios, que provistos de un 
«caudal inmenso de noticias se han arro-
«jado en el seno de los desiertos , y han 
"ido á meditar sobre las r u i n a s ? Justa 
«era la a d m i r a c i ó n universal, pero no su-
ficiente aun para el m é r i t o de A l í - C e v . 
" Q u é es su sabiduría en c o m p a r a c i ó n de 
su valor? Baste decir que nacido e n E u -
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¡' ropa , l leno (le la gi a ir l . zn de un provec-
« to que habia de cambiar la faz del mun-
« do mercanti l , c introducir la civi l ización 
« e n bárbaras regiones, a d q u i r i ó con una 
« p e r f e c c i ó n de que no hav ejemplo, los 
a c o n o c i m i e n U » que deb ían asegurar el 
« exito de su empresa, se s u j e t ó á una cruel 
« c i r c u n c i s i ó n , se forjó una genealogia se-
« ductora, parlió con heroico descaro á ex-
« tender su impostura , e x p l i c ó el Coran 
tí en el sentido mas útil á sus miras , pri-
« vó en la corte de Marruecos , donde se 
« e n l a z ó ron la famil ia i m p e r i a l , apareció 
« m i s t e r i o s a m e n t e en los puertos de Afri -
« ca , a t r a v e s ó el desierto . r c c i b i ó e n Egip-
nto adoraciones que solo se tributan á un 
<t Profeta , n a v e g ó en el mar ro jo , v is i tó la 
« Meca , recorr ió la Sir ia , v fue honrado 
« y festejado en Constantinopla. Encontró-
« le Cl iateaubi iand en su viaje á la tierra 
« S a n t a : una pregunta del p r í n c i p e m u s u l -
« man le l l e n ó de asombro y de vanidad : 
« i l u s i ó n que después se d e s v a n e c i ó al sa-
ii ber que A l i - G e y era europeo, bausset en 
« su historia del interior del palacio impe-
« rial , ya nos ac lara mas la identidad de 
tí la persona : nos descubre que e s e s p a ñ o l , 
« v levanta una punta del v elo que ocul-
«taba el objeto de su asombrosa e x p e d í -
ii cion. S i n embargo el viaje de Al i -Bey 
« se ha traducido en todas las lenguas y 
n solo E s p a ñ a ha quedado privada hasta 
« a h o r a d e l a s luces de su hijo. Pero tene-
« mos por fin la sat is facción de anunciar 
« al p ú b l i c o que la gloria de nuestro ilus-
« t r e compatriota no permanecerá largo 
« tiempo oscurecida; v para colmo de nues-
R tro orgullo patr iót ico declaramos . como 
CÍ consta por documentos irrefragables que 
« e l animoso Principe A l i - B e v , no es otro 
« q u e D . Domingo l íadía v I^eblich nací-
« do en Barcelona , v bautizado en su ca-
ii t e d r a l , s e g ú n la [mrtidade bautismo que 
« h e m o s tenido en nuestias manos. 
« Este importante descubrimiento ani-
« m ó el zelo de algunos catalanes á vindi-
ii car la memoria de su paisano. U n perso-
« naje tan distinguido por el alto destino 
« q u e ocupa en la sociedad, como por su 
« fortuna, y mas todavía por su ardiente 
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u amor i la glotia de su pat i ia , y por su 
rt pro tecc ión á todo lo útil é i lustrado, se ha 
,t puesto al frente de una empresa para pu-
« blicar no solamente los escritos que de 
<( aquel hombre extraordinario conocen y a 
« los extrangeros, sino los d e m á s que exis-
« ten indudablemente i n é d i t o s y se buscan 
« con dil igencia , y su vida llifiia de lances 
« maravillosos que pudieran pasar por no-
cí véleseos , si p o r a u t é n l i c o s documentos no 
«es tuv ieran plenamentecompi-obado;». U n a 
« reunion de ilustrados compatricios nues-
a tros residentes en la capital de la m o -
« m o n a r q u í a se halla encargada decstas i n -
« teresantes indagaciones , que lleva con 
(Í incansable actividad , y de l cotejo del 
« o r i g i n a l de A l i -Uey con los csciitos de 
<( otros viajeros ; cotejo que dará lugar á 
« curiosas notas sobre las costumbres, re-
ce ligion , ceremonias y estado de cultura de 
« unos pa í ses poco conocidos, aunque cer-
ce canos , á los cuales empieza ya Europa 
ce bien que tarde á volver sus ambiciosas 
« miradas. T a m b i é n á nosotros se nos ha 
ce excitado á tomar parle en este trabajo , y 
ce c o n t r i b u i r é m o s á él en cuanto lo perrci-
ectan nuestras fuerzas , puestas en m o v i -
<e miento por el mas puro patriotismo y la 
ce mas pura a d m i r a c i ó n . Se cuenta con la 
ce protecc ión de nuestro ilustrado Gobierno, 
ce en cuyo poder existen papeles del tna^or 
« i n t e r é s , capaces de poner en claro loque 
et hasta a q u í ha sido un misterio. Se han 
ce recogido y se es tán rectificando antes que 
ce el tiempo no debilite la fuerza de la tra-
ce d i c ¡ o n , u n a multitud de relaciones de va-
ccrios amigos que lo fueron de Badia , y 
ce confidentes de una parte de sus miras g i -
ee ganlescas y de sus mas notables sucesos , 
ce y para dar mas i lus trac ión á este c ú m u l o 
ce de noticias , un joven de la mas profun-
cc da ins trucc ión y de genio eminentemen-
« te indagador, que va á v iajar por los pai-
« ses que fueron el teatro de los hechos de 
«nues tro h é r o e , i'ecogcrá todos los datos, 
.e cuya existencia nose ignora , como tam-
eepoco las personas que poseen tan precio-
ce sos d e p ó s i t o s . 
« Ya se han deslindado algunos aconte-
ce cimientos, cuya p u b l i c a c i ó n conviene rá -
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ee p i jamente anticipar. L a muerte de Al i -Ecy-
ce ocurrida i d o s jornadas del pueblo de M a -
« zarib cerca de D a m a s c o , ha estado c u -
ce bierta hasta aqui de siniestras nubes. S u 
K presunta d i r e c c ión h á c i a las Indias O r i e n -
« tales en su segundo v ia je , y las conexio-
ecties que se le s u p o n í a n con el gobierno 
ce de L u i s X V I I I , hicieron sospechar á a l -
ce gunosque hubiese sido v í c t i m a de la p o -
ce l í t i ca inglesa. Debemos á esta nac ión ge-
ce nerosa la just ic ia de vindicarla contra 
« t a n negra ca lumnia . ISo fué un p u ñ a l de 
« B irmingham , sino una grave disenteria 
« la que arrebató á este hombre i m p á v i d o 
ce y b e n e m é r i t o de la humanidad. U n a du • 
« da funesta afligiria nuestro corazón , si l i e -
ce g á s e m o s á sospechar que nuestro paisa-
« n o hubiese llegado á contaminarse con 
ce l a falsa creencia de los bárbaros que fué 
« á ilustrar : pero el signo de la r e d e n c i ó n 
ce hal lado debajo de su t ú n i c a interior, le 
« p r i v ó de las abluciones j - honorífica se-
ct pultura con que la s u p e r s t i c i ó n m u s u l -
« m a n a e n t r e g a á la tierra los cadáveres de 
ce sus principes. Así resulta de una decla-
« rac ión de A b d - e l - C a r i m , Agá d é l o s a f r i -
« canos , que formaba parte de la misma 
ci caravana , mandada por el pr ínc ipe S a -
« leh b a j á : r e v e l a c i ó n consoladora y de 
« gran precio , que será una de las muchas 
« que i lustrarán la historia. 
ce • Seria discreta nuestra modest ia , si 
« n o s abs tuv ié semos de encomiar una e m -
« presa tan út i l y p a t r i ó t i c a , solo porque 
ce tenemos en el la una p e q u e ñ a parte? R e -
ce ciba su promovedor y reciban nuestros 
« aplicados colaboradores anticipadas las 
« gracias que les d e b e r á n la i lus trac ión 
« europea, E s p a ñ a , v m u y particularmen-
« t e nuestra Provincia , por las importan-
ce tes indagaciones que han emprendido, y 
e< que con fruto van prosiguiendo. U n mo-
« numento glorioso asegurará m u y pronto 
ce á nuestro Badia l a corona de l a i n m o i t a -
ii l idad , y los siglos van á conocer losdo-
ii tes singulares del genio c a t a l á n siempre 
« grandioso y siempre perseverante , ya i n -
i i flame á G i m b e m a t en el profundo cráter 
« del Vesubio para sorprender los secretos 
« de la naturaleza . va en la cumbre del A l -
/ 
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n las inspire á Ali-Bey.meditaciones crea-
0 doras para regenerar á una parte del 
« mando snmida en la miseria, en el error 
« y en el embrutecimiento ». 
B A D Í A ( F r a n c i s c o ) , cura del lugar 
de Naens en el lindero do Aragon d ióce -
cesis de Lérida. Escribió y dedicó á 5>5 de 
enero de i758 al obispo D . Manuel M a -
cias Pedrejón un tratado De i m f j n b ü i 
M i s s a c s a c r i f i c i o , dividido en 19 cuestio-
nes escolást icas con objicies etc. E n la 
dedicatoria hace m e n c i ó n de haber pu-
Micado en r752.- L ibe l lum de advenlu 
A n t i c h r i s l i , ejmque p r o x i m i t a t e : de-
dicado á D. Gregorio Galindo obispo de 
dicha iglesia de Lérida. Este , dice el mis-
mo autor en el opúsculo de la misa , que 
existe M S . en la secretaría del palacio 
episcopal. 
B A F F A R U L L Y ROSSELLÓ ( P r . T o m á s ) 
del orden de predicadores, natural de la 
vi l lade Valls , presentado y doctor en teo-
logía regentó la cátedra fundada en i636 
por el cura párroco de Tona Dr. Juan Pon-
tor.s en los estudios generales de V i c h pa-
ra los religiosos dominicos desde 16^5 has. 
ta irfSSo. E n su convento de santa Catal i-
na de esta ciudad p u b l i c ó : Nuevas indias 
del Rosario descubiertas , en quince ho-
mi l ias , con u n a a p l i c a c i ó n de los E v a n -
gelios de todas las dominicas y f e r i a s 
del a ñ o , con o tra p a r a sermones de ro-
gativas j r de m i s i ó n . Barcelona i 6 õ 9 . foi. 
por Rafael F igueró . ]Nic. Ant. t. 2 Appen. 
pag. 335. 
B A G E S ( P e d r o d e ) . Se conserva en el 
archivo del convento de la Merced de Bar-
celona : Compendio de l a v i d d y milagros 
de S. Pedro No lasco , p o r orden del ge-
neral F f . Gui l l ermo de Bas . Ca ie sm. S. 
Sever. pág. 5 â . E l i J260 existia un Pedro 
ile Bagcs eseí'ibano de Barcelona. P . Ribe-
ra m i l . mer. pag.' 4 n. 10. 
B A H I Y FOHSECÍ ( D . J u a n F r a n c i s c o ) , 
natural de la v i l lade Blanes, de la noble 
familia dé la antigua casa de Bahí del pue-
blo de la 'Pêra en el Ampurdan. ¡Nació eu 
a3 de abril de i775. Después de cursada 
la filosofía en el colegio.episcopal de Bar-
celona es tudió là medicina en la univer-
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sid.«l de Ccvveva , de que se graduó D r . 
en 22 de diciembre de 1/94. E n i9 de 
enero de 1/95 fué nombrado médico de 
n ú m e r o de los reales ejércitos . , y en i799 
catedrát i co del real colegio de medicina 
y cirugía de Burgos. E n iSo/j inspeccio-
n ó las enfermedades ep idémicas que se 
padecían en Castilla. E n 22 de enero de 
1816 fué nombrado, sócio de la real A c a -
demia de ciencias naturales y artes de Bar-
celona F u é también nombrado por S. M . 
en 1814 director y catedrát ico del jardin 
botánico de Baic i loná , en donde es p r i -
mer m é d i c o de su hospital militar, y asi 
mismo individuo de la real acidemia de 
Bellas Letras . Posteriormente ha sido con-
decorado por S. M . cr is t ianís ima con l a 
F l o r de L i s ; y nombrado socio de va -
rias academias de Madrid , Barcelona , 
Cadiz, Florencia , M o n p e ü e r , A'imes, Nar-
bona , Burdeos, Parisfi-c. P o r los impoi-
lantes servicios y méri tos contrahidos en 
la epidemia de Barcelona en 1821 le con-
cedió S. M . la c r u i pensionada dela órden 
de Carlos 111 y los honores de m é d i c o de 
Cámara. 
Tradujo a l español los Elementos b o t á -
nicos de Plenk , p a r a el uso de los d i s c í -
pulos de los reoles colegios. — P u b l i c ó 
también Jas memorias relativas al cultivo 
de los ol ivos, y especialmente una C a r -
t i l l a r ú s t i c a , que enseña un m é t o d o 
sencillo e c o n ó m i c ó y seguro píira destruir 
radicalmente la negrura ú hollin de los 
olivos. — Memor ia M é d i c o - P o l i t i c a so-
bre e l contagio de la j i e b r e a m a r i l l a en 
B a r c e l o n a en 18 21 después de la traduc-
c ión del D r . P a l l o n i . Igualmente ha pu-
blicado un formulario para el Hospital 
mil i tar de Barcelona; y en I 8 3 I una M e -
m o r i a sobre el Có lera morbo , traducida 
del francés y escrita por M r . Robbert. E n -
tre mis varios se halla una respuesta á l a 
carta inserta enlos números 223 y 22^ del 
diario de Madrid de i8o3, y firmada por 
D . A g u s t í n Juan catedrát ico de botánica 
en Cartagena. Burgos i8o3 fol 
E n el periódico intitulado : Memorias 
de A g r i c u l t u r a y A r t e s de Barce lona se 
hallan varios discursos dichos por el señor 
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f iahíen la abertura de sus lecciones de Bo-
tán ica , y unas observaciones sobre la y e r -
ba d e G i n e u ( p a n i c u i n a l t i s s i m u m ) para 
prados artificiales de secano en E s p a ñ a . 
— I t . del cultivo de la esparceta ( h e d y -
savum o n o b r y c h i s ) para prados artificia-
Jes en E s p a ñ a . 
B A I L S ( D . B e n i t o ) , director de m a -
temáticas de la real academia de S. F e r -
nando , individuo de las reales academias 
E s p a ñ o l a , y de la Historia , y de la de 
Ciencias naturales y artes de Barcelona. K a -
c ió en i73o en S. A d r i a n de Besós , s e g ú n 
se cree, á una legua de Barcelona. E s t u -
d i ó en Tolosa las m a t e m á t i c a s y la teolo-
gía , y luego pasó á P a r i s , donde á los 24 
años de su edad ya trabajaba los art ículos 
correspondientes á España en el D i a r i o 
h i s t ó r i c o - p o l í t i c o que entonces se publ i -
caba en aquella capital , y en el cual es-
cr ibían con él los mejores literatos fran-
ceses. E l embajador de nuestra corte en 
Paris D. J a i m e Masones de L i m a , viendo 
los primeros escritos de Bails y su excelen-
te t á l e n t e l e e l i g i ó p o r su secretario; y h a -
b i é n d o l e tra ído consigo á Madr id cuando 
c o n c l u y ó su embajada, le d íó á conocer á 
los sabios y literatos nuestros, los cuales 
no dejaron de admirar un joven que poseía 
perfectamente las lenguas latina , italiana 
inglesa y a l emana , y con una pureza y ele-
gancia nada c o m ú n la castellana y la fran-
cesa , que no miraba como e x t r a ñ a ningu-
na ciencia , y que en las m a t e m á t i c a s des-
cubria los mas vastos y profundos cono-
cimientos. L a real academia e spaño la y la 
d é l a H i s t o r i a í n m e d i a t a m e n t e l e a d m i t i e r o n 
entre sus individuos , y la secretaría de es-
tado fió á supluma la redacción del M e r -
curio h i s l ó r i c o - p o l i t i c o . Poco después le 
n o m b r ó S . M . director de m a t e m á t i c a s de 
la academia de S. Fernando en c o m p a ñ i a 
de D . Francisco Subirás , según la propues-
ta de la misma academia de S. Fernando, 
y el honroso d i c t á m e n de D . Pedro C e r -
m e ñ o y J e l célebre D . Jorge J u a n . E n i"63 
empezaron los nuevos profesores á enseñar 
las matemát icas en la academia, para com-
pletar y consolidar con su estudio el curso 
de arquitectura que ya se habla formado 
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en i759. L o s progresos de lo» discípulos 
así en la ar i tmét i ca y g e o m e t r í a , como en 
la arquitectura misma, hicieron ver pron-
to la ins t rucc ión , el m é t o d o , el zelo y la 
vigi lancia del Señor Bai ls . E n lo sucesivo 
és te fué el ú n i c o maestro , y el ú n i c o d i -
rector de m a t e m á t i c a s de la academia ; 
pero cuando mas se afanaba en su ense-
ñanza q u e d ó paral í t i co de l a mano dere-
cha , y baldado en toda la parte inferior 
del cuerpo. JNO le arredró esta desgracia-
da s i t u a c i ó n para l levar a cabo las gran-
des y út i les obras que meditaba: acostum-
brándose á escribir con la mano izquierda, 
s iguió incansable en su trabajo, y desde 
la cama d l ó á luz sus principales escritos, 
antes qne nuevas desgracias y enfermeda-
des cortasen su preciosa vida en julio de 
i797. S u muerte fué m u y sentida, en es-
pecial de todos los e s p a ñ o l e s que en aque-
lla época se afanaban porque renaciesen 
entre nosotros con todo su esplendor las 
ciencias y las letras. L a s obras que traba-
jó v p u b l i c ó para nuestra i lu s t rac ión son 
las siguientes : i * . Por encargo del señor 
conde de O - R e i l l y , inspector general de 
infantería , trabajó en c o m p a ñ i a de D . G e -
r ó n i m o Capmany , y se publicaron en i772 
unos T r á m e l o s de m n l e m ú l i e a s en los que 
se comprenden los elementos de la ari t -
m é t i c a y geometr ía para el uso de las es-
cuelas de cadetes que se establecieron en 
todos los regimientos de infantería . E n el 
pró logo se trata de la necesidad d c U - d i ç -
cipl ina militar", y ¡le unir con esta la ins-
trucc ión y conocimientos del arte de la guer-
ra , desvaneciendo las preocupaciones de 
muchos que crcian poco út i les y aun difí-
ciles de enlazarse el valor con la discipli-
na y la ins trucc ión , n Algunos , se dice en 
« é l , con desci éd i to de su propia inteli-
»( gencia , grnve perjuicio del servicio del 
« R e y , y menoscabo del esencial concep-
« to de los mi l i tares , han querido persua-
« d i r q u e la exacta disciplina será p o c o ú t i l , 
t< y que cansa á todos ; que en las fnneio-
« n e s de guerra de nada servirán el paso 
« igua l , los toques compasados, la celeri -
« d a d de las maniobras, y la prontitud de 
n lo j fuegos: que el valor solo decide, y 
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« que los hombres de honor har ían s iem-
« pre su o b l i g a c i ó n ; que sin estas noveda-
« d e s h a b í a n ganado los e spaño le s m u -
« c h a s victorias y triunfos de sus enemi-
« gos , y que esta nueva disciplina es solo 
« p r o p i a para alemanes. Las preocupacio-
ic nes muy arraigadas , la natural flojedad, 
« algunas veces la e m u l a c i ó n , y otras la 
« i g n o r a n c i a podrían solo esparcir tales es-
« pecies. E l orden, la h a r m o n í a , y l a p r c -
« c i s i ó n serán siempre esenciales á toda 
« f a c u l t a d del cuerpo y del á n i m o para 
« asegurar el suceso de sus operaciones. P<3-
« co ó nada conoce al hombre , quien ig-
« nora los auxilios que recibe en sus i m -
« pulsos y direcciones de la frecuente cos-
« l u m b r e de obrar por reglas determinadas . 
« L a disciplina griega y romana, exactisi-
« m a en todas sus partes , hizo formidable 
« un p e q u e ñ o n ú m e r o de hombres contra 
unaciones grandes y va lerosas» . 3" . Por 
encargo de la academia de S. Fernando 
compuso unos Elementos de m a t e m á t i c a s 
en diez tomos en 4" mayor. E n el pr ime-
ro pone un prólogo general, en el que d á 
noticia de algunos cursos m a t e m á t i c o s pu-
blicados en varios idiomas. Habla de los 
generales del P . Tosca, Wolfio, X a Cai l le , 
E m e r s o n , y l l e n n e r t , y d é l o s dos de m a -
temáticas puras del abate S a u r i , y del P . 
Gher l i . Luego da razón de su trabajo, que 
se reduce á haber entresacado y traducido 
de los mejores autores extranjeros particu-
•simente del curso de M r . Bezout, vaiios 
tratados u n i é n d o l o s en un cuerpo. « E n t e -
« rados d ice , mas de lo que q u i s i é r a m o s 
« de que eran muy extrañas pai'a nuestros 
« hombres las doctrinas que Í b a m o s á pu -
« b l i c a ^ y de lo mucho que importaba 
« s a l i e s e a l públ ico con toda la posible 
« b r e v e d a d nuestro trabajo, nos detuvi-
« mos poco en dar á los puntos que nos to-
« c a b a tratar un aspecto muy diferente del 
« q u e t e m a n en las obras c lás icas que nos 
« dedicamos á extractar ó copiar , solo p u -
« simos cuidado en echar mano de las mas 
« celebradas , y enlazar con todo esmero 
« l o s pedazos que para la for m ac ión de un 
« tratado sacábamos de diferentes ». E n 
una nota al p r ó l o g o particular se da noti-
cia de las fechas de la i m p r e s i ó n de lodos 
los tomos , que se hizo desde el año de 
i772, hasta el de i " 6 , á excepción del 
nono, en que se trata de la ari/uitectuni 
del cual se i m p i i m í ó la primera parte en 
i783. 31. E n i7"5 i m p r i m i ó : leccicnesde 
c l a v e y p r i n c i p i o s d e harmonia.! \ ' E n i / T f i 
pub l i có un compendio de los elementos con 
este t í t u l o : p r i n c i p i o s de m a t e m á t i c a , 
donde se e n s e ñ a l a e s p e c u l a t i r a , con su 
a p l i c a c i ó n à l a d i n á m i c a , h idronámica , 
ó p t i c a , a s t r o n o m i a , g e o g r a j i a , Gnómi-
ca , a r q u i t e c t u r a j p e r s p e c t i v a , y al ca-
l endar io tres tomos en/)"- 5*. E n e l tomo de 
a r q u i t e c t u r a había pensado el Sr . Bails 
poner, después de haber hablado de la 
forma de las poblaciones, varias adveiten-
cias con e l t í t u l o de p o l i c i a de la Ciudad 
dirigidas á la c o n s e r v a c i ó n de la salud. 
Pero habiendo encontrado un excelente 
tratado dela c o n s e r v a c i ó n de l a salud de 
los pueblos , j r consideraciones sobre lot 
terremotos , escrito en portugnes por el 
D r . Sanchez medico de la C z a r i n a , le 
parec ió mejor el traducirle y publicarle 
separadamente, como lo hizo en i T S i . E n 
esta obra se trata de la grande influencia 
que tiene el aire en la salud , de las pre. 
cauciones que se deben tornar para puri-
ficarle , particularmente en los edificios 
p ú b l i c o s , como son , iglesias, cárceles, 
hospitales etc. ; de las causas mas comu-
nes de las enfermedades de los soldados, 
y medios de precaverlas ; v ultimamente 
se ponen algunas buenas consideraciones 
acerca de los terremotos con la noticia de 
los mas considerables de que hacen men-
ción las historias, y del ú l t i m o que se sintió 
en Europa el 1" de noviembie de i"55. 
Consta que el Autor de esta obra aunque 
a n ó n i m a , es D . Antonio Riveiro y San-
chez d i s c í p u l o del cé l ebre Boerhaave, y 
bien conocido en S. Petersburgo como 
m é d i c o de la emperatriz. Samper bíbliot. 
esp. tom. 1 pag. 180. E n i / S S p u b l i c ó u n a 
obrita con este t í t u l o : pruebas de ser con-
t r a r i o á l a p r á c t i c a de todas las nacio-
nes y de l a d i s c i p l i n a e c l e s i á t t i c a , y per-
j u d i c i a l á la s a l u d de los vivos, enterrar 
los difuntos en las ig les ias y poblados. 
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Esta obra m u y elogiada de todos los s a -
bios rjue la l ian le ído , es de m i buen a m i -
y o e l S r . D . Ramon Cabrera en lo que 
concierne á la erud ic ión ec l e s iás t i co : en lo 
demás es del Sr. Bails. 71 E n i79o p u b l i c ó 
l a a r i l m é l i c a p a r a conurc innles . %" E n 
1/95: instituciones de geometria p a r a e l 
usa de los j ó v e n e s a r t i s t a s . 9' Y en 1802 
después de su muerte se i m p r i m i ó el d i c -
c ionar io de a r ( / u i l e c l u r a c i v i l . D e j ó m a -
misciito e l elogio de D . J o r g e J u a n , -
obra p e q u e ñ a ; pero digna de imprimirse 
por br i l laren ella la hermosura del estilo 
el orden v la pureza del lenguaje. 
ü A L Á G U E R ( P . B a l t a s a r ) , v iv ía 
en i.jS'jí j y es SUYO el poema siguiente: 
Jiesposta en loor de l a Santa C o n c e p c i ó 
de la s a c r a t í s i m a Verge M a r i a p e r l a 
j u s t a p o é t i c a del a n y i^Sa . V é a s e E l i e s . 
B A L A S C H ( F r a n c i s c o ) , presbí tero . 
Caresmar le l lama J o s é . P u b l i c ó un M S . 
que l l e g ó á sus mano? con este t í tu lo . — 
Arbol de l a vida y f r u t o s de l a c r u z . 
Barcelona 168^ en 8". Hay l a aprobac ión 
del P. D . Bernardino Planes prior de l a 
cartuja de Montealegre. D í c e s e que fue su 
autor un monge cartujo. 
B A L E I S ( F r . J u a n de ) . E n el m o -
nasterio de S. Cuciifate de Val l e s se halla 
un códice M S en folio con este t í tu lo . — 
P r o s o d i a , vel catholicon compilatus á 
F r . Joanne Januens i de B a l b i s o r d . P r e -
dio, post mullos annos ab auc lore incep-
tus ¡ j i n i l u s tandem nonis m a r t i i anno 
M C C L X X X n . V é a s e M o x ó en las me-
morias . 
B A L C E L L S y C A M P S ( D . J o s é A n -
tonio), farmacéut ico . — O r a c i ó n i n a u g u -
r a l queen la abertura del real colegio de 
farmacia de S . Victoriano de Barcelona 
dijo el 23 de octubre de J8I5. E n la i m -
prenta de Roca en 4o- — I m p o r t a n c i a de 
l a f a r m a c i a en l a sociedad, ó extracto 
de la orac ión inaugural leida en el real 
colegio de farmacia de Barcelona en octu-
bre de I 8 I 9 , por Roca. Se r e i m p r i m i ó en 
Madrid en 1820 por R e p u l l é s . — Memo-
r i a f i s i c o - q u i m i c a a p l i c a d a á l a me-
d i c i n a sobre la i n f e c c i ó n en general y 
e l contagio en p a r t i c u l a r y sobre los v a -
rios desinfectados que debe haber : leidtí 
en la real academia de medicina y c irugía 
de Barcelona, en las sesiones del 2 y del 
16 de jul io de i832 , u n cuaderno en 4"-
Imprenta dé Josef T o m e r i832. 
B A L D O ( L u i s ) . M a i c i l l o cree que era 
c a t a l á n . E s c r i b i ó en let ígna castellana. 
D e s c r i p c i ó n de los condados de Rose-
l lon y C e r d a ñ a . Ustairoz de M e d a l l a s 
pag. i 87 . Maic i l lo pag. 346. D . S i c o l a » 
Antonio hace memoria de otra obra que 
parece ser de este Autor . A c l a m a c i ó n 
p i a y j u s t a a l r e y D . F e l i p e 1 J J p o r 
L u i s Ba lbo embajador de l a v i l l a d» 
P e r p i ñ a n , que p o r j u s t a s causas se ha 
de s e p a r j r l a g e n e r a l i d a d y d i p u t a c i ó n 
de los condados de Rose l lon f C e r d a ñ a y 
sus anexos , de l a que hoy los comprende 
á e l l o s y a l p r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a . 
B A L D R I C H y de VALLCORKERA ( D . A l -
berto ) , natural del Raure l l del Campo 
de Tarragona. H i s t o r i a de la g u e r r a de 
E s p a ñ a contra Napoleon Bonaparte es-
c r i t a y pub l i cada de orden de S. M . p o r 
la t e r c e r a s e c c i ó n de l a c o m i s i ó n de ge-
fes y oficiales de todas a r m a s , estable-
c ida en M a d r i d ã las inmediatas é r d e -
denes del E x c m o . S r . s ecre tar io de esta-
do y del despacho u n i v e r s a l de l a guer -
r a , tomo 1". = I n t r o d u c c i ó n . M a d r i d . 
Imprenta de D . M i g u e l de B u r g o s . A ñ o 
1818. Aunque cooperaron para la forma-
c ión de esta obra varios militares reunidos 
en una c o m i s i ó n de gefes y oficiales de to-
das armas ,e l redactor fué el Sr. Baldrich; 
quien ademas f o r m ó por sí solo los curio-
sos mapas que contiene l a obra. 
B A L L E S T E R ( F r a n c i s c o ) • — F r a n c i s -
ci B a l l e s t e r , C e r v a r i e n s i s , i n s e p t e m a r -
tibus (quas omnes l iberales appel lant) ba-
c h a l a u r e i a d suum M i c h a e l e z , solo cog-
nomine R o t i u m , p a r i i e r in septem a r t i -
bus bachalaureum meritissintum e p i -
grammnta . ÍNo he podido hal lar n i n g ú n 
ejemplar, solo vi este t í t u l o en u n M S . 
de la Murta. 
B A L L E S T E R ( J a i m e ) , c a n ó n i g o de 
Tarragona , natural de Barcelona. — D i -
s e r t a c i ó n a p o l o g é t i c a à f a v o r de l a c u -
r i a o r d i n a r i a e c c l e s i á s t i c a de B a r c e l o n a 
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dando egecucion á l a s sentencias d e c l a -
r a t o r i a s de l a l iber tad de los esponsales 
s i n e sperar a p e l a c i ó n del ac tor <¡ue h a 
sucumbido. Tarragona i7S2 en 4o- Bib l io l . 
E p i s c . 
B A L L E S T E R ( F r . J o s é J , del orden 
de S. Agustin , natural de Barcelona. E n -
t r ó novicio en el convento de Barcelona 
el a ñ o de iGaO. F u é muchos a ñ o s catedrá-
tico de teología en la universidad de L é -
rida desde 1642 , y m u r i ó en Pulamos en 
1668. P u b l i c ó muchos Sermones de s a n -
tos , fúnebres y o l í a s materias. 
B A L L E S T E R f F r . J u a n ) , religioso 
carmelita , y 16'. general de todo su or -
den. N a c i ó en Campos en Mal lorca , a ñ o 
i3o6 : pero dicen que era O t a l a n por su 
origen. E s t u d i ó teologia en la universidad 
de París donde rec ib ió la borla de doctor, 
después de haber l e ído en ella por acuerdo 
de su orden la Sagrada Escr i tura y el 
maestro de las sentencias. E n t358 fué 
elegido general de l a orden de Js. S. del 
Carmen en el capí tulo celebrado en B u r -
deos ; y fué tal su zelo por la observancia 
religiosa que durante su gobierno reunió 
cuatro capí tu los generales y f o r m ó de nue-
vo las constituciones de su religion. Des-
pués de haber celebrado en A i x el ú l t i m o 
de los cuatro capítulos en el a ñ o de i37'¿ 
se embarcó para Mal lorca como queriendo 
ir á morir donde había nacido. Y así su -
cedió ; pues á los dos años de v iv ir retira-
do en su convento de P a l m a , m u r i ó este 
sabio t eó logo y zeloso reformador de su 
orden el d ia 3o de setiembre de 137 :'¡, se-
g ú n se vé en una lápida que aun se con-
serva en el panteón de su iglesia. D e j ó es-
critas las obras siguientes : i \ Super l i -
bros sentent iarum l i b r i 4- — a ' . Const i -
tutiones ord in i s carn ie l i tarum. — 3". l i e 
bello f o r l i m i l i i a n t i s E c c l e s i a ; et A n l i -
c h r i s t i sive de novissimis í e m p a r i b u s , de-
dicada á Gregorio X I . — 4*' Sermones v a -
r i i 2 tomos. — 5'. L a p i s l y d i u s de B . 
L a u r e n t i i m a r t j r io. L o s dos tomos de 
Sermones se conservan en la B ib . Vat ic , 
n. 486. 
B A L L E S T E E ( R a n i o n J , jurisconsulto. 
C o m e n t ó los usages, y hace memoria de 
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él Bosch , t i t o l s . png. EG7 . y Francke-
nau Sect . I X de L e g . C a l h a l a n o r u m tí\ 
a9 pag. 218. 
B A L L O T Y TORRES ( D . José P a b l o j , 
p r e s b í t e r o , natural de Barcelona, en cuyo 
colegio episcopal s igu ió todos sus estudios 
con especia! lucimiento. G a n ó el premio 
de elocuencia oratoria ó predicacicn end 
hospital : por cuyo medio se graduó <!e 
teologia en la universidad de Gandía . Des-
pués de la expulsion de los jesuítas obtu-
vo la cátedra de retórica en el colegio d( 
nobles l lamado de C o i d e l ! e s ; y después 
la obtuvo en el colegio episcopal. Educó 
ni hijo del E x c m o . Sr. capitnn general dt 
C a t a l u ñ a Horcasilas, y habiendo pasados 
Madrid con dicho señor l o g r ó una pen-
sion sobre la mitra de Tarragona , con lo 
cual tenia lo preciso para v i v i r , y se re-
putó y a por hombre feliz. Regresó después 
á su patria donde v i v i ó siempre retirado 
entresus libros, y s iendoya de alguna edad 
se o r d e n ó de sacerdote con t í tu lo de una 
cape l l an ía que obten ía en la santa iglesia 
de Batceloiia. M i n ió en esta ciudad de re* 
sultas de la epidemia á 21 de octubre de 
1821. — E s t e labouoso é instiuido sacer-
dote fué muy amado de todos |>or su ge-
nio festivo y prontitud en seivir á los ami-
gos especialmente en asuntos literarios 
por la admirable sencillez v candor con 
que cxpiesaba todas sus ideas y afectos. De 
él quedan impresas las obras siguientes: 
— G r a m á t i c a ( ¡ l o s ó f i c a r raumiidade la 
lengua cas te l l ana 7 '. e d i c i ó n en 8o. Bar-
celona i8a5. Dedicada al I l ln io . Sr. Aza-
ra obispo de Barcelona. — Compendio de 
esta g r a m á t i c a p a r a l a m a y o r Jucil idad 
de los n i ñ o s 1818 en S". — Principios de 
l a l engua caste l lann con su coiresf/ort' 
dencia f r a n c e s a p a r a los extrangeros, 
en 8°. mayor. —• G r a m á t i c a y apologia 
de la l e n g w i c a t h a l a n a , \ s o r Pifeircr 181/j: 
dedicada á la real junta de Gobierno del 
comercio de C a t a l u ñ a . — Lecciones de!éer 
j e s c r i b i r , o r t o g r a j l a r estatutos de la 
escuela rea l del Hospic io de la ciudad 
de B a r c e l o n a , un cuaderno en 4',• E l Sr. 
Ballot fué el que di$curr ió un nuevo mé-
todo p a r a la enseñanza de los n iños del 
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hospicio (le Barcelona , y el mismo se en-
cargó <le ponerle en práct ica ; concurrien-
do á este ejercicio mudios maestros de p r i -
meras letras de la ciudad que celebraron 
luego el singular adelantamiento de los n i -
ño». — Reflexiones oportunas p a r a e l uso 
y manejo de l a lengua l a t i n a que c o m -
prenden Ins reglas de la veision libre ó pe-
rífrasis y de la literal y si i v i l : las figuras 
gramaticales de la lengua castellana y l a -
tina : las partículas de Turse l ino traduci-
das en castellano : la a p o l o g í a y varias ob-
servaciones para la inteligencia de la s a -
sagrada escritura: y las reglas generales 
para conocer los hebra í smos y giecismos 
que conserva el autor de Ja Vulgata. B a r -
celona i 7 8 a en 8". mayor. — D i s c u r s o 
sobre l a c r i a n z a r a c i o n a l y c r i s t i a n a , 
pronunciado en los e x á m e n e s del colegio 
episcopal en iTSa : i m p r i m i ó s e el mismo 
año . — P l a n de e d u c a c i ó n ó m é t o d o de 
aprender l a lengua l a t i n a sin las r e -
glas del arte. iSo4 en 4o. — C a r t i l l a 
m e t ó d i c a de l a lengua caste l lana y 
lat ina. i S i G en 8o. — L a l ó g i c a y 
arte de bien hablar . Esta obra combina 
las ideas con los signos representativos 
para hablar con propiedad y energía . 1806 
en 8o. = E n s a y o a n a l í t i c o y razonado 
de l a o r a c i ó n de Cicerón p o r la vuelta de 
M . M a r c e l o . 1818 en 8°. — Lecciones 
de geograj' ia . — E l n a t u r a l i s t a conven-
cido. O b r a útil para desvanecer algunos 
errores que esparcieron los agentes de Bo-
naparte en esta provincia de Cata luña du-
rante su d o m i n a c i ó n , en 8°. — P a s a -
tiempo de un gotoso en los ratos de to le -
ranc ia . Trátase en esta obra de la terrible 
enfermedad de la gota , de las causas de 
que proviene, de los efectos y de los re-
medios mas eficaces. E n 8". — j i r t e de 
hablar con Dios en l a h o r a de l a muerte. 
Contiene oportunas jaculatorias para ayu-
dar á bien morir. 1821 en 8'. — L e c c i o -
nes de histor i a n a t u r a l dispuestas para 
ins trucc ión de los hijos d e l Excmo. S r . 
conde de Peralada , manuscrito original 
que conserva en su poder e l Sr . D . P r ó s -
pero Bofarul l , archivero de la coiona de 
Aragon. 
B A L S ( F r . J o s é ) , Serra le l lama P e -
d r o ) , monje g e r ó n i m o en el monasterio 
de V a l í de Hebron, natural de Barcelona, 
de ana famil ia muy distinguida. F u é maes-
tro de novicios por espacio de 7 años , 
vicario y dos veces prior de su monaste-
r io . V a r ó n piadoso , enemigo del ocio , v 
apasionado por la gloria de su casa, tanto, 
que para vindicarla de l a ignorancia, es-
c r i b i ó s a c á n d o l o de los documentos del 
monasterio m i s m o , una historia de su 
monasterio en tres tomos en 4o. con este 
t í t u l o : R e c o p i l a c i o n h i s t ó r i c a d e l a a n t i -
g ü e d a d , r e l iqu ias insignes , varones de 
g r a n s a n t i d a d , y reyes bierdiechores d e l 
r e a l monasterio de S . G e r ó n i m o has ta 
a l presente a ñ o de 1600. Se conserva M S . 
en la biblioteca de su monasterio. M u r i ó 
en i 9 febrero de 1616. E n las obras M S S . 
del P . Bals se ha l lan muchas noticias 
impoitantes para la historia de C a t a l u ñ a ; 
pues i^unió en una especie de diario v a -
tios sucesos antiguos especialmente de 
cuando los leyes desde Barcelona solian 
visitar su R l . monasterio que está á u n a 
legua de la c iudad , como entre otros h i -
cieron los reyes c a t ó l i c o s D . Fernando v 
D'1. Isabel en i492. Serra F i n e z a s p. 404. 
B A L S A L O B R E ( F r . M o n s o ) , del or-
den de menores. Caresmarle cree Cata lan . 
Escr ib ió la v ida y m i l a g r o s de P e d r o B a -
t i s ta y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s de l J a p ó n . 
Barcelona 1618. E n 8o por Sebastian J a i -
me. N . Ant . bib. K o v . P . 8. 
B A i S C H S ( F r . B e n i t o ) , del orden de 
menores, natural de Barcelona. F u e defi-
nidor, y secretario del general de su orden 
en Romo , t eó logo y predicador del Rey 
de las dos Sici l ias, y comisario general de 
la T ierra S a n t a , calificador y consultor 
del Sto. oficio. M u r i ó e n Mecinaaflo 1 /49, 
y de jó M S . un obra con el t í t u l o — P a -
r a í s o v i r g i n a l . 
B A R A T A y MOSTAKA ( D . F r a n c i s c o ) , 
c a n ó n i g o de Barcelona , natural de Mata -
depera , y de la casa solariega L a b ó r a l a . 
Es tuvo 22 a ñ o s en Roma. — D e las do-
nas mes f a m o s a s en las h is tor ias . M S . 
T e n i a copia de esta obra ya r a r a , m i com-
p a ñ e r o D . Pedro J o s é Ã y e l l á , arcediaae 
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v c a n ó n i g o <!e la iglesia de Barcelona , 
pero se le había extraviado y no pndoen-
s e ñ á n n e l a . E n D . K i c . Antonio, bib. v i t, 
L i b . 9 . C . 6. n0 332. Se a t r i b u y e á D . Á l v a -
ro de L u n a el l ibro D e las c l a r a s muge-
res hebreas , gent i les y c r i s t i a n a s , MS-
que se conservaba en la biblioteca del du-
que de V i l l a h e r m o s a , en cuyo c ó d i c e se 
nota que se p u b l i c ó en e l sitio «le Atienza 
en i446. Hál lase t a m b i é n é n t r e l o s M S S . 
del colegio mayor de S. B a r t o l o m é . No 
puedo pues decir si el manuscrito de Ba-
rata es obra original ó cópia de la mencio-
nada del siglo x v . E n Seria y Postius 
pag. 492 se lee: « que D . Francisco Bara-
« ta c a n ó n i g o de Barcelona fué prior de la 
« real casa de Monserrate en Roma, y que 
M hizo l impiar el retablo de marmol de la 
« capilla de Sa. E u l a l i a de Barcelona que 
« hay en dicha R l . iglesia y bospicio de 
« Monsemte . 
B A R B A ( A l f o n s o ) . Escr ib ió . — M e -
t a l l u r g i a . 
B A R B A ( D r . A n d r é s ) , e scr ib ió ¡res 
v o l ú m e n e s s e g ú n Mieres y Solsonn. 
B A R B A y ROCA ( D r . D . M a n u e l ) , 
cé lebre abogado , individuo de la R l . aca-
demia de Ciencias naturales y artes de Bar-
celona. Nacido en la vi l la de Vi l la franca 
del Panadés por los arios i;54 , e s t u d i ó 
en ella las humanidades y después la 
filosofía en su convento de P P . F r a n -
ciscos. U n entendimiento despejado , un 
estimable carácter y conducta le gran-
jearon e l amor de sus maestros y compa-
í i eros , é hicieron concebir á su familia 
hermosas esperanzis. Habían profesado 
sus antepasados la ciencia de curar , y pa-
recia que le estaba como designada su car-
r e r a , dándole sus padres evidentes mues-
tras de que deseaban que abrazase la fa-
cultad de medicina. C o n d e s c e n d i ó á esta 
idea, y partió á la universidad de C e r r e -
ra. Estaba ya ba>tante adelantado en su 
estudio; pero por sensible qne fuese su 
coraara al ejercicio de aquella profes ión 
filantrópica, un fuerte impulso le l lamaba 
continuamente á la observac ión de l a nata-
raleza moral del hombre v á l a c ien-
cia de las relaciones sociales. F u é pre-
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c/so apartarse. nunquP con dolor . 
los primeros deseos de sus padres , v uwr 
de la libertad sagrada, que n o e s dado se-
parar de una d e t e r m i n a c i ó n que decide de 
toda la vida. E m p r e n d i ó pues la carrera 
de la jurisprudencia en la m i s m a univer-
sidad de Cervera , en donde s i g u i ó los cur-
sos necesarios á e l la . A l u m n o distinguido 
enlodas las cátedras y conferenciante be-
n e m é r i t o en los ú l t i m o s a ñ o s de su car-
rera, se m o s t r ó siempre d igno de !a repu-
tación que bnbia adquirido. 3No faltan en 
el din sugetos distinguides qne recuerdan 
con elogio sus lecciones v estiman en mu-
cho el haber sido sus d i s c í p u l o s . E n sus 
ú l t i m o s a ñ o s h.-ddaba aun de Heineccio con 
singular in terés , sin duda como del autor 
que mas habría conti ¡buido á la brillan-
tez de sus cursos literarios , y á la forma-
ción del tino legal qne le a c o m p a ñ ó en el 
ejercicio de su profes ión. 
Tomados sucesivamente los grados de 
bachi l ler , l icenciado, y Dr . en leyes en 
la referida universidad . y recibido de abo-
gado en la audiencia de C a t a l u ñ a entró 
á desplegar sus conocimientos en la noble 
carrera del F010. Estaba entonces en ejer-
cicio en Barcelona la academia de jurispru-
dencia en la qne se reunían Abogadosdis-
tinguidos del pais. Barba fué al momento 
admitido en ella , v se l l e n ó de m é r i t o en 
la abertura de la misma en 3o de octubre 
de 1 "81 leyendo una apreciablediiertocion 
sóbrelos pleitos, donde br i l lan á un tiem-
po la honradez , el buen gusto v la filo-
sofia. Bien penetrado de lo que vale la 
tranquil idad de las familias prefirió en 
cuanto pudo las conciliaciones á los plei-
tos. Mas cuando era preciso acudir á ellos, 
sabia llevarlos con decoro v maes tr ía . Afi-
cionado en gran manera à la naturalidad 
y precision de un Cochin y deotros céle-
bres abogados de los tiempos modernos, 
alKinecia singularmente la verbosidad y 
el desarreglo de ideas que aparecen en 
nuestros procesos, a M u c h o s . decia , tra-
« t a n solo de ser difusos, vo estudio como 
('economizar las palabras ». De aquí es 
que sus escritos legales son modelos de 
laconismo, orden v solidez : algunos están 
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impresos , y si la suerte Imbiese fijado su 
i lomicil io en la c ap i ta l , j su genio amigo 
de la sinceridad y de l a paz no le hubiese 
retraído de los artificios y embolismos de 
los pleitos , t endr íamos una co lecc ión que 
baria honor al foro c a t a l á n . 
V ino la revo luc ión de 1808. Son s a b i -
das las demasias que produjo en aquel ter-
ritorio l a efervescencia popular; mas no 
lo es cierta.nente como merece el saci if i -
cio que hizo Barba en tan terrible crisis . 
Tra ta de evitar con el idioma de l a r a z ó n 
y de la dulzura los excesos que se come-
t í a n . . . habla á l a multitud solo y confiado 
en la bondad de sus sentimientos... pero 
la muerte iba á ser por instantes el pre-
mio de su a m o r a l bien p ú b l i c o , y i v is-
ta de la ignorancia y del desorden fuerza 
es que se retire el que sabia diferenciar 
bien la causa de la humanidad y de la 
patria , de la causa de los resentimientos 
y de la venganza. Sus conciudadanos h i -
cieron justicia á la pureza de sus inten-
ciones; y part ió luego en cal idad de d i -
putado por el corregimiento de V i l l a f r a n -
ca á la j u n t a suprema que en la ciudad de 
Lérida a l z ó la primera en representac ión 
de toda l a provincia el p e n d ó n de la inde-
pendencia. A l l i trabajó con no poco r i e s -
go de sus dias en las urgentes y di f íc i les 
medidas que exigia la defensa de la patria 
hasta la i n s t a l a c i ó n de la nueva junta su -
perior del principado , de la que fué n o m -
brado secretario para el ramo de Gracia y 
Justicia. S i rv ió con singular d e s e m p e ñ o 
este destino, y fué part íc ipe de los s insa-
bores que a c o m p a ñ a r o n á la junta en la 
infausta retirada de Molins de Rey en d i -
ciembre de 1808, y de las espinosas tareas 
que la rodearon en i8o9. Solo su delicade-
za y su patriotismo le m a n t e n í a n tanto 
tiempo en un encargo que desde el primer 
dia cons ideró gravoso. Un padre anciano, 
su famil ia y su patrimonio fueron ¡os po-
derosos motivos por los que obtuvo a l fin 
que la junta le admitiese l a renuncia , si 
bien desconfiada de llenar enteraroeote su 
falta. 
Vuelto á su pais n a t a l , no fueron estos 
los ú l t i m o s sacrificios que hizo por la p a -
tr ia . O r a sea en los a ñ o s que d u r ó la guer-
ra , ora sea en los que siguieron después , 
Barba era el hombre de aquel territorio 
que debía ser l lamado para los asuntos p ú -
bl icos de mayor in teré s . E l gobierno y sus 
compatricios le han dado repetidas m a n i -
festaciones de la confianza que lesmei í c i a . 
Sus desvelos correspondieron siempre í 
semejantes l lamamientos , y s u infatigable 
zelo descansó solamente cuando le falta-
i o n la salud y las fuerzas. Los aconteci-
mientos de estos ú l t i m o s años le encontra-
ron lleno de experiencia : la suerte de s u 
n a c i ó n le ocupaba m u c h o : conocia al m u t i -
do po l í t i co y sabia lo que se puede espe-
rar de los hombres: s e mantuvo siempre 
distante de los extremos : fué de los que 
menos se e n g a ñ a r o n en sus predicciones, 
y de los que sintieron mas las desgracias 
de su patria. 
E l amor á s u s semejantes era por decir-
lo así su pas ión dominante; y el bien de 
s u patria el objeto asiduo de sus anhelos, 
y el punto á donde se d ir ig ían gran par-
te de sus conversaciones. Test imonio eter-
no serán de ello el hospital y l a casa de 
caridad de Vi l la franca . A l primero dees-
tos establecimientos c o n s a g r ó su corazón 
b e n é f i c o , ya tomando por mucho tiempo 
una parte muy activa en su a d m i n i s t r a c i ó n 
y mejoras , ya a u x i l i á n d o l e con sumas de 
alguna entidad. E l segundo le merec ió 
una e s t i m a c i ó n extraordinaria. E s t á á c a i -
go de una junta y es s in duda muy hono-
rífico á aquella v i l l a : se deb ió su actual 
o r g a n i z a c i ó n al zelo ardietite de nuestro 
Barba v de algunos otros vecinos, digno 
por cierto de tener imitadores en todos los 
tiempos y en todas las poblaciones. F u é 
secretario de dicha junta por espacio de 
muchos años , y la a l e n t ó no poco cuando 
Iban falleciendo algunos de sus miembros 
mas b e n e m é r i t o s . E n 1816 o r d e n ó los e x á -
menes públ icos que bajo la d irecc ión de 
la junta tuvieron los n i ñ o s de lo escuela 
de primeras letras, con unos bellos d is -
cursos y preguntas escogidas sobre la his-
toria de la religion , el arte de leer y es-
cr ib i r , la a r i t m é t i c a , la or to log ía y orto-
grafía dela lengua castel lana, las fábulas , 
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ia doctrina c r i s t i a n a , la g e o m e t r í a , l a u i -
¿ a n i d a d y l a historia. 
E r a tan amante de la prosperidad de su 
patr ia , que convencido por sus averigua-
ciones y c á l c u l o s de las grandes ventajas 
que acarrearia á la expor tac ión de frutos 
de l a Sagarra y P a n a d é s un s ó l i d o camino 
carretero, trabajó incesantemente para con-
seguir que se mejorase el de Vi l lanueva á 
Vi l la franca , p r o l o n g á n d o l e luego hasta 
Igualada; y aunque con el auxil io de sus 
amigos l legó á obtener á este fin ¡a cor-
respondiente aprobac ión del Gobierno , se 
opuso una mano poderosa á la e x a c c i ó n de 
los arbitrios que debían sufragar la obra. 
Esto no obstante, y á pesar de los acon-
tecimientos del a ñ o 1808 que todo lo pa-
ralizaron, v o l v i ó Barba á insistir con sus 
amigos en el e m p e ñ o , y logró en i8i7con 
los cortos arbitrios que supieron bailarse 
sin perjuicio ajeno, construir un gran pe-
dazo de camino s ó l i d o , en el punto mas 
escabroso de Vi l lanueva á Vil lafranca ; 
monumento que testifica su constante pa-
triotismo y el de sus colaboradores. 
E l interés que tomaba por la industria 
nacional era grande. No cesaba de incu l -
car las m á x i m a s que le parecían mas pro-
pias paraque pudiese nuestra patria verse 
libre del tributo que paga á los extranje-
ros. L legó á querer como circunstancia i n -
dispensable en las ropas ú otros objetos de 
su uso, qae fuesen en lo posible del pais, 
sacrificando á estos sentimientos la como-
didad ú otras consideraciones. I n v e n t ó 
una m á q u i n a para sacar agua , que pre-
sentó á la R l . academia de Ciencias natu-
rales y aites de Barcelona de l a que era 
individuo con destino á la agricultura. L l e -
gó á obtener en Vi l lafranca la f o r m a c i ó n 
del cardenillo , y se o c u p ó en experimen-
tos acerca de otros objetos de ut i l idad, 
eí.-tre ellos sobre la extracc ión del azúcar 
de las uvas. Cooperó a l a p lant i f i cac ión de 
una de las primeras fábricas de hilados de 
a lgodón en aquella v i l l a , é introdujo por 
fin en su territorio l a ú t i l í s i m a planta de 
las patatas, que despreciada , cuando los 
hombres mas b e n e m é r i t o s é ilustrados de 
ia Europa recomendaban su cultivo , iia s i -
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do después un sustento casi indispensable 
á muchas famil ias , y ha justificado com-
pleianrente cl zelo de los que la propana-
ron en nuestro país . 
Mas ; ny .' que en todas panes existen loi 
hombres indiferentes al bien p ú b l i c o , los 
insensibles á las miserias de sus semejan-
tes , los que incapaces de dar un paso que 
no se haya dado , están prontos siempre 
á derramar en abundancia la hiél del l i j í . 
culo y del sarcasmo sobre las mejores em-
presas , pero nunca á agradecerlas como 
merecen. Desgracia es ¡ a m b i e n que estos 
como sujetas á la debilidad é ignorancia 
humana no tengan muchas veces el éxito 
ó la p e r f e c c i ó n que se espera. Barba tuvo 
que pasar por tan amargos inconvenientes, 
los cuales le hac ían cada d i a mas descon-
fiado de sus deseos y de los provectos que 
otros le consultasen , mas no le desalenta-
ban como infelizmente acontece. 
« Presentar á Barba en la v ida privada ; 
« h a c e r una pintura de su administración 
n d o m é s t i c a s i n profusion n i mezquindad, 
« d e su caracter social , de In dulzura y 
« franqueza de su trato y de su amor á la 
« hospitalidad singularmente con los ex-
« tranjeros, poseyendo alguno de los idio-
« mas mas importantes, mostrarse buen 
" esposo , buen pad re , fiel a m i g o r e t r a t a r 
« s u genio siempre pac í f i co , siempre pra-
« dente, siempre d u e ñ o de su imaginación 
« y de sus sentimientos ; recordar loscon-
<( suelos , los consejos y los socorros que de 
« é l tuvieran muchas famil ias: describir 
« e n fin la serenidad y la res ignación con 
« q u e d e s p u é s de un fuerte ataque de apo-
« p l e j i a sufrido en enero de i S s i vió por 
« e s p a c i o de dos años que se le acercaban 
« sus ú l t i m o s dias y r e c i b i ó al fin las pos-
« t r í m e r a s miradas de su famí l ia v todos 
« los auxil ios de la religion ; serian objetos 
« t a l vez ajenos de este p e r i ó d i c o » . Asi 
acaba este a i t í c u l o biográf ico en el E u r o -
peo , p e r i ó d i c o literario que pubücaban en 
Barcelona en iSa-.) D . Buenaventura A r i -
bau y otros. 
M u r i ó Barba á I j edad de unos "n años. 
Observó siempre una vida fiugal. L a re-
flexion podía .-ij-jcbo en su á n i m o : y est'1 
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disnosicion que d e b í a á un h á b i t o ndqui-
lido á fuerza de constancia, te s i rv ió pode-
roiamente paia templar su dolor y el de 
¡as personas que le rodearon en las c i rcun»-
tancias desagradables de l a vida y para 
prolongar el t é r m i n o de sus dias. F u é de-
positado su cadáver en la sepultura propia 
de su familia en la iglesiade Í 'P . F r a n c i s -
cos de Vi l la franca . U n a inscr ipc ión sen-
cil la en la losa que la cubre recordará cons-
tantemente á aquella p o b l a c i ó n , que tuvo 
un hijo que se interesaba mucho por su 
prosperidad ; a n i m a r á tal vez á algunos á 
seguir tan hermoso ejemplo ; y excitan-
do la religiosidad de los fieles las l á g r i m a s 
d é l o s hombres sensibles y la gratitud de 
los amantes de la patria á favor de nues-
tro paisano, aliviará algún tanto el dolor 
profundo que ha dejado su muerte en su fa-
mi l ia v e n sus amigos. 
INo podemos pasar en silencio una d i s -
pos i c ión testamentaria , con que entre 
otras, hijas á un tiempo de l a piedad y de 
la beneficencia, coronó el t é r m i n o de su 
vida tan ú t i l m e n t e empleada. O r d e n ó 
que sus sucesores entregasen anualmente 
una cuai tero ele trigo, (medida del país ) 
á una junta compuesta del cura p á r r o c o , 
del abogado y m é d i c o mas antiguos de 
Vi l la franca su patria , para que cada 25 
años se invierta el valor en una medalla 
de oro á favor del que presente , á juicio 
de la sociedad e c o n ó m i c a de amigos del 
pais de Madr id , la memoria mas digna 
sobre la e x t i n c i ó n de la mendicidad y es-
tablecimiento de las juntas de caridad. 
Leemos con enternecimiento y aun con 
asombro estos rasgos de filamiopía que se 
nos publican de cuando en cuando tal vez 
de naciones extrañas . ¿ P o r q u é al recuerdo 
sencillo de las virtudes de este español no 
llenaremos de bendiciones su aparic ión so-
bre la t ierra? ¿ Porque ese testimonio í i -
nal de su amor pan io no nos liará para 
nosotros y para la posteridad mas precio-
sa su memoria y mas sensible su p é r d i d a ? 
Escr ib ió : D i s e r t a c i ó n sobre los pleitos 
MS. E n esta d i ser tac ión se consideran los 
pleitos bajo distintos aspectos , como por 
ejemplo el de su multitud , su durac ión , 
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sus formalidades.. . . se calculan los bienes 
y los moles que producen en la sociedad ; 
.se notan algunos defectos de nuestras le-
ves , costumbres y usos ; se trata de l a n e -
cesidad de la jurisprudencia y de t u abuso. 
Ref ir iéndose á los que la profesan, d i -
ce así d jNosotros que estamos destinados 
« á ejercer algunas funciones del mismo 
« Dios sobre la tierra , admiremos l a d i g -
« n i d a d y e l e v a c i ó n de nuestro ministerio. 
« Si l a imperfecc ión de las l e y e » , l a diver-
« sidad de opiniones, los vicios de los hom-
« bres han propagado sobre la tierra l a s e -
« m i l l a interminable de la discordia l ias-
« ta en los mismos fundamentosdela union, 
ce procuremos sofocarla como á una hidra 
« p e r n i c i o s a . D i sminuyamos siquiera loa 
« m a l e s de la h u m a n i d a d : no hagamosde 
« la a d m i n i s t r a c i ó n y patrocinio de la jus-
(i ticia un arte de enriquecernos de los des • 
i! pojos de los litigantes : no a ñ a d a m o s á l a 
« d e s g r a c i a de tenet un pleito, otra aun 
« peor de retardar su é x i t o ; esto solo y a 
« es una injusticia : miremos con honor 
« estos artificios y sutilezas que procuran 
i< ponemos la verdad á una distancia i n -
« finita. Ruestros desvelos deben ser con-
« sagrados al reposo , seguridad y quietud 
v públ i ca de cada famil ia y de cada indi-
« v i d u o : p e n e t r é m o n o s de un espíritu pa-
ct c í í i cador . Ministros de la justicia nunca 
« l a serviremos mas utilmente que cuando 
« lo seamos de l a paz» . 
A ñ a d e poco después sobre el mismo 
asunto : « Pero esta especie de guerras 
« forenses en que combale el hombre con-
ic tra la lev, v el ciudadano contra el ciu-
« dadano, ¿ d e b e r á atribuirse á una clase 
« distinguida de la sociedad, que tiene 
« confiada la a d m i n i s t r a c i ó n y patrocinio 
« d e la just ic ia? ¿ P e r m i t i r e m o s que se 
ce le atribuya !a i n t e n c i ó n de estos rodeos 
ce casi infinitos, de esta lentitud afectada 
« c o n que se hacen eternos los pleitos, 
ec de estos artificios y sutilezas con que se 
« mul l ip l i can , y se cubre la mentira y la 
ce i n i q u i d a d ? . .. E s t e es el modo de ra-
ce c iocinar de la ca lumnia , extender á to-
ce da una clase los defectos de un parti-
ii cu lar . = Nuestra profes ión tiene de que 
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« humil larse como las d e m á s ; cada clase 
« de ciudadanos tiene su lunar. L a confe-
« s í o n ingenua de nuestros defectos es un 
« obsequio debido á la verdad, cuya eter-
« n a voz no debe sujetarse á lisonjear es-
« tos hombres que pasan y luego no serán». 
Tratando de los abusos de la interpie-
tacion de las leyes se lee lo siguiente : 
« T a l fué la mania de algunos siglos: 
ic ejérci tos enteros de glosadores , comen-
<( tadores y decisionistas han introducido 
« el verdadero desoí den en el imjierlo de 
« la justicia y una extensa anarquía . Y a 
« no es permtido a l jurisconsulto hablar 
« Sin texto. L a verdad mas tr ivial ha de ser 
« apoyada por un e s c u a d r ó n e n t e l o de au-
« tores. L a justicia ha do ceder á la ir .u l -
« t i tud; y no habrá opinion que no tenga 
« sus partidarios. ! Q u é ignorancia de las 
« bellas letras , de l a sana c r í t i c a , del ge-
« nio de la n a c i ó n , de su historia ! correr 
« p o r menudolas inepcias de algunos i n -
« t érpre tes , seria tejer una historia de la 
« ignorancia , falta de gusto V de presun-
« cion. — ; Q u é cuestiones i n ú t i l e s , q u é 
« disputas pueriles .' — Causa c o m p a s i ó n 
« ver los extraordinarios esfueneos para 
« conciliar dos jurisconsultos, que no tie-
« nen otro motivo de c o n t r a d i c c i ó n qu< 
« el haber sido de d i c t á m e n e s opuestos 
« Otros han ocupado seriamente toda su v i -
« da en formar colecciones ¿ Y quien creerá 
« que en estos inmensos v o l ú m e n e s se ha-
« y a n colocado las cosas con el orden v 
« e l e c c i ó n que solo puede ser obra de una 
« meditacian seria ? U n filósofo, ai ver la 
« numerosa biblioteca de un abogado, 
« no puede dejar de a d m i r a r q u e la justi-
« cía sencilla en su origen, eterna, inmu-
n table, haya sido el objeto de tamas dis -
« cusiones ». 
Acerca de la brevedad de los juicios se 
, dice entre otras cosas : o Tiene á la verdad 
« l a pronta a d m i n i s t r a c i ó n de justicia un 
« n o sé que de bri l lante: el pueblo grose-
n r o , que no admira sino lo que le hiere 
« á los ojos se deja deslumbrar de un gol-
K pe de autoridad : en el magistrado p a c í -
« í i c o , que puesto en el santuario de ¡a 
« j u s t i c i a pesa con suma escrupulosidad 
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« el derecho de los l it igantes, no vé sino 
« el poder de l a ley , en el otro , que dij . 
« pone aibitraiiamente , reconoce unafuef. 
«za superior á la ley m i s m a . U n filósofo 
« t iembla á la so la idea de una ejecución 
« p r e c i p i t a d a , etc. ». Seria nunca acabar si 
se quisiesen transcribir los pasajes inte-
resantes de este discurso , y tal vez estos 
no serán los mas apreciables. 
M e m o r i a l e í d a en s e s i ó n p ú b l i c a At i", 
de junio de 1806 a c e r c a de Cas operacio-
nes de i8o5 de l a j u n t a de l a casa de ca-
r i d a d de V i l l a f r a n c a . E s t á impresa : he 
aqui una muestra. « í v i n g u n a cosa dice es 
« b u e n a ó mala por ser nueva ó vieja,si-
no por ser út i l ó perniciosa. ¿Tantas co-
« sas f i ¡ vo la s ambicionan los hombresí 
« j T a n t a solicitud para perpetuar un nom-
"bre q u e n a d a significa y desaparece al 
« otro d i a ; y se desprec iará la beneficencia 
« q u e d a una gloria mas s ó l i d a que toda la 
« falsabril lantezde la vanidad .' ¿ Qué hue-
« l i a s de nuestro pasaje r á p i d o por este num. 
ndo mas dignas de seguirse, qué vestigios 
« de nuestra breve existencia mas preciosos 
« podemos d e j a r , que los monumentos í l e 
« a m o r á nuestros semejantes ». E n v i ó ó l e -
l ó en la academia de Ciencias y artes 
de Garcelona las siguientes disertaciones 
— E n i787 = Observaciones generales 
sobre el a c t u a l estado de l a agricultura 
en C a t a l u ñ a . — E n w S 9 j o ¿ r e el plantio 
de los á r b o l e s . — E n 179-.3 sobre una nue-
va m á q u i n a h i d r á u l i c a p a r a re%ar. -En 
i 7 9 6 s o i r e l a nevada del d i a i" , de mar-
zo de dicho a ñ o en V i l l a / r a n e a del P a -
n a d é s . —• £7 Í I 798 sobre algunos risos eco-
n ó m i c o s d e l o r u j o de l a s Ufas, E n iSoa 
sobre e l carden i l l o . 
E x á m e n e s p ú b l i c o s en Villafrsnca del 
P a n a d é s en 1816. Contienen excelentes 
discursos y preguntas escogidas sobre Is 
histoiia de la rel igion, arte de leer y es-
cribir etc. Para presentar una muestra de 
estos discursos, sirsa de ejemplo el siguien-
te fragmento sobre la u r b a n i d a d . «Unté-
« lebre orador moderno que llama asom-
« brosa á esta provincia , halla de menos 
« e n e l la » aquel ¿¡ten gusto que nace dt 
l a c i v i l i i a c i o n r d u l z u r a de costumbres, 
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que contribuye tanto à l a p r o s p e r i d a d 
de las naciones , como á su g l o r i a . » I g -
« noramos q u é buen gusto nos falta , y en 
« qué tenemos que ceder á l a s otras provin-
« cías en suavidad de costumbres, en c i -
« vilidad , aseo y buen porte. Hablará tal 
if vez del bajo pueblo, que no p e r m í t i é n -
* « dole sus ocupaciones emplearse en can-
« lar ó tocar a lgún instrumento, , no t ie-
« ne aquel aire j o v i a l , que <?1 jornalero de 
a otras [ji-ovincias , ni aquella s u m i s i ó n 
« s e r v i l , á que se baila este obligado por 
« s u extrema miseria y dependencia. K u e s -
« t r o comercio , nuestras artes y agricul-
« tura hacen de a l g ú n modo independien-
« tes los jornaleros , que tienen por lo co-
« mun su p e q u e ñ a propiedad y esperanzas 
« d e mejorar de fortuna. E n estas eircuns-
« tancias , son menos respetuosos y mas 
« serios : sin que por esto sean mas depra-
« vados, n i mas delincuentes que en otras 
provincias. C o n todo , es necesario cor -
« regirles su rusticidad y e n s e ñ a r l e s en la 
« escuela mejores modales ». 
Tenia proyectada la f o r m a c i ó n de un 
extracto de l o mas exquisito de las obras 
e c o n ó m i c a s de.Campomanes pnra publ i -
carle con el títuIodeí>¿y9fVí í « d e dichas obras 
— E x t e n d i ó algunas observaciones sobre 
el reemplazo del ejercito considerado con 
respeto á las clases productivas. Tenia pro-
yectada t a m b i é n una t raducc ión de la obra 
del cé l ebre Muratori , sobre la c a r i d a d 
per fec ta . Sus muchas ocupaciones le p r i -
varon de l levar á efecto estas y otras i m -
portantes ideas. 
B A R B A ( P e d r o ) . E n la bibliot. de 
S. Fel ipe el real de Madr id en el tomo 
a i en fol . de papeles varios se halla la 
obra siguiente : F e r a p r a x i s de c u r a l i o -
ne ter l iance . 
B A R B A R Á ( D T o t r i á s ) . T r a t a d o de 
f o r t i f i c a c i ó n M S . en fol. Há l la se en la 
biblioteca del marques del Carp io , s e g ú n 
dice Garc ia de la Huerta en su bibliot. m i -
l i tar. 
B A R B E R A ( J o s é I g n a c i o ) , T r i u n -
phus Valentinus Jacobi I J r a g o n . I h g . 
M S . d e l a biblioteca real. M . 32. 43. 
B A R B E R Í Y V I L A - , ( D . J o s é ) , nota-
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rio p ú b l i c o y real colegiado de Barcelona, 
y escribano de c á m a r a de la real A u d i e n -
cia , y primer oficial de la secretaria del 
real acuerdo, y agente fiscal del tr ibunal 
del breve apos tó ! i c o — J í e s u m e n de l a obra 
i n t i t u l a d a •• = I cono log ia de C é s a r H i p a 
i l u s t r a d a y a ñ a d i d a p o r el abate C e s a r 
O r l a n d i en id ioma i t a l i a n o ; t r a d u c i d a 
a l e s p a ñ o l p o r D . J o s é etc. un tom. en 
4". M S . que he visto en poder del S r . D . 
Prospero Bofarull archivero del real de 
la corona de Aragon. E n el p r ó l o g o hace 
el traductor varias observaciones juiciosas, 
da r a z ó n de lo mucho que a ñ a d i ó á l a 
obra de Ripa el abate O r l a n d i en la ed i -
c i ó n hecha en i7C4en Perusa por Pedro 
Juan Constantin!. Contiene una abundan-
te d e s c r i p c i ó n de la manera con que se 
han de pintar las i m á g e n e s ó emblemas 
de personas, de vicios ó virtudes ú otras 
cosas morales ó naturales con l a ligura ó 
apariencia de personas humanas. O b r a 
m u y út i l á los pintores y escultores , y que 
deberla imprimirse en e s p a ñ o l como lo 
está en otras lenguas. 
B A R B E R Í ( V . Mateo A n t o n i o ) , abo-
gado d é l o s reales consejos — E d u c a c i ó n 
d e l a juventud . Madrid 1775 en 8". b i -
bliot. Tarraco. 
B A R C E L O i N A ( F r . J n a s l a s i o d e ) , c a -
puchino, lector de t eo log ía en su religion, 
= S o l v e r i t a t i s , M S . en 4°. T r a t a de l a 
tercera oiden de S. Francisco en castella-
no. = iS)7ca S a c r o r u m . MÍ5. en 4U. =^ l l er 
a d a s i r á seu s t imulus a d n r t i i t e m . M S . 
en t\0. — H o r o g r a p h i a s c i o t e r i c a , geo-
m é t r i c a , a r i t m é t i c a , t r i g o n o m é t r i c a , seu 
horologiorum media luce et umbra horas 
demonstrant ium d e s c r i p l i o : a ñ á d e s e un 
breve tratado de T r i g o n o m e t r i a . 51S. en 
4°. = V a r i o s t ra tados de j é s l r o l o g i a en 
8o. M S S . — V i d a j v i r tudes del V , F r . 
G a b r i e l de Canet. G e r o n a i72i en 8". p o r 
G a b r i e l B r ò - ~ E x c e l e n c i a s , pr iv i l eg ios 
y g r a d a s d e l a tercera orden de S- F r a n -
c isco con s u r e g l a y ejercicios &c. B a r -
celona i7i7 ifi". — C e r e m o n i a l de l a o r -
den de capuchinos en C a t a l u ñ a , en á t o -
mos. E n e l primero trata de lo pertenecien-
te ai culto de Dios y de l a Iglesia : eo el 
i a . 
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« e g u n d o d e las ceremonias pol í t icas , domes-
ticas y m o n á s t i c a s . Barcelona i7 16 en 4 ° . 
= M y s t i c a S u l a m i t i s . i tom. foi. M S . que 
contiene t a m b i é n sermones de cuaresma 
y p a n e g í r i c o s : el 2o. e s tá empezado y no 
mas. = E l o r a d o r sagrado. R e t ó r i c a es-
peculat iva y p r á c t i c a p a r a l a p r e d i c a -
c i ó n , COK doce sermones p a r a modelo, i 
tom. en 4". M S . A i i a d i ó l c notas el P . F r . 
Francisco de Barcelona. Esto lo bizo el P . 
F r . Atanás io siendo joven ; p e r d i ó después 
la memoria en una enfermedad , y murió 
viejo en Tortosa a ñ o i74S. C a r . Sena , 
pag. 267. 
B A R C E L O N A ( F r . F e l i x A n d r e u de J , 
capuchino. S u apellido en el siglo era 
A n d r e u . T u v o todos los empleos de la Re-
ligion hasta provincial exclusive. — M é -
todo p r á c t i c o de la h e r m o s a d i / e c c i o n y 
s incera d e v o c i ó n h a c i a la inmaculada 
V i r g e n M a r i a . L i b r o primero: — P i a -
dosos cultos y ejercic ios p a r a p r a c t i c a r 
debidamente l a d e v o c i ó n annual y univer • 
sa l de N t r a . S r a . B e n d i t í s i m a corona 
del a ñ o de l a D i v i n a B e n i g n i d a d orde-
nada p a r a venerar á l a Madre de D i o s 
todo e l c i r cu lo del a ñ o . Barcelona i763 
4 tomos en 4 ° . por los herederos de J o -
lis. L a obra consiste en una c o l e c c i ó n 
de oraciones y deprecaciones antiguas y de 
los SS . Padres , que distribuye por los 
dias y meses del ario. T a m b i é n i m p r i m i ó 
en V í c h en i 7 5 5 un librito en con 
el t í tu lo de Docenar io : en que te expli-
can las estrellas que componen la br i l lan-
te corona de M a r i a S m a . en su Concep-
c ión . Este librito le p u b l i c ó sin poner su 
nombre. Dicen que de jó algunos otros pa-
peles MSS. de este asunto. Bib. episc. 
B A R C E L O N A f F r . F e l i x d e ) , su ape. 
liido Senibassar : capuchino. ¡= I n s t r u c -
c i ó n de predicadores. Barcelona por José 
Forcada i679. V . líib. Franc i scana . Bib. 
Episc . i 
B A R C E L O i S A ( F r a n c i s c o d e ) . P r i n c i -
cipio de las Noblezas de C a t a l u ñ a MS. 
de la Bib. R l . . . . C C . 9 i . — H i s t o r i a de 
los condes de B a r c e l o n a . M S . que se 
conserva en e l colegio de los jesuí tas de 
Gerona. Roig 44 
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B A R C E L O N A ( F r - J o s é M a r i a de J , 
capuchino. M u r i ó en Sabadell en i719 ,ya 
viejo , y lleno de toda e r u d i c i ó n . Escribió 
las g r a m á t i c a s de las tres lenguas Lat ina 
g r i e g a y hebrea. E s un M S . en 8° . que 
contiene mas de mi l hojas. Se va l ió dese-
senta y tantos autores. Este MS. con un ; 
catá logo de sus obras, se hal la entre los 
M3S. de la biblioteca de Barcelona. Sus 
obras son las i iguientes: = Gramát ica 
Arabe > S i r i a c a y C a l d a i c a . = S intaxis 
I s l i na brevis . — Speculum l a t i n i t a l i s cum 
regul i s elegantice. = T a b u l a accentús la-
t inorum. = L e x i c o n hispano-catalanum, 
ac co ta lano-h i spanum. — I n artem poe-
ticarn — C u r s u s philoiophice. — In l i -
bros M a c a b e o r u m . ¡ = I n psalmum&S.— 
Compendium M u r c i a ; i n r e g . S . Franc i s -
c i . — P i a r e s t r a c t a t u s theologies scho-
l a s t i c s . M o r a I i s , et a s c é t i c a ; ct Dog-
matical . ~ 3 vol . Concionwn Qundrage-
s i m a l i u m . = 1 Santora le s . = 2 Alfabetos 
( que dice que q u e m ó ) . ^ l n j u s ctesareum. 
— In j u s p o n l i j i c i u m . = 7 / J medicinam, 
c h i r u r g i a m , c h i m i c a m , et pharmaco-
peam. = 12 volum. In mathematicas . E l 
IO. 2°. 3". y 4°- de mi seel. E l y - d e arit-
m é t i c a et a l g e b r a et m u s i c a speculativa. 
6". Cotnmen. in Euc l ident - 7". I n trigo-
nometr iam. 8". I n Ir igonon ie l r iam loga-
7 Í t m i c n m . - § - i o - 1 1 - 1 2 m i x t a . — 2 tomos 
sobre varias cosas. Tabu la i n A A. agentes 
de m a l e r i i s d ivers i s . — Compendium ad-
m i r a b i l i s a r i i s R a y m u n d i L u l l i i . — O r -
bis in quo de omni s c i b i l i d i s s er i tur . = 
S. F r a n c i s c a s , seu ejus erpohtegnta et dic-
ta el s c r i p t a cuín Demost/ienis ac Quin- • 
t i l i a n i d i c l i s . -— T i pus a d ideas ex su-
plein. B ib l io lha 'cceCapuc . Cata lon ia : con-
c i / tna la i n mei g r a t i a m , á / i . F . Palen-
tino de Olot m i h i transmisso anno i7C6. 
mense A u g u s l i . Caresmar. 
S A R C É L O S A ( F r . Jose M a n a de) , 
capuchino muy ejemplar y de singular vir-
tud v prudencia. E r a famoso predicador. 
F n i7 )2 tenia escritas en la t in las / idas 
de los venerables capuchinos de CftahiHn, 
para enviar ol Cronista geueial de su reli-
gion. D e j ó M S S . en el convento de Barcelo-
na muchos seiTnones. v algunas otras obritas 
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que publico callando su nombre. Bibliot . 
Capuc. Z a c a r . Bover. escribe su vida tom. 
•>.• Serrra pag. 28?. 
B A R C E L O N A f F r . L e a n d r o d e ) , c a -
puchino. E s c r i b i ó én C a t a l a n . = A r i t -
mèl icc i especulat iva y p r á c t i c a ab m o l -
las c u r i o s i t a l s : un tomo en ! \ ° . M S . m u y 
abultado. Escr ibió otras muchas obritas , 
de las cuales v i ó algunas el P . Caresmar 
en el convento de Clanes. 
B A R C E L O N A ( F r . Tomas d e ) , c a -
puchino. F a v u s mys l i cus s eraph icus ex 
suave olenl ibus j l o r i b u s D . Bonaventu-
rae M S . en 4". ( C a r . ) 
B A R D A X I Ben Jcdahia Apennini , n a -
tural de Barcelona , \é:tse J e d a h i a . 
B A R I O L S f F r . B u y o d e J , del orden 
de menores. L l i b r e de vicis é de v i r t u t s , 
p e r un f r a r e del orde de p r e y e a d o r s — 
1 2 / 9 — L o l l ibre dnmoretes. = E x p l i c a -
c i ó de l a s set horas c a n ó n i c a s . T iene es • 
te códice el S r . D . Ja ime Ripo l l Vi lamajor . 
Salmo 7o traducido al ca ta lán antiguo. = 
« E n tu senj or espere no seré con fus eter-
« n a l m e n t : en la tua justicia desl l iura m i 
« é definmi : encl ina á mi la tua oreyla 
« é salva m i . Síes me en Deu defenedor 
« é en lo loch guami l quem faces saul. C a r 
« lo fennament meu é refugi m e a tu est. 
« Deu meu definroe de la m a n del peca-
« d o r é de la man del contra la lig faent 
11 é del in iq . C a r tu est paciencia mia sen -
11 y o r , sensor esperansa m i a de la i u -
ii ventut m i a . E n tu son refermat del 
ii ventre de la mia mará tu est defene-
11 dor m e u . E n tu la mia caneó tots 
11 temps asemblant de senyal sou fet á 
« molts é tu aiudador forts. S ia ompl i -
ii da la m i a boca de laor que cant la [ua 
« g l o r i a tot dia la tua granea. ISom gits 
11 en lo temps de veylea con defal irá la mia 
« virtut n o m desemperaras. C a r d i x e r e n los 
ii enemichs meus á m i é nquels qui t a l a -
II yaven la m í a anima consel faeren ensems. 
o Dients Deus ha desemperat el perseguits 
•i prenetslo car no es quil defena. Deus not 
itlunys de mi Deus men en la mia aiuda 
11 guarda. Confusos sien é defaleguen los 
11 maldients à l a mia anima sien oberts en 
•i cofusió é vergonya aquels qui serquen 
ic m s l s á m i . J o empero tots temps speráre 
« é apende sobre tota laor tua. L a mia bo-
u ç a a n u n c i a r á la tua iusticia tot dia U m a 
« s a l u t . C a r no he coneguda l i teratura 
« entrare en les potencia de nostre senyor 
« seriyoryo seremembrantde la tua iusticia 
« s o l a . Deus tu mas ensenyatde l a m í a i o -
(i ventut entro ara p r o n u n c i a r é les tuesme-
11 raveles. E n t r o en la veylea de les vey-
u leas Deus no desempars m i . E n l l o q u e 
ii anunciy lo teu bras á tota g e n e r a c i ó q u e 
11 es á venir. L o teu poder, é la tua ius -
« t i c i a Deus entro en les altees queos fetes 
« grans Deus qui es semblant á t ú . Q u a n -
« tas has mostrades á m i tribulacions mol-
11 tes é males é convertit as vivificai m i 
ii deis abis de la terra altra vegada mas re-
11 portal . Has mult ip l icada la magnifleen-
(i c i a tua é convertit asme consolat. C a r 
« ¡ o confesaré á tu en voxels de psalm la 
« veritat tua Deus psalmeiare á tu en c i -
11 hará Deus de israel. S e r á n exalsats los 
« meus labis con cantare á tu é la anima 
11 m í a la qual as reemuda. fi l a m i a l en-
« gua tot dia se pensara la tua iusticia. A 
« c o n confusos é retornais serán aquells 
11 qu i serquen mais á m i » . 
B A R N A D E S f D r . D . M i g u e l J , m é . 
dico de camarade S. M . , primer c a t e d r á -
tico de botán ica en f l real jardín de M a -
drid , socio honorario de la real academia 
m é d i c a matritense, natural de P u i g c e r d á . 
M u r i ó en ] 7 7 i : — P r i n c i p i o s de b o t á n i -
ca sacados de los mejores escritores j y 
puestos en l engua caste l lana. Madrid 
i767 un tomo en 4 ° . con trece l á m i n a s . 
Parece que este tomo habia de ser eljprime-
ro de alguna otra obra mayor que tendría 
proyectada el autor; pues le p u b l i c ó co-
mo primera par te , y su divis iones por 
preludios: precede u n discurso pre l imi-
nar sobre el origen y estado actual de la 
b o t á n i c a y sus utilidades. E n e l primer 
preludio se trata de l a b o t á n i c a en gene-
ral : en el 3°. de las plantas y su division : 
en el 3". se ponen algunas observaciones 
generales sobre las plantas : en el 4"• se 
habla de las partes de las plantas en par-
ticular ; y en el 5o. de la faz ó traza de 
las plaijtas. A l fin se a ñ a d e n 13^ l á m i n a s 
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imstante bien grabadas para mejor inteli-
gencia de la o b r a . Aunque ésta según se 
dice en el principio es tá sacada de los me-
jores escritores, no deja de tener a d e m á s de 
este m é r i t o e l de algunas observaciones 
propias que l a hacen mas recomendable. 
E n i775 se publ i có por su liijo y á ex-
pensas del conde T o r r e m a m a l otra obra 
de Barnades intitulada : I n s t r u c c i ó n so-
bre lo arr i e sgado que es en c iertos c a -
sos en terrar d l a i personas s in cons tar 
su muerte por- otras s e ñ a l e s mas que las 
v u l g a r e s ; f sobre los medios mas conve-
nientes puraque vuelvan en s i l o s anega-
dos, ahogados con l a z o , sofocados p o r 
humo de c a r b o n , vaho de vino , vapor 
de pozos j ú otro semejante, pasmados 
de f r i o , tocados del r a j o ,y l a s c r i a -
t u r a s que nacen amortecidas. O b r a pos-
tuma dada á luz por el D r . D . Miguel 
Barnades m é d i c o de Madrid. Madrid i775 . 
ü n tomo grueso en 8o. Precede una noti-
cia preliminar de los funerales de varias 
naciones antiguas y modernas, en que se 
refiere el tratamiento que han dado á los 
cadáveres , y el tiempo que lian aguardado 
para darles sepultura. L a obra es tá div i -
dida en dos partes : en la i " , se trata de 
Ja falibilidad de las señales vulgares de 
la muerte , la que se comprueba con una 
gran mult i tud de ejemplos de perso-
nas que se han tenido por muertas , y lue-
go se ha visto que no lo estaban. E n la 
se exponen los medios mas oportunos pa-
ra remediar el abuso de abandonarlas, 
abrirlas y enterrarlas antes de constar 
debidamente que están difuntas. Dist in-
gue las s e ñ a l e s ciertas de muerte verdade-
ra de las que no lo son : propone algunas 
que pueden incl inar á sospechar la oculta 
vida ; y ú l t i m a m e n t e dá una i n s t r u c c i ó n 
sobre los medios mas convenientes paia 
que vuelvan en sí las personas amorteci-
das, especialmente para los casos que suce-
den con mayor frecuencia de anegados, 
ahogados, sofocados, asombrados y toca-
dos del rayo , pasmados de f r í o , y c i i a t u -
ras que nacen con algunas s e ñ a l e s de 
muerte. 
B A R R A ( F r a n c i s c o ) . maestro de la 
escuela mi l i t ar que habia en su tiempo 
en Barcelona. ~ - B r e u t r a c l a l de a r t i -
l l e r í a de diversos a u t o r s , ^ trebal lat per 
etc. Barcelona 16^2 en <(". por Jaime Ma-
illera t. Es tá dedicado á los m u y ilustres se-
ñores concelleres y sabio consejo de Ciento 
de dicha ciudad. Contienealgunas láminas 
y acaba de esta manera. F o n c h eslampat lo 
present l l ibre p e r d e l i b e r a c i ò del sabi 
Concell de Cent de esta ins igne ciutat de 
B a r c e l o n a , de manament de l s molt ilus-
tres s e ñ o r s G a l c e r o n Nebot conceller en 
c a p , R a m o n Romeu conceller segnn, 
c iutadans h o n r a i s de esta c i n t a i : An-
toni A l b a n o Bosser conceller ters , Hono-
fre P a l o u merender concel ler q u a r t , 
J o a n Hieroni ' T a l a v e r a no t a r i de Barce-
celona concel ler q u i n t , y A n d r e u Sau-
r i passamaner conceller sise : essent 
P a u Boquet y de T o r roe! l a d o n c é l l ca-
p i t a de a r t i l l e r i a . Parece s egún esto que 
habia una escuela de artille] ia en Barcelona 
á mediados del siglo x v n . Es ta obra , di-
ce su aprobante, se iguala en la teór ica , 
á Luis Co l lado primer maestro de ella 
( ar t i l l er ía ) , en el arle á Leebugn.en la agu-
deza á Cesar Ferruf ino , y en la invención 
á Diego Ufano. 
D A R R E L L A S ( F r . E s t e b a n ) , del or-
den de menores. Escr ib ió la Centuria o 
h i s t o r i a de los famosos hechos del gran 
conde de B a r c e l o n a D . B e r n a r d o B a r -
c i n o y D. X i n o f r e su hijo j otros ca-
balleros de l a p r o v i n c i a de Catalu-
ñ a . Barcelona tGoo en fol. |>o> Coi mellas. 
Quiere persuadii nos que lia sacado esta 
historia corno traducc ión de lo íp¡e escri-
b ió el rabino Capdevi la vecino de Mont-
blanch, peto sin decirnos en qué lengua 
estaba el original : v con decimos mil pa-
trañas . é inconsernencias manifiesta SPV 
un tejido de fábhlns mas propiamente 
que una historia. L o conocieion asi ¡Sic 
A n t . , B o s c h , Cai-esmar y otros. Véase el 
jnsto desprecio con que le trata Camin 
en las notas his tór icas al scirnon de las 
santas J u l i a n a v ScmpiOniana. L a voz Ca-
talana b a r r e l l a d a para significar un jui-
cio falso y disparatado , viene de este mi-
seiable h i s t o r i a d o r B n r r e l l a s . Angel T a -
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razona d i ó en los diarios de Barcelona es-
ta obiabajo el t í tu lo de b l a s ó n de G i t a -
l u n a , y mejor hubiera dicho B o r r ó n etc. 
Habla de el la el marqués de Mondejar en 
las advertencias sobre la historia de M a -
riana , a l fin en el juicio de los historia-
dores de E s p a ñ a . Y puede verse lo que 
dijimos en la advertencia a l tomo i " , de 
la C r ó n i c a de P u j a d e s , impreso en el a ñ o 
de i S 3 o , en Barcelona imprenta de T o r -
nei- Hcbr. b i b . de S. F r a n . K . A. Bosch 
L . i i . C . i i pag. i 5 9 . 
B A R R E R A . T B A I H U L S ( J u a n ) c a n ó n i g o 
de V i c l i , natural de T a y á , obispado de 
Barcelona. E n el L í b e r Obitus E p i s c . et 
D i g n i t . et Canonia. f i c e n E c c l e . que co-
mienza en el a ñ o l6o7 se lee en la pag. 22 
num. 154 lo siguiente: « Die X V mensis 
(i Decemhris M D C C L I 1 o b ü t in loco de 
« T a v á í i a r c i n o n e n i i s Dia-cesis l i t . D o m i -
«11 us Joannes Barrera S. T . nec non J . V . 
« D o c t o r Presb. et oanonicus hujus almas 
o eccle. V i c . v ir eruditione plemis: ut ex 
« l e g a t o ( i n suo ultimo validoque testa-
amento) admodum illustri capitulo d irec -
« t o , septem l i b r a r a m Methodicarum re-
« s o l u t í o n u n i in re c i v i l i , c a n ó n i c a et G o -
« t h o l a n a , et tr ium l ibrorum annotatio-
« num , palam evincitur. QU.T? quidem opc-
«ra recondite extant in archivo publico 
« prírsentis ecclesiíe t á quo j u s t a rlisposi-
« tionem testamentariam ipsius nullatenus 
«ex trah i possutit. Gujus corpus sepuhum 
« fuit in E c c l e . loci de T a y á Barcliinonen-
« sis Dicecesis ». Son diez v o l ú m e n e s : un 
libro en cada v o l ú m e u . 
B A R T O M E U ( J a i m e ) , c a n ó n i g o de 
Urgel. Tradujo — L a s v idas cíe los doce 
Césares de C . Suetonio T r a n q u i l l o . T a r -
ragona i 5 9 i en 8o. P u b l i c ó el mismo a ñ o 
en Barcelona el Apiano de l a s g u e r r a s 
civiles , haciendo castellana la traducción 
latina de este autor griego , un tomo en 
4 ° . Barcelona i592 por Sebastian C o r m c -
llas. Parece que fué plagiario , según Pe-
llicer. B íb l io t . de traductores p. 5)2. 
B A S S E T ( F r n r e ) , poeta mencionado 
en el Conort den F a r r e r . V . Fnrrer . 
P e r g r a n r a y s o c r u e l dona malvada 
F J a s c l a m d e vos e m a l d i c h vostra vida etc. 
B A S . 
B A S S O L S ( F r . J u a n ) , del orden de 
menores. E n t r ó novicio en el convento de 
Barcelona. Sus superiores viendo su sutile-
za de ingenio le enviaron á cursar á Paris 
con el cé l ebre Escoto, y aprovechó tamo en 
la escuela de este, que fué e! masamadode 
todos sus d i s c í p u l o s . E r a reputado no so-
lo por filósofo y t e ó l o g o , sino t a m b i é n por 
orador y m é d i c o h á b i l , por lo que era co -
nocido por el D o c t o r ord inat i s s imusj ins -
truido en todo. — E s c r i b i ó "un libro d i s -
tribuido en 4 v o l ú m e n e s . I n Senlent iarum 
M a g i s t r u m . — M i s c e l á n e a phi losophica 
el medica. 1 vol . V i v i ó á principios de l 
siglo xiv. F r . Jacobus C o l l in C h r o n i c , 
suí ord. foi. 160. 
B A S S O L S ( F r - L u i s ) , capuchino. 
V é a s e Olo t. 
B A S T E R O t U E D Ó ( D . Antonio d e ) , 
c a n ó n i g o sacristan mayor y examinador 
s inodal de Gerona , natural de Barcelona 
y de familia noble. F u é insigne poeta, y 
erudito « s c r i t o r , f i l ó s o f o , historiador y 
jurisconsulto h á b i l en ambos derechos. 
G r a d u ó s e de filosofía y de ambos d c i e -
chos. Pastor en Ia a r c á d i a ó academia de 
R o m a , y uno de los doce a c a d é m i c o s que 
componian e l magistrado de e l l a , l l a m a -
d o Jperides B a c c h i c o . — E n 1/24 p u b l i -
c ó en Roma imprenta de Antonio Bossi e l 
primer tomo en foi. d e l a C r u s c a Proven-
zale j ó bien las voces , frases , y modos 
de hablar que la e l e g a n t í s i m a y cé l ebre 
lengua toscana , ha tomado de l a pioven-
xal, enriquecidas ilustradas y apoyadas ctm 
razones autoridades y ejemplos , y junta -
mente algunas memorias ó noticias acer-
ca de los antiguos poetas proven ía l e s p a -
dres de la poesia vu lgar , especialmente de 
algunos que fueron de nacioo catalana. E s 
obra selecta sacada de los MSS. de la b i -
bl iot . vat icano , y de la del gran duque 
de Toscana que r e g i s t r ó por espacio de 
quince años . E s muy curiosa la série que 
n o s d á en la prg. 7 t d e los poetas proven-
zales de su edad de o r o , esto es , desde 
principios del siglo xl al siglo x v , y de la 
cual idad de sus obras. E n esta obrase ha-
ce ver con evidencia , que la lengua cata-
l a n a es maesira v casi madre del idioma 
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toscano. E n el convento de P P . agustinos 
de Barcelona se hallan los 24 tomos MSS. 
eu foi. originales. V é a n s e los elogios que 
le dan Salafranca y P u i g en el d i a r i o de 
los l i teratos de España t. 4°. pag. 379 y 
Serra Indice pag. 272 n. 3 8 i . D e j ó M S . 
la h i s t o r i a de l a lengua ca ta lana , según 
dice Serra y Postius, en la historia de Mon-
serrate. Estuvo i 5 años en R o m a y vo lv ió 
en 1724- M u r i ó de edad de62 a ñ o s á 23 
de setiembre de i737 , 'según consta y se 
lee todos l ó s a n o s en el coro de la catedral 
de G e r o n a , cuando después del mart iro-
logio se hace memoria de los difuntos en 
;iquel dia : y para esto hoy el obierunt. 
Sus papeles y libros que eran muchos y 
muy preciosos, especialmente los M S S . 
copiados de la vaticana y otras bibliotecas 
de Roma y d e m á s ciudades de I t a l i a , to-
dos pasaron á su h ç r m a n o el obispo de 
Gerona D . Baltasar de Bastero. 
B A S T E R O Y L L E D Ó ( D . B a l t a s a r ) , 
obispo de G e r o n a , natural de Barcelona, 
ilustre por su nacimiento y saber. ÍNo era 
oscuro el nombre ni desconocidos los rele-
vantes mér i tos del Sr. Bastero, cuando fué 
electo obispo de Gerona. Buena prueba es 
de esto el haberle buscado los dos parti-
dos que se disputaron entonces la corona 
<le España á costa de la sangre de sus h i -
jos. E r a catedrát ico de jurisprudencia ca-
nón ica en Barcelona , cuando se e s t a b l e c i ó 
nqui la corte de los imperiales, y- recono-
ciendo el peso que la autoridad de un sa-
bio jurisconsulto como él podia dar á s'i 
partido, le hizo el rey Carlos dean c a n ó -
nigo v vicario general de la iglesia de Bar-
celona. Sin embargo de esto el rey D . F e -
Jipe V le hiio inquisidor del tribunal de 
C a t a l u ñ a , desde donde fué trasladado á 
Mallorca en i7?.o. V o l v i ó después á la pe-
n ínsu la , v al pasará la inqu i s i c ión de Z a -
ragoza le l l egó la noticia de estar electo 
para el obispado de Gerona . E m p r e n d i ó 
la carrera episcop.'J con un zelo verdade» 
ramente a p o s t ó l i c o : y ante todas cosas 
procuró desterrar todas las enemistades 
predicando la nnion y la paz , á la que hi -
todos los sacrificios compatibles con el 
decoro de la dignidad en los pleitos con 
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su cabildo. iSo hay resistencia á las pala-
bras persuasivas de un prelado que predi-
ca antes con las obras. E m p r e n d i ó luego 
la visita de su obispado: en el la iba obser-
vando cuidadosamente las enfermedades 
dominantes , y discurriendo los remedios 
con qne deber ían y podr ían curarse. Vuel-
to á Gerona , repasaba sus diarios ,exten-
dia sus observaciones, deducia los asuntos 
mas interesantes, y asi iba reuniendo ma-
teriales para la obra que p u b l i c ó después , 
cuando admitida en Roma la renuncia que 
hizo del obispado , atendida la debilidad 
de su cuerpo , se ret iró al convento de car-
melitas descalzos i!e la v i l la de Reus, don-
de acabó de coordinar dicha obra que se 
i m p r i m i ó con el titulo de: conjerencias 
de la d i ó c e s i s de G e r o n a sobre materias 
morales y prudenc ia l e s p r á c t i c a s , per-
tenecientes a l estado s a c e r d o t a l y pasto-
r a l . 2 tomos impresos en Tarragona por 
José Barber en i75o y 5 i en 4". E l estilo 
de esta obra es sencillo y l l a n o , y de las 
que seguramente son mas úti les v al al-
cance de todos los párrocos . Empieza por 
lo que debe hacer el párroco en orden á sus 
feligreses enfermos desde el piincipio de 
su enfermedad hasta que mueren: asuntos 
todos de la mayor importancia. Funda 
siempre su doctrina en autoridades claras 
v positivas v razones sóHdas v convincen-
tes, procurando indagarei esp ír i tu de la 
iglesia y deduciendo de <;1 las resoluciones 
ú n i c a m e n t e en lo que parece cierto y fue-
ra de disputa. Parece que l leva como por 
la mano á los párrocos v d e m á s ministros 
de Dios paia el cumplimiento de su mi-
nisterio. V é a n s e mas noticias de este ilus-
tre prelado en el tomo 44 de la E s p a ñ a 
s a g r a d i , del cual hemos extractarlo los 
mas principales. — E l p á r r o c o en su m i ' 
n is ler io . O b r a en que se ponderan las gra-
v ís imas obligaciones del ministerio parro-
quial. Car ta i* , v carra 21. 
B A S T E R O ( D . J o s e J , sobrino de los 
anteriores. Escr ib ió varias disertaciones é 
ilustraciones de las obras de su tío D . A n -
tonio. 
D A S T Ú S y C A h i m f l ) . í c e n t e Joa-
q u í n ) , de una famil ia muv antigua y dis-
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tingiiida <?e 'Frsmfs , eoya viÜfl n a c i ó 
cn i l 9 9 . S i g u i ó con í u c i m i e n í o su carre-
ia l i teraria: es individuo de vaiias r c í l e s 
academias y sociedades c i e n t í f i c a s , y cen--
sor regio por S. M . de la proyii ici . i de B a r -
ce lona .—Obras que ha publicado como 
autor de ellas : D i c c i o n a r i o H i s t ó r i c o 
E n c . i c l o p é d i c o q u e contiene por un orden 
al fabét ico los acontecimientos de alguna 
Hombradía en la historia sagrada y profa-
na , lo principal de la m i t o l o g í a , la des-
cripción de los usos, leyes y costumbres 
de los pueblos mas c é l e b r e s , y el origen 
y época de las invenciones , descubrimien-
tos , y establecimienfos importantes hechos 
hasta el d i a . Cuatro tomos en 4 ° . y un 5", 
de suplemento. Barcelona imprenta de R o -
ca 1828. 
Curso de Arqueolog ia ó co lecc ión h i s -
tórica de monumentos, trages , a r m a s , 
muebles &c. de la a n t i g ü e d a d , v de lo edad 
media con arreglo al mencionado D i c c i o -
nar io H i s t ó r i c o E n c i c l o p é d i c o . U n tomo 
en 4o- marqni l la . T r a t a d o de d e c l a m a -
c i ó n ó a r t e d r a m á t i c o . V a tomo en 8o. 
Barcelona imprenta de Roca i833. E s t a 
obra sirve de texto para la enseñanza de la 
d e c l a m a c i ó n española en el real conserva-
torio de m ú s i c a , y de d e c l a m a c i ó n de M a -
r i a - C n s t i n a de la corle. Nuevas a n o t a -
ciones a l Quijote de Cervantes. Cuatro 
cuadernos en 4°. Barcelona imprenta de 
Gorchs: i834- H i s l o r i a d e los templarios . 
U n torno en 8o. Barcelona imprenta de 
Verdaguer : 1834- Del contenido de estas 
mismas obras , resulta á mas que Bastús 
ha compuesto otras varias , algunas de las 
cuales no han visto todavia l a luz p ú b l i c a : 
tales por ejemplo el repertor io un iversa l 
de cronologia è h i s t o r i a desde los prime-
ros tiempos hasta nuestros d i a s ; el t r a t a -
do del o r i g e n y progresos del teatro ó 
h i s tor ia de. l a comedia y t r a g e d i a desde 
los griegos y romanos hasta los tiempos 
modernos; el origen ó h i s t o r i a de l a m ú -
s ica , ó p e r a y baile , de la pantomima, 
m í m i c a , y chinonomia : B a r c e l o n a a n t i -
g u a 6 descripción histórica de sus m o n u -
mentos , l á p i d a s , é inscripciones: L a edad 
media o e l f e u d a l i s m o : minuciosa des-
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cripcion de todas lascostuxubres^ usos, y 
ceremonias religiosas , civiles , y m i l i t a -
res , ó caballerescas de aquella época etc. 
B A T L L E ( F r . J o s e ) , del orden de 
menores, natural <le Alcover. Estuvo deco-
legial en el mayor de S . Pedro y S. P a -
blo de A ' c a l á . Dotado de un talento su-
perior , m e r e c i ó ser elegido para lector 
de filosofía, definidor de provincia y 
guardian del colegio de S, Buenaventura 
de esta ciudad : y en i 6 9 6 fué inquisidor 
sustituto de Barcelona por haber dester-
rado Carlos I I al que h a b í a . E n el cap í tu-
lo provincial de i694 fué nombrado cro -
nista de la p r o v i n c i a . — C r ó n i c a d e l a p r o -
v inc ia M S . que p r e s e n t ó a l c a p í t u l o p r o v i n -
cial del año i7 i-'í en Barcelona. 2 tomos fol. 
E s t á dividido on cinco partes : la p r i m e -
ra trata de la venida de S. Fr.mcisco á 
C a t a l u ñ a , y fundaciones que hizo de los 
en la segunda de los varones ilustres en 
santidad: en la tercera de las religiosas 
de particular virtud y perfecc ión : en la 
cuarta de la tercera orden d e S . Franc i sco: 
y en la quinta un resumen de los hechos 
gloriosos de los Franciscanos de esta pro-
vincia . E n el archivo de su convento se 
conservan las obras siguientes. E l M í s t i -
co E z e q u i e l , o Sermones de M i s i ó n . — 
I t i n e r a r i o del a lma á Dios . — D e s p e r -
tador cr i s t i ano , sobre los preceptos d e l 
D e c á l o g o . — Sobre e l s í m b o l o de los 
J p ó s t o l e s . V i y ' i a todavia en 1726. Finezas 
de los Angeles, p. 339. C o l l in C h r o n i . sui 
ord. Alcolea seminario de nobles, bibliot. 
A r q u i . 
B A T L L E f M a r t i r i a n o ) , p r e s b í t e r o , 
natural de Bañólas . D e c l a r a d o de l a l l e y 
c r i s t i a n a , d i t a lo s a b i de l a l l e y de g r a -
c i a . Barcelona i677 b i b . episc. I . V I I I 24. 
B A O C E L L S ( F r . F r a n c i s c o ) , del or -
den de menores. V a r ó n piadoso y lleno 
de zelo por la sa lvac ión de las almas. E s -
c r i b i ó en leng;ua Catalana un catecismo, 
que i n t i t u l ó . — Font m i s t i c a y s a g r a d a 
del p a r a d i s de l a I g l e s i a , y se i m p r i m i ó 
la primera vez en Barcelona en un tomo 
en 4o- el aflo i7o4- St ha reimpreso v a -
rias veces , y algunas traducido y a en ca í -
i 3 
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tellano. Marca l ib . 4 cap. 20 p. 552. 
B A Y A R T E C a l a s a n z y Avalos , ( J u a n ) , 
natural <le Barcelona. S u Padre era se-
cretario del consejo de Aragon. D e j ó es-
critos los: P a r a l e l o s entre e l rey Carlos 11, 
y e l emperador Carlos H . E n jNápoles se 
i m p r i m i ó en un tomo en 4°- Ia 0^,ra '• 
C o n t r a g a l e r i a á nuem adherente de l a 
defensa del f o s o . N . A . Bleda Expulsion 
de Moros. 
B A Y L I N A ( F r . A n t o n i o ) , natural de 
la villa de Berga orador y poeta , lector 
jubilado y custodio de la provincia de C a -
t a l u ñ a de la orden de menores d e S . F r a n -
cisco , m u r i ó en 38 de setiembre de 1821 
en el convento de Barcelona. D e j ó muchas 
obras M S S . que existen en la biblioteca 
m a ñ a n a . — E l C á n d i d o , ó sen d i á l o g o s 
f i l o s ó f i c o s con el nombre del abate D . Bue-
naventura Antonio A n i b a l y , 8 tomos en 
8o. — A r g u m e n t a omnia annal ium mino-
r a m S. Franc i sc i . . . an. i798. — E x t r a c -
to de la obra intit. I n s t r u c c i ó n para en-
s e ñ a r la virtud á los principiantes. — H i s -
t o r i a de mis s u e ñ o s . — E x t r a c t o de las 
memorias que en i799 d i ó á luz el abate 
Barruel en 1814. — Memorias h i s t ó r i c a s 
del colegio de santo T o m á s de B iudepe-
j-as. Escribiólas en 1814, en cuyo a ñ o 
era su guardian. — I m p r i m i ó Sermon de 
S. Casiano M . predicado en S. Francisco 
de Barcelona en i8oa, A l c a l á de Henares 
en la oficina de la universidad. — O r a c i ó n 
f ú n e b r e que dijo en i5 de julio de i8o9 
en el convento de Cardona á la buena me-
moria de cinco ciudadanos barceloneses 
inicuamente sentenciados por una comi -
s i ó n francesa. Reus por Francisco Compte. 
— E n el Amigo de la religion de 1831 por 
la viuda Pla , y por Garr iga y Aguaaviva* 
hay varios discursos del P. Bayl ina . Tales 
son : L o s verdaderos amigos de l hombre 
c r i s t i a n o : l a h u m i l d a d ensalzada &c. 
B A Y L O ( M a r t i n d e ) , cape l lán de D. 
Antonio Perez. Fragmento de nna caita 
sobre los papeles y libros de su amo a ñ o 
i 5 8 6 . p. 102 M S . de la bib. real . . . Q 98 
Según Nic. Ant . b. n . t 1. p. 103 Martinus 
Baylo c a n ó n i c a s Tarraconensis typis vulga-
vit bibliothecam Antonii Agustin i an . 1586. 
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B E L I L L A (D JM^), maestro boticario 
de la ciudad de To l lo sa . — Discurso 
f i s i co -qnirn ico sobre el m e j o r método de 
e laborar l a M a g n e s i a b l a n c a , ó Leche 
de t i e r r a p a r a consegu ir la mas virtuosa 
Zaragoza por J o s é F o r t i75o . Este discur-
so se i m p r i m i ó junto con otra disertación 
sobre la misma Magnesia escrita por el 
P. F r . Agustin Antonio Domec. ¿1 Dr. 
D . Vicente Mitjavila en su semestre Me-
d i c o - c l i í m i c o dice : « E l D r . José Black 
(f ca tedrát i co de q u í m i c a en la universidad 
« de Edimburgo ha merecido los mayores 
« elogios por haberle cre ído los químicos 
« descubridor de esta tierra singular ( l a 
11 magnesia pura ó inca lcarea) : pero han 
« de saber todos los e s p a ñ o l e s que cinco 
u años antes, poco mas ó menos, antes 
((que él la habia publicado D . José Be-
« l i l la , boticario de la ciudad de Tortosa, 
« como lo probé en un largo discurso so-
it bre la magnesia que en el año de i788 
(i leí en esta real academia m é d i c a de Bar-
(i celona, de modo que para honor del 
« señor Belil la , y en c o n f i r m a c i ó n de es-
« ta verdad , p o n d r é a q u í literalmente un 
« apartado entero de mi sobredicho dis-
« curso. 
« E n la memoria 8*. impresa en el vol. 
tt 2o. de los ensayos de f í s ica y de litera-
K tura de E d i m b u r g o , publicado en i756, 
« se lee que el D r . Black p u b l i c ó su ha-
« llazgo de la magnesia el dia 5 de junio 
« de i 7 7 5 . E n el discurso f ís ico-químico 
« del s e ñ o r Beli l la publicado en Zaragoza 
n en i 7 5 o , escr ib ió este en la pag. 77 es-
« tas palabras: t a m b i é n por la precipita-
« cion se separa de la sal calbárt ica hispa-
« na su tierra sun' l , por medio de una sal 
« alcali en la expresada forma ; yseadquie-
» re una Magnesia ó t ierra Caihártica 
o n o b i l í s i m a , de suma blancura , mas 
c pronta y eficaz en sus efectos que la 
n magnesia de ni lro. E n vista de esto no 
« puede quedar la menor duda de que 
« Belilla pub l i có la verdadera magnesia 
n antes qne el D r . Black ; y se ve tam-
« bien que la c o n o c i ó y exper imentó , 
« cuando nos asegura de su bondad por 
« sus efectos ». 
B E L 
B E L L cirujano. Há l la se una obra dees-
te autor en la biblioteca aizobispal de T o -
ledo. 
B E L L I D O R FOREST Ó FOHÉS ( B e r n a r -
do ) , n a c i ó e n C a t a l u ñ a , en i 6 9 8 . S u p a -
dre Juan Bautista era oficial del regimien-
to de dragones de Valencia : m u r i ó a po-
co de nacido su hijo , y confió su educa-
ción á un pariente oficial de art i l l e i ía que 
hjbia sido padrino del n i ñ o . Es te oficial 
que era (Vance's, y que a d o p t ó al n i ñ o co-
mo á hijo suyo , m u r i ó t a m b i é n en I 7 I I ; 
y por su r e c o m e n d a c i ó n la madre del n i -
ñ o fué acogida en Francia en casa de M r 
Cayot de Blanzy gefe de los ingenieros en 
Montreuil ; el cual viendo el talento par-
ticular del n i ñ o , le d ió estudios y se le 
l l e v ó consigo á la guerra. A poco tiempo 
fué escogido el joven Bell idor entre los i n -
genieros de la F í a n d c s para ayudar á los 
a s t r ó n o m o s Cass in i y L a - H i r e en la me-
dición del Meridiano. Estos sabios le pro-
curaron la protección del Ministro de E s -
tado M r . L e Blanc, que le presentó al Re-
gente. E s t e pr ínc ipe nacido para proteger 
las ciencias y los talentos , le d i spensó 
gran protecc ión y auxilios para su carre-
ra , y desde entonces a b a n d o n ó Bellidor 
su pensamiento de entrar en un monaste-
rio que habia concebido cuando veia m u y 
precaria su fortuna. F u é luego nombrado 
profesor de artilleria en lo F e r e , y e n t r ó 
en este cuerpo con el grado de comisario 
ordinario de arti l leria. F u é nombrado 
después individuo de las academias de c ien-
cias en Inglaterra y Prusia , en vista de 
sus primeras obras. E n i72o habia pub l i -
cado un compendio de un curso de arqui -
tectura mi l i tar , civil é h idráu l i ca : en i725 
un nuevo curso de m a t e m á t i c a s para el uso 
de los artilleros c ingenieros en un volumen 
en 4o-que fué luego adoptado en todas las 
escuelas. E n i729 publ i có la gran obra t i -
tulada la Sc iemedes i n g é n i e u r s . E n I 7 3 I 
dió á luz otra con el t í tu lo de B o m b a r d i e r 
/ r a n ç a i s , ou I ' a r t de Je ter les bombes 
avec prec i s ion . E n i737 p u b l i c ó el p r i -
mer volumen dela J r q u i t e c t i w a h i d r á u -
l i c a , y en 1739 el a", volumen ó T k e o -
r i e de l ' a c í i o n d u vent. D e s p u é s compu-
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so un trn lado sobre l a s minas. Con m o -
tivo de impugnar el m é t o d o de cargar los 
c a ñ o n e s de art i l ler ía para ahorrar mucha 
p ó l v o r a , se le m o v i ó una gran persecu-
c ión ; y el gefe de la art i l lería p r í n c i p e de 
Dombes l o g r ó que se le despojase de sus 
desl inos , y que saliese de la Fere . E n i7/j4, 
después de haber servido en Alemania en 
cal idad de e d e c á n del conde de Segur y 
del duque de Harcourt , le n o m b r ó el Rey-
teniente coronel y se le d i ó la cruz d e S . 
L u i s . E n i747 siendo y a corone l , se h a l l ó 
en la c a m p a ñ a que preced ió la paz de 
Aix - la -Chape l l e y d i ó entonces la ú l t i m a 
mano á su cé l ebre obra s l rc l i i t ec ture h y -
draul ie /ue , ó arte de conducir , elevar y 
distribuir las aguas para las necesidades 
d e l a vida. E n i755 p u b l i c ó un dicciona-
rio de t é r m i n o s de arquitectura en u n v o -
l ú m e n en 8". E n w õ S fué nombrado ins-
pector del arsenal de Par i s , y á los dos 
años brigadier de los ejércitos é inspector 
general de los minadores. Agradecido á su 
segundo padre M r . de Fossiebourg t o m ó 
entonces por esposa á s u hija en i759 . M u -
rió en 8 de setiembre de I 7 6 I de edad de 
63 a ñ o s . D e j ó varios M S S . y entre ellos un 
tratado de f o r t i f i c a c i ó n . E n un vol. en 
8o. impreso en Amsterdam en i 7 6 4 s e ha-
lla la theorie sur la science des mines. E l 
cé l ebre Mr. Didot ha hecho una i m p r e s i ó n 
magnifica de las obras de Bellidor en los 
a ñ o s i 8 i 3 , I 8 I 9 etc. T o d o este art ículo 
está sacado de la vida de Bellidor que se 
hal la al f í e n t e dela obra science des i g -
g é n i c u r s según la nueva ed ic ión con no-
tas por M r . ISavier ingeniero de puentesy 
calzadas. Paris p o r F e r m i n Didot 1813 un 
tomo en foi. O t a á Be l l idor , como cata-
l á n , e l Sr . Va l l e jo en sus obras tratado 
de l a s aguas etc. etc. 
B E L L O C H ( J o / r e d e ) , dominico. W -
d a de S. L u i s r ey de F r a n c i a . T ò m a s i n o 
tomo IO. l ib. 2 C . 87 . E c h a id le supone 
francés . 
B E L L S ( F r . Pablo ) , provincial del 
orden de menores, natural de Barcelo-
na. F u é muy versado en la Sagrada E s -
critura. Escr ib ió : Commentar ia i n Job. 
C o l l Chron. sui ord p. i64-
i 3 . 
BEN 
B E L L V E R ( F r . A n g e l d e ) , religioso 
capuchino de gran humildad r candor de 
a l m a . E s c r i b i ó un l ibi i to : A r t e de bien 
w V í r . I m p r i m i ó s e en Barcelona en i 6 8 3 
en 4o. V . bib. Franc i s , tomo i . fol. 75. 
B E L L B Í S ó ce POLCROVISU EN LATÍN 
( D Berenguev d e ) , de la n o h i l í s i m » fami-
l ia de este apellido , señora de la vi l la del 
mismo nombre en la plana y dióces is 
de Urge l . F u é sucesivamente capisco l , sa. 
crista y obispo de la Sta. iglesia de Vicl i . 
E l i g ió l e obispo el cabildo por muerte de 
I ) . Ramon de Anglesola en i a 9 8 . F a l l e c i ó 
en 24 de noviembie de 13o(. — Incipit . 
compilatio cnnst i iu l ionum vicens. E c c l e 
s i n o d a l i i m f a c t a per Dom. B e r e n g n r i u m 
de P u l c T w i s u v i c e n s E p i s e . U n v o l ú m c n 
en fol. L a s sinodales empiezan por las del 
tiempo del obispo D. Bernardo de M u r , 
y contiene las del inmediato antecesor 
Anglesola á quien sucedió Bellvis. 
B E L L V I S ( F r . A r n a l d o d e ) , del or -
den de predicadores, D r . de la Sorbona, 
m u y versado enla sagrada Escritura y h á -
b i l en la teologia. Escr ib ió 4 v o l ú m e n e s 
sobre la b i b l i a , y s eña ladamente sobre el 
apocalipsis mas difusamente que los de-
m á s escritores. U n tratado de la C o n c e p -
c ión de Maria Sina. y otros o p ú s c u l o s . 
Diago. Soria. Marc . p. 3o4. Echat'd le ha-
ce francés. 
B E L L V I S ( Ja ime de ) , jurisconsulto 
famoso y muy celebrado. Se citan varias 
obras con los t í t u l o s : de usu feudorum 
lib. 1. I n a u t h e n í i c a s l i b . 1 D i s p u t a l i o -
nes variae . = Addil iones in Novel l i s l ib . 
t ; pero no he visto ninguna. V i v i a e i u ^ y o . 
V é a s e T r i t e m i o fol. "2. Edi t i . basil. i494' 
B E L L V I ü R E ó Í Í E N L L I L ' R E ^ P a b l o d e ) , 
poeta mencionado por F a i rer en su conoit. 
V . Farrer . 
P e r f e m k r a fo Snlami) engaiwt 
L o rey D a v i u p Sarntso exnmtnt etc. 
E n lacoleccion de poesias anteriores al s i -
glo i v enlap. 7 hay algunas de un tal Bembi-
¿ r e . Ansias Marc , en la ed ic ión de sus obras 
hecha en Eai-celona en 154 4 f° ' • ' 8 vuel to 
dice : En recort es aquell Pau de B m v i i i -
re que per amar sadona s 'a torna foil . E l 
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marqués de Santi l lana pag. 56 le llama 
Pao de B e n l i b r e , y en las notas de San-
chez pag. 77 de la c o l e c c i ó n tie poesias 
num. i 3 dice: de P a o de Benl ibre poeta 
c a t a l á n , á lo que parece por el nombre 
y contesto de la cana del m a r q u é s , no te-
nemos noticia. IS. A . t. 3 pag. 106. 
U E A A C H ( F r . J t i i o n i o J , monje de 
"Monsci r.-.te vivia en i5{5- F u e un poeta 
muy famoso: escr ib ió en verso heroico un 
poema c i m este t í tu lo : novan musae, no-
van vitae Sanctorum. Y otro en que re-
fiere la h i s t o r i a riel monasterio. Hay co-
pia de é l en la biblioteca de los PP. del 
oratorio de S. Fe l ipe de V'ich. De i sle ha-
ce m e n c i ó n Antonin Pine l ! e n l a Bibliot. 
G c o g i á l i c . i . C o l . i'nS). Serra Postius fol. 
475. Argaiz peila. p. 445. 
BE.NÈJAM ( F r . P e d r o ) , prior del 
convento ó monasterio de la Murtra na-
tural de Barcelona. E l P. S i g ü e n z a dicede 
é¡ lo siguiente : « E r a de ingenio feliz, y 
« d e gran virtud. Después de haber Ü -
iitudiado r c t ó n c a y filosofía en la uni-
« vcrsid-id de B-iict-Jona . t o m ó el hábitoá 
« l a ctiad de 20 años . V i n o á veile una 
« v e z su propia m a d i e ^ s i n que él jamás 
«fuese á v e r á ella ) . Por ser principal ve-
« nía a c o m p a ñ a d a de otras señoras. Llegó 
«cerca l a puerta del monasterio , v como 
«Otro abad Simeon 1c dijo con palabras 
« g r a v e s : bien e x c u s a d a p o d i í a s e r , madre, 
« e s t a v e n i d a , pues tan poco tiempo falta 
« para vernos en la otra vida , haced ora-
« c i o n delante esa puerta, v volveos á vues-
« t i a casa , que no me h a l l a i é i s otra vez 
« en VIH stra vida. T'io osaron hpcer otra 
« cosa su madre \ las c o m p a ñ e r a s : rezaron 
« y tornáronse s in mas hablar palabia, 
« t e m e r o s a s y confusas , como si fuera ü» 
« m a n d a t o venido del Cielo . A juicio del 
« m u n d o brutalidad parecerá esta; á los 
« santos parece otra cosa : a l l á se verá quien 
« a c i e r t a . Hicieronlc después pi"ocunidor 
« d e l c o m e n t o , ejerció el oficio muchos 
« a ñ o s , y puso tan buen recado en todo 
« que a p r o v e c h ó á la hacienda con venta-
« j a s de lo que otros hab ían hecho, y no 
« d e s m e d r ó la religion ni «1 ejemplo. Con 
« ocas ión de este oficio le T¡nieron á cono-
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" cer algunos seglares , echaron de ver Ja 
« santidad del siervo de D i o s , envuelto en 
« tanta prudencia , comenzaron á respetar • 
« l e unos y otros, haciendo no poco caso 
« de sus consejos, y a m á n d o l e por su trato 
. d a n noble, y tan, h i d a l g o , que aunque 
« c a t a l á n no era corto. 
« Los duques de Cardona , y los condes 
n de Prades , le respetaron como á Padre , 
« p id iéndo le parecer en todos sus negocios, 
« y dábardos por acertados en siguiendo su 
« consejo. L o s Cató l i cos reyes O . Fernanr 
« d o y D". Isabel , tuvieron noticia del 
«(mérito y virtud del Fray le , h a b l á r o n l e 
«var ias veces, y e s t i m á r o n l e en mucho. 
« M a n d á r o n l e ir á su Pa lac io , entraba has-
« ta donde estaban en sus retretes , l iacian-
«!e s e n t a r á su l a d o , y gustaban o í r l e 
« hablar cosas de Dios , porque las d e c í a 
« con tanta fuerzay v ivezadeesp ír i tu que los 
« movia á d e v o c i ó n . Ejemplo digno de ta -
« Ies príncipes , que pareceria bien lo i m i -
« tasen sus h i jos , y sucesores, pues no 
« pueden servir de otra cosa mejor los r c -
« l i g i o s o s que desta, y no faltan por mer-
« ced divina siervos suyos, ahora tan de-
« s e n g a ñ a d o s c o m o entonces, que podrian 
« hacer esto sin que los favores los levania-
« s e n d e la firmeza de su asiento. Hizo el 
« rey C a t ó l i c o mucha merced á aquel con-
« vento, por respeto de F r . Pedro Bene-
« j a m . D i ó l e s el señor ío de la v i l la de Tous , 
« q u e hoy posee el Monasterio , merced 
((provechosa y de autoridad. Después h í -
« cieron prior al siervo de D ios , y en aca-
« bando el trienio se lo l levaron los de S. 
« G e r ó n i m o de V a l - d e E h r o n por pr ior : 
« rigió estos oficios con m u c h a santidad 
« aprovechando á los conventos en lo es-
« piritual y temporal. 
« E n e l tiempo que g o b e r n ó su casa fué 
« á ella el emperador Carlos V : estuvo a l l í 
« la semana santa, y gustando de la santa 
( (conversación de tantos siervos de Dios , 
« se detuvo hasta el domingo de Quasimo-
« do. H a b l ó con este santo varón algunas 
« veces, y e s t i m ó l e en lo que era razón , y 
n por su respeto c o n f i r m ó todos los pr iv i -
« l e g i o s , y mercedes, que los reyes C a t ó -
« l i eos tus agüelos habían dado a l conven-
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« t o . M u r i ó en el a ñ o de i5a4 . E scr ib ió 
« como dije , todo el tiempo que la obe-
« d i e n c i a le d i ó lugar , muchas obras doc-
« t a s y santas, la pr imera siendo nuevo 
« a n t e s de salir de la discipl ina del maes-
« t r o , como e l ejercicio ordinario es el co-
« r o y ayudar á m i s a , compuso nn libro 
« d e l modo de estary celebrar el oficio di» 
« v i n o y de todas las santas ceremonias que 
« tiene nuestra santa ó r d e n con tan buen 
« i n g e n i o y traza , que lo aprobó y rec ib ió 
« l a órden y lo m a n d ó imprimir . I m p r i -
« m i ó s e en Zaragoza a ñ o i 5 i 5 , e n forma 
« d e ench ir id ion j usóse «de l hasta que 
« v i n o el breviario nuevo de Pio V que 
« ahora usa la iglesia. D e s p u é s de sacerdo-
« te e s c i i b i ó otro libro de laude et amove 
« r e l i g i o n i s , et de perseverand i constan-
t í a usque i n J inem. O b r a muy llena de 
« e r u d i c i ó n y de espír i tu . E s c r i b i ó o t ra : 
«rfe prceparat ione J i i c i e n d a ante Missae 
« c e l e b r a í i o n e m , en que mostraba el vivo 
« s e n t i m i e n t o de su pecho, y lo que a l -
« canzaba deeste abismo y p ié lago de amor. 
« Y ] orque aqui apretaba l a causa, y exa • 
« geraba mucho el descuido de los sacer-
« dotes , porque alguno no se afligiese, es-
« c r i b i ó luego otro l i b r o , ó tratado de 
« s c r u p u l i s f u g i e n d i s , et evitandit c i r c a 
l í t a n t u m sacramentum. Otro l i b r o , de 
« nominibus et affect ibus ejusdem s a c r a -
« m e n t í , tan abrasado y embebido andaba 
« en este s a n t í s i m o misterio y tantos suge-
« tos hallaba para manifestar sus amores. 
« E s c r i b i ó t a m b i é n otro libro m u y docto 
« de g r a t i a , y otro que int i tu ló speculum 
« t a p i e n t i a e P r e s h y l e r i . Procede en todas 
« e s t a s obras con un modo magistral y gra-
« ve , y porque le dijeron algunos de sus 
« hermanos á quienes los c o m u n i c ó , que 
« el estilo era dificultoso, y las materias 
« graves , que no las e n t e n d e r í a n todos , 
« les hizo unas elucidaciones pai a los l ó -
« gares oscuros. jN íngun» de estas obras 
(( s a l i ó á luz por el descuido de esta r e l i -
« gion ó por su modestia, como se han 
v quedado en oscuro otras cien cosas . 
Hasta aqui el P . S i g ü e n z a . 
B E N E T ( ' . f K C i p r i a n o ) , v iv ia por 
los años i 5 a a . — D e non mutando pas-
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chale; se conserva MS. en la biblioteca de 
M e d i é i s en F l o i e p c i a s e g ú n refiere T e o -
philo Spizelio en su obra de sacris i l lus-
tr ium bibliothecarum arcanisp. 93. Q u e -
tif y Echavd. t . a pag. 49. Nic. A n t . b i -
bliot. vet. scrip, inc. temp. t. 2 pag. 363. 
B E N E T ( F r . J u a n ) , carmelita natu-
ral de Olot . P u b l i c ó en i66u una obra con 
el t í tu lo d e : j a r d í n del Carmelo que se 
i m p r i m i ó en Barcelona, y otra con el de 
espejo de v i d a y ejercicios de v i r t u d p a -
r a los hermanos de l a 3' . orden del 
Carmen. 
B E N I T O ( F r . J o s é de S . J j religioso 
lego del santuario de Monserrate. V u l g a r -
mente es conocido en C a t a l u ñ a con el nom-
bre d e F r . l o s é de las Z l á n t i a s . E r a un 
religioso del todo i l i terato , y unicamente 
sabia cortar y pulir piedras , y para este 
oticio ó destino le vistieron el h á b i t o en 
Monserrate. Habiendo visto casualmente 
iU confesor algunos papeles y notas que 
tenia para su aprovecbamiento espiritual 
le m a n d ó qne continuase en escribir lo que 
se le ofreciese. E r a devotisimo de la V i r -
gen , y ya en la tierna edad de 4 a ñ o s , ha-
l lándose muy enfermo, y culos brazos de 
su madre le aparec ió Maria Sma. y le d i ó 
salud. — O p e r a omnia turn l a t i n o , turn 
hispano sermone conscr ipta , et ab ipso 
eidem Beat iss imae F i r g i n i a q u a r u m v i -
vintium f o n ú , aeternae sa lut i s viae d i -
cata. E d i t i o 4 M a l r i t i 1/38 f o l . 
F u é natural de F l a n d e s , y asi no per-
tenece á l a bibliot. catalana. Véase M i c h , 
de S. Joseph, bibliogr. crit . t. 3 p. 128. 
I n comitatu B é l g i c o ubi n a l u s est m u n -
do : peregrinat ione d.. . E m p e l ó á escribir 
en i 6 9 3 , y acabó en i7o7 : menos dos, 
interpretat ion y confessio f i d e i , que se 
escribieron después . Se le i n n m l ó que fir-
ninse todos sus escritos y lo hizo á 23 de 
abril de i > i 7 , enfermo de casi dos años 
en la cama. 
B E R A R T 1 GASSOL ( D . G a b r i e l ) , 
natural de Barcelona y ciudadano honra-
do de la misma. F u é asesor de las Galeras 
de C a t a l u ñ a , y después relator en e l s u -
premo consejo de Aragon. P u b l i c ó en B a r -
celona un tomo en fol. en i627 con este 
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t í t u l o : speculum vis i la t ionis saecularis 
omnium m a g i s t r a t u u m , j i i d i c i i i n , decu-
rionum a l iorumque reipubl icae adminis-
t r a t o r um. D i s c u r s o ¿rere sobre l a cele-
b r a c i ó n de corles de los J i d e l í s i m o s r e i -
nos de l a corona de A r a g o n , escrito por 
orden del consejo supremo de Arago/^de-
dicado a l E x e m o . S r . D . G a s p a r de Guz-
man conde de Ol ivares ele. a ñ o 162C en 
4°. sin lugar de imprenta. Se halla en la 
biblioteca episc. de Barcelona. Contiene 
9 cap í tu lo s cuyos t í tu los son los siguien-
tes.- capitulo 1". que son cortes, quien las 
i n v e n t ó y diferencia de ellas á los parla-
mentos. 2o. quien convoca las cortes y lia 
de ser l lamado en ellas , en q u é tiempo, 
forma y lugar , y para que fin se convo-
can. 3". D e la forma y orden de sentarse 
en las cortes y en el s ó l i o , asi el rey, 
sus ministros y oficiales reales, como los 
d e m á s llamados y convocados de todos los 
reinos; y d e l a rebeldia y acusación de los 
ausentes que hace el procurador fiscal del 
Rey. 4". ¿>e la propos ic ión que manda ha-
cer S. M. á los estamentos juntados en las 
cortes. 5 ° . Del modo y forma como se ha-
cen las leves , constituciones y fueros en 
las cortts. 6"De los hábi l i tadores , tratado-
ores y jueces de gi'euge5( 1) , y habil itación 
de cortes, v de los particulares que yienen 
para asistir y entrar en ellas. I a . De greu-
ges y disentimientos que se ponen en cor-
tes. 8". De-donativo ó servicio que se ha-
ce á S. M . por las cortes. 9' . y ú l t imo. De 
los protestos que hacen los que asisten en 
las cortes á la conclusion de ellas, y de la 
licencia que por S. SI . se les concede pa-
i a volverse después de fenecidas y acaba-
das dichas cortes-
D e s p u é s siendo consejero ó senador de 
Cata luña en las turbulencias de este prin-
cipado, fué muerto miserablemente en el 
a ñ o l ô í i o . 3S. A. Bibliot. episc. Uosch. pag. 
248 Marc i l lo pag. 322-
B E R A R T ( F r . Q u i r i c o ) , monje be-
( 1 ) G r e u g e , es una injuria ú opresión 
hecha por el juez contra just ic ia: asi lo 
define Beiluga. 
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n e à i c t m o d e B e s a l ú . = T r a t a d o de l a con-
f e s i ó n . Barcelona 1682 en 12o. Estrugos. 
B E R A R T ( F r . R a i m u n d o ) , del or-
den de predicadores. Siendo y a doctor en 
ambos derechos y ca tedrát i co de la univer-
sidad de L é r i d a e n t r ó en Barcelona á i 3 
deabr i l de i 6 7 i . E n 1680 m a r c h ó á F i l i -
pinas , donde era mjiy venerado y consul-
tordel arzobispo de Mani la D . Fel ipe Par--
do. Dos a ñ o s después por una persecuc ión 
que se l e v a n t ó contra el arzobispo , tuvo 
que salir de aquellas tierras. F u é procura-
dor del orden en Madr id y R o m a . P u b l i -
c ó : manifiesto por l a j u s t i f i c a c i ó n de D . 
Fe l ipe P a r d o arzobispo de M a n i l a , en 
orden á l a a b s o l u c i ó n r penitencia d e l 
maestre de campo D . J u a n de V a r g a s 
H u r l a d o ; y e x h u m a c i ó n de los cuerpos 
de dos Togados. E s c r i b i ó muchas apolo-
g ias y memoriales con motivo de las de-
savenencias con los jesuítas . Consulta ^ si 
p o d í a un B e r n a r d o p a s a r á D o m i n i c o ? 
¿ s i se debe p u b l i c a r el ayuno de Pente-
costes á los de las F i l i p i n a s ? ¿ S i en 
el sacramento del orden es de substancia 
tocar l a hos t ia con e l c á l i z y l a patena ? 
Estos y otros M S S . se conservan en Sta. 
Catal ina . 
B E R A R T ( D . S e r a p i o ) , dean de G e r o -
na . = Segunda parte de las fiestas que 
hizo B a r c e l o n a en s i g n i f i c a c i ó n del j ú b i -
lo que tiene p o r haber l lamado el R e y N . 
S r . D . C a r l o s 11 a l s e r e n í s s i m o S r . D . 
J u a n de J u s t r i a p a r a p r i m e r minis tro 
de su gobierno. Barcelona por Raf . F igue -
r ó i677 en 4o. = M a n i f e s t a c i ó n en que se 
publ i can muchos y relevantes servicios y 
nobles hechos con que h a servido á sus se-
ñ o r e s y reyes l a E x c m a . c i u d a d de R a r -
celona , s ingularmente en el s i t i o h o r r o -
roso que a c a b a de padecer este presente 
a ñ o de i 6 9 7 . Barcelona en casa de C o m e -
l ía s . Por T o m á s Lor iente . Impreso en 4°. 
247 pags. Reimpreso en i797 en 8°. C a -
sa Piferrer. 
B E R B E R ( J u a n ) , e scr ib ió un l ibro 
que i n t i t u l ó : j u r i s v i a t o r i u m . L u c e r n a 
Laudem. 
B E R E N G U E R ( J u a n ) , poeta. Bosch, 
pag. 368. 
B E R E N G U E R obispo de Barcelona. E n 
tre los M S S . de la bibliot. real se hallan 
las obras s i g u i e n t e s = Inventar ium j u r i s 
Canon. . . c 22. = Speculum j u d i c i a l e fol. 
vit. 1. S. 14 D . 28. 
B E R E N G U E R , monje de R ipo l l . E n 
el archivo de este monasterio se halla 
un M S . de nuestro autor del siglo l5 
en pergamino. 
B E R E N G U E R , c a t a l á n . E s c r i b i ó algu-
nas cuestiones I n Avicennam. N i c . Ant . 
inter scrip, incetti temporis t. 2 B i b . vet, 
pag. 363. 
B E R E N G U E R obispo de G e r o n a , h i* 
jo de Guifredo conde de Gerdaña y her-
mano de W i l l i e l m o obispo de U r g e l , y 
de Vifredo arzobispo de Narbona. C a r t a 
muy elegante á Sighardo abad de S. Afra 
de la Ciudad de Augusta ( Ausgburgo). E n 
ella trata de las actas y reliquias de S. 
N a r c i í o obispo de Gerona. L a fecha d e l a 
carta es de 108/, y se hal la en é l tom. 2 
de marzo del a c t a sanctorum de los Bo-
llandistas ( d i a 18) pag. 622, y Pujades 
la traduce fol 2o5. A r r e g l ó el breviario de 
su iglesia. De ¿1 habla Roig y J a l p i e n el 
h i s t o r i a l de G e r o n a y en l a p. 37 dice que 
vió un ejemplar en Barcelona en junio de 
i663 ; pero ahora ni en Gerona se h a l l a ; 
y es m u y digno de buscarse por su ant i -
güedad y otras circunstancias. M u r i ó en 
IO9I . Véase la biblioteca C . D . 
B E R E N G U E R ( D . R a m o n ) , l l a m a -
do el v i e j o , conde de Barcelona hijo del 
í n c l i t o conde D . Berenguer Borrrell y de 
doña Sancha su primera muger hija del 
conde de Cast i l la . L l á m a n l e el viejo por 
su gran t ino, madurez y prudencia en el 
gobierno. Casó en primeras nupcias con 
una s eñora l lamada I s a b e l , cuyo linaje se 
ignora; y en segundas con d o ñ a Almodis 
condesa de Carcasonà . Aunque p e q u e ñ o 
de cuerpo aventa jó á los mas grandes de 
su tiempo en la prudencia, consejo y v a -
lor de á n i m o . « F u é de grande y genero-
« so c o r a z ó n ( d i c e Pujades l ib . X V c. I ) , 
« y tuvo las virtudes mas elevadas de que 
«se debe preciar cualquier P r í n c i p e cr is -
« t i a n o , que s o n : conservar la paz á los 
« s ú b d i t o s castigando á los soberbios v fa-
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« voreciendo á los humildes , y velar á los 
« e n e m i g o s . Y en esto ú l t i m o se s e ñ a l ó tan-
« t o , que no solo v e n g ó y t o m ó sat i s facc ión 
« de los d a ñ o s que los moros en vida del 
<( Conde su padre habían hecho en C a t a ! u -
« ña ; pero aun les t o m ó muchas tierras y 
« c a s i todo lo que ellos t en ían desotra par-
te te del rio Llobregat hacia <•! poniente , 
« con loque a u m e n t ó su estado y potencia. 
« F u é amigo de trahajar y d i l l g e n t í s i m o e n 
« l a s cosas de su gobierno , así en la refor-
« macion del estado ec les iást ico como del 
«seg lar . A u m e n t ó los esta/los de la noble-
«za con grande liberalidad y majestad , y 
« no se' sí me atreva á decir que fue el pri -
« mero de nuestros condes que tuvo corte 
« y estado, tinelo y otras eosas majestuo-
« sas y dignas de un Principe y S e ñ o r . C o n -
it v o c ó grandes huestes y ejércitos , con los 
« c u a l e s dentro y fuera de C a t a l u ñ a hizo 
« tanto y tan á menudo difeientes guerras 
n á los sarracenos enemigos de Cristo Se-
« ñ o r nuestro, que en breve triunfó de cuan -
« tos hahia dentro de sus tierras y señor íos , 
« y de tal manera , que doce reyes moros 
« s e le hicieron vasallos y t r i b u í a n o s . E s -
a ta breve re lac ión de sus valerosos hechos, 
« la he sacado de unas tablas antiguas que 
« e s t á n puestas en la sacristía de la iglesia 
«catedral de esta nuestra íncl i ta ciudad de 
« Barcelona ». Hasta aquí Pujades. 
Este mismo Berenguer se apoderó tam-
bién de Tarragona cuya ciudad trató de 
reedificar, y de ella hiio donac ión al v i l -
conde de Korbona. D e s p u é s de t a n t n y 
tan gloriosas victorias de los moros , las-
timado de la decadencia del templo ó igle-
sia catedral de Barcelona que estaba para 
caerse, re so lv ió hacer ó construir otra igle-
sia ,1a q u e e r i g i ó á fundamenlis en el mis-
mo lugar. E n pO'-os a ñ o s estuvo la iglesia 
perfectamente concluida , pues h a b i é n d o -
se comenzado la obra en el año IO.'JG, la 
e o n s a g i ó el obispo Gulsberto en el dr%, n 
de noviembre de 10Õ8 como atestiguan las 
actas de la dedicac ión . Reedif icó igualmen-
te y e n g r a n d e c i ó con varias fundaciones y 
privilegios el hospital de santa E u l a l i a l la-
mado de G u i t a r d o , el cual después fué 
dado por el rey de Aragon D . Jaime el C o n -
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quistador á los religiosos de JNtra. S ia , de 
la Merced. S u puerta principal estaba y se 
veia hasta pocos años hace en labnjndaque 
dicen de la Canonja á espaldas del anti-
q u í s i m o palacio de I j s condes de Barcelo-
n a , conocido hoy por el nombre de la /n_ 
qu i s i c ion . V.n io58 h a b i é n d o l e r.eoado las 
parias y tributos el ley mor o de Zara^nza 
Alhngib su tributario , hizo alianza con el 
conde de TJi gel , y abatió e l orgullo dedi-
cho rey moro , e x t e n d i ó de nuevo sus con-
quistas y esparció el terror entre los ene-
migos. 
T a n p o l í t i c o coiro guerrero estableció 
las leyes conocidas con el nombre de Usat-
ges , que d i ó corno un suplemento de las 
leyes godas, de las que se conserva un ejem-
plar m u y antiguo en la biblioteca de! E s -
corial c. I f. 16 cones te t í tulo Fueros d'usat-
ges de B a r c e l o n a . 
M u r i ó en 27 de mayo de 10/6, sus res-
tos juntamente con los de su esposa doña 
Almodis se hallan en la catedral de Barce-
lona junto á la sacristia en dos arcas cu-
biertas de ricos paños . 
B E f i E i S G U E R ( D . R a m o n ) , tercer 
conde de Barcelona y primero de Proven-
za. Fue uno de los poetas principales del 
siglo doce. L a real academia de buenas L e -
tras de Barcelona en el a p é n d i c e d e sus me-
morias p. 585 dice « Que este Conde en me-
« dio de sus repetidas conquistas se aplicó 
« c o n especialidad á ía cultura del nativo 
« idioma ( catalán ) comunicando sus nue-
« vos adornos al proverizal que los abrazó 
« c o n general aplauso, v tanto, que ba-
it hiendo entrado el Conde en el año 1108 
« e n el goce de sus dominios mas allá de 
« los Pirineos , ya en el a ñ o de 1110 se vió 
« e n v i d i a d o v poco después admitido de 
« todo el orbe culto , que s egún expresión 
« d e l conde TJbaldini v o l v i ó á hennosear-
« se entonces con nuestra lengua. Empezó-
«se á escribir en ella , mereciendo la glo-
« ria de ser la primera (¡ue se y\6 en uso 
« literario después de la lat ina, y la de oir-
« se celebrar por igual á esta y á la griega, 
«por la mas bella y florida, y la masge-
« neral de aquella edad, y por la única 
« apreciada entonces de los ingenios mas 
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«de l icados Je E u r o p a » . Hasta aquí l a i c a l 
acndemin que cita varios autores en ron-
iii moción de lo dicho. Cesar ISostradomus 
caballero provenzal que escr ib ió en i C i 3 
l a C r ó n i c a de Provenza dá muclias noti-
cias dé los progresosque hicieron las bellas 
letras en tiempo de los condes de Baicclona 
desfie 1080, hasta Este Berenguer que 
tama nombradla se adquir ió ]>or sus con-
quistas y literatura t o m ó el háb i to de t em-
plario ; hízose trasladar al hospital para 
moni- entre los pobres 3' acabó sus diasen 
J 1 3i , haciendo su nombre digno de eter-
na fama por su valor , por su piedad y por 
su carácter hidalgo v generoso. F u é padie 
de la insigne doña Bcrenguela. 
L'EREJNGUER ( D . M a m ó n J , cuarto 
conde de í larce lona . E r a hombre bonda-
doso v pio , tan i lustrat ío como valiente. 
Contir .uó la guerra contra los moros, y 
así como en ella acredi tó haber heiedado 
el valor de sus antepasados, en lo pol í t i co 
co l inó las esperanzas de sus súbd i to s . Este 
mismo Conde dió principio á una nueva lí-
nea de reyes casándose con d o ñ a Petroni-
la luja p r i m o g é n i t a del rey de Aragon D . 
Ramiro el Monja. Considerando el buen 
Ramiro que sus fuerzas no bastaban para 
llevar la pesada carga del gobierno , y hos-
tigado a d e m á s por la opres ión del rey de 
Cast i l la D . Alfonso V i l , c r e y ó pi estar un 
grande servicio á sus vasallos d á n d o l e s por 
príncipe á Berenguer. Ofrec ió le por esposa 
á su hija Petronila de edad entonces de tres 
años , y aceptando el Conde el ofrecimien-
to, e fec tuóse este contrato en 11 de agos-
to de 1137. E l nuevo P r í n c i p e no solo con-
servó el r e i n o , sino que le e n g r a n d e c i ó con 
sus conquistas. Hizo la paz con los reyes 
de Casti l la y de JNavarra , d i s i p ó la suble-
vación excitada en C a t a l u ñ a por el conde 
de Ampurias D. Ponce Hugo. Socorr ió con 
feliz é x i t o al conde de Provenza c o n t r a í a 
casa de Baucio que intentaba usurparle el 
condado. A m p a r ó d e s p u e s á su sobrino su -
cesor de aquel . C o n s i g u i ó varias ventajas 
contra los moros de Anda luc ía y los de-
salojó de A l m e n a y otros ciudades. V o l -
vio á C a t a l u ñ a , p e n e t r ó las inaccesibles 
montañas de Prades , ganó el castillo de 
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Cinrana , v fundó 1 l insigne monasterio 
de iNtra. Señora de Poblet. A p o d e r ó s e des-
pués de Fraga y de Lér ida , y en fin su l a r -
ga earn ra fué una serie gloriosa de victo-
lias para las armas e s p a ñ o l a s . Podia con 
facil idad proclamarse K e y : pero solo qui -
so conservar el t í tu lo de Pr ínc ipe de A r a -
gon y el de conde de Barcelona, reservan-
do el titulo de Reina para doña Petroni-
l a , con quien se desposó formalmente en 
115o. (Die . Biograf.) M u r i ó en 1162. Sus 
obras p o é t i c a s en lengua cata lana se con-
servan M S S . en la bibliot. vaticana. E n 
la real de Paris hay otro ejemplar. A l fren-
te de estas obras se vé su retrato ecuestre 
con varios elogios. K . A . t. a p . 5 = Acad. 
pag. 63t . 
B E R G A ( G u i l l e n o G u i l l e r m o d e ) , 
fue barón y vizconde de Berga, de cuyo 
origeii y en alabanza de su ilustre familia 
hizo el rector de Vallfogona un famoso 
poema parte en r ima , y pai te en Giobole, 
ó C a n t i l e n a , con o c a s i ó n de haber sido 
elegido rector de la universidad de L é t i -
da D . Felipe de Berga y Aliaga descendien-
te de nuestro poeta. Escr ib ió poesias de 
varias especies ; s e ñ a l a d a m e n t e una dis-
puta poética ó tempzon , con A m é r i c o de 
Pugilan , á quien h o s p e d ó é introdujo con 
el rey D . Alonso de Cata luña . D e esto 
se infiere que Bergadan l loreció á media-
dos del siglo x l i l . Dichas poesias se hal lan 
M S S . en la bibliot. vaticana en los cód i -
ces de n". 32o4- 32o5. y 320/. E n l a c r u z -
ca provenzal de Bastero á quien debemos 
estas noticias bay una octava de Bergadan 
que empieza a s i : 
A l temps d' e s t ia tj' an V a l e g r ó n l ' a u -
nei etc.. 
D í c e s e en la historia literaria de los 
Trovadores que compuso muchas poesías 
obscenas, y que f u é d e mala conducta. T a l 
vez esta noticia está sacada de uno sátira 
que c o m p o n d r í a algún trovador enemigo 
de Bergadan. (Poesias ant. al siglo xv p. 
75. IS'ic. Ant. bib. vet. 1. S' . cap. 7o. n. 
291. Nota . ) . 
B E R G A ( F r . Joaquim d e ) , capuchi-
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no. F u é definidor y custodio de la provin-
cia de Cata luña . — E j e i ' c i c i o cotidiano de 
meditaciones á M a i i a Sma. vigilante pas-
tora de las almas para alcanzar su patro-
cinio. Barcelona imprenta de P l á i 7 6 4 e n 
12°. ^ N o v e n a á l a d i v i n a p a s t o r a de las 
almas 1I62 en 16'. por los heiederos de 
Joan Jolis , s in nombre de autor. — L a 
salve regina ponderada en 3o meditacio-
nes, compuesta en italiano por im devoto 
de la virgen S m a . y traducida al castella-
no y a ñ a d U a con las oraciones que corres-
ponden á cada dia del mes. Barcelona por 
Angela G i r a l t s in a ñ o de i m p r e s i ó n , pe-
ro es del íiño JySS en 8". inenor. E n la 
pag. 6 citando al cé lebre Martin Navarro , 
dice: abad que f u é del monasterio de 
Boncabnlle : y debe decir , c a n ó n i g o de 
la R l . casa y monasterio de Roncesvalles. 
— Sermonen las fiestas del nuevo altar de 
Sta. Maria del Mar. 
B E R G A T ( B e r n a r d o ) , monje. H a -
l lándose en Sic i l ia escr ibió : de crude l i 
lite el contagioso morbo c i r c a P a n o r -
mum et al ias S ic i l iae urbes grassttnte. 
Messancs. 1626. 
B E R L A N G A ( F r . Cristobal J . — H i s -
t o r i a del convento de la c o n c e p c i ó n victo-
riosa de Tortosa. ( Bib. E p . ) 
B E R N A R D O Mé lico. E n el a ñ o de 
iijo3 escr ibió en catalán la obra siguiente 
de la cual nos d i ó noticia D . Antonio 
A g u s t í n que l a tenía en subibl iot . n. 5^0. 
— B n . Metje qua tre ¡ l ibre s del somni 
que f e u d e l a i n m o r t a l i t a l d e l a a n i m a d 
modo de d i á l o g o entre el l y D . J u a n Rey 
de d r a g ó - L i b e r in d i a r i a anno. M C D I Ü 
s c r i p t u s forma q u a d r a l i . 
B E R N A R D O ( F r . ) , obispo de Barce-
lona. = Constit . sinodal i345 p. 36. . . C . 
60 M S . de la bibliot. real Será Bernardo 
Ol iver . Aymericb p. 373. 
B E i í N ' A B D O D E PUIGCEECÓS. V é a s e P u i g -
cercós . 
B K R N ' A T ( F r . ¿ r m e n g o l ) , d e l ó n i c n 
de predicadores conventual de Barcelona. 
F u é catedrát ico de teologia en la univer-
sidad de P a r i s , vicario general d e l a pro-
vincia de T o l o s a , definidor de la provin-
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cia de Aragon , y electo provincial de la 
misma en i 3 6 9 y lo había sido ya antes en 
ú e m p o que ¡Nicolás A y m e r í c l i era vicario 
prov inc ia l , á q u i e n nombraron poco des-
pués provincial los de su partido en 13fi2 
no queriendo ninguno de ellos reconocer 
á Urbano V . E n el cap í tu lo general tenido 
en i38o siendo general de la orden cl P. 
E l i a s R a v m u m l o , fué destiluidodel cargo 
de provincial, y elegido en all lugar Gom-
baldo de Ulugia conventual de Genera ; 
pero habiendo los del partido de Urba-
no V I depuesto al general E l i a s Ravmun-
do, y elegido á Ramon de Capua; v no 
queiiendo el rey D . Pedio el IVr de Ara-
gon que durante el cisma se obedeciese á 
uno, ni á o tro , con su c o n s e n l í m í c n t o 
cont inuó siendo provinc ia l , aunque mu-
cbos aragoneses y navarros le dejaron. 
Tuvo cap í tu los provinciales en L é r i d a , en 
Barcelona . en J a t i v a , en Huesca , en V a -
lencia, en Tarragona y en S. Mateo. Mu-
rió en Barcelona en i387 , por el mismo 
tiempo que el rey D . Pedro ; y su hijo el 
rev D . J u a n al instante m - t n d ó , (fuese 
prestase obediencia á Clemente V I 1 . Es -
cr ib ió : commentar ia in q i ia luor libros 
m a g i s t r i sententiarum. — U n tomo de 
sermones , y otros o p ú s c u l o s ( C a r . — Dia-
go. püg. 56 .— Hist. Prnedic. an. i3So) . 
B E R N A T ( S i l v é r i o ) , natural de Mo-
r d í a obispado de Tortosa. F u é abogado 
í l s c a l d e l a visita de) geno al de Cataluña. 
E n 1613 pub l i có en Barcelona imprenta 
de Sebastian M a u e v a t , un tomo en .•j". 
con este titulo • . j u r i s responsum pro S. 
R . í l í n j . P h i l i p p i I I I super j u r e patro-
natus pcc l e s iarum ¡'illne C e i v a n a e el vi-
l l a r u m e l locorum termini cjusdem- Pu-
jados en su c r ó n i c a le rita siempre con 
mucho elogio- F l bien erudito y doc to va-
rón , nuest ro S i l v é r i o B e r n a l , que en es-
to y en o tros delicados puntos se ha aven-
tajado etc. L i b . V I I I cap. 3. K . A . bibliot. 
t. 2 pag. 23i B. C . pag. 566. 
B E R N A R D O ( d e Jesus M a r i n ) , car-
melita desenlio. F u é prior de Barcelona 
erudito y virtuoso. P u b l i c ó l o s hechosau-
t é n t i c o s de l a c a n o n i z a c i ó n de santa Te-
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r e s a , que se imprimieron en Barcelona <'u 
1622, en Palis en i 626, en Viena en 1626 
bíbl iot . cassan. 
B E R T H A M O K OVERTIIAMOKYD. • F r a n -
cisco',) de la distinguida famil ia deestenom-
bre, juez en e! supremo t r ibuna ldeCata lu -
« ñ a . — Recuerdos de los fundamentos que 
« m a n i / í e s t a n e l s u p r e m o d o m i ü i o q u e goza-
« han v justifican el ordinario y jur i sd ic -
« cion o m n í m o d a que por indiv iso conser-
« v a n en la ciudad de Tarragona , la inv ic -
« t í s ima protomárt ir Sta. T e c l a , su metro-
« politana iglesia primada de las Espaiías, 
« y sus arzobispos con S. M . D . Carlos I I 
><(Q. D . G . ) ; y su representac ión (jue con 
« humilde rendimiento hace al rey ]X. S. 
(t D . Carlos II rey de España v emperador 
te de Jas Indias el I l l m o . S r . D . F r . José S a n -
K cbiz arzobispo de la misma. Escríbelos 
« d e orden de S. I . el D r . D . Francisco 
« Bertramon ». Barcelona 1684 por José 
Moya un tomo en fol. Sigue otro alegato 
con el t í tu lo de Apologia h i s t ú r i c o - l e g a l 
sobre e l mismo asunto en fol. 
B E R T R A N S ( D r . J a c i n t o ) , presbítero, 
natural de S. Boy de L l u s s a n é s . Fue catedrá-
tico de teo logía y vice rector del seminario 
tridentinode Vich , y ú l t i m a m e n t e racio-
nero monje de su catedral , y exami-
nador j sinodal del obispado. — B r e i n s 
in s t ruc t io in qua p i t r a q u e t r a d u n t u r , 
(¡uibus neoconfessarii f a c i l i u s d i r i g a n -
t u r in dignoscendis tractandisque d i j j i -
c i l l i o r i s curat ion i s poenitentibus. F i c i 
i796 en 4o* trata principalmente c i r c a 
consuetudinarios D i s s e r t a d o i n qua 
prcemissis quibusdam, r e s é r v a l a genera-
tint concernentibus j c u n e t a , quee a d ca-
sus hac i n j lusonensi dioecesi j u r e pe-
c u l i a r i reservatos spectant.. . V ic i 1/82. 
in 4o. M u r i ó en i837. 
B E S A ( F r . T o m á s ) , def orden depre-
dicadores. — Escr ib ió m lengua catalana 
antigua la vida de Santa C a t a l i n a de Se-
n a , parte en verso, y parte en prosa. E s -
tá impresa en lengua letnosina. Rodriguez 
le supone Valenciano. 
B E S O R A ( J o s é G e r ó n i m o ) , canónigo 
de Lér ida , natural de Barcelona, doctor 
en sagrada teo logía y grande humanista. 
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E n Roma trabó estrecha amistad con el 
L a u r o j como atestiguan las cartas de e l e -
gante latinidad que se leen de los dos en 
la cenlur . é p i s t . L a u r i , que he visto en 
ia biblioteca de carmelitas descalzos de 
Barcelona que es manda de dicho c a n ó n i -
go. F u é muy apreciado y amigo de Pedro 
M a i c a en Barcelona, lo que no es de admi -
rar siendo aquel tan literato y mandando 
en Cataluña como comisionado ó v is i ta-
dor regio de L u i s X I I I y X I V . E n los 
acuerdos ó actas capitulares de la iglesia de 
L é r i d a se lee en 3o de marzo de I 6 4 I : 
item J i r m a r u n t s i n d i c a l um D ó m i n o c a n ó -
nico B e s a r a adconsentiendum i n electione 
e h r i s l i a n i s s i m i r e g i s J ' r a n c o r u m i n P r i n -
c i p a n c a l h a l o n i a í 3 comiiem B a r c h i n o -
n a e , R o s s i l i o n i s , Cer i taniae etc. s icut 
caeteri c a p i l u ü cathedral ium d i e l i p r i n -
c ipa lus . E n i 6 5 6 e r a diputado ec l e s iás t i -
co : véase ordinacions y crides de d i t a n y . 
Antes en i G i S : á 9 de a b r i l , le n o m b r ó 
su cabildo para intervenir como diputado 
en el parlamento general por el s eren í s i -
mo S r . Pr ínc ipe de España convocado en 
Barcelona ( Actas cap i tu lares de l a ig le -
s i a de L é r i d a ) y en 23 de junio del m i s -
m o a ñ o se le revocaron los poderes ib id . 
E n el cabildo de i7 de mayo de i656 se 
a d m i t i ó el nombramiento que hizo el S r . 
Besorade coadjutor de su canonjiaen l a 
persona del D r . A r t ú s , s i SSmo. p l a c u e -
r i l , y que se escribiese á S. S. paraque 
tuviese á b i e n aprobarla. E n 4 de agosto 
de i657 ya presentó el S' . Besora e l p l a -
cet de S. S. y dice a l cabildo que quie-
re que el coadjutor reciba todas las ren -
tas del canonicato, re servándose solamen-
te 260 libras que deberá satisfacerle el D r . 
Francisco A r t ú s , y q u e las i3o libras de 
la primera se distribuyesen entre pobres 
huérfanas que tengan i 5 años de edad y 
sean de los lugares en que el cabildo per-
cibe diezmos j hacienda la extracción la 
víspera de todos los santos para dotes de 
5o libras para casamiento, ó profesión re-
ligiosa. M u r i ó en iG65 ó según d e j ó nota-
do Serra y Postius á ú l t imos de 1C64 en 
Barcelona y fué enterrado en el monaste-
rio de S. G e r ó n i m o de la ÍUurtra. 
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Es una prueba de su amor á las lenas , 
y de lo s ingular erudic ión de nuestro Be-
som, U biblioteca que f o r m ó , que con a l -
gunos M S S . i n é d i t o s dejoba á la academia 
de Barcelona con ciertas'condiciones que 
se despreciaron , y la d o n ó después al con-
vento de carmelitas descalzos de Barcelo-
na para que la disfrutase el p ú b l i c o . H a -
blando de ella , dicen asi los P P . carme-
litas descalzos ( en los M S S . l ib . 5 c. 38 
que se conservan en su l ibrer ía ) : « Desde 
(i su principio c u i d ó esta casa de Barcelona 
<( de agregar los libros mas necesarios y jun * 
(i tó tiasta dos m i l tomos ; v asi pasó hasta 
« c! a ñ o ]654 en que el litre. D r . G e i ó n i -
« mo Besora c a n ó n i g o He Ia gravisima c a -
ie tedral de L é r i d a le m a n d ó en testamen-
u to su l ibrer ía , compuesta de 5577 tomos 
« de buenaca l idad , como consta del leci-
« bo que firmó el convento el presente año 
u de iC65 en poder de Francisco L l a u d e r 
« notario de Barcelona ». E l retrato de Be-
sora está colocado sobre la puerta de la l i -
brería de dicho convento. E n ella existen 
las obras siguientes. — L i b r o de cosas me-
morables es un M S . en fol. de papel de 
forma mediana , cotí cubiertas amarillas 
y cintas verdes , y coloradas las tres par-
tes de las orlas de las hojas, en el q^e es-
tan escritas en gran paite de su mano mu-
chas curiosidades con admirable puntua-
lidad. — Notas M S S . a l episcopologio de 
L é r i d a . E n D a l m a u , fiestas de l a beati-
ficación de S t a . Teresa hechas en Barce-
lona, en la segunda parte al findei certa-
men hay una e legant í s ima o r a c i ó n la t ina 
que dijo el dia ú l t i m o de dichas fiestas. 
D u r ó mas de una h o l a , peroquisieran to-
davía los oyentes que durara mas. E s una 
pieza excelente, sin embargoque fué coro-
puesta casi de repente. Según se dice en el 
p r ó l o g o era ya doctor nuestro Besora, pe_ 
10 joven y corría el año 1616. 
E l P. Gaspar Roig y Jalpi muv a m i » o 
de nuestro Besora , le l lama varón doct í -
simo, y e n t r e o i r á s obras suyas cita el L i -
bro de cosas memorables , que h a b í a vis-
ta en la biblioteca de carmelitas descalzos. 
F ines tres h s c . rom. / jag . 4o. — E l r e -
fe i ído Pedro de Marca escribiendo a l eru-
d i t í s i m o doctor Rafael Vi losa , y exhortán-
dole á que examinase é ilustrase con no-
tas el a n t i q u í s i m o cód ice de Ripoll d ice , 
« q u e podrá ayudarle en este trabajo el ami-
« go de las musas y su ¡ o el c a n ó n i g o de L é -
« rida D . J o s é G e i ó u i n i o Besora o. E n 1600 
hizo una censura del D i c c i o n a r i o c a t a l á n 
de T o r r a , que está dedicado ¿ él mismo: 
y esta es otra muestra de la pureza de su 
estilo en el lat in. 
JNos c o n s e r v ó el Sr. Besora entre otros 
MSS. el volumen en 4'>. titulado : D e r i -
tu ecclesia: in celebrationeadventus Do-
m i n i , que existe en la l ibrería que d e j ó a l 
convento de carmelitas descalzos. E n la 
p e n ú l t i m a página del MS. se lee la siguien-
te nota del s eñor Besora. — T É j í O S — - B i -
bliopola discerpebat: Occt irro : F indico 
ab i n t e r i t u anno i 6 5 i I V i d . fib.dum in 
angusi i i s v e r s a m u r Barcmonense i ex bel-
lo , summa inopia r e i J r u m e n t a r i t e , me-
tuijue l u i s coorientis : ¡ O D e u s ! Impe-
r a , fiac t ranqui l l i ta tem.Jose .Hieron . B e -
s a r a - E n la ú l t ima pagina hay una nota 
de Pedro Carbonel l Arch0, real , De hos-
p i U i l i t a t e E p i s c c p i Barcinonensis . E r a 
este el obispo Guilaberto c o e t á n e o de R a i -
mundo Berenguercondede Barcelona, es-
crita en 1408. 
B 1 C L A R E K S E f J u a n J , ó abad de V a l i -
d a r a , obispo de Gerona. Caresinar cree 
que n a c i ó en Portugal ; aunque vivió siem-
pre en C a t a l u ñ a . F u é eminente en todas 
ciencias, principalmente en las divinas: 
a c é r r i m o contrario de los herejes , inven-
cible presidio de la fé en esta piovincia 
donde floreció. F u é desterrado ¡ orloshe-
rejes y restituido por el c a t ó l i r o Recare-
do. F u n d ó el convento de V a l i d a r a al pié 
de la m o n t a ñ a de Prades , y el de S. F e -
lio de Guixols ambos del orden de S. Be-
nito. M u r i ó í l e n o de m é r i t o s , v subió 
triunfante al eteino descanso: hállase con-
trovei tido el día de su muerte . pero no su 
vida angel ical , pues todas las historias le 
l laman á boca llena Santo. 
l l u s t i ó á Cata luña y á todo el orbe con 
su doctrina. Escr ib ió varios l ibros: el que 
se halla es la h i s t o r i a de los Godos. ( F e l i u 
pag. 180.—Florez E s p a ñ a s a g r a d a tom 6-
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BÍLO ( G o d o f r e d e ) , en Ia K b l i o t . 
del rey D . Mart in bajo cl n . - i - i l s e l é e lo 
siguiente : Godof re de B i l o en r o m a m , 
s c r i t en p a p e r ab pos t s de J u s t cuber t de 
c u j r o v e r m e i l comensa : com l o comensa-
ment de l a conquesta , ¿ f a n c i x : obedient 
á R o m a : 
B l i X Y A Y A . ( J a i m e J , e s c i i b i ó algunas 
-obras, de que h a b l ó Bernardo de Seva. 
Sobona. 
B I S T O R S C R a m o n ) , poeta rose l lonés 
ségun se asegura en el A i m u a i r e de i 8 3 4 
pair, i ^ i , de quien TÍO existen sino dos 
poesías. 
B I U R E ( G u i l l e r m o de J , qu izá es el 
mismo que Jofre da liiure , arcediano de 
Tarragona. Pero Franclvenan Sect. c. ¡^0, 
le pone diferente de Jofre. T a l vez serían 
hermanos. D . Antonio Agustin fe l lama 
P e d r o . = Compuso unos comenta r ios so-
bre las constituciones provinciales T a r r a -
conenses. Pons de lcar t . c. ^ ' i . 
B I U R E f Jo f r e d e ) , c a n ó n i g o y arce-
dianode S . Fructuoso en la iglesia d e T a r -
jagona. — A p p a r a t u s et c o m e n t a r i a s u -
p e r cons t i tu t ioncs c o n c i l i i T a r r a c o n e n -
s isanno i 338 MS. Parece ser la misma 
obra que se hallaba en 2abiblioteca de D . 
Antonio Agustin copiada por el mismo 
ilustre prelado. Está dedicada al arzobispo 
de Tarragona y patriarca de Ale jandr ía 
Juan , y tiene el t í tu lo siguiente: S c h o l i a 
et glossce i n Cons t i t . a l i q u o t p r o v i n c i a -
les a d Joannem E p i s c o p u m . U n códice 
como este existe en e larchivodelacatedral 
deBarcelona, N. A. b . v. l . i x . c. i v i . a i o . 
B I U R E f P e d r o ) . Parece que escribió 
algunas adiciones ó explicaciones á la obra 
Scho l i a et glossce etc- del anterior. D . IN. 
A n t . ibid. 
B I S B E Y VID\L C F r u c t u o s o ) • E l ver-
dadero autor es el P . Juan Ferrer jesuita. 
^ T r a t a d o de las comedias en que se de-
c l a r a s i son l i c i t a s , y si hab lando con 
todo r i g o r s e r á pecado m o r t a l el r e p r e -
sentar las , e l v e r l a s , y e l consen t i r l a s . 
E n 8'. B a r c e l o n a 1618 p o r G e r ó n i m o 
M a r g a r i t . A l finde esta obra se halla un 
sermon del V . P. Diego Perez de V a l d i v i a , 
catedrát ico de teología en l a universidad 
de Barcelona iO¿re las m á s c a r a s predica-
do en santa Mar ia del mar. — E s t a n s a d 
sa p a t r i a M a n r e s a j b i b . episc. n. l õ . b i b . 
C a r m . Desc. 
B L A N C H ( J o s é ) , c a n ó n i g o de T a r r a -
gona , natural de la m i s m a ciudad. Fué 
c a p e l l á n de honor del rey D . Fel ipe I V , 
y tan estimado de éste monarca que le ha-
cia seguir en todos sus viajes. Ejerc ió des-
pués por muchos años e l oficio de a r c h i -
vero de dicha iglesia catedral de T a r r a g o -
na , y se ded icó con especialidad á regis-
trar ¡os antiguos cód ice s de que abunda 
aquella iglesia , de cuyo lustre y gloria fué 
hijo a p a s i o n a d í s i m o . F u é excelente anti-
cuario y muy aficionado a la historia , y 
l l e g ó á tener aquel tino h i s t ó r i c o , quesa-
be luego discernir lo v e r o s í m i l de lo fa l -
so : por lo que fué consultado por los mas 
famosos historiadores de su tiempo. M u -
i ió en 10 de agosto de i & ' l j y su cadáver 
fué enterrado en la capil la del Corpus de 
aquella catedral. 
Compuso el A r c h i e p i s c o p o l o g i o d e T a r -
r a g o n a , y llega hasta la entrada del ar-
zobispo Rojas en 1604. Caresmar dice que 
v i ó e n T a n agona un ejemplar de ésta obra 
M S . que le c o m u n i c ó el c a n ó n i g o deaque-
l l a iglesia D . Domingo Bernis , del cual 
sacó bastantes extractos : y Martí asegura 
que habiendo llegado al monasterio de 
cartu jos d e S c a l a D e i un h e r m o s í s i m o e j e m -
plar de esta obra , poco después de acaba-
da la aumentaron con nuevos comentarios 
los monjes de aquel monasterio D . Matias 
Cuadrado y D . José Pa lau . De ella dice 
D . José Taberner obispo de Gerona quees 
una de las mas preciosas que tiene la E s -
paña en esta materia. D e j ó una co lecc ión 
de poesias catalanas que i n t i t u l ó — M á t a -
las de t o t a l l a n a , y sus producciones m a -
nifiestan que fné un excelente poeta. — 
P a n c a r p i a p o é t i c a c a t a l a n a de a l g u n s 
i n g e n i s de l a c i u l a t y camp de T a r r a -
g o n a f e t a y l e x i d a p e r l o canon je Joseph 
B l a n c h . M S . en 4". t. i " . 1668. Pose ía el 
or ig inal de letra del autor Juan Armcngol . 
D . José Vega me lo pres tó . Véase Sena 
pag. 34. 
B L A N C H ( J u a n ) . Háblase de este se-
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ci i tor en las constituciones de C a t a l u ñ a 
a ñ o i587 . 1. 4- *• 2 ' J en e l 'nJ'06 Je 
Foguet. 
B L A N C H ( L u i s ) , doctor J e l i losofía, 
— O r a t i o a d academiam Barcinonensem. 
— Carmen i n laudem/{amoneda. Bibliot. 
episc. M . X I . 2. 
B L A K E S C E s t e b a n d e ) , m a r q u é s de 
Millas en el Rosellon. Viv ia en t iempode 
Car los H . D e j ó escrita la Genealogia de 
l a f a m i l i a de Blanes . Serra Historia de 
Monserrate. 
B L A N E S ( G e r ó n i m o ) . E n la bibliot. 
episc. de Barcelona M. . 34.- 7. se halla una 
Obra de esle escritor. 
B L A N E S ( P e d r o ) . V í a s e Peti-us h i s -
p a n u s , donde se hace m e n c i ó n d e este autor 
B L A N E S { y i d a l d e ) V é a s e F i d a t . 
B L A S I f / o i é ) , natural de V a l l m o l l 
arzobispado de Tarragona. H a l l á n d o s e to-
dav ía cursando la teología pub l i có los dos 
tratados siguientes , de los cuales elsegun-
do parece que es el primero que se na es-
cr i to en l a materia. — E p i t o m e de l a or -
t o g r a f í a cas te l lana . — Elemenlos de l a 
t i p o g r a f í a j , y un modo de e n s e ñ a r á bien 
leer ú t i l á los impresores , c o r r e d o r e s 
de i m p r e n t a , maestros de escuela y p a -
r a otros cuales i ju iera escribanos. Barce-
lona I 7 5 I en la imprenta de Juan Pablo 
M a r t i : se r e i m p r i m i ó en 1/55 en 12°. 
B L E S ( P e d r o J ó el maestro Pedro Ble-
sense arcediano de Barcelona. Escr ib ió un 
l ibro de C a r t a s que se conserva MS- en la 
bibliot de S S . Cruces en Fol. 
B O A D A ( F r . F r a n c i s c o ) , del orden 
de menores , natural de Tatrassa. F u é m i -
sionero en el colegio de Escomalbou ; de 
elevada c o n t e m p l a c i ó n y de estrechís ima 
pobreza : dormia muy pocov sobre tablas : 
ayunaba sin tomar nada desde el jueves 
santo hasta el sábado santo al medio dia. 
iVlíentras fué guaid ínn no mandaba á sus 
subditos sino rogando y suplicando. F u é 
m u y zeloso de la inmunidad ec les iás t ica . 
Estando en Roma , expuso y se quejó á 
Clemente X I de la negligencia de los ecle-
siást icos en defenderla ,• á quien respondió 
el Papa , p o n i é n d o s e las manos sobre la 
eabeza ¡ O h , si todos fuesen como tú .' R o -
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gando por un pecador p ú b l i c o que oia su 
misa , v ió bul l ir la sangre de Cristo , re-
p i t i éndose el milagro hasta por tres veces 
Enlossermonesera fervoroso, manso,pací -
fico. M u r i ó á 4 dediciembre de t7a9. De-
jó las obras siguientes que existen ^ S S 
en su convento. — E x p o s i c i ó n de la re-
g la s e r á f i c a m u y consolajloi'a en 4°. 
Index I n d i c w n , sea reper tor ium gene-
nerale hujus B ib l io lecce , fol. Es un grue-
so volumen en el que por ó i d e n alfabéti-
co se ha puesto todo lo que en los escri -
tos de , su biblioteca se hal la á propósito 
para componer sermones de mis ión. ^ 
Exp l i cac ión dela doctrina, de los sacramen-
tos. S í m b o l o , D e c á l o g o y preceptos de la 
Ig l e s ia : es un d iá logo y obra magistral 
y de muchas citas , MS. en 4"- = Hay dos 
cartas suyas m u y doctas y piadosas. Véa-
se Marca 1. 3- C . 3o p. 44^-
B O A D E S ( B e r n a r d o ) , rector de Ela-
nes, natural de Snlitja. F u é muv favore-
cido del obispo de Gerona D . Dalmao tic 
Muv , después arzobispo de Tarragona,se-
gún lo refiere él mismo (cap. 4"). Dejó 
escrito en lengua catalana un l ibro con el 
titulo : L l i b r e deis f a r e t s de armes é 
eclesiastichs de C a t a l u ñ a . Compuso esta 
obra en los ratos de ocio , y la acabó en 
I I noviembre de i4^o. Roig tenia esta obra 
M S . v la cita á menudo. Aunque se desea 
en ella el uso de la crít ica , pues abraza 
muchas fábulas y otros cuentos propiosde 
la misma credulidad de aquel siglo ; con 
to.lo es recomendada por muchos la sin-
ceridad del autor , la agudeza de ingenio, 
v el a ino r de la verdad. Queda inédita 
dicha obra ; pues cuando D. Rafael Fer-
rer C o l l por mandato de Jaime Ferrerde 
Blanes iba á i m p r i m i r l a , Invoque partir 
inopinadamente á Sicilia y abandonar la 
obra comenzada. Hállase el original en la 
biblioteca de P P . m í n i m o s de Gerona, co-
ma opina D . Pablo Dal mases ( i n Dissert 
pro p a t r i a P a u l i O r o s i i ) . K l P . Gaspar 
Roig y Jalpi sacó una copia que se veia en 
la bibliot. del conde de Caval lá . Otra co-
pia s a c ó de propio puño el referido Sr. Dal-
mases para enriquecer con ella su excelen-
te museo. Comprende dicha obra la his-
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toria desde la entrada de los cartagineses 
Y owns naciones en Espáf ia , hasta la muer-
te de Fernando rey de Aragon ó del r e i -
nado de su hijo Alfonso. Dehese la con-
servación de esta obra al cuidado y dil igen-
ciadel P .Gaspar Roig, como lo dice él mis-
mo en el l i e s ú m e n H i s t o r . de Gerona p. 
5o3. — « Rafael Ferter C o l l c o p i ó por or-
« d e n de su señor Ja ime F e r r e r de Manes 
« e l libro del D r . Bernardo Boades, para 
« darle á la impres ión ; pero como aquel 
a insigne vaion transportó su domicilio en 
«S ic i l ia por importunaciones y ruegos de 
« aquel Rey . se quedó MS : que no ha s i -
« do poca ventura venir á mis manos , ha-
« D á n d o l a en un r i n c ó n de una n o t a r í a , 
« donde se estaba ya perdiendo. 
M u r i ó á 9 d e marzo de i444 > 1 ^ en~ 
terrado en la iglesia parroquial sobre c u -
ya sepultura se lee el siguiente epitafio. 
A c i j m l o K Mossen Bernri í Boades c/uon-
dom r e d o r 
de Blanes , b a t x i l l e r en d r e i s , q u i p a s s á 
de aquesta v ida ã ix de m a r s 
del nnjr MCCCCXLIV. 
L o qual mossen B e r n a l Boades h a i n s t i í u i t 
u n í e n i f e t e n l o a l t o r de m o n s e ñ e r S M i q u e l 
en l a d i t a ig les ia de Blanes . 
Cujus a n i m a requiescat i n pace. 
A m e n . 
B O E H ( F r . A m o n i o ) , del orden de 
la SSma. T r i n i d a d . — J a r d í n mistico 
plantado en e l nuevo monasterio de S l a . 
Isabel de B a r c e l o n a . Barcelona i 7 3 5 . 
en 4°. F u n d ó aquel monasterio la V . 
M . Juana F o r u é s natural de Arbeca. Des-
cal i , de Madrid M . X I X . i . . . i 3 . 
B O F A R U L L ( D . C a s i m i r o d e ) , n a -
tural de Reos , teniente coronel sargento 
mayor del segundo regimiento de infan-
tería de Cata luña , después mariscal de 
campo. — D i s c u r s o leido el 22 de noviem-
bre de ;7S7 con motivo de habérse le pro-
puesto para el encargo de las clases de a r -
tes y oficios que intentaba establecer la 
sociedad e c o n ó m i c a del Puerto de Sta. M a -
ria. E n seguida hay un prospecto de una 
escuela deprimerasletras y algunas poesias. 
B O F A R U L L Y M A S C A I Ó ( D . P r ó s p e r o 
d e j , natural de R e u s , actual archivero 
de l a corona de Aragon. — O r a c i ó n que 
p r o n u n c i ó en la real academia de Buenas 
L e t r a s de Bajee lona de que era presiden-
te, en enero de 1823. — P a l e o g r a f i a del 
real archivo de la corona de Aragon. = 
Compendio de la vida y hechos militares 
del Pbio . brigadier de los reales e jérc i tos 
D r . D . Franc isco Rov ira y Sala coronel 
del primer regimiento de infantería de l í -
nea d e S . Fernando con una re lac ión h i s t ó -
rica de la recuperac ión del castillo de S . 
Fernando de Figueras en la noche del 10 
al 11 de abril de í 8 n . M S . en fol C o -
leccion d i p l o m á t i c o - a l f a b é t i c a de noticias 
h i s t ó i i c a s y curiosas de todas clases , s a -
cadas de los documentos que custodia e l 
archivo general de la corona de Aragon , 
establecido en l a ciudad de Barcelona, pro-
yectada y puesta en obra por el archivero 
del mismo D . Próspero de Bofarul ly Mas-
c a r é , secretario honorario de S. M . a ñ o 
1820. MS. — Crono log ia de los condes de 
B a r c e l o n a , que mediante Dios, esperamos 
verá la luz públ ica á l a mayor brevedad. 
B O F Í L L C D . D o m i n g o ) , abogado de 
Barcelona. — Deci t iones a l i q u o r u m d u -
biorum in mater ia f e u d o r u m . C i t a esta 
obra Solsona en su L u c e r n a Laudemio-
r u m . K i c . Ant . t. 2 pag. 282. 
B O F Í L L C S a l v a d o r J . = De laudibus 
musicas O r a t i o i 5 9 5 . = De laudibus D . 
J l a y m u n d i orat io . 1601. — F ies tas de S. 
Jlat'mundo en B a r c e l o n a , bib. episc. Re-
bullosa. Ten ia MS. la primera el señor 
D . J o s é de Vega. 
B O I C 0 BOICH ( H e n r i q u e ) . — Com-
ment, in decrft. f. S. i 5 . . . C c . 5.. . ct^.— 
Comment, á las decretales X . 95. . . C . 24. 
C . 23- M S . de la bibliot. real. 
B O I G U E S ' ( F r . F r a n c i s c o ) del orden 
de predicadores , presentado en teo log ía . 
Pro fe só en el convento de S. Catalina de 
Barcelona en 1/11. F u é por muchos afros 
prefecto de la tercera regla de santo D o -
mingo y p u b l i c ó — R e g l a y modo de v i -
v i r en la m i l i c i a de Jesucristo tercera 
orden del P . Sto. Domingo. Barcelona por 
Jo l i s i7¡ j7 . M u r i ó en i 7 5 i . 
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B O Í L ó BOTL ( F r . B e r n a r d o ) , y 
no B u i l j n i Bue'd , como le l lamaron los 
franceses: sacerdote ermi taño (le Mon-
serrate, del orden de S. Benito , y no de 
los m í n i m o s como dice Blasco. F u e natu-
r a l de Tarragona s e g ú n el P . F r . Pedro 
Sancho en las relaciones del or igen de l a 
orden de S. Benito en Iris Ind ias , el cual 
t o m ó el h á b i t o en Monserraie en 1585. 
F u é Boil sugeto de mucha reputac ión en 
la corte , según se infiere de las dos cartas 
que 1c dir i j ieron los reyes C a t ó l i c o s , y 
existen en el archivo ríe Monserrate. E n 
la primera escrita á los monjes de dicho 
monasterio desde Jiarcelona á de se-
tiembre de 1481 por el rey D . Fernando 
segundo , se dice : Rel igiosos amats nos-
tres •• ab F r . B o i l k a v e m rebut vostre lle-
t r a ab creenc ia ab l a p e r s o n a — E mes 
l l argament ho havem di t a l d i t F r . 
B o i l etc. (1 ] . 
E n otra de a3 de octubre de )4S3 desde 
Madrid le l lama : A m a t nosti e F r . B o i l , 
de donde se infieie- el aprecio y confianja 
que hacia del P. Boíl . 
Participaron los Reyes C a t ó l i c o s al 
sumo pontíf ice Alejandro sexto el nue-
vo mundo que les había dado el Cielo j 
como habian nombrado por primer ar-
zobispo y patriarca de Ia« indias al P. F . 
Bernardo B o í l , monje del monasterio de 
Monserrate, y á doce sacerdotes del mismo 
monasterio , t a m b i é n catalanes paraque 
( I ) E s digno de notarse con el cronis-
ta aragonés Zur i taq^e después de mns de 
trescientos años de haber tnueito el ú l t i -
mo conde de Barcelona Berenguer 1V , aun 
hablaban y escribian los revés de Aragon 
sus sucesores la lengua C a t a l a n a , p-a-
ser ésta la lengua de la corte de ttdo el 
veino ó corona de Aragon. E n el hb. 8 
cap 18 dice asi el Cronista : c F r a ésta ge-
" ñera] af ición de Jos JPWS: porque desde 
" que sucedieron a! conde de Barcelona , 
siempre tuvieron por su naturalezi y 
« a n t i q u í s i m a patria á Cata luña , v en to-
« do conformaron sus leves y c o í t u m b r e s ; 
" y la lengua de que usaban , era l a C o t a -
« lana y de ella fue toda la cortesanía , 
<< deque se preciaban en aquellos t i e m p o s » . 
Hasta aquí Zuri ta . 
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le a c o m p a ñ a s e n . E l Papa c o n f u m ó l u f o 
la e l e c c i ó n , y p a s ó á hacer su legado á L a -
tere al P. Boil : con cuyo carácter partió 
con el descubridor del nuevo mundo Cris-
tobal C o l o n , desde Barcelona, en setiem-
bre de I 4 9 J , Y según Sanvitores, Histo-
r i a de l a orden de S. Ben i to , fué nom-
brado obispo legionario. 
L l c g - x t a s á la isla Isabela, hov Sto. Do-
mingo , y construida luego al l í una forta-
leza , puso para su defensa cincuenta vseis 
soldados nombrando por gobernador á me-
sen Pedro iMargarit, uno de los muchos 
catalanes que siguieion á Colon , habien-
do sido el ptinicc gobernador español que 
hubo en las ludias occidentales. Llamaron 
á esta fortaleza de Sto. T o m á s , aludien-
do á que la gente no queria creer que se 
hallase al l í el oro basta que lo vio y locó. 
V é a s e la instrucción que íe d i ó el almi-
rante Colon para ir á reconocer las pio-
^ ¡lirias de la isla de C u b a , fecha en la 
Cibdud de h a b e l a , á 9 de abril de 1^9^: 
que i m p r i m i ó el Sr. ¡ N a v a r m e en el tomo 
segundo fíe la Coleccionde los viajes etc. 
J / i e n d . "11. A q u í q u e d ó el patriarca Boíl 
con sus c o m p a ñ e r o s , v aquí fabricó el pri-
n¡cr templo ca tó l i co que bulio en el fine-
vo m u n d o , y d e d i c ó l e á jNtia. Sra. de 
Monseirate. Empezaron luego su predica-
c ión del evangelio, cor.vii tiendo à mucha 
gente : erijieron iglesias y siguieron cate-
quizando bautizando y civilizando aque-
llas bárbaras r.acionrs. E l que mas traba-
j ó en la conversion de los idó la l ias fué el 
nuncio Bo í l . Véase lo que dicen Illescas , 
Herrera , Lar.uza , M a i c i l l o O ' i í í de CMttt-
lur./ i , r \ abad H e n d í a tom. l\. dia 3i de 
diciembre , S a n v í t o i c s Sta. "Maria en su 
F s p a ñ a t r iunJante cap. i7 . í l e n d e z d e s -
c r i p c i ó n de E s p a ñ a , fstos ú l t imos se equi-
vocaron en deci r que fué Koil auobispo del 
PÍTÚ , porque >a había mirci to cuando es-
te se c o n q u i s t ó . Todo» estos A A . alega Ser-
ia en su H i s t o r i a de Monserrate p. 2 ' í 
>• siguientes , v cita muchos mas nitores 
que hablan de este cclebic apóstol cata-
lán en las Indias. A l l i nota los equivoca-
ciones de varios sobre el nombre de Boíl, 
al cual llama P e d r o el Dr . Ferreras, iter-
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í o l o m è el D r . Pujades , y J u a n el nhnd 
Hereilia, í . a n n M , Mendez S i lva , j Sí inta-
i n a r : , i . 
E n la instrucción que dieron los reyes 
catól icos al almirante Colon para el segun-
do viaje y el buen gobierno de las Indias 
dada en 29 de mayo de i/fOS , principian 
iiablando de !a conversion de los Indios 
á la fe , y p a r a a y u d a á el lo sus A l t e z a s 
e n v í a n a l l á a l docto P . F r . B o í l j u n l a -
rne.níe con o t ros r e l i g i o s o s . ( Documen-
to n. ^5) y en el 03 se contiene una carta 
de los inismos Reyes al P. Boi l qne co-
mienza : « E l / l e y y l a R e y n a : devoto F r . 
i< B o í l : a g o r a vino de J í o m a l a B u l a c/ue 
« enviamos á demanda] ' _, a s i p a r a lo que 
" á vos loca 3 como p a r a lo que es menes-
« t e r a l l á en l a s i s l a s : el t r a s l a d o de el las. . 
E n 4 de agosto del mismo a ñ o le esci ibian 
de^de Barcelona r e m i t i é n d o l e copia de la 
bnia de Alejandro V I , y e n c a r g á n d o l e 
que Ies avisara de cuanto ocurriese .en ade -
Jante. « Cerca de las cosas que nos escri-
bisteis que a l l á ban pasado: mucbo eno-
jo habernos habido de ello ; porque jN'os 
queremos que el almirante de las Indias 
sea mucho honrado y acatado etc. V é a n -
se estas caltas en la Colecr.ion de v ia jes , 
por el s eñor INavarrele. D e s p u é s de volver 
delas Indias n o m b r ó l e e l Rey c a t ó l í c o a b a d 
de S. Miguel de C u x á , ilustre monasterio 
de su orden de benedictinos en Cata luña 
obispado de E I n a , donde acabó ejemplar-
mente sus dias en i520, según consta de 
un n e c r o l ó g i o que l e y ó en dicho monas-
terio el P . Caresmar. 
Tradujo del la t ina i castellano á ruego, 
según dice en el p r ó l o g o , de los padres y 
hermanos desta nuestra montanya el t r a -
tado ascé t i co , ó Colaciones del abatí Isaach 
para el uso de los ermi taños . D . jNic. Ant-
no sabe quien sea este abad Isaach. E l Sr . 
Bayer t. 2- png. 328 dice que tal vezes el 
abad Estela. I m p r i m i ó s e en el monaste-
rio de S. Cucufate del Valles a ñ o i^SOen 
4".y por haberle traducido al castellano, le 
hace J r a g o n é s Latasa t. 2. p. 286, ale-
gando t a m b i é n que ha)' en Aragon una 
casa noble de B o í l . P i d i ó noticias de la 
patria de este monje á Monserrate en i / S j 
y no fueron satisfactorias como él mismo 
dice. E l apellido de B o í l se hal la frecuen-
temente en los anales de Cata luña , es-
pecialmente por los a ñ o s J 34 3 en la con-
quista de Mal lorca . T a m b i é n los valen-
cianos tienen el mismo apellido. 
E l tratado está dedicado con estas pala-
bras : n A I venerable y m u y virtuoso va-
te ron Mossen Pedro Çapata Arcipreste 
« de D a r o c a , el pobre de virtudes F r . Ber-
« nal Boyl indigno sacerdote hermitanyo 
« de las montanyas de K t r a . Sra . de M o n -
reserratej salud é acrecentamiento de v ir-
« ludes en aquel que es verdadera salud ». 
Impreso en letra lemosina ó t a m b i é n l l a -
mada de tortis del impresor Bautista de 
Tort is q u e c . i m e n z ó á usar la . E l P . M e n -
dez en su t i p . E s p . T . I . p. 321 dice que 
junto á Barcelona hay dos lugares l l a m a -
dos Arenys de V a l í y Areny , y que tal 
vez por eso se lee i inpicsa esta obra a p u d 
s a n c t u m C u c u f u t e m V a l l i s A r e t a n e , se-
gún se vé al fin de ella. Hay un ejemplar 
en la real biblioteca , otro en Monservate, 
y otro en S. Josef de Barcelona. 
E n la bibliot. real del Escorial h a l l é la 
siguiente nota ?dS. que ha sido la causa 
de que algunos hayan equivocado el B a i l 
patriarca con su hermano que fué t a m b i é n 
monje de Monserrate v después m í n i m o . 
« S i e n d o Abad de Monserrate, los reyes 
( (Cató l icos le enviaron embajador al Rey 
« de Franc ia Cal los V I I I , para tratar de 
(( la res t i tuc ión de los condados de Hose-
((lion y Cerdaña . Mas tuvo poco qne ha-
« cer, porque S. Francisco de Paida había 
(( persuadido á Luis X í la dejase ordeua-
« d a en su testamento. Af ic ionóse el P. 
((Boil á S. Francisco de Paula , cuyas vir-
(t tudes y milagros v ió tan de cerca , que 
« p i d i ó ser admitido á la nueva congrega-
(( cion de m í n i m o s : v v o l v i ó á España con 
« e l carácter de Vica i io general de la ór -
-( den : l l egó hasta cerca de M á l a g a , que 
« t e n i a n sitiada los reyes cató l icos , y d i ó -
« les la caita de S .Francisco en que les de-
« cia que al primer dia del recibo, se Ies 
(trendiria la ciudad, como asi fué el 18 
« d e agosto de 1^87. Se conserva esta car-
« ta en el Archivo de los marqueses de 
B O I ( i 
K A rila) es y condes de Tevn ». I n estn 
nota se confunde al patriarca de las I n -
dias F r , Bernardo Boí! cunsu tio del m i s -
mo nombre y apellido y monje t a m b i é n 
de Monserrate y ambos de m i tiempo : el 
cual por haber en ncjuella s a z ó n algunas 
discordias en Monserrale, deseando mas 
quietad de a n i m ó s e fué á F r a n c i a en don-
de pasó á l a reciente ón len que fundara 
S. Franc isco de Paula. Asi Seria , y a ñ a -
de que conociendo $. Francisco la virtud 
v prendas de F r . Bernardo, quiso que vol-
viese á E s p a ñ a á l i n de propagar en ella su 
órden : y que siendo piovincial y andan-
do por un caminodesierto r o n su compa-
ñ e r o , íes salieron unos moriscos y en odio 
de Ntra. Sta. fé los mataron á entrambos 
hác ia el a ñ o i5oo. L a n w a h i s t , de A r a -
g ó n ( t. 1 1. i c. 20) se e q u i v o c ó también 
en decir que el patriarca Boíl fué obispo de 
G e r o n a , pues aunque hubo u n o b í s p o í í a -
rnado Gui l lermo B o í l , este m u r i ó en ]532 
según Roig h i s t . deGero / i t i , cuando había 
ya doce a ñ o s lo menos que h a b í a muerto 
el P . Bot'l que pasó a l a s Indias. E] eru-
dito P. Caresmar escr ibió difusamente un 
discurso sobre l a p a t r i a y Jiechos de este 
ins igne C a t a l a n , que remit ió á Madr id al 
Sr . Hermida por conducto de la Sra . mar-
quesa de Sta . Cóa vecina de Barcelona, 
de cuyo M S . sabemos que existia una co -
pia en el real monasterio de las Avel lanas. 
Pero ya Serra y Postius en su historia de 
"Monserrate dejó probado con evidencia qne 
Bo í l fué Catalan ( V é a s e M u ñ o z h i s t , d e l 
nuevo m u n d o pag. i 6 3 ) . E l mismo M . 
Argaiz que tuvo al P . Boíl por valencia-
no por la sola razón de que se halla este 
apellido en el reino de Valenc ia , confiesa 
queera ca ta lán , en ia hist, de ¡Monserra-
te fob 228. 
E l P . Vi l lanueva en su f i n g e l i t e r a r i o 
t. 7 p. i 5 6 dice que tenia muchos mate-
riales recogidos para escribir la historia 
de este c é l e b r e personaje , de quien algu-
nos escritores han hecho tres, v cuyos he-
chos han confundido de una manera i n -
cre íb le , atribuyendo á los sobrinos lo que 
es del t io , y al contrario ; v haciendo ca -
talanes á los que no son sino valencianos . 
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y concluye diciendo « q u e este puntohio-
gráíico merece una d ¡sertacion separado j; 
£10 sabemos que la hubiese formado : tai 
\ez porque después c o n o c i ó cuan difícil 
era hallar fundamentos só l idos para ne-
gar á C a t a l u ñ a el ser patria del patriarca 
boil. U u benedictino A l e m a n d i ó á luz 
una historia de l viage de B o í l con el títu-
lo de : nova n n v i ^ u l i o n o v i o r bis Indie 
occi i /emaUs 11. P . D . D u e l l i i Catalani , 
abbal is M o n t i s - s e r r a t i , ac sociorummo-
n n c h o r w n ó r d i n i s S. Benedic t i ; aim. 
i.j93 i / i 4"- f i g u r i s a d o r / t a t a á P . Hono-
r i o P h i l o p p o n o ejusdent o r d i n i s . 1621 en 
fol Su objeto alromponeresta obra pa-
rece fué el de revindicar en favor de la or-
den de benedictinos el honor de haber si-
do los primeros que predicaron la fé en el 
^uevo mundo. 
A l concluir este ar t í cu lo de B o í l , no sé 
dejar de lamentarme de que la ignorancia 
de las glorias de C a t a l u ñ a haya sido tama 
fuera , v a u n dentro de e l la , que Ies parez-
ca á muchos saldos una ficción cuanto se 
lee en alguna historia particular de pue-
blos, monasterios ó santuarios , sóbrelo 
mucho que contribnvcron los catalanes al 
descubrimiento y conquista del nuevo 
mundo. E l primero que ha tratado de in-
vestigar lo que hav sobre este punto,creo 
que es mi citano amigo , el e m d i í o é infa' 
tigable historiador del cé lebre Cristobal 
Co lon , el Sr. D . Martin Fernandez de Na-
varrete , director actual de la real academia 
de la Historia. Y por lo mismo que ni jo 
ni otros amigos pudimos entonces respon-
der á muchas delas preguntas que nos hi-
zo sobre la llegada de Cristobal Colon á 
Barcelona á presentarse á los Reyes Cató-
licos con los indios y d e m á s trofeos que 
traía de A m é r i c a , me creo obl igadoá tra-
tar aqui de este punto tan importante co-
mo ignorado en lo historia. Quizá con las 
noticias que acabo de recoger facilitaré á 
otro el poner en claro este asunto. 
Veamos antes el estado de nuestra Co-
rona de Aragon en aquellos años . E l rey 
D . Alonso V de Aragon y I V de Catalu-
ña desde mediados de nqnel s'glo era el 
soberano mas famoso de Europa. Acaba-
do de. conquistar el reino de ISápolcs , y 
loJjustrcida la in ín lua y el c o m e i c í o (!« 
Cataluña desde el siglo xu j l l e g ó uo solo 
á competir con las marinas da las repú-
blicas tie I ta l ia , i'mo á tenerlas en vm ios 
ocasiones como feudatarias ó necesiL-'ulas 
de su alianza y pioteccion ; I l égandü á ser 
í íarcflonn el depós i to de ias nucrauíerias 
de Oriente para íü interior de España : de 
CUYO trálico y de la expor tac ión que en 
cambio hacia de sus producciones y 
D u í a c t m a s resu l tó la opulencia que con-
servó basta principios del si^lo x v r 
Gonzalo Fernando de Oviedo en su his-
toria natural y general de las Indias re-
fiere lo rjueél mismo vio en Barcelona don-
de se hallaba cuando fué herido el R e y , 
y cuando C o l o n se presentó en dicha cor-
te con los indios que trajo de \ucltn de su 
primei' viaje. Dice a s í ; « Y en aquel rnis-
ÍÍ /no a ñ o descubr ió Colon estas indias , y 
« l l egó á Barcelona en el siguiente de i f ò 3 
« anos ,, en el mes de abril , y f a l l ó al ftey 
«assaz í l a c o : peio sin peligro de su l ier i -
« da. Aquestos notables se lian traillo á la 
« memoria para seña lar el tiempo en que 
« Colon l le^ó á la corte , en lo cual yo l i a -
« b ío como testigo de visto; poi que me h a -
« lie poge muehacfio en el ceito de G r a -
ff nada , v vi fundar la villa de Santa í é 
« e n ;;qije) ejército , y después v i entrar en 
a la ciudad de Granada al Rey é Reina C a -
« tólicos cuando se les entregó , é vi ecliar 
« los jimios de Casti l la , y estuve en barce-
CÍ lona cuando fué herido el R e y , como 
« se ha d icho , é vi a l l í venir al almirante 
« D- Cristobal Colon cot í los p r í m e i o s i n -
ft dios que destas partes allá fueron en eí 
« primer viaje é descubrimiento: así que 
« n o hablo de o ídas en ninguna de esias 
<t cuatro CORDS , sino de vista , anmpje las 
«escr iba desde a q u í , ó mejor diciendo 
« o c u r r i e n d o á mis memoiiales desde el 
« m i s m o tiempo escripias en e l l o s » . N a -
varrete t. I o . J n t r o d . pag. 7 y 76-
« E l a ñ o de i i j 93 dice Serra y Post íus 
{Hist , de Monsevrate) fué s u m a m e n t e / e l í z 
para Barcelona , ya por gozar aun de la > 
real presencia de sus amados R e y e s , como 
también porque á 3 de abril e n t r ó en ella 
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el nlmirantc Cristobal C o l o n . \ ino por 
t i e n o , v á la fama de tan afortunado va-
ron quedaban desierUs las poblaciones, y 
poblados los camino^ solo para verle. P o -
cas veces se había visto Ijarcelona con tan-
ta multitud de gentecomo en esta ocas ión . 
Las ca l les , ventanas, y hasta los tejddos 
estaban llenos de todos estados de perso-
nas admiradas de ver al a l m i r a n t e , los 
indios y las varias cosas que traían j a m á s 
vistas en Europa , qae llevaban descubier-
tas. Y para honrar mas á Colon manda-
ron los Reyes poner en p ú b l i c o su estrado 
estn.ndo con ellos el pr ínc ipe D . Juan . E n * 
tró Cis ión a c o m p a ñ a d o de mucha nobltza 
así ejtrangera como del país ; y llegado á 
la vea] presencia se l e v a n t ó el K e y , y el 
almirante puestas las rodillas en t i e n a pi-
dió las roanos á SS . M M . y lefeiidas con 
gran sosiego y prudencia las mercedes qae 
Dios le bahía l iedlo dando una buena cuen-
ta de su viaje, tierras que había descubier-
to y esperanza que tenia de encontrar mas, 
V mostradas las cosas que t r a í a , y los i n -
dios de la manera que iban en su t ierra , 
los Reyes se levantaron y puestas las ro-
dillas en tierra , elevadas las manos a l cie-
lo , con gran d e v o c i ó n y aun lágr imas , 
dieron gracias á Dins y á su Madre Sma. 
i m i t á n d o l o s en acto tan ca tó l i co todos los 
circunstantes. Luego los cantores de la 
real capilla con flegre m ú s i c a empezaion 
el 7 c V e w n laudamus etc. Véase Herrera 
Hlxlov. de las Indias tomo i . l ib. i c. 3. 
Pocos días antes de partir de Barcelona 
los Reyes, p i d i é r o n l o s indios el santo bau-
t i smo, estando instvu'uíos en la d o c t i í n a 
c l í s t í a n a , y se alegraron mucho los Reyes 
de poder ofrecer á Dios las primicias de 
aquella gentilidad. Fueron con gran pom-
pa bautizados en Ja ca tedra l , siendo los 
Reyes padrinos , y co" ellos el pr ínc ipe 
D. J u a n . E r a n todos de color de membri -
llo , bajos de cuerpo , el cabello negro v 
caido , y la nariz ancha : traían zarcillos 
de Oro en las orejas y narices etc. ». V é a s e 
I l lescas H i s t o r . Pont i f i ca l , t. a. lib. 6. 
cap. 25 . § 2. 
B O I X ( J u a n ) . E n la biblioteca aizob. 
de Tarragona se halla la obra siguiente: 
B U L { I I G C O N 
7j= í i a m i l l e l c esp ir i tunl de la p a s i ó n dn 
Cristo i y dolores de M a r i a . Barcelona 
i T o i . en 8". 
U O t X ( M i g u e l ) , Dr. cu medic ina , 
citado povD. Fel ix Janer (irofi sor de me-
dicina en su elogio f ú n e b i e de Fel ipe V . 
impreso cu Cervcrn en iS i G — H i p ó c r a -
tes defendido y aclarado. 2 tom. en 8". 
en el museo del Sr. Salvador de liat celona. 
B O L E D A ( Cris tobal de ) , m é d i c o na-
tural de T á l r e g a . Caresmar dice que era 
natural de Lér ida y m é d i c o de Tárrega. 
Equivocóse en esto a<|iiel sabio, y es evi-
dente que no vió ningún ejemplar de sit 
obrita. Tiene uno D. Jaime Ripoll V i l a -
major , y con la sola lectura de su porta-
da queda enteramente desvanecida la 
equivocación del saldo Caresmar. Ques-
tion m é d i c o - m o r a l , en que resolutiva y 
só l idamente se disputa que tiempo sea el 
oportuno para administrar la extrema un-
c ión ; v se defiende ser en el que el m é -
dico ordena el u á t i c o al rnlcrmo.. . Su 
Autor D . Cristovol de üoled . i Dr . en me-
dicina por la insigne y antigua universi-
dad de Lérida, revalidado por el real pro-
tomedicato, natural de la villa de Tarre-
ña en el piincipado de Cataluña. Con l i -
cencia. En Sevilla •  por Lucas Martin de 
Hermosilla impresor y_mercader de libros 
en la calle de Génovo . ISo se expresa el 
arlo de su i m p r e s i ó n , pei'O la licencia pa-
va ella es de '.'.S de febrero de i / i o Des-
pués de la dedicatoria al Sr . D . Pedro 
Cristoval de Reinoso y Mendoza , caballe-
ro del hábi to de Santiago , regidor de la 
ciudad y gran Puerto de Sta. Maria y a l -
férez mayor en ella , v en seguida de las 
aprobacioiies v licencia se léen dos dé -
cimas de I). Sebastian M a i tin de Herrera 
y doce octavas de 1). Juan de Knciso. Co-
piamos la ú l t ima de estas que podrá servir 
para conlirmacion de la patria del Dr. 
/¡o leda. 
Dirhnso este G r a n Pacr to en qui en truns-
p l a n l a , 
' l a r r a g n su a r o m á t i c a J f - B O L E D A , 
Porr/ue el electro de ambrosia tanta 
/ I I H y b l a a frente y á l a T r a b i a exceda; 
V pues y a su fortuna el Orbe c a n t a , 
P ó n g a l e un clavo (i su Jehze. rueda ; 
Clavo /le oro J r a g r n n l e , en quien fo -
mente. 
E l P h e n i x Cata lan su p y r a ardiente. 
B O L L O ( D r . D a m i a n ) , cura párroco de 
Centellas natural de Sta. Eugenia de Ber-
ga junto á Vicli . T r a s s a p e r reedificar l a 
igles ia Catedral (le. V i c h util íssima per 
aüeionar ais lectors á edificar, reparar y 
adornar iglesias y altus . l cuad. en fol. 
imp. on Barrel, en i C 3 a . — D c c i s i ó d e c a -
sos de ronciencia sobre lo pudrir delmes 
y pr imic ia s , i cuaderno en '|". imp. en 
Barcelona por Pedro Lacavalleria en 
B O L O S ( D r . D . F r a n c i s c o ) , farma-
céutico de Olot , corresponsal del . laulin 
botánico de Madrid. = INoticia de los ex-
tinguidos volcanes de la v i l l a (le O lo t , de 
la ttatureleza de sus productos, y de sui 
aplicaciones. E n este escrito se dan algu-
nas noticias sobre la fundación de la villa 
de Olot , y una descripción del monte 
Montsacopa. Del monte volcaniz.rdo 
de Monlolivet. — Del Puig de la G a r r i -
nada, y del bosque de Tosca. Se publ icó 
este escrito en el periódico de Barcelona 
intitulado. — Memorias de agricultura y 
artes etc. en 1820. 
B O N A S T R U C H DE PORTA. , judio, na-
tural deOerona, y maestro de los Hebreos 
de aquella Ciudad. F u é erudito pero de-
masiado afeitado á las ficciones y tradi-
ciones rabínicas . Fué confundido por F r . 
Raimundo M a r t í , y sus compañeros en 
las disputas que tuvieron en Gerona y Bar-
celona por orden del rey D . .Taime. Des-
pués su ü b r o fué quemado públ icamente . 
E l rey D . Jaime profir ió sentencia de 
destierro contra é l por las blasfemias que 
babia publicado contranuestro Dios y Se-
ñor J . C . Como esta sentencia es an do-
cumento tan curioso, lie creído deberla 
poner aquí copiada del otiginal que existe 
en el real archivo de la corona de Aragon 
(Reg . V I I . Jac. I . par. -2». fol. 265 ). 
« Koverint universi quod c ú n a n o s Jaco-
fe bus etc. fecerimus venire apud Barchi-
« nouem Bonastrugum de Porta Magistrum 
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Oucleum de Gerunda, ratione acusationis 
quam Prior Fvatrum Prsetlicatorum Eíar-
« chinone F r . l i . ( Roymundtis) de Penna-
« íbrt i , ct F r . A. de Segarra, ct F r . Paul us 
« e j u s d e m ordinis de ipso nobis fccciant , 
« qui asseiebant quod in D o m i n i nostii v i -
«tuper iutn et totius íideí cnthotice dixe. 
«< rat quedam verba, etctutn de eisdem li-
(tl)iuin í eeera t , de quo tronscriptum de-
i derat Episcopo Genmde , idem Eonns-
«Lrugns in nostii piíRSentia constitutus^ 
« presen ttb us Vener. Episco])o Ba relit no -
ene , BJJ. ( lirienfrnrio ) A. de Angularia ) 
•< Magistro Ujr. ( í icrengatio ) de Turr i A r -
« c ludiúcono í);nohinoiH;, Magistro íi. de 
« Olorda sacrista Baicliinonc , Bn. ( l ier-
«lüH'do) Vital**, F . (Ferrn i io de j \ í i n o -
« risa et Bg. f Ce) engavio J de Vicojuie pc-
« vitis , et plmibus aliis , sic respondit: —-
« Quotl pnedicta verbadixeial íu disputa-
« lionc, <"|!ie fuít inter ipsmn F r . Paulum 
" predícturn, et In nosh o palaiio Baicl i in , 
'(in pnucipiocujus disputationii fuít à no-
« bis sibi data licentí'» diecntii omnia que-
« cumqne vellet in ipsa di.sputatioiie , qua-
«re ratione licenlie a nobis et F r . R. de 
« P e n n a f o v t i predicto sibi date in dicta 
" dis/)utatio)ie de ¡nedict is non tenebatur 
« in aliquo, m á x i m e cum predictum l i -
« bi'iiin , quem tradi íit dicto Episcopo G e -
« runde j scrijisissct ad preces ipsius. S u -
fi per quibus nos Jacobus Dei gratia Rex 
« predíctus nostrum habninnis consilium 
" cum Episcopo Barchinone et aliis supra-
« d i c t i s , qualiter in facto dicti Judei pvo-
« cederé deberemus^ habito lamen consi-
« lio cum eisdem, cum nobis cert um sit 
« dietam l í ce iu iam à nobis et F r . R. de 
<c Pennaforti sibi tunc temporis tbite da-
« i a m , volcbgmus ípsum J udeum per 
esententiam exilare de terra nostra per 
« duos an nos j et faceie c o m b u i í l ibios ,qui 
«scripl i erant de verbis supradictis. Quam 
« (piidetn seutentiam dicti fratres predica-
« tores admitiere nullo modo voluerunt. 
« Q n a propter nos Jacobus Dei gratia Rex 
« piedictusconeedimus tibi dicto Bonastru • 
« go de Poi ta Magistro Judeo quod de prae-
•i misis vel aliquo premisoium in posse 
,( alicujus persone non tenea i í s tempore 
' ialiquo responderé nisi tantiim in posse 
u nostro et presentía. Datum Barchinone 
a i i idus aprilis anno Domini M11. C C " . 
(c L X 0 . quinto. 
Convirt ióse después á nuestra santa í'é 
en la dispula que sostuvieron contra é l y 
otros judíos en el palacio del Re}' mismo 
en Barcelona algunos cristianos, y p r i n -
cipalmente F r . , P ü b I o cristiano dominico, 
F Y . Arnaldo Segarra, F r , Ramon Marti y 
K. Raimundo de Pefiafortj á cuyas instan-
cias habia formado el Rey unas academias 
de lengua hebrea para In conversion de los 
judios. Dingo. K . A . Archivo de la coro-
na de Aragon, registro 7 de D . Jaime 1 
fob a65. M e . Ant. bib. vet lib. 8 c 7 
pa^. JO/I nota, 
BON A U R A f P e d r o ) > presbítero. T r a -
ducc ión del Kempis , ó libro de i m i t a t i o -
ne Chr is t in en lengua catalana. Se ha re im-
preso mucliísirnns veces. 
B O N E L L S ( D r . J a i m e ) , medico del 
duque de A l b a , natural de Barcelona, so-
cio de la real academia medica de Madrid, 
de las reales academias de Ciencias natu-
rales y artes, y de medicina práctica de 
Barcelona; y de la real sociedad de medi-
cina de Paris. — D i s c u r s o inaugura l so-
hve la u t i l i d a d y necesidad de las a c a -
demias de medicina p r á c t i c a . Leyó l e en 
lo de octubre de i 7 7 í ) con motivo de ha-
berse trasladado la academia m é d i c o - p r á c -
tica de Barcelona á las casas del muy ilus-
tre Ayuntamiento. Barcelona en 4o- Este 
discurso es excelente, y manfiesta el talen-
to, erudición y buen gusto del autor, co-
mo lo manifiestan también sus d e m á s 
obras. 
E s de Bonells la memoria que sobre 
las causas de las J r ecuen les apoplegias3 
y muertes r epen t inas i que acaecen en 
Barce lona dirijió la academia de mediei -
na práctica ;d ayuntamiento de la misma 
Ciudad en r78t , y publ icó ires a f ío sdes -
pués , segun se refiere en la in troducc ión 
á las memorias de dicha academia- — C u r -
so completo de anatomia, del cuerpo h u -
mano , por D. Jaime Bonells, y D . Igna-
cio Lacaha. Madrid desde i796 , hasta 
1800. E n lo imprenta de Sancha. Cinco 
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tomos en 4o- Es ta obra inmor la l i zar i el 
namljve de los dos cé lebres catalanes sus 
Autoies. Es u n curso verdaderamente 
completo de A n a t o m í a , m u y bien escrito 
V trabajadocon mucho esmero. Puede ase-
gurarse que ninguna nac ión de Europa te-
nia un curso tan bueno de anatomia al 
tiempo de su p u b l i c a c i ó n , n i lo ha teni-
do tampoco mucho tiempo d e s p u é s , sien-
do de aquellas obras que lian de tardar 
precisamente en envejecer, aunque esta 
suerte ha de caber siempre por f i n á todos 
los libros de historia n a t u r a l , y de todos 
modos diremos que ba c o m í ¡buido mucho 
al gusto y progresos de la anatomia en Espa-
ñ a . — P e r j u i c i o s que a c a r r e a n a l g é n e -
ro humano y a l estado la s madres que 
rehusan c r i a r á sus h i jos , y medios p a -
r a contener e l abuso de ponerlos en ama. 
Madr id i792 en 8o. Esta obra es de suma 
utilidad para todos los que se interesan en 
)a crianza de los n i ñ o s , y en la felicidad 
de las familias. Enseña á los padres de 
famil ia el modo n í a s seguro <!e cr iar sa-
nos y robustos á sus hijos, de preservarlos 
de muchos males físicos y morales muy 
comunes ; de evitar los vicios y disensio-
nes que suelen tul bar la paz conyugal y la 
tranquilidad domestica por negarse las 
madres á criar sus hijos; y de conservar 
estas después de muchos partos no solo 
mas robusta su salud , sino t a m b i é n mas 
permanente su hermosura y lozania. 
B O i N E X f A', j Escr ib ió un l ibro de : 
inetaphisica, h á l l a s e M S . en la biblioteca 
real 8". pag. 1. i . i 3 . L . 161. 
B O i N E T ( P r - M e j o ) , del orden de 
menores. Siendo lectorde teologia en T a r -
ragona compuso un volumen de sermones 
varios. U n toin. en . j " . impreso en Gero-
na i7o5 por Gabriel í i i ó . Dibliot. de F r . 
Joan fie S. Antonio tnm. i . p. 37. Marca 
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li 20 pag. ooa. 
B O I N E T ( Fernando ) 3 procurador fis-
cal de la curia de benedicto xm. Escr ib ió 
adversas quosdam f r a n c o s suadentes sub-
tractionem o b e d i e n l i a í Bened ic l i . 
B O i S E T ( H o n o r a t o ) , l ibro á á r b o l 
de las batal las , traducido a l castel lano 
p o r Diego de Valencia de orden de U , 
J í v a r o de L u n a foi. p. I. <l. s. i5 . . . S.Hí 
í i iS . de la biblioteca real . Batallas 
del prior de Sal ion. 
B O ^ E T ( F r . J u a n B a u t i s t a ) , del or-
den del carmen , natural de Olot. Siendo 
definidor de ¡;i provincia de Cata luña pu-
b l i có las obias sii>uieines : hirdin del 
Carmelo un torn, en o1. Barcelona 1660: 
y cuatro n ñ n s después en un tomo de igual 
t a m a ñ o el espejo de v ida ) y ejercicios de 
v i r t u d p a r a ios hernianus tie ¡a tercera 
orden del Carmen. Barcelonn i G 6 | en S". 
E l e g a n c i a s dd P a u l o Manucio traduhi-
das de ¡Jrn*Mia toscana per Joan Llorens 
P .dmireuo , posadas ab d i i t i n c i ó y clare-
dat perlo licenciat Fernando Alvaiezmes-
tre de lletras humanas en la ciutat de X a -
tiva , ara novament traduhidas en llengua 
catalana per lo R. P. F r . Joan Bautista 
Bonet, i ' i .üce loua por Lacabal le l ia . 1679 
en 8". K . A . Maica p. 33S. 
B O ^ I ' . T ( J u a n Pablo j . / ¡ e d u c c i ó n de 
las leí r a s y arte p a r a e n s e ñ a r d hablar 
ü las mudos. Madrid en . j " . E s obra 
muy lava y curiosa, y la primera que se 
ha impreso en esta materia. A s i lo dice el 
Índice de la biblioteca de Santander n. 
i?.18. 
l i O X E T ( F r . J S i c o l a s ) , franciscano. 
V i v í a en 1̂ 80 y en i 3 9 J se p d d i c ó en 
Barcelona la obra siguiente. = Postillce in 
Genesim. ~ Commentarium in iv libros 
sententiarum. ~ D e coneeptione B . M a -
l ice F i r g i n i s . = Forn ia l i ta t e s é doctri-
na Scot i . Se r e i m p r i m i ó en V enecia en 
1001. = Creo que hav del misino algnn 
tratado de filosofia. JNic. Ant . bib. vet. 
l ib. x cap. xm n. 7.¡8 nota :>. de P. B. 
C O K E T ( D . P e d r o ) , oy ente de ne-
gociosde los reales c o n s e j o s . ^ P r á c t i c a , 
è i n s t r u c c i ó n de agentes y pretendientes, 
ilustrada y apoyada con leyes decretos y 
reales resoluciones publicadas hasta ahora 
para la e x p e d i c i ó n de toda suerte de pre-
tensiones y negocios ec les iás t icos v segla-
res : con el m é t o d o de entabbnlns v se-
guirlos. 2 tom. en . j " . .Madrid i786 por 
Boman. 
B O i X t . T A ( D . J o s c d c ) , v n - ¡ o s versos 
M . 202 "MS. de la bibliot. real. 
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B O r s F l I X ( D o m i n g o ) , jurisconsulto 
que á mediailos del siglo x v , publico j u n -
to con Esteban Trah ima t a m b i é n jur iscon-
sulto l a obni siguiente : = Cons i l i a de 
emphiteusi a d M e r c u r i a n m n A m a l r i c i . 
Se conservan en !a biblioteca fiel Escor ia l 
lit. D . plut. i i i . i 5 . iMc. Ant. bib. vet. 
lib. l o c . 9 i i . .'¡99 nota. 
B O i S F O S ( M a n n h m ) , judio p trp i -
ñnnés, autor de un diccionario intitulado 
M i c h ã l - J o s i , cnvo f x t o hebreo pareció en 
Salónica t-.i i5G7 e n 4'1- Annuairede iSo^ 
pag. 12a. 
B O N L L A B I ( J u a n ) , natural de Roca-
fort de Quera!t , presbítero. = f i d a de 
R a i m u n d o L i d i o . — Tradujo del l a t í n en 
lengua catalana el l ibio de L u l i o intitu-
lado : blnnriuerna. Trató de cinco estados 
de personas, esto es de los casados , i c l i -
giosos , prelados , cardenales , poTitífíces, 
v está impreso en Valenc ia en i52i , por 
Juan Jofbe, como t a m b i é n . — L i b r e de 
o r a c i o n s y contemplations delenlenirnent 
en D e n . iS- A . fiibliot. episc. ex schedis 
Finestres. Hay un ejempíai- en la bib. episc. 
de V i c h . 
B O N P O S C H B O j S F Í L L ( A z a r i a s ) , 
natural de Carceíona, eprc á principios del 
siglo xv tradnjta del l a t ín al hebreo la 
obra de Boecio. ~ 7)c cnnsolalione p h i -
tosophia? eoit un co jnos í s imo conienlario. 
Tradujo t a m b i é n ni hebreo las f á b u l a s de 
E s o p o 3 Y nel árabe \ del giiego las oblas: 
— Pathologicv et h j gienes de G a l e n o , }' 
los libros de Hipócrates . E l . Sr. Baverdi-
ce Cjue tenia u r r e ó d i c e IMS. del siglo xv 
c o n e s t a s tiaducciones. iNic. Ant. t. 2 1. 
x c . i 0 pag. 355 ñ o l a . 
E O K I A Y DE LLIKÁS ( F r . Dominga I g -
nacio ) , de! orden de pr<ídicadoves1 natu-
ral de Barcelona, Fue m u y hábil y versa-
do en la teología esco lás t i ca . E n i 7 / 9 pu-
b l i có como a n ó n i m a ia siguiente obrn.-=: 
N u e s t r a p a i s a n a , p a t r o n a y t i tu lar . E u -
lal ia , vindicada en la m a v o r porción de 
las glorias de su pasión y triunfo. Barce-
lona e n !\". por Bernardo Plá . E n esta 
obrita intenta probar el autor, que santa 
E u l a l i a sub ió trece géneros de tormentos, 
contra la opinion muy ^fundada de m u -
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clros eruditos: impugna principalmente 
al celebre Caresmav , c a n ó n i g o de B e l l -
p u i g , no á cara descubierta, sino con el 
fingido nombre de un a n ó n i m o . Los docu-
mentos en que se apoya , ó son m u y d é b i -
les , ó modernos ; por todas partes está 
seminada de dicterios , y de odios , con 
un estilo bajo. Obra despreciada de los sa-
bios y solo apreciada del vulgo. C o n -
tra esta obra eso ¡bió Otra dicho C a r e s -
mar, mirando bien por su honor y fama, 
hacimdo ver con fuertes argumentos c u a n -
to se ha desviado el P . Eoria de las sen-
das de la a n t i g ü e d a d y de Jas verdaderas 
actas del martir io de santa Eula l ia . I m -
pr imióse en Madrid en i / b a con este t í -
tulo : C e n s u r a de f e n d i d a y vindicada etc. 
Por cl P . maestro A g u s t í n Sala del orden 
de S. A g u s t í n . Aunque lleva el nombre 
de este sabio P . maestro, consta que es 
obra del dicho D r . Caresmar, el cual qu i -
so ocultar su nombre para evitar el furor 
del pueblo. A esta defensa se opuso se-
gunda vez el P . Doria en otro o p ú s c u l o 
que i m p r i m i ó en Madrid , no en nombre 
propio , sino en el de T>. José P a d r ó s y 
Piiera con este t i tu lo: J u s t a repulsa del 
argumento negat ivo , y equivocaciones 
en que cimentaba l a defensa de su censu-
r a que dio á lux, el P . maestro A g u s t i n 
S a l a d f n de i m p u g n a r algunos hechos 
del m a r t i r i o de S t a . E u l a l i a Barce lonesa 
sostenidos en el d i scurso a p o l o g é t i c o del 
Tido. Pdo . F r . Domingo Ignac io B o r i a 
y de L l i n ú s dominico. M a d r i d i787 im-
prentade H i l a r i o Santos Alonso. M u r i ó 
el P. Boria en su convento de Barcelona en 
i797 . bib. episc. 5 ! X M X . 9. 
B Ü B J A ( D . J u a m ) , hijo de los m a r -
queses ( l eLombay S. Francisco, y d e D n a . 
I^eonor de Cas tro , n a c i ó en Bellpuig, d i ó -
cesis entonces de V i c h y actualmente de 
Solsona, y plana de Urge l , a l pasar sus 
ilustres padres desde Barcelona á las cor-
tes de Monzon. Verificóse el nacimiento 
en el a ñ o i 5 3 3 ; según el cardenal C i e n • 
fuegos vida del Sto. pag. 34 ; y á fines de 
agosto ó principios de setiembre del mi s -
mo a ñ o , see;un los cá lcu los de Serra y 
Postius hist, de M o n . pag. 3i2 é hist. ec. 
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J1S. 3 foi. 240. E s c r i b i ó : empresas mo-
rales á l a S- C . R . M a g e s t a d del r e y D . 
Fe l ipe . Praga; a n . i 5 8 i in /j0- et Bruxellis 
apud F r a n c i s c u r a Foppens 1680, in 40-
INic. Ant . b. n . t. 1 pag. 663 . 
B O R j S E L L ( G i r m t d d e j , mestre de 
tro va dors foi. 
B O R R A S y P r . m ó w f ü . Antonio d e ) , 
teniente de dragones agregado al estado 
mayor de la plaza de Barcelona , y regidor 
perpetuo d e l a misma ciudad. M e m o r i a ó 
n a r r a c i ó n de l/ts var ias veces, p a r a j e s y 
tiempos en que se ha buscado el cuerpo de 
S. Pedro Nolasco . , a ñ o i788 . M S . en fol. 
bibl íot . deSta . Catal ina <íe l í . ircelono. 
B O R R A S 1 M A R S - L ( D . F r a n c i s c o de) , 
natural de Barcelona. E n la biblioteca del 
camarista de Indias Cerda se ha l laba: 
a f r i c a n u s defensus el i l h i s t r a t u s . C e r -
variae i 7 3 6 e n 4"- — C a r t a á A y m f r i c l i en 
el episcopologio de Barcelona. V é i l a el 
curioso, como también su epitafio com-
puesto por el P . L i r r a z en l a re lac ión de 
la vida del P. Ferrusola pag. xv . 
B O R R A S ( J o s e ) , jesuíta, natural de 
Tiv i ssa , que es un pueblecitode Cata luña 
en el obispado de Tortosa. E n t i ó e n el no-
viciado en 20 de enero de 1739. E n s e ñ ó 
filosofía en Alicante, teologia en Barcelo-
n a , en C ó r c e g a , y en F e r r a r a , hasta la 
supresión dela c o m p a ñ í a . M u r i ó en i797. 
Dio á luz en F e r r a r a una d i s e r t a c i ó n epis-
to lar , contra cierta Ilustre persona que 
opinaba como menos probable, ó por me-
jor decir, reprobaba la costumbre recibida 
en la iglesia acerca de la d i s o l u c i ó n del 
mati iinonio contvaido entre infieles, cuan-
do uno de elfos se convierte á ía verdadera 
religion, v el otro permanece en la infide-
lidad con peligro etc. 
B O R R A S f D . J u a n ) , c a n ó n i g o de la 
cídegiata de Sta. Ana de Baiccionn. T)is-
curso sobre la e d u c a c i ó n de la juventud . 
Roma i73Gen — Alabanzas de S a n t a 
M a r i n a . Barcelona en casa JNadal inipie-
sor : s in a ñ o , bibliot. de Cerda. 
B O R R E L L C Camilo ) . de reg imin i s 
o i thnloniaepraestant ia . Medio lan i . i f i i i 
— Addi t ioms a d speculum p r i n c i p u m de 
Belhtga. T r i s t a n y . p. 3965- Felipe ei real. 
B O S A K T E ' I s i d o r o ] , A c a d é m i c o de 
Nobles A r t e * de S, Fernando. Publ i có en 
i7í>6 un Cuaderno sobre los edificios pú-
blicos de Barcelona. 
B O S C A A LMOOAVJER f Mossen J u a n ) , 
caballero ilustre natural de Barcelona: poe-
tn ramoso v n i u y n m í g o de Gnvcilazo de 
la \ ega , quien le lí-'ima Nemoroso , v á 
sí mismo S a l i d o : unció por los años de 
i5oo y m u r i ó á 5 de febrero de i5^o. 
Aunque se tienen pocas noticias de su vi-
da y hechos particulares , se sabeqtie sien-
do joven v i a j ó mnrho y con mucha utili-
dad , hast:i que casó con d o ñ a Ann Giron 
de, Í íeíjo/Jedo , sen o ra pt /ncipal^ digna de 
las alabanzas con que la vemos elogiada 
en sus versos , y en cu /a c o n i p a í i i a v iv ió 
feliz y contento y a en Barcelona, va si-
guiendo la corte de Carlos V , muy apre-
ciado en todas partes por sus talentos v 
amabilidad. Fué ayo del cé lebre duque de 
Alba O. Fernando, v á la sabia v pruden-
t í s ima e d u c a c i ó n fie nuestro Boscá se de-
bieron principalmente las heróicas virtu-
des que adornaron á este maníjate. H a l l á n -
dose en Granada hizo pnrttcular amistad 
con A n d r é s jNavnjerio embajador de la re-
pública de Venecia cerca del emperador 
Cai-los V , el cnal e r a n i u v aficionado á la 
poesía , v habiendo conocí io las bel l ís imas 
disposiciones del talento de Doscá , le ani-
m ó á emprendei la restauración de la poe-
sia e s p a ñ o l a , y á introducir en ella de 
nuevo el metro y las gt acias en que tanto 
empezaban á sobresalir las musas italianas, 
y á d e s t i n a r el apego que conservaban 
nuestros ptutas á l is coplas de los anti-
guos trovadores, lí izólo asi B o s c á . v salió 
muv aventajado en la c o m p o s i c i ó n de so-
netos, y fue causa de que Garcilazo los 
compusiese Suse.vceíentcs é ingenios.is poe-
sías sirvieron de modelo para los demás 
poetas españoles de aquel siglo. Ambrosio 
de Morale*-en el tratado de la lengua cas-
tellana ie alaba mucho. Las obras de Bo'-
cá suelen dividirse en dos pat tes, colo-
cándose en la i"1, las poesias escritas en 
los metros y al gusto de nuestros antiguos 
coplistas y trovadores, como son los r i -
l lancicos g l o s a s , l e t r i l l a s e l e y en la 
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segunda los sonetos, canciones, epistolas , 
ydema* ^spr;ci(?s de composiciones toma-
Jas entonces de los italianos, á los cuales 
sude seguir la t r a d u c c i ó n d e l a f á b u l a de 
Leandro y H e r o , obra de Mosclio, autor 
griego a n t i q u í s i m o . Asi ordenadas las obras 
de Boscá se imprimieron por primera vez 
en Medina del Campo en el a ñ o de lü.'if. 
E l privilegio para imprimir las se conce-
d i ó á su viuda en iSiJS. Se reimprimieron 
despue* en Leon de Franc ia en i549,en V e -
necia en i 5 j 3 , y varias veces en E s p a ñ a 
Francia ti Ital ia, ya solas, va unidas con tas 
de Gjrc i la so . E l S. Martinez de la Rosa 
en sus obras literarias impresas en Paris 
año iS^O en \ tomos en 12o. habla en el 
segundo con mucho elogio de estas poesias. 
Tradujo también Boscá una tragedia de 
E u r i p i d e s cuyo nombre se ignora : v el 
Cor lesnno , obia escrita en italiano por el 
conde Baltasar Caste l lon , la cual se im-
primió en Toledo en 1559 en 4". y en A n -
tuerpia en iríGi en 8". en la oí ic ina de 
Martin !Nucio. Hay otra e d i c i ó n del a ñ o 
i f i ^ a en 4". en letra de tortis, sin Ingai de 
i m p r e s i ó n . Mariana en el tom. 7". de su 
hist , dice rjue escr ib ió l a s g u e r r a s de 
su tiempo y c[ue se conserva AIS. en la 
bibl ío l . K l . de Madrid cun el t í t u l o : m e -
morias del ano 1462 : pero creo que en 
esto hay alguna e q u i v o c a c i ó n . INoobstante 
Fe l iu en el tom. 3 d e s ú s anales d i ce : 
n Que lia copiado lo particular de los 
lances de asedios , reencuentros y batallas 
delas relaciones de Juan Francisco B o s c á 
iestigo de vista de todo, y aunque ca ta lán 
desapasionado ». 
E n la bibliot. del marques de Monde-
jar de Madrid se conserva un MS. que 
comienza: « E n nom de Pvostro Senhor 
Jesu, Christ Salvador <S Redemlor.. . Com 
sie cosa natural que tota persona desif^c sa-
ber é hoir nobles lets , per ¡ a h ó dasió jó 
Frnncescli natural de Di ta. ' Barcelona) 
eomens á dictar é ordenar aquesta obra. 
L a tales appellada libre de l e s nobleses 
deis Reys, co es , deis nobles fets c v a l é n -
ties é cavalleries cjue feren en fets c l ' ar -
nies...comens ossi á parlar d e l p r i n ^ rev 
que f ó a l m o n , lo tal avia nom A m h r o t , 
senhor de T r o j a ».. . AI mismo Boscà de-
bemos t a m b i é n la p u b l i c a c i ó n y correcc ión 
de las preciosas poesias de su c o m p a ñ e r o 
y amigo Garci laso de la Vega ; pues él fué 
quien las r e c o j i ó , e n m e n d ó y dispuso pa-
ra la prensa después de la temprana y 
sensible muerte de aquel excelente y f a -
moso poeta. Lopez Pinciano m é d i c o en su 
J i l o s o j i a a n t i g u a c a r t a 9 pag. 39o dice de 
Boscá : « U g o dijo : s i , harto re ído fué e l 
caso de Boscan ante su d a m a , a l cttal s a -
l i ó un suspiro s in l icencia de su d u e ñ o 
por la dicha parte (de d e t r á s ) , y d i ó t a n -
to que re ir , que hay opiniones por aquel 
solo suspiro haber sido Boscan mas famo-
so que por los metros que hizo ». 
BOSCH C ¿ m i r e s ) .natura l de Perp i -
fian , b n ' g é s de dicha Ciudad ó de ¡ l u s -
tre familia. ¡Nació á fines del siglo xvt : 
fué juez de primeras apelaciones en el con -
dado de R o s e l í o n , y de segundas en el de 
Ccrdafia por el rey de E s p a ñ a . E n 16 de 
junto ele 162S fué hecho ciudadano noble 
de matricula. E s c r i b i ó un tomo en fo!. 
que pub l i có con este titulo : epitome deis 
t i lo ls de honor de C a t a l u ñ a , J i o s s e l l ó y 
C e r d a ñ a . P e r p i ñ a n 1C28 por Pedro L a -
caballeria. Está dividido en 5 partes : L a 
j " . trata deis t i lo ls y honors de C a t a l u -
ñ a , J io s se l l ó y C e r d a ñ a : la 'i'1, deis c a r -
rechs y o/icis de l a j u r i s d i c c i ó y deis a n -
t ichs soberans de estas provinc ias : la 3 '. 
dels drets reais y f e u d a i s , dels nobles, 
deis m i l i t a r s , y dels l i t e r a l s : la de 
l a s p r e r r o g a t i v a s de las C i u l a t s y frilas, 
y deis conos p a r t i c u l a r s : y la W de l a s 
l le j s, usatges, p r i v i l e g i s y ccdij icacions 
honorificas. ¡Nic. Ant . = Bilí. Francis , 
p. 72. 
BOSCH ( A n d r e s J „ arquitecto : m u r i ó 
en 1800 escribió sobre l a medida deldes-
i re . M S . 
B O S C H CENTELLAS V CARDOKJL ( F r . 
B a l t a s a r ) . — G u i r n a l d a m í s t i c a . — E j e r -
cicio angé l i co en obsequio de Maria S m a . 
Amberes ]7oi 3 tom. — Triunfo de los 
santos. Madrid 1694- — A r t 6 modo de 
a j u d a r á be m o r i r . Bib. Arzcb. de Toledo, 
— Santander. 
B O S C H 1 M A T A ' D . G . r . V j r.atu-
16' 
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ral de Barcelona abogado de los reales 
consejos, b i b ü o t í c a r í o (¡e la real J e S. M 
y oficial i", ( l e la jecreiario (le la inlcrpre-
tacion de lenguas. M u r i ó el año <le iS. ' .S 
,i la edad de S/j años habiendo publicado 
valias obras y traducciones: entre otras: 
la comedia titulada la mngin , l a vida ác 
P e r i c o del campo con el jupucslo nom-
bre del abate Alc ino , viagtt d I n China 
etc. Dejó varios iiiatmscriKn tatito de com • 
posicionei dramática» como de poesias v 
/Je otras innterias, tales son el conde D , 
J u l i a n , tragedia ; el s íbdevranien id In 
N i c o l a s a , comedia: Poema sobre la m ú -
sica j Tratado sobre la nueva taquigrafia, 
iiarios (dfubetos de los idiomas, Egipcio, 
Gr iego , Hebreo; el como D i d a s c á l i c o , 
y otros. Llegó á poseer nueve idiomas. 
B O S C H ( F r , l l a fae l ) , del orden de 
menores. F u é lector jubi lado,) ' en a3 de 
enero de iC35 le eligieron provincial. Mu-
rió en iGfia en el convento de Jesus,— 
V i ã a d c l D . Salvador de H a r t a . Dorna. 
i639 por Jaime Romeu un tom. en 8". 
Marca p. 55o, 
l iOSCHA ( ò t a l vez B n s c á ) , natural 
de Raroelona. Dice El ias en su c a t á l o g o 
que se li;illa (MI la real bibliot. de Mndiid 
en un códice MS. á cont inuac ión de la 
historia ds Montaner la obra siguiente : 
Vitals de l a C i u l a t de Barcelona , desde 
el any I i 9 5 d i/jSo Trata sumariamen-
te de los condes y revés cíe Aragon y de 
la elección annual de eoncelleies y olicia-
les de la ciudad. L a vió el Sr. Bayer en 
dicha real bibliot. según dice en la nota 
ni num. aOi del lib. x c. 5 bib. vet. 
B O S S I ' R ( D r . Gabr ie l /Inlonio ) , 
sería cjuÍ7.,i catedrát ico de medicina de la 
universidad de Uarceloua , pues ç I Dr. ber-
nardo Mas en su Ordc breu pera prever-
var y curar de pesie, le llama honra Hits-
trede nuestra universidad y f a c u l t i i d de 
medicina. Dos veces le Uatnatambien I lus -
tre y cita de él un comentario del cap. G 
dcl l ib . i de d l j j ercnt i i s f ebr iun i de G a -
leno; y unos comentarios MSS. de la cu-
ración de liebres ú Glauco. 
B O S Q U E T ( F r a n c i s c o ) . ' - O n c e a d 
epistolas Innocentii I H . T o l o s » i G 3 5 . — 
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Vida de Inocencio ^ I . 
B O S T l ' E O ( J u a n ) — Discurso sobre 
los principes, Barcelona. iGoí) en 8'. b ib . 
de Corda. 
ü O T t . T ( G u i l l e r n i o ) , magistrado de 
Lérida y sabio jurisconsulto. Vivia en 
r¿y.9. Viendo (pie las antiguas costumbies 
de la ciudad de Lci ída no estaban aun 
recopiladas ni c o í i / i m j a d . i s por la l ey , si 
no que cada uno las interpretaba á s u m o -
do, de lo (pie se originaban disputas y 
pleitos , habiendo hecho tener una junta 
de los principales de l;i ciudad las orde-
n ó v i cu i i i ó en un vol únicn ; á las (¡ue a ñ a -
dió los privilegios fas dotaciones y dere-
chos de la Ciudad, y las c o i roboró con las 
leyes Romanas y Góticas. A s i lo dice el 
misino en el prefacio de dicha obra con es-
tas palabras: « Anno Domini M C C X X I X 
« ego Gui l l c imus botetiis dedi aliquantu-
(tlum operam ut eonsuetudines c iv i taús 
«va l ias el diversas in uniim coll igerein, 
«e t sciiplis r o m p í c b e n d e r c i n ut aufferre-
« tur (juibusdam occasio inalignaudi, qui 
«quat i tufn crat pro eis consuetudo, esse 
« c o u s i i e t u d i n e m allirniant, si contra eos 
« i n consimili casu allcyabatur n o n esse 
« cousuetudinem asserebant.' unde proces-
«sus causarum probotio consuctudinis re-
(i tardaba)ur et litigantes inde dispendia 
« gravia sentiebant. Voli ntes itaque cives 
« nostri v ii i provúii et clisereti cum consu-
« l i l ins incinoratis liuicinalit/a.' contraliire 
« piecibus suis hoc me scribere suggesse-
(t runt bujus e t ínm ofniículi rationi de ins-
n irumentis pi'ivileglis ct donationibus re-
tí gis adjunxi; necnon de baniiis, quotis , 
net de statutis scriptis, et moribus usati-
(tcisctlegibus gothicis ae Romanis. Sumite 
(( t'ta^ue hoc iri(inu.scuiiiiii diutius postula-
« tilín, concives vener. ut eo lecto t/ficia 
« m i n i doctiores: j t i x ta í l lud : doce sapien-
« tem el sap ien l ior e t i t , in quibus c o n -
« sislit jus nostrum ». 
Las costuiTibres ó majes de Lérida fue-
ron muy celebrados. El rey D. Jaime I or-
denó (pie en el consejo J e estado que dis-
puso para su h i j o , hubiese siempre un h i -
jo de Lérida. Puede verse esta obra en el 
códice M S . de las const i tildones ó u s i i l i -
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coi, que se conserva en el archivo de Ia 
iglesia Catedral de Lérida , de donde sa-
c ó tudo lo dicho el S r . Pasqual c a n ó n i g o 
de las Avellanas. T e n i a este códice D . A n -
tonio Agustin según se ve en su bib.n"44'> 
cujro t í tulo es -.Guil. B o t e t i cansulis i l er -
densis coiwuetudinum ejusclem c i v i t a l i s 
epitome tin. i i l i collectn. ( Muí t i ) . 
C O V E T S P. Miro. Benedictino en S . 
-Martin <lc Madrid, abad de M ó m e r r a t e 
y después confesor y vicario ite las m o n -
jas de S. P lác ido en Madiid, Monje de 
«'jemplar virtud y de sólida sabiduría . V i -
via aun en J79O. Di ó á luz uu libro con 
este t í tulo : A í c e t i c o r u m valgo s p i r i t u a -
l ium opusculnrwn quee inter putrnm ope-
r a reper iuntur indiculus : ab asceta B e -
nedictino cougregationis S, M a u r i d i -
gestus. M a t v i t i i779.,ejr t j p . B l a s i i Ho-
man, un tomo en 8". 
U O X A D O f l S v LVLI ( A l e j o ) , de fa -
milia nuble de liarcelona y canónigo de 
la misma ciudad. Fue ínejuisidor en Mur-
cia y Valencia. E n aquella ciudad f u n d ó 
el convento de capuchinas. E n iG5o pu-
b l i có en dicha ciudad de Murci.i un tomo 
en [\. con este t í t u l o : a jor ismos m í s t i -
cos sacados dfí las o¿ra^ de. Santa T e r e -
.sadt' J e s ú s . En la bibliot de carmelitas 
descalzos de Madrid se baila la misma 
obra impresa en Murcia a ñ o l O ^ l . Marti 
dice que estos aforismos se imprimieron 
en Madrid cu i65o. • K. A. Maici l lo pag. 
2o4 bibliot. episc. p. 35. 5 
B O X A D O R S ( F r . J u a n l o m a s ) , del 
orden tic predicadores natural de Barcelo-
na. ,Fu4 el^clo genernl de los dominicos 
en el capí tulo que presidió ¿ n Roma Be-
nedicto X I V año 1/56. Escr ib ió l a r e l a -
vion del m a r t i r i o de Pedro mártir Sans 
obispo de IVUui'icastro, de Fiancisco Ser-
rano, electo obispo de T i p a s i a , de F r . 
J.uan Alcover , de Joaquin Royo, y de 
Francisco Díaz, todos del orden de pre-
dicadores en la provincia de Fokyen en 
el imperio de la China que mmieron en 
y I ' 4^' 3" ^a i m p r i m i ó en Roma en 
en i752, imprenta t!e G i l Mainíirdo , 
la cual puso en latin í í e r m a n n o Domingo 
Christianopulo de la misma orden- Pub l i -
có tamljien una E p i s t o l a E n c í c l i c a para 
la congregación del reino de Nápoles y S i -
c i l ia , sobre las cualidades de los novicios. 
Otra carta D e renovando et defendendo, 
doctr ina sancti Thoince 3o abri l de i 7 5 7 . 
Varias Cartas ti pas tora les j y Jas acta» 
del capítulo general, que so tuvo en Roriia 
en 1156. =¿ Otra carta para convocar e l 
capí tulo general de Barcelona , que se lia-, 
bia de tener en i 7 5 9 , y otra para revocar 
esta convocación; es Otra sobre la muerte, 
de Fernando V I datada á 14.de betubré d*. 
1 / 5 9 , y algunas otras q ü e sfi inxpi itttiefôn 
en Roma en la imprenta de Salviani. B i -
bliot. Casan, p. 799. Biblioteca episcopal. 
M . XIA", i . 
BOXiVSSX ( P . Juan J , jesuita, natu-
ral de Ihrcelona. F u é catedrático de teo-
logía en el colegio de Barcelona. Escribió 
t= Defensa de la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a 
del p r i o r de M e f á , que cita Tristony C o r . 
Bencd. pag. G. = . D e personatibus p r o - , 
vincice T a r r a c o n e n s i s , de que Muniesa 
se val ió mucho , segan .dice ¿1 mismo en 
el principio de su tratado. Existe M S . en 
cnsnde D, PabloAmatoidor de Bal colono. 
B O X E DA ( J u a n ) . E s c i i b i ó unos e p i -
gramas i santa Teresa. Véase Dalmau p. 15. 
UROC. Secvets de l a naturalesa en 
c a t a l ã . 
B R O C I l ( D . J o s é J , c lérigo y maestro 
de lengua francesa en Barcelona. — P r o n -
t u a r i o t r i l i n g ü e Cata lan Castellano y 
f rancés - Barcelona en la imprenta de P a -
blo Campins año i 7 7 i en S". Es una co -
lección de los nombres mas comunes para 
el uso de los que en Cataluña comienzan 
á apremler la lengua francesa. x 
B R O Q U E T A S ( D r . F r a n c i s c o ) , c a -
tedrático de Escritura en. Borcelana. =^Serr 
m ó de la Concepció en i6f9.,.dedicado,4 , 
D . Juan de Moneada., arzobispo Ap-fyxi.- . 
ragona. c = D c s a e n t i a De l . V.. Fons.(yida 
de la V. Snafina l ib. v. c. xv., biblioteca 
episc. M. X V I . B. C . D . 
B R O Q U E T A S ( D r . J u a n ) , presbíte-
ro y su hermano Salvador, naturales de 
Cuides de Monbuy. = ¿ u í de l a verdad 
y e x t i n c i ó n de preocupaciones.— T r a t a - , 
do de las aguas termales de Caldes de 
16. 
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Monbujr. Barcelona i79o. 
B R U ( P . M a e s t r o ) • Escr ibió eu ca -
ta lã» un vol. en ful. <le C i r u g í a MS. en 
la bihl íot . ilcSnntas Cruces. E n pergani íno. 
B R U ( J u a n J . Obras es/jirituales en 
prosa y un verso. Roma i59[ en 8o, B i -
bliot. T a r r a c o n . 
D K U K E T ( M e s l r e ) . E n s e ñ a m e n t s ilc 
labonn p a r l e r í a . MS. en la bibliot. e[)isc. 
m i U I S l Q U E U í E s t e b a n G a b r i e l ) , t s -
o i í n n o púl>Iico <le linirelona , ¿ Jiijo (Je 
íliclia cindatl , vnron inteligente, y muy 
ii[il¡caclo cu ver , leev \ e&ciíbir sobre las 
antiguas hisim-ins de Caia luña , y del ar-
chivo ile la ciudad de Barcelona, en la 
cual tuvo los omjdeos mayores , como de 
ayudante de esciibuno m a j o r , y s índ ico , 
en cuyos discretos \ prudentes caigos, ha-
biendo visto privilegios , d ¡ e t a i í o s y m u -
chos papeles de dicho archivo , y tenien-
do la Im'ga experiencia de 33 anos de las 
cosas del r é g i m e n de dicha ciudad , pree-
ininencias y prerogativas de sus íncl itos 
concelleres , y del orden de su magistrado 
formó un libro que int i tu ló: J l e l a c i ó j / / -
n iar ia (lela antigua funr íac i t ) , y chvis-
tianisme tie In c iuta l de Da i celoim j del 
ant ich M a g i s t r a l y g a w n dels J l lngni-
ftehs C o n c c l l c r s j • a l i res coses de Iwnnrj 
r belleza de d i t a c iu ia t ; ahon se tocan 
maltas ant igi ietats , y coses dignes de 
memoria. Contiene dicho libro 37 capítu-
los , empezando por la antigua fundación, 
• listianisino, y antigüedad de los conce-
lleres de Baicetonn : Que en tiempo de los 
moros Barcelona fué de los ú l t imas ciu-
dades de F.spana qne se rindieron, y de 
las primi-rns que se libertaron , cot) grau 
valor de los barceloneses. Hace menc ión 
de algunos santos obispo'! : de varías per-
sonas ilustres, y de otras cosas antiguas 
ilr belleza , curiosidad y ant igüedad de 
Barcelona , que es el príimn1 capí tu lo que 
señala con i IO números : y el ú l t i m o , ó 
cap. 37 contiene una breve m e n c i ó n (b los 
cuerpos santos , y reliquias venerables en 
lloreeloua. 
Como esta obra está recóndita en el ar-
chivo de dicha ciudad , y con la custodia 
y est imación que se merece j aunque ha 
cerca de cien anos que se e s c r i b i ó , y en 
este tiempo han sido muchos los cpie en 
Barcelona han escrito historia , y ban tra-
tado de dicha ciudad ; creo son pocos los 
escritores que la han podido registrar; pol-
lo menos no me acuerdo haber visto cita-
do á Biuniquer sino en el P . maestro F r . 
José Massot agustino; y me consta bien 
que un cronista de los que en este índice 
se hace honorífica m e n c i ó n , trabajó mu-
cho en los p r i m e n » años del presente siglo 
para l e r dicha obra , y notar muy poco , 
que. te importaba mucho , y no lo pudo 
alcanzar , ¡icio mi genio y pasión á MSS. 
de C a t a l u ñ a , supieron años atrás tan fe-
lizmente ingeniarse , que no solo algunas 
noticias, sitio toda la obra me permitieron 
copiai', la cual tengo escrita de mí propia 
mano- Sena y l'ustius es quien dice todo 
lo antecedente. 
D e j ó Brimiqner su obra M S . en el ar -
chivo de la ciudad en i63o , donde se con-
serva todavía en dos tomos en fol. Cn ( i -
many dice , que la compuso Bruniguci el 
año de i G l 3 con este t í t u l o : Ceremonial 
dels Magnificl is c a n c e l l e r s . V i v i ó á prin-
cipios del siglo xvi l . Sena p. joo- l a m -
inar p. 7. 
B R U M Q U E K f G e r ó n i m o ) Ordo re-
c í t a n d i divinum offlcium. Bib. C . D . 
B l l U G Ü E R A ( D r . Onofre ) , natural de 
Barcelona. Muchos equivocadamente le l la-
man Btuguer; sin duda porque latinizan-
do .su nombre en la siguiente obra se l la-
m ó Omtphri i Brt i f tuer i i etc. - . - . K w c e ac 
i n f e i t í v dusti l lationis , cjucv civitatc b a r -
einonensi ac fiuitiinis c i r c i t e r hyetna ló 
solst i l iuiK anni I'I C/iristo nato 1063 a c -
r i d i t , brevis enarrat io • Uarcinoue a p u d 
( l a u d i u m B o r n a l i563. un tomo en S". 
E l barón de l lal lei en su Bibl iot . medico 
p r a c t i c a , y V i l l a lba en su Kpidemiolo-
g i a E s / i a ñ o l a hablan de esta obra ; bien 
que sin habeila visto. E l c é l e b r e liistoria-
dor moderno de la medicina , Curc io 
Sprengel en sus Instituciones m é d i c a s ci-
ta esta obra , como In que describe la ter-
cera epidemia catarral de lasque desde la 
edad media han afligido á la Europa , y 
empezaron á observarse y desci ibirse por 
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los medicos. Brugueia describió el catarro 
e p i d é m i c o de i56a eon exactitud; expone 
sus s í n t o m a s , y causas, segun las doctri-
nas de su tiempo y defiende quedichoca-
tarro no fué contagioso. Cuando el D r . D . 
3uan Francisco Russell en su l'ei'dadero 
conocimiento de l a pesie habla de cierto 
opinion , dice : u Msta opinion no es mia , 
« s i n o del Or. Onofrio Bruguern, el liOin-
« bi e mas docto de loj que ba habido cu 
« n u e s t r o s tiempos , padre del que f u é c o n -
•i celler de Barcelona , y diputado de C a -
« t a l t i n a müiía! ' j-ni maestro, que por ser 
« s ú b a l a apiecio mas , que de Uis muchos 
« que han escrita después ». F.stas palabras 
dan á entender, que Biu^tieia compuso 
t a m b i é n una obla solne la peste ; y loeon-
i i í m a el Dr. Dernaido Mos en s:i Ot'dre 
breu p e r a preser í 'a j ' , y c u r a r t/e la pes-
te p. 3C , cuandoal hablar de la preserva-
c i ó n de los n iños dice: « L o D r . Onofre 
« Bruguera en la p r e s e n a c i ó de la peste en 
« les matures p e t i í e s , tscriu tpie » etc. 
B R U G U l i l i A ó ÇABIIUOUEBA ( F r . fío-
meu ) , del orden de predicadores. E n el 
real archivo de la corona de Aragon , en 
el proceso de los templarios , se encuentran 
varias cartas de ÍY. Homeu Brugueraal rey 
D . Jaime de Aragon, y las respuestas 
de este. De estas caitas se vé que el domi-
nico Sabnipiera acusaba al Rey y le mo-
via contra Jos témplanos- L n a de las cai-
tas comienza de esta manera— Screniss i -
¡no P r i n c i p i ac l l lmo. Domino Domino 
Jacobo V e i ¡>ratia Jiegi jjragontirii suus 
i n C h r i s l o devotus f r a t e r Homens de B r i l -
h a r i a i n theologia P a r i s i i s actu liegens 
debitam reverentiam et p r o zelo J i d e i 
regnum adquirere sempiternurn. Y des-
]>ues de un preámbulo prosigue •. iYo/i enim 
credo ea cjuce conti^ei unl de ordine i m -
litice Templ i in regno F r unci w ms l a -
tere , sed til inagts a / td i t i i fidem a d h i -
bere poss i t i s , el de non a u d i l i s v c r i l a -
lem cvncipere pleniorem j V é s l r t e C e l s i -
tudini notifico per prwsentes quod cum 
á p lur ibus f i i l edÍ£nis i lenuntiatum esset 
Oir is t ianiss i ino Regi F r a n c i a ; et inquis i -
t o r i nostr i ordims i n dicto regno quod 
o í d o Teinpluriorum in tantum pro lap-
sus esset quod quantum ad aliquos a7-ti-
culos ni lerentur subverlere fidem C h r i s -
t i , maturo consilio et Domini P a p a i a s -
sensu prcecedente I I I idus oclobris quod 
f u i t feslum S. O d o a r d i omites templar i i 
tamquuin de J ide cathol ica suspeeli sunt 
in loto dominio Jlegis Francice capt i , et 
eorum bona nilulominus per manum r e -
g iam oceupata. 
Refiere después como el maestre general 
de los templarios, 3' muchos otros caba-
lleros de la or den presos en su casa fueron 
sacarles á declaraciones delante de varios 
prelados , maestros }• bachilleres, y que 
confesó el maestre general que según es-
tatuto antiguo de dicha orden todos sus 
individuos leuian que renegar ríe Jesucris-
to ci nc-ificado , y en prueba de esto escu-
pir tres veces en una cr uz que se les ponía 
dclanteetc. Y concluye : V a l u m P a r i s i i s 
in v ig i l ia Apostolornm Simonis et Jadee. 
Sigue )a respuesta del Re)", en que le di-
ce que ha mandado t a m b i é n después de la 
carta que ha recibido del re)' de Franc ia 
prenderá todos los templarios y confiscar-
les todos sus bienes. Y acaba, D i s c r e l i o -
nem vestram s t r i d e requirimus et roga -
mus , quod copiam seu i rans la lum p r o -
ccssuum suptr p n s m i s s i s per quoscum-
que factorum ac omnciu aliam quamlibet 
certificationem ac inforniationem f/uam 
habere pot c r i tis sift i l l is personarnm a n c -
tonsatarutn 3 aut personarnm pul i i ica-
rum subscriplionibits r o b ó r a l a s , ad nos 
p e r Slefanum de Ceie, de domo nostra l a -
lorern preesentium , quem hnc causa a d 
í i n t e d i v l u m F r a n c i a i Jicgemel vosdepvae-
sen l i t r a n s m i l t i m u s , t r u n s m i l t a t i s , u t 
in p r e fato negotio cau l ins el u l i l i u s p r o -
c.edalur. À c t u m Valenliee 11 nonas decem-
bris anuo Dom. M . C C C F I l . 15. de A v e r -
sone mandato fiegis, 
B C R G É S ( F r . Domingo J , dei órdetr 
de menores, íector jubilado, y exdefini -
dor. D e j ó pronto para dar á la imprenta 
un voltimen con el t í t u l o : Agypnice s a -
c r a : , morales^ prcedicabiles super ununi-
quemque tax turn F v a n g e l i o r u m Q u a d r a -
gesima;. — T i e r n a s quejas de Jesut a l 
a lma pecado! u. 11 \ b en 8". Ma ca p. 563 
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B U R G Ü E R A S ( J a i m e ) . - U n tratado 
tie O r t o g r a f i a . — U n M S . en 4o- que 8e 
conserva en S . Cucufate del V a l l é » . 
B U S Q U E T S MATOSES ( J a c i n t o ) , D r . 
t e ó l o g o . Idea ejemplar de Pre lados : V i -
da del V . R i b e r a . V é a s e Aguirre t. 5 . = 
L a s cinco p i edras de D a v i d , esto es, l a s 
grandezas de casa R o c a b e r t i . Gir ibets 
prol. Serra pag. 52. Rodríguez le supone 
vnlencinno. 
B U S Q U E T S ( J a i m e J . Cummentariain 
l ibros top icorum J r i s t o t e l i s an . i588. 
Se conserva M S . en lab ib l io t . del monas-
terio de S. Cugat. 
B U S Q U E T S ( J u a n ) , notario. = Gc-
nealogia de los dui/ues de Cardona. MS. 
del siglo xvi i . í i iber . G e r v e i l ó . 
B U X E D A ( M i g u e l J . R e c r e a c i ó n del 
a lma. Harcelona 1621 en 12". 
c . 
C A B A K A C H y MALART ( P o n d o ) , abo-
gado de la real audiencia de Barcelona. Pu-
b l i c ó las siguientes obras : — S a t i s f a c c i ó n 
á las preguntas del padre de fami l ia s 
deseoso de ev i tar plei tos sobre e l here-
damiento de sus hijos. B a r c e l o n a i788. 
en 8". = Respuesta á los reparos de un 
soltero en l a e l e c c i ó n de matr imonio , mo-
lestias c/ue teme y 7-eflexiones p a r a tem-
p l a r l a s . Barcelona 1784. — P r o n t u a r i o 
j u r í d i c o , y elementos p r á c t i c o s p a r a ed i -
f icar s in agravio del vecino. i782. — 
D i s c u r s o d i a l ó g i c o y pol i t ico •' r e ñ i d a 
controversia en punto de s i r edundad no 
en agravio de l a j u s t i c i a el r e c i b i r d á d i -
vas los que e s t á n encargados de vender 
carne y el p r e s t á r s e l a s los p a r t i c u l a r e s 
paraque les entreguen la buena , cuando 
no la hay p a r a todos. Barcelona 1/78 en 
8 '. — D i s s e r l a t i o j u r í d i c a c e l e b r í o r c s 
exceptiones coniplectens regulce , c¡uce á 
j iu l ice par tem audiendarn disponit man-
di i ium nempe sine c lausu la j u s l i f i c a t o -
r i a ^provisiones de incontinenti etc. H n r -
vinone i77S. 8'. LUdiot. episc. 
C A B A A E S ( D . F r a n c i s c o J a v i e r de j 
brigadier y capi tán de reales guardias w a -
lonas , caballero de las reales órdenes m i -
litares de S. Fernando de 3'- c lase , y de 
S. Hermenegildo , natural de la ciudad de 
Sobona. T i e n e impresas ¡as obras y t r a -
ducciones siguientes : T r a d u c c i ó n de la 
JIJemoria sobre las evoluciones de infan-
t e r í a cjiie e s c r i b i ó en f r a n c é s M r . Leo-
poldo Vacca coronel del regimiento n. 32 
de i n f i i n l e r i a l i g e r a f r a n c e s a ; impresa 
en Cervera en 1808. — H i s t o r i a de las 
operaciones del e j é r c i t o de C a t a l u ñ a en 
la g u e r r a de u s u r p a c i ó n , ó sea de l a in-
dependencia de J i s p a ñ a . I m p i esos dos cua-
dernos en Tarragona en i8o9 , y dos mas 
con r e i m p r e s i ó n de los dos primeros en 
Barcelona en i8 i5 . Tiene el autor escrita 
casi toda esta histoi in , la que , por las di-
ficultades que presenta su publ icación en 
el dia se mantiene inéd i ta . — U n plan de 
un estado m a y o r g e n e r a l , impreso en 
Tarragona en iSoi). — T r a d u c c i ó n delen-
sayo acerca del s istema m i l i t a r de Bo-
naparte escrito en j r a u c é s por C . H- S-
of ic ia l del estado m a y o r moscovita. Im-
preso en la r e a l i s l a de Leon en 1811 y 
reimpiesoen Vil lanueva en i8i3. — T r a -
d u c c i ó n de l a c a m p a ñ a de. P o r t u g a l en 
¡os a ñ o s 1810 y 1811 CON notas del I ra -
ductor en obsec/uio de nuestra heroica 
/ 'Jspaña. I m p r e s a en M a d r i d en iSi5=^ 
M e m o r i a acerca e l modo de escribir la 
h i s t o r i a mi l i t a r de ia ú l t i m a g u e r r a en-
tre E s p a ñ a y F r a n c i a . Impresa en Bar-
celona en i8íí>. Tiene escrito el primer 
tomo v está csci ibiemlo los d e m á s hasta 
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ocho de que se ha de componer dicha h i s -
toria. E n 5 dejul io fie 1828 p r e s e n t ó á su 
magestad una S u c i n t a e x p o s i c i ó n para 
manifestar hasta Ja evidencia la posibil i -
dad de navegarei rio T a j o , desde el puen-
te Verde de Aranjuez hasta e l octano. 
G A B A N E S ( F r . J o i m e ) , del orden de 
predicadores. T o m ó el h á b i t o , y presenta-
do va en sagrada t e o l o g í a fué electo prior 
del convento de Gerona el afio de i d l i -
Escr ib ió un libro con este t í tu lo = E s p e -
j o de amor., i m á n de la v o l u n t a d , c a m i -
no del c ie lo , M a r i a S a n t í s i m a . I m p r i -
mióse en B a r c e l o n a en i 6 6 3 , y en G e -
rona en 1668 ¡j". bib. episc. K . A . 
C A B A K Y E S f D . M a n u e l d e ) , n a c i ó 
en Vi l lanueva de la G c l t r ú en ?.7 de ene-
ro de 1808. Su familia f o m e n t ó en él la 
primera afición al estudio que va desde n i -
ño m a n i f e s t ó como su i n c l i n a c i ó n natural. 
A d q u i r i ó sus primevos conocimientos en 
el colegio de las escuelas pias de ü a r c e l o -
n a , cursando luego después las facultades 
mayores de filosofía y jurisprudencia en 
las universidades de Corvera , V a l e n c i a , 
Huesca y Zaragoza. Obtuvo en esta ú l t i m a 
el grado delicenciatura en 1832, y e n i833 
el privilegio de abogado de los reales con-
sejos. A d e l a n t á n d o s e en é l el ansia de sa-
b e r á ] decurso de los años y anhelando ex-
tender siempre la esfera de su vasta y pron-
ta comprehension , dedicóse á las ciencias 
exactas de la matemát i ca ; espacióse por 
los campos de la histoi ¡a , pero s int ió siem-
pre en el fondo de su alma que era capaz 
de sublimarse en alas de su genio á la re -
gion elevada de los hombres inspirados. 
L a seductora poesía nac ió con é ! , ó casi 
pudiera decirse que cons t i tu ía una parte 
de su ser. 
Con el auxilio de los conocimientos que 
tenia de las lenguas cidtas de Grecia y lio-
rna, y de los principales idiomas vivos de 
Europa pudo extenderse sin o b s l á r u l o por 
el inmenso espacio que le ofrecían las dos 
literaturas antigua y moderna. E l conci -
so, flexible y aireli í . tado Horacio era su 
antiguo favorito , el sublime Mackperson 
y su digno traductor Cesarolti cautivaron 
su fantasía , mas después prefirió á todos 
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A l f i e r i , cuyo temple fogoso y nervudo le 
merec ía un estudio particular. S u pasión al 
saber fomentada por un genio ardiente y 
por una a p l i c a c i ó n extremada crecía de 
modo que puede decirse le a b r í a n el sepul-
cro en la flor de sus a ñ o s . Dando á su es-
p ír i tu un vuelo m u y superior á lo que su 
complexion permit ia , l l e g ó á o l v i d a r s e de 
sí mismo, y como su modestia era igual 
á su talento b r i l l ó entre sus c o m p a ñ e r o s y 
amigos con un resplandor prematuro que 
hacia temer su cercano fin. E n efecto ata-
cado de una tisis aguda, cuyos progresos , 
apenas el mal e m p e z ó á indicarse, no pu-
dieron cortar todos los socorros y consue-
los prodigados por una familia que le ama-
ba, fué trasladado de Barcelona á su quin-
ta cerca de su pais nativo, pero n i los aires 
del campo n i todos los auxilios del arte 
bastaron á detener la rapidez de una e n -
fermedad , que á pesar de su regular l e n -
titud le arrebató en menos de dos meses. 
E l pres int ió su fin, y se dispuso al ú l -
timo trance pidiendo por si mismo los 
dulces consuelos de la Religion que rec i -
b i ó con el mas ferviente zelo. A pesar de 
la vivacidad de su genio fueron admira-
bles la paciencia y cristiana resignacioncon 
que sufrió los dolores de su m a l , y la d u l -
zura que siempre m a n i f e s t ó á cuantos le 
a s i s t í a n . Por fin el 16 de agosto de i 8 3 3 
al amanecer e s p i r ó , dejando á todos los 
suyos sumergidos en el mas profundo do-
lor por la p é r d i d a de un joven que por sus 
virtudes, sus talentos y estudios prome-
tia ser el lustre y ornamento de su familia 
y tal vez de su patria. Sus restos mortales 
descansan en el cementeriode la aldea l l a -
mada la Granada del P a n a d é s . L a modes-
tia de que hemos hablado, la franqueza 
y la mas sencilla amabi l idad , formando 
precioso contraste con el hombre de genio, 
el joven estudioso, y el aplicado juriscon-
sulto c ircunscr ib ían al corto c í r c u l o de la 
amistad el placer de las b e l l í s i m a s p r o -
ducciones de D . Manuel de Cahanyes. S é a -
nos l íc i to ind icar , como un justo lauro 
puesto sobre su sepulcro, que dejó i n é d i -
tas algunas obras cuya publ icac ión hubie-
ra podido lisonjear y no sin alguna justi-
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oia el amor propio de cualquier otro j ó v e n 
menos sensatamente sabio y mas presun-
tuoso- Aspitoba es verdad á la gloria , pe-
ro conocía la dificultad de llegar á los u m -
brales de su templo, y procuraba abrirse 
paso por las ásperas sendas que guian á é l . 
Ensayábase para c e ñ i r su corona , pero no 
se tenia aun por digno de e l l a , y rehusa-
ba aparecer á la fas del mundo literario 
como un genio, cuando no se tenia sino 
por un candidato. No lo dudamos afirmar, 
hubiera llegado á la cumbre de la gloria 
sino hubiese encontrado en su camino el 
sepulcro. 
Algunas traducciones de¡ ingles, fran-
cés é italiano perfeccionaron en Cabanyes 
el manejo del idioma e s p a ñ o l , que habia 
profundamente estudiado en nuestros c lá -
siaos,"pero su talento reflexivo y univer-
sal conoció desde un principio que los rap-
tos del genio sin la solidez de la filosofía 
no son masque ráfagas brillantes, y que 
es preciso ser antes fi lósofo que poeta. E n 
sus manuscritos se descubre lo vasto y pro-
fundo de sus investigaciones en esta parte, 
pues tenia muy adelantada la h i s tor ia de 
In f i losof ia , obra original, cuyas precio-
sas páginas llenas de erudición y de sabi-
duría hubieran presentado en compendio 
todos los progresos de Ja inteligencia h u -
mana. Después de tan arduo v grandioso 
proyectó parecerá minucioso el mer tar el 
discurso sobre l a h i s tor ia l i t e r a r i a df 
E s p a ñ a que escr ib ió cursando en la uni -
vérs¡dad; dé Cérvei a , la / l i s t a r í a del G i -
sflr i Varias y - c w i o í o s apuntes sobre l a 
h is tor ia de E s p a ñ a ya antigua, ya del 
tiempo de Felipe I I y de Fernando V I I y 
algunas otras composiciones de su mano , 
obras Cofias, que fidtáfídoles la ú l t ima l i -
ma merecen una elección meditada para 
hacerlas dignas del p ú b l i c o , cuya luz ve-
rán quizá algún dia . I'ocos meses antes de 
morir quiso como tentar el vado á la opi-
nion públ ica , no con respecto á su persona 
s ínbá sus composiciones, p u b l i c o n d o a n ó -
nirtib el-opúsculo' de los preludios de mi 
l i r a ert los 'que no pudo incluir un b e l l í -
simo epitalamio c¡"e i m p r i m i ó dfspues en 
obsequio de SH amigo D. Joaquín Roca y 
Cornetbnjoel nombre de Cintio Poraqucl 
opúsculo m e r e c i ó que algunos de los lite-
ratos mas distinguidas de España le feli-
citasen por escrito y le animasen á seguir 
en la brillante senda que comenzaba. No 
es este lugar de hacer anál i s i s de las belle-
ZM contenidas en los p r e l u d i o s , ensayo 
que sorprendió á los conocedores, y que 
descubrió en corto espacio un genio subli-
me digno imitador de la é levacion de Pín-
daroy de la travesura de Horacio, y dejó 
vislumbrar el vnsto campo de erudición 
que habia recorrido un jóven de 24 años. 
Confesamos que la lectura de los pre lu-
dios no es popular. Ks eí canto del cisne 
que antes de morir recojió todas sus fuer-
ías y quiso dar una muestra de loque hu-
biera sido después . No es para todos el pe-
netrar el fondo de energia, deentusiasmo 
y de sentimiento que encierran docecom-
posieiones l í r i c a s , en Ins cuates si alguna 
falta se hal la es el exceso del genio y la 
audacia de la i m a g i n a c i ó n . lie aqui en 
prueba una de sus composiciones. 
Actas parentum, pejor avis , tulit 
Nos nequiores , rnox datqros 
Piogeniem vitiosiorem. H o r a ! . 
P o r la angosta senda de G a r r a f riscoso 
Corcel desbocado d i r i g i r sus r i e n d a s , 
O p o r i a s furentes olas del E g é o 
ftartjui'la reg i r 
M a s f á c i l te fuera que por rectas vias 
C o m l u c í r , ó Mnrcio l a misera p á t r i a 
A l a bienandanza que tu mente sueña 
E n noble i l u s i ó n . 
Q u é prestan tus leyes? q u é prestan s i a l 
c r i m e n , 
Rompido e l precepto que insp ira na tura 
Y consagra e l Ntimen , el hijo de Iberia 
D e s p é ñ a s e au / o ? ? 
Y b e f a y u l l r a j e s prodigando a l justo 
E n h i e s t a l a frente. vae l Pri'cio asqueroso 
L a p á l i d a fr'ente que el velo desdeña 
D e l m u r r i o pudor . 
D o quiera rencores , molicie do quiera , 
Y' sed t h rj i / j iñn descarada y torpe , 
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Y i i n t r á f i c b h o r r i b l e de cuanto mas sacro 
E l mundo a d o r ó 
; 0 tiempos f e l i c e s aquel los antiguos 
Que b á r b a r o s l l a m a n noveles doctores ! 
H i p ó c r i t a s hace , corazones duros 
L a hodierna l u z . 
A l í ñ e n o s entonces del honor la p a l m a 
De u n B a r o n idiota c e r c a b a el a l m e t e , 
Y u n hidalgo acero sostener ¡>odiii 
Un f r a n c o m e n t í s . 
No i t á l i c a s s o l f a s , no g á l i c a s danzas 
S u p i e r o n , mas Ubre de afectos vi l lanos 
S ó l a f é r r e a c o t a , c o r a z ó n s in tacha 
Sint ieron l a t i r . 
/ Costumbres s i n arte .' severas columbres 
De nuestros abuelos ! do estais ? que á 
l a c ima 
De l a g l o r i a a lzas te i s poderoso y bello 
D e E s p a ñ a e l b l a s ó n ! 
F i n i e r o n los h é r o e s : de madres impuras 
E l i m p u r o s no progenie b a s t a r d a 
rlan solo concibe, bastarda progenie 
Cobarde y f a l a z . 
E h ! mi cnten aquestos: son prole de vicios, 
iVo pro le de aquel los prec laros varones 
Queen lucha cont inua blandiendola l anza 
Camando el t r o t ó n , 
L a n z a r o n a l Ã r a b e a l desierto ant iguo 
Y l a c r u z bermeja con mano robusta 
Sobre el ecl ipsado menguante e r i j i e r o n 
D e l vencido I s l a m , 
í <- n las p a t r i a s C o r l e s ' e l bien de los 
pueblos 
T r a t a b a n sesudos, ó l a s demasias 
De reyes aviesos o p o n í a n f i r m e s 
P r u d e n c i a y valor . 
B i e n f u i s t e t ú entonces ó B u r g o s testigo 
De noble constancia, cuando de C a s t i l l a 
E n santa Gadea juntados los G r a n d e s 
J n t e e l nuevo R e y , 
Se a l z ó un Cabal lero : v a r o n i l talante 
Majes tad y g r a c i a s d icen que es l i o d r i g o . 
A q u e l que en buena h o r a n a c i e r a , a l 
que ¿ laman 
E l C i d campeador. 
« R i f é ni homenage , s e ñ o r rey Al fonso , 
« P r e s t a r o s no quiere quien de l ea l b la-
sona . 
« S i á lo que os p r e g u n t e , con solemne 
j u r a 
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P'os no respondeis. 
« E n l a muerte aleve del buen r e y don 
S a n c h o , 
« Que en g l o r i a se goce, vos , Rey no tu-
visteis 
(i Nada que c u l p a r o s ? — N o . — ¿ D e l l a 
no os p lugo ? 
u ¿ L a e speras t e i s? — iVo. 
« H a y á i s mala m u e r t e , s i á la v e r d a d 
santa 
« F a l t a r e i s , A l f o n s o : vuestro cuerpo en-
gorde 
« C a r n í v o r a s aves , y sea vuestra a l m a 
P r e s a de Luzbe l . 
— « A m e n , el M o n a r c a tres veces r e p i t e . 
M a s l a s a ü a e s c o n d e q u e p r o n t o , ó J i m e n a , 
P o r e l caro ausente l á g r i m a s c u a l v iuda 
Te h a r á d e r r a m a r . 
C A D A S S A ( D . F r a n c i s c o ) , p r e s b í t e -
ro de la reverenda comunidad de T a r r a s -
SH. Escr ib ió y p u b l i c ó == R e g l a s breves y 
f á c i l e s p a r a aprender de l e e r , con u n a 
i n s t r u c c i ó n á los maestros p a r a ense-, 
ñ a r l a s . 
C A B E S T A i N Y ( G u i l l e r m o de ) , noble 
catalán , de cuyas elegantes composicio-
nes poe'ticas hace honrosa memoria J'edro 
Tomich en su C r ó n i c a cap. 37 las cuales 
se cí-nservaban aun en tiempo del s e ñ o r 
Bastero en Jas bibliotecas vaticana y Jau-
rencíai ia . 
C A B R E R A ( B e r n a r d o d e ) . C a p m a n y 
ha publicado impresas las Ordenanzas de 
las a r m a d a s navales d e l a corona de A r a -
gon , aprobadas p o r el rey D . Pedro 11^ 
a ñ o i S õ ^ . E n la p á g i n a x a ñ a d e Capinany 
fjue en el af.o 1 34'> habia ya compuesto 
el mismo Cabrera Ordenanzas penales de 
l a m a r i n e r í a m e r c a n t i l . 
C A B R E R A C P . F e l i x de ) , religioso 
capuchino. — C a i e n a m o r a l i s d e r e s e r v a -
t i s in genere , et i n D i c e c e s i b ü s C a l h a -
loniiv. — D e b u l l a Cruciatce- Cervei a 1731 
C A B K E K A ( G e r a l d o d e ) , poeta c a -
talán del siglo x i n . Véase iSic . Ant . bib. 
vet. l ib. 8. c. 1 n. a'Ji. nota. 
C A B R U J A f D . J a i m e ) , p r e s b í t e i o na-
tural de Reus : t rabajó muchos años y con 
fruto en la casa de la unsioii de S. V i c e n -
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le de Paúl : y m u r i ó en Barcelona siendo 
cape l lán de las monjas gerón imas en 28 
setiembre de I 8 3 I . — Antidoto ferdndcro 
contra la doctr ina de tres proposic io-
nes que se leen en un dictamen dado por 
el D r . D . J o s é l i u i z de Padron sobre el 
t r i b u n a l de l a i n q u i s i c i ó n p a r a desenga-
ño del p ú b l i c o . Rem en la oficina de R u -
liió 1813 en ¡í". 
C A L A f G e r ó n i m o ) , de rest i tul ionc 
in integrum. Plomn;;. Sinod. pag. 96. 
C A L D E R O ( D . Migue l d e ) , presbí-
tero, natural de Barcelona. Fué catedrá-
tico de Ifjes en la universidad , y después 
de varios empleos regente en la real au-
diencia : jf en i 7 l I era electo primer ¡11-
((uisidor, y con plaza honoraria de regen-
te en el consejo supremo de Aragon. Cuan-
do era fiscal del real Patrimonio en 16/1 
pub l i có un impreso en Barcélona con este 
titulo: Dejensa del r e a l patronato de l a 
abadia de B e l l p u i g , pretendiendo que 
había de conocer de esta causa el t r ibu-
nal de la ba i l ia de Barcelona. — D e c i -
siones criminales conci l i i cathalonine. 
Buret none l O S S / ó / . Bihliot. episc. Cot -
liada. Mnrcillo. 
CALDIÍS C F r . Pedro J , mercenario , 
celebre t e ó l o g o , cuyos escritos se busca-
ban , y eran tenidos en mucha estima ; 
le alaban no solo los cronistas de la mer-
ced, sino también los extrangeros. Remon 
historia de la merced, tomo 1 l ib . 4. C . 
í¡¡. V¿nse F e l i u Anales p. 1 23. 
C A L O E S ó DE CAUDIS en latin f D . 
Ramon d e ) , dean de Barcelona en el s i -
glo xn compuso el libro de los feudosdel 
íeal archivo de la corona de Aragon. 
C A L D É S (1) l ' edro) , cartujo de Ma-
llorca. . I n s t r u c c i ú y doctr ina de lo 
queden cnmtemplar loc .r is l id en l a mis-
sa. Rnrrelona i588 en 8'\ bib. episc. 
C A Í , I d S ( J a i m e ) , vulgarmente citado 
y conocido por C a l i d o , jurisconsulto fa 
moso natural de la ciudad de Vicb . C a t a -
luña siempre produjo varones i lustres 
de g r a n madurez en l a j u i i sprudencia , 
> en toda suerte de c ienc ias : asi comien-
za el sabio D . Nicolas Antonio el art ículo 
de nuestro Cal icio. N a c i ó en i37o de la 
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distinguida familia de Cal l í s de Oris que 
todavía se conservo: cursó la jurispruden-
cia c ivi l y c a n ó n i c a en la universidad de 
Lérida , y practicó después la abogacía en 
la curia del arzobispado de T o l o s a , en 
Vich y en Barcelona por espacio de mas 
de 3o años . E n i!\o6 se fijó en Barce-
lona y fué abogado pensionado del colegio 
de la moneda que la ciudad hacia acuñar 
de su cuenta. F u é muy confidente de los 
leves de Aragon D . Martin , D-Fernando 
y D. Alonso I V . Fernando I le hizo noble, 
y se a r m ó caballero el mismo a ñ o según 
el estilo de aquídíos tiempos , y el mis* 
mo Rey le n o m b r ó procurador gene-
ral ó F i sca l de su consejo , como lo dice 
el mismo Colicio al principio del libro— 
M a r g a r i t a f i s c i . Asistió como diputado 
de la nobleza en las cortes que ce lebró el 
rey D. Alonso tv en el monasterio de S. 
Cucufate en i ¡ í > 9 , las cuales se ha l lan en 
el libro 1". tit. 5 vol. 1 y en el tit. a í 
vol. 3 del código municipal. E n las cortes 
de I/J'̂ ÍI el brazo militar le e l i g i ó para 
juez prov i sor j reparador de los agravios 
que sufriesen los vasallos, empleo tie la 
mayor d is t inc ión como él mismo dice en 
el prefacio de la obra: ex tra faga tor ium 
c u r i u r u m en cuya edición de i556 , he-
cha por Juan Guard ¡ola impresor de Bar-
celona se da el t í tu lo de eques auratus á 
nuestro autor, y es cierto queen las turbu-
lencias y guerras de su tiempo supo por-
tarse con igual prudencia en tiempo de 
guerra y de paz. 
En i 5 de junio de l^oo p u b l i c ó en la 
ciudad de V i c h el d i r e c t o r i u m p a c i s et 
treugre. Este tratado fué adicionado por 
T o m á s Mieres. l ín I^OI p u b l i c ó en la 
misma ciudad de Vich el elegante comen-
tario super u s â t i c o s Calha lon iae hasta el 
usaje q u i f a l l i e r i t hostes ; y temiendo 
después que no tendria salud y vida para 
concluii- los comentarios sobre todos los 
usajes , escribió varios tratodosparticula-
les sobre algunos de ellos , como sobie el 
usaje e r m a g n á t i b u s etc. S e relmpiimie-
ron en Dnrcelona en 1644 por Cal los Amo-
ros , y en Leon de F r a n c i a en i 5 5 6 . = 
E l u c i d a r i u m soni emissi (vulgo somaten)-
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Con este nombre se significa en Cata luña 
l a c o n v o c a c i ó n repetilina del pueblo que 
se hace con la campana , ó bien la compa-
ñía íle gente armada para perseguir mal -
hechores. P u b l i c ó este tratado en 14061 
y le dedicó al vice-canciller del rey D . 
Mart in , Espera en Dios Cardona. Hállase 
M S . en la biblioteca de la catedral de 
Barcelona con este t i tu lo: de processu 
soni emissi tractatus. Empieza as i : etsi 
a l t e r a m pedem haberem in sepulcro a d -
eliscere / ¡uidem vc lhm etc. 
E n i4o7 trabajó en Barcelona y con-
c l u j ó en el monaslcrio de S . Cugat del 
Valles el v ir idar ium m i l i t i a : ó sea trata-
do de la guerra de los nobles, el cual se 
i m p r i m i ó aumentado en iSa;^ E n i ^ i S 
le m a n d ó el rey D . Fernando 1 trasladar 
del latin al catalán los usajes y constitu-
ciones generales de Cata luña y capítulos 
«le cortes y que se colocasen y ordenasen 
jpoi' t í tu los , y fueron elegidos para esto 
nuestro autor, Bononato de Pedro y S a r -
ciso de S. Dionís canónigo de la iglesia de 
Barcelona, quienes colocaron aquellas 
leyes por libros y t í tulos siguiendo casi el 
orden de los del c ó d i g o de Justiniano, y 
pusieion al principio un suni .n ío de las 
leyes de España , que hay en el suplemen-
to de la Nov. recopi lac ión. E n IIJIG aca-
b ó y publ icó en Barcelona el tratado de 
prei 'rogat iva m i l i l a r i . A l fin bay una 
gran invectiva conlra el excesivo lujo de 
l a nobleza de aquellos tiempos en los ves -
tidos y adornos con que se arruinan las 
familias y el principado, inculcando la 
m á x i m a de que deben los nobles aventa-
jarse á los demás en ta modestia y mode-
ración en el vi vir y vestir. Acaba asi ••fac-
tum et coinpositum f u i l p e r meJacobum 
de Cedido j u r i s p e r i t u m e l mi l i tem anno 
domini M C C C C X J X a d laudan summi 
dei et totius curioe celestis amen. V e 
menseoctobns in excellentissima c w i l a -
le Barcinone. E n i l p i p u b l i c ó el tratado 
de Moneta el cual alaba Mieres. Hállase 
en la b i b ü o t . d e l Escorial lit. E . plut. i n. 
18 con este t í t u l o : — Monetar ium seu l i -
her A lca ldorum sécese: en catalán se llama 
Ceca ó Z e c a la casa de moneda: y de aquí 
e lnombredezece / i í 'n i en Italia, zequines e i 
{ ¡u ies .En 1423 publ i cóe l tratado de cortesa 
q u e d i ó e l titulode cur ia l e s s iveextravaga-
toi-ium curiarum ; le c o n c l u y ó á 12 de 
agosto en el monasterio de S. Cugat , sien-
do abogado de las cortes que celebiaba el 
rey de Aragon , Sic i l ia y de Nápo les D . 
Alfonso I V y fueron las primeras que tu-
vo á los catalanes después de la muerte de 
D . Fernando I . D . Antonio Agustin tenia 
uti ejemplar impreso i n Leon de Franc ia 
y decía así : L u g d u n i excudebant here-
des Cornel i i de septem G r a n g i i s , sump-
tibus. Jo. Goidiola i556. 
E n el mismo afio de i423 publ icó el l i -
bro M a r g a r i t a f i s c i ó tratado del fisco. 
Costóle 4 años de trabajo, en que revol-
v i ó todo el cuerpo di 1 derecho, según ma-
ni í i es ta la multitud de citas, y l o d i c e e x -
ptesametite á la fin. E n esta obra p l ó m e -
te continuar los comentarios sobre los usa-
jes , y hacer otros sobre las constituciones 
de Cataluña j y t a m b i é n tin tratado sobre 
la recuperación del patrimonio real enaje-
nado, que tenia y a en borradores y notas, 
quam per papira l iones el memorial ia te-
neo: pero se cree que m u r i ó sin hacerlo. 
L a s obras de este autor se imprimieron en 
Barcelona por Pedro Posa el año de i 5 i 8 
en fol. y en i 5 á 6 por Juan Gordiola con 
privilegio para IO años que le conced ió el 
rey de Francia su fecha enParis á 3 l deju-
lio del mismo año : tienen este título - Jaco-
di C a l l i c i i j u r i s c o n s t á t i c lar i ss imi , mi-
l i l isque generosissimi M a r g a r i t a F i s c i . 
Jccessere cjiisdem vi i ' idar i i mi l i l i tv , pre-
rogalivce mi l i tar is ac de maneta t r a c t a -
tus non minus e r u d i t i quarn necessarii 
i i s qui priesunt Jieipublicce. Barcinone 
apud Joan Gordiolam cum priv i leg io 
Regis a d decennium i556. E n la portada 
hay una lámina tosca ; pero de mucha in-
venc ión y que maniliesta el gusto del s i -
glo xvi. E n varias partes de sus obras ma-
nifiesta el autor mucha religiosidad , hom-
bría de b i e n , y delicadeza de conciencia. 
Véase el capítulo y la conclusion del tra-
tado Margarita fisci. 
C A L M E L L ( F r . G e r ó n i m o ) , del or-
den de la merced. — E x p o s i c i ó n del l i -
l i . • 
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bro de los C á n t i c o s . P u i g Sermon de l a 
M e r c e d pog. 3o. 
C A L P Ú R N I O ( F l a c o J , re tór i co . E s -
ta famil ia v ivia en Tarragona donde se hn-
Jiaba una i n s c r i p c i ó n de uno de el los , 3' 
tal vez de nuestro autor. Finest ies pag. 86 
ti. 12 c ías . 3 . = Q u e d a n 5i Dec lamat ion 
nes publicadas por el P- Piteo , y que sue-
len añadirse á las de Quint i l iano. C a r . 
C A L V E T DE ESTRELLA ( C r i s t o b a l ) , 
natural de Barcelona según el P. Maic i l lo 
aunque algunos le hacen hijo de Sabadell 
á ties leguas de dicha ciudad. — V i a j e del 
p r i n c i p e D . F e l i p e h i jo del emperador 
Car los V desde E s p a ñ a á sus t i e r r a s de 
l a baja A l e m a n i a con l a d e s c r i p c i ó n de 
todos los estados de B r a b a n t e y M a n d e s , 
Anve i s 1553. = . D e rebus F e r d i n a n d i Cor . 
l e s i i . Este m i s m o autor escr ib ió 12 libros 
en latin muy elegante sobre la Conquis ta 
d e l P e r ú . Ambas obrasse hallan en la bi-
blioteca de S. I s idro de Madi id . Y t a m b i é n 
varios epigramas. = V e J p h r c d i s i o ex-
p ugnato , q u o d vulgo A f r i c a m vacant 
Coinmentarius . — A n t i i é r p i a e l o o i en 8 ° . 
A esta obra puso varias notas B a n o l o m é 
Barrientos )• la i m p r i m i ó en Salamanca en 
) 556 en 8". — ¿ 7 t ú m u l o i m p e r i a l . V a l l a -
dolid i550. — E n c o m i u m a d C a r u l u m V 
Ccesarem. Antuerpice i j -p. Joan B a l l c r i 
í 5 5 5 en 8" M u n ú s c u l o a d D i d a c u m 
E s p i n o s a S . R E . c a r d i n a l e m : Antuerpice 
— A d F e r d i n a n d u m A l v a r urn Tole t am a l -
ius duce in , encomium. A n t u e r p i a : i573. 
— D d rebus Vaccaecastr i l iber p r i m u s , 
vers ibas endecasi l labis . 
C A L V E T ( J a i m e ) , jurisconsulto. P u -
b l i c ó vmios comentarios sobre les usajes 
ile C a t a l u ñ a , d e q u e habla D. Antonio 
Agus l in , que poseia sus M S S . en el 11. íJoS 
de SH biblioteca. — J a c o l / i Calvet i p o s l i l -
l a ; super cvnst i tut ion ibt i s , et G u i i l e l m i 
de F u l l e s i c c a . — y . .'¡Si. Jacobi C a l v c t i 
in c a p i t u l a c u r i a r u m regis A l p . n s i I I . 
D . A n i . Agustin tom. 7 pag. 10". ~ Jvic. 
Ant . bib. vet. l ib . ix. c. iv. ti. 23o. nota. 
C A L Z A ( F r a n c i s c o ) , natural de Bar-
celona , y de distinguida familia. T u v o 
por primer preceptor a! maestro IvOrra. 
\ n i a en i5Go. F u é c a t e d r á t i c o de r e t ó -
r i c a , de griego y de fi losofía en la univer-
sidad de Barcelona. Pujadcs le cita como 
d o c t í s i m o y l i t e r a t í s i m o , y con razón , 
s egún es de ver en sus obras. D e los cua-
tro libros que deseaba publicar de la H i s -
t o r i a de C a t a l u ñ a solamente d i ó á luz el 
primero en Barcelona a ñ o i 5 8 8 en 8° . por 
Ja ime C e n d r a t , con este t í t u l o : D e Ca-
tha lonia l iber p r i m u s D i s p o n í a otros tres 
libros de las cosas de C a t a l u ñ a ; pero no 
p u b l i c ó sino uno. Bastero en la palabra 
I l i n o n o , cita como de este autor la ñelct-
cion de l a s f iestas de l a c a n o n i z a c i ó n i l e 
S. M a m ó n de P e ñ a f o r i en Barcelona año 
1601. = Hay muchos versos en recomen-
d a c i ó n de varias obras: como de Truj i l lo 
P o n s , etc. V é a s e su cokecion en el P a r -
n á s c á t a l a . K A . M a i c i l l o p. 3 i 5 . 
C A M A S E S Ó CASUKTAS ( D r . F r a n -
cisco ) , natural de Vi l la franca , diócesis 
de T o r t o s a , ó mejor de V i l l a f ranca de 
Confleut d ióces i s de E l n a , medico valen-
ciano. P u b l i c ó dirigida al cardenal Spí-
nola obispo dtí T o i tosa la siguiente obra 
I n duos l ibros a n i s c u r a t i v a : G a l e n i ad 
Glauconem commentaria. Valencia 162Ô. 
U n tomo en 4". T i . A . 2 p. J-'¡ 1 . í l a n g . bi-
Idiot. M e d . Xi ineno tom. 1. p. 3oO Mar-
cil lo p. 36o. 
C A M Í N ( M a n u e l ) . . natural de Máta-
lo , rector de la parroquial iglesia de S. 
Jaime de Barcelona, antes de Palaudarias. 
Estuvo m u c h o s a f í o s en la c o n g r e g a c i ó n de 
sacerdotes de la casa de la M i s i ó n , v pu-
b l i c ó la t raducc ión de la F i d a de S. Vicente 
de P a u l . Andan impresos varios sermones 
suyos que ba ilustrado c o » m u c h a s notas'y 
apéndices . 
C A M O S y DE IUQVESESS ;' F r . Marco 
A n l r n i o d e ) , del órden de S. Agustin , y 
prior del convento de Barcelona. ÍVarió en 
la misma ciudad de padres nobles v dis-
tinguidos , y después de haber estudiado 
letras humanas en su j inentud fué capitán 
de cabalfci ia. E l rey ca tó l i co Fel ipe I I le 
n o m b r ó gobernador de la isla de Cerdeña 
y en aquella época quedó viudo , v se le 
murieron t a m b i é n los hijos : p o r e u j o m o -
tivo se d e d i c ó á las ciencias e c l e s i á s t i c a s , 
bajo la d irecc ión de un religioso agustino-
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gobernando aun aquella is la. A l g ú n t i e m -
po después se ret iró '!el servicio mi l i tar , 
pasó á R o m a , y á la edad de 3*5 años p i -
dió y obtuvo el h á b i t o del orden de san 
Agustin. Luego de profeso y ordenado le 
e n v i ó el generala esta ciudad donde vino 
con una l ibrería muy selecta : en i 5 8 8 se 
graduó de doctor en t e o l o g í a , y en el si-
guiente a ñ o fué maestro de su religion. 
E n el de 1600 fue nombrado prior del 
convento de Barcelona , y visitador de la 
provincia de Cata luña y en un viaje que 
hizo á R o m a , l ogró de Clemente V I H 
un breve, en que se manda con pena de 
muchas censuras que se elija provincial ca -
ta a n , cuando se celebre el cap í tu lo en 
Cata luña ; y lo mismo de Aragon y V a l e n -
cia en los l'ienios siguientes: fundó los 
conventos de la Sel va v de Tárrega . V o l -
víase por tercera vez á Roma , y el m a r i -
do de su prima visovrey de JNápoIes el 
conde de Benavente se lo l l e v ó en su coin-
pafiia. Fe l ipe I I I le n o m b r ó arzobispo de 
T r a n i , pero m u r i ó antes de ser consagra-
do en el a ñ o i6:)0 á los 63 de edad , en 
la ciudad de IN'ápoles. Se enterró en su 
convento y se le puso el siguiente epitafio : 
D. O . M. 
Fratrí M a r c o Antonio ex nobi l iss ima 
et ant ir /uiss ima f a m i l i a de Camús e l R e -
quesens B a r c i n o . E q u i l i . É c d e s i c e a l i a -
rumque Sardinice Urb i iun , cum be.llica 
p o t é s t a t e prmfecto . H k d e i n d e 38annuin 
a^ens, uxore demortua mundi fragi-
h t a l e m inspiciens J a m i l i c c D . A u g u s t i n i 
O r d i n i s Heremi laru innomen dedit. B r e -
vi sacrce tfieologiaf D r . el M a g i s t e r D i -
vimque verbi c o n c í o n a ! o r . noii v u l g a r i s , 
M i c r o c o s m i a m , al iosque l i b r o s insignes 
edidit. Prce ter horas n e c e s s á r i a s rmi i -
quam ol io vacavit. Archiep iscopus t r a -
nensis á r e g e P h i l i p o ¡11 a u s t r í a c o Ulmo. 
et E u n o . c o m i t é de Benavente huji is ¡ l e g -
/.'! prorege intercedentes creatus dum 
se p r o j e c t i o n i p u r a t Homo; s á n e t e s i -
cnt v ix i t obiit i n hoc Ccenobio V . N o -
nas M a r t i i anno 1606 aetat is suce an . 
03 mens. 4 d i . 1. F r . F u l g e n t i u s de A l e -
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g r i a canlaber ejuscl. ord . ac vol i s o -
c i u s cum lacr i rn i s P . 
C a m ó s fué insigne predicador y buen 
poeta. P u b l i c ó las obras siguientes : ¡ — 
M i c r o c o s m i a : gobierno universa lde lhom-
bre c r i s t i a n o , p a r a todos los estados y 
c u a l q u i e r a de ellos. Barcelona 1592 en 4"-
y Madrid ib95 en foi. E s á modo de d i á -
logo. Crusenio Monasticon 3 p. c. 44- A n t . 
Jacob, y Jos. Carreras in M S . Massot 
p. 88 y 9o. M a r c i l l . p. 348. — L a f u e n -
te deseada , e i n s t i t u c i ó n de l a vida h o -
nesta en verso castellano. Barcelona i 5 5 8 
en 8". 
C A M Ó S ( F r . N a r c i s o ) , del ó r d e n 
de predicadores, natural de G e r o n a , v a -
r ó n piadoso y devoto de Mar ia Sma. S i -
g u i ó á pié toda C a t a l u ñ a , y v i s i t ó todos 
las iglesias y ermitas dedicadas á Maria 
S m a . aun las de los montes mas fragosos, 
notando lo que hal laba de particular, p a -
ra publicarlo después en la obra que t r a -
bajaba é i m p r i m i ó d e s p u é s en Barcelona 
en i657 en4". con este titulo: J a r d i n de 
M a r i a p lantado en C a t a l u ñ a : obra en 
q u » se desea la elegancia del est i lo; pero 
es apreciada de los eruditos , por aparecer 
en el la la rectitud é ingenuidad del autor. 
— Compendio de la v ida del V . F r . D a l -
m á c i o . Gerona i69o en 40' ( Ro>g' p. 
356. i V A . t. 2 inappend. pag. 334.). 
C A M P A c a n ó n i g o de G e r o n a , d e j ó 
M S S . ocho tomos en fol. I n decretum 
g r ã l i a n i j que se conservan en la l ibrería 
de D . José C a m p a su sobrino. 
C A M P C E R V E R ( I g n a c i o ) , jesuí ta 
n a c i ó en Mauresn á w de mayo de i72s : 
t o m ó la solana á 10 de octubre de 1/38 , 
y m u r i ó en F e r i a r a en i798. E n s e ñ ó re-
tór ica y fué lector de filosofia en Gerona , 
y después d e d i c ó todos sus estudios á las 
m a t e m á t i c a s , las que ensef ió en los cole-
gios de nobles de Cala tayud y Barcelona 
hasta la expulsion P u b l i c ó dos oraciones 
retór icas , una en lat in y otra en griego , 
las cuales se imprimieron en Gerona en 
i 7 5 r y i753 cone l nombre de un d i s c í -
pulo suyo L a s otras obras suyas son : — 
Amalthceum prosodicum , seu prosod ia 
l a t i n a sex vocabitlornm tnillibus n u c í a . 
GAM ( 134 
E n dicha C i u d a d por Antonio O l i v a i 7 5 7 . 
— C o s m o g r a p h i a - J i s i c o - h i s t ó r i c a , ¿ stato 
presente d e l mondo. F e r r a r i » i785 por 
F r a n c i s c o Pomatel l i en 8o. E n el prefacio 
de esta obra advierte á los lectores que 
tiene del todo acabada la biblioteca y 
d icc ionar io m a t e m á t i c o en la t in en 6 to-
mos el cual había comenzado en castella-
no en E s p a ñ a . = A m a l t h m i m a l t e r u m 
prosod icum seu prosod ia h i s p a n a : ¡VIS. 
que trabajó en Barcelona junto con l a 
v ida de J e s u c r i s t o del abad S . Real tra-
ducida en E s p a ñ o l , y con otro en tres to-
m o s , intit. Z q y l o l i t t e r a t o r u m en el que 
se trata de los crasos enoresde algunos au-
tores , de sus s u e ñ o s y vanidad , de las 
bibliotecas de los iliteratos y de las r id i -
culas inscripciones de los l ibros : y final-
mente— M e r c u r i o g e o g r á f i c o ó vocabu-
l a r i o en dos v o l ú m e n e s muy grandes. 
C A M P I L L O YMATEXI ( D . A n t o n i o ) , 
p r e s b í t e r o , natural de Barcelona , y be-
neficiado de la parroquia de S . Jaime de 
l a misma Ciudad. E n s e ñ ó filosofía en e l 
colegio Tr ident ino , y después fué pores-
pacio de mas de 4 o años notario mayor 
de la curia episcopal de Barcelona. T r a b a -
j ó m u c h í s i m o en la inteligencia de docu-
mentos antiguos, y del valor de las mo-
nedas : y p u b l i c ó después en Barcelona el 
a ñ o de 1/66 la siguiente o b r a . — « D i s -
« quisitio methodi consignandi annos aerae 
« cbristianae omissóe in fere omnibus pu-
« blicis chartis antiquis apud cathaloniatn 
« confectis, Francigenisque ante annum 
« 1180 : necnon in priscis litteris apos tó l i -
« cis , Francigenisque praeceptis , absque 
«• notis chronologicis Jesu-Chr i s t i expedi-
« t i s , epochasque principatuuin fixas com-
« periendi. A d quod , declaratis prius va-
' l iis modis exordiendi annum , agitur 
T de aera rassaris , i n d i c t í o n e , ac aera chr is -
'i l iana. Exhibeniur veriores cbronologiae 
« regum F r a n c o rum á parente C a r o l i m a g -
n ni, ad usque Phi l ippum I I . Catalogus S u m -
« m o r u m pontificum, ab initio Saeculi 
« V I I I , usque hodiermun die in; series-
•< que comitum Barcinonensium , et eorum 
if succesorum , pariterque tabella s í n g u l o -
rum annorum C h r i s t ! , cum aera caesa-
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!< ris , I n d i c t í o n e , L i t t era Dominicali ac 
« P a s c h a t e cuilibet anno respondentibus 
« ab exordio Saeculi v m usque ad xixcum 
« t a bel luí a pro reliquis comperiendis fes-
« t i s mobilibus , Kalendarioque antiquae 
o ecclesiae Barcinonensis. Adjicitur dis-
((sertatio monetae Barcinonensis ac etiam 
« Romanae antiquae et modeniae , quarum 
« valor inter se comparatui . Baicioone 
« i776 4o- Los t í tu los de los libros (dice 
« S e m p e r e hablando de esta obra de Cam-
npil lo ) anuncian muchas veces el mérito 
« de sus autores : pero esta regla no es siem-
upre constante e infalible. JNo obstante, 
« la portada gó t i ca y el estilo bárbaro con 
« q u e está escrito el presente, las buenas 
« o b s e r v a c i o n e s que cont iene , las cuales 
« m a n i f i e s t a n que aunque el autor tenia 
« poco gusto en el modo de explicarse, no 
«carecia de juicio y cr í t i ca , para combi-
« nar lo mucho que habia le ido , y notar 
« c u a n t o podia contribuir á perfeccionar 
« l a c r o n o l o g í a , particularmente de la his-
« t o r i a de C a t a l u ñ a , n o s inducen á formar 
¡i muv buen concepto del cuerpo de la obra 
« d e nuestro a u t o r » . Son muy apreciables 
sus noticias, y observaciones acerca del 
valor de las monedas antiguas y moder. 
nas de Barcelona. T a m b i é n le debela re-
públ ica literaria la p u b l i c a c i ó n de treinta 
instrumentos antiguos que i lustró con al-
gunas nous al fin de la misma. Y por úl-
timo fué muy práct ico é inteligente en el 
manejo de causas ec les iás t icas forenses , 
especialmente de las matrimoniales y he-
ncficialcs ; por lo que era consultado en 
los asuntos mas d i f í c i l e s . Bibliot. Episc. 
Semper, bibliot. tom. 2 p. 41 ' 
C A M P I L L O ( G i n e s ) • = Compendio 
del J i l a s abreuiado .Vich i769 en 8°. bib. 
arzobisp de Tarragona. 
C A M P L L O i S C H ( P . J o s é ) , de los clé-
rigos regulares menoies. = Jtelacion de 
las f iestas de l a b e a t i f i c a c i ó n del B- Qt-
raccio lo . Barcelona i"7o en porJuan 
ÍSadal . 
C A M P L L O i S C H y DA vio ( F . D . Lo-
renzo ) , p r e s b í t e i o . Nac ió en Mataró el día 
9.3 (le marzo de i7o2, 1 fué bautizado el 
2.$, dias que tuvo siempre muy fijos en la 
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memoria por haber sido en los qué m u r i ó 
y fu¿ sppultado el B. José O r i o l , á quien 
¡¡or esta particular razón profesaba espe-
cial d e v o c i ó n y afecto. Sobre cuya parti -
cularidad es digno de tenerse presente lo 
que acerca de otro igual suceso advierte el 
autor de la vida del B . Bernardo de Ofida 
^ capuchino: « t a n g r a n d e e s , dice, el c u i -
« daJo que Dios tiene de su iglesia que á 
« s e m e j a n z a del fuego perpetuo de la a n -
« ligua ley , no da 1 ugar á que se interrum-
« p a , y falle en el la el e sp í r i tu de sai it i -
« dad , sino que ames por una especie de 
« s u c e s i ó n celestial cuando sale del m u n -
do un santo envia otro que ocupe s u l u -
« g a r » . E l l o es que uno de los mas fuer-
tes argumentos que convencen la d iv in i -
dad de la iglesia cató l i ca es tomado de la 
no interrumpida serie de almas santas que 
desde el principio la han i lustrado, y que 
aun en unos siglos tan corrompidos como 
los nuestros la i lustran. Celebraba nues-
tro venerable el aniversario de su bau-
t i smo, renovando cada a ñ o los votos que 
en él hace todo cristiano. Estudiando filo-
sofía y t eo log ía en Valencia llevaba ya un 
tenor de vida que edificaba. Su o c u p a c i ó n 
toda eran los libros y los ejercicios espiri-
tuales. Comulgaba todas las fiestas , y re -
zabael rosario y o f i c iopano de K t r a . Sra . 
diariamente, lo que nunca o m i t i ó en to-
do el resto de su vida. Rehusó siempre re -
cibir el grado de doctor, tanto que aun-
que su maestro el D r . Asensio Sales ( que 
luego fué obispo de Barcelona ) escribió á 
sus padres puraque se lo mandasen , nose 
pudo conseguir de su humildad. E l S r . 
M u ñ o z obispo deSegorbe l e d i ó la i " , ton-
sura el a ñ o de i723 ^on á n i m o de agre-
garle á su familia ; pero el amor á la so-
ledad , y los deseos de no ser conocido le 
volvieron á la casa de sus padres. E m p r e n -
d i ó en el la un g é n e r o de vida admixable 
bajo la d irecc ión de los venerables J u a n y 
Fe l ix P i á , sugetos de bien acreditada v i r -
tud y literatura. Quisieion sus padres s i -
guiera, como p r i m o g é n i t o de una casadis-
tinguida el estado secular : mas sobrevi-
n i é n d o l e una peligrosa enfermedad e n M a r -
Sclla , les p id ió licencia para consagrarse 
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á D i o s e n el clero , o r d e n á n d o s e de sacer-
dote. C o n s i n t i é r o n l o : ascendió á los 26 
a ñ o s de edad al presbiterado, y aspirando 
á m a y o r perfecc ión p r e t e n d i ó ser cartujo 
en Monte-alegre; oraba continuamente p i -
diendo á Dios le manifestase su voluntad 
sobre permanecer en aquel monasterio, y 
por los consejos de los hombres de mas 
virtud e n t e l i d i ó que le l lamaba el S e ñ o r á 
su patria para sostener los ejercicios espi-
rituales y devociones de aquella parroquia 
como lo h izo con mucho fruto de las a l -
mas. E n ella fué e la lma de la c o n g r e g a c i ó n 
de los dolores, del oratorio parvo de S. 
Fe l ipe K e r i , y del orden 3o. de S. F r a n -
cisco. A las 4 de la m a ñ a n a se levantaba 
todos los d i a s , y tenida una hora de o r a -
c i ó n mental , y luego otro buen rato de 
preparac ión en la iglesia , como arrobado 
siempre en la divina c o n t e m p l a c i ó n cele-
braba la misa en la hora y turno que le 
tocaba, aunque fuese m u y tarde, y a u n -
que p a d e c i ó varios achaques, y salia del 
sacrificio v i s i b l e m e n t e « n c e n d i d o y enar-
decido el rostro del interior fuego del d i -
vino amor. C o m i a m u y parcamente, a y u . 
naba tres dias á la semana , y todo el^ad-
viento. Domaba su cuerpo con sangrien-
tas disciplinas, y de continuo con un s i l í -» 
c í o de puntas de acero. V o l v í a por la tar-
de á l a iglesia muy temprano , aun en el 
rigor del inv ierno , diciendo ser aquellas 
horas en las que Dios estaba mas solo en 
el sagrario. S u trato era s e n c i l l í s i m o , ocul-
lando sus prendas de literatura y zelo apos-
t ó l i c o que tanto bri l lan en los sermones y 
p l á t i c a s que pred icó con gran fervor y 
fruto en dichos ejercicios. Por la noche 
estudiaba desde la o r a c i ó n á las 9, y se re-
c o g í a después á orar , y cumplir vai ias de-
vociones hasta las once en que se acostaba 
en una cama harto pobre y dura. 
L l e v ó como otro Job con suma pacien -
c i a las desgracias que ocurrieron á su casa 
y fami l i a ,d i c i endoDominusded i t - M u e r -
tos sus padres parec ió l e que ya todo le 
s o b i a b a , y buscaba caritativo las nece-
sidades de sus p r ó j i m o s para remediarlas: 
sustentaba familias enteras v i é n d o s e en 
sus cortas facultades los prodigios que s a -
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ben obrar la caridad y la economia. Vis i -
tole él Sr . con diversas enfermedades , en 
que d i ó claras pruebas de una conformi-
dad y re s ignac ión heróicas . E n la ú l t i m a 
que le d u i ó 20 dias, dispuso á favor de 
los -c lér igos de la m i s i ó n de Barcelona de 
una pension que gozaba á fin de que cada 
diez años enviaran misioneroj á M a t a r é . 
Aunque¡gravemente - enfermo , no o m i t i ó 
l.i orac ión , n i el rezo del oficio divino pa-
ra el cual le a c o m p a ñ a b a n algunos sacer-
dotes. Recibida la noticia de que se acer-
caba su fin tempor.il , dijo consingular paz 
y,tranquilidad: Líe ta tus sum in h i s e.lc 
y después de hecha una confesión general 
aunque se habia confesado todos los dias , 
con la mayó»' ternura y devoc ión rec ib ió 
l o i santos sacramentos , q u e d á n d o l e el ros-
tro encendido como fuego. Hacíase leer 
todos los dias la mis-i q u é 110 podía ce/e-
lirar , y se preparaba fervorosamente repi-
tiendo actos de amor de Dios, y deseos 
eficaces de sal ir de esle mundo: de modo 
que los saccrdote^concurrentes no sabían 
que decirle, enternecidos y llorosos de lo 
tjue veían yo ian en aquel varón justo. Po-
cos instantes antes de espirar dijo riendo 
la antífona M : ¡ r i a mater « r a t i c e rtc. y 
repitiendo tres veces el dulce nombre de 
j e s ú s , dio plncidí i incutc su a l m a á este 
S r . á qúien tanto amaba el dia i 4 d e ene-
ro de i788 teniendo 86 de edad. T a n san-
ta vida y preciosa muerte hicieron acudir 
muchas 'gentes á recoger a'gunas de sus 
cosas"por rel iquias , y á l loraroin consue-
lo tan gràn p é r d i d a . L a c o n g r e g a c i ó n de 
los dolores c ô l o c ó luego su retrato en la 
saciistia de su iglesia : y mYpariente suyo 
m a n d ó sacar otro poniendo al p ié la s i -
guiente inscripción : 
fí. L a u r e n l i u s Cam/iUonch c l e r i ilttro-
neusis Presb. el viva f o r m a . A / m e r i n a 
maribus g r a f i s , a â u l t imam senectuletn 
g r a t i a comes> affiibilis, mente candidi is , 
mrde rectus , l ingua b r e r i s , m l t i i k i l a -
r i s , constant i a n i m i a iqui la le , senswim 
custodia , modest ia , su i abnegatione s i n ' 
g u l a r í s ; s ó l i t u d i n i s a m a r i l i s s i m u s , re -
colendis die noctui/ue Jesu Mariceque do-
l o r i b u s , ips íus t fuè mettris promovendo 1 
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cul lu i perpetua intentus p-etale, ze l ide-
coris domus D e i , orationis publica; quo-
tidiance s trenuus cultor, p i i s polenselo-
f /u i i s , a n i m i f e r v o r e incomparabi l i s , 
d in desiderandus p i i obiit postrid. id-
J a n , aun . D n i . M D C C L X X X V I U ceta-
t i s L X X X F l . D . D . F e l i x Ant . Gimpltonch 
et G u a r r o civis Barcinonensis viro ndeo 
spectabili snnguine j ú n e l o p i i s qfficiis 
obstrictus expensa ipsiits imoginem s i -
b i , è u i s q n e virtutum speculumproponen-
dam c u r a v i í . D e j ó MSS seis tomosde{Ser-
mones, p l á t i c a s j j a c u l a t o r i a s . 
C A M P O L Í E R ( M a r i a n o ) , natural de 
Gerona. .— Tradujode l latin al castellano. 
L l a m a s de amor encendido con la f r e -
cuente c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n dispuesto 
por un j e s u í t a . Barcelona 168/ en 16". 
bib. episc. -
C A M P R Ü B Í ( F r . F r a n c i s c o ) , de lór-
den de predicadores. Fe l iu en el t. a p. S l J 
cita un ¡VIS. de este autor que se conserva 
en el convento de santa Catal ina de Bar-
celona. 
C A M P S y PRATS f D . Narc i so ) , ar-
cediano de la santa iglesia de Gerona.Pu-
bl icó repartida en i 5 capítulos una obrita 
espiritual de bastante mér i to con este títu-
lo: D i r e c t o r i o e s p i r i t u a l de la pida h u -
mana : en la cual se proponey declara bre-
ve y sumariamente lo (pie toda criatura 
racional debe creer y ejercitar. Barcelona 
)7oi 8 '. > 
C A M P S ( N a r c i s o ) , abogado de G e -
rona. ; E s diferente del anterior escritor 
del mismo nombre y apellido , que vivia 
aun en el siglo pasado , aunque tal vez de 
la misma noble famil iaque existe todavía 
en Gerona. E n la bibliot. del colegio m ã -
0̂1' de san Bar to lomé de Salamanca seho-
ilftn los di s M S S . siguientes. - N a r c i s i 
Camps J . C . gerumlensis , ral io i ia l ia in 
qua luor pr iores tirulos l i l r i vigennn 
Pandei tarum. — Sardon ich i regni a u -
reus c l i p e u s : auc lore Narc i so Camps 
h e r u n d e n s i , ét i n dicto regno consilii 
p a t r i m o n i a l i s cons i l iar io regio. 
C A N A L S c a n ó n i g o de Urgel . H i s t o r i a 
de l a ig les ia de U r g e l M S . que vió T a . 
m a j o , y que cita Maic i l lo pag. 3o8. ha-
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blando de S. D á m a s o . 
C A A A L S ó CANALES ( F r - A m o n i o ) , 
'le la orden «le predicadores. E n la bibliot. 
real ( x. i55 ) se halla el V a l e r i o m á x i m o , 
traducido en lemosin por nuestro autor, y 
t a m b i é n la tinduccion en castellano por 
un a n ó n i m o del siglo s v . ( l i b . 3o. ) IUS. 
de la bibliot. real. U . INicolás Antoniodi -
ce que un F r . Antonio C a n a l s tradujo al 
caitellano el libro de Valer io m á x i m o de 
d i a i s et fact i s memorah i l ibus ; y el Sr . 
Loaisa supone que esta version fue hecha 
no del latin sino de una version catalana. 
C A i N A L S ( F r . A n t o n i o ) , del orden 
de predicadores. D ú d a s e si es cata lán ó 
Valenciano. .Xirnerio le pone entre estos, 
y el P . Kchard le hace c a t a l á n . E s c r i b i ó 
— E s c a l a de c o n t e m p l a c i ó : 3 tomos en 
'\a. M S S . dedicados al rey de Aragon. E n 
Ja hihlioteca de carmelitas descalzos de 
Barcelona se halla una obra M S . dedicada 
á Alonso duque de Candia con este t í tu lo : 
Jiahonament entre S c i p i á J4frica y Anni-
bal. T r a d u j o en catalán el l ihrode S. Ber-
nardo a d sororem, y le d e d i c ó á D. G a l -
cerán de Santmenat camarlengo del pode-
roso rey D . Mart in . H á l l a s e MS. en la 
bibliot. del monasterio de S. Cugat del 
V alles: es un códice en /J0. con este t í tu lo : 
C a r i r i de. S. B e r n a l a sa germana , I r a d u i -
d a a l c a t a l ã p e r Antoni C a n a l s , sobre 
l a s v i v t u l s r vicis . 
C A i N A L S v MARTÍ ( D . J u a n Pablo ) 
barón de ta Val lroja , inspector gene-
r a l por S. M. del ramo de la Rubia , 
ó Granza en E s p a ñ a , director general de 
las fábricas y tintes del r e i n o , ind iv i -
duo de las reales academias de S. F e m a n -
do , y de Ciencias naturales y artes de Bar-
celona , socio de las reales sociedades eco-
n ó m i c a s de M a d r i d , v de las de V e r a , y 
Pu igeerdá . Fué natural de Barcelona. A 
este ingenioso y sabio q u í m i c o catalán se 
debe la perfección de los t imes . E l padre 
del autor había establecido en Barcelona 
una fábrica deindianas en | 7 3 8 v para su 
mayor perfección trajoalgunos fabricantes 
extiangeros. E l misterio que estos hacian 
sobre los ingredientes de los colores, t i n -
tes , j operaciones que se necesitai) para las 
indianas , y otras manufacturas, y el ver 
que la mayor parte de ellos ven ían de fue-
ra de E s p a ñ a e x c i t ó el deseo y la curiosi-
dad del Sr. I ) . Pablo á que estudiara so-
bre el descubrimiento de aquellos simples, 
y sobre los medios de radicar en E s p a ñ a 
su cultivo y aprovechamiento. Habia p u -
blicado va algunas memorias , cuando es-
tando en Madr id en i76o por diputado de 
las fábricas de Barcelona, algunos labra-
dores de la v i l la de Mojados, y otros l u -
gares de la provincia de V ñ l l a d o l i d , h a -
b í a n hecho recurso á la reãl junta general 
de Comercio y moneda, en que represen-
taban la decadencia que iba t e n i é n d o l a co-
secha de la rubia, que por el a ñ o de i l ^ 1 
se habia empezado á fomentar de su orden 
y á florecer en aquellos pueblos. L a j u n t a 
c o m e t i ó al Sr . D. Pablo Canals el examen 
fíe este negocio, qui n hizo luego algunos 
experimentos con nuestra rubia, y habien-
do salido bien dispuso la junta que pasa-
ra á aquellos pueblos, y que al l í mismo 
examinara con toda a t e n c i ó n el m é t o d o 
que se observaba en su cultivo y d e m á s 
operaciones , exponiendo los defectos que 
notara en ellas, v los medios que podr ían 
aplicarse para remediarlos, minorar los 
gastos , Y perfeccionar su calidad. Habien-
do d e s e m p e ñ a d o su comisiona sat i s facc ión 
de la j u n t a , y propuesto los medios de 
hacer florecer aquel ramo de agricultura , 
lo primero que la junta hizo , fué mandar 
traducir las memorias sobre la granza y 
su cultivo escutas en francés por Mr. D u -
Hamel , para la ii.struccion de los l a b r a -
flores. A l mismo tiempo i n f o r m ó á S. M . 
de las resultas de las diligencias que por 
MI orden habia publicado el referido D . 
Pab lo , por las que constaba que la g r a n -
za de España era tan buena ó superior á 
l a extrangera, c u l t i v á n d o l a y bene f i c iándo-
la con ciertas precauciones; y que aunque 
estaba d e c a í d o este ramo de agricultura 
v de industi ia , podia fomentarse hasta 
llegar á hacerse unramode comercio activo. 
S M. enterado de todo esto n o m b r ó por 
director é inspector de este ramo de la 
granza al S r . Canals , e n c a r g á n d o l e al m i s -
m o tiempo . que formara en Madrid como 
i S 
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lo l i i zo , una c o m p a ñ í a de hombres de co-
mercio , para el fomento de su venta y 
consumo ; y luego e x p i d i ó en 2 de dic iem-
L r e de i 7 6 3 u n a c é d u l a , en la que ha-
ciendo re lac ión de todos estos anteceden-
tes c o n c e d i ó franquicia de derechos á lo -
dos los que cultivasen y comerciasen en 
aquel ramo fuera ele Madrid . Los buenos 
efectos de estas providencias f ue ion tan 
r á p i d o s , q u e e n i768 noticiosos los ex-
trangeros de la abundancia que habia en 
E s p a ñ a del referido fruto, se val iau de 
comisionados, y anticipacionesde dinero, 
para su ex tracc ión p a g á n d o l a á precios ex-
cesivo» ; pues valiendo cinco a ñ o s antes 
de quince á d i e z y seis reales la arroba en 
grano , la pagaban entonces, á cincuenta 
y cinco y cincuenta y seis. S. M. para ha-
cer m a r ú t i l , y lucrativo este r a m o , y pa-
ra precaver su r u i n a , p i o b i b í ó la extrac-
c i ó n de la rubia en raiz , ó «raneada , per-
mitiendo solamente la extracc ión de la 
beneficiada. L a s ventajas de este cultivo y 
comercio de la granza, se han ido au-
mentando posteriormente. E n i / G a los 
cosecheros de Mojados , Poiti l lo , Cuel lar , 
V ot:os, suspiraban por la salida de dos-
cientas ó trescientas arrobas de este g é n e -
ro para alivio de sus urgencias, a l precio 
detreinta y dos reales : v en i7>7 habia 
ciento y ocho mol inos eoirienteSj en los 
que ademas de la cornun se fabricaban 
solamente de l a fina mas de treinta m i l 
arrobas, sin contar la que se cultivaba , 
y beneficiaba ele ambas calidades en A r a -
gon , C a t a l u ñ a y otros parajes del reino: 
v se vendia á mas de cuarenta reales la ar -
roba en r a m a , v á sesenta la mol ida , cuyo 
precio aunque superior al de los a ñ o s an-
tecedentes, era cerca de un ciento por cien-
to mas barato que el que se pagaba ñ ios 
holandeses pnr la suya no siendo cie tan 
buena calidad. L a que consumen solamen-
te las fáb i i cas de C a t a l u ñ a está computa, 
d a l o menos en dos millones y medio <¡e 
reales y en otro tonto la que se pasto en 
las d e m á s del reino , con que se evita por 
este medio la e x t r a c c i ó n de cinco m i l l o -
nes , y comprada al precio que l a daban 
ios holandeses, cerca de diez. A esto debe 
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añailirse la gran cnntídat! que se extrae ta 
para Inglaterra, cujo parlamento la ha 
eximido de todos derechos, para Francia, 
Rusia, y aun para la misma ilolatuln. 
La nación es deudora al pati iotisino del 
Sr. 1). Juan Pablo Canals de gran paite 
de es¡os beneficios : y su C o l e c c i ó n de lo 
peiteneciente o! ramo de ta ruina, ógran-
za en España es un lihro que maniíiestu 
la ilustración de nuestio gobierno, y log 
progt'fsos de nuestra indusuin , mas bien 
que las noticias y relaciones de los viajan-
tes v emditos supei fie.idos. La imprm.ió 
en Madrid en un tomo en 4"• la im-
prenta de Blas Roman año de 1771)conci-
te título- — ((Colección de lo peílenecien-
« le ;d ramo de la rubia y granza en Es-
« paña : en la que se conlieiien valias cé-
« dulas, reales ordenanzas, memorias ó 
ft inslrueciones ielativ&s á I n perfección, 
« fomento y arreglo del cultivo . benefício 
« y comercio de esta planta cen los deslí-
a n o s antiguos v modernos en la tintura, 
«á mas de otr.is ventajas r̂ ne irse á la 
«agricultura , á Jns fábrier.s y á la indus-
«tria : publicada tie oulende S. ?d,ácon-
«sulta de la real junta de comercio y mo-
i< neda. » Precede una lámina en que se de-
muestra c o n bastante exactitud ia iubia 
ó granza ; v luego u n discurso preliminar 
en que se tiata de la recesidad do unir la 
agiicultuia con la industria y cotneicio, y 
de los progresos que ha hecho en España 
el ramo de la rubia. Habla Je los esfuer-
zos de Mr. Colbert para intioducirla en 
Francia, c o n c u v o motivo pone la pintu-
ra que ídzu aqtreí ministro de los france-
ses de su tiempo , en la cual les penia á 
la vista su descuido eu aprcYtcharse tie 
aquel útilísimo fruto, y o l i o s vicios que 
después han notado los frai;ecsf s en los es-
pañoles. Las piezas contenidas en esta co-
lección son lassi^uientes : i ' . Recopilación 
de las lefias principies sobre el cultivo y 
beneficio de la rubia ó granza, ó extrac-
to de! libro de las Memorias escutas en 
francés por el Sr. Du-Uamel de Monrcfiu, 
traducidas é impresas en MaJri'lde ornen 
de la real junta general de reme icio y 
moneda en Í 7 6 3 , V ahora nuevamente adi" 
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flonada de \o mas adaptnMe v convenicti-
1» á Kspsiña. a1. Reales c é d u l a s He S. M . 
de jo de octubre y io de noviembre del 
mismo afíü de 1763 ,-concediendo á los 
fabricantes y cosecheros de la granza fina 
v entrefina (le Cas l i l l . i , y d e m á s parajes 
donde se beneficiara la e x e n c i ó n dfj toda 
clase de derechos de aduanas , alcabalas y 
cicntos por diez a ñ o s . 3 ' . Real cédula de 
S. M. de 9.5 de noviembre de i76S en 
que se sirve prohibir la e x t r a c c i ó n de estos 
reinos, por mar y t i erra , d e l a rubia en 
raiz ó graneada , peimil iendo solo la 
bencficwda. /¡'1. Real c é d u l a de S. M . de 
22 de octubre de i77^ , aprobando las or-
denanzas que se lian de observar para el 
comercio de la granza , ó rub ia de estos 
reinos, ó'1. Suplemento de las memorias 
publicadas sobre la rubia ó granza que 
de orden de S. M . se i m p r i m i ó y d i ó al 
públ ico al mismo tiempo con separación 
de las citadas órdenes , con motivo de h a -
berse logrado con grande utilidad no solo 
de ¡as raices de est:i planta , sino t a m b i é n 
de su s imiente, vaiios colores hermosos, 
permanentes y baratos en los tintes de la 
seda conformed los m é t o d o s que se expli-
can. G \ L a s reales cédulas de S. M . del i 
y i3 de diciembre tic i 7 7 6 concediendo 
proiogacion á los cosecheros y fabrican-
tes de la granza , ó rubia fina de C a s t i -
l la , y de cualquier otra parte de estos rei-
nos , por tiempo de cinco a ñ o s de las ex-
enciones de derechos que gozaron por real 
cédula de 3o de octubre de w 6 3 . 7a. Me-
moria de los hilos de a l g o d ó n , l ino , cá-
ñ a m o s y otros vegetales, en que se tratan 
los m é t o d o s con que se ha logrado hacer 
en i773 , por facultativos en Barcelona en 
las referidas materias, con la rubia ó 
granza de España , el encarnado de A n -
drinopoli , y otros colores derivados de 
este, como t a m b i é n el azrd de prueba , 
negro, amari l lo , y verde m u y baratos , 
hermosos y permanentes. 8". memorias 
sobre la P l a t i n a combinada con la rubia 
ó granza de España aplicada i }a tintura, 
y por cuyo medio se han obtenido tam-
bién varios colores hermosos, permanen-
tes y baratos en los paños y demos ropas 
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de lana. 9 ' . I n s t r u c c i ó n para mejorar 
el cultivo de la granza ó rubia en E s -
p a ñ a , qne sirve de apéndice á las e x -
presadas reales ó r d e n e s de su comer-
c i o , aprobadas por S . M . en 22 de o c -
tubre de i 7 7 i y para remediar con e l la 
algunos abusos introducidos en los lugares 
de su cultivo , beneficio y comercio, como 
en las capitales y en los puertos, IO'1. 
a p é n d i c e general á esta c o l e c c i ó n , en que 
se d á razón de varias plantas r u b i á c e a s , 
ó especies del género de la r u b i a , que se 
usan para los tintes en todos los parajes 
del mundo , á favor de los aficionados 
à la botánica , y agricultura ; algunas de 
las cuales son i n d í g e n a s , ó que crecen s i l -
vestres en nuestra p e n í n s u l a , y otras a u n -
que e x ó t i c a s se hal lan en los vastos do-
minios de S . M . con el a n á l i s i s q u í m i c o 
de la raiz de nuestra rubia ó granza, 
que es la especie que comunmente se c u l -
tiva en í :uropa ; paraque los fabricantes-
y tintoreros puedan tal vez adelantar so-
bre los conocimientos que se ban adquir i -
do hasta el presente, la perfecc ión de los 
colores en algunos de los varios ramos en 
queseemplea. i Ia Healescédulasde20 v 26 
de diciembrede i76oydeclaracion de 26de 
diciembre 'le 1/61 en que se d i g n ó S. M . 
conceder por 1 o a ñ o s á los fabricantes de 
indianas, de lienzos pintados etc. de C a t a -
l u ñ a , la francia de 20 por 100, en l a 
i n t r o d u c c i ó n de dos m i l quinientos q u i n -
tales de a l g o d ó n de levante, y la cant idad 
de simples defuera del reino, correspon-
dientes á lo introducido pagando solo los 
derechos que hasta entonces habiu satis-
Fecho , con cuyas gracias se perfecciona-
ion estas manufacturas , hasta llegar á 
ocupar en i 7 7 9 mas de veinte mi l perso-
nas , siendo así que en i76o , no pasaban 
de 10 mil seiscientos. 
A d e m á s de las memorias indicadas en 
esta c o l e c c i ó n ha publicado eí Sr . Canals 
las siguientes por orden y d i spos ic ión de 
l a real junta de c o m e r c i o — N o t i c i a de 
los varios experimentos ejecutarlos por 
nuestros tintoreros de dentro y fuera de 
Madr id , con el nuevo ingrediente l l a m a -
do D i v i d i v i , fruto de la provincia de C a -
18. 
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Tacas , y M a r a c a i b o , que suple con ven-
tajas por las agallas de Alepo , en los tin-
tes negros y otros colores y matices que 
se dan á las lanas , sedas , hilos y nlgoilo-
nes | 7 6 8 . — Memorinn s ó b r e l a pi'iipnia 
de los antiguos en que se nata de su lin-
1 largo, onligii í 'dad , progresos , e s t imac ión 
decadencia, y olvido ; y del modo como 
puede restablecerse y apinvcciiarsc en las 
rostas de la peninsula , y demás dominios 
deS . M. por medio di- las varias conelias, 
granos y gusanos de mar (pie las suminis-
tran, y de loí ingredientes e spañoles que 
pueden facilitarla cu la lana , seda, algo-
don , latía de V i c u ñ a , lino , esparto y otros 
vegetales. i 7 ; 9 . ~ - Sobre la grana kermes 
de Espafia que es el coecum tí r.or.himlln 
de los antiguos. !7()8. — Sobre el n lbaya l -
lie, sal de Sa turno , g c n n l i , minio y l i -
t t i r g i r i o , con motivo de la primera fá-
brica que se estableció en Cani l lc jas á una 
Icgtui de la corte , por 1). juno Tubati 
charolista catalán 1769. E n i78"> tenia 
también acabadas y dispuestas paia la pren-
sa algunas otras euva piddicacion no ha 
llegado á nuestra noticia v son las siguien-
tes : — Sobre la on'hi t l t í de M a l l o r c a , 
Cartagena , Asturias etc. que es el f l íc i í s 
de los antiguos. —Sobre el Berlin ó az id 
de Prusio , ingrediente superior al a ñ i l , 
en los tintes de sedas, indiouns etc. — So-
bre el cardenillo ó verde llamado de Mon-
peller. — Sobre el carbon de piedra , de 
tierra , y sus especies , con motivo de la 
mina que se llalla en el termino de L l a n -
sá del Ampurdnn en Catalufia. — Sobre el 
alumine y Caparrosa de Aragon, — Sobre 
la planta I k i n a d a Pastel, que es el I s a -
l i s de los griegos v el (llaslnrn de los la -
tinos. -= Sobre la planta llamada Gutitda, 
que los botánicos conocen por la frase l.it-
ic.ola sa l i c i s J b l i a . — Sobre qué ingre-
dientes de los nuestros pueden sustituir 
por los extrangeros en los tintes. = Sobre 
1 a Botiga de'Filipinas. ;= Sobre los anima-
tesdçl Perú y su lana conocida por el nom-
bre de V i c u ñ a . —Solue los arboles de 
a l g o d ó n en C u m a n á , nueva Barcelona, y 
otros parajes de indias. = Sobre las gomas 
de Indias , en vez de las que vienen de le-
vante. Este informe dio motivo a una c i r -
cular que se e x p i d i ó á los vireves y gober-
nadores deIndiasparaqueremitiesen mues-
tras ib- las gomas qne se e i i c u e n t i a » en 
aquellos dominios , con el objeto ele ver 
si ron ellas podrian suplirse los usos,pa-
ra que sirven gen 'raímente las de levan-
te. ~ «Sol» e la Cascar i l l a , ó quina aplica-
da á la tintura. Sempere bililiot. esp. t. i 
p. i i y . Hay además otras dos .Memorias 
del Sr. C a n a l s : una sobre el cultivo del 
Cnlsut , v nabo silvestre , de que se liace 
aceite en Andalucía ; y otra sobre los pra-
dos artificiales.— Informe sobre lo con-
tenido en la caja de instrumentos, libros, 
utensilios v varios remedios para socorrer 
abogados dado por I ) . Juan Pablo Canals 
y \ ) . Casimiro Ortega. Sempere bib. t. v. 
p. 193. 
C A i S A L S ( F r . Pedro de ) , monje de 
S. Cugat del Valles natural de Tarragona. 
Floreció por los años Jíj^o. INo debe con-
fundirse con otro l-'r. I'edto Canals valen-
ciano que m u r i ó en I¡JO5 del cual balda 
.\iineno. Pons de I cart en las Grandezas de 
Tarragona cuenta á este l' r. Pedro Canals 
entre los escritores hijosde aquella ciudad, 
v dice que por orden del rey D . Juan tra-
dujo del lat ín al vulgar una Hi s tor ia . ív. 
Ant. bib. lib. x. c. I:Í n. 7o7. 
CAJNCKIi ( D . G e r ó n i m o ) . Rcluc ion 
en verso del nacimiento de l a infant o do-
ña M a n a . 1'. '¿70. Manuscrito de la bi-
Idiot. teal. M . i S a . 
C A N D I D O ( H u ç o ) . F u é uno ile los 
recopiladores de los Usatjes. Véase liosch 
1. 2. p. I Õ 8 . 
CAJS E L L A S f F r . J g u s t i n ) , religio-
so del ó l d e n de ti initarios calzados , nació 
en i7S5 en el lugar de santa Maria dels 
P e n s , de la d ióces is y corregimiento de 
Vicl i . E s t u d i ó en Vicb gramática y retó-
rica , y después pasó á Barcelona á cursar 
filosofía en el seminario tridentino , se de-
dicó 1 uego al estudio de las m a t e m á t i c a s , 
y siguió el curso de la náut ica en la es-
cuela pública del real consulado de la mis-
ma ciudad con tan buen éx i to que en bre-
ve ocupó un lugar distinguido entre sus 
c o n d i s c í p u l o s , } con el tiempo l l e g ó á ser 
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compnivulo con los Jorge Juanes, los Ulloas 
í o s ¡VIendozas , y Jos Ciscares, Concluidos 
sus e.stuilios v cuando liubü obtenido el 
despacho de piloto hizo un viaje á V e r a -
cruz, y á su regreso renunció el siglo y to-
m ó el h á b i t o de tiinitnrio calzado. D e d i -
c ó s e entonces al estudio de anea y leolo-
jçia , y h\ icli^ion admiiada de sus pro-
gresos h* n o m b r ó lector de ambas ciencias. 
A pesar de estas graves tareas y del m i -
nisterio de la predicación en que mí in i -
i e s t ó tfinibirnsu faíento y su zelo, conti-
n u ó drd¡c;iiido.se á las m n i c m á ü c ü s , de 
« i o d o íjue i a real academia de ciencias na-
turales y artes de Barcelona le a d m i t i ó en 
su seno en i 8o3 . Kntonces fue cuniido es-
c r i b i ó ];i eleg-anle tneinoi ia en ia que des-
pués de haber inanifeMado con In mavor 
claridad /os grnvi^iinos ¡u-lfuicros (fue su-
tren las ni tes, el comercio ,1a navegación 
y la o^ricultura <le la discordancia \ de-
sigualdad de medidas , establece dos inte-
resantes proposiciones. Prueba en la i ' \ 
que ¿os dtfíz millones parte del cuadran-
te meridional terrestre determinado en 
nuestros d ia s 3 es la mas adecuada ex-
tension p a r a unidad de medida itniver-
sed. Con este motivo da una sucinta no-
ticia de la famosa exped ic ión cientíJica , 
«pie Jos gobiernos español v francés dis-
pusieron en I 7 9 I Í , ' V renovai on en w í í ñ 
dirigida á veriÜcar con la-mavov escrupu-
losidad la longitud del arco terrestre des-
de Monjnicb á D n n k e r í p i e ; c o m i s i ó n que 
liada en manos de los cé lebres as trónomos 
Mechain y Oelamlne ptodnjo el feliz re-
suHado de poder lijar con toda la seguri-
dad posible la longitud del cuadrante del 
meridiano terrestre que supuesto j / 3 3 / j de 
aplanamiento en los polos, quedó fijada 
en 5,i3o,7.'jO toesas. O e a q u í deduce el au-
tor en la proposición de su memoria la 
conveniencia de que se adopte en España 
á imi tac ión de la Franc ia una medido que 
fundada en la naturalezu, apoyada en los 
trabajos y la autoridad de los primeros sa-
bios de Europa , é invariable como su o r í -
gen «í o frece como el dice, la mayov f a c í í í ' 
a dad en los cálculos , la claridad en el co-
ÍÍ. inercío , la aptitud en las artes , la con-
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« f o r m i d a d en la agricultura , la sencilicz 
« e n las distancias it inerarias, y abre el 
« mas espacioso campo a l rápido curso que 
« l l e v a n en estos flias las ciencias ». Esta 
memoria se i m p r i m i ó por disposición de 
aquel cuerpo literario. E n el mismo afio 
)8o3 propuso Canellas un plan de ense-
ñanza pública de cosmografía aplicada á 
In geografía que ofreció dirigir por sí mis-
mo , sin recompensa alguna ; idea digna 
de una olma generosa como la s u j a . A c -
c e d i ó l a real Junta de comercio á la pro-
pueüta de Canellas y le faci l i tó desde lue-
go cuanto podia servirle para el desempe-
ño de'aquella enseñanza. Hal lándose des-
pués vacante la cátedra de matemát icas y 
dividida en dos clases, la misma junta con-
fió una de ellas al P. Canellas que desem-
peñó á entera sat isfacción. Enterado el (-Go-
bierno de las luces de Canellas le elijió 
para compañero y auxiliador del famoso 
a s t r ó n o m o Mechain que entonces estaba 
practicando en nuestro suelo Ias mas de-
liradas operaciones geodés icas , dirigidas á 
determinarla veidaderu ligura de lá tiena. 
Durante aquella famosa expedic ión fué 
nuestro matemát i co inseparable c o m p a ñ e -
ro de los as trónomos franceses, y sufrien-
do ¡as mayores fatigas é inclemencias de 
los tiempos recoir ió de dia y de noche las 
cumbres de los mas elevados montes, hizo 
desde allí sus observaciones , y desempeñó 
su c o m i s i ó n , llenando en un todo los de-
seos del Soberano, y dando mucho que 
admirar á los extrangeros. Regresó á Bar-
celona, y t o m ó otra vez ó su cargo la e n -
señanza de las matemát icas en la real aca-
demia, hasta que S. M . en 1806 le confirió 
una cátedra de náutica del real consulado 
de Cataluña. Canellas era á un tiempo pro-
fundo m a t e m á t i c o , excelente a s t r ó n o m o , 
buen geógrafo y hábil literato, reunia á 
mas los conocimientos prácticos del pilo-
taje ; poseia el arte di f íc i l de producir sus 
ideas con orden y claridad ,• y con todas 
estas circunstancias acompafiadasdeun ca-
rácter amable y sencillo, logró dar á la 
marina de Cataluña excelentes pilotos que 
efectivamente son el honor de su patria. 
E n 1808 , cuando principió la famosa !<i.~. 
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cha contra el invasor de nuestra España, se 
dallaba todavía Canellas descmpefiando su 
cátedra , y v i é n d o l o s franceses cuan útil 
le» podía ser aquel sabio m a t e m á t i c o , 
procuraron atraerle á su partido. Pero C a -
nellas fiel á su rey y á su patiia hinlando 
la vigilancia de los enemigos logró fujiar-
je de Barcelona disfrazándose y e x p o n i é n -
dose á glandes riesgos. Luego que se vió 
lihre de las asechanzas de los franceses, 
corrió presuroso á reunirse con los defen-
sores del l eg í t imo gohienin, veste le con-
fió los empleos mas disiingiiidos. S irv ió 
,'ilguti tiempo al lado del In ijjarlier l lovi-
r a , hasta que en iSo'J , fué llamado por 
el geneial O-Dimel l para desempeñar el 
emjdeo de ayudante del cuartel maestre 
general, adicto á la plana mayordel ejér-
cito encargándosele desde luego todos los 
trabajos relativos á topogralia y obras de 
campaña. E n 1810 ascendió al grado de 
capitán de guias que sirvió sin inteirup-
eion bosta el octubre de i S i / j . Durante es-
te tiempo l e v a n t ó inumerablcs piar.os, co-
mo (d de Tarragona, el deS. EYIio d e C o -
dinns , el de Vich , v sobre lodo el de Bu-
sa , hechos con todo el litoi de la geome-
tria práctico. l!i/.o vaii;is dclincacioues, 
muchas veces á vista del enemigo, formó 
itinerarios, í lescripciones razonadas y t r i -
gonométr icas pai a examinar y corregir la 
carta general de Cataluña con relaciones 
de la const i tución física y topográfica de 
las cordilleras, gargantas pasos v avenidas 
de las posiciones militares, y de las aguas 
que pueden estorbar las marchas de las 
tropas. Redactó el diario de los movimien-
los del cuartel general ; practicó recono-
cimientos de terrenos v obtuvo comisio-
nes frecuentes relativas a las cortadillas , 
V embarazos de caminos, á las fortifirn-
eiones de casas, de pueblos y ele posicio-
nes : en una palabra , durante aquella l u -
cha Canellas fué uno de los que mas se 
distinguieron por sus incesantes y ú t i l í s i -
mos trabajos, granjeándose el aptecio de 
todos los generales y de la nac ión entera. 
Mostró también que era buen guerrero en 
los campos de V i c h , Margalef, la B i s b a l , 
•S. Martin, la Sa lud , y otros muchos c é -
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lelux-s poi I-is nccifiiics de f ^ i i m n que u> 
ellos se ilieion, mostió su ]maiTÍ.i y se-
M-imlafl de ánimo , nronsqnmlo á los ge-
neiíiics lo <ju»; mns convenía, r sufriendo 
porúltimo con n<¡m¡r.'.I>le constancia lo-
do el ligorrfel lion iliie si lio íle Tarvago-
n;i. G nrlui !;] I;i guerrn continuó en la 
instrucción <l(j los .'tluinnos del pilolaje^y 
entonces fui'- rnniido cnm¡>iiso \A obra ti-
tulailn: JCÍcnicuíos de <¡stronouiia náuti-
ca e.scvilos p a r a u t i l i d a d de los que se 
dedican al estudio de l a n a v e g a c i ó n cien-
( i j i ca j oln-n di^na del mayor njirecío , v 
([MC es 11 mejor testimonio de Jos incesan-
tes csimiius del incmi.sable Canellas. Cc-
nocia este los gravísimos [.erjuicios que 
fícnnen ni comercio y á la humanidad la 
torpe innornnein de los pilotos en los prin-
cipios t'umlnmentales de la astronomia, y 
con este motivo se di tenninó á escribir 
un curso eleinenlal de nánlica. Fundado 
en esta r̂¡m máxima puso en su intioduc-
cíon dirigida á los alumnos del pilotaje: 
«La vida del piloto, la délos nuvegnntesy 
« los grandes intereses del cargninenio dela 
« nave cu va dirección queda confiada á su 
« cargo , penden de su aptitud para el (le-
« srmpeííode llevar la derrota con acierto. 
(Í St el buque á cuya dirección se ha obli-
« gado el piloto naufraga en el viaje por 
«su ignorancia , es un suicida , un bonji-
« cida , y un gran ladioti , y es reo de tres 
« crímenes los mas horrendos , y es tftl 
« reo desde el momento que se obliga » 
<! un car^o incompatible con ¡su desempe-
<( ño , v si perece en el naufragio , su muer-
« te es un castigo que ni vuelve las vidas á 
« las ¡nocentes víctim¡is de su impericia, 
« tii satisface á los daños que ella ocasionó 
« á los interesados,» La obra está escrita 
con el orden , método y claridad propia 
de unos elementos fundados cu las mate-
máticos. La real junta satisfecha de lo* 
trabajos del P. Canellas ^ tomó á su cargo 
la impresión de la obra ; y efectivamente 
esta se imprimió en átomos enij"- en 1816, 
Extendió también una interesante memo-
ria sobre h utilidad de formar un mapa 
general de Cataluña con todas las obser-
vaciones lelativns á la constitución física, 
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iiistoiLt ütitural, nçrícuUuva , industria, 
comercio y p.irte histórica y militar del 
priticipíulo. En esta memoria es donde 
brilla la elocuencia y profundidad de ideas 
del subió Canellas ; está aun inédita. En 
i S i 7 , á pesnr del mal estado en que se 
hallaba su s.ilud á causa de sus de.svelos, 
nombróle el Exorno. Sr. capitán general 
1). Francisco Javier de Castaños coin is lo-
luulo para examinar la posibilidad fínica 
Y moral de emprender la obra de un ca-
nal que pudiese vegav todo el llano de Bar-
celona. En o de agosto principió el mismo 
Canellas en rompañin do Jos SS. O. Jo-
sé de Sta. Cruz biijjadier del real cuerpo 
de ingenieros, 1). Andrrs Sanjaume , D . 
Antonio Sedó v 1). Jaime iNovellas sus 
operaciones, tantn tri ¡;oiioir.é( 1 i cas corno 
de nnivcbicion cu busca de un punto del 
rio T.lobi t'v;:\l bastante elevado, (pie facili-
tase el riego ríe parte del Valiésy llano de 
Barcelona, y llovó á cabo tan ardua em-
piesa dando las mas exactas hoticias de 
ío que S. E . aníicbdia en bem lieio de 
atpiollos. La úUima pruebo que dio desús 
grandes conocimientos,, fué la invención 
de un instrumento matemático, que lla-
mó precisii 'o , cuya utilidad consiste en 
proporcionar mayor cxnctitnd á las obser-
vaciones geodésicas v astronómicas con-
fiando la ejecución de eUi; iuslnanento al 
célelne maquinista D. ( e t a n o Peralt, 
director del gabinete de máquinas de la 
real junta de Comercio del principado de 
Cataluña. Pero sus incesantes trabajos 
abreviaron sus dias, y ocasionaionsumuer-
te acaecida en 10 de abid de 1818. E l Sr. 
1). Ramon Mutis y Seriñá leyó en 3 de 
junio del mismo año en la real academia 
de ciencias naturales y ai tes de Hareedona 
el elogio del R. P. Fr . Agustín Canellas. 
C A K E L L A S ó CAKYELLES ( V i d a l d e ) 
célebre jurisconsulto, obispo de Huesca ; 
y según algunos hijo del pueblo de Cane-
llas. Véase Bosch titols de Honors lib. i -
cap. '.it. Fué de una familia muy distin-
guida en Cataluña de que habla con mu-
cho elogio Raimundo Vila y pone sus ar-
mas. Fué consultor del rey D- Jaime I de 
Aragon y acompañó á este monarca en 
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iodas sus expediciones políticas y m i l i t a -
res : asistió al recobro de la ciudad de V a -
lencia en 1238 , y á la formación de sus 
fueros ó leyes municipales : al concilio ce-
lebrado en dicha ciudad en 124°! y á las 
cortes de Cataluña y Aragon tenidas en 
Alcaí í iz en i a 5 o , como se vé en los a n a -
les de Z u r i t a , en la C r ó n i c a de Benter, y 
en el c a t á l o g o de los pre lados de l r e ino 
de A r a g o n p o r C a r r i l l o . Los aragoneses 
le celebran como á su Legislador; pues 
habiéndose resuelto en las cortes celebra-
das en Huesca en i'.!.'¡7, que se hiciese una 
r e c o p i l a c i ó n de todos los fueros del reino 
de Aragon que andaban sueltos , y de los 
que ya estaban abolidos , fue este V i d a l 
el que principalmente entendió en la for-
m a c i ó n de ella ; por lo cual merec ió que 
G e r ó n i m o Blancas en sus comentarios de 
las cosas de Aragon hiciese m e n c i ó n de ¿1 
con este elogio : n E l que principalmente 
«trabajó en ella (esto es en la dicha redo-
(( pilacion ) fué el l imo. V i d a l de Canelis 
d obispo de Huesca , sugeto de grande eru-
f( dicion y muy versado en las ant igüeda-
« d e s ile nuestro reino : el que además de 
« esta obra tan trabajosa è industriosa y 
« tan útil y necesaria á la república com-
(Í puso también un libro hecho de explica-
« clones y de varias de nuestros a n t i g ü e -
« darles que porliaberle empezado con es-
« tas palabras i n cxccls is D e i thesauris , 
« vulgarmente es conocido por el libro I n 
e x c e l s i s » . Consta de 9 libros que son co -
mo unos comentarios de las le^es de A r a -
gon ; pero las penas que bay añadidas son 
de otro autor como lo patentiza el mismo 
estilo, y.n sentido de Gerón imo Zurita , 
Vidal fué el legista mas eminente que hu-
bo en el reino de Aragon, y el que con 
mayor solidez e x p l i c ó las'primeras le) es 
establecidas en este reino en tiempo del 
rey D . Jai iné I . Diego Morlones zarago-
zano attibuye ó este insigne escritor la 
compos i c ión de ciertas lejes ó tablas de 
leyes l lamadas comunmente F u e r o s , es-
critos por nuestros catalanes de orden del 
rey D . Jaime , las cuales v ió Merlanes 
MSS. y el códice que las contenia le tuvo 
presente D . í u a n Andrés de Ustarroz para 
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¡as notas que puso á Ja obra tie las C n r o -
n/iciones de los reres de Aragon- Se ig-
nora la época en que m u r i ó ; pero se sabe 
que g o b e r n ó la iglesia de Huesca desde el 
a ñ o H9.8, hasta el 1252. 
C A Ñ E L L A S ( G a b r i e l ) , n o t a r i o p ú b l i -
r p d e Barcelona. F u é muy h á b i l en su pro-
fesión de notario , y buen poeta. — De 
tribus p a r t i b u s q u i b u s a i s n o t a r i a cons-
tat breve comfjendium , a l cual l l a m ó y a -
demecum. V i v i ó afines del siglo xv. E x 
schedis Michaelis Carbonel l . Marti . 
. C A N E T ( J o s é ) , méd ico del cabildo de 
Tarragona , natural de C a l a f : i m p r i m i ó 
muchos papeles durante la guerra de N a -
poleón , y durante la Cons t i tuc ión , que 
solamente é l s e acordará de sustituios. E l 
erndito S r . Posada, dignidad de enferme-
ro de Tarragona , cree que ocuparion reu-
nidos unos dos tomos en /|0. Alfiimos l l e -
vaban los t í tu los siguientes — L a verda-
d e r a t i e i i ç i o n , p a l riotismo y l ea l lad . — 
Enfermedades . — E l g r i t o de l a n a c i ó n 
p o r las c i rcunstanc ias c/el d i a . ÍSM p r i -
mer coloquio etc. = I h u n i o n de d i f é i e n -
tes y úti les escritos. Precedo un discurso 
anti Auroriano nuevo. Palma de Mallor-
ca I8I3 imprenta de Bnisi . Escribió tam-
bién Sobre l a vacuna. Véase el diario de 
13 enero de iSo^. 
C A M V E L L ( D , F r a n c i s c o ) , c iruja-
no mayor de la armada en 1/7 i , vicepie-
sidente del real colegio de C á d i z , socio 
de la real-academia Matritense etc. P u b l i -
có en Cádiz un tratado de vendajes r apo-
sitos con l á m i n a s en que se manifiestan 
los necesarios á cada o p e r a c i ó n , tanto se-
parados , como ajilicados para l a m a s fá-
cil inteligencia de los estudiantes. 
CAiNTOJ» ( F r . G e r ó n i m o ) , del ó r -
dr-n de S. Agustin , maestro en sagrada 
f"i¡logía. P u b l i c ó = E x c e l e n c i a s de Jesus 
s e g ú n ambas naturtilezas. barceloua por 
Jaime Cendrar. 160". Kstá dedicada la obra 
al K m m o . S r . cardenal de la S . iglesia ro-
mana D . Antonio S a r l i ; y la precede una 
caita del J l lmo. Sr. arzobispo de T a r r a -
gona 0 . Juan Teres con fecha G de Octu-
bre de i594 ; a n i m á n d o l e á escribir dicha 
abra. 
G A M U T . (Fr. B e r e n g u c r ) , M m . 
den de la merced , natural de Barcelona 
de noblefamilin, y doctor teólogo : en 133̂  
fué nombrado general de su orden, y ei 
papa Clemente V I le e l i g i ó obispo de Ka,, 
celona. Murió en esta ciudad en 13^3, y 
está sepultado en su convento. De la elec-
c i ó n de obispo, d iceCni esmar, dudo; poi-
que F e r r e r de Abella no m u r i ó hasia 21 
íle diciembre de t j:j3. Inscribió vatios tra-
tados llenos de e r u d i c i ó n que recibievon 
con aplauso las uuiveisidades literarias. 
C A J N Y O L ( G e r ó n i m o ) . Prohemi deis 
D i g e s t s . C í t a l e hiarrovira. 
C A l ' E L L Ó ( D . J u a n Francisco).- . 
E n i l o g o de 1 't i lososy experimenta-
dos antidotas contra l a peste. Barcelona 
1 / 2 1 . 
C A P D E V I L A ( K ) . Se le atribuye un 
libro semejanteal del caballero de Febo, 
ó al de Amadis de C a u l a con t í tulo de D, 
J í a m o n B a r c i n o tan enriquecido de fic-
ciones , de sucesos y proezas admirables que 
no (leja que desear al ingenio mas supeis-
tieioso. V é a s e el m a r q u é s de Mondejaren 
el ju ic io de los historiadores de España. 
C A P D E V I L A ( A r n a l d o de ) . E n la 
bib. del P. maestro F r . Juan Izquierdo 
agustino se conserva un MS. de monedas 
catalanas en 1434- t i sabio jurispciito 
Jaime Marquilles en su obra de los co-
mentarios sobre los usajes T \ éase Mar-
quil les) nos da noticia de este escritor na-
tural de Barcelona, el cual escribióeu 
1 '¡37 una obra de las monedas deCatuluña, 
y de su conservación , de cn \a obra MS. 
logró dicho lUartjuüles que le diera una ^ 
copia Pedro Tort coineiciante de Barcelo-
na; la misma obra que c o p i ó del archiro 
dela municipalidadde liaicelona del lilao 
D iversorwn C> fol. (¡i . hasta 9'¡, y que ha 
publicado el laborioso D r . José Sal at en 
el tomo :!' de su obra do monedas n. 5(j 
p. 60 y siguientes, impreso en Barcelona 
año 1818. Tiene este t í t u l o — Trac ta tó 
compemli fet de ¡es monedes per lo rjual • 
pot esser mes c compres cam un rcg'ieé 
p a t r i a pot esset robat é gastat per art. 
de b i l l o n e r i a , c ai .ris mateix com nepnt 
esser preserva i s i t l i l igrnmtnt es adver-
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tit a t t é s ó entes. De este tratado de mo-
nedas f o r m ó un compendio y le c o p i ó 
Miguel Juan Quintana palabra por pala-
bra sacado de un cuaderno antiguo que 
apenas podia leerse, como se advierte al 
fin de dicho compendio. E l t í tu lo es : — 
L o present t rac ta te compendi es de mate-
r i a de monedes en lo q u a l es mostrat que 
mes ca l bona moneda q m f a l s a , y lo bil lo-
ner Q u i n ar t té de t r a u r e r bona moneda de 
la f laca moneda , è f i n c h fet c ordenat 
á X V d e l m e s d e j u l i o l d e M C C C C X X X V I l . 
C A P E L L A D A S ( F r . J o s é ) , monje de 
Monserrate, natural de Martorel l , Serra 
y Postius nos advierte que aunque Arga íz 
no tuvo noticia sino de la obra de este 
escritor titulada Addi l iones p r o comple-
mento sih'ce a l e g o r i a r u m Hieran . L a u -
r e n el P . Rebentos la da de las siguien-
tes = s l p i s V i r g í n e a . 4 tomos en folio 
MSS. en la bib. de su m o n a s t e r i o ^ O n o -
matologia B . V . M a r i a ; , seu n o m i n a , 
ep i the ta , et encomia quibus B . D e i G e -
m i n x M a r i a sine peccalo o r i g i n a l i con-
cepta á S S . P P . et ecclesiae doc tor i -
bus benedicitur et honestalur. 4 tomos 
en foi. M S S . que poseía e l P . Vilallonga 
mercenario. Enel losse explican 746o nom-
bres aplicados á la Virgen . D i c t a S S . 
Pat rum de Mis ter io Smae. et individua; 
T r i n i t a i i s P a l r i s et F i l i i et S p i r i l u s 
sancti un tomo en fol D e S c r i p l o r i -
bus ecclesiasticis ord in i s S. Benedict i 
fol. iNo se sabe que se baya impreso n i n -
guna de estas obras. Marci l lo hace m e n -
tion de nuestro autor como c o n t e m p o r á -
neo , estoes de mediados del siglo x v n . 
C A P M A K y ( D . G e r ó n i m o ) , tenien-
te coronel y sargento mayor del regimien-
to de la Corona: T r a t a d o de m a t e m á t i -
cas que p a r a l a s escuelas establecidas en 
tos regimientos de i n f a n t e r í a , por p a r -
t i c u l a r encargo de su inspector genera l 
el H x c m o . S r . conde de O - I í e r U i han 
escrito D . G e r ó n i m o C a p m a n r y D . B e -
nito B a i l s . Madrid ¡TJ-Í p o r D . Joaquin 
Ibarra en 4". mayor. 
C A P M A K Y y BE MONTPAMU ( D . J n -
tonio de ) , b e n e m é r i t o de la patria, sabio 
de gran talento. E r a oriundo de una an-
t i q u í s i m a familia de ciudadanos que te-
n í a n la casa solariega en la ciudad de G e -
rona , y n a c i ó en Barcelona el 24 de n o -
viembre de i742, y fué bautizado en l a 
catedral de dicha c iudad. S i g u i ó c o n a p l i -
cacion y aprovechamiento los estudios de 
humanidades y l ó g i c a ene! colegio episco-
pal de la misma. E n t r ó de cadete en los 
dragones de M é r i d a , y de al l i pasó de sub-
teniente de tropas ligeras de C a t a l u ñ a , y 
con é l se h a l l ó en la guerra de Portugal 
de i762. S o l i c i t ó y obtuvo su retiro en i77o. 
y ha l lándose en la v i l l a de Utrera en e l 
reino de Sevil la c a s ó con Da. Gertrudis 
de Polaina y M a r q u i , natural de d icha 
v i l la . E l gobierno le confió una c o m i s i ó n 
real para llevar á las nuevas poblaciones 
de S i ena Morena una colonia de familias 
catalanas asi de artífices como de hortela-
nos , la que d e s e m p e ñ ó bajo la d i r e c c i ó n 
del supetintendente D . Pablo Olavide, á 
cuyo lado v iv ió hasta que por l a desgracia 
que padec ió aquel magistrado se re t i ró á 
Madrid á procurarse otra fortuna. E r a y a 
entonces uno de nuestros mejores filólo-
gos , y m u y conocido en la corte por su 
mucha erudic ión ; asi es , que apenas l l e -
g ó , fué admitido por individuo de la r e a l 
academia de la His tor ia , y en 179o ele-
gido su secretario perpetuo. Habia sido y a 
nombrado socio de las academias de B a r -
celona f de Sevilla , y como tal habia d i -
rigido casi todos sus trabajos á vindicar 
la patria de las falsas calumnias y preocu-
paciones de los extrangeios quenos acusa-
ban de desidiosos, de ignorantes en las a r -
tes , y de inexpertos en la navegac ión y 
el comei cio. E n los 35 años de su residen-
cia en la corte ademas de muchas produc-
ciones de su pluma q u e d i ó á luz públ i ca , 
sucesivamente tuvo varias comisiones v 
encargos del gobierno , asi literarios como-
p o l í t i c o s : hay quien asegura que en este 
intermedio queriendo perfecciona)se en 
los idiomas y enterarse de las costumbres 
de varias naciones e s t i m u l á n d o l e sin duda 
los elogios que se le tributaban , empren-
d i ó un viaje por F r a n c i a , I t a l i a , A l e m a -
nia é Inglaterra ; que en todas partes r e -
c i b i ó los aplausos debidos á su ins trucc ión 
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y Ji'teratura, y que entonces y después fue 
admitido t a m b i é n por socio de varias so-
ciedades de E u r o p a . Cuando la invasion 
de los franceses en 1808 , h u j ó de la c o r -
t e , y prefiriendo el honor á las riquezas , 
a b a n d o n ó todo cuanto poseia , hasta su 
mujer y rçuera que por hallarse enfermas 
n o pudieron seguirle; y con sola la ropa 
que llevaba encima , y aun esta destroza-
da , l l e g ó á Sevil la e l dia 10. de enero de 
l8o9. Durante aquella injusta guerra, h i -
zo un papel bril lante , ya animando á los 
patriotas con sus discursos, ya desempe-
ñ a n d o Jos cargos que la misma n a c i ó n le 
c o n f i ó , h a c i é n d o l e uno de sus represen-
tantes en las cortes de 1812 y i 3 , hasta 
que por fin m u r i ó de resultas de la epide-
m i a que en este ú l t i m o a ñ o aflijió la c i u -
dad ¿ e Cadiz s egún se ve en el siguiente 
epitafio. 
E l F i l ó l o g o 
D . Antonio C a p m a n y y Montpa lau 
Diputado p o r C a t a l u ñ a 
E n las corles generales y e x t r a o r d i -
n a r i a s . 
Sus obras l i t e r a r i a s j sus esfuerzos 
P o r la independencia y g l o r i a 
D e l a n a c i ó n 
P e r p e t u a r á n s u memoria. 
M u r i ó en 14 de noviembre de 1813 , 
A los 71 a ñ o s de su edad. 
ñ . 1. P . A . 
D ir i j i ó nuestro autor casi todos sus t r a -
bajos á vindicar á la patria de las falsas 
calumnias y preocupaciones de losex iran . 
jeros que nos acusaban de desidiosos , de 
ignorantes en las artes , y de ineA'pertos en 
la n a v e g a c i ó n y el comercio. A este lin 
compuso la obra tan bien recibida y cele-
brada de todos Í03 sabios y reputada por 
original en su g é n e r o : Memorias h i s t ó -
r icas s ó b r e l a m a r i n a , comercio y a r l e s 
de la a n t i c u a c i u d a d de B a r c e l o n a , p u -
blicadas p o r d i s p o s i c i ó n , y á expendas 
de la fíl. j u n t a j r consulado de C o m e r -
cio de la misma c iudad. M a d r i d i 7 7 9 
cuatro tomos en 4" mayor. — E n ello 
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prueba que nuestra E s p a ñ a , especialmen-
te Cata luña , aventajaba y a desde mucho» 
siglos á las d e m á s naciones en la cultura 
de las artes y en la industria. Para formar 
una idea ( d i c e Masdeu en su i l i s t o r i a 
c r i t i c a de E s p a ñ a t. 1 pag. i 3 6 ) del es-
tado de la n a v e g a c i ó n de los catalanes en 
los siglos x i i i x iv y xv , y Je los progre-
sos que liabia hecho en industria , conoci-
da en aquellos tiempos de todas las nacio-
nes cultas de Europa , se pueden ver lai 
Memorias h i s tór i cas sobre el antiguo co-
mercio , mar ina y artes de Barcelona. Su 
autor D . Antonio de Capmany con sudi-
l igenc ia , e r u d i c i ó n y talento ha dadouna 
prueba al orbe entero del eiror y preocu-
p a c i ó n en que han vivido los extrangeros 
acerca de los adelantamienlos de los espa-
ñ o l e s antiguos en el arte de cult ivar y per-
feccionar lodos los ramos e c o n ó m i c o s de 
l a vida civi l . L e a n esta obra original y 
preciosa en su clase los extrangeros que 
desean instiuirse en el estado antiguo y 
moderno tie la industria e s p a ñ o l a , y con-
fesarán con cuanta razón dice el sabio D. 
N i c o l á s de À z a i a escribiendo al autor des-
d e R o m a , que este habia tenido que crear-
se para decirlo asi la materia. E n efecto 
hasta ahora en la misma España se habían 
ignorado las noticiasque alii se publican: 
y n i n g ú n estado de E u r o p a tiene de su his-
toria mercantil una o b l a como esta. E n 
las e f e m é r i d e » literarias de R o m a de julio 
¿ e I 7 8 I n a m . í 9 , 3o , y 3 i se hicieron 
copiosos extractos v elogios de dichas Me-
morias : asi es que la I ta l ia no puedeale-
gar excusa de hoy en adelante de qne los 
monumentos de nuestras cosas no llegan 
á sus manos. ¡Nueslro autor, dice Sempere, 
. B . 1 t. 3 p. iS?. ) no se quiere entrome-
ter en supérfluas invesligncionrs sobre los 
tiempos fabulosos. ?¡ota que dos naciones 
tan ilustradas como la I n g l a i e n a y Fran 
cia , no tengan todaua una historia com-
pleta de su marina , v comerc io , ruando 
se han ejercitado sus sabios en hablar de 
los F e n i c i o s , Focenses , Rhodios , Libios, 
y de ottfls naciones antiguas , cuyo nom-
ine solo se conserva entre algunos eiuditos. 
L a obra es tá dividida on tres palies- E<> 
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ia i* , se trata de las primeras navegacio-
nes de los Barceloneses del s iglo x i , pro-
gresos de su mal ina , idea de su táct ica 
n a v a l , n ú m e r o y cal idad de sus buques ; 
del puerto de Barcelona y su atarazana, y 
de sus gloriosas expediciones contra las 
potencias mas temidas entonces en los m a -
res. E n la 2 1 . se manifiesta la grande ex-
tension del comercio de los catalanes por 
aquellos tiempos , se indican los puertos , 
v parajes mas s eña lados de su concurren-
cia en todas las partes de l mundo conoci-
do; los principales ramos de i m p o r t a c i ó n , 
v de e x p o r t a c i ó n y los glandes piovechos 
que les lesultaron de aquel mismo tráfi-
co, tanto que pudo competir Barcelona é n 
liquezns y en poder con las repúb l i cas mas 
florecientes de Genova, F lorenc ia , Pisa, y 
otras m a r í t i m a s ; y por lo mismo era bus-
cada su al ianza y socorros por los mayores 
ic^es. Luego seda una ¡dea de la legisla-
clon mercanti l He Barcelona , de su c ó d i -
go, el mas antiguo de toda l a edad media 
y que s i rv ió de modelo á los d e m á s de E u -
ropa , de l a fundac ión del consulado, a r -
reglo de las Aduanas , v contribuciones , 
fomento de la industria, y p » i n c i p a l m e n -
tc de las manufacturas. L a 3^. parte con-
tiene el or igen , progresos, y decadencia 
de las artes en C a t a l u ñ a . E n ella se trata 
de la f u n d a c i ó n de los gremios, y sus or-
denanzas, de los magistrados, á quienes 
pertenecía su f o r m a c i ó n y reforma ; de la 
parte que tuvieron los artesanos en el go-
bierno m u n i c i p a l , que fué la causa pr in-
cipal de la e s t i m a c i ó n con que han sido 
mirados en todo tiempo en aquel pr inc i -
pado ; y de los d e m á s establecimientos y 
providencias para la mayor policia de la 
ciudad de Barcelona. 
Para dar mayor autoridad á las noticias 
que se comprenden en el primer tomo tie 
las memorias, se pone en el segundo una 
colección d i p l o m á t i c a de trescientos v dos 
instrumentos pertenecientes á la historia 
del comercio, y m a r i n a , artes v oficios de 
C a t a l u ñ a , entre los cuales bay varios d i -
plomas de muchos soberanos, y repúb l i -
cas de Europa , de Asia , y de A f r i c a , c a r -
tas de oficio de la ciudad de Barcelona á 
otras ciudades y á Principes e i t rangeroj ; 
reales sentencias, declaraciones y concor-
dias ; tarifas de algunas aduanas de C a t a -
l u ñ a ; decretos de los gobernadores y bai -
les generales de dicho principado , ban-
dos , edictos , y ordenanzas municipales 
sobre el aireglo de la pol ic ia mercant i l y 
de las artes. E n el p r ó l o g o se da noticia 
de los lugares de donde se han sacado las 
copias, y de los sugetos que han interve-
nido en ellas. L a clase de documentos con-
tenidos en esta c o l e c c i ó n y la legalidad 
con que se han sacado las coplas, ( y de 
los sugetos que han intervenido en e l las) 
la hace una de las mas apreciables que se 
han publicado. L o s cuerpos d i p l o m á t i c o s 
tan celebrados de Montfaucou , D ' A c h e i y 
Balucio etc. por la mayor parte no contie-
nen otra cosa mas que instrumentos es té -
r i l e s , que sirven muy poco para conocer 
el genio, costumbres y policia de las na-
ciones europeas de la edad media , y aca-
so entre tanta inmensidad de v o l ú m e n e s 
de aquellos sabios n o se podrá entresacar 
un n ú m e r o tan considerable de documen-
tos y noticias ú t i l e s para la historia c iv i l 
de aquellos tiempos. A la co lecc ión se a ñ a -
de u n a p é n d i c e de varias notas para expl i -
c a c i ó n , é i lustración de algunos pasajes 
h i s t ó r i c o s y cr í t i cos de la misma obra. E n 
ellas se trata de la uulfoimidad entre la 
primit iva c o n s t i t u c i ó n c iv i l de C a t a l u ñ a 
y la de las provincias meridionales de 
F r a n c i a ; sobre el origen y a n t i g ü e d a d de 
los usajes de Barcelona ; sobre haber sido 
la corte v e l idioma de los condes de B a r -
ce lona, la que d i ó origen á la poesia v u l -
gar en Occidente ; sobre los concilios pro-
vinciales celebrados en la misma ciudad 
desde el siglo v i ; del origen forma, y ce-
remonia l de las cortes geneiales, con u n 
c a t á l o g o de las que fueron celebradas en 
Barcelona; de la antigua c o n s t i t u c i ó n de 
C a t a l u ñ a ; de la f a m a , y celebridad que 
tuvo aquella ciudad é n t r e l a s naciones ex-
trangeras en toda la edad media ; de las 
buenas costumbres, loables usos , y go-
bierno púb l i co de los antiguos Barcelone-
ses ; del estado actual que llenen en Bar-
celona la p o b l a c i ó n . los o f ic ios , artes, y 
l 9 . 
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todos los d e m á s ramos de comercio é i n -
dustria: sobre la moneda catalana antigua 
y moderna , y sobre otros puntos muy c o n -
ducentes para la historia c iv i l de C a t a l u -
ñ a . — j í r t e de t r a d u c i r del idioma f r a n -
c é s a l cas te l l ano , c o n el vocabulario l ó -
gico y figurado de l a f r a s e comparada 
de ambas lenguas. M a d r i d 1 / 7 6 , en 4"-
Precede un p r ó l o g o en el que trata el S r . 
C a p m a n y del genio particular de las l e n -
guas y da una idea de su obra. E n esta 
trata filosoficamente dela naturaleza,pro-
piedad y fuerza de cada una de las partes 
de la oración y a ñ a d e un diccionario f ran-
cés , y e spañol de varias palabras, frases 
é idiotismos peculiares á cada una de las 
dos lenguas. Se ha reimpreso varias veces 
en Barcelona y en otras partes. = F i l o s o -
fia de l a elocuencia. M a d r i d , en la i m -
prenta de D . Antonio Sancba i " 7 , en 8o. 
y Londres 1812 en 8o. mayor, bella ed i -
c i ó n , reimpresa en Gerona en 1826 en 8"-
E l autor refuta en el pró logo una preocu-
p a c i ó n fiauy c o m ú n , esto e s , la sobrada 
venerac ión á los antiguos en materias de 
artes y ciencias, y particularmente en 
la elocuencia. ¡Nota en ellos los mismos 
defectos que se atribuyen á los autores 
modernos, y declara ¡a causa de la ciega 
deferencia con que son mirados los prime-
ros comunmente. « L o s antiguos ( d i c e ) se 
<i miran en perspectiva , no son de carne 
« y sangre á los ojos de la i m a g i n a c i ó n . 
« Con el transcurso de los siglos han de-
« puesto todo lo .grosero y solo ha quedado 
« lo espiritual, el individuo en abstracto. 
<( As i a lma, genio, espiritu, numen, talen-
<< to, son los signos con que se los repie-
« senta la posteridad. Todos los sabios, po-
(f l í t icos, y conquistadores empiezan á cre-
« cer á los cien años de enterrados ; porque 
« l a muerte de los ofendidos, rivales ó e n -
« v i d i o s o s , sepultando en olvido lodo lo 
« p e q u e ñ o y personal de los famosos varo-
K nes, deja solo al hombre p ú b l i c o con lo 
« g r a n d e , ruidoso, ó importante de sus 
« d i c h o s y acciones. Nuestros tribunales s u -
« premos, los d ^ T r a n c i a é Inglaterra pro-
« ducen magistraaos sabios, y zelosos, que 
« e n defensa de la jus t i c ia , de la propiedad 
« civil del hombre, y del derecho de la so-
« b e r a n i a h a n hecho bril lar la eficacia v 
« g r a v e d a d de la elocuencia. Pero estos 
« hombres viven con nosotros, hablan nues-
« t r a lengua, tienen nuestros defectos; y 
« esto basta para no ser leidos n i celebra-
« dos ». 
C o n estas reflexiones posa el Sr. Cap-
many á hacer la apologia de nuestro s i -
glo, que muchos detestan con la misma 
injusticiaque celebran á los pasados. «Por 
« c u a t r o osados sacrilegos, dice, cuatro im-
« p i o s por vanidad dignos de 110 hallar 
a asilo ni sostente sobre la tierra, 110 sede-
« be amanci l lar la gloria de una edad ilus-
« irada, que acaso f o r m a r á la época mas 
« memorable de los fastos de los conoci-
« mientes humanos » Advierte los progre-
sos que va haciendo en E s p a ñ a la oratoria 
sagrada, á pesar de la o b s t i n a c i ó n de los 
esclavos de l a costumbre que fundan el 
amor de la patria en el de sus ridiculeces. 
C o m o los tratados qne se lian publicado 
hasta ahora tie l e t ó r i c a , abundan mas de 
preceptos, que de buenos ejemplos anali-
zados, los cuales hacen sentir mas bien la 
fuerza de la elocuencia, que las reglas es-
tér i les y secas, con que regularmente se 
suele cargar á la memoria , sin ejercitar 
el juicio, el S r . C a p m a n y se propuso dar 
una retórica fi losófica en la cual se tratara 
mas por piincipios, que por definiciones, 
ni reglas, el arte de persuadir, y de exci-
tar los afectos. — D i s c u r s o e e o m í m i c o po-
l í t i c o en defensa de l trabajo m e c á n i c o 
de los menestrales , y de lu influencia 
de sus gremios en las costumbres pupu-
lares , c o n s e r v a c i ó n de las artes, y hon-
r a de los artesa/ios. Es ta obra se publi-
có en Madrid en i 778 en \" . bajo el nom-
bre de D . R a m o n M i g u e l P a l a c i o . E n la 
imprenta de I ) . Antonio Sancha . Kl 
ejemplo de la reforma de los gremios de 
Paris , y las declaraciones inserta» en la 
E n c i c l o p e d i a , y en otros libros e c o n ó m i -
cos contra las maestrias, ó e i á m e n e s y de-
mas formalidades de los gremios, v con-
tra los abusos introducidos en estos, in-
clinaban á algunos á creer que seria útil 
sa reforma, v aun acaso su total e x t i n c i ó n . 
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E i Sr . C a p m a n y natural de una p r o v í n -
cia la mas industriosa de E s p a ñ a , y que 
funda toda su prosperidad en el ejercicio 
de las artes, y naturalmente reflexivo por 
su genio, c o n o c i ó luego la l igereza de 
aquel pensamiento, y los daños que podr ían 
resultar de su e jecuc ión . Con este motivo 
e scr ib ió aquel discurso, en e l que hace 
ver las ventajas que resultan a l estado de 
que el p ú b l i c o es té distribuido en ciertos 
cuerpos ó gremios ; las que reciben las 
mismas artes; y los daños que p o d r í a n re-
sultar de su e x t i n c i ó n , poniendo excelen-
tes principios para mejorar la policia gre-
m i a l , sin extinguir los g r e m i o s — D i s -
cursos a n a l í t i c o s sobre l a f o r m a c i ó n y 
p e r f e c c i ó n de las l enguas , y s ó b r e l a 
caste l lana en p a r t i c u l a r . Madr id i"76. 
Este fué el primer discurso que p r o n u n c i ó 
en la real academia de la H i s t o r i a , y por 
el cual m e r e c i ó los mayores elogios , tan-
to por Id e r u d i c i ó n que encierra como 
por la exactitud con que manifiesta e l 
origenMe los idiomas y sus imperfecciones. 
E s t á dividido en cuatro párrafos . E l pr i -
mero trata del origen de las lenguas en ge-
neral , y de su i m p e r f e c c i ó n . JNota que 
todas ellas han empezado á formarse en 
los tiempos mas bárbaros de cada n a c i ó n 
s in sistema n i reglas fijas, a u m e n t á n d o s e 
poco á poco la copia de voces y de frases, 
al paso que se iban extendiendo los cono-
cimientos; y no habiendo llegado estos 
todav ía á su ú l t i m a per fecc ión en parte 
alguna infiere que las lenguas e s t á n t n -
teramente defectuosas. E n el segundo tra-
ta en pait icular de los principios de l a 
lengua e s p a ñ o l a , l a que piueba que noes 
original , sino derivada de Ja latina ; pol-
lo cual ademas de los vicios de esta, con-
trajo otros nuevos, por la poca ins trucc ión 
de los primeros españoles que empezaion 
á formarla. E n la tercera manifiesta mas 
en particular la imper fecc ión de nuestra 
lengua, poniendo muchos ejemplos de su 
esterilidad y de la inconsecuencia de h a -
ber formado adjetivos de muchos sustan-
tivos, y no de otros acaso mas importan-
tes ; en haber reducido muchos conceptos 
en una sola palabra, y no otros del mis-
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mo g é n e r o . Pondremos aqui algunos de 
los que el autor ha recoj ído . Hay en nues-
tra lengua las palabras anochecer, y ama-
necer, por hacerse de noche y de m a ñ a n a ; 
y no hay las correspondientes á hacerse 
de día ó tarde. H a y almorzar, merendary 
cenar, por comer por la m a ñ a n a , por la 
tarde , ó por la noche, y falta con que ex-
presar el comer al medio d i a : remirar , 
retocar , recorrer y no reentrar resalir etc. 
amplificar, santificar,simplificar, y no m a • 
lificar etc. Hay oyente de oir, ardiente de 
arder , amante de amar, y no viente, le-
yente , pensante n i aborreciente. P o r fa l -
ta de verbales e s p a ñ o l e s tenemos muchas 
veces que valemos de los latinos, y asi no 
decimos tomable, bebible , faltable, sino 
susceptible potable y defectible. L o mismo 
va observando el S r . C a p m a n y en los ad-
jetivos nominales, en los sustantivos de 
acc ión , sustantivos físicos y abstractos 
etc. T a m b i é n habla de la imperfecc ión de 
los e q u í v o c o s , que muchos tienen por gra-
cia del idioma, y en la realidad es un de-
fecto- L o s e q u í v o c o s , d ice , estos juguetes 
de los versificadores, son uno de los- m a -
yores inconvenientes para la c laridad y 
precision de una lengua, y la prueba mas 
evidente de su pobreza. Nosotros debemos 
escribir y hablar para hacernos intel igi-
bles, y no para hacernos ambiguos, y os-
curos. U n a lengua que tiene sus voces mas 
simples , para significar muchas ¡deas com-
plexas ó contra el sentido primario, es 
buena para una n a c i ó n grosera, que solo 
tiene necesidades físicas, mas no para una 
civilizada y sabia. E l sentido vago de las 
palabras y las ideas poco claras que les 
aplicamos, son una de las causas de nues-
tra ignorancia, y de nuestros errores. E n 
metaf í s i ca y en moral la a m b i g ü e d a d de 
las palabras y la ignorancia de su verda-
dera s igni f icac ión , son un laberinto d o n -
de se han perdido los mayores ingenios. 
Los e sco lás t i cos han contribuido mucho 
á esparcir el nublado que tapaelentendi-
miento humano deteiminando el sentido 
de muchas voces que expresan ideas pr i -
marias , ó archét ipas . C o n s i d é r e n s e las 
animosas disputas que han causado entre 
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los íiló^ofttf las palabras materia, sus tan-
cia , q l m a , l ibertad, cuando se han queri-
do aplicar á entes particulares. L a a m b i -
g ü e d a d de una palabra mas de una vez 
ha ensangrentado la t ierra, y una cues t ión 
de nombre ha dado nacimiento á algunas 
sectas y dividido las escuelas. No obstante 
las imperfecciones que nota en nuestro 
id ioma , reconoce que este se va mejoran-
do mucho en este siglo con el estudio de 
muchas ciencias, antes poco conocidas en-
tre nosotros y particularmente por las tra-
ducciones. « Y o he notado dice que desde 
que en España se traduce bien, y se tratan 
nuevos asuntos, el idioma ha tomado un 
vuelo sublime y ha recibido uri nuevolus-
tre^ con el caudal de voces científ icas com-
puê tas» y naturales que h a adoptado de 
dia etv dia. E l espacio de veinte a ñ o s ha 
puesta una notable diferencia entre los es-
critos de la n a c i ó n . . . S i yo hablase aqui 
del estilo, haria ver, que este t a m b i é n se 
h a reformado prodigiosamente desde que 
los traductores han tenido ¡a noble libertad 
de valerse de ciertos rasgos brillantes y e x -
presivos de otra lengua , para hermosear 
¡a nuestra. Este á n i m o consiste en saber 
arriesgar algunas expresiones nuevas para 
traducir las vivas v enérg icas del original. 
C o m p á r e s e aquel estilo sublime, porque se 
perdia de vista, afectado , lleno de delirios 
metaf í s icos , cargado de perífrasis pueriles, 
v de oscuridades d ia léc t icas que en el si-
glo pasado pervirt ió el gusto de la elocuen-
c ia: c o m p á r e s e , vuelvo á decir, con el es-
tilo natura l , fluido , y m e t ó d i c o , l leno de 
solidez , nobleza, y de una simple majes-
tad , con el cual sle visten los escritos mo-
dernos de nuestra lengua Esta inov-irion 
en la pureza de la expres ión y de] í-stilo, 
ha venido de la imi tac ión de los buenos 
ejemplares de este siglo pens-idor, que ha 
reformado el guslo , y el entendimien-
to, v por consiguiente el modo de racio-
cinar. E l S'glo pasado eia la e lad de la 
i m a g i n a c i ó n : así a b u n d ó en poetas y preo-
cupaciones. Este es el de la razón, en el 
cual bri l lan las ciencias exactas ; reina la 
filosofia, se restablecen los derechos res-
pectivos á la humanidad, hasta aqui poco 
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entendida ; se descubre la natuj',de2a ; je 
anatomiza el hombre: se busca la verdad-
y se conoce la libertad de decirla . Es cier-
to que las lenguas se amodelan con las 
costumbres , pues reciben de estas la sua-
vidad , ó la aspereza. C u a n grosero era 
nuestro idioma, cuando lo era la nación! 
Después de haber baldado el Sr . Cap-
m a n y de los vicios de la lengua es-
paño la , manifiesta al ú l t i m o sus bue-
nas calidades gramaticales , y la prefe-
rencia que en estas tiene á otras lenguas 
vulgares , particularmente á la francesa. 
Prueba que es Ocsible , l i r a , haimoniosay 
dulce; y sobre todo que tiene la ventaja 
de poder variar en la c o m p o s i c i ó n el orden 
de las palabras, lo que conti ibuv e mucho 
para la mejor cadencia y hermosura, de 
cuya calidad carece la francesa. Por ejem-
plo en e spaño l se puede d e c i r : Solo se 
ndquiere la g l o r i a p o r acciones virtuo-
sas. Solaii ienlc l a g l o r i a s e ai/r/itiere por 
acciones i>irtuosas. / A d q u i é r e s e tan solo 
l a g l o r i a con acciones virtuosas . Con 
acciones virtuosas l a g l o r i a solo le ad-
quiere. L a g l o r i a con acciones virtuosas 
se adquiere solamente. Tan solo con ac-
ciones v irtuosas l a g l o r i a se adquiere. 
U n francés solo puede decir: f'e n ' est que 
p a r des actions vert ueuses qu'on acquier 
l a g lo ire . 
Teatro h i s t ó r i c o - c r i t i c o de la elocuen-
c i a cas te l lana . Madrid 1T8O v i ' í t y , 5 
tomos en 4"' obra digna del mavor apre-
cio n o solo por el excelente pi ó l o g o y no-
tas eruditas del autor , sino por el tino v 
sabiduria cotí queiupo eicoger los discur-
so ó ti atados que contiene de los .Tutores 
e spaño le s mas acreditados que flnrecieicn 
desde el siglo MU al siglo x v n . - Compen-
dio h i s l á r i c o de /os Soberanos de E u r o -
pa . Madrid i"86. dos tomos en |". — 
Antiguos tratados de paces f alianzas 
entre a lgunos l í e y e s de ; l r , i» i> i i , y dife-
rentes principies infieles del A s i a y del 
A f r i c a , desde el siglo MII hasta el x i , 
copiados por orden de S . M . de los origi-
nales registros del real v general aicbivo 
de la corona de Aragon establecido en la 
ciudad de Barcelona por \) ,4ritonici(^a|'-
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many y de Montpalau , vertidos liei y l i -
teralmente del idioma antiguo lemosin a l 
castellano, y exornados con varias notas 
h i s t ó r i c a s , geográficas y pol í t icas . Madrid 
i786 . Precede un discurso dirigido al Rey 
en el que manifiesta lo ú t i l que es ofrecer 
á l o s ojos de la posteridad estos monumen-
tos de la m a g n á n i m a y prolija sagacidad 
de aquellos principes aragoneses. E n é l t r i -
buta el debido elogio al m a g n á n i m o rey 
D C a r l o s I I I . « L a infiel Africa , dice, la i m -
« placable y feroz Berbería, cansado cl« uno 
« inveterada enemistad contra la E s p a ñ a 
n ha venido finalmente á gozar de lãs du l -
« zulas de l a paz , blindada por un Rey 
i< siempre armadodelantedesus enemigos, 
«i o v a con el esplendor de sus heroicas vir-
« tudes paia enamorai los y d e s p u é s ren-
u d i i l o s , ó va con su invencible espada 
« para escarmentarU s ». — Compendio h i s -
t ó r i c o de l a v ida del f a l s o p r o f e t a M a -
homa, un tomo en 8 ° . mayor . Madrid 
i792. — D i c c i o n a r i o f r a n c é s - e s p a ' t o l . 
Madr id i8o5 en /(". a l que precede un 
excelente discurso sobre los dos idiomas 
comparados entre si. L o s editores del d ic -
cionario francés y español de ¡Nuñez T a -
boada , hablando de los varios dicciona-
rios que se ban compuesto de ambos idio-
mas dicen « q u e este del S r . Capmany es 
« el mas completo en todas sus paites que 
« hasta ahora ha salido á luz. L a corres-
u pondencia v propiedad de las voces, l a 
« delicada e l e c c i ó n de frases proverbiales, 
« la exactitud de las definiciones , su esti-
« lo genuino y castizo , y otros m i l rasgos 
« d e su bien cortada p l u m a , fijaron la 
i! atención de los editores , d e c i d i é n d o l o s 
ii desdf i luegoá p r o p o n é r s e l e p o r n o r t e vguia 
« en la c o m p o s i c i ó n del que va t e n í a n e m -
it prendido ». —Cuest iones c r í t i c o s sobre 
varios puntos de h i s t o r i a e c o n ó m i c a p o -
l i t i c a y m i l i t a r . U n tomo en 8o Madr id 
/8o7. — C' impendió h i s t ó r i c o de l a reti l 
academia de l a H i s t o r i a de M a d r i d . Pre -
cede a! tomo primero de las memorias de 
este cuerpo , impresas en 7 tomos en 4 ° ' 
mayor-. ~ Cent ine la contra f r a n c e s e s , de-
dedic.idaai E x c m o . S r . D . Henrique H o -
lland , lord Ae la G r a n Bretaña , u n cua-
CAP 
dcrno en 8°. del que se h a n hecho varias 
impresiones: la que yo he visto es de 
Tarragona 1808. — Centinela de l a p a -
t r i a ; s in nombre de autor, impresay pn-
blicada en C a d i z p e r i ó d i c a m e n t e en n ú -
meros sueltos hasta el 5o. en r8xo. — Co-
mentario con g losas c r i t i c a s y j o c o i e -
r i a s sobre la nueva t r a d u c c i ó n c a s t e l l a -
na de l a s J v e n t u r a s del T e l é m a c o , publ i -
cada en l a gaceta de M a d r i d de i 5 de 
mayo de i798. Madrid imprenta de S a n -
cha en 4o- E n seguida de l a portada' pone 
el S r . C a p m a n y una nota e«* que dice : 
«e l autor de este comentario jura>y dec ía -
«ra que este trabajo á que le e i c i t ó e lze-
i( lo de vengar la lengua españo la de los 
« u l t r a j e s que recibe todos los dias de los* 
ii malos traductores , se e m p r e n d i ó á me-
« d i a d o s de junio y se c o n c l u y ó á p r i n c i -
<t pios de agosto de este a ñ o > Apesar 
del poco tiempo que e m p l e ó en esta crít i-
ca es q u i z á una de las producciones que 
han sido leidas con mas gusto. Habla pr i -
mero en general del estilo del traductor. 
«¿ Quien le ha dicho al S r . traductor que 
« c o n s i s t i e n d o la mayor gracia y fluidez 
« de la frase castellana en la feli i traspo-
« s i c i o n de las palabras en las el ipsis , y 
« otras licencias gramaticales que no son 
« d e l a jur isdicc ión del oido y gustoforen-
ii-se, puede ajustarse como de molde á la. 
d arrostrada y dura l o c u c i ó n de los fran-
ii ceses claveteada de ar t í cu los pronom-
«bres y pnrticulas infanti les? ¿ Q u é cns-
« tellano tan elegante , c laro y harmonio-
it so sa ldr ía atado á todas las repeticiones 
ii de la esclava, sorda y uniforme 
ii c o n s t r u c c i ó n francesa , cuya traducción 
ti solo puede darse por vomitivo. Gracias. 
« puesal Sr . t! aductor que noshaahorradode 
tt acudir desde hoy á la botica ». Comien-
za en seguida á crit icar e l p r ó l o g o : le no-
ta la e x p r e s i ó n de que e l TeUmaoo es un 
cabo de obra de s ó l i d a doctrina- « Que 
ti le entiendan la parla , dice el S r . C a p -
ii many n i los doctrineros de la corte de 
tt C a s t i l l a , ni los procuradores de las c ó i -
« tes de corte, n i los capadores de las cór -
« t e s de Diarrftnos. O h maldito mil veces; 
a C h e f d'reuvre francés , ó cabeza de obra. 
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a pues asi convienes fn cabeias de ajos ó 
« d e mochuelos nuestras cabezas ó testas 
«pens 'an le s l H a s t a aquí conoc íamos c a -
« t o s d e v e l a , queson culos : cabos dees-
« cuadra que vareaban espaldas, y cabos 
« sueltos ¡ pero es desalado. U n castellano 
«dir ia -. E s u n a obra perfecta de... . un 
. « m o d e l o de.... etc. e t c . » . Por esta mues-
tra se verá lo gracioso de la crítica. A l fin 
pone el S r . Capmany en un a p é n d i c e , 
ejemplos de rasgos descriptivos de poesia 
castellana sacados de los mejores autores 
para bacer ver la diferencia con las dés-
cripciones y pinturas poéticas sacadas de 
ía nueva traducción. 
. E n la obro intitulada V i d a de varones 
i lustres dé E s p a ñ a , que por orden del Go-
bierno se p u b l i c ó en Madrid con retratos , 
y por cuadernos en fol. mayor, tuvo el S r . 
Capmttny que continuar esta empresa por 
encargo superior, la cual habla quedado 
suspensa con la caido del conde de F l o r i -
da-Blanca , primer, secretario de Estado. 
Y asimismo ès D . Antonio Capmany quien 
bajo su segundo apellido de Montpalau 
re impr imió y mejoró en ¡ 7 9 3 el D i c c i o -
n / r r i o g e o g r á f i c o universa l , esm'toeri in-
glés por Echard , y traducido al español 
por D . Juan de la Serna. Y p o r ú l t i m o p u -
Micó otros varios cuadernos y folletos. 
T a m b i é n es de Capmany el discurso que 
se publ icó en el totjo X del Semanario 
erudito > coma Ae autor incógnito . Entre 
las muchos obrais suyas que quedaron iné -
ditas" son dignas de atención las s igu íén-
tci =i t". Clave general de or togra f ia 
castellana, ^ a ' . E n s a y o de ¡ un dicc io-
nnrio p o r t á t i l castellano y f r a n c é s ^ = 
3*. F r a s e s m e t a f ó r i c a s - y prm•erbitiles-
de estilo c o m ú n y f a m i l i a r en n ú m e r o 
de 36^4- — 4"- E n s a y o s p o é t i c o s . = fi".-
Observaciones sobre l a arqui tec tura g ó -
tica. — E x t r a c t a a n a l í t i c o de l a s l e -
yes radias . = 7a. E s t a d o de la l i t é r a t u -
ra en E s p a ña á mediados del siglo xvi. — 
¡P. Idea de~la c u l t u r a e s p a ñ o l a , c a t á l o -
go'de los autores c l á s i c o s griegos y r o -
manos traducidos en lengua castel lana 
desde el i i g í o x iv a l •xvn. 
C A R A B A S S A y Pí , presbítero. T r a -
dujo las Homi l ias de T u r q u í . 
C A R A L P S ( F r . i r f a n u e l ) , del orden 
de predicadores, maestro en sagrada teo-
logía , y prior del convento de V i c h , na-
tural de P u i g c e r d á , en i7o4 t o m ó el há-
bito en el convento de V i c h . Siendo lec-
tor de t e o l o g í a en el convento de S. V i -
cente y S. Raimundo de Barcelona publicó 
corregido y enmendado el Compendio de 
IVigant a ñ o l i l i en 8o. con el tratadode 
Propositionibus damnatis , et b u l l í s C r u -
ciatce , que añadió V i d a l á la obra. Sien-
do lector de teología y de moral en su con-
vento deTarragonn compuso una instruc-
ción pnra los ordenandos en forma de diá-
logo y se i m p r i m i ó en Barcelona en t736 
por Pablo Mart í , con este t í tu lo : Opus-
culum d i a l ó g a l e de S . O r d i n i s sacramen-
to cum appcndicula de ins l i lu l ione Chris-
t iana p r o ' u t i l i ta te ordinandorum. E n 
iy47 publ icó la Vida de l a s iervo de Dios 
Sor M a r i a Alberta de Santo Domingo, 
carmel i ta descalza de la c iudad de Vich. 
Vlc l i en 4". por Pedro Morera. Bib. Episc. 
C A R A L P S ( D . Antonio J u a n G a r d a ) 
canónigo penitenciario de la iglesia de Bar-
celona, doctor en teo logía y en derechos, 
y subcolector apostólico. Escribió en latin • 
en !6 i7 la Vidade S. Olegar io ; pero.an-
tes In babiaya èscrito un canónigo de Ge-
rona que o c u l t ó su nombre, según d iceD. 
Kicol . Ant . Bib. vetus. tom. a. p. 14. L a 
citó como de a n ó n i m o Diago en la H i s -
toria de los Condes de Barcelona. Hste 
escrito del c a n ó n i g o de Gerona le h a l l ó e n 
el archivo de la iglesia de Barcelona el P. 
Caresmar : pero no he podido averiguar si-
es el mismoque el ya impreso V i ta B-Ole -
garii etc. Barcin. i 6 i 7 un tomo en 4" 
jQf canonisatione sanctorum. I n honorem 
S; O l l e g a r i i tarraconensis archiepisco-
p ie i c . Barcelona 1618 un tomo en 4° . fe's 
como ún apéndice de la vida del Santo. 
Castro bibliot. tom. 2. p. 493. Domenech 
l ib. n p. 75. "Dfciço Historia de los con-
des de Barcelona, Bolandos Dia 6 Acta Sanc-
torum. Hay a d e m á s : H i s t o r i a de S . Ole-
g u e r , arzobispo de T a r r a g o n a y obispo 
de B a r c e l o n a , compuesta por el D . Anto-
nio Juan García de Caralps. n ñ o i 6 i 7 . E n 
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Barcelona en casa de Sebastian Matrvad 
impresor de la universidad. E s de advertir 
que Cara lpsno es apellido sino nombre de 
la patria del autor. 
C A R A i S E S ( B e r n a r d o ) . V é a s e C a x a -
nes : pues regularmente será el mismo ¡ 
aunque Mangeto en su Dibl iot . mecí, equi-
voque el apel l ido. 
CARBOiN* ó CAREÓ ( D a m i a n ) , doc-
toren artes y medicina. Compuso un libro 
sobre P a r i o s , c r i a y enfermedades de 
los n i ñ o s , dividido en dos l ibros. A l (in 
de! segundo se lee lo siguiente : Fenece el 
presente libro á loor y gloria de nuestro 
Señor Jesu-Cristo , y de su bendita madre 
y del glorioso após to l S. Matías , y de los 
bienaventurados m é d i c o s S. Cosme y S. 
D a m i a n . E n la insigne y fidelísima c i u -
dad tie Mallorca compuesto por el egregio 
y magní f i co mestre Damian C a r b o n doc-
tor en arte» y medicina ; Médico o u ü n a r i o 
de la custodia de la sanidad de aqueste 
presente reino é isla. Impreso en l a c iu -
dad de Mal lorca por Hernando de C a m p -
soles, natural de la v i l la de HamUses de 
la dióces is de P a í e n c i a . Acabóse á 1^ dias 
del mes de diciembre a ñ o ile i S l i . S i -
guen después el escudo de sus armas, que 
consiste en una banda con varias saetas v 
dos señales , v al pié del escudo la siguien-
te descr ipc ión . 
/ . i ? vanda y saetas — que veis y s e ñ a l e s 
So/i armas s i n duda—que Ivs m i s pasados 
(Mrboncs dejaron—con m í e l o s nombrados 
De j a m a y de g lor ia—todas inmorta le s : 
Y j i i e r o n fundadas—por autos de Heyes 
Queaquel las en/>ago--de l a n í o s servicios 
A ellos han d a d o — g r a n d e s l/enejicios 
. \ o s i r n d o i n q r a t o s - - c o n m i i ) fustas leyes. 
De Boma senado*—leemos que fueron 
Y p o r el n u d S j l l a — n o s in g u e r r a f u e r t e 
Quarenta m i l dellos — todos du/ ia muerte 
Con M a r i o C a r b o — j u n t o recibieron : 
Y con algunos — de s u parentado 
P a s s o en E s p a ü i — p o r ser g r a n d e hom-
bre 
M a r i o Carbon las a r m a s — d e j ó y e l nom-
bre 
Q u a l a n y a — p e r a l p r i n c i p a d o . 
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C o p i é esto del ejemplar que existe en 
S. G e r ó n i m o de la M m t r a . 
C A R B O J N E L L ( F r . P o n d o ) minorita: 
n a c i ó en fiarcelona por lo» a ñ o s de 1260, 
reinando en C a s t i l l a D . Alonso el Sab io , 
y en Aragon D . Jaime e l Conquistador. 
E n 12/8 e n t r ó en U religion de S. F r a n -
cisco. F u é uno de los maestros ó directo-
res de S . L u i s obispo de Tolosa , que estu-
vo preso en Barcelona desde 1288 basta 
I29j en rehenes de su padre el pr ínc ipe 
de S a l e r n o : y f u é t a m b i é n maestro del 
infante D . Juan de Aragon á quien dedi-
c ó algunas de sus obras, y para cuya ins-
t rucc ión e m p r e n d i ó el t rabajar las , como 
lo dice é l mismo en ias dedicatorias. E n 
i333 f i rmó como testigo en un codicilo 
de D. J u a n de Aragon arzobispo de T a r r a -
gona, Itecbo en la villa de Alforja , el cual 
existe en el archivo de Scala D e i : v en el 
a ñ o siguiente de i33^, en el cap í tu lo ge-
neral de menores tenido en Cahors de 
F r a n c i a se l e y ó una caita de Benedicto X I 
en que se dice que Puncio era provincial 
de Aragon; y en dicha calidad as is t ió al 
cap í tu lo geneial dei año de i337. ( Dicha 
provincia cOmprendia á V a l e n c i a , C a t a -
l u ñ a , jNavarra, islas Baleares , Córcega y 
C e r d e ñ a ) . Por la bula de Benedicto X I 
Redemplor noster consta que siendo pro-
vincial de Aragon asist ió á la junta que 
c e l e b r ó el referido Papa en A v i ñ o n en 
I 3 J 6 . Por donde se ve que Domenech , 
W a d i n g o , A lba , Castro y otros muchos 
autores equivocaron la é¡>oca de este es-
ciitor diciendo que m u r i ó en 129o ó en 
1297. T a m b i é n es fábula l oqued ice W a -
dingo de la muerte de nuestro autor en la 
cárcel de iNaibona por no haber querido 
entregar los libros de F r . Juan de la O l i -
va , como m a n d ó el general; pues consta 
que m u r i ó en e) convento de Barcelona el 
a ñ o ile i3õo á los 9o de su edad. D - f i i -
co lás Antonio ( b i b . vet. l ib . X I I I cop. 6 ) 
alalia mucho la sabiduria y religiosidad 
de nuestro autor, v dice que después de su 
muerte ha obrado Dios por su interces ión 
varios milagros. 
L o que no puede dudarse es que en el 
martirologio franciscano del P. Al t ino se 
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leen las siguientes palabras : i ert io norms 
decembris. B a r c h i n o n e S . P o n t i i C a r b o -
nel l i confessoris doctr ina et vilce s a n c -
t i tate atque m i r a c u l i s celeberrimi- E s 
t a m b i é n indudable que el P. P i e d . gen. 
F r . T o m á s P u i " , registrando el sepulcro 
del P . Carbonel l á fines de mayo de i 8 3 5 
e n c o n t r ó dentro de una l edomiu un per-
gaminho que contiene estas formales p a -
labras : I s t a ossa sunt J e l i c i s memories 
F r . P o n t i i Carbonel l i ord in i s F F . M M . 
et c o n v e n í a s l iarchinonce , t r a n s í a l a i n 
i s l a m tumban X V i m d i i anno D o m . 
M C C C L X X X U I p e r F r . F e v r a i i u m de 
M a g à r o l a , q u i tunc e r a l g i iard ianus 
conventus s u p r a d i c l i , prcesentibus t e s i i -
bus F r a n c i s c o de Va l l ib i i s et G u i l l e r m o 
T a y n n i . — ^ A d n o t a t i o . — Hcec i n s c r i p t i o 
i n communi c h a r l a pene consumpta die 
X L Septemb. a n n i M D C C L X X X I inven-
ta f u i t , atque earn ne p e r i r e l ex i n t e g r o , 
H . P . F r . F r a n c i s ç u s M i q u e l , hujus 
c o n v e n í a s Barchinone prcefato tempore 
guardianus> in hancmembranulam poste-
r i t a t i s benejicio t ranscr ip tam p r i o n s lo-
co collocandain c u r a v i t . U l i l i s s i m a p r o p -
terea hcec animadversio visa est, ut cog-
noscentibus charac leres istos s t z c u l o X l F 
an i iqu i ta te minime r e s p o n d e r é , de ge-
nuino trans lat ionis tempore dubi tandi 
to l leretur occasio. 
Escr ib ió una Catena sobre toda la sa-
grada escritura desde el Genesis hasta el 
Apocalipsis en 8 tomos, que se conservan 
M S S . en pergamino en la biblioteca del 
convento de S. J u a n de los Reyes de T o -
ledo , y son muy apreciados de los doctos. 
T iene este titulo : Commentaria i n u n i -
versam B i b l i a n i , a d s i n g u l a loca collec-
tis abunde sanctorum P a t r w n sententiis, 
n a ut non inepee vocari possit Catena 
S S . P P . in universam s a c r a m s c r i p t u -
ram. D e d i c ó esta obra al infante D . J u a n 
hijo tercero de! rey de Aragon 0 . J a i m e 
H . que era arrobispo de Toledo y a d m i -
nistiadorde Tarragona y patriarca de Ale -
jandría ; y según Castro , fué nombrado 
arzobispo en 23 de diciembre de i3i9. Sin 
embargo crée este autor que Carbonell 
m u r i ó en 1292, y que 3a años después se 
l e v a n t ó del se|)ulcio para dedicaile la» 
obras. E n ellas se citan autores del siglo 
xiv como á jXicolás de L i r a que él mismo 
dice que l l e g ó al cap. / ¡ ^ Isaias en el 
a ñ o i 3 a 7 , á Pedro Aureo lo , á Guillermo 
Brito ó Bi i ton y otros que florecieron en 
la primera mitad del siglo xiv . Conclu\e 
Carbonel l el catalogo de los emperadores 
romanos con L u i s de Baviera que lo fué 
desde I 3 I 4 hasta i 3 4 " . V é a s e al bibliote-
cario del convento d e S . Juan de los Revés 
de Toledo P . F r . Vicente C a s t a ñ o en la 
obra que p u b l i c ó e n ]79ocon este titulo: 
noticia y defensa de los escritos del V . v 
sabio minori ta catalán F r . Poncio Carbo-
nel l cónica el ar t í cu lo de la biblioteca es-
p a ñ o l a de Castro : y por el Cotejo que bu-
ce del a r t í c u l o de nuestro autor en la bi-
blioteca de Castro con el original que tie-
ne en su bibl ioteca, se c o n o c e r á la poca 
exactitud con que h a b l ó Castro de las obras 
de Caibonel l ; y se podrá dudar si sola-
mente fué á reconocer el or ig inal de To-
ledo para t íesacredi tar las . E n la librería 
del Sv. de Dalmases de Barcelona se halla 
copia del tomo 6° . de esta obro. 
E ! tomo 7". es sobre los evangelios. Esta 
pieciosa obra d e C a r b o n e l l , digna por cier-
to de ocupar un lagar principal entre aque. 
lias que mas particularmente hacen honor 
al orden de religiosos observantes , ha pa-
decido el contratiempo 'le no haberse aun 
dado á la luz p ú b l i c a ; y este acaso, con el 
de no haber de toda ella mas ejemplares 
que el original que se guarda en el archi-
vo del convento de S. Juan de los Reyes 
de Tole/lo, ha ocasionado la grande discor-
dia sobre si el a n g é l i c o doctor Sto. To-
m á s copió de Carbonel l su Cutenaaurea ó 
siCarbonell produjo como paito propio en el 
tomo 7° . de sus escritos, lo que realmente 
fué trabajado por Sto. T o m á s con el obje-
to de obedecer al papa U r b a n o 4 ° que se 
lo tenía mandado. Graveson dice que es 
cierto que Sto. Tomas no t o m ó á Poncio 
Cai l ionel l l a Catena á u r e a , sino que antes 
bien Carbonel l que habla emprendido la 
ardua larra de comentar todos los librosde 
la sagrada escritura se aprovechar ía de la 
Caleña áurea de Sto. Tomas haciéndose la 
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s i iva , v tomando mas á n i m o para trabajar 
en los d e m á s libros de la escritura. C o n 
todo es verosímil . , dice el P . Caresmar y 
otros , que Carbone l l j a m á s vio la obra de 
Sto. Tomas. Trata deeste punto el b i b l i ó -
grafo P. Miguel de S. José t. 4 P- 400' D . 
Nico lás Antonio bib. vet. t. a p. 05 dice : 
P o l ii it i s ( Carbonellus ) invertí tun r/uod 
S. Tilomas coeperat in emnge l ia ipse i n 
a l i i s sequi. Credendum e.nim est S. l \ o -
mce in e p i s í . dedicatione oper i s s u i a d 
Urbanum I V , et i n epistoln dedicator ia 
tr i i tm a l i o r w n prceter Matthceum ei'an-
get is tarnm a d cardinalem .Mnnibaldum. 
C i l a t opus hoc S. Thomce J ieg ina ldus 
ejus socius et S. Antoninus . }n va t i ca -
n a bibliotheca ant iquis imum é x t a t exem-
p l a r quod c r e d i t a r i l l u d esse quod at ic-
tnr obttilit Urbano I V . 
C A R D O N A ( D r . E s p e r a en D i o s ) , 
iunsconsidto, natural de Barcelona , y de 
inuclio c r é d i t o . F u é embajador del rey 
Alfonso al concilio de Constanza en i / j i G , 
s egún dice Mariana l ib . X X . Halda de é l 
D . Anton ioOl iva D e act ionibus\x i . l ib. 
3. cap. 3. n". 98. y le cita Ja ime Marqui-
Hes en sus Comentarios sobre los Usajes , 
escritos en i . ^ S , é impresos en i 5 o 5 , en 
el fol. 36o. Socarráis fol. 4° Bosch 
pag. 367. 
C A R D O J í A ( F r . F r a n c i s c o ) , monje 
ile V a l í de Hebron. E n el archivo de es-
te monasterio se conserva un M S . de este 
autor sobre asuntos piadosos. 
C A R D O N A ( D . H e n r i q u e de ) , car -
denal , y antes obispo de Barcelona y a r -
zobispo de M o n r e a l , hermano de D. L u i s . 
C ARDOIN A ( D J u a n B a u t i s t a ) , obispo 
de Tortosa , j antes deda ciudad de V i c h , 
ilustre l i terato, m u } ' c é l e b r e en Roma por 
aquel tiempo. M u r i ó en i580 , v dejó va-
rias obras , que reliere Moreri en su dic-
< ionario. Tengo en mi l ibrería las siguien-
tes: — J a a n n i s Babt. Cardante D e r t o s a -
n í j de R e g i a S. L a u r e n l i i B i b l i o t . ^ 
De P o n t i f i c i a Vat icana . — D e expungen-
dts hcereticorum p r o p r i i s nominibus. — 
D e D i p t y c i s . U n volumen en ;ju. a p . P h i -
ü p p u m M e y . Tarracone M D L X X X V I I . 
- L a u s S. I / ' n a t i i = M S . de la bibliot. 
rea! de 59 pag. 123 L a primera o b r í t a 
es u n comentario que e scr ib ió en castel la-
no y está traducidoal lat in , sobre el mo-
do de formar la biblioteca del Escorial , 
dirigido á Fel ipe I I . E n t r e otros e s p a ñ o -
les cuyos M S S . dice que la debian enr i -
quecer , y conservarse a l l í por si no llega-
ban á imprimirse , pone el primero á Arias 
Montano. E s digno de leerse este tratado 
y en particular el párrafo siguiente: « P o r 
cuanto hay en España algunos hombres 
e r u d i t í s i m o s , continuamente ocupados en 
los estudios de las letras , y que siempre 
están ó meditando , ó escribiendo a lgo , y 
con todo eso nunca publican sus medita-
ciones ó escritos, ó porque p u d i é n d o l o 
nunca llegan á satisfacer al s o b e r b í s i m o 
juicio de los oidos , ó aunque los aprue-
ben, embarazados con cierta vergüenza v 
modestia, los detienen en su casa ; ó dado 
caso que no haya algunos de estos impe-
dimentos, no tienen tantocaudal que pue-
da bastar para los gastos de las impresio-
nes de los libros-* por eso es menester te-
ner una grande providencia para que las 
vigilias y trabajos de estos no perezcan , 
y se debe poner cuidado en que se lleven 
á la biblioteca real. Y o sé de cierto que 
en los i'incones hay ocultas muchas cosas, 
entre lás cuales hay de Martin de Aya la 
arzobispo de Valencia , de D . Antonio Agus-
tin arzobispo de Tarragona , de Diego de 
Covarrubias obispo de Segovia, de Miguel 
Tomas oliispo de Lérida , de Pedro C h a -
con , de Alvar Gomez, de Alfonso Salme-
ron , de Aquiles Estacio , de Sepulveda, 
de Zur i ta , v t a m b i é n de aquellos que hoy 
viven , Benito Al ias Montano , Pedro Juan 
¡Nuñez, Juan Bautista Perez , Juan Bau-
tista Monl lor , y de otros cuyos cuerpos 
no tanto se al imentan de los manjares , 
como sus á n i m o s de los estudios. = V . V i -
l lanueva viaje lit. t. 3 p. 175. , v t. 5 p.111. 
C A R D O N A ( D . J u a n j . o ñ a w i o , según se 
ciee, de la nob i l í s ima casa del duque de C a r -
d o n a , v a r ó n doctisimoy de acreditada pru-
dencia. F u é abad comendatariodel monas-
terio de c a n ó n i g o s p r e m o n s t a t e n s e s delas 
Avellanas, después canciller de Aragon , y 
ú l t i m a m e n t e obispo de Barcelona poi e l em-
ao. 
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perador Carlos V . A j m e i i c h acta E p - E n su 
tiempo se c o n s t r u y ó el edificio de la c é l e -
bre universidad de Barcelona en el lugar 
que hoy l l aman los E s l u d i o s al extremo 
de la Rambla ; púsose la IA. piedra el 18 
de octubre de i53G. E l emperador C a r -
los V . la c o n d e c o r ó con inuclios p r i v i l e -
gios, y t a m b i é n se f u n d ó d u r a n t e su epis-
copado el convento de la T r i n i d a d . M u r i ó 
en 1° de febrero de l 5 4 6 , en una casa de 
campo mny cerca de l a ciudad l l a m a d a 
T o r r e P a l l a T e s a . A este prelado somos 
deudores del breviario antiguo de Barce-
lona impreso c u iS^o , citado muchas ve-
ces por Florez en el tomo 29, el cua l fué 
después alterado por su sucesor D . J a i m e 
Cassador.Breei 'rtr íum Barc inonense iS^o . 
T é a s e Florez. 
C A R D O J N A C D . J u a n ) . T r a t a d o no-
table de a m o r : es una novela original del 
siglo xv un tomo en 4". M S . de la bibliot. 
rea l . . . v. 2 7 1 . 
C A R D O J N A C L a z a r o ) • Escr ib ió unos 
comentarios in 3 l ibros de V i r g i n i s p a r -
tu, en la biblioteca real M S . Bb. 1 /9 de 
Sanazaro, que se imprimieron en Venec ia 
en i5S4. Hál lase t a m b i é n esta obra M S . 
en los Mercen. de Mad. 
C A R D O N A ( D . L u i s d e ) , obispo de 
Barcelona. Marineo Siculo en el discurso 
al Emperador Car lo s V acerca de los l i -
teratos E s p a ñ o l e s que el conoc ía , coloca 
entre los primeros á los dos liermanos c a -
talanes, Henrique de Cardona cardenal 
de Monreal , y L u i s obispo de Barcelona. 
Aymer ich en el Ep i scopo log io nada dice 
de la literatura de D . L u i s , pero sí que su 
hermano D . Henrique fué elegido obispo 
de Barcelona antes del a ñ o 20 de su edad. 
Real academia de la Hist. t. 6. p. 6o9. 
C A R D O S A ( N i c o l a s ) . Descr ipc iones 
h i d r o g r á f i c a s y g e o g r á f i c a s . . . A I S . de 
2a bib. rea l . J . 7-
C A R D O N A ( D . Pedro d e ) , arzobis-
po de Tarragona. O r d i n a r i u m sacramen 
tonim- Barcelona l53o. Hay un ejemplar 
en el archivo de l cab i ldo , y otro en la 
bib. de F r a n c í s c . d e Tarragona. 
C A R D O K A C D . P e d r o F o l c h t ie ) , 
embajador á Clemente X . Geometria, m i -
l i t a r N á p o l e s 1678. E n los . Descalzos de 
Madrid. 
C A R D C X X A Cmosen fíamonde^pres-
bítero y uno de los poetas catalanes , con-
tenidos en el cancionero de la bib. del rey 
de F r a n c i a . Sus poes ías s e g ú n el erudito 
M r . T a s t ú se hallan en el fol . i i 3 en cin-
co estrofas de 8 versos y tornada de zj, y 
en el fol. 1 i/f en 9 estrofas de 8 versos v 
tornada de 
C A R D O I N A ( e l c a p i t á n T o m a s ) . Pa-
pe l sobre los d a ñ o s que t r a i a á E s p a ñ a 
l a moneda de v e l l ó n . M S . de l a bib. 
rea l . . . S. 86. 
C A R D O M ó CABDÓ ( J a i m e ) , natural 
de V i c h , jurisconsulto de m u c h a reputa-
c ión . Habla de é l Bosch, p . 467. y tam-
bién F t a n c k e n a u Sect. I X n . i5 , 2; y 
29, y c o p i á n d o l a bibliot. de D . Antonio 
Agust ín , cita la obra siguiente del nume-
ro foG: J a c o b i C a l l i c i i item directorium 
p a ñ i s el t r e g u a cum addit ionibus Tko-
ma? M i e r e s p r o p r i a manii u l dic i tur, 
cjuod tempore, reg i s M a r t i n i ftiit cons-
c r i p t w n seque/ido ordinem J a c o b i Cardo-
n i Vicensis p a l r o n i c a u s a r u m . Liber in 
c h a r l a annoruiu C L . forma g r a n d i o r í 
J o l i i . Sobre los usatges de Barcelona. Piic. 
ant bib. vet. t. 20. Sc. ¡ncerti temp p. 369. 
C A R E S M Á R ( D . Jaime.) , varón ver-
daderamente sabio , virtuoso y modesto, 
y muy digno de ocupar un distinguido l u -
gar entre los escritores catalanes del siglo 
xv in . INació en Igualada á 10 de octubre 
de I7I7. C u r s ó filosofía y teo log ía con los 
P P . jesuítas de Barcelona y se graduó de 
doctor en esta ultima facultad. Conclui-
dos sus estudios, abrazó la vida monást i -
ca entre los c a n ó n i g o s pretnostratcnses del 
real monasteriode ÍN. S. de Bellpnig , ó d e 
las Avellanas en i 7 4 2 ( á 'os 23 de su 
edad ). E n s e ñ ó con aplauso filosofia v teo-
logía , y después fué abad de dicho mo-
nasteiio. I ^ o m b r ó t e sóc io la teal academia 
de Buenas letras de Barcelona. Siendo de 
una complexion flaca , y del icada salud , 
es de admirar como pudo dedicarse con 
tanto esmero al estudio. Sin perdonar tra-
bajo alguno , pasaba dins y noches enteras 
leyendo y revolviendo archivos y librerias. 
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Kestauró la biblioteca de su monaster io , 
que se hal laba casi perdida , y arregló los 
t í tulos de d o n a c i ó n y otros documentos 
antiguos que estaban sueltos y dispersos : 
en cuyo g é n e r o tie trabajo a d q u i r i ó tal c r é -
dito que muclios colegios y prelados le ins-
taron paraque viese y arreglase sus biblio-
tecas y archivos. A s í es que recorr ió mu-
e l l í s imos monasterios de la provincia , y 
recojió ricos y preciosos documentos para 
ilustrar la historia ecles iást ica y civil de 
Cata luña , y se hizo digno por sus traba-
jos d i p l o m á t i c o s de ser comparado con 
Marca y Mabi l lnn. L o s sabios franceses 
que trabajaban en la grande obra diplo-
mática , y á quienes vis i tó mas de una vez 
nuestro d o c t í s i m o I ) . J a i m e , hicieron de 
él el debido aprecio, y el Guaidasellos 
del rev c r i s t i a n í s i m o á nombre de S. M . 
le regaló los tres tomos impresos. T r a b a j ó 
un año entero en el examen y arreglo del 
precioso archivode Ager, comenzando p r i -
mero por amis tad , y concluyendo por or -
den especial de la C á m a r a . L o mismo h i -
zo con los de G e r r i , y S. Cugat del V a -
l les . Invitado después por el Cabildo de la 
iglesia catedral de Barcelona , e m p l e ó a l -
gunos 16 años en arreglar y extractar los 
antiguos códices de su rico archivo. Descu-
brió el c a t á l o g o latino de los obispos de 
Barcelona escrito por el Sr. Carbonell que 
por i*, vez se ha publicado en la España 
sagrada al fin del tomo 29, y ni misino se 
debe la vida de S. Olegario escrita por un 
canónigo a n ó n i m o . , que c o p i ó de un M S . 
del convento de mercenarios de Barcelo-
na. Igualmente se debe al P . Caresmar el 
descubrimiento de la urna antigua en que 
estuvieron las reliquias de Sta. E u l a l i a , co-
mo todo puede verseen la España Sagrada 
tomo 2Í) p. 3i4- L o que es muv de alabar 
en este anticuario (d ice el P . Vi l lanueva 
t. 9 p. 1^3) es que con haber puesto en 
claro algunas verdades impottantes de la 
Historia , sin embargo habla de ello sin 
afectación ni redundancia, vicios harto 
comunes en los primeros descubridores de 
estas Indias Finalmente se o c u p ó otros tres 
a ñ o s en el arreglo del de la Mi tra , h a b i é n -
dole encargado el U lmo. Sr. D . G a v i n o d e 
V a l l a d a r e s , que de sus registros redac-
tase y aumentase el episcopologio de B a r -
celona. Pero habiendo sido acometido de 
un accidente a p o p l é t i c o , originado según 
me dijo su buen amigo el Sr . Vega , de 
a l g ú n disgusto, m u r i ó en Barcelona á IO. 
de setiembre de 179i á los 74 de su edad. 
Su cadaver fué trasladado á su monasterio 
cuyos c a n ó n i g o s pusieron sobre el sepulcro 
la siguiente i n s c r i p c i ó n . 
ALPHA. OMEGA. 
I n beatce i m m o r t a l i l a t i t e x p e c t a í i o n e 
hie s i tm sunt morta les exuvice 
D o c l o r i s D n i . J a e o b i C a r e s m a r 
In B e l l i p . À v e l l a n a r . E c c l e s i a C a n o n i -
c i , el o l im ¿Ibba l i s d ign i s s imi . 
C l a r i s hit: v i r i n l e r i n r i b u s l i t l e r i s et 
d n r t r i i i i s á set ipso p e r c e p t i s , v i ros e l iam 
dortissimos i m p e r l i v i t ; s u i ins t i tu tor , 
coe terorummagis ter . A n t i q u i l n l i s eccle-
s ias l iccs u l t i m a ! , medies, injimee cul tor 
eximius. L u t e t i a m P a r i s i o r u m semel ite-
r u m commeavit , m a g n a ubique r e l i c t a 
doc tr ina : suce opinione. l i e i d i p l o m a t i -
c s e l pa l eograph ica : p e r i t i s s i j n u s i n s o -
cietatem hevcule.i l abor i s novee a r t i s d i -
plomat icce concinmndac á M a u r i n i s M o -
n a c h i s nsc i lus , operam el symbolam con-
lu l i t - R e r u m monast icarum a p p r i m é 
g n a r u s P r c e m o n s t r a l u m á supremo o r d i -
n:s prais idc arce s i lu s , i l l ius l l i s l o r i i e , 
p r t r s e r t i m l i t t e r a r i i v adornando? prce-
f u i t . Gilalonia/ . ' i l [ í s t 7 \ i v i t . 'fabularia 
pert est igai ' i l . Geogi-apliiam e j u s , a n t i -
q u í t a l e s sacras , prophanas . b i l l i o g r a -
p h i a m i l l u s t r a v i t , ó p t i m a s d i s c i p l i n a i 
voce et l i b r i s , turn m a n u , turn t j p i s des-
c r i p t i s exornavit . V i r a sapienl iss imo et 
rc l ig ios i s s incu , de l i t t e r i s , de ordine 
nostra , de p a t r i a optime m é r i t o . — J a -
cobus P a s q u a l Colleges a m a n t í s s i m o a d 
i n s t a u r a n d a m c a r i i s i m i c a p i t i s memo-
r iantj et a i n i s s i des iderium sublevandum, 
probantibus sociis. 
U . M . P . 
Ave beata, lit confidimus, a n i m a 
M o x nos te sequenmr , tecum cum 
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C h r i s l O j s i c j u v a t s p e r a r e , perpetuo 
v i c t u r i . 
Obi i t B n r c i n o n e K a l . Sept. M D C C X C I . 
cetatis L X X U ' . 
E l P . Troggia hizola inscrlpciun siguien-
te que dice hubiera puesto é l en lugar de 
la anterior. 
D . O . ¡VI. 
J a c o b i C n r e s m n r i i c ineres H . S. S. 
Vir in re D i p l o m . cum M a r c a compar. 
De H i s p a n , a n l i q u i t . opt imi mer i tus . 
Oinonicisbel l ip.pie.tat .el labor isexempla 
j i m i c i s reii /uepub. l i l t e r a r i c e . 
E t bonis omnibus. 
M a x . s u i des ider ium re l ir ju i t . 
Ob. B a r c i n o n . K a l . Sept. M D C C X C I an . 
L X X I V . 
Cadav. hue a l l a l u m . 
J b b a s et Canonic i lie.Uipodien. mceren-
tes. H . P . C. 
E l S r . D . N i c o l á s Rodriguez Laso fiscal 
de la inqu i s i c ión en Barcelona , m u y a j a -
sionado al difunto c o n s i g u i ó hacerle re-
tratar ; y el erudito Sr. c a n ó n i g o Dorca 
t a m b i é n amigo del Sr. Cnresraar . escri-
l.ió al pie' la siguiente inscri])cion : 
S i tanta H e s p e r i d f a m a e s t , s i s a c r a 
vetustas 
y ¡ v i t , el o r n a l u c l a r u i t a u c t a novo , 
Hoec C a r e s m a r i l u a laus est : hoc sen-
t i at cetas 
P ó s t e r a cum M a r c a s noven t esse duos. 
O B I U S D E L D R . C I B E S M A R . 
C a r t a á D . F r a n c i s c o D o r c a en i789 
f'-ercade la legitimidad de un instrumen-
to del reinado de Cal los Calvo v a ñ o de 
Cl i s to $58 sobre si Seniofredo obispo de 
<»erona. es distinto de! nombrado en el 
instrumento de Ridama. I m p i i m i ó s e en 
t-l t. ^3 de la E s p a ñ a S igrailn en el A p c n -
d'ce Sanctus Sever its eptsenpus ct mar-
t y r . Sedi et c iv i ta t i borcinonensi novi -
ter assertus et v ind ica tus . una saliia 
disertación h i s tór ica de un tomo en .(''. 
impresa en V i c h e n iTO^ por Pedro Mo-
rera , é n la que prueba con documentos 
l i i s tóv icoscontra lo que dice D . (Gregorio 
Mayans , que S. Severo de Barcelona es di-
ferente del otroSevero obispo de Ravena 
E n esta d i ser tac ión m a n i f e s t ó ya el Sr. C». 
resmar que sospechaba de la legitimidad 
ó verdad de los documentos fingidos en 
Granada , de la cual nadie basta entonces 
había dudado. D i s ser ta t io his lorico-chro-
nologica de inscr ipt ione l a p i d i s eccle-
sia? S t í . M e l e r i i M a r t y r i s barcinonensis 
a d a m i c u m . Cervera i 7 6 õ . — Menologiutn 
Prcemonslratet i se . seu brevis enarratio 
S S . O r d i n i s , cannnicorwn Jlegularium 
Prcemonstratensium p e r a n m circulum 
et in q u a t u o r partes d i s t r i b u t a . La 
pi imera parte C]ue comprende los me-
ses de enero, febrero y maizo, las impri-
m i ó el autor en Barcelona, las d e m á s que-
dan incompletas. Es del S r . Caresmar la 
obra que se i m p r i m i ó en Madr id en i782 
por O. Joaquin Ibarra con este t í tu lo : = 
Censura de la cual hablamos mas adelante. 
— Sermones varios , impresos y reunidos 
en un tomo en ^ 
O b r a s que d e j ó inedit as. 
D i s e r t a c i ó n sobre l a an t igua , y nueva 
p o b l a c i ó n de C a t a l u ñ a . Obra muy erudi-
ta que trabajó á pet ic ión del consulado de 
Barcelona i t. en fol. Se i m p r i m i ó esta 
obrita en 1821 en el p e r i ó d i c o universcl 
de ciencias y a r l e s que c o m e n z ó á publi-
carse en Barcelona , el í> de enero de di-
cho a ñ o , con este t í tu lo : « C a r t a del Dr. 
(( D . Jaime Caresmar c a n ó n i c o premostra-
« t e n s e d e l monasterio d e ^ . S^.deBell-
« puig de las Avellana? , d i r i | ¡ d a a ! ¡VI. 1. 
« Sr. O. Manuel fie Teran , baron de líi 
(f Linde , inienrlente qeneial interino del 
«e jérc i to \ principado de Cata luña, en la 
«cua l se prueba s e r C a t . d u ñ a en lo antiguo 
« mas poblada, rica y abundante que hoy ». 
Sobre el pr imado de ta iglesio de T a r r a -
gona, ron respecto a olí as iglesias aun á la 
ele Toledo. C o m e n z ó a escribirla en latín, 
pero después la puso en castellano. Un to-
mo en fol. = Imperio de las á r a b e s en Ca-
t a l u ñ a . Contiene su historia, v sus mo-
narcas desde ~ 11 á iTSO un volumen en fol. 
— R e l a c i ó n de l a m i s i ó n a p o s t ó l i c a n 
las Indias Occidentales , del V e n . P. Ber-
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nardo Coil monje de Monserrate. E n esta 
obra están insertas otras , á saber : L a i n -
venc ión hecha p o r C a r e s m a r del antiguo 
sepulcro de santa E u l a l i a m á r t i r de B a r -
celona, y u n Comentario al epitafio que 
es tá grabado sobre la piedra del mismo 
sepulcro. T a m b i é n un a p é n d i c e en latin á 
la historia de la ciudad de Manresa. = 
yJviso a l E x c m o - S r . conde de Campo-
manes , m i n i s t r o del rea l consejo ó sea 
una disertación sobre el antiguo códice de 
concilios , que hay en el monasterio de 
Ripol l . = Sobre los hombres de P a r a j e . 
= I i a z o n d e l a r r e g l o de larchivode l a c o -
l eg ia ta de j i g e r , ó sea índ ice c r o n o l ó g i -
co de todos los instrumentos que se hallan 
en dicho archivo. E n el 4 se expresa su 
autorde esta manera: « Entre tanta muche-
dumbre de escrituras ( llegan á 253o las 
t iansuntadas ) . . . utrjs hay de una estima 
incomparable , d ign í s imas de la luz p ú -
bl ica , pues pueden servir no solo para 
ilustrar la historia del Principado y del 
re ino, mas aun los anales de la iglesia. 
Hay aqui piezas inédi tas que añadir en 
los bularlos, y en las colecciones de con-
ci l ios , en el c ó d i g o de los diplomas regios 
y memorias insignes , con las que muchas 
familias nobles pudieran ilustrar su casa , 
y dar mayor luz á su antigua g e n e a l o g í a . 
Cuanto hayan trabajado para estos impor-
tantes fines, mayorintnte los extrangeios 
dando al p ú b l i c o cuantos instrumentos de 
todo genero , fuesen de donde fuesen , Ies 
Yiníeron á manos, es patente con los abul -
tados v o l ú m e n e s , que de esto han dado 
a l púb l i co D ' A c h e r i , Mabi l lou , Balucio, 
Pecio , Monfaucon, y otros muchos. S i m a -
chos de los documentos, y ( tápelesde Ager 
hubiesen tenido lo suerte de l íegnr á sus 
manos , no se hubieran quedado en olvi-
do , por ser sin c o m p a r a c i ó n mucho mas 
insignes, que muchos de los que ellos no 
dejan de publicar. I lái lnse aqui un frag-
mento coe táneo de las actas del concilio 
general Claramontano del a ñ o io95, de 
las que ninguno que yo sepa hasta hoy ha 
publicado cosa , menos lo que se halla en 
el decreto de G r a c i a n o , en nombre de es-
te concilio. Del concilio Narbonense d e l 
año 1128 nocreo se tenga noticia alguna, 
y todos pensarán como yo pensaba, que 
la costumbre antigua de asistir los obispos 
d e l a provincia tarraconense en los con-
cilios de la provincia iSarbonense, había 
cesado una vez , que fué restituida á T a r -
ragona la S i l l a metropol i tana, mas noes 
a s i , pues del instrumento, que aqui se 
produce n0. 188 consta, que muchos años 
después , teniendo ya Tarragona su propio 
arzobispo, él con sus conprov inc ía l e s se 
juntaron en concilio en K a r b o n a con el 
arzobispo de ésta y sus sufragáneos en el 
año citado. Aquel la memorable batalla de 
C ó r d o b a , en que fueron desgraciadamente 
muertos por los moros los obispos de Bar-
celona , Gerona y V i c h , Ermengol conde 
de TTrgel he! mano del de Barcelona y otros 
personajes , de la cual no hay memoria en 
las historias antiguas de C a s t i l l a , queda 
cert i í icada por los instrumentos que aquí 
van de n. 3 y 143, y el a ñ o que s u c e d i ó que 
fué el i 5 del rey Roberto, loto de Cristo. 
Por el instrumento de n . 67 se sabe el a ñ o 
y mes en que fué muerto por los moros E r -
mengol I I I conde de U r g e l , cognominado 
de Barbastro, y en donde fué llevado á se-
pultar , lo que antes no se sabia , y que er-
ró el antiguo anal de Ripol l y con é l Z u -
rita , que dicen m u r i ó en el cerco de B a r -
bastro, pues 110 fué así , sino que fué muer-
to después de haber é l ganado de los mo-
ros aquella ciudad y estando en plena po-
ses ión de e l la . 
De jo de especificar las memorias inéd i -
tas de los antiguos reyes de Aragon D . 
Sancho, D . Pedio, D . Alonso, que se in t i -
t u l ó emperador de toda España , é n t r e l o * 
cuales hay la caí ta de a r r a s , que hizo é s -
te á favor de su muger la reina d o ñ a U r -
raca de Cast i l la hija de D . Alfonso V I q u e 
g a n ó á Toledo. No me detengo en mencio-
nar lo mucho de bueno que hay para i lus-
trar la disciplina , y mora] antigua, ni las 
bulas , breves , y cartas de los papas anti-
guos : voy á lo mas moderno. ¿ Quien 
pensara que en este archivo arrinconado se 
h a b í a de hallar la decantada bula de la 
e x t i n c i ó n de los T e m p l a r i o s , que nadie 
por poco versado que e s t é en la historia, 
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presume dejar de haber visto? y sin em-
Bargo todos se e n g a ñ a n , aun aquellos que 
en los biliarios y c o l e c c i ó n de concilios In 
publican por ta l . Dan por bula de ext in-
c ión aquella que comienza : .'id p r w i d a m 
C k r i s l i v i c a r i i etc. dada en V i e n a de 
F r a n c i a en 6 de las nonas de mayo del 
a ñ o s é p t i m o del pontificado de Clemente 
V : mas en verdad no es esta la bula de 
ext inc ión , pues ella misma supone estar 
aquella ya hecha , y expedida , sino la de 
la apl icac ión d é l o s bienes de aquellos á la 
orden del hospita! de S. Juan de Je ius . i -
len. L a difusa bula de la formal e x t i n c i ó n 
empieza a s i : ¿ V r in excelso n u d i l a est 
lamentationis j l e t u s et I n d u s etc. Dada 
en V i e n a en t i d e l a s calendas de abri l 
año 7 de su pontificado, que fue el de 
i3i2. Hay también otra bula que empie-
za: À d c e r í i t u d i n n n prtvsentium ct me-
moriam f u t u r o r u m etc. Dada en la mis-
ma ciudad en el mismo a ñ o el dia ante» 
de lás nonas de mayo , quedisponc lo que 
deben practicar los ordinarios acerca de las 
personas que fueron de dicha orden, que 
tampoco he visto publicada. 
Si esto sucede en caso de no tanta anti-
güedad desames de haberse registrado tan-
to ¡os archivos . v dado al púb l i co tanta 
copia de manuscritos ,y sobre argumentos 
en que tantos y tan varios han escrito de 
propósito ¿ q u é será de piezas y documen-
tos de mas de trescientos a ñ o s anteriores , 
que allí se guardan ? ¿ C o m o es que estos 
ejemplares sean tan raros , que basta hoy 
no se hayan hallado en otra parte, ó á lo 
menos no publicado ? no lo sé. Pero co-
mo es que se hallen en A g e r , lo conjetu-
ro por los documentos del mismo ai chivo 
de los cuales consta , que su abad A u d i é s 
asistió á este concilio , y que d e i a o r ó nue-
ve a ñ o s en aquella curia. E l sacaria ejem-
plares de aquellas dos bulas , v los traería 
consigo á su vuelta, y asi q u e d a r í a n en 
aquel archivo, como otros de sus papeles. 
E l l o no tiene duda , que así como apenas 
bav libro del tododcspreriable, asi no hay 
archivo por m a l cu'dado que haya estado 
que no contenga alguna cosa de nota espe-
cial. "¡Ll fragmento de las Actas del con-
cilio ciaramontano contiene dos cánones-
en el uno se piohibe á los c lér igos y mon. 
jes el que puerlan adquirir bienes algunos 
sin a p r o b a c i ó n de los obispos : peí o porel 
bien de l a paz , y pnra evitar muchos pe-
ligros de e s c á n d a l o á pe t i c i ón d é l o s mis-
mos obispos se les permite, y confirma en 
el goce de Jos adquiridos hasta entonces ' 
Del otro canon no es fácil su perfecto r 
entero sentido por estar algo mutilado el 
pergamino .y gastada la letra ; sin embar-
go da á entender lo que vamos á decir. 
Hace dos diferencias de leves , ¡a una dice 
ser públ ica y escrita , que consta parios 
Santos Padres y pur los c a ñ o n e s : otra 
particular y privada que se e scr ib ió , (¡i- j 
ce, en los corazones de cada uno por ins-
piración ó instinto del Espíi itu Santo. Ya 
explicando estíi mismo probándo lo con 
pasajes de S. P a b l o , so ble lo que vienea 
concluir que aunque el c l ér igo titulado de 
alguna ig le í ia deba por ley p ú b l i c a servirlo, 
ni pueda apartarse de ella s in licencia del 
obispo; con lodo si alguno de los clérigos 
movido del TCspi r itu Santo quisiere entrar 
en a lgún m o n a s í e r i o de monjes ó colegio 
de c a n ó n i g o s r e g í a l e s , para profesar aque-
lla vida pueda hacer lo , aun contradictén-
dolo el obispo, poique el Esp ír i tu Samo 
inspira como \ cuando quiere , y en quien 
quiere ; v en donde esíá el Espíritu de 
Dios a l l í e s t á la libertad , de la cual pue-
de usar el c l ér igo por aprobación y auto-
ridad que le da para esto la sede apostó-
lica-). Sigue una nota del Sr. Caiestuarque 
dice: « Este concilio ce l ebró en Claramen-
te en la provincia de Aubernia el pa¡«i 
Urbano I I . año i o 9 í . no solo para la re-
forma de la disciplina sino principalmen-
te para exc i tare i á n i m o de los fieles para 
emprender la conquista de la Tierra san-
ta. Las actas de este concilio no compa-
recen en ninguna delas colecciones que yo 
he visto : solo hay un sumario de los cá-
nones sacado del libro de Lamberto obis-
po attrebatense , que flntvció mas ha de 
quinientos años y otro que s a c ó Bellofo- ' 
resto de un c ó d i g o d e la abadia de S. Dio-
nisio de Paris , pero dichos cánones no 
corresponden cu el orden ni en el número. 
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Algunos cíe ellos inger ió Graciano en 
el decreto; y el que trae 16. q. 7. c. 2. es 
literalmente el primero que, trae el frag-
mento de que hablamos , pero se halla en 
éste una pequeña prefac ión qne o m i t i ó 
Graciano. E l otro canon ni lo menciona 
G r a c i a n o , ni otro alguno de los colecto-
res que traen este conci l io; sin embargo 
no es dudable haberse en é l formado y 
publicado ; pues el carácter de la letra y 
ía faz del pergamino muestran ser esc i i -
to c o e t á n e o y aun tengo congeturns que 
asistió el abad Pedro á este concilio. E s -
tá signado de n ú m e r o 2 i34 . JDe p r i m i t i -
va L i t u r g i a sen m i s s a h i s p a n o - g o t h i c a 
sive M o z a r a b i c a , ac pr imceva ga l l i cn . 
T r a c l a t u s h i s t ó r i c o c r i t i c u s in duas 
partes d iv i sus . U n tomo en fol, — D i s e r -
t a c i ó n sobre el o r i g e n y usos de l a c r u z 
pectoral t/ue l levan los pre lados i n f e r i o -
res que gozan de los pr iv i l eg io s de los 
obispos. Compuesta en obsequio de los 
abades benedictinos de la congregac ión 
Tar iaconense . U n tomo en fol. — D i s c u -
s i ó n c r i t i c a a c e r c a del o r i g e n del orden 
m i l i t a r de S. Jorge . Sobre e l especial 
patronato de este mismo sanio en'el r e i -
no de J r a g o n . U n tomo en fol. — Indice 
c r o n o l ó g i c o de los ant iguos cód ice s que 
existen en l a biblioteca de l a igles ia C a -
tedral de B a r c e l o n a , en fol. Todas estas 
obras estaban prontas para imprimirse en 
M a d i i d , censuradas ya y aprobadas. Pero 
la injuria ó. por mejor decir la falta de 
buena fe del editor, que con m a ñ a s y e n -
gaños iba retardando la e d i c i ó n paia s a -
car mayor ganancia , ó pora quedarsecon 
alguno de sus M S S . hizo e n t r a r e n tales 
rezelos á los canón igos de Be l lpu ig , que 
se vieron obligados á reconvenir al editor, 
para que hiciese cuanto antes la impres ión 
ó devolviese los originales que tenia en su 
poder. Entretanto este, que era un pres-
bítero de Puigcerdá logró un canonicato 
en la iglesia de V i c h , y sin cuidarse mas 
de la i m p r e s i ó n , d e j ó encargados los re-
feridos M S S . á un amigo de Madrid , v 
se vino á su residencia. C o s t ó después m u -
cho trabajo el recuperarlos , y casi se de-
bió esta fortuna al zeloso y erudito Sr. D . 
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J o s é Vega y de Sentmenat , intimo amigo 
que fué siempre del P. Caresmar. D e j ó es-
te infatigable anticuar io otros muchos ,a l -
gunos ya casi concluidos , ó prontos para 
darse á la imprenta , aunque la letra de ca-
si todos, y t a m b i é n el m a l pape l , los h a -
ce casi ilegibles en varias palabras. — H i s -
t o r i a m o n a s t e r i i B . M a r i c e B e l l i p o d i i 
J v e l l a n a r u m ex a n t i q u i s ejusdem Domus 
a l i i sque documentis contexta , quam á 
l i m i n e f u n d a t i o n i s a d annum 133o p e r -
d u x i t . L a hubiera s in duda adelantado 
hasta nuestros tiempos , á no haberse a u -
sentado de aquel monasterio por espacio 
de unos 20 a ñ o s , que c o n s u m i ó en el escru-
tinio y arreglo de los c ó d i c e s de la iglesia 
de Barcelona etc. E s un tomo en 4 ° . en l a -
t ín . — Monas t er io log ium P r o v i n c i a ; C a -
talonice. E s una breve historia de las igle-
sias de todos los regulares , tonto de las 
existentes, como de ¡as que existieron. E x -
plica el estado de cada iglesia desde su 
f u n d a c i ó n , las donaciones de los fieles, 
los privilegios de los pontí f ices , los diplo-
mas d é l o s reyes. Pone por orden c r o n o l ó -
gico la serie de los preladosque las gober-
naron , y refiere los principales hechos de 
cada uno. E s obra digna de ¡mpri t f t i rse , 
y m u y deseada de los sabios, pues está 
fundada casi toda en documentos inéd i tos . 
Si se imprime c o n t e n d r á algunos v o l ú m e -
nes. E m p r e n d i ó otra obra en latin con es-
te t í t u l o : E p i s c o p o l o g i u m g e n é r a l e l o -
t i u s provincice. Tra ta de cada una de las 
Sedes episcopales , de sus obispes, y de 
los hechos mas memorables, sacándolos y* 
de los episcopologios particulares impresos, 
ya principalmente de los documentos re -
cóndi t"s en los archivos de las iglesias que 
el registró, y conque se pueden reformarlos 
episcopologios impresos. Dejó a d e m á s otro 
c ó d i c e del e p i s c o p o í o g i o de Barcelona a u -
mentado y reformado , que llega hasta e l 
siglo í x , el cual no pudo coneluiise, por* 
haber muerto el autor. — H i s t o r i a gene-
r a l de los condes de B a r c e l o n a , de U r -
g e l , de B e s a l ú . de P r a d e s , de F o i x , de 
P a l l a r s y de R i b a g o r z a y vizcondes de 
d g e r - Son inumcrables las noticias que 
recog ió el autor de documentos i n é d i t o s ' 
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para i lustrar la historia de los comles de 
este principado , que no se hallan en 
U i a g o , ni en otras histoiias de nuestros 
condes. E s obra ú t i l í s i m a y digna de la 
l u í púb l i ca , que aclavíiria la serie de I05 
condes, v daria á conocer sus principales 
hechos. Pero para esto se necesita ocio, y 
una pluma diestra pues el autor no la dio 
la ú l t i m a mano, y qiieda mucho que arre-
glar. — Bibl io theca s cr ip torum o r d i n i s 
prcemotulratensis . Queda incompleta. = 
H i s t o r i a l i t t e r a v i a , s i v e b i b l i o t h e c a s c r i p -
torum Cata lanorum. Da noticia de ocho 
cientos v veinte escritores catalanes, co-
piando casi siempre lo (pie trae en su b i -
blioteca D . ¡Nicolás Antonio a ñ a d i e n d o 
alguna vez algo de s u y o - — D e s a c r i s con-
c i l i i s i n Catha lon ia habit is , commenta-
r i u m Había preparado materiales el D r . 
Caresmar para una h i s t o r i a general tie 
C a t a l u ñ a , en los que iba notando por or-
den c r o n o l ó g i c o todo lo que miraba con-
ducente para i lustrar la historia de nues-
tra p r o v i n c i a . — D i c c i o n a r i o de l a p r o -
vincia de C a t a l u ñ a , en que se describen 
en dos ó idenes cada uno de los pueblos de 
la provincia con notas ,1 t. en 4°- — O t r o 
diccionario h i s t ó r i c o - G e n e r a l , en un 
grueso volumen pero incompleto. -^.Colec-
ción de los antiguos documentos de C a -
t a l u ñ a . U n vol . en fol. 
Quedan sueltos otros muchos , que si 
se recogiesen , p o d r í a n aumentarse dife-
rentes v o l ú m e n e s . Escr ib ió a d e m á s otros 
muchos o p ú s c u l o s sobre diferentes asun-
tos , que se ha l lan en pait icular en sus 
códices M S S . Y aquí debe hacerse m e n c i ó n 
de la obr i taqus e s c r i b i ó , obligado á v in -
dicar su propio honor , contra el domini -
cano P. Mro. F r . Domingo Ignacio Bo-
ria, que creyendo defender mejor el mar -
tirio deSla . E u l a l i a , s i g u i ó unas actas no 
genuinas, y v i tuperó con imprudencia .i 
nuestro nutur porque se h a b í a apartado de 
In vulgar t r a d i c i ó n . T r a t á b a s e entonces 
(dice el c a n ó . i i g o M a n í de las Avel lanas) 
en la Iglesia de Barcelona , de hacer un 
nuevo oficio á su patrona titular Sta. E u -
lalia , y h a b i é n d o s e encargado el negocio 
á varios sugeios eruditos, cada uuo compu-
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so á su modo el oficio con las lecciones-
E l Ulmo. S . ü . Gavino de Valladares 
obispo de Barcelona , los e n v i ó todos á la 
censura de nuestro Dr. C a r e s m a r , el cual, 
como estaba muy versado en la antigua 
disciplina eccles iúst ica , expuso al ll lmo. 
prelado que d e b í a n quitarse las lecciones 
modernas , y sustituir ías antiguas de 
Sta. E u l a l i a . D e s a g r a d ó mucho al M". Do-
ria este dictamen de nuestro censor, v 
desacreditando ocultamente con astucia é 
intrigas l a piedicha censura , e scr ib iócon-
tr.i 511 autor ( pero sin atreverse á nom-
brarle) un D i s c u r s o J p n l o g é t i c o h i s tó -
r i co , contra el D i s e ñ a d o r c a t a l á n , que 
i m p r i m i ó en Barcelona en la imprenta de 
Bernardo l'la en 1/80. Este opúscu lo que 
desnpiobaron todos los hombres sensato) 
v doctos, fue m u v aplaudido del vulgo 
ignorante , que defendia fuertemente la 
vulgar pero infundada tradic ión de los 
trece g é n e r o s de mauirios , conque it 
creia haber sido probada Sta . Eula l ia , y 
pintabi enn feos colores á nuestro censor 
t e n i é n d o l e por depresor y enemigo de la 
gloria de su titular. De donde se le susci-
tó tal persecuc ión , que era insultado por 
U plebe y por algunos revoltosos hasta 
con gritos de muera . Caresmar sufrió con 
paciencia el l ibelo faccioso y la injuria ir-
rogada, hasta que instado por los amigos, 
compuso un erudito comentario á sucen-
s u r a . Hal lábase á l a sazón en Barcelona re-
gistrando los cód ices de aquella iglesia, 
y temiendo que el pueblo no prorumpie-
se en nuevos insultos contra el , no quiso 
imprimir dicho comentario , sino qae le 
entregó á un amigo para que cuidase de 
imprimirle en Madrid, , callando su nom-
bre, v se p u b l i c ó con este t i tulo: Censu-
r a sobre algunos hechos del Mart ir io 
de Sta . E u l a l i a Barce lonesa . . . compuesta 
poi el R d o . P. Miro . F r . Agusti 
del orden de S. Agustin. I ' S J por D . 
Joaquin Ibarra . Aunque es verdad qu» 
este amigo del P . Caresmar fué el que 
con ¡ó con la impres ión . 
E s t a d o y progresos d e l 1 p í a limosna 
de la I g l e s i a c a t e d r a l de Barcelona- K 
una D i s e r t a c i ó n sacada de los docuniens 
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tos que en otro tiempo hahia recogiiio el 
c a n ó n i g o T a rafa •, y se guardan en la bib. 
de la misma iglesia. Arreg ló por orden cio-
n o l ó g i c o en 4 vo'' ó eartorales todos 
los documentos pertenecientes á los dere-
chos de su Monasterio que deben conser-
vaise , los cuales andaban anles desorde-
nados y sueltos en el arebivo. T r a b a j ó 
t a m b i é n td P . Caresmar en l a nueva edi -
ción de la obra del P .Teodoro Rupprech, 
in j u s canonicum haciendo trias c ó m o d o 
y fácil su lectura : d i s t i i b u j ó la obra en 
dos v o l ú m e n e s , v a ñ a d i ó un excelente y 
erudito prefacio, y un í n d i c e cop ios í s imo 
eon este t i tu lo: S y n o p s i s , seu m e t ó d i c a 
¡economirr totius uperis ordine alphabe-
tico d i s t r i b u í a . Se i m p r i m i ó en Barcelona 
el año de i772, en a vol. por Francisco 
Suriá. 
C A I U D E t l natural de Barcelona, poe-
ta famoso. Su verdadero nombre ó ape-
llido es Cara deu , que viene de la palabra 
Orr i theo que quiere decir C a r o de D i o s . 
liste floreció en la mitad del siglo xv. Des -
de muy n i ñ o se d e d i c ó á las letras , y se 
graduó de doctor en ambos derechos en la 
universidad de Barcelona. Habiendo pasa-
do á N á p o l e s con el rey de S ic i l ia fí. A l f o n -
so, v iv ió a l l í por espacio de muchos anos es-
timado de todos los sabios por su bella í n d o -
le y e r u d i c i ó n . F u é tanta su facundia y cu l -
tura que supo granjearse l a amistad del 
rey D . Alfonso y su hijo D . Fernando el 
C a t ó l i c o rey de JNápoles, h a b i é n d o l e n o m -
brado aquel paraque a c o m p a ñ a s e á su h i -
jo á Roma y á otras c iudades,}- le s i r v i ó 
también de secretario. E l mismo se c o n -
gratula en sus poesias de esta fami l iar i -
dad con los Reyes: pero n o fue premiado 
según su m é r i t o . F u é socio de la academia 
pontana. T í r a b o s c h í v aipunos otros han 
querido que nuestro Cnrideu sea napol i -
tano ; mas no se fundan en otro motivo 
según conjeturo , sino en haber ido des-
de muy n i ñ o á N á p o l e s , pertenecer á la 
academia pontana , y escrito mucho en ita-
liano. Pero en la J í i c h e r c h e C r i l i c h e de 
Ramon Diosdado p. 16 n. 86 queda pro-
bado con evidencia que Barcelona es ía 
verdadera patria de Car ideu . Escr ibió m u -
chas y bi llas poesias en italiano con aplau-
so universal de los literatos en l a mitad 
del siglo xv dice Masdeu t. i . p. 228. E n 
la biblioteca reservada del colegio romano, 
se halla la 1". e d i c i ó n de sus obras con este 
t i tu lo: Opere de l C h a r i t e o : y en la pagi-
na siguiente a l v i r l u o s í s i m o c a b a l i e r e Co la 
Dalogno prologo di Chariteo in Jo libro 
inscripto: endimion ú l a L u n a . D e s p u é s 
del endimion hay dos canciones: la i"• 
empieza: la c a n d i d a v e n u l e a l c i e l o e g u a -
le : la 2a. tiene por t í t u l o : t r a g o n í a y co-
mienza, a l z a l a testa a l Polo. A la fin 
hay esta nota '-fine d e l l a opereta d i C h a -
r i teo impressa in Napols p e r J u a n n e ' A n -
tonio de Caneto P a v í e n s e anno domini 
i 5 o 6 à d i i 5 de J a n u á r i o . — L a 2". ed i -
c i ó n se hal la en la biblioteca de la C a s a -
nate , y es mucho mas copiosa que la i ' \ 
porque contiene muchas otras poes ías bien 
que le falta el p r ó l o g o y dedicatoria i m -
presa en ÍS a poles en i 5oS. E n el soneto 
habla de su patria Barcelona, de la monta-
ñ a deMonjuich y del r io Llobrcgat . E n el 
soneto que comienza: K e forza, ne r a -
gion puo conso larmi , d i c e : P i a u g a B a r -
cino ant iqua p a t r i a m i a . 
C A R L I ( F r . D i e g o ) , del orden de 
predicadores. F u e natural de Tortosa : 
profe&ó en Barcelona a ñ o de T643 y era 
prior de Sta. Catal ina en r683 y i692. 
M u r i ó en i7o5 doctor de la Univers idad 
de Barcelona. Sus obras: remedios devo-
tos p a r a el contagio de his langostas. — 
S u m a r i a r e l a c i ó n de las causas y reme-
dios espir i tuales d e l a s langostas. V a -
r i a s relaciones murales . — D i s e r t a c i ó n 
s i los hombres en esta 6 ' edad pueden v i -
v i r mas de 1 no a ñ o s . Varias oteas consul-
tas . — Compendio de lo acaecido en e l 
tiempode su p r i o r a t o . MSS. Pero impresos 
hay ; — T r i u n f o glorioso : — Interce-
s i ó n piadosa y e / i i eac ia del r o s a r i o p a r a 
con un hombre en 9 de f e b r e r o , y p a r a 
una mujer en % de m a r z o de i0>99 i m -
preso en Barcelona en /j0 por F i g u e r ó . 
C A K M E L O ( F r . M i g u e l ) , del orden 
de la Merced. D . N i c . Antonio le supone 
Aragonés sin dato alguno. E l propioape-
l l i d o , d i c e el P . Caresmar es C a r m e l i . 
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^rofesó en el convento de Barcelona en 
Fué catedrát ico de teología y de 
derechos y religioso muy santo. Murió en 
i558 en el conventode Barcelona. E l epi-
tafio que copió Cares mar del convento de 
IS* ,S : \ de los Angeles, dice: 
f l ic dormit Cavmel l H i e r o n j m u s M i -
chael U l e , 
yivgineisque pvecibus expectat resurge-
re Fe l ix . 
Casi todos sus escritos se dirijierou en 
alabanza de Maria S a n t í s i m a , Ivsci ibtó 
unas ineditaci'om'S solne el Magnif icat — 
Sobre los cinco salmos (pie empiezan con 
las cinco letras del nombre de A I a r i a ~ 
Super cantina canl icorum. = JN. A B. 
N t. i p. i/i3 n. u y . V i d a d e C e i v c l l ó . R i -
bera perla p. i39. 
C A t t M I T G f F r , F r a n c i s c o ) , del or-
den de S. Agustin , natural deDarcelonn. 
Kntrócn hi religion á losonce años de edad , 
y ha|)ia ya e i tndíndo la gramática latina 
y IminaniiladfS. Tenia un tálenlo particu-
l a r , y una retentiva extraordinaria. íSien-
fl onoviciosolindecirdemeinoi ¡nel niartii O-
logi'o. Fué catedrát ico de filosofía en las 
universidades de Tarragona y Barcelona, 
Siendo rector del coJcgiode S Guillermo de 
Barcelona hizo tan exti aordínarios pi'Ogi*e-i 
sosen el caminodela perfección, que l l e g ó á 
un alio grado de santidad. Se pueden 
leer muchas noticias de sus heróicas virtu-
des y milagros en la vida que escribió el 
P , Massot en sn Compendio h i s t o r i a l p. 
343. C o n o c i ó luego el P, Carmitg la per-
versidad del libro de Molinos G u i a e sp i -
j ' i t u a l y del otro Concordia m í s t i c a - y 
escribió una obra con este t í t u l o : — T r a c -
to tus fptisnwn s i t actus M j s t icawt p e r -
fect is.si mm conteniplationis f/uo a l t i s s i -
tnè et. perfi'dissitfu: ducafur viator a d 
perferlissiutain et myst icain unionetn 
cum Den- Pocos sabios tenían mejor dis-
posición pata impugnar las heréticas m á -
ximas de Molinos ; porque estas docti inas 
se aprenden especialmente en la continua 
y elevada c o n t e m p l a c i ó n y c o m u n i c a c i ó n 
con Dios , que tenia nuestro autor. D e j ó 
otros opúsculos de Peccato or ig ina l i . 
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D e poena purvulnrt im absque baplismo 
de cedent i u n . — De couceptione H . M a -
r i m V i r g i l i i s . — De caiionizalione sanc-
torum. — D e concursu D e i cum crea tu -
r i s . liitns obras se conservou MSS. en el 
convenio ríe S. Agus t ín de Baicelono. Mas-
sot ]). 3.'|3. M u r i ó en Urgel en lo edad 
t emprnn» de 30 oños á i'j <le agosto de 
if)77. E n el convento de Barcelona se guar-
d i con mucl ia esliraacion una carta con 
que r e s p o n d i ó nuestro Carmitg á unrel i -
gioso rjue le c o n s u l t ó para i r á las Indias 
á la conversion de los infieles. E s , d i ccCa-
resrnar, p r u d e n t í s i m a , s o l i d í s i m a y piado-
s í s ima , digna de un maestro y varón apos-
tólico. L a i m p r i m i ó ya el P . Massot en el 
compendio de su vida ; es excelente su 
doctrina y se vé en ella el espíritu recto 
de nuestro sabio y santo religioso. 
C A R i S I C E R ( F r . B e r n a r d o ) , A e \ or-
den de la Sma. Tr in idad . = De modo 
reei landi . 1G22. 
O A R K I C F - R ( J u a n L o r e n z o ) . Tradu-
jo al español y a ñ a d i ó algunas ño las ^ el 
O)lectorio ó inventario en c i r u g í a de 
Guido de Cauliaco. Zarugoza i533. N. A . 
pag. 5/,8. 
C A R R E R A S ( F r a n c i s c o J , náció en 
Perpiñan d 11 de marzo (le 1622, doctor 
en medicina por la universidad de Barce-
lona en i654 j primer m é d i c o del ejercito 
de España en iC7G. Murió en Barcelona el 
i \ de mayo de i695 . Escr ib ió : De va-
n o omnii/ue fa l so astrologia; conceptu. 
Barcelona i657 en ^"- — De salule m i l i -
tum tuendu. Madrid i677. ]N"o hablamos 
de sus hijos José y T o m á s cé lebres m é d i -
cos y escritores de muchas obras por ser 
del tiempo en que va Perpiñan no perte-
necía á España . 
C A R R E R A S ( F r . J o s é j j á e l orden de 
S. Agustin , natural de Barcelona, profe-
sor de teología er. la universidad de Per-
p iñan , y después elegido rector de la mis-
ma en 7 de enero de i C . ' ^ - F u é en segui-
da prior del convento de Barcelona, defi. 
n idor , visitador y ú l t i m a m e n t e provin-
cial de la orden. M u r i ó en esta ciudad á 
)7 de febrero de 1682. i m p r i m i ó un libro 
titulado Indulgencias d e l a S . c o r r e a dé l a 
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tie Barcelona. Massot p. I I 9 y p r ó l o g o . 
C A R R E R A S ( J u a n J , sacerdote de la 
casa de la c o n g r e g a c i ó n de l a mis ión <le 
S . Vicente Paul. Dotado (le un talento 
despejado y aprovechando los instantes que 
l e quedadaban libres, después de cumpl i -
das Ias comi nuas tareas de su instituto , v 
sobretodo, qukandocada dio algún tiem-
po al suefío , aprendió por si mismo la 
lengua hebrea , de la que l l egó á adquii ir 
bastante conocimiento, para emprender 
una traducción del libro de los O m l a r c s . 
He examinado por encargo SUYO este M S . 
que es de i 3 cuadernillos , y lleva este t í -
tulo : Apologia de l a iglesia del viejo y 
nuevo testamento en sus áogtiuis y leyes y 
s e g ú n el l ibro del Cánt i co tie los c á n t i -
cos. V a siguiendo verso por verso el texto 
hebreo: pone la traducción de la V u l g a -
ta , y en seguida la nueva que él hace ; y 
luego explica el sentido espiritual, que su -
pone ser el principal sentido literal del l i -
bro. Precede un prólogo en cjue explica el 
motivo y í in de la nueva version e inler-
pretacion del l ibro; y protesta al fin de él 
que sujeta su dictamen al de los sabios, y 
sobre todo al de la Sta. madre la Iglesia. 
Concluye su obra dando extensamente las 
razones en que se ha fundado para apar-
tarse algunas veces de la traducción V u l -
gata .— T r a d u c c i ó n l i t era l de los salmos 
del hebreo , a l caslellano. Tanto en es-
ta obra como en la anterior es muv digna 
de elogio la apl icac ión del S r . Carreras a 
beneficiar la rica mina de las sagradas es-
crituras, con sujeción al juicio de la Sta. 
Iglesia, supremo y ú n i c o ensayador ríe los 
metales que se exploten de dicha mina, 
Ambas obras necesitan la ú l t ima mano. 
C A U T E L L A , ZAPASTIDA, AnoENAy EIUL 
C D . José de ) . Cont inuó el árbo l de C a r -
te l lá que había empezado Guil lermo de Pí 
rector de S. Vicente de Folgons , dióces is 
de Gerona , hasta el año de l í j oS , y había 
seguido F r . Juan de C a n e l l á prior del mo-
nasterio de Bañólas hasta su tiempo , y 
después G e r ó n i m o Salgar, not, de Bañólas 
Iiasta el de nuestro continuador D . José 
Serra p. 3?.3. 
C A R T E L L Á y DE MALLA ( D . F r a n 
cisco de ) , natural de Gerona , hijode D . 
José de quien se acaba de hablar , noble 
y erudito. Viv ía en iC.'|6. Por comisionde 
su patria y con el trabajo de 37 años de-
jó tres insignes aunque informes M S S . i". 
Vida de S. Narc iso . 2". J p o l o g i a en de-
fensa del mi lagro de l a s moscas. 3". De 
las grandevas de G e r o n a : y además uno 
R e c o p i l a c i ó n de himnos antiguos de S. 
Narc iso . Kelles villa de S, Karciso. Hoig 
V e r d . triunf. p. 49. C a r . 
C A R X E S ( F r . G a s p a r ) . Sylva hiero-
gl iphicorum moral ium in iiriw. S. Scr ip-
l u r a m . o. tornos ful. M S S que se conser-
van en el monasterio de S. G e r ó n i m o de 
Hebron. 
C A S A ( F r . Jaime ) , del orden de me-
nores. E n la biblioteca de S. Cugat se 
halla un MS. en 8°. con el t ítulo — Com-
mentaria in dialect icam Aristote l i s an-
no i587. 
C A S A B O i S A ( J a i m e J , presbítero na-
tural de Barcelona. I n s l r u c c i ò ais mes-
tres per la ensena/isa deis minyons. Bar-
celona per Joseph L i b e r ó s a n y i63o en 8°' 
C A S A D E V A L I j ( D . S i lves tre) , pies-
lií tero .=Cartas de S. F r a n c i s c o de P a u l a . 
Gerona i(V|7. — G r a m m a t i c a m a g n a : de 
« ocio par t ium oral ionis conslructione, 
« q!i;c in academia liarcinonensi legitur: 
« o l i m variis Juni i Rabíri i , Francici Sco-
11 b a r i i , Pauli Laurcnt i i , aliorumque scrip* 
II t o m í n commentariis in lucem edita: 
(i nunc denuo gotholaunira cxplicatione , 
II novisque scholi isad publicamutilitatem 
II aucta et illustrata á Sylvrstro Casadc-
« v a l l , Barcinone, an. editio per Martinum 
(1 Gelabert iG/j'J S/p) pag. en 8". F i n a l : E t 
«b;cc de construccione dicta sunt satis: 
11 die 10 novembrisanni i647 colophonem 
II huic operi imposui. L a frasees : colopho-
unem addere, para decir y acabar en bre-
11 ve : porque la caballería de los colofo-
« nes decidía la v/cto¡ia á favor de la por-
« te á que se añadía» , Aprob. del P. V i -
cente Navarro en Belen catalán. Reimpre-
sa después en i67o en Barcelona por A n -
tonio Lacavalleria. Bib. E p . 83. 
C A S A F A G E S ( F r a y G a b r i e l J , ó 
CASALFAGE-T, como escribió el Señor 
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Bayer, dominico, natural de Barcelona, uno 
de los tres c é l e b r e s t e ó l o g o s , elegidos en el 
año i4G2 para ir á ü o m a á disputar contra 
los t eó logos franciscanos, sobres! la sangre 
que Jesucristo d e r r a m ó en su p a s i ó n , q u e d ó 
unida á la Persona Divina hipostoticamen-
te, como el cuerpo cuando q u e d ó cu el 
sepulcro : disputa que fué en aquel t iem-
po muy c é l e b r e . Delante el papa Vio H 
v los cardenales y m u c h í s i m o s sabios, vol-
v i ó por el honor de C a t a l u ñ a , conven-
ciendo que era justa la c o n d e n a c i ó n que 
se había hecho en Barcelona por el inqui-
sidor general fíosselí : dicietido que era 
herét ica la p r o p o s i c i ó n que afirmaba, que 
la sangre que derramaba ¡N. D . Sa lva -
dor dejaba de estar unida con la divi i i i -
d a d , y por consiguiente no debia dárse l e 
adorac ión de la tr ía . D u r ó tres dias la dis -
puta en i4í>3 , y dec laró el papa la victoria 
por los tres dominicos , cuyo corifeo era 
F r . Gabriel : los otros dos socios c í a n F r . 
3aimedeBrescia y F r . Verce l l inode Ycice-
l l i s : y los tres juntos compusieron por 
orden del Papa un tratado de esta disputa. 
K I principa! de /os Franciscanos fué el Bea-
to Jacobo de Mal chia. Escr ib ió ¡ a s e b i a s 
sieuientes: — D e stin"uine C h r i s l i . — 
sidverstts hwreses su i temporis . P r a -
xis procedendi in causis J i d e i . ~ Summn 
S. T h o n x s i n compendium redac ta . =• Bib. 
v. de D- ¡Njc. A . lib. x. c. 10. n. 5G6nota. 
Bayer l . 2 p. 293. Diago I . 1 c. /(O- S e n a 
fin. pag. 231. Di"go historia Pred. fol. 7 i . 
j E c h a r d . tom. 1 p. 8'Í5. Serafín a 5 i -
C A S A L f F r . G u i l l e n ) , general del 
orden de S. Francisco . — ZT.;pos ic íó de l a 
r e g l a de S. F r a n c e s c h . E l ü l m o . S r . C l i -
ment obispo fie Barcelona en Ja \ i s ! í a (¿ue 
hizo del monasteriode religiosas capuchi-
nas de dicha ciudad en i 7 / S , les aconse-
ja que lean á menudo algunos c a p í t u l o s 
de estas declaraciones y constituciones he-
chas prr el P . C a s a l , las cuales e s tán i m -
presas después de la regla. C l i m . ed. de 
cap. 
C A S A L D O ü ( B e r n a r d o J , m é d i c o . 
Ver ino . 
C A S A L E S C F r . J u a n ) ? dominico. = 
Candor l i l i i . Descalzo de Madrid. 
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C A S A L I S ó CASALS ( F r . U b e r t i n o ) , 
del orden de menores. = A r b o r vitre c r u -
ç i j i r i Jesu . sa;culi j i v . 
C A S A L S ( D . Antonio F r a n c i s c o j , 
natural de Barcelona, teniente de infan-
teria. — Curso t e ó r i c o de. a r i t m é t i c a mer-
cant i l , á t o m o s en 4 ' . l laiceUma i8i9. 
C A S A M A D A y COMEIXAS ( D . Manuel), 
presbí tero . — Curso elemental de poesia. 
Barcelona por J o s é Torner iS-.nH 1 ionicen 
8"de 38G páginas . — U n nuevo método para 
aprender l a « r a m á t i c a l a t i n a . — L a mu-
ger sabia y p i udente epic d un tiempo 
posej o en el trono l a s virtudes domést i -
cas y soc ia les: ó elogio f ú n e b r e de l a rei-
na d o ñ a M a r i a I sabe l de B r a s i l i n a pre-
dicado en santa María del Mar á i9 de 
enero de i8 i9 , por Gaspar in ipmor y l i -
brero de Barcelona. 
C A S A M A J O R . E n la biblioteca epis-
copal de Barcelona ( M . X X I X . a ) se ha-
lla de este aalnr — [ lowerns dormitam: 
que es utta defensa de h-s derechos de la 
jurisdteion episcopal dei obispo de ííarce-
ioua contra la abadesa y monasterio deS. 
Pedro de ¡as PueUns de dicha ciudad ¡es-
tá escrita en buen latin 1 vol . en 40. 
C A S A I S A T E ( M a r c o Antonio Ale-
gre ) , t e ó l o g o español l e í i g i o s o de la or-
den del Carmen , n a c i ó en Tarragona en 
i57o, m u r i ó en 1638, y ha dejado nueve 
tomos de Sermones, y algunas otras obras 
de d e v o c i ó n de las cuales solo citarémosla 
int i tulada: P a r n d i s u s c a n n e l i l í c i deca-
r i s etc. Leon i í i 3 9 e n fol. E s una especie 
de biblioteca de los l e'igiosos carmelitas 
cé lebres por su pifdad v por sus escritos , 
¡a cual fué censurada por la Soibona. Die. 
bib. t. 3 p. 566. 
C A S A N O V A C E I a b a t e ) , abogado 
de Madiid natural de M o y á diócesis de 
V i c b . V n i a en i79o: d e j ó muchos volú-
menesmanuscritos , algunos muv curio-
sos pero de un lenguaje poco cullo. Los 
e x a m i n ó el S i . Dou , y me dijo que conte* 
i t ían buenas cosas. 
C A S A K O V A C D . G a b r i e l ) , presbíte-
ro. Sermon del Carmen. F ú n e b r e de L o -
renzann. 
C A S A J N O V A C P . J n , f ) , jesuíta na-
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c ió en Barcelona á 11 de enero de i725. 
E n t r ó en la c o m p a ñ í a en aS de enero de 
i733. E n s e ñ ó filosofía en Barcelona, teo-
l o g í a en G e r o n a , y después f u é nombra-
do catedrát ico de prima en la universidad 
de Cervera , cuya cá tedra r e g e n t ó hasta 
su muerte. M u r i ó en Pisauro , habiendo 
tomado allí la defensa de una causa, ta l 
vez no justa. P u b l i c ó con nombre fingido 
una A p o l o g i a con motivo de haber toma-
do dicha causa. Carta latina sobre la obra 
E p i s c o p u s del P. Pons. 
C A S A J N O V A ( F r . l u á n ) , del orden 
de predicadores, cardenal de la Sta. igle-
sia romana , cardenalato de Boxadors. F u é 
natural de Barcelona, y t o m ó el h á b i t o 
en esta ciudad , cuando fa era de bastan-
te-edad en 1(03. Pn el c a p í t u l o provincial 
de Barcelona de i^oS se ie d e s t i n ó para es-
tudiar gramát ica en su conveijto: en el de 
i \ o 6 tenido eu Huesca , para proseguirla 
en Gerona: en el de L é r i d a de \ ! \ o í pava 
proseguirla en aquel convento : -en el de 
Sangüesa de i/jofi para estudiar lógica en 
L é r i d a ; en el de Cervera de i4o9, para 
proseguir l a lóg ica y enseñar la g r a m á t i c a 
e n B a r c e l o n a l a q u e e n s e ñ a b a t o d a v í a i / J t S : 
en 24 de marzo de t í j ^ dijo la primera 
m i s a , siendo va lector de lóg ica , y pasó 
luego á cursar á Salamanca. S o b r e s a l i ó en 
virtud y letras, y en a t e n c i ó n á esto el pa-
pa Martino V le hizo maestro del sacro 
colegio, olicto anejo á la orden de predica . 
dores. Este nombramiento fué en i / j i S á 
los i 5 de hábi to . C inco a ñ o s después le 
d í ó un obispado en C e r d e ñ a , y siguiendo 
el prurito de las traslaciones le tras ladó á 
E t n a . E n 142? v o l v i ó á Barcelona con la 
comitiva i le Alfonso V rev de Aragon del 
cual fué confesor. E n t/jsS le agasajó el 
convento de Barcelona como á obispo de 
E l n a en el condado de Bosellon. E n i 4 3 i 
el capitulo general de Leon de Francia 
anunció á la orden la exa l tac ión del obis-
po de E l n a á la sagrada púrpura. Hecho 
cardenal por el mismo Pont í f i c e eu i43o, 
dejó de llamarse obispo , y t o m ó el t í tulo 
de administrador. Muerto Martino V le 
dio poses ión del cardenalato Eugenio I V 
en 4 de jul io de I43I . Al principio fué 
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contrario á este Papa , pero luego se adhi-
rió á é l y le a y u d ó mucho con su docta 
pluma contra los c i s m á t i c o s de Bas i lea , y 
en dicho a ñ o de 3 i le d í ó en administra-
ción perpetua e l obispado de Gerona. Z u -
rita en el lib. 14 cap. 14 d i c e , que t ra tán-
dose ya de e l e c c i ó n d e l sucesor de Euge-
nio , el Rev a n t e p o n í a á todos Jos carde-
nales , que eran de su d e v o c i ó n , para aque-
lla dignidad al cardenal de F o i x , y á D . 
Domingo R a m cardenal de L é r i d a , y á D . 
Juan Casanova d é la orden de predica-
dores y obispo de E l n a . E s c r i b i ó un t r a -
tado de poleslate Papce s u p r a c o n c i l i u m , 
y dos contra schismaticos Bas i l eenses : 
y los d e d i c ó á Eugenio I V . D . Nicolas A n -
tonio no hace m e n c i o n e n la bibliotecade 
tal obra n i de sus escritos, acaso por ser 
inéd i tos , E c h a r d sospecha que podrían es-
taren la biblioteca vaticana, y cjne podrán 
no ser tratados distintos. M u r i ó en F l o -
rencia en i 4 3 6 : pero algunos escritores 
discrepan en el d ía , fijándole en 24 ^ 
hrero y otros á i " , de marzo. E l S r . P o n -
tich la pone en 18 de este a ñ a d i e n d o que 
l l e g ó á Gerona la noticia en 7 de abri l . 
Su cadaver fué trasladado después á su con-
vento de Barcelona. E s bien e x t r a ñ o lo 
que dice Diago en su h í s t o t í a de los con-
des de Barcelona lib. 3 cap. 29, y es que 
en unas actas del capitulo desu orden, ce-
lebrado en S a n g ü e s a y é l v i ó , se hal la que 
m u r i ó en Barcelona cerca del año l436 , 
a ñ a d i e n d o que Panvinio y otros afirman 
que m u r i ó en Florencio donde se hal la su 
sepulcro , v responde que fué otro carde-
nal mas antiguo de la misma n a c i ó n , nom-
bre, apellido y orden. ( Españo Sagrada t. 
44 p- 84 )• -Alduinus t. 2 col. 864 Epise. 
Gerund . 
C A S A S C J o a q u i n ) . E n los mercena-
rios de Madrid se bai la la obra titulada : 
fías go é p i c o . Madrid i74 l . 
C A S E L L A S ( E s t e b a n ) , beneficiado 
de l a catedral de Barce lona , después arce-
diano mayor de L é r i d a , y maestreescue-
las d e l a universidad. — D i s c u r s o s a s t r o -
l ó g i c o s de un cometa en 1668. Hebron. B . 
E p . F r a n k e n , p. 3S9. — D e potestale r e -
g i a et pontif icia. D e officio cance l -
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l a r i i s i u d i o r u m genera l ium academice 
H e r d . a n . 1680. ( E x schedis D a n i e l . F i -
i i e s t r e s ) . M a n i . — Genealogia de la nobil i-
s ima c a s a d é l o s diu/ues de Bournonv i l l e . 
Se i m p i i m i ó en Barcelona pov F i g u e v ó an. 
1680 en fol. la i l u s t r ó con muchos docu-
mentos antiguos y modernos. B . E p . 
C A S E S ( M a g í n ) , c a t e d r á t i c o de re-
tórica en la universidad de Barcelona, 
t e ó l o g o profundo y zeloso misionero. De 
resultas de un sermon, que predicó en la 
iglesia del hospital resolvieron los conse-
lleres de Barcelona la f u n d a c i ó n de la ca -
sa de las arrepentidas que se hizo en i 6 / 7 . 
Véase el M S . que se conserva en dicha 
casa. B . E p . — D e s e n g a ñ a s del apocal ip-
s is disposals y d e c l a r a i s ab sos s ignes é 
imatges en celest ia l sustento p e r a los de 
major e d a l , y en l l e t e s p i r i t u a l p e r a los 
p a r m l o s j menors , s a p i a n ó no de l l e -
g i r , ab l á m i n a s que d e c l a r a n lo t l ibre 
del a p o c a l i p s i e s c r i l p e r d i n s y f o r a . 
Esta obra se i m p r i m i ó en 4". y en fol. y 
en 4 l á m i n a s grandes para los !\ n o v í s i -
mos. P a r a mayor e x p l i c a c i ó n de la obra 
pub l i có otra cón este t í t ido : L lave y , ejer-
cicios del l ibro del apoca l ips i s e s c r i t o 
p o r dentro y f u e r a : Barcelona 1681. E n 
¡a imprenta de Cormel las y por Juan J o -
lis en 1694- D e j ó M S S . i " . I n s t r u c c i ó n á 
los caras de a l m a s , como lian de llevar 
las familias con el santo temor de Dios , 
v encender los corazones. = 2". Clamores 
a l cielo contra los párrocos y curas negl i -
gentesde predicarles y repartirles la pala-
bra divina. F u é juez de los poemas en los 
fiestas del nuevo rezo de Sta. Eu la l ia . L e c -
tio p o é t i c a ( s o l a r i sub ú n i c o c u r s u e la -
b ó r a l a memorial m á n d a l a el p u u l i c i r e -
c i ta ta ) in l l iea lro Barc inonens i , IS.ircelona 
l667. Contiene 58o versos l i exá ine tros . E n 
seguida hay vaiios d í s t i cosde í o s c a t e d i á l i -
cos en alabanza del autor. M . X V J 1 . G . á 
la fin. Mis . t. V Bellv. 
C A S S A D O R ( D . G u i l l e r m o ) . h e r m a -
no d e D . Jaime Cassador, y ü o d e D . G u i -
l lermo Cassador obispos de Barcelona, 
auditor de Bota en Roma , y obispo de 
Alguer en Cerdeüa . N a c i ó en V i c h de los 
konrados artesanos G u i l l e r m o y A n g e l í -
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n a Cassador , y fue bautizado en aS deno-
viembre de i:|77. f a l l e c i ó según Serra y 
Postius en 1527 y fué enterrado en la iole_ 
s ia de Wonserrate de Roma. Este es el 
epitafio que al l i se lee : 
Q u n d v i x i f u e r u n t durante v i l d labores 
I n g r e s s a s por t um s u m m e r g o r el hicjaceo. 
l £ n tjuo tandem 
G u i l l e r n u i s Cassador electus Alearen, 
a u d i t a i I l o t a . — Sacado de la bib. de C. 
D . de B . A' . X 22. 
Sirv ió de secretario á Leon X . l£n i5 i3 
era c a n ó n i g o de V i c h , v en el mismo año 
r e n u n c i ó la cnnongía á favor de su her-
m a n o Jaime. Siendo obispo de Alguer en 
C e r d e ñ a , vino dos veces de legado, ó 
embajaÜor extraordinario de Juliç II al 
rey c a t ó l i c o D . Fernando. Esci ibió De-
cisiones seu conclusiones aurece quoti-
d i a n a s m a t e r i a s , preser t i in benejicia-
les , a d p r a x i m el s t y l w n enrice íiomn-
nce concernentes. P a r i s i i s i545 S". item 
L u g d i m i 1Ô46 en 8", D e c . de Ma-
dr id . L i b ' , de S i c í i r d o . = E p i l o m e de res-
t i t t i t ionein i n t e g r u m . Lugduni 1586 por 
Antonio Harray. — S u p r a X / K Jlegulas 
cancel lnrite . F u é arcediano de S. Fructuo-
so en Tarragona. C a r . Navarro Arpilcue-
ta le alaba mucho Resol . 9 n. 35. Men-
doza al principio del comentario. 
C A S S A D O R ( D . G u i l l e r m o ) , ohispo 
de Baicelona , natural de V i c h . Asistió al 
concilio de Trento llevando corno teólogo 
al sabio c a n ó n i g o de la iglesia Juan Vile-
ta. Véase l ' i / e l a . B. E p . E r a sobrinodtesu 
antecesor T). Jaime Cassador. Bosch p. 3fi7 
= O r d i n a r i u m Barcinonense. Maic. |>. 
329. 
C A S S A D O R ( V . J a i m e ) , hermano y 
tio de los dos anteriores. B r e v i a r i u n i B a r -
cinoneme nunc denuo conj'eclutn. Bare i -
none a p u d J o a n n e n i T r i n x e r an. lôíio bib. 
de S . F< lipe de Bar. 
C A S S A D O R ( J u a n ) . G'andius. G>-
moedia auclore Joanne Cisstidoro publi-
co i n Barc inonens i academia professo-
re. Acccsserunt P e t r i S u n y e r i i publici 
e l iam p r q fessoris annolationes. B a r c i -
none in wdibus C l a i u l u B o r n a t et vidua: 
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ct v id i í ae Monpesat M D L X X I I I . Bib. 
E p . de Baicel . 
G A S S A N Y ( P . J o s é J . barones i lustres . 
i"34. (Biblioteca de los P P . descalzos de 
M a d r i d ) . 
G A S S A N Y C R a f a e l ) , j e s u í t a , natural 
de U i g e l , examinador sinodal del arzo-
bispado de Tarragona, y de los obispados 
de U r g e l y Solsono. I m p r i m i ó en Barce-
lona en 1734» en la imprenta de Juan J o -
lis : M i s i o n q u a d r a g e s i m a l sobre ¿os evan-
gelios de las dominicas, lunes, m i é r c o -
les, jueves y viernes de cuaresma en dos 
tomos en 4°. = Sermon de S. f ranc i sco 
de Sales , en U r g e l , dedicado al Rmo. Sr . 
Guinda en I 7 I 5 . 
C A S S A Ñ E S ( D . h ' O ) , dignidad de sa-
crista y canónigo de V i c h y antes cura pár-
roco de Roda. St imulus p a s í o r a l i s s o l l i -
r i t u d i n i s . « Orat iosacro exhortatoria, h a -
•i bita in sacra cathedrali vicensi ecclesia, 
a ad dio ícesonam synodum die '¿5 m a j i a n -
« ni i / o o ab l l lustr iss imo et Rmo. D D . 
ii Antonio Pasqual Dei acsanctaesedis apos-
« to l ice gratia vicen. episcopo et regio con. 
ii s i l iario , celebratam. Rec í ta la ab Ivone 
« Cassañes pbro. artium et V . I . D . ol im 
« in Barcb ínonens i academia, imperialium 
« i n s t í t u t i o n u n i ín minori justinianea c a -
«^thedia interprete, nunc vero rectore pa-
« roch. Ecclesiae S. Petri de Roda, vic". ge-
« nera l í , officiali, visitatore generali, exa-
ii minatore synodal i , auditore testamen-
« torum et piarum causarum , judiceque 
« causarum dioscesan. S y n o d i , semel et 
c< iterum á sua I l lustr i^sima dominatione 
a electo et deputato ». Barcinone ex typ. 
Raphaelis F i g u c r ó . M i . i 22 t. 2o. 
C A S S I Á 0 CASSÁ { J a i m e ) • S y l v a , co-
moedia de v i ta et moribus : authore. J a m -
bo C/issinno p r e s b í t e r o v i r g i e n s i dice' 
cesis Gerundensis . S e i j u i t u r l ibel lus de 
constructione cum f o r m a p e r d í s c e n d i c a -
lendas, Barcinone cxcudebal P c t r u s Ma-
l m a n . M D L X X I I I en 8o. Bibl iot . de P P . 
Dominicos de V i c h . 
C A S T E L L ( F r . A n t o n i o J , religioso 
de Monsenate. = T e ó r i c a y p r a c t i c a de 
boticarios. Barcelona 1592 8o. = F r a n c i l o -
%ium sacrum un tomoen fol. B. T a r . Bellv-
i69 ) CAS 
C A S T E L L R o s y MEOEAHO ( E l m o . S r . 
D . D i e g o ) . D e l i b e r o a r b i t r i o . Complu-
t i i7o7 fol .—In const i tut ionemdement is 
X I . ü n i g e n i t u s . B . C . D . Madrid. B. a r -
zobispal de Toledo . 
C A S T E L L C P . F r a n c i s c o ) , j e s u í t a . 
Por mandado de D . Francisco Arevalo de 
'Ltmo obispo de G e r o n a , compuso en 
1599 el oficio y n i i sa p r o p i a ( c o n pro-
sa ) de S. F e l i x de Gerona. Pujades fol. 
211. 
C A S T E L L A R ( F r . T o m a s ) , de l o r -
den de predicadores del conventode P u i g -
cerdá, y natural de dicha v i l la . F u é misio-
nero á la nueva E s p a ñ a , é hizo mucho fru-
to. Escr ib ió : T r i u n f o de los m á r t i r e s 
de las I n d i a s de l orden de predicadores . 
O h i s tor ia de aque l la p r o v i n c i a . Agustin 
Davi la dice : que tuvo en su poder l a obra 
de nuestro autor en latin con el t í t u l o : h i s ' 
l o r i a ac progres^us provincice mexicance 
ordin is pra 'd icatorurn, cerca del a ñ o de 
i58o. INic. A. ex Diagot . 2 p. 2 4 i . 
C A S T E L L A R I N A U C D . F r . J u a n B a u -
t ista ) monje de S. Cugat del V a l l e s . 
F u é prior y sacristan mayor del m i s -
mo monasterio , y m u r i ó abad de S. Pe-
dro de Rodas en i " , de marzo de i 6 7 3 . 
E l erudito P. D. Benito M o x ó lustre de 
dicho monasterio dice en sus Memor ias , 
a Los que tienen a lgún conocimiento del 
profundo saber y fina crítica de los ilustres 
j e s u í t a s , que trabajaron en la inmensa 
obra de las Actas de los santos, empezada 
á mediados del siglo X V I por el P . Juan 
Bolando , y meditada é ideada algunos 
años antes por el P . Rosweido, no nece-
sitan mas para formar una justa ¡dea del 
elevado y singular m c i íto de D . Juan Cas-
tellarnau, sino que seles remita al tomo 
V i l del mes de j u l i o , uno de los que com-
ponen aquella i m p o r t a n t í s i m a c o l e c c i ó n , 
pues a l l i á la pág ina CLÍ y siguientes h a -
l larán escritos m i l elogios, con los cua-
les aquellos sabios dan á entender el alto 
concepto en que lenian á nuestro monje. Y 
sino fuera porque sé de cierto , que este 
solo hasta para hacer inmortal su nombre, 
otras pruebas podría dar aqui que de ja -
rían acreditada su rara v excelente e r u d i » 
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cion. Mas ahora solo me queda lugar pa-
r a dolerme de u n a , que á m i entendei' es 
l a mayor desgracia que padece en el dia 
l a r e p ú b l i c a de las letras. Mientras que 
tantos ingenios superficiales , tantos hoin-
bivs presumidos de í i lósofos , tantos que 
vanamente se arrogan el t í t u l o de cr í t i cos , 
nos están insultando por todas partes con 
infinitos escritos los mas inút i l e s v despre-
ciables , muchos otros hombres verdade-
ramente sabios , Jos cuales con sus traba-
jos pudieran ayudarnos infinito , para el 
alcance de la verdad derribando y quitan-
do de por medio los estorbos , que nos im-
pidan acercarnos á ella , retirados en sus 
retretes, y traspoi lados , como Solon, por 
el secreto gusto Je envejecer aprendiendo 
cada d ía algo de nuevo, mueren al fin sin 
hacernos participantes de sus prec ios í s i -
mos y ú t i l í s imos descubrimientos. U n o de 
estos fué sin duda nuestro D . J u a n C a s t e ü -
arnau el cual si hubiese hecha otro uso 
de su vasta é inmensa e r u d i c i ó n , si los 
r iqu í s imos tesoros que había sacado de lu 
mas hondo de los archivos los hubiese ex-
puesto a l a públ ica l u z . si por ú l t imo la 
npreciablc h i s t o r i a de todos los abades de 
nuestro monasterio , que s e g ú n nos n / ie-
r«n Jos continuadores de Bolando, tenia 
ya compuesta y acabada , la hubiese co-
municado á / a repúbl ica de las letras, los 
sabios de España y aun los de toda E u -
ropa, le es tar ían sumamente agradecidos 
por haber aclarado diversos puntos de 
nuestra historia antigua, que quedan aho-
ra muy dudosos y muy osemos, y nonos 
q u e j a r í a m o s de la malignidad del tiempo 
devorador y consumidor de todas los co-
sas , el cual ó tiene ocultos ó consumidos 
tan singulares y tan aprecubles escritos. 
Esto es lo que se me í n ofrecido decir al 
presente en orden al particular zelo, amor 
v esmero con que nue.Uíos monjes sn we-
í o n en todos tiempo? á la religion aí es-
tado. L a estrechez de estas memorias no 1 
me ha permitido dejar con et ¡ i b r e t n e ü t e mi 
p lumr en sus tan verdaderas v tan mere-
cidas alabanzas. Pero si el r ie lo , el caso 
Y la fortuna me favorecen, v si lo^ro la 
dichade poder examinar uno por uno, pe-
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ro m u y despacio ios preciosos "MSS. qua 
tanto enriquecen y adornan nuestro ar-
chivo, y los de otros monasterios de lacoii-
g r e g ü e i o n , puede ser que a l g ú n dia pu-
blique con mucha m a y o r extension la his-
toria de aquellos héroes , y dedique mis 
cortas luces, á disipar las tinieblas de que 
está todavia cubierta «. Asi habla elerudi-
to S r . M o x ó en sus memorias• Véase el 
art . M o x ó . E s c r i b i ó un grueso volúmeti 
con el titulo : Indice o repertorio por 
orden a l f a b é t i c o ¿le las cosas notables 
de l archivo de S. C u g a t . B o l á n , aã julii. 
Bar . S. Sev. 
C A S T E L L K X ( J a i m e ) , presbítero be-
neficiado de Crides de Monbu v. Tradujo á 
la lengua catalana Ja obra que imprimió 
en Barcelona Rafael F í g u e i ó en i699 con 
este titulo en 12 : B r e u compendi del r i -
t u a l que usa la ig les ia c a t ó l i c a romana 
en l a semana s a n i a . 
C A S T E L L X O t ' ( D r . D . J o s é ) , me-
innr ia sobre l a p r e f e r e n c i a que p o r su ca-
l i d a d se debe d a r a l ¡juey respecto de la 
í n u l a p a r a l a labrant.a. Madrid por Her-
rera i7S7 en S '. E l autor propone en esta 
memoria los o b s t á c u l o s que se oponen áln 
i n t r o d u c c i ó n c!e la universal labranza (le 
los bueyes , y constituye á estos como prin-
cipio de todas las abundancias y riquezas 
de un pa í s : v a l contrario á l a m u í a como 
manantial de todas las miserias y calami-
(Ja Ies que la sobrevienen etc. M o r a l mis-
t i c a : a r l e d e s e r fel iz en l u t i e r r a , aco-
modada à l a in te l igenc ia de cualesquie-
r a personas que deban i n s t r u i r s e en Ins 
obligaciones de sus estados y empleos: 
obra p r i n c i p á l m e n l e i i t i l en las casas 
donde l i a f f a m i l i a . Traduc ida del fran-
cés al castellano y coi regida y expurgada 
en varios lugares con s u b r o g a c i ó n d ' otras 
materias mas propias de nuestra leligion, 
por el D r . D . José Castel lnou. Madrid 
porOrtega é hijo de I b n n a un t". en ft". 
C A S T E L U S O t C J u a n d e ) , y m u délos 
siete mantenedores de la G a y a ciencia de 
Tolosa . D á s e l e e s t e dictado en el códice en 
4''. <!e la biblioteca de S. Felipe de Bar-
celona fci. 111.26, ruvo principio es este: 
Acjucst es lo compendi de la conexencu 
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lieis vicis que poden esdevenw en los d i e 
l a i s del G a y s a b e r a x i f o r a s e n t e n ç a com 
en s e n t e n ç a . G a y a es l a p r i m e r a p a r t i d a 
on son c o n t e n g á i s e d e c l a r a i s los v ic i s 
quehom po l a l r o b a r f o r a s e n t e n ç a , lo 
q u a l compendi h a f e y l J o h a n de C a s t e l l ' 
nou u n deis P V mantenedors del consis . 
t o r i de To losa de l a G a y a sc ienc ia a l 
noble e d i scre l en D a l m a u de l locabert i , 
f i l l que f o u del molt noble en D a l m a u 
de bona memoria vezcomte de J iocabert i . 
F ina l i za así : F i n i t o l ibro s i l l a u s el g l o -
r i a X p o . ~ Q u i dedil e x p l e r i , l a u d e l u r 
mente fideli. = Vivat in coelis F r u n c i s -
cus Füibei nomine F e l i x . — E s muy ve-
r o s í m i l que á pesar de ser nuestio autor 
lie! consistorio de T o l o s a . fué vasallo de 
¡os reyes de Aragon , puesto que exponien-
do en el ful. 9 que Conversios es I flos de 
r e t ó r i c a cant m a n í í 'erset ó m o l l e s c l a u -
ses ó molles cobles J e n e x e n p e r una ina-
(exa d i c c i ó , pone este ejemplo : 
Savis è bell é d i s c r e l s c s 
L e nostre R e y a r a g o n é s . 
Como en el arehivcfdeS. Cugatde l V a -
lles (trasladado á Darcelona a! i m p r i m i r -
se este a r t í c u l o ) fxiste un c ó d i c e en fol. 
de n. ^t que empieza así : Ay ss i comen-
san las leys dainor , sin expresarse autor 
n i ano, hemos cotejado algunos de sus pa-
sajes con los que t e n í a m o s copiados del 
compendio de Castellnou. De cuyo cotejo 
inferimos que éste es un extracto ó r e s ú -
men de las tales leves de amor. He a q u í 
una" muestra de uno de los pasajes que es 
i d é n t i c o en ambos cód ice s . = D e l v i d 
a p e l l a l sobrelaus. Sobrelaus es quant 
hom lausa trop a l t re persona e a r t a l l a u -
s o r reputam á vic i . E m p e r o aqaest v i d 
no pot esser en les lausos d ¿ Dieus ne 
de l a sua y t r g e s m a y r e s , c a r non p o n a 
hom d ire t rap e a ç o pot hom haver p e r 
aquests vessels: 
A sos dictats g r a n vici dona 
Q u i l a u s a trop a l t r e persona 
Sobrelaus hom p e r o retray re 
No pot de D i e u ne de sa M a y r e 
JE com dictats f a c a p lus nets 
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Sobrelaus m o s l r a l a m p e r vessels 
B e l l s senyers á savis e corles 
P r o u s e valens e gen apres 
D e bautat p a s s a t s Absolon 
D e f o r t a l e c í Samson 
P l u s savi ets que Salamos 
E m a y s entendents que P la tos . 
No i n d i c á n d o s e en uno ni otro c ó d i c e 
el a ñ o en que fue trabajado , ni habiendo 
b i b l i ó g r a f o alguno que baya mencionado 
á Castellnou , parece del todo imposible 
el atinar con la época en que floreció. S i n 
embargo nos atrevemos á conjeturar que 
vivia á principios del siglo x iv f u n d á n d o -
nos Io. en las voces y frases. 2O. en que 
según Bastero y L a m p í l l a s fué ya funda-
do el consistorio de la G a y a ciencia d e T o -
losa por los a ñ o s de i S a S , de cuyo con-
sistorio fué individuo nuestro Castel lnou. 
v 3". en que coincide al parecer el noble 
Dalmau de R o c a b e r t í hijo de otro D a l m a u 
vizconde, para quien Castel lnou hizo ó 
trabajó su compendio, con Da lmau de Ro-
cabert í hijo del vizconde del mismo n o m -
bre , que m u r i ó en lo mejor de su j u v e n -
tud abad de Vi labertran en i326, s e g ú n 
asegura el P. Diomendar i en el á r b o l ge-
n e a l ó g i c o de la casa de los vizcondes de 
Rocabertí pag. i ^ i . R e c o g i ó a d e m á s C a s -
tellnou las artes poéticas en cata lán d e B e -
reng'ier d e S o y a , Jofre de F o x á y Ramon 
V i d a l . M S . que se conserva en l a b ib . de 
PP. carmelitas descalzos de Barcelona. = 
M i r a l l de I r o b a r r f lors de g r a n saber 
en r i m a s ca ta lanas i t. M S . fol. IN. 352. 
IVo queremos concluir el presente art í -
culo sin copiar antes el diploma del rey 
D. M a r t i n , que no podrá menos de sumi-
nistrar mueba luz a la historia de la G a -
ya ciencia , de la cual fué uno de los pri-
meros mantenedores J u a n de Cas t td ínou . 
Es del a ñ o i3 í )8 y algo ai .terior al del rey 
D. Fernando I que según los eruditos se-
ñores de T a s t ú v Pu iggar í existe en la ca-
beza del cancionero de la bib. del rev de 
Franc ia . 
Nos M a r l i n u s D e i g r a t i a rex A r a g o -
num etc. Quoniam sola scientiti d i c i l i t r 
summa nobil i tas in hac v i l a , c u m p e r 
• X I . 
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eandem teologus regnum a d q u i r a t ce-
leste ; p e r earn l eg i s ta j a m s t a t u a t , j u -
beat , vindicel , p u n i a t ac in terpre te tur 
c l a r i s n m è j p e r eandem ac e t iam cano' 
n i s t a , ecclesie robur f i v m i s s i m u m , et 
f i d e i ortodoxe columpna inmobil is , s o l -
fa t quascumtjue ambiguas quest iones , et 
J a c t a c a u s a r u m predubia d i r i m a t ; p e r 
earn u l l e r i u s moderator humane n a t u -
re , na tura l i sque scientie inqu i s i tor s a -
gaciss imus p h i s i c u s , val ida c o r p o r a in 
sani tate p l e n á r i a a u x i l i i s p h i s i c i p c r -
conservet, et e g r a a d p r i s t i n a m tempe-
r a n t i a m peroptatam reducat ; p e r earn 
a s t r ó l o g a s p e r s p i c a c i coruscans inge-
n i o , dispositiones celestium c o r p o r u m 
intueatur et c u r s u s inspic iat p l a n e t a -
r u m , celic/ue j a m s igna duodecim con-
t e m p l e t u r , s te l las connumeret , zodia-
cum atque spheram f irmamento i n ipso 
p r o p i o intellectu comprendat , unde se 
d i c i l p l e n a r i è de f u t u r i s j u d i c a r e j a m 
posse; p e r earn interea a r i t m é t i c a s n ú -
meros c o l l i g a t , et i n isto non modicum 
g lor ie t u r ; p e r earn mensuras G e ó m e t r a 
amplectens, t r i á n g u l o s atque q u a d r i a n -
gulos recle des ignet ; per earn j a m mu-
sicus modulamina mcum eruclet p e r d u l -
c ia ; p e r earn o r a t o r a l l i c iens e jus eolio-
quia voeis munimine g l o r i ó s e c o r r o b o r e i , 
necnon et habeat copiam d i c e n d o r u m , et 
d u l c í sermone suabi l ique exord io et a f -
f a b i l i ra l ione á n i m o s a l i e n a s , u l i l i l e r 
a t r a h a t a d se ipsum; p e r earn nec minus 
d ia lect icus ueritatem et J a l s i t a t e m i n -
q u i r a t ; per earn g r a m a t i c u s rec le loqua-
t u r , rec t i et are t cum p e n n a ; p e r earn 
respubl ica g u b e r n e t u r , cultus j u s t i t i c e 
i m m o l e t u r , t í m i d a p r e l i a comi l tantur ; 
p e r earn l err ib i l e s machine e r i g a n l u r , 
e thos l ium expuls iva p r o p u g n a c u l a cons-
t r u a n t u r ; p e r earn noval ia r e n o í ' e n l u r , 
et publ ice l iberLat i s q u í e s ambita a l i ¡ u e 
conf imumpopuloi um benevolcntie r e fo t -
rnenlur; p e r earn postremo a l i a u n i v e r -
s a , que toto sub orbe i n t r a l a u d a b i l i s 
rat ionis septa g e r u n t u r . exitu c o n c l u -
dantur f e l i c i . Q u i d ergo tam d u l c i u s , 
q u i d tam j o c u n d i u s , q u i d tam u t i l i u s 
esse debet qi iam scientiam peramplec t i . 
P o r r o universos et m á x i m e nostras fi-
deles subditos , scientie et doc tr ina ac 
a l i i s moribus virtuosis cont inue mi l i tan-
tes , favore. el g r a t i i s atque donis pro-
s e q u i m u r , septus u l a d p r e d i c t a vel 
a l i q u a exeisdem habenda J e r v e n t i u s ani . 
m e n t a r , cum ex seientificis v ir is el reg-
n a et I e r r o reluceant. Q u i a el eliam 
B a r c h n . in urbe quce f e r t i l i t a l i s utager 
ass idu i ta te c u l t u r e f e c u n d i o r fructus 
u b é r r i m o s p r o / e r e n s viros v irt i t tumpro-
flua ubertate fecundos p r o d u c i t , quo-
rum fecund i ta s g r a c i o s a i n a l ios affluen-
ter e j f u n d i t u r , parvos magni j icans , 
rudes erudiens el d é b i l e s virtuosos effi-
ciens , s i n t v ir i q u a m p l u r e s , qui inter 
a l i a scientie docmala c i r c a precepto et 
p r a c t i c a m o r a t o r i e f i i c u l l a t i s , qua P r i n -
c ipum atque fíegum j a m g r a t i a capitur, 
l i n g u a p r c r u d i s a c u i l u r , el possessor 
ejusdem de infimis a d honoris fast ig in 
sublevatur , sub r i l h i m i s atque metris et 
pros is inesiiratione sub c e r t a protensis, 
exerci tate p r e c i p u e p e r cosdem , el 
que inde v u l g a r i t c r s c i e n l i a G a y a va-
c a t u r , s i c modo insudant l a u d a b i l i , quod 
c a r m i n a eorundem, modo P a r i s i u s mo-
do Jho losam, hujusmodi et a l i a r a m qua-
r u m l i b e t a r l i u m o p t i m u quippe g ignas ia , 
ut in i l l a c o r r i g i valeanl d e s t í n a l a ab-
inde r e m i t t u n l u r sepissime laudis coro-
n a penitus i l l u s t r n t a , lamquam ab i n -
cude mal leo atque l i m a dicte ameneseu 
G a j a e scientice, qu ibus l ibe t vit i is exin-
de re legat i s p e r t r a c l a fideliter atque 
p u r é , unde el c iv i tas B a r c h n pred ic ta , 
c u i non p a r u m a j f i c imur , cum ipsa j a m 
semper e x t i l e r i t ac ex i s ta t p e r a v i d a , 
p e r v i g i l e l a t i en ta i n i l l i s que celebrem 
a d honorem et regies domus noslre aug-
mentum tunc d icerentur et possint spec-
tare , non modicum commendatur, quod 
Nobis a d p l a c i i u m cedit permagnmn p e -
nare p r e s e n t í s , u t i l l i c i v i t a t i s preten-
se et a l i i u n i v e r s i , q u i i i n b i dicte arnene 
seu. G a y e scientie nunc vel de celero 
vaccare c u r a v e r i n t , meliu s a d eandem 
habendam et p r a c t i c a m i p s i u s exercen-
dam induct tunc valeant , communita-
l i eorum et ip s i s nec non redor ibt i s 
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et defensoribus ac munuientoribus ejus-
dem a m e m seu G a j e scientie , q u a -
dru%inta j lorenos a u r i de A r a g o n i a a n -
imales , sub conditione i n f e r i u s p o s i t a , 
ut ex i p s i s j o c a l i a i n f r a s c r i p t a e m a n t u r 
generosius ducimus concedendos , quos 
in alque super emolument is et j u n b u s 
i in ivers i s nfficii B a j u l i e c i v i t a l i s B a r -
c.hinone j u m dicte ct iam ass ignamus , 
mandantes serie cum p r e s e n t í B a j u l o c i -
i'itatis ejusdem , prcesenl i alque f u t u r o , 
et cuililiet a l i i , a d quern hoc speclet 
quovismodo , qualenus i n hoc fes to P e n -
tecostes venienti de p r o x i m o , et etiam 
s ingu l i s annisde cetcro termino ineodem, 
rectoribuset defensoribus acmunuiento-
ribus anledic l i s , dictos q u a d r a g i n l a j l o -
re/ios converlendos per ipsos in j o c a l i a 
i n f r a s c r i p t a , nos t r i t h e s a u r a r i i execu-
t ó r i a seu mandato a d i s t u d n u l l a t e n u s e i -
p e c t a l o , e x s o h a t , p l e n a r i e r e c u p é r a l a , -
r u s ab ipsis apocas ele soluto, in quarum 
p r i o r i conle.rtus hujusmodipen i tus inse-
r a l u r , i n r e l i q u i s q u i d e m s p e c i a l l s s o l u m -
modo menlio habeatur. Nos enim lenore 
p r e s e n t í s , nostro r a c i o n a l i magi s trn , 
i'el i i l i i cuicumque super j a m dic t i s à ba-
j u l o antedic lo compotum a u d i l u r o j u b e -
m u s , q u o d tempore r a t i o c i n i i ipsius d ic -
tos q u a d r a g i n t a f ó r e n o s in suo r e c i p i a t 
compoto supradic to , n u l l a m eidein p r o 
istoquestionem f a c t u r u s . k'olumus aulem 
et tradimus in mandat i s d i c t i s r e c t o r i -
'bus et defensoribus ac manutentoribus 
prefate amene seu G a f e scientie , quod 
ex d i c l i s quadrag inta floreais , i l l u d v e l 
i l i a j o c a l i a c r g e n t i i>el a u r i , que p r o -
inde videbuntur eisdem emenda, emant, 
t o ta l i ter i l l i vet i His eorum, q u i j u x l a p r e -
repta et leges dicteamene seu G a y e scien-
tie a l i q u a c a r m i n a , ve i e i i am opera secun-
dum i p s o r u m j u d i c i u m mel ius a l i i s edide-
n n t , lex u e r i n t , f ecer in t seu ordinavc-
n n t m honorem el f l or iam, al iqualem 
et bravium hinc adqui s i ta , penitus con-
j e r e n d a e l dunda per eos , qu ia eisdem 
super j a m dict is p l enar ie vices nostras 
cum i s t a committ imus,nobis ips is e x p r é s -
sins ret inentes, et concessionem h u j u s -
modi condicione sub i s ta et iam f a c i e n -
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les , quod d i c t i rectores et defensores a c 
manufentores p r e f a t e amene seu [Gaye 
sc i en t i e n o m i n a n et e l i g í a c s ecar i et 
p o n í á Nobis omnino nunc et de cetero 
habeant. S i n autem, presentem vir ibus et 
a f f ec tucarere Nos v o l u m u s , q u a m in me-
m o r i a m et testimonium premissorum f i e -
r i f e c i m u s , nostra s i g i l l o pendenti m u -
ni tam. D a t u m Cesarauguste p r i m a die 
m a d i i anno á na l iv i ta te D o m i n i in i l l e s -
s imo trecentessimo nonagessimo octavo 
regnique n o s t r i tertio- — Matias vicecan-
cel larius. = D o m i n u s Rex mandavit m i -
h i Jacobo Tavaschani . = V i d i t earn ' D o -
minus Rex. = Berengarius Sarta. -=r A r c h • 
de l a cor . de A r a g . Pecu . 2. R e g i s M a r -
t i n i f o l . 1 i - b. 
C A S T E L L 1 S O U ( R a m o n ) , poeta [.i o-
venznl. Bast. p_. 92. 
C A S T E L L O / D . B a r t o l o m e ) . L e x i c o n 
m e d i a i m G r c e c o - l a t i num. (B ib . arz. fie 
T o l e d o ) . 
C A S T E L L S C J u a n F r a n c i s c o ) . D e 
E u c h a r i s t i a M S . ( B . C . D . Q i 9 8 ) . 
C A S T E L L V Í ( F r a n c i s c o ) , trobarlor de 
incierto t iempo, peio se cree del siglo x i n . 
L e citan los anotadores de Boutenvech, 
H i s t o r i a de l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , pag. 
i3o . Madrid i8o9. 
C A S T E L L V f y O B I S D O ( D . F r a n c i s c o ) 
natural de Montblanch, de famil ia noble 
v a r ó n de mncbo talento v m n y instruido. 
TMurió en V i e n a á i 5 de setiembre de i"57 
v fué enterrado en la iglesia de Sta. ̂ Ma-
i ¡a Siisobras son y consisten en 4 tomos en 
4". AISS. N a r r a c i o n e s h i s t ó r i c a s de E s -
p a ñ a desde el año i"oo á w a o : motivos 
que precedier on (i l a s turbaciones de E s -
p a ñ a en p a r t i c u l a r á las de C a t a l u ñ a . 
es lado, r esoluciones, disposiciones y f u e r -
zas de l a s potencias interesadas en esta 
g u e r r a , sitio de p l a z a s , sorpresas , de fen-
s a s , y rendiciones, batal las , combates r 
reencuentros con su resumen á l a finde, ca -
da uno de los sucesos que acaecieron en 
E s p a ñ a ; s ingularmente del ú l t i m o blo-
q u e o y s i t i o de B a r c e l o n a en 1713y 1714 -
Mot ii>os, resoluciones, disposiciones, de -
f e n s a s , asaltos y r e n d i c i ó n ; a b o l i c i ó n 
de los f u e r o s , honores y ant iguas leyes . 
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¡ i l a n d e l nuevo gobierno : confirmado todo 
condPotmentQi a u t é n t i c o s . Pieceden á la 
o b r â t f e s c o m í n t a r i o s 1°. Desde la poblac ión 
«le E s p a ñ a b á s t a l a expulsion de los moi os, 
a". Hi s tór i co c r o n o l ó g i c o desdeel rey D . Pe -
layo hasta H ç n r i q u e I V de C a s u l l a . 3'. 
Hist", cron". polit0. mi l i tar de los condes 
de Barcelona y reyes de Aragon , después 
de España hasta i7oo. Tiene la obra 4 vo-
l ú m e n e s en 4"- M S S . I tem çscr ib ió 2 to-
mos en fol. mayor que contienen a93 car-
tas ó mapas geográf icos de todos los reinos 
del mundo. M u r i ó cuando'iba á impr imir 
sus obras. M a n d ó la Emperatriz reina, que 
se recogiesen y,colocasen en la biblioteca 
imperial. Tienen una a p r o b a c i ó n que le 
hace mucho honor del consejero impe-
rial D . Francisco Perez de Sagarra de 12 
de julio de i748. Dice de esta m a n e r a : 
« Ego infra scriptus testor á D . F r . F r a n -
'<cisco d e C a s l e l l v i nobili cathal. h ispânico 
« u n o idiomate perquam sincerc ac i n -
« dustr ios i ss imè comeriptum l ibrum : JNar-
« r a t í o n e s historicae de revolutiouibus reg-
« ni Hispanice etc. {Siguen Ias obras ar -
ei riba dichas). A capite ad calcem accurate 
ÍÍ íegi , in quo nihi l bonis moribus vel histori-
<  cos veri tati aut politicorum regulisadver-
n sum deprchendi: quin potius auctorsaga-
ncissimus res liispa nicas bello paceque nos-
« tra tempestate varie gestas, cum pr íva la 
« scientia , utpote multarum rerum testis 
«i.>culatus,tum pnblicis tabulis aliisque pro-
« b a t i í s i í o i s í a r g u m e n t í s fírmalas e teneln-is 
« i n a p r i s c ü m proferatetc.Dabain Vindobo-
«nre. Augustissim. doaaus austr. i'¿ jul. 
«i"4S — F r o n c i s e u s P é r e z á Sagarra S. C . 
« A . h . M . C o n s i l i a r i u s » . 
C A S T E L L V I y FEP.RAN ( D . J m è ) , 
luitural <le Montblancli. F u é corregidor de 
su patria. T r a d u j o del francés las oliras 
ilcl abad de S. Real esto es: vida de •! C. 
con el texto de la escr i tura , y notas his-
tóricas , en 4 ° . M é t o d o p a r a i m p u g n a r á 
his D e í s t a s 4 ° . Notas sobre los E s e n i o s , 
saduceos, f a r i s e o s , t erapeutas . A m a s al -
gunas otras obril las. Asi lo escr ibió el mis-
mo desde Montblanch á Caresmar en 3o de 
diciembre de i 7 6 5 , d á n d o l e las noticias 
de su hermano en Viena arriba copiadas. 
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C A S T E L L V I ( J u l i a n ) . E n el monas-
terio de S . G e i ó n i m o de Hebron hay va-
rios M S S . 
C A S T I L L O ( F r . J u a n B a m i s t a ) , ^ \ 
orden de predicadores en e l convento de 
Barcelona. Breve tratado de l a oración 
M S . en Sta . Catal ina . 
C A S S A K T ( N a r c i s o J , rector de Lle-
m a ¡ i a , cape l lán del l imo. S i . Parcero de 
Gerona. E p i ^ r a i n n s á Marques , sobre 
los tres estados. 
C A T A ( F r . B a r t o l o m é ) , natural Je 
Mal lo ica franciscano, de mucho saber, 
virtud y prudencia. Murió en ^ C u . Homi-
l i a s y sermones p a r a todas la s fiestas j -
d ias del a ñ o en que suele pred icarse . Se 
conservan en el convento de Sta. Maria, 
extra muros de P a l m a . K i c . Ant . lib. X , 
c. X n. 5oo B. vet. t. 2". Wadiago ad 
i444 ". 58 ct. 7 1. 
C A T A ( Lorenzo ) , presbítero doctor 
en sagrada teo log ía y m a f i l t o d e ceremo-
nias de la catedral de Barcelona Modus 
r e c i t a n d i officiam d iv inum j u x t a ri~ 
turn b r e v i a r i i á Gregor io X l l l et Cle-
mente V I I I recogn i t i a d i a f u t u r o s an-
nos s c i l i c e t a d gnnum usque i 6 i 9 . Barce-
lona 1606 en 8o. con uu a p é n d i c e sobre 
lúbr icas y cronologia, "dedicado al limo. 
S r . ' D . Rafael de Rovirola obispo.de Bar-
celona. Hay al fin del libro las mudanzas 
que deben hacerse encada una do las d ió -
cesis de C a t a l u ñ a . 
C A T A L A ( F r . Domingo ) , del orden 
de predicadores. I ) Pilcólas Antonio (bib. 
vet. l ib. I X n. 186 nota) habla de este 
autor dominico del ;:f?o I3J4> según A ! -
tamura en su Biblioteca dominicana apér,. 
dice p. 469- Y a ñ a d e que tal vez es el mis-
mo F r . Domingo A g r a m u n t escritor de 
fines del siglo X I V . L í b e r de Conceptio-
ne Beatiss imie M a r i í c . K . A . t. 2 p. 141 
Y 364. Bosch. p. 3G5 t. 3 c. i 3 . 
C A T A L A ( F r . J a i m e ) , del orden (le 
predicadores. F.scrihió D e Ginceptione 
v i r g i n i s Mar ice . E l Sr. Bayer en la edi-
c ión de O . Nie. Ant . dice , que vivia en 
45o. Y o creo qtte se confunde con el an-
terior. Nic . Ant. b. vet. p. 3C9. Bosc [>. 
368. 
C A T A L A S S T A r n a l d o :;iide de 
A m p m ias, poeta , de quien hace m e n c i ó n 
el Sr . Bastero. V é a s e bil í . vet. l ib . V I I I . 
c. 7. n. aO». nota. 
C A T A L Í i N A ( D o ã o j , infanta de A r a -
gon. F u e desterrarla |>or Henrique V I I I . 
E s c r i b i ó un tratado de. las lo". Su elo-
gio. ( Véase tliceionario biográfico t. 3. p. 
578 ) . Lacroix t. i p. 168. 
C A T A L U Ñ A ( F r . Domingo de ) , de! 
orden de predicadores. Será tal vez el mis-
m o q u e l'V. Domingo C á t a l a , aunque D . 
iNic. Ant . dice que Quetif y Ecl iard le re-
fieren n! a ñ o l á S i . !N. A . t. 9. p. 364-
C A ( J ( D . J u a n ) • Resumen de la g r a -
m á t i c a cas te l lana . O r l o g r a j i a c a s t e l l a -
nae l c . B. ep. 
C A V A ( D . Ignac io L a ) , c \ r \ i \ m o del rey, 
natural de Baicelona. V é a s e Lti C a b a . 
C A V A L L E R I A ( P e d r o ) , natural de 
Tarragona Z e l u s C h r i s l i contra Judmcs 
snracenos el infideles. U n lomo en 4°-
Venecia i59a . K . A . t. 3 p. 104. 
C A X A L ( F r . A n t o n i o ) , general del 
orden de ¡a merced, natural de T a r r a g o -
na de noble familia, D r . en teologia y en 
ambos derechos, y ca tedrát i co de c á n o n e s 
en L é r i d a y Huesca. F u é embajador de 
Alfonso I V al concilio de Constanza en 
' ' Í ' G , donde m u r i ó en t ^ i " . Asistieion á 
s»s exequias los P P . del Conci l io emba-
jadores y el emperador Segismundo. Se re-
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C A T A L Ã ( J o s é ) , p r e s b í t e r o , natural 
de Barcelona. V i d a y m a r t i r í de S t a . 
E u l a l i a . Barcelona 1642 8". por Ja ime 
Komeu. A I (in hay é l t r i u n f o de S t a . E u -
l a l i a en M o n j u i c h , en octavas : ó que ga-
n ó el estandarte de Sta. E u l a l i a ; y se co-
noce ser del autor por lo que dice en la 
pag. 44 de dicha obrita , donde se lee: 
« A l g ú n tant haguera volgut dilatarme 
« en a s só per lo gran afecte que hi pov-
« to ( habla de la piedad y religiosidad 
ft de los catalanes contra los saetí legos i n -
<( su í tos de aquellos tiertipos), pero perqué 
« me d i l a t a i é , si sem permet á la estam-
« pn un treball fet, ara no me fio permet 
it lo concisdel epitome, que professo. H. ep. 
C A T A L A ( P e d r o J u a n ) . (bib. F r a n " . 
p . : í 5 5 ) . 
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fieren varios milagros e» su muerte. K . A . 
t. 2. p.204. M i l . Mere. V i d a de C e r v e l i ó 
— T r a c t a t u s de unione ecclesim. — D e 
unitate ecclesice. Serra Finez . p. 395. 
Caresmar (c i tando á Zur i ta ].. 12 c. 6 C ) 
dice que tuvo una disputa con algunos 
embajadores y otros c o m p a ñ e r o s sobre si 
la e l e c c i ó n del papa la habia de hacer el 
concilio ó el colegio de cardenales. K u e s -
tro autor quería que se hiciese por el C o n -
cilio, s e g ú n se h a b í a decretado, y no por 
los cardenales ; é igualmente t a m b i é n lo 
queria el Emperador , contra D . J u a n R a i -
mundo F o l c h , conde de Cardona a l m i -
rante de Aragon que estaba por la parte de 
los cardenales : y para componerlo dice 
que e n v i ó el rey a l caballero Mathias Des-
puig. E n la caita que los P P . de] conci-
lio escribieron al rey de Aragon D.Alfonso 
con fecha de 5 de mayo de 1^16, se hace 
un elogio de la e l e g a n t í s i m a a l o c u c i ó n y 
piadoso discurso que nuestro autor d i jo al 
concilio. Zuri ta t. 12 c. 6G. M a i i a n . R i -
bera in reg. patron, f. i3o. 
C A X A i N E S ( B e r n a r d o ) , m é d i c o de 
Barcelona. L a biograf ía m é d i c a publicada 
en París en estos ú l t i m o s a ñ o s dice , que 
C a x í i n e s n a c i ó en Barcelona en i 5 6 o , es-
tudió la medicina en esta ciudad con E n -
rique Solano, y se g r a d u ó de D r . en i563 . 
Claramente se ve ser equivocada esta ú l t i -
ma fecha, y en cuanto á la primera el 
mismo Caxanes dice haber concluido su 
obra á los treinta y dos años de edad. Pue-
de pues ser cierta la fecha pr imera , v el 
a ñ o de su docto)amiento se iá quizá el de 
i 5 8 3 , sino fué aun mas tarde. P u b l i c ó la 
obra siguiente : Jdviri-sus valentinos , e l 
quosdam alios n o s t r í temporis medicos : 
de vatione mi t l end i sanguinem in f é b r i -
bus p u l r i i l i s lib. H I . ¿ d prces tant i s s i -
mum phi losophum et medicum H i e r o n y -
mum M e d i a n a S. C . et reg m a j . i n p r i n -
c i p a t u a r c h i d i a l i u m , et univertat is B a r -
cinonensis v i c e c a n c e l l a r i u m . B a r c i m m e 
ex officina P a u l i M a l í 1592 en 8°. E n esta 
obra combate Caxanes con b á s t a n l e fuer-
za y copiosa doctrina ¡a costumbre de los 
m é d i c o s valencianos, y de otros de su tiem-
po que sangraban mucho , ' ¡as taen las ca-
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lenturas p ú t r i d a s , en las que solamenle 
quiere que se sangre en ciertos y determi-
nados casos. L i m i t a pues muclio el uso de 
la sangria en dichas fiebres, lejos de ex-
tender lo y celebrarlo generalmente enellas, 
como indica el cé lebre Sprengel en su his-
toria de la medicina traducida del a l e m á n 
al francés por J o u r d a n , cuando d i c e : 
« q u e Caxanes , ( á quien equivocadamen-
« te l l ama Bernardino C a r a n é s ) de Barce-
« l o n a publ icó contra los m é d i c o s de V a -
« l e n c i a un l ibro en que sostiene ser útil 
« l a sangria contra las fiebres pútr idas ». 
C E B A ó CEVA ( B e r n a r d o ) , y algu-
nos dicen Cera , jurisconsulto y expositor 
de los Usajes. Hace memoria de é l D . INic. 
Ant . bib. l ib. X p. i l l , y Ramques en su 
Cataluiia p.35. Posti l lce super consuetu-
diriis feudales Catcilonice. A r t e de l a g r a -
m a t i c a l 582. Bosch 367. F r a n c k sect. I X . 
n. 26 p. 2i5. 
C E C É ó CESSÉ c a n ó n i g o de Tarrago-
na, que algunos creen- a r a g o n é s , y Caies-
mar le supone catalán. D e j ó manuscrito 
un Yolúmen con este t í tá lo : Memor ia ur-
ú i s Tarraconens i s , del cual se aprove-
c h ó Luis Pons de Icart en su obra G r a n -
dezas. 
C E C O M A C J a i m e ) , protonatorto del 
rey de Aragon D . Pedro I H . — V e bello 
Trojano l i b r i X X X V . — T r a g e d i c e Se-
neca;. L a s d e d i c ó al Sr . D , Pedro Cesco-
raes, y comienza la obra : D i e veneris 18 
mensis j u n i i i 3 6 7 . Hay un ejemplar M S . 
en el archivo de la Sta. iglesia de Baice-
lona : contiene 264 hojas y se lee en el es-
ta nota. « Quod quidem exemplar trans-
criptum fuit á Banholornseo Mique l cive 
Barcinonen. f e i í a 4 die 6 o r t o b r ú a n . i433 
ex catalnno idiomate in quoauctor pr.-iefa-
tum opus s c r i p s i t » , IVlaiti. 
C E D O ( F r . F r a n c i s c o E p i f â n i o ) , 
del orden de los Sieivos de M a r i a , natu-
ral de Barcelona. F u é vicario general de su 
orden en E s p a ñ a . V a r ó n verdaderamente 
apostól ico. Fundador de la proces ión del 
domingo de r a m o s , y de la c o n g r e g a c i ó n 
de los dolores de Barcelona, que se erijió 
en el a ñ o i663 , y es la pr imera y madre 
de todas las d e m á s de E s p a ñ a , que son 
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m u ç b i s i m a s . Serra p. 3o6. M u r i ó en Bar-
celona en grande op in ión de santidad á 
28 de agosto de t G 7 i . E s c r i b i ó sobre los 
conventos que su orden tiene en Catalu-
ña , y de varias noticias h is tór icas perte-
necientes á ellos. S u obra se conserva MS. 
en el archivo de su convento de Barcelo-
n a , y bueno será que quede i n é j i t a , si al-
guna mano hábi l no la corrige. Corona 
dolorosa. Cítala Reymundintz en el pri-
mer c a p í t u l o del Congregante y Siervo 
perfecto de M a r i a . — L a mas perfecta 
azucena de Fot l i . F i d a del B . Peregrin. 
M S . en d convento de Barcelona con las 
licencias para imprimirse de la religion y 
del ordinario ec l e s iá s t i co . L o s milagros 
que refiere esta obrita se hal lan ya impré-
sos con las mismas palabras , al fin de la 
vida del Beato, que tradujo el P. maestro 
Mel ich. 
C E D R O ( F r . F r a n c i s c o ) . E l canóni-
go de Tarragona Sr. Fogutt tenia una 
memoria publicada por C e d i ó . Sfrra p. 38 
cita un M S . de nuestio autor que dice se 
conserva en el archivo del convento de 
P P . servitas de Barcelona. Q u i z á será el 
precedente. 
C E L E L L E S f F r a n c i s c o d e J s i s ^ d o c -
to jurisperito catalán , muy versado en 
las materias mercant i les ,y en el derecho 
dal consulado: c o r r i j i ó y e n m e n d ó sus le 
yes y constituciones que circulaban en su 
tiempo m u y viciadas. Los p u b l i c ó en un 
volumen con este t í t u l o : Conso la i — Co-
m i e n z a — J g l o r i a è l a o r de N . S r . Ven 
f e s u c h r i s t , è de l a g lor iosa F e r g e M a -
re sua . . . P e r yitant en lo l i b r e de Conso-
l a i se trobaben moitas cornipc ions f o 
Francesch Celelles me he so esforzat cor-
r e g i r lo present l ibre etc. Sigue el índi-
ce de los cap í tu los , y después en el primer 
{oMo. = Segueijcse lo l ibre de Consolai 
nommenl corregi t é estampai etc. Acaba. 
~ D e o grat ias . F o n acabada de estam-
p a r l a present obra á X I F de j u l i o del 
a n y M C C C C X C 1 F en B a r c e l o n a per Pere 
Posa prebere é estampador. Comprende 
334 c a p í t u l o s en 88 folios: a l fin hay al-
gunos decretos y leves tocantes á la mar i -
na que contienen |3 folios. E n la biblio-
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teca barberina de Roma existe un ejem-
plav que v ió el abate Diosdado. 
C E L L É S ( O n o f r e P a b l o ) , c a n ó n i g o 
de Barcelona. F u e el recopilador de las 
constituciones de C a t a l u ñ a en i585 . B. E p . 
C E L L E S y AZCONA ( D . J n t o n i o ) , ca-
tedrát ico de arquitectura en la lonja de 
Barcelona. Estuvo pensionado por ella 
y real consulado de comercio en Roni í i . 
A c a d é m i c o de m é r i t o de la real de S. F e r -
nando de Madrid , y de la de S . Carlos 
de V a l enc ía . = D i s c u r s o queen la abertu-
ra de la escuela gratuita de arquitectura 
establecida en Barcelona por la real junta 
de comercio de C a t a l u ñ a , dijoel dia I I de 
setiembre de J 8 I 7 D . Antonio C é l l e s etc. 
Por D. Agustin Roca. Barcelona I 8 I 7 un 
cuaderno en 4°. = N o t i c i a d e l a a p l i c a * 
cion de los materiales volcanizados de la 
v i l l a de Oloi a c ier tas especies de cons-
t rue iones de obras, y mayormente à las 
de h i d r á u l i c a . Barcelona por D . Antonio 
Brusi i Sao un cuaderno en 4".—En los dia-
rios de Barcelona de i3 de diciembre de 
1826. = 4 de enero. = 18 de febrero .= 
22 de marzo. = i 9 de m a j o y 22 de junio 
de 182?, publ icó varios discursos sobre las 
nobles artes que fueron l e ídos con mucho 
gusto. 
C E L T ( P a b l o J . E l pecador arrepen-
tido. Madrid 1/60 biblioteca p ú b l i c a de 
Tarragona. 
C E K D R O S ( L o r e n z o ) , presbí tero ca-
tedrát ico de latinidad en la universidad 
de Barcelona. G r a m á t i c a cata lana breve 
v e l a r a . Barcelona i67G. B. E p . 
C E N T E L L A S ( F r a n c i s c o ) , autor, del 
siglo x v : T r a c t a t u s de Si inonia a d F e r -
dinandum de Carvione. — D e d a l i o n c , el 
acceptione pecun iarum p r o c e l a b r a t í o n e 
Missce.Se hallan estas obras en la bib. del 
Escoria l let. O . pint. I I n. 3. S i c . Ant . b. 
vet. l ib . x c. 9 n. ¿¡99 nota. 
C E N T E L L A S ( N . ) . Sobre honores y 
precedencias en 40. en el museo de casa 
Salvador de Barcelona. Sus aspiraciones 
se han impreso en Madrid a ñ o i 7 8 8 en el 
libro intituIado = £ ' / hombre in ter ior 
puesto en la a g o n i a ; sacado de los SS . 
P P . 
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C E R C A M O N S ( N . ) . P a s t o r e l a s d l a 
usansa a n t i g u a . 
C E R D Á ( E l abate D . T o m á s ) , ex-
jesuita Español . ÜNació en Tarragona á 22 
de diciembre de i7 i5 , y fué admitido en 
la C o m p a ñ i a en 3 de abril de i732.Estu-
d i ó las m a t e m á t i c a s en Marse l la con el P-
Pezenas , y fué uno de los primeros que 
empezaron á introducir en la universidad 
de Cervera la buena filosofía. Siendo pro-
fesor de m a t e m á t i c a s en el colegio de no-
bles de Barcelona , p u b l i c ó la» Lecciones 
tie m a t e m á t i c a s , ó E lementos generales 
de a r i t m é t i c a y á l g e b r a , para el uso de 
la clase. Barcelona i758. Dos tomos en 
8". E n el diario extrangero ( J o u r n a l 
é l r a n g e r , Jout 1/60 ) de Par i s se hizo de 
esta obra el juicio siguiente : <c Aunque no 
lleva mas que el t í t u l o de Elementos , se 
encuentran en e l la muchas cosas tratadas 
mas profundamente que en los libros or -
dinarios de este g é n e r o . Por ejemplo, ve-
mos en el primer tomo una teoría de los 
logaritmos, tratada según el m é t o d o de 
M r . Ha l ly , y una tabla de los logar i tmo» 
h iperbó l i cos de los n ú m e r o s crecientes des-
de 1 á 10. T a m b i é n se encuentra en el se-
gundo tomo la teor ía general de las ecua-
ciones , tratada con mucha extension , y 
una e l e c c i ó n bien hecha de los mejores 
m é t o d o s inventados por P ícwton , M e c l a u -
rin etc. con un tratado bastante conside-
rable de la teor ía de las series: de suerte 
que estos Elementos pudieran tenerse jus-
tamente por elementos de ar i tmét ica y á l -
gebra s u b l i m e » . E l mismo autor de aquel 
diario concluye su art ículo diciendo « T o -
do anuncia (en E s p a ñ a ) una fermenta-
c i ó n , que no tardará en producir en las 
ciencias exactas , y en la filosofía natural , 
una r evo luc ión ventajosa á sus progresos» . 
E l Sr . C e r d a p r o m e t i ó en aquella obra 
publicar otros tratados de m a t e m á t i c a , co-
mo lo hizo imprimiendo en Barcelona las 
Lecciones de geometr iay t r igonometr ia ; 
y en M a d r i d las de J r t i l l e r i a , con m o -
tivo de la abertura de la escuela de Sego-
via. D e j ó también acabadas las siguientes 
D e Secciones c ó n i c a s un tomo. — D e l 
C á l c u l o d i f e r e n c i a l ¿ i n t e g r a l , dos to-
23 
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mos. — De M e c á n i c a uno : y otro de O p -
t ica , según he •visto en una nota escrita 
en I ta l ia por u n d i s c ípu lo suyo. Sempere 
B i b . E s . t. J f p. i " 2 . P u b l i c ó t a m b i é n 
en E s p a ñ a Pro lus iones philosophicce, que 
d a n á conocer su vasta erud ic ión : dejó en 
M á á r i d M S . y á punto de impr imir un 
curso completo de M a l e m á d c a s con dos 
tomos de Geometr ia sublime y de M e c á -
n i c a . 
C E R D A ( P a b l o ) , natural de Tortosa. 
Breve y compendioso tratado de a r i t -
m é t i c a . Tortosa 1624. en 8o. = £ 1 nuevo 
maestro contador . ¡ 6 3 . \ en 8". — F i d a 
p o l i t i c a de mugeres. ¡S. A . p. 126 t. 3 
B . C . D . Moici l to 357. B . C. D . Q. 3 i 5 . 
C E R V A S T Ó ( ¿ n a ) , de familia no-
b l e de la C e r d e ñ a . F u ¿ muy instruida en 
humanidades , y recitaba de memoria las 
mejores oraciones de Cicerón . E s c r i b i ó m u -
chas cartas en latin á diferentes sabios con 
mucha cultura de estilo, a v e n t a j o m l o á los 
sabios de aquel tiempo. Hay una á Mari -
neo Siculo, que no se puede desear cosa me-
jor , dice e l P . Marti . Escr ibió una obra 
con el t í t u l o : De Saracenorum a p u d l l i s -
pan iam damnis . ( L l a m p i í J a s Saggio d e ü a 
letter, span. part. 2 tom. 1 foi. 408). 
E l P . Caresniar dice que su familia era 
oriunda de C a t a l u ñ a , en donde había n a -
cido D \ A n a -
C E R V E L L O / J D . G e r a r d o ) , conde de 
C e r ç e l l ó , baron de Oropesa. — I l u s t r a -
c i ó n de la genealogia de C e r v e l l ó impre-
sa en 166S- Rib . p. 2. 
C E R V E R A ( R a f a e l ) , n a t u r a l d e B a r -
celona. E n 1628 era ciudadano de Barce-
lona y consul 6 conceller segon. E n la l i -
brería de D . S imon de Santander n". 5889 
se halla de este escritor la obra siguiente: 
C a s a de Cardona sacada de u n á r b o l , 
que tiene e l duque de Sessa hecho en el 
a ñ o de 1606 MS. en fol. — D i s c u i s o s 
h i s t ó r i c o s dispuestos p o r anales de l a 
f u n d a c i ó n -Y nombre insigne de l a c i u d a d 
de B a r c e l o n a , de sus ig l e s ias , templos, 
Y lugares p ios , de ios t r ibunales , de los 
r e X e s X otros que res iden en e l la como 
superiores en el pr inc ipado de C a t a l u ñ a 
desde 33o a ñ o s antes d e l a Tenida de C r i s . 
to hasta 1621, 2 tom. en fo!. Bosch, p. 379, 
Anotaciones á la historia de Pedro Tomich 
que v i ó el P. Roig en poder del abad de 
S- Cugat Gaspar Sala h a l l á n d o s e en Per-
p iñan , y de las que c o p i ó algunas y las 
i m p r i m i ó al fin de su obra Perdadtr iun-
fante . E n estas notas de T o m i c h cita el 
antor otra obra s u \ a de Observaciones so-
bre l a h i s t o r i a de C a t a l u ñ a . Tradujo ni. 
castellano é i lus tró con notas las cróni-
cas de U e s d o t : y están impresas en Barce-
lona por Sebastian C o i m e l l a s a ñ o TGiGen 
Bastero v i ó un ejemplar de esta tra-
d u c c i ó n en la Sapiencia de Roma. Massot 
cita m u v á menudo un c r o n i c ó n MS. 
C E R V E R I ó CERVERIM. F u é natural 
de Gerona . Compuso varias fábulas ycan-
ciones que refiere D . Antonio Agusti-
num. 536 de su biblioteca, t F a u l a d d 
R o s s m y o l que feit en Cerver i , a Cansó 
del D e u s d1 a m o r del mate ix Cerveri, 
L i b e r in charta foi. annorum C L . forma 
quadrat!. ¡Nic. Ant . b. vet. l ib. ix cap. 7. 
n. 29l nota pag. io!\. 
C E S C O M E S ó DE CuMBts en latin ( A r 
naldo J , arzobispo de Tarragona . Por los 
años de i33" e s c r i b i ó desde T n r o / i o tres 
C a r t a s , una al papa Bened ic toXI y las otra 
dos al cardenal Juan de C o n v e n í s obispo 
de Porto. =2 D e S a r a c e n i s ab Hispânia 
pe l lendis . L a s i m p r i m i ó Balucio tomo 3 
de sus M i s c e l á n e a s , e d i c i ó n de Luca de 
i742 pag. 106. iN. A . l . 2. B . vet. lib. ix. 
c. 3. n . 186. nota. 
C E S A R E O S. C a t á l o g o deis poetas 
provenzals . 2 tomos en fol. 
C E S U L 1 S ó Cisc i . i s ( F r . Ja ime d e ) , 
religioso dominico en Barcelona. — P r o -
verbia Indus ( A j e d r e z ) seu á mn-
r i h u s el officiis nobi l ium. M S . en per-
gamino de letra del siglo xiv al 
Volumen en 4". Es muv curioso por cuan-
to hace la a p l i c a c i ó n m o r a l y política del 
ajedrea al orden social. Se halla en Ripoll. 
C I B A T ( D . A n t o n i o ) , m « l i c o y ciru-
jano de singular talento. L a invasion délos 
franceses en 1808 le c a u s ó grandes pesa-
res , y m u r i ó en M a d r i d en 1812 siendo 
m é d i c o de c á m a r a del intruso rey Jose. 
L lamado por el S r , C i b a t dos diosan-
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tes de morir, procure disminuir la amar-
gura de su s i tuac ión con los consuelos de 
la religion y de la amistad. De la C a l e n -
t u r a a m a r i l l a . = M e m o r i a sobre el p r o -
blema P o r ¿ q u é se h a n hecho tan comu-
nes l a s t erc ianas en E s p a ñ a ? Con q u é 
medios p o d r í a n des tru irse . Madrid 12". 
1806. = E lementos de F í s i c a . Barcelona 
i 8 i 5 en ¿f0- = E lementos de m a t e m á t i -
cas. Barcelona en 4o- = Memor ias f í s i -
cas sobre el influjo del gas h i d r ó g e n o en 
l a c o n s t i t u c i ó n del hombre, y sobre los 
efectos que en e l la c a u s a el oxigeno del 
a i r e a t m o s f é r i c o . Barcelona en 4"-
C 1 G O ( D . Jaime ) , obispo de L é r i d a . 
E n el archivo de la corona de Aragon Secr. 
Reg. Jo lan . L o c t i . Joan I fo). x v i h a y una 
caita de la reina D0. Violante , donde se 
menciona el libro compuesto por el: C o -
piárnosla al pié de la letra. « L a R e y n a . — 
E n t e s havem que co* tenits un l ibre que 
f é u en Cigo bisbe de h e y d a appel lat Cigo-
ñ i n o , l p q u a l l ibre p a r l e de des f e r male-
j i c i s . P r é g a m e o s é m a n a m que de cont i -
nent v is ta l a present Ions tramelats per 
lo por tador de l a present . É en a ç o d i -
lac io ó escusa no m e t á i s , c a r i\Tos lo h a -
vem a x i de g r a n necess i lat que no pot 
esser maior . Cert i f icanlvos quede present 
lo ha iam a emprat p e r r o que mester lo 
havem lous trametrem. D a t . en B a r c e l o n a 
sots nostre segell secret 4 xxv dies de 
m a i ç del a n y M C C C L X X X V l l . P r o t o -
n o t a r i u s — D i r i g i t u r J o r d a de Sobra 
doctor en decrets , è c i u t a d a de L e r d a . 
Habla de sus escritos G e r ó n i m o Paulo ó 
Pau P i a c . cancel, p. 104. 
G U A R ó C i u A . R f F r . i W r o ) , del orden de 
la merced, natural de Barcelona, hijo de 
Pedro Ci jar . — F u é catedrát ico de prima 
de teo logía en Leon de F r a n c i a , y procu-
rador general de su orden en Roma. E n 
i448 era comendador del convento de Z a -
ragoza. Escr ib ió varios tratados , que se 
ha l lan M S S . en su convento de Barcelona. 
U n o de ellos es : D e rebus m i r a b i l i b u s 
s u i ordinis . — U n a c o l e c c i ó n de parios 
p r i v i l e g i o s de sumos p o n t í f i c e s concedi-
dos á l a orden de l a m e r c e d , de que h a -
ce memoria el h i s t o r i a d o r V a r g a s l ib a . 
h i s tor ia de l a merced a l a ñ o 1^59, e l 
c u a l refiere que t r a b a j ó también u n a 
H i s t o r i a de la re l ig ion de N . S r a . de l a 
merced que se g u a r d a en e l convento de 
B a r c e l o n a , y copias de e l l a en los de 
M a d r i d ; B u r g o s y V a l l a d o l i d . D . Nico-
las Antonio advierte que le dio esta no-
ticia el obispo de Santander D . F r . G a -
briel Adarzo mercenario ." como t a m b i é n 
que nuestro C i j a r e n s e ñ ó c á n o n e s en la 
universidad de Barcelona , y que en esta 
ciudad p u b l i c ó un tomo en I f . de S e r -
mones Dominicales y de S a n t o s . — E l 
mismo D . Nic . A n t . le atribuye otra obra 
con el titulo D e poteslate papce, et voto-
rum commutatione etc. Pero es l a m i s m a 
obrita titulada : T a n t w n q u i n q u é . L a t a -
sa le coloca entre los escritores aragone-
ses, aunque confiesa que algunos le hacen 
f r a n c é s , y otros m a l l o r q u i n ; y que el 
nuestro jNeyla en la historia del convento 
de S. L á z a r o de Zaragoza que se conserva 
M S . en dicho convento, asegura que to-
m ó el h á b i t o en l a merced de Mal lorca . 
U n o p ú s c u l o en defensa de la r e d e n c i ó n 
con el t í t u l o : J l i n l u m q u i n q u é , que es e l 
dictamen q u e d i ó á los reyes cató l i cos cuan-
do se pensaba aplicar las limosnas desti-
nadas á la r e d e n c i ó n , á otros destinos út i -
les t a m b i é n al reino. I m p r i m i ó s e en B a r -
celona en 1481 y después en Paris en i5o6. 
£e halla corregido por F r . Pedro A y m e -
rich en el convento de Zaragoza. 
C I J O ó C Y O . V é a s e Cigo . 
C I L ( D . J o a q u i n J Arte de bella pro-
d u c c i ó n para s eñor i ta s a tomos en 8o. Bar-
celona por M. Saur i . 
C I S C A R ( V . F r a n c i s c o ) , arcipreste 
de la iglesia de Ager. P u b l i c ó en i 6 6 5 u n a 
co lecc ión de todos los Sinodos de aquella 
iglesia. L o s hay desde el a ñ o 1285. V i l l a -
nueva t. 9 pag. í 49. 
C T S T E L L E R f D r . D i e g o ) , natural de 
Lérida , y ca tedrát i co de leyes en su u n i -
versidad. A legato p o r la v e n e r a c i o n y cu l -
to de la Sta. Imagen de Cristo crucifica-
do, hal lada en Lér ida . Barcelona i 6 3 6 e n 
4°. B. C . M . X X I X . 10. Siendo abogado 
ílscal d e l a bailia general de C a t a l u ñ a , es-
cr ibió una A l e g a c i ó n en derecho, à f a -
l i . 
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nor del noble Lugarten iente de baile ge-
n e r a l j r s u consistorio. Barcelona ifi'iG en 
4° . Impugna a l D r . Franc i so Mart i V i l a -
damor. M . i 9 . 1 1 . M e m o r i a l en defensa 
de l a lengua C a t a l a n a para que se pre-
dique en el la en Cata luña a ñ o i636 
M . X X X V I I . 6. 
C L A D E R A ( D . C r i s t ó b a l ) , dignidad 
de tesorero de la santa iglesia de Mal lor -
ca. Investigaciones h i s t ó r i c a s sobre los 
principales descubrimientos de los e s p a ñ o -
les en el mar oceano en el siglo xv y pr in-
cipios del XTi , en respuesta á la memoria 
de M r . Otto sobre el verdadero descubri-
dor dé A m é r i c a , leida en la sociedad filo-
sófica de F i l a d é l f i a , é inserta en el tomo 
segundo de sus transacciones , y en el es-
p í r i tu de los mejores diarios literarios, un 
tomo en 4 ° . , adornado con cinco retratos, 
del E x c m o . S r . duque de la Alcudia , á 
quien está dedicado: de Cristóbal Colon : 
del infante D . Henrique de Portugal : de 
Vasco de G a m a y de Fernando de Maga-
llanes. A c o m p a ñ a un planisferio del globo 
terrestre construido por Martin Beheni ó 
de Bohemia céliebre navegante por tugués 
en i492. Esta obra se compone de cinco 
disertaciones. L a 1*. que es e l discurso 
pre l iminar , trata de varios documentos 
inéditos de sabios e s p a ñ o l e s , que sirven de 
pruebas. L a 2°. del descubrimiento de la 
A m é r i c a por Cris tóbal C o l o n : L a 31. del 
de las islas Azores. L a !f. del Brasil por 
Pedro Alvarez Cabral , y la 5 \ del famo-
so estrecho á que d i ó su nombre F e r n a n -
do de Magallanes, concluvendo con una 
idea bastante extensa del estado en que se 
hallaban las ciencias v la literatura en 
dicha é p o c a , para r e s p o n d e r á lo quease-
gura Mr. Otto. 
C L A P É S y MOKTOKNÉS ( D . D i e g o ) . 
A p a r a t o a s t r o n ó m i c o , p. 3.... A a . I I 3 . 
MS. de hj Bib . real. 
C L A E Á C F r . J u a n ) , del otden del 
c a r m e n , hijo del Rosellonsogun el P. C a -
resmar , obispo de Bossa en C e r d e ñ a . T o -
m ó el háb i to en l a provincia de Monpeller 
y fué catedrát ico de t eo log ía en la univer-
s idad, y después provincial en i S a / . M u -
rió en Cerdeña en i34o. Bosch, p. 366 A'. 
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A . t. 2 bib. v. p. io7 . E s llamado 
t a m b i é n Claresval l s . Commentaria in 
I f S l i b r . sentent. = Sermones varios 
L e c t u r a l i b r i 2 tomos. T r e s libros 
de Sermones predicados en A v i ñ o n (.le-
í a n t e de los papas Juan a i y Benedic-
to n . . 
C L A R I A 3 A y Gualbes f D . Antonio 
d e ) , comendador del ó r d e n de S. Juan en 
C a t a l u ñ a , l í e s u m e n n á u t i c o de lo que se 
p r a c t i c a en el teatro n a v a l , ó represen-
t a c i ó n suc in ta del ai te de M a r i n a , tomo 
1 Barcelona I 7 3 I eti 8° . por Piferrer. B: 
C . D . T r a d u j o del francés la his toria de 
A r g e l , á l aque añad ió l a re lac ión dé la 
conquista de O r a n hecha por las armasde 
Fel ipe V . Karcelona i734 8 ° . por Juan Pi-
ferrer. P . Caresmar . 
C L A R O S ( D . J u a n ) . Defensa. 
C L A S C A R C P a b l o ) , del Val les , pres. 
b í tero natural de Barcelona. F u é capellán 
delas monjas de la e n c a r n a c i ó n en Lima, 
y pub l i có el Tesoi'o e s p i r i t u a l de divinos 
ejercic ios . Barcelona 161G. K . A. Tradu-
jo el l ibro italiano de F r . Domingo Maria 
de C u r i a dominico, la 1". P a r t e del triun-
f ó de l a re l ig ion de S- J u a n , que se l la-
m ó de los hosp i ta lar ios , d e s p u é s de Ro-
das y a h o r a de M a l l a . Barcelona I 6 I 9 80. 
B . C . D . I . 754. R e l a c i ó n de la entrack 
de F e l i p e I F en B a r c e l o n a á 21 de mar-
zo de 1G26. B . E . Segundo aviso de lo 
sucedido h a s t a 11 de a b r i l . — Tercer 
aviso : T r a n s l a c i ó n del g l o r i o s í s i m o S. 
f lay inundo d e P e n y a f o r l . — Modmexae-
tissirnus of l lc ium d iv inum recitandi, et 
Missas celeb} a n d i a d 12 tumos. Barcelo-
na 163 / . 
C L A S T R I Í S ( B a r t o l o m é ) , rector de 
P u i g t i n y ó s . — IS'eccesarta sc i tu a d mu-
ñ u s con f e s s a r i i r i teobeundum- Cornelia. 
C L A U S ( D . J o s c f I g n a c i o ) • Spic i -
legiuin calhechet ico-concionatorium. 
C L A V E R I A ( J u a n ) . E l e c c i ó n de pre-
lados s e g ú n l a doctr ina de Sto. Tomás. 
B. c. d. :_: Santo T o m á s y su Teología-
Zaragoza i654- B . E p . 
C L E M E K T ( F r a n c i s c o ) de S a n t C U -
ment. V é a s e Sancl iment, E . O . d. 
C L E R Q U E R ( H e n r i ( ¡ u e ) • C a r t a po-
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lit tea a l conde de Lemos v i r e y del P e r ú , 
año de i 6 7 i , p- i43... H . 40. MS. de la 
biblioteca real. 
C L E R I G Ü E C H DE CANCER ( D . M a r -
t i n ) , obispo de Huesca. = D i s c u r s o de 
l a s l eyes , pr iv i leg ios y l ibertades del 
reino de A r a g o n e n f o r m a de cuestiones 
e s c o l á s t i c a s . . . . D . 85 M S . de la bib. rea l . 
C O D E R ( D- J o s é ) , natural de S. C u -
gat, c a t e d r á t i c o de escritura en la univer-
sidad de Barcelona, A p r o b a d o de A r b i o l : 
D r . de teolonia en Jesus de Zaragoza, M a -
mude sacerdotum 3o dejul io a p r o -
bac ión del D r . Francisco G a r r i g ó : o l i m 
vicario general de los e jérc i tos 8 de agos-
to I 7 I I . — O r d i n a t i o n s é nou r e d r é s J e t 
p e r i n s t a u r a l i o , r e f o r m a t i o 1: r e p a r a -
t iode l a universitat del s l u d i genera l 
de la c iu ta t de B a r c e l o n a en lr> any i629 . 
Barcelona Pere Lacabal ler ia foi. A de 
octubre de dit any j'ou m a n a d a l a obser-
vancia de d i l i s ordinations que ( o r e n j e -
tas per dotse personas de lot estament 
d e l c u n s e l l de cent , JoseJ de B e l l a f i l l a , 
H i e r o n i de N o b e l , F e l i x F i n y e s , F r a n -
cesch ñ o s , Fra n cesch V e r n e t , B a l d i r i 
Mique l Sobies , Sieve G i l a b e r t B r u n i -
i jwr , M a r l i C l a r e t , G a b r i e l Soler , F r a n -
cesch A y m e r i c h , M a l e a Dcit, B e r n a t 
S e r r a i . F u é párroco de la iglesin de S. C u -
gat, y después penitenciario d e l a iglesia 
catedral de Barcelona. E r a sacerdote de vi-
da ejemplar: cuando no asistia al coro, 
rezaba siempre de rodillas el oficiodivirio. 
Encargado por el s ínodo de la reforma y 
e d i c i ó n del ritual de la d i ó c e s i s se p u b l i c ó 
en i"45. E l Sr. obispo de V i c h Marimon 
confiaba á su prudencia é integridad, todos 
los informes de los cléi igos, v de los estu-
diantes de su d ióces i s que h a b í a en Barce-
lona. 
C O D O R K I U ( P . A n t o n i o ) , jesuíta, na-
c ió en Barcelona á 11 de mayo de 1699, 
y entró en la c o m p a ñ í a á 3! de mayo de 
l 7 i 9 . E n s e ñ ó filosofía en Barcelona, y 
después teología en Gerona, en cnyotiedi-
po c o m e n z ó á adquirir la fama de buen 
orador sagrado ; por lo que continuaraen -
te era llamado á l o s primeros púlp i tos de 
Cata luña para predicar las cuaresmas, acu-
diendo mueba gente por la celebridad de 
su nombre. E n efecto era recomendable 
tanto por su natural y viva , pero no afec-
tada elocuencia , como por su enérg i co 
modo de acc ionar, y por su metal de voz 
c l a r a , y buena p r o n u n c i a c i ó n , de manera 
que se insinuaba con facilidad en los á n i -
mos de los oyentes. í í u n c a se^pudo conse-
guir de é l , que e" el modo de predicar s i -
guiese los pasos de algunos que parec ían 
querer sacar del sagrado ministerio mas 
bien la alabanza propia , que la uti l idad 
de los oyentes: creyendoque n i aun en los 
sermones paneg ír i cos le era l í c i to desviar-
se de este p r o p ó s i t o . M u r i ó en Ferrara en 
i77o. Escr ib ió , E x a m e n d e l a s quequie-
r e n ser monjas , u l i l i s i m o d la s que y a 
lo son c í e . Barcelona i 7 6 3 en la imprenta 
de Maria Angela M a r t i . Se r e i m p r i m i ó á 
costas de la condesa del Casa l , que s u m i -
nistraba con gusto el dinero para la i m -
presión desemejantes libros piadosos. 
Gala teo con el nomine fingido de B u e n -
clia. — E l P r e d i c a d o r e v a n g é l i c o . — I n -
dice de l a f i l o s o f í a m o r a l c r i s t i a n o - p o -
l í t i c a . — C u a r e s m a con dupl icadas d o c -
t r i n a s . 2 v o l ú m e n e s . — E l soldado de 
D i o s y del B e y . ~ E l min i s t ro sagrado 
s e g ú n las epis tc las de S. Pablo . = D o -
lencias de l a c r i t i c a , r tomo en 8". — 
Observaciones sobre el B a r b a d : ñ o . — 
P r o d i g i o s , y g r a c i a s de S. L u i s G o n z a g a 
protec tor de l a p u r e z a . Escr ib ió t a m b i é n 
l a V i d a del I l l m o . y venerable Sr - D . R a i -
mundo M a r i m o n y de Corbera obispo de 
V i c h , dedicada á su i lus tre casa , i m -
p r e s a en B a r c e l o n a a ñ o de i763 en l a im-
p r e n t a de M a r i a A n g e l a M a r t i v i u d a e n 
l a p l a z a de S Jaime 1 lomo en 4o- E l es-
tilo es claro y correcto , y el P . Codor-
n'm supo adoptar el mas propio para h a -
cer agradable la lectura , y m o v e r al mis-
m o tiempo á los lectores á la piedad. T u -
vo que omitir algunos sucesos principales ; 
pero yo en el p r ó l o g o lo advierte, aunque 
sin declarar la causa de tales reticencias. 
« Q u i z á extrañaréis lo primero ( d i c e ) n l -
« gunas cosas de grande ejemplo y a d m i -
(i ración que callo en esta historia. A lo 
« c u a l respondo , que si te haces cargo ds . 
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« q u e en todo ha de mediar l a prudencia , 
i! no menos aprobarás lo que cal lo que lo 
« q u e d igo , como lo abonarán los que es 
« t u v i e r e n instruidos en e l puntou. T r a t a 
en el cap. X X I I I del zelo por la casa de 
Dios que m o s t r ó el S r . M a r i m o n ; y ha 
blando del casual e m p e ñ o que tuvo con uno 
de los ministros reales dice : « ¡No le apre-
« s u r e s , lector m i o , ni te precipites, que 
« si la diversidad de pareceres , cuando no 
« c o n s t a de l a voluntad d é Dios tiene l u -
« gar entre los ánge les sin menoscabo de la 
« s a n t i d a d , mucho mas lo puede tener en-
« tre los hombres sin ofensa de la jus t i -
« c i a . . . Pero semejantes primores no los a l -
« c a n z a n aquellos que sin distinguir de co-
« l o r e s confunden la opinion con el afecto, 
« c o m o si fuese lo mismo formar este ó 
« a q u e l juic io , que caer luego en amor 6 
« e n odio. So lo lo entienden bien los que 
« s a b e n que el Após to l que nos quiere uni -
« d o s en candad da sin embargo licencia 
« de que Unusquisque in suo sensu abun-
iidet.. . De otra suerte, no habiendo h o m -
« b r e q u e e n esto ó aquello no disienta de 
« otro hombre , no solo el mundo, sino los 
« mismos justos y santos estuvieran siein-
« pre en continua guerra u. E n tiempu de 
Fernando V I fué comisionado pora reco-
ger en Gerona todos los documentos y me-
morias concernientes á la historia ecle-
siást ica y c iv i l de E s p a ñ a como Burrieí y 
Bayer en Toledo . 
C O L I N ( P . F r a n c i s c o ) , jesuita , n a -
tnral de Ripo l l . Copiaré aquí lo qne dice 
«le él el P. M a i c i l l o en s a C r i s i pag. 3 i 5 : 
« V a r ó n verdaderamente grande por su re-
ligion , por sus le tras , por el zelo que t u -
vo de la s a l v a c i ó n de las a l m a s , por su 
admirable prudencia y acierto en el go-
bierno » etc. Pasó á las islas F i l ip inas y 
aijuí faltan palabras para decir lo que o b r ó 
y trabajó, f u é rector tres años del colegio 
de Manila , y después cuatro provincial , 
y después de haber vuelto á ser rector del 
colegio, p i d i ó l i c enc iad los superiorespa-
ra retirarse eu la casa de S. P e d r o , que 
tiene el colegio algunas leguas distante de 
l a ciudad, á fin de prepararse para morir , 
v en esta soledad á i m i t a c i ó n de S . Juan 
C r i s ó s t o m o y otros santos compuso algQ. 
nas obras de igual e r u d i c i ó n y provecho 
á pesar de v iv i r casi siempre enfermizo. 
I n d i a S a c r a . E n esta obra se propuso dij. 
cutir los lugares mas d i f í c i l e s d e l a Escri-
tura y mas controvertidos entre los docto-
res é in térpretes . tri<la de l santo hermano 
ytlfunso R o d r i g u e z , que le había sida, 
director de su espíritu mientras estudiaba 
filosofía en Mal lorca . H i s t o r i a universal 
de l a p r o v i n c i a de F i l i p i n a s , de la com-
p a ñ í a de Jesus desde I 5 8 I á i G i 5 , don-
de d e s p u é s de refeiir las tareas apostólica! 
de la C o m p a ñ í a da una difusa noticia de 
la s i tuac ión geogiáf ica de aquellas regio-
nes , de sus t r i b u s , frutos y prod'icciones. 
L i t r o de Meditaciones . Imprimiéionse 
t a m b i é n por orden del S r . arzobispo yieal 
consejo de Manila la O r a c i ó n fúnebre en 
la s exequias del p r i n c i p e de E s p a ñ a D . 
B a l t a s a r , y un Sermon en la fiesta de 
n a c i ó n de ¡ ¡ r a d a s por haber Dios libra-
do á l a e s c u a d r a de las ñaues holandesas 
en el a ñ o 1620. Andrade Viror . Must. 
Societ. t. 6. M a r c . p. 3 i 6 . Véase . 
C O L L ( F r . Antonio M a r t i n J , delór-
den de menores natural ele l í cus . Tomó ti 
h á b i t o en la provincia de Cast i l la . — A r l t 
del canto Gregoriano e/t dos libros. Ma-
drid i 7 i 9 en /i". — s i r l e de l canto d e ó r -
gano. Madr id i / i - J en 4". Flores musica-
les. Otros cuatro tomos en fol. sobre la 
rousica tenia el autor, v se ignoras! se han 
impreso. F r . J o s é á S. Amonio in bib. sui 
ord. pag. 116 t. i . 
C O L L ( F r . Ja ime J . del orden de me-
nores, recoleto, natural de Villafrancadel 
P a n a d é s lector jubilado, ex-difini'loi , teó-
logo v orador de nota, y cionista de su 
orden en esta provincia. Traducc ión de 
la v ida del F . Buenaventura G r a n . Bar-
celona 1733.--= C r ó n i c a s e r á f i c a dela Sla. 
p r o v i n c i a de C a t a l u ñ a desde su origen 
hasta 1400 i * , parte en fol . en la impren-
ta de los herederos de Pablo y Maria Mar-
ti. Bare. i l í S . S e r m o n de ¿S. Señora de la 
Gleba. Barcelona i ^ a S por B. Giral t . B.ep. 
C O L L ( J o s e f ) , m é i l i c o . F í s i c a del 
cuerpo humano, ó Iludimentos f i s i o l ó g i -
cos , acomodados á toda clase de literato!, 
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traducidos del lat in . Barcelona un vo l . en 
8°. O b r a mediana , mal traducida y peor 
impresa , según decía el D r . Salva. 
C O L L ( M a r t i n ) , natural de M a l l o r -
ca , hermano coadjutor de l a c o m p a ñ i a d e 
Jesus. V i v i a en Granada á mediados del 
siglo x v m doude se hizo cé l ebre por sus 
conocimientos b o t á n i c o s . F u é l lamado á 
la Corte pava en tender en l a curación de un 
principe r e a l , l a que c o n s i g u i ó . Por su 
admirable ingenio y conocimiento de la 
medicina se le conf ir ió el grado de doctor 
en esta facultad , y fué uno de los doce so-
cios de la real academia m é d i c a de Madrid. 
De orden de S. M . y á propuesta de la 
misma academia pasó á examinar y a n a -
lizar las aguas medicinales nuevamente 
descubiertas en G r a n a d a , s ó b r e l a s cuales 
compuso un D i s c u r s o que se d i ó á la i m -
prenta. Se dice que compuso vaiios trata-
dos de B o t á n i c a que fueron impresos en 
Sevil la. Parece queen i76o l iab iayamuerto 
C O L L ( F r . P e d r o ) , del orden de pre-
dicadores. F los Sanctorum compi la i p e r 
lo I l u s t r e y reverendiss im senyor D . 
Jaume de V o r á g i n e . . . y t r a d u i t de l l a l i 
en romans per J o h a n G e r s o n canceller. . . 
y a r a de nou c o r r e g í t y emendat p e r lo 
R . mestre Pere Col l p r i o i - de S l a . C a t a -
rina... y a jus lades a r a de ncu maltes v i -
desde s a n c t s y s a n d e s . E s t a m p a i en B a r -
celona en casa de Jaume S e n d r a l any 1565. 
E n l a B i b . de D o m . de B a r c e l o n a . P . C a r . 
C O L L D E C A I s A S ( G u i l l e r m o ) , mon-
je de R i p o l l , y prior de Panizars , depen-
diente d e l monasterio. L i b e r vitce s o l i t a -
ria un tomo en 4 ° . que existe en el a r -
chivo de Ripol l . 
C O L L D E L R A M ( D r . Domingo),rec-
torde S . Pedro de Sora en la diócesis de 
V i c i ¡ . = ^ C o m p e n d i d e l a doc tr ina Chris-
t i a n a . V i c h 1769 en 8o. 
C O L O M ( D . J u a n ) , n a c i ó en.Mallor-
ca en su capital de P a l m a á los 2o ó 21 
de m a y o de i749 . G r a d u ó s e en ambos 
derechos en i77o, y r e g e n t ó por a lgún 
tiempo en la unversidad una de las c á t e -
dras de c á n o n e s en clase de sustituto. E n 
el a ñ o de i778 se o r d e n ó de sacerdote , y 
se le confir ió un canonicato en la Sta. igle-
sia en i 7 8 9 . F u e v a r ó n e l o c u e n t í s i m o , co-
m o lo a d m i r ó Madrid en mas de c incuen-
ta s e r m o n e » que p r e d i c ó en aquella capi -
ta l , nnos por encargo del Rey y real fami-
l ia , y otros por encargo del supremo c o n -
sejo de la general i n q u i s i c i ó n . E l I l l m o . 
S r . D . Juan Diaz de la Guerra o b i í p o de 
Sigiienza le n o m b r ó visitador general de 
l a d i ó c e s i s . E u la de Mal lorca fué vicario 
general y gobernador de la m i t r a . Su es-
tudio favorito era el de las lenguas grie-
ga y latina , en cuya ú l t i m a p o d í a c o m -
petir con el mas perito de sn tiempp. E r a 
de aspecto agradable, voz clara y sonora, 
nobles modales y de una obesidad m a s 
que regular, la que le prec ip i tó a l sepulcro 
á los 57 años de su edad el dia 3 defebre-
ro de 1806. D e j ó una c o l e c c i ó n de varias 
oraciones , cartas y elogios ( la t inos) , de-
dicada al I l l m o . S r . D . Bernardo Nadal 
obispo de Mallorca. = 2o. Sermon de l a 
p u r í s i m a C o n c e p c i ó n de M a r i a , pred i -
cado en la iglesia del convento de Sto. 
Domingo de esta ciudad en l a fiesta que 
c e l e b r ó á este misterio e l regimiento de 
infanter ía de E s p a ñ a , dia i 4 de diciembre 
de i 7 8 9 , impreso por Salvador Sabal l en 
dicho a ñ o . D. Gui l l ermo R a m o n P b r o . 
y p i imer bibliotecario de la episcopal de 
esta d ióce s i s en;el ano 1820, hizo i m p r i -
m i r cuatro foraciones latinas de aquella 
c o l e c c i ó n en l a imprenta de Salvador S a -
b a l l . Sus escritos son los siguientes.' E l o 
q u e n t i s s i m i v i r i Joonnis Co lomi i Cano-
m e i B a l e a r i c i o p ú s c u l o pos thuma, s ir 
ve Orat i i ineu lae v a r i c e , quas dicaverat 
I l lmo . D u o . D . B e r n a r d o j \ a d a l i o E p i s c . 
Maj 'or icens i , nunc i n lucem edites. Palmas 
B a l e a r i u m typ i s S a l v a t o r i s Sabal l et 
Sebast iani G a r c í a a n . 1820.1 tomo en 8". 
i * , de C k r i s t i pat ient i s a m o r e — 2". D e 
S a c r a E u c h a r i s t i a . ^ S * . De Theologia 
S . Ttomae . 4». — De M í s t i c a D . B o n a -
venturce .— 'j*.De L a u d i b u s S. T l t ere -
sia!.—&.De L a u d i b u s S . Catharince T h o -
mas. — 71. D e Immorta l i ta te animes. — 
8' . D e F a l s a v i r t u t i s s p e c i e . = ¡ 9". D e 
F i c t a sapientia . — i o \ De I m p o r t u m s 
D e i j u d i c i o r u m commenlatoribus. — u *. 
D e . p o l i t i c a m i l i t a r i , cum C h r i s t i a n a 
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disc ip l ina conjungenda. = i a " . D e v e r a 
hominis p r o b i t a t e . — i i " . D e l ia t ione ve-
rcB e loquent ia . — D e G r a v i o r i -
bus s tudi i s cum humanior ibus l i t t e r is 
conjunct i s , 15'. D e Laud ibus eloquen-
tice. 16. = D e j u r i s p r u d e n t i c e l a u d i -
bus. = l7" . Jn a n n i v e r s a r i i s exequi i s 
.mdalit i i a p u d f r a n c i s c a n o s . — 181. J d 
Ph i lo logumadmoni t io . Por haber muer-
to el Sr. obispo Nadal al tiempo de irse á 
imprimir estas oraciones, han quedado 
muchas i n é d i t a s , y solo se han impreso 
algunas por el zelo de su amigo el P . A r -
mengual, quien las ha recojido todas en 
un tomo, deseoso de que yo encuentre 
en Barcelona proporc ión para i m p r i m i r -
las. 
C O L O M A ( D . C a r l o s ) . Socorro de 
B r a j a s , a ñ o i 6 3 i . p 67 . . . H . 65 M S . de 
l a bib. real . 
C O L O M E R ( J u a n E s t e b a n ) . Madr id 
1/81 en8o. M a r í n . 
C O L O M E R f J u a n Pablo ) , vivia en 
1620, y e s c r i b i ó en Barcelona ¡ S o b i l i a r i 
de C a t a l u ñ a , que se halla M S . en la l i -
brería de casa Dalmases. X a u p i in lud. p. 
565. Mercenarios de Madrid. 
C O L O M I o Colomer ( L u c i a n o J , n a -
tural de P e r p i ñ n n . Después de haber c u r -
sado en la universidad de dicha ciudad las 
artes liberales pasó á Valencia , y después 
á Játiva : en donde habiendo perdido la 
v i s ta , se e m b a r c ó para Mallorca , en cuya 
capital m u r i ó en 1^60. Escr ib ió cuatro l i -
bros en verso. — Otro De casu et J t i r t u -
na . E n el frontis de la obra hay estos 
versos : 
Te t u l i t a u c t n r e m d o c t r i n a P e r p i n i a m i s 
tJrbs a l u i t jm-enem 3 p r c e c l a r a y a l e n l i a 
doctum 
Ossa tenet tandem ejus B a l e á r i c a P a l m a . 
E x Mich. Oirbonel l in schedis. Mart í . 
C O M A f D . A n t o n i o ) , abogado de la 
real audiencia de Cata luña . D i s c u r s o so • 
bre los duelos. Se i m p r i m i ó en el Memo-
r i a l l i t e r a r i o de enero de t789. 
C O M A { F r . P e d r o M á r t i r ) , del o r -
den de predicadores, n a c i ó en Solsona. 
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V i s t i ó i ! h á b i t o en Barcelona, y fué pro-
vincial de su orden y lector en la cátedra 
de Tarragona ; as ist ió a l concilio tridenti-
no , como t e ó l o g o del obispo de Gerona 
en c o m p a ñ í a de dicho prelado. Fué des-
pués obispo de E l n a . M u r i ó á 5 de mar-
zo de i578 ó de 1380. Catecismo dedoc-
t r i n a c r i s t i a n a . Lérida por Pedro de Ro-
bles en i5f)9. Bib. E p . de V i c h . —Direc -
l o r i u m P a r o c h n r u m . V ide Episcopolo-
gium elenense. Se lia impreso varias veces 
en Zaragoza i587 en 8". Sevilla por Juan 
de Leon en 1.569. Val l . ido l id por Juan de 
Rueda en 1618 en 8". L e tradujo el mis-
mo en lengua vulgar. í i ib . E p . n. io7. 
liosch p. 366. Maici l lo 362. ¡V A. p. 172. 
U n tratado de Sacramentos y otro de doc-
t r i n a c h r i s t i a n a . Se duda ai se i 
impri-
mieron. 
C O M A L A D A ( H n n n v a t o J . Tradujo 
del castellano al ca ta lán la historia del 
C a v a l i e r F i e r r a de Prnvensa , y de la 
donsella M a g a l a n a , liarcelona i6i6enS*. 
C O M A L A D A ( F r . M i g u e l ) , del or-
den de S . G e r ó n i m o . E n el monasteriode 
la Murtrahay2 tomos de varios asuntos 
espirituales. 
C O M A B O L A ó COMABELLA ( H a i mundo), 
presb í t ero de Guardio lada , puebla cerca de 
Cervera en la d ióce s i s de Vich . Bibl ia sa-
g r a d a . E s un compendio de varias historia! 
dela bibl ia , y al fin se hal la una erposicU 
del P a r e l í o s t r e , que está después del fol. 
76 , donde se lee de letra colorada. J c i es 
f i n i d a l a b i b l i a ; y debajo: Cvmema la 
e x p o s i c i ó de l P a r e ñ ' o s t r c . E s un códice 
en papel de algodouque posee el Dr. Salat. 
C O M A S f F r . Benito J , del orden de 
menores. A n t i g ü e d a d e s de Barcelonay 
del convento de S. F r a n c i s c o un tomo MS. 
— Inscr ipc iones sepulcrales , fie hallarán 
estas dos obras en ta bib. de dicho con-
vento. 
C O M A S ( F r . B e r n a r d o ) , del orden 
de menores. Escr ibió varios tratados <ie 
m ú s i c a , y reglas para el canto llano, 
que se imprimieron en Barcelona en i739, 
Marca. 1. \ . p. 553. 
C O M A S DEL BBCCAR ( M i g u e l ) , pres-
bí tero , natural de Vul lpe l lach en el Am-
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purdan. F u é catedrát ico de filosofía y des-
pués de teo log ía en la univei-siclad de Bar-
celona. Hál lase de nuestro autor !o s i -
gu íen te : (( Qucestiones ininoi'is dinlectica?, 
« ffuae jurninuí i s t ic íe vocanlur in t^uíbus ea 
«' qua- a d mnteuum et formain ai lis disse-
« rendi pelt inent, juxta A r i s t ó t e l i s et A n -
(t^elici doctoris mentem disputative de-
« c l a r n n t u r . Auctoi est Michael Coma-, é 
a Hrugario presbiter Cathalanus A m p u r i t a -
<  neus ac Vulpiliachensis , D r . Theologus, 
" n Pliilosophia; publicus professor in Bar-
"CÍnon. Universitate. Barciuone ?x tipog. 
« Anto i í i i L a c a r a l l e r í a i 6 6 i e i í 4"- » ía 
" aprobac ión se dice : que Onofre Manes-
« c a l , Antonio Sala de V icli y otros pu-
« b l i c a r o n comentarios de A r i s t ó t f l e s , p e . 
« ro ninguno las súmulas ex professo. E n 
1660 lo dice Vicente V i n a l s P r i m . Tbeo l . 
interpres. Hebron P. E p . M . 37. 11 p. 383 
C O M A S ( S e g i s m u n d o ) , p r e s b í t e r o , 
Dr. en ambos derechos. F u é catedrát ico 
de re tór ica en la universidad de Barce-
lona , y trasladada esta á Cervera , pros i -
guió la enseñanza en aquella ciudad. S u 
mér i io recomendable le hizo presidente de 
la academia de buenas letras de Barcelona, 
aunque no tenia mas dignidad ni d is t in-
ción que le autorizase en e l m u n d o , que 
la de profesor de Retór ica . E l curso de re-
tórica que se d ic taba , le a ñ a d i ó mucho, 
y r e f u n d i ó d á n d o l e mas claridad y meto , 
do, y un d i s c í p u l o suyo catedrát ico de l 
seminario le a d i c i o n ó J r s ritetoriccs i n 
¡ismn s c h o l a r u m col leg i i e p i s c o p . I l a r c i -
nonensis B a r c i n o n e 1/79 en 8o. B. E p . 
C O M E R M A ( F v : Domingo ) , natural 
de S. Quirse de Besora, d ióces i s de V i c h 
dominico. Fué provincial de su orden , y 
socio de la academia de buer.as letras de 
Barcelona. Not i c ia s ace fca del j u b i l e o 
del a ñ o santo. — N o t i c i a s acerca de l 
punto de indulgencias. Barcelona impren-
ta de Brusi 1826. a libros en 1?.". 
C O M E S ( N . ) jurisconsulto. Colec-
c ión M S . de inscripciones de T a r r a g o n a 
de que habla Pnjades fol. i o 3 . 
C O M E S C D . A n d r é s ) , rector de A l -
besa , obispado de Urgel , antes de Mont-
falcó cerca de Agramunt. F u é educado por 
el cé lebre D r . Fineslres . Poscia el griego 
y hebreo v con fíerfeccion la lengua l a t i -
na . Quedan de é l varios M S S . en la u n i -
vtisidad de Cervera. S e r m o n d e l a Concep-
c i ó n . T i a b a j ó en las Synodales y R i t u a l 
dé U r g e l . G a ü i s s á vida de Finestres. 
M. .X1X. 11. 
C O M E S ( J o s e / J , natural de Centellas. 
F u é bachil leren ambos derechos , notario 
de la curia ec les iás t ica de V i c h , y escriba-
no del conde de Cente l las , á quien dedi -
c ó su o b í p de notaria, f i r i d a r i u m a r t i s 
n o t a r i a t u s : sive label l ionum v i r e l u m e x 
odor i fer i s doctorumet hujusce a r l i s a u -
theribus f loribus cjuibusque oblioribus 
compactum. 2 Lomos en fol. el primero 
impreso en Geroria por Francisco Oliva en 
i7o4 , el segundo en el mismo lugar s in 
a ñ o . E l primer tomo tiene 4-Í6 p á g i n a s s i n 
contar un copioso í n d i c e de materias. D e -
j ó otros dos tomos M S S . del inismo arte : 
el uno es de P o d e r e s , y el otro de.... H á -
llanse en casa del notario Bel lmunt de 
A g e r , y otro ejemplar en L é r i d a . Se i m -
p r i m i ó una traducc ión libre del V i r i d a -
r i u m a i l i s N o t a r i a t u s en Barcelona e n 
1828 con el t í t u l o d e : T r a t a d o t e ó r i c o 
práct ico del arte de notaria. Aunque el t r a -
ductor o c u l t ó su nombre, se cree que f u é 
D . Eugenio de Tapia . M u r i ó en i722 y 
dejó muchos hijos , y de muchos de ellos 
ó en su n ó m b r e s e hal lan varias poesias en 
alabanza del autor al principio dela obra. 
C O M E S ( J o s e f ) . Memoria sobre e l 
carbon de p i e d r a para persuadir y faci l i -
tar su uso en C a t a l u ñ a , leida á la real aca-
demia de ciencias naturales y artes de B a r -
celona por su director de historia natural. 
Barcelona por Franc isco Suria 1786 en 4° -
C O M E S ( P e d r o J u a n ) , natural de 
Barcelona v c a n ó n i g o de la colegiata de 
Sta . A n a , y vicario general por lo perte-
neciente á diclia iglesia , nombrado porel 
l l l m o . Sr. obispo de Barcelona D . Alfonso 
Co loma. F u é familiordel l l l m o . S r . D . A n -
tonio F o l c h de C a r d o n a , auditor de rota 
e s R o m a , y a l l i l ogró el canonicato. F u é 
el primer c a n ó n i g o secular de diclia igle-
sia colegiata, como é l mismo lo dice e n 
l a obra MS. que e s c r i b i ó de la historia de 
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su tiempo. E n ella refiere la l i istoria de 
la seculavraaclon de los c a n ó n i g o s regimes 
de S . Agustin hecha por Clemente V I I I , 
y lo que s u c e d i ó en la secu lar i zac ión de 
los de aquella iglesia de santa A n a ; que 
es una noticia curiosa. MS. en 4o. en 
archivo de l a colegiata de santa A n a con 
este título : Jnstitutiones seu Lucernce . 
D . Francisco Mora canónigo de Sta . Ana 
dice que v i v i ó c a n ó n i g o mas de 26 a ñ o s : 
en cuvo tiempo por ser muy laborioso y 
versado en el arte de notaria que habla 
practicado en su juventud , t rabajó mucho 
en las escrituras de la presente casa é igle-
sia de Sta. A n a , en l a cual ha dejado de 
su p u ñ o muchas notas, y aunque n o fue-
se mas que el presente l ibro , no seria de 
poca c o n s i d e r a c i ó n , el cual está escrito to-
do de le lra s u y a , y continuado hasta el 
anode ¡ 6 2 1 en que m u r i ó á 6 de diciembre. 
C O M I N E S ( P e d r o ) . Be lac ion de lo 
sucedido en el ataque y defensa de B a r -
celona en i 6 9 7 . B. E¡>. Mise, en 8U. t. 10. 
C O M P T E ( F r a n c i s c o ) , natural de la 
vi l la de I l l a en el Rosellon. F u é notario 
de profes ión. E r a hijo suyo Juan Angel 
Compte muerto cruelmente por Narciso 
Batlle c a n ó n i g o de E l n a , de que habla 
Clemente V I H en sus letras de 1601 a i 
junio al obispo de Gerona. ( Lopez p. 67 ) . 
Jf. A . p. 318. Roig 141 • Marci l lo 317. P u -
jades dice que se hal la original en poder 
de D . Galceran de P i n ó s la G e o g r a f i a 
dels comptats de H o s s e l l ó f C e r d a ñ a , que 
escr ibió en i 5 8 6 . E n ella trata de los l í -
mites de E s p a ñ a y Franc ia . D e esta obra 
tenia un ejemplar Roig , que promete pu-
blicar al fin de su H i s t o r i a de G e r o n a ; 
pero no lo hizo . y de ella se han valido 
mucho Pujades, Ro ig , Marci l lo y otros. 
SerrayPost ius tenia otro ejemplar y a ñ a -
de que se halla traducida al fiance's. As í 
Jo dice t a m b i é n Pinelo en su biblioteca 
oriental y occidental , e d i c i ó n de Madrid 
i " 3 3 t . 3o. c. i369 . E n la biblioteca real 
de Madrid , sala de M S S . letra G n. 180 
se halla un volumen con este titulo : I l u s -
traciones á los condados de l í o s e l l o n , 
Cerdaña y Conflent, cuyo p r ó l o g o en c a -
ta lán es del historiador Esteban de C o r -
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bera, H i s l o r i a d e C a t a l u ñ a . E n U r g e l d i -
cen que hay muchos documentos. 
C O I S I L L C P . M i g u e l ) , jesuíta. Vida 
de D . F r a n c i s c o de Q u e r a l l canceiavio 
de la universidad de Cervera . 
C O K S T A N S ( D . J u a n P a b l o ) , natu-
ral de M a t a r é , arcediano mayor de ¡a 
santa iglesia de V i c h . P u b l i c ó en 182? un 
cuaderno en 8". con dste t í tu lo : Conside-
raciones sobre l a n a t u r a l e z a del gobier-
no c o n s t i t u c i o n a l , sepnn se ha querido 
estnblerev en E s p a ñ a desde el año 181a. 
Pi>r Ignacio V a l l s impresor de Vich 
Respuesta f a m i l i a r á l a s erradas máxi-
mas de l c u r a de P o r r i ñ o sobre el tribu-
nal de l a i n q u i s i c i ó n . , p o r D . Juan Pa-
blo Constans c a n ó n i c o de l a colegiata de 
P o n s , comandante del cuerpo religioso 
m i l i t a r l lamado l a C r u z a d a . Manresapor 
Ignac io Abadai a ñ o 1814. 
C O i S T E R ( ¿ u / r e d o J . h e cita D . Ni-
co lás Antonio tomo 2O. p. I 4 I . 
C O N T R E R A S ( J u a n G a b r i e l ) . Des-
p e r t a d o r E u c a r í s t i c o . Gazeta de abril 
de 1800. 
C O P O J S S ( D . J o s é de ) , marqués de 
Moya, natural de Vi l la francadel Panade'i. 
C O P O i S S ( F r . J o s é de) , del- orden de 
menores. N a c i ó en Vi l lafrat ica del Pana-
dos de la noble familia de los marqueses 
de M o y a . F u é provincial de Cataluña en 
16/0, v procurador general del orden en 
R o m a . M u r i ó í los 85 a ñ o s en i697 en su 
convento de Jesus. E s c r i b i ó la Jplogiade 
la K J u a n a de la C r u z , que imprimió 
en Roma en 16/6 en fol. Bib. franciscana 
suplem. Marca 1. 1 c. 6. 
C O R B E L L O ( J u a n ) , presbítero y ca-
t e d r á t i c o en la universidad de Barcelona. 
E p i s c o p o l o g i o de B a r c e l o n a . L e escribió 
por orden del I l lmo. S r . D . Alfonso Soto-
mayor obispo de dicha c iudad. Aymerieh 
p. i 3 ded. forma juicio de esta obra dicien-
do : (i Desiderari in eo Atictorum delecturo, 
« C h r o n o l o g i c cognitionem > majorem 
« bis tori íe turn romanae turn ecclestastifff 
« peritiam , animura prccjudicüs et patra 
« prepostero amore vacuum, lat in i sertno-
« m"s puritatem atque elegantiam. Hoc 
d verum et modestum e s t , añade el . P Cs-
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« r e s i n a r , sec! ultra in d c í u i s u open's el 
« in singulis ferè paginis conatui i l i u m de-
« primere et r idiculum faceré , quod nau-
a seam omnibus general. 
C O R B E R A ( E s t e b a n ) , ciudadano 
honrado de Barcelona , erudito investiga-
dor de ¡as glorias de su patria. C a t a l u ñ a 
i l u s t r a d a . Baicelona ful. = P r o s p e r i d a -
des i n f e l i c e s ; historia de los antiguo» 
leves de iNápoles , y primeras guerras (le 
Sici l ia por los catalanes y aragoneses.Cu-
-va obra dijo que tenia en su poder é iba 
lue^o á imprimir D . Rafael Vilosa escri-
biendo á D . INicolás Antonio. = V i d a de 
doña M n r i a d e C e r f e l l ó 6 del Socos. Bar-
celona iGaO. — Genealogia de l a n o b i l í -
s ima c a s a de Quera l t en e l pr inc ipado 
de C a t a l u ñ a y breves relaciones y e p í t o -
mes de las vidas y hechos de los a n t i -
guos condes de B a r c e l o n a y reyes de 
A r a g o n . Obra inédita dedicada á D . D a l -
mau de Queralt conde de santa Co loma y 
señor de la casa y baronia de Queralt en 
el afio de i6íi3. P o r Esteban de Corbera 
ciudadano honrado de Barcelona. = R e s -
puesta á v a r i a s consultas l i t e r a r i a s que 
¡e hicieron el conde de G u i i n e r á y otros 
eruditos por los años 1622. . . T . 234 
de la biblioteca real . — P r ó l o g o a u n a obra 
de F r a n c i s c o Compte... X . C o m p t e . N . A. 
t. 2. p. 2 33 y. 669. in a d . et cor. B . E p . 
Marc i l lo p. 3i2. 
C O R B E R A ( R a f a e l ) . Roig Ger . p. 7 i . 
I l u s t r a c i ó n de Tomich . 
C O R B 1 A C ( P e d r o ) , trovador proven-
za l , natural del lugar de su apellido, flo-
reció s e g ú n parece en los tiempos de 5. 
Luis rey de F r a n c i a . T e s o r de scienzas é 
ar ts . foi. Bastero p. 9 i col . 1 dice con la 
autoridad de Crescimbeni que de este l i -
bro de Corbiac ó Corb ian t o m ó Bruneto 
la idea de su Tesoro. 
C O R D E L L A S ( D r . M i g u e l ) • F u é uno 
de los recopiladores de las constituciones 
de C a t a l u ñ a . Véase el p r ó l o g o de la edi-
ción de 1686. 
C O R D E S E S ( P . A n t o n i o ) , j e s u í t a , 
natural de Olot. E n t r ó en l a c o m p a ñ í a á 
la edad de 27 años en Barcelona en el a ñ o 
de 1545. F u é el primero que en Barcelo-
na e n s e ñ ó puiieamente los rudimentos de 
la doctrina cristiana con gran concurso de 
n i ñ o s y de gente noble y plebeya. Después 
de haber estudiado y e n s e ñ a d o la filoso-
fía y t eo log ía , fué nombrado procurador 
general de Aragon para asistir á la pr ime-
ra c o n g r e g a c i ó n general de la c o m p a ñ í a 
que hubo en Roma en 1558. F u é rector en 
los colegios de G a n d i a , de Co imbra y de 
la penitenciaria de Roma. Hecho el c u a r -
to voto en i 5 5 9 , el P. Laynez general de 
la c o m p a ñ í a le n o m b r ó en i56o p r e p ó s i -
to de la provincia de A r a g o n , después de 
Toledo ¡ y como tal as i s t ió á las segunda 
tercera y cuarta congregaciones generales. 
E l P.Alegamhehace un grande elogio de su 
virtud y dice que fué superior casi 4o a ñ o s . 
M u r i ó en Sevilla á 16 de mayo de 1601 
de edad de 81 a ñ o s siendo prepósi to d e l a 
casa profesa .Fué de una v í i t u d tan ejemplar 
que se c r e y ó uo haber perdido la gracia 
bautismal. Catecismo de l a doctr ina c r i s -
t i a n a . Valenc ia . — P u b l i c ó en Florencia 
sin nombre de autor y en lengua ital iana 
I t i n e r a r i o de l a p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a . 
Posteriormente se hizo la segunda e d i c i ó n 
con las iniciales P . D . L . P. C ler . R e g . 
F ina lmante se i m p r i m i ó en Messana a ñ o 
1626 con el nombre del autor , y con la 
a p r o b a c i ó n d é l o s vicarios generales dedos 
religiones, á saber de Jacobo Rogna C a v a -
l io del orden de los m í n i m o s , y de J o s é 
Galesano de la c o n g r e g a c i ó n de S. Pab lo . 
A u m e n t ó mucho el catecismo del P. E d -
mundo Auger y le i m p r i m i ó en Cal ler a ñ o 
de l567 en 12o. Vicente Sembeniuo. 
D e j ó MS. un tratado de las tres vias P u r -
gat iva , i l u m i n a t i v a y un i t iva : U n trata-
do de los Siete sacramentos. — D e l a m o r -
t i f i c a c i ó n . — D e l a o r a c i ó n . — D e los 
preceptos del D e c á l o g o . — L a l u z del a l -
ma. K ico lá s Antonio Bib. n. p. 111 dice, 
que vio las obras manuscritas de este autor 
en la biblioteca de su colegio de Tarrago-
na año de i659. B. E p . Andrade Varones 
t. 5. p. 4-5. Marci l lo p. 299. 
C O R E L I A ( P . F r . J a i m e ) . L l a v e de lCie -
lo con que se abren las puertas de l a g lo-
r i a . Librito en que se enseña a l pecador 
á hacer una buena c o n f e s i ó n . Madrid i794-
34-
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C O R E L L A ( M o s s e n J u a n fioic de J , 
caballero y maestro en sagrada teo log ía . A 
pesar de no tenerle por catalán como a l -
gunos, sino por valenciano, apunta)era-
rios de sus escritos así en prosa como en 
verso , que tal vez son desconocidos ti los 
mismos valencianos- Exis t tn en la b iL l io -
teca de S. J o s é de Barcelona en un libro 
MS.interpolados con otros muchos de poe-
tas cutalanes y valencianos, cuyo t í t u l o 
e s J a r d i m t de O r á i s . Daría muestra de 
algunas de sus poes ías en sus respectivos 
art ículos , sí en las actuales c i i c u n s t a n c í n s 
fuese fácil el sacar copia de e l las .—Vida ele 
S l a . A n a , dir ig ida á la magní f i ca sefiora 
Montpalaua de Castell vi. — Lamentac ions 
de M i r r a e N a r c i s o e Tisbe. — J s t o r i a 
de B i b l i s q u i se a t ion íora de C a c i o g e r n u í 
seu. — T r a g e d i a de Caldesa. — I s t o r i a 
de L e a n d e r y de E r o . — t ' i s i ó d e l j u d i e i 
de P a r i s fet per mossen Jnan S c r i v a nb 
¡a a l l e g o r i n de af/uell fel per mossen Co • 
r e l i a . — L e t r e de amor <¡Caldesa. — l ' r o -
lech en la i s t o r i a de Joseph f i l l de l g r a n 
p a t r i a r c a Jacob. — Por ser Core l la uno 
de los poetas contenidos en el Conconer 
de la biblioteca real de Paris, cujas mues-
tras se deben al Sr . T a s t ú , c ó p i o las s i -
guientes octavas con su temada qn e se ba-
i lan fol. 106 y IOS. 
E e t o r n r e t o r n nostre Lona mistnt 
Pusque a m o r de. m i no ses p e r t ida 
N i s pert i r á men! re d u r m a f i d a 
/ ins nestare tostemps enamornt 
C a r 10 no veig que res baslant h i s i a 
E n f er n u n punt a vos a desamar 
Supl ich vos dons vu l lau a p a r t posar 
L o ques estat e s is stat rjue s i a . 
•la donal mon nam fira de l blanch 
groch 
D a c i anaut per be que Jos sabent 
.4ns so en p u n i de J e m e sagrament 
Quen res Helia nnm «cos í e nom toch 
Si be. tetes f a n t<d m e r x a n d e r i a 
Mes nou c r e c h pas ne crech non m / r i a 
Necrech tempoch vullen toles f a l l i r 
Mes les demes J a l l e n a mon a l b i r . 
TORNADA-
A m o r amor bes f o i l q w m vos se f i a 
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l i e n donal mon q u i peí- molts se cambia 
Que c e l l vos ha qui menys vos vol neusmír 
E ce l l vos p e r t quius vol lots iurns ser-
v i r . 
P s i d t e r i tre l ladat de l a t i en romanea, 
o a r o m a n c a l p e r lo B . -M. Johan Jioys 
de C o r e l l a . . . c o r r e g i l e feelment smenat 
per J o h a n F e r r a n d o de G u i v a r á p r e v e r é . 
E m p i einptat en l'enecia p e r AI. Johan 
I l er terog ludesch. A X X X dies de abril 
any de l a X a l i v i t a t . de X . ,S'. D. J . 
M i l e C C C C L X X X X . 
C O H K E T C D r . T i b u r c i o ) . presbítero. 
E . r p l i r . a c i o n e n un m é t o d o muy claro 
de las reglas de l a g r a m á t i c a . Barcelo-
na i7^3 en 8o. 
C O K M n ' L L Ó C o r n e l l f M d r c s ) . Es-
cr ib ió comentarios sobre la* conitilucioiiPs 
de C a t a l u ñ a , que cita Mieres fol. 74col.4. 
C O R M S ^ A S ( D . J u a n ) , natural rie 
Manlleu , d ióces i s de V'icb. Estudió en el 
colegio v real estudio de Tana^Oí ia , tien-
de se bizo muv estimable por su virtud, 
t á l e n l o v ap] icncion. F u é nombrado des-
purs Cíitediático de retór ica . Kn 182*) bi-
zo o p o s i c i ó n á la magistralde dicha igle-
sia con singular lucimiento. Pasó después 
á Cei veta donde r e g e n t ó la cátedra de re-
tórica de aquella universidad. Se impiirr.ió 
allí la siguiente obra : « Joannis Corminas 
« eloquentix moderatoris , ad cervarien-
« sem academiarn io <o!emni scholarum 
» instanratior.e O r a t i o b.nbita xv kal . no-
11 vembris anni M D C C C X X V t\ pis acatle-
f ímic i s . y.\ respetable vernditoancianoP. 
Cai los Gonzalez de Posada , dignidad de 
Tarragona me esciibia en 182S « F.sejem-
ii pío de virtud y de ansor á la sabiduría. 
i i L a r-HTin í e c e l e b r a r à ni{;on dia mejoi que 
« \o. X o v u s i n g r e d i t u r t u a templa sacer-
«do< ». E s de Corminas « Academicecer-
"t'ariensis laudatio. Oratio ad ceivarien-
« setn Senatum academlcum universamque 
ii academiaiTj in solemn! scbolarum instau-
ii rat iore XV". Caleudis novembris anni 
•i M D C C . C X W l . habita á Joanne Coimi-
11 nas Sac. T h e o l . doctore et p l o q u e n t i » ct. 
Es actualmente c a n ó n i g o de la santa ifjle-
sia de Ca lahorra y secretaiio de cámara 
del E x c m o . Sr . arzobispo de Burgos D r . 
C O R ( i89 ) C O R 
Ignacio Eives y Mayor. 
C O R O M I K E S ( B e r n a r d i n o ) , juris-
consulto de laSeudeXJrge l , sabia el gi ie-
(¡o y pose ía bien el latin. E n la e í l i a o n 
que p u b l i c ó de Gonni en Barcelona en 
1574 hav después de la dedicatoria exce-
lentes versos latinos. C o m i e n z ü n : 
S i te s / tcrci t i langit r e v e r e n d a templ ie tc . 
Serafi le cita pag. 81 como poeta. Biblio-
teca episcopal. 
C O R O N A T ( F r . M e l c h o r ) , del orden 
de predicadores , natural de Barcelona, 
lector de teología en su convento de Sevi-
lla . e scr ib ió dos libres sobre Ar i s tó te les 
de O r í n et int.eritu reriim n n l u r n l i u m , 
sive de gemra l ione el corrupt ione ea -
rundem. — T r a c t a t i u de e x i s l e n i i a c r e a -
la . Antuerpiae an. rGaíf en 4°- í1'. A . t. 2. 
p. 122. ¡More. p. S j f . 
C O R R I O i S ( P . E u d a l d o ) , presbí te -
ro del oratorio de S. Fe l ipe de Barcelona, 
natural de S. Juan de las Abadesas, d i ó -
cesis de Vich . «Tractatus de mutuo et usu-
« ra , et de conlractibus qui cum mutuo 
(( frequentius uniuntur, vel iu u s u r a m a l i -
« q u a n d o c e r t i s conditionibus adjectis con-
ic vertuntur. Opusculum admodum utile 
« n o n modo confessariis, sed etiam advo-
« c a t i s , notaviis , et meicatoribus arl con-
<Í tractus labe USUI.T in íec tos cogríoscendos ; 
u ad formam catbcchisnii disposituui )i. Ro-
ma; 1 / 92 . Ap. Baltasar B í b l i o p . 
C O R R O A S ( F r . M i g u e l ) , carmelita. 
Vida de S. Honorato. 8' . Peip™. 
C O R T A D A yConiKA ( D r . G e r ó n i m o ) , 
•natural de Vich . E n t694 era vicario ge-
neral ile Barcelona, y por haber trabajado 
las informaciones para l a beat i f icación de 
la V . M . <le C e r v e l l ó , le regalaron los P P . 
mercenarios un retrato de cuerpo entero, 
que se baila en la secretaria de la parro-
quial de Ale l la , de que fué rector. Publ i -
có un tratadito de l a u d e m i i s , que se l la -
maba vulgarmente la bula de Laudemios 
de Cortada ; porque le hizo re impr imir en 
pliego grande de papel. Breve Imsquejo 
de las g lor ias de Carlos 11 p o r haber ce-
dido e l gobierno d su hermano D . Juan 
de J u s l r i a . E n 4 ° . Bellv. 
C O R T I A D A ( F r a n c i s c o ^ n a t u r a l de 
Barcelona D r . en derechos. D i s c u r s o r 
p o l í t i c o s en favor del V i r e y y capitán 
general de C a t a l u ñ a . Barcelona en 4' ' . 
C O R T I A D A ( M i g u e l f , natural de L é -
r ida . F u é ca tedrát i co de leyes en la univer-
sidad de su pát i ia , enviado á Cerdeña pa-
ra fiscal del real patrimonio : después lo 
fué en Bar celona y r e g e n t é en C a t a l u ñ a . 
Dec is iones fíev. C a n c e l l a r i i S a c r i r e g i i 
senatus Cathaloniae, sive p a r s p r i m a p r o 
p r a x i contentionum, et competentiarum 
Hegnorum inclftce Corones d r a g o n u m . 
B a r c h i n o n e 1661. F o l . Gerundce 1699. 
fo l . per Hieron imum P a l o l . C o m e n z ó 
esta obra en 1600, v la concluj ó en 2 de 
febrero de '660. D e c i s i o n u m p a r s 2 p r o 
recto u m contentionum et competentia-
r u m regnorum i n c l j l c e Coronce d r a g o -
nía? super immunitale ecclesice. Barce-
lona i665 fol. Siendo regente de Cata lu -
ñ a m u r i ó á 6 de febrero de l 6 9 i con sen-
timiento genera! del principado, según d i -
ce Romoguera Sinod. gerunden. pag. 4 4 ^ . 
Siendo abogado fiscal del real patrimonio 
de C a t a l u ñ a , e scr ib ió un difuso -Megadv 
en defensa del real patronato contra el 
abad de Bellpuig de las Ave l lanas , p r e -
tendiendo que el conocimento de su causa 
pertenecía al tribunal de l a bail ia gene-
ral de Cata luña y pidiendo que así fuese 
declarado por el tribunal de competencias 
de la audiencia de C a t a l u ñ a . Se i m p r i m i ó 
en Barcelona en I 6 7 I en la imprenta de 
J o s é Forcada SS. A . p. i cG. t. 2. Mar . c. 
n. 2. 3ÕÍ. 
C O R T S ( J o s é ) , natural de Cervera 
secretario de la universidad literaria v re-
gidor perpetuo de dicha ciudad. P u b l i c ó 
con el nombre de D . Diego Bravo de V i » 
Ilasante: D i s c u r s o s p o l í t i c o s j * morales 
deducidos de la historia de los emperado-
res romanos escritos en toscano porei con-
de Juan Bautista Camazz i . D e j ó M S . la 
historia de Cervera y otras. L a historiaile 
Cervera tiene este t í t u l o ó portada : E s -
tado ant iguo y moderno de l a c i u d a d 
de C e r v e r a , recopilado p o r D . J o s é Cor t s 
r e g i d o r perpetuo de l a r e j e r i d a c i u d a d . 
C O R ( 19o ) c o s 
y c a p i t á n que f u é de i n f a n t e r í a e s p a ñ o -
l a e n e l regimiento de los natura les de 
tervera L a e s c r i b i ó para eterno m o n u -
inento de sus fidelísimos patricios. Y con-
cluye a s í : Hoy dia 18 de octubre del a ñ o 
r74o, h a l l á n d o m e dentro de los J/j años dia 
en que se ha empezado á leer en la u n i -
versidad n u e v a he concluido la a d i c i ó n 
á la historia que en el año i'yaS m e r e c i ó 
la aprobaciou y l icencia del R e y para i m -
pr imirse , l a q u e por algunas contingen-
t a s no se c j e c u l ó ; y como d e s p u é s haya 
descubierto algunas noticias de lo ant i -
guo y se h a y a n ofrecido novedades en el 
moderno , he resuelto hacerlas patentes 
para l a inteligencia de los sucesores, te-
niendo suma fruic ión de haberme bailado 
en estos tiempos de tan desecha borras-
ca , por haber en ellos tenido ocas ión 
de servir á m i patria en obsequio del 
rey y lustie de ella , a c o m p a ñ a n d o á mis 
conciudadanos en sus penalidades y traba-
jos , quorum p a r s magna f u i t , habiendo 
tolerado saqueos, c á r c e l e s , dest ierros, 
guerras, ausencia de la pátr ia , dejando en 
ella á mi madre . mujer e hijos , peregri-
nando por incultos y desiertos p á r a m o s , s u -
friendo hambre , sed , soledad , persecu-
ciones é inminentes peligros de la vida : 
puedo atribuirme lo que por semejantes 
lances e x c l a m ó Juan Bautista Mantuano 
en la historia de su v ida : 
P e r mare , p e r J l iwios i v i , p e r S a x a , 
p e r Alpes , 
M o r l i f e r a m p e s t e m , b e l l a , famemque 
t u l i . 
Pero lo q u e m a s aprecio es , haber po-
dido notar aunque con toseo y grosero es-
t i l o , para la posteridad ^ los heró icos y 
bien aceptos servicios, con queme he sacr i -
ücrtdo para conservar la lev de D i o s , la 
ridelidad a! rev , y el honor á la patria. 
T en a t e n c i ó n de que por mi crecida edad 
j a m d e l i b o r , et tempus reso lut ionis mece 
t n s t a t , no puedo hacer ya otro servicio 
que para después de muerto dejar vivas las 
recomendables heroicidades de mi patria, 
d e s p i d i é n d o m e de ella digo: P o s u i f inem 
c a n s , spes ct f o r t u n a valete. De esta 
obra posee una copia el Sr . marqués Je 
C a p m a n y el c u a l l a h a adicionado y cor-
regido en muchas cosas, s e g ú n lo que lia 
ido hallando en los archivos , y en otro» 
monumentos de la ant igüedad , en cuyo 
registro es incansable. O j a l á se generaliza-
semas este amor á la historia particular 
de la patria, y que dicho Sr . Xlarquesaca-
bara de resolverse á d a r á luz e! tomo que 
tiene formado de las ant igüedades de Cer-
vera , en el cual ha insertado lo interesan-
te que recoj ió el S r . Corts ; pero aumen-
tando el MS. ele este con muchí s imas mas 
noticias y documentos. 
C O S M E . E n la bibliot. del Escorial se 
hal la M S . la siguiente obra : Cosrnalis 
G e r u n d eccl. e lee l i , mox Vicensis episc. 
de V. M a r i a et a l i i s Sanct i s . Véase Mon-
serrat Cosme obispo de V i c l i . 
C O S T A f N j . ile Tarragona. Eslrugós. 
C O S T A ( D . Antonio J , castlan ó cas-
tellano de Corb ins , Ualleslar y Pallarols. 
V i d a de X u m a P o m p i l i o segundo rerde 
los romanos , escrita con el texto de Plu-
tarco y ponderada con discursos, Barcelo-
na i 6 9 ' í . 8". por Jose Llopis impresor = 
Genealogia de l a casa de J íocabert i . B. O. 
M i l . 12. V . el p r ó l o g o de Perevra. 
C O S T A y BAFÍBLLL C D . Domingo) , 
p i e s b í t e r o y natural de la ciudad deSol-
sona , ex-rector de las iglesias parroquia-
les de Vallferosa y Caste l l v e i l , y cuia pár-
roco de Castel lnou de Seana va difunto, 
e s c r i b i ó las obras siguientes: — Novena y 
goigs del g l o r i ó s S. B l o s i b i s b e r már-
t i r p a t reí del l loch de Castel lnou de Sea-
na bisbat de S o l s o n a , que per excitar á 
l a v i r t u d y p r o m o u r e r l a d e v o e i ú á est 
san l h a compost l o R . Domingo Costaf 
B a f a r u l l p r e v e r é r r e c t o r del mateix 
/lock. C e i v e r a en l a imprenta de la real 
un ivers i ta t a n j - i79o. Memor ia de la 
c i u d a d de Solsona r de su ig les ia Y ca-
t á l o g o de sus ant iguos prelados esio ei 
p r e p ó s i t o s y abades ; primer tomo. = 
E p i s c o p o l o g i o de los obispos de Solsona 
tomo segundo. 4pendice de documen-
tos i n é d i t o s que comprueban los principa-
les puntos en que se fundan los memorias 
C O S ( i 9 . ) 
de Solsona y su iglesia; tomo tercero. — 
l ' ida y muerte del l l l m o . S r . obispo de 
Solsona D . R a f a e l L a s a l a . — U n a histo-
r i a de C a t a l u ñ a en cuanto (i lo ant iguo . 
Todas estas obras son i n é d i t a s : durante 
la vida las posee el c a n ó n i g o So ler ; y de-
ben d e s p u é s colocarse en l a b i b l i o i e c a p ú -
blica de Solsona por d i s p o s i c i ó n <lel au-
tor. F.l P . V i l l anueva se a p r o v e c h ó de los 
apuntes h is tór icos de este b e n e m é r i t o p á r -
roco. Advierte que c o m e n z ó estos M S S . un 
religioso lego valenciano i lamado F r . M i . 
guel Ll i s terr i que se l l e v ó consigo á Solso-
na el U l m o . S r . Lasala del órden de S. 
Agustin obispo de dicha ciudad : hombre 
dice el P . Vi l lanueva medianamente ins-
truido en la l a t in idad , y muy aficionatlo 
á la i n v e s t i g a c i ó n de las a n t i g ü e d a d e s . 
Sin defraudar el mér i to de este lego agus-
tino debemos asegurar que el S r . Costa es 
el que tiene mas parteen estos M S S . pues 
según rne aseguró el erudito marqués de 
Capmanv se debe á dicho cura el que es-
tén ya como digeridos los puntos mas c u -
riosos de la ant igüedad , habiendo com-
probado dicho señor casi todos los docu-
mentos con sus originales. C u i d ó de la 
i m p r e s i ó n de los catecismos del l l l m o . S r . 
Lasa la , y tradujo el p e q u e ñ o a l catatan. 
C O S T A ( J o s t í ) . T r a t a d o sobre S. F i -
leto y otros santos de B a r c e l o n a . \>. 119 
MS. de ¡a biblioteca real. G . 210. = Apo-
logia de s u tratado sobre S. F i l ó l o . . , id. 
C O S T A C J u a n J , d i s c í p u l o del famoso 
Cuyas. D e conscribenda h i s t o r i a . — D r o -
gas medicinales. Bib. de mercenarios de 
Madrid n . 35. c. 6. 
C O S T A ( D . P e d r o ) . N o b i l i a r i o cata-
l á n . Contiene las armas de muchas fami-
lias de nobles y caballeros de C a t a l u ñ a , re-
cogidas y ordenadas por D . Pedro Costa 
acade'mico de m é r i t o de la reaf academia 
de S. Fernando de Madrid de las tres no-
bles artes de pintura, escultura y arqui-
tectura. Dos tomos en foi. M S S . en la bi-
blioteca de S. Fel ipe de Barcelona , muy 
apreciables, mayormente s i , como es de 
recelar, han perecido los del presbítero D. 
Jaime Ramon V i l a que existian en S. Ge-
r ó n i m o de la Murtra . Son m u y escasas 
eos 
las noticias que he podido adquirir d e l 
b e n e m é r i t o Costa. E s muy v e r o s í m i l que 
él es el que menciona Ponz en su viaje t. 
i 4 pag. 29 y 39 asegurando que es obra 
suya el retablo m a y o r de Junqueras , co -
mo t a m b i é n las tres estatuas de S. Mar ía 
del Socos , S . Pedro Gonzalez T e l m o , y 
de S. M i g u e l , é igualmente la d e c o r a c i ó n 
de la iglesia de la Barceloneta, cuya obra 
se c o n c l u y ó en veinte y ocho meses desde 
i 7 5 3 hasta i755 . 
C O S T A f P e d r o J , natural de P e i p i -
ñ a n m é d i c o . . . . Bosch. 
C O S T A f F r . R a i m u n d o ) , del orden de 
predicadores, natural de Barcelona. M u r i ó 
en i7o3 d e e d a d 6 3 a ñ o s : es tudió en S a l a -
manca con el P . M . Godoy . Obtuvo en lo 
religion el grado de maestro en teo log ía , y 
de doctor en las universidades de V a l e n -
cia y Barcelona, y en ésta fué catedrát ico 
de prima de sagrada Escr i tura . D e s p u é s 
fué prior del convento de santa Catal ina 
de esta ciudad y provincial de toda la co-
rona de Aragon. P r e d i c ó cuatro cuaresmas 
continuas en el hospital de Zaragoza. M a n -
d ó hacer la sacristía y tribunas de esta igle-
sia y dorar el retablo mayor. B i b l i a D . 
Thomce complectens omnes s a c r a s p a g i -
nas meinorabiles , admirabilescjue quoes-
l iones quae i n S- doctor is summa s p a r -
s i m reconditce inveniuntur modo scho-
last ico i n f o r m a redactas. T o m o i com. 
in G e n . et E x o d . Barcinone i 6 7 6 p. 54'-2. 
E s dedicada al general F r . T o m á s de R o -
cabert í y empezada cuando no era sino 
prov inc ia l de esta. M u r i ó sin acabar l a 
obra. — Q u i n t a esencia de m u t a c i ó n , en 
l a t r a s l a c i ó n de c a s a que han hecho las 
mugeres arrepent idas de esta ciudad. 
Sermon que con este motivo pred icó en 
i 699 . = Sermon de N . S r a . d e l e i t a r . 
Barcelona i 6 7 3 . E n Sta . Catal ina tiene 
doce sermones impresos en un tomo. 
C O S T A R T ( M a r c o s ) , presbítero, na-
tural de S. Mart in de C o l o n j a , y benefi-
ciado de la iglesia de su patria d ióces i s de 
Gerona . Meditaciones sobre todos los evan-
gel ios del m i s a l romano. Barcelona i 6 a 8 
8". por J o s é Lopez. B. E p . 
C O S T I O L ( G e r ó n i m o ) . C r á n i c a d e D . 
C R U ( '92 } era; 
J u a n de A u s t r i a h i jo de O í r l o s V . Barro-
lona i57a . N . A . p. 438 . Maic i l l o p. 324. 
C R A S S E T ( P . J a i m e ) , de la compa-
fiiade Jesus. M o d o , p r e p a r a d o y p r a c t i -
ca de m o r i r be , y de a j u d a r á be m o r i r . 
B a r c e l o n a en l a es tampa de Joseph Altes 
l l ibreter- L a a p r o b a c i ó n es del c a n ó n i g o 
penitenciario de Gerona D . Mariano C o r -
t é s , y l a l icencia del obispo D . Miguel Juan 
de Taverner y Rubí del año u L i b r . 
de D . Jaime R ipo l l V i l a m a j c r . 
C H R I S T I A J S I ( F r . P a u l o ) , c a t a l á n 
de nación , reí igitHO dominico, floreció r n 
Cata luña hacia lines del siglo x m ; fué s ú -
belo e r u d i t í s i m o en el hebreo; y para i c -
ducii á los judios á la fé de Cris to busca-
ba por todas las sinagogas de Aragon á los 
rabinos de t i las y los convencia p ú b l i c a -
mente con sus mismas escrituras. E s muy 
c é l e b r e la solemne dispula que t u i o á | ) J e -
sencia del rey D . J a i m e , y con asistencia 
i!e los mas sabios de todas las órdenes , 
con Moyses Gerundense en 20 de julio de 
1263, en la que se propusieron estos artí-
culos IO. Mess ia s venit. 2". D e u s verus 
et verus homo ¿lie est. 3''. P r o sa lute ho 
iiiinum passus est el murtuus. 4 ° . L e g i s 
ceremonia; cum uclventu Messicv cessa-
runt . D e m o s t r ó l o s Paulo con tanta c l a i i -
dad que el rabino corrido de vergüenza y 
enmudecido se retiró y ausentó . E l rey D 
Jaime m a n d ó que se escriijiesen las actas 
de esto, que hasta ahora se gdardan en el 
archivo real de Barcelona en donde l a s v i ó 
Biago que trata de e l lo , y refiere oti os va-
rios diplomas del Rey en favor de nuestro 
Paulo en la historio prov. Arag. l ib . 1". 
cap. iS foI . 3i6 Esto es todo lo que dicen 
de este escritor Quet i f y Echard . y es lo 
ún 'co de que se tiene notio'n. Véase p. 
G9o tomo 2o. Bib. española del S r . R o d r i -
¡iuez de Castro. 
C R U Í L L E S ( A . ) , natural de Val ls . 
S í d t e n de S. J u a n . B . E p . 
C R O Z ( F r . Antonio d e l a ) , natural de 
Barcelona. l i e l ac ion de l convento de S . 
J o s é de Barce lona . L e cita Franc i sco de 
Sta. Maria t". 2. hist. G . refor. l ib . 8. c. 7. 
E l testamento de Cr i s to . I . t0. fol. que 
vio el P .Franc i sco de santa M a r i a en un 
convento de monjas Teresas de Castilla la 
Vieja . D e sancta contemplatione. MS. 
C R U Z ( F r . D ion i s io de l a ) , carme-
iita descalzo. Muy hábil en la teología 
m í s t i c a y en todo lo concerniente á recu-
lares. E s c r i b i ó E l rel ig ioso subditose^un 
l a r e g l a de In V i r g e n d e l Carinen. 3 to-
mos en 4°. E n catalán D e l a castilat. -i 
tomos en 4". ~ D e l a obediencia, en 4".̂  
E x h o r l a c i o n s e sp i r i tua i s . 2 lomos en 8°. 
Speculum manuale de l a conversado cris-
l i a n a . S". Se conservan en la biblioteca 
i'.e su convento de Baicelona. Marcial de 
S. Juan Lib. p. 144. 
C R U Z ( F r . J u a n de l a ) , carmelita 
descalzo. A pesar de su vida áusteia y con-
tinuamente mortificada tuvo tiempo para 
esciibir un l i b i o d e t eo log ía mística ytno-
ral que se conserva M S . en el convento de 
Barce lona , con el t í tu lo de . V i s l i c a del 
Cielo. 
C R U Z ( F r . C i r i l o de S t a ) , capuchi-
no , c é l e b r e predicador 1 n la provincia de 
C a t a l u ñ a . E n el sifj'o fue por espacio de 
i4 años c a t e d r á t i c o de rlocuencin en la 
universidad de Barcelona. E n la leligioti 
fué un perfecto modelo de humildad, de 
oración , de pobreza , de caridad con los 
p r ó j i m o s , de mof tificacion y de retiro. Pa-
saba d í a s enteros sin comer ni beber. Es-
cribió mucho antes de entrar en la religión, 
pero d e s p u é s solo se le p e r m i t i ó publicar 
un tomo de C a r l a s f a m i l i a r e s ; y el Cww-
pendio de l a r t e de r e t o r i c a , que se im-
pri inieion en Barcelona en i 6 i9 . Murió 
en .Mataió en i0'3o. 
C U C A L A ( B a ) - t o l o r n é } , maestro en 
sagrada t e i d o p í a : así se l lama él misino 
en ¡1 l ibro que i m p r i m i ó con este título: 
B a c u l u s e l c r i c a h s , sive de disponendn 
e j i i sconsc ient ia , qu i F.ucharist iamsump-
turns est. Zaragoza if>4tíeii 4"- por Die-
go Fernandez. J m p n ' m i o í e lambien junto 
con esta obia un '/¡aludo p a r a aj udara 
bien m o r i r á los que e s t á n in articulo 
mort i s . D . iSic. Ant . dice que v i ó o t r a e d i -
c ión de esta misma obra en español impre-
sa en l a misma ciudad por Agustin Millan 
con este titulo : B a c u l u s c l e r i c a l i s ó co-
mo se luí d i sponer e l sacerdote. Vé&it 
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e¡ índ ice . 
O U G A T ( O n o f r e ) . L l i b r e de docu-
ments po l i t i cks y m o r a l s : Gerona x78o 
en 8''. Empieza : Versos nous se son d i c -
t á i s : y acaba: E n lots l a santa u n i ó . 
C Ú K D A R O ( F r . M a n u e l ) , natural 
de Barcelona y lector jubilado de la orden 
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de menores tenia escrita la historia del fa-
moso sitio de Gerona en l a guerra de i n -
dependencia, y la correspondiente l i c e n -
cia para i m p r i m i r l a . No sabemos que se 
h a y a impreso , pero sí nos consta , que h a n 
visto la luz públ ica varios de sus sermones. 
D . 
D A B E L L A ó DE ABELLA ( P e d r o ) , es 
uno de los poetas catalanes del cancione-
ro de la biblioteca real de Paris cuyas 
muestras se deben al b e n e m é r i t o Sr. de 
Tastú . E n su fol. 2o7 se lee la siguiente 
sparça y tornada : 
P u s a x i l p l a u t a bandera estendre 
£ d i v u l g a r ç a è l i a los secrets 
De l u é m i quim son estats re lrets 
B e n he raho c¡ue iot degua rependre 
E n d a r cast ich perc/ue a l t r a vegada 
Ton p a r l a r f r a n c h no siabandonat 
C a r veura pots rpiecomets g r a n e r r a d a . 
Aldonca prous pus D e u s vos ha dotada 
Col so le l l bell relent g r a n c l a r a d a t 
A quanles son pas sa t s de gi-an beldat 
Entene t s be l a cplle l a tornada. 
D A L M A S E S y Ros ( D . Pablo Ignacio 
de ) , natural de Barcelona , caballero de 
imponderables prendas , y m u y conocido 
por sus riquezas , y por su buen gusto en 
las letras. F o r m ó una copiosa y escogida 
l ibrer ía - Y asi es que su padre que ganó 
muchos caudales en el comercio y adqui-
r ió la nobleza, so l ía decir , crtre u m í a m u -
cho qu" lo que é l había adquirido con so-
lo un libro lo perderla su hijo con tanta 
multitud de libros. C o m e n z ó a deshacerse 
esta l ibrer ía en el a ñ o i 7 3 8 , pero todavia 
se conserva una parte preciosa de ella que 
custodia con mucho apiecio la casa de 
Dalmases. E n las cortes de Barcelona ce -
lebradas en i7oi y i7o2 fué elegido el S r . 
de Dalmases primer Colonista del pr inci -
pado de C a t a l u ñ a . C o m e n z ó l u e g o á reco-
ger documentos, y registrar bibliotecas : 
y en i7o9 tenía ya á punto de dar á la 
imprenta el primer tomo: pero habiendo 
muerto en 10 de junio de I 7 I 8 q u e d ó la 
obra incompleta. Serra dice que vió este 
primer tomo de la H i s t o r i a general de 
C a t a l u ñ a . — D i s e r t a c i ó n h i s t ó r i c a sobre 
l a p a t r i a de P a u l o O r o s i o ; i m p r i m i ó s e en 
Barcelona en i7o2. S e r r a F i n e z a s p . 399 
j r 1 3 9 ^ (¡o?.. B . E p . — F i d a de Sta. E u -
l a l i a M S . — C a r t a en c a t a l a n a ! Dr. L u i s 
Torrens , procurador del colegio de S. Se -
vero sobre las reliquias de aquel santo 
obispo: impresa en Barcelona i7 i S . = N o -
tas á la biblioteca de 1) K i c . Antonio 
Bayer t. í!0. p. 73. A j m e r i c h A c . p. 121. 
D A L M A U ( D i e g o J , natural de T a r -
ragona. P a n s de I c a r t . 
D A L M A U ( G e r ó n i m o ) , abogado de 
Barcelona: vivia por los años de i 5 5 o . 
E s c r i b i ó un D i c c i o n a r i o j u r í d i c o . C i t a -
le Peguera en su p r á c t i c a , rúbrica 4 fol. 
i72 y en otras partes. 
D A L M A U ( D . J o s é ) , noble Barcelo-
nés del consejo de S . M . en l a audiencia 
de Barcelona. Poes ia á S. T e r e s a . E s c r i -
b i ó : « R e l a c i ó n de las fiestas que se ce le -
(i braron en Barcelona y en otras partes de 
ct Cata luña por la beat i f icación de Si". T í -
« resa de Jesus ; » impresa en Barcelona 
a ñ o I 6 I 5 en 4 ° . F u é fundador del c o n -
i 5 
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vento tie carmelitas descalzos de Grac ia , 
donde están sus huesos en un p a n t e ó n ; y 
cos t eó casi toda l a iglesia de Barcelona. 
B o s c h a", p a r t e p . u B i b . E p i s c . 
D A L M A U de R o c a b e r t i , ^ R a i m u n d o ) , 
conde de P e r o l a d a , y vizconde de R o -
cabert i , caballero no menos instruido que 
i lustre, el cual en las turbulentas disen-
siones de la patria en tiempo de Fe l ipe 
I V fué siempre fiel a l rey , y le ofreció 
una obrita con el siguiente t i tulo: Com-
pendio de l a s grandezas y p r e r o g a d v a s 
de l a a n t i q u í s i m a casa de los Vizcondes 
de R o c a b e r l i : se i m p r i m i ó en Alad i id en 
I 6 5 I en fol. Aunque según Nicolas A n -
tonio es reputado por verdadero autor de 
esta obra el i lustre abogado D . Xosé T o r -
nei' , con todo de los papeles y notas de 
p u ñ o propio de nuestro D a l m a u , consta 
que él la c o m p l e t ó y a u m e n t ó . V . F r a n c -
kenau bib. española fol. 373. Presag ios 
f a t a l e s del imperio f r a n c é s en C a t a l u -
ñ a . U n tomo en í f . obra curiosa y digna 
de leerse. 
D Á M A S O ( S a n ) ( i ) papa, natural de 
A rgelagués ó Argel nguer pueblo fiel A m p u r -
dán en C a t a l u r a , cerca de Besalú , á quien 
el concilio de Constantinopla convocado 
por papa Aqaton d i ó el renombre de 
J d a m a s p í s t e o s , el diamante de la. J e ; y 
el concilio e c u m é n i c o de Calcedonia L a 
honra de R o m a p o r su j u s t i f i c a c i ó n . 
P l a t i n a de' . ¡ i t i s pontif icum solamentedi-
ce que es e s p a ñ o l , é hijo de un varón 
ilustre l lamado Antonio que v iv ió en tiem-
po del emperador Ju l iano: que fué d i s c í -
pulo de Eubolo y deLiban io : que fué mnv 
instruido en l a lengua griega y latina: elo-
cuent í s imo y de memoria f e l i c í s i m a , l i -
beral con sus cmigos , v j u s t í s i m o con 
sus subditos. Algunos lian querido hacer 
á S. D á m a s o hijo <le Tarragona por haber 
l e í d o que a l g ú n autor antiguo le l l a m ó 
T a r r a c o n e n s i s : lo cual en el modo de ha-
blar de los escritores extrangeros solo i n 
( i ) Siendo este santo Papa el escritor 
mas piincipal entre los catalanes, nadie 
admirará que nos extendamos en su bio-
grafía mas que en los otros. 
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dica que fué tic la provincia Turraconen-
se. á la cual pertenecia una gran porción 
de E s p a ñ a . Otros suponen que fué hijo de 
M a d r i d , y bautizado en la parroquia de 
S. S a l v a d o r , lo que no prueban; y aun 
cuando lo probasen nose seguiría que no 
fuese de A r g e l a g u é s , puesto que en aque-
los siglos muchos no rec ib ían el bautismo 
hasta tener uso tie razón , y otros basta la 
edad madura. Hay quien lo hace hijo de 
Portugal, y puede ser que fuesen de alh 
sus pasados, pero del Santo r o hay ningu-
na prueba. !ÍI S r . Perez liaver en su eru-
dita obra D a m a s a s el L a i n cntius Il ispa-
nis a d s e r t i et v indicat i demuestra bien 
este punto, y desde que p u b l i c ó dicha obra 
en R o m a , nadie se lia atrevido á decir que 
noes e s p a ñ o l . E n un Ureuar io muy ar.ti • 
guo de la iglesia de Barcelona se lee en el 
oficio del Sto.: « Ramasus papa natione 
a Ilispanu", ex a g r o E m p a n t a n o citerio-
«ris Hispânia' etc. ». E l CoronistaPujades 
añade entre otias tazones la constante tra-
dic ión del pueblo de A r g e l a g u é s de que la 
famosa cruz de la iglesia de besalú fué en-
viada por san D á m a s o á dicha su patria, 
V trasladada después por los condes de Be-
salú á esta vil la su corte. Subsiste la tra-
d ic ión de que la casa paterna deS. Dáma-
so fué donde esta ahora el molino llamado 
Servant . M a i c i l l o alega la inscripción que 
trae C a n a l s en la histmia de Urge] c. i3 
v dice : l í i c n a t a s Damas i i s pontifex ro-
manus , d i sc ipu lus el monachus S. Jhc-
r o n y m i p b r i . q u i obiit E r a Cees. CCCCV• 
UUimnmente D . INicolás Antonio es (le 
opinion que nac ió en A r g e l a g u é s de la pro-
vincia Tarraconense , ó en Guimaracnsde 
la Lus i tân ia . 
Onofre Panv in io , en el E p i t o m e Pon-
liftc.um romanorum n ¿'. P e t r o usque ad 
Paul t im I H impreso en Venecia en folio 
en 1057 escribe lo siguiente : " Dámaso 
español de n a c i ó n . natural de hijo Je 
Antonio , fué caidenal d i á c o n o de la Sta. 
iglesia romana en tiempo de los empero-
dores Valent in iano , Valente , Graciano, 
Vn lent in ianoe l jw 'en r T e o d ó s i o j iugw-
lo. O c u p ó la cá tedra de S. Pedro por es-
pacio de 1C1 a ñ o s , dos meses y diez dia». 
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Fué creado á dos de octubre durante el 
cisma de Urs ic ino d i á c o n o siendo c ó n s u l e s 
Grac iano y Dagalaipho : y h a b i é n d o s e con-
vocado un concilio de sacerdotes, en él fué 
confirmado D á m a s o en la s i l la apostó l ica 
v Urs ic ino echado de R o m a ; y erij ió 
dos Bas í l icas una de S . L o r e n z o , y otra 
en la v ia A r d e a t i n a de R o m a , en la que 
está é l sepultado. T a m b i é n c o n s a g r ó y 
a d o r n ó con m á r m o l e s preciosos las C a t a -
cumbas , en donde estuvieron los cuerpos 
de los apóstoles S. Pedro y S. P a b l o : des-
c u b r i ó muchas sepulturas de márt ires y las 
a d o r n ó : m a n d ó á los sacerdotes que de 
dia y de noche cantasen en la iglesia los 
salmos de David , divididos en partes. D i ó 
cinco veces ó r d e n e s , y creó 62 obispos, 
3o presbíteros y 11 d i á c o n o s . E n su tiem-
po se ce lebró el concilio general segundo 
de Constant inopla en esta misma ciudad 
por d i s p o s i c i ó n del emperador T e o d ó s i o , 
compuesto de i5o obispos , en el que fué 
depuesto M a c e d ó n i o , obispo de Constanti-
nopla por haber incurrido en la herejía 
acerca de la persona d iv ina del Espír i tu 
Santo, y nombrado Nestario para que le 
sucediese. No muebo d e s p u é s fa l l ec ió S. 
D á m a s o á 11 de diciembre del a ñ o del 
Señor 384, siendo cónsu les Flavio Anthe-
mio y F lav io Annio Evagr io . Su cadáver 
fué sepultado en la Basí l ica que el erijió 
en R o m a en la via A r d e a t i n a , y por un 
mes estuvo vacante la s i l la a p o s t ó l i c a » . 
Hasta aquí Panvinio . Léese t a m b i é n lo mis-
mo en la F i d a de S . D á m a s o , en el pr in -
cipio de la e d i c i ó n de R o m a de las obras 
de este Santo de que c u i d ó Mareio M ü e s i o 
Sarazanio: entre las poes ías del P. A n d r é s 
Blanco en un D i a g r a m m a Chrono- tac t i -
cum , que contiene por a ñ o s todos los su-
cesos del p o n t i í i c a d o d e S . D á m a s o , y es-
tá inserto en la Colecc ión de monumentos 
antiguos de l a I g l e s i a , dada á luz por 
Holstenio ; y en la C o l e c c i ó n d é l o s escri-
tos de S. D á m a s o j que p u b l i c ó Antonio 
Maria Merenda , de que se tratará después . 
Que S. D á m a s o fué e s p a ñ o l lo expresan 
Anastasio bibliotecario , y el cardenal Ba-
ronio : y lo demuestra D . Kico lás Anto-
nio con las autoridades de estos dos auto-
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r e s , qne copia en el cap. 61. del libro 2o . 
de la biblioteca V e t . y con l a del l ibro 
D e vit is Pont i f i cum atribuido á L u i t -
prando , Ias de Godofredo Viterbiense, el 
Pe trarca , S. A n t o n i n o , Santiago Fe l ipe 
Bergomense, Sabel l ico , Volalerrano, T r ¡ -
temio , Cr in i to y J u a n G i l de Z a m o r a : 
con la de un M S . del archivo de los c a n ó -
nigos de S. Pedro de Roma ; y con l a de 
Pedro d i á c o n o de l a si l la apostó l ica , que 
en sentir de José M a r i a Suarez es aquel 
Pedro que escr ib ió l a vida de S. A t a n á s i o 
obispo de Píápole» , y el mismo que en e l 
sermon que predicó en honor de S. D á -
m i s o e n l a iglesia d e S . Lorenzo de R o m a 
a l referir las maravi l las que Dios obraba 
en ella , ó por la in terces ión de S. D á m a -
so , ó por la de S: Lorenzo p r o n u n c i ó : 
t i Quos una patria genuit, una Ecclesia pro-
« movit , una Basilica colit in terr is , unus 
« Deus coronat iu coelis ». Estoes : « A los 
que e n g e n d r ó una misma pa tr ia , y pro-
m o v i ó una misma iglesia , una misma b a -
s í l i ca venera en la t ierra, y un mismo Dios 
corona en el cielo » . 
D e d i c ó s e á recoger los escritos que t e n í a n 
e l nombre de este Santo, Mareio Milesio 
Sarazanio quien los i l u s t r ó con algunas 
notas, y dispuestos en esta forma los h i -
zo impr imir en R o m a en 4°. en la i m -
prenta vaticana en el a ñ o i 6 3 8 Federico 
XJbaldino, qnien ded icó esta ed ic ión a l 
papa Urbano V I I I . R e c o n o c i ó esta colec-
c i ó n el erudito Antonio Maria Merenda , 
y separando los que no eran l e g í t i m o s de 
S. D á m a s o de los que ciertamente fueron 
obra de este Santo, hizo de estos ú l t i m o s 
una preciosa c o l e c c i ó n , que ilustrada con 
sus propias notas d i ó á luz en Roma en el 
a ñ o i754 7 eomprehende los escritos s i -
guientes con este orden. E n prosa. « E p í s -
« tola ad Il l iricos et Orientales. A l i a r a m 
« a d Orientales epistolaram fragmentum 
« I et I I . Epistola prima ad Pau l inum. 
« Epistola 21. ad P a u l i n u m , seu confessio 
« lidei. Epistola ad Acol ium et alios M a -
te cedonise Episcopos. A l ia ad eundem fa -
« mil iaris . Epistola ad Episcopos Oi ient is . 
« Epistola I . ad Hieronymum. A l i a ad eun-
« dem. A l i o r u m fragmentorum a p p e n d i x » . 
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E n verso. « I n laudem D a ç i d í s . De C h n s -
tt to. D e Ascensione C h r i s t i . De nomine 
« Jesu. D e eodem. D e cognomentis Salva-
« tori*. De S. P a u l o Apostolo. J)e Sto. A n -
« drea Apostolo. I n SS . Appostolorum C a -
« tacumbas. De S. Stephano P . et M . D e 
« S. Marcello martyre . D e S . E u s é b i o papa. 
« De S. Marco papa. De S. Laurent io . De 
n S. Fel ice . V o m m S. D.imasi . De S. E u -
« tychio. De S. Tarsit io . De S. Gorgonio. 
« D e S. Saturnino martyre. De S. Mauro, 
ci De incerto martyre graeco. De SS. Marce l -
ulino etPetro. D e SS . Martyr ibusKereoet 
« A c h i l l e o . De S S . M M . P io lho et Hyacin-
« t h o . De eodem. De SS. m a r t y v i b u s C h r i -
« santl ioetDaria. De Sancta Agnete marty-
ct re. D e Sta. Agatha martyre. Ep i taph ium 
« I r e n e sororis. Ep i taph ium Projectse. De 
« Sepulchre suo. Ep i taph ium papa; Damas i 
« q u o d sibi edidit ipse. De templo Sancti 
« L a u r e n t i i , á Sancto D á m a s o instauvato. 
« D e fontibus Yaticanis . A d fontes «. 
Estos son todos los escritos hasta ahora 
publicados por obra propia deS . D á m a s o ; 
. pero no son todos los que este Santo escri-
b i ó : porque no e s t á entre ellos el l ibrito 
en verso sobre la F i r g i n i d a d , del cual co-
mo también del otro sobre el mismo asun' 
to escrito en prosa, hace m e n c i ó n S. G e -
r ó n i m o en su carta á E u s t o c h i o , que es la 
23 de la ed ic ión de Verona , n ú m e r o 12 ; 
en la que le persuade á que lea estos escri-
tos de S. D á m a s o , no con menor a tenc ión 
que las obras de Ter tu l iano , S. Cipr iano , 
y S. Ambrosio. Asi mismo se han perdido 
otras varias obritos escritas por S. D á m a s o 
en obsequio de algunos santos mai tires, co-
mo parece por este testinionioilel papa V i g i -
lio, hablando de los santos mnrtires V i d a l , 
Marcia l , y Alejandro. « D u m p e r i l u r a 
Gethse poiitissent cas trn sub ui-bem , = 
« Move.runt Sanctis bella nefanda p r i u s 
" — 'Jotaque sacri lego i-erterunt corde sz. 
«• p u l c h r a — M f i r t j r ibus quondam r i l e 
« s a c r a l a p i i s . — Quos monstrante Deo 
« Damasus s ib i p a p a probatos — 4fflx0 
« monuit carmine j u r e col i . — Sed p e r i i t 
« t i tu las confracto m á r m o r e s a n c t u s , — 
« ¿Vec lamen bis i terum posse la tere f u i t -
a D i r u t a V i g i l i a s nam post h w c p n p a ge-
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« miscens , — Host ibus expuls i s omn* 
« n a v a v i t opus ». Siendo m u y verosí-
mi lquepor elmotivoquedeclaraelpapa V i -
gi l ioy en la t o r m é n t a q u e r e l a c i o n a se hayan 
as i mismo perdido o tras imichas poesias e ins-
cripciones hechas p o r S . D á m a s o , quien sin 
duda compondria algunaque 110 se encuen-
tra para el sepulciodel obispo y mártir Ale-
jandro, citado én el martirologiode Adon 
dia üo de noviembre, cuyo cuerpo m a n d ó 
trasladar S. D á m a s o á la f i n Claudia á 
30 mil las de Roma. C o n f í r m a s e estoaun 
con aquellas mismas obiitas que ahora 
existen de S. D á m a s o ; pues consta que 
muchas de ellas se han ido descubriendo 
poco á poco en distintas ocasiones yendi -
yersos lugares: y asi se ve, que las prime-
ras que se dieron á luz por Aldo en Vene-
cia en i5o2, en 4"- y después por Jorge 
F a b r í c i o en B a s i l e a en 1562, entre ¡as 
obras de los poetas cristianos, son pocas 
respecto de las publicadas en Ginebra en 
el cuerpo de Poetas latinos antiguos, im-
preso en 2 tomos en 4°. en el afio 1G11, y 
reimpreso en Londres en folio en i7 i3 ,v 
de las que dio á luz Mareio Milesio Saia-
zanio en Roma en i 6 3 8 , cjue aumentadas 
por Antonio Maria Merenda ê ilustradas 
de nuevo con sus eruditas notas , se impri-
mieron en Roma en el a ñ o i754 por A n -
gel R o t i í i o , en un tomo en folio. Esta 
ed ic ión es la mas completa, por lo que 
nos serviremos de ella para hablar de ca-
da uno de los escritos que contiene. 
E l primero es una caita con este t ítu-
l o : « E x e m p l u m Svnndi habite Roma; 
t( Episcoporum X C I 1 Í e.\ icscripto impe-
n r i n l i » . L a cual fué dirigida á los obispos 
cató l icos del Oriente porS. D á m a s o y (le-
mas obispos de Ital ia y F r a n c i a , congre-
gados en Roma de orden del emperador, 
para tratar de lacausa de Auxencio v hacer 
una profes ión de la fé cató l i ca . DeTeodo-
reto la t o m ó Sarnz inio y !a puso en latin : 
pero ya e s t a b a t r a d u c i d a é i m p r e s a poi HOJS-
tenio , cuya version por ser la primera , 
insertó en su C o l e c c i ó n Meienda , quien 
en la pag. 6S demuestra que por haberla 
llevado el legado Sabino , d i á c o n o d e M i -
lan primeramente á los obispos de I l i r ia , 
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v Jespties á los de Oriente , l a produjeion 
Sozomeno y Teodoreto con esle t í tulo : 
E p i s c o p i s J l l f i - i c i s , y Holstenio con e l 
de E p i s c o p i s p e r Orientem c o n s t i l u í i s . 
E n esta carta s i n ó d i c a del concilio r o m a -
no celebrado en el a ñ o 3 6 9 , dice S. D á -
maso liaber oido á lo? oliispos de Venecia 
\ Francia que algunos chispos de la E s -
c lavón la favorec ían al partido de las lie-
rej ias; y por sola esta e x p r e s i ó n se fingió 
en el C r o n i c ó n supuesto de J u l i a n haber 
escrito S . D á m a s o á los obispos franceses , 
y venecianos, como parece por esta c l á u -
sula que se lee en el numero i77 de dicho 
C r o n i c ó n . « H i s p a n i non solum servant i i -
« d e m c o n c i l i i jNicíeití , tit cum D á m a s o 
« p a p a R o m . consontiunt; sed glorian tur 
« se illoesam semper penes se conservasse ; 
« ut teslatur S. Dainasusin epistola ad G a -
« ¡ l o s et vénetos Episeopos qui tunc ad 
« concilium c o n v e n e r a m » esto es, «JNo so,-
« íaiücn te conservan los españoles la fé del 
« c o n c i l i o niceno , y convienen con S . D á -
« maso p o n t í f i c e romano , sino que se glo-
« rian de haberla siempre ellos conservado 
« in tac ta como atestigua S . D á m a s o en su 
« carta á los obispos franceses y venecia-
« n o s , que entonces se h a b í a n congregado 
« parala ce lebración del c o n c i l i o » . 
S í g n e n s e dos fragmentos de cartas s inó -
dicas escritas por S . D á m a s o en los años 
37í¡ y 376 , en sentir de Merenda , de las 
cuales se entresacaron las excerptas inser-
tas en las actas del s ínodo congregado en 
A n t i o q u i a por Mi lec ioen el a ñ o 3 7 9 , J4 
del pontificada de S. D á m a s o , y en el que 
fueron cónsules Ausonioy OI ibr i ' o ;y fue-
ron presentadas en este s í n o d o por D o r o -
teo presbí tero legado de los O r i e n t a l e s . 
Disiente Merenda de Constancio y de M a n -
si Supplem. Conc. lomo i " , pag. 334, eri 
cuanto á estas dos cartas ; porque ellos 
con Pagi piensan que estos fragmentos no 
lo son de distintas caitas sino fie una sola 
perteneciente al s í n o d o congregado en el 
año 377 ; en Merenda precede á dichos 
fragmentos este t í t u l o : « Epís to la a'1, seo 
«expos i t i on i s fidei in synodo romana sub 
« D á m a s o papa editaet transmissasinOrien-
« tem fragmentum primum. ; » al cual s i -
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gue el segundo sin epígrafe . 
Leense d e s p u é s dos cartas con estos t í -
tulos : « E p í s t o l a 3 \ D á t n a s i papse urbis 
« R o m j e od P a u l i n u m Episcopum Antio-
«chena í c i v i l a t i s : Epi s to la 4a- Confessio 
(i fidei cathol ic íe quam papa D á m m s u s m t -
« s i t ad P a u l i n u m Ant iochenum E p i s c o -
« p u m ». E n el cap. i 5 de la vida y hechos 
de S. D á m a s o hace ver Merenda que la 
primera de estas dos cartas es l a que es-
c r i b i ó S. D á m a s o al obispo Paul ino acer-
ca de V i d a l ; y la segunda es la profes ión 
de fe, que escr ib ió el mismo santo p o n t í -
fice en el s í n o d o 40' congregado por ¿l en 
Roma en el a ñ o de Chr is to 38o después 
del fallecimiento de Valente por causa de 
la herejía de los Macedonios : asi m i s m o 
demuestra ser esta profes ión d e f é aquel l i ' 
brito D e j i d e contra H c e r e i i c o s , que O l -
doino atribuye á S. D á m a s o , y del que 
con el mismo t ítulo hace m e n c i ó n T r i t e -
mio en el cap. 73 De s c r i p , eccles. : m a -
nifestando la a l u c i n a c i ó n de Quesne l , 
Constancio y Holstenio en haber formado 
de estas dos piezas una sola carta escrita 
por S. D á m a s o a l obispo Paul ino , cons-
tando ciertamente que la profes ión de fé 
no pudo escribirse hasta la ce lebrac ión d e l 
expresado s í n o d o : y l a carta en que trata 
S. D á m a s o de V i d a l , ya la tenia en su 
poder S. G e r ó n i m o en el afío 375 : ade-
mas de que esta es famil iar , y aquella pe-
r i ó d i c a : para cuya d i s t i n c i ó n tuvo t a m -
bién presente Merenda , como é l previene 
en las notas que puso á estas cartas , v a -
rios códices M S S . y entre ellos los dosmas 
antiguos, cuales fueron el que le f ranqueó 
de la Bibl ioteca D i o n i s i a n a el cardenal 
Baronio , y uno de la l^all icel lana eseiito 
en tiempo del papa ISicolas I . E l primero 
de estos solamente contiene la carta fami-
l iar que S. D á m a s o escr ibió á Paulino 
acerca de V i d a l ; á la cual sigue en dicho 
c ó d i c e la decretal de Si l ic io á H i m é r i o : 
pero el segundo códice tiene primeramen-
te los anatemas de S . D á m a s o con este tí 
tulo : « C o n f e s s i o fidei cathol ícse , quam 
« p a p a D á m a s u s misit ad Paul inum A n -
" tiochenum Episcopum » y después en 
otro distinto lugar está la carta y a citada 
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que trata d é V i d a l , con esta inscripeion : 
<'. Incipit rescriptum D á m a s i papiead peti-
« t u m Hyeron imi ad Paul inum Antioche-
« n u m Epi scopum », y es la m i s m a que se 
) é e e n l o s anules e c l e s i á s t i c o s i e Baronio al 
a ñ o d e C í a isto 37 2 num. 5 aunque con diver-
so t í t u l o : y esta e s , s e g ú n refiere D . IVicolas 
Antonio t. i . Bibliot. Vet . pag. l i j i la 
primera de las cartas decretales que con-
tiene el c ó d i c e a n t i g u o M S . de la biblioteca 
Cesárea de Viena escrito en pergamino 
con caracteres g ó t i c o s , y citado por Pe-
dro Lambes io l ib. 2o. C o m m . de biblio-
iheca cossarea cap. 8o. 
£ n la carta (que es l a 5'1. en la colec-
c i ó n de M e r e n d a ) escrita por S. D á m a s o 
á Acolio E u r y d i c o , Seyero , U r a n i o , F e -
l ipe y J u a n , obispos de Macedonia, trata 
este docto y santo pontífice de l a condena-
c i ó n de M á x i m o C y n i c o ; y hace una 
exhor tac ión á dichos obispos para que en 
el s ínodo que inmediatamente iba á ce-
lebrarse en Comtamlinopla procurasen 
ordenar un digno obispo para esta Ciudad: 
y hacer que se observasen los estableci-
mientos antiguos, en cuanto al pasar los 
obispos de uno á otro obispado. 
E n la carta siguiente, que es la 6 \ - y 
está escrita a l mismo obispo Acol io j re-
comienda S. D á m a s o á Rustico , y confir-
ma lo que previeneen la antecedente acer-
ca de la c onde nac ión de M á x i m o , y nue-
va e l e c c i ó n de un buen obispo- Estas dos 
caí tas , según parece, deben entrar en el 
n ú m e r o de aquellas muchas que dice el 
papa INieolás I en su caita al emperador 
M i g u e l haber escrito S. D á m a s o á varios 
personajes, con el fin de que se expeliese 
de Constantinopla á M á x i m o Cvnico en-
n a ñ o s a m e n t e oidenado obispo. L e y é r o n s e 
ambas cartas en el s ínodo celebrado en 
Roma en tiempo del papa Bonifacio I I en 
eJ ano de Chr is to ÜJI c ó m o expone Hols -
tenioque las d i ó á luz con todas las actas 
de dicho s í n o d o . Este Acolio fué aquel san-
to obispo deStrasburgo que baut izó al em-
perador T e o d ó s i o . 
L a carta 7''. s i n ó d i c a de S. D á m a s o á 
los obispos de Oriente la produce en grie-
go y latín Merenda , quien en las notos 
con que la ilustra , corrige las equivoca-
ciones que n o t ó de Valesio y Sirmondo 
en la version de algunas voces de ella. Es-
ta carta que trata de la c o n d e n a c i ó n de T i . 
moteo d i s c í p u l o de Apol inar está puesia 
en el cap. 10 del l ib. 5 de Teodoreto de 
quien la tradujo en ¡a t in Clirístophorso-
no: y t a m b i é n se lee en los anales eclesiás-
ticos de Baronio al año 375 n . f,. 
L a s otras dos cartas siguientes son las 
que e s c r i b i ó S. D á m a s o á S. Gerónimo 
p i d i é n d o l e en la primera la explicación 
de la a c e p c i ó n de la voz Osanna éntrelos 
hebreos : y m a n i f e s t á n d o l e en la segunda 
el ansia con que el apetecia leer sus escri-
tos, mas bien que los l ibros de Lactan-
cio; pidie'ndole asi mismo la solución de 
varias cuestiones que en el la le propone. 
Los t í t u l o s de estas son : « Epístola 8*. Da-
ii masi papa; ad Hieronymum. Quid apud 
i; Ilebr.cos sonel Osanna , perspicuè sibi 
ie explicare rogat ». E l de la segunda: «Epis-
« tola 9 \ D á m a s i pap;e ad Hieronymum. 
« Q u a n t i aviditate Hieronymi scriptalcc-
n titet, cur non pari studio legat Laetan-
« t i i l ibros. U t subjectas questiones sibi 
" H í e r o n y m u s paucís s o l v a t » . Estas dos 
cartas, con las respuestas de S. Gerónimo 
á ellas, se leen en el tomo i de la edición 
de las obras de este santo doctor , hecha 
en V e r o n a en i73:¡, de donde las copió 
Merenda, que en su d i ser tac ión sobre los 
escritos de S. D á m a s o produce parte de 
aquella otra carta , en que este santo con-
su l tó á S . G e r ó n i m o acerca de la parabola 
del Evangel io de S. L u c a í D e f i l i o p m -
d i « o et f i l io l u x u r i o s o , á quien S . Geró-
nimo satisfizo c u m p l í lamente con la car-
ta que es la 3l del t. i de la citada edi-
ción de l ' erút ia . A estas cartas se siguen 
en dicha c o l e c c i ó n de Merenda dos frag-
mentos : uno , E x concilio urhts Rorntpsub 
D á m a s o papa de explanatione fidei : y el 
otro, ex Baronio ad aun. 382 num. i9 
ambos corregidos ]K>r Merenda , según el 
MS. de Quesnel y en el cód ice Vallíce-
lano. 
E n t r e las piezas de poes ía que escribió 
S. D á m a s o , tiene el primer lugar en la 
citada c o l e c c i ó n el epigrama compuesto en 
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aiabanza í3e D a v i d , que empieza : 
J\'««c B a m a s i moni l i s aures prcehete be-
n i g n a s 
Sordibus deposil is p u r g a n l p e n e t r a l i a 
cordis , 
C u r i a c u m renovam C h r i s t a s e r c i r e p a -
r a t i : 
Prophet am C h r i s t i sanctum cognoscere 
d é b e s e t e . 
Celebro S. D á m a s o , dice Sarazanio en 
la nota que puso á este poema , con estos 
veisos al rev y profeta B a v i i l después de 
haber recibido la e x p o s i c i ó n de S. G e r ó -
nimo á los salmos de este sanio monar-
ca. Con esta e x p o s i c i ó n e n v i ó t a m b i é n S . 
G e r ó n i m o á S. D á m a s o varios versos, en 
los cuales manifiesta el samo doctor haber 
hecho esta expos ic ión á ruegos de S. D á -
maso: los cuales versos produce el mismo 
Sarazonio en la expresada nota. Los dos 
primeros dicen de este modo : 
Psa l lere r/ui docitit d u l c í inodalamine 
Sanctrs 
JSoverat i s l e decern legis q u i verba de-
disset• 
Y los dos ú l t i m o s : 
Quisque, s i t i i veniat cupiens h a u r i r e 
J l u e n t a : 
Inveniet l a l i c e s ; servant qu i d u l c í a me l la . 
Estos dos ú l t i m o s versos con los otros dos 
ya referidos esto, es.-
Sordibus deposit is p i i r g a n t p e n e t r a l i a 
c o r d i s , 
C a r i a c u m r e n o m n l C h r i s t o s e r v i r é pa -
r a t i : 
inclusos en este poema como parte de 
e l , se leen sepan refiere IVlerenda en la 
pag. 223 de dieba c o l e c c i ó n , en el c ó d i c e 
de la biblioteca vaticana, puestos inmedia-
tamente después de el que ahora es p r i -
mer verso del referido poema ; de lo cual , 
y del uniforme contesto de estos cinco ver-
sos, refiere oportunamente que estos deben 
entrar eu el n ú m e r o de los que S. G e i ó -
uimo e n v i ó á S. D á m a s o , con su exposi-
ción á los salmos de D a v i d : y que por 
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consiguiente deben separarse del poema 
compuesto por S. D á m a s o en alabanza del 
santo l e y , por lo cual debe empezar este 
poema por el verso 
P r o p h e í a m C h r i s t i Sanc tum cognoscere 
debes. 
De este poema hace m e n c i ó n Gemero 
en l a biblioteca intitulando : In. P s a l t e -
r i u m c a r m i n a . 
E l ep igrama, cuyo titulo es: D e C h r i s -
to y empieza Chris te potens r e r u m etc. 
se lee t a m b i é n entre las obras d e C l . C l a u -
diano con esta i n s c r i p c i ó n : D e Chris to 
s e r v a l o r e ; y por él se persuad ió Barthio 
á qne Claudiano era cristiano, sin reparar 
en la expresa autoridad de S. Agustin en 
el cap. '.Í6 del libro 5o. D e c iv i ta le D e i , 
ni en la de Orosio al cap. 57 del libro 
de su H i s t o r i a , ni en la de Paulo D i á c o -
no libro J3 I n oddit i s a d E u t r o p i u m 
quienes abieitamente le l laman poeta p a -
c a n o ; ¡>or lo cual siguiendo á Miles iodis-
curre Merenda en l a nota de este epi-
g r a m a , que sino fué obra de S. D á m a s o 
lo fué de Mamerto C l a u d i a n o , presbí tero 
poeta cristiano , de quien trata S j d o n i o 
Apolinar en el libro 4o- epís t . 3 y 11 y en 
el l ibro 5". epist. 2 con G e n r a d i o y H o -
norio en sus respectivos libros de S c r i p t , 
E c c l e s i a s . ,• pero Vossio y Colomessio en 
sus notas á Gira ldo aseguran q n e e s t e e p í -
grama tiene el nombre de S . D á m a s o en 
algunos M S S . y á este santo se le aplica 
t a m b i é n Mart in Antonio del Rio al fin de 
sus conjeturas sobre Claudiano. 
L o s epigramas 4"- y 5° . tienen el t í tu lo : 
D e nomine Jesu : se compone cada uno de 
cinco versos, que son acrósticos y t e l eú t i -
eos; esto es , empieza y acaba cada verso 
con una de las letras qne componen eldulr 
ce nombre de Jesus ; a l modo de aquellos 
versos griegos de la S ib i la E r y t r h e a en Ja 
orac ión del emperador C o n s t a n t i n o s la 
c o n g r e g a c i ó n de los santos , que produce 
Ensebio después de la vida de este empe-
rador , y se leen traducidos en latin por 
S. Agustin lib. 8°. D e civitate D e i cap. 
23 y por Porterio y Cbristophorsono, i n -
terpretes de Eusébio , y t a m b i é n los trae 
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L i l i o Gregorio G i r a l d o en su tratado D e 
poetis. Este epigrama y los dos siguien-
tes se leen en el t. 5 de la M a x . bibliot. 
vet. P P . de l a e d i c i ó n de Leon de F r a n -
cia de i677 , y el de S. Pablo e s t á repeti-
do en la pag. 888 del t. 8 de e l la . 
E n el epigrama 6 trata S. D á m a s o D e 
cogmmentis S a l v a t o r i s . Los mismos so-
brenombres y algunos otros de nuestro 
Salvador c o m p r e n d i ó en otro igual epigra-
ma , con la e x p l i c a c i ó n correspondiente, 
Oriencio poeta cristiano del siglo v , y se 
lee en el T h e s a u anecd. de E d m u n d o 
Martene, tomo 5 pag. Í ¡ J . E n el l ibro i " , 
de l a L e c c i ó n de los e p i g r a m a s griegos 
se leen dos poemas, uno en alabanza de B a -
cho y otro de Apolo , que expresan los d i -
versos nombres de estos fingidos Dioses; 
dispuestos ambos e p í o r a m a s con todo es-
tudio por el n ú m e r o de las ^4 letras grie-
gas en otros tantos versos, vernpezando 
t a m b i é n cada palabra con la misma letra 
con que principia el verso en que se en-
cuentra : en cuyo artificio no solamente 
i m i t ó S. D á m a s o á los griegos, sino que 
los excedió en la composic ión de este epí 
¿rraina , pues con tal elegancia y hermosu-
ra abrazó en los sieie veisos de qne cons-
ta casi todos los nombres que los A p ó s t o -
les v Profetas han dnsío á Chi i s to Sa lva -
dor nuestro, que no hay en dichos veisos 
ni una sola s í l a b a sobrante. 
E l epigrama 7 intitulado: De S. P a u l o 
¿postólo, que Baronio in A c / . ac¿ M n r -
Irrolog. dia a5 j a n u a r i i l lama epigrama 
sobre la conversion de S. Pablo , es una 
sucinta re lac ión de los hechos de este Sto. 
Apósto l . y el cardenalTbomasio previene, 
que suele cantarse en l a festividad de la 
conversion de S. P a b l o , quitados los dos 
ú l t i m o s versos de él. Este epigrama con el 
epigrafe S a n c t i Dáruf i s i episcf'pi c/e l an -
di bus P a u l i j 4 p o s l o ¿ i . está puesto en la 
ed ic ión hecha en V enecia por ¿ I d o Munu-
cio en el a ñ o l õ o í d e l a obrs in t i tu lada: 
C w l i i Sedul i i pyvrsbiteT'i m i r a b i l i u m di' 
vinorum ¡ibri quatuor. 
E l epigrama 8'. D e S. A n d r e a ¿ p o s t ó -
l o , citado por Baronioen el martyrologio 
dia 3o de noviembre con este t í tu lo : E h -
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gans carmen S. D a m a s i p a p a r l e Andrea 
crucem p a s s o , en sentir de Sarannio no 
es obra de S. D á m a s o , sino de autor mas 
moderno ; pero Merenda no pone duda en 
que la e s c r i b i ó este Sto. pontí f ice , porque 
se encuentra en todas las ediciones de sus 
obras, y porque de la Li turg ia antigua de 
les Mozárabes que dio á luz José Rlanclii-
n i o , se colige haber estado también en 
uso su canto en algunas parles, con so-
la la a d i c i ó n del G l o r i a para e) coro. 
E l epigrama 9 tiene este epígrafe: 7/¡ 
S S . J p p o s t o l o r u m Catacumbas. Leíase 
antiguamente este epigrama según refiere 
Sarazanioen su« notas , en la basílica de 
S. Seb astiau de Pioina en donde estaban en -
terrados los cuerpos de los Apóstoles S. 
Pedro y S. P a b l o , la cual basíl ica se dice 
P l a t o n i a o por las razones que alega el 
mismo Sarnzanio. fundado en las autori-
dades de Laereto v S imias , ó por las que 
explica fia ron io en el tomo /|". de los^fna-
Ics e c l e s i á s t i c o s , y con este nombre de 
Platonia la citan líeda , Anastasio y Adan 
con todos los d e m á s que han tratado de 
ella. 
i^o está averiguado cuando se conduje-
ron á las Catacumbas los sagrados cuer-
pos de los citados A p ó s t o l e s , y citándose 
sacaron de ellas para restituirlos al lugar en 
donde primeramente fueron sepultados: 
sobre lo cual puede leerse lo que dicen 
B l a n c h i n í o en el lugar citado. Vignol en 
las notas á C o r n é l i o , v la Koma Subterrá-
nea de Cetar io , biblioteca! ¡o 2". dela Va-
ticana. S. GregorioMap;n0 oper. tomo 2". 
reg. .\ epist. 3o relicre babei permanecido 
por mucho tiempo en las Catacumbas los 
cuerpos de los sautos A p ó s t o l e s , v que de 
ellas los sacaron los romanos para volver-
los á colocar en donde antes estaban. Lo 
mismo ria á entender S. D á m a s o en estos 
versos de l epigrama que queda jefeiido. 
D i s c í p u l o s orient i r . i s i t , q u o e l s p o n l é fi-
temur liorna suos potius merui t defen-
d e r é eives. 
Pero ni S. D maso, ni S. Gregorio ex-
plican por cuanto tiempo permanecieron 
los cuerpos de los santos Apostoles en las 
C a t a c u m b a s , ni cuando fueron traslada-
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dos á e l l a s , ni en que o c a s i ó n se hizo la 
spgumla tras lac ión á su antiguo y p r i m i -
tivo sepulcro. 
E l epigrama l o le compuso S. D á m a s o 
en honor de S. Esteban popa y márt i r ; y 
el i i en obsequio del m a n i r S. Marcelo. 
De este epigrama escrito por í>. D á m a s o , 
para epitafio del sepulci'o de S. Marcelo en 
ia ciudad de Roma trata Baronio en e¡ 
año de Cris to 3o9 á quien c o p i ó Sar az a -
nio en la nota con que le i l u s t r ó . H a b l a n -
do Merenda de estos dos epigramas en la 
pag. i37 y sig. de la C o l e c c i ó n de las 
obras de S. D á m a s o , explica que el p r i -
mero de ellos, esto e s , e l E p i t a f i o de S. 
E s t e b a n es obra l e g í t i m a de S . D á m a s o , 
como parece asi por su es t i lo , como por su 
primer verso usado en otras varias ocasio-
nes pore l mismo santo pont í f i ce D á m a s o , 
quien determinadamente habla en dicho 
ep igrama deleitado papa S. Estebanque 
fue martirizado en tiempo del emperador 
V a l e r i a n o , tirano el mas crue l para con 
los obispos, presbíteros , y d iáconos j y 
añade que en el códice P a l a t i n o , donde 
se lee este e p i g r a m a hay asi mismo otro 
que é l c o p i ó y produce en la pag. i 3 8 en 
honor del márt ir Remesio: el cual ep igra -
ma aunque t a m b i é n tiene e l nombre deS. 
D á m a s o no se atreve á asegurar que haya 
sido completo por este santo , respecto de 
que los ú l t i m o s versos de é l , se leen igual-
mente en el ep igrama escrito en obsequio 
de los sar.tos mártires Crisanto y D a r i a : 
y tratando dicho Merenda- del epitafio de 
S. Marcelo papa y m á r t i r , hace v e r , que 
por este e p i g r a m a y por el siguiente en 
honor del papa S . E u s é b i o consta , que la 
controversia sobre la recepc ión de los de-
lincuentes, que tuvo principio en tiempo 
del papa C o r n é l i o , aunque entonces que-
d ó determinada y definida, se renovó en 
tiempo del papa S. Marcelo por la m a l . 
dad tie los que después volvieron á delin-
quir , y c o n t i n u ó hasta la edad de su su-
cesor E u s é b i o ; habiendo sido desterrados 
ambos p o n t í f i c e s , por orden del tirano á 
causa de su constancia apostó l ica en la 
conservac ión de la disciplina de la iglesia. 
E l epigrama i a cuyo t í t u l o es: D e sanc-
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to E u s é b i o p a p a : es una i n s c r i p c i ó n se-
pulcral que produce Baronio en e l a ñ o de 
Cris to 357 , n. 52 entre las inscripciones 
antiguas j refiriendo su contenido al pres-
b í t e r o E u s é b i o , pero como lo relacionado 
en ella , que puede ser perteneciente á es-
te presb í t ero , sea todo incierto y oscurís i -
m o , como lo demuestra el citado Meren-
da en su D i a t r i b a de gestis L i b e r e i e x u -
l t s cap. 9 es sin duda admisible el p a r e -
cer de T i l l e m o n t y el de Constancio con 
e l P . O r s i , que sintieron ser este e p i g r a -
m a obia de S. D á m a s o , compuesto en ho-
nor del papa S . E u s é b i o : lo cual se prue-
ba t a m b i é n por el cotejo de dicho e p i g r a -
m a coa el y a referido d e S . Marcelo, pues 
ambos son entre si tan semejantes que con-
tienen unos mismos pensamientos, y cons -
tan casi de unas mismas voces. 
E l epigrama t3 de S. M a r c o p a p a en 
sentir de Baronio y Sarazanio es un epi -
tafio hecho por S. D á m a s o para e l s epu l . 
ero del papa S . Marcos que estaba en l a 
v ia y /rdeat ina en el cementerio de B a l b i -
n a , cuya basí l ica habia sido erigida de ó r -
den de este p o n t í f i c e , como parece por l a 
re lac ión de Anastasio bibliotecario: y que 
estuvo sepultado en dicho paraje se lee 
t a m b i é n en el mar t i ro log io Romano dia 7 
deoctubreylo refiere Beda con Adon ,qu ien 
en su mart i ro log io a ñ a d e : « I n ccemete-
« i'io Balbince via Ardeatina quod ipse i n -
ce sistens f ec i t» . Esto es , en el cementerio 
de Balbina en l a v i a Ardeatina que éi m i s -
m o puso por obra con particular e m p e ñ o . 
TJsuardo y INotkero dicen : R o m a v i l j 4 p -
p i a , porestnreste paraje contiguo a l d i -
cho via J r d e a t i n a como espresa Saraza-
n í o , quien declara que al presente yace e l 
cadaver del papa S . Marcos en la iglesia 
que este pontí f ice m a n d ó el igir en honor 
del evangelista S, Mareos: j g n o i á n d o s e e l 
tiempo en que sehizo esta traslación ; bien 
que se atr ibuye , por su mucha a n t i g ü e -
dad , á d ispos ic ión del papa Gregorio I V , 
que reparó la fábrica de aquella iglesia, y 
la hizo grandes donaciones. como refiere 
Anastasio. 
E l epigrama i^ , en ta coleccioti de M e -
renda , escrito por S. D á m a s o enbonordtf> 
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3. Lorenzo, afiade Sarazanio en la suya es 
otro epigrama en obsequio del mismo 
santo , que t a m b i é n piodace Merenda en 
su» tiotas, dudando pueda ser obra de S. 
D á i i i a s o ; y í este ep igrama añade Sara-
zanio otro de autor desconocido, en el 
cual está nombrada Alt ica mnger de F e -
lix prefecto del Pre tor locon motivo de la 
reparación de la basílica de S. Lorenzo. 
Estos dos ú l t i m o s epigramas los tiene Me-
renda por obra de un mismo autor : y se 
persuade á que según el estilo de aquellos 
tiempos se pusieron en las paredes de d i -
cha basílica cuando se reparó, de donde 
después se tomaron ; creyéndose haber s í -
do escritos por S. D á m a s o . 
E l epigrama l 5 intitulado: De saneio 
F e l i c e , según refiere Merenda tiene esta 
inscripción en un código latino de la b i -
blioteca vaticana .• « Versus Dámasi papa; 
« ad honoicm S. Fel ic is papa; de falsi cr i -
« minis purgatione, et de salute sibí resti-
« t u t a in basilica ejusdem Fel ic is . . . . m i -
«ri í ico descr íp t i» . A este epigrama de 
S. D á m a s o se siguen eu dicho MS. vatica. 
no, como declara el citado Meienda en sus 
notas , estos versos: <; Parvus erat locus 
«sacris augustus agendis, supplicibus qui 
«negans pondere posset m a n u s » . L o s cua-
les, con otros varios que igualmente se leen 
entre las obrae de Paul ino Nolano c a r t a 
3a le hicieron discurrir que asi estos como 
aquellos de que consta el epigrama de S. 
D á m a s o estaban escritos en las paredes de 
la basilica erigida en Hola en honor del pa-
Jiã S. F e l i x y que por inadvertencia del 
copiante se formó de todos un solo epigra-
ma qne se a tr ibuyó á S. D á m a s o . Del se-
pulcro deS . Felix, junto á Ñola para el cual 
según parece, e scr ib ió S. D á m a s o este epi-
grama, hace m e n c i ó n S. Agust ín en la car-
ta 18/ del totno primero adpopu lum hip-
ponensem por estas palabras, « M u l t i s n o -
« tissima est sanctitas loci , ubi bes-ti F c -
nlicis Nolensis corpus conditum est » etc. 
S. Paulo ó Paul ino obispo de A o / « escr ib ió 
en verso in decern N a t a l i bus la vida del 
papa S. F e l i x , principiando casi con las 
jTijsmas voces qne S.' D á m a s o ; esto es.- I n -
d i t e confessar mer i t i s et nomine F e l i x : 
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l éese este epíg-roma en el tomo 0 ° . de la 
bibliot. max. vet. P P . 
Acerca del epigrama if) que tiene este 
t í tu lo - Pot um S. D á m a s i : dice Baronio 
en el año 302 de Cristo pag. 9o9 que por 
las inscripciones antiguas consta , que S. 
D á m a s o hizo votos á los santos mártires 
por la union de la iglesia: los cuales cum-
pl ió luego que el clero romano se u n i ó con 
S. D á m a s o , después de haberse separado 
Ursicino del cisma. Que estos mártires 
fueron Papvo y Mauroleon lo demuestra 
Merenda con una lápida escrita por ambos 
haces, que produce en sus notas á este epí. 
grama la cual dice se e n c o n t r ó moderna-
mente en santa Maria de los Angeles de 
Roma. 
Con el epigrama \1 intitulado: D e S. 
E u t y c h i o : adornó S. D á m a s o el sepulcro 
de este santo , cuya memoria celebra el 
mart iro logio romano el dia lo de febre-
ro. Este epigrama dado á l u z por Bavonio 
en el m a r t i r o l o g i o , y en los a p é n d i c e s , 
y por Panvinio en el libro sepletn ecch-
s i i s urbis se lee todavía entero en un már-
mol de la basilica de S. Sebastian de R o -
ma , según refiere el citado Merenda. 
E l epigrama 18 cuyo epígrafe e s : De 
sancto T a r c í s i o contiene l a re lac ión del 
martirio que padeció este santo fuera de 
las puertas de R o m a , cuando llevaba la 
sagrada Eucarist ia , y en sentir de Meren-
da t o m ó S. D á m a s o la noticia del marti-
rio de S. Taic is io que se lee en el mai t i -
rologio de Adoft en el dia '5 de agosto, de 
las actas de S. Esteban papa y m a n i r , y 
estas las produce Baronio en el afio de 
Cristo de a/O. Hubo t a m b i é n otro T a r -
sicio márt ir en Alejandría , con Zolico 
y Ciríaco cuva memoria se celebra en los 
martirologios e l d ¡ a 3 i de enero. 
E l epigrama i 9 De S. Gorgonio , ledie-
lon á luz BarOtiio en el tomo de los 
ú n a l e s e c l e s i á s t i c o s el a ñ o del Señor 
384 y en e' t ítulo 8o. en los A p é n d i c e s : y 
Orutero i n Jp/x-ruliculo R o m a n a r u m i n s -
cript ionum. Tratando Florentinio en el 
día 9 de setiembre de este Gorgonio , se-
gun refiere el citado Merenda, pone duda 
en si es aqnel Gorgonio que menciona E u -
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sebio en el cap. G del l ibro 8". de Ia H i s -
l o n a ccc lc s ias t i ca haber padecido m a r -
uno en Nicomedia con S . Doroleo , por 
razón de que aunque ¡os mas de los inat -
lirologios romanos, con el testimonio de 
.'idon, declaran ser unoroi.-mio, el mar t i -
rologio Fuldense trata de los Corgonios , 
ambos m á r t i i e s el uno en JXicamcdia y el 
otro en R o m a del cual parece que habla 
S. D á m a s o en este epigrama , pues le lina-
liza de esta suerte ; « Inveniet \ i ch ia sede 
n habitare beatos, =adcoclumpari ter ptetas 
» q « o s vexit emites. E l epigrama ; V e 
sancto S a t u r n i n o m a r t y r e , es el epitafio 
que hizo S. D á m a s o para el sepulcro de es-
te santo. D e la basí l ica en donde esta-
ban depositadas las reliquias de S, Satur-
nino da razón Anastasio bibliotecario cuan-
do trata del popa Fel ix I V , d e S . A d r i a -
no y de Gregvoio IV,como t a m b i é n l íoronio 
en t i martirologio. Existen todavia en Ro-
ma en sentir de Sarazanio , las paredes del 
templo que están fuera de la puerta S a l a -
f i a , y aquel paraje conserva el nomine 
de S. Saturnino, cuyo cuerpo fué trasla-
dado á la iglesia de S. Juan y S. Pablo. 
E l epigrama a i : V e S . Mr/uro , esotro 
epitafio compuesto por S. D á m a s o para el 
sepulcro del márt ir S. M a u r o , hermano 
que fué de Jason é hijo de Claudio T r i -
buno , y de H i l a r i o , de quienes se hace 
m e n c i ó n en todos los mart i ro log ios en 
el dia 3 de dic iembre; como también en 
la liistoria de los santos Crisanto y Daria , 
que pone Metaphrastes en el dia i 9 de 
marzo y producen Lippomano en el tomo 
J0. y Snrio en el i 5 . 
E l epigrama 22 está intitulado : V e i n -
certo m a r t y r e Grecco; y el 23 : D e S S • 
M a r c e l l i n o et P e t r a . De la tras lac ión de 
los cuerpos de estos santos m á r t i r e s á F r a n -
cia desde la basí l ica en donde estaban de-
positados en la v ia i a v i c a n a de í l o m a , 
¡ n m e d i a t a á la de Sta. E l e n a , tratan G ¡ -
nardo , ó Eginardo y S u r i o ; como tam-
bién Sigeberto en e l c r o n i c ó n año 826, y 
A i m o n i o hacia el fin del cap. 1 del libro 
4o. D e gestis F r a n c o r u m ; t i cual refiere 
que se hizo esta traslación en tiempo del 
papa Gregorio I V , y a ella aluden estos 
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veisos de Habano Mauro hablando de es-
tos mismos m á r t i r e s . 
« Hos C h r i s t i testes R o m a n a asc iv i l ab 
« urbe 
i ' . V i r probus J i n a r d u s , cons t i lu i lque 
« locum. 
E l epigrama 2̂  es: De SS . m a r l y r i b u s 
F e l i c e et A d a u c l o , de quienes trata Baronio 
eu el martirologio r o m a n o , y cuyas actas 
p u b l i c ó escritas en i ta l iano, é ilustradas 
con preciosas notas el erudito Franc i sco 
Valesio. 
E l epigrama 25 cuyo epígrafe es: D e 
m a r l y r i b u s Nereo et J c h i l l e o , creyó E a -
ronio que fué escrito cuando aquella por -
c i ó n del pueblo romano , que estaba de 
paite de Urs ic ino , s egregándose de este 
r e c o n o c i ó á S. D á m a s o por l e g í t i m o papa, 
á lo cual se opone Sarazanio diciendo : que 
mas bien se puede acomodar este epigra-
m a á la gloriosa d e t e r m i n a c i ó n de estos 
santos m á r t i r e s que siendo soldados m e -
nospreciaron l a gloria queles resultabade 
las armas mi l i tares , y profesaron la fé 
de Jesucristo, de quien c o n s i g u i é r o n l o s 
triunfos mas gloriosos. E n las notas á este 
epigrama expone Merenda que en sentir 
del monge Eigilsildense fué puesto este 
epigrama en el sepulcro de dichos santos 
m á r t i r e s , en que conviene C i a m p i n o c o n 
el cardenal Thomasio t. 5 p. 463. 
Los epigramas 2 6 y 2 / ; De S S . m a r l y -
r ibus P r o l o e l H y a c i n l k o son los epi ta-
í ios que escr ib ió S. D á m a s o para los sepul-
cros de los márt ires S Proto j S. Jacinto. 
L a s reliquias de estos santos márt ires , se-
g ú n refiere Daronioen el maitirologio , y 
Sarazanio en las notas á esle epigrama, 
fueron trasladadas en tiempo del papaCle ' 
mente V I H en 21 de junio del a ñ o i59a , 
desde la iglesia de S . Salvadorde Roma á 
la d e S . Juan Bautista de los naturales'de 
Florencia : y añaden los autores citados 
que en la iglesia de S. Salvador se leia es-
ta inscripción : it Sub hoc lapide requies-
« cuntsanctorum corpora gloriosissimorum 
« Proti et H y a c i n t h i » . De los hechos dees-
tos santos márt ires se leen muchas noticias 
en la re lac ión que hace Metaphrastes del 
26. 
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martirio de Sta. Eugenia , como t a m b i é n 
en el t. 5 de L i p p o m a n o , y en el 6 de 
Surio. 
E l epigrama 28 tiene este t í tulo : De S S . 
m a r l j r i b u s C r i s a n l o et D a r i a . De este 
epigrama que es el epitafio que manf ló po-
ner S. D á m a s o en elsepulcrode estos san-
tos márt ires da razón Gregorio Turonense 
en el libro De m i r a c u l í s in gloriam mav-
t y r u m , al fin del cap. 38 en donde habla 
de la bas í l ica de los santos d isanto y D o -
l ia , cuyos santos cuerpos hallados con 
otras reliquias por el popa Esteban V I en 
el año del Señor 886 y primero de su pon-
tificado, fueron llevados al palacio L a t e -
ranense y á la basí l ica de los doce A p ó s -
toles como s e l é e en la historia de l a i n -
vención de S. Diodoro y A r o s , santos que 
prod uce Surio en el tomo 1° dia i7 de enero, 
y habiendo sido profanado y destruido el 
altar de dicha basíl ica en que se colocaron 
fueron de allí trasladados al oratorio de 
Sta. Maria y S. Pancracio mártir, como es-
cribe Panvinio hablando del templo d e S . 
Juan en su tratado De s e p í c m ecclesi'is , 
y asi mismo lo refiere Sigonio, en el l ib. 
, 6° . D e regno I ta l i cc a l a ñ o 9/(7. 
E l epigrama 3 9 : D e S . Jgnete m a r l y -
re : y el del 3o D e S. Agatha m a r t y r c 
hace m e n c i ó n Baronio en el martirologio 
el dia 31 de enero, y como obra l e g í t i m a 
de S. D á m a s o se insertaron en la e d i c i ó n 
de las de los poetas antiguos. Ilustrando 
Merenda con sus notas el epigrama en ho-
nor de Sta. Ine's copia en ellas ios versos 
que le preceden en un M S . antiguo de la' 
biblioteca Vaticana, que antiguamente es 
laban esculpidos en la circunferencia de 
la bas í l i ca , y tenian este titulo: Versus 
Corislantini f ü i c e s c r i p t i i n ábs ide B a s í -
licas f/uain condidi l in honorem S. J g n e -
ÍÍS, del mismo modo que se lee en G r u -
tero. Concluidos estos versos , refiere el c i -
tado Merenda leerse en dicho M S . este epi-
grama deS. D á m a s o , casi,con í s s m i s m a s 
Voces con que aun subsiste en una lápida 
de dicha basílica , de donde acaso le c o p i ó 
MaraiigonÓV¡Je quien lo t o m ó Murator i , 
y le puso en el tomo ¿j0. de las inscripcio-
"es. De l epigrama en honor de Sta. Ague-
da , que Baronio tiene por obra de S. D á -
maso , d u d ó Ti l lemoi i t si podría haberle 
escrito este santo pontíf ice , por razón de ser 
posterior á su edad el uso de los rithmos 
de que consta este h imno: lo cual refuta 
Merenda; fundado en que el marques 
MaíTey en l a pag. i 8 9 I l i s t . D i p l o m . en-. 
dencia ser usada esta especie de versos an-
tes de la edad de S . D á m a s o ; ademas que 
también la usaron S. Hilario , S. Ambro-
s io , Aurel io 1 Prudencio y otros. Según re-
fiere Sarazanio se lee este himno en la obra 
intitulada E l u c i d a r i u m ccdesias l icum , 
escrita por Cluthoveo,quien e n m e n d ó di-
cho epigrama y le i lustró con notas. Estos 
dos epigramas se leen en el tomo 5°. dela 
Bibl ioteca m á x i m a Veter. P P . dada á l u z 
en Leon de Franc ia en I 6 I 7 . 
E l epigrama 3i intitulado: E p i t a p h i u m 
Itene soror i s , está citado por Baronio en 
la pag. 9t del apéndice a l afio de Cristo 
584 : V según expresa Anastasio bibliote-
cario se leia antiguamente en la basílica 
de S. Sebastian ad Catacumbas. 
E l epigrama 32 tiene esta inscripción : 
E p i t a p h i u m Projectoe voz que corrige Me-
renda en Prejecte por encontrarse asi en 
dos inscripciones producidas por Maran-
gono y copiadas por el mismo Merenda en 
las notas de este epitafio , que se lee , se-
g ú n refiere Sarazanio en un m a r m o l dela 
basí l ica de S . Martin y S - Silvestre de Ro 
m a , á donde fué trasladado, como él c o n -
jetura desde el cementerio de P r i s c i l í a , 
cuando el papa Sergio I I hizo que se pasa-
sen de este cementerio á d icha basílica 
reedificada por é l , m u c h o s cuerpos de san-
tos, según escrilie Anastasio. 
BU epigrama 33 tiene este t í t u l o : Dese -
pulchro suo. Que 1 ste epigrama lo escri-
b i ó S. D á m a s o lo demuestia Baronio en 
la pag. 9i3 del a p é n d i c e de los Anales 
e c l e s i á s t i c o s ; y que S. D á m a s o fué sepul-
tado en la basí l ica que el er ig ió en la via 
A r d e a t i n a de Roma con su madre lo ex-
presa claramente Anastasio hablando de 
este santo pontíf ice por estas palabras: 
« Qui sepultus est via Ardeatina in basil i-
« ca sua , tertio Idus decembris juxtá m a -
lí trem suam et germanam ». 
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E l epigrama 34 cuyo e p í g r a f e es , E p ¿ -
taphium ¡Hipee Di imas i ( juods ib i edidit 
ipse , fué copiado según retiere Baroniode 
u n c ó d i c e muy antiguo de Ja biblioteca de 
h iglesia de S. Pedro de T r e v e r i s por e] 
P. Cristobal Brovero ; pero hablando Sara-
zanio de este epigrama en las notas que 
le puso, dice ser cieible haberse copiado del 
tjue l iabria en la bas í l i ca de S. Sebastian 
de liorna j en donde estuvo el cuerpo de 
S. D á m a s o , cuyas santas reliquias se tras-
ladaron d e s p u é s i la bas í l ica de S. L o r e n -
zo, erigida por el mismo S. D á t n a s o j ree-
dificada por el papa S. Adriano I según re-
fiere Anastasio. 
E l epigrama 35 intitulado: De templo 
S. L a u r e n t l i a sancto D à i m i s o i n s t a u r a -
lo , del cua l trata Baronio pag, 9 i i del 
apéndice en el tomo l a a ñ o de Cristo 
384, es una inscr ipc ión de la bas í l ica que 
e r i j i ó S , D á m a s o en honor del már t i r S. 
Lorenzo, como previenen Anastasio biblio-
tecario, Beda en su tratado D e sex (vta-
libiis siíJe temporibus j Adon en In c r ó n i -
c a , el papa S. Adriano 1 en su tratado D e 
imaginibus 3 con S. Gregorio en el cap. 
3i del Jibro 4°- de sus D i á l o g o s , en el 
cual templo reparado después por el papa 
Adriano , s e g ú n insinúa Anastasio , encon-
t r ó Sarazanio un sello jnuv antiguo, en el 
que por estar all i depositado el cuerpo de 
S. D á m a s o estaban escul pidas las i m á g e n e s 
de este santo pontí f ice _y deS . Lorenzo con 
i ste letrero: S i g i l l u m c a p i t u l a r e S. L o u -
r e n t i i in D á m a s o . E s t e sello le produce 
Sarazanio en sus notas á dicho epigrama , 
advirtiendo que en l a festividad d e S . D á -
maso se acostumbra á dar en aquel templo 
agua para los enfeiuios y calenturientos, lo 
que t a m b i é n escribe Kovid io i n j à s l i s s a -
c n s sub P a u l o tert io papa en estos versos: 
v Soh'at imhelanti de fecta at c o r p o r a 
« morbo 
K Pat i l la dat plebi sumit et a?ger openi ». 
E l epigrama 3G D e fontibus f-'atiennis 
le d i ó á luz Baronio en el tomo 4o- d é l o s 
Anales el a ñ o de Christo 384- De estas 
f:¡entes trata también S. Paul ino en la can 
ta 3i al obispo Ali thio . , en la cual hace 
b e l l í s i m a descr ipc ión de la bas í l i ca de S. 
Pedro. Tratando Merenda de las obras de 
S. D á m a s o j da rnzon de estas fuentes v 
copia la re lac ión que de ellas hace C i a m -
pino, quien explica que para memoria de 
esta obra ejecutada por S. D á m a s o antes de 
ser p o n t í f i c e , por orden del papa Liber ie , 
puso S. D á m a s o en un m a r m o l ciertos ver-
sitos , cuj'os fragmentos , casi no legibles 
por gastados, se leen renovados j restitui-
dos á su pr imi t ivo ) ' l e g í t i m o sentido en 
las bóvedas vaticanas; y en conf irmación de 
ser estas fuentes y versos puestos en ella, 
obra d e S . D á m a s o , produce Sarazanio en 
sus n o t a s á este epigrama el testimonioque 
á c o n t i n u a c i ó n de dichos versos m a n d ó po-
ner el papa Paulo V en el que se contiene 
una sucinta historia de todo el hecho, ves 
como se sigue : « Paulus V Pont. Max . car-
« mina á sancto D á m a s o P P . I ante annos 
« M C C L o¡) exsiccatnm alise bumiditatem 
o in vé te te hujus basilica; pavimento m u l -
ct torum ín Chris to quiescentium memu-
« rias labefactantem edita suoque jussuhoc 
n m á r m o r e incisa ad veneranda1 antiqui-
11 tatis monumentum p i é servatum ex Inr. -
i ipl i ejusdem ru ín i s hic reponi mandnvit 
« a n n o M D C V I I » . 
Acerca del epigrama 3" cuyo epígrafe 
es: y ld j a n t e s , hay que notar, que s egún 
las expresiones de Ciampino fué S. D á m a -
so el primero que por mandado del papa 
Liber io recog ió las aguas, v f o r m ó uiv. 
fuente como quedo advertido en el [, an-
tecedente, pero la cons trucc ión de la mU-
nia fuente ó fuentes que se formaron fui! 
obra de Macrobio Longiniano , como pa-
lecc por esta inseiij^cion que se lee fuera 
de la puerta Por tuense de Boma : copiadn 
por Suarez y producida p o r M ura tori en la 
pag. i984 del t. 4 M tesoro de las Ins-
c r i p c i o n e s , que dice a s í : 
11IIir est ¡ j o n g i n i a n u s q u i fontes baptis-
« m a i l s 
« C o n s l r u x i l sancti p a p a - D á m a n 
« y e r s i b u s nobilitatos. 
el cual Longinianot ' io prefecto o presiden-
1 > A .\ r j 
(e íie ia curia romana en el año 39^ > ¿ íez 
después del fallecimiento (le S. D á m a s o ; 
y fué el que bizo eligir en lionor de los 
emperadores Arcád io y Honorio Ins esta-
tuas de que hace m e n c i ó n Donato lib. i " . 
cap. i;>. 
Ademas de las obras mencionadas es-
cr ib ió S. D á m a s o , según parece ^ otras dos 
•fueno tuvo presentes Antonio Mar ia Me-
renda. U n a es la velación de la pasión de 
S. Marcelino y S. Pedro citada por 1). 
i \ ¡colas Antonio en el cap (5 del libro 9. de 
!a bihliot. vet. c o m o existente en m i M S . 
del archivo de Ja iglesia de S . Pedro de R o -
ma ; y la otra el l ibr í to hasta ahora no i m -
preso, De munif icentia Constant in i ¿m-
perat o r i s , de que hace m e n c i ó n Baronio 
en el martirologio en el dia i 8 de no-
viembre. 
D A M E T O ( D . J u a n ) , hijo del caba-
llero D . A'bei'lin'ciudadano de Mallorca ; 
fué varón inuvversado en todo fceneio de 
e r u d i c i ó n , y el amor que cobró en MI in-
fancia á los P P . de !a compañía , le indu-
jo á entraren e l la , p e r o d e j ó á pocotiem-
po la sotana, ha l lándose de maestro en el 
colegio de Calatayud. Después de haber 
regresado á su pntrin . y tomado el «i odo 
de doctoren ambos deiechos . fue r ¡onih ia-
do por el grande y genetal consejo cro-
nista general del reino de Mal lorca cuva 
historia p u b l i c ó ; aunque dejó de salir el 
tomo segundo por motivos que no son de 
nuestro argumento. M u r i ó en i(J33. Sus 
escritos son: P'ida de S. I ñ i g o monje y 
p a t r o n de C a l a t a y u d , impresa en aque-
l la ciudad._ — H i s t o r i a general de l re inn 
B a l e á r i c o , impresa en Mallorca el a ñ o 
i 6 3 i , un tomo en (olio. 
B A M E L ( A r n a l d o ) , poeta proven-
zal. Poesias anteriores al siglo i 5 c. i0, 
p. áC. 
D A S I E L ( F r . F r a n c i s c o J , del orden 
de menores. F u é c r t e d i á t i c o en la univer-
sidad de Cerrera en la que e n s e ñ ó después 
de jubilado. Sus obras son : D i s c u r s o en 
l a abertura d e l a escuela de n i ñ a s de Cer • 
¡•era. —- E p i s t o l a a d a m i c u m theologum. 
— O r a d o habi ta in petitione doctut-rv 
thenhgifc P a u l i F i l a m a j o r . C e r v a r i a : 
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1788. KM u n a d i spuüi que Lavo con e¡ De 
l ) . Ignacio Oms ca tedrát i co también (]e 
Cervera i m p r i m i ó una respuesta á ¡as re-
flexiones que p u b l i c ó el mismo D r . Oms 
sobre la e x p l i c a c i ó n de al^unasde suscon-
c l u s í o n e s Bibliot. e/iis. u i . n . a9. 
D A R - M U S (Conde de J - G u i a d é l o s 
caminos mas p r i n c i p a / e s ( ( e C a l a l u ñ a c n n 
un m a p a en 4 '.. K. a<;5 M S . de la biblio-
teca r e a l . 
D A U D J L ( P . A d r i a n o ^ . jesuíta. 
D A V I D ( K w M R a h h i ) . Véase Kimhi-
D E G E S ( D r . J o s e f ¡ u - e s b i t e r o be-
neficiado de la p a i i í quiñi del Pino. Tradu-
jo del francos c o n a lbinas variaciones-
ff Afectí>s íle piedad para ocuparse duraute 
t< la hora de odorac ión publica del SSm'o. 
«. Sacriimento , dispuestos para el uso de 
« las iglesias parroquiales de Barcelona». 
E s un cuaderno eu S . impreso en j789 en 
la imprento de Francisco Sun'á y Burgado. 
M i n i ó en a') de mayo de i 7 8 9 . 
D E G U I ( P e d r o ) , natural óe Mout-
bl.-mch. F .n J^SI fué Ibüi . ' ido á Mallorca 
por la S r ü . D 1 . Ines Quint que fundó la 
cátedra Lidis ta , ó de Lu l to : y murió en 
i5oo. Se habla mucho de e l en la corres-
[londencia de Deseos y B o y l , y e n e l examen 
de Feijoo ó Pasqu.-d. Escr ibió / a n u a artis 
t f a g . H a . L u l i i . Barcelona 1482. Los Bo-
landistasllanuiu á snsdiscipulos Gaguinos, 
debiendo decir V a g u i n o s . Se re imprimió 
en Roma en 1)85, y después en Sevilla en 
i49i segunc'ice l ) . iSiccdas Antonio B. V. 
p.O'i^ i en cuva ciudad m u í ¡0 en el año de 
i5oo siendo repellan de honor delosreyes 
ca ló l i cos . F.n la liiblic teca de idonservate 
existinn ar.tes del incemlio los dos volume 
n e s s i « u i e n t e s , t" •.< ¡ncipi t liber qui vocatnr 
(i janun artis matristri Pvaymundi Lulüedi -
« tus á domino I ' . tro Depui villa: ^loutis 
« a l b i presbí tero 2". luc ip i l opus vi 
« d e l i c e t . metapliisicam , phisicam. lo-
•[ f icam , et dist inctioi irm . editum [ « 
(imagistrum Petrum Uegoi presbiterum 
<! et cathalanum vilbr Montisalbi sequen-
« tem veri ta tem a i t í s magisti i f la \niumlí 
te L u l i i )i. 
Dio noticia de estos dos l ibros el P. l i i -
bas monge de Monseirate , y la publicó 
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el P. Mendez Tipog. E s p . Sobre el m é r i t o 
de estas obras y por consiguieme de las 
,ie Lu l io vea.se F e y j ó o t. 2 carta i 3 y 
Cornejo en su c r ó n i c a cap. 5o. N i c . J n t . 
l ib. lo c. i 4 A7. 751. 
D E L F A U ( A n g e l ) , del o r d e n d e l C a i -
m e n i n n c i ó en Hostalrieh d i ó c e s i s d e Gero-
na. Después de haber prereg i ínado ¡)0r la 
tierra santa, y la Palestina compuso un l l i -
tieravro tí l a t i e r r a santa, queestaha para 
imprimirse cuando m u r i ó en Barcelona á in 
dejuliode iCGS.Caresrnar diee C{iieel autor 
perdióel TvlS. en la guerra que en aquel tiem-
po afiigia la provincia. M a r e . p . S e r -
r a fin. p a g . 353. K . A . t. a p. 671. 
D E L P A S Véase PAZ. 
D E S C A M P S ( A n t o n i n I g n a c i o ] , j e -
suí ta , natural de Perpiñan , e t U i ó en la 
compania el año ]63o, e n s e n ó en aquella 
universidad la retórica , v f i losofía , y por 
espacio de 12 años la sagrada t e o l o g í a . 
Escr ib ió la vida del D r , E x i m i o P. F r a n -
cisco Suarez , que se i m p r i m i ó en Perpi-
ñan porJuan Figarola año i<37i, y i C / a e n 
•i tornos en 4o- Escr ib ió otro libro titula-
do : Congregado de l a Verge M a r i a del 
Socos oprolhida p e r A l e x a n d r a V i l . I m -
primióse en PerpitTan año ¡ 6 6 6 en 4°. E n 
el pró logo al tomo a", de la vida del V . 
P . Suarez dice: « que g r a v í s i m o s varones 
« le instan á que d é á luz obras (que d i -
« c e n ) ^ - trabajos de tomo y lomo: y a l -
agunas q u e se han dignado de leer , ú o i r , 
<( como puntos filosóficos, metaf í s i cos , teo-
« lóg icos , esco lás t icos , mora les , positivos, 
«cuaresmas , santorales, y otras materias 
11 de sermones , de los que he dictado, y 
« p r e d i c a d o ; como que habia de haber 
« emprehendido aquellas antes , omitien-
« do la impres ión de esta , ó de jándo la pa-
m a d e s p u é s ; a l o cual digo etc. F u e de 
una famil ia muy noble. E r a tio carnal de 
D. F rancisco de Foix v tie Ijearne, barón 
de Tresserra , Vi ianiulaca etc. como e x -
plica en la dedicatoria dtl tomo :>.". B ib -
Jos. bib. e.pis. Marc. p. 3oo. 
D E S C L A P É S ( G a b r i e l ) , c a n ó n i g o de 
Barcelona y rector dela universidad. C a r -
ta del D r . G a b r i e l D e s c l a p é s , desde Se-
villa en 2.( de mayo de i / j f io , sobre las 
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virtudes saliidm ia y preciosa muerte d e l 
maestro Juan Llobet. Hablan de este es-
critor el P . F e i j ó o , y t a m b i é n el can1". 
Pasqual en sus apuntes sobre Bibl ioteca 
C a t . pero sin especificar sus obras. 
D E S C L O T ó D E C L O I ( B e r n a r d o ) 3 
de familia noble: escr ib ió en lengua c a -
talana la historia de los sucesos d e s u t i e m -
po con este t í t u l o ; C r ó n i c a s ú conques-
tes de C a t a l u ñ a composles ¿ o r d e n a d a 
p e r en B e r n a t de S c l o l y t a m b i é n se lia. 
Ha con el titulo : D e les h is tor ies de a l -
guns comptes de B a r c e l o n a y r e r s de 
A r a g d . Se i m p r i m i ó en Barcelona con n o -
tas por Rafael Cervera quien la tradujo 
t a m b i é n al castellano en a ñ o 1616. Se 
conserva un ejemplar MS. en Madrid en 1 a 
biblioteca del m a r q u é s de Mondejar. FJ 
origina! está en Jn biblioteca de carmel i -
tas descalzos de Barcelona donde le v i ó Ser-
ra , y advierte que estaba inéd i ta después 
de 4 ° ° a ñ o s , y que Zuri ta y otros le h a n 
copiado. V i v i ó en tiempode Jaime I v F e -
dro 11 de Aragon como dice Marangon , 
esto es por los años de 1 a85. Serra pag. 
365 Nic. Á n t . c. 2 p. i54 lib. 8 c. 6 bib. 
vet. sacra themisp. i9'2. Sino son deDes -
clot ó de Montaner las poesías que se h a -
l lan en el principio de sus crónicas M S S . 
aunque de diferente l e t r a , no sabemos á 
quien atribuirlas. Ponemos aqui una mues-
tra de ellas, (pie copiamos ames de 25 de 
jul io de i835 y ex i s t ían en la bib. ant. de 
S. Josef de Barcelona en fol. con cubier-
tas amarillas P. 373. P o n d r í a m o s l a s todas 
si en la actualidad fuese fácil el toparcon 
ellas. 
C a r say q. caminant 
P e r t e r r a namgant 
Avets serca l lo mon 
Vivent ab g r a n sejorn 
E á les vets d e s a r re 
P e r q u é podeis r e t r a y r e 
E respondre a l p . t i t 
Melor de j u s escrit 
D o n c k s nom vid a i s ment i r 
A m i c h V i l a r u h i r 
Mes vos p r e c h (/nem d i g á i s 
Q u a l vida m a r vos p lats 
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De l a t e r r a ho l a m a r 
C a r moltes Ceus l á m a r 
Vos é huida l a terra 
Ê m a j o r m e n t s i g e r r a 
E r e dejets r¡. ¡'ich 
F a r í e i s mstre brich 
Tos temps de vostra v ida 
M a s vey q. beus otblida 
C a r vos ets s i g i ra t s 
Que de l a y les tres p a r t s 
F f e t s vostre domici l i 
E n la m a r qui . N a v i l i 
No g u a r d é i s a l ne lo 
Ab q. a y a l s d in . s pro y etc. 
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D E S C Ó S ( A r n a l d o ) , nac ió en Pa lma 
á mediados del siglo x v : su padre Bernar-
do Deseos le env ió á IN'ápoles á estudiar 
(as humanidades , como se vé en varias 
cartas latinas que escribió á su pariente)' 
amigo el erudito Jayme de Olesa. C o n -
cluidos los esludios regresó á su patria y 
casó con una Sra . principal de la que tu-
vo varios hijos que murieron antes de i : ¡93 . 
Desembarazado asi de los cuidados d o m é s -
ticos , vo lv ió á dedicarse enteramente al 
estudio de las lenguas, de l a p c e s i a , filo-
sofía y teología. E x c i t ó de mil maneras la 
juventud m a l l o r q u í n a a! estudio de todo 
género de ciencias, prodigándoles l ibrosy 
dinero y o frec i éndose muchas veces él 
mismo á su e n s e ñ a n z a . Estuvo relaciona-
do con los sabios de su tiempo y especial-
mente con el cé lebre monje F r Bernardo 
Bohil delegado apostó l i co en la e x p e d i c i ó n 
de Colon á las Indias. Los jurados de Pal -
ma pidieron á Descós que ocupase la c á t e -
dra Lul iana que vacaba por muertede Pe-
dro Degul. E n medio de estas ocupacio-
nes escr ib ió las obras siguientes: la ü l l ima 
en verso. — E p i s t o l r e a d amicos , un to-
;no en fol. = Opusculum de Gineeptione 
f ' i r^ in i s Mnrice . — D e t r i u m p h i s in l a u -
dem H. V i r g i n i s M a r i e s y latino i'ersu 
et p a t r i a l i n g u á . — D e j e n ' o r i u m doc-
trinos B . R a y m u n d i L u l i i . — De con-
templatione, l i b r i duo. — T r a d u c c i ó n 
del l ibro Benedicta tu , compue4to por 
el B. Lul ío . 
D E S I D E R I O y R}PARio presb í t eros , v i -
vían á principios del siglo v por los años 
4 iode Gr i s to : erau euros p á n o c o s d e d o s 
pueblos cercanos de Barcelona. Ripario 
fué el primero que escr ib ió á S. Geróni-
mo para darle parte de las doctrinas bias, 
femas que esparcía en Barcelona Vigilan_ 
c io , como consta de la car ia con que |e 
contes tó S. G e r ó n i m o , en la cual refuta-
dos brevemente los principales puntos de 
la here j ía , le encarga que le remita una 
expos ic ión mas larga de dichos errores pa-
ra refutarlos mas extensamente. No pasa-
ion dos a ñ o s cuando ya Ripar ia unido con 
Desiderio le escribieron Inrgamente-sobre 
la herejía de Vigi lancio . Hace S. Geróni-
mo m e n c i ó n de esta carta en su Apologé-
tico contra \ i g i l a n c i o diciendo: «Non 
«possum universa percurrere quae sanctorum 
n presbiterorum littera: compiehendunt» . 
Otra carta escr ibió S. G e r ó n i m o á Ri -
pario , en la cual vemos los heroicos es-
fuerzos con que el santo presbítero catalán 
pelea por la conservac ión y confesión de 
la fé c a t ó l i c a . Se halla t a m b i é n otra carta 
entre las de S. G e r ó n i m o dirigida ad De-
s ider ium que se cree ser el de Barcelona, 
en la cual ensalza la elocuencia de Desi-
derio y dice que á ruegos y por consejo de 
es(e tradujo del hebreo al l a t i n e i Penta-
teuco. V é a s e Pujades en la c i ó n i e a de Ca-
taluña l ibro 5 cap. ao y siguientes. ¡Nico-
lás Antonio B. V . l ib . 2 c. 11. Marangon 
t. 1 pag. 226 Sobre la patria de estos dos 
escritores puede verse la docta disertación 
que p u b l i c ó el S r . D . R a m o n Lázaro de 
Dou y de Bassols s i e n d o c a t e d r á t i c o d e C e r -
vera , en la cual se propuso demostrar, que 
ni Vigi lancio, n i los citados Ripario y De-
siderio fueron catalanes, sino franceses, 
contra lo que e s c r i b i ó el corornsta Puja-
des, ÜN. A . y otros. 
D E S P A B O R D E , ó P r o p o s i t u s en latin 
( G u i l l e r m o ) , jurisconsulto. Franckenau 
bib. n. 11(76. T h e m . hisp. 
D E S P A L A Ü ( D . F e d e r i c o ) , noble 
c a t a l á n , vivia en tiempo de Felipe 111. De-
jó un M S . que contiene las fiestas que se 
hicieron en el salon de la L o n j a del mar 
de Barcelona á los revés cuando acababan 
de celebrar las coites de Cata luña . Se re-
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fieren en ese M S . muclias cosas curiosas 
ríe aquellos t iempos. ( F e l i u t o m o 3° p-a^a) . 
DKSP&3NS ( P e d r o J j u n o de los m u -
chos i t i í e r p r e U s y comentadores de los usa-
jes de C s t a l u ñ a . S e g ú n Ca l l i s ó Ca l l i c i o 
rjue le citaren el t r . de t reu . pt p . f o l . 7 8 ; 
T á cada paso era j u r i s p e r ú u s Jíerdce. 
O í r o s a ñ a d e n que í u é c a t e r i t á d e o en su 
un ivers idad . L o que no puede negarse es 
queen J^. de setiembre de I ? I 5 P . Des-
pens fué uno d é l o s testigos del ju ramento 
que p r e s t ó el rey D . Jaime en el palacio 
real de Barcelona, para la observancia de 
la sentencia que prof i r ie ron los compro-
m i s a i í o s Eereriguer de Argelngners arce-
diano de XJrgel y Bertvnn de Sevn ju r i spe-
r i t o de Barcelona sohreciertos derecho^que 
p r e t e n d í a el r e y e n T r e m p , a rch . d e A r a g . • 
reg. Jacohi . Diver , i et- 2 pars o, f. i 3 6 . 
V . fiosch pag. 367 Mieres p . :Í3. A n t o n i o 
Ban.ques en su C a t a l u ñ a defendida hace 
m e m o r i a de este insigne jur isconsul to cap. 
2 pag. 35. . . Franckenau ííice que sus MSS. 
se conservaban en cajas preciosas, sect. 
I X n. 25 pag. 2i/¡.. 
O E S P U I G Y U A M R T O ( A n t o n i o ) . 
n a c i ó en l a ciudad de P a í m a en la isia de 
Mal lo rca e l 3o de mayo de i 7 4 5 de los 
condes de Montenegro y M o n t o r o . Estu--
d i ó en sn j u v e n t u d las letras humanas en 
el colegio de Montes ion y las d e m á s f acu l -
tades en l a univers idad de aq í ¡e l reino, en 
que obtuvo la borla de doc tor en ambos 
derechos. Ordenado de sacerdote fué n o m -
brado c a n ó n i g o de la santa iglesia de M a -
l l o i c a , teniente de vicar io general castren-
se, y progresivamente conservador de ía 
ó r d e n de S . Juan , rector y pvocancelario 
de la univers idad j audi tor de l a sagrada 
Rota , c a p e l l á n m a y o r del r ea l cuerpo de 
maestiantes de V a l e n c i a , obispo de O r í -
huela, arzobispo de Valencia y después de 
Sevilla , caballero gran c i u z d e la real y d is -
t ingu ida orden de Carlos l l í , é i g u a l -
mente gran cruz y prelado de la de_Mal -
to. La af l icc ión en que se ha l laba Pio V I 
fue* causa deque e l gobierno enviaseácuín-
pUraemarle y a l iv ia r le en cuanto les fue-
se posible á los SS- Despuig Muzqu iz y 
Loienzana , v no solo los r e c i b i ó S. S. con 
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el amor á cjue se h a c í a n acreedores los 
primeros ptelaclos de la Iglesia española ; 
sino que confió a l Sr . Despuig los mayo-
res negocios y muchos asuntos importan-
tes al buen r é g i m e n fie la Iglesia , d á n d o -
le por ú l t i m a prenda de su amor el pa-
triarcado de Antioquia con bu ía de i5de 
febrero de I799J estando ya S. S. postra-
do en el lecho del dolor ; y el prelado m a -
l l o r q u í n agradecido á t a m a ñ o beneficio, le 
cos t eó el funeral y d e m á s de su entierro. 
Después de la muerte del S. P. r e n u n c i ó 
el aizobispado de S e v i l l a , y fué nombra-
do consejero de E s t a d o , presidente de la 
suprema junta de Amort izac ión y arcedia-
no mayor delas iglesias de Talayero y V a -
lencia, í íab ie 'ndosede veriíicai- la e lección 
del nuevo sucesor de S. Pedro , el Sr . Des-
puig que merecía la confianza de S. M . fué 
enviado al cónc lave , en cuya c o m i s i ó n l le-
n ó los deseos de todos. Pio V I I atendien-
do á las prendas de tan digno' prelado y 
teniendo en c o n s i d e r a c i ó n la voluntad de 
su antecesor , le creó cardenal del titulo 
de S Calisto el n de jul io de i8o3. E l 
cardenal Despuig fué uno de los que tu-
vieron la 'desgracia de sèr arrestados con 
Pio V I I por los sa té l i t e s de Bonaparte, y 
s igu ió siempre la adversa suerte del pastor 
supremo de la iglesia, hasta que pasó de 
Paris á Luca á restablecerse de una enfer-
medad que acabó con su vida el 2 de m a -
yo de i 8 i 3 . L o s mallorquines recordarán 
siempre las bellas prendas y generosos des-
prendimientos de su ilustre compotiioto. 
L a escuela del dibujo de que fué funda-
dor y protector, !a numerosa y exquisita 
biblioteca que formó para el p ú b l i c o , la 
rica co l ecc ión de pinturas de los mejores 
autores , el museo que l e v a n t ó en Racha 
con las estatuas, bustos, relieves y otras 
preciosidades que e n c o n t r ó en las excava-
ciones de R i c c i , el mapa de Mallorca que 
l e v a n t ó y m a n d ó grabar á sus costas , obra 
de las mejores en su clase , el suntuoso se-
pulcro de su paisana la B. Catal ina T o -
m á s que puede servir de modelo del buen 
gusto , prodigando toda clase de liquozas 
y adornos para su construcción , son mo-
numentos que presentan á primera vista el 
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bello carácter y las eminentes cualidades 
de que se hallaba dotado. Escribió en me-
dio de sus tareas: Decisiones de l a santa 
R o l a en niimero de i 7 o , que se i tnpri-
mieion en I la l in . F i d a y v ir tudes de l a 
B . C a t a l i n a T o m á s mallorquina , impre-
sa eu Palma a ñ o 1816. R e l a c i ó n del ter-
remoto queen i783 p a d e c i ó la C a lubina, 
en la que como testigo de vista hace una 
minuciosa descr ipc ión de las causas y efec-
tos que le produjeron. 
D E S P Ü l X ( C r i s t o b a l ) , noble ciuda-
dano deTortosa e s c r i b i ó : D i á l o g o s h i s -
t ó r i c o s . Se conserva esta obra M S en la 
casa de sus descendientes. De ella t o m ó 
mucl iüs cosas F i ancisco Ma rtorel 1 y de L u -
na. E n 1786 el erudito Sr . Kavarro prior 
de la iglesia ele Tortosa escribió a l señor 
A m a t sobre este M S . una larga caita. 
D E S P U J O L ( Segismundo) , D r . en 
ambos derechos , yabogac ío en Barcelona, 
n a c i ó en S. H i p ó l i t o de Voltregá cerca de 
V i c h en la casa solar de este nombre. Tm -
p r i m i ó é i lustró con notas la obra P r á c -
t icas del r e a l consejo de C a t a l u ñ a ; por 
Miguel Ferrer en Barcelona en 1608 en 
fol. — Indice de las materias de los D D . 
p r á c t i c o s de Cata luña p a r a demostrar 
l a s oscuridades del aparato de T o m á s 
Mieres . Barcelona a ñ o 1G10. Repevioriurn 
in opera Mieres — Additiones a d obser-
fant ias M i c h a e l i s F e r r e r . N . A . l . 1 p 
7.3 r. M a r c i l l o p a ¡ . 565. 
D E S S I ( J u a n ) , natural de Tortosa y 
beneficiado de dicha iglesia. E s c r i b i ó en 
octavas m á x i m a s : L a divina s e m a n a , ó 
siete dins de l a c r e a c i ó n del inundo. Bar-
celona año 1610 en 8". Seleen dos sonetos 
uno á F r . lilas Verdú , y otro á Mam sea!. 
M a r c i . p. 339. A*. A . ¡ , . 5i9. 
D E Ü ( F r . Bernardo ) , fie! órderi de 
menores en el convento de Lérida. Co l la -
tiones dominicales , vel themala d iv isa 
super suniniam p r t s d i c a b i l i w n . 
D E X T R O natural de Barcelona , hijo 
de S. Paciano: después de los estudios pa-
só á Boma, fué elegido por el emperador 
prefecto de! Pretorio , que era la magistra -
tura ó dignidad mas principal que pro-
reian^los reyes , según dice Cas íodoro l ibio 
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6'. epist. S. G e r ó n i m o c. i32 de viris ü -
l u s l r i b u s dice : « D e x t r o hijo de Paciano 
« i lus tre en el siglo y crisl iano, se diceque 
(( ha compuesto una historia univei sal aue 
« a u n no he leido ». Sobre lo cual dice 
Vossioque no la habría publicado todavia. 
Compuso el libro que i n t i t u l ó Omnímoda 
h i s t o r i a , la cual llega al a ñ o íj3o, v eo-
I nveu/.a rlesdee! principio del mundo: ¡iov 
haber va muertr. su amigo S. Gerónimo la 
ded icó á Pablo Oios io con rjuien parece 
tenia a l g ú n parentesco, y la escribió en 
Barcelona (segini el in s inua) patria suya. 
Muí ¡ó dice Maici l lo á 21 de agosto de 
/¡' | : ' | . Que Dextro fué prefecto del Preto-
rio lo dice el t í tu lo de su obra , v lo indica 
S . G e r ó n i m o en el pró logo de su catálogo, 
diciendo: « Hortaris Dexter ut Tranquil-
« lum sequens eccleMasticos scriptores in 
(Í ordinem redigam j itaqne etc ».« Mcani-
« mas , ó Dextro , á que á imitación (le 
« Suetonio coordine yo los escritores ecle • 
« s iást icos , y asi como él d i ó razón de los 
« sugetos ilustres en la literatura profana, 
« l a d é yo de los nuestros : esto es, que 
« brevemente dé noticia de los que han es-
te crito alguna cosa sobre la sagrada escri-
« t u r a » . Y en el libro 2". de la Apologia 
contra Rufino § i7 dicelo siguiente :«Por 
«este motivo h a b i é n d o m e pedido casi ha-
«ce 10 a ñ o s mi amigo D e x t r o , prefecto 
« que fué del Pretorio, le formase un catá-
« logo de los escritores de nuestra religion , 
:: he dado yo noticia entre las obras (le es-
n tos del l ibro de P a m p h i l o , discurriendo 
« q u e fuese el mismo qne tu y tus discipu-
« l o s habiais p u b l i c a d o » . Según jSicolás 
Antonio fué nombrado piefecto del Pre-
torio el aí ío 300, y m u r i ó en tiempo 
del emperador T e o d ó s i o . E n el código de 
este emperador se hallan valias leyes di» 
rigidas á JDe.rtro P . P . V é a s e ley 53 y 04 
De cursit publico. Ley a", de indulgentiis 
debilorum etc. !•'! marques de Moudejar, 
y el P.Flore?, siguiendo á otros críticos opi-
nan que hubo dos Dextros y que no fué 
el hijo de S. Paciano a! que dedicó S. Ge-
r ó n i m o su libro de los varones ilustres: 
pero el erudito S r . iN'oguera prueba en su 
discuiso á la traducción de las obras de S. 
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P d c i a n ü que todo p u c i e conven i r rau^ l i i en 
á un solo D e x t r o , l i i j o de S. Puciauo. 
Hacia t i a ñ o 1094 un tal G e r ó n i m o R o -
man de la Higuera suj;uso l iaber reci l i ido 
de A l e m a n i a ciertos f ragmentos quo se ha -
l l a ron en la b ibl io teca tie F u l i i a ; los cua • 
¡es eran parte de las l i i s lo i i a s i '0!» |>uistas 
j jor D e x t r o h i j o de S. PaeianOj IVax imo 
obispo de Zaragoza, L u i t p r a n d o d i á c o n o 
de P a v i a , J u l i a n Perez, S. B i a u l i o , T a -
j ó n , V a l d e r e d o , y Heleca con algunos 
otros. C o r n u i u c ó dichos fragmentes á v á -
r ios eruditos y s ingularmente a D . Juan 
Bautista P é r e z obispo de Segorbe, f |u ien 
liizo ver luego á Higuera cpre eran fingidos 
los que se d e c í a n de D e x ü o y de M á x i m o . 
Este sabio obispo en carta que esc r ib ió 
con fecha de 28 de enero de i595 al b ¡ -
blioteeario de la iglesia de T o l e d o D . Cr i s -
tr.bal de Pa lomares , y p u b l i c ó J). ÍNico-
iás A n t o n i o (Censura. . . l i b . l a c . 7 n . 9 ) 
decia asi : « Estos dias esc r ib í al P . Idigue-
« ra , d i c i é n d o l e que es fingido el c r o n i c ó n 
« d e F u l d a en nombre de D e x t r o y M á x i -
K mo , cuya copia aqu i tengo , y puedo pro-
ce bar ser fingido con cien argniuentos, pe • 
« ro 110 tengo lugar para eseydjlrlos ». A l 
cabo de tres años muer to el obispo P e i t z 
d i ó í l i g u e r a á los fragmentos la forma de 
Cronicones , baciendo muchas var iacio-
nes para conc i l i a r varias op in iones , y l o -
g r ó persuadir que todo era una copia de 
un códice a n t i q u í s i m o de F u l d a . E n es-
tos cronicones dice C a s t r ó s e vieron luego 
varias ó r d e n e s r egulares ens>? aridecidas con 
la a n t i g ü e d a d que deseaban , y con santos 
que no s a b í a n ó dudaban sí eran suyos: de 
repente muchas iglesias se vieron ennoble • 
cidas con santos confesores y m á r t i r e s que 
e s t á n mencionados en las his torias ecle-
s iás t i cas s in patrias n i sillas s e ñ a l a d a s ; y 
apenas q u e d ó p o b l a c i ó n alguna que n o q u e -
dase honrada con e l nac imien to de a l g ú n 
santo . ó con su glor ioso m a u i i i o , ó con 
su e n s e ñ a n z a : se í in j i e ron var ios c o n c i -
l i o s , con c á n o n e s supuestos, y asistencia 
de prelados que nunca hubo : de l o q u e r e -
s u l t ó formarse varias series de obispos en 
muchas iglesias de E s p a ñ a para dar á estas 
la a n t i g ü e d a d que no tenian ; y t a m b i é n 
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santos nuevos v m i i a g r o s fulgidos. Re fe r i -
do tü t ío tsto c o m u sacado cíe autores t an 
ant iguos y cé leLvts como D e x t r o , M á x i -
m o , S. B r a u l i o , etc. d ivu lgado por suge-
tos religiosos é i n ü r o i d o s , y apoyado por 
prelados y escritores piadosos aunque sen-
c i ü o s , se i U ' u a i ü n d e estas f á b u l a s muchos 
l i b ros que se í m p i i m i a n : quedando de 
esta suerte a c r t d i t a í l o s los tales cronicones, 
y desacreditada l a verdadera h is tor ia ecle-
s i á s t i ca de E s p a ñ a . 
E l p r i m e r o que hizo frente , d e s p u é s del 
c i tado Sr. Perez á estos cronicones , de^-
mos t rando p ú b l i c a y ei ud i tamente su f a l -
sedad fnc D . J o s é de P e l l i c e r , desengana-
do y ar repent ido de i i í tber les dado fé en 
a l g ú n t i empo : l o que íe a c a r r e ó muchas 
s á t i r a s llenas de d ic te r ios , i n j u r i a s y opro-
bios. S i g u i ó al Sr. Pel i icer D . Gaspar I b a -
ííez de Segovia , m a r q u é s de M o n d e j a r , 
cuya s ingular t r u d i c i o n s u f r i ó varias ca-
l u m n i a s que Je levantaron algunos ecle-
s iás t i cos seculares } reculares. D e s p u é s e l 
.cardenal de A g u i r r e h i zo patente la false-
dad de estos cronicones en su C o l e c c i ó n 
de ios conc i l i o s de E s p a ñ a ; probando 
que r e f e r í a n muchos concil ius falsos, y 
que callaban losquese h a b í a n celebrado en 
la propia edad de íes escritores supuestos. 
F ina lmen te D . INicolás A n t o n i o se puso 
de p r o p ó s i t o á impugnar tales c ronicones , 
así en la b i b l i o t e c a a n t i g u a , como en la 
Censura de h i s t o r i a s f a b u l o s a s , l a cual 
d i ó á luz el sabio D . Gregor io Mayans y 
Sisear i lus t rada con sus propias observa-
ciones , notas eruditas y exquisitos suple-
mentos. D . jNicolás A n t o n i o l i b . a de su 
b i b l i o t . a n l . cap. 8 donde da varias n o t i -
cias de D e x t r o h i jo de S. Paciano que l l e -
gó á ser prefecto del P r e t o r i o , dice lo s i -
gu ien te : ÍÍ Casi por Once siglos estuvo per-
d ida la historia universa l que compuso es-
te D e x t r o , q u i t n i n s tó á S G e i ó n i m o q u e 
escribiese el l i b f o d e escr i to res e c l e s i á s t i -
cos y d i ó noticia de Ia obra de D e x t r o ; 
cuando de repente á fines d e l siglo 16em-
pezó á susurrarse que se h a b í a encont ra-
do en A l e m a n i a , F u é el autor de esta es-
pecie un jesuita l l a m a d o G e r ó n i m o Ro-
m a n de la Higuera , na tu ra l de T o l e d o , y 
1". 
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sujeto muy instruido en la historia ; el 
cual supuso haber recibido dicho C r o r a -
con de D e x t r o , y d e m á s fragmcrtos de 
M á x i m o etc. , de otro jesuíta l lamado T o . 
roas T o r r a l b a , residente en Vormacia c iu -
dad de Alemania'. Todo esto pasaba en i5í) / | . 
D e l a copia que T o r r a l b a env ió á Higuera 
sacaba este los fragmentos que le parecía 
convenir á algunos sugetos doctos amigos 
suyos para sus intentos, y una de estas co-
pias es la que d i ó á luz F r . Juan Calderon 
religioso francisco en Zaragoza en el año 
I 6 I 9 . Y e n este mismo tiempo emplearon 
sus grandes talentos , erudición y doctrina 
en defender é ¡lustrar esta historia de D o -
tro, Rodrigo Caro presbítero de "Utrera, 
el P . Francisco V i v a r monge cisterciense , 
y D . Tomas T a m a y o de Vargas , fuera de 
otros muchos que escribieron historias ge-
nerales ó paiticulares de reinos , ciudades 
comunidades , ó casas religiosas , elogios 
y apologias delas cosas de E s p a ñ a , llenan-
do todos sus escritos de autoridades de 
Dextro. Todo esto puede verse mas por ex. 
tenso en la bib. deCastio t". 2o p. 2o3 á 
ao7. 
D I E Z ( M o s s e n M a n u e l ) , mayordo-
mo del rey D . Alonso de Aragon. I J i b r e 
de menescalie / ó t rac la t de tes /nales • 
Barcelona i323. Tradujo este l i b r o a lcas -
tellano Mart ín Martinez. 
D I O N I S I O ( N a r c i s o de S . ) , c a n í n í -
go de Barcelona; i lorec ió en el siglo s i v . 
F u é muy h á b i l en el derecho civil y c a n ó -
n i c o , ) ' en el patrio. Sobie este f o r m ó unas 
p a r a t i t l a s del código municipal con la 
d is tr ibución de los libros del c ó d i g o de 
.Tustiniano , con este t í tu lo : a Kareis ! S. 
« D í o n i s i i , canonici Barcinouensis l i p í t o -
u me constitutionum Catalonia: generalium 
« in decern partes disti ibuta 3 sermone pa-
« trio et ordine titulorum codíc is Jus t ín ia -
« ni ». Asi se lee en la -biblioteca do j I S . 
de D . Amonio Agustin , tomo 7 <ie sus 
obras num. ¡¡17 fol. IOG edic ión de Luca 
de 1774. Tenia t a m b i é n en su biblioteca 
los dos cód ices siguientes.- N n r c i s i ite-
r u m E p i t o m e s u p i r i o r i s imi l i s , sermo-
ne iterum p a t r i o . E l utro titulado : «jN'ar-
« cisi Ep í tome sermone patrio, incerti auc-
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te toris, de censuris ecc les iás t ic i s tide poeni" 
otentiariis etde potestate i l l orum: ]¡ber 
« in charla a n n c m i n C L forma fol i i» , Se 
llalla otro ejemplar que parece original es-
crito sobre vitela finísima con viñetas 
muy curiosas en el archivo de la antigua 
d iputac ión de Cata luña incorporado con 
cl de la col ona de Aragon. Equivocóse D. 
Kico lás Antonio pon iéndo le entre los es-
critores incer t i Icniparis ; porque salle-
mos que üorec ió poco antes ó en el mis-
mo tiempo que Tomas M i d e s ; pues fué 
su maestro , y así en tiempo del rey D . 
Alonso V de Aragon. jNo fué canónigo de 
Barcelona, sino arcediano y canónigo de 
Gerona , según dice Serra, y Postius: ¿cU-
dones sin alegar ninguna razón. Pero en 
los códices mas antiguos siempre se lee 
Barc inouens i s . 
Coivpendi de las consli lucions de Ca-
t a l u n y a j fet p e r lo D r . en l l c j s D . Nar-
cis de Sent D i o n i s canonje de Barcelo-
na en temps del r e y D . Fernandosegon.. , 
U S . en fol io, so ' i i e papel de a lgodón , de 
letra de fines del siglo xv que se conserva 
en el ai chivo del monastei iode Ripoll , con 
el n ú m e r o antiguo la.j y el moderno ¡2-
N . jé. liib. vet. l ib . 9 c. 4 «• 24° nola Y 
lib x c. a n. 90 nota n. '\io ¡>. io5 n. 
4i6. 
D I O S D A D O CABAIXEKO ( falta este ape-
llido en los catálogos Toledanos) fP-
J ia i ira indoJ . n a c i ó en P a l m a capital de 
Mallorca á 21 de julio de i74o, d e D . Lo-
renzo y de D". Juana de Urbiná . Salió 
muy pronto de su patria , y vistió la so-
tana de S. Ignacio en i7í>4 en la provin-
cia de Toledo. E n Madr id hizo grandes 
progresos en la literatura , donde le co-
gió la e x t i n c i ó n de la c o m p a ñ í a , siendo 
catedrát ico de retó i iea del colegio impe-
rial . A l llegar á I t a l i a , en la ciud.id de 
For l i de la Romana en 1 5 de agosto de 
i 773 hizo la solemne profesión del j1'. vo* 
to. F u é c o m p a ñ e r o ríe Lla inpi l las , Pon, y 
Masdeu , lumbreras de la literatura espa-
ñ o l a ; no sie'ndoles nuestro mal lorquín m-
ferior en los talentos , como lo demues-
tran las siguientes obras: 
D e p r i m a l i p o g r p h i a - ret ate specimen-. 
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x Romm a pod Antor. ium Fu lgon i i793 iu 
». Hizo memoria de esta obra el autor 
ue las E f e m é r i d e s l i t e r á r i a s de J lomaen 
el n ú m e r o XLVII del referido a ñ o i 793 j 
el agustiniano P. Francisco Mendez en 
el erudito volumen de T y p o g r a p h i a H i s -
p á n i c a . 
Ossen'fizioni s u l l a p a t r i a del P i l l a r e 
Giuseppe di R i b e r a del lo lo Spagnoleto 
falte da R . D . C . Spagnolo ( Kaymundo 
Diosdado C a b a l l e r o ) : está en In J n t h o -
logia romana avío i796 y en el G i o r / i a -
le I c l t e r a r i o d i N a p o l i v o l ú m e n 5o del 
mismo a ñ o en la imprenta deAniel loJNo 
Jjile. Se prueba con muchos argumentos 
que el pintor Ribera era español de nac ión 
y (le patria. 
Commenlarinla. c r i t i c a : p r i m u m de 
disc ip l ina a r c a n i : secundum de l i n g u a 
e v a n g é l i c a . R o m a i798 typis Salvatoris 
Hombelli. Cnmiendanse con estos peque-
fios comentarios ScheUrrite y í l a r d u i n o , 
V en el a p é n d i c e dominico Diodati . Esto 
se dice en el Giornale l e l l e r a r í o d i N á -
p o l i j vol ti men n a por José de Bisogno 
.798. 
L ' E r o i s m o d i Ferdinando C ó r l e s e con-
fermalo contra le censure nemiche. Roma 
1806 por Amonio Fulgoni en 8". P r u é b a -
se que ernan Corte'» conquistador deM<i-
jico fue'un gran lieroe, 
/ ¡¿cerche app.ivienenli a l l ' a c a d e m i a 
del P o n í ano. ttoma en l a imprenta de 
Salvador Bombelli i 798 el Giornale l e l -
l erar io d i N a p o l i , v o l ú m e n 113 p o r M i -
guel Morel l i i798 cita estas investigacio-
nes de la muy floreciente academia Kapo-
í i tana de Juan Pantano. 
G l o r i a posthuma societatis J e s u , p a r s 
pr ima . Roma! i8r4 «pud .Franc i scum 
Bom lié . 
J w e r t i m c n t i a m i c l w o l i a l l ' e rud i to 
tradut lore romano del ia geograf ia de 
lfr. G u t h r i e ; sin nombre de autor, de i m -
prenta, de lugar ni año . F l lugar fué JNá-
polis , el a ñ o 1/99 el impresor N. N . V i n -
dícanse los españoles , especialmente los 
americanos de las calumnias de sus a c u -
sadores. Eí autor dedica la obra al conde 
de Maule INicolás de la cruz Dcaumonde , 
sugeto m u y instruido y muy exacto en Lo 
que refiere de sus peregrinaciones por E u -
ropa , y escritor e l e g a n t í s s i m o . 
E l P. Diosdado Cabal lero trabajó Otras 
obras y dejó acabados muchos M S . Tengo 
noticia de los siguientes: Observaciones 
Amer icanas ; y suplemento c r i t i c o a l a 
h i s t o r i a de M é j i c o ele. 3 tomos en 4 " - T o -
da lo obra se dirige á enmendar la histo-
r ia de M é j i c o compuesta por D . Franc i s -
co Clavigero. E l autor envió estas obser-
vaciones al Exu io . S r . ¡Ministro de Indias 
D . José G a l v e z ; para rjue si mereeian su 
a p r o b a c i ó n , se diesen á la imprenta , no 
en su nombre propio, sino en el de P h i l i -
b e r i P a r r i p a l m a : con la palabra P h i l i b e -
r i demostraba su amor á la España, y con 
la otra conservaba la memoria de su que-
rida patria . pues que n a c i ó en Pa lma ca-
pital de las Islas Baleares, y Parra lugar no 
despreciable entre los lecciones (Estremadn-
ra } fué la patria de su padre Lorer/zo, y 
ó! antiguodomicil iode la familia d e D i o s -
dado. Estas correcciones, y observaciones 
del P. Diosdado excitaron no pocas dispu-
tas. Se n o m b r ó á D . J u m M u ñ o z real cos-
m ó g r a f o , noticioso del pais , para censu-
rarlas ; el cual e log ió varias cosas de la 
obra mucho mas de loque mereeian , pero 
t a m b i é n c e n s u i ó otras eon demasiada acri-
monia. E l S r . Muñoz no tuvo reparo en 
permitir que se enviase al P . Diosdado 
una copia TdS. de la censura j á la cual 
r e s p o n d i ó este en un papel enviado al S r . 
ministro Galvez con este titulo: Breve s a -
l i s facc ion del abale I ' l d l i b e r i de P a r r i -
p a l m a etc. , s u p l i c á n d o l e al mismo t iem-
po j q u e h i c í e v a presente al supremo con-
sejo de Indias esta defensa suya , para que 
la examinase. E l resultado fué verdadera-
mente muy satislactorio para el P. Dios-
dado , porque ganó para si á muchos con-
sejeros que antes l e e r á n contrarios, y le 
dieron ademas un premio de 6oo escudos , 
sin que pidiese nada, Pero las observacio-
nes no se imprimieron , por haber sobre-
venido la muertedel Sr . Galvez y por otras 
causas. 
Medios p a r a es trechar mas l{i union 
cutre los e s p a ñ o l e s á n t e r i c a n e s } euro-
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peos. E l P. Diosdado e n v i ó esta obritaal 
Excmo. Sr . D . Antonio P o i l i e r , marques 
rie Bajamar, sucesor del Sr. Galvez en el 
minis te i iode lndias . Consideraciones ame-
r i c a n a s . E x c e l e n c i a s de l a A m é r i c a es-
p a ñ o l a sobre las est rangeras decididas 
con hechos. 2tomos : los que remi t ió tam-
bién al Sr. Porl ier . Había este zeloso m i -
nistro enviado carias á los jesuí tas espa-
ñ o l e s , y hasta les habia ofrecida piemios, 
exc i tándo los á que escribiesen de las cosas 
de las Indias. Resultaron -vaiios escritos, 
los cuales existen en poder del P . Dios-
dado, y acaso también en poder del m i -
nistro ó de la secretaria del consejo de 
Indias. — T e í r a g l o í í o n D . M a r c i evan-
g e l i u m , et m a r c o l o g i a c r i t i c a . Obra 
m u y út i l á l o s K e o p o l y g l o t l o s . — E l evan-
gelio de S- M a r c o s escrito en l a t i n , g f-ie-
g o , y hebreo ,con los tres alfabetos M S . 
— L a pos ibi l idad r certeza de los m i l a -
gros, probada contra h s sojis/nas delta* 
gles D a v i d Hume. . . MS.—Suplemento 
copioso de los escritores de l a c o m p a ñ í a 
á e J e s u s , c/ue dejaron de continun)- los 
P P . Ribadeneira , Allegambe r Soluelo. 
4 tomos MSS. Tiene ademas otros muchos 
MSS. los cjue mejorando los tiempos seda -
rán á luz públ ica . 
D I T I S y DARES , historiadores de T r o -
v a ; T r a d u c c i ó n en c a t a l á n de la bib. real 
í". n a . Códice del i joo. Ee . 68 M S . de la 
bib. real. 
D O ' M E R E C H ( F r . Antonio V i c e n t e ) , 
del orden de predicadores , nac ió en el lu -
gar de S. Gabrie l de Grions d ióces i s de 
Gerona año 1553 , de padres honrados pe-
ro pobres. E s t u d i ó la teologia en Barcelo-
na , despufS ensenó gramática en Tigueras 
para nanarei sustento. Pasó después á Ro-
ma para pedirdispema ó conmutac ión del 
voto que Inbia hecho de entrar en alguna 
orden religiosa. Conseguida esta, a l vol-
ver por mar á Caia luña padeció una vio-
lenta borrasen en !.< cual volvió á renovar 
el mismo voto, que c u m p l i ó luego de l l e -
gado á Barcelona , entrando en el conven-
to de predicadores de Sta . Catalina de d i -
cha Ciudad. R e c i b i ó el hábito de manos 
de F r . Raymundo Pasqual á 3 de agosto 
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del a ñ o i58o á la edad de •}_"/ años. Fue 
nombrado luego lector de filosofía y u0_ 
logia del convento de Ludiente en el 
capítulo general de Roma de 1601 ; y pu 
el de i6o5 le hicieron maestro. Recorro > 
según dicen , 4 veces e! principado regis-
trando archivos., y sufiiendo trabajos v 
á esto aluden luí versos de un xeWAoia 
que dice : 
« iYo/¡ n i s i dante Deo p e r a g r a t sua scr ip . 
« l a i'ecjiiirens 
« P r o j t i s t i s l o ln i t mundi vagus fieri 
« M u n d i v a g i r e l i q u i d u a l p a n a s , atta-
« men i s l e 
« M u n d i í ' a g u s s u p r a s idera pandit iter. 
E l fruto de sus viages y trabajos fué la 
historia general que e s c i i b i ó de las vidas 
d é l o s santos del principado de Cataluña ; 
habiendo registrado con gran constancia 
y molestias los archivos de la provincia. 
I m p r i m i ó s e esta obra con el t í tulo á e F l o s 
sanctorum ó H i s t o r i a general de los san< 
tosy varones i lustresen sanl idaddelprin-
cipado de C a t a l u ñ a : Carcelona 1602 en 
fol... Keimprimió.se después en Gerona año 
i63o por Gaspar G a r r i c h . Tradujodel la-
tin al castellano las vidas de los SS. de 
su orden escritas por S. Antonino. Brilló 
cotí toda suerte de virtudes v concedióle 
Dios virtud para curar los enfermos. Mu-
rió en Gerona con opinion de santidad:! 
3o de octubre del a ñ o i 6 o 7 de edad de 
53 años . Se e q u i v o c ó diciendo que los es-
pañoles arrumos se c o n v í i t i e r u n en tiem-
po de Rrcaredo U de luent ío decir 1. INo 
es esta la única e q u i v o c a c i ó n que se en-
cuentra en sus obras , en las cuales se echa 
de menos una juiciosa crít ica -No fué po-
sible enterrarle basta después de 3 días pa-
ra satisfacer la d e v o c i ó n de las geules que 
acudían á besar su cadáver . 
D O . M E i S E C H ( B e r n a r d o ) • pharma-
c o p u l a r u m Barc inonens ium concordia. 
Barcelona i587. biblioteca de mercenaries 
de Madrid . 
D O M E N E C H ( F r a n c i s c o ) . Escribió: 
P r o lege d iv ina p r o h í b e m e c l e r i c i s mer-
c a t u r a i n , apologia. I'lorentia i f i i f iunto-
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mo en 4". ¿V. A . p ã g . J 2 i . Bib. Episc . 
X X U . 12. 
D O M E N E C H ( F r . J a i m e ) , í l omin ieo , 
inquisidor de los reinos de Mal lorca , l l a -
mado por Echard y N i c o l á s Antonio J a -
cobus D o m i n i c i , y. por Diago (Hi s t , de la 
provincia de Aragon 1. i c. i )Jni ine D o -
mingo: pero en la misma obra que es-
cr ibió rn su lengua nativa consta que se 
l l a m ó Domenech. Esta consiste en m i ex-
i lado del Speculum h i s t o r í a l e de TV. V i -
cente Bellovacense , y aunque se propuso 
continuar su obra hasta su t iempo, no lle-
ga sino hasta la concepc ión de J . C . : y 
llena dos v o l ú m e n e s en fol. Este compen-
dio de todas las historias desde el princi-
pio del mundo quizá es unicamente apre-
ciable por la gran multitud de voces que 
nos conserva del antiguo lemosin ó cata-
lán. F u é Domenech muy estimado del rey 
T>. Pedro I V de Aragon l lamado el Cere-
monioso, de cuya orden c o m e n z ó dicho 
compendio en P e r p i ñ a n hacia los afíos 
i3Co. E n la biblioteca de los carmelitas 
descalzos hay tres v o l ú m e n e s en foi. MS. 
ft. 356. 
D O M E N E C H y DE DEZBAKRI ( J u a n 
ü a i m u n d o J , natural de V i c h , D r . en de-
rechos, dean y canónigo de la Sta, iglesia 
de Urge!. E s c r i b i ó : L a a d u l a c i ó n en su 
figura; un tomo en i G ' . impreso en Bar-
celona i G . ; ' de 176 hojas, se halla en la 
biblioteca de Sta. Catal ina F . 3 i . 24 , y 
en la de S. Felipe. — f^aritv j u r i s super 
c ler icorum v i l a et d irec l ione inspectio-
nes; seu s c a l a m o r a l i s , u r b a n a , et (eco-
nómica auctore Joanne l iaj ' /nundo Do* 
nienech et D e s b a v r i etc. Barchinonens i . 
Esta obra MS. se halla de buena letra con 
cubiertas de terciopelo carmesí en dicha 
biblioteca de Sta. Catalina un tomo en fol. 
D O M E N E C H ( P . P e d r o ) , canónigo 
de Barcelona, después jesuíta. S iguió de 
c o m p a ñ e r o á S. Francisco de Borja en las 
misiones tie TSavavra y otias partes de E s -
paña : e s c r i b i ó l o s milagros que obró Dios 
por interces ión del sonto, y los favores 
que le dispensaba el cielo. D e este MS. se 
\ ale el cardenal Cienfuegos en la vida que 
escribió de dicho santo. F u i i capel lán del 
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r e y , y rector perpetuo del colegio de n i -
ñ o s desamparados que fundó en Lisboa en 
1022. Véase Serra historia de Monserrate 
en l a dedicatoria N . A . p. i3o. 
D O M E N E C H ( F r . P e d r o ) , monje 
benito de Monserrate, P u b l i c ó el Nomen 
D o m i n i de O l i v ó , y puso un prefacio. 
B ib l io teca episcapal . 
D O M E N G E ó DOHEHECH ( Gui l lermo ) 
jurisconsulto. Bosch pag. 3C7. Escr ib ió : 
Comentarios sobre las constituciones de 
C a t a l u ñ a : cuyo libro dice Mieres , tomo 
i fol. 74 , que está hoy en poder de Beni-
to Traginer licenciado en derechos. D . A n -
tonio Agustin tenia entre sus libros = G u i -
l l e l m i D o m i n i c i sive Domenge et a l i o -
r w n ant iquorum nolce super usaticos 
B a r c i n o n . Está este c ó d i c e n. 43*2 de d i -
cha bib. t. 7 d e s ú s obras pag. io7. F r a n c , 
kenau sect. I X de leg. c a t a l á n , n. s ô p s g . 
216 le nombra D o m í n i c u s ò Domenge, y 
en idioma cata lán Domenech. Parece que 
v i v i ó afines d e l s i g l o X I V . A7. A . p a g . i o l i 
F r a n c k - sac. them. sect. 9 « . 2 6 p a g 2ifi. 
D O M Ê N I C O C Antonio ) , f i t n a ó g l o -
r i a de l i a poesia provenzale un tomo f o l . 
D O M I N G O monge de Sta. Maria de 
O b a n a de Ribagorza. V . Argaiz. P e r l a , 
pag. 439. 
D O M I N G O ( F r . N a r c i s o de S t o . ) , 
carmelita descalzo, natural de P e r p i ñ a n , 
donde m u r i ó . O r a l i o i n laudem L u d o v i -
c i X V . Regis Gall ice. P e r p i ñ a n i722. Bib . 
C . D . pag . 3o2. 
D O M I N G U E Z ( F r . L a m b e r t o ) , del 
orden de la SS. Tr in idad . H i s t o r i a de l a 
i n v e n c i ó n y mi lagros de la imagen de 
A'. S . de las Sogas. S e r r a f in. pag . 37-
D O M S ( J u a n L u i s ) . D e laudibus M . 
A t t i l l i i l l e g i d i O r a d o i58o. — D e l á u -
dibus Themis loc l i s i 579 .MS.de l S. Vega. 
D O N I O L ( P . C l a u d i o ) . jesnita. D e 
los su frag ios p o r los muertos MS. de la 
bib. real. E e . 09. 
D O R C A ( D . Franc i sco J a v i e r ) , na-
c i ó en Gerona en i737 , y desde su juven-
tud se d e d i c ó á la carrera de las letras en 
l a universidad de Cei vera , donde enseñó 
d e s p u é s la jurisprudencia , y letras huma-
nas por espacio de muchos años. Cansado 
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de este penoso ejercicio se r e l i i ó lie c a ñ ó 
nigo á Gerona , y d e d i c á n d o s e enteramen-
te a ejercicios devotos, y al estudio delas 
ciencias , a d q u i r i ó vastos conocimientos en 
ellas. Tío le eran estrañas las lenguas vi 
v a s , n i la griega ; y refinado^ ya el gusto 
literario en su tiempo, se dedicó á instru-
irse ea las reglas de la crítica , para en 
tvar con alguna seguridad en el e s túd io de 
la historia. M u r i ó en 3 i demarzo de 1806 
á l o s 6 9 a ñ o s , 10 mases, ) ' i 9 d í a s deedad. 
Su primo D . Joscí Dorca c a n ó n i g o de la 
S la . iglesia de Geiona le m a n d ó grabar 
sóbre la losa el siguiente epitafio, en que 
está compendiada su vi la , hecho por el 
sabio jesoita P . Gal l i s sá 
H i e situs e s t , — F a m a tomen a d u l t i -
mam poiteritatem superstes — F r a u d s -
cus Xai 'er ius D o r c a Gerundensis — C l . 
Rhetor et legwn antecessor Cervariens is . 
— Patr ice ecx l e s ia canonicus. — C u i in 
graviss imis rebus ç e r e n d i s et comtitu,-
endis—Semper adfuit — E p i s c o p u s de-
s i gt iatus , — Quern h o n o r e m — M o d e s t é 
et c o n s t a n t e r â sedeprecalus est : — P o e -
ta orator u t t â q u e l ingua d i s e r t a s , — 
J u r i s p r i v a t i ct p u b l i c i sucr i el p r o f a -
ai — Cons id l i s s imus , — h ' e c l e s i á s t i c a ; 
ant iqui tat i s — Solertissimus s c r u t a t o r 
et i l lus tra tor — F i r mul t ip l i c i d i s c i p l i -
na, — Li t t er i s grcecis et lat inis excultus, 
— E d i t i s o p ú s c u l i s — Imperi i summii jue 
Sacerdoti i j u r a v indicavi t , — R e l i g i o -
nem communivit, — P r w s t a n l i erudi t io -
ne , elocuentia, rel igione — A l a r u m s u a -
vitate etelegantia. — His art ibus el s t u -
diis vivens omnium i n se. a m o r e m — M o -
rtens ingenssui desideriwn e x c i t a v i t . — 
SS. m á r t i r e s — Q u c r u m Hie tr iumphos 
c e l e b r à v i t , — Deum p r o eo e x o r a t e , — 
E l in g lor ia ; vestrce consortium 
rrcipite . — V i x i l anuos L X 1 X men-
ics X d i e s X I X — O b i it pr id ie K a l e n d a s 
J p r i l i s an. M D C C C V l — J d i a c e t p a t r u i 
magni sepulcro. loscphus V o r c a h u -
j u s item a l m a scdis canonicus — Conso-
brino c a r í s s i m o bene de se m é r i t o — Hoc. 
Mon. L . L . Q. Pos. 
Escribió una ocra titulada: Colecc ión de 
not ic ias p a r a l a h i s tor ia de los santos 
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m á r t i r e s de Gerona , y de otras reluti 
vas á l a S l a . I g l e s i a de ¿ a m i s m a Ciudad 
s e ñ a l a d a m e n t e en òrden á la catedrali-
dad y c o n e x i ó n con la insigne colegiala 
de S. F e l i x , á su restablecimiento por 
Carlomagno y á l a necesidad de rectiji-
carse e l episcopologio de L i s sinodales. 
Esta obla q u e d ó i \ l$. cunnrlo m i n i ó stisa-
bio autor: y su primo D . Jote Dorca la 
publ i có é i m p r i m i ó en Barcelona en casa 
de Tec la P la viuda. E l pró logo manifiesta 
el buen gusto y fina cn'iica del autor : es-
cu i lárdose con los críticos de mejor nota, 
copiando sus reglas para discernir éntrelo 
verdadero y lo falso, lo auténtico y apó-
crifo. Acusa, igualuicnteque dios, la im-
pía temeridad de los que maliciosamente 
deprimen las villas y cosas de los santos, 
y el nimio rigor de los cr í t icos que se ex-
ceden en censurarlas : y la mal entendida 
religiosidad de los que indiscretamente 
pios y e r e d u í o s , ó fingen lo que les dicta 
su excesivo ronato de engrandecer á l o s 
santos c a l endo en la imprudencia de des-
lustrar con falsedades su verdadera gloria, 
ó adoptar y propagar en sus escritos con 
liviana credulidad lo que otros finjieron ó 
adoptaron sin só l idos fundamentos. Al 
pró logo se signe tina eiudita díseitacion 
sobre la persecución de Diocleciano. En 
toda la obra se manifiesta aquel vigor de 
alma que se necesita para oponerse á tra-
diciones infundados y aun absurdas, ex-
p o n i é n d o s e á los tiros de la ignorancia 
maligna é intertsada. Obra que ciertaraeu-
te merece ser mas leida : principios sóli-
dos . conocimientos vastos en la historia 
sagrada v profana , y aun crítica severa y 
justa l a distinguen entre todas las de su 
clase. S u s í l i s c í p u l o s imprimieron la Ora-
ción que p r o n u n c i ó en el aniversario de 
Felipe V con este título : « Inter solem-
nnia parentalia Phil ipp! V" magnánimi 
«Cervar . aendem'a? conditeris munificen-
« í i s s i m i Oratio etc. » v después Otra ora-
ción que p r o n u n c i ó en su aula ( V I idus 
Januai i i i / z / j ) dando los gracias á sus dis-
c ípulos , l a cual comienza así .• « C u m ego 
« s e m p e r , ornatissimi auditores, ad banc 
« ves í ram florentiisiinam coronam libenti 
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tt soleo gauilentique animo v e n i r e , (um 
it ve io hodie etc. ». Escr ib ió ndctrins : far-
dadet'a idea de l a sociedad c i v i l , gobier-
no f sobeyania temporal i8o3. x=De l a s 
ventajns del gobierno m o n á r q u i c o i 8 o 3 . 
= M a n u a l de reflexiones s ó b r e l a v e r d a -
dera r e l i g i ó n c a t ó l i c a , o motivos de l a 
cred ib i l idad iSo/j — D i s c u r s o en que se 
manifiesta que l a potestad soberana l a 
reciben los pr inc ipes inmediatamente de 
Dios y no de l pueblo 1806. Escr ibió t a m -
bién en latin /J discursos con este t í t u l o : 
« Eraricisci Xaveri i Dnrca Gerund, juf. civ. 
detet. et ex-professoris liiimauior. litter-
« Be^.cervar acad.oratior.es 4.Cervariiclace-
« tanorum tvpis a c a d e m i c í s cu 4° . menor ». 
Memorias y noticias p a r a l a h i s l o r i a d c 
S. F é l i x m á r t i r gerundense , l lamado 
el A f r i c a n o 1/99. E s t a obra ia i m p r i m i ó 
e! Sv. 1>, J o s é de Vega cnbíiHero erudito é 
imimo amigo de/ autor ; pero tan excesi-
vamente modesto que jamás ha querido 
permitir que suene su nombre para nada. 
E s o.hra p e q u e ñ a ; pero llena de critica y 
erudic ión 3 y muy apreciada de los sabios. 
D i s c u r s o sobre el pr imado de l l 'apa. Ge-
roña tSo-a. Qxxosabre l a potestad del obis-
po, ibidem í8o3. Ambos se reimprimie-
ron juntos cu i8a3 en Ge iona . Quedan 
MSS. otras obritas muy preciosas ; como 
eJ E ' p i s c o p ó l o g i o de l a i g l e s i a de G e r o -
na. Di scursos J i l o s ó f i c o s . 
D O U ( D . I g n a c i o ) j natural de B a r -
celona. Escr ib ió -.Oración f ú n e b r e de F e r -
nando V I . / E l i i M a r c i a n i l iber s i n g u l a -
r i s . B ib . episcopal X X I X 10. E l i a s vit-
Cards . 
D O U y DE lUssots ( D. Bamon L á z a -
r o ) , nac ió cu Barcelona en i739 de fa-
mi l ia noble : desde m u j n i ñ o m a n i f e s t ó 
muy par ticuíar afición á las letras, y im 
talento njuy despejado para ellas. Iso tenia 
aun )G a ñ o s cumplidos cuamlo su respeta-
ble tio el P . Dou piov inc i íd que fué de la 
c o m p a ñ í a de Jesus, le snrprcndió copian-
do furtivamente las car tas prov inc ia l e s 
de Pascal , las cuales habia podido leeren 
un ejemplar que vió en la mesa t\e su tio, 
anécdota que m e c o n t ó al cabo de 10 a ñ o s 
su í n t i m o amigo y mio el caballero D . J o -
se de Vega , y de la cual h a b i é n d o l e hecho 
30 m e n c i ó n en I 8 3 I me c o n t e s t ó la r e a l i -
dad de ella ^ y la grata sorpresa que l e h a -
bia ocasionado el que yo la supiese, s i n 
poder atinar como. L l e g ó á contar 3 i a ñ o s 
ó cursos de estudios mayores , durante los 
cuales d e s e m p e ñ ó en l a universidad de 
Cervera lodos los ejercicios a c a d é m i c o s 
que se le encargaron , y obtuvo los grados 
de doctor en leyes y c á n o n e s . 
Hizo varias oposiciones á canongias y 
cá tedras , y después de haber regentado l a 
de decretales por nombramienW del C o n -
sejo, fué elegido en i ; 7 6 p o r S. M . prévia 
o p o s i c i ó n para la cátedra de ascenso m a -
yor en c á n o n e s , y sucesivamente pava la 
de decretos v la de p r i m a de leyes. F u é 
después c a n ó n i g o de la Sta. iglesia de B a r -
celona por presentac ión de dicha universi-
dad ; v hab iéndo le envmdoelcabildo á M a -
dr id con una c o m i s i ó n en 1802, p u b l i c ó 
entonces su obra intitulada: Derecho p ú -
blico g e n e r a l d e E s p a ñ a , y e n p a r t i c u l a r 
de C a t a l u ñ a : por lo cual merec ió que el 
Sr. D . Carlos I V le concediese dos pensio-
nes sobve las mitras de Valencia , y P l a -
sencia , y el destino de cancelario de l a 
universidad de Cervera , que d e s e m p e ñ ó 
hasta la i n u m e con particular afición y 
acierto. F u é diputado del clero de la pro-
vincia de Tarragona en la Corte , después 
del I lbno. Sr . A m a t , c a n ó n i g o y arcedia-
node l V a l l é s e n la Sta. iglesia de Barce-
lona y después dignidad de maestrescuela 
en la "de Lérida , agregada, al destino de 
cancelario de la universidad de Cervera 
etc. Estando escribiendo esto en ó de fe-
brero de iS-.í9 se halla robusto y sigue de-
dicado á las taiéas literarias este Nestor 
d é l o s literatos de C a t a l u ñ a , y tal ve?, de 
E s p a ñ a , que ha cumplido ya 89 años de 
edad, el cual por su a m o r á la patria me 
ha animado de viva voz y porcarias , a pu-
blicar c-tas memorias para el diccionario 
de E s c r i t o r e s catalanes, fíe é l hablo 
t a m b i é n en la v ida de mi señor tio e l a r -
zobispo de Pa lmira , que c o n c l u í poco h a -
ce. Debo añadir aqui que infatigable el S r . 
Don en el estudio, se d e d i c ó á l a edad de 
60 a ñ o s á l a lectura de las obras moder-
1$ 
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nas de filosofía,y s egún me e s c i i b i ó n i i i -
ebos a f l o s d e s p u é s , la lectavade las insti-
tuciones de filosofia de Pará )e bizo deser-
tar de la escuela ,n- is tote l ico-jesuít ica : 
« Con el P. B o u . dice, y con todos los de 
.< su ropa , que me enseñaron , con todos 
« me pelearía si h u b i é s e m o s de entrar en 
K materia sobre la filosofía moderna. E n 
« e s t o si que no me arredravia ron aquella 
«adve i l e i i c i a de. mi lio el 1'. Don , que V . 
d me recuei da al cabo de (5o a ñ o s ; / I l a -
K i n n n , Maman ¡ C u i d a d o con e sos l i -
« bvos del N o r t e : porque en física ( le d i -
« ria ) no son malos. 
E n ISIO í'né como d i pul ado á las cortes 
de Cadiz , v el aprecio que m e r e c i ó por la 
madurez é ins trucc ión sól ida que m a n i -
festaba en sus conversaciones, bizo que en 
la instalación de las cortes fuese elegido 
presidente del congreso; d i s t ingu iéndose 
en scguMa por la sabiduría de sus discur-
sos, y de a lgums producciones literarias ; 
como truiibien por el acierto en su presi-
dencia. E n i S a o e n s e ñ a b a á los catediát i • 
cos D r . Rey y D r . Quintana la plumo con 
que babin firmado la c o m ü t u c i o t i , pluma 
que conservó s í e m p i e en su poder. E n 1817 
publicó otra obra titulada ; Pní juezn de 
las naciones en 2 tomos. E n i 8 9 9 á la 
edad de 89 a ñ o s ; compuso v d i ó á luz el 
Proyecto sobre Inudcniios que d e d i c ó á 
S. M . : al cual añadió un A p é n d i c e p.'rn 
responder á varias objeciones que se le lu -
cieron , y le remit í desde Madrid -. y to-
davía en ^3 de noviembre de I 8 3 I me en-
vió en un papel la respuesta á las nuevas 
objeciones que entonces le bice. 
E n este proyecto defiende el Sr , Don 
la grande n t í i i d a d que ba gcirrmrlo á 
Cata luña (1 cool'alo n.-fiteulico , ¡>"r d 
cual uno numeiosa f.ünilia de pobres 
labradores hace suyo el mufruto dp tun 
gran porción de ter'eno por un vasode 
agua ó un m ó d i c o canon anual , y der-
rama después ron gu'to el sudor de so 
rostro y el de sus Irjos con l.i I r ln^üeña 
esperanza de convenir en utilidad s u \ a el 
producto de las tierras adquhidas, v con la 
seguridad de que ya nadie puede pertur-
barle en la posesión de ellas. S c u n le r a -
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recia á un amigo del Sr. D o u . ela insolu-
ble la d i l i c u l t í d oc que es injusto qne s¡ 
el enfiteuta ha fabiicauo un palncio en el 
suelo ó área enfitéutica deba pagarse una 
teicera paite eon t í t u l o de l a u d e m í o c u a n -
do se quiera vender la finca. A esto res-
p o n d i ó el Sr. D o u en los nuroeios 18 i9 
y ao del apénd ice , , y finnlmente confiesa 
que el legislador puede moderar en a W 
nos casos el c á n o u ó reglas generales 
ra los contratos venideros. E l colono po-
dría siempre convenirse con el d ó m i n o di-
recto mediante nlgu i pacto ventajoso á 
los dos: pero el gobierno debe dejar siem-
pre mucha libertad en los contratos sin 
alterar jamás ni entorpecer lo que se ha 
becbo justa ylegalmente: y si en Cataluña 
pagándose el tercio en las ventas se ba 
aumentado tanto la poblac ión y las case-
rías separadas de los pueblos, las delicio-
sas casas de campo y en general la agricul-
tura , las artes , v el comercio, ¿porque 
debemos exponernos á que se varíe un con-
trato que lia producido tan felices efectos ? 
De. domin io m a r i s , orntio hnbila adcer-
varicnses a c a d é m i c o s in petitiom j u r i s 
c iv' l is d i c l o r a l u s p r i d . Jdits decemb. an. 
1765 t y p i s acodem. Fue este el primer en. 
sayo p ú b l i c o del S r . Don él cual dedicó á 
su maestro D . Josef Fineslres , sabio juris-
consulto muy acreditado dentro y biera'de 
« E s p a ñ a . « O r a l i o n e s rd eervariensesaca-
<c d é m i c o s bnbítx á D . Francisco Xayerio 
« Dovca patrono juris civi l is regio profes-
« s o r e , et á D . H a ¡ m u n d o Lazaro Dou, 
« cliente X T V k a l . jan an. i 769 ». Entre 
í s tas oraciones b a \ una del Sr. Dou, so-
bre lo lev 3 cod de b l ü s crticlalnim tndi-
tarium qui in bello moi iuntur. = De t r i -
buendo cirfl i i S S . m a r l y r w n relic/uiis, m 
V i p ü a n t i u n el n i e n l i o r e s turret h a s ; 
ora l in habi ta a d re ivnr ienses aendetni-
t:o.t in petit ione ennnntci j u r i s licentice; 
p r i d . i d . j n n . arut. l7fi7. Jccess i t prie-
i'ia de l ' i s i i l a n t i i p i t r i a , v i t a , et htvresi-
b a í d i s t c r t a l i o . T . u la misma impienta80. 
may-.r. E n esta orac ión se prueba que Vigi-
laucio no fué Españo l , sino Frances : y se 
aclaran otios puntos de historia eclesiás-
tica por lo cual la e logió justamente el P-
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b'hífiz en cl lomo 29, tiuinero 300 , de s u í 
España sagrada. I n s c r i p l i o n e s romance \ 
in C a l a l a u n i a vepertce post vulgatam s y l -
lofjemD. D . J o s e p h i F i m s t r e s e t d e M o n -
aalvo J . C. Barcmonensis , et in cerva-
« lienstacadeiniaiegiiin primari i ariteecsso-
« l i s emei i t i , nunc p i i m u n i ejitaj á D . 11). 
(c Rajmunt lo Lázaro Dou , et de Bíissol.s^ 
« cervaiiensi a c a d é m i c o , an. j y 6 9 " . EFI l a 
misma impienta. L a s inscripciones s o n 
veifite y siete ilustradas con algunas notas 
y observaciones. Precedeuna preí'acion en 
la que se trata de las causas de datla a l 
p ú b l i c o , y de la utilidad del e s túd io de 
este genero de literatura. F i n e s t v e s i u s v i n -
dicatus d D , H a y mundo L á z a r o de D o u . 
adverms el. v i rum l l e n r i c u m F l o r e z i u m 
Barc inone . T y p i s F r a n c i s c i S u r i á et 
B i i r g u d a l y V a . / ^ E l P, F l o r e z liahia no-
tado en el t. 24 de la E s p a ñ a Sagrada a l -
gunos defectos á D . Jose Finestres , en e l 
modo de copiar las inscripciones pertene-
cientes á C a t a l u ñ a , y en su inteligencia. 
Besentido este e n c a r g ó l a defensa á sudis-
c í p u l o ' S r . Don , quien la hizo usando del 
artificio de C ice ion en su orocicn p r o 
Quinto L i g a r í a , esto es , confesando de 
buena fe, que su maestio bahia tenido a l -
gunos descuidos, excusando los que pudo 
y probando que el P. Florezlos habiate-
nido mnyores en todos Jos puntos en qne 
censuró á Finestres. 
In f ú n e r e D . /osephi F ines tres . . . P r i m a -
rii Jeg í im antecessoris emeriti in academia 
cervariensi , oratio habita ad senatum aca-
demicum X V I I kal . jan. M D C C L X X V 1 Í I 
á D . Ray mundo Dou E x academic de-
creto typis excussa ». E n l a imprenta de la 
academia j 7 7 8 . Se describe en el la la vMn 
civil y l i teraria de aquel sabio jurisconsul -
to c a t a l á n . 
I n ann iversar io P h i l i p p i V f ú n e r e . 
O r a t i o habita a d academiam c e i v a r i e n -
sem X I F ka l . j a n an . M V C C I X X X U I h 
D . Raymundo Dou B a r c i n o n e a p u d 
F r a n c i s c u m S u r i á et H u r g a d a . E l objeto 
principal de esta orac ión es celebrar sobre 
todas las virtudes militares y civiles , de 
que estuvoadornadoFelipe V , su pruden-
cia en el gobierno de los pueblos, repre-
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s e n t á n d o l e como el nuevo Solon de C a t a -
l u ñ a . Para esto se da una ¡dea de la H u e -
ra p l a n t a de leg i s lac ión , establecida de su 
orden en aquel principado desde i 7 i 6 . Se 
i n s i n ú a n algunos de sus cap í tu lo s pr inc i -
pales. E l haber prohibido á los Barones 
aplicar pena c o r p o r a l , ó sujetar los reos á 
cues t ión de tormento , s in consultar p r i -
mero á la sala del cr imen ^ derogándose en 
esto, y en algunas otras cosas varias r e l i -
quias del s i s t e m a ' í e u d a l , que dan oportu -
na ocas ión de perorar á favor de la huma-
nidad , y libertad de los vasallos, jwote» 
gida por el nuevo gobierno. E l haber qui 
tado los ai rendadores , y puesto en admi • 
nistracion las rentas generales y la del t a -
baco , explicando el enlace entre la buena 
direcc ión de los tributos y el comercio: 
y tocando de paso algunas providencias 
generales á todo el l e i n o , con que F e l i -
pe V d i ó impulso á fa industria nacional . 
E ! arreglo de la e d u c a c i ó n , y enseñanza 
de la juventud por medio de la universi-
dad de-Cervera , efectos de la nueva legis-
l a c i ó n de Fe l ipe V continuado y mejora-
da en muchos puntos por el actual m o -
narca. Sempere biblioteca etc. 
E n 182a babia publicado en Cervera : 
E q u i v a l e n c i a del catas tro de C a t a l u ñ a 
con la s rentas provinciales de C a s t i l l a 
un cuaderno en 40. C o p i a r é d e s p u e s ei j u i -
cio que el erudito Sr. Sempere, y otros s a -
bios han hecho de varias obras del S r . 
Dou. 
E n 182? cuando la piesencia de S. 
M . eí Sr. D . F e m a n d o V i l en Cata luña 
so focó repentina v felizmente el germen de 
una revo luc ión funesta, cuyoorigen siem-
pre se ha cre ído que no estaba en dicha 
provincia , fué nombrado el Sr . Dou por 
S. M. vocal de la junta consult iva, que 
l l a m ó y c r e ó en Tarragona , cuyos traba-
jos contdbuyeron tanto á la paci f icación 
del principado. Por expresa real orden se 
e x c e p t u ó la universidad de Cervera de la 
supres ión del cancelariato que c o n t i n u ó 
obteniendo el Sr. Dou hasta su muerte : 
la cual suced ió el dia 14 de diciembre de 
l832, á los 93 de su edad con sentimien-
to de cuantos apreciaban su m é r i t o , y es-
28. 
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pecialmente de los estudiantes pobres á 
([uienes servia de padre. Entre las prendas 
mas notables del S r . Dou lo es segurnmen -
te la justa y prudente tolerancia respecto 
á opiniones luern i ia s , que casi siempre se 
le o b s e r v ó . Y aqui debo decir que en 181S 
euamloel E x c i n o Sr . D . Javier C a s t a ñ o s , 
d i g n í s i m o c a p i t á n general de C a t a l u ñ a , 
f o r m ó un expediente para pedii á S. M. 
la traslación de la universidad de Cervern, 
m a n i f e s t ó que se alegraría de que la hu-
biese ot ia vez en Barcelona ; peí o sin ex-
tinguir la de Cervera. Orationes i n pe t i -
tione doctur ce j u r i s canonici D . P h i l i p -
p i Fuertes et J m a r ad a c n d é m i a m cerva-
riensem habit te X f k a l . j u l i i an . i!/S8. 
Inst i tuciones del derecho publ ico ge-
n e r a l de E s p a ñ a con not ic ia del p a r t i c u -
l a r de C a t a l u ñ a . Madrid 1801. 9 v o l ú m e -
nes en 40' Cuando el Sr . Dou p r e s e n t ó pa-
ra obtener la licencia de impriniir su obra 
de las Instituciones del derecho p ú b l i c o 
hab iéndose pasado á la censura de la uni-
versidad de Salamanca , resultó que ue-
bian borrarse varias proposiciones. Pero 
el Sr. Dou se defendió cotí solidez y ener-
gía ; y finalmente deviclis ccmulis, como 
escribía el c a n ó n i c o ¡\Iarti ¿ pate f a c t a ré-
n t a t e opere j u s t a lance pensalo prcelo 
datum est. Estas instituciones fueron muv 
bien recibidas del públ i co por la claridad 
y buen orden con que es tán reunidas las 
principales doctrinas sobre el der<cho 
públ ico . Es tán divididas en 3 libros : en el 
1°. trata delas cosas en general , y después 
en particular delas personas púbüras , co-
mo ecles iást icos , magistrados, mil i tares , 
y letrados j en el 20. de las cosas, tratan-
do de ellas ordenadamente, y arrepiado 
á la division de ía.s seis vimides funda-
mentrdes en que hade a í ianz-rse un esta, 
do : que sou la religion, justicia , fr.rtale-
za j sab idur ía , economia y policia ; en él 
3". de los j u i c i o s explicando lo que es 
juicio , ias diferentes especies que deben 
distinguirse, las reglas generales que de-
ben darse para lodos;el principio, los pro-
cedimientos , y el fin de cada uno de ellos, 
siguiendo el mismo orden que llevan las 
cosas cuando a lgún particular por sus i n -
tereses, o alguna persona encaigada deze* 
lar y litiklar por los derechos de la socie-
d a d , acude al magistrado para que se ha-
ga loque pretende. « P r o j e c t o d é l o s va-
« les , y defensa ue los S í e s . D . Josf Me. 
« j i a , 1). Vicente Trave i , D . Ramon Dou 
« y de las coites de Cadiz de 7810, en 
a cuanto á un decreto que con euuivocacion 
« s e b s atiil'Uyf. E s contra D . Ranroa 
« Maitinez de ¡ í lontaes : su autor Antonio 
« F i l o p o l i t a . Cervera 182o en ¡j". 
E n iS'.iG p u b l i c ó una co lecc ión de las 
oraciones latinas que habia pronunciado 
en los grados de doctor de que liabia sido 
padrino. E n todas bril la la pureza y ele-
gancia de las obias c lásicas del siglo de 
Augusto. 
t C Ü A R T ( F r . E s t e b a n ) , del orden 
del Carmen . Escr ib ió en ca ta lán un libro 
intitulado : D e la ant igua y fervorosa 
devoc ió de l a orden del O í r m e á la im-
maculada C o n c e p c i ó de l a verge M a r i a . 
Barcelona 161?. iV. J . t . i p. aí.'). 
D U L A C l í ( F r . José ) , franciscano, 
lector jubilado y castedio. Mortal de 
E s p a ñ a ; y p a t r o c i n i o de las religiones; 
un tomo en 4". Barcelona 1680. Son ser-
mones de las festividades de la virgen. 
Col l c r ó n i c a f . 168. M a r c a lib- \ pag' 
5 5 i . B i b . rpisc . 
D U R A I S { B a l t a s a r ] , jesuita . nació 
en Barcelona a Gde junio de 1/16. Fué ad-
mitido en la compnnia en i ; de lebrero de 
i73. ' ¡ . D e s p u é s de haber e n s e ñ a d o tres años 
fi'osolia en Gerona , y oíros tres en Barce-
lona, e n s e ñ ó teologia primeio en Urgel, 
y después en Barrebína en donde fue pre-
sidente de la uumeros í s in ia congregación 
"Manana de seculares de dicha ciudad. De 
aquí pasó á Mallorca por mandado de sus 
superiores para lomar la administración 
del colegio de MonteSion. Habiendo vuel-
to á Barcelona s u f i í ó como los demás el 
destievio de E s p a ñ a . F u é socio del pro-
vincial en F e r i a r a , cuyo cargo desempe-
ncfconla mayor puntualidad en t.idas sus 
partes. 
Murió en Gerona á 2 de setiembre de 
1/93. Cuando estudiaba retórica en Vich 
impi ¡mió adornada con versos una Rela-
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¡ • ¡onde las, fiestas hechas p o r l a C i u d a d 
de l ' i q u e en l a p r o c l a n i a e i o n de F e r n a n -
do l ' I r ey d e E s p a ñ a . 
D U R A N y GI .JCLM ( D . F a u s t o A n -
l o n i o ) , c a n ó n i g o de Vicl i . M e l h o d u s vi-
tae q u o t i d i a n a ! a d D e i ter o p t . m a x . bc-
n e p l a c i t u m c u m f r u c l u exigendce. V n l i -
lirito en 12°. de 35 pág inas y se re impri -
m i ó en V i n h en i S i S . Después fie unos 
p r i n c i p i o s generales se proponen valias 
realas de lo que debe practicarse en van'ns 
hoi'.is del día , al levanlarse etc. 
D U R A N v DE BASTERO ( D . L u i s ) , t!»-
turaí fie BarceJon.i y c a n ó n i g o de Ja Sla . 
iglesia de dicho ciudad. E s t u v o algunos 
años en la casa d é l o s P P . riel Salvador de 
M a d r i d , donde trabajó con muciio 2(lo y 
fruto delas a lmas , o í a en las plát icas doc-
trinales, ova en los sermones de roision , 
rpie tan continuos eran en aquella iglesia. 
E n un cuaderno r e c o g i ó todos''Jos textos 
d e l a sagrada escritura traducidos por el 
V . P . F r . L u i s de G r a n a d a . H a b i é n d o l e 
•yo enseñado Ja c o l e c c i ó n que de los irtis-
mos y de los traducidos por otros autores 
del siglo x v i , habia hecho ames de tra -
linjar la nueva version castcllarn de la B i -
blia , me de jó registrarlos que h a b í a él ex-
tractado de las obras del V . G r a n a d a , y 
se convenc ió de que muchas veces no era 
t r a d u c c i ó n l i t e r a l 3 sino p a r a f r á s t i c a . 
Tradujo al ca.lellano lo obra latina del P . 
Aya la V i c t o r c r l d s t i a m i s en 2 tomos en 
4".: obra de mucho m é r i t o por la pureza 
de su latin y la juiciosa crí t ica con que 
nota los almsos y yerros cjue se cometen 
comunmente en las pinturas sagradas; lo 
queha hecho sumamente ú t i l no solo á la 
religion sino t a m b i é n á l a pintura Y es-
cultura l a traducción que hizo el Sr. D u -
ran para uso de los e spaño le s . Tradujo 
t a m b i é n del italiano la vida d e l V . S i e rvo 
de D i o s e l maes t ro F r . J u a n de A v i l a , 
escrita pore? P. Longa ido de Oddi de la 
c o m p a ñ í a de Jesus. I m p f i m i ó l a en l iaiee-
lona en la o ü e i n a d e jjrmncl T e j e r o , plaza 
de S. Francisco de Paula. E s uii toino en 
4° . sin a ñ o de i m p r e s i ó n : peio fue por los 
años de i796 á 1800. Es de las mejores 
impresiones que se han hecho en Barcelo-
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na. V i i i / ó igualmente de! italiano ¡a obri 
ta : T r e s preceptos p a r a v iv i r perfecta-
mente, traducida del latin por el P. Juan 
í inutista Mel lon! , del oratorio d e S . F e -
lipe K e r i de Bolonia. Madr id i787 en 12". 
por R o m a n . Reduce el autor de es te l ib i i -
to á tres los preceptos de vivir perfecta-
mente one son : á la pureza de conciencia, 
á la pureza d.e in tenc ión ; y á la confor-
midad de nuestra voluntad con la divina : 
en cada precepto señala los medios de tan 
loable tin , a ñ a d i e n d o asi mismo algunas 
oraciones y jaculatorias que hablan direc-
tamente con Dios K . 5. Mem. l i t . de J e b r . 
í / e i / S / pa¡>. aSo. E n i S i 5 i m p r i m i ó 
la \ i d a de S. Olegario , obispo de Barce-
lona en un tomito en 12°. a ñ a d i é n d o -
le nn sermon inédi to de dicho santo. 
Tradujo los K j e r c i c i o s de piedad p a -
r a caites y después de l a c o m u n i ó n , 
dividido para los siete dias de la semana: 
escrito en f i ances por el P. Henrique G r i f . 
fet de la c o m p a ñ í a de Jesus. Barcelona 
i8o5 
D U R A N ( D . P a b l o ) , natural de E s -
parraguera dióces is de Barcelona, D r . e n 
derechos y profesor en la universidad de 
Huesca de cuyo colegio de Santiago fué. 
a l u m n o , de aqui pasó á ser vicario gene-
ral del obispo de Mallorca durante 17 a ñ o s . 
E n seguida pasó á ?.íadi id donde e j e r c i ó l a 
abogneia. H a b i é n d o l e agraciado S. M . con 
el nrced.ianato de la catedral de Barcelona, 
pasó luego á P.oma de auditor de Ja Ilota, 
cuvo destino ejerció con aplauso general 
por 0 años siendo papa Urbano "VIH de 
quien fué cape l l án . F u e después obispo fie 
U r g e l , í ína lmente fnc elegido arzobispo 
de Tarragona. "Murió en Zaragoza , dester-
rado de su patria siendo ya de 7o años 
hacia el de i65o . E s c r i b i ó : D e c o n d i t i ó -
nibitset modis impossibil ibus, e t j t trepro-
hibitis contractibus et iestamentis 
i m p r i m i ó esta obra en ^lal lorca sien-
do \ icario general en 1G12 en fol. 
D ic i s i onumsarr tv rotae romane? ex sche-
d i s ips ius edit arum ii F e r d i n a n d o S c h i a -
inanne año i f í35 . Marci ' lo pag. 358. hay 
otras varias ediciones. iV. A . Masso l . p . 
Sa.j Fines, pro log . S e r ; a F i n . pag . 3 5 i . 
E L I 
D U R A N ( l i a b b i S i m o n ) , -vivió en 
África , y e s c i i b i ó « a E l o g i o de S. R u y 
mundo y otro del P u g i o f i d e i , (jue 
( 2 2 2 ) 
nos le atribuyen 
de la r e l i g i o n . 
D U T A R 1 ( P . G e r ó n i m o ) 
E L I 
Véase l l e y a e k , clefima 
E. 
E G I D I ( P . ) - E p í s t o l a de f r n r e E g i -
di liorna a l r ey de F r a n c a sobre lo l i -
bre del regiment de P r i n c e p s . F i n a l i z a : 
re f er ida g r a c i a al omnipotent Deu es 
dat fi á l a p r e c l a r i s s i m a ¿ d iv ina obra 
de moral ph i lo soph ia reco l l ig ida de tot 
lo d i s c ó r s de ethica , y e o n ó m i c a é p o l i t -
t i c a del p r i n c e p deis philosophs J t i s -
tot i l per lo l i t t e r a l i s s i m e. rev. en S. t. 
f r a r e E g i d i Roma de l orde de S . J g u s t i 
en vulgar c a í a l a , ab algunes gloses molt 
specials posades en la J i dels capita ls 
prenent lo vocable textual sabre lo q u a l 
es l a g losa: impresa en l a i nsig na c iutat 
de Barce lona p e r M . Nico lau Spinde ler 
empremptador á despesesdelV. enJohan 
Çacoma venedor de l ibres cmendat è cor • 
regi t per l o R . M . A l e i x regint les scales 
en d i t a C iuta t lo segon d ia de noembre 
a n y M C C C C L X X X X . = L i b . de D . Jaime 
Ripol l Vi lamajor . F u é reimprfsn después 
en la misma Ciudad en i^98. P e r Joan 
Luschner , enmendat e corregit p e r lo re • 
verendo mestre Ale ix regint les escolas 
en d i t a Ciut / t i . Se conserv-i en la bib. 
episcopal de V i c b y en Ja del monasterio 
de G e r ó n i m o s de Hebron. 
K G i n i T J S ( J o a n n e s ) , del órden de 
menores. T r a c t u t u s de Jesu et M a r i a . 
L n tomo en vitela de 2.31 hoja?. Mendez. 
K L i N Á ( L u i s d e ) . í'frl órden de me-
noifs . Habiendo pasado á Portugal fué 
nlli dos veces austódio de la orden. Hizo 
mucho estúdio eu las santas escrituras y 
e.n la lengua griega. V i v i ó por los años 
i s õ o . Publ icó un v o l ú m e n con este t í t u -
lo : P r o c o n c i ó n i b u s totius a n n i etc. M. 
lib. ter cap. a .pag. 3 io . 
E L I A S Rotensis canonicus. Escr ib ió 
por mandado de Gofredo obispo Rotense 
la vida d e S . Rnmou Gu' l lermo obispo Ro. 
tense y Bnibastrense , la que se conserva 
MS. en pergamino en el aicblvode aque-
lia ig'esin. Véase Vicente blitsco, Miguel 
Cercito , Aiusa etc. San l l a m ó n murió en 
20 de junio de 112G. K . A . 1. v. t. 2 p. ijj, 
E L I E S y RuEEftT ( I ) . A n t o n i o ) , yo 
ciño de Vi lanova de Meyá- Discurso so-
bre e l or i^e n an t i^ ü e d u d , y prog resos 
de los p ó s i t o s , ó graneros públ icos en 
los pueblos por e l D r . Antonio E l i e s y 
H u b e r t , 1 t. en fol.de 160 páginas. Cer-
yera 1/87. F.l autor de este discurso ya re-
corriendo por los Egipcios , Griegos, y 
Romanos en los diversos tiempos que tu-
yreion pós i tos , las mas veces porlasnece-
sidades , y o l í a s dictadas por miras políti-
cas etc. Y pasaudo á tratar de los de Espa-
ñ a , parece no ha hallado providencias 
generales hasta el í e i n a d o d e Felipe 11 pa-
ra el c o m ú n establecimiento délos pósitos 
aunque nota nNunas part¡cul?íes anterio-
res á s u reinado. Varias insnipciones que 
pone, denotan In ant igüedad de los pósitos 
de los lomaros. Inserta dos cartas críticas 
quedii i g ió al autor el P . l ) . JaimePasqual, 
c a n ó n i g o de las Avellanas sobre luinscrip-
c i o n O r e l a n a publicada en la g.iceta de 
Madrid de 13 de julio de i78:) , v otraso-
ireel mismo asunto. E l Sr . D. Jo,-é de Ve-
ga. Mem. l i t . ar t . de 1/87 pag. 2>i. Ori -
¡ ;r i idc las b a r r a s en el escudo de armas 
de ¿ irr igan. I I original de esta disertación 
está en poder ( hoy dia •>.S de noviembre 
de iS . 'o ) del c a n ó n i g o deS". Id", de Jíeiá 
D . José Bag i l s .Un a ñ o después de la muer-
te del Sr . El ies , l e v ó esta d i ser tac ión en la 
real academia de la historia D . J u a n Sam 
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v ISarutell : ( o r c n v a raww) sella publicado 
a i cl tomo 7o- de Ins Memorias como obra 
dpi S r . S;mç, crt'ido alitor de e l la . Sobre 
la s monedas de lerno. = Sobre á f f e r s d e 
armes y cnballers . E s t o es sobre las le-
yes r e l a í i v í i s d este asunto. 
E L Í A S ( F r a n c i s c o J a v i e r ) , natural 
d e L e n d n . e s l n d i ó m O i v e r a donde se gra-
d u ó en ránoi irs . Fi.'i; redor del colegio de 
In AsuncíoTi de dicha univcis idad, y 
H'ó después en In c o n g r e g a c i ó n de S, F e -
lipe Beri de Barcelona. Compendio de l " 
pida de S. Francisco de S a l e s , con un 
n p é m l i c e de los elogios del Sto. y una 
muesíva .le sus escrito1; ; impreso en fiar-
cel jna a ñ o i7íi'} por Tomas Pirerier un 
tomo en 1^°. l^ida del J l lmo .Sr . D . Jase 
Andres Gnsch , E x . Gen. de los i r . i r / i -
ttjns , P r e l a d o 1 asist . / â s ó l í o ¡ i r .n l i f ir io , 
arzobispo de Palermo ; traducida t:el i ta-
liano ai castellano , y mejorada cou m n -
clias adiciones. Se i m p r i m i ó en Barcelona 
un tomo en 4"- 1/65 por C a l l o s Sapera. 
y i d a del V . A g u s t i n C a r n c i o ó C a r ü s 
presbítero de S. Fel ipe N e r í . escrita en 
la t ín puro y elegante . i m p r i m i ó s e en Mar-
felona en In misma imprenta y r.ño rjue 
la anterior, un tomo en 8'. con C6te t í t u -
lo : De vi lat 'cn. A u y t s l i n i C a r u s i i doc-
tn j i s theolo^i eon^regal ion is , H a r c i n o n . 
F i l l p n e p o s i l i cl c o n g r e g a i . O r a l , f i c e n -
sis i n s l i i u t n r . l i l t . U l B:n cinone a p u d C a -
r o l u m S a p e r a m i ; 6 5 . ÍJn toino en H1* / b -
sio. C e r d á , pag . f>7> — Consideradomw 
p a r a e x c i t a r y fomentar en nuestros eo-
ra%ones e l amor divino, traducidas de 
francés en español . Madrid por Joaijuin 
I b a i T a a ñ o i767. F r a n c i s c i X a v e r i i E l i c e 
D e f i ta ei s cr ip t i s P e a i F o n i i d o n i i S e -
fioviensis doctoris iheolo;>i, canoni .d et 
a r c h i d i á c o n i salmant i n i , c o m m c n t ú r i i i s • 
Se llalla este comentario al frente de la 
edic ión de las obras del P r . F o n t i d u e ñ a 
ejee hizo el mismo Sr. Klias en Barcelona 
en i / y " . E l Sr. C e n l á y 11 ico al ob-ervar 1 a 
poca exactitud de Walcl i io, í l e u m a n , K o l -
tlienio, y otros bibl iógrafos y g i a m á t i c o s , 
quienes al tratar d é l o s e s p a ñ o l e s que bao 
escrito en latin con pureza apenas n o m -
bran G ó 7, trabajó tres A p é n d i c e s para el 
comentario de la obra de Voss io : I l h e l ó • 
r ices c o n t r a r i a i lib. V . , en los cuales po-
ne mas de Co, y aun se o l v i d ó de algunos 
que sin duda deben añadirse á dicho catá-
logo : cuales son , dice el S r . Sempere ( t . 
2, p. 182) el P. Ajaba, el P. E l i a s , y o tro» . 
ti i N V E J A ( D . B e r n a l d o ) , prior de l a 
colegiata de Sla . Ana. T r i u m p h u s verit.a-
tis etc. B i b . episcopal . M . X X F 1 J n ú -
mero 11.Fué prior desde 1666 basta I 6 9 I . 
E R M E M I R E : ( Q u i n l i l e J , c a n ó n i g o 
de V i c h . De él dice el n e c r o l ó g i o de l a 
misma iglesia. Jnno ab incarnat ione D . 
N . J . C.•mil les ime L X X X o b i i t dominus 
E r m e m i r u s Quint i l c a n ó n i c u s S. P e t r i 
in senectute bona, c a j a s opere et studio > 
p l u r i n j i p e r a c / i sunt h b r i , et p l u r e s 
c l e r i c i n u t r i t i etc. V é a s e Vi l lanueva 
v. 1 t. 6 p. 7?.. 
nftMEÍiGOL ( D e s i t r s I J a n f r e d o j , 
cata lán aunque de patria incierta. E n 1288 
e s c r i b i ó l a obra u l u l a d a . L o B r e v i a r i d ' a -
m o r , poema t b e o l ó g i c o , comienza invo-
cnodo el nombre de D i o s , y prosigue des-
pués : 
E n I ' any que som sens f a l e n z a 
D e J e s a - C h r i s t m i l é doscents 
F u i t a n l a vnitsens mays setis meyns 
D e meat re. c/u' a i s nom f a z i a 
Coniencent ¡o p r i m e r d í a 
De. pr i inai 'era sus V albor 
/Icjuesl B r e v i a r i d' amor 
P e r d e c l a r a r las f iguras 
D e l arbre d ' awor obscuras 
L o c u a l e l l mezeis compilei 
A i x i com Deu loy m i n i s t r e i . 
P i c e K l ias en su C a t á l o g o , de que se 
baila este V S . en las reales bibliotecas de 
Madrid y del Escor ia l ; y habla de este poe. 
ma el Sr. Perez Bayer en una nota al num. 
2S3 lib. S'.cap, G. bib. vet. p. 102, en ia 
cual nos dá un resúroen de los tratados 
que contiene esta obra teológica , que dice 
ser iTiuv npreciabíe y cuyos asuntos prin-
cipales son los siguientes: de arbore seu 
s lemmalc et gradibus amoris =_ V e V i r -
•¿me i n arbore sen stemmate depic ta , c u -
i u s corona gestal amoreut D e i et p r o x i -
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m i : De Slo . S p i r i l u p e r atnorem proce-
dente , ac de S t a . T r i n i t a t e et d iv ina 
E s s e n t i a : Deprcedes l inal ione: De SSmo. 
E u c h a r i s t i c e Sacramento: D e na tura 
A n g é l i c a : D e t r i p l i c i Ange lorwn h ie -
r a r c h i a el novem eorum c h o r i s : D e A n -
ge l i s mal is : De cielo et mundo: D e as-
t r i s et planetis : De comet is : De. ventis: 
Degemmis et l a p i l l i s : D e d i e b u s e t heb-
domadis : D e arboribiis et p l a n t i s : De 
avibiUj p i sc ibus , bestiis r e p t i l i b m i De 
nií'e . g r a n d i n e , tonitru, f u l m i n e ; de so-
m n i i s : D e n a t u r a hoininis i n t e g r a et c o r . 
r u p i a : De amare D e i ct p r o x i m i : Q u a -
le et c/uomodo amandus Deus • D e o r d i -
nandis openbus et cogi ta l ionibus a d 
a m a n d u m D e u m : D e s ign i s amor i s D e i : 
D e j e jun io : De operi tus misericordice. 
D e laudibus D e i : De laudibus BmcB. V i r -
g inia : Deprcedicatione el orat ions : D e 
pcenitentia : Decontr idone : D e memoria 
passionis D . N . J C : De painis in fer -
n i : De die j u d i e i i.• Decon/essione s a c r a -
inenlal i et absolutione: D e pecca t i s : De 
peccnlis Regum , Impcrutoriun , ducum, 
m i l i t u m , adfocatorum , medicorunijmer-
catorwn etc. D e onl ine amoris D e i ct 
p r o x i m i : De virtut ibus theologicis: De 
a r t i c u l i s f i d e i : De. conceplione , na t iv i -
tate, püs& ione, resurrect ione D . N . J . C . 
ejusque in ccelos ascensione: De S p i r i -
l u Slo. Jpos to l i s ¡ I l a p s o : De secundo 
C h r i s l i j u d i e i s adventu. Signen a s i ó n o s 
asuntos semcjnntcs tratados en lenguaje 
leinosin en prosa . á excepc ión de los ver-
sos con cfüe a l principio de está obra i m -
plora t-1 auxil io divino, y declara el nom-
bre del autor , su edad etc. Tengo en mi 
'poder copiado parte de este MS. que existe 
en el códice que hay en la l ibrer ía del 
convento de c a r m e l í t a s d e s c a l z o s d e Barce-
lona. 
c S C A R D Ü ( F r . B e r n a r d i n o ) . De v i í i s 
sanctorum. Cibliot. franc, t". 3 pag. 25. 
E S C O B A R ( F r a n c i s c o ) , natural de 
Barcelona, e n s e ñ ó por espacio de 20 años 
la rélórica en Paris j m Roma. Habiendo 
vuelto á Barcelona fué profesor de retór i -
ca en su mtiVersidad. T í a d n j o del griego 
al latin A p l i t o n i i ' s ó p h i s l a p r i m a s a p u d j 
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re lhorem excrei lat iones • á las c/ne afi3^ 
d i ó Commcnlal ionem de f á b u l a De oc-
io p a r t i u m ora l ionis constructione líber 
C o m m e n t a r ü s J u n i í J i a b i r i i , et catalana 
in terprc ta l ione i l l u s l r a t u s . Imprimió 
tinubien uno orac ión (¡ue dijo on la uni-
versidad (Fe Barcelona cuando recibió el 
grado de D r . en medicina. Se imprimió 
esta obra en Barcelona por Gabriel Gra-
e lh en 1611 en S \ — A p k t o n i i Progym-
nasmata ex E s c i i b a r ü i n t e r ¡ > r e l ü l i o n e . § e 
imprimieron t a m b i é n en Paris en iGaSen 
8 '. C o r i i j i ó e i m p r i m i ó el librito intitula-
do : E p i t o m e histories linmance á Lucia 
F l o r o c o m p ó s i t a ; Barc inone upad Clan-
diuin B o r n ' i l i c u m 1557 en S'1. Había co-
menzado á traducir del griego al latin la 
retórica de A r i s t ó t e l e s ; poique decia que 
no estaba bien becha la version de Trape-
zuncio, ni lade Hermolao, por no enten-
der bien <1 primero la leí gua ¡atina , y el 
segundo la lergua gi íega. ]\3ur¡ó muy vie-
jo en Barcelona. JiJarci' lo p a g . ^ i l . Y.l 
P . Ca iesmar cita esta obra con el titulode 
F r a n c i s c i E s c o b a r i i commentarii nunc 
demum P a u l i L a u r e n t i i s c h o l i i s a u d i el 
locupleta l i . L i b e r hie est G u i l l e l m i Livi i 
cujusdnm ennnendiitus, el in /¡uibusdam 
mutatus ab E r a s m o . A n d r e s ¿ V o í o l e h i -
10 Faieneiano. A . Antonio tomo 1 bi-
blioteca noi>. p á g i n a í p i . Alare, n. 492. 
E S C O F E T f J o s é J , natural de Barce-
lona , y escribann .te c á m a r a ; tradujo 
di-I fi.iiK'cs al e s p a ñ o l I .as inslritccinnej 
c r i s t i a n a s p a r a los m i l i t a r e s , impresas 
en liarceionn i735 en S '. M u r i ó en i755. 
Esta obrita la t e i i n p i i m i ó con muchas y 
excelentes adiciones en i S o / rl erudito D. 
Juan .Manuel de Cedoya c a n ó n i g o peniten-
ciario de la real colegiata del sitio de S. 
Ildefonso mi antiguo c o m p a ñ e r o yesrt'ma-
d í s i m o arnigy Puso al fin una fxcelente 
veisiuu del c á n t i c o Magni f i ca t , del Te 
Deuiu etc. en que b.il la su mimen poético, 
_v que hace desear á todos sus amigos que 
publique la traducc ión en verso del profe-
ta Isaias que tiene va concluida. 
E S C U R E ( H u g o ] , poeta. iV. A. 1 .1 
p. IL'6. 
í í S P ü P i T ( P . G e r ó n i m o J , monje car-
tujo 
E S P ( 
prior ile Esca la D e i . E n iG63 tenia 
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dispuestas para imprimirse las obras s i -
guientes: D e t h e o l ó g i a m j s t i c a super S-
D i o n y s i u m Areopag i lnm. V é a s e frailes 
pag . 12/1 N i c . A n t . p. 574 b. t. 1. P u b l i -
c ó selecta ex S S . P P . e t D D . a d p e r f e c t a m 
¡ i r a l i o n e m m e n l a l e m . conducentia: está es-
ta obra dividida en cinco partes. A ñ a d i ó á 
ella un opúsculo sacado S.Dionisio Areo-
pngita, que tiene este titulo: D e ascensione 
ment i sadDeum p e r s i m b ó l i c a m q f f i r m a n -
lemel'negantemtheologiam,yoimDemys-
l i ca t h e o l ó g i a ejusque p r i n c i p i o , medio, 
et fine atc/ue effeciu. L u g d u n i a anno 1654-
l^isponia para la imprenta una nueva ver-
sion de las obras de S. Dionis io del griego 
a l latin con la i n t e r p r e t a c i ó n de ellas. 
E S P I N A ( F r . J n t o n i o ) , religioso agus-
tino. A r t e ca l igráüca para la escuela de 
T o r n i e l l a d e Montgri. Gerona 1800en 8". 
E S P I J N A L T y GAKCIA ( D . B e r n a r d o ) 
natural , ( s e g ú n parece) de Sampedor obis-
pado de V i c b . Escr ibió sobre Ja p o b l a c i ó n 
general de E s p a ñ a : con el t í t u l o de A l l a n -
te e s p a ñ o l ó d e s c r i p c i ó n g e n e r a l g e o g r c í . 
f i ca c r o n o l ó g i c a é h i s t ó r i c a de E s p a ñ a 
por reynos y prov inc ias , de sus ciudades, 
v i l l a s y lugares mas famosos ,- de s u p o -
b lac ión . , r i o s , montes etc. adornado de 
estampas J i ñ a s que demuestran las v i s -
tas perspectivas de todas l a s ciudades , 
trajes propios deque usa c a d a r e j n o , y 
blasones que le son pecu l iares . S u autor 
D . B e r n a r d o a d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l 
del correo de Valencia , socio de n ú m e r o 
de. la r e a l sociedad e c o n ó m i c a matr i ten • 
se de los amigos del pais etc. 
E n el memoria l l iterario de diciembre 
de 1/86 y en el de igual mes de w S 9 se 
d i ó noticia bastante de esta curiosa obra. 
Consta de i 3 tomos en <S0 T o m ó á su c a r -
go el Sr . Espinalt la dif íc i l empresa de de-
mostrarnos el actual estado de nuestra E s -
paña, sin olvidar empero el antiguo, y to-
do esto a fin de manifestar sus glorias, v 
formar concepto de las varias poblaciones 
de ella, notando sus situaciones , longitu-
des, lat i tudes , dandonotic ia de sus fun-
daciones , n ú m e r o de vecinos , edificios 
f\ue las hermosean, héroes que las han 
i lus trado , modo con que se gobiernan, 
rios y fuentes que fertilizan sus terrenos , 
aguas saludables ó termales, frutos f á b r i -
cas é industria, minas y p e s q u e r í a s , p a -
seos , y a lamedas , caminos p ú b l i c o s , y 
hasta los vestidos peculiares de cada p r o -
v inc ia , enriqueciendo todo esto con mapas 
topográficos , vistas de las ciudades, e s c u -
dos de sus armas etc. (i L a noc ión debetr i -
« butar gracias,dicen los editores del mena. 
« l i t . al Sr . Esp ina l t por el inmenso t r a -
« bajo que se ha tomado en formar u n a 
i) obra emprendida por muchos, pero por 
« n i n g u n o t r o ejecutada, y de la cual n o 
« Je deben retraer los ladridos de algunos 
« c r í t i c o s que quieren abultar defectos que 
(C si son verdaderos se deben comunicar at 
« autorcon m o d e r a c i ó n », Parece que en l o 
dicho a ludían los e d i t ó l e s del memorial á 
la crít ica severa con que en el semanario 
erudito tomo 34 y en otros impresos se 
hablaba de la obra del Sr. Espinal t supo-
niendo que no habla hecho mas que c o -
piar malamente, y anadia nuevos defectos 
á la obra de Mendez de S i l v a y Estrada. 
Sem. erud i l . í. 34 /f- 42-
E S P E S O S ( D . C a r l o s ) , natural de 
Barcelona, c a n ó n i g o de la Sta . iglesia de 
Leon : á quien l lama d o c t í s i m o el histo -
fiador Masdeu t. 22 pag. 148. E n t r e g ó á 
los P P . Florez y Risco las memorias e c l e -
s i á s l i c a s y civiles que había recogido para 
la historia de la iglesia de Leon , las c u a -
les dejó de publicar prefiriendo que lo h i -
ciese el erudito P. F l o r e z . 
ESPIJNÓS DEL P í . V é a s e T r u x U l o . 
E S P Í R I T U S A i N T O ( F r . J o s è d e l ) , t r i -
nitario descalzo, natural de V i c h . Lector 
de prima de t e o l o g í a , en el colegio de 
Salamanca, provincial definidor general de 
la orden 1 y superior de varios conventos ; 
e s c r i b i ó : M e d u l l a p h i l o s o p h i w p r o t r i en • 
n a l i c u r s u i n tres par te s commodè dis~ 
t r i b u t a , celeberrimce j e s u í t i c a scholce 
p r i n c i p i i s solide s t a b i l i t a volum. en 4". 
impreso en Pamplona por J i s c J o a q u i n 
Mart inez en i^aS . = M e d u l l a t h e o l ó g i a ' 
scholrc jesuiticce $ t. en 4° a ñ o 1 7 38 m u r i ó 
en i 7 3 ¿ . Hablase de estas obios en el diario 
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de ios Ulerutos <!e E s p a ñ a tomo/ p. ¿9. 
E S P Í R I T U S A N T O ( F r . Pedro d e l ) , 
carmelita descalzo. E s c r i b i ó : E x c e l e n c i a s 
á In d e v o c i ó n de S. J o s é : se conserva M-S. 
en la biblioteca de carmelitas descalzos 
ile Barcelona. 
E S P Í R I T U S A K T O ( F r . Segismundo 
del) , carmelita descalzo; e s c r i b i ó : fáda 
del P . Antonio de ¿'. M a t i n s que e s t á M S . 
en l a biblioteca de carmeliias descalzosde 
Barcelona; eu c u j a pag. 345 hay el c a t á -
logo de sus obras. 
E S T A M P A f m a e s t r o F r . J o s é ) , del 
orden de la Merced. Sermon por la salud 
de Carlos H en i 6 9 6 , y varios M S S . de teo-
logía escritura, biblioteca d e l a Merced. 
E S T A * Y A ( M n . N . ) , es uno de los 
muchos poetas catalanes comprebendidos 
en el c a u c i ó n e l o de la real biblioteca de 
Paris . V a la ir.uestra de la c a n e ó que se 
halla en el fol. 216 b enviada por el Sr . 
d e T a s t ú . 
R i c h so denuj í s é po ire de conort. 
L u n y de tot be abundant en dolor 
Desvenlurut é m a l content damor 
E s s e n t io viu vos dich que i a so m a r t . 
No ti'ob vemey n i se aquim acost 
S e passe temps en res que p ler me s i a 
P e r q u é amines l a rnort quem s i a tost 
Que viure l u n y de vos q u i sou m a y m i a 
0 t r i s t de mi c a t i u en mala sort 
F . corre^ut de molts mais è t r i s t o r 
Desventurai ê m a l content damor 
E s s e n t io viu vos d ich que i a so mort. 
E S T A K Y O L ( maestro F r . A n g e l ) , 
dei ó i d e n de predicadores natural de Bar-
celona, doctor t e ó l o g o de Paris. O p é r a l o -
ç i c a l i a secundum viam D . T h o m c e , B a r c i -
none ISOÍ}. U n volumen en 4°. IS. A . to-
mo 3° . pag. 342. 
E S T E B A N ( F r . P e d r o ) . ñ e l a c i o n 
del s it io, y r e c u p e r a c i ó n de T o r t o s a , 
por el marques de M o r t a r a , M S . de la 
bib. real p. 248. . . 11.83. 
E S T í i E L L A ( C r i s t o b a l Calvet d e ) , n a -
turnl de Sabadel l ; e s e i i b i ó : I t i n e r a r i u m 
P r i n c i p i s : K . A . pag. 677 dice que n a -
ció en el lugar de Sar iñena en Aragon pe-
ro que se educó en Barcelona. Escribió 
t a m b i é n tres libros de la conquista de las 
Indias. = U n libro de epigramas; Bosch 
p. 368. Maic i l lo pag. 338 le l lama Juan 
Cristóbal Calvet de Estrel la , y dice que 
comunmente se tiene porhi jode Barcelona 
aunque L a n u z a t. 2. l ib . 5. cap. 6 de la 
historia de Aragon diga ser hijo de Sariñe-
na. Fué coronista del Rey. Escribió en 
latin: E n c o m i u m a d C a r o l u m V c a s a r e m , 
impreso en Antuerpia poi Juan Eellerum 
en i S S i , en 8 '. ^ Item Aphrodisium 
expugnatum , al cual puso notas Baitolo-
m é B a r r i e n t o s , y la i m p r i m i ó en Salaman-
ca 1566en 8o. — M u n u s c u l a adDidacum 
E s p i n o s a S. R. E c c l . C a r d i n a l e m . A n -
tuerpia: en 8o. i 5 7 3 . I t . E n c o m i u m ad 
F e r d i n a n d u m sllbcc ducem. Antuerpias 
l573. E s c r i b i ó en e s p a ñ o l : viaje que el 
P r i n c i p e D . F e l i p e hizo desde Fal ludol id 
hasta los estados de F l a n d e s ; con re la -
c i ó n p a r t i c u l a r de los recibimientos que 
le h i c i e r o n : A n t u e r p i a ; i552 en fo l . — 
E l t á l a m o i m p e r i a l , adornado de histo-
r i a s , l e t reros y epitajios en p r o s a y ver-
so latino i559 en = M u r i ó en Sala-
m a n c à , j fué sepultado en la parroquia^ 
deSta. E u l a l i a e n 1593.Escribió varios pa-
negíricos , que Escoto dice haber visto 
M M S . F u é hija de este escritor Dña.Catali-
na Calvet de Estre l la , de un extraoidinario 
talento, v háb i l humanista .• poseia perfec-
tamente l a lengua la t ina , [afrancesa, é 
Italiana. F u é el honor de su sexo no solo 
por lo dicho, sino por sus grandes conoci-
mientos de la historia. L a alaban mucho 
Pedro de M o y a , Gonzaltz D a v i l a , Pedro 
Pablo Ribera etc. v é t s e N . A. t. 2. pag. 
34S en el apéndice . 
E S T E V A ( J a i m e ) , presbitero, Dr . en 
tbeologia rector de Collsabadel l obispado 
de Barcelona. Escr ib ió: E s t r e l l a Seráfica 
impresa en Barcelona a ñ o i 7 3 9 . P h á r e l k r a 
E u c h a r i s l i c a c u j u s sag i t ta : in corda 
p a s t v r u m m á x i m e j a c i u n t u r etc. Barce-
lona ex typ. Mart i . Sermon de í i . S. del 
C a r m e n , predicado en 1/58, impreso por 
Juan — T r a c t a t u s de b u l l a cruciatce, 
a ñ a d i d o a l Reiufestuel en l a reimpresión 
de Barcelona de i736 . E l Sto. tribunal de 
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Ja I n q u i s i c i ó n hizo al Dor . Es leva revisor 
de las bibliotecas púb l i cas y particulares. 
F u é profeso de la tercera orden de S. F r a n -
cisco Chron- Seraph . B i b . E p i s c o p a l . 
E S T E V A ( J u a n ) , P l a n c h p e r l a mort 
del V í c e - c o m l e de N a r b o n a . U » tomo en 
fol. 
E S T E V A ( M a r t i n ) , profesor de gra-
mát ica y de humanidades en Barcelona 
I m p r i m i ó una s intax i s ó comentario so-
bre las ocho partes de la o r a c i ó n , con su 
e x p l i c a c i ó n en lengua c a t a l a n a . Barcelo-
na por Gabriel Graells a ñ o i6i4 en 8". 
E S T E V A ( F r . G a s p a r ) , del ó r d e n 
de predicadores. E n 1620 era prior del 
convento de Barcelona, y d e s p u é s fué pro-
vincial cuyo cargo r e n u n c i ó : era tenido 
por el mejor predicador a p o s t ó l i c o de su 
tiempo. JNo se sabe el a ñ o de su mueite. 
E n la biblioteca de carmelitas dfscalzos de 
Jíarcelona existe una obra suya impresa en 
K o m a en iSao en un tomo en ¿J0. cones-
t e t í t u l o : T r a c l a t u s in definsionem eccle-
s i á s t i c c e immuni ta t i se t l ibertat i s . D . N . 
Ant . n . t. 1 p. 52¡j. 
E S T E V E ( D r . Joac /u in) , presbítero 
hijo de Jaime Esteve y S u ñ o l , arquitecto 
de Barcelona, y de Teresa Subietlos : na-
ció en el año i743 y fué bautizado en la 
Sta. iglesia catedral : cursó la carrera l ite-
raria y siendo estudiante g a n ó el premio 
en las oposiciones que en aquel tiempo se 
bacian en elS.Hospital general, cuyo m é -
rito y premio servia para obtener e! grado 
de doctor en alguna universidad, y en efec -
to le obtuvo en la de Salamanca. F u é be-
neficiado de la parroquial iglesia de S. M i -
guel , c a t e d r á t i c o de g r a m á t i c a cás te l lana 
en el colegio episcopal, y después por m u -
chos años catedrát ico de r e t ó r i c a , sócio 
d e l a real academia de buenas letras en la 
misma ciudad : por muchos años tuvo el 
encargo de la ins trucc ión y función que 
anualmente se hacia en el Hoçpital gene-
r¡d l lamada deis m v i s s i m s : d e s e m p e ñ ó 
varios trabajos de poesía y r e t ó r i c a , en 
particular la c o m p o s i c i ó n de los festejos y 
mojigangas que se hicieron en dicha ciu-
dad con motivo de la venida de Sus M a -
jestades y Altezas en el a ñ o 180a. F u é 
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t a m b i é n uno de los principales composi-
tores del d i cc ionar io c a t a l á n castel lano, 
l a t i n o ; y m u r i ó en 3o de noviembre de 
!8o5. 
E S T O R 1 N E L L DE SOBUKO ( D J o s é ) . 
D i s c u r s o s ó b r e l a s f a c u l t a d e s de l v i c a r i o 
genera l Castrense . . . . . H . i o 4 MS. de la 
b í b . leal . 
E S T R I T G Ü S ( F r . J o s é E l i a s ) , c a r -
mel i ta , natural de P e r p i ñ a n . M u r i ó en la 
m i s m a ciudad en lô í jS- E s c r i b i ó el F é n i x 
c a t a l ã . Serra y Postius p. 357 J i ce que te-
nia ú n ejemplar, y advierte que al p i i n -
cipio hay uu traladito con el siguiente-ti-
tulo : Helench dels s cr ip tors Catalans : 
impreso en P e r p i ñ a n a ñ o i C j ^ ' Caresmar 
piensa que esta obrita del F é n i x esla v i -
da de F r . Romeu Saclosa , pero Marci l lo 
p. 33. dice que este l ibro es el mismo que 
el titulado: L l i b r e dels s i n g u l a r s pr iv i l e • 
„ g i s , J h v o r s , g r a c i a s j y mirac les de N . S , 
-del C a r m e ; impreso en P e r p i ñ a n en 1G14 
en 8o. K . A . b. n. t. 1 p. 804, 
E U L A L I A ( R a i m u n d o de S . ) , noble 
Barce lonés que quiso ocultarse con dicho 
nombre, para publicar en i7oo un tomo 
en 4o. impreso fn IJaicelona por Rafael 
F i g a r ó traduciendo al castellano el C o m -
pendio g e o g r á f i c o de Launa i G i l e s í o c h r o -
n ó g r a f o del rey de F r a n c i a , y le dedicó a l 
vi rey de C a t a l u ñ a D . Jorge Langrave. 
E U R A ( J g u s t i n ) , del orden de S. 
Agus t ín , natural de Barcelona , maestro 
en sagrada teolopa. Se conserva MS. en la 
librería de S, Agustin una obra suya en íí 
tomos en 4° - con cs,e t i t 'd0: D e f i n -
sio SS . , P a t r u m , et ecclesim Docto-
r u m contra ca lumnias Joan. B a r b a j r r a c -
c i i : y otra con c l t i t u l o d e / W e j t o / e é í ^ r í -
m a l u S. P e t r i el successor, ejus. 
L a s musas del p a r n a s o en e l monte 
del C a r m e n , ó sermon de A . S. del C a r -
men que predicó en la villa de las Borjas 
en 1/11. D e s c r i p c i ó n de l a m o n t a ñ a de 
C a n i g ó , en -msocatalan. T r a t a d o de l a 
lengua c a t a l a n a , M S . : estaba en la l ibre-
ría del c a n ó n i g o Foguet de Tarragona = 
Anatomia del eos h u m á , y varias poesías 
MMS. las tenia el D r . L l a r ó r e d o r deS .Ger-
vasi. E l maestro E u r a fue nombiadoobispo 
9.9. 
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de Orense-en noviembre de 17 36- E n un 
M S . que está en la bi blioteca de los Jes -
calzos , y contiene varias poesias 8113 a s , se 
dice, que el obispo Je Barce lonay gober-
nador del Consejo le recom endó a l capitulo 
para que le hiciese provincial ; j no habien-
do sido elegido íe hizo luego obispo de 
Orense. E l P . Caresmar dice que en i 7 6 i 
escribia ciertas obras p o l é m i c a s ¡ pero no 
dice sobre q u é materia. E l erudito amigo 
mio D . Juan Manue l de Bedoya me escri-
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bió desde Orense , de cuya iglesia es canó-
nigo c a r d e n a l , que no se conservaba allí 
rastro ninguno de las tareas literarias de 
aquel sabio obispo, ni en e l archivo de la 
mitra. B i b l i o t e c a episcopal . Mise . t. 3. 
B ib l i o t eca de carmel i tas descalzos. Aca-
demia de buenas letras p. 596. 
E X Q U E X ó ESQUEIX f P . Pedro f ran-
c i s c o ) , jesuí ta . D i s c u r s o sobre la cua-
resma etc. Bib. real p. i 38 . 
F . 
F A B I O ( M a r c e l i n o ) . Escribió l a vida 
del emperador Alejandro Magno. L e a la-
ba L a m p i r i d i o e n la vida de AlejandroSe-
vero v F l . Vopisco in Probo. Voss io , l ib. 
3 de His tor . l a t in , cree que este es el 
mismo que en Tarragona dedicó una mag-
nífica inscr ipc ión á Rufo Loll iano Gensia-
no que babia sido consul con Ponoponio 
an. 211. Véase Finestres inscrip. clase 4a. 
n. 8. Y no le cundía m a l la edad en que 
v i v i ó , que fué en tiempo de Severo y A n -
tonino de los cuales fué Comes, c o n t á n d o s e 
•i-j años entre la muerte de Severiano y 
Alejandro: p tro sí se quiere que no sea el 
mismo, podia pensarse que fué un hijo sa-
yo. Pues h a b i é n d o l e puesto la inscr ipc ión 
en Tarragona , m u r i ó tal vez a l l í ; y el 
ú l t i m o titulo que se le pone I V vir. A . A. 
A . F . F . P. H . C . indica que F a b i o era 
ciudadanode Tarragona. 
F A C I ( B a r t o l o m é ) . D i a l o g i de f e l i -
citate i'itce. L . 166 p. 76. H i s t o r i a del 
rey Ü . A l o n s o V d e A r a r o n G. i o 5 . 
F A L C O f J a i m e ) , Romag. s in . l ib. 3 
F A L D E L L ( M i g u e l Pablo ) , notario 
de Barcelona, ó actuario de l a casa consis-
torial de la m i s m a ciudad. E s c r i b i ó un 
D i e t a r i o , en que iba notando por orden 
c r o n o l ó g i c o todo lo que acaecía mas no-
table asi en l a ciudad como en el p r i n c i -
pado. E s obra m u y út í l j y muy á propó-
sito para escribir la historia de Cataluña. 
De ella se s irvió Diago para formar su 
historia de los condes de Barcelona. C o -
m e n z ó á escribir el D i e t a r i o (s i hemos 
de dar c r é d i t o á Rafael de Cervera) el año 
de i 4 i 4 Ja ime Lafont notario de Barce-
lona. 
F A R O ó DESFAR ( Ja ime de ^juriscon-
sulto natural de Manresa glosadoi-* de 
constituciones de C a t a l u ñ a . Egregias Ju-
risperitus (dice Franckenau) et miles civi* 
talis Minor isK in usát ico Cunctum malum 
in quo mater iam guerra tractavit et po-
suit ut v id i in ejns scriptis. Viridariura 
militia: tract . 2. i 9 . F r a n c k e n a u sect. I X 
n. 29. E s t r u g ó s . Dosch. 
F A R R A Z ( D r . F e l i x ) , natural de 
Lérida, abogado docto y erudito, versado 
en varias lenguas, é insigne poeta así en 
catalán como en castellano. E r a hijo de 
Pedro F a r r a z , c é l e b r e profesor en la uni-
versidad de L é r i d a . Serra y Postius le ci-
ta como autor ca ta lán : pues lo pone ea 
c a t á l o g o . E s c r i b i ó una obra con este titu-
lo : D i s c u r s o s en car tas á l a moda: Ver-
sion á c inco i d i o m a s , c a t a l á n , f r a n c é s , 
i ta l iano, castel lano, y la t ino , con refle-
xiones p o l í t i c a s j - morales . M S . Vivia en 
F A R ( 
I - ' A K R E R ( M a n u e l E s t e b a n ) , M e d i -
taciones sobre l a p a s i ó n , dedicadas á D*' 
Juana Despalau , abadesa de l real monas-
terio d e S . Pedro de Barcelona i552. Bib . 
episc. M . I X . I . 
F A R R E R ó FERBER ( F r a n c i s c o de A s i s ) 
E l Sr. T a s t ú nos ha regalado un ejemplar 
impreso de la poesia de este cé lebre y a n -
tiguo poeta c a t a l á n , t itulada L o conort 
den F r u n c e s c h F a r r e r , que ha copiado 
del Cansoner pag. C L V I i l y contiene 73o 
Tersos. Y como gran parte de estos se p r e -
sentan como producción de otros poetas 
catalanes ; hemos cre ído mejor ponerlos to-
dos en este articulo , y referirnos á el en 
los de los poetas que menciona Manuel 
F a r r e r . 
L O C O N O R T 
BEN FKASCESCH FARUEH. 
O bes dzpit é gran dolor 
l^oir parlar á molts damor 
E no t eñ ir que metren joch 
James negu pot aver loch 
Sino fa peu dalguna cosa 
A l quis veu tal que 1¡ fa nosa 
Que no desig tantost morir 
Spacial com sse pot d i r 
Quen lo passat ha tengut que 
Car lorn que may se lia vist be 
T o t aspre mal l i es sivil 
E presa menys congoixes m i l 
Per sson costum que laltre una 
E pus no pot obrar fortuna 
E n l u n strem sino dar m a l 
E lom qui v iu tots temps en tal 
Nou pren tan fort com lo ques muda 
James tan ciar io he sabuda 
L intenc io de mala sort 
Que nos contenta quen ha mort 
E n tolrem la que mes amava 
Quencare incessantment cava 
Que del perdut mage membrar 
A x i en veure solaçar 
Com en tot lais qui es remey 
ô t a n t men lo palau del R e y 
U n j o r n mati fort congoixat 
A b molts anuigs afrenellat 
V i u unsbart de cortesans 
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Anemorats è pus galants 
Parlant damor a l lur repayre 
Faent cascu castells en layre 
Enten ir renchs en abi l lar 
E tot a ç o per al tornar 
B a n y a m ssi ferra xufant rient 
Que non viu hu no fos content 
Segons lur d ir de l u r a y m i a 
T r o b i m tot ssol l u n y de leur via 
C u y d i sclatar hoint aquells 
Tots mos mais foren presents 
Per dos sguarts en aquell punt 
L a hu quen viu tantost damun 
Per l lur plazer tot lo passat 
E l a l trus dich ques m a l punt nat 
Q u i n semblant cars noy diu son vot 
C a r es senyal que res no pot 
E nos presat qui res no te 
O trist de mi que m a l save 
A b lanuiat de gun de port 
Stant mexi de v i l comport 
Mirats aixi la um crida 
Dient F a r r e r feu vos ença 
V e i a m tornant vos que direu 
E despuys tots á u n a veu 
Anant digau vostre voler 
E n a m o r a t ssou é sensser 
Segons mostrau á tot l o n i o n 
E nous pensseu sino quen flbn 
Aquest hoir dar me mal any 
E qui pier es perlar de guany 
A l qui l perdre ha en costuma 
Ivols dixi res mes feren suma 
Per mon callar que m a l stava 
E qui a l trist gens lo mesclava 
E n bon sso laç quera m a l fet 
E cadescu storna de fet 
E n sson del it acostumai 
Q u i n aquell punt magues sagnat 
INom trobara molta de sanch 
T a n t mort torni tant v i l é Wanch 
Que fora orb lo q u i nou ves 
E ans que pus sse conaguess 
Diss imulant io me isch fora 
Semblanm un any aquella hora 
Quen lo venir agui master 
F u y ab enuig é dzplazer 
Mol t congoixat ama posada 
A b la penca fort l l a ç a d a 
Mai content (ie m i mateix 
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E la dolor al doblanm cveix 
Contornant me Inspirit 
P e r remeyar l a n ç i m al l i t 
E recolzat io fas mon dol 
O deus perqué que cert no sso! 
T a n m a l obrar amor vers tni 
E qi i im t a nies en est cami 
Pobre é trist pie de mal fat 
E pot sse dir enamorat 
Passar la pena que jo pas 
Fora sso ia del bon c o m p á s 
E de tot co quels altres fan 
Tots an delit e io reb dan 
E n mis den pendre la mes falta 
M u j r a io donchs quen res nou alta 
Esta malestruga v ida 
L á n i m a t i i í ch ia aTOírida 
Pus sso Siri dolcli un Singular 
Deus h o fa í juim volch crear 
Anemich gran de tò t plaer 
Mas p ü s conecb quen ve coster 
Tan bem sso tal com ell ssá ssab 
Tants de mals tinch que be noy cap 
E de tais fets ell nos contento 
E donchs mesqu i com non presenta 
Aquim dará remey al cors 
Lamort deman qui es icpos 
E n semblant cas del congoixat 
C a r no vull viure desamat 
Kempar bon bom quintal punt \ iu 
Fuy me dressat io sent bobriu 
A la porta é gran remor 
Penssant que fos altre tristor 
Jo fas o b r i r m o l t prestament 
A pocb d è s p a y viu tama gent 
Que la posada tíera plena 
Cascu d a q ü í l l s me feu strena 
Veent A mi don deu vos sal 
JSo niach hu quab sson senyal 
ISoru fos present de conaxença 
Si be ni viu qtieus fas ci-eencn 
Que nols cohech sino per fama 
Mas queiis pençau lorn qui desama 
Coueix mol t mils que no amant 
E puvs me foren tots devant 
Per mon plazer volguils comptar 
Foren tretza volents mostrar 
Que percbnort eren venguts 
E perqué sien concguts 
Jols vos dire tots per manut 
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Mossen B e r e n g u é r de V i l a r a g i a 
Mossen P r o x i d a smostra 
E Mossen Jacme e s c r i v ã 
Mossen J o r d i é Mossen Corella 
E nou tingau amaravel la 
Oe mossen P e n de C a r á l t 
F r a r e Basse t é agui bon alt 
D u n de Mallorques mercader 
Q u e de sson nom no sse lo ver 
E n B e r n a l del vent adorn 
A b quatialtres al antorn 
Q u i s son lo un en Masdovelles 
Mossen M a r c h Mossen Senteltes 
E lo darrer P a n de Be l l v iure 
INo-ni acb hu que fbs dzlliure 
Q u e no tingues paper en ma 
E cadescu daquests prega 
A Mossen de V i l a r a g u t 
Q u e com á bo é conegut 
Volgues d i r sson vot primer 
Per abreuiar dix me F e r r e r 
Aquesls senvors é iondessemps 
T e ssom venguts aconortar 
E mes te deu aconssolar 
Noslre conoi t que lo restant 
Q u e tot bom trist vol sson semblant 
Quel prosperai les ini inich 
P e r q u é ta ferma cei't et dich 
Q u e tal c o m est aytal me son 
A x i prest per lo tros fom 
D u n acort venir taveuie 
F a r r e r germa lorn que vol creare 
A sson voler fa mala 11 
A x i ta ptes é pres a m i 
P c r c r e u r e foittna voluntat 
Y o oblidant tot mal harat 
A m a v a ferm una senyora 
De la cual are sentrenvora 
M o n foil desig daver lamada 
C a r io lavia per guanvada 
E per mian opinio 
E sens darl in gens de raho 
Obl idam de tot en tot 
Quet dich lo ver en sols un mot 
Que l lam dolguo tant quera prou 
Mas fora cas soberch é nou 
Que per tal dona io moris 
E s ver que dret volch quen partis 
Sens pas acort daquella dona 
P e r q u é lo m a l tantost sse sona 
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Volgui nagues pur sentiment 
F i u ne un tal poblicament 
M o s t r a n t á tots com la desanm 
F A R 
M O S S E N B S G O E V l I i A R A G U T . 
« Adieu prey me fua l a m 
« S i eu a m dona tant mejspressa 
« Q u e sia tant fort encessa 
« Que per molts porta u n r a m 
»jNe damar á tots reculla 
« S i com fan mantes quen say 
« Que I lur valor los descay 
« S i com larbie com per fiulla 
Que no es bo ne olent 
« Axi ls ne pren verament. 
E siques de continent 
Sens que pus mot no parla 
Mossen P r o x i d a sleva 
E comenssem dir axi 
F a r r e r io conecli per m i 
Que ton dol no deu sser pocli 
Ans si aixp es dit joc 
T o t anuig (inch per delit 
Per m a fe io pa? dzpit 
De tot m a l que dones fassen 
Mas tals sson tostemps percassen 
F e r dzpits al qui mils ama 
E perco lot horn ssen c lama 
E la fii dels mes es tals 
Quants ne van per spitals 
Daquells qui millors los son 
Y o son i iu dels qui rahon 
Quefaent be he pres pesar 
Vols hoir per enssaiar 
Quem feia la que mes vo l ia 
Depart de fores deya m i a 
E de l a dins may ne feu compte 
Y o vaertt aquest bescompte 
Que dessi feyaltre part 
Conaixent ssa mala art 
Dix i l i tals rahons present. 
MOSSEN PKOXIDA. 
« T r a s i t mavets dona desconaxent 
« Per follamor quius gira lo voler 
« Vers altraymantabcuy vosdatsplasev 
« E lexats me quius a m tan lealment 
« N o crech per que n i crech rabous h i 
« val la 
d Perquen daiats ax i desemperar 
« C a r be sabets lo bon voler tan car 
« Queus hay portat sens far vos nulla 
« falla 
iSo pren tant com una palla 
D i x mossen Jacme Scr iva 
L o desamat que als ne fa 
Sino dir mal de q u i a mei'eix 
Que de bon seny l i parteix 
L o veniav al qui reb roiniva 
E tot altre bom ba m i n v a 
Dessa fama que als ne fassa 
S i fos perquentras en plassa 
Satisfer hi ab les mans 
C a r aço l i es pus sans 
A l bon horn que nol perlar 
Mas si nos pot praticar 
C a l iarem la sua falta 
Cnscufa segons que salta 
Demius d ich no callare 
Pus lam fa io lals dire 
Quel perlar mes gran repos 
Y o puch esser jutiat per gros 
Mas aço no v u l l c o n s e l l 
Pus conech lur m a l servell 
V a r i a r dehoch en no 
JN'o vull fer altre canco 
Sino dir mal en lo que puge 
C a r io veig he quen de mis iuga 
E avent c iar est sentiment 
Y o m publich per m a l dient 
Per inimich en tot damor 
MOSSES JAC SCRIVA. 
« AMOR amor quis vullaus do lauzor 
(c E xant per yos car dará n a n 
« D e cor m a l dich vostra folior 
« E l vostre seny complit dangan 
« E l hoch el no que vos fay dir 
« E l brau respos el gracios 
« De cor maldich quant es de vos 
» E per foil tinch quius vol servir 
Mossen J o r d i volch seguir 
Les petiades dels primers 
E dix senyors tots los volers 
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Son perduts que aman dona 
C a r aquelles te per bona 
Que pot dir que rooks ne te 
A m â r semblants aqui ve be 
Si a tal voler sse fes contrast 
A b malzines ve tal past 
E semblens bo que noy gordam 
V a h i a n s mes perir de fam 
O star ne menys quesser trahit 
D e calitat sson com beus he dit 
De molts dolents cambiadors 
Quen los barats an lurs amors 
E luny della no amen res 
E s veritat que fan acces 
Per lur barat en la moneda 
Que Cambiant res no ssi veda 
Sino ques pren tot asson for 
Daquesta franqiresa de cor 
Non sta menys nia bel laymia 
Com ve l i be tot ho cambia 
Hi arreu ho mesclan sson earner 
Mas com la viu de tal mester 
Pus eompanyi ab mi no feu 
Abans ab sta cobla breu 
Sos molts barats l i vaig dir ciar. 
MOSSEN JORDI-
«Pus a x i b e sabets de cambiar 
« E conaixets moneda com sse vai 
«Ass. i ts teniu prou covinent cabal 
« Si dura tant la taula desmerçar 
í tParroquians nous falran per bon us 
n Mas io no crech que quanyets ab m i 
« pus 
( í Y a n o matrets vostres dits manuts 
c Ab mos fíloriris de pes ben conaguts-
Que fariam si fossem m u í s 
Ons stiguessem de mal dir 
Que nols ho volen consentir 
E no stan de fer barat 
Daro es cansa libertai 
!)ix apres Mossen C n r e l l a 
í )ue tostemps parlen l u r o r e l l a 
E n praticar lavol extrem 
Qui les mates semblants a! rem 
O í s soccaras be lo cnni l l 
ISi trencariah bon estil 
Axi com fan de d i a n d i à 
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C a r segoiis es l u r y i l a n i a 
No sostenen prou gran pena 
Deus me dainpna om da fena 
D a v o l nom tenir tal vida 
Kenfassa may canço complida 
K e res quallur honor sacost 
A n s m o n voler es mi l s dispost 
A d ir ne plagues que tot ais 
]N"o men tinguen gens per fale 
Que ia l sne dit mintencio 
A q u i m ha dat tal gasardo 
P e r bon servey fer me gran falta 
J a li be dit en mig la gaita 
Q u e la gentil abvils sel iga 
E dels bons es in imiga 
A ç o dea d ir tot trabador. 
MOSSEN CORETXA. 
v GEKS no cregau qne la vostronoi 
« delfenen vuy nenguns vostres amichi 
K C a r vostres fets son pel mon tan pu-
« blichs 
o Que tot hom diu queus cobriu dun 
« pastor 
« A eos gentil de calitat viíana 
n Q u e contrafleu lavol ca escuder 
« A b tal barreig de voslra cam luçana 
« Q u e l pudent corpfeu cenar desparrer, 
A la fe sis pogues fer 
D i x Mossen Pere de Queralt 
Que puig van de salt en salt 
Casculs tome tot ca quen le 
Atjunnts vendrá massa be 
C a r tenir res de mala gent 
C a srech es c abatiment 
Sis pogues fer aquest retorn 
y o ferem clams de jorn enjorn 
M a s pus no es fahedor 
L o mil lor es del travdor 
Pus se coneix que bom sen guarí 
P e r q u é ion do la m í a part 
Dacianant aqui In vulln 
C o r non ve be dona que sulla 
Per lapptit sa gentilesa 
C a r i a la veig ah tants encesa 
Que bes rahom deia le ixar 
Essabme greu com vol perlar 
Q u e mav res foncli entre ab dos 
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Jur vos en deu que si non fos^ 
Maipres per molts en he vergonya 
E que nom vull mesclar ab lonya 
Jon fera proves en juhi 
Al) tot axo far no pogui 
Pus anava mal pailant 
K o lay digues burla burloht 
'fot en aixieper manut. 
MOSSEK PEUE DE QüASALT. 
" Sis pogues fer que tot quant ne agut 
Kn vosrendes volenters ho randera 
« M a s nos potfarbeu sab v o s t r a c a m -
« bvera 
o Que nostra foyt lia tot vist é sabut 
« P e r q u é men leix é d i c h vos queprou 
« basta 
« Vostramistat é nouspenssets day may 
« Yo xant per vos canco dança ne l ley 
« Pus de taldrap rae fes semblant re -
tí basta. 
O be son de avol pasta 
Que tart nix res que s ia net 
Digan quen diu frare Basset 
Que noy do res pendre ab lotes 
Quaunarna totes son glotas 
Afer lo mes de la viltat 
¡Daquelles dicl) quan pratícat 
D a p a n y e n í se anamorades 
Qua non passa malas fades 
Que vullesser tan sois mig bo 
E elles van perdent lo so 
Que nos parteixen may del vici 
Senyors no men tingau per nici 
P e r ç o com parle desonest 
Que un tal mal com es aqüést 
iN'ou comporta amor ques cali 
Si bem so frare sert non ffall 
Sentir la passio damor 
Mas ha men pres com laurador 
Qui sembré gra é culi no res 
Mon bon voler avia mes 
E n dona trista baratero 
Viciosa carnissera 
De quants lamen finament 
Com ho sabi de continent 
Ne fuy tan l luny com m a y fos prop 
E perço quen scrits trop 
) F A R -
F u i est mal dit per sa airada. 
F R A E E BASSET. 
« Per gran iayso cruel dona malvada 
« F a s c iam de vos é mal d ich vostra 
(c vida 
« Quem tinch per foil del temps queus 
tt he servida 
« T a n t faelment ne crecb gayres lurt-
« yada 
« D e tots bons anys i laltre deu foros a 
« Plena de crims é d a n g a n s abundosa 
o Mayres dargull rriayastre del sa tán 
« Vostre cos falç a l diablels coman 
E com mes dieu pijor ne fan 
D i x lo bon hom de mallorqui 
Que lo conort tennn ab ci 
Delliberat ço quan after 
Si falta fan ia saben ver 
Quel maior mal è Ia mes pena 
Que poden aver é pus plena 
E s hoir mal del que han fet 
Sils par pfou anuig stret 
Que reben dan quels es ia sert 
Laltre tal l quels es insert 
Les mata mils é les aterra 
E i s lança lur fama per terra 
E l s portenpunt de penadir 
E l s lohen en tot ben dír 
E tal lobar mils les abat 
Puys stanfet de veritat 
Lavores dau los entendre 
Quin semblant cars nos vol entendre 
JNÍ es fallo nis enruhina 
E daquella mor tan fina 
Pus ayei passa non sentim 
A x i ni mes ni menys ó ñn 
C o m masenvora moblida 
A cadescu quen demana 
Don i lo carrech tot ami 
Mas est comiat li presentí 
Perqué visques mi l s ab repos 
Lo MERCADER MAIAOUQÜI. 
«Cercats day may ia siats bella é 
« pros 
« Quels vòstres pres é laus eris plasents 
3o 
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« C a r vengut es lo temps quem aurets 
« m m y s 
«jNom auç iura vostro sguard amoros 
« l i e la semblarna gaya 
« C a r trobat nay 
« Altra qu i in play 
« Sol que l u i playa 
« Al t ia sens vos perqué Hn volray be 
(< E tlmlven car snmor quexis cove 
Sembiant engan en tots no! see 
D i x en B a r n a t del vent adorn 
JVO ciech petiçant hi nit é j o r n 
Maior viltat fer ne podia 
C o m me comes lo quen tema 
L a voluntat é tot lo meu 
Pot se d ir la faça deu 
Alas que fan contra natura 
C o m dei degut passen fratura 
E preñen del ais avegades 
Encare son mig scusades 
Que nos nengu fassal que vol 
Mas qui ab grat pren baix de i sol 
E le ixapartlo bolmellor 
Si de tal sou aceusador 
Ne mal perler rahous conssella 
K o Ia conech tant bo ne bella 
Que avinentesa no ía gira 
Que no es á ella lo desir 
Sia xich 6 sia gran 
Apta pvou ó ignoran 
^OTTlãlSrgeíitTÍíHn. 
Sia blanch ó negre lom 
So l quels sia avinent 
De res no an menys penssament 
Perqué les^Tull totes leixar 
Que poch ó molt san asemblar 
E n estaus dich tot mon parer. 
BT DEL V E T A o o n » . 
« Deles dones me desesper 
fc Janies en lor en fiaray 
« Q u a x i com les sol mantener 
« T o t ayxi les desmantendrav 
« Puig veig que una prou non te 
« Vers sel la quim art en soconfon 
« T o t e s les dupteeles menys ere 
« C a r crech que al tres tais se sson 
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DestrucciO son daquesi mon 
Que lo mes mal avem per elles 
Beu dix fort en Masdovelles 
Ab la quim tench lo cor tostemps 
Desquela am may viu enssemps 
Les v o l u n t á i s anar al ffi 
G a s c u ñ a feya son cami 
Mais iom perdía pel mi l lor 
Tantos t don i procurador 
A l foil voler la c o n a x e n ç a 
Daquianant aguí crebenca 
Que non poria ben obrar 
L a dona quen deu avenssar 
E en mon pler donar bon loch 
Q n a b m i pas temps es traga iocli 
De m o n treball et de quant fas 
INom jutjaran per modorras 
Si pus mi veu dacianant 
No muyra io deu fins á tant 
Les veainar totes per portes 
E per amor vagen míg- mortes 
E los que amen no Ies vallen 
O jehu xrist pus tnnts ne sullen 
T a l pació vingueis molt prest 
De m i senyors ¡ames lur gest 
F a l ç paransser pus non pendra 
P e r ç o l i dich pus tal me fa 
E n esta cobla ques conega. 
MASDOVELLES. 
« Digats m i (loncha pençats rosqueus 
« servesca 
« E n va tostemps amanera de pech 
n T r o b a t mavets que ay ben groch !o 
« bech 
« M a s ¡a duy may no tendret5 pus en 
(t resta 
ti Anats sercar altre quius faça viure 
« D e l cual puxats traure ioch escarnir 
a Pero null temps eu r.o puxa morir 
« F i n s per amor vos veia ab dol viure. 
Senyos senyors nos pot scriiire 
D i x Mossen J u s i a s M a r c h 
L o gran de l i t e l poch erobarch 
Quan les dones en fer los jochs 
C a r dels de l i t san tots los tochs 
Q u e m les bondats noy saben res 
Quant elles venen quan despes 
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Tota lur vida en gran plaer 
Atrentanys lur satisfer 
Daquest passat es tracteiar 
F c n t mati imonis per passar 
Aquelque bom daqui a n grot 
Quant aquest t é m p s los es passat 
Quel maneiar i>0 valen piou 
Lavo i s devocio les mou 
Afer lofici Ualcavotas 
J-'er mosuarssen lart devotas 
ü l l e s sagueixen tot lo cos 
Dequances ni lia io nou sse dos 
Quatot no donen bou recapte 
K la mia fal tan abla 
Ah tnnt j)laei- que res uoy plany 
]Noiis cal aver ne molt affany 
Que signant ellaus enten 
Mas si desta be l in pren 
De totes se pora loar 
Que tal laveis non poguistar 
Que no lanças semblant golada. 
MOSSEH AUZIAS MARCH. 
« Quaut boireu alcavota provada 
« Responeu prest que per vos ho dirán 
« E piiys en nom proprius cridaran 
"Nous mostrea gens en l u j r empat-
(i xada 
« Dient senyors e ques lo que voleu 
.i Hay res a fer quen servey datnor puixa 
« Quen uacte tal ¡ames m i tiobi fluixa 
« S i u s ninformau axi ho trobareu 
iranceseb Farrer nom aíut deu 
Si nos trahít qui molt les ama 
C a r may sa f í énan a t a l rama 
Que larbre siã de virtnt 
A ç o senyors ia es sabut 
E si bo fan son marovellos 
D i x Mossen F r a n c e s c h S e n t e ü e s 
Quel lur propri natural 
lis aver lo cor leal 
E n donar tot ç o que teiien 
T a r t es dacos defenen 
O pur maymia axiu fa 
Que pe! donar ellas desfr 
Que gens donor ella satura 
Ke six may de masara 
De la frascor e del plaser 
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K e l fall tanpoch tot lo saber 
Que 1¡ es ops per aytal vida 
E n la rabo mateu l i brida 
Que menys ne sab que no fa dona 
Per cloareus dich que no es bona 
Sinol dalit desordonat 
E p e t ç o men son lunyat 
S i pus m i veu que vu l l morir 
A bom del mon no sab fall ir 
Que bou sse vulla nol apoi t 
E io so luny de ta l compon 
E dich lay c iar ab amor sana. 
MOSSEN SEKTELLES :. 
« Donosa sou bella sens gens ufl'ana 
« L o vostre m a l no es sino frascor 
« Abta en tut quant es viltats damor 
« K n praticar menys que una campana 
« R a u e c h de tal quablos giaxeissafen-a 
« E no coneix que es dit fin voler 
« E l ibara! en lot laltve roaster 
« Q u e s l iuratotsqui volen sadesferra 
L o pus fort meten per terra 
D i x en apres P a u de B e l l v i u r a 
E nous mateu de lur mal ví'ure 
Pus nos fan bella l a c a r a 
Elenteeh may les desampara 
Ans per tostemps lo t eñen dins 
E pren los ne com ais florins 
Que son cuberts de l pus fin or 
E sson taçats dins en lo cor 
Si beis guardau cascu es falc 
E sson de calitat aytal 
Quabans las ba qu i lestenvil 
Que quils sagueix lodret stil 
E l s va be per volet just 
Altra cas fan quim par injust 
K o se nengu bels bo prengues 
Molts mesquins qui aman despes 
Tota lur vida ab gran treball 
A b bon cor que ab í e s noy fall 
Esparant aquell plaher 
V e n d r á un altrestranger 
E seray mils lo primer jorn 
P e r q u é senyors c iar vos rabo» 
Ques foil publish qui delles fia 
C a t ab lur gran baretaria 
V a n enganant molt hom valent 
3o. 
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Aconortar donchs bona gent 
Puys tots aquests nan pves barat 
Pi.T3 DE BELLVIURA. 
« Per fembra fo Salamo enganat 
(c Lo Rey Daviu é Samsso examen t 
« L o payra Aflam ne trencal manda-
'i ment 
« AWstotil ne fen com ancantat 
« E Virgi l i fon penclut perla tor 
<f E sent ¡olían perde lo cap. per llor 
(í E Ypocras mori per I lurbarat 
« Donhcs s i avem per dones folleiat 
« No smayar teñir tal companyia.' 
Cascu bach dit lo que sabia 
CXpnn dallo per mon conort 
E per lo Uvr car es confort 
D i r passion* entreis nmichs 
Y o fin mos ^rat» als pus nntichs 
Els altres Wis molt largament 
V, acabat est perlameiit 
Yom trob en cosa lolgntzir 
l l ientlo Hey inn fet venir 
Quens prengatots ens port a e l l 
iS'oni viu bu ton bo ni bell 
Que del hoir no agues por 
?vo sse sfoi-cnt no perdn cor 
Qiiofticial lo vinga pendra 
Scnyoi's dieb yo nos pot defendra 
lie main gent home del mon 
Tais Anuigs venen c sson 
Per agnnytar nos a la porta 
Mas una cosa maconorta 
Que saber sobre lacusador 
E l l nos pres nb gran furor 
E poi'tnns al pnlan dret 
K mes nos dins en nn retret 
lion eral Hev en aquell cas 
10 dix senyor ins quem manas 
Ades pendra veis vos aci 
fio Rey nos ven é flix ami 
Semblanls rations f'allonament 
Donehs que vos fen aitistnment 
De mals parles en cosa vostra 
E qui es lo mestre qui tal mostra 
Que dels traballs iol pagare 
O malagent de pocb de be 
De dohes mat pevquen perlau 
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JNo sabeu que ami no piai¡ 
Ĵ 'e comport que nngun diga 
be deniostrau ques inimiga 
De tots vosoltres la bondai 
Mas cadescu sera pagat 
Ab tal costich que parra bell 
E sobraço mes son consell 
Ab alguns altres qaey avia 
Quii i invocar santa Mar ia 
Que feyem tots entre les dents 
De sert los nostres pensaaments 
Feyen juy de rebramal 
Car fe nos porten gran é tal 
Que lo diablens mes al cois 
Pel continent que feu de fora 
í's be rabo cascuy penssas 
E a n s que lo conssell linas 
Joliaii Boca»i é en Servar! 
Ab mol tes gents porlant ab si 
Tocarenlla hon lo Key era 
E lo Rey feu per manera 
Com ho sabe quels fo bubeit 
Com ven que eren sert 
Com mils pogue feu los honors 
Sabent com eren trabador» 
E deis anúebs é ben dvassats 
E qualas donas sertn dots 
Gran temporada á ilir be 
E puys cascus ragonngue 
I- sson obrar foncli en dir mal 
Maldient ssa vida desleal 
E tots aquells cjuin nn ben dit 
Com ssagueren desaxit 
Ab duy basar al Bey la ma 
Joban Bocasi li parla 
Semblant vaho discrétament 
Senyor en Servari present 
E yondessemps avem sabut 
C.oni lo voler vos es tnogut 
Vers tots aquests feme casticb 
Peroo com algu ¡nicfi 
Vos lia retret quan mal perlát 
L o Rey molt fon hia penssat 
Tantost com ach boitncfuest 
E n Servari fonch allí prest 
E dix senyoren que penssau 
Que donas son de tan baix gruu 
Com mes los feu pijor ne fan 
Donchs leixau les rebra don 
Que cascuna so atrassa 
F E B 
M.is aquell sab dc h massa 
Qui ties statsenyov ferit 
Sius ogucssen gens fallit 
Sienjor sabrieu ques nntiig 
Mas tal dolor tostemps vns fuig 
Perço l ina l i l i r preniu tan foit 
Senjo i ' i tnyor tea rjtieus rccort 
Que passios incompounble 
L a Rey conecii (juera ciilpalilc 
IM d iv tlaquests c dels passats 
Agucns á tots por gcusnts 
K per ben franchs de la presó 
Dfspu^s <le tots negii no fo 
Que nol arms basar la ma 
K caítescii toma nt sen v;> 
On lo volor mes li ilinuc 
Mas 1 
Q u i m semblant cas DO fa l lmn 
.\ns fjfje tostemps ioari.i 
í'.stn vida esscr bona 
l i i r tostemps mal de mala dona. 
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ta e v a n g é l i c a i t. 4"- bib. d e P P . dondni-
cos ile V i e h . 
F A T J Ó v MARSAL ( T o m o s ) , D r . « n ar • 
tes y leyes: escribió la obrita irtitnlado 
Itwxcevirtut inul la est via. Cl ir in vcrliatis 
h i s t ó r i c o coniprobata c irniplo Ctirol i 
H I p r w c i p u c liisfjtmi.irum r r ^ i t rt i n -
d i a r w i i . Oestoruw i m l i p r i n c í p i n sy -
nopsis. fJdrcitiouc typis JtHUlili.i l ' iu ih 
M a r t i . i7o7. I / i s t o r i a C a r o l i 111., it", 
en 8". en casa del Sr. Salvador ò Baron de 
Bleda. B . o... M . . . I X . b... c... d.. 
F A Y O L ( F r . G a s p a r ) , del orden de 
predicadores en el convento de Lérida : 
fué vicario general de la congregación re-
formada : y himlador "del convento de 
monjas de Sta. Catalinade Sena de Valen • 
cía en t / ¡ 9 r . Dejó escritos los cinco trata-
dos siguientes : De l censejo ch prelados. 
- - D e l nprovechamicnto r/c l a religion-—. 
Contra jud ios . - -Contra moros r-^IJc los 
í i r t i r u l o s de la J é , sacrtmicntos, v i c ios , 
y i ' irtudes . V i v i ó á fines del siglo quince. 
F E B R E R ( Mossen A n d r e a ) , nació en 
Valencia , pero de familia catalana ; la 
cual servía y seguia al Hey D . Jayme con 
quien estuvo mucho tiempo en dicha c iu- . 
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dad. Y asi el mismo dice en sns T r a b a s 
que nació en Valencia siendo su pad re vee-
dor del ejército del rey D . Jaime que con -
quis tó á Mallorca. Xiineno se apova en 
uno 'Joroba que se supone de Mossen F e -
brer , en que se lee : 
Trobantse en M a l l o r c a lo meu Pare 
amnt 
Seivint á son Jicy e/u'el J i u veedor 
D e l seu e x e r c i t , i: dc a l l í ha passat 
Serr int en Valencia h cu e l la f u i n a t 
Traentme de p i l a lo l i e r vencedor 
f in 'empos i í son nom sobre el d e F e -
brer et. Todo esto , aun cuando la trof,a 
sea de M. l'eln'er, f io que dudo el S r . 
Sanche/: ^ no se opone á que el padre del 
poeta nü fuese uno dc los catalanes que 
s c n i n n á D . Jaime; aunque no demues-
t ía tampoco que ¡o fuese. Entre los 5 ÍSS . 
del Eseoiial ( Y . Y . 18) se baila un v o l ú -
incu con varias comedias del Dante tra -
diicidas al cnialan por Andres l'ebrcr. V.s 
un voiumen en folio regular , topas dc m a -
d e r a , cubiertos de piel , papel muy fuer-
te , letra bien formada , iniciales y títulos 
de color encarnado, en o. X> 18 de la b i -
blioteca del Escorial de a69 fojas. Se l é e 
por t í t u l o : Cnmenza l a comedia de Dant 
a l l igh ich ile F lorenza , en l a cua l tractn 
dr. la pena i: p u n i c u í deis vicis > c de. l a 
/¡tir^unt.) t> penitencia d' aeptc.lls } i. dcl ls 
merits et pre/nis ele v i r t u : Iranslotluda 
per Nandren Fnbrer , A l ^ u t z i r d e l m o U 
alt princeji el victories seiiyor lo rer /7. 
/Jl /onso D a r a g ó j de rims vu lgars fr>s-
cuns en r ims vid^ars calhahms. Y co-
mienza: « J'̂ n lo inig del rami de nostra 
«( vida ^ me retrobe per una selva escu-
ro et. ». Y' acaba = « L ' amor qui moa lo 
« sol etles stelles. » Y" al fin s e ) ¿ e :« Ootn-
Bpletura futtdie primamensis Augustian-
« n o á IN'otivitatc Domini M C C C C X X V I H 
« i n c i v i t a t e noí>ili Barebinone. Amen ». 
Esta obra consta de tres libros segnn la 
division que anuncia el t/ltdo, y cada l i -
bro contiene varios capítulos . I . a traduc-
c ión está en tercetos de arte mayor , ron-
sonando el t0. y 9° . verso dc cada terceto 
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entre s í , y con el Ia . verso del terceto s i -
guienle. E n cada página hoy 9 tercetos, 
menos cuando hay principio de capí tulo 
que no suele haber sino 8 ; y cuando em-
piela libio que hay una hoja ó página b lan-
ca. E n la biblioteca del real monasterio 
<le S. Miguel de los Reyes , de P P . G e r ó -
nimos , extramuros de Valencia , se con • 
serva un prec ios í s imo ejemplar de este r a -
ro S I S . con m u e l l í s i m o s dibujos y figuras 
alusivas á la materia de que se trata. E l 
Sr. Sanchez en su Colecc ión p. 87 y s i -
guientes duda de que las trobas sean obra 
leg í t ima de ftíossen Febrer , y de que este 
viviese en tiempo del rey D . Jaime ; y se 
inclina á que asi este como Mossen Jord i 
florecieron á fines del siglo X I V > y que 
acáso álcañzavoii los principios del X V . 
F E B R E R C F r . I s i d r o ) , franciscano 
del convento de Escornolbou escribió : M i -
na r i q u í s s i m a dels tresors de l a divina 
g r a c i a . Popiol historia de Escornalbou p. 
22. 
F E L 1 P beneficiado de Argeles. E x e r -
c i d o s espirituales del colegio de j e s u i -
las de P e r p i ñ a n . ¡VI. X X I X . . . I I . 
F E L I U ( J o s é ) , jurisconsulto o idoren 
el consejo de Salerno ; después juez de las 
causas civiles en iNápoles. M a r g a r i t a va -
r i a r u m conctusionum tarn a d commune 
<]uam a d nonnul lorum locorum m u n i c i -
pale j u s concernentium. Seapoli 1641 fol, 
W. A . 6 i6 . Marc. 335. 
F E L I U ( P . N a d a l ) . 
F F L I D de l a P e ü a y Farel l f N a r c i s o ) , 
natural de Barcelona de familia noble 
y d e r hábito de Santiago. Fué aboga-
do . Publ icó los Anales de C a t a l u ñ a , en 
tres tomos en fol. Barcelona i7o9. B. . .0 . 
E l F é n i x de Cata luña: h. o. Compen-
dio de sus a n t i g ü e d a d e s , g lor ias y me-
íiio p a r a renovarlas. Barcelona i(i83 
b. c. i]. E n i(>83 (d ice ) saqué este l i -
bro consagrado á V . 11. ; envicie á todas 
lasciudadesde España a y u d á n d o m e Martin 
Piles. Antes había escrito: Discurso p o l í t i -
co en defensa de un memoi iol presentado á 
la ciudad de Barcelona, sobre el fomento del 
comercio en Cata luña . Barcelona 1681 en 
4". por Rafael Figáró « E m p r e n d í l o , ( di-
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« c e ) para adelantar las artes é introducir 
o el comercio ; y muy á costa de mi bacieii-
«da . Hice venir á mis custas chamelotes 
a y auascotes. D . bernardo Aymerich y 
« Nuilles y yo lucimos i m p r i m i r todas las 
a recetas antiguas de Cata luña para teñir 
« y a ñ a d i m o s las nuevas extrangeras. Mas 
« l a c o d i c i a de los comerciantes y prurito 
«para todo lo extrangero todo lo perdió». 
Piopuso Fe l iu é i d e ó una buena fortaleza 
en Calabuix en el Arnpuidan. Durante el 
sitio de Barcelona estuvo en el conventode 
la merced donde tenia un hermano que fué 
prior v general interino, b n wo.^ fué pre-
so por i m p e r i a l ó a feci o á la cosa de Aus-
tria, se le inventariaron todos los bienes ; 
(( v estos mismos manuscritos (dicedemis 
« Anales .-) todo se lo l l e v ó Velasco á los 
« navios ; y los cuadernos de la relación 
ii desde la muerte de Carlos H que estaban 
« e n una alacena con vidrios, no los toca, 
(i ron. Quince meses de cárcel sin decirnos 
(( por q u é , sin formarnos causo ». 
F E L I X Obispo de Crge l . E r a hombre 
docto v ec l e s iás t i co piadoso y ejemplar, co-
mo Jo dice Alcuino su contrario ; peroca-
i ó en el error de que J . C . como hombre 
noes i i íjo natural de Uios , sinosolo adop-
tivo. E n el a ñ o 7 8 8 los obisftos de Catalu-
ña y de la Gocia se juntaion en Piarhona 
para condenar el nuevo e i r o r , y como no 
obstante cundia por Franc ia y Alemania, 
Cario Magno en 792 tuvo un concilio en 
Ratisbonn , donde F e l i x fue oido , declara-
do beieje , y enviado á Roma paraabjurar 
la herejía en presencia del ¡>a¡(a Adriano. 
Vuelto F e l i x á Crge l sembraba otra vez la 
mala d i . c t i i n a . Y por esto ei rey Carlos 
encargó á Alcuino y á Paulino de Aquile-
va que le impugnasen jK:r escrito., vaquei 
lo egecutó con nundiu fneita v erudición 
en siete lilirus. E l a ñ o 7^4 l'-terio obispo 
de Oama v Beato abad de Liebana, quedes-
de el a ñ o 785 habian escrito contra el error 
de Fe l ix , se hallaron en Francfort donde 
á la sazón se celebraba un numeroso con-
ci l io . E n é l fué t a m b i é n condenado el error 
de Fe l ix y después en olio de Roma de 799. 
Este a ñ o á solicitud de L a v d r a d o obispo 
Lugdunense , F e l i x c o m p a r e c i ó en Aqois-
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aran : tuvo una gran disputa con Alcuino, 
queíló convencido , d i v i j i ó s u confesionde 
f è aí clero y pueblocle Urgel , p i d i é n d o l e s 
perdón del e s c á n d a l o que les babia dado, 
y d e s p u é s v o l v i ó á su Igles ia , y recobró 
sus antiguos honores. Esta profesión de fé 
la e scr ib ió F e l i x desde su destierro : y el 
carácter de sinceridad que se distingue en 
ella conviene con ía que todos suponen que 
fué hombre de muy santa vida y de .un 
zelo esmerado por la pureza de la fé : cuyo 
ardor tal vez mas que otra cosa le hizo caer 
en el e r r o r , y por lo mismo retractarle 
luego que le conoc ió- A l c n í n o que fué su 
antagonista y el obispo Agobardo que tanto 
se ensangrentó contra é l , todos elogian su 
virtud, y especialmente A i c u i r o en sn car-
ta X V en que h.ablade una disputa de F e -
l ix contra un sarraceno. D e todo esto pro-
vendrá , como observa el P. V i l l a n u e v a , 
le baya contado por uno de sus obispos 
santos la iglesia de Urgel : el escritor 
del c a t á l o g o de Gerr i en el siglo X I I redon-
damente le Dama òãnto . Y á F é l i x y E l i -
pando excusan Francisco Suarez , Gabrie l 
Vazquez in comment, tkcolog. yPi ierem-
berg en su carta á D . Lorenzo Ramírez de 
Prado C i n t e r opera L u i t p r a n d i p. S i S . J 
Dicbo P . Vi l lanueva advierte que d e l a s 
mismas censuras que contra él ban dado 
varios escritores se infiere que son incier-
tas mucbí i s de las cosas que de é] se refie-
ren , y sobre todo lo que se cuenta de los 
nuevos viajes y comparecencias y recaídas 
del dicbo F e l i x hasta el a f ío 79o. Algunos 
quieren que Fe l ix muriese peitinaz en e! 
error, y desterrado ; pero s egún aparece de 
los monumentos, mur ió en su sede co-
mo obispo ca tó l i co . Se Ignora el año en que 
m u r i ó , pero se cree que fue cerca del 80S. 
E n el a p é n d i c e de las obras de A l c n í n o 
están las c a r t a s Y confesiones de F e l i x 
obispo de U r g e l y de El ipando arzobispo 
de Toledo. T a m b i é n una carta de F e l i x 
a d f i l i am i n Chris to char i s s imam. 
Escr ib ió mucibas cartas á Elipando y á 
otros, l lenas de erudic ión y agudeza para 
defender su opinion privada s ó b r e l a filia-
ción de Cristo . T a m b i é n a n tratado ú o p ú s -
culo acerca dela f i l i a c i ó n de C r i s t o j - su 
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a d o p c i ó n , del que ex trac tó y c o p i ó m n -
clias cosas Agobardo en la carta ó d iscu-
s i ó n contra los dogmas de F e l i x , que d i -
r i j ió a l emperador L u i s . Escr ib ió ademas 
una obra contra un Mahometano : l a c u a l , 
(d ice Masdeu t. i3 p. 212) d e b í a <Je ser 
estimada s e g ú n las diligencias que hizo 
C a r i o Magno para lograrla. 
F E L I X maestro de Sta. E u l a l i a de Bar-
celona. Algunos equivocadamente dijeron 
que era d i s c í p u l o de la Santa. As i s t i ó a l 
martirio , y escr ib ió su r e l a c i ó n , queexis-
te en el monasterio de S .Cugat .DeesteMS-
y de otros de la misma se'ríe sacaron los 
Bolandos lo que dicen de la Sta. á 12 de 
febrero. Este fu¿ diferente del S . F e l i x de 
G e r o n a , como lo prueba Pujades fol. 2i9 
F E j S A L S C F r . M i g u e l ) , franciscano 
de Mallorca: A c i a s de l a VUi la .de pavios 
monasterios de monjas en las d i ó c e s i s de 
T a r r a g o n a , B a r c e l o n a , Gerona , E l n a . 
U r g e l , V i q u e , y T o r l o s a que hizo con el 
dean de J a é n Juan D a z a , desde el a ñ o 
i493 á i495. J í ic . A n t . bib. vet. l ib . x. c. 
i 4 pag. 3^4 8G4 not. 
F E E R A N ( P . Ja ime ) , jesuí ta natural 
de Barcelona. F u é m u y piadoso y m u r i ó 
en Barcelona á los 39 de su edad en 1621 
despuesde una larga y terrible enfermedad 
en que bri l ló su heroica paciencia. D e j ó 
M S . l a siguiente o b r a , De repudio s ina-
gogee, et ecclesice cum Christo connubio. 
Marc. 332 . 
F E R R A S ( D o r . J u a n ) , catedrático de 
prima de teologia en I a universidad de 
Barcelona. « De la principal patrona de la 
« i n s i g n e ciudad de Barcelona emperatriz 
« d e l cel y reina dels angels y S r a . nostra 
« la verge Maria mare de Deu concebuda 
« s e n s pecat original. Y de la antigua y 
« r e a l confraria situada en los clastres de 
« l a Seu. S u m á r i a refació de las antiquitats 
« a b l o sei m ó que dit S r . canonge F e r r a n 
« predica l 'any 164" en la Seu lo día de la 
Concepc ió ». — E s un tomíto en 4 ° . que 
tiene lacofradia de la Concepc ión impreso 
por Pere Joan Dexen , á la devallada de 
Sta. Eu la l ia any 164S. Poesia p r e m i a d a 
en las Jlestas por l a extension del rezo 
de S t a . E u l a l i a en 168S. Bib. E p i s c 
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XXt 16. 
F E R R A N D O ( N . ) , m é d i c o . E n el 
cancionero de la veal biblioteca de P a n s 
que tantas veces hemos citado existe : J l • 
v a obra contra fortuna adversa f e t a p e r 
mestre F e r r a n d o melje. Según el Sr. ríe 
Tastú se hal la en el fol. i58 y consta de 8 
estrofas <!e 8 versos y tornada de 4. H e 
aquí la muestra. 
T a l i n d i s p o s t (¡uní lo novell e t endré 
E n l a gentil é p u l i d a scienra 
No recusant mon treball per apendre 
He preposat denant la ret'erenra 
D e tanta gent é molt s i n g u l a r p l a c a 
F e r manifest no h x a n t cabial g i m a 
Un petit vers qni en p a r t s a t i s f a ç a 
A l qui saber vol dadversa f o r t u n a . 
TORNADA. 
Mare de D e u pus de tot be complida 
Sou en lo sel qu i es bell consistori 
Bedressau tost Barcelona fligida 
E no trigueu en lo seu a d j u l o r i . 
Añade e! Sr. de Tastú que junto á la 
ú l t ima estrofa se halla esta nota : J!> l a 
present obra g u a n y a J o r a . Para la i n -
teí/^enci'a de esta iota véase lo que liemos 
dicho en los arh'.-ulos Averse . A v i n j ó y 
Castellnoa acerca de !a Gaya ciencia, cer-
támenes , premios etc. 
F E B R A R I O ó FERCER ( P r . ) : natural 
de Cataluña y maestro de sagrada teolo-
gia en Paris. Vivin por los arios de j a / ? . . 
en cuyo tiempo segraduó de liccnciadoeri 
Paris según aparece d é l a historia de aque-
l la universidad. Dingo nohace m e n c i ó n de 
el en los Varones i lustres de C a t a l u ñ a ; 
[jorque tal vez era de algún convento de la 
vecina Provenza , piovincia que entonces 
abrazaba la porción de Cataluña que está 
de ía otra parte de los montes con el l ióse-
l'on. Quizá fué hijo del convento de Per-
piñan erigido en 12/53. Bernardo Guidon 
hablo de otro F e r i a r l o aunque roasaiiti-
guo, en los t érmines siguientes. « F r . F e r -
!!rái'io catalán de n a c i ó n , oriundo de V i -
« l a l l ó n g á á una legua de Perpifian. F u é 
«vavon m a g n á n i m o y constante, y terror 
«de los herejes; tuvo el empleo de inqui -
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sidor. E n 125a era prior del conventode 
(t Carcasona , y m u r i ó al cabo de 4 años en 
«Pe i p i ñ a n » . E s de conjeturar (dice Cas-
tro en su B ib l io t eca ) r¡ue este maestro de 
París aunque mas jóveti fué de la misma 
casa. Pero yo no veo razón para deciique 
este es diferente del F r . F e r r a r i o arriba 
mencionado. E l P. E c h a r d asegura queen 
la biblioteca de Paris hay un MS. de per-
gamino en fo l io , encova pa^. 678 se lée 
lo siguiente. I s t u d qundlibet est determi-
natum á F r a t r e F e r r a r i o jncobi la de. paS' 
chnle a n u í d n i . M C C S . X X F { \'>~K>) civea 
nos lram disputa!ionemr/urrsitum fui l ,de 
duobus, p r u n o d e / l e r t i i t c n t í b u s cidcréalo-
rem ele- F o l . a'iT se l é e : Ouccstio est 
F r . F e r r a r i i jacob itec; u t r u m primus mo-
tus vel c o s i t a t i o de re i l i c i t a , s it pecca-
tum ele. Y a se sabe que por jacobita se 
entendia entonces dominico. Y en el mis-
mo c ó d i c e s e l é e u e S t o . T o m a s : F r . To-
mas de J q i t i n o , j-icobita. Y q u e Ferrario 
fuese entonces maestro ò l icenciado, se 
deduce de que en la universidad de Paris 
solamente los graduados podían responder 
á los Quodlibetoi . He que era el mismo 
F e r r a r i o C a l a l a n , es una prueba el no 
tener los dominicos otro maestro parisién, 
se de su nombre ni de su tiempo. Acaso 
dejó otros escritos sobie la escritura , ó so-
breel l ibro de ¡a s . . . Latasa t. j p. 2591e 
supone Aragones solamente porque 'según 
Mattene tomo 6 vet. st r i p , p. 5G6 en un 
catálogo de d o m i n i e o í que leyeron en Pa-
ris sobre los sentenciarios en las dos cáte-
dras de teologia encardadas á la orden se 
pone en el num. 23 . y en el onceno des-
pués que lew> tdlí Sto. Tomas de Aquino, 
á ¡Jr. F e r r a r i u s arngoficasis , esto es, del 
reino de Aragon . Claro está que en Paris 
llama 1 ia u Aiagorx ses á todos Jos cntaknej 
y valencianos , como Castel lanos á todo» 
tos de las provii.cias que comprendía en-
tonces el reino de Casti l la . 
F E R R A T E R y PAMISS f D . J u a n J , ™ -
tural fje la Selva d ióces i s de Tarragona, 
bachi l leren farmacia y d i s c ípu lo del real 
colegio de S. Victoriano eu i8o5. Ha pu-
blicado vaiios ar t í cu los muy curiosos y 
útiles bajo sus iniciales en el d iar io gent-
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r a l d e las ciencias medicas ; á saber uno 
sobre el anál i s i s de un emplasto que se 
distribuiu en su puebloy otrosobre la pre-
paración de la esponja , y otro sobre el 
aceite de cañahejas . — M e m o r i a sobre l a 
causa de l a enfermedad de los olivos l l a -
mada a c e i t ó n 
F E K R E R c a n ó n i g o de Guissona . Poe-
sias, b. d e F i an. de Tarragona é n t r e l a s de 
Blanch. 
F E R R E R ( A n d r e s ) , jesuí ta , n a c í ó en 
Palma en Mallorca á 25 de diciembre de 
I 7 I ; : e n t r ó en la c o m p a ñ í a á s/j de octu-
bre de I 7 3 I . Después de haber e n s e ñ a d o 
filosofía en su patria , fué enviado á G a n -
d í a , en donde fué por espacio de algunos 
años ca tedrát i co de teologia: de aqui vol-
v i ó á Mallorca , y después por causa d e l a 
expulsion pasóá Ital ia, P e r m a n e c i ó en Ro-
ma mientras que no se les permi t ió á los 
jesuítas la entrada en España . Abierta es • 
ta , se e m b a r c ó para su patria en donde 
no pudo estar mucho tiempo tranquilo: 
pero p e r m a n e c i ó al l í obligado por la debi-
lidad de fuerzas, y por su avanzada edad. 
P u b l i c ó : Medios p a r a l a verdadera f e -
l i c i d a d . 
F E R R E R ( P . Antonio J , jesuita nac ió 
en Olot á 1". de octubre de i728, fué ad-
mitido en la c o m p a ñ í a en 7 de setiembre 
de i/fjG. M u r i ó en i8o3. E n s e ñ ó en T o r -
tosa letras humanas , filosofía y teo logía . 
Dedicado después á promover lasalvacion 
de los p r ó j i m o s , y aplicado á las cosas de 
la religion , i m p r i m i ó , cal lando su nom-
bre, algunos libros espirituales ^ que des-
pués d i s t r i b u í a . D e j ó otros preparados pa-
ra darse á luz 
F E R R E R ( E s t e b a n ) , lector de la igle-
sia de Barcelona , escr ib ió la V i d a de Sta. 
E u l a l i a de Barce lona . Serra Finez. p. 129 
Flos sanctorum. Barcelona 1549 fol. bin. 
episcop. Meditaciones sobre ¿a p a s i ó n , 
dedicadas a D11. Juana Despalau abadesa 
de S. Pedro de Barcelona i652. Bib. episc. 
M . ix. i . Es te F e r r e r es el mismo que el 
F a r r e r de lapag. 229 c. i l in 1 á quien en 
vez de Mosen se l e b a puesto M a n u e l , c u -
ya errata se repite en la m i s m a pag. y col. 
l in . 16. 
F E R R E R f D . D . E s t e b a n J , c a n ó n i g o 
de V i c h , nata 1 al de Castellon de A m p u -
rías : m u r i ó de 80 a ñ o s : fué coadjutor y 
c a n ó n i g o 45 a ñ o s ; y g a s t ó en la cap i l l a 
• le los Dolores tíj m í ! libras catalanas. F a -
l l e c i ó en 18 de octubre de i744- E l de-
voto entretenido , d p iadosas medi tac io -
nes p a r a los congregantes de l a V i r g e n 
a d o l o r i d a . V i c h p o r j . Tolosa i 7 6 5 e n 8". 
F E R R E R y KOGDÉS ( F r a n c i s c o ) ], n a -
t u r a l de L é r i d a ; d e s p u é s de 20 años de 
abogado fué elegido juez ordinal io : Ç o m -
m e n t a r i a sive Glossemata a d u l i l i o r e m 
qimndam ex const i tut ionibus p r i n c i p a • 
tus Cathalonice incipientem : L e x i m p ú -
ber etc. ¡ lerdee I 6 I 7 fol. b . m . episc. C o -
m e n t a r i u m in conslitut. inc ip ien Hnc « o s -
ti 'a p r i n c i p . Calha lonia! sub t i tu lo : S o -
l u l o matrimonio. Ibidem iG'íO. N . A . t. 1 
p . 325 Finestres in pro. 
F E R R E R ( F r . G e r ó n i m o ) , del ó r d e n 
de menores: E l c r i s t i a n o reformado. 
F E R R E R ( J a i m e ) . A mediados del s i -
glo xiv fué á explorarlas costas de Guinea, 
s e g ú n se lée en un At las c a t a l á n del siglo 
xv recientemente encontrado en Paris e n -
tre los M S S . de la biblioteca de l R e y , en 
e l cual se expresa en lengua catalana que 
p a r t i ó para ir pormnr a l rio del Oro el d i a 
i o d e Agosto de 1346. U n viajero fiancés 
me regaló un at las semejante, cosa de 4 ó 
6 años hace , que se acababa de i m p r i m i r 
en seis grandes mapas. Empieza asi. M a p a 
mondi vol d i r a y t a n co. y m a g e del /non 
c de les regions q. son sus l a t e r r a . 
F E R R E R ( J a i m e ) , natural de V i d r e -
ras d ióces i s de Gerona , pero domici l iado 
en Blanes. V i v i ó á fines del siglo xv : en 
c u y o tiempo las c iencias , y las demás f a -
cultades , que por razón del dominiode los 
Sarracenos no se cul t ivaban, adqumeron 
nuevas luces con el cu idado , hab í l idad^y 
talento de Antonio de Nebrija, de Luís V i -
ves, de Fernando y de los d e m á s varo-
nes ilustres, quenuestra España e n g e n d r ó 
en aquella época. A estos puede a ñ a d i r s e 
con m u c h í s i m a razón nuestio Jaime F e r -
r e r , que fué muy h á b i l en a s t r o n o m í a , y 
d e m á s partes de las m a t e m á t i c a s . iNovegó 
33 años por levante: fué muv apreciado de 
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lo? reyes c a t ó l i c o s , de D . Alfonso rey de 
.Nápoles , j de su hijo rey de Cln'pre. Des-
p u é s del regreso de Cristobal Colon de su 
a f o r t u n a d í s i m a e x p e d i c i ó n de las Indias , 
fué mandado venir á Barcelona y compa-
recer en presencia del rey ca tó l i co D . F e r -
nando para dar su dictamen y decir su pa-
recer sobre lo tocante á la feliz navegac ión 
en aquel nuevo reino , según consta de la 
carta que le e scr ib ió el cardenal D . Pedro 
Mendoza. V é a s e como habla de nuestro 
autor el maestro Eoig . « Hizo, como era tan 
« e x c e l e n t e c o s m ó g r a f o f que era sin duda 
« el mas insigne que habia en España )aque-
«11a division por orden de los reyes c a t ó -
« lieos del m a r Occeano entre Sus Moges-
« tades y. el rey de Portugal , desde Cabo 
1! Verde por l a l ínea Occidental en el espa-
« c ío de 37o leguas: y aunque dice e l l i cen-
« ciado Bar to lomé Bernardo de Argensola 
« ( e n la historia de las Molucas l ib. 1 p-
« 4 y 5) que las diferencias que acerca de 
« e s t o habia entre los reyes, se acordaron 
« por medio de Ruy de Sousa, y D . Juan 
« s u hijo, y de Arias de Almada sin acor-
« darse ni hacer memoria de nuestro B l a n -
icdensef traía el origen de B l a n e s ) , t é n -
n gase por cierto que aunque aquellos por-
« tugueses dieron su voto , se estuvo al de 
« J a i m e Ferrer . Hal lará lo el curioso i m -
« preso entre otras obras suyas que son: 
« un Comento sobre las sentencias y con-
& clusiones de l divino D a n t e , poeta F l o -
« rentino. Ademas: untra tado de l a s p i e -
« dras J i ñ a s . — E l monte ca lvar io — y 
« o t r a s juntamente con las cartas re-
« feridas y las respuestas, y otras de los re-
« yes de Chipre y del almirante de Casti l la 
« D . Fadrique Enriquez de Cabrera de ^ de 
« marzo de 1023 , y del cardenal de Kspa-
« ña arzobispo de Toledo D . Pedro de Men-
« doza de 26 de agosto dei mismo año , es-
« crítas á él ; por diligencia de Rafael F e r • 
« rer Coli su criado , que d e d i c ó el libro á 
« la iluslu'sima S ia . D ' . Hipól i ta de L i o i i 
« y de Requesens condesa de P a l a m ó s por 
« Carlos A m o r ó s provenzal impreso en bar-
« celona á 20 del mes de diciembre del año 
« i545». Hasta aqui Ruig. Y dice después . 
« E l que gustare de ver estas i n s i g n í s i m a s 
« obras , que ya no se hal lan , venga ami 
« q u e yo se las e n s é ñ a l e impresas. I Resn. 
« men bistor. de Gerona ¡i. 5o?..} Pero lo 
« que quizá hace mas honor á este insigne 
« c o s m ó g r a f o es el mapa ó f o r m a mundi 
« e n figura extensa, enque podrán verlos 
« d o s emisferios , conviene sabere i nuestro 
«ár t i co . y el opposite a n t á i tico. Env ió es> 
« te mapa á los reyes c a t ó l i c o s ¿principios 
« del a ñ o 1495, con o c a s i ó n de las nego-
« ciaciones que p e n d í a n con Portugal acer-
« ca de l a division del O c é a n o entre aquel 
« reino y el de Cas t i l l a , señalada 37o le-
nguas al poniente de Cabo-Verde poruña 
« bula de l papa Alexandra V I . La carta con 
« q u e r e m i t i ó F e r r e r este mapa v la res-
« puesta de los reyes con otras noticias per-
« tenecientes á este asunto , se encuentian 
« e n el l ibro intitulado: Sentencias catól i . 
« cas del d iv i poeta D a n t compiladas per 
«.lo p r u d e n t i s s i m niossen Jayme Ferrer 
¡ule B l a n e s , é impreso en 1545». Véanse 
las memorias de la real academin de la 
historia , t. 6 i lus trac ión i 7 al elogio dela 
re ina c a t ó l i c a ; pore le iudi to Sr. Clemen-
cin p. 4 " -
Ult imamente ha publicado también el 
Sr, jNavarreteen la C o l e c c i ó n de losviajes 
de Colon t. 3 pag. 9" documento número 
68 las siguientes cartas « — Letra del gran 
« cardenal Despania archavisve de Toledo 
et D. Pedro de Mendoza , feta á mossen 
« Jaume Ferrer per alguns afersy es espe-
te ciai per los de cosmographia. = A nuestro 
« especial amigo Javme F e r r e r el cardenal 
« D e s p a ñ a arzobispo de Toledoetc. — Jay-
« me F e r r e r es|>ecial amigo : nos quervía-
« mos f n b l a r r o n Vos algunas cosas que 
« cumplen : por ende rogamos vos que vis-
it ta esta letra nuestra partais y vengáis aquí 
« á Darcelona, y traed con Vos el mapa 
t < m i i n d ¡ , y otros instrumentos si tenéis to-
ncantes á cosmogra f ía . E n Barcelona hoy 
« lunes 26 de Agosto de noventa é tres.= 
« E l cardenal. — Letra feta nls molts ca-
« tholichs revs de Espanva D . Ferrando y 
« D \ I s i b e l per mossen J a u m e F e i i ' racer-
« ca lo compartiment que sas icals altezas 
tt feren ab lo rey de Portugal en lo mar 
« Occeano. — A los muy altos , y muy ¡>oJ 
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« d e r o s o s rejes de E s p a ñ a etc. por la gra-
ic cia de Dios nuestros m u y virtuosos s e ñ o -
« r e s . — M u y altos y muy poderosos rey es 
« D Í J u a n de Lanuza lugartenientc.de sus 
« altezas. 
« S e n t e n c i a s catnlicas del d iv i poeta 
« D a n t , r i o r e n t i , compiladas per lo p n i -
<c dentissim mossen j a u m e Ferver de B í a -
« nes i 5 4 5 1 t. en 8o. M e d i l a c i ó ò contem* 
a. p l a c i ó sobre lo sant i s s im loch del c a l v a -
« r i , f e t a p e r mossen J a u m e F e r r e r . H a y 
un ejemplar en la bib. catalana, regalado 
por D . Ja ime Ripo l l Vilaroajor. 
A l dar a la imprenta este ar t í cu lo recibimos 
de nuestro apieciablc é í n t i m o amigo el E x -
cmo .S i ' .D .Mai tin Fernandez de Navarrete , 
d i g n í s i m o decano del supremo consejo real 
de E s p a ñ a é Judiasen la s e c c i ó n de M a r i -
na unos apuntes que tenia hechos sobre dos 
ceiebies catalanes, llamados Jaime F e r -
rer . E l credito literario que tan justamen-
te goza en España y en todas las naciones 
cultas el autor de l a V i d a de Cervantes y 
de otras obras , me mueven á trasci ibir 
aqui l i teralmente, sin omit ir una palabra 
dichos apuntes, que dicen a s i : 
« Dos son los hijos del principado de C a -
« t a l u ñ a , que con el nombre de J a i m e F e r -
« rer- han ilustrado las glorias de su patria 
« y se han confundido por algunos esc i i -
« tores con otros del mismo nombre y ape-
« llido naturales del reino de Valenc ia . E n 
« la 31. carta del A t l a s c a t a l á n del xv Í Í -
« glo publicado por M . J . A . B u c h ó n ( e l 
« Atlas mas antiguo que hasta ahora se co-
« n o c e , y que hará parte del tomo x u de 
'< las n o t i c i a s j r manuscr i tos de l a biblio-
« t e c a de l r e y que publica la academia de 
« Inscripciones y bellas-letras ) se halla la 
« primera noticia de un viage emprendido 
« e n i346 por Ja ime Ferrer para ir á ex-
« plorar las costas de G u i n e a . Al lado del 
« b a j e l donde se hallaba embarcado este 
« viajero descubridor, está escrito lo s i -
guiente : 
P a r l i c h l u x e r dn J a c F e r e r p e r 
m a r a l r i u de l o r n i g o r n de 
sen Lorens q u i es á X d e agos t , 
y j o en Ian m ecc x lv j . 
« P o r esta insci ipcion se conoce que J a i 
« m e F e r r e r se hallaba en el rio del O r o en 
« l a costa de Afr ica el dia 10 de agosto de 
« i 3 4 6 , esto es, a 9 años antes que saliese 
« d e l puerto de Dieppe una e x p e d i c i ó n 
« francesa con el m i s m o objeto , pues que 
« n o s e e j e c u t ó hasta i 3 7 5 , y con mucha 
« m a y o r anterioridad á ios portugueses 
« que no reconocieron esta costa hasta ya 
« muy entrado el siglo siguiente 5 pues se-
« gun L u í s del Marmol ( D e s c r i p . de A f r i -
ca , l ib. 1 cap. 36 , tom. 1 fol. 4 ' y . ) y D . 
« J o s é Martinez de la Puente (Comp. de 
•¡>las h i s tor ias de l a I n d i a orient , l i b . a 
« cap. a ) en e l a ñ o i 4 4 ^ Antonio G o n z a -
« l e z con un navio del infante ( D . E n r i -
ctque) d e s c u b r i ó el r i o que l l a m a n del 
« O r o y L a n z a r o t e con sus carave las ILe-
« go à Cabo Verde. 
(t Basta examinar la c r o n o l o g í a para co-
« nocer que este Ja ime F e r r e r , marmodes-
« cubridor , es distinto del otro Jaime F e r -
« r e r , gran joyelero de los reyes de Sic i l ia , 
« d e quien habla Roig en su H i s t o r i a de 
( 'Gerona foi. Soa v. diciendo que n a c i ó 
« e n el lugar de V idreras de aquel obispa-
ce d o ; pero que era originario de Blanes, de 
« l o que se preciaba tanto que sol ía firmar-
« se. Ja ime F e r r e r de Blanes , como l o l i i -
« z o en la carta que escr ib ió al A lmirante 
« d e las Indias D . Cristobal Colon fecha 
« e n Burgos á 5 de agosto de i495 ( t o m . 
«2 d e l a colec .de v ia je s , pag. l o f i J . F u é 
« g r a n c o s m ó g r a f o , como lo p r u é b a l a c o n -
« fianza que m e r e c i ó á los señores Reyes C a -
« t ó b e o s para consultarle sobre la gran 
«cues t ión que por consecuencia del descu-
« b r i m i e n t o del nuevo mundo se s u s c i t ó 
« e n t r e las coronas de E s p a ñ a y Portugal 
« r e l a t i v a m e n t e á la part ic ión del Oc¿ano . 
n E i gran cardenal de E s p a ñ a , arzobispo 
« d e To ledo , D . P e d r o Gonzalez de M e n -
« d o z a h a l l á n d o s e en Barcelona e l lunes26 
« d e agosto de ¡ 4 9 3 esciibia con esta fecha 
« á Jaime Ferrer que deseando hablar con 
« él de algunas cosas importantes le roga-
« b a fuese á aquella ciudad llevando con-
« s i g o el mapamundi v otros instrumentos 
« que tuviese tocantes á cosmograf ía . ¡Sada 
« s a b e m o s de este viaje ni de sus jesuí tas ¡ 
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i{ pero debe inferirse que el objeto fué tra-
il tar sobre los recientes descubrimientos 
o hechos por Co lon , j de los conciertos con 
« P o r t u g a l para que nose entrometiese en 
idos que se empezaban á hacer por la vía 
ade Occidente, ya que seles dejaban libres 
« l o s que iban haciendo sus naturales por 
i d a parte oriental, con el c o m ú n objeto (le 
« facilitar por ambos cominos el comercio 
ii Ae las especerías que se traían de la I n -
« d ia oriental. As i lo persuade la cal ta que 
« con fecha en Barcelona á 27 de enero de 
« i495 escr ib ió Ferrer á l o s E e j e s C a t ó l i -
« c o s acerca de la citada partición del mar 
K O c é a n o , sobre lo que le consultaban por 
« m e d i o de D . Juan de Lar.ussa , lugarte-
« nicnte d e S S . A A. en aquel principado: 
« y p&vâ ello les remitia un mapamundi 
« que babia formado ofrec iéndose á ir sin 
« interés á j>ract!car y reconocer la division 
« q u e proponía . Los Revés le contestaron 
« desde Madrid á 28 de febrero de 1495que 
«ha l i i an visto su carta y escritura que les 
it parecia muy buena y le tenian en servi-
« cío habérsela enviado ; peio que siendo 
« necesaria su persona para entender en ello 
« dispusiese su viage á dicha Corte de mo-
u do que estuviese en ella para fin de m a -
lí j o proximo. Sin duda entonces e x t e n d i ó 
« el voto y parecer que dio acerca de la ca-
li pitulacion hecha entre los Reyes C a t ó l i c o s 
« y el de Portugal ; en cuyo escrito ( s e g ú n 
« el editor de estos opúsculos de Ferrer ¡ m -
(( presos el a ñ o de i545 en 8o.) demuestra 
v c u a n g r a n c o s m ó g r a f o y admirable 
« p r á c t i c o en l a m a r era el au tor . Este 
(i informe ó d íc tánien pertenece indudable-
« mente al a ñ o ¡495; y aunque el a lmi -
« rante Colon se hallaba entonces en Cuba 
« y santo Domingo le escribió F e r r e r des-
«.de Burgos á 5 de agosto del mismo año 
(( Ja carta que hemos citado supon iéndo le 
« e n la gran isla d e C i b a u , f e l i c i tándo le 
« por sus Jesruhrimicntos y por los bienes 
« que de ellos 1 esultarian. Sus d e m á s obras 
« q u e son un comento sobre las sentencias 
« y conclusiones del divino poeta Dante 
« F l o r e n t i n o ; un trotado de las piedras fi -
« rías; el monte calvario , juntamente con 
e las cartas referidas y las respuestas yotias 
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ii de los reyes de C h i p r e , del almirante de 
« C a s t i l l a D . Fadrique Enriquez de Cabre-
« ra las r e u n i ó la diligencia de Rafael Fer-
i i r e r C o l l su criado ( t a l vez ahijado) que 
« dedicó el libro de las sentencias á la l l lma 
11 Sra . D '. H ipó l i ta d e U o r i y deRequesens 
« condesa de P a l a m ó s por Cal los Amorós 
« provenzal impreso en Barcelona á aodel 
(i mes de dic iembre del a ñ o i545. E l mis-
« mo Rafael Ferrer y C o l l c o p i ó por orden 
« de su s e ñ o r Ja ime F e r r e r de Blanes, el 
« libro del doctor BernardoBoadesparaim-
p r i i n i i l o : pero como aquel insignevaron 
( t r a s l a d ó su domici l io á Sicil i; por ini-
ii poi tun aciones y ruegos de aquel Rey , se 
(i q u e d ó mannsci ito , y se conservaba poco 
11 ha en el r i n c ó n de una n o t a r í a , donde 
11 se estaba perdiendo. 
« A l g u n o s han confundido al Jaime Fer-
« rer que navegaba por la costa de Africa 
« é inmediaciones del rio del Oro en l3ij6 
« con el c o s m ó g r a f o y lapidario á quien 
« consultaban los Reyes Catól icos por los 
ii años de KjSõ v posteriormente; pero bás-
a la c o m p a r a r l a época en quevivianpa-
« ra conocer que el navegante no podia i56 
« años después de su descubrimiento ha-
« l iar se en estado de infotmar á l o s Reyes 
« sobre e l asunto mas delicado que enton-
11 ees se presentaba , cual era la partición del 
« O c é a n o entre dos naciones rivales por su 
« e m p e ñ o en adelantar los descubrimien-
11 tos m a r í t i m o s v extender su comercio. 
« M e n o s fundamento ha tenido recien-
« temente el Sr . Fuster ( s fd ic . d la Bib. 
« v a l - de Jintcno , tom. 1 pag. 76) para ha-
il cer valenciano 3 este Ja ime Ferrer lajii-
« d a r i o y c o s m ó g r a f o contm la opinion de 
ii D. T o m a s Antonio Sanchez v de D . Fion-
(i cisco Perez Ba ver que le hacen catalán, 
« c o m o lo era realmente, fundándose el 
« Sr. Fus ter eu un pasaje que cita de Es-
« colano que nada prueba , pues hablando 
« e n su H i s t e r i a de V a l e n c i a { l ib . 8°. cap. 
« 9". tom. 2". r o l . 7;JI N siguientes) de los 
« h o m b r e s noinbles del s p i H i d o F e n e r c i -
« ta con el nombre de Ja ime uno que en 
« el a ñ o de 1359 tenia gian influjo en cV 
« gobierno de la ciudad de Valencia ; yen 
« I36 J fué nombrado para las Cortes que 
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« i b a n á celebrarse en aquel reino. O t r o 
« q u e e n i445eracamarerocle ]reyD. A l ó n . 
« so V de Aragon , de quien rec ib ió a lgu-
nnas mercedes ; y en 1448 fué uno de los 
« dos embajadores nombrados para tratar 
« d e ciertos negocios con el rey de Cast i l la ; 
« y fué padre de un D . L u i s que hizo gran-
ndes servicios; y abuelo de olro Jaime 
« F r a n c i s c o F e r r e r , tr inchante y maestre 
« S a l a del principe D . J u a n , hijo de los 
« r e y e s c a t ó l i c o s , en el a ñ o i l f i o , y cor-
« regidor de Toledo desde i5o7 hasta i 5 i 4 ; 
« c u y o s personajes se ve por su carrera y 
«c lase de servicios que no pod ían equivo-
«cavse ni con el Jaime F e r r e r navegante 
« antes de mediado el siglo X I V ni con el 
« l a p i d a r i o y cosmógrafo de line-, del X V ; 
« y que si cna lquí f ra de estos dos hubitíra 
« sido valenciano no hubiera dejado de re-
« clamar tan apreciable d e r e c h o á favor de 
« Valenc ia su docto paisano y erudito b i -
« b l i ó g r a f o el S r . Bayer al ilustrar la b ¡ -
« blioteca antigua de D. JN'icolas Antonio. 
« O t r o maestro Jaime , véase J a ú m e 
« ( Mn.) natural de Mal lorca , muy docto en 
« las m a t e m á t i c a s y en la náut i ca ó arte 
« d e ü a v e g a r , l l e v ó el infante D . Enr ique 
<( de Portugal á Sagres para di rigir la acá* 
« d é m í a que ail i e s tablec ió hacia el a ñ o 
« I . J I S y e n s e ñ a r aquellas ciencias á los 
« oí ic ialcs poitiigueses, s egún Banos D a 
(tsésia decada 1*. cap. ú l t i m o y otros A A ; 
« pero aunque este se llamase F e r r r r por 
« a p e l l i d o (como me parece haberle visto 
« c i t a d o en a lgún escr i tor) no puede n i 
« debe confundirse con los dos anteriores. 
F E R R E R ( J e r e m i a s ) . P u b l i c ó en F r a n -
cia el C a t ó l i c o de estado, que i m p u g n ó 
Pcl l icer en un tomo en 4 ° . Barcelona i ( i 3 9 . 
F E R R E R ( J o s é J ; jesuita, nac ió en Olot 
á 29 ilc Enero de e n t r ó en el novi -
ciado á 7 derliciernlire de 1/57 . Habiendo 
ensefiado algun tiempo g r n m á l i c a e n Cer-
veja , p s o s i g u i ó el estruüo de la t e o l o g í a , 
que acaboen Ferrara. Concluidos los estu-
dios, m a r c h ó á Bolonia, en donde impri-
m i ó : F i d a del sacerdote D . J n t o n i o G o u . 
F E R R E R ( L l e o p n r d J o s é ) , jesuita, na-
c i ó en Rarcelona á 26 de febrero de i / f o . 
Muí ió en Roma á a5 de setiembre de J8I3 
d e s p u é s de una larga enfermedad, y de 
unos dolores fuer t í s imos , que sufrió con 
va lor y re s ignac ión cristiana. Hymnodia 
s a c r a e s p a ñ o l a . T r a d u j o en hermosos -y 
variados versos e s p a ñ o l e s , todos los h i m -
nos del Breviario r o m a n o , el himno A m -
b r o s i á n o , e l s í m b o l o de S. A t a n á s i o , y 
las cinco secuencias del misa l romano. 
Queda M S . y le he leido con m u c h í s i m o 
gozo por la pureza del lenguaje , excelen-
c i a del verso , y m u y agradables sonidos 
que abundan en toda la obra ; muy digna 
ciertamente de imprimirse . U n tomo de 
poesias en italiano y en e s p a ñ o l , M S . = 
L a G e ó r g i c a de Virgi l io en verso e s p a ñ o l 
l ibre M S Traducc ión del arte p o é t i c o 
de Horacio en verso español . 
F E R R E R f J u a n ) j ciudadano de B a r -
celona c u i d ó de varias ediciones, y corr i* 
j i ó en i 4 7 8 la d é l o s Comentarios de S t o . 
T o m á s sobre los é t i c o s y p o l í t i c o s de 
A r i s t ó t e l e s : aclarando varios lugares. V , 
e l lom. v i de la real ncadémia p. 475. 
F E R R E R ( P. J u a n ) , natural de 
T r e m p : entró j e su í ta en l 5 7 4 , á los 16 
a ñ o s de edad : graduóse en G a n d í a ; ense-
ñ ó filosofía en V a l e n c i a , y t e o l o g í a en 
Barcelona, en que fué doctor del colegio y 
calificador del Sto oficio. M u r i ó en Barcelo-
na en i G S G á a o de noviembre. Escr i b i ó v 
p u b l i c ó con el nombre del D r . Fructuoso 
Bisbe V i d a ! : M e m o r i a l de. algunos I r a -
lados esp ir i tua les . Barcelona 162/ por 
Pedro Lacaballeria 1 tomo en 12o. O r a -
c i ó n f ú n e b r e de Fe l ipe t i l r e y de É s p a ü a 
p r e d i c a d a en C a l a r i . 
F E R R E R ( J u a n F t • a n c i s c o ) , merca-
der de Barcelona. E n la l ibrer ía del no-
tario Estale l la se conserva M S . el C a t á l o -
go deis consellers de B a r c e l o n a : 1 tomo 
en fol. en lengua ca ta lana , sacado de los 
documentos de las casas consistoriales 'de 
la C i u d a d , desde su ins t i tuc ión en 1249 
á 1686 : con lo que hicieron ó pasó en su 
tiempo, mas notable. 
F E R R E R ( J u a n l i a i m u n d o ) . D e p r o -
nominibus a d docentes g r a m m a t i c a m 
B a r c i n o n e d irectum. Tiene 800 fojas v 
concluye: L o n g i l u d i n i p a r c a t u r oro: sed 
ea longitudo cum ut i l i ta te c o m p a r e Ç u r , 
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ct materias Inci tado pensetuv... m u l t a no-
va, i n a u d i t a , u t i l i a q u e etc. 
F E R R E R ( J u a n R a i m u n d o ) , abogado, 
ciudadanobonvado de Barcelona, caballe-
ro del orden. . . Escr ib ió en verso heroico 
l a s alabanzas y l a vida de M a . S S m a . ; 
y t a m b i é n los m i l a g r o s de C r i s t o nues-
t r o S r . O r d e n ó los libros de los A f o r i s -
mos de H i p ó c r a t e s y de los Comentarios 
de Galeno , y los d i s t r ibuyó en un grueso 
volumen que contiene ocho m i l versos. 
Compuso ademas muchos otros versos , 
que están dispersos en diferentes v o l ú m e -
nes. F o r m ó otro t a m b i é n aun mas abulta-
do de las a l a b a n z a s de las c ienc ias , obra 
dividida por orden a l fabét ico ; la cual se 
l lama Semita j u r i s c a n ó n i c i E p i g r a m -
matum; y r e u n i ó ademas una gran cóp ia 
de caltas y libros de toda arte y ciencia ; 
asi en latin como en lengua vulgar, en pro-
sa y verso. ( E x M i c h a e l . Carbonell sebe-
dis ) . 
F E R R E R ( L e o n a r d o ) , Astronomia c u -
riosa. 
F E R R E R ( D r . L u i s ) , oidorde la real 
audiencia de Cata luña , y abogado fiscal 
del crimen. Alegato á favor de la real j m i s -
diccion que cila Tiistany Cor. Ben. pag. i79 
con este l í t u l o : D i s c u r s o en defensa de 
l a j u r i s d i c c i ó n r e a l en las controversias 
ó competencias susci tadas entre el r e a l 
consejo c r i m i n a l , y los V V . P ¡ ' . i n q i d -
sidores del p r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a y 
condado de C e r d a ñ a , Jecho en B a j é e l o -
n a á 22 de octubre de 1664. Barcelona por 
Antonio Lacaval leria ¡664 11. en folio. 
F E R R E R ( M i g u e l ) , abogado, natural 
de Lér ida: Observationes saci- i r e g i i S e 
n a t m Cathalonioe. Publicólas con notas 
el abogado Segismundo DespujuI en 1668 
en foí. JNic. Awt. cre'estrel misino que el 
de Zaragoza, juez de Barcelona que publi-
c ó la siguiente obra : Methodus sit e ordo 
procedendi j u d i c i a r i u s secundum foros 
Aragonia:. Cesaraugustce i 5 ã $ 4'-
F E R R E R ( M i g u e l J . J í e c o l l e c t i n ca -
suttm. — M é t o d o y a r t molt breu en r u -
ma?^ y molt c i a r p e r apendrer l a g r a -
m á t i c a de l a l lengua lat ina . L é r i d a 1578 
en 8°. E n i57o escribia á D . A . Agustin. 
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F E R R E R r P e d r o ) : e s c i i b i ó e n l 
catalana antigua o lemosinaun Flossanc. 
torum. Relies in Apol . S . K a r . 
F E R R E R ( Mossen P e d r o J u a n ) . E s . 
cribió : S u m a r i de b a t a l l a ha ullransa 
seu leges de duel l i s por los años de 1̂ 80' 
Esto aseguran de el D. ] \ i c . Ant . y el Sr 
Bayer b ib . vet. t . 2 pag. 3o.¡ haciéndole 
caballero valenciano , pero sin dar prueba 
alguna de su patria. D á s e l e el título de 
caballero, pero no se le hace valenciano 
en el J a r d i n e i de O r a t s , siendo asi qUe 
en é l s e expresa la patria de otros quereal-
mente son valencianos ó á quienes tuvo por 
tales el que le escr ib ió . T a l c s son , mossen 
Joan Roiz de Core l la , mossen Bernat F e . 
n o l l a r , en V i d a l , en Verdanxa y en V i -
laspinosa notaris , y mossen Joan Scriva 
cavalier. Y a hemos apuntado en el art. 
Corella que el J a r d i n e i es un MS. en 4°. 
que D i i t f s d.: a5 de julio de iS35 existiaen 
la bib. de los carmelitas descalzos de Bar-
celona, compost de diverses proses y rims 
en maltes lengues y que Jonch acabat de 
s e r i a r e en lo a n y 1 4S6. E n el hav de 
nuestro F e n e r : Pensamenl fel per mes-
sen Pere. J o a n F e r r e r cava l ier : y ade-
mas: T a u l a de les aniors de Diaptunoy 
D f a n a ab la i r a n s f o r m a a ó de aquella 
en r o c h a p e r l a i r a de C u p i d o , fe ta per 
Claudiano poeta y t rans lada en vulgar 
de c a l h a l a n a lengua. Si cuando pudimos, 
h u b i é s e m o s copiado estos trabajos de Fer-
iei- , t e n d r í a m o s ahoia el gusto de presen-
tar á los curiosos una muestra de ellos. 
F E R R E R v C o L - L ( / i a f a e l ) , fué criado 
de M n . Jaime F e i r e i : p u b l i c ó sus obras, 
y c o p i ó la histoiia de boades. 
F E R R E R ( P - ü . f i a i m u m l o ) , natu-
ral de Barcelona , n a c i ó en 1/77 y después 
de haber estudiado g i a m á t i c a v retórica 
filosofia y teo log ía en c! colegio episcopil 
de Barcelona, e n t r ó en el oratorio de S. 
Felipe tNeri de dicha ciudad en 7 de octu-
bre de 1S01. F u e luego uno d e s ú s mas úti-
les y apreciables individuos. Amábanle 
cuantos l lrgnban á hablarle; porque has-
ta en el semblante , metal de voz, y de-
mas s e ñ a l e s exteriores se dejaban entrever 
luego su encendida c a r i d a d , y deseo Je 
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servir al p r ó j i m o , que tanto brillaron en 
su Sio. patriarca y f undador. J a m á s cono-
c ió otro descanso que cuatro ó cinco ho-
ras de d o r m i r , y algunos ratos de leer. 
Fué muy alicionado á la historia l i teraria 
de C a t a l u ñ a , y recog ía cuantos libros le 
venían á la mano relativos á este objeto, 
de que f o r m ó una p e q u e ñ a , pero curiosa 
librería. Durante la guerra de la indepen-
dencia obligado por el gobierno intruso á 
dejar la casa del Oratorio, se puso á servir 
de vicario en la parroquia de S. Justo de 
Barcelona, hasta que restituido felizmente 
nuestro amado soberano al trono de sus 
majores , vo lv ió á su instituto, a p l i c á n d o -
se con grande zelo á los ministerios ecle-
siásticos de confesar, predicar, enseñar la 
doctrina, asistir á ios moribundos etc. E n 
estos a ñ o s desde I8I4 á 1820, t o m ó por 
diversion el reuniren varios v o l ú m e n e s las 
memorias de ¡os acontecimientos de B a r -
celona mientras la ocuparon las tropas de 
i í a p o l e o n , donde se ven todos los docu-
mentos pe í tenecientes á la historia de d i -
cha ciudad , y de parte de C a t a l u ñ a desde 
1808 á I8I4- « A u n q u e a l que lea es taco» 
« l e c c i ó n (decia el autor al publicar el to-
ei 1110 iv en el diario de Baicelona del 1°. 
« d e setiembre de 181?) le parezcan age-
anas de la guerra de C a t a l u ñ a algunas de 
nías piezas oficiales continuadas en este 
« a p é n d i c e , no al que las una con el todo 
« de la c o l e c c i ó n . L o s n ú m e r o s 11 12 y i3 
«partos de l a fecunda p luma de D . M a r -
« tin de G a r a y secretario entonces y vocal 
« de la suprema junta c e n t r a l , ofrecen á 
« l o s p o l í t i c o s una idea exacta del estado 
« de nuestra España desde el junio de 1808 
« h a s t a el agosto de i8o9. Temer ia que la 
«pos ter idad culpara mi indolencia no pu-
tt b ü c a n d o unas pieza» que, al paso que se 
« l e i a n con el mayor interés por los Barce-
« loneses cautivos, serán un testimonio i n -
« d é l e b l e d e l a constancia e s p a ñ o l a en tan 
«aciagos a ñ o s » . D e j ó publicados 6 tomos 
en 4°. con el t í tulo de B a r c e l o n a c a u t i v a , 
que fué remitiendo á la real academia de 
la H í s l o i i a : á la cual e n v i ó t a m b i é n una 
colección de las monedas a c u ñ a d a s en C a -
taluña en dicha época , á saber., un d o b l ó n 
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de oro, tres pesos fuertes con diferentes 
marcas , medio peso fuerte , una peseta, y 
nueve monedas de cobre de diferentes v a -
lores y tipos. E l joven f r a n c é s en l a T r a -
p a de E s p a ñ a . 1 tomo en 8o. en la impren -
ta de Melacion de lo o c u r r i d o en l a 
g l o r i o s a muerte que e l d i a 3 de j u m o de 
1 8 o 9 s u f r i e r o n en B a r c e l o n a bajo l a t i ' 
r a n i a f r a n c e s a los cinco h é r o e s . Durante 
la horrorosa epidemia que en 1821 d e s o l ó 
l a populosa Barcelona , no quiso j a m á s de • 
somparar á los enfermos: en sus apuntes 
se h a l l ó q u e l levaba asistidos 8 3 : e n c u j o 
socorro espiritual y temporal o s t e n t ó su 
heroica caridad ; y fué a l fin v í c t i m a de 
el la en 20 de octubre de 1821 á los 4 4 
a ñ o s de su edad , h a b i é n d o l e acometido e l 
contagio dos dias antes , al volver de a u -
x i l i a r á un moribundo. Descansan sus h u e -
sos en medio del cementerio general d e -
bajo del monumenio que Barcelona agra-
decida eri j ió á los principales funciona-
rios p ú b l i c o s , que sacrificaron su vida por 
el consuelo de sus conciudadanos. 
F E R R E R ( R e v e r e n d o S r . V i c e n t e ) , 
sacerdote y superior de la casa de m i s i ó n 
de Barcelona. INacíó en 26 de octubre de 
i72i en una casa de campo sita á un c u a r -
to de legua de la v i l la de Blanes d i ó c e s i s 
de Gerona, y á o c l i o leguas de esta ciudad. 
F u é hijo de J u a n Buenaventura Ferrer l a -
brador de profes ión , y de Margarita P u i g , 
y el primero de los cinco hijos que c o n -
c e d i ó el Señor á este feliz y lirtuoso m a -
trimonio. T e n i a esta familia especial f a -
m a de honr adez v virtud. Vicente à los 
ocho años era ya un modelo de modestia 
y d e v o c i ó n á todos los d e m á s n i ñ o s de l a 
escuela de Blanes; el párroco de esta v i l la 
enamoradode las buenas cualidades de es-
te n i ñ o , puso particular cuidado en dispo-
ner le para l a primera c o m u n i ó n - A j o s 
once a ñ o s le env ió su padre á estudiai' g r a -
m á t i c a en la vi l la de P i n e d a , donde h a b í a 
u n háb i l maestro. D e s p u é s en setiembre 
de i737 pasó á Barcelona á estudiar filo-
sof ía en los clérigos menores de S. Sebas-
tian , donde se comenzaba curso en aquel 
afro. Para no gastar tanto á sus padres se 
u n i ó con dos c o m p a ñ e r o s de su tierra , y 
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Labitaron eu una casa de la fuiteiia. Uno 
de Jos dos c o m p a ñ e r o s imitó luego la pie-
dad v a p l i c a c i ó n de Vicente : y los dos 
asistian cada dia en los ejercicios de S. F e -
lipe Neri y lomaron a l l í su director espi-
ritual . E l otro c o m p a ñ e r o les hacia sufrir 
algunas molestias. Cuatro horas eniplen-
i>an cada d ia de fiesta en S. Fe l ipe K e r i 
para la confes ión y c o m u n i ó n . Cuando en 
los argumentos quedaba vencido, se ale-
graba ; porque viendo triunfante á su com-
pañero , quedaba t a m b i é n el vencedor del 
error. Burlábanse algunos estudiantes de 
esta sencillez pero al fin todos le respeta-
ban , y al ver que en los argumentos j a -
mas tiraba á confundir al contrario , sino 
á demostrar la verdad le l lamaban E l S a n -
to. E n i74o c o m e n z ó l a teologia en la c a -
sa deS. Sebastian. T e n i a 20 a ñ o s , y hacia 
vida de cartujo: debi l i tóse muebo su natu-
raleza. E l director espiritual le m a n d ó que 
aflojase el tenor de su -vida , que dejase 
aquel extremo silencio , y que hablase no 
solamente con sus compañeros , sino tam-
bién con la patrona, que se quejaba de 
que pasaban muchos meses sin darla los 
buenos días. E n 1/^2 comenzó la teolo-
gía moral. Murió entonces su padre: ins-
tó le la madre que se quedase ce i cade el la. 
Peí o Vicente habia ya pedido e l l i á b i t o a l 
prior de los cartujos de Montalegre. E x i -
g ió estt que hiciera unos ejercicios en la 
casa de la M i s i ó n , y de ellos resul tó que 
pidió entrar en el la , viendo que los misio-
neros eran caí tu jos en casa, y apóstoles en 
la campaña. V i s t i ó la sotana en dos de j u -
nio de 1/^3 á ¡os aa de edad. S u estatura 
era mediana, de c o m p l e x i ó n flaca, aun-
que sana , largo de c a r a , de ojos negros y 
agudos, nariz aguileña . y de pequeña bo-
ca , de exterior grave y modesto, v tan 
invaiiable como la misma estatura v ¡ o s -
tro. Fue su maestro de novicios el AI. íl . S. 
Esteban P i n e í l , sacerdote de mucha vir-
tud é ins trucc ión . Habia 38 a ñ o s que es-
taba fundada la casa de la J l i s ion por una 
colonia de santos misioneros que vinieron 
de I t a l i a , por dispos ic ión del I l l t re . S r , 
arcediano de Barcelona D . Franc isco de 
Sentjust y P a g é s fundador de esta Sta. 
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cas.T ; y asi se conservaba aun todo el fe,., 
vor primit ivo. F u é ordenado de sacerdote 
en 26 de marzo de i7<¡6. E n s e ñ ó después 
filosofía. E n I 7 5 I c o m e n z ó á salir á mi-
siones : la primera fué en S . Cugat del Va-
lles: después en Grano l l er s y otras mu-
chas paites. E n las de Val l s v Vich fu¿ 
extraordinario el fruto que hizo. E n i75/ 
fué enviado á Mallorca. Hasta aqui elMS 
de su vida que hemos copiado. Volviódes-
pues á Barcelona : fué tlegidu superior de 
la casa , y la gobernó nmchns años con 
gran prudencia y edi f icac ión de las almas. 
Fué dirccturespiritual de mi tio el Ulmo. 
Sr. A m a t , el cual le 1 e s p e t ó siempre co-
mo al mas sabio y virtuoso eclesiástico 
que habia conocido. E n 1789, estando yo 
de ejercicios en dicha casa de la Misión, 
mur ió santamente en ella ; y conservomuv 
viva la sensac ión que me hizo !a vista del 
cadáver de tan santo sacerdote, y lo mu-
cho que se celebraba por todos su santidad. 
Su a lma está retratada en los preciosos es-
critos cjue d ió á luz , v son los siguientes: 
que forman once tOmit"S en 8'. menor, 
todos impresos ea Uorcelotia desde t778 á 
i 8 i 7 . = D e la c o n f t s w n g r n c r a l 1 t. — De 
la orac ivH mental 11.^. Ah'n imas de per-
f e c c i ó n 1 t. — Medios tie per fecc ión 11. 
— M e d i o s preser i ' í t t i i í's p a r a librarse 
del m a l y perseverar en e l bien 1 t. =̂  
Impedimentos d é l a perseverancia 3 to-
mos. ^ D e la i'elifiion, ó m á x i m a s f u n -
damentales de el la. 1 t. = Ejerc ic ios de 
p i e d a d 1 t. = ¿ )e las t e r t u l i a s 11. Eos 
escritos del S r . Ferrer han producido y 
producen gtan f in io: su estilo es sencillo, 
como rouvtenc á ta!i*s obras . pero lleno 
de u n c i ó n y cal idad cnst iana, 
F E R R E R A S C D . I g n a c i o ) . «Apologia 
« leí idioma cathalá ; vindica'itlo delas 
((imposturas ríe alguns extrangers que lo 
« a c u s a n deospre , incult v e s c á s : llegiten 
« uno societal que lacom|>omnn D Joseph 
<¡ Uarberí , Dr . Ignasi Ferreras , Dr . Miquel 
« P l a , R . S imon P la , U r . Joseph Puiggali, 
« D r . A n i o n Sava l ! , F r a n c i s c o S u r i á y Bur-
« gada , Joan I g n a s i S a v a l l v a l ires» . Sub-
s i s l i ó esia sociedad nueve ó diez años con 
el nombre de C o m u n i c t i c i ó l i t e r a r i a . En 
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esta a p o l o g í a se pone la prueba ó muestra 
de algunas poesías , y entre ellas 24 redon-
dillas m o n o s í l a b a s A D e u un en t r e s , y 
a l fill f e l home : de las cuales solo p o n d r é 
la primera y la ú l t i m a . P u b l i c ó l a s y a 
el D r . Ballot en la G r a m . cat. pref. p. V H , 
como t a m b i é n el soliloqui de Caifas pag. 
227. 
U n sol D e u que tot ho pot 
E s lo q u i es j ü n ser en tres 
No son tres Deus ; un sol es 
L o D e u del e e l , que es en tot. 
U n sol D e u e s , en q u i crech 
J q u i vul l mes que á m i 
D e tot mon c o r , que en m a f i 
L o ce l me d ó , j o l i p r e c h 
E n un cuaderno que en las fiestas de 
la canonización del beato Simon de R o -
jas imprimieron los P P . trinitarios calza-
dos de Barcelona, se hallan varias poesias 
catalanas del Sr. Ferreras , y pueden servir 
en prueba de cuan culta y elegante es la 
lengua catalana. 
F E R R E R A S ( D . M a r t i n ) , medico de 
Badalona : liefiexiones sobre l a c u r a c i ó n 
de l a h i d r o j o b i a . D o s respuestas á la car-
la de Pedro Manubens , publicada en los 
diajios de Barcelona de 12 y ¡4 de junio 
de 1/98. 
F E R R E R E S f / V . F í c e n t e ) , natural de 
Barcelona, del orden de predicadores, 
Dr. en teo log ía en la universidad de Barce-
lona. P s a l t e r i o ó R o s a r i o de l a sobe-
r a n a madre de D i o s . Barcelona 1628. 8o. 
por Pedro Lácava l l er ia . H i s t o r i a de l a 
v i d a , excellencias y mort del a n g é l i c l i 
doctor de l a Ig les ia St. T o m a s de J q u i ' 
no. Barcelona per Jaume Mathevat. i643 
11. en 8o. 
F E R R E T ( D . Z e f e r i n o ) , auditor de 
la provincia y tercio naval <ie Barcelona , 
honorario del departamento , hijo de D . 
Antonio F e r r e t , y d e D \ M a r i a Asuncion 
Torrents , nació en Vi l lanueva y G e l t r ú 
corregimiento de Tarragona principado de 
Cata luña , á los 26 de agosto de 1/68 ; y 
en el a ñ o i 8 i 9 p u b l i c ó l a E x p o s i c i ó n de 
las c a u s a s , que mas han influido en l a 
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decadencia de l a m a r i n a e s p a ñ o l a , i n d i -
cando úlgut ios medios para restaurarla, 
que tenia escrita desde el año i8i3. E n 
1820 d i ó á luz unas reflexiones, sobre l a s 
prescr ipc iones y confiscaciones en l a s 
g u e r r a s intestinas ¡ que tenia compi la -
das ó escritas desde febrero de 1811 , y 
l ian sido impresas en l a l ibrer ía de G a r r i -
ga y Aguasvivas. Barcelona. 
F E R R L ' S O L A f / ' i W r o J , n a c i ó en O l o t 
á Io. de agosto de i7o5: á l o s i7 a ñ o s d e 
edad en i722 entró religioso en l a c o m p a -
Bía de Jesus. Habiendo e n s e ñ a d o un c u r -
so de filosofía en la universidad de C e r v e -
r a muy floreciente entonces, y fundada 
pocos años antes por Fel ipe V , c o n t i n u ó 
e n s e ñ a n d o otro curso por mandato d e l 
prepós i to general , a instancia de muchos 
doctores de la universidad , la que gober-
naba y regia D . Narciso Queia l tde la c a -
sa d é l o s condes de Sta . C o l o m a , d e s p u é s 
obispo de A v i l a . G r a d u ó s e de doctor en 
t e o l o g í a en la misma univers idad, c u y a 
facultad e n s e ñ ó por espacio de 20 a ñ o s 
continuos con grande opinion de talento 
y doctrina, y con grande aprovechamien-
to de sus disc ípulos , á los cuales i n c l i n a -
ba también á la piedad con sus avisos y 
ejemplos. Persuadido de que no puede ha -
ber perfecto teó logo sin el conocimiento 
de la lengua griega , c o m e n z ó á aprender-
la á la edad de mas de 5o a ñ o s ; y l l e g ó 
á saberla bien. T u v o t a m b i é n un mediano 
conocimiento en la lengua hebrea. E n e l 
tiempo que fué rector del colegio de C e r -
vera , d e m o s t r ó una gran piuder.cia. E x -
pulso de España fué á p a r a r á Ferrara con 
sus c o m p a ñ e r o s de l a provincia de Aragon, 
y cuando trabajaba en pulir sus d o c t í s i -
mos Comentarios en toda la teo logía , m u -
r ió santamente e l dia 24 de mayo de i77i . 
P a i a dar gusto á muebosj se puso esta i n s -
c r i p c i ó n del retrato de F e n u s o l a : P a t e r 
P e t r a s F e r r u s o l a doctor theologus so-
c i e t a t i s J . i n s i g n i e r u d i t i o n e e t doctr ina , 
publ ico t h é o l o g i c e p e r 20 annos magis le -
r i o , a r d e n t i divines glorice s t u d i o , el 
e r g a immacula lam Parentem e x i m i a 
a n i m i devolione c l a r i s s i m u s . Obi i t F e r -
r a r i a I X K a l . j u n . l i l i cum vixisset 
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íznnos L X V m . I X . d. X X U I . 
Escr ibió E j e r c i c i o s espir i tuales , à 
una e x p l i c a c i ó n de los ejercicios de S. 
I g n a c i o , Barcelona porJosef Gira l t en 4 ° ' 
Compuso esta obra por mandato ele su» 
supeiiores, siendo aun estudiante, y se 
usaba mucho de ella en la provincia de 
Avagon. — E l congregante p r á c t i c o . C e r -
•vera, en l à imprenta de la academia en 
1 2 " . _ Formulce sive conceptiones verbo-
rurn academice cervuriensis . Cernarice t j r -
p i s academicis . Escr ib ió esta obri ta por en -
cargo de la universidad, la cual ha usado 
siempre de estas fórmulas en sus funciones. 
— Leyes de l a academia de C e r r e r a i 7 5 o . 
T r a t á n d o s e de corregir , aumentar ó ex-
plicar las primeias leyes de la universi-
d a d , el Claustro hizo este encargo á F e r -
rusola, para que las pusiese por escrito, T 
después fueron aprobadas por el Consejo. 
Novena del S. misten' de Cervera , treta 
pr inc ipalment de la h i s tor ia de l a s a -
g r a d a pass 10 , escr i ta por el f^en. L u i s 
de la P a l m a de l a c o m p a ñ í a de Jesus: 
Cervera en l a imprenta de l a V n i v e r s i • 
ta i 1763 en 12°. — Commentarii in M u d 
Iceturn ele^ansque canticum h i s p a n u m 
super D e i p a r a Immaculata , quod i n c i -
p i t . P a r a d a r luz inmortal . Cervarice 
typis academicis. E n estos comentarios 
impresos en nombre de la asociación dela 
virgen Inmaculada se confirma l a pía cre-
encia con mucha e r u d i c i ó n , y poderosas 
r a z o n e s . ^ C l a s s i c u m a d Hispanice g a n -
d í a . Cervarice typis academicis. Contie-
ne elocuentes oraciones en defensa de la 
inmunidad del pecado orioinal en Maria 
— Novenario en honor de la I n m a c u l a d a 
virgen M a r i a patrona electa de las E s p a -
ñas-Cervera en la imprenta de la ocadé:nia . 
—• O r a t w a d academiam Cervar icnsem 
ob decretam m a g i s t e r i i vacationem R R . 
P P . dnclor i F r a n c i s c o L lobera etc. C e r -
v a r i a ; t yp i i academicis . — O r a t i o a á a c a -
demiam Cervariensem ob i n a u g u r a i u m 
Hispan, regem Ferdinanditm V I i b . - O r a • 
tio a d academiam Cervariensem indocto-
ratus theol. inauguratione B l a s i i L a r -
r a z i b i d . — M S S . d e F e n u s ó l a . O r a t o r i n 
schola theologice. E s una especie de re tó -
rica para uso de los cursantes de teología, 
á fin de que sepan hablar bien en latin, J 
D i s s e r t a t i o t h c o l á g i c a de s á n e l o Mysie-
r io c e r v a r i e n s i . Este santo misterio de 
Cervera , no es otra cosa 
le L i n i m m c r u c i s ; del 
f ¡ u e u n pedaciio 
num c r u e t s ; del c u a l , según una 
piadosa ti a d i c i ó n , al querer dividirlo en 
dos paites , salieron algunas golas de san. 
S1' qne aun es tán patentes , y se ven hoy 
E x e r c i l i a d i v i I g n n t i i : en ties par-
tes. L a 1". contiene los ejercicios con las 
mismas palabras de S. Ignacio,- pei0 
ilustrados con muchas notas. En la 2". par. 
te se propuso extender laspiincipalesme• 
dilaciones de S. Ignacio. L a 3'. pai te con-
tiene la vida del Santo, y declara que tl 
camino por donde Dios g u i ó á Ignacioá 
la peifeccion , es el m i s m o , con qne el 
Santo ayuda á los hombres por medio de 
sus ejercicios , para l l e g a r á la mismaper-
feccion. L a i ^ . v 3'- parte están del todo 
concbiidas ; de las cuales posee un ejem-
plar el barón de P e r p i ñ á , como nos lo di-
ce el e r m l i l í s i m o caballero D . Joséde Ve-
ga y (le Senimnnat editor de la vida del 
P . Ferrusola escrita por el P . Blas Larraz. 
Son t a m b i é n del Fer iusola las siguientes 
obras , que trae Fontdevalle Ausetano, 
en su Index etc. Jesuit icce philosophies 
theses in decern c e n t u r i a s diviste Ora-
tio a d ncad. de S S . E u c h n r i s t i c e Sacra-
mento. — O r a t i o a d nend. in f u n e r c D . D . 
M i c h n e l i s Gonce 1 c a n c e l l a r i i . 
F E U ( F r a n c i s c o ) , doctor en filoso-
fia y medicina , natural de Barcelona, 
ti Medicam p r o g n ó s t i c u i n , ethujns preien-
« t i s anui iG~6 universale judicium de 
«rc^ntud in ibus nc moibosis alVectibus,qui 
« l i u m n n a corpora nostra molestare vale-
«bai i t , l iarcinone : ex ty (lographia ilya-
«c in t i A n d r e u . A i i n o i(i7G. Un tomo en 
S 0 » . 
F I G U E R A S C P . ) , jesuíta . Suma ej-
p i r i t u a l . Sevi l la 1648. A l c a l á if>35eui6''. 
F I G U E R A S ( F r . S e r a f í n d e ) , capu-
chino. B. F r a n . pag. 8G. 
F I G U E R E S ó FIGUERAS [ N . ) , poeta ca-
talán uno de los comprendidos en el can-
c í o n e r o d e P a r i s , euvas muestras debemos 
á M r . de T a s t ú y copiamos aquí . 
FIG 
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Lnliors de sa senyora. 
(fol. 58. estrof. de n ver. tornada d e 4 - ) 
E n t e n iment saber ne f a n t a s i a 
A r t pensa g i n y raho ne c a l i t a t 
Nom hasten may segons m a volunlat 
E n d i r las bens senyora que Deus g u i a 
Sens vostre p a r t 
^quests son tais é tantsque nunquem p a r t 
U n sol instant 
Quel pensament nous p o r t mon c a r s da-
nant 
E l a v i r t u t quis d iu aprens iva 
A'o/« represent un lum enamoram 
Tot mon senlit f i n s en lentel lectwa. 
TOBSADA. 
F f o n t donestal p e r ley alment servir 
E n f ins a c i la m i a e a r n es morta 
M a s no son mors mon m l e r e desir 
A c l a r m a cert quamantvos se deporta. 
O B R A D E F I G U E R A S 
A b la sua orac ió , 
( fo i . 59. 4 str. de 8 . ) 
Temps h a que visch peccant sens pene-
d i r 
C o n t r a regint l a m á x i m a mundana 
P e r q u é no pens e l l me m i g u e s h o j r 
¿ I x i seguint l a voluntat h u m a n a 
E per t a l vul l pr imerament entendre 
E n denegar mon cor é p e n s a m e n t 
E p r e g a r p u y s mon D e u f u l l a njfendre 
L o c a v a l i e r desser pus maldient . 
Segueixse la o r a c i ó 
( vers 59 pièce de i io vers .} 
O s u b i r á n D e u creador 
D e quantas cosas son visibles 
E sus los cels incomprensibles 
Q u i dels r e y s s o n / í e y é s e n j o r 
P r i n c e p de be 
Honor poder laus é merce 
I m p e r i g r a n en per tostemps 
V i d a s a l u d gloriansemps 
Sien nos mils que d i r no se 
C a r son mon D e u 
G r a n poderos é tot quant f e u 
Eterna lment sabeu p r i m e r 
N o f o r ç a m may negun voler 
N e d e s i l i a n l pel que sabeu 
L o j r a n c a r b i t r e . 
F15A. LA ORACIO. 
F I G U E R E S ( F r . F r a n c i s c o ) , d e l ó r -
den de menores , natural de Barce lona , 
fué electo provincial en 3 de octubre de 
16^6. P u b l i c ó en Barcelona con el nombre 
de Francisco S u b i r á t s Apologe l icum p r o 
p i é ajfect is el devotis s l i g m a t u m S. F r a n -
c i s c i : a ñ o i 6 5 i . M a r c a , i . 4 -p- 55o. C o l l 
p. i 6 5 . 
F I N E S T R E S y MOMSALVO ( P . D . D a -
n i e l ) , preinostratense de las A v e l l a n a s , 
hermano d é l o s siguientes , e scr ib ió un c a -
tá logo de los abades y priores de S> N i c o -
las de F o n d a r e í l a en Ja plana de Urgel y 
otros muebos opúscu los inéd i tos . V é a n s e 
en la vida y escritos del D r . D . J o s é escri-
ta por el P . Gnl l i s sá . 
F I N E S T R E S ( P . D . J a i m e ) , monje 
de Poblet , natural de Barce lona , v a r ó n 
erudito y muy versado en las a n t i g ü e d a d e s . 
E n el ano i746 p u b l i c ó un tomo en fol . 
impreso en Barcelona con este t i tu lo: H i s -
t o r i a de l monasterio de Poblet . Posterior-
mente en i 7 6 5 la p u b l i c ó aumentada con 
muchas y curiosas disertaciones en 4 tomos 
en 40' que forman la historia de aquel c é -
lebre monasterio desde el a ñ o I I 5 I hasta 
l 7 5 a . E l IO. contiene la descr ipc ión topo-
gráfica del monasterio , razones para s e ñ a -
l a r el año de su f u n d a c i ó n , un c a t á l o g o 
de los sepulcros de reyes Y personas reales ; 
de los pielados, magnates, y otros v a r o -
nes ilustres , y después una expos ic ión de 
las profecías sobre los reyes de Cast i l la y 
Aragon hecha por el abad Esteban. I m -
preso en Cervera por Joseph Barber j 7 5 3 . 
L o s tomos a". 3°. y 4"1 contienen el c a t á -
logo de los abades y actas del monasterio, 
hasta el ultimo abad perpetuo, q u e f u é en 
J623. 
F I N E S T R E S y MOHSALVO ( D r . D . J o -
s é ) , catedrát ico de leyes en la universidad 
de Cervera. Nac ió en Barcelona á 5 de a b r i l 
de )G88, y fué originario de Agramunt. 
Desde su tierna edad a p r e n d i ó la g r a m á t i -
ca v retórica , dando luego evidentes mues-
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tras rie su grande ingenio ; entre otras, se 
citn el siguiente epigrama que compuso á 
los l í años de suedai! , siendo emporador 
d e l a repúbl ica romana en la au la de r e t ó -
rica ( s egún el estilo de aquellos t iempos) , 
y con motivo de haber triunfado Roma de 
su rival Cartago. 
G n g i t e R o m a n i v i c l r i c i a t é m p o r a l a u r o , 
V i c i t E l í s e o s Roma d i s e r t a duces. 
Sc i l i ce t i s t a novos generaint Piorna Me-
tellos 
V a l l a d i i a c bel l i f u l m i n a Sc ip iados 
Q u i nec S c i p i a d i s cedunt pr i s c i sve M e -
le l l i s , 
Inc/ite hostes audenl f o r t i u s i r e suos. 
D u x e r i t e ia a r m i s a l iquando R o m a t r i -
umphos 
P l u s est quod T f r io s vicimus ingenio. 
Permí inec ió en Baicelona hasta los l 5 
a ñ o s de su edad. P a s ó luego á la nueva 
universidad de Cervera: enseñó en ella 
el derecho civil con tanto m é t o d o y ele-
gancia , que m e r e c i ó , que Geranio Meer-
m a n m i o d e los mas sabios jurisconsultos 
del í íorte le citase con mucho elogio. Sus 
obras son las jiguientes • Josephi F ines tre s 
et de Monsalvo, Barc inonens i s j u j ' i s c o n -
« su l t i , etin philippico cervariensi athenaeo 
« piimarii legum antécessoris E x e r c i t a -
" tiones academicoe X I T . in leg. E x hoc 
« j u r e 5- D i g . de Just, ct jure; atque alte-
B ra in L . Curri i g í t u r 2 digestor, de sta-
atu hominum. E x l ibro i . Epi tomarum 
«jur i sHermoget i i on i jurisconsuhi. Accedit 
«dissertat io de eodem Hermogeniano el 
« e j a s scripiis. Cervatiíe tipis academicis, 
>r exoudeb.nEmmanuel Ibarra an. i7^5en 
« 4 o . Estas disertaciones son ia . D e j u r e 
« na tura l ipromiscuo . I I . D e j m e natural! 
« l iumano, sive genlium piiman'o. I I I . De 
« j u r e gentium s e c u n d á r i o , sive ex hypo» 
» tesi. IV7. De oí igine et jure bellorum , de 
« singula! i certamine, jure , repre-
« sa l i i s , jure legatoium , induciis , pace, 
« foederibn», sponsionibu', obsidibus, cap-
« tivis, prsecta h o s t ü i , postliminio, redemp. 
« tione captivoram, et bel l ica Isedendi l i -
ei eentia. V . D e gentium segregaiione. V I . 
« D e origine , ct jure Regnorum. V i l . De 
« o r i g i n e domimorum. V I I I . De agrornm 
« terminis , eorumqne jure . I X . De uibium 
« o r i g i n e et jure . X . De commercio 
« X I . D e conventionibus et obligationibus. 
« X I I . De conventionibus juris c ivi l is» . Es-
ta obra es uno de los paitos mas felices 
del fecundo ingenio del autor. E l que la 
lea conocerá luego que el S r . Finestresfué 
un naturalista y publicista nada inferiora 
G r o r i o , Pufendorf, y Bul lamaquio. An-
dando tan escasos en aquel tiempo en Es-
paña los autores extrangeros de derecho 
p ú b l i c o , por estar prohibidos casi todos 
el los, suplieron en olgnn modo por ellos 
estas disertaciones del D r . í' inestres. Su 
autor, ademas del estudio del derecho ro-
mano , en que estaba versad í s imo , habia 
consultado los mejores escritores que acer-
ca de é l han florecido en otros países. E l 
objeto c|uc mas había l lamado siempre la 
a tenc ión del D r . Finestres fueron los Co-
mentarios á les fragmentos del juriscon-
sulto Hermogeniano. Con este motivo dio 
á sus d i s c í p u l o s estas diez lecciones, y ven-
cido de las instancias de estos se resolvió 
á publicarlas. A l iin de ellas se añade la 
lección in leg. ?. digest, de stat. hotn. y 
una d i s e r t a c i ó n sobre la vida , y escritos 
de Hermogeniano , la cual se publicó en el 
año de 1757 con el siguiente t í tulo. D . Jo-
seph i F i n e s t r e s et de M o n s a l m , Barc i -
nonensis, p r i m a l i i legum antécessoris 
emeri t i i n Hermogeniani j jurisconsult i , 
j u r i s ep i tomarum l ibros V I . Commenta-
r ius . Cervar ia? la,:elanorttm : typis aca-
demicis , apurl dntnn iam I b a r r a m viduam 
anuo i7;>7 2 vol . 'i". Precede una elegan-
te caita di; D . Gregorio Mayans' , en la 
que le exhorta á publicar e l C o m e n t a i » á 
la L . Stal l i g i t u r a de s t a t u /ion!, como 
unn p e q u e ñ a muestra del Hermogeniano 
de que era paite : con c i ñ o motivo da no-
t i c a de los Comentai ios de ctros sofcrcva-
rios ji irisconsiil los antiguos, y hace una 
d í t i c a m u v juiciosa de el los. Manifiesta 
la diferencia grande entre las ventajas que 
tuvieron los jurisconsultos antiguos para 
acreditarse, y de lasque carecen los mo-
dernos. ? ¡o será i m p o n u r o poner en este 
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lugar l a diferencia que el Sv. Mayans se-
ña la , pues puede servir para cortar muchas 
disputas acerca de la historia l i terar ia , y 
comparaciones que se suelen hacer fre-
cueptemente entre el m é r i t o de los auto-
res antiguos, y modernos. « A n t i q u i j u -
« r i s p e r i t i , scribentes eo tempore, quo l a -
« t i n i t a s adhuc florebat, aut paulo ante 
« í lorere desierat; cum legibus moi ibus-
« q u e viverent, quibus explicandis dabant 
« operam, boc Vantum intendebaut ut i n 
« s i n g u l i s argumertissententiamsuam pro-
« p r i e , breviter, ac graviter enuntiarent. 
« Kos autem i l lorum interpretes consiile-
( í r e d e b e m u s , coa-vos scriptores a d m o r u m 
« l e g u m q u e causas cognoscendas singula 
« verba expenderé , legesque cum legibus 
« conferre , obscura clarioribus ilJustrare ; 
« in examen adducere glossatoi'um et i n -
« t e r p r e t u m opiniones; recentium c r í t i -
tt cas conjecturas ad trnt inam revocare: 
« q u a omnia etsi feliciter prasstentui ser-
« v u m pecus videmui , nihilque aliud sci-
« r e , nisi-quod ali i l l is d id isc imus , m a j o . 
« ri d i l í gent ia quam ipsi didiscerunt: et 
«qtiod pejus est, ipsissima i l la diligentia 
(t nostra sermonis facilitatem j et gr^tvita-
« t e m tninuit. Quapropter licet ingenio 
« e x a í q u e s Q . C e r v i l i u r o Scevolam, etsi dia-
« lectictc cogní t ione et usu Servium Sulpi* 
« cium \ i n c a s , tametsi e iudit ionis laude 
« Antist ium Labeonem s u p e r e s ; q u a m q u ü m 
« cum i p s O j E u i i í i o Papitiiano judicii mag-' 
« nitudine cevtes ; ac dicendi facilitate 3 u -
« l i o Poullo sis p a r , infei ior iis omnibus 
« semper judicabere. JNam diligentia i n -
te vestigandi, quod alius dixi t , ingenii 
« l a u d e n ) m i n u i t , cum n i h i l aliud faceré 
« videaris nisi ab alio excogito ta repetere : 
« fruditionis copia orationem inteirumpi1 
« ct ir-Kqualem facit; verborum ad pbra-
« stum minutula i l laexposi l iohumilem red-
« dit oiationem , et giavitatem dc trah i t ; 
« ipsa verum varíelas non modicum afi'ert 
« impedimentum seribendi metliodo, quas 
« passim intevrumpenda i st vetustarum ve-
« rum explicatione, vel falsaram opinio-
« n u m impugnatione : atque hoec rerum 
i' multiplicitai et spinosa disputatio elo-
« q u e n t i a m impedit ». D e s p u é s se signe el 
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p r ó l o g o , no menos docto , de l D r . F i n e s -
tres , en el cual pone l a historia de los 
mejores jurisconsultos catalanes, y refiere 
los motivos de la i m p r e s i ó n de su Hermo<-
geniano. 
Gerardo Meerman, conde de Meerman 
y s í n d i c o de Roterdam, i m p r i m i ó en aque-
l la ciudad una obrita int i tulada: thesau-
r u s j u r i s c iv i l i s et c a n o m c i en siete t o -
mos de á fo l io , en la cual se propuso r e -
coger los mejores y mas raros escritores 
de los jurisconsultos de todas las nacio-
nes Habiendo sabido por Et. Gregorio M a -
yans el particular m é r i t o d e l Hermoge-
ni'ano del D r . F ines tres , se lo envio à pe-
dir á este, con á n i m o de incluirlo en su 
c o l e c c i ó n . E r a entonces tiempo de guerra 
con cuyo motivo cuando l l e g ó , estaba y a 
para acabarse la i m p r e s i ó n de aquella 
obra, y no pudo tener lugar en e l la .Meer-
man escr ib ió a l Dr. Finestres que lo har ía 
i m p r i m i r en Alemania . Pero este persua-
dido de sus amigos, lo p u b l i c ó luego e n 
Cervera. E n el cap. 4°' de dicha obra the-
s a u r u s j u r i s c i v i l i ê dice el Sr . Meerman 
hablando del S r . Finestres: de h o c a u c l o -
re v iro jur i sconsu l t i s s imo el phi lologo 
ex imio tacere prcestat quam p a u c a d i c e -
r e . Y en el cap. 34 después de haber e lo-
giado muchos jurisconsultos españoles c o n -
cluye : (( E t si ad recentissima témpora ins -
tí piciamus duo e t í a m n u m vivunt í l orent -
« q u e in Hispânia jurisprudentia: ronianse 
« l u m i n a , Josephus dico Finestresius an •• 
« tecessor Cervariensis et Gregorius M a -
« yansius antecessor quondam Valent inus , 
ce qui feré inveteratam in acndemiis H i s -
« pañis harbariem ex suis auditoiibus pro-
« í l i g a i e studuerunt, et quantum m á s e n l a 
« vereque Cujacinna jurisprudentiae docen-
« dse et illustranda: methodus t i ivial i a t -
« que sophistics prjestet in operibus suis 
« ubique manifestaran t, et Finestresi i q u i -
« deni scripta in 'ITiesauro meo merit i ss i -
« m u m locum o c e u p a b u n t » . Don Grego-
rio Mayans hizo tanto aprecio de esta obra 
del D r . Finestres, que l a antepuso al P a -
pinianode Cujacio , que era la que tenia 
la palma entre todas las que en este g é n e -
ro se han escrito. Meerman dijo tambiea 
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en la prefac ión a l tom. 7. Noi'i T h e s n u n 
j u r i s , n Hi vero Commentar i i tanta etu-
« d i t i o n e , eaque m i n i m e vulgar! conscrip-
« ti sunt, u t o m n i u m e iudi lorum, quibus 
« e o s inspiciendi copiam Hedi, et suffrn-
« gium, ft admirationem meruerint. Ope-
« r a m itaque navaturus sum, ut qunnto-
« citius pralo committantur, ad quod t_y-
ic pograplios quoscumqueexhortatos velirax. 
Siendo ya de edad de 73 a ñ o s compu-
so en 4 meses la preciosa o b r i u intitula-
da : ((.SjUoge inscript ionum romnnarum 
« q u a in pvincipatu Catalaunire vel extant, 
« vel aliquondo extiterunt, notis , et ob • 
« s e r v a t i o n i b u s i l lustratum á D . D . Jose-
« pho Finestres , etc. cum variis indicibus 
« congYuentibus. C e v y a r i » Lacetanorum • 
« typ í s acaderaicis, per Antoniam I b a r r a 
« viduam, a n . i762 en 4°- Son entre to-
das trescientas cuarenta y seis, sacadas de 
las me/ores colecciones de D . Antonio 
Agustin, Gru lero , Morales, M a r c a , M u -
ratori, y algunas inéditas , copiadas por el 
S r . Bayer, y por algunos otros amigos del 
autor. Todas tienen al pie su e x p l i c a c i ó n , 
v varias observaciones criticas del Sr . F i -
nestres, dirigidas i i lustrar la historia ge-
neral, y á purgar la particular de Catoiu-
ña de las fábulas que se han mezclado en 
ella. A l fin se a ñ a d e n también veinte y 
cinco que el autor tiene por sospechosas. 
Esta obra califica al S r . Finestres de l icm-
bre sumamente instruido en la l iteraluia 
griega y romana . Ademas de estas obias 
sacó el Sr. Finestres del olvido, los erudi-
tos Comentarios del D r . Juan A l t a m i r a -
no catedrático de Salamanca á los libros 
de las cuestiones de Q. Cervilio Scevnln, 
y poco después la j u r i s p r u d e n c i a ante 
justinianea, que r e i m p r i m i ó Meerroon en 
su Tesoro. Tenia entonces e! S r . F i n e s -
tres ^8 años . Del l ibro de Altamirano so-
lamente había quedado un M S . apol i l la-
do y de pés ima letra, qua conservaba e] 
Sr . Mayans en su famosa biblioteca. C a -
taluña debe á los oficios del S r . Finestres 
la primera imprenta de caracteres griegos 
que se vió trabajar en aquel principado 
después de muchos a ñ o s de carecer de 
el la , y el fomento de aquel id ioma y del 
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l a t in , en el que escr ib ía con tonta pureza 
que solo por una carta suya que vió el P. 
Lagorinars ini d i j o : « A l t e r quem ex ejus-
« dem l ibr i lectione pnecipue adamare coe. 
ti pi , est consuhissiuius i l le juris civilis in 
« vestia academia primarins atque emeri-
« t u s legnmantecessor, Josephus Finestres 
« e t d e Monsalvo. E j u s ego nonnisi j.idi-
« c ium de Aymericbi i opere, censuramque 
« legi. Sed leonem ex ungue, ut est in pro-
« verbiostatitn aguovi.Pauca i l U tam doc-
« té, tamque elegantei scribere non po-
li test, qu i non multa d o c t é , et eleganter 
K scribere assueverit: nee qui se tam ex-
« c e l l e n t e r a scribeudi ortificem in brevi 
« scriptione prodit, ejus ¡cque exccllens 
« artificium poterit in quavis longa ora-
n tione desiderari ». 
Cuando el conde de Aranda consultaba 
á Mayans sobre la lengua española, el sa-
bio ingeniero Lucuz.e consultaba á Fines-
tres, y .Hinque ladifusion del dictamen de 
D . Gregorio parece que agotaba la mate-
ria , el breve y modesto de Finestres tiene 
observaciones tan curiosas que merecen 
de justicia el aprecio que hizo de ellas el 
Sr. Lucuze . P u b l i c ó s e estaobrita en el to-
mo xx iv del Sí-mnttnn 'o erudito p. 218. E l 
Sr. Mayans solio decir , que entre todas 
las cartas que habla recibido de todos los 
literatos con quienes se correspondia, pre-
feri;) las de Finestres por su pureza y natu-
ralidad de estilo. E l idioma francés Je fue 
t a m b i é n fami l iar . H e o i d o á su discípulo 
el decano d é l o s literatos en el dia D .Ba» 
mon L á z a r o Don , que tradujo del francés 
una obra que trata de l a construcción y 
uso de dif'ctentes instrumentos de mate-
m á t i c a s . Hablaba y escr ib ía con pureza el 
italiano. Pero mas aun que todas las len-
guas dichas el latin v g i í e g o D. Manuel 
Joven queen nquel tiempo era catedrático 
de t e o l o g í a en Cervcra , d e j ó escrito que 
jamás le p r e g u n t ó termino latino ó grie-
go, que no le satisfaciese a l momento. Lo 
mismo decia el S r . Gonrercancelario,que 
le l lamaba un diccU m r io vivo. Quedan 
en poder de su heredero el S r . D . Andres 
Massot muchos manuscritos giiegos, J 
entre ellos adagios, sentencias, y hemisti' 
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quios en gvicgo de letra del Sr. Finestres. 
Ocupado en las tareas de su profesión prin-
cipal la juiisprudeiicia, no es de extrañar 
que haya alguna ligera equivocación en el 
tratado Sylloge inscriplionum romana-
rum Cathalonice, Florez t. l4 prol. Dejó 
MS. un lomo en 4"- intitulado Tracta-
tus de pactis «ai t i t . 3 l ib. 2 cod. lust, que 
se conserva en la librería de D . Andres 
Massot que casó con su sobrina y herede-
ra D'1. IVlariana de Romeu y Finestres. Sans 
carta á Vargas. Habia cumplidolos 5oaños 
de edad cuando enriqueció ia jurisprudent 
cia con cinco admirables tratados: «Z)g 
« vu lga r i e t p u p i l l a r i insl i tut ione: D e l i -
«be r i s et posthurnis /tcereciiíusinn'ilaen-
ii dis vel exheredandis , de odquhenda vel 
ii oinittenda haereditate, de inofficioso tes» 
utamento; y una diatriba de divortiis bo-
n no: gratia; ad leg. vi par. i et ad duas le-
iiges sequentes : de donationibus inter v i -
i i rume t nxorem ». Todos estos trata.los 
manifiestan bien cl profundo saber del Sr. 
Finestres , y su portentosa noticia de la 
an tigiiedad. 
Murió en la aldea de Monfalcó de Mos-
sen Meca, en i7 de noviembre de 1777 de 
edad de ochenta y nueve años. Sempere 
tom. j p. 47. 
F I I S E S T U E S y MOKSAT.VO ( D . Pedro 
Juan J j hermano de D, José y de D . Jai 
me , natural de Barcelona , catedrático en 
la universidad de Cervi' ia , y después ca-
i.ónigo de la iglesia de Lérida. Ocupóse 
con mucho estudio en registrar los códi-
ces de dicha iglesia : fué may instruido en 
la historia eclesiástica y piofana. Dejómu* 
chos MSS. aunque incompletos. El canó-
nigo da las Avellanas P... Martí vió un 
tomo en fol. que contenia la sélie de los 
obispos de Lérida , y de sus piiores y dea-
nes ; las inscripciones sepulcrales de diçha 
iglesia y las romanas que hay en la ciu-
dad, el catálogo de Jos obispos de Barce-
lona y también de Valencia , y otras no-
ticias curiosas recogidas por dicho canó-
nigo. Esta obra puede servir mucho á los 
historiadores, según decía el canónigo de 
las Avellanas I ) . Jaime Pasqual que poseia 
este M S . Hay otros volúmenes MSS. que 
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contienen varias noticias históricas, y se 
conservan en la biblioteca de la iglesia ca-
tedral de Lérida. 
F I O L CP. N . ) , jesuíta. Casos raros, 
un tomo en 8 \ 
F I O L ( D r . Ignacio ) , abogado de Bar-
celona natural de O l o t ; tradujo. 
F I T A ( D . José ) , natural de la vi l la , 
de Bellpuigenla plana de Urgel. Fué bau-
tizado en su iglesia parroquial en i3 de 
enero de i 6 3 i : en i 6 5 i era beneficiado 
de ella : graduóse de doctor en SS. teolo-
gía : en J 66o siendo ya canónigo de la igle-
sia metropolitana de Tarragona visitó la 
venerableXJnion de presbíteros de su patria, 
cuerpo eclesiástico de patronato especialí-
simo y pr ivativo del señor de la villa 
baronía de Bellpuig, que actualmente lo 
es el Excmo. Sr. marques de Astorga, to-
talmente exento de la jurisdicción ordina-
ria , y fundado por el virey de Kapoles 
D. Ramon de Cardona y de Anglesola se-
ñor y natural de la misma villa , en vi r -
tud de bula del S. P. Leon X confirmada 
por Clemente V I I en 3 i de agosto de \i>i(y. 
en i685 asistió y suscribió en el concilio 
provincial de Tarragona, y falleció en >695 
como lo asegura Sena y Postius en su 2. 
tomo p. "58 de la historia eclesiástica de 
Cata luña , que consta de 12 tomos MSS. 
en 4o'! y antes del 25 de julio de ib35 
existia en la biblioteca reservada de Sta. 
Catalina de Barcelona. Por el mismo Ser-
ra tomo i pag. 327 sabemos, que nues-
tro Fita fué muy devoto de la milagrosa 
imagen de ^»\ Sra. llamada del Claustro, 
por venerarse en el de la metropolitana 
iglesia de Tarragona, y que habiéndole en-
cargado su cabildo el cuidado y culto de 
ella en i665 , desde este año basta el de 
168o com pus o un l ib ro de 137 hojas en 4° • 
y después varios cuadernos de los muchos 
milagros de aquella soberana Señora. 
F I T A CD- R a m o n ) , sobrino del an-
terior fué bautizado en la iglesia panoquial 
de Bellpuig en I de noviembre de i669. 
Fn i699 estaba graduado de doctor y era 
canónigo de la metropolitana de Tarrago-
na , y como tal suscribió en la concordia 
del excusado de dicho año. En i73o obtó 
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á la dignidad de S. Lorenzo de la misma 
iglesia. Había muerto en 7 de diciembre 
de i ^ S i , puesto que en el mismo día 4us 
albaceas fundaron la capellanía deK. Sia. 
del Claustro en la capilla que había edifi-
cado á sus costas sobre la pueita llamada 
de la Font de su patria. De él dice t i cha-
do Sena y. Postius en el t. 2. p. i58 que 
poseía el l ibro y cuadernos de su l i o (men-
cionados en el artículo antecedente) y que 
se los franqueó en i7i2 para sacar copia 
de ellos ; y en cl t. n p. 208, que todo 
esto (relntívo á la Viigen del Claustro de 
Tarragona ) se ha sacado de uno de los cua-
dernos del Sr, canónigo Ramon Fita, quien 
continúa la misma curiosidad de escribir 
y notarlos milagros mercedes y cosas no -
tables de dicha portentosa Imagen, en que 
su tio el canónigo Josef Fita tantos años 
se empleó. 
F I V A L L E R ( D . J u a n ) . Breve trata-
do de geografia para instrucción de sus 
hijos. 
F L E T X A ( F r . Mateo ) , de ló rdende l 
carmen. Fué natural dePrades, en la dió-
cesis de Helna. Tomó el habito del 
carmen en Valencia. Desde la abadia Tia-
nensi apud H ú n g a r o s , fué trasladado 
á la abadía de la Portella en Cataluña en 
i599; K. A. t. 2 p. Qa, y muy apreciado 
de Sixto V . Fué insigne músico y prefecto 
de los músicos de Carlos V , y muv esti-
madodeeste gran monarca. Maicillo p. 348 
— Libro de música de punto. Praga 1581 
en 40' por Jorge jNignno. Las ensaladas 
de su tio Fiel xa , músico de la capilla de 
los Bs. Infantes de Castilla, Praga i í l8 i . 
Divinarunt completarum psalmi, lectio 
brevis, et salve re« ina , cum aliquibus 
motetis, Pragae. l588. Publicó estos libros 
de música en España y Francia , que ?ió 
D. Aícolás Ant . Murió á 20 de febrero de 
1604. Caresmar v Marti dicen equivoca-
damente que mun'ó cerca de iS^o. 
FLOREISSA ( F r . D i e ^ o ) , del órden 
de S. Agustin. Abecedario de flores y J r U ' 
tas literales con plantasen el p a r a í s o de 
l a iglesia. MS. Sermon piedicado al con-
sistorio de Barcelona en el dia de la epi-
fania con el t í tu lo: E l agnus Dei. Idea 
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de ministrasen el gobierno, Barcelona en 
la imprenta de Llopis iyo9. 
F L O R I T CD. José) , médico de Valls 
Alós cita en su apologema ur:a Paráf ra-
sis que llama e rud i t í s ima , pero no dice 
que estuviese impresa, nsi como tampoco 
lo dice de varias rpistolas , resoluciones 
y dictámenes de dtveisos imrücos catala-
nes, que confirman su opinion acerca la 
triaca defendida en dicho apologema. Alós 
apologema C. x m . 
F L U R A L B O ( F e l i x ) . Reflexiones so-
ei bre los perjuicios queocaiionaria á algu-
(i nas provincias de España , y en particu-
« l a r á la de Cataluña la traslación desús 
«arebivos á ^ l ad r id , que propuso la co-
«misión de Cortes en su dictamen ,y mí-
ct ñuta de decreto presentado á las mismas 
«en i9 de marzo de 1814. Publicólas en 
«obsequio de sus conciudadanos, y para 
« ilustración v gvddrrnode los SS. diputa-
Hilos en Coites D . Felix FWralbo anagra -
« m a d e D. Próspero Eofarull. Barcelona 
«imprenta de J o i é Tomer año de 1821». 
F L U V I A ( Francisco Javier ) , jesuíta, 
nació en Olot á 4 ''e diciembre de i699 
entró en el noviciado en 1/ de ocliibre de 
i7i8. Enseñó p» imero lilosoíía, y después 
teología por espacio de muelles años en 
Barcelona , con fama de sutil y docto ca. 
tedrático. Fue rector del ctdcgio de Cer-
vera, y presidente de la numerosísima 
congregación de seculares en Barcelona. 
Durante este t iempo, y en medio de los 
muchos cuidados de este destino, escribió 
y publicó enrspafiol: f i d à de S. Ignacio 
de Loy ola fundador de la compañía de 
Je sús , con las copiosas sól idas noticias 
de los PP . j e su í t a s de dmberes, ordena-
da y dividida en ocho l ibros. 2 tomos en 
4". Barcelona i753 poi Publo iXadal.= 
Afines apostól icos de la compañía de Je-
sus, en las Indias. Barcelona 1/53 por 
Pablo JN'adal. 1 vo l .en .^ . F u é expulsocon 
los demás en i 7 6 7 , y murióenFeiraraen 
i"83 
F L U I X His to r i a natural.Se halla en 
la biblioteca de carmelitas descalzos í i . 
334. 
FOG A ROLAS ( J u a n ) , naturaldeAr-
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bucias. « Examen judiciari , y declaració 
«i dimanada del supremo tr ibunal de Apo-
« l io , á instancias de Hipócrates , Galeno 
«y Avicenna. De y contra la errada idea 
«de Mestre Pyn ander. En favor del us 
« salubre de la Purga lenitiva en !o p i i n -
« cipi Je febres dels vasos , originades ó 
« complicades ab corruptela de aliments , 
n ó altres depravais humors de la primera 
« regió ». En Barcelona per Rufel Figueró 
any i676. Un tomo en fol . 
FOGASSOT ó FOCAÇOT ( Juan) , es-
cribano de Barcelona , uno de los poetas 
catalanes (¡ue Ijguran en el cancionero de 
París. Las muestras que de sus poesias nos 
ha remitido Mr. de Tastú son estas .• l i o -
manc.fet per Joan Fogassot notari sobre 
la p r e s ó ó detenció del I l lus t r i s s im se-
n y or don Karles princep de Viana é p r i -
mogem't d ' A r a g ó etc. lo qual f o u f e t én 
la vila de Bruselles del ducat de B r a -
bant en lo mes de fabrer any m i l ccccr.x 
hu. Sigufe el poema en diez estrofas de 20 
versos con un tema latino de las SS. escri-
turas, i " , estrofa de 20 versos. Hállase en 
el principio del Cancionero. 
Ab gemechs grans] plors é sospirs mor-
tals 
Senti les gents] doires per les carrers 
Piasses cantons] en diverses maneres 
Los uyl ls prostrais ] están com bestiais 
Dones deslat ] viu estar des fressades 
Lagremeiant é batense los pi ts 
Los infants pochs criden á cruels c r i t s 
Pehents c i t a r ] lurs mares alterades 
O t r i s t de m i ] quin Jet p o l ser aquest 
Dequant enea staxibarselona. 
Larniab lo cors ] de cascu se rallona 
Jete semblante no crech may sia lest 
Car de l u r s uyl ls ] d i luvi g ran despara 
ü a y g u a tan f o r t ] que per terrais deeau 
J y ques aço ] germans d i r me vutlau 
Tots están muís ] ¿ gardenmen la cara 
Creix ma dolor ] per tal vapteviment 
E de p lo ra r ] los fu i prest companyia 
Molts e s f o r ç a i s ] perden la homenia 
£ cascu d i u ] gemegant é planyent 
O vos om/ies qui transitis per viam a l -
tendite et 
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Videte si est dolor sirut dolor meus. 
Obra feta per lo d i t Jolian Fogassot so-
bre la libeiació del d i t senyor primoge-
nit . Poema de 64 versos : aEcce quam bo-
0 num et q. jucundum habitare fratres ill 
« unum >'• 
Inj ini ts mals , divisions aporta 
Segons vehem , per dar speriment 
Test singular, Jhesus omnipotent 
Nos h in dona ] la vangeliu reporta 
Quant el l repres]en nom de Belzabuch 
F f o r a g i t a r ] los demonis deis cossos 
Per las m a l v á i s ] farizeus qu i abmossos 
Denveia g ran ] infatigable cuch. 
Después en el fol. i^o se bailan 5 est. 
de 9 ver. tor. de 5. Joban Focaçot notari 
en labors de la vengúela del rey ( Alfonse 
de otra letra) solta ab lims crohats é un 
perdut. 
JRey virtues senyoi' dinsigna terra 
Nos vivent hom de t a l per fecc ió 
Quiusbasl n a r r a r lestrema J l ice ió 
Que nos sentim pel desig quins f a guer ra 
Per vos absent quant han aqueix reyaline 
Lo qual floreix granment de quasi mort 
O senyor donchs nous dilaten conort 
Car les v i r tu l s sens ras están en calme 
Jetes donar hon sou f a n domici l i 
Metge sienl especulant or ina 
Jo no contrast no pugna remey dar 
Pero mi l l a r quant po l lo polr. toquar 
Ordenara per cors de medicina 
Lo regne quest es f e r i l de ta l plagua 
Que sens vos crech cura no pot haver 
Donchs visitant vul lau senyor valer 
J l mal cruel pe rçà dell se retragua 
Discord divis episme lo t intrensech 
Qui pensar pol de quant honoros acte 
Sera f o r n i l lora sereu aci 
Dones destat grossa trena d o r j i 
Desiganl vos han texidab t a l pacte 
Quant sereu sus la real agua vostre 
E l l a matron per lo fre magniffich 
J a son dacort alguna no si ench 
E sus lofresch i r á n ab bella mostre 
E l l a destrants per vos inagestal sacre 
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Ja i'eig reblerts los carvers ¿ les ¡/la-
ces 
Per vos m i r a i ' dimimerable gent 
Genolls poslrats en terra promptament 
Plorant de goig noy bastaran les masses 
Dels porters molts urers officials 
Cridant gr.ms crits t i r a r t i r a r f e u loch 
Del poble tot a x i l gran com lo poch 
Cridant i r a o remey de tots mais 
Prosper vos Deu e la videus prorrogua. 
E n taut que pens una grossa jornada 
p'aureu ben ops è nous enligaren 
Quant los demts lam de vos mirareu 
Ff ins esser j u n t á la nostra posada 
Homens donor ab robes molt costosts 
De pas en pas vos mudaran del i t 
E distruments lo nombre in f in i t 
Passant i r d obres melodioses 
De gloriós é rugular triunfe. 
Las voces que van de bastardilla, en el 
original están sustituidas á otras antiguas* 
y borradas según advierte el Sr. de Taslú-
F O G ü E R E S ( P . J u / m ) , à e \ orden de 
menores, natural de Arbucias. Fué lector 
jubilado, ex-difinidor, calificador de la 
suprema, y en i743 fué elegido comisario 
general del reino de Méjico. Cogido por 
los ingleses en el mar, le deportaron á 
Jamaica , y saliendo de alli visitó todas 
Jas provincias de su jurisdicción 5 trabajo 
que ningún otro prelado habia emprendi-
do. Escribió un Compendio de la vida de la 
venerable Jngela Marga r i t a Serafina 
fundadora de las capuchinas. Impreso en 
Barcelona en i7ij3. Manifestación sobre 
el capitulo de la Habana. La imprimió 
poco antes de su muerte , que acaeció en 
Méjicoá 16 de octubre de i l . \ 7 . 
F O G ü E R E S (Fr . Juan) , del orden de 
menores, natural de Barcelona. 
FOGUETYFORASTER ( Ü . Ramon), ca-
nónigfoy después en i789arcediano de Vi -
lasecaen Tarragona, natural de.S Martin de 
cerca de Ma ldá , diócesis de Tarragona, 
murió en esta Ciudad en 16 de noviembre 
de 1794,de 75 años de edad. Tiimcdiata-
mente salió en la gaceta de Madrid un 
moderado elogió de este sabio. Predicó su 
oración fúnebre el R. P. Rius, en las exe-
quias quelebizo el convento de S. Fran-
cisco año i795 á cuyo convento dejó su 
librería de mas de cuatro m i l volúmenes 
escogidos y el precioso Monetario y mu-
seo etc Citáronle con elogio el M , F|0_ 
rez , Dou , Pons , Aymei ich , Finestres 
Masdeu , y otros. Apuntó muchos artícu. 
los para formar una biblioteca catalana-
pero solamente contiene las noticias reco-
gidas por D. Jiic. Ant . y algún otro bió-
grafo. E l sermon de honras se imprimió 
en Tarragona , en dicho a ñ o , por Pedro 
Canals. Fué diputado en las juntas de 
temporalidades, comisionado en Madrid 
por la provincia Tarraconense , archivero 
de su cabildo, subdelegado de cruzada, 
juez sinodal , y vicaiio general de los SS. 
arzobispos Sanlvau y A r m a ñ á , y en las 
vacantes de los Illmos. SS. Lario y San-
tyan. Dejo MS. una disertación sobre los 
Tieste y Bar ros antiguos quehabiarecQgi-
do en Tarragona. El canónigo Posada dis-
cípulode Foguet en este estudio de anti-
güedades hizo el juicio de los trabajos de 
su maestro en la diseitacion que envió á 
la real academia de la historia, la mas co-
piosa de cuantas se han publicado hasta 
ahora sobre tal materia. 
FOIXAR ( J u a n ) . ¡S. A. 
FOJA ó FOXÁ {Juan /Inlonio de). Hislo 
r i a de la religion y milicia de Malta. MS. 
de la bib . real J. 65 N . A . B. H. t. p. 1 634-
FOLCU de CARDONA. ( D . Lorenzo ) . 
Respuesta á la reina D*. Maria Luisa de 
« Sabova sobre la jurisdicción de losinqui-
iisidorcs, v si podian cilr jer los causas 
(i ' b l Concejo, v otros pnjv-les p. 161, i / i . 
« G. 61. MS. dé l ah ih . Real.» 
FOJNS (Car los M u ñ o z ) . Tratado del 
anmimento de galeras. MS. en 4°. en la bi-
blioteca del duque de Medina enMadiid. 
FOiSS f P. Juan Pablo ) jesuíta , uattt-
ral de Piera. F .n t iórn la compañiaen 1594 
á los iS años de edad. F u é un orador ex-
celente , y con todas las prendas natura-
les, como nacido pma predicar. Hacia llo-
rar muchas veces al auditorio. En 'a cua-
resma predicaba en Barcelona,y en las par-
roquias de fuera por el discurso del año. 
Sn zelo verdaderamente apostólico todo lo 
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emprendía , y todo lo lograba. Escribió b 
His lo r i a de la fundac ión de religiosas 
capuchinas,y su p ropagac ión en E s p a ñ a 
Véase el prólogo tie esta obra. — Vida de 
la i>en. /Jngela Serafina J'undadova, y 
de sus primeras d isc ípu las hasta el ario 
1622. Barcelona 1649 4"- impreso después 
de su muerte. — Reglasdel gobierno ecle-
siást ico y semlar. Barcelona 1622 4 '. por 
Sebastian ídathevat. — Vida de Fr . Juan 
Gari . La vi en Saopedor entre los libros 
de mi buen amigo Dr. Felix Abeya , y 
Manxoi el l . Compendio de las vidas de S. 
Ignacio y S- Xavier traducidas del i t a -
liano. Barcelona 1622 en 16''. — Sermon 
fúnebre de D ' - Marga r i t a de Jus t r i a . 
£ n Mallorca en i Q i i M . X V X h . — S y n t a g -
mala sacra. 2 tomos en fol . muy abulta-
dos ; el IO. de los cuales dedicó á todos los 
prelados de la iglesia católica : y el 20. 
al papa Paulo V. Se conservaban MSS. en 
la bib. de los jesuítas de Barcelona (como 
dice Aymeiicb ppg. 418) junto con otras 
obras de dicho autor. Véanse otras not i -
cias de su vida y hecbos en la adverten-
cia puesta á la historia de la ven. Angtda 
Seralina. Véase Maicillo p. 342 .B.Ep.]N' 
A. B. JN. t , i . p . 55. Después de una enfer-
medad cruel que suírió con la mas inalte-
rable paciencia deseíindo siempre padecer 
n)as,.i¡urió en Barcelona , y se cree cjue 
conservando la gracia bautismal, á 29 de 
junio de 1623 de edad 46 años. 
FOISS { F r . Pablo). E l místico sera-
f ín S. Buenaventura: el superior y el 
subdito 
F O N T ( P . An ton io ) , jesuíta natural 
de XJrgol. Enseñó letras humaras y teolo-
gia ; y fué rector del colegio deUrgel. Pu-
blicó un diccionario catalán y latino con 
este título : Fons verbnrum et phrasiltm 
Barcinone i637 en 4o- por Matbevat. De-
dicóle á ü . Pablo Duran, auditor de Rola 
en Piorna , y después obispo de Urgel. Ad -
vierte que yaes supérflua la A en teologia, 
Felip etc. B. Jes. Marc, ris. p. 3oo K . A . 
p. 118. 
F O i S T ( J n t o n i o ) , inallorquin. Lectu-
ra de astrologia traducida del latin en 
romance, porel Licdo. Mart in de Cuevas 
er; ¿J"- tiene 102 fs. Existia en la bibliote-
ca Real particular del Sr. D. Carlos IV. 
FüjNT y PASTOR ,( Federico ) , real se-
nador de Barcelona: vivia en i5"9. Carla 
á Z u r i t a , en que hace mención de la Ins-
taria del rey D . Juan por Fr. Cristobal 
Oualbes. Decisiones: obra MS. que cita 
Cordada, t. 1 pag. i7o. (Dormer progre-
sos ) . 
FOIST ( P . J a i m e ) . 
FOJNT (Joseph), natural de Ripo l l : 
Catalana j u s t i c i a con t rü las armas cas-
tellanas: Barcelona 1641 MS. de la bib . 
Real H . 7¿4 pag. 57o 
F O N T D E V A I X ( P. J o s é ) , jesuita, 
natural de Vich.— Operum scr ip loruni 
Aragonensium olim è societate Jesu i n 
It al iam deportatorum ad an. i8o3. I n -
dex editas in lucem á Josepho Fonlio de 
Valle, Jusetano. Tiene algunas adiciones 
al Hn. Homa JSO3 1 cuaderno en 4°. Es tá 
en buen latin. Obra muy curiosa , y bjen 
escrita. 
FONT ( F r . Juan y Fr . J o s é ) . her-
manos ; monjes, que fueron del monaste-
rio de S. Feliu de Guixols, en el obispa-
do de Gerona. Reforma de la congrega-
ción benedictina de Val ladol id d iv id ida 
en 3 partes. Obra MS. bastante vo lumi -
nosa. VéaseJaime Puig. 
FONT (P . Juan Pablo) , jesuita, na-
tural de Barcelona; aunque Alegambe le 
hace hijo deTerrasa. Fué uno de los p r i -
meros misioneros que predicaron el evan-
gelio á los tepequatios , y los redujo á for-
mar poblaciones , y vivir socialmente. 
Trabajó también mucho en metodiiar y 
perfeccionar su id ioma, componiendo á 
este ñn ui:a G r a m á t i c a , un Diccionario, 
y también un Catecismo. B. Ep. Maicillo 
p. 339. Syntagma. Escribió alguno* libros 
en lengua tepequana , una de las mas es-
cabrosas de las Indias ,segundice Serra en 
la pag. 275 del l ibro Finezas de los J n -
geles. MS. 1610. 
FONT y BOJOKS ( F r . Marciano en el 
s i } ; l o j , ó de Jesus Maria en la orden de 
carmelitas descalzos, natural de Vich, re-
ligioso muy ejemplar y sabio , murió ase-
sinado por las Hopas francesas de liona-
33. 
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pane á su entrada en L é r U a en 1810. Con-
ferencias morales, a tomos en 4"- MSS. 
B. C. O. de Barcelona. 
FOIST ( F r . Pedro) , de] órden'de me-
nores. E x p o s i c i ó n c la r í s ima sobre la re-
gla seráfica. Se halla MS. en el convento 
de Escornalbou. — Sermon de S. Francis-
co de Paula. — Diálogo entre un médico 
y un sacerdote sobre lo que o c u r r i ó en 
la casa de dos enfermos de resultas dela 
re lac ión que el medico hizo delas enfer-
medades de los pacientes. En él da mate-
ria la doctrina del P. Fejjoo. Escrito por 
el P. Fr. Pedro Font lector jubilado de 
PP. M M . y guardian del convento de Vich. 
MS. en este convento. Falleció en Pedral-
bes en i8o5. 
FOIST -(V.- D . P e d r o ) , canónigo de 
Barcelona fué nat. de S. Lorenzo de Bas-
canói diócesis de Gerona , donde nació en 
octubre de i56'). En i588 le llamó el obis-
po de Vich D. Pedro Jaime para enseñar 
letras humanas; luego fué cura de la po-
pulosa villa de Tárrega , y finalmente des-
de i5í>8 canónigo de Barcelona. Su vida 
fué ejemplarisima. Sena en suobra Fine-
zas de los SS. angeles dice que faé muy 
favorecido del Angel Custodio: y que este 
en una noche muy oscura le guió con nna 
antorcha en un viaje que hizo á la vil la de 
la Roca á visitar á su madre que estaba 
espirando. Pasó á mejor vida á 10 de abril 
de 161^, con tanta opinion de Siervo de 
Dios, que estando su cuerpo difunto en 
su casa ,' fué mucha la gente que para be-
sarle pies y manos acudió á ella , y fué 
preciso cerrar las puertas de la calle con 
llave y otras diligencias: y estando los de 
adentro muy confiados con esto, pronta-
mente se abrieron los puertas de par en 
par. Todo esto es de la vida de dicho ca-
nónigo Font cap. 1/ y 33 escrita por el 
presbítero barcelonés Juan Ramon Vi la , 
quieji llama á nuestro canónigo varón de 
gran penitencia , de admirable ejemplo , 
y llenode virtudes. No he podido conse-
guir ver esta obra; mas para suplir esta 
falta pongo el aiguíente epitafio que es co-
mo un resumen de su historia. 
Jn lunndu-n Pe t r i Font sacrce tlieolonicc 
docloris et almce sedis Barcinonensis ca-
nonici , Qui obii l I V idus a p r i l i s , ho-
r a post meridiem pr ima anno á pariu 
i'iVgi'm's MDCXIV.JonnisDorde Carmen 
I n caelum ad superas nostra cotitenditab 
urbe 
jfcternam i twictamFont saliensacjaa. 
Quantum ac/ua descendil, tantum con-
surg i t ad a l t u m : 
Jamc/ue reversa modo est, unde pro-
j ec t a J i i i t . 
Feneral ex ccelo Fons hie ccelumcjiie pe-
t i v i t : 
E rgo r ecu r r i t eò fluxeral unde latex 
Invasit nuper si l is a rdent í ss ima Qiris-
tum j 
Is voluit puro fonte levare sitim. 
Huncquoe prcecipue to l le r i t super cete-
ra v i r tus , 
Est dt tbium, soli sunt ea nota Deo. 
Firtutes habuit magnas cequaliter omnes 
Nee supra reliquns splenduit unama-
H e u l quibusil le tnodis maceravit debile 
corpu* , 
lejunans, ccedens t'ecte p i Usque tegens! 
Pane et aqua tenui victu jejunia solvit, 
P lu ra quidem qunm quceprcecipil a l -
ma parens. 
Omnia pauperibus donans pauperrimits 
u l t ra 
Coni t i tu i t , J ie r i n i h i l superesse volens. 
A'ec vero i d tantum .• verum sibi demere 
mul ta 
Est solitus. plus ut t! adere posset eis. 
Hie genibus flex is et nudis vota preces-
CfUC 
Conmevit prose f u n d e r p proqueahis, 
Quatuor his studiis hie designaverat ho-
ras 
Orans quot idie , f e n s , meditansquc 
siinul-
Luxerat hie inundi > sal terree. Q-.tincjue 
tá lenla , 
Quce Dominus dederat, nunc duplica-
ta t u l i t . 
I l i a i g i t u r Domin i audiv i l dulcíssima 
verba , 
Verba, quibus lacrjmas pe'lere scepe 
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solei • 
Euge ó Serve bone atr/ue fidelis: ca lera 
nota 
E l reor, et numeris sunt minus apta 
t meis. 
L . Episc. Barcinonen. 
pe jó escritas el V . Font Jas siguientes 
obras espirituales. E x e r c í c i o e sp i r i tua l , 
Uarcelona por Sebastian Malhevat 1608 en 
12". dedicado al l l l m o . Rovirola obispo de 
Barcelona. Sermo SS. M M . V i n c e n t i i , 
P h i ü p p i Dorothea} etc. MS. e n d archi-
vo de la catedral. Rosari de l a mare de 
Dew, Barcelona I(>JI dedicado al I l ímo, 
D. Juan de Moneada obispo de Barcelona. 
Escribió su vida el Dr. Jaime Viia , \ se 
halla en el archivo de la catedral de Bar-
celona. Véase Vi la . 
FO]NT ( D r . Pedro), es citado como 
escritor por el Dr. Cernai do Mas en su Or-
de breu per preservar y- curar de Peste 
pag. 11, aunqne sin expresar lamateria so-
ble que escribió. 
F O K T A K A ( Guillen ) . Salterio etc. 
V Ximenez. Comienza. « A la molt homj-
« rabie, ¿ m ó l t sabia marlona Agnes , mu-
« Her del mol t bonoiable é d e g r a n savie-
« sa Mosen Ramon Garall cimadá de Bar-
«celona, conseüer é maestre racional del 
«Sr . r e j d ' Arago,en Guillen Fontana sir-
11 vent ab aquella major honor, é reverencia 
« ques pertany n i pot , se lecomana molt 
« e n sa gracia i santfs oracions. Moltes 
« é diverses vegades, maüona molt hono-
«rab le , mavets pregat qufus volgues ar-
« romanzar un petit libre scrit en l a t í , que 
« es fejt y compilai a manera de psaltiri. 
« E com yo reputas é reput a present m i 
« matcix insuEcicnta ferladita obra. Per-
il que com fuy en lo monastir de Jesus 
«de Kazaretdel orde sant de Caitoxa per 
« me arromançar lo d i t l ib ie a 28 de mars 
«1 any de la nativitat dcnostie Sr. Deu 
« Jesucrist MCCCCXVI , e fonch acabat 
« de arromançar per tot lo mes de abril 
« apres seguent. Cotnensalo|)i(Slcchdel pre-
« sent libre. A l molt R. Pare en Christ é 
« S e n v o r , l i , Sen ror en Berenguer per la 
« gracia de Deu bisbc de Taracona. Fiare 
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«Francesch Eximenexdelordedels Frares 
« menors servent». Llama Salmos á unas 
oraciones que compuso. Véase aqui el p r i -
mero O creador de toles coses que es Seu 
tot poderos , verdader e virluos e pura 
santedat. Tiene I i 3 fojas y acaba: I ' r o -
melut quels teus enemici estampassen 
habundantment la lua etc. Sigue después 
pag. 114 otra porción de oraciones con el 
mismo título de Salmos. Ji/uesls psalms 
(fues seguexen son estats trets de un pe-
t i t l ibre que f e u aquelL maleix maestra 
que f e u l o precedent. Son degrau i l u m i -
nac ió a la anima devotament en aquells 
m l l e g i r écontemplar . Acabañen la pag-
i41: y s iguedespués hasta 148 una oración 
F O S T A N E L L A . (F ranc i sco ) , natu-
ral de Barcelona, hijo del Dr. Juan Pedio, 
famosojurisconsulto, murió fraile lego en 
el convento de Sts. Catalina de Barcelo-
na : Orac ión fúnebre del diputado Claris .-
Barcelona 1641 B, C. d. F u é u n o d e l o s 
mejores poetas catalanes , y compuso poe-
sias de todas especies. UDastrerecogió mu-
chas, y formó de ellas un tomo en 4".- ti116 
dejó MS. con este t í tu lo : Diversió per los 
alumnos del P a r n á s c a l a l ú : obras poé-
ticas de Francisco Fontanella. En casa 
F a n ó de Sarria de Gerona , y en la de 
Tamarit ó Vilallonga tienen las obras. En 
la bib- del coleg. de Barcelona. El original 
del P e t r i in cunctis ex omnibusaliquid;, 
sive mag i s l r i liberum el Dr. Ped1 o Már-
tir Pons lo poseía en i7o5. 
Indice de las p o d í a s JUSS- de Fontane-
l l a que se conservan en un voiúmen de 
la biblioteca episcopal de Barcelona-
Triunfo de Judith, -romans. Coronada 
de espinas.- - A una monja per haver do-
nat la ma perla rexa, romans... E n lames 
nova ventura. - - Quexas á la dama. Ja que 
lo r i g o r Jh ta l . - - Participa lo desdeny He 
sa dama. Ja ¡jue no saps los r igors . - -
Agrahiinent á la dama. E n fe l i c i t a i tan 
nova.' • Descripcíó de la hermosura dela 
dama. Si del r i go r lo poder. - - Zelosa 
rabia. Fulminan mos alls incendis. Id. 
Volcans vibran mas entranras. Favor 
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soberanas Musas. - - Olvida per kaberli 
donat zelos. Ya cessarán los r igors , — A 
un Rossinjol. Dolsesperit de la selva.--
Al SSm. Sagiament. La neu Y pa com-
petexen.-- A la Concepció. Jque l l l l ib re 
immaculat. — A la Madalena. E l e v á i s a l 
cel los ulls. — A id. L luna del n i i r a l l mes 
noble. A una anima justa. J ma palo-
ma obligada. - - A l naxement ^ lletra. De-
xau pastors l a cabanya. — Al SSm. Sa-
giament. Adoro humil su amor. —A i d . 
Home Deu sempre a m o r ò s — A la Trans-
figuració. 0 quanta neu , ò quant sol.— 
A unSto Cristo. Volved Salvador h s ojos 
— A la Transfiguración. A los rayos de es-
ta esfera. — A l SSmo. Sacramer.lo. Lie • 
gad al monte , l legad. - - A id. Fuenteci-
Ha generosa. « A i d . Subid a l monte, su-
hid. — A id . Va núesiro sol eclipsado.--
A id. E s p í r i t u s generosos. — A M*. Sma. 
Clara divina aurora- Hay otras muchas 
catalanasy castellanas de diferentes poetas 
FOvNTAKELLA {Juan P e d r o ) , na-
tural de Olot diócesis de Gerona y no de 
Vich como dice K . A . JNació en 1576: era 
ciudadano de Barcelona. El P. Caresmar 
dice , que fué cieado conseller en Cap 
cuando ya el marques de los Velcz con 
el ejército del rey estaba para sitiar á Bar-
celona ; por cuya razón sele atribuyó mu-
tila parte de la resistencia y obstinación 
de los catalanes en aquellas revueltas; y 
cayó después en mayor abatimiento ydes-
precio. jNo obstante , dice el P. Caresmar, 
110 hubo ninguno en su tiempo que le ex-
cediese en sabiduría. Fué en Barcelona un 
excelente jurisconsulto; de lo que dió re-
petidos testimonios la Rota romano. Los 
Consellers y ciudad de Barcelona le envia-
ron diputado á la corte de Madrid en 1621. 
---Sacri senatus Cathalonim decisiones. 
•a tomos fol. Barcinone i639 y líj-jó. E l 
tomo IO. Veriet. ]6'|0: y ambos Geneva 
1662. Véanse los elogio* que leliere suht-
ju en el piólogo de las Decisiones de su 
padie: de esta obra se han hecho seis edi • 
ciones, 3 en Ginebra. = De pact is nup-
t ialibus, s i ve capi tul is matrimonialibus 
Iraclatus. 2. vol . fol. Bar. 1612. Genevw 
i638. Venet. i6^7. Geneva 1659. Lugdu-
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n i iC67. Xaupi dice : que el método dees-
ta obra es singular. Explica todas las cláu. 
sulas que puede haber en los capítulos ma-
trimoniales ; y hace un comentario muy 
erudito sobre cada palabra , Heno de eru-
dición. Disponía para la imprenta otra 
obra de que lince mención varias veces 
con el t í tu lo : Testamenttwi illustratum. 
Marc. 343. Fué muy estimado de todosy 
tenia gran fama de sabio: pero se acaloró 
mucho en medio de los distuibios políti-
cos que agitaban entonces á Cataluña. Su 
hijo José fué hecho Vizconde en abril 
de i649. Murió en Pe ip iñanen 1680 pre-
sidente del consejo de aquella vdla. 
FÜiNTArsER y MARTELL ( D . José) , 
de Tarragona , se ignora el año en que na-
ció y también el de su muerte; pero se 
presume y con fundamento , que es el au-
torde una composición dramática en idio-
ma catalán titulada : Tragi-comediapas-
toral de amor , firmesa y porfía ; y de 
otros vaiios versos, también en catalán, 
loseualt'S por s¡ solos bastarían para gran-
jearle el bello ti tulo de poeta. Secreeque 
son de Fontaner por varias razones , pri-
mera, poique en el mismo paraje dondese 
encontraron estos versos que junto con la 
pieza dramática componen un tomo en fu-
lio de 220 páginas MS. se hal lóotro tomo 
en 4". de versos castellanos, CUYO carác-
ter de letra parece igual á la del que sede-
ja mencionado lev endose en la primera lla-
na ó frontis : L ib ro de diversas letras 
del comentai José Fontaner y Martellde 
Tarragona hecho en Barcelona á p r i -
mero de enero de iC89 ; y segunda, por-
que en todas sus poesías usa del nembre 
de Fontano. Según lo que ha podido de-
ducirse del tomo de S'is poesías,, en i65a 
se halló en el sitio de Barcelona, y des-
pués, como pai tid.n io en los distuibios que 
eu aquella época agitaron á nuestra Cata-
lufin, tuvo que ausentarse de España y re-
fugiarse á Francia donde residió algunos 
años. Estas son las únicas noticias que has-
ta ahora pueden darse de este célebre poe-
ta catalán. En cuanto al méri to de sus com-
posiciones, es tal , que no vacilaremos en 
compara; le con los mfjores poetas del si-
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glo 17. La Tragi-comedia que sé deja men-
cionada es sin duda alguna l¡x mejor de 
sus poesías. El pastor Fontano enamorado 
cipgamenle de la pastora Elisa , recibe er> 
pi-emio de su amor desdenes y crueldades 
de parte del objeto de sus deseos, véase 
como se expresa Fontano cuando trata de 
persuadir á su querida: 
Honor de esta ribera 
[lermosissima ninpha aguarda espera 
Cortés sino piadosa 
Me escolta, E l i sa i ng ra t a 
Antes de castigarme rigurosa. j etc. 
Y mas adelante viendo que no puede 
persuadirla y que en vano derrama lágr i -
mas de ternura , añade 
No fores tan hermosa 
O , no fores E l i sa tan severa , 
Quietul alguna mon amor l i n d r i a , 
Trabara a lgún descans la pena mia, 
Pero s i mes ostench quan me l lámenlo. 
Si nb finesas tas iras al imento, 
Dulcissima homicida, 
J q u i mas armas tens, llevam la vida. 
Del enlace de Font-mo con Elisa depen-
dia a! parecer la paz entre los pastores del 
Líobregnt y dei Besos, ¡nternimpUa por 
un atentarlo cometido por Tirsis contra el 
lionordeMenalcas. Mireno padre d<?Fonta-
no estaba interesado en que se efectuase este 
enlace, pues creia satisfacer de este modo 
la voluntad d t l Dios Jove : mas luego que 
su hijo le infirma del desden con que le 
trata Elisa, le excita á la venganza con-
tándole la funesta historia de Menalcas-
El fuego con que se expresa el poeta en es-
ta escena la hace íntcresanlísuna. Pinta á 
Tirsis huyendo con Filis esposa de Menal-
cas, traza con vivos colores la indignación 
de !a familia <¡e este contra eí raptor, ma-
nifiesta las dil i gencias que se practicaron 
para descubrir los fugitivos , y finalmente 
concluye que fué imposible encontrarlos : 
dice que tan solo pudieron descubrir aun 
niño herido de un flechazo y abandonado 
entre la espesura de los bosques, al que 
creyeron hijo de Tirs is : 
Trabarem donchs aquell fill, 
Poch objecte á l a n í a rabia , 
De'unajletxa r i gu r osa 
L a ma esquerra enlravessada , 
Y V exposa Melibeo 
E n una deserta plaja , 
Aliont prec ip i ta i lo ser 
T r i b u í â Neptuno paga : 
Font . Y a l l i m o r í 
M i r . Yb no dubto 
Que sa deploralle injancia 
T i n g u é bressol y sepiliere 
De una f e r a en las entranyas. 
Esta venjansa i r r i t a 
A las provincias cercanas, 
Ab que los bandos primers 
Foren guerras obstinadas .-
Guerras cruels que mudaren 
L a fa l s r ú s t i c a en espasa 
Lo g á y a l o en f o r l a pica , 
Lo capot en duras mallas, 
E n arch a¿era t la f o n a , 
Lo sarronet en aljava , 
E n p i fa ra y alambor 
Lo tamborino y l á flauta 
Fontano al concluir su padre la relación 1c 
centexta con los siguientes versos. 
ACJ plores Señor , no plores , 
Que rjnant E l i sa pagara 
Lo amor nb correspondencia 
Y ab favors las confiansas, 
Quant aplaudissen de Jove 
L a promesa soberana 
Mes benignes las estrellas 
Mes favorables las parcas. 
De la sirena amorosa 
E v i t a r a las veus falsas. 
Pera subjectnr-humil 
Mas afectes d tas plantas. 
M i r . O , dignissim sentiment 
De la noblesa heretada 
A r a s i (¡uet tinch per fill, 
Abrassam, Fontano, abrassam 
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; Pueden leerse versos mas valientes y 
mas liémosos que los de la inuestra que 
antecede? Finalmente seria separamos de 
nuestro principo) objetos! quisiésemos c i -
tar todas las bellezas de que abunda esta 
tximposiciün drartrática, y por lo miimo 
concluilémoi con decir que tan feliz el 
autor en lo restante de ella como en su 
desenlace, nada deja que desear. L o s do-
mas versoi que se componen de canciones 
sonetos, letrillas, romances, églogas, etc. 
todos son dignos de su inimilable pluma. 
Debemos este artículo á I» bondad del l i -
terato I ) . José Muría Grou, en cujo po-
der y selecta librería existen las poesias de 
Fontanet. Ademas de estas existe en po-
der de D. Juime Ripoll Vilomojov un frag-
mento de un poema, intitulado; Lo tem. 
pie de la glor ia qiiebien puede atribuir-
se ol mismo Fontanet-, ya por habérsele 
¡egnlado como producción de un preben-
dado de Tarragona ,y ya toinbien por la 
identidad del estilo. Son 57 octavas rimas 
de la» que copimcnios la i " pora muestra. 
/¡pílejal de la sombra formidable 
Que dijhndeix la nmrl assoladora , 
Desterrai á una terra inhabitable 
Que ais t ristos moradors cruel devora; 
, Com cantaré ta l lwn inagotable 
Del sol elern que br i l l a sens aurora ? 
Que no lia vist <\el ocas la lomba obs-
cura 
Y derrama en torrent* la ¡liljrapura-'' 
Afindiiémos oqui las noti'cios que nos 
ha remitido un amigo de Tarragona,y son 
que un consta en aquella iglesia que Fon-
rmer baya sido coniensal ó racionero de 
f Un ; pero sí que otorgando testamento por 
ante Bnitnlon.é Cciveró escrili.'iuo de líar-
. Jo i in en - j j setiembre de ¡7v8 fundri 
unas misas cu el aliar de INlrn. Sin. del 
('.l.instto de aquello metropolitano, donde 
tenia un sobrino llnmado Juan Fontaner. 
FOiSTAlSEK v TUDLLES ( D . Juan yin -
ionio): fúmbr i s in academia, liarei none 
i / i - j . Rib. episc. Misceláneas t. 22. Po-
dría ser el sobrino del anterior 
FO-NTANET ( D r . Francisco), cata-
lán presbítero, Dr. en filosofía, Sag. cáno-
nes, y teologia. Escribió en cnstellano = 
Exposición sobre elcapilulo t". delevan-
gelw de S. luán : I n pr inc ip io erat nerb, 
Uarcelona por Pablo Cam plus i73i 1 t. 
en 8". B. Ep. A. V. 7. 
FOiNTCALDAS {Alberto), poesias vi l ' 
r í as . Zarngoia i 6 j 3 . 
FOiSTCLAR A (Gerónimo Real de) de 
una familia noble de Gt rona. Fué de gran 
virtud y muy versado en la histoiin. Dejó 
escritos los sucesos de su tiempo en este 
principado; manuscrito que por delibera-
ción del ayuntamiento de Gerona se cus-
todiaba en el arebivo de esta Ciudad. Es-
cribió un libro intitulado : E l cielo en la 
t i e r ra : obra llena de doctrina moral po-
litica . y económica , un tomo en 8 '. im-
preso en Gerona an. i f i . . . Gaspar Eoig y 
Jalpí habla asi do este escritor; «Geróni-
(i mo Real de Fontclara que aun vive en 
« edad venerable de mas de 80 años, muy 
n versado en toda materia de libros de 
«historia bnmann. Ha escrito un tesoro de 
« noticias de todos los sucesos de su tiempo 
«quehan pasado en este principado. Doy 
«á aquellos escritos el título de Tesoro, 
(i porque con suma legalidad hallarán en 
«ellos los que tuvieren gana de escribirlas 
« ó valerse de aquellas narraciones , cuan-
«las cosas desearen, con tal seguridad de 
« la verdad, cuanto es conocida de todos la 
«integridad purísima de este virtuoso ca* 
« ballero. Hánse copiado de buena letra 
v por deliberación del consejo general de 
«esta ciudad, y recondido en su archivo 
«paraque en el se conserven , y las halle 
« en todo tiempo el cjue necesitó re de ellos, 
«y yo sé que vendrá dia en que el curioso 
« las estime y busque mas que si fuerau 
« oro. Ha sacado á l ia un l ibr i to todo lle-
« no de enseñanza élhicn, política, y eco-
«nómica, cuyo título es : E l cielo en la 
« t i e r r a que solo no lo estimará quien no 
« le conociere, ni considerará qne cada lí-
«neaes una sentencia, y que todo el es 
«una deleitosa enseñanza. ( hoig. rerum 
«liist. de Gerona parte 3a. cnp. 6. pag. 
« 434; ». 
Vivia an. 1079. 
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FOKTELUPORUM ( F r . Pedro), del 
orden de predicadores en el convento de 
Tarragona. En Lérida fue discípulo de S. 
Vicente Ferrer. Kn i¡jo5 era electo pro-
vincial de Aragon , é inquisidor del mismo 
reino. jDc modo celebrmidic/rpitidumpro-
vintiate nnno 1^11. Murió .en Calatayud 
á 18 de noviembiede i i j ia . Diogofol. 59. 
FORCADA ( F r . Anselmo), monje de 
Monscriate, natura! de Poigceidá. Escri-
bió la Historia de Monserrale hallándo-
se en el monasterio deS. Pedro de Arlan-
7.a diócesis de Burgos. N . A . p. 64 b. n. 
Escribió otras obras en verso castellano, 
que dedicó á D ' . Mmin Teresa de Aus-
tria reina de Francia. Paris i6G5 en 4°. 
Sena en el índice de SiSS. en la ln'st. de 
Monserrate. He aqui una descripción de 
la montaiia de Monserrate, que servirá de 
muestra de su riúmen poético. 
Sin agua, sin semilla y suelo poco 
f r i tó les , plantas, hierbas, flores 
Las peñas visten de contento loco, 
Sin (/ue el agosto o fenda á sus verdores. 
M i l a g r o es todo cuanto en ella toco; 
Obras &on dé los cielos sus primores ; 
Que aqui como es Mar ia la hortelana 
Medran las plantas sin industria hu-
mana. 
FORMA ( /•>. Francisco), del orden 
de menores. Escribió en lengua catalana 
y in tina. Nueva descripción de Cataluña 
y de sus seis condados; obra traducida 
despaes al francés. Paris iC^Sfol. por Se. 
hastian Cramoich. N . A. p. 427 b. n. t. i . 
"Wadingo. Marca inchron. prov. cath. 2 p. 
p. 55o. Maicillo p. 3i8. Joan, á S. Ant. 
bib. fian11. 
FORMIGUER A (Fe l ix ) , mtorde Tár-
rega. A l iv io de pastors, y past d'ovelles 
ab llissò doctrinal sobre los evangelis de 
¿as dominicas de tot l ' a n y y Jcs t iv i l a t i 
de A'*. í'1. Barcelona Jaime Snriá i"i8 4°. 
Esta obra se publicó traducida al castella-
no en Barcelona en iSaO en la librería de 
Gorchs. Véase el diario de iG de octubre 
de dicho año. — Descripción de las hon • 
ras funerales que hizo la v i l la deTdrre-
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ga d la f e l i z memoria del rey Carlos U 
y su oración f ú m b r e en t7oi. Barcelona 
por Francisco Guasc en 4°. Mic. Belv. t, 6. 
FQIÍMIT de Perptñnn , poeta pioven-
zal. Mr. Rainouardha publicado una mues-
tra de sus poesías en el tom. V . 
FOilKÉS (Fr . B a r t o l o m é ) , natural de 
Mallorca , franciscano, predicador apostó-
lico y general, lector de teologia on su 
convento y colegio de Salamanca, y pvo-
cntedrótico de lengua hebrea, y de sagra-
da teologia. « Líber apologéticusartismág-
« nae B. Roymundt Iiulíi doctoris i l l u m i . 
« nati et mar tyr ís , JcripluS intiia <t foris 
« ad justam et plena r i am defensionem fa-
" ma; sanctitatis et doctiinte rjusdem , ab 
« injuriosa cahininio ipsi míquè opiíiativè 
te etqualitercuniqueillata', auctove <-tc. Ver-
ei bo Dei incarnato dicatus per t i iplicera 
« Tjullianam Acadéiniani Mnjoricensem , 
n Moguntinam , cv Salmanticcnscm ». Sal-
mantiae apudNicotanm Josephum V i l l a -
gordo. i7^6 un tomo en 4°-
FORJNÉS ( F r . Francisco) , del ói den 
de menores. Cataluãa electora según de-
recho y jus t i c i a :^ . 86. MS. de: la Bib. 
real H. 77. 
FORKÉS ( D r . J o s é ) , médico de Bar. 
celona , natural de Hostaliich, catedráti-
co de medicina en la universidad de Bar-
celona , y comisionado por el gobierno de 
esta oiudnd para pasar á Francia á infor-
marse ile la peste que devastó á Marsella, 
y otros pueblos en 172o. Conchiida su co-
misión publicó la siguiente obra : Trac-
tatus de peste, preccipui gallo-provin 
c ia l i el occitanica crassami, in F p a r -
tes divisus : Cum annexis opúscnlis, prce-
l iminar ibus , scilicet relalionibus ,.dis~. 
sertationibus epistolis etc. ad cumdem 
tract aliimconcernentibiis. Barcinonei^aS 
un tomo en fol. Para dar noticia de esta* 
obra copiarémos lo que dice Villalba, en 
su Epidemiologia e spaño l a ; u El año de 
a l720 la ciudad de Marsella , en Francia, 
« fué sorprendida de una peste maligna 
«que mató mucha gente. Para precaver el 
« contagio que amenazaba por su vecindad 
nal principado de Cataluña, el ministerio 
n real del. reino, comisionó á. D. JoséFúr-, 
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tines, médico de muchos créditos , pnra-
«que pasase á la universidad de Monpe-
« Her , consultase allí con los médicos mas 
« eruditos y cerciorase He todo al ministe-
« rio catalán , y á la junta de sanidad de 
« Barcelona sobre la naturaleza del mal y 
« sus progresos. En efecto , pasó á Monpe-
« 11er, y confirió con los tres médicosin-
« signi » franceses , Chicoyneau, Didier, y 
« Verni, hien conocidos por lo mucho que 
«trabajaron en el exterminio deaqticl tcr-
«rible azole. Las proposiciones médicas 
«de nuestro autor fueron bien admitidas 
« de aquellos sabios profesorrs;y sus ade-
«lantamientot y decisiones las comunica-
aba sin perdida de tiempo á la referida 
« junta de «unidady gobierno de Barcelo-
« na, haciéndoles sabedores de la esencia 
«tle IB enfermedad, de las causas que, se-
« p i n la mejor probabilidad médica, la 
« producían , y de las indicaciones curati-
«wu con que se cor'regin, epilogando y 
«extractando las sentencias, dictámenes, 
« y exactas observaciones de los médicos 
«mas doctos, relativo» á este contagio, y 
« mereciendo el elogíodesus tareas, délos 
'< mas insignes médicos de Catalnfía, de 
« la junta desanidad , y desu ministerio». 
Fornés trabajó también unos escritossobre 
los aforismos y lascnlenturas segunla doc-
trina de los antiguos v modernos , según 
consta de una carta de su hijo el doctorJo-
sé Fornés y L lore l l , quese halla impresa 
en la obra anterior, pero que parece no vie-
ron la luz pública. 
FORNÉS y LAOREU, ( Dr . ^ o í e ) , hijo 
del presente. Este médico, dice Villalba 
en su Epidemiologia Española , merece 
contarse entre los escritores patrios , pues 
tenemos de su ingenio v talento unas car-
tas de mucha erudición y literatura rela-
' tivas á la peste de Marsella, escritas á su 
padre cuando se hollaba en Monpejler ó 
impresas en la obra de este. 
FORINKS (Lorenzo) , presbítero be-
neficiado de Lérida y sucentor de la ca-
tedral. Este docto sacerdote de la ciudad 
de Lérida, corrijió y enmendó el brevia-
rio peculiar de aquella sonto iglesia quese 
imprimió en i479: lo que da á entender, 
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que dicho Fornés seria de mucho saber 
cuando se le ctnfió tan delicado trabajo. 
FüRiNS ( D . l i a f a e l ) , natural de S. 
Doy de Llobregat, doctor en medicina y 
ciiujia, socio corresponsal de la real aca-
demia de la misma facultad de Barcelona 
Tradujo del francés al español—Consul -
la médico-legal para Henriqueta Cor-
nier,consorte de Berton, acusada de ho-
micidio cometido voluntariamente y con 
premeditación. Y también una Memoria 
premiada á juicio de la academia de D i -
jon , compuesta pot el Sr. Voullonne. 
FOXA ( Jofre ó Gofredo ) , benedicti» 
no, catalán. J r t e poética. Se halla MS. 
entre los popeles de D. Juan Castellnou 
de Gaya , quese conservan en la bibliote-
ca de PP. carmelitas descalzos de Barce-
lona. Hace mención de él D. Kic. Ant. b i -
blioteca vet. t. 2 p. 106 entre los escrito-
resincerli temporis conel nombredeGo-
fredus de Foxá. B. C. D. de B. L . Acad. 
p. 599. 
FOXA ( Raimundo ) , jesuíta , nació 
en Barcelona el dia aSdesetiembrede i7a9. 
Entró en la compañía después de haber 
cursado la fdosofía. Enseñó primero retó-
rica , después filosofía, y ultimamente'teo-
logía eu Barcelona , en cuyo oficio se ocu-
pó en Córcega, y después en Ferrara has-
ta la extinción de la compañía. lVlurió-en 
esta ciudad el dia de S. Ignacio. Hay fuer-
tes indicios para creer que mur ió de una 
enfermedad maligna , desconocida á los 
médicos, contraída en el grande hospital, 
oyendo las confesiones de los militares 
Franceses moribundos, cuya lengua sabia 
muy hien. Trpis Barcinone dederat ( d i -
ce FontdeVall) Enarralionem, Jnscrip' 
tiones, Carmina e.t Oraiionem d se ha-
bitam ex S. C. Barclnonensi i n funere 
Maricc Amalice Hispaniarum lieginas. 
^= Mensem Ignatianum sitpresso nomine 
commisit typis F c r r a r i e n ú b u s . 
FRAPiCF.SCH (Juan ) , natural de Bar-
celona. Escribió por los años iS/joal prin-
cipio del reinado de Alfonso 4o. un libro 
que comienza con las siguientes palabras: 
« En nom de Kostre Sf.nyoi Jesuerist. Yo 
« Francescb natural de Barcelona comens 
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á ííic(ar e ordenar aquesta obi a, la qua! es 
«apellada». Llibre de las Noblezas deis 
Meys, Formó en esta obra los retratos, y 
describió la vida y hechos de los Rejes de 
España , de Aragon, y de los principes de 
Cataluña desde el diluvio hasta Alfonso 
4°. obra inédita, cuyo original dice Este-
ban de Corbera que vió en el castillo de 
Otulita , en casa del Sr. de Amer que ha-
bitaba en las montañas deConflent. Franc-
kenau. Bibliot. Hisp. Ji. A. (. 4 P-aijr 6. 
\ . Corbera. t . 5. c. 13. p. aSo- resumen 
de la copia de casa Dalmnses. 
FRANCüSCH ( F r . Narc i so ) . Vida 
de i>. Solano. — Philvsophia. 4 tomos en 
4'). B. tpisc. 
FRANCH (Francisco), jurisconsulto. 
Bosch. 367. 
FRAJNQTJE3A ( M a r t i n J u a n ) , TOCO. 
pilíxlor de las constituciones de Cataluña. 
FRAU ( D . l i amon) , nattií.il de ¡ a i s -
la de Mallorca. Tradujo del francés, y 
publicó en iSa? Elementos de c i rug ía y 
de medicina operatoria del D r . Begin i 
tomos en 4°. En i832 compuso y publicó 
un suplemento á la obra del expresado Be* 
gin , que consta de 7 cuadernos en 4°. En 
iS33 publicó im discuiso inaugural que 
había leído en a de octubre de i83a en la 
abertura de clases del real colegio de me-
dicina y cirugía de Barcelo»», del que es 
catedrático con el siguiente epígrafe: «La 
«medicina y cirugía pidcticas se hallan en 
« España en igual grado de adelantamien-
t<loque en las naciones mas ilustradas de 
« E u r o p a » . Tradujo asimismo en union 
con D. Juan Trias médicodel hospital ge-
neral de Palma , y publicó en 1828 Com-
pendio elemental de Jisiologiade Magen-
die 3 tomos en 4o-
FRIZ ( Andres J , jesuíta , nació eu 
Barcelona á 22 de jul io de i7t i : fué d o c 
tor en filosofía y teología: poseyó las len-
guas española , latina, francesa, alemana, 
italiana y griega. Enséñó poesía, retórica, 
historia, S. escritura, lengua griega ; y des-
pués en el año de i773 matemáticas en e l 
colegio Goritiensi. Tragédice 4 •• et duo 
drammata. Vienna: i757 in 8o. Fueron 
traducidas del latin al alemán por un Anóf 
nimo, i impresas en Vietia i'Jv t . L a t i -
nisches prachlekere ( grammática latina). 
E inige Kritische Abliandlungcnuber diçh 
sch r i f t , (Dissertatio critica de scr iptu-
ra)-Disserlal io déquibusdam gener'itio-
nibus Mattbcei capite primo omissis etc. 
Vienna; Austri tetypis Ti ulnerianis i757 
i n 8". Huic disserialioni subjecta est D i -
ssertatio in i l l a Thamaris verba: Quin 
potius loquere ad regem et non negabit 
me Ubi l ib . 11 reg. cap. i3 v. i ^ . - D e p r i -
mis S. Malhcei evangelista: verbis, eo-
rume/ue cum subjecta genealogia consen-
su. Vienna 1756. Véase el suplemento de 
la historia eclesiástica de JNntal Alejan-
dro. Venecia i793. 
FUR1Ó ( D . Jntonio ) , mallorquin. 
FUSTER DE RIBEBA (Fr . Buenaventu-
r a ) . Caitas al cronista Uztarroz. V . i 7 i . 
MS. (le la bib. real. 
FUSTER [Melchor ). Misceláneas po-
liticas y morales en íj"- Se halla en la bi-
blioteca episcopal. Tenia una copia el ca-
tedrático Dr. Bellvitges. 
G . 
GABRIEL ( F r . ) , natural de Barcelo-
na , del orden de predicadores. Le cita 
Marlene t. V I . p. 39i . 
G A F F A R O T ( J ac in to ) , abogado de 
Barcelona. « Evidencia histórica canónica 
«de la ordinaria y omnímoda jurisdicción 
«que á la abadesa del real monasterio de 
«S. Pedrode las Fuellas de Barcelona com-
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n pete y ha competido en su Iglesia , y be-
n iifficiattos, asi antes como tlespucs de la 
«concordia del año I'IOI ocompañada de 
« una iulticion generol y particular á la de-
«cisión de 1682 ». 1!. Epiic. Mart. foi. 
1750. 
GALAB 6GAIAF judio , natural de Lé-
rida. Hacia la mitad del siglo i5 nació en 
CatuliiíUt nn judio llamado R. Galab hom-
bie muy respetable entre los sujos por su 
litcr.ilura , habilidad en la facolladde me-
dicina , y por su instrucción en la lengua 
latina, en la (jue escribió una obra int i tu-
lada Anticlolarium, impresa en Leon de 
Francia m 1608 con Ins obritas del Sr. 
Champei' i t T r i p l i c i disciplina. Trata de 
« te judio catalnn Wolfio en la pag. 1/2 
del tònii 3°. de «u biblioteca. B. A . t. ap. 
35^ y 365. Castro pog. 355. 
GALCER AN de & u . \ z t { F r . Luís) , mon-
je y prior del monasterio de S. Geronimo 
dela Murta. NaciiSen Bucelona de la es-
clarecida familia délos Galceranes , varón 
piadoso no menos cjue instruido en las cien-
cias sagradas. KscribiA las Vidasdc varios 
mondes ilustres e/i sunlidad o letras del 
mismo tnonastefio; lustoriaque se conser-
ví aun ISIS, en diclin monasterio. Vivia en 
rl siglo ifi. M P. Siguenza se valió de es-
ta obra en la (jístoiia de la orden de S. Ge-
ronimo p. 3 l ib . /j cap. -ill 3i y 33. 
GALES (Pedro Juan Era disci pulo 
de Nuñez,y muy hábil en las lenguas grie-
ga y latina. En la pag i5a de su obra co-
mentario de dia léct ica de Nuñez llama 
te Catalan. B. Ep. M. I . ao. 
GALÍ (Galderii/ue ), natural de Gero-
na , jurisconsulto, asesor dt l batallón de 
Milan. Tradujo del Italiano al Español las 
Helias militares sníre el poriernoy ser-
ricio part icular de caballeria , de Luis 
Mclzi, Milan i ( i i ' ) ful. Tradujo igualmente 
el rusíirin ile /V. $ra con un p a r á f r a s i s 
de los salmos , compuesto por Panigaro-
la. Nápoles i f i i 1 8 '. Omipcndiode l a p r á c -
lica c r imina l , que dedicó á Julio Are-
zío presidente del senado de Milan. M i -
lan 1623 I f . en la imprenta de Jaime 
Lautoni. Marcillo png. í-ií K. Ant . p. 
3!)i.' 
G A M C Geronimo ) . Opera artis Nota-
r io ; Barcinone iSSa. fol. Compendium 
caüsa rwn critninali i im. Bosch Hebrón. 
GALilNDO ( F r . Franc isco) , del or-
den de mínimos. Sermon de S. Pedro 
m á r t i r que predicó en la iglesia de Sla. 
Cntalina del convento de Barcelona de 
PP. dominicos en la fiesta que celebra 
anualmente el Sto. oficio de la' Inquisi-
ción. — Dot sermones de los SS. m á r t i -
res Fructuoso, A u g u r i o , y Eulogio , 
Mauricio é Ines, en la translación delas 
reliquias de Manresn en i745. Dos volú-
menes MSS. de teologia mora l . Bibliot 
Episc. M . i9 1. 
GALliNDO ( P . Narciso ). Hacecillo 
de mir ra para las Señoras congregan-
tas. 
GAIJiNDO f Prudencio) , obispo Tre-
censis. f i d e Anales 861. Caresmar bib. 
vet. PP, v. Prudencio. 
GALVEZ ó GtJALBEí ( F r . Christobal) 
del óiden de predicadores, natural de Bar-
celona. Vistió el hábito en Lévida, vivia 
á mediados del siglo xv. Fue hijo de Juan 
de Gualbes, llamado la Gárgola el cual 
era Conseller de Barcelona eu i453, y des-
pués fue religioso Agustino en el conveu-
to de Barcelona , varón muy ilustre por 
su saber y linage. Dejó gruesos volúme-
nes de uinterias predicables .* 4 decuares* 
males, 4 de santos y sermones de domi-
nicas. Tractatus de Mauro Mago .'dedica-
do al arzobispo de Tarragona, y patriarca de 
Alejandría D.Juan.Ademas de estas obras 
dejó un Tratado de las turbaciones, ó re-
voluciones de Gi ta luña , que se conserva 
MS. del cual habla Federico Font y Pas-
tor , y dice que le envió á Gerónimo Zu-
rita coronista del rey de Aragon, junto 
con una caita en que alalia la gran lite-
ratura de este varón. Sixto XV en su bula 
de (7 de octubre de i^SS en que hace in-
quisidor general de Aragon y Valencia á 
Torrequemada ; aHade: « Inhibemus tíbi 
«expresso per presentes ne iniquitntis fi-
ei lius Chrístopborus Gualbes, quem pau-
«lo ante ob sua demeritaab eodem inqiti-
usitionis officio interdixímus , ad id subs-
n tituere , aut deputare quoquomoUo va' 
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d ¡eos ». Eremon advierte que Lopez y Fon-
tana, omitieron este peiiodo <le la bula. 
En un diario antiguóse adviene que pre-
dicó en los funerales del rey D . Pedro en 
la iglesia catedral dia 8 de jul io de 1466 
Fr. Juan de Gualbes. Pero seria su padre, 
y no este Fr . Juan Cristobal, K . A., p. a/j^ 
ü. K . t. 2. Cíiresmar.Diago p. i 5 i . Car-
bon, p. •¿i". Morcillo p. 3o5. 
G A L L A K T ( D . Antonio). Mapa o r i -
g i n a l manuscrito dividido en seis partes 
è iluminado del corregimiento de Talam 
que en 181 3 piesentó á la diputación pro-
vinci.d como fruto de sus largas investi-
gaciones , estudio y observaciones que le 
proporcionó el .ser natural del mismo cor-
regimiento. Tiene dos cuartas y media de 
ancho, v tres y medía de largo con una 
viñeta alusiva á las vistas que ofrece el 
pais ; en el se leen los siguientes epígrafes 
Dcus nobis hace olía fecit ~ d u r e m hanc 
r i l a m i n t e r r i s Saturnus agebat; tiene 
su correspondiente escala , y una expli-
cación de las señales muy minuciosas y 
se rharcan con perfección hasta los peñas-
cos de extraordinaria magnitud. Contiene 
también un estado muy circunstanciado 
de los partidos del corregimiento y su po-
blación total y parcial de cada pueblo , y 
concluye con una noticia general de su 
industria, agricul tul a , costumbres y otras 
noticias , (jue junto con ei todo de la obra 
hacen el elogio quesemerere el autor, que 
ojalá tuviese imitadores en todas las pro-
vincias. Se conserva en el real arebivo de 
la corona de Aragon. 
G A L L A RT (Cr i s toba l ) , Oratio qua 
hor la tur ad pielatis studium i58o Bar-
celona MS. del Sv. Vega que contiene las 
oraciones inaugurales latinas y griegas, 
pronunciadas en la apertura de aulas de la 
antigua universidad de Barcelona. 1 tomo 
en 4o. MS. del Sr. Vega. 
GALLEGO (Juan ) , Dr. en ambos de-
rechos y Ldo. en teología, juez de Ja real 
audiencia de Barcelona. Es muy citada su 
obra que escribió con el t i tulo de: Res-
poiisum in causa sindlcatus. 1 homo en 
4". A. A . Bosch 367. Marc 3^0. 
GALL1FET ( P . J o s é ) , De cultu sacr. 
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cordis D- N . J. C. Romee i726. 
G A L L I ( D . Leonardo ) , natural de 
Tarragona cirujano de cámara etc. Nue-
vas indagaciones sobre las fracturas de 
la ró tu la . Madrid i795 1 tomo en I f . D i -
sertacion acerca de una niña que nació 
viva sin cerebro, cerebeloj n i medula 
oblongata, ilustrada con una memoria 
sobre los principios dela animalidad en 
la cual se dan varias razones de la posi-
bi l idad de estay otros fenómenos de la 
máquina animal. Barcelona 1786 por Mar-
t i . Contestación a l informe inserto en los 
números 3". y l\0. tomo 2". pag, 97y i4S 
de las decadas méd ico-qu i rú rg icas ósea 
justa vindicación de los autores del re-
glamento del estudio reunido de medici-
na y c i rug ía . Madrid 1822. Murió en 
Madrid de edad de 79 años en i83o. B. ep. 
Gaz. 38 de 1802. 
GALL1SSA y COSTA (P. Luciano), je-
suita, nació en Vicli á 5 de diciembre ele 
i 7 3 i . Enseñó con mucho aplauso retóri-
ca, poesia, y fdosofía en Cervera. A su 
erudición en las lenguas griega y latina , 
juntó una crítica juiciosa que le merecie-
ron luego de su deportación á Italia ser 
nombiado prefecto de la biblioteca pú-
blica de Ferrara , encargo honorífico, que 
ciertamente no se hubiera dado á ningun 
extrangero ) expulso , á no ser muy col-
mado de mci itos. Se graduó de Dr. en am -
bos derechos en la universidad de Cesena. 
Murió en su patria en 1811. Esc i ¡bió: ^/JO-
l o y Minerva en Parnaso. Drama. Cer-
vera en !n imprenta dela academia i/óí* 
en 4^. Es una felicitación á la feliz llega, 
da de Culos J1I y Mana Amalia trasla-
dados del real solio de Nápoles al de Es-
paña. Defensa del P . Lalcmandy de sus 
reflexiones morales sobre el nuevo testa-
mento en respuesta á una carta inserta 
en el memorial l i terar io de Madr id de 
IO. de febrero de i788 : en 12. Defiende 
con valentía las obseivaciones de Lale-
mand, y los notas al nuevo testamento. 
De vita et scriptis Josephi Finestres et 
á Monsalvo jurisconsult i Barcinonensis 
etc. Cervaria; Lacetanorum t f pis acnde-
micis 1802 en 4". dividido en apartes: en 
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lo i ' . escribe la vida de Finestres en cua-
tro elegantísimos lihi-os; la a\ contiene 
una exacta y erudita noticia de las obras 
escritas por José , y por sus hermanos Jai 
me monje de Poblet, Daniel canónigo 
liremonstratense, y Pedro Juan canónigo de 
Lérida. O/fícium ecclesiásticum SS. mar-
t j r u m Ficemium Luciani et Marc i an i 
quo u l i t u r Ecclesia Wcensis. Corrijió 
y adicionó la excelente obra de B u r l a m a -
chi, principios del derecho na tura l y po-
l i t i co , traducida del francés al italiano 
por el conde Benedicto Crispí , para que 
pudiera leerse sin tropiezo esta obra de 
autor Heterodoxo. Venecia en la impren 
ta de Juan Gatt i en 4°. Dejó MSS. los si-
guientes: Piano sulla manera d i ord ina-
re una publica l i b r e r í a . — Scelta degli 
s l u d i i , ¿ d i l i b r i . —Supplemento, é con-
tinuatione della biblioteca degli ser i l lo-
r i Ferraresi che scripsse i l Dot tore Gian 
andrea B a r o t t i , en fol. Está en poder 
del cardenal Juan Maria Riminaldi , por 
cuvo mandato concluyó Costa esta conti-
nuación— Mantissa adutramque Nicolat 
Jintoríii bibliothecam hispanicam en fol 
— Observaliones philosophicte, in qui -
bus prceter animadversiones vanas ad 
omnium humanitatem pertinentes, loca 
plur imorum scr ip lorum emendantur et 
i l lus t ranlur , — Osservazioni filosofiche 
sulla teodicea d i Leibnitz . Hay ademas en 
varias colecciones impresas muchos poe-
mas suyos en griego, en la t in , en fran-
cés, en español ; pero sin el nombre del 
autor. Véase la biblio». de los escr. del 
reinad&de Carlos H l tom. I p. i74 bibliot. 
script, soc. sup. Ronjie an. iS i^ p. '22. 
GAMIS. Memorias antiguas de Cata-
luña, i tomo MS. que se conserva en el 
archivo de ¡adiputacion de CotaJnña. En 
él se refiere que se conservan en el Sftjar 
las puertas de la iglesia de Sta. Sofía de 
Constantinopla , que se llevaron los cata-
lanes después de la conquista de dicha ciu-
dad. Marineo Siculo ( De rebus Hispani» 
l i b . X ) ya dice que solian hacerlo los ca-
talanes, c<m tas puertas de las ciudades 
que rendian. 
GARAD ( P . Francisco) , jesuita na-
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turnl de Gerona , calificador del Sto. ofi-
cio, rector de ¡os colegios de Zaragoza, Ma" 
Horca, y Barcelona. Va ron de ingenio su-
b l ime , de suma erudición, é incansable 
estudio. Escribió : el Olimpo del sabio 
ins t ru ido de la naturaleza , con esfuet 
zoi de la verdad en el t r ibunal de la ra. 
zon alegados en máximas políticas 
morale contraias vanas ideas de la po. 
l i l i c a de Màmi iave lo ; en tres tomos en 
4". = Item: E l sabio instruido de la gra-
cia en varias máx imas é ideas evangéli-
cas, pol i t icas , y morales. Barcelona 1688 
en a tomos en 4". = Monarquia del amol-
de Dios, en Barcelona. - La j e triunfante. 
Mallorca en i746 en 8". = Deiparce elu-
cidatas ex utriusqtte theologim placitis 
SS. PP. ac sacrce Pagince luminibus ad 
splendorem. Pars p r i o r , i n qua nonnu-
l laad scholasticam trut inam adducuntur 
queedam vent i lanlur ad honores, p lur i -
ma pro concionibus panegiricis conge-
runtur . Barcinoneapud JacobumCau an. 
1686. en fol . = Una quaresma impresa 
en Valencia. Item : Ejercicios espiritua-
les del Christiano ansioso de su salvación. 
Gerona por Jaime Brun i733 en 4". Es. 
tas dos obras últimas son posthumas. B. 
Ep. N . A . Bib. nov t. i p. 428 Bellv. M. 
X I X . 7. 
G A R A U (Juan Francisco) , nolarip. 
B. Ep. 
G A R C I A , monje de Cuxá. Escribió: 
epistola de i n i t i i s monaslerii Cuxawn-
sis , et de r e l iqu i i s ibidem custoditis ad 
Olivam Ausonensem episcopum, an. lo/jo, 
IS. A. b. v . t. 2 p. 5. 
GARCIA el Español . Le hace catalán 
Castro bib. Esp. t. 2 p. 7o3. 
GARCIA DECAFULPS (AntonioJuan). 
Es el mismo que el del art, Caralps pag. 
l ã s al cual pueden añadirse las noticias 
siguientes : fué natural de S. Jaime de Ca-
ralps diócesis de ü r g e l , Dr. teólogo, cu-
ra párroeo deSentmanat hasta 1593, y des-
pués canónigo penitenciario de Barcelona. 
Escribió la Pida de S. Olegario. 1 t. en 
4o- en Barcelona 161/. Dejó muchos MSS. 
como una miscelánea que vió Miguel Cer-
rera : fué sub-colector de la cámara apos-
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tólica: y amigo del cardenal Baronio. De 
canonizalione sanctorum, in honorem S. 
Olegarii Ta r fac . Archiep. Barcinone 
I6I7 en 4o- por Gabriel Graells. = Otro 
volumen de Sanctis. N . A . bib . pag. io4 
Bosch, p. 366; 
GARCIA ( Gabr i e l ) , natural de Tar-
ragona. Tradujo en verso lat ino el poe-
ma de S. Gregorio IN* az iancen o Christus 
patiens «Dedi t latino carmi ne D i v i Gre-
ngorii Nazinn. tragediam Gracam ; cujus 
«laborem in ea translatione quam primus 
«tentaverat scriptis epigramis commenda-
« runtcumgra?cèJoannes Auratus regiiGall. 
« profess, ; turn latiné. Achilles Statiusnos-
«stervir eruditissimus ». Asi escribió el P. 
Caresmor en su catálogo de escritores ca-
talanes. iSic. Ant . pag. 387. 
GARCIA ( P . Ignacio) . 
GARCIA ( D . Jaime) , archivero del 
Real de la corona de Aragon, natural de 
Barcelona aunque oriundo de Aragon, co-
mo dice D. Miguel Carbonell su sucesor, 
cuyas palabras son las siguientes. — Cieo 
que no debo pasar en silencio á Jaime 
Garcia barcelonés muy amigo mio, y com-
pañero en las tareas literarias etc. Murió 
de peste en Barcelona en octubre de i ^ S . 
Escribió la His tor ia de Ca ta luña , la Ge-
nealogia de los reyes de A r a g o n , y d ej ó 
ungran número de notas y postilas, que 
merecen el aprecio de los hombres doctos 
GARCIA C M a r t i n ) . Es poeta catalán 
y uno de los comprendidos en el Canco* 
nerde la bibliot. Real de Paris del Sr. de 
Tastá. Hállanse sus poesias en los fol. xa?. 
Lay de Mart i Garcia fol . 19.3, 5 str. la 
i " , de 9, la a*, de 9 , la 3a. de 8 J a 4*. 
de 9, y la 5*. de 8, tornada de 4 
Temps es que suspir é que p lo r 
Pus me cove de vos p a r t i r 
Sentint me j a de la dolor 
Que mon cor las deu sojferir 
Perqué j a q u i r 
Me vull de tant 
E pendre plant 
F f ins que morir 
Me fnssal f a r t mal que sojjir . 
Tornada. 
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Segurament 
A deu siau 
Pus á Deu p i a u 
Fassam mstre t r i s t pertiment. 
Fo l . vèrso i47 5 str. de 8 t. de 4. 
Despuys que so presoner de f o r t u n a 
Quim le resclus en son career terr ible 
Hon cosalmon finalment nom aiuda 
Blasme mal dich ma f o r t u n a l planeta 
Cella quem ha per sa desaventura 
P o r t a l en loch hon parlmdelcoFS l a n m 
Res no pensant de ma p a r t ne valença 
Que soblement nos g i r per lo contrar i . 
Tornada. 
Segurament tot revers é contrar i 
Que pas per vos menys de lota valença 
M i sent bastant mentrel cars malur l a r -
ma 
Quals nom soste mes de vostra ventura. 
Lay. fol . 2i5 5 str. de 9 ver. t. de 3. 
Desconcertai daquell saber 
Daquel l a r t g i n f e maestria 
Al> que solia 
Venere lesforç è lo poder 
Damor e Jer ço que to l dia 
M a favor ia 
Desgraciat j a t e grosser 
Cerles mon f i n cor evoler 
M a leyallat e cortesia 
D e l quem temia 
M u y r per fae l everdader 
E si mils marts percoprenia 
A i s no d i r i a 
Ans ab esforc f t r m ¿ senser 
Ho d e t e n d r í a 
Com se per t any dun escudei-, 
GARCIA { D r . f í c e n t e ) , rector de S\ 
Maria de V'nllfogona diócesis de V i c h , y 
deanato deSta. Coloma de Queralt, natura! 
de Tortosa, nació por los años de i58o , 
se graduo de Dr . en teologia en Léridí). 
Vino á Barcelona, y por recomendación 
del marqués de Aytona entró de fami liar 
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del obispo de Gerona D. Pedro de Mon-
eada, de quien fué secretario. El Sr. Obis-
po le hizo presidente de la académia de 
ciencias eclesiásticaj que tenia en sn pa-
lacio: entonces se ordenó de sacerdote. 
Predicó en las liornas que hizo Gerona 
por Felipe I I I , y h oración fúnebre dedi-
cada al conde de Osona se imprimió en la 
imprenta de Margarit en 1C22, habiendo 
muerto el Sr. obispo en 1621. Viendo el 
Dr. Garcia que no tenía ningún destino 
que le redituase lo necesario para vivir 
pasóá Vich, y habiendo hecho oposición 
al curato de Sta. María de Vnü/'ogona fué 
nombrado para él por el obispoSr. Kobuster 
en i6o7.Con motivo de hallarse tel ipe 4°' 
en Barcelona pasó á dicha ciudad, donde 
el Rey solia divertirse oyendo á varios poe-
tas, éntrelos cuales formaba una especie 
de ceitámen haciendo que se provocasen 
mutuamente á hablar en verso de repen-
te. Nuestro Garcia se llevó la principal 
atención del Rey, y S. M . le obligó á se-
guirle á Madrid. Cuéntase que á pocas ho • 
ros de haber llegado á la Ccrte A pasando 
por cerca del convento de recoletos , 03 Ó 
que un hombre, viendo un niño que dor-
mia muy tranquilo teniendo una piedra 
por cabezal exc lamó: O esa piedra ts de 
l ana , ó su cabeza es de bronce; y enton-
ces dijo el Dr . García : ¡ Q u é mas lana 
que no pensar con m a ñ a n a , n i quemas 
bronce, que no tener años once .' Lo mis-
mo fué oír esta aguda respuesta Lope de 
Vega que era el hombre desconocido para 
G-rucia, ahrazó á nuestro poeta díciéndole 
V. es el D r . G a r c í a rector de Vall jogo-
na. Hiciéronse amigos y compitió con él la 
palma del Püi naso. Pero á poco tiempo los 
mismos aplausos y estimaciondel Rey que 
segranjeóel Dr. García le excitaron la envi-
dia de muchos en toles términosque temien-
do algún grave d a ñ o , h u i ó ocultamente 
deda Corte con dirección á Vallfogona: A l 
volver fué envenenado en Zatagozn con su 
ctiado: este m u r i ó luego; pero él salvóla 
vida con los remedios que tomó ; aunque 
jamás recobró lasalud. Hegresó á Val l fo-
gona donde murió a G de setiembre de 
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i623. Muy paco antes de morir previendo 
que algunas de sus poesias hechas en su 
edad juvenil podrí an ser perjudiciales ¿los 
jóvenes , las q u e m ó por sus piopkre ma_ 
nos. Escribió varias poesias, sagrados al-
gunas , y otias pud'ams, algunas dignas 
de corrección. A l principio del siglo pasa, 
do las recogieron é impi iminon en Bar-
celona en la imprenta de Hafael Figueró 
en un tomo en 4". con este título : Laar 
moma del Pamas «mes numerosa eti las 
« poesias varias del Atlant del cel poétich 
« lo Dr . Vicent Garcia I ) . Juan deGual. 
« bes bajo el nombre de rector de B.dles-
« g u a n , 1). Fr. Manuel Vega monje da 
« tUpoll bajo el de rector de P¡talluga,y 
« D. Joaquin Vives bajo el de rector deis 
« Banys ». El Sr. Salat en el catálogo de 
las obras escritas en catalán pag. i9 tiene 
por primera impresión delas poesias de 
García la del año wo3 por Rafael Figueró, 
y asegura que se han hecho algunas im-
presiones furtivas, como es la que suena 
en el año i 7 o i . CMIUO Salat no da prueba 
alguna de su aserto j y por otra parte cons-
ta que en poderde D Pedro Libernia ex-
iste una impresión del aõo i7oo por el 
mismo Figueró , esta al parecer debe ser 
reconocida por primera , y no la de !9o3. 
Otra impresión posee Francisco Valles he-
cha en Barcelona por José Forcada en i 7 i l r 
con dos particularidades bien notables, 
la una de expresarse en ella quees 2\ im-
presión, y la otra, que es idéntica con la de 
1/00, ó hecha á plana renglón. De donde 
puede inferirse que sí hay algunas impresio-
nes furtivas, deben de serlo lasque se ve-
rificaron en los años intermedios de 1/00 
y 1/12. Aclaren este punto los curiosos con 
algunas nuevas obsenaciorx s. íleimpriroie-
ronsé modernamen le por Torner y Rubio 
en 1830 con la adición del Cant del Cis-
ne c á t a l a . El P. Rebullosa nos conservó 
unos versos catalanes del Dr . García sobre 
la vida de S. Olaguer escrita por dicho 
Padre. Fide Rebul lóla . B. E. Una mués- ! 
tia de sus poesia! se puede ver en las si-
guiente» cuartetas del fíomans deln solt-
d iü . 
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O.' ben haja qui t p a r i 
Soledat dilxosa en lot ! 
Defensa no coneguda 
Segur y regalat p o r t . 
Fortalesa inexpugnable 
Contra las persecucions; 
Blanch ahont t i r a n los satis , 
Y á f e que le a c é r t a n pochs. 
Confesso quet acer l i 
Ques venturosa ma sort 
Y que descanso ab bonansa 
De las borrascas del mon. 
Quant l a aurora blanca i l l u s t r a 
Lo eel ab son blanch y ro ig , 
Y las tenebras desierra 
Lo p u r y matiner sol 
E n t r a n los raigs per las portas 
Y ab lo resplandent calor 
Me f a n l l u t n , peraquem vesta, 
Dexant los calents llansols. 
La desvetllada oraneta 
Ab repetidas cansons, 
Me canta sense cansarse, 
De Tereo el cas ati-ós. 
La pintada carderola 
Pui<x t é ¡lengua conta tot 
Lo ques dibuxa sens el la 
E n lo brodat mocador. 
La calandria xarradora 
Regositja a l dia nou ; 
La cugullada ab montera 
Lo Jesteja ab cants y vols. 
La perdihueta escotxeja, 
11 f rancol i saborós 
Me d i u , que culla peretas 
Tancant ul ls y obrint lo coll. 
La poch logrera gaatl lela 
Vajr l per vuy t baratar v o l ; 
Y l a tortoleta viuda 
Plora sos passais amors. 
Canta lopassarell pa rdo , 
Y l o groguet verderol , 
Y lo cruxidell ferestech 
Va disparant com un t ro . 
4b esta musicam vesto 
i " en continent veig lasJlors 
Platejadas de a l j ó f a r , 
Que causa aurora ab son plor . 
Considero la abelleta s 
Que va xupant las m i l Jlors, 
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Pera donarme quant vulla 
L a m e l j cera y panal dols. 
French exemple en la fo rmiga 
Y alabant sa p r e v e n c i ó , 
M i r o per mas granger ios 
Ques de sabis consell bo. 
Casso despres á vegadas 
Ab vesch los simples moxons, 
Las perdius ab gós de mostra, 
Y ab perdiu lo perdigot . 
Ab llassos y ab escopeta 
Los grasseis y bobets t o r l s , 
Que cantant entre las vinyas 
Me es t án avisant hont son. 
Per las matas y gar r igas 
Lo cunillet sa l tador . 
La Hebra en son Hi t de grama 
Tan t í m i d a , com velos. 
Quant estas cosas me cansan , 
E n lo mitg de la calor , 
Massento devall dun arbre 
Quem serveix de gi rasol . 
Faigmen á la t a r d a , á voltas, 
A l f é r t i l r i u cauda lós , 
A pescar ab canya y ploma , 
F i l a i cordas y ber t rol . 
Pesco barbs , que semblan p l a t a . 
Lo un x i c h , la l t re mes gros . 
La t r u y t a l l i sa y pintada , 
La madrilla plena dous. 
Y ab sos fora is la llamprea 
Sens espina y sense os; 
Las anguilas que se esmunyen 
Com solen las ocasions. 
Tórnomen a l vespre á casa, 
Hont sopo sens avalot, 
E n lo es t iual ras y fresca , 
E n lo hivern propet a l f o ç h . 
Faigmen a l H i t , quant meagrada 
Y a l cant dels g r i l l s saltadors 
Dona elconlrapunt bonico 
Lo enamorai rossiny ol . 
Ab la llanesa semil la , ' 
Passo la nit sens rumor f 
Y lo sossegai silenci 
Me guarda l a dolsa son. 
O , que f ida regalada.' 
O , que so estat venturos ! 
Prego á Deu , que ma desditxa 
Nom trague may'de aquest Ifach. 
35 
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Aom persuadescan los mils 
Jb sofisticas rahons , 
Que represente a l t ra volla 
E n la comedia delmon. 
Ja acabi mon ¡/ersonatge , 
V p u i x despullat me t r o b , 
h c a á f e r lo simple u n a l l r e , 
Que á f e , que j o lo hefet prou. 
La mes a h a sabiesa 
dprench en ton f a r i s t o l , 
Soledal , p u i x y n ton l l i b r e 
Me ofereix eel , t e r r a , y sol. 
GAEMA y DE OÜKÍK , ( D . Francisco 
Javier) , archivero del geneial de la coro-
na de Aragon , nació en Cataluña. E l real 
ircli ivo le debe gran parle del buen arre-
glo que le hace tan aprecíable : trabajó en 
él con mucho tino , y constancia, como 
se ve en los apuntamientos que hizo, y que 
ha ido poniendo en ejecución el actual y 
laborioso sucesor suyo el t>r. D . Próspero 
Bofarull con feliz suceso. Publicó una obra 
titulada Adarga catalana á tomos en 4o-
muy elogiada , y de gran utilidad en su 
linea. Un tratado de los sellos, en que 
reunió copia de los que usaron los condes 
de Barcelona , y de los cuales dejó ya gra-
bados en bronce mucha parte. Puede ver-
se la aprobación que en I741 d ' ó al epi-
tome his tór ico de Monserrate por Serra 
y Postius, que va al frente de dicha Obra. 
En Jas memorias de la academia de bue-
nas letras p. 534 se : " I>iie*tn> D- Ja-
» vier Garma está para dar á luz su quin-
« to tomo del teatro universal de España , 
« que incluye Jos oficios de casa real des-
n tinos y variaciones ; y aunque la exacti-
v tud del autor en el examen de todo cor-
« responda al de los consejos y tribunales 
« y consejos que publicó e] año pasado etc i>. 
GARMA y SALCEDO ( D . J o s é } . Ver-
dades vindicadas en defensa del teatro 
universal de E s p a ñ a . 
GAfiRET { M a r g a r i t a ) , religiosa del 
convento de Sta. Isabel de Barcelona.Tu-
vo espíritu de profecía , v ciencia infusa , 
c inteligencia de las sagradas escrituras. 
Vivia por Ins anos de 1576- Escribió a l -
gunos fibros. Serra F i n . p. 93. 
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GABHICH [ P ac iano) , natural de Sol-
sona. Cuarto aviso de la par t ida de S. M. 
y entrada en Monserrate. Existia en la 
bib. de Car. Des JN. X . 4-
GARRIGA ( D . J o s é ) , nació en Bar-
celona en 1/65 : fué educadodesde las pii . 
meras letras en Madrid donde siguió sus 
estudios basta que pasó á Alcalá de Hena-
res, en cuya univeisidad siguió la carrera 
de las leyes, y después de graduadosein-
corporó en el ilustre colegio de abogados 
de Madrid. Se dedicó al estudio de las ma-
temáticas y ciencias naturales. Turo el 
primer acto público de química que ha 
habido en España : obtuvo el título de 
profesor de esta y de botá . ica , de la cual 
defendió conclusiones públicas en el jar-
din botánico de Madrid en 12 de julio de 
1/87. Enseñó por espacio de 10 años los 
ramos sublimes de matemáticas, y espe-
cialmente la meteorología deque fué pro-
fesor en el real observatorio de astrono-
mía. .Sirvió de capitán de ingenieros cos-
mógrafos de estado, y después pasó á al-
calde del crimen de la real audiencia de 
Galicia ; fué individuo de las principales 
academias de Madrid., y de la de ciencias 
naturales y artes de Barcelona. Tenemos 
de él varias obras que corren con su nom-
bre , v otras anónimas. Las que llevan su 
nombre son: Observaciones sobre el es-
p í r i t u de ¡ a s l eyes traducida» al castella-
no. Madrid por Gonzalez i7 87 en 8o. El 
objeto de esta obra es examinar todas las 
partes de que se compone la del Sr. Mon-
tesquieu sobre el e sp í r i t u de las leyes, fa-
rá hacer útil su lectura y enseñar lo que se 
debe alabar y condenar en ellas. Peioha-
cién.fose cargo el traductor que el libio 
del Sr. Montesquieu, por eítardividido en 
593 capítulos , causa grandç confusion y 
embarazo á ios lectores, reduce susdiferen-
tes asuntos con mejor método á solos es-
tos 5 puntos; en el t " . trata de lo que to-
ca á la rel igion: en el 2o. de la moral; en 
el 3". de la política , y en el 4°- de la ju-
risprudencia ; concluyendo finalmente con 
el comercio. — Un discurso sobre la ne-
c t s i d a à y u l i l i dadde l estudio de la meteo-
r o l o g í a . Madrid pqr Repallés j8o5 en 
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8". Este discurso le leyó el Sr. D . José 
Garriga del consejo de S. M . y su alcalde 
major del crimen en la real audiencia (le 
Galicia el dia 9 de febrero de i8o7, en que 
celebró el real consulado de la Coi uña la 
exaltación"Üe S. A . R. el Sr. príncipe de 
la Paz, á la dignidad de almirante de Es-
paña é Indias. = La Curia f i l ípica que 
cor r i j ió de orden del Consejo. = La vra-
nografia ó descripción del cielo. c= .£7 
curso elemental de meteorologia escrito 
por orden superior, Madrid i79i en 8". en 
la imprenta real con láminas. E l autor de 
esta obra creyó , que paraque cualquiera 
pueda aprender la meteorologia era nece-
sario antes de dar los principios de esta 
útilísima ciencia, explicar brevemente to-
das aquellas verdades que debe poseer el 
que emprende su estudio j paraque de es-
te modo no se retraiga nadie de estudiar-
l a , temiendo que es difícil el llegar á po-
seerla de modo que se pueda aplicar á la 
medicina , agricultura etc. : asi es que en 
este tomo comprendió únicamente los prin -
cipios astronómicos, prometiendo i r suce-
sivamente publicando en otros los princi-
pios de dicba ciencia y sus aplicaciones. 
La cronologia t eó r i co -p rác t i ca . — L a 
g r a m á t i c a castellana de l a academia es-
paño la reducida á d iá logo — E l manual 
completo teórico y p r á c t i c o del j a rd ine-
ro , d arte de hacer y cu l l iva r toda cla-
se de jardines. —Una colección de cédu-
las , reales órdenes etc. en 11 tomos. — 
Tradujo el Ensayo defdosofia moral de 
Maper tuis , y ha compuesto otras varias 
obras de que han hablado los papeles pú-
blicos , copiando trozos ; como es una me-
moria sobre la p r o p o r c i ó n de las penas 
con los delitos que fué premiada con una 
medalla de plata, que se habia ofrecido al 
que mejor desempeñase este asunto: « Con-
«tinuacíon y suplemento del piomuaiio 
« alfabético y cronológico que díó á luz 
K D . Severo Aguirre , en el que se inser-
« tan todas las pragmáticas, decretos y rea-
ales resoluciones expedidas en el año de 
« 1800, dispuesto por D. José Garriga abo-
lí gado de los reales Consejos. Madrid 1801, 
Diser tac ión sobre ¡ a necesidad f t a i l i -
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dad del estudio de la verdadera c r i t i ca , 
y de las reglas en que estriba la in te r -
p r e t a c i ó n de los pactos j leyes , demos-
trando sus ventajas para hacer un p r w 
dente uso de la legislación. En el memo-
rial literario de ju l io de i789 , se dió un 
extracto de esta disertación. Ademas com-
puso ó tradujo otras variasquecorrenano. 
ni'.nas. 
GARRIGA y BUACH ( D . José ) , natu-
ral de la villa de S. Pedro Pescador cor-
regimiento y obispado de Gerona. Des-
pués de graduado en farmácia, fué nom-
brado para ocupar una dé Jas do* becas 
que la ciudad de Gerona tiene en la de 
Montpeller, en cuya universidad estudió 
medicina y cirugía desempeñando con dis-
tinción por espacio de dos años la plaza 
de gef i de clinica. Se dedicó con esmero 
á la química general y aplicada bajóla d i -
rección de los sabios Chaptal y Virenque ; 
y fué uno de los opositores á la plaza de 
g e j e y preparador del laboratorio q u í -
m i c o , mereciendo que la escuela hiciese 
mención honorífica del lucimiento y b r i -
l l o con que habia satisfecho á las cuestio-
nes y objeciones propuestas, con expresión 
del sentimiento que la causaba no tener 
una segunda plaza con que premiar su 
méri to , y que le concediese entrada fran-
ca en el laboratorio : ganó en concurso 
público el primer premio de física de la 
escuela cential : recibió en dicha universi-
dad los grados de licenciado y doctor en 
medicina ; y habiendo el gobierno fran-
cés invitado á la universidad paraque nom-
brase médicos de su seno que fuesen á ins-
peccionar la epidemia que reinó en Anda-
lucia en 1801, aquella corporación le nom-
bró paraque en clase de secretario facul-
tativo acompañase á los tres catediáticos 
comisionodosalefecto. En el año nooode 
1 a república habiendo anunciado los pape-
les públicos que iban á establecerse en Es-
paña varias cátedras de qu ímica , dicha 
universidad recomendó el mérito relevan-
te de Garriga al ciudadano Luciano Bona. 
parte embajador francés cerca de S. M . C. 
En i8o4 y i8o5 estando en Paris dió á 
luz en union con D. I . M . de san Cristo-
35. 
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Lai dos tomos tie un cur io de qu ímica 
general aplicada á las artes, obra de sin-
gular méri tô y la primera de su close en 
idioma español: circunstancias políticas le 
impidieron terminarla. 
GARRIGA ( D . J u a n ) , Paborde de 
Manresa. Sermon de gracias en la cate-
dral , por haber confirmado Felipe I V \a-
rios privilegios. Tiene noticias históricas 
curiosas. B. M X 1 X . i . 
GARRIGÓ ( D . Anton io ) , canónigo 
de Barcelona en i / i o — E l o g i o s sacros á 
S. Severo. Barcelona I7IO. 
GARRIGÓ (Francisco), n. de Perpiñan 
presb. beneficiado deS. Miguel, varón apos. 
tólico.; fué i3 años catedrático de retórica 
en la universidad de Barcelona. Por su 
- grande humildad nunca quiso ser canóni-
go n i párroco , habiéndosele ofrecido mu • 
chas veces estos destinos. El Sr, Marques 
de Villena , vir*y de Cataluña , le obligó 
á aceptar el cargo de vicario general del 
ejército, y en recompensa de su s?nto zelo 
pidió á dicho Sr. viiey, y después á otros 
la prohibición de las máscaras, especial-
mente da noche, con lo que evitó muchos 
desórdenes. En iG89 fundó la congrega-
ción de los dolores en la ciudad de \ ich , 
como lo dice él mismo en la difusa apro-
bación de la obra de Alacia : Fasciculus 
Mirrhce. Fundó en Mátar ó y otras partes 
el oratorio parvo de S. Felipe Nerí , y d i -
versas otras piadosas congregaciones. Des-
de i7o7 predicó 5 años seguidos en los 
ejercicios generales del clero de Barcelona 
con grande zelo y mucho fruto. Hizo m i -
siones en varios pueblos y ciudades, tra-
bajando sin cesar en el pulpito y confe-
sonario eon singular aprovccliatniento de 
las almas. Parecia que después de un si-
glo renacia en el púlpilo el espíritu apos-
tólico del V. P. Perez de Valdivia., pues 
no menos que este lograba el V. Garrido 
hablar y ser oído con admiración y u t i l i -
dad de' concurso y oyentes de toda clase, 
tan extraordinario que no c.ibian las gen-
tes en los templos. En i7o9 dió su apro-
bación para la publicación del Manua l 
de piadosas meditaciones por los PP. 
de la congregación de la casa de la 
misión de Barcelona,)- tambienla diópa-
ra otras mas obras impresas. Era consul-
tado de todas partes por su consumada sa-
biduría : pero su humildad y propio des-
precio nos privó del tesoro <le sus respues-
tas, por babei mandado antes de moiír 
quemar todos sus manuscritos, como si 
esto bastara para oscurecer la antorchade 
su saber y méri tos. Murió en i7 i5 è\\ha 
sn oración fúnebre el Dr. Salva, que se 
impr imió en dicho año y se halla en labi-
blioteca episcopal. A mas de las muchas 
consultas quedió sobre varios asuntosque-
dan los sermones siguientes: Oración fú -
nebre de la reina madre D o ñ a Mariana 
de Aust r ia en i696. — Oración fúnebre 
del P. M u n i esa en i()97. = Id . del F. Ar-
cediano mayor de Barcelona D. Fran-
cisco Sénjust en i7o8. 
GASAIS ( D . Francisco ) , Algunos 
equivocadamente escribieron Garan. Fué 
natural de Barcelona, residente en Madrid 
y empleado en una oficina de rentas por 
el rey Felipe V , según cree el P. Cares-
mar. Impr imió un libro que trata de la 
ciencia del Blasón con el t í tu lo de Bara-
j a nueva etc. y ccntiene una noticia geo-
gráfica é histórica de las provincias y prin-
cipales ciudades de España cuyas armas 
describe. Es obra dice el P. Caresmar muy 
erudita y cutiosa. Imprimióse en Madrid 
año de i l ^ . 
GASSET ( M a n u e l J , capellán de la 
real armada. E l capel lán de marina ins-
truido. Barcelona j783. 8o. 
GASSÓ ( D . Antonio Buenaventura ) 
nació en Villanueva y Gf l t rú , principado 
de Cataluña yobispado de Barcelona , en 
noviembre de i /Sa : sus padres le enviaron 
á Barcelona, para que siguiera la carrera 
del comercio ; pues no se hallaban con fa-
cultades para mantenerle en los estudios; 
y asi le colocaron en una tienda de mer-
cader. Aunque con pora instruccioi. (pues 
ni la gramática habia concluido) desple-
gó luego sn talento singular, aprendiendo 
con una rapidez extraordinaria las lenguas 
francesa, italiana ¿ inglesa perfectamen-
te , y algo también la latina y alemana. 
Fué luego colocado con ventajas en una 
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casa de comercio muy respetabls; y u n i -
do en matrimonio con la hija única de un 
corredor de cambios de mucha reputación. 
Desde sus primeros años empezó á demos-
trar el espíritu públ ico, y amor á la pa-
tria , que con los conocimientos y luces en 
el ramo de economia política que leunió , 
le adquirieron luego la estimación y apre^ 
cio de las autoridades, y de todos los aman . 
tes de la prosperidad pública. En 28 de 
abril de i?92 fué nombrado vocal de la 
real junta de comercio, y en 10 de octu-
bre del mismo a ñ o , secretario de ella y 
del cuerpo de matrícula de su comercio, 
destino que ocupó basta que llenodeacha-
ques, pidió en I8I7 su jub i lac ión , que 
obtuvo muy honorífica. Durante sus lar-
gos servicios , manifestó un ardiente zelo 
por el bien público , que puede decirse que 
fué e! ún i co , ó alómenos preferente obje-
to de todas sus tareas y desvelos en todas 
las épocas de su vida , sin que n i circuns-
tancias ni desgracias propias ni particula-
res de su familia le amortiguasen JNO so-
lo desempeñaba las atenciones y cargos 
anejos á su destino harto intrincados, y á 
veces muy displicentes, sino que en me-
diodeellos y con numerosa familia, y obl i -
gaciones propias , parece que rto miraba 
mas que á la que todos tenemos a la patria 
y á nuestros semejantes: sentimientos que 
con menoscnho de los piopios intereses 
conservó hasta el sepulcro. M i l comisio-
nes frecuentes y espinosas demostraron 
su talento y conocimientos sobre los ra-
mos de industria y comercio. E l año de 
i799 fué nombrado secretario de la junta 
que"*se instaló por disposición del gobier-
no , denominada de reducción de Vales 
Reales. En medio de tantos trabajos como 
hombre público, se aprovechaba como par-
ticular de las conexiones y relaciones que 
su destinóle proporcionaba , haciendo bien 
á todos. En 1808 cuando iNapoleon dispu-
so una reunion de Notables en Bayona, fué 
nombrado único diputado por el comercio 
de Cata luña, donde en representación de 
las otras clases recayeron por fortuna los 
nombramientos en personas de virtud hon-
radez v (alento. Conciliando el medio de 
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no comprometerse con el de no adelantar-
se sobrado., atendidos los sentimientos que 
iba desplegando el país contra la invasion 
de los franceses , emprendió su viaje por 
dentro de España , y no por Francia, pero 
el levantamiento de Cata luña hizo que 
no pudiese continuarle, como tampoco 
los demás representantes de otras clases j 
y viendo decidida la opinion del pueblo, 
rijió esta constantemente en todas ocasio-
nes su amor al rey Fernando, y á la d i -
nastía de los Borbones. Regresado á Barce-
lona , fuéconducido con otras personasde 
distinción y arraigo en rehenes á la cinda-
dela , pero por el nombramiento que te-
nia de consul del emperador de Rusia l o -
gró la libertad. 
La época de la invasion fjanccsa íué la 
en que menos lució como hombre público, 
especialmente desde que se le exigió el j u -
ramento al intruso gobierno á que sede-
negó ; pero nunca perdió ocasión de hacer 
muchos bienes, y de evitar ó disminuir 
muellísimos males; haciendo valer la consi-
deración que le tenia el enemigo por sus 
conocimientos , y su destino de consul de 
Rusia , aunque se sabia su decidida fir-
meza patriótica. Sin embargo hasta que se 
estabíécieron autoridades nombradas pol-
los franceses, no pudo eximirse de que se 
le llamase , como á otras personas distin-
guidas , para hacer frente á las imperiosas 
urgencias de la manutención del ejercito 
f rancés , y fué esto una fortuna para Bar-
celona. Comisionado cuasi constantemen-
te para extender los oílcins que pasaban al 
general francés : lo hizo no solo con deco-
ro y dignidad , sino aun con todo el carác-
ter compatiblecon las circunstancias. A r -
rostró cuantas penalidades, y sostuvo cuan-
tas discusiones fué menester: y una dis-
cusión que tuvo acerca de la época en que 
debia darse al ejercito vino nuevo , fué de 
un gran ahorro ?d público. 
Su cooperación y reiteradas observacio-
nes á favor de los ausentes , acarrearon .-» 
estos grandes beneficios. Hizo prescr.tc que 
la salida sin pasaporte no podia ser mita -
da como emigración. Salió un decreto que 
suavizaba las penas , y se anuló el de to-
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mar inventario de los bienes y muebles 
de los ausentes. Su elicaz-medlacicm á fa-
vor de estos , llegó á excitar en el gobier-
no francés sospechas de inteligencia con 
ellos. 
Sin embargo no cesó jamás con sus enér -
gicos reclamaciones, y extendió valias IF-
presentaciones , una de ellas con el fin 
de que se modificase el edicto que impo-
nia la pena de confiscación generaà. como 
se hizo. Asi es que en la época de Ja inva-
sion francesa, desde 1808 hasta i 8 i . \ fué 
cuando menos lució, y mns bienes acarreó 
á la patria. Circunstancias ó consideracio-
nes particulares le privaron de poder salir 
á pais libre de franceses, y mvo que per-
manecí»' entre ellos durante los seis años 
qué estuvo ocupado en Barcelona ; y i no 
haberse resignado á este sacrificio, hubiera 
experimentado infaliblemente el rigor del 
gobierno intruso, que veia en él un hem-
bie ú t i l , pero contrario á sus máximas y 
política. 
Vivió en medio de un gobierno intruso, 
v en on pois ocupado con todo rigor m i -
l i tar ; pero sus sentimientos y modo de 
obrar fueron siempre los roas puros, y to-
dos los barceloneses españoles repoitoron 
un gran bien de que tuviese Gasid la des-
gracia de verse precisado á permanecer en-
tre los enemigos. Son muchísimos é inte-
resantes los informes y papeles que exten-
dió sobre diversos ramos de fomento de la 
pública prosperidad : ni se limitó á los que 
eran pecnliares del cuerpo de comercio de 
que era secretario. Cuando la ocasión era 
oportuna , lo hacia como simple particu-
lar. Publicó laobra, que int i tuló: E s p a ñ a 
con industr ia , fuerte y r ica , en que los 
defectos gramaticales de su lenguaje no 
dejan brillar tanto como merecen los pro-
fundos conocimientos de economía políti-
ca, que contiene este escrito: Ya es Lar-
de , solía decirme; para dedicarme d es-
tudiar el arte de hablar bien ; sobreto-
do , cuando me he descuidado tanto de 
procurar por mi fami l ia . Alómenos sino 
la dejó rica, la dejó bien educada; y su hi 
jo mayor, sucesor de su destino de secre-
tar io de la junta de comeicio, es un bre-
ve testimonio de esto. Dió á luz también , 
después de desocupado el reino por las 
tropas fiaucesos, varias defensas que an-
te una comisión mili tar de las mismas 
hizo en favor de algunos españoles acusa-
dos de conspiración , y en las fuertes ex-
presiones que se leen en estos escritos, hi-
zo ver que aunque rodeado de bayonetas 
extrangeras , y dentro de una plaza "ocupa-
da por ellas , no tenia olvidados ni dejaba 
de manifestar los sentimientos de un buen 
español , y el zelo y valentía con que sin 
insultar á los jueces, ha de desplegar un 
abogado defensor. 
Véase una muestra de ello en la siguien-
te relación que dejó escrita de s u . p u ñ o ^ 
que por ser Mn interesante para la histo-
ria y estar expuesta á perecer, quiero co-
piar aqui. « En junio de m i l ochocientos 
« y ocho fui llamado á palacio por el ca-
« pitan general, conde de Ezpeleta como 
«muchos individuos de las clases, y las 
«autoridades eclesiástica y civil. Di al-
«gun paso para eximirme de asistir. Fué 
« inú t i l . La sesión constaba de como 5o á 
ic 60 concurrentes. E l general Duhesme 
«que iba á partir para Gerona roanifes-
« tó imperiosamente , que para las ecur-
« rencias de su ejército eran menester ioo¡¡) 
« pesetas por semana y se separó. Se echó 
«luego de vei la necesidad de organizar 
« una junta menos numerosa , compuesta 
a de oidores , legidores, canónigos, no-
« bles, comerciantes, artistas etc. Crecie-
« ron los apuros. Ausente Duhesme se di-
«rijian á la junta por su Segundo escritos 
«que la constituían en la mayor conster-
« nación y crisis, y el apronto semanal 
«formaba objeto de grandísima dificultad 
« y de gran angustia en la junta. El abati-
« miento en ella era t a l , que no es dado á 
« la pluma describirlo. Esta situación ton 
« apurada, el terror de que la tiopasesur-
«tiera á mano armada, lo tan fulminante 
«y opresivo de las órdenes del dia, ó edic-
« tos para los casos de alarma desde el 3o 
»de mayo de 1808, y la convicción íntima 
« de que este público no podría aprontar 
« las i0o@ pesetas en semana, como la n">" 
« guna comunicación con Madrid, roe ta-
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«dujevon á mirar como medio único para 
« conjurar lateropestad, una representación 
K á JSapoleon , idea que mo ocurr ió desde 
«i la primera sesión en la que se produjo 
«con tanto imperio Duhesme;y que pue-
IÍ de que ya desde entonces insinué. INopue-
«do asegurarlo. Evidenciar la necesidad 
«indispensable detraer dinero de Francia 
«con que ocurrir al gasto del ejérci to, y 
«contener á la autoridad m i l i t a r , mani-
« festandole que sabia la Española recla-
«mar de las vejaciones que sufría , eran 
«los dos objetos que se tenían con la re-
« presentación principalmente en vista. La 
«propuse á la junta. Adoptó con notable 
«plural idad la idea, y no tengo presente 
« que nadie la rebatiese. Se me encargó el 
« extenderla en español , y en francés. Lo 
«hice. Estaba nada falta de carácter. Se 
«recordaba la entiadadelas tropas, como 
«la ocupación por sorpresa de los fuertes, 
«y terminaba con hacer ver lo ¡ndispen-
«sable que era , traer aquí numerario con 
«quedesempeñar el gasto. Me parece que 
'«se indicaba la suma de dos á dos y me-
« dio millones de pesetas». 
«El presidente que vió el primero la 
representación , manifestó que suprimidas 
algunas clausulas estaba pronto á firmarla. 
La junta á pluralidad muy mayor la apro-
bó. Se me estrechó en los términos mas l i -
sonjeros y mas expresivos paraque j o pa-
sase á presentarla. Me resistí con firmeza. 
Sesuspendió su curso. Es cierto quelaidea 
fué mia ; peio también lo es que si hubo 
quien la rebatiese, lo hizo muy superficial-
mente, y que sin la adopción por la junta 
no habría llegado á extenderse ». 
«Ninguna noticia se tenia entonces del 
estado de cosas en Anrlalucia , ni de con-
siguiente de la derrota de Dupont. Estoy 
moralmente cierto que fué posteriora aque-
lla idea este suceso,y que en Madrid ejer-
cia con plenitud su autoridad el partido 
de Joscf, cuando se pensó en la represen-
tación. Fu i conducido á la ciudadela co-
mo otros rehenes en Io. de agosto. Recla-
mado sin noticia mia por Ezpeleta, y 
con la que tuvo Lechi de estar nombrado 
para consul de Rusia , vino por la tardea 
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la ciudadela el gefe del estado mayor del 
ejército y me puso en libertad, antes de 
recibir el escrito con que yo ¡ba á recla-
marla . Comisionado cuasi coifstantemen -
te por la junta para extender los oficios 
que se pasaban al general francés, procu-
ré desempeñar ese encargo, no solo con 
decoro y dignidad, sino aun con todo el ca-
rácter compatible con las circunstancias. 
Individuo de la junta de subsistencia he 
arrostrado cuantas penalidades, y soste-
nido cuantas discusiones han sido menes-
ter, y que se han considerado de alivio 
para el público. Le valió el ahorro de co-
mo doce mi l duros la que sostuve con un 
comisario de guerra , presente Duhesme y 
el gefe de su estado mayor , en 25 ó 26de 
setiembre para que, como se logró, empe-
zara el ejército á hacer uso del vino nuevo 
en j " . de octubre. La diferencia era nada 
menos que de comoJ2J duros en pipa,{.y 
era cuestión de una contrata por tres me-
ses ». 
« Con todo el interés de ciudadano ma-
nifesté repetidas veces á Duhesme que la 
ausencia de los que babian partido sin pa-
saporte , no podía ser mirada como una 
emigración , cuanto menos como un de l i -
to ó falta, y que yo mismo la había acon-
sejado á un ínt imo amigo mio decadente 
en salud por el horror que inspiraban las 
medidas decretadas , indicadas para los ca-
sos de alarma. E l decretodecomposicion, 
y en cuya virtud se cortó ó se anuló el i n -
ventarío desús muebles ó ajuar domést i -
co , fué el segundo que se firmó ». 
«Intervine á favor de varios otros, al 
« punto de haber mi mediación, en su res-
« pecto, excitado en los franceses sospechas 
« de inteligencia entre los ausentes y yo ̂  
«según lo expresó nn mi l i t a r al servicio 
« de España en intimidad con el general 
« Duhesme. Sin embargo , no cesé en mis 
« reclamaciones para el alivio de los au-
« sentes, y extendí con este objeto varias 
« representaciones por la junta, con el fin. 
« una de ellas j de modificar como se lo -
« gró un edicto ya firmado , y enviado por 
« Duhesme á S. C. imponiendo la pena de 
11 confiscación. Las cosas en la junta se pu-
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n iieron todavía mas críticas con el arres -
n to de Ezpeleta , y el aspecto séiio que to-
il m ó la fuerza española en las inmedia-
«cionei d é l a ciudad. La concurrencia 
«por Dnhesme se hizo algo mas frecuente, 
n Las exigencias con referencia al ejército 
«nada menos terminantes, inayor la des-
ci confianza del ejército iácia el público 
n v i a junta; como la precision en ella de 
n grandes economias en el apronto de los 
« objetos que no ¡a era permitido dejar de 
«subminis t ra r , sin atraer al pueblo la 
11 catástrofe mas lastimosa y sensible. En 
« ninguna de estas sesiones tan serias y ctí-
11 ticas me faltó la entereza ni el carácter, 
ic En la que se celebró muy plena, la noche 
«inmediata á la de los primeros tiros por 
« las fragatas en noviembre ó diciembre , 
«T concurriendo Duhesme con Chabranel 
« gefe del estado mayor y otro general, 
« se profirieron expresiones á m i entender 
« nada recomendables en orden al clero». 
i< Dije en su abono lo queme ocurrió con-
« ducente. Se me replicó que no era cues-
'i lion del secular, que se respetaba , sino 
11 del regular que::::: respondí yo : el clero 
«contiene individuos de sumo aprecio por 
ii sus virtudes y sus talentos. Sonó en el 
« pueblo mi pequeña apología , y prelados 
I que yo no conozco, de casas religiosas 
'i vinieron ala mía para manifestarme su. 
«agradecimiento por un acto todavia mas 
« grato á m i , que á ellas mismas. La 
II representación para que no se tocara la 
« plata de las iglesias fué puesta por mí , 
« y aunqne modiñeada contra m i volun-
« tad , nadie qne la lea , dirá que está es-
« casa en piedad, patriotismo y energía.-
« miembro de la comisión que la presentó 
« expresé de palabra lo que me pareció que 
« faltaba en ella , y que se habia suprimi-
i' do ». 
" Después de la retiiada de Molins de 
•i Key, y cuando se'ceiraban aun los tem-
« píos muy temprano , y no se permitia el 
«uso de las campanas, manifesté de pro-
11 pio movimiento á Duhesme cuanto al 
« pueblo le afligían estas precauciones, so-
il bre todo la de los templos , pues nunca 
i mas que en tiempos calamitojos era natu • 
« ral y de consuelo la concurrencia á ellos, 
n Determinó que se cerrasen á bis siete, y 
« q u e se volviera bajo el pie deanteseri 
« el uso de las campanas. No se llevó á efec-
« to ; pero de estas y de otras muchas ocur-
« rencias , que han evidenciado a los Fran-
« ceses mis principios en orden al culto 
«como al clero, han deducido en mi un 
«espíi i tu dominado por los ministros del 
« san tua r io , y me convencí de ello, ahora 
11 tres ó cuatro semanas, hablando por la 
«pr imera vez con un general de division, 
11 para que se difiriera algunos dias la vis-
it ta de la causa que terminó con la ptime-
« ra de las dos catástrofes, que conslenia-
« ron ú l t imamente á este público. Túvola 
n atención de decirme, que si concentrado 
«en mí mismo, discurría yo libre de to-
« dó influjo , la elevación de mis ideas me 
« constituian superior á todos los eventos; 
« pero que imbuido por el Ctaustro, se re-
tí sentían mis discursos por su pequefiez de 
«la falta de independencia con que sentía. 
« Estaba cuasi determinado el restableci-
« miento del derecho sobre el vino , sobre 
n el pie de 12 pesetas en carga. Son noto-
« rios mis esfuerzos y mi constancia, para 
« que no excediera de cuatro, por mas que 
« después baya subido á ocho. Volvió aquí 
«en mareo el general Saint- Cv r: debí visitar. 
« le algunos dias después de su arribo, por 
« haberle conocido en Villafranca cuando 
« fui alli con el decano de la audiencia 
« Mendieta , y el barón de Castellel. Ma-
« infestóme , que extrañaba mucho que es-
«•tá ciudad no se dedará ra . Le respondí, 
«que quedaba ella pendiente en intereses 
«de las demás de la península, en las que 
B los tenia de entidad , especialmente en 
« la costa basta Cadiz. Sslí asi del paso 
« pues no repl icó , y no fueron con eito ne-
« cesanas las demás razones á alegar mas 
«sólidas y mas legales. Esto era el primer 
« domingo después de su arribo ». 
«Por ia tarde del sábado inmediato se 
celebró una junta extraordinaria y nume-
rosísima en casa de Vi l la lba . Concurrió 
á nombre del general Saint-Cyr el comisa-
rio ordenador en gefede su ejército,}'ade-
mas uno de Guerra. Era cuestión de eji-
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gencias ó medios con que ocurrir á los 
subministros en víveres. La sesión duró 
hasta las, diez. Trasladar al papel lo sério 
crítico y sostenido de ella, especialmente 
por mí , seria nada fácil. No es ponderable 
lo difícil de m i situación en aquel momen-
to, ni habria podido el primer español os-
tentar mas patriotismo ni integridad. E l 
amigo que se halla en Villanueva , y que 
en esta ocasión como en otras muchas ma. 
nifestó sus mas recomendables principios , 
podrá dar de esta sesión una idea i>. 
« Tuve la mañana siguiente que i r á ca-
sa el general Saint-Cyr :se habló de lo trata-
do la noche anterior. Volvió á tocar la es-
pecie de 110 tomar partido la ciudad. Le 
respondí que j o hahia sido llamado á la 
¡unta, no para determinar negocios polí-
ticos, sino para procurar al pueblo el a l i -
vio compatible en las exigencias que se le 
hacian. Replicó, que tenia noticia de ha-
ber en ella algunos individuos con prin -
cjpios no favorables, y que tal vez era uno 
yo. M i respuesta fué esta: Yo no i é loque 
se habrá dicho de mí. Sés i t / ue m i proce-
der es arreglado. Seré el basaliomas f i e l 
del r e y , que se consol idará en el trono. 
Estaban presentes el gefe del estado ma-
yor , v el tesorero del ejército. Respon-
dió entonces el general: y o digo á V m . 
lo que en este asunto se me ha informa-
do : Puede que y o no piense asi. JNo le 
he hablado mas" desde entonces. Pasaron 
seis dias, y por la tarde del sábado si-
guiente me pasó un oficio el intendente 
paraque concurriera á la audiencia la ma-
ñana del domingo para prestar el jura-
mento de fidelidad. Le respondí que esta-
ba en cama. La guardé tres dias mas. H i -
ce durante ellos dimisión de m i empleo 
de secretario , y habiéndome antes pre-
guntado el ordenador en gefe, si juraria, 
le respondí que no. Se me contestó al ofi-
cio de dimisión , que por ahora no se ad-
mitía ». 
« E n 9 de mayo se publicó un edicto 
disponiendo, que los funcionarios requiri-
dos para el juraipento, que no lo hubie-
sen prestado, se ausentasen dentro de tres 
dias. Pasé un oficio á Dnhesme expre-
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sando que me hallaba vo en este caso ; y 
que con esto pedia mi pasaporte para V i -
llanueva y otros puntos de España. Con l a 
diferencia ta l vez de pocos minutos, reci-
bió otro del general Vilalba pidiéndole e l 
suyo. Se enfadaria, y d ió órden en cuan-
to á mí que se me condujera á Monjuich, y 
por lo que hace á Vilalba tengo entendi-
do , que la determinación era llevarlo á la 
cíudadela». 
« A las diez y media de la noche, tuve 
noticia de que se hablaba de m i arresto, y 
me aconsejaba el que me la ctíó, de pre-
sentarme á Duhesme pára evitarlo ; pues-
to que era esto solo efecto del oficio pasa-
do por mí. No admití el consejo, y me 
contenté con advertir á mi familia para 
que no se asustara si se me prendia , n i 
diese paso alguno para acelerar m i libertad. 
Cierto como lo estaba .le mi obrar, creí 
que este era el sistema que debía observar, 
y lo observé. Supe después, que antes de 
las 11 dela noche, se suspendió ó revocó 
la órden dada ; y aunque por tres conduc-
tos he tenido conocimiento de ella , con 
apenas discrepancia alguna en lo sustan-
cial , no he podido darme por entendido, 
n i quejarme. Ocurrieron sucesivamente 
las prisiones que terminaron infelizmente 
en cadahalsos ». 
«Nombrado defensor por varios de los 
acusados , gocé del consuelo de haber sal-
vado la vida al portero de la casa lonja , 
cliente entre los míos de mas cuidado. 
La suya fué la única que se conservó de 
las seis pedidas por el capitán sustan-
ciador de los autos y fiscal , sin que se le 
aplicase la inmediata, sino la de reclusión 
hasta la paz. Parece que tanto era ¡o que 
se creia que mor i r í a , queen el patíbulo 
puesto corriente mientras <jue se proferían 
las sentencias, quedó un dogal de sobras ». 
«Tuve la honra de ser también defen-
sor de dos padres del oratorio, tan blan-
cos como la nieve, y del cura del hospitn I 
de S. Lázaro , qué según costumbre ha-
bía dormido en él la noche misma de la 
reunion allí. No menos lo fui de varios 
otros no eclesiásticos. Todos salieron l i -
bres menos Ramon Mas, que pereció:que 
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confesó haber sido el primero que tocó á 
rebato, su inteligencia con loscomondan-
tes Españole» y otras gestiones que le per-
judicaron mucho, y que sin ¿I no se ha-
brían sabido. ?ío es de ponderarse la ge-
nerosidad ó ligereza fatal con que en sus 
dccloracioncs procedió. Buicaba snJvarse; 
y lo erró ». 
« Mis defriisos aunque leídas en una for-
«talrza ocupada por unas tropas que se ma-
lí nifestoban muy agraviadas, distaban mu-
« cbo de respirar timidez cuanto menos ba-
i'jeain. Sin faltar ni respeto ni excitar re-
«sentimiento en los que tenían pendiente 
«de su voto la suerte de los infelices , nin-
«{¡una especie aun política te omitió que 
«se creyese podia influir favorablemente 
« en órden al concepto legal, bajo del cual 
«debían ser mirados los hechos, y al pro-
«ceder indulgente y benigno de tos prin-
11 cipes y tribunales en ocurrencias tales. 
«Las firmé, la« entregué, y no he tenido 
«reparo en facilitarlas a vaiios que me las 
«han pedido, cs|>edalmerite las del por-
« tero y de Mas , aun a Franceses mismos. 
K Las habría enviado sin la nfltura/eia tan 
«delicada del asunto, como lo tan espino-
«so de la situación mía ». 
«Esta reunion de defensas en mí por 
«casos que tanta aversion les inspiran, ha 
»excitado de nuevo su atención; sobre todo 
«habiendo visto mi eficacia á favor de los 
«acusados antes de la sentencia, y por 
«gracia después de ella basta una hora an-
ides de la ejecución de la primera , á tal 
« punto que á eso de las once de la maña-
« n a , se ernyó equivocadamente en el pú-
« Mico , que estaba concedida por la pre-
« cipítacion con que otro defensor y yo 
« fuimos á la cindadela , Devado yo del 
« ansia de que se tomara declaración á uno 
" de los que hnbian de morir ai-erca de 
« otro cliente mio reservado pora otro jui-
«cio tpie se declaró en el inocente , y cu-
« ya suelte me interesaba mucho». 
•< Los menos acalorados de entre ellos, 
«graduin de gran imprudencia en mí es-
«tos actos de humanidad y de patiiotís-
« tno , como la inmensidad de pasos que 
«he debido dar, para que á otros no se les 
« procesara , especialmente á uno nada po-
«bre , bien que con numerosa familia, l i -
« bre ya del apuro y cuyo nombre figuraba 
« mucho en la ocurrencia ó en las declora-
«ciones hechas. Ojalá que con paite de mi 
«sangre pudiese yo conseguirlo para los 
a muchos otros contra cuyos bienes se te-
n me que en breve se proceda. Fortuna que 
« á 'o que confio, nadie habrá que los 
(t compre ». 
« Aumenta eu crisis ó en atención todos 
«los momentos la cosa. Me he propuesto 
«con esto , mostrarme menos aunque su-
it frirá mí corazón, pues en el estado de 
ii abatimiento en que yace el público, ape-
11 nas hay individuo que se atreva á mos-
«trar interés por otro, y asi es que quedan 
«en el desamparo los que incurren en al-
«gun compromiso. En medio de mi aflic-
ncion , que es mucha, me consuélala idea 
nde haber procurado el bien, y el concep-
«to de haberlo hecho á costa de pasos muy 
«repugnantes las mas -veces». 
«Estaba decretado hace algunos meses, 
«que á los contribuyentes en atraso se les 
«recargara con un tercio de su deuda en 
« pena por el retardo. Lo supe casualmen-
«te á las ocho dela mañana , es decir una 
« hora antes de la señalada paro ponerse en 
11 práctica en la oficina de cobros, extendi-
ii dos ya los ¡m presos bajo de este pié. Cor-
«rí en busca de Duhesme, lo alcancé en la 
ii rambla. Dios sabe si atribuirian algunos 
« á deseo de figurar m i conversación con 
«él. No me detuvo este reparo. Le hablo. 
«Se revoca el aumento, y logro evitar al 
« público, un dia de consternación, <S ile 
ii pena con una providencia de la que ni 
«siquiera lia llegado á tener noticia 
GASSÓ CP- Juan) , del órden de me-
nores, y provincial en Cataluña. Insti tu-
ciones sacras evnngéliciis y morales. 1 
tom. en folio, l i . Ep. 
GASSOL (Jaime). Por órden del Sr. 
arzobispo y comisión del sínodo compu-
so el B i l u a l Tarracomnsede i 6 7 i , y aun 
la¡msloi-al que precede. Es el i0, de Ca-
taluña en que se adoptó^;] ritual romano. 
En el Credo todavia no hay Jposíól ica 
romana. M . Prats en sus notas. 
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GAVER ( F r . N a d a l ) , del órden de 
la merced, natural de Barcelona. Jnnales 
sui ordinis, MS. en .«u convento. Escribió 
algunas otras obritas según dice Caresmar. 
Murió en Barcelona en i4?4' N . A. t. 2-
p. i55. Ribera. 
G A V I (Bernardo) . N. A. t. 2 p. 223. 
GATJFREDO, primer obispo de Tor-
tosa. Constituciones sobre el gobierno de 
su iglesia. MS. de la bibliot. real. p. 5 
Dd. 98. 
GATJSA ( Aymerich de). Véase Ayme-
rieh de Gausa. 
GAY (Esteban ) , presbítero. Rahó 
del esperit y del que ha passai en lo i n -
terior de la Sra. Teresa M i r f March 
natural de la vila de Olot bisbat de Ge-
rona , que ellamaleixa dona á son pare 
espir i tual y confessor y ais demes quel 
senyor destina y m l . MS. en !\". e» la 
bilí, deS. Fel. de Barcelona. 
GELABERT (Jaime Felipe). Tdbu-
Ice in Jntonium de Nebrissa i6l¡3 en 8° . 
GEM DE COSQOBS ( M . ) Summa defi-
losofía. MS. en catalán, que empieza: 
E n nom del pare etc. Bib. de I ) . Martin 
n. 35. 
GEJSEBREDA ( F r . Antonio) , del ór-
den de predicadores natural de Barcelona. 
Tradujo al castellano el l ibro de Boecio 
de consolatione. Sevilla por Juan Varela 
añ. i 5 n . K. A. p. 95. Marcil lop. 3oo. 
GEKER ( F r . J u a n ) , carmelita. Es-
cribió sobre el maestro de las sentencias. 
— De bello mil i tar ía fcclesice. Boscb. 1. 
3 p. 366, 
GEKERf' J?. l i t an Bautista) , jesuíta, 
nació en Balaguer á 24 de junio de i 7 i 1 : 
admitido enla compañía en 25 de junio 
de i726. Enseñó filosofía en la universi-
dad de Gandía : fundó en Manresa la real 
asociación del SS. corazón de Jesus, y ha-
biendo enseñado teología en Geiona, pa-
só á Ge'nova en donde desocupado de los 
demás cuidados, meditó una obra Teo-
lógico - escolástico - dogma t ico - polémico 
m o r a l ; esto es, una obra que abrazase toda 
la teolegía , y cuanto de cualquier modo 
pertenece á la ciencia sagrada y á la reli-
gion ;coino concilios, herejías, escritores, 
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errores, monumentos antiguos sagrados y 
profanos, valiéndose también de la luz 
que prestan las monedas y lápidas anti-
guas y excavaciones etc. de suerte que na-
da mas pudiese desear un teólogo, aunque 
fuese muy ambicioso de saber. E l prospec-
to de la obra llenó de admiración á los 
mas versados en las ciencias sagradas, por-
que parecia imposible que un solo autor 
hubiese podido concebir y emprender una 
obra'tan vasta y universal; pero el P. Ge-
ner no tan solo la concibió, sino que ha-
biendo pasado á Roma, la emprendió, la 
prosiguió, y creo que la hubiera conclui-
do si no hubiera sobrevenido su muerte en 
1/81. Porque en órden á los tratados que 
le faltaban , dejó muchos preparados, m u . 
chos casi ordenados, y otros que sehabian 
de pulir, Habia impreso en Manresa u n l i -
bri to quecoiilenia uno Oración dicha por 
é l , un Drama , y unos versos, cuando Ee-
lipe V el Magnánimo se dignó inscribirse 
el primero en la asociación fundada bajo 
sus auspicios. El prospecto , ó Prodro-
mus continens scholasticce theologice 
historiam, encomia, refutationem obtrec-
talionum, scriptores, salió en Genova en 
1/66, y en Roma los tomos 1 Sistema et 
methoduslotius operis exponitur; aucto-
res chrcnologice indicantur de re teoló-
gica , errores etc. 2 Partem primam de 
Deo uno et trinocomplectilur. 3 De Deo, 
pr inc ip io et fme crealurarum. 4 De f e -
l ici tate hominis et ceternavila. 5Det>ir-
tutibus, de gratiasanclificanle el auxi -
l iante. 6 Sub cedem t i tu lo de virtutibus 
theolog. et Mor; prcemisso supplemento , 
ex aclis Mm. Chaldaicis. 
GEKOVER ( A n t o n i o ) , presbítero , 
ampurdanés ; fué muchos años maestro de 
latinidad en Gerona. Sensus erasmiani 
golholauniro sermone elucubrati. Seu 
perbrevis grammatica ex magna aliisi'e 
auctoribus selecta, de ocio oraliomspar-
tiam constructionepertraclans, a d l i r ú a -
culos dirigendos totamque juveniutem 
p e r f a c ü e educandam. Barcinone apud 
M a r l i n u m Gelabert 1682. 
GE1NOVER ( P . D . F e l i x ) , monje 
bernardo en Poblet, natural de Figueias. 
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F u é catedrático de teología en la univer-
sidad de Lérida , y muy instruido en le-
iras divinas y humanas : después prior de 
las Franquesas, y abad de Poblet. Publi-
có un tomo en folio con este título : Selec-
tee disputationes in theologiam moralem. 
Succintaprceclaraac p e r ú t i l i s cujusdam 
peculiaris d i j j icul la t i s circa sacr i f ic i i 
misscE applic.ationem ocurrenlis dissert, 
llerdre 17oo eu 8o. = M a y o r í a del Bautis • 
t a , d verdad enteramente declarada. De-
jó MSS. Tiactatus de pnsceptisdecalogi 
j u x t a mentem D . Thomce. Otro con el t i -
tulo Tort uva tor tu r ce auctove R. P. D. 
Felice Genover , Catalano, Fipueiierisi, 
mónaclio conv. leg. S. Matiae Populeti. 
Esta obra versa sobre los iiiconyenieiites 
de dar tormentos á los i eos para aclarar 
la Terdad. Habla de ella el continuadorde 
la España sagrada el maestro la Canal en 
el tomo l\ 3 pag- i 9 del piólogo Dice que 
la vió en la biblioteca del real monasterio 
de Poblet; y añade que aun cuando está 
en método escolástico, tiene muy buen la-
tín , y alega contra la tortura las mísmíis 
pruebas que Acevedo, traducido y dado 
á l u i poco antes de su muerte porel respe-
table y erudito decano \ censor de la re-
al academia de la historia D. Casimiro 
Ortega. Acabóse de escribir en 1/ de fe* 
brero de i 7 i 7 . 
GERMES ( F r . J u a n ) , del orden de 
predicadores. H i s to r i a deis gloriosos mar-
t i r s S. M a u r i c i , S. dgnesy , í Fruc-
tms ab sos diaques A u g u r i y E u l o g i , y 
de' la translado dels seus cossos s a n t s á la 
f i u t a t de Manresa. Barcelona i6o7 en 8o. 
E. Ep. Murcillo 241. Marcülo n. 555. 
GEROINA ( F r . A n t o n i o ) , carmelita 
natural de esta ciudad de cuvo nombre to-
mó el apellido, según entonces lo l/aciau 
muchos délos que entraban en re l igion, 
como advierte el maestro Diago en su bis-
ton'a del orden de predicadores l ib . 1 cap. 
7 pag. i 3 . ?io fué pues celtibero , ó arago-
néscomo dice Lalassa t. 1 p. aOa.Fucca-
tedrático de filosofía y teología en dicha 
ciudad , Dr. en esta facultad, insi¡jneora-
dor y gran literato. Fué consagrado obis-
po de Galtelly en la isla de Ce rdeña , y 
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volvió después de auxiliar de Gerona, en 
donde m u r i ó en i 3 3 o , y fué sepultado en 
su convento de carmelitas, en cuva sala 
capitular se grabó este epitafio. 
D . O. M . 
Uic recjuiescil in Christo 
F. j in tonius -j- Episcopus 
Gerundensis episcopi coadjutor. 
Los escritos que nos quedan son : i0 
Condones dominicales et sanclorales. 
i " . I n magis l rum sentenliarumcommen-
tar ia . — 3 '. In philosophiamArist.com-
mentaria. Todas se linllan MSS. en la 
bib. de Geiona ; no he visto ninguna im-
presa. 
GEROJSA ( F r . José de ) , escribió: 
Sa t i s facc ión á l a s dificultades que se opo-
nen á la ejecución del r i l u y rezo conce-
dido â S. Narciso obispo y m á r t i r de Ge-
rona. Impr imióse en esta ciudad por Ge-
rónimo Palol añ . 1681 un tomo en folio. 
G E R O M M O ( F r . Antonio de S.)en 
la órden de trinitarios descalzos, y en el 
siglo Alaban }• Quingles, natural de la ciu-
dad de V ich, falleció en 1802 después de 
haber sido secretario de provincia , escri-
tor general de la óiden etc. Escribió: Re-
lación de las fiestas de Fich en la trasla-
ción del SS. Sacramento y Sto. Cristo al 
nuevo templo del hospital, llamado de Ra-
món de Terrades, imp. en Vich por Pe-
dro Morera en i753. — Oración fúnebre 
después de las fiestas id = . Fida del B. 
Miguel de los Santos religioso profeso y 
sacerdote del órden de descalzos de la SS, 
Trir.idad , natuial de la ciudad de Vich 
etc. Dedicóla al Si . D. Antonio de Fei-
1er , firossa, Llupiá , Vila ,v de Savasso-
na : imp. en Barcelona por Bernardo Pla 
en i78o. — Miscelánea de varias obser-
vaciones sobre las mas notables antigüe-
dades de la ciudad de Vich madre de los 
SS. M U . Luciano y Marciano ; Vich por 
Juan Dorca y Morera i786. 
GERSON' BEN SELOMOH ( Rabi ) meqa-
taloni iak j esto es Catalan , nació hacia 
el año de Cristo laSo, y vivia aun en el 
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(̂ ,.1280 como se lee en la Cadena de l a 
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t radic ión de R Gedaliah: tuvo Un l i i jo l la -
mado R. I^evi Gerson escritor insigne. F u é 
filósofo matemát ico y talmudiáta ó expo-
sitor : falleció en Perpiñan , y aunqne no 
se sabe con certeza el año de su muerte, 
es verisímil que fuese en el 12%, ó hacia 
este tiempo, poique su hijo mur ió en el 
de l i l o . Equivocadamente Bartoloccio le 
trae en su biblioteca como judio francés 
nacido en la Provenza : pero R. Gedaliah 
dice que fué español, y como tal tratan de 
él R. Schabbateo, R. Abraham Zacuthen 
el libro deloslinajes , y Buxtorfio y W o l -
íio en sus Bibliotecas. Escribió una obra 
con este t í tulo: Sahar Hasamaim, Puer-
ta del Cielo; y se compone de cuatro par-
tes; en la primera, hablarle los cuatro ele-
mentos , de las cosas animadas é inanima-
das, de las nubes , nieve , granizo , árbo-
les, piedras, y demás vegetales : en la se-
cunda trata de la as t ronomía siguiendo la 
doctrina de Ptolomeo, Alphragan , y A v i -
cena : en la tercera del cielo y del mundo 
según los principios de Averroes; y en la 
cuarta de materias teológicas , valiéndose 
de los escritos de Maymonides. De esta obra 
hay un ejemplar MS. en la biblioteca de 
Oxford, y otro en la Vaticana, como cons-
ta por sus respectivos catálogos ó bibl io-
tecas, y fué impresa en Venecia ásolicitud 
de R. Meir benR. Jahaqob en i547en 4'\ 
Acaso será de este R. Gerson una obra i n -
titulada : Tiqunin , ordenamientos o eoni-
tiluciones , de que hace mención Planta-
vicio en la pag. 641 de su biblioteca, co-
mo de un libro legal citado en el catálogo 
de Praga. 
GERVAS ( P e d r o ) , era discípulo del 
celebre Vileta, y catedrático de filosofía 
en la universidad de Rarcelona. N . A . t. 
3 p. 3. F¡. E p . M . X X I f . 9. 
GIBERGA ( P e d r o ) , poeta. En las 
obras do Serafi hay alguna poesia de este 
autor, y entre otras las Demandes y res-
postes entre Serafi y V autor. Bib. de S. 
Cat. 
GIBERT CGuillermo ó Gui/en ) , poe-
ta catalán de Barcelona. La muestra que 
nos ha remitido de sus poesias Mr. deTas-
tú es la siguiente, Complant fet per G u i -
llem Giberl de Barcelona sobre la morí 
del pr imogeni t Barago Don Caries obra 
encadenada solta. 7 s i r . de 8 versos to r -
nada de 4-
4b dolor g r a n ] è J o r a de mesura 
P u l l io d i r p a r t ] de una t r i s ta rnort 
Ab dolor g r a n ] abundas en t r i s t u r a 
Pos denuncia] aquesta mala sort 
Ab dolor g ran ] passa aquesta vida 
Lo excellent ] pr incep Darago 
Ab dolor gr an ] lo poblé lots j o rns c r ida 
M o l t f ò r t plorant ] dient Deu l i perdo. 
Tornada. 
M a r e de Den ] humil verge M a r i a 
Aiudau prest] ijuius volen clamar 
Mare de Deu ] mateu nos en t a l via 
Quest mal d iv i s ] del tot sagepartat. 
Endressa. 
Genolls Jlectats ] de f incar p regar ia 
Bons X p i á s ] l a verge sensse p a r t 
Genolls Jlectats ]-tút j o r n reclamaria 
Quen p a r a â i s ] nos vulla collacar. 
Sigue esta nota: A X X I I I d e setembre 
(Jesta de sancta Tecla) any MCCCCLX1 
rete la animad Deu omnipotent lo p r i n -
cep Don Carles de gloriosa memoria, en 
lo pa lau real de la ciutat de Barcelona. 
GIBERT (Jaime Fel ipe) . De genere 
et declinalione nominis, deque praeteritis 
el supims verborum tabules^ , (¡uibus 
JE. Anton. Nebriss. carmina l i b r i 2 , et 
t o l a rat io ethimologice longe faeillimee 
redduntur, in grn t iameorumqui gram-
maticce adhuc faciunl t r rocinium. B a r -
cinonetjpis Juber t i G o l a r d í anno a Cris-
to nato M D L X X X F J I I cum licentia et 
p r iv i l eg io . Reimprimióse después con al-
gunas mejoras, por Gabriel JSogués en 
i643 en 8o. 
GIBERT ( N . ) T e ó r i c a a r l i s n o t a r i c e . 
La tradujo al castellano D. Eugenio de 
Tapia, y se imprimió en Barcelona por 
José Mayol y C".en 1828 en untomoen 4". 
G I G I K T A ( M i g u e l ) , natural de Perpi-
ñ a n , hijo de Francisco Giginta regente de 
la real audiencia de Barcelona, canónigo 
y vicario general de Elna , varón docto, 
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piadoso y erudito. Cadena de oro- Prrp i -
ñan i584 en S'5. Ata lay a de caridad. Za-
ragoza i587 enW.&xhor lac ion á la com-
pas ión con los pobres, en 12o. Madrid , y 
Zaragoza i584 en 16o. Tratado de ¡-eme-
dio de pobres. Coimbra i579 en 8o. Ba-
bia ofrecido publicar un Flos sanctorum 
español. Nicolas Antonio pag. io7 . En sus 
viajes por España y Portugal promovió la 
erección de muchos hospitales. Sus obras 
se imprimieron en Madrid, Zaragoza, 
Coimbra y Perpiñan. Sena i63. Marcillo 
pag. 35 i . Bosch pag. 366. Bib. Ep. 
G I L ( P . F r . Andres ) , vicario y pre-
dicador de la santa montaña de Monserra-
te. Escala espi r i tua l« .para subiry ascen-
d e r á Dios porlos levantamientos y aseen-
« siones delíil ina por los pasos y escalones 
«de las cosas criadas. Obra del cardenal 
« Belarmino, traducida del latin al caste-
« l lauo . Barcelona I6I9 por Sebastian Cor-
« mellas en 8". Está dedicada al príncipe 
«de 'Saboya Manuel Filiberto gran prior 
« de S. Juan de Castilla y de Leon etc. 
G I L f F r . Ja ime) , del orden de pre-
dicadores. Jacobus AZgidius o rd . prted. 
mag. S. Pa la t i ide Conceplione B . V. M a • 
rice, et de celebrando festo ipsius sancti-
fícalionis in útero M a t r i s ; non verá 
Conceplionis. 
G I L (José ) , natural del Pont de Snert, 
fué cuatro veces abad de su monasterio de 
Lnhaix: m n r i ó en i782. T r ibuna l peni-
tencial Barcelona 1777. Bib. Cist. 
G I L ( P . Pedro ) , jesuita natural de 
Reus. Entró en la compañía de 23 años en 
4 de marzo de 1074- Leyó 20 años teolo-
gía en Barcelona, fué tres veces rector del 
colegio de dicha ciudad y una del de Ma-
llorca; y finalmente provincial del reinode 
Aragon, calificador del S. oficio, confesor 
de losvireyesy obispos He Barcelona, en 
aquellos tiempos, y de todas las personas 
que descollahan en Barcelona por su vi r -
tud, como de la V . Serafina fundadorade 
las capuchinas en España; tnmbien de la V . 
Estefanía de la Concepción ( Rocaber t í ) , 
cuya vida escribió y se conserva en su con-
vento. Escribió la historia natural v ecle-
siásticade Cataluña que esta manuscritajn 
el colegio de B-ircelona; bien que paiecequ„ 
solo es un ensayo para escribirla según vi 
en la copia que se conserva en la bib, real 
de Madrid.—Offii-ia SS. direc. Bare. Ser-
ra fin. pag. 4o5. También otio librito ti-
tulailo : Ars bene moriendi que tal vez es 
el mismo con este título : Modo de aju-
dar á be mor i r ais qu i per malaltia ó per 
j u s t i c i a m o r e n . l l a r c é o n ã i6o5 en 80.-ife. 
mor i a l deis tnanaments f avisos ais pár-
rocos y confessors — De fectigalibus et 
eorum jure i n p r inc ipa tu Caihalonice. 
— Vida de la M . E s t e f â n i a de la Con-
cepción carmelita descalza MS. (Koca-
berti) original en su convento de Barcelo-
na. — Fer s ió del llibre de Tomás de Kem-
pis de la i m i t a d o de Cristo. Murió en la 
edad de 72 años á i5de setiembre de 1622. 
Bastero bib. 3 p. 366. Serra Finestres p. 
233. Marcillo n. 6o7. Alegamb. y j\r. A . 
p. I3I t . 2. 
G I L A CP- Anton io) , jesuita, rector de 
Cordelles. Está impresa su elegante Ora-
ción f ú n e b r e del marques de la Mina- — 
Ars rethoricce MS. 
GILABERT ( D . Francisco) , señor 
de las baronias de Tudela y de Lasentiu, 
gentil hombre de boca de Felipe I I I . De 
la verdadera nobleza, Bosch p. 66 lib. 1 
cap. i4- Discursos sobre l a calidad del 
principado dé C a t a l u ñ a , inclinación de 
sus habitadores, y su gobierno. Lérida 
1616 en 4o. Jiespuesta sumaria al trata-
do y re lac ión t¡ue escr ibió Antonio de 
Herrera sobre los sucesos de Aragon for 
los años i59t p. 240. MS. de la bib. real 
H. 39. B. C. D. K. A. b n. t. 1 p. 2̂9. 
Bosch, p. 368. Marc. p. 3t8. A pesar de 
que en una de las dedicatorias de los dis-
cursos dice él mismo que es uno de los na-
t írales del principado, Latasale hace ara-
gonés t . 2 b. n . p. 204. 
GIMBERPvAT ( D . A g u s t i n ) , hijo de 
D. Anton io , natural de Barcelona. Tra-
dujo del ingles al español la obra de Ri-
cardo K i r w n n , de los abonos mas pro-
pios pa ra f e r t i l i z a r ventajosamente los 
suelos de diferentes calidades , y de las 
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causas de sus ú t i les efectos en cada casa 
pa r t i cu la r , que se impr imió en Maririd 
imprenta de la Viuda de Ibarra año i798. 
Tradujo del francés al español la obra de 
Tomas Clarkson, Gri to de los africanos 
contra los europeos, o sea r á p i d a ojea-
da sobre el comercio homicida, llamado 
tráfico de negros , impreso en Barcelona 
imprenta de José Torner, año de 1826. 
Escribió una sucinta noticia de çuSr. Pa-
fire. Barcelona imprenta de Sierra y Mar-
ti 1828. Su amor á la patria le ha movido 
en i835 á colocar en la biblioteca cá ta la , 
na el busto de su sabio hermanoD. Car-
los , y todos sus preciosos MSS. y varios 
libros, y á el debemos la biografía de su 
padre y hermano. 
GlMBERí íAT ( D . A n t o n i o ) , primer 
cirujano de cámara , fundador y primer 
director del real colegio de cirugía de S. 
Carlos , presidente de la real junta guber-
nativa de los reales colegios de cirugía. ]NTa-
ció en la villa de Cambrils , campo de Tar-
ragona á 10 de febrero de 1734- Estudió 
latinidad en Riudoms , y cursó filosofía 
en Cervera , dando ya los mas satisfacto-
rios testimonios de su verdadera vocación 
al estudio, y de sus deseos en instruirse. 
A los 22 años de su edad salió de su'patria 
para la ciudad de Cadiz, y en J748 fué ad-
mitido de colegial interno en el real cole-
gio de cirugía que, bajo la dirección de su 
fundadorel inmortal D.Pedio Virg i l i , e i i -
jió en aquella ciudad el Sr. D. Fernando 
V I en 1748. En 1/62 se le nombró cate-
drático de Anatomía en el real colegio de 
Barcelona, establecido en i76o ¿imitación 
del de Cadiz por el mismo Sr. V i r g i l i . En 
el desempeño de esta cátedra , como en su 
acertada práctica, dió el Sr. de Gimber-
nat pruebas tan convincentes de su méri to 
que le granjearon el buen concepto púb l i -
co, el distinguido aprecio de los sabios, y 
la honoi íiica l ea! confianza del Sr. D. Car-
los I I I . Este Soberano le nonibró en 1/74 
« para que en compañia del cirujano dela 
11 real armada y catedrático del real cole-
11 gio Je Cadiz D. Mariano Rivas , pasára 
« a Paris, y observase detenidamente ¡a 
«práctica y método que se seguia por los 
« profesores de aquella capital , en las ope-
« raciones y curaciones délos enfermos en 
« l a clase de c i rug ía , y después verifícase 
0 lo mismo en Londres, Edimburgo y en 
« Holanda. 
Cuando el Sr. Gimbernat fué elegido 
para tan honorífica como interesante co-
misión, habia dado pruebas nada dudosas 
de su grande aplicación j y científicos co-
nocimientos quirúrgicos. En i774 lleva-
ba ya hechas 32 disecciones: especifican-
do varias particularidades que su incansa-
ble indagación descubrió en aquellos ca-
dáveres. La relación de todas estas disec-
ciones se halla entre sus MSS. que conser-
va su hijo D . Antonio. Habiendo salido de 
España para su viaje científico, mereció 
el distinguido aprecio de ios hábiles pro-
fe ¡ores extrangeros, á quienes dió las mas 
convincentes pruebas de que la buena c i -
rugía nose bailaba en España tan atrasa-
da como tal vez ellos se imaginaban. En 
Londres asistió á las cátedras de los céle-
bres Hunter y Saunders. Se conservan MSS. 
unos voluminosos cuadernos en que él mis-
mo extendió , la mayor parte en idioma 
inglés, todas estas lecciones : 93 se hallan 
del curso de anatomia del Dr. Hunter, y 
se refieren en ellas varios casos prácticos , 
y observaciones facultativas, igualmente 
que val ias demostraciones de muy delica-
das y apreciables injecciones de vasos San-
guineos. En la lección 8a. habló dicho D r . 
de las bernias verdaderas y de sus Ope-
raciones. Concluida la lección el Sr. de 
Gimbernat se diiijió al Dr. Hunter y ex-
plicó públicamente el método inventado 
por él para hacer la operación de la her-
nia crural con toda seguridad. Escuchó 
este atentamente la explicación de este in -
teresante invento del Sr. Gimbernat, y 
convencido de su mayor seguridad y dig-
na preferencia, lo aprobó públ icamente , 
afirmando que él lo practícpria en lo su-
cesivo. Del curso de materia médica del 
Dr . Guillermo Saunders describe i44 s"s-
tancias con sus propiedades medicinales, 
notando varias observaciones relativas á 
su aplicación y efectos , con una detolla-
da explicación de las fórmulas farmncéu-
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ticas. Eicribió un cuaderno que t i tuló: 
¡Volasprácticas, en Londres en i776 j 77, 
de las operaciones de cirugía en los hos -
pítales de S. Tomás de Guy y de S. Bar. 
tolomé. 
Vuelto 6 Madrid trabajó por real ór-
den junto con su compañero D . Maria-
no Ribas un plan que fué aprobado por 
real decreto de junio de i783 para el esta-
blecimiento de un colegio de cirugia-mé-
dica en Madl id; y ademas la ordenanza 
para el régimen y gobierno económico, y 
escolástico de este nuevo colegio. Se veri-
ficó su abertura el i " , de octulire de i787 
con la denominación dereal colegio de C i -
rtigia de S. Carlos y bajo la inmediata 
protección del real y supremo consejo de 
Castilla. E l Sr. de Gimbernat hixo dicho 
abertara leyendo una disertación faculta-
tiva «obre el recto uto de las suturas etc. 
S. M . confió exclusivamente al Sr. deGim-
bernnt la formación de un gabinete ana-
tómico y patológico en dicho real colegio 
cuya comiíion desempeñó con tal inteli-
gência y actividad que á los 6 años de 
aquel eslablecimiento presentó ¿ste gabi-
nr-Ce "na de Ins mas completas cnleccio-
ties de cuantas se conocinn en Kuropa , y 
la mejor, sin disputa de España , de pie-
zas de cera del tamaHodel natural, ejecu-
tadas con Ja mayor destreza, exactitud y 
claridad; manifeitando los diferentes pe-
ríodos de la preftei desde la concepción 
hasta el parto , dando de ellos á simple 
vista, una ¡dea la mas puntual c instruc-
tivo, que puede desearse con todas laspie-
m» que representan las dependencias del 
feto, y las vaHas posiciones de este dentro 
de l ama t r i i , y su comunicación con la 
madre. Kate gabinete anatómico fu¿ stice-
Mvainente enriquecido bajo la misma d i -
rección del Sr. de fliinbejnat con otras 
primorosas piezas de cera, principalmente 
las que manillestan los paitos trabajosos, 
y preternaturales j y los malas situaciones 
en que puede presentarse la criatura. En-
tre las reales comisiones que se le encar* 
garon fué una la de foimar la ordenanza 
para el colegio de cirugía de Barcelona, la 
cual obtuvo lo aprobación de S. M. para 
imprimirse en 1/94, pero no se publicó 
por influencia de cierto sugeto cjue se inte-
resaba en eludir la publicación : lo que lo-
gró á pretexto de estar la impresión muy 
incorrecta. Esta ordenanza se publicó en 
i795 con algunas variaciones, siendo la 
mayor parle copia literal de la formada 
por el Sr. Gimbernat. Escribió muchas co-
sos : parte están impresas y parte MSS. Las 
impiesasson las siguientes: Nuevométodo 
dcoperar en la hernia c r u r a l , dedicado 
al Sr. D.Carlos IV.Madrid i793 en 4°.con 
2 estampas. Por esto método los hábiles pro-
fesores franceses ban dado la denominación 
de Ligamento de Gimbernat al repliegue 
Bbroso que él descubrió y forma el ángu-
lo interior del canal crural. Ultimamente 
se tradujo en francés y publicó en Paris 
con varias notas. El mejor elogio que se 
puede hacer de esta obra, son las mismas 
palabras de que sé valen en su dictamen 
los sabios profesores que la censuraron, de 
órden de la junta gubernativa y escolás-
tica del real colegio de S.Carlos. «Somos 
«de parecer (dicen) no solo que se aprue-
11 be, sino que se haga justo elogio del in-
« vento que contiene verdaderamente orí-
« g i n a l , y fiuto de las mas esciupulosas 
« investigaciones , y de un númen quirúr-
«gico singular, el cual al paso que pres-
«tará á la humanidad en una desús mus 
ufunestas dolencias el seguro y eficaz au-
«xilio hasta ahora ignorado, honrará per-
il petuamente la cirugía de los colegios de 
España-. Diser tación inaugural sobre el 
recto uso de las suturas. Madrid l787. 
Disertación sobre las ú lceras de los ojos 
que interesan la córnea transparente. 
Madrid 1803. Formulario qu i rú rg i co pa-
ra el uso del hospital general de Ma-
drid. Ordenanza e/ue de real orden for-
mó para el real colegio de cíiligia de 
Barcelona : la cual se imprimió en Ma-
drid en 1794 j pero no se puldii ó. Las ma-
nuscritas son estas: — un discurso sobre 
la anatomia leído en el real colegio de 
Barcelona en 17 63, y en el que hace el me-
recido elogio á su fundador el Sr. D. Pe-
dro Vírgili. Otro discurso preliminar, 
también sobre la anatomía , Icido el 3 de 
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diciembre de i764 en "Tud colegio, en 
que hace una breve exposición de los es-
tudios y progresos délos químicos, físi-
cos y botánicos que han hecho en las i n -
dagaciones de la naturaleza, siendo el ar-
te de curar el que mas utilidades habia lo-
grado en aquellas sabias indagaciones, re-
comienda en gran manera la inspección 
del cadáver humano; da una sencilla idea 
de la disección de los antiguos, de quienes 
refiere algunos descubrimientos anatómi-
cos que han sido los fundamentos mas só-
lidos sobre que se elevóla cirugía etc. La 
observación que leyó el üS de agosto de 
'765 en jimia pública en el real colegio de 
liarcelona sobre nn absceso que una mu-
jer padecia en el hígado. Unas notas ana-
tómicas empez-ulas en el año de 1773 , que 
contienen noticias bastante instructivas. 
J-ia obse?'\'nciont\(í una operación de la ta-
lla que él hizo en n de junio de i773 á 
un muchacho de i3 años , operándole con 
el litotomo á tenaza, de su invención. 
U n externo informe dado en i787 á S.M. 
sobre el mal método de administrar las 
unciones en el hospital mi l i ta r ; hace una 
circunstanciarla relación de los funestos 
abusos que hnbiaen aquel hospital; y pre-
senta un nuevo proyecto en beneficio de 
los'enfermoscon utilidad dela real hacien-
da. Un Iralndn de enfermedades de hue-
sos para las lecciones que en i789 liabia 
de explicar el mismo Sr. de Gimbernat en 
í-u cátedra del real colegio de Sn. Callos, 
ío que no se verificó por haber sido nom-
brado cirujano de cámara con ejercicio. 
U n nuevo arreglo formado en 179o para 
el real colegio de cirugía de Barcelona re-
lativo á sus estudios y asistencia délos en-
fermos. La contestación á los reparos que 
se pusieron á la ordenanza general de ciru-
gía , formada de real órden por el mismo 
Si*, de Gimbernat , y cuya contextacion 
le exigió reservadamente S. M. en de 
octubre de 1801. E l plan presentado co-
mo base de los puntos generales que de-
bía comprender la reforma de la constitu-
ción y estudios de las tres facultades del 
arte de curar, Conforme á lo mandado por 
real orden de 13 de julio de i8o7. El /DTW-
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^ecío de un nuevo plan de enseñanza en 
beneficio de la salud pública , y para ve-
rificar la reunion de la facultad. En este 
extenso escrito insiste el Sr. de Gimbernat 
en lo perjudicial que son los cirujanos l l a -
mados romancistas, y se lamenta del atra-
so en que se hallaba la cirugia en España 
antes de establecer los colegios de Cadiz, 
Barcelona y Madrid : propone cinco escue-
las primarias á saber , en Madrid, Cadiz, 
Darcelona , Santiago, y Burgos ó Pamplo-
na , todas con una misma enseñanza igual-
mente completa y uniforme. En lás capi-
tales de las provincias en que no se ponia 
escuela primaria , propone se establezca 
una escuela mas reducida ó secundaria , 
á cargo de los profesores del hospital de l a 
respectiva capital, señalándoles una com-
peten te gratificación. Una muyextensa con-
textacion dada de real orden á la represen-
tación que la administración del hospital 
general de Sta. Cruz de Barcelona dirijió 
á S. M . pidiendo la derogación de algunos 
artículos de la nueva ordenanza de aquel 
colegio de cirugía. U n dictamen sobre el 
proyectado establecimiento de un colegio 
de cirugía en Pamplona. En este dictamen 
desplegó el Sr. de Gimbernat, como en 
varios otros, sus ilustradas ideas, y subuen 
gusto en la elección de estudios que prescri-
be para obtener cirujanos hábiles. Desa-
prueba la creación de un tribunal de jus-
ticia , que compuesto de un asesor, un fis-
cal , promotor fiscal , portero y alguacil se 
proponia unido al ideado colegio. El Sr. 
de Gimbernat desaprueba este tribunal, 
diciendo entre cstras razones: « Si bien re-
tí flexionamos , y no queremos meternos 
«en asuntos ajenos de la facultad de curar; 
«quien negará ser mas útil á la doliente 
<i humanidad , que los sueldosy dispendios 
«de ese propuesto tribunal se inviertan 
« para la mejor dotación de buenos cate-
« á rá t i eos ? )). 
La censura de una observación hecha 
en una mujer en cinta de tres meses que 
por antojo comía muchas manzanas, cu-
yas pepitas arrojaba por la vejiga. En es-
ta censura expone el Sr. de Gimbernat de-
tenidamente su juicio acerca la existencia 
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délos conductos que dan paso directo del 
estómago á la vejiga á los cuerpos deglu-
tidos. — La exposic ión dirijida á S. M . 
evidenciando que el plan de enseñanza 
establecido en los colegios de cirugía m é -
dica , que desempeñaban diez catedráticos 
conforme disponia la real ordenanza de 
i795 no permitia, sin perjuicio de l i mis-
ma facultad , disminuir el número de cá-
tedras: pues estas dice, deben ser siempre 
según sea el número , y la importancia 
de las materias que se enseñan ; porque 
la enseñanza hace tantos mas progresos , 
cuanto mas se divide. = E l i lustradodic-
támen que d ió con tanta detención á la 
junta de comisión , acerca la ordenanza 
presentada para gobierno de los leales co-
legios de ciiugía de España. — Unos volu-
minosos cuadernos qtie contienen varios 
escritos relativos á materia médica, ostro-
logia , miología , neurología, angeolo-
gía y química , sacados de las lecciones 
de los doctores Hunter, Saunders y Scharp, 
con varias observaciones anatómicas he-
chas por el mismo Sr. de Gimberuat. En 
estos cuadernos relaciona también las ope-
raciones de la catarata que él hizo en los 
años 1/136 , 87 , y 88, especifica los nom-
bres, edades v habitación de los operados 
que en dichos años fueron 47 , y excepto 
6 , todos recobraron la vista. Refiriendo 
la operación que en 16 de abril de i787 
hizo en ambos ojos á D . José Navarro de 
78 años de edad dice: que este sugeto te-
nia las pupilas extremadamente estrechas 
con especialidad ladel ojo izquierdo -.que 
fijó el ojo con su anillo ocular Jorrado 
de p i e l de ante f i n o , y que sin r e t i r a r 
el anil lo a b r i ó la cápsula , y sacó la ca-
tarata , habiendo operado perfectamente 
ambos ojos en dot minutos. Es bien noto-
rio que el Sr. de Gimberuat se dedicó á 
Operar /as cataratas, muchos años mas délos 
tres que únicamente se comprenden en es-
tos cuadernos, y puede comparativamen-
te inferirse el gran número de personas á 
quienes restableció la vista por medio de 
la operación de las cataratas. • TJna breve 
historia del establecimiento de los.cole-
gios de cirugia médica en España, y plan 
f i losofeo de enseñanza para sus mayores 
progresos, seguu los descubrimientos mo-
dernos. En este escrito refiere el Sr. de 
Gimberuat, que cuando se erijió el cole-
gio de S. Carlos, era tan escaso el núme-
ro de cirujanos latinos, que en la Corte no 
pasaban de cuatro á cinco , y que la citu-
gía se ejercía en el centro de la península 
por cirujanos fallos de verdadera instruc-
ción. Por ú l t imo, la ordenanza general 
para e l régimen j r gobierno escolástico Y 
económico de la f a c u l t a d reunida. Hizo 
admirables curas, útilísimos descubrimien-
tos, é inventó métodos de operar con mas 
seguro éxi to , y mejoró muchos de los ya 
conocidos ¡de.mdo instrumentos mas per-
fectos. La disección anatómica fuésu estu-
dio predilecto. Fué el primer anatómico 
que demos t iócon la mayorceiteza é indi-
vidualidad la verdadera estructura del ar-
co crural. Inventó un ¡nstrnmerto parala 
sangría de Vi vena yugular, que consiste en 
una especie de arcode hierro , que dejan-
do libre la laringe por no dificultarla res-
piración , permite cnmprimirgiadualmen-
te el vaso por medio de una almohadilla 
ó pelota de trapo puesta en el sitio corres-
pondiente á las partes colaterales del cue-
llo : cuyo invento tiene r l doble objeto de 
interceptarei curso de la sangre , y favo-
recer después la cicatrización de la cisura, 
colocando sobre ella la almohadilla. In-
ventó el instrumento que denominó Ani-
l lo ocular pata hacer con mas seguridad 
la operación de la catarata , y oniiste en 
una como cuchorita de plata que uno de 
sus extremos termina por una cápsula for-
rada de ante fino , que tiene la concavidad 
adecuada al globo fiel o jo , abierta circu-
larmente en el punto de su mavor eleva-
ción , cuya abeitura dejn salir libiemente 
la córnea para operaren ella, al paso que 
sin comprimir demasiado el globo del ojo, 
aparta y retiene los párpados. Asegurado 
el ojo con este inslrumenlo , se facilitais 
incision de la córnea , operándose con tan-
ta prontitud, que el Sr. de Gimbernat ha-
cia felizmente en dos minutos la operación 
en ambos ojos. Inventó igualmente las al-
galias para introducir los sedales en la 
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curación de las r i jas : un nuevo wétoJo de 
curarlas hidroceles por la doble punción, 
con la idea de excitar la inflamación al 
grado necesario para adherirse las paredes 
del saco del hidrocele evitando la supura-
ción , por cuyo método se consigue mas 
pronto la curación con menos padecimien-
to del enfermo Inventó unos instrumen-
tos ingeniosos, con Jos cuales simplificó 
notablemente la cruel operación de la ta-
lla : á saber, un ¿iloíomü d tenaza , y un 
cateter á dardo ó lanceta , con el que se 
evita seguramente el perder la abertura 
de í a ^ r e t r a ; un instrumento para extraer 
del oido con prontitud y sin atormentar 
un cuerpo extraño duro y muy liso , co-
mo una bolita de vidrio , piedra ó metal 
pulido etc. E l Sr. de Gimbernat ha sido 
el primero que dió un perfecto conocimien-
to, y un seguro remedio para una clase 
de úlceras en ios ojos, cjue no solo eran 
el martirio del paciente, sino el oprobio, 
puede decirse , de la cirugía , que no a t i -
naba á curarlas. Inventó un instrumento 
para la curación de las aneurismas exter-
nas ; con el cual, graduando según convenia 
una compresión igual sobre toda la exten-
cion del tumor, lograba disiparlo entera-
mente. E) famoso ingles M . Townsend 
en el tumo 1°. publicado en Londres en 
i796 de su apreciableobra Guía para la 
salud, recomienda los exquisitos conoci-
mientos del señor de Gimbernat citándo-
le repetidas veces con el mayor aprecio. 
Tratando de la estiangurria habla de los 
conductos que directamente pueden facili-
tar á los líquidos el paso del estómago á 
la vejiga, y después de indicarlos expe-
rimentos hechos por e) cirujano M . Carlist 
famoso anatómico ingles que cr^ia existían 
esos conductos, concluye diciendo « El Sr. 
« de Gimbernat, que cuando joven disecó 
« mas cadáveres que otro alguno analómi-
« c o d e Europa, descubrió unos vasos que 
« salen del estómago, pero que no pudo 
« seguir , y juzgó con fundamento que se-
« Han los que daban los líquidos paso di-
et recto á la vejiga , habiendo reunido bas-
«tantes hechos que apoyan su opinion ». 
D . Agustin Gimbernfltsu hijo que esciibió 
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su vida dice, que los enemigos de este sa-
bio español tuvieron la audácia de calum-
niarle en los úl t imos años de su larga y 
honrosa carrera , cuando ya no podia res-
tablecer la salud á enfermo alguno, cuan-
do se hallaba imposibilitado para siempre 
de ejercer sus benéficos é ilustrados cono-
cimientos: premio que suele darse al ver-
dadero méri to. Murió el i l de noviembre 
de 1816 en Madrid á los 82 años y 9 me-
ses de su edad. El real colegio de cirugía 
médica de S. Carlos en junta extraordina-
ria tenida al efecto el 18 de dicho mes y 
a ñ o , acordó unánimemente quesos cate-
dráticos asistiesen en cuerpo al funeral de 
dicho señor; queen reconocimiento de sus 
grandes servicios hechos en favor de la c i -
rugía española, y particularmente de aque-
lla real escuela, sehiciese presente ála j u n -
ta superior gubernativa la necesidad de 
que se trabajase uu busto de marmol que, 
colocado en el sitio mas oportuno del co-
legio , eternizase asi la memoria de tan be-
neméri to como ilustrado profesor : y que 
se comisionase á uno de sus catedráticos 
para que recogiendo todas las noticias y 
datos que comprueban el incansable zelo 
por la mejora de la cirugía médica , de que 
siempre estuvo animado dicho señor , for-
mase un elogio suyo, que reuniendo todas 
las prendas ya científicas ya moraies que 
en él concurrieron , pudiesen asi trasmi-
tirse á la mas remota posterided , y pre-
sentarse como un modelo digno de ser i m i -
tado, y como un justo homenage que el 
colegio tributa con la mayor complacen-
cia al mérito de los que tanto se esmeran 
en obsequio de la interesante ciencia que 
sus individuos profesan. 
GIMBERNAT ( D . C a r l o s ) , natural 
de Barcelona, hijo de D. Antonio ¡ tradu-
jo del castellano a l francés, l a diserta-
ción trabajada por su padre sv í r e Jas 
úlceras de los ojos que interesan la c ó r -
nea transparente, la cual se presentó á 
la académia de medicina de Paris, á fin 
de que se leyese en una de sus juntas , lo 
que se verificó en 1800 ; y prometió publi-
carla en sus memorias. Tradujo del ingles 
la relación d¿ los experimentos hechos 
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por M r . Menziea en e l puerto de Sheer-
ners à bordo del navio hospital l a Union 
para corlar el progreso de una calentu-
r a maligna y contagiosa, que se publi-
có en Madrid ea ¡Sao en la imprenta de 
la viuda de Ibarra en 8o. con una erudita 
in t roducción del t raductor en que da no-
ticia de las diversos fumigaciones part i-
cularmente practicadas con los ácidos m i -
nerales. Villalba en su epidemiologia es-
pañola bablando de esta obra dice : el au-
tor de esta traducción es uno de aquellos 
afortunados talentos, que por su aplica-
ción á las ciencias, llegan á formar hom-
bres de siglo. Los extrangeros admiran su 
saber , y los españoles esperan la ilustia-
cion de sus luces en el desempeño de se-
gundo director del real gabinete de histo-
r ia natural , para el que está nombrado. 
E l traductor añade al principio una i n -
troducción llena de utilisimas adverten-
cias quítnico-Diédicas para el mejor acier-
to en las fumigaciones , capaces de extin -
guir los miasmas pútridos que se respiranen 
los hospitales, cárceles , navios , casas par • 
t iculares,y otros edificios públicos. En 
mayo de i792 escribió en Londres y remi-
tió á Madrid unas instrucciones para el 
arreglo deun jardin botánico, que D . Juan 
Babi catedrático de botánica en el real co-
legio de la purísima Concepción de Burgos, 
publicó en sus elementos de la nomencla-
tura botánica, impresos en Barcelona en 
el año de t8oJ dedicados al mismo O. Car. 
los. En i8o3 se imprimió en Madrid un 
Ex t r ac to de una carta d i r i j ida p o r D . 
Carlos á un amigo suyo, sobre sus obser-
vaciones geológicas, hechas por real or-
den en la cordil lera central délos Alpes, 
durante los meses de agosto , setiembre y 
octubre del mismo año. En el trata de 
la naturaleza y estiuctura de la cordillera 
de los Alpes, y manifiesta el autor sus co-
nocimientos de la historia natural , como 
su intrepidez, exponiéndose á eminentes 
riesgos en aquellas espantosas escabrosi-
dades en busca de datos positivos acerca la 
construcción primitiva de nuestro globo. 
En i8o7 publicó D . Carlos deGimbernat 
una obrita con el título de Manua l del 
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soldado español en Alemania, que se rcim-
primió en Madrid el aíío de 1808 : hallá-
base 0 . Carlos en la corte de Gaviera cuan-
do llegaron á aquel reinólas tropas espa. 
ñolas que desde Etruria pasaban al norte 
á la embocadura del Elba; y previendo 
D. Carlos las muchas dificultades que ha-
llarían nuestras tropas en darse á enten-
der, para acudir con prontitud á todas sus 
necesidades en un pais como Alemania 
de idioma de carácter y costumbres tandi-
ferentes de las nuestras, compuso dicho 
manual .dedicado al Excino, Sr. marques 
de la Romana general en jefe de aquellas 
tropas, y un diccionario español y alemán 
con las voces mas precisas al uso familiar 
del soldado. En el manual da una noticia 
política de la Alemania , de sus soberanos, 
desús principales ciudades, del modo de 
viajar por ella, de sus monedas, pesos y 
medidas , el itinerario de sus principales 
rutas, la descripción del entonces llama-
do reino de Westfalia , una breve instruc-
ción para conservar la salud de los solda-
dos , una noticia de la navegación por el 
Rhin, del estado dela Baviera, de los libros 
alemanes que tratan del arte mili tar , de 
los almacenes donde se vendían mapas y 
estampas militares , con muy importantes 
explicaciones relativas al comercio, geogra-
fía, milicia, industria y artes de diversos 
estados de Alemania. Publicó esta obrita 
con dos mapa», uno litográfico iluminado 
de la Dinamarca con las costas del mar 
del Norte y del Báltico. Este mapa tenia la 
recomendación de ser seguramente la pri-
mera muestra litográfica que se presentó 
en España; pudiéndose aiirmarqueD.Car-
los fué el primero que remitió á nuotro 
gobierno la detallada relación de este in -
vento , pues mucho antes de publicar su 
manual para el soldado español la habia 
remitido á la primera secretaria de estado. 
En el dicionário se hallan las palabras en 
español y alemán , v vice versa, escritas 
las alemanas con caracteres españoles, y 
según el sonido alemán pronunciadas cual 
se ven escritas , á fin de facilitar á los"Ale-
manes la inteligencia ¡de lo que pidiesen 
nuestros soldados españoles. A l frontis del 
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««anual para el soldado español puso D . 
Carloj una Iiermosa Tíñela litográfica i lu -
minada , que representa tres soldados ale-
manes en conversación con un soldado 
francés que admiran el buen porte mar-
cial de un soldado español , indicando el 
francés decir á los alemanes lo que sobre 
la viñeta se lee, á saber ; Las armas es-
pañolas pacificaron l a Mlemania con su 
victoria de Torgau en iS'yl , de N o r d l i n -
gen en i634 i V la defendieron en sus cos-
ías septentrionales en i8o7. En el año 
i 8 i § publicó en Strasburgo un cuaderno 
titulado: Ins t i tu t ion sur les moyens p r o -
pres á prevenir la contagiondesJievres 
épidémifjues, £ n I8I9 remitió a! profesor 
Picteto de Ginebra su dictamen , que se i n -
sertó en el cuaderno del mes de abril de 
la biblioteca universal de ciencias , bellas 
letras y artes que se publica en Ginebra , 
explicando corno pudo veriiiearse un fenó-
menosingular, que da mucho quediscur-
r i r á los naturalistas, y que presentan tres 
grandes columnas del templo de Sera pis 
cerca de JNapoles, las cuales están perpen-
diculares sobre sus bases , y tienen una fa-
ja ó zona de seis pies de a l to , que en to-
das las columnas empieza á to pies sobre 
el pavimento del templo, y toda ella está 
acribillada de un sin fin de agujeros he-
chos por gusanos de mar, los mas de estos 
son de los llamados Pholades ó Jllilj-lus 
Litoh Jagus. 
En el mismo periódico en el cuaderno 
del mes de junio de dicho año se hace la 
relación de la subida al Vesubio que hicie-
ron SS. M M . el emperador , y emperatriz 
de Austria, el principe de SalííPno, y la 
princesa Amalia de Sajonia , acompañados 
del duque de la Torre, sabio observador del 
Vesubio , y de D. Carlos de Gimbernat , 
el cual acababa de hacer nuevas indngació-
nes en aquel volcan, habiendo formado 
sobreel mismo cráter del Vesubio una fuen-
te de agua potable, valiéndose de un apa-
rato para condensar los vapores , que se 
reduelan á agua cristalina. Por los nuevos 
experimentos verificados por D. Carlos ha-
lló que los vapores de la Sulfutara se dife-
rencian de los del Vesubio, en que nada 
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tienen de ácido, y que el azufre se encuen-
tra en ellos simplemente volatizado por 
el calor , sin que haya sido quemado , y por 
consiguiente que dichos vapores eran muy 
á proposito para curar muchas enfermeda-
des, y preferibles á los vapores artificiales 
que se administran á los enfermos con gas 
hidrógeno sulfurado, ó con gas ácido sul-
fúreo, los cuales á veces tienen graves i n -
convenientes , que jamas tendrán los v a -
pores sulfúreos naturales. E l mismo D . Car-
los hizo la prueba en sí mismo : á pr in-
cipio de mayo dispuso un aparato provisio-
nal para tomar un baño de vapor sobre el 
cráter que Strabon llama Focum yu lcan i , 
y experimentó unos efectos incomparable-
mente superiores á los que producen ) os va -
pores sulfúreos ariificiales , tanto con res-
pecto á las fuerzas vitales, como á las afec-
ciones reumáticas: de cuyo experimento de-
dujo la certeza de que en la Sulfutara po-
dían establecerse baños de vapor con los 
mismos benéficos resultados que los esta-
blecidos el año de i8i7 en Badén, donde 
fué el primero queen i 8 i 5 habia dado 
á conocer la preferencia de los baños.de v a -
por natural. E l año de 1821 se publicó en 
Barcelona un escrito que D . Carlos de G i m -
bernat compuso y remit ió desde Luca , t i -
tulado : Descripción y uso de un nuevo 
método para preservac ión del contagio de 
enfermedades epidémicas . En j 82a se i m -
primióen Florencia: P roge t topermig l io -
rare le sor senti termal i d i monte Catini 
i n Toscana ; Del Cavaliere d i Gimbernat. 
En 1824 se publicó en Arau : Pieces rela-
tives a l ' établissement des bains gtizeux 
aux thermes de Baden en Suisse. Esta co-
lección de piezas se publicó para d a r á c o -
nocer á los propietarios de los baños ter-
males , y al gobierno de Badén el descu-
brimiento hecho por D . Carlos de G i m -
bernat en Aix de Saboya, de una sustan-
cia orgánica gelatinosa formada por los 
fluidos elásticos de aquellasaguas theima-
les, que también descubrió en las de Ba-
den , como igualmente el descubrimiento 
de un gas en ellas, que D . Carlos llama 
Zoogeno, que tiene todas las propiedades 
negativas del azooe : y uno de los piinci» 
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píos volátiles de esas aguas que ruas con -
tribuye á la salud de los enfermos: tn be-
neficio de los quales propuso D. Carlos 
una nueva construcción de baños de gas 
sobre los mismos manamiales para evi-
tar la pérdida, que en todos ellos se veri-
ficaba , de ese gas tan útil á la salud de los 
enfermos. En el canton de Argovia , y 
otros pueblos de la Suiza , se han estable-
cido nuevos baííosde voporógas, segunel 
plan de D. Carlos, á quien la Suiza lia 
manifestado su justo agradecimiento por 
los beneficios que In humanidad doliente 
lia conseguido en aquellos baños adoptan-
do la nueva constiuccion de sus eíüficios, 
y el nuevo método de administrar á los 
enfermos los bofios de vapor uatural. La 
sociedad Helvético de ciencias naturales en 
Scbafibuse, nombró é D. Carlos de Gim-
bernat su socio honorario en 18a4 : lo 
mismo hizo la sociedad de ciencias natura-
les de la Argovia. V.s igualmente socio de 
lo sociedad geológica de Londres, de la 
leal acadérnio de ciencias de Munich : de 
las soriedades literarias de Londres: de na-
turalistas de Berlin : de mineralogía de Se-
ita y otros exírnngeias , y de la académia 
de cienciiis v artes de Barrelorin. «Murió 
este insigne naturalista , y filósofo cristia-
no en Bañeras de Bigorra en Francia, en 
casa de su íntimo amigo el Se. O. Joséde 
Lugo propietario del famosoestoblerimien • 
to de las aguas termales de dicha vi l la , el 
i a de octubre á las n y media de la noche 
de este afio i834 , después de dos años de 
padecimientos sin haber podido goznr el 
consuelo do dar el último abrazo a su her-
mano y á los muchísimos amigos que lo 
deseaban. El Sr. Lujo se esmeró en pro-
porcionar ;') su caro amigo todos los con-
suelos posibles. El 10 de octubre escribió 
.i su hrimano D. Agustín dándole uunlar 
^ . i ¡n.stiucaon p.iui evitar los estragos del 
cólera: y en l.-i c<nt;t en que el Sr. Lugo 
le avisa su muerte se Itíe lo siguiente: « Has-
ta su último memento no lia pensado en 
oda COKÍ que en el alivio dela humanidad 
doliente : asi es que dos dias antes de es-
pirar escribió ¿1 mismo una carta al Sr. 
Lasnnti procurador á Cortes, y otra al Sr. 
Martinez de la Rosa, presidente del cótf 
sejo de ministros, recomendándoles la for-
mación de un código sanitario para preca-
ver los pueblos de las enfermedades con-
tagiosas ». 
El escultor D , Antonio Solá trabajó en 
fiomn el busto de D. Caí los Gimberuaten 
hermoso marmol del tamaño natural, y con 
todo el primor de su científico cincel, y 
de su íntima amistad: busto que el pre-
dilecto y querido hermano D . Agustin me 
ofreció colocar en la biblioteca catalana , 
formada en el seminario episcopal de Bar-
celona , junto con los preciosos MSS. de 
dicho sabio. Y en 25 de marzo de i835 
me dice que va á poner en el pedestal la 
inscripción siguiente. : «D. Garios de Gim-
« bernat nació en Barcelona el i9 de se-
«tiembre de i765. Fué vice^director del 
«real gabinete de la Historia natural de 
« Madrid: consejero de embajada del rey de 
ic baviera en Kápoles; caballero de la real 
ti orden de la corona de Baviera : ciudada-
icno de Suiza nombrado por el canton de 
((Argovia : individuo de las principales 
«academias y sociedades de ciencias natu-
«rales y artes de Europa : viajó porellaia 
«mayor parte de su vida , dedicándose 
«constantemente á procurar el alivio de 
«la humanidad doliente é indigente: hizo 
«importantes descubrimientos cientíEcos 
«y publicó obras apreciables: murió en 
« Bañeras de Bigorra en Francia el i-a de 
« octubre de t834 al regresar á su cora pa-
«tria D ( * ) . 
( * ) Hoy dia i9 de junio de i835 me 
avisa el mismo D. Agustin que queda ya 
colocado el busto de su hermano en la bi-
blioteca ; y añade lo siguiente;» Por la via 
de Portveudres me hice traer en el barco 
de vapor e l Balear los ríos cofres y el ca-
jón que mi hermano halda llevado á Ba-
ñeras. En ellos be encontrarlo un crecidí-
simo número de manuscritos; de suerte 
que he estado mas de veinte dias trabajan-
do incesantemente en separarlos según las 
materias que indicaban á primera vista, no 
deteniéndome en su lectura , que por lo 
menos pide medio año. He formado pues 
de pronto 36 legajos que he numerado y 
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GÍINEBREDA ( F r . Antonio) ,àc l o r -
Wen de predicadores natural de Barcelona. 
rotulado» y los reiniáré a Ia biblioteca. 
Contienen parte de la correspondencia or 
ginal del rey de Baviera y del principe he-
tedero con mi hermano: los diplomas de 
tas académias v sociedades científicos de 
cjue fué individuo: el nombramiento de 
ciudadano de Suiza en el canton de Arau .* 
la extensa correspondencia y muchos es-
ciitosé impresos su\os relativosol socorro 
de tos griegos; sus trabajos y nuevo des-
culmmiemo en la formación de 1^-gelati-
na de los huesos para proporcionar un a l i -
mento rnuy sano y muy barato á los po-
bres , á los navegantes y á las gníirnicio* 
nes sitiadas: sus viajes como observador 
íilósofo y cuino natmalista ilustrado y l a -
borioio pur diferentes pnises de Euiopa.'el 
invento de pintar pi>r medio de las aguas 
tcimides sulfúieas tfjidos de lana, seda, 
bi lo , algodón, eán.itno, y pnja .- infini-
tas descripciones geológicas, y ^eognósti-
cns de montana*, terrenos , v distritos con 
sus diseños mas ó menos perfectos : el des-
cubrimiento de una sustancia animal no 
orgánica hecho en las aguas sulfúreas ter-
males de Badén, y de la isla de Iscliia: su 
descubrimiento de una de sulfate de Soda 
cristalizado :SLI otro descubrimiento de un 
manantial de agua fenugÍTíosa en las i n -
mediaciones de Aran : sus mfjoros propues-
tas en la construcción de los baños para 
recoger eí gas, que él descubrió ser en los 
inananlialts sultúuos tennalesel principal 
agente en la curación de los enfermos que 
acudían á ellos, y cuyo gas se perdía la 
mayor parte. E l estudio particular que hi-
zo para -«prender el aitelitográfico, y prac-
ticando por sí mismo como lo verificó im-
primiendo mapas geológicos: los métodos 
á su entender mas seguros y eficaces para 
prevenir y extinguir los contagios: sus 
observaciones y díciámen sobie el cólera 
asiático, y medios desinfectantes : su pro-
yecto dfi un código sanitario que preven-
ga en tiempo de salud todo cuanto deberá 
practicarse en tiempo de enfermedad con-
tagiosa : etc. 
Ademas de estos manuscritos bay varios 
mapas geológicos que dirijió y dedicó á 
su augusto protector José Maximiliano, 
último rey de íiavieia: algunas plantas 
ile Jos Alpes: una porción bastante regu-
lar de minerales, aunque muchos sin ró -
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Tomó el hábito en este convento: desde 
sus principios se entregó al estudio de las 
ciencias y de las virtudes. Fué predica-
dor celebre y de gran fama , y prior 
del convento de Santa Catalina. Era tan-
to el caudal que se hacia de Fr. Anto-
n io , que el infante de Mallorca D . Jaime 
lo elig ¡ó su confesor: y en aquellos tiem-
pos tenían los confesores de los prínci-
pes mucha parte en el gobierno. Luego 
que los catalanes conquistaron á Atenas, 
el Papa le nombró y consagró primer obis-
po de aquella ciudad.Trabajó alli conmu-
cKo zelo para el arreglo de aquella nue-
va iglesia ¡ su muerte se refiere en las 
actas del capítulo de Castellon d e A m -
purias en i3í)5. En j/jOS se imprimie-
ron todas las obras de Boecio en lengua 
cntolana traducidas por Fr Antonio; no 
en castellano como dice K. A. PeDicer 
Bibl. de traductores p. 7. 
GINER ( J u a n ) , organista y maestro 
deprímelas letras , natural d é l a villa de 
Arbecn plana de Urge) y arzobispado de 
Tarragona. Àrismètica p rác t i ca per lo 
mercantil , expiieació delas quatre reglas 
generals, sumar, restar, multiplicar y 
partir per número enter, y també los treíi-
cats, ab nitres cosas necessárias al bé v po-
litica de la república. MS. precioso 4". y 
dedicado al glorioso S. Jntonio de Pa-
dua , que pára en poder del cura párroco 
de S. Juan de Horta D . Miguel Bosch. 
GINESTA ( D . Âf tus t in) natural de 
Piera del obispado de Barcelona , nació ha-
cia el año de 1156. Estudió tres años de fi -
losofía en el colegio de S Buenaventura 
de Barcelona y fué nombrado para defen-
der el acto general de todo el curso. Tam-
bién defendió conclusiones de lógica , físi-
ca general y experimental en el real cole-
gio de cirugía de la misma Ciudad, en 
presencia de todos los profesores; cuya 
tulo : un modelo pequeño del famoso Va 
lie Chamori, cuya extensa ¡nlerecanle v 
bella descripción eslá puesta en p] Ipgajo 
Alpes : varios libros y folletos que distri-
buiré remitiendo al colegio de ciiugía los 
relativos á esia facultad, v otros á la biblio» 
teca episcopal ». 
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aprobación obtuvo nemine discrepante. 
Cursó en el mismo establecimiento cinco 
años de cirugía , ganando en todos la nota 
(le sobresaliente. Sufrió después nueve exá-
menes que fueron aprobados nemine dis-
crepante , para recibirse de licenciado y 
maestreen cirugiiij cuyo grado se le con-
firió en 24 de juliode i778. Fué nombra-
do practicante de cirugía del hospital gene-
ral de la mencionada ciudad , á propuesta 
de los cirujanos mayores del mismo; y de 
los catedráticos del colegio, cuyo desti-
no desempeñó mas de tres años á cumpli-
do satisfacción de todos sus gefes. Hizo 
dos veces oposición á cátedras vacontesen 
el colegio , habiendo sido aprobadas am-
bas por los censores de ellas. En jade se-
tiembre de i783 fué nombrado sustituto 
de uní cátedra del real colegio por su 
idoneidad, talentos experiencia y demás 
circunstancias que lineen recomendable á 
un sugeto, según res til ta del nombramien-
to. Con igual fecha fué elegido para sus-
tituto de cirujano mayor del bospitrd ge-
neral de la propia ciudad. En 3o del mis-
mo mes y año el vice-presideote y demos 
maestros del colefjio le confirieron el em-
pleodesecretariodr) mismo porunnnimidad 
devotos. En 1/88 ganó poroposicion una 
rátedrndel expresado colegio. En 1/89 ob-
tuvo también por oposición una del de S. 
Carlos de Madrid , en la que continuó 
hasta su fallecimiento ocurrido en i3 de 
octubre de I8 I5 . En 1801 fué nombrado 
cirujano de cámara de S. M . En 18i5 obtó 
á vocal de la real junta superior guberna-
tiva decirugia. Fue académico de la len-
gua española , y encargado por esta de la 
1 evision de las voces del diccionario per-
tpnecienles n su facultad. Escribió y pu-
blicó una obrita ron este titulo Conserva' 
tlnr4 (U las niños. Madrid i7i)7 en 8°. De-
jó ntr.'i.s muchas obras MSS. algunas fie las 
cuales estaban ya en disposición de darse 
..i la prensa. JNos lia dado estas noticias el 
digno sobrino suyo Sr. D. Pedro Gastelló 
primer médico de cámara deS. M . que Ion-
io honor hace á su profesión, y tan justa 
Hombradía se lia merecido; y debemos es-
perar que nos proporcionará el ver pnbli-
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cados los MSS. que dejó el S. de Ginesta-
Solo añadiré que viví algunos años en Ma-
drid con él en una misma casa, con cuyo 
motivo trabé con él intimo amistad, y le 
acompañé y consolé muchas veces en su 
última enfermedad , siendo regularmente 
nuestra conversación sobre objetos filosófi-
co-cristianos. Pocos dias antes de morir 
me tlecia: « Mucho me hn confirmado en 
« la fe el estudio que he hecho del hom-
« hre y de su organización 11 y estuvo ha-
blándome largo rato de la inmortalidad 
del alma : concluyendo ; y o n c necesitóla 
Je para tenerla por cierta. 
GIRAU ó GIRAVA {GeronimoJ, natu-
ral de Tarragona. Escribió un tratado de 
coimograjia según refiere Bosch p 368-
Baudrandcn el catálogo de los geógrafos 
dice : Geronimo Girava tarraconense cos-
mógrafo de Carlos V publicó un libro de 
Geografia universal que se imprimió en 
Venecia año 1 552 y después- en i57o, y 
en Milan año i556, a volúnienesen /J0. Mu-
rió enviado por el emperador Cavíos V á 
jopóles con una comisión sobre el ducado 
de Milan. Asi lo refiere D . Antonio Agus-
tin t 1. Bib. p. 4!í0> sacándolo de Ja obra 
de Pons Icart. p. 262. N . A Bib. t. 1. p ^ o . 
Maicillo Í-i^. 
G I R G Ó S , ( B e n i t o ) , secretario de S. 
M. Católica en la embajada de Roma. 
Suma de la doctrina Chr i s t i ana del P-
Gmisio. Barcelona i57 í ) , y del confeso-
nario del Sr Ayala Arzobispo de Valencia. 
G1RIBETS ( D . Geronimo), natural 
deTorá obispado de Solsona , presbítero. 
Fué beneficiado de la iglesia de su pa-
tria , y después rector de S. Miguel de 
Fontanet en la diócesis de Solsona ; y mu-
rió en i744' Fué examinador sinodal de 
este obispado y de Ager, Leofrecieron una 
cátedra de teología de la universidad y una 
canongía : y dijo : sobrado ha dado Dios 
á mi m é r i t o : y a tengo la sepulturahecha. 
Oració paneg. á l a F. SS. pled, en 7a 
Seu de Manresa. Barcelona : Snriá i725. 
Descripció de la montanya de Monserrat 
y de son s a n t u a r i , en vers ca ta lã . MS. 
Se conserva en el convento tie francisca-
nos de su patria. Racionales centellas i/ut 
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a impulsos de un verdadero nfecto para 
glor ia del altísimo d i s p a r ó la pluma del 
reverendo Dr. . . . Cervera i72S en 4". Los 
ties primeros jiárrafos los esciibió á los 
23 años de edad. Formulario espiritual,, 
de que se hace mención en el prólogo. De-
jó sus MSS. en el convento de francisca-
nos de Torá. 
GlfiOJNA (Cerveride). Véase Cerve-
r i . Poeta catalán , mencionado en el co-
noi tde M . Favrer p. a3G. Me. Ant. bib. 
vet. l i b . V I l I . c . 7 n. a9l pag. io6 nota. 
GIROlNA ( Francisco); citado en las 
notas á Lactancio Firmiano. 
G1KVÉS ( D . FranciscojDeandclaS. 
I . de Lérida , natural de Llió en la Cer-
daña francesa. Después de haber estudia-
do la teología j y el derecho canónico de 
que se graduó de Dr. pasó á Koma, en 
donde se perfeccionó en las ciencias ecle-
siásticas y demás ramos de erudición. Fué 
uno de aquellos espolióles ipie bajo los 
auspicios del docto auditor de la sagrada 
rota el l l lmo . Sr. D. Ildefonso Clemente 
Arostegui formaron una pequeña acade-
mia para ilustrar la historia eclesiástica 
de Kspaña. Uecogió no pocos documentos 
interesantes que lian quedado MSS. V o l . 
vió después á üspaña con la dignidad de 
dean de Lérida silente musa coinodice el 
P. Caresmar. Dissertatio ele historia 
Priscil l ianislarum Roma; i75o por Juan 
Generoso. Obra poco voluminosa, pero 
muy apreciable por su estilo , erudición y 
solidez de doctrina. Está dedicada al con-
sejero Dr. D. José Carvajal. Hácese hono-
rífica memoria de esta obra en las memo-
rias de la academia de buenas letras de 
Barcelona p. 527. 
GISCAFRE ( Pedro ) . Tr iunfo del 
santo Misterio de Cervera. Imprimióse 
t n Cerveia 1622. B. Ep. Massot. p. 3o7. 
GOLOCAUDAS ( D J u a n Baut i s ta ) , 
natural deTortosa oficial 5o. lion", del m i -
nisterio de marina, y teniente visitador 
demontes del corregimiento de V'ich . Es-
cribió un « Compendio sobre el modo de 
«sembrar , ypluntar, ciiar, podar, y cor-
<c tar toda especie de árboles con su des-
K crípeion , y propiedades para la conser-
K vacion y aumento de los montes y nr-
« bolados, y sobre utilidad de los empica-
« dos en éste ramo , y de los labradores y 
(Í hacendados. Barcelona oficina de lírusi 
18i7. 1 tomo en 8o. de 3o8 páginas. — Gn-
taluña en la mano. Barcelona imp. de los 
hermanos Torras i 8 3 i , 1 cuaderno en40' 
B. Ep. 
GOMAR y DE NAVES ( D . José Anto-
nio de), hijo de D. Jacinto de Gomar y de 
Eixalá veguer de Tánega y de D*. Ea i -
niunda de Gomar y Kavés , fué bautizado 
en la iglesia parroquial de Bellpuig en la 
plana de Uigel y diócesis de Solsona en 
a9 de marzo de i 7 i 9 , sacándole de pila 
D . Antonio deQueral ió y D \ Brigirla de 
Gomar y de Eixalá. Fall icióen a'J Je ene-
ro de i783 siendo catrdrálico de prima de 
leyes en la universidad deCeivera. Habla 
de Gomar con elogio cl Sr. de Dou en una 
de las oraciones latinas que dijo pocos dias 
después de su muerte, esto es en i 3 de fe-
brero de i783 al conferir el doctorado de 
cánones al Sr. de Tenreiro. Estas son 
sus palabras que pueden verse en la colec-
ción p. 10$ y siguientes : jEruditissimus 
i ' i r pr imarÍUÍ leguni antecessor hi jas 
academia;, cujus eloc/uentiam, quam 
scepe aâmira t i /uinitis , desiderare debe-
mus hodierna die, vehementerc/ue doleré 
clientcm hunc in petitione secundee l a u -
rees, non in eddem... esse Jbrtuna , dum 
láudwn suarum prmconeni amplissunum 
est consequulus. Nota luego: El Sr. D. 
José de Gomar excelente jurista humanis-
ta y 01 ador. Hace también honorífica men -
eion de Gomar y de sus escritos el P.Ga-
Hissá en los del Cl. Finestres p. 16 dicien-
do: V i r jurisconsultissimuttet post F i -
nestresium et Molinerium inter p r e c i -
puos germanoe jurisprudenlics in acade-
mia statores recensendus, edidit t racta-
lum de magistratibus urbanis populi ro -
mani : elementa j u r i s bellici et mi l i t a r i s 
(defendiólos el Sr. de Senlmanat su clien. 
te, entonces canónigo de Barcelona y des. 
pues patriarca de las Indias y caidenal de 
la S. R. 1) : itemque romani hispanique 
j u r i s publici theses , ele N i tampoco se 
olvidó de elogiar á Gomarei Sr. de Moxó 
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pn Jew coméntanos tie Rialp ; ]nies dice de 
¿1 cn la pog. ao : Ejus et in romano jure 
el i n diceiulo prastnntia, ex nonnullis 
(pcB f.didit s c r ip l i s , facile potest intel-
Ademas de 1¡is obras que refiere el 
P. G.iHiíSá impresas en Cerveia en i757 y 
l^SS en la oficina de su universidad, hay 
de Gomar ¡a Orac ión fúnebre en las exe-
quias de )a Srn. reina X)*. Isabel Farnesio. 
GONCElí ( N . ) , cancelario de la uní-
Tersidad de Cerveva. El Sr. Foguet tenia 
de él una obra MS. y le colocó entre los 
escritores catalanes. 
GOKTEU ó GtiBTEn ( F r . A u f r t d o ) , 
del órden de menores y lector en Barcelo-
na. En la biblioteca vaticana n. 374o, 
rntre ottos que escribieron en tiempo de 
Juan aa, de paopertnte Christi et aposto-
lo tum,hoy la siguiente obro. Dicta Fr . 
Aufredi Gonteri lectorit Barcinone ad 
informalionem minonim contra sequaces 
map;, Guilllelmi á S. Amore. Es uno de 
los mas célebres impugnadores de los f r a -
tricellos ó discípulos del general de S. 
FrnrrffSr-o Fr. Miguel de Osena. A. 
I), vet. libro. I X cap. IV numero l98. 
p.-ij.. iíj3. 
GORT ( P . D . Bernardo) , monjecar-
tt>¡0, natural de liareelona, fué hijo de D. 
Miguel, secretario de Felipe I I . Dos veces 
prior de los monasterios de la cartuja que 
hay en Portugal. Escu'hió ¡ de los varones 
de. su orden ilustres en santidad. Item 
monarcliia ¡ c a n u s i a n a , jr Kalendario 
cartusiano. El canónigo de Tarragona Va -
llás en su histoiio de íos cartujas, habla 
de esto obra, y de su autor á quien alaba 
mucho. Murió en j 5 de mayo de i6:j5. 
Maicillo p. Soíj. 
GRAELLS CD. Ignacio), natural de 
lia 1 a g 1 I«T , n 1 cd i eo • i l i reo i o r por S. M . d e los 
líanos termales de Caldes de Motibuy. Ha 
jiubl irado un Proyecto d i r i j i do á p ro -
mover los a/Jelantamientos de la medid 
n a y mejorarla suerte de sus profesores 
igualmente que la de los enfermos, del 
que se hicieron dos ediciones , la prime-
ra en 1814, y la segunda en I 8 I 5 , ambas 
en Madrid. Este proyecto fu¿ tan aplau-
dido de los facultativos de la provincia de 
Burgos, que enviaron dos cotnúionados á 
la Corte para presentarle á S. M. y pedir-
le su rea! aprobación. Not idas del mag-
netismo y de sus efectos portentosos so-
bre la economía animal. M a d r i d 1816. 
un cuaderno en 8o. = Memoria sobrem 
monte p io de facultat ivos quese halla en 
losnúmeros 1". 3o. y 4 '- ^ periódico dela 
sociedad de salud pública deCataluña. Es 
inventor de un termómetro hidrostático 
muyúti l parael uso común de los baños ter-
males , é hizo uncompleto análisis quími-
co de las aguas minerales de Caldes, que 
se ha publicado y elogiado por los france-
ses en varios periódicosmédieosdeParis, y 
en el dircionariouniversal de materia mé-
dica de los señores Mirat y de Lens. 
GR A I T ( F r . Ferrar io ò Ferrer) , re-
ligioso trinitario, begun la noticia que nos 
da el P. Figueras cronista de esta ótden, 
exacto y diligente investigador de sus 
antigüedades (como dice D. JNicoias An-
tonio biblioteca hisp. nov. t. i.pag. i9o) 
fué catalán , y tomó el hábito en el conven-
tode Avingsnya á la orilla del rio Segreen 
los confines de Aragon, fundado por Su. 
Juan de Mata en 1201. Dicho escritor no 
le señala el lugar de su nacimiento, aun-
que en aquellos pueblos se hallan familias 
àe Ferreres. E l mismo P. Figueras en su 
cnrni'co/iimpresoen Verona en i645 lella» 
tna varón piadoso , excelente predicador 
evangélico, consejero del rey D . JaitnCj 
confesor de la infanta Da. Constanza, y 
redentor demás de dos m i l cautivos; y ad-
vierte que murió de 85 aí íosá i3 dedi-
ciembrede 126S) , aunque según otros fué 
en 1298. De gestis S. Joannis de Matha, 
MS. que citan muchos escritores, como 
el P. Marrado de Luca en su libro Fun~ 
datores M a r i a n i : Roma i645. El P. 
Macedo en las vidas del Santoy de S.Fe-
lix de Valois: Roma 1660. El Dr. Sales 
cronista de Valencia, etc. Pero se ha per-
dido dicho MS. en las guerras con Fran-
cia , como otras cosas de dicho convento. 
Leyes para las JHeligiosas trinitarias 
del convento de Àvinganya , después que 
la infants D1. Constanza de Aragon con 
ia señoras dió principio á dicha comu-
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nidad. Se hallan en el reformatorio del 
P. Gerónimo García , provincnl de T r i -
nitarios de Aragon, ÍD)presoen Barcelona 
año i563. Latosa b. a. t. i p. 5.54 'e '1,ice 
aragonés y pone á Lérida en Aragon. 
GRALLA ( F r . Juan B a u t i s t a ) , del 
orden de predicadores en el convento de 
Geromt. Dos grandes volúmettes de CitcS' 
tío/les morales. Rolg 357. 
GRALLA f Mossen M a r t i J . Es ano de 
los muchos poetas catalanes comprendi-
dos en el caeiciimero de la btb. realdePa-
ris. Copiamos la muestra enviada por el 
Sr. de Xastú. Resposta feta á la prop dita 
obra (de Mnsdovellas) per Mossen Mai t i 
Gralla fol . 77 , 7 str. de 8, torn, de 4-
G R A 
Jllossen Joltaii segons oppinio 
Darjitells nntichs (¡ui ñ u enamorai 
Un sol del i l es primer be comprat 
Jbsenl e/mi¡; vens lu r conctusio 
Si voluntad es causa de sentir 
Vostre dolor é seny nous pot valer 
Nous see remef am es mig deSesper 
Si no qu i pot aço c/ue pot J i t g i r . 
Tornada. 
Mon f r r i r e dole voure mor no leras 
Lo fra/ieh voler qui va per lo cami 
De conseguir ucjuell gentil mati 
Quellaus d i r á Senj orguanj a demás. 
GRALLA ( F r . Pedro ) , del órdende 
predicadores, natural de Gerona. Bib. dom. 
pag.4G7. _ 
GRAKES ( Bernardo ) , presbítero, 
natural de Puigcerdá. Siendo profesor de 
latinidad en su patria publicó la obrita si-
guiente : Pueriles elegantice/lores theo-
r i c i et practici latino, gotholaunicoque 
elucubrati sermone etc. Gerundac i7o5. 
En la dedicatoria promete otro obrá ma-
yor y de mas utilidad, Aprobación del 
Dr. Francisco Rossell teólogo y catediáti-
co dé letras humanas en la universidad 
de Barcelona, y de Jacinto Torres Dr. 
teólogo y catediático de letras humanas 
i7o5. 
GRAJSOLLACHS ( Bernardo de ) , 
probablemente natural de Vich y bauti-
zado en i 42 i , maestro de astrologia y 
medicina en Barcelona. L l u m r i y reper* 
t o r i de temps de 1488 á i55o tret per lo 
egregi é molt sabi astrolech M r . Bcrnat 
de Granollachs ab anno 1488 d i55o. 
Impreso en Barcelona año i 5 i 9 por Juan 
Rosernbach. = Según Salat en el cat. p. 
11 hay: Sumario en el cual se contienen las 
conjunciones y oposiciones , los eclipses 
de sol y luna y fiestas movibles desde 
148S á i5oo. N . A. b. n. t. 1 p. 225. B. 
E. M. X V L Salat. p. 11. 
GRANOLLACHS y DOMEMECH ( F r a n -
cisco J. V . Domenech. 
GRAS y SASS ( D . J u a n j j caballero 
cata lán, natural de Reus donde nació en 
mayo de l 6 i a , veguer ó alcalde de la ciu-
dad <]e Tarragona por S. M . Bamillete 
christiano urbano y poli t ico. Madrid 
1661 t tomo en 8". por Diego Diaz de la 
Carrera. Está dedicada al Sr. D. Ambro-
sio de Grosso y Rubere, señor de la Fon-
darelta, y natural deTairagona. 
GRASES y GBAIXA / D . Francisco) , 
ciudadano honrado de Barcelona y oidor 
de la real audiencia de Cataluña. A 24 de 
abril de I 7 I I publicó un libro con el t í -
tulo : Epitome ó compendi de las p r i n -
cipals diferencias entre las l leys gene-
rals ele Cata luña , y los capiteis de re-
dres ú ordtnacions generals de aquella , 
dedicat á V . llamón de F i l m a Perlas 
marques de l i ia lpsecrelar i del Bey. Es-
te libro fué aprobado por el Dr. José M i n -
guella, oidor dela audieiicia, y abogado 
fiscal patrimonial de Barcelona, y costó 
el destino á su autor y á su apioboi,te. A 
instancia del brazo militar se recojieron y 
quemaron publicamente los ejemplares. 
Véase el Dietario de dicho brazo, en el 
archivo real de Barcelona á donde se aca-
ban de trasladar todos los popeles de la 
antigua diputación. El Sr. Vega lo tiene. 
GRAU y DE SOBVER ( D . J o s é ) , cate-
drático de t". de cánones en la universi-
dad de Cervera. Dissertationum i n Gra-
t i a n i decretum decas. Un tomo en 4°- i m -
preso en i759. —Specimen veteris et no-
i'cvjtirisprudentice sacrce etcii ' i lis. 1 to-
mo en 40' Canónica relectio deprompta 
ex t racta lu de Monachis. — Otra de 
33. 
G U A 
p r i n c i p i i s j u r i s canònici- = Ve Ceelibatu 
— De patr imonio ecclesiástico. B. E. 
G R A Ü ( D José M a r í a ) n a t u r a l de Bar-
celona. Las únicas ¡¡oticias que be podido 
adquirir de sus escritos consisten , en que 
es uno de los redactores del diccionario 
his tór ico , ó biografía universal (le hom-
bres célebres que aca'¡)0 de darse ála pren-
sa en la misma ciudad , y con especialidad 
de sus ar t ículos Cnhanilles Cabar rús , Isa-
bel la Católica , Lesage , Mariana , Platón , 
Séneca, Sócra tes , y de otros muchos; y 
en que actualmeute está trabajando solo 
en el suplemento del indicadodiccionario, 
y con otros colaboradores en la ledaecion 
del diccionario mitológico ó de la fábula, 
euva edición no ha mucho tiempo se anun-
ció en un prospecto- Todos estos trabajos 
no ha podido verificarlos Grau sin con-
sultar á los varios autores de nota en que 
abunda su copiosa y selecta librería. 
GRAU ( Juan)• Just if icación de la 
conservación de Filipinas. Madrid 16^0. 
Nic. Atit. b. n. t. 1 pag. 7o6. 
GRAU ( D . Raimundo), catedrático 
de volumen en la universidad de Cervera. 
Africanas defemus et i l lus t ra tus . Un 
volumen en 4o- impreso en Cervera* cuya 
doctrina defendió en conclusiones públi-
cas sostenidas por varios de sus discípulos. 
G U A L ( D . Antonio ). El Ensayo de 
la muerte que para la suya escribió el 
Dr . Antonio Gual canónigo de la Sa. Igle-
sia de Mallorca. Mallorca en casa Guasp 
i65o, i cuaderno en I f . Precede una lar-
ga dedicatoria á D. Geronimo Funes y 
Muñoz del consejo de S. M . en el supre-
mo de Italia, caballero del hábito de San-
tiago. Comienza asi el ensayo. 
Ya muei'o Señor, ya escucho 
la voz de mis accidentes, 
tjus para t u t r ibunal 
me ci tan o me previenen. 
y. acaba. 
Ya voy esposo á tus manos, 
Seãor tus brazos estiende 
para recibir el alma. 
Ya muero, Jesus m i l feces. 
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GUALBES ( B e r e n g á r i a ) jurisconsul-
to. Boscáhace mención de nuestro Gual-
bes en un discurso de Venus á los emba-
jadores que envió á Barcelona, con esta 
octava : 
Y aqui tenéis también en vuestra tierra 
Otro (¡ueGualbes dicen que sellama; 
Cuyo escribir en su amorosa guerra 
Señala el gran ardor de su gran llama: 
De manera que quien de amar no yerra 
D a r á y r ec ib i r á muy alta fama, 
Y a n d a r á por el mundo la su gloria 
Itenovando en las gentes l a memoria. 
GUALBES ( B e r n a r d o ) , jurisconsul-
to cé lebre , y uno de los tres jueces que 
nombió Cataluña para nombrar sucesor 
del rey D. Martin en el congreso de Cas-
pe. Son desconocidas las alegaciones de 
este y demás insignes letrados. El maes-
tro Diago diligentísimo en la historia, te-
nia recogidos varios papeles auténticos de 
lo que pasó en aquel breve interregno , y 
según dice Ximeno en sus escritores Va-
lencia!,os t. 1 p. 27o podia haber publica-
do un tomo grande de documentos autén-
ticos. Habla de esle escritor FrancKenau 
in sacra them. sect. I X . n . 29 p. 2r8 • y 
Gerónimo Blancas en sus comentarios, 
pag. aSS le llqma Bcrlrandus. VéaseMa-
nescal: Sermó del rey D. Jaume pag. 57. 
GUALBES [Buenaventura) , natural 
de Barcelona, académico de la de buenas 
letras. Era segundón de casa Clariana. 
Puso en la casa de campo que le dieron 
por legitima: M o r i t u r o satis. Compuso 
muchas poesías que se conservan MSS. y 
algunas en casa Farro de Sarria de Gero-
na. Con motivo de baber predicado en 
Sta. Maria del mar el Jes. P. Mora, y el 
dominico P. Costa en las primeras quaren-
ta horas que hubo delante de la Empera-
t r i z , pintando el camino del cielo y del 
infierno, ancho el uno, j e\ otro es trecho, 
compuso una poesia excelente siguiendo 
siempre la idea de un sastre de engipo-
nar etc. 
GUALBES (Juan Bautista), con el nom-
bre de rector deBelleszuart. Véase Gar-
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eia ( D . Vicente. ) Caresmar.... 
GUALBES ( F r . Juan Cristobal) . V . 
Galvez, 
G U A R D I A ó ÇAGIMRDIA ( D . Beren-
«uer d e ) , obispo de Vich . Epis to la ad 
universos sibi subditos directa l i l G p r o 
constructione claustri suce ecclesice. Ar . 
Vic. V o l . n . 84. Publicóla el P. V i l l a -
nueva en el tom. 7 de su vioje l i t . 
GUARDIA y ARDEBOL ( D , Melchor ) . 
Elementos de química de M r . Moneau 
traducidos al español 2 t o n . en l\0. Ma-
drid i788. 
GUARDIOLA ( F r . Juan Benito ) , ã e \ 
orden de S. Benito, fué natural de Barce-
lonaptomo dijo su contemporáneo Puja-
des en su Crónica parte 2*. l ib . 7 cap. 3. 
= His tor ia del monasterio de S. Benito 
de Sahagun. MS. de la bib. real F. I Í I . 
= Tratado de la nobleza y de los t í tu los 
y dictados que hoy dia tienen ios varones 
claros r grandes de E s p a ñ a . Madrid por 
la viuda de Alonso Gomez año i69t . U n 
tomo en 4° de I3Í folios. B. C. D . 
G U A R D I O L A ( Monserrate.), rector 
de la universidad de Barcelona. B. Ep. 
M . I X . 2 Vid . Feliu t. 3 p. 11. 
GUASCH ( D . FranciscoJ. Memoria 
sobre la epidemia de calenturas pútridas 
verminosas, que han reinado en la villa 
de Vilarodona en el verano de i8o5. Bar-
celona en 4°. i8o7. 
GUERAU f Jn-anci, ó Francisco de 
j i s i s ) , uno de los poetas catalanes del 
cancionero de Paris. Van las muestras de 
sus poesías enviadas por el Sr. de Tastú. 
Obra Jeta per F ranc i Guerau , lehor 
de la nobla dona Leonor de Cardona J o l . 
IOO, 5 s tr . de 8 , torn, de 4. 
dtjui pora doncella virtuosa 
D i r la menys p a n del be quen vos habita 
Comsia cert è f o r a de suspila 
Que sou graninent en v i r tu t s habundosa 
Tal es de vos la Jama gloriosa 
Hils mes valents de vos f a n cap é festa 
Dienl que sou del won la pus honesta 
Que james fos de tots fets graciosa. 
Tornada. 
l'os l a mi l lo r f e u Deus ten preciosa 
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E mes valen t que james fonch Tr i s tany 
Sens d i r legot n i menys daurar destany 
Lum sou del mon en lots fets graciosa. 
Altra feta per lo di t Franci Guerau, 5 
str. de 8 torn, de 4 . 
Si col mala l t quant la febre l combat 
E de sa earn i x una g ran calar 
Per tot lo cors lo pren ten f o r t dolor 
Que del be star román las e cancal 
Fots los sentits perden sa l lber ta t 
E lo bon juy es luny deson record 
j4b res a l mon no pren a lgún deport 
Pel natural ques for tment a l tera i . 
Desige strems é quant l i es contrari 
E verieiant d iu molt desvanons 
E n son dormir lostemps ha visions 
Nopren sabor en negunletovari 
E si molt prest son met ge ord inar i 
D a n t l i remey nol t r a u de lporga tor i 
M o r lo mesqui f r e t u r ó s dadustori 
Pie dentrenyor desert é so l i l a r i . 
Taimen ne p reña á m i per tant amor. 
Tornada. 
Del viure meu en mans leniu la mida 
V i u r e y o tanleom s è n y o r a veureu 
Vidab dolor soplich vos nom doneu 
Haiaumerce de mi quius am sens mida. 
Altra obra feta per lo di t Franci Gue-
rau fol. 101 5 str. de 8 torn, de 4 
Un gran enuig dins mon cor sent cau-
sar 
Quim fa del tot perdre lenteniment 
De l cap ais peus me pren allerament 
j4b ta l estrem quem c ü y t desesperar 
¿4b res n i mon cert nom puch conortar 
Com esmagin quem fes ten g ranu l l r age 
Quant vos Huras á tan mor ta l carnatge 
Prenint vigor en loch de mi l lo ra r . 
Tornada. 
Dona sens fe nous puch manijfestar 
Fbslres bondais ab pus cortes legatee 
Nous siau greu car vos sobre guiatg e 
Me fes ta l joch que noy gos gens pensar. 
Cobles sparças. Fr Guerau f. io3. 
G U I ( Soa 
Bellesa g r a n vostre cors i l l umina 
E devir tuts james sentiu f r e l u r a 
Amant á vos res nom pot d a r j r i s t u r a 
Ans certament t inch l a pensa divina 
Ten singular haveu quant es en vos 
B ica de seny ais mes enamoran 
I a m tinch per morí è vos nom aiudau 
Vul l au hoy r bonament mes clamors. 
Tornada. 
Digna de molt mon t r i s t cor luny de 
vos 
E s t á n p e r i l l si molt prest no cuytau. 
E n dirme c ia r si mon servir vos p lan 
No consentau Jerme viurer nugos. 
G Ü R 
GUIDO ( F r . BernardoJ,An\ órden de 
predicadores inquisidor de Tolosa. Diago 
p . 12?. Zurita. 
GUIFRETT religioso mercenario y ar-
chivero en el convento de Barcelona. 
G U I L L A C L u i s ) notario de Perpiñan. 
Manual de l a doctrina christ iana. — Alas 
per v o l a r á Deu. Perpiñan i685 y i695. 
GUILLARMAPÍYCASTELLÍ ( F r . J u a n 
BautibtaJ, del órdeu de menores. Práctica 
de tejer con papel varias telas , año 16C6. 
Existe ó existia en la Jib. de D. Eamon 
Dalmases. Bib. fiancUcana p. 129. 
G ü I L L E M C AlomoJ. En Poblet hay 
un MS. con este t i t u lo : tratado de Fran-
ela contra E s p a ñ a . 
GUILLEIS Vizconde de Berga. Véase 
Belga. Llampillast . 2 p. i83. 
GUIMERA. Emblemas morales. B. real 
V . a59.— Fragmentos genealógicos Q. 
n i . - Notas a l fuero de Sobrarbe. D. 56-
G U I M E R Á ( F r Fe l ipe) , provincial 
ile Valencia, maestro general del orden de 
la merced, y obispo de Jaca. En i59t im-
primió un l ibro con título de Breve his • 
tv r i ade la orden de nuestra señora dela 
merced, P. Ribera m i l . mer. p. 268, 11.5 
Fog. Boll. t . a. Jan. p. 981 K . A . b. n. t . 
1. p. aSa. 
G U I N D A ( I l l m o . Sr. D . Simeon), 
obispo de Urge). Breu compendi de la doc-
t r ina cristiana en catalán. Barcelona i7a8 
en casa de Piferrer l . tomo en 8 ° . 
GUIOT ( enDionis) . Aunque es uno 
de ios poetas contenidos en el cancionero 
<le Paris, no ponemos muestra tie sus poe-
sias por expresarse en el fo l . 124 que es 
valenciano. El epígrafe es: Obra figura-
tiva ab rims estrams en lahor del Mer 
Jeta per en Dionis Guiot notnr i de Va-
lencia. 
G U I T A RDES (Jaime ) , natural de 
Manresa, vivia en i/|3o. Escribió un libio 
de Angelis . Roig. pag. 3o9. 
G U I T A R T ( F r . Rafae l ) , del órden de 
menores, natural de la Bisbal de Gerona 
fué bis jub i la tus . Escribió ^ tomos de 
teologia moral, senun la mente de Scotocon 
el t i tulo de — Conipilatio prcecipuamm 
dispulationum. Baic. per Anlonium Fer-
rer. = Compilado P. Barilmlomcei Mas-
t r i i . E l primer tomo se imprimió en Gero-
na en i675 por Geronimo Paiol; los de-
mas en el año siguiente. Serra fin. p. 262. 
Coll Chron. p. i65. Marcalib. I V p . 55i. 
G U I U ( D r . Francisco ) , rectordeSn. 
Martin extra-muros de Barcelona. Manu-
al per d i r i g i r los malalts en sas malal-
t i a s , j r en lo tremendo pas de la morí. 
Barcelona per Jo rd i , Roca,Gaspar 1. to-
mo en 8o. sin año. 
G U I U ( F r . Pab lo ) , del órden de la 
merced, natural de Cardona , tomó el há-
bito en 3 i de agosto de i675 . y murió el 
11} de noviembre de i7o5. Fue poetajmuy 
acreditado ; y en el Arte poética española 
se halla la glosa de la difícil cuarteta que 
comienza Del socór ranos l i á rmete . Escri-
bió : Visi ta de malcontentos. MS. fol. en 
su convento de Barcelona. 
GUIXERAS y SOLER (Esteban) , l i -
cenciado en sagrada teología. Orntio dic-
ta adacademiam Cervnriensent in docto-
réis theologicis lauré i s , an. 1/61 •—Otra 
oración : Ob proximnm spem novnm His-
panice accipiendi i n patronam Mariam 
Deiparam in myslerio sute purissima 
Conceptionis: — Otra sobre el cap. V. 
Epistolce B. Pau l i apos lo l i adñomanos: 
Per quem nunc reconcil ial iomm accepi-
mus propterea etc. Cervarice Lacetano-
rum ty p. acad. npud Anloniam Ibarra 
i 7 6 i . 
GURREA (£>. Diego), racionero de Za-
ragoza é hijo de Reus, nació á 12 de no-
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viembre de i58o. Esta familia vino á 
Reus desde Mora de Ebro en l56o. En 
t639 vivia en Tarragona , donde Miguel 
Gurrea estaba empleado en la real hacien-
da. Se conserva en Reus su testamento de 
i647. Por esta y otras noticias que con-
tiene el testamento , probó D . Celedonio 
Vilá , laborioso anticuario de Reus que 
D . Diego Gurrea era pais?no suyo y no 
araeonés , como habia cieido nuestro Ca-
resmar y afirma Latasa b . n, t. 2 . p. 3i3> 
En 1621 estaba Gurrea en Arbeca v i l l ay 
palacio délos duques de Caí-dona, y allí con-
cluyó suobrita intitulada: Expos ic iondel 
credo. Está dedicada á la ilustre Sra. D". 
Catalina Fernandez de Córdoba , á cuyas 
instancias la trabajó. Es muy probable que 
esta Señora era la duquesa de Cardona, y 
madre de su discípulo D. Lu i s . Impr imió-
se en Tarragona por Gabriel Roberto año 
M . D C X X I Ü I , y finaliza asi: acabóse es-
ta obra en el principado de Cataluña , en 
la villa de Arbeca á 22 de julio de 1621. 
Laus Deo. Poséela D. Jaime Eipoll V i l a -
major. Por haber salido con muchas erra-
tas la reimprimid en Zaragoza en i637. 
En el indicado año de 1621 pasó Gurrea 
desde Arbeca á Reus cou su discípulo D . 
Lu í s , y sus paisanos hicieron á entram-
bos unas fiestas y obsequios extraordina-
rios , según carta del citado Vilá que con-
serva el Sv. Ripoll. Ar le de enseñar hijos 
de principes y señores > dedicada «1 I l lmo . 
Sr. D. Luis llamón Fernandez de Córdo-
ba , Folch de Cardona, 1 tom, en 8o. en 
Lérida por Mauricio Anglada y P a t í o Ca-
nals 1624. — Tratado de la f ida del g lo-
rioso S. Pedro após to l , Barcelona por Se-
bastian Coi-mellas i638. Se halla en la bib. 
arzob. de Tarragona. = De conjurat ioni-
bus contra lempestales en 12". Barcelo-
na i637. N . A . b. n. t. 1. p. 288. 
GURRI ( F r . Pedro ) , del órden de 
menores , natural de Camprodon. T o m ó 
el hábi to en Barcelona á l o de octubre de 
i654. Mostró su pericia en la lengua he-
brea en la Glosa que escribió en latin so-
bre el texto liebieo de la Biblia, que se 
consei va MS. en el convento de Madrid. 
Son 6 tomos grandes desde él Génesis has-
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ta el Salmo 72 en que le cogió la muerte. 
Estos 6 tomos los dictó á un amanuen-
se que le pagóla provincia por estar « i l e -
gibles los borradores originales. Lo res-
tante desde el salmo 72 hasta concluir el 
viejo testamento, y todo lo del nuevo que-
dó sin copiarse, y está del todo inlegible 
en el archivo del convento de Madrid , á 
donde pasó de órden del P. general. F u é 
varón de grandes virtudes con fama de 
milagros. Pasó á visitar los lugares santos 
de Jerusalen: al volver se detuvo en L i o r -
na donde convirtió á muchos judíos con 
quienes disputaba en las Sinagogas. E l ge-
neral Fr. Juan le m a n d ó pasar á Sevilla 
á enseñar el hebreo en el convento de la 
órden , como lo hizo durante algunos años. 
Volvió á Barcelona y murió á 3 de mayo 
de i7o3. 
GUSTA ( P . Francisco) , jesuíta, na-
ció en Barcelona á 9 de enero de l744-
Estudiaba el 20. año de teología en el co-
legio grande de S. Pablo de Valencia en 
el año de i766 en tiempo de la expulsion. 
En 1814 enseñaba teología en Palermo. 
Escribió mucho y con admirable facilidad 
y erudición. Las obras que han llegado á 
nuestra noticia son las siguientes. Su i ca -
techismi moderni saggio cr i t ico teoló-
gico, Fulginice í y p i s Joan. Tomassini 
i793 i n 8° . Es segunda edición mas cor-
recta y aumentada que la de Ferrara por 
Rinaldi i788 en 8". La dedica á Marco 
Zaguro obispo de Vincencia, prelado v i -
gilantísimo y doctísimo como se colige de 
todas sus obras impresas. Esta edición es-
tá ademas adornada con el breve de Pío 
V I dirigido al Autor. Obra muy erudita en 
que se propuso retraer á los católicos de 
la lectura de algunos catecismos que creia 
infectos de jansenismo.—Memorie isto-
riche sulla venuta á Fer ra ra del papa 
Pio P l , ¿ r i torno da Vienna (sin nom-
bre de autor). Ferrara porPotamelli 1/82. 
= Stato felice ed i n f e l i z della Odabr ia 
é d i Messina in occasione del terremoto 
d i febrajo del 1/83. Florencia por Paga-
ni i783in 8'. —D u b b i i cr i t ico teologici 
sul supposto baltesimodell ' Ebi-eo Bian -
cAim ( sin nombre) , Bononia ( en lugar 
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tie Florencia ) 1786 en 40- = Riforma 
dell' Alcorano d i Sechi Mansur (s in 
nombre) impreso én Florencia (aunque 
se omite) i787 in 12o'. = Rególe dei / r a -
l i della penitenzn: es tradiiccion del la-
tín. Ferraru por Pomatelli 1/85 in 12". 
— /frece confutazione del parulcllo del 
libro Jesu C. solto V anatema: Feriora 
por RinaMi, i7Ó7 en S". = De Suecii I m -
per i i suliGuslavo lllmulationecotnmen-
tarius. Se hacia de esta obm una edición 
iiingnífica en Parma, para ofrecerla al 
misino Gustavo , per» tuvo que suspendei' 
se por causas politicas. — U leslamenlo 
politico di Voltaire. Florencia (aunque 
•e calla esto). Es traducción de] Francés: 
pero las nota» y adiciones son de Gusta. 
— De vita et scripiis Joannis j indrca: 
Barotti Ferrariensis: Maceratai i779 en 
8°. — Pita di Sebastiano Giuseppe di 
C M valho è M ã o , Marchese d i Pombal, 
Cunte diOeyras ele. secretario d i stato 
é primo ministro del fie d i P o r t u g á l i a 
D , Giuseppe 1. i7Si ¿j tomos en 8". sin lu • 
gar de impresión. Esta obra lia sido recibi-
«iacon muclia aceptación en todas partes, 
no menos por la viveza y soltura de estilo 
conque está escrita, que por lo interesante 
dela villa del müiqués de Pombal, que fué 
el fpie echó los primeros cimientos dela 
extinción de los jesuítas. De esta obrase 
hizo ona 4". impresión mas con ecta y aña-
dida. Fué traducida al Altman. 
Breve instruzione ad un teólogo, se 
¡lia, ó no condannato ilprobnbilismo (sin 
nombre ) , Florencio en 8;'. = Biaggi dei 
ptifii (sin nombre). Florencia por Tufan i 
en 8°. y se hizo segunda «lición en 
la misma imprenta , añadida la peregri-
nación de Pío V I i Alemania. — P i t a d i 
Constantino i l grande etc. Fn/ginia por 
Toinussini 1/86 er̂  a tomos. La misma 
nial aumentada y corregida en Venecia 
por Jaime Stoití wDoen a tomos, dedica, 
da al cardenal Francisco Javier de Zelada. 
-- Saggio critico sulleCrociate... c sesieno 
addnttabili alie circostanze¡iresenti (de 
bellís «acris, et an sint suscipicmla odver-
sus vempublicnm gernianicam), en 
sin nombre de autor , de lugar ni de año. 
— Gli error i d i Pietro Tambarini nelle 
prelezioni d i Etica cristiana. Fulginúe 
apud Tomassini i79i á t omos en 8". de-
dicados al obí»po de Parma Fr . Adeodato 
Turrhi capuchino. —Memorie della rivo-
luzione francese tanto pol i t ica , che ecle-
siástica , é delia gran parle , che vi anuo 
avino i Giansenisli- Asis i793 por Octa-
vio Sgai iglia in 8" = Del l ' influenza dei 
Giansenisli nella rivoluzione d i Franzia, 
Es la misma obra que Ia anterior, pero 
corregida y aumentada. Ferrara. —Dijesa 
del Gilechismo del V. Cardinal» Bellar-
mino etc. Ferrara por los herederos de Ri-
naldi 1/87 : y alli mismo i789. —Della 
condolía della chiesa cullolica m i l ' ele-
zione del suo capo visible i l romano pon -
tefice. Venecia por Francisco Andreola 1/99 
in 8". — ho spiri to del secólo 18 rt'íoc-
cato con aggiunte note. Ferrara i792.=n 
Risposta a l quesito, qual giudizio deb-
bu fo rmars i delle persone che inpaesi 
nattolici vogliono soslenere i l giuramen-
to prescritto ciall ' asamblea nazionale d i 
Francia etc. Condena á aquellos que 
quieren quo puede hacerse por los ecele-
siásticos el juramento mandado por la re-
pública francesa, y condena igualmente el 
segundo juramento de la libertad é igual-
dad. — L ' anlico progelto di Sorgo Fon-
tana dai moderni Giansenisli continua' 
to , ¿ compito, ffluovaedizione ricorretla. 
edaccresciiila, Venecia porFrancisco An-
i l reola 1800. En el Giornale ecclesiasli-
co d i Roma, tomo 20. del suplemento 
bay una eiudita carta de' Gusta, en la que 
reíuta vaierosomeiíte los eriores jansenís-
ticos de un ciertodiscípulo de PedroTam-
bmino. — Hay ademas muchos MSS. su-
yos del todo perfecto» f ' i ta Jacobi 11 
anglite regís l ió r i 5. = f i t a P a t r í s Pe-
t r i Fcrrusola S. J. — L ' evenhmnt de 
Joseph 11 an trone d ' Ungherie, eu ita-
liano. =^ Giudizio cri t ico sul trattalo 
d i educazione claúst ra le dei Ji. P.Pozzi 
0011 aggiunte, Florencia i78o. E l erudito 
Sr. D. Juan Gautista Muñoz con la muy 
elegante y acostumbrada erudición en sus 
escritos , injpuynó fuertemente el tratado 
de instrucción de la juventud uligiosa pu-
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Micada por Pozii , y el P. Gusta tradujo 
en italiano esta impugnación añadiendo 
algunas cosas. ~-f íecordipol i t ico rel igio-
so amoreoi d i un padre d i fn imgl in a l 
suo f i g l i o alia f ine del secólo X V I H . Ve-
necia 1800— liisposta d i un pá r roco a t -
tólico alie riflessioni democraticlie del 
dottoreGiovanni Tumiali. Venecia l7i í9. 
= Due leí tere inserite riel giornole ecle-
s iás t ico d i liorna nel i79o.=; La chiesa 
russa „ ossia or ig ine , ricende, estalo 
/iresenre. 2 volúmenes en 8". MS. — £ 7 o -
g'o stdrico del f u genérale della marina 
spannuola D . Federico Gravina. MS. -De-
jó manusci itasnmchasdisi i'taciones de his-
toria eclesiástica, leídas en Palermo. — 
Notisia deg l i s c r i t í o r i gesuiti i i p i a l i 
dopo l a abolizionc della compngnia han-
no publicaio diverse opere. l''stc MS. de 
Gusta me le envió desde ISápoles el rioc • 
tis imo P. Juan Andres, en el mes de ma-
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yo de l8 t6 . El célebre jesuíta P. Luis Re* 
zz í , consultor de la congregación del I n -
dice, trabajó en la conclusion de esta obra 
de Gusta. Cu^ntanse en él mas de sooex-
jesuita< italianos, I 3 I españoles, 13 por-
tugueses,47 francese», 29 alemanes, tí 
ingleses y polacos. « Es realiiiente digna 
« de elogio !a laboriosidad del ¡nitor : dice 
el P. Andres ; pero han de enmendarse a l -
« gnnas cosas, aun en lo que dice como 
« d e paso. Con todo procuraré, cuando se 
«ofrezca ocasión, salir fiador de la verdad 
«de lo dicho ». Murióel laboriosoP.Gus-
ta en Palermo en 1816. Habla de el el P. 
Masdeu en su historia crítica tomo 8". p. 
222. En todos los escritos del P. Gusta se 
echa de ver su excesivo calor en combatir 
á los enemigos de la Compañía , y de sus 
doctrinas y máximas , y mucha ligereza 
en tacharlos de jansenistas , iwpios ele. 
H . 
HELPERTC Abad Arulcn. ó de Arles 
en la diócesis de Elna. Dirijló una carta 
á Carlos Calvo, en que reíicre la devas-
tación é incendio de su monasterio en 859 
por lys Normandos : imprimióla Fr. M i -
guel Llot del orden de predicadores, en el 
l ibri to de la translación de S. Abdon y 
S. Señen. Car. Marca L. 3 c. 28 col. 328. 
HEREDIA ( G e r ó n i m o ) , natural de 
Tortosa. Guirnalda de Venus casta. Bar-
celona i6o3 en 8*. Tradujodel italiano la 
obra de Antonio Mínturno,' con el título 
E l amor t namorado. Barcelona i6o3. Y a l 
publicar esta traducción disponin para la 
imprenta algunas producciones suyas,co-
ino los poemas tituladcs: .Lágr imasde S. 
Pedro; Mimas espirituales y morales etc. 
K . A. Maicillo Sa/j. 
H Eil ¡VI A IN GOL] US. Inscript. Tarra-
con. rr.omimentorum. Q. 87. MS. de la 
bih. real. 
H I D A L G O (Juan) . Romances de la 
Geimaniaj y Vocabulaiio de esta lengua. 
Barcelona iGifl. en 12" JN. A. 
H1EKOTEO ( San). Marr. Mariana 1. 
4 c. 3. 
H I L A R I O N ( Fr. Juan d c S . ) , carme-
lita descalzo. Escribió en verso vulgar un 
libro intitulado: Jlecreacion del alma f 
soliloquios á la SS. Virgen M a r i a , con 
los que la habla con una admirable-ternu-
ra y deliciasdel masencendidoamor. Guar-
dase en el convento de ileus. 
HISPA1SO (Pedro). K . A. 1.1 p. 106. 
Bib. vet. l ib . vm c. 7. 
HIV ERIN ( iV . )#o r fo de-.ajudar à be 
morir 8°. 
HOMAR, deiórden de S. Agustin. Dis-
3!) 
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curso contra ía oljia i Ilistoiia ülosófica 
ríe los estnbleciniicntoí He Ins índias. En 
el año i79o en una cyrl.i en que habla del 
incendio ele la ptnzn de Morliid, yfleltea-
li'O íle Karcelona dice : Stit/rpa collecla s i -
nagoffii peccantiuni, el conswnmatio i l l o -
rum flamma. 
HOMEKES ( F i : Buenaventura), del 
orden de menores, natural de Tollosa. Pa-
»ó á Américn , y estuvo allí de catedrático 
de cánones en el colegio de Santiago T a l -
telolco de Méjico , Dr. y catedrático de 
teología en la universidad, dos veces j u -
liilndo , calificador del santo oficio , y co-
lonista de 1.1 provincia de franciscanos de 
Méjico. E l materialisttt convertido ilo9 
tomos en /(' impresos en Méjico año i727. 
110MOBOKO Levita de Barcelona. A 
i " , de setiembre del año i 5 de Roberto 
publicó en Barcelona una obra con <1 tí-
tulo: «Líber judicum populnris ad díscer-
« nendns causas judiciorurn ínter potentem 
« et pouperem, ínter noxiuin et innoxium, 
« justuin et injustum, veridicum et falla-
tt ci in , rectum et erroneum , rapforcm et 
(Í suis bene utentem ». Es un códice MS. 
num. v>.:i del monasterio de Ripoll. Car. 
HOWS ( D r . M/ircinno) , médico na-
tura) de Vicli , Analhomes novi Iraclntus 
de febre maligna Ficensi famosa, n Doc~ 
taro Felice Osana in lucem, d i t i , Harc i -
none a/nut Fij jueró , anno I099. D i l u c i -
dntio veritatis solidiovis circa sangui-
nis miisionem in privatisjebribus malig • 
nis a Dre . Marciano Horns etc. Un lomi-
to eii i j " . Ks una impugnación del tratado 
del Dr. Osona. 
HORTA (Henrique de). TYactalusde 
contractibus ce/isualium editus in studio 
liononiensi anno !39o. S. Cugat. 
J1OHT0LÁ ( Pedro Juan). 
HOBTOI-Á ( Cosme Damian), abad de 
Vilobertrnn en el obispado de Gerona : 
nació en Pei piñnn en 1^93 v se crió y edu-
có en la ciu h d de Gerona , á donde se 
trasladaron sus pa.tres. Pasó después á A l -
calá, en donde aprendió con apiovecha-
niiento las lenguas hebrea y griega en el 
colegio llamailo trilingüe, y en seguida 
lógica, matemáticas, metafísica, fisicay éti-
ca. Pío be bailado en que se funda la'notícia 
deque enseñó en dicha universidad. Lo cier-
to es que con tan buenos principios lue-
go pasó á Paris á ser discípulo de aquella 
universidad, peí feccionándose en la lengua 
latina , y en las griega , hebrea y siriaca ; 
y se dedicó después al estudio de la teolo-
gía vdemas ciencias eclesiásticas, decidí-
do á tomar esta carrera. La excesiva apli-
cación le atrajo una enfermedad que los 
médicos creyeron mortal ; pero el de) Rey 
se encargó de é l , y enamorado de su i n -
genio le visitó y sacó del peligro ; y con 
sus conversaciones y reflexiones se aficio-
nó Cosme á la mediema en la que adqui-
rió conocimientos mas que regulares que 
no fueron inútiles para él ni para su pró-
j imo. Fuéal l í en París discípulo del famo-
so Vatablo. A I cabo de algún tiempo pasó 
á Bolonia , en donde continuó el estudio 
de la teología y del derecho canónico , y 
se graduó en las dos facultades. Tenia en-
tonces 35 años. E l cardenal Cantareno 
justo apreciador de los sabios y virtuoso» 
le estimaba extraordinariamente , y quiso 
que pasase á establecerse en Roma ; pero 
Cosme prefirió el amor filíala! afecto amis-
toso; pues llamado por sus ancianos padres, 
volvió á su pais ¡ donde llegó cuando su 
padre había ya muerto. Es muy elocuente 
y afectuosa la oración fúnebre que después 
dictó á Hortolá la gratitud al dicho carde-
nal. No he bailado ninguna noticia para 
fijar el tiempo en que entró á servir el cu-
rato de Salient mi patria, distantedosle-
gua» y media de Manresa. Mas en el ar-
chivo parroquial de dicha rectoría existen 
aun boy ties Manuales de escrituras au-
torizadas por su redor Dr. Hoitolá , y de 
ellos consta que fué cura pánoco de d i -
cha villadesde i55<5 hasta el de l56i in -
clusive, yen la filma con que su procura-
dor concedió la gracia en un laudetnio que 
debia percibir por la venta de una casasi-
ta en la plazuela de la rectou'a , se leen es-
tas palabras E¿¡uprocura tor ven. Damia-
n i Hortolá recloris Stie. Men- de Salient 
i n sacra paginatheolugi meritissimi con • 
cedo etc. Se conserva en la vi l la la anti-
gua tradición de que la capilla de S. Cos-
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me y S. Damian de la iglesin fué costea-
da por el lector Hoi tolá ; no sé si serla 
antes ó después de su ida al concilio, cu 
YOS emblemas se ven en varias figuras de 
obispos y de herejes en el arranque de los 
arcos colaterales. Dispuso que los odmi 
tiistradores de dicha capilla fuesen vecinos 
que hubiesen nacido fuera dela parroquia 
como el fundador. En i543 fué elegido 
Director ó rector de la universidad de Bar-
celona, cuyo destino desempeñó por es-
pacio de i? años mejorando sus estudios, 
y siendo mirado como el fundador de ella. 
Basta para convencerse de su encendido 
zelo por el lustre de la universidad, leer 
la exhortación que hizo para animarla á 
salir de su decadencia : exhortación que 
se imprimió luego, y que produjo extraor-
dinarios progresos en todos los ramos del 
saber. En i83o leí el ejemplar que con-
servaba entre sus libros el Sr. D . José de 
Vega y de Senmenat junto con tina pie-
ciosa colección MS, de las oraciones la t i -
nas y giiegas, que se recitaban en la aper-
tura anual de los estudios desde el tiem-
po de Hór to lá : en muchas de las cuales se 
observa la destreza, conque este sabio ca-
talán y los otros oradores sabian herma-
nar el florido estudio de la.f humanida-
des con el grave y sólido de las santas es-
crituras. Interpretó con general aplauso 
algunos años los libros de Aristóteles, y 
muchos mas la doctrina de Sto. Tomás 
de Aquino. Enseñó por espacio de 20 años 
entre filosofía y teología. En este tiempo 
trabajó mucho en cotejar los códices grie-
gos y hebreos dela sagrada escritura con 
Jos latinos, y compuso la tan aplaudida 
Expos ic ión del l ibro de los Cánticos: 
obra que le ha hecho inmortal. Era ya en-
tonces como e! oráculo de toda Cataluña, 
y el consultor de los cónsules yconselleres 
de Baicelona , de los obispos , y de los t r i -
bunales, incluso el de la inquisición. En 
i56o fué nombrado por Felipe I I para la 
abadia de Vilabertran sin pretenderlo , y 
aun sin pensarlo; y pocos meses después 
fué elegido por el mismo para pasar como 
teólogo al concilio de Tremo: excusábase 
con su edad y achaques; pero aquel Rey, 
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dicen los continuadores de la E s p a ñ a sa-
grada , zeloso del honor de su nación,,, 
y que va había respondido al Sr, Ayala 
que daba la misma excusa , Habéis de i r 
aunque sea á g a t a s , tampoco admitió la 
de Hoitolá, y le envió á decir que fuese 
aunque con a lgún riesgo desu vida. Obe-
deció , se puso bueno en el viaje y llegó á 
Tiento en 1061. Desempeñó cuantas con • 
sullas le hicieron á satisfacción del Con-
cilio que admiró su profundo saber , la -
lento y prudencia: lo que movió á Pio'IV 
á concederle gratis las bulas para la aba . 
dia de Vilabertran en la diócesis de Ge-
rona con que le agració: habiendo asisti-
do desde entonces al concilio con los há-
bitos que usaban los canónigos de S. Agus-
tín , cuya regla é instituto profesó desde 
entonces. Pallavicino en su Historia del 
concilio de Tiento l ib . X X c a dice que 
et dia 10 de febrero 'le i563 habló sobro 
los artículos del matrimonio después que 
habia hablado Nicolás Maillard, decano de 
la Sórbona, y dice de 'esta manera : « a l 
otro día por la mañana habló el primer 
teólogo, de los que habi.i enviado el rey-
Felipe, Cosme Damian Ilortolá, abadelec-
to de Vilabertran que sin fatigar á los 
oyentes hizo una larga oración, senza per 
tu l to cio stancar V attenzione ». Conclui-
do el Concilio, como se sabe , cu de d i -
ciembre de i563 , volvió á España ; y en 
16 de mayo de t56C\ tomó posesión de la 
abadía que gobernó personalmente con 
particular acierto. Se conserva todavía en 
el archivo de dicho monasterio, ahora igle-
sia colegiata, la relación de su entrada y 
tijina de posesión, la cual traducida al 
castellano dice lo siguiente. « Dia 16 de 
« mayo de 1664 á las 6 de la tarde llegó él 
«M. K. Sr. maestro Cosme Damian Hor-
« to la , doctor en sagrada teología , y abad 
«del presente monasterio, el cual venia de 
« Barcelona y había venido por mar en las 
« galeras hasta Rosas, y luego que llegó á 
« la puerta de Pere Jndreu bajó de caba-
« lio , y se revistió con sobrepelliz y er-
«muza. Torios los del monasterio salie-
« ron á recibirle en procesión , á saber con 
«la cruz de plata candeleras v cetros de 
39. 
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«pla to , y el Preble llovaha la Veraciuz: 
i tyos i piocesionalmenle llrgnron á dicha 
« puerta cantundo responsos de nuestra Se-
« ñoia- habiendo Hegodo se paró la prtce-
« sion } v el reí'ei ido sefior abad se arrodi -
(( lió y adoróla Veracruz ; tomó un asper-
IÍ solio con a^ua benditn , y dió á los cir-
n cutifttnnlcs; y habiéndose levantado le 
« pusieron en medio del Preste y del cli'á -
c rotio, eritonó el preste el TeDeum lauda-
«itms, y asi cantando llegaron á la puer-
il ta de la iglesia y delante de la cual esta-
M ba pie[ia?ada una mesa eon unos man-
«fieles y un misal ; y llcj/fldo allí el Prior 
<( fin hombiede todo el Cabildo suplicó á 
«dicho Sr. tuviere á bien jurar los prívi-
fflegius, estatutos y ordenaciones del pre, 
« «ente monasterio conforme habiun jura, 
«do tus piedecesores». Y asi poniendo la 
« mono sobre el Crucifijo juró : y después 
«de bcelio dicho juramento los Caperos en-
<Í tunaron r l Vciii Creator Spiritus; y asi 
«cantando llegaron delante del altar ma~ 
ti y or ; donde acabado dicho himno, el pr i -
«! or «.ubió al aliar y dijo algunos versos y 
"Oración conforme está en el ordinario: des-
•tpues dicíio Sr. subió hasta el aliar, y to-
f mó jtosesion «le dicho altar tocando los 
nniunU lps y el misal j fueron en seguida ni 
«coro, y sentóse en su silla, donde todos 
«dos señores canónigos y beneficiados lebe-
«tsmon la mano, y le dieron el parabién; 
«y hecho estose fué á la Abadia etc», A los 
cuatro afíos no cumplidor de estar en V i -
lahertinn murió el sabio y piadoso abad 
Hortolá entre 8 y 9 do la noche del 3 de 
febrero de i56S con fama de santidad. 
Que murió en este año y no en el de 1066, 
como ecpiívocadanicnte se lee en las noti» 
cifis dt1 Judoco IvC Pint en su edición de los 
cánones., consta ea el mismo archivo de 
Vila honran ; y lo asegura el Dr. Pujados 
rn la riónica de Cataluña , (lieiendo ba-
bffilo halhiflo esci lío en el diario que dejó 
MS. su padie el Dr. Miguel , discípulo 
cabalmente did Dr. IlortoU en l;i univer-
sid;td do Barcelona , y añade que él nació 
ocho meses menos tres dias después de la 
muer'.e de Hoitolá. Advinieron ya esta 
equivocación de Le Píat los sabios conti-
nuadores «le la fcspaña sagi'adakp.n r l to-
mo 4^ liaí- 93 : los cuales refieren allí íaa 
circunstancias de su entierro ; conforme á 
una nota que recibí del archivero de dicha 
Colegiata. Sumuertè , dicen, fue sensible á 
toda Cataluña , pero mucho mas al cabil-
do de dicho monasterio , (pie ie distinguió 
no solamente en la magnificencia delas 
exequias, sino aun en el sitio de su sepul-
tura , y modo de ent.eirarle ; pues le co-
locó al pié delas gradas del presbiterio, v 
con vestido sacerdotal y báculo en la ma-
no, contra la costumbre de enterrar á los 
canónigos y abades con solo el hábito da 
regulares. Y colocóse su urna sepulcral 
sobre cuatro pilares por preservarla mas 
de la humedad, cubriendo la sepultura 
con una losa de marmol blanco en que 
está de relieve la efigie entera de Hortolá 
vtstída de Pontifical. En el año pasado de 
i83i v¡ó todo esto bien conservadomi res-
petable amigo el laborioso anticuario Sr. 
marques de Copmany , que me hizo el fa-
vor de buscar unas noticias que deseaba. 
Scoto en su Biblioteca dice que las obras 
de Hoitolá están llenas de erudición y de 
doctrinas de los SS. PP., y de noticias 
curiosas de las costumbres de los hebreos; 
y añade que no ha visto en este género na-
da escrito con mas exactitud después de 
los antiguos SS. PP. Gregorio INíceno, 
Olimpiodoro, etc. 
Oración fúneb re que compuso en la 
muerte de su prolector el cardenal Canta-
reno , en laque brillan á la par la elo-
cuencia mas vigorosa, y Iqs afectos de la 
mas tierna v sincera gratitud. Es muy sen-
sihleque tanto esta oración como todos los 
demás MSS de este sabio que tanto honor 
hace á toda España, y á la Iglesia toda , 
se hayan perdido ó sean muy raros sus 
ejemplares. Su célebre exposición del libro 
de los cantares de Salomon la impiimieron 
sus parientes «1 Dr. Pedio D.'lle de la au-
diencia de Baicelona , el Dr. T). Juan 
Rausich presbítero y discípulo de Hortolá, 
y Fr. Miguel Taberncr de Geiona, los cua-
les pusieron cada uno su prólogo, en la 
edición que hicieron en Barcelona en la 
imprenta de Jaime Cendrat en i 583 con 
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e! siguiente título. I n Cántica Canticorum 
Salomonis explanatio i n hagogm, Para-
phrasim e l quinqué posteriores ¡ilenioris 
interpretationis libros distr ibuta, Deo 
nc D- IS. Jesuchristo dicata. Auc-
tore Cosma Damiano Horlolano etc. 
Encarecen el méiito deestaobia sóbrelos 
Cánticos el insigne traductor de los salmos 
y demás libros poéticos de la escritura el 
Sr. D. Toreas Gonzalez Carbajal, que lla-
ma á su autor doctísimo y elocuentísimo 
teólogo , confrsaiido al mismo tiempo 
haberse aprovechado mucho de ella en 
su version de los contares ; y también et Sr* 
Cerda , hablando de la retórica de Vos'sio > 
donde pondera mucho el inérilo del latin 
del Or. Hortolá. Debióse la publicación de 
esta preciosa obra al Dr. Pedro Valle discí-
pulo que había sido de Hortolá y después 
conseüer ó individuo del gobierno de Bar-
celona quien la dedicó á Felipe I I ; y con-
tribuyó también á su publicación Fr. M i -
guel Taberner, pariente del autor según 
aparece en el compendio de su.vida que 
precede á dicha obra. En la portada de la 
edición de Barcelona se fija el año i583 y 
ni fin del tomo eu 158o, y con razón d i -
cen los Continuadores de la España Sa-
grada que seria una de bis muchas erra-
tas de la impresión. Copiaiémos ar|ui el 
elogio que hizo de la obra Miguel Geru-
nimo Capmany, bachilleren ambos dere-
chos y también pariente de Hortolá. 
Gloria magna quidem est nostra de ger-
mine natum 
Esse hunc tam doctum , iam celebrem-
que vi rum 
Hortos q u i Domini coluit seruilque f i -
deli 
Doct r ina , mir is perpolilque modis 
Grates ergo Deo pro tamo muñere rT£«-
wus 
Talem Horlulanum qui dedit Ecclesice. 
Finalmente creemos que- será grato á 
nuestros lectores el insertaraqm la exacta 
idea del sis tema expositivo del Dr. Horto-
lá en esta obra según reííere el menciona-
do Sr. Carvajal, después de haberla estu-
diado muy de proposito-» El Dr. Hortolá 
«mi ra el cántico de Salomon como un bre-
« ve resumen del antiguo y nuevo testamen-
« to , y en él halla recopilados todos tos 
« misterios que con relación á Cristo y su 
« Iglesia se ven anunciados en el antiguo 
« con cierta oscuridad, y con tanta claridad 
« en el nuevo. Míralo como una breve y 
«enigmática descripción de aquel ejem-
« piar que en el monte se mostró á Moises: 
« como un cotejoy careo , digámoslo asi , 
<c de los testamentos , y por consiguiente 
a como una contienda de lalglesia eon la S¡-
« nagoga: cOntiendaSde que resultan en fa-
il vor de la Iglesia los elogios y alabanzas 
« tan cumplidas que de ella en este divino 
« l ibro se leen. 
«Pues conforme á esto dice aquel sabio 
« que el amor inefable que Jesu Cristo tu-
«voá los hombres, dernoslrado en la gian-
«de obra de la renovación y santificación 
«de'su Iglesia: (porque Iglesia hubo desde 
« el justo Abel , y la habrá hasta la consu-
«macion de los siglos) el amor pues ma-
lí nifestado á los hombres en aquel la gran-
«de obra ; que la comenzó tomando¿1 mis-
il mo la naturaleza de hombre , y la consu» 
a m ó y la perfeccionó muriendo en la cruz, 
«y haciendo salir de su costado renovada 
«la Iglesia y lavada con su sangre y eni í -
iiquecida con sus dones : fué dice el obje- . 
«to que Salomon inspirado del Espíritu 
«Santo se propuso ponernos á la vista en 
«esta sublime alegoria: para que cautivados 
«y presos con la incomparable suavidad 
«del amor de este dulce esposo , como á 
(i esposo y como á Dios que tanto nos ama , 
ii lo amemos nosotros también á é l , y le 
«sirvamos de todo corazón, y pueda la 
«Iglesia presentarle el alma de cada uno 
«de nosotros como una casta virgen se 
«presenta al esposo que la haelegido j pa-
«ra guardarle fiel y perpetuamente la cor-
«respondencia que de, debe, sin buscar 
«ni consentir jamas otro amorqueel sujo. 
« E n todo lo dicho, entendido asi el 
«Cántico en sentido espiritual , que es el 
«único que como literal admite Hortolá , 
«y el único que verdaderamcnle lo es; 
«eucuentra él sin embargo la textura de 
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«un verdadero drama con w prótasis, su 
«cpitasUy ju catástrofe: y es preciso con-
«fesar que este insigne teólogo é ingenioso 
«humanista, llenando vacíos y dando por 
«expreso lo que en el poema no lo está, 
«y disimulando otras cosas (porque de 
« otro modo seria de todo puntoimposiblu) 
« ledo en efecto , y á mi ver en cuanto 
«sele puededar, cierta semejanza de dra-
«ma. Divídelo en cincoactos , cuya divi-
«sion y el argumento de cada uno seria 
«prolijo expresar aqui, y podrá verlo en 
«la misma obra el que la conozca y la ten-
« ga á mano. Las personas del drama son 
«el esposo y su» couipniieros , la esposa y 
«sus doncellas , y las émulas de la misma, 
«designadascon el nombre dehijas de Je-
«rusaíen: en las cuales están significados 
«los judios hijos de la Jerusalen terrena, 
« que engendrados según la carne perdiguen 
« á los que según el espíritu son hijos de la 
« Jerusalen celestial: asi como Ismaél en-
« gendrado de la esclava según la carne per-
« seguia á Isaac engendrado según la pro-
«mesa de lo libre. Disposición verdndera-
« mente ingeniosa y sábia cuanto cabe pero 
«en que no se puede disimular esta obser-
«vacion; la esposa viene á ser aquí perso-
n na triple, una lo iglesia de Jerusalen, 
«que es la que primera aparece en la esce-
« na; otra la madre de esta, á saber la an-
«tigua Sinagoga ya repudiada, con quien 
«al fin so reconcilió el esposo; y otra la 
«Iglesia de los gentiles. Ya se ve que todo 
«ello realmente es asi, porque dela igle-
«sia primitiva de Jerusalen y la de los 
« gentiles que luego se m u r i ó , se compo-
« ne ahora ; y dela Sinagoga junta con es-
« tas se compondrá después al fin de l o i 
«siglos la Iglesia universal esposa del Cor-
«dero. Pero esto que tratándose de perso-
«tms morales i?o tiene inconveniente ni 
« repugnancia alguna en la historia , no 
«es posible que en un drama donde se 
« introducen á un tiempo como personas 
«realesy verdaderas, deje[de patecertnons-
« truoso ». 
« Mas ingoniosn es aun , y'mucho mas 
« útil la grande analogía que este doctísimo 
«expositordescubre entre el Apocalipsis y | 
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« el Cántico: descubrimiento de que pudo 
« muy bien aprovecharse Mr . Rondetpara 
«sus observaciones sobre Jos misterios de 
«este Jíbro, insertas en la Biblia de Mr. 
« Sacy en que presenta como suyo el pen-
«samiento, sin citar á nuestro Hoitolá i 
<£ siquiera para deeirque pensaba lo mis-
« mo que él. La analogía e.stá en aquellos 
«siete sellos que aparecen cerrados en el 
« Apocalipsis, y queen el Cántico se abren, 
u y en una y otra parte representan ticte 
«distintas edades de la Iglesia. 
«La p.ümera edad, designada en el Apo • 
«calip.sis bajo del primer sello, por el 
«símbolo del cobsllero montado sobre un 
« caballo blanco con un arco en lo mano , 
it y una corona en la cabeza , cree Houolá 
«ser la misma en que al capítulo Io, del 
«Cántico se designa á Cristo encarnado, 
«coronado con la coionn de su purísima 
«humanidad por la Virgen Madre, y á la 
«Iglesia evangélica comparada con la ve-
« gua blanca , que fué la época de la pre-
«dicacion de Cristo, y los apóstoles antes 
«de la muerte del Señor. Y discurriendo 
ií asi por los demás sellos , confronta el a". 
« del caballo rojo , en que según él se de-
« signa la época de los mártires» con el 
« hacecito de mirra del capítulo 2U. del Cán-
« tico. El caballo negro que es en su sen-
ti tir la época de los herejes á que dióprín-
«cipioel diácono JNicolás, visto bajo el 
«sello tercero, con las zorras de que se 
« queja la esposa en el mismo capítulo 3°-
«El cuarto del caballo pálido que es la 
« época de los hipócritas, con el lecho de 
«Salomon del capítulo 3o. del Cántico. 
c- El quinto sello abierto cuandoclamaban 
«y pedían venganza los que habian mueiv 
« to por la palabra de Dios , y se les decía 
« que descansaran por entonces, en que 
«cree significada la paz de CònstantinoT 
<f con el capítulo 5o. del Cántico. E l sexto 
« en que dice estar figurada la época terri-
«ble del Anticristo, conciertos lugares de 
« los capítulos quinto y sexto. Y última-
« mente el séptimo sello , cuando la media 
« hora del silencio en el eielo , con las pa-
« labras del capítulo 6o. del Cántico t'Ucl-
«t 'ete, vuélvete Su-tamitis ^ en que cree 
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nestarindicadalavenida deCnsto al juicio. 
« Pero n i esto, ni lo que antes se dijo , 
«es á mi entender lo que mas singulavba-
« ce entre los demás exposilores á Hortolá 
ii ni lo que forma esencialmente su pecu-
K liar y piopio sistema , sino otra division 
if que pone todavía de los diversos estados 
« de la Iglesia , en que dice estar couteni-
i'da toda la transacción de su desposorio 
«con Cristo: por los cuales va discurrien-
« do uno por uno en su comentario, é i n -
it terpretando por su orden las paites del 
<i Cántico en que ios halla designados. E l 
«t primer esiado es el de la encarnación del 
ii Verbo , designada en los versículos Io. 
«y a", del capitulo 1°. del Cántico. El se-
« gundo comprende lu infancia de ia íg le -
•i'sia en los impfü íectos, y sn primer cre-
«cimiento , designado desde el versículo 
« 3"- capítulo i" . Iiasta el versículo 5o. del 
« 3 '. El tercer estado es el de su mayor 
ii perfección , designado desde el versículo 
«6". cap. 3". hasta el versículo i " , cap. 
ii 5". El cuarto el de su decadencia ¡nclí-
« liándose ya á la vejez, designado desde 
ii el versículo 2 ° . cap. 5°. hasta el versícu-
ii lo 2". cap. 6 \ "Y el quintoestado eselde 
« su renovación , volviendo á restituirse á 
«la mas alta perfección, designado desde 
ii el vermículo 3". cap. 6'. basta el fin del 
«Cántico. Son muy dignas de observarse 
ii y examinarse atentamente sus ideas cpie 
ii mucliíis veces parecen nuevas y origina-
n les sobre estos cinco estados, y en espe-
ii cial sobre los dos últimos. En toda la 
« obra reluce y sobresale murbo su gran 
«saber, su profundo estudio de la escritu-
« ra , y de los padres , su sana teología , su 
<( conocimiento, no común en otros escri-
(i tores, de la filosofía de Platón, y su ins-
ii truccion rnindio menos común por des-
« gracia en nuestro tiempo cpie en el suyo, 
n de las lenguas hebrea y griega y de la la-
K tina : en la cual puede competir su ele-
ii gancia y pureza con cualquiera de los 
ii buenos escritoies modernos sin excluir á 
«nuestro inmortal Melchor Cano. Es lás -
ii tima no se haya reimpreso una obra tan 
ii aprcciable como esta que se ha hecho ya' 
«muy rara. Ro sé que se hava hecho en 
« España mas impresión que la de Baice* 
ii lona, muerto ya el autor en i583: y esta 
u fué ciertamente sin aquel cuidado y pri-
« mor que ella merecia: bien que en aquel 
«t iempo apenas permitia otra cosa el es-
«tado de nuestra tipografía en algunas par-
«tes de la Peninsula. En Venecia, se hizo 
«otra en el año de 1585 que podia ser nie-
njor , mas yo no la he visto. Dela i " , he 
i! visto un solo ejemplar que me franqueó 
«el Emo. y Excrao. Sr. D. Francisco Ja-
nvier Cienfuegos actual aizobispo de Sevi-
«l la siendo canónigo de aquella santo igle-
«sia , por quien tuve la primera noticia de 
«esta obra. Y este ejemplar conservo con 
« el mayor aprecio como memoria del sa-
«bio y virtuoso magistral de la misma 
«iglesia el Dr. D . Pedio Manuel Prieto, 
«cuyo era, y de quien una vez nombrado, 
«no debo callar que aquella real universi-
« dad le debe la época de su mayor gloria 
nen humanidades , filosofía y teología que 
«enseñó en ella muchos años, uniendo 
«siempre con la sólida piedad y sana doc-
ntrina el buen gusto y la crítica juiciosa: 
«y esta union inculcaba continuamente 
« á los escolares, y á mi entre ellos, el me-
« nor y menos aprovechado de todos ». 
Oración inaugural de los estudios de 
Barcelona que recitó el Dr. Cosme Dami-
an Hortolá. En esta or.iciim que se dice 
pronunciada in Lucalilms se toman por 
tema las palabras de S. Pablo : Lucas est 
mcciirn solus, y se nplicnn con singular 
gracia al desamparo en que el orador veia 
los ciencias, lamentándose por lo mucho 
que las amaba del poco caso que les ha-
cían ¡os grandes señores y ricos de su tiem-
po. 
Gosmcc Damiani Hortnlani aa Corte. 
Prof. Ttirracon. Barcinone mnetum ub 
auno 1565- — Libellus supplex. = 
I l l m i . el Mevdi. D o m i n i . » Cosmas Dn-
mianus Horlolimus ¿l ibas Afonas)erii 11. 
Mai-ice yillmbevirandi superim-ilusdie-
bus i n hoc suero concilio qjiestus f i i i l de 
siiorum canonicorum insoltntia , i j u i uh 
ipsius corveclione regular i nd episco-
pum gevundensem pvovneassent: cuius 
deinde sentem iam hoc uno nomine re/ni-
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lisscnt, m à suo ablate licentiam egre-
diendi momsterium pelere ex Mius sen-
tentite p n s c r i p l o cogereniur. Proinde 
prcedixil se vereri ,ne Summum Ponlif-
appél lavenl , quo tempus traherenl, ex-
pectante! dum vuletudinarius Abbas de 
• medio lolhretur zúo religiom's el mocrore 
con feet tu , quod ma jurisdiclione inh i -
bitu-i videret ceptce reformationis pro-
gressus (anco tempore impediri , fagan-
libus in ter im, et perdi lé viventibus sms 
ranonicis. Ecce malum, K/uod i l l e lime-
bat , evenit. yJppellarunt J e r è Pium I V 
Pontif. max. el sext.entis apud'.illum con-
ficlis ealumniis impudentissimis impe-
trarunt lit ad / I curiam citarelur Ab 
has: et tatri ipsequam omnes a l i i , quo-
rum iMeresset, inhiberentur- C i t a rmt 
i toque peucis ante diebus Abbatem, et 
M m . ac Jiev. Dom. Archiepum. Tar ra ' 
conensem, ad quem ille provocaveraljin-
bibuerunt. Quid i f - i t u r , paires , fu lu-
rum pu ta t i f , si i ta temeré liceal qui-
busvis rel igiosi i disciplinam regularem 
declinare? 
Certi! dtplorttlissimus quisque dictum, 
factum inueiu'ei, ut pre/ati su i j u r i s -
dictionem et .nictor/iiitem Summum Pan • 
t i f . statim nppellnndo eludat. Procul-
r.'ubi o cervicosai'uiii i l lorum canonicorum 
perniciosíssimo exemplo omnis c nostra 
provinda r e l i «ia pmjlic-abitui: Qxiam-
obrem cum commune maximumque liujus 
provincia! malum hoc s i t , c u i tempesti-
vc occurnre omnium máxime interest, 
vestram l l l m i . JRevmi. ac Bdi. Domin i , 
fidem et opem implorat Abbas Fillceber' 
t r a n d i , ut tutius luijus provincia; no-
mine novo Summn Ponti f nos t ro slippli-
re tur , ut eum causam summariè el sitie 
s t r i 'p i tu j ud i e i i qiiarn brevissimh jubcat 
d e f i n i r i ; ncque permiltot regulares lio-
nunes posthac contra jus , qued prede-
cessores ipsius sanctissimecondidnunt 
à correctione ve^ulnr i in summam re-
gularis disciplinee pernicieni ad suam 
sanctitatemj a u i u i l u m aliumepiscepum 
provocare. ~- Altissimus etn. Abbas Vi* 
llcebertrandi in causa propr ia . Fue leido 
<'l tlin i3 <le fcljreio cn el Concilio. 
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HOSTALRICH ( F r . Silvio d e ) ' dei 
cmlen ele capuchinos. B. V . p. io9. 
HUGO ( n a t u r a l de Barcelona). E l 
cardenal Torqucmada en el proemio so-
bre el decreto Ae Graciano png. 11, don-
de refiere todos los colectóles de los cáno-
nes y (tecrelos de los SS. PP. después de 
S. Isidoro v de S. Ivon Cnrnotense, dice: 
«teitius fíat quídam Hugo nomínann* 
t< natione Catalanus : qui opus prxfitum 
«D. Ivonis, (eo quod nan parv.-c quanti -
« tatisesset) abbreviavit, et übel lumquem-
«dam portátdem dicitur composuissc qui 
« appellatur summa <lecretorum Ivonis». 
Lo nii imo se lée en el prólogo de la edi-
ción de D. Antonio Agustin liechn por lía-
lucio. Véase JN'ic. Ant. Ilib. Vet. inter 
scrip, incerti temp, tomo 2o. pag. 3G8 
Bosch y MarcUlo hablan de un cardenal 
Hugo, dominico, natural de Darcelona ,y 
dicen que escribió unos Comentarios so-
bre Ioda la Sigrada Escri tura y que fué 
el que comenzó á dividir sus libros en ca-
pítulos , y la formación de las Con-
cordancias de la B i h l i a , que acaba-
ron después 5oo religiosos de varios con-
ventos entre quienes repaitió el trabájo-
El P. Villanueva nos lia dado la noticia 
deque en varias escrituras que se íiallan 
cn el archivo He la iglesia de Sta. María 
de Cervera antiguamente sujeta á Ripoll, 
de los años 1345 hasta i36i suena reclov 
de Sta. Maria de Cervera y cuya parroquia 
regentaba en su nombre Bernardo de Vlu-
gia: obtuvo el cúralo por presentación del 
abnd de Ripol l , que aun tenia este dere-
cho de presentación en i4'-'6. Véase dicho 
Villanueva v. l i t . t. 9 p. ta . Algunos es-
critoies han coi fundido á este Hugo que 
fué hijo de Barcelona , y del orden do pre-
dicadores con otro cardenal llamado Hu • 
go Cándido ; pero este fué francés de cer-
ca INarbona , y monje de Cluni que pre-
sidió el Concilio de Gerona del afio Io6S 
como Legado de Alejandro H , y el que 
tanto empeño tomó en desterrar de Espa-
íia el oficio gótico Muzárabe. Véase Amat 
Hist. Ec. Lib . x. c. 5 n. 3ooy sig. Maria-
na l ib. x i i i c. 2. Genehiardo año i'i^a. 
Covarruvias tesoro, V. Concordancias. 
5i ICA. 
Andr. Per. Barcinoii. Jorba : véanse sus 
obras preliminares. Bosch 1. 2'' p. 168. 
Maicil lo p. 286. 
HUGO ( Celso). Concilia. B. O. Trist. 
cor. Bened. p. 356. 
HUGO (alias Blanch) , natural de 
Barcelona. En los MSS. de Caresmar se 
Ice: In te r fuh incompomndis usaiieisCa-
lhalonice anno !o4o. 
HURTADO DB MENDOZA ( F r . Grego-
r io } . Aunque nocido en Portugal, desde 
tnuchneho fue educado en Cataluña , don-
de tomó el hábito de S. Francisco. Escri-
bió varias obras de las cuales se imprimió : 
Annotationes in evangelio totiusanni en 
Barcelona nfio i638; y otra obrita con el 
título de Completas de Cristo. Bib. franc. 
HYSERN y MOLIERAS ( D . Joaquin) , 
natural de;Banyolas , diócesis de Gerona. 
Dr. en medicina y cirugía ; catedrático del 
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real colegio de S. Curios de Madrid, so-
cio de número y secretario de gobierno de 
la real academia medico -quirúrgica dcCns-
t i l l a l a Nueva etc. Tratado de la Blefa-
roplastia temporo f a c i a l , ó del método 
de restaurai' las destrucciones de los pár-
pados artificialmente por la transplantacion 
de la cútis y tejidos subcutáneos de la sien 
y partes inmediatas de la cara. 1 toipito 
en 4o- prolongado. Madrid , imp. de D . 
Marcelino Calero, año 1834. 
HYSSOP ( J o s é ) . Poeta hebreoíque v i -
via á fines del siglo xv. Nació en Perpi-
ñan. Escribió un poema titulado : Pase 
d ' argent en i3o dísticos: impreso en 
Constantinopla en i55.3. Tradujóte Reu-
chlin con este título. Ilabbi Jos. H j ssopus 
perpinianensis, jwlceorumpoeta dulcissi-
mus, exlicebrea lingua i n lalinamtraduc-
tus , Tubingue t5i4 en 4'-
I . 
ICART ( P . Francisco) , jesuíta, na-
tural de Barcelona, hijo de padres nobles. 
En t ró en l a compañía á los 16 años de 
edad , en el de i588. Fué maestro de no-
vicios en Tarragona, y Gandía donde mu-
rió á 24 de abril de 1610. Fué de una vi -
da muy ejemplar, y se cree no haber per-
dido la gracia bautismal. Escribió una 
Doct r ina crist iana aumentada; y varias 
otras obritas. N. .A. B. Jes. Marcil. p. 3 i8 . 
I C A R T (Pablo Lorenzo de). Bosch. 
ICART ( Luis Pons de) , natural de 
Tarragona: era de familia distinguida y 
Dr. en Leyes. Fué enterrado en la iglesia 
de dominicos de Tarragona en 24 de j u -
nio de i578 . Grandezas de Tarragona. 
Lérida i556 4°. N . A. dice i572 8". 
— Catálogo dels archebisbes que son es-
tais de l a metropolitana es^lesiaj an-
tiqmssima ciutat de T a r r a g o n a , y de 
¡es coses notables de cada qual de aquels, 
compilai per Micer Llnvs Pons de Icart 
donzell y Dr. en diets. Está dedicado al 
I l lmo. y Rmo. Sr. D. Gaspar de Cervan-
tes y de Gaeta, su data en Tarragona á i 4 
mayo de i573. En la dedicatoria hace 
mención del libro deles grnndeses , y de 
altre libre de tots los epigrammes se son 
trobats en di ta ciutat del lemps dels re-
mans. Hallábase antes del aS de julio de 
1835 en la bib. d é l o s carmelitas descal-
zos de Barcelona. MS. eh 4"- E« v573 es-
cribió una carta á D. Antonio Agustin, 
entonces obispo de Lérida , donde le habla 
de dos lápidas descubiertas poco antes en 
Tarragona. Vamos á inseitaila aqui ya 
por ser en catalán , y ya también por con-
tener otras especies curiosas. Se ba sac.irlo 
de la colección de las dirigidas á aquel sa-
bio prelado, y que antes de 25 de julio 
antedicho existia en la misma bibliot .— 
« l l lmo . y Rmo. Sr.: — Poolis dies lia so 
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arriljítt de Barcelona, ont lie dexoda m i 
Sra. la duquessa molt bona y per ssia cau-
ta no í pogut me» prest acríuver á V. S. y 
enviarli copia de do» pedrés scrites , que 
«e son nioslrades novament en esto ciutat, 
que ab esta van , perqué á V. S. no l i fal-
te ninguna He les que serón en mon librej 
ya ix i mateixsi lie ningunes altres sen tro-
bal »n , ne enviare copia. En Barcelona en 
casa de un sastre ó remendó, qui ventam» 
be Ubres y té casa á las voltas devant sant 
Sebastiá, trobí >is ho set dies ha, un libre 
de pregamí tot de forma gran, scrit de 
molt bona lletrade mo, y es una historia 
de Sosomeno presbítero, que nlmanco yo 
nunca tal historia avie legida ni hoida no-
menar, que al qae jon pogni veuiev dos 
lioras quemstigui oll i legintla, es com la 
de Tito i i i v i o , ó del Sabéllico ; y o l i n do-
nave tiento sous y no lam volguc dona^ 
dix lo desferia per fer cubertes á l ibre ts , 
yo l i cncouti que ncu firs, que creye que 
es librequenoes estampai, yperquenvo-
lie sinquanta real» lo dexi , puys me pa-
regu¿ libre molt curiós y raro, y V. S. té 
lo poder, y es omich de tais libres, meá 
poregut ferho á saber á V. S. perqué si l i 
parrá escriurer ó Barcelona á mestre JNu-
fiez ó á qui será aervit qu^l fasse veurer ̂  
y nos peí da la memoria de dita historia, 
ho mane procurar de prompte, ana que 
uol desfassa ; be Certifique á V. S. que si 
un» quants dies obans jol egués vist, nol 
agüere dexot , empero erem ja esmersat 
etl altres libres, pense que acontentará á 
V . S. si oqiii lo pot veurer qne nol age des • 
fet. Yo procuraré en posar enbell lo libre 
he interpretations de les pedrés scrites per 
poderlo aportar á(la corredio de V . S. que 
perlo molt l i so servidor, confie me forá 
la merec de aceptarlo debaij sa proteoció. 
Y nosticStíñoi guardey prospere la IHina. 
y Rmn persona ile V. S. de Tarragona 7 
de mayg. i573.—-Bese les mans de V . S. 
I l l / i ia . j Rma, son molt cert servidor.= 
Luis Pons de Icavt ». 
Tm'racone apud domum. T. Soler in 
vico (najovi. 
5i4 } I D A 
P. H . C. 
r . poMPomo 
T. F. AVAVITO 
FL 'AM. R O M E 
D I V O R V M E T 
A V G V S T O R V M 
PROF. HISP. C1TER. 
In vima viducs Lo/zez. 
V I C T O R I M 
A R I . X X L I B . 
P. l i . C. 
Q f l N T I L I A 
PROCELA 
comroi. 
Florez t . a4p. i l l . Marcil. p. iip. K. 
A. Diogo l ib . 2*cap. í¡. 
I D Á L I O , obispo de Barcelona. De este 
prelado sucesor de Quirico en el obispado 
de Barcelona, trata el P. M . Fr. Henri-
que Florez en la pag. i39 y siguientes del 
tomo 29 de la E s p a ñ a Sagrada, dado á 
luz como obra póstuma por el P. M. Fr. 
Manuel Risco digno continuador de dicha 
obra, y dice que Tdalio gobernó la iglesia 
« de Barcelona desde cerca del año 666 has-
« ta el de 689, ó poeo mas : que no lia-
«hiendo podido asistir al concilio X I I I de 
«Toledo celebrado en el año 683 envió 
« por vicario á Laulfo, su diácono^quien 
«confirmólo establecidoen el sinodo^ajis-
« cribiendo asín. Laulfus diaconus ageits 
vicem I d a l i i episcopi Barcinonensis; y 
el primero entre los vicarios de obispos 
porque hacia las veces del mas antiguo: 
que Idolio asistió personidmente al conci-
lio X V Je Toledo, tenido en el año 688, 
en el que presidió á todos los comprovin-
ciales de España y de la GaliaKarbonen-
se , inmediato al metropolitano de Méri-
da : que entonces trató mas intimamente 
con S. Jul ian, á quien persuadió Idalio , 
á que escribiese la obra Prognosticonfu-
t u r i sceculi, y se la dedicó S. Julian con 
la otra intitulada Responsiones, en que 
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reproduce y detiende aquellos cánones y 
leyes, que prohiben que los cristianos sean 
siervos de los infieles: que falleció Idalio 
entrado el año 689 , dejando fama de bie-
naventurado, por lo que Gerónimo Paulo 
en el catálogo que está al fin de su obra le 
llama Saniísimo. Domenech le pone entre 
los sanios que no se sabe estar canoniza-
dos , pero se tienen por varones ilustres en 
santidad ; y Diago le da lugar, sin restric-
ción alguna en el catálogo de los Sanios 
de Barcelona. A pesar de que dicho Ge-
rónimo Paulo dice en el catálogo citado, 
que Idal io escribió mucho : PLura scrip-
s i t ; y en el cap. (f". de la obra Pauca 
quísdam per inter¡>allapodagras: locier-
to es j que no se conocen otros escritos de 
Idalio que la carta que escr ibióáS. Julian 
en acción de gracias de haberle remitido 
el Prognosticon J u t u r i soeculi, y la que 
dirijió á Suníefr'edo metropolitano de Par-
lona enviándole esta misma obra Prog-
noslicon , que este prelado le tenia pedi-
do; las cuales dos cartas reproduce el re-
ferido JP. M ; Florez en el apéndice X del 
dicho tomo X X I X dé la España Sagrada, 
Estas dos cartas las dió á luz la vez pri-
mera laicas d ' Acheri en el tomo primero 
de su Spici legium, copiadas de un MS. 
del monasterio deCorvey , y de ellas hoce 
mención D . Nicolás Antonio cuando trata 
de Idalio en la pog. 3o9 del tomo i ° . de 
la bibliot. antigua Española. 
JFERN (Francisco), de Gerona, pres-
bítero y beneficiado de la iglesia Caledr-d 
de dicha ciudad y maestro de matemáti-
cas. Escribió en idioma catalán : Compen-
d i breu de las quatre reg ías generals de 
¿a a r i tmét ica prác t ica , que imprimió en 
Gerona en la imprenta de Jaime Bi ó. ( B. 
Episc. ) 
IGLESIAS (Marcos ) , prior del mo-
naslerio de Sta. Maria de Rocaróssa en la 
diócesis de Gerona del ónien de canóni-
gos de S. Agustín. Vivia en )45o. Escri-
bió de las antigüedades y origen delmo-
nasterio ; cuyos MSS. con otros documen-
tos de aquella extinguida casa se conser-
van en el archivodelaS, iglesiadeSolsona 
fíoig, resumen hist. pag. a9i. = Perd, 
t r i un f . p . 316. 
I G U A L ( D . N . J , Poesías fresenta-
das ánues t ros monarcas, y realJamilia. 
Barcelona por Francisco Suriá y Hurgada. 
Un cuaderno eo 8o. 
ILERDEJNSE ( F r . Jnlonio ) , Ca-
resmar Kic; Ant . verbo Antonio. Véa-
se Anton. 
ILERDEKSE (Pedro ) , ó prelado de 
Lérida. S. Isidoro le pone en el catálogo 
de los escritores eclesiásticos. Asi lo dice 
Arajol en el sermon de la dedic. p. X V I I . 
I L L A ( F r . Salvador) , del real órden 
de la merced. E l caballero de Chrislo , 
y nuevo macabeo de la ley de gracia S. 
Serapio m á r t i r caballero mil i te del real 
y mi l i t a r órden de N l r a . Señora de la 
merced redención de cautivos. Barcelona 
( sin afio de impresión ) es de I73I en 8". 
IJSES f F r . Juan de S t a . ) , carmelita 
descalzo varón de gran piedad. Esciibió 
seis volúmenes en fol . de milagros á f a -
vor dela Sma. Trinidad. Se conservan 
MSS. en el convento de Tol losa. Bib. car. 
excalc. p, 214. — Car iño y favores de j e ' 
susy de M a r i a , a tomos en fol . 
ISEB1SIA (Andres 4eJ. Liberfeudorum. 
IZCHAQ ó IZCHA ( Sen l ieuben) , na-
ció en la ciudíri de Barcelona en el año 
del mundo 48oj , de Cristo io73: fué poe-
ta de gran nombre entre los suyos y dis-
cípulo de R. Izchaq ben Jehudahben Giath. 
Comentó la parte del Talmud intitulada 
Celhuboth que trata de instrumentos ó car-
tas de dote: y tradujo del arábigo en he-
breo el libro Hamechaq Umimcar , de 
compra y venta , escrito por R. Ilai liaron 
ben R. Serira, conforme á los cánones 
del mismo Talmud. Corrijió esta obra R. 
Ruam de Fano, y fué impresa en Vene-
cia por R. Moseh Levi Mintz en el año 
del mundo 536a, de Cristo 1 fina. De R. 
Izchaq dice Abralian. ben Dior en el Se-
pher Haqubalak, l ibro de la Cabala ; que 
f u é poelay compuso : Exhortaciones, é 
hizo comentario d los capítulos del t r a -
tado Cortas de dote que calijica su sa-
bidur ía Y su doctrina. A las Exhor ta -
ciones puso notas R. Moseh M o h t í , qne 
también comentó las Exhortacionet deK. 
40. 
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.Salomon ben Güviiol : y áe ambas obras 
¡luttradai por este comenta-lor hizo una 
eJicion Jetlidia ben Iicbaq Gabbai en L i -
burna, villa de Francia en la Guiena , en 
el año del mundo S/jiS, de Cristo i655. 
Quince años después , esto es en el del 
mundo S/jSo y de Cristo i67o se impri-
mieron las Azlmrotb Exttorlaciones de 
R. hchaq , en Amsterdam en un lomo en 
8". y en esto Ciudad las reimprimió Sa-
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lomon ben Joseph Probs con Ias de Selo-
moh de Gavirol , y sin los comentarias de 
Moliti en el año del mundo S.'j? de Cris -
to Falleció R. Izcliaq en el año de 
Cristo i i i o . según dice Gedaliah en el 
libro Salseleih Hac/nbalah , Cadena de la 
O i b t l a ò A e la Tradición. 
I Z Q U I E R D O y CAPDEVILA ( Pr. Juan), 
del órden de S. Agustin, natural de Camp-
rodon. ( B . episcopal). 
J . 
JACASÓJAQUÍ ( D . Leonardo), ntta-
rol de Ampurin». Advtrsus Avicenam, 
Mcsuen et vulgares medicos omnes irnctn-
tus. Venecia i t. en 4" año i533. = De 
número et entí late indicaiionitm líber. 
Leon. i t. en 8'. IÍS?. =.Tradujo el libro 
de Galeno: de prtvcogniiione. Leon. i t. 
en 8". 15.'|<)— Item : el ile .Purgníionedel 
misino Leon. i l . en 8o. i5/|2. — Oral io 
apologéticapraicognilionem ex medicina 
nt plurimumesse certain , si n ih i l clelin-
r/uatur. Leon, en 8". i552— Opúsciila 
elegant isima nempe: P rcecognoscendi me-
thadus : De ra t ional i curandi arte : De 
acntorum morborum curalione, Basilea 
i563. =i~Commentaria eruditissima in 
novum librum ñliazis de par l ium morbis 
opera at industriei Hieran. Donzellini 
emendatn et perpolitn. Basilea en/j0 IÒO7). 
= Methodus curaridanwiJebriumP'isa i . 
t. en ¡i". iGif). 
JAl 'UDA (Jndíodc Ilarceloim). Dichos 
y sentencias de filósofos, sacados de libros 
árabes por órdon de I ) . Jaime de Araron, | 
y liaduciilos en lemosin. p. 83. MS.de la ! 
lüb. leal. L. j 
l i . JAHAQOn CBN (MoschbenHacsai) 
natural dela ciudad de liorcelona. Tradu-
jo en hebreo.el Comentario de Maimoni-
cles á la Miaña. De esta traducción hay 
un ejemplar MS. en la Biblioteca Vatica-
na, de que dá noticia Bartoloccio; pero 
Wolfio dice que este MS. no contiene la 
traducción de todo el comentario t sino del 
tratado Nasim , mugeres; v añade que es-
te Hacsai que era mas conocido por el so-
bre nombre Badreschi, fué el que escribió 
á R. .'elemoh ben Adereth tacana que se 
lee ,con la respuesta de este , enla edición 
que se lilzo del Talmud Babilónico en 
Cracovia, después de la prefación del tra-
tado Jehemotb. 
JALPí y JOLIÁ ( D . J o s é ) . 
JAKER ( D r . D . F e l i x ) , natural de 
Villafranca del Panadés , catedrático pri-
meramente de medicina en la real uni-
versidad de Cerveray ahora de clínica in-
tfernn en el real colegio de medicina y c i -
rugía de Barcelona, socio de varias aca-
demias. lia publicado/rtflTOiíVcr.s/ií'io Vhi-
Uppi VJiinere oralio adacademiam cer-
vnricnsem habita die i!) decembris anni 
1816. Cervaria Lacelanorum nnno 1816. 
Un cuaderno en 4°. — Elementa physio-
logiw humance. Pars gcneralis- Cervarice 
Lacelanorum anno iSi í ) . U n tomito en 
4". ^Desagravio d e l a medicinn espa-
ñola iu ju i iada por el autor de l a r t í c u -
lo medicina mi l i t a r del diccionario de las 
ciencias médicas. Cervern i 8 i 9 . Un cua-
derno en i\0. — Elementa therapies gene-
ral is in uswn academicum. Barcinone 
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1826. Un touutoen 4°' — Elementa H y -
gienes in usum dcadèinkum. Barcinone 
1826. TJn tomito en ^". — Elementos de 
moral medica , ò tratado de las obliga-
ciones del médico y del cirujano en que 
se exponen las reglas de su conducta mo-
r a l y pol i t ica en el ejercicio de su pro-
fesión. Garcelon» I83I. TJn tomo cu 8o. 
prolongado.—Elogio hislórico del D r . 
JD. Francisco Salva primer ca tedrá t ico 
del real estudio clínico de Barcelona, 
etc. Barcelona i8i'2. Un cuaderno en 8o. 
prolongado. — Del buen gusto en medi-
cina y de los medios deadi jui r i r lo y per-
feccionarlo. Barcelona i833. Un cuader-
no en 8". prolongado. — Instrucción cla-
r a y sencilla para todis las clases del 
pueblo sobre los medios mas convenientes 
y seguro* de preservarse del cólera-mor-
bo as iá t ica , y curarse de sus primeros 
ataques. Barcelona 183.'i.Un cuaderno en 
8o. De esta instrucción se hicieron tres edi-
ciones en t res semanas, habiéndose aumen-
tado las dos últimas. Fué redactor, por la 
parte méd ica , del D i a r i o general de las 
ciencias médicasi publicado mensual men-
te en Barcelona, desde 1826 basta i83o, y 
va á publicar unos Preliminares clínicos 
ó in t roducc ion á la p r á c t i c a de la medi-
cina y una Pirctologin p rác t i ca ó t r a ta -
do de las calenturas según los conocí-
mienioí prdetiros mas útiles y seguros. 
JAJNEH ( P. Gaspar) , jesuíta de Pons 
nació el dia 11 de setiembic de : Cue 
admitido en la compañía e! 11 de ocluim: 
de t762 después de haber cursado lo filo -
softa. Acaliado el noviciado , fué enviado 
á Palma capital de la isla fie Mallorca pa-
ra enseñar la gramática , desde donde por 
razón de la expulsion fué llevado á Cór-
cega, en cuj'a ciudad se dedicó a] estudio 
de la teología que prosiguió y concluyó en 
Ferrara. Después del decreto de extinción 
fijó su domicilio en Roma, dedicándose 
cuanto le fué posible al ministerio sacer-
dotal. I m p r i m i ó ; H d a del sacerdoteD. 
Bernardo Hecio 
JAIS ER ( F r . Jaime), <lel orden de me-
nores; siendo maestro de novicios en el 
convento de Barcelona publicó el l ibro: 
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Ins tmeció de novicis. Barcelona i733. 
Marca pag. 553. 
JANER ( / r . Ja ime) , monje áe SS. 
Cruceí. Enseñó el arte Luí iana en Lérida, 
Barcelona y Valencia, y con privilegiodel 
rey D. Fernando el Católico en Sevilla. En 
i5o6 estampó elar* Metaphisicale. — E l 
nviestro Janer cita también Comentario 
sobre el arte de, Lulio. Vivió en el siglo 
15, qin male in Bib. Cister• f í o ruhse d i -
c i l u r 1593 ( Caresmar ), = Tractatus de 
ordine naturas. Bare, por Pedro Posa t i j f i -
d naturalis ordinis cujuslibet rei in -
lel l igibi l is arboris naturas ad intelligen-
dos omnes libros artesque il luminntiDoc-
toris Baymundi L u l l i i ac etiam ccetero-
rum omnium, per Rever. Docloremel prer. 
claris. Magistrwn Jaco. Jaimarium Mo -
nac. Tarraconen. diaccr.sis, apud Leonar-
dum Butz l5o6 en 8". Valentia;. IS. Ant. 
t. 2 vet. png. 95 ait edidUse: Jngressum 
re rumin te l l ig ib i l iuml i . L u l l i i anni i l f ia 
in f o i . sine loci nota: ( a Ma. J anuá r io 
Catalano Mon. Cislerciensi) qui dicat ad 
Fr. Didacum de Mendoza Ab- Cccnobii 
Cruciwn in monaster, ejusdem ordinis. 
JAiSEU }«PER\RHA« ( M a t i a s ) , natu -
ral de Barcelona: la comedia intitulada : 
La polit ica dei amor. Barcelona por Fran-
cisco Guasch i732. Bib. de S. Fel. de Bar-
celona. 
O. J AU M K ó JA IME 1 rey de Aragon y con 
de de Baicelona, llamado t i Conquistador 
por haberconquistadolos tres reinos de Ma-
llorca, Valencia y Murcia, y hecho tribu-
tarios suyos ni rey de Túnez , al de Gria-
rmdo y de Trcmecen , y Batallador por 
haber ganado 3o insignes batallas á los mo-
ros ; y por la protección visible de S. Jor-
oe en ellas escribió de su misma mano la 
historia delas proezas del Sto. Már t i r ; pu-
diéndose decir de él lo que de Julio Ge-
sar canta ha Lope de Vega. — Letras y ar-
mas igualaba:— Cuando mas la gueriü 
ardia. -=8! peleando escribía =2 escribien-
do peleaba. ¡Nació en Montpeller en 19.0/, 
y asi es catalán , y no aragonés como pre-
tende Latasa , el cual dice que nació en 
i " , de febrero de 1208. Fué hijode D. Pe-
dro 1 de Cataluña y II de Aragon : sien-
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i¡o entonces Barcelona la corle y cabeza 
de toda la corona de Aragon. Acabóse con 
la muerte del rey D . Martin la línea mas-
culina de los condes que empezó en W i -
fredo y duró 582 años. Casado el conde 
Beienguer I V con D \ Petronila de A r a -
gon , y unido asi el condado de Barcelona 
con el reino de Aragon que dicha princesa 
trajo por dote, continuó Barcelona sien-
do la corte y residencia de sus soberanos 
ya revés de Aragon; bien que el conde 
Berenguer siguió siempre apellidándose 
conde de Borcelana y nunca rey de A r a -
gon. En l9 de enero de 1^9 por muerie 
del rey D . Juan I I sucedióle D . Fernan-
do su hijo que casó con D". Isabel reina 
de Castilla, en cuyos reinos prometió resi-
dí!; © . F e r n a n d o en los capítulos matri-
moniales. De esta manera fué Barcelona 
corte de los reyes de Aragon 3i7 años 
reputando siempre por patria suya á Ca-
taluña, y por lengua materna la catalana, 
como se ve claramente en los reales diplo-
mos y edictos que todos son en idioma 
catalán ó latino, y asi lo notó Zurita l ib . 
V I I cap. 8o ,-y libro I I I cap. 18, quedan-
do siempre en el archivo de*Barcelona to-
das los escrituras régias no solamente de 
los reinos de Aragon y Valencia, sino 
también de los de Italia, Grecia y las Is-
las. Por lo mismo continuó siempre en 
Barcelona el Maestro racional Ae Catalu-
ña , oficio que comprendía la casa y corte 
de SS. M . M . en toda la corona de Ara-
gon. Y asi de los trece reyes de Aragon 
los doce murieron en Cataluña y seis en 
Barcelona, y los doce están sepultados en 
Cataluña. Solamente uno está sepultado 
en Sijena de Aragon obispado de Lérida. 
Todo esto prueba que sin razón Latasa 
hace aragonés á D . Jaime I , y á otros. 
\ ease t. 11 p. 122. Para la conquista de 
Videncia, le ayudaron las ciudades de 
Barcelona, Lérida, y Toitosa, y en part i -
cular el arzobispo de Tairagcna y el obis-
po de Barcelona: este con Co de á caballo 
y 800 de á p ié ; y con una galera, i3o ca -
ballós , y 1000 peones paiala de iUallor-
ca: en premio de eitos servicios dió á la 
Iglesia de Barcelona muchas rentas v diez-
mos de los que ya no se halla,, los título, 
primordiales. 
Cual otro Julio Cesar escribió los Ço-
mentarios de sus hazañas : el original de 
su letra estaba en Poblet y se lo llevó Mar-
ca, cuando era intendente ó comisario re. 
gio de esta provincia por el Bey de Fran, 
cia: lo asegura Pedro Serra en la Historia 
de Monserrat, y Baltasar Sayol en su Hií-. 
toria MS. de Poblet, (que se imprimé 
antiguamente y se dividió en capítulos, di-
vision que no está en el original). La co-
pia del original fué sacada 67 años des-
pués de la muerte de dicho rey en i343, 
por orden del abad de Poblet Poncio de 
Copons, la cual paró después en poderdet 
canónigo de Lérida D. José Besoi'a,y exis-
te ahora como todos sus libros en la bi-
blioteca de los carmelitas descalzos de Bar-
celona sus herederos. Está en pergamino. 
A l fin de la copia hay esta nota: Aquén 
l l ibre f m escriurer honrat en Pons de 
Copons per la gracia de Deu abad del hon • 
rat monaslir deSta. Mar i a de Pabla, 
en lo qual Monesti j au lo molt alt señor 
Bey D . Jaume, aquell de qui aqueix l l i -
bre p a r l a dels Jeits que Jeu é l ' i esde-
vingueren en l a sua f ida. E fou escrit 
en d i t Monesti de Poblet de la ma deO>-
lesli Destarres, è f o u acabai en lo dia 
de S. Lambert á 18 dias del mes de sep-
tembre enl ' any i343. Serra dice'tema co-
pia de este MS. Habla de él Vicente Blas-
co de Lanuza en la Historia eclesiástica 
y secular del reino de Aragon t. 1". lib. 5. 
cap. 37. Nicolás Ant. bib. vet. l ib . 8°. cap. 
4°. t . 2 ° . pag. 49. Esta crónica se impri-
mió en Valencia con el t í tulo crónica o 
comentari del gloriosissim é invictissim 
Mey en Jacme Rey d' A r a g ò . d e Mallor-
ques è de Valencia, compte de Barcelona 
é de Urge l l ede Montpe l le r ; fe i ta ¿es-
c r i t a per aquell en sa ¡ l engua nctlurdé 
t re i ta del a r x i u del molt magnifich Ma-
cional de la insigne ciutat de Calenda 
hont estaba custodita: Valencia por la 
viuda de Juan Mey i557. El rey D. W i -
pe m a n d ó á los jurados de Valencia endi-
cho año que le enviasen esta historia que 
guardaban en su archivo , la hicieron int-
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primir, y se la dedicaron. Zurita que la 
cita en sus Jnales dice lib. n cap. 8o: 
Que es esta h is tór ia la mas copiosa y cier-
ta relación de las cosas de aquellos tiem-
pos. De esta edición existe un ejemplar en 
la real biblioteca del Escolia! encuaderna-
do junto con la historia que el mismo rey 
escribió en lengua lemosina y la confun-
de con la catalana Rodriguez de Castro; 
pero ni el referido D . Jaime I ni Ramon 
Muntaner ni e! rey D . Pedro I I I llaman 
nunca lemosina á nuestra lengua, sino 
catalana, según se advierte en el t. i0, 
de las Memorias de la real academia de 
buenas letras de Barcelona nota primera 
dela pag. 584. El llamarse lemosina qui -
zá provino de que á últimos del siglo X V , 
enquese introdujo la imprenta en Cata-
luña , ios primeros caracl¿res fueron Je-
mosinos y con ellos se hicieron las prime-
ras ediciones. El Sr. Bastero en su Crut-
ca provenzal nos dice qm- del condado de 
Barcelona pasó al de Provenía la lengua 
catalana, cuando,dicho pais quedó bajo el 
d ominiode nuestros condes, como después 
sucedió en Valencia , Mallorca etc. Y asi 
como es una cosa muy natural el que Ca-
taluña introdujese su idioma en los paises 
conquistados, como después la lengua cas-
tellana se ha introducido en América ; pa-
rece muy violento el quede Provenza v i -
niera la lengua á Cataluña, pais que nunca 
le estuvo sujeto. La lengua catalana , la 
provemal y la lemosina fueron una sola 
lengua, á lo menos desde que los condes 
de Barcelona lo fueron también de Proven-
za. Esto no obsta á que la lengua catalana 
en Provenía , en Valencia etc. haya to-
mado muchas voces dela lengua de los re i . 
nos vecinos. En 1102 entró Provenza á 
ser del conde Berenguel Ide Barcelona que 
casó con D". Dulce heredera del condado 
de Provenza. 
Fundó hasta 2000 iglesias convirtiendo 
en ellas muchas Mezcjuitas. Pedro Miguel 
Carbonell en su Chronica de E s p a ñ a d i -
ce de este Rey que entendió y supo por sí 
mismo sin maestro las divinas Escrituras 
por gracia del Espíritu Sto. : que en todas 
las fiestas del año, en cualquiera ciudad ó 
lugar donde se hallase, predicaba á honra 
y gloria de Dios JS. Sr. y de los Santos con 
mucha devoción , maravillosamente, ale-
gando á cada pasólas sagradas Escrituras^ 
y declarándolas tan bien , como pudiera 
un consumado maestro en la teología: y 
nó solo al pueblo mas también en el con-
cilio de Leon celebrad(j¿n tiempo de Gre-
gorio X , predicó delante del Papa y de los 
prelados que aHí seí hallaron, y lomó por 
tema de su sermon aquellas palabras de 
Isaias: Surge : {Iluminare Jerusalem, etc 
las cuales declaró, y acabó su sermón con 
asombro de todos. Hasta aqui Carbonell. 
A nadie debe parecer inverosímil este he-
cho si tiene presente lo que hizo el impe-
rador Federico I I I en el oficio de la Nativi-
dad del Sr. á presencia de Paulo 11. etc. 
Véase Mabi l íon Musoeum i ta l i c , tova. 1 
edit, de Paris 1714 pag • ^63 : y Ciampin , 
F'elerummonument, t om. i0, cap. l ô p a g . 
i34- donde se habla de la facultad que te-
nia el Rey de Francia para leer la epistola 
eñ la misa que celebraba el Papa en la co-
ronación del Emperador, en [a cual este 
debia leer el evangelio. Añade Carbonell 
que D . Jaime estando en la agonía d é l a 
muerte repetia en su propia lengua varias 
palabras de la santa Escritura. F u é muy 
glorioso en las armas. La espada que em-
puñó , se !a regaló el rey S. Fernando; es 
una cucbiila de cuatro palmos con el puño 
de cristal de roca : la cruz de una piedra 
leonada , y la guarnición unida con delga-
das laminas de oro: en su antigua baina 
estaban grabadas las armas de Cataluña y 
Aragon : )a trajo D . Ramon Berenguercon 
motivo del enlace matrimonial con P". 
Petronila hija de D . Ramiro el monge. 
En la Biblioteca de D . Antonio Agustín 
se notan estas obras siguientes : Jacobi 
Regis l i tierce statutorum circa-judirift . 
—Variesconslituliones indiversis curi is 
dala:— Jacobi íiegis constitulio super 
usuris —Jacobi Iiegis Valentioe MCCL-
X X y i I declaratiocontroveniarum inter 
Ecclesiam et Cis'es lllerdenses circa f á l i -
cas censualia sepulturas el «/¡'o. = Com-
puso la obra intitulada : Lo libre de la Sa~ 
biesa ,eu lengua lemosina ó catalana (jue 
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contiene una gran copia de sentencias mo 
rales de los filósofos mas antiguos como 
Sócrates, Aristóteles etc. De esta obra exis-
ten, dos ejemplares en folio en la real b i -
blioteca del Escorial en J. M . 2 9 de letra 
del sigloxiu, escritos en papel yen perga-
mino con las iniciales iluminadas y los t í -
tulos de los capitules de color encarnado. 
Pondremos una muestra de su contenido. 
Dedi cor ineum ut acirtm prudentiam 
alc/uc doctrinam erroresc/ue et s tu l t i -
t iam. (¡Salomó-din esta paraulaen u n l l i -
« bre que es di t Eclesiastes, è l 'enteni-
« ment es aquest. = Jo done man cor que 
ti sabes doctrina etsavieza et error et fo-
ii lija per guardarsi. Saber volch haver pe-
« ra s i , et doctrina pera altres. Entendre 
« veleta erfoT et follia per guardarsi ; per-
il ço com destes cosses nos sab hóm guar-
K dar sino.les enten. Perqué lo rey en Jacb-
« me ( i ) vent aqüestes cosses esfoizem d' 
«apendre rom les sabes , les qual Salamó 
« volch pera si è d o n e m o n coi\, cor per sa-
« ber aquelles, è deman azo trobe parau-
ii les bones de pliilosophs antichs. Et ja 
ii sia queen theologiasia tot compliment 
« d ' enteniment è de sen : les bones parau-
[< Ies que dixeren aquells, ans es profit: 
« que (iiu Séneca: iWeo t r a n s i r é in a l ie -
ii na castra non tainrjuam t r á n s f u g a sed 
a tamquam explorator 
« Doncbs qui aquestas cosses vol, aver guarí 
<i en aquest 11 ¡bre de saviesa, et si bel vol 
« entendre no errará en Deu, no nelsegle: 
« que aquest Hibre es de conexensa, é de 
n tirar be de mal». 
Ajustamens de V fillosüfos» Lo primer 
ii filosof dix que la sapienza es vida delia 
ii anima é sembra tot be ais cors, c dona 
ii fruit de gracia, es accstament de tota 
ii alegria , é ríos -pnga sa lum. — Dix lo 
«segon :» La sapienza es vestidura honra-
( i ) E n Jacme, no D . Jacme: el Don 
no fué usado en Cataluña sino posterior-
mente. En su lugar usaban E n cuando el 
nombre comenzaba por consonante .• co-
mo E n Peí-e, y la letra K cuando comen-
zaba por vocal, como Nugo ó Kuch por 
D. Hugo— Nanfos por D. Alonso. 
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ii da dell sen , é perdella dretura é W u a 
iide veritat , é font d e l l i t , é orta en ques 
«reposen Ies a n i m e s — » Dix lo tercer:« 
ii La sapienza es Hum et claretat dell cors 
ii é seguranza derecbaptar bon scvoléadun 
«homal lo veritat é dell sabi no rnori son 
« nom. — Dix lo quar t» La sapienza es ren-
«da delis sabis, é repos delscors, é lum 
«delis viriuts é conixemendeles probesé 
«delles ventats .= Dix lo quint» La sapi-
ii enza es fur y costura dell sen è fa conei. 
« xer la manera delis bons é departeix les 
iisemlanzes unsd'altres duptamens». Des-
pués de diez hojas de máximas morales en 
que bay una rara oración que se supone 
que hacia Aristóteles, hay también un tra-
tadito sobre Fisonomía que se supone del 
mismo rey. En este volumen MS. desde 
fol i 5 empieza la historia de los condesde 
Barcelona y reyes de Aragon hasta la 
muerte de Pedro el I V . E l S r Bayer la 
puso como de autor anónimo en su Indice. 
Mas otro (el Sr. Castro) que no estaba 
tan versado en la historia de los condes 
de Barcelona , n i en los autores y lengua-
jeque sellamnn Lemosinos creyó que era 
la misma Crónica de Desclot; aunque ya 
confiesa que se diferencia mucho no solo eir 
las palabras, sino también en los capítu-
los : como lo notó de su letra en el mismo 
códice. (Castro pag. 7o3. 
Publ icó el P. Villanueva en el t0. 4° 
de su viaje literario Ap. ns. 18 , i9 y2i 
las tres cartas siguientes: Jacobi lArag. 
i-egis diploma iñ quo separatum fatetur 
adreddendam satisfactionem ob injurian 
gerundensi epísenpo i l l a t am. = Jacobi I 
A r a g . regis epistola ad InnocentUun W 
inqua liujus c r iminis optatam absolu-
tionem expostulat. = Jacobus I Innocen-
tio i y gradas a g i t p r o absolutionis be-
nejicio. = 
E l cronista Rodriguez dice que escribió 
el rey D . Jaime en idioma lemosin la His* 
lo r i a de la conquista de P'alencia, y aña-
de que se estampó por Diego de "Guimel 
año I 5 I 5 en fo l . ( Vide bib. Valent. fol. 
574)- En la biblioteca del Escorial hay un 
ejemplar de esta historia á continuación 
de otra de la corona de Aragon por a» 
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anónimo; empieza asi: «Comensa l acon-
« questa per lo sereníssim ó catolích pr in-
« cep de inmortal memoria D. Jaurae per 
« la gracia de Deu rey d' Aragó , ab m i i a -
« culosos actesfets de la insigne Ciu ta t¿ rei-
« no de Valencia » —n Constttutiones bi-
«nseaiversus usurarios deque usuraium 
«modo sub annisJ2io et sequent!. Cons-
«titutiones variae contra illos qui rapiunt 
«domicellas, eteum illis contrahunt ma-
« tr imonium». Estas dos obras se bailan en 
la biblioteca del Escorial en un códice del 
siglo xiv. — Constitmiones pacis et treu-
¿cede los años 12)4 y 1224 adverms Ju-
deeos; — De vari is rebus sacris et non -sa-
e m . — Trata de estas obras Rodriguez de 
Castro en su biblioteca espa. tom. 2, p. 6o5 
y siguientes. Asi mismo el Sr. Bayer pag. 
7i habla de la obra: Comida Barc inónen-
sia a/rno,i227 habita, el constituiiones in 
eisdem edilis. = I t e m De legibus datis 
in Urbe Oscensi laSa: — I lerum apud 
Exeam 1265, y otras que se hallan en la 
biblioteca del Escorial. P r a g m á t i c a de sa-
g rámen t de Calumnia, en catalán según 
parece. Está inserta en el fuero de Teruel 
de la real biblioteca matritense según d i -
cho Sr. Bayei en la nota al númerò i f ó de 
la biblioteca vet. de D. A . Agustin l ib . 
cap. 4o. 
Fundó la universidad de Lér ida , con lo 
cual revivieron las ciencias, que estaban 
como muertas en estos países por causa de 
las continuas guerras contra los sarrace-
nos. Y asi en las cortes celebradas por D . 
Felipe I de Aragon en i585 leemos: «.No-
« toria cosa es á Vostia Mageslat, y no 
« sois á tots los tres regnes de la corona de 
« Aragon y altres subjectes á Vostra Ma-
«gestat ; pero per tota la cristiandat; la 
"Unifers i la t general del studi de la ciu-
«tat de Leyda , instituida ab molts p r i v i -
« legis y prerogativas per lo invictíssim 
« rey D. Jaume 1 d i t l o Conquistador , de 
« inmorta l memor ia» . Constitucions de 
Cat. l ib . 2 tito) 8 volumen I pag. i77ed. 
de i7o4. 
Su magnanimidad le hizo singular en-
tre-los revés de la tierra. Pudo haber agre-
gado á su corona el reino de Leon: supo 
desprenderse del derecho que tenia al de 
.¡Navarra: cedió el condado de Tolosa , y 
no incorporó á sus dominios el reino de 
Murcia. No obstante de tantas victorias co-
mo ganó no se apoderaron de él la sober-
bia ni la vanidad ú orgul lo: discreto siem-
pre prudente y benéfico, multiplicó sus 
alianzas y medios de defensa. D1. Leonor 
infanta de Castilla , D1. Violante de U n -
gria, y D". Teresa G i l de Vidaurre fueron 
sucesivamente esposas suyas, yiaun D*. 
Berenguela Alfonso, según varios escrito-
res. Había determinado retirarse al m o -
nasterio de Poblet, cuando renunció sus' 
reinos en su hijo D . Pedio. Murió en 27 
de julio de 12/6 después de un glorioso 
reinado de 63 años menos 42 dias, y v i v i -
do 68 y medio. Fue de estatura regular , 
de bello aspecto, trato afable, cortés , y 
un talento despejado, mucha prudencia, 
y de grandes conocimientos políticos, mo-
rales, militares, y religiosos. Dispuso que 
le enterraran en Poblet. Cuando el rey D . 
Pedro el Ceremonioso tuvo hechos los se-
pulcros reales en la iglesia de dicho m o -
nasterio fué trasladado á él «1 cadáver de 
D . Jaime,y colocadoen la parte del evan-
gelio el mas cercano al presbiterio,y so-
bre él le pusieron dos estatuas que le re-
presentan la una como rey, y la otra co-
mo monje con el siguiente epitafio que por 
las noticias históricas que contiene, y pa-
ra muestra del mal gusto de aquellos t iem-
pos en este género de composiciones copia-
ré aqui. 
Anno D o m i n i M C C L X X F I v ig i l i a 
Beatce Marice Madgalence I l l m t r i s s i -
mus , 
AcvirLuosissimusJacobus Rex j i r a g ó n w n 
Major icarum, falenticej ComesqueBar-
cinonce 
E t U r g e l l i , etdominus Montispessulani. 
Accepit habitum ordinis cisterciemis 
In v i l la Algecirce, et obiit Valenlioe V I 
K a l . 
August i . I l i c contra sarracenos semper 
prcevaluit , 
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E t aOstulil eis regna Major icarwn, Va-
leiuiie 
E l Murc i a ; , et regnnvil L X I I annis, X 
mensil/us , 
E t X X V d i c b u s , et transUitusestdeci-
vilale 
Valentim ad monasurinm Pop ule t i u l i 
sepu l lus j i i i t , 
Presentibttt rege Petro f i l i o suo,- ejus 
uxor e 
Gmstanlia regina Aragonum et, Violante 
fíegina Castellce f i l i a re$is Jacobi 
Prccdict i , et arc/iiepiscopo Tarracone, 
et mullis 
'Episcopis, et abbalibus ac nobilibus v i -
ris . 
Jlic cedifiçavit monasterium Bon i fa i a -
n i , et 
Fècit mulla bona dicto monaslerio Popu-
le t i . 
Ejus anima requiescat in pace. Amen. 
JAIME ( B a r t o m e u D - j . V é z s t 13;iito-
incu )• nftádose. Trnduccion castellana de 
la i guerras cx ternas de Jj¡iano : X . io9. 
MS. de la IJ¡I>. ieol. 
Jaume. Malemalica MS. E. C. D. O-
558. 559. 
JAÜME ( F r . Jmnn io ) , <le! ^órjende 
Sn. Agustin , natural 'le Mataió, B¡b.,E¡iis-
co|). 
JAUME [ D o m i n g o ) ' , dei órdcn dc 
predicadores cn cl convento dc CoMIiure. 
l 'ué provincial en i357 , en Provensa , des-
pués de Aragon , ¿inquisidorde Mallorca. 
Escriliió lo historia dc su órden que se con -
serva mariuscritn en el convento de Cop-
lliure. De rebus ordinis m i rectè adrni-
ftislrandis: como dice tf) ohiípo Lopez en 
la historia de dicha órden l i b . I I . cap. 
Qi ic t i fy Kclmrd. tom. i . p . C'22 hablan 
largameme de ella. En su piovincialato 
entró cn la órden Sn. Vicente Ferrer. D i -
a^o fnl. I . col / j . ílist. Pred. foi. Sa ha-
bla dc oiro.! escritos relativos á roías de 
su órden, Trnctatus de modo ceUbrandi 
Ctipilula, electiones ele. Trnctatus de or-
dine jud ic i á r io serrando inter Jratres. 
Crónica capitulorwngenernlium, et pro-
i'incialiifn Provincicein Galha, / t rago-
nitc. Otra crónica de todos los conventos 
de frailes y monps de toda la órden , 
aunque solo refiere los años de su funda-
ción , y muy poco mas. 
JAÜME ( F r . Pedro) , del órden de 
menores. B. franciscana p. íjS'l-
J A U M K A K D h E U ( D . Euda ldo ) , Dr. 
teólogo, socio de la real academia de Ci-
encias naturales y artes de la ciudad de 
Barcelona , y catedrático de economía po-
lítica en la real casa Lonja. Oración fú-
nebn que en las exequias por la Keina 
D1. Isabel de Braganza celebró ! a real (un-
ta de comercio de Barcelona el 26 de ene-
ro de l S i 9 . En la Imprenta de Roca = 
Economia poli t ica — Inaugural. 
JAYLA ( Baud i l i o ) , presbítero de 
Barcelona. Jns t rucc ió del cami de lasa-
lu t . Barcelona iGsSenS". 
R. JEDAHIAÍIHapennini ,es toes ,Mar-
garit, (ben Àbrahan B a r d a j i ) , llamado 
en catalán An Bonet Abraham y Marga-
r i t , ambos apellidos catalanes ; nació en 
la ciudad de Barcelona hácia el año uSo 
de Cristo segnn parece: pues solamente se 
sabe que en el año i298 residió en Barce-
lona, donde por sus escritos era llamado 
de los mismos cristianos el Cicerón hebreo. 
Una de las obras que mas le acreditaron 
fué Hebel Hebele cheled. Vanidad de las 
i>anidade> del mundo, ó como se lee en 
un MS. de la real biblioteca del Escorial 
Bechinat Holam, examen del mundo. Se 
divide en >4 partes ó tratados , en que su 
autor habla de la excelencia riel hombre, 
fragilidad de la naturaleza humana, de 
los engaños y vanidad del mundo, de la 
fuerza de los astros en las cosas subluna-
res , del alma racional y <le las cosa» en 
que esta debe ocuparse para alcanzar la bie> 
naventuranza. Hablan con grande elogio 
de esta obra Buxtorfioen la biblioteca Ra' 
hínica , Andres Masío, Sebastian TVluns-
ter, y Jacobo Federico Reimmann que 
dice, que esta obra es superior en el esti-
lo á Lactancio , y en e! asunto á Se-
neca. Castro cita en su Biblioteca mas de 
i5 ediciones, y varias traducciones al fran-
cés , latin etc. Escribió también Jedahioh 
una poesía con este título : Baqesnh esto 
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es , Súplica ú oración. Está impresa al fin 
de la obra Bechinnlh l l o l am, en todas las 
ediciones hebreas ; y separadamente la rlió 
á lu í con puntos Federico Lanckisch , y 
con la traducción y notas latinas de Hila-
rio Prache en Leipsíc en 1662 con este tí-
tulo: R.Jedahinh Happenini Baqesah si-
ye mcdilatio, cajus singula; races d Mem 
incipiunt . 
Carta de R. Jedahiali con el titulo de 
Micthar Hithnazeluth, esto, es, Carta 
Apologét ica: y es una impugnación del 
decreto que se expidió en Barcelona en el 
año de i3oí. prohibiendo á los jiulios es-
pañoles el estudio de la filosofía hasta 
cierta edad, Está dirigida á R. Selomoh 
.»^ben Addereth, é inserta en la edición 
que se hizo en las respuestas de este en 
Vrenec¡a año 1545 un t. en fo!. 
Escribió también lassiguienlesobras — 
Biur ó I lu s t r ac ión del Comentario de 
Aben Heziaal Pentoteuco — LesonZahab, 
lengua de o r o , que es un Comentario de 
los salmos impreso en Veneçia por Daniel 
Zanetti un t. en 4"' i593. = Tratado 
filosófico titulado Iggeretli,<)sU) es, carta 
en que pide á Iichaq ben Lateph la solución 
de 39 cuestiones de filosofíaque le propo-
ne : las cmles junto con las respuestas de 
Lateph se hallan en la biblioteca Vaticana 
en un códice en fol. en pergamino, y en 
otro del oratorio de Paris según dicen Bor-
toloccio y Le Long en sus bibliotecas. 
, 'Wolfio pag. 4o6 t . i .desu Biblioteca 
dice ser' también del mismo autor la obra 
intitulada Malmáanne Melech. Delicias 
del Hey que trata del juego del ajedrez 
impresa en hebreo con la traducción lati-
na de Tomas Hyde en Oxford año ifí94 y 
reimpresa después en i7o2untomo en 8o. 
Se supone que este juego fué inventado 
para que los soberanos pudiesen tener con 
él un esparcimiento digno de sus personas, 
y al mismo tiempo les sirviese de instruc-
ción en el modo de gobernará sus pueblos 
con equidad y prudencia. A l principio de 
esta obra toma por tema este lugar de su 
tratado talmúdico CadHavinaZolere etc-
como si dijera : siendo niño era tenido 
por hombre , y ahora que sor viejo será 
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tenido por n i ñ o ; y en seguida trata d i f u -
samente de dicho juego, y de sus excelen-
cias, de su inventor, del modo de disponer 
el tablero, de los movimientos de cada pieza 
y úl t imamente delas leyes de ejtejuego. 
Con este motivo explica muy ingeniosa-
mente los empleos ó dignidades de un rei-
no, simbolizados por varias piezas; y afi-
anzado en Platón supone inventado el aje-
drez por Thoth sabio egipcio contemporá-
neo de Moises, grande astrónomo y de mu. 
cha probidad, prudencia y sabiduría, el cual 
enseñó á escribirá los egipcios, y los ins-
truyó en la lengua y ciencias de los Cal-
deos, por lo que fué llamado IlermeU, que 
quiere decir p rofe ta , legado ó mediador 
entie Dios y los hombres; tal fué el i n -
ventor del jue^o Psephasis ó del ajedrez, 
que otros atribuyen á Palamedcs, uno de 
los capitones griegos del sitio de Troya : á 
Lud rey de Lidia : los indios á Sissa, que 
le presentó al Rey de la India Belbib quien 
admirado de su saber le hizo su primer 
ministro j y otros en fin á un persa sabio 
pava enseñar al Rey Ardeshir á adminis-
trar justicia etc. 
Castro en su Biblioteca copió extensa-
mente la curiosa y divertida explicación 
de este juego, que leerán con gusto todos 
los aficionados á él , que nosotros no co-
piamos porque seria una digresión dema-
siadamenu- prolija. Peio es digno ile ad-
vertirse que uno de los objetos que mas 
llama la atención de los Españoles sabios 
en este siglo y aun la de los misinos so-
beranos es el desarraigarei vicio del juego 
de naipes, y evitar los perjuicios quencar-
rea, por un medio tan suave como el de 
introducir un recreo honesto, útil é ins-
tructivo, y muy propio aun de las per -
sonas de alto carácter. Asi es que e) Rey 
D.Alonso el sabio mandó trabajaren cas-
tellano un tratado completo de este jue-
go, que está MS. en la biblioteca del Es-
corial estante i t. 6 en un códice en fol. 
escrito primoiosamente en pergamino con 
las iniciales iluminadas y sus conespon -
diei.td laminas. También compuso otro 
en catalán R- Moseb Azan de Zaraguotcn 
verso, traducido al castellano por un anó* 
4>-
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nimoen i35o que se halla MS. en dicha 
biblioteca Est. I I . t. 6. 
J E B ü D A H (Ben R. L e ñ B a r z i l i ) . 
hijo deR. Jehudah Barziü citado por Bux-
torfio en la biblioteca RaMnioi , noció en 
la ciudad de Barcelona , fi>¿ discípulo de 
R. Alphesi, vivia por los años de Cristo 
io7o , 3- era tenido entre los suyos por el 
jurista'mas docto de su tiempo. Escribió 
una obra de jurisprudencia con el t í tu lo : 
Jechus Bascar , descendencia dela carne, 
en que trata de los derechos de las muje-
res- y otra Thiqun Setharol,ordenamien-
to de los contratos, que es un l ibro histo-
rial , en quedando laíon de los varios mo-
dos que han tenido los hebreos de contar 
sus aBos, esto es, por la salida de Egip-
to, por los reyes j por Alejandro el Gran-
de , y por los años de la creación del mun-
do , cuenta el contrato que hizo el sacer-
dote Simeon con el Rey Alejandro, para 
impedirla destniccion deJerusalen, pro-
yectada por este soberano; que desistió de 
su empresa, y dió una gran suma pava el 
templo, por sola là oferta de Simeon , de 
que en memoria de esta acción á todos los 
hijos de los sacerdotes que naciesen en 
aquel año se Ies pondría el nombre de Ale. 
jandro ; y que desde aquel dia en adelan-
te en todos las letras del cambio seria la 
fecha por el año de la entrada de Alejan-
dro en Jerusalen. 
De estas dos obras dan noticia R. Abra-
ham Zacuth en el libro Juchasin , y Bux-
torfio y Plantavicio en sus Bibliotecas. 
Wolfio dice en la suya que en la de Me-
díeis , se conserva MS otra obra de R. Je-
hudah intitulada j Aron Hnhadoth, J r ca 
del testamemo que se compone de 22 tra-
tados de filosofía , y en este códice está 
nombrado su autor con solo el nombre de 
Jehudah el Filósofo. Richart t. 6 pag. 21. 
JESUS ( S o r H i p ó l i t a de). K . A. 
JESUS (/ ' )• . Juan d e ) , carmelita des-
raizo ; natural de la villa de Senahuja en 
la diócesis de Urge], su apellido era Roca. 
l?ué uno de los "principales reformadores 
en l i ^ a en que profesó, entre ellos muy 
venerable por su modestia , mortificación 
y observancia. Escribió en latin un í r a t n -
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do de teologia misiiea en que trata de la 
doctrina de Sta. Teresa , y de sus senten-
cias mas difíciles. Se conserva MS. en el 
convento de Barcelona. Véase bib. cavm. 
excalc. pag. 282. 
JESUS ( Fr . Pedro de). 
JESUS-MARIA ( F r . Antonio de ). E l 
pecador arrepentido y el justo agradeci-
do. Barcelona i76o 8o. b. c. d. 
JESUS-MARIA { F r . Bernardino de). 
Car. V . Bern. 
JESUS-MARIA ( F r . Francisco de), 
carmelita descalzo: Vida de Sta. Barbara 
JESUS-MARIA ( Fr . J a s é ) , carmel 
ta descalzo primer historiador general de 
la orden. Natural de Vilassar : fuédosve-
ces provincial de Cata luña : escribió mu-r>. 
cho, pero solóse halla impreso Ir) siguien-
te : Epitome de la certeza legitimidad, y 
excelencia de las reliquias de los M á r t i -
res de Vilassar. Barcelona I7I5 4o- per 
Bartomeu Giralt. Obra en la qué dice el 
canónigo de las Avellanas P. Marti se de-
sea mejor crítica ó mas exactitud. Histo-
r i a de la vida y excelencias de la Virgen 
M a r í a Sra. N t r a . Barcelona por Joseph 
Texidor i698 fol. Dos tomos de sermones 
de cuaresma de quehace mención la cró-
nica t. 61 . 26 cap. 29. Sermon de las exe, 
quias de los catalanes. Barcelona por Ga-
briel riegues i64' : otro en 1642 ibidem; 
predicado en la parroquia de S. Jaime en 
catalán. == En Reas sé conservan MSS.— 
Condones.—Catena áu rea . S. Thomce. 
— Materice pulpitales. —Columna Is-
raelis. — Opúsculo Serve nequam. — 5o 
Centurice div . amoris. — Compendium di-
rectionis sponsarum crucis. Bib. carm. 
excale. p. 766. 
JESUS-MARIA ( F r . J u a n de) , car-
melita descalzo de Barcelona , celebre ca-
tedrático de filosofía. Antes de entrar en 
laórden habia publicado;Commentariain 
universam philosophiam. Véase blbliot. 
Carm. excalc. pag. 'x'fi. 
JESUS-MARIA ( F r . Juan de), car-
melita descalzo, era muy hábil canonista 
y dexó un MS- en 4". De visilntoribus 
r e ° u l n r i 6 u s ; De ordine j u d i c i i . De p r i -
vilegiis y se conserva en el conventb de 
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Matató bibliot . ord. p. 2Zj7. 
JESUS-MARIA ( F r . Nicolas de). 
JOCAVELL { J o s é ) , natural de Fines-
tret , cura de la Bastida publicó en cata-
lán Reglas y documents par t i cu la rs per 
la vida eremitica. Perpiñan L . Reynier 
,688, rn 12°. 
JOFPi EÜ ( Pedro Jnlonio ) , abogado de 
la ciiiílad de Barcelona : Discurso en J a -
uor dela muy insigne ciudad de Barce-
lona en orden á su exención y franqueza 
de quinto (especie de alcabala ) por de l i -
beración de los S3, conselleres y sabio con -
sejo de Ciento. Por Mathcvat. 163^. i . t . 
en folio. B. epis. V. Cirueli I . X X I . 12. 
JOLIS ( P . J o s é ) , jesnita : Ensayo so-
bre la historia natural de Chaco. Faen-
za |789. Hervas. Catai, delas lenguas. 
J O L I S . ( J n l o / i i o ) , natural de la villa 
de Torelló obispado de Vich. F u é discípu-
lo del famoso Juan Kuñez. Enseñó t i r a -
mática en Barcelona muchos años y pu-
blicó una obiita con este t í t u lo :« Adjun-
ta Ciceronis , sive qua: verba Cicerosimul 
dixi t , taoiquam sinónima aut í icini sen-
sus.» Barcinone apad Jacobum Cendrat 
i579 en 8o. Obrà muy estimada. Está de-
dicado á los Consellers de Barcelona. En 
S. Geronimo de la Murta está la siguien-
te :» 'La t iné declinandi et conjugandi 
amethodus ab Antonio Jolis torellionensi 
excogítala». Barcin. ap. Paulum M a l i , 
i595. Kic. Ant. hace ausetano á Jólis tal 
ver porque su patria Torelló está situada 
en la plana y dista poco de V i c h . N . A. p. 
io4- Bib. episc. Maici l lo p. 3oo. 
R. JONAH M e ' i r o n á i , llamado asi 
por haber sido natural de la ciudad de 
Gerona.Fué discípulo de R. Moseh ben 
Píachman , y maestro de R. Selomo'i Bar 
Abraham ben Adereth. Se ignora el año 
de su nacimiento , y sobre el de su muer-
te están discordes los autores, fijándole 
unos en i3o4 • }' oíros en 1264 > como se 
lee en la Cadena de la t rad ic ión . Pero 
parece mas verosímil la opinion de Ima-
nuel Aboal según la cual Jonah nació á 
principios del siglo i 3 y falleció á fines de 
é l : fué insigne talmudista, muy celebra-
do de los suyos por su pericia en la juris-
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prudencia. Comentó varios tratados tal-
múdicos , y dejó escritas las obras siguien -
tes: Puertas de la penitencia , Saharel 
Thesubah, en que traía de la necesidad 
que hay de hacerla, y como se ha de enta-
blar una vida arreglada: está dividida en 
7 lecciones para los 7 días de la semana, y 
se imprimió en Venecia en i544 , y en 
otras partes. = D a l h Hanas im, ley de 
las mujeres, en que habla de las obligacio-
nes que son propias de su isexo; fué i m -
preso en Venecia en i6o9 en 8o. = Isur 
Feether, lo p roh ib idoy lo l i c i t o , impre-
so en Ferrara por Abraham Vsque en io56 
nn t. en I f . — Sepher H a i i r a h , l ibro del 
temor, en que se trata del que se debe te-
ner á Dios ; y según Plantavicio es un l i -
bro de piedad para el uso de la gente me-
nos instruida , impreso en Venecia en i544 
en 4"- Tradujo este libro en español R. Da-
vid Cohen, según dice R. Menaseh ben Is-
rael eu el catálogo de los españoles que 
escribieron en castellano de cosas judai-
cas puesto al principio de su obra Resur-
rrccion de los muertos. l u á n Morino ha-
ce mención del R. Jonah en los capítulos 
3. 7 y 8 de la sexta de sus Mxercitationes 
Biblicce; y tratan también de él en sus 
bibliotecas Bartoloccio y Wolfio. 
JO¡NÁMA ( D. S.J, natural de Gerona 
— Sinónimos de la lengua castellana i . t . 
en 8°. reimpreso muchas veces. = n Xeí-
« t r e s á M r . L ' Abbé de Pradt. Par un 
«indigene de V Amerique du Sud. Pa-
«ris chez Rodriguezdibraíre Palais Roval 
«Cour Fontaines » n. 4. 1818. Tiene-otias 
obras impresas y MSS- según me dice un 
amigo suyo. 
JOJNAS RABBI natural de Gerona, fué 
muy célebre en lie^iipo de Jaime ! . ( Hey-
dech tom. 4o-) 
JORBA ( D i o n i s i o G e r ó n i m o d e J , na-
tural de Barcelona , nieto de Antonio Juan 
de JorJ>a regente de Ñápeles, emparenta-
do con Gerónimo Pan, y primo hermano 
de Francisco Olivó canónigo de Vich y de 
Geiónimo de Peguera. A la edad de i5 
años cursaba ya teología en la universidad 
de su patria, siendo sus maestros los céle-
bres canónigos Luis Juan Vileta y Juan 
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Vila , y el dominicano Fr. Raimundo Pas-
qual. Después pasó á la universidad de 
Valencia, donde tuvo por catedrático á 
D . Juan Teres después arzobispo de Tar-
rngona, á la de Lérida , de Huesca y otras 
donde se graduó de bachiller en SS. teo-
logia , j de Dr . en artes y en ambos dere-
chos. En seguida regentó cátedras de hu-
manidades y de leyes y de cánones en la 
de Barcelona. Todo esto consta por el l i -
brito que escribió intitulado; Descr ipc ión 
de ¿as excelencias de la muy insigne c iu -
dad de Barcelona. Van añadidas otras cu-
riosidades en esta segunda impresión con 
las proezas de los Ínclitos condes de Bar-
celona y una descripción de la montaña 
deNtra. Sra. de Monsenate « Jactitet Her-
culeaiii, quamvis te vulgus Ibermn-Bar-
chino P^no de Duce nomen habes ». Barci-
«one apud Hubertum Gotavdum i589. Hay 
en esta impresión, de laque tieneun ejem-
plar D. Jaime Ripoll Vílamojor, la efígip 
de Jorba , vestido como de piofesor. Está 
dedicada á los muy ilustres señores con-
sejeros de la muy insigne ciudad de Bar-
celona, (éranlo en dicho año GalceránCa-
Aors y de Soler, Vicente Castello, Joaquin 
Setanti, Juan Genera, y Jaime Golomer), 
y luego al I l lmo . y Rmo. Sr. D . Rodrigo 
de Castro arzobispo dé Sevilla, cardenal 
de la Sta. Iglesia de Roma (habla venido 
á Barcelona en i58'I por óvden del rey 
D . Felipe I I a recibir á l a Emperatriz), á 
quien dedicó también unas conclusiones 
de derecho civil y canónico. Escribióla 
priñíero en ca ta lán , púsola después en la-
t í n , y últ imamente fué traducida al cas-
tellano por Miguel Rosers caballero de \}av* 
celona. = Insti tutionum oralor iarum si-
ce rketoricarum l i b r i V. Ad admodum 
illustreni D- D . Joannem Dymam Loris 
epísc. Barcínonen. digníssimum: Bárcíno-
ne apud Jacob. Cendrat i582: quse insti-
tutiones postea fuerunt typis excussreLug-
duni apud Pet. Landrv íSS^. — Phrases 
2000 apud Hubertum Gotardum i585. — 
Commentaria i n easdem institmiones. 
Venetiis apud Angelum TabanS, 1088. ^ 
Epitome omnium cnpilumojierum J r i s -
tócelis. — Queesíiones in universa ejus-
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dem opera. — ,1 P r o U é m a t a 100 ad M u , . 
« tris. Dom. D . Rod. áCas t ro S. R. E.car-
«d ina lem umplissimum , Lugduni peneS 
«eumdem Landry, ¡584. — Oraciones 13 
« i n U u d e m scientiarum et virtutum, chro-
« nicam clarissimorum Avagonum Rtgum 
« repctitiones legum et cánonum , lector 
« il luslris, in dies, Deo opt. ¡\iax. faven-
<t te edcre molimur , i n publicam utilíta-
« tern , ne posteris nostris forsan creda-
« m u s » . Son palabras formales de Jorba 
en el pen. foi. de la citada descripción de 
Barcelona. Esta ob;ila que se ha hecho ya 
muy rara, no deja de ser muyapreciaWe 
por las muchas noticias que contiene, asi 
de todo lo material como de lo formal 
de Barcelona ; y es bien cierto que sin ella 
no llegará á formarse un exacto paralelo 
entre la Barcelona de fines del siglo Xvi v 
la Barcelona de mediados del siglo xix. 
Su misma rareza nos pone en la precision 
de copiar aqui lo concerniente i la parte 
literaria y antigua universidad, y sus há-
biles profesores. 
«Hay una universidad (dice Jorba en 
el fol. 28 b . ) y estudio general (narran-
do fstas cosas de corrida) de la cual es 
canciller el muy Ule. y Rmo. Sr. el obis-
po de ^Barcelona, la cuíd florece en toilo 
género deciencias. Han salido muchosdoc-
tores principales en todas las artes, cien-
cias y facultades, en la cual se lee Gramá-
tica por 3 maestros principales, Rhetóri-
ca mío , Griego uno, Philosophia 6, Arit-
mética y Cosmographia uno.. Medicina 6, 
Leves y Cánones otros tantos , y la sagra-
da Theología ocho (y según la consuetud 
digna de ser alabada, dos padrel religio-
sissimos de la compañía de Jesus en su co-
legio, no muv lexosde la dicha universi-
dad y otros religiosos en sus colegios, in-
terpretan la sagrada theología, á.donde 
hay mucha copia de religiosos y studian-
tes ) está subjeta immediatamente y reco-
noce á los cinco consejeros de Barcelona. 
Está edificada en un lugar may alegre : di-
xe en la primera impression que los sala-
rios eran medianos, v que si pluviese a 
Dios fuesen acrecentados por la dicha ciu-
dad rica Je nombre y de hecho, los doc-
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lores tendiinn mas afición á las letras, y 
aquellas serian enseñadas con mas hervor: 
empero ahora sus Magnificencias les han 
mamUdoacrecenlar, y losdoctoresy maes-
tros quedan muy contentos, y sin duda 
alguna harán ío possible en corresponder á 
su obligación y oficio. Considere V . S. I.Ios 
¡Ilustres v muy RR. canónigo* Lujs Juan 
Vi l e t i ejercitado en la scicneia de Ray mun-
do Lúllio y en todas las demás facultades, 
Juan Vila hombre ingenioso y el muy lí . 
y religiosíssimo P. prior Fr . Ruy mundo 
Pasqual dela órden de Sto. Domingo, los 
cuales por la aliciou que les tengo y hon • 
raque les devo'(por cuanto he tenido 
aquellos por maestros quando á los i 5 
años de mi edad cstudiava thtologia) no 
dudo de nombrarles, y al R. Hedro Beni-
to Sanctamaiía antes uno de los aicidia-
nos de la Seo de Barcelona, y después fué 
obispo de Elna; y á Pedro Cacosta cava-
Ifero ¡Ilustre y en el año i 5 8 l padre de la 
república y consejero de esta ciudad de 
aarcelona vigilantísn'ino ; Francisco Cal-
ca Cavallero ¡Ilustre en lenguas y rhetórica, 
y en todo genero de screncias doctissimo, 
estrella de la universidad resplandeciente ; 
Maestre Francisco Domingo m é d i c o , en 
el año i 5 8 i también consejero vigilantís-
simo y humaníssimo , Antiehio Rocha re-
tórico , philósoplio y mé'iico escogídissi-
mo: los otros rio puedo contarles por la 
brevedad se requiere. Finalmente todos los 
doctores médicos otros Galenos é H> ppócra-
tes Pedro Fenoll , PedroPonce, Valentin 
Herrera, Autichio Slaííol, y Joan Pasqual; 
los cuales todos los sábailos acostumbran 
de defender conclusiones de philosoplna se-
gún el buen stylo; otros Platones y Aris-
tóteles , Antonio Joan Scossio l indo tbe ló-
rico, Joan Dorda phüósoplio v poeto prin-
cipal, Pedro Cassador pbysico y poeta pa-
recen otros Virgi l ios , Horneros y Catullos. 
LJS letrados (á los cuales convierto mi ha-
blar ) son en la dicha eiuiltul muy princi 
pales , y en la mesma ciudad hay aboga-
dos pasados de i3o en erudición y plática 
señalados. Considere V . S. I . entre los 
dichoscathedráticosmiçer Antonio Oliba, 
miçer Miguel Pomete, doctores en dere-
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chos , no harto alabados por sus ingenids 
y habilidades, el uno de los qualesporao 
años y el otro por 18 en la universidadde 
Lérida y en esta y en otras partes leyes y 
cánones han leydocongrande admiración, 
de manera que cada uno de ellos tiene por 
hijos passados de 5o doctores, de losqtta-
les por ser hombres de lindos ingenios de 
esta nuestra y alabada ciudad de Barcelo-
na queda muy esclarecida memoria, f i -
nal mente el dicho studio general florece 
en tanta manera que no hay que dessear á 
Paris n i Tolosa, Salamanca, Alcalá de 
Henares, Padua, Pisa, ni Eolonia, de suer-
te que no solamente puede estar contenta 
de sí mesma , mas aun puede embiar á 
otras naciones toda manera de hombres 
doctos en todo genero de sciencias ; y han 
salido y salen ordinariamente muchos con 
cargo; para Piápoles, Cerdeña . Mallorca, 
Valencia y otras partes ». JS. A. Maic. Pu-
jados. ' 
JORDAN ( D . P.) Historia de los 01 chi-
vos de la corona de Aragon, tomos en . " j " . 
JORDANA (Jn ton io ) . Publicó Compen-
d ium Dia léc t i ca : F. T i t e l lman iad l ib ros 
lo Licovuni AnstóleliS;tidmoduffi m i l e ac 
necessarium, d Francisco Scobario olÍm 
l a t i n i sermonis cas t imoniá donalum. 
Nunc opera A n l o n i i Jordana: scholüs et 
ciarissimis exemplisi l lustralwn. Jmpves-
sum Bnrcinone in cedibus Pau l i Cortey 
el P e t r i Ma l i anno d N a l . Dom M D L X X . 
Aprobó la obra Bartolomé Roca Dr. teó-
logo , que dice de é l : «cujus studium est, 
semperque fuit de litteris ac de ómnibus 
bene merer! ». Sigue un exhorto de Juan 
Benito Pallares solsonense Dr . enarlfs y 
medicina á los cursantes de buenas artes , 
entre cujas cláusulas se hallan las siguien-
tes. «Hoc itaque juvandae ac efTormand.-p 
juventutis institutum jam ah hinc decern 
annis felicissime ab eo inceptum , ut com-
inodius persequeretur, elucubrationes quns 
diurno nocturnoque labore partas, in Fran • 
cisei Titelmani logic!compendii explana-
tionem dom! habebot, voluit typis com-
mittere. Nam quam bene sit vobis de ejus 
doctrina sperandum , vel es co facile m -
telligelis, quod ob ipsius pia-claias animi 
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dotes, ct innúmero in Burcinonen. Aca-
demiam collata beneficia , á prudentissi-
mis Urbis consulibus, universitatis rector 
est renunciatus, non sine omnium applau-
su et congratulatione ». Fué discípulo del 
agudísimo filósofo Juan Vileta, y maestro 
del muy I . Sr. D. Gaston de Moneada h i -
jo del I l lmo. Sr. D . Francisco de Monea-
da conde de Aytona , á quien dedicó su 
obva, como lo asegura ¿1 mismo en la de-
dicatoria, la cual concluye asi: «Accipias 
igitur, Gasto humaníssime, munusculum 
hoc, exiguum illudquidem : sed ollicü mei 
et amoris in te sumroi, tuorftmque erga 
me meritorum ceitissimum tcslimoiiium. 
Vale, meque ut soles, ama. Ex nostro 
inu&colo V . Kon. Oct. anuo MDLXX». 
Tiene un ejemplar 0 . Jaime Ripoll Vi la -
major. B. ep. M . X H I . 9. 
J O R D A K A ^ W j . Ün libro devotísimo 
con el t i tu lo: Contentos de la gloria. 
JORDI (Mossen) , poeta provenzal. 
Es dudoso si noció en Valencia ó en Cata-
luña. Floreció á mediados del siíjlo X I I I , 
fué criodo del Rey D. Jaime el Conquis-
tador; el cual nació en I 2 i 3 y murió en 
ig/C: por cuya rmon los padres de Jordi 
V familia vivieron muchos nñoí en Valen-
cia. Véase el art. D. Jaime. Era aquella la 
epoen de los poetas proveníales, quedutó 
uno> ião nilos, cuyo piincipio puede fijar-
se desde los orlos 1100 hasta los de is/jS. 
Los poetas provenzoles fueron llamados 
Trabadores, del verbo trabar, ó hallar 
los tropos y la manera decantar ó de com-
ponerlos versos, y fueron los padres de la 
Rima ó verso vulgar; y los maestros de 
quienes aprendierun los italianos el hacer 
sus versos, habiendo tomado muchas vo-
ces, y frases, ó expresiones (queenrique-
ciei'on la lengua Toscana) para sus compo-
siciones. El cardenal Dembo en su Prosa i " , 
dice : « mol te cose hanno í suoi pofli Tos-
11 coni prese da quelli, esto es, da Pioven-
zali; como sogliano fare í cüscepoli [da 
loro maest r i»— Esta lengua dice el Sr 
Bastero en su Crinen Prvvenzale ( fo l . 
4 '• ) fué la que dió principio á los versos 
y rimas que se usan en romance. Los pr i -
meros padres de la poesía vulgar fueron 
los catalanes, ó provenzoles que para el 
caso es lo mismo. ( Proclamación católica 
párrafo i 5 ) . En 1125 se teiminaion las 
diferencias entre Alfonso Jouidain conde 
de Tolosa y Ramon Berenguer I I I conde 
de Barcelona : los cuales resueltos á vivir 
en paz se reunieron en Provence á 16 de se-
tiembre de dicho año, y fu maron el solemne 
tratado de cesión mútua que se hicieron, 
quedando desde entonces t i conde de 
Barcelona conde de Arles ó de Provenía. 
En la historia de Lanf¡uedocli t. 2 p. 398 
n. 83 se supone que Guillermo 9. conde 
de Poitiers y duque de Aquitan¡a,qiie tu-
vo un gran talento para la poesía, fué uno 
de los inventores de la llamada provenza!, 
y se habla de lo mismo antes en dicho, t. 
p. a^/, y desde la pag. 5 i6 se hoce men-
ción de los mas famosos poetas provenzo-
les del siglo x i . La lengua provenía! co-
menzó á hablarse en Languedoeh á fines 
del siglo X : la misma -que se habla hoy 
dia como dicen los Padres de S. Mauro en 
el t . 2. p. 2zj6de dicha historia-. y añaden 
que se llamaba lengua romana, para dis-
tinguirla de la latina pura: de donde v i -
no el nombre de romance á las historias 
ya en prosa , ya en verso que se escíibie-
ron después del siglo X por estar en len-
gua romana ó vulgar. En la Proclama-
ción católica j al párrafo X V se lee: 11 el 
11 Petrarca con las obras de George valen-
« ciano compuestas en catalán dió propte-
«dad. y dulzura al lenguage etc. Los reyes 
11 de Aragon y en especial el Rey P- Juan 
11 el 1. de Aragon para alentarlos inge-
«n ios al trabajo con el premio, concedie-
11 ron-muchos privilegios á los que sees* 
«melaban en esto, como consta en varias 
« provisiones reales etc. 
En el cancionero dela bib. real de Pa-
ris hay poesías de mossen Jordi á secas, 
de M . Jordi del r e y , y de M. Jordi de 
Sant Jordi . Vamos á copiar muestras de 
los de cada uno de ellos , parnque en vis-
ta puedan resolver los eruditos con mas 
acierto la cuestión, que al enviárnoslas 
propone nuestro amigo el Sr. Tas tú , esto 
es, si en realidad lian existido tres poetas 
diferentes de aquellos tres nombres. Que 
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ha habido dos, t i uno Jordi del Rej- y el 
otro Jovdi de Sant Jo rd i , aquel á mitad 
del siglo xm y esteá mediados del xv, lo 
asegura el Sr. Fuster en la moderna bib. 
Va lent. p. y. 
Poesías de Mossen Jordi. 
Fol . 97 Sstr. de 8 ver. con doble tor. ca-
da una. 
Un cors ¡ en t i l m i tant enamorut 
/jo cor els ulls é mon J in pencnment 
Que n i l e j o r t i ncslm en gran debal 
Quit amara dells tres primevnment 
£ veig ten fin A cascun dells enees 
Que no mi val saber á remeyar 
& vets com ma en quin loch ella mes 
Que mon las cors non pora soportar. 
Tornada. 
N a Isabel si mon be desitgals 
E n vos suplich declareu en tot cars 
Qual de tots tres deu ser de vos amais 
Pus r/uels hai'ets ax i ¡ re ís de compás. 
Altra tornada. 
Qúen bona Je tant me so mal menats 
Desque mus v iu r/uels tres man di t tot 
ras 
Que si donchs vos aço no declarais 
Quen breu de temps me Ja ran dur al MOS. 
Setge clarnor fet per Mossen Jor<)i b.97 5 
str. de 8 torn, de 4 endreça de 
j l ius ta t veydamor tot lopoder (*) 
E sobre me j a posat son f o r t s i t i 
S i que nem val j o r c a g iny ne saber 
Tant (**) sur destrets que mm tincli 
gens per q n i t i 
De perdei cors larma è tots los bes 
Car j o no puch snjfrir la vidaslreta 
Nel tres muytar tant f o r t carrech a r 
pres 
Perqué la fi me covendra quem reta. 
(*) Nota del Sr. Tastú. E l Petrarca 
empieza asi s u X C I soneto: 
¿ m o r che nel pensier mio vive è regna 
E l suo seggo mrrggior nel mio cor teñe. 
i * * ) Suy destrets. EISr. Tastú hace es-
Tornada. 
fíeyna donor en lock de Capitán 
Me don d vos em ver dins voslra tenda 
Ab quem salveis la vida sens engan 
jE si non fits non aurets bonesmenda. 
Endreça. 
Àmors amors no veig queiats f e r tan 
De venere horn vençuts que vos se renda 
Mus Jordis ret q. vos ab sol lo dan 
Ffins com es jnorts quen a lgún temps se 
renda. 
Mossen Jordi b. 98str. de8 lorn, de4,al-
tra tornada de 4-
Enyorament enuigdol é despil 
Man dat assail desquern p a r t i ¿le vos 
Tant f o r t queja res nom pot abellir , 
E tot quant veift plasent enuios 
Tant ma fet mal lo voslre departir 
Quem entrenyor com nous veig com solia 
E per greu dol sovint lanç molt sospir 
Si quepahor que desig nom aucia. 
Tornada. 
Na Isabel tant haveis sobre me 
Que quant nous veig viscli cn jbr t pen i ' 
tença 
Mas al pus tosí e pus breu que pore 
Ire veher ta vostre continema. 
Altra tornada. 
Car lo meu cors es tant i r a l abme 
E tant filio per vostra departenca 
ta pregunta : Veut-il dive suai de destret, 
suer de molaire , basquear en castellano? 
Luego añade-, Dans le premier vevs dela 
pifce de Mo. But. Serra n . 63 il isa IJus 
so destrel ou descreí, y pregunta otra vez: 
Seiait-ce qu'i l veutdire Sudo deunabas-
ca. Causeo ? Sin pretender con egir la pla-
na á un erudito como el Sr. de Tastá, nos 
pjrece que por Tant suy destrets puede 
entenderse estoy ó me hallo tan estrecha-
do , oprimido, impedido etc. que no me 
tengo ó juzgo libre ó seguro de perder el 
cuerpo el alma y todos los bienes. El suy 
se halla en Tos Enuigs del mismo M n . 
Jordi que enseguida copiaiérnos: revna 
áonot heu suy. Él destrets es el d is t r ic-
tus latino. En la pieza de Mn. Sena se . 
lee Destiet v se contrapone á follia-
4» 
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(Jueni vol nucir e dia que per ¡a j e 
Trous haia v i l l nom haura benvolença. 
Comiat cleMoasen Jonii ful. ioa. 5 str. de 
8 toMi. de 4-
Sot'inl sospir dntui per vos de luny 
E sos/iirant t'a crcxenl mu follín 
De vostra amor quem ars i f o r i me puny 
(¿uem g i ra gamy en gran malcncolia 
Cunt me recort del vuslre depart ir 
Cnffar me be de vostra belln vista 
E del cornial que pendrar a l p a r t i r 
fa/ i t e/tie t r i s lo r me snula em conquista-
Cenes be sajr quem valgre mes mor i r 
Com fech Sent Pehir ó Sant Johan Ba-
tista 
A c r u t d mort quen ayiest punt venir 
De veure tal cerimonia tr is la . 
Etc . Etc . 
Tornndn. 
Ileyna donor heu suj en iota par t 
O viu» ho morts vostres en tota guisa 
E prech d Deu que j a de mal nom guart 
Si en part Uimorcajr jits mon cor asisa. 
MOSMMI Jorcii fol. no . 
4, cndicço dc 4' 
5 str. de 8 lorn, de 
Dover lo nom é h dret ta l daymia 
Cert paucas son quel pusquen be mostrar 
Si com vos fats donn per t r iunfa r 
Bella!) cars bell linda sens maestria 
Ben haia Dieu qui mandech á natura 
Queus forma ta l quavos degues servir 
E dar liiusor dtiptar ¿ car tenir 
Penjite ben dich mon Dieu e ma ventura. 
Ileyna donor tots horns qui be J igura 
I'oslre bell cors pora ben prcsoncir 
Caveis los jçcti daymia sens inantir 
E que de cert lo prets en vos satura. 
EmliTça. 
¿4 dones proa quails bona ventura 
Peri;o quay d i t nom vullats maleyr 
Car molls de bens fan un f a y l e n reguir 
Aysi per vos ley quen am sens malura. 
Mn. Jordi b. n o . 5 « r . de 8 torn. de4 , 
altio lo in . d« 4-
yira hoiats dompnas queus f a n saber 
A qual sevol estat ó ley que sia 
Que nom crents sius demostre voler 
Car j u r vos Dieu queu f a u tot per J a lda 
Tant paucas sots dispostes per amar 
Que tot desir c volunlat moblida 
Mas per quen res non puscats ignorar 
Envos naiys en ma publicacrida. 
Tornada. 
He y na donor 
Altra tornada. 
Queylal com vos es dreyt consedeguet 
S'rvin <oti jorns besant manse gonella 
Ez entra no a r á i s playa oís pes 
Perquey say poch segona ne posella. 
Losenuigs deMossen Joidi fol . i l l . 9 str. 
de |8 ver. 
[ i " . ] Anuig ennmich de jovenl 
Combatador del pensament 
Menuia tant que res plasent 
No puig velter 
A tanis despits ma f a y sovent 
Quel cor de son alleviament 
Sortir vol fer 
Per quen menuig del tot pr imer 
Del mon com l i plats sostener 
Manís Jayts que vey enaquell f e r 
Desmasurats 
Perquenuiats 
Me suy del mon 
E contramon 
Es á l a f i 
D e f i e n f i 
lies noy ha f i 
Ans tot deffallit è mesqui. 
[ U l t . ] De lots los enuigs que ditshay 
Tant f o r t ne tant soberch no i say 
COM pobretats que donesmay 
A gran ir poch 
E quant ha f e r i l de son g l a y 
Ffortuna quaxi com l i p lay 
f o l donar loch. 
También sehablade M u . Jordi sin e i -
presion de apellido en el conort de Fai-
rer. Véase en la pag. 23o y aSa. 
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Poesias de Mn. l o r d i del Rey foi. 96- 5 str. 
<le 8 ver. torn, de /f . 
Desert damichs de bens è desenjor 
E n strai t^ lock y en strany encontrada 
Luny de lot be J a n d'enuig è i r i s tor 
Mia voluntat è penca catwada 
Me t rap del lot en tal poder solmes 
No vuy algu que de me saga cura 
E soy g ü a r d a t s en dns Jerrats é pres 
De rjuen Jan gra l á m a i r i s l n ventura. 
Heu ay visl lemps ipie nom plasia res 
drum conttnt dnço quint J í i y t r is tura • 
E los gri/tons leuger ara preu mes 
Qaen lo passal la bella /¡rodadura 
FJbriuna vey c/ua mostrai son mler 
Sus me folent efuen tal pitnt vengut sia 
Pero nom cur pus hay f a y l mon daver 
Abtots los bens quem Irob eu companya. 
Car prendi conort de com suy preso-
nev 
Per mon senyor servint tant com podia 
Dar mes sobral ê per maior poder 
Ko per fleffall gens de Cavallaria, 
E prench conort quant no puch conque-
r i r 
Honor en res sens qua treball no senta 
Mas d a l l r a par t cuyl de t r h t n r mor i r 
Com vey quelmon del revers se contenta. 
Tots aquesls muís non son j-es de saj-
f r i r 
E n esguart du. qu i a l cor me destenta 
E m Jay lot j o r n desparanr.a p a r t i r 
Com no i>eyrats quens nnans duna spenta 
E n a c i n ç a r nostre desliurnmcn 
E mes que vey co quens demana Jorca 
Que no sqjj ir a lgu rehonamen 
De que lengueir ma virtut è ma Jorca. 
Pe rqué no say ni vuy res a l presen 
Quem p u i xa dnr en valor duna scorça 
Mas Deu tot sol de qui prench fundamen 
E de cpd f in hib qu i mon cor cesforra 
E d a l t r a p a r t del bon l iey liberal 
Qui íocorrec/ i per gentilesa grnndn 
Lo quins ha mes del tot en aquesl mal 
Quell menlenva car suys j u s S'a comanda. 
Tornada. 
Key virtuos mon senyor natural 
Tols a l present nous Jem a l t r a demanda 
Mas queus record que vostra sanch re-
y a l 
M a y dejjal l i a l qui jos de sa banda. 
Nolo el Sr. Tnstúnqne líis dos palabras 
del Jteyeslna añadidos en el cancionero 
por una mano mas moderna. Esta pieza 
puede servir para fijar la ¿poca histórica 
de 1375 , en que los lucos invadieron el 
Aragón. Hacen mención de esta irrupción 
los AA. del arte de verificar las datas en 
estostérm¡nos(CataI. cod. MS. bibl. Bern, 
t . i i pag, 38o)»;« En 1375 los morosre-
« cliazadosde Castilla que liábían invadi-
ndo, entraron en Aragon; derrotaron a 
« su Rey, hicieron muchos prisioneros, ma-
« taron mucha gente y se apoderaron de vn-
«rios castillos y pueblos. Fué también 
«preso el comendador del Temple con 
« otros muchos caballeros asi de la órden 
«como seglares v un número considerable 
a de gente popular. Después juntó el Rey 
« de Aragon un buen ejercito', con el que 
«derrotó i los sai rácenos , recobró una 
« grande parte deloscastillos y terreno que 
« bobia perdido y fué puesto en libertad 
« el comendador del Temple de Aragon , 
« y otros muchos que lialiian sido piesós 
« en la derrota anterior. »« Y no pudo ser 
uno de ellos Mn. ío rd i ? Elloes cieno que 
dirige sus versos á su senyor natural. ¿ Y 
quien será este , ó el liey liberal sobre 
quien después de Dios cuenta Mn. Jordi 
en orden á su libertad ? En la última es-
trofa hay una particularidad que yo no 
puedo descifrar y que sujeto á la penetra-
ción de mi buen obispo de Astorga ». Has-
ta aquí son palabras del Sr. Taslú, Lo 
único que me ocurre que decir á las sa-
bias observaciones de mi amigo Sr. Tas-
tú es , que están algo discordes los -AA' 
de las datas, y nuestros analistas Zurita 
y Diago, y el hist. Mariano, osi en orden 
al lugar, como al aíio de la invoiiou de 
los moros, y derrota de los nuestros. Es-
tos la ponen no en Aragon , sino en Inj 
cercanias de Luxen ( í. Lucheute) reino 
de Valencia, y no en i '¿75 , sino entre 
el i de abril y 32'de julio de I9.7G- Zuiita 
A n . d e A r . t. i p. uJo lib. I I I . cap 5o. 
Dingo An. de Vol. p. 389. Mariana Hist. 
43. 
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ile Esp. l ib. tij c. 2. De aqui resulla al 
parecer que si Mi) . Jorilí fué uno <le los 
pi islonevos en la mencionada iif idiota, pu-
do dir igir la última estrofa y tornada, ó 
al ftej O. Jaimeel Conquittador que mu-
lió en 2? de julio de 1276 , ó á su hijo D. 
Pedro que se coronó en Zaragoza en iG 
de noviemlive del mismo año, después de 
rxtinguidos los alborotos de Valencia. 
Poesias de M n . Jordi de Sant Jordi. 
Pol. n a . 6 sir. de 8. torn, de 4. 
Mnxsen Jord i de Sant Jordi ( i ) 
Tots jovns aprendi e desaprench ensemps 
E visch é mujrr é fiiu ilenuig plaher 
Adimaieix f a u del aval bon temps 
JS vey sens tills é so/ menys de saber (*). 
[ I l l ] E no sirench res ¿ lot lo mon 
abrnt ( ** ) 
[u ] Foi sobrei eel c nmn movi de ter-
ra ( " » ) 
E ço quem f i i i g incesaníment ocas 
E m j t t i g aço (¡ítem segueix em ajferra 
Lo mal nom pints è soven tom percus 
Am sens amor c no creis ço qite se 
I><ir que. samiy tot r/itant vey pres ma fas 
\ iv ] Hoy lie de mi é vu l l a l l r e gran 
be (****) 
Eper tant cal l ri w i s menys doyr 
( i ) Si lo penuitiera ).i luevedad que 
nos hemos propuesto , inscrtaiinmos aqui 
la tindurciim (le eMn pieza hecha al (ran-
ees porei erudito v apasionadísimo a nues-
tra lenctia coialnn'o el Sr. Tastú. Según él 
(idviette , es muy notahle lo poca exadi-
Ind con que los AA. lian hablado del pla-
KÍato del Prtrnrrn, puesto que lian confun-
dido el soneto 88con el 9o, y trin atri-
liuiilo í Joidi este verso que uo se halla 
TI l.i pii-7..-i que él cita: sino es amor, donahs 
ufo que sera. 
( " ) l ' r^: : in Sens ncr/ii - (Son.XC. i er-
sn !)— P d r n r r r t ) 
( " ) tintilla Sf i inço e tinto Vmondo 
obracrio (S. XC. v. !\ ). 
(***) Evolo \opvii l ' c i e lo , e^iaceioin 
terra (S . XC. v. 3 Petrarca j . 
í **** ) E d ho in odio me stesso, et amo 
alt r u i (veno 11. id .J . 
Del hoc cuyt no lo ver me par falsía 
E menis sens fum é g r a t - m e sens pruhir 
E sens mans palp c fas de seny fbll ia 
O m i ' u l l mular de valí sens c/uenom gir 
E davallant puig corrent en alt loch', 
E rienl -pior é vellar mes dormir (* ) 
E qttant so f re t pus calt me sent que 
/oche*) 
E adret seny j o fas ço que no m i l 
E perdem guany el temps cuytals mes 
tarda 
E sens dolor mantes de vets me dull 
E l simplanyell linch per f a l s a guinar-
d a ( i ) . 
Colguant me leu è ves l i n t me despulí 
E trop leader tot fexuck é gran carch 
E quant me vany me pens que nom re» 
mull 
E sucre dole, me semble f e l ãmarch 
TM j o r n mes nuyl é f a i ciar des escur 
Lo temps passa t mes present cascunora 
E l fo r t mes j l ach el blan tinch moll per 
ditr 
E sens Jai ler me f a l l ço quem demora 
Nom par t dun loch è james nom alur 
Lo que no crecli ivarçosament trob 
Del qui nom J iu me linch molt per segur 
E l b a i x mes alt el alt me semble prop 
E vaig cercant ço que nos pot ¡robar 
E ferma vein la causa somoguda 
E lo fons gorg argua sus par t me par 
E ma v i r l u t nom te prou nem aiuda. 
Quant xanl me par de quem prendi 
udular 
E lo molt bell me semble f è r c ¡eig 
Jbans men torn quem loch no vull anar 
[ i ] E no he. pau é no tench quim gar ' 
r e i g C ) ; 
(") 
Piangendo rido ( vers. r a j . 
Ed-ardo, è son un ghiaccio (son> 
XC. v. 2. Petrarca ) . 
( i ) Renarde nu feminin en français. 
Suplico á mi buen Obispo que disimule el 
haberme atrevido á colocar aqui una tra-
ducción tatvliterol de los versos de Ooith. 
Es nota Hel Sr. Tastú, que pone el verso 
fiances al pie de cada uno de los (le Mn. 
Jordi. 
(* ) Pace non trovo, è non lio da fer guer-
ra (sonXC. v. lo Petrarca). 
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A <xm ve to t per t a l com vey enees 
Derevers f a y t s ay cert mon ¿ n a t u r a 
E zen ( /uim so en lurs f ay l tant empes 
Quern es fb r ça t de viure sens mesura. 
Tornada. 
ReOain. 
Prei igun casen ço qui mi l lor l i es 
De mon dir. vers reverçat ckscriptura 
E s i lm i r / i t s a ldre t è al refers 
Traure poreis del arnicas drelura. 
Altra obra feia per Mossen Jordi de Sant 
Jordi uniçonanlaperinda la meytat. Fol> 
129 b. 5 sir. de8, torn, de 4-
E n mal podiers enqtieres en mal loch 
-4y mis mon coren mon fat pensamen 
Sc^uint amor ¿ son f o i l mandamen 
Si com horn cech volent Co que val poch 
Alas ben es j a i l qui m l haver paria 
Ab dona i ' i ls plena de t r i s ca r í a 
E pus f o i l es qui vol amor servir 
Punt leyalment ne son cami tenir. 
E pet-oou dich ques vertat è no joch 
A x i com celltjues mis en l<> turmen 
Que d i r l i f an j v a rçosamen 
Pels f¡rans turmens daço que nos ver hoc 
Tot en ax i dich mal que not d i r i a 
Mas vey que mors f i n engan é falsía 
j4ls pus leyals els j a y lesta ventir 
JE zcls I mens fair , inichs f a jausir . 
Perco que vey ten injust mes somoch 
Âb i ra j o r t quern irans^ireni repren 
Perqua mors j a y en mants loc/is f u l l i -
men 
Ques f a y muntar nitres met cn derroch 
Pe rqué ia dich ques ventura j a via 
E noy uai ley bondat ne cortesia 
A7e seer a rd i t s jranchs valents sens f a l l i r 
s éns l evo lpe l l e f a l ç s veurets florir. 
Por conclusion voy á insertar dos car-
tasde la Reina D*. Mari i miiger y lugar-
tcnietne de D. Alfonso IV ' , que no po-
drán menos de ilustrar la historia de los 
Jorges. Se han copiado ambas del R. A r . 
ch, de la corona de Aragon Com. sig. sec. 
I . Reg. Mar. L . T. Alfon. I V foi. X I I I . 
JJin'gelas la reina , la una á la abadesa de 
lo Saydia de Valencia, y la otra al obii-
po de !a misma ciudad siendo su data del 
año i / j i 6 . Por ellas consta que en dicho 
año existia un Jorge de S. Jordi camarero 
del RevD. Alonso, y una Isabel de S. 
Jordi hermana suyo, que estaba en la pre-
tension de entrar monja en el monasterio 
de loSaydia de Valencia, que era de la or-
den del Cister, a Venerabla abbadessa com 
segons antiquat us é costum cascuna Reina 
(in sun novell stat ó dignitat reynl proqno-
guda pusca metre en cascun monostir de 
monges una monge è axi ho haiam pi'acti-* 
cafen aqüestes parts vos pregam que per la 
dita loho é si de res nosdesijats complauie 
vos reebats en monga del vostie monastií' 
na Isabel de SantJoiili germana de Jordi de 
Sant Jordi cambrer del senyor Rey rnarit 
é senvor nostre molt car é sera cosa queus 
giohirem molt. Certificantvos que en fer 
lo contrarinos desplauretsmo(t. Esiavos-
tra guarda la Trinitat Sta. Dada en Bar-
celona sots nostre segell secret del qual 
ujnvein slants princessa de Gerona á X H I I 
de ju l io l de) any mil CCGCXVI. — La 
Reina.— D". Regina mandavit mihi Pe-
tro Suau. — A la Ven", é religiojo la ab-
badessa del monostir de la Saydin de la 
clutat de Valencia ». 
L i Reina. = Venerable Pare en Xpist. 
« Com segons antiquat us é costuma cas-
ennn Reina en son novell s ta tódigni ta t re-
yal ¡iromoguda pusca metieen cascun mo-
nastir de monges «na monge è axi ho ha-
iam practical en aqüestes parts vos pre-
gam ofrectuosameiit que vos per sgu&rd é 
contemplacio nostra fassats reebre en mon-
ga de la S.ivdia dexa ciutat na Isabel de 
Sant Jordi germanade Jordi de Sant Jor-
di cambrer del senyor Rey maril è Se-
nyor nostre mollear, E aço per res vos pre-
gam no ha i a falla car per los agradables 
serveys quel dit Jordi fa a l dit Senyor 
Rey havem gran voler en aço. Es ia la Sta. 
Trinitat en vostra guarda. Dida u í supra 
Al Ven. Pare en Xpist perla divinal pro-
videncia bisbe de Valencia». 
JOSA (Isabel de ) natural de Barcelo-
na : era de' familia muy distinguida, yse-
gun dice Caiesmar parece haber sido la 
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madre de D, Bernardo de Josa obispo de 
Vich que nació en la casa del priorato de 
Meyá , cuando eia prior D. Juan de Car-
- dona padre de nuestra Isabel > y después 
obispo de Barcelona. Esta casó con Gui-
llermo de Josa. Pujades en el cap. 8 del l i -
bro i4 dice que fue Terciaria de S. Fran-
cisco, de un espíritu sublime y de mucha 
erudición. Predicaba muyó menudo en la 
iglesia de los Angeles, que ahora es del 
convento ó monasterio dedominicas. Tan 
limosnera fué, que iba por las calles de 
Barcelona pidiendo limosna con una es-
puerta para disti ibuiila á los pobres. Sus 
parientes nobles la persiguieron Unto por 
semejantes humillaciones, que la oldiga-
iwrá pasar á Italia. Fué laquemos coope-
ró«on el obispo D» Guillermo Cassadoren 
la fundación de la Cofradía de la sangre 
de J. C. Hablo de ella Alfonso Garcia Ma. 
tomoros en i553 elictendoqueeraunama-
trono noble de Barcelona, comparándola 
en el estudio de las bellas ¡etras , y en su 
fecundo ingenio, con Diotima Platónica y 
y en las costumbres con Sin. Paula Roma-
na. Aunque la citan como escritora Cares-
mar y otros, no he podido hallar basta 
ntinra el título de sus escritos. 
JOSÉ ' ( / •> . Diego de S.J. K. A. p. 
315. t. 3. 
JOSE CFr . Gaspar de. S-), carmelita 
descalzo; y devotisimo de la Virgen : Coi' 
fu lmratum (¡mdruginla telis, en fol. 
Describo los dolores de la Virgen ; es obra 
muy piadosa y con estampas: cuando te-
nia las licencias del órden, y del ordina-
rio murió. Se conserva MS. en el conven-
to de Reus , y en el Cardó. Véase Biblio-
teca ord. excnlc. pag. i83.Car. 
JOSE C /*;-. Juan de S. J , ca rmelitn des-
calzo, natural de Tortosn, iclifiiosO'muy 
devoto y ejemplar. Fué prior del conven-
to de B.-ircelona , en el cual se conserva 
MS. lina obra con el titulosiguiente. ú n a -
les de la orden de rccde.s carmelitas des-
VMIZOS J de la piovinriíide Cataluña. Bar-
celona fol De divina; leg is meditatio-
nr. i . t,- én fol. V. Marcillo. Escribió 
la P'idadel venerable Antonio Pablo fin-
lena , dean de Barcelona , varón de una 
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paciencia íulmirahle , como díce Serra T 
Postius: adtímüs otras oínitíts que se con-
servan en dicho su convenio; murió en el 
de Reus á 10 agostode I7 I8 . B. c. d. índi-
ce. Véase análisis de esta obra: Serra pag. 
371. 3. 
JOSK (Fr . liamon de S.), publicó en 
dos tomos en 4". la obra siguiente : í>ej-
pertador cristiano ó la devoción de S. Jo-
seph con las prerogatit'/rs c/ue se le dan 
en los gozos de Cal íduãa . Barceluna WijS. 
B. episc. 
R. JOSEPH Barzelo.ri, natural de la 
ciudad de Barcelona: escribió en árabe 
una obra de filosofía moral que fue tra-
ilucidn en hebreo por un anónimo, con el 
titulo Marphe. Nephasolh ,'e»to es. Me-
dicina de las almas, 6 el médico de las 
alaias : y está cilada en las bibliotecas 
de Buxtorlto, llottingero, Bartoloccio, 
y Wolfio. 
R. JOSEPH Ben Caspi , nació en la. 
ciudad de Barcelona por los años del mun-
do 496o , (le Cristo laoo , y fué eslimado 
de los SIIYí)S por sus adelantamienlos en el 
estudio de la filosofia, y dela gramática: 
fué coutemporáneo de K. Jonah, y no se 
sabe en que ano fallerió. Dejó escrito un 
diccionario bíblico con el título Ozar he-
son Haqodes, esto es, Tesoro de la lengua 
santa , en que están explicadas todas las. 
voces hebreas de los libros de la sagrada 
Escritura , obra inédita , según parece: co-
mo también la traducción latina que hiztt 
{le él un anónimo. Ambas piezas se con-
?ervan MSS. en la biblioteca Vaticana. 
También compuso otro diccionario bíbli-
co intitulado Scarscerolh Haceseph, es-
to es , Cadenillas de p la ta en que están 
puestas las raices de las palabras hebreas 
con solo e! significado principal de cada 
una de ellas , y en estose distingue del se-
pher s ç a r a s s i m , esto es , libro de las rai-
ces de R. David Qiinchi , porque en este 
están puestas todas las significaciones de 
cada voz. De este diccionario Cadenillas 
de plata hay un códice MS. en la real bi-
blioteca del monasterio cíe S. Lorenzo del 
Escorial, escrito primorosamente en per-
gamino con caracteres Rabinos , puntúa-
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dos con vocales por Alfonso de Zamora 
que le acabó de escribir en,Alcalá de He-
naves en i3 de julio de i5 i9 . Un libi o con 
el título SepherHasud, l ibro del secreto 
6 del misterio , y es una exposición délos 
preceptos de la ley. — Una obra intitula-
da Perus Ha l Perus Aben Hezra , y es 
una exposición del comentario de Haben 
Hezra , en laque explica Caspi los lugm-et 
mas oscuros de este comentario. = Otra 
intitulada: Hamude Ceseph , colimas de 
/ f ía la , y es un comentario de la obra Mo-
re ü 'ebocim, esto es, Director dé los que 
dudan de Maimomdes. — Otia con el t í -
tulo : Perus H a l ¡lahescr Maamaroth sel 
íirsatoy explicación ó comentario de los 
diez ¡tredicamenlos de J r i s tó le les , — Pe-
7'U5 Hrjl Hartahagatk ¿Iplaton, esto, es co-
mcnlario ó exposición del régimen de 
P l a t ó n , esto es, del libro que Platón escri-
bió sobre el gobierno de la república. — 
Menorath Ceseph, candelera de p l a t a ; 
es un comentario del libro More A'ebocim 
( director de Jos que dudan ) ríe Maimoni-
des. — Caphoth Ceseph , medidas de pla-
t a : es una exposición del libro de los 
Trenos ó lamentaciones de Jeremias. De 
todas estas obras dá razón Bartoloccio 
en su biblioteca, y dice haber-l-as visto 
MSS. en Roma en la Vaticana: también 
están ciladas por Plantavicio Buxtorlio y 
AYollio en sus bibliotecas. 
R. JOSEPH (Ben Jachi ia) , natural 
de Barcelona , y sucesor de R. Snlomoli 
ben Abrab'am ben Adeieth en la presi-
dencia de la aendémia de los judiosde es-
ta ciudad. Fué hijo segundo de R. Salo-
mob Jachiia el mas antiguo, de In familia 
de los Jachiadas que murió siendoaun jó-
ven á fines del siglo x l t i : y á su tempra-
na muerte compuso un judio anónimo el 
epigrama que se lee en la Cadena de la 
t rad ic ión de R. Gedaliah. Fué pariente 
delR. Salomoh ben Jachiia que vivia en 
el siglo x iv , y era celebrado de los suyos 
por el mas erudito de los de su edad : del 
otro R. Salomoh ben Jachiia que murió 
en Rodasen el año 5297, de Cristo i537: 
de R. Gedaliah ben Jachiia j urista y mé-
dico natural de Lisboa ; y del R. Gedaliah 
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ben Joseph Jachiia que nació en Imolo en 
i5oo oriundo de Lisboa , autor de la Ca-
dena de la Tradición. JSuestro B. Joseph 
de cjuien no se sabe en que año nació', ni 
cuando murió , vivió mas de 9o años, fué 
tenido entre los suyos por uno de los su-
getos mas doctos que hubo entre los judios 
basto su tiempo, por lo que le aclamaron 
por principe de la cautividad, y maestro 
universal de ellos en toda Castilla : fue in-
signe talmudista, gramático y poeta: y pu-
so en verso los comentarios y exposicio-
nes del Talmud que ¿1 mismo habia escri-
to en prosa : pero unas y otras obras fufi' 
ron quamadas'por disposición del zelosí-
airjio S. VicenteFerrer, Sostuvo unas con-
clusiones talmúdicas, y dijo la oración 
fúnebre en las exequias de su antecesor R. 
Salomoh ben Adertth , como refiere Ge-
daliah en la Cadena de la Tradición. Es-
tá citado por R. Bar Sciesciath en su l i -
brito de Preguntas y respuestas: de él 
tratan Dartoloccioy Wolfio en sus biblio-
tecas; y Tomas Hyde en la pag, 3 del ca-
tálogo de los libros impresos de la de Ox-
ford dice, qoe en esta hay un ejemplar 
de la paráfrasis de Jachiia di libro de Da-
niel , traducida en lat in y con notas de 
Constantino / ' Empereur, í impresa en 
Amsterdam en i633 ; y la obra qne escri-
bió sobre los Novísimos , intitulado Tho-
rah or , la ley (es) l u í , impresa en Ve-
necia en 1606. La edición que cita Hyde 
de Ja P a r á f r a s i s de Dan ie l , es hebreo-
latina, y tiene este título: P a r á p h r a s i s D r . 
Josephi Jachiadmin Danielem, cum ve¡-
sione et annotalione Constanlini l ' Em-
pereur ab Oppyck. Amstelodami, apud 
Joannem Janssonium. Tvpis Wilhelmi 
Christian! anno C I o I o C X X X I U en .4". 
Tiene al principio ana larga y docta d i -
sertación, que sirve de prólogo, et» que 
haciéndose cargo Constantino l1 Empereur 
de la poca fidelidad de algunos bt'stóriodo-
res , y principalmente de los judios que 
cuentan por cierto lo que ellos imaginan 
que pudiera ó debiera haber sucedido se-
gún su fantasia , expone los errores de va-
rios judios por lo perteneciente á la his-
toria de Daniel, y para proceder con acier» 
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10 trata de la monarquia tic los Persas, de 
lus reyei en general, y de Darío ÍNotlio 
en particular: examina los segmentos ó 
parte» del número de los años que propu-
to el Angel á Daniel, lija el principio y fin 
de cada uno de estos años, y da la razón 
de porque son 7o determinadamente las 
semanas: y liahlando después de la Pa rá -
frasis de R. Júchüa dice.- que esta viene 
á ser un compendio de teología de los j u -
dios j porque explica varios de sus dog-
mas , y habla de la providencia de Dios, 
del imperio de los angeles sobre los hom-
bres, dela venida del Mesias, de la con-
dición del alma, y de In vida eterna: toca 
diferentes cuestiones yse hallan unas locu-
ciones nada comunes, y explica con des-
treza la mente del Profeta. A esta P a r á -
frasis añade 1' Empereur varias notas 
para hacer Ver los crasos errores asi de 
Jacliiia, como de otros judios en ttología 
cronología é historia. Eseriliió Jacbiio ¿s-
ta Paráfrasis en Lisboa :y comienza el pió 
logo de ella de esta muñera , poniemlo to-
da ni ascendencia = « Haqodmah sel Ro-
« hi JosephHal piroso. IlainarHababed ha-
«qolan Joseph ben Leadoni Havab Don 
«Duvid ben Hnqados Joseph ben David 
n be» Joseph ben Selomoh ben Hanngid 
i) Dnvid ben Gerl.iliah ben Selomoh ben 
iilinrab Joseph ben Hnodon Don Jacbiia 
(iMesohe Jehudah Hnrraim BehamGaloth 
ii Jefusalcm Aser Desepharad Melisbonah 
it-Hir VeemBemalcuthPortogal » esloes » 
d Prefación de Rabi Joseph á su comenta-
<i rio, Dijo¡ el siervo el pequeño Joseph hi-
n ¡0 de m i señor el maestro D. David hijo 
"del Sto. Joseph hijo de David, hijo de 
«Joseph, hijo de Salomon, hijo del prín-
iicipe David, hijo de Geilaliah, hijo de 
«Salomon, hijo del maestro Joseph, h i -
«jo de Judos , hijo del Sr. D. Jachiia de 
ti los nobles de Judá que gobiernan el pue-
11 Irlo de los desterrados deJerusnlen que 
II ( está ) en España en la ciudad de Lisboa 
«corte del rfyno de Portugal ». 
Plantavicio en la pag. i52 de su biblio-
teca Rahínica le atribuye otra obra ¡nti-
t rilada Or Hamim, luz de los pueblos; 
y dice ser muy estimada de los judios por-
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que comprende varias decisiones íilosób-
cas , jurídicas y teológicas; trata de iruenlo 
dela primera producción de las cosas, de 
la materia primera , del cielo, délos ele-
mentos, del movimiento, del nlinaysus 
potencias, del libre albedrio del hombre, 
de la orgnnizTcion del cuerpobumano, de 
los holocaustos y sacrificios etc. Fu¿ im-
presa en Bolonia el año del mundo 5348, 
y de CrUto i588 un tomo en !(0. 
R JOSEPH Ezobi , nació en Per-
piñan hacia el año x ' ^ i i : fué jurista,filó-
sofo , poela , y talmudista. Escribió un l i -
bro ta lmúdico, intitulado: Sepger Ha-
meloim, l ibro de los suplementos, y es 
citado por Buxtorfio , R-Scabtai , Baito-
loccio , y Wolfio en sus bibliotecas.Com-
puso en verso una obrita moral con el t i -
tulo Qahazalh Ceseph, escudillt de pla-
ta , para la enseñanza de su hijo R. Samu-
e l , á quien sela dirijió, con el fin de ins-
truirle en el modo de gobernar su casíhv 
familia. Fu¿ impresa en Constantinopla 
en un tomo en 8". en i533: en Paris,con 
la version latina de Juan Mficer en i559, 
y reimpresa en S". en 1068: en Venecia 
en i57f : y tvoducidaen latín por Reucli-
lin se imprimió en Haguenao ciudad de 
Alsacia por Tomas Anselmo. De esta obra 
de Ezobi hay un ejemplar MS. en 4°' en 
la biblioteca Vaticana , según refiere Bar-
toloccio en la pag. 796 «leí t. 3. de la bi-
blioteca Rabina. 
JOSEPHO Traducido al catalán. V. 
Anónimos. 
JUAN I rey de Aragon, hijo del rey Dr 
Pedro I V y de D". Leonor, y hermano de 
D. Martin que le sucedió en el reino: na-
cióen Perpiñan ¿27 de diciembre de i35o. 
Fué muy aficionado á las letras debiéndo-
se á él la erección de la academia poética 
ó del gr/y saber en Barcelona. En el arti-
culo Avexsó puede verse el diploma de la 
erección de esta academia qae tanto hon-
ra á su Regio fundador. En el archivo de 
la corona de Aragon se conservan muchas 
muestras de su saber y erudición especial. 
Se hallan impresas varias Trobas, ó poe-
sías ; de las cuales hoce mención el jesuí-
ta P. Quadro s\ord,o¿nipoesie ' l . a p. i3t . 
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l lamándole por equivocación D . Jay me I . 
Latosa le pons sin razón entre los his-
toriadores aragoneses pag. —« Pragma • 
« t ica en favor de la fiesta ilc la Conccp-
«cion inmaculada de la V i rgen , llena de 
«doct r ina y erudición ». = « Carta ( m u y 
preciosa) a l Soldán de Babi lon ia , en 
lengua catalana, para que permita la re-
paración de las iglesias de la Tierra San-
t a , fecha en Barcelona á 18 de abril de 
i395)i. Murió en l9 de mayo de i395 , 
cazando una loba, cerca del castillo de 
Urriols viniendo á Barcelona , como escri-
be Tomich. Tué depositado sn cadávev en 
la catedral de.Barcelona y después lleva-
do á Poblet. 
J U A N I I Key de Aragon que escribió 
una Carta d su hijo Fernando Mey de 
Gnstilla, en que se despide y le hace una 
exhortación muy cristiana , fecha en Bar-
celona á i 9 de enero de i 4 7 9 el dia en que 
murió. Carbonell foi. 2ÍJ9. En l^Sô hho 
una constitución mandando confesar, y 
defender la Inmoculoda Concepción de 
Maria Santísima segunse halla en las cons-
tituciones de Cataluña fol. 10. Dudo si 
ÍS diferente de loque se atribuye á D. 
Juan I . 
J U A N Biclarense ó'de Validara, obis-
po de Gerona. Godo de origen , monje de 
profesión, muy hábil en las lenguas grie-
ga y latina. Floreció en el siglo V i . Escri-
bió la Jtegla para el monasterio , que ha-
l i a edifrcado en el mismo lugar , ó cer-
ca de Val idara diócesis de Tarragona al 
pie de las montañas de Prades. Su/ilemcn-
to ó cont inuación del Cronicón de f i e -
torio Tu relano desde 5G6 á 59o, seu an-
no V I I l I m p e i ' M . M a u r i t i i . Jlaba la re-
g la Sn. Jsidor ode Sevilla. C . 3 i . de A'/r-
gú i . I l lus l r ibus . El primero que d ióá luz 
el Cronicón fué Henrique Canisioen 1G00, 
pero le publicó mas correcto Scaligero en 
1606. Mariana 1. 5. hist. c. 1 3. Con mo-
tivo de no haber querido ¡abrazar la here-
jia Avriana fué desterrado por Leovigil-
do: y después de 10 años fu¿ libertado por 
Eecaredo. l íomag. episc.Tom. ¿jHisp. I l l . 
Cron. Bibliografi-i t. 3 pog. 4 3. 
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JOAN Gremndènse. Venero Eñchir. p. 
i5 f i . 
ItAB. JUA1N Gerundense. Castro bib. 
SKC. X I I I . 
JUAN general de carmelitas: De bdln 
mi l i t an l i s Ecclesi í t In libros Senten-
t i a rum. Bosch 365. 
JUAN diácono monje de Ripoll: Colec-
ción de cánones decretales por orden del 
Conde Bor re l l en 958. Existe este códice 
en la iglesia Aniden. A la fin hay estas pa-
labras que copió Mabil Ion pag. Soon Anno 
idncarn. Dominica 958 indict, piirnn a 
« cal. Octobris. Hic eodex rmneupntus : 
« Decretalia Porttif. Rom, seriptus est sub 
«Joan. Papa, Hlotario rege, Borrello-mnr-
«chione priEcipiente ,Arnulfopra-sulisum-
« mai Sedis Gerundsc , et cum-ta Congrega-
« tio ripollen. Caniobii. ligo Joannes mo-
«nnchns atque Diaconus transcripsi, non 
« mete voluntatis menrloscc, sed lima rec-
rttitudinis emendatum atque distinctum 
etc ». 
JUAN (Maestre). Coleccionde varias 
recetas en lemosin. L . 5, 3. MS. dela bib. 
real. 
JUAN hijo de Patricio: Traducción del 
l ib ro de Aristóteles •• regimen de p r i n -
ceps, en lemosin.L. i7o. MS. de la b i -
blioteca real. 
JUAN y C01.0M ( D . J o s é ) . Instruc-
ción de escribanos. Madrid i787. B. C. 
d. Md. 
JUAN ( F r . Felipe dt Sn.) , cnrm+li-
la descalzo, varou docto, v piadoso. Es-
cribió varias obras que se ennseivnn MSS. 
en su convento de V i d i , y entre otras las 
siguientes: De theoremalilms theologite 
moralis. 1 tomo en 8'. — Perpendiculum 
my sticum hominis , et vitas inlerioris. 1 
tomoen 4°. Qunrumdamdifficnltattimnd 
t/ieologiam at l intni iutn expositionei. 1 
tomo en 8". biblioteca caimelila Kncolc 
p. 337. 
JUAN ( F r . Narc i so) , d d órden de 
menores. B. franciscana p. 38o. 
JUAN ( F r . Pedro) , del órden de 
menores. B. franciscana p. 
JUANICH ( D . FranciscoJ, natmol de 
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Granollers, catedrático del leal colegidle 
medicina j - cirugía de B.'iicelona. Tradujo 
del fraileé* y publicó cu Barcelona año 1820 
las Leccionei del D r . Broussais sóbre las 
•fle^matias gás t r i ca s y cu táneas , un to-
mo en 4"' Va á publicar un tratado ele-
mental de Mater ia médica externa , obra 
original y única en su cl.ise. 
JUBI ( F r . Juan) , natural de Mallor-
ca según D . Kic. Ant. j no catalán , co-
mo asegura Feliu An. I . 3 pag. i92 , y de 
la órden de mefioie». Fué obispo ( titular) 
de Constantino en Africa, y como tal con-
sagró la iglesia de Reus en a9 de junio de 
i543, según una carta del anticuario de 
aquella villa D. Celedonio Vilá dirijidív á 
D, Jaime Ripoll Vjlamajor, En i545 sus-
cribe asi en el líbrilOila Jaime Ferrer de 
Blane» intitulotlq Semencias católicas del 
d i v i potla Data : Fr. Joannes Jubiuus 
episcoj). Constontinen. etDoc, theolçgus. 
En J549 y l55o con licencia del obispo 
de Vichdió tonturas y confirióórdenessa-
grados en varios luga 10 del oliispndo; y 
lo mismo practicó en octubre de 1553 en 
Granyeua , Veidú, Bellpuig, Tárrega, 
Cervera etc. coa licencia del arcediano de 
laSta. Iglesia deVich D. SegismundoPa-
ratge y de jBellfott sede vacante, como 
consta por los libros de órdenes en el arch, 
epíscop. de Vich. En i557 en sus manos 
hicieron el desapropiólas monjas d é l o s 
Angeles de Barcelonü, como se ve en el 
mandato del Sr. obispo Climent p. 5 Se-
gún Feliu Jubi fué uno dolos obispnscfue 
«obresalierofi en el conciliode Trento. Ha-
bla de él D. K i c Ant. B. H. t a p, " i 5 
asegurando que escribió en verso y prosa 
de Sacramento Euc/inristitv, de B. V i r -
gule, de D i v . I l ieronjmo, de sacrificio 
Aiisstv, ct de aut-toritate Ecclesice. Im-
piimicmnse estas obras en Barcelona en 
1O68 y i57o por Claudio lionat. 
R. JUDA de Barcelona. Fué discípulo 
del H. Gerson, Heyd. t. IV . pag. sOo 
JODICE (Juan Baulti ta J , « taba 
empleado en la casa de D. Fernando 
Afán de Ribera y escribió su vida : Fida 
de D. fornando Afán de Ribera Henri-
f/uei, V I inartjíies de Tarifa . . Palermo 
i633 4"' E1P. Caresmav cree que era ca-
talán, aunque oriundo de Genova K. A . 
p. 489. 
JUDIOS. En prueba de que á fines del 
siglo xiv y principios del xv florecíanlas 
leti'as, se apreciaban los libros y liabia 
escritores catalanesentie los Judíos, voy á 
apuntnr una especie sacada de unos capítu-. 
los matrimoniales que existen en In Cur. 
oficial vidijo fumada de Vich M de Kicolas 
Matheu a i397 ad ¡l\o5 i n f i n . y i inser-
tar una caita orden de la reina de Aragon 
D' \ Maria mujer y lugar teniente del rey 
D Alonso I V sacada del arch, de la cor. 
de Arog. Com. sig. sec. 1 IV. M". L. T . 
Alfon. I V fol. 127 b. Los capítulos ma-
trimoniales son de a ide julio de i399 en-
tre un judio y judia convertidos, en los 
cuates se hace mención y se obliga entre 
otras cosas una Biblia scrite en ebraicg 
en pregamins et ab cubertes de cuyrver-
mell ab bolles de lento. La carta órdenes 
la siguiente; « La rey i ia .= Segons per re-
latió del feel de la nostra Tbesamaria en 
March Julian havem entes lallre dia slant 
en lo loch de Falamos sabem que alguns 
Xpans novells volíen fer carregar aqui en 
una dé les naus que pochs dies han se son 
arinades en Barcelona cinch caxs. (Ca-
xesplenes de libres judaichsper tramelrç 
aquells en les parts u l t r a marines è que 
eren confiscais á Nos é á nostre fisch per 
nostra Con requeri á vos que les dites 
"cinch caxs. ab losdits libres prenguessets 
á mans vostres els tenguessets per empe-
rats en nom de la dita Cort é de aquells 
no responguessets neis liurassets al baile 
general de Cothalunya r»e o nltri sino se-
gons que ¡Sos manariem. E com Kos per 
fer reconexer losdits l í b r e s e ronexer é 
declarar áquispettanye per justicia vullám 
aquelles haver oci en nosti-e poder dehim 
i manam á vos expiessanient de cei tascien-
cia sots iticorriment de noslits ira éindig-
nnció lo nostre procurador fiscal instant 
que Ies dites cíncli caxs. ab tots losditsli-
bres segons que á mans vostres foren pie-
ses é per lo d i t March Joan en voitre po-
der segons dit es empeiats é les parts pre-
tenent haver dret en aquelles nos trame-
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tats é lemetats sens triga gunrílant vos que 
al ( l i tbut le general ne á aide qualsevol 
oficial ó persona aquelles no liurets sino 
segons vosmanam. l i Nos á major cautela 
ob tenor de la present al dit botle ó á qual-
sevol ofiiuials reals é é 1ms Iocs tinents 
manam e inbibim expressainent que dels 
ilits librés ne de la eonexensa á quis pei -
tanye nos entremeten en íes cur JSos ab 
aquesta matexa lus tolem tot poder defer 
lo contrari. Dada en Tortosa á xvii dies de 
flebierdel anyM. CCCCXXI - La Reyna 
= Bartholomeus de Bages man. R. f. per 
M a i t i n u m Diez DauxR. Thr . — Dirigitur 
Cojulo de Palnmós. 
J U G L A y FONT ( D . Antonio ) , doc'or 
en anabos derechos, abogado de los reales 
consejos y de la audiencia de Barcelona , 
académico de número de la real de Bue-
nas Letras de Barcelona , é individuo de 
la sociedad económico de la villa de T á r -
rega ; juéxde reclamacioiieí de la cúriádel 
corregidor de Barcelona, director de elec-
tricidad , magniétistflo etc. en la real ata-
d¿mia deCieneias naturales y artes de la 
misma ciudad. Escribió « Barcelona afl i -
rc gida por la muerte de su augusto monar-
« ca D.Carlos I I I se coniuelif con la exal-
«tacion al trono del Sino, principe de As. 
«tul las D. Carlos I V . Poema heroico que 
«leyó á la Real academia de Buenas Le-
«tras de Barcelona en la junta general de 
« 25 de febrero de J789. I ) . Antonio Ju • 
«glá etc. » Barcelona imprenta de Carlos 
Gibe i ty Tutor. Se reimprimió en Madlid 
por Ibarra en i789. ~ Jus Civile nbbrevia-
tum, i tomo eu 8'. Barcelona i 7 8 i . « M e -
(Í moria sobre la construcción y utilidad 
«dé los paiaiayos le idaá la real academia 
« de Ciencias naturales, y artes de Barce -
«lona en las juntas literarias de 10 de 
«enero , y i !^ de marzo de w87. Por D . 
«Anton io Juglá su director de electricidiid 
« magnetismo, y otras atracciones. Baice-
« lona por Francisco Surió y Buigada. í 
« tomo en folio (delgado). Tiene una la-
« mina de l almacén de pólvora , el S. Fe-
«l ipe , construido en la montaña deMun-
«¡uicli con dos pararajos ó conductores 
« íiectt icos ». Como el objeto de la presen-
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te memoria es demostrar la utilidad de los" 
parjiravos en cuanto attaen , conducen, y 
disipan la materia del rayo , y libran.en-
teramente los edificios de «u furor; hace 
ver el autoría perfecta analogía de la elec-
tricidad aitificial con la natural; de loque 
se excito con la frotación de nuestras m á -
quinas , con la que se excita mediante el' 
choque de las nubes , y del fluido eléctri-
co con la materia del rayo: porque de-
monstrada esta, se deberá inferir que con 
la misma facilidad con que el fluido etéc • 
trico se transmite poi' medio dé los con-
ductores analéctricos, y se desviá y disipa 
d¡rig¡¿nt)ose á cuerpos de igual namrole-
za , con la misma facilidad se ha de trans-
mit i r la materia del rayo por medio de 
iguales conductoresdesviándosey disipán-
dose de la propia confoimidad , y para 
comprobación de los admirables efectos 
de esta máquina, cita varios ejemplares, 
y entre ellos uno acaecido el dia 14 de 
septiembre de i787, en cuyo dia cayó un 
rayo en el almacén de pólvoia situado en 
lo falda de la mon tafia de Monjuidli, en 
donde á mas de las 4 cadetías condüetrices 
que bajan del pié de la veleta puesta en t i 
centro del techo del edificio, hay dos pa-
raravos en mástiles separados á dos pies de 
distancia en los extremos de las partes de 
medio dia, y cierzo seguir lo demuestra la 
lámina colocada al fm de la memoria. (Me-* 
mor i a l l i terario, octubrede 1/88 p. 3 i 1), 
= Diccionario e n l u t a n , castel lano, y la -
tinó. Fué el Sr. Juglá uno de los que mas 
trabajaron en esta obra, comenzada por el 
I l lmo. Sr. Amat. Véase j í m a t ( D . Felix) . 
JUGLAR ( D r . ) En algún catálogo de 
escritores he visto este nombie sin otíb 
fundamento qúe el siguiente t «En la ver-
« sion al catalán qúe hizo <1 P. Mótitsrt 
« dominico, de los sermones de S. fiefíiar* 
«do sobre el l ibro de los Cánticos de Sa-
« lomon, se dice en el prólogo: he per tal 
« com lo dit libretdels CánticliS lo glorió* 
« Dr. Juglar en les dites notes deis dits 
«espos hy esposa per us dolsnmenté gra-
« ciosa abundosament è artificiosa á dictat 
« ò canlat en la exposició» etc. Se supone 
nombre persono! ó apellido el'de Juglar.* 
43. 
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pero tengo poi' cierto que aqui es el adje-
tivo Juglar que significa poeta ó escritor de 
dulces y harmoniosos cantos . y profesor 
dela que entonces se llamaba Gaj'Sabir, ó 
Gaya( alegre ) ciencia que se aplica al me-
liilu'o Dr. S. Bernardo. 
JUGLAR (Juan P e d r o ) , farmacéuti-
co: De p a s t i l l i s viperinis ; d i á logus 
npologél icus . Barcinone apud Mathevat, 
anno 166 ,̂ un cuaderno en 4'- B'b. epis-
copal. M . X X V I I . I . 
J U L I Á ( D r . Francisco) j natural de 
Gerona. «Vida del cristiano inter ior , y 
« camino fácil para salvarse sacado delas 
« conferencias cartas y MSS. de Monsieur 
k Bernieres caballero francés». Barcelona 
.1888 4o- ==« Industrias pava bien morir 
«propuestas por el Pi Julio Cesar Eecupi-
« to : Barcelona 1687. — Espejo quenoen-
« gaña : teórica y práctica del conocimien-
« to de sí misino, expuesto en 7 conside-
« raciones separadas por los dias de la se-
«mana del P. Pablo Señer i , impreso en 
«Barcelona varias veces en 16°. — La *5-
« pada de la gracia contra las cabezas del 
« pecado mor ta l , cuyos filos son 24 con-
« sideraciones sacadas de los efectos y na-
«turaleza de este monstruo». Barcelona 
l677 por Matevat en 32. 
JULIA ( P. D . Juan) , monje en la 
x cartuja de Monte-alegre: Desengaños de 
la vida humana. Barcelona por Joan Cor-
mellas, 1620 8o. K . A. p. 63o b. c. d. 
J U L I A ( J u a n ) , presbítero y priordel 
hospital de JN'. S. de Misericordia de Bar-
celona, EscribióResalucióde dublés ques 
peden mourer sobre ta but l lude nosire 
SS. P. Innocencia.dezé ab la qual sesus 
penen las indulgencias y facu l ta i s deab-
•soldrer en lo any del jubi leu i65o: B a r -
celona en casa la viuda Mathevat any 
i65o- Bib. de PP. dominicos de Barcelona 
jS. L I V . i 5 . 
JUJNOY ( D r . B . F r a n c i s c o ) , natural 
de Cardcdeu : esludió latinidad y huma-
nidades en los escolapios de Mataré , la me-
dicina en Cervera y Valencia , y la ciru-
gia en el colegio de Bjrceloiia. F u é cate-
drático y vice-director del mismo : ciru-
jano mayor del hospital de Sta. Cruz de 
esta ciudad : consultor de ejército y ciru-
jano honorario de cámara. Escribióen i 8 i j 
una obra intitulada: Carlas ó reflexiones 
d i r ig idas á su discípulo AW. impugnan-
do al Dr . D . Francisco Salvá sobre la me-
jor enseñanza de la medicina. 
JUNTER. Véase Gwníer. 
JÜSTIKIA1SO obispo de Valencia, her-
mano de S. Justo obispo de Urgel. De ¿1 
dice S. Isidoro (c. 20 y 21 de scriptóri-
bus): Justiniano obispo de la Iglesia de 
Valencia es uno de los cuatro hermanos 
obispos nacidos de una misma madre. Es-
cribió el libro titulado: Hesponsionumad 
quemdam Ruslicum, sobre varias cuestio-
nes que le habia propuesto. La ¡".respues-
ta es de S p i r i t u Sto. 2s. contra Bonosia-
nos q u i Christum adoptivum et non pro-
p r i u m dicunt. 3'. De baptismo Chris t i , 
quem i terare non licet. 4". De distinc-
lione bnptismi Joannis el Christi. 5*. 
Quod F i l ius s icul Pater invisibilis sit. 
Vivió en tiempo de Teudio rey de los go-
dos. Este Justiniano es aquel Justino que 
suscribió al concilio de Valencia del año 
546, el año i 5 del rey Teudio, como se ve 
en el códice Lucense. Biblioteca de Castro 
pag. 265. Véase Justo. 
JU.STINIAJSO ( F r . L u i » ) , del orden 
de predicadores , del convento de Barce-
lona. F u é regente de estudios en Barcelona 
y prior de Lérida ; visitador y vicario ge-
neral deCerdeña en tiempo de Carlos 11. 
Publicó en Cerdeña el L ib ro de Nl ra . Sra. 
de la misericordia deSaona. ¡N". A. apen. 
p. 333. 
JUSTO { S a n ) , obispo de Urgel, hi-r-
tnano de Justiniano obispo de Valencia, 
de iNebiidio ó ¡Nefiidio de Egara , (hoy 
Terrosa ) y El pidió, que algunos dicen fui 
obispo de Cobliure. Véase Diebridio, Jus-
tiniano. De este Sto. y sabio prelado se 
bace mención en el martirologio romano, 
en el dia 28 de maro. Escribió el Comen-
tario ó mística exposición i n Cántica Can-
l icorum Salnmonis, impresa en Henao 
en iSaO. Véase ü . JNic. Ant. biblioteca 
vet. tomo 1". pag. 208. Hállase en un có-
dice MS. de la biblioteca real P. 38. Es-
ta obra , que según el 1'. Labbé , aunque 
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brevees erudita elegante y piadosa, la en-
vió S. Justo al obispo 'de Tai-rogona Sei> 
«io ad S y r ç a m Papain acompañada de 
una caita muy atenta y sumisa que le es-
cribió ea 535 para que la leyese y enmen-
dase , pues se sujetaba gustoso á su cen-
sura. Hállase esta carta en el tomo 3o. de 
los concilios de España , de la colección 
hecha por el cardenal Aguirre , quien pu-
so algunas notas, y una disertación sobre 
la voz Papa^ de que usa S. Justo> común 
entonces á lodos los obispos. A Justo y 
sus tres hermanos hacen naturales de Va-
lencia Marieta l ib . 5". c. n . Escolano 
cap. 0 l ib . 2 , y el P. Mariana l ib . 5'. c. 
9 j pero como no alegan ninguna, razón 
sólida , queda siempre igual derecho para 
Cataluña, de donde fueron obispos Justo, 
y jN'ebiidio ; y nos parece muy preferible 
el juicio de Ambrosio de Morales, de que 
siendo obispo de por a l l á , esto es , de la 
corona de Aragon , serian de alguna de 
sus tres provincias. Y siéndolo dos de 
ellos de Urgel y Egara , y tnl vez Elpidio 
de Cobliure , tiene Cataluña mas derecho 
que Valencia para contarlos entre sus hi-
jos. Suscribió en el roncilio 2o. <le Toledo 
en 027 en esla forma « ; Justo en el nom-
«bre de Cristo obispo de la iglesia cate-
«ill al de U r g e l , re le í , aprobé y' suscribí 
ii salva la autoridad de los cánones anti-
nguos, á esta constitución de misCon-Sa-
ncerdotes, tenida en la ciudad de Tole-
« d o , habiendoyo llegado allí algún tiem-
«po después )>. Con las mismas palabras 
escribiósu hermanoNebridio o b i s p o E p á -
rense. Ambos suscribieron por la casua-
lidad dé hallarse a l l í , aunque no pertene . 
cían á dicho concilio que solo fué provin-
cial: porque esta era lacostumbie y aten-
clon que se guardaba con todos los obis-
pos extraños que por cualquier motivo se 
hallaban en la Corte, como se usó tam-
hiencon Mar rac ino , destel lado de su si-
Ha y confinado en aquella ciudad. Ferreias 
T Florez sospechan que acaso nuestros dos 
"hispos fueron allí con motivo de lo que 
tratase contra este Mariacino : lo cual 
si asi fuese debiamos tenerle también por 
0k¡spo de la provincia Tarraconense. El 
hallarse sus firmas en último lugar, no 
prueba que fuesen mas modernos que los 
otros obispos en la dignidad. También se 
hal ló S. Justo en el concilio de Lérida de 
546, al cual suscribió después de Sergio 
metropolitano de Tarragona, sin indicar 
su sede, como tampoco la expresan los 
otros obispos confirmante»: mas no hay d i -
ficultad en creer que sea nuestro obispo 
Urgelense el mismo que suscribía en T o -
ledo i 9 años antes. Y mas constando con 
evidencia que no comenzó á ser obispó 
hasta después del año 5 i7 ; puesto que Ke^ 
bi ¡dio , que siempre firmaan tes que elnues' 
tro , solo suena obispo desde ese año en 
el concilio de Gerona, y en el de Tarra-
gona del año anterior suscribe solo co-
mo presbítero y ministro de la iglesia de 
Egara. De donde es llano inferir que Jus-
to , menor en la ordenación que Nebridio 
no fu¿ obispo hasta después del año 5x7 , 
y que lo fué hasta pasado el 546. 
De las virtudesy cultode este Sto. obis-
po se halla noticia "en los Bolandos , y ea 
Domenech, Santos de Ca ta luña . En U r -
gel se celebra su fiesta á 28 de mayo , ere 
cuyodia hace mención deél el martirologio 
romano. Este santo y sabio prelado è i n -
signe doctor de la iglesia Goda, como 
le llama Villanueva en su viaje literario 
tomo 10 p. 11. y celebre por su literatura, 
eset ibió: el ariiha citado Comentario so-
bre el l ibro de los Cánt icos. S. Isidoro en 
el tratado de f i r i s l l l u s t . habla de este 
santo prelado y de sus escritos diciendo: » 
« J u s t u s , Urgellitarce Ecelesise Episcopus 
« Hispaniarum, el frater... Justinian! edt-
« d i t l ibellum Expositionis in Cántica Can-
il ttcorum, totum valde breviter ac aper-
ii te, per alfegorinrum sensum» — Sermo 
S. Jus t i Urgeltensis Ep i scop i , i n n a t a -
le S. f incent i i m a r l y r i s . El 1'. Vilfanne-
va publicó en el lomo 10 apend. n . 3 . p, 
219 este sermon, que halló en un códice 
santoral ó leccionario eh fol. vitela MS-
en carácter gótico etn-sivo de principios 
del siglo X I , que se conserva en la iglesia 
de Roda de Aragon. Antes ya le habia vis-
to el mismo P. Villanueva en el archivo 
del monasterio de Bellpuig de las Avella-
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nas en un códice óbreviatio escrito á pr in-
cipios del siglo 13 , én que babia un Sermon 
predicado por S.Justo en la solemnidad 
de S. Vicente m á r t i r : y también vió en 
el de Cardona algunos fragmentos del mis-
mo escrito que halló en algunas hojas suel-
tas de otro breviario , donde igualmente 
se atribuye al mismo'Padre; y eso solo es 
una prueba de ser obra de este Doctor, cu -
yo lenguaje ademas en nada desdice del 
que usaron los padres de nuestra iglesia 
Goda. B. C. D . A . i S i . Bib. episcopal. 
Bosch. 365. In bib . PP. Calmet in bib. p. 
65. Pi. A . Aymer. p. 266. 
JUTLAR ó JXJTGLAR ( D r . Gerón i -
m o ) , natural de Solsona, y gran theólo-
go. Fué cura párroco de Sahpedor d ió -
cesis de V i c h , y lo era en 1565 cuando se 
aprobaron las nuevas Ordinacions de la 
corñunitat de Preberes, por el Sr. obispo 
Tocco. Fué también visitador general del 
obispado de Vich por el mismo Sr. obis-
po Tocco ; y por los libros de visita exis-
tentes en la curia del vicariat consta que 
en 10 de noviembre de i567 y siguientes 
visitó las iglesias deldeanato dg Tárrega, 
y entre otras la capilla de S. Roque <!e ja 
villa de Bellpuig, ubi est reservatum (son 
palabras formales) SS. Sacr.imeníum n 
dicuntur divina officia propter constructio-
nem ecclesitcparochialis. Compusov arre-
gló el tercer ritual que tuvo propicia dió-
cesis de Vich, y mandó publicar el dicho 
Ulmo. Sr. D. Fr Benito de Tocco. Im-
primióse en Barcelona año de i568 por 
Claudio Bornaten40. con este titulo: Or-
d i n a r i è Manual per ais cunas r/j¡c ab 
d i l i genciít voldràn entendre lot loneces-
sar i dels ,sagraments , y la cidminlstra-
ció de aquells. Hay á la fin un Catecisme 
de la doctrina c i s t i a n a en catalán; y 
ya se observa que estaba mandado, por un 
concilio provincial Tarraconense, añadir 
á las misas conventuales la perorad on ;,.E2 
f á m u l o s etc. Este catecismo está dedicado 
al Sr. Tocco, y se lee al principio «Sen-
«tencia de tots los doctors sagrais es que 
d desde la creació delmon fins ála vírigu-
« da de Cristo se p^edicá y ensenyá la lley 
«de Deu en llengua y parlar propi delpo-
« ble etc )i. Tiene un ejemplar D. Jaime 
Ripoll Vilamajor. 
K . 
K1MHI ( D a v i d ) de Gerona, hijo de 
Joseph y hermano de Movses K i m h i . Es-
cribió sobre muchos libros del viejo testa-
mento : vivió en Narbona por los años de 
i l 9 o á 1232, fué elegido árbi t ro en un 
pleitoentre la Sinagoga de España y Fran-
cia sobre los libros de Pisbbi Maimonides. 
Se hizo muy célebre por su erudición y 
escritos. Murió siendo ya mnv viejo hacia 
el año 1240. Dejó muchas obras escritas 
en hebreo y tan estimados de los judios 
que no miraban como docto a! que ñolas 
hubiese estudiado. Las principales son: 
Ciramálica hebrea, que llera el t í tulo de 
M i c h l o l , esto es Prefacio, la cual ha 
servido de norma para todas las gramáti-
cas hebreas que después se lian publicado. 
— De las raices de la lengua hebrea. => 
«Comentarios sobre los salmos y profetas, 
« y sobre la mayor parte de los otros 
«bros del viejo Testamento». Entodoses-
tos comentarios siguió el sentido literal y 
gramatical ciñiéndose á ilustrar este, y 
confirmarle con ias tradiciones del pue-
blo hebreo. No declama contra los cris-
tianos , como otros furiosos Rabinos; y 
asi es que sus comentarios son general' 
mente mas apreciados que los de los otros 
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Rabinos Su estilo es puro exacto y enér- | 
gico. Roig. p. ¿¡36. Sixto Seríense. Nova- | 
r iño. L'odvocat ind. 
L . 
LABAT ( Fr . Arnoldo) , del orden de 
S. Tianciscoj Del- escul de Ostal de Fo ix 
¿ de Bearn. Bastero v. Ostal. 1418. 
LABERNIA ( D . Pedro) , aunque na-
cido en Tiaygueia de Valencia en 1802, 
debe su origen, educación y estudios á 
.Cataluña. Siemfo fámulo del seminario 
conciliar deTortosa, cursó en el tres años 
de filosofia , dos de teología escolástica , y 
uno de la moral. En i8a5 se trasladó á 
Barcelona, en cuyo colegio tridentino aca-
bó de cursar la teología escolásticü, aña-
diendo un año de la moral por los Salman-
ticenses. Concluidos sus estudios se dedicó 
á las letras humanas, y en 1828 sacó el 
t í tulo real de maestro de la t inidad, cuya 
profesión* ha ejercido y está ejerciendo en 
la actualidad. Está autorizado Labernia y 
á punto di? publicar un Diccionario cata-
lán castellnno y viceversa , para cuyo 
ímprobo trabajo, en que lleva empleados 
catorce años , ba tenido presentes y con-
sultado no solo los diccionarios publica• 
.dos hasta aqu i , sino también el del P. 
Alberto Vidal y los mas clásicos autores 
catalanes. Seria de desear que cuanto an-
tessaliese á luz una obra como esto, pues-
to que en ella , según nos acaban de infor-
mai*, se fsmera Labernia en inquirir el 
sentido genuinoy fijar la exactitud de las 
voces catalanas, recurriendo á falta de 
datos positivos á la lengualatina su verda-
dera madre , sin descuidar los voces bá r -
barasy anticnadai, ni la diversidad de 
muchos términos territoriales paia la ex-
presión de una misma ideo. La enriqueee 
ademas con un número considerahle de fra-
ses , refranes y modismos particulares y 
comentes, acomodándoles sus respecti-
vas correspondencias en castellano á pre-
sencia de los diccionarios de la B. acade-
mia española, Terreros, Taboada y el 
tesoro de Covarrubia». Y por fin observa 
un sistema de ortografía catalana, acomo-
dado mas bien al de 1600 á i7oo que al 
del Dr. B/dvitges, que no ha tenido acep-
tación entre los eruditos , que conocen el 
genio de nuestra lengua materna. Tam-
bién ha trabajado Labernia una R e t ó r i c a 
con sus definiciones en cuartetas con el 
consonante bastante variado, la que ape-
sar .de muchas importunaciones no quiere 
dar á luz, hasta que esté desocupado de su 
objeto principal que es el diccionario. Po-
nemos muestra de algunas cuartetas, omi -
tiendo la de otras poesías cortas que ha 
compuesto á varios asuntos. 
Origen, definición, causa, efectos yuso 
de los tropos. 
Tropo griego procedente 
De tvope , que vuelta vale. 
Es la expresión de quesale 
Un concepto dijerente. 
Lo f u é la necesidad 
E n la in fancia del lenguaje, 
Y se extendió su l i na j e , 
Por gusto y amenidad. 
Hacen copioso el lenguaje , 
E n é r g i c a l a exp re s ión , 
Vivísima la impres ión , 
Como no reine el fo l la je . 
Los tropos en la oratoria 
Despiertan con mucha sal 
Una idea p r i n c i p a l 
Junto con otra accesoria. 
Díc ta los na tw aleza, 
Y con esto enlodo punto 
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Si no nacen del asunto 
Pierden toda su belleza. 
Metáfora , fuentes, y vicios. 
Este es un tropo , en el cual 
A una voz signijlcndo 
Se le afil ien semejado, 
Cuando deja el natura l . 
De l a me tá fo ra fuentes 
Son los minerales, p lan tas , 
Finalmente se hallan tantas, 
Cuantos muertos y vivientes. 
Cuatro sanias condiciones 
Que su mér i to oscurecen , 
Bemotas comparaciones , 
Pulgares , o que entorpecen 
Y frecuentes traslaciones etc. 
Alegoria es la union 
De me tá fo ra s seguidas , 
Si van de un pr incipio unidas 
Con exacta relación. 
Son po r mistas conocidas 
Siempre que en las alusiones 
E n t r a n unas expresiones 
Propias , y otras transferidas. 
Sera pura en ta l estado , 
Si desde la voz pr imera 
Sostenido persevera 
E l sentido figurado. 
Observada la constancia 
Brevedad/ analogia, 
No e n t r a r á en la alegoria 
Minuciosa circunstancia. 
Con todo se observa aqu i 
Por alguna circunstancia 
Juntarse con elegancia 
Los opuestos entre si . v.*^. 
E l fuego de las pasiones 
drde con tanta eficacia, 
Que es imposible, apagarse 
Sin las aguas de la gracia. 
Por proverbio se concibe ' 
Una máx ima que hechiza 
Por lo agudo, y moraliza 
Lfj que se dice ó escribe. 
Fábu la es ficción moral. 
Que dulcemente nos muestra 
E n la conducta animal 
Los defectos de la nuestra. 
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Contiene e! coro de las musas, su genea-
logia , nombies, olicios y presidente. 
Hijas de Jove y Memoria, 
'Falia honra 11 comedia , 
Melpomene la tragedia > 
Y Pnl imnia la o r a to r i a : 
Clio recuerda lá h i s t o r i a . 
Urania los astros mide , 
Euterpe la flauta p ide , 
Caliope a l héroe inflama , 
Danza Tersicore, ama 
E r a l o , Apolo preside. 
L A C ABA y VILA f D . Ignacio), hijo 
<ieD. Juan y deD*. Eulalia, nació en Bar-
celona á i ' ide diciembre He !7/¡5. Estudió 
cirugía en el colegio de Cadiz, y recibió 
los primeros grados en dicha facultad el 
2̂  de setiembre de i767 á los 22 años de 
su edad. Fué cirujanodel regimierito de ca-
ballería del Infante. A /i ^ejunio de i789, 
el 38 de edad , fué nombrado para una pla-
za de catedrático del colegio de cirugía. 
Enviado con pension á Paris, estuvo allí 
dos años para instruirse y adquirir mas ex. 
tensos conocimientos en la facultad. Con-
cluido este tiempo vino á regentar la cáte-
dra. E l dia 9 de junio de i795fué nom-
brado cirujano de cámara por los méritos 
contraidus en la buena asistencia hecliaá 
la'Serma. S\ Infanta D \ María Amalia. 
El 9 de diciembre de i797 fué nombrado 
alcalde examinador perpetuo de número 
del tribunal del Proto-medicato por lo 
correspondiente á las facultades de cirugía 
y flebotoinia : el i3 de mayo de i"98 fue 
nombrado cirujano de cámara con ejerci-
cio y sueldo correspondiente : y en i3 de 
abril de i8o4 vocal de la junta guberna-
tiva de cirugía. Contr ibnjó mucho a la 
perfección del gabinete anatómico del real 
colegio de Madrid , y fué catedrático ydi' 
rector de anatomía de dicho colegio, hasta 
que habiendo sido nombrado para acora-
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pana rá SS. M M . D. Carlos I V ' y Ma-
ria Luisa, fué hecho su cirujano de cá-
mara (en Marsella el 2 ele abri l de 
l8o9), en méiitos Je la puntual asistencia 
y cuidado que tuvo muchos años, tanto de 
S. M . la Reina eti la rotura de la pierna , 
como en los varios achaques del Rey; y 
también pot la inoculación felizmente 
hecha en sus hijos. Publicó junto con el 
Dr. D. Jaime Bonells sn paisano el Cur-
so completode anatomia d e l cuerpo h u -
mano, de que se ha hablado en el art ículo 
de esle. Bajo la dirección de Lncaiia se d i -
bujaron por D. Isidoro Isauro las estampas 
de todos los buesosdel cuerpo humano del 
tamaño natural, que después se grabaron 
en Madrid de cuenta deS. M . y de las que 
se asegura en el expresado curso que sobre-
pujan en exactitud á cuantas estampas de 
huesos se habían publicado hasta entonces. 
Lacaba contribuyó también mucho á la^ 
perfección del gabinete anatómico del ze-
al colegio de S. Carlos , habiendo contri-
buido antes á la del gabinete del colegio 
de Cadiz. Murió en Roma en el servicio 
deJos Sres. reyes Carlos I V y Maria Lu i -
sa, el dia i9 de noviembre de I.8i4 á los 
68 años 10 meses y 1 dias , al cabo de 2 
años y 5 meses de residencia en aquella ciu-
dad.' 
L A C A V A L L E R I A y DBLACH ( J u a n ) , 
natural de Barcelona, Dr. en ambos dere-
chos. Gastó cerca de ocho años en compo • 
ner un diccionario catalán y latino que 
publicó con este t i t u lo : Gazophilacium 
Catalano-luí i n u m . Barcinone i696fal . por 
Antonio.Lacavalleria — « Bibliolheca mu-
tt sarum; si ve phrasium poética rum, et epi-
«thetorum synonimorumque cuín inter-
n pretalione hispana Thesaurus, in se o m - . 
«nes libros ad poesim necessários compre-
«hendens». Barcinone 1681 por Pedro La • 
cavalleria 2 tomos en 8 \ B. O. X X I . 26. 
LADERJNOSA ( T r . B e n i t o ) , carta 
al obispo de Barcelona Bernardo por haber 
edificado la casa de las Arrepentidas etc. 
MS. de S. Cugat del Valles , en donde hay 
indicios de que nació en Barcelona, aun-
que sus padres ño eran de Cataluña. 
LAES ó LiAEits ( Fr . J u a n ) , del orden 
de la merced. Sfgun dice el M0. Ribera, 
escribió la muerte de Sn. Pedro Kolasco , 
de quien fué compañero, y la vida de Sta. 
Maria de Cei vellón, ódel Socos, de cuyo 
MS. dice que la sacó el P. prior de Barce-
lona Guilleimo Vives en elaño i i j o i . V i -
via esteautoren 1234 y en 1256, y aun 
mas allá, ísgun el maestro Ribera. Fami -
lia de Cervelláy. y M i l . Mer. p. 96. 
L A M P I O obispo de Barcelona = Fide 
Olimpio. Caresmar. 
LAPLASAyCAsAs ( F r . Benito), míni -
mo. Creoque nació enSal lent obispado de 
Vích. Gompendi de la vida de Sla. M a r -
gar ida verge y m á r t i r . Barcelona i77o 
en 8o. —Discussiones exequiales de mis-
sis defunctorumjuxta rubricas Missa-
lis ñ o m a n i , decreta S. I t . C., et diverso-
r u m Auctorum plac í ta. Un tomo en 8o. 
Sin lugar n i año de impresión. Está dedi -
cado al Arcángel Sn. Miguel , protector 
de la ó rden . 
LASSÚS ( P . P e d r o ) , jesuita ,. E n 
i652 estaba de conventual en Vipli—Rela-
ción de la vida y muerte de Soror A r c â n -
gela de Ferreras j Bosch monja domini -
ca en Sla Clara de l^ich. — Belacionde l à 
vida y mué rte de Soro r Teresa Calvet mon-
j a dominica de Sta. Clara de Vich. Se i m -
primieron las dos en Barcelona en i687:. 
Existen en el convento susodicho. 
LATRO (Porcio ). Tal vez era de una 
de las familias situadas en Tai^agona, don-
de se halla una inscripción que imprimió 
Fineslres n . ' ¡oclas. 3- Exlat declamalio 
ad calcem L i v i i pa^. 9o8 
LAURETO ( F r . G e r ó n i m o J , monje 
de Monserrate , natural de Cervera, nació 
á principios del siglo xvi . Su verdadero 
apellidoes L lo re t , poseía las lenguas grie-
ga y hel>rta, y min ió siendo'abad de S; 
Felix de Guixols en I57I . Trabajó mas 
de 3oaños éncomponer la obra. Sdvaalle-
gor iarum Sacres Sc r ip tu rás mfsticos 
ejus sensus ac l i I térales amplectens. B a r -
cinone i57o 2 tomos en f o l . De ella , dice 
el P. Ribera , jesuita, en el prólogo sobre 
Malaquias, quaes obra grande, inmensa, 
e rud i ta ,y que no puede hallarse otra mas 
provechosa para los predicadores. Si e l 
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nutor no se hubiese contentado con poner 
únicnmente las citas de In Escritura, délos 
SS. Padres, y A A clasicos, seria e) pron-
tuario mas excelente en su clase. Y el que 
entretejiera las palabras literalesde los lu -
gares citados, en donde corresponden , au-
mentaria mucho la utilidad de esta obra: 
impiimióse la primera vez en Barcelona 
en i57o en fol . por PabloCortey y Pedio 
Malo. Hay un ejemplar en la bib. de PP. 
trinitarios descalzos de Vich. Después en 
Venecia en i573 y Paris i583, Colonia 
i63o y en ot ras partes. =Croiiicon del car-
denal Osliense con adiciones y averigua-
ciones sobre el monacato de S. Gregorio. 
Barcelona 1616. — ¡ndex el genealogia 
virortim ac mitiierum Sacra Sci'ipiurcc 
simul ômn Hòmanimyaeorumclem ad ejus 
historiam intelligendam máxime con-
dúcenies. Barcinone i568 I f . apud M i -
cltael Ortiz- En la biblioteca de Monser-
rate hay ¡j tomos en folio MSS. con el tí-
tulo: j4dditiones pro complemento Sil-
i 'wallegorial'um, Pero Sena crie que son 
obra de Fr. José Copallndes natural de 
Martorell, y monge del dicho monasle-
JÍO. V. Gapallodes. 
LAYíMiZ { D . Fr . J o s é ) , obispo, de 
Sotsona. E l Josué, 1. tomoen foi . Ma-
drid l(>53. Lo demas ( dice Caresmar) que 
lo escribió siendo fraile : peio no nos d i -
ce lo que escribió, ni noticia de su vida. 
LEüEY ó de LLAVIA ( l l amón) , natu-
ral de Baicelona. JS. A. t. a. p. 26a. 
LEG1P0CÑT. Itinerario y órden de bi-
bliotecas y arebivos. 
LEVT BEH GEBSOIT, célebre Rabino del 
siglo i!¡ del cual lian quedado los comen-
tarios sobre laSta. escritura y el libroqne 
tiene por título helium Domini. Sus es-
critos es'an Henos deerudicion filosófica , 
y de sutilezas metafísicas. Murió en Per-
piñan en i37o. L^dvncnt Oíc. Caresmar. 
R . L E V I fík\mhi padre de R. Jeliudah , 
natural de Barcelona, célebre jurista y ns-
irónomo;Segun Baxtoriloes de este la obra 
H i i t h i m , t i Stpher t i i l l h i m esto es. 
tiempos ó libro de lot tiempos , que tra-
ta de las estaciones del año , y de los sig -
nos y planetas. Este K. Levi hiio ademas 
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una colección de las leyes de los judios * 
publicada por Junn Henrique lloUipgerr» 
en un tomo en /j0. con esle lítulo — Juris 
Hebrworum leges CCLXI j u x t a Komo-
H hesias Mospicre ordinem atque seríein àv.-
«promptic, cèad j-ud.-eorum mentem, Hur-
«UiK Levi Í3nrcelonitre, incíícatís cujiish-
« bet piíccppti funílnmcnto ,materia, sub-
«jeclo, ílne , acciJentibiis , tmnsgiessom 
« poena ele. V¡re.\\Xer quidem ; seditn pio-
« pos i ta e nt non tli^ologia? tanlum, et í in-
«guen liebroa, sed etjnris Studrosis nifigho 
« usui esse possirit. Auctore Joh. Hemiíxv 
o Hottingem Tigurino. Tipm í tjpis Joh, 
((Jrtcobi Dodmeri anno i655 » : nn tomo 
en /j F. se halla en la real biblioteca. A es-
ta colección fia Ho' língero eí t i taío de 0 ñ ~ 
nuq, estoes, Catecismo ; porqué contiene 
todos los preceptos afi rmnti vos y nejíatívo* 
de la ley HeMoises, explicados p o r í í . L e -
yi y con In exposición de Maimonides, 
Abacbnnel, ííachman y otros -vfnios c¿le-
bre» Rabinos. Castro p. (\ 
LIBERATO , abad M órdeti de S.Be-
nito, natural de Gerona. Gregorio de Ar-
gaiz imprimió un Códicó de Liberato en 
Madrid en ]6f>9. Supone que Gaspac Roig 
(íiiemwlp! MS. 1c compró á un francés, q'ue 
supuso haberle sacado de los 1VISS. de Pe-
dro de Rlaica, dft quien se decia pariente 
diebo frorcés que se llamaba Pedro Mo-
lisusson, sacerdote que vivia eu 7^8. Roig 
dice que su MS. fué sin duda corrompido"' 
en muebas cosas, pues tiene voces muy 
ajenas del siglo de Liberato. Añade que 
jamás encontró en París y Tolosa quenirí-
guno de lo* qtie habían regisli ado los MSS. 
delYWca bubíese vislo minea tal códice. 
Pso obstante aun se duda si el MS- es del 
todo supuesto El abad de S. Cugat D. 
Gaspar Sala dice que vió este códioe en el 
monasterio fie Ripoll, y qvie de allí fu¿ He-
vado á Paris. Roig, Verdad Triunfante 
pag íp . y 5*. sospecba que le coilomptó 
Lnpian Znpata , aüns Antonio JNobis". = " 
Àâversar ins ò fragmentos — Corre tam-
bién e?í iunombrp Catalogus episcoporum 
gerundensittm ab apostolorwn tempo* 
ribas a d sun témpora , Dícese que murié 
siendo abad de Sto. María, de Pamplaúa 
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año 614.— Dipticon gerundense.— Chra-
nicon derebus Htspaniie. E! o-omcon co-
mienza ilesde el principio del mundo, has-
ta el año dedis to 611. Roig, p. 432. Mar-
ei l . p. 346. JN. t . t. 1 bib. Bibi. vet. 
cap. 2it p. ¡¡o'. Norte crítico de Seguia. 
Aguirre t. 2 cone. p. 57. 
LlBERTJlNO (Clemente). Flistoriade 
los movimientos y separación de Catalu-
ña en tiempo de Innocencio X . 1661 en 
4". reimpresa muchas veces. Obra de..*., 
en buen lenguaje, v muy apreciada. 
L ICÍNIO ( P u b Ü o ) , bijode Lucio L i -
c ín io , natural de BarceloYia (Caresmar), 
licltl y sacerdote, prefecto de la Cohorte 
y1, del cual se ve una inscripción en Tar-
ragona que refiere Pujíides en su crónica. 
Escribió una obra de historia con estilo 
grave, sin adornos postizos. De lo cual di-
re el ¡Marcial: Cujus prisca graves, Un-
gua recluxil avosi Vivió en tiempo de los 
emperadoresJNerva y Trajonp. Roig p.4oi, 
Pujades foi . i75. Matcial I . 7. 
L I C I f l I O E L O E O , natural de Gero-
na : poeta y orador insigne: af ioôdeCris -
to. Esta familia se perpetuó en raidos l u -
gares de Cataluña. Pujades cap. 48. Ca-
resmar. 
L I M O S (Juan), autor de comedias. Ce-
lébrale Seria yPostius hist. E. t. 12, fol. 
i79. 
L I N A R E S (Juan ). Antes del a5 de ju-
lio de i835 existia en la bib. de Sta. Ca-
talina de Barcelona : Cancionero en cas-
tellano y catalán. 
L I V 1 A ( F r . Romero), del orden de 
predicadores. En laSo escribió: l íegula 
honestatis monachi. K. A. t. 2 p. 46. 
LOBERA y SORHIBES (Gerónimo V i -
da l ) . « A d SS. Dom. nost. Clementenl 
11 V I I I . Pont. Opt. Max. concio habita in 
((basílica S. Sabina: in monte Aventino de 
((jejuníoatque aliis píenitentlíe signis fe-
aria I V . Cinerum an. MDXCV1 per Hie-
« ronymutn Vitalera á Lobera et Sorribes 
d catalanumS. T. doctorem.—Superiornm 
(tpermissu. = Romje ex typog. Vaticana. 
<( M D X C V I . = Bib. de car. descaí, de Bar-
«celona : Miscel. 
L O P E Z ( F r . Juan), del órden de me-
nores, natural de S. Hipólito de Voltregá, 
diócesis de Vich , nació en 2'i de febrero 
dei73o, y falleció en elcouventode Vich 
en i797. Gramát ica a r á b i g a con su tur-
giman arábigo y español y otras cosas to-
cantes á esta lengua, coordenada y escrita 
por Fr. Juan Lopez de la Sta. provincia de 
Cataluña en el año del Señor de i764 611 
la ciudad de Damasco capital de Sirio. 
A l l i tuvo el P. Lopez por discípulo al P. 
Cañes que publicó en i787 el diccionario 
arábigo y español. Existe ó existia la gra-
mática en el conventodel Remédiode Vi6h. 
1 tomo en 8'. MS. — Melació del viatge 
á la Terra Santa desde que isqué ( lo P. 
Lopez) de Barcelona ab sos compauys: 1 
tomo en 4°- MS. en caso de Lopez de S. 
Hipólito. 
LO RE A ( Fr. An ton io ) , del órden de 
predicadores. Memorial á la sagrada con-
gregacionpaiamie los mercenarios volvie-
sen las liciones antiguas de S. Raimundo., 
y S. Pedro Nolasco. B. Sta. Catalina E. 
X I X . 1. 
LORIS CD- JUan D i m s J , obispo de 
Barcelona desde i576 y natural de la mis» 
nía ciudad, vaion doctísimo y de síngulat 
prudencio y piedad , abad que t oé de S. 
Felio de Gerona , obispo de Urgel, y des-
pués presidente del supremo consejo de 
'Aragón. « Memorial de monaments y od-
« venencias del M . I . y Rmo. Sr. D. Juan 
i( Dimas Loris , bisbe de Barcelona etc. 
«per ais sacerdots , confessois , rectors y 
n curats de son bisbat: dividit en 12 ca-
« pitols en los quols breument se compren 
« lo rjne han de saber, enseñar , y fer per 
«cumplir tots en son ofici. Barcelona i598. 
«per Gabriel Graells en t i " . M u r i ó á S d e 
«abril de I598I>. Aymerich episcop. 
LÓRRIS(Guil lermo). Novela ó roman-
ce de la Rosa, continuado por Juan de Meuu 
ó Coplinet. MS. de la bib. real Ee. 77. 
Fr. LUCAS del órden de predicadores 
natural de Barcelona , obispo Auximense : 
(tal vez el /¡Ul tímense ) en la Etiopia, de 
quien habla Lrquien ( Oriens Cristianas ) 
Expos i c ió de tots los llibres de Séneca 
f e y l a per Jrare Lucas dedicai á Cle-
ment VI. Un tomo en folio mayor: MS. 
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L U L L ( l iamon) . E I Dr. Manescal 
(Sevmó del rey D Jaiime) dice : De Jla-
mon L u l l c á t a l a conten graves doctors-
fjue compongui m i l ¡ l ibres. Jlanuscritoen 
16 en Vitela de letra ilel siglo Jilv ó x v q u e 
existe en la faiblioleca de los carmelitas 
descalzos ile Barcelonn, está en veiso y co-
mienza ; Deus ab ta vi r tu t comenzó aquest 
l l i b re , y es dels cent noms Deus. 
L U L L ( F r . Jtamon ) , de la tercera 6r-
den de unenoies (venerado como B. en la 
isla de Mallorc» ). Aunque liay quien le 
hace hijo de Mallorca, ci to mas verisímil 
que fué natural de Uarcelona de la anti-
gua y roble familia de los Lulls. Koció 
en 1235 aunque luego pasó á Mallorca, y 
el rey D. Jaime le tiomó-inuclio nombrán-
dole gran Senescal. Entró ilfspueí en la 
3". reglo de frailes menores deS. Francis-
co. A l principio de su conversion ^tuvo 
«n Monaertate segnn dice Serta en la liist-
de dicho monasterio, parte a cap. QO. Mu-
rió en Bugia ciudad di ) reino de Túnez en 
i 3 l 5 apcdieado por la "fe ile Jesucristo. 
Garcia vida de S. Ologuer fol. i55. Dr. 
Juan Seguí. Vida del R. Lull . En la bi-
bliot. de PP. dominicos de Vid) babia en 
l835 : tt Ai's magna. Ista ais fuit iticepta 
«áltaymundoLulI Lugduni super Ródano, 
ft mense novembrís an. MCCC. quinto. 
« Et ipse earn finivit in civitate Pisana ín 
«monasterio S. Dominici ad laudem et 
« honorein Dei mense martii on. MCCC 
«octavo Incornationis Dom. N . Jesuc. Et 
« sitei recommendato etB.Vir. Marte ma' 
ntriejus. Amen. Deo gratios. Barchinone 
« impressum per Pctrum Posacompletum-
" que an. Dora. M . D. primo decima men -
« sisaprrlisdiesabbato santo'fuit opusistud. 
« = Apostroplie R.iymundi. Empieza asi: 
«Deus in virtute tua sperantes et Je tua 
«gratín confidentes incipímus probare ar-
»(ícnlos íidei catbolica; per necessárias ra-
ti tiones. Finaliza : Ad laudfm Dei opus 
« préseos iinpressum fuit impensis et arte 
« Petri Posa |)resbyteii I5a> chinone, etcom-
« pletum Xlíí l . augusti an. M . D . I l l l 
«Falta Ia Ia boja. Empieza: Proheminm. 
«Deus in virtute lua inci pit arbor scien-
ce tie. Finaliza : Ad laudem Dei comple-
«turn fuit Barchinone per Peti um Pusa 
«XX angustí i5o5. » 
L U L L (Romeu) , catalán. En el Jar-
dinet de Ornts , del que hemos hablado 
en c\ art. Corella , hay Cobles de Jtomeu 
L u l l scusantse de un nialdit quere incu£-
pat contra unf» dama, fol. 37. 
LUNA { P e d r o ) , cardenal de la Sta. 
iglesia Romana. Comtiiutioncs Archiep. 
Tavrac. hce edita; sunt m n o I39I init io 
mut.p. 43. C.73. - Dehoris Cnnonicis d i ' 
cendis. p . io9. / í . io3.— Dehoris Caito-
nicis.p. 120. C. i38. Biblioteca real. 
L ü P I U S fJ / fonsus) , natural de Tar- ! 
ragona, el apellido catalán es Llop. En-
chiridion medicince, seu methodus de na-
tura vence : notceque in pleratjue Galeni 
loca. — Ve morbo ptutulluto. 
LUQUIAJN ( F r . J o s è ) , del órden de 
predicadores. E r u d i c i ó n Cliristiana>. 
« Expositio moralis in acta Apostolorum 
«ex SS. Patribus collecta j auctore F. Jo-
« sefo Luqniano ordinis PrEcdicatovum in 
«metropolitana hac E'cclesia Tarrac. Sa-
ci crorum Bibliorum expositore, et illius 
icCathedi» moderatore. Ad I l lm . Dm.Jo* 
ii anncm Ter¿s Arch. Tarrac. nXJn toma-
zo en folio con las licencias paro impri-
mirse , dados por Felipe l i e n Vallado-
lid á 22 de agosto de i592. Desde i6t5 á 
165.2 pidió el cabildo de Tarragona que 
fuese electo obispo de Barcelona , Vich, 
Solsonaj Peí piñan y Urgel cuyos obispados 
vacaron : según consta en el archivo de la 
Catedral. B. Ep. B. de Duminicos de Tar-
ragona. 
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TXACUPiA C Manuel J , natural de 
Barcpfona. Modo f á c i l ab que podrás 
npendrer las reglas de abreviar, sumar, 
restar , mul t ip l icar , y p a r t i r trancáis. 
Barcelona 1 /64 en 8'1. B. E. M iso. t. 20. 
L L A GUIS A {Jntonio Endoido). Ha-
hia una obra eti la l)ib. de Sta. Catalina 
de Barcelona. 
LIAMPILJLAS (P . FranciscoJwicr) , 
jesuíta , nació en Mataró en t" . de diciem-
bre (i(: i 7 3 i . Deheria llamarse Cerda ¡ 
aunque su madre fuera mayorazga ( ó p u -
t ' i l la ) de casa Llampillas. EnsefSó retóri-
ca y filosofía en Barcelona, y después teo-
logía en F e r r a r » dondcsé adquirió mucha 
nombradla pov su despejado talento y só-
l ida erudición. Murió eti Sextt cerca de 
Génova en 20 fíe agosto deiSto. Antes de 
pasar á Italia liabiadado á luz una Colec-
c ión de poemas en la venida dcCnrlosHf. 
— JSpiltdnnno en las bodas dfl p r ínc ipe 
áe Asturias ( des|mps Carlos I V Rey ) y 
Maria Luisa de Purma. — Dedicatoria al 
Excmn. Sr. Marques de la Mina . — Ora -
cion fúnebre , que dijo de repente, en las 
exequias del Dr . D. Miguel Vil.idomat,y 
se impr imió en Barcelona por Suriá, en 
4°-5 con este tí tulo : «Orat io ín magnifi-
« ca funeris pompa qua claris. viro sac. 
n theol. Doct. Michaeli Viladomatio arni-
v ci parentaban! in Barcin. societ. Ji'su lern-
«p lo X V I ka l . Januarii an. i7G3 habita á 
« P. Francisco SaverioLlampillas soc. Je-
« sopabl. philosopbiocprofessore».Comien-
za de esta manera : « Maluisset ternpluhi 
« h o c nostrum quod toties Viladornatii 
«industria , ac singularis pietas ad Deipa-
urentis tr iumplium ornaverant, gratiarum 
«e t laudis p!-o ejus salute cántico, uti.in 
11 rebus laetis mos est, quam in acerbo ejus-
«dem funere justissimo fleta ac lamenta-
ntionibus peisonaret. ¡ O iniserntn snrtem 
nnostram.'O rerum ac locorum fácies! 
«ex gáudio et Itetitia in moerorem luctum-
11 que conversa. Hi paneles, hi ai'cu>, fce 
11 arre, qua; omnia dum Viladnmnln studio 
11 ac dilioentia miipnificis operibus etc. ». 
En Génova publicó 6 tomos en 8". impre- 4 
sos desde i778 á I78I dbn este título. 
Sanhio storico-apologético delia huera-
tura spagmmla contra le pregiudicate 
opinioni di alcuni moderni scr i tor i i ta-
l i a n i . ' i Entre los precipitados juicios ( d i -
11 ce el Sr. Sempere t. 3 p. 161) è incon-
« siderarias expresiones con que varios e»-* 
«critores extiangeros han intentado reba-
« jar el m¿rito literario de los espaiiolrs 
«de algunos años á esta parte , ningunas 
11 n i mas falsas, ni meno» excusables, que 
« las do losábales italianos Bfttinélli y T i -
«raboschi. Que los franceses^ ingleses no 
« bavan examinado nuestra literatura en 
(i sus originnles , sino en las superfii'inles 
11 relaciones de algunos viajeros y biblió-
(i «rafos, hechas por la mayor parte en los 
II tiempos mas calamitosos denueura cons-
d titncion , y copiadas después por otros 
«sin reflexion ni discernimiento, no et 
11 extraño. Poseídos del orgullo que engen-
« dra naturalmente la idea de superiori-
«dad, y la série de continuadas glorias, 
^desprecian y fastidian todo lo que no es 
11 de su suelo , y no está revestido de sus 
« costumbres y gusto. Esto mismo hacía-
«mos nosotros en algnn tiempo. Los fran-
« ceso eian mirados por nosotros con el ma-
lí vor enfado. Hacíamos tin alto desprecio 
II de sus cosas , y mucho mayor de su 1 ¡te • 
11 ratina. Hasta el reinadode Felipe V son 
11 muchísimas mas las obras traducidas del 
« ÍSpafiol al francés que las de esle al es-
11 pañol. Ademas de esto en ninguna otra 
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« parte hay tantos monumentos tie Ia cul -
' ic tura de los españoles , como en Italia , y 
n por consiguiente es menos excusable su 
n ignorancia. Su historia está llena deen-
«laces con la nuestra. Y en todo tiempo 
« ha habido en Italia espafioles que podían 
((ilar seguios informes á los italianos que 
<Í hayan de hablar de nuestras cosas. Pero 
«á pesar de todas estas proporciones, los 
« abates Bettinelli y Tiraboschinosolomen-
K te han incurrido en todas las equivoca-
«clones de los ultramontanos acerca de 
«Muestra literatura , sino que han añadido 
« otras mayores, cual es el atribuir ánues-
« tía nación la decadencia y corrupción del 
* « gusto, asi en la antigua Roma, como en 
«lamoderno Itália. Un médico de aquellas 
« tieitas.íe Quejaba ya en el siglo xvi , de 
« que los espafioles habían llevado á su país 
a ties males*, á sabei', la tiranía, el usode 
alas barba?, y el mal francés. Folló Pio 
« de morbo gallico cap. 23. Estos señores 
«abates adelantan mas, atribuyéndoles 
« también la corrupción de su literatura, 
ii Ya no falta otro cosa sino que lesculpen 
ii deque son la causa de los vicios y del'ec-
« tos ejue se les notan generalmente. Hu-
ii hiera sido muy fácil demostrar , contra 
ii los señores abates Bettinelli y Tirabos-
K c l i i , que lejos de poderse quejar Italia de 
it que ninguna otra nación haya contribui-
iido á la decadencia de su literatura, ha si-
ii do ella la causa principal dela ruina de 
ii las ciencias y artes., y de que no hayan 
ii hecho mayores progreios en todas las de-
« mas. Porque el mal gobierno de Roma 
ii fué el que dió ocasión á la irrupción de 
«los bárbaros del JNorte, el que sumerjió 
« á toda la Europa en la barbarie, y en to-
n dos los males que estuvo padeciendo por 
u mas de 9 siglos. Muy posteriormente en 
ii Italia fué donde so rinjieron las falsas 
ii decretales, y otros escritos, capaces de 
o trastornar los derechos y regalías de los 
ii soberano* y de las naciones. Allí tuvosu 
ii principio la escolástica, y la inmensa 
ii multitud de cuestiones inútiles con que 
«se corrompióla verdadera teología. M u -
ii cho mas fácil séria el hacer demostración 
iide todo esto, que de las infundadas pa-
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«rndojEts (it- ios Sres. Bettinelli y Tirabos-
«chí. Luego que se publicaron las obras 
«de estos, no'faltaron algunos españoles 
«que volvieron por el crédito literario de 
«su nación- El Sr. abate Andrés escribió 
« la carta de que se ha iiuldado j a en el 
«pi imer lomo. El abate Serrano publicó 
(tullas dos cartas en latin. Y el Sr, abate 
«Llampíllas escribió la apología deque 
«(estamos hablando, la cual dividió en 
«dos paitos. En la i * , trata de la litera' 
« tura antigua. Se introduce en ella hablan-
«do sobre el origen de donde dimanan las 
« preocupaciones délos cxtiangeros, y par-
ce üeulatinehte de los italianos contra la l i -
«teratura de los españoles. Luego prueba 
«que lejos de haber sido los españoles, y 
(t particularmenle los Sénecas, Lucano y 
«Marciallos corruptores de Ja elocuencia 
«y la poesíaentre los romanos,á; ninguna 
« otra nación , fuera délos griegos, debie-
«ron tanto como á aquellos yotrosespa-
« ñoles , como Columebij Quintiliano etc-
«Pone algunas reflexiones sobre las obras ' 
«de estos, y se cotepm con ot̂ ns de los me-
cí jo res romanos. Y concluye hablando del 
«cl ima de España, y de la disposición 
«de sus naturales para todo género decien-
« cias y artes. En 1J parte segunda quetrar 
«ta de la literatura moderna ,se ponen al 
«principio varias reflexiones acerca del 
« gusto literario de este siglo como causa 
((de muchas equivocaciones : pasaá eia-
« minar algunos puntos de historia litera-
«ría acerca del poco influjo que tuvieron 
«los italianos en la restauración de las le^ 
« tras de España, y sobre los progresos 
« que hicieron en ellas en general, y par-
« ticularmente en algunas ciencias y artea 
«los españoles. Entoda la apología.del 
« Sr. abulte Llampillas se encuentran Ke-. 
« chos poco comunes,, y reflexiones muy 
«fundadas en prueba de la injusticia con 
«que aquellos italianos trataron ánuestra 
« nficioT. Los sabios imparciales de Ita-
« lia aplaudieron esta obra, y conociendo 
« por ella la ligereza de sus dos paisanos t 
«no se dejaron llevar de su opinion, Y 
«aunqueno faltaron algunos preocupados 
«que procuraron desacreditaría por varios-
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«modos, el autov tuvo la» mayores satis-
(i facciones, y particularmente l ad« que el 
« Excmo. Sr. conde de Floridablancn es-
« clibiera la siguiente carta al Sr. D. Juan 
«Corne jo , ministro plenipotencia]¡o de 
d S. M. en G¿nova, con óiden de hacérse-
« lasaber. He liecho presenteai Rey la obra 
«intitulada : Srtggio'Stñi'icn-opologetíco 
« della le t le rá t urn spngnuola controle 
« pregiudicnte npinioni d ia lcnni moder-
<< n i scr i ior i i l a l ian i , impresa en esaciu-
«dod, escrita poi J). Xavier L{ampillas , 
« residente en ella, y teniendo S, M . infor. 
« mes de que este apologista desempeflo su 
« asunto con escOjjida eiudicion, buenos 
K argumentos y prin-bns, estilo convcnien-
« teymuclia urtmnidad, por cuyas circuns-
K tancias hablan de el con elogio varios 
« escritores perióiiicoí de Italia y otras 
« partes , ha quemlo inanifes.t.irle sn real 
iiestimación por el icio con que ha em-
« picado su tiempo y literatura en tlefen-
« sa del crédito nacional, y ba resuelto 
« que el Consejo extraordinario disponga se 
«i asista al dicho D.Xavier Llampillas du-
n rante su vida con pension doble de la 
« que hasta nqui ha gozado;). Esta obra se 
ha traducido al español por D-". Josefa 
Amar y Borbon sócia cíe nitri to de la real 
Sociedad enonónuen nia»onesnde Amigos 
del pais. Los. dos abates respondieron al 
Sr. Llampillas. Dcttiuelli con unací . i ta 
publicada en el lomo t9dt'l diario deMó* 
dena .- y Tirabosclii con otra impresa en 
Módena en i778. El Sr. Llampillas res-
pondió á los'dd^cón separación, y se reim >. 
primieronlas impugnaciones ysiís respues-
tas en Rom.-i en Hri tomó coii este titnlo : 
Lettere d i Sig. nbnli Tirabnsehi el Bet-
t inel l i còn le r isposlé del Sig nb: Llmrl-
p i l lasen torno al Saggio-stórico-npolo-
getico della lelierntura ipagnnola del 
medesimo, da serviré d i coniinunzione 
del medesimo Sttggio. Jlomn 3/81. Per 
.Luigi Peredo Sulvioni in Sapienza. = 
Lettera del abate N . N- a l s ig , Marche-
se N . N . sopra i l l ibro delle dispense 
matrimoniali drd sig. canónico L i l l a . 
Monaco i785. Defiende-bien el derecho y 
potestad de la Iglesia para poner impedi-
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mantos contra el canónigo Luis L i l t a que1 
debilito mucho esta potestad de In Iglesia. 
L L A M P I L L A S ( D . Rafael), nsesorde 
la capitania general. 
LLANERAS ( F r Ambros io) , natural 
deBesalúy Servil». Deél dieeSelía y Pos-
tins Hist. Eel. t. 7. foi. 3o: litó escritos 
han dado luz á muchos. 
LLAUGER (£>. Gmpar ) v natural de ' 
Canet obispado de Gerona, fué mucKos 
alios calediáiicode teologia y diVector'tlel> 
colegio tridéhtino de Barcelona; iMutM'éni 
el aflo 181. Escri bió: E l áfiinôViAékattòí 
ó los Sexagenarios en su tfeíe)', : itírpug-
nando el cumlerno compuesto fiOr el P. 
Con iols sacerdote del oratorio de S. Fe-
lipe Keri. Impreso en Barcelona en la de 
Brusi aiw i8o5. 
LLAURADOR ( D . Francisco). 
LLEBRES y MopoiiTKn { D . Juan) . 
Memoria instructiva sobre el estado ac-
tual de la isla de Mallorca , y adelan-
tamientos de que es susceptible en los ra-
mos c/e agricultura industria y comer-
cio. Madrid por lo viuda de Ibni rá i787 
en 4o. 
L L E Ó ( Fr. Pablo) , del ¿rde» de la 
merced. Escribió en lengua catnlnnnln V i -
da de S. Ramon Nonat; la que a.cnl)ó en 
a7 de mavo de i5156, según lo od'vierte 
al fin de la obra. Se conserva original en 
el convento de Tánega , y una copia en 
el de Barcelona. 
LEEOS ART ( Fr . J o s é ) , de! Arden 
de predicadores, nntural de Raicelona. 
Commenlaria in psalmos—' Lil teral is 
et moralis expositio in E x o d i i m ^ Ser-
mones quadragcsimnles, hl afio i699 le-
ntinció la le<'tii(a magistral de la'catedral 
de Tarrogona después de 18 años, y se vol'« 
víó á Barcelona. ' 1 
LLFRlS óLLEBIKS ( P D. Josèí), curlu-
j a de Scala D e i - Vida del P. D. Ctmehte 
Jliera nalnritl de Vicli, MS (jne se con -
serva original en el monasterio , y varias 
copias en Vich, Murió en. o5 de diciembre.' 
de i 7 i 7 . 
LLI1SAS (D. -Bafaé t ) . En los diarios 
de Barcelona de los años i79o á i797 hay 
muchos discursos que publicaba con el 
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nombre y firma de Catatan zeloso- Real-
mente era muy zeloso , y aun zelosísimo 
Ue las glorias de su patria , y aun mas de 
la mayor gloria de Dios y de su religion 
santa. Véase á 3 de mayo de 1793 sobre 
la invención de la Sta. Cruz- — De la i n -
tención de la Sta. Cruz en i793. = / ¡ e s -
puesta del Catalan zeloso al f r ancés ca-
tólico d í a 4- í>e las rogaciones. D ía 6-
Sobre las rogativas para el feliz éx i to 
de la guerra de Francia i3 de abril de 
i793. Con motivo de las Ro-¿aUvas á N-
Sra.de la merced 24 de abr i l . 
L L I T R A (F r . M i g u e l ) , del orden de 
§. Agustin, natural de Palntnós. Graduó-
se en Barcelona año 1628. Era provincial 
en 164.?. Murió á 9 de setiembre de i6^9. 
Dejó MSS. dos tomos de sermones de cua-
resma , dos de adviento, y dos de san-
tos. Massot. p. 100. . 
L L O B E T ó LÜPETUS , natural de Bar-
celona. Vivia hacia la mitad del siglo x i , 
varón muy instruido en las matemáticos 
y cuestiones de astrologia. Fué íntimo 
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amigo y tuvo una correspondencia efisto-
i,ir muy erudita con el célebre Gerberto, 
que después fué sumo pontitíce con el nom-
bre de Silvestre 2° , el cual antes fué envia-
do á Aton obispo de Vicb para estudiar 
bajo la dirección de este sabio prelado. 
Tiadujo del árabe al lalin un libro deas-
trología habiéndole enviado á su amigo 
Gerberto que se lo pidió, como aparece de 
la carta del mismo Gerberto , en la cual 
se l ee :« Licet apud te nulla mea sint me-
« r i t a , nobtlttas tamen et affibilitas tua 
«rne adduxit in te confidere, de te pra:-
tesumere. ItatjUe libellum de astrologia 
« iranslatum á te, m i h i petenti d i r ige , et 
<e si quid mei voles in compensationem , 
o ¡iidubitanler reposce. Véase » Ar íd resh i s -
t \ d e l t i l i te ra tura , t. r. c. 9. p. 325. 
LLOBET f Bernardo J o s é ) , notario 
de Castellon de Aro pnrias. Dec la rac ión del 
/,i-lioí de la genealogia r descendencia de 
los nobilisimcs y Exentos, vizcondes, 
condes duques de Cardona, formado sobre 
cartas públ icas y au tén t icas Barcelona 
lG65j>or AntonioLacavalleria. En la dedi-
catoria dice : el epítome de la genealogía y 
descendencia de V . E. que compuse este 
año pasado de 1664. etc. En la biblioteca 
de Poblet entre los MSS. de D. Pedro de 
Aragon hay esta obra con el título: Eni-
tome de la casa de Cardona; y es mas 
abundante de noticias ¡que la impresa de 
iC65. K . A. I ! . Ep. Ribera, Cerv. p. 5,4. 
L L O B E T MAS y NAVARRO ( D . Fran-
cisco) , prior de Meyá y después abad de 
Gen i . Curta pastoral sobre contraban-
dos, Barcelona 1788.- De Niccena Fide, et 
vulgato lapsu Hosii Cordubensis Episco-
p i e l Niccence Sy nodiPrces íd i s . Oratioha-
bitaadCervar. Academ. in pel i t iane Ca-
non. Juris t i ) entice. Cert'arioetypis Aca-
demias. — Se cree ser obra suya un vo-
lúnoen MS. de poesías vari.is. B. E. M. 296. 
L L O B E T ó LUBETOS f Juan) , natural 
de Bavcelona. Miguel Carbonell escribe que 
se conservó siempre soltero, v que fnéde 
costumbres muy puras , de admirable san-
tidad de v ida , y de grande talento. Com. 
puso las obras siguientes : Ló°ic.aet Me-
taphisica l ib ro duo. — De jure el regi-
m i n e l i b r i duo: ymuchísimas cartas sobre 
diferentes asuntos. Fué muy adicto á las 
opiniones de Raymundo Lulio , y murió 
en Mallorca e,< I^6o. Sobie su sepulcrose 
pusieron los epigramas siguieotes-
Terrea Joannis tenet Ide lapis ossa Lu-
be t i 
A r t e mi ra L u l l i i nodosaenigmatasdoit. 
Hac eadem monstrante polo Chrislm-
que üenmcjue 
Altjue docens liberam conceptam críitii' 
ne Mat rem 
L u i l nd ejclremum solvens r/uodeum ûe 
I r i b u t u m . • 
Quem nos , O Superi. ' el. . . j am cceksli-
bus u l l i s 
Debenlem simus mam jam saneia pnoa-
mur 
O Pater omnipotens cum Sanctis w i t 
aniene. 
En la bibliot. de Sta. Catalina de Bar-
celona antes de a5de julio de i835 W'3 
obras de Jaime Llobet y Bibas, de Fr. Mí-
gin Llobet, y de Paicual Juan Llobet. En 
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la casa de Salvador liny dt un Llobet; Pa r -
ticulares medicanienlorum descriptio-
nes. 
LLOBREbOLS ( F r . B e n i t o ) , del ó r -
den de predicadores, natural de Gerona , 
T de aquel convento.—« Car ta al general 
Bremond sobre lo acaecido en el reino de 
Tunkin con motivo de la hula E x quo , 
acerca de los ritos civiles de In China to-
lerados nun en las cosas sagradas , después 
de tantas resoluciones del Papa, por el 
obispo Coricencl Hilario de Jesus fecha 4 
de julio de i755 in adv. B i b i . S. Calhar.» 
Impresa con otros documentos en l ^ ' b l . 
Después, ó por raz-m de la salud , ó por 
no pod IT sufrir los desórdenes de otros 
misioneros, renunciado el obispado, se vol-
vió, y dicen á p'é. 
LLOKENS ( F r . Jaime de S ) , merce-
ran'o, en i5a2 tomó el hábito después de 
liabervisitado casi todos los santuarios de 
Europa. Cada dia saludaba, á ,Maria: Satir 
tísima con ( f . epítetos. ;.Dejó escritos, va-
rios volúmenes : Deperfectitme viles mo-
naiticce. =X)e s u f f r a g i i s . ^ De ora t ione 
continúa,^ De vita ejremplári . 'Yéáse el 
Dietario de casa de la Ciuilad de Barce-
lona, 
LLORENS ( D r . J o s é ) , rector de la 
Ametlla. Oralio dicta in synodo B o r c i -
nonensi. 
LLORE1SS ( Pablo ) , natural de Tarra-
gona, profesor de letras humanasen la uni-
versidad de Barcelona. De octo pnr t ium 
orationis constmc.lion". cum comentariis 
guni i Rab id i i , Francisci Scobanii ele 
cum Scholiis. Barcinone 1653 et 16*4 en 
8". por Matevat. Oratio de B. Lucce lau-
dibus habita in crlebri BnrcinonensiAca-
demia, ad cujus exemplar veterum Gotha-
lanorwn virtuteset p r a c l a r a fac ía ex-
primuntur. Barcinone apud Claudium 
Bornatiumen iri0 i 5 7 i . K s t á e n la bibl io-
teca délos carmel, descalzos de Barcelona. 
LLOR D ( D r . Jote) , rector de Sta. Ma-
ria de Fondaiella diócesis de Solsona y 
natural de esta ciudad , examinador sino-
dal y visitadordel obispado. Foment de la 
piel at y de¡'oció cristiana t/uese a! cansa 
per lo exerciei de la Sta. c r a c i ó menial. 
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pracl i rada en la meditacii deis Nof i ' t -
sinis: deis misteris de la vida passió y 
morldeChris to noslre. Señor; dels que so-
iemnisa nostra Sta. M' i re la Iglesia , y 
deis henejiris rebuts de la divina ma. 
Can a l p r i r te ip i sinch p lá t i cas de la ex • 
celeitcia, necessitai y J r u i í s de la san-
ta o r a c i ó , y modo de t e ñ i r l a , pera a f i -
cionar las animas á el la. Y a l ú l t im un. 
bi eu t rac la l dela santa y devota comu-
n iá dedicai á la Mare de Deu dels Dp^ 
/ o r í / Barcelona per Joan Pau Mart i 'j693 
un tomo en ra", proloñnadp. Al principio 
hay una censura y aprobación de la obra, 
del Ulmo. Sr. D. D. Olegario deMonserrat 
obispo de Urgcl que comienza asi. = « Per 
« trobarme instat, al> afectuosas peticions , 
«de persona de mon cariño v espiritual 
i( afecte lo veurer y censurar lo llibre i r i t i -
« tulat: Fomeutde la pietat y devoció cris-
<(tiana etc. escrit en l lenad» vulgar per lo 
« Dr. Joseph Llord Pbre no he pogut 
«deixar deeondescendir á lacoiresponden-
« cia de una bona Ilev. En Id lectura del 
« l l ibre lie experimentaren mon .interior 
« consuelo particular (deKqüe hedonat i n -
« finitas gracias á JN!, Sr. Deu Jesu-Christ) 
« per anal* en llengua cilalana que assegura 
«la inteligencia de las cosas contengudas 
« en di l l l ibre , de tanta importancia per 
« la s^lvació de nostrns á n i m a s , encara 
« que sin en lo mes rustich page* y pastor 
«e tc . etc.» Después sigue una carta exhor-
tatoria del I l lmo. Sr. D. Manuel de Alba, 
obispo de Solsona y electo de Barcelona, 
recomendando a sus diocesanos el ejerci-
cio de la oración mental. 
LLORET (Fr . Mateo) , monje de Mon-
serrate: natural de Cervera. Marcillo dice 
que seria pariente ó h e r m a n o d e Fr Gero-
nimo. Habiendo pasado á Italia , y sido 
agregado á la congregación del Casino, 
fué abad de Sn. Salvador del Castillo. Es-
cr ib ió : «De vera eristentia corp. S. l ie-
«nedicti in Casinensi ecclesia deque ejus 
11 translatíone. JNeapoli i6o7 en 4°. apud 
«Joannem Bhplis. Subtilem. » 
LLORET ( F r . Geronimo). Véase Lau- . 
reto. 
LLOSES (Franc isco) , jesuíta de Bar-
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celona, nació el dia io de agosto de i728 : 
vistió !a souna el dia 23 de enero de 
i 744- Enseñó filosofía en Calatayud , y em-
pezó á enseñar la teología en Barcelona : 
peto sobrevino el decreto de exj>uHioti ca-
balmente en ocasión que se hallaba pre-
dicando los sermones de cuaresma ( era 
tenido por -veliemcnte y elocuente ora-
d o r ) y fué deportado á Italia. En Ferra-
ra se ocupó cuanto pudo en el púlpi to . Mu-
r ió de enfermedad en 1/82. P u b l i c ó , su-
pi imien do su uom fare, Hes/iuesía de Clau-
dio Trebasco en dejensn de la l í imn . 
L L O T de RIBERA ( F r . M i g u e l ) , de] 
órden de predicadores Fué caled 1 ático de 
teología en Pe rp iñan . INació en Clnjrá á 
flos legwasde dicha ciudad en 1555. Ha-
llándose en Roma pava solicitar y promo-
ver la canonización de S. ílaimunrlo de 
Peñafort , que felizmente logró, d ió al pú 
blico en lengua latina la vida de dicho 
Santo, que se íinprímió en la inisniaciu 
dad *ño de 1595 en un tomo en 4 ° . con 
este titulo : De laudabil i vita, el de aclis 
hactenus i n cur ia fiomana pro canoni-
xatione B. P. Fr . Jiajmundi de Peña-
f o r t , ad Cie mentem V I I I P. M . = Fida 
de la V. Soror Mar i a I tagqi , del terce}' 
órden de Sto- Domingo. Barcelona 1606 
en 8 ' . — Epitome seu collectio eorum 
omnium quw à P. Lombardo sentenlia-
rum magistro in suis /j l ib r i s conscup 
ta reper iuntur . Perpiñan i 5 9 4 en 8o — 
Dels miracles que lo Sr. ha obrats per 
medi de la santa re l iquia del bras y ma 
esquerra del plorios S. Joan B a l i s t a : 
Perpiñá I59I e^d".=zHisloriade la trans-
Inc iódeh SS- Mnrl i ' -s Abdon y Señen, j -
de la miraculosa aigua de la santa turn-
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ba del monestirde S- Benel en ta vila de 
Jr les en lo comptrrt de ñossel ló . Perpiña,, 
i 59 i en 8'. Murió en Lérida en i6n7 sien-
do prior de su convento. K . A. Boíl. / Jan 
l i . C D B. ep. Dom. p. 81. Diago foi. 
257. Maici l lo. 
L L O V E K T ( J o s é ) . De este y de Ber. 
nardo José Llobet arriba mencionado, 
qiieá nuestro corto entender, son un mis-
mo y solo escritor, forma dos arríenlos se-
parados 1). r<ic. Antonio bib nov. t. 2. 
L L U C H ( F r . Francisco) , del órden 
de S. Agustin. Maestro y catedrático de 
teología en Perpiñan. Publicó en i58o la 
Vida de. S. Guillermo confesor. Massot 
p. 286. 
L L U C ó Lt'CA?', natural de Barcelona 
y e rmi taño en el desieilo Búlense del 
territorio de Pad na, escribió: Historia 
Iiomua!d<na , sen Eremilarum Montis 
Coronté Camalduhhsis ordinis historia 
ad Anloniwn Cardinalem Carajjam- Im-
primióla en el mismo desierto en 1587 en 
8°. Y después en lengua; italiana, según 
crée el P. M a i c i l l o , en Venecia año de 
Kií)o. Kic. Ant. t. 2. p. i3 , Maicillo B^S, 
L L U P I A v rUcEs(i?. Hugodej, catalán: 
en 28 de noviembre de i398 fué elect ipor 
líenedicto X H I (Luna Jobispo de Valencia 
después de 2 años v medio de Sede va-
cante. En 14o8 foimó varias constitucio-
nes sobre los oficios divinos, las cuales SP 
hal'an en un breviario MS. en vitela de 
la iglesia de Valencia del año i^Gíj, y las 
publicó el Sr. Vilíamieva en el tomo IO, 
de su Viage liter-ario , en el Apéndice de 
documentos n . I V . Este prelado celebró 
Síri'ido en t ^ ' i i , y minió en Valencia en 
i.4'í7. 
M . 
MAC1Á ( D- Juan ) , natural de la v i -
lla de Canet y dean (dignidad real )de la 
S'a. Iglesiade Vich fallecióen'i725. «P»s-
d cicutas myrrhw.Concionatoiius Do'oruro 
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a Virgiliis Matix tiactaius, sive cotuaien-
«ur ia in evangelium S. Joannis cap. I'J 
(istabiint juxta crucem. Tomus unicus 
« ijuinque contineiu )jo/r.ilias per illustiem 
« Jpannem Maciá V. J- D. i n sanctacath. 
oercl. Vicensi rfgia decanalus di^nitate 
a condecoratum, necnon vener. congrega-
« tionis Dolorum Virg. Maria; in Vicensi 
«civitateerecíffimerítissimuin curieclorein, 
•i< suo nomine pro dicta vener. congrega• 
« tione in lucem editus. Barcinune ex t j p . 
.1 Fran. Guasch an. Dom. M. O. CC. M . = 
« Oblig.iüoni ifligiosorum capuccitiorum 
o provincia; Catalonioe fiiiorum [iizisentem 
uzeUis afíèu a]legationeni,quani illust. Ü. 
«Joannes Maciá V*. J. D. etc. idiomate 
«castellanoIn lucemedúütMová an. i698, 
«et latino seimone lypis mandare curavit 
«Hieronymus Quintana Monspelii an. 
<( 1/02 ». 
JiACIP f M i g u e l ) . Catá iogQ.de los 
obispos de Tnvlosa. Florez t. 4̂  p. 46-
MAGAROLA ( D . Benito J, secretario 
de la real academia de Buenas Letras de 
Barcelona, nació en esta ciudad en ¡4 àe 
mano de 1/68. Su padre D. Miguel de Ma-
garnla, oidor de la real Audiencia, procu-
ró su educación con tanto esmero rjue se 
distinguió siempie en la universidad entre 
los demás cursantes, mereciendo que se le 
coníiase el acto mayor de Conclusiones 
generales,' en cuya ocasión manifestó su 
exquisito gusto en las iiumaiiidades, y cjue 
era en ellas un digno discípulo del célebre 
profesor D r . Dorca. Siguió después toda 
su vida dedicándose á la lectura de buenos 
libros , pero durante la opresión de Bar-
celona por las tropas de ¡Napoleón, perdió 
casi todos sus libios y papeles. Solamente 
je conservan cuatro touiitos en 8o. de 45o 
páginas cada uno, que contienen la traduc-
ción que hizo al castellano de varios ofi-
cios y rezos del Breviario romano, en ta 
que brilla no solóla buena dicción y estilo 
smo también su numen poético en la ver-
sion de los himnos. Trabajó esta version 
para uso de sn heimana D*. Maria Fran-
cisca de Maguióla S\ del hábito de San-
tiago en las comendadoras de esta ciudad 
de Barcelona. Desde 180S á iSuJ escribió 
un D i a r i o de todo lo queoetiriia notable 
en Barcelona, el cual dió al P. Raimundo 
Feirer para que se aprovechase de sus no-
ticias en las Memorias que publicó con el 
t í tulo de Barcelona cautiva; previniéndole 
que no hiciese rnéncion de tal Diario. Fué 
excesiva siempre su modestia, y el deseo 
de vivir oculto y desconocido: carácter 
que dió bien í conocer en los muchos años 
que fué secretario de la real académia 'de 
Buenas Letras Murió en l o de agosto de 
1823 en la parroquia de Canovellas , de 
este obispado, en donde vivió dudante las 
agitaciones del año J822 y 23. 
MAGAROLA y BE CLARIAIÍA { D . M i -
guel Juan ) , natural de Barcelona, oidor 
y presidente de una de las salas de la real 
audiencia de Cataluña, y socio de la real 
academia de Buenas Letras de Barcelona. 
— E l ' ¡bocadoperfec to : ó Discurso inau-
¡jitrrd «que en la apertura de la academia 
« de jurisprudencia teói ico-práctica de Bar-
« eelona celebrada en 21 de octubre de 
«•1789'leyó sir protector y primer presi-
« dente el I l l t re . Sr. D. Miguel etc. Barce* 
« lona por Garlos Gibert y T u t ó » . = D « 
officio prcefeeli p r a t o n i . —-Disertación 
latina. B. Ep. M . X I X . 14. X X I X . 10. 
M A G A R O L A y SESTMAMÍ ( D . Pe-
d r o ) , y D. José de Mora y Catá, regido-
res de Barcelona. — Repi esentacion á Fe-
lipe ¿'sobre que se les conservasen los p i i -
vilegíos do sus familias. MS. de la bib. 
real. Ce. 70. Contiene varias noticias cu-
riosas relativas á la historia de aquel 
Üeinpo. 
M A G A R O L A ( D . Pedro de) , obispo 
de Lérida, noble Barcelonés. Fué primero 
ptior de la iglesia colegiata deSta An'i de 
Barcelona , y después obispo de Elna ; tie 
la cual paso á poco tiempo á la de Vich qué 
comenzó á gObenmr el dia a? dé /urrio de 
i627 , y estuvo alli hasta el año i636 en 
que fué promovido á la de L¿i tda. Murió 
en 1644 ó siguiente. Escribió en lengu;> 
catalana Epitome dela imatge de la Fer-
ge M a r ¡a de la Victor ia del lloch deTu-
y r . = Miradles de In Benai è n l u i a d a 
Conctpció de la Verge Alar ia p t r los 
anj s de 1616. Matar gon Thesaur. Parach-
45- ' 
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t. 3. p. i i l . = Const i tul ione¡ Sjnoclales 
licenses. Typisedilce an. i6a3. Aich. de 
la S. J. Vich. 
MAGRE y TOLRÁ ( D . J a ime) , natu-
ral de Cei vera, Di-, en amlios derechos, ca-
pellán del rey D . Felipe I V . primero (lean 
(dignidod de la Sla. Iglesia de Vich) en 
1025, y después maestiescuela de la de 
Lérida en i639. De él dice cl R M . liihe-
raen la M i l . Mer. pag. ^18 n. 599: el Dr . 
Jaime Magre capellán de S. M . en el l ib ro 
r/ue h i t o Je esta f a m i l i a (QueraU) en el 
cap. i3 hablando de D . Pedio Quel all d i -
ce etc. 
M A L A Q U I A S ( E l M o d } , son may co-
nocidas sus Profecias halladas en el mo-
nasterio de Potdet. MS. de la Bib. real 
Ge. n. 53 pag. 85. 
M A L ATS ( D . Segismundo} natnral de 
Vich . Fué primer Director de la real es-
cuela de veterinaria de Madrid , msriscal 
de las reoles caballei izas , y alcalde exa-
minador del tribunal real del Pmto al-
beyterato. Curso ó elementos de veterina-
r i a , escrito de orden superior. 10 tomos 
Madrid 1801. Nuevas obseivnciones J i s i -
cas, com ernientes á l a economia r u r a l , 
conservación y aumento del ganado ca-
ballar , convnrios puntos importantes 
d la s<dud pública. F u é inventor del fa-
moso bálsamo de su nonibie. Vivia aun 
en 1821. 
M A L F E R I T ( P e d r o ) . Escribió y de-
dicó áMaximi l iano de Austria: j4polo«e-
iicum j u r i s responsam pro j u s t i t i a fíe -
gum Catholicorum in oceupalione India-
ru in . Se halla en la colección de consilios 
in te r consilia de Jacobo Mandel t". 2. 
Véase Puc. Ant . pag. i69 . t. 2 Albani , qu i 
eral Barcin. dice Caresmar. V . Joan. Jac. 
Frisius in suplen). Gesner. Bibliot p^scri-
bió contra el obispo de Chispa Fr . Baito-
lomé de las Casas, ó contra su libro l la-
mado Conjesanario. 
M A L L A (Felipe de) , canónigoy arce-
diano del Panadés en la entediai d é Barce-
lona, -varón no menos ilustre por su piedad 
que por su erudición. Desde sus mas tier, 
nos años se dedicó al estudio de las huma-
nidades, en la entonces célebre universi-
dad de Barcelona: enseguida es tud ió las 
sngiadas letras en la de Lér ida , y úhiaií-
mente en Paris el derecho civil y canóni-
co : en cuya ciudad ensenó públicamente 
las sagradas Letras con ad.uiracion gene-
ral, pues solo tenia 18 años de edad. Por 
lo mismo fué nombrado luego maestiode 
ni tes y catedrático de teología en Paris. Or-
denóse de Sacerdote luego que legresó á 
Barcelona, de cuy" Iglesia fué nombrado 
canónigo y arcediano del Panadés , y tra_ 
bajó mucho en el ministerio eclesiástico, 
especialmente en la predicación de la di-
vina palabra : de la cual Alfonso V de Ara-
gon le nomhió predicador sujo; y en cu-
yo palácio, dice el mismo orador, que pre-
dicó un sermon de lo pasión del Sr. Antes 
en I5 I5 el rey D. Fernando le envió á In-
glaterra para tratar con aquel rey délos 
medios de extinguir e\ cisma ; y también 
del matrimonio del Rey con su hija Ja in-
fanta D \ María. 
Fué uno de lo» oradores del coneitio de 
Constancia por la corona de Aragon, paia 
el cual convocó el jey D. Alonso á los pre-
lados de su reino, estando en Igualada en 
6 de abril de 1816- Arch, de la coronad» 
Aragon. Var. 10 Ferdin. I et Alfon. IV. 
Cam. a post. par. n. fol. LXii.En lodeju-
lio del mismo año el citado rey desde 
Barcelona l ib io salvoconductoópasapoite 
á los oradores ó embajadores , que loeran 
Juan Knmon Folch conde de Cardona, 
Fr. Antonio Coxal general dela 'órdende 
la pierced," Felipe de Med.'d.'a (Malla ) pro' 
fesores teólogos , í iamon Xatmar caballe-
ro , Sperandeo Cardona , Gonzalo Garcia 
de S. M u r t a dodoies en decretos, y Mi-
guel de ¡Naves ( " ) doctor en ambos dere-
chos. I b i d . por. 1 fol. cu. En iode abril di 
i ^ i ? firmó el rey D. Alfonso unalibrania 
á favor del maestro Malla , la que inser-
tamos por estar en catalán. Hállase en el 
mismo l ib . par. 3". fol. ctxxxv. Mag. 
P h i l i p i de Medalla. ~ Nalfonso etc. al 
amat comel/er nostre è ardiachu maior 
de la E c . Delna Mie. Jord i de OrnosÇ") 
( * ) En 1^23 fué elegido obispo por ft 
cabildo de Vich Ibid, Com sig. sec.4 
Reg. M \ L . T . Alfon. iv. fol . x i l i . b . 
(**) Fué sucesor de Naves' en el obis-
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comissari per Nos dipula t ha haver è 
reebre les pecunies pert any ents d la cam • 
bra apostolical enloarquebisbat de T a r -
ragona, bisbats d¿ Barchelona, deVich, 
de Gerona, Delna, de Leyda è de U r r e l i 
salut é dileclio. Dehirn è manamvos que 
de las per.unies per lanjenls á la d i t a 
cambra qu i son è serán vostres, Vos do-
néis ¿ pagueis a l amat nost re Mes. Ph i -
l ip de Mal la ti á qu i ell f o l r a siscenli 
¡renta florins dor Darago per noranta 
dies á raho de set florins per dia per ço 
com esta de menament ó ord inac ió nostra 
ensenis ab los a l l i es nmbaxadorsper Nos 
tnviats á la ciutal de Coslanr.a per lo f e l 
de la unió de Sia. Mare Es(¡ les ia u l t r a 
mi l ducenís sexanla florins del dit or 
ijueab idtre le l ra nostra per Fos l i ha-
vtm manat donar á la dita raho per cent 
vltj-tanta dies qui comensaren correr lo 
j o r n que lo di t Maestre Phi l ip per t i de 
la ciulat de Barchelona per anar á la 
dita ciulat de Coslanr.a. E n la paga que 
l i ferets cobrais dell ó de q u i ell volra 
la present <ib apoquade reebuda com Nos 
nb aquesta malexa manera a l maestre 
racional de la nostra Cort ó á son loch-
tinent o a l t re qualsevol de Vos compte 
hoy dor q. en la reddició de i'ostres camp-
les posimt en data los dits D C X X J Í f l o -
rins é recobrai la dita le t ra ab apacha 
aquells en vostres comptes reeben é ad-
melen tot dable cessant. Dad. en Sogorb 
soti noslre sepelí secret á deu dies dabr i l 
en lany de la Nut. de noslre Senyor Âl. 
CCCÇ. X n i . — Rex. A l f . - D n u s . Rex. 
man. mi . Paulo Nichola i . Según el ana-
lista Zurita fué Malla singulai' teólogo, 
el mas seiialado predicador de aquellos 
tiempos después del santo vaion Fr. V i -
cente Ferrer, uno de los electores para la 
nominación de Papa en el concilio de Cons-
tancia, y el que después de la elección de 
pado de Vicl i . niuy adicto al antipapa 
B'elix en el concilio de Basilea en i^39qae 
le creó cimlenal , V finalmente trasladado 
«Caipentras , donde falleció en i f ó o , cu-
ya última especie ha sido desconocida de 
lodos los episcopologístas de V i c h , inclu-
so el moderno P. Villanueva. 
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Martino V le hizo la plática que {a i loa-
da por todas las naciones. En I^I 8 regre-
saba j a de! concilio, y al pasar por A v i -
ñon compró el l ibro de Civitate Dei de S. 
Agustin , cuyo códice existe actualmente 
en la hibliot. del cabildo de la Sta. Iglesia 
de Vich , y trae esta noticia en el princi-
pio. JXo consta el dia fijo de su muerte, 
pero es cierto qué en 14 de julio de 1^31 
se trataba de la provision de las prebendas 
vacantes por su fallecimiento, y eran el 
a:cediaiiato mayor y una canongía de la 
catedral y el curato de Sta. María de' Pi-
no de Barcelona, una canongía de la cate-
dral de Gerona y una paboulia de Valen-
cia. 
En la biblioteca de carmelitas descalzos 
de Barcelona en la letra L . . . ¿JOI. se halla 
un MS. en fol. en citalan con este título.; 
Memorial del pecador remut.; 2. tomos 
cuyo primero está dedicado á D. Manuel 
de Rajadell arcediano del Valles en la mis-
ma iglesia, y á Francisco Buigues de V i -
ladecans mngistrado en la diputación gt-
neral de Cataluña. Obra muy buena, en 
la cual recorre todos los misterios de la pa-
sión de J. C. presentándolos á la contem-
plación del pecador remut, (sincopa de 
redemut, ó redemplus), por medio de 
metáforas y parábolas. En la bibliot. de 
S. Francisco de ílarcelona existia impresa 
la primera porte en fo!. sin expresión de 
año ni de lugar, ni de impresor ; De Ui 
morí y passio d e l f i l l de Deu. Dejó tam-
bién muchos tomos de Sermones 3 y de dis-
cursos, especialmente uno de los hechos, 
v i d a y muerte de D \ Violante rcyna de 
dragon que recitó públicamente, y al 
comenzar le acometió un fuerte dolor de 
vientre que aumentándose luego mas , nin-
rió después de dos días. £ n 22 de octubre 
de 1422 fuéembajador de Barcelona al rey 
de Capoles con el arzobispo de Tarragona 
y otros. ( Diet, dela ciudad). En w de 
marzo de 1^27 hubo un gran terremoto en 
Barcelona ; y en las rogativas que se h i -
cieron eo Slo. Maria predicó el Sr. Malla: 
asistió el patriarca de Jerusalen. (Diet, de 
la ciudad ). 
MALLACHS y F r u r ( José ) • T r i u m -
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phus demorte , seu panegyris. (Miscel1. 
ile la Bib. epl. t. 21). 
M A L L O L CBernaida) , bachiller en 
*lei'écbo canónico; monje cUterclense en 
SS. Cruces,varón observantísimo de la re-
gla y muy estudioso. Escribió en el siglo 
xv. una historia de Cata luña . Murió en 
i.í'.2S, como se nott en el fol. (38 <le su 
obra, que se conservo MS. en ia bibliole-
ca de su monasterio. Ribera en la genealo-
gía de la casa de Cervellon cap. 2 . p. 4- ' l i -
ce, quevió ese MS. Compendio de las co-
sas del monasterio ¿le SS. Cruces , d i v i -
dido en tres pai tes. En la primera trata de 
la causa y motivos de la fundación , en l» 
segundo, de los bienes , en la tercera de 
los privilegios j libertades, i ininuniiiailes 
en general del órden cisterciense , y espe-
cialmente de aquel monasterio. MS. 
M A L L O L ( Lorenzo ) , Poeta de ape-
l l ido ca t a l án , poco conocido hasta aquí. 
También nos fueia desconocido á no ba-
temos franqueado sus composiciones poé-
ticas D. José Gran. Existen en un cuader-
-nito MS. en I f . que consta de 10 hojas 
útiles descontando las intermedias que hay 
en blanco. Las primeras contienen lo: Ques-
t in entre lo vescompte de fíochnberli é 
mosenJncme March sobre lo deperliment 
del estiu ¿ d e l y v e r n , y las 4 úl t imas, la» 
do» piezas que vamos á insertar de Mallo). 
Conjeturamos quetsi todas estas poesías , 
como sus compositoies M a l l o l , Rocaberlí 
y March peitenecen á mitad , ó á mas tar-
dar áfines d e l siglo siv. Fúndanse nues-
tras conjeturas parte en el carácter de la 
letia del códice, parte en el lenguaje que 
en nada desdice de aquella época , y sobre 
lodo en la sentencia duda sobre ln d i ta 
questio c deperliment per lo senj or rey 
en P. ( Pere) , (¡ue sin duda alguno es el 
Ceremonioso. 
Vers figuiat f t t per en Lorenz Mail t I . 
Sobrei pus oh ] c/e tuts los cimt dun 
arbre 
sly v i n s w e r ] un auzeletz tot blanch 
Playat j o r l m e n l ] pel coital e pel j lar .ch 
Es tan l tot J r e l z ] com una peyra mar -
bre 
Es alenlorn ] v i una g ran maynada 
De corps mot f i t s} nrriblaments cridanti 
Que per despreg} l inafravon les mans 
E t tgeu tot ] una dampna honrada. 
Per larbre n a u l ] preach la cpus au-
rada 
Per cell qui nes \ f e r d a â i e r crestia 
La pera c ro lz ] en In quoal sestawjuu 
La pena gran } quins ereparellnda 
Pel %reu peccat ] quadam )e nostrepayn 
Cant no m l c k g e s ] tenir l i mandamenls 
Qui le i on da i s ] per Dieu omnipotens 
Ans l i plach f a r ] ço que volch le t r i -
xayre-
Lauzet lot b l ando] fech ilius. le sal-
vayre 
Qain i'olck s o f r i r ] dura mor I e crusell 
De que le inons ] trembla tot è lo zel 
P re i esturdi i tz] e lo sol per desayre 
Tot ço sostench ] ab (•runda paciensn 
Jhs. sagrat ] per t elevar lo mal 
Querem j u t g a t s ] antrar en la Jornal 
Dels l imsd infe rn ]per sofr i r penetensa. 
Le corps molt v i l s ] que sens nulya t i -
mensa. 
Cridavon l ayg ] ^ r o n l i fals juzeus 
Cab puynents clans] traucaven mans i 
peus 
A j k u x s t ] que noy faye defensa 
Ans en la c r o í s denanl luygen pendia 
Per demostrar] a l sant cors cruseltat 
Uns dels juzeus] lo nafrech pel costal 
£ ' v ¡ claraments] sanch es aygua nexia. 
La dompna say ] ques la verdes mnritt 
Cap gran t r i s t í r ] miravel sienfdlcdr 
Lo quoal lot sols ] lo vesie penyar 
A l l en l a c ro tz ] en desert se morie 
E l l a s qui pot ] comptar l a gran tris-
t u r a 
Quen ay cell pas ] hnbilave ab leys 
Ho posquesdir ] tnnl nere greu è dura. 
Dandis be devem] ab sebirana cura 
Lausar à j h u xsl ] ó creys ab fermetats 
Car per nos volch ] pendre lumanitats 
E soslenir la / o r l a r amargura 
Jb que pasques] trayre del porgnton 
L i p a y re sans ] que j a sion preyoa 
A l potz dinfern ] el ab mot gran sejorn 
Los track els tnes] s:¡s a l naut oralon,-
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Torn aí) es. 
Mon r i c h ihesaiir] soplef t>os quaju-
t o r i 
Afam de vos] en ayzell crusel l Jorn 
Que f u r s mor ís ] nos va ld rá metrafon 
Quenssiots pves}perhme.r gang nntori . 
O vers sit p lnz l ] vajten a l consistori 
Del gny sauher ] quis nomne per lo mon 
E en sop! fj-an] ais senyos set q u i y son 
Quel ml lycn da r ] csmenday adju tor i . 
Escondit fel per Lorenz Mal lo l . 
Molt devetz] dompnamsuf presentatz 
A i'OS p r r y a / i ] quem disse/z claramen 
Qui son aycels] quius han da l enlenen 
Qui lieu aya dit ] queu suy de vos amats 
Cor n u f l l 1emps] no d i x i t a l fo i lo r 
Xe dins mon cap] nos poch m a f presu-
m i r 
D i r negun mal ] de vos ne consentir 
lies que tornas] á vostru de sonar. 
E tnnt nous dich ) que vostra senyo-
r i a 
Me vu l l f e a u s i r ) never per scusal 
Doit visch mot t r i s l ) è quoax desespurat 
Jmaginanl') en la trob gran Jaisia 
Que lausangiers) alcuarman volgut 
Per metre ma l ) entre nos é devis 
Don prey adeus) ab cor veray é fis 
Siu d igu i m a f } quenres el no majut. 
Siu d igu i m o f ) que j a Deus nom perdo 
Degw peccals ) que aya f a f l s veninh 
Ne a f tampoch ) los que s e r á n mor ía i s 
Ans en i n f e r n ) crien penetensam do 
Tal que n u y l l temps) non calque aver 
- sper 
Dexirde lay ) on aurny marrimens 
Ans xascun j o r n ) medoblen los íurmens 
Tañí que Iausir ) perda é l o veser. 
Siu d i g u i may ) quapsos dompna ve-
raya 
Hon mis lo co r ) lo pr imer j o r n queiis v iu 
No írop merses) ans me fazals lesquiu 
Havent p lase r ) de t o l mal q u i seu haya 
E ¡i mon cors) en vos p reyar se nwu 
Quab respost b rau) mostretz quern pre-
síitz poch 
Si que mon torn ) com á un bel badoch 
E n ta mal punt ) que no faza mon prou. 
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Siu d i g u i may) que sincort de senyors 
Per alguns f a y t s ) may deres aclamar 
Que degus deis ) nom vullyen scoltar 
Ne d i r p e r q u é ) ffan aleys mes clamors 
Ans del a u s i r ) se donen tal afqyn 
Que lo ca l la r ) me donen per respost 
E l a n l no c r i t ) quame degu sacqst 
Jns dignen t u y l ) que men vaya malgo-
ayn . 
Siu d i g u i may ) que s i pux á vellesa 
Tant dolenl to rn ) é tant croy é revés 
Que per mos J a y l s ) desgrat de tola jes 
H i y a to ls t emps )abg ran colp depobresa 
E per destrel) aya v i u r e to t sols 
Preyant á Deu ) quem irasque d a y cesl 
mon 
E s i nou f a y ) no sie nuyt n i j o r n 
Que pusqua aver) sino mah è grans dois. 
Siu d igu i may) que s i j u g a r me prench 
j i negun joch ) de taules m desquachs 
Que tanl com juch ) monsauber sie flacks 
E mala sort ) nos par le de mon rençh 
A f i quels daus ) trench lots ab lo coltell 
llenegnnl Dieus) é los sans a l r e s i 
Taut quel vaguier ) me prengue el mati 
Ms veyen tu i t ) sus a l i en lo coslell. . 
Siu d i g u i m à y ) que s i n u y l l temps 
via l ge 
Fas vu l l r a m a r ) ab mercados ensemps 
Que per me sois ) se mogue la mal temps 
Que l u y i pensem)morir á m o i t salvatge 
Quels colps de mar) nos donen t a l smayn 
Quel guovern t rench) els arbres de hit 
en hu 
Elendema ) me tropie qualcu 
Sus enmon i r a s l ) mor í de por è de g lay . 
Siu d igu i may) que sinalguna par t 
Y m mesdevench) entre mos enamichs 
Que sobre me) .se mostren tan enichs 
Que nom la ixon ) fins xastruc sie f a r l 
De f e r i r me) tasquera é lo cap 
Tanl crusellment ) que nom roma/igue 
sanch 
D i n s lo meu cors)cins mesallon peljlanch 
Tols los budels ) l a n l que de m o r í no 
scap. 
Siu d igu i may ) que s i james n o í a r i 
Sui ne cosech) auc tor i tn l reall 
Quel l p r i m e r ) faze per mon sen malí 
Un testament) f a l s ab un invenlari 
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Don sia pres ) a x i soptosnment 
Que duvant l u h ) me posen sus a l coll 
Lencnrtument ) e del sayt. lo pus J o l l 
Maznt tan l a i g ) que muy ra de present. 
Siu d i g u i may) que si cort dalgun 
Iter 
Seguesch ne m i y l l ) aver fama he rennm 
Jo prech á Deus) que no sie nu l l horn 
Quern vu l l fe be ) ne salt de nion senvr 
Ans tots en scmps) me vayen difaman 
Trasen escarn) de me com dun sclati 
T i n t <jue abba tons) me giten del palnu 
Fer in mon cars) c lots temps hahuean. 
Siu d i ^ u i may ) que sipoe ma ventura 
leu me fait clerchs)ne cant misa de cert 
Quel henifet ) que á mi sern o / e r l 
H a y à ¿ t e ñ i r làb simonía p u r a 
Es á for mais ) sia induyts 
Que de present ) sia h i r r iguias 
E l paj re sans ) man sien mors stars 
Jscornalbou ) on reta hsperits. 
Siu d igu i may) que si nul lemps m a ' 
cort 
Dai'er moleyr) ne conseguir ne puch 
Yo prech á Deus)quajelcors malestruch 
Orreu é v i l ) ab sgoart fer é t o r t 
Ab leia J i i z ) é rugallosa veu 
Ablonas lonch) é quel pude lale 
K brava t an l ) que no l i gns d i r res 
Ne sonar m n l ) tant me tengue sots peu. 
Siu d i g u i may ) quel j o r n q. i r a y à 
casa 
¡Soy puxa ana r ) sino sois è í e n l uyn 
E si j a l q u o ) se leve de mon p u y n 
Ja mes no to rn ) per grans hauch é que 
Jaza 
E s jeu cerquant) lay amont es avayl l 
Mnleynt Den) encares tols los snns 
Renguen molls lops) ques menyen tots 
los cans 
Si que men torn) ab gran fibra y r u -
'ÍV'U. 
Siu d igu i may) que si l ay en ivern 
I 'nu per cami ) ciutat per alguns fe ls 
Que prech <í Deu) quern l uyn del carni 
drets 
E m fiza anar ) en loch brau è stern 
E com seray) en aycesl mal p a r t i t 
ymgua l a n i t s ) é q u e l cel snnuvol 
Ab trons é lamps J c t a l t e r r a tremol 
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Quem trobe m o r ) c l roci s ta r l i t . 
Siu d igu i may) que sim j a n • ^ 
f r a y r e 
Presicador ) viálycs carmalita 
Que ges no trob ) moneslir zanila 
On sostenir) me vullyen poch ne gnyre 
Ans mey amicsh )fi¡izen de me tal c.iam 
Disen q. heu f a z ) males arts éconjurs 
P e r q u é jn lg .Us ) s i afar mos acurs 
Ans carcre s a t r ) on muyra de fam. 
Tornada 
Mon r ich thesaur) juntes mans vos re-
clam 
Que no creyats) mais n i tafurs 
Pus que vesctz) quen suy leyals è puvs 
E n vo. . . . ) qu i sus toles vos am. 
M1.II0I. 
He puesto enteras las dos piezas dc Ma-
llo! , que lia procurado copiar con toda la 
exactitud posible 1). Jaime Ripoll Vila-
major, porque además de ilustiar laliis-
toria de nuestra poesia y poetas, su len-
guaje }• conjugaciones laixon, sallon, m -
f ravon , eron etc. podrán tal vez servir 
paia fijar la época de otras del mismo ó 
semejante lenguaje, poco const me hnjt» 
aqui por no estar expresada en ellas. La 
de las presentes no puede ser dudosa al 
parecer, debiendo ser posterior al consis-
torio de l i Gaya ciencia , y anterior á la 
muerte del rey D. Pedro el Ceremonioso; 
puesto qne Mallnl en la "2\ tornada dela 
j \ pieza remite sus versos al Consistan 
del Gay souber ó á sus siete senj os, ó 
mantenedores, y el rev D. Pedro da sen-
tencia sobre la questio ó depertiment del 
estiu é del ivet n, la cual copiaremos al ha-
blar de Jaime March. 
H A L L O L E S ( D r . Monserrat) , m -
tor de Avinyonet. Preservaliu espiritual 
de l a peste , y rogativa quotidiana- (Bar-
celona 1632"en S M B. Ep. B. C. D. 
M A N D R I ( F i : A n t o n i o ) , natural de 
Colella , del ó r d e n d e S . Agustín , dequien 
se dice (pie fué uu hábil retórico, filósofo, 
matemát ico , jurisconsulto , teólogo y me-
dico. F u é muy apreciado de D. Juan de 
Moneada r de D. Antonio Agustin ana-
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hispo de Tarrngona , en cuya univeisulad 
enseñó muchos años teología. Murió en 
Tarragona á 28 de febrero de i638. Escri-
bió muchas obrjs que han quedado MSS. 
Massot p- 229. 
MAlSEGATy dePASTots ( D . José An-
tonio ) , natural Je Puigcerdá y canónigo 
de Vich. Tomó posesión de la canongú 
en i795, y murió canónigo decano en 
i8 i9 . Publicó con el anagrama de Mata-
negui, ó ilaniategui las obras siguientes: 
Piadoso cuotidiano exercíc io . Barcelona 
i"85. (Memorial literaiio de diciembre). 
Gtrtas cr í t icas . Obra «preciable. Memo-
rial literario agosto t79J. 
MArsESCAL,y noMesESCAL ( D . Ono-
fre J , natural de Barcelona. F u é catedrá-
tico de prima de teología en su universi-
dad: en i6o9 lector.de la Seo y explicó 
con grande aplauso el librodel Apocalipsis. 
En 1G01 siendo rector de la parroquia de 
S. Andres de la Selva, arzobispado de 
Tarragona dedicó al Ulmo. Sr. Teiés la si-
guiente obra: « Conciones octo de Sane-
«tissimae Eucharistia; Sacramento , quibus 
« additce sunt nonnullaide Virgine DeiGe-
<fnitrice Maria, et Sanctorum festivitati-
« bus. Auctore R. Honophrio Manescal Bar-
«cinonensi Philos. et Sac. Theol. Doctore, 
«Eccl. Paioch. S. Andrea: Silvíe Rectore, 
« e t o l i m S a c . Theologis in florentissima 
« Barcinonensium TJniversitate Professort 
«etc. Ad Illust. et Exceli. D. D. Joannem 
«Teresium Archiep. Tarrac. S. C. M. Coa-
«siliar. ac Cathalon. principatus Pro-Re-
«gein et Ducem General, dignissimum. 
«Ex typog. Gabrielis Graells et Geialdi 
« Dotil . Anno Moeu. » Creo que sean los 
mismos que en i 6 ¡ i se imprimieron en 
lengua vulgar Tratado de l a orac ión 
mentid. Cinco libros. Barcelona i6o7 en 
S ' . = : O r a l i o ad Sjnodum Sarcinonen-
sem. — Apologética disputa de la Llaga 
del costadode Chrisio. Barcelona i 6 r i en 
8o. — Esta obrita estuvo detenida dos años 
antes de permitirse su impresión. — P l á -
tica de los provechos que sacan los idvos 
y los dijuntos de la misa. Barcelona 1604 
en 8o. Está dedicada al l l lm¿ . D. Rafael de 
Eovirola. — Alfabeto ãe las cosas de Ca-
t a l u ñ i . —Sermon ú oración del rey D , 
Jaime 2°. de Aragon. Es un tomo en 4°. He- , 
no de noticias históricas , aunque algunas 
de ellas poco fundadas, y predicado en la 
catedral de Barcelona año de i597. E l t í -
tulo es¡ «Sermó vulgarment anotnenatdel 
« Serenísimo Sr. D. Jaume segon, Juslicier 
d y pacifich rey de Aragó y compte de Bar-i 
ctcelonafill de D, Pedro lo Gran , y de 
« Dona Constanzasa muller; y historia de 
n la pérdua de España , grandeses de Ca- ' 
(t ta luña , comptes de Barcelona, y reya 
«de Awigó. Predicat en la Sta. iglesia 
« d e l a insigne ciutat de Barcelona á 4 de 
« novembre del any IÔ97 j per Honofre 
«Manescal doctoren teología y rector de 
(-.la iglesia parroquial de S. Andieu de la 
«Selva. Dirigi t al I l l m . y Excin. Sr. D . 
« Juan Teres Arcliebisbe de Tarragona y 
« del Cornell de S. M . Lloctinent y Capi-
«tá General per lüUeyiN. S. en lo pr inc i -
«pat de Catalunya'; ab Hicencia y privilegi 
«es tampa ten Barcelona en casa de Sebas-
«tiá Cornelias al Call , any de iG;>2.»» — 
Miscellánea de tres tratados:- el::i", de 
las apariciones de los e s p i r h ú s y y i de, las 
almas -del pu rga to r io : el 2'.- del A n t i -
c r i s to : y el i r .de varios Sermones. Bai-
celona á costa de Miguel Manescal merca-
der de libros, 1611. en/|0. Dedicada a l 
l l l m o . Sr. D . Juan de Moneada obispo de 
Barcelona. Esta obra traducida al italia-
no , se imprimió en Venecia año de 1616. 
Boscíi dice que escribió también tina L ó -
gica, t i t . de Catal. fo l . 366. B. Ep. ]Nic. 
Ant . t . 2. pag. 12^. Marangon t. 2. p. 3/|3. 
Morcillo p. 356. Serra p. 366. 
MANJE (Juan*Maleo ) . Se duda si es 
catalán. = Viage a l a s Californi/ is , p. 
i 4 i . . . J. i49. MS. de la bib. real. 
MAINli ESA ( F r ; Bttenavenium^-ca -
puchíno Definidor provincial y Güíii'diáh 
del convento de Sta. Eulalia de Saiviá. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de la v ida ' e sp i r i -
t u a l , recogida de los SS. PP. y ' 1)0. se-
ñalados en Espíri tu, en que se tinta co-
mo se han de hacer con perfección las 
obras desde el principio hasta el íin del 
din. Barcelona por Martin Gelabert año 
i693 en 16". Barcelona i796. en 8'. B. 
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Ep. Bib. Fran, p i^S-
MAÑA ( E s t e b a n ) , medico, natural 
de UUdecona. Siendo maestro de grama-
¡ica en la vil la de Castellon de la Plana 
publicó el E n c h i r i d i o n verborum , con 
la sintaxis y prosodia de cada uno dellos. 
Zaragoza i6o3. Reimpieso en Valencia en 
i623 en 8"' 
MAÑER (Salvador J o s é ) . Varias poe-
sias. M . 126. US- dela Bil>. real. 
MARAJNGES { P e d r o j u a n ) . Escribió 
en latin por los años de )6'28 el Episco 
pologio de la iglesin de Vich. Episcopo-
logium yicensis Ecclesice, jussu P e t r i 
de Mngarola Episcopi ejusdetn Eccle-
sice. Roig. historia de Manresa p. 72. Los 
dos escribieron con poco discernimiento 
v crítica adoptando cuanto encontraban en 
los cronicones de Dextro etc. Algo de esto 
ha dicho el Sr. Ripo'l en sus opúsculos. 
. MARAM1NA ( F r . M a r t i n ) , monje 
cisiercien.se de Poblet. 
MARAÑOSA ( F r a n c i s c o ) , de Léri-
da. En la BibIiot.de PP. Caim. Desc. de 
Barcelona habia una obii ta. N - X . 4-
MARBRES ( F r . Juan ) , , franciscano > 
vulgoimente Domado el Omónico por s« 
grande instrucción en los cánones. Su pie-
dad fué admirable á la par de su ciencia , 
habiendo sido discípulo del sutil doctor 
Scoto, bajo cuya dirección salió un gran 
teólogo, filósofo y canonista. Escr ibió: 
l i i b r i 4. i n M a g i s l r u m Senlenliarum — 
Queestiones disputalce , l íber unus. — 
Jn physicam Ar i s t o t e lh l i b r i ocio. — 
Qiimstiones dialecticee, l íber unus. Algu-
nos falsamente lian dicho ser Escoces de 
nación ; siendo asi quo^n sus libros dice, 
quesu patria es Cataluña ; ycatalan lel la-
ma Rodulfo en la historia seráfica. L ib . 
3. foi . SaS. D. ISic. Ant . libro X . cap. 12. 
Bib. Vet. n. 7o7 en lo nota habla de un Juan 
Marbres , catalán , maestro en artes en To • 
losa , y canónigo de Tortosa , el cual es-
cr ibió: QncEsliones in ocio l ibros Physi-
corun» , impresas f" Padna en i 4 7 õ . B. 
Franc. Çton. Col l . Chron. p 161. . 
M ARCA (Franc i sca ) . Libro MS. en 
(Bib. episc. Misc. X X X I V . 4.) 
MARCA ( F r . Francisco) , francisca-
no , natural J e O l o t , lector ji)bilau'0¡ eJ., 
ditinidoi y comisario provincial , cronista 
e su provincia. Crónica seráfica de la 
Santa Provincia de Cata luña , segunda 
partedesde i 4 o o hasta i759. Barcelona 
i764i f o l . , en la imprenta dé los PP. car-
mel i tos descalzos. B. Ep. 
MARCH (Mossen Arnau o Arnaldo). 
En el cancionero de la bib. real de Paris 
hay cuatro poetas del apellido de March, 
de cuyas poesías insertarémos algunas de 
las niueslras enviadas por el Sr. de Tastú. 
((Cansó damor tençonada íeta per Mos-
«sen Arnau March é hay sentencia dona-
«dn per ell mateix la qua] no es aci per 
« tnanament de la senyora reyna Dona 
« Margai'ida á ell fet. Fol. 93 b. 7 sir. de 
« 8 ver. tomada del seny de 4 , y tomada 
«del cor de4 »• Es al parecer un diálogo 
en el cual habla lo seny y Jialla lo car , 
eslo es el entendimiento y la voluntad. 
Parle lo seny. 
Presumptuos cors pie de vanitats 
Inflats- dergul l sens negu rayso 
Com not coneys vols hoir tos temps no 
A x i t morras seguint les voluntáis 
Que feres t u si may tesdevenia 
Desser amat dalguna qui t plaugues 
Que res ab mal t r i s to r dol è Jiiunia 
Tan a l l u r vol e per no res conques-
Parle lo seny. . 
Cor malestruch membrel com ax i l pres 
E n temps passat per lo voler seguir 
P r i n tot lo guany eos t r i s to r è desir 
M a l è t r e t a i l qu i t ha molt f o r t satines 
Dolent mesifui com est day ta l crehença 
Cuy des guanyar amant en tan al l loch 
P r i n los migans actíu omantandejtça 
Dels grans eslats fugiras com de foch-
Parle Io cor. 
yly las mesquibeveigquanvalgutpodt 
Mos greus treballs passats Jins a l jorn 
day 
Seny mes heu sa f que fo r tunam dejfuy 
Quini pot valer s í contra leys mm moch 
E s i lgun temps complia mesperanca 
Bon sperar mes val viuren gran bonança 
Un pauch que mol l comunan>ent pastan. 
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Si penses cor l e r g u l l com b a x n r a 
Per q u i ne Cjuant dac/ueysè dailres manís 
Sens l u r estat envefa not f a r a 
Havenl mor i r c rue lment per vils man í s . 
Tornada del cor. 
0 t a r t o leu cascu sab c/ue morra 
E seguint tu non soy pas restaurants 
Si morís son cells la l a r Jama i ' iura 
¡'erque mes bo sofferir tais ajjfants. 
Si la reina D \ Margairta de quien se 
habla en el cpígiafe, es la inú je rde l rey 
D. Martin , que inurió en l í f io , es con-
secuente que t'into la poesía como el poe-
ta pertenecen al principio del siglo xv. 
MARCH (JustasJ , Pio insertaremos 
las muestras que de tan celebrado poeta 
envia Mr . de Tas tú , i " , poique en vista 
de una disertacioncita de Serra y Bostius 
no tenemos Ansias por catalán de Gerve-
ra, ni de Barcelona, sino por valenciano 
de nacimiento y catalán de origen. 2o. 
porque son pocas las estro/as, remitidas 
Jíot el Sr. Tastú , que no hayan visto la 
luí pública en las varias ediciones de las 
poesías de March. 3". porque el Sr. Tastú 
tolo apunta las estrofas va publicadas, y en 
las que pone enteras, nota las variantes, 
que minuciosamente ha observado en el 
cancionero de Paris v en otros ejemplares 
de las poesías. Y final mente porque espe-
ramos con algún fundamento , que á no 
tardar nos proporcionará nuestro buen 
amigo el gusto de ver en letra de molde 
no solo todas las obras de Ansias, sino 
también las eruditas observaciones que 
sobre ellas tiene hechas. Para un tan ím-
probo trabajo , ha tenido que echar mano 
de varios ejemplares de las piezas de Au-
sias ¡ que son: IO. E I MS. que adquirió del 
año ló/fi y contiene todas las obras de 
Ausias siendo esta su final : « Ffonch aca-
«bat descriure lo present l ibre en Barche-
«lona per mi Pere Vilasaló preveré per sar-
«vey del ¡Ilustre senyor Almirant de JNa-
«pólsá tx de matx I 5 ^ I . » Este os dife-
rente de otro MS. qae según Peotez Bayer 
en las notas á Ausias b . v. t. 2 , existe en 
el Escorial y finaliza asi: «Foncli ncábada 
<c de escriure la present obra per m i Pere 
«de Vilasaló preveré per manament del 
" ¡Ilustre senyor Almirant de Kapols á 
« x x m i . dies del mes de abril any M. DXLll». 
a". La edición de Barcelona de |5^3. 3*. 
la de idem de lòijS por Afnorós. Y u l t . l a 
edición de Valladoiid de i555. De aquí 
resulta que en dos ó tres años se hicieron 
dos impresiones de las obras de Ausias en 
Barcelona. Y si á estas añadimos la que 
se hizo en i56o , y está dedicada al A l m i -
rante de Nápoles, resultarán tres ediciones 
en diez y siete años. De estas puede dedu-
cirse sin violencia una vehemente pasión 
de los catalanes por los cantos de Ausias 
March, excitada indudablemente por el 
Almirante de Nápoles catalán de Bellpuigj 
puesto que á él se debe el MS. de iS/Ji que 
posee Mr. Tas tú , á él el de i t>!\'l que existe 
en el Escorial , á él uná de las primeras 
ediciones de Barcelona , y á él mismo es-
tá dedicada por Bornot la de i5Co. Cuya 
dedicatoria que t rascr ibirémosaquien com-
probación de nuestras aserciones, debe mas 
bienatiibuirse al erudit ísimoAntichRoca, 
que según unos dísticos de Ca'lsa fué el edi-
tor de la obra , qiie al impresor Bornat; 
cuyo nombre lleva. E l título dela obia es 
este: Obres del vah r j s cavalier j elegan-
lissiin poeta Ausias March , ara nova-
menl ab molta diligencia revistes y orde-
nadesyde molls cantsaumentades. Impr í -
mides en Barcelona en casa de Claudi 
Bornat. i 56o. La dedicatoria está conce-
bida en estos t é r m i n o s : «Al illustrissim 
n senyor D . Ferrando Folch de Cardona 
« v D 1 anglasola due de Soma, comte de 
nOIivi toyde Palamos: senyor de les ba-
il ronies de Bellpuig , de Líuyola y .deCa-
o longe , è de la valí de Alm'onazir : y gran 
n Almirant deíNapols : Claudes Borna t ím . 
d pressor. Per mplt cert se te que la ucca> 
« sio , que principalment mogue á vostra 
«senyoria illusjrissima de manar que Ies 
«obres de Ausias March fossen estampades 
¡i misque mes de compassio que de desdeny : 
«veent clarament que la foituna no sois 
«contenta de subvertir los estats , y la fe-
«üci ta t deis homens, é altres coses á ella 
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«subiectes: mas encara.la memoria nostra, 
K ¡os fm.yts d d ingetii, y fnalment tot olio , 
«que per vencer .Jo mor t , la humana i n -
«dustr ia ha trobat, presmr.esca nJIargarhi 
«la sua ma : par cosa per celt mol t es-
« t ranya y diversa del desig del qu i escriu. 
« N o l i bastava t i aquesta Dea essent sega 
«ha-ver offes en tantes coses al nostro Au-
nsias March, ínas encara en los seus es• 
« c r i t S j j e n les sues obres, y linalmenten 
nía sua ¡mniortaJitot lo hage volgutofe»-
«(lrei '?Cosa per cert digna fie no esser 
«supportada, en de mes de vostra senyo-
«ría , qui sempre es estat affectionat á ses 
«obres, que aquelles, j lo seu treball tant 
«senyalnt haguéssfn de vomandre iniper-
«Tets. Molt be coneix aquesta citerior Es-
« paña k particular obligacióque t eávos-
« tva Senyoria per tant gran niercé , com 
d l i ha feta , en que no restas fraudada de 
« l e s labors l i eren degudas, del qui era 
« n a t y e r i a t en aquella. Com cíarament 
« se veja, que per cansa de ses obres, en les 
« quais se troban á cada pas delicatissims y 
npulits conceptes, no sois la juventutsie 
«arribada á alcançar la verdadera ralio y 
«púlicia de íes coses de amor, mas encara 
«se ven que los que son de major edal, se 
' « arrean y honrrnn de explicarlos, si del 
« tot pognessen, pus los mes, de sos dits se 
« endrfçan vers lo inf in i t : y ab treball po-
« den satisfer á la dieta intelligencia de 
« aquells, y sols sie del sperit poderbi sa-
« tisfer. Com sie cert que en lo contenta-
« tnent lo compendi e a) explicar fassagran 
« avantalja: y axi coin la fa lo nostro A u -
« sias March en ser loat ais alti os, qui han 
«escrit en semblan t sciencia : axi fa vos-
íi tra seny oria en aquesta era de ara á molts 
«en aço, per lo pai ticulor oiydado que ha 
« tmgutde esser studios en les coses de la 
« philosophia moral y natural, per rabo de 
«la qual los seus dits y fets son tirignts per 
« t an t notables, que primer se cansan los 
« homens de cortarlos, que vnstra senyo-
« ria de ferlos dignes de gloiia. Y perqué 
«so desijos que d'aqucsía men capia a l -
« guna part, be volgut á ymuació de la de 
n vostra senyoria continuar la ¡nstauració 
« de les obres de Ansias March, ab feries 
« no?ainent estampar en ma casa lo mes 
« c o n e c t e que es estat possible, reglant 
«aquelles , y ajustantlil algnnes coses que 
«eren estades omeses: que encaraque la 
« impressió que vostra senyoria mana fer , 
« fos de molt número, no res manco esseiít 
« molts los cobdiciososde haverias, nobas-
«ta á satisfer ala aviditat de lants. Per-
«oo vostra senyoria illustrissimasie ser-
«vit de lególes , y alegres de veureles 
« correctes . y apres de lonch temps, que 
«han coi regnda fortuna, es ser tornades 
« á bon poi t. » Murió el Almirante placién-
dole lasmusasen lodesetietnbre de i57t , 
y fué enterrado en la iglesia de PP. fran-
ciscos de Bellpuig. En su sepulcro se léela 
elegante inscripción qnetrascribimos dela 
que publicó en 1820 D- Jaime Ripoll Vi-
lamajor. Púsosela su hijo D . Antonio , que 
como biznieto del Gran Capitán fué el 
primero de los señores de Bcllpoig que al 
ducado de Soma añadió el deSessa, amr 
bos en el reino de ÍNápoles. «D. O. M. 
«Ferd inando Folchin , Car-Ionio , Angla-
« solio, jXeapolitano Almi ran to^uc i So-
ii mensi, Comiti Ol ivi t i ! , et Palamosii, Ba-
it roni Belpuchii, Lignolaíet Vallis Almo-
« nasin'ie; Ramondi Cardón!JNeapolispro-
K rege ( f. proregis) , I t a l ix pra?fecti,ezer. 
itcitus pontificii et veneti , qui icto foede-
« re coi eran t , Ducis electi filio; Amoni 
« Cardoni nepoti ; enjus omnis vita glo-
«vios's lahoribus consumpta est, dum 
« Carolo V . imp. maximis rebus gerendis 
«comes adest adsiduus , et publica; consu-
«l i t ut i l i ta t i . V i x i t annos X L I X menses 
« I X dies X X I V . Obiit a,nno sal. M. D. 
« L X X I Idib. sept. Antonius films idem-
« que baires pati i piíssimo pos i>. 
A la dedicatoria signen estas poesias i t 
Francisco Calsa. 
Franr.isci Cnlsce i n laudem Amia 
M a r c i Hi.tpnni Carmen. 
Grwcia quun nirrgnum terris ostendit 
Homerum, 
Edere quid posset, signifmavit eo-
Jemula ç r a c o r u m tellus Oenotriavaltm 
Obiecit v a l i , u i rg i l iumçue dedit. 
Contendere i l l i c í r i o certantine laudit, 
Adscribi t laudem dum nbiulerque suam. 
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Xdid i t interea tellus Hispana poetam. 
Adiungit socium c/uem sibi Merque 
parem. 
í l inc ingens vobis communis g lor ia sur-
g i t . 
O Hellas, La t ium, deciduumque so-
lum. 
E i u í d e m iñ laudem J n t i c h i i liochani 
(diud. Este convence nuestro aserto deque 
Roca fué el editor de la impresión de 156o. 
Cum rara extaret scriptorum copia Va-
tis. 
Hakes tamdocti, lamceleb risque v i r i , 
P lu r ima Rochanus áedit exemplaria no 
. bis , 
fíochanus laudem dignas, habere suam.' 
Fccit ut exirenl valde eméndala,, suus-
í/ue 
Ut nitor Ms adsil cant i bus, utque le-
pas. . ... . .. ... 
Sonet del mnleix en lahor de Mossen Au-
sias Marcli. 
Lo moll f a rms ) author que P l i n i diuen, 
Lo pr imer loc) dels grans ingenis dona 
A l grec Homer) á qui lots l a corona 
Sens con l rud i r ) molt planament as-
crihuen 
Tots los ques v u r ) en letras posais viuen 
Jusias March) ju igenquel sobrenlona 
Per quant a x i ) raho ho vol y ordona 
V gens d ' asso) ninguns sabents sen r i -
uen. 
Per quant ajquesl) noslr' excellent poeta 
Fontant sabent,y tant subt i l d ' i n -
geni, 
.Y tan pre->on).entra d in l re las cosas. 
Que n i t i g u h i fin) quen sa lectura's meta, 
Quenol ftidie) iiom biscahi ó hermeni 
Nol entenent) trob h i cent m i l rosas. 
A continuación se encuentran unos dís-
ticos y soneto de Arrtich Roca en elogio de 
Ausías March , los que omitimos por no 
alargar demasiado el artículo , como tam-
bién algunas observaciones sobre el nom-
bre de Ausias, Auxie ú Ossias , que se-
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gun el Sr. Fuster bib. val. t. i p. 26 equi-
vale en castellano á Agustin, equivalen-
cia poco ó nada verisímil sin prueba al 
canto. Lo que no podemos callar aqui, 
aunque sea con alguna digresión y forman-
do un artículo separado , es el nombre y 
noticia de otro Ansias March , indudable-
mente catalán , la cual debemos al P. Re-
bullosa eu la relación de las fiestas de Bar-
celona á la canonización de su hijo S. Ra-
mon de Peiíafort en 1601 , p. 347. 
M A R C H / Ausias). La noticia quede él 
nos da el P. Rebullosa es esto: muchos 
otros escrivieron várias obras á la devo-
ción, pero rematemos todas las catalanas 
con este soneto de Ausias March goberna-
dor por el duque de Sessa ( D . Antonio 
Folch 'fleCardona y Anglesola , Fernandez 
de Córdoba ) de las baronias de Bellpuig , 
que quando de suyo no tuviera tan mere-
cida la memoria que es ta relación puede ha-
cer de! ; el aver heredado su autor el nom-
bre v sangre ilustre del que lo fué tanto 
entre todos los poetas de que España mas 
se precia) obliga á mucho mas de loque 
nadie ¿le puede dar. , 
Ram , on se posa la coloma blanca 
Del esperit que a l vostre mesqffina 
Penyaforl son tresor y medicina 
A l perseguit malalt y a l qu i tot manca. 
Sou la mes a l t a cima y rica branca 
Del arbre desciencia y doctrina. 
La caramida sou que á Deu inclina 
Y t i r ' a si de aquell l a gracia franca. 
Lo gran Neptuno sou á qui obeeixen 
La m a r , los uents , los peixos y les ones 
Sou lo de qu i mes los vicis se queixen. 
Sou ¿o qu i f u y molt honren les pcrso~ .. 
nes 
Les que as s i poden mes y mes mereixén 
Y les tres y un sol Deu sobre tot bones. 
Hasta nqui el P. Rebullosa. 
resulta que en 1601 existia 
D¿ donde 
un Ausias 
March gobernador de las baronias de Bell-
puig y heredero del nombre y sangre del 
ilustre poeta del mismo nombre, esto es , 
el del artículo anterior. Si á estas noticias 
del P. Rebullosa añadimos las que cons-
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ton pov otros varios documentos au tén t i -
cos, resultará, que el Paciiesolo designó 
al autor del soneto con elapellido; pues tal 
era el de Ansias Match , omitiendo el ver-
dadero hombieque era Pedro: que ya en 
i578 este D . Pedro Ausias March estaba 
avecindado en CeVvera , y enlazado con 
D \ Geiónima de Altarriba (he réde la y 
señora de Moncortés y Clariona según pro-
bables conjeturas) : que en i593 estando 
avecindado en Cerveira y Barcelona fué uno 
ile los oidores de cufeiítas de Cataluña: que 
en i594 compuso los dos sonetos que Se 
leen en la obrita del P. T . Trogi l lo i n t i -
tnlada : Discursos varios epntra la deslio -
nesta Belona y proplianas galas qüe ahora 
se Usan, ,úrto en castellano y otro en cata-
l á n : y finalmente que en i6o4 coirtiòuaba 
él domicilió de Bellpuig V gobiemio 4e sus 
baronías que obtenio en 1601 ségiín el P . 
Rebulloia : compuso el epitafio latinoque 
todavía se conservaren la iglesia parroquial 
del mismo Bellpui^ publicado por el Sr. 
Ripoll en 1820 en el compendio de la vida 
de Jos tres carmelitas descalzos que murie-
ron en 1599 asistiendo á los a pesiados, y 
tenia dos hijos, el uno D. Frai.cisco Ausias 
March capitán de infahteria, y el otro D . 
Baltasar profesor en leyes. También pue-
de ser este Ausias March , el que menta 
D. J. Villanueva en el tom. 9 pag. 9 de 
su viaje literario con las siguientes palabras: 
Por lo demás los Ausias M a r c h eran 
frecuentes en CataluKa; y aun à fines 
dél sigio nvi veras ( había con salierma-
ho ) un poeta de ese nombre en un certa-
men que se celebró eft Barcelona. Ante-
cedentemente confiesa, qüe no le ocurre 
coso con que oponerse á lá tradición ( n ó -
tese que escribe un Valenciano) de ser te-
nida Cervera por patria de Ausias MaVch 
poeta , y prosigue : De él añaden que era 
señor de Moncor tés y Canos > cuyos t é r -
minos confinan con los de esta Ciudad, 
donde ademas tenia aquel/a f a m i l i a casa 
y heredad con un molino. Y en un l ib ro 
de notas de este archivo comenzado en 
1 alfol . 76 selèe que para el J i l ñ e -
ra l de una Reina fue comisionado titi^Au-
siíís M a r c h , que era de este Consejo] g é -
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neral. Como hast a aqui no se ha just,E. 
codo el señorío de Moncortés y Ca 
Ausias March el antiguo 
•anos en 
_ ' o . 6como lell,ma 
Andres el Petrarca de (os provenza'és n¡ 
Villanueva expresa aqui el año ep qUe fi-
naliza el libro de notas , ni la Reina para 
cuyo funeral fué comisionado, conjetura, 
mos que todo lo que hasla aqui equivoca, 
damente se fia atribuido al Petrarca, solo 
conviene al Ausias moderno de nuestro 
ar t ículo , que probablemente fuée lp r i . 
mero de los Ansias que obtuvo el se.lorío 
de Moncortés y CJMÓS por su mujer •D*. 
Gerónimo de Altarriba. 
M A R C H ( P. ¡ « n a c i o j jesüitá, natural ' 
de Mantesa , predicador de S. M. Exami-
nador sinodal etc. = « Pentateuco Seráfi-
. «co , qué contiene cinco sermoiíês pattegí-
rfrieos del Serafín S. Francisco,y ün apén* 
«dicede la prodigiosa imagen del StóCris-
«to de Calatorravo. » Bareeíona i7¡8en 
o 4o. en casa de Piferrer. = Sermon en la 
t rans lac ión de los PP. capuchinos. B. 
Tarr. B. Ep. M . X I X . i 3 . 
MARCH ( D . Jgnacio) , natural de Bar-
celona. Nociones militares. Barcelona t 
tomo en 4". B. Ep. 
M A R C H CMossen Jaime). Pará ilus-
trar la historia de este poeta catalán sin 
duda alguna , y distinto de! supuesto abue-
lo ó tío de Ausias , copiaréraos en primer 
lugar el documento, que existe en eldrch. 
de Arâg. Pecu. Mait ini 2 fol. i5 , y por el 
cual consta qué en i397 existia un Jaime 
March cábaTíerõ y uno de los diputados 
del General de Cataluña resid entes éh Bar-
celona. Es del tenor siguiente, ¡t Píoverint 
«universi quod nos Martinus Dei gratia 
«Rex Aragonum etc. conñtemuret recog-
«noscimiM vobis dilectis et fidélihus noí-
(i tris Alfonso de Thous decretorum docto-
«'r¡ et rectori B. Morie de P i n i , (EilTijio 
«Obispo de V i c h . ) Jacobo Marchi niiliti] 
«et Jacobo Gral la civi Herde deputatis 
«GeneralisCathalon.residentibusBarchne. 
«quod solvistis sexcentas quinquaginta 
«quinqué libras, ocio solidos et qUatuor 
«denaiios baich. quos solvistis pio nobis 
« et noinihe nostroegregio viro Pétro (Ó' 
«mi t í XTrgeilietvicecoiiiíti Ager. consan-
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« cuineo nostro carissirao.... Quod estdo-
« tumet actum ¡nSto. Felice deLoppiica-
,,to V i l . dieSefitem. an. á Nat. Dni . M . 
«CCC. nonagésimo sép t imo, regnique 
« nostri secundo. Matías 'Vice. Sigf num 
« Martini Dei gratia etc. qui hoc laudamus 
«etfir inainus. = Testes sunt qui prcsen-
«tes fuerunt frater Berengariua Marchi 
« mngister Ord. B. Marie de Montesin, et 
«Hugo de Sea. Pace camerlerigus miles 
nconsiliovius dicti Dni . Re«is. !> En 2°. l u -
gar insertarémos la Questió entre-lo vç$. 
comte de -Rochuberli e mossen Jaume 
March sobre lo fcperliment d e l é s t i u e del 
ivern y l a sentencia dada sobie l a di ta 
queslió e deperliment per losenyor rey 
e/l P. Este rey min ió en i387 , )" por con. 
siguiente las poesías son anteriores al mis-
mo año , y el poeta mossen Jaime March, 
dado caso queseaei del primer documen-
to , sobrevivió por lo menos diez años al 
Rey. 'Ya liemos dicho en el art. M.il lol que 
el códice ó cuadernitq jqiie¡ cofUÍene las 
tales piezas pára en poder de í ) . Jos/dQçau, 
habiendo Ja .çqla direreí^cia er^tre, eilas.de 
que la^Questió va de ^ejor letra..y con las 
iniciales de vermellon. 
QUESTIÓ 
Entre lo Veçcomte de Rocliabel ti é Mossen 
Jneme March sobre lo (lepe) timent del 
estiu é del ivern. ^ 
Lo VECCOMTE. 
.Mossen Jpcme sitis pl/iis vul la ts t r i a r 
Dests dospert i lsqual mi l l o r vos p u r r i a 
Lestiu havets que non podeis mudar 
Forts caloras l a i com usa man í dia 
OJorts wern quius tendrán sa bailia 
Car j a vesets aci com sab usar 
Pçr que p reñé i s aquel! que millsvos p a r 
Gran cali ó f r e t qual que mays vos p l a y -
r ia 
Quen vers amor eu ben say q u a l pendria. 
MOSSEK JACME MiRon. 
Mottel Veccoms deh dos temps v u l l 
t r i a r 
Lest iu g e n t i l , car por ta m i l l o r i a 
Car los ausells h i vey trop solacar 
E n quer les gens xanlon per alagria 
E xascus vey que vol cerquar aymia 
Es en livern los vey mar r i t s star 
Per los grnns f r e í s no sausen deportar 
E n u y l l plaser no say quen livern sia 
Mas tantsde miys que res d i r no volr ia . 
Lo VEÇÇOÍJTE. 
Senyer crcsi qye pe r ma honor f a r 
Del mil ls p e r t i t lexats la Senyoria 
Car en lestiu vos cove encercar 
Gardats vçs be que f eb ra nous aucia 
JUetges tenils quius guarden sens f adia 
Soven lo pois c fuy t s vos ben ventar 
Mosques pulces haurets a l despertar 
E n ben vestit veuray leys on que sia 
Que dole reguart l o l g ran f r e t ê gran 
br ia . 
JACME MARCH. 
Pus disets mal day so ( f i l i f deu lausar 
Forcem raso queu lobe el mal dia 
Ben del estiu quins dona lo menyar 
E mal divern qui tol è no darie 
E si pels tronchs flor ne f r u i t no nexia 
Ne per Ins camps lestiu no Jes granar 
E l bon vinyel vos donas lo vin c iar 
E u rre.fi ben que res nal no viur ia 
E sens lestiu res no p r o f i t a r i a . 
Lo VEÇCOMTE. 
Ben me desplats quel cert vey s i errar 
Que lausa ço que plus blasmar deuria 
Ca tuy t cove en livera lavorar 
Don creyx libe mi l l o r e f r u c t i f i a . 
Ques en lestiu res crexer no por ia . 
Mas l i g ran cauq f a y tot l i ben sequar 
Per ço cove quoin lo f àça seyar 
Car altramenx del tot perdul seria 
Donchs mal per be a t r i bu i t nol sia. 
JACME MAUCH. 
•* i 
Pauch de prof i t f a r i a l camençar 
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De nulla fes si ion cap no venia 
E l laurador nol m l r i a sembrar 
Ja del ivern sin lesiiu no cullia 
Ne res dix>ern say que no g r a n a i ú a 
E s i loncli temps livern pagues durar 
Ben crey de cevl quel mon no durar ia 
E pcr h i t i u james pe r i r i a . 
IJO VEÇCOMTE. 
liesfars que ãieu ajso es 4 tols ciar 
TVo seria si començ no havta 
Donchs lo començ. de cerl dcvem lausar 
Oí es l ivern qu i mel lo f r u y l eh via 
Que ras vesem hebcrs flors xascun dia 
'Es en l ivern les vesem mi l lo ra r 
Don ell Us f a y cr exer mult ipl icar 
Es c n m i u j a no profitaria 
N u l l herba verl am ve stm secaria. 
JACME MAIICH. 
Tots los V scnys hadeus volguis crear 
A l cap del homperayla l meseslria 
Qnes ab cascun plaser se puxa dar 
Laman tos'temps deu c Santa Mar ia 
Los vj lls garrían mânta causa j u l i a 
J.cs orelles belli mots n hen xantar 
E puys lo nas belles j lo rs odorar 
E les labors dels fruyts destiu quoin 
I r i a 
Que lot aço livern h i contraria. 
Lo. VEÇCOMTE. 
' Les exellesvós ch per adorar 
E si ffiardats com put vostra camisa 
¡Ve s i l beureus Sab millar quel mehjar 
i\e eigunles ó renochs vos plasta 
Oyr ó scny qui toch acomf varia 
Ques en cell temps portel hoterrar 
Ai? j a b dona nous poreis plasser dar 
Que mty l pática c cali vos ho tolr ia 
E ras divern es bona companyia. 
JACME MARCH., 
Draps blanchs è nets me.pux soven mu-
dar • 
E n temps destiu , divern no gosaria 
Pe r lo gran f r e t qu i J a l s nirvis roncar 
Es ab regart viu Iwm ¿a n i t el dia 
De xants dausells divern no ausiria 
E sin verger eu me m i y l l deportar 
Âb leys qms am grans clelitsmepuxdar 
E dapalits sus en lerba floria 
Un j o y dnqucsts say que cent nevalria. 
Lo VEÇCOMTE. 
Jlmenys lo cors no podets dene j a r 
Que no pitda mays que d i r no volria 
Per lo gran cant quius f a lots suar 
E gratanl vos grnlella ve mant dia 
Es en ivern s i plats aleys quim guià 
Hauray cambra abbel foch net è ciar 
E Ja ray la ben soven perfumar 
E m m fava suor nulla fadia. 
Car cert dun j o y per pagat mm tindria. 
JACME MAKCH. ' 
T r i s t es l i ve rn , robador es mar 
E tempestos ab manta dolovia 
Âb g ran brogit en terra es en mar 
Sutze fangos que res net nol f a r i a 
Per que day may pus non tençonaria 
Mas que suplicl^lo naut Hey que jut jar 
Fu l la lo dret è quel vulla menéra r 
Si per un poch de calor lexaria 
Tants nobles f r u y l s el presech è laj ia . 
* Lo VEÇCOMTE. 
Dieu en ivern aycesch mon voleh crear 
E n guer nexer de la verge Maria 
Es en ivern se terei morí donar 
Per nostra mor a granda vilania 
Doyichs bes rayso que livern millor sia 
E sin lestiu ausits com sab tronar • 
Lamps è peyres qu i f a n l i bes tombar 
Rosta en dreyt que lest íu tan bon sia 
Pero l a l l Rey me plats que julgensia. 
Sentencia dada sobre la dita questid é de-
pertiment per lo senjor Bey En Pere. 
F a y i hoy venir • ab qu i pu scha cardar 
Savis doctors en dret en theologia 
Per vostre p layt benjuslament jut jat-
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l i b t a l enten per Deu repres no sin 
E mon acorthaut cove que d í a 
Coque j u s t es no puscats re/usar 
•E" sobre esJayt v M lo ver-declarar 
Lexan amor , odi malanconin 
Sentencia do seguen del drey g la via. 
P e r q u é devan mos nylis Deu vul lpau-
sar 
Que ¿Humen car say quell lo dreyg guia 
Se en a l blanchben autquey x i u deu f a r 
Rey q u i j u t j a r vol es ha senyoria 
E es me cert que de dos mays valria 
Lom prous é larch qui no cessa de dar 
Quell croy mesqui dolent v i l es avar 
Donchs lestiu mostra sa valentia 
Q/ti dona f r u y t s , pa vi es alegria, 
Mays ¿ iWrn glot qui nos pot sadollar 
So men^e lot pres delfoch cascundia 
P e r q u é lestiu puch ab veritat h ú s a r 
E Mosen March car es de sa par t ia 
E l i vern vul l condempnar iota \>ia 
E vos Vercoms q u i l volets ratonar 
E quen est an vOs no dejáis menjar 
Sino tiglnns castanyes caravia 
Figues malons ne pressechs nous da r í a . 
Casi á renglón «eguldo se halla en el 
mismo Cdavlevnito la siguiente píela , la 
cual por estar sin epígrafe y sin expresión 
de autor atribuimos ó i Jaime March, ó á 
su colitigante el vizconde de Roeaberti. 
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Dona quils am ó qui l don samistança 
Car yen damorè de j o y me depart 
E si del mon pagues pendre cornial 
j4b g r a l de Deu a x i com J à n damor 
Jots mos perentsen cara ma r-ctat 
Preyava pauch aylant visch ab dolor 
E per ayr.o ¡¡rech la mort qu i demora 
dengue de J'uyt per mon las cor a l t i r 
Pus amort cell de q u i monear tantplora 
E Ja mant dol nuyl é j o r n é suspir. 
De lots quants vey bm perats é vestits 
Den<¡ant xentant alegres e pagats 
Ab gran anug é non plats.mos de l iu 
E non deu esser maravelats 
Car pus we sera renovellant la playa 
Anant mel ror en lo gi/ií aresar 
E a l gay vestir de cell d qui Deus hage 
Lo qual no crey en lo mon nagues par. 
Per quax bon de n u l l temps ornar plus 
E de j n q u i r amor è son hostal 
Car cu no crey horn de trobas aytal 
Tan bo tant gray ne de valor ay ta l 
E l era f ranch valenl donor complit 
E tant a rd i t que e l l nes slat mort 
Pe rqué mon cor f a r i a g r a n j a l l i d a 
Sin amave al t re apres samort. 
Mon dolç atnick si be horn nom soterra 
Mor ta suy AMI gran res si Deu majut 
Car sino nial no sent tant j o t i sajerre 
Dolor cu me despuys queus ay perdut. 
Ab lo cor t r i s t ] enuirollat desmay 
P lo ran t mos uls ] é rompent mos cabeyls 
Suspirant /o7-f] lasa comiat pendray 
D e f inamor ] e de tots sos consels 
Car j a nom p la t z ] amar horn quel mon 
sia 
De res anant ] ne portar bon voter 
Pus m a r t c rue l l ]ma to l l cell queu volia 
Trop mays que me sens algun mal sou-
ber. 
E per ayço f a n lo captaviment 
Desesperais è faray cascun j o r n 
A m t r i s t senblan è darny enlenen 
A tots acels queu veu anar entrón 
Quen me nols cal haver nulla sperance 
Ans poden be sercar en a l l re part 
En 3". lugar copinmos unade las muestras 
del cancionero de In veal bibliotecade Pa-
lis enviadas por el Sr. de Tnstú. 
Mossen Jacme March cobles de fortuna 
fol . 13.S 3 str, de l o , u tom. tle/j . 
Quant heu cussiren los fets mundanal» 
Toles les genis vey regi r per jor luna 
Segons lo coi s del sol è de ta ¿una 
Les planeies Jan obres divinais • 
Fj'assen l ' i r prou tí luí dan á vegades 
A x i quel mon es pe r t i t per jornades 
Mas Deu no vol ¡a rma sia sotmesa 
Fforcivulmenl aylal astre seguir 
Ans la rabo pot è deu ben regir 
Lo cors don lian entre si gran completa. 
Pero bem par obra descamináis 
Quant lien remir causa per s i casettna 
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E i'ey gran be huver persona slruna 
E dom gent i l é bo soffrir grans mals 
J x i quel be vey anar per casadas 
Sens merit g ran los veis ben debades 
E g r a n honor no seguint genlilesa 
E sino fos com dins mon co r ina lb i r 
Quaere mones mellor per arenir 
Hagre. del tot la minrma malmesa. 
Donchs cars amichs quentenets bes ¿ 
inuls 
Jff igurats la vara de fo r tuna 
E nous girets si tols las vesels bruna 
De mstre sen per tveball te per ais 
Que xascunjorn hores h i son nombradas 
Que may nou vis en be totes passades 
Ges per arco non nklidets prohesa 
Jhs vütítiis '(•os en tót be caplenir 
E los n'BíiéAí amar è car teñi r 
E en servir Deu non haiati peresa. 
TORNADA. 
Deus en cuy es tota ñ r t u t s coinpresa 
Es ha formats los ais els fay vogi r 
Po l s i l i p lay astre mal connertir 
E tot affan to rna r en gran bonesa. 
TORNADA. 
Columba pros supliquem la nantesa 
De Deu quens gua rd d a r r a r é de f a l l i r 
Volent nos aut en lo cel acu l l i r 
Ques guanig sens fi écompl ida riquesa' 
Por fin remitimos á los curiosos al P. M 
Bibnra M i l . Mercen. pag. 2o y 534- Allí 
verán que en " de diciembre de 136o el rey 
D. Pedro a rmó caballero á Jaime March 
señor de Alampruná en Cataluña. Verán 
que este escribió una relación de la solem-
nidad con que se celebró aquella función, 
He Ja cual cópia algunas cláusulas el mis-
mo P. Ribera. Verán ademas que en una 
carta del mismo D. Pedro de i 3 ; 6 se ha-
ce mención de un Jaime March caballero 
re-idente en Barcelona. De donde es fácil 
inferir que los catalanes no carecemos de 
fundamento para apropiarnos al Jaime 
March autor de las antecedentes piezas , y 
quizá del diccionario que los valencianos 
atribuyen al abuelo ó tio de Ansias. E l 
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tiempo y la diligencia acaso descuhihán 
lo que ahora nos es desconocido. 
MARCH (mossen Pedro) , Copiaremos 
las muestras quede sus poesías nos ha re-
mitido el Sr.de Tastú. Tamhien se le ha-
cen suyo los valencianos , y ademas padre 
de Ausias y autor de proverbios de gran 
moral idad fijando su muerte en I ^ I S . V. 
Fuster t. 1 p. if). A lo mismo parece incli-
narei Sr. Tastú , mas discordando en cuan-
to á la época enjque floreció el poeta , pue* 
que opina qu ; el papa á quien alude en 
una de las tornadas , es Benedicto X I I que 
gobernó la iglesia desde i334 á iS^a. Ko 
obstante todo esto los catalanes podemos 
contar entre nuestros paisanos aun Pedro 
March consejero de) rey D, Jaime suscrito 
en el cóncambio de la ciudad de Vich en 
i 3 i 5 . á otro tesorero del mismo rey en 
I3I6 , y á otro en Cerdefia con el infante 
D. Alonso en 1 Otro ha y posterior te-
sorero del rey D . Alfonso en 1420 , ( R i -
bero M i l . Mer. p. 534 y s i g ) , el cual pro-
bablemente es el Pedio March de Tarra-
gona que suena en el Arch, de Arag. Var. 
toFerd in . et Al fon . I V . Camerse apost. 
par. í , fo l . i37. Lo que no admite duda 
es, que (fuesen valencianos ó catalanes) 
eran contemporáneos un Mossen Jaime y 
Mossen Pedro March. Asi lo convencen )oi 
epígrafes de las pieaas de entrambos, que 
no copiamos por su cinismo, y están, en 
fol. io3 b. y 104 del cancionero de Paris: 
— «Cobla equivocada feta per Mossen 
a Jac. March á Mossen P . March».=«lles-
(i posta feta per Mossen P . March á Mossen 
« Jac. March i». 
Mossen P. March , fol . 126 7 str. dé 8, 
torn, de 4 > endteça de 4. 
Jom meravell com nos veu qui hulls ha 
E cell q u i hou pe rqué no vol entendre 
E qu i no sab p e r q u é no volapendre 
E cel l q u i pot é sab com be no f a 
E falent horn q u i f a ç a g ran aulesa 
Per f o i l phaher qu i dura pauch mornw 
E de Senynr q u i pert cor é sa gen 
Per crueltat ó per malaveresa. 
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ToHKADA. 
Prens¡ue xascus segons la suabtssa 
D a r cett dictat a lgún milloramen 
A'o guardeu m i ne mon dejjallimen 
Que sabdirbe </ues ha paaca bonesn. 
Merges hunrils corona de noblesa 
M ü y r e s de Dieu per noslre salvament 
•Preyats per mivos i re J i l l axcellen 
Quen lot be f a r me do gran Jortalesa. 
, Mossen P. March fo!. 126 8 str.de 8, 
torn, de 4 > £'e f 
A l punt com na fx comencé de m o r i r 
'JE morint creix ¿ creixen mor tot dia 
Clin panoli moent no cessa de fa r via 
A'e per menjar ne jaser ne dormir 
Tro per edat mor é d i s ç r c i x amassa 
Tan quaxi vay a l terme ordenai • 
•db dol ab gua ig a i mal ab sanilat 
Mas pus anan déll terme n u i l kom passa. 
• Trop es cert fajrvque no podem guau-
d i r 
Â la greu niort cque noy val melgia 
F f o r ç a ne g iny ricat é senyoria 
£ t rop incerl lo j o r n que deu venir. 
Com (¡uunt ne hon que tot ernes trespassa 
J E noy te prou coslell mur ne fossat 
J E tan leu pren lo v ic i col cennt 
Car tots hem uns è fo r i a t s duna massa. 
Be sabem tots queych havem de a x i r 
O t a r t ò breu é q u i noy val mestria 
•Breu es tot cert qui pensar ho sabr ía 
Mas lo f o i l horn no sen done cossir 
Que renyren sa cam bella ¿ grassa 
E l J r o n l pu l i t é lo cars hen tallat 
Jia tot lo cor d lo seu apl icai 
Ms J a y is del mon que per nu l l temps nos 
laga. 
S i le votem un peti t sovenir 
Com som tots f a y t s davol merxandiria 
E l sutze loch hon la mayrens tenia 
E la v i l ta t de quern hac anoyr i r 
£ nexent nos román la mara lassa 
E nos pioram de f o r t anxietat 
En t r am a l mon pie de g ran falsedat 
Cades alom é ades nos abraca. 
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O veil p u d r i t è que poras tu d i r 
Q u i l veas naffrnl lot j o r n de m a l a l t i a 
Missatge cert es que ta mort temiíâ 
E t u nal vols entendre ne hoyr 
Mas com á porch qu i j a t s en la g r a n 
bassa 
De fanch pudent tu t bolques en peceat 
D i sen t r o c í a n fas jen molí mal barat 
Ab lo cor f a l ç é l a ma trop escassa. 
De cor p regón deuriem advertir ' 
E n lestat dom qui lot j o r n se cambia 
Quel r ich es baix el baix pren manan t í a 
E l fo r t es Jlach el f lach sab enfprtir ' 
E l jove sa dolor breumenla cassa 
E mor ten leu col veil despoderat 
E l veil mescjui f a y leho de son gal 
E pense pauch en la mort qu i l manassa. 
Deu sab pe rqué lexa mal hom regi r 
O f o i l ó pech è los bons caíumpnia 
Que ta l es bo con no le gran botlha 
Ques f e r é mal siu pot aconseguir 
E t a l humi l quant es monge de Grassa 
Ques ergullos quant ha g ran d i g n i t a t 
E t a l r eg i r una ¿ randa ciulat 
F fo ra m i l l a r á p o r q t i e r de Te r r aço . (*). 
Qui be volgues à Deu en g r a t servir 
E z en est mon passar ab alegria 
Tal son voler d Deu lexar deuria 
E no pas Dieu á son vol convertir 
Car Dieus sab mils á quis tany colp de 
massa 
Per acabar aqui t e ñ i r p l aga l 
Per esprovar ó f e r sa voluntat 
Deco del seu è ques reho ques fassa. 
TORNADA. 
Del Payre Sant ay ausit quant tres-
passa (** ) 
Day cert e r i l l a l j u h i destinai 
Que dizer fos en un boyer stnt 
Canor dest mon a paccat embarassa. 
j ( * ) La mención de Grassa y Teiraçá 
favorece mas á C'italuña que á Valfncia 
por lo respectivo á la pfttiia del poeta. 
( ** ) Aqni nota y pregunta Mr . Je Tas-
lú : de que Papa quiere hablar aqui Pedro 
March ?Hablaría porventura de Benedic-
to X I I . llamado ó apodado Hornero por-
que su padre era panadero ? Su santa fi lo-
sofía v la estrecha disciplina de la.iglesia' 
47. 
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EMDREÇA. 
l l e u PeiresMarch pregui Dieuquelny 
plasm 
Donarme cor e vohr e s fo rça i 
Ques ab plaser prendra la diver s i tat 
E sens ergull lo ie que brtument passa 
Mosscn P. March foi- b. 127 5 str. de 
8 t om. de 4-
Cert qui so f a y dnrí l i deu seguir dan 
jf larmel cors per sola voluntat 
Que nol constreny puntde nmju ta t 
•E foil ó pech ô parent de t i r a n 
E s i perco Deu l i dona dampnatge 
È n cors ô bens Deu loy deit t rop grasir 
Car mes l i vai sajr lo deia pun i r 
Que si dellajr pren infernper statue. 
[ i v ] CUrchs caballers lauredors è 
marchan 
E manestrals es lo mon ordena t 
C le rguespregón pe r l a comunitat 
E cavaliers la guardan garreian 
Lauredors fon pa vi e companatge 
E manestrals causer per tots f o r n i r 
L i mercader t rabón e f a n venir 
Ço ques mester per diners bon guatge. 
TORNADA. 
Rey deu haver tot bon cor de paratge 
Sauverde Clerch per los f a i t s descernir 
Cos de pages per tot affany soffrir 
Ffay mal trencaraytal rey homenatge. 
MARCIANO ó MARTIH, S. obispo de 
Barcelona fué sucesor de S. Paciano, según 
el colonista Pujndes, y escritor contra los 
lierejes. Según S. Geronimo compuso va-
rios libros contra Vigilancio y sus here-
jias. (Pujades I . 5. c. ?4')̂ a'ece que ba-
que él restableció, ó procuró restablecer 
escribiendo al clero de Castilla me incl i -
nan á crepr efue este es el Padre Santo á 
quien alude el poeta. La dota de su pon-
tificado de i334 á coincidirá con la 
época en que vivió el padre de Ausias March 
Mossen Pedro Marcli el Viejo, hermano 
ileJaime March el autorde las concordan-
cias etc. Véase loque sobre esto hemos d i -
cho al principio del artículo. 
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bia ya muerto en el año 394 en I"6 se ve 
obispoá Olimpio también escritor. De el 
habla S. Geronimo en su libro de los es-
critores eclesiásticos, diciendo que eneas-
t idad, elocuencia, vida y palabras fué 
clarissimo, seUaladamente contra los No-
vacíanos. No le admite Aymerich pag. 
25o. 
MARCILLO ( G e r a r d o ) , natural de 
Olot, Dr. teólogo , y profesor de retórica 
en la universidad de Barcelona : escribió 
sobre los cuatro libros de Instituciones de 
gramática de A. de Nebrija , con muchas 
explicaciones y notas en lengua catalana, 
añadiendo una Prosodia. Barcelona i64o. 
Y otra vez se imprimió por Francisco de 
Guasch en i7oo. B. Ep. N . V I . 3. 
MARCILLO ( P. Manuel J jesuíta, 
natural de Olo t , catedrático de filosofía 
en su colegio de Barcelona. Crisi de Ca-
taluña , hecha por las naciones exlran-
geras. Barcelona en la imprenta de Ma-
thevat, 1686 en 40''Dedicaln á los conse-
lleres y sabio consejo de ciento que insi-
nuaron al autor recopilase esta obra. B. 
Ep. 
MARES CD. Francisco), beneficiado 
de la parroquial iglesia de S. Miguel de 
Barcelona a Historia y miracles de la sa-
ngrada imatge de N . S. de ¡Nuria en lo 
íteomptat de Cerdaña, bisbat deUrgel l». 
Barcelona 1666. en 8o. Ultimamente se 
reimprimió añadida y aumentada por el 
P. Cassani jesuita , Barcelona por Tomas 
Piferrer año de I75I . Y después se hizo 
otra impresión con nuevas adiciones por 
D. Antonio del Duque y Verge, rector de 
Caralps. Barcelona i756.en 4°. por losef 
Altes. B. Ep. 
MARGARIT ( N . J , de Barcelona. (N . 
A. B .V. t. a. p. 1o4.) 
MARGARIT ( B e r n a r d o ) , natural de 
Gerona. En iij8o. Richart. 
MARGARIT y MOLES, y quizá.con 
mas exactitud Moles M a r g a r i t , ! ' D.Juan) 
obispo de Gerona, cardenal del lítulo de 
Sta Balbina: nació en Gerona, ó á lome-
nos en aquel territorio llamado Ampur-
dan, de nobilísima familia la cual por 
sus servicios mereció del rey D, Juau 
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segundo de Aragon, el ponev sobre el es-
cudo de sus armas las de Aragon, Kavaira 
y Sicilia , según el documento del año 
1465, que existe en el archivo de Aragón, 
y publicó en su historia de los papas 
Ciaconio Ira lando de Sixto I V . Fuéeduca-
clo en Ja inisma ciudad é iglesia de Gero-
na , de la que fue canónigo , y obtuvo su-
cesivamente todas las siete dignidades de 
1.1 catedral hajto «ersu prelado : reputado 
siempre por un buen teólogo , jurisconsul-
to , cosmógrafo y humanista , según dice 
Andres Vitorel lo en su adición d Ciaco-
n i o . En 1^58 el rey de Aragon D. Juan 
segundo le nombró para i r á fe l ic i tar ,} ' 
Jar de su pmte la obediencia á Pio 2o. y 
con este motivo asistió á la junta , ó con-
ci l io de principes, tenido en Mantua, y 
presidió por el Papa para tratar de la guerra 
contra los turcos. En 18 de febrero de 
14C2 , t o m ó posesión de la silla y obispa -
do de Gerona, según consta en la secreta-
r í a : tuvo mucha parte en las sangrientas 
guerras, sostenidos con furor obstinado 
en Cata luña casi todo el tiempo de su lar-
go pontifieodo, que duró aa años , lo cual 
l e acarreó m i ! sentimirrtlos. Se manifestó 
m u y zeloso de la inmunidad eclesiástica , 
é incansable en el servicio de su rey. Fu<í 
canciller del principado de Cataluña. El 
papa Sixto I V . le creó cnrdennl con el t í -
tulo deSta Balbina en noviembre de 1483, 
y él quiso honrais* con el de Gerona por 
natural del país, y por lo muchoquc ama-
ba su ciudad, lo cual dió motivo á que 
muclios le llamasen Joannes Gerundensis, 
<le donde se v¿ la equivocación de Diago, 
el cual afirma que ¿[Cardenal de Gerona, 
bendijo la primera piedra que se puso en 
el muelle de Barcelona en xlfiG. Pudo po-
nerse y bendecirla él siendo obispo, mas 
n o , siendo cardenal. Gobernó al mismo 
tiempo la iglesia de Gerona y la Paítense 
en Sicilia. Según Chacon murió en Roma 
en 5 de noviembre Je 1484 á los 80 años 
de edad ; aunque otros ponen su muerte el 
dia 9 , otros el 12. Fué sepultado en la igle-
sia del Espí r i tu Santo; y después de 120 
años , puso su descendiente Julio Moles el 
siguiente epitafio: 
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JOAN NI MOLES. 
Saoctw Romance EcclesiaCardinal i , 
Gerundw in Iberia i l l u s t r i genere o r lo , 
Eloquentia, doetrinaac pietnle imigni , 
Discordiis inter summum pontijicem N i -
colaum V. 
E t Alphonsum Mègem I sua soler tia 
Jidatis ; 
Hegum Aragonice eí Caslellce ad Pont. 
M a x . 
Pium I l e t Sixlum IPaliosyut pontífices 
E t BespMicas ad eorwn bella paccan-
da Ora to r i , 
j i lque lialicac pncis composilori 
JCHTJS MOLES. 
¿Ve taníi v i r i sine gentis = Memoria 
periret post anuos 
cxxr. 
p. M. D. c rn. 
Hornee lucem amisit nonis nov. 
J n m M . C D L X X X W . 
Quedó en Nápoles la familia de Moles, 
que propagó D . Francisco sobrino del car-
denal, y obtuvo después los principales des-
tinos en aquel reino, según se lée en las 
adiciones á la biblioteca neapblitana pá-
gina 140 en el articulo de Ju l io Afoles. 
El P. Diago dice que fué sepultado en 
Sin. Maria de Pópulo y que mandó le tras-
ladasen á Gerona,)' hacede él un par t í , 
cnlnr elogio como escritor. Escribió el Pa-
ralipbmenon, ó sea suplemento á los l i i s -
toriadores que han escrito de las cosas de 
España: titulo que dió á esta obra á 
imitación del libro de la Biblia asi llama-
do. En la carta ó dedicatoria á los reyes 
Católicos le llama Obliteratorum Hispa-
nice. Quedó sin acabar el libro X . 
Dice que son 4 loa historiadores, tres 
laudables, y tolerable el 4°. Los lauda-
bles son Trogo abreviado por Justino, Pau-
lo Orosio, y S. Isidoro de Sevilla : y el 
tolerable D. Rodrigo arzobispo de Tole-
do. Los demás le parecen una caterva de 
ignorantes que enseñan. D. Nicolás Amo-
nio le nota de cierta especie de arrogattei» 
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cuando lo vé formar la lista de los autores 
güegos y latinos que consultó pata escri-
bir su Paral ipomenon, fundándose en 
que muchos de los que cita el obispo Ge-
rundense se habían perdido antes de vivir 
dicho autor. Señala los que pudo ver, y 
dice, que debió contentarse con Xenofon-
te, Dionisio (sies el Africano) Ptolomeo, 
Po l ib ío , Estrabon y Diodoro éntre los grie-
gos , y entre los latinos con Plinio ulela , 
T i t o Livio y Trogo Pompeyo. Le censura 
también y con m o n de varias faltas geo-
gráficas y cronológicas , faltas tjue no qui-
taron al Gerundense la gíoiia de haber 
ilustrado nuestra historia mas que cuantos 
le precedieron desde la irrupción de los 
rooros. Dividió su obra en diez libros. En 
el IO. despuesde dar una descripción de la 
Europa hasta el sitio , división geográfica 
y antiguos nombres de España,, de las na-
ciones que han venido á ella , empezando 
por sus primeros pobladores , de sus reyes, 
mudanzas de nombres en rios , montes y 
ciudades, de las que florecieron en otro 
tiempo , y ya no existen , y todo esto con 
una copia de erudición prodigiosa. En el 
segundo habla de los hechos dé los giiegoi 
en España , desde Hércules hasta la veni-
da'de los cartagineses. En el 3o. se escri • 
Jben los hechos de estos hasta la IA. guerra 
•púnica , y desde esta hasta la segunda en 
el 4U. etc. E l 5o. contiene los sucesos de 
esta hasta que Aníbal pasó á Itália des-
pués de la destrucción de Sagunto. El 6o. 
describe lo ocurrido desde la expulsion de 
los cartagineses de España , hasta la 3'. 
guerra p ú n i c a . En el 7o. se refieren los te-
chos de los romanos en España hasta la 
guerra civil después de la guerra contra 
IVumancia y su destrucción , y la de Car* 
tago. El 8o. contiene la relación de laguer-
ra civil entre Mario y S\la. El 9o. la que 
hubo entre Cesar y Pompeyo. XJltimamen-
.teel décimo contiene los hechos de los em-
peradores , desde Augusto hasta Teodósio 
el mayor padre de Honorio y Arcádio. Es-
ta obra qne dedicó el autor á los Reyesca, 
tólicos jOcnpa el primer lugar en la Espa-
ña ilustrada. Paralipomenon Hispnnife 
l ' i b r i decern: per Jvannem de M a r g a r i t 
Gerundensem Episcopum — « Uhcv [ey 
«ci ter incipit cuín Dei nomine, qui |ei ' 
«feliciter perlegat. » Comicnza^^ p , . ^ ' 
« mium. Quum inter rermn moximajhispa". 
« nía; ubertntes etc. » Acaba — « De adveiitu 
« Augusti Oesarisin hispaniam. Cssar iV 
« tu r capta seu deleta Cartagine. ^ 
f u l l a el f i n . Véase Zurita lib. ,6 ^ ^ 
Omite su apellido, y solo puso Epíscopi 
Gerundensis, y de -aquí es que Xanto ó 
Sancho hijo de JXetrija en la edición <le 
esta obra hecha cu Gerona en 1645 calló 
el nombre del autor por no habérselo sa-
bido decir varios doctos á quienes lo pre-
guntó. Pero en la epístola dediéatoria de 
dicho l i b ro á los Reyes católicos se dice 
que entonces emprendieron estos la guer-
ra contra el rey de Granada ( lo que fué 
en el año 1481 )y asi no puede ser otroque 
este Margarit. ( Morató i n Episcbpol. Ge-
rund, n. í o i . J . ; ; 
Es obra en que junto con noticias úti-
les hay muchos errores, especialmente de 
geografía y cronología. D.Kic . Ant. lacen-
sura con mucho rigor, citando por mués» 
tra varios errores , que parecen increibles 
en un historiador español. Insertamos aquí 
en prueba de que no merecen crédito mu-
c/ms cosas que los extranjeros cuentan 
de E s p a ñ a , y de sus costumbres, r so-
bre las que l a enciclopedia jrancesafun-
d ó varias s á t i r a s , el pasaje siguiente 
del Paralipomenon dei obispo de Gerona 
Juan Moles Margarit l i b . 2". cap. de Ga-
latis etc. que dijo f o l t e r ser caside/épor 
ser de un obispo cardenal; f se lee en une 
de ¿os impíos /a l íe los publicados en Lon-
dres , y que circularon por España f 
las Americas. 
« De Galatis vero Hispan!» refei tStrabo 
« ü b . tertio de orbis situ , quod Galleci 
« Hispaniae o l im nullum habebant Deum: 
« quod Biscaia usque ad hiee témpora per-
il dura t , quie regio intra Gallecice fine» si-
« ta est; et licet eiusdem incolse christians 
«religionis cultores appellentur, ab illis 
« tatnen nullum veneiari colique Deum, 
« cei turn est, solumque chiistianara idi-
<( giom-m labiis profitentur. Apud MM 
« preshuer nullus iccipitur. non habeos 
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„,concubinam ,, avbitrantar enim neini-
«nem posse á carnalibus continere Quod 
« cem non possent , dicunt npcessse esse 
«presbíteros ad paiiochianorum uxores 
«convertí. Ad Biscaia? legionem nullus ex 
« institutione episcopus adire potest, 
«quinimmo liorrendam rem narrabo 
«quam ipse vid i . Cum emmsub Calaguri-
«tano eplscopo sint, ad iüos tamen idem, 
«nee alius episcopus ,etiam pro sacramen-
«talibut adire potest : i mino cum anno 
«M. CCCCLXXfl . Ferdinandus Castelloe 
«rex Ínclitos in Biscaiam intrasset, addu-
«cens secum PampMonensem episcopum, 
« occurrentes provinciales dixerunt hoc esse 
«contrarium suis legibus. Itaque ne t u -
« fnultns fierei, episcopus k Rege remissus 
nest. Tantaque ex advertta episcopi seafieC' 
«tos molestia ostenderunt, qíiod ubicum-
« que episcopus eorum soltrm caleasset, pro-
«sequentes illius vestigia , ac erasa tér^a 
«pulveiem colüjjente» máximo coaduna-
« turn pulverem i[;ne.ci-emarunt, il.liusque 
«cineres in quamdam süperJtilionem ^ ac 
«divini lionovis ignominiam in -maiepro-
«iecerunt .» t 
Éste pasaje prueba, cuando no falta de ve-
racidad , falta de discreción en este autor. 
Lo de Estrabon deque los gallegos ningún 
Dios conociati,ya es sabido no significa sino 
que no tenia» ¡dolos ni Dioses visibles. Que 
ios Vizcainos áúl t imosdel siglo xv fuesen 
cristianos solo en'el nombre, pero que en 
realidad no veneraban ni respetaban á Dios 
eldecirloy darlo poi cierto, mas que calum-
nia es una estolidez, Lo de las mancebas de 
Jos clérigos tiene^todo el aire de conceja : 
aunque no se niegue que en Vizcaya como en 
Otras provincias huvo tiempos en que fuese 
menos bien observada la continencia cle-
rical. El lance con el obispo de Pamplona , 
si fu¿ como 1^ cuenta el'Gerundense, se-
na por horror particular á la persona, y no 
ál ministerio ó dignidad episcopal, cuando 
yo creo que en dicho año de \l{¡7 era ya 
obispo el mismo Margarit, y no dice que 
él sufriese igual ó semejante insulto. Es-
cribió también una epístola ó l ibro titula-
do: Qela educación de Fernandoprineipe 
de Aragon, con un prefacio á sus maestros. 
En la nota á este artícalo puesta'eh la hue-
va edición de la biblioteca antigua de D. 
]N. Antonio se hace mención de otraobra 
del Gerundensecon este título : De Coro-
na Jiegum o de Megis officio atque ópt i -
mo imperio. Escribió otra obra sobre Jos 
disturbios de Cataluña en su tiempo, con 
motivo de la prisión y muerte del infante 
D. Carlos: disturbios que suscitó el con-
de de Pallas y otros caballeros catalanes. 
Es obra ignorada de todos los bibliógrafos 
hasta ahora, y se halla MS. en el; ar-
chivo de la catedral de Barcelona con es-
te l í t a l o : TempiumDomini. Dan noticia 
de ella el P. Roig, el P. Villanueva en 
su fiage l í l ê ra r io t , 8. p a?, y los con-
tinuadores de la E s p a ñ a sagrada t . (¡4 f. 
233. de quienes se ha sacado la mayor par-
te de este artículo. El P. Roig dice : «Ha-
« biendola leído , he visto que el autor se 
«alargó mas de loque pedía la gravedad 
«y- dignidad de su persona. Aun en el he-
« cho ó.verdad de aquellos sucesos, se co-
<f noce mucha que se dejó vencer de la pa -
M sion contra algunos de los sugetos que 
«alli nombra , que se sabe tuvierou me-
« nos culpa, y algunos que no-la tuvieron a 
l)ió ocasión al título y á esta obra el des-
pojo del templo de Ripol!, ocurrido en 
aquellas revueltas por los años de i46o 
hasta 65. Asi es que en él se intenta pro-
bar « la gran reverencia que se debe alas 
K iglesias , mostrando que también entre 
« los sarracenos fueron venerados los tem-
« píos de sus ídolos y falsos dióses , y des-
«cribiendo que en ambas leyes la Mosaí-
« ca y la Evangélica tuvieron mal acaba-
« miento los profanadores de los templos, 
«y bueno ios que dos reverenciaron.n 
M A R G A B l T V f r». JuanJ. En el M a -
nual de acuerdos capitulares de la Sta. 
Iglesia de Gerona de j546 á 1662 en el 
fol. 117 está la carta del rey Garlos V al 
obispo de Gerona Juan de Aiargani, y la 
respuesta de este. Falleció en 2i de octu-
bre de i554' Esp, sng. t. 4'l P' 
la carta, después de varias cosas relalivM 
á la prosecución del concilio de Trento, 
el Emperador prosigue asi; =Como quie-
ra que holgáramos que vuestra persona , 
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por los letras y experiencia que en ella 
concurren no dejar.i de hallarse presente, 
habiendo respeto á que por vuestra edad 
tenéis suficiente escusa, nos ha parecido 
todavia avisaros del estado en que está el 
negocio, para que siendo Je la importan-
cia que es, mireis de hacer luego elección 
de una persona docta para enviarla á Tren-
to , y que parta en tiempo que pueda estar 
allá á principio de abr i l , ó mediado mes .• 
con poder ton bastante como fe requiere 
pai a no solamente escusar vuestra venida 
por el impedimento susodicho ; reos aun 
para comparecer en vuestro nombre en ca-
so que se acordase admitii en concilio los 
votos de los legitimamente impedidos ; 
que demás de cumplir con lo que sois 
obl igado nos tenemos en ello por muy ser-
vido. Data eñ Augusta á X X I de diciem-
bre de M D L . Y darnos babeis aviso deco-
molo cumpliréis asi,—TO E L REY.— 
AI Rdo. en Christo Padre y amado conse-
jero nuestro el obispo de Gerona. Sigúese 
a continuación la respuesta del obispo en 
esta forma: = C . C R. M . = Aunque por 
lo que ha respecto i mi bastaría que en 
el concilio de Trento se alegase la justa 
escusa que tengo pora no poder compare-
cei en ¿ 1 , tengo concertado con el obispo 
J( ib i ,quei rá allá en mi nombre para acu-
dir á lo que V . M . mè tiene mandadocon 
su corta a i d e diciembre, la cual me ha si-
do enviada á los 3 de este por el marques 
de Aguilar. Pero no podrá ser su partida 
antes de la Pascua, porque queda obligado 
< predicat cada diá en la iglesia catedral 
de esta ciudad toda esta cuaresma, y tiene 
ya empezado el primer dia que se ha entra-
do en ello. Bien hallara yo nlgun otro doc-
tor teólogo ó jurista , el cual se pondrio 
en «imino á tiempo que pudiese llegar allá 
para el téimitio que me tiene mandado 
V. M. pero que fuese tanto á proposito 
como este, no le he hallado basta aqui, 
ni tengo espeinnza de poder le hallar por 
adelante; poique es muvbuen teólogo y 
bien docloen otras facultades, y buen re-
ligioso del órden de S.Francisco. El po-
der llevará tan bastante como manda V. M . 
y podrá ser que en el por ser obispo «pro-
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vechará mas que en otro que no lo fuese. 
Por todos estos respectos he pensado , que 
aunque el dicho obispo no llegue tan pres-
to en el dicho concilio , como llegarla un 
otro , pues la diferencia no será de muchos 
dias, no se tendrá por deservido V. M . 
cuya imperial persona ]N. S. guarde mu-
chos años con acrecentamiento de muchos 
estados y señoiíos por el bien universal 
de ¡a christiandad, como sus buenos vasa-
llos deseamos. De Barcelona á X V I I I . de 
febrero de i 5 5 l . 
MARGARIT (Juan d e ) , canónigo y 
arcediano mayor de Gerona que murió en 
21 de octubre de i554. 
MARGARIT y de BUMIE (D . Juan ) , 
liijode D . José de Bíure y Margarit, ba-
ron de Aguilar mariscal de campo y go. 
bernador del principado de Cataluña, á 
quien está dedicada la obra. — Metórico 
epitome latino y castellano en cuatro l i \ 
bros , aumentado con diferentes ejemplos 
de insignes oradores en ambos idiomas, y 
útil á todos los estados. Barcelona por Pe. 
dio Juan Dexen i6!¡5. i tomo en i}0- Há-
llase en la bib. de casa Salvador. 
MARGARIT ( F r . P í c e n t e ) , del ór-
den de predicadores. Escribió sobre las 
Questiones de Slo. Tomás. Roig. p. 357. 
MARGINET ( F r . Pedro ) , monje de 
Poblet. Después de varios empleos en el 
monasterio, fué apóstata y dadoá Jos v i -
cios carnales. Convertido con I r . Ansel-
mo volvió al monasterio. Fué un santo pe-
nitente que obró varios milagro», y mu-
rió á a6 de marzo de i435. Carta{ en len-
gua catalana) á Guillermo de Queralt 
electo abad de Poblet pa ra cjue no renun-
cie , hecha en 2o de enero de 143̂ . La 
trae Einestres t. 3 p. a86 donde se habla 
largamente de él. En 1389 el rey D. Juan 
absolvió á Jaime Magístri (Mestre) por 
haber tenido encerrado en una sigia (sitja 
en catalán y silo en castellano) al monje 
de Poblet Fr . Pedro Marginet. Arch.de 
Arag. Grot. Joan. I fol . l36. 
MARGIRES (110 Marquet) (Fr . Juan). 
P. 893 Echard. Véase Diago. a epis.' de 
Alax. V I . 
MARIISER. Filosofía de Aristóteles Ira-, 
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lucida del griego al castellano. MS. de lo 
bib. real Ff. 48. 53. 
M A R I N E R (Vicente). Vida del real 
profeta David en verso latino. !i*á. de la 
lab. real. Ff. 55. 
M A R I M O N ( D . Rmnon) , chispo de 
V i c l i , natural de Barcelona. Carta de 
exor tac ió á obeir per Rey á Falip y . 
F u é prelado de mucha virtud y santidad. 
Véase Codorniu que escribió su vida. B 
Ta rr. 7. 7 a. 
MARQUÉS ( F r . M t o n i o ) , del órden 
de S.Agustin, natural de TJrgel. Fué mu-
chos años jesuitO) y entró después en los 
Aguiiino» de Barcelona, donde Ir acom-
paíínron dos Padres jesuítas de los mas 
graves en 1C26. En el año l 6 3 6 d i 6 á luz 
un tomo en 4". con el t í tulo: Asuntos pre-
dicobles sobre los tres mayores estados 
de l a iglesia: á saber. Sacerdote, p red i -
cador, y obispo. Tarragona "1636 en 4 ° 
por Gabriel Roberto. A l últ imo seafiade 
el-sermon qne predicó5 el autor aiGoiici-
lio tarraconense de iG36 en la dominica 
deSeptuagáaim?; Marcillo p. 3oa. Publicó 
después en i64t. ( Inlprentá de Catany 
He Lérida i f i ^ i en 4 ° . ) una obra con el 
t í t u lo : C a t a l u ñ a defendida de «us emit-
ios con motivo delas turbaciones deatfue-
líos tiempos; y puso el nombre del autor, 
con el anagrama Jíamques. En el fol. aS 
dice , que habió socadoli luz tres tomos 
de vidas de santos del órrlen de S. Agus-
tin , de ¡os cuales no he hallado otra no-
ticia. Enla biblioteca de Agustinos de Bar-
celona hay tres tomos MSS. de este autor 
con sus índices alfabéticos á punto de dar-
los á la imprenta. El 1". es De magnce 
mat r i s mysteriis et encomiis , eiusque 
sponsi et parentum. E l 2". Expositio 
apologét ica adversas quosdam comedia-
rum blandos patronos, eas licitas esse 
asserenles. Âdjuncti sunt duo tr'actatus 
alter de choreis, de lud í s alter. E l S". de 
Sermones contra el ajeite y mundo mu-
g e r i l : descompónele e lP . Fr . jdntcnio 
Marquês . Murió en TJrgel su patria , año 
de 1649. (Massot p 336.) 
MARQUÉS (Berna rdo ) , ermitaño 
de Monserrate. Escribió íu vida por man-
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dado de su director el P. Valentin Mes-
tre, monje del mismo monasterio á quien 
la entregó cerrada tres dins ante» de su 
muerte. Se conserva el original en el ar-
chivo de Monserrate. A l findei códice sê 
lee lo siguiente: Digo Yo F í . Vnlent'm 
Mestre monje profeso de este monnsteiio 
de K. S. de Monserrate que este cuaderno 
es escrito de la misma mano del P. Fr. 
Bernardo Marques ètc. Serta png. 414 <1'C« 
que tiene «na copia de dicho códice. 
MARQÜILLES { J a i m e ) , natural de 
Barcelona , jurisconsulto. Hijo «US estu» , 
dios en L¿iida , que era entonce» el em-
porio de las ciencias para los catalanes. 
En líJíS ero vicario general del obispode 
Vich D. Jorge Ornós. Corxta porel docu-
mento publicado por el Sr. Ripoll en iSa9. 
Fué capellán de la catedral de Barcelona, 
i cuyos concelleres dedicó sus Comentarios, 
impresos en Barcelona en fol. por Juan 
Lyschner en i5o5. Véase Pellicer en la 
Censura fabulosa de D . Nicola» Amonio 
pag. 68a. Fué vice-canciller del rey D. 
Martin , como Indice él mismo en «1 co* 
mentario del Usage Princeps nnmque. 
En la dedicatoria de-la obra sobre Usajes 
dice que hallándose presbiteioen la edad 
octogénaiin no tenia mos que un í capella-
nía que,le redituaba siete libras y media 
poco mas ó menos. Acabó su obra en 1 de 
abril de i'448,y se imprimió en i5o5por 
el cuidado y estudio de Joscf Andre» 1U-
qner, juez dela curia de Barcelona , yde-
dienda al Ulmo. D. Pedro do Cardona 
obispo dela Seo de Urgel, con este titulo: 
Manna Jacobi de Marr/uilles super Usa' 
ticis Barcinone. Barcia. TfpisJo. Lusch-
ner Germani t5o5. en cccxcvnl. fojas 
y en caranéres lemosines, y muchas abre-
viaturas que hacen dificil su lectura. De 
las casos solariegas de Cata luña: obra 
que dice haber compuesto con doenmen-
los auténticos á la vista • of los ofios i45o. 
K. Ant. b. v. 1. X . c. &. Super Usatieos 
Barcinon. an. i l f f l . V . Bosch, p. 466. 
Marca 1. ! f . c. 5. col. 242. Pujades. Frnn-
kenau Sect. ; IX. n. 23. pag. Q!2 Dingo 
Hist, de los condes lib. 2. c. 18 pag. /6-
Dromendari p. 121. Car. 
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M A R Q U I K A ( F r . M a r t i n ) , del ór-
ften del CUtei' nnonje de Poblet. Escribió 
en a tomos el E p i l ó m e de la historia de 
su monasterio. Era arcbivero y socio del 
nbüil Jum Guimerá quipn selo asoció en 
la visita ríelos monjes dela corona de Ara-
gon. Enviado al Cister arregló aquel ar-
chivo en iSSí por mandado de Pedro Bo-
tjués abad : escribió en dos tomos J i p i l o -
me etc. 
MARSAIJ ( D . Jntonio ) , rector de 
Con«tnntí. Estudió en Tarragona las le-
tras humanas y la filosofía ; y después pa-
sóá Barcelona donde estudióla teologiaen 
colegio de los jesuítas , ilernya facultad 
ílefendió conclusiones geneiales eon sin-
gular aplauso en el año i697 siendo de 
eíla l de ¡9 nRos. Estudió después leyes y 
cánoneí en la universidad y se graduó de 
doctor. F u i poeta ogndo y pronto, tanto 
en la poesía latina , como en la española. 
"Catecismo exiilicado , y prediendo. Bar-
celona l727 en fo¡. por Juan Veguer. Ora-
r . ionpanegír ica à Mar ia Santísima se-
ñnrti nostra concebida en grac ia : díjofa 
en las fiestas que anualmente celebraba la 
escuela del colegio de Belen en Barcelona, 
en el año de r'32. V. ind, B. Ep. B. C. d. 
IW. X I X . 1. 
MARSAL CJuan ) , tradujo del idioma 
toscano y del francés, una-colección de 
documentos y sentencias políticAs y mora-
Jes, avisos y dichos sérios y jocosos de los 
antiguos filósofos y sabios hebreos, grie-
gos y latinos con et título de : Tesoro de 
virtudes. Barcelona i576 8". por Sanson 
Arbns. B. Tarr. Serra p. 
MA'PiSAt, C D r . Luciano ) , natural 
de la ciudad de Vich , y beneficiado de 
¡a catedral de Barcelona. Era discípulo 
del P. Raimundo Costa, segun él mis-
mo lo dice en la aprobación que hizo del 
sermon que predicó su maestro en la 
translación de las Arrepentidas. Fué cate • 
dfático de teología en !a úm'versidad por 
espacio de-mas de aíj años. Dejó mucíios 
MSS. Impr imió la siguiente obra : «Dis-
« cursos'apologéticos pro consuetudine Pro-
« vinciac Tarraconensis removendi aquam 
«lustialetn ob ecclesiarum aquimínalibus 
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«feria quinta in coena Domini contra ]Seo-
« tericos itlius impugnatores: Barcin. apurl 
a Sapliselem» Figueró i695 en 40. Pane-
gí r ico á la gracia de M a r i a Santísima 
Nuestra Señora en el instante primero 
de su Concepción p u r í s i m a : díjole en la 
iglesia catedral de Barcelonn en el último 
(fia del octavario año de i683. B. Ep. M . 
X I X . 1. 
MARSILIO ( F r . Pedro) , del órden 
de predicadores del convento de Barcelo-
na. Insigne teólogo, doctísimo en lo i n -
teligencia de las d ¡riñas escritmas y exsc-
toy célcbrehistorindor. Vivia ann en i327. 
Fué coronísla del rey D. Jaime a", como 
consta- en el archivo dela corona de Ara-
gon , Lcgationum ^6 Jac. I I . f, a. Tradu-
jo del catalán al latin la Crónica que es-
cribió D. Jaime 1 rey'de Aragon oño iSiS 
la cual está original tn JPoMet.-Ics PP. 
Quetif y Efihard dicen q«e escribió Com-
ment ar ium de geslis regis Aragonum Ja-
cobi p r i m i l i b r i I F . ; y que le dedicó i 
su nieto el rey D. Jayme 2o. el año de. 1313 
y advierten que, aunque .este comentario 
contiene la historia que compuso el rey 
D. Jaime, traducida al Tatin, le alfolió 
muchas cosas, como consta en el libro a 
cap. a¡j trotando delas Islas Baleares con-
quistadas por dicho Rey, y q,le se 'e pue-
de considerar como adicionador de dicha 
historia ; y también como- historiadord* 
D. Jaime a", de quien fué consejero inti-
mo , y enviado como embajador desde 
Alemania al papa Clemente V juntamen-
te con Foniiño Martinez él aHo i 3ô9, co-
mo dice Zurita en sus A'mies p. 1.1. 5. c. 
Sa-. Diser tac ión sobre las armas de las 
cuatro barras de Cata luña . Se halla.en 
el real archivo de la corona deAragon. F i ' 
la sancti Baimundi á Peñaforl Ord. 
Prced. Publicó esta obra de Marsilio el 
maestro Disgo délo misma orden, en Bar-
celona 1601 1. '. 4 o - 8 o . por Gabriel 
Graells junto con la histeria del roistno 
Sto. y una relación de su canonización y 
de las fiestas hechas en Barcelona. AtMer-
te Diago que un Fr. Andres Perez, de )a 
misma órden , apropiándose dicha obra la 
imprimió en Salamanca en rfioi en 6°. en 
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In imprento rfe Pedro Taso. Zurita Ann. 
P. i . l i b . 5. c. 8a. Nic. Ant . Bil>. vet. t. 
•2°. l ib . 9. cap. 2. n. 66 ; y l ib . 8°. n. i^S. 
Diíigo en su historia de la provincia de 
Aragon l i b . 2. c. 29. y 45- Dámelo , his-
toria de Mallorca. Es otro de los varios 
escritores que Latasa pone en su bibl 
tena como aragonés; siendo asi que en la 
biblioteca ¡le los escritores del orden de 
predicadores por Quelif y Echaid se d i -
ce que es catalán , y por tal le pone Dia-
f¡<) en la historia del orden de predicado-
res de la provincia de Arae[on. Y confe* 
snndo todo eso Latasa , no da ni siquiera 
una razón para probar (pie este dominico 
del convento de Barcelona, fuese de Ara-
gon. 
M A R T I ( D . ) , rey de A ragon, hijo del 
rey O. Pedro I V . de Arag»>y hermano 
de U. Juan i " , á (juien sucedió e» el rei-
no , según varios documentos del real ar-
chivo de la corona de Aragon. Kació en 
Gerona en iSSôi Fué el" último; (dice 
Abarca ) de los once piadosos y eiforaado* 
reyes ríe la militar y afortunada voronin 
de los bravos condes de Barcelona, la cual 
liabi.i reinado en Aragon a73oñOí , y que 
acabó en D. Mart in, á quien ni cuatro 
hijos suyos , Jaime, Juan\ Martin y Mar-
garit,! , ni dos nietos Pedro y Martin bas-
taron para continuar la sucesión de su ca-
sa. La cosa de los condes de Barcelona ha-
bla reinado en Aragon con Zelada en 
lugar fie Corona en la cabeza , y vestida 
de acero mas que de púrpura real, corrien-
do por inmensas tierras y mares de Africa, 
Sicilia, I ta l ia , Grecia, Cerrleña etc. ad-
quiriendo con la lanza en la mano una 
extraordinaria gloria. Convocó córtes ce-
nerales en Zaragoza en i398 , teniéndolas 
en la ¡"lesia metropolitana del Salvador , 
que comenzaron en 29 de ab r i l , en cuvo 
dia sentado en su solio, colocado delan-
te dei altar mayor , profirió aquel/a tan 
celebrada oración ó exortacion que tanto 
elogian los historiadores, cayo tema fu¿ 
el Jujear de la epistola de S. Juan que d i -
ce : H&c est victoria qucB fici t mu/i ' 
dum fides nostra. Refiere el valor y proe-
zas de los reyes sus antecesores, y la fideli-
dad constancia y hazafias de sus eafona* 
dos vasallos. Hizo particular memorin dê 
que con solos 5oo hombres había venci-
do á cuatro mi l de á caballo, trnntjuiliian-
do el reino de Sicilia y castigando á loj 
rebeldes: y concluyó pidiendoque locor-; 
te y reino jurasen al rey de"Sicilia 0 . 
Matt in de Aragon su hijo por sucesor Su-
yo en la corono de Aragon después de sut 
días. U o r ó e l Reino su muerteocaecid» en 
Barcelona el 31 de mayo de r/Jio. Se ha» 
lia sepultado en el monasterio de Pulilttá 
donde íaé ttasladodo desde IK catetMai de 
Barcelona al cabo dé So años y se le puso 
el siguiente epitafio 
Fortis el strenuus Alnrtinus / í r a g a -
nios rex 
Obi i t anno demini MCCCCX. l ' r i d i e Kal-
l u rn i . 
Cecidil in ipso v i r i l i s comitum 
l lama propagai, regnavit annis 
X f diebus X I , liberis ante 
Ipsum de/unctis, et ipse L I . 
Aetatis expíelo anno 
Regnum posteris » 
Per j u r i s examen sub l i t e 
Decidendum re l iyui t . 
Fait primo 
In Sede Barcinonensi sepultas. 
U/ide L anno I'opulelum 
rFranslaiiis anno MCCCCLX. 
In te r suos ibidem J i l i t tumiUatUS. 
/¡nima ejus requiescat in pace, /tmett. 
A mas de la oración arriba ciuda , de 
:pje hacen mención Zurita, b'lanca y otros, 
v. conservan las siguientes — Un gravísi-
mo y discieto ruianamienlo, dice Blan-
ca , que hizo en las cortes de Maella en 
i4o/t = Ordinaciom y esta tuís sobj'e lo 
•egiment de Us dones del eremitori de S. 
Mirjuel de la vila de L i r i a , jormades 
en Valencia die 3 de j t t l t o l any i tyS = 
Una famosa «renga que hizo y dijo este 
Rey en la apertura de las cortei de Pet p i -
ñan en i / j o ' , <(ue t"16 íntegra Caiboucll 
en sus Crónicas, y la tradujo en castella-
no el erudito Capmar/y tomo 2o, de sus 
Memorias del comercio f mar ina , en el 
48. 
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apéndice = P r i v i l e g i a insignes civitatis 
Valentia • que se imprimieron en Valen-
cia en i 5 i 5 , y se incoipovaron en el libro 
de fueros y privilegios del rey D . Jaime 
Io. — Dos cartas latinas , una'gratulatoria 
á Roberto rey de romanos su fecha en Bar-
celona á i * , de diciembre de i ^oo , que 
publicó el P. Mal teñe en sus anecdot. t. i0, 
col. 1642 ; y otra carta al mismo Roberto 
con la respuesta á los capítulos que le pro-
pusieron sus embajadores en 1402 , y co-
pia Marlene col. i 5 3 i . — Epístola Mar -
t in i AiiigonÍK regis ad Berengariurn S. B. 
E. Cardinalem título S. Clcmentis, admi-
nistratorem Ecclesiíç geruudensis de que-
relis quod mul t i ex laicis ad forum Eccle-
siasticujft injuria traherentur. Dat. i4oo. 
== Este códice se halla en la biblioteca 
del. Escorial E . est. I I . num. i 3 . 
M A R T I C D . J n d r e s ) , escribió una 
obra con el t í tulo siguiente «Proyecto que 
« D . Andres M a r t i , capitán de Galeota, 
« pone á los pies de V. magestod sobre la 
«limpieza de las calles de Madrid , cons-
« tiuccionde jardines, huertas y arboledas 
«en sus cercanías, y considerables ut iK-
« dades que de todo resultan á favor d¿ la 
« real hacienda de V . M . Villa y Corte, y 
« arzobispado de Toledo , bien común y 
« particular , y se satisface a algunos repa-
« ros puestos á este proyecto». Impreso en 
Madrid , sin decirse el año. Pero parece 
del mismo contesto que fué en i "37 . Véa-
se el Mercur io E s p a ñ o l número 3 i en la 
colección de noticias políticas t mercanti-
les, yj i térai ias del viernes 1°. de julio de 
1814. 
M A R T I y FEAKQDÉS ( D . Amonio ) , 
caballero hacendado de Tarragona, nació 
en Altafulla á dos leguas de dicha ciudad, 
en 14 de juniode i75o. Fueron sus padres 
D . Amonio de Marti y Gatell y Da. Ma 
l ia Franqucs. Desde niño manifestó un 
ardiente deseo de saber, disgustándose lue-
go del estudio de los áridos tratados del 
filosofía que se enseñaba entonces en los co-
legios y universidades. De aqui piovit oel 
afim con que aprendió desde sus primeros 
años la lengua francesa , á fin de leer al 
gunas obras de física y singularmente de 
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agiicullura á cuyo estudio se sintió espr-
cialmente inclinado. En seguida de-hlen-
gua francesa, aprendió los principios de 
la griega y la inglesa , la alemana, y la 
italiana. Desde edad de 16 años hasta la 
de 82 en que ba muerto, se ha ocupado 
incesantemente el Sr, Mar t i en observar 
editar la natuialcza , y en procurai 
descubrir algunos de sus arcanos, singu-
larmente en el reino vegeta!, sin descui-
dar por eso las demás ciencias naturales. 
Poseído de un verdadero é ilustrado amor 
á su patria , solia cooperar desde joven £ 
todas las empresas que podían fomentar 
la agricultura y las altes. Asi es que por 
los años de 1/86 era ya uno de los indivi-
duos mas útiles de la sociedad de amigos 
del pais de Tarragona que eligió el digní-
simo arzobispo Sr. Armañá; siendo el Sr. 
de M a r l i , y elentonces- magistral de aque-
lla iglesia Sr. Amat los dos principales in-
dividuo» que la dirigían, esmeiándose etv 
fomentar los hilados y tejidos finos de al-
godón, la fabricación de loza, el mejov 
cultivo de los olivos, la enseñanza mutua 
en las escuelas etc. la distribución de pre-
mios en todas el.las,Nespecialmente para 
los que sobresalían en saber la doctrina 
cristiana. En la edad de §0 años viajó pot 
los países extrangeros , visitando las uni-
versidades , academias é institutos litera-
lios , granjeándose en todas partes por su 
gran saber j extraordinaria modestia la 
amistad y aprecio de los primeros sabios 
de Europa , singularmente de PaiisyLon-
dres, donde era ya conocida y aplaudida 
su D i se r t ac ión sobre los sexos y fecun-
dación de las plantas. Esta disertación 
la habia publicado pocos años antes,.con 
disgusto del modesto Sr. Mar t i , la acadér 
mia de medicina de Barcelona, valiéndo-
se á dicho fin de unaerpia que sacóel be-
nemérito individuo de ella Dr. Salva por 
la amistad qué tenia con el autor. Fué leí-
da esta disertación en junta de 28 de mar-
zo de i 7 9 i , é impresa pocos meses des-
pués. Y desde entonces se glorió la acade-
mia de contar al autor entre sus mas dig-
nos individuos. D . Antonio Marti se dedi-
có particularmente al estudio de la bota-
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nica en laque hizo rápidos progresos. So-
lamente cuando la atención, ó la amis-
tad le precisaban á lesponder sjbre a lgún 
punto manifestaba sus profundos conoci-
mientos comenzando con medias palabras, 
hasta que entrando en calor por las repl i -
cas que de proposito se le hacían, habla-
ba difusamente y descubría su gran saber 
y fino discernimiento. Varias veces había 
observado esto el hábil y digno catedrático 
¿« historia natural en el colegio de far-
macia de esta ciudad, D. Ag-ustin Yañez. 
La fisiologia vegetal, dice este profesor, 
fué la parte que cultivó el Sr. Mart i con 
mas esmero, repitiendo desde luego los 
experimentos y observaciones de Senne-
bief, y Ingeuhouos , Duhamel, y demás 
sabios del último tercio tlel siglo pasado. 
La doctrina de los sexos y fecundación de 
los vegetales establecida por el gran L í n -
neo, fué controvertida entonces por natu-
ralistas de primer orden , entre los cuales 
la combatió el célebre Spallanzani con ex--
perimentos al parecer decisivos •practica* 
dos en el cáñamo, Cannatris, en ¡la zandia, 
en la calabacera de bonetillos, y en la espi-
naca; la escrupulosidad conque este autor 
hizo y refirió sus ensayos, y el crédito de 
que disfrutaba justamente en el mundo lite-
rario iban á decidir la cuestión contra la 
universalidad de la teoría del profesor de 
TJpsal; cuando nuestro Marti repitió con 
mas exactitud los mismos experimentos , 
manifestó hasta la evidencia que estos cua-
tro vegetales siguen en su fecundación la 
misma ley que los restantes ¡ descubrió 
que las plantas unisexuales tienen muy co-
munmente algunas flores hermafroditas, 
verdad desconocida hasta entonces: de-
sentrañó las causas que podian haber he-
cho ilusión al naturalista de Pavia, deshi-
zo experimentalmente las objeciones de 
este autor, v cimentó la teoría linneana 
sobre bases tan sólidas que no han dado 
lugar á dudas posteriores. Asi es de ver en 
sudiíertacion titulada experimentos y ob-
servaciones sóbrelos sexos y fecundación 
de las plantas. Esto le suminis t ró , según 
indica en la expresada memoria, la idea 
de practicar ¡numerables experimentos tan 
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cui iosos como interesantes sobre las fecnn-* 
daciones artificiales , las especies liíbidas 
y el cruzamiento de razas, que hizo con va-
rias plantas, singularmente de la familia 
de las Cucurbitáceas , y con los que acla-
ró de una manera demostrativa dicha ma-
teria , que era poco conocida entre noso-
tros en aquella época , y rio se eultrva Sil 
el dia con el interés que corresponde. E a 
seguida se dedicó con particular empeño 
á una série de experimentos originales y 
proseguidos por muchos años con. la ¡m** 
yor persererancia,- á pesar de haber visto 
destruidos' varias veces sus trabajos duran-
te las convulsiones que desgraciadamente 
haii agitado nuestro suelo desde 1808. Es-
tos ensayos tuvieron por objeto la pro-
ducción artificial de los vegetales por la 
organización de la materia inorgánica; ha-
biendo alcanzado formará su arbitrio va-
rias confesvas, tremolas y otras plantas 
celulares, teniéndose presentido habéis* 
extendido igualmente hasta algunas vaj-
culnresi El lo es que nuestro sabio había 
dicho varias veces á algunas personas de 
su confianza-, que sus-experimentos sobre 
las plantas criptógamas adelantab'an mu-
cho á todo lo que se habia publicado de 
ellas en las obras mas célebres ; circuns-
tancia que da á conocer su valor, coteján-
dola con ¡ a s u m a modestia del autor y la 
nimia desconfimza que siempre manifes-
taba de todas sus producciones. Seria l á s -
tima que quedasen inéditos estos trabajos 
de extraordinario mérito que tanto redun-
darían en honor de nuestra España ; y la 
familia de M a r t i , no menos que todos 
sus amigos y adiniiatlores , deben tomar 
todo el empeño posible para que se publi-
quen. De lo contrarío tal vez podrá^uceder 
que se apropie algún extrangero éste des-
cubrimiento que debe cambiar enteramen-
te la fisiología vegetal , como sucedió con 
el de la rectificación de ios trabajos de La-
voisier, sobre el análisis del aiie debido 
también á la -infatigable é ilustrada labo-
riosidad de nuestro paisano. Trabajó des-
pués mucho el Sr. Mar t i en la fisiologia 
de las plantas criptógamas. Con sus trabajos 
(dice uo célebre naturalista) sübre estás 
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planus súmamfnte preciosas y singulares, 
habla llegado á conocer á punto fijo los 
elementos, que entraban en su composi-
c i ó n , a l o menos <le muchos de ellas , los 
agen tuque .cooperaban ásu formación , el 
modo de esta cooperación., el tiempo que 
necesitaban para foimavse , y de consi-
guiente había llegado á saber formarlas, 
como en efecto las formaba siempre que 
quer ía , ya mas á prisa , ya mas poco á po-
co , ya grandes, ya pequeñas * ya unas, 
ya Otras , según le acomodaba. Convertia 
unas criptógamas en o i rás , formaba fibras, 
membranas y parenquimas vegetales, y dé 
estas pasaba á formar algunas plantas, etc; 
En una palabra, si llegan algún dia á pu-
blicarse los .'-interesantes trabajos deMart i , 
que por el espacio de muchos años hasta 
Kjs-últímOSí diàsi de su -jidh ocuparon su 
atención y fonriarotíiSuS delicias', segura-
mente se-verá adelantada; la fisiología ve-
getal en esta partea Descubrió á fue l ia de 
experimetitòs un nuevo método de analizar 
el ai íe atmosférico , dequedespues se han 
valido y se valen los químicos de todas 
partes. Puede verse sobre este punto su 
preciosa memoria sobre ¿os varios méto-
dos de medir la cantidad de aire v i t a l 
de la a lmósféra presentada á la real aca-
demia de ciencias naturales y artes de Bar-
celona , de la que era socio de n ú m e r o , 
el l a de mayo de iy9o , y publicada en el 
memorial literario de Madrid de i795. 
Gopiarómos- aqui lò que sübre esto dijo 
rmésti'o.eélebre paisanoiy profesar d e q u í -
mica Mr. O. Francisco Carbomdl y Bra-
TO, en la 'nota que puso al capitulo p i i -
mero pag. 140 de la traducción de la obra 
de Mr . Ghaptal que publicó en Barcelona 
en iSifi .» D . Antonio Maríi fd ice) , ca-
ballero hacendado, natural de este p r in -
cipado de Cataluña , que es el que cita 
Chaptal en este lugar con el equivocado 
-nombre de M r . Macaity, fué el. primero 
que fijó la verdadera cantidad de oxígeno 
«n él aire atmosférico por medio de los 
«ulfiiiatos hidrogenados ó hidro-sulfates 
sulfurados, con anticipación á todos los 
demás químitíos, corrigiendo el cálculo 
de Lavoisier, cómo consta en las obras 
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publicadas por e) mismo Mart i , de . . , -que 
sedio.noticia en los diarios de física de 
Paris. 
« A l mismo Sr. Mat t i se deben otros 
importantes originales y capitales descu-, 
brimientos e» la química y en la botáni. 
cajy del mismo esperamos aun otros de 
la mayor trascendencia en las ciencias físi-
cas , atendida su infatigable laboriosidad 
su sólida instrucción y gran talento , con 
que sigue cultivando aun estas ciencias». 
« L a amistad conque me honra este sa-
bio , la justicia debida á su mérito singa- • 
lar, y la gloria de mi nación no pueden 
menas de haberme excitado á hacer men-
ción honorífica de nuestro benemérito pai-
sano D . Antonio Marti. » Hasta aqui el 
Sr. Carbonell. 
« El Sr. D . Antonio de; Marti cultivó 
con tal esmero ( habla el raismo Dr. Car-
bonell ) la parte química dé lo endiome-
tria , por su intima conexión y enlace con 
la fisiología vegetal, objeto predilecto de 
sus investigaciones físico-botánicas , ,que 
llegó á dar la. última perfección á dicha 
par-te química , fijando y perfeccionando 
por medio de los súlfuros hidiógena^ps 
mi medioendioinéti icOj con él cual llegó 
á demostrai la imperfección de un méto-
dò análogo adoptado por el célebre Scbie-
l le , y corregir los resultados del análisis 
del aire publicado por el sabio é inmortal 
Lavoisiery adoptado generalmente por lo-
dos los grandes químicos, quieahafctóífíjft* 
do á o , 28 la cantidad de oxígeno del aire, 
y á o , 7a la del azoe del mismo; cuando 
después de asiduos experimentos demos-
tró y publicó el sabio Mar t i que debía fi-
jarse aquella cantidad en la de o j 21 del 
primero y o, 7o del segundo : cuya opini-
on abrazaron unanimemente todos losgran-
des químicos de la Europa , y es la que 
prevalece en el dia con general aplauso,co-
mo asegura el sabio Thenard en su excelen-
te Tratado elementar de química de.'a 
3". edición tomo 1°. p 220, cuya doctrina 
publicó dicho Mart i en los diarios dé físio1 
de Paris tomo Sa pag. i 7 6 , è igualmente 
en los anales de química de París tomo 
34 pag. 73, con arreglo á lo que expone 
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el sa!)io Klopvovli «n el iomo jirimero de 
su excelente diccionario We química pag. 
35i ,'y en el. tomo segundo de la rriisiiia 
obra pag. 34 "t • 
Bajo la misma idea trabajó el Sr. Mar-
ti con igual esmeio sobre la virtud ab-
sorvente que ejerce el agua con respecto á 
diversos gases, singularmente con relación 
al oxigeno , al szoe , al hidrógeno etc. y 
sus difercnles mezclas; d é l o (jueobtuvo 
un'resultado tan eficaz, que por medioide 
la fuerza absorvente del agua llegó á con 
seguir el análisis del oiré, y por mediode 
un agua saturada de gas azoe logró obte-
ner del aire o , 21 de oxigeno , lo mismo 
que consiguió poi mediodel súlfaro hidro-
'g'enado'de icnl , en confirmación de la an-
terior "análisis ; en cnva doctrina tuvoque 
rectificar y corregir varios datos ólesu ' ta-
dos obtenidos por los ¡célebres .Humbold y 
Gay Lnssac ; lo que demost ró y publicó 
én el tomo 6r de los anales de química d* 
Paris pag. a í i , y nos irefiere eLlitismO ¡ 
Klaproth'en la pag-239-del tomo 2o. á e 
su diccionario de qui'micá »i •. - , 
Midia^Tde «©váetíibre de iJSS en q«e 
ís esti-eñó el actual teatro Je Barcelona , 
después del incendio del anterior , l a con-
currencia fué inmensa : y nuestro Mart i , 
que se hallaba en Bnrcelona y estaba, en-
tonces en la ftor de su edad , metiéndose 
de antemano en ios í>oísilíos varios Fras-
quitos llenos déagua , cotí tapones, esme-
rilados , se fue al patio y vació dos ó tres 
poniitos, los llenó del aire contenido én 
nqttella capa atmosférica y luego lo.s tapó 
Lerniéticamente: subió en segnirlá «J pri -
mer piso, hixo otro tanto: lo mismo en 
el 2°. y' 3o. , y repitió su operación en los 
punios mas elevados ; con lo cu-ildeteiv 
minó la progresión decrescente del ácido 
csrbómeo desde abajo a r r ibapues que 
pesando mas que el aire común, se acu-
mula en los píanos inferiores del diferío. 
jQué prodigioso amor á l.is ciencias no ¡se 
necesita en «n joven de 3o años para pres-
cindir de una concurrencia tan lucida,de 
una opera nueva y de tantas distracciones 
Jisongeras , y entregarse á estas investi-
gaciones filosóficas! ;Cuantosde los.es-
pectadores si entonces le Lubi'esen swpveo-
dido en tan ¡interesante ocupación, le lia# 
brian tratado poco menos que de imbécil 
ó r idículo .' Pero eo'so'lo lá posteridad hoi» 
•rará eternamente la memoria del benéfi-
co Sr.: M a r t i , sino que ya en vida recibió 
los mayores elogios de varios sabios espar 
fióles <y extrangeros, y hemos yistoienjaj* 
zado por varias acads'm ias él gran mcrttO 
dé nuestro célebre paisano : y espètíalmili-
te por ebinstituto ,0 acadérriia.de cieitciBS 
de París quej después í e ibabkr/íOiiiitná 
pública sesión general dé valias diíeirtacija-
nes del Sr. M a r t i , lo Kama A r a b i o 
talari. • ¡, . .•• . 
Este insigne filósofo cristiano jamas se 
atrevió á sentar ningún dato ¡ni sacar nin-
guna consecuercra en sus larguísimas y ja-
mas interrumpidas observaciones hechas 
en el espacio de Go a ñ o s , sin asegurarse 
primero de que no se oponían en irada á 
la Beligion. Algunas desús observaciones 
y experimentos parece que destruyen cier-
Hos;axiomasedé los principales de la botá-
nica ; y cuando se publiquen /q rmarán 
una epqca memonable en esta útil ciencia, 
•y podrán «ontiibuir mucho ¡al bien de la 
humanidad. Y 'a l paso queda modestia ex-
cesiva del Sr. Marti ha sido la causa de 
que tan grandiosos éi importantes desca-
brimientos ha yan qnedado'hasta ahora en-
cerrados y ocultos en el gabinete verdade-
ramente filosófico de este piadoso natura^ 
lista, también ha aumentado mas en sus 
últimos años su timidez y silencioso ca-
ráciernatuial , el rezelo de que á la,publi-
cación de sus descubrimientos físicos se-
rían consecuentes muchas óbjecionesry 
dudas ora de sabios particulates , ova:;̂ * 
cuerpos científicos, á que pp pod ria ya 
contestar por;sú avanzada edadvy.¿febUi-
dad dfrca&naj Pero lá oausa pr inc ipa j :^ 
m encojimiento ó timidez segan íú^nifes-
tó abrertamente a un •Aocto y condccoia-
do eclesiástico de Barcelona amigo suyo, 
fué el temor de qiie muchos, mas por ¡g . 
norancia que-pormalicia, se levantarían 
contra é l , y quizá le acusarían de hereje 
ó ímpio. Tan penetrado estaba de este te-
mor , y era tan zeloso de la pinaza de so 
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fé, que en el año i 8 i 9h i zü expresamente 
un viaje desde Tarragona á Barcelona, 
solo paro cerciorarse de que no traspasaba 
Jos límites que la fé impone á la razón en 
una investigación feliz que le habia llena-
do del mas puro y vivo- placer. Llega á 
Barcelona al anochecer : va inmediatamen-
te á encontrar al eclesiástico su amigo, y 
hallándole solo sin mas compañia qne la 
de sus libros, sin detenerse en saludarle, 
le dice con cierto entusiasmo las siguien-
tes palabras : « ¿Puedo yo sin fallar á la 
té sospechar que la creación del cielo y de 
la tierra, ó de los cuatro elementos de que 
se habla en los primeros versículos del Gé-
nesis, hace cuarenta m i l ó mas años que 
sucedió ? y qoe entre esta creación de los 
cüatío.elementós y la producción delas 
plantas y animales mediaron muchos m i -
les de años ? ¿ He de creer como de fé que 
los seis dias dela creación fueron natura-
les esto es de 24 horas cada uno? » K o , le 
respondió luego su amigo: S. Agustin fué 
de opinion que aquellos dios fueron ins-> 
tantes ; y Sto. Tomas por respeto al gran-
de ingenio de dicho Sto. Dr. y padre de 
ía Iglesia no se atrevió á dar como cierta 
la opinion común entre los teólogos de 
que fueron dias naturales. « ¿ Y se opone 
á la fé , prosiguió el religioso naturalista, 
el pensar que la producción de las'plantas 
v animales fué obra de la virtud que dió 
el Criador á los cuatro elementos, y que 
esta obra d u r ó muchísimos años?» Tam-
poco, le dijo luego su amigo. Sepa V.que 
las palábras de la Vulgata Sp i r i t u s Dei 
firebatur super aquas > se hallan expre-
sadas en el original hebreo dictado por 
©ios y escrito por Moises, con la metáfo-
ra de la acción con que una ave empolla 
sus huevos : que esto significa el verbo 
phela deque usó el autor del Génesis: por 
C*ÍV3 razón se lee en otras versiones i / icu-
Oabat super aquas, en lugar de fereba-
í u r : lo que aprobaba j a S. Agustín (S . 
Aug. De Gen. ad. l i t t . l i b . 1. c. 18.) dan-
dOjpor sentado que jamas se oponían á la 
fé los nuevos descubrimientos que se ha-
cían en las ciencias naturales. Todo lo cual 
Je autoriza á V . para proponer á Ja medi-
tación de los sabios y piadoso» naturalis. 
tas su nuevo sistema ». En seguida expli. 
có el Sr. Mar t i á su amigo la producción 
artificial que babia él logrado hacer den-
tro de botellas de agua de muchas plantas 
que se llaman confessas , algunas de lãs 
cuales tenian ya 20, ó 3o años , y presen, 
tándose con un micróscopio otras partes 
mas pequeñas de ellas. Volvióse muy con. 
tento el Sr. Mar t i á Tarragona al otrodia 
mismo , y dos años antes Je morir mani-
festó todavia á su amigo de cuantas ansie-
dades le habia librado con aquella conver-
sación. 
Es digno de advertirse que en i8a3, «n 
sabio académico francés preguntó en Ma-
drid á un individuo de la academia de la 
historio , si podría darle noticias exactas 
del sistema-de los s ú s dias de la creación 
formado por un caballero catalán de Tar-
ragona, y comunicado fráncamenté aun 
médico jjel ejército francés que ocupaba 
en 1810 la Cataluña: sistema que babia 
hecho mucha sensación en algunos sabios 
naturalistas de París. En efecto el Sr. Mar. 
ti se acordaba de haber dado un apunta-
miento sobre dicho sistema, á un oficial 
francés que estaba en Tarragona. Y con 
estos datos ¿ n o se podrá sospechar.con 
fundamento que el célebre Mr. Fetrusac 
que ha escrito sobre los seis dias dela 
creación como de seis grandes épocas de 
la natuialeza , se ha oprbvechado de la 
franqueza con que el Sr. Marti desconfian-
do siempre de sí mismo coniunicaba y 
consultaba con los sabios extrangeios que 
le visitaban., todos sus descubrimientos 
en las ciencias naturales? Ko seria cierta-
mente la primera vez que los franceses 
han presentado al público como produc-
ciones suvnj algunas obras de españoles. 
F u é el Sr. D . Antonio Marti un sabio 
humilde, modestísimo y enemigo hasta 
de toda sombra de vana gloria, y tan des-
prendido de amor propio que si por acaso 
alguno hablaba con elogio de é l , aunen 
ausencia suya , le manifestaba al saberlo 
su disgusto, procurando persuadirle que 
era no masque aparente lo poco que sa-
bía. Y llegó a l extremo de aseguro' áius 
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amigos que si hacían poner en algún pe-
riódico de España ningún elogio ile é l , en-
tregaria luego al fuego todos sus manus-
ciitos. Este temor de que se perdiera en 
un momento un tesoro tan precioso é i r -
reparable ron mengua del honor de nues-
tra patria, y aun del bien estar del género 
humano, detuvo al citado académico de la 
Historia en iSaS de insertar en la gaceta 
un artículo que le jó en una de las sesio-
nes de la Academia, para hacer ver que el 
sistema de Mr. Ferrusac, que tanto ruido 
metia en Francia, habia sido ya formado 
por el Sr. Marti cerca de treinta ó mas 
años antes que le publicara aquel hábil 
naturalista de Paris. Llegó finalmente el 
tlia en que la preciosa alma del Sr. de 
Marti debía dejar la ruinosa casa de un 
cuerpo que se iba ya disolviendo de puro 
viejo y pasar á vivir en la feliz y eterna 
mansion celestial. En la tarde del día i 9 
de agosto del año i832 fué acometido 
de un accidente apoplético, de resul-
tas del cual falleció en la mañana siguien» 
te, en la edad de 82 años y dos meses, 
con el mas vivoy sincero dolor de cuantos 
habían tenido la dicha de tratarle, pero 
especialmente de sus hijos y nietos, á quie-
nes ha dejado en la religiosidad y hom-
bría de bien de toda su familia un patri-
mónio mucho mas apreciable que todos 
sus ricos mayorazgos. Y sabemos ya que 
para ensalzar mas la memoria de nuestro 
ínclito paisano, se hace copiar por una 
mano diestra é inteligente el diar io ó la 
muchedumbre de apuntaciones que dejó 
manusciitas, algunas muy difíciles de leer 
por sus frecuentes abreviaturas y mal 
formada letra. 
Para dar una idea de la pasión y zelo 
con que cultivó las ciencias bastará i c -
ferir, que estando él en Tarragona en 
1811, cuando las tropas de Bonaparte pu-
sieron sitio y asaltaron aquello plaza, ha-
biendo sufrido como otros muchos los p r i -
meros ímpetus del asalto y tres dias con-
secutivos de saqueo , incendio y matanza ; 
el general enemigo permitió entonces que 
regresáran á sus casas los que se habían sal-
vado en la catedral: el Sr. de Marti con-
tusoy sin camisa se trasladó á la suya , y 
uno de los objetos qne al momento llama-
ron su cuidado, fué el recoger de entre 
las ruinas los restos de sus escritos , ties-
tos, macetas y demás objetos que forma-
ban su ocupación favorita. 
Murió este sabio y piadoso filósofo cris-
tiano con la tranquilidad y paz celestial 
con que mueren los justos: y murió con 
todos los consuelos que suministra la Re-
ligion ; y con la dulce y risueña esperan-
za He que iba á ser trasladado en un aferir 
y cerrar de ojos á la region de la verdad, 
en donde con oceria en un momento , cla-
ramente y sin ningún cálculo n i fatiga , 
todos los arcanos de la naturaleza en to-
dos sus reinos , asi en este globo sublunar, 
como en los inãnitos enteramente desco-
nocidos y sin comparación mayores , que 
puso el Criador en las inmensas regiones 
celestiales. Ojalá que esterare ejemplo de 
un sabio naturalista, que fue al mismo 
tiempo un dechado de sólida piedíul cris-
tiana , y de todas las demás virtudes so-
ciales, tenga muchos imitadores, especial-
mente en la época actual en que vemos 
tan frecuentemente verificado aquel céle-
bre dicho del gran Keuthon. La sólida fi-
losofía confirma a l hombre en la religion 
revelada, pero una ciencia ovgullosa y á 
medias conduce directamente á la i r r e l i -
gión y licencia de costumbres. Publicóse 
este artículo en los diarios de Barcelona 
de aS y 26 de marzo de i833 : leido an-
tes en la acadéiuía de Medicina por su so-
cio el Dr. Carbonell. 
M A R T I [ B r u n o ) , jesuí ta , nació en 
Barcelona á i7 de noviembre de I7J7. En-
señaba en i766 el !\°. año de teología en 
Zaragoza , 'y Je dedicó mucho al ejercicio 
de la predicación, y á otros cargos dé Su 
ministerio procurando la salvación de. los 
prójimos. Fué muy hábil en la teología 
natural y en la revelada , y acérrimo de-
fensor de la religion. ISadie mejor que él 
mismo describe sus esfuerzos en defensa 
de In religion católica con estas palabras 
verdaderamente de oro: «Me glorío, d i -
«ce , de sincero profesor de la verdadera 
« religion católica, á la que amo v aprecio 
4 9 ' 
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a mas que á m i vida , y ábfazo con todas 
mnis fuerzas; y que la he lueciitaílo con 
« mas cuidado esludio y diligencia que la 
«¡•poesía, historia , física 3 mateináüca 
« ( era muy hábil en estas ciencias), bien 
« persuadido de que el estudio de la re l i -
« gion es ei principal , y el que primero 
« deben hacer todos los ciistiancs» Estots-
cribió et P. Bruno inflamado en amor de 
la religion contra el autor anónimo de la 
obra Dell'' indijferenza nel secólo 18. — 
Lettere d i un Francese, al t ' autore i t a -
l iano deW indijferenza ele. Venecia por 
los herederos de ¡Nicolás Pezzana l i l i en 
8. Contiene i 9 cartas , en las que conven-
ce de érròr , de falsedad y de malicia al 
outor de la indiferencia, y demuestra su 
rtiawiialismo y atéismó. El mismo anóoi-
Vno habia escrito también tres cartas con 
este t í tulo: Trequesitiacademici i r a l t a -
t i i n i re s e p á r a l e latiere da un fi losofo 
c r i t i co : y el P- Bruno le estrechó con 
vigor en lo obra intitulada : Lel teredi un 
francese aW autore i taliano del l ' i n d i -
jferenza nel ¡ecoln 18, su tre f/uesiti 
academici etc. Venecia i776 por Antonio 
Zotta, La piarte primera del tomo 10. com-
prende diez cartas , y la segunda siete. I g -
noro si se ha impreso el tomo segundo. 
E l autor de l a Europa l i t e r a r i a del mes 
de abril l i l i , tomo 4" parte 2". pag. 81 
toma por su cuenta al P. Bruno, y hace 
un grande elogio del autor de la Indi fe-
rencia, cuyo nombre descubre , como si 
fuera un tesoro. Jonatas , tragedia en es-
pañol. Ferrara i"7-5 por José Rinaldi, sin 
nombre de alitor ; pero debió haberle ma-
nifestado José Francisco Clavera que cui-
dó de imprimir esta tnigedta. Por el pró • 
logo del mismoClaveia hemos sabido que 
el P. Bruno había escrito otras tragedia*, 
y realmente el P. José Font de Valle le 
hace íiutor de Ja tragedia jTrebelliój y de 
la colección de las poesias de los milagros 
de N . N . Impiimió también fiaudulenta-
"nente y con poca reflexion, no sé que 
Comentarios del decnto riemeniino Z)o-
minus ac redemptor noster, los cuales 
acarrearon increibles molestias que no 
pudo suportar, y sucumbió acabando su 
amarga vida en Faenza á 25 de junio j e 
i ;78 . Habla publicado en España un Ser-
mon de nuestra señora del P i la r de Za-
ragoza : por Francisco Moreno i76í¡ = 
Elogio fúnebre del ¡limo. Sr. D. Ignacio 
de J ñ o a , arzobispo de Zaragoza. El P. 
Gusta le atribuye dos volúmenes deGirtai 
contra los que infaman á la iglesia , sin 
nombre, imprenta , lugar, ni año. Dejó-
las tal vez solo MSS. 
MAPiTI ( E s t e b a n ) , doctor en arles, 
y catedi ático de gramática en la universi-
dad de Barcelona. Sintaxis de octo por-
tium oratinnis conslructione liíéllus. 
Barcelona por Gabriel Graells año l6l3 
1. t. en 8". Bosch l ib. 3. p. 368. 
M A R T I ( Francisco ) , carmelita, na. 
tural de Barcelona, escribió un libro con 
el t í tulo De Conceptione Mar im semper 
Vi rg in i s . — Otro tompendiumantiguila-
turninhonorem Ordinissui. Dnsobras reu-
nid. s en un volumen MS. como dice Kic. 
Ant. p. 117. y que se hallaban en la bib. 
inteiior del colegio de los jesuítas en lio-
rna , yen Paris en el convento del carmeni 
Se imprimieron cu rà Pe t r i Alva, con 
este t í tu lo : — Compendium verilalistm-
mice. Conceps. Pirgs. M a r i a Dei Geni-
t r i é i s unii ersis f r a t r ibus et singulis j u -
veniitts O r d i n i t Carmelilnrum dicalum. 
Está dividido en 1 tiatados ; y en el i*> 
dice que estudió en Pa r í s , á cuya acadé1 
mia llama madre suya. Eberardo monje 
cartujo dice en su chrooicon alano i384: 
« Franciscus Mai t in i Theologorum viya-
« m e n t u m , singularis sui temporis lucerna 
« in bonorem pr.Tgloruisse sui earmeiitici 
d Ordíiiis Patrona! Librum de Sta. Concep 
«t ione ímmacuiatíe Dei Genitricis eons-
« c r i p s i t , septem tractatibus divisum». 
Vivia en i39o. Tritemio fol 93diccque 
era un catalán erudito en lasdivinas escri-
turas, v no desconocía las ciencias filosó-
ficas de sutil ingenio y gran misionero. 
Añade que compuso aquella obra en fi 
convento de Barcelona. Gener.Th- vínd.p' 
i 78 . Bosch. 1. 3. p. 366. 
M A R T I y ViLADAMOR (Francisco), 
fiscal de la"bailia general de Caialuñ»' 
Por deliberación del Sabio Consejo decien-
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fOjile la ciudad de Barcelona se publicó 
la obrdsiguienle: Prcesidium inexpugna-
bile princifjatus Calhalonice pro j u r e e l i -
gendi Christianissimum Moiiitrcham. 
Barcinone a pud Sebastianum á Cormellns 
iGSijen f o i . : porque habiéndola remitido 
el autor á Pan's en aquellas turbaciones de 
Cñtalnñn, la Reina regenteen la menor edad 
de Luis X i V escribió al Consejo de cien 
to , que la hiciese impr imir y aun trndu 
cir al español , loque se encargó al mis-
mo autor. Hay otra impresión en ¡j0' he-
cha en Viena de Austria, de que se con 
serva un ejemplar en ía biblioteca de car-
melitas descalzos de Barcelona. Roig en 
la historia de Gerona pag. 87 cita la obra : 
Compendium de Sta.et purissimn Con-
ceplione. En el año 1646 publicó la De-
fensa de la autoridad rea l en las perso-
nas eclesiáslicasdel principado de Cata-
luña , sobre el hecho de tres capitulares 
de la Sta. catedral de Barcelona. Impre-
so en esta eitjflacl:ppi: Pedro J u q n D e x é t ) 
i646 en 4o- Era abogado de la Bailia 
de Cataluña. Pi. A. p. 339 Francia con-
t r a Castil la y Castilla s in Cata luña en 
4°- Cuando estaba trabajando una obra 
en defensa de Cataluña en las turbulencias 
de 76/|0, salió la P roc lamac ión Católica 
de Sala: -y tuvo entonces que quitar m u -
chísimas rosas de la suya por evitar re-
peticiones ; y le (lió el t í tu lo : Not ic ia 
universal de Cataluña : dedicóla á los 
concelleres y sabio consejo de ciento de 
Barcelona, y en esta dedicatoria dice, que 
está trabajando otra obrita con el t i tulo : 
Espejo de Catalanes. Imprimióse en Bar-
celona sin año ni nombre de impresor. — 
Temas de la locura, o embustes de la ma-
l icia . Esta obra es una respuesta jurídica 
y verdadera por el Dr. Francisco M a r t i , 
y Viladamor a la alegación contiaria pu-
blicada por el Dr. Cisteller en la ciudad 
de fiaiceíona año I6Í¡7. Paris imprenta 
de Julian Juaquin 1648 fol . E l P. M . Fr. 
Francisco de S. Agustin Macedo, Fran-
cucano Portugués hablando de esta obra 
dice lo siguiente; «F-nella campea lo agu-
«do de su ingenio, lo grave de su juicio, 
« lo galano desu discurrir, lo discreto de 
B su decir, lo apretante de so razón... IN'o 
« he visto mejor rechazida calumnia, n i 
« m a s ajustada defensa, ni verdad mas 
« bien probada...,. A los dedos de Mart i 
(i por lo escrito, debe su patria no menos 
« ¡•loria qye á los del famoso autor de las 
« arnjas de su rscudo. Si el Dr. Cisteller ra 
« cuerdo, no le aseguro la vida en la pe-
« na de verse confundido etc. » Las not i -
cias para este artículo biográfico d f l D r . 
Francisco Mar t i y Viladarpor las dió e l 
misino en la Jleipufsta j u r í d i c a j ver-
dadera á l a Alegación contrariei publi-r 
cada en la ciudad de Barcelona año idífl . 
En la pag. i[\Q dice asi : « A mi patria 
«debo el ser que tengo. PuigCeidan , V' i -
«11a capital del condado .de Cerdaña, me 
« expuso á la luz dçl mundo á los 3o de 
« agosto 1616, día de los bienaventurados 
(tFelix y Adaucto, porque me empleara 
«en las felicidades y aumentos de mi pa-
« tria. Barcelona me ha educado desde m i 
« edad de un año. Su insigne universidad 
« me ha franqueado los estwdios. Ella me 
« dió lugar para certámenes literarios. En 
« ella obtuve el grado de doctor en leve? 
« á los 17 años . 8 meses y medio de m í 
«edad en el mps de mayo del año i634 
« dia del glorioso S, Ivo patron de los j u -
« risconsultos. La audiencia real y demás 
« tribunales ilustres de Cataluña me han 
«admit ido para abogar en varias causas. 
La ciudad de Barcelona me ha promovido 
al cargo de abogado fiscal de la bailia ge-
neral. La ciudad me ba llamado para va-
rios negocios. E l principado y la ciudad 
me han calificado conformes , embiando-
me de su parte á la real presencia de Su 
Magestad para tratar negocios de gran pe* 
so , con comisión de mucho lustre y auto-
ridad. Su Magestad (que Dios prospere) 
por Cataluña une hg bonrado y (lonrq e» 
tal grado que por mucho que suba la es-
timación agradecida , : no puede l l e g a r á 
su punto. En suma cuanto tengo , á m i 
patria lo debo , todo lo reconozco ámi pa-
tria. . . 
Png. 128 trata hasta la i3 t , de las diez 
obras que escribió, y son : = : i \ E l ver-
dadero ánge l de luz. 7.". Avisos del cas-
49. 
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tellano f ingido . 3 \ Noticia universal de 
Cata luña . 4a- Del ir ios de la p a s i ó n en la 
muerte de l a envidia. 5*. Ca ta luña en 
Francia, Castil la sinCatalufia 3 y Fran-
cia contra Cast i l la , ó". P o l í t i c a verda-
dera , regimiento cierto de una buena 
Repúb l i ca . 7 \ Triunfos del amor , g lo-
r i a del afecto , j - feslasde la leal ladver-
dadera. 8". Presidio inexpugnable del 
principado de Cataluña. E n l a t i n . O". 
Defensa de l a auloriduden las eclesiás-
ticas personas- Y en la pag. 126 tie I a c i . 
tada Apologia , dice : ¿ Y j o que hice en 
esta materia ? ti Lo que hizo el eiuditísi-
« mo senador y abogado liscal patrimonial 
nel Dr. Narciso Peralta , que sacó enton-
«ces á luz un doctísimo y elocuentísimo 
«t ra tado en defensa de la autoridad real 
« en las eclesiásticas personas. Yo saqué 
«también á luz sobre el mismo punto, 
« y al mismo tiempo otro tratado , y aun 
« que muchas veces inferior al de m i reco-
«lendísimo preceptor Peralta ; pero ha-
te hiendo sido reconocido é ilustrado por el 
11 ilustrísimo Si\ de Marca, iialláudole 
« útil al real servicio y á la conveniencia 
«pública de Cata luña , fué impreso áeos-
« tss de Su Magestad». lo". Manifiesto de 
Ja fidelidad catalana y pei veisidad enemi-
ga-
En cuyas páginas se da idea de los mo-
tivos y circunstancias de dichas obras, y el 
título de la á q u e se refiere lo sobre dicho 
es: «Temas de la locura, y embustes de 
« l a mal ic ia , impugnados por la verdad 
« autenticada, que apologéticos asuntos, 
a consagra á los muy ilustres señores con-
« celleres, y sabio consejo de ciento de la 
1 ciudad de Barcelona. — F.l Dr . Francis-
«co Marti y Viladamoi del consejo de Su 
«Magestad en sus consejos de estado y 
« privado j su cronista real y abogado fis-
« cal patrimonial de la bailia general de 
•'Cataluña: añádese al fin una proclama-
«cton con licencia en Paris, por Julian 
« larquin , impresor, año 1648 o. 
Rétese que en vaiias de sus obias puso 
su nombre con estas siglas : B. D . A. V. 
Y . M . F. D . N P. D. que empezando 
por la octava £). se lee: D r . Francisco 
M A R 
M a r t i y Viladamor, abogado de Barce-
lona y volviendo á las cuatro finales se 
lee: N a t u r a l de Puigcerdan. N . A. Jor-
ba. B. Ep. Dr. Juglá. Bellos. B. C. d. B. E. 
Mise. t. 4-
M A R T I ( F r . Francisco j , de Sorri-
bas, monje en el Hebron ; en donde se 
conservan á tomos de Tratados morales. 
M A R T I ( D . F ranc i sco) , de Prat. 
Véase Pra t . 
M A R T I ( P . D . J o s é ) , abad del real 
monasterio de Pi. S'\ de Bellpuig de las 
Avellanas. Nació en Barcelona á l&dese-
tiemble de i l i z . Aplicáronle sus padres 
desde n iño al estudio, y siendo de edad 
competente, empezó su carrera literaria 
en el seminalio tridentino de la misma 
ciudad desde la gramática , y la siguió con 
todo honor y lucimiento por la filosofía 
teología escolástica y moral, hahiendo sa-
lido por fin con su aplicación y talento 
sobresaliente entre los demás condiscípu-
los, y, como tal , merecido que el l l lmo de 
aquella diócesis le destinase al Sto. hospi-
tal á hacer las pláticas doctrinales. A 7de 
noviembre de i 7 5 / | , á los 22 de sa 
edad , concluida lacarrera de sus estudios, 
le vistió el hábito blanco de S. Norberto 
en el real monasterio de nuestra Señora 
de Bellpuig de las Avellanas el M. I . S. 
D. Jaime Caresmar, entonces Abad: y 
el año siguiente hizo en manos del mismo 
Sr. Abad su solemne profesión. Su pone 
religioso fué siempre igual en toda su vi-
da , modesto y grave , pero sin afectación. 
Era tan parco en el comer , que apenas 
tomaba lo necesario para sustentai la vida. 
A suexttemada abstinencia seguia la vigi-
lia casi continua , pues era muy poco lo 
que dormia. No era menor su pacieucia 
en sufiir los efectos y accidentes raios y 
extiaños del humor hipocóndiico que le 
predominaba.. Pero la virtud propia y 
peculiar de nuestro Sr. Mar t i fué la hu-
mildad que se veia en él como pintada. 
Enemigo capital detoda ambición y faus-
to , todo respiraba humildad en é l : sus 
hábitos , su aire y poite exterior,su tra-
to y conversación. En sus achaques hi-
pocóndricos que eran muy frecuente.» «»-
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tsbntan rendido at religioso lego enfer-
mero, como s¡ fuera un novicio. Cuando 
el cabildo le nombró abad tuvo tan gran 
pena y sentimiento que se le vió Dorar 
como un niño delante de todos. Era ade-
mas exactísimo en el cumplimiento de sus 
obligaciones, en la asistencia al coro, y 
demás actos de comunidad ,sin pretender 
dispensas ni exenciones por su débi! y poca 
salud , y menos por su vejez , dignidad ú 
oficio. 
En su juventud se dedicó con bastante 
aplicación al confesonario y á la predica-
ción de la divina palabra, ayudando en 
uno y otro ministerio á los curas párrocos 
de los lugares vecinos. Tenia tanta facili-
dad en componer que trabajaba muchos 
sermones paia otros. 
Conocieron muy luego los superiores 
las bellas disposiciones de este joven para 
el estudio, y así tuvieron cuidado en no 
distraerle con oficios embarazosos, y ende-
jarle ocio bastante con que pudiese expla-
yar su talento: y eí por su pá r t e se dió 
tan buena maña con su continua apl i-
cación á la lectura de buenos libros, que 
correspondió muy cumplidamente á las 
esperanzas de todos ; saliendo por fin no 
solo teólogo insigne, sino sabio eminente, 
que en las ciencias propias de su estado 
podía competir con muchos dé los que en 
su tiempo hacían papel en el orbe litera-
rio ; aunque por s'u humildad y encoji-
miento natura! , era casi del todo desco-
nocido, como lo manifiesta él mismo á 
un su amigo ,que con motivo de haberle 
enviajo unas decimas del Sr. canónigo 
Dorca de Gerona en elogio del triunvira-
to Hterario Avellánense, Caresmar, Pas-
quat,y M a n í , le dice este : « todo me 
nparece bien, menos el entrarme á m í en 
«la danza , y meterme entre dos hombres 
«tan beneméritos y conocidos, cuando 
« á mí ninguno me conoce , n i soy amigo 
«de ruido , pensarán si es algún duende, 
«Ó alguna sombra del otre mundo »• Lo 
que descubre también el bajo concepto 
que tenia formado de sí. Habíale el Señor ' 
dotado de un entendimiento claro, pers-
picus, y muy fecundo en ideas; y al mis-
mo tiempo de una maravillosa afluencia 
de palabras con una elocuencia natural. 
Sin embargo de tan buenas disposiciones 
tuvo este tesoro escondido por muchos años, 
de modo que era generalmente tenido por 
taciturno pero finalmente rompió su lar-
go silencio, y entonces se le veía tomar 
asunto de cualquiera fiiulera , y se le oía 
con gusto hablar en cualquier asunto- En 
cierta ocasión sorprendió con su espíritu , 
elocuencia , y fuerza de razones , y no 
menos con su humildad á un ilustre Per-
sonaje, que á impulsos de la fogosidad 
de su genio se bahía excedido en su porte, 
y le hizo volver en sí maravillado de lo 
que veia y oía. 
Otra de las ocupaciones del P. D . Mar-
t i en especial en los calores de verano era 
trabajar algunas disertaciones sobre varios 
puntos , según se le antojaba , dir igiéndo-
le en esto el Sr. Caresmar. Todavía se con-
servan algunas de ellas , de que se dará 
noticia en el catálogo de sus obras. Cuan-
do años atrás se ordenó en este monaste-
rio el archivo de }a colegiata de S. Pedro 
de Ager á solicitud de aquel S. Arcipres-
te , y de órden del supremo consejo de 
Castilla bajo la dirección del Sr. Cares-
mar entonces abad, el P. Marti aun jóven 
fué otro de los individuos que tuvieron 
parte en esta obra ayudando al P. Cares-
mar. Con esta ocasión y con el cebo que 
trae consigo la diplomática , empezó el P. 
D. Martí á aficionarse á este ramo de l i -
teratura^ en el que se ocupó después cons-
tantemente hasta el fin de su vida,quesin 
duda se la alargó algunos a ñ o s , por lo 
mucho que se ocupaba y distraía de sus 
pensamientos é ideas melancólicas. Ü n 
amigo suyo canónigo de Sta. Ana de Bar-
celona hizo que se le encargase el arreglo 
del Archivo de dicha Colegiata. Aprove-
chándose el Sr. Marti de tau buena coyun-
tura, iba recogiendo noticias y previnien-
do materiales para la historia de aquella 
Iglesia que deseaba escribir, como lo ase-
gura él misma por estas palabi as : «Había 
« concebido fundadas esperanzas de poder 
«satisfacer mis deseos, que eran de dar 
« una historia completa de dicha Iglesia 
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«segiin prome'ia la nbundancia de prccio-
« so? ínstvumentos que contiene aquel A r -
« cliivo: mm ciertos incidentes cortaron la 
« continoocion del arreglo j y después de 
¡illilher ordenado y copiado en un a!>ul-
« tad o volúme.i cerca de mil y quinientos 
«instrumentos, resolvió el Cabildo sus-
« pender el crabnjo ». Casi por el mismo 
tiempo ordenó timbien el archivo dei 
Ill trc- Sr. Paborde de Muí- que lo era en-
tonces D. Ramon Gosé canónigo de Man-
resa , tanta era su aplicación ni trabajo ; y 
no se limitó este en fo /nateríal del arre-
glo.solamente, sino que como abeja solici-
ta iba sacando de entre ios pergaminos ias 
noticias mas interesantes cpie hallaba para 
dtspuea tejer con ellos la historia de aque-
41* iflMUr, y de todo el Pabordato : como 
lo fcefedita la obra que va continuada en 
el catálogo. 
Por los ufiosde [795, lehizoS. M . gra-
cia de la Abadia de este real monnsteiio 
de la que tomó portion á los 18 de no-
viembre. Con su genio humilde , sencillo 
y paeífico logró ser ainado y respetado , 
motivo sin duda, porque este Cabildo le 
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eligió segunda vez, y piopuso á S. M. para 
la misma Abadia en iSoi , de laque se le 
dió posesión á los 21 de noviembre. En 
r8o'f, con motivo de vacar la silla Aba-
cial , le nombró presidente el mismo Ca-
bildo. Murió por fin el Rmo. P. D. José 
M a n i , siendo Prior actual de la casa á 2 
de agosto de i8o6 dcjnndoá mas del buen 
olorde'so* virtudes, el fruto de su cons-
tante aplicación y laboriosidad en las va-
rias obras que se continúan en el catálogo 
siguiente. Obras inéditas, i " . Estado de 
la vida canónicn de las Iglesias asi Ca-
lcábales como Colegiatas de Cata luña , 
de su ins t i luc iony decadencia , y p r i n -
cipalmente de las canónicos reblares ele 
S. /IgWilifi, y su secularización. '2 to-
ntos cu folio ; y el apéndice contiene otro. 
Esta obra está dividida en tres libios, y 
estos en capítulos. Kl piimer libro trata 
de 1*1 introducción de la vida canónica en 
cada una de las Iglesias catedrales antes 
de la invasion de los Moros ; de su res-
tamocion después de la expulsion de es-
tos ; y finalmente de su secu'aiissacion. En 
el ' i " , habla de las Iglesias colegialas ó 
monasteriales en general; por qué reglase 
gobernaron ; riel vestido de los canónigos 
reglares ; de la hermandad que bahía en-
tre las iglesias , delas liüspitulidadesj cau-
sas de la irlajaeion etc. En el 3y. forma un 
estado de enda una de las iglesias de los 
canónicos reglares en pai liculai , coala 
serie de sus Prelados, ( i ) - a". Memorias sa-
cadas de documentos del drehivo de Sta. 
Ana de Barcelona, y ordenadas por el 
¡ i . D . José M a r t i canónigo reglar del 
real monasterio de las Avellanas en el 
año de i"88. i tomito en folio. Sigue el 
apéndice en otro tomo en folio. Subre es-
tas memorias dice el autor en el Prólogo: 
«INo me atrevo á dar á este reducido cuer-
« po el nombre de Historia de la Iglesia 
a de Sla. Ana , couteniámlome con el de 
« Memorias, pov lo muehoquese le podría 
« oñadir, sin embargo el cuerpo está yp 
« delineado, sus prelados ocupan el [>«es-
« to que les corresponde : observo el Óideii 
«cronológico de sus hechos: siguen los 
«iglesias y prioratos dependientes; y atin-
«que este trabajo queda en la esfera tie la) 
«obrasimperfectas, sus memorias pütlráo 
«excitar deseos tie perfeccionarlo y con-
«cluir lo». 3". Ext rac to del arcliim di 
M u r , ó Memorias para su historia sa-
cadas da die fio archivo, y recopiladas 
por el I t . £>. ^oie M a r t i canónico reglar 
del real monasterio de las JiielUnasaño 
i7S7. i tomo en folio. Este volumen es 
un aparato de materiales bien ordenados 
para la historia de aquella Iglesia. Em-
pina por su fundación, y prueba con do-
cumentos justificativos, no solo que es 
Iglesia matriz , sino que también eseota é 
independiente de toda otro con territorio 
( i ) Cuando en el año de i793estetnO-
nasterio trató de hacer imprimir algunas 
delas obras del Rmo. P. D. D. JaímeCa-
lesmar, el sugeto encargado de la empresa 
solicitó de nuestro Kmo. Marti le cediese 
esta obra^ que también se la baria iropri-
m i r ; mas él se excusó , diciendo que ne-
cesitaba darle todavia la última mario. 
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separado y veré nullius. Sigue un estado 
<lc la misma, trata luego de sus dependien-
tes ; y por el enluce que tiene esta historia 
eou la de los condesde! Pallas, barones y 
señores de Mut inserta también una breve 
historia de estos: sigue después In serie de 
los Pabordes con una exacta noticia de ca-
da uno, v al fin concluye con una colección 
de instrumentos.^ Biblioteca scriptorum 
Calalonice, i cuaderno en folio. Contie. 
ne algunos apuntamientos sacados espe-
cialmente de D. ¡Nicolás Antonio, aunque 
menos queet manuscrito del Rmo. Cares-
mar; pero están en mejor estilo.— Viccio-
nar i de termes bárbaros o antiquais de 
la Uengua catalana, i tomo en folio. Es-
ta obra qüedó en borrador, mas parece se 
disponía el autor acopiarla de nuevo, pues 
dejó los cundernos ya ordenados , y en al-
gunos había empezado á escribir. 
El método que observa es poner el vo-
cablo catalán antiguo , luego después ex-
plicarle en el mismo idioma, yen com-
probación de cuanto dice copiar el mismo 
pasaje del libro ó instrumento de donde le 
sacó 6". Sermones panegíricos y mo-
rales, i tomo en cuarto: Ks una colec-
ción de los que él mismo había predicado-
Opúsculos. — t". Prólogo d unas consti-
tuciones sinodales anticuas del archi-
pres taz»o de /l^er enlen^un vulgarsa-
tadtis del archivo de aquella Iglesia. 
Este prólogo es mas bien un discurso so-
bre el estado dela Teología moral. = 2°. 
Discurso sobre los errores de Felix obis-
po de Urgel. — 3". Observaciones sobre 
varios asertos del ex jesu í ta Mnsdeu en 
su obra historia critica de España . —, 
4°. De morte nntura l i B . V. Marice , 
ejusr/ue corporali a ã ccelos assumptinne 
•argumentum. = 5 " . Enlretenirnienlos de 
Verano. Este papel es un diálogo espiri-
tual entre maestro y discípulo sóbrela 
mortificación eyterior, ó mas bien sobre 
el uso de la disciplina, y con esta ocasión 
observa la diferencia que babia entre los 
discípulos de S. Vicente Ferrer, y los be 
rejes llamados Flagellantes.— C. Carta 
erudita sobre un monument o antiguo que 
se halla en el comento de monjas capu-
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chinas de Gerona: j r nuevas refléxiotm 
iobre los reparos que puso á su carta tí 
Sr. canónigo Dorca. —9o. Me/lexioms ú 
una carta del vicario de Guils sufragá-
neo de Pui^cerdá , en la que da mlicict 
del hallazgo de un monumento de la con -
sagración de aquella Iglesia. = f ¡ a . Q¿» 
setvaciones sobre, otro monumento artíí-
guo, y es un vaso de plata que se hallé 
en el cimiento de la iglesia de JNtia, Sra. 
de Aguilar término de Or. — 90> Indite 
de lo contenido ta los instrumentos del 
archivo de Sta. Aan de Barcelona porór* 
den alfabético. — IO". Tabla de los ins-
trumentos comprehendidos en la colec-
ción sacada del archivo de la Iglesia co-
legiata de M u r . — Observaciones 
sobre dos instrumentos del archivo del 
monasterio de Ripol l . — 12o. Juicio del 
conde jlrmengol de Urgel en el pleito 
que vertía entre d abad de R ipo l l , y al-
gunos particulares de la villa de Pons, 
ó sea i lustración de dicho instrumento. 
— Otra obra deseaba trabajar al fin de su 
•vida,.y era - la apo log ía de los templa-
rios de Ca ta luña , para vindicarlos de los 
crímenes de que era acusado aquel cuerpo 
religioso : mas la muerte cortó el hilo á 
sus deseos ; y solamente nos dejó uno co-
lección de extractos de varios instrumen-
tos relativos á diciios templarios. 
Este artículo le liemos extractadode la 
iclacion que remitió el actual abad el 
R. P. Roca, á su amigo el Sr. D . José de 
Vega. 
MARTI f /<>. Lorenzo ) , provincial de 
linnciicanos. B". Epi. M . X I X . i . 
M A R T I (Monser ra leJ , tradujo la 
biblia del hebreo al latiu. Mias Victoria 
Porqueti. Bosch. 1. 3: c. i3. 366. Sena 
p. 275. 
MARTI ( P r ó s p e r o ) , ex-jesuita, na-
ció en Balsiteny á i9 de julio, de i7 i6 -
Adniiüilo en la compañía el a4 de d i -
ciembre de í 733. EnseBó filosofía en Tor-
tosa , y se dedicó algunos años á las m i -
sione , y habie-ido sido rector del cole-
gio de Ibiza, y Foimentera , y después 
del de Graus muiió en Ferrara en i799 
de edad de 9o años. Publicó en dicha 
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ciudad — S ío r i a natural deW Isola cP 
Ii'iza=z Memorie Storiche dell ' hola de 
Iviza è Formenlera. 
M A B T I ( F r . Raimundo), nació en 
Subirats por los ano» de Christo ia3o: lo-
mó el hábito de religioso dominico en el 
convento de Barcelona, y fué uno de los 
ocho que dejtinó Fr. Juan de Vildesliu-
wn, morstro general 4o- de eita órden, pa-
raqiie eatti'linsen las lenguas hebrea, cal-
dea y arábiga , en las cuales hizo grandes 
progreso». Confindo en la inslruccion que 
tenia en cilas lenguas , y en sp vasto eru-
dición declaió una guerra continuada de 
palabra y por escrito á los judios y sarra-
ceno» de que entonces abundaba España : 
por lo que era ton estimado del rey D. Jai-
me Io.de Atagon queen i7de marzo de 
1364 le nombró juez con el obispo de Bar-
celona y S. Raimundo de Peñafoit para 
examinar y entresacar Jas bJasfemias que 
contienen los libros talmúdicos contra 
Dios , Cristo sefior nuestro. Minia santí-
sima y la religion cristiana. Pasó después 
con Fr. Francisco Cendra á Túnez á soli-
cilar la conversion délos moros á In (é de 
Cristo, y no fue infructuosa su txprdi-
uon. De a/í/ volviéndose arníjos aporta-
ron á 4/•naí muertas en el mes de setiem-
lircde , rledonde volvieron por Mont 
peller a pié á Barcelona. Fr. Francisco mu-
rió en el nilo 1281 , j - Fr, Raimundo le 
lobrevivió por algunos años ; pues en el 
de 128G suscribió á 1". de julio en un 
instrumento que »e guarda en el archivo 
del convento de Barcelona. Escribió varios 
tratados contra el Coran — una Suma 
contra los judios, y una obramas dilata-
da contra estos mismos. De las (los prime • 
ins no se sabe su paradero. La última la 
compuso cu hebreo y latin en el año del 
mundo 5o38 , de Cristo t278, como él 
misino lo espresa en el cnp.X de la par-te 
• i " . , y se conserva MS. cu diferentes b i -
bliotecas. Un códice hay en Nápoles en la 
casa de Sto. Domingo, que cita y v íóLu-
sitano : otro en Barcelona en el convento 
de Sta. Catalina mártir de religiosos do-
minicos : otro en Mallorca: otro en Tolo-
sa en el convento de Sto. Tómasele Aqui-
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no, de dominicos; otro tenia Francisro 
Vatablo seguir dire Possevino ; y otro Ma-
teo Beroaldo. Pero entre todos es el mas 
apreciabíe el de la biblioteca del semina-
rio de Fox en Tolosa, en 3 volúmenes es-
critos en pergamino con letras mayúscu-
las hebreas y latinas bermusmmas. Fran-
cisco Gosqueto, que después fué promovi-
do á la silla de Lieja , y luego á la de 
Montpeller , y que hacia el año 1620 era 
joven alumno de dicho seminario, dice 
qrre corr deseo de saber registró y desen-
trañó aquellos volúmenes que en otro 
tiempo habifln sido de Pedro de Luna, 
que en el cisma tomó el nombre de Be-
nedicto XÍ1I en Aviñorr; y que at princi-
pio no pudo leer masque este título: Pu-
gio fídei chiistiana: á fratre Jl. editas. Pe-
ro como esto diese poca luz pata descubrir 
quien fué su autor, por casualidad suce-
diódespues quo dieseen una nota, escri-
ta con caraclércs pequeñísimos y puesta 
en el principio del libio primero, por la 
cual conoció que Raimundo de Martin del 
órden de predicadores, era el verdadero 
autor de la obra contenida en aquel códi-
ce , que dió á copiar á Jaime Spiegbel de 
Rozembaclr , alemán , sugeto tntiy periííí 
en las lenguas sagradas, lo que ejecutó 
con erudita mano en pocos meses. Mas 
después solicitó el Illmo. D . Felipe Jaco-
bo de Maussac que el mismo Ruzembach 
le copiase otro ejemplar seonejnale de los 
códices de Fox ; el cual reconocido por si 
cuidadosamente y cotejado con el origi-
nal y con otros , especialmente son el de 
Tolosa de los predicadores , el de Barcelo-
na y Mallorca, llevados á Paris por ór-
den deFr. Tomas Turco, maestro del or-
den, dió permiso para que se imprimiese i 
y este ejemplar se guarda entie los códices 
MS. de los predicadores tie Paris , con 
los prolegómenos originales y proemios 
de D. Josefde Voisin que cuidó de laedi-
cion , é hizo un excelente prólogo. Esta 
obra se impi imió á solicitud del dichoFr. 
Tomas Turco, y á expensas del órden en 
Paris por los hermanos Matutino y Juna 
Henault en iC9i en ful. en 7^4 páginas; 
y se reimprimió con la adición en lugar 
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lie apéndice, de la oVmta lie Hermanno j u -
dio conveiso, eh Leipsic, á expensas Ae 
los heieíleros de Federico Lanckiso pn la 
imprenta de la viuda de Juan Witngaw 
en i6 87 en fol. Oe esta edición cuidó Juan 
Benito Caí piovio, que puso una adición 
tnuv erudita que ocupa 126 hojas. Está 
en Paris en la real biblioteca. 
De esta obra han hecho mención Nico-
las de Lira en la exposición del versículo 
ilel cap. 9 de Oseas Vea eis cum recessero 
ab eis: y Puirhcto de Sélvaticis, ó Selva 
Genovês, cartujano, anterior á Lira , en 
su Piúlor ia contra Ilebroeos, dada á luz 
por Agustin Jnsüniano en Paris, en la 
imprenta de Oi l de Gouvmont año de-) Gao 
en fo l . , y hablan de ella con particulareí 
elogios Juan Alberto Fabricio en el libro 
X I l de la biblioteca modicce et infimts 
InlinitcUis : Juan Benito Carpzovio que 
fue uno ele los pubUcadores de la obra Pa • 
gio J idei : Casimiro Oudin en el comen-
tario de los Escritores ectesiíisttcos an-
tiguos, tomo 3".Belio en su Les icon : 
Paulo Colomesioen la E s p a ñ a oriental} 
D . Nicolas Antonio en el cap, ^ del l ib. & 
de la biblioteca antigua: Santiago Que-
t i f , y su continuador Echard en el tomo 
i0, de la biblioteca de los Escritores del 
õrden de Sto Domingo , y Juan Cristobal 
Wolfioen el t. 1". de la biblioteca hebrea; 
pero como no han pensado unifoimrmen-
te los autores que han tratado de é l , y al-
gunos le han puesto la falsa nota de que 
fue judioconverso , es muy de) caso fxpte-
sar lo que sintieron de Fr. Raimundo y 
de su obra principal Wolfio y Oudin. 
Wolíio dice en su biblioteca hebrea, si-
guiendo á Altamura ; o Que F i . Raimun-
do catalán... religioso dominico..... ílore-
ció á mediados del siglo x m , y que falle-
ció en el año laSíj. Este (prosigue Wol-
fio ) fue primeramente judío , y después 
abrazó la religion cristiana, según simie-
von algunos, y especialmente Agustin Jus-
tiniano obispo Kebiense , que asi lo expo-
ne en la prefación á la Victoria de Porche-
t o , á cuyo ejemplo con este nombre hizo 
de él mención Bartoloccio en su biblioteca 
rabimea. Pero se convence esto de ffdso 
asi por el silencio de los escritores de íu 
ó rden , cuales son, Alumura, Antonio 
Seríense y Francisco Dingo, que ninguno 
de ellos toca semejante especie, cotnopov 
la ineptitud de las rozones«que producen 
para tal conjetura los que han intentado 
esparcir esta voz ; pues no tienen para es • 
tnbleeerla otro fundamento que el de de-
cir , era muy rara en aquel tiempo la ins-
trucción sólida en la literatura hebrea j sin 
reparar en que es cosa constante y sabida 
de todos que Fr. Raimundo se granjeii la 
sobresaliente erudición hebrea q«e!br¡Ua 
en sus escritos á fueraa de su continuado 
estudio: y cuando S. Raimundo dePefin-
fort estableció en una congregación teni-
da «n Toledo en el año laSo por los re-
Jigiosos de su órden, se aplicasen con es-
pecialidad al estudio de las lenguas hebrea 
y arábiga, ejícitándolos con los premios 
ofrecidos poro este efecto por los reyes de 
Castilla y de Aragon ; por tanto , no po-
dían faltaría Raimundo cuantos medios ne-
cesitase su aplicación para hacer notables 
progresos en la penetración de ambas len-
guas, porque en aquella ocSsion el rey... 
D.Jaime envió á un tal Paulo que hnhia 
sido judio, á que viajase de su real órden 
por todos sus dominios, y trajese de ellos 
cuantos libros judaicos encontrase en cadn 
una de los sinagogas del reino. Tí habien-i 
do tenido Fr. ftaimundo una amistad tan 
estrecha con dicho Paulo, que le sirvió de 
compañero en la disputa que se ofreció 
tener con Moises Píochmanides, fácilmente 
se deja conocer de donde le provino á Fr. 
Raimundo el estar tan radicalmente ins-
truido en la lengua hebrea. V de aqui se 
ve con cuanta justiciaestá ya separado Fr. 
Raimundo de entre aquellos christianos 
que antes habían sido judíos : pues su ha-
bilidad en la lengua hebrea fué única-
mente adquirida á costa ríe sumo.trabajo 
y una constante aplicación. El libio Pu-
gio f idei advenus mauros et j u d í e o s , 
escrito en latin é ilustrado con muchos 
lugares y testimonios antiguos de los ju -
díos , se conservó inédito pot muchos años 
después que le compuso el autor, hasta 
que Santiago Fel ¡pe Maussac y Josef V o i -
5o 
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sin se dedicaron á darle á luz con las ob-
servaciones que añadieron para ia declara-
ción de algunos pasajes , y de esta suerte 
se imprimió en P;¡ris en fol. en el año 
l 6 5 i , V se reimprimió en Leipsic en i687 
á esfuerzos de Juan Benito Carpzovio, que 
puso al principio de esta edición la intro-
ducción que el formó para la teología de 
los judíos, insertándose ademas en esta 
edición la obiita de Hetmanno judío , en 
que este traía de su conversion ». 
E l censor mas injusto que tuvo ésta 
obra de Fr. Raimundo fué Vorstio, quien 
«n el apéndice del libro intitulado Bi l ib ro 
veri tat is la llamaPugionem non chaly-
bewn , sed plnmbeum et slrnmineum, 
queriendo apoyar este su modo de dis-
cairir con el examen de algunas de las 
razones que expone Fr. Raimundo para 
probar el misterio de la Santísima T r i n i -
dad , v á Vorstio le parecieron no ser las 
mas adecuadas. Tampoco le hace favor Ja-
cbbo Basnage en la historia judaica, cuan-
do trata en el tomo V y V I de ella .- De 
neglecto testimoniorum judaicorum selec-
ta et argumeñtorum imbecillitate: peto lo 
cierto es , en sen tir de los autores mas ¡m -
parciales, que aun cuando Fr. Raimundo 
no haya sido en toda su obra igualmente 
feliz en la eficacia de sus palabras para 
convencer y rebatir la impiedad y supers-
tición de los judíuí, es en extremo apre-
ciable su l ibro por el candor y felicidad 
con qne expone los lugares judaicos ; y 
asi Agustin Justiniano sinceramente con-
fiesa en su prefación á la Victoria de Por-
chéto, que el por si mismo habia leído 
en los libros originales délos hebreosgran 
parte délos testimonios y autoridades que 
de estos citan en sus escritos Fr. Raimun-
do v Porrheto. 
Contra el sentir de Vorstio es dísrna de 
toda atención la crítica del etud'to Pedro 
Marsilio , que dice asi: Mul tum sufficiens 
in latino fuit , philosophus in arábico, 
magnus rabbirms in hebrieo, et in lingua 
chaldaica multum doctus : é inmediata-
mente añade que para cortar la cabeza del 
judaismo del gigante Filisteo, dispuso el 
puñal de la f é , cuyas heridas, no son san -
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grientas, porque este hierro no quita la 
vida , antes bien la conserva: no derrama 
la sangre del cuerpo , pero saca la ponzo-
ña del entendimiento que está ciego: no 
corta los miembros, pero rasga el velo 
mosaico : no oprime la garganta, masile-
guella la perfidia y dureza de lagentecon-
denada. Es ciertamente este P u ã n l dela 
f è semejanle à la espada de dos filos ele 
la palabra divina ». 
De esto obra de Fr. Raimundo trata lar-
gamente Casimiro Oudin en el comenta-
rio ya citado , graduándola de obra noble 
y de macho empeño , opus nobile el ar-4 
dauni. De ella tomó Pedro Galatino,ocul-
tando el nombre de Fr. Raimundo , cuan-
to bueno produce en sus arcanos, como di-
ce Santiago Felipe Maussac al fin de sus 
Prolegómenos á lo obra de Fr. Raimun-
do, y esto mismo consta por una de las 
respuestas de Scaligero á Cassaubón que 
es la carta 64 entre las póstumas, v tiene 
la fecha en Leyden á u de setiembre de 
i6o3 , en qne le dice: lío sé muy bien ser 
cieito cuanto he referido acerca de Gala-
tino : porque él no solamente lo copió to-
do de Raimundo Sebón , sino que su obra 
no es otra cosa que un compendio del Pu-
ñal de l u j e . 
Este plagio de Galatino precisó á Voi-
sin á tomarse de nuevo el trabajo de cote-
jar entre sí con toda prolijidad la obra 
de Galatino y la de Fr. Raimundo; de 
cuyo cotejo resulta , como él mismo lo'di» 
ce en la prefación al Pugio fidei dé Fr. 
Raimundo :« Primeramente que Galatino 
no tomó para su obra del l ibro <le Fr. Rai-
mundo todas las especies de modo que na-
da se baile en Raimundo que nose en-
cuentre en Galatino: pues este no pasóá 
su obra, por tenerlo por materia muy ar-
dua , las sentencias del Talmud y Rabi-
nos , según las produjo Raimundo, esto 
es en caldeo v hebreo. Yo pues he coteja-
do cada uno de los lugaies con los ejem-
plos impresos: y en dondediscrepanlohe 
notado al margen : y habiendo coteja/lo 
un códice MS. de Fox con el de Tolosa, 
Barcelona y Mallorca , el cual fué escrito 
en.esta ciudad en el a ñ o d e Chrís toi38i , 
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he escrito en él al margen Jos varias lec-
ciones ; y debo prevenir queen el códice 
de Fox , pero no en los otros tres , se re-
gistran los dos últimos cap. 22 y 23, de 
Jos cuales el 23 no está entero: y en el de 
Mallorca se lee en caldeo el cap. 14 de Da 
niel, que se ceba menos en las biblias, 
En segundo lugar; tampoco refiere Gala-
tino Jas disputas de Raimundo con el ór-
den que están escritas en el l ibro de este, 
Fuera de esto, en la velación de ellas co-
mclió Galatino muchos yerros que no hay 
en el P u ñ a l : y acerca de lo perteneciente 
á la ley escrita y no escrita discurre Ga 
latino en su libro 1". poco acordadamente 
y con muchos errores. Yo be puesto al 
proemio del P u ñ a l unas observaciones en 
que se demuestra que la ley evangélica es 
complemento dela ley antigua; expli-
cando igualmente en ellas los mas de los 
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lugares mas difíciles y oscuros del nuevo 
testamento, y últ iniainente lie añadido 
al fin la explicación y Mito logia t a l m ú -
dica de cuanto ocurre cpn; maj or confu-
sion en toda la obra , pora que lleguen á 
entender los judios qrje nosotros tomamos 
sus dogmas en el propio sen tido que ellos 
mismos ». Hasta aqui Josef Voisin en la 
prefación del l ibro de Fr. Raimundo. 
Pío lian faltado eruditos que se han atre-
vido á decir que S. Raimundo de Peñafort 
fué el que en realidad escribió el P u ñ a l 
d e l a f é , r t o advirtiendo que S. Raimundo 
falleció el dia 6 de enero de 1275, como 
refiere JNicolas Rossello en la vida queescri-
biódeeste Sto.; y lo confirmajS. Antonino, 
y Leandro Allacio ; y el l ibro intitulado 
Puña l de la j e se escribió en el año 12/8, 
como lo expresa el mismo Fr . Raimundo 
en el lugar ya citado. Otros con Josef 
Saaligcro atribuyen esta obro á Fr. Rai-
mundo Sebunde , ó Sebón ó Sebaudeco-
mo le nombraPossevino religioso también 
dominico ; sin echar de ver que este Sebun-
de ó Sebón floreció en el año i43o, y la 
obra referida se escribió en 1278. 
En la realbibliotecadel Escorial C. IJK.. 
i9- está MS. la obra deFr. Raimundo'de 
Martin en un códice en fol. sin foliación , 
epígrafe ni portada con los títulos de los 
capítulos de encornado, y las in-ic'¡alef 
en blanco, escrito en papel por uii religioso 
dominico, sa jón , que expresamente dice 
en la nota final del códice no haber sido 
S. Raimundo de Pefiafort el verdadero au-
tor de esta obra, sino Fr. Raimundo de. 
Mar t in . El códice empieza asi: « Inçipit 
íipruliemium in pugionem xpistum , (es-, 
« to es christianum ) editam á Fre. Rai-
« m u n d o de Ordine Prsedicatorum ad im-
«piorupi perfidiamjugulandam .,*sedma-; 
« x ímè Juda:orum. = Cum.juxta beotum, 
«Pau lum valde sit deceus et pulcrum, si 
« pisdicator veritatis polêns sit exhórtale 
«fideles in doctr ina sana etc. » Concluye 
el prólogo en esta forma ; « Explicit pro-
« hemium. Incipit pugio de diversitate er-
««antium ávia veritatis et fidei. Primum-
«capitulum. El 2". cap. es: Quod Deus 
est. E l 3". Quod delectalio seu wolnptas 
carnis non est summum bonum. El 4°-
Quod anima ra l ional is est. immortalis. 
í i o se expresan los títulos de los demás 
capítulos porque concuerdan con los de la 
obra impresa, l i l códice tiene al lin Csta 
nota; «Explicit secunda pars.pugionis in 
«qua pr incipal í teragi turde adventu Mes-, 
«siae.editus á reverendíssimo fValre Rai-; 
« mundo Ordinis pradicatoruin nativus de 
«Barcinona, provincia Aragoniae. E t non 
«quod idem est ille qui composuit tlecre-
(i tales Raimundi... Líber autem iste scrip-
ii tus est per manus fi is . Connadi Galli de 
« provinciaSaxonia? ordinis pradieatorum 
«anno domini M . CCCCV. X X I V . die 
« mensis maii ». 
Esta obra se compone de tres libros ó 
partes : la i * , se dirige á probar la existen-
cia de Dios contra la doctrina de Epicuro 
v sus secuaces ; á demostrad contra la de . 
los naturalistas, que el deleite carnal no 
es sumo bien , y hacer patente contra la 
de los filósofos Sócrates , P la tón , Aristóte-
les etc. y sus partidarios la inmortalidad 
del alma. En la parte a", prueba la veni-
da del Mesias rebatiendo el error y per-
tinacia obstinada de los judíos; y en la 
que la fé de los christimios es la misrna 
que la de los profetas en cuanto al miste-
rio de la Trinidad Sma. , la caida del 
5o. 
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hombre, el castigo desadelito, la reden-
ción ¿el linaje humano y la reprobación 
de los judíos. 
Los juiciosos Quetif y Echavd critican á 
los histoiiadores de su orden que han tra-
tado de Fr. Raimundo , por haberse equi-
\ocado como los extraños en cuatuo á la 
obra que este escribió : y atribuyen la ma-
j o r parte ó culpa á Fr. Luis de Valdeoli-
TO , porque d i jo : n Frater P. Barchinonen-
«sis scripsit l ib rum notàbilem contra j u -
«daros et vocatur Pugio, et contia sarra-
<i cénos alium ». Error (añaden ) que aca-
so tuvo este principio: Valdeolivo ó vió 
¿ o y ó la rnsciipcion de algún ejemplar 
del Pág io , en la que solo se indicaba la 
primera letra del nombre del autor; y ¿1 
mismo, ¡ó el que se la dijo en vez de 
eseribió P. desliz que es fácil en aquellos 
antiguos : y como un error pequeño en los 
principios pasando adelántese haga mayor, 
no dudo que de aqui fué el haber dividido 
Lusitano á un mismo autor en dos ; uno, 
á quien llama « Petrum Barchinonetisem, 
«qni celo fidei duetos et ab errorum tetie-
«bris errantes retrahendi cupidus scripsit 
«librum contra judíeos qui dicitur Pugio 
«judseorum » , formando de la P é Pedroj 
otro, y á quien llama Raymunduoi Mar-
« t ini natione catalanuro patria Barchino-
«nensem, v i iu in linguarum notitia cla-
e-rum , qui composuit opus contra judíeos 
« et dicitur Pugio etc. » Possevino además 
de Fr . Antonio de Sena conocido comun-
mente por el Lusitano cayó en el mismo 
escollo ; pues aunque no deba- negarse que 
pudo suceder que^dos escritores pusiesen 
un misino titulo á>dos distintas obras su-
yas, sé evidencia que Raimundo es elmis-
mo que Pedro ; de que las mismas obras 
que el Lusitano aplica á Raimundo, las 
mismas asegura Valdeolivo son del P. Bar-
celonés , y no Èace mención de algún otro 
con nombre de Raimundo de Mai t in : por 
lo que ingenuamente confiesa Allamura 
en e t a ñ o T3O6 , tratando de Pedro Barce-
lonés , qne se alucinó el Lusitano. 
M A R T I ( S a l v i a ) , natural de Gerona 
biblioteca episcopal Mise. t . 6. el Dr-
Bellvitges le-tiene. 
MARTIiSEZ ( M a r t i n ) Dampies. De-
dicó á Juan de Aragón conde deRihogonir 
virey de Cataluña : Rr loc ión del virl„e 
de la t i e r r a ó'í«. compuesto por Bernar-
do de tí'-eindinbach Dean de Maguncia. 
Zaragoza 1^98, fo l . Tradujo del catalán 
el l ibio de Alhei tar ia que escribió Manuel 
Diaj mayordomo del rey D . Alonso de 
Aiagon. Zaragoza I/JOS. fol. Triunfos de 
M a r i a en versos de arte mayor , añadi-
das algunas reflexiones morales en prosa. 
40.Tamayo. Car. JS.A. t .a. p.85. 
MARTIlSEZ ( P . J o s é ) , natural de 
Lérida, jesuita. Enseñó retóticaen elco-
legio de dicha ciudad Exequias realet 
por la iniierle de Cirios 2o. celebradas 
por la ciudad (le L é r i d a : libro impreso 
en dicha ciudad en i 7 o i según consta de 
los MSS. del P. Daniel FineMres eanóni» 
go de las Avellanas-, 
MARTORELL ( P . Onofre J-jesmta. 
P r á c t i c a de la dei ocion a l corazón de 
Jesus. R. Ep. B. Tarr. 
M A R T O R E L L y de LTJS*.,( Francisco),. 
natural de Tortosa , de familia noble. Fué 
muy dado al estudio y amante desu pa-
tr ia , recojió cuantas noticias pudo délos 
autores , archivos y bibliotecas , páblica* 
y particulares pata escribirla historia 
de Tortosa. Vivió á principios del siglo 
xvn. Impr imió la Kistoria de Tortosa, 
y del c ingu lo je la V. M a r i a , que se ve-
nera en la Tidsma. 'Tortosa 1626 en S11. 
por Geroni j io G i l . Dividió la historia en 
dos libros : en el Io. puso la (jjstoria pio-
fana ; en el 2". la sagrada ó cristiana. Se 
dejó llevar de un excesivo amor á su pa-
tria, v admi t iós in hingutiacríticalasficcio-
nes sobre los primeros reyes dt España, 
y se valió de varios fábulas del cronicón 
del falso Dextro.N. A p. 339. B. Ep. Marc. 
p. 3i9. Sena Monserrate. 
M A R T O R E L L (Tomas Antonio). 
Gmunenlaria in logicam j i r i s ló t e l i s . i . 
C D . 
MAS f P . F r . N . ) j monjedel monas-
terio de Poblet. « Memorial al Rey , y car-
« ta ál Excmo Sr. primersecretaiiode ei-
« tado conde de Floridablanca con fecha de 
« a i d e noviembre de i784 sobre larefoi-
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ma dela congregación benedictina de Va-
Hadoüd. «Otra exposición sobre lo mismo 
al dicho conde d i Floridablanca, con fe-
cha i5 de agosto de 1/85. Otra exposición 
«1 rev sobre el mismo asunto con fecha 8 
de diciembre dei795. — ü n catecismo. 
Todos estos MSS. y otros están dados á la 
Biblioteca catalana del seminario episco-
pal de Barcelona. 
MAS ( B e r n a r d o ) , doctor en artes y 
medicina, natural de la ciudad de Mantesa 
>• ciudadano de Barcelona. Publicó en ca-
talán la obra siguiente: Orde breu, y re-
giment m o l t ú l i l y p r o f i t ó s p e r a preser-
var y curnrde pesie. J n y i G l 5 en Bar-
celona per Esleve Líber os un tomo en 
octavo. Es un manual bastante completo 
que contiene y expone para el uso çomun 
los auxilios preservativos j curativos dela 
peste según los conocimientos de a'juel 
tiempo. Entre olios autores cita Mas en. 
su obra á los siguientes médicos catala-
nes, Onofre Druguero, Juan Rafael Moix, 
Bernardo Quexanes (Caxanes), Loreur-o 
fiomeu, Pedro Font y Gabriel Antonio 
Bosser. En esta misma obra promete Mas 
publicar luego- otra con el t í tulo : de Jar-
dín de las cuatro Matemát icas . 
MAS (Geván imo) s y Bernardo Casal-
dobol protofísicos del r e j . Véase Sakiten 
el catálogo de las obras escritas en catalán 
j) . 23 Salat p. 23. 
MAS y SOLDEVILA ( M a n u e l ) , natural 
de Barcelona , y catedrático de leyes en su 
universidad. Compuso valias obras poéti-
cas de las cuales las mas están impresas 
en un tomo en 4°' que vióel P. Cnresmar. 
También compuso en verso un compen-
dio de l'a vida de S. Francisco de Paula 
impreso en Barcelona por Juan Veguer 
i738 tn i 6 \ 
MAS (£>. Sinibaldn) , natural de Bar-
celona. Ademas de algunas composicio-
nes ptéticas sueltas que hadado á luz, y 
de una trogrdia en prosa titulada J r i s t ó -
demo, es autor de la obra Sistema mus í ' 
cal de la lengua castellana. En ella se 
propone apoyado en la fuerza del cálculo, 
d* la autoridad v de la experiencia, (.pilcar 
¿nuestro idioma los diversos metros.del 
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griego y de! latino, para lo cual examina 
la posibilidad de fijar las cantidades de 
nuestra prosodia, de manera que sea tan 
harmoniosa nuestra locución como la de 
aquellas lenguas madres. A este fin desen-
vuelve varios'principios no trillados basta 
el d ia , y abre á los estudiosos, una senda 
nueva de investigaciones curiosas c impor-
tantes. Esta obra mereció ya en su apari-
ción el aprecio desabiós y distinguidos l i -
teratos. En el día se halla este joven apre-
ciable viajando por el Oriente á costas del 
gobierno español ; y como reúne conoci-
mientos de Tarias ciencias y bellas artes, 
puede que el público vea con el tiempo 
el fruto de sus viajes artísticos y científi-
cos , y enriquecida con sus descubrimien-
tos y noticias esta parte interesante y no 
muy cultivada de nuestra literatura ¿spa-
ñola . A él atribuimos lo que se lee en el 
periódico Vapor de 12 de noviembre de 
i833, esto es, que va a viajar un joven de 
la mas profunda instrucción y de genio 
eminentemente indagador, por los países 
que, fueron el teatro de Jos hechos del ¡hé-
roe catalán Badia, y recogerá todos los 
datos necesarios para ilustrar los escritos 
asi publicados ya como los inéditos, y la 
vida llena de lances maravillosos de aquel 
hombreestraorditiaiio. Véasee la i t . Badia 
p. 79. 
MASCAEO beneficiado de la Catedral. 
En ¡a biblioteca de casa Dalmases, se ha-
l la su Cronicón MS. 
M A b D E U ( B a l t a s a r ) , jesuita, herv, 
mano del posterior que por servir su pa-
dre en la milicia á Callos I I I en I ta l ia , 
nació también en Palermo , á 7 de mayo 
de i 7 4 i . Después estando y* en España 
con su padre, entró en Ja Compañía e l 
dia 8 de maye de i755. Habiendo ense-
ñado retórica y poesía en el real semina, 
río de nobles de Barcelona, se embarcó 
para la provincia^de Quito. Después de la 
expulsion de Espaííay durante su destier-
ro en Italia, fué catediático de Lógica , 
matemática y É t i c a e n Plasenciacon gran-
de aplauso. Publicó Elhicce seu moralis 
philosophies, m m p a r t i c u i a r i s , tumge-
neralis epitome. Dos tomos ó dos partes^.' 
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En Plasencia impfento i]e José Tedescb i 
i8o5 !n 12. Obro muy recomendable ¡mr 
la elocuencia del estilo , y por su clnridnd 
y excelentemélodo; y el autor nos advier-
te que tiene ya deltodocoucliiiiios los tra-
tados de lóg¡cti, de ontologia, de teología 
natural, de cosmologio, y de psj-cliología: 
los que quieta Dios se d™ á luz para pro-
vecho de la juventud. In morte del sig. 
D . Dominico Mur ie l . . . Orazione. Lucí 
(Lugo) i796 t fpis Joannis Melandr i in 
8. Comprende toda la vida y los ejemplos 
de virtude» de dicho D. Domingo. En oc-
tubre de 1812 partió para Es|i?ñi á fin de 
restanrnr en ella la Compnñía. El P. Gus-
to atribuye á Mnsdeu : ñelazione d i una 
grasia miracolosa d i S. L u i g i Gonzaga. 
MASDEU ( P . Juan Francisco), je-
suíta, de una familia ilustre de Barcelona, 
aunque, como él mismo dice, nació ca-
sual mente en Palermo á 1$ (le octubre de 
l?/|iÍ)COn motivo de imber acompafiado 
»HS patlresal infante D. Carlos de Borlón 
liijo de Felipe V. ó lomar posesión del 
reino de Nápoles: regresando después sus 
padres á España, le pusieron <ie colegial 
en el semino rio de nobles de Cordelias, que 
estaba ni corgo de los jesuítas, desde donde 
pasó h la Compañía de Jesils, de la cual 
tomóla sotnnael lí) dediciembre de 1/59, 
habiéndola preferido al honroso y lucra-
tivo empleo de comisario de guerra que 
le habió ofrecido Cal los I I I en atención á 
los méritos ile su padre. En la expulsion 
d é l o s jesuítas del reino, fué a parar en 
Ferrara donde prosiguió la teología con 
su» c0mponeros de la provincia de Ara-
gon ; y en cu ya ciudad adquirió justamen-
te mucha nombiadía por su talento y 
erudición, que nmnifestódeun modotnuy 
poi (¡colar en las conclusiones que defen-
dió al fin de sua estudios. Se distinguía 
lambien por su imaginación poética hasta 
eií el canto ele veisos etruscos. En I78I , 
comenzó á trabajar en la Historia cri t ica 
de Espciña. F.n medio del aplauso gene-
ral conque fueron recibidos especialmen-
te en Italia los primeros tomos, observa-
ron ya algunos sabios que algunas veces 
no propone los hechos con la imparciali-
dad propia de un hí-tariador crítico; que 
se esíut'ixa á probarlos mascou sutiles ra-
zones, que con sólidos documentos : al pa-
so que otras veces decide redondamente 
sin dar ninguna prueba que son sospeclro-
sos ó fabulosos algunos dams reputados 
casi como dogmas históricos. £\o puede 
negarse que sucedió asi alguna vez. Cita-
rémoj solo mi ejemplar de los mas que 
nos ocurren. 
Dice el P. Masdcu que son falsos ó su-
puestos todos los documentos que se ale-
gan del tiempo de Cario Magno.V Ludovi-
co Pio sobre la erección de la rida efluó-
níca de nuestras iglesias caudrales y co-
legiatas. IS'o solamente no pnn ba esta 
aserción ; sino que la falsedad deella seve 
claramente en inumerables documentos 
auténticos que se conservan en muchas bi-
bliotecas y archivos, especialmente en el 
antiquísimo del monasterio de Eipol í : 
algunos de los cuales pudo haber visto el 
P. Masdeu en la Marca Hispánica. • Oja-
lá que algún día venciendo su excesiva 
modestia ó timidez el erudito monje de 
aquel monasterio el Sr. D . Fr. Roque de 
Olzinellas se resuelva á publicar una di-
sertación que tiene compuesta para vindi-
car la legitimidad de los mismos docu-
mentos que el P. Masdeu tiene por apó-
crifos, aunque se hallen no solo en ííipoll, . 
sino en otros muchos archivos ó bibliote-
cas! Esta disertación con otios trabajos 
literarios de dicho Sr. Olzinellas servin'an 
en gran maneta para ilustrar lo historia 
de Cataluña y aun de toda España. Ko 
obstante nada de lo dicho quita al P. Mas-
deu el mérito que tiene su Historia crt-
tica en la cual se leen muchas é impor-
tantes verdades que hasta alioia nose ha-
bían conocido. 
Muy conorida luego en. lo corte de Es-
paña la fama del abate Masdeu por sus 
esciitos en Italia , y principalmente por la 
Histor ia c r i t ica , fué destinado después 
en i799 por real órden pnra registrar los 
archivos de Leon , y sacar de ellos noti-
cias para proseguir la historia de España. 
Obedeciendo esta real órden , partió el 
mismo año desde Asculo en Italia donde 
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haliia fijailo s« domlciHo , y reciUúlo del 
senado <le aquella muy noble ciudad el 
título de nobleza. Pero cuando ya tlesem-
Jieñaha en Leon la honrosa comisión que 
se le había heçho, tuvo que sucumbir á la 
nueva tempestad que suscitó contra los je-
suitas la imprudencia ó íanntiftmo de nl-
gimos de sus mas afectos , y le fué preciso 
extrañarse otra vez de España , y pasó á 
Roma donde permaneció hasta el año t8i5 
dedicado únicamente á ilustrar á sn patvia 
con sus eruditísimos escritos. En este tiem-
po fué muy particular el aprecio con que 
era tratado de muchos cardenales y seño-
res de Roma : y sabemos por el misino 
que el Sr. D . Carlos IV residente enton-
ces en aquel la capital lepiopusoel que vi-
viese en su palacio de Barberíni en cali-
dad de secretario particular de Su Majes-
tad. Pero el genio y carácter del Sr. Mas-
den amante de rietta libertad ó franqueia 
de hablar y escribir lo que le,parecía jus-
t o , le hizo desagradable el honrosotlestiuo 
que se le ofrecía. E l misino nos contaba 
alguna vez las travesuras de su ingenio, 
por las cuales se vió mas tie una ver. en 
peligro de ser encerrado en el castillo de 
S. Angelo : especialmente con motivo de 
cierto papel muy gracioso , en que se cr i -
ticaban algunas providencias del Cardenal 
secretario de estado y de altiuuos otros. Y 
mas aun cnaiulo se leyó en Roma In car-
ta d los Jinmano.i que luego sospecharon 
ser del abate Masdeii. 
En esta segunda época u'e su permanen-
cia en Ital ia fué cuando envió á S. M. el 
Sr.D. Fernando V I I por mediodel Excino. 
Sv. primer seçíelario de eslado T). Pedro 
Cevallos su obra MS. titulada Monarquia 
E s p n ñ o l n -escrita en Roma en los prime-
ros meses ile I8I5 : de la cual me permi-
tió sacar una copia que poco después remi-
tí á la real biblioteca de S. M. y de ella 
hay ahora otra copia en la real academia 
<!c Ta liistoria, regalada por mi venerado 
tio el Ulmo. Sr. Amat intlivirluo de la 
misma. En los primeros meses de 1816 en 
que se hallaba ya en Barcelona , escribió 
otroVipúsculo titulado J íe l ig ionEspañola , 
que remitió a l l i icmo. Sr. cardenal aizo-
bispo de Toledo, como primado de Esjia* 
ña ; del cual se hallan asi mismo copias 
junto con la Monarquia E s p a ñ o l a e n l a s 
mencionadas bibliotecas. Ambos escritos 
son un plan de reforma de la monarquía , 
y de la iglesia Española, para preservarla 
de las máximas republiconns y de los fu-
nestos estragos de la impiedad. Y hacién-
dole presente alguna ve;.que no gnstamo 
á muchos de la Corte ciertas ideas que pro» 
ponía , me respondió con su genial fran-
queza : ¿ Y por eso he de dejar demaftífes* 
tur á mi rey , y á mí patria lo que mi co-
razon me dicta para procurar la felicidad 
de todos? Yo digo lo que siento : á ellos 
les toca desecharlo, sinoles parect bien ». 
En el tomo 2/1 de su Histor ia cri t ica 
que todavia nose ha publicado , y me de-
jó leer en el mismo borrador original, no-
té algunas expresiones que me parecieron 
un poco atrevidas; y habiéndoselas pnes-
to en un papel al devolverle el precioso 
M S . , soniiándòseme dijo : Me gusto mu-
cho la ingenuidad de V . ; pero no tiene 
V . pizca de rmon ; y después de «legarmd 
varios datos en que fundaba sus asertos, 
concluyó : « Amigo m í o : cada escritor tie-
ne à nalivitale sua carácter peculiar : 
V m . ya conoce que vosoy un poco atreví-
dillo. En seguida me propuso que dejára-
mos la decision al juicio de mi tio Ulmo. 
Sr. Amat, envia mióle mis apuntamientos, 
y los que hacia en su defensa. Asi se eje-
cu tó : y como la respuesta del juicioso y 
humilde solitario de Snnpedor A p -sar de 
que estaba llena derespelo y consideración 
al sabio P. Masdeu, dejaba traslucir bien 
que no aprobaba del todo-las proposiciones 
en cuestión , y se esforzaba en darles urí 
buen sentido en el cual suponía hablar 
el autor, no obstante conoció bien este 
que el fallo me era favorable , y abrazán-
dome me dijo : ¡ Ah! Canónigo mio. « Yo 
«no conozco de vista al gran tio de V . , 
«pero conózcole por sus escritos; todos 
«pensamosde un mismo modp; solamente 
«hay la diferencia de que él mezcla con 
(i miel cieitas verdades qne sabe son amar-
«gas para muchos, y el P. Masdeu las 
« presenta desnudas, y sin miramientos. 
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(c Yo no puedo ya mu Jar mi genio , aun-
« que le envidio el suyo. Escríbaselo V. 
« asi, y que deseo mucho h.icirle una visita 
«para conocerle peisounlmente, y parlar 
n con él algunas horas ¡ á ver si logro que 
«me inocule su natural pncifiquez ó cal-
uma ii . En seguida nhi ió el lomo 2^ j y 
horró una expresión algo picante que habia 
puesto contra lo que dice efSr. Amat, 
en su Historia Eccl". ni trotar de la ex-
tinción de los templarios, á los cualejel 
P. Mosdeu tiene por ¡nocentes en todo, 
acusando con expresiones muy acres á los 
que los extinguieron. Y replicándole yo 
que quizá tuvo presente , «I defender los 
templar/os, la extinción de los jesuítas, se 
puso ó reír , y me dijo : ¡ E h .' bien pue-
de ten,, mas j o amo mucho d m i madre 
y dtbo vindicar w.buencfífama. E l P. 
Masdeu vivía con su hermano el P. Bal-
tasar en su misma casa paterna , que hace 
esquina á la plazuela de Junqueras, y ca-
lles de Condal y torrente de Junqueras ; 
dedicado á sus tareas literarios, al modo 
que cl P. Baltasar á ejercicios del minis-
terio eclesiástico en la dirección de almas , 
y sintió mucho la separación de su que-
rido iieruiano que fue luego destinado á 
rector del colegio de Palma en Mallorca ; 
perodespues sintió mas su traslación á Va-
lencia, á la cual se resignó en virtud de su 
ciego obediencia á las órdenes del superior, 
aunque manifestó en carta al P. Watrer 
que le acortaba los «lias de su vida, pues 
su nat'trnleza no estaba ya para tales tras-
lociones. Entonces fu¿ cuando me en-
vió la tieyna despedida de su patria ( que 
pongo aqui para que no se pie ida) con el 
título siguiente : = 
A BARCET̂ OKA. 
Desahogos musicnles 
de Juan Francisco de Masdeu. 
Por tu placer , o Madre , 
Hi jo leal y purn 
Tercera vez el duro 
Destierro s u / r i r é . 
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No me amns , bien lo veo , 
Yo te amo siempre mas; 
Madrastra me serás , 
Mas hijo te seré. 
Agosto 9.0 de r 8 1 6 
yir ia italiana cant a bile. 
Patria , mi íosti madre 
Edió si fui bon figlio ; 
Eppure aterzo esiglio , * 
Perché tu vuoi, me andró ; 
Madre, non t i son caro; 
Ma tu à me cara assai : 
Matvigna mi sarai j 
Ma figlio te saió 
Otra en castellano. 
Aria castellana Cnntabile. 
f alenda la piadosa 
Con ojo Instimadu 
Me mira desechado 
D e l nido en que naci : 
Cual madre, entre sus brazos 
Amable me aprisiona, 
i A y ! cara Barcelona: 
¿Que hice contra t i ? 
En i 9 de octubre de t 8 i 6 me portici-
paba la nueva cátedra que habia tomado 
á sn cargo con la siguiente festiva carta 
que comenzaba con las dos iniciale» 
acostunihi ádas de P. C. esto es Pax Chris* 
t i , y á un lado la palabra ÍO¿¡, y después 
seguia «Mi buen amigo, sin ceremonias 
« à e Dueño n i respetabilisimo, ni ótiós 
ti perifollos. Ya que V. quiere Jesuitear 
« (ve rbo nuevo pero muy sufrible y aun 
« m u y expiesivo) no use V. dela palabra 
« reservado, sino del soli j porque los su-
«periores viendo esta palabrita nn paien 
« la carta ni aun al secretario, y responden 
ii de su puño. Incluyo la noticia de mi es-
«cuela nacional , que empezará mañana 
«con mas discípulos qne todos juntos los 
«íle las 4 aulas bajas. Me he visto obliga-
ndo á hscer esto p.ira no estar con escán-
«dalo doméstico sin hacer nada. ¡ Ay , 
«cara Barcelona ! ¿Que hice contra ti? 
« t ú , Barcelona , tú eres laque meencla-
«vasen tierra •ajena : Dios te lo perdone. 
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" ( Alu je á que al llegar de llalla no sele» 
"dio casa para habitar por estar ennje-
«narlo el edificio de Belen que antes tenia 
«1* C o m p a ñ í a ) . Prats echó ayer su ora-
«c ion ; pero buena y bien : pero con qué 
«cuentas ? La universidad contraiia á je-
«suitns ha pleiteado y pleiteti con la ciu-
«dail piotectora de estos. Hubo ayer dos 
«gallos en un gallinero; pues hubo en la 
« universidad dos oraciones, la del antiguo 
« maestro de elocuencia por la mañana sin 
«ayuntamiento, y la del nuevo con a_\un-
« taoiiento por la tarde. El caso no nece-
« sita de glosas mías ». La noticia de su 
escuela nacionul venia inserta en t i dia-
rio del 18 de octubre cjue me enviaba en 
los té rminos siguientes; Aviso. «El P. 
« J u a n Francisco Musdeu de la compañía 
«de Jrsns desJe el dia de doiningo a0, de 
"Octubre, dará principio , por su propia 
«elección, a una escuda nacional en ijue 
« enseriará con lecciones breves y claras la 
Kortografía españolo , la gramática rspa-
«ño la , la elocuencia española, la poética 
«española . Esta enseñanza es la mas pto-
« pia tie nuestra nación , como de toda 
«o t ra reípectivamente : es la primera ins-
« t r acc ión lileiaTÍ» ile toda juventud l>ieii 
« c r i a d a : es la cjne fija distinción entre el 
«español culto y el tosco : es la que des-
« basta el entendimiento habilitándole pa-
« r a todo otro estudio : es la que abre el 
«camino á los niños para correr por las 
«aulas de latinidad con menos tiempo y 
« mas provecho ». 
« El P. Masdeu (que vive en la Compa-
«ñia suelo 2". num. 26) recibirá á todos 
«los niños ó jóvenes que se le presenten, 
«con tal que sepan leer bien y escribircon 
«letra bien formada ; y para que puedan 
«acudi r ami los ocupados en otros esti.dios 
«ó públicos ó privados , dará sus lecciones 
«en solos los dias de fiesta y de vacación 
« á las 9 y media de la mañana». Pero á po-
cos dias (en 9 de noviembre del mismo 
niío) ya meescrihia lo siguienie : « Em-
« pecé y continué m i escuela nacional 
« (ap robada por el supe" ior local ) con tan-
« to apio uso y concurso de jóvenes de tudas 
«edades que yo solo tenia mas discípulos 
« que todos juntos los 8 maestros de l a i 
«cuatro aulas bajas de este colegio y de 
«las otras cuatro del seminalio : y el con-
«curso creció cada dia mas. ¿Quien lo 
«creeria? mi escuela que teníase por el 
«público por provechosa , y para los jesui. 
« tas por honrosa ya se cerró. Ha juzgado 
« m i superioridad (á la cual obedezco y 
«obedeceré con ojos cenados, á lo jesui-
« tico) que faltando y o , la ciudad podría 
« pretender como de obligación la conti-
«nuacion de m i escuela : E servitor suo. 
« Aseguróle á V . que hasta que se me pase 
«el enfado, me tendié por muerto sin ho-
« cer otra acción vital ». Omito lo d*más 
de la carta por haber puesto ni principio 
de ella Soli ele reras. 
« Y en efecto con fecha de i4 fie dicietn-
« hre me esciibin en los .siguientes térmi-
«nos : Gritan estos hombres que Valencia 
Res un paraíso U'nestvc, y píua m i notie-
« ne de paraíso sino las frutas del pecado 
«original ó verdes ó podridas. Tal estoy 
« por mis pecados, y tal vez no por los mios 
« sino por los ágenos, que de continuo me 
n encamo y me desencamo, verbo quizá re-
« cíen nacido , pero que no por esto mere-
n ce hocicos. Pints y } o vivimos de con-
nsuno y vamos acordes, y nos queienios, 
d y nos favorecemos , y nos rascamos 
« A u n paro defender el verdadero catoli-
o cismo contra el falso cristianismo con-
« vendría zanjar desde luego los doctrinas 
11 sanas relativas á geraiquia, jurisdicción 
« y disciplina de la iglesia ; poique si tor-
il jumos un poco nos soibeiémos todo el 
«veneno del cristianismo cismático que 
ii todavía no está bien conocido ni aun en 
H Roma ». 
Tres meses después recibí el aviso de su 
muerte que me dió el P. Prats con fecha 
de ia de abiil de i8i7 del modo siguien-
te: Mí carísimo amigo : escribo esto con 
el dolor que puede V . pensar , ayer á los 5 
y cuarto de la mañana df>jó sin dificul-
tad el bajo mundo (que se fué como espera-
mos al icino eternode Dios) nuestro buen 
amigo el V. 1"). Francisco Masdiu, como 
poco antes el P. Juan Andres otro buen 
amigo. Felices.' mine ego... Mmió el buea 
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MasJeu excelentemente bien tlispucsto, 
recibiilos may con tiempo los saci anjen-
tos todos, y todos In» ilemás auxilios tie la 
Iglesia católica con imlecilile traiujuilitlail 
y pul. Releticíon de orina, luego inflama-
ción , luego gqngreiiu en diez y seis dias 
han acaUdocon una \ u U apicciable, y á 
mí me han privado Hcl único amigo que 
por ncá Ic i ih . . . Vale, mi Felix suavíssi-
me, et me ama = T . Eutych. 
Las olivos que dejó el P, Masdeu impre-
sas ó MSS. son lassiguienles según la nota 
que él mismo me d ió ; advirtíiíudome que 
Omitia varios produeciones literarias pue-
riles en prosa ó verso. 
Obras cnstcllmias impresa». 
Historia cri t ica de E s p a ñ a y de la 
cultura Españo la . 20 tomos en 4"-
pi-esos en Madrid por V). Antonio Sancha 
desde i78¡J & 1806. Antes en I78I se In -
bia publicado el Discurso p re l imina r ' á 
diclin historia en lengua italiana en Ful -
ginia por Pompeyo Campana, que se reim-
primió en Madrid traducido al castellano 
en i783 poi Sancha. A mas de los 20 to-
mos están ya concluidos otros cinco. 
asunto de esta obra (dice Sempere 1. 
p. 261J es tanto mas interesante y digno 
de la pluma de un sabio, cuanto no lene-
mosningunn historia civil niliteraria que 
pose del siglo xv i , faltando por consiguien-
te los dos épocas que mas deben saberse , 
esto es la de la dominnciun de las dos casas 
de Austria y de Borbon. El Sr. Masdeu se 
adquiriré un nombre inmortal si la con-
cluye , confó puede esperarse de su talen-
to y aplicación. = Hespuesta del autor de 
la historia cri t ica de E s p a ñ a d su ene-
dito censor el M . Tí. P. Trtrgftia de las es-
cuelas pias , Madrid i793 por Sancha. — 
Memorial c/ue presentó Madama Sadume 
f anagrama de Masdeu ) en nombre de to-
das las mujeres del mundo al sabio direc-
torio de Paris en el mes de enero de 1797: 
Valencia 1800 por Burgiiete en 12o. Ridi-
culiza muy bien en este librito la decanta-
da libertad¿ igualdad dela república fran-
ceso. = Oración exhortatoria que en l a 
apertura del t r ibunal dijo el dia 2 de 
enero de 1801 e l martjuesde l a Torrede 
Carrtís. Está impresa sin nombre de au-
tor. Valencia 1801, por Motifovt. Sa-
gradas estaciones del y ía-Crucis cu pro-
sa y verso con arias par:! música á imita-
ción de las de Metastasio: Valencia 181H 
por Burguete. Kstan dedicadas al Fxcrno. 
Sr. Company nizoUspo de Valencia. ~ 
sirte poéticti f á c i l . Diálogos familiares 
en que se. enseña lo poesia d cualquiera 
de mediano tulcnto de cualquier sexo y 
edad. Valencia 1801 po/ Burgude. Estáde-
dicado á la reina doña Maria Luisa de Car-
bon. Esta obra está dividida en 9diálogoj-
Kn el 1". se trata de la utilidad del estu-
dio de la poesía, y se da una idea de ln 
obra : en el 2". se «meñn á leer y escribir 
con perfección : en el 3°. de la primera de 
tas ties harmonias del vet so, que es la qne 
cada w o tiene de por sí: en el de la 
segunda que es la rima ó consono/jte : etv 
el 5o. de In tercera ,*ó de Ja composición 
poética : en el 6". de la formación de la» 
poesías mas pequeñas , por considerarse 
asi, atendida su brevedad , como mas fá-
ciles : en el 7o. de la de las grandes : .en 
el 8o. y con bastante detención, por me-
recerlo el asunto, del lengnage poético, y 
en el 9 \ y último de Ias antiquas fábulas, 
eompletandocon ellas el Utilísimo tratado 
del lenpuajre poético. 
La distribución de esta obra es muy bue-
na, y acomodada al alcance de una mu-
jer > que es á quien el maestro procura 
enseñar con claridad y método la poesía; 
sin embargo el diálogo por lo regulares 
forzado, y el lenguíige poco limado: pero 
la elección de los modelos ó ejemplos qua 
pone fíe poesía castellana , es buena, yen 
toda la 0(11 n nos parece conseguirse bastan-
te bien el fin qne se propuso el Amor de 
enseñar la poesía con la posiblejacilidad. 
Memorial literario de 1802 n. 22 pog. l33. 
— Origen español del Sumo Pontífice 
Pio F l l y de su casa Chiaramonte en Cess-
na. Madrid 1800 en 12'; — Fida del Bea-
to José Or io l . Barcelona i8o7 en íf. por 
la compañia de Jordi Roca'y Gaspar. De-
dicada al Excmo. D. Pedro Diazde Valdéi 
obispo de Bai celona. J= Discurso a l géne-
ro humano , contra la libertad é igualdad 
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dela democracia francesa. Valencia ' 812. 
— Carlas d un republicano voimno, acer-
ca del famoso juramento Yo odio á la 
Monarqu ia : i8 i i j .—Catecismo p o l i l i -
cO'inoral escrito en veuos franceses por el 
nboga<lo Scli;ibeiiussiere ile Paris,Y tradu-
cido en versos castellanos según el metro 
del original, ¡il MS. está en poder del i m -
presor Uurguete de Valencia. 
Obras castellanas inéditas. 
Colección Je Opúsculos varios , com-
puestos en tii'mpo de la general i-evolu -
clon movida p !r los franceses en Europa. 
Son Opúsculos 20. Están en poder del i m -
presor Sancha de Madrid. = Coleccióngeo 
gráf ica de España lapidaria y numis-
mát ica con la reducción de lo geografía on • 
tigua á moderna. Obra en 4 tomos, de cu-
ya impresión se trata Nota. Esta obra 
es como un extracto de In que 110 pudo 
íijahar y tenia por t í tulo: Colección an-
t icuar io d e l a E s p a ñ a romana dividida 
en laclases. Clase i " . Memorias geográfi-
cas. = 2". Divinidades.—3". Emperado-
res.— 4"'. Ministros imperiales. = 5 " . M i -
nistros municipales. = 6™. Ministros sa-
grados 7™. Milicias y militares. — S"' 
Familias. = 9 ' . Expectáculos. — IO". Ar-
quitectura. — n™. Escultuia. — 12a. Obras 
uiecánicns. Estas 12 clast-8 ocupan muchos 
volúmenes de inmenso trabajo y mucha 
erudición. = Monarquia española , obra 
escrita en liorna en los p r imóos meses de 
l8c5. — Hcl ig ion española : escrita 011 
Barcelona en los primeros meses de iSiG. 
— Bosque/o lie una reforma del mundo 
cristiano. — Carta á los romanos, escri-
ta en Homa en i795 , en la que con mo-
tivo de la revolución francesa exhortaba á 
los romanos á una saludable reforma. F i -
nalmente ios tomos 21. 22. a3. a.1], y 25. 
de la historia crítica de España. 
01>ras italianas impresas. 
La Schaccheida ossia el giuoco degli 
schacc/ii, Poema latino di Girolamo V i -
da Ciemonesc , volgarizzato in Oitava Ri-
ma. Venecia por Antonio Zatta i77/¡ in 
8o. Es una version Ualrfma de la obra de 
Vida: L u d í latrunculorum, la cual prue-
ba Esteban Marcheselli, contra algunos que 
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la despreciaban, que está llena de pvopie» 
dad y de gracias y chistes de la lengua 
etrusca. — Divote preghiere ed inno ad 
lionore del cuore de Gesú. Se imprimió 
sin nombie de autor. Bologne i775.— 
Iniene auguratore nelle Jaustissime noz-
ze degl i Eccelent. signori Baldassare 
Oilescalchi Corsini duca d i Bracciano é 
Principessa Caterina Giostiniani Maoni: 
cantitre. Bologne i777 in 4° . en la impren-
ta de Sto. Tomas de Aquino : sin nombre 
de autor. = Memorie enciclopediche. Es-
ta obra periódica de semanas después de 
dos años de continuación pasó á otras ma-
nos. Bologne i78o y siguientes. 
Obras itídianus inéditas. 
Storia cr i t ica d i Spagna é della cu l -
tura spagnuola in ogni genere. Impresos 
solamente los 4 tomos primeros. Fuligno 
i 7 8 i y Firense i787. — l'oesie d i venti-
due aulor i spagnunli del cinquicento t r a -
dotte in verso italiano. Roma i786, tomos 
dos por Luis Perpgo Salvíonien 1a0. D i j e -
sa dell'ingegno delle donne, ragionamen-
to acendernico d i donna Giuseppa Amar 
é Borbon iradotlo dallo spagnuolo. Ro-
ma i789 in 8°. por Perego Salvioni. Aña-
de Masdeu un índice de las mujeres que 
sobresal ian en aquella ¿poca en España por 
sn instrucción. = Ristrelo de la v i t a della 
Beata Caterina Tomás. Está impresa sin 
nombre de autor en Roma por Salomon 
en 1792 en 4 ° . y dedicada ni cardenal Fran-
cisco Javier Zelada. — Trattenimento d i -
voto con arie cantabile per la festa del 
sacro cuate d i Gesú. (Va sin nombre 
de autor). Fermo 1 793. = Lé t te ra poé t i -
ca spagnuola dell'Jllustrissimo Signor i 
Don Giovanni Melendez Cuides á sua E c -
celenza i l signor Don Eugenio Llaguno 
ed Amirola : tradotta in versi i t a l i an i . 
Ascoli 1794 por Francisco Cardi. — D i f e -
sa cr i t ica degli anlichi a t t i del S. Mar-
l i re E m i d i ó vescwo cPAscoli nel Piceno 
o g g i Marca d'Ancana contra le censure 
de chiarissimi Bollandist i è i t a l t r i scr i t -
to r i moderni. Ascoli — I I I r i o n f o 
d i S. Emid io : componimento d r a m m á -
tico per música. Ascoli i79ó en fol. por 
Valenti. Es un poema dramático que los 
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«anóiiigos de Aaculo dedican ol cardenal 
Juan Andres Arcbetli. — Catechismo po-
litico-morale ser i l lo in vet-si francesi 
dal citadino Chat'euussiere di J ' a r ig i è 
tradolto in versi i ta l iani secondo i l me-
tro dell o r i g ína l e . Asroli i798 por Cnr-
di t n 8".— A sua Eccelenza i l Signori 
Don Gasparo Melchiore Jovdlanos lei te-
rá poeticn dedicata g l i in versi sp.ignuo-
l i dal di l u i nmico Don Giovanni Melen-
dez Valdês, tradolla in versi i t a l ian i . 
Ascoli i?98, por Cardi. = Arte poét ica 
italiana de j a z i l e intelligenza: dinloghi 
j a m i l i a r i . Parma ISOJ in 8o. en la i m -
prenta nacional—Origine catalana del 
regnantepontefice Piosettimonato Chia-
ramonti. Roma ISOÍ}. — Leitura á Mon-
signar Gamboni vescovo d i Capri i t i d i ' 
fesa dei Concilio Tridentino intorno a l i 
t t á sufficiente per la profesione religio-
sa. Rom» i8o5 , aunque no se expresan ni 
lug.irni afio. Se impugna al Ulmo. Gam-
boni , obispo He Caprea , después Patriar-
ca de Venecia , el cual quiere que sea in -
válida la profesión religiosa antes de haber 
cumplido 21 años de edad. A petición de! 
„Sr. Cardenal endiajador de Francia, la 
obrita se entregó á las 1/amas, y al autor 
se le intimaron lies meses de presidio, de 
cü}a pena fué librado por el embajador 
de España. = Requeno i l vero inventare 
delle p iú u t i l i scopevte della nostra eld. 
Ragioiiarnento Ictlo in una adunanza di 
filosofi. Roma ISOGJ in 8°. en la impren-
ta de tuis Perego Salvioni. Es una oración 
académica gioriunciada por Maedeu en 
l8,)4 ' n 'oor f'0 nuestro T). Vicente Ite-
' queno, autor de los mas útiles descubri-
mientos de nuestra edad. Opónese j-usta-
mente Masdeu á la jóven Gioulard, la cual 
engañó á los académicos de Londres a t r i -
buyéndose la renovación de la pinluVa 
matizada ó decncousto ; y á ClaudioChap-
pe, que seatribujó, ó permitió que leatri-
buj'fsen ía invención del telégrafo que fué 
toda de Requeno. = Per la morte imma-
tura d i donna Marinnna d i Silva Bazan 
¿ PPaldstein , f i g l i a d i Marchesi d i San-
taCruz : poesía spagniiola del di lei col-
lissimo sposo conte di Haro: tradotta in 
italiano- Roma 1806 en 8 \ imprenta fíe 
Luis Perego Salvioni. El erudito conde de 
Haro de la real academia de Madrid y Ai -
cade Romano, y la marqne a de Sta.Cruz, 
la cual babia recomendado al P. Masdeu 
su luja , mandaron hacer un sarcófago ó 
sepulcro de marmol por el célebre caballe-
ro Canova moderno estatuario romano. 
= Compendio della sania r i l a del Beato 
Giusseppe Orio l . Roma 1806. — Fita san-
ta del novello beato Giuseppe Oriol. Ro-
ma 1806 en 4°- por Luis Perego Salvioni» 
— Descrizione del Colosseo d i Moma, rí-
dotto in legiio alia circónferenza di pol-
mi ^o c 4 9 / ^ ° da Cario Lucangeli romo-
no. Roma rSi3 por Salvioni. — Riflessioni 
pacifiche, dirette a concilia re le contraiie 
opinioni di cliiarissimi anticuan Lorenzo 
Ré é Cario Fea^ ¡ntornoall areno del Co-
losseo. Roma 1813. — Letlere ventuna a t 
ch. Ab. D . Cario Fea sulle antiche in%-
crizioni romane ne receñí i sean rinve-
nute. Roma i8i3 y i8i/| por Salvioni.— 
Glorioso di/csa f a l t a dagli spagnuoli 
contra le á r m a t e d i Napoleone : tradu-
zione italiana doll inglese. Roma 181/j 
Conslituzione pol i t ica della monorchia 
spagnuola p r o m ú l g a l a inCadize nel mar-
znde 1812, preceduta da í r e lelterepre» 
l iminar i , trndottQ in italiano dallo spag-. 
nuolo Roma 1814. —Antica inscrizione 
romana d i nuovo scoperta dal sig, An-
drea B e l l i publicata é spiegata , da G; 
F. Masdeu. Roma 1815 en 4o- imprenta 
de Romanis. = Discorsodella Reale Aca' 
demia Matritense della Storia al desi-
derato Re Don Fernando V i l . Lo scrissd 
in spagnuolo i l ch. académico D. Fmtna-
nuele Avella: Jo tradusse in italiano G. 
Fr. Masdeu della stessa accademia. Ma-
drid i8 i5en 4 " ' por Sancfta—Saggio 
Lap ida r io numismático presentado á g l i 
anl icuar i della caitísima Ital ia in 1711a-
ranta opuscoli. (Doce de estos opúsculo» 
van impresos en el tomo 20. de las actas 
de la academia italian.i } , torno uno ,^ 
Poesie italiane divise in due p a r t i , tomos 
2. = Opuscoli i t a l i an i d i varie materte, 
tomo uno. Contiene 21 opúsculos. — Mé-
todo sicuro per ridurre nelle storie colla 
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«maggior esaltexa jj t i anni , messi é gioi--
« ni dei cálculolnnarcmaofnehanoadonníj 
«messi é giorni (li calculo solare cristiano; 
contra i sistemi di Scaligeio , di Petavio, 
it di Riccioli , di Romero, di Monaci Man-
« rini é d 'al t r i , tomo i • — Opúscoli di sto-
ria antichissima, tomo uno.- contiene 10 
opúsculos. = Opere teologiche un tomo 
que contiene siete obras diferentes.— Opás 
coliu in prosa conipositi á tempo delia ge-
«neral rivolfizione j mossa da francesi in 
«Europan, i tomo que contiene 2o opús-
culos. — L a Cagnoleide ó sia la Cagnuola 
r icu/jernta: poema satiVico-giocosa in 
«canto dit-ci, composto nel anuo 1801. 
En estos cantos celebra la vuelta y recu-
peración de uno pcmta suya 11111 y hermosa 
después de increíbles, pero verdaderas d i • 
vagancias por diferentes provincias de Eu-
ropa.— Apéndice «di alti'fi poesie com-
«poste negl'ínl'cüci tempi delia general 
«rivoluzione europea. — Racionamento 
«académico é lettere critiche del signor 
nab. D. Corlo Denina stoiiogrnfo del 
«Red i Prusia >ul aiticolo Espagne , ins-
« c r i t o n e l diccionario enciclopédico dell ' 
« ultima edizione diParigi . Opera scritto 
« dall 'autore in língua francesa. Tradu-
« zione italiana », — Dijesa «crítica del 
fiordine eqiiestre del Tempio, in£Ímtatneii-
«te pei-seguitato ed abolito HK! secólo I.̂ ». 
— Gramalrca «spognuola per l i itnlíani. 
Obradividida en 12 instrucciones, y con 
un largo prefacio en honra de la lengua 
castellana. = Eclucacione u letteraria ele-
«mentáre <la potersi dare á fanciulli nelle 
«lorcose»* Esta obrito está dividida en 
ocho instrucckines intituladas ortogiafia , 
gramática , retórica, poética, ar i tmética, 
geometría, geografía y lógica. 
En el suplemento á la biblioteca dees-
critores de la Compañía impreso en Roma 
en I8J4, seda noticia de las siguientes 
obras MSS. queel Sr. Masdea tuvo la bon-
dad de dejar ver al autor de dicha biblio-
teca. — Disqu i s i l í o «theológica de morte 
««lerna parvulorum in materriis uteris 
«sine baptismo decedentium adversus I g -
« natíum Ludovicum Bianchi ». = Senes 
« diplomática return.ac legum ad comitia 
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« hispánica pertinentium. Prediche mora?-
« l i , é panegiríche ». — Traduzione «itn-
« liana dell'erudita dissertazione del sig. 
11 D . Francesco Perez Bayer suir alfabeto, 
11 è linguaggio deFemci , ¿ delle lot Co-
« lonie ». = Progetto « d 'un Giornnli 
ic Europeo d'una societá di litterati spag» 
a nuoli resident! in Italia. 
" keggí per una academia destínala á 
« scrivere la storia de progress! delia men-
« te umana in ogni genere d i ar-ti é discíen* 
« ze. 
En la obra española intitulada: El Caton 
compostelano hay dos sermones de Mosde» 
el ai y el 22 : y en el periódico de Roma 
Giornale ecclesidstico di Roma, en el to-
mo 8'. del suplemento, bay una carta á 
los editores dedicho periódico con la j i p o -
logia cri t ica de las actas del martirio do 
S. F.inigdio que estos habían despreciado. 
= Hay también algunos versos de Masdeu 
en la obra Academia poética in set te t in -
gue per la morte d i M a r i a Pizzell i etc. 
Romo por Puccintlli 1808. 
MASDEU ( J o s é ) , jesuita, hermano 
de Baltasar y de Juan Francisco. JSacié 
también en Palermo en junio de i739 mo-
tando nllisu padre con las tropas españo-
las. Habiendo su padre vuelto á España, 
Josef se bizo jesuitti en octubre de i 7 5 3 , y 
obtenido el permiso de los superíoies se 
embarcó para la provincia de Quito. Lle-
vado á Italia por causa del destierro gene-
ra l , enseñó teología álos alumnos del se-
minario episcopal Camerino; y enviado á 
llamar después por el duque de Parma en-
señó también dicha facultad en la acade-
mia de Plasencia ; y ademas del tiempo 
que consumía en este estudio, aprovecha-
ba el restante dedicándose á la predicación 
y ennfesonario. 
Escribió: Divina g r a l i a Augustini i , 
Ui the r i , Calvini, Baji, Jansenii, et Qaes-
nell i dogmatibus recuperata.elc. Came-
rino w i l l tn 8 imprenta de Vicente Goti. 
Universa! Sacrw theological thesium 
contra infideles omnes dogmalico-Scho-
Insticcediatriba; compendiaría perpetua 
ratiocinatione constantes etc. Macéralos 
i794 en 8o. typis Antonií Corte&i. En.e», 
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tos dos opúsculos brilla lo adiniialile lec-
tura que nuestro nutor babin hecho <le la 
lograda esciitura , conGrmomlo á rada pa-
to SUS proposiciones con textos <1<? aquella. 
E l o g i i cP alcuni de' n l i g i o s i /¡iá 
commendabili delta P r w . d i Quilo d d l a 
C. d i G. m o n i m i l esilio. Es un MS. — 
Ve gra t ia ¿lugusl iniana. MS. 
Murió santamente en la caso profesa de 
•Romo en 29 de diciembre de 181 o. 
MASDEU CD. Lu i s ) , natural de Bar-
celona. Mundo maquinal de naturaleza 
y ar te , á prodigios físicos y mnquina-
rios del mm>¡mienta tamaño r cunfigura-
ción por d barcelonés D. Luis Masdcu. 
MS- 2 tomos en fot. Me enseñó un tnmo 
»oÜeiroiítio B . Juan Francisco en i 8 l 7 . 
Tengo é lo visto 6tva vei este MS. que me 
Ka dijádovef la viudodedicboSr. D. Lois, 
cjue «é compone de dos partes. La 1". tie-
ne por título : E l movi míenlo , tamaño y 
configuración son causantes de los efec-
tos físicos mas portentosos — La r1. El 
maquinario movimiento y artificial confi-
giirncion , en adaptado lamaiío , prnducf-n 
efectos extraorci/narios. E l Sr. Masdeu 
Octdta su nombre diciendo que escribió 
esta obra el Barcfloncs Gonzaga Cañet en 
los nfios i796, aldeiSofi— Sigue después 
una nrlvenencia ilel escritor que couiien-
ra — «A ratos desocupados solía enttete-
« n e r m i imaginación en reflexionar inílis-
tt tintamente ya sóbrennos, ya sobre otros 
* efectos naturalesj y si tal vez la fantasía 
í(me presentaba algunas ideas que me pa-
« recitsen menos déscábelladas las notaba 
«"poro mi recuerdo ». 
11 litcopilacion de las ideas mas síngu-
*( lares que se contienen y adoptan en este 
((sistema percuciente y proyeccional de la 
ri mór|tiiria de] inundo, .si sea detoda ma-
((feria contenida bajo la concavidad del 
« superior Orbe 3qüeo. Comienza de esta 
« m a n e r a . — La materia del animal está 
«organizada en máquina, y es también 
«maquinal el conjunto de lo materia riel 
«universo. La máquina animal subsiste 
«por su movimiento, parado este, acábase 
«la vida,etc. etc. 
o Suplemento• á m i sistema percucien-
7 
« t e , y proyeccional de la máquina del 
« mundo , en discusión de algunas opinio-
«nes con expresión c ilustración de las que 
« adopto. — Comienza este suplemento, 
«Desde el principio de m i escrito be al-
ie canzado proposiciones por las que sesan-
«tigunrán los srdtios , induciéndidcsácla-
«sificarme de craso ignorante y ciego fo-
«nát ico.™ Discurre después sobtela doc-
«tt'ina que dá Guillermino en su obro del 
«moviniíento dim 110 de la tierra , confir-
« mado con experimentos físico-mateiná-
(c ticos, impresa en Colonia en i79ai). Pres-
cindiendo de algunas opiniones que pare-
cen algo atrevidas, el Sr. Masileu mani-
fiesta bien en estos MSS. su gran talento 
c instrucción en las ciencias físico-mate-
máticas , que casi nadie conoció , por Sa 
genio extremadamente ensimismado 
apartado del nato social. « 
MASDEVALL ( D . J o s é ) , doctor en 
medicina de la universidad de Cewera , 
médico del Rey nuestro señor con ejer-
cicio, ¡nspfector de epidemias del princi-
pado de Cataluña , I'iesidentede la aca-
demia de inetjieina cíe Cartagena , Socio 
del real colegio de médicos y cirujanosde 
Zaragoza , y de las realessociedadesdePa-
lis , y de Sevilla. Nació en la villa de F i -
gueras d*! obispado de Greroua. —Rela* 
cion de las calenturas a m i pú t r idas , y 
malignas , que en estos últimos aflos se 
han padecido en el principado de Cata-
luña , y principalmente dela quese des-
cubrió el año pasado de i7S3 e.n la ciu-
dad de Lérida , Llano de TJr%A , y olrot 
muchos corregimientos y Partidos , con 
el método fe l i z , pronto y seguro de cu-
rar semejantes enférmedades. Segunda 
edición. De orden superior . En la im-
prenta real i78fi. E n 4o. E ' motivo de 
trabajar esta memoria fué que babitndo 
sabido el 15ev los grandes estragos queeí-
toba causando en varios pueblos de Cata-
luña una epidemia de calenturas , dió co-
misión al Sr. D . José Masdevall pora que 
entendiera en su curación, la que logró 
efectuar con su nuevo mésodo que discur-
rió , y del cual habió tenido ya bastantes 
experiencias, con cuya rto'.icin le mandó 
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S. M. formar una relficion de oquel mé-
todo pavo l.i ulüMnd pública. En ella t in -
ta el Sr. Masdevall del origen de aquella 
epidé .n ia , atiilmseudole al tránsito di; las 
tropas francesiis , después de la campaña 
de PortugEil, y explicando el modo como 
dejaron irifeitsdo el aiie» y dispuesio |-.ara 
producir scrurjames enrermedruies. IJalda 
de Jus síiitnniaj y caiactérts que Bcompa-
nal)¡m re^iilaniieiite aquellas caletitmas , 
de sus ousas , y proi óslico que delie ha-
cerse de ellas; del metodoespecílico., upro-
/piado, seguro, y fácil que el autor siguió 
para curar y 00) tar dichas calenturas epi-
démicas , mucho inejoi v en menos tiem-
po del que se ha hedió con loa demás nié-
lodoi curativos, y liiiahnente de los mé-
todos precautivos de dichas cnfeimedades. 
El Sr. Masdevall lialdacou libertad, y 
sm la vergonzosa sujeción que se obseiva 
comimmetue con los médicos sistemáticos 
pero con solidez, y fundando sus ohser-
vacioripsen la experiencia, y enlos mejo-
res principios de la'medlcina. Merece leer-
se cotí pai ticnlar¡dad lo que dic<> oeeica de 
las buenas propiedades del azúcar; sobre 
el acantonamiento de las tioppa eu países 
sanos y ventilados, antes de dispersarse 
después fie la guerra ; soln-e los vegigato-
rioSj etc. Los papeles pjiiódicos anuncian 
eont í imimeute los buenos efeetos del m é -
todo ctr rati vo del Sr. Masdevall, por to-
das partes, nO' solnmente en España, si-
no también en Améiica , como se lee en 
la Gaceta de Méjico de 9.7 de marzo de 
i787; A l fin de su relación lia afindido el 
Sr. Masdevall un dictámen que dió sobre 
si las fábricas de algodón y lana son per-
nícioias ó no á la salud pública; en la 
cual después tie analizados los ingredien-
tes de los tintes y de otras varias pruebas, 
resuelve que no son perjudiciales. Asi ha-
bli} Sempere t . iv. p. 11. 
Entie otros periódicos en el Memorial 
l i te rar io de setiembre de 1/88 p. 3o se 
dá noticia «Je una Memoria publicada por 
el Dr. D>. Antonio de Ased y Lntorre so-
bre lo epidemia acaecida en Barbastvo en 
1784, en que se trata del nuevo método 
curativo couipueito , dice , por el moder-
no Hipócrates de España el Sr, Masdevall, 
quien en aquellas pocas ciudades del re i -
no donde por ónlcn superior lo lia podido 
poner en práctica á pocos dias de su i n -
greso en ellas, cual si hubiese entrado el 
ángel de la Piscina hacia desaparecer al 
punto la 'epidemia, y sus funestas conse-
cuencias hubieran cesado mas pronto si 
poi nuestra desgracio no estuviese expuesta 
liini la salud y la vida á la contraiiedod de 
las opiniones.... Asi como el Si'. Musd?-
vnft noes un empírico , su remedio np es 
un secreto ; este se reduce en sustancia á 
una simple bebida ent ipútuda compuesta 
dfi tártaro emético , de sal amoníaco, d« 
ajenjos y de quina.. . Desde enero de i784 
se hallaba afligida la ciudad de BnibustrO 
con otras muchns de Aragon de una fie-
bre catarral maligna: llegó el din 6 de 
enero de i785 el Sr. Masdevall, que i n -
formado del estallo de la ciudad, propuso 
á sus dos socios (el Sr. Ased y otro qu« 
habinn llegado á dicha ciudad desde Zara-
goza el din a delmismo enero de )785)su 
método curativa cou su bebida que en el 
mismo dio se suministró á los ims agr»-
vados. Sin envidia y co» la sinceridad de 
un profesor, confiesa el Sr. Ased que por 
mas que estaba persuadido de lo eficacia 
de aquel remedio, no luibiero creido ja -
ma» sus prontos y admirables efectos & 
no halterios visto por sí propio, añadien-
do que ¡tara describrirlos era menester un 
grueso volúmen. Ocupó el corazón y el 
ánimo del Sr. Masdevall el espectáculo 
lastimoso de tanto enfermo pobre que por 
falta de medios no podia socorrerse con 
una cura y dieta icguiares , y se puso á ln 
cabeza deuim sociedad que instituyó de l» 
Caridad para socorrer á los pobres , con-
tribuyendo el i " , á su alivio y remedio. 
;Qué mayor ejemplo de humonidnd! B l 
Sr. Ased y su socio se volvieron á Zara-
goza dejando lo ciudad en manos del Sr. 
Masdevall, quien en pocas semanos logró 
restablecerla del todo. LosAA.de las Efe-
mérides de Roma elogian mucho el espe-
cífico de Masdevall, de que se contaron 
tan moiovillosos efectos, y comparan al 
autor en cierta manera hiperbólica al Alfc-
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gel de la Piscina, pov la prontitud y fa-
cilidad con que daba la salud á lo» pue-
blos en sus comisiones epidémicas. U n 
ex-jesuíta tradujo las obras de Masdevall 
al italiano. 
MASDOVELLES ( Mos. D c r e n ç u e r 
de. ) , uno de los tres poetas catalanes que 
figuran en el cancionero de París. No cabe 
. duda en (¡ue es obra suvn la muestra del 
fbl- 222 enviada por el Sr. de Tas tú , pues 
lleva su nombre. Otias muchas que casi 
son infinitas, y solo llevan el apellido sin 
nombre pueden igualmente atribuirse á los 
dos posteriores. Tampoco puede dudarse 
de! tiempo en que floreció Mos. Berengucr, 
ípuesto que en la citada muestra que va-
tnos á trascribir, menciona la catástrofe 
de 1). Alvaro de Luna, que fué degollado 
en Valladolid á 5 de julio de i453. 
Mossen Berenguer de Masdovelles fol. 223 
6 str. de 8, tor. de (}• 
Prenguen espill los curiais que son 
De grnns seniors é persona cascuna 
Daque l l r i ch hom don Alvaro de Luna 
E com mimem es exit daquest mon 
SegonssediiJ percriois executai 
•En loch publich dienl aquells ab cr ida 
Ffets loís per el l en lo temps de sa vida 
E per los quais a mort fonch condemp 
nat. 
Pens cadescu pel gran Mef mol í arnat 
E n aquesl Jet e crech ah bona, cura 
Quefets semblants trabaran lescr iplura 
E t ' l i aman herz a l l io l malvat 
Que per l u r d i t e consell dtsleyal 
Fferan reys tres ab lo pobla cordats 
M a s Deti volent presforen descordá i s 
j4xecutats aquells del consell mal. 
'Tot conseller de Rey ne c u r i a l 
Ques amador de la cosa publica 
sima tem Deu lo temps que pacijffica 
l í e y ab vassalls e vol lestat rejral 
E pa r t lo be qiien si naconsegueix 
tía meri l g r a n e Deu lo regordona 
Mas a l t i r a n l quel Bey e publich dona 
On se que l i r per s i Den lo poneix. 
Los set peccats mortals aquells compleix 
A mon a lb i r qu i ama l i r ann ia 
E vers in je rn te manijfesia via 
Jb lenamich q u i del l inny se perUix 
E va lo f o i l abandonadament 
Tencats los u l l s conaxença perduda 
E ve la mort iornadci no sabuda 
F f a t l i le ixar lo gonyat malament. 
MoUs deis passais visc/ueren noblamtnt 
Sol per haver en lo mon nomenada 
Apres l u r mort e que fos divulgada 
La v i r t u t l u r e savi regiment 
Quant mes deu vuj- cadescu ben obrar 
Qua no l renom e paradis néspera 
E sos bons fe l s l i romanen derrera 
E van primers a l loch q u i es sens par. 
E / i aço vul l aquesl obra f ina r 
A lots dients linteres propi lexen 
Com j a c a dan en aquels quiregexen 
E la tquis i t ha tambede restar 
E mes anant en reiré compte p r im 
E l j u t ge s-ran qu i te jus ta balança 
A f o i l s qui tots vindrem alrabucança 
Si en ves Deu jiistament no vivim. 
TORNADA. 
Mon creador s i lo mon desestim 
Servint á tú en qui tinch esperança 
Em quarts daco que mes no dech estim. 
Siguen otras muestras con el apelltdosolo, 
v sin el nombre de Masdovelles hasta el 
fol . 226, de las cuales copiamos la del 
fol . 224, 5 str. de 8, t . de 4. 
Lom q u i del mon soparla per servir 
Deu e setvint vol paradis qonjar 
E nos temptat en do rmi r n i velllar 
N i n pensament nim oracionsdir 
N i res ma l f e l james f e r nomlr ia 
Si guany aço pe rqué bal mon jaquit 
No l i deu molt esser per Deu grait 
Pus volermal donat no l i havia. 
Si honestai ni leyal tat podia 
Bastar haver á vos per q u i he di t 
Jmor i/olent me far iun eonvit 
Matenl a mi j u s vostra senyoria. 
MASDOVELLES ( M o s . Juan Beren-
guer de ) . Aqui tenemos otro poeta cata-
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h n del apellido de Masdovellts que, si es 
el del mismo nombre que suena en un do-
cumento del Arch, de Aragon, induda-
blemente ptrtenecêá la mitad ó á fines del 
siglo x v , como el anterior, de quien qui 
zá seria consnnguíneo. El documento es del 
tenor siguiente y se halla en el citado archi-
vo Grat. a Joan. I I . fol. 88. b. «¡Xos Joan-
«nes etc. Exhibita Magest. nost. p'O pár-
ate vestri magnifici dilectt consiliariiet (i-
«delis riostri .loannís Berengarii de Mas-
«dovelles miliiis supplicatione seriey se-
«queníis: «euvor molt excellent a vostra 
«Mojest.it humilment suplica lo vostre feel 
« vossall e servidor Mos. Joan Berenguer 
« de Masdovelles cavalier que en alguna 
«sniena e satisfaciio dels servejs que fots 
« lio e fer continuarhent no cessa a -yostra 
«Celsitut, e dels dans que rebuts lia e l i 
«son stats donáis per los rebelles de vostra 
«Majestat piaria a aquella ferli gracia e 
(i inerce de tots los bens axi mobles com 
asitise altres qualsevol pettaiiyentsa Ber-
«tbomeu Antoni n)enor de dies habitant 
«de present en laciutat deBarcbna. qui es 
«rebelle a vostra Alteia e axi be de tots 
«aquells bens axi mobles com sitis que l i 
« pevtanyen axi com a donatari den Ber-
« tbomeu Antoni son pare habitant en la 
«vostra ciutat de Tarragona. Plau al se-
«nyor Rey fer e fa la dita gracia e donatio 
«al dit Mos. Joan Berenguer de Masdove-
«lies si lo dit Bcrtbomeu Antoni menor es 
«rebelle e los ilits bens no son stats p r i -
« mer donats a a l t r i . J. de Coloma In 
«cujas rei testimonium presenitin fieri jus-
«simus nostro communi sigillo pendenti 
«munit . Dnt. in nostris felicibus caslris 
n contra civitalem Ilerde die. X I . niensis 
«maii anno a Nat. Dni . millesimo CCCC 
« L S I I I I . — Res Joan. — Dnu í . Bex mand. 
«mi . Joanni de Coloma et yidit eoin Vila 
«R. pto fhesau. et consei J>. Según este do-
cumento, en i^Cíj existia un eaballeroca-
tfllan consejero v muy adicto al rey D . 
Juan en las guerras civiles de aquellos años, 
llamado Juan Berenguer de Masdovelles , 
que puede ser muy bien el poeta, de cuyas 
obras contenidas en el citado Cansonerde 
Paris copiárnoslas siguientes muestras: 
A l t i a (obra) feta per lo di t Johan Beren-
guer de Masdovelles en lehors delaMer-
quesa de Doristany fol. 92. 5 str. Je 8 
t. de 4. 
J vos qu i sou de complida bellesa 
L a qual haveu en g r a u superlatiu 
Y Deu temenl en car v i r t u l leniu 
Avent bondat en lo mon tío comprésa 
¿Vb tenirit par enseny ne pe r l a r i a 
Onor amant sabent la primament 
Res no f a l l i m que persona vivent 
H a i a per Deu.suplich que vostra sia. 
F r^e l l pendra pe r í i n tne vos donzella 
Tala ten gran que nos pot presumir 
A pres pero la pendra sens f a l l i r 
Lo regne tot Por logal e Castello. 
Cobla sparça feta per Mos. Johan Beren-
guer de Masdovelles , fol . io3. 
Poderos Deu es hom incomprensible 
Aquella j i per l a qual me f o r m i s l 
Me fes venir pus pe rmé t re volguist 
Batagat fos pel poder infal l ible 
Ç u e tens tindras e tengut has totpra 
Car en tu may p r i n c i p i nos airaba 
Nes pot trabar n i menys J i no s i troba 
E ço lot f e l ab veritat decora. 
Altra sparça feta per ell mateix e trame-
saa son frareen P. Johan de Masdove-
lles fol. 104 b. Eran pues hermanos Juan 
Berenguer, y Pedro Juan. 
Qu i pert lo temps detras co que no val 
Me p a r de seny que molt J re luros sia 
E crech l en i r se f a la da r r a r i a 
Perhom quis te conten de poch cabal 
H i aquest t a i 
M o n f r a r e carde vos saber volria 
Per quia laveu donchs sens parenseria 
Digaumo prest que io m o l í le per a l 
RESPOSTA. 
No penseu gens que metre un j o r n a l 
N i dos n i tres que sia grosseria 
De mius see dir lome consellana 
5a 
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Metes lo temps dnci per tot nadai 
j tb gran destral 
<¿ue mon parev f o l l i a gran seria 
Letfnslo j e l a x i n l a migani.a 
Jns veure d t u l a j i de be o mal. 
BEPL1CACIÓ. 
Entes haveu ten be lo general 
Queus dich quen res esmenar se p o r i a 
Mas a mon j u y servir es gran f o l l i a 
Donab poch senyqui t i r a l natural 
Mas tot es t a l 
Per tant d i re a l qu i es en la via 
Servesquet temps per vos d i l e lo dia 
Ab tot son c e r l mangara menys de sal 
ALTAA. 
Quide m i u s d i r que Jos enamorai 
Dona de msjurvos ma Je manti 
Que per nu l l temps a l l r a ne vos aj m i 
Ñ y aymare t a l es mavolunlal . 
Obra feta por Mos. Jolian Berenguer de 
Masdove)les sobre Ies mo;ts, fol. J64 5 
»tr. de 23 versos. 
Yncveat Deu sol creador 
Qui per amor 
Delpeccador 
Separador 
Delpeccat de dam ser volguisl 
E tancarvist 
Ver Jhu Xs t 
E net nasquist 
Del cors de l a Perge valent 
Jbcor demt molt h tmi lmtn t 
Tota la geni 
Prostradament 
M continent 
Honest suplich a tu senyor 
Que ta r r i g o r 
Toras en dolçor 
Car gran temor 
H a del teu j u y pels mais que Ja 
Donchs s i tp l au ra 
Ab Jranca ma 
Pus cors huma 
flas'pres per nos l a mortaldat 
Valles lavar per pietat 
MASDOVELLES (Pedro Juan de). Ya 
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liemos visto en (-1 articulo anterior, „ue 
es hermano de Mos. Juan Berenguer. De 
sus obras contenidas en el cancionero de 
París , solo copiaremos las siguientes-
Altra cobla sparça feta per en P. Johande 
Masdovelles, fol. io3 b. 
Tot ignorant serpease molt saber ' 
E val? ul ls cluchs en lo bell dia ciar 
Mel son cami pel qual no sab anar 
E tot sabenl sp i txa per grosser 
Verieiar lo veurets cascan din 
Par la tostemps lo mesqui nos compren 
Ab sos semblants l i plau f e r companyn 
Si hou p a r l a r lo sentit lo repren. 
Altra sparça feta per lodit P. JohandeMss-
dovelles fol. io3 b. 
Lome donor q u i trenqua se páranla 
E cascun iorn l i veureufer viltat 
No duplnnt gens deuie n i amistat 
Dade donor no l i plau teñir taula 
Si l replalgu haga feta malesa 
Noy respon may nius ho presimdiner 
Satisjer h i vos ha ell apaguesa 
M o i car cosi queus par desl mercader? 
P. Jotian de Masdovelfes. Uniçonaut mig 
croarla c mig encaden-ida, fol. i33 b. 5 
str. de 8 t, de 4-
[ IA. str. ] 
Dona donor qu i viure vol honesta 
En general deu esser estimada , 
Si sa honor castamenl ha guardada 
E per a/gu ser astada raques ta 
Car la quiu es e requesta no fon 
Pi r tu t l i es mas no tant singular 
Cmi es la qui estrela Ian hauran 
E dolcameul ses sabuda guardar 
[3». s t r . ] 
Be pot pensar dona qui t a l tempesta 
Alet lo seu cors sera á mort liurada 
Per lo m a r i t qu i laura ben amada 
E lo renom quen lo mon delia resta 
E i s pobres f i l l s qu i per sort romandran 
Vituperais nos poden alegrar 
E son incerls l l u r pare ahon Ian 
M,AS ( 
¿Ve qual per dret deuen l a ma besar. 
TORKADA AB EKDIÍEÇA-
Jo prech a Deu les qu i mal usaran 
Que prestament les vu l l in l luminar 
Les honestes a vos les recoman 
Mare de Deu les vuüuls conservar. 
Omitimos aqui otias muchas muestras 
de los Masdoveiles, ya porque algunas 
contienen algo de cínico, y ya también 
porque no expresándose el nombre , no sa-
bemos á cual de ellos deben atribuirse ; 
como ni tampoco es fácil adivinar qué 
Masdoveiles es el que figura en el Conoi t 
den ÍYanceseh Farrer. 
MASS AN ES ( F r . Tomas) , del orden 
de predicadores. 
MASS A NET ( D r . Mateo J . B. Ep. 
MASSO, teólogo del obispo de Gerona 
en Trento. 
MASSÓ ( Fr. Antonio) i del órden de 
la SS. Trinidad. v 
MASSÓ ( F r . M a g í n ) , cartuelitacal-
zado en id convento de Barcelona, maestro 
en teología y provincial de la órden. ¿éño 
fructuoso, dividido en 22 ramos de sermo-
nes predicados en Barcelona. 
MASSÓ ( F r . M i g u e l ) , carmelita Dr. 
en sagrada teología y Dr. canónico en la 
universidad de Barcelona. — Escribió va-
rios tomos de sermones. Mutió en 1462. 
MASSOT ( F r . Antonio Tomas ) , del 
órden de predicadores de Gerona. — De 
metapbisicis qua-süouilius 3. t . Roig. p. 
357. 
MASSOT ( F r . José ) , del órden de S. 
Agustin, natural de Lérida. INacíó á me-
diados del siglo xvi i . Fué dos veces prior 
del convento de Barcelona, dos veces pro-
vincial, dos difinidor y vicario piovinciol. 
Compendio historial de los hermi laños 
de S. Agus t in del principado de Caialu-
ña. Barcelona (699 en 4°. por Juan Jobs. 
Se valió de muclios falsos cronicones, y 
pretende que las iglesias catedrales y co-
legiatas de toda la provincia eran dtsde 
su origen de monjes agustinianos. Pero 
merece entero crédito cuando tiata de los 
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varones ilustres de su órden, por baberse 
valido de escritoresy documentos fidedig-
nos. B. Ep. 
MASSOT ( Fr. Miguel ) , carmelita 
calzado, natural dePeralada doctor teólo-
go, y bachiller en ambos derechos ; en r í -
queciólsu convento con una buei.a l i b r e , 
r ía y dejó escrita una obra de jurispruden-
cia y otra de materias expositivas. Léese 
de él en un antiguo necrológio del con-
vento lo siguiente: « Anniversarium R. 
« Magistri Michaelis Massoti ¡n sacra pa> 
n giua docton's peritissimi et iri decretís 
« Baccalaue famosíssimi; hujus convenías 
« filii, qui obiit ín con ven tu praesenti an -
« no Domini 146?. et i7 mensis octobi-is , 
¡c qui dimisit librarije muitos libros ser-
« monum quos ipse conipilaverat et quos-
(i dam alios libros juri» , et pro servitio Ec-
n clesiie ordinale et unum psalterium etc. 
«Ora te Deurn pro eo» . Mientras era prior 
de dicho convento dePeralada compró en 
i445 al prior y colegiata de Sta. Ana de 
Barcelona la iglesia y casa del Sto. sepul» 
ero de Peralada , cuya venta aprobó el 
abad de Vilabertran comisario apostólico 
en i44''- N- A- B- v - ^ »o- «• '5o2. 
p. 283. 
M A T A ( D . José ) . Guia general dê 
labradores para re jormar engaños , por 
ü . José de Mata, profesor de m a t e m á t i -
cas j agrimensor etc. En la librería deCas-
t i l lo , líente S. Felipe el Real de Madrid. 
M A T A ( S.Juan áe ) . Kació casual-
mente ( dice el P. Cnvesmar ) en Falcó de 
Cerdaña. Su padre era catalán ^ y l l amá-
base Eufromio de Malaplana, barón de 
Mataplana : su madre fiancesa bija del 
vizconde de Fenollet, Siendo todavía se-
glar oscribió y dedicó al obispo de Pari» 
Mauricio de Soliaco una obra intitulada ; 
Comment, in 4 / í i . sentent. = Escribió: 
Tractalus contra hcereticos H-'aldenses. 
= Líber de Corporc C/iristi . — Tracta-
lus tjtwsdam my sticoi et alios pareneli-
cos. = De Cruce Domini . —De Jiesur-
reclione , Ascens. Na t iv i t a í e , Assumpt. 
B. M . = In epist. JD. Pau l i . = De mi • 
seriis humana: vilce. Marc. p. 188, 286 
)• 342. 
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M A T A P L A N A ( H u g o ô N u c d e ) poe-
ta. K i c . Ant. Bib. Vet. l i b . 8°. c. 7. n. 2 9 i 
nota. . 
M A T A S Y PefUMÁs ( D . Jaime J , ca-
nónigo lectoral de Barcelona , natural 
de Mataró. 
M A T A S Y COSCOLL ( D . José d e ) , na-
tural de Olesa. Tíeg iment de s a n i t a ú . Ma-
drid i /ao en 8U. 
MATAS Y SAIA ( L o r e n z o ) , natural 
de S. Celoni. Barcelona 1624 en 8o. Es-
trugós. 
MATAS ( M i g u e l ) , presbítero , natu-
ral de Olot. Escribió la P e r e g r i n a c i ó n a 
la t i e r ra Santa , impresa en Barcelona 
en 1606. Bosch l ib - 3 pog. 368. B. C. d. 
MATES C B a r t o l o m é ) . JN'o he podido 
averiguar la patria de este, escritor, ni 
más noticia que el Ubritosumriroentevaro, 
que me enseñó el erudito y laborioso ca-
nónigo de Vic l i D. Jaime Ripol l ; quien 
ha probado con el qne Barcelona fué la 
primera ciudad de España en que comen^ 
zò el uso del arte de la imprenta. El Sr. 
Capmany lo había dicho en su tomo i " , 
tratados, p. Q56 de sus" Memorias etc. 
donde estampó , que la primera obra i m -
presa en España fué la Catena á u r e a de 
Sto. Tomas que salió á luz en Barcelona 
por los años i / y l i . Vino después el P. M . 
Mendez , y en su Tipografía Española 
pag. 3. del prólogo y 56.' y S9. de la 
obra , dijo que los primeras obras impre-
sas en España fueron; el Certamen Poe-
t i ch y el Comprehensorium que lo fue-
ron en Valencia en y 75. El Sr. R i -
poll (de quien tomamos estas noticias) 
acaba de imprimir en este año de i833 
un curioso papel en defensa de la opinion 
de Capmany. = La obra siguiente se im-
p r i m i ó en Barcelona en i^GS. Pro con-
dendis o ra í ion ibus jux ta grammaticasle-
ges l i t lera t iss imi ancloris Bnrlholomei 
Mates libellus exordi lur . Es un librito 
en 8". que posee diebo Sr. Ripoll bien 
tratado y al parecer completo de princi-
pio y 3nes. Tiene 5o bojas, sin numera-
ción^ útiles pero sin foliatura, signatura , 
ni reclamos. En el primer apartado inme-
diato á cada uno délos epígrafes, que son 
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muy frecuentes, faltan las iniciales, fo, 
que ha añadido alguna mano posterior,y 
algunas del principio de vermellon. Ko se 
ve otro signo de puntuación que el punto 
final. Son frecuentísimas y dificües las 
abreviaturas , y muy impropia la division 
de clausulas y períodos. El carácter de la 
letra no es constante, ni uniforme, parti-
culormeme en la R. y V. mayúscula, las 
cualts unas veces se figuran de un modo, 
y otras de otro. ]No parece gótico , ni ro-
mano, sino participante de los dos.Dei-
pues del epígrafe ya copiado-empieza lus-
go la rtiaterio: Grammatico est scientiu 
reelè seribendi, recti loquendi. Hceedef-
finilio est Pe t r i Helie. (JNo nos ha sido 
posible adquirir noticia de este Pedro Elias 
dice el citado Sv. Ripoll). qua: perfècli 
contiilet necessár ia . «Hl dicitur gram-
ei matica á grammaton quod esl littera, et 
« grammaton á gramma quod est linea, eò 
«quod l i t te ia lineis qmbusdam dcpingnn-
ectur. Dicitur ergo grammatica á geners 
« sao quasi luteralis scientia , eo quod l i t -
« terarum eilici.it u = Sigue el título d« 
Syilaba ,.et de Dictione el de Substanti-. 
vo nomine et de Âdjecliuo nomine, d» 
antecedente el relativo , de supposito et 
apposito et de verbo, de substanlivis 
verbis, de compositis de sum , es , f u i , 
de vocativis verbis, de verbis hnbentibui 
v im verborum , substnntivorum, el vo-
cativorum , de neutris verbis, de com-
munibus verbis, de adjectivis verbis, dt 
passifis verbis , de impersonalibus 
passive, de circumlocutione veiborum 
impersonalium , de deponentiim verbo-
rum legibus, de verbis impersonalibut, 
de verbo inf in i t ivo, de formis verborum, 
de inclioativis , de verbo meditativo, dt 
verbo frequentat ivo, de verbo dcsidera-
tivo , de verbo diminut ivo, de verbismo-
ral ibus, de verbo apan t ivo , de Parti-
cipas Omitimos los demás títulos dela. 
obrita por no fastidiar á los lectores, y 
posamos á su conclusion. EstEis son sus 
formales palabras. « Grátie habenturDeo. 
«Libellus pro efRciendís orationibus ut 
« grnmmatice artis leges expostulant. Ei 
«docto viro Bertolomeo Mates conditus, 
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«et per P. (;.Petrum ) Joannem Matoses 
«Christi mmistrum presbiterumque casti-
«gatus et emendalus sub impensis Gui 
«lleimi Ros. et mira arte impressa per 
«Joannem Gherlinc alamanum finitur 
«Barcinone nonis octobris anni á nat iv i -
« tate Christi MCCCCLXVIII» . 
M A T E D , Rector de S. Boy, natural de 
Mataró. 
MATEÜ, (Ped ro ) . Super I V . Senterir 
tiarum. 
MATHEÜ (Jaime), jurisconsulto. Glo-
só é ilustró los Usages de Cataluña junto 
con los jurisperitos Jaime de Monells y 
Jaime Cardona. Habla de ¿1 Oliva en su 
obra de Âclionibus. Vivia en el siglo xiv . 
jN'.'A. Bib. vet.t. 2 p. 369. 
MATHEU y S iNsf / ) . Lorenzo). A d i -
ción á las flores hisloriuUs de Buft. Ci-
ta esta obra el P. Deseamps en la Vida 
del V. P. Suarez , al principio de la dedi-
catoria a. D. Francisco Ros , de Ortafá, y 
de Requesens, diciendo de esta família : 
Quan aptigua sea la raiz dol tronco de este 
árbol declaro en algún modo el Dr. Lo-
renzo Matheu y Sanz asi: (hablando del 
tiempo que imperaban en Roma Marco 
Aurelio,y Lucio. Vero ) quedó bien señala-
da memoria de Barcelona en el solar de los 
Requesens que es el testamento de Lucio 
Cicilio escrito en marmol, con tan ele-
gantes fórmulas que apenas, hay historia-
dor que no le repita á la letra. Cartas o r i* 
ginales á Dormer. — Descr ipc ión de 
Morviedro. Sans 2, p. hist. flor. fol. i5 . 
an. I6I . Trist . Cor. Ben. p. 424. MS. de 
la bib. real V . i65 M . 10. 
MATIAS ( F r . Jnlonio de S. ) , carr 
melita descalzo, natural*de Figueras. 
MATTIJSI ( F r . Francisco J , del ór-
den del Carmen. Fué varón erudito en la 
Sagrada Escritura , de ingenio delicado y 
muy elocuente. Felipe Bergomense le lla-
mó maestro insigm. Asi lo dice Maic i -
l l o , y que entre los frutos de su ingenio 
se distinguen las obras : Traclatus Imma-
culalíe Concepíionis B . f i r g i n i s . ^ C o m * 
pendium ant iqui ta tum ordinis carmeli ' 
tani. No las hemos podido ver. Marc. p. 
3ji8, Coi Leja p. i53. 
MATHOSES (Juan Antonio) , hizo 
un compendiode la obra siguiente: a Acu-
« tissimi Doctoi is Alexandri de Vil la-Dei 
i< Doctrina le cum peculiaribus sententiíset 
«textus divisione ad novellorum clerico-
« r u m ut i l i ta lem, secundum ordinemDo-
lí m i n i Petri Joanm's Mathoses, bonarum 
uait ium Doctorís orna tissimi». En el pró-
logo se dice que Alejandro escribió esta 
gramática rogado por el obispo Dolensis 
«hahenssub se nepotulos et subjectosquos 
« volebat breviter in arte grammatíces-eru-
« d i r i » . A l fin dice Doctrinale novum) s i -
ne glóssa non valei ovurn.. T le compuso, 
anno rnillessimo ducentessimo minus uno. 
X en la pag. siguiente en que comienza: 
Proliemium dice, « Et ego Magister Ale-
« xamler de Villa-Dei scribam in hoc libro 
«leges anis gtammatices.quíe íueiunt i n -
(( ventas per meos doctores se. Priscianum 
«et ceterosadutilitatem clericorum novel-
« l o r u m » . 
Pluraque Doclorum sociabo scripta meo-
r u m . 
Siguen 1 líneas de Comentarios y y con • 
tinua. 
Hancque Legent puer i p r o nugis M a x i -
mian i 
Q u a veteres sociis nolebant pandere ca-
ris. " 
Sigueel Comentario. 
Prcesens huic operi sit g ra t ia , pneumá-
t i s almi 
Me juvet et fac ia l complere quod utile 
f i a t . 
Sigue el Comentario. 
Si pue r i p r imo nequeant atlendere plent 
Hic lamen altendat, q u i Docloris vice 
fungeos 
Atque legens pueris laica l ingua rest ' 
r a bi t 
E t pueris etiam pars maxima plana par 
tebit. . 
Quamvis haic doctrina non sit satis ge-
neralis 
Proderit ipsa lamen plus nugis M a x i -
m i a n i . 
(\Commentario plusquam nugee i l l ius , 
poelceJabulosi Max imian i ) . 
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Acaba el tomo. Quce omnia sunt cal-
léela breviler el plena summit cum d i l i -
genlia per Antoniwn Croccum inter bo-
nanim a r t i w n baccnllarios minimum: 
annexis nonnullis reyulis el J ' r i sc iani , 
et E b r a r d i , ac etitim Jo. Jtt. majorem 
lextus declaralionem inducentihits. E x -
p l i c i t itnque doctrínale J lexandr i de Vi -
l l a Dei vigilante cura impressum per 
Baltasarem Avella presbilerum. In cla-
rhsima cifitate Gerundensi decimo sex-
to Kalendarium Apr i l i um. Anno salulis 
M.CCCCC secundo. Fale cándide lector , 
et i>ive fè l ix , metpie semper ama. Ls un 
torno «ii í¡0. culiifitíis <le ¡lergnmino. lis 
muy verisímil que este nutor es el que sue-
na en t i primer l ibii to que se imprimió en 
Barcelona y en España en 1468, y que 
ahora pos¿e lo real academia de Buenas 
Letras de la misma Ciudad. 
MAURIS ( P . Teodoro), jesuíta rector 
del colegio de Barcelona. Emprz^ la ¡ftle-
«ia delicien. t)ejó varios MSS Sermon en 
In translación del cuerpo de hi V. Paula 
Afines Cabeza. Btirceíona i677. 
MAYO ( Phesio ) , anagrama de José 
Aloya. Jicmallet de tinturas y breu mo 
do de donarlas á tolas robas de l lana, 
tel*1*, r f i l , ab lo modo de benejiciar a l -
guns ingredients nvcessai is per los arts 
dela tintura y per,lyria. Barcelona IC9I 
¿n 8". Se dedicó al magistrado de los con-
cellevej de Barcelona. 
MA1RENYS ó MAYHEKS-S ( Fr. Fran-
cisco). «Siiblilissimi Doctoris Fr. Fian-
«cisei Mnyrenys de Ordine Minoium 
« in Cotliegorias Porphirii. Gailliolomeus 
'< Granyó in anilms Magistev peroptlme 
« emmendovit in civitate Ileidensi armo 
(f tncrtniationis Cln isti 1^S5, l5 octollrís». 
A l fin de este r.-no impu-so siguen varios 
Iralados MSS. Tiene esta obra D. Anasta-
sio Pínós , alcalde del cn'meri de esta leal 
audienria de Cataluña en iSuS ; y me di-
ce que el ¡uip!e>or de tila HenriqueTeu 
t ó n i c o ese! mi smo Hem ique Bottel de Sa-
jonia , que impiimió allí en Lérida en 
1479 el Breviario lhrden.se que vió el P. 
Garesmar, y se k> avisó al P. Mendez. 
Meiidtz tipogr. española fol. 2a8. 
MECI1AKT MEXAOD , ó MAIXAUT 
(Gu i l l en ) , EnelArch.de la cor. de Arag. 
Secret. I Keg. Jolan. locti. Joan. 1. fol. i9 
se hace mención del libre appellat Me* 
chant o Mechaud año |367 y en Curi. sig. 
sec. 1. Reg- Joldti loe. Joan I fol. 101 
se lee esta carta de la reino D' . Violante 
dirigida á su piimo el comiede Foix: 
«Carcosi reelinda liavem vostra letra en-
(i semps ab lo libre mo/t Lell é bo de Gui-
«llem Maixant quens haveis liames è lo 
«qual vos entenem reinetre com lo hau. 
o rem ncabatde legir. Dada ea Muiltçó. á 
«XVIII diesde ju i iydemi l treicents vuy. 
« tanta ('- nou )>. 
MEDINA ó MEsiKA ( F r . J o s é ) , delór-
den de S. Francisco nntnral de Terrasa. 
Lector jubilado y electo provircial en aa 
de abril de 16%. Fu¿ caliiicador del Sto. 
oficio, esciibió un libio con el titulo d» 
Directorio de prelados ¡ impreso en Bar-
celona en i7o5 en 4°- Co l l , Crónica d t 
su óvden p. 166. 
MEDUNABEITIA ( D \ Mar ía Josefa), 
natural de Barcelona, hija del lile. Sr. 0 . 
Juan José Med i nabeitia, fiscal del crimen, y 
después del civil por espacio de 22 años en 
la audiencia de Cataluña , y de Da. Ma-
liana Pennelas de Zamora, y nieta de D. 
Juan Peñuelas , ministro de gracia y jus-
ticia, nació en aa de noviembre de |797 : 
E l cruzado en E g i p t o : melodrama he-
roico en dos actos, traducidoy puesto en 
verso español , según el original Italiano 
por Dna. Maria etc. — Barcelona impren-
ta de J. Cberta y compañía ano i8'29.~ 
Emma de Ilesburg : melodrama heroico 
en.verso. Imprenta de Mavol en 1828. Crío 
que ha impreso alguno otra cosa ; y tradu-
cido valias. 
M EDIOJSA ( Fr . Narc i so ) , del órden 
deservitas , ministro provincial de su ór-, 
den. De Jos documentos que se hallan en 
la biblioteca del convento de Barcelona 
compuso un libro intitulado : Espejad» 
Servilas MS. = Ejercicio de los sittt 
dolores. Barcelona en 13o. año iñ7i. Ser-
ra Finezas de los Angeles p. 387. 
MELCIOR ( D . Carlos J o s é ) , natural 
de Almenar diócesis y corregimiento de 
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Lérida. Oscav^f Amanda o ios descen-
dientes de la abadia : obro escrita en I n -
glés por Miss. Regina-Maria Roche, t rn-
íSucicla libremente por D, Carlos 3os¿ Mel' 
cior 2^. edición Barcelona por Manuel Sau-
l i 1828 3 t . en 8". 
M E L I C H ( F r . Feliciano), del órclen 
de servítas , natural de Cberta, ministro 
provincial <le la Arden y croni-ta (lela pro-
vincia ríe Cataluña. Histor ia de los ser^ 
vitas de Ctitalalia MS. — E l segunda Job-
— C r ó n i c o de la òrdenen \a cual trata de 
la fundación de la órden en España, y en 
particular de los conventos de la provincia, 
y de sus varones ilustres. Se conserva es-
ta obra inédita é incompleta en el conven-
to de Barcelonn , según dice Sena y Pos-
tinsFinez. de los Angeles. Murió en Bar-
celona 7/21. 
M E K Ó S de ROMEO (Z). Cayetano), 
abogado, hijo did posterior. Memoria f í -
sico mora l del temor <¡ue debemos tener 
tí los r a ros . Tortosa por José Cid en 40' 
M E E OS f V . Ja ime) , natural y médi-
co de Barcelona, primer médico de ios 
reales ejérci tos , socio de lo real «endemia 
médico-práct ico matritense y gaditana. 
M e m o r i a contra el UTO del solimán cor-
rosivo y de la cicuta, con la traducción de 
Ta de M r . Pibrach sobre lo mismo. Man-
resa i773 en 4". ( Véase Pnigdollers ). Me-
mor ia sohie los memoriales presentados 
al Rey 
cristianísimo por el Sr. Cliicoyneau, 
primer médico de S. M. crist ianísima, 
Manresa 1778 , por Abadai. Memoriaim-
pa rc in l acerca de lo que publicó D. K. c i -
rujano. Memoria pliisico-médico-analho-
«nzica , salubérrima , suavique iudubitata 
«metl iodo ceteris palmam aufeiens pro 
« uretbríe cnrunculis debellanfíis. Raicino-
<tne 1/84 ex typog. Jonmiis Centené. Me-
moria, contra la inoculación de los virue-
las sacada de las dudas y disputas éntrelos 
A A . Mameso i785 en 4"- por Abadai. 
Memoria apologética á la que escribió D. 
Gi l Blas á O. lilas Gil sobre lo que con-
tra la inoculación de las viruelas publicó 
etc. Manresa 1787. ( Véase Salva ). «Lasu-
«bordinacion que deben los cirujanos y 
K boticarios á los médicos, demostrada etc. 
Memoria de las aguas minerales de Its 
fuentes de Esplugade Francolí — I t . dela 
fuente groga y de Gavá en el principado 
de Cataluña — I t . Memoria de las aguas 
minerales de la fuente picante de S. Hila-
rio Sacalm. — I t . Memoria contra el dis-
curso misceláneo apologético bajo td títu-
lo de fuente groga vindicada etc. sí polo-
g ia contra él plan pora perfeccionar loses-
tudios de cirugia que dá á luzD. Fiancis-
co Pnig — C a r t a i los Síes, editorçs.âel 
memorial literario de Madrid — I t . á lo» 
diaristas de Madrid. 
MERCADER ( D . Gaspar) , conde de 
Cervellon. Retrato político del Sr. Rey 
Alfonso 8". presentado al Rey D. Cario» 
2o. — Barcelona por Rnfncl Figucró i697 
en 4° . Asi se lee en los MSS. del I ' , Daniel 
Finestres canónigo de las Avellanas. 
MERCADER ( M . J o s é ) , del órden de 
predicadores natural de Reus ( B. C. d . ) 
MERCADER ( M . Mat i a s ) . Tratado 
de Cetrería 8o. vit. 1. d. 1. i5 L . i87. M . 
S. de la biblioteca real. 
M E R L l ( D - fíamon), natural de Car-
dono. Espurgo de Barcelona. Ppr Bruai 
1831. 
MF.ROBAÜDES nnínrol de Barcelonn. 
Fué poeta latino que según liObbé vivia en 
^01 , y escribió algunos poema» contra lõs 
errores de los Arríanos, que se bollan en 
la biblioteca de los PP. tomo i5 con este 
lindo : Meroltaudi Uispani scholasdci : 
de Christo, Comienza : Proles vera de 
cunclisr/ue antiquior nnnis etc. Parece , 
dice Corcsmar, que no es catalán , y que 
el falso Dcxtio es el único que lo dijo. Véa-
se N . A. lib. 3 c. 3 p. i9a. More. p. 349. 
M EROLA ( G e r ó n i m o ) , célebre me-
dico y catedrático en la universidad deBor-
celona, natural fie Balaguer. República 
original socada del cuerpo humono» Esta 
obro está repaitida en dos libros. En-el 
primero representa el ascenso de la repú-
blica. En el segundo se troto la cuestión , 
cual delas dos facultades, si 'a Mediciia 
ó la Legal es mas aventajada ; honrándo-
las mucho, y haciéndola»muy compañe-
ras. En Barcelona i.npresa en cosa de Pe-
dro Malo, en el año de i587, y i595en 
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8". Está deíli'cadn al serenísimo principe 
D . Carlos Emanuel Pliiliberto duque de 
Snboya. Es un tomo en octavo abultado. 
E l auttfr en la primera parte manifiesta 
con ideas mas ó menos ingeniosas y eru-
ditas al uso de su tiempo, que el cuerpo 
humano es el modelo de una república bien 
Organizada , bailándose en aquel todo lo de 
esta, y en la segunda defiende la (ocultad 
médica , y establece sus honores y venta-
jas. Pujndes cita con elogio al D i - Merola . 
N . A. p. í ¡ p R. C. d. Marc.p. 326. Mur ta . 
MESA. ( D . Jntonio de ) , natural de 
Gerona , Dr. en medicina 1 en leyes. Há-
cese de ¿I hononTica mención en la caita 
de Pedro Zafa brega , tesorero del rey D. 
Alonso 4o, qlie trae Carbonell. Escribió 
«ño» opúiculos, que no se hallan ya según 
dice el P. Caresmaf. 
MESTRES (Bernardo) presbítero , 
Damero 6 hebdomadario de la iglesia par-
roquial de S. Pedro de las puellas de Bar-
celona. Aficionado á la genealogía y al 
blasón, y siguiendo su inclinación y ge-
nio , buscó y formó (dice Scrra ) un to-
mo de Escudos (le armas , de las fami-
lias de caballeros de Cataluña , bien dis* 
puestos y hermosamente ¡ifnt.idos: y ha-
biendo entrado en el nrehivo de diehomo-
nastetio , noló algunas fosas sucedidas 
en Barcelona en los años mas cercanos 
á los suyos , las cuales continuó mi.chos 
años; y con unas y otras toca los íeinados 
ih l Sr. rey D. Femando el Católico , el 
del cesar, Carlos V . , y el de su hijo D. 
Felipe, el Prudente , cuyas notas puso en 
dicho libro de Nobiliari de Cata luña 6 
/trmaria calalatia que paró en poder de 
nuestro clioroniíta O. Pablo Ignacio Dal-
tnases , y Ros. Empezó el domer Mestres 
su mamiscriío en el año \b\í\ . K%\Serray' 
l'ci.ilius png. 2*14 de su obra Finezas t ic . 
MESTRES ( F r . M i g u e l ) , del órden 
de menores, lecior jubilado. Escribió en 
castellano la Pidaile S. Antonio Por-
tugues, con una novena sagrada, que se 
imprimió en Barcelona , por Martín Ge-
labert en iGHi , en 8". y en Pamplona en 
i7a2 , y después en Madrid 1734. Marca 
Lih. 4- p. 55i-
MESURA f Fr. Meodato ) , del órden 
de S. Agustin, n Kalendorium Romamitn: 
«sive 'ordo rocitandi oíTtcium Divinum, 
« et missas celebrandi juxta ritum Breyia~ 
« l i i et Missal is Urbani V I I I auctoritate 
« recogniti: o¡¡ sexdecim annos á i654 ad 
« ifi69 , Barcinone 1664 ». Hoy algunas 
notas y adveitencios excelentes. 
M E T G E Bernardo. Bib". Cs. Ds. 
ME Y (Felipe) pailre , ó tal vez h i . 
jo del impiesor Tomas. Siendo familiar 
delcélebrel) . A. Agustín arzobispodeTar-
ragona , tradujo al español la mayor par-
te del libro de. las trans fot mociones de 
Ovidio , y la imprimió con este titulo.' 
« Del ¡tíetamorfóseos de Ovidio en octava 
«rima traducido por Felipe Mey, siete l i -
«bros con otras cosas del mismo. Con l i -
li cencía en Tarragona por Felipe Mey 
«1586». JNÍCOI. Ant. t0. a", p. 204. E» • 
un tomo en 8o. de 412 paginas, ademas 
del prólogo y de la dedicatoria al M . I . 
Sr. D. Ramon Ladrón , Gentil hombre de 
S. M . , y de la tabla de las cosas nota-
bles. Después de esta , sigue otra obrita 
con el título de Rimasdifcrenles de Fe-
lipe Mey , que contiene diez yocho sone-
tos de amor á su dama Ana. La ftteniedt 
dlcoi'er en sesenta y siete octavas: Unos 
tercetos d la Virgen Mar ia : y nuevesO' 
netos mas á varios Santos , en continua-^ 
cion de los diez y ocho que publicó antes. 
En la hermosa descripción de la fu tn t t 
de Alcocer las octavas 3". y 4'7. las com» 
puso el sabio Sr. arzobispo de Tnnagtjha 
D. Antonio Agustin. Háse pues de adver-
tir ('dice Mey en el prólogo) «que en el 
ii canto que intitulé Lafuente de Jlcoi'er 
« las dos primeras estarnas de la narra-
iicion que son tercera y cuarta en óríieti 
(i de las cuales la pr imera comienza : Lio-
« rundo Venus, y la otra : Los cabellos de 
it Venus: son hijas de dicho íllrno. Sr; 
«digo qne las compuso él mismo con la 
11 ocasión que dirc : cabe Alcover villa 
ii nombrada de su arzobispado , bay una 
« fuente (según me han dicho poique 
ii no la he visto yo) cuyo nacimiento 
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Bes una peña (abaja natuv.-il mente á mo-
ndo de bóveda, que por todo está eniaraa-
«da de culantrillo de pozo, hierba bien 
« conocida , y por las hojas de esta hierba 
«destila el agua. El Perlado lllusti •isimo 
« andando cu la visita de su diócesis, sien-
«do llevado r¡ dicha fuente, como á cosa 
« n o t a b l e , y pareciéndole sujeto digno de 
« poesía el nombre latino de la yerba, 
«<jue es Cupil l i Veneris , tomó ocasión 
« para fingir la Metamórfosis y transfor-
« macion tan ndmirabie de las lágrimas y 
ii cabellos de Venus, y con ese motivo corn-
il puso las sobredichas dos estarnas. Recien 
ii llegado yo á su servicio, y haciéndole 
« oferta de mi primer libro del Metamór-
« foseo ( que no tenia mas de aquel acaba-
«do) me mandó dar las dichas dos estan-
« zas , diciéndome que las dilatase, lo cual 
«luce yo lo mejor que supe. Y no solo 
(i servirá esta relación para mi descargo, y 
•i para que se vea que hago restitución de 
«lo que no'es mio , pero es muyen favor 
«délos que profesan estos estudio» como 
«sehan de profesar, visto que una pérso-
«na tan notable en todo género de mér i -
« tos y tan señalada en santidad y letras 
«tos favorecía y se preciaba de ellos ; y 
«no es omparo singular contra los que los 
«persiguen, escudando su ignorancia ó po-
uca curiosidad, ó disimulando lo questen-
« ten , só fingidos colores etc. Nic. Ant. a. 
«pag. 2o/|. 
M I C H A E L Episc. f lucin . Constit. Sy-
nod. C. 6o. MS. de la bib. real. 
MICO ( D r . Francisco), medico y bo-
ticario. F u é bautizado en la iglesia cate-
dral de V i c h en 28 de mayo de i5a8, sien-
do sus padres Antonio y Catalina, y sus 
padrinos el canónigo D. Francisco Vivct 
y Esperanza Prat. En 22 de abril de 1538 
recibió la prima tonsura. Consta de los res-
pectivos libros de bautismos y órdenes. 
Estudió en Salamanca donde lavo por maes-
tro al famoso médico Dr. Alderete, cate-
drático de aquella universidad. Fué acér-
rimo defensor del uso de agua de nieve 
muy poco común en aquel tiempo , y te» 
nida por poco saludable, sobre el cual es-
cribió un libro con este título : «Alivia de 
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>i sedientos, en el cual se trata la necesidad 
« que tenemos de beber frío y refrescado 
o con nieve, y las condiciones que para esto 
«son menester , y cuales cuerpos lo pue-
« den libremente soportar. Darcelouo i5?6, 
« por Diego Galvany. Un tomo en 8o. d i -
« rígido al Excmo. Sr. Duque de Cardón» 
11 y de Segorbe ». Este libróse reimprimió 
en Barcelona en i/Oa , por Maleo Barce-
ló : « Habiéndose ya hecho bascante raro, 
« dice el «ditor , se reimprime ahora asi 
« por probar con abundante y selecta doc-
ii trina de los antiguos lo saludable y pro-
(i veclioso que es el oportuno uso de la nie-
« ve, como por traer noucltas y varia* cues-
« tiones al propósito docto y curiosamente 
« tratadas li . El mismo editor dice: «Las 
alabanzas que dieron á estaobrita, asi el 
erudito caballero barcelonésFrancisco Cal-
za , contemporáneo del autor, como otros 
célebres literatos del siglo xvt, será siem-
pre un raro testimonio de su verdadera es-
timación y utilidad. En el presente siglo, 
en que va reviviendo el exquisito gusto de 
aquel, revive también en cierto modo el 
nombre del egregio Dr. Francisco Micó. 
El Sr. Barnádes en el discurso prelilíliiiár 
desús principios de B o t á n i c a , habla de 
este célebre médico y astrólogo famoso , 
como benemérito también en la Botánica, 
diciendo que á él se le debe el hallazgo de 
varias y curiosas plantas que descubrió no 
solo en la marina de esta Ciudad de Bar-
celona, en Monserrate y otros parajes de 
Cataluña, si también en Castilla la nueva 
y Guadalupe, las cuales comunicó des-
critas y muchas dibujadas á Delecampio , 
cjue las insertó fielmenle en su historia ge-
neral , impresa en Leon de Francia , año 
de i587, haciendo particulares elogios ele 
este sabio catalán». Entre otras plantas 
le comunicó el Dr. Micó una exquisita y 
hermosa, queel mismo Delecainpio di?ni> -
minó de Micó en dicha historia general 
de las plantas , y Linneo llamó Verbiis-
cum M i c o n i , que es la yerba ¡osera, d i -
ciendo el mismo Micó , haber experimen-
tado su eficacia contra la tos, y tomando 
de ésta su nombre vulgar. Dicho nombre 
de J'erbascum ¡Miconi, se continuó hasta 
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tstos últimos tiempos honrando la memo-
ria de nuestro dignísimo paisano, peio 
el francés Richard ([uiso hacer un género 
nuevo de este Verljascurn, y en lugar de 
llamarlo Miconum, como lo exigían la gra-
titud y aun la justicia , despojó á Mico de 
su derecho, y adjudicó la planta al fran-
cés Ramoml, llamándola Ramonda pjrre • 
naica ó Rurnondia como dice De Cando-
l ie , que confirmó dicho despojo. — Las 
vistas de Monserrale: a l confesor Gar-
gallo. libro j a taro. 
MICO ( ¡Dr. J o s é ) , primo del anterior 
y catedrático de teología de Barcelona. 
D ia r io de los l i teratos, t. i p. 338.— 
Dia r io y j u i c i o del cometa que aparec ió 
á los 8 de noviembre de i 5 H . Barcelona 
1798 en 8°. N . A. p. 620. Citan á nuestro 
autor los editores del diario de los 1 ¡leía-
los de España como uno de los que escri-
bieron de cometas p. 338 t. 1 contra el P. 
Çasani que crejó no llegan á tres los Es-
pañoles , que escribieron de ellos. Ya an-
tes de Micó habia escrito del cometa que 
apareció en J532 otro Ausonense, esto es, 
el Dr. Molerá, como se veiá h. v. 
MIEDES GOMEZ (Bernardino'). Coro-
nació del Hey en Jaume. 
MIERES {Tomás ) , natural de Gero-
na jurisconsulto. Fué nombrado consejero 
del rey D. Alfonso V , y obtuvo el empleo 
de fiscal patrimonial de dicho rey. Appa-
ratus ad Conslitutiones Cnthaloniw 2 
volúmenes en foi . i439. Obra llena de eru-
dición y muy estibada de todos los que se 
dediean al ejercicio del foro. E l P. Gaspar 
Rolg en su historia de Gerona p. ^33 d i -
ce , que escribió otras var ias obras que han 
quedado inéditas. D. Antonio Agustin nos 
ha conservado los títulos , que son los si-
guienies: Num. í^io-^Usantice et consue-
tudines civitaíis el dioc. Gcrundcs á 1¡-
biís peritorum et usibus utentium obsér-
vala; , et ¡1 Thomn Mieres licentiato patro-
no causnruui in unum coílecta; sub certís 
titulis. M. CDX.XIX líber Chartac. an. 
CIJ . - ís. 4'¿6. Jacobi item D i r e c í o r i u m p a -
eis. et treguce cam additionibus Thoniae 
Mieres, propia manuut dícitur, quod tem-
pore Regis Martini fuit coiiscriptum , se-
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querido ordinem Jacobi Cardona; Vicensí^ 
patroni causorum. - K. ^33. «Thornte Mie-
r is J. C. Gerundensis Ginstitiitiones Ca-
ihaloniw Scholiaet interprelationes , l i -
í e r in Charta ann. C. -«N. 437 G. Prepo-
s i t i de pr iv i legio m i l i t a r i , cum additio-
ntbusTlioms Mieris. - La obra Apparatus 
super Conslitutiones Cufiarum genera-
liumCathnlonia:, se imprimió en Barcelo-
na en r 533 en dos tomos en folio - y 1 
1610 y 162 r. Fué después adicionarla esta 
obra por Segismundo Despujolque la im-
primió con este tí tulo: « Indices singula-
n rum materiarum dociorum practicomm 
« fori Catalanici, in quo lalebite , qu» in 
«Tliomai hoc apparatu existebant abdiia; 
« demonstrantur ». Habla de este escritor 
D. Juan Fellicer en su Idea del principa-
do de Ca ta luña , l ib. 4 n. 6p . 46i- Y An-
tonio Rami/ues en su Cataluñadefendida 
cap n pag. 34- Se dice también que es-
cribió un tratado dd. homentigc y opre-
siones. Asi se lée en la Espa-ña Sagrada 
t. 44 f- 238. Creeinos que esta obra es la 
misma de que habla D. Antonio Agustin 
con el t i t . de Usantia! et consuet. 
M I L A N S ÇV. Buenaventura), médi-
co de Barcelona. «Sinopsis formirlaium 
medicarum )> 1 tomo en 4°. — (Casa Sal-
vador).—rjDe Disenteria Caslremi. — 1 
t . ib id . i747. 
MIJSGUET (Pablo). Juegos de ma-
nos. — liosal florido, cuyas celestes fra-
gancias deben respirar los hijos de Ma-
ría Sant ís ima, conunmétodo breve y ú l i l 
de rezar y ofrecer el Uto. rosario. Bib. 
Episc. 
MINUART ( F i : Jgus l in Antonio), 
del ófden de S. Agustin , á los n aftos 
entró en la religion y á los i5 era lector 
de filosofía. Después maestro de Sta. teo-
logia y catedrático de ella en la universi-
dad de Barcelona. Fué dos veces prior de 
su convento. Murió en 24 de enero dei"43 
con opinion de gi an santidad : Bib. Episc. 
yida delvenerable Antonio Centena, dean 
de. la Sta. iglesia de Barcelona. Impri-
mióse en esta ciudad por Juan Píferrer en 
i744> en 40' Antes habíase publicado: 
« Breve resumen de todo lo que conduce 
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i á la mayor declaración de la sentencia 
«difinitiva acerca de la identidad de las 
«reliquias del Sto. cuerpo de S. Agustin , 
« halladas-en la confesión dela basílica de 
« S. Pedro i n ccelo áureo de la ciudad de 
«Pav ia» . Bmcelona porJolis i^aS. 
M I K U A R T ( D. Juan) , cirujano en 
J7"I. 
M I G U E L . Coniques de molsen Miguel 
en Aragonés , 
M I Q U E L { D . J o s é ) , catedrático de 
letras humanas en la universidad de Cer-
vera « I n Saneie D h . admodum atqueam-
« jilissimi vir i D. Francisci Fueites Piquer 
«etc. Oratio labí ta ad academiam cerva-
«riensem anno i789 idibus Aprilis. Ex 
«academhe decreto tipis edita ». 
MIR y CIUBET ( D . Francisco). Re-
«lacion en verso de las fiestas en la so-
« ¡emne tronsJocioa del Smo. Sacramento 
« en la parroquia deSta. Maria del mar al 
ti nuevo altar en i782. 
MIRACLE y C ¡ . í i . s ( n a f a e l ) , natural 
de la v i l la de Valls corregimiento de Tar-
ragona , publicó en i835 un Prontut t r ia 
manua l de la provincia de Barcelona, ó 
sea relación de todas las ciudades , villas 
y lugares eto.de lo misma, con cspecilica-
cíon del obispado áque corresponden: cor-
regimiento y pa/tido á que pertenecen : 
subdelegacíou de rentas y de policía de que 
dependen: número de veci nos y habitan-
tes que tienen : horas de distancia en que 
se hallan de la capital: partido antiguo á 
quepertenecíananteji de la nueva division ; 
y número de escuelas de primeros letras 
establecidas con tu dotación y fondos de 
que proceden, linprentade Tomas Gaspar 
bajada de la cárcel. 
MIRACLE P a b l o ) , monje cis-
terciense en el de SS- Cieus. 
SIIBAJLLES ( l ) . R a f a e l ) , canónigo 
peni'tenciariu de Lérida, l lclucion suma-
r ia de la v idu de S. Carlos /Jorro/neo. 
Zaragoza 1616 en S'. b. c. d. G. 93. N . 
Ant. t. [ i " , p. 2o7 Serra p. 252. Est. 
JMIRAMBELL y GIOL (£) . Francisco), 
aoadémico correspondiente de la real de la 
bistoria, y sócio de las de Buenas leiras y 
de ciencias naturales y artes de Bãrce -
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lona, nació en la casa Solar de Mirombell 
de la parroquia de Sta. Coloma Sasserra 
diócesis y corregimiento de V i c l i , en r de 
abril de Í76I . Hecha su carrera literaria 
en las escuelas Pias de Moya, universidad 
de Cervera y seminario conciliar de Vicb, 
se ordenó á titulo de patrimonio, y con 
obligación de servir de vicario. Lo fue en 
la parroquia de Campdevanol y en la de 
S. Hipólito de Voltregá hasta et año d i 
l789 , en que habiendo licclio oposición k 
curatos fué provisto pora el de S. Maítift 
Sesgleyolas en i7 de marzo dçl mi smoaño , 
y posteriormente en el de S. Vicente efts 
Prats de Liussanés en de abril de 1804, 
en el cual murió en '¿\ de diciembre de 
182a. Publicó en |798 el Mapa de S-
M a r t i n Sesglejolas , con su explicación 
V dos documentos inéditos. Se impiimió 
en la universidad de Cervera. En í 8 i 3 el 
•ánocujeni ó Alfabeto reformado u n i ' 
versal en la imprenta de Trullas deMar»-
resa. En t 8 i 7 , el mismo Alfabeto com-
pendiado, impreso en la misma, y poco 
después el alfabeto de comparación He-
breo Catalañ-Casiel lano en la irtipretíta 
de Nufiez de Madrid. De/Ò MSS. y cti bor-
rador una infinidad de cuadernos y los 
mas notables son los siguiei.tes. Alfabeto 
Griego-Latino-Catulan. - líeflexionespn-
leográfrcas, acompañadas de doce lí.minnj 
con su explicación , en la que se impugna 
la paleografía del P. Merino: las l á m i -
nas están grabadas por él mismo. Se bu-
llan distinguidas siglo por siglo las le-
tras ó caracteres que se usaron en Ca-
taluña desde el siglo VIH basta el svu , 
con ejemplares sacados de las esciibanías 
ó arebivos que se expresan en las mismas 
tablas para jusiifícacion de la obra. —-
Apuntes históricos de la iglesia del E s -
lany >• el Catálogo de sus priores y aba-
des. Cíat e de las abreviaturas antiguas. 
Palalras antiguas catalanas entieaiàa-
das de las córtes de Barcelona , celebradas 
por el Rey católico , é impresas en la mis-
ma ciudad. 11 Id . de las obras impresas y 
MSS. del maestro Ribera. Id . de A u -
sias Maicb. I d . <¡e Capmany memorias de 
Barcelona, -Catálogodelosseííoresde Llus-
53. 
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s á . " Memorias y notas históricas de la V i -
lla de Prats de Llussanés. M . de Stn. Mal ia 
de Llussá.« Correspondencia.con D . Juan 
«FranciscodeMasdeu , donde intenta pro-
(tbar que la capital del convento Luceiise 
« n o esiugo de Galicia,.sino Llussá de la 
«diócesis ycorregimiento de Vich. —: Not i -
« ci as de monedas de Cataluña. — Aparato 
ude instrucciones para lo? que se dedican 
«á . l à lectura de letras antiguas». Todos 
estos impresos y MSS. estañen poder del 
Sr. D . Jaime Ripoll canónigo de la Sta. 
iglesia de Vich. 
M I R A V A L L y FORCADELL , ( D . V i -
cente de) natural deTcitosa, Doctor en 
ambos derechos , arcediano mayor y ca-
nónigo de Vich . N . A . t. 2. p. 264 b , c. 
d . de Madrid. ISo tomó posesión del arce-
dianato á causa de los disturbios de Cata-
luña . Tol losa , ciudadfidelisimay egem-
p l a r . Madrid i t y i . l f . Marc. p. 367. 
MIRÓ ( J n t o n i o ) , presbitero Dr . en 
teología y párroco de la ciudad de Cerve-
ra. Escribió un comentario sobre los pre-
cepto) del Decálogo. Consérvase MS. en 
el archivo de dicha ciudad , y es del año 
1566 según Salat cat, p. \ 1 . 
MIRÓ ó MIRÓN {Gabr ie l ) , de Torto-
sa , primer médico de las reinas de Fran-
cia , Ana de Bretaña ^ mujerde Luis X I I ; 
y Claudia mujer de Francisco 1. Publicó 
la siguiente obra. « De regimine infan-
« tum tracta lus t r i s amplissimi ». « T u -
uroni in fol . per Joonnero Rousset i5^4-
Contiene 746 paginas y un índice de \o i 
capítulos. Quizá escribió este l ibro por 
que cuidaba de los hijos de la reina Clnu-
,dia. Este era sobrino de otro Gabriel Mi -
ró ó Mirón también de Tortosa , que es-
tudió y se graduó en Monpeller , estuvo 
algún tiempo en Perpiñan , y por su gran 
mér i to v reputación fué nombrado conse-
jero y médicodel rey Carlos V I I I de Fran-
cia, muriendo en JN'evers cuando iba á 
la corte para desempeñar dicho destino. 
En tiempo de A-truc había una inscrip-
ción latina grabada en honor sino en la 
fachada de Jas escuelas de medicina de 
Monpeller , en cuya inscripción se le l l a -
maba Perpinianmsis , aparentemente por 
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su mansion en Perpiñan , dice Astruc ; 
quien al mismo tiempo asegura ser Miró 
de Tortosa. El mismo Gabriel Miró segun-
do fué padre de Francisco Miró , igual-
mente oriundo de Tortosa , que se graduó 
de medicina en Monpeller : volvió á gra-
duarse en Paris en i 5 i 4 , y fué primer 
médico de los reyes Henrique I I , y Carlos 
I X de Francia. Francisco tuvo un , hijo 
que dejó una numerosa posteridad , y de-
sempeñó con honor algunos deslinos im-
portantes en la magistratura. La familia 
de los Mirones tenia por ai mas us espejo á 
lo antiguo sobre un campo de gules. 
MISERICORDIA {Sor Luisa de la). 
M I T J A V I L A ( Gerónimo ) , natural de 
Mataió Biblioteca de Carmelitas descal-
sos I . 754 = K . x. 4. 
M I T J A V I L A . (Fr . Ricardo), del or-
den de menores—Questiones sobre el 
I V . l ibro de las sentencias MS. en perga-
mino , en fo!. , del siglo xiv. Se halla en 
Ripoll , estante 2°. n.88. 
M 1 T J A V I L A Y .Fisoi(ELL(Dr. Vicente), 
médico. Fué socio de là veal academia 
médica de Barcelona. Caria sobre la tin-
tura e lás t ica : está en casa del Sr. Salva-
dor. — Not ic ia de los daños que causan 
al cuerpo humano las preparaciones del 
p lomo,ya administradas como medicina 
ó ya . mezcladas fraudulentamente con 
los alimentos de primera necesidad. Bar-
celona i 7 9 i en 4o- En esta obra se da un 
medio fácil é inteligible á toda clase de 
personas para saber si el vino, pañete, es-
tán adulterados con plomo. Publicó el Sr. 
Mitjavila varias cartas en el diario de 
Barcelona sobre el nocivo uso del tabaco 
r a p é E s p a ñ o l , contra las cuales se escri-
bió después una Vindication del tabaco 
rapé E s p a ñ o l , con fecha del 6 de enero 
de 1-793. Anotaciones médico-prácticas 
s ó b r e l a s calenturas intermitentes y su 
c u r a c i ó n , y e l uso del arsénico de pota-
sa , traducidas del italiano y muy aña-
didas por el D r . Fícente Mitjavila. El 
Dr. Mitjavila nose ha contentado con tra-
ducir la obra, en que el Dr. Valeriano Luis 
Brera profesor de Paria trata ciéntifíto-
mentede las calêntuias intermitentes, y 
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del método de curarlascon la composición 
del óxido de arsénico y la po»asa disueltos 
ena»ua etc. sino que en las observaciones 
y reflexiones, que pone en seguida por via 
de apéndice, confirma la doctrina del au-
tor con el ejemplo de seis diferentes en-
fermos á quienes propinó este remedio, y 
la ilustra , exponiendo con suma claridad 
el método y precauciones que deben to-
marse para su uso: explicando detenida-
mente el modo de socorrer al enfermo en 
los casos en que la malicia , la equivoca-
ción ó la imprudencia, bajan sido causa de 
los dañosos efectos que produce cuando 
se abusa de él : también combate vigoro-
samente la preocupación y temor que al-
gunos facultativos tienen de usar lbs m i -
nerales llamados corrosivos.« Cíadaimpor-
ta , dice el Dr. Mitjavila, que muchos re-
medios se nos presenten envueltos con la 
capa formidable de venenos , si logramos 
por medio de ellos la salud y conservamos 
nuestra vida n. Hasta que el sabio é i n t ' é -
pido Stork publicó sus felices experimen-
tos acerca de las plantas venenosas conque 
ha enriquecido-la medicina , la cicuta, el 
veleño , el^acónito y otras, se presentaban 
también bajo la misma capa formidable 
de venenos; y en el dia no solo se rien 
los profesores de su virtud venenosa ^ sino 
que la recetan con buen suceso , aun en 
mas copiosa dosis , que el mismo Stork. 
Ultimamente prueba químicamente que 
el óxido de arsénico combinado con la 
potasa , del modo que le prepara y orde-
na el Dr. Brera , debe perder mucho de su 
causticidad , y para ello se vale d>J ejem-
plo del ácido sulfúrico , del que siendo 
puro, nadie puede tomar 20 gotas, sin ex-
perimentar inmediatamente los trágicos 
y funestos efectos de su causticidad y fuer-
za corrosiva , pero combinándole con la 
potasa que forma el sulfate de la misma, 
se toma con grande utilidad á la alta do-
sis que ningún facultativo ignora : mas si 
dicho ácido sulfúrico, qwe es capaz de que-
mar ininediatamenle cuanto toca , se com-
bina con el alkali mineral „ formn el sul-
fate de sosa , el cual si se mete en la bo-
ea refresca mucho. Se vé pues claramente 
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que el modo de quitar ó disminuir en lo» 
ácidos la causticidad es el de combinarlo» 
con los alkalis, y siendo , como asegura 
en esta obra el-Dr. Mitjavila, el óxido de 
arsénico un á c i d o , combinándole con 
la potasa ha de perder en gran parte la 
causticidad y fuerza corrosiva ; y por con-
siguiente los arsénicos de potasa del mo-
do que se prescriben en el dia no han 
de ser dañosos , como lo era el óxido de 
arsénico que se presciibia antiguamente 
para la curación de las calenturas inter-
mitentes en dosis excesiva y sin el méto-
do conveniente. Memorial l i t e ra r io de 
1802, n. 22, p- 120. - Meflexiones de Ca-
yetano Strambio sobre los élementos de 
medicina del Dr. Brown. Barcelona en 
8°. 1800.Correspondencia literario — m é -
dica ó periódico trimestre de medicina , 
cirugía y farmacia , Barcelona en 8°. 1804. 
P r á c t i c a de las enfermedades locales. 
Barcelona en 8n. Colección de fragmentos 
relativos á la propos ic ión Browniana. 
Baicelona en 8o. « Div is ion de las enfer-
« medades , hecha según los principios de 
«Brown por D. Valeriano Ltn's Brera , 
«2". edición Barcelona en 8o.». Tradu-
jo del italiano la obra ; « Práctica de les 
enfermedades asténicas , fundada en la 
experiencia y en la doctrina Browniana». 
En esta traducción se notan algunas fal-
tas de lenguaje, de estilo, y ademas está 
plagada de erratas la impresión. 
MOCHALES (/<>. A n t o n i o ) , del or-
den de menores. «Historia de la funda-
« cion de los conventos de su órden en Cs-
« taluña y de las cosas memorables de los 
« mismos u. Se conserva MS. en el archivo 
del convento de su órden en Barcelona 
donde vivia en 1600. Serra pag, 2-"7. 
M O D Ó L E L L y COSTA ( f i . José) . Jas-
la poética y relación de las fiestas , que á 
la Purísima Concepción de Maria se con-
sagraron en la iglesia de santa Maria del 
mar de Barcelona en i656 un lomo en 4°. 
MS. del P. Daniel Finestres. 
M O I X (Juan l iafael ) , natuia! de Ge-
rona , mé l i co de profesión. Publicó la 
siguiente obra citado muchas veces por (1 
famoso médico Paulo Zaquias : «Joannis.-. 
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« Knphaeli* Moxii gerundensis method i 
wmedendi, per venae sectionetn morbos 
ÍI mulifbrea acutos, L i b r i quatuor. Quibus 
« accedít spicilegium eorum , quá' á Tariis 
ii sunt Bcripta decurandi rotione per venE 
« sectíonem febres, quas humor putres-
« ceiu acceiidit, Coloni» Allobrogum 1612. 
11 Un tomo en 8°. muy abultado». Escri-
bió dos obras ¡obre las sangrias. Colo-
iii¡); Allobrog. 1612. 8 ' , de i i 8 9 páginas. 
En lengua catalnna un tratado tie la pes-
te, Barcelona i587 8o. N . Ant . pog. 587. 
t. 1". B. C. D. Maicillo p. 3;j4. 
MOIXET (/''/'. Pedro) , del órden de 
predicadores. Ero regente da estudios en 
el convento de Barcelona. Idea para for-
marse discípulo de Sto. Tomás. —Sábado 
V i r g i n a l , celebrado con 62 abecedarios , 
para saludar á M" . SS. todos los sábados 
del año. Barcelona iG^S por Deu. Marc. 
362. K . A . t. 2. p . i7a. 
MOLA por sobrenombre el Catalan. 
K. A. t. 1. p. lofi. 
MOLERA (Gaspar G. ó B . ) , natural 
de ía ciudad de Vicli y maestro en aites 
y medicina, escribió y publicó los pro-
nósticos de varios años , y particularmen-
te el de i533 con un breve tratadito (lela 
.•iparicion del cometa de i532, que existe 
e*i la librería de D. Jaime Ripoll Vilama-
jo i . Su título es este : Pronoslich per 
lany M i l i . D- X X X t U . e durara en par t 
/ ins cerca del any M . D . X X X V I . com-
post peí' ló reverent mestre Gaspar B. ó 
G. (Berná t ó Guiliein ) Molerá , mestre 
en a r t sy medeçina , natural de la ciutat 
de Vich ; e comença a tractar de la ap-
par i t io del cometa en lany prop passal. 
Ksio en la portada , donde se ve grabado 
el cometa y cabe él : Parce Domine po* 
pulo luo, Finaliza: Fonch estampai y 
acabat lo present pronoslich en la insig-
ne ciutat de Barcelona per Caries Jmo-
rós provençal a vint de jebrer any 
M . D. X X X I I l . Si es cierto, como lode-
jamos dicho en el art. MicO J. que el P' 
Cassani crejó que no llegan á tres los es-
pañoles que escribieron de Cometas, tam-
bién lo^es que la sola ciudad de Vich pro-
dujo en el siglo xvt dos escritores de Co-
metas, estoes, Molerá y Micó, y ade-
más dos célebres astrólogo*, Alemony v 
Granollachs. Véanse estos dos oniculos. 
Molerá empieza aai su tratadito del Co-
meta : íi Apparuit cometa per octogintn 
«dies anuo Dumiui M . D. X X X I I circa 
11 linem setembris mane quasi hora tertia 
(i eadem hora semper splenduit, et a inul-
ii tia visus est usque ad medium decembris. 
« Oriebatur ah oriente vel sub solano ver-
il sus meridiem in altum radios suos asceu-
« dens ad medium celi occidentemque cau-
ii dam transiens. Ernt octo cubitoruui in 
11 sua longitudirn; colore ciliino et igneo 
« in cruceum declinante. Sed quia mane 
II ante ortum solis apparuit : ideo siguiíi-
« cat cito venire ilia que comnmniler m i -
(i tiatui'. Unde Ilali Avenrorau comento 
«ult ime propositianis centiloquii Ptolo-
mnei dictt. Cometa uudiqne radiatus sig-
iinificat tnundationem aquaium. Sed ra-
li diatus unico radio significai ventos et 
it magnas siccitates in re^no tipparitioriis 
n comete. Qui si apparucrit domino illius 
iiregni existente iti oriente sigtiificit mor-
<t tetn regis vel principis ». Y concluye asi 
«JNe legentium auies obtundam et animli 
itipsorum molestus fiam redeundo unde 
tidigressus sum: divido presensopuscu-
n luro in decern partes principales, ut le-
ti gentes intelligant (¡uomodo infeiiora á 
11 superiúi-ibus regautur. Et licet injjenium 
« nostrum et principia nostra non suíliciant 
«pervenire ad veritatem pluriuni harum 
ninvestigationum : loquauiur de iis se-
ii cundum exigentiam lemporís prescnlis 
«teste Avcnoes. 
«Per servar la cu.stuma dels anys pas-
ti sais en los mens pronostichs y seguint 
«lo niateix orde sera partit enlos capitotj 
«seguents : Lo primerde la figura del Ccl 
«y del senyor del any: lo seyon dels qua-. 
II tie temps del any : lo terçer de les cose» 
« de la sancta fe catholica : lo quart deis 
«p re l a t sy ecclesiastichs: lo sinque del» 
itReys y princeps y gent de estat: lo sise 
ti del poblé commu: lo sete de les malalties 
it per di t any lo vuite de pau e gueira per 
«d i t any: lo nove deis íruyts de la tena 
11 lo deze dels dotze mesos del airv-»-:Pe 
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eslos capítulos copiaremos el tercero por-
que pronostica en él lo muerte de Lulero 
en iSSôj y nose verificó hasta el i 5 4 6 . 
« Capitol n i . de les coses tic la sancta fe 
« católica : Los cosas de la sancta fe cathó-
«lica irán en molt gran reclilicacio tant 
«contra ¡nfels com dels qui ¡ib spirit dio-
« bóíicFi han predicat contra aquello. LD 
(iLutersul) specie sanctitaús lia perseverai 
it en praves opinions contra sancta Mate 
nSglesia e contra nostre sanct Pare engo-
(i nant prelats y ecclesiastichs en les parts 
«de Alcmanya y Italia. Comença a pre-
«diear lany M . D. X V I I , les sues coses 
d lian començat pendre comí de lie si per-
«sewrera demnnant raisericoidia a Deu 
« omnipotent aprofitara per la remissio de 
«la sua anima e de sos secuaces e abans 
«del estin «leí any M . D . X X X V I cam-
(c viara la vida ab la mort , y si nos sera 
« smenat la sua mort sera turpissima y de 
<i sos adherents. Aeo s« mostre per las grans 
« conjunctions passades e per los et-tipsis 
«passa t sy sdevenidors. Aço posa lo grau 
nastrolecl) Mésala e Deú Omnipotciit hau-
>< ra mía ( miseiicordia) ais qui o ell se 
« volran convertir com diu David ps. 
« C X V 1 I I justitia tua justitio in eternum 
K et lex tua Veritas ». 
MOLES [ 4 n i b a l ) , n.icido en Kápoles 
tie padres catalanes, jurisconsulloy regen-
te dela cancillería de Kápoles; y conseje-
ro de Felice 11. en el consejo supiemo de 
I ta l ia : publ icó tas siguientes obras— «De-
cisiones Snpremi T ü b . Regiíe Camera; Ke-
gniKeapol ». —« Responsa de legitima suc-
cessione in Portugália; regno pio Pliilippo 
Secundo ». = « Ue ejusd- le^U- suctessionc 
in Ducatn Britanniíc pio Serenis. Infan-
ta Isabella J>. L ' A:dt>ocaí. Esta família de 
Moles se t ras ladoá Italia con motivo del 
obispo de Gerona cardenal Margariiy Mo-
les , á quien Julio Moles puso el epitafio 
en 1608. 
MOLES (.Bartolomé) , lie familia cata-
lana, médico insigne. En i57o publicó: 
Speculum sani la l is , s¡Ve de sanitate con-
servanda l iber- Vcase V Advocat. 
MOLES ( Federico), vivia á mediados 
del siglo i 7 . Trág ica relacionde Inerup-
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c¿on del Vesubio, = De las guerras de 
Fernando 11 Emperador y el Rey de 
Suécia Gustavo ddoljo. = dudiencia de 
Principes, = Amistades de Principes. = 
Véase L ' Jdvocat. 
MOLES ( F r . J u m Baut i s ta ) , del ór-
den de menores. Coniisarió genero! en 
Roma en el siglo xv i . Fué autor de mu-
chas oluas qne refiere D . JNicoUs Antonio 
t. i . 1!. n. f.4£>3. L ' Advocat. 
MOLES ( Fícente J , hermano de Fe-
derico , célebre médico. « Pnthologia de 
« morbis in sacris litterís ». Matiit t i643-
4°. «Plnlosopliia natuvalis coiporis Chris-
tt t i- Antuerpia.' iG.' |i.40»- L' Advocat. 
M O L I ó M0LIK0 ( Francisco ) , natu-
ral de Lérida , de familia distinguido. Fué 
catedrático de cánones en la universidad 
de su patria , y sucesor de su padre en la 
cátedra. Sirvió algunos afios deJuezenel 
consejo de Mallorca ; y con licencia real 
se retiró después á su patria. 13. o. N . A. 
p. 343. Morcillo p. 3 i 9 . = « D e ratíone 
«docendí: ad summum Hispânia: citenoiis 
« senatum síngularis enurratio». Kaleudis 
Jsnuarii 1579. l íenla 4° ' " Coromentarium 
« de hinchió seculoi i Ecclesiis prestando 
iietmutiiis judicum nuiiliis». liarcinone 
i6o7 en 4o- « Commentarium in ruhr. et 
«I. unam pandectarum , cjua: sub tí tulum 
«si quis jus diceuti insevibitur». llerdx 
ifi/ 'J. 4U- « De ril 11 nuptiaium et pactis in 
«matriinonio conventis». Baicinone 1C18 
Por Lorenzo Deu. En cuyo año ya habia 
muerto : y esta obra y otras habían que-
dado sin la última mano, y las legó á los 
jesuítas. 
M O L I IS AS ( D . J u a n Francisco d e ) , 
gobernador del castillo de Moujuícli de la 
plaza de Gerona, n Memorias de Juan 
« B r i c k , hijo natural de Otivérió Croro-
«wel. En ella se do noticia de la trágica 
« m uerte del rey Garlos I y de otras paü-
«ticularídades muy notables dignas de la 
11 atención y curiosidad del público, escri-
«tas por D. Juan Francisco de Molinas y 
«Sicai-j guardia de corps de la compañia 
« italiana » Un volumen en 8", Madrid por 
Muñoz. 1/80. Discurso sobre la venida de 
Cario Magno ú Cataluña , que se i inprl -
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mió en el memoria) literaiio de marzo de 
i789 con el título siguiente. «Disertación 
« ó discurso que por encargo particular de 
«la rea] academia de buenas letras de la 
«ciudad de Barcilona hizo D. luán Fran-
«cisco de Molinas» etc. El objeto de este 
discurso es probar la entrada de Cario 
Magno en Catulufia y la comjuista que h i -
to luego de la ciudad de Gerona y funda-
ción de su catedral. Impugna al marques 
de Hondear de quien dice que por com-
placer ó cierto religioso grave ( que «egun 
después declara fué cl P. Hermenegildo de 
S. Pa'blo monge gerónimo, á quien el mar" 
ques escr ibió en i67i ) se empeñó tenaz-
mente en negar dicha entrada, desprecian-
do sin ninguna razón sólida los escritores 
catalanes Ramon Montaner, Bernardo Dcs-
c lo t , Guillen de Volls'ca, Esteban de 
Coi bera, el Dr. Bernardo Boadcs . Jaime 
Marquílles, Antonio Oliva , y D. José Pe-
llicer. Todas los razones con que se im-
pugnan los citados autores catalanes están 
tomadas de lo que dice Fedro Miguel Car-
bonell, archivero de la corona de Aragon, 
apoyado con el dictamen de su primo Ge-
rónimo Pan : y de estos se han valido el 
marques de Momlcjar , Geiónimo Zurita, 
y algunos otros , que por envidia, liger eza, 
preocupación ó ignorancia del idioma ca-
talán, han dejado correr la pluma sin esti-
marlo que dejaron escritoaquellos doctos 
y sabios historiadores catalanes. El P. Ma-
riano en el cap. n del lib. V I I da por 
cierta la venida de Cario Magno á Cata-
luña ; pero sus editóles Valencianos co-
piándolo que escribió el marques de Mon-
déjar al mencionado -monje Gerón imo , 
ponen en duda lo qued iópor cieito aquel 
ncieditadísiroo historiador. Sigue después 
el Sr. Molinos probando la venida deCar-
lo Magno, y sería muy digno de algún sa-
bio historiador el ilustrai' mas este intere-
sante punto de la historia. 
MOLUNER ( G u i l l e r m o ) . L e y s y or -
dinameñls de la academia del Ga j saber. 
MOLISEH ( F r . PedroJ. 
MOUSES ( D r . J o s é t , rector de la 
parroquial del Pino de Barcelona , y des-
pués de algunos años le nombró el .Rey 
auditor de la Bota Romana ;dela que fuií 
decano , y también regente de la sagrada 
Penitenciaría. Renunció los obispados de 
Tortosa , Caller y Zaragoza. Vaion doc-
t ís imo, dice Caresmar, y de ejemplarísi-
ma piedad. En las turbaciones de España 
fué ministro de España por el Rey Felipe 
V en la corte de Roma , y electo Inquisi-
dor general en i 7 i 3 . Pero fué detenido en 
Milan y allá murió de ?4 años en i7i9. 
Hay muchas desús decisiones roíales im-
presas en Roma 1/28 recogidas, y arregla-
das por órden de tie.npos por Franciíco 
Carozza. J. C. Rom. 8 tom. Col. 
MOLIAS y Púio (Jo se Pablo). Manu-
ductio aduniversam O r a l o r i i S. Ph i l ip -
p i i N e r i i Barrinonen. bibliolhecam. Opus 
t r i p a r t i u i m el copiosissimis indicibus 
auclhorum et maleriarum elucubratwn. 
1/9(3. D . O. M . el Deiparx D. O. C. Jo-
sephus Paulus Molins et Puig s. t . JDr, 
el congregai. Orát. Barcinonen- p l r . 
bibliolhscarius. 
MOLLA ( D. Pedro ) , tal vez Valen-
ciano. Sumari de Séneca. Obia que trata 
de las virtudes y vicios, vnliéndose mu-
cho de la doctrina de Séneca. Eslá dedi-
cada al Ulmo. Sr. D. Hugo de Llupiá obis-
po de Valencia. « Pt i tant , molt Reverent 
Sr. Huch de Lupia per la giacia divinal 
bisbe de Valencia etc. ». Asi se léeenta 
tercera página. Contiene este MS.Soo ho-
jas > y existe en la biblioteca de carmelitas 
descalzos de Barcelona : en donde le vió el 
Sr. D . Anastasio Pinós alcalde del crimen 
de esta real audiencia en i8a8. 
M O L L E T ( P. Antonio), jesuíta. Epi-
thaltimium. 
MOMEOLO (F r . Migue l ) , del órden 
deS. Agustin. Fu¿ natural de Barcelona 
de estatura muy pequeña pero de granife 
talento; célebre poeta y eminente teólogo, 
y elocuentísimo predicador. Defendió con-
clusiones por Aragon en el cap. general 
de i667 en Roma. Murió en Barcelona á 
aa de febrero de 1688. Escribió un trata-
do sobre los remedios contra los escrú-
pulos , impreso en Barcelona 1680. = ^-
da de Sta. Verônica de Binas<o,deh 
mismaórden . (Barcelona 1680), cdn es-
M O N ( f c S ) 
te t i tu lo : tos prodigios cíe un siglo. lió 
M O N 
 si l . 
H i s to r i a Catalana, que tradujo del ita-
liano. Mpssotp. u 9 . Serra Pm. p. 161. 
M O N C A D A ( D. Francisco) , padre de 
13. Guillermo. Varón de ánimo esforzado 
y de ejemplar vida , flor y espejo de la no-
bleza cortesana. Murió á i 6 d e marzo de 
i6 to en )a flor de su edad , como dice N . 
Aut. t- a. en el apénd. 2%. y /|20. « El 
verdadero católico de Estado ». Trist. 
Cor. Ben. 
MOSCADA (D.Franc isco de), con-
de (le Osona., después marques de Aytona, 
hijo del nobilísimo D. Gaston de Moneada 
marques de tona. Expedición decnta-
lanesy nrngnrwses. Bosch, l ib. i p. 58 y 
59. Barcelona iGaS en 4". y en Madrid en 
i7/ t ) . Obra muy apreciable y universal-
mente celebrada: Modelo de buen lengua-
je. = His tor ia Montis Serrad. — f i o -
licias p a r a su vida H. 35. Ce. 85 MS. de 
Ia bib. re«l.=s2Votícíai de Severino Boe-
cio para la yiAa de Anicio Manlio Torqua-
to. «Qu i libellus à morte auctoris prodiit 
«Car. Franeofurti in 16». Marca hace 
mención de las notas que hizo de las cor-
tes del Bearne. Fué embajador al empe-
rador Fernando H. Hijo de este fué Gas-
ton marques de Aytona, uno de los go-
bernadores que dejó en su testamento Fe-
lipe I V . K ic . Ant. p. 3 j 3 . — « Genealogia 
«ile la casa de Moneada en latin » ; cpie 
publicó Marca en Paris iG^o. Murió en 
la villa dé Ooch. nfío 1035 
IVON CADA ( V. Guillermo fiamon) , 
marques de Avtona, vircv de Galicia , 
inny(M«tloino mayor delacasa real, y uno 
de los" seis consejeros que dejó Felipe 
I V á la reyna gobernadora en la menor 
edad de Carlos 11. ( N . A. p- 420 , et in 
Apend. p. 396. Marcillop. 3a9. ) Murió 
á i7 de marzo ríe i67o en la flor de su 
edad. Don JNicolas Antonio trascribe va-
rios elogios de su humildad , caridad y 
demás virtudes.—Discurso mi l i t a r so-
bre. los inconvenientes de l a milicia de ei-
tos tiem/ios y su reparo: Milan i654 = 
Valencia i653. B i í l . m i l i t a - . García de 
la Huerta. Disponía otra obra mas volu-
minosa con el mismo t í tu lo ; que no sa-
Vncabularir, de la gente de mar. 
MS.— Tratado de la oración. Imprimió-
se con nombre de otro 1. tomo en 8o. 
(Maic i l lo p. 329.) En la B \ de D. Nic. 
Antonio L ib . V I I I . c.6. n. 2S3 al Un de 
la nota del Sr. Bayer se dice que un Mon-
eada del mismo nombre Miles et Doc-
tor ar t ium tradujo del árabe el libro: Su-
zathi l Hagi Mahumeti , dedicándole «1 
duque de Urbino Federico, Ganfalonero 
de la Sta. iglesia romana. En la real b i -
blioteca de Madrid se lée en su índice de 
MSS. lo siguiente: Guillen Ramon de Mon-
eada, Marques de Aytona. « Represen-
« taciones ó Felipe I V . ( p . i3y i7o. B. R. ) 
«Representación pintando el estado m i -
0 serable del Rcjno, y propon iendo medios 
n para su alivio (p. Idem ). Caí tas y 
«otros papeles, ( p. 166, 7G , 100 11. 35. 
« Idem ). Historia de la casa de Mondé-
njar, sucetíion de la baronia de Monca-
«da. CK. 100. Idem). Historia de Bnr-
« celona antigua. (Ce. 106. Idem) . Va-
(i rios opúsculos y apuntamientos Q (2 i9 . 
« Idem ). MS. de la Bib. real. 
MOISCADA ( D . Juan Luis d e ) , D r . 
en ambos derechos, dean y canónigo de 
la Sta. iglesiade Vich, fuénatural de Bar-
celona, hijo Natural de D.Luis de Mon-
eada castellan de Amposta, y primo her-
mano de D. Francisco autor de la Ex-
pedición de catalanes. ( N . A . t. 2. p.676. 
Florez tomo 28. Marcillo. p. S^t )• T o -
mó posesión de su deánato el dia 9 de 
agosto de iG39 , uniéndosple después el 
canonicato Tesoiería en i64'l- ve,'* 
sado en la historia asi eclesiástica como 
profana, escribió l\ Libros de anales de 
Cataluña en lengua latina hasta el año 
de tG^o, que originales vió Carestnar en 
la biblioteca de Poblet». Es digno de me-
moria (dice el P. Villanueva en su V. l i t . 
t . 7. p. 2 . ) por el Episcopologio que for-
mó de esta iglesia , aprovechándose de va-
rias noticias y documentos recónditos, y 
ajustántlolo con exactitud en gran parte 
al cómputo cierto de los años de Cristo , 
v solo es sensible que lo dejase en el de 
i57o. Ojalá hubiera tenido presente este 
trabajo el autor del Episcopologio que se 
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publicó en Ias Sinoilales dei Ulmo. obis-
po Muñox y G i l , año i748 , cuyas equi-
vocaciones corregiré cuando sea opoituna 
la corrección ». (Hasta ac[ui el P. Villanue-
v a ) . Hállanse estas dos obras en Poblft 
MSS. : son de pequeño volúmen (dice Ca-
resmar) pero de mucbo aprecio. Otorgó 
testamento ante Juan Vila escribano de 
Vich en 3o de julio de I65I , y falleció 
en 6 de abril de i653 pocos dias después 
de haberle nombrado síndico el Cabildo 
de Vich para el parlamentoque debía reu-
nirse en Barcelona. En 3o de mayo del 
mismo año tomaban inventario sus alba-
ceas por ante el citado escribano J Han Vi -
la j y por él consta que formaban el cuer-
po de herencia entre varias cosas un coche 
y carroza con su par de mulas, mucha pía* 
ta labrada, una libreiía de 3248 volúme-
nes, varios MSS. medallas antiguas de 
piala y de bronce, mapas , esferas , glo-
bos , láminas de países y astrolábios. lín 
la biblioteca de Sta Catalina de Barcelo-
na E. X L V . 25. an'es de 25 de julio de 
i835 existían lus obras de Quinto Septi-
mio FlorenÊe Tertuliano presbítero car-
togincs. Primera parle con version para-
frástica y argumentos castellanos de D. 
José Pellicer de Tov&r AbJVca , señor de 
la casa de Pellicer, cronista de S. M. del 
reino de Aragon , y de las coronas de Cas-
tilla y Leon. Dedicólas el autor á su ami-
go D. Juan Luis de Moneada dean de la 
Sta. Iglesia de Vich, h jo de D . Luis de 
Moneada y nieto de D. Francisco de Mon-
eada primer marquei de Aytona, gran se-
nescal de los reinos de la corona de Ara-
gon y maestre racional de la régia corte, 
conde de Osonn , vizconde de Cabreiay 
Bas , virey de Valencia , lugarteniente y 
capitán general del principado de Catalu-
ña , Rostdlon y Cerdaña. No hay cláusula 
en la dedicatoria que no sea un elogio del 
dean Moneada, mas ninguna mas lison-
jera que esta : En sangre, en noticias, en 
erudición y méritos pocos igualan á V m . 
y ninguno le excede. Imprimióse la obra 
en Barcelona en 1G39 por Gabriel Kogués 
calle de Sto. T^omingo. 
MONDÉJAR ( E l marqués de) . An-
íigiicdtu'cs de Barcelona- MS.de la Eib 
real. T . 95. — Catálogode sus Condes, y. 
234. n , l . :'|0. 
MONER ( P . F r . J , del Órdcn de me-
nores , natural de Perpiñan. INacióen tiem-
po de D . Juan de Aragon padre del rey 
Católico. En la biblioteca del cabildo de 
la Sta. Iglesia de Toledo, vi en i83o un 
volumen en folio, algo maltratado en cu-
ya portada lei : 11 Obras nuevamente im-
tt primidas asi en prosa como en metro de 
« Moner , las mas de ellas en lengua cas-
« tellana , y algunas en su lengua natural 
«catalana, compuestas en diversos tiem-
tí pos v por diversos y::: bles motivos, las 
«cuales::: para conocer y aborrecer::: para 
«seguir sus lisonjas, v u::. Y concluye el 
« volúmen : Aqui acaban las obras que se 
« han podido hallar de Moner en piosay en 
t( metro, asi en lengua castellana como los 
a que compuso en su lengua natural catala-
« na ; enmendadas con Imi to trabajo por ser 
¡1 en los trasladosquese han hallado de ellos 
«corruptas y muy mal escritas. Imprimi-
«das en la insigne ciudaddc Barcelona por 
«Carlos Amoros, á gastos de quien hoy 
«mas ama y debe al autor de ellas. Any 
«de la nptívitat de nosue Redemptor M. 
« D. XXVIÍT ». El que costeó la impresión 
fué, según se vé en la dedicatoria á D. Fer-
nando Folch de Cardona , Miguel Beren-
guel de Carutell , primo hermano de Mo-
ner. En S. Cugat del Valles hay en len-
gua catalana la historia , J á b a l a , ó no-
vela de Fíamela y Pamfdo, y una sát ira 
contra las mujeres, impreso todo en fol. 
en tiempo del rey D. Juan 11 de Aragon, 
sin lugar ni año de impresión. 
En la biblioteca episcopal de Barcelona, 
según notó mi hermano, se halla un to-
mo en fol. que tiene este t í tu lo : «Obra 
« in t i tu lada : La noche de Moner, mas 
propiamente llamada Fida humana màve-
« sada por el mismo autor á la muy Illtre. 
« Sra. Doña Juana Cardona , que hoy (s 
«duquesa de Najern. Comienza la obra: 
« El ¡unes que los M . ]litres. SS. el conde 
«y la condesa mis SSies. partieron de To-
il rá para Teroja ture de quedar en casa de 
« Su Sría. dos dias ; y como por el ausen-
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ceia de tales y tontos me pareciese etc ». 
Siguen á la Nnche , las obras siguientes. 
—• '< Un tiatado sobre la paciencia ». — 
(ariosa de la canción. «Pues no mejora mi 
«suerte ». Obra en metro, cuja ¡ntencion 
fué (jiobar en ella ijue del error que á los 
enamurados ciega ser sola la voluntad de 
ellos causa.-Otra en que finge ser muerto 
de amor verdadero , por lo cual le manda 
manziíla gentileza, yotras amigas j com-
pañeras de ellas hacerla obsequias en un 
templo so iuroencion de la Verdad.— 
Oimposicion linda de Moner glosando ¡7 
metres antiguos ó por ventura suyos , en 
los cuales el cuerpo se queja del alma. = 
Canción glosada del mismo autor por ex-
cusa de una injuria endressada á la conde-
sa de Quyr rn— Coplas que liizo á una 
señora, ,yendo á su casa de Monserrat. = 
Canción assonada del mismo autor. — 
Obras del mismo autor en lengua caiala-
na La primera es una obra muy pro-
vechosa y aguda que se llama « 1'anima 
« de Ol ive r» , porque finge Moner que P 
anima de aquel caballero le npaiesce re-
prendiendo su vida, y disputando los dos 
del l ibre olbedrío, y concluye 1'anima, 
<jue ninguna persona en este mundo 
puede ser foizaila por las pasiones , sino 
que pierda el juicio de la razón.— Obra 
de Moner en Itngua catalana , felá per es-
cusarse de una culpa que un cert calialler 
y tm>'S S íes , alisent Moner de la doma 
que servia lo liabian falsmiient incnlp.it. 
— Les cvbies ¿h les lisores. ^ Algunes le-
tres del ii•ateix autor. — Conchne asi el 
vo lumen». — Aqui acaban las obras etc. 
como aniba. Eib. episc. E. L1X. i5. 
MOJN'ÍAR y Sons (Diego de) , natural 
de Barcelona y arcliiveio real de la coro-
na de Aragon , en y siguionies . rei-
nando en Cataluña Luis X I V en su me-
nor edad. « Histúlia de losct ndes de L'r-
gel ». U n tomo en folio MS. que se conser-
va original en la Merced ¡ y copia en la 
biblioteeade agustinos. Lo escribió liácia la 
mitad del siglo X V I I . (Seira Postius Hii t . 
de Monsevrnte. Salat. Monedas). Genea-
logia comitum Barcinonen. necnon Me-
gum Aragon, p. 366. F. 2 = Historia del 
M O N 
rey D. Jaime. 1 tomo en 4°. MS. de la 
lüb. realce Historia del conde de XJrgel D . 
Jaime el desdichado en 4". MS. Marti y 
Viladamoren la dedicatoria de su obra , 
Prccsidium inex/mgnai i l f . i ic t queMon-
l'ar compuso u iacolección de instrumen-
tos para probar los antiguos derechos de 
la monarquia de Francia sobre el p r in -
cipado de Cataluña. Este MS. se baila en 
la librería de casa Palmases. 
MONFAR MICER. ¿ t r t mi l i ta r . Barce-
lona. Estrugós. 
MOKFOKT y M100EL f Z>. Antonio), 
comerciante establecido en Darcelono. Na-
ció en la villa de Colaf del corregimiento 
de Ceivera en i79o. Fo rmó , grabó y pu-
blicó en 1818 el plana de la ciudad de 
Barcelona y sus cercanias, (pie dedicó al 
Excmo. Sr. D . Francisco Javier de Casta-
fios, capitán general de Cataluña. En i8a9 
publicó los globos, Celeste, Terraqiieo etc. 
en lengua castellana con tanta exactitud y 
hermosura como los de Paris y Londres: 
de ellos «e sivve j a la biblioteca veal de 
Madrid, y otros muchos establecimientos 
litêrorios y de enseñanza. 
MOKGAY DB ESPES ( Pedro) , » Lo» 
«salmos graduales y penitenciai ios tradu-
itcídos en canciones castellanos^ con una 
ubi eve explicación. M . 225. MS. de la bib. 
«real ». 
MOJNISTROL ( F r . Gervasio d e ) , ca-
puchino. Plano He 1* acequio navegable 
desde Martorellá Barcelona ; proyectado, 
trazado, explicado y ofrecido ni magistra-
do de Barcelona año ifi32 MS. !\°. 
MOlNJUICil ( B e r n a r d o ) , juriscon-
sulto. ( Véase Boscli p. 367 ). Le vemos en-
tre los MSS. de D. Antonio Agustin n. 
^23 p. 106 donde se l ¿e : «Bernardi d« 
« Seva , Raymundi Vínaderi i , Jacobi de 
«Monte Judaico, et Berengarii Vives et 
11 Bernardi de Montejudaicojuiisperitorum 
11 Barcinonensium consilium datum super 
(lusatico Aiictoritale et lOgatu secundo, 
11 et super negotio nobilis vice-comitis de 
d Rupe Martino et Illustrisregis Majorica-
orum liber in membranis annorum CC 
K forma folii». Véase Franckenau sect. I X ' 
n. 9 et. 29. 
M O N 
MOMTJICH ó MOBTJÜI, (Jaime), v i -
via en i Í2 i - Mieres le llama antiguo doc-
tor barceloné», y naiuial de Barcelona, 
abogado, y después juez en la misma : ( D . 
Antonio Agustin tenia lassiguientesobras). 
«Jacobi Monjuvini sive de Montejudaico 
«inusaticos Éaicinonfnses glosa! n. ̂ 2 2» . 
c=«Iacobus de Montejudaico ¡lerum in 
usaticos üarcín ». = Jacobi deMontejudai-
«co lectuvs: super usaticis Barcinonensi-
ii bus cum quibusdam additionibus in niav 
«girie». —Apparatus in usaticos Barcino-
« nenses ». — « Concilium super constitu-
u lione regis Petri n. — * Glosíe seu posti-
« 11% in usaticos líai cin. wquese imprimie-
«ron junto con las deciros jurisconsultos 
en Barcelona lõijí , por Carlos Amorós, 
en'fol. Bosch, p. 3C6. Maicillo p. 332. 
Kic . Ant . B. v. t. 2 p. io3. 
MOJSLAU ( D . Pedro Felipe), doctor en 
medicina y cirugía. JNacíó en Barcelona el 
3ode junio de i8o8. Estudió gramática 
latina, retórica , poesía y filosofía en el 
colegio tiiíienlino de la misma capital. 
Luego de haberse dedicado á las ciencias 
naturales correspondientes al alte que se 
proponía profesar, ent ió de alumno en 
el real colegio de medicina y cirugía de 
Barcelona , donde recibió los grados des-
pués de los siete años de curso prescritos 
en el reglamento de aquella facultad. Los 
principales trabajos I ¡te ra rios qiie hasta aho-
ra lia publicado el Dr. Montau, son: Ele-
mentos ele Cronología : un tomito en 8°. 
prolongado : Barcelona , i83o. ( Original). 
Manual del Escribiente: un cuaderno 
en 8°. común : Barcelona , i 8 3 i . Segunda 
edición , corregida y aumentada ; Barce-
lona , i835. ('Original ). — Tabla de los 
cuadrados y cubos de los números na-
turales desde r á IOOO : Barcelona , I83I. 
(Original) . = Geograjia astronómica 
ensenada en 2o lecciones : un cuadertío 
en 8o. : Barcelona , i S 3 l . { O i i g i n a l ) . = 
Elementos de Botánica , por Aquiles Ri-
chard : dos tomos en 4°. eon ocho lámi-
nas : Barcelona, i 8 3 i . (Traducción del 
francés ) . = Del grado d$ certeza en me -
dicina , por Cabanis : un tomo en 8°. : 
Barcelona iS32. (Traducción del francas ) . 
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— Elementos de Obstetricia redactodoj 
conforme á los principios de Tokologia 
y Embriologia de Alf. A . L . M . Velpeau , 
por el Dr. D. P. F. Monlau j Roca , 
Ayudante Profesor en el Hospital militar 
de Barcelona , corresponsal de las reales 
academias médico-quirúrgicas de Cadiz, 
Palma, etc. : un tomo en 8". fiancés de 
mas de 800 páginas : Barcelona , i833.— 
Memoria sobre la necesidad de estable-
cer prados artificiales en España para 
los progresos de la agricultura y con-
tecuente prosperidad de la nación . leí-
da en la junta literariaque celebróla real 
academia de ciencias naturales y artes de 
Barcelona el dia 28 de junio de i833, por 
D . P. F. Monlau, Socio numerario y Re-
visor en lá dirección de Botánica y Agri-
cultura de la misma academia ; un cua-
dernoen 12o. francés ¡Barcelona, 1834.— 
Hadado también á luz bajo diferentes 
nombres y anagramas, varias piezas dra-
máticas y algunos opúsculos de amena l i -
teratura , como la Tertulia á la dernie-
re : el Heredero ó los Calaveras pa rá s i -
tos: Lo que es un Curandero.- Novísimo 
Cajón de sastre , etc.; y trabajado ade-
más en las Obras completas de Buflon re-
cien publicadas en Barcelona , igualmen-
te que en algunos periódicos científicos 
y políticos de la misma ciudad. 
MONLLOR ó de MOKTEIMJDB (Gui-
llermo de ) . - -.• • 
MOiS LLOR (Fr .Juan Bautista) mon-
je de S. Gerónimo de la Murta.«Epito-
«me totius compendii dialectices » .— 
«Instituliones cosmographiie et geogra-
« pbice ». — «Scholia in dialecticani G-eor-
«gii Trapesontii». 
MOKRABÁ (D. Berenguer de). D. 
Antonio Agustin le cita en su biblioteca 
de maniisc. n. 4ao. p. 106. Fu¿ jurista ce-
lebre. Era canónigo y dignidad de Sacris-
ta de la Sta. Iglesia de Urgel por los aflos 
de 1426. Publicó varios libros con orden 
alfabético en las materias, para servir de 
repertorio á los abogados. Compuso la 
genealogía de los condes de Barcelona, 
y varios otros libros de rancha erudición 
y doctrina. En la biblioteca de D. Arito-
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yão Agustin n . ¡¡20,y 421 seccnservan los 
títulos , de las obras siguientes <¡ue tenia 
aquel sabio arzobispo entre sus libros, r1. 
Berengar i i de Montravá camnici el sa-
crifice Ur^eltensis , lumen constilulio-
Jium et aliorum j u r i u m Catalonice , or-
dine l i t terarum. Liber in charta ann. C. 
Jornia f o l i i . — 2:'. Berengarii ilerurn, 
lumen consli tulwimm usalicorum et con-
sueludinum Catalonice ad rehvamen la-
boris advocatorum ordi/ie alphaheti an-
no M C D X X F 1 . Siguen : Privilegia c iv i -
i a l i s Ba rc ino» . 3". liegum si ¡agonice 
Genealogia, initio voluminis extat. 4"'' 
Conslitutiones quoedam provincia Tur-
raconensis. 
MOPsKAS CD. J o s é ) , jurisconsulto y 
osesor dela capitania general. Añadió dos 
consultas á la obra de Xaminar. « Quod 
«coüsules conveuiri non possunt i n j u d í -
«cio durante magistratu ». 
MOiNROGERódeMoHTEROCBBiofGiu-
dondej . Teólogo que escribió: Manipn-
tus cura to rum: obra impresa muchas ve-
c e S j y traducida al griego por Georgio Co' 
lerinno año de 1333 corno dice AlUtio. 
Véase Bib . Grceca Joannis F a b r i l i i , 
tomo X p. i33. JSic. Ant. B U . Vei. l ib. 
I X . cap. 4 u , 245. Hay un ejemplar en 
8 ° . en la biblioteca capitular de Vich n. 
cxxn . Fál tni . le las pi ¡meras y últimas lio-
jas Está íliidi c ida la obra al obispo de 
Valencia D. Finmori , cuyo apellido es 
Gas tó , j su patria Milla , pueblo de Ca-
taluña en el cot regimiento de Lérida. Lée-
se actum T i i r o l i i an. M . CCC- X X X I I I . 
MONSEKKAT (D.Cosme dej . Este es 
el datarlo y confesor del papa Calixto I I I , 
tie czy-os l ibros f o r m ó un copioso inven-
ta r io , que se trajo consigo y existe en la 
Iglesia de Vich . Llámasealli mismo prior 
de la Iglesia de Zaragoza. En la bib. liisp. 
vel. ( tomo 2 p. '¿55) le cuenta Bayer cu-
tre los escritores , añadiendo que liabia si-
do arcediano de S. Lorenzo en Tairagona 
y obispo de Gerona. Lo primero es cier-
to y consta en Vich en la auténtica de una 
reliquia de S. Juan Limosnero. Lo segun-
dono consta ni en Vich ni en Gerona. Mas 
jpudo estar nombrado por que lealmente 
vacó entonces aquella Sede mas de un ano. 
Parala de Vich sí que fue nombrado por 
Pio I I , y estaba ya en esta ciudad perso-
nalmente á 21 de marzo de i/|6o. Luego 
tuvo que ausentarse paralas cortesdeLé-
rida ; donde resuelta por el Rey lo segun-
da prisión de su hijo D. Carlos y seuttdo* 
vivamente de esto los diputados, nombra-
ron tres de los principales que tratasen so-
bre la libertad del príncipe. Uno de ellos 
fuénuestio Obispo. Sabido es lo que en 
esto hubo j y como nuestro prelado «com-
paiió al príncipe en su libertad en el acto 
de jurarle los catalanes pot sucesor del 
reino j y también en su muerte y entierro 
liacienc'.o en todos estos actos el primer 
papel. El dean Moneada dice que contii-
buyó mucho á que el vulgo creyera los 
milagros, que luego se atribuyeron al 
príncipe difunto ; y añade que la causa fue 
el resentimiento que tenia con el Key por 
110 haber consentido que pasase á lo Igle-
sia de Segoibe. Grave colúmnia , en que 
nadie debe ser creido por solosu palabra. 
yéase Al/onsello, en cuyo artículo copia-
mos lo que dijo ese sabio vicario general 
del obispo de Gerona D. Juan Margaiit. 
Lo que yo sé es que el obispo permaneció 
muclio tiempo en Barcelona, aun en me-
dio de los alborotos, que siguieron á la 
muerte del príncipe. En t i intermedio mu-
rió el obispo de aquella ciudad Juan Soler 
en i463, y el Capitulo nombró en su lu-
gar al nuestro , á cuya elección se resistió 
el papa Pio I I , sin duda por su tenacidad 
eu oponerse á la auloridad del Rey, á quien 
el Papa favorecia. La misma causa bastó 
pata privarle de la administración del 
obispado de Vich. Asi es que en 1^65 dia 
de setiembre el obispo de Gerona Juan 
Margarit presentó y coló el beneficio de 
Sta. Maria egipciaca en la parroquia de 
Cervera á Francisco Rius por devoluta. 
Este acto de jurisdicción en la diócesis au-
sonense, dice el obispo Margarit que le 
pertenecia como administrador del obis-
pado de Vique, deputado por Fedro de 
Cardona arzobispo de Tarragona: «metio-
upolita auctoritatc propter rebellionern 
ícommissam ¡n Serenism. Dominum Re-
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« gem per rev. p.itrem D. Cosmom episco-
«pum Viceiísem, et ejus capitulum ». Mas 
adelante autorizó el Popa esta inhibición , 
como se vé en lo escritura de consagración 
de la iglesia de S. Francisco de Cervera , 
hecha á u de agosto de 1468 por Gómalo 
obispo auguriensc, quien dice que tenia l i -
cencia para ello del Metropolitano comi-
sionado por el Papa con bieve de 1^67 
(aunque no decia para que) sin duda para 
el gobierno del obispado de Vieh Sin em-
bargo de esto el Obispo y Capítulo conli-
nuaban ejerciendo su jnris'liccion en la 
Iglesia y diócesis, como podrá verse en la 
curia de Vicb. (L ib . V Porteii¡ ful. 20 y 
23). No sé si conquistada Barcelona por 
él Rey en 1^72 el obispo se reconcilió con 
su Monarca. Lo que puedo asegurar y cons-
ta del libro citado fol. 26 es que á 29 de 
julio de Iíj73 se hallaba en esta catedral 
asistiendo al capítulo general. Debió mo-
r i r pocos dias después y fuera de esta ciu-
dad j porque á 20 del setiembre inmedia-
to, sabedor el arcediano Bernardo Riera 
de la muerte del obispo, tomó posesión 
de la Sede vacante, según consta de los re-
gistros deesa año. Véase Villanueva Fia-
ge liter- tom. 7 pag. 9o. Vid. el apénd. 
Escribió. Dejensorium eccUsice potesta-
lis . bib. real fol. l i t . 1. 5. )5. C. 85 MS. 
MOSSERRAT ( D . Guillermo d e ) , 
natural de Tarragona í ó á lo menos de su 
campo, del cual trata Luis Pons de Icart 
en sus grandezas de Tarragona cap. /ja. 
Fué á estudiar en Paris, en donde se hizo 
grato al canciller de Francia Guido de 
ROohefort.en tiempo de Luís X I I por los 
oilos 1497. Tratábase entonces con calor 
de la P ragmá t i ca Sanción que promul-
gara Carlos V I I en i¡j39, y que después 
Francisco 1 habia concordado con LeonX 
en i 5 i5 . Con este motivo escribió y dedi-
có al cardenal Jorge de Amboise, aizobís-
po 1111 Commentarium sti/ier p r a g m á t i c a 
sanctione: dividido en cinco partes. « 1 De 
« potestate generalis concílii ac de episco-
i< porum electione. a". De intellectu regu-
«lae cujusdam circa aliam Basíleensis con-
uc i l i i : S', De reservatíonibus per Papam 
nex rationnbili causa factis. ¡ f - De regia 
B prciogativa in electívis dignitatibus'»-
En el ptólogodice queno se apasiona por 
ningún partido, siendo como es un foras-
tero y desconocido: y que cree y aprueba 
y se sujeta al juicio dela Sta. Madre Igle-
sia. Se vé esta obra en la historia de la 
P r a g m á t i c a y de los Concordatos, im-
presa en Paiís año iGfXi. JNic. Ant. Bib. 
vet. l ió. X . c. iG n. 805 p. 3 $ . h.c. d. I . 
356. — De successions regam Francice. 
Lugduni i 5 i 9 fol. Véase á Eelatiuino 
contra Barclaium p. 26. 
MOSSE11RAT ( D . Olegar io) , natu-
ral de Darcelona , canciller de competen-
cias en Cataluña, fundador y alumno de 
la congregación de S. Felipe iNeri de Bar-
celona , en cuya Iglesia descansa su cuer-
po. Marangon dice t. 2 p. 3: que nació 
en Valls , y que fué párroco de Monistrol 
diócesis de Vich / que fué electo obispo 
de Vicb y que lo renunció, y casi forza-
do admitió el deUigel. Murió en Guisso-
na de 6S años , á i9 de octubre iGÜ'i: de-
jó su corazón á la colegiala de Guissona. 
Publicó el libro de Ejercicios de. S. Feli-
pe Ner i . Serra Jinezas p. 36o y añade que 
escribió otra obra que se imprimió en Za-
ragoza eri i933. Fuédeun zelu muy ejem-
plar erv visitar y misionar por todos los 
lugares del obispado , predicando, confe» 
sando etc. 
MOJSTALT { F r . Pedro), del órden de 
S. Agustin , natural de Arenys diócesis de 
Gerona. Nació á principios del S'glo Jívti. 
Tomó el hábito y profesó en el convento 
de Ilorcelona en 26 de octubre de 1634." 
Fué maestro en su religion, catedrático 
en la universidad de Gercna desde iG55, 
hasta 1664 1 .V '"''é prior del convento de 
dicha ciudad , y empezó la obra del puen-
te de piedra del rio Oñar , que mediaen-
tre la ciudad y el convento en 26 de julio, 
de J6"I , y asi mismo la reedificación del 
convento. Escribió y publicó Panalesmuy 
sabrosos para dulzura del alma. Por 
Jacinto Andres i679. —Sermones quadra-
gesimales. Barcelona i679. — Examen 
sludenliurn super qualuor l ib . Sententia-
rum. Barcelona 1684. Dejó varias obras 
MSS. Murió en 1O88. Massot. p. i8t. 
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MOiSTAlNER ( D. H i p ó l i t o ) , juris-
consulto ile Cervera. Escnbió: Àddiiiones 
n d ivacUdum de actioniòus de D. A n -
tonio Oliva su suegro. jSicol. Aut . p, 675 
t . 2. 
MONTAJXER f P. P e d r o ) , jesuita , 
uació en Barcelona el fli;i 3 de junio de 
i73/ | : en t ró cu la compañía en l\ demar-
t̂o de i75o. Murió eu Feriara el afio de 
iSo i d*; rrsnkos de una Uivga enferme-
dad , otiginada á causa de un accivlenle 
apoplético. Dejó impresas y tfaduciilos al 
italiano: Opera Josephi M<rsdei>altii Re-
gis Uispaniarum iVe.dui. 
JIOrvTAJNYiV de M o K S E B U A T ^ e r w 
r i ino) , médico de Carlos V. Después de 
45 años de experimeia publ icóla obra: 
« Libro dela anatomía del hombre , y un 
coloquio del marques de Moiidéjni' D . 
Luis Hurtado c!e Mendoza con el autor 
acerca de." un sueño que tuvo el marques 
de lo generación, nactmieoto y nmerte 
del hombre. Vulladolid por Sebastian 
Martinez i55o Col. 
M O J i T A N Y E S ( Fr . Jaime J , del ór-
den de nuestra aeííora del carmen , natu-
ral de N . «Espejo de bien vivir « Caree-
lona 8°¿ « Espíll y art molt breu y profi-
lós per ajudai- á lien morir en lo incert 
dia y hora de l,i mort» Darcelmia 8o. « De 
pi ifjci¡)i¡s ])r:e!iOscendis ». Biblioteca epis-
copal, de ea imel i t í i s dt-scjilzos de Madrid. 
TVÍOlSTtLACC MO>TI.I.OR, 6MOKI.AU 
( GuilleTtnn de ) , de una de las fauiilias 
mas nobles de Cntalaua. Fué doctor en 
derecho canónico . Escribió: Comnicntavia 
i n V I decreialium Bonifncii V U l . It. 
otra obra que se intitula Sacramentnle: 
trata en ella con ennlicion del caiácter de 
la llave de órden , dela jurisdicción, de 
los sacroment.os en general y de cada uno 
en particular , y de todo lo que peitenece 
ála práctica del oficio parroquial. La de-
dicó á D. Porjcio de Villamuro , ó Vila-
mui' ilustre caballero catalán, muy ami-
go s^o . Está MS. en fol. en pergamino, 
en el archivo íle la Sia. iglesia (Je Barce-
lona. Aqui la leyó el erudito D. Jaime 
Caresmar. 
MOJSTELLS y SADAI. ( D r . Francis-
l ) M O R 
c o j , catedrático de química aplicada á las 
aites ; socio de varias academias. Ideasu-
cinta JUico-quimica soltn la infección 
y desinfección etc. Granada i834 • 
MOiNTER ( D . ffenitoj, presbiterode 
1,1 iVlesia de S. Cucufatedel Voll¿8. n Com-
puttim ecclesiasticum. Barcinone 1012. en 
8°. » Maicillo p. 3o.'| Kic. Ant. p. i65. 
MOÍSTEYS ( Fr . J o s é ) , del órden de 
menores. Siendo predicador primero del 
convento de S. Francisco de Bntcclona 
publicó la obra titulada : Fia mera , en-
riquecida con varios tesoros de gracias í 
tndulgenrins confirmadas con bula espe-
cial por la santidad de Inocencio X I de 
feliz recordación. Barcelona por Martin 
Gelabert i()'.)í> en ia0, tiene 238 pog. 
MORA y CATÁ ( D . J o s é ) , marques 
de I.lió , regidor perpetuo de dieba ciudad. 
Fué presidente muchos años de la real 
academia de buenas letras de Barcelona. 
Vivió siernpie dedicado al estudio, y tra-
tó con los literatos. Escribió : Genealogia 
ó nobil iario dal principado de CataluRa. 
Obra MS. que se conserva en el archivo 
de su casa = Aparato á la historia de 
Calali táa (Véase las memorias de lo aca-
demia de buenas letra» ) Vivia a media-
dos del siglo x v i l i . Murió á 4 demarzode 
i763. 
J IORADKLL ( D o m i n g o ) , natural de 
línrcelona. Fué sargento mayor de 1.1 pía • 
za : escribió la obra.' Preludis mi l i ta rs 
de lo r/ue han de saber los ojicials ma-
jors y menor s de guerra. Barcelona por 
Jflume Romeu an iG'\o en 4°' 
MORA DELL f Fícente M i g u e l ) , es-
cribió en verso eastejlano la vida de S. Ra-
mon de Pífinfort impresa en Barcelona en 
8'. an i6o3 por Sebastian Cormellas. Ser-
ra trascribe un pasaje de ella, N. A. t. 2 
p. 2G4 Marcil. p. 367 Serra p. 4-
MORAGUES CP. Andres ) , jesuíta. 
Escribió: F i ta S. N a r d i l Gerundensis 
Episcopi = Dejó MS. varia» noticias his-
tóricas de Gerona. 
MORARIA (Arnaldode ) , jurista. A n -
tonio Ramques en su Cata luña también 
le llama Arnau de M o r a r i a : pero algu-
nos oíros lellamaron Moravia y O. Agus-
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lín en su biblioteca num. 434 M a r a b á : 
donde dicetjuese conserva un códice en 
pergamino de cien folios. Scholia in cu-
r iarum Regis Jlphonsi 11 capitula, to-
mo? pag. io7. Glosa sobre los usatges ó 
Consuetuts de Cataluña. Eosc. 1.3p. 367. 
MORAT ( F r . Antonio ) ^ agustino, 
natural de Olot, fue prior del convento 
de S. Agustin de Gerooa • hombre demu-
ch;i erudición y de fino gusto en la litera-
tura: murió en i79o. — Escribió y publi-
có In Rdutionde Ia vida de la V. madre 
Sor Maria Isabel Francesch y Fscorpi, 
religiosa dominica en el convento de los 
ángeles de Barcelona, cuyo último direc-
tor habia sido. 
MOR ATÓ P. jesuita. 
MORATÓ ( F r . Jn lonio) , del òtà-on 
de la merced. Fida de la V. M a r i a Codi-
na , Xommar Fox: religiosa de Fdlldon-
sella. Es un MS. en 8°. que se acabó en 
1624, tiene 12 capitulos, y está en el avebi-
vo del monasterio de Valldonsella de Bar-
celona. Véase Colombo vida de S. IXolas-
co I . 5 cap. 6 donde había de este rebgioso-
Véase Serra p. 2 78. 
M O R E L L (Gid l le rmn) , « Expositio 
« sive ecpbasis himnorum tam de tempore 
d quamde Sanctis quibus Ecclesia per anni 
« ciiculum utilui'.» Se halla este códice 
en la biblioteca del Escorial letra B pint. 
I V n. 3. A l fin de él se lee: « iste líber 
ii 'Hvmnorum fuit perfectus Barcliii.one 
w die mercurii nona decima die inensis 
« prsedicti... anni Domird 1404. Guiller-
« mus Morelli vocatur, semper benedica-
«tur . N . A . B. Vet. 1. X . c. 9 n. 499. 
nota. 
MORELL (Jaime) , jurisconsulto, que 
junto con Jaime Cardona publicó varias 
observaciones y comentarios sobre los 
usages de Cataluña, he cita Antonio O l i -
va Ve stcu'onibus Parte 1 1. 3. c. 3 n. 98. 
y D . Kic. Ant. Bib. t'et. lib. X p. aCOIeuo-
ló por la cita de Oliva. 
MORELL ( P . J o s é ) , jesuita natural 
de Manvesa. Enseñó muchos años filosofía. 
Poesias selectas de vario» autores traduci-
das al castellano con notas, Tacragona año 
de 16.. 1. tomo en 4"- Maicillo pag. 337. 
M O R 
a EP. 
MORELL ( J u a n ) , may alabado de 
Marineo Siculo , á la par de su rival y 
paisano Juan Boscan. Estas son sus pala-
bras: « Joannes Morell us Barchiiionensis , 
« cujus ingeniuin reium omnium capa-
« cissitnum faciltiniamque memoriam me-
et cum sa-pe sum admiratus, pinpteiea quod 
«cum carmina vel orationes abaliis seme! 
naudisset subinde quasi sua recitabnt. Huic 
n cmulatione quadam Joannes Boscanus 
«civis etiam Barchiiionensis accedit valde 
i< pioximus». Memorias de la academia 
tomo fi. fol. 617. 
MORELL (Ju l iana) , natmal de Bar-
celona. JS'aeiópor los arios de IOO .̂ Sabia 
las lenguas latina, griega , hebrea , y si-
ríaca. Hay impresa la: Oración recitada 
delante de Paulo V. En la edad de i3 
años defendió conclusiones de filosofía 
en Leon de Francia en 1606, á donde ba-
bia ido con su padre. Estudió después Jur 
risprudencía y se hizo religiosa de Sto. 
Domingo en el convento de Sta. Práxedis 
de Avifíon de Francia. Tradujo del latín 
al francés el tratado de la vida espiri ' 
tual de S- Vicente Ferrer , y añadió no-
tas , en las que brillan la suavidad de su 
genio, y la erudición v doctrina de los 
SS. PP. Paris i 6 i 9 en i a ' , por Dionisio 
Moreau. Juan Claudio teólogo de Leon la 
apellida milagrode su sexo.en la censu-
ra de esta obra. BaWu'no Cahillavo en sas 
epigramas d ice :« lingua sonat Marcum, 
« graiuni sonnt Eschinis hostem—He' 
«breoque iluunt balsama mista croco, 
« — Quod genus ? hoc sexus ? dictu mira-
« bile cloudit —Teigeminos uno pertove' 
« virgo viros n. 
Habla asi de ella Lope de Vega : O Ju-
liana ( Moiella , ó gran constancia.,— 
Con quien fué la plebeya ¡a a. . . . . • — 
= Aunquefué co-
roo tu docta española — 
Las Gracias, y las Musas diezpudiera 
Que por Cayo Ánt ipat rn , 
Decir aquella hipérbole que fuera 
Mas ajustada d un ángel , pues lo ha ÍM* 
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l a que Iodas las ciencias ha leído 
Públicamente en cátedras y escuelas 
Con que y a las Casandras y Marcelas 
P i é r d a n l a fama , y á tu f rente hermosa 
Rindan en paz la rama victoriosa , 
Que en tus sienes heroicas y divinas 
Las del laurel son hojas civilinas 
Haciéndolas en toda competencia 
yenlaja tus rirludesy tu ciencia. • 
En 16^3 toriavia vivia esta religiosa en 
Fi-ancia. Mayans t. 2 carta» morales. Car. 
4<M'- a-fa. Vidal 1. 5 p.íjoS. Marc. p. 373 
= Andreas Schot. B. hisp. = Moreri Die. 
— Ecliord t. 2 p. 845. — K . A . p. 345 t. 
a in optnd. 
MORELLAS { F r . Cosme), religioso do-
minico , adelcntó tanto en los estudios que 
sus superiores le enviaron á Alemania pa-
ra contra íes tar á los calvinistas. Enseñó 
publicnroente en Colonia con admiración 
'le los doctos, y eu el año de 1612 defen-
dió en Paris «nas conclusiones públicas 
sobre la « autoridad del papa y concilios» 
á que asistió toda la universidad, imiclios 
Sres. de la coite y lo mas ilustre del elevo 
y de la toga. Lucio tanto en esta función 
el sobresaliente ingenio de M o r d í a s , que 
de resultas fué hecho inquisidor general de 
la fé en Jos ires electorados eclesiásticos. 
JNo fué este solo ingenio catalán el que cau-
só admiración en la Francia ; pues pocos 
años antes (16o7 )se vió en Leon con asom-
bro el extraordinario y prodigioso tidetrio 
de Juliana Morell natural de Barcelona, 
como se vé en su artículo. 
MORENES y MORA (£>. Felipe), na-
tural de Tarragona. So pudiendo conti-
nuar los estudios por falla de salud , dedi-
cóse á la lectura de los poetas latinos, cas-
tellanos , y catalanes, é impriniió varios 
papeles curiosos , algunos en estilo joco-
so , otros serios) místicos, que todos cor-
rían anónimos. Pero al fin le persuadie-
ron á que imprimiera varios de ellos con 
este título : — « ISovus j l o rum sji ir i tva-
«l ium fascictdus pulchrispoeseos colori-
«busdepíctus , grata comonnmiíe suavita-
« te perfusus. liaicinone apnd Joseplnitn 
*Gi r a l t en t a » — Enttetenimien-
tos sobre los principales puntos de la doc-
t r ina chrisliana. Tarragona por Mogin 
Canals 1/58. 
MORERA ( Fr. L o r e n o ) , dominico, 
natural de Manresa, hijo profeso del con-
vento deSta.Calalinade Bircelonn predi-
cador general. His tor ia de la vida del 
B . Suzon, de Ambrosio de Sena, y de 
Diego Salomon: en 8". Bareélon n 1624 = 
Fida de S. Enrique. Barcelona »6a4. — 
«I t ine ra r io espi r i tual ginado 'por las 
n exposiciones morales sobre el salmo I tS» 
« dividido en sesenta y siete mansiones por 
« las cuales pasando el nlrna de.voto llegue 
rçá la última jornada , que es la glorio. 
« Barcelona por Pedro Lacaballerio iC63 
« en 4" »• B. c. d. Md. Roig. Hist, de Man-
resa p. aij 5. 
MOUET ( P . J o s é ) , Soe. Jesus. Dos 
cartas originales á I ) . Luis Egea año de 
ifwS.Cr. % . M S . de la biblioteca real. 
MORETA ( Ignac io ) , doctor en filo-
sofía y medicina, natural de Vicl i . — 
« Mercurius compitalitius verioris medi-
* cinte viam comrnonstrnns pbilotheoro 
« medico peregrino apnd rationale tribunal 
« dueto. Barcinone a pud Figueró, anno 
« i699iuintomito en 4". Es una impugna-
ción del tratado del doctor Felix Osona 
sobre la calentura maligna de Vich , que 
este expuso. 
MOSEH (l iabenú Girondense), n 11a-
« mado principe de los teólogos judios , 
ic quepasóá Jerusa/en ; yen Barcelonaflo-
11 recio después de él su gran discípulo 
« fiabenú Sclamò Aderet, luü <le aquellos 
« t i empos , y Talmidim que liinclie-
(c ron su; Idgar en sabiduría y virtud» = 
Asi se lee en el proemio de la obra Teso-
ro de preceptos , donde se encierran las 
joyas de los 6i3 preceptos que encanten-
do el Señor t i l pueblo de Israel = Por 
Isaac Alias: impresoen fenecia não 5S8'¿ 
ó 162". J/iresso Gioonne Calenni. 
R. MOSEH MEGIHOHDAH, estoes, natu-
ral de Gerona : escribió una obra latina 
intitulada : Díscep t a to rn im: en que im-
pugna el escrutinio de las escrituras de 
Paulo Buvgense. De esta impugnación ha-
bla Wolfio en el tomo i0, de la bibliote-
55 
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ca liebrea citando la síguíenle nutoiiiiaii 
de Paulo Riccio en el truLado De ccelesti 
agricultura pag. 6!) rfel arte cabalistico 
de Juan Pistoiio. «Juuicirum vfiò talmu-
«dicurum tanta et tani proterva est ignorau-
«t ia , ut ille Gerundinus Ralibi Moses iu 
o Disceptalorio suoodvei-sus P. Burgensem 
n t iactuu, milium aliud in hoc lefugium 
«itiveniens dicere non abliorrucrit non fo-
«re inconveniens, quanduque nonntilla 
« talmudeorom dieta niinime admitiere »• 
DeMosehde Gerona trata Juan Henrique 
Hottingero en la historia eclesiástica dei 
nuevo tesiamento siglo xv Castropag. 6a7. 
R. MOSEH ( Bar Nuchman) , natural 
de Ia ciudad de Gerona, conocido vulgar-
mente por Rambany por yábi Hachocmah, 
esto es, Padre de la ciencia , nació en el 
año I i94 según dice R. Abraham Zaculh 
en el Libro de los linages, y R. Geda-
liah en la Cadena de la t r ad i c ión ; los cua-
les le tílogian con títulos muy honrosos. 
Fué filósofo, medico, y gran cabalista , 
tuvo por maestro á R. Eliécer de Garmi-
zo , y á R. Al>en-Hezra. Desde la edad de 
¡ 6 años comenzó á publicar algunos escri-
tos , y en la de 18 fué nombrado rector y 
presidentede la república de Pombidi tá . Fa-
lleció de 66 años en 1260^ según la opinion 
de R. David Ganz , en la Descendencia de 
Dav id ; pero Imnmiel Aboaben la pag. 283 
de lo Nomolbgia pone su muerte en 1267. 
Ydá la siguiente razón de él y sus escritos. 
«Rabenu Moseh Bar JS'ahman fué de la es-
«tirpe del Rab Rabi Ishac Bar Reuben 
«eontemporáneodel Sr. Rab Alphez, 3' l i l -
« timo-de aquellos famoso» cinco Ishaches 
« de la tercera edad , queen el capituló pa-
K síulo trujimos. Compuso muchos y muv 
11 importantes libros: comentó el Pentateu-
«co en que apunta altísimos conceptos de 
« la cabala en que fué muy doclb. Escribió 
(i en defensa de Rab Alpliez-contia Zerahiah 
«Ha Levi. Hizo innovaciones sobre muchas 
« materias del Talmud. Hizo algunas nno-
ntaeioues sobre las obras de Rabenu Mo-
« seh Bar Maymon. Compuso el libro que 
«inti tuló Tòra t Ha Jdam. iWhse elDe-
11 ras d Sermon que hizo a l r ty de Aragon 
« y á su! Grandes. Hállase la epístola de 
ic ¡a Santidadj y muchos otros libros-su-
11 yos... F.s tenido por supremo maestro 
« entre los Rabanim ; y por eso en toda Es-
«paña le llaman comunmente el Rabió 
«maestro. Fuese en su vejez á tierrasanc-
« ta y llegó ála santa Jerusaiaimen el año 
« de cinco mi l , y veinte y siete en nueve de 
ullulo como se ve por una carta que eŝ  
«cribló á sus hijos á España, y anda im-
« presa en el fin de su comento sobre el 
«Pentateuco. En la saneta ciudad fabricó 
« una hermosa escuela, y al cabo de algunos 
«años que allí vivió , pasó á la otra v i -
uda, dejando muchos y myy excelentes 
«discípulos» Hasta aqui Imamel \boab. 
De las obras de Kachman unos se han 
publicado, y otras están aun inéditas. Las. 
mas principales son las siguientes : — Una 
carta m o r a l , que escribió á su hijo y fué» 
impresa en Mantua en 12". en i623 é i n -
serta en el libro Llave deoro d e R . J t c h i e í 
Meli como dice Bartoloccio ,.y se lée en la-
pag. 35 de la cadena de la tradición de 
R. Gedaliah.™ Una Apolngin en verso-
del libro de Maymonides titulado : Direc-
tor de los cine dudan. Esta apologia tie-
ne por tí tulo Er rores de Jiamban, y se 
insertó en la edición de la obra Introduc-
ciones á l a sabidur ía . = Otra caria apo-
logética del mismo INacbman sobre el 
propio asunto que trae Buxtorfio en su 
Institución epistolar. = Epistola ó car-
ta de l a Santidad, en que trata de como 
deben portarse entre sí el marido, y la 
mujer para dar buena crianza y educa-
ción á los hijos. Fuéimpresa en Roma en 
8". en i546 y reimpresa en otras partes. 
— Tesoro de la vida libro cabalistico. — 
Otro de lo mismo intitulado Libro de la 
verdad, y de l a esperanza impreso en 
Venecia en 160J. ^ E x p o s i c i ó n de laley 
en q:ie se repiten varias exposiciones de 
Raschi y de Aben Hezra. = Libro de la 
redención citado como MS. por R. Asa-
rias en la obra Luz de los ojos. ~ Ser-
mon que dijo en presencia del rey de Cas-
tilla sobre la excelencia de la ley divina, 
impreso en Praga en 4°. en i597. =Lil)ro 
de la pureza, del cual se hace memoriaen 
el- l ibro de los Linages. — Nuevas espo-
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liciones á Baba B a í r a que es una do las 
partes mas principales del Talmud. Se in..* 
primieron en Venecia en 4°. en iSaS.— 
Comentario ni Pentateuco impreso en Ve-
necia en 1G08. = Puerta de la recompen-
sa citado en e¡ catálogo de la Sinagoga de 
Praga, — dpolo i ia de RabAlphcz iaipre-
sa en Venecia cotí las obras ti»: Alphez en 
fol . año i552. =; Ordenes de la salud. — 
Comenrario del l i b r o de l i u t h , ile cjue 
liabla Plantavicio. — Huerto de las de l i -
cias de Dios de que habla Banoloccio. = 
Comentario al l ibro de Job, que se puso 
en la primera edición de la Biblia Kabí-
nica de Romberg de 15i8. — Libro delJin 
en el que se trata de la venida del Mesias, 
y del fin del mundo, f i t a esta obia con 
grande elogio R. Asarias en su libro Lu í 
de los ojos. = Otro libro que contiene 288 
cuestiones legales con sus respuestas, i m -
preso en Venecia en 4°. año i5a3 L i -
bro de los secretos: Banoloccio dice que 
en este l ibróse explican 656 secretos caba-
íísticos. = Mesa cuadrada- Dice Planta-
vicio que este libro trata de los modales 
con que se debe estar en la mesa. — Ley 
del hombre: trata en 3o capítulos del modo 
con que deben portarse los hombres en la 
enfermedad , en el tiempo de tristeza, y 
en el cíe la rnuerte ; y también bablo d d 
premio cjue se lia de esperar en la otro v i -
da , imj j i imióie en Venecia en 4". en 1095, 
y en otras partes. = Una oración á modo 
de lamentación sobre la mina del templo 
de Jerusalen. = O r a que compuso cuando 
emprendió el viaje á la Tierra Santa, para 
<jue la rezasen los caminantes en sus via-
jes, las cuales con otras del mismo autor 
se leen en los libros Machsor Romano, 
edición de Venecia en 1626 en 8". — De 
la exposición del libro de Job , se conser-
va un hermoso códice MS. en (\n. grande 
en la biblioteca del Escorial en pergamino 
bajo el número 32, en que bay lena de A l -
fonso de Zamora que suplió alguna cosa 
que fallaba 5 y paró después en manos de 
flenito Arias Montano como se lee en la 
portada. 
M O S E H ó MOISES ( R a b b i ) , natural de 
í i e r o n a , hijo del anteriorNachmanliam-
) M O X 
ban (según Llampillas tora. 9 p. 2 / 3 ) W 
breojudio. Fué Rabino en la Sinagoga de 
Gerona. Escribió un Comentario sobre el 
Pentateuco y otro Sobre el i i i r o de Job , 
alabados por los sabios católicos; Es teni-
do por el principal entre los judíos caba-
liuas. Publicó 2? opúsculos, ó comenta* 
i io< sobre el Talmud, sobre materias ca-
balísticas de moral, y de controversia. 
Parece que es el mismo que disputó , en 
Gerona, con Fr. Pablo Christiano del ór-
den de Sto. Domingo sobre la Trinidad, 
por cuyas instancias el rey D. JnitnÉT íe 
mandó venir á Barcelona. Convencido y 
mofado en público en la nueva disputaque 
tuvo con Fr. Raimundo Mar t i , y el dicho 
Fr. Pablo Christiano delante del rey D . 
Jaime y S. Raimundo de Peñafort el dia 
ao de Julio de 1263, pidió contestar p r i -
"vadomente : el Rey se fué de Barcelona, y 
el se escapó ocultamente , y se fué á la Ju-
dea, en donde murió en 13oo; pero el Rey 
mandó formar las actas y relación de esta 
disputa las cuales se conservan en el archi-
vo real de la corona de Aragon, letra T 
registro de 1262 á 1265 fol. io9. Lacrois 
en su Geografía hablo de un Mose Gerun-
dense tomo IO. pag. 148. Suelen confun-
dirse los nombres y escritos de estos dos 
judios padre é hijo por muchos autores 
que los citan. ¡S. A . t. 2. Uoig p. 435. Fe-
liu t. 2 p. 60. Maicillo p. 353. Heydech t . 
4 p. 3o8. Diago fol. Sa. I d . historia de los 
condes de Barcelona. Ku i i kuesius Soc. Jes. 
t. 2 p. n. 123. 
M O X Véase Moix. 
M O X A R T , escritor de historia y cos-
mogialia.V. Estragos. 
MOXET CFr. Pedro M á r t i r ) , del 
órden de ptrdicadores I y natural de N . 
Regente de estudios en su convento de Bar-
celona. Escribió: Sábado v i rg ina l celebra -
do en 52 abecedarios para saludar á Ma-
ria Sma. todos los sábados del año. Barce-
lona por Lorenzo Deu año i645. Morcillo 
p. 362. Piic. Ant . t. a p. i77. Siendo prior 
del convento de Sta. Catalina de Barcelo-
na publicó un l i l i r i io en 8''. con el t í t u lo : 
Idea espiritual «de varias devociones pa-
lera foimarse en el Señor el discípulo dei 
55. 
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«angélico Doctor Sonto Tomasde Aquino: 
«a*, impresión en Barcelona año 169o, 
«dedicado á D . Juan de Queralt hijo del 
«conde de St». Coloma ». 
M O X Ó y FBANCOLÍ ( E l Ulmo Sr. 
D. Benito M a r i a de) , nació en la ciudad 
de Cervcra diócesis de Solsona á 10 de 
abril de i763. Siendo monje del real mó-
nasterio deS. Cucufate del Vallés, y te-
niendo veinte y un años de edad í aéá Ro-
ma por disposición de sus superiores y 
anuencia del gobierno, para instruirse en 
los principales vamos de la literatura bajo 
la dirección del Sr. embajador D. Ifieolas 
de Azara. A su regreso en el monasteiio 
después de cuatro años , y con ocasión de 
ser trasladados á una nueva sepultura los 
venerables restos de aquellos- abades, y 
monjes que en el espacio de diez siglos le 
habían hecho tan ilustre y famoso , dijo 
en i789 una oración j í i n e b n que con el 
ensayo- histórico que también compuso 
de los heclios de tan esclarecidos cenobi-
tas sedióá la piensa en Barcelona en ca-
sa de Francisco Suriá y Burgado. En rWa 
fW nombrado por S. M. catedrático de 
letras humanas de la real universidad de 
Cerveraj para cuyo desempeño compuso 
una gramática de lengua griega , que ha 
quedado inédita ; en 1797 se imprimió una 
elegante oración con este t í tu lo :« Bene-
ii dicti Moxó ad D. Cucuphatís in agro 
n Vallen si Monachi Oratio habita od aca-
« demicumeervartensem senatum cum abeo 
« exregii decreti auctoritate Apollinari lau-
(i rea donaretur. Idibus augustianno i797 : 
«lo cual comienza de esta manera. Quam 
«multa sint Paires amplissimi- qua me 
« hodierna d ie l iquidissitna quadameadem-
« que honestíssimo voluptale peifundant, 
« multo certc ». etc. Y en i 798 publicó en 
un tomo en ¿j0- un erudito comentario de 
petiisrissimis pliilosophis ab alheismi c r i -
mine vindicandis: y luego deshuesen líioa 
»e imprimió 1« Fida del jurisconsulto D . 
José l i i a l p , su antecesor en aquella cáte-
dra: cuyas obras que tienen aquella ele-
gancia y pureza de idioma, que tan jus • 
tamente celebramos en los escritores del 
íiemgo de Augusto, se imprirmeron en la 
oficina de aquella universidad. Imprimie'--
ronse ademas alli varías recitaciones suva8r 
y entre ellas una muy elocuente dephilo-
sophia cum reli^ione adversas sopkislas 
atheos fcederata , y anaoraciongratula-
toria adornada de varias poesías en idio-
mas griego italiano latinoy castellano, que 
pronunció con el plausible motivo de haber 
SS. M M . I ) . Coilos ÍV y Maria Luisa dig. 
nadóse de hospedarse en el edificio de 
aquello universidad en el año 1802 de 
tránsito para Barcelona. Fué nombrado 
arzobispo de Charcas, en la América me-
ridional en 180/j donde publicó muchas 
homilias , y pasioraUs de teda especie, 
que se imprimieron en Lima , y BuenOJ 
Ayres ; pero este sabio prelado que de ton-
to ornamento servia ásn patria, murió en 
la ciudad de Salta díl Tucuman en el 
año 11816 , y en la temprana eda^decin-
cuenta y tres años, víctima del furor, y 
despecho de algunos de aquellos ameri-
canos. Dejó inéditos algunos eáciitos que 
quedaron en Charcas, ydeque hace men-
ción su sobrino el barón de Juras Reales, 
en la obra que acaba de puBlicar con el 
titulo de Entrelenimientos de un prisio-
nero en las provincias del Rio de la Pla-
ta , y ademas un riquísimo Museo en que 
había reunido objetos muy raros y ex-
quisitos no solo de Jos tres reinos animal 
vegetal , y mineral, sino también de anti-
güedades de aquel tan importante como 
dilatado pais. 
MOXO y de FJRANCOLÍ ( D . José Anto-
nio de ) , hermano del anterior, boron de 
Juras Reales, y fiscal de la renl audiencia 
de Santiago de Chile : ademas de las mu-
chas oraciones que recitó siendo catedráti-
co de jurisprudencia en la real universidad 
de Cervera, patrocinando á los jóveneslau-
reandos , de las que hace muy honoiifiea 
mención el Sr. Dou en el prólogo de sus 
gratulatorias, pronunció el E logio del Sr. 
Hey D Felipe F íundadorde aquella uni-
versidad , que se dió á luz á expensas de 
los discípulos del orador. 
MOXÓ ( D . Luis de) , barón de Juras 
Reales , hijo del anterior D. José Antonio. 
Es-alcalde del crimen de la real audienei* 
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de Cata luña en i8a8. Entretenimientos 
ftéun p risionero en las provincias del n o 
de la P la ta por el barón de Juras Rea-
les , siendo fiscal de S. M. en el reino de 
Chile. Barcelona en la imprenta de Jo-
sef T o m e r 1S28 dos tomos en 40' de be-
l l í s ima edición acompañada de muchas vi-
fíetas v fá minai de buen gusto. 
M O X Ó ( D . Juan Ra fael ) , médico de 
Gerona. Uió á luz im métodode cuiarcon 
sangrias las enfermedades de las mujeres. 
MUJ A L et de GIBEIIT ( D r . D. Juan 
Jntonio J , J. C. « Thorannensis, Digestí 
«Ve te f l s in Cervariensi Academia Regii 
« Professoris, noviter digesta; Justinianici 
« Inslítutionuni juvís, et Patrii Catalau-
« n\& Jnnoiationes, bene multis indicatis 
« fontibus , ex quibua aquain haurire l i -
«iceat. — Requisito cum penuissu. — 
« Cervaiia; : Tipis Acailemicis , anno 
« MDCCLXXX1». Esta obrita está llena 
de erudición, y escrita en lotin elegante 
y dedicada : Lecloribus meis j u r i s studio-
sis Cervariensis Academice —«De diffici-
«libus juris quaestionibus ad omussim di»-
« serere(dice , ) out singula qua adduce, 
« exquisitiori ]¡ma perpolire , nullatehus 
«cons t i tu i : sed ut Laconismo uti me co-
M lere notum est dimito ad fontem intenso 
« illas vol leviter nttingeie ; uti nd pro-
«moverida juris nostri stndia opis tdirjuid 
« aflei rem T el ad j)raxeos peritiam inofen-
« so pede viíim volus sternerem, atcjueex-
M pedirem. Setl quid ad .-equos reruni CKS-
«t imatores multa causari opusest. ?Sciip-
«t ís i taquemeis commode feliciterque frua-
a m i n i velim , Immanissimi Lectores ut-
K que ad ea judicandanon magis sliicto 
ci jure utuniini quam sequilate. Valete — 
a / I r l e de v i v i r espiritualmente , con los 
« preceptos que Han (le observarse , abre-
« viadamente sacado de las obras del V. P. 
aFr . Juan de Jesus Maria carmelita des-
« calzo , y con algunas reflexiones, auto-
a ridades , y doctrinas , que se han añadi-
ado para el bien de las almas i). Escribía-
lo D. Juan Antonio Mujal , y de Gibert 
natural de la Tilla de Torá , obispado de 
Sobona , catedrático que fué de leyes en 
la real y pontificia universidad de Ceive-
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ra. Cervera en la oficina de la real y pon* 
íificia universidad por Segismundo Bou 
y Baraneiaj año i8o3 . 1 tomo en 40. = 
« Desengano a l público de la observancia, 
I I ^ ' obediencia que se debe alas leyes etc. 
«en prueba de que sin consentimiento del 
« principe no se pueden introducir cos-
u lumbres en España, ni la ley del Sobe-
ce rano necesita de la aceptación de los 
« súbditos». 
MUNS y SBRISÁ ( D . l íamon) . Elogio 
liistóücodel P .F r . D . Agustin Canellas 
profesor de náutica de la real junta de co-
mercio de Cataluña , leido en la real aca-
demia de ciencias naturales, y artes de Bar-
celona , imprenta <Ie Brusi ailo 181&— ¿n 
esposa f e l i z ó el triunfo de la religion : 
drama epitalàmico en la profesión de una 
religiosa, imprenta de Garriga y Aguas-
vivas año 1815 — E l heroísmo en su col-
mo ó las víctimas del tres de junio, dra-
ma histórico-trjgico, imprenta de Roca año 
1815 — Las ruinas de Monserrate, poe-
mudesciiptivo, imprenta de Roca año i8 i5 . 
MüJN'TACÍER ( l i a m o n ) , natural de 
Petalada , según lo afirma ¿1 mismo en el 
capitulo a", con estas palabras. « E per ço 
ocomençal feyt del dit Sr. rey en Jacme, 
iccom yol viu: e assenyaladoment essent 
«yo fadri c! lo dit Sr. Rey eiscnt á la dita 
a vila de Perolada hon yo naxqui , è posa 
«en lalbercb de mon pare Joan Munta-
« ner , qui era dels majors albercbs daquell 
«Uocb , é era al cap de la pinça, E peiço 
« neconipte yo aqüestes coses., que casoú 
ccsnpia que yo viu lo dit Sr. Rey, é que 
ci puscb dir ço quedell viu c aconsegui)). Y 
en el prólogo dice : ce yo Ramon Muntaner 
«nadiu de la vila de Péralada, è ciutadá 
«de Valencia », Da gracias á Dios de ha-
beile librado «en 3 l batallas de mar y ter-, 
«va, presons, y turjnents, y persecucions». 
Salió de Peralada, que « n o navia X I ' 
ccanys cumpfits)) Escribía en la edad de 
60 años, y comenzó el libro « á X V de 
11 maig de la encarnació MCCOXXX ». 
ce Ci única, ó descri ptió deis Tets é bnznn-
ctyes del inclit rey D, Jacme primer rey 
« Daragó , de Mallorques é de Valencia , 
« comte de Barcelona é de Muntpeller , í'. 
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«de molts de sos descendents. í"eta per lo 
«magnifich en Ramon Muntaner^ loqual 
« servi ax'i al di t inclj t i ry D . Jacme com 
" á sos fills é descendents : es t iobá pre-
« sent á las coses contengudes en Ja present 
t ihistoi ia». Valencia por la viuda deJuon 
Mey i558: traducida al español, Barcelo-
na i595. Es t á traducida (dice Coresmar) 
por D. Miguel Montade, rector de V i l l a -
nueva de la Guerba y racionero de la Seo 
de Zaragoza. Pero es uno traducción bas-
tante libre. Barcelona en casa de Jaime 
Cortey , librater any i562. Esta obra con-
tiene 298 capítulos divididos en tres pai tesj 
la primera que contiene io5 es la Cróni* 
çrt escrita por el rey D. Jaime; la 2a. que 
çontiene i i 5 es la conquista del reino de 
falenciaX l a del reino de M u r c i a ; y la 
3*. que contiene 16 capítulos tiene este t i -
tulo — « L o gloriós rey en Jacme quant ba-
«guéoi t losmisa tgers del gran Co é de Pa-
ce liologo emperador deis grecbs delliberá 
« passar ultra mar é conquerir lo sant se-
« pulcie. En el último cap. se lee. E a enant 
«per alcuns dies com nos haguessem en 
«cor de anar á Poblet é de servir la mare 
«de Deusa aquel Hogar de Poblet é fos-
« s e m j a partits de Algecira é fossen) en 
«Valencia á nos crexqué la molaltia é 
« plascb á nostre senyor que noçomplissem 
o lo dit viatge que fer volem. E aqui en 
« Valencia en 1' any de M C C L X X V I sex. 
«Kalend- aug. lo noble en Jacme per la 
«gracia de Deu rey d ' Aiago éde Mallor-
ii ques é de Valencia , comte de Barcelona 
« é de t l rge l l é senyor de Muntpeller pas-
Ksá daqnest segle cujus anima per mise-
« ricordiam Dei sine fine requiescat in pa-
«ce amen. Finito libro sit laus gloria 
nCbristo». Cuatro añosdespues se impr i -
mió la crónica de Muntaner en Barcelona 
en casa de Jaime Cortey en i562, en fol, 
de cuya edición dice el Sr. Castro en su 
biblioteca p. 6 i3 que bny un ejemplar en 
la real biblioteca de Madrid. Se conserva 
otro en la biblioteca de los descalzos He 
Barcelona, y otro en la de Sla. Catalina, 
y otro en la librería de D. Jaime Kipoli 
Vilamajor del año I56I , el cual está de-
dicado al Ulmo. D. Ferrando Folch de 
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Cardona , y D1 Anglasola , Duch de So-
lí m a , comte de Olívito y de Pa)amós 
ii senyor de las baronies de Jlelpuig, dé 
« L i n y o l a y d e C o l o n g e , de la valí de A l . 
« raonaz i r , y gran almirant de JXopoIí», 
de quien se ha bablado en el art. March' 
A. p. 303 y sig. 
El capítulo 272 folio 2i9 tiene este títu-
lo. ii Recompta lo sermo que yo Ranjou 
ii Muntaner trascris al Sr. Rey "per lq pas„ 
(i satge de Cerdenya é Córsega , per raho 
«del conseyll donat al señor infant fian-
« fos ó almenys á fer recordar de totes co-
tí ses». Ennom dayce.ll ver Deus qui feu 
lo ee l , el t h r à - en so de geneniul Jaray 
un bell sermo - a honor e llaus del Casal 
D a r a g ó - e per falque ax i sia\a salulaciá 
= «Diga cascú sil platz que la Verge nos 
tt perdó ». — 
Encada veinte versos muda de consonante. 
E l 2°. 
E l 3o. 
E l 4o. 
E l 5". 
E l 6°. 
E l 7 o. 
E l 8". 
E l 9". 
E l to. 
E l i i . 



















Zurita lo cita con muchas alabanzas lib. 
6cap.6. i 3 i 9 . I . 7c. i . LupianZapata pu-
blicó un nobiliario de las familias Ae Ca-
taluña en nombre de Muntaner. Véaseüic. 
Antonio ó la carta de Pellicer Censurade 
historias Jabulosas p. 682. En tietnpode 
Muntaner nose estudiaba sobie esto. His-
tor ia de l rey D . Jaime I de Jras,on, con 
el catálogo de jurados y conselleies de 
Barcelona. P. i3 MS.de la biblioteca real. 
Fué «n excelente militar ; y en su vejez 
exacto historiador. Asistió a treinta y dos 
batallas de mar , y tierra. En i3o8 sostu-
vo la ciudad de Gal ipol i , en ta Tra-
cia contra los Genoveses. A l volver del 
Oliente se quedó en Valencia donde se ha-
bía casado : fué señor de Xinella villa de 
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aquel reino, y allí compuso la historia y 
Jió principio a 1 familia de su nombre. 
Fué sepultado en la iglesia de predicadores 
de Valencia en la capilla de S. Macario. 
Su hijo se l lamó Macario Muntaner, D i a -
go 1. 7 cap. 66. Z u r i t a dice que no fué 
muy c'xacto en notar los años de los he-
chos en que no asistió. L i l i . 4°. pero lo ci -
ta con muchas alabanzas en los lugares c i -
tados. L . 43. 
M U N T I S O L ó DE SAXOL ( F r . Juanj . 
Comentarios sobre el libro de Per i -
hermenias de Jristoteles. MS. de la b i -
blioteca real. 
MTJR (Gui l l e rmo de) , poeta catalán 
del siglo XÍÍF. Kic. Antonio bib. Vet. lib-
V I U . cap. 7 número 2 l9notâ pag. 106. 
N . 
KA DAL f P. D . Francisco ) , sacer-
dote de la congregación del oratorio de S. 
Felipe Keri de Barcelona. P a n e g í r i c o de 
S. Gerónimo Emi l i ano én i8o5. — Cate-
cisme de la doctrina christiana. 1 tomó 
en 12o. Barcelona 1831. — f i d a del Beato 
D r . Josef O r i o l , sacerdote operario en-
tre los p r imi t ivos de la congregación 
del oratorio de S. Felipe N e r i , y bene-
ficiado de l a parroquial iglesia de N . Sra. 
del Pino de Barcelona , escrita en i8o9 , 
é impresa en i 8 i 5 por Jordi. 
JNADAL y MORA ( D . Francisco) , ar-
mero del real caer pode guardias deCorps.. 
N A D A L de L i jAaTE (Micer Ge rón i -
mo). Pronós t ico a l nacimiento de F e l i -
pe H i p . 3 i . H . 48. MS. de la bib. real. 
NADAL ó NATAL ( G e r ó n i m o ) , jesuí-
ta. Meditaciones con estampas sobre los 
evangelios de todo el a ñ o : imp. — Sus 
pláticas.. . R. aio. MS. de la bib. real. 
NADAL (Juan) . Elogios de S. B r u -
no. M. 7. MS. dela bib. real. 
K A D A L GK. ( F r . Rafael J , del órden 
de predicadores , natural de Tarragona. 
Escribió en. castellano: Doct r ina c r i s t i a -
na con sus p l á t i c a s j declaraciones sobre 
ella. Imprenta de Felipe Robert año i6o4-
Dedicóla al obispo de Tortosa D. Pedro 
Manrique. Bosch p. 366. N . A. t. 2. p. 
ao8. 
KARCIS ( F r . J u a n ) , del órden de 
menores en el convento de Jesus de Bar-
celona , y después trasladado á la provin-
cia de S. Joseph délos descalzos. Fué ele-
gido comisario general de Indias, y murió 
en Madrid en el convento de S. Bernardi-
ne año 157o. Escr ib ió : De oratione et 
de legibus spir i lus . Marca I . 1 n. 400 p. 
212. et 1. 3 c. 2 p. 3io. Bibliot. francis. 
NARCISO de Sto. DOMIKGO ( F r . )na-
tural de Perpiñan , Carmelita descalzo Y 
prior del Cardón. Imprimió una Oración 
en alabanza de Luis X V rey de Francia : 
impresa en Perpiñan en i722, en donde 
murió . Bib. car. excalc. p. 3oa. 
NAVARRA ( D . P e d r o ) , obispo de Co-
menge. Dialog os de la eternidad del a l -
ma ; y otros Sobre la dijerencia del ba-
i l a r a l escribir, y cual debe ser el cro-
nista d¿l pr incipe. Tolosa 1 tomo en 4°. 
Bib. episc. 
N A V A R R A ( F í c e n l e ) . Real academia 
de la historia t. 5 p. 612. 
N A V A R R O (Mossen ff. ) . Uno de líjr 
poetas catalanes que figuran en el cancio-
nero de Paris , y de quien copiamos la si-
guiente muestra enviada por el Sr. de 
Tastú 
Mos. Navarro. Estrampa. Fol. 141 5 str. 
de 8 torn, de 4. 
Fe ig quem piau è pas dolor estrema, 
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Per un desig que dins mon co?'S se lan-
M u y r sens m o r i r é la morí mes stranya 
Sent ço que deu sentir home que fina 
No crin la morí é desig molt la vida 
Tot nomes un nns veig ladiffarença, 
Quem ha Jorcar amar á q u i desarna 
Tola mistat queb raho nos ordona. 
Jquella fx que tot amant desiga 
De ses amors ma volunlat cobeia 
E no la ten/ ans la troba dejfesa 
Pe rqué la par t ta l amistat refusa 
So quem Jamar desamar me consella 
Aquell desig que mon volcr demana 
E nol desam ans lam sens spnrança 
E com mes lam renovella ma pena. 
Ço que mes vá l enos pert may en dona 
Ffin que la earn es de larma dijuncta 
Quant pus h i pens mon spirit arroía 
La hon es tant inclinada ma pensa 
Tant mabclleix r.o que Jorma natura 
Humanalmenl quanl acaba tal Jorma 
Que to lmler daltrnmhtal me pãssa 
E lo reliant del mon me descontenta. 
Dona de m i mon espirit contemple 
Postra mistat á mondelit es cassa 
Per lo desig huma que nos conjerma 
A ¡'os qui sou donestat genitura. 
JN A VARRO { F r . Bernardo), del ór-
den de S. Agustin natuiol de Perpiñan. 
Entióen laveligionde S. Agustin en i58a, 
y por su prudencia, ssbid-uriay vir iudob-
luvo todos lo» cargos mas honrosos de la 
religion, habiendo sido primei o lector de 
artes y después de teología, y ultimamen-
te provincial. Murió en Barcelona, año 
1629 á 2(5 de julio. Vida de S. Nicolás de 
Tohntino. Barcelona 1612 en 8°. El ter-
cer y último libro en que tinta de! Pan 
bendito de S. Nicolás, es de Cristobal Bui. 
V. JVic. Ant. p. i7fi . Bosch p. 368. Mas-
sot, p. 95. Bib. episc. 
KAVARRO ( D . J o s é ) , comendador 
de la casa de S. Antonio en Barcelona. F i -
da de S. Antonio abad el Magno- 1 tomo 
en 8o. Barcelona 1/60. Vich i77o. Man-
raa etc. bib. episc. 
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NAVARRO MAS y MABQTILT ( D . J o s é 
Alberto), Señor deTudela y Cavaváiíocio 
de varias Sociedades económicas del rei-
no, c¡udad.mo honrado de Barcelona, yWe-
moria sobre el cultivo de la Colza, y mo-
do de extraer el aceite de la semilla, f . 
Semanario de agr icul tura , n. 8. = Ins-
trucción ò Memoria sobre la siembra, 
cultivo, cosecha, y conservación de la raiz 
de la miseria tide laabundanciay sobre sus 
usos utilidades y ventajas. De esta planta 
se sacan grandes utilidades en Alemania, 
y en Francia ; y el zurrón, grano ó caja en 
que se halla contenida su simiente es en 
todo muy semejante á la de las acelgas y 
remolncbas. Condimentada de diferentes 
maneras es un alimento muy saludable y 
útil para los pobres principalmente , y pa-
ta varias especies de animales, y aves, co-
mo gallinas , pavos , patos, ocas, caballos, 
cerdos , bueyes, orejas etc ( Mem. liter", 
octab. de 1788 pag. 312). Leyóse en la aca-
demia de cienciasy arte» de Barcelona en 
la juntarle IO junio de w ' a la Memoria 
sobre la bonificación de los vinos en el 
tiempo de su Jermentaciony sobre la teó-
r i i x i y prncticadel arte de hacer el vino. 
Madrid 1/84 por Sancha I t. en / j " . 
NAVARRO ( D . l o s é ) , prior mayor 
de Tortosa. Carta cri t ica contra un P. 
minimo de Aragon que en un sermon de 
la sagrada Cinta , supuso que S. Pedro es-
tuvo en Tortosa. Tortosa 1,786.— Ret • 
«puesta á la de un erudito, sobre laprfi-
«dicacion del apóstol S. Pedro en la ciu-
« dad de Tortosa en Cataluña que aseve-
«ra el R. P. M . Fr. Matias Miguel mini-
« mo , en el sermon de la Sta. Cinta que 
« predicó en ella el nade octubre de i783>i. 
Tortosa por Joseph Cid. i^Bij. Se con-
serva entre los MSS. del Illmo. Sr. D. 
Felix Amat una erudita carta del Sr.Ha-
vano á dicho Sr. pidiéndole lectificase 
su carta cr i t ica . 
NAVARRO ( Monserrate), cirujano. 
Escribió sobre Barcelona i6o5. (Es-
t rugós . J 
S EBRIDIO obispo de Egnrn, hermano 
de los obispos S. Justo <le XJrgel, S. Jus-
tiniano de Valencia, y de Elpídio cuya se-
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"ãe se ignora. Dice Ximeno en sus escri-
tores valencianos qué fueron hijos de uu 
mismo padre y madre, «legando la auto • 
i'idad de Ambrosio de Morales en el cap. 
4o del l ib io X I . de la clónica general ; 
pero se equivocó } pues en dicho cap. no 
habla de estos santos, y sulamente en el 
49 dice: « Faé notable la santidad , doc-
« trina y dignidad de cuatro hermanos que 
«por estos años ( alude al 53! )ypocodes-
«pues fueron acá todos insignes en letra 
f< y bondad ; y en haber sido todos obispos. 
«Escribe de ellos S. Isidoro en su libro 
* de Ciafos varones: el uno de ello» es 
«Justo el obispo de TJrgel, que anda ya 
« en los concilios pasados j y se halló tam-
«bien en algunos délos siguientes El 
«ot ro hermano fu¿ Justifiiano obispo de 
« Valencia.... los otros dosbérmanos fue-
« ron Kcbr id ioy Elpidio: n i en S. Is i -
«doro ni en el abad Tritemio, que to«n-
« bien escribe de ellos, hoy memorio de 
«donde fueron obispos. Yo creOjCOnclu-
«ye Morales, que estos cuatro hermanos 
•1 fueron de alguno de los reinos de la eo-
«rona de Aragon. De Piebridio dice D. 
« N i c . A n t . que fué obispo de Egnra, co-
« mo consta por su lirma en el concilio de 
« T a r r a g o n n del año 5i<3: Nelr id ius mi -
n nimus sactrdolum sancta:ecelesiasEga-
« r e n s í s minis ter ; y en el de Gerona del 
« a ñ o 5i7 ; y en el de Toledo de537» S. 
l í idoro solamente dice , que Elpidio y ]Ne-
bridio fueron obispos y escritores pero 
«se ignora enteramente cuales fueron sus 
escritos. Suscribió en el concilio 2°. de 
Toledo con su hermano Justo. Véase Jus-
to j Justiniano. Castro pag. 267 
JNEYLA (J*. M . Fr . Francisco), mer. 
cenário, escr ib ióy d i ó á luz en Barcelona 
en i698 la vida de D. Sancho de Aragon 
hijo del rey D . Jaime I . y tnzchispu de 
Toledo. Ará jo l en el seimcn de Ja ded, 
de la cat. de Lérida pag. X V I . 
N I C O L A O (Sebastian), jesuíta: na-
ció en Palma de Mallorca á 1 de setiem-
bre de i73o : entró en el noviciado á ar 
de junio de i746. Muiió en Ferrara en 
I76J , antes de la «Jtincion de la compa-
ñía. F u é sugeto de vasto y perspicaz talen-
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t o , de lo que dió muchas pruebas en to» 
do el curso de sus estudios, siendo siem-
pre el primero en ganar distinciones hon-
rosas. Hizo rápidos progresos en la litera-
tura sagrada y profana : incitâba á otros 
de palabra y con el ejempló al amor y es-
tudio ds las ciencias. Cuando enseñaba 
retórica en Zaragoza, publicó unas O r a . 
ciones lalinas¡\ui! habió pronunciado, muy 
recomendables por la aüuencio y belleia 
del estilo: poco después un volumen de 
Oraciones paneg í r i c a s , impresas en Pal-
ma , cuando enseñaba filosofía en aquella 
ciudad. 
K I C O L A U (Guil len 6 Guil lermo). 
Copiamos aqui la cai to del rey U . Pedro , 
donde se habla de las clónicos trasladadas 
por él. Existe en el Arch, de A rag. sig. 
secret. i38 Petri 111 foi. a7 «En Peie Des-
« valls: lempa ha que manam esser donata 
« cent flot.Dti G. ¡Nicholau Capcllá noslre 
«per tiebolls quesostench en trasladarles 
«cróniquei deAragon e deSicilia. E com 
11 per causa vullom haver píestament les 
«dites cróntques de Sicilisi lesqualj ell té 
« en vers s i , dehirhvos eus mannm que'Ii: 
« paguets los dits cent florins è recobreis 
11 les dites cróniques e aquellas nos treme-
«tats de continent, e aço no mudeis per 
«res. Dada en Scingoía solí nostre se-
« gell secret a 111 dies de janér del any 
«MCCCLXXXI, , . 
NICOLAU ( D , P e d r o ) , natuial de 
Millásó dePeipifián, catedrático de teolo-
gía en dicha ciudad , y piiorde la iglesiá 
de Sla. Mniia de Espiiá. Fué comisario 
de la Sta. inquisición. Escribió un libro 
titulado : Koms , \ i r í u t s , ¡ icrjrccions, 
gracias, t i tu l s , y excelenciásde lama ' 
re de Deu y Verge M a r i a éri sú Jmmtt-
culada Concepció. ' i : 
EIDER ( ' / K J u á n ) , i e \ ó r á m A¿p*é-
diendores. jfanUúlt confess, p. 225. . . A. 
i'jS Prceceptorium Div. Legis i n Decá-
logum. B. 9a MS. de la bib. real. 
IMOLA ( l i u p e r t o ) , catalán , cocinero 
del rey D. Alfonso V de Aragon, s ir le de 
cocina. Se imprimió en Toledo en i.')77. 
Bib. vet. lib. 10 c. n. í p 9 , y Ba_\er en la 
nota. 
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NOYA ( Berengucr ) . Sarmiento en 
sus memorias para la historio de Ja poesía 
t. i pag. 348, le llamó equivocadamente 
Troya. Escribió un arte ¡mélico que se 
halla MS. en la colección que hizo Juan 
Castellnou tie Gaya, la cual existe tam-
bién MS. en la Bib. de PP. carmelitas des-
calzos de Barcelona. Vivió en el siglo xtv. 
Véanse las memorias de la academia de 
buenas letras de Barcelona p . '599, y 
A. I¡1>. VHIc. 7 ÍVOM. Notiinadesupatria-
Biblioteca realT. i9G— MS. 
, ¡NTJIX ( Juan) , jesuita , nació en To-
ra el dia a de enero de i7/|0 : ent ró en .la 
compafiio el aS^le junio de iVS^ .Fué i n -
cansable, en el estudio, y dolado de un 
glande talento para emprender cualesquie-
ra ciencia , de lo que dió un póblico tes-
timonio en Espafia en t)ii cenáiaen teoló-
gico muy concurrido. Estaba enseñnndo 
retórica en Vicb , cuando fué.deportado á 
Italia con sus compañeros. Estuvo lijo en 
Ferrara, Publicó en italiano, eji venecia-
no j y últimamente vertió al Español, una 
Apologia contra algunos escritores ex-
trongeros que habinn diclio expresiones tn -
juripsns al nombre español, en cosas per-
tenecientes á la América. Apologeticum, 
falsos, fictasf/ue criminntiones, demons-
trans. — Reflexiones imflareiales sobre 
la humanidad de. los españoles en Indias 
un tomo, en Leburn en i783quees el año 
en que murió de ^dad de ¿¡2 años. Escii-
bió también varias oraciones en lat in . Tras-
ladaré oqu} el juicio que hizo el Sr. Sem-
pe EC, y Guarinos en su Ensayo deuna l>i-
UijDfeea «íí.escritorés del reinado de Car-
los I I I . Anuncia lit obia del abale ISa'x y 
la traducción castellana en estos términos ; 
« líeflexiones imparciales sobre la buma-
« nidad de los españoles en las Indias, con » 
« tra los pretendidos filósofos , y políticos, 
« para ilustrar las historias de M M . Eay-
« nal y Robertson. Escritas en italiano por 
r. el abate D. Juan Kuix , y traducidas con 
« algunas notas, por D. Pedro Varela y 
(¡Ulloa, del consejo de S M . su secreta-. 
« r i o , con .exercício de d»cretos, en la ter-
ei cera mesa de la secretaria de estado y del 
«despacho universal de marina. Madrid 
« i783. Por D. Joaquin Ibarra encuarto 
Es muy digno de alabarse dice el Sr. 
Sempere, el buen zelo del Sr. abate ¡Nuix, 
cujas lellexiones pueden servir para re-
parar en algún modo la malignidad , con 
que algunos citrangeros han hablado de 
los españoles , tocante á su conducta en 
el descubrimiento y gobierno de las In-
dias. Pero es menester confesar que sus re-
laciones no han carecido enteramente de 
fundamento. Antes que Robertson y Ray-
nal escribieran sus historias de Améri-
ca , hobian notado ya nuestros mejores 
políticos é historiadores la mayor parte 
de los vicios que aquellos han publicado. 
El Sr. Campillo trató de ellos con mucha 
individualidad en una obra intitulada: 
nuevo sistema de gobierno económico de 
América , escrita en i743. 
Si el que las Indias (dice el cap. 1 de 
fa primera parte) produzcan tan escasa-
mente , consistiera en la benignidad del 
trato que se diera á los naturales , no que-
riendo cargarlos demasiado de tributos t 
seria cosa tolerable. Pero bien al contra-
rio , la suerte de aquellos infelices es la 
miseria y la opresión: y sin que ceda en 
beneficio del Soberano, y bajo el domi-
nio de los reyes mas piadosos del mundo, 
y de las,leyes mas humanas de la tierra, 
están padeciendo los efectos de la masdu-
r» t i ranía. En las descripciones modernos 
del Asia nos dicen (y es evidente), que el 
gran Mogol tiene doscientos rotlfones de 
pesos de renta, siendo asi, que sus estados 
no equivalen á las Indias de España, ni 
están sus, vasallos tan oprimidos, ni tie-
nen sus ministros laslitcesque pueden te-
ner los nuestros. Sin salir de la América, 
sabemos que Méjico , y el Perú eran dos 
grandes imperios en manos de sus natu-
rales , y en medio de su barbarie. Y bajo 
de una nación discreta y política están in-
cultas , despobladas, ycasi totalmente ani-
quiladas unas provincias, que podrían ser 
las mas ricas del Universo. ¿ Pues en qoé 
consiste esta enorme contradicción ? Con-
siste sin duda en que nuestro sistema de 
gobierno está totalmente viciado, y f» 
tal grado,que ni la habilidad, zelo, J 
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aplicación de algunos ministros , n i el 
desvelo n i toda la autoridad de los revés, 
ban podido eu todo este siglo remediar el 
d a ñ o y desórden del antecedente, n i te 
remedinrá jamás, hasta que se funde el 
gobierno de aquellos dominios en máxi-
mas diferentes de las que se han seguido 
hasta atjui. 
Todo el resto de la obra está lleno de 
semejantes expresiones , y de pruebas del 
mal gobierno de la América, indicando 
los remedios que se le podrían aplicar. Des-
pués de ella se han puesto ya muchos en 
práctica-, y el señor Kuix hubiera hecho 
un íervicio mas impoilante y mas honro-
so á la nación, manifestando á los extrau-
jsros las providencias útiles que se van to-
niardo por el ministerio español, para 
cortar los abusos del gobierno de Améri-
ca , que no con disculparlos. Estas consi-
deraciones no disminuyen en mi concepto 
el mérito de la obro del abate íiuix : ni 
por eso dejo de tener por muy justos lot 
elogios que se lian hecho de ella , paHÍctf 
larmente el que se lée en la» EJeméridet 
de Romo d é i 5 de julio de i78o en donde 
se dice a s í ; « Egli meiita somma lode per 
« V in t réppideíacon cui socorre olla paí.ria 
« 'hel ta pin pressantc necesita, pel coroggio 
« con cui si opone al torrentedituti i pie 
« tessi po l i t i c i , per esseve stoto i l primo, 
« é P ú n i c o nell'1 ¡ntrapendere quest'opera. 
« é finalmente per babeila condolía ó una 
« perfezione forse non aspettotn... In som-
« ma i l charissimo ob. iNuix si dimostro 
« patriota , teólogo , político , íllósot'o , é 
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«uomo di eloquenza non volgare. I I suò 
«itile ¿ v i v o , conciso, chioro, r á p i d o , 
« nervoso, ameno edinteresante». Sempere 
t. I V p. i53. 
1NU1X ( R n j n ú ) jesuí ta , nació en To-
ra obispado de Solsona á i? de febrerode 
iVíj 1. Murió en Ferrara en 1802 , porcau-
sa de su demasiado conato en el estudio 
de las ciencias , principalmente dé lá too* 
logia , sin descansar jamas un momento'. 
Escribió habiendo tomado el nombre de 
sllct/uno phi lolai . —Omtionts e/uinqU» 
ad róznanos p ro humana rtipublicas fi-
l ic í ta te ndversus incredulnm sceculi xvm 
philosophiam. Cada oración hace un to-
mo. Asisii typis Octovii Sgariglia i788 á 
i79" in 8". — De MM et moribits B l / u i i 
L a r r n z i i . Fenetiis apud Frcmcisaim An-
dreola i7i)8 /« 8". Contiene dos libros: 
en el t". se demuestra á Lnrraz comocui-
tor eximiu» recta; rnlionis. En el otro, 
i'eroe religionis cultor eximms. — T i t i 
Cariei Perpennce adquirites p ro romani 
pOntiflcU i n contraversiis f ide i d i r í -
mendis anctoritate adversasJalso?• oa-
tholiccc eccletice cultores Orationés (jt i in-
(¡ue.. Asisiis typis Odtavii Sgoriglie i78.'( 
in 8". en tres tomitos. Obra en que nada 
hoy que desear , ora so examine lo fuer-
za de las raiones , oro la elegancia del len-
guaje en un argumento difícil-Confioinos 
que la oración í)"- 1 e" especial la 5", 
han de ser muy recomendadas por los sa-
bios teólogos franceses. Perpennce, es to-
mado de Perpifld apellido de su madre. 
O . 
S. O L E G A R I O Obispo de Barcelona , 
y arzobispo de Tarragona ; honor y glorio 
de Cata luña por su heróico vit tud y gran 
sabiduría. JNació en Barcelona año 1060. 
Predican la gloria de este excelso y santí-
simo prelado varios antiguos documentos, 
concilios e innumerables esfuerzos que hi-
zo para restaurar la disciplina eclesiásti-
ca j el cultodivino. Ayudado de los reyes 
v príncipes piadosos expelió los moros de, 
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casi todo el campo de Tarragona. Rístau-
ró aquella catedral, y con su doctrina y 
buen gobieriiO vivificó el clero y pueblo de 
Tarragona. Las guerras y disturbios de 
aquellos tiempos han hecho perder mu-
chos escritos de este Sto. prelado. Se con-
serva solamente el siguiente : Sermo Oie-
g a r i i Tarrcieonensis archiepiscopi de 
advenludomini: precioso MS. quese halla 
en el célebre monasterio de Sta. Maria de 
U c l é s , que antes íaé de canónigos regla-
res de S. Agustin , y ahora lo es de caba-
lleros de Santiago. Está en pergamino de 
letra del siglo zu . Copióle el erudito D . 
K . Rodriguez bibliotecario de dicho mo-
nasterio. Escribieron su vida el Sr. Caralps 
canónigo penitenciario de Barcelona, y el 
dominico P. Eebullosa, y antes que ellos 
otro canónigo de la Iglesia de Gerona, cu-
yo MS.se halló, como dice Domenech, en 
el archivo de la Iglesiade Barcelona. Reim-
primióla , añadiendo al fin dicho Sermon, 
el Sr. D. Luis Duran y de Bastero canó-
nigo de esta Sta. Iglesiade Barcelona,en 
un tomito en 16o. imprenta de JNr. año de 
i S i á . ( Véase Duran ) . 
Además escribió S. Olegario una Carla 
d Innocencio I J en defensa de S. Raymun-
do obispo de Roda contra Esteban obispo 
de Huesca , el cual había echado á aquel 
de su silla , á impulsos del rey de Aragon 
D. Alfonso el Batallador. Se lee esta car-
ta en el cap. X L I I del l ib . 2 de la histo. 
ria de la ciudad de Huesca por Diego A i n -
sa: y asi esta como con otra que escribió á 
Raymundo obispo de Vich , se leen tam-
bién en la Coleecion de concilios de Aguir-
re tomo 3o. Escribió Otra caria al mismo 
Papa consultándole acerca de ía consagra-
ción de) obispo de Roda elegido por los ca-
nónigos. Murió á 6 de marzo de I I36 de 
edad de 76 años. Su santo cuerpo se con-
serva íntegro é incorrupto en la catedral 
de Barcelona. Bibliot. de Castro t. 2 p. 
49a. Domenech p 35o. K. A. b. v. i . 2. 
p- >4-
OLIMPIO : obispo de Barcelona poco 
después de S. Severo, por los años 3i6. Es 
diferente de Lampio que lo fné á últimos 
del siglo » sucesor de S. Paciano. Gennadio 
p. 23 dice de él que fué español y obíj.. 
y que escribió un l ibro contra aque-
llos , qu i naturam el non arbitriumin 
culpam vocant.S. Agustin en el libro 1". 
contra Juliano cap. 3o. habla de esta ma-
nera : Olimpias hispanus Episcopus viv 
magna; i n ecclesia el i n Christo gloria 
etc. que traducido dice a s í : Olimpio obis-
po español varón de grande gloria en la 
if>lesiajr en Cr is to ,y en un.sermonéele, 
siástico dice : « Si la fe se hubiese conser-
« vado siempre puta en la tierra , y h«-
n biese permanecido en las huellas firmes 
n que la fueron señaladas y desamparó , 
«jamas se hubiera propagado el vicio en 
« la generación por la mortal transgiesion. 
o de la información primera, de modo que 
«naciese el pecado con el hombre». En el 
cap. 8 de dicho libro habla S. Agustin de 
esta manera : S. Olimpias dici t etc. dan-
do á nuestro obispo el dictado de santo. 
Y asi con razón el P. Florez dice que se 
ha de venerar como cualquier santo. V. 
t . X X I X esp. sag. p, 80. Como no nos 
queda escrito alguno de Olimpio, no es 
fácil averiguar si el Sermon de que habla 
S. Agustin seria alguna parte del Librodt 
l a Je-de que nos dan noticia Gennadio y 
Honorio : bien que parece de lo que dicen 
estos dos escritores que son dos obras dis-
tintas-, y que en el Libro de la J é se reba-
te la doctrina de los maniejueosque atri-
buyen los pecados de los hombres noa! l i -
bre olbedr ío , sino á la naturaleza misma, 
y en el Sermon eclesiástico se trata del 
pecado or iginal , y de sus fatales conse-
cuencias. 
Geionimo Paulo natural de Barcelona 
y uno dé lo» mas célebres anticuarios de 
su tiempo, en su obra intitulada Barcino 
que está en el tomo 2o. de la España ilus-
trada pag. 540 dicede Olimpio, alius-
« l i ó también estos tiempos el obispo 
«Olimpio, y con su ejemplo Puncio Pau-
« lino Aquitánico electo obispo de Kola 
« fué otdenado de piesbitero en estanues-
« tra ciudad (esto es en Barcelona ). De el 
« se conservan unas Carias a l poeta Licecto 
« discípulo de Ju re l io Agustin llenas de 
o religion y urbanidad ji.Fero asi esteau-
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tor, como Diogo , Puja<les,>' otros con-
f„n.l!eron á Olimpio que vivia á princi-
pios del siglo i v . , con Lam/no tamben 
obispo de Barcelona que pertenece al si-
glo v. , ó desde el año 39a en adelante , 
el cual ordenó á S. Paulino. 
Sabemos por S. Optalo milevitano ( lib. 
i". ) qu<: drspues del concilio romano en 
¿i3 ante <-l papa S- Melquíades sobre la 
causa de Donato y de Ceciliano , envió 
el emperador Constantino Magno á Car-
tago dos obispos-, para remover de aquella 
Iglesia á los dos competidores dichos y 
ordenar otro obispo. Fué esto según T i -
llemon en 3 i 6 , y los obispos se llamaban 
Eunômio y Olimpio los cuales estuvieron 
alli 4° di"* > }' declararon que la Iglesia 
Gilálica era la esparcida por todo el Or-
be , y que no podia revocarse la sentencia 
del citado Concilio romano que fue á fa-
vor de Ceciliano. Hasta aquiS. Opiato. Si 
Olimpio era obispo á piincipios del siglo 
iv no pudo ser el que se dice cjue escribió 
contra los priscilianistas, n i asistir, como 
creyó Dupin , al concilio de Toledo del 
año 4oo. Paulino en la carta á Pamaquio 
dice: Scriptis enim Suncti v i r i f r a t r i s 
nostri episcopi Ol impi i , . . . communis 
nuper accepi lam inopinatum m i h i 
quam inopinatum t u i irwrroris ( O b i -
lum Pau l in i conju«is ) indicium. El c ío-
nistu Pojados trata de este Sto. obispo en 
los capítulos -¿i y 27 del l ibro V . Y el P. 
Caresmar y el Sr. Dorca no dudaron tam-
poco que fué hijo de Cataluña. 
O L I V A obispo de Vicb , nació al fin 
del siglo X de la esclarecida familia de 
los condesde liesalú, fué muy famoso,ya 
por sus doctos escritos , va por sus repeti -
dos milagros. Pudiera añad i r , que lo fué 
ignolmente por la nobltza de su sangre i 
siendo hijo del conde de Besalú Oliva Ca-
bveta ,y biznieta de Guifredo el Velloso. 
La escritura de consagración de la Sta. 
Iglesia de Gerona es un testimonio irre-
fragable á favor de las singulares prendas 
de Oliva. « Regali, (dice), stirpe natus, ac 
u etiam Deo dileetns et populo ; summis-
« que virtutum meritis aquiparandus O l i -
ii va jure pro debito Ausonensis episcopus». 
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TJn martirologio de Vich escrito á princi-
pios del siglo x m , después de baber refe-
rido su santa muerte, asi habla de los pro-
digios con que Dios después de ella hizo 
augusta y venerable su memoria: T e m o 
K a l . novembris depositio domini Olívce 
episcopi, tam v i t a , quam sermone cla-
rissimus q u i optima senectute mortuus 
est sexto decimo anno, Henr ic i p r i n c i -
pis tempore , et sepulliis est i n loco Co-
xano, monasterio S- JMichaelis, ubi cum 
multorum monachorum pater vita e tmi -
raculis clarissimus v i x i t . Segun el crpni-
con ripoilenseque está en la biblioteca del 
carmen descalzo de Ilircelona, se liizo mon-
je benedicliiiO en el monasterio de Ripoll 
en I0O2 : fué elegido abad en el año 1008. 
Poco después por mueite del obispo de 
Vicb Borrei fué el< gido para dicha Iglesia 
en el año 1018. Trabajó mucho este vigí-
lanlísimo prelado para conseivar la pu-
reza de la fé y los derechos de la Iglesia. 
Es muy curiosa la noticia deque siendo 
el obispo Oliva al mismo tiempo que abad 
de Ripoll , abad de S. Miguel de Casá en 
ei Rosellon, decretó en calidad de tal en 
el nño ios? el culto solemne que debia 
darse at B. Pedro TJrseolo Gran Dux de 
Venecia: el cual abandonada aquella dig-
nidad se virio huyendo á este monasterio, 
donde vivió penitentemente por espacio de 
i9 años y murió en el de 997 : trata de 
este suceso el arzobispo de Ancha Justo 
Fontanini en la distrlacion que imprimió 
en Roma en i73o de S. Pedro Ui-seolo 
a'uce í 'euetorum postea monacho ordinis 
S. Benedicli. Véase Villanueva viaje l i -
terario t. 6 p. 185. 
Existe en el archivo de Ripoll la encí-
clica, que según la loable costumbre de 
aquellos tiempos escribieron los monaste-
rios de Ripoll y de Cuxá , cuyo abad liabia 
sido el difunto, á varias iglesias y monas-
terios de la provincia INarbonense que son 
en todo mas de 8o, según dice dicho P. 
Villanueva, que puso para muestra dosde 
las contestaciones ora en prosa , ora en 
verso en el t. 6 apéndice aS. "Y obseiva la 
costumbre aun entonces vigenU de escri-
birte los .nombres de losdiruntos en una 
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tablita que se tenia presente al tiempo tlel 
sacrificio de la misa, y así en la respuesta 
del monasterio de S. Pablo se lee : Ejus 
( Olivce) nomen i n pag inó la super alta-
r l a in commemoratione conscripsimus. 
Y he aqui á mitad del siglo x i conservada 
aun la costumbre antigua de los Dípt icos . 
En la Iglesia de Ripoll se enseña un sepul-
cro de piedra pegado ala pared lateral del 
coro , y bastante elevado sobre el pavimen-
to , y encima del sepulcro eslá entallada 
una figura antigua de obispo, delante del 
cual cantan los monjes un responsorio por 
el alma de dicho prelado, cuyo aniversario 
celebran el mismo día 3o de octubre. 
* Hizo varios decretos contra los invaso-
res de los bienes de la Iglesia , é hizo lo 
mismo en el doncilio de JNarbona que pre-
sidió su metropolitano Guifredo. En io32 
reedificó desde los fundamentos una llue-
va iglesia en Ripoll ; la que consagró en 
i5 de enero de io32, cuyo templo es el 
mismo que hoy existe. La iglesia catedral 
de Vich la reedificó mas capaz y magnífi-
ca de lo que era, y la hizo consagrar por 
Guifredo y otros sufragáneos de ISarbona 
afio de io38. Murió en jueves dia 3o de 
octubre de lo/jf) en Cuxá, y su sepulcro 
se baila en Ripoll. 
Este zeloso prelado viendo el extravío y 
pérdida de algunos escrituras del monaste-
rio de Ripoll , para su recobro publicó una 
carta amenazando con la excomunión al 
que las retuviese. Existe este documento 
en la i \ hoja de un códice de la bibliote-
ca n. lOij) y la publicó el P. Villanueva en 
el tomo 8 apéndice n. 3 pag. 2 i 5 . Escii-
b'ó un elogio de S. Narciso obispo y már-
tir de Geiona con este t í tulo: Sermo Oli-
va episcopi i n natal i S. Narcis i episco-
p i conjessoris et mar t i r i s Chris t i . En él 
se refiere por menor el proceso de la con-
version de Sta. Afra , fruto de la predica-
ción de aquel Santo. 
Varias carias muy eruditas, de las cua-
les imprimió una, á D . Sancho rey de Na-
varra del año 1023, el P. Florez en el to-
tno 28 apéndice 12 de la España Sagrada. 
Posevinolc atribuye el fragmento de otra 
obritaquesuponeimpresa en Francfort año 
1Õ94, y otra carta en que trata de la ptií 
entre el obispo y el vizconde de jNarbona y 
otros. Epistola adGaucelinum archíepis-
copmn Bituricensem. En ella expresa el 
sentimiento que tenia por la muerte t rá ' 
gica del conde de Besalú D. Bernardo, 
hermano de Oliva , ahogado en el Róda-
no el afiode M X X . 
Otra carta para el rey de Navarra D. 
Sancho el mayor , en la que responde á la 
consulta que le hizo por medio de una 
embajada , sobre si le seria lícito el dar á 
su hermana en matrimonio á uno que era 
muy pariente suyo, en atención á que el 
eíectuaise aquel casomiento podria acar-
rear muchos bienes á la Iglesia y al Esta-
do; y de lo contrario era muy temibleque 
se encendiesen nuevas guerras entre los 
cristianos, las que piecisamenle ledunda-
rian en beneficio de loa infieles. 
El erudito P. Fr. Jaime Villanueva pu-
blicó otra obrita del obispo Oliva con este 
título: D . Olivce uuson. episcopiet abba-
tis rivipollensis carmen in laudemmonas-
ter i i rifipollensis, editum post annum 
MCCCll. Ex bibliot. rivipoll. cod. n. 57 
MS. SíEC. X I . Comienza de esta manera " 
Hoc adiens lemplum «enitr icis Vir^inis 
almum. Fac venias mundus humili spi-
ramine j u l t u s etc. Este poema se compu-
so hacia el año io32. 
Refiere en este poema los nombres de 
los condes que allí están enterrados, y 
también de los abarles que gobernaron la 
casa. Entre estos (después de haber habla-
do de sí mismo en 3*. persona) se cuenta 
él con estas palabras : Septimus ipse se~ 
(juov, qu i nunc sum carminis auctor. 
En la misma biblioteca del monasterio 
de Ripoll se hallan escritos de letra del 
siglo X I dos cartas inéditas de nuestro 
obispo, una dirigida admonachos liivipol-
lenses participándoles las constituciones 
establecidas en el Sínodo que acababa de 
celebrar, y encargándoles su observancia y 
que las comuniquen domno pontijici pa-
ra su cumplimiento. 
El P. Villanueva se inclina á que con 
esta expresión se designa á Wifredo obis-
po de Besalú desde 101/ hasta 1020, y 
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después de Navbona, node C-ircasona. Se-
gún consta eri la esciinira tic Ja consugra-
clon de la I glesia de S. Pablo del Pino en 
el vallede Conflent, hecha en el año loaa, 
que cópia el P. Villanueva en el Apend. 
X X I V del t . 6 , residia Wifredoen loslu-
gares inmediatos de S. Juan de Ripoll y 
Besalú hasta su muerte en io54 ; V Vo1' ô 
mismo dehia estar enterado de las leyes 
eclesiásticas <(ue regian por estos paises, 
siendo la mayor parte de ellas ordenadas 
también en pro de la a¿M,icultiiro y del co-
mercio, como se ve en la copia de ellas , 
que puso el P. Villanueva en uno de los 
apéndices al t. G n. 3 i . 
La otra enría es mas bien una nmnorín 
que dejó á sus sucesores en la abadía de 
Ripoll , y asi está dirigida Karissimo suc-
ccssnri Kathedrts nostrec. Encárgale el 
cumplimiento del aniversario que habió 
establecido por todoslos hermanos difun-
tos en el tiia en que se lee el evangelio de 
Jnresuri pecionde Lásaro : lavando adernas 
los pies á i3 pobiesen reverencia de J. C. 
y sus doce apóstoles , y sirviéndoles comi-
da y vestido- Todas sus obias están escri-
tas con un latín mucho mas terso y cor-
recto de l o que se usaba en los siglos X y 
X I en que floreció Oliva, cuando la pure -
za , y propiedad de la len»!ia romana es-
taba ya tan olvidada , que yer una cláusu-
la sin errores gramaticales podía contar-
se , segun escribe el or uditmmo abate An-
dres , como un fenómeno digno de ser ob-
servado. 1-ia mucha erudición madurez y 
sabiduría que se ve brillar en todas eslns 
obras de Oliva , nos hace desear con las 
mayores ansias que sehaííen y publiquen 
cnanto antes las demás que es!an todavía 
ocultas en los archivos, particularmente 
aquella ftimosa concordia de que halda él 
mismo en la carta esciita el año M X X l I I 
á sus monjes de Ripoll. Moxó: memorias 
de S. Cucufate del Vallesp. 45 y 46: nota. 
CVLWA monje de Ripoll. Fué contem-
poráneo del otro Oliva obispo que fué de 
Vich por espacio de cerca 3o años , cir-
cunstancia y carácter que no es para omi-
tido , pero sin duda muy distinto. Sus 
obras se hallan MSS. en el archivo de la 
colegiata , antes monasterio do S. Juan 
de las abadesas y son los siguientes! i " . 
E'pistnla Je Paschalicyclo dionisiali nb 
Oliva S. V i rg in i s Maries Jlii'ipoUensis 
monacho editec. Hállase esta obrita cnlia-
luzio l ib. I V añadiendo : editum onno 
M X L V I I . Boluzio duda si esta obrita es 
del obispo Oliva monje. Pero con rozón 
la atribule á este el P. Florez; ya por-
que e¡ obispo Oliva murió de «na edad 
muy avanzada en el año mismo en que se 
dice publicado el códice , cuando no era 
regular se dedicase á una obro tan in t r in-
cada ; ya también porque no es regular 
que al frente pusiese el título de simple 
monje y no tie obispo. 
Villanueva en el t. S publicó en el apentl. 
n. 6 el prólogo de esta obrita : lo demás 
dice, son tablas de cómputo , difíciles ele 
entender y mas de copiar. A esto se sigue 
un cronicón que también publicó el mismo 
P. Villanueva en el tomo 5. 2°. da pon-
deribus ct mensuris. 3". liegulce . . . . 
nl> Oliva Vi rg i l i i s Mar im Rivipollen-
sis monacho editec. 4"' De musica. 
El P. Villonueva observa que se hallan 
dos profesiones de dos Olivas : pero bas-
ta el ver dos epistolas inéditas que cópia 
dicho P. en los Apend. 7 y 8, lo primera de 
las cuales dice ; « Incipit epistola Olivae 
« motmchi tul dominum Olivam episco-
c pum , de feria dici nativilatis Christi » 
escrita en el año io37. En la segunda car-
ta escrita en io65 id monje Dalmácio so-
bre ei mismo asunto, dice en respuesta, «ea 
ii qua; Domno Olivce Ponlilici nuaonensict. 
(t Abbatí )> etc. y diciendo que la escribía 
en KiGS es clavo que no pudo ser el Oliva 
obispo que murió en 1046. 
La erudición de este Oliva en las ma-
temáticas consta ademas de otro códice 
( n. io3 ), en cuyo principio después del 
tratadito de musica de Boecio se halla al 
folio 5 otro prólogo de Oliva, en que des-
pués de haber explicado en versos latinos 
los 8 tonos, concluye la obra de esta ma-
nera : 
Jam nunc, Petre, t ibí placeanl versus, 
monochordii 
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Quos¡/rece mullimodd monachus l i b i j e -
c i t Oliva. 
¡ l ie , Pelre , mente p i a , / r a t e r le poscíl 
Ol iva , 
Emendes rect i quod vidtris esse necesse 
etc. etc.. 
Sigue Jcspue» su obrita de música. Es 
curiosa la pío Je 
dicho códice • se recomienda después la pe-
ricia del obispo Oliva , y comienza asi : 
Sede sedens Diva Comes , Abbas , presul 
Oliva 
Itimans cum studio quid miisicet eu j o ñ a 
Clio. 
Víate dicho tomo 8o. de Villanueva 
apéndice n. 9. 
OLIVA C D r . D. Antonio) . natural de 
Porta , en el valle de Qnerol , ceica cíe 
Ptiigcerdá , según ¿1 mismo dice en el pró-
logo , en que describe el valle. Esludió 
jui-ispmrlencia en TYlosn y en Léiido : se 
graduó después y fW abogado en Barce-
lona. HiV.o un \iaje á Salamanca para con-
sultar los jurisconsultos de arpiella univer-
sidad, y allí estudió nuevamente la r r tór i -
rn .- volvió á Lérida , enseñó junsprmlen-
ria : y finalmente á los 5o ofios se fijó 
Oda ve?, ahogado en Barcelona. Fué des-
pués electo senador ó juez de Barcelona, 
y renunció la fiscalía del consejo supremo 
de Aragon. Casó su hija única ron Hipo-
lito Montaner asesor de la bailia. De nc-
tionibut: Comtnentar'ia in •>. partes divisa 
etc. Barcelona 1606 por Gabr. Grsr l l ; i 
tomo en fol . La primera paite trata de la 
teóiica de la juiisprudencia , y la otra del 
uso y práctica forense. Fué ndicionnda es-
ta obra por su hierno Hipólito Monlaner. 
La obraqu'1 le dió mas fama y le híice 
mas lionor rs ef eonirntario sobre el ait í-
culo J 2^ dn los usa jet llamado si Hum nam' 
que. Se impi imió en Baicelonn en 1600 
por Gabriel Groells..— Ve j u r e Fiscí l i -
b r i X . eons t i t . Caihalonicce. A que scofia-
d i ó : Brevis summa el explica t io j u r i u m 
Regalium qtlte fícx slraftomtm el Comes 
Barcinonensis execrcet clin: debita mo-
deratione in bonis el persona EcclesiaS-
ticis Prov. Catalonice. ll-iicelona iGoo. i 
tomo en !\'. ( Pujadcs f o l . 33.) ( Alarci-
l lo p. 3u2 . y 
O L I V A CP. A n t o n i o ) , jesuíta de 
Sanpedor. ¡Sació el Hia 16 de agosto de 
]7 j 3 : e i i t iúcn la conípañia el |9 de se-
tiembre de l758 : murió en Imoíaen i757. 
Había impreso, coilarulo su nombre.— 
II Camerien Serv i lo .^ La Danta Servi-
la. ~ Lettera di Filerimo ad J ¡ ¡ a t o p i f 
lo Croma ziano. 
O L I V A (Gombaldo) , del órden de 
Sto. Domingo; natural de Cervera. Coni-
mentaria in magistrum senlentiarum. 
O L I V A ( /•>. José ) , del óidende m i . 
nimos. Esciibió: Gemma análoga aban-
gelici doctoris Thomce sclwla gemmata. 
Imprimióse en Barcelona por Pedro Junn 
Dexens año un tomo en / j . Marcillo 
pag. 335. INic. Ant.i'nNovís. Collect, pag. 
G'/S tomo 2. 
O L I V A (P. D.Juan ) , monje caí tu jo 
y pi ioren el monaslciio de Monlealegie, 
varón piadoso y docto, y promovedor de 
la gloiia de su monasterio, cuyo piímer 
claustro mandó constiuir. Escribió las 
vidas de algunos monjes de su monaste-
r i o , célebres poi suvittud, en especial 
la vida del memorable P. D. Domingo Mi-
ró , por Jos años i63oque ee conserva MS. 
en dicho monasterio. Serra Finezas, p. 
375 p. s 3 í . 
O L I V A v TORI.ES DE BAGES, ( D r . D 
Manuel ) , profesor de medicina en Cer-
vera. Descripción de la epidemia de la 
vil la de Sanpedor en marzo de i783.— 
Dis t inción general de los médicos. 
O L I V E L L A ( D . Bernardo), arzobis-
po de Tarragona ; por los años 1280 ar-
regló el misal y breviario para uso de los 
eclesiásticos de su diócesi. Blanch. Archie* 
pisci'p. T'irraconen. C. 27.=:r¡ic. Ant. 
Bib. vet. Lib. 8 c. / ¡ . n . 160 en la nota. 
OLIVER. E l caballero delermiiiado[, 
traducido por D- Hernando de Acuña. W. 
184 MS. de la bib, real. 
OLIVER ( F r . ) . Tractntusàe inqui-
sitione ant i -Chris t i . Bibliot. del Escorial 
l i t . C . plut. 2 n. XX. ( JX. A. lib. X c. 9 
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O L I V E R ( A t a n á s i o ) . V . Atanásio 
O U V ER ( F r . Baltasar) , dei órden 
de piedicadoies. 
OLIVER ( Fr. Bernal). Espertamien-
tadela volwiladde Dios. X . 261 MS.de 
la bib. rea! . 
OLIVER ( F r . Bernardo) dei óvden 
He S. Agustin. JExercitatoriummentis i n 
Deum, exemplaria duo. Bb. lo i j , i ^ V MS. 
de la bih. veal. 
OLIVER ( Francisco) , uno de los 
poetas catalanes del cancionero de Paris. 
Tradujo al catalán \a Raques ta damor de 
madama Sans inerci, de la cnal vamos á 
copiar la muestra remitida por el Sr, de 
Tasui. Fol . 164 b. 
Roquesta damov de madama Sans merci 
feta per méilve ( 1 ) , treta de francs en 
catbal per í'ratic. Oliver. 
No ha gi an temps cavalcant io pensava 
agüeres ckevauchant pensoye 
Com un hom trist cansat é doloro» 
Comme homme triste et doaleureux 
En un gran dol hon fortunam lançava 
Audeu i l oií i i fnu t queje soye 
Lo mes dolent de negun amoros 
Le plus dolant des amoureux 
Pusquab son dart e força rigorosa 
Puisque p a r son dart rigoureux 
(1 ) Nota de Mr. Tastá. Maestro A l . 
Charticr clérigo, notario y secretario de 
ios reyes Carlos V I y V I I . 
Esta pieza intitulada: Bella dama Sans 
mercy (Véanse las obras del M . Alain Char-
ticr ed.de M. LCXVIlen 4") fué traducida 
con acierto porFranciscoOliver. Conipó-
nese de Soo versos y de 100 estrofas ó co-
plas, que forman m> diálogo eime el ac-
tor, el amonte y la dama. Como los pa-
dres nosuclen ignorar la lengua de sushi-
jos, no es de extrañar la exactitud con 
que nuestro poeta catalán traduce un poe-
ta ó poesía de la lengua francesa. Con es-
te precioso documento , les será fácil á los 
amantes de la literatura del medio dia el 
iniciarse en los misterios de una lengua 
madre que ignoran, y que se verán en pre -
cisión de admirar. 
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Me tolch la mort la senyora de mi 
La mort me l o l l i ma maitresse 
Lexant me sol ab tristor engoxosa 
JSt me laissa seti¿ langnweux 
En lo govern doloros e mesqui 
E n la conduite de trtstesse 
E si vull d ir forçat mes quem jaquesdia 
A' disoye i l j a u l qne je cesse 
DefTer dictáis e de cobles rimar 
Ve dicter é de rimoiser 
E qnabandon e de mi convertesclia 
E t que j'abandonne el delaisse 
Riurey solaç per lo legramoinr 
Le r i r e pour le larmoyer 
Cert en aço mes forçat lo temps metra 
Là me f a u l t le temps employ er 
Car io no tinch sentiment ni confort 
O í r plus n'ay sentcme.nl ne aisc 
Descriara res ni lampocli de tremetra 
i'-Ht ¡fescrire soit d'enmycr 
Cosa quami ni altra fos depon 
Chose q i í a ' m o y n 'a 'au l ru i plaise. 
63 estrofa : habla el ornante. 
Cert lo consell quem rlonau ma senyora 
Le conseil que mus me donnez 
Se pot mils d ir que no fa pas lo fer 
Se peult mieux dire r/u'exploiter 
De creureuyome peidonau estora 
De non croire me pardonnez 
Car lo meu cor estan fort é senser 
Car i ' ay c.ueur tal et s i enticr 
Quah res del mon no pot girar la pens a 
QuUl ne se pourroi t ajf'eclier 
En cosa tal don no ha leyaltat 
j i Inyaute 1,11 droit n'accorde 
Ni pus consell mester nom fan (lett'cnsa 
N'ai i t re conseil ne nCest meslier 
Sino de vos mercê é pietat 
fors p i t ic et misericorde. 
100 v ult. estrofa. 
E t KOI/S dames et damoiselles 
Senyores vos é vosaltres donzelles 
En qui honneur naist el s'assemble 
En qui honor neix é fo grau aiusl 
Ne soyez mie si cruelles 
No vullau ser cruelment ten rebelles 
07 
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Chaacums el toutes ensemble 
Caícuna may ni lotes 'le tai fust 
Que j a nulle de w t s ressemble 
E ía tie vos negunn no cessembla 
Celle que ni 'orcz nomnier cy 
Aquella qui moliiu pnrlor aci 
Qit'on ¡mil (ippelíer , ce me semble 
Aquí linrn cliu hi n|)<flla sembla 
La belltdame Suns mercy 
La IJVIIJ ceil clama Sense meici. 
En la 79 estrofa del flaneé? falta el ter-
cei- verso que podrá i'eeruplaziirse con el 
catalán aii : 
1. Jiaisnn advis cnnseil el tens 
R:tlio oyis consfll 9vn\ è tlestvesa 
2. Sonlsouz Varresl d'nmours scellez, 
Son ¡i's 1 arrest íinmor «alais del tot 
3. Mns tal arrest yo consent pus nom pj¿#S 
/ j . Carnen^uiKÍells noses lebelíat mot 
Car nnlz d'eux ne s'en rebellez 
5. Per morí desifí son mesclais en tal vía 
l is sont parnn desivmeilez 
C. K trn foHinent rnlassí is en tlr-bnll 
I£ si fors enlttccz kflns ! 
1. Que uunqae rnay departir los sabi ia 
Que j a ri'en sei'onl desmelez 
8. Si pietat lo lias donqaes no tail 
Se ¡nlié n'en brise les luz. 
OLIVER (Mos. G u i l h n ó Guálcrmo), 
poeta entalan, de quien en el Jarclinet de 
Orats había una pieza intitulada : Rtmiat • 
ge de la casa santa deJerusalem ensemps 
ab les perdonanses de aquella , Jet per 
Mos. Guillem Oliver ciutndâ de Barce-
lona. Sithit liahlado j a del Jardinei en el 
art. Fener P. J. pap. a'jG. Es indudable 
queen 1389existía un Guillermo Oliver, 
pero no ascguiamos que sen este nuestro 
poeta. Kn el arcli. de Arag. Curi. slg. sec. 
I leg. Jolan • loe. Joan. I fol. i a3 se lee lo 
carta siguiente: «La Reyna. — Reprenenls-
« vos foitment car no sots vengut á servir 
« vostre c.ffici, se gons vos havem manat per 
' « altia letra, volem cus matiam altia ve-
« fíada que com tambe per la rao dessus di-
ta com per alcuns allies afers nostres re-
i< cjuirents gran cuyta, los quals seos vos 
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« honnment pspaixar nos poden, vos lia' 
« ínm aci prestament nec^ssati, ungaisen 
« continent, reinognda iota escusa. En al-
K tía manera siats ccit que haurtem vostra 
tarda no pocb desplasent c conexerietsho 
« per obra. D-ida en Montso sots nostre se-
«pell seciit â X I dies doctubre del any 
« M. C C C X X X X 1 X . _ La fleyno._D!. 
« ftetf*. mu. mi . tl.nlliolomro Sirvent. = 
u Olrígitur ^»llill'^ Oüverii scriptori por-
M tíonís (ionios Dne. Ilrg. ». 
OLIVER ( Fr. Matias) del lirden de 
mínimos. Reeopilacion de la vida y mi-
lagros de S. Francisco de Paula. Barce-
lona iG ' f i en 8o. 
OLIVEÍi (Sebastian). 
O L I V Ó de ALV'ERWIA ( D . Francisco}, 
nalu>'níde Tárrega, y de una familia muy 
-ííístlnguida , que contaba entre sus ascen-
dientes á un G. A. Olivon de Alvermaca* 
hallero de Ins mas ricos y pr/ncipníes del 
condado de TJr^el en 1080, según Dingo 
fol. i 37 , hermano de [V4. Geróníma prio-
ra de Sijena en Araron , y did dominica-
no F r . Tomás ; fué caiti'im^.o de la Sta. 
Iglesia de Vich desde i58.r> hasta i587 por 
presentación de su obispo Y). Juan Eoutis-
ta Cardona , después arcediano de S. Ma-
ria del Mar y canónigo de la de Barcelo-
na , vicario general del obispo Colonia, é 
inquisidor etc. Triiemos de él el siguien-
te tetraslicbon en la descripción de los ex-
celencias de Barcelona de Jorbn (véase en 
este art ículo) en elogio de su autor cuyo 
primo era. Francisci Olivoni equilis et 
J .V . D . prcepositiS. Pe t r i ab Arquellis, 
itemqueennonici Viccnsis inlaudem auc-
loris cor,sobrirti sui ¿clrastichon. 
Bnrcineam olim í í amylcar condidit ur-
be m 
Une solum artifieis quod potuere 
manus ; 
Condidit el melius Jorba cl/irissimus 
i l l a m 
Perenni laude dignus ob ingenium-
Hay ademas en las fiestas de S. Ramon 
de Peñnfort del P. Rebullosa pag. 3íjo ; 
Sentencia del certamen poético de la é a -
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dnd , donde se dice de Olivó que era nao 
de los jueces del cenámen. Sus palabras 
son estas: a LlegóMonseñoi' de Barcelona 
á su hora , y assentado en su silla encimo 
del tablado y enfrente del púlpito en que 
seavian de leer los versos ; no tardaron 
mucho cuando vinieron los conselleres, 
que se sentaron al ladoizquieidu del obi«-
po en sus sillas , y después dellos conse-
cutivamente los jueces del certároen que 
eran los siguientes. D . Francisco de Ol i -
vón y Albernia arcediano de Sta. Mana 
dela Mar y vicario general del obispo hizo 
la sentencia de las geroglíficas en catalán 
etc Hállase después en la pag. 391. En la 
pag. 374 hay unas redondillas de D. Car-
los Olivón , que acaso seria pariente de D . 
I'ra neisco. 
O L I V O ( F r . J u a n ) , del órden de 
menoies. Postilla in Job. f o i v i l A . g s. 
r f - . . B. 100. MS. dela bib real. 
OLLER ( F r . Bernardo) , dei órden 
del carmen , natural de Manrcsa , ó mas 
bien de su casa solar llamada Mas Oller , 
á una legua de dicha ciudad. Recibió en 
el convento de Manreso el hábito de Pi. S. 
del Carmen. Fué prior general, sucesor 
de F r . Júanlíal lestei ' año j375, doctor y 
profesor de teología en la universidad de 
Paris , y regente de estudios en Aviñon. 
Durante el cisma entre Urbano V I . y Cle-
mente V i l . habiendo seguido á este , nom-
bró TJibano general de la orden á Fr. TVlel-
chor de Bolonia, quedando bajo la obe-
diencia dei P. Oller , todos los que seguían 
el partido de Clemente V I I . Launoy pa-
rece habla de nuestro Oller cuando tinta 
de aquel prior gener al de la órden de los 
carmelitas que esci ibióun timado de Suc-
cessione in-tilulationi] et ronfirmniiune 
Ord in i s B. Marioede Monte Cut nielo , en 
el cual , según diccLaunoy , nada dice de 
la oparicio n que tuvo S. Simeón de f ti-i b, 
á pesar de l o mucho que habla de la con-
firmación , y título de lo órden. Escribió 
De o rd in i s sni origine líber nnus ad Ur* 
banum V I . ó información históiico-juríili-
caen que se responde á los que negaban á 
laórden , el nombre de la virgen Maiia 
de Monte Carmelo. Se halla este tratado 
en el espéculo 2". de la órden , impreso 
en Venecia año i5o7. I t . de Irnmaculata 
ConceptioneBeatce f i v g i n i s Marice, l i -
ber sirtftularis. Ciñese que vivió hasta el 
año i39o. Regaló á su convenio de Man» 
¡ esa la cabeza de S. Urbano Papa y már-
tir que allí se venera, ( Jtoigp íoS . ) (iVic. 
Enlomo B . V . t. 2. pag. 1 \!\. ) ( Bosch. t. 
3. c. i 3 p 365.) 
OLLER ( F r . Rnfnel ) . jesuíta. 
OLLERS {Bernardo) . Tradujo al ca-
talán el libro de los Diá logos , y las Car-
ia.» de S. Gregorio (rapa que se cunser-
va i t ^ S en la bib. de SS. Cruces. Al findei 
códice se lee: <• Scriptuin fuit per niannm 
(( Bernardi de Oileiüs Scriptoris Gerua-
« dm ad opas quoimndum l¡lioriim suo-
« rum X V . Kal. Junii anno Durnini i34o)(. 
OLLIER [Geronimo ), hrneticiado de 
Barcelona en i6o9 imprimió un almana-
que. Véase Salat en el cat. p. 25. 
OLOT ( F i . Hermenegildo de), copu-
cliino. Fué provincial deln órden. Dejó en 
Barcelona cuatro tomosen ta". MSS. de 
Predicables — Jo je l l precios para ta 3". 
órden de N . P. S. F r a n c i s c o , impreto en 
Barcelona en 16. Murió en Olot en i7t3. 
OLOT ( F r . José d e ) . 
OLOT { F r Luis de), capuchino del con-
vento de Barcelona: publicó una obrita 
intitulada : Origen y arle de escribir 
bien. Contiene 32 láminas para aprender 
á escribir fácilmente, con los seis princi-
pales caracteres de letra que se usaban en-
tonces en Fspnña , y ¡os que se hablan 
usado desde el siglo X al X V I , á fin de 
que pueda cualqnieia leer los epitafios de 
las insciipciones góticas, y escribir en 
giiego , hebreo , y «iliaco. Se divide eii44 
capítulos en que da instruccioms muy 
útiles. 
OLOT ( Fr. Jíajael de )., capuchino : 
fué pvovintinl en Cataluña , y continuó el 
curso de filosofía que bnbia comenzad" Fr. 
Jacinto (le Olp , desde el tratado de j l n i -
ma inclusive. 
OLP ( F r . Jacinto d e ) , capuchino; 
escribió un curso de filosofía ad mentem 
S. Bonmentiirre en 3 volúmenes en 4 clue 
eoncluvó elP. Rafael de Olot,provincial 
57. 
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<le dicha orden. 
OLZir i A ( P . Joseph ) , jesuíta nació 
en Barcelona al principio del siglo x v n , 
y á la edad de 16 años en el de 1623 en-
t ró en la compañía de Jesus en la cual en-
señó con mucho aplauso retórica , filosofí» 
y teología. Muiió en Barcelona el año de 
i667 à 26 de setiembre. Cotnmentaria in 
neto libros physicornm — Instilutiones 
oratoria! que ¡mpritnió en Barcelona en 
la imprenta de Catalina Motevnt año de 
1662 ua t. en /). l)e immaculata concep-
tione B. P. Alarice, barcinone i653 un 
lomo en 4- Tradujo también del it^jpno 
al español la vida del beato Juan Becrck-
man lego jesuíta, y la imprimió en Va-
lencia en i633 en 4' D . LN. Aut. Bibliot. 
Pi. pag. 6ao. 
OLZI1SELLAS y de MIQÜEI. ( D . Fr . 
Hoque de)- Difícil es trozar la historia de 
un liombre que lio posado toda la vida em-
pleando su vasto talento paro ocnltaríe á la 
vista del mundo ¡lustrado, al mismo tiem-
po que rio descansaba á fin de ser útil á 
sus semejantes. Tal es el conflicto del que 
pretenda seguir la brillante carrera del Sr. 
D. Fr. Roque de O'zinellas nacido en Igua-
lada diócesis de Vich en i? de enero de 
l784 , monje sacerdote y paborde de Aja 
del suprimido mouastevio de Ripoll de la 
congregación benedictina claustral, á quien 
la muerte descargó su golpe funesto el i3 
de octubre de i835 en Osseja pueblo de 
laCenlaña francesa, llenando de descon-
suelo y amargura los corazones de todos 
cuantos hobUmos tenido la dicha de co-
nocerle y tratarle de ceica. Este recomen-
dable sacerdote, esteamabilísimo compa-
ñero y fiel amigo ya desplegó en los pr i -
meros años un entendimiento sublime, 
activo, universal, memoria felicísima, 
penetración muy aguda , vivacidad de in -
genio , elevación de ¡deas, fecundidad ina-
gotable en los discursos, gusto exquisito, 
un sabor fin/simo en la literatura con un 
amor innato é insaciable de saber que le 
hacia dar pasos rápidos como la luz en la 
carrera de las ciencias. Sus lucidísimos y 
brillantes actos de filosofía y teología que 
públicamente defendió en el suprimido 
lea! colegio de S. Pablo de Barcelona por 
los años de 1800 y i8o3 le granjearon la 
estimación y opiectode todo el numeroso 
é ¡lustrado concurso, que fué testigo del 
admirable despejo y vastísimos conoci-
mientos que manifestó entonces este jóven 
singular, desvaneciendo con claridad ra-
pidez y maestría cuanto* argumentos le 
proponían y soltando las dificultades que 
le presentaban , con fuerza de razones , con 
variedad de sólida y agradable erudición. 
A pesar de su tierna edad de diez y 
nueve años aun no cumplidos, fué destina-
do por la congregación á la enseñanza en 
el indicado colegio de S.Pablo, cuyo en-
cargo desempeñó con aquella delicadeza, 
conaquel honor y con aquella puntualidad 
propias de un sabio, no solo conservan-
do el buen gus'o en estas dos facultades, 
que siempre ha distinguido al insinuado 
colegio de S. Pablo, sino mejorándole 
mucho con exquisita elección de memo-
rias interesantes. La lozana y atrevida 
j aven tud, particularmente cuando va acom-
pañada de estas atractivas circunstancias, 
que por lo regular es tiempo fatal y fu« 
nesto para la inocencia , no corrompió el 
corazón de Olzinellas, porque no amaba 
mas que la viitud y el estudio, ni dejó en 
él impresas aquellas flaquezas de las que 6 
nunca se levanta la criatura , ó arrastra 
sus funestos resabios hasta el sepulcro. En-
señar , dirigir , formal buenos y aprove-
chados discípulos, era todo suanheloyla 
ocupación gloriosa á que le habían desti-
nado la naturaleza y la obediencia. Cual 
antorcha luminosa que colocada en lugar 
eminente esparce en todas direcciones rá-
fagas de luz, Olzinellas comunicaba con 
¡míecihle actividad v zelo sus luces, depo-
sitando la multitud y sublimidad de co-
nocimientos que adquiria con su ímprobo 
estudio , en una porción de jóvenes pata 
ser algún d¡a el honor de su nombre , y 
las delicias del claustro y de la patria. Es 
imposible dar una ligera idea ile la dulzu-
ra y amabilidad con que los tiataba, con 
que los instruía y los esforzaba á que em-
prendiesen con gusto la carrera literaria; 
y de aqui nació aquel puro amor qMf .1* 
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profesabati eseuchandocontentos sus agra-
dables y profundas explicaciones. 
Retirado á su monasterio de Ripoll des-
pués de concluida su brillante carrera que 
siguió con especialísimo aplauso de todos 
por espacio de doce años no interrumpió 
jamas su constante estadio. Un exacto y 
cabal conocimiento de toda la teología, 
de los decretos catión icos y decisiones de 
la Iglesia , acompañado de una continua 
lectura de los SS. PP., de los concilios, 
de la historia eclesiástica , y otras obras 
clásicas y escogidas hasta enterarse á fon-
do de las preciosidades de acpiel rico ar-
chivo para la mejor ilustración de la his-
toria de España, sin olvidar por esto las 
ciencias naturales, fué el fruto abundante 
y admirable de su noble ingenio c infati-
gable aplicación. Todo lo tenía en su feliz 
memoria con tan buen órden y con tanta 
exactitud que en cualquiera materia le 
oían proferir sentencias graves , doctrinas 
exquisitos y puras , no solo con fluidez ele-
gancia y fuerza de estilo, sinode una ma-
nera superior tan encantadora, que con 
razón le veneraban como el Mabillon ca-
talán ¡ Qué claridad en las ideas! qué efi-
cacia tan vehemente en los discursos ! qué 
atractivo en las expresiones! qué unción 
en los sentimientos .' Sin haberle conocido 
es imposible poder formar concepto desús 
prendas recomendables- Cuan sensible es 
no poder pintar aqui los rasgos de su ca-
ridad en extremo generosa y universal , 
la tierna sensibilidad , aquel entusiasmo 
divino de hacer bien que de continuo her-
vía en sus entrañas, y le hacia buscar al 
pobre en la lobreguez donde gime. jNoce* 
saba de enjugar las lágrimas mitigando 
les iufortunios , ora suavizando las penas 
con profusion de sus limosnas, ora soste-
niendo el peso de los grillos y cadenas que 
abruman á los desdichados. Reverenciado 
de los sabios, aplaudido de todos por sus 
virtudes, por lo sublimidad de talentos y 
excelencia en los estudios sagrados y eru-
ditos llegó al mas alto grado de reputación 
y verdadera gloria. Todos á porfia le des-
tinaban para las dignidades mas elevadas, 
y solamente él se resistia á admitir el me-
nor destino que le distinguiese de sus her-
manos. El solo nombre de una eminente 
dignidad le asustaba y confundia conside-
rándola muy superior á sus fueizas t por-
que el manto de su misma humildad le 
ocultaba su mérito extraordinario, y no 
le permitia ver sus bellísimas circunstan-
cias, capaces de desempeñar debidamente 
todos cuantos destinos le hubiesen confia-
do por difíciles y espinosos que fuesen. De 
aquí es que jamas admitió sino una pre-
benda que escasamente le daba una decen-
te manutención. 
Lástima es que hombre tan grande t u -
viese uu convencimiento tan despiecisble 
de su capacidad , y T"6 viviese en la per-
suasion que todo lo suyo no merecia el 
menor aprecio.! Inumerables obras de to-
das ciencias que sabiamente compuso ve-
rian la luz pública , si se le hubiese podi-
do despreocupar de esta idea tan equivo-
cada que había concebido de sí mismo. Por 
las Conlestaciones que hizo á Llorente 
en los años 1821 yi8a2 con motivo de la 
constitución del clero que este publicó en 
1820, y lo obra del Cristiano pacifico, 
q u e d i ó á luz en 1835 bajo el nombre de 
D. Sebastian Driala, jase puede formar 
concepto de sus altos y elevados conoci-
mientos. Léanse y examínense sin preocu-
pac^n.y se admirará la erudición sagrada 
y profana esparcida ó manos llenas con 
buen órden y justa distribución. Allí br i -
llan la caridad cristiana , la exactitud, la 
claridad, el decoro , la hermosa sencillez, 
la penetrante elocuencia. ¡ Qué pruebas 
tan luminosas y decisivas ! qué sólida fi-
losofía para raciocinar sobre los hechos 
que refiere ¡qué ciítica tan recomendable 
para discernir , para graduar la fuerza de 
las razones , y dar é cada una el peso que 
realmente merece.! Y lo mas admirable 
es el modo tan carifíoso con que habla al 
autor de la constitución del clero, no tra» 
tándole con desabrimiento ni exasperán-
dole con desprecios y amargas reconven-
ciones , sino corrigiéndole en lo que co-
noce haber errado , con aquella dulzura y 
caridad evangélica inseparables de su ca-
riñoso carácter , de manera que mas pa« 
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rece un padre amoroso que con suavidad 
procura ganar á su hijo tlescari iado que 
un críiico severo. Amados compañeros y 
amigos del inmortal Olzitielljs., el i3 de 
octubre de i835 , fué para nosotros un 
dia de luto, y de desgracia paia la literatu-
ra }• para la España toda. Aqui es de ad-
vertir que después de la fatalidad impre-
vista que redujo á cenizas la selecta libre-
ría v todos loa trabajos y MSS. de nues-
tro OlzinelloB, existen en poder de sus a J i i -
gos y compañeros los SS. D. Próspero Bo-
farull , D. Jaime Ripoll, v D.Ju.-m Znfont 
y mio, una infinidad de cai tas eruditas del 
difunto , como tamliien una porción de 
apuntes de los mas interesantes d.icurnen-
tos que contenía el preciosísimo ai chivo de 
Ripoll, particularmente relativos á los con-
de» de; Barcelona , Gerona , Besulú , Rose-
llon y Cerdafra, y i otras varias mat?rias. 
OMS CO. Ignacio ) , presbítero , ria-
tuial de Maoresa , nació en 6 de octubre 
de i7¡j8: después de haber estudiado en 
esta ciudad los rudimentos de la latinidad, 
pasó a estudiar lalilosof'ia y teología en la 
universidad de Cervera, Fué catedrático 
de vísperas, y de teología en la misma ; y 
rontinuó aun después de su jubilación en-
señando algunos años, y últimarneolp pa-
só de canónigo, pro universitate , á la 
catedral de Tarragona: pero luego renun-
ció y volvió á su cátedra. Finalmente acep-
tó la canon«fa de Lérida , en donde murió 
el dia 9 de diciembre de 181/. Obras im-
presas. Tres Sermones : uno que predicó 
en i783 porias fiestas de los santos már-
tires Ptúctuoso y Mauricio patronos de la 
ciudad de Mnmexn ; otro de Dijunlos en 
el mismo año i783, y otra del ó'ío. Cris-
to que se venera en la Iglesia de S. An-
tonio abad en la ciudad de Cervera , que 
predicó en a3 de setiembre de 1 798. Cfon-
clusioncs de teoloíiín que intituló : Spe-
cimen doctrince theolvgicce aã sanctorum 
Docíurum Aiigust in i el Tnomas j o r m u -
lam accomocialw. Cervarice 1797.Forman 
un tomo en !\0. obra de sólida doctrina y 
elegante latitiidad , que fué muy celebia-
da en Madrid por los sabios teólogos de la 
real iglesia de S. Isidro, y por los maestros 
dominicos i 'mainí y Ouei lero. — JRefle-
xiones sobre la pretendida explicación 
de algunas conclustonet '/tie el ií. P. Jub. 
J'r. Francisco Daniel p resen tó til cance-
lario dela universidad de Cervera. 
Manuscrilas. Las matei ias que dirtó á 
sus discípulos en los cuatro añosdeteo-
logia. — Varias arengas Uitluns que hizo 
á los que asistió de padrino cuando toma-
ron el grado de Dr. en teología. Dejó en 
su testamento el uso de !a l íbrein á suso-
biino U. Ignacio Oms, paro que cuando 
le patee.iese la destinase á algún estableci-
miento en que piuiieseser ele utilidad : en 
cuyo rumpliniiento ha remitido ya parte 
de ella á la biblioteca episcopal de Virh. 
El cancelario de Cervera Sr. D. Kamoit 
Lazaro Dou , y el catedrático de leyes Si'. 
D. Joaquin Rey , le instaron ronchas ve-
ces á cpie publicase sus Oraciones latinuj 
ó almenos les de/ase sacar copia de ellas 
para fiarlas á luz, lo que no pudieron con-
seguir. Postei ¡oríllente be adquirido copia 
de inuciias de estas Oraciones por medio 
de uno de sus discípulos que piulo sacarla 
furtivamente. Y en vista de su mérito he 
instado á los sobrinos del sabio Dr. Oms 
que las ¡iripnman todas. 
Fué grande su talento, y muy extensos 
y sólidos sus conocimientos en todas las 
ciencias eclesiásticas, especialmente en la 
teologia dogmática. Hizo un estudiopro-
fundo en las santas escrituras y concilios, 
y en las obras de S. Agustin y Sto.Tomás 
fiabiémíolas leído todas mnchas veces, y 
meditado con atención Pío pasaba dia en 
que no leyese algo de ellas : pero sobre to-
do la Sagrada Biblia. A la par de su saber 
era su modestia sencillez y humildad , en 
la cual se asemejaba peifectamente á loi 
párvulos ó niños ; lo que hacia resaltar 
mas el general concepto y aprecio que de 
él tenia toda la gente. Bastará para prue-
ba del singular crédito que gozaba aun en-
tre los demás catedráticos, saber que ha-
biendo visto un dia su compañero de Cá-
tedra el docto y respetabilísimo domi-
nicano K M. Viñes, que uno de tos discí-
pulos entendia una autondad de Sto. To-
más de un modo diferente de lo que él 
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había explicado, preguntóle al Balir del 
aula, porque la entendia de aquella ma-
nera; y habienilo snbitlo que ero porque 
el Dr. Oms la había interpretndo -isi en 
otra ocasión, previno al otro dia el Maes-
tro Viííes públicimen te en la clase , que 
siempre prefiriesen el ¿lictámen del Dr 
Oms j por fn inucha ventaja que le lleva-
ba en la i'iteltgeneia del Sto Djctor. Ks 
ttí líenla.) me lo ha contado mi compañero 
D. Tomás Roca dean de esta Sta. Iglesia, 
discípulo entorvees del Dr. Oms. 
OKOOÑEZ ( F r . Bartolomé ) . Escri-
bió en verso casíellano la vida de Santa 
Eulalia j en octavas cíisteManas , que int i -
tuló: La Eulolukt . Imprimióla fin Ttí*™* 
gona Felipe Robert año r 59o. Vé^ise Pon. 
sich vida de Sta. íiuJalhi p. i o i -
OREÍNC10 obispo de Granada natural 
de Tarrugoua : vi vió en cl siglo v , y t-S-
cribió para los fieles un Comentario ósea 
un pofmn latino en v m o heróico (como 
dreo Sifjeberlo rap. 34 de su catáloj-o de 
varones ilustres) para recreai al que lele-
yere con suave plática breve - con este t í -
tulo : Commonitorium fiáclium. El P. 
Miguel de S, íosé t. 3 pag. 387 dice que 
fué español , natural de Tairagona, del 
cual hizo mención S. Isidoro,y Sigeberto 
en el ratá/opo de varones ilustrís cap. 3/¡ 
diciendo: Orieniiuscommonitoriumscrip-
sit metro heioico ut mulceat Ir.gentcm 
suavi bfwi lnq i i io . Gra.veson dice que fué 
obispo deCobliure. Moreridice que lo fué 
de Elna en la provincia Tarraconense. 
Asistió al concilio Elnense el año 5J6 
Créese que es el autor de la obra Commo-
nitorium Jidelium , paite de la cual pu-
blicó Delrio en )6oo , y Marlene le publi-
có entero en el t. 5 de su Thesaurm nnec-
doctorumy el mal niegft que Orencio sea 
español j y quiere que sea francés natural 
de Aux , y el mismo que en tiempo del 
emperador Valent. I I I convirtió muchos 
arríanos á la fé católica, y trató la pnzen-
tie Aecio general de los romanos , y el rey 
Teodorico dé los VTisogodos. 
OREJNCÍO obispo deCobliure. El his-
toriador Ferreras año 5 i 8 y la academia 
de Barcelona en las notas marginales p. 
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i89 hablan de una obla que escribió en 
verso. Vénse riorez. 
ORFILA ( D r . M o t e o ) , natural de 
Mnhon: cursó la medicina en Valencia; 
muy conocido en el oibe médico por sus 
exci'l entes ti atados de Toxicologia general. 
— Elementos de química médica — ¿íu-
xi l ios i/uc debi-n prestai'se á los enmm-
nudos y asfixiados -r- Lecciones de medi-
cina- le° a l . 
En 1811 estableció en una thesis la pie • 
sencia de la bilis en la oiin» de los icté-
ricos — En 1812 leyó e» el instituto de 
Francia una memoria en que se demues-
tra por IA. vez la presencia del piciomiel 
en ciei ios cálculos biliares del hombre. En 
1818 publicó un esciilo sobre la acción de 
la Morfina y del opio en los animales , y 
otro soln-e la utilidad del cloro para robar 
el colo'- á los líquidos que tienen sustan-
cias venenosas en disolución. F.ste ilustre 
espartol colocados! lado de S. M. eristia-
nisiina, en calidad de medico de su real cá-
m,ira, reúne á esta distinguida confianza 
la gloria de presidir la escuela de medici-
na de Paris. Y nuestra España se, gloría 
de haber dado á la nación Froncesa el p r i -
mer medico de sus reyes, y el gefe y direc-
tor de su escuela módico quirúrgica, 
ORIOL ( Bto. Dr . Joseph). Kació el 
Beato José Or io l en Barcelona á los 23 
de noviembre de iG5o. Fueron sus padres 
Juan Oriol Terciopelero, y Gertrudis Oriol 
y liug.'ifió, ambos de piadosas costumbres, 
las que como heredadas , y radicadas mas 
con Ja natural leche y educación, prac-
ticó el hijo hasta Hogar á la encumbrada 
virtud , y perfección á que se vió aspirar; 
á cuyo espiritual Sabatismo resolvió pre-
paiarse con una suma abstracción de todo 
lo del mundo ; pues retirado en su aposen-
to (ya en su juventud) estuvo por espacio 
de siete años sin salir sino pala i r á la igle-
sia, dando en este retirólas mas evidentes 
pruebas de una varonil constancia ejerci-
tada con diferentes combates visibles del 
Angel malo, á uno de los cuales se atri-
buye el haber quedado este nuevo Lucha-
dos Jncob dislocado de un muslo , de que 
estuvo por mucho tiempo tullido , y curó-
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mífagrosimente. Restablecido ya, y enca-
mtnámjole sus deseos al estado eclesiásti-
co, se dedicó á las humanas y divinas le-
tras en h universidad de Barcelona, en 
que obtuvo el grado de Doctor en teolo-
gía. Aprendió también la lengua Sauta , 
que pcjseyó hasta el grado de ensenarla á 
muchos gratuitamente. Concluida la car-
rera de los estudios fué promovido á los 
sagrados órdenes , y obtenida desús supe-
riores la licencia de oír confesiones, se en-
tregó á este ministerio con imponderable 
provecho de las ;dmn^ en el oratorio de 
S. Felipe JSeri de dicha ciud;.d que empe-
laba á establecerse. Muettos sus padres, y 
exento de la obligación de atender á su 
consuelo, deliberó ir á Homa en donde á 
poco tiempo fué provisto de un beneficio 
de la parroquial iglesia de Ktra. Sra. de 
los Reyes , vulgarmente dicha del Pino 
de diebn ciud.id ; con que traió luego de 
volverse para servirle, cimipliendo este 
ministerio con la exactitud, devoción , y 
fervor desde el año iGcS7 hasta el de 1/02 
f en que mur ió ) que parecia Ilibei le pues-
to Dios en el coro de esta Iglesia para per-
fecto modelo de eclesiásticos, y edifica-
ción del pueblo de Barceíono ; pero sin-
tiéndose en su corazón excitado de un ve-
hemente deseo de padecer martirio por 
Cristo, resolvió emprender el viaje di Ro-
ma para impetrar la bendición apostólica 
y licencia de propaganda como feliz aus 
pido delo que é! solía decir , csío es j que 
el derramar su sangre tod», trn barato ex-
pediente á tanto logro como se piometia. 
Partió pues de Ilarcilona en el mes de 
abril de 1(598, sin que el amor ni instan-
cias de parienies, y amigos, ni otra cosa 
del mundo pudiesen contrastar su resolu-
ción fervorosa supcrándulo todosu íe, ca 
ridad , v esperanza lieióícas : cm prendien-
do el enmino á pié i en hábito de pere^u-
no pidiendo limosna, hasta que habiendo 
¡legado cerca de ¡Haiseüa le sobrevino 
una grave enfermedad que le obligó á 
detenerse'en un hospital. Acjui fué donde 
se declaró que le guiaba Dios por otra 
senda de'Ia que él habla emprendido; pues 
apnreciéinlosele la Reina de los Angeles 
Maria Sma. consolándole en sus trabajo-
sos accidentes le dijo : <• Que era voluntad 
« de su divino hijo que desistiese de. aquel 
« viaje , y volviese á Barcelona; pues le 
•c destinaba para ejercer allí el don decu-
« raciones asegurándole, que con la señal 
« de la cruz , y agua bendita curaría de 
ce todas dolencias ». Obediente pues , á los 
designios del Cielo apenas convalecido lo-
grando opoitunidad de una nave que par-
tia del puerto de Marsella , se embarcó, 
y antes de llegar á Baicelona , obró (con 
su bendición ) el prodigio de sosegar el 
mar en una tormenta, en que el patron, 
y marínelos habían perdido las esperanzas 
de salvarse. Restituido ya á su patria em-
pezó á ejercer el don de curaciones : no 
ocupando en otrn cosa el tiempo que le 
quedaba después de la santa misa, y asis-
tencia en los divinos oficies en el coro que 
en consolar y sanar corporal y cspíiiiual-
mente á los enfermos que atraídos de la 
fama de su virtud y milagros acudían de 
lorias partes de la ciudad , y principado á 
la iglesia del Pino ; cuya puerta principal 
era de ver (como allá en los pórtico» de 
la probática de Jerusalen) la multitud de 
cojos, mancos, tullidos, y d e t o d o g é n e -
ro de dolientes , que esperaban »u alivio 
por medio de este Angel del Señor,' que 
(sirviéndole de Piscina la pila del agua 
bendita que movia con el dedo que santi-
guaba ) restituía maravillosameute la sa-
lud no á uno solo , una vez al año , sino á 
muchos todos ios dias. A veces se iba fue-
ra de la ciudad por los caminos saliendo 
al encuentro de los enfermos, como el An-
gel de Tobías , para anticipailes el reme-
dio qne deseaban ¡siendo en este Don de 
curaciones tan absoluto y liberal, que la 
dió publicamente á (in tullido 11 n a t i v i t a -
te , que pidiendo limosna quotidianamen-
te en dicha iglesia pairoquia! del Pino re-
usaba ser curado por no tener Je que vi-
vir. Pero la salud que mas zehtba y pro-
curaba á totlos, como mas importante, era 
la espiritual si carecían de ella; loque á 
la prime.-a vista con luz superior conoció , 
siendo asi innumerables les que por su 
medio saiian de la culpa con que lograba 
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sino las guaulaba t i mayor respelo á las superio-
res , sino ijue hasta á los niños profesaba 
sumisión. En la oración mental era tan 
asiduo, que empleaba en ella la niavor 
parte de la noche , icpiticiidola de dia con 
tal fervor de su mente, que uniilu con 
Dios su espíritu, arrebataba muchas ve-
ces dela tierra su cuerpo, sufría con gran 
resignación y paciencia la continuo corpo-
ral persecución del demonio, y aunquede-
jó á veces el infernal enemigo en su cara 
visibles señales del encono con que le per-
seguia, pero le colmaba Dios de (Iones en 
testimonio de su santidad j pues conocía 
con instinto divino la existencia del Sefli r 
Sacramentado ; revelaba cosas futuras; pe-
netraba los interiores , tuvo el don de agi-
l idad; respetábanle en fin los elementos 
especialmente el del agua , ya andando 
t-nti-e la lluvia sin mojarse , ya pasando de 
una parte á otra de tíos caudalosos á pié 
dejar no solo sanos los cuerpos 
almas. A todos encargaba eíicazínente pu 
siesen su fé , y conlianza en Dios, y en el 
amparo de su divina Madre, cuya devo-
ción 1 es encarecí o persuadiéndoles vi vaiTien 
te á creer que 'es venia únicamente de tal 
conducto el alivio de que el era un roe' 
i'o instrumefto sin mérito alguno. 
A este zelo, con que atendia á la salud 
de los dolientes acompañaba un tenor de 
vida suuiaraente mortificada ^ v una prác-
tica de todas las virtudes ejemplaiísima. 
Su ordinario v únicosnstento fué (jiores-
pnc¡o íle 20 años ) el pan , y agua , y aun 
estoen los días de la cuaresma y otros 
del año le tomnba una vez sola al dia ; y 
para mas conformarse con su maestro d i -
vino pasó toda una cuaresma con solo el 
alimento del pan eucarístico, á excep-
ción de los domingos. Si por motivo de 
alguna festividad comia algunas hierbas 
cocidas era poniendo en ellas ceniza ú ho-
llin que roas irritaban el apetito: no.po-
cas veces trocaba con los pobres el pan 
usual suyo coñ el triste que ellos recogian 
de limosna , no traía topa interior alguna 
de lino contentándose con una túnica azul 
de algodón grosero; y su habitación eia 
un cuarto retirado á lo alto de una cosa de 
gente humilde , en donde rio admitió que 
persona alguna le sirviese ; no tenia otras 
alhajas que una mesa (sobre la cual tenia 
un Crucifijo) la Jíiblia, el Breviario, y 
aícjunos litóos espirituales con una silla 
ordinaria, que le servia de descanso en 
las.pocas boras que daba al sueño, cuan-
do no le tornaba sobre irnas tablas, que 
le servían de cama , con muí piedra en lu-
gar de cabecera solamente. En su última 
enfermedad (que pievió á ciei tas perso-
nas ) admit ió una cama prestado en que 
murió. De los frutos del beneficio solo pa-
ra el pan de su sustento y la humilde 
ropa de vestir reservaba para sí j y lo de-
más todo lo daba á los pobres. 
Era tan zeloso de la castidad , que evi-
taba cuidadosamente hablar con mujeres 
á solos , ni permitió,que^r.injer alguiiaen. 
trase al aposento de su habitación: su hu • 
mildad era tan raía que no solamente 
enjuto,)" en fin uirodilláii'lose en mitad 
de ellos al tocar bis oraciones, con que 
no solo las muchas aguas no pudieron ex-
t inguir , ni aun retardar el ímpetu de la 
caridad ardiente que no le permitía tar-
danza en sus rogativas, sino que el cami-
no de ellas líquido le prest-iba obsequio 
sólido para que él le ofreciese mas só'ido 
al Allisirno. Llegado su tránsito eu una 
enfermedad (que aceptó con impondera-
ble alegria interior) se mantuvo tan tran-
quilo su ánimo, que ó se subia con In men -
te a Dios con quien se regalaba en dulces 
soliloquios, ó trababa con losconcurrentes 
conversaciones místicas para enardecerse 
mas , y enardeceilos : asi habiendo recibi-
do conviva fé , esperanza, y caridad los 
sanios sacramentos, entregó plácidanieríte 
alma en manos del.criador á los 23 de 
marzo de i7oa. Fué innumerable el con-
curso de per sonas de todos estados, que 
concurrieron á visitar su Cíídáver,solici-
tando muchos líevirse algunas reliquias de 
su vestido. Su entierro fué en dicha igle-
sia del Pino qus se ejecutó con muy mag • 
ní,fica funeral pompa á expensas de mu-
chos ngraderidos, en especial del Exrrno. 
Sr. D. Fr. Benito de Sola obispo que ero 
de dicha ciudad, v del Ecxino. Sr. D. Ra-
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mon Guiüelmo de Moneada marques de 
Aytona. 
Los cuites por donde pntócstabnn llenas 
de gf ule , y tío meiios Jo iglpsia , por niyo 
motivo no pudiorím (Infle scpulturn basto 
que se cennron lus pnci tiis : y désele en ton-
cei ion de ver los innutnirtibles tablillas, 
írmletns, vendos, tnortojns , v oíros votos 
ffiie carlo dio se ofreren , y gtíOTtlnn en lü-
pnr re»' rvado en test:monio y rrconoci • 
toiento de apiedar sus devotos curados de 
Su dolencia • de las cuales curas hay mu-
elias, fpiesc reputan por milagros, v como 
á tales se alegan en el procesa Ordinario 
tie su heatiíieacion ya concluido, en donde 
("do lo contenido en este resúmen se ha 
pl'Obndo. 
Escribió lo F/V/o de la fen. Mar ia 
tongiinlena fíinlpf Safont, monjn del 
tonvento de S. Geiónimo de Barcelona , 
i la cual confesaba. Se holla MS. en el 
«rcliivo del monasterio de Valí de Hebron, 
de donde la copió Seira. Finez. de los An-
pi les pajr. 3/(7. Kn 12 desetiembre de i7C8 
«("•olió sus escritos la S. C. de Ritus v Pio 
V I ¡i a8 de julio de i7!Xistií virtudes en 
grado heróico, y finalmente (ai beatificado 
pin- Pio V i l . 
ORONSIO, Orencio, ú O i c s i o , i m u -
tal de Tarragona y obispo de la misma 
iglesia. D ime fué varón de grande pru-
dencia , y le alaba muclio Sidónio Apoli-
nar como sugeto docto y muy acreditado 
en lo poesía. Cuando el rey Godo Eutico 
conquistó y casi arruinó áTarragona, se re -
tiró á CoWlíore del flosellon ; pero luego 
tpie fué reconqnittaila lo ciudad se rest! 
tnyó á so iglesia donde murió santamente. 
Rl cardenal Baronio fn sus Anales afio^8/| 
n. I 26, discurre con algunos otros, qoeeste 
Oiom-io ti Orencio es ofpicl Orei-io á quien 
Sidónio Apolinar dirijió la caita 11 del 
libro !> tjiie empieza f'enit in nostra etc. 
«lia licuado ó mis manos una carta (jue 
d Vive escribiste la cual trac mucha seme-
«-jorite ton la sa) espafir.laYesto es la sal 
te ('le Cardona trasparente y que boy en 
K los montes de Tarragona : poique para 
« el que la l>¿e es incida v salado , 'mas rio 
o por eso es menos dulce , pues su locución 
«es suave y agria en las proposiciones»» 
Queda siempre en duda si fué un mismo 
sugeto ó (losó tres los que se designancem 
los nombres deOrencio, ú Ot iencioüron-
cio y Oresio ; aunque no tiene ninguna 
disonancia que el Oresio, á quien escri-
bió Sidónio en 484 fuese ent jnces un sim-
ple particular , y que al cabo de 32 ó 33 
años firmase como obispo en el concilio 
de Tarroromi de 5 iG, y en el de Gerona 
de 5i7. 
OROSIO f Pablo) , notural de Tarra-
gona , fué hijo de Patcrnó, cuyo Inmilia 
era de las mas distinguidas del pais. Te-
nia gran viveza de ingenio, mucha erudi-
ción, y uno elocuencia natural. Era toda-
via muy jóven cuando los Vándalosy Ala-
nos destruyeron su patrio, v con sumisio-
nes humildes ablandaba la fiereza He aque-
llos bárbaros. Ardiendo entelo de destruir 
tuda herejía en su patria , pasó (i África ha-
cia el año 0̂0 para ir á consultar con S-
Aguslin v adquirir de él nuevas laces pa-
ra confutar á los herejes especialmente á 
los Priscilianistas y Origenistas. S. Agus-
tin le hizo ir fi Belen á v i d t s r á S. Geró-
nimo, quien le (lió reliquias de S. Esteban 
que trajo á S. Agustin. Fué muy aprecia-
do de S. Agustin, y S. Gerónimo, fie 
quienes fue discípulo. S. Agustin Epist. 
rosad Evodiúm dice, que Ornsio fué á 
visita ríe desde los extremidades deEspofib, 
ó desde sus riberas del Océano. Esto bi • 
zo d u d a r á algunos que fuese catalán ; co-
mo s i , siéndolo , no pudiese embarcarse 
para i r é Africa , en las costas Occidenta-
les ó la España , donde cabalmente se ha-
llase. S. Agustín Ppistola 18 ad Hicrcni-
mum dice : « Ecce venit ad me religiosus 
«juvenis etc. Ha venido ó verme el relí-
ÍÍ gioso jóven , hermano por la fé católica, 
« hijo por la edad , y conpresbítem por la 
«dignidad nuestro Orosio, de ingenio des-
« pierio , de bella conversación , y muyes-
« tuílioso que apetece ser vaso útil en la 
«casa del Señor , pala ' rebatir la S falsas 
" y perjudiciales doctrinas que hicieron 
(1 mayor estrago én las almos de los espo-
«fióles que las espadas de los báibares en 
«sus cuerpos. Este , pues, ha venido con 
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n ansia á verme desde la Es|iaña moviilo 
« de la fama de que podría oír de in i bo-
« ca todo cuanto apeteciese acerca de las 
« niaierias de que él desease instruirse: y 
«algún fruto ha cogido de su venida: lo 
« primero porque asi no dará mucho cré-
adiloá lo-que oiga de ir.,í: lo segundo por-
v ijue le fie enseñado lo que lie podido : y 
« lo que no he podido Is he prevenido de 
«quien lo podia npicnder,y Je he anima-
« do á que vaya á verte. Y habiendo reci-
«bido gustoso y obediente este consejo ó 
«precepto que le d i , le pedí que cunado 
« viniese de estar contigo , para volverse á 
«su tierra, pasase por aqui. Y en vista de 
«habérmelo ofrecido, estoy persuadido, 
«que Dios me ha proporcionado esta oca . 
« sion para que yo te escriba de los nsun 
« tos , de que quiero rae instruyas : pues 
«andaba yo buscando sugetoque enviarle, 
« y no se me presentaba facilmente quien 
« fuese á propósito , asi por la fidelidad 
« en la ejecución como por la prontitud en 
ii el obedecer, y por la práctica en el via-
«jar. Mas luego que experiment^ este jó-
« ven j no me quedó duda alguna en que 
«este mismo era cual yo le suplicaba á 
«Dios» . Hasta aqui S. Agustin. En vista 
de esta carta es por demás mencionar los 
elogios que de él se leen en Cassiodoro, 
Juan Sarisberiense, Casaubon , Juan Ger-
son, Belarmino , y otros , cuyos testimo-
nios puso Sigiberto Habercamp al princi-
pio de su edición de los escritos de Orosio. 
Que Tarragona sea patria de Orosio lo 
funda el P. Labbé en su Viserlacinn de 
scriptoribus eclesiasiieis , en lo que d i -
ce el mismo Oiosio lib. 7 cap. 22 de la 
historia, refiriendo la improvisa irrupción 
de las naciones del JNorte por todo el ¡m • 
perio romano, o Extant, dice Orosio, ad hue 
« per diversas provincias etc. ». Esto es, 
«Exis ten todavia por diversas provincias 
«entre las ruinas de las grandes ciudades, 
" pequeños y pobres edificios que contie-
« nen las señales ó memorias de las mise-
«uias, y los indicios de los nombres: de 
«los cuales nosotros manifestamos tain-
«bien en España á nuestra lami/sona 
«para consuelo de las desgracias que e i -
« perimentamos ». Del misnro njodo' que 
Labbé opiua sóbrela patria dtOrosioLu^ 
cio Marineo Siculo en su obrfi De I t iudi -
bus Hispanice l ib. V I de vir is docirinif 
i l tustribus : Juan de Giiona al principio 
del l'aralipomenon de España, y otros 
muchos, que pueden verse en la erudita 
Disertación h i s tó r i ca que escribió D. 
Pablo Ignacio de Dalmases y díó á luz en 
Barcelonaen i7i)a, ei) que desvanece cuan-
to dejó escrito en contin el marques de 
•Mondejar;el cual intentó probar queOro-
sio nació en Braga, alega mío la* razones 
que puso á su biblioteca antigua D. Pilcó -
las Antonio l i l i . 3 cap. i " . Ln principal de 
estas consiste en lo que dice S. Agustin 
en su caita á Evódio. 11 JNo lie qiievidn per-
mler la ocasión de un tal Orosio presbi-
11 tero cuidadosísimo j que vii.o ávisitnr-
ii me desde España, ó l a c o s u Occidental, 
«encendido solnin.ente del zelo por la Sa-
lí giada Escritura». Esta r-izon lejos de 
ser evidente, comodíce Padilla en su his-
toria eclesiástica t. 1 cent. 5 cap. 9, y 
también el marques de Mondejar, solo 
prueba que Orosio iria á establecerse en 
la costa del Océano. -Igualmente débil es 
la otra razón de Moudejar de que Orosio 
Hamo conciudadano á un wl Avito que se 
supone hijo de Braga, como puede verse eu 
la Disertación de Dalmases. 
La principal obra de Orosio es la His-
lor ia que escribió en siete libros, en los 
cuales hace mención de todas las calami-
dades y desgracias que padeció el linaje 
humano desde la creación del mundo has-
ta su tiempo. Andres Scoto eu el prólogo 
de la edición que bizo de ella en Moguu-
cia Pedro Cholinoen i6i5,supone.que ios 
antiguos ledíeroneste título Ormesla munr 
d i , que con la autoridad çle jRíg.l)io leyó 
Scoto Orchestni, ouy.a.voz .ejipUco Justo 
Lipsio en su Anfiteatro cap. 1 .̂ .De «¿ta 
-obra de Orosio que siempre ha iner.ecido 
la aceptación de los doctoí , se han hecho 
¡nliriitas ediciones desde medir.dos del si-
glo x-v ; ó igualmente varias tr aducciones 
aleirrauas, fiancesas , italianas, y españo-
las. Con motivo de ir Orosio por ónlen d» 
S. Agustin á visitar á S. Gerónimo r ió --la 
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celebración del Sínodo Diospolitano , ei> 
el que engañados los obispos que asistie-
ron , con los aparentes razonamientos de 
Pelíi»io Í absolvieron á este y le admitie-
ron á la comunión ; á pesar de que S. Ge 
rónimo en sus escritoí , habia declamado 
ftiei turnen le contra él . Al volver Ovosio de 
Palestina en íjlG como dice Baronio, en-
teró á S. Agustin de todo lo sucedido en 
dicho concilio : por lo que se resolvieron 
los obispos de Africa á ptocurorabolir en-
teuunente la herejia por la cualCelestio y 
Polngio hablan sido ya condenados en 
Cartago. A este fin le presentó Orosio las 
Cartas que él tiaia de los obispos Melote, 
y Lnzaro contra los dos refeiidos herejes, 
y lasque el mismo S- Geionimo entregó 
n Orosio para S. Agustin • en todas los 
cmles je exponían los pravísimos incon-
venientes que resultmian de que Pelngio 
fuese tenido por Católico, aunque nbswd-
to en el Concilio de Palestina , que habia 
destruido cuanto nntenormente habían es • 
tnlilecidn los mismos obispos Africnnos 
contra Celestio. S. Agustín respondió bre-
vemente pero con mtrchn erudición á las 
consultas que le hizo Orosio, con el Co-
menta rio ativer sus priscillinm'slas ct ori-
«enis tas : y con la caí ta nd Ceretium ( ep. 
u53); deciiyos dos escritos hace mención, 
como también de Orosio en la citada car-
ta á Evodio de Tízala. Epis. iGOedit. ven. 
1/59 al. ep. 102. 
Compuso 7 libros contra diferentes he-
rejias. Apologia contra Pelagio. — La 
Ormisda , ú Hormesta , ó según otros 
Orchesla, nombres desconocidos entre 
los griegos y latinos , y puesto muchos 
siglos después á esta obra de Oiosio, que 
el papa Geiasio Ilflmn ( in cnpilc Sancta 
3 ) historia adi ersits P./ganorum calum-
nias , y o ti os la llamaron Chronica , ó his-
toria del Mundo. La acabó por IJS años 
.'|i7 cuando S. Agustin escribía los libros 
ile la Ciudttd de Dios , como dice Orosio 
•en el prefacio El P. Antonio dela Puii-
ficacíon en su Cronologia Monástica L u -
sitana en <1 dia 92 tie octubre dice: « Car-
ie thngine in Hispânia liansllus S. Pauli 
«Oio-ü Oidinis íüremitarum S. Augusli-
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« n i , qui sanguine clorus, sapientia et 
a scriptis clarior ,saiiclit«te clarissiinus.... 
<• qui á S. Augustino in Orientem missus, 
i( Peliigium llensiarcham in publica con-
ii clone et dispul.itione Hyeiosol¡mis ba-
il bita convicit et cofifutavit, primusque 
«S. Stephani Proto- martyiis reliquias in-
ii tulít Occidentl. Denique multis pro 
«chrislinno veligione perngratis provin-
ii ciis , magnisque kboiihus perlunctus, 
«centenario major Carthagine n.oritur. 
ii IndeRomam transiotus culi tur in Ecle-
ii sia S. Eusebii, quem graves scriptores in-
« ter Sánelos Canonizntos referre non du-
« bitant. Scripsit instante S. Augustino 
« de Ormisda mundi contra Pagónos l i -
li bros 7 quibus ultinmn manurn imposuit 
i i a n . ^ i 7 ut ex fine colligitur cum ait: 
«Expbcui adjuvante Christo secundum 
« tuum praceptum , Geatissime P. Au-
ii gustine , ab initio mundi usque in 
«praisentem diem , hoc est, per annos 
« . . D C X V I I I . Extant in Cibliol. I'atiiun 
« edit. Annbssonianrc tom. G an. iG77.De 
« r.itione animse lib. I. Epistolas plures ad 
ii Aiijjustinum lil) . i . Epistolas ad diversos 
<t lib. I . In Cántica Canticorum — Apolo-
ii geticum contra hicresim Pelagii —- Trac-
ii latum de Adamo quem citatfranciscus 
it Ximcnez in l ib . de laudibus IVlulierum— 
iiPetrus Waslellius probat libium de HT 
u bettnte Arb in ii contra Pelagiutn non 
aes^eOrcsii, sed alterius infecti haeresi 
it Kovatiana , Nestoriana , etaliis » . (Mar-
rillo pug. 359. Véase J m a t H . E. t . 1 lib. 
1. n. 39. Lib. 6, 431. 66 i . 66 i .L ib .X i97. 
y lib. 5. i5a. 
Mi'ieció del sumo pontífice Geiasio I , y 
de 7o obispcí congregados en el concilio 
el siguiente elogio : Celt bramos á Orosio 
varón el mas erudito porque escribió no* 
ticias mny necesarinj contra las calumnias 
de los paganos , y las dispuso con admi-
rable brevedad. Qrosium v i n a » eruditis-
simrtm collaudamus, quia valde mr.essa-
r ia adversas paganorum calumnia» or-
dinavit , mirac/ue brevilate contexuit: 
Melchor Cano L. X t c. 6. Bal lase una edi-
ción excelente y muy rara de sus obras 
anterior al i5oo en la bib. episc. de Bar* 
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eelona letra E. X. 
Al volver á España hizo¡alto en Menor-
ca por trtuoi' de los disturbios de España, 
y por esto ó por Otra causa se volvió á 
Africa. Segcin D. Nicolas Ant . tal vez per-
severó allí hasta la tnueUe ; pues no se 
baila noticia cierta de su regreso. Sola-
niente en un fragmento (le un esciito de 
cierto Esteban dice 1). Me. Antonio que 
iejó estos palabras: Poulus Orosius no-
mgennrio major adhuc Tnrracone su-
peres!. El Para Gelásio le llama eir eru-
dilissimus. Gennadio elcr/itens hisloria-
rum cogm'tor. Venancio libro 8 epist. i * , 
dee : >Quo(i tonal Ambrosius, Hieronj-
«musque coruscat, sive Angustinus fonte 
«fluente v i g a i , Sedulius dulcís , qnod 
<• Orosius edit acutus etc. ». Ko obstante 
le acusan de demasiado crédulo Baronío, 
Lipsio, Casautmno, Vossio, v Pussevino, 
Fué impresa la obra prirneiamente en Ve-
necia por Fernandino de Vitalibus, en los 
primeros años de la imprenta : despues.en 
iij83 se reimprimió en folio Opera Octa-
viara ScoCÍ, y después otra vez en i5oo: 
en Paris en I5JO y traducida al fiance's en 
1626 por Felipe de Nobir. También la 
tradujo al Inglés el Rey Alfredo, y está 
traducida al Español por Diego de Yepes 
Toledano. 
Algunos dudan que sea de Orosio la 
obro, Apologia del libre albedrio contra 
Pelagio : pero convencen sello S. Antoni-
no, TrUemio, Gesnero, Vossio, Koris 
( Historin Pelagiana ) , y sobre todo Juan 
Garner Disert. V I de Scn'ptoribus adver-
sos hseresim pelagianam c¡.p. 3, eu donde 
desvanece todas las frivolas razones que 
alega el cattneíita Wastelio ; añadiendo 
que este comentai iu, aunque no es de gran 
volumen, eslá tan lleno de sólidas doctri-
nas que no cede á ningún otro comenta-
rio de aquel tiempo. Se halla ya en las 
obras de Orosio impresas en Lovaina en 
i558_, en Colonia iD /ü , y en Maguncia 
i 6 i 5 , y en la colección de las obras de 
los antiguos Radies. La historia de Orosio 
se hallaba MS. en un vol. en 4 en la Bi -
blioteca del Rey de Suecia, y aliora en la 
Vaticana n. 287. basta aOo, v se enenen-
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tra también un Diálogo entre S. Agustin 
y Orosio. Montfaucou Biblict. MS. t. 1 
pag. 20. 
Son muchas las ediciones que se han 
hecho de las obrais de este célebre escritor. 
La mas selecta es lade Leiden de i738con 
este titulo : Paul i Orosii pnsbyter i H U -
pani adver ms paganos hisloriarum U -
b r i septan , ut et npologelicus contra 
Petagium de a r b ü r i i l ibértate . « Ad fi-
« dem MSS. et praesertim codicis Longpb. 
«antiquissimíe bibliotheca; FlorrntiqsMe-
«diceicS.Laurent i i : adjectis notis Franc, 
(cí'abritli Maicoduioni et Ludov. Lautii 
« recensuit snisque animadversionibns 
«numinisqae antiquis plurimis illustravit 
«Sigeliertiis Havercampus Lugil. Catav. 
«apud Gerard um Potuliet i ; 3 8 » . Por 
consejo de S. Agustin pasó Orosio á Be-
len á visitar á S. Geiónimocon caita que 
le d ¡ó aquel Santo. JSuestro Orosio pro-
puso vaiias cuestiones ; y las respuestas a 
cada una se leen en un códice MS. de le-
tra gótica del siglo ¡iu que se conserva en 
el Escorial j según dice el Sr. Bayer. Así 
de este códice, como dé otros libros atri-
buidos á Orosio véase Castro Bib. Hisp. 
pag. 237. y siguientes. 
ORPÍ ( J u a n ) , natural de Piera , de 
familia noble , goljnnador y capitán ge-
neral , conquistador y poblador en las 
titiras de los Indios de Cumanago, Po-
1 ¡ngues , Pyiitus, y otras naciones dela 
nueva España. Fundó al l i dos ciudades, 
la nueva Barcelona , y la nueva Tarrago-
na , y g¡ii,ó las Islas de Bailovento. La 
histoiia de todos estos hechos la refirió en 
un l ibro que con el título de Memorial 
presentó á Felipe ¿j , y que cita á menudo 
Seria en la Historia de Monserrate. 
OflRIOLS (Franc i sco) , Pahorde de 
Castelltersol en la diócesis de Vich, Dr. 
en teología. Esciibióun Diálogo, ó Catt-
cismo de la Doctrina Cristiana, en n " . 
que se h i reimpreso aiíl veces, por su 
buen método y ciar icLid en la declatacion 
de los uidimentos de nuestira Sla. Fé. Fué 
varón de vida ejemplarísima y de gran 
solicitud en apacentar á sus ovejas. El ca-
tecismo de la docti iu» cristiana es el mas 
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conocido y usado en Cataluña en las ca-
sas y escuelas. Fué el Dr. Orriols direclor 
espiritual del V . D r . Francisco Pont , 
beneficiado de Terrassa, tio carnal de m i 
madre, al cual acompañaba en las misio-
nes , predicando con mucho zelo, después 
tjue el Ven. había explicado la doctrina. 
En la vida de m i I l lmo . tío el arzobispo 
D . Felix Ama t , he puesto una sucinta no-
ticia de dicho venerable Sr. Pon t , y co-
piado ?o que de ¿1 se lee en ía o/>ra Co-
lección de Santos m á r t i r e s etc. del clero 
secular, p o r D . Fernando llamirez L u -
que tomo?, parte 1". n . aSpag. 128: don-
de se habla del O t . Orriols. 
O R T A F Á (Ponce d e ) , poeta rosello-
nés. Véase Annuai. p. u j l . 
ORTET¡;y deCopomfDr Francisco An-
tonio ) , caballero catalán. De disciplina 
movum ex j u r e canónico moderate t r a -
denda, Ora t io habita ad Cervarienses 
Académicos in petitione canonici j u r i s 
Doctoratus j Ceri'ariee Lacetanorum : 
ty p is Academicis apud Antoniamlbarra 
viduam. Anno i75S. U n tomo en 8o. Es 
tan puro y ton elegante el latín , y tan 
bellos los conceptos que encierra esta ora-
ción, que se cree ser obra del sabio huma-
nista P. Pou jesuíta célebre catedrático 
que entonces era de retórica. Así melodi-
ce el Sr. D. José de Vega, cuntempoiáneo 
del Sr. Orteu en Ceive- a. 
O R T Í ( D.JoseJ). B a y h entremesado. 
Palor y Esperanza en palacio paro la 
boda de Carlos I I . con iV de JNeoboiH" 
p. IS/,. M . 2,4. MS. de la bib. re,-d. ° 
O R T O D Ò (Juan O n o f r e ) , esciibió 
hacia el año i584 un D i a r i o ósea apun-
tamiento de las cosas notables acaecidas 
en la villa de Puigcerdá , sacado de''los 
manuales antiguos , y de algunos docu-
mentos sueltos : el cnal meiece atención 
(dice el P. Villanueva tomo 9 p. i f a ) 
por contener entre valias memorias civi-
les, algunas eclesiásticas. Se conservo en 
el archivo de dicha villa. 
OSONA ( D r . Felix ) , natural y mé-
dico de Vich . Tractatus de Jéb re malig-
na Picensí famosa , ad alios eliam qffec-
tus accommodalus. Barcinone : E x y -
pographia RaphnÜíis F igueró , in yicn 
Goss ip inar iorum. 1698, un icmitoen 4" 
— Appendix tractatus de febre malig-
na Vicensi famosa- Eodem auctore Fe-
lice Osona medicince Dre. Gerundce apud 
Weron j mum Paiol an M . D . CC. Cítale 
el autor de la epidemiología t, 2 p. 87 
hablando de la epidemia de 1684. 
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PABORDRE óPAimDE. Véase í ' repo-
sit. 
PACfAKO f S. ) varón esclareciilo por 
su santido:! , doctrina y elocuencia, y que 
brilla entre los SS. Padres de los primeros 
siglos que ilustraron la Iglesia con sus 
escritos. Naeióen Barcelona. Se tienen po-
cas noticias suyas liasta que fué electo obis-
po dê esta iglesia à mitad del siglo iv , en 
cuyo cargo y lleno de méritos y de años , 
pasó á gozar del premio eterno por los 
años 39o ó 39 í . Gobernó la Iglesia de Bar-
celona unos 3o años. Y como S. Geróni-
mo dice que mun'ó sumamente viejo, de* 
bió nacer á principios ;del siglo. Erasmo 
en sus Escolios observa que en algunos 
códices en lugar de Paciani se lée M n f -
t i a n i , y en otros Diaconi : de donde 'pu-
do-provenir (?!'error de Pujades, qué su-
pone én sil crónica bnber liabído dos Pa-
cíanos. Desde muy niño se aplicó al estu-
dio de la latinidad.., como dice el Sto. en 
sua'1, carta á Sempron¡ano. Fué casado 
antes de ser obispo , y tuvo un hijo llama-
do Dextro , celebre escritor. ( V . Dextro) 
S.-Gerónimo en el cap. 106 de U l u s t r i -
bus viris dice : « Paciario obispo de Bar-
«celória en el monte Pirineo, ilustre en 
«la castidad y elocuencia, en lo vida, v 
«en la conversación, escribió varias obras 
«delas cuales es una el Ciervo , y contra 
«los INovacianos: mur ió en Ja úllima ve» 
«jez, en tiempo del emperador Teodósio». 
Donde S. Gerónimo dire cas l i t a íe et elo-
quentia, se lée en un MS. dela Vaticana 
casíigatce elor/uenlice, por la pureza del 
estilodelos escritos de! santo. Y esta lec-
ción siguió Vá l l a r s io en sus notas á S. 
Gerónimo sobredicho capitulo ic6. Escri-
bió tres cartas contra Semproniano, he-
reje novaciano, impugnando los errores 
de dicha herejía que entonces'cundiati por 
España. La i " , de calhól iconomine. 2a. de 
ejus l i t l e r i s . i " , contra Iractatus Nova-
tianorum. =XJna obrita in t i tu ladaParaé-
rtesis ad pcenitentiam , dirigida al pueblo 
de Barcelona, como se ve por su contex-
to. Dichas tres cartas se dirigen a demos-
trar el dogma católico sobre el perdón de 
los pecados por medio de la penitencia , 
contra e! error de los novacianos. Envió 
el Sto. estas cartas á Semproniano , sugeto 
de distinción , como denotad dictado que 
le da de Domine clarissime;e\ cual le ha-
bía consultado con tanto artifício , queno. 
dejaba conocer sus errores ó herejía. Pero 
el Sto- teniéndole por Montanista , le ex-
puso los textos de la escritura concertiieo • 
tes al perdón de los pecados, y las razones 
porque la Iglesia verdadera habia tomado 
el sobrenombre de Catól ica . Pero habien-
do respondido Semproniano defendiendo 
el error de los novacianos , le rebatió el 
Sto. mas extensamente en las otras dos car-
tas. — Libellus de baptismo ad calhecume-
nos. Se hallan estos obras en la colección 
de concilios de Aguirre. Perdióse otra 
obrita intitulada Cen'ui ó Kerbos , según 
dice S. G e r ó n i m o , que escribió S. Pacia-
no para contener los excesos j supersticio-
nes gentílicas, á que el pueblo de Barcelo-
na se entregaba en las calendas de enero 
disfr azándose de bestias fieras, y principal-
mente con una piel de ciervo, cabía ó 
ternera, cubiertos con la cual iban siguien-
do las casas, las calles, y aun entraban en 
los templos á exigir de sus amigos estre-
nas sin vergüenza ni temor de Dios. El 
mismo S. Paciario parece habla de este es-
crito suyo, casi al principio de su P a r a -
nesis. Dicha superstición no solo reinaba 
en la Iglesia Occidental, sino también en 
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la Oriental, según se ve en un eruditísi-
mo sermon de S. Esterio obispo casi coe-
táneo <íe S. Paciano , en que trata larga-
mente del mismo argumento. Las obras 
de S. Paciano han sido siempie sumamen-
te apreciadas por contener uu fiel modelo 
de la antigua disciplina de la Iglesia. Se 
lian hecho muchas ediciones. Son nota-
bles la de Paris del año l538 por Juan T i -
l l e r , en un lomo en 4'\ clue se t'e"e Por 
la mas antigua: la de Roma de i 5 6 í por 
Paulo Minucio, junto con las obras de 
Salviano y otras. Las impr imió también 
con algunas notas el Cardenal Aguirre t. 
2 de los concilios impresión de Roma año 
] 6 9 4 ; y en la misma ciudad las publicó 
Catalani en i753 con nuevos comenta-
rios. La P a r é n e s i s se imprimió separa-
damente en Cygnea en i654 por Claudia-
no Mamerto y otros , y al año siguiente 
por Gaspar Bal thio con la ohm de Her-
mes el Pastor : y finalmep te la publl'. ó el 
P. Florez en el apéndice id tomo 29 de su 
E s p a ñ a Sagrada. Pero aventaja á todas 
estas ediciones la hermosa j conecta, que 
con una bellísima version castellana de 
todas las obras del Slo. publicó en el 
erudito caballero D. \ Ícente j\Tc«itera , re-
gidor perpetuo de la ciudad de Valencia, 
trabajada é impresa bajo la dilección de 
uno de los mas sabios y virtuosos suceso-
res de S. Paciano, el Ulmo. Sr. D. José 
Climent, y eon una preciosa caita de este 
prelado. S. Hieron. de Script. r>, J i6 . Be-
larminodeScript. ad an, 36o |>. G9. Baronio 
innotisad Mait i iolog. die. 9. mart, ftla-
rangont. 2 p. I I I . Maicil lo p. 36). F lo -
rez España Sagrada tomo X X I X p. 82-
Castro p. 29o. 
PADRÓ y SERBALS ( D r . J u n n ) , na-
tural de Igualada, Dr. en ambos deiechos. 
Htstor ia del Sanio Christo de Igiialuda 
y noticias de esta v i l l a . Se ituprimió en 
Cerveia en i73C) eu \ '. 1 tomo, por Ma-
nuel Ibaíra . 
PAGES ( P . M i ç i n ) , jesuíta , natu-
ral de la Bísbal , obispado de Gerona, En-
señó veinte y dosaños íilosofía v teología; 
fué muydado á la oí ación : b¡7X> voto de 
hacer siempre lo nifjor en la sustancia y 
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idose obligándose solamente ¡mió 
la pena de pecado venial. Murió en mu-
cha fama de santidad en Barcelona año 
I659. Dejó MS. y á punto de imprimir 
un curso entero de filosofía. Universas phi-
losopliiev Cursits. Marcillo Ŝ S 
PAGUERA ( F r . Juan de ) , „ „ „ „ , 
de Barcelona del órrlen de S. Benito. Ej. 
evibió: novum , she Calenda-
r i a m et mar t i ro logium , en lengua cata-
lana : iNic. Ant . Uib. vet. L i b . X . c . a n 
96 nota in fine. 
PAGUERA ( D . Luis d e ) , juríscon-
sulto natuial de Manresa , ele familia mur 
noble. Fue asesor de 1 a capitanía géneial 
de Cata luña y después oidor de la audien-
cia de Barcelona. El Dr. Gerónimo Puja-
des en su crónica le llama « varón doctísi-
mo , digno de grandes alabanzas, y guia 
para lo práctica judicial », Escribió las 
obras siguientes. Decisiones Cathalonioe 
Sencitns. 1 lomo en fo l io , impieso por 
Jaime Cendrat, Barcelona i<3o5 y 1611 : 
y en Venecia en 1608. El 2°. tomo le im-
primió después de su muerte en Barcelo-
na Sebastian Mattevat , cuidando su hijo 
D. Juan de Paguera. — Praxis crimina-
lis ei c iv i l i s : despuesde impresa muchas 
veces la adicionó Acacio de Ripoll. 1 tomo 
en fol . por Antonio Lacavalleiia en i6^9. 
— Oucesliones inactu practico freqmn-
tiores i n Barcinon. r egio concilio cri-
mina l i p ro majore parte decisce. Barce-
lona i586 un tomo en fol . por Humbert 
Gottard. Venetüs líiOo en 8'. Francofu;:-
t i 1599 en 4"- Obra dedicada á Felipe se-
gundo.— Jurea et elegans repetilio in 
cap. 3 incipiens. — Item ne super laude-
miis r e ° i s Pe t r i 77/ i n curia Cervarice, 
in qua multa de feudis laudenñis el jure 
pra i la l ionis i n alienulione reruin feuda-
Hum. Barcinon. IÕ77 un tomo en fo i. 
por Pe<lro;Malo. = Bept t i l io super cap. 
Usalic. <juaniamperiniquum elc.—Prae-
tica de celebrar corls en Cataluña: un 
tomo en 4o- perGeroni Margarit en Bjr-
celona á cuidado de son fill D. Juan de Pe-
guera any i632. En 1/01 se imprimió en 
la de Rafael Figueió por disposición del 
consistorio de SS- diputados y oidores (le 
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cuentas del principado de Cataluña con el 
titulo: P r ác t i c a fo rma f e s t i l de celehrar 
cortsgenerals en Cataluña ,obra d i v i d i -
da ea tres parts. N . A. t, 2. p. 46- Bosch p. 
367.Xaupi. MnrcUlo 34?. 
PAGUf ( Francisco). 
PALASOL PALACIOLOÓ PALAU (Beren-
¡¡uer ó Berengár ia de ) , conde de Empa-
rias, poeti. ¡N. Ant. Bib, Vet. l ib . V I H c. 
7 n. 29i. Mil lo i . Bastero. F u é cortés y va-
liente , de mediana fortuna pero muy ins-
truido: compuso buenas poesias en ala-
banza de Ermesinde, mujer de Arnaldo 
de Avinyó liijo de Maria Señora de Pe-
ralada del Ampurdan. Mr. EUynouad ha 
impreso en su colección seis de ellas en el 
tomo 3". dos fragmentos en el b". y tres 
muestias traducidas al francés en el to-
mo 2o. 
PALAU y VERDEP.A ( D . Antonio) , 
natural de Blanes, ó de Tordera según d i -
ce el Dr. Carbonell, segundo catedrático 
de botánica por S. M . en el real jardín de 
Madrid, académico de las reales acade-
mias médica-matritense, y «3e ciencias y 
artes de Barcelona , socio honoiawo de la 
real sociedad médica de Sevilla, é indi-
viduo de méri to de la real económica de 
los amigos del pais de la Corte, « .Expli-
« cacion de la f i losof ia , y fundamentos 
n botánicos de Linneo , con la que se acla-
« ran y entienden fácilmente las institu-
«ciones botánicas de Tournefort. Su au-
«tor etc. Parte teórica Madrid porD. An-
« tonio de Sancha año de i / ^ S i ) un tomo 
en octavo mayor. En t i diccionaiio en-
ciclopédico se Jée que Linneo fué l l ama-
do por el ministerio de España , para ha-
cerle presidente de una nueva academia, 
destinada á cultivar el estudio de la His-
toria Natural Verbo Agr i cu l t u r a . Co-
mo quiera que sea, el Sr. Palau, cuyos 
esfuerzos para los adelantamientos de es-
ta ciencia son bien notorios , no suí'iió 
que carecieran los españoles de la princi-
pal obra , que en ella se ha escrito , como 
estaba sucediendo , y para hacerla mas 
Util escribió primero esta explicación , y 
luego ha publicado la traducción de la par-
te p rác t i ca del mismo Liuneo , con el si-
guiente t i tu lo : Parte p r á c t i c a de Botán i -
ca del caballero Carlos Linneo que com-
prende las clases , órdenes géneros, es-
pecies y variedades de las plantas , con 
sus caracteres g e n é r i c o s , y específicos , 
sinónimos mas selectos, nombres t r i v i a -
les,lugares donde nacen y propiedades-
Traducida del l a t in a l castellano ó i lus-
trada por etc de orden superior Ma-
d r i d : en la imprenta real. Año i 784 y 
siguientes. Ocho tomos gruesos en octa-
vo mayor. En el último tomóse halla tra -
ducida del francés al castellano por el mis-
mo Palau la siguiente obrita del célebre 
botánico Gouan deMonpeller: E x p l i c a -
ción del sistema botánico del caballero 
Carlos Linneo para que sirva de inl roduc-
c iona l estudio de la botánica. Después 
hay unas conclusiones públicas debotáni-
ca que en la escuela del real j a r d í n de 
M a d r i d cuatro disc ípulos defendieron 
bajo la dirección de su ca t ed rá t i co Pa-
lau ; y la vida de Linneo escrita por 
el mismo.— Memoria sóbre las plantas 
p i p i r i g a l l o ^ ¿éntoxantum ó flor de flo-
res. (Sempere B. Esp. t . 4 p- 7 5, y 5 p. i9o). 
— Sistema de los vegetales , ó resu men 
de l a parte p rác t i ca de botánica del ca-
ballero Carlos Linneo Madrid en la im-
prenta real y 'de orden superior como la 
obra antecedente i788 que forma el 9o. 
torno de la obra. En el sabio reinado de 
Carlos I I I . se propagó en España el gus-
to á las ciencias naturales por el conven-
cimientode lo mucho que contribuyen á la 
prosperidad de las naciones ; y como no 
necesite el estudio de ellas mas qne de ser 
conocido para que se emprenda con irresis-
tible entusiasmo j las han cultivado los 
españoles con snmo empeño , y adelanta -
mientos muy apreciables. Si Linneo es el 
padre filosófico de botánica , Palau y Ver-, 
dera es digno hijo suyo; del mismo que 
Ja presente obra es de pumera necesidad 
pára los que pretenden conocer los prodí -
gios del reino vegetal. 
JSTo se puede dudar que el atraso que ha 
padecido la botánica por muchos siglos lia 
sido por falta de principios para t i cono-, 
cimiento de ella, hasta que algunos auto-
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res, especialmfnte Tournefort y Linneo, 
establecieron y exullcaionén que estriba el 
conocimiento de los vegetales : Tournefort 
en sus Inst i lul ioMs reí herborice, y L i n -
neo en «u füosoftn y fundamento botáni-
co ; cuya ilustración ei el objeto que se 
ha propuesto el Sr. Palau en esta obra. 
En otrus tiempos la botánica solo era una 
confusa y arbitraria nomenclatura He las 
plantas, pero ha sido elevada ó la digni-
dad de ciencia demostrable , después que 
Linneo propuso varios cánones , regios y 
aforismos por el prolijo examen y cono-
cimiento que de muchas flores tuvo : los 
que expone, comenta é ilustra el Sr. Pa-
lau aprovechándose ouawto le parece con-
veniente del trabajo de algunos botánicos, 
para que logren los principiantes de esta 
ciencia mas sólidos fundamentoi en el mé-
todo de conocer las plantas. Hace ver la 
pOca razón que Luineo tuvo en trotar á 
nuestra nación de bárbara en la botánica, 
por no hollarse en su tiempo escrita nin-
guna Flora E s p a ñ o l a ¡ siendo muchas las 
cansos qu11 pueden impedirlo, sin que por 
es ) deje de hnher hombres bien instruidos 
en ello ; pues ignoraba que vivia en su 
tiempo en B.ncelotia D . Jaime Salvador , 
conocido por uno de los mejores natura-
listos y botánicos de Europa , de quien ha-
bion lierlm los mnvores elogios Tourne-
fort, Boerhave y otros; y que al mismo 
tiempo sobresolian en esta ciencia D. José 
Ortega , D. José Quer, D. Juan Minuart 
y D. Cristobal Velez , cuyos nombres in -
mortalizó después el mismo Linneo. Es 
cosa bien extraña que tantos escritores 
franceses hablen de España,' sin mas no-
ticia de ella que la snpeificinl que les han 
dado algunos viajeros. Trato este libro de 
los plantas en geneial separados de la fruc-
tificocion : de los caracteres genéricos : de 
los nombres genéricos : de lo diferencia 
de nombres especílieos : de las variedades: 
de íes sinónimos : d r l método de^scribir 
la historio de bis plantas: de las virtudes: 
de la biblioteca : de los sistemas, y del 
sexo de las plantos en que funda Linneo 
su sistema. Contiene 9 láminas que de-
muestran los bulbos y sus raices, los ta-
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líos y troncos , disposición de lo» pedícu-
los, hojas sencillas, hojas compuestas: 
de la determinación de las hojas ; de los 
fulcros ó atavíos : partes de la flor ; )• par-
tes del fruto- Memorial literario de nov. 
de 178?. = Descripción histórica de lit 
planta que Leonardo Fuschio llama Seri ' 
phium Absinthium. Mem. l i t . abril i787 
pag. 49a. 
P A L A U ( F r . Francisco) , del órden 
de predicado!es., naturalde Barcelona, tra-
dujo del portugués al castellano los Ser-
mones del j esuita Mendoza, Barcelona por 
Pedro la Caballería, i632 un volumen 
en /(• — Prontuario espiritual, i tomo 
en fol. Existía en la bib. de l'P. Domini-
cos de Vicb Est. 21 1. V. 
P A L A U y SOLER ( P . V . J o s é ) , natu-
ral de la ciudad de Mataró , sobrino del 
Ulmo. Sr D. Melchor de Palau, inquisi-
dor que fué (le Cataluña, y después obis-
po <le Urgel. Había sido monje (le la car-
tuja de Escola Dei, procurador cerca Je 
veinte años , y convisitadoi de su provin-
ncia de las cartujas de Cata luña , Ara-
K fon, Valencia, Ponugo! y Mallorca ,• va-
« vox\ muy docto, de rara mernona , de 
«gran comprehension , de muchas noti-
«cias principalmente (le nuestra nación 
«ca ta lana ; de tal manera que ha dejado 
a escritos muchos tomos fie valias hiato-
arias de Cataluiia dignísimas de la impie-
«síon ; y de las que quedaron en mi me-
tí moria oidas de su propia boca liaremos 
«mención en m i libro : Biblioteca Santa 
« catalana y.. Asi habla Serva , y prosigue. 
«Aliste insigne cartujo tomlmente debo 
«lo poco que entiendo de historia , y lia 
«sido todo lo que tengo escrito ( asi estn-
« viera ncei tadn ) á fuertes persuasiones su-
«yas penetrando nii genio, alcutánílotne, 
« instruyéndome enseñándome y animan-
«dome al desfallecer muy frecuetitemen-
« te Aprecio y guanlo sus caitas, como 
«podía hacer Alejandro Magno los de su 
«maestro Aristóteles. Mnrió mi padre, 
« mi mtiestro , mi amigo, m i oráculo en 
«su cartuja de Escala Dei din 8 de enero 
«de i7a2 dejando escrita entre sus obras 
«(sin duda muy extensamente, porque ha-
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it liio sido muchos años archivero ) la ¡id-
«miroble vida del venerable P. D. Juan 
«For t» . Hastaaqui Sena y Postiua en su 
obra Prodigios y finezas de los sanios 
ánge les etc. impreso en Barcelona año 
l726 por Jaime Suriá. 
PALAD C!>• L u i s ) , «Discgreo sobre 
« ia pretension de repararse de Cataluña 
« los condados de Rosellon y Cerdaña ». 
Bib. Episc. M X X X V I I n. 9 Í95 
PALLARES ( F r . Jose Simon) , del 
orden de la Merced. Guia de la Biena-
venturanza— Tratado del Anli-Cristo, 
un tomo en 8, 
PALLEJÁ ( D . Ca je í ano) , natural de 
Barcelona y regidor perpetuo de la ciudad, 
baile general de! derecho de Cops, cOnsal 
de la lonja del mar. Tradujo del antiguo 
idioma catalán al castellano, el Libredel 
comulat de mar-de Barcelona., adiciona-
do con los autores que tratan de sus ma-
terias. Barcelona por Juan Pifeirer i73a 
un torno en fol. Ksta obra es muy útil pa-
ra mercaderes, negociantes, patrones y 
marineros, porque en ella se contienen 
las leyes y ordinaciones de los contratos 
de mar , jque firmó el antiguo magistrado 
de Barcelona , y lian sido abrazadas , cele-
bradas y aplaudidas por todas las naciones 
en quienes florece mas el comercio: por 
lo que se tradujo muchas veces. 
P A L M EROLA f / 'V. Tomás } , del or-
den de prerlicadoies. f e r i a del f a l l í s 6 
His tor ia de A'íra. Sra. de Bellulla i tomo 
en 8. Barcelona 
PALOMAR ( Juan de) , canónigo ar-
cediano y vicario general del obispado de 
Barcelona , natural de la misma. A veces 
se baila citado con el nombre de Juan, 
arcediano de Barcelona. Desde sus mas 
tiernosañosf dió ya muestras de la grande 
erudición y saber con qnese liabiadedis-
tinguir entre los sabios de Europa. Dedi-
cóse especialmente al estudio del derecbo 
civi l y canónico. Hecbo arcediano de la 
Catedral de Barcelona fué enviado á Ro-
ma , y nombrado capellán del Pontífke y 
asesor del sacio palacio : y después envia-
do por Su Santidad al concilio de Basilca. 
A l l i , hallándose en Alemania por asuntos 
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de la Iglesia el cardenal Juliano á quien 
Eugenio I V liobia nombrado presidente 
del concilio , encargó Su Santidad á nues-
tro Juan Palomar que abriese el concilio 
y le presidiese en su nombre, como se v¿ 
de la carta que le escribió desde ¡Nureui-
berg con fecha de 3 de julio de l 432) y pue-
de verse en Marlene (colect vet. Soiipl. 
tomo 7o). Llegó á Basilea el dia i9 del 
mismo raes, y el dia 33 celebróya la p r i -
mera congregación en la iglesia catedral. 
A l año siguiente los PP. del concilio le 
enviaron á Bohemia con algunos socios 
para tratar de la reunion con aquellas 
Iglesias. Partió de Basilea el dia i4 de 
ab r i l , yes admirable cuanto trabajó para 
restablecer la paz de aquellas Iglesias. En 
tres d ias consecutivos rebatió cuatro art í-
culos propuestos por los Boin mos sobre el 
dominio civil de los clérigos. Sopo ganar-
se el afecto de los Robemos de tal mane-
ra que estaba ya para concluirse una per-
fecta reconciliación con la Iglesia Roma-
na, cuando la ligereza y veleidad de al-
gunos eclesiásticos suspendió «ste ne-
gocio. Procurando después el Papa la d i -
solución del concilió , instó Palomar su 
continuación con un zelo extraordinario, 
lo cual le acarreó la indignación del Pon -
tifice que le acusó de infidelidad y le for-
m ó una causa , como refirió e¡ carn'enal 
Juliano en una pública controversia teni-
da en el concilio el dia i5 de octubre de 
: Ja cual puede verse en Maitene 
(Collect, vet. script, t. 8 f. 6/|3 ). Pionun-
ció Palomar en el concilio una eruditísi-
ma Oración / V o dominio c iv i l i elcrico-
rum , impugnando la que babia pronun-
ciado en el mismo concilio el ingles Pe-
dí o Reyner. Fué enviado por los PP. del 
concilio paro reformar la universiAd de 
Viena, y es muy digno de leerse e) celebre 
panegíiico que escribió de Palomar el cé-
lebre Rieolás Avencino lustre de oque'la 
universidad. 
De las cartas del rey D. Alonso de Ara-
gon que vamos á copiar resulta que Palo-
mar era uno de sus embajadores al con-
cilio de Basilea de i437. 
11 Memorial de les coses que per ordina-
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« ció i raanament del Senyoi- Rey Mos. 
'Í Berenguer Dolms governador del regne 
« de Mallorques ha de reporior é exjilicar 
«á la Senjora Reynn. Pi in.eiaro... Item 
it di ih com la intencló del dit seujor es 
«segon» per oltrea memorials ha notificat 
it á la dita reyna , è specialmfnt per Mos." 
«Malhe» Pujailesé Mos. Ramon Gilabert 
i< que tots los prelats de sos regnes è Ierres 
«si pertits no seran , pertesquen de con-
« tinent é vnien al concili de Bnsilea, al 
«qual concili lo dit seuyor ha ia traniesa 
« la sua solemne emba.xada , ço es, lo a i -
« chchisbe de Palerm , lo bisbe de Catha-
n nio , Mie. Ludovico de Roma , Mie. Jo-
« han de Palomar, è mestre Bernat Seira. 
« E que pet ç o es neçessari en tot cas los 
«dits prelats vaien al dit conci l i , é spe-
u cialment lo cardenal di; Tarragona, bis-
« bes de Valencia, de Barchno. Dosco, de 
«Vich.. . Dat. en C'istellomor destaliia á 
« m l dies de janer del any de la nativit. de 
« tiostrc Sera or Mil CCCCXXXVII . ReX 
« Alfonsus. A r r l i . de Arap. Secret. 5 Al . -
« fon. IV fol. xi y — Liltera missa em-
« baxiatoiibus cotteilii Uasileensis. en Lo 
«Rey. Reverent et venerables pares en 
«Xst. nmats cancellers é emhaxadorsnos-
« tres. Rebuda llavero vostva letra é aque-
« lia lesta havem ant gran plaer dela op-
« posició é contniilici ió per rosal t i es feta 
«sobre la mutaciódel concili declarants-
« vos com es nostra intenciò que per res 
«no permetats ne donets loch sia mudat 
«en Avinyó ó Florença à altr*» part, ex-
«ceptat en Paria ó terra del duch de M i -
« l á , é sobienço tendreu totesaquellespra-
« tiques é manere* que pus utills é bones-
« les vos pairan. Quant á la vostra incov-
« poració é loch havedor en lo dit concili 
« havem baut per bo que no hniats accep-
« tat Io segou loch á la sinestta jtait apres 
« l o rey de Costclla, ans vos manam que 
«peí res en lo inon no consentats ne ílixets 
«res eti aquesta part, mas procureis queus 
« penany 1» pus honorable 6 axi com á 
n Rey Derogó , ó nxi com á Rey de aquest 
«realme de Sicilia, c sobre aço no donen 
«comport algu en cas que haguesseu ade-
« batre ab noslie propri pare... Dada en la 
«ciutat de Kola á xxx dies de janer del 
«any M i l CCCCXXXVII Rex Alfonsus. 
it Ibid. fol. LII. Adetnasde estascartas hay 
« otias en el fol • cxiui . La una se dirige 
«Reverendo ac venerabilibus in Xpo. pa-
« tribus consillaiiis el l i lclibus otntoribus 
Í nostris dileclis apud sacrum concilium 
« Basilien. rebidenlibus , su data Garete 
« ni. INovemb. prime indictionis; y la otra 
«egregio viro Johanni de Palomaiio ju -
« ris utriusqne piofessori eximio consilia-
«rio et oratori noslro dilecto, con ia 
«misma d a m a » , á Nat. Dom. M. CCCC. 
« XXXVII» . 
Se han perdido muchos de sus escritos. 
Pero quedan su Oración ( ó por mejor de-
cir los libros) de dominio c iv ih clerico-
rum , que imprimió Enrique Cano y pu-
so Finnio en la colección de concilios. = 
Una relación de la comisión que le hicie-
ron los PP. del concilio, pronunciada en 
la ciudad de Praga el dia 3 de julio de 
i / | 3 3 . = Carta á los PP. del concilio De 
Victoria super taboritas repór ta la , que 
se llalla en Marter.e t. 8 Collect, vet. Scrip. 
Bosch dice que escribió: SermoneSt quoís-
tiones j et tractatus de abnincntia car-
niuin, y las dirijió á Juan abad del mo-
nasterio de Escotos delórden de S. Benito 
en Vieua de Austiia, en cuya universidad 
fue catedrático. Tritemio fol. l o i p. d i -
ce:« Joannes de Palomar.Barcinon. ecclei. 
« archidiaconus, Doctor decretotum insig-
« nis , et tam in divinis scripturis , quam 
IÍ in smcularibus lilteris nobiliter doctus , 
« ingenio subtilis, seimone sclio'asticus, 
«vita et conveisatione piaiclavus, edidit 
«non spernendie lectionis opuscula etc.». 
PAM1AS (Felipe ) . Los secretos de 
los secretos de Aristóteles, traducidos en 
lemosin. MS. de la bib. leal L . a. Tra-
ducidos por Felipe Pomias, del griego al 
caldeo y de este al árabe. 
PAPIÓ C Bernardo) , natural deFal-
cet, según dice él mismo en la dedicato-
ria al rey Fernando en i5'28; célebre ju-
risconsulto. Libellas de rejormntione po-
p u l i : et de ornatu loquendi: impreso en 
i53$. Se halla esta obra en casa Generó 
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de Cervern. Boscb 36''. K. A . t . 2 p. 6/2. 
Maicillo 3<>5.En lali ib. (If PP. (lominicos 
deVicli se hallaba.« Opusculum de refor-
« matione populicumornatu loqnendi novi-
ii tereditum pei-D. Beinardum Papiumju-
« rium professoiem dissei tissirDuro. Imp. 
ii Barcinone per M . Petrum Monpfzat die 
« i i m. Janua i i i on. á iNat. Dni. m i l l , 
ei quin. ti i¡;e. ( i53n^ . La dedicatoria es 
n á D . Ferdinando de Aragonia piaifccto 
« pi.THorio AT.igoniffi, CathaloniíB et Va -
«lentice ». 
PA PIÓ ( P. Pr . Juan) , dei órden de 
menores, Dr- teólogo y profesor público de 
filosofia en Cervera, dos veces jubilado y 
predicado.- aposiólico. Escribió im torao 
con este t í tulo: = E l colegio ó semina-
r io de S. Migue l de Escornalbou mani-
festado en ios tres estados que ha teni-
da ¡ vida del fundador y otros PP. etc. 
Barcelona i765 en la impienta de los PP. 
carmelitas descalzos , un tomo en ¿f. 
PARAREDA ( D r . Monscrrate ) , ca-
nónigo penitenciario de Barcelona. Entre 
varios de sus MSS., es notable un sermon 
del Angel Cuslodi en lôaO, que se conser-
va en la bibliuteca de carmelitas descal-
zos. 
PARASOLS ( B a r t o l o m é d e ) , escri-
bió en ]383. Cinco bellas tragedias según 
dice Fontcnelle t. 2 p. i<í y 15, y Sempere 
en su biblioteca, 
PARCET ( D , Ja ime) , medico y c i -
rujano en Tarragona, natural de Ar lu i -
ciss, publicó en un tomo en 41a historia 
que presenció de la horrorosa entrada de 
los franceses en Tarragona , cuando la ga-
naron por asalto en 28 de junio de 1811, 
PARDO ( P e d r o ) , caballero catalán , 
muy erudito. Se cree que es el verdadero 
autor del l ibro Intitulado l^rabajos de 
Hércules que se publicó en nombre de 
D. Henrique de Aragon, marques de Vi l le-
na. Así lo refiere Pujades. Véaselo que d i -
ce la Academia de la Historia tomo V i p. 
.'160. 
PARER 1 CAMPA ( D r . Jaime ) , natural 
de Vich del gremio y claustro de laumver-
sidad de Cervera. T i iunfosy glorias de S. 
Cueufate m á r t i r , manifestados en la re-
lación de sus cinco mart i r ios^ translacio-
nes de reliquias de este Santo. Bnrcelona 
por Tejero i784 en 8.— Vida de S. Camilo 
de Lelis MS. 
PASCALL ( Fr. Juan ) , del órden de 
menores. 'Fractal de bealiiut ab moltes 
materies dependents de aquella fet é or-
denai per mestre Joan Pascal!. Se conserva 
MS. en el archivo de Gerona , según car-
ta del canónigo Dorca al P. Caresmat. 
PASQUAL ( D . Antonio) , natural de 
Arenys de Mar y obispo de Vich. Fué cole-
gial de S- Clemiute de Bolonia, visita-
dor general de la diócesis de Toledo, v i -
cario dt Madrid , arcediano y canónigo de 
Gerona, audiior dolo rotn romana, \ 11-
nalincnte obispo (le Vich. llizuuua edición 
completa de su ritual en 3 tomos que se 
imprimieron cu Gerona en 1688 y 80 por 
Gerónimo Palo. El 1". de ritibus et ce-
remoniis sncramentorum. El 2". de se-
pul tur is et exec/uiis deftinctorum. Y t i 
3". de. m r i i s fumtionibus ecclesiasiicis. 
Obra completa en su clase , dice el P. V i -
llanueva en su t. 7 viaj. p. I i 5 ; y que 
puede servir de modelo á los que deseen 
hublar bien el catolar. á nuestro cono en-
tender. 
PASQUAL f P. D . Jnlonio Itaimun-
d o ) , mo'ije cisterciense de Sta. Maria del 
Real de Mallorca y dos veces abad de dicho 
monasterio, y catedráticode prima de teo-
logia en la universidad de dicha Isla. = 
Mens divi Berna rd i , de. imrnaculata Sane. 
Mnrioe i ' irginis Deiparce Conceplione 
expósita á revemido paire etc. Palm:e 
Mojoric, t\pis IgnalüSarrá 1/83 11. en i j . 
PASQTJAL y BE REGÁS (Car los) , na-
tural de Gerona Dr. en ambos derechos. 
11 Gemma mystiza, ebristiana praxis seu lo-
11 cuplés thesaurus meditationmn, actuiim, 
«deprecationum et virtutum. Geiunda> 
« i733 en apud Gabrielem Bró»: es-
tá dedicada al I l lmo.Sr . D. Baltasar Bas-
tei o y Lladó obi s¡>o de Gerona. 
PA'SQUALf/1. D.Jaime), doetoi enam-
bos derechos, canónigo reglar promonsua' 
tense en el monasteiio de Bellpuig de las 
Avellanos. Nació en la villa de Esparrague-
ra del obispado (le Barcelona en 23 de junio 
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dt' i /36, siendo sus padres Jaime Pascjuol 
y Rosa Coromines persona* lion ratios y de 
arraigo. Aprendidas las prunelas letras 
pr»só al colegio de PP. de los escuelns [>ias 
do Mová doriile estudió la g m i n á t i o y ve-
tóiica. Continuó su carrei.i literal ¡a en Ja 
universidad d« Cervera , yen i758 segra* 
duó de Dr. «n el derecho civil. Estando 
practicando In facultad en la ciudad de 
Barcelona solicitó entrar en el monasterio 
de Bellputg, lo que verificó en i759,yen 
el siguiente hizo su solemne profesión. 
Volvió despue* á la universidad íi cursar 
dos años de cánones. Restituido á su mo-
nastetio se aplicó ni estudio y s^grndo m i -
nisteriodel púlpito con rtiucho crédito , y 
en el confesonario y dirección con ginnde 
fruto , y Dios le doló de un singular acier-
to en componer discordias, y terminar 
contiendas en asuntos muy graves. Por lo 
que respecto á .su ingenio, y literoturn me 
remito á lo que díjoel editor de la gnee* 
tn de Madrid en la noticia necrológica rjue 
puldíoó en i8o5, que es lo siguiente.— 
« Un estudio profundo en lasciencínsecle» 
H siásticns y ""a vavtn v amena erudición 
c Á que hnbia consagrado lo mejor de su 
« vida,lii< ieion céltlnesu persona, y gran • 
«de su opinion en el púMico. \ i \ fiutode 
K siis varias excursiones literarias por Ca-
rt taluña Aragon y Navarra son un museo 
«de antigüedades el mas compl'to y lico 
«que se conoce en aquellos países: el cual 
«ordenó para su uso, y existe en el mo-
« nosterio , y una colección de ia tomos 
(ten foí. con el titulo : Sacres Caí/ialoníce 
« amiquitat is monument a, compilados de 
((muchos archivos públicos y privados 
(t que reconoció, éilustrados con valias ob-
it servaciones ciítrcas é InMÓneas, Mn in -
«cluir algunas memorias como el diálogo 
tísuíirela lápida de (Joiirepós; el discurso 
(fSolne el priorato de Mevájv el olio ya 
« impreso sobre el antiguo oh is pudo de 
« Pollas. Toda*, estas obras, si algún día 
« logran la luz pública, manifestarán á los 
«amantes de las antigüedades el infatign-
(t ble zelo y erudición de s".i autor. Murió 
«el din ií\ de setiembre de 1804 á los 6^ 
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«años de edad. Habiendo sido abad dedi-
«cha real casa y ultimamente ¡«ior, en 
« donde dejó el fruto y ejemplo de sus es-, 
«ludios útiles y de sus virtudesreligiosas, 
«se le puso laMguiente inscripción sepul-
« eral que trabajó el célebre jesuíta P. Lu-
« ciano Gallissá ». 
A. XP. n -
Hie. i n . pace, dormit . 
/ ' ! secundo. I . Chr. /Idt'en. surrecturus. 
Jocobits. Pasqital. Sparagariettsis. 
y . I . D . in . Arad. Ccrvnr. 
IJujiisci'.. Cotmib. Abb. seinel. Prior. Plu 
ries. 
Ardent, ingenii. labor et sliid. indefessi 
f i r . 
Rdigione. eteharitale fervem. 
Plurimist/ue. ad. Salmis et. perfectio-
nis. viam. dux. 
Suit. et. exlet is. in. re. l i t t e r à r . 
el negoliis. %erend. veluti. orac. 
Antic/uil . et rei. diplom. cultor, e i i -
mius 
GotJiol. idiomntis uindex acervirnus. 
Morum. comitate, conspicuus. 
Lustrulis. Catiialon. Aragon. Navar. et 
Rnscinon. Provi. 
Pluribus. antic/. Monum. Epigram. l\'u-
mism. conquisilis. 
Insigni . sibi. Cimelinrchio. instructo. 
X I I . Documentor. Volum. collectis. et 
i l lus t ra t i s . 
E . Trapem. Monast. 
Aò. reliquiis. Monachorum. Gallor. 
Qui. e. clade. max. Eegni Gallici. 
inldispaniam. se. receperant 
Avila . Jiegum. nostror. l i e l ig . ac Piet. 
Nuper erectum ac fundatum. 
Quod, frequenter- invisit- ac impentissi-
me. adivil . 
Bedux. 
Magno, l i l te rar . dnmno 
ingentique. sui desiderio. relicto 
inoportuna morte raptas est. 
I F . K a l . Oct. A. MDCCC1V 
Cum v ix i s .A . L X F I U . M . I I I . D. F. 
Josephus. Fegn. et Franciscus. 1'npiol, 
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in. testim. Arnoris. erg«t. Amic. B. M . 
E t . obseq. in. Avellanar. Coenob-
H. M . PP-
Es muy digna también á mi juicio , la 
erudita y difuso Expl icac ión n comenta 
r i o que cfimpuso en catalán sobre la im-
portante Inscripción romana que actual-
mente se halla en el priorato de Ktrn.Sra. 
tic ¿ionicpós, IJízola subir alli á sus cortas 
y con no pocos disgustos desde Perolet, 
el prior D. Jos¿ Pey canónigo del mis-
mo monasterio de tas Avellanas. Fstá en 
forma de diálogo entre el prior de Bonre-
pós , y el rector de Covet, y el canónigo 
Pascual. La inscripción es muy notable, v 
no solo está copiada exactamente en el 
erudito comenínr io , sino también peifec-
taniente explicada en castellano del modo 
siguiente. — A t i l i a Vera bija de Lucio, 
dedicó esta memoria y estatua á Lucio 
Ktriilio Paterno hijo de Lucio , fíela T r i -
bu Galería que se lo tenia bien merecido. 
Lucio Emil io Paterno fti¿ primeramente 
soldado distinguido de la piimeia centu-
ria : después prefecto de los Fabros; y ú l -
timamente Centurion ó capitán de la Le-
gion 1". Gemina. De aqui pasó á ser capí-
tan en la Legion i " , dicho Minervina : lue • 
go á capitán de la Legion 7°. Claudia ; y 
después lo fué también de la Legion i3'1. 
Fué promovido á la Legion a". Augusta , 
en la que fué Centurion ó capitán de la 
Cohorte 4"1- Pretoria de l is 3oo , y en la 
« mismn fué pi imopilar ó coronel. Por el 
«gran valor que manifestó en varias expe-
rt diciones esto es, dos contra la Hacia , y 
«una centra los Parthos, fue premiado 
<L por el emperador Trajimo con cadetins ó 
«soguillas de oro, brazaletes, faleras ó 
«adornos para su caballo, y con corona 
« vallar dos veces en la guerra Dacira , y 
« una e» la Párthica ». Existe en mi poder 
copiada de esta inscripción y de su expli-
cación en cata lán, traducida al castelbiuo 
por el inquisidor de Barcelona D, Pedio 
Uiaz de Valdés en i7S3, después obispo de 
la misma ciudad ; el cual regaló el cua-
derno á su amigo D . Carlos Goi.zolez de 
Posada, v csteá mis ruegos á la bihlíote-
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ca catalana en 1820. 
Con estey otros trabajos de los anticua-
rios Pasqual, Caiesmar, Fínestres etc. 
puede responderse al P. Norberto Caymó 
monje gprónimo de Milan, que en su obra 
anónima 11 vago italiano t. 3 p. i 12, ha-
blando de ias insoripcionesyestnturts t ra í-
dos deKspaña á Roma dicn, que dominan-
do por fatal destino rntre iiosottos !a es-
tupidez, se ve en la precision de llorar eí 
que sean bruUdmeute tratados los momi-
mentoi antiguos, ó, lo que es mas, mezquí-
nammie destruidos. Merece leerse la res-
puesta que le dió el Sr. Pons t. 8. de sus 
Viages, carta fí n. fi9. - - D i s c u r s o h i s t ó r i -
co sobre el antiguo obispado de Pa l l â s 
en Cataluña. Tvemp. 1785, por Pul>lo Gn-
llifn,en fol. — Carta sobre el mismo asun-
to. — Jpéndic.e de documentos sobre la 
existencia del eúispado de Pallas. — 
Episcopologio ó serie de ¿os obispos de 
Pallas. A uta* de estas obras de que hace 
mención la «aceta de Madrid deben aña-
dirse sus cartas sob'e la inscripción Ore-
tana , impresas y adjuntas á lo obra que 
publicó el Dr. Antonio Elies sobre pósi-
tos. Sus carias eruditas sobre diferentes 
nifttrrios son rr.utdias, y podría formarse 
una colección bíistnnteabultada. 
PASQUAL f / í r . J o s é ) , natural de 
Sel lent y médico de la ciudad de Vicb. 
« firspucsta O*i'zú:o-apologetica á ?a hís-
«toria Medico-práctica del Dr. Gaspar 
« Armengol riiujat o. Vicb i78...en4' — 
«Sobre la utilidafl de la música paro ios 
«enfermos. — Saine el saludable y seguro 
« método de hacer levantar á los enfejmos 
«de la cama». Barcelona i7S3. 
PASQUAL (Moteo j , natural de Tar-
ragona , matemático insigne y hábil 
varios idiomas. Pons de Icart cap. ¿¡2. Es-
trugós. 
PASQUAL ( F n Jtaimtindo), de ló r -
den de piedi'cndores, natural de Barcelo-
na de cuja mnversidad fué catedrático de 
teología. Estudió en Par ís ; fué prior de 
su convento y visitador general en Cata-
luña délos benedictinos claustrales y de 
los agustinos. Cvmmmtariainepist.ad ro-
manos. 1 t. en fob i59^, que nun pasados 
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•J2 años después de concluiila y exam i na-
da reusoba ¡ m p n m t r , habiendo mueito 
durante ía impresión. En i574 elegi-
do provine al de su Orden , cuya elección 
no quiso confirmar el general de la órden 
el maestr.') Seraíino Cabulli que había ve-
nido á presidir el capítulo general. Libro 
deNlra . Sra. del Rosario. Diagopag, 100 
Kic. Ant. tomo 2. p. 2o7. Bosch pag. 
366. 
PASTAL ( F r . J u a n ) , del órden de 
menores, biblioteca Franciscano p. i98. Tal 
vez el mismo que Pascal 1. 
PASTOR ( D . A n t o n i o ) , catedrático 
de instiluta en la universidad de Ceivern. 
« Clavis áurea qua penitiora junspruden-
« tire adito reserantur; sive de fictionilius 
«juris civílis» I vol eii 4 impreso en Cer-
vera. 
PAXI ( F r a n c i í c o ) . De regia pote sta-
le — Super libros Jiegwn. 
PAU ó PAULO (Gerón imo) , natural de 
Baicelona, fué hijo de Jaime Pau, Dr. en 
le\es, consejero del rey D. Juan I I , varón 
muy sabio é instruido, especialmente e» 
himianidades y autores griegos: geógrafo 
y gramático insigne x buen poeta. Murió 
de peste en barcelona en i/j de jutdo de 
j 465. Dedonntione ConstnnliniM. ci.cle-
sia! romance Epistola ad P . Carbone-
l luin. Rom. 1475 se halla ol fin de la M a r -
ca hispánica p. 1^88. Compuso varios epi-
gramas y elogios, y un largo himno en 
elogio de S. Agmtiu , todo en estilo ele-
gante , que vió en un tomo cu foi. Carbo-
nell. Hay un ejemplar de estos escritos en 
Iniplesia colegiata de S. Juan de las Aba-
desas, y un librode Situ urbium etoppi-
dorum Cathaloniee-Coihein vida de Cer-
velló p. 11. Ajinerich Episc. p. i7. Carbo-
nell f o i l , y '62. Campillo, p. 5 y 3^8. Zu -
rita lib. 1 cap 9.. Pnjadts lib 1 cap. 23. 
PAU [Gerónimo) , hijo del antet ¡01 del 
mismo nombre y apellido. Fue canónigo 
de Barcelona su patria, y antes de V i c l i , 
jurisconsulto y camarero de Alejandro V I , 
bibliotecario de la Vaticana. Cardona e n 
la historia de esta biblioteca , pag. ¡JG 1 'e 
llama arcediano de Barcelona. Véase Car-
bonell fol. i 3 62. Le elogia mucho Zurita 
lib. 1 cap. a. Siendo protonotmio apostó-
lico escribió una Disertación Dej lumini-
bus el monlibus Hispanice, dedicada á 
D. Rodrigo de Borja, después Alejandro 
V I . Véase Pujades lib. 1 cap. 23. Escri-
bió otro libro en i49t con el título de 
Barcinona , añadiendo como apéndice un 
episcopologio de sus obispos. Véase His< 
pania i l lus t ra ta t. 2 p. 83 y 8 .̂ De esta 
obra hay un ejemplar MS, en el Escorial 
111 y 3 i . 
P A U (Jaime ) natural de Perpiñan muy 
célebre en España é Italia por su gran sa-
ber y elocuencia. Su abuelo y su podre se 
distinguieron ya entre los snljios de su 
tiempo. Fué este varón de una integridad 
á toda prueba pacífico y enritativo, de una 
conversación la mos agradable, y natural-
mente conciso , claro y elegante en su ha-
blar y escribir. Por estas y otras raras 
prendas fué algunos años asesor del rey 
D. Juan I I de Aragon , el cual le venera-
ba. Escribió un grueso volumen lleno de 
doctrinas sólidas, comentando el derecho 
romano ; lo que le acaneó el aprecio y la 
alabanza de todos los sabios, liartolomé 
Verino sabio jurisconsulto de Mallorca 
hizo copiar muchas de las postilas ó co-
menlariosAe Pau, valiéndose del docto D. 
Jaime Garcia archivero del Real de Barce-
lona , en el año i47í>. Murió en dicha 
ciudad á los idus de junio de 1466. Car-
bonell añade á los noticins dichas el si-
guiente epigrama. 
Hie Jacobus Paulus situs est qui gloi ia 
Cwsarei magnum jur i s 
Jubar in orbe j u i t : 
Hune paulina domus : hunc regis curia 
lugent: 
Hunc sibipraceptum/let sludiosa co-
llars : 
Flete super (¡uem similem necpriscalu-
lerunt 
Sceculn , nec talem for te fu tura dñ-
bunt. 
P A U (Juan Benito). Concordia phar-
macopularum barcinonensium. Barcincne 
i587. 
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PAU [Lorenzo), escritor filósofo. Bosch 
367. 
PAULO (Cayo)y Rufo Paulato, natu-
rales de Gerona. Insignes historiadores. 
Se debe áPaulo la fundación de la u n i -
versidad ilc Gerona. 
PAZ ó DELPAS ( F r . A n g e l ) , del ór-
den de menores. V¿ase E s p a ñ a Sagrada 
t. 45 p. i'J/f. Nació en Perpiñan e) año 
i5.{o. Vistió el hábito en el convento de 
Sta. .Moria de Jesus de Barcelona. Fué pro-
vincia] y reformó la provincia Tarraco-
nense : predicador famoso 110 solo en Es-
paña , sino también en Italia v Sicilia , y 
muy venerado de todos por el don profé-
tico y el de curar enfermedades, y hacer 
vaiios milagros con que le honró Dios. El 
cardenal Bona dice en el índice de auto-
res, que fu¿ varón de sólida y abundante 
doctrina, y de gran virtud. Biilló mucho 
en Roma desde Gregorio X I I I á Clemen-
te V I H . Fué muy amado del papa Sixto 
V , por cuyo mandato escribió los Comen-
tarios á los 4 evangelios, obra que pare-
ce á muchos inspirada de Dios. Él maes-
tro del sacro palacio le dispensó siempre 
de toda censura y licencia para imprimir 
sus obras. Murió en Roma á 23 de agosto 
de i595. F u é sepultado en la iglesia deS. 
Pedro del Monte áureo, al lado del evan-
gelio junto al altar mayor, en emo sepul-
cro de marmol elevado en alto , se lée lo 
siguiente : 
Conditur l ac ingens meritis Paler A n -
gelus urna 
Hispanus pqtr ia , religione minor. 
Obiit Jicver. pater Angelus del Paz 
Perpinian. an. D o m . M D X C V l die X X U l 
augusli. — Bajo su retrato que hay en el 
mismo sepulcro se lee lasiguienteinsciip-
cion. 
Angele, j l o s hominum , t e l l u r u sydus 
Iberce 
E t Franciscana! glorice magna domus. 
Incola nunc cteli es j c/uo te pius evocat 
eirdor 
Sectaris viloe dum rñelioris i ter ; 
Nam Cr is t i meditare crucem durosqu* 
labores 
Inque M i s semper mens tua j ixaJ i i i t . 
Jnde t ib i sacrce doctrinos haurire licuo-
res 
Mos erat et totus dum pietate mades 
Quce stupet kcec cetas, seri stupeantque 
nepotes 
£ terei scribis Jlaminis auctusope, 
Inde petis radios quorum Julgore m i -
cfinti 
Mens tua splendescens quesc/uce f u t u r a 
videi. 
Inde t ib i l i c u i t sasvos depellere morbos 
Quos contra medica non vnluere manus. 
Adtua t r ax i s t i totam miracula Momam 
Quce nunc vota t ib i supplice menteJacit-
EscribióCommentaria inquatuoveuan-
gelia. Calmct dice que los Comentarios 
sobre el evangelio de S. Marcos y de S. 
Lucas se imprimieron en Roma en 1623 ; 
y )Ga6 en i volum. en fol. Cuidó de la 
impresión Wsdingo. Se han reimpi eso des-
pués varias veces. =^Expositio super M i s -
sus el in Magnificat.— ExpositioSym -
boliaposlolorum. Esto obra consta de 
libros en á tomos en fol. El primer volu-
men ó tomo, que comprende 9 libros, se 
imprimió en Roma en vida del Autor, el 
año de i596. Poscvino dice, que á nadie 
le pesará después de haberle leido , por-
que su estilo és elegante , culto limado, y 
abunda en autoridades de los SS. PP, que 
no causan tedio á los lectores. Ench i -
r id ion dii'ince scholasticceque tlieolo-
gice d is l r ibulum in duns partes, specu-
la t imm el practicam. Genova 1684 en 4": 
está dedicado al cardenal Fernando de 
Mediéis. = Tractalus de reslituendadis-
ciplina vetusta religionis S. Frnncisci. 
Genova i583. Son cuatio trotados, dedi-
cados el i0, y 2o. al cardenal Fernando 
de Mediéis, el 3o. á los cardenales de la 
congregación de obispos y regulares. Y el 
4". (que trata de la deformación de los 
religiosos in genere ) al cardenal de Mon-
te-aÍ lo ,que después fué papa Sixto V. = 
Lo» siguientes trotaditos se impiimicron 
en Roma en i599en italiano: « De ladig-
60 
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«na y necesaria preparación para recibir 
«el sacramento de la Eucaristia : Roma 
« ( i 5 9 9 ) p o r Guillermo Faccioto en 8o. 
«— De la cena eucamlico. — De la 
« oración jaculatoria , imprenta del Voti-
«cano .— Del conocimiento y amor de 
«Dios. — Avisos sobre la villa espiritual, á 
«la Sia. D*. Verónica He Mari gcnovesa: 
«Genova i5S3. — Oración fúnebre en la 
«muerte de su socio Fr. Cesar Pergamen-
«se. MS. en italiano.— Discursos espiri-
« tuales ó Cornenlarios sobre In regla de 
« S. Francisco. Baicelonn por Pedro Malo 
w J579 en 8". en español ». 
MSS. en latin. 
« In symbolum apistolorntn 1 vol..— 
o Commentana inMattlia'um l.a8.—Com-
« men ta tia in Joanne .n l ib. 3. ~ Commen-
« tai ia in Abdiam Prophetam. — In omnia 
«evangel!;! de tempore el. Sanctis breves 
« onnotntiones. = Enchi ridii expositio si ve 
« Commentarium l i l u i i V I divisum. = De 
« fabrica rnnriíli , sive de rerum omnium 
«prima cicatione l ibr i d ú o : incipínnt; 
« Surnma Dei í>on¡tas fecit etc.— Decul-
« tu Sanctorum et oratione ad eosdem , 
« eorunideinr|ue pro nobis intercessione, et 
« cíe lelitjuiai iim reverentia; dedicado al 
« patricio genovês D. Francisco Taglia-
« carneo. —-De divinoamorecaptardo lib. 
« i .=-De confidentia hominis in Deum , 
«l ib . 3. Dedicado á D . Antonio Maria 
«Bracelleo genovês. — De parentum et 
« filíorum amore reciproco, lib. 6.=:Opu8 -
« culum instruction is siveadmonitioui» ad 
«Jacobum Sanchez Franr.iscamim.coinmis-
« sarinm provinciie Valentire.—Opusrulum 
« rjuo commendatdecretum S. Congregalio-
(rnis de toHendis omnium regulai i um ca*-
« noi>iis, in quibns necessarius ad conscr-
<c vandnm <lisciplinarn religiosorum nu-
«merus baberi non potest. ^Opusculum 
« de instructione et educatione religioso-
« r u m I t e m ; de nuctoritate cnrrlin.dis 
« protectoris l ib . t. = De fundamentis bo-
« ni spíritualis ad priorTm Motiasíecíi S. 
« Andrei! Genuensis nri- i587. — De pro-
<i fectu etsplendore honiinis spiritualis.— 
« De Cliristi amore rpro pro nobis pati 
«dignattis est— Tabulo! et lepertoria om-
«niurn fere C'tnciliorum insignium, (juo' 
«rumeumijue SS. Patnim , illustrium 
«Historicorutn , et vitarum Sanctorum, 
« praseitim á Laureutio Surio collecta-
« rum i). Y por esto dice Surio que parece 
tpre el colector primero (Paz) levó tantos 
libros, que es impnsible pediese escribir 
nada, v que escribió tantos que parece no 
ie pudo quedar ningún tíenrpo para leer, 
Wadingo asegura haber visto todos esto? 
MSS. du letra del mismo autor, el año de 
i6a5 en Roma, en la iglesia de Sto. Petio 
de Monte áureo. Escribióla vidadenuej-
tro autor su socio Bonifacio Benivelo re-
ligioso lego. Clemente V I H después de 
tres años de liaber muerto maridó comen-
zar el proceso de sus hechos y milagros 
para la beatificación. N . A . Bib. n. p. 72, 
y t. 2 in addit. et corrig. pag. C5C. Serra 
pag. 545. 
PEDRO. FJ rey D. Pedro I I I en Bar-
celona y IV de Aragon, llamado el Cere-
monioso . nació de siete meses en Ikla-
guer en 5 de setiembre de I3I9 , de la 
reina Doña Teresa de Enteriza y Cabrera, 
condesa de Urgel. (Viíase Zurita lifat G. 
cap. i7 y 32 ) . Escribió en catalán por 
los años de tSSa , la historia de lasguer-
ros y victorias del rey D. Alonso su Padre, 
y trata también de las de su tiempo, des-
de i 3 3 9 á i38o, enfilibros quesegundi-
cen existieron en otro tiempo origínales del 
mismo Piey,enel archivo real de Barcelona. 
Versoa al casamiento desuhijo D.Juan: 
se conservan MSS. en dicho archivo dela 
corona de Aragon : de ellos hizo una impre-
sión Litográfica en este año de 1828 para 
presentarlos á SS. M M . el Sr. D. Fernando 
VI I y su Augusta Espósala reinaD". María 
Amalia., el laborioso y digno archivero 
D. Próspero de Bofarull, cuando los re-
vés se dignaron visitar su real archivo. El 
rey D. Pedro dice en estos versos que lia-
bia compuesto otros de amores. Comien-
zan asi : 
Mon car f i l l per Sent Authoni 
pos j u r a m quels mal consçllai 
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Com laxais tal mntr imoni 
K n (/uens don un bon regnat 
£ (¡uen hajais altre firmal 
E n in jern 11b lo dimoni 
Sie en breu r/uius it'nnganat etc. 
Entre otiíis poesías de este Rey que se 
conservan en el real archivo hay una que 
cunienza : 
Cobles fetes per lo Sr. Rey. 
¿ eítún el l i l SIIJ nun penser cnsut 
Ve dar coitscU ais cavaliers r/uis Jan 
Ve quis Jaran catmllers, deramn 
E t en (¡iial loch los será pus legut. 
La última estrofa es esta. 
Vamor no chant a x i com f a r solía 
Car me vey trop en nnys avant empes 
Duptant (¡uem Jos en mal per alcuns 
pres 
Pe rqué men call que pus non chantar ía . 
Es tiiüijoien del rey D. Pedro la senten • 
cía en verso que se ha insertado en la pag. 
368 Dobre la Questíò è depertiment del 
estiu è del ivern. También insertamos la 
siguiente carta que el mismo Rey escribió 
á su hijo D. Martin , enviándole las refe-
ridas coplas ; documento curioso que da á 
conocer el estilo epistolar de aquel siglo. 
Lo reYj etc. 
u Mol t car l i l i : cutes lia vem laccident 
it de febre que havets hout de que havem 
« haut gran despler, é estamiie ab gran an-
ti sio é starem tro sapiam vostre milora-
<( merit, per queus pieguam volem é ma-
tt nam que çovent nos en certiíicets per 
¡tcorreus coytats enr for nos farrts (¡rari 
tt plaer per ia ansia en que estem é estáis 
«á regiment dels nietges eus gunrdats de 
tt coses contraries ; c sopiats que nos ha-
lt vem fetes tres cobles cavalleis de qui, ne 
it on se deueri fer ó per tal com en aqueix 
n regne ha molt hom jove de qui aços per-
ti tany tranietemvos un traslat entieclus 
«en la present áfin quen prenguen exem-
<i píe. Dada en Barcelona sols nostre Se-
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a guell secret á x m dies Da¡;Ost del any 
ttMCCCLXX voyt. Rex Petras». Lodieha 
historia de las guerras tiene este titulo.— 
Libre dels Jets c dits etc- El archivero 
Pedro Carbonell publicó esta obra, aU' 
mentando en ella su Crónica de España 
año de i5!3. Seguramente que 110 tene-
mos ninguna historia en España mus exac» 
ta que esta que escribió el rey D. Pedio. 
Dejó la librería al monasterio de Poblet , 
queriendo que se llamase tie Su nombre." 
murió en Barcelona á 5 de enero de l387. 
— Traclnl de la cabul ler ía de S. Jnrdi 
de la creu bermella , ó modo de armar 
caballers. La obra sobre la cabal leí ia tie 
S. Jovdi, dice Carbonell, haberla visto 
en el archivo de Barcelon.-i, y que conte-
nia 3a ordenaitzr.s , y que romi-iizabn de 
esta manera. « Hn norn tie la SSuin. T r i -
« iiitüt , que es Pare ó F i l l è Snnt Esperlt. 
tt A honor y revt'rentia t¡e Den y tie mon 
tt Señor S. Jorcli etc. ». Comenzó á e s o i -
bir esta obra en edad muy avanzada y mu-
riósinacabarln. Asegura Carbonell que se 
encuentran en el archivo varios tratidttos 
escritos de sú mano , y no pocas notas en 
algunos códices. Este MS. se conserva en 
el archivo real de Barcelona. Ordenanzas 
de la casa real de Aragon, y ceremonias 
de la real capilla MS. en fol. con este t í -
tulo : Libre de les ordinacions de la real 
casa de A r a g á . En él se trata de los ofi» 
cios de! palacio, de sus ministros y ob l i -
gaciones respectivas , de las ceremonias _V 
otras cosas peilenecientes al gobierno do-
méstico. En esta obra se ven tratados con 
mucha prudencia y sabiduría varios pun-
tos importantes ; y aun se halla un formu-
lario de cartas según la calidad de las per-
sonas á quien debe escribirse : cuyo libro 
tenia t i marques de Mondejar en Madrid y 
también D.Federico Palafox. Carbonell di-
ceque escribió esta obra, de edad de aoaños 
en i3.'|3 primero en idioma catalán,y des-
pués en latin : se conserva una copia en el 
monasterio de Poblet. , y otra auténtica 
en el real aichivo de Gaicelona, de tlontle 
se envió el original apostillado de puño 
del Rey á Madrid ( por real orden) á la 
primera secretaría de Estado, por los años 
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i778. = Tract atusde consecratione eccle-
s iarum—Quatuor orationes , pronun-
ciadas por él en Monsó, Tarragona etc. 
véase Carbonell Union de rey nos y 
condados: escrito en latin en 28 de mar-
zo de i344- — Ordinations fetos per lo 
rey en Pere ters rey da drago sobre lo 
r e ° i m e n l de tots los ojicis ãe In sua 
Cor t : promulgados en Barcelona el nño 
i3/ |4 . ea Leyes y ordinacioms para la 
a r m a d a n a v á l , que dispotiiacontra el rey 
(le Castilln D . PCÍIIO. = :De l orden que se 
había de guardar en las coronaciones de 
los reyes de Aragon. —Ordinaciones para 
el palacio y capilla de los reyes de d r a -
gon. De este regio MS. hace mención D. 
Domingo de Aguirre en su palacio real 
foi. a í n. i5 . Sei ra en el índice de la his-
toria de Monserrale. Se atribuye á este 
rey un Nobiliario, b libro He Armería. 
K." A. 11. V. l ib . 9 cap, 2 n. 343. D. Felix 
Latasa le colocó malamente entre los es-
critores Aragoneses tomo 1°. p. 26 ca-
llonrlo su nacimiento, tomo 1". p. l l f i . 
PKDBO ( E l i n j n n t e D . ) , hcrm.ino de 
Alfonso 4 en cuya coronación compusoy 
recité un poema que contenia muy impor-
tantes doctritias sobre el arte de reinar. 
De este poerna habló Ramon Montaner 
escribiendo la coronación de Alfonso I V , 
y dice que el infante D. Pedro hermano 
del rey compuso diez canciones que se 
cantaron por el juglar Romaset en aque-
lla función, y que después recitó un j u -
glar llamarlo Píobellet setecientos versos 
compuestos por D. Pedro en que se mo-
ralizaban las insignias reales Corona, Cetro 
etc. Habiendo muerto su mujer tomó el 
hábito de S. Francisco siendo de 54 años 
en 1358 en el convento de Valencia según 
Blancas, ó mas bien en el de Earcelona 
como dice el cronista de la orden Hebre-
ra , tomo 2 l i b . r cap. 34. Murió de 76 
años en 1 38o y esta sepultado en la capi-
lla de la casa de Cardona de la iglesia del 
convento de S. francisco de Valencia. 
Quadrio tomo 2 p. 114 dice que tam-
bién fué poeta D. Pedro 11 de Aragon, 
que murió en I2i3; y quelofué también 
el leyD. Pedro el I I I padre de D . Jaime I : 
en lo cual observa con razón D. Antonio 
Sanchez , que debió decir D Pedro IV pa-
dre de D . Juan I , que fu¿ fundador del 
consistorio dela Gaya Sciencia en Caree-
lona. Verdades que también D.Pedro I I I 
de Aragon fuégran protector délos trova-
dores y no menos celebrado de ellos (con-
tinua Sanchez) que célebre en la historia 
política de aquel tiempo. Poseyó la coro-
na de Aragon desde 1276 , y cuando pri-
vado del trono por bula de Mirtino I V , ' 
en que se adjudicaba la corona á Carlos 
de Vfdois, infante de Francia y sobrino 
de D. Pedro, tuvo este que defenderla con 
lasarmas , compuso una poesía intitulada 
Le Hoy Pierre quejándose de la injusticia 
de la bula y de la violencia del rey de 
Francia ; concluyendo que sus Jaijuesas 
combatirán las lornesas, aludiendo á las 
monedas de Aragon y Francia, Hállase 
colocado entre los trovadores tomo & p. 
15o de la Historia l i terar ia de ellos. M u -
rió en Villafranca del Pjnadés en 1286, 
asistido del célebre médico Arnaldo de V i -
llanova que habU ido de Barcelona á cui. 
darle en su enfermedad. Mariana Hist. 
l ib, xiv. cap. 9. «Tractatua de vita 
« et moribus et regimine principum, si-
« vecommentarium in lib. 1. Regum : auc-
« tore Petro infante Aragonue comité Ripa-
« curcia; et montanearum de Prades Dlanii 
«et Gandiré qui ordinetn Fratr. Minorum 
¡1 ingressus obiit anno i38o. Ad. Dom, Pe-
c trum regem Aragoniae ex fratrenepotem. 
Existia este códice original en i753en po-
der del Sr. D. José Carvajal secretario y 
decano del consejo de estado del Rey D. 
Fernando V I . Hay una copia en la bibliot. 
real entre los MSS. del P. Burriel, En la 
biblioteca del Vaticano se conservan va-
rías epís'.olaslatinas y también en roman-
ce sobre asuntos graves: un libro deSer-
mones de este príncipe.. 
PEDRO obispo de Lérida. Feliu p. i87. 
Episcòpologio de Lérida. Véase Uerdense. 
PEDRO abad de S. Pedro deKoda. Vi -
de su Abaciolog i o en la Es paña Sagrada. , 
Carta a l Papa Benedicto P U T ~ Un l i -
bro de Sermones. 
PEDRO ( F r a y ) , de Barcelona, do-
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minico. Bosch.-p. 366. PugioJudaeorum. 
Tal vei Bosch le confundió con el domi-
nico Fr . Raimundo Marti que escribió una 
obra con este mismo título. S 
PEDRO ( Bispmus), del órden de pre-
dicadores. Escribió unas Súmulas. Véase 
Hispntio. 
Otro PEDRO llamado también Hispa-
nus con el sobrenombre de Junior , .filó -
sofo y teólogo doctísimo, á quien se atri-
bulen también otros Súmulas para estu-
diar la lógica grande de Aristóteles. Estas 
y otras obras publicadas bajo el nombre 
(le Petri H i s p m i , las atribuyen algunos 
á Pedro después papa con el nombre de 
Juan x x i . El P. Caresmar cree que este 
Pedro es tal vez el catalán Pedro de Ela-
ties hecho cardenal de S. Angelo en i396 
por Benedicto X I I ; el cual escribió mucho 
á favor del antipapa Pedro de Luna. Tal 
vez es de este la obra titulada Líber de 
retm sp i r i t ua l i bm, que se conserva en 
la biblioteca de los dominicos de Barce-
lona. 
PEDRO ( F r . Tomas), del órden de 
menores, lector de teología en Barcelona. 
Esci ibió = Traclatus de Conce/Jtione v i r -
ginis Marice. En la misma obra consta 
que la trabajó por los años I3I6. Copió 
de él varias cosas Alba, in liadiis Solis 
col un. 78 r. 
PE D ROL ( Fr. Juan), natural de Valls, 
del órden de Ktro. Srn. del Carmen. Fue 
provincial de su órden. Murió á 3 de ma-
yo de 1612. Dejó en el colegio dcS. A n -
gel de Barcelona MSS. las siguientes obras. 
Lectura; ¡"gicales: dos volúmenes.' De 
poleslate Clavium , líber unus. Obra en 
la que hay mucha falta de crítica, v co-
mo dice el P. Caresmar, minorem d i l i -
genliarn, quam debuit, ndhibuil. Nic 
Ant. p. 577 t . i y t. 2 png. n 4 y 662. 
Marcillo p. 3/(3. 
PED ROL (F r . M i g u e l ) , natural de 
Valls, del órden de JNtra. Sra. del Car-
men , dos veces prior del convento de Bar-
celona y catedrático de filosofía en la uni-
versidad. Marc. 352. Sena p. 162. N . A. 
Muiióon 1608 en Barcelona en la edad de 
36 años. — « Descubrimiento At los teso- -
« ros y riquezas que tiene Dios escondida! 
« en las indias de su divino cuerpo y san-
ei gre , en varios sermones del Santísimo 
« Sacramento». Barcelona 1608. a vols. 
Bib. episcopal. 
PEDROS y RIERA ( D . José) . «Jus . 
!< ta repulsa del aigumenlo negativo y 
« equivocaciones en que cirtfientaba lo de-
« fensa de su censura que dió á luz el M. 
«R. P . M . Er. Agustin Sala , á fin de 
«impugnar algunos hechos del martirio ' 
« d e la insigne virgen y protomártir Sta. 
« Eulalia Batceloñésá » «n vol. en 4°. de 
de 266 páginas. Madrid por Hilario San-
tos Alonso i 'S? . Esto critico es una v in . 
dicacion del discurso apologético escrito 
por el P. Boria y Llinás á favor del mar-
tir io de Sta. Eulalia , y de algunos hechos 
concernientes á él censurados y puestos 
en duda por el Padre Sala. Mercur. L i t . 
noviembre de 1/87 p. 116. 
PELLICER y TOVAR [ D . Antonio). 
Diario de la guerra de Cataluña por los 
años 16Í0 4 i - P- 280H. 72-36 Bib. real. 
PELLICER C D. Jo sé ) . Idea de Cata-
luña. Citólo lo Miscelánea 37 número ¿j, 
mas allá del medio : en la Bib. Ep. 
PELLICER (D.Juan). Budimentorum 
la t in i la t i s declaratio. Barcelona. B.Tar. 
PELLICER ( D . Juan Pedro). Tra-
ducción de la Suma de las Crónicas de 
M n . Pedro Tomic. G. I5I MS. de la 
Bib, real. 
PEÑA ( D . Francisco ) . Vida de S. 
liaimundo. •— Commentaria in partem 
secundam Di rec to r i i Inquisitorum A j -
merici• Bib. Ep. Boland. 7 de mayo. 
PEÑAFORT (&. liaimundo de ) , na-
tural de Barcelona de la ilustre familia 
de este nombre , cuya casa solar es aho-
ra el convento de dominicos llamado de 
S. Ramón , en el territorio de Vil la fran-
ca del Panados , donde estaba la antigua 
ciudad de Olcrdula , hoy parroquia de 
Sta. Margarita. Fué canónigo de Barcelo-
na , y después religioso dominico y tercer 
general , y prudentísimo refoimador de 
su órden. Varón de suma erudición y san-
tidad , obrador de milagros en vida y des-
pués de su muerte. Umberto dice que na-
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ció en el lugar de Peñnfon en la diócesis 
de Barcelona, A los 20 años de edad en-
«eñó filosofía en Barcelona. Estudió los 
cánones en Bolonia , se graduó allí de Dr. 
y fué 3 años caledláiico de prima en di -
cha m. iversidad. Servia sin salario ; y la 
comunidafl le señaló una cantidad anual, 
de la cual y de todo daba el diezmo al 
párroco. Berenguer obispo de Barcelona , 
al pasar por Bolonia el aiio I 2 i 9 , se lo 
llevó á Barcelona , nombrándole canóni-
go y paborde de dicha iglesia , en la cual 
fundó la fiesta de la Anunciación. A los 
í¡5 años de rdadni t ró en la orden de pre-
dicadores. Fué confesor del l ey 1). Jaime; 
confundador d i l orden de la Merced y 
autor de sus Constituciones •• Gregorio 
X I le l lamó & Roma , le hizo su capellán, 
oidor de la Kota , y penitenciario de Su 
Santidad. Reusó el aizubispndo de Tarra-
gona , el de Braga , y el obispado de Bar-
celona. Volvió después á esta ciudad pa-
ra recobrar la salud; y en 1238 fué nom-
brado genera] de su órdeu. Movió á Sto. 
Tomás á escribir 11 precioso libro Suma 
rontra gentes , ijui-después salió tradu-
cida al castellano ; v al rey D. Jaime de 
Aragon paraqm: con la autoridad del Pa-
paeiig¡/:se el tiibunal de la inquisición, 
v en lajü half.iiidose en liorna logró las 
concesiones apostólicas paia fundar el Sto. 
tribunal en los reinos de la corona de 
Aragon ; y fué nombrado por el Rey pri-
mer inquisidor, Murió en 6 de enero de 
1*275. El concilio de Tairagona escribió 
de ¿I en estos términos al papa INicoiao: 
Humililate in corde, dulcedine in ser-
mone , strermitatc in opere , Jervore 
in charitate> in orationibus \<¡giiantia, 
in rúticiliis pntdenlia , in moribus dis-
cif>liiuifloruit . Por órden de Gregorio 
ÍX redujo á un volumen la Colección de 
las- IJecretales , divididas antes en cinco 
libros, omitiendo todo lo supeifluo. Tam-
bién compuso otra obra con el título Sum-
ma liajmundinea , muy útil para adnii-
nistrar y recibir el Sacramento de la Pe-
niteneirt. Publicó también otra obra con 
el título Sittnmti de l'cenitentia et M a t r i -
monio t que se imprimió en Koma con 
notas de Fr. Juan de F i iburgo dominico 
por Tallino año I6G3 en fo l . , después en 
Bolonia en i6 i3 y en Roma en i6i9 en 
fol. Del.mteile enva edición puso i:n com-
pendio á fila con nn eornentario un cier-
to Ad.in , cun esie título Suitunida Rui-
mundi, sive t oinpendiuni Stimrria?: esfá es-
crito en verso lu-jóico, v corniema : Snni' 
mula de Sunima l ia imundi prodi i t ¡fía. 
La imprimió en Colonia en 1^98 y i5o2 
en !\ ( vide BoKngliein Inctmaíjtda tipográ-
fica p, 11/;. Dejó MS. otro volumen con 
este título. Summnquandopcenilentia re-
m i l l i debeal ad snpci inrem. Véase Lab-
beéen la biblioteca de los MSS.-p. 32. Six-
to Seríense cree qi>e la Stnmna decasos de 
conciencia es diferente de la Summa de pae-
mtenti i i el sponsalibus. Tanibien seciéedel 
Sto. otro MS con el título Dtlbitúbilia 
ctim responsionilus ad queedam capita 
missa ml pontificem ( era Gregorio IA J : 
se liall.-din entre los códices en pergamino 
de D . Antonio Agustín , el cual le daba 
200 años de antigüedad. (Memorias de 
Trevoux año i7i7 marzo). Según üiago 
V Bolando escribió la Soinrna en Barcelo-
na antes de ser llamado á Roma. Kn la 
catedral de Vich se conserva AlS.estaSu-
ma con el título Summa canónica , y ade-
mas otro MS. con el título de Expesi í io 
Sumince , « P . Fr. Joanne Orel, p i cediça* 
toruni. Se conserva otro ejemplar de la Su-
ma en el convento de S. Agustín tic Bar-
celona. En <;) c. 2 de Elect, añadió las 
palabras : AV-si poeniluerit ülcanon 2 del 
concilio Sard ícense dictado porüsio; loque 
es contra la lección constante de todos los 
códigos. A instancia de algunos obispos 
escribió un foi mulario, según el cual cada 
uno visitara su iglesia con salud y prove-
cho asi de los clérigos corno de los srgla-
res. Fórruó var ias acadeinios para esiudiai' 
la lengua hebrea , y poder asi convertir á 
lo; judios. — Libro para /or mercaderes: 
en que les díó form? como sin escrúpulo 
de conciencia pueden ejercer sus tratos; y 
aun si en esto hicieren agravio á alguno, 
corno cuando y cuanto deben restituirá 
todos, — Carta à S. Pedro Nolasco, qae 
comienza: lleminiscere put cr etc. Se ha-
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11a en el piocesode la canonización <lees-
te Santo, y la copió el P. Bremoiid en el 
Biliario dominicano t. I p MS <••• i . Se 
hallo tamliien en el Bulmio de la Merced. 
Carla a l Papa Clemente W sobre el ma~ 
ir imnnio del conde de Urgel. Se halla en 
Monfar, historia de los condes de Urgel. 
El P. Villanueva nos da noticias de dos 
cartas de S. Raimundo al metropolitano 
de Tarragona , Renito de Kocaberti sobre 
oros l]<Tej<\<; "Wnldenscs de Urgel y Cer-
doña. Ilahia sido enviado contra ellos el 
inquisidor dominico Fr. Pedro de Tenas, 
(jjifin fué privado de su odeio, 3' aun el 
obispo de Urgel fué privado también por 
la Sta. Sede de inquirir sobre dicha here-
jía. E l metropolitano temia injeiirse en 
estenegncio; pero el Sto. le exhortó á 
<llo v pasó á Berga acompañodo de varios 
preladosentre otros del obispo de Vich D . 
Bernardo de J lur , donde dié sentencia 
contra i7S acusados de herejía.- todo esto 
conua de dichas cartas que están sin fecha 
en el arrhivo de Tarragona , poco anterio-
res á la fecha de esta sentencia , A saber 
ao de diciembre de taS/j. Villanueva to-
mo V I I p. 37. Murió á 6 de «riera de 12/5 
á los 99 años de edad , habiéndole visita-
do en su enfermedad , y asistido á stis fu-
nerales los reyesde Aragon y Castillo con 
su Corte. F.D la biblioteca catalana riel co-
legio episcopal de Barcelona se hallaián 
algunos documentos auténticos ú origina-
les del proceso de su eanoiuVnrion que en-
vié all i . Castro l l ib. t. 2 p. 599. Llampi-
ílas t. 2 [). iS7. Marlene t. G p. 354 y /¡o?. 
Cordera p. 66. 
PERALTA ( D . F r . Juan de ) , últi-
mo de los abades claostrales de ¡Vloriscr-
rate, y obispo de Vich : falleció en iSo.^. 
(Í Missale secumlum morem et consuctu-
«dínrtn Vicensis dioecesis ». Fsloenln por-
tada. Concluye asi: «Finí t missale secun-
ndum almesedis Vicensis consuettidinem 
iifavore et licentia á reverendissiíno Uno. 
« Domino Johanne de Peralto divina m i -
« sei'alione ejnsdem sedis episcopo casti-
« gaium emendatum , nec non mira arte 
« impressoria per Alemanos impi-essum in 
« principalissirna civitate Barch. suh anuo 
« dominice incarnationis MCCCC nonage-
«simo sexto, die vero XVImensis junii». 
Tiene un ejemplar muy bien conservado 
D. Jaime Ripoll Vilamafor, y hay otro 
muy desmejorado en la biblioteca episco-
pal de Vich. 
PERALTA ( N a r c i s o ) , natural de N . 
Escribió en lengua catalana, y publicó 
poco después en Boi'goña en i65G, estando 
llarcelona bajo el dominio francés, mi 
Tractal de In poteslat secular en ¡oséele-
si ihtidis p r r la económica pol i t ica , se 
halla en la biblioteca de Sta. Catalina. Ci-
ta esta obraD. Juan L u i i López en sude-
fensa de la jurisdicción de) juez del Breve 
apostólico p. 1/6 y en su historia de la 
Rula i n Cama Dnm p. 5!¡. Es obra prohi-
bida dice Caresmnr, según está nutaíla en 
el índice dela hihlinteca de Sta. Catalina. 
— Memorial á favor de la ordinacion he-
cha en 1 de junio de 1620 por la ciudad 
de Barcelona , y por el consejo de Ciento, 
sobre forasteros un t. en l\. impreso por 
Figueró en 1630: se halla en la biblioteca 
episcopal y en casa Salvador. B. Ep> 
PER AMAS ( P . J o s é Manuel 1 jesuíta 
nació en Mataró de padres nobles , en 
1/ demaizode l73a (en algunas partes 
se lée i5 de marzo). Abrasado de zelo por 
la extension de la fé, dejando su pais se 
embarcó para el Paraguay en 1/55, en 
donde trabajó mnclio . tanto en la instruc-
ción de los Guninnos , como en el perfec-
to cumplimiento de oíros encargos. Mu-
rió en Fner.zy con mucha piedad , el dia 
23 de niavode i793. Oratione.s 5 ¡n lau-
«dem Domini Ignritii Duarte et Quiros 
«Semmarü M^nserratensis Fundatoris 
«Cordubíe Tucumanorum. Cordubaí Tu-
«cumantr typis Seminarii Monseiratensis 
f i n 4°. — Adveniente Foventíatn.. episco-
upo D. D. Dominico ¿. Marchionibus 
«Manciforte ad Urbis pia;sides SS. Sabi-
« n u m e t Petrum Damian. Antistites vdta 
«et gratulntio. Carinen epicuin Favenlia;. 
III787 typis Luiloviri Genestri in foi,». 
— te 3-)e vita et rnoríbus 6 Sacerdotum Pa-
ura guaycoinm 1» , en la misma impienta, 
i79i. — De v i t a d morilms terdecim v i -
rorum Parígnnyeorani ibi . 1793. = Obra. 
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póstuma precedida de un compendio de 
la vida de Peramás , escrita con elegancia 
y hermosura por un anónimo jesuíta. A las 
ridas de los trece varones precede un ex-
celente comentario del mismo Peramás, 
De administratione Guaninica ad rem' 
publicam Platonis. Dejó á punto de dar 
á la imprenta unos libros sobre la Euca-
ristia con notas, que pienso, que son un 
poema titulado: De sacroin novum Or-
beminvecto: consta de 4 libros. Cuando 
estudiaba teologia en el Paraguay escribió 
por órden de los superiores las cartas anua-
les de la provincia, cuyo órden y elegancia 
admiró Cl . Julio Condara historiador de 
toda la sociedad, Durante su navegación á 
Europa escribió en latin una EJcmér ides 
muy curiosa , en que notó los lugares, los 
climas, y todo lo principal que había vis-
to desde Córdoba deTucuman hasta Faen-
za. Escribió también en dicho ciudad un 
libro que intituló ; Prasidium juventutis 
(no sé si se ha impreso) y en el cual se 
demuestra haberse encomendado con mu-
cha razón á los Stos. Gonzaga y Estanis-
lao la tutela de la juventud. 
PEKAZA f F i \ M a r t i n ) , carmelita. 
PGtiE ( M n . Johan) , maestro en ar-
tes y Dr. en medicina. — Tallies aslrono • 
miques en lengua catalana , impresas en 
i489 un tomo en 4"- ! se baila en la b i -
blioteca episcopal de Barcelona , letra M . 
n. X V I . 
PERELADA (Conde de ) . Presagios 
del mando f rancês en Cataluña. Ki rc -
ker. Domus Joannis j p. 97 y io9. = Véa-
se e l sn . Dalmau p. iS^. 
PERERA (' I « n a c i ó ) , natural de Tor-
t<'>sa. Compendium artis notarice, ad usum 
«juvennm educandorum in Gymnasio no-
v viler á collegio notnriorum publicorum 
ii rcgioium de número Baicliinonoe stututo, 
« vigore provisionis regiae á Supremo Reg. 
it Majest. consilio expedita; i7 aprilis i ;95. 
« Baicíi). ripud Franc. Suriá un tomo en 4° 
PERETALLADA ( J u a n de). Véase 
ñ iba ta l lada . Hay alguna variedad en el 
apellidode este escrito!'. Si en latin es de 
Rippacisa , parece mas etntorme apelli-
darle Ribatallada, si es de R u p e c i s a , à e -
be al parecer ilamaise, de Pera ó Pereta-
llada , ó de Eocatallada. 
PEREYRA ( D. Fausto José) , natural 
de Barcelona , según se dice en la aproba-
ción de su obra , y residente en Madrid. 
liejlexiones políticas y morales sobi-p la 
vida de JNuma Pompilio II rey de los ro-
manos, escrita por Plutarco,y ponderada 
en discursos por el caballero catalán An-
tonio Costa. Barcelona i 7 i 9 y Madrid 
iJaS un tomo en 8". Formulario de car-
tas y billetes con sus respuestas. Madiid 
1/28 un tomo en 4°. Bib. ep. letra O.VEII 
I 2. — E sp i r i t ua l relox de repetición con 
campanilla, breve discurso paia reglar 
espiritualmente la vida todas las personas 
que no habiten en comunidades eclesiásti-
cas : ajustándose los ejercicios en que debe 
ocuparse el alma, á las horas y posibili-
dad de cada uno: con un tratado de ora -
cion mental para los principiantes. Ma-
drid en la imprenta de D.Gabriel del Bar-
rio impresor de la real capilla de Su Ma-
gestad, INo se expresa el año de la impre-
sión , y la liecnciaes del i7a8. Después de 
esta hay Ja siguiente octava histórica de 
Pedro Sena y Postius hijo y ciudadano de 
Barcelona con sus notas. 
Inventó el gran Moyses ,.sagracíahis-
toria 
Tubal la música. Servio moneda, 
Lameck caza, Simonides memoria, 
Guittembergo impresión, Phrygios la 
rueda, 
y Melecio el relox; mas esta g Zona 
Con la de Fausto, y a muy atrás queda 
Porque aquel, muestra el tiempo ñcá en 
el suelo 
y de Fausto el Relox , muestra el del 
Cielo. 
Existe en poder de D. Jaime Ripoll Vila-
major. 
PEREZ (Ben R, Izchag Hacohen)) 
sacerdote , conocido vulgarmente'por Ha-
raph : nqció en la ciudad de Gerona por 
los años 1245 , según parece.' fué jurista 
de gran nombre entre los suyos, insigne 
cabalista y famoso médico. Escribió una 
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obra intituladn MehmecethElhauth, Or-
denamiento de la Divinidad,0X1 que na-
ta cabalísticamente , en lô capítulos dela 
uniilad de Dios y desús atributos, del 
globo celeste, del hombre y de su caid;i , 
dela providencia de Dios , y de varios de 
los asuntos de que se habla en el Talmud. 
Esta obra es propiamente un Comentario 
de! Talmud , yen íent irde Plantavicioal-
go oscura; por lo que la ilustró con otro 
Comentario R. 3ehud.il) Cliajat, que fue 
nno de los judios que salieron de Kspaña 
en el año del mundo 5a52, de Cristo i^Oa; 
y ai principio de este Comentario, cuyo 
título es Minchnth, Oblación, cuenta Clia-
jat lo que le pasó en dicho año, en que 
fue la expulsion de todos los judioí de este 
l eino.'Esta obra de R. Perez junto con el 
Comentario de Cbajat, y con el de un 
anónimo fué imprein en Ferraro por Abra-
hnm Usque en i55o y reimpreso en i558: 
en este año se hizo otro edición en Mantua 
y se reimprimió en i69 i . Juan Bernardo 
de Rossi en la p. 44 de su tratado rfe T y -
pographia. Hebrceo FerrariensiCommen-
lar ius His tor icus , hace mención de esta 
obra , y de la edición de Ferrara de' 1558; 
y dice qne es en !\". y que tiene i85 pági-
nas, y que es la última que imprimió 
Abraham Usque. Esta misma obra está 
MS. en cinco distintos códices de la b i -
bliot . Vaticana. También escribió, en sen-
t i r de R. Gedaliah en In Cadena de la Tra-
dición , unas exposiciones dela Gemara, 
y del l ibro grandedelos Preceptos. W o l -
fio en la pag. 996 del tomo IO. de su b i -
blioteca le tiene por autor de una Exposi-
ción riel trotado de Tinca Meziel, que el 
•vió MS. en dos códices de la librería de 
Oppenheimer, y tenia el título Nimuqim, 
Estrecheces ó angosturas. 
PEREZ ( C i i i a c o ) , ermitaño de S. 
Dimas en la montaña de Monseirate. í i . 
A. c. i pag. 200. 
P E B P l S A ( F r . Lucas de) , capuchino. 
Vida de S. Fel ix de Cantalicio. 
P E R P I R Á (Luciano) . Jdditiones ad 
tractatum J lexandr i de accentu. En el 
archivo de S. Juan de las Abadesas. 
P E R P l S Á (Pedro d e ) , osi llamado 
P E S 
por razón de su patria : su verdadero ape* 
Ilido era Rimes ó Rimo, hábil teólogo y 
/ilósofo. Ent ró en la órden del Carmen. 
"Vivia por los pños i 3 l o : murió en i36o. 
Commentaria in Psalmos. Gener th. vin. 
p. i6!>. Morcillo p. 363. N . A .c . ap. 120. 
Ximeno t. i p. i ^ J . 
P E R P I Ñ i f Pedrojuan) . Escribió va-
rias obras. Bosch 366. 
PERTUSA ( Francisco). Memorial de 
Francesch de Pertusa un tomo en fol. m i -
nor MS. de 3o4 foleos que se conserva i-n-
cnadernado en pergamino en la l i ib l i r t . 
de S. Gerónimo de la Murta. Comienza 
de esta manera. ~ « En nom de Deu sin e 
«de la Verge María Amen ». ~rc Prólech 
« en lo qual se conté breument oo lo que 
« trochte lo present memorial ». — «Perço 
« com tem que bs rabona escampades per 
« diversos libres que Deu per gratia sua , 
« é mitjnnsant mon continual treball ma 
«donadas.i trobnr, sobre la declaració ó 
« probació deis articlechs de la Santa té 
« cristiana è católica , nom hisquen de la 
«memoria ó los Ilochs hon son posades : 
« Per ta l , á laor i gloria denostre Sem o» 
n Deu Jesu-Crist, é de la sua mare verge 
« gloriosa Senjora è advocada nostra, ma-
lí dona santa Mario y á consolació del meu 
« esperit». = « Yo Francesch de Peí lusa , 
« iatsia indigne servent de Jesu-Crist, les 
« he replegadas totes en lo present memo-
K rial. E per so que pus facilment l i i pugn 
« trobar las materias que valdré he depor-
«t i taquel l etc. ». Concluye la obra — «fuit 
« scriptus liber iste in monasterio isto dic-
ci toSti. Hieionimi de Bethelcm, olios de 
« la Murta, et fuit Die novembris sa-
lí bato primo de adventu, anno domini M . 
«D. V . Deográcias». Aunque le tenemos 
por valenciano , hemos insertado su a i l í -
culo por dar noticia de su MS. 
PESTRAKA (.V. )• Lo único que po-
demos decir de este poeta , proboblemeritc 
ca ta lán , es que va com prendido en el con-
cionero de Paris. A él pertenecen Ins s i . 
guíenles muestras de Mr. Tosiú : 
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Dtíl>at del cor nb )o cois tot cncodenat é 
uiiiçonant fetpei en Pestraua. F o l - i 3 i 
11 sir. de8 n r . tor. tic 4-
si i'ns mon cor me cove descobrir 
Lo s greus nffunys que so*tench n i l f din 
Per finnmor e sol no pitch sendr 
Que I'uixnver n.'^una mi l lo r ia 
Ti feu ho vosdil l re mm tlrig chimar 
Quem lints lot j o rn voler ul tra mesura 
Cur Horn d/wcts ieyalntent Jer amor 
Dona del mon /msr/ite nnj- lie ventura. 
Ult . str. 
Per rlotire dich que cell h a j o l l dezir 
Qui nuil prenent nous wudii nis xastia 
K vos mon cor volets amor seguir 
Quels fins unumls pels lausnn^ucs cam-
t i n 
Mas pus n i t volet' porjidiar 
sib mi quius tench secret j i t * ma clnusura 
hn (pi" ruuutft reqitcrre sens duplnr 
Jj situ din no feu me In sepultura. 
Carnondes bells plajaus determannr 
Nostre debat carlonch temps ha quedara 
K si vnleli a dret vers mi ju t gar 
Oar tnels lo j o y que lots amunts ha cura. 
PEYIU y PASTOR ( José ) , nr.turnl de 
Combi ils, Prosodia del P. Alvarez, ¡ lus-
trada y aumentada! y cuatro trillados 
sobre el mismo asunto. Cervera i/fi-í un 
tomo en 8o. Servinrise de esta ol>rn los PP. 
jesuitaí en la> escuela» (1« Cataluña jeguu 
dice id P. í^mesninv. 1J. cji. 
PEYÜÓ ( F r . B a r t o l o m é ) , carmelita 
n.'Jtíií .d âe Perfx'fían vartin saliio : fueolíis -
po de Klun elegido por el pa|>;i lienedicto 
Xi f í (Lu i in ) J tin cuya obediencia estaba 
Cataluña , y según algunos , por Clcinente 
V i l . Esrrlliió una obra titulada De Sanc-
tis. Bib, cnmicl. tom i pag. a.-jfi. 
PHILIP y Guiü ( D. Francisco), e|é-
H'KO ncturai de Alt'.un. Abeccroias cata-
lanas, l i . l i p . 
Pl v AIIIMOM (£>. Andrés Avelina), i;a-
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turol de BarcclüMa , ofuinl 2n. honoraria 
JHH' S. M . ílt l rniiiisteiitj de! ifal cupr^o^j^ 
íirlill'rr'a , serio coiTP^ondienlp lo leal 
acaiíumiíi (Je ía hístoiia, y tír núni^ro y 
urchiveio <ie In de Ütnnns Lelros de Ja 
mifiua ciudad. Escribió id «Museo Baici-
« tmnense de Inicripcímies romnnas en 
« mnnunieutns lapidarios cdisientes en 
« lífircfílona , ó metudo qtu1 dcnierii esta-, 
ti blerevse puríJ dcsci il>i i los \\ fin de «ene-
» r¡i]iz;it (n ÍÜspíiña su npiccio por medio 
«de la verdíidrt a y gemiína inteligencia de 
«su contenido ». Se ocopH octuílnientede 
levanitr el phno gerttriêu ico Aé primit i -
vo rccíiito de Oíifcelonn, para bacerver la 
foilificnínon quo in cenia rn tiempo de los 
cai'tngincses ó romanos, con los dftnlU* 
ile su consiiticcion v olí as OIJSI'Í vncione» 
á que Je ha d/ido Jugnr Ji» invesligacioíi de 
los fragmentos de aquellos antiguos mu-
ros. 
Pl ( /•/•. Antonio) , natural de Cob-
1 lime, oti'S[).ido de Elnn , monje tie S. Ce-. 
iónimo íle \ ' ¡ \ \ \ de Uehiou, Siendo cate-
diático de la universidad de Hareelona , 
donde era muy estimado, determinó vestir 
el hábito de monje. Los con sell eres de U 
ciudad conoeiendo la falta que liarla en la 
universidad desearon apartarle de esta de-
terminación , prometiéndote nornentarle 
el unlario, sí ei ser corto era la causat y le 
instaron mucho quese quedaseeatediáticOt 
iNlaç no pudieron vencerle, pues le ñio-
vinn tllcazinente otros mas crecidos y mas 
ciertos intereses. Solo nos queda de él la 
Comedía de la batalla de D Juan de Aus-
t r ia en LrpnrUo , en veisobtino muy ele-
gante f¡ue repiementaron sus disríp-tlos en 
las escuelas con grande aplauso. Fn 1^85se 
cr'.nsr!val>n en el monasterio un ejemplar 
de dicha comedia. 
P í ( Pr. Francisco) , monje deS. Ge-
rónimo de la Valide Hebron, dos ve-
m prior de dicho monasterio, ex-difuii-
<lor , é hi^tonador pcner.'d de su sagrada 
reJtgiíí»! en Jttí íeinos de J:Apaí)ü. — « JUc-
«morías vfneiables de los más insignes 
« profesores d d instituto r|ue p l a n t ó en la 
« iglesia su Dr. Máximo el grande P. S. Ge-
« rónimo , lenovfidas por el V. Fr. Fino-
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«cisco P¡ etc.» Barcelona por Juan fiadal 
año i776 i tomo en fot. ile 4^0 pag. 
P l ó PINO (Guillermo ) , rector de S. 
Vicente de Folçons diócesis cíe Gerona vi -
via en 2> de agesto de j ¡o.^ , pues con es-
ta ÍVcha reciliió e! testamento lie D. Pedro 
Oalct'ran. Escribió el árbol genealógico , 
è historia de La cusa de Cfirlelláunn xle 
ias mas anticuas de Catalursa , MS. Goii-
tinunron esta oliva D. Fr. Jiion de Caite-
lia prior del monasterio de Bañólas, y D. 
Gerónimo Salgnr notarlo del mismo Kaflo-
l a ^ y la c<inclujó ilnnlmetite en i7oo el 
I l lmo. Sr. 1). J osé Cartellá y Sabosticla, 
espitan general que fué de bs Islas Balea-
res. Consérvase MS. en un t. en fol. en el 
aicliivo de la casa de Cartellá.Serra pag. 
3o3 y 322. 
P í f Fr . Juan Baut is ta) , del órden 
deS. Agustín, natural'de Palumós , vivia 
en i693. yida da S. Bruno. Barcelona 
1680. EI P. Massút dice cjue fué famoso 
orador y poeta, y que imprimió muchas 
obras de devoción , en particular la vida 
del glorioso S. Bruno en metro castella-
no : añadiendo unos dísticos en latin que 
contienen la dicha vida, j - vnjios láminas 
grabadas, de su mano. MassOt p. 21 r. 
P I f P. D . Narciso) , monje cartujo 
de Escala-Dei. Escribió en latin la .11Í8~ 
l o r i a de su monasterio y vida de algunos 
monjes. Conservábase MS. m la bibliote-
ca de dieho monasterio en iSol . Sena p. 
i38 y 387. 
PII'.R ( P. Fr : Sebastian) , dominico, 
cbterlrálico de teología en la universidad 
de Cervera , teólogo pioftimlo , y buen bu-
monista. Trató con los mas sabios profe-
sores de la universidad de Tolosa Oración 
j ú m b r e en las exequias dela reinn Dna. 
M a r í a j imal ia . Questiones tevlò^irns e.x• 
plicedas d susdiscí/rulos ' i t. IMSS. tic sa-
na doctrina , y bien (listante de la tie los 
jesuítas en aquella época, Minió per los 
años de 1776. 
PIFEKRER ( D r . Dcmingo) , gran ju-
risconsulto y sabio teólogo nujy emigo de 
los Sres. Finestrisy Mai ¡>np. Cuia de S. 
Vicens dels Horts diócesis de fiaictkna. 
V. G a l l i s s á en lo vida de Finestres en el 
apéndice. 
PIFERRER ( D . Nicolás) , natural de 
Barcelona: Compendio histórico de la 
iglesia de España . Madrid I78I un t. en 
8. Oejó vaiios MSS. que probablemente 
estarán en poder de su sobrino el erudito 
y sabio magistrado Sr. D. Josef Gari iga 
y Piferrer. Véase Garr iga . 
P1GUILLEM y VDKDACÍB ( D i . ^ rnn -
c / i c o ) , médico de cámara y subdelegado 
del protomedicato en Cataluña, catedrá-
tico de clínica en el colegio de S. Carlos 
de ISarceloua, fi'acióen Puigcerdá obispa-
do de ü tge l en i7 de enero ele i77o, hijo 
del Dr. D. Pedio Marti» Piguillem , m é -
dico, y de Da. Teresa Verdacér. Fué de 
tin talento muy despejado, y carácter ama-
ble i por lo cual bril.'ó mucho en sus estu-
dios, y nías aun después en su piol'esion 
de médico y sobre todo su cátedra. F i lo -
sofia (¡uimica o verdadesJundumtntules 
de química moderna por A. F. Fuicroy , 
traducidas del francés i793. Discurso a l 
empezar las lecciones de medicina prac-
tica en i 8 i 7 . Murió en ai de agosto de 
)8a6 en dicha villa de Puigcerdá dejando 
varios MSS. y habiendo merecido los elo-
gios de los sabios médicos asi nacionales 
como extiangeros,especialmente del céle-
bre francés Mr. Pariset, que trabó con él 
íntima amistad. 
PJLKS ( M a r t i n ) , natural de Vich. 
Fénix de Cata luña , ó compendio de sus 
antiguas grandezas. La licencia para i m -
primir esta obrase halla en el r-eal y gnne-
ral archivo de la corona de Aragon. D i -
versorum Lnct. 8 Caioli 11 ful. 2o3. b. 
La dió el duque y príncipe de Bounionvi-
11c en [iarcclona á 14 de junio (le iC83. 
PLMíLL [Sr. Esteban), sacerdote de 
la casa de la misión de. Barcelona natural 
de JN. varón muy espiritual y muy labo-
rioso en la dirección de las almas. Publi-
có las siguientes obras. « Camino del cielo 
a ó consideraciones puigativas é ilumina -
« tivas sobre las máximas eternas , y sobre 
« los sagrados misterios de la pasión de 
« Cristo INlro.Sr. para cada diadtl mcsi*: 
obra traducida del italiano é ilustrada por 
el Sr. Esteban'Pinell. Barcelona 1/09 por 
6 i . 
P I N 
Angela Maní en >2. — Ceremonias de la 
misa rezada. — Sagrado ceremonial de 
la semana santa. —Manual de ceremo-
nias romanas. — E l aliña desolada. — 
Traducción del mes de majo. INoséloquees-
— T i tulujo al español lo» sabios )• píos Dis-
cursos de una alma denota deseosa de su 
eterna salvación , compuestos por Mr. 
Gutr.airi, snceidote lie S. Sulpicio de Pa-
ils, liorerlona 1/68 Un t. 
F I S t í S v SANT CLEMEHT ( D. Bernardo 
Galceran de ) , nnturnl fie Bnrrclona ca-
ballero jnuy instruido en las humanida-
des , y sumamente versado en las noticias 
genealógicas. — Historia ó genealogia y 
descendencia de la casa de Pimis , con 
documentos autént icos , dedicada á la 
duquesa de Hijar : obra que fu<S recili'lda 
con aplausos de los eruditos. Se conserva 
su oiignial en el arcliivodedicba casa. V i -
via por los años 1620. Serta y Postius d i -
ce en su liisioi ia de Monserrate que tenia 
copia de esta obra. 
P1NÓS (Z>. Bernardo Gi l de), genea-
logia de los de la casa de Pinos, p. 35. 
K. 7i MS. de la bibliot. real. 
P1IS0S (D.GnsparGalcerande),con-
de deGuimeró )• vizconde de Evo!. —Ta-
blas demoslrativas de los antiguos y mo-
dernos condes de Jiibagorza. MS. de que 
tenia el Sr. Ptllicer una copia. —Suma-
r io genealógico de la casa dePinós. Esta 
obra según dice el P. Caresmar «alió bajo 
el nombre tic Luis de Vera , «ecretaiiodel 
Sr. Pinós, pero este es el verdadeio autor, 
jegun dice Esteban de Corbeta en la Fida 
de Stn. Maria de Cerbelló. cap. 88. Cor-
bera de Cerbelló p. 88 K. A. p. 402. 
PINOS ( D . Francisco), nobl» caba-
llero Barcelonés. Fué camarlengo del pn'n-
cijje de Viana. Era esta dignidad de gran-
des preeminencias en la real casa de Ara-
gon , y corresponde á la de camaieio ma-
yor en la casa real de Castilla , nombre 
que tuvo el gefe de la cámara di I rey has-
M que se introdujo el estilo y nombres de 
la casa de Borgoña y se llama Sumiller de 
Corps. En la muerte del príncipe de Via-
na acaecida en Barcelona año 1461, de la 
cual liabla el P. Mariana en la Historia 
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de E s p a ñ a j lib. a3 c. 3 , fueron muebuí 
los poetas y oradores que publicaron en 
prosa y en verso el dolor y sentimiento 
de los catul.iues , y el Si . Pinós escribió el 
siguiente. nX.a complaynta que D.Fvan-
n cesch de Pinos ba fecho por la muerte 
« del glorioso príncipe D. Carlos, primo-
« génito de Aragon, camarlengo de su Se-
«fíojía, demandando consolación deído-
«lor que sosíenia por la dicha muerte aLO-
«dos los prudentes y sabios bombres w. Se 
halla esta obra en nn códice ruyo título es 
Libre del Contraholle de la casa del Sr. 
principe continent toda es/jensa el plato, 
códice MS. que tenia en su poder Juan de 
Gom'z , contador del hospital general de 
Zaragoza , y del cual trata el cronista An-
dres, en e] Museo Aragonés Ei noble D. 
Juan Fernandez de Hijar, primer duque 
de Hijar , que fué también camailengo del 
príncipe de Viana, respondió á la obra del 
Sr. Pinós con la siguiente. — « Respuesta 
« del muy noble Sr. D. Jobaa D'ijar ma-
rt yordonio mayor del Sr. Rey de Aragon 
K é camarlengo del muy ilustreSr. prin-
« cipe D . Carlos de gloriosa meuioria, pri-
«mogénito de Aragon, á lo complaynta 
«que D. Francesch de Pinós asimismo ca-
ir oiarlengo suyo , ha hecho por la muerte 
o del glorioso primogénito de Aragon. La-
tasa le coloca sin razón entre los escrito-
res aragoneses. V . t. 2 p. 23o n. 234-
P1JNOS ( D . / o s é ) , reccordeBaJsereny, 
obispado de Vich , familiar que fué del 
lllrno. Sr. Marimon. Dejó MS. un Cate-
cismo en cata lán, y un Curso de moral. 
Los v i en Sanpedor en la librería de mi 
buen amigo y digno sacerdote D. Felix 
Abeyá y Mancharei), de quien habló en la 
vida de m i lio cl Ulmo. Sr. Amat.— 
Cristianas y politicas instrucciones pa-
ra bien gobernar y premiar la tropa. 
PIQUÊR ( P . M . Buenhijo), del or-
den de Servitas. Siendo lector de filosofía, 
en los mismos años que el Sr. Armaria, 
después arzobispo de Tarragona, y grande 
amigo suyo, introdujeron ambos el gusto 
dela filosofia moderna en Barcelona.Ha-
blo del P, Piquer en la Vida del IllmO. 
Sr. Amat pag. 7 y 8. 
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PIQUER ( P. Va le r io ) , jesuíta. Tra-
dujo al español el Diario de l a Virgen 
Mar ia , que esciibió en latín Antonio 
BaÜnghem, con muchas adiciones ; ¡mpri-
mióle en Zaragoza en casa de Miguel de 
Luna año de 1664. N. A. t. 2 p. 259. 
PLA y TOREES ( D . Cristobal J , pro-
fesorde lengua castellana. =^ Diccionario 
de ¡a lengua castellana, p o r la acade-
mia Española j compendiado por D . etc. 
Paiis i tomo en 8 en la imprenta de Big-
noux, calle de los Francs-Bourgeois St. 
Michel n. 8 año 182?. 
PLA ( P . f rancisco) , jesuíta , nació 
en Motaró el dia 8 de mayo de i73./|: en-
tió en la compañía después de haber cur-
sado filosofía, el 2^ de octubie de i75o. 
Enseñaba esta facultad en Barcelona 
cuando salió el decreto de la expulsion de 
ta compañía. Fijósu doniicílio en Genova, 
en donde publicó dice el P. Diosdado Phi-
losophiam pol i t i cam tribus complexam 
tomis. 
PLA ( F r , Francisco), f i 'anciscano , 
natural de Sanpedor , maestro de novicios 
en el convento de Barrelonn. = I l e g / a d e 
S. Francisco resumida para e l uso de los 
novicios. = Manual ó ins t rucción de no-
vicios y j-ecien profesos. Barcelona 
i755 Maici l lo, l ib . 4 p. 553. 
PLA ( P . Joaquin ) , jesuíta , nació en 
Aldover obispado de Tollosa á 6 de abril 
de i745. Deportado á Italia, su genio na-
turalmente inclinado al conocimiento de 
monumentos antiguos le condujo al estu-
dio dela bibliografía, y de las lengunsex-
óticas , en lo que hizo singulares progre-
sos , y recibió honores muy distinguidos. 
Fué el.'gido a" lubliotecario de la ciudad de 
Ferrara : en Bolonia tuvo la cátedra de la 
lengua Caldea: en Roma era director de la 
biblioteca Barberína , en donde ha di jado 
una obra MS. quesera siempre un testi-
monio de su erudición y profundos cono-
cimientos particularmente en el idioma 
provenzal. La obra tiene por ti tulo O r i -
gen de la poesia i tal iana , y noticias de 
tos mas antiguos limadores de esta erudi-
ta r.acion. Finalmente el gran duque de 
Toscana Leopoldole llamó á su Corte en 
donde le empleó en traducir varios códices 
árabes. El abate Sr. Tiraboschibien cono-
cido en el orbe literario , en el prefacio á 
la edición de la obra Origende la poesía 
rimada hecha en Madrid año de i79o, ha-
blando de la dificultad de imprimir esta 
obra por falta de intérpretes del idioma 
provenzal, diceasi:iiLo mismo seria aho-
« r a , sino tuviéramos los conocimientos 
«que nos ha dejadoel eruditísimo Sr. abe-
« le D, Joaquin Pla, el mas docto y pro-
« fundo pulygloto que se encuentra en Ita-
«lía : el cual está completamente instrui-
«do en dicho idioma ». La academia de 
Bolonia que le nombró catedrático de len-
gua Caldca, manifestó gran sentimiento por 
la renuncia que hito Pla de dicha cátedia, 
cuando el rey Católico permitió que vol-
viesen á su patria los jesuítas españoles. 
Pero deslcrtados por segunda vez , llegó á 
Roma , donde noticioso de lo erudición del 
abate Pla el principe Baiberino, le hizo 
bibliotecario de su riquísima biblioteca 
publica, y lo era todavia el año i 8 i 5 . A l 
volver á España en 1816, habiéndose pues-
to en camino para embarcarse sin consul-
tar con su avanzada edad , y debilidad de 
fuerzas, cayó enfermo en Centumcellas, 
y tuvo que volverse á Boma donde murió 
á pocos diasen n de octubre de aquel año. 
Escribió = Ode. anacreóntica en griego. 
Se halla en la obra titulada Componimen-
t i poetici al... Cardin. liomualdo Bras-
chi... in ocasione dcl jausto suo passag • 
gio per Ferrara etc. Feriara por los he-
rederos de José Rinaldi i787. = Laudatio 
funehris Josephi Moñino, canonici M u r -
ciani en griego: es una traducción de la 
española porD. Juan Lozano canónigo de 
Murcia, y está en la obra titulada . . . . 
. . . — Honores sepulcrales, etc. Ferra-
ra por los herederos de Rinaldi 1/87. En 
la citada obra hay también la traducción 
en italiano de dielio elogio de Moñino por 
' Juan Bap. Colomes,y la francesa por Ral-
mundo Ximenez, peio omitidos los nom-
bresde esios tres traductores.»Interpreta-
ciones en lengua Etnisca de varios poetas 
provinciales. Están en la obra de Juan Ma-
ria Barbieri intitulada. De l l ' orieinc ¡le 
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la poesia rimattt. Minina i /9aen !\- Es-
ta obia Je Barbieri la d ióá luz por prime-
ra vez Cl. Geióniino Tiralxuchi , hubieii 
1J0 añadido algunas nolns , v e! prefacio, 
en t \ que hnlila (l<! mi'-stro P. Pla del mo-
do furiba dicho. Pulili^ó la ei udit;i it Car-
« ta del ohatc D Juan Andres sobre algu-
« nas antipiiedadcs <lc L>pafla , con motivo 
tí dtí las observacii'ties qtie íiizoel Sr. José 
« Llanos ncíM-ca de l.is antigüedades aiábi-
<i «as de Granada ) Córilolia, escrita des-
mle Feriara eo mavode i'/SS ». Se impri -
mió en et memorial literario de Madtid 
de jiilío de dírbo ano. í)u noticia del an-
tiquísimo MS, de Api ingio obispo Pacen-
se ó de Badajoz, que contieno un comen-
tario «obre el Apocalipsis mi r is cl inau-
ditiseveplicationiius vefertum, según d i -
cu Mosteiin en su carta rie l7"3 escrita 
á Lncroze. Sobre esta noticia que publicó 
el abate Pía se imprimieron algunos apun-
taciones por Lucas Sillo Maei en el me-
morial literario de noviernbie de 1^88 p. 
íjot. Las .sijpiientes obras lio se han i m -
preso todavía. —Observaliones cvii ico-
plii íotó^icas sn/fre /// .- Kxei 'cilatio l i t i ' 
Ktuirum Orietilali tmi Grteeai, Hebraica, 
Chfil/ltnrm el Syrineu?, ac these* /.tin to* 
fofiirrv p r o p ú g n a l a á Jnan Bnp. Guilnrel 
el Hicarl. í 'alenliív i1/86 sub fíltsfnciis 
V . D . Joíichimi Calalà et Barer , cister-
ciensis monasterii Vullistli»n<e lingua; 
Grcocceprnfesioris. Es un exámen de es. 
tos ejercicios v teses. — lie fluxiones ta-
bre In carta de D . Isidoro Ensarte acer-
ca del origen, y si^nifundo de las i o~ 
res españolas Arl'uez, lies, que se lee en 
el diario curioso v erudito de Madrid ¡N. 
20!) etc. — f'oeabnlario manual de las 
¡'tices mus difíciles (lela anticua lengua 
prove rizal, traducidas aliiliorna español 
i íaliaiio y latino. -~ Id i l l ion arabteum , 
cnníiciwi hebraicunij et epi^ranima '¿rce~ 
cuín: los cuales se habían de iniptimir 
junto con otros poemas dé los ex jesuitas 
españoles, en elogio rteGailoslil, cnan-
do svt real JNueta dió á laz dus gemelos. 
Fl P. joaquíti tiene hov, según me dijo el 
V. Masdeu , casi concluido un índice , no 
árido y pelado, como suele acontecer en 
los esci itores do índ ices , sino lleno de j u -
gasa erudición , en el que se recorren cla-
ra y distinlati. ente todos los volúmenes de 
la biblioteca líarberina , ( que son nju-
cbos) impresos en el s-plo xv. La mucha 
erudición del príncipe barberíní v el gran-
de aprecio que hace de los hombres litera-
tos, hacen esperar con fundamento que 
daiá á luz estas sabias laicas de su biblio-
tecario. Debe notarse que el eruditísimo 
í). Juan Andres en e.i t. i dtí sus cartas di-
ce , que el P. Joaquin . paro d.ir gusto ¿t loa 
literatos de Oxford, comprobó ton mu-
chisimo cuidado la edición Sistina dé ioj 
L X X con el exrtdentc códice griego-MS. 
que tienen los PP. Caimelitm de la ciu-
dad de Ferrara Aunque fué tan grande la 
erudición del P. Pla todavia le hnciati 
mas npreciable sus virtudes morale*; con 
su candor c inocencia embelesad» á sus 
amigos y condiscípulos : con so{singulm 
afabilidad en el trato ganaba el corazón 
de cuantos le trataban: y con su singular 
bumildad (que no es la virtird"irias fami-
liar á los eruditos) procuraba oaúcbas ve-
ces ocultar sus vastos conocimientos y 
singular talento. 
PLA f tir, Pablo ) , célebre juriscon-
sulto de Barcelona que escribió un discur-
so sobre los casos de la Bula in Ccena 
Domin i , que se oponen á las eonJtítiic'io-
nes de Cataluña. Cita esta obra , que no 
liemos visto, D. Juan Luí?. Lopez, del con-
sejo snpienio de Aragon en su historio le-
gal de la Bula in Cocna ÜOtnini impresa 
en Madrid en i7C8. 1 t. en ful. 
PLA f P . Fr . P i o ) , del ótden ele pre-
dicadores. Discurso y sermon sobre la 
imagen de Sto. Domingo en Soriano. — 
Sumano de la vida d d Bto. Pio V. Bar-
celona i673 un tomo en 8. Miscelánea t. 
B. Episc. 
PLAiXA { P . Dionis io) , jesuita. En la 
iriblioteca episcopal de Barcelona existen 
3 volúmenes en '| MSS de tratados teoló-
gicos , en latin , por dicho Plana 
PLAIN A y CIRCUNSÍ D r . D. Pedro No-
lasco), natural de R?rcelona, peniíencia-
rio y después dignidad ríe enfermero de la 
Sta. Iglesia de Tarragona. Siendo canóni-
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go penitenciarlo á medindos del siglo x v i u 
trniliijo ilel fiances la obra titulada La 
perfecta religiosa pov ol R. Miguel 
Angel .Marin-, religioso ttiínimo. Tarra-
gona i 7 8 i i t. en ¡j. Lo'doctrina es 1« 
nmma que In riel original ; pero la-tra-
dnrriun rio piu-dc servir pnra aprender la 
Jei-gun rasltllnna ; nsi se Io rirc-ia ÍU aini-
ffí v sm csoi rn ]n Jign/dad, D . Cai los 
<ror-iz,-i|ez de Posada. 
PLAJsAT (J / i ime) , regula cleri , seu 
magisteri-jm clerici:Gcrnnda! i75ô unt. 
en 8, 
PLANES ( P . D . Bernardo) , monje 
cartujo. Concordia minica 11. t-n ^ Bar-
oelonn iG67. Es ohra apreeiahle , déla cual 
ví on pjeitifdnr en la Ijihfioteca de enrtne-
litns descalzos cie Miidrid. 
PLANF.'S (Da lmác io ó Dalmmi) . La 
única ooticin que tenemos de e l , es laque 
nos snmitiistra la siguiente oí-t» dd n y 
¡3. Pedro, n T i esorer. Ja- sabfts com ños 
i'hnvem feta assignacio deXIT... sóbrela 
if tersa p.-in deis emolumenís de la nôstra 
« lu-soieria an Dnimati Planes e aqú.lía l i 
« juram servar e fér'iservai- per una gran 
« obra e sbllempnn j e s i ro log iá quens ha 
" feta no res mériys lín m'nnam ara fci al-
« t ía axi be sollemna com aquella encara 
« rirce<snna. Dada rn Sein^ozn sets mutre 
« segell strict lo derler dn de descmble 
«del .-»,,• M . C . C C L X X M , . A . d i . de 1,-, 
Cor. de Amg. Sig. secret 138 Petri 111 
foi. 41. 
PLAJNO {Bernardo de). De i d r l n t i -
btis feologicis, i ' i l i i s e.t peccatis Bib. 
mercenaria p. loo — Pida de Cevvelló 
p too. Argaiz Marcillo. 
PLEKS ( D r . J o s é ) , rtrtor de S. Jí,i-
me de Mollemssa y después de T.íi -ega en 
la diócesis r!e ScUono. « Orac-ion panegí-
« rica en las fiestas de Ktt». Sr». delclaus-
« tro de Solsona , rn j7i2 i t. en ^ . «iScr-
« man de los ináitiies ile Solsona 1/12 — 
« Cttlechisme pastoral de pl.íí-cas doctti-
'( t'.íd.s y espir iluals ¡icr lofs los diumenges 
« ílel any , ntiIÍS.SÍITI y piofifós ,i tots ios 
e reciois etc. ». Brncriona iGTO i t. en /¡ . 
por [lafiiel Figueró. Pnblúó desp-ies otros 
dos tomos , con.o segunda > terct ra paite 
del catecismo ; el a0, contiene « Pláticn» 
«domin'cals y espirituais per los dios de 
«festivitats.de alguns Sants », Barcelona 
per Jau me Suriá. l i l 3o.'« Pláticas y doe-
K trinas espirituais duplicadas per tots los 
(( d imeeres , divendres y dinmcnges de la 
p Quaresma ; juntament ab las de las fes-
«tivitats ocurrents, per difuuts, per pre-
ii garras de aygua y al tres neceSsitats». Bar-
celona por Jnirtie Suriá, 1736, en 4-'-
POBES ( F r . Diego) , monje de Moa-
serrate. Ma mude ecclesiaslicum v en que 
trata de las ceremonias de los misos pr i -
vadas y solemnes y del rezo. MS — ZJo-
mtidcale RIS. — Ordo pcr/icluus n c i • 
tandi divina rfficiainissamrjuccelebrait • 
di. Getunda: iG^o. Los dos primeros t í a -
tinii s se ronservan MSS. en la bib. de di-
cho tnonasteiin. Mnicillo p. 3 I I . Argoiz 
Perla p. /(fit. 
POCH ( D r . Gerónimo ) y natural de 
Poiciá , y médico <le Gerona. Pt-blicó dos 
trotodito» reunidos en un tomo en 8'. y 
titulados De na tura mal i t ia cetoíem su-
peranle. , ef de impotentia ad copulam 
carnnlem. Gerlinda! j ex typoqraphia 
Gaspuris Garrich i637. «Esta obra está-
dedicada á los médicos de Gerona ; y tra-
ta completamente dichos dos puntos con 
relación á la medicina legal » no habien-
do nadie , dice el nntnr, que hubiese has-
ta entnnci'Sfsrrijo do tales mateiras, á lo 
menos espresamentc. 
1' OC.II f Fr. fíegina/do) dominico 
natural de Pianolas.— Fida de S. Gal-
derif/ue , labrador de Canigá ; y la de 
S. Isidro de M a d r i d Perpifian iGa?. i 
tomo en 8°. poi Lti isRoure.=:/ í i í íori 'a de 
la vida y milagros de S. Magín . Bar-
ectora por Sebastian Cornudlas año iG3o 
en 8o. = . Fida de S. Madi. K, A. P. 208. B. 
Ep. Seira, y Postius flist. dé Motiserrate 
fol. 13. 
FOCURüLL y V1LACBA8SA ( F r . José 
de) , natural de Léi ida, monje y prior de 
Poblet, orador cílebie y de murha eru-
dición , aunque con los defectos de ciítica 
comunes en su tiempo. Jíarj/illetc demis -
ticas Jlores : en sermones panegíricos y 
morales un (Orno en fol. Baicelona en 
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la imprenta de Campins i7í¡3- Rib. de PP. 
dominicos de Vich. — Recopilación his-
t ó r i c a de los sucesos de la Europa desde 
i64o hasta i " 5 5 : nueve tomos en fol . 
MSS. Bib. Cister. 
P O L E M A R . Véase Palomar. 
POLL ( IVicolas ) médico de Carlos V . 
=zDe c w a morbi Ga l l i c i per l ignum 
Guaiacum. Venetiíe i535 i tomo en ij0. 
Basileu i536. Lion i536. El Sr. Pinós a l -
calde del crimen de esta audiencia tiene 
la siguiente obra: «Morbi Gall ici curan-
n di ratio exquisitisiina á variis ejusdem-
it que peritissimis mediéis conicripta, nem-
« pe, Petr.) Andiea Matthoolo Seneasi, 
« Joanne Almenar Hispano, iSicoloo Mas-
«sa Véneto , ¡Sicolao Poli Cesareée Maj. 
« Pbisico, Benedicto de Victoriis Faven-
H tino ». Almenar y P o l l son apellidos 
bien conocidos en Lér ida , 
POMET ( Fr . Francisco ) , monje ge-
r ó n í m o d e l a Muitn, dejó MS. « Commen-
«tar iain libros phisic. Aristótelis ». = S e r -
mones del mismo, predicados en el Esco-
rial etc. 
POiNCE ó Pons ( D . Simon médico 
cstalan. Ros habla de este escritor en la 
historia de la óiden de S. Gerónimo el P. 
Sigüenza , diciendo : a Acordó de respon-
(i der en aquel tiempo por la orden de S. 
«Gerónimo un médico catalán llamado 
«Simon Ponce ( pudiera ahorrar de ello), 
« é hizo «na apología, contra los frailes de 
«la orden de Fr . Lope mostrando cuan po-
« ca razón t e n í a n , c u loque hablaban poca 
« m o d e s t i a , y sabia poco á caiid&d de 
« Cristo, diciendo que no procedia aque-
« l io de pechos bien intencionados , ni de 
« hombres que habían fundado en sus co-
tí razones las reglas del evangelio, sino de 
« apasionados , y de poco espíritu. La apo-
«logia para aquellos tiempos, no era de 
tt lo peor, aunqne sí indigna deque salie-
« se en público j en flefensa de una óiden 
tt que tenia tan poca necesidad que respon-
tt diese otro por eíla JI. Asi habla el P. Fr . 
Jose Sígüenza en la segunda paite de la 
historia de la órden deS. Geiónimo l i b . 
3 cap. 8 al fin : después de h iber hablido, 
de ía reforma deia órden que quiso hacer 
Fr. Lope de Olmedo hijo del convento de 
Guadalupe, general de la órden, y lue„0 
administrador del ajzobispado de Sevilla 
De estose inñere queD. Simon Pons vivia 
é -netliados del siglo xv. 
POJSCIO: Ponl ius , episcopus Barci. 
non. — Coratit. sinod. editai m idus de" 
cembr í san . I 3 I 9 p. 3 í . MS. de la hib. 
real C. 6o. Según Aymeiich en el episeop 
pag. 367 debe de ser Ponce de Guaíba, 
que falleció en i334. ' 
POJNS ( D . An ton io ) , capellán de ho-
nor de S. M. y vicario general de los rea-
les ejércitos. « Método moral y sacramen-
tttal para dirección)- uso de los confesores 
y capellanes militares de los reales ejeici-
«tos de la católica magestad del Sr. D. 
a Carlos H I de Austria , monarca de ara-
tt bos mundos ». Barcelona por Bartolomé 
Gii alt 1711 en 8°—Marav i l l a s del SSmo. 
Sacramento. Un tomo en tj"- ' 
PO?ÍS ( F r . Arnaldo), mercenario.D. 
Nicolas Antonio deja en duda si es catalán 
ó valenciano. Floreció en tiempo del ge-
neral I V de la órden Fr. Pedro Amer. 
De bono meditationis l i í e l l u s : en él ex-
plica lo que escribió S. Bernardo en el l i -
bro de modo orandi. — De meditaliom 
m o r t i s . ^ S u p e r i l la verba Gen xx iv .= 
Egressus fuera t Isaac ad meditandum 
in agrum inclinata j am die. 
POfsS ( P , D . ) , prior de la cartuja de 
Montalegre. Sentencia de Stó. Tomas sobre 
la Inmaculada Concepción, i volum, MS. 
con la licencia para imprimirse. 
PONS ( F r . Buenaventura), domini-
co. Difficullates sacrce scriptural inter 
SS. P P . conlrovcrsce. Lugduni. N. A. p. 
180. 
POjNS de CASTELLVI ( D r . Fabrício), 
Dr. en leyes , nieto de Luis Pons de Icart, 
é hijo de Joaquin Pons de Icart, oidor de 
Barcelona ¡caballero de Santiago: y Jo» 
parca del Mas Ricail cerca de Tanagona. 
F u é desterrado por la fidelidad á su Rey, 
y no haber aceptado el desafío. En 16G0 
era oidor de Barcelona. Observaciones dt 
Estado, é h is tor ia sobre la vida r ser-
vicios de Neuville señar de Fillaroy: 
obra que tradujo del fiances al español, é 
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ilustró con varias noticias, que ignoro su 
autor Pedro Matheu. Imprimióse en Bar-
celona en i6C4 en 4°. = Epitome de las 
historias catalanas, dividido en dos p a r -
tes. MS. original en poder del Dr . Ge-
lanibi , rector de Falcet, y tiene una co-
pia D. José deCastellví y Ferran en Mont-
blanch. Esto epítome llega basta lamuer-
te de la reina Dna. Maria en f! real de 
Valencia. — Gustavo A d o l f o , rey de 
Suécia, vencedor y vencido en Alemania '• 
1 t. en 4- Madrid 16.Í8 y 1652. K. A. 277. 
Santander n. i3o. Dib. de Carm. Desc. de 
Madrid. Bib. episc. Letra O. nxxi 14 T r i s t . 
Desda, t. 1 dedic. Maici l lo . Feliu Ann. t . 
2 pap. 44. 86. 
PCXNS ( D . Francisco) , Dr. en medi-
cina , nalural de Figueras, primeramente 
médico de esta v i l l a , y su hospital y des-
pués de Barcelona. Fue sócio de la real so-
ciedad de medicina de Paris. Trasladado 
á Barcelona en la guerra con Francia de 
i793 ejerció muchos años su facultad con 
gran satisfacción del públ ico: de modo 
que el célebre Dr. B. estando moribundo, 
dijo : Krj que es moda m o r i r en manos del 
D r . Pons, llámese — Memoria p r á c t i c a 
sobre las calenturas p ú t r i d a s deUmpur-
dan Barcelona i79o imprenta de Eulalia 
Piferrer en 8o. — «In fo rme de los efectos 
de la quina calisaya, y otras». Barcelona 
en 4". i793. 
POP¡S ( F r . J a c i n t o ) , del órden de 
predicadores. «Tres modos de d i r l o rosa» 
r i» . Barcelona i693. 
POKS ( J a i m e ) , catalán del siglo xv 
natural de Perpifían. Escribió sobre el ar-
te de la esgrima en i474 > según puede 
verse en el libro de Luis de N a r w z : E n -
gaño y desengaño de la destreza de las 
armas fol. 48. N . A. bib. vet. l ib . x cap. 
12 11. 64S. 
POKS ( P . J o s é ) , jesu í ta , nació en 
Barcelona el dia i9de diciembre de i73o. 
En i766 enseñaba fon aplauso el quinto 
año de filosofía en la universidad de Cer-
vera. En Córcega enseñó elocuencia á los 
estudiantes jesuitas aragoneses y la teolo-
gía en Ferrara. Extinguida la sociedad no 
d¡ó fin á la enseñanza, ni dejó de escribir, 
como lo publican mny bien con los pre-
tniosy con los debidos testimonios de apre-
cio que le dieron, las ciudades de Kuceria, 
de Fulginio, de Trevia, de Camerino, de 
Sprdeto, y de Senogalli.i, en las que ex-
plicó públicamente con grande aprovecha-
miento de sus oyentes ya la filosofía, ya la 
historia , ó bien ambos dtrecbos , ó la 
teología. Vivía todavía en 1815. Anciano 
muy digno de respeto por su candor de 
alma , y por su admirable esfueizo en en -
señar y escribir para la instrucción de ín 
j u v e n t u d . " Specimen plii'osophice jesui-
ticce cum disserlatione de óptimo genere 
tradendi philosophiam. « Cervaria? Lnce-
tanorum i795 in 4 typis academicis ». Le 
dedicó al l l l m o . Sr. Obispo de Solsona 
D. Jos^de Mezquí.r , del óiden de lo mer-
ced. = Disscrtatio h i s tó r ica dogmát i ca 
de ma te r i a , et forma sacrce ordinatio-
nis , et s ing i l la t im preslyteralus. Boro-
niae ex typografiaS. Thomw Aquinatis i775 
in 4- «Disser ta l iones bina de int ima, et 
« naturali huraanarum actionuni ante om-
it nem legem honéstate atqne inhonestate : 
« necnon de inhonestarum actiorium me-
te rito et imputabilitate ad peennm ibid . 
« i 7 8 o in 8. » Confuta bella y elegante-
mente á Samuel Pufendorf , y á Cristiano 
W o l fio. = Episcopussive de muñere epis ~ 
copatus l i b r i t res : en verso heróico, los 
que dedica á Cayetano de los condes de 
(iinanno obispo de FulginO- Fulginice l784 
typ. Joan Tomassini. —Del l a salute dei 
l i t t e r a t i : «ó sia discorso controil ragio-
(c namento sul medesimo assunto dei Sig. 
<c Tissot etc. Ib id , por Jesualdo Fofi 1789». 
Impugna con muy buenos argumentos al 
médico que enseñaba que la atención del 
entendimiento al estudio de las letras da-
ña á la salud de los literatos. = 7 i ( i cano' 
nicum .. sive de ralione discendi et do-
cendi jus canommm 1 t. Ibid, por Juan 
Tomassino i794 = « De vita et honeítate 
« clericorum... ex universo juris corpore et 
«concilio tridentino selecti cañones c r i t i -
« cis notis et observationibus illustrati, Spo-
«leti 1800 » .=Del rego lamento de collegy: 
Senogalli.-eper Lazzariui i8ot. El autor de-
dica la obra al cardenal Bernardino Hono-
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rali obispo de Senogalia. Parece que ya 
antes habla tratado del mismo asunto. — 
liistabilimenlo delle universi tà , c d i n i -
t r i studiigencrnli ¡Spolrtnen la impren-
ta de Simon Saococia 180"). La dedica el 
autor al cardenal Cesar Brancadoio arzo-
bispo de Firman. —Studio degli eccle-
sia.itit:i. fin la misma ifnprrrita en 1806 
en 8. Está dedic'tda al ondenal Francisco 
Maria Locatelli oliiípo de Spoleto. = De 
iintif/nitatibus j u r i s cnnoiiici secundum 
títulos decretalium: En la misma im-
prenta i8o7 ; v se dedica al mismo carde-
nal, á quien promete el autor que á mas 
de este primer volumen publicará otros 
cuatro pora abr.iMr; todos los cinco libios 
de las dere'.alcs. ç : 11 perfeito scolaro. 
Spoleto 1808 por ¡loté Bastoni: opúsculo 
excelente y útil para ir formando á los jó-
venes en la enseñanja , y en la piedad. — 
Discorso sul l ' u t i l i t d del método seo-
líislico percomparazinne col geométrico; 
en lo mismo imprenta I 8o9. Prefiere el 
autor en algunas cosas el método escolásti-
co al método geométrico. —De reditu 
P i i H I P. O. M . arat io: está en la obra 
intitulada : Pio V i l P- M . « Professores , 
(i8]um>>¡i|iic Gimnasii Spoletiui ob fc-
nlicem in suam sedem rediluni bis poeti-
a cis floribus plaudunt >i. Kn In misma im-
prenta I8I4- Á estas obras de Pons añade 
el P . Jos¿ Font de Valle (Prat de Saba) 
en el Índice de escritores jesu í tas Arago-
neses las siguientes : « Historia studiotum 
«J. C- nb editione VJI tabnlarum mque 
II od aaiculuni XVI i I=>« Rijlessioni intor-
«no 1' assistenza da prestarsi á moribon-
n d i » — « I gn i s : poema didaicálicum, á 
« P. Josepbo Pona in Seminario oobiliu.m 
«de Coidelles público Rbetorices et poeti-
« ees professore. Barcinon 176') apud Franc. 
« Siiriá H. De societate c i v i l i — P h i l o -
céntrica, si\>e de corporum gravitate , 
lib. Q. Ta un poema filosófico sobre las 
fuerzas centrípetas etc. B. Ep. M. XXTX 2. 
POJNS ( D . José de ) , de familia rnuy 
ílustrCj natural de Barcelona } vicario ge-
neral del l l lmo. Sr. obispo de Vich Mari-
mon ; muerto este se volvió á su casa y se 
entregó cnleraraente á los libros. Potaba 
la mayor parte del dia en la preciosa b i -
blioteca del convento deSta. Catalina, es-
tudiando los escritores antiguos, y muy 
particularmente los de materias históri-
cas y eclesiásticas. Visitó muchas igle-
sias antijins de Cataluña , extractando de 
sus archivos todo loque bollaba mas pre-
cioso. Dctúvrse muebo tiempo en el mo-
nasterio de S. Cugat del Valléj. Murió cie-
go y sordo á los 80 años de edad , á 3 de 
junio de I76I. Historia del monasterio 
de S. Cugat delVallés. M S . en 2 vol. que 
se conseiva en dicho monasterio. = De 
primntu cedes. Tarrac. MS. que se con-
serva en la biblioteca de Sla. Catalina.— 
De origine ordinurn re l iç insorum. M S . 
que el autor dió al P. Caresmar. — S í ro -
mntum : libro que contiene varios opúscu-
los, y quedó MS. en poderdesu hermano. 
POINS ( Juan) . Cursus Philosophi-
cus : se conserva MS. en el monasterio de 
S, Gerónimo de Hebron. 
P O K S (Juan Pablo ) . Historia de la 
V. Madre Serafina. 
POIN'S y de SQUEBKEIS (D. Fr. Luis) oc-
tavo obispo de Solsona , natural de Mont-
clar,diócesis deUrgel, benedictino claus-
tral Tarraconense , y abad del mounsterio 
de Arles. Tomó posesión del obispado de 
Solsona á 4 de noviembre de 16G4 : cele-
bró seis sínodos, cuyos trabajos dirijió, 
aunque no quiso decir que elan ofira su-
ya : en el tercer sínodo se decretó la im-
presión de las Constituciones de sus pre-
decesores las Illmos. Sres, D.Miguel San-
tos, y Fr. Pedro de Santiago,y se impri-
mieron en Barcelona en la imprenta de 
Mathevat en i665. Reimprimió ademas el 
Jii tual de Paulo V que ya habia acomo-
dado al uso de aquella diócesis su antece-
sor el l l lmo. Puigmari. Moríó en Solsona 
á 4 de enero de iG85. Cuentan que la oca-
sión de su muerte fué que quiso tomar un 
purgante preparado con clara de huevo,y 
lo que en lo reeeta decia albumin, ov., el 
boticario leyó alumin. ust., con que le pu-
so alumbre calcinado en lugar de clora de 
huevo. Una cosa semejante recuerdo babey 
leído en las apuntaciones de Pedro Sinion 
Abri l . 
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P03NS ó Posólo ( F r . P e d r o ) , monje 
catalán que vivia á fines del siglo xvi.y fué 
el inventor del one de enseñar á los sor-
tíos mudos: arte perfeccionado después 
por los dos saliios franceses el Ab. L'Epée 
y Mr. Sieard. Véase la Enciclopedia. Tu» 
oljritn de Sieard Ui ha traducido y numen-
tado ü . J.,5é Miguel Alea i tomo en 8". 
edición de iSo7 en la imprenta real, á 
iG rs. pasta. 
POIN'S ( P e d r o ) , caballero catalán, j u -
risconsulto, colfginl en el de Bolonia, na-
ttisnl de Ce i vera. I n Junrrc Ferdinnndi 
V I . oratio habita Bononice p r i d . i d . n w . 
i759. Bare, apud Nadal. Comenté los 
Usages. 
POJNS ( F t : Pedro) , del órden de S. 
Francisco , profesor de sagrada teología , 
de sagrada escritura, y del texto hebreo , 
caldaico, y latino. Dejó MS. una gramá-
tica hebrea, y otra caldea en un tomo en 
4?. en i7o5 sin foliación. Se halla en la 
biblioteca de S. Francisco de Barcelona, 
ha joe ln . i 7 . E. 12. La portada dice « to-
«tnus unicus continens linguas hebraicom 
« et caldaicam , á Fr. Petro Pontio, ordi-
tmisSti . Francisci sacia; theologús, nec-
« »0n: S. scripturte textus bebii.ici, cul-
ndaici, et latini professore: an. i7o5,quod 
«apud judeos 69o^ á cieotione mundi». 
POJSS ( F r . Salvador), del órden de 
Sto. Domingo, natural de Barcelona, Dr. 
y catedrático en teología , y sagrada escri-
tura en aquella universidad. Predicó con 
gran fiuto i 7 cuaresmas continuas en la 
iglesia del P¡ , parroquia de dicha ciudad. 
Era llamado vulgarmente el apóstol. Mu-
rió en 1620 en Barcelona de edad de 73 
años : dijo su funeral Fr. Tomas Pasqual. 
Escribiólas vidas de los Stos. Hemetério 
y Celedonio. Sena p. i53o. — Vida de 
Sla. E u l a l i a de Barcelona. — Vida de 
S. Raimundo de Peñajor t . — Vida y 
mar t i r io y traslación á Cataluña, de 
Sla Madrona virgen y m á r t i r . I m p r i -
mióse en Barcelona en i 5 9 4 '—V i d a de 
S. Fructuoso. La tenia el fer. Foguet ca-
nónigo de Tarragona. Dos sermones de la 
Soledad de l a reynade los ángeles , y de 
S. Haimundo de Peña jo r t . — « Exposició 
a sobre del Psahn. M i s c ere mei Deus de 
« David , ob un tractot del sagrameni de 
« la penitencia diiigit ai Molt l l l tro. Sr. 
« D. Juan Dimas Loris bisbe de Bavcelo-
« na ». Imprimióse en esta ciudad en i 5 9 i 
en 8 '. Maicillo pag. 365. licliard t. 2 p. 
45. 
POKS ( F r . Sebastian ) . Fué cntedráti -
co de teología en el convento de S. Maximi-
no en Francia fad Sti . MuximiniJ . Vivía 
en tiempo de Alonso Fernandez. Escribió 
dos libros adversas hcereses Hugonnto-
rum el t a lv in i s la r i im: JSic. Anl . pag. 
229 t. 2. Maicillo fol. 366. 
POKS ( P . Tamas), jesuíta, nació en 
Manresa á 12 de enero de 1748: entró en 
la compañía á 11 de noviembre de i7()3. 
Acabado el noviciado, estudiaba letras hu-
manas cuando fué dcsteiradu á Italia. Co-
menzó á cursar lilosofía en Córcega y la 
concluyó en Feriara. En esta ciudad cur • 
só tresaños de teología bástala extinción. 
Trasladóse después á Bolonia en donde pa-
deció mucho por causa de una fuerte y 
continua enfermedad de ojos, incurable , 
que le acarreó una debilidad de entendi-
miento y acabó con él en el hospital Fa-
ventino en 1/97. Cuanto hubiera podido 
brillar su numen poético , lo demuestra 
el breve, pero elegante Poema que publi-
có poco antes de su ultima enfermedad , 
en el qué inspirado de las Musas cantó en 
elogio del orador Scarelli. 
POfiS d'OnTAFÁ: poeta ó caballero i r o -
bador, del cual ha publicado Mr. Rei-
nouai d una muestra de sus poesías en el to-
mo 5°. y una poesia entera eu el tomo 3o. 
En una escritura de i i74sele HamaPon-
tiusde Ecclesia, Miles deOitafauo. Bar-
ba poeta provenzal. V. Oitafá. 
POiNSGRAU ( F r . Pedro), natural de 
Srmpedor, dominico, y lectbr de teología 
en so convento de Barcelona en j73o : fué 
á las misiones de Filipinas, donde estuvo 
diez y ocho años: y habiendo pasado á 
Tunkin en la China sufrió allí inurlias 
persecuciones. Escribió la vida del Bto. 
G i l y compañeras m á r t i r e s en la Chi" 
na, y otias muchasobritas para edificación 
de los fieles, é ilustró varias otras de di-
C2. 
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feientes autores, según dice Collantes his-
toria de Fil i / j inas p. 4"'. l¡b. 2 cap. 2 . 
POISSICH y CAMPS ( D . liamon de ) • 
nnlural de Barcelona, Y regidor peipetuo 
de dicha ciudad, f^ida m a r t i r i o j g r a n -
dezas deSta. E u l a l i a , i tomo en 4o- Ma-
drid wTo. La dedicó al maiques de Mon-
tealegte. Contiene documenUis y noticias 
curiosas. — Dise r tac ión sobre la época 
de l i t E g i r a ; leidaen la academia de bue-
nas letras de Barcelona. Academ. t. i p. 
98. B. Ep. 
PONT ( Juan Bautista ),Grandezai de 
Gerona, ó fragmentos de su his tor ia : 
precioso MS. q»e se conserva en el archi-
vo de su catedral. Relies vida de S. JNar-
ciso cu el Indice. Roi-j. 
P O t i T I ( F r . Ja ime) , dominicoj rec-
tor del colegio de dominicos de Solsona. 
Ha traducido al catalán etc. Demonstra* 
cion del evangelio , obra escuta en fran-
cés por el abale Du-Vois in , añadiéndola 
varias notas, i t . en 8". de 4°3 páginas. 
Cervera por José Cusanovas año 182?. 
« La tradueció (dice en el prólogo) la cor-
« ro l ibre ,} ' en tota la obra, especialment 
«en el capítol segon, me he pies la lliber-
11 tad de traurer, anjadir, aclarir, exten-
«drer , v corroborar las lefleiions,y doc 
«trinas del autor etc.». A! úl t imo para 
prueba de que continúan en nuestros dias 
los milagros, hace relación de dos.- uno 
de ellos es la aparición de la almo de una 
mujer que hace pocos años había muerto 
en Montbuy cerca de Igualada, y que des-
pués se descubrió ser todo una ficción. E l 
otro milagro se decia haber sucedido en S. 
Martin Sescorts cerca de Vich. En l a re ím 
presión que hizo e lP .Pon t í de su obra en 
Vich no continuó losdos predichos cuentos. 
POiNTICH ( D . Junado) , natural de 
Pula, obispado de Elna ; cartujo de Mon-
talegre, y sobiino del Sr. Pontich , digno, 
obispo de Geiona , vivía en i^aG. l lévela-
atones y gracias que recibió de Dios el 
f . D . Juan F'urt, Cartujo de Escala 
Dei. Para esla obra se valió de las notas 
en latin sobie el V . Fort, que le enviaron 
de ScalaDei. — A'muelo de oro. MS. que 
tuvo en su poder y extractó Sei ra y Pos-
tius. 
POKTICH CD. Sulpic io) , canóníg, 
de Ccrona y hermano del cartujo D. U . 
nació , natural de Bula en el Conflent 
condado de Rosellon.Escritor infatigable' 
que se cree fué sorprendido por la muerte 
con la pluma en la mano, pordeeiilo así, 
entre el polvo de los archivos : varón j é 
conducta apostólica. Era sobrino del lllnjo. 
Sr. Fr. Miguel Pontich obispo de Gerona. 
Tenia una pension de 3oo ducados sobre 
la mitra de Gerona que dejó de cobrar en 
muchos afios , como también otras rentas 
beneficíales- A los ]5 años concluyó la 
teología y á los diez y ocho se graduó de 
Dr. en filosofía, teología , y leyes. Escri-
bió la vicia del Sr. D . Miguel Pontich 
obispo que fué de Gerona , su lio : con-
sérvase MS. en el uionaslerio de Monta-
legre. = Escribió 4 tomos en fol io, los 
tres primeros con el títnlo y óiden de 
Diccionario alfabético sobre todo lo per-
teneciente ñ la iglesia de Gerona: y el 
4°. es un Episcopologio , que empieza 
por los tiempos de la conquista porias 
armas de Cario Magno , y acaba en la 
entrada del Sr. Bastero en i729. Es decir 
que registrólosdocumentos de diez siglos, 
Y los extractó exactamente , y con la 
mayor concision. Se descubre su alma 
justa, c imparcial espíritu y corazón en 
cuanto esci ibe , y su nombre seria cele-
brado en los fastos dela literaturas! se 
publicasen sus 4 tomosen folio. Para for-
mar idea del trabajo que costaría á Pon-
tich la coordinación de este Diccionario, 
es necesario haber experimentado lo que 
es un arrhivo , y manto cuesta cstractar 
la esencia de miles de pergaminos y otros 
docninenlns . r|ué memoiia es preciso te-
ner , qué método en el trabajo , qué cri-
tica tan lina para saber admitir y dése, 
char documento! ; en una palabra, qué co-
nocimiento tan vasto de la cronología , 
geografía , historia y demás ciencias, 
poique toilas son bien necesarias al que 
tiene que recorrer siglos , refeiir y com-
binar hechos y escribir historias. El Sr. 
Pontich lo tuvo todo. Es bien sensible que 
nohava habido un curioso que escribiese 
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su vida que preciosamente se dividió en 
t n el coro y los archivos, según el i n -
menso tesoro que dejó á la catedral mas 
apreciable que todos los que posee. Espa-
ña Sagrada tomo /¡4 p • 253. 
POQUÍ ( D . Francisco), natural de 
S. Esteban de Vilucetrú aneja de Man-
lleu en el obispado de Vicli . F u é rector de 
la parroquia de Vacarissas, y después ca 
nónigo penitenciario de Vich. Fue nom-
brado adjunto para la causa del cjnónigo 
Vilatasau quedió una puñalada á un pres-
bítero. Falleció en I7IS y está enterrado 
en la capilla deS. Benito de la catedral. La 
palma con ramo de ol iva. Sei mon predi 
cado en la catedral de Vich en la paz de 
l698. Barcelona por Tomas Lorient t69S. 
Otro sermon impreso en 16^0. Gleba de 
discursos en excelencias de la Gleba de oro 
Maria Sina. bajo l a invocación de la 
Gleba... cuyo devoto y frecuentado santua 
rio está erigido en el término de la villa 
de S.Hipólito de Voltregádel obispadode 
Vich. i tomo e n í ^ - Barcelona i692 por 
José Llopis. Serra p. 28. 
PORTA. Ascendencia y servicios de los 
de este apellido. Z. 104. MS. de la bib. 
real. 
PORTA ( Dimas ) , abogado de Barce-
lona. = (c Discursos políticos sobre la jus-
«ta pretension que los conselleres de la i n -
« signe ciudad de Barcelona tienen de cu-
«bitrse delante de S. R. M. ». Barcelona 
por Pedro Lacaballeria i632 en folio. 
PORTA ( P . M . D o m i n g o ) , hijo de 
hábito y abad del monasterio de Poblet, 
sugeto de vasta erudición ; al cual llama-
ban muchos Pozo de ciencia. Obras po-
liticas y morales. MS. 
PORTA { D r . Juan Baul is la) . Dedis-
tillatione. = Phi tognomónica . Existen 
estas dos obritas en la libielía del eiudito 
médico de Barcelona Dr. Salva. 
PORTELLA y AHRICH { D r . J n í o n i o ) , 
Pbro. natuial de Vich. «jNou méthodo 
«perapendrer la llengua llau'na.- dedicat 
«al Sr. Compie de Lannion ». Mahóen la 
imprenta de José Payen 1 "62 en 4". Lade. 
dicatoriaestá en latin y la obra en catalán. 
B. Ep. 
PORTER y CASAHATE { D . Juan José). 
« Guerras de Cataluña en tiempo de Fe-
« lipe I V » . G. 90 MS. de la bib. real. 
PORTOLES. Bosch, p. 307. 
P O R T U G U É S ( F r . Gregorio Bautis-
ta ) . Completas de la vida de Cristo. 
POSA ( P e d r o ) , présbite)o de Bar-
celona. Véase la obra del P. Mendez. Este 
eclesiástico catalán fué uno de los princi-
pales autores que ejercieion en Barcelona 
el arte tipográfico, y merece un lugar muy 
distinguido en esta biblioteca, por haber 
difundido las ciencias con la impresión de 
varias obras que corrían MSS. con atraso 
de la literatura. Impr imió luego y corri-
jióen 1481 la historia de Alejandro escri-
ta por Quinto Curcio. Hay ejemplares de 
ella en la biblioteca del Excmo. Sr. con-
de de Sta. Colonia, y en la del Sr. D. Fer-
nando de Samarra. Las obras de Raimun-
do L u l l , de Pedro Degui, lo libre del con-
solai , la obra Pastorale de Jimenez. A I 
fin de la citada historia de Alejandro se 
lee: « Emprentada en Barcelona per nosal-
ntres Pere Posa prebeie catalá c Pere Bru 
c Saboyench companyos». Continuó i m -
primiendo varios libros hasta i5o5. Ve'ase 
el art. L u l l p. 348. Algunos creen que en 
I47I se imprimió ya en Barcelona la Ca-
tena á u r e a de Sto. Tomas. V . Capmany 
Memorias del consulado de Barcelona t. 
1 par. 2 p. 256. 
POSADAS ( F r . Francisco ) . Ll ibre 
del l i o ser. 
POSTIUS ( D . Manue l ) . Tradujo al 
castellano las Tablas cronológicas de Mar~ 
cel. 1774 y i778. = Quiebras.— Carla 
de Constantini traducida al español i773, 
P O T A U (Cristobtd de), catedrático 
de leyes en Barcelona. A r t i c u l i j u r i s 1 
t. en fol . distribuido en dos partes. Trata 
las cuestiones principales del foto como de 
K restitutione in integrum, de nullitatibus, 
«exceptione rei judicatae adveisus regias 
ce sententias in jut!¡calum transactas , 
« hypotechis consti tuendis et dissolvendis 
«etc. etc. ». Es obra muy apreciada de los 
jurisconsultos, y en ella se ilustian mu-
chas constituciones de Cataluña. 
P O T A U ( D . Pedro Dimas d e ) , ca-
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teihático de cánones en Barcelona. Escri-
b!ó el mo'tfe Sta. E u l a l i a y el de la Mer-
ced. . O r a c i ó n fúnebre Jel marques de los 
"Velez; de la cual se halla un ejemplar en 
S. Fehpfe! real de Madrid. — Orac ión 
fúneb re de la tnadie de Caí los 2°. en 
1696. 
POU [ B a r t o l o m é ) , j e s u í t a , natural 
de Algaide en M a ü o r o , nació en 21 de 
junio de 172/. Habiendo enseñado filoso-
fía en Calatayud, se dedicó el resto del 
tiempo que estuvo en España á la ense-
ñar.za del ¡;riego . y del latin, tanto á los 
jóvenes jesuítas como á otros. Y asi es que 
la provincia de Aiagon se le confiesa muy 
deudora por haber promovido el maravi-
lloso estudio de la lengua griega en mu-
chos de sus alumnos. Tan grande era el 
crédito de erudito que se había adquiiido 
en España, que el sabio jurisconsulto F i -
nestres, en su obra Sjlloge inscr ip t io-
num , dando noticia de los que promovie-
ron sus trabajos lilrraríos, hace este mag-
nífico elogio de nuestra jovcu P, Pou : 
« Entre los cuales (dice; obtiene el pri^ 
«mer lugar el R. P. Bartolome' Pou Jesui-
<Í ta, íntimo amigo mío desde que enseña* 
n lia con grande aclamación humanidades 
« en Cervera. Porque este sugeto de singu-
«lar erudición y elocuencia cuando vivía 
« en Tarragona, bus'O con mucho cuida-
ndo, y copió con exactitud los epigramas 
«antiguos que hay insculpidos en m á r m o -
« Ies, cuyo original escrito con mucho cui 
«dado túvola bondad de remitirme puco 
«antes de ser llamado á Calatayud para 
«enseñar la filosofía : y confieso que me 
« sirvió mucho, ya para enmendar lo que 
«otros babian escrito mal, ya parn poder 
« publicar ahora algunas inscripciones ha . 
« liadas de nuevo, v aun inédita,1'. Por lo 
«que doy machísimas gracias á este sabio 
«á quien no las debe menos la república 
«de las letras». Conl inuó enseñando con 
igual tesón en Italia á losjesuitas la l i te-
ratura griega y la latina ; de suerte que 
salieron de su escuela muchos v excelen-
tes discípulos. En Bolonia, donde estuvo 
algunas años, cuidó de instruir en el grie-
go á los nobles españoles del colegio de S. 
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Clemente fundado por el cardenal Gil Al-
bornoz, y esto con aprobación de la cor-
te de España. Llamóle desde Roma, el 
Sr. D. Antonio Despuigy Dámelo, enton-
ces auditor de la Rota por la provincia de 
Aragon, y después cardenal de la Santa 
Iglesia y patriarca de Antioquia ; y alU 
contó por discípulos, entre otros á D. Fr, 
Benito Moxó , monje de la congregación 
benedictina Tarraconense, à D. Javier Ar-
gaiz y á D. Juan Despuig Safoileza, juje-
tos sobresalientes en talentoé instrucción. 
En estas gustosas y útiles ocupaciones ie 
entretenía el P. Pou cuando por la bou-
dad del Rey fué permitido á los exjesuitas 
españoles volver á su patria. Habiendo pues 
usado de este beneficio , llegó á Palma en 
donde habiéndole concedido el Rey una 
doble pension anual el año 1/99, murió 
santamente el sábado Santo |7 deabr !<le 
1802. E l P. Puu fué de un tálenlo pers-
picaz y penetrante , de gran memoria , y 
de una afición incansable al estudio. Flo-
reció en todogénero de instrucción ; yso-
bresalia principalmente en la teología y 
en la filosofía : escritor muy docto en el 
latin y no menos en el griego , deslenguas 
que escribía con ¡ente , y mezclaba en sus 
discursos una y otra con una facilidad 
admirable. Dispuesto siempre y pronto á 
coadyuvary fomentar los estudios de otros t 
conijió , mudó , añadió, ordenó muchísi-
mos escritos, y dió como un nuevo ser á 
las tareas de otros escritores antes de pu-
blicarlas. A l mismo tiempo fué muy pia-
doso, de arrfgladisimas costumbres y su-
mamente candoroso. Muchos son los que 
lian elogiado á Pou, pero entre estos el ci-
tado ber.edielino MOJÓ da un público tes-
timonio de gratitud á su maestro en el 
elegautísimoComenlario De vetustissimis 
philosophis ab alheismi crimine vindi-
candis impreso en Cervera en 1/99, en 
donde p. 81 dice entre otras cosas quehas-
ta entonces no había encontrado ningu-
no tan docto como el P. Pou en las <>e-
lias letras. Raimundo Diosdado dedicó 
al P. Pou sn pequeño Comentario de Un-
girn ei 'nngélica. Obras del P. Pou. " U á i 
« rethorici et poetici in academia cerval'en-
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(,s; etc. Cervariae per EmmanueUm Ibarra 
«i756 in 4°. »• Comprenden estos certá-
menes un discurso de toda la razón ó el 
motivo de los certámenes : sigúese la tra-
gedia latina intitulado Hi spân ia capta: 
después una oración latina cíe retinencia 
eloquent ice g lo r i a : y úl t imamente un d is-
cmso engriegoyen latin: de l i n ç u a gr-ce-
ca periiscenda. — Instttutionum hislo-
rite philosophic^ l i b . x i i . Bi lb i l i per 
Joachimum Stevanium, i763 en^ .Obra 
que, á juii io de muclios , tanto por la ex-
celente disposición , como por la elegan-
cia del estilo, aventaja mucho á la historia 
de Jacobo Brucketi. — Ve vita et mori-
bus Joannis Berchmansii, Pulginics per 
Joannem Tomassini 1788 in 8°. — Ve v i -
í.j Àugustiniíinai Vi rg in i s Beatoe Calha-
rince Tomasi ce, liomai typis Salomonis 
1/97 in 8" La dedica el autor al I l lmo. 
Sr. D Bernardo Nadal obispo de Mallor-
ca. Es un modelo de buen latin. — Apo-
logia; pro Jesu societate in Alba Russia 
incolumi etc. l i b r i 4, auctore Ignatio Phi -
lareto (con este nombre se ocultó el P. 
Poa)ad Marcum Bolanum. Amsteledami 
i793. Ho se expresa, ni se há podido averi-
guar el lugar verdadero de la impresión: a 
tomos en 8o. Eriestaobra procura hacer ver 
á muchos el P. Pou, que los jesuítas de la 
Rusia blanca, aun después de la abolición 
son verdaderos religiosos, por haberlos 
consentido Clemente X I V , y de ningún 
modo cismáticos, como han acriminado al-
gunos. — Bassis l i b r i d u o : Lauree Bassia 
Bononiensis academias philosophioe epi-
laphium grcecé ac la t iné . Bononice. Ma-
nuscritos que dejó el P. Pou. = Traduc-
ción española de Heródoto. De esta obra 
bahía logrado va ol permiso del Consejo 
para impiimir la , la que gustó en extremo 
ol conde de Campomanes. — « Specimen 
«inteipretntionnm hispanarum Aurtoium 
«clnssicomm tnm exgrsecií, quam latinis 
«tum socristnm pvophanis ». — Iti terpre-
totio hispánica Demetrii Phalerei 
« Orntio latina 'n ortu geminorum fra-
«trum quo* Marin Ludovica, Caroli I V 
"uxor, uno felicíssimo nixu peperit». Esta 
elegantísima oración, que he ¡eido, había 
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de decirla en público en Roma el P. Pou, 
á nombre de los ex-jesuítas españoles: 
pero cierto diplomático tuvo maña para 
impedir este sincero desahogo de los ex-
jesuitas hacia sus revés Carlos I I I , y Car-
los I V su lujo, y Maria Luisa, cuyas gran-
des virtudes elogiaba t i P. Pou. — .élivio 
de p á r r o c o s . Es un pequeño catecismo. — 
Lógica en español. El autor de estas dos 
ohrítas seta la' vez otro, pero al menos 
fueron conejidas por el P. Pou. El P. Ce-
vallo» , monje gerónimo, valiente impug-
nador de los incrédulos , envió si P. Pou 
una eruditísima obra MS. Deobligatione 
residendi quam habent episcopi t i t u l a -
res etiam in partibus in j ide l ium, para 
que la corrigiese, la ordenase y pusiese en 
buen latín. — Existen muchos MSS. del 
P. Pou en poder de su discípulo el célebre 
Sr. D. Juan Despuig. jQué placer daria á 
los literatos imprimiendo al menos las car* 
tas latinas de) P. Pou, que son muchísi-
mas! Asi nos lo hacen confiar los muchos 
y buenos oficios de la familia de Despuig 
á favor del P. Pou vivo y muerto. 
P O Ü ( F r . M e l c h o r ) , del orden de 
predicadores en el convento de Lérida, 
provincial en i S á i . Babia sido ifíaños v i -
cario general de la congregación reforma» 
da. Escribió un volumen de Sermonespü-
ra todo el año , y otro de Sermones de la 
Virgen Sma. con el titulo de Mar iale. 
Vivió á principios del siglo xvi . Véase Se-
na, biblioteca de su orden. Diago f. 98. 
POU ( O n o f r e ) , natural de Gerona. 
Fué catedrático de filosofía en la universi-
dad de Perpiñan. « Thesaurus pueri l is . 
« Auctore Onofrio Povio , gerundensi, ar-
«tium Doctore. Ad illustrem et egregium 
« Michaelem Joannem Quintana J. V . D . 
« e t de regio Consilio S. C. P . M . dignis-
« simum. Barcinone ex ty pographia Joan-
<( nis Cendrat ifioo». Es segunda edición 
porqae en el prólogo cita la primera. Está 
con licencia de imprimirse del obispo de 
Barcelona á lo de agosto de iS^Q. Dice 
en la dedicatoria el consejero del Rey D. 
Miguel de Quintana, que habiendo visto 
esta colección de vocablos, que MS. seivía 
para el uso de sus discípulos, quiso que la 
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imprimiese. La primera impresión fnérn 
Volencin y ncnbósc en lies nños. Ln mis-
ma ohriui se reimprimió después trarlu-
citln la correspt.ixlenria catalana al caste-
llano , y eon n'lirion ríe \fi segundo parte 
que ooniienc los tcrniinns «eopTáficns por 
Bernabé Soler. A mas se ha añadido una 
colección de proverbios castellanos y lati-
nos. Uarcelona por Antonio Locnballeria 
i 8' 
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|G8.'| en ". Ohrn ulilisirr.a no solo á los 
niños sino también á los doctos por la 
pureza del latín y exactitud de las defini-
ciones de los términos. H. lip. Maicillo 
357. K. A. t. a p. 194. 
POU CSebastian). 
POU y C.OMFXLA DE PALAK ( D . Segis-
mundo ) , natural de Vich y beneficiado de 
m Stn. Igk í ia . Después de haber enseña-
do retórica y poesía en su patria, pasó de 
domero de las religiosas de Sta. Magdale-
na ile llorrelona. Kscriliió: Ex tracto de 
/¡¿gimas realas de la lengtin latina fiara 
evitar los nidos que mas comunmente 
afea» la nracion grnmnticnl, dii ipido á 
las nulis de gramática del real setninaiio 
roncílínr de la ciudad de Vich. Por José 
Tolesn año 1/;!). — Vet'Oto novenario al 
Nuri miento del miio Jesus que le consa-
{¡ra todos lósanosla Pia Union estableci-
da bíijo el título de la Expectacion del por-
to de la SS. Virgen en la iglesia del mo-
nasterio de rcligiiisas de Sta. Magdalena 
del órden de S. Agustin. Barcelona reim-
preso por los hermanos Tonas. — Rela-
ción tie lasjiestns que hizo Vich ni con -
sagiar su nueva iglesia catedral en i8o3, 
y sermon, un cuaderno en impreso en 
Vich en el mismo año. 
POÜRKET (1) . Pedro Andrés ) . «Ka . 
liria histórica de la familia de Salvador de 
la ciuílnd tic Rircelona ». Ilatcelona por I ) . 
Francisco l'ifetrer 1828 un cuaderno de 
;ir> pugs, en /¡n. 
POY y COMES ( D . Manuel) , natural 
de üarcclonn. Llave ar i tmét ica y alge-
lira. 
PUA DES ( Duude de). Escribió 1111 to-
mo en fol. de dos palmos de alto , y me-
nos ile medio palmo de ancho , y un dedo 
de grueso. MS. tjite se coi.serva en el nr-
c/iivo de la Sta. lolesia de Vich y es uno 
de los cjue se hallaron en un nicho ni der-
ribar la catedral antigua. Knvié copia de 
el al secretario del instituto de Francia 
Mr. Ravnounrd, cuando pidió á la real oca-
deinia de Buenas I.eiras de Barcelona ma-
teriales para su colección tip Poesías pro . 
vénzales que después ha pubticado en Pa-
ris. Al principio se léc : L o prólech del 
romensament del libre que j e n Dnude de 
Prades. 
Comienzi. 
Dande de Prades non soblida 
Pus que sens c cor lenenvida 
Que no Jt/ssa un bon solats 
Per si é per sells á qui plats 
Que dels altres non lie gran cura 
E t si dots per bona ventura 
Afar romans ça j - é cortes 
Mentre quanbes mostalans cs. 
Acaba. 
Lo prólech de la fenida del romans 
Segon so qua via pvomes 
Mos romans del tot comfilit es 
.Pero si negus n i havia 
Mais ne snubes é mils dizia 
Ja non pense quem anuges 
N i mal davege Un portes 
Mas tais nia ques fan pliers 
Que non volen haver rnestiers 
Mas de rnaldir c de blasmar 
Lo que no saubcm esmendar 
P j no cnten don neex que ses. 
PRAT ( A n t o n i o ) , presbítero, doctor 
teolópo : compuso « Cotonis dislliíca mo-
11 rnlia enm scholíis Desiderii Erasmi Bo-
« therodami : tíarcelona apud Martinuni 
Gelabert ifíüa un tomo en 8°. 
PRAT ( D. Bernardo de ) , notario de 
Vich : escribió dos volúmenes de Noticias 
eclesiásticas de la diócesis de Vich que 
se conservan MSS. en el archivo de la Sta. 
Iglesia. Vivia en iSso. Dingo fo!. 77. 
PRAT REXACH y MABTI DE f Francií-
co) presbítero , natural de Vich doctor 
en sagrada teología : « Disertr.cion sobre 
ii la antigua obra mosaica que se admira 
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« pn el suelo de la iglesu pnrroquisl tie 
« S. Miguel , sita dentro <ie /a ciudad de 
« Barcelona, con una estampa en que no 
« solo se publica como actualmente secón 
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, s¡no q-uf se infiere en gr;tn p¡iite, 
«y se evidencin el como psuhn ames. Oe-
« dicada al íixeino. Sr. 1). Miguel de (TUÍ-
« mnn etc. », jMniques de la Minn cipitan 
geiieral de Cata luña .—frovenar i de. S-
JJerri'U Calvó en \%\ V'icli per Joseph 
Tolosa any 17í>./|. 
PHAT ^GasparJ. «Omtio suasoria ad 
it pnilosophiaJ nioialis studium ». 
PUATDKSAIiA ( Onofre), jesuíta, Ofi-
ció in Vid i á 3 i de marzo de i735. Ha-
Ui;i enseñado íilosofio y teología en Eüpa-
fia. Murió en liorna á 16 de novifmlire 
de i8ro ancinno venerando por su piedad 
é instrucción. Esci ihió— Imago Opt i mi 
Epncopi , sive d<! vita el virtulibus A7. 
l ía - )mundiMarimoni i F'icensis in Juse-
tanis Episcopi* liber sinçularis.• Ferra» 
i'irt! i /Sô typ. Francisct PomnielH. Le dc-
füen el autor al cardenal Alr-jnndro Mat-
tei nizohispo de Ferrara. Pora escribir 
la vida del Ulmo. y venerable Sr. D. Ua-
mon Warimon obispo de \ u li , se apro-
vechó de la vida que halda esa ito eneas* 
tellano el P. ( 'odornii ' , como lo dice en 
el prólogo , y casi puede decirse que es 
la rnisinu puesta en latin ílúido , claro , 
y elrgnntf. Pero omitió la reíarinn de al- i 
gunos iurfsns de]n\ ida del Sr. Marimon, 
en que este ven 11 aide Pi <•'• ado ci e\ó que 
dehia sostener eieítas mmunidadts (de-
siásticas contra los ministros reales, lòn 
el cap. 26 habla s».icintnmeiitc de uno de 
estos lances : diciendo «ísullibi \ero /.eli 
« istins ví^or pe robiir ¡nvictum mardfes* 
«f litis 'est visum . quam ín fortuita qua-* 
«dam cum regio Ministio contentione. 
« F.xifvtrmabnt h i ce l í eg ia re esse qnííd 
« contendebat ; persuadrbü 1 sibi K;t\inu)i-
« dus ejus postulalis .-¡dquiífccerc se sine 
« Divina tiffensione non pusse : qua in 
<( causa , ut ohtp.status alias crot á sen-
« tentia r.on discederet , et.s¡ quotemot 
« ubique erar.t. tomienla liellica ín turo 
« unura ndnjoveieiitur : in ecque Consilio 
«perstitit inimotiis , queadníque conten-
, tt tío suprema et Canónica auctoritate de* 
«imita est etc. ». — Borsi jé re t in i p r i m i 
Ferrariensis Ducis prosopopeja carmi-
ne heroico ibidem. — De causis nullius 
fructus reportat i in promovendo pro* 
babiliofisnio, vocibus , at script is p h i ' 
ribas Torqudt i F i r mia ni ad Lceiiu m 
Fl'itninium, dissertatio epistolaris. V c 
netiis per Josephum Uossa 1/86 in 40, — 
Sacra Àra<*t>nen$ia 3 sive de viris ara-
fionensibtis, religiune i l lustribus etc-Fer-
raiia: tvpis Francisci Pomatelli i787 in 8°. 
Losque dedica el autoral Ulmo. Sr. obispo 
de Cn 1 pio 1). Francisco lieitincasa —« V i -
ct cííuualia Sacra Peruviana, sivede viris Pe-
« ruvianis religione illusiiilms , bisee 10 
(íaiiitís gloriosa moite functis H. Ibtd. 
« 1/S8 en 8'. -sn. Pehtjwn , aive sceptrum 
(' In-ip.iiiicum divuiitus Sí-rvutum... Caue-
bat Omiplniihs Pratdesalia, etc. Ibidem 
w&y», Kste elegante poema heróico 
consta de , 7 libros con notas eruditas 
que ilustran lu historia de España. —-
te i iainirwn sive Ilispaniamab injami t r i ' 
« buto liberatam.... Cauebat Onuphrius 
u Pmidesaba. e*ç. Ibidem omnino». Poe-
ma tan elegante como t i Pelayo : consta 
de (i Ijbro.scon notas. — « Ferdínandum, 
«sive Uispaniani á mauris libeiatana.... 
K OnuphriusPratdcsabií... Cnnebat ibid. »• 
i/'Ja en 8". Kste poenia bei óico , que cons-
ta de 12 libios. Je compuso Prnldesaba cum-
plidos \a lus Go años , como lu dice ¿1 
misino al principio del poema en estos 
vcisos. 
Bis j a m t^rdenas numerem licet ordine 
brumas 
CnncntiAyue din sortim n í a bosque se~ 
ncctcc 
ICjper iur , longè patr i is distract as nb 
oris etc 
De donde se podía infeiir con facili-
dai!, que Piatdf Saba ncoópa ia la j eetia ; 
la que si hubiese cultnado desde lo nifitz, 
sin duda haldeta ocupado un J ue« ín^sr 
euticks giardí'S poetís. $a?%¡o dellevir-
t ú , c d opere prodigiose del F. Giovanni 
«di Santiago dclla ronipagnia di Gcsu 
63 
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« morto in Córdova i 'Gz. Parma; i762 = 
« Operum scriptorum oragonensium olim é 
ii societate Jcsu in l u l i n m depot tatorum i n -
« áex ed! tusinlucem á Josepho Fontin á \ nl-
le Auwtono (con eçtns nombre» (|a¡soocul-
tarse Prntílesabn ) : »in lugar de impresión, 
aunque seque (u<S en Romn, y sin «fio, que 
ciertamente no fué nntes riel de 1802. Pu-
blicó eitíi ohrilo linjo el uornlrre de Jose-
phus Fonlius á Valle Ausetnnu.i;<in Ro-
ma ano i8.>3 en un t en j - que me enr ió 
desde niju' l ln ciudad mi ntnípo el P. Bue-
nnventuin Prnts, pnrn <¡uc me sirviese en 
la recopilncton de este dicnonano de ej-
critores catalanes. Dejó los siguientes 
MSS- « Annus frmslus ex dielius fastis 
« quorumilnm ¡llustrium virorum S. J. 
11 al> liiipaniensihiis regnis exulum n i yol. 
en 4 ' cuvoobro me dijo el P. Piais que 
tuvo entre sus innnns. Describe breve-
mente l n vidas de los jesuitns de cadn 
inOvineia <le Hspoftn. Pura csctüm' las 
de los socios de In de Toledo, se valió 
Prntdfsnlia del comentari'i español, MS. 
que li-nin err su poderei P. Prnts com-
puesto por Sandoval su íntimo condiscípu-
lo. Cormina r a r i i arqnmenli = E r e r c i -
tationcs sncrm a<l D Igna t i i mentem en 
Español 3 vol. m { — D e re.ligione ac 
divina providentia , en Español. — Ser-
manes adversas incrédulos , en Español. 
= £><! nuelnrilate S. scripiiircc — P l i i -
losophia tn compendium redacta. = His-
tor ia sacra ao i l lus t r ium virorum ve-
leris icstamenti. — Tral tato a r i t m é t i -
co en italiano. 1= Epistola; familiares 
de erroribus, qui contra religionem 
contimnlur i n quibusdam libellis , en 
italiano. = Historia de liaresi / Ir iana 
en Español —Historia de Iconoclastis 
en Espnfiol. Y otras cosas de menos enti-
dad. 
PRATS ( E l maestro Prats) . Decía-
rnciones á la lógica y ciencia natural p. 7o 
L. 48. MS. de la bih real,. 
PRATS ( Agustin ). Delocis tlieolo-
^ÍCM. Se bailo en la bib. de carmelitas des-
calzos. 
PRATS ( P , Buenaventura), jesuitn, 
nació en Tarragona a 11 de marzo de i l l f t . 
P ñ A 
Aprendió el fatin y el griego ba-jo la 
reccíon àe\ ciocU'si'mo maestro el P- Barto-
lomé Pou , y adelantó muchísimo en el 
conocimientotleestas lenguas, coinpítien-
do noblemente con tan grande maestro. 
Cursó después en Italia la filosofía y teo-
logía. Divulgada la fama de su erudición, 
oígunas universidades le convidaron, y 
ofieciei'on grandes premios paraque fuese 
á enseñar en ellas: pero ambicioso sola-
mente de salipr * despreció todas Ins pro-
posiciones que se le hicieron r pasó su v i -
da en Roma con mucha estimación de lo* 
literatos, einos trahnjosó c o m g i a ó ilus-
traba antes de darse á la piensa, hasta el 
año i799 en que se permitió á los jesuitoa 
volver á España. Hallábame de rector del 
serninnrfo trídíítitino cuando Ue^ó ía pr i -
mera vez de Italia con otros de sus com-
pañeros ; y habiendo entrado una tarde 
deseoso de ver el aposento de donde había 
salido para ir á recibirla sotana en el ve-
cino colegio de la compañía ó casa de pro-
bación, le vino muv de mievo el agasajo 
con que le recibí, y ofren mi amistad, 
y la de los demás catedráticos , libros etc. 
etc- Algunos de sus compañeros al prin-
cípio le disnadian de visitar el seminano, 
suponiendo que era aborrecido en é\ hasta 
c imero nombre de j e s u í t a ; y le recor-
daban que el Sr. ar/.obispo Arinañá era el 
corifeo de los agnstinianos al tiempo de 
la expulsion; por lo mismo al obseivar 
el P. Prats que tanto yo como los dí-mns 
catedráticos estábamos tan distantes de 
aquel fanatismo de escuela, que creían ha-
llar aun en España casi todos los jesuítas, 
V al ver el agrado con que le tratamoi to-
dos , hizo esto tan fuerte impresión en él 
que cultivó mucho nuestra amistad, y qui-
so hacer luego algunas poesías para las 
fiestas que celebra el seminario todos ios 
años á Sto. T o m á s , con ejercicios literá-
rios y religiosos. Yo creo que llegó á con-
fiar que Iialííiría aígun día entre nosotroí, 
y por consiguiente entre los colegiales, 
dignos prosélitos parala compnñia. Así 
me lo insinuó después en varias cartas t 
especialmente cuando fué otra ves resta-
blecida la compañía en España, y al vol-
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ver de Roma á Barcelona; y sentia mucho 
quejo manifestase siempre cierta indife-
rencia sobre las opiniones de las escuelas, 
y repitiese el í/'Oi tyviusve mihi mil lo 
discrimine agetur al hablar de Duguet, 
Pascal etc. Conservo la correspondencia 
epistolar que tuve con él rlesde que le co-
nocí en i799 : especialmente desde que á 
mediados de mayo de 1801 tuvo que ex-
patriarse otra vei, y se estahleció en Ro-
ma ó Albano: á donde mi tio el Illmo. 
Sr. Amat, siendo confesor de Callos I V 
le envió algunos socoiros. ]No disgustará 
al lector leer una muestra de sus eruditas 
rnrtns castellanas , y greco-latinas , que 
tomo delas primeras que se me presentan 
al abrir eí volumen en que están encua-
dernadas junto con las de los PP. Masdeu 
y Gusta etc. En 7 de junio de 1801 me 
avisaba su nrribo á Civitavechia, con otros 
140 hermanos suyos , y otros n j q u e s e 
les juntaron de otra nave en la altura de 
Córcega. Es muy tierna la relación de 
aquel tan triste viaje, al fin del cual se 
encontraron con los temores y confusion 
que cousaba en Roma el ejercito francés 
acampado en Fuliño. En i5 de marzo de 
i8o3 me escribía desde Roma el placer que 
le causaba la concurrencia á la nueva cá-
tedra de sagrada escritura que me habia 
confiado el 11 Imo. Sr. Aimnñá en Tarra-
goni , y después de hablarme del estado 
politico de aquel pais , y de los fundados 
temores que inspiraban las tropos de Na-
poleon prosigue, n Pero qué puedo yo con-
n testar á lo que V. me dice del gusto con 
«que vive en su nuevo destino? Doy mi l 
Ü gracias por ello, y le tengo fiera envidia, 
« no á lo del rectorado . sino á lo de la cá-
H tedra y envidiabilísimo empleo de ense-
« ñar las santas escrituras. Ahí sí que em-
«picaría yo con gusto inexplicable toda 
«mi vida , todos mis fuerzas. ¡Qué tecla 
«esa para mi I toda el alma , al pensarlo 
«solo, se me iníloma. Ahí sí que sacrifi-
o caria con gusto á los pies del Arca del 
«Testamento eterno á Platón y Homero, 
«Xenofonte etc, historia j crít ica, meta-
«ftsica, lógica, teología, física, erudición, 
«ingenió , genio, gusto y vida en bolo-
11 causto al Dios de la verdad». 
« Asi es, mi carísimo amigo : todo etto 
« es aun muy poca cosa , y muy corto apa» 
« rejo para estar expedito , y manejar con 
« franqueza , gusto , tino y acierto estain. 
« mensa biblioteca del Dios de las ciencias, 
« y «preciar y estimar las preciosas joyas 
«de que abunda esta galería divina. Que-
« reis, les diria â mis oyentes, encanto de 
«elocuencia narrativa? Reíos de Heródoto, 
11 aunque ninguno hasta ahora le ha nega» 
«do ser sumo é inimitable en esto. Coged 
«esa mitad del Génesis última, especial* 
«mente desde la vuelta de Jacob hasta aca-
« bar todo lo de Joseph y lossuyos : cotejad 
it lo admirablemente escrito de esa verdad 
s ingenua con los afeites postizos de to-
I do aquella tropa de frías mentiras. Que-
it reís poesía ? Cual ? Escoged. Entrad por 
« esos cánticos y salmos epinicios: Cual 
II de los de Píndaro ó Sófocles iguala al de 
11 Maria Profetisa , al de Deborn , al D i l i -
11 gam de David ? Epitalamios ? Cual mas 
«delicado, mas sublime, lleno de elo-
«cuencia, arte y gusto que el admirable 
«Eruc t av i t ? Y al magnífico Misericor-
«d ias D o m i n i , rey de los cánticos, He-
it nísimo de todos las gracias del arte, qué 
it pieza poética griego se opondrá ? Y los 
11 himnos ú odas exejéticas , ó históricas, 
it quien los hizo jamás como David? Qué 
II descripción de Homero , Hesiodoó Apo-
ii Ionio Rbodio fué igual jamás á las pin* 
«turas sublimísimas delicadísimas , nada 
11 pesadas, adornadísimas de figuras dequé 
«abundan Isaias , Habacuch, David pin-
ittando la» Epiphonios, óParosias , óve -
«nidos del Dios de los ejércitos que viene 
«en auxil íodelos suyoí?Yel muelle Ana-
«creonte que tiene que ver con los pasajes 
ti delicadísimos de muchos, breves dulces 
«y amenos salmos de David , pasos de lo i 
11 Cántico.?., de Isaias?Y la historia? Cuan-
« to queda de historia humana oriental 
11 hasta casi Alejandro, sin la escritura sa-
ngrada, lesharia ver y tocar con las ma-
linos ( con qué gusto y evidencia .' ) es to-
«do un chaos de disfrazados y mal embo-
ttzados embustes. Pero donde voy ? Lease-
« guro que me hierve el pecbo en este mo-
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«men to : ni en un mes acabaría este asun-
«to no solo dies > ut in proverbio est, 
« ( ó nox, puedes noche y tarde) me defi-
« ceret; ( M < ¡ twos entka tanta lego ? ) 
<t por esto amigo etc. etc. 
«Sigue después hablando de los nutores 
«que pirparan al estudio Je la escritura _y 
prosigue. «Aconsejaré siempre empi-zni-
«por los antiguos. Los dontisimos prole-
« gómenos de Ins Polvplottas todns , y los 
« de varios y doctísimos ;mtoies del déci-
« mo si'Xlo siglo, máxime españoltis, tiuen 
«Dios ! A donde liallur liomlires mas sa-
« bios, mas sanos que aquellos ? Un Luis 
«de Leon, un Pereiio, un Maldonado, 
« un Mariana no hacían tntrazo.s, pero 
« mas que muchos que los liaren 10 po-
tt bres Españoles! cuan mal os conoce y 
« reconoce vuestra patria ! ». Y después de 
hablar de un gran número de obrot 5"-
b'e la escritura concluye: « Matter es doc. 
« to en letras humanas griegas por ex" l en . 
«cía , pero como escritor echsiáslico es un 
* temerario, pésimo para quien no fepa 
« mucho mas que él. Lo hueno de que se 
« jacta ID verá V. en Arias iVIoiitai'.o, en Fr 
«Luis de Leon , en el Fr. Juan de Soto, 
«en quinientos nuestros españoles anti-
ií guns ». 
Carta, lat ino cyeca, 
Opruxeas too purgaivo ph i loo Chiiúxein 
R a í enprattein. 
Suavisimae m i h i fuerunt luce litterce 
quas ad me ¿psis kalendis j u n i i s Tarra-
enne dfdi s l i , mih i quidem carissime , 
meique, nisi me omnia f t ú lun t amantis-
sime Felix- Qi /od vero me hispanum ami-
cum t iwm tees eJlados potius volitisíi 
allorjui et veteris L a l i i verbis (¡u<:m hoc 
nostra hispano sermone quid vis? Sub 
¡psam i m t i v m pu iav i j a m magni mamen-
t i a t iqu id ih i l a t e re , i/uod tu lanquam::::: 
alufUid existimasses exotirnritni vorum 
involucris esse tenendum. I f iyue tuas 
i l las incredibili quadam aviditaie animi 
v i r a v i l i t terns. . . 
Quodrt l iquum i ^ i t u r tuum est h o n o r 
le vehementerj ut J adas : incumbe tolo 
pecíore d i vinis prenibus, lectioni, scrip* 
t i n n i , sed post preces ut d i x i , assíduas 
date vel m á x i m e lectioni optimorum ve-
terum seriptorum. Paires cacos ama 
p lu r imum Basilium , Jthanasium, Na-
zian-enuni, Tlieodoretum, s i veré ex doc-
t r ina Apostól ica proficere quidque amas: 
adde e.tiam hi see sapienlire causa et elo-
quentice U n isnsto-uum, cujas libros de 
Socerdotin , n i s i tu inteiros seepissime 
pervoluiaberis , et memoria cuíco tenue-
ris , non recle f 'eceris. - Pot tas, Oi atores 
Platouem, ¡"iiiarrum, claríoieshistóricos 
PoI \ hium et Ha licaruaseum. - Sigue mime-
lando las obias de l«s padres y apologis-
tas de la relíoiou, v prosigue: 
H i i g i i u r t i b i sint amici el optimi 
monitores, la!crea dum i l ' u d f ia t , quad 
te tañí opere dusiderare oslendis, ut si-
nvd simus, audi quid Thimoteo Paulus 
dient voos exjomai ( i d t i b i a me dictum 
paita ) proseche tee anagnosei. Quod ais 
de imminemihns tautee tre Acadeemia 
kalcTÍs, i l l u d im niiiieris d Pérsio verissi* 
me d i c t u m : ii-vidiom vitare p^ras, virtu* 
te relicta ?—Contemneremise-... Ouodsu-
perest video, m i Felix, video el plane 
i n t e o eo le in loco esse ut ubisingn-
los cir i .umspixeris , i l l u d t ib i oonecteon 
epifiam s i t : Quid credos j a m , aut cui 
credas ? Itaque neefe Kai memneesoo. 
Sed i l l i u j r tdco: quando coram alio-
qui j m i bone , non l i ce t : quid causee est 
cur non i d stepissime per Hileras liben-
tissime aganttis. Da i g i l u r ad nos, oo 
Macaiie , longíssimas et creberrimai 
Hueras, te, moque amore, rebusque adeo 
luis omnibus plane refer ías . AV/JH nihil 
hoc uno est quod mihi abs te jucundius 
possit ar.cidere. Ego vero , n ' i Felix, 
ante liyeniem, Neapolim omnino cogito, 
n is i si insignis aliqua rerum publica-
rum comniutalio f i a t , qitw nobis et retro 
vela dare , et huic consilio hoc tempon 
mpenedendum smistri t . Tuum igilur 
esto, s i q u i d interen dum res eslintegra 
maiidieris , aut I ' ' ^ 
ex ipso ,n~ 
veslijjare poter is , quod non ignorasse 
mih i p ro ju tu rum credas: t u x inquam. 
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t r iwt partes u lquatnc l t i ss i im f i e r i p o 
sil k;u kata acriheian me ceninrem f a -
cias ton tzeion meis verbis snlvere jube-
bis. Vale i ^ i l u r mi Macarie suavisstme, 
kas ton sou Eutvcbion antifilei. A I te-
noi' de eslas cartas son todas las (lemas , 
siempre llenas de erudición y de macho 
fueoo de imaginación, que procuraba pe-
¡¡nr (esjiecíolmente conversando) á todos 
ios amigos. 
Llegó por sfgurida vrz á Españnen I8I5 
con el P. Mnsueu y otros : y vivió en Bar-
celona hasta que en 1816 fué destinado al 
colegio de Valencia para la cátedra de hu-
manidades. Allí se ¡nipr¡mie;on las dos 
Oraciones de-apertura de estudios que fue-
ron muy splandidas; y llevan el titulo si-
guiente : Ort i t io de humanim'iim studio-
rurn prmstantia habita acl Senalum et 
academiam Fcitenlinãm X V . kal . novemb. 
<¡nni MDCCCXV1 edita ex decreto el im-
pensa ejusdem peri l lust r is Valent ini se-
nutus. (Ex oíEc. Monfort). = Oratio de 
lecti'me el imitalione velerum classico-
rwn habita... X V kal. nov. MÜCCCX1X. 
Las dos contienen notaí muy eruditas. 
Deshecha otra vez ó extrafiaíla ía Com-
pañía en 1830 se retiró de Baveelona, y 
tuve entonces el plactír ríe cooperar á que 
Je recibiese eu su casa la religiosa v cai i -
tativa Sia. Marquesa dt Moya : donde es-
tuvo peí Netamente cuidado hasta que en 
l8^3 anularla porS. ?•!. la Constitución y 
todo lo hecho en el tiempo de ella, se res-
tableció otra vez la CoTTrpañia Je jesús en 
sus casas y colegios, y el P. Pr ats fué des-
tinado â rector <ltl colegio y noviciado de 
Manresa con sentimiento suyo. Y en efec-
to no le probó aquel destino, v murió en 
1826, el mismo dia en que llegó afíi nna 
afectuosa carta mia en que le participaba 
mi sincera amistar] con t i prudentísimo 
P, Cordon, superior de los jesuítas de Es-
paña, y cnanto sentía este sesudo y virtuo-
so jesuíta el fanático zelo, ron que habia 
renunciado á la plácida y tierna amistad 
con que le homáia <] arzobispo Amat, so-
lamente porque este le parecia ap.ante de 
'a Constitución ; y me quejaba en fin con 
vehemencia de que por meras opiniones 
hubiese dejado de visitar á m i amado Tío, 
al cual tanto afecto debía y tanto había 
él s empre venerado. Véase lo que digo 
del P. Prats en la Vida de dicho Sr. Amat 
pag. i3o. 
Obras impresas. 
Ode gresca , en elogio del cardenal Ro-
mualdo Braschí. Está en la obra intitula-
da Componimenli poetici a l cardin. 
liomualdo Brasnhi etc. Ferrara por los 
herédelos de José Rinaldi :"87. En los 
diarios literarios de Florencia, de Móde-
na , de Madrid y de Pisa se publicaron 
muchos dictámenes, y varios artículos ó 
extractos literarios hechos por el P. Prats 
ó como riel torio anónimos, ó con sola la 
letra P. v Ei'guva vez con la palabra Prats. 
—I'ÜMÍCÓ también otras muchas obi itas 
en griego, en latin, eu español, y en ita-
liar.o, así en verso corno en prosa perooa-
llaodo su nombre, ó tomando el de Phi-
loniolpí, ó Philibes. — Oración que en el 
dia tie S. Franeisco de Borja IV7 duque ríe 
Gandía y 111 gener al de la compañía de 
Jesus, dijo err la ciudad ele Gandía, el día 
lo ele octubre de i8 r7 , el P. Buenaventu-
ra Prats, catedrático de retórica en el co-
legio de S. Pablo de Valencia. Valencia 
por Monfort !8i7. = Panegirico de S. 
Eelípe INeii que en la iglesia de sa con-
pregacíon de Valencia dijo etc. el 28 de 
ma; o de i8 ]9 . Valencia por Monfort en 
4°. Entre mis varios tomo 3 i . 
Obras MSS. 
Conjecturai de poesi et musica veleritm 
dividiria en tres partes. Eu la i ' \ se acla-
ran los dichos ríe los antiguos. En la 2'. 
se proponen las conjeturas del autor ilus-
tradas con muchas disertaciones. En la 
3 '. se impugnan las opiniones de Vossio, 
Burelto , Arriando, Bcntleo , y otros.— 
Mhy lmica anl iquorwn grcucorlim il/us-
t r a t a ; con dos disertaciones del metro y 
del Rhvtmo. = Philarcus de música , tra-
ducido riel gu'ego é ilustrado con. notas y 
disei taoiones junto c i n e ] Lucif.no, y la 
Sección xvn de los problemas de Ar is tó ' 
telts. = Obsetvatiorwm in vet eres Classir 
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cos. If v. En estns observaciones se ilustran 
Pla tón , Plutarco, Luciano, Cicerón, Quin-
t i l iano, Teodoreto , Taciano, Clemente 
Alejandrino, Basilio, Dionisio, Halicar-
nasio, Laérc io , Phocio, Pl in io , y otros 
muchos. — Emendationum et elucidatio-
num Atheneei l i b r i duo. — Terentianus 
Maurus ernendatuset i l l u s t r a t u s . = Di s -
sertaliode vita Therapeutarum secundum 
Philonem. - P r o c l i chrestomathia exPho-
tio versa, ei i l ius l ra ta . = Jonis Chii, et 
di thyrambicorum fragmenta collecta et 
i l ius l ra ta . Todos estos manuscritos había 
prometido al autor que los publicaria el 
célebre impresor Bodouio ¡pero la abomi-
nable revolución dela república francesa 
lo desbarató todo. — InscriptioBosetten-
sis grceca latine reddita, nolis i l ius l ra ta 
el qualuor cotnmentariolis exó rna l a . Em-
prendió el autor esta interpretación ó ilus-
tración por consejo , ó mas bien á ruegos 
del eruditísimo Cayetano Marino, pero no 
pudo acabarla él mismo por haberle so-
brevenido una larga y peligrosa enferme-
dad. 
PRAjS CD. José ) cirujano , natural 
de Barcelona. Tampoco debemos omi t i r , 
dice Villalba en su Epidemiologia espa-
ñola , la buena memoria del Dr . José 
Prats, maestro ciruiano de Barcelona, el 
cual permanecióen Monpeller algún t iem-
po en compañía del Dr. D. Jose Fornés , 
y le ayudó á componer su obra, según el 
mismo Fornés lo coiríiesa en su prólogo, 
con la advertencia ingenua de cpie era 
mas experto que él en el idioma francés., 
lo que favoreció mucho para su perfec-
ción , sacando de los autores de aquella 
nación las mejores noticias que se terian 
sobre la peste de aquella época, v pudién-
dose decir con verdail \ sin pasión que lo 
mejor qne se escribió de la peste de Mar-
sella es lo que trae el noble español v fa-
moso catalán F o m é s , como puede obser-
varse por lo que de ella escr ibieron los mé-
dicos de Luis X I V . Epidemiología espa-
ñola c. 1. p. IOO. 
PRATS ( M i g u e l ) . Sucressos de Cala, 
luña, pa r t i cu la r merit lo succeit en 
Barcelona, diada por diada, comensant 
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á p r imer de agost de i G \ i . i t. ea fol. 
MS. B. carm. desc. 
PRATS fP. M . Fr . Sebastian), do-
minico, sabio teólogo, y sumamente apa. 
sionado á las obras de Bossuet , catedráti-
co que fué muchos años de teología en Cer-
vera, desde donde siguió correspondencia 
literaria con varios sabios de España y de 
Francia , sobre varios puntos de las cien-
cias eclesiásticas. Con el trato del P. Prats 
( me decia un dia su amigo el Dr. D. Igna-
cio Oms) hé aprendido mucho. Véase 
Oms. Ornt io ad Academiam Cervarien-
sem con el titulo siguiente: Fr. Sebaslia-
n i J u g u s t i n i Prats et Cabrer. Ord. pre-
dio. Doctoris Cervariensis Oratio ad 
Pont i f . el Beg. academiam habita in má-
ximo theati o MDCCLXXX1I . « Die vero 
« V I I octobris quem Senatus academicus 
o honoratum esse voluit, ob factam jiotes, 
n tatem á muniis publicarum lectiorrum 
«vacandi Scholoe jure servato R. A. P .M, 
«Fr . Sebastiano Pier philosophiíe et sacras 
« facul talis Doctor!, tertio ex ordine prs-
cidic, primario Cervariensi emérito theo-
« logiae professori. Cervariae Lacetanorum 
«Upis academicis in ». Este título in-
dica ya algo el buen gusto del P. M. Prats, 
y es muy sensible que no se hayan impre-
so otras muchas oracione», y otros MSS. 
que se hallan en la biblioteca del conven-
to de Sta. Catalina de Barcelona. 
PRATS ( F r . Tomas) , del orden de 
S. Agustin. 
P R A T Ü X ( J n t o n i v ) . «VidadeSc i -
pron , de César dictador, y de Anibal 
en lengua toscana». Se halla este raro 
ejemplar en la biblioteca de carmelitas 
descalzos de Barcelona en un vol. en 4-
La obra es<á dedicada al UIJIO. Sr. D. 
Hugo de M.ncada prior de Sta. Eufemia, 
y viiev del reino de Sicilia y Trípoli. Al 
fin se bullan varias sentencias de Quinto 
Curcio sobre lo quehacian Ó decian algu- 1 
iros generales antiguos. 
PREPOSiT f G u i l l e r m o ) , juriscon-
sulto, llamado también Paborde, ó tam-
bién (Véase ) Despaborde , natural de 
Aren del condado de Ribagorza. Vivia en 
i456. Le cita Marquilles. Escribió varias 
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obras de que habla Franckenau Sect. I X . 
n. XV11I pag. 206. D . Antonio Agustin en 
su biblioteca n. 435 y ^37 pone las obras 
siguientes. « Guülelmi Prepositi sive Des-
ee paborde , juriscon. Areni comitatus R i -
«pacui tia; de pace et tregua ad consiliarios 
«et probos homines BarcÍDon.et ad Gau-
« fridum de Ortigis Cancellariam regen-
« tem », Liber in chana annorum C et u l -
tra, forma mmori fulii . — 0 GuillelmiDes-
11 paborde iteium de pace et tregua. = 
«Ejusdem de privilegio militar!. Ejus-
n dem abecedarium (que Franckenau lUma 
« repertorio ). — Ferdinand! regis forma 
«.el ectioni.'á IX electovibus, et albor re-
«gum Aragoniffi l ib . in charla aun. C. et 
«ultra foima fo l i i : ó árbol genealógico 
« de Jos reyes de Aragon — Doctorum prac-
«tícermn Catholonise Glossa; super cons-
« titutione fíac nostra in curia Perpiniani. 
11 — Dubia quaedam decisa = Alphabetum 
« juris patrii Todas estas obras estaban 
MSS. en la bib.de D . Antonio Agustin. 
Latasa le coloca entre los escritores arago-
neses poique Aren se unió después á Ara-
gon , pero en 1480 era aun de Cataluña 
todo el condado de Ribagorza, y asi Franc-
kenau le colocó entre los escritores cata-
lanes. Sect. I X . Bosch pag. 367. Mieres foi 
i 9 col. 3 t. 1. JSic. Ant. Bib. Vet. l ib. I X 
cap. V I p.-ig 9. 
PREXAiS A (Sor. Teresa ) , monja del 
convento de los ángeles de Barcelona. Dal-
mau p. 60 la cita como escritora ; pero 
hasta ahora no he podido averiguar mas. 
PRESElNTACIOiN ( Fr . Diego de l a ) . 
Car tas de Sta, Teresa. Barcelona 1724. 
PRIM y GASSOI, ( D r . D . J u a n ) , natu-
ral de Verdú y cura párroco de Fondare-
11a diócesis de Solsona y ante! de V i c l i . 
Carta sobre el juramento de f idel idad á 
Napoleon, escrita á los eclesiásticos de 
Cataluña. Berga imp. de la junta superior 
año 1811. O i r í a al Sr. canónigo peniten-
ciano de Lérida Dr. D . José Vidal. Su 
fecha en Tiurana 1 de abril de 1812. = 
Becom'encion amistosa á los RR. curas 
párrocas y d i mas eclesiásticos del distiito 
señalado por el gobernador francés de Lé -
rida baron de Henriod que han tenido lo 
debilidad de prestarei juramento de fide-
l idad y obediencia al invasor de la Espa-
ña Napoleon. Berga imp. de la junta su-
perior año 1812. 
PROTASIO arzobispo de Tarragona. 
EI P. Masdeu le coloca entre los escrito-
res del siglo vi l diciendo : «Protasioobis-
(c po de Tarragona del siglo vn escribia 
«según parece con estilo puro y elegante, 
« pues el papa S. Eugenio I I I experimen-
11 tado en !a prosa y en el versóle alaba-
« ba por la dulzura de su elocuencia ». Hist. 
cr i t .de España t . X I p. 3a7. 
PROTASIO arcediano de la iglesia de 
Urgel y después abad de S. Andres de 
Exalata, monasterio trasladado en su tiem-
po á Cuxá , en el Coiiflen , y del cual fué 
su pi imer abad. Es muy cuiioso el testa -
mento que hizo el año 878 publicado 
por Balucio en la Marca hispánica , n. 38. 
PROXIDA ( M n . ) , poeta provenzal 
de quien habla M n . Farrer. Véase Far -
rer. 
PDIASOL ÓPÜJASOÍ, ( D r . ) , sabio fi-
lósofo catalán natural de Lér ida , ó tal 
vez nacido en Fraga : poco conocido. Es-
cribió una obra con este t í tulo; Filosofia 
%agazy anatomia de ingenios. Se impr i -
mió en Barcelona en casa Cormellas por 
los años de 1680. La cita con elogio Por-
ta. Era Puiasol un célebre fisionomista y 
me aseguró el Sr. Vega y Seritmanalqueel 
Dr. Lavater se valió de ella para su famo-
sa obra L"1 ar t de connaiti'e les hommes 
par saJisiognomie. Sé que hay una obra 
titulada De co(¡nosce/ida hominis p h i -
syoznomiaàz un Porta en un t . en 8 bas-
tante abultado. En el artículo Alemany 
pag. 12 se menciona un Esteban Pujasol 
presbítero. 
P ü I G ( Fr . Ambrosio ) , del orden de 
m í n i m o s , natural de Tarragona, lector 
jubilado , examinador sínodo] y califica-
dor del Sto. oficio. « Sermones en las fies-
11 tas del altar mayor deSta. Maria de! mar 
«de Barcelona en 1/83 por Bernardo Plá. 
«—Poes ías sobre la mueite de la reina 
«de Francia MS. = O i ' j t ¡ o gratulatoria in 
« electione piacposili generaíisordinis mi-
«niroorum i788 bib.episc. Miscel. t. 2a — 
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« La madre de las Mercedes. Sermon his-
ii tórico panegírico moral en 24 de setiem-
« bre de I78I —O r a c i ó n de gracias con 
11 motivo del nacimiento de los gemelos y 
ii paz eh i783. = Memoria gloriosa y des-
«cripcion festiva de las solemnes plausi-
11 bles fiestas que en los dins 22 23 24 y 25 
11 de setiembre de i775 se celebraron en 
«Ta r r agona , por la colocación del brazo 
«de Sta. Tecla en el altar y capilla nueva-
« mente erigida. La escribia el mas míni-
ii mo devoto de la Sta. natural de la mis-
« ma ciudad. 13fiicf:!ona por Carlos Gibeit 
« y Tuto 1 t en / j . 
PUIG ( Andres J , maestro de aritmé-
tica en Barcelona natural de Vicb. « Ai'it-
ii mélica especulativa y práctico , y arte de 
« álgebra con la explicación de todas las 
« proposiciemes Y problemas de los libros 
11 5°. 7o. 8°, 9". y 10". de Euclides 4". im-
presión B.ncelona | i n JoséGiral l en i7.'|5. 
Rafael Figneró. La 3". ímpreaion es del año 
1/ 1 5 por Junn 3olis. 
P U I G ( D . Antonio) , natural de Bar-
celona. Su madre casó en secundas nup-
cias con el Ipnienlé gencrnl Sr. I ) . IN. Ht't-
rasti , defensor de la pl.-izade Ciudad Bo 
tir i to en la guerra de ¡Napoleón , y u l t i -
mamente goberriador de Barcelona. I ) An-
tonio se halla teniente cotónel de los rea-
les ejércitos. La Bulei'u iva. Poema á imi-
tación del dé la Araucana de Ercília MS. 
Compúsole el autor durante su confinación 
en Mallorca en iSaS- Son muchísimos y 
muy útiles los ar t icula i sobre vatios t a -
mos de economia po l i t i ca , ya en prosn, 
ya en verso,que publicó en.J'os diarios ile 
Barcelona, desde i8r4 basta i8a3firman-
do con el epíuto Espo l ín y muchas veces 
con la inicial de su apellido, y algunas con 
su nombre y apellido entero. Es suya la 
fábula de! perro j del gato , de! diaiiode 
¡ 8 de julio de ISI^- l a Mariposa de 21 
de jul io de 1816 , y otrí.s muchas de bue-
naspoesíi y excelente moralidad: asi co-
mo varios artículos de \ olicía Urbana de 
Barcelona, como el del diariode i3 de se-
tiembre áh 1816 en que se firmó el padri. 
no de la fuente feaj y los que siguíeioft 
en los dias inmediatos. En otro se firma 
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el run run ró. En la herniosa Oda al res-
tablecimiento de dnl imia se f irma A n l i • 
no. Está en el diario de i3 de febrero de 
i8t7. Recogidas en uno ó dos volúmenes 
las poesías, y artículos que imprimió el 
Sr. Puig en los años desde 181 '\ al 23 creo 
c[ue serian leídas con gusto por los aman-
tes de la felicidad de la patiia , único ob-
jeto que se propuso el autor. Es muy dig' 
no de leerse el himno marc ia l , puesto en 
el diario de agosto de 1814 : El artículo 
Mejoras de Barcelona de x". de enero de 
!8i7 : Canales del libro del 25 de octu-
bre de r8i9 : Jeeras altos del de /| deene-
ro de 18-.Í0 : Aywi del Bospitul de 3.5 de 
setiembre del mismo año. Jornaleros in -
digentes del de i7 de agosto de 1821. Con-
tra mis acusadores del 2.5 de agosto de 
1822, que aludia á que todos sus escritos 
se diiijen á excitar el zelode las autorida-
des, y tie los particulares al fomento de 
la prosperidad pública. Mas que esta* pro-
ducciones de su pluma, le dieron un jus-
to derecho ála estimación pública sus des-
velos y singular acierto en el arreglo del 
presidio de Darcelona j que convirtió en 
una casa de educación, y de verdadera 
corrección. Jóvenes y viejos lodos trabaja-
ban de manos: muchos aprendían á leer 
escribir y contar. Se veia alli palpablemen-
te la conversion de lodos á )a buena vida, 
y al amor al trabajo. Fue destruido este 
precioso estaldeemiienlo después del año 
i823; y parece que se está estableciendo. 
PUIG y GELABEUT (Antonio Francis-
eo) j D i . en sagrados cárioni s , socio de la 
rea'y primitiva academia de jurispiuden* 
cia de Alcalá de Uenarrs v de Darcelona. 
Discurso de la independencia del aboga-
do por el célebre D r . Agnesseau, tra-
ducido del J r a n r é s . Estrilo elocuente y 
sólido en elogio de la abogacía. ílaicelona 
por Bernardo Plá i785en 4. « E' derecho 
« público cr i inini l ». Obra escrita en fran-
cos por Domat. Barcelona por Bernaido 
Plá i785. 
PUIG ( F r . A r n a l d o ) , dominico, es-
cribió y dedicó á D. Hugo obispo de Tor-
tosa Ar te de predicar. ( A r s predican-
d i ) que tenia D. Antonio Agustin en su 
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biblioteca número loo. Ecliaid v Quetif 
le colocan entre los escritores del siglo 
XIV. jSic. Ant. Bib. Vet. Script, incerti 
temporis tomo 2o. p- 363. 
PDIG ( F r a n c i s c o ) , rector <]e A y -
guafreda, natural de Vieh. P r o n ò s t i c h 
nou del any i6o5.- en vers. Se haila en ia 
biblioteca de cármelitos descslios. 
PUIG ( Francisco). liecopilacion dei 
libro de. las Constituciones de Ca ta luña . 
p. 3. 
PUIG f D . Francisco) cirujano mayor 
del hospital general de Barcelona su patria. 
Perfeccionó con sus obras la Osteología y 
otros punios de cirugía—Oración inaugu-
rníleída en 5 de octubre de 17 67 impresa 
en el mismo año. = Orac ión para desvane-
cer la infundada preocupación del vulgo, y 
animar á la juventud al estudio de la c i -
rugía un cuaderno en 40' Barcelona 1/83. 
— Biblioteca pe r iód ica t. i — P r i n c i -
pios de c i r u g í a en que se han de instruir 
los jóvenes que se dedican á este arte, Bar-
celona i763 impreso por Piferrer, en 4'>-
— Osteología metódica : en 4o- Barcelo-
na i768. — Plan para perfeccionar los 
estudios de c i r u g í a . Mallorca i 7 9 o , e n 
4o. = Tratado teór ico-prdct ico de las he-
ridas por armas de fuego i782. 
PUIG ó de Ponto ( Gui l lermo)• Ope-
ra musícalia : obra compuesta en tiempo 
de los Reyes Católicos, que dedicó á X). A l -
fonso de Aragon. Véase Terreros Paleo' 
g r a f í a c. i3 Espec tácu los p. 284. 
PUIG (Guillermo de) jurisconsulto. I n -
terpretó los Usajes y Constituciones de 
Cataluña, junto con Arnaldo de Morava 
ó Moraría. — Scholia et Gui l le lmi de 
Podio et J r n a l d i d e Horava, e ta l io rum 
antic/uoruin. Liber i n carta annortm C 
Jornia f o l i i . D . Antonio Ag. n. 434 de su 
bib. pag. 101. V. Mora i i aó Morera. 
PUIG ( Jac in to ) . Dr. en medicina , 
residente en Madrid. Siendo de edad de 
24 años publicó: Clave geográf ica y bre-
ve instrucción para las disciplinas ma-
temáticas , y un fácil y breve compendio 
de la lógica y filosofía racional, junto con 
una carta y dificultades propuestas al D r . 
Andres Piquer. Madrid i733 untomoeu40. 
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P U I G (£>, Jaime) , natural de Argen-
sola sufragánea del téimino y parroquia 
de Castellnou de Bages, haronía de Balse-
reny , y obispado de Vicb , eclesiástico 
de ejemplar conducta, y de gran zelo por 
el bien de la religion y prosperidad de los 
pueblos , á cuyas prendas unía un enten-
dimiento muy despejado y libre de preo-
cupaciones. Después de babel' trabajado 
muchos años en la congregación de S. V i -
cente de Paúl con gran fruto de los pue-
blos donde hizo las misiones, se retiró á 
vivir en su casa paterna en la stfledád en 
que está situada. Desde ella solia hacer al-
gunas salidas especialmente para l is i tara l 
Sr. obispo de Vich lUmo. Sr. Veyan su 
prelado, con quien consultaba todos sus 
benéñeos pioyectos, en particular los que 
se dirigían á una saludable reforma del 
clero secular v regular, á cuyo fin coope-
raban también en aquel tiempo los zelo-
sos y sabios monjes del monasterio de S. 
Felio de Guixols PP. Fr. Juan y Fr. José 
Fon t, los cuales hablan ex tendido un plan 
de reforma de la congregación Benedicti-
na de Valladolid,y también el R. P. M " . 
Mas del monasterio de Poblet. 
E l Sr. Puig dejó todos sus MSS. á su 
buen amigo el licenciado D, Felix Abeyá 
hijo de Sanpedor , beneficiado de dicha 
iglesia y cura párroco de la vecina parro-
quia de Sta. Ana de Claret, sita en el tér-
mino de dicha v i l l a : eclesiástico muy dig-
no de la intima amistad que contrajo con 
el Sr. Puig, por su angelical candor, su-
ma afición al estudio y evangélica caridad 
con el prójimo, en cuyo elogio bas t a t áde -
cir que fué de la familia del IUmo Sr. 
Amat, á quien sirvió de sub-bibliotecatio 
en Barcelona, y por quien fué dirigido en 
los estudios, hasta que de catedrático de la-
tinidad en el colegio de Tarragona , pasó 
á beneficiado de Sanpedor, donde volvió 
á reunirse al Gn de la vida con so amado 
Mentor (Véase Amat ) . Encargado el Sr. 
Abeyá por el Sr Puig de entregar los MSS. 
al Ulmo. Sr. Amat dispuso éste que se me 
remitiesen á Madrid , en donde el I l lmo. 
Sr. Castrillo y otros sabios eclesiásticos 
después de haberlos leído, celebraron mu-
Gí 
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cfias de Ins idens de reforma, que conte-
n i in muy conducentes al bien de la Ifi'e-
sia v del Estado. Ultimamente los lie des-
tinado á la hiblinteca de tutores cntaltt-
nes de! seminíirioeiúscopnl <le Barcelona. 
Entre dichos MSS. son paitirulnitnente 
dignos de (eerse los sijjaientes. Calecismo 
grande th la religion f\ lotnos eu 4 — 
¡'rayeclo j inru In dirección de colegios 
I r idrn l i rw) . — JCzplicnr.ion del monas-
ter in de, mtcvn filuiitn , mapn, edifícios y 
varios intuios relativos á las ciencias y 
facultades c/ue en el se tn seña r inn ; obra 
del P. Mas. — 7ratado del modo de v i -
v i r r de saber que cl I ' . S. Benito man-
dii observar n stts monjes: del mismo P. 
Mm. — Archivos para papeles de presbi 
te.'os. — Milicias. = 'I'ridenlinos. — Ne-
cesidad de estar í o años en las colegios. 
— Ilc^lnmcntos puestos en varios códi-
ces. ~ fíejlextonrsj' notas de imeclesiás-
t ico SO/H e el proyecto de ios colegios t r i -
dentinas , re forma del clero j costtwt-
l/res de los fieles. /Idicion a l discurso 
sobre, iduencion clerical para rnisiones 
y conversion de infieles. r= l íeglas por 
mayor f)ni-fi |ionei en oijia líxjue contiene 
el discurso sobre cidfgios tiidentir.os.— 
Primeras realas generales de la proyec-
tada ctingi'e(*ncioti encargada de los cole-
gios tridentinos. ~ Cartadel P, Mas a l P . 
t ) i t no de ('adiz fecha de 21 de setiembre 
de 178i. — Y otra al Emino. 1). Luis de 
Barbón aaobispo de Toledo á 18 (le di-
ciembre de 1801 Escrutinio de pestí-
feras ignorancias. = Sobre las exencio-
nes de los regulares. =¡ flesumen del dis-
cutso present.'ido al Rev sobre colegios 
ti ¡dentinos. Propuestas resumidas de 
los fines y medios de la proyecttida cou-
j>i'e^aciort pirn colegios tridentinos.—Pre 
f i c i o para el Catecismo. — Original edil-
caciunde muchachas. ~ De modosupplen-
(h capitula re/igionum eligendir/ue ea-
rum superiores. — Tractatus miscella-
neta cujus alic/uce, extensiones species in 
tabula indicanlur. — Plan de demarca-
ción ó cálculo prudencial de las te'-ie-
nos'qae corresponden á onda uno de los 
¡nonnsU-ctoj proyectados. = Coadunación 
de los católicos entre si j r el Papa. — 
Motivos y medios de acertai' las eleccio-
nes de empleos. ~-. Apunlnmienlo del or-
den d ia r io de los pioyeelados colegios y 
varias c.n tas sobre otros puntos. — Plan 
económico relativo á la reforma de. las 
órdenes monacales, útil sninanienfe á las 
mismas órdenes , á los pueblos v á todo 
la S10. Iglesia. — Union de realas mona-
cales ad effect um. ~ Modo para efectuar 
en puco tiempo el proyecto monástico. 
— Medio para jun ta r limosnas. - - E x -
plicación délos mapas de edificios p ro j eo 
lados. — Importancia de v i v i r en la sole-
dad. - - Carta de Felipe P citando renun-
ció la corona d favor de su hijo en t l l fy . 
Colección de mapas ó diseños alusivo» 
al proyect.i, ó índice de tos enviados al 
Fxcino. Sr. conde de I loiidablanca : an-
tes está el diseño de la enfeinieiía y casa 
de campo. • - Misterios del /{osario con 
notas. En todas estas obras se nolan rou-
cbos defectos en el lenguaje, y algunas ve* 
ees pocacu'tica ; pero conlieuen ideas may 
buenas, y que entonces tachaban algunos 
ignorantes de fansenis-licas, sin saber lo 
que sigtiilica este nombre de que tanto se 
ha abusado, como me decia el sabio Sr. 
Vcynn, hablando del Sr. Puig. 
P U I G ( P.Jaime), jesuita , natural de 
Cervera. Enseñó gramática en Lérida , fi-
losofía en Gandía , y teologia en Barcelo-
na, Fu¿ después lector del colegio, y úl t i -
mamente procurador de su provincia en 
Roma. Entró jesuita en tOoo. Comtnenla-
r ia in Mac/iabeos 1 t. — De casibtts d i f -
f iedioribus in ar t iculo mor t i se De m i ' 
raculis S. Crucis. 11 Sermó fúnebre de 
nlJuis X I H lo just, rey de Frnnsa y de 
« fiavai ra , compte de Barcelona : y rela-
HCÍÓ de los exequias celebradas en esta 
nciutnt 6n iG^S. = « D o s Sermones de S. 
ti Cruz ; uno de lo Invención y otro de la 
« E x a l t a c i ó n ambosconel nombre de Pe-
<( dio Guiscart». —« Sermon de Sor. líi-
«pólita Rocoberti : se halla al fin de las 
obras ile esta escritora. Morcillo p- 333. 
PUIG y MOLLERA f Dr . Juan J , mé-
dico de Fornells en el corregimiento de 
Gerona. « Aviso importante sobre los ca-
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«sos extraovdinsmosde viruelas ¡egitimas, 
ÍÍsobrevenidas mucho tiempo después ile 
« l a vacuna vcrdndera, y tentativas para 
« precaverlos , con otras leflexiones (Uvigi-
«<las á {lerfeccioriar la práctica de la va-
«cunn». Gerona i8o3 un tomilo en 8. En 
oste escrito Puig no hace mas que publi-
car dos cartas sobre el expresado asunto , 
de ¡os Dies. I). José Antonio Xi rau , me-
dico de la villa de Peralada en el corre-
gimiento de Figueras , y D. Francisco Sal-
va, msiiico de linrcelona que es quien con-
testa con bastante extension. 
PUIG C F r Juan de ) , dominico , i n -
quisidor ¿n Tolosa de Francia. Collecta-
nea. Volumen i . P. Mendez. . 
PUIG ( D r . Juan) , canónigo peniten-
ciario de Tarragona, rector de launiversi-
dadó r t a l estudio, y administrador del se-
minario arzobispal por el I l l m o . Sr. L l i -
nás. (i Catálogus archiepiacoporam tari a-
«conensium» que se puso a l principio de 
las sinodales del mismo prelado, impre-
sas en Barcelona por Rafael Figucró en 
i7o4eii vida del autor. España sagrada t. 
42 p. i3o. 
P U I G ( D . Leopoldo G e r ó n i m o ) , be-
neficiado del Pino. Es el autor del Dia r io 
de los Literatos. = C a r t a al autor del 
D i a grande de Navarra. —Censura de 
l a biblioteca matritense de I r ia r te — 
Aprobación del estudiante preguntón . =-. 
Soneto en el antiteatro crítico de D. Sal. 
vador Mafíer. Kri la biblioteca real se ha-
lla un volúmen de cartasy papeles perte^ 
necientes al D ia r io . Letra T 10S. 
PUIG { P. Pablo) , clérigo menor en 
lá casa de S. Sebastian de Barcelona, pre-
pósito y regente de estudios, calificador 
del supremo consejo y delSto. oficio de la 
inquisición de Barcelona, y examinador ge-
neral de su obispado y de otros muchos. 
Fue de un talento extraordinario, peio se 
dejó arrastrar del vicio dominante enton-
ces en los oradores de usar continuamente 
de conceptos agudos y muchas veces pue-
riles, de metáforas bajas y de aplicacio-
nes acomodaticias de los textos de la Es-
critura. E l Sr. obispo Climent después de 
haberle oido el primer sermon le envió á 
llamar y le alabó su ingenió , y le dió 1¡* 
retórica de Granada, traducida por en-
cargo suyo por el P. Mtro. Alberico Ru-
bio monje Bernardo de Vnldigua ; y al 
cabo de pocos dias predicó un sermon en 
la catedral enteramente arreglado á ella ; 
quedó tan prendado el Sr. Climent que le 
convidó á comer, y quejándose de que no 
piedicasesiemprecomo aquel día lo había 
hecho, le respondió el buen anciano con 
aire respetuoso pero festivo, encogiéndose 
de hombros : « I l lmo. Sr.: yo hé depredi-
« car á gusto de quien paga IÍ. Pío obstante 
desde entonces se abstuvo de aquellas <\gú-
dezasque cabalmente eran la causa deque 
muchos fuesen á oírle. Hasta pocas horas 
antes de morir conservó su genio festivo y 
dijo : Hasta ahora he sido el P. Puig , 
j a comienzo riser el P J'ut, y luego se-
r é el P. Fuig. Fué también buen poeta. 
M i hermano D- Ignacio recogió una gran 
porción de sussermonc-s , yde pláticas pa-
ra los misterios del rosario, que lie man-
dado encuadernar, con varias poesías ca-
talanas y castellanas, y se hallan éntrelos 
MSS. de mi librería. Sermon del divino 
ñeden to r en In colocación de su imagen 
con la cruz á cuestas , en la iglesia de S. 
Sebastian de Barcelona én 7 de enero de 
l767. Barcelona por Carlos Sapera. = Ora-
ción fúnebre en las exequias que celebró 
In real junta de comercio y consulado de 
Barcelona por el Sr. Carlos 111 en 16 de 
enero de 1789. Barcelona por Suriá y Hur-
gada. — Sermon en acción de gracias por 
los socorros concedidos por el Key á laca-
sa de la misericordia de Barcelona en i772. 
— Fragmentos del salmo i i3 que canta 
la iglesia en la procesión de la Assumpta. 
— Sermon de la Virgen de Monserrate , 
en 17 ¡j 7. 
PÜJG { F r . Pedro M á r t i r ) , del órdén 
de S. Agustin, natural de Barcelona. ((?'«-
(i joro iftnnurd de las salutaciones con que 
« la Iglesia nuestra madre alaba á Maria 
«Sma. todos los (lias del a ñ o , y en sus 
«cuatro tiempos según uso del breviario 
« román" , añadido un novenario de nue-
c ve sábados sóbrela Salve ma^or». Un t. 
en 8 Barcelona por Juan Nad.il i76o. 
64-
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PUIG ( P e d r o ) , y ida de la V. Ma-
drona Clarina. 
PUIG ó OEsrmc (Mos . Pedro) , ca-
bnllero }' poeta segurnujente catnlau , es 
m.O <le cnyns piezas ha friviailo inutstros 
el Sr. cie Tastú. Ilállnkela du Dcspuig en 
t \ canciuneio fie Paus foi. l i a h., yes Sir. 
i!e / , , y 5 S>.r. de 8. 
MOS. P. ( Pere) , d'Puig cnvnllvr , 
«iiventi'sch. 
Pnscfiu bnndnls ncç nbtesa 
Ao ral Hint com la favor 
y i l l tervir sa %rrin ni tesa 
E pel morí cridar favor 
Manf. horn rey /trails ez ardi ls 
Complits de tn'rutts assats 
IS pu* no san fwo i ' i t s 
Valen IOÍ pachi ses bondais 
E pus donrhs ijue sn empresa 
Vcsavnnrn lo millor 
t i i l l servir sa ^ran altcsa 
F. p r l /non cridar favor. 
PUH*. ( D. SiiU'atlor) , captiliin nio-
j o r ilc la iglesia di I Palau de Darcelona, 
soeif» do núincioiU' la real academia de 
bcllai Klr.is de diclia ciudad, examina-
dtir iinodal del obispado y del de Sulso-
na ele. =- Gramática castellana , para 
uso del seminario episcopal. = « Oración 
« /ünebre «cjue en las exequias celebradas 
«en los dias 10 ,11 , y lude maizo de 
« i774 por el Excmo. Sr. D. Antonio 
Alvarez (kToUdo margues de Villafran* 
en etc. etc. dijo en la iglesia del Palau de 
la condesa en Barcelona : biblioteca epis-
copal Mise t. aa — Fúnebre del Dr . 
Holló en i75/¡. Misc. t. a a — Sermon de 
la Expectacion en i75.'| Mise. t. aa. Es 
muy sensible que esté sin impiinjir su 
Diserlncióa sobre la elocución latina 
desde el siglo vn. a l x u . en que deinues-
ha ei tiditametite la sucesiva variación de 
estilo y frase cu aquella época. Se bace 
mención de ella en el tomo IO. de Memo-
rias de la real academia Je bellas letias 
de Barcelona pap. 4^8. 
PUIGBLAPiCH ( D. Antonio) , natu-
inl de Mataió. Estuvo algún tiempo non-
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cío en la cartuja de MontüUgrt*, En i S o l 
era catcdiálico ile lengua lu-hren en Aíca* 
lá , en cuya univcrsularl cstiulió leves y 
cánones, e bizo bnll.ir í»u gran talento y 
singular aplicncion. En dicho año presen' 
tó ÍÍ S. M . por conducto t l f l ministro Sr. 
Cevallos In trnduccíon de una obrita a r i -
be de agricultura. En 180$ fué eífgiiio re-
dactor íle la gaceta , ctiando estaban ya. 
eiitrando las tiojias deMapolron: destino 
cjue no lleçó á servir. Kn iS-'ii fué nom-
brado por Cataluña diputado de Cortas. 
La inquisición sm mascara. (íbia publt* 
cada en Cádiz por cuadernos desde 1811. 
Después creo ipie ha publicado varías o br i -
tas eu prosa , y también en verso , alguna 
de eslas en catalán : solo he visto la histo-
ria d é l a s comunidades de Ciisiiliar y 
una oda á la superstición. Escribió}' pu-
blicó en Londres una obra ijloíógíco-filo-
sófica , que impugnó O. Joaquín Villanue-
va ; al cual respondió Puigblnnch con la 
obrita titulada : « Falsedades y renuncios 
«del D r . D. Joaquin Villanueva, ecle-
«siástico de campanillas, en su crítica del 
«prospecto de la obia filológico filosófica 
«del Dr. Puigblanch puestas de mnnifíes-
« to por el interesado. Londres en la i m -
«prenta de Guthríe y Lovell iSaO». 
PÜIGCERCÓS ódePoDioCERCOso^r. 
Bernardo del orden de predicadores , 
inquisidor de Cataluña en i^ao, Respues-
ta á la cuestión de Rajmundo de Area ; 
¿An violaria et censualia sint honesta? 
Hállase esta obríta al fin del tratado de 
Area. MS. en el archivo de S. Cugat del 
Valles, en pnpel, y en pergamino. 
PüIGDOLLEKS ( D r . Luc iano) ,mé-
dico de entradas que fué del hospital del 
cuartel genera! del ejército en la expedición 
dela ísla de Mahon, después médico de 
Manresa, de Aranda de Duero, de la Car-
tuja del Paular, y filialmente titular de 
la ciudad de Logioño. Esciibió las sfguien-
tt-s obras". « Memoiia apologética á lacar-
« t i que esci iljió D. Gi l Blas á Blas Gi l . 
« 1/87. --Memoria en que se procuracies-
« cubrir la verdadera naturaleza de la tpí-
« detnia de enfermedades cutáneos agudas 
« que se padeció entie los niños en la cíu-
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»clnd de Mam-esa y otras partes en el año 
«de i788 v se piopoue juntamente su cu-
«ración MaLaró por Juan Abadai sin 
el nño de la impresión. 
P ü 1GPARDHNFS (Berengucr) , vivia 
á principios del siglo xu. Sumari de la 
historia de España . MS. en catalán , que 
se conserv.T en la real biblioteca del Es-
corial : la letra parece del siglo x u i . D. 
Aic. Ant . Cib. Vet. lib vn. c. 3 número 
Conota— Fida de Carlo Magno. M S 
idem. — « Sumar i de la població de Es • 
n panya e de Tesconquestes de Catalun ya , 
i téde lion devallen los coir-ptes de liar-
«celonn». En el prólogo de esta obra d i -
ce ser hijo del lugar de Puigpardines en 
el vizcondado de Bas , y que era en su 
tiempo conde de Barcelona Ramon Arnal-
do lierenguer I I I . esto es dssde últimos 
del siglos.! hasia ei ai-,0 30 f¡ei xn ¡rig,. 
Bayer sospecha que la obra la esciibió en 
latin, y que después de muchos años al-
. guno la tradujo al catalán , por parecer-
Je demasiado pulido el lengua je lemosino 
para ser de aquel tiempo : razón que nos 
parece muy fundada. 
PUIGSÃULEJNS ó PILLOBENS (Guiller-
mo), Guillerinus de Podio Lautcntii. fiie. 
Ant . t . 2 pag. 46. 
PUJAD ES ( E l D r . G e r ó n i m o ) , na-
ció en Barcelona en la cídle de S. Hono-
rato el i'ia 3o de setiembre de jfjfiS, y fué 
bautizado al otro dia en la parroquia de 
S. Jaime, fueron padrinos el Sr. Antonio 
Henrique?, pagador de S. M. y la Sra. Ma-
riana Queralt. Después en iG de abril de 
i574 Tné confirmado por el I l lmo. Sr. D. 
Martin Martinez del Villar obispo de Bar-
celona. Su padre el magnifico Miguel Pu-
jades era natural de Figueras, y oriundo 
tie S. Feliu de Guixols, según patece del 
capítulo l o dei libio ix de la Clónica de 
Cataluña , donde se trata de la fundación 
del monasteiio de benedictinos de dicha 
vi l la : y fué discípulo del célebre Dr. Cos-
me Damian Ho i to l á , catediático y casi 
fundador Je la universidad de líarcelona : 
como dice el cronista Gozó D. Miguel de 
gran reputación en el foio , donde dió 
pruebas de ser un jurisconsulto de los mas 
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sabios de su tiempo. Dolado D. Gerónimo 
de un talento despejado y de particular 
aficiona las letras, pasó en i585, después 
de los regulares estudios de gramática,re-
tórica y lilo.sofía,á estudiar el derechoci-
vil v canónico á la universidad de Lérida 
donde permaneció seis años hasta el de 
I59I . Fui! colegial en el de la Concepción 
de dicha ciudad, y se graduó de doctoren 
ambos derechos, y habiendo vuelto des-
pués á Barcelona quedó nomhi'ado cate-
drático de cánones en esta universidad se-
gún dice en el capitulo 32 del libro vm ; 
y casó con una bija del Dr. D. Bernaldo 
Puig de Ma ta ró , oidor que era en la real 
audiencia d^Bai celona. (Véase lib. ix. c. 
3/) ). Finalmente obtuvo el destino de juez 
ordinario ó asesor y apoderado general 
del condado de Ernpurias, cuyos cargos 
desempeñó basta la muerte con singular 
destreza y prudencia. Aprovechaba todoel 
tiempo que le dejaba libre este su destino 
para registrar los archivos y bibliotecas , 
asi públicas como particulares, especial-
mente las délos monasterios mas antiguos 
con el fin de reunir materiáles para la 
historia de Cataluña. Sola su constancia 
en esta tarea por espacio de 0̂ años pudo 
propoicionarle la riquísima colección que 
logró juntar de documentos históricos muy 
impoitaiites , algunos poco conocidos y 
otios enteramente ignorados hasta entun-
ces, y cubiertos de polvo en los archivos, 
y en seguida dió principio á la crónica 
universal de Cataluña. En iCo9 imprimió 
ya la piimera partt en un tomo en folio, 
en Barcelona en la imprenta de Geiónimo 
Margarit , que llega hasta el año 7]/¡ de 
Ci'isto • La escribió y publicó en catalán j 
peio la segunda y teicera pai te que llegan 
hasta el año ' i 162 , y gran copia de apun-
tamientos para continuarla hasta su tiem-
po todo esto lo escribió en lengua ,caste-
llana. IS'o he podido averiguar de fijo el 
dia ni año en que mur ió , pero en su Cró-
nica libro xiv cap. G2 , dice qneaquellolo 
escribía en iC/jS, y según esto tenia en-
tonces 77 años de edad. Y sevé que con-
tinuó después bastante tiempo tiabojando 
en lo Clónica ; pues desde el año ioo5 c«-
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yos sucesos refiere en dicho capitulo 6 3 , 
la dejó en l impio hasta el año 1162. 
Todos los manuscritos del Dr . Pujailes 
quedaron en poder de su mujer c hijos ; 
hasta que el célebre Pedro de Marca (des-
pués arzobispo de Paris) habiendo venido 
á mandaren Cataluña á últimos de abril 
de 16.̂ 4 , en nombre y comí) visitador ge-
neral ô comisionado régio del rey de Fran-
cia Luis X I V , permaneciendo en este 
destino hasta I65I , logró non sus es fuer-
ios extraordinarios que se le entiegasen 
todos los papeles y manuscritos del ya d i -
funto Dr. Pujades v se los llevó á Fran-
cia junto con otra multitud de preciosos 
códices , que sacó de los archivos deva-
lias iglesias y monasteiios de Cataluña ; 
habiendo fundadas sospechas de que se 
llevó también algunos del real archivo de 
la corona de Aragon. Y cuando es tan 
evidente que el señor Marca enriqueció 
sus obras de la M a n a I l i s p n n i c a , — 
Histor iadel Bearne—y Disquisiciones 
sobre Monserrale con los preciosos do-
cumentos , que había copiado el modesto 
y laborioso Dr . Pujades , lecomemlo los 
archivos no soíamerte de Cataluña , sino 
de! Kosellon , Langurdoc etc.; es muv 
extraño que á lo menos no tributase el 
debido elogio al sabio é infatigable cata-
lán que había reunido á costa de un ím-
probo trabajo aquellos tesoros literarios ; 
y lo es aun mas que su secretario y edi-
tor Esteban Balucio le tntase de ignoran-
te por algunos pequeños descuidos que le 
nota ; sin hacerse cargo ni del tiempo en 
que Pujndes escribía , ni de la hermosa 
candidez natural y religiosa inclinación 
que tenia este á todos las cosas de la iole-
sía. Después de la muertedel señor Marra, 
que fué á 29 de junio de 166a , e^uvo 
el manuscrito de la clónica en la .biblio-
teca del arzobispo de Rúan : en donde el 
erudito Sr. Dalnnses dice haberle visto en 
el año i^tio. Finalmente fué llevado el 
manuscrito á la real biblioteca de P a r í s ; 
y hallándose en dicha ciudad en i 7 i 5 el 
ilustre Sr. D . Juan de Tobeiner y Darde-
na , canónigo entonces de la iglesia de 
Barcelona y después obispo de Gerona , 
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áasuntos de su familia , de resultas delas 
guerras de sucesión , logró del vey Luis 
X I V . varias gracias ; y entre ellas el per-
miso para sacar una copia de la Crónica. 
Viola en Barcelona en cuatro volúmenes 
en folio el escritor Pedro Serra y Postinj 
en 1/20, como se lee en su obra F¡ne. 
zas de ios / ln°e les , pag. S i l . 
Acerca del mérito de la crónica del 
Dr. Pujades es nna la opinion de todos 
los sabios que hablan de ella ; estoes, 
que á pesar de la poca cultura de su estilo 
y algunas veces hasta de falta de crítica, 
siempre brilla la buena fé y exactitud del 
escritor : y es cierto que hasta él no hu-
vo nadie que recogiese ó reuniese tantos 
materiales para la historia de Cataluña. 
Píunca debe olvidarse al leer dicha cróni-
ca que el autor escribió en un siglo, en 
que la crítica estaba reservada á muv po-
cos y privilegiados talentos , y cuando la 
pureza del lenguaje castellano era escasa-
mente conocida en este principado , que 
por una larga serie de siglos habia sido 
un estado independíente de Aragon y Cas • 
tilla , y por consiguiente miraba como 
extrangera dicha lengua. Los catalanes se 
habían familiarizado mascón el l a t í n , 
de cuyo idioma usaban en todas las escri-
turas y actos públicos : hablábale con mu-
cha soltura la gente instruida , cultivan-
do al mismo tiempo su idioma nativo le-
mosino ó provenzal , que "tanto brilló en 
el tiem|)o de los trovadores , y fué el len-
guaje mas culto y el mas favorito de 
muchos de los reyes de Aragon , como lo 
testilican su» m Urnas actas y varias pro-
ducciones literarias de algunos de estos 
antiguos monarcas. Trata el Cronista de 
muchos hechos históricos que desconocie-
ron los escritores antiguos , ó los trataron 
muy por alto : aunque es menester confe-
sar que los rígidos censores acostumbra-
dos á la verdad pura , notaron con ratón 
en el D r . Pujades demasiada facilidad ó 
inclinación á prodigar elogios á escritores 
mas laboriosos que críticos , y algún ardor 
en defender cuestiones que mas aclara el 
tiempo que todo el fuego de la imagina-
ción. Disgusta también cierto empeño en 
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publicar algunos hechos , en cuya relación 
sedrjó arrastiar de U corriente del siglo 
en que escribía, in<luci¿ncloie á la nana-
don de varios puntos históricos , que so-
lo un mismo respeto á las tradiciones 
aiUiguns le hizo ingerir en la citada cró-
nica. Cotejada esta con las obras de buen 
gusto, se echa de menos en ella oquclla 
elegancia y hermosura de estilo que se 
hereda mas con el espíritu é ilustración 
del siglo que con el estudio profundo. 
Pero el juicio ciíii'co de la crónica de 
CataluñJ escrita por el doctor Pujndes, 
nadie le hizo mas exacto que D. JNicolas 
Antonio al leerla primera parte, diciendo 
que aunque está afeada con ai puños luna 
res, es digna de leerse por la buena J é , y 
cxnclitiítl que b r i l l a en e l la ; y habla de 
su autor como de un varón cuj a pluma 
lin sido la que mas y mejor ha escrito 
Je esle principado de Ca t a luña , Esteban 
de Corbera , insigne escritor , en su Cata-
luna ilustrada cap 2". dice de la obra tie 
Pujades : « Falta á publicar la a', parte 
«donde espero se han de logiar mejor sus 
«diligencias, porque como trata dela res-
it tauracion de Cataluña después de la en-
« trada de los moros, y son cosas que nos 
n tocan de cerca , se recibirán con mas gus-
« to ». El P, Roig y Jalpí en su resumen 
histórico de la ciudad de Gerona añade : 
«La 2 .̂ paríe de la crónica del Dr. Puja* 
«des que en materia de íusíie y esplendor 
« de todo lo noble cíe Cata luña , en común 
«y en particular, vale mas, sin compa-
(i ración , que todos los tesoros de Vene-
ncia», etc. El marques de Mondejar hare 
expresa mención de Pujades en la noticia 
y juicio de los mas piincipales historia-
dores de España. Y omitiendo otros mu-
chos, solamente añadii ernos aqu i lo que 
dice el P. Fr. Jaime Villanueva , de la or-
den de SlO. Dominpo, en su Triage l i le 
rario á los iglesias de España , tomo 6o. 
cana So. (i IÑo hoyen Cataluña biblioteca 
«grande ni pequeña donde no se halle un 
« ejemplarde la obra intitulada MarcaHis -
« pánica , prueba evidente de'la loable co-
«dicia de estos natnralfs para saber las 
«antiguallas civiles v eclesiásticas de su 
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n patria. Pues á la par de esto, todavía ej-
« lá por publicar , y lo está j a casi dos s ¡ -
« glos , la segunda y terccia parte de la 
« Crónica de Cataluña , esciita por Geió-
« uimo Pujades, llena de documentos pie» 
« ciosos , que á mí el primero vendrían 
« m u y bien: C'ónica que el autor de la 
« Al arca Hispánica apreció mucho, y ha» 
«l iándose por acá como visitador regio 
«desde iG-j"} hasta IG5I , la pidió al mis-
(t mo Pujades que aun vivia y se la llevó á 
« P a i i s . Esta dádiva paicceiá increíble ai 
« que considere que el que la recibió pagó 
«el beneficio con el orgulloso ( Pujadesii 
•n insci t ia n o t a t u r ) , que se lee en el ¡n* 
«dice de lá Marca. Cíen que esto noesde 
« Pcdro de Marca uno de Balucío , que pu • 
«bl icó y adicionó aquella obra , y en ella 
«y en otras se aprovechó de los documen-
« tos que Pujades estuvo leccgiendo por 
« espacio de med ío siglo , como asesor del 
«duque de Cardona, de los archivos de 
« A ragon , Cataluña , Valencia, Rosellon, 
« Con fien t e'tc. , Jos cuales aquel fiancés 
«d is f iu tó como si él por sí mismo liubie-
«se visitado estos santos lugares. Llevada 
«pues á Pan's la Crónica manusciita, na-
«da mas se supo ya de ella , ni en Cata-
«Inña la vió nadie, haŝ ta queen i72o ba-
tí l iándose en aquella ciudad el obispo de 
«Gerona D. José Tobemcry Dardena por 
«asuntos de su familia , logió que en la 
«biblioteca real , á donde habian ido á 
«pa ra r aquellos l ib ios , se le permitiese 
«sacar una copia de ellos. Esta única co-
« pia deque se tiene noticia, pára en el 
«archivo del Sr. marqués de Vi l l e l , como 
«heredero por su esposa de la casa de Ta. 
«berner. Y al l i se está y estala desconocí-
«da, mientras la Marca Hispán ica , á pe-
ei sar de las nulidades y de las injurias que 
«hace al honor español , ha sido compra-
«da por los catalanes, por no haber otia 
«cosa en que se cebe su tificion á la anii-
«gúedad. Cuanto mas difeientes eran (05 
«antiguos de los cuales un dial io mariu». 
«crito de cosas acaecidas en Earcflona di-
«ce lo siguiente.' i 6 i 4 en lo mes de se-
«tembre los conselleis donaren á Mosen 
«Pujades 5oo lliuies per estampar un l l i -
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(tljrc de ti istoiía; y lo doclor Rossell ne 
«agüé íilires 5oo lliures per estampar un 
K ¡libre (le medicina » ( i ) Hasta aquí el 
P. Villanueva. 
«No puede dudarse, dice la censura de 
« la real academia de la historia , que el au -
« tor, á costa de mucha aplicación y traba-
«jo, recopiló en su clónica cuanto estoba 
i! esparcidoen los antiguos autores ; que re-
(( conoció muchos archivos, y se aprove-
« clió de sus códices y documentos : y aun 
«se puede asegurar > sin exageración , que 
«ilustra la historia de Cataluña con mu-
« chas noticias mas que cuantos le prece-
« dieron. Los que ban escrito después pu-
« dieron haberse aprovechado con ventaja 
« de sus trabajos, sino se hubieran oeulta-
«do al público. No ignoraban sin embar-
« «o su m é r i t o , y por lo mismo sentian 
« mas que no saliesen á luz : aun en el dia 
« lo tienen. ISo queremos decir con esto 
« que la obra sea completa y acabada. Es 
«de un catalán (dice la real academia en 
« el sentido que ya he manifestado 1 que 
« csciibió en castellano á mediados del s i -
nglo x \ l l ( 2 ) . ISos parece que se [Hiede 
o mirar y publicar como un códice ant i -
«guo Heno de noticias curiosa; ¿ impur-
« tantes , y como una mina que pueden 
« beneficiar los editores con grande venta-
{1 ) Ser ía la obra: Commcntaria in sex 
lihros Galeni de dijj'ei endis el causis 
Jebrium : con dos caí las, u:>a nd ¿¡ndrmm 
Latirentiuin de la academia de Moi.tpe-
11er, y la otra adJoannnn de Cnrvajal de 
la universidad de Sevilla, ambos cateiliá-
ticos de medicina. Esta obra se impr imió 
en Barcelona en iGa/. En elarlícuío Tíos-
sell se darán algunas noticias mas de este 
saiiiu profesor. 
( y ) De este mismo ciictámen son t::m-
bicii todas las personas eruditas (pie de-
sean 1.a publicación de los manusci ¡tos iné-
ditos del D i . Pujades , sin que esto perju-
dique en lomas mt iino al buen concepto 
de Cataluña, que ha cultivado v cultiva 
con esmero viápi t los adelantamientos l a , 
lengua castellana, desde que el reino de 
Aragon se unió al de Cataluña, v t-tt su 
consecuencia consideró su idioma como 
nacional y no extrangero. 
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« j a d e la historia : pues leí proporciona 
(i ocasión para formar una'colección di-
« p l o m á t i c a , que necesariamente debe ser 
« m u y in teresante» . 
Refiéiense en la secunda parte dela Cró-
nica los hechos dela dominación de lus 
árabes , tiempo ciertamente el mas oscuro 
de la historia de Cataluña, especialmente 
los cincuenta años primeros en que los 
ejércitos moriscos, semejantes á las olas 
del mar, iban y venian de una á otra par. 
te del Pirineo, no dejando en este flujo y 
reflujo sino escombros, soledad, desolación 
y muerte. En esta parte hizo ver el autor 
aunque tal vez sin el debido órden, y se. 
guramente en estilo algo pesado, que ha. 
bia registrado todos los documentos his-
tóricos que halló en los archivos y auto-
res particulares de Cataluña , Rosellon y 
í'rovenza.- confirmó SUs asertos con sóli-
dasy amenas doctrinas: manifestó vastos 
conocimientos en materias de derecho y 
aun de teología, y puede asegurarse que las 
noticias contenidas en la Crónica no sola-
mente son de mucha utilidad para aclarar 
la historia antigua, sino taaibieu para fa-
cilitar á las familias noticias de sus pro-
genitores, y á lus letrados el conocimiento 
de varios puntos muy interesantes, que po-
diá ahorrarles mucho trabajo en las cau-
sas , cuyo feliz éxito depende no pocas ve-
ces de poder justificar el verdadero origen 
de las cosas. 
La tercera parte presenta rouclio mayor 
interés, nosí lo por ser los tiempos mas 
expeditos, nías amenas las materias, mas 
abundantes y mas curiosos los documen-
tos, sino también por refeiirse á la época 
gloriosa en que fueron dados por el conde 
D. Ramón fierenguer el Viejo los Usajes 
oleres patrias; piimer código después de 
la rtsUmrnci.in , publicado en loG9, en 
que renacietmi las glorias de este princi-
pado, y se cimentóla soberania de los an-
ticuos condes de Barcelona, que reside fe-
lizmente en el dia en nueslio Católico 
Monarca el Sr. D . Fernando V I I (Q. D-
G.) En esta época de los primitivos con-
des ha manifestado Pujades tener exactas 
noticias, que á haber llegado al conocí-
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miento de los siempre Kipetables Maria-
na, Lvlasdeu y otros escritores, hubieran 
evitado ciei tas equivocaciones en que lian 
íncnrrido en perjuicio de. la histoiiiij que 
es la escuela práctica de los tiempos. Ve-
rificóse ya la edición lie los trabajos de 
Pujades, de los cuales dieron la siguiente 
idea los redactores del periódico int i tula-
do el Vaporen el n. 120 dia Q4 ̂  diciem-
bre de i833. «No solo como á hijos de es-
te principado, amantes de sus glorias j -
uno de tatitos que buscan en la república 
del saber el íiiosófico consuelo de las mo-
lestias del á n i m o , sino como interesados 
en la ilustración pública de España, y en 
que recupere esta nación el destino que la 
compete entre la» de Europa, agradecemos 
á lo* ilustres editores de la Crónica de 
Pujaeíes la provechosa constancia de sus 
estudios y el laboriosísimo afán de sus v i -
gilias. Si bien discurriendo sobre la his-
toria en general hemos dicho ( Vapor n. 
9 t ) que apreciábamos en ella la profun-
didad y la meditación grave del filósofo, 
la reunion de los materiales auténticos 
constituirá siempre su base principal,! ; 
imposible fueiaelevar sin ellos los admi-
rables monumentos que como ha dicho 
un sabio español Justa experiencia a jus-
to imperio enseñan. E l objeto de ¡os be-
neméritos varónos ( i ) que lian dado á 
luz estas Clónicas , ha sido imprimir ma-
nuscritos que sirviendo para la historia 
provenzal , preparen la que con filosófico 
pulso y sobresaliente criterio desenvuelva 
algún dia la de los varios pueblos de nues-
tra Peninsula. El P. Mariana desconoció 
absolutamente la suerte de Cataluña du-
rante el primer período de la dominación 
árabe, y asi es que pora nada entran en 
narración los hecbos de armas de los es-
clarecidos baiones que cncastillándosi en 
altas rocas y en fortalezas feudales pusie-
( i ) El editor principal es el Dr. D . 
Felix Torres Amat, obispo electo de As-
torga, y lia tenido por colaboradores a D . 
Alberto Pujol, canónigo de Sta. Ana, y á 
D. Próspero de Bofarull archivero del 
Beal de la corona de Aragon. 
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ron eterno espanto a la fanática morisma. 
A ellos se debió que reinase tan breve 
tiempo en los campos de nuestra patria , 
á ellos el origen de aquella temprana cu l -
tura cuya influencia obró en los montara-
ces pueblos de Aragon y en las cortesam-
bulantes de Castilla. Véase en prueba el 
progreso de ambas naciones, nótese su ca-
rácter especial y el instinto que las guiaba 
á la l id y á la galantería , y no tendré/nos 
dificultad en convenir que se advierte en 
los aragoneses cierta chispa de elegancia 
mas ática y sutil que les hacia competir 
con los primorosos adalides de JNápoles , 
Mi lan y Venecia. 
« Ufana Castilla con las conquistas de 
D. Fernando el Santo 3 con el código del 
Rey Sabio, y las proeza de D. Sancho, á l -
zase como la potencia mas denodada y be-
licosa , a! paso que Aragon como la mas 
a u d a í , emprendedora y navegante. Launa 
estrecha en breves límites á los infieles , 
oblígales á rendir vergonzosos pechos, y 
espanta desde sus riberas á los bárbaros de 
Marruecos la otra arroja á los franceses 
de Sicilia , tremola sus pendones en Gre-
cia, y recibe á los magnates que vienen á 
solicitar su amparo en nombre del Kan de 
Tartaria ydel emperador de Constantino-
pía. Ofrece aquella á los pueblos un mo-
delo de legislación c iv i l en las Partidas : 
esta otro no menos acabado de legislación 
mar í t ima en los Usalges. Todo se lo pro-
mete la primera de sus intrépidas mesna-
das y de los caballeros que con el manto 
monacal sobre los templados arneses os-
tentan las cruces de Calatrnva y Santiago: 
todo lo acomete la segunda fiarla en el ar-
rojo de sus almugávares , en ef ímpetu de 
sus galeras j y en los laureados adalides de 
la Merced y Montesa. Castilla en fin anun-
cia un siglo de buen gusto en sus fáciles 
romances y melancólicas cantigas cuando 
goza ya Aragon una edad de oro en sus 
juegos florales y en las sentidas coplas de 
sus trovadores. 
« Bien se deduce de la indicación de se-
mejante paralelo que la historia de Ara-
gon y de Castilla aun están por hacer, y 
que es vano empeño el de am-djamarlas 
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y corifunciii'las. Elevase Cataluña en la 
primera como un vaso precioso colocado 
en el centro de un ara rica de atributos y 
de timbres. No la lialloi éis buscándola car-
taginesa ó romana, arabesca ó goda : pe-
vo si émula de Francia , rival de Venecia, 
conquistadora deíNápoles, dueña de Ate-
nas; v en una palabra, caballeresca y 
mar i l imn. Y de estas dos grandes rasgos 
de su fisonomía Uistóiica ¿cual es el que 
mas puro y vigoroso se conserva ? ¿ cual 
por consiguiente el que deba con mayor 
suceso fomentarse para que brille t n la 
moderna edad como en los tiempos de 
Lauria, Moneada y fierenguer?... He aqui 
1» parte tilosófica de su historia , el rayo 
de luz que reuniendo á todos los demás en 
un mismo foco dé animación y vida al 
árido cuerpo de nuevas rectificaciones, 
nuevas citas , nuevos instrumentos y da-
tos de descuidados archivos. De todas ma-
neras débese el primer lauro de este tr iun-
fo á los doctos escritores que, desprecian-
do en beneficio de la patria el aplauso que 
les acarrearía la publicación de obras en 
quemas campeasen las prendasde su eru-
dición é ingenio, se han dedicado a coor-
dinar, comprobar é i ' np r imi r estas apre» 
ciables Crónicas con aquel esmero, inte-
ligencia y buena fé que tanto recomenda-
ron las sabias tareas de Mayans y los re-
cónditos escrutinios de Mondéjar. Permí-
tasenos tomar en tan importante materia 
la voz dela industriosa Cataluña , á linde 
agradecerles en su nombre el largo tiem-
po empleado para la publicación de estos 
manuscritos, sin otro estimulo que el de 
echar las primeras bases del sólido v res-
petable monumento que con ellos se le-
vantará algún dia á nuestra gloria ». 
EJ P. Jíarcillo en su obra Crisis de 
Cata luña dice que nuestro Pujades escri-
bió un Discurso sobre la justa asistencia 
de los conselleres de Barcelona y síndicos 
de la ¡¡enei alidad de Cataluña, que impri-
mió Gerónimo Margarit en dicha ciudad 
el año de iGar en un tomo en 4"-
Fué el Dr. Pujades mas que mediano 
poeta : como se ye en la relación que hizo 
el Sr. Dalmau de las fiestas que se hicie-
ron en Barcelona por la canonización de 
Sta. Teresa de Jesus , donde se lee un cau-
to en catalán que escribió con el nombre 
de Pastor de fítmoUn: También existe 
en él un soneto en castellano en shhuraa 
del autor de la ohm Ench i r id ion , y de la 
patiiadel autor de ellaD. Jaime Tristany 
natural de Granollers, que concluye : Tm, 
Tara fas , Uizomas , y Trislanes. Á pe-
ti^íon del I l lmo . Si. Coloma, obispo de 
Barcelona , compuso las Inscripciones que 
debían ponerse al pié de los retratos de 
los anteriores prelados de dicha iglesia; 
como lo escribe el mismo Pujades en la 
primera parte de la crónica. E! erudito 
agustino P. PJiro. Izquierdo había visto 
varios tomos manuscritos, que contenian 
copia de muchos preciosos apuntamientos 
que dejó el Dr. Pujades para la historio de 
su tiempo. Ignoro el paradero deestos ma-
nuscritos, y se me ha dicho que no están 
ya entre los libros que dejó el citado P. 
Mtro. , como ni tampoco una copia deja 
segunda v tercera pal te de la crónica, que 
registré en ifíiS , y en la cual puedo ase-
gurar que faltaban no solo casi todos los 
documentos en latin , sino basta capítulos 
enteros. Parece que es como esta, laque 
sacó el P. D, Ramon Ferrer digno sacer-
dote de la congiegarion d¿ S. Felipe Nerí 
de Barcelona. íin i777D. Angel Tarazo-
na que tenia á su cargo el Diar io de Bar-
ce lona, publicó cti un periódico semana-
rio la traducción que hizo de la i \ parte 
de la Crónica , la cual ocupa siete tòmos 
en octavo impresos con real privilegio , el 
primero por Raimundo Mart í , y los demás 
por Carlos Sapera y por Mateo Rarceló. 
¡No es escrupulosa esta traducción como 
dice el Sr. Tarazonn: y si este la hizo, fué 
con mucha precipi tación, ó quizá sin la 
debida ¡r teügencia del idioma catalán. 
Porque cotejándolo con el original se ve 
que faltan trozos enteros de la crónica, y 
se notan muchos errores y descuidos muy 
graves , dando á varias palabras catalanas 
un semillo muy falso. ¡No obstante esto, 
la ansia con que se esperaba , no soio en 
Cataluña sino principalmente fuera de 
ella , una traducción castellana , hizo que 
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se despacháran muchos ejemplares, que 
circularon luego por toda España. 
PUJADES ( D r . Migue l J , natural de 
Finieras v oriundo de S. Feliu de Guixols, 
célebre jurisconsulto. Fué discípulo del sa • 
bio Dr. Cosme Damian H o i t i l á , en la 
universidad Je Barcelona , romo dice su 
hijo el De Gerónimo Pujad'es en su O ó -
nica general de Cataluña. Ademas de es-
te célebre hijo tuvo otro del mismo nom-
bre que fué beneficiado de la catedral de ' 
Barcelona , como se ve en el l ib . I X cap. 
i9 de la Crón i ca , obteniendo ei benefi-
cio 4°. de Córpore Ckris t i por eípacio de 
7 años. Esciióió en idioma catalán una 
obra intitulada <c Tratado de l a i prece-
«demias de los reyes de Aragon contra 
o los de Francia» que escribió en i54<3 se-
gún dice su hijo el Dr. Gerónimo en uno de 
los cap. de la crónica. IVIarcillo se equivocó 
llamando á este D . "Miguel hijo en lugar 
de padre de Gerónimo. 
PUJOL ( D . A l b e r t o ) , canónigo de la 
insigne colegial de Sta. 4ria i profesor de 
teología y disciplina eclesiástica y ahora de 
literatura española, individuo de varias aca-
demias y sociedades económicas del Reino: 
uno de los tres editores de la Crónica u n i -
versal de Ca ta luña : autor de varios dis-
cursos sobre la instrucción primaria par-
ticularmente de los pobres , para quienes 
arregló un cntecismo de ur banidad. Tiene 
impresos varios sermones morales, y los 
elogios fúnebres de lasocbo víctimas sa-
crificadas en Barcelona en lo guerra de I n -
dependencia, delcaudillodc GeronaD. Ma-
riano Alvarez de Castro y del Sr. D. Fer-
nando V I I . La academia de Buenas letras 
de Barcelona acaba de publicar su inau-
gural leida en la abertura de las cátedras 
de literatura , historia y lengua española. 
Parece va á publicar un curso elemental 
de Oratoria , y algunos manuscritos in te , 
resantes. 
PUJOL ( D r . B e r n a r d o ) , Dr .y cate-
drático de Sagrada teología en Perpiñan 
en i596, canónigo de la Sta. iglesia de E l -
na « De sacro adorationis cu l l u dispu-
te tationes I V Perpiniani 1608. Airctore 
« Bernardo Pujol, S. Tb . Doctore ejusdem-
j « que iuantiquissima Perpinianensium un i -
« versitüte professore, et Eccl. Cath. Elnen-
canónico , armo 16)8 en 8". Perpinian. 
per Bartli. Mas. K. A. B. Ep. S. F e l i -
pe el Real de Madrid. Bosch. 366. 
PUJOL ( D . Francisco) , médico en 
Cadiz natural de Sta. Maria de Olost obis-
pado de V i e h , médico revalidado por el 
real protomedicato de Castilla, socio de 
las reales sociedades de Sevilla y M-idrid. 
Escribió: His tor ia p u n t u a l , ingenua, y 
verdadera de la enfermedad que padeció 
en Cadti D . Antonio Tamaño . Se añaden 
varios tratados. El IO. del abuso de los 
sudoríficos en el principio de las enferme-
dades agudas. 2°. En que se manifiesta ser 
verdadero el texto de Hipócrates que dice 
ser engañosa la experiencia : y otros sobre 
la necesidad que hay en la medicina y c i -
rugía dela lengua lat ina, lógica, física, 
y rnetafisica. Barcelona l757 en 12. 8° . 
Por Pablo Nadal. Está dedicada al l l lmo . 
Sr. Dean y Cabildo de la Sta. Iglesia de 
Cadiz. 
PUJOL ( Fr . J o a q u i n ) , monje cister-
ciense del monasterio de Lavaix, Dr. t eó -
logo de la universidad de Lérida. Opus 
morale de restitutione et contractibus in 
quo resolvuntur omnes casus o c a t r r e n -
tes. Tom. I . Tolosse i7oo : tiene 336 pági-
nas de restitutione i n genere , y 288 de 
restitutione in p a r t i c u l a r i ; después hay 
en el mismo tomo summa resolutionum 
de uno y otro tratado , en forma de díálo • 
go , que contiene 54 páginas. En el prólo-
go divide la obra en cinco tomos: pero yo 
no he podido ver mas que el i " , impre-
so , que contiene el tomo i " , y el 2". que 
tratan de la restitución en general, y en 
particular de la de los bienes espirituales, 
fama, y riquezas. El 3°. debe tratar de los 
contratos, y por fin de mutuo et usura : 
el 4°. proseguirá la misma materia deeon-
tratos y rest i tución, y el 5°. tratará de 
los testamentos y legados. Asi lo prome-
te. B. Ep. I . X X X I I I . u . 
PUJOL ( D . J o s é ) . Glosa de la caria 
del rey Álmanznr . En 4". Madrid i677. 
— Discursos pol í t icos y militares. Se ha-
llan en S, Felipe el Real de M.vi i id en la 
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colección de Diarios. 
PUJOL ó PDIOL ( D . J o s é ) , cronista 
de Castilla, Leon y Aragon con relncion 
impresa ile sus méritos al fin del códice. 
Z . 76. MS. de ia bib. rea!. 
PUJOL ( Juon ) , presbítero de Mata-
r á . Por Estmgós sabíamo» que un Pujol 
liabia escrito en yerso la historia de la ba-
talla de Lepanto. AI Sr. de Tastú debe-
mos un traslado de la misma historia, co-
mo también de otros versos latinos glosa-
áos y alusivos á ella, y ademas, de una vi-
sion en sueños, donde Pujol introduce á 
Ausios March haciendo un elogio de Luis 
Juan Vüeta , todo en lengua catalana. Ko 
nos parece inoportunoel copiar aqui mues-
tra de cada una de los insinuadas poesías. 
CANT PRIMER 
Hon yeuran com en lany mil sinch cents 
setanta hu , Celim lo gran lurch ab una 
poderosa armada aná sobre la i l la de 
Chipre y la prengué ab pactes Jos quals 
no serva, y lo concert ques feu én t r e lo 
rey Phelip Despanya y los Venetians 
per intei íent io delS. Pare Pio V . 
Introductió. 
Seguint costiim de molls antichs poetes 
Qm han escn't molt subt í l s escr í /J tures 
Prenent daqitells exemples y figures 
Per imitar les coses per ells fetes 
E n lo comens de tan gent i l hyslor ia 
y i l g u i cercar les filies molt amades 
De Jupiter qu i son nposentades 
E n Helicon ab ^ r a n deport y g lo r i a . 
CAST «EGOU. 
Com per interventio del Papa Pio V* fonch 
refeta la Diga y com lo rey Phelip feu 
general de la sua armada á D. Jobati 
Daustria germa seu y de la potentíssi. 
ma armada que feu Celim lo gran lurch 
y lo gran dany que feren en molteí parts. 
Pio V escribe al rey Felipe. 
Pren sens ta rdar lã ploma en les mans 
Y ni rey Phelip escriu a l breus p á r a n l e s 
l o meu cantar no penseu que son Jaules 
Que l e s l i l j onch ab p á r a n l e s semblants. 
Carta de Pio V ai rey Phelip. 
F i l l amat 
Qui del catholic remat 
Sou dejfensor infa l l ib le 
yéb lo poder invencible 
Que Deu vos ha comanat 
Puis es cert 
Que lo sant y ban concert 
Ses romput de nostra Higa 
Jous avis ab gran f a t i g a 
Del p e r i l l que veig ubert 
Enteneu 
Que Celim enemich greu 
Ve la esftlesia sagrada 
f^ol ab molt potent armada 
D e s t r u i r lo poblé seu 
Es mester 
Perqué ta l Je t no requer 
Descuyt n i l larga tardança 
ñ c h u n i r nostre l l igança 
Contrai m i l c y t Lucifer 
D a r é j o 
Santa benediclio 
Contra l a bestia f e ra 
A l general y bandera 
De la santa unió 
Y ab sant zel 
Jous dare contra l i n f e l 
Quant poder tinch en la terra 
Y per f e r l i major guerra 
Cercare favor del Cel 
Donchs m o n j i l l 
Puis sou clarejant espill 
Hon ma s p e r a n ç a s remira 
Jieprimcnt sa cruel i r a 
Guardaunos detant pe r i l l 
Y sens mes 
Dare f l d man preces 
P u í s t inch certa experientia 
Ab quant santa obedientia 
Sempre sou d Deu solmes-
CAM TERCER 
Y ultimde la singular victoria queobtin-
gué D. Jo/ian de la armada del gran 
tuveh en lo golf de Llepanty deis priu-
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ripais que alii foren tnorts y presos. 
Quiin dona rá estil convenient 
Per d i r lo fi de tan bella vic tor ia 
Que sia t a l t/ue cantant ver historia 
Lo legidor no pens que sia vent 
Menester es que deix ¡estil que sol 
l o meu cantar mudant alegra r ima 
Perqué le^int sen f a ç a gran estima 
Y que dar tant com durara lo sol. 
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Y navegant per marines senderes 
A r r i b a prest a l poblé Genovês. 
Havia fets Apollo j a m i l lorns 
Sobre sinck cents y hu mes de setanta 
Quant unmat i sel doctubre comtanl 
La un estol a l a l t re descubria 
Y sens tardar molí apunt se metia 
E r a lo lloch enlo g o l f de Lepant. 
De man cantar vul l recobrar coratge 
Per acabar mon desiljat viatje 
Si Callinpe nom ha desemperat. 
Perco fare com qu i per un gran r i u 
A poch à poch relentant laygua passa 
Jb (lack bordo de qu i no f ia massa 
Per quel p e r i l l que veu es molt esc/uiu 
Y ab bona sort per lo se gu r cami 
Se veu guiat hon lo desit* lo l i r a 
Si be passant quant airas se r e g i r á 
Molt se penit per ques enlrat a l l i . 
Jom recort be que dexil Rey potent 
Ab cura g r a n dins en la sua Spanya 
Qui diligent se dona tanta manya 
Que dins breu temps jun t a galeres cent 
Y a l germa d in qui de tan g ran estol 
Te lo govern vaja prest á Mecina 
Per ordenar l 'amarga medicina 
Quels turchs beuran per for<¡ab mor-
ta l d o l . 
Pa r t i a l aquell del l íey son car germa 
Pren cornial ab moltes abracades 
Ycaminanl en molt paques jornades 
Arriba dins lo complot calhala 
En la ciulat major y p r inc ipa l 
Que tel gobern de iota aquella Ierra 
Y ab bell concert en temps de pau ho 
g uerra 
En lo que vol es vista majorai . 
Si volgues d i r ab degul compliment 
La fks lagran queabans dcnl ra r l i feren 
Y Vhonor tant ab lo qua l lo reberen 
Seria exir del comencal intent 
Mas enteneu que fbnch t a l y tan r ich 
Com se perl any d tan real persona 
Que axiu sol f e r i a r ica Barcelona 
Seguint concert y son costum anlich. 
Parleix daqui ab pressa g ran sens mes 
Acompanhai de sinquanta galeres 
Jpres que j o n c h lo savi General 
Ab p r essa g r a n tornai ensa galera 
Abans dentrar en la batalla f e r a 
Cerca favor del Bey celestial 
Los ul ls a l Cel y junlades let mans 
Agenollat ab molt devota pensa 
A Veu etern de majestat immensa 
Abprechs hwnils d iu paraules semblants. 
Oratio. 
F i l l de Deu 
Puis per nos clavat en creu 
Comportaren mor í tan dura 
M i r a u Senyor ab gran cura 
Fuy per aquest poblé seu 
Que sis pert 
Nost re sant y bon concert 
Pe r i l l a l chrislianisme 
E y a donchs f i l l del a l t ísme 
Miraunos ab u l l despert 
Jo Senyor 
Conjès que som pecador 
Mas, ab tot que a x i sia 
Nom negueu la vostra guia 
Puis vos prench per deffenscr 
Yde g ra t 
Semprestich aparellat 
Deffcnsant vostra Creu sania 
A dexav la morta l manta 
Ab que Vos v i ' liaveu creat. 
Concluye. 
Aquest es donchs lo 1 riumphant sue 
ees 
James ohit de tan bella v ic tor ia 
Pe ques f a r a durant. lo mon memoria 
Y mes avant simes du ra r pagues 
Espanya cant per la merce tan g ran 
Al etern Den hymnes mol í gloriosos 
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Pe rqué siam toslempt mctoriosos 
ConlriiU hereus de Solimán Cuitan 
Puis som a l punt y terme desitjat 
De mnn cantar ma ploma f a r a pausa 
Y no la f a si be mirausens causa 
Que lo repos cerca lot hom camat. 
Es t iban ells en lo port reposant 
Que j o men torn pujar al moni Parnasso 
Cercant la f o n t que fabrica Pegasso 
y nou estil per cantar alt re cant. 
T l D E LA HISTORIA. 
Introductio deis segnents versos latins. 
Les muses Jan per si bell aposent 
K g r n n ciutat d'una genti l vi lela _ 
Perqué molt temps .cercant posada f e i a 
M a y han trobat alberch de son contení 
Demostreuho ab subtil argument 
L o bell concert dels versos /jues seguei-
xen 
Qui tal re.nom assi vivint l i dexen 
Que apres de morl feurnn sempre ere-
xenl 
Perqué dins ells senclou t a l sentiment 
Qunl l i resta de les filies amades 
De Japitar qu i son aposentades 
E n ton pnhiu ab gran contentament 
Hit hon veuran ab degul compliment 
ho ques pot d i r de tan bella victor ia 
Deques f a r a tan la rga y ta l memoria 
Que passara lo darrer Occident.' 
Jupiter altitonaiis celso trernefactus Olimpo 
Clamatet a j saperos sic nit ipse Déos 
Jb gran t e r ro r Jupiter et> lo cel 
Jq i te l l mateix quen la suprema sphera 
Forma los trons ab singular manera 
Y tramet llamps al mun causant recel 
Ab alta veil mostranlse majorai 
D i u d sos Deus qui baix de sa potentia 
Constttuits no l i Jan resistenti'a 
Cone.rentlo seny or universal 
Qua? ííova nnnc sc en Poi>to miracnln facta 
Inf'erns increpuit, mundtis et intonuit. 
Qui son aquel Is qu i leñen tal cabal 
Que sens pensar quem Jim ú m i obstacle 
E n Hellespont han fet musi rán miracle 
Gran avalot no se sim ¡ olen mal 
Oiganme donchs amáis companyons meus 
Que seraco quel mar axis debata 
Sembla quel mon tot ressonant se sclata 
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Seguint valer dalguns incognits üeus. 
Ad fortunatam Barcinonem 
Solve sacras supeiis grates nova gandia 
gfiutlens 
Barcino qua fuerint omine parta tuo. 
J b c o r hurnil ab molts prechsr devots 
Âl) Soi8 aovell joy osa Barcelona 
M etern Deu por tant major corona 
Sobre tots rej-s pagau los deguts vols 
Donan llahors « Deu omnipotent 
Puis heretaii renoin de venturosa 
Yvos t ra sort ha Jeta molt ditxosa 
La f o r ç a gran del Austr ia vaknt. 
BelligcrAustriacuscapta de classe triuro-
phat 
Gestit ct Eulalia reddere vota pius. 
¿ b lo renom de tan bell venciment 
Va t r iumphant de la dubtosa guerra 
Ab g r a n desitg de tornar en la ie r ra 
DVion es p a r t i t á valer-as intent 
Y vol donar per lo rebut favor 
Devotament á la patrona vostra 
Qui per son nom Eulalias demostra 
Donalius grans ab condigne llahor. 
Dutnque superstitibus liilaris grataris 
alumnis 
InvicUs ducihus miülibuíque tois 
Mas entrelant que vos ab gran amor 
Ab los vivials cr iais charissims vostras 
Vos alegran pe rqué Jeren tals'mostras 
De son valer contra l in ich traydor 
Ab g ran raho los Jets congralulant 
De vostres f i l i s capitam invencibles 
Y dels soldais qu i mostranlse terribles 
Ais inimichs dexaren gemegant. 
Funde pias preces mortem miserata caden-
tum 
Ora pro cunctis officiosa Deurn. 
Feu que tambe ab molt piados plant 
De son t r i s t cors mostrante dolorosa 
Donen senyal ab l a rara plorosa 
Que per los mor í s estau lachriinejant 
Pregan per ells a l qui fonchmorl en creu 
Puis per son nom dexaren aquest viure 
Quentrels elets vulla sos noms esermn 
Aposentais en lo sant regne sea. 
visto EN SOMIil. 
Argument. 
l.o que prelen lautur en esta Irava 
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Si be coneix que no sta ben pol ida 
Es trel/nllar (/ues veja escarnida 
Denudament la geni ques de l a l r am 
Que no sahenl valen dmar entendre 
Que son sober en lot es infall ible 
Y f an aço pert/ueh siu possible 
Que sonrenom per lot se p u ç / t stendre 
" E nns pot fer perqués cosa deguda 
Que sin sort lo qui té Uengua muda. 
f u l mes avnnt que sia molt Ib-hada 
Per totes parts del scienl la doctrina 
Puis Iignorar.t per ella ¿'encamina 
Y nos pnt fer que. sia proa amada 
Donchs perqué tots alcancen jus ta paga 
De son treball sert'aren aqnest pacte 
Segnns trurett escril en mon con t ráe te 
Posant d a i r t r à (¡uisdeu l a recaba. 
Axi tot hom haura lo que merita 
De son renom porlant la sota scr i la 
Visioen somni. 
Trobantme un j o r n quant l'espantosa 
nit 
A l Hum del sol ab gran negror apaga 
Y aquell cubrint ab son mantell amaga 
Molt Ja t igat y quasi defa l l í t 
Jom'retragui dins mon apartament 
Hon un suau murmur qui procehia 
D'a jgua correm qu i del Letheu exia 
'lanra mos ulls ab sobral llanguiment. 
Hunt tib repôs y sens recel dormint 
Sen vi/i:;i/e devnr,i t h m i vestida 
Ab un vestil de. tela i f n r texida 
Molt siibtilment m i l colors descubrint 
Son estranr gest á micausa mirant 
Moll gran temor ab novainaravella 
Perquen lo mon no se que t a l donzella 
En ningún lloch me. vinques a l devant. 
Eslant a x i t r i s t y descolorit 
Maravcllat de veure ta l f igura 
Ellam digne dexau temor y cura 
Que innn venir nous causara despit 
Ans siau cert que si voleu notar 
Lo que de m i poden ob i r r veure 
Nous sia d u r lo que jous dich de creure 
Molt gran prof i t vos lie pora restar. 
Nolis veja mes follament presumint 
En n in«un temps devant de ma presen-
t iu 
Ab l an t e r g u l l y f a l t a de scienlia 
Tan atrevits aquestos dils Ugint 
Baxau de prest y sa'oreu quunl amarch 
Y menysde seny es lo grocer qu i pensa 
Per si maleix ab vera conexensa 
Entendre be mosscn Ausias March. 
Traductions ab molt grans desbarats 
Han je t de mi en Uengua castellana 
Coin qu i cançat de anar per t e r r a plana 
Va per barranchs monlanyes y le r ru ls 
Montemayor ha f 'et quant ha sabut 
Si be. f e u poch puis be nom entenia 
N i g u dara sens Hum segura gu ia 
E n lloch escur t r i s t y desconegut 
De quant ha f e t aquesl nom maravell 
Per ser eslrany puis sens niguna manra 
Losnaturals g i r a n t in'en lengua stranf a 
Ja molt temps ha g i r a i nPhan lo cervell 
E n Romani be pot donar raho 
Del que tinch d i t donchs prenga patien-
t i a 
Puis quern ha tret del regne de Valentia 
Posant mos di ls en gran confusio. 
Tot m'han g i r a t del dre l en lo reves 
Lo cap ais peus ê los peus a l cap miren 
Mon sentiment de negren blanch loin g i -
ren 
Sens acertar n i poch n i molt en res 
Foi l presumir soste tan injust plet 
Mas d l a f i f a n vergonyosa mostra 
Quant son f a l l i r sens remey demostra 
Deque j o rest algun tant salisfet. 
Si volgues d i r ho posar en esc.rit 
Tot quant daca recitar te poria 
Te. per molt cert que temps me f a l t a r i a 
P e r q u é ! proces seria in f .n i t 
Callare donchs per donarte remey 
Y d i r l e com segons ton cor desitja 
Poras cx i r d'aquesta scura s i t ja 
Que be conech que ten f a s gran servey. 
Aquel l qu i pot ab major compliment 
Ferie prou c i a r l o que saber implores 
E n mos d ic tá i s y tot quant mes ignores 
Es hu lot sol t r i a l en millers cent 
Luis Joban Víieta se f a d i ' ' 
Reny loqui reny y g r a n j a lo qnt grunya 
Que sens dublar e l l vuy en Cathalunya 
Mos dilsenlen del tot y sens f a l l i r . 
Lo meu p a r l a r molt nol pot e.ralsar 
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Puis tant com es n igu pot engrandir lo 
M d i a m a n t q u i pot mes en jb r l i r l o 
M or b r u ñ i t c/uil pot sobredaurar 
E ü s han en si la sua qi ia l i ta t 
Y per l lahor no mima n i pot crexer 
Mas be pora f e r claramenl conexer 
Quant /¡uiscu M i s deu esser estimat. 
E r ros molt grans ab subtils arguments 
Ha destruils en la synodn sania 
No es ocult puis que per tot se canta 
Esser unich scient entreis scients 
Cantraposant son escut y paves 
Als cops mortals dels perseguints ley 
no i I ra 
Dexant de s i moll bella y c lara mostra 
Resten vencuts los segons lucifers. 
De ñ a m a n L u l l e l l ha resuscitals 
Los dits suBtils ab t a l honor y g lo r i a 
Quen restara sempiterna memoria 
Si ben l ' ob l i t estoven sepultais 
Provant molt ciar que foncli malament 
fit 
De l l cva r l i o de son treball la palma 
Fent navegar los seus escrils en calma 
-Tancant aquells dins Penvejos secret. 
En el ?uS. sr-jjim asegura el Sr. de Tas-
lú sigue una glosa sobre : Qui no es t r i s l 
de mos diclats no cur de Ansias Slarch. 
9 str. de 8 ver. = O t i a , sobre 4 l s Ja is 
coman tot quant serade m i , del m i s m o 
9 str. y 4 ver. =Ot i ' a , J mal estrany la 
pena es e s í r a n y a . =J Otia , Puis que sens 
t u algu á t u no basta. = O u a , 0 cptunl 
sera que regare les gaites. — Cant en la -
hor de la gloriosa verge M a r i a provant 
per Jigures y autors aprovais corn no 
fbnch concebuda en pecal o r i g i n a l en un 
l ibe l l posat en Barcelona en lo any M . 
D . L . X X X J I U . - E n lahor de la Ver-
ge Mar ia de la Soledal.— E n lahor de 
I n t e r n e M a r i a dels Angels. — Labors 
de S.Johan B.¡l ista. =r- Id- del glorios S-
Johan evangelista. — Id. del glorias S. 
Pere. = I d . del g lor ías S. Hieronim. ~ 
Cant al devot lecter. — Carta á un r e / i -
gi'os amich del autor persuadintl i que 
persevere en la re l igio en la qual era en-
t ra t poch temps havia. — J la Iglesia 
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catholica. — J l lector. 
<- a coneix l 'autor no'sla com perlanr 
O per no saber ho no t eñ i r manya 
K quest f i l o r d i l f l a c h com lelaranya 
on hajau enuig puis ell j a senplany ' 
uis el l j a sen plany legidor scient 
\ u l l au que de vos puga el l apendre 
\ s i trobareu cosa que rependre 
O y i u queus vol ser dexebley servem. 
t* o seu nam assi trobareu legint 
I - renent deis lenglonsla letra primera 
is estant satis/el daquesta manera 
bj n les cobles tres questa escrivint 
\ eureu en quin loc/i es nal y nodrit 
l ' a r t ho pro/es hon se assegura 
¡Si emirau ho be quen esta lectura 
fcq sta per aquell posat en escrit. 
tJ exarcu apart discret legidor 
t? n res de mal d i r lenvejosa trar.a 
^ as s i trobareu grocer de fdaça 
it. quest drap texil sens ningún primor 
isj reballuu aniich que per vos rejet 
t í ben reparal dins i ostra botiga 
ta cslam molt pcrjel de vos tot hoin diga 
O quant he rejet loque joneh mal fel ! 
« Eiegía eu la mort de Pe re Albercli y 
(f Vila canonge de la Seu de Barcelona, y 
«organista únicli en son temps en música 
« de léela; segons claramentlio demostran 
ce les sues obres , sona loigue de dita Seu 
«quarai i la dos a n v s .—C a t i l del protit 
« q u e s sol Iraure de Ies males lengues.— 
« Contais folis servents de Cupido. = Pan-
ce ge Uugua. = . Saci ts solermdis. — \ eibum 
« supei num. — Patei noster en castellano. 
« — Ave Maria en castellano. — Credo iu 
nDcum en id . — Salve Regina en i d . -
«Pieza sin tí tulo en castellano al lllmo.y 
« l imo. Sr. D. Alonso Coloma obispo dig-
« nís imo de Barcelona en Johan Pujol.— 
« Kpístola en prosa castellana cjuepiecede 
« las loores del glorioso S. Raymuwto de 
a Pefiafoit. — Historia llamada Viage del 
K hombre en la cual se introducen losvn-
o teilocutores siguientes : Entendimiento, 
«ape t i to , Satlianas, Lucifer, Cel'Zebu, As-
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« tarot, memoria, voluntad , gula, concu-
«piscentia, desonestidad , comento bono, 
«inspiración, penitentia, confusion, ángel. 
Q U E 
« — Al lector.—Siguen otras piezas, glo-
«sas de romances etc. El MS. no está com-
« pleto ». 
Q . 
QRESKAS ó K B E S U S C B. Fidal de 
QislodJ ó quizá d 'Escol la r , ó de Cat-
Uar, villa cerca de Tarragona , nació á 
principios del siglo x i v ; y en el año iSaO 
tradujo en lengua hebrea , é intituló Han-
nahagah I lab e r iu lh j r é g i m e n de la sa-
nidad , el libro ó suma de medicina que 
compuso en la lengua latina el Mtro. A r . 
naldo de Villanueva. De esta version la-
tina hay un ejemplar MS. en la bibliote-
ca Vaticana, según refiere Bartoloccio en 
la página 36o del tomo 4°. de la bibliot. 
Rabbinica, quien así mismo da razón de 
que ñabi Qresgas escribió algunas cartas 
que existen MSS. en dicha biblioteca Va-
ticana, entre las de Harrnmban. Esta fa-
milia de los Qreskas fué muy conocida 
por causa de los sabios Rabinos epuede ella 
hubo en la sociedad de Barcelona y tam-
bién en la de Zaragoza ; como hace ver el 
citado Bartoloccio tratando de Chasdai 
Qrestas. Afianzado Latasa en esto solo , le 
coloca én t re los esciitores de Aragon, por 
haber podido nacer (dice) en este rejtiOj 
y e n .m c a p i t a l , puesto que en esta c i u -
dad f u é muy conocida su f a m i l i a y no 
haber pruebas en contrario. Mas el mis-
mo apellido catalán de Vidal favorece mas 
á Cataluña que á Aragon en caso de du-
da. De la citada familia fué según parece 
el Rabino nombrado R. Qresgas Desco-
lar. En Gerona y Besalú por los años de 
127o y 7 i eran conocidos los judios Tçach 
Cresques , yCresques den Carch. Arch.de 
Arag. Regi. I I Inf. Pet. loct. Jaco. I fob 10 
y 6 l . De dicha version hebrea se conser-
va otro egcmplar en un códice MS. en 
escrito en papel con caracteres Rabinicos 
á principios del siglo xv en la real bibl io-
teca del monasterio de S. Lorenzo del Es-
co i i a l . 
QRESGAS CA- Chasdai). Latasa to-
mo 2 pag. aSi habla de R. Chasdai Qres-
gas á quien supone aragonés y aun hijo de 
Zaragoza , pero sin alegar ni la mas m í -
nima prueba. Y como dice que vivió en 
1.̂ 78 seguramente será diferente del ante-
rior. Dice que tradujo del árabe al bebreo 
una obra moral de Abumot Algazael, c i -
tada por Spícelio en el Specimen b ib l ío -
teccB universalis. Esta traducción tiene el 
título de Mozene Zedeq : pesos de la j u s -
t ic ia . Tradujo además una obra filosófica 
de autor desconocido ; y escribió en i478 
un tratado sobre la transmigración de las 
almas , dirigido á los judios de Creta en 
forma de carta y con el titulo de Igereth 
I l a l g U ç u l Ilanephes « Carta sobre la re-
volución del alma todo según el error de 
los Pitagóricos. Véanse Bartoloccio, H^ol-
f i o y Castro en sus biblioteras. Debe te-
nerse presente que en estos siglos se l l a -
maban á veces Aragoneses en los paises 
extrangevos todos los naturales dela Co-
rona de Aragon, aunque fuesen catalanes 
ó Valencianos ; pero jamás los aragoneses 
se llamaban catalanes. Asi vemos que 
al celebre Fr . Ferrario le llamaban en 
París Áragonensis siendo hijo de Cata-
luña. 
QUER y MAUTIKEZ ( D . J o s é ) , c i i u -
jano de S. M. consultor de sus reales ejér-
citos, académico del instituto de Bolonia, 
de la real academia médica matritense, y 
primer profesor de botánica del real jar-
din de plantas de Madrid. .Nació en Per-
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pítian á 9.G áe enero de iC95 : y murió en 
Madrid á i9 de m a n o de u 6 ! \ - Aunque 
nocido en Perpiñan en iGOfí se continua 
aquí por ser de familia cntalann y haber 
estudiado y vivida stnnpte en Espnfín co-
rno español empleado en el servicio del 
Reino. Sirvió en las fnmosiis guerrns de 
I t a l i a , y tanto en España como friera de 
ella siempre se ocupó eri herhoi izar con 
r i míi \or zelo y cuidod'-). l''iié sin duda un 
gran l¡<it:i\itca y el primer mnesti o públi-
co v restaurador en F-spaña de tan impor-
tante e.stndío • romo puede versr en su elo-
gio histórico y que escriliió el célehrc bo-
tánico y literato L). Casimiro Gómez de 
Onega. « Flora Española ó historia de las 
u plantadle rspañft. Sn autor I ) . JoséQuei 
«etc. n Madrid : Por Joacpiin Iharra r / ? » . 
Seis tomos en cuarto mayor. Estando i m -
primiendo el cuarto murió el autoi en el 
oñodií I7G'J ; y el rey encargó'al real pro-
tomedirato el cuidado He la impresión del 
resto de la olira, la cual no se finalizó 
havta el año de iTS') por liaber sido nece-
sniio nrir^lar los burladores, poneilns en 
limpio, v corregirlos en algunas partes ; 
traíinjoqtie ba desempeñado l ) . Casimiro 
Ortega quien ba escrito tambicn id elogio 
del Sr. Quer, que precede al quinto tomo 
de la Flora Española . Esto y el haber tra-
tado ya en o lns pintes de los progresos 
de la botánica en Espana , me escusará el 
referirlos a q u í , aunque era el lugar mas 
oportuno, por haber sido el Sr. Quer el 
que promovió con mas eficacia cstt estu-
dio en sus principios, y el primero entre 
nosotros, que ha publicado de ¿1 una obra 
sistemática. Es muy pprcciabK' la hngoge 
ó introducción á Ja materia herbaita de 
Tonrnefort con la descripción de los mas 
celebres método.s botánicos, y el paralelo 
de Tonrnefort , y de Linneo , que e.stá en 
el primer tomo j donde vindica también 
á lo.s españoles de la nota que les había 
puesto este ultimo autor, ríe bárbaros en 
la botánica ; reíiiicndo algunos jardines 
particulares , y profesores que éi había 
visto y conocido. « Disertación phísico-bo-
«tánica sobre la pasión nephítica y su 
d verdadero específico la Uva-Ursi , ó 
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«ó Gayabas ; Su autor 1). Jose Quer c ¡ . 
(t rujrmo de S. M . , consultor de sus reo-
« b s ejércitos, académico de! instituto de 
«Bolonia, dela ieal iWédien-Matrilense, 
« y primer profesor del i r a l jardín de 
« plantas de Madi id. Pur D. Joaquin Ibar-
« ra i7G5 » en octavo rnayor. Sempere t . í V 
png. 260. Además dr la Fiara JCspaãola 
tenia errpezadas otras obras como la tra-
ducción de las de Mr. Le Drand , el ttíita-
<lo del Man/j, la SerpentoJogia, y una d i -
sertación de la Cicuta. En el prólogo dtí la 
Fiara Españo la alaba á los botánicos que 
habió en sn tiempo en Ilareelonn, v eran 
el Dr. Salvador, D. Juan Miruiart , Dr. 
Pndi'tdls , Dr. ílemeteiio Ol.sína discípulo 
por muchos años del cébíbro Salvador» el 
V. Fr. Salvador de fos cnpucbmosy otros 
eruditos farmacéuticos, Lin neo bonró á 
Minuart dando el nombre de M i n u a r t i a 
á un género de plantas asi como á Quer 
dando el de Queria á otro género. 
QUEPivLT ( D . N a r r i s n d e ) , obispo 
de Avila. Tiadujo un libro de la Buena 
muerte; como dice el P. A^mevichen la 
oración fúnebre. 
QUER A L T ( D . Pedro ríe). Según el 
P. ilibera en la M i l . Mer. pog. f\i(y y síg. 
hubo un Pedio de este apellido en el sigTo 
x t i i , y otro á fines del xiv y princípio 
del xv- IVo es de presumir que sen del si-
glo xii 1 el Pedro que. suena en el conort 
de Forrer pag. 23o y 233 . ni el que figu-
ra en el cancionero de Pavis. Mas bien 
pertenecerán ambos, que acaso son uno 
mismo y solo, ni siglo xv. La muestra 
suministrada por Mr . Tastú es esta : 
Mossen P. de Qneralt cayaller. 
Fol n i b. 5 str. de8 t. de 4-
Sens pus tardar me vi de vos p a r t i r 
Na falca amor pusque vèy la f a h i a 
De vostre cars falç pie de t r i l x a r i a 
Qui tot in aína vol en color teñ i r 
J)on hen mal dichlo iorn el punt é lora 
Quilt ay a vos won cors abandonai 
Jit cha dangan paubre dc leyatlat 
Sots ci a l lo t pus amargua que tora. 
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J l D i m damor supley ah reverenr.a 
Quen breu de temps slats pus freturnns 
De servidors rjue ms non sots bnstants 
E no tvobels quius apart ben valenr.a. 
QUERALTÓ ( D . José ) , cirujano de 
cámaia dei Si'. D. Carlos lVr, natural de 
Tair.-igona. ÍSingun cirujano tie Curopa 
lia siuiplificado y reformado el trntaniien-
tii de heridas |>or armas de fue¡,'o como el 
Sr. Queraltó. Kste célebre práctico inven-
íó r.n método enterameote nuevo de cu-
rarlas [lorlos años de 1/93 y 94 siendo d i -
rector de ios hospitales militares de Na-
varra y Guipúzcoa. « Ko tengas miedo; 
« que como llegues vivo al hospital no te 
ti mneres ». Tales eran las expresiones con 
que columnas enteros del ejército español 
alentaban á los soldados heridos que en-
contraban en sus marchas : andad á p r ie -
sa decían á los conductores, tal confianza 
merecia á todos la ciencia y habilidad 
práctica de nuestro Queraltó. A él deben 
los cirujanos espafíoles el haber sido los 
primeros en separarse de la opinion gene-
ral que consideraba venenosas las heridas 
por erma de fuego , en desterrar de nues-
tros hospitales la práctica bárbara de sa-
jarlas y mudar su figura; y el Sr. Queral-
tó fué el prirneto que en.señó á conducir 
las heridas por armas defnego á una pron-
ta cica trizacion cubriéndolas con unas sim-
ples hilas, un vendaje y unos fomentos 
emolientes ó calmantes cuando lo exigía 
el dolor ; y su pericia salva aun en el dia á 
muchos militares que ensus graves heridas 
creyeron perdidos para siempre sus miem-
bros. Kste esclarecido físico apenas ha de-
jado impresa ninguna de sus producciones. 
Solo constan algunas de sus «jaliias doc-
trinas en un cuaderno impreso en Sevilla 
en 1800 por la viuda de Hidalgo , que con 
este t í t u l o : «Medios propuestos por D. 
n José Queral tó para que el pueblo sepa 
« desmfeccionar y precaver que se vuelva 
« á reproducir la epidemia que le ha cons-
« temado ; loa publica en obscejuio de la 
« h u m a n i d a d , revistos por su autor un 
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« amante del Key y de la patria». « 0 ¿ » 
« se.rvnc.lones sobre los gases áciilo-mine-
« rales , t[ue por orden de ü . José Queral-
« tó físico de cámara etc. hizo el Dr. D . 
« Miguel Cabanillas: un cuaderno impre-
nso por la viuda de Hidalgo en Sevilla 
« iSot ». 
QUILS ( F r . N i c o l á s ) . «OJiciouteCi-
aceton tiaducido) en lemosin j en el si-
(i glo xiv, fol. v i l» . Bb. 101. MS. de la 
Bib. real. 
QUINTABA ( F r . j4f>ustln), del or-
den de predicadores. « Doctrina cristiana 
« y tratado de la confesión sacrainenud. 
» Puebla de los Angeles waO». Se halla 
esta obra en la Bib. de Sta. Catalina 
Mise. 
Q U I N T A N A ( D r . Gerónimo) . T ra -
dujo la obra : n Fasciculus Uolotutn B. M . 
« V. del Dr. Maciá. 
QUINTAÍNA (Juan) , jurisconsulto bar-
celonés. Cítale Miedes. Saleen el p r ó -
logo á la Coronario del Rey D-.Jaume. 
QUINTAIS A ( F r . M i g u e l ) , del ór-
den deServitas, doctor teólogo de la u n i -
versidad de Barcelona y prior de su con-
vento de Stu. Madrona, (i Sermó ó elegís 
« del rey D. Janme I I , predicat en la ca-
ic tedrol de Barcelona á 3 de novembie de 
n ifioa». lüb. Caun. üesc. Q. 75. 
QUINTABA f Pablo) . « De laudibus 
« juswtKi'.oi'ntio». 
QCÍllüCO obispode Barcelona en el s i -
glo vit, noble godo barcelonés. Suscribió 
al concilio x de Toledo de 656. Escribió 
tres cartas llenas de zelo y erudición : dos 
á S . Ildefonso , y una á Tajón. En la car-
ta á S. Ildefonso hace mención de su re-
greso de la ciudad de Toledo: fué escrita 
después del año 658 ; puesS. Ildefonso no 
comenzó á gobernar la iglesia de Toledo 
basta el año G59. Se conserva también del 
obispo Qnii ¡co su carta respuesta á Tajón 
obispo de Zaragoza. En Mabillon, Daché-
r¡ y Marlene se hallan las cartas de Tajón 
y S. Ildefonso ó Quirico. Kicolás Antonio 
1. 5 cap. G. advierte cpje cuando Quilico 
asistió al concilio de Toledo todavía no 
era obispo S. Ildefonso. A instancias de 
Quirico escribió el obispa Tajón , su arni-
1 66. 
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go , el libro de las « Sentencias toaiadaj 
«de S. Agustin y de S. Gregorio etc. » co-
mo también la carta de Tajón á Quirico. 
Murió por los años 666. — « Himno vn a l j -
« banza de Sta. Eulalia » que se baila en 
el breviario mozárabe, y comiema : « l ' u l -
(i get hic bonor sepulchri etc. n. Puede ver-
se en Ponsicli , vida de Sta. Eulalia pag, 
2Íj6, Masden t. 11. Pi. A. t. i . p. /(aS. 
Acber. Wabil. p. /(.'(S). Ajmei ic l i Ep. Dia-
lio de los literatos de España. Con. Tolet. 
x. an GõG. Florez t. 29. Apend. 
R . 
RABASSES (Pedio) • « Comenturioso-
«bre los Decretales ». Es un MS. en per-
gamino que se hallaba en la biblioteca del 
Rey de Aiagon D. Martin n. 2o3, y se 
halla abura en el archivo del convento de 
la Merced de Barcelona. Comienza : « Grc-
«gorius ¡nterpretatur» y acaba «Correcta 
« per Abbalem ». 
RADON f C José ) , nació en la villa 
de Valls , diócesis de Tarragona en n i de 
setiembre de 1768 y de familia honrada 
sin bienes de fortuna ; su padre que se lla-
maba Ramon era del mismo pueblo y su 
madre Antonia Sarraima era natural de 
Tarragona. A la edad de dos años vino á 
Madrid en donde se establecieron sus pa-
dres , j por tanto en esta capital recibió 
su educación. Concluidos los estudios de 
humanidades, filosofía , y un curso com -
pleto de matemáticas y física experimen-
tal, pasó á la universidad de Alcalá de lie • 
nares, ydespuesde haber ganado dos cur-
sos de derecho civil y hallándose ya huér-
fano de padre y fallode suíicientes recur-
sos, se vió precisado á interrumpir aque-
lla carrera y continuó en Madrid siguien-
do las cátedras dederecbo natural y de dis-
ciplina eclesiástica . 
Se echaron por aquel tiempo los funda-
mentos del observatorio astronómico de 
Madrid, estableciéndose una enseñanza de 
astronomía , á la que conenri ¡ó como 
alumno, por hallarse con las circunstan-
cias que para ello se exigian, y desde en-
totices abandonó la carrera de jurispru-
dencia que se balda propuesto seguir, ' fa -
vo la suerte de ser bastante apreciado por 
el director D. Salvador Ximenez Corona-
do, el cual le dió la comisión de compo-
ner un curso de matemáticas en que se 
comprehendiesen aquellos tratados que 
¡urdiesen ilustrar, para trabajar con acier-
to , á los artiíices que se dedicaban á la 
construcción de máquinas é instrumentos 
de física, de óptica y astronomia ,• pues con 
el objeto de conseguir buenos ¡nstrnmen-
tislas se estableció una escuela-taller agre-
gada al mismo observatorio, 
Antes de cumplir los a5 años de edad 
fué nombrado profesor de matemáticas de 
dicha escuela, para la que compuso los tres 
prime-ros tomos, dos de los cuales se inv 
primieron, el tercero que era el de óptica 
está MS. , y el cuarto quedó en proyecto; 
que debía ser una descripción de máqui-
nas é inslrumentos que tienen uso en las 
ciencias físicas. Esta obra no debe conside-
rarse como unos elementos para formar 
matemáticos, se halla reducida á la ma-
yor sencillez ntrndiendo á las personas á 
quienes está dedicada, que n i tienen mu-
cho tiempo disponible para el estudio ni 
siguen carrera literaria; y se trata solo de 
dal les aquellos conocimientos que los d i -
rijan con acierto en sus trabajos: asi es 
que la mecánica , la óptica y la astrono-
mia están desembarazadas de todo cálculo 
que no sea las mas sencillas operaciones 
de aritmética. A l cabo de nueve años de 
enseñanza fué comisionado por S. M . pa. 
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ra ir á Paris áextender sus conocimientos 
en química, con el objeto (le propagrirlos 
después en España , para lo que no le die-
ron ni sobresueldo ni grntificacion alguno 
sino una corta indemnización de gasto» de 
laboratorio. 
Habiendo sobrevenido durante la comi-
sión , ta guerra de la independencia , se 
desbarataron todos los planes y proyectos : 
hallánJoseen Francia sin recursos tuvo que 
atender á su subsistencia por los medios 
que se le proporcionaron!, ya dando leccio-
nes yo dependiente del célebre químico 
Vauquelin su maestro en el laboiatoüode 
ensayos de plata y oro paro el contraste de 
tas obras de platería , y por úl t imo eva-
cuando comisiones de comercio por «ncar-
go de mi comerciante antiguo discípulo 
suyo que le quiso favorecer, tratándole 
decorosa y generosamente pora sacarle de 
la suerte inciertl de que dependia. 
Al cabo de diez años de esta vida en an-
te en que por necesidad tuvo que abando-
na]' el cultivo de las ciencias, y restituido 
al seno de su patria fué repuesto en la 
categoría de profesores de matemáticas y 
agregado al real Museo deciencias de Ma-
d r i d sin asignatura determinada, en cuyo 
estado sigue en el dia. Como tal profesor 
agregado ha desempeñado por muchos afíos 
la comisión de individuo de las Juntas d i -
rectiva y económica del real jardín botâ-
nico hasta que se suprimiernn. Poco solí-
cito en cultivar la gran sociedad y ni en 
hacer alarde de conocimientos , temeroso 
siempre de hacer mal papel por mucha 
desconüanza de sí propio es muy coito el 
radio del círculo de sus velaciones ; ha de-
bido sin embargo á la bondad de sus con-
ciudadanos el aprecio y confianza de que 
al restablecimiento del sistema constitu-
cional en 1820 , se le nombrase individuo 
de la Diputación provincial de Madrid. 
En esta coiporacion se granjeó el concep-
to de sus dignos compañeios, y les debió 
la honra de ser encargado de varios infor-
mes para los que le creyeron apto ya por 
sus viajes, yo por los ramos de ciencia 
que bnbU cultivado, entic ellos son el 
desterrar Ja mendicidad, arreglo de en-
1 seííanza primaria , establecimiento de 
hospital de dementes, puertos francos etc. 
JNO se conocen mas obras suyas dadas 
á luz que los referidos dos tomos de Wa-
temáticas y un folleto publicado en iS3¡>, 
litulndo-. Apuntes para un proyecto de ar-
re^lnde medidas, pesosr monedas. Otro 
folleto hay que no lleva su nombre pero 
que también es producción suya queseti-
tula : « Programa del grupo en mármol 
«compuesto y ejecutado por e) escultor 
«D. José Alvarez», que le publicó para 
dar á conocer el mérito de este artista que 
era cuñado suyo. 
Siendo acluahnente individuo de una 
comisión nombrada por el Gobierno para 
examinar el método de ensayes por la via 
húmeda de los metales oro y plata, y la 
preferencia que meiece sobre el de copela-
ción desempeña las funciones de secreta-
rio , y como tal redactó lo memoria para 
dar cuenta al Gobierno de los trabajos y 
resultas de la juntny fué aprobada y ad-
mitida pot' la misma , cuya memoria aca-
so verá la luz pública. 
11AFOLS ( D . A n l o n i o ) , presbítero, 
piimer violin de la la catedral de Tarra-
gona, (i Tratado de la sinfonía » Reus 1801 
1 torno en 4°. 
n A l l CGaspar ) . « De diversis puemo-
« tionibus. Osea; 1G11». Se halla esta obra 
en la bibliot. de Cnnn. Oesc. de Madrid. 
RAM ( ü . Juan Francisco). u Cartas 
«originales a! cronista Andres de Ustar-
nroz». ¡VIS. de la Uib. real. V. I7I . 
RAMIS (A'. J Uno de los poetas del 
cancionero de Paris. Copiamos aqui las 
muestras que de sus poesías nos ha remi-
tido el Sr- de Tastú^y son los quince pri-
meros y los últimos 21 versos de su Lay. 
Lay den Ramis foi. 228 pieza de i / j i 
versos de medida irregular. 
Ohiu de mi quanta dolor 
Soport tots iorns serfint amor 
Jb desesper 
Pasque lo dau mes tan cortar 
Que ia jorç.at per lovoler 
Ño p u i x callar 
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Tot homse deu ben esforçar 
Corn mes ¡¡ora de ferm plorar 
Ma passio 
Car beu mereix ioccasio 
De mon t r i s í cas sens ficcio 
Que in .sopón 
ICscnltau ríonclis ma trista sort 
Quim porlfira prop de la mort 
A poch a poch. 
sins com sere en lo trespas 
Q u i para lots en ar/uell cas 
Taul cóngolos 
Per mnlt >/iie senla (¡ralis dolors 
Lavors sere mes ilcsigos 
Della mirar 
Perco l i f a s mon l a f mostrar 
E s i meresch quem deiamar 
Yo la suplich 
Alies qual v a i " n i comestirk 
Qiienmos nj/'anjs met proa destrich 
l i que b r t w m n l 
De pielat l i vingues mem 
Pusque l i so umil servem 
Sens tot cngnn 
K si tah com j o l i (lenwn 
De lot en tot va menfs presan 
Yo visch ben cert 
Que no mes l imy lo temps incerl 
Ab que set e per mort cubert 
Dins en lo vas. 
RAMIS ( D . J u a n ) ; natural de Me-
norca. Entre sus principales obras se cuen-
tan las siguientes. « Specimen onimolium 
« vegetalium , et mineralium in insula M i -
« norica frequemioium nd norinom L j n -
ii neani syMemotis •'xoiatum ». Mahon 
T8T/|. — «Pesos y medidas de Menorca. 
« 181 5». — « Serie rronológira de los Go-
« hernndorps de Menorca. 1815 ». —« Ts-
« tadística general de Menorca. 181.̂  »• — 
itSitnncion de la isla de Menorca ron su 
<( extension y perímetro , distancia respec-
« tiva de sus poblaciones etc. i8o5. i 8 i 6 « . 
— IÍ Inscripciones romanas que existen en 
«Menorca y otras relativas á lü misma 
«con su explicación é ilustración. i8i7 ». 
— «Medallas antiguas y modernas rela-
« tivas á la Balear menor». —« La Alón-
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íísiada ò conquista de Menorca por el rev 
«D. Alonso I I I en 182? poema en tres 
((cantos , c ilustrado connotas. 1818».— 
«Antigüedades célticas de la isla de Menor-
«ca desde los tiempos mns remotos hasta 
« el siglo iv. de Jesuci isto. 18 18 n. = « Par-
« te primera de la historia civil y política 
«de Menorca. i8 i9» . ^ «Ensayo sobre 
«las medallas antiguas que se hallan en 
« Menorca dividendo en clases con refle-
«xiones v conjeturas sohre su íiitroduccion 
«en la misma islaw. Otra numerosísima 
producción del mismo autor, v principal-
mente un resútnen de su vida y de su 
obra . á la (pie precede el primer vo!úmen 
de su histoiia política y civil de Menorca. 
Entre las obras de su lieimano D. An-
tanio se notan por principales. « Inscrip-
«cion copiada de una plancha de bronce 
« que se encontró en iSaj en ias cerca-
« nías de Constantina etc. Mahoi) 1822 9.:=; 
H .Noticias de las pestes de Menorca. Ma-
« hon tS'^.j » . = « Ensayo sobre algunas 
« inscripciones y otros puntos de nntigüe-
«dades. Mahon iSuS». = « Fortificado-
« ríes antiguas de Menorca. Mahon iSSa». 
~ « inscripciones relativasá Menorca , y 
« noticias de varios inonumeatos descit-
« biertos en ella. Mnhon i833». 
RAMOK ( V . Alonso ) . « Vida de Cei-
« velló pag. 101 ». Ribera M i l . Mere. p. 
2fi9. 
RAMON f Guillen). '«Breve relation 
« d e l a Germânia de Valencia»' MS. de 
la bib. real T . 25^. 
RAMOIS ó RAYMUNDI ( Guillen ó Gui-
llermo ) , presbítero de Monserrate. Por 
las cartas (jue ledi i i j ióla Keina doña Ma-
ría y vamos á copiar nos consta que es-
cribió algunos libros. 1". «La Reina. Vos-
« tra letra havem leebuda á la qual vos 
«responem queus regraciam molt com 
tí tan libeialment nos havets trames lo l i -
« bre pero aquell que cuydavem fos per-
il dut ses trobat ttxíque Deus volent pres-
« lament vós trametrein lo -vostre quens 
« haveis trames. Del altre rte vicis é de 
« virtuts vos pregam que com pus presta-
«ment porets Ions trometats, car sinju-
ii lar servey nos enfareis. Del íet de vos-
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«tia Tía vos cemficam que vos farem fer 
«les provisions necessaries é les favemsig-
R nar al scnyor Rey , é ]Nos per uostvn le-
it trn íi sci iurem en tal manera que vos la 
«hautetse vindin à les fiarts deça preganl-
«vosquepn vestios oracions é deis altres 
« (laqtieíx monastir haiats en special ésin-
iiguiar memeiía lo senyor Rey é JNos se-
tt gons fcniiament creeni éeonifiam. Da-
« da en Tortosa sots nostre scgell secret á 
«xi dies ile fíebi-er del any M- CCCC.XX. 
«Don. l i rginn ma. mi . P", He Colle 
«alias Lolict. Arch. 'de Arag. Com. sig. 
«sec. 1 Reg". M». L . T . Alfon. I V , fol. 
«XXXVIII . 2". La Reyna. Vostra letra 
« Havem reebuda en sempsab lo libre de 
« cotisolocíó quiñis ha vets trames del qual 
« havem liam singular plaer, eus regraciam 
«molt aquell ¿ io treball que havets haut 
«sobre ,ic i que de pan nostra vos dix 
«Mos. Vilftfrancha. Ax i mateix vos liayem 
« trames p^r un capella de caso del abat 
•idaqneix monastir lo vostre libre é lale-
ii tra que Mos. Hernat Sentellas fu á son 
«loclit. gobernador de Serdenya... Dada 
" en Tollosa sots nostre spgell secret á 
«XXVIIII dies de Marçdel any M . CCCC 
<t vint. 'Mes vos certificam que perKarnau 
( Í F nolledo algutzir havem rebudes les 
a cándeles que per ell nos tremates. E apres 
(chnveni reebudes una dotzena de rulleres 
«de! argent dnqucixa montanya. Dada ut 
«supra. Doa. Regina ma. mi. P". de Co-
«lle alias Lobet. Ibid. foi. L V . 31. La 
«Reyna. Segons per diversesletresvos ha-
uvemscrit ab gran desig speram lo libre 
i< quens havets promes , car crecm que en 
ulegírarjuell trobarem gran plaer perqueus 
«pregam si per oltre nol'havets trames 
«aquell nos vullats ira metre perlo fael de 
« nostra scrivania en P. Caselles portador 
«deIn present car singular plaer nos en fa-
«rets... Dada en Daroca sots nostre segell 
«seciet á XXÍIII dé noembre del any M. 
«CCCCXX.. . Ib id . fol. C X X X X V I . A l 
«piede cacKa una d e el las se lee : Dirigitur 
«Guillelmo Raymumli presh/tero Montis-
« sen oti. 
R A M O J S ( D . J o s é ) , jurisconsulto, na-
tural de Perpiñá, ciudadano honrado de 
Barcelonaj catedrático de leyes y cánones 
en su universidad, y célebre abogado en 
la misma. = Conciliorum una cuín sen-
tcntiis el decisionibus jiudientice ñeg ia 
l ' r inr ipaius Cuthalonice p r i m i m volu-
men. Barcelona 1628 i tomo en folio por 
Esteban Liberós. Maicillo p. 336. N . A. 
p. 623. Bosch p. 367. 
RA MÓIS [Jose Bernnrdo) , natural de 
Mallorca y arced, de .icjuella Iglesia. Ap-
paratus , el declara lionas super l ió. y i . 
Decret. 3S. A . Bib. Vet. l ib . I X , c. 6. n, 
3?.i nota. 
RAMOJS ( Fr, José de S.) 
RAMOJi { P . F r . J o s é ) mercenario 
presentado en teologia, predicador de S. 
l \ I . etc. «La ñ u m a s humilde de Portll-
iignl: la Bienaveutuiada Violante de la 
« Cruz, monja C¡sterciensc, cuya jnodigio-
« sa vida saca á luz el Edo. P. Fr. José 
«Ramon etc.». Barcelona por Juan Jolis 
dedicada á D ' . Violante de Aieny y de 
Burgués por mano de D. Juan de Mora y 
<Je Catá. t t, en 12". 
RAMOJS { F r . Pablo) , à<:\ órdendeln 
SS. Tr inidad. Teologia moralis 1 tomo 
en 4o. 
RAMON y SAMEKTER ( F r . Tomas), 
del orden de predicadores, lector de teo-
logia en la Catedral de Vich . iVou p lá t i -
cas de las l i r tn ts mes heroicas del após-
tol de las Indias S. F'rancisco Xavier, 
Cervera 1/28 por Josef Faig. El Dr. D. 
Francisco Xavier Rius v Padró rector de 
Miralles diócesi de Vich costeó la i m -
presión de la obra precedente. Puntos 
cscrititrales para el din de la SS. T r i -
n idad, del SS. Sacramento,y i \ domi-
nicas hasta el adviento. Barcelona 1618 
4 tomos en 4". — Conceptos extrafagan-
tes de asuntos impensados 1 tomo en 4° 
— De pr imatu D i v i Petr i . Tolosa I6I7. 
Se halla esta obra en la bib. de Carra, 
desc. de Madrid. 
RA MOS E D A ( D . Cristobal), Dr. en 
artes y teologia , canónigo y capiscol de la 
iglesia de Urgel. Enseñó 3 cursos de filo-
sofía en Perpiñan , y conociendo la ut i l i -
dad del libro que S. Tomás escribió : Ve-
ente el essentia: ira Lujó y publicóla obra 
RAY 
siguienfe: : Commentaria in litirum d'tvi 
a Thomae Jc Ente et Essentia. Perpinianí 
« l596apuJ Sanssonem Arhus. I t, en S'. 
dedicado ol I l lmo. Sr. D. Juan Tei¿s ar-
zobispo de Tarragona. Después de impreso 
con licencia del ordinario, logró privile-
gio del gobernador general de Cataluña 
paia vfnderlo por 10 años. í ü c . Ant. p. 
l 9 l . 
RAMONEDA ( F r . Ignac io) , del ór-
(len de S. Gerónimo en el real monasterio 
del Escorial, natural de Terrasa : su pr i -
mer opellidoes Gaíí. « Arte de canto lia* 
« no en compendio breve , y método muy 
« fácil para que los pal tictdares que deben 
« saberlo, adquieran con brevedad y po-
« co trabajo Ja inteligencia y destreza con-
Kveniente». Madrid por Pedro Marin año 
)778. Hizo después otro compendio mas 
bieve el P. Fr. Juan Rodó. V. Rodo. 
RAMO Y ( P. J o s é ) , jesuíta, l i n o de 
S. AV/rc/.to. Le trabajó Y envió ú Roma 
por encargo del obispo 1). Pedio de Mon-
eada. Dejó MSS. « mcmoríalts de dudas de 
« la historia de vS. Narciso. Relies Ind. 
RAMQL'KS ( D r . Antonio ) , su ape-
llido es Marques ( V . Matques) aCnta-
« luna (Icfenilída de MIS émulos, ó ilustia-
« da de los brebos de fidelidad y servicios 
ii á sus re)es. Lérida i6 . ¡ ' —Cibus sncra-
ii tus auitiiM ante et postmissnm á qiioli-
ii bet sacerdote quotidie sumcnilus ». Rar-
ce lona i73oen 16°. imprenta de Suriá.Coll 
Cliron.Serafí. c; in pioI K. A. ]). 33G. 
RARES ( P e d r o ) , el autor verdadero 
es Serra y Postius. Y . S v r r t t . «Lopagés 
«sant del V7allé.sJ gloriosíssim m á t u r , y 
cátala ditxós S. Modi: sa vida miracles 
« y tnartiri : esciit per lo V. P. F i . Anton 
(i Domenech llienlecli y predicador del ór. 
« de de piedicnduís ; y vertit a! cotaíá 
« a!t notes per etc. ». Raicelona ry.TB en8". 
intpienla de Jo lis. El autor mtiTiifíi sia en 
el piólogo y dedicatoiia ser mnv iustiui-
do : despiecía ya los falsos cronicones, v 
da noticias de bastante.eiudicion. 
RAYELL ( J l i J b e n ) , «Suma en ro-
n mans : sciit en paper, que comensa 
« Ptolomeu diu etc. y acaba : la figura del 
«Celíi. MS. de la biblioteca del rey D. 
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Mai tin 11. tai) y 220. 
RAYMUKDÒ ( P r ) , de lórden de pre-
dicadores a De donis Spiritus Sancti», MS. 
citado por S. Antonino S u m . 7 e o L P . I V . 
C. 11 Parag. 7. ¡No es esta oh ra de S. Raí-
mundo de Peñafoi t , como ban creído al-
gunos equivocadamente ; pues el autjr 
cuento un hecho(pog. ai)/)) que habla oí-
do de Fr, Jofre de Lilanes que murió en 
>4>4-
RAYMÜKDUS (Berengarius) , Véase 
Berenguvr cuarto conde de Barcelona. 
RAZET ó BASET ( D a l m a u d Dalmá-
c i o ) , arcediano de la Selva en la Sta. igle-
sia de Gerona. Asistió al concilio de Lé . 
rida de como procurador del cabil-
do de Gerona. Redactó las actas ó largo 
diarlo de lodo lo dicho y ocurrido en aquel 
concilio , que se halla en el nichivode Ge-
rima libro titulado: Den Caizada, desde 
la pag. 369 hasta la 4 5 i : el cual D ia r io 
sino está escrito en latin ciceroniano , es 
tan menudo y exacto que honra á su au-
tor mucho mas que le honraria el estilo 
mas culto. 
REAL DE FONTCLAHA ( Gerónimo ). 
Véase Fonlclara. 
REAI1T ( D . Onofre), canónigo pe-
nitenciario de Barcelona, obispo de Vich, 
después de Gerona. Escribió unos Opús-
culos históricos que han perecido casi 
todos. Roig Episcopolog. Gerund, n. 80. 
PiEBERTÉS (Francisco). 
REROIXEDA ( Fr. Raimundo Jasó). 
11 Traducción de la Retórica deCesenon. 
Tenia esta traducción el Dr. 3uglá , uno 
de los editores del Diccionario Catalan 
castellano latino. 
REBCJLI,OSA(' Fr. Jaime ) , del órdtti 
de predicadores, lectora! de Sagrada Es-
critura en la iglesia de Lér ida , fué hijo 
del manso Rebullo)» del pueblo de Cas-
tellvell distante una hora de la ciudad de 
Solsona. Tomó el ;liábito en el convento 
de Sta. Catalina de la ciudad de Barcelo-
na , y murió en el convento de dominicos 
de la ciudad de Lérida el 9 de octubre cie 
1621. Acusaba cieno religioso al P. Re-
bullosa de que no hocia sino predicar etc. 
y en ei prólogo al Octavario al S S . S a ' 
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cramento dice lo siguiente , que lie queri-
do poner poi' maestra del lenguaje y ca-
rácter de este escritor : « Y no me detengo 
« para prueba de esta verdad en referiros 
K las varias lenguas que desde mi rincón 
« he aprendido, con solo el magisterio (U 
« mi trabajo , por poder gozar de los me-
« ¡ores autores que en ellas han escrito ; 
« pues á mas de los de mi profesión sin 
a haber en mi vida visto Francia, I tal ia, 
« ni Portiifral sino es en el mapa , ni ha-
« her estado un mes en Castilla , s¿ tudas 
«sus lenguas como la de mi naturaleza; 
« _v si como hallé maestros para la ingle. 
« sa y alemana, no me ftdtáran casia los 
« principios , fio de mi genio que venciera 
«la escabrosidad de ellas. Asi que tío re-
opa ro en nada de esto, mas presento tan 
«solaniinte por prueba, de loque decia, 
« los libros que he dado á la impresión , y 
«la variedad de materias que en eilostia-
« to , asi en los traducidoscomoen loscjue 
«son mios propios; que por ser posible 
« que no bajan llegado todos á vuestra 
o noticia , quiero daros aqui un arancel de 
<t ellos » i Conceptos espirituales sobre 
e l Magnif ica t : es traducción de Cesai Cal-
derart, con adición min de varios con-
ceptos y lecciones enteras, 2 Teatro de 
Ingenios : traducción de Garzón!. Coree . 
lona 1600 en 8". 3 Sinagoga de Ignoran-
tes ; t raducción del mismo. /¡ Descrip-
ción del M u n d o : traducción de Juan Bo-
tero. 5 Teatro de los mny ores principes: 
traducción del mismo. 6 Historia ecle-
s iás t ica : t i aducción del mismo. 7 Trata-
do del mar.- traducción del mismo. 8 
Tratado de las Excelencias de los anti-
guos capitones : traducción del misino. 
9 Tratado de la reputac ión: traducción 
del mismo. 10 Tratado de la Neutra l i -
dad : t raducción del mismo. 11 Tratado 
de la a g i l i d a d de las fuerzas: traducción 
del mismo. 12 Tratado dela fo r t i f i ca -
c ión: traducción del mismo. i3 llelacion 
de las grandes fiestas que la ciudad de 
Barcelona hizo en la canonización de 
N . P. S. Ramon de Peñafo r l . Barcelona 
1601 1 tomo en 4°. >4 Tesoro dela igle-
t i a mi l i tante . i5 Historia de la vida y 
milagros de S, Olaguer obispo de Bar-
celona. 1 tomo en 8". Barcelona i6o9. 16 
/tosaria de M a r í a Santísima. 1 t. en 
12o. i 6 i 7 . i7 Sermones de Cuaresma pa-
ra cada dia 1 tomo en 4" Barcelona 1601 
y 1614. '8 Sermones cuadruplicados de 
Advientu, y para otras dominicas yJies-
tas. I tomo en 4"• Barcelona i 6 l 7 . i9 . 
Este tomo de sermones en que van 4 octa-
varios del SS. Sacramento , y me quedan 
trabajados otros 4 que se impr imirán en 
breve, Dibs queriendo, como también sin 
otros trabajos ; me quedan entre cuader-
nos los 1 2 libros y a l colaciones de Cas • 
siano, traducido de su dificultoso latin al 
castellano, con las anotaciones, y antí-
dotos necesarios para poder leerse sin pe-
ligro , que ha mas'de 10 años lo hubiera 
dado ya á la impression , si justos respe-
tos no lo impid ieran. Si todo esto , señor, 
os parece que es vivir ocioso, procurad vos 
mostrarme otro tanto de vuestros trabajos, 
que yo os prometo, darles muy diferente 
nombre. No se hace eso durmiendo, ni sir-
viendo tan solamente de número , y hacer 
sombra en la comunidad religiosa , sino 
peor. Agudamente, oúnqué en su bárbaro 
fiancés, dijo el licenciado Guillelmo de 
la Periére en los Anales de la casa de 
Foix . — 
// est trop plus Jaci l le , 
lieprendre altrUy , ijuen scavoir f a i r e 
aulla n t ; 
De mal pnr le r , nest chose diff ici l le , 
Cest le mestier de lout homme inconstant. 
I t em: Colección de versos de Dorda, 
Rcquesens,y Vallfogona. = Sermon á las 
fiestas de Sla. Teresa. Se baila en la bib. 
episc. let O. X X I n. 25 y de ¿1 habla 
Dalmau p. 7 i . 
En su traducción española de la obra 
intitulada : Conceptos escr i tú ra les sobre 
el Magnificat , á que él mismo confiesa 
haber añadido lecciones enteros, en la X I V 
(edic. de Madrid de i6o4 pag. 200) dice: 
« Bien sabido es que en mas de 2600 años 
11 (que tantos pasaron desde Adan hasta 
«Moysi ' j , en cuyo tiempo se escribió la 
«ley con divina pluma y en papel de pie-
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« d r a ) jamás trató Dios con tinta y papel 
«con nadie... Comunicábase tan solnmen-
K te á aquellos pocos patriarcas y sanios con 
«secretas inspiraciones... No nos trata á 
«nosotios con tanta escasez; pues dándo-
«nos Evangelio escrito, á todos con él 
«nos convida, á nadie deja, á justos y á 
» pecadores con generosa, mano franquea 
« las riquezas de sus tesoros y nuestro bien. 
« E l divino Crisóstomo, ó cualquiera que 
« sea el antor del Imperfecto sobre S. Ma-
«teo, en laHomi l . i ' \ : í « ,,oc 1'1"'0 
« ( e n el l ibro de los evangelios) omnis 
anima quod necessavium habet invemt : 
de suerte que en aqueste libro , sin bojear 
« Otro alguno esta epilogado todo lo que 
« conviene para nuestro bien. Dejónos la 
«rnagestadtfi Dios en éltsu voluntad de-
« clarada por escrito , para que nadie la 
« ionore , y todos puedan leerla etc. » Y 
á este tenor prosigue en las siguientes 
pag. 202 y 2o3. 
RECORDÁ minimo natural de Grano-
llers. l i i tus servandi in Hebdómada 
majar i . 
BEGÁS BORRELL y BIRSHCIJER;/?. A n -
tonio ) , natural de Mataré y de familia 
distinguida. Recibió su primera educa-
ción en el colegio de PP. escolapios de 
aquella ciudad. Pasó después A Barcelo-
na en donde se dedicó al estudio de las 
matemáticas y de ja maquinaria y dibu-
j o , á todo lo que tuvo particular inclina-
ción. En i772 pasó á Zaragoza en don-
de bajo la protección de la real sociedad 
aragonesa maniftstó sus conocimientos , 
y se dedicó sobré todo á mejorar el atra-
sado ramo de la sedería en Aragon y en 
la Rioja. Inventó nuevos tornos para h i -
lar la seda , cuvO modelo presentó á la 
real junta de Comercio , Monería y M i -
nas ; la que después de los mas detenidos 
examenes declaró que era e! mejor de to-
dns los conocidos , y le premió con IDO 
doblones , mandando se estableciesen en 
Barcelona , Aragon , Valencia , y Rioja : 
de que d'tnanó el mejoramiento que lia 
tenido el inteiesante ramo de la seda en 
su hilado principalmente en Valencia. 
En 1802 el Rey por so ministro de estado 
encargó á la real sociedad patriótica de 
Madrid, e! averiguar la posibilidad de hi-
lar ¡a seda con agua fria, tantos veces in. 
temado inutilmente, y Regás asociado á 
la comisión nombrada al efecto , prestó 
sus nuevos tornos , dirijió las operacio-
nes , hilándose con varias clases de capu-
llos del reino en agua fria por mas de 
quince dias , y obtenida la ceiteza del buen 
resultado de toda la manipulación , se 
presentaron las sedas á S. lU..qiie aprobó 
y mandó se diesen ¡JS gracias á Regás, y 
se le encargó la enseñanza y propagación 
del nuevo método á propuesta de la mis-
ma Sociedad, que á mas le honró con el 
título de socio de mérito. En 18(12 remitió 
unas madejas de seda en rama hilada en 
su torno al exámen de la Sociedad del fo-
mento de la industria francesa en París, 
la que después de haberlos elogiado le pi-
dió un torno y el método ron que la hi-
laba , honrándole con el título de acadé-
mico corresponsal de aquel benemérito 
cuerpo. En 1806 escribió una Memoria-
demostrando que los adelantamientos he-
chos hasta entonces en los ramos del hi-
lado torcido y teñido de la seda, se de» 
bian á artistas físicos v matemáticos , co-
ya memoria mereció la aprobación de la 
real academia de ciencias nalurrdes y ar-
tes de Barcelona, y que se le honrase con 
el tituló 'de académico de número en - el 
ramo de estática y clase dé artistas. 
Por encargo de la real junta de comer-
cio escribió tres trataditos soire la cria 
Y mul t ip l icac ión de las moreras , sobre 
el modo de coger la hoja, y de las cau-
sas de las en fermedades de los gusanos 
de seda y modo de curarlas que se im-
primieron y repartieron. En i8 i9 eserr-
bió un tratadito sofrre los conocimientos 
que deben acompañar á los compradores 
de seda en rama , cuya impresión 'costeo 
la sociedad de agricultura de la villa de 
Pareja y la hizo publicar en dicho auo. 
En i8o9 trabajó en la Memoria que 
formó D . Antonio Arleta con el objeto 
de fomentar la industria del reino de 
Aragon , y en la formación de la Esta-
d í s t i ca de todos los productos del mismo 
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reino especialmente sobre los ¡iitercsnn-
tes ramos de la seda linoy cáñamo. 
En noviembre de 1806 presentó a la real 
junta de comercio y moneda el plan av. 
líslico de productos de la prot'incia de 
la Moja , y la Junta le m i r ó di^no do 
elevarle á noticia de S. M. quien se d ig -
nó contestar qne era su r»al voluntad se 
manifestase á Rcgás el aprecio que había 
hecho del zelo, claridad, y oportunidad , 
con que había proporcionado unos noti-
riaí- tan interesantes. En febrero d e i S á i 
S. M. se dignó r¡ombrai le vocal tie la jun-
ta de artes en la que p;eseritó una Memo-
ria muy extensa del estado que t en í an lo s 
ramos mas principales a r t í s t i cos del re i -
no. Ha sido inventor de varias máquinas 
de hidráulico , agricultura y ramos de i n -
•' dustiia. Ultimamente en el presente año 
de ;835 ha publicado la E s t a d í s t i c a de 
la provincia de M a d r i d tí-en qué se tna-
«níiiesta ía extension del terreno que octt* 
tt pa cada uno de los pueblos, cantidades 
« de tierras puestas en cultivo en éHos y 
« especie de productos anuales que rinden j 
«fanegas de tierra en montes altos pobla-
«dos de árboles ú t i les , y en bajos ciibier-
«tos de matorrales para carbonear, ríos 
« que cruzan por la provincia, puentes y 
« barcas que contienen , número de luga-
«res en donde se halla establecida alguna 
« industria, á qué ramo pertenece, sus tota-
te les productes anuales , y cuanto convie-
« ne saber se para el mejor acierto de las 
« providencias que han de emanar del ge-
tt fe de una provincia en bien de lo mis-
il ma y del Estado». Los vastos conoci-
mientos de Regás le han merecido en to-
dos tiempos el aprecio del gobierno y de 
los sabios y los honoríficos destinos de 
visitador por S. M . ele las fábricas de Ma-
drid y sus cercanías : delegado de ía jun-
ta general de comercio , monerías 3 v mi-
nas: socio de mérito de la reol sociedad 
matritense de Amigos Je) pais, individuo 
de honor y de mérito de varias sociedades 
patrióticas y literar ¡as del reino : y cor-
respondiente de la sociedad del fomento 
de la industria francesa : secreto-io, con-
tador], y bibliotecario por S. M . del real 
conservatorio de artes , y secretario tam-
bién del nuevo plan de enseñanzas esta-
blecido en el mismo real conservatorio. 
KF.GIDOR f Fr . P l á c i d o ) , abad que 
fué de Mor.serrate y después corfesor de 
las monjas benedictinas de S. Plácido de 
Mndi id . Tradujo varias obras al castella-
no con buen lenguaje. Discursos de elo-
cuencia sobre asuntos predicables , pre-
miados por la academia francesa. 2 tornos. 
Madrid r?8i imprenta de Sancha. 
R E G Ü A R T ( D. Antonio ) , natural 
de Mataró. Murió á principios de este s i -
glo. Es famosa y ya rara su obra sobre la 
pesca , que se impr imió por orden del Rey 
en cinco tomos en folio de bellísima i m -
presión : trata de los modoj de pescar co-
nocidos hasta ahora ; presentando lámi-
nas en que se ven la figura de las redtts , 
su mauejo etc. En la invasion de los fran-
ceses del año 1808 se vendióla impresión, 
como papel viejo, y también las muell í-
simas laminas , al peso del cobre. Cartas 
de Constanlini traducidas a l eiisteHano. 
REí iLl iS { P. Onofre) i je tuh» natu-
ral de Gerona , catedrático de teología. 
Escribió la Historia de S. Narciso obis-
po y m á r t i r de Gerona. Item Pida de 
S. Bernardo Calvó, obispo de Vich , que 
imprirnióen Barcelona en 1689, en la cual 
se inclina á creer' qrre está solemnemente 
canonizado aunque no se safce por qué Pa-
pa* pero es cierto que en I2¿í4 al cabo de 
un año de la muerte de dicho santo obis-
po y ti se actuó proceso de los milagros 
que obraba Dios por su intercesión , y se 
le dió el t í tulo de Beato poniéndose lám-
paras en su sepulcro. Después en el capí-
tulo general de i7 de moyoNie i 3 i2 ya 
resolviieron los canónigos que se predica-
sen públicamente en la catedral loé inda* 
gros del Beato, y en las actas dé otro co-
b i l d n d e i S ^ se marrda que se hága fiesta 
de 9 lerriones para los sántbs mártires 
Luciano y Marciano, y se celebre su fies-
la ira t e r l in die post fislum S. Bernar-
d i episcopi Picensis. Villanueva t. 7. p. 
3o. Roig y Ja lp íse queja mucho de Relies 
en el prólogo de su obra Verdad t r i i m -
J à n t e . — Gcronailuslrada. t tomo' MS. 
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en folio. Sena Finezas. 
REMOLIKS ( D . F r n n c í í c o ) ^ natural 
ile Lér ida , comensal de la r.'.teilral de 
Tarragona , y después caidenal de la Sta. 
iglesia romana. Cuando era auditor de la 
Rota publicó mucha» Decisiones , como 
di;e Malangón t. i p. i / i . F u é primero 
casado, y liahiéndose retirado su mujer 
en un claustro , se ovdenó de sacerdote. 
Embajador del rey de Aragon á Alejan-
dro V I , fué enviado por este á Florencia 
para degradar del estado clerical á Sava-
narola. Se cuenta que tranquilizó á Roma 
en i5oo formando un bando, que se l l a -
m ó después Verdugo, Confesor j r Mué 
r a . Habia estudiado m Pisa el deiecho 
canónico donde brilló tanto que fué nom-
biado luego auditor de Rota y piotouo-
tario apostólico, y después obispo y go-
bernador de Rorop* Vivía aun su mujer 
cuando ya era cardenal con el título de 
S. Juan y S. Pablo. Fué también obispo 
de Lérida, y dos veces vitey interino de 
iSápoles en ausencia del propietario D. 
BainonFolcb de Cardona señor de Bellpuig. 
La primera vez desde a de noviembre de 
i 5 u hasla 3 de mayo de i5 i2 , y la se-
gunda desde 2? del mismo mes hasta aS 
de febrero de I5I3. 
RERALL ( Renallus ) , gramático y 
maestro en In ¡«lesia de Barcelona, varón 
piadoso y erudito. Escribió con estilo ele-
gante y puro, y i t o vel passio S. Eulnlioe 
Barcinon. Scripta anno 1106. MS. que se 
conserva en el archivo de la catedral cod. 
io7 desconocido por muchos siglos , has-
ta que el erudito P. Caresmar le sacó de 
la oscuridad en que vacia, y le envió al 
P. Mro. Florez quien le publicó en el apén-
dice del tomo 29 de la E s p a ñ a Sagrada 
para gloria de la iglesia de Barcelona. En-
tre los MSS. del colegio mayor de Cuen* 
ca en Salamanca se conserva la obra s i -
guiente : a Culiectio antiqua legum eccle-
f(siasticarum in quindecirn libros distri-
«buta , excerpta de l ibro Rcnaldi Magis-
(ítri tJarquinonerrsis ». Se halla en el n0. 
aSíJ. Pujsdes en el l i l i . l v fol. 316 le l la-
ma Renall. «Com hi escrit (dice ) lomes-
c tre Renall ». Pero en ei siguiente cap. 
« 3 
« na » 
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fol. 2i7 dice: «Com ha escrit lo Mestre 
« A m a l l o en lo tractat de la pass:ó ,Je 
questa santa ( Eulalia ) en la lüssó sise-
i ». D. Kicol. Ant. crée que el título 
de Ma^is ter significa solamente doctoró 
catedrático de la universidad ó academia 
de Bmcfdona. 
RES A T {Juan ).« Epigrammata á me 
«quidem ( dice) scripta non inficior , sed 
« n o n in hoc sciipta». Véase el piólogo 
del l ibr i to llamado Antonio Liarem. Ear-
retona ifiGS 
R K Q ü E S E S S r Dan. Eslejania) . hs . 
t ru rc ion á su hijo D. Luis . p. 9. MS.de 
la biblioteca n a l . G. 139. 
REQCESENS ( F , . J 0 s é M a r i a ) . De 
ul t imo fine l iomims, honésta le , de jus . 
l i t i o ct de p.'ccntis. i tomo en folio. 
R r . Q Ü E S F S S ; i ) . ¿ « / í ^ ) , comenda-
-dor mayor. Carta o r ig ina l a l durjue de 
j4lba. ]573. Otrascarlas. p. 39. n ^ , 126 
200. 2o9. 22/. MS. de la Bib. real. X. 
2i5. O. 45. 
R E Q Ü E S E K S { L u i s ) . Uno de los poe-
tas del cancionero de Paris. Vanlasrnues» 
tras de sús poesías enviadas porMr.Tastú. 
Altre ( spa iça) Luis Requesens fol. 108 
... de 8 vers. tor. de 4. 
No v u l l anar en loch on dones sien 
Car s i j o f vaig cove queure pencar 
E c i s c u n io rn me fn r t e de plorar 
Esmaginant los temps com se cambien 
E plauriem de punt en punt morir 
Com ve que pens que la quem stnyoreia 
Per rvs a l man no pitch fir que la vein 
E per ço p io r ¡amegant e sospir. 
Hulls fida guers malhaya qui mal mir 
Com io nous veig de que muj r de en-
veta 
M's vostramor nxim capitaneia 
Que numqticus vers tostenips vos \<ulher-
i ' i r • 
Sparr.a fol. 211. b 8 ver. I . de 4-
¿Yo v u l l saber de res ne vullapendrs 
Ans lo que se v u l l tot renunciar 
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Pasque lo veig lo mon axi anar 
Que res no val contra sort a dfffendre 
l/tile°uem dnnchs bona sort s i l p laura 
E lo saber romanguamm depart 
Car yo no vutt en m i manya n i a r t 
Jns linch perbo co que la sort Jara . 
[lulls falaguers si la sort ho m i r a 
Si bens leniu i/ue nous vei% sino ta rd 
Jíllom clara de vos o par t o gua rd 
E guard vos be qui gordar vos pora. 
Mos. Luis de ¡iequesens. 
¡Vlossen Luis de Kerjuesens fbl. 
5 str. de 8. t . (le í . 
213. 
Lo captador vesat de petitesa 
A demnnar james se jmt estar 
Nd poden f e r lexar senacaptar 
En son jovent n i ñ e a r a n sa vellesa 
E lo pus m i l que a ell poden d i r 
Es dient l i que Deu l i faça be 
Hoynt aro de d i r mal nos rete 
Tanl badenuig que nou pot sofferir . 
TORRADA. 
Dona de m i amor me J a sentir 
J vos temps ha dequi james nom ve 
Sino tot mal dongue j o com pore 
Si nom donan t a l cosa soslenir. 
Sporça foi . 2i9. b. 5. str. de 8. t . de 4-
ISI'UJ par amor que hagues p r o u durat 
La desfavor que de vos he haguda 
Seria dret aram fesseu aiuda 
E n aquest cas quern so enamorat 
De dona t a l ques doneslal ant igua 
E co que vul lde l ia es tan pe t i t 
Quem par raho dependreu ab des pit 
Si ais no J a n i en mos Jets se t r igua. 
Mon paradis sib vos puch f e r ma l igua 
Nom Jara por bo n i mal espir i t 
Ne visio de dia n i de n i t 
Mespnntara si vostramor me ligua. 
Mossen Luis de Jiequesens. 
RESA (Juan] , focabolar i Caslellá-
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Catalá- Hay un ejemplar en S. Geiónitno 
de Hebron. 
REV EIS TOS { F r . Lesmes), monje y 
prior mayor de Monseriate, natural de 
Viliafranca delPanat lés , murió en 1/38. 
Admi t ió con gusto el oficio de archivero , 
y con su ingenio y laboriosidad pudo pb-
blicar una obr/ta con el título de Breve 
Hi s to r i a de la M o n t a ñ a de N t r a Sra. 
de Monserrat. En esta historia nos asegu-
ra ser la elevación de la Montaña de l í a ô 
varas, puesta dice en forma piramidal. 
Dejó MS. la « His to r i a de los antiguos 
<c priores y abades , y hombres ilustres de 
» Monserrate », de la cual habla Seria y 
Postius en su obra Finezas pag. 224 Y 
otro MS. titulado de los Bienhechores del 
monasterio. 
REVERTER ( D. Francisco) , Dr. en 
ambos derechos y magistrado en el reino 
de A'ápoles .• varón de gran saber y mucha 
probidad. En i532 fué elegido consejero 
de la que llaman Regia C á m a r a , y des-
pués prefecto de el la , y ultimamente se-
nador del supremo consejo. Murió en agos-
to de i58o. Dejó MSS. cinco volúmenes 
con el título de Decisiones regies carne-
ree Neapolitanm , que D. Nicolás Anto-
nio dice haber leidoen la obra de Nicolás 
Topio sobre el origen de los tribunalesde 
IN'ápoleí. part. 3". p. 223. Estos cinco vo-
lúmenes se conservan en poder del aboga-
do deNápolesLaurencio Crasso. ISic. Ant. 
fol. 355. 
REXACH. E n s e ñ a n s a de. miñons : l i -
bro muy útil , y muchas veces reimpreso; 
y traducido al castellano y francés 1 t . 
en 8o. 
REY ( D r . D . Francisco) , natural de 
Mentuy diócesis de Urgel y corregimien-
to de Talarn , siendo cura párroco muy 
ejemplar y zeloso de Buccenit cerca de 
Agramunt en el arcíprestazgo de jiger 
publicó : tí Platicas sobre ios evangelisde 
« tots los diumenges j festas anyals tretas 
«y escullidas de varios autors que pera 
« corooditát deis párrocos v utilitat espiri-
« tual de sos feligresos dona á Hum lo Dr. 
« Francisco Rey etc. En la lljbiería de Car. 
«los Gibeit y T u t ó , Barcelona». Nose 
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expresa el año de la impresión , pero es 
cierto que se veriGcó después (¡e 1800 y 
antes de la guerra de independencia du-
rante la cual murió elautoren 1810. Son 
dos tomos en 4°'• ^os parecen dignas de 
copiarse las siguientes cláusulas del pró-
logo : «Las dono á Hum pública per dos 
« motius. Lo un per comoditat deis párro-
« cos que j>odranservirseu... Sé que hi ha 
11 molts sermons escrits sobre los evange-
nlis de diumenges y festas de qui poden 
« valerse los párrocos pera encaminar á sos 
« feligresos : pero sé també que alguns Je 
B ells v tal vegada la major part sondeou-
« tors estrangers , querefereixen lets êh i s -
«torias del seu país que no faián impies-
« sió , ó alómenos no tanta en nostres pai-
« saris, com las del mateix regne. A mes 
«que cada nació te sos vicis particulars; 
« v las obras que haurán escrit los autors 
«de una n a c i ó , pera rependrer lo vici allí 
« dominant , no seiviián tant al lá ahont 
« no reyna aquell v i c i , y ni hí ha de al-
« tres mes perniciosos, contra dels quids 
«se ha de clamar mes... Lo altre motiu... 
« es Ja utili íat deis feligresos... Es ben no-
«table y sensible la falta que hi ha de l l í -
« bres espirituais , devots , vde bons cos-
« turns esciits en llengua catalana , pups 
« á excepció del Exerc ic i del C h r i s t i á , 
« Foment de Pietat y de alpiins allies ben 
«pochs, tots los que se usan en esta pio-
« vincia están escrits en llengna estrangera 
«y principalment en la castellana ; v com 
«aquesta no la entenen dels catalãos srî o 
li los instruits , los altres encaraque sapian 
«de llegir, tvoban molt pochs ¡libres de 
«quepugan ap'-r.fitaise». 
REY ( D r . D . JoaquinJ, abogado de 
los reales consejos, sobrino del anterior v 
natuial como él de Mentnv. Después de 
una brillante carrera de estudios . fué por 
espacio de 20 años catedrático de 1> ves v 
cánones en la universidad de Cernerá v 
juez de la misma. Es muv conocido por 
los discursos de sólida eloci.encía con que 
impidió la abolición de los señoríos en el 
año de iSaS, y por el cuaderno de las 
ovaciones latinas que publicó con el si-
guiente título : « O r a t ¡ u ñ a d a ; habiij; ad 
«nendemiam cervariensem in soieinnihns 
«doctuiae petitionilms pro candidatorum 
« commendatione. Cervaria; Lacetanorum, 
« typis academicis excudebat Josephus Ca-
«sanovas , anno M . DCCCXXt. Ko «m 
para omitida* aqui algunos delas elegan-
tes cláusulas de su introducción, con las 
qne al p.iso que indica el Sr. R»y los nias 
insignes humanistas de la universidad de 
Corvera, da una sucinta idea J.-l genio y 
taciturnidad catalana tan perjudicial á su 
literatura. « Est in academia cei vaiiensi 
«lox. . . ut qui professor pationus as-iJct 
« licenti.-e periculiimadeunti, idem in pe-
ei titione doctuice blevem aliquam canji-
«dnt i laudatitmculam pro concinne pro-
«uuncie t . . . ¿Quo in genere, quam ele-
«ganter , quam copióse, quam varié ver-
nsati sunt Finestresií, Larrasius, Jove-
« n i u s , Gomarius, Durca , Dovi i , Rial-
«p ius , M o x o n ü , Miqaeltus, Oin.iu», 
« P r a t s i u s , Miretius, Cavallería, aliique 
11 quorum longum esset catalogum recra-
« sere ? í taque , doleré sa?pe soleo, tot l i t -
«terarins divitias in scriniis suís deliles-
«cent.es, i l larum possessoies oblivion! tra» 
« did isse, qua1 si publicam lucen) vidissent, 
« et i l lo i um in optimis litteris exquisitum 
« deiectum testarentur, et acíidcmix exia• 
« timationi consuluisseut ; sed nescio quo 
« f a t o , lioc est nostiorum provincialium 
« ingenium , ut quam adhibere solent in 
« agendo curam atque solertiam, incuria 
« et vei borum parsimonia in rectè. gestis 
« coimnerríorandis obscurent. Quod sane 
« eó ní.agis in hoc rjfgfnío dolendum es.t, 
« q n o d n u l l u s ndhuc ex hispanis, quod 
« sclam , extiterit qui huiusmodi generis 
«orat ionum collectionem emiserit ín lu-
«cim , nec aliud hujus scriptionis exem-
« piar babeatur, quam Gravessonii, doc-
« toris Soibouici , vcrboium elegontia, 
« si'ntintianm.cjue gravitate omnino va-
« m u i r , í?ieptiis vero et puerilibusiocisre-
« feitissiimim». Hállase en la actualidad 
de regente de la real audiencia de'J'lallor-
ca el S i . Rey. En su capital se ha impreso 
por Guasp asi la yllocucion que pronuncio 
en el arto de la apeitura de la uiismaau-
diencia el 2 de enero de 1835 , como d 
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Discurso que levó en igual «lia de i836 : 
dos escritos que todos los (lias podiian leer 
con mucho aprovechamiento los magistra-
dos y sus dependientes. 
REY CD.JHan Antonio de l ) . Fábu la 
detlridice r Orjco. Barcelona i6fi9. Se 
halla en la hib. de earn), dcsc. de Madrid. 
REYMfKD/KEZ ( Fr . Lorenzo) , del 
óiden de Servitas. E l congregante per-
Jeclo (le la Virgen de los Dolores. Barce-
lona i6S5 en 12". = Tratado his tór ico y 
panegírico de la vida de S Felipe Beni-
cio y epitome del origen de su orden. 
Barcelona I6 I3 en 
K A Y M U J N D O (F í cen te de S. )• N o t i -
cian de la « t i e r r a de Bosellon año lô^o. 
MS. -de la lub. real H . 73. p. 262. 
RIALP y ZAFONT ( P. Antonio) , mon-
je gerónimode Hebron, natural de lavi l la 
de An^ltsola de !a diócesis de Solsona y 
aiíit-s de Vich , hermano de la Ven. Mag-
dalena , cuya vida escribió - el Bto. José 
Orio! \ en cuyají exe'quias celebró el oficio 
en i 7 i o , tios iímhós del posterior. Serra 
v Postius en el tom. 12 MS. de Ip hist; 
eccles. foi . 1 17 asegura que estaba escri--
biendo la vida de la sierva de Dios Ge-
róriima Llobet doncella barcelonesa que 
vivía en casa de sus padres, cura vida es 
rara y admirable, y cjue está sepultada en 
tieira ií.-me en medio de la iglesia de d i -
cho real monasterio. 
RIALP y de SOLA ( D . José de) , aun-
que nació en Barcelona, seguu asi ío ase-
gura el Sr. de Moxó en su vida , dehe su 
origen á l a villa de Anglesola en la plana 
de Urgel solar antiguo y sepulcro de su 
noble familia. Psos contenta remos con ex-
tractar lo que en elogio suj o decia D. Ra-
mon Ignacio Sans y de iiius en la memo-
ria de las obras poéticas de varios sabios 
del pasado y presente siglo hijos ó avecin. 
dados en Ca ta luña , leida tn la academia 
de buenas letras de Barcelona en 3o de 
enern de i 8 r 8 . «Si el Cielo secunda mis 
ideas al paso que dentro poco tiempo es-
peto sujetar á la juiciosa censura de V. E. 
una historia critico •literoria de la univer-
sidad de Cataluña desdesu fundación has-
ta nuestros dias : espero también tener el 
gusto de presentar una abundantísima co-
lección de piezas poéticas que son de nm-
clio intei és y merecen con razón ver la luz 
pública. Comienza por el P. Larroz, vie-
nen Pin estrés, el P. íiarlolomé Pou, elP. 
José Pons, D. Francisco Dorca, dequien 
dice , ierra del caso que una mano bené-
fica se dedicase á recoger sus p o e s í a s , 
y que fuese cierto lo que oí decir que un 
pariente del A u t o r ibn formando una 
colección para publ icar la . E n m i poder 
p á r a alguna de sus poesias.... Pél-o es 
preciso que subamos á la cumbre del Par-
naso, pata poder observar de mas cerca los 
rápidos y altísimos vuelos del poeta acaso 
menos conocido, pero del que sin exage-
racioti puede asegurarse que es un fiel re-
trato de l romano Horacio. Tal pareció fa-
vorecido de las musas el eruditísimo D . 
Jose de Rialp y de Solá oriundo de esta 
ilustre ciudad , catedrático que fué de le-
tras humanas y después de cánones en la 
universidad de Cervera , el cual murió 
por febrero de i799. Temeria desgraciar 
el verdadero retrato de Bíálp si cjuitabaí 
algún punto ó añadía alguna lírica á aquel 
tán animado que del arte de poetizar de 
este sabio hace m i compañero y estrechr-
simo amigo , el dignísimo arzobispo de 
Charcas D. Fr. Benito de Moxó , honra 
de'esta academia y víclima de la fidelidad 
á la patria y al monarca, en el cap. 8 del 
comentario de la vida de Rialp, que pu-
blicó en Cervera año de 1802. Para mejor 
conocer el méri to de los ohras de este in -
signe poeta, permitirá V . E. que me de-
tenga algunos minutos en recitar ciertos 
pasajes de sus poemas. En el año de i783 
compuso aquella oda que empieza. 
Inusi ta t is illecebris nitent 
Vireta , Musis Borbonides manu 
Conseí'it heros quee potenti 
Quum galea posita decorum 
Olivce c r inan frondibus implicans 
Martem cruentum f é r r e a cogeret 
I n v i n d a et horrenda Jrementem 
Ore g r a f i premerei catena etc. 
En el año de 1/80 con mótiyó de la ce-
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lebiacion de las fiestas dedicadas á la Pu-
rísima Concepción publicóla eleganlísi-
sima oda 
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(Rúceme pnventem terrífico petunt 
Ostenta visu ? Quiciwe paras Pater 
Supreme , nostrorum pmenlum 
Vive pólens Deus.... Jor t i s 
Cungestu ma^num nubila conteçunt 
Horrare caelum crcbraque fu lmina 
Hinc inde per nubes coruscant , 
E l tanitra refluunl gementes 
Euphrat is undie , turn trepidam solum 
Sul/sultal imo cardine , rice procul 
Nulare vel montes quiescitnt 
Vel rigidee titubare cantes: 
Fuscis al alis aera verberant 
B in i dracones roslraque fervida 
hnmane collidunl rudemes , 
Belligeri unguibus atque cauda 
Tamqunm minad murmure classieum 
Canatur horum, examina prodeunt 
Accincla te/is impiorum 
Hinc /trabes volucri Camelo ; 
l l l i n c paternos slringit acinaces 
Braccnta C j i i natio , cnnc.itans 
A d ccedis inimiteiu furarem 
/tssirias , Pliariasc/ue turmas etc. 
Ko dudo que estos solos pasajes serán 
bastantes para dar á conocer el estro poé-
tico y la incomparable habili'lad deRialp 
en las composiciones líricas. JNo lo é rame-
nos en otras. Por cierto que en la relación 
delas exequias que la universidad deCer-
veia dedicó á la |>ia memoria del Sr. D. 
Callos I H , y en los que en obsequio del 
mismo costeó una corporación de la villa 
de Villnnuevay Geltrú, se hallan poesías 
de Kinlp tanto en latín como en español 
que tienen mucho gusto y mucha finura , 
y en particular las de la universidad ; y 
entre ellas nrt epitfilio en el cual en contra-
posición al yoemnUt /losas ut Jerte vio-
las trabajado por la venida de Carlos I I I , 
Riolpenla muerte del mismo se explica 
en estos términos : 
Principis advenlu exultans Academia 
quondam 
Musas de P ind i colic venire jubes 
Puniceisque rosis, violisque inlexere 
serla 
E l niveo calathos flore onerare leves 
O hominum mcesto occumbenlia gnudia 
f u i : 
Quam nunc dissimilis pompa tenet mi-
seros / 
Ut dulcí imbelles p u p i l l i , paire pet-
empto 
Squallida neglectis crinibus ora tegunt 
Pro m o l l i viola , nítido pro ardore ro-
farum 
Cupressi I w n entes funereasque comas 
E l t a x i steriles ramos cumulare sepul-
cro 
Deproperat, fletu ccepta morante, cho-
rus 
Toll i teob lioc tumulo lugubria signa, 
camoenfe. 
A'on iaect. hie, cuius mors bona finier i t 
Fcrte citae lauros , Caroli narnque hora 
suprema 
Viclricem ad palmam ianua certa f i i i l . 
Servatos etiam cives terraque, marique . 
Testetur fo l i i s quema corona nigris. 
Ucee fuer in t veslro solatia for te doiori 
Quad Hegis laudes concelebrare dalur. 
Noneget his vero Caiolus, coelove po ' 
t i to 
Gloria tenenis surget ab obsequiis 
Ipsius reterno redimibit témpora serio, 
l i l e qu i solus vincere posse dedil. 
Sf rin lástima C|ue se hubiese perdido de! 
todo uno muy abundante colección de pie-
tas poéticas de varias clases y en varios 
idiomas que eran dignos partos de este sa-
bio, y que si acaso seremos deudores de 
ella al Dr. D, Francisco Javier Llorri» y 
Ni» excelente literato y famosísimo ju-
risconsulto que murió en Villnfranca del 
Panadés con universal sentimiento. «Si 
en dictamen del Sr. doctoral D. Ramon 
de Snns seria lamentable la perdida de la 
colección de las piezas de Rialp ; cuan-
to mas debeiia serióla de la historia crí-
t ico- l i terar ia de la universidad, y lo de 
la abundantísima colección de piezas poé-
ticas que él nos promete en su memoiia! 
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•Scdhoc eat nostrorumproeinctaliuw i n -
%eniwn , en pluma fiel Sr. Hey , y mal , 
á nuestro extender, inculablç. 
l i l A M B A U ( F r . Francisco ) , nalu-
3M1 ile Ibiza , religioso agustino calzado en 
la provincia de Castilla. En i / O i era pre-
dicador general y presentalla. De i>erc>u 
Dei scri/ilo. i tomo en Madrid en la 
imprfnta de Ibaria I76I . La licencia del 
consejo dice Cfue se da para 4 tomos. Pe-
ro en la librería fie los capuchinos de Ma • 
lloren solamente se halla la obro en i to-
mo j sin decir que sea primero. 
IÍUMBAU [ D . J u a n ) , nncióen Ib¡-
M el 26 de felirero de i6iS9. Estudió en 
Mallorca donde se graduó en ambos de-
rechos en I7I 7. Defendió conclusiones en 
la iglesia del real convento de S. Francis-
co de la icgnlar observancia de la ciudad 
de Palma ,d¡a primero de julio de I 7 I I . 
Siguió la carrera de abogacía , y después 
de haberla ejercido muchos años en Ma-
llorca con mueho aplauso , pssó á Madrid 
j fué tenido por uno de los thejores j u -
risconsultos de la Coi te. La1 casa del conde 
de Aranda le nombró su abogado , dán-
dole habitación 'y muchas distinciones. 
Fue' asesor , y subdelegado de rentas en 
i789. De sus escritos no se han Impreso 
mas que siete alegatos en folio que son 
muy apreciables , v: rio sé'¡d se imprimie-
ron unoi Discursos legales que dejó 
MSS. Murió en Madrid año de i155. 
RIBAS ( Fr. Francisco) ».rnininio. 
RUSAS [ F r . J u a n ) , dominico.. .Sobre 
el alabado sea etc. proposición, del 1?. 
Everardo etc. 1 tomo en folio B. Ep. 
RIBAS ( D , Salfador). . 
IUISATAIXADA ó de RDPECÍSA. (/•>•. 
Juan ) , del orden de menores. JUegó á 
ser maestro, Dr, y^catedrático.de teología, 
y después misionero apostólico en Mos-
cou. Fué muy instruido en la ssigrada 
esciiturayen las ciencias filosóficas. Se-
ducido ó inducíio por no s¿ que espíritu, 
comenzó á anunciar como profeta la de-
solación de la iglesia católica y otras co-
sas muy terribles : por lo cual fué puesto 
en la cárcel por los mismos superiores de 
su orden. Escribió desde ia cárcel á ciei;-
lo cardenal una carta ; y un Comenta-
rio sobre el Maestro de las Senteniias. 
Prophela in Pa t r i a , ideoqui ex tor r i s , 
dice un escritor de su vida. Defendió en 
Viena con sus escritos «los deiechos de 
« D i o s , de la Iglesia, del César y de la 
«Patria». A ht edad de 9o años volvió á 
su patria , grabóse su retrato, al pié del 
cual se puso este lema : Numquam re t ró r -
sum, aludiendo á su apellido. Fué conse-
jero 36 afíos. Véase Perelallnda. Trite-
mio foi. 88. Eximeneten la vida dej . C. 
lib. X . foi. 339 del JUS. del archivo de la 
catedral de Barcelona. Bosch p, 3<36 
KIBERA ( Fr . Bernardo j , del órden 
de predicadores, natural de Barcelona. 
Fu¿ llamado vulgarmente fliberela por 
ser de .pequeña estatura. Echo Fidei.— 
«ab oriental i ecclesia Moskovia; pevso-
«nans. — líumanam vocem vix non inge-
«minans. — Arctoic Hydraestrepitns supe-
(ii-Dns. — Pliotiano licet vinclo bathuticns. 
« — Angelica; Teologr» pharmaco conva-
«lescens. — Etherodoxià repúlgala Eccle-
« siam adunaiis ».—Opus theologicumpri-
mam Chatechismi romani partem subse-
cans in duas classes dii ' iswn, Symboli ar-
t ículos exponens, historiam et chrono-
logiam sacro-politicam Moskovicc ad-
jungens Emmo. Card. Ludovico Beltuga 
de Moneada dicatum. Viennce Austrice 
i733 in 4". En la dedicatoria dice queen 
Barcelona aprendió esta exposición de fé, 
en Cataluña la enseñó por orden del Rey, 
en España yen In misma Corte la predi-
có , en Rusia bajo la protección del emba-
jador español la defendió. En esta obra , 
que debería ser mas leída, brilla el pro-
fundo saber de este gran teólogo. Es cu-
riosa la censura teológica poco favoràblé 
que hace de la adoración qué se da como 
á la santa Eucaristía, aj Lignum Crucis 
venerado en la iglesia parroquial dç Cer-
vera con el nombre de SnntQ Misterio. 
Hallándose el dia íii dejjulió de t73o en 
Moskou asistió á unas conclusiones de teo-
logia , vestido con el hábito de su órden , 
enteramente desconocido á todas las Ru-
sias (cunclis Moskovitis ignoto), y argu-
mentó sobre la procesión del Espíritu San-
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to del Hijo , que niegan lo» Griegos: y 
con mucha y profunda erudición teológi-
ca , llenó de admiración á los concurren-
tes. No reparó aquel dia en la estnmpn que 
era muy despreciable por su grabado; pe-
ro advertido por otro mas curioso, al si-
guiente reparó c¡ue lialiia una mntronaque 
representaba la Religion , ó la F é , que 
pisaba las cabezas ile otras siete , que le 
decian algo , y les respondia con los le-
mas que salian de sus bocas. Estas repre-
sentaban á Ario, Macedónio, Lutero, Cal-
vino, Sabelio y Mahoma ; y 'a del centro 
de todas vestida de pontifical, con la 
tiara v »n lema que decia Popa , re-
presentaba ni romano Pontífice : salia de 
su boca •. Accipile Spir i lum Sanctum : 
ergo Spiritus Sanctus procedit n F i l io : 
le respondia la Religion:«Mentor esto 
• tunde eicider is , et age pecnitentiam; 
«sin aulem vertió t i b i , et moveboCande-
nlalirum tnum de loro suo. (Apoc. 2. 5.) 
Asistió al día siguiente á otras conclusiones 
de filosofía ; echó por tiono , y pisó púldi-
caiTieute los dos ejemplares de las inOnnes 
v tornes conclosiouei teológicas, cuya es-
tampa no había reparado : levantó mucho 
la voz y se quejó altamente dela ¡nsolen-
ci.s con que se permitía insultar (S los ca-
tólicos, poniendo al Papa entre Mahoma, 
Lutero y Calvino etc. A l fin del primer 
tomo hay Brevis enarralio h i s t ó r i c a p r a -
sentis status Ecclesiae Moskovitai. Ad-
viértase que habiendo vivido 3 años como 
capellán del embajador español el Sv. du-
que de Li r ia , y misionero apostólico nom-
brado por el Papa ; le encargó S. E. ave-
riguar los Ritos , y Religion griega , tem-
plos , monasterios, sacristías; y todo lo 
mas recóndilo le fué manifestado con tan-
ta protección: trató á los prelados Ruthe-
nos : por esto pudo (lar una exacta noticia 
dííla Iglesia Ruthena ó Rusa. Esta obra 
es un excelente tratado en que se da una 
exacta noticia del estado de aquella igle-
sia. Tienen á S. Andres por el fundador 
dela religion en aquel pais. — Quotunr 
errores. « t Spiritum Sanctum per Filium 
« malè explicant. 2 Status animarum pur-
«gandarum post mortem negatur, quibus 
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« indefinite sufinginmcmireditur. 3 lu ca-
« su adultcrii potest vir nxor- m dimittere, 
« non é contra, /j Kegniit PrimaluinEccle-
« sicv Rumana! j nos schismaticos vocant 
«qiKid Cbiistum Kcclesia; nnicum caput 
((colunia et nnicum corpus npostolis com-
« mnniter traditum divisrrimus etc. H Pre-
dico la Cuaresma a' real Acuerdo de Dar-
ci-lona en el año 1/^3 cu Sta Maria del 
Mar. — Luz de In verdad o riiálogo 
entre cuatro soldados Jioque, Carran-
za etc. Aunque no Heve su nombre se 
crée (juc él es el autor, rr^ El canónigo 
Pasqiia! de las Avellanas copió entre sus 
MSS. un Jiomnns de Bernal fíibera • U i t 
Bernardo ( r Riberetaper J.'f tan xich ) 
anà d predicar la quaresma tí S. Fe-
l i u ele C d ues , y ctnná p ' i r t á sos 
amiehs de las pauperies del rector en lo 
segiknt Itomaus : 
Con)¡enza. 
Detpres de haber pastal Caldes 
Ale trobi sen* saber rom 
Entre p e ñ a s y montañas 
De ¿as mes asp res del mon. 
Concluye. 
Y axis me recordaré d'ell 
Per servirlo molt gustos 
Fins d la ft de mn videi 
Que ab la f t se acaba tot. 
En la biblioteca de Sta .Catalina de Bar-
celona antes de í 5 de julio de i835 exis-
tia el retrato del P. Ribera , y en su con-
torno y al pié la siguiente cuarteta , y el 
diploma de Carlos V I á que alude. = fia-
ron de un aspecto afable ~ E n esta bella 
pintura-—Alas del César la escritura = 
Te hace mas recomendable. El tal diplo-
ma de Cmlos V I es del año i73o , y con 
él le nombra su cesáreo teólogo ó consejero 
espiritual 'asegurando que hobia dado 
pruebas de su insigne ciencia con públi-
cos escritos, v libros que contienen y tra-
tan de las cosas mas excelentes de Dios', 
de la Iglesia y de los detechos del César, 
Añádese allimismoque profesó en el con-
vento de Barcelona en i699. 
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BtGERA ( J u a n ) , barcelonés. «Ora-
i! tio de philosophiy; lauilibiisu. = « O r a -
« tio ile laudibus Divi Dionisii Aieopa-
« gitc habita Barcinotte V i l . idus octo-
« b i i s 1078": itn|ncsa en ijaiceluna eu 
dicho afio eu \ , por J;iime Sendiat. Co 
tomiZT de esta manera ; « Et^i semper de 
« iliustriuiii et sanctorum viroruni laudi-
H iitis (licturtis graviter animo coiuuioveri 
«et pciiurhari soleo , paires pati os vigilnn-
« tissirní, vosque cceterí v i r i nobilíssinií, 
« quoii ea me ornamenta defl'iciaut , qua: 
uai] hnjusMiodi miineia recle obeunda 
n lequiMiHlnr : tameu in hoc soscepto , 
.c vel comniisso potins niilii negotio , ita 
«multa sunt CJIIDC me pettuibant, «t frac-
« to animu et abjecto , pronus niilu etc. )> 
iJiceen seguida que hace la oración por 
ausencia de su maestro el célebre Pedio 
Juan íiufiez. 
RJBÜR/V ( Fr, Manuel Mar iano) , 
dei órilcn de la merced , natural de Cor-
dona , nació eu 20 de novtembie de i65a: 
tomó cl háb i to á 10 de agosto de i675v 
fué tres veces prior de Barcelona j des-
pués provincial, difinldoi general, j secre-
tar io del vicario general de la orden: mu-
rió en Baiceloiia , á 2~i del mes de riov 
viemlne de w 36 de f i \ años de edad. Fué 
varón muy instruido 110 solo en las cien-
cias eccfe.siásticis , sino también en la 
historia profana , habiendo sido elegido 
cronisla gropial de la religion ano de 
i 7 i8en Zaiagozn, cuyo empleo ejerció 
por inuehos aílos.Ksci'ibió las oluas sign len-
tes <c M i l i c i a mercenarin , ó tratado de la 
« institución de la orden ». 1 volumen en 
fo'. que imprimió en Barcelona Pablo 
Campins año de 1/26.—«Keal patvona-
« to de la leal y militar orden de IN'. S. 
« d e la Merced». Barcelona i7a5 en Ja 
misma imprenta. 1 volúmen en fol. — 
K Real capilla de Barcelona ». 1 volúmen 
en 4t,' Barcelona por Jaime Suriá i698. 
Todas estas obras están llenas de docu-
mentos sacados del real archivo de Barce-
lona v así de bastante erudición ; pero el 
estilo del autor v su crítica podia haber 
sido mejor. Sena en su libro 'de Finezas 
de los ángeles dice , que tenia fpara i m -
primir otras muchas obras: y entre ellas 
nombra. «La vida de Sta. Maria de Ger-
ic vello. — Apología ó vindicias de la pa-
tf tria de Sta. Isabel reina de Portugal »; 
que quiere sea hija de Barcelona. Seira d i -
ce que vió este MS. en el archivo de la 
merced. ( Finezas p. 208). = i< Pella de 
« Barcelona , imágeu de JN. S. de la Mer-
etced. liarcelona 1737 ». = '•< Tratado de 
«la inmemorial devoción de CntaJufla al 
«misterio de la Concepción. 'MS.». = 
« Trotado de las Excelencias y grandeaas 
«de la ilustre villa de Cardona'». = : « G o -
«zos de Maria al pie de la citis. Barcelona 
« I7 J7 D. — «Memoiius para la canoniza-
« clon de S. Serapio, S. Pedro Armen-
«go l , y Sla. Maria de Socos ». —«Del 
«origen de las barras de Aragon, tratado 
« MS. ». En el D ia r io de los literatos de 
Kspaña , t. 3 art. a p. 99 Impresión de 
Madrid en i737 hay el elogio sepulcral 
que Jé.hizo Serra y Posllus , con un í n -
dice de sus obras. Se Conservan en el con-
vento de la.tneiced 4 tomos en fol. y 16 
en 4°- MSS- tie las varios obras del maes-
tro Ribera y entre ellas la «Alegación 
«apologética en defensa del religioso es-
« tado de S. Pedro Pascual mártir , obis-
« po de Jaén contra D . Juan de Ferreras » 
íaiptesa en Barcelona i720 en fol. Fué 
nombrado en Cortes especulador del real 
aichivo de Barcelona y de sus instrumen-
tos, lüb. Car. Des. C X I V . p. 21. Seria, 
Finezas p. 378. 
lUlilíUA de PEIU>EJÁ ( P e d r o ) . Tra-
dujo del latin al catalán , ó piovenzal que 
es lo mismo , la Historia universal de 
E s p a ñ a ' del arzobispo de Toledo D. Ro-
drigo; y también otras de los romanos, 
godos, ( Silingortim ) y árabes. Después 
de 20 años de publicadas , manifestó su 
nombre y el tiempo en que las habla es-
crito con estas palabras que puso al fin 
de la historia de los árabes. « Aquestaobra 
«fo feta en 1' any de la Encarnació de 
« Jesuclirist T243 l ' any que on conta-
« badeja era 1281 en lo 26°. any del rey 
«Fe rnando , é fo feta en romans per en 
« P. Kibera de Perpejá , que la feu nese-
«gousson poder en V any que on conta-
C8. 
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o ba de Jesuchrist 1266 en temps del rey 
«Noble en Jacme Derogó et de Valen-
•«ciaet de Mallorca, lo cual tnoii en lo 
« ters dia de SJ Jacme de joltol , en la ciu-
« tat de Valencia ». Tuvo esta version D. 
Francisco de Garrea cronista de Aragon 
que la dejó á su sucesor en el destino D. 
Francisco Andrés Ostorroz. Este sospechó 
'que'dicha historia era la misma de que 
habló Zurita lib. a cap. Si y 63, y alaba 
como una obrita escrito en tiempo de' 
rey D. Jaime citando varios pnsajes que 
se encuentran en esta version. Asi lo dice 
en una caita á D. Nicolas Antonio: pero 
este es de opinion que si se escribió en 
tiempo del rey D . Jaime , eí traductor 
añadió varias cosasá loque escribió el nr-
robispo D. Rodrigo; pues lo que Zurita 
copió de la historia de D. Rodrigo concer-
niente á los reyes Pedro y Jaime de Ara-
gon no se halla en dicha -bistoiin de D. 
Rodrigo. K. A. bib. vet. t. a pag. 40. 
BIBES / F r . Raimundo J , lego de! óv-
den de Sto. Domingo. Hcleeliones Com-
plute/ises i743. Se halla em la Gib. de 
Gara). Dése, de Madrid. — üelacion de lü 
Tier ra Snnta 1 tomo en 8". Barcelona. 
Feliu p. 2(59. Bosch. K. A. t. a. in App* 
p. 335. 
RinOT ( F v , Fe l ipe ) , nctural de Ge-
rona , carmelita. Fué provincial y d i f i -
nidor general de la orden. Murió en Pera-
bida á aS de seiiernbre de 13Si, ó y i . l ís-
ciibió.- Sermones. Otioobra titulada: E p i t -
Inlai uin • l i b r i duo. — Magnum specu-
ium nrdims carmeliinru/n seu de vi r i s 
i l lustr ibus ordinis carmelitnm.— Otia 
De institutione et gestis carmeliturum 
pe.culiaribus l i b r i X . Fenetiis i ^ o l . To-
más Escropc, obispo Diomeriense rn tiem-
po de Eugenio I V trnflujo dellntin al in-
glés la obra de Speculum ordinis. T i i t e -
mio foí- 9ij le í íama - «Vir in Script uris 
« Sarictis studiosus et ei urlitus, et sa*cula-
« rium litteraium non igimnis, vita el 
"« conVersatione.quoque venerabtlis ». 
'KIBOT (!P. Jose) , natural de Mo>,te-
llá en la 'Geidaña. Kació á fines del siglo 
XVII:' f nttitt¡do«n las letras humanas y d i -
vina» entró eir el e.-ftulo eclesiástico: fué 
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cura párroco en los pueblecitos de Ui£ 
y Vilar: después de algunos años ei>lió en 
la congregación deS. Felipe ISeii en Vich, 
y a l i i compuso una obra repartida en a 
volúmenes, el í". enseña el crimino paia 
la peifeccion cristiana , el 2o. para la per-
fección evangélica. Se imprimieron el '1°. 
en Barcelona por Mauro Maní año i / ' jS , 
y el 2*. por Jníuie Suriáen i.73a. 
R1D0T ( D . Juan ) . catedrático det 
real colegio de cirugía de Barcelons. 
Elementos de Pnlolagin gen eral , un to-
mo en !fn. 
B lCAl lT (Jacinto). Obrns de V i r ^ i l i 
traducidas en lengua catalana. 1 tonioen 
4". mayor, MS. qu.» se conserva en cas» 
de Manxarcll dela villa de Sanpedor. 
RIERA ( Pr. A ^ t a l i n ) , del orden de 
S. Agustín. Diálogo sacro de la Sta. igle-
sia con Cristo crucijicado. Barcelona »7G7 
1 tomo en 8o. = Sermon en las fies-
ters de la nueva iglesia y convenio de S. 
rfgustin en Barcelona. ---- J<xl de per ' 
feccion. Jllassol pag. 3 ' | i . B. E. 
RIERA (/>•. Bernardo de) , mercena-
rio. Fue htebo cu dena! por Benedicto 
X H I - Véase lo que dice de él Chacon en 
las Fidas de los popas. Escribió : De lau-
dibus Benedicti X I U . ; y tal vez por es-
ta obra fué condecorado con la Púrpura. 
N . A . Bib. Vet. lib. X . cap. 1. n. 3o. 
RIERA /Jaime ) , nació en Ibiza en 6 
de junio de i785, En su juventud abrazó 
el estado religioso en el leal convento de 
Sto. Domingo de la ciudad de Palma : 
pasó después al convento de su patria Ibi-
za. En el año de 1823 era entediáíico in-
terino de latinidad en el Sí minai io con-
ciliar i¡e. aquella capital,y dió al público: 
= Compendio elemental de ¡¡¡raiimtica 
la t ina cxtens iwal arle mayor f y me-
nor : impreso en Mallorca por Buenaven-
tura Villalonga , 1 tomo en 8o.— 
RIERA C Fr . Juan ) , dominico ma-
llorquín. Psal te i ium M/ifianum. 1 t. 
en fol. M i r e magnum Marice. 1 tomo 
en fol. impreso en Malloicaén r699. 
RIERA (P .Txa jae l ) , jesuita natural 
de Barcelona. Escribió en lengua italiana 
un l ibi i to sobre el aão del jubileo , quise 
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imprimió en Macérala en i58o , y antes 
en 075 h.'ibiii iñipresooti'O <\e los mila-
gros de la Virgen de Loreto. IN. A. t. 2 
p. 20S Kíbaden. pag. i67. 
RIGALT [Antonio Pedro ) , vaion 
ilustre en snntuhul y letras. Se tiene por 
hijo ílr! Ampurtlan. Ton.ó el hábito de 
cir.ónigo do S. A»tiítin ,Y se erée ser el 
fmulctdür ílel moinsterio y colegiata se* 
cuhir de Vihihertrnn en el vizcondado 
tie Ptírelítdíi, Fürmó unas Constituciones 
para líicho nioDnsterio. Véase la consa-
j^ración flí-1 esta mitujuísímo iglesia, en \\\ 
Afarei ths¡¡anica número 3?.8 , página 
1220: v tainhíen Gall ia christiana nova 
tomo 7 p. 778, 787, 79o. Domenech pag. 
a 37. 
líIGAINS (Juan Francisco) Tracta~ 
tus de cardinalimn privi legi is insi^nio" 
ribas. MS. de la bib. l ea lC iS.j. 
RíGüA'L >• FEHREÍÍ CD. José ) , natu-
rnlde V'iMafraiica del Panades presbíteio 
y i-ai'óut^o de la colegiata de Sta. Ana 
eo iiaictíona, desde 5 de setiembre de 
Í 783 en que tomó poiesion basta 3i oc-
tubre de »794 en que se desprendió de la 
prebenda por permuta con D. Pedro Prats. 
Fal leció en 1795. Epís tolas católicasde 
h>s Slos. apóstoles Santinha , S. Pedro > 
S. Juan y A*. Juilas Tadio. Traducidas 
e ilustradas con notas por el Dr. D. Joseí" 
Uigual. La VíM'síon esíá arreglada al sen-
tido y leng.jíije (pie dio aloriginal el Ven. 
F) Llíls de Grana.hi: es un tomo en 8n, 
Madrid por Marin i787. --Ejercicio co-
t id ia no del cristiano sacado de la Sagra-
da E s c r i t u r a > y de las oraciones de la 
Iglesia , (t con diferentes oraciones para 
ti antes y después de la comunión , y rne-
« d i taci oí íes para todos lu1» dins de la se-
K mana». De los íibios de esta especie es 
K sin duda uno de los mas seleclos. Un to -
mo en 8 '. — Oficio parvo de. la Sina. V i r -
fcetij- di/untos : «óidtn tic los entierros; 
«los psahnos penitenciales y «laduales: 
«letanías de los Santos; 01 aciones para 
»< avadar á bien moiir ; rceomemlacion del 
Í< aíma : y otras oí aciones piadosas según 
«el Bteviario Romano». 1 tomo en 8o. 
por Mar ín , 1787.— « Pra-parutio ad mis • 
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« sam , et gratíavum actio ex sacra scrip-
((tara, missali et selectis auctoríbus trnns-
« c d p t a » . Es un Ubi ito de que se valen 
con mucha utilidad íiiuch/simos sacerdotes : 
1 tomo eti8y.—-O/icio de la semana san-
ta en lat injr en castellano. Se han hecho 
lo menos 6 ediciones: 1 tomo en 8o. ador-
nado con estampas. = « Oficio de la sema-
«na Santa y la de Pascua con la misa en-
«tera del jueves Sto., el Stabat, y medi-
« taciones pata las estaciones , con oracio-
« ties para la confesión y comunión ». Está 
ilustrado con escogidas notas. Se han he-
cno ix e.íicíoíies : y estosolo manifiesia el 
aprecio que les dispensa el público. —-
«Explicación de las principales paites de 
(Í la docliina cristiana , que enseña á for-
«mar un ciisüüno sabio en la ciencia de 
« los Santos , y un fiel vasallo del Rey no 
«de Jesucristo, saenda de las Stas. Escii-
« turns, Concílios, Padres de la iglesia , y 
«de los autores mas excelentes que tratan 
« las verdades de nueslia Santa Religion ». 
Madrid imprenta real J793. Son 6 tomos 
en 8° . E^tá dividida por meses y comienza 
por la explicación del Credo, Padre nuestro 
etc. Una meditación para cada dia del 
mes. — « De ínstitutione Granirnaúcic ad 
«usnm Sem. Kpisc. liaicinon : in oílicina 
«Teche Pla, Vidua:, » 1 tomo en 8". 
Historia cronológica del pueblo Hebreo, 
de su religion y gobierno politico.— His-
toria de <a v ida , pasión y muerte y 
sun en:ion de Je.siichristo ; sacada de los 
Evangelios."" Expl icación de ¿as cere-
monias y discipit na eclesiástica de la 
Sentanci Santa. Todas estas oblas se ven-
den en la imprenta teal. Gaceta de Ma-
d i id n. 28 dtd ano 1800. 
PilGUIfcR ó RiQüfEU (Giraldo). Planch 
del Senhor de Narbona, any MCCLXX; 
i tomo en folio. 
RIMÓ C Fr. Pedro ) , natural de Per-
piñan: vivía a mediados del siglo xin. 
Uva. carmel ¡ta ; fscrildó sobie los Salinos. 
Bosch p. 3(íü. IN. A. bibliot. vet. 1. 3 p. 
80- V. Perpifiá. 
R ÍÜL ( D . Santiago /l^ustin J. Sobre 
el archivo de Simancas , Informe ul Rey 
en I79G , y varias obras sobie aroltí-
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vos. MS. tie la bib. real V . i f l . 
JUPACJSA ( F r . Juan). Véase Jliba-
tallada) 6 Perat.illatla. 
RIPARIA ( P r . Benito ) , del órden de 
pmlicndores. Epís to la Guidoni episapo 
Majoricartim. — Oisputa t; demandes 
Jetes per un dels frares pvtycadors del 
convent de Bol unja ab la anima ó j s p e r i t 
de Guido de Corvo. (Guillermo de Cor-
vo ). 
HIPOLL ( D. Jcacio Ànton iode) , de 
fatnilin noldc , jmisconsullo. Fué mucho-J 
años rnlciJr.-itíco de leyes t*» ia universidad 
de ílnesca : dtsjiues por espacio de 16 
nños juez general deCata!nñ;i . Al íin de 
su vida se hizo saoerdote después de haber 
sido removido de su destino por los tur-
bulencias de aquel tiempo. ^ P r a c t i c a b i ' 
lia Gjmmenlaria « a d tiiulum digestorum 
11 de condilinnihus eC demonslcíitíonibus, 
« r.itisis, el modi's rontm qure in testnmen-
1  tis lelinqunntuf. Cohmhri an. i(>i7)). Un 
tomo en ?(*. Additiones « ad praxím hw 
« dovici Pepii«ra , simiibpie otdtnem ju-
«dirirdeni eaiisanuti nsu freijueMtium in 
«(MJiía ÜiiM'ioonen.sis Vicari i. íia rein One 
«iGjBeníb) . por Antonio LicítbnJíeria ». 
— fr'arice resolution's j u r i s . Lugdunien 
ltd, A la edad de 77 años escril-íó una 
oi.ra H subre la antí^üed;ul f preeniinencia 
*ijurisdicción , y ceremonias del consula-
«do de la Lonja del Mar ». l tomo en fol. 
impreso por Antonio Lacabnlleríu. Barce-
lona 1655. Escribió también un sabio v 
sólido tratado sobre fas recoltas ó derechos 
dela real corona. Tractuitts rcgtdiarum 
liaicelona i64 'j en fo!. , poi Gabriel No-
giiés, eon privilegio del Vi-Rey el maris-
eal de ía Mnite. Dejó dos hijos , y murió 
de ed.id de rnas de So años- JN. A . in app. 
p. 2 /7, 
RIPOLL ( Fr . FranciscoJ, frnnciscn-
nii; f'xetJcnte teólogo. Fué muchos años 
predicador general en la prnvincia de Ca-
taluña , y comisario general de la Tierra 
Santa, Colección ¿le bulas pontificias y 
privilegios reales a favor de la Tierra 
Sania. Roma iG55 en la imprenta de la 
cámara apostólica e n ' i B i b . fran. p. 
Marca p, 55i . Crou, 
K I P O L L (Juan ) juiisroiisnlto , naln* 
mi de ¿íarcebma. Fué poeto célebre y pe-
ritísimo en Ja interpretación de códices 
tmii^uos. Publicó é ilustió eou comenta-
rios la obra en verso intitulad*» ; Flores 
Foloia/HV <i<>in[niso inuchisiiuos poemas, 
asi en latín rop-o cu cMalnn. \ ease una 
mués tro en el 1 p''f;inma (¡uc hizo en elogio 
de doña Eleonor reina de Chipie, copiado 
por 1). Jaime Ripoll Vilarnajor de In tn-
blita colocada en el sepulcro de In rnísrnj 
Rein a. 
Fjs pig ra mina itlustrissime Domine Fleo-
nori.s reatar C) p r i f/tte nwtte/ii obÜl 
XXFldecenibns unno a Nntivitate Do-
mini NCCCCXí I I editum nb egregio 
vi/'o Joanne /i¡pullo jur isper i to et c/-
i'f Burcinonensi. 
Flic, facet J4 rutona ai Regali stirpecreaia 
JFHonor regina (1ypri: qua foemina mafor 
Aloribus, antvi ta mi l i : probitate, pudore 
/Evo nu l l it suo i ' i x i t , laudesqiw virorum 
Sub cute foc.minea meruit, nam fraude 
pcvempti 
Confitáis ultn necem ¡ gnaio sua re^na 
rech'init 
Pnvm'ia seu sctleris Pa t r i á i s marte p r t > 
me. bat 
F ^ o decus vestrumvirides deflete puef los 
Plangile Matroncc, Fiducc plorate pu-
dica; . 
y o if fue favete v i r i lachrjmis , f u i t i l la 
Pi rado; 
Stipplícintn j lerrarque malls 3 ipe.it úni-
ca fustis , 
Fortibus heve clypeum, miser is pr&sta-
bat asylum> \ 
Subsidiam lapsis , placulmn solnmen 
c genis. 
Hinc dos virginibusi çapt is redimenta 
d'ibnntur 
Orpbanis hinc fraudem vitare ; hinc 
t impla ruinam, 
Hinc illa?sa Veopietas stel i t . E rgo Bea-
tam 
CocticolcG teneant animam, sed mar mo' 
ra corpas 
Post dun j am noviesque nowem centuin-
que bis acia 
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Lustra duo fugerent and dum l l c g i r a d 
orlum 
Perpetuij longe solvit mors vincula idits. 
RIPOLL (Pedro), vecino tie la villa de 
Anglesola en In plana de Urge l , y des-
cendiente seguii prolmblcs conjeturas de 
Bñmon de Uipolí, á quimi el vícnviogeíie-
7'jl de Vieli en 133̂  concedió el j>atrona-
to del hcmíicio deSta. filor^arita funda-
do por Brnini'do Vidal en la parroquial de 
la misma villa por los años de iS.iS , co-
IDO coasta por el 1¡!>. itisl.it. de la Cur, V i -
car, de Vich en que hav sueltas muchas 
de ellas t i , i / ) , é indudablemente lierm»-
no de Jaime, Bernardo, y Ainaldode Ri-
poll , troncos de l.ti varias t'arnilias de es-
te apelillo en la plana de Uvgel , que des-
deaquella época lian producido muchos va-
rones insignes en santidad y letras. En 
1616 Ripoll como síndico de la Junta de 
ios pueblos de Uigel y de la libera deáió, 
publicó en la oficina de Gabriel Kogués 
la Mtimoria , que después se reimprimió 
en 1816 por disposición de la real junta 
de comercio de Cataluña en el plan de los 
canales de riego etc, y en la que eviden-
cia las utilidades que hablan de resultov 
<lel riego de los campos tie Urgel j y otro 
E s c r i t o , en que dió solución á los repa-
S'os que objetaba bi preocupación ó el in -
terés : escritos queen sentir del autor del 
citado plan hacen mufiio honor á nuestros 
mayores, y atestiguan el acierto y solidez 
con que discurrían en un tiempo, en que 
eran poco comunes las ideas que con lan-
ía felicidad sê ban desenvueltó en los dos 
últimos siglos. Tratóse y-n de la construc-
ción del canal en el reinado de Carlos I 
según el mismo autor , quien añade , que 
Felipe I I lo emprendió con mas tesón co-
misionando á su tesoiero D. Martin Juan 
Franquesa eic. Con cuya noticia coincide 
la que nos da el P. I'inestres en el tomo 
4 de la bis?, de Poblet png. iG i , esto es 
que en i577 D. Fernando de Toledo lu -
garteniente general de S. M . y D. Juan 
de G-inmt'rá abad de Poblet tuvieron sus 
entrevistas en Bellpuig, y trataron tie ór-
den de S. M . de la acequia de agua que 
se había de sacar del rio Segre para regar 
el campo de Urgel. Mas á pesar de aque-
llos antiguos tratados y proyectos , y de los 
que modernamente se han formado no lia 
tenido efecto el canal, cuya construcción 
solicitaba Pedro Ripoll en 1C16. Es una 
fatalidad el que se frustren las empresas 
mas útiles. 
RIPOLL ( F r . T o m á s ) , natural de Tar-
ragona. Quien fu¿ y lo que le debe la l i -
teratura catalana , expresadlo las dos si-
guientes inscripciones , que copiaron D. 
Andrés Pí y Arimon , y D. Jaime Ripoll 
Vilamajor. La primera se leia al pié de su 
busto de mármol al natural colocado en 
la porten'a del convento de Sta. Catalina 
tic Barcelona , y la segunda estaba puesta 
al pié de su retrato existente en la que fué 
biblioteca del mismo convento. 
Primera. 
Jiererendisfimo p a t r i F Thnmce Bipol l 
tarraconensi 
ardinis prcedicatornm çenc raUmin i s t ro 
nc hujus ntvnobii f i l i o nmnntissimo 
viro doctrina zelopielnteatqueprudentie 
urbi et orbi c la r í ss imo 
cuius inmmsis siimptilus atque ingenti 
studio 
ccclesia plur imis sacris et prectiosisor-
nnmentis d i la ta 
sacrariwn nobis undequar/ue armariis , 
ct sujtpellectilibtts refttrlum 
bibliothwcn iampri'lem ab ipso erecta 
infmitis prope inodurn ac selectissimis 
libris cumúlala 
redditibus nucía, atque adpublicam ut i -
litatem expósita 
conventus denique totus bellorum clade 
Jirmh dirutus. 
Semcl, ac ilerum restauratus 
etad commodioremacnobiliorem formam 
ex otnni parte redactas 
fralres eiusdemconvenlus J i l i i 
p a t r i , ac benejactori munificcntissimo 
g r , n i animi monumentum posuere 
anno Domini M D C C X X X M 
a la t l i s suce L X X X 1 assumptionis ad 
magislerium ordinis I X . 
Obii i Romee X X I I septembris anno 
Segunda. 
Jimus. P. F r . Tliomas Ripoll magister 
generalis ordinis I ' r icdicaloram, hujus 
mnventus f i l i u s , et restaitrator, istius-
que biblivlhecce promotor et fundnlor 
anno i73o. 
Celebiáronse la> exequios del general 
Ripoll en Sta. Catalina en i l ^ l , y se im-
priinió la iclacinn de ellas como tamliien 
su oración fúnebre por Juan Jolis. Algo 
dclieria á la generosiiljd de tan ilusirn 
promovedor de las lenas el conTento y b i -
blioteca de los dominicos de Vi tb , pues-
to que está colocado su escudo de armas 
sobre la puerta principal de la iglesia. 
RIU ( D . C«r /o j ) .«De laudibuj The-
" lieWj 1681 ». Bililiotecn Mise. t. 1". 
M . X X V U . 1. 
RIU , j TOUT ( P. Honorato ) , jesuíta 
nniura! de S. Hipólito, diócesis de K l -
na. Dejando un pingüe panimoiuo en-
t ió á la edad de 20 años en la compañía 
de Jcsmen iGofi, v muiiA en Peipiñan en 
a,1! de srtíetnbrr de á la edad de 
años (i Epitome útilísimo de la coulrí-
« eion .su declor.K ion , molivos y medios 
« paia olcoitzi! la ». liarcelona |638 por 
(rabriel r^ogués en 8°. — «Tiatado del 
« valor y fruto de la Sla. TA isa. — « Tra-
il todos del purgatorio, de la etevnidnd, de 
o loj indulgenciasn. — « Remedios espi-
ii lituales pai-a r:onseivar la castidad ». — 
u E l Catecismo » por órdeti del obispo de 
Hlna I ) . Francisco Lopez de Mendoza. 
RIU ( Fr . Pedro) , del Aiden de K. 
Sra. del Carmen ; \¡v¡a en 1 36o. « Com -
11 mentaría ¡n psalmos a. 
R l U y I ' W r ( D r . D . Pedro } , bene-
íieiado de la iglesia de S. Pedro de las 
Pufllas de Barcelona, lír. en ambos dere-
ebos y abogado de la Audiencia. Escribió: 
£ 7 sacerdote dignaoiente ocupado según 
sil vocación. Diseurso que sobre las ocu-
paciones en que debe entender « y las que 
debe precaver un min'stro de 5. C- e ilijo 
en los ejercicios espirituales el dia 20 de 
febrero de 180^ , en la casa de la congre-
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M . DCCXLVII gneion de la misión. Barcelona por Bmsi 
fetalis ann. cu \ " Kl ennóni^o tnagistrnl lie Burcelana 
Sr. P')ti, me enseñó cu i 8 i 9 vimos tiata-
dos muy apreciahles de estfi di^no sâcer-
dotp. 
BÍUS [ P . Antonio ) , jesuítr» natural 
de Baicclona , rector ttr SLI colegio, « Voz 
" r]p,l fJesengnfio en la niision. \ tomo en 
« 4"- Barcelona i76a ». —a Sermon en la 
(textrnsion del ITZO <le S t i . Eulalia por 
«toda España ». Barcelona 1G8G por Jai-
me Cais. Véase la relación de las fiestas 
qufí se liicieion png. a7. 
RIUS ( D. Francisco ) , cura párr co 
de S. M-iitíii de Maldá , diócesis deTar-
rngoiia rorie^iffjitíiito do Léiidn y campo 
de Urgcl. KscjÜuó algunos volúmenes cu 
fol. que contienen una infinidad de noit-
cias históricas y genealógicos asi de los 
señores de la villa de S. JSlíiftin que per-
tenece á la haronía de Bellpuig , como de 
la major parte de su? parroquianos : tt:i-
híijo ímproho , curioso (í interesante, que 
no sabemos si !n podido preservarse del 
furor de las guerras que tantos años We 
están asolando á Calahnia. 
RIUS ( P . Gabriel Agustín } , del or-
den de S. Agustín , nniurol tie CaUIIa, 
Fué mochos años catediático de teología 
« n la universidad de T a i T c g o i i í t , v de es-
ciituia ó lee to ral en la catedral de la 
misina. Después fué prior «11 el convento 
de Barcelona y úUimnmeiile volvió á.Tar-
ragona donde murió el 28 de noviembre 
de rC/jO de edad de 4 ' f'^os. « Ciístal de 
« la verdad y esfífjo de Gatriluña » Barce-
lona i657 yZaia^nzrj iG4í»í \ tomo en 
/|0. Fd P. Massot le hace lujo de Barcelo-
n.'i. D. JNicídás Antonio d ¡re , (pie escii-
hió un libro e n defensa del rey católico 
contia los que s¿ liabían a paitado de su 
obediencia. N. A. p. 386 Massot p. a3'-> 
Bih. G a r i n . Oesc. 11 pig. Kesúmen p. i / ^ . 
Maroiílo p. 3LÍIÍ-
RIUS ( P. Fr. José J , natural dela 
ciudad de Balaguer , de la ót'den de S. 
Francisco en la que fué custodio de esta 
provincia y dífinidor general de todo la 
óiden , Dr. y catedrático jubilado eu la 
universidad de Cervera. Poesias que 
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conipuso poi" encardo de dicha un ¡versidad 
para celebrar l 'i posesión de la plaza de 
regidor 1'. de dicha ciuJid que ss dió al 
príncipe de la Par, en i8o7. — Poesias 
compuestns por encargo de la misma en 
+d paso por Cervera de SS. M M . Fer-
nando V i l . , y María Amalia , en abril 
deiSaS.En la imprenta de la universi-
dad. =3 Escribió la « hisioria de la Vir-
« gan de la Misericordia de Reus ». con 
ts te l ímlo: « Arbol del Paraíso etc. UKDÍC-
« táraen » , que le pidió lo juma provin-
cia! de Cataluíía durante la guerra de la 
independência desde 1808 á 1812 , «so-
ei brfi el .nodo de salvar la nación ». Se 
halla en el archivo de la real corona de 
Aragon. — « De vera religione ». 1 tomo 
en 8o. por José Torner 1824. = » Gra-
ft cion fúnebre 11 de D . Ramon Foguet ar-
cediano de Vilaseca , dignidad de la 
iglesia de Tai-ngona en 1795. = Con-
testación al escrito que el Dr. D. José V i -
dal canónigo penitenciario de Lérida d i -
n'ge á todos los eclesiásticos de Cataluña 
sobre el juramento de lidelidad prestado 
á Bonaparte. Solsona por Sigismundo Bou 
y Baronera , afio M.D.CCC.X [1 Relación 
de las solemnes exequias (pie la comuni-
dad de PP. Finnr.iscos del convenio deS. 
Bartolomé dela villa i!e liellpuig celebró 
en alivio del alma de su difunto pi elector 
el Excmo. Sr. D. Vicente Joaquin Osorio 
de Moscoso. . . Folcli de Cardona Angle-
sola y Requesens inaiques de Astor¡ja con-
de de Altamira duquede Sesa príncipe de 
Aracena señor de lai baronias de Bellpuig, 
Lifiola.. en e ld io i fx le enero de i8i7 con 
la oración fúnebre, Lérida por Buenaven-
tura Corominas.— La a r b i í r a r i ç d n ã ó 
injust icia del odio de los lilosofos de Es-
paña á los ¡nstitutos regúlales , manifes-
tadas almas justo y grande de los monar-
cas al Sr. D. Fernando Vlí. Minresa por 
Abadai anño i8i3. — Tractatus de 
ph í l o soph i a moral i sive de ocio l ibris 
elhicorum. Y fin.dnientc varios devocio-
narios, novenarios etc. Falleció en i833 
en el ronví.nto de Cervera. 
RIUS ( P . Jose), sacerdote de las Es-
cuelas Pias, nació en Mata ród iaaS de oc-
tubre tie 1785. Después de babev estiulia-
do en el colegio de Pl ' . Escolapios de d i -
cha ciudad primeras letras , laliuidad y 
principios de retórica, tomó la sotana el 
año de 1800. Su carrera en ella ha sido 
basta el dia enseñar latinidad y después 
por muchos años oratoria y poesia, y ba 
dado al publico diversas academias lite-
rarias, que tuvo con sus discípulos. Es 
autor del cuaderno titulado : Observacio-
nes sobre la guerra de E s p a ñ a contra 
Bonaparte-Impresa en Vicbcl año I8I3 . 
Salió sin nombre de autor , por hallarse 
este en parte, cuando no snjeti, expuesta 
á las tropas de ¡Napoleón. En este cuader-
no se promete segunda parle de la obra , 
y aun se indica lercira.' de la segunda sa -
bernos quela tiene trabajada el autor, mas 
no la ha publicado. Es su opiui.m c{ue asi 
como nn pueden explicarse ios primeros 
aconlecimienlos de nuestra gloriosa 
insurrección , y constancia del español 
en defenderse , si/i encarecer sus v i r t u -
des ; Jio se p o d r á n igualmente desenvol-
ver ciertas causas en los sensibles suce-
sos de las perdidas y derrotas i/uc pa-
deció s inofénderd su amor propio. Aque-
llo es objeto de la primera parte, esto de 
la segunda. — Tragedia en honor tic las 
SS. //-". y M M . Julimia j - S. inpr.'inana : 
ó la gloria de l l u r o , hoy Malaró . bar-
cclona imprenta de liergnes , año i834. 
l i lUS ( / ' . Pablo) jesuíta , nació en 
borcelona, á i9de enero de i 7 i 3 ; admi-
tiósele en la compañia en '¿9 de sctieuilu e 
de i7'.>8. Después de baber enseñado filo-
sofía en Urgcl , pasó ocupado el resto de 
su vida , á excepción de un corto i n é r -
valo que fué rector de la casa de S. Gui-
llermo , en las misiones del campo , de 
cuyo ministerio fué llamado y conduci-
do á Italia. Permaneció en Feriara , en 
donde i/iurió el año de i7!)o. Había puldi-
codo en" España un volumen .' « Voz del 
«desengaño ». 
ROBLEDO ( D. Piego Antonio). Com • 
pendió Chirurgico. Barcelona 160'j. B.C. 
D. de Wndiid. 
ROBERT. Cocinero del rey t'e ÍSápoles 
D. Fernando. « Libre de doctrina pera bea 
69 
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«servir , de tallar y del art de coch , eo 
«de qualsevol manera dé potatgea y sol-
« ses. Impies en Barcelona per Carlos 
«Amorós proveiizal Fany i539. — Art 
« de condiment: Fonch estaoipat en la no-
cí ble ciutat de Barcelona per CailosAtno-
«rós provenzal any l53!¡ ». Se conserva en 
la librería de S. GenWrno de Hebron. 
R O B Ü S T E R ( i ) . Cristobal), natural 
de Reus oidor de la Rota Romana. Fué 
dignidad de enfermero de la iglesia de 
Tarragona , y después obispo de Or i -
huel.'.. « Escribió Decisiones, etc. K . A. t. 
2 p. 6/2. Bosch l i b . 3. png. 367. Pujades 
Crpn. tomo 6°. 
ROBÜSTER y SALA ( D. Francisco), 
natural de Reus, arcediano de Sta. Maria 
del Mar , y canónigo de Barcelona , Fué 
después obispo de Elna , y en i592 asis-
tió á la consagracion'de la iglesia de Mon-
serrate que hizo el obispo de Vich D. Fe-
dro Jaime del cual fué sucesor en i599. 
En el sínodo de 1603 mandó que á los 
enfermos que padecían -vómito no se les 
opliea.se á la boca la Eucaristía para be-' 
satla según costumbre, sino que la ado-
rasen solo presentándose desde lejos. En 
)6o6 consagró en Manresa á ÍV. Lorenzo 
Nielo electo de Caller, monje que era de 
Monserrnte. Murió en Vich á 2? de abril 
de i6o7. En i587 asistió en Ta diputación, 
de Cataluña, como miembro del brazo 
eclesiástico. Véase « Gápitols de D i e t » , 
eíl i 635 , pag. 67. Elias' Estrdgós dice en 
el prólogo , q\ie el Sr. Robuster escribió 
en catalán. • 
ROCA ( Dr . i^/jt;tó.)t,;riawral de Ge, 
roñó , médico , muv hábil en Iss: letras 
humanas y divinas : discípulo en el ^rie* 
go, del célebre Vileta. Fué catedrático 
de medicina en la universidad de Bar ce-
lona, v escribió lasobras siguientes : « A n -
ÍI tichíi Rochani , Gerundensis mediei, in 
« Aristolelis archi-pbysicon orgariumdoc-
M tissimw et elegantissim.T pradretiones». 
Barrelona i578, 1 tomo en 4°. = «Loxi-
« con latino catalannm ex Kebrissensi cas-
« tellatro latino». Le compuso ayudado 
dê Francisco'Cbisa catedráticóíen la 'mis-
ma universidadii Bárotníorie apud Clau-
dium Bornat I56I en fol — « Praleclio* 
« nes in Isagogen Porphir i i in categorias 
« etc. )i i tomo en 4". Barcelona apud Ja-
« cobum Sendrat anno i578.— Prslec-
« tiones é Giaecis interpretibus haustse », 
Barcelona apud Claudium Bornat i563. = 
« Arithmetica por Antich Roca de Gero-
« na » com piresia , y de varios autores re-
copilada : provechosa para todos estados 
de gentes. V:i añadido un compendio para 
tener y r-egir los libros líe cuenta , tradu-
cido de lengua francesa en romance caste-
llano. En Uarctlona , en casa Claudio 
Bornat á la águila fuerte, i565. Con pri-
vilegio por diez años. Está dedicada al 
muy docto señor Cr istoval Calvete de Es-
trella. Su fecha en Barcelona á 23 de no-
viembre de irSG .̂ Son notables las últimas 
^cláusulas del prólogo : « He i l l ustrndo( di-
ce) toda la arilhmética con diversisitnoj 
ejemplos pértenecientes á varias faculta-
des y artes mecbtmicas. No terna de que 
quejarse el píiilosofo, no el geómetra, no 
el musico , no el astrólogo , no el cosmó-
grafo , no el arcliiteeto : ni se qnexaran 
tampoco de mi los negociantes , ni todos 
los mechanicos hombres. Podran ver la 
Aiitbmetica en breves preceptos conteni-
da , con el mejor orden que he podido, 
explicada, illmtrada con estos diversí-
simos exemplos. Ruegoles que reciban 
todos la voluntad con que lo he hecho, 
que vale mas que la obra». Sigue el catá-
logo de los autores de los cuales ha sido 
recopilada la obra , y cuenta entre ellos 
á Juan Vantallols. Luego un Exusticon 
ile •Francisco Calza , é inmediatamente 
otro Amici cujiisduin de eodem Jntichio 
Rochuno Gerundensi, que es este 
Jnt ichiwn Racham numeris /tnxisse 
detttr 
Natura et cceli molibus as t r i fe r i 
Ule refer í hominum cnsus, aperilque 
f u t u r a 
l i l e cirlem numeri I radidi t eximiam. 
E x var i i s mr iam faciens aucthoribus 
arlem 
- Quaín vario, morulral , ipsesh ingenio. 
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KII ?a ji-'ijj. 3l\ dice «qan fon el Oivor 
ilivino tengo esperanza que en nuestras 
obras math ema ticas te seia algún cü.-i 
manifiesto -.y en Irngualntina , en la qu;i] 
estimaria mas liabhvte y expHeEile mis 
eunofptos , pumo tengo 'le costumbre íjue 
no en estu. En el cap. 4 'leí l i l i . 3 tiata 
(te viuias .suertes lie moneíia romana an-
tiyiia. l in el 5 de valias suertes tie mune-
<ln catalana , coern , doliloner , tern , obo 
lus , .soíirlo inanelmsio , ernee sigr>at{) , 
moríibatiiio5, niaeemutino , uncia , l i b i a , 
flinin, |)acafie]i. etc. Sijrtie un catálogo de 
las ciudades, villas, y Impares <lc Catalu-
ña en donde se bate moneda menuda , 
las cuales son Agramunt, Ai beca, Avio-
na, Bellpuig, Cardona, Gerona , Grano-
lies , Lejtla , S. Llorens de Muiulls , 
Monblancli, d i a n a , Ovgaña , Perpiña , 
Poblet , Pons, Prades , Sanaliuja , la Sel-
va , la Seu de XJi'gel, Síuiaija , Soisona , 
Valls, V i c , Vilanova de Meya. Tiene un 
ejemplar de esta obra D. Jaime Ripoll V i -
lamajor , como igualmente de Les obiys 
del valet os cavalier Justas March , de 
quien hemos hablado en el art. Maixh p. 
363y 365 , y de cuja impresión cuidó 
Roca, como queda allí demostrado. Pre-
cede en ellas este Carmenen l a t i n J o ; ¡ e -
to en catalán de nuestro mismo Boca, 
Antichii ílochani Gerundensis in lautlem 
AU>¡,TC Marei poetic carmen. 
Non ego , sedprasslans laudat sapienlía 
M a retan 
L a u d a t u r c u i t á i s , quudmtetorbc, viris, 
yert ice supremos iramcendil cannine 
montes 
E t pe t i t ardentes iam sua Jama polos. 
Mantua l/stelur Je l ic imuñere valis, 
Suspicial M a r c u i ! cuncitts in orbe 
locus. 
Soné t del mateixen labor de Mossen 
Ausias Mai-cli. 
C a l h r pora ] la Smyrna ciutat noble 
Dexara j a ] sa g lor ia mundana : 
Mantua gran ] no t indra pensa vana 
Be conexenl ] de Catalunj 'al poblé. 
Jusias March ] tot l'enteniment doble 
De cascan hom ] ab coses sublimades, 
ios seus dictáis ] levan toles errades 
Del sedeianls ] rjue leñen pensa moble. 
No cal dormir ] en lo alt moni Pamas 
¿Vi ge/ü' gustar ] de la Jont Caballina 
Pera saber ] grans secrets de natura : 
Arjui t \ l i f r t J si entendre be sabrás 
Jí juell poder t/u'en Jmor te inclina 
Morals vir tuts] la mort cruel, y molt 
dura. 
Oratiode latidibus academia; Barcino-
nctisis habita Kalendis septembris 1662, 
en que con estilo muy puro y elegante 
manifiesta su gratitud á la universidad de 
liurcelona á la cual debe todo lo que sa-
be. Habla en esta oración del obispo Ju-
vin á quien llainn l i t t e r a r i i orbisantistes-
ROCA ( E s t e b m ) . Escribió un libro 
de Aritmética que cita muy á menudo el 
Dr. Antich Roca en la suya. 
ROCA, y CORNET [ D . Joaquin) , na-
tural de Barcelona. A' la edad de 24 oños 
fué nombrado uno de los censores de d i -
cha ciudad. 'En agosto de i834 recibió 
por teal orden el nombramiento de cen-
sor légio de Caí relona, cuyo encargo re-
imnrió en felneio de i835. Tiene publi-
cada la traducenn libre de un opúsculo 
italiano titulado LasNochesdel Taso edi-
ción en miniatura, Ja de un opúsculo 
latino con el título Antidoto parala j u -
ventud, y la del templo de Guido de M . 
Montesquieu , que adicionó con tres can-
tos 01 ¡«¡nales , é intituló E l templo de 
Venus en Gnido imitando el estilo del au-
tor. Además de muclios ai ticulqs sobre d i -
ferentes materias científicas, políticas y 
literaiias publicados en varios periódicos 
de España , que formarian dos regulares 
volúmenes en 4'• > ha publicado sueltas 
varias composiciones poéticas sobre ma-
terias distintas y análogos á circunstan-
cias. T últ¡znan»erite tiene dado á luz ori-
ginal el Juicio crí t ico de Mora t in como 
autor cómico que se imprimió suelto , y 
va al frente de la edición que de lasobras 
de aquel célebre dramático se publicó en 
i834. Pal'a niuestia de los diversos géne-
G9. 
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ros f]e poesía que ha cultivado véanse las 
dos com pos ic roñes siguientes que han vis-
to ya la luí pública. 
T.» ASCEKSinTf. 
( Porque velado de nube cândida 
Sul/e r sorprende los cijos miseros 
Ve /o* ninrtalcs junto á [lct<inict 
111 hnm/rr*- Dios ? 
Ah ! ui'd sus huellns : warcnila mivnse 
Sobre In f/renn su pic pacifico 
Y el aura llena de odor balsámico 
Celeste luz-
¿Que hacéis postrados ? ¿cjlié mas a tó -
[ nieos 
Pedís al "cielo ? ¿ Qué otros prodigios 
La vista alzada , del ñire f ú l g i d o 
Oru apuat dais ? 
f o l d y cercóle la luinbre esplendida 
De inmortal ¡¡¡loria , yen los a lcázares 
Del alto l imp i ro tiene su sólio 
Que ocupa ya. 
Ab ! l'o* le l isteis manso r bemifteo 
Ilicnes do í¡uií va den amar próvido 
Y (i su coz sola darle su victima 
La muerte atroz. 
Y en Galilea y en Tiberiades 
Presta natura cumplir sus órdenes , 
Y obedecerle las ondas dóciles 
De i tu/ t í ie tomar; 
Vdcrrainando sanare purísima 
En leão infame fallerer lánguido , 
Y horrorizado su fnz Jlamigera 
Cubrir el sol. 
Ya redimida la gran progenie 
Del que «u t t á r a f r u t a mor t í f e ra , 
Asciende orlado de la victoria 
E l Salvador, 
De dó , reinando potente, aliisimo 
Gibe su Padre y Antor -Espi r i tu , 
Hasta el terrible dia de colera 
AV> bajará. 
De la trompeta ya el son horrísono 
Del ancho mundo llena los ángulos : 
Las sordas tumbas al querer óbrense 
Del que tronó. 
Y tfitoy / sus presas comitan páv idas : 
Generaciones brotan, agólpanse 
Sobre mil otras que años sin número 
Dormían j a. 
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Y de vivientes cual ondas t ímidas 
Que se suceden la t ierra inúndase , 
Que á torbellinos al val d e r r á m a m e 
De Josafat. 
Y de repente í cesa el estrrpito 
Iteln i do quiera silencio lóbrego 
Y ¡miserable ' y o aguardo t rémulo 
La vo-. del Juez. 
Con motivo tieln premntarA muerte del ma-
logiAilo jóv<n D. Manuel de Cabanyes. 
CANTO Et.ECHCO. ( n ) 
Si del scpult ro las vedadas puertas 
A mi ardiente anhelar fuesen liljiertas 
A sus hondas cavernas yo ba já ra 
¡ O dulce amiíio ! y su region vacia 
Del caos al través yo penetrara 
Y ó buscarle en su* sombras volaría. 
Y otra vez en tnis brazosyo te viera 
i E s p í r i t u feliz .' yn reposando 
Mas a l l á de los mundos j gozando 
E l anhelado fin de tu carrera , 
Por la que el alma sin cesar suspira 
Y suspiraste tú con blanda l i r a . 
Mas n r ! tu Cintio querido 
Gime desde el. val de llanlo 
Y solo voz de queiranto 
Puede triste despedir. 
Queen la region del olvido 
Por un momento retumba 
Y en el caos de la tumba 
Viene por f i n á morir. 
. Bañó mis ojos 
Llorar ardiente : 
Perc ib í trémulo 
La voz doliente 
(a) Adviéi t.-ise cp'e este canto es una 
imitación en el mimero óiden y g^nerode 
los medos del Canto del tálamo que poco 
antes iinlua dediVndo ni autor su difunto 
amipo,.') cuvo cinto híiee este no ^pocis 
alusiones. Fstn clase de composiciones po-
límetras no muy usadas en España sou 
peculiares a la moderna escuela cátala-
na ,conforme asi lo reconoció uno de foi 
mas famosos poetas españoles. 
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Que « mis oidos 
D i j o ; M u r i ó ! 
y en pos el mira 
Llevóme triste 
Aquel acento 
Que antes oiste 
Ktan fat ídico 
J4 t í sonó. 
Corno la rosa 
Que en f é r t i l vega 
Sn cáliz puro 
T i e r n n desplega 
'Fu joven ¡>ech:> 
Se abriera asi, 
Y en primavera 
De auroras puras 
y entre caricias 
Y entre dulzuras 
T u joven pecho 
L a t i r sentí . 
Aun suena suave en mi oido 
E l l ahu i l que meloso tañías 
Cuandoen torno del lecho florido 
Divagaba tu canto de amor. 
y a l ffnzar de tan plácidos días 
Que el a b r i l coran'i/m de flores 
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2e amagiilm sus fieros rigores 
Aquel rayo t/ue en pos estalló. 
Lauro doble tus sienes ornara 
Que con Temis Apolo le diera : 
A singradas aquella «u id ra 
Con augusto silencio tu p ié . 
Yen la senda fragosa esparciera 
Este rosas cf>n próvida mano , 
Insp i rándote el don soberano 
Queta encanto ¡ y cuan r á p i d o ! fué. 
Cuando aleve tcni/t la muerte 
Ka tu seno la flecha esenndida j 
Y en tu tremulo labio la inerte 
yoz sa l í a con pena y afán , 
Conservabas la imdí¡ea r/uerida 
De tu C i n í i o : ó tu Cintio nombrabas 
Horas dulces de amo?- recordabas 
/ loras ¡ a j -1 . que ]amás volverán. 
Yo recogí tu l i r a , y la corona 
De tu precoz l au re l , y sobre el urna 
Los depuse, que oculta tus despojos. 
Jül an^el de la muerte aparecióse 
E n ¡a lúgubre estância y en mi l lanto 
Con ademan augusto respondióme ; 
« He a q u í su barro: mas feliz empiro 
Su espír i tu voló, y entre los cantos 
Del himno celestial que a l Alto entona 
E l nombre mezcla de su dulce Cintio ». 
ROCA [Juan). Domenech. S.intosde 
Cataluña p. 93. 
liOCA ( F r . J u a n ) . Véase Jesus pag. 
Sa'i, y su elogio en el tomo , cjue publicó 
el Sr. Dilinnu en las lisstas ile Sta. Tere-
sa Je I6I4- En la png. 94 hoy el seunon 
que pre.Iicó eu ellas. 
ROCA ( Pedro) , natural de Tarrago-
na. Trn lujo del Italiano al castellano las 
obras de Pedro Aretino. — De la H u i t í n -
nida l de Cbristo , = Pida de la Virgen 
Maria . — Los 7 Salmos penitenciales, 
Trailiijo otras obras ile Bocácio llamadas 
la Fiammeta y el Corbacchio. En todas 
m-ihifiesu su f:ran peiicia en la íet-gua 
italiana. Nie. Ant. t . 3 p. 186. Maicillo 
p. m . 
ROCA y MARÍA ( Sebastian). Siendo 
maestro (le lepgua francesa publicó un to-
mito eu 8". con este título : « Arte fran-
((cés, ó nuevo método para leer , hablar 
«y escribir el francés confoime á lo mas 
te moderno ». Barcelona por Francisco Su > 
riá i75o. 
ROCA ( D r . Jomas) , vecino de (xe* 
roña Dr. en medicina , y oriundo de 
Tarragona , 6 de nqael pais (Tnrraco-
nensis plagan oiiundi )como se lee en sus 
obras. Fué médico del Almirante maris' 
cal de Castilla D. Federico Enriquez de 
Cabrera, a Redargntio in libros tres Au-
« gustini Kimphi Suessani , (¡nos nd Ca-
«rolnm Cífisarem seripserat. Burgis iftaS 
« en fol. » En esta confutación se trota por 
incidencia de los hechos de armas del rey 
Carlos I - contra las romunidades de Cas-
tilla , y contra los franceses en Navarra. 
— tt Mira prognostieatio anni i5.22 ». = 
(i Utilis compilatio terminorum Astrola. 
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itgia; eumregnlis phisico [naeticonti u t i l i -
it bus in f xbibitione medicinarum et [»lileo-
« tüiiiia exequend-t. — Epístola conlrn ne-
«ciomant ícos , ubi rip ortu scícutíarum 
«iuciAenter.^iKjiistola fui Vn 1 inauilmn de 
« Concilia Crc^iris r ; n i c r l t ¿ i n u m supreinum 
« en IÍI que reprehvii'le CÜD tuzan las ln-
« tuiílndfs dela astrologia. B. C. Ü. I . 368-
ROCAKKRTÍ ( Fr. A7.). En el caucio-
nem de Vari» hny Hos [>iez;i5 òe este poeta, 
En la primera sr le dioel'i. Jiocabcrli á 
secas. En In spgundn se le añade Cortiena-
tior del Fambra. I£n eí J/mlitiet de Oráis 
<iel cunl lienir.s Ii-ihíifí i en los art, Core-
lio y Ferrer pfij;. i 88 y íiiJG ex¡stÍ;i en su 
fol. 62. R e s f i O M u f e l á per saossen Tor-
roelln al comenador líochuberti cnstellá 
de Entfwsltt. Tul vez este será el D- Ber-
nardo Hugo de Kociibeni gran cruz y cos-
líllon de Km posta de quien habla cl P. 
Diomendiirí en el Arbol genenl. pn^. i52, 
v nspgura qut fué general del c j iMcito del 
rey D. Juan cjue entió en Cataluña en 
i/¡()¡. Jnsrrtemos D i f u i )as rnuejitras que 
ha reniiliílu Mr. Taslú. 
Cançoner 'le <il>r<-s emmoraJ^s n spfjueix 
ío primer í.» gloria rfnmar fVa Boca-
b(iití. 
Comienza por/j págína.-t de puna : « A 
« voosalties jovens en ht memoi in th is qualj 
« amor continunment Iiabita los eniení* 
«ments ] per la deytnt Hamor ielpvats]eii 
« hoyr mos pensameMs no siau m r t s j j o 
« vull parlar (J im per mi vist ¡ardi Hamor ] 
alosarbres drl quol son de molt Itella pa-
«vença]pe»o son tran*pinosos ] cpii íoit 
« ios srieny ] ^ent olpuna aspredot de do-
it lor ». Acaba asi : « Tot degut innps V\-
ncit anient se pnl usar "[ c peí que la «loria 
<( df-ls bous v la pena dels coutrnris pun 
« amplament vns sin notoria ] nquest díc-
« lat píedosement per vosalttes legit sia». 
Cantdeln printrra comedia de la gloriada-
morón ío qnal lartor riescriií )o temps e 
loia] e les dolors] e final recomendacío 
a Apollo ] e IVlercuri per vil tut deis quals 
entra en deliberai ptnçament. 
De tot delit privat e delegria 
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Pie dv tvistor cnuig e pencament 
Son ^3 versos. 
Cant fie la s-^ona comediu de la gloría da-
mor en que lactor demostra íes dolors 
de s ÍII pení/irnent ] e íedt stinilitut de 
moltes akres, );i sua e-.ser maior troba 
percpi"* clarament Venere del (ibero ser-
cor sun l i l i Cupido. 
/fnior qui ve dun natural sospir 
Del lack del cor pc.rteix son nodn'ment. 
16 i versos. Si^ne un diálogo entre td 
actor y la damisela de 8 estrofas de 10 
vet sos, 
Después se cimbia la cad' ocia *n una 
preza de 1̂ 1 versos . parecidos á estos tivs 
pri meros 
7V<wn J i ty gira t que ¡o senti 
Alegres cants don ir? res t i 
Afaravellat. 
J f i t i a l i z u n à s i . 
E i>iu una delles cal lar 
Dient ax i 
& fo'ich la Dona Sanf Marci C *) 
Ab ven e ¿¡est de gran mtisarda. 
Si may nutre vos reguarde 
Les ullsson fuy ts per reguareier 
Geni pris pn jn t cautre men guarde 
Qui sense mal sen deyt guarder, 
Jtcabat son bel I pat ler 
PaidiuM dres^a san i'rder 
E per cantar avant passa 
Mes Km i lia loy veda 
Vist l u r debat entram callant 
E n lo j a r d i ob bell semblant 
E discret seny 
Si com la mar quani te un leny 
E per vent Jbr tunal lestreny 
Tants son los crits 
Que no senten les mans e dits 
J x i men pren quels spir i ts 
Tengui tapais 
Dels sons e cants enjfala^ats 
{* ) Véase el art. Oliver pag ¿¡4^' 
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Mes t/uani ells foret: retornais 
En Uív es.tcr 
Yo cnnteinp'i a/> «rnn ptaher 
En coses tais f/ue mon saber 
Mv basten d i r 
Si com sent Pnu pnch di'r 
Los grans secrets no pin li sentir 
Se-tt avvaput 
A . r i men pros que f u y lorbat 
Damor pcrdent lal iberlat 
E lentendre 
Que be no pogui compcndre 
Mas del que io p o ç u i r e t endré 
Ho (fescrinre 
Per altre s l i t com mils sabre. 
El poeta camJjia la rima <?n una pieza 
de r>.6 versos comenznmlo asi; 
Qunnt io f u y dins en lo j n r d i mire 
E dins nqaell ría coses len insignes 
Que per ser tais nlgunes callare. 
Despucs estos cuatro versos,. 
Be deu pennr lamailnr 
Que ramey no lis deu dar 
Pus es timat per amor 
E Saymia vol lexar. 
Continua el poeta con i87 versos que 
coinit'.nz'iii asi : 
/ o vent lason son mal tan fer iar 
M i r e l un poch apres mire nvant 
Luego otros j,>o8 vetsos (jue roniieozíin asi 
Per l a verdor duna gran prederia 
Mes dms lo clus lu vista cvtwxcnca 
ríí?.spiip* rma especie ílf1 iJí^loffo qoeern-
pitzfi [lor estéis versos en número de i , ^ . 
Passat io v i u Guiüem de C.ipestanv ( ¥ ) 
r Yiaiioh e/¿ e París ¿o se^on 
Isol dapt-es ab lo noble Tristnny 
Tots a r r e c í a i s ab Jl inna de cos alt 
Cascu cantant per diicre/t b i r r i a 
Ab delit vransens enuig c desalt 
( * ) Véase el art. Cabestnnv pa¡>. 12O, 
T que tie cl se dice en el Annuar. de 
"•83^ pag. i39. 
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fen l l u r delit enmensi d i r en mi 
Quant bell delit e (¡uant bell pensainent 
Por ten aquells ta ni delilablufi 
Jo piedors cuylat los f in mirar 
E delis apres viu ab tr is ta semblanca 
Ser Capestany lo p r imer en cantar. 
Otra señe de 39 r veíaos seguida de otra 
de 1 Jo , y después : Ffina aci la gloria 
damor VA total de los versos de este poe-
ma es de i522. 
Ffra Rocabení conenador del Fambra. 
Strampo. Fol. 210 18 str. de 8 ver, t. 
de 4. 
Conforms desiçs abealitats diversas 
Obrant en semps formen la creatura 
Lactes unit pel eel animas junta 
Nudr in t en si per los nou eels dc Fcba 
A l mon no te compliment en esscr 
S'tlurnus r i t t e Zenits sen delito 
fids dutptcsts Jets lays e cansons tie can-
ten 
Fora titillor plorossen tur fortuna. 
Mon c la reçan t si merit o dich f a l s í a 
A vos consent esser io f i donada 
De mes dolors recomptar a </uis vulla 
Car del (pie dich saben la mes par t ida. 
HOC.ABliRTÍ DE PAD Y BEI.LEIU ( D . 
D i e g o ) , señor de las baiouías de P«u y 
Líelb-rn , esclarecido barcekinés, lustre de 
la ímiicjiiMnift v noljilí.sinia ííuiñlíade Ro-
cabei ti , de (juien escribe el P. ÍV. 3ose 
Di'> metida? i , en la Genealogía dc los v i i -
comtes 'le Hoeabertí, íbl. ai , torno que 
se impriuiió en Genova año i676. , las 
siguientes palabras :« El áibol de Roca-
€ bei tí 6 Rocavei t i , que todo es uno, cie-
« ció lauto , que'casi perdemos de vista su 
« a l t u r a , y tan exiendido le miramos en 
« ramas , que como ditemos , abraza toda 
(t la tna\(ir nobleza de Europa ÍÍ. Escribió 
D. Diego el «Discurso penefdó^íco en que 
«se trata de la Urea paterno ríe D. Anlo-
« nio de Kocaheiií, (le muchos santos , de 
«"quien desciende por linea recta, y de 
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(f otros puntos importantes, pnra la ver-
if daíiera inteligencia ílf a launas liistorins. 
« EscvíUeloU, Diejíodt? Rocnbevtí y de Pau. 
« Y lo decía al mismo 0 . Antonio de Ro-
« caherií y demás hijos año i G f ô ». Eíte 
precioso MS. que por nly unos indicios píen -
sa un litfTato que i-s el originnl , se halla 
en la selecta lilueiía «leí Sr. D. Juan de 
Escaílai', la cual según sus libros se cree 
que era la del autor fiel manuscrito del 
que se han sncido cojijos. Ilustraron sus 
obras con las noticias de este MS. el cita-
do P- Diomendi't ri , fm mímdo el árbol 
inem'ioii.'iflí); el Dr. José Tni ner , escri-
biendo I;i bis tona d i ; Jas gtandrzns y [)re-
rogntiyas sfiberanas de la casa de Koca-
ber t í , ; el P. Mtio. F r , Antonio deLor-
ct i , componiendo la hi*Loria de In vene-
rable madre Sor, Hipólita de Jesus, y Ho-
cnbeTtí ; Esteban de Corbern , en ln histo-
r\ii de Sta. Marifide Cervelló, yotrns. Ha-
rén honotilira mención del Sr. t ) . Diego, 
y de su liistoi in grnealó^ica, O. ISirolás 
Amonio en su Biblintheca tltspanire , el 
P. Onofre Rílles, en su historia de S. 
Narciso, etud índica de MSS. : el P. Ala-
Tiufd iM.'iicillo t')i sucri&i de Cataluña t>. 
4(i y otios rnuclms. lis de conjeturar que 
son de este I ) . Diego Discursos fáe.nealò 
laicos sobre ín civn de los vizcondes de Ilo-
cabertí y Epi lóme histórico . que llevati 
su nombre y existen en la Üib. real. MSS. 
S. a 18. , y A a. ifi?. 
ROCABERT'Í y SOLER f Sor. Mpó l i l a 
deJems), rrligiosa jrofein dr | convento 
de los Angeles del orden de Sto. Domin-
go en Barcelona. ísoció en de vnívo de 
ifiO/í- Educada en el temor de Dios, dejó 
muv pronto el siglo y entró en el monas-
terio de JNtrn. Sra. d<* los Angeles rn Bur-
reiona á J.i cdüd de l i afios^ en donde 
esparciendo td buen olor de sus virtudes, 
ílc^ó á la cundiré de la pn ficción religio-
sa. Ks cnsi ineri'il)le cuanto adelantó en la 
tí-ología, Sfigiíida Escritura., SS. Püdres , 
y Concilios; y muy ¡idrniiable lo que t ía-
bajó para promovei' la obsci vancia de la 
regla, y el culto de su divino esposo. 
Creese por algunos que stdamenle inspíra-
d.i de Dios pndo esci tbir muchas cosas su-
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perfores al ¿Jcance d(: lo naliiraJfía. Mtí" 
rió en ifiCj de ( dad de 73 anos. Escribió 
por obediencia y mandato de sn director 
cspiritunl su F ida , y hts revelaciones 
favores (jue. habia recibido de su celestial 
Esposo ; en cinco tornos. — Trufados es-
pirituales 6 i'iage á la espir i tual Jerusa-
Icn «que dedican l;i puora y religiosas deí 
«niismn convento ¡i la Sereníssima Prin-
«cesa Margarita de Cot»bout, muger del 
«Serenmo. Ptíneipe Hemique de Lorena t 
«conde del larcomt , de Briosna, Dar-
«ma^nac fíte. Caballeio de Ins órdenesdel 
«Key, Par y Caballerizo mayor de Fran-
ncia, \ isorrey \ Genetolíssimo de l.'is nr-
«madnsde S M. en el principado de Ca-
«taluña, condados de RuscHon y Cerda-
«TÍ.IJI. Barcelona por Pedro Juan Dexen , 
año 16^6 a tomos. = Fida de 23 religio-
sas de su convento; que i m p w n i ó j u m a -
ineníc con otras cosas, el Dr. Jacinto Bus' 
ciuets, en el tomito que tiene por título: 
ias cinco piedras de David. Valemia 
ifiS/j. Sabia el laiin, c! pliego, y el hé-
bveo. Scm muchos ios lomoa tpie escribió 
á pesar de que vivió enferma y con calen-dar íle que vivió enfermo y 
turn mas de !\o nfKs. Dejó MSS. 26 volú-
menes , que hizo imprimir su sobrino el 
arzobispo de Valencia D. Tomas de Roca-
b^ití ; los cinco primeros tomos contienen 
su vida , escritr. por ella misma como se 
dijo arriba. El 6°. trata de la oración. El 
l l \ de la penitencia; El 8o, de /a gloria 
dé los bb-naventuinuos. El 9 \ de la n ifiez 
de C hristo ; El 10 de los huesos de Cristo. 
EI I I de los coloquios del alm-i cotí Dios. 
El 12 del camino á la celestial Jems.drn. 
El i3del templo del Esjdritn Santo. í'd 
i / | de la reparación d^l tiempopculído. El 
i5 y JG contiene una exposición y comen-
tario dela Salve líegína. F.l »1 y 18 una 
exposición dtd Cántico de ka Cánticos. B̂ l 
j9otra de los Sabnos penitenciales. El 20 
delas vias purgativa, iluminaíiva . y uni-
tiva. El 21 de los Amigos del C¡«do. El 
25 de losdifuutos. El 23 de los Angeles-
El $4 de las virtudes. El a5 de la Pasión 
deJNuestro Señor Jesu*Chi isto. El 26 Co-
mentario de la regla de S. Agustín. 
Para muestra del estilo , y de la sólida 
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é ilustrada piedaíl de esta ¡migue escrito-
ra, bastarán los siguientes párrafos saca-
dos de su obra de los Estados , que se 
ímpi imió , de ávtlen del mencionado ar-
zoliispo de Valencia D, Fr. Juan Tomás 
de Rocnbertí, en dicha ciudad el año 1682, 
En el l ib . leap. X X X I pag. 120, hablan-
do con los reyes , principes y grandes se-
ñores, los exhorta á la lectura de la sagra-
da E s c r i t u r a con las siguientes palabras: 
o De parte de nuestro Seíior Jesu-christo 
« Ies suplico, que lean ó hagan leer cada 
« dia un poquito de la Sla. y divina Escri-
« tu ia . Ei un dia del Sto. Evangelio , olio 
«del testamento viejo. ¡O Señores mios 
«muy amados en Jesu-christo nuestro áe-
0 ñor ! No sé que tiene la Santa Escritura; 
« tul virtud veo en ella de purificar el alma 
«de ilustrarla é itiflaraaila , y encender 
«nuestros corazones en el vivo amor de 
« D i o s , que de m i pecador confieso, que 
«nunca he tenido trabajo, tentación ni 
«enfermedad, queen leyendo el Sto. Evan-
«ge l ioó los profetas , etc. que luego no 
«hallase remedio y grande alivio en todos 
«mis males, asi espirituales como corpo-
« raies ; y sabe Jesuchiisto mi Dios y sal-
« vador que digo verdad , que con tanta 
« fié , amor y deseo de poner la palabra de 
«Dios por obra, que cuando leo lo Biblia, 
«aunejue en ese pumo me enviase Uios la 
«muer te , cierto me parece la tomaria con 
«gusto , lo cual no siento en los otros l i -
«bresu . Y en el capítulo XL1V del mis-
mo libro í lamentándose de los bienes 
que pierden los seglares que no leen la sa-
grada Escritura, dice: 
« T e m o miicho que excepto los predica-
«dores y gente eclesiástica que lezan los 
v oficios d ¡vinos , y leen por consiguiente 
ti la Escritura Sagrada, c|ue no hav pava 
«los demás l ibro ni cosa en el rnniuloinas 
«olvidada que la divina y Sta. Escritura. 
« Y si dicen que no todos entienden el la-
«tin , respamlo que ojalá los que entien-
« den el lat ín tuviesen mas registrada la 
«Sagrada Biblia , pues sin duda es él mas 
«proveciioso que todos los otros libros ; 
«antes todos los otros libros toman auto-
« r idad , I JZ , fundamento y lustre de este. 
« S. GtM'ónimo no solo á los homines pero 
a también á las inugeies las convida, cxlior-
[< ta y dice basta á las vírgenes : Mirad h i -
njas que nunca se os caiga de ias manos 
riel libro de la Sta y divina Esciitura. Rs-
«cnb ieudoá una virgen dice : Mira bija 
K que te halle el sueño leyendo el Sm. 
K Kvnngelio y con él despieita. Yo pecador 
«despreciado no tengo en este mundo otro 
« alivio en mis trabajos ni Otro entreteiu-
« miento ni consuelo ni quemas meesfuer-
« ce á vencer mis pasiones y á mas desear 
K á m i Sr. Jesu-christo que leer cada ilia 
« en la Sta. y divina Escrilnra ; y mucho 
:< me duelo ver en loi cristianos tinto des-
:< cuido en cosa tan importante á nuestra 
((Salvación En una epístola dice S. Ge-
arónimo Dr. de la Iglesia que una viuda 
:( de su tiempo por estar tan enseñada en 
idas divinas letras con sus caitas y escii-
a tos destruyó y confundió á los hereges 
«que le eran comarcanos : y de otra nm-
K ger dice lo mismo j pues en verdad estas 
K tnugeres que tanto alaba S. Geiónimo, 
«de que eran dadas á leer la Sta. y d i v i -
K na Escritura, no eran como los ignoran-
K tes y necias mucres de nuestros desdi-
« chados tiempos , que todo su cuidado es 
:(como contentar al mundo y id diablo 
:icon cien vanidades que llegan en sus 
K cabezas , con vestidos de gala : desearser 
i' festejadas, ventanear es su libio y su des* 
i dicliado y loco entretenimiento ; pero de 
:i todo esto tienen culpa los ¡ adíes y ma -
i dies , que en lugar de eriS( ñar á sus lii -
:< jas de leer v ser buenas ciistianas, les 
x enseñan las locuras de Diana ; v no digo 
:< mas , sino que temo que si el gloi ¡oso 
1 S. Gerónimo bajara hoy del Cielo , y yie-
( ra tales padres y tan malas madi es, co-
.( mo tan zeloso de la honra de Dios, como 
«otro Elias, rogára á Dios , dejase bajar 
( fuego del cielo y quemáia á todos los pa-
1 dies y madres , que en sus hijos va des-
(de niños sufieu y disimulan los pecados 
c y malas inclinaciones, y con tanta vaui-
* ílad ofrecen sus bijns á los demonios: 
aporque no perseverando en los pecados, 
«después en el inlieino no tendrian tarto 
:(toimento ». 
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«Tomó tanto á pecho S. Gerónimo es-
(UO, cjue de propósito enseñó á Sin. Pmi-
«la y á su hija Eustoquío luiena partéele 
« la Stí> y dmn.'i Eserífma ; y ctiando aí 
« Sto, se le olviíiaha a It* un lugar que bus-
« caba enviaba á Sin. Paula que se lo di-
« jese : y fila con mmlia humildad lo ba-
it cia. Miren lo que dice esciibiendo á la 
« virgen Demetria, y á otras muebas en 
« las cuales hall;it¡a cíipae.itbid v diseiecion 
« pora merecer t¡inio liieu , como es leer, 
« tratar \ estudiaren la Stn. v divina hs-
« eritiira ; y si las mu^erfs inca paces é ig-
i ín oran tes de pste tiempo dicen que no en-
« tienden el latín , v alamos hombres se -
ft glares rudos, respóndales que se acuerden 
«cerno se léeen las vidas (lelos Stos. PP. 
«del Yermo , qu¿ un mancebo muy triste 
«se fué á un viejo j le dijo: ¿Que haré 
«padre (pie no rntiendo nada del Psalíe-
K rio de David ? respondió el ' viejo : Hijo 
« persevera en leer , aunque no lo entien-
« (Jas ; poique el Demonio lo entiende, y 
«cn i i io esrctrrMae/, íiutiíi (íe fí cuando 
«dijeres: Kxiirgat I )e»s f t dissipentur in i -
« m i c i e j u s , et fn^inntqui oclernt.t eum 
« á facie ejus. etc. También quema que se 
«acontasen íns ctistinnns, y masía gente 
« ecl»í,siást¡cn, que nuestro Sr. Jesn-cbristo 
«como dice el Fvnngeüsta, en todas Ins 
« tres tetitiiciones que e! demonio le trujo 
«en el desierto , aunque su divina majes-
« tad no tenia necesidad, por Hamosejem-
« pío, tomó siempre por armas contra el 
((demonio, solóla palabra de Dios, como 
« tod'p el mundo sabe ; y lo mismo hicie-
«ron todos los santos. De nuestro P. Sto. 
« Domingo se \éc, que tenia mucho amor 
« y venerncion aí Itbrn de bi Sta, y divina 
« Ksciítura , y cuando hallobu la Biblia ó 
« el misflí le hacía grande inclinación y le 
«saludaba; y lo mismo hacen, quienes 
«como legítimos hijos, le quieren imiiar. 
« Dejemos apaíle los hijos, pero aun las 
« monjas dominicas, sé \ o muv bien que 
» en todas sus tentaciones , trabajos y en • 
« fermedadrs luego reentren á la viva pa-
« labra de Dios, y de una en patticular, 
« que solo en leer la Sta, y divina Kscritu-
« ra , olvida todo lo de este mundo , y se 
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ít ti ansfonn.1 en Dios». 
ROC AliEUTÍ (/•)'. José ) , de la nohU 
lísima lamiba de eite nombre , natural de 
Barcelona. Vistió eí Iiábíu» de menores y 
fué predicador ci: el convento de Tor ios a. 
Pasó después á los capuchinos del Monie 
Calvario y vistió su hábito. Futí varón de 
gian vir tud, y el primeto que en F. spa ña 
promovió en el púlpito la oración de las 
Qtiavenio horas. Murió en loS^- Dejó es-
ciíto un tomo cotí el títuío de seimone* 
de Tempore. Marc. I . 3 c. 2 p. 3 10. 
ROCABKUTÍ (P . J o s é J , jesuíta, na-
tura J de Barcelona de Ja tiohih's i roa fami-
lia de los antf'viores, cntedrátirode retóri-
ca en el colegio de Cordelias. I?ufi discípu-
lo del Dr. Bach, tí Lágr imas amantes de 
«la Excma. ciudad de Barcelona, con que 
(tairradocída á las reales finezas y beneíi-
«cios demuestra su amor y su dolor en las 
«magníficas exequias que celebró á las 
«amadasy venerables memorias de sud i -
« Punto Rey y Sr. D. Carlos 11 i siendo su» 
«Kxcmos. concelleies D. Alejandro de Bo-
«xadorsy Oas-detc. etc.». impreso en Bar-
celona por Pablo Martí año 1/01 1 t. 
en 4-
ROCABERTÍ ( D . Baimundo Dalmá-
cio ) , conde de Petalada y vizconde de 
Hocabertí, de la antiquísima y nobilísi-
ma familia dfi este nombre. En las tur-
huíenci.is que en su tiempo padeció Cata-
luña , conservó siempre la fidelidad á su 
rfy , y fué siempre mirado como el pre-
cursor de la paz y serenidad. Publicó una 
oh'a con el t í t u lo : de « Presagios fatales 
«del mando francés en Ca ta luña» , d i -
rijída á Felipe I V . é impresa en Zarago-
za en TG.'JG en 1 tomo en l\ \ — Ademas : 
« Mem oí ias ó defensa del marqués de Ay-
«tona D 1 torno en 4°- —«Casa de los 
«condes de Petalada, ó compendio de 
« las grandezas y prerogativas soberanas 
« d e l a antiquísima casa de los vizcondes 
«de Rocaberti por la j ; rae ta de Dios con-
«fles de Peralada , bniones y marqueses 
«de Anftlesola w. Madrid i6ài 1 tomo en 
fol. Firma en esta obra el abogado Jos*:' 
Torner. JN. A. t. 2 p. 20?: it. in. Append- p. 
3 i i t. 2. 
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U O C A I i E R T l ( / J a m ó n ) . JS¡colas A n -
tonio c i é e que es difurente (le Raimundo 
D a l m á c i o de Bocabert í . P u b l i c ó : « C e v -
« tamen juris dictum Oses an iC:')!». 
U O C A l i E R T l ( F r . T o m á s ) , del or-
den de pvedit.idoies , fué liijo del ilustre 
Si' . D . Kj^ucisco Ji>íVe , vizconde de R o -
caljci tí y conde de Peralada. INnciócti l'e-
rulo.-la el G de maizo de 162". Abiazó á la 
("dnd de 2.1 a ñ o s el instituio de Sty. Do-
mingo eti Gerona año de i6-'¡y. Despues 
de concluidos sus estudios en Tortosa y 
A l c a l á de II enat-es , enseñó la lilosol'ía y 
teo logía en la univeiMdad de Valencia. 
E n iCüü Fué elegido ptiur ilel convento 
de Tarragona. E n tGíiO jnovincial deAia-
gon. \ en iG7o general de toda la órden 
eti el caj i í tulo celebrado en Roma. E n 
i 6 7 6 Carlos XI. le propuso para el ario-
bispado de V a l e n c i a , y Clemente X . le 
n o m b r ó con la condic ión de que siguiese 
en el gobierno de la órden , basta el ca -
p í t u l o que se había de tener en i677 '. 
fué preconizarlo en 16/6 V i n o después 
a l gobierno de su iglesia, 3 celebró s í n o -
do en i687 , el ú l t i m o de aquella iglesia. 
F u é dos veces virey ó cafiitan general de 
aquel la provincia, d e s e m p e ñ a n d o ambos 
destinos con mucho zelo justicia y piedad. 
F u é t a m b i é n nombrado inquisidor gene-
r a l . E n tiempo de este prelado es á saber 
en JG(J7 c o n c e d i ó el papa Inocencio X I I 
á la ciudad de Valencia la indulgencia 
de l haxis p c r e n n U ó de las boms. Ks 
la primera ciudad de Kspaña donde se 
e s t a b l e c i ó este culto cotidiano al augusto 
sacrameino de la Eucarist ia , á imi tac ión 
del que y a se hallaba establecido en R o -
m a desde i 592 por Clemente V H . M u r i ó 
en Madrid á i 3 de junio de i699 . Eser i -
h i ó « A l i m e n t o espiritual , quotidiano 
K ( j e r c i r í o d e meditaciones sacado de l.'s 
« obras de F r . L u i s de Granada , del IS. 
« E n r i q u e S u s o n y S t a . Catalina d e S r n a » . 
Barcelona 1668 un lomo en 4''. por Mat-
tevat : ú l t i m a i n e n t e se i m p r i m i ó en M a -
d ü d por D . Antonio Espinosa en 1/88 en 
2 tomos en 8 ° . de cerca de 600 páginas . 
E n el segundo tomo al fin van añadidas 
l a . mtditaciones del B0. Suson venidas al 
castellano. =- « Teplog ía mística , ¡nstritc» 
ncion de l alma en la oración y meditac ión 
Htorno primero ». Barcelona iG69 en . j " . 
por Ilaíael F i g u e r ó . Heunió y o r d e n ó la 
voluminosa obra de 21 tomos en folio , 
que lleva el t í t u l o c< liibliotliecj Pontifi-
c ia» impiesaen Roma desde i6í)5 h ifi'Ji). 
Es una colecc ión de los autores que han 
escrito en favor de la Sede Bomnna tan-
to t e o l ó g i c a , como c a n ó n i c a m e n t e ; en 
cuya obra se encuentran Íntegros todos los 
esciitos v tratados de diferentes amures 
que escribieron acerca de la autoridad, 
jur i sd icc ión , derechos y preiogntivas del 
romano pontifice. Cuidó también de (¡ue 
se i tnprimieian los sermones y otras obras 
de S . Vicente F e u e r , y de S. Luis lier-
tran. L a principal obra suya es la que es-
c r i b i ó " de Komani Pontdb is auctoritate », 
tpie i m p r i m i ó en 3 lomos en Ibl . en \ a -
lencia afio de i 6 í ) 3 y iGíl.'i , en '» cual 
dedicó todo su talento y su pluma á de-
fender la autoridad del romano pontifice 
juntamente con su infalibilidad, y en vin-
dicar la fé de los papas Honoiio t , Junu 
23, Ricolas 3 , y Gregorio 7 , y la supre-
mo potestad del Pontifice ya directiva, ya 
coactiva sobre las cosas temporales. Fué 
muy bi'-n recibida esta obra en b'spaña é 
I ta l ia; pero en Francia la miraion con 
desprecio, como opuesta á la doctrina del 
clero galicano sobie la autoridad del ro-
mano pont í f i ce , y asi fué prohibida por 
dKcieto del parlamento de Paris dia 20de 
diciembre de 1695. E l P. Cniesmar obser-
va que algunos acusaban de ingratitud á 
la curia louiana por no haber hecho car . 
denal á un escritor que tanto habia defen-
dido los delechos ) pierogativas ci*-l ro-
mano ponl í í ice , nutvormenle siendo de 
una familia cjue hubiera hecho honoi á 
la púrpnia Honiana, no solo por su noble-
za , sino t a m b i é n por su gian saber y be-
clios ni .morables que tanta celebridad !« 
dieron. Y lo que ej mas de admiinrque 
después se insertasen en el índice de libio» 
prohibidos los de Sor l l ipó l i ln de Jesus, 
alias de I locnbe i t í , que este insigne arzo-
bispo ü . T o m á s l ioeabertí mí imló i inpi i -
mir. Véase el P. Miguel dt S. José b ib l ió -
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grafo cn'tlco t. i p. SaS. Siendo aizobispo 
(>uljjicóá sus expensas las obras de algunos 
esciiloiesde su óidon v entre ellns las del 
1'. Lemos De G r n t i i s D i i n n a ; n u x i l i i s . 
A ^ u d ó igmlmentc ó In impres ión de los 
comentuiios de E v m e i i r solire los cua-
tro Evangelios y cartas de S. Pablo. B . 
Ep . Maicillo j i . 340. ¡N. A . l . 7.. A|)|). p. 
33o. 
ROCAIiRRTÍ r E l vizconde, de ) • Kn el 
ait. March J . pa¡>. 3(37 se ha copiado la 
Questit i enirc l o v e ç c o m t e de R u c u b e r l i é 
uwssen Jacme M i w c h s ó b r e l o d e p e r l i • 
menl d e l est iu é del i v e r n , como también 
l a Sentencia d u d a sobre la d i t a t jucst io 
é depe r l imcn t p e r l a senyor re) en I 'e re . 
T a m b i é n se lia dicho nlli , que este R e j 
fal lec ió tn i3t)7, de donde es pieciso con-
cluir que tanto el Rey juez, con,o los dos 
poetai colitigantes pertenecen y deben co-
locarse en los último» años del siglo xtv. 
Lo que al parecer se puede confirmar con 
Ins varias cartas qnt diri j ió al V i r e c o m i l i 
de I lov,hube»t<no la reina D'1. Violante, y 
que existen en el nrch. de Arng. C u r i . sig. 
sec. I lieg. Jolnn. loe Joan. 1. E n t i e las 
cuales en el fol. 85 hav nna fecha en Mon-
zon á 1 de dtciembrt: de i 3 8 8 , donde es-
tando el en Franc ia le í'.ice ía l í e i n a en-
tie otras cosas : c< "Mas som molt marave-
« linda de Ia »rnn carestia que vos havets 
« d e novells ardits c sin liavrts copia car 
« l o s leixnts axi en la ploma, maioruient 
« com sapiats qne INos en saber aquells tro-
« bam gran plaer , pevqueus pregam é vo-
« len> que pus desci iure los nos sots cares-
« tios c p é l e o s , viugats daquells ben ear-
« regat i pie per tal quels nos recitets de 
«perau la» . flsle vizconde seiia tal vez hi-
jo ó ri'eto y sucesor en el vizcotulado de 
3). Dalmau mencionado en el art . Cas -
tellnou p.ig. I 7 I . Todos estos literatos ha 
producido la nob i l í s ima casa de Rocabertí 
cuyo apellido conserva el Exento. Sr. con-
de de Peralada , en quien ¡ c e n ó la baro-
nia de Aitglesoln en iG37 , erigida después 
en marquesado por los años de i6^5 á fa-
vor de D . Uainon hetmano del dominica-
tio F r . Juan Tomas de Rocabei t í . 
R O C A C E L S A , monje de Monseirate 
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dotado de esp í i i tu proré l i co . Esc i ih íó va -
lias de sus piol'ecínsó reveíac iones , de las 
cuales icfiere alguna el 1*. Ant^niode Viey-
ra en su apolog ía al provincial de A n d a -
lucía, t. 4 de sus sermones, \ i v i a á fines 
del siglo xtv. 
R O C A F O R T ( D r . J o s é ) , rector ele 
T o n a , dióces is de Vich , saldo anticuaiio 
discípulo d d D r . Etneslres , nnoió en S. 
Feliu de Terrassola de dicha dióces is , de 
una familia distinguida. Se conservan mu-
chos M S S . del Sr. Rocafort en casa de su 
pariente el Sr . P n i g i u b í v Quintana de 
Crista , en 16 v o l ú m e n e s t n folio; cuvo 
pi¡uci( al objeto es la genea log ía de m u -
chídmns f-jmüins catalanas , especialmen-
te de aquel pais. Con esle motivo insettn 
un gran número de documentos muy ú t i -
les para la histoiia, que cop ió en lo i va -
rios archivos asi públicos como privados 
que registró. En I75I siendo ya rector de 
T o n a , tnvo la comisión para registrar e l 
de la Catedral de Vich. M i n i ó en T o n a á 
2 de febrero de i /S/p Debo estas noticias 
al Sr. R i p o l l , canónigo de l a misma igle-
sia. 
R O C A F O R T ( J u n n ) . No hemos repa-
rado en escribir Rocafort á pesar de que 
en e! cancionero de Palis se lee Roquafort. 
Bien habrá podido observarse en las varias 
piezas que hemos copiado, que nuestros 
ma vol es no eran muy escrupulosos en lo 
tocante á ortografía , puesto que unas ve-
ces anadian una letra como en Rocho, Ro-
chubertí etc. ( V é a n s e estos art ículos) , y 
otras lavai iaban comoen Queralt .Cavalt , 
que sin duda es Querall . ( Vdasc el art. 
Farrer p. 23o, y Q33 ). Esta eslamucslra 
enviado por Mr de Tas tú . 
Johau Roquafoit. Sol ía <5 croada. F o l . 135 
1. 3 str. de S, t. deij , endr. de 4. 
E n a m n r a t no j n u mes de Isolda 
/ Iq t ie l l . g e n t i l ¿ valeros T r i s t a n y 
Que j o de vos q u i n s p o r t r n l e r estrnny 
P e r lo g r a n be q u i d i n i en vos sa solda 
N o J n u m a i o r l a m o r en vers Ginebra 
De Lrinc i ro t . a q u e l l g r a n cava l i e r 
Ca r j o p i t c h d i r que so t a n verdader 
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Sc/vent d n m o r é d a r sense lene.bra. 
Jo nous a m m o ns que L i i c h f e u J l i -
s a n c i r a 
A em t r a p pus Imix en g n i u d e enamovar 
P e r r o queus pt tc l i de seny a c o m p a r a r 
s i l a snlteni é m n l l nobla Cassandra 
G r a n J n i i l a m o r de Gu i sca r t è G idsmon-
da 
M a s no f o n mes que. i i r/ue ¡ o u s a p o r t 
Q u i a reus \ ' u l l m o l l m i l i a r c pus f o r t 
Quen lo comens pus lo g r a l mes abunda-
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TORNA DA. 
D o n a de seny m i r n u sius he s e rv ida 
D e moa p o d e r s i be mol t mes r e g u i r 
f ros l re cors b e l l donchs i n d l a u m a n t e n i r 
A m i q u i u s a i» ab v o l u n i a t c o n i p l i d a . 
L e y a l é j e r m per m s mon co r se c r i d a 
Que d o i t re p a r i no m i goi f ; a d q i i e r i r 
d . x i i i s t r o b n u g e n t i l sense pus d i r 
Q u e l Kjiiius coneix vos le p e r mes s en t i -
d a . 
D e p e r t i m e m fet per s o l t é eiicadenot. F o l . 
i 3 5 b . 5 stv. de 8 , t. de/j. ( i ) . 
T o t s mos de l i l s é jiensa ten j o y o s a 
I l / i r/ae m o n c o r s o l í a d e l i t a r 
R í e son t o r n a i s en pena dolorosa 
h i sck de seny quern cuj ' t desesperar 
I V o m ve ig n i a l I t o i f i l en t es ina {'ida t r i s t a 
T b t m o n des ig es que pogucs m o r i r 
¿ t n s efue j o m í>ers absent de cos t r a v is ta 
P e l c a r s c r u e l qu im f a de vos p a r t i r . 
D e vos me ve lo cas q u i m met á t e r r a 
P e r q u é p a r l a s lo que m a y no d i g u i 
P e r vos l a pas aquesta m o r t a l g u e r r a 
( í ) A q u í n o t a d Sr. de T.istii que este 
poema c u y o autor no se nombra , en nada 
rede ai anterior , ni en pureza cal afana ni 
en ingenio y por io mismo inclina á que 
bien puede atribuirse al mismo Juan fto-
cafort. l i s , tlíce , una liechiceva elegía que 
por I " menos vale tanto como las moder-
nas de nuestros poetas asi castellanos co-
m o fiartcescs, y liacc honor á las musas 
catalanas. 
7 ' iuit I d son p res que j a no es d m i 
Que r e t u m r me pujiues una h o r a 
E p e r d r e l seny com veure nous p o r e 
E n a q u e l l p u n i quem t r aba re de j jh ra 
Lar tue lo cors senj ore l o t qur int be. 
A t r i s l c a t i u com pens en la p a r t i d a 
Pel m i f j del cor lie des ig descla tar 
L o m o n me f a l l ab d o l o r i n f i n i d a 
James mos n i l s no son f a n s de p l o r a r 
O be so mes en e s t r a n y a p r e s s u r a 
AW/írv'i ne i n u y r nese que ses d e i n i 
P a r t i n t de vos hon r o m á n ina ven tu ra 
Deser t me t r a p cans/it las è mes t ju i . 
T r i s t dnloros en m a l s i g n e f o n c h l o r a 
M a l e y t lo p u n t que m a r e m concebe 
M o l a nesqui ca r i'os sou ma sen) o r a 
De q u i join p a r t sens que m a y nous veure 
Car en l o p i m t qi inbscnl de vos me senta 
Me p e n d r a m a l q u i nunquem Icxt irn 
F f n s á l u m a r t q u i l o t s los mais destenta 
È n lo tere j o r n l o men co r s f i n i r á . 
O p i i r t i m e n t ab i n c e r t a j o r n a d a 
Crue l e s t r a n y mala te conegul 
L o co r s desert la m m desamperada 
A totes p a r t s me t robc combo tu t 
No se d o l o r ne se compare pena 
A l a que pas seny ora s i y pensou 
Pus de vos p a r t e mala so r t inamena 
Coman me vos senyora D e u s i au . 
TonNAiu. 
l ' i t i f i u a l a m o r t q u i tots los mais r e / -
f r e n a 
A m i quern p a r t senyora don re s t an 
E n semblant cas vos t ra m o r me dejffena 
Q u i m f u r e s t a r é p a r t i r com l i p i a u . 
R O C A F Ü L L ( N . ) . M a g i s l r i S a l o n et 
a l i o r m n nnnola t iones i n sac. s c r i p t u r a m 
et j u s canonicum. MS. rle la bib. real E . 
l 3 i . 
R O D O R E D A f D . J a ime ) , natural de 
Barcelona , de la reol academia de Buenas 
L e n a s de esta ciudad c individuo corres-
pondiente de la real de la historio de Ma-
il l id . Cursó con especial lucimientolas hu-
manidades y filosofía en el seminario. E l 
elogio de este escritor le c o m p e n d i ó la real 
academia de la Historia en la noticia liio-
giáficn queda con motivo de su muerte en 
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e! t. 6° . de sus M e m o r i a s pog. 68 à e l a 
n o t i c i a h i s t ó r i c a <jue las precede , dicien-
tio: « D . Jaime Rodoreda, literato coiioci-
iido por su ins trucc ión h i s t ó r i c a , por su 
« afición á las letras humanas y por su tra • 
uto familiar con las Musas l a t i n a s , inu-
« rió en Barcelona á 3o de marzo de i 8 i 9 » . 
I m p r i m i ó en latin y castellano i7 ins-
cripciones con este t í t u l o ; — « H a s c e ins -
ncript iones] apponemlas si l i cuer i t ] in 
« m o n u m e n t i s ] de qui bus patria agit ] in 
«perpe tuam memor iam] civium bene-
umer, : ] qui jussu G a ü o r u m ] í n t e r f e c -
«t i fuere Barcinone] mense Jun i i antio 
« M D C C C I X ] propter eorum pietatem ] 
«erga religionem ] patr iara] et opt. Regem 
oFerdin. V I I ] posuit] rogatus ab amicis ] 
i< I . R . et G . Habito permissu] excudit A n -
« t o n i u s Brnssius Barcinone M. DCCCXVI »• 
P u b l i c ó ademas varias poesías latinas ; y 
ponemos para muestra las que d i i i j i ó a l 
sabio D . Juan M u n t a n e r c a n ó n i g o de M a -
llorca , y á otros amigos de Palma. — D i -
to Vat i Majorícens i . — Jonmii Montane-
lio. — S. P . D . — J a c o b u s Rodoreda et 
Gispert. 
Fata v i rosque fleo, semper q u o s n d f e r e t 
cclns : 
Te p r e c o r esse p i u m , c w n mea verba 
legas. 
S i f a r t a s se t i b i n o s t r u m meminisse l í c e -
b i t , 
D e n u o te q U ( s s o , q u o i m e m o r esto me i . 
T u m i h i semper ades: f a c i e m , i ' u l t u m -
que r e c o r d a r : 
T u m i h i sub f i d o pectore semper e r i s : 
Quos ego d i l e x i , v i v i n u m et / c e d e r é j u n e -
tos , 
Esse s a l u t n t o s , s i t t i b i c u r a : va le . 
Idem. — Amicis suis < t i n ibus Palma1. 
S i l i c e t f x e m p l u m Ansson i s t rociere vobis 
X u n c repe tam C a r m e n , q u o d l a l i l i p -
se , s a c r u m 
l l l u d a m i c i t i c e s a n c t u m ac venerab i l e ñ a -
men 
iSon m i h i p r o o i l i , nee p e d i busque, j a -
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O Pa lmer , c í v e s q u e , l a r e s , t o l 
C h a r a ! 
E s t e s a l u t a t i tempus i n omne , 
p i g n o r a 
« B a r c i n o n e V idus Januari i 1816» 
K O D O ( P . F r . J u a n ) , naturul de 
rerrassa , monje del Escorial y Su 0,.ga. 
msta pi incipal , muy apreciado de S. M. 
el Sr. I ) . Fernando V I ] por su habilidad 
y excelente conducta de vida. «Compendio 
« d e l aite de Canto llano del P. Ramone-
« Ja monje de! mismo monasterio; según 
« la práctica y m é t o d o moderno , para que 
« l o s paiticulares adquieran con brevedad 
« y poco trabajo la ¡ntidigencia y iesWvtm 
« c o n v e n i e n t e » . M.ulrid i8'¿7 pm Davila 
impresor de cámara . 
R O D O J X y 1ÍELL ( D r . D . M a r t i n ) , 
primer m é d i c o interino del real hospital 
mil i tar de Cartagena, individuo de valias 
sociedades del reino. « D i s c u r s o pronuu. 
« c i a d o en los ejercicios públicos de b o i á -
« n i c a . celebrados el 3 de noviembre de 
« 1/88 en el jardin botánico de dicha ciu-
« dad »• Impreso en Cartagena porjimeuez 
Lofiez. — « Helacion de las epidemias que 
« h a n nlli^ido á C^aitagena, sus cursas y 
« méio ib- curí i t ivo, y la exposici jn del nue-
« vo u i é l o d o especi í ico riescubierto por el 
« m é l i c o de c á m a r a de S. M . 1) . Josef 
« M n s d i s v a l l etc. por D. Martin Rorlon y 
« liell n. Cartagena por Jimenez l787 en4". 
R O G E R y GIKAHE. f a r i i t ractatus 
medicince f o i . v i t . I . 5. i/f. MS. de la 
bib. real L . 
R O G E R j COMA ( D . F í c e n t e ) . « D e s -
« cripclon geográf ica , polít ica, militar, c i -
« v i l . y religiosa del imperio Olommio, con 
« una noticia relativa a su admiiuslracion 
« d e jus t i c ia , á su po l í t i ca , á su hacienda , 
« y á otros varios objetos, y la cronología 
« histórica de los Sultanes drsdeOtoinan 1". 
« fundador del imperio hasta Mahamud2° . 
« actualmente re \r íante , extractada de va-
« lias obras antiguas y m o d e r n a s » . Ma-
drid i S a T . E n la imprenta de D. Mig^l 
de Be.rgos 1 tome en 8". de 392 páginas. 
— U l a n u t l e c o n ó m i c o - d o m é s t i c o para él 
a ñ o i8a8 . Madrid 1827 en dicha imprenta. 
R O I G ( ü . À n l o n i o ) , notnral fie Me* 
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norca. o Atnomi Roigii Magonensis. De 
« sacris apud minorem Balearem Anti'sl i-
« bus, Severo potissimmn, deque isl imepis-
«tolu e x e r c i t o ü o , et ¡n eandem epistolam 
« anim.Khersi'ines o. P a l m » i787 i ¡orno 
en 4o. Ex typ. At.t. Miral les . 
E O I G ( J a i m e ) . í í n m a n c e de u n cas 
que sucrei á J awne H n i í i . E x i s t í a en la 
l)il>. de c a i m . desc. de í i . i i fe lo- .a . H . I . 3o. 
E r a del a ñ o iGor. 
R O I G <le la P E Í A ( D . J u a n B t m l i s t a ) 
presbítero. E p l l n g o de l a C a l ó l i c a M o n a r -
q u i a , en 8 l i b r o » ; parece original. MS. de 
la bib. real T . 3. 
K O i G v JALPÍ C F r . J u a n G a s p a r ) , 
natural de la villa de Blanes , t o m ó el h á -
bito de S. Franeisco de Paula , y hecha su 
profesión se d e d i c ó á los estudios ; entre 
los cuales le llevaba particular a t e n c i ó n la 
historia. E n iC67 era corrector de su con-
vento ríe Gerona , y fué después provin-
cial. E r a extraordinaria su laboriosidad y 
deseo d e s í i b e r , no solo en las materias 
ec les iás t icas , sino también eu todo lo per-
teneciente á ta historia. D . D a l m a u de 
Mor en su Resumen h i s t n r i a l dice de él 
lo siguiente pag. 293. « F u é muy aficiona-
do á la historia , y á los que la profesa-
ban ; á los cuales socorria para sus gastos 
con cantidades considerables... . y no la 
estiman sino los cuerdos que saben cono-
cer sus provechos; como ni la huyen, u l -
trajan, y envilecen sino los necios é igno-
rantes , y los rpie tanto quieren preciarse 
de esco lás t i cos , que bien averiguado no 
saben ni uno ni otro. Sabedor de esto el 
rey Felipe I V ; le n o m b r ó cronista de los 
reinos de A r a g o n ; desde cuya é p o c a s e de-
dicó con mas ahinco á estudiar cuantos 
códices ó M S S . pudo encontrar en los ar-
chivos y bibliotecas. Infatigable en apun-
tar cuantas noticias le vonian á la m a n o , 
é imposibilitado de hacerlo con su mano 
derecha por el accidente de apoplej ía que 
le a c o m e t i ó , á la edad de 7o a ñ o s , apren-
d i ó á escribir con la izquierda , y dice el 
P. Francisco Solanes de su inismoconven-
to, y testigo ocular que con esta escribió 
la histwria de la ciudad de Manresa ; v é a -
se !a censura de dicha obra que va al fren-
te. M u r i ó en su convento de Barcelona en 
i 6 í ) r . — Escribió una C r ó n i c a g e n e r a l d e 
C a t a l u ñ a ^ cuyo primer tomo MS. v i ó S e r -
i a ( F inez . p. 37o ) y dice que tenia el i " . 
(pag . 4 8 ) de su apolog ía l lamada V e r d a d 
t r i u n f a n t e ; pero asi este, como los d e m á s 
tomos se han perdido. L a tenía ya conclui -
da en i674 ; pues que el corrector general 
F r . Pedro de Cosencia le d i ó en dicho a ñ o 
permiso para i m p r i m i r l a , precediendo el 
examen correspondiente. Se cree que esta 
C r ó n i c a , con otros escritos del P . Roig , 
desaparecieron con motivo delas guerras. 
= TJn E p i t o m e h i s t ó r i c o de l a c i u d a d 
de G e r o n a que se i m p r i m i ó en Barcelona 
en i 6 7 8 en fol. en la oficina de Jacinto 
Andreu con este t í t u l o : f i e s ú m e n h i s t o -
r i a l de las g r a n d e z a s y on l i t j i i edudesde 
l a c i u d a d de G e r o n a , v i d a y m a r l i r i v de 
S. N a r c i s o : etc. Esta obra se i m p r i m i ó 
en Barcelona por cuenta del antor en la 
oficina de Jacinto Andreu en i678. E n es-
te resumen menciona su crónica , y otra 
obra que seguramente seria curiosa. Dice 
así en la pag. 525." Se verá esto largamen-
te en m i crónica general de C a t a l u ñ a , si 
Dios me concede fuerzas y salud para dar-
la á la estampa, que cierto seria l á s t ima 
se hubiera de quedar manuscrita , por ser 
tantas y tales las noticias importantes de 
que está enriquecida y grande el trabajo 
que para adquir ir ías de varios archivos he 
aplicado, sufriendo no pocas d e s c o i t e s í a s 
de algunos hombres groseros á cuyo car-
go estaba entonces su gualda, como lo digo 
en el pró logo á esta obra , y le sucedió a l 
V . P . F r . Antonio Vicente Domenec para 
la c o m p o s i c i ó n del Flos Sanctorum de C a -
t a l u ñ a , s^gun el mismo V . P. lo significa 
en e l pró logo de aquella , y lo refiere ex-
presamente un curioso en un c a t á l o g o y 
censura que hizo de los escritores catala-
nes , valencianos, aragoneses 3 castenano* 
y de otras naciones que escribieron de Ins 
cosas de este pr inc ipado , el cual quizás á 
su tiempo daré á l u z Je la estampa c o n a l -
gunas notas v adiciones mias , v en él ie 
hallará que dice hablando de aquel V . es-
critor : P a d e c i ó g r a n d e s t r a b a j o s p o r sa-
c a r y saber l a v e r d a d de l o que busca-
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bn ; y no f u é e l menor aver de t r a t a r con 
¡•ente i d io t a de q u i e n hab ia de sacar y 
ver autos p a r a m e j o r esc r ib i r . Mucho de 
eslo me lia sucedido, por todo lo Mal sea 
Dios alabado. Amen. = De las a n t i g ü e -
darles y excelencias de l p r i o r a t o de Sta. 
M a r í a de M e y a impreso en Gerona año 
(668 rn 8". p o r G e i ó u i m o Pallol . t p o • 
lof t ia d é l o s Stos. m á r t i r e s de Blunes 
Bonaso y M a x i m i a n o ¡ impresa en Barce-
lona en i6G{ por Antonio Lacaballena. — 
P a r a l i p ó m e n o n de los Sanios de Ca ta lu -
ña , «óCfUálogo de los santos rjue hanna-
« c i d o ó vivido en el principado de O t a -
c ( l u õ a , c o n la historia de su v ida , mila-
« gros y mnrurio , y lugar en donde están 
i< las reliquios ». Tenia esta obra M S . Serra 
y Postius, como dice en su libro Finezas 
de los Á n g e l e s , añadiendo quo habia es-
crito cl P. Roig muchas obras que no se 
Inn dado n luz. 
Es de advertir que no siempre escribió 
el autor y especialjnente enestn obla , con 
l/i justa crítica q u e s e r í a de desear, sino 
(jue se dejó anastrar muchas veces de su 
excesivo amor á la ¿loria de su patria ; lo 
que le hizo ensalzar hechos de sus antepa-
sados , sin tener datos fidedignos, fiándo-
se su buena f¿ de varias tradiciones y es-
culos vulgares. Sermon de S. C r i s t o b a l 
m á r t i r predicado en Barcelona en Sta. 
Maria del mar en 1680. Añad ió l e después 
la vida y pasión del Sto. con notas i689 
por Jacinto Andreu. z ^ C a r t a apologét ica 
por la entrarla de Cario Magno en C a t a -
luña en fol. la escribió el año i676 y está 
impresa al fin del resumen historial de las 
grandezas de Gerona ele. = De la furnia-
cion y grandezas de la villa de S. Fe l iu de 
Guixols en caita escrita á sus regidores, é 
¡n&fitnen un Man i f i e s to - — A p o l o g i a 
su historia de Gerona cpie c o n c l u y ó en 23 
de noviembre de 1(379 y sal ió impresa en 
1680. — « D e s e n g a f i o d e ] año cierto en que 
se fundó la orden de la merced. Barcelona 
1C84 en Ç'. = H i s t o r i a d ¿ l a c i u d a d de 
Manresa impresa en Barcelona por Jaime 
S u r i á , en tGíta 1 t. en 4o. L a publ i có des-
pués de su mueite F r . Pedro Masera de la 
misma órden. — B l a n d a la le ta : ta i l l n s -
i t r a t a : proposición del Rey D . Martin, 
ilustinda con notas y traducida al castella-
no. — abecedar io de varias cosas históri -
cas, principalmente de C a t a l u ñ a , cuyo 
original M S . le tenia Ser ia v Postius en 
su l ibrer ía , corno él niisino dice , en el í n -
dice M S ; en la historia de Monserrate = 
y i d a de S. N a r c i s o — y i d u d e S t a . E u -
l a l i a de Ba rce lona MS. — / ' i d a y rnila-
g i o s d e S . Francisco de Paula impresa en 
Barcelona — P i d a de S. Framisco de S a -
les. — V e r d a d t r i u n f a n t e sobie el capí-
tulo 5.2 del I t e sú inen etc. Barcelona ifi8o 
por Jacinto Andreu, en fol. E n d i i r i d i a n 
de las glorias de Cataliiñn , que tenia ya 
pronto para b prensa el a ñ o i673. Hace 
merit ion de él en la página 7 i del fíesu' 
men h i s t ó r i c o de Gerona , al margen. E l 
original le tuvo Sierro y Postius, v creo 
que no se i m p r i m i ó ; y ha venidos parar 
y se conserva en S. Felipe el real di- M a -
d r i d , de P P . Agustinos, en la l ibrei ía de 
los continuadores de la E s p a ñ a S a g r a d a : 
su titulo es : «Reales elogios de Cataluña 
« i lus trados y aumentados. De su nobleza, 
« y gloriosas hazañas de sus héroes, E n c h í -
«r id ion con discursos en el fin muy curio-
«sos , por F r . Juan Gaspar Roig y Jalpí 
cronista de su magestad en todos los l e i -
« nos de la colona de Aragon ». Ks 1 tomo 
en l\ M S . de 281 paginas de letra muy me-
nuda, y acaba con advertirla extraña equi-
vocación del sabio Pedro de Marca en la 
copia que dice sacó por sí mismo de ía r a -
ra y outiquisinia inscripción grabada en 
peña viva en el monte fie P u i g - A g u i l a , 
sobre Badalona que es la antigua B é t u l o . 
E l Sr. Marca l e y ó : So l i D . St iporum en 
la primera linea: A , P. en la a"., y J b a -
soanus en la 3'\ y la interpretó diciendo, 
que una vieja llamada Abaso la cual ha-
bia perdido el gusto, y no podia digerir 
nada, ni hallaba sfdjor alguno en lo que 
comia , habiendo recobrado el gusto con-
sagró aquella prña al So l , D i o s de ¿os sa-
bores. E l P. Roig dice que en 26 de octu-
hre de i663 copió con todo cuidado dicha 
inscripción y que solamente dice : S o l i D . 
Sac rum J P . Abascanus. Estando yo en 
el vecino monasterio de g e r ó n i m o s de ta 
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Uluita , en c l verano ele 187 .6 , donde el 
Sr. Marca escribió su obra M a r c a H i s p á -
n i c a , cuando c ía comisionailo ligio de 
Luis X I V en Cdtalufla , a c o r d á n d o m e de 
lo que escribió sobredicha inscr ipc ión , 
sin tener noticia de esta corrección del P. 
Roig, pedi ã algunos monjes que me acom-
pañasen á veila ; y quedé admirado al ob-
servar que solamente tenia dos lineas y no 
tres, y que el Sr . Marca no habla l e ído 
bien su contenido. F o i m é una pequeña di. 
sertncion de la exacta copia que saqué, y 
la h í después en 183o en la real academia 
dela Historia. Posteriormente en i833:me 
enseñó mi buen amigo el P . Miro. C a n a l 
el MS. del P . Roig, y vi con agradable sor-
presa que ya este l>ab¡a descubierto la equi-
vocación del Sr. Motea. Ademas e sc i ib ió 
la obrita. « Modo pera cumplir ab la obli-
«gac ió del rezo del divinal ofier, y cele-
«b iac ió del inefable sacrifici de la missa : 
« tietdela instrucció de sacerdoIsque corn-
il pangué lo P. D. Anton de Muling m c u -
«jo cartuxo, liaduhit en (lengua catalana, 
« y anvadidas algunas cosas ú t i l s per lo M. 
«R. P. F r . Joan Gaspar Roig etc. Barcelo-, 
«na en casa Antoni Lacabal le i ia , any 
« i663 »• 
. R O L L O N ( N i c o l á s ) , catedrát ico de 
matemiticas en Barcelona. Escr ibió : 
« Fiestas del reino de Aragon y Cataluña 
«en el casamiento del duque de Saboya 
«con la infanta D a . C a t a l i n a » . Barcelona 
por Damian Vaquer. i5.86 i i . en 4"' 
A. t. a. p. i a ! 
ROMA ( F r . E g i c i i ó G i l J ,~véase E g i -
d i . Tradujo su obra,de], latin al castellano 
D. Bernardo, obispo de Osma , para la 
enseñanza del príncipe D . Pedio hijo del 
rey D. Alonso de Cast i l la : impieso en 
Sevilla añn i^9/¡ en fo). E n la edic ión ca-
talana se añaden .a l pié de .cad» capitulo 
glosas muy eruditas. Ç o n i j í ó esta obra 
Alejo, director de las escuelas de Barce-
lona. 
ROMÁ y ROSSELL ( D r . D . F r a n c i s c o ) 
abogado de pobres del principado de C a -
taluña , y académico ,de la real conferen-
cia de física experimental, y de agricul-
tura de Barcelona, primer regente de M é -
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jico: muno en i7S4 según I j gaceta de M i -
j ico de i 5 de diciembre del mismo a ñ o . 
Magistiado sabio é i n t e g é n i m o , que se 
g r a n j e ó eu Méjico ¡grande reputación ; y 
m a n i f e s t ó sin guiares conocí mien tos deeco-
n o m í a política , ciencia entunces por des -
gracia pt?ct> cultivada. « Vvser tac ion- "bis-
« tór ica-pol i t i co- lega l para los colegios y 
«•gremios de •Barcelona • y SIISÍ piivalivas. 
i7<56. — F e l i a d u d c i f E s p a ñ t t . i V t . Srmpe-
re lühl iot . t. 4. = « Ln» s e ñ a l e s , d e la d'e;-
11 licidad de España y iftedio ¿le hacerlas 
« eficaces «.. Madrid iT^Si.emiia- Imprenta 
de l ) ¡ ,Anto j i in Mufiozd^l VAIIe' i t. en 8, 
R O M A f i U l i R A , ' D . F m n d s c o ) , j u i i s -
,cpiis,ultQ ,1 natural de . la Bishifl y abogado 
en Gerona. F l o r e c i ó en e'l si^lo xvn. EST-
.c f ib ió : C o m m e n l a n a i n . Synodales Ge--
ruri(le¡iises. Geiuudic iG9i 1 t. en fol. 
formado por el Hloso. Sr . ti. Miguel de 
•Pontich el provecto de publicar, los cons-
tituciones ^nodales deJ obisfiado,,no por 
d ía encargar, su ilustracion. á otro.mas;.sar 
bio , que Rouiaguera. ,-i'omóves,le¡Ja:¡em-
presa á Su cargo , y la desempeñósoon tal 
acierto , con tanta ¡ ibamlaní ta ide-not ic ios 
curiosas y erudWiow,.-que,: se-vadiiut'aban 
ele que hubiese ¡podido .leer tantos,'autores 
como cita en apojodesusi ilnstraciories. E l 
deseo, del bien c o m ú n , cual es ¡evitar.piel -
tos: y contiendas sobre la rntel igencía do 
las leyes , decretos ó estatutos , lie m o v i ó á 
publicar las glosas que tenia terogidas de 
varios autores á pesar de str trabajosa sa-
l u d : pues , como el misriiO dice con E r a s -
mo, Pa t r i ce p e r i c l i l a n t i s p o l i a s haben'r 
da.est, r a t i o , quam p r i v a t í e i n c o l u i t í i t a » 
( i - ! . JNi la arrogancia 111 la ambic ión le pu-
sieron, la . pluma en la mano ,. y .sí - t i fin 
dicho y . la ' :g iat i tud , íque . ;eso i tó en ébujia 
carta de los conf.iloiicioSide justicia / y de 
loS:.cónsuIes del .puebJa.dei la, c i \ x th (hà i i 
G o b i o , copiada é iinpies.i m ) a t » C o i i f t i -
tuciones Gcrilndenses. .Las» ilustraciones 
de Romaguera son una 1111110 preciosa pa-
ra los jurisconsultos y párrocos, en la cua l 
hal larán cuanto pueden necesita! para re-
solvei' sus dudas, y fijar sus inceit idum-
bres. • . 
R O M A G U E R A f D r . J a s e ) , canónigo 
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periitericiario de la Sto. iglesia tie Barce-
l o n a , virarlo general del obispado, y en 
dicho nombre incjumdor ordinario, cape-
l l á n de honor de S. W. calediát iro de c á -
nones en su univmid-'id , ahogado <Iel es-
tamenio ó brazo eclesiást ico en las Coites. 
Sobre varios puntos d e l a i n m u n i d a d ecle-
s i á s t i c a , i vol. MS. - S e r m ó de S. Sever 
en i687 á 6 d « noviembre cnmplraf íos del 
rey Carloj ÍI zz- S m n o de l a C n n c e p c i ó , 
pie<Iit ;it en la cniedi í . l , unpiero en Cacee-
lona por J^só Lltt¡iis iGÍ)5 - - - « S e r m ó en 
«ftccíó <Ie giíier.is |ier lo recobro de saiut 
«de l rey Cai los I I , relacíó delas feiUis feu 
« la riulat , impres peí Teínas L o i ient en 
« i6í)5 en — S e r m ó en ¿a t r a n s l u c i ó 
del ros de S. O l n ^ u e r . Boir.eKma i7oo. 
Dejó MSS, las obras aiguientev. M o r feo 
des pe H en las v i d g a r i t u t s ca ta lanas . — 
L a fama en G i t a l u ñ a . Fel iu (anides t. 3°* 
p. 4 ^ u ) dice que el brazo militar le e l ig ió 
paru formarla represenUcion á las Cortes 
en i /na , — * J u r í d i c o l i w n y f k T m h lainau-
« d í l j ni>vi'dníi ron íjue el virai ¡o general 
«de l u a l ejército pretende fXtcodf i su ju-
« usiliccion al cnnociiiuento 'le las cau&as 
« de fe de sus subditos en prijuieio de la 
« jurisdicción ordinal in rlel 11 lino Sr. Obis-
« po de Barcelona, y á* \ Slo. Tr ibunal , 
« cuando vuelva en su ejercicio , que con-
«i sap ra á la S. C . ^ R. M. del re^ ]Ntio. 
« Sr. D. C u l o s I I I que Diosgunide pioa-
« pete y en su sucesión eternice ». Uaicelo 
na por Rafael F igueró año i7t.9 i tomo 
en 4a- ExiSíe en S G e r ó n i m o de la Mur-
ta. Escribió en catalán — J t h e n e o á c ^ v a n 
«deza sobre eminencias culta"*, catalana 
« f'acunilía abemMem.is ¡'lustrada f.art. \ \ 
«conságrala al Fénix de Baicelonn S. Ola 
" n"*'1' ^'oriris , lo D r . Jusef Romaguem. 
te Oflèr^íxln en 1 lengua catalana ob estil 
" millorat de mohs equivoclis , singular 
« ^nía de tan ayrós idioma. Ab llicencia : 
« cti Barcelona en casa de Joan J ó l i à , al 
Meaner dels Cotnners, nnv 1G81 »>• E n el 
pióbi^nd-ice losijjuiente. « Y si benévo l lo 
« illustre orisontde las discretas c o n v e n t í -
« culas, me abona lo intent, cont inua-é 
« e n segonn , y tercera part, ven al tres dos 
«obras la impiess ió , la una que intitulo, 
* M o r f e o despenen las vulgaritats caiha-
« lanas : jovial disrurs tjue cultiva pensil 
« moo capri ixo , aonl absent divertia los 
« c a r i ñ o s de tna patiia ; y la altra , que 
« i n s c i i c h : La J a m a en C a t a l u ñ a . Mes 
«esper imento lo sol it des|)reci , las en lev-
H rare totas en lo pols , que ya los cobri , 
« v a l e » . Sin enterrarlas é ! , las ba sepul-
tailo el tiempo en perpétuo olvido. L a a'1. 
y 3'. parte ígno io si se imprimieron. Las 
tenia trabajadas el autor , según dice en 
el p r ó l o g o ; en el que t a m b i é n hace men-
ción de las otras ríos obras su)as M o r j e o 
y l a Fama, —u R e l a c i ó n de las festivas 
" J magestnosas pi e v e n c í o n e s , con que Bar-
ir celona c e l e b i ó el ariibo , y fe! iz b ímeneo 
« d e l rey Felipe V , y de ln reina G a -
«br ie la de Saboxan. Bajcelona por Bafatí 
Figneró i7o3. I'ongola siguiente muesua 
de su numen poético. 
E K D E T X A S 
del canoiige D . Joseph Romagueia 
At. ARC ÍRIS. 
I r i s de l a es f e r a , 
F l o r i t o r izon , 
E m u l o de C l ó r i s 
M e t é o r o a y r ó s . 
D e l c o m p á s de Febo 
P a r a l e l o en flor 
Es de l a bonansa 
T r i u n f o y b l a s á . 
3. 
A l a y g u a en d i l u v i 
T e m p l a sos colors 
De P ¿ r a celeste 
F i a d o r hermas. 
Lns nubols e smal t a 
P i n t a sas r e g i o n s , 
fina Je mal i sos 
G u i r n a h l a de f l o r a -
b. 
S i de a rch blasona , 
E s I r a s t e de a m o r y 
Mes , x'enlln s e n s f i e t x a 
N i n g u V tem a r p ó -
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Sols ¡'iu á la Hum , 
V d son a r d o r m o r 
F é n i x , que r e m i x 
A b los roi'gs de S o l . 
R O M E U ( F r . F r a n c i s c o ] , de! ó u l e n 
d.- menores , p i f d i c a d o r s p o s i ó l i c o . E s c r i -
l i ió dos olirrvs con el t í t u l o : la uno de ; 
A s u n t o s a p o s t ó l i c o s predicables etc. que 
se i m p r i m i ó en Barcelona por Juan Pífer-
rer en i 736. L a otia : N o v e n a r i o de ser-
mones á l a s a lmas del p u r ( ¡ a l a r i o . A u n -
que en estos discursos se alegan largas au-
lon'ciades de la Sta. Escritura j S S . P P . es 
solo pora dar mas satisfacción á los lecto-
res ; pero ya se advierte que el predicador 
no debe mezclar palabras lat iras á imita 
cinn del cé lebre ptcdicador He l a misma 
orden e l Bto. F r . Bernardino de F t l í r o 
Humado el D e m ó s t e n e s c h r i s t i a m y TSa-
cintizeno de Ital ia, que preguntado porque 
no ciiabn en latin los teitos sagrados rej* 
p o n d i ó : « H í c e l o asi por dos ratones , la 
« i " , por evitar la os tentac ión del erudito, 
ti que pocas veces produce fruto : l i an. 
o porque intemimptida la oración suelta y 
« vehemente, se resfrian con la ¡nterpnsi-
« cion <Ie textos latinos , no solo la vehe-
'< meneia de! orador, sino también los 
« afectos excluidos en los oyentes. A los 
K predicadores que llenan sus sermones de 
<( textos que enmumnente se llaman cmfie-
« d r u d o s se les puede decir que tralnijan 
u pava osleritnlse doctos ; y aunque son 
v innumerables los empedradores seine-
« j a n t e s , no por eso hay menos lodos en 
f( las costumbtes. E n el D i a r i o de los l i t e -
ra tos se alalia mucho el prólogo de esta 
obra por las m á x i m a s juiciosas deque es-
tá Heno. 
R O M E U ( F r . J i u i n ) , « P i o l e c h píf-
ame sobre la incepcio de la exposició de 
« la postilla de Papa Innocent l í í sobre los 
<i V I I psalms penitenciais segons la trans-
i ¡ l a c i 6 romana. . . Induhit per lo icverent 
« s e n y o r frareBerenguer Marcb per lagin-
« cia de Deu maestre de la casa de cavalle-
« ria de Sta . María de Munlesa. . . Comen-
« ç a la expos i c ió dels V I I psalms peniten-
« c i á i s feta per Papa Innocent teiçe Ira-
ci Hadada de l u i en romanç per fiare Jo-
ii í ian liomeu del onle dels frnres presea-
íi dors ». Estas son las vínicas eláusulas que 
copió O . Jaime Ripoll Vilainajor tie \m 
códice de le lm muy hcimosa en ful. que 
existia en la bib. d é l o s carmelitas descaí' 
z is de Barcelona antes de 25 de julio de 
|835 Constando como consta por el do-
cumento que va extractado en el ai t. March 
J . pag. 366 que F r , Berenguer March era 
maestre de Montesa en i397 os de colegir 
q « e F r . Juan Romeu dominicoriO floieció 
á lines del siglo xiv. 
R O M E U ( D r . L o r e n z o ) . E l Or. fioi-
nardo Mas en su Ovdc breu pera p r e t e r -
v n r y c u r a r de tapeste pag. 60 cila cl l i -
bro quehabia Romcu compuesto Í/. Z a im-
so de l a s a n g r i a , y f i l t r a n , 1 n el que 
añade , doctisiniameiite pi odia con infi-
nitos lugares de Hipócrates , Galeno y 
otros doctoies cuan perniciosa cosa sea 
sat grnr inconsideradamente en todas las 
(iebies pútridas, y otras enfei medades que 
no tienen por causa la abundancia desan-
gre que existe ó vendrá» 
P O Q U E R ( D . J o s c J , presbiVro, n a -
c ió |ior los años de i755 en la parroquia 
de S. Juan de F á l u e g a s en la diócesis y 
coiregimieiito de V i d ) . Después de haber 
servido 9 años dcvicni'to en el hospital de 
Ramon de Terrades de l.i misma ciudad , 
) obtenido el curato de TavcHct en la ci-
l adad ióces i s 25 años , le renunc ió en t 8 i 8 
con una módica pension. F.n dicho afio 
fijó su residencia en Vich donde 110 estuvo 
ocioso j sí ttabajatido las siguientes obri-
tas que han sido reimpresas j muy útiles 
á las gentes del rampo. « B o n d i a del rhiis-
« tiá empleat en varios exercicis de pietat 
i< ah losqnals se poden guauyar mollas de 
« las indulgencins notadas per lo B. Ligo» 
11 ri en son llibre Glorias de Mafia , corn-
il post per" J . R . E . R. cuyos iniciales se 
descifran asi : Joseph Roquer ex rector. 
iNovaid ic ió notablement aumentada. V i c h 
en la oficina de Ignnsi Val l s . 1828. = H o -
i< na n i t empleada en piadosos exercicis y 
« conversas familials molt útils per fomen-
11 tar la devoc ió y verdadera alegria , se-
/ 1 . 
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« goiia e d i c l ó , i m p . ile V a i l s any i834 — 
n Bon sempre d é gloria eterna en lo cel 
o alcarísa ñí^uéll'fjóe se exercita en meditar 
« l i s peVí'á'S'iijile pinèííen los condemn ais en 
« IS ihfem ••,:'y h'urñilmenl detiiana á Deu 
<( gtjicia per no esser un de aquestos desgra -
i< ciáts. Per ¿ l o r i a de Deu J- be de las a n i -
u ihas fms de aquella que no saben llegir 
n |i-jblica aquest |)etit (juadeni J . R . P. 
« (festo qa Josepii Roqüér p rebefe ) , en la 
« n i a t e i a imp. mars de i 8 3 l . = « P a r e 
« no t l r e e x / i l i c a t ó be sian conversas fami • • 
(diais sobre aquesta divina oració que ab 
«sa pioj)ia boca nosfeu lo inateix, Jesu-
(rcbi'i.st per ensenyarnos á demanar a'beíla 
(rtot Id (|ue necessitam tant per la anima 
« còm per lo cos, V i c h per Ignasi Va l l s 
« m i y i 8 3 i . — B o n a Sort será per aquell 
ii <|tie no tarda á couvértirse al t enyor , y 
« luego sé prepttra pél m o r i r santament y 
ii Ser benaventniat en.lo c e l , qne es loque 
ii á lots desitja y olb lo present llibret pro-
i i e u i a J . R. E . R. Vicb peí i d . i S S ^ — S é -
« y a r s e ab seny. C o n v é i s a entre nn sacer-
H dot, un artista , un pages", y aquell o n -
it ele Pelado que parla en l o - í l i b r e t Bona 
li mí . I d . i835. = M o n non o - renova t . 
ii Ibid. i>. Fa l l ec ió Koquer en abril de i835 
casi con la p !uma"e« Ia mano. 
R O Q U r R ( F r M a n a n o ) , h e i m m o 
' del precede í i» , de l a órden de S í o . D o m i n -
go, l l ' spnes de h a h e i ' e n s e í i a d o filosofía en 
t .vre l tgto» V ''3' años1 teo logía en el semi-
nario conciliar •dt' 'farirfgona p a s ó a i,ec»; 
loi del d f T o i l o s n en i 8 i 5 Ksciibio Con-
f e n n n del l i b e r a b a i i e p e n n d o j a s 9 ca r -
tas p ò f a m c m j y n f io lhg i t i ctela t - e l i g i o n 
E s t i s n h ó sin m tà (ilgton i de l i cenátira 
de l süp iemo' lGoi i se jo vili íclaradá obift cla-
sica por el mismo. Se estaba imprimiendo 
en Madrid j y n i parecer no lia acabado 
íle ver la luz públ ica . Las primeras obras 
se imprimieron' en Tortosa en 1824 por 
Joaquín Pnignibi. 
R O S f D . J l e j a h d r a D o m i n g o d e ) , n t -
Hir(\l« dej Lérida , deán de la iglesia de 
Tortosa , y.protonotario apostól ico • var' n 
de miVeha^'doctirina; v e l o e u e n c í n . M u r i ó 
de rep.eflte-en-.M/idí'íd'á. adej í ir t io de i65G • 
F.sci ibiódas* signiemesobi a», C a t a l u ñ a de • 
s e n g a ñ a d a : D i scursos p o l i t i e o s . Kápo» 
les en ).» imprenta de G i l I.ongnm en 1646 
1 tomo en 4". dedicada al rey de España 
Felipe I V . — j ibe ja l i a r b e r i n a : panegíri-
co dedicado á Urbano V I H é impreso en 
Roma por L u i s Gripnano en J 6 3 9 , en 4 ° , 
Por esta obra fué premiado por el Papa 
con el deanatode Tortosa. =: / ¡ ' e p r e s e n t a -
c i o n á F e l i p e W à nombre d e l p r i n c i p a -
d o confesando su r e b e l i ó n p. i a i . MS. de 
la bib', real. H. 35. Maic i l lo p. a93. K-
A t. s. B. n . p. 5. 
R O S ( i>. J n t o n i o J , natural de Perpi-
fíau , de una familia muy distinguida, y 
oidor en l a real Audiencia t]c Catalufía , 
muy háb i l en el derecho c iv i l , üsc i ih ió . 
J d i n v i c t i s s i m u m f e l i c i s s i m u m q u e P h i -
l i p p n m H i s p a n i a r ü r t t fíegem C M b l i c u m 
M e m d r a b í l i u m J u r i s l i b ri ' H l ' . ' A n t o n i i -
J l o s s i i P e r p i n i á n e n s i s ,' Ju-h i s 'Consult i , 
B e g i i q u e S e n n l o r i s i t i Sacro f i è g i o B a r ' 
c inonens i C o n r i l i o , nunc p r i m w n c d i t i . 
Rnrcinone a¡;ivl Clandium Hc'riiaiinm in 
forte Aqnil í í , 1564- Cnreimar le Mama F i r 
undetpinr/i ie doctus. V i v i ó en id siglo am. 
E I ' S r . D . Josef Ros , coionel d e los reales 
ejérri tos , capitán que fué de reales Guar-
d 'a sWs . mi buen amigo , ysexto nietode 
D . Antonio R o s , me dice que dejó mu-
chos m a u ü s c i i t o s que desputs ]>asnron en 
Paris. 
R O S y T.viC.k ( D r . ü . A n t o n i o S i x t o ) , 
preslnteio, eapell^dn perpetuó deMa iglesia 
parroquial del Pino de Barcelona , y na-
tural de la misma. I W Dr i en Sagrada teo-
logía , y opositor á canongins de oficio. 
M u r i ó en J 4 de'octubrede 1 8 2 1 , 0 » tiem-
po de la epii í i -mia. E s c r i b i ó : M e d i t a c i ó • 
n è s de ta s a g r a d a p a s i ó n de N t r o . S e ñ o r 
J e s u c h r i s t o : para leerse en los sontos ejer-
ii cicios cpie la venerable congregac ión de 
« la P u r í s i m a Sangre fundada en la igle. 
ii sia pai loijiiial del P i n o , celebra todos 
« l o s jueves del año en la capilla de suins-
n t i t u t o » . Barcelona 182;} en la imprenta 
de lá 'v iuda de'Rocn . H o j dia se sirve de 
dichos 'Meditarionii • la coT>grpgarion én 
sus ejercicios semanales, y muchos párro-
cos las lian adoptado. 
R O S ( P . ' F r a n c i s c o ) , j e s n i ú , iiatuial 
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f!e Ge io i i o , v a r ó n de {>i'an doctrina, p iu-
tttfticin, y v irtud, perit ís imo en las lenguns 
Sii inca C ü h l e a y Malnbárica. F u é fin ia-
do á las Indias onentales, y se confió á 
su zelo toda aquella provincia la cual 
rompi-eiule las islas Malaliares. Encarga, 
do por el rey de Poitugnl de una embaja-
da á Zamor in rey de Calcuta , eoncc i tó lu 
paz entre las dtts naciones, í i i tnáiulose 
poraml),is parles. I'oi sngrnn v i i t n d y s a -
l i idnría f u é nominado por e! Mino. Sr. 
Alrpi de Meneses del orden de S. Agustin 
y uizoliispo de G o a , ndininistrador de la 
Iglesia y d ióce s i s de Angomala ; y después 
te l ipe I I I , á peliciondel pueldo, le nom-
liró arzobispo de la misma . elección que 
cotdirnió Clemente V I I F suprimiendo el 
n 'nnbiede arzobispo y dándole el de obis-
po. F u é consiigrndo ei .Goa en 1601. Des-
pués Paulo V en ifiol habiéndose muda-
do la Cattrdi'íi! flesde Angnnmía á C r a n -
(;jnm le t l i ó el t í tu lo de aizobispo de esta 
c i u d a d , por mu el te de su arzubisjK) Aln-a-
a m . E s c r i b i ó un Catecismo en l engun M a -
I n b à n c a - que tradujo después en Siríaco 
para uso de los p á n o c o s de Anga nnla. 
— A r r e g l ó t a m b i é n al uso romano, un 
M i s a l , u n B r e v i a r i o , f un R i l u a l . M a r -
c i l l o C r i s i pag. 3 i 9 P ü c r c m b e r g d e v i 
r is s u i o r d i n i s . 
l í O S ( P . J í u i n ) , rartujo y pi ior de 
Scala Dei . Se cree que era de-In familia de 
1). Antonio Ros de I'eipiñan. Habla de él 
L u c i o Mí tr íneo . Véase S c ^ r i n t . Anadenñu 
t. V I . p 61a . 
R O S f F r . R a m o n )• Si el apellido l a -
tino ó la t in iz ido era h u b m s , eornose lee 
en la nota del S r . Bajer K. A . fl. V. pag. 
121 t. 2 , el cata lán debei ia ser- ftoig ó R u -
bio. F u é meicenario , nnturnl tie Tárrega, 
y e n i 3 2 0 escrü í ió varias obras en catalán 
y tradujo del la t ín otras. L l aovs de ma~ 
dona San ta M a r í a . — D e l / nen j sp rcu 
d e l rnon. ^ T r a d u j . ) al catalán P u r ^ a t o . 
r i u r / l S. P a t r i r i i . l^edicó la obra á Bea-
triz mujer de D . Cuil lermo de Anglesola 
s e ñ o r de Del lpuig, y m ü \ respetable no 
tanto por su alta alcuriiK), por ser bija de 
los condes de í 'al lás y niela del emperador 
de Grec in Teodoro Lascaiis , como por su 
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extraortlinnria reliiriosidad y vitiudes : año 
i3^:). — Fitce S. E u p h v o s i n o ; } el Sttx, 
M a r i n a ; , W r g i n n m . — f i t a i S. A I n r ú v 
AZgip t iaca' tCt ò/a.'. Pnula:Romana! Ucth -
l e m i t i c r t , F i t a * S. L u d o v i c i 7o Íosa t i u r i ¡ 
ep i scop i , S. C h v i s t o p h o r i A J a r t i r i s , et 
S. F r a n c i s c t ^ H i s t o r i a de la vision que 
se dice revelíidíi en el monasterio de C l a -
raval ,niK) \ \ fò, en que m i n i ó su oímd 
S. M:¡!.nquijs. Titílfis pstns obms so co >-
Sí'ivnn fn el Kscoi u l . L - . t . M V \ o l - '2. ti. 
3. i \ . A. üil). V , i . 2. l ib. I X . c. u . n . G a 
not.i. 
U O S v R E K A R T C D . S a l v a d o r } , profe-
sor tie míitrmátii'ns j liiiinjinitlíidt's por 8, 
rn Bnrci'íona, Sik'io de HÚIJUMO de la 
ron! íicademin de rieuri.is nnluratt» y • l i -
tes de dü lv i c íudíid. A f c m a r i a sobre ins 
ruas Oíiecuados pesos j - wvdidaSy y a r -
r eg la de monedas que pueden adapta i - las 
cortes p u r a u n i f o r m a r l a s mnnvdas, ¡>e -
sos y medidas que se usan en K s p a n a . 
linicelüi:!! i 8 a i en la imprenta de Josef 
ToiriKi . ! cumlerno en /)"• Vn ncompuno-
da (íe «na repiesentficiun , y de dos l á m i -
nas: una de e l U í demiiestra A si.stemn 
m e t ó d i c o de la nomenclatura de las i imli -
dns <leciinales propuostas para Espíiña , ía 
velación de aquellas entre sí, y Iff longiiud 
del meridiano terrestir; y la a", da á co-
norer el valor de todas las monedas f s j n -
í ío los , losr.nmhios con los p a í s e s e x t i a n g e -
ros ^ y las vari ;ic ion es que dehentm bncerse. 
H O S S E L L C F r , G e r o n i m o ) , hijo de 
D . MÍ^'UPI Russell c iu. ládano honrado de 
IJnicelonn, en cm a ciudad nació en 167?. 
T o m ó el l iá lntocn el monasterio d e G n Ó -
nimos do ía Murta á dos Irgnas de Bnjoe-
luna en ('onde v iv ió santamente y nplica-
do al estudio. Escribió en idioma catalán 
« Fspiritunl pxposició de alguns nmtf-ris 
« d e ía compassiva historia de la saginda 
« passió de Cht isto IN. R. y dolors de 
día sua Verge v Mn re reina del coi j tena 
« M'1. Smn. al) uuas devotas dpprceririons 
«en end a hu drls ciipiioU m o l í pioHloris 
(t perlas riostras ¡'mitnas, dedicad.1! ;i lí- M. 
« lí. \ VTen. M a i e S u r RI ai i na de liosstfll y 
<( iVlonfítr anutnti,ssiina germana del V . \ 'v . 
« G e i o n i l íossel l } Moní'ai indigne inv.-.jo 
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0 v Mcerdot <le¡ oiotiasiir i!e la Murta ex -
it Uiiinuios de la ciutntde Barcelona. 2 to-
il mos en 4 "• "i •^u'? S'.r Marina cíe Rossell 
Priora del convenio de N . S. de los ánge -
li-s de Barcelona. — Conibal e s p i r i t u a l 
tt de ln anima en la hora y agonia de la 
ti mort ab piecaucions, y defensas per 
ii afjiieU amarch y tremendo pas contra lo 
« m a l i g n e esjieiit: i lomo en /|0. MS. de-
dicado ó la noble señora doña Josefa Ge-
llers y de Rossell , hermana del amor — 
1 i j a s , hechas y fe l ices muertes de a l -
gunos v i l tilosos monjes de este nuestro 
monaster io de S. G e r ó n i m o Je l a F u l de 
Bethlem , a l i a s de l a M u l l a . E n seguida 
pone la P i d a de 27 monjis. Se hallaba en 
lo edad de 69 años y de 49 de h á b i t o , y 
protesta al principio su igrovoncia en es-
cribir en lengua castellana, y pide al lec-
tor que no haga coso de las faltas de su 
l enguaje .—La primera vida es la del P. 
F r . Damian Vicens , natural de la villa 
de S. Feliu tie Guixo l s , que t o m ó el há-
bito en i 5 8 4 , y que pintó el retablo del 
altar mayor de la iglesia y los de las c a -
pillas de S. Cosme y S. D a m i a n , de S. 
Fstevan Pro tomárt i r , el llamado del Sr. 
V i l a , los cinco cnadios grandes del claus-
tto principal: tuvo varios disrípulos , y cri-
ne otros el P . F r . Miguel Eípinosa valen-
ciano : murió en 1612. — 2 " . V i d a del 
muy noble y dichoso F r . Joseph de Col -
hera y Sant -Cl i raent , baron que fué de 
L l i n á s etc. que habiendo enviudado, tomó 
el hábito en i645 . Murió al fin del mismo 
a ñ o . ^ i " . Vida del Venerable P. F r . Jai -
me Montaner de la nobi l í s ima casa de di-
cho nonrbreen Barcelona que l o m ó el h á -
bito en iGaS- E t a este P. muy versado 
no solo en t e o l o g í a , sino t a m b i é n en las 
iníUemáticas : de suel te que el S r . D . Pe-
dro de Marco que gobernaba este princi-
pado por el rey de F i a n c i a , vino varias 
veces á visitar le enamorado de su ciencia 
y prudencia. JNo le faltó á este gran sier vo 
de Dios el mér ito grande de la persecución 
de la cual casi Santo alguno se ha escapa-
do. Fué pues el caso de esta manera. E n 
una de las veces que en este monasterio 
le hicieron prelado, quedaron seis de los 
electores disgustados, y m a l contentos, 
los cuales ze l a ron á los P P . visitadores 
generales, la honra y es t imación grande 
que el y a nombrado señor de Marca j y 
el rey de Francia 'e habían li-cho , y co-
mo esto habia sucedido en tiempo qne 
dominaba esle principado la Franc ia , y 
ahora ya eslaba en el dominio de ín E s -
p a ñ a , y serlos P P . visitadores castellanos 
tomaron este ze lo muy fuertemente, de 
modo que no dudaron sentenciar á esle 
liuarilde é inocente padie que fuese des-
terrado á Valencia eir una casa nueva , d i -
cha de la Esperanza , de imestia óiden. E l 
paciente s ¡ e i \ o de Dios , sin defenderse t 
y sin répl ica alguna , a c e p t ó d i c h a sei.ti-n-
cía de destierro, considerando era regalo 
de D i o s , an imándose con ¡o que Cristo 
nuestro bien i l i j o á sus disc ípulos : « bea-
(i ti qui persecutionem patiuntur propter 
« Justitiaru : ijuoniam ipsorum est legnum 
« C c e l o i u m » . 4- Vida del P. F r . P idi 'o 
Lledó , natural de Badalona , l o m ó el h á -
hito en i637, y murió en i65.). 5. V i d a 
del P . F r . Raimundo Fus té , natuiaf de 
Barcelona, vistió el háb i to <n iGa? , j -
m u t i ó e n iGüB. 6. Vida del P. F r . Jaime 
IVxtdnr , natural de Arenys de Munt, vis-
t ió el h á b i t o en 1621/ , y m u i i ó i í n rfí65. 
7. Vida del P. F r . Miguel M a l a i ó , natu-
ral de la villa de Liñola , obispado de U r -
ge!, vist ió el háb i to en i638 , murió en 
1666. 8. Vida del P. F r . Andres Rubies , 
natural de Vilanova de las Avellana*, 
vistió el hábito en iS5o, y murióen i 6 7 o . 
9. Vida del P. F r . Gaspar Mayufr , n a t u -
ral de Belbis obispado de Barcelona , v i s -
tió el h á b i t o en i 6 i C , y m u r i ó e n 1673. 
10. Vida del P . F r . Maciá Ramon, natu-
ral de Barcelona , vistió el hábito en ¡ 6 3 9 
y m i n i ó en i675. 11. Vida del P. F r . T o -
más Cuquet , natural de Bagá obispado de 
Solsooa , vistió el hábito en i677 , y mu-
rió en iG79. 12. Vida del P. F r . Miguel 
Granollers , natural de Hostalr icb , v is t ió 
el h á b i t o en i634 , y mur ió en 1681. i 3 . 
V i d a del Ulmo. Sr. D . F r . José Fageda , 
natural de V i c h ó de O l o t , obispo de G e -
r o n a , después de Tortosa , vistió el h á b i -
to en 1628, y m u r i ó e n i685 . 14 Vida del 
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P. F r . P¡)))lo So ler , natural tie M. i laró , 
v is t ió el h á l n t o en l638 , y mm ¡ó en 1G82. 
i5 . V i d a d t í l P F r . Junn Antonio Altpt, 
natural da Borcelonn , tomó el liábito en 
i 6 ; 8 j m i n i ó en i687. 16. V u l o d f l P. F r . 
Rafael Rius , na turn] de Léricln, vist ió el 
h á b i t o «n iG5'| y m u ñ ó en i693. w , V i -
(In del P. F r . Ucrnar.lo T n y á , nntui»! de 
Ciist.ijr, ot.ispailu ,1c E!na en t ] Tiosellon , 
v i s t ió el li>il>ito pn ICÓ'I , y m u r i ó en i699. 
18. Vida del P. F i . G e i ó n i m o Maitin, na-
tural de Pai Iabá obis|iD(lo de Geronaj vis-
l i ó el háb i to MI i675 y m i n i ó en i 7 i 5 . 
19. V'iilo del P- F r . Jaime G r a u , natural 
de Barcelona , v ¡»tió el habito en i G / S , y 
m u r i ó en i " i 7 , pintó los cuadros que I n j 
en los d.i ustros de arriba y de ubnjo, enla 
e n í e u n e i í a , cuinto de Rexaeii , y procuia 
de Baicelona etc. i c i . Vida del P. F r . J o -
sé ü a r i i e u , niitin al de B ircelona , vist ió i l 
h á b i t o en i G " 1 . y rouiió en i 7 a i . a i . V i -
da de l P . F r . Ji.iine Llorach , v i s t ió el há-
bito en i 6 7 o y m u i i ^ en i 7 a i . aa . Vida 
del P . F r . Salvador V i v a s , natural de 
M n t a r ó , v is t ió e l háb i to en i 6 í ) 5 , y m u -
rió en 1/32. a3. Vida de F r . Frauciscode 
Sta. Engrac ir t , ó Galnteus, natural de 
Puerto reino de Aragon , v i s t ió el hábito 
en t / o i , y m u r i ó en ly'iü. 2^ V'ida tlel 
P. F r F i ancisco Esteve , nalurnl de Bar-
celona , v i r t ió e! I)á!)ito en i G o 5 , y m u -
rió en 16^1. -jS. Vida del P. F r . INart.'tso 
Boce i iy l l eSj na lu i í i l de Pulau-Tordeio , 
v i s t ió el h á b i t o en i 6 5 9 , y m i n i ó en 1691 
26. V i d a de F r . Francisco üosel i , natural 
de Barcelona , tornó el bábito en 173o, y 
m i n i ó en i737. - j " . Vida del P. F i .Diego 
G o t c / n , tiatural de las Collas. 
R O S S K I . L y I W F . L L ( D . J o s é ) , pres-
b í t e r o , c a t e d r á t i c o de latinidad en Cerve-
i¡i. Compend io e len i rn la l ile fir^imcit ica 
d e l a l e n q u i i l a t i n a , pata uso de las es-
cuelas de Cerverau . 180!. en S". 
R O S S E L L r / ' V . Josr ) , nal mal de 
liarcelnnn , inonití nartu¡ ) en Muntea-
let;re hijo de í ) Jnnn Francisco Ros-
sel!. T r a s t n i u s !ii"> p r a x i s t leponcmli 
come e n l i i i m i n dub i i s e t s c r ú f / u l i s c i r ca 
casus m o r a l e s occu r r en l i bus . J p u d l ' f . i -
l i p / í u m B o r d e tCao iu 8'. Maici l lo pagi-
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R O S S E L L ( D . Juan F r a n c i s c o ) , na-
tural de Raice'onn , de familia distinguida 
padre de F r . Josef KosseH , monje ciU'tnjo. 
Fué Dr. en artes y medicina , catedrático 
jubilado de esta facultad en la universidad 
de l íarce lonn, y m é d i c o He muelia faina. 
E s c r i b i ó : Jn sex l i b r o s G a l e m d e . d i j f e -
r e n l i i s el causis Jeb- i u m . Accesserant 
epi ' to 'ce i l u i e : una a d Andrenm l . n u r t n -
t i u m i n Mons/ielie/ist a c m l t m i n , n i l e r a 
a d Joannem de C a r v a j a l i n l ü m o fíis-
p a l c n s i , p ú b l i c o s m e d i c i n a p i o f e s s o r r s . 
E n Barcelona año de 1627 en ful. por Se-
b.istlan Mnlllcvnt E l D r . And leu , en su 
P r á c t i c a G o l h o l u n o r i i m , cita m os eo-
mentarlos de Kossell , que l lama -bu t i l -
mos solne los ties priinerus libres democ-
l ioe t .<) ni/iíoiiiíííe de Goleno, apellidai.do 
á dicho Rossi II e m i n r n t i i i m o c o r i f e u de 
l a escuela de B a r í clona. E l famoso m é -
dico francés A n d r é s Lamencio cu su H i s -
t o r i a a n a l ó m i c a , cimfiesn l'aber mudado 
cieita opinion , vista una elegante y docta 
carta que le escribió Fiancisco Rnssell , 
Español , Barcelonés m é d i c o d o c t í s i m o . 
Después de haber recorrido el principado 
de Cata luña en vatios pueblos acol ín tidos 
de peste , asistido personalmente á l . i cu-
ración de algunas personas, y sido consul-
tado para otras, escribió una obra ijue fué 
muy bien recibida, con el t ítulo siguiente: 
E l verdadero conocimiento de l a peste, 
sus causas y s e ñ a l e s , p r e s e r v a c i ó n y c u -
r a c i ó n . A los eonsellires de Barcelona. 
Barcelona por Seba-.tian y Jaime Malhevat 
impiesoresde la cimlad y universidad ano 
i032. 1 tomo en 4". — S } nopsis J b n n u l n -
r w n m e d i c a r i u n 1 tomo en /|0. en la l i -
brei ia del museo de casa de Salvador. M a r . 
cil io pag. 34o.]Nic. Ant p. 5a8. Bosch pag 
367. 
R O S S E L L ( P e d r o ) . E p i t o m e de l a 
v i d c t d d bienaventnrudo S- J u a n de I n 
Cruz doc to r m y s t i c o , primer c a i m e l i u 
descalzo , y l idelísi ino coadjutor de la se-
ráfica madre St-'i Teresa en la funrlaciou 
de su refouna. Su autor el ie\ereiido Pe-
dro Rossfll pusb í t -10 y D i . en sagiada 
teología . E n Baicelot:-'» ptir Rafael l'igne-
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R O S S E L L Ó ( N . ) . Pka rmacopea B a r -
cinunensis i tomo en f o l . E n la l ibre i ía 
de casa Salvador. 
• R O S E h E S ( I s a b e l } . Muri l lo t ó m o 
l ü pag. 82 dice , que predicó en la cate-
dia l de Barcelona ; que convir t ió en Ro-
ma mucho'! j u d i o » y e x p l i c ó á Scoto de-
Unite (le los cardenales. No sf sabe, sino 
que d e j ó e s c i i t a a l ¿ u n a o b r a . E l P. Cares-
mar dice que en la biblioteca vaticana se 
hallan algunas MSS. dé esta hero ína ca-
talana : v lo mismo consta en un Índice 
de MSS. de dicli.i biblioteca que se con-
serva en la teal de Madrid. 
R O S E R S ( J u a n M i g u e l ) . D e s c r i p -
c ión de B u r c e l o n i i p o r J o r b a , traduci-
da del latin a l castellano. MS. de la bib-
real G - í 8 S . 
R O S L Ñ O L I . nVeritats eternas declaradas 
nen (liferents visions ordenadas principal-
« meet per los dias de exercíe is de S. I^nasi 
o de L o j ola. T r a d u c c i ó n hecha por un ca-
« p e l l a n de Geiona 1/61 ». i t o m o e n S " . 
per Josef Rió . 
R O V I R A [ D . G a b r i e l ) , rector de 
Rocafort. « S u m a de temps , y altres r u -
[( liments de la gramát ica ab un abece-
«dai t de noms y verbs que c o n t é los mes 
« perfets modos de pal lar ab tota clcgan-
«c ia la Hengua l lat ina ? composta per lo 
« L i c t n c i a d õ de Val les . Traduh ida en ca -
n t a l á ab nous anments per dit Rovira 
« C o r r e g i d a y m o l t á u n i e n t a t b i en esto 4 \ 
« ed ic ió impresa en Barcelona en c a s a F r a n -
« c i s c o Cornelias any '1674». 
ROVIRA • - • ( • D . J u a n ') , ca ted iá t i co de 
(tólogía. i moral en' Cei v e í a - a De d l s t r í . 
« butionibus (juivtidianis 1 tomo 111 !\". » 
P u b l i c ó t a m b i é n las siguientes disertacio-
nes t e o l ó g i c o - m o t a l e s . « De Jejuiiio. De 
<i bonis Cler icorum. — De Jurejuiaudu. = 
« D e quibusdam conventionibus exquibus 
nceitum lucrum ( x i g í t e r pro pecunia alte-
« ri collata. = . C o m p e n l i n m eorum qnx 
« íu sacramentali confessione exponenda 
i t s i ín t» . 
R O V I R A f P . P e d r o ) , jesuita en el 
c o l é g i o de Belen tie Barcelona. E n la bib. 
epísc. se conserva ua tumo cu i?". M S - con 
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este t í t u l o : T r n c l n l u s de s c i e n l i a D e i in 
qa tes t ione in X i y d w i Thomce. Auciove 
P e l r o ftovira etc. en 8 de oclufí i e de i65o 
R O Y E R ó R O G E R { M i s u e l ) . C a r t a ¿ 
Car los S o l e r sobre e l g o b i e r n o d e l car -
denal l í i í h e l i e u . MS. de la Biblioteca real 
E e . 18. 
R U B E L ( D . J u a n ) . Reglas de e s c r i . 
b i r b i en , sacadas de tos mejores autores . 
Barcelona i792-
R U B I O ( G u i l l e n ) , fro nciscano de la 
provincia de Cataluña , t o m ó el hábito en 
Barcelona, y (lió luego s e ñ a l e s , tanto de 
su grande ingenio , como de la candidiz 
de su a lma. Acabado el noviciado se le 
m a n d ó ir á Par i s , donde t 'uédisc ípulode l 
sutil Seoto , en cuya escuela adelantó tan-
to, que en breve fue Dr. y maestro. Vuel -
to á Cata luña- , fué provincial de todo el 
reino de Aragon , y m u r i ó á mitad del si-
glo xiv. E s c r i b i ó un excelente Comentar io 
sobre e l M a e s t r o de las Semencias , cjue 
pubdeó en 1333., mientras gobernaba la 
provincia: y sin jurar como suele decirse, 
i n verba M a « i s t r i , manifiesta comun-
mente su opinion , s i n - c e ñ i r s e á ninguna 
escuela. E l P. Hebrera franciscano , en la 
C r ó n i c a des-u p iov inc ía de Aragon , cuen-
ta á Rubio entre los aragoneses por la ra-
zón do hallaile provincial de Aragon , sin 
haber tenido presente, qué en aquel tiem-
po Aragon , Valencia j Cata luña forma-
ban una sola provincia de la orden. E n 
Aragon no hay familia alguna de R u b i o , 
y hay m u c h í s i m a s en Cata luña . Dice tam-
bién que es catalán el U l m o . Gonzaga, en 
la C r ó n i c a g e n e r a l de su órden . IN. A. B. 
V . t. 2. p. loo. C o l l . C i o n . Seraf. fol. i6t 
R U B I Ó y ¡SADAt ( D . J o s é ) , cura pái • 
roctyie V i l a n o v a de Prades , arzobispado 
de Tarragona. = H i p ó t e s i s con la que se 
descubre l a causa de. l a d e c l i n a c i ó n y va. 
r i a a ' o n de l a a f l i j a de m a r e a r Tarrago-
na a ñ o 18o7. 
R U E A T ( ü . F r a n c i s c o ) , canónigo Y 
vicario general de Bairclona y goberna-
dor de la d i ó c e s i s porel l l l m o . Sr. D . Mi -
guel de PJçorna , ausente. Celc-hró un sí-
nodo y p u b l i c ó las Cons t i tuc iones sino* 
dales t u 1 355, Se hallan en un c ó d i c e d« 
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i a Bit), del Escorial 1. C . est. :>.. i 
JSic. A n t . C. Vet. lib. I X . c. 5 p. 163. 
flCI&AT y LLUGUÍ ( D . G i t s / j a r ) . Co 
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media : E l / i c l i g r o d e l i t sangvc y reme-
dio en e l aceso. MS. l i . Real M. 1"". 
s . 
S A B A L L ó Z A V A L L ( D . Jose A n t o n i o ) . 
N o c i ó en Barcelona, en c u j a ciudad fué bo-
ticario, c a t e d r á t i c o del real colegio de S. 
Victoriano p o r espacio de muchos a ñ o s . E n 
i 7 8 8 d ¡ ó a l u z u i i D i s c u r s o sol? r e l a necesi-
d a d de una Fa rmacopea nueva. Barcelona 
e n la imprenta de Suriá y Burgado i788. 
S A B A L L ó ZAYAM. ( D . I g n a c i o ) , h i -
jo del anteriov, D r . en medicina y cate-
d r á t i c o d e q u í m i c a en Zaragoza, l 'ublicó 
en 1828, bajo Ins iniciales de su nombre, 
unas d e f l ex iones sobre l a medic ina c u r a -
U v a de M r . le J i o i . 
S A B A T E R y de V i t A N o v A ( D . M a r i a -
n o d e ) , marques de CnpmanV) nac ió en 
i7S(7 en C e r v e i H i fué disc ípulo del Dr. 
D o f c a , N o t i c i a s h i s t ó r i c a s de I n f i d e l í s i -
m a c i u d i i d d e Cerve ra . ' i tomos en Pol. MSS. 
que h e v i s to , l í enos de curiososdocumen-
los . ~ Breve r'ci ú /nen de la h i s t o r i a del 
S to . m i s t e r i o de Cervcra. i t o m o en 8'. 
— Converses l i n g u d e s entre dos Jionrats 
pagesos c a t a t a u s anomen-its ¿o u n Jan -
me , y l o q l t r e A n i o n ; sobre los p u n t s 
mes i m p o r t a r a s de l a ac tua l dejensa de 
C a t a l u ñ a . Son a u t o r D . C . . . t e r c e r a r e i m -
p r e s s i ò , Sv l sonn pe r SíiQimon B o u y Ba-
r o n e r a a n y 181 3. 1 tomo en / ( " L o s pun-
tos que se tratan son los s¡gii¡ente.s : 1". 
De los gastos de la guerra de Cat;)l JII.'Í , y 
de la u l i í i d a d de dar cuentas de ellos. '¿". 
De l ai mamento general de Gii ialu fia. i '• 
D e l a necesidad de este armaimulo antes 
que vengan los gabachos ó franceses de 
Va lenc ia . D e algunos desórdenes sobre 
bagages, y sobre el socorro que dan los 
pueblos á las tropas. 5". Del verdadero pa -
triotismo. 6". D e cuanto inteiesa á todos 
el bacer un buen nombramiento de dipu-
tados á Cortes. 
S A l i R U G U E R A Véase B r u g u e r a . B i -
b l i a catalana. >. tomos fol. 
S A D O ( I ) . A n t o n i o ) , hijo de Jtiau 
Sadó , de oficio cuipintero, noció en la 
ciudad de Uarcelona en el año 1/81. E n 
sus primeros años recibió de sus padres 
una educación análoga al oficio de carpin-
tero ¡i ([iie querian dedicarle y en la ac-
tualidad ejerce : hasta que habiendo lle-
gado á una edad competente para empien-
der el estudio de las matemát icas obtuvo 
permiso de aquellos pora acudir á la cla-
se públ ico gratuito establecida en esta 
ciudad ; dura 11 le cuyo curso dió pruebas 
nada equivocas de su talento y apl icación, 
en tanto que m e i e c i ó ser admitido socio 
nunmavio de matemát icas y m e c á n i c a 
de la real academia do ciencias naturales 
V aitcs, la que reconociendo su mér i to le 
nu í i ib ió sustituto de bis cátedras de nia-
teninlieas que están bajo la dirección de 
la ni isma academia. L a aplicación de Sa-
ció 110 se lia limitado en adquirir cuantos 
cuiioeimienios ba podido tocante á mate' 
rnálicas , sino que ba lograd.< hacer nue-
vos adela'itos cu asuntos sublimes sobre 
la misma ciencia , los que ha generaliza' 
do ti asmit iéndolos á los di ma» por medio 
de distintos mernor i i i s , que sobie .varios 
tratados de matemát icas ba presentado 
á la academia , de la que no solo han s i -
do bien recibidas , sino elogiadas por la 
misma en los per iódicos de esta ciudad. 
U n a de ellas tuvo par principal objeto el 
manifestar los conocimientos fívieo ma-
t e m á t i c o s que debe reunii un arquitecto: 
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y demostró ser la ai-íjut'tectura una cien-
cia y no arte como algunos infundada-
mente imaginan, y también que de con-
fUi' la construcc ión de obras de pública 
utilidad á arquitectos que no reunon los 
conocimienlos f í s ico-matemát icos que pa-
ra su ptíifeccion se requieren , pueden re-
sultar perjuicios en gran desdoro de una 
nac ión . Oirá M e m o r i a en la que estable-
ce un rn¿(odo nuevo y sencillo sobre la 
consliucclon geotnc'tiica de las ecuaciones 
de S". v 6°. grado con tal que no Ies fal-
te el segundo y penúl t imo termino. Cons-
truye geométr icamente las ecuaciones de 
5o. grado, y baila por medio del c á l e n l o 
«Igebvüco, sencilla y evidentemente, que 
trasfurmadas listas ecuaciones en equiva-
lentes d i l 6o. grado, pueden unas y otras 
construiise por medio de una parábola 
cúbica aun faltando el 2o. t é r m i n o . Otra 
sobre las propiedades geométricas que pre-
sentan los cuerpos regulares inscritos y 
circunscritos unos á otros j de cuya averi-
guación no se hibia ocupado n i n g ú n m a -
temát ico . Para demnsirar diebas propie-
dades construyó él mismo una figura de 
madera que ofrece los cinco cuerpos ex-
presados: T e t r a e d r o , cubo, octaedto, 
dodecaedro, è uosaedro. Esta memoria 
nos presenta á Sadó un artista versado en 
la delicadeza del c á l c u l o superior. D l l i -
mamente acaba de presentar una M e m o -
r i a á la real junta de comercio , que cons 
ta de tres partes : Jas dos primeras los ba 
traducido de Camus y la tercera es o r i -
ginal suya , las que abrasan la teoría y 
construcción de todas las máquinas com-
puestas de ruedas dentadas. 
S A G A K R A J-BALDMCH ( V D . F r a n -
cisco ) , c a n ó n i g o de Lérida. Nac ió en 
V a l l s en Cataluñn en 17^7 de una fami-
lia muy distingirida. Estudió filosofía y 
c á n o n e s en Cervera , siendo de dia en 
dia mayor su aprovecbamiento en virtu-
des y letras. L lamado de Dios al estado 
clerical , se graduó en I75I en c á n o n e s , 
obtuvo luego un canonicato de Lérida , y 
le órdenó de sacerdote el U lmo. Sr . G a -
lindo. Admiró á todos el género de vida 
que entabló el nuevo canónigo , su retiro, 
o r a c i ó n , humildad , modestia , y m a n -
sedumbre ; pero sobresal ió en el desinte-
r é s , integridad , y zelo ardiente por el 
culto divino, ríe que son buenos testigo» 
la capil la de m ú s i c a , coro, sacr i s t ía , y 
nueva fábrica de su catedral , que tanto 
deben á su cuidado, d irecc ión , y asi ¡ten* 
cí.i. E l amor á O í o s , la caridad con los 
pobres, la devoción á la S a n t í s i m a Virgen, 
y var ios sarrios , por mas qire su caridad 
procuraba ocirítarlas ríe los ojos de los 
hombres , rlbis resplandecían en lorias 
ocasiones, y le const i tuían un compendio 
de tortas las virtudes, que forman un c o m -
pleto ec les iást ico . Vis i tó con suma piedad 
y ternura los santuarios del Pilar y M o n -
serrat, inf lamándose con estomas en el 
amor de la Reina de los Angeles. Asi fué 
toda su vida una pr eparación para la muer -
te, mediante la cual descansó en pa ie l d i a 
2 de enero de 1766, dejando llena la c i u -
dad y provincia de la fragancia de sus b u e -
iros ejemplos, y siendo aclamado de todos 
por varón justo. Acreditólo también c! 
Cielo dotando su cadáver de flexibilidad, 
candor y hermosura conque aun se le en-
contró á los 32 años de enterrado, al tras-
índarle al nuevo sepulcro. E n el epitafio 
que le compuso su confesor el P. F r . J o s é 
M a r i a , carmelita descalzo, dice; « In c a -
í d o v iv i t , qiri mortuusliic jncet: pietate 
«c larus / c l e r i c a l í obseivantia conspicuus, 
«et B. V . Mar i s addiclissimus c l i e n s » . 
Véase su vida impresa en Barcelona año de 
1/69. A l p r i n c i p i ó l e la obrita que escribió 
titulada: P r á c t i c a de ejercicios doloro-' 
sos M a r i a n o s , tiene un buen retíalo del 
venerable airíor con esta inscr ipción al p i é : 
Pie t a t e c la rus dwinoque c n l t u a d d i c i t t -
s i m i u , p u b l i c a n r l u t i s J a m a , commum 
p l a n c t u o h i i t . 
S A G A R R A y de B A L D R I C H ( D . J o s é 
d e ) , de la misma noble familia que el 
anterior. Fué D r . en ambos derechos, y 
a c a d é m i c o de la real ríe buenas letras de 
Barcelona ; sugeto muy estudioso, y espe-
cialmente instruido en la historia deEspa-
ña. Solamente se han impreso las obras s i-
guientes. Compendio de l a h i s t o r i a de E s -
p a ñ a T r a n s f r e t a n a . Barcelona por: los he-
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tederos de ü a r t o l o i n é Gi ia l t , i / G ^ i á t o -
mos en 8' . — H i s t o r i a del o r i g e n y J u n -
í i ac ton cleí s n g r m l a o rden de los Siervos 
de M a n a , y vidas de sus siete Bentot 
f u n d t i d o r i s 1I6G en 8". en la misma mi-
jirenla. 
S A G R E D O ( A l f o n s o ) y nionje conver-
so (le Monaei i ate. F lo res ta e s p i r i t u a l . Se 
conserva M S . en la biMiot. ü l i b o i e n s e . 
ISic. Ant. lom. i p. 35. 
S A I Z C F r . J a t i n l o ) , rlominicano y 
natural de V i c h , escribió á mitad del siglo 
xvli. V . E c h a i d t a Jiag. ,'|53. 
S A L A ( F r . A g u s t i n ) , natural deOlot 
religioso Agustino D r . T e ó l o g o ' , maestro 
provincial de la ¿r i l en , varón muy erudi-
to: escribió.- « O n s u r a sobre algunos he-
« dios del martirio de Sta. E u l a l i a Bnrce-
(i lonesa contra el discurs.) apologét ico del 
« P . Domingo Burlo del órden de predlca-
«ilorc-s»: obra pequeña en su volúmeri : 
pero grande (d ice el P. Mart i ) pot el pe-
so de sus razones muy elogiada de ioseiu-
ditos y af íade : N o n tam huic .aur . to r i t r i -
luendt ts est l a b o r o p e r i s , e/uam d o c t o r i 
Jacobo C a r e s m a r c a n ó n i c o r e f í i d n r i Be • 
l l i p o d i e n s i , ( ¡ u i documenla o m n i a ex an • 
t i e j u i s m e m b r a n i s cwle r i sque codicibus 
i n a r c / i i f i s ecc les iarum l a t e n t i b u s p a r a -
v i t o r d i / t a v i t et A u g u s t i n o S a l a s u o a m i ' 
c i s s w w o h t u l i t , at en i n j u s t a m volumen 
r e d i g e r e i s u o s t j loSUOÍJIIC. n o m i n i aevom-
m o d a t m n . Impi imiósc en Madrid poi Ibar-
ra a ñ o 17 8a en 4"-
S A L A ( A n t o n i o ) , nalurnl del Valle 
de Aran . F u é ca ledrá l i co de filosofia en 
la universidad de liarcelona , v después de 
i 5 años de e m e ñ n n z n , puldicó la siguien-
te obra: C o m m e n t a r i i i n Isagogem P o r 
p h i r i i et u n i v e r s a m A r i s l o t e t i s l o ^ i c a m , 
una c i m i d u b i i s et g iuvs t ionibus hoc nos-
t r o saieulo a g i t a r i s o l i t i s . iiai cinone 1618 
en 4y. E s de observar que usó ya huestro 
autor , á pi incipios del siglo I 'J de los mo-
tetes , ó r e s ú m e n e s , ó epígrafes margi-
nales que tamo facilitan el út i l manejo de 
los libros para hallar con facilidad lo que 
se busca : y CIM a utilidad tanto cacarean 
algunos extiangeros modernos. Hay dos 
«logios del p iesb í tero Pedro Jornet , y de 
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Francisco Poniodcia, barceloneses, tn 
versos latino); y e s t á dedicada lo obra al 
l lbno. D r . Pedio de Moneada, deán (le 
T o i t o s a , v electo obispo de Gerona. — I n 
p h i s i c a m A r i s t ò l c l i s de subs tan t i a cor~ 
pu rea i n c o m m u n i , de ejus p r m v i p i i s , 
causis , p a r t i b u s ac p r o p r i n l a t i b u s com • 
m e n t a r i l , una cui t i (h tb i i s , et qutes t io-
nibtis hoc nos t r a s á c u l o a g i t a n ' so l i d s . 
I i a i c i n o n e i 6 i 9 en 4". Hay la aprobación 
de l D r . Francisco Broqueles entediátteo 
de escritura en la univcistdad , del Dr. 
Pablo Cornelias catedrático de lo mUma, 
y de l P. maestro Agustin Osorio en el 
colegio de S. Guillermo de la mlsuiu. 
S A L A y ÜEKAKT ( F r . C i r i l o ) , carme, 
l i t a calzado en el colegio de liaicelona. 
Escribió : 7csoro r i q u i s i m o de I n l imos-
na p a r a vivos y d i j u n t o s , y modo <i-
celenlede o i r mi sa i on u n breve compen-
dio de meditaciones y consejos morales 
l i l i l i s i m o p a r a v i v i r ) ' m o r i r bien. Bar-
celona por Lorer-zo D e u , i()35. i tomo 
en S \ 
S A L A y UEBAIIT ( F r , G a s p a r ) , nació 
de padres catalanes citando estos en Zato -
gozo. Entró en la religión de S. Agustin, 
í i s tudió filosofía y teo log ía en ünrcelona. 
E n i6'i8 fué b e c b o lector y e n 1035 el 
convenio de Barcelona le adoptó por hijo 
con aprobación del capitulo provincial ce-
lebindo nquel orto en Epi la . Fué famoso 
p i r d i e n d o r y piofundo teóloga , de cuya fa-
cultad recibió el grado de ductor pol la 
universidad de Ijnrcclona en 1039 á l 4 i l e 
noviembre, y en iQ i \ l fué nombrado ca-
l e d i á t i c o perpetuo de la misma facultad. 
Luis X l l l ley de Francia en iG/ja le hizo 
su predicador y cronista. A l año siguien-
te le n o m b r ó abad (U S. Cugntdel Vallés. 
S i e tHÍ ' i rectoren su colegio de S. Gui l l er -
m o de Baicelona, en i636 impr imió una 
o b n t a en catalán con este título : Govern 
<i politich de la c i u t o t de Barcelona pera 
o sustentar los pobreiy evitar vagamundos. 
— Otra en castellono intitulada : N o t i c i a 
u n i v e r s a l de C a t a l u ñ a en a m o r , servicios 
y f inezas admirables. Barcelona i639 . N . 
A. p 44 ' .Moisot . pog. i 6 3 y 2 9 3 . — E p i -
tome « deis principis y progresos de los 
72. 
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i'guerras de C a t a l u ñ a de los años iG^o y 
« 41 : impreso en Barcelona por Pedro L a -
'icaballeiia a ñ o i6.'|i »• Esta ú l t i m a obra 
se haíla entre los proiubidos en e l expur-
gatorio del Sto. Oficio , año i7o7 tomo i " 
pag. .̂ 78. Mossot p. 293. E l P. Sala siguió 
el partido de L u i s X I I I y en consecuencia 
procuró sosteneile con razone» en la obra 
intitulada: P r a c l a m a c i o n c a t ò l i c a ; au-i-
que no la publ icó en su nombre. I m p r i -
mióse en Uarceloriaen t6/|0en un tornoen 
fol. — L l n g r i m n s catalanas a l en te r ro 
Y exu/uias d e l l i t r e - d i p u t a l cclesinst ich 
de C a t a l u ñ a Pere C la r i s . Est/í dedica-
da la obra al cardenal de Richelieu. Se pu-
blican por orden de los M. Illties. S íes , 
diputados y oidores del principado de C a -
taluña. Por Gabrie l Kogués i 6 - | i . Barce-
lona i tomo en 4° . Bib. episcopal. 
Escr ib ió también , aunque no la i m -
p r i m i ó , otra obra con este t í t u l o : De l a 
d i v i s i o n g e o g r á f i c a de los re inos de 
F r a n c i a j ' Es f j í i ña . Vióla y la l e y ó el P 
Gaspar' Jloig en casa del mismo autor, co-
mo dice en el T t e sümen^- i35. F o r m ó es-
ta obrila por orden cfeí obispo de Or.inge 
Jacinto Ser rónio , á quien el rey de Fran-
cia babia enviado para designar los l í m i -
tes entre arjucl reino y el nuestro. — A r -
m o n í a g e o g r á f i c a Hispanice. E n esta obra 
concillaba los cuatro príncipes de la jeo-
grafrú , Mela , Estrabon , Ptolomeo , P l i -
nío , y á otros en órden á las ciudades , 
montes y vios de la p e n í n s u l a , y aun con 
respecto á las cosas mas notables de cada 
region de ella. « Obra (d i ce ) que perdió 
'ten sus viajes y persecuciones, cotr otros 
n muchos M S S . de cátedra y pulpito, e 
» historia que como los haya hallado quien 
« l o s entienda no los dará por perdidos» . 
D. Jijeólas Antonio dice que tradujo al 
francés la obra del Sr . Ceviziers : E l h é -
roe f ranc t i s ó l a idea d e l %ran C a p i t á n , 
esto es, e l e l o g i o de Henr ique de L o t a -
r i n g i a , conde de H a r c o t i r l , gobernador 
de C a t a l u ñ a p o r el r e y de F r a n c i a . Obra 
impresa en r646 un tomo en = Sermon 
de S. J o r g e , predicado á los diputados 
de Cataluña en 23 de Abri l de rG/jr. E l 
P. Sala fué nombrado abad de S. Cugat 
en i5 de mau-) de iG!y2. L a bula de l a 
conrri-macion es de 16^5, y en el mismo 
año t o m ó posesión á i0 de octubre. Re-
cobrada Cataluña del poder de Jos flanee-, 
ses en r652 se fué á P e r p i ñ a n : pero en 
consecuencia de la paz l lamada de los P i -
r ineos , que hicieron los dos Reyes en i6fb 
se res t i tuyó á su abadía en 3i de agosta 
de 1662. Murió el dia 0 de enero de ifi^o. 
Si hubiese vivido el P. Sala en tiempos 
mas tranquilos hubiera ilustrado mucho 
mas á su patria con su inmensa erudición 
y conocimientos históricos, 
S A L A y SEGURA ( Jose) . Escribió en 
prosa y verso: n Bosquejo breve y e p í t o -
« m e de las glorias consagr adas al rey C a r -
ce los I I . por haber llamado á su govierno 
«a l Sr . D . Juan de Austria su hermano» . 
Barcelona por Rafael Figueró en i677 en 
4° . Noticia sacada de los M S S . del p a -
dre í^irrestres. 
S A L A ( D J u a n ) , obispo de Bona. C a r -
i a .fo¿re las d i fe renc ias en t r e el duque 
de Osuna v i r e y de N á p o l e s y e l ca rdena l 
de B o r j a . p. n. 6. X . 20. MS. de la Bib. 
real. 
S A L A SOLAKES D E L U K E H , [ D . M a r i a -
no ) . E s c r i b i ó : L a c iencia d e l gobierno. 
« Obra de moral , de derecho y de política 
« que comprende los principios del mírndo 
« y de la obediencia en donde se explí-
« can los derechos y obligaciones de los so-
« beranos, d é l o s vasallos, y d é l o s hom-
« bres en cualquier estado en que se ba-
it lien ». Obra escrita en francés por el Sr. 
de Real , y traducida al e spaño l con algu-, 
rías notas crít icas añadidas por el mismo 
traductor. Barcelona t775 tomo 1 en fol. 
por Carlos Giber t y T u t ó . 
SAXJA ( fíaimundo ) , D r . teólogo y c a -
ra párroco de S. Miguel de Barcelona y 
después c a n ó n i g o de la catedral. Tradu-
jo del italiano una noeenadeS. Vicente de 
P a u l , v riel francés al e spaño l el librito 
í l e g l a s d e l a buena c r i a n z a c i v i l y c r i s -
t i a n a ; que adicionó con advertencias 
muy oportunos. Se i m p r i m i ó porMatiray 
Martí en Barcelona ano i 7 5 i en ¡ 6 " . T r a -
bajó t a m b i é n junto con el D r . D . J o s é 
Coder, c a n ó n i g o de la Sta. iglesia , en el 
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arrcgloy corrección y adiciones J ^ l lütual 
ile la Ig lr j ia <le Barcelona y su diócesis a d 
n o n n a m l l i t u n l i s Romani a u c t u m c o r -
r e c t u m e l einendrttum j u s s u F r a n c i s c i de 
C a s t i l l o episcop. B a r c i n . j i p u d Jonnnem 
P i j e r r e r an . i l ' ^ en Col. menor. — M a -
n u a l e i l i d e m P a r o c h o r u m p r o c o i n m o -
d i o r i u j u P a r o c h o r u m Dicscesis l l u r c i -
nonens i s . U n tomo en S". en la misma 
imprenta y año . Dib. episc. 
S A L A ( F r . l i a i m u n d o ) , mercenario 
provincial de la órden. Escribió en i775 
un l ibio de M e m o r i a s de su convento de 
Barce lona , de las cuales dice el P. Cares-
mar que sacó varias noticias. . 
S A L A ( J lamon ) y Ramon de Cabrera 
c a n ó n i g o s de la catedral de V i c h ; de or-
den del obispo y cabildo de ella escribie-
ron ¿OÍ m i l a g r o s del Sto. obispo F r . B e r -
n a r d o C a l v ó , cuyo códice se gualda en el 
arcluvo de la misma iglesia. A este códice 
seguramente alude lo que se lee en la 3'\ 
l e c c i ó n del 2o. nocturno del rezo del San-
to : Im i t am. , c o n c l u s i t , m u l l í s adhucpos t 
o b i t u m . . . coruscans m i r a c u l i s , i t n ut 
c e n l u i n e t a m p l i u s au tent ice c o m p r á b a l a 
i n E c c l e s i a f i c e n , f a c t a l e g e n t u r . 
S A L A S ( D . H a m o n ) , capitán de ar -
t i l l e r í a . P r o n t u a r i o de a r t i l l e r í a p u r a e l 
s e r v i c i o d e c a m p a ñ a . Barcelona por la viu-
da de Uoca a ñ o de i8y.8. i tomo en ' \ \ 
S a L A T C D . J o s é ) , nació en Ccrvera 
á 7 de jun io de i76'2. E s t u d i ó en diciia 
universidad las Inunanidades filosoíio y 
leves > de CIM a ú l t ima facultad recibió el 
grado de Doc tor , á los 22 a ñ o s de edad. 
T r a t a d o de las monedas l ab radas en el 
p i i n c i p a d o de C a t a l u ñ a con i n s t r u m e n -
tos j u s t i f i c a t i v o s . Barcelona en la impren-
ta de D . A n t o n i o Biusi impresor de Cama • 
ra de S. M . a ñ o 1818. i tomo en ful. E l 
segundo tomo comprende la Colecc ión de 
documentos j u s t i f i c a l i v o s d e l a s monedas 
d e l p r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a . E n la mis-
ma imprenta y año. — C a t á l o g o de las 
obras que se han escrito en ca ta lán desde 
el reynado de D . Jaime el Conquistador, 
arreglado por el Dr. D . J o s é Sa la t aboga-
do. Se i m p r i m i ó y publicó al fin de la 
G r a m á t i c a y a p o l o g i a de l a lengua ca-
t a l ana per lo D r . Joseph Pau B a l l o t f 
T o r r e s p b r e . , que se imprimió por D . 
Juan Francisco Piferrer, en i8'i7. Dejó 
M S S . Apuntamientos p a r a la h i s t o r i a 
de Ca la luHa en la invasion de las tropas 
fi-ancesasen 1808. Murió en 18a... sin ha-
ber dado la ú l t ima mano al tomo 3°. de 
las monedas catalanas para el cual tenia 
ya grabadas seis láminas de ellas, que son 
mucho mas apreciables y raras que laa del 
i" , y otra de valencianas. Asi el tomoco-
mo las planchas existen en poder tie D. 
Antonio Elias y Sicnrdo oficial de la ad-
ministración de Estancadas. 
S A L G A R ( D . G e r ó n i m o ) , notariode 
la villa de Banyolos. C o n t i n u ó la h i s t o r i a 
de l a casa de C a r t e l l á . V . V i , 
S A L E L L E S P . Sebastian ) , ¡esuiia. 
E p i t o m e o m n i u m qua; pe r t inen t a d t r i -
buna l S. I n q u i s i t i o n i s . D. 125. MS. dela 
bib. real. 
S A L E S ( M a g i s l r i ) . E s nn MS. Sabre 
ma te r i a s b o t á n i c a s y de f a r n i a c i u que 
está sobre pergamino, escrito en el siglo 
x iv , en un v o l ú m e n en 4". faltan muchas 
fojos; >e halla en el monasterio de Ripoll-. 
S A L L E N T ( S o r . M a r i a n a ) , insigne 
poetisa. Poema de Sta. C l a r a . Muri l lo t. 
to p. 76. 
S A L S A S y T R I L I . S ( D . Ped ro ) , PUba 
no d e l a villa de Ponsy natural de L l iv ia . 
Graduóse de teologia y bachiller en cánones 
en Cerveia .• futí muchos años rector de 
su patrio obispado de U r g i l , y después 
Plebano por el Rey en fueiza del concor-
dato ; e lección que prueba el acierto y jus-
ticia con que disti ibuia la» prebendas el 
Soberano. P l á t i c a s y doc t r i na s e s p i r i t u a -
les. V é a s e el elogio de los catalanes y de su 
lengua, a l lin del p i ó l o g o . E s c i i b i ó tam-
bién en c a t a l á n : Catecismo p a s t o r a l y 
p r o n t u a r i o m o r a l sacado de las p l á t i c a s 
y doc t r inas e s p i r i t u a l e s : el cual se tra-
dujo ni castellano por el P . F r Fiancisco 
Espinach y Cardona Coimelita , y se pu-
blicó en Madrid en 5 lomos 1801. 
S A L V A y CAMPILLO ( I X F r a n c i s c o ) , 
médico honorario de la real C á m a r a , pri-
mer cated iát ico del leal estudio c l ín ico He 
Barcelona etc. INocióen Baicelona á 12 de 
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julio do i7í>i de una tnuv Antigua y h o n -
iada familia. Cursó en el colegio episco-
pal de la inisiua ciudad gramática, retóri-
ca, y filosofía con tal fruto y aplicación 
que mereció se le coní iá ia el desempeño 
de varios actos públicos en sus respeethaa 
closeii j sohre todo sostuvo la defensa de 
conclusiones genenlesde filosofía á los i7 
años de su edadL En la universidad de V a ' 
lencia logró con tres años de curso loscua-
troquese exigen generalmente, y tomó el 
grado de ha chiller rn la de Hueseo en i l l 1; 
se opuso con lucimiento auna cátedra va-
cante tie su facull.'i'l , fué á tomar el gra-
do de Doctor á la universidítrl de Tolusn , 
y con un nuevo examen incorporó después 
en la ele Huesca su doctorado. Se preció 
siempre de discípulo del celebie Piquer, y 
entre todos los eminentes facultades de su 
entendimiento sobresal ía la rectitud y so-
lidez de su juicio. Colocado en Barcelona 
se procuró , á fuerza de aplicación v de 
lectura, uu caudal inmenso de erudición 
medica. C o m p e n d i ó en su juventud los 
grandiosos comentarios de Van-Swieten 
á los aforismos de Uordiave sohre el co-
nocimiento y curación de las enfermeda-
des, y publ icó poco después su Proceso 
de l a i n o c u l a c i ó n presenla/Io a l t r i b u n a l 
de los Sabios p a r a (/ue lo j u z g u e n , y 
tuvo la gloria de spr uno de los primeros 
inoculadores entre nosotros. 
E n esta obra se bailan con claridad y 
m é t o d o los mejores argumentos y las re-
flexiones mas oporinna» para convencer la 
utilidad de la inoenlaciott de las viruelas, 
babiéndose detenido purticubii mente el 
autor en la permisión moral de ella , que 
era el que mas fuetza bacia á muchos pa-
ra contradecirla. En el mismo a ñ o ( ) 
tradujo el primer escrito de Haen contra 
la inoculac ión ,sat i s fac iendoá los argumen-
to? de este que habia dejado de tocar en su 
primera obra } añadiendo dos disei lacio-
nes , una sobre el i n f l u j o del c l i m a en l a 
v a r i a c i ó n de enjermedades y r emed ios , 
y otra sobre los saludables efectos de las 
f r u t a s . E n i785 publ icó una cm la sobre 
la i n o c u l a c i ó n de las v i rue las de l l i c e n -
c iado D . P í c e n t e F e r r e r G o r r a i z , y otra 
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d e D . G d iílas á D. lilas G i l , defendien-
do siempre con dignidad y energía ta ino-
culac ión : y ú l t i m a m e n t e d i scu t ió en lo* 
D i a r i o s de M a d r i d de i 7 9 8 la cuest ión 
moral ¿ e s l íc i to dejar de inocular las v i -
ruelas? y tocó varias cuestiones sobre la 
misma imtei ia en una carta ¡mol icada por 
el D r . Puig en i8o3 en respuesta á otra 
do otro médico con el t í tu lo de Axñso i m • 
p o r t a n t e sobre los casos e x t r a o r d i n a r i o s 
de v i rue l a s l eg i t imas sobrevenidas mucho 
t iempo d e s p u é s d¿ la vacuna t w d a d e r a , 
y t e n t a t i v a p a r a p recave r lo s , c o n d i r a s 
reflexiones d i r i g i d a s à pe r f ecc iona r l a 
p r á c t i c a de la vacuna. E n este aviso ó c a r -
ta tocó Sa l vé vai ias cuestiones que después 
se han discutido con mas ó menos empe-
ñ o por diferentes escritores ; y las resolv ió 
ó dejó en estado de duda con aquel cono-
cimiento y circunspección que lequeria el 
asunto, y que eran tan propios de su j u i -
cio y carácter. Estas dos disertaciones se 
h filian continuadas en la traducción por 
el mismo Dr. Salva del escrito de Haen 
contra la inocu lac ión: se i m p r i m i ó e n B a r -
celona por Bernardo Pla en i 7 7 7 , ron es-
te t í tulo : J í e s p u e s t a á la p r i m e r a p ieza 
(/ue. p u b l i c ó c o n t r a la i n o c u l a c i ó n J r i t o -
n io de Haen m é d i c o de S. M . / .etc. 
E n esta obra traduce literalmente elau* 
tor la pieza de Unen, y al pié de ella i n -
dica los párrafos del Proceso de la inocu* 
l o c i ó n ^ con que se responde á los argu-
mentos del méd ico de Viena : además a ñ a -
de muchas reflexiones y objeciones m u y 
originales , y que no se hallan en nínguti 
otro autor de los que han escrito de la 
inoculac ión de las -viruelas. — ^ D i s e r -
t a c i ó n sobre el i n f lu jo d e l c l ima es uno 
apología d é l o s médicos de varios reinos 
aplicados al estudio de los l ibios , y una 
invectiva contra aquellos que por el mal 
entendido influjo del c l i m a , no leen libro 
n'guno. Y manifiesta el autor <le que mo-
do debe entenderse, que el c l ima hace va • 
l iar las enfermedades y el modo de curar-
las. L a D i s e r t a c i ó n sobre f r u t a s s e d i i i -
ge á hacer vet que estas lejos de causar las 
muchas er.fermedades que se Ins atribuyen, 
pueden servir de remedio en la mavorpar-
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le ellas ó bien sea para curarlas , ó pa-
ra precaverlas. Tnmamio parte en la dis-
puta y entonces ruidosa rutee los facukali-
vos e s p a ñ o l e s , sobre el liso de los antimo-
moniaies y opiata febrífuga puesto en bo-
ga para curar las enfermedades púti idas 
por el D r . Masdevall, m¿flico de cámara 
de S. M. y (leseando conciliar los á n i m o s 
p e n s ó publicar una c a r t a sobre el indica-
do uso que prefnió después leer en los se-
siones de la Academia,en la cual manifies-
ta su p r á c t i c a , juicio y despreocupación ¡ 
y cinco afios después publ icó en tres car-
tas una respuesta a l p a p e l i n t i t u l a d o : 
N a t u r a l e z a j r u t i l i d a d de l o s a n t i m o n i a -
les , compues to p o r e l D r . D . A m b r o s i o 
J imenez y L o r i l e , medico s e v i l l a n o ; en 
cuya respuesta Salva examina la composi-
c i ó n de la mixtura ant imonial , y opiata 
antifebril de Masdeval l , discute la prefe-
rencio que merecen, ó dejan de merecer 
sobre otras preparaciones, y los reduce i 
su Justo valor con mucha doctrino , mo-
d e r a c i ó n è imparcialidad. E n todo el es» 
c r i t o j dicen l ò s sabios editores del Memo-
riai l i terario de Madrid , después de dar 
not ic ia de él , y analizarle, reina aquella 
urban idad que debería haber en todos las 
obras p o l é m i c a s . 
Xia r e p u t a c i ó n literaria de Salvá no se 
l i m i t ó óEspnf ía . « L a real Sociedad deme-
« d i c i n a de Paris en 2 8 de agosto de |787 
« propuso un premio para quien le diera t0 
« n o t i c i a s exactas sobre el modo de curar 
« ó empozar el c á ñ a m o ó el lino. 2". Si 
« d é esta o p e r a c i ó n resultaban d o ñ o s á la 
d sa lud , y cuales eran. 3". S i el agua en 
« q u e se ha curado el cáñamo ó el l inocon-
« traio cualidades mns perniciosos , por la 
« m a c e r a c i o n de ellos, que por la de otros 
« sustancias vegetales. £\ \ S i la cura del 
« c á ñ a m o debe hacerse en aguas enbalsa-
« d a s ó corrientes. 5o. Cual de estos dos 
« m ¿ t o d o s merece la preferencia , ya sea 
« r e l a t i v a m e n t e á la salud de los gentes, 
« y a por respecto á la mejor preparación 
« d e dichas sus tanc ias» . La memoria del 
Dr . S a l v á fué la mejor; y la real sociedad 
le a d j u d i c ó el premio de una medalla de 
oro de valor de i5o libras catalanas en 
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i 7 8 8 , la que mereció singular elogio del 
ilustrsdo Sr.obispo V a l d é s . L a misma so-
ciedad hizo de él m e n c i ó n honorífica por 
otra memoria suya como suplemento de 
la primera. G a n ó igualmente Salvá en 
i79o otro premio de 600 libras de 1» mis-
ma sociedad parisiense , la cual dijo, a l 
adjudicásele , que el outoi habia penetiailo 
el espíritu del programa .ytratado el asun-
to con m é todo y sagacidad. E l problema 
era: « Señalar los inconvenientes y losven-
« tajas del uso do los purgantes y del aire 
« fresco en los diferentes períodos de las 
«v i rue las inoculadas, y hasta que punto 
«el resultado delas referidas investigocio-
« n e s , hechas sobre estas, puede aplicarse 
« á lo curación de las naturales ». VA desin-
terés de Salvá fué tan grande como su 
gloria literaria. R e m i t i ó á la Suciedad las 
i5o libras premio de la primera medalla, 
y 400 libras de la segunda paro que se 
aplicasen al premio de un nuevo progra-
ma. Por ú l t imo en i79a una m e m o r i a de 
Salvá fué la única que merec ió de la 
misma Sociedad una m e n c i ó n honorifi-
ca sobre el siguiente programo : 
« ¿ Hay alguna analogía entre el escor-
« bulo y los calenturas de las cárceles de 
« Pringle, las lentas nerviosos de Huxham, 
« ó los de los navio», descritas por otros 
« autores? y de qué utilidad puede ser es-
« ta inves t igac ión para curar estos dife. 
« rentes especies de enfermedades?» . Pro -
bablemente hubiera ganado el premio que 
se dif irió para el año siguiente á no ha-
berse aquella disuelto. Esta memor ia fué 
después publicada bajo el modesto titulo: 
D e a n a l o g i a i n t e r scorbu tum et quas-
dam febres t e n t à m e n , y merec ió el elo-
gio del célebre escrito! y méd ico español 
D . Barto lomé Pinera. Está dividida en 
dos partes ; manifestando en la primera 
la analogía que existe entre el escorbuto 
y las calenturas tifoideas. E n la segunda 
expone los ventajas que pueden resultar 
de la considetocion de dicho onologio po-
ra la cur ación de aquellas enfermedades, 
va l iéndose el outor de muchas razones y 
argumentos para probar dichas ventajas, 
y particularmente de varios experimentos 
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ÍK'CÍHJS con los zumos de las plantas l e tra -
d i n á m i c a s que prescr ib ió con uti l idad en 
las calenturas pútr idas . — U n a obrita i n é -
di ta de c o n g e l u r n s sobre l a causa y p r o n -
t a c u r a c i ó n de las f iebres p ú t r i d a s , m a -
nifiesta lo mucho que ocupó á Salvá es-
te importante conocimiento. E n i 779 pu-
b l i c ó una c a r t a sobre l a é x t a s i s de l a 
decantada m u g e r d e L l e r o n a , y escr ibió 
un « « ' j o i \ pueblo sobre las sangr ías y 
purgas de precauc ión . 
K o desrlefíó Salvá el difícil y penoso em-
pleo de traductor en E l m a n u a l p a r a e l 
se rv ic io d é l o s en fe rmos , escrito en f i a n -
ces pore i esclarecido Carreie . E n el pro-
logodeesta obrita , Sa lvá como t a n a m a n -
te de su patria no d e j ó de manifestar que 
y a mucho mas de un siglo antes que lo» 
franceses, poseiamos una buena i n s t r u c -
c i ó n de en f e rmos , y m é t o d o de a p l i c a r 
los r e m e d i o s ; compuesta por los hijos de 
In congregac ión del venerable Obregon : y 
de consiguiente que este asunto de instruir 
á los enfermeros no estaba en el siglo 
anterior tan olvidado entre nosotros , co-
rno ,se hallaba en F r a n c i a en i 7 8 6 : pues 
confesaban en dicho año los comisionados 
de la real sociedad de medicina de Par í s 
censores de la obra de Carrere , que fri-
taba á los franceses una de esta especie. 
T a m b i é n tradujo el d i scurso sobre l a sa-
l u d de los l i t e r a t o s del cé lebre Tissot ,1a 
obra del m i s m o autor" sobre l a epidemia 
de c a l e n t u r a s b i l iosas de L a u s a n a en 
S u i z a : para la cual habia escrito Sa lvá 
un discurso prel iminar, sobre l a n a t u r a -
leza de l a s epidemias : e l t r a t a d o sobre 
e l modo de precaver las enfermedades 
d é l o s cabal los , escrito en ingles por M . 
C l a r t a l b e i t a r d e S . M. B. v finalmente las 
memor ias q u í m i c a s de M . S lruve sobre 
el anál i s i s de las agurts m i n e r a l e s , son 
obras importantes en cuya ti aducc ión se 
o c u p ó , á pesar de sus graves tareas , bien 
que no todas se imprimieron por circuns-
tancias particulares, á pesar de haber me-
recido el elogio de los inteligentes % ser 
m u y dignas del púb l i co 
U n profesor tan distinguido v laborio-
so como S a l v á no podia tardar á perte'ie-
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cer á la real academia de medicina pr4t,. 
tica , á cuyo seno fué llamado en i773 
ella fué el teatro principal de sus trabajos 
m é d i c o s y ann de sus glorias literarias. 
Por 6o años as i s t ió á sus sesiones toman-
do parte activa en sus trabajos y progte. 
sos, y d e s e m p e ñ a n d o todos sus empleosen 
especial el de secretario y a i0, ya a", por 
espacio de muchos años. F u é comisionado 
por el la para pasar á la Corte con el fin 
de consolidarla mas y asegurar la conti-
n u a c i ó n de sus trabajos, y le alcanzó se-
ñ a l a d a s gracias y honoríficas distinciones 
de S . M , á entera satisfacción suya como 
ella misma lo m-.nifiesla. Durante su per-
manencia en Madiid as ist ió con frecuen-
cia al cuarto del Sermo. Sr. Infante D. 
A n t o n i o , ycont iajo relaciones amistosas 
con los facultativos mas ilustrados y otros 
muchos sugetos de sabiduría y reputación, 
cuya benevolencia seconci l ió por su talen-
to y zelo , por su desinterés y actividad. 
Regresado á Barcelona mereció el mas al-
to concepto d e s ú s compatricios, siendo re-
clamado su auxilio de las personas de pri-
mera gerarquía que le honraban también 
con su amistad. E l sabio obispo Valdés en 
uno de sus t r a t a d o s sobre la j i s i c a del 
c l e r o ; d i j o : « q u e si no eia el príncipe 
nde los m é d i c o s , merecia bien á su en-
« tender, ser méd ico de los príncipes». En-
tre las memorias de la academia médico-
práct ica que Sa lvá logró del gobierno que 
se imprimiesen en la imprenta real, exis-
ten dos silvas : una es la premiada por la 
real sociedad medica de Psris sobre los 
p u r g a n t e s y v e n t i l a c i ó n en las viruelas, 
traducida del la t ín al español por el mis-
mo autor; y otra que es la topografia é l 
r e a l hosp ic io de mugeres de Barcelona, 
y ep idemias observadas en el en i'87 _r 
i794. 
E n esta im-mori.-i, después de la del-
cripcion t o p o g r á f i c a de aquel hcspicro, 
refreie S á l v a l a histoib exacta de las dos 
calenturas ep idémicas caracteiizadas por 
él de sinocas pútr idas que reinaron en-
tre las mujeres del mismo ; con sus cau-
sas . carácter , v m é t o d o curativo , aña-
diendo varias reflexiones tan opoitunai 
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como s á b i a s . Entre estas son notables las • 
oue versan sobre las recaídas de casi todas 
las enfermas que adolecieron de dichas 
calenturas y lasque sirven para probar 
una opinion de Salvá sobre el contagio 
de las mismas : opinion s e g ú n la cual el 
contagio es e x t r í n s e c o , d i g á m o s l o a s i , ó 
acc idénta la todas las calenturas, pudiendo 
estas sei ó dejar de ser contagiosas s egún 
las diferentes c ircunstancias , opinion que 
veremos después haber t a m b i é n extendido 
Salvá con bastante esfuerzo á la calentu-
ra amarilla , y opinion en fin que ha de-
fendiiio posteriormente en F r a n c i a el sa-
bio m é d i c o C a s t e l , como puede verse en 
el diario general de ciencias m é d i c a s pu-
blicado en Barcelona n ú m e r o 20 mes de 
agosto l829 . 
Otvas muchas memorias l e y ó Salva en 
la academia sobre varios asuntos divigi-
<ÍÜS á ía consei vacibu de la salud públ ica 
y alivio de la humanidad. E n 1801 fué 
nombrado por S. M . para d e s e m p e ñ a r la 
cátedra de c l ín ica de esta c iudad á p í o -
puesta de la academia, empezando una 
nueva y mas gloriosa época á su vida lite-
raria. E n el discurso inaugural con que 
abrió sus cursos leidu en s e s i ó n públ ica se 
echa de ver la extension de sus conocimien-
tos , el prudente zelo que le animaba para 
los progresos de la facultad, y las exce-
lentes m á x i m a s y doctrinas con que empe-
zaba á pieparar á Sus alumnos. 
E n t r e los varios discursos y memorias 
que dejó el U r . S a l v á en las aperturas de 
sus cursos c l ín icos , son de notar : el pa-
rangón de los dos célebres ingleses JNetson 
y Jenner , sobre cual fué mayor h é r o e , 
acjuel con su cé lebre almirantazgo, y este 
con la i n v e n c i ó n de la vacuna ; otro sobre 
l a necesidad de r e f o r m a r los nombres de 
los morbos , p l a n p a r a h a c e r l o > tra-
bajado con la mayor exactitud filosófi-
ca. Se divide en dos pai tes : en la i1, prue-
ba que muchos de los nombres de las en-
feimedades d é l o s autores masexactos son 
vagos j e rróneos , y mal aplicados á lo que 
se les quiere hacer significar .• en la 2 s e 
propone el medio de formar una nomen-
clatura con la cual los a lumnos o í d o e l 
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nombre sepan ya la enfermedad de que se 
les ha lda , y aun á muchas imponerles e l 
mas oportuno. V a a ñ a d i d a una carta de 
D. Vicente Cutens en la cual se confirma 
extensamente la i1', paite del d í scu i so . E s -
te fué leido en 3 de octubre de i8o7. Otro 
contra la acusación de que la medicina 
práctica no había hecho progresos. Pero 
los trabajos literarios mas señalados en el 
d e s e m p e ñ o de su c á te dr a , son los tres a ñ o s 
c l i n i c o s q u e publ i có en diferentes tiempos. 
E n el primero salido á luz en 1802 hizo la 
e x p o s i c i ó n de l a e n s e ñ a n z a adoptada en 
el real estudio, y expuso las p r i m e r a s 
lecciones de medicina c l í n i c a , en que i n -
c u l c ó á los disc ípulos las m á x i m a s y reglas 
mas principales para conocer v distinguir 
bien las enfermedades , examinar á los en-
fermos , averiguar los sintomas, tomar de -
bidanrente el pulso, y escribir con la m a -
yor exactitud y uti l idad las histotias de 
las dolencias j formando una i n t r o d u c c i ó n 
á la práctica de la medic ina . 
E n el segando a ñ o publicado en 1806 
entre otras observaciones puso un discur-
so sobre l a novedad de l a q u e l l a m a n f i e -
bre a m a r i l l a , discutiendo sobre ella e x -
tensamente cuatro importantes proposi-
ciones i \ L a s disputas sobie la novedad 
d e l a llamada fiebre amari l la se- evitarían 
con dedicarse los m é d i c o s á la lectura de 
los libros antiguos igualmente que á la de 
los mas nuevos. 2". L a tericia y el v ó m i t o 
negro que a c o m p a ñ a n á las fiebres depen-
den á menudo del influjo estacional. 3". 
L a tericia y el v ó m i t o prieto son s í n t o m a s 
epigenomenos ó accidentales de l j s fiebres, 
y no esenciales ó característ icos de ellas. 
4'. Estudiando las historias de la que l l a -
man fiebre amarilla se verá no ser enfer-
medad nueva en Grecia ni en varios p a í -
ses de Europa. E n su tercer a ñ o c l í n i c o 
publicado en i 8 i í ? c o i i e l t í tulo :« Indice de 
« los remedios usados en las enfermedades 
« e n la real escuela de medicina práctica de 
« B a r c e l o n a » , d ió un tratado elemental de 
materia m é d i c a , y a l fin un formulario 
latino bastante etxenso. 
Estos años c l í n i c o s merecieron los elo-
gios de Jos buenos conocedores tanto es-
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pañoles como tfxlrnngeros. Aunque nO fui' 
b l icó ujii.s, tetiin sin embargo materia pata 
Otros tornos que l iul i íemn sitio muy úti les , 
nsí como lits labias médicns que habin ar-
reglínlt) imilando las tieRazoux , \ qu? so 
lia leer en Incbiseal iin dt» onda mes. De-
8em[>pr)ó Salva las funciones de su c á i e -
dia cun todo conato v asiduidad. IJÍI j'a-
sion que te!*¡a á I* ensefiovizn le hizo pn-
blirar en 1812 los pensamientos sobre e l 
a r r e g l o Je la e n s e ñ a n z a de.[ ai ' te de c u -
r a r . Y en 181 3 Un extenso suplemento á 
los n/isrnos. 
Y n años antes habifi d í s p u ^ t o para la 
« impres ión un ex t r ac to de projecto de 
« l e ^ sobre la instrucción pública en F r a n -
« cía, propncstf» por el celebre Ciiaptal m i -
<( níí-tio del interior y acomodado á lo que 
« p u e d e conven irno íen España». E n l i e l a s 
muebas rnfeimedadesque ocuparon su es-
tudio _y medi tac ión le ocupó particular-
mente la fiebre amarilla , habiéndola ob-
servado en Barcelona en i8o3 y 1821. E n 
1800 escribió un desagravin de la profe-
sión médica inju&tnmrnte «indicada en un 
folleto, v después un JZ.ráinen d e l o r i g e n 
de l a j i e h r e de À n d a h t c i a del a ñ o de 1800, 
deshaciendo varias equivocaciones de Ber-
tlie v del c é l e b r e Rush traducido por L u -
zuriaga. Aun después de] ofio 2o publ icó 
Salva varios doenumitos sobre la misma 
dolencia en su Co lecc ión de t rozos i n é d i -
tos re la t ivos p r i n c i p a l m e n t e á l a supues-
ta i m p o r t a c i ó n de l a f iebre a m a r i l l a de 
C á d i z de l a ñ o de 1800 con s emi l l a es t ra • 
ñ a . Ku seguida sobre la de Barcelona de 
1821 publicó 3 pequeños folletos : « E l 
«aná l i s i s de la fiebie llamada vulgar é 
« i m p r o p i a m e n t e «mori l la ó vómito prie-
« t o : una cai ta al ciudadano Llorón y un 
« t r o z o de una carta de Mr. Devre indi-
( (v íduo de In c o m i s i ó n saníratia v gfncial 
« d e Francia e tc .» esciita al mi^mo Salxá . 
Fué Inmliien uno de los que (irmarón el 
«mauit iesto acerca del oitfjrn v piopo^a-
« cion de la calentura que ha reinado en 
« Barcelona en 1821 », publicado el año 
siguiente por una r n m i n n de m é d i c o s ex-
t r a n j e r o s y nacionales . Con igual esme-
ro se dedicó también Salva á la f í s i ca , y 
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lemas ciencias natumles, sobre todo en 
:u juve.ntud, de cu \ os progresos dió eviden 
tes pruebas en algunos inventos bastante 
singulares. Uno de ellos es la a!>ramadej 
r a que inveftló ciiii su sabio Otnigo y con-
socio el D r . I) Francisco Sariponts, y qutí 
anihos anunciaron en una disertación so-
bre la e x p l i c a c i ó n y uso de una nueva iná 
quina p u a agramar c a ñ a m o s y linos con 
dos l á m i n a s publicadas en Madrid en la 
impronta real en 1/8^, y á expensas del 
gobierno. Véase el art. San pon ts. 
Los mismos idearon nn H o r n i l l o eco' 
n ô m i c o r po-r-tc'iiü- Otro invento de S a l -
va fue el Canal en seco p a r a t rasportes 
por medio de planos inclinados contiguos 
v opuestos entre s í , acomodando á dicho 
objeto el camino intermedio de los dos 
parajes en que deba trasportarse el far-
do ó c a r r i l , por medio de diversas baran-
dillas sostenidas por sus montantes y dis-
puestas para le íamenle de dos en dos en 
forma de los expresado* planos, y v^lict-do-
se ile la gravedad é ímpetu adquiiido por 
las cuerpos pesados en los descensos : idea 
út i l í s ima , pero que algunos estorbos im-
pidieron poner en planta. E n el mismo 
año c o m u n i c ó Salvá al Sr. ministro tie E s -
tado otro invento de un barco pez ó hor-
co para navegar debajo del agua. Ideó 
igunlmente nn cor reo mnv veloz y un í e -
l eg ra f o e l é c t r i c o en que se api íteaba in -
geniosamente la electricidad á la te íegra-
fíu. E n la academia de ciencias naturales 
y artes de Barcelona á que perteneció hizo 
fiecuentes \ varios expeiimer.tos físicos , 
l e \ ó muchas memorias sobre la elect'ici-
d-id,el e íectróforo, el galbnnismo , la cons* 
trurcinn de instrumentos meteoro lóg icos , 
el t e r m ó m e t r o , el barómetro portáti l , los 
h idrómetros y otras materias. Deseoso 
siempre de mejorar, trabajó en peí feccio-
nar las a^ua^ sulfúreas artificiales , sobre 
la»; que d ió en i S t ? una noticia de sus tra-
bajos en las memorias de a g r i c u l t u r a y 
a r les con el t í tulo de Nuevos m é t o d o s de 
i m i t a r las aguas de las fuentes s u l f ú r e a s , 
y que m e r e c i ó la aprobación y el elogio 
de nuestio distinguido q u í m i c o farmacéu-
tico y m é d i c o el Dr, Carbonel l . C u l t i v ó 
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t.tmljicn rnuy paitit ularmcn'c la ineteoio-
logia , ouipámlosL' di^viiunenie por mas ile 
4o ofios en olíSPivar las nfVecione.s ine-
t í ó t i c a s de Barcelona tres veces al dia, so-
Ine cuyo pnnto puso vnrios art ículos cu 
los D i a r i o s de ííarceíonn, los que comu-
nicaba Umbtcn al M e m o r i a l l i t e r a r i a de 
i M a d r i d % ei, el qvie insertó un discurso ó 
Ciu-ta sohre lo utilidad de los diarios me-
t e o r o l ó g i c o s , cuya ciencia apl icó después á 
lo medicina. 
Fue tan intenso su amor á esta ciencia 
y particularmente á h cl ínica que quiso 
c o o p e r a r á su auge aun despuet d e l a muer-
te. Asi l e g ó en su testamento la cantidad 
de uiitis mi l y cuatroett-ntas libras entala-
nos ( i4933 rs. v n . ) á la leal academia íte 
ine i í ic ina de esta ciudad jura dos premios 
anuales de 5o libras cailn uno > ilestiniidns 
al que resuelva un progrnmn escogido v 
propuesto por la misma acadernin, y a h j u t 
presente la mejor descripekm de una epi-
demia ocurrida en Uspaño ; j- sin permi-
tir que se publicase su nomUre costeó por 
espacio de muchos años el premio adjudi-
cado á ta l í l escr ipc íon con míinil iesta uti-
3i<la<l de la academia. L n real jurita supe-
r ior gu'jernatrva de metiicina y cirti^ífi del 
reino hu ordenado <pie se pou^a en el a n -
verso de la medalla : A expensas del Sr . 
Di*. O . F r a t i f í s r o S u l v á . Con inmA este 
en sn testamento la donación (pie hnhia 
liecbo al rea) estudio c l ínico de esta ciudad 
de su escogida l i lnet ía que constalm ríe 
mns de j 5oo v o l ú m e n e s , y contenin las 
obras principales y mas importantes de la 
facultad. Esta dádiva mereciri la aproba-
c ión de la real junta superior de medici-
na. Antes había dado va algunos lihrn.s á 
los reales colegiosde cirugía y farmneia de 
Barcelona, y l e g ó á la real ac.-wleniia de 
ciencias naturales y artes ríe la misma, sus 
libros de f ís ica y sus instrumentos de me-
t e o r o l o g í a , electricidad y galbanismn. Y 
despaes de haber legado algunas cantida-
des de c o n s i d e r a c i ó n en beneficio de la 
humanidad indigente y su reloj de oro de 
segundos fijos á su estimado d i s c í p u l o D r . 
0 . F é l i x Janer , l e g ó hasta su propio cuer-
po á l a in s t rucc ión pública. « S i la disec-
« c í o n de mi cadáver , dice, puede seivlr 
« d e iii.stnieeiou p ú b l i c a , atendida ini u l -
ÍC tima en íer tnedad , ó el modo de mi muer-
ate , quiero absolutamente y mando que 
a lejos de oponerse á el la la faciliten en mi 
«habi tac ión á lo» profesores que la pidan, 
n summis l rándo le s la ropa necesaria para 
«¡a decencia y perfección de aquella, per-
« miti^ndoles también extraer de mi cn-
« d á í e r los partes que se necesiten para un 
« gabinete pato lóg ico , y pagando hasta 16 
«duros de mi dinero la preparación nece-
« saria para la conservación de lo que se 
« e x t r a j e r e , conducente á la instiuccioo 
« patológica. Croo no obstante que lo mas 
«acer tado seria obtener permiso del pie-
« sitíenle del colegio de c irugía pava lia-
« cerse la disección de mi cadáver en una 
« ile las mesas destinadas á este olijelo, en-
« cerrar después el c.'idávcren el aloud , y 
« llevarlo desde all i en el c a n o del hospi-
«tal al cementerio sin pompa alguna.... 
« Y concluye: Como he hecho mis delicia» 
n de estar en vida entre los enfermos y 
« muertos de aquel asilo de infelices, no 
« me disgústala su compañía después de 
« m n e r U ) , v ser tintado como uno de 
« ellos » 
M m i ó el sabio Sulvá de una enferme-
dad enebral en i3 de febrero de 1828 á 
los / G anos y 1 meses de su edad. Su cuer-
po fué enterrado como deieaha , se cum-
plieron sm disposiciones , y á solicitud de 
algunos amigos suyos su corazón se co locó 
en una urnita en la biblioteca y entre sus 
amados libros. Salva fué m é d i c o lionora-
riode la real familia y de camarade S. M. 
v perteneció á varios cuerpos literarios de 
llarcelonn , Zaragoza, Madr id , Cartagena, 
Murcia . Cadiz , P a r i s , Marsella y iNar-
hona. Estuvo á mas en relación y corres-
pondencia con mnebos literatos, facnlto-
tivos v peisor.ajes ,nsi nncionalescomo ex-
Irnneeros. Tuvo siempre las cualidades de 
un buen ciudadano , y se interesó en los 
progresos y empresas ú t i l e s á su patrio-' 
Kn i 8 r í ) ayudó con su prudencia y conse-
jos á su amigo d difunto D . Antonio Oru-
s¡ , im presor de Clámala de S. M - en la 
plantificación de la fábrica de letras de 
73. 
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imprenta tan aciedif.ada hasta aliom , y 
contr ibuyó con los mismos medios á la 
i n t r c l u c c í o n de la Litografía en E s p a ñ a , 
verificnd¡i en 1820 p<;v el citado B i u s i , 
cuando apenas sp tenia noticin do tan pre-
cioso arto , del «uní obtuvo privilegiocx-
cltisivo por 5 años arjorl distinguido im-
presor. Acreditó Snlvá su fidelidad y pa-
triotismo asi en la guerra de ln indepen-
dencia como cri la terrible epidemia de 
íS^.i , asisdViido y visitando indislinta-
mente á los enfermos acumeli'fos, y tra-
bajando de todos modos con su acostum-
brado ze!o. Aunque lo P r o v i d e n c í a l e ne-
gó el anbeiado consuelo de ser padre , fué 
buen hijo y buen esposo. E n fin fué sól i -
damente ci j s ü a n o y piadoso , verdadero 
amigo de los polires, s ínyularmenie mo-
desto , muy veraz , formal y exacto pn el 
cumplimiento de su pnlabra , zeloso apre-
ciador del m é r i t o donde quiera que se ha-
llase A pnriicuJaimente en los discípulos 
<|uc se dist inguían por su aplicación y ta-
lento, f.ivoreeiemlules eunnio le era posi-
ble. Todo lodicbo pstá sacado del artículo 
necrológico qu*1 su digna esposa proem ó 
que se publicase en el Diario de Barctdo-
11a, y did eíoçíio lii-¡tóiico impreso por D . 
Fe l ix Janer. V . Janev-
Obias de D . Francisco Sal vá. 
Proceso de l n i n o c u l a c i ó n presentado 
á los sabios para que lo juzguen. Barcelo-
na i 7 7 7 . D i s e r t a c i ó n sobre, e l in f lu jo 
á e l c l i m a en l a v a r i a c i ó n ele l a s e / i /er-
medades y remedios . Otra sobredas 
saludables efectos de las f r u í a s . 1/77. 
Estas dos diserl.-íeione/i se líaílan conti-
nuadas en la traducción por el mi.-.mo Dr. 
Salva del esnito íle Ilaen contra la inocu-
l a c i ó n . - C a r t a á un a m i ^ a sobre el è x • 
tasis de la decantada muje r de l l u s o r de 
h l e rona , Barcelona por Francisco Gene-
íes i779. E n esta car*.! explica td D r . fial-
vá el mo' ío como podo se*' wntural el é x -
tasis j e! ayuno ext íaordina i ¡o , > todo lo 
d e m á s que s e o b s e n ó en la enfermedad de 
la sobredicha , que vivió cetra dedos me-
ses sin tomar ningún alimento ni bebida. 
Di—SerUcion soZre l a a p l i c a c i ó n y uso 
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de utuc nueva m á q u i n a p a t a a g r a m a r c á " 
ñ a mos y l inos . i7b4- ^ • r^ art ículo San* 
ponts D. Francisco.--; C a r t a sobre l a i n o * 
cu lac ion de las v i rue las a l l i cenc iado D . 
Vicente. F e r r e r G o r r a i z p r e s b í t e r o ex p r o -
f e s o r p ú b l i c o de f d o i o f i c í y t e o l o g í a de 
¿ a s un ive r s idades de 'loledo etc. Barcelo-
na i 7S i por Píferrer. E n esta carta des-
pués de b a b e i í e juslilicado el Dr. Salva 
de nlgunas faltas que le t.iehaba D. Vicen-
ífEi'J íer en el ^rólo^o de su libro iwtitn-
lado : J u i c i o ó d i c t á w e n sobre el p r o c e -
so de ¿a i n o c u l a c i ó n , hace \#r que este ni 
satisfizo á los argumentos del mencionado 
papel , n i i m p u g n ó las soluriouffi con que 
el autor I n b h respondido á los ftrgtimeii« 
tos de los cnntraiios de la i n o c u l a c i ó n : 
evidencia también que J n c u r i i ó e n varías 
equivocaciones, tratándoles iempre al men-
cionado Dr. Ferrer con aquella u iban i -
dad que debe ln illar en las disputas lite-
rarias. — Carta de D . G i l B l a s á D . B l a s 
G i l sobre l a memor ia p u b l i c a d a c o n t r a 
l a i n o c u l a c i ó n p o r el O r . D . Jaime l i fe-
n ó s . Farcelona 1786 pov Píferrer. 
E l objeto de este papel es lunlarse del 
escrito del Sr . Menos, por haberle pareci-
do no le correspondia ima impugnac ión 
séi ia : lo que prueban muy largos trozos 
de la memoria de aquel , inse í tos al finde 
la caí ta de G i l l i las , con el título de P a -
sajes selectos de la memoria de D. Xdme 
IVlcnós. — Cuest ión moral; ^ es lícito dejar 
de inocular la-, viruelas? Se publicó en 
fos diarios de Madrid de q al 9 de dic iem-
btede i 7 9 8 J . = Aviso importante sobre 
los casos de viruelas legít imas sobrevenidas 
mucho tiempo después de la vacuna ver-
dndera , \ rental¡vas paiM precavetlas , con 
otras reflexiones dirigidas á perfeccionar la 
práctica de la vncttna, ( Con este titulo pu-
blicó el D r . J na ri Puig méd ico deFornells 
una carta del S r . Salva en contestación á 
otra del D r . X i r a u médico de Feralada). 
i8o3. ~ « fiespricsta en f e s caitas aí pa-
« ppl intitulado, Kotmaleza y utilidad de 
« los a n t i m o n i a í e s , compuesto por el Dr. 
« Ambrosio ^in.enez y I-orite. i79o. — 
De a n a l o g i a i n t e r scorbu t i in i et quasdatn 
febres ce r tamen. i794. Esta memoria fué 
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premiada por la sociedad de medicina de 
Pm is con una medall.t de oro de valor i5o 
l ibras catalanas. — «Sol i ic las utilidades 
v daños d é l o s purgantes,) de la ventila-
c i ó n en las viruelns »- Se Iwlla esta memo-
tin c u U f Ins d<; I¡i ncod^nfin m e d í c o prác-
í í c a de ¡íarctli-na j v fue piemioí í» tom-
Iden por la jen! sociediui médica de PÍIÍÍS. 
-=.« Topojjrnfíí» del real liuspicio de muje-
res d r Itoictdonn v epidemias ol'Servadas 
en él en i787 , \ ]7ÍV¡ » (id ). — « D i s c u r -
so itionguial subre la necesidad tie icfor-
n:ai' los nombres de los morbos , j plnn 
para h.icei]o. i 8 o 5 » . = J ñ o s c l í n i c o s ( E n 
el piimero publicado en 1802 se halla la 
repos ic ión de la enseñama adoptada en el 
real estudio de su caigo , y expuso las pit-
meras lerciontsde medicina c l í n i c a ) . E n 
el 2". puhlirndoen 1806 se b a i l a : Discur-
so subre la noM'dad de lo que llamati fie-
hi fi aiD.ii i l la, f', 13o. sal ió á luz en 1818 ba-
jo el t ítulo de Indice de Jos remedios usa-
dos en las enfe imerías de la real escuela 
de medicino práctica de Uaicelona. = «Pen-
Sfimtentos sobre e! arreglo de ía enseñan-
za de! arte fie curar 1 8 1 2 » . =.Suplemen-
to á in obra anterior 1813- = « Anál i s i s de 
ia fiebre llamada vulgar, é impropiamen-
te amaril la ó v ó m i t o prieto » 1 8 2 1 . — « E l 
ciudadano L lo ion , autor del pésame inser-
to en el diario barcelonés de Brusi de a8 
de julio de 1832 .» — « T i oso de una caria 
• de Mr, Deveze , individuo de la comis ión 
sanitaria y general de Francia etc. ». — 
« 3Nnevos métodos de imitar las aguas su l -
fúreas artificiales. Entte las memorias de 
agricultura y a i tc í publicadas de órden de 
la real junta de comercio de Cataluña 1817 
= « Caita sobre la utilidad de los diarias 
m e t t o i o l ó g i c o s (en el memorial literaiio 
de Madrid ) 1817» . 
S A L V A D O R ( P . J n l o n i n ) , de la 
com pafda de Jesus, natural de Tarragona, 
F u e rector del colegio de Lérida y de G e -
rona , varón muy respetable por su piedad 
3 fcunvidad de costumbres. INlurió en T a r -
ragona a 21 de julio de 162^. I m p r i m i ó 
un .ser¡non de Sta Teres.1 de 3esus y drjó 
â í S S . algunas obras que iba á publicar 
cuando m u r i ó . Véase Marci l l» pag. 3o3 ex 
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S A L V A D O R ( D , A n t o n i o ) , c.nledcd-
tico de lacaU'flt a menor tic instituía cti la 
univorsitlatl de Giu'celnna, y ñljo^mlo de 
]a rt-al íuidit-ncia tie este principado d** 
Cataluña. A d i c i o n ó l a A l e g a c i ó n j u r í d i -
ca , en ejtic por las verdades mas sólidas 
«de la junsprudeucia í>e muestra el inefa-
« ble de techo con q tie los reinos 3- setiotíos 
« d e Fspana pertenecen poi nnietle del rey 
«CíUÓlico Cal los I I al Sereníss imo Señor 
«archiduque de Austria Carlos 111 verda-
« d e i o y leg í t imo re j de las Kspaíias. E s -
«cr i ta por el Dr . Alejandro Herrera cole-
«g in l y rector Cjue fué del real colegio de 
« S . Pablo, y catfetliático de leyes en Ir» 
«universidad de Coimbra ». L a impr imió 
en Barcdumi en i7o5 en casa de Rafael 
F i g u e l ó . 
S A L V A D O R y Base l ( D r . D . J u a n ) , 
piimero de los cuatio de este apellido y 
familia que mos se lian tlisUn^uiao entre 
los saldos naturalistas de su tiempo: na-
ció en 6 de enero 1598 en Calelln villa de 
este principado ,de faniilin oriunda de uno 
de los 12 pobladores ele la ciudad de LSO-
ria , y eslablecida tlesdeel siglo xiti en d i -
cha v i l la; y m u r i ó en 1681 ó 12 abril . 
HaLieiulo pasado á Garcelotia á estudiar 
la furmacia en casa de su hermano Joa-
quin ,que fué uno ele los mas sobresalien-
tes discípulos del célebre Wicó de Vich , 
con quien contribuyó á la obra que publi-
có Dalecliam sobre muchas plantas ratas 
de Monserrat y reino de Valencia; t o m ó 
de ellos (1 gusto y afición á la botánica y 
química bases fundamentales de la farma-
cia. E n 1622 peregrinó por España en bus • 
ca de plantas, dándose á conocer á mu-
chos y sabios i xtrangeros, con quienes tu-
vo estrecha amistad y corfespondencia, 
especialmente con el P- Jaime Barrelier, 
de la órden de predicadores. 
Jaime Salvador y Pedrol, hijo de Juan , 
el Salvador por excelencia, y áqu ien Tour-
nefort l l amó el Phenix de su pais: nació 
en Barcelona a ñ o de i C 4 9 á 20 ju l io , y 
m u i i ó á 29. junio i '^o. Su educaciun fué 
la mas esmeiada. Dotado de un talento 
precoz, pasó desde muy joven para perfee-
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clonarse en las ciencias naturales á Mont-
pel ler,Marsel la y Tolosa , donde contiajo 
í n t i m a s velaciones con M M . C h j c o i n e a u , 
M a g n ô l e y N issole. L a pi imera vez que 
T o u i n e f ú f t v ino á heiborizar en C a t a l u -
ña trajo varias* cartas d e recomcndbcion 
para dicho Ja ime ; tanta era yo su reputa-
c ión entre los sabios de casi todas las n a -
ciones. E n 1681 y 88 herborizaron juntos 
por el reino de - Valencia y C a t a l u ñ a , y 
de la conformidad de gustos é incl inacio-
nes resultó una amistad tan estrecha y 
constante , que j a m á s sufrió la menor a l -
teración. E l príncipe de la Catól ica movi-
do del gran c r é d i t o de nuestro sabio espa-
ño l , le solia escribir con frecuencia sobre 
cuestione! b o t á n i c a s : el cé lebre J u a n Ruiz 
que le trató en Barcelona, tomaba sus con-
sejos desde Inglaterra; y Pablo Boccone le 
regalaba sus obras a c o m p a ñ a d a s d e l a s 
plantas de S i c i l i a ; y el gran Boerhave que 
t a m b i é n se comunicaba con é l , hace del 
mismo honorífica m e n c i ó n en su diserta-
c ión académica é índ ice 2° . de plantas con 
motivo de las que le habia remitido con 
su correspondiente historia y observacio-
nes. Con motivo de hallarse las Escuadras 
de Inglaterra, Holanda y Portugal en el 
puerto de Barcelona, por ser entonces la 
Corte del archiduque Carlos , luego empe-
rador de A l e m a n i a , convirt ióse en Liceo 
el gabinete de Salvador, coneuiriendo á él 
por las tardes los m é d i c o s cirujanos y otros 
facultativos d e l archiduque y potencias 
aliadas, entre los que habia l o s D D . K i c o -
lás P i ó Gare l l i , F e l i x Gabrie l Longobar-
d o , D r . J u l i d é Orosco , Antonio P o d a , 
M r . L a k a e n , M r ; F r e i n d , M r . Mistevè , y 
tratábanse varios puntos de medic ina , c i -
rugía , b o t á n i c a , farmacia, m a t e m á t i c a s y 
literatura, proclueicndose cada cual en su 
idioma, porque el estudio de las lenguas 
habia entrado t a m b i é n en el plan de edu-
cación de los Salvadores; y de aqui les v i -
no á Jaime y á su hijo Juan que á la sa-
zón l l e g ó del viaje de Italia , la estrecha 
amistad, y correspondencia literaria que 
mantuvieron con los referidos, y con los 
facultativos de Fel ipe V , y que mereciesen 
ser consultados en cierto caso crít ico de la 
salud de S. M. F u é Jaime Salvador maes-
tro de J u a n Minuar, d e F r . José Llobet de 
la real cartuja de Scala D e i , gron inda-
gadoj de la naturaleza, del D r . Riera de 
V i c h y otros. K o se l imi tó al estudio de 
la naturaleza y bellas letras , sí que tam-
bién, poseia vastos conocimientos de eco-
n o m í a y buen gobierno : asi es que con 
general aplauso ejerció el oficio de conse-
ller, para el que f u é e l e g i d o e n 3o noviem-
brede i697, en circunstancias las mas crí-
ticas, con motivo del famoso sitio de la ciu-
dad, habiendo hecho seña lados servicios á 
favor de sus conciudadanos por el respeto 
y buen nombre que se habia graii)eado de 
nacionales y extrangeros. 
Juan Salvador hijo de Ja ime nació en 
Barcelona en IO. de diciembre de i683 y 
m u r i ó en 21 de febrero de l 7 2 6 , herbo-
rizó con su padre varias veces poi toda la 
Cata luña y Pirineos. Estudió con el céle-
bre Magnol quien hacia tanto aprecio del 
joven Salvador que le l lamaba su niño 
mimado. Hizo todas las herborizaciones 
de la flora de Montpeller, y en lasvacacio-
nes de la universidad viajó por toda la 
Provenza con los auxilios de Mr. Garidel 
y Mr. Fouque. E n i7o5 pasó á Paris, yes-
tuvo de 4 á 5 meses en casa de Tournefort 
que quiso pagar al hijo lo mucho que de-
bía á la amistad de su padre : le franqueó 
todos sus tesoros de historia natural, con-
firmóle en sus ideas, y le c o l m ó de bene-
ficios d á n d o l e una colección casi entera de 
las plantas del viaje de levante. C o n o c i ó 
y trató en París á muchos a c a d é m i c o s con 
quienes tuvo después correspondencia y 
trueque de plantas ; entre otros con los 
hermanos M M . Antonio y Bernardo d' 
Jussieu, M r . V a i l l a n t , Mr. Dant i d' Is-
nard etc. V i a j ó por Italia y supo adqui-
rirse buen nombre en Roma y demás ciu-
dades,en donde trabó amistad ycoirespon-
dencia literaria qjie conservó hasta la muer-
te con M r . M a s i g l i , T r i u n f e t ¡ , Longio y 
otros. E n I 7 I I pasó á las islas baleares 
de donde trajo una considerable por-
c ión de plantas muy pieciosos de las cua-
les Boerhave í n t i m o amigo de su padre 
publ i có algunas, E n i 7 i 5 1 a real acade-
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mia ilr ciencias de Pavís le envió á sol ici-
tud de V . Antonio á ' Juss ieu, t í tulo de 
académico covrcspousnl , y e n i 7 i 6 m e r e -
ció que se le nominase pava herborizar 
poi su pais y Portugal á expensas del go-
bierno francés , en co inpnñia de M . Anto-
nio d' Jussieu y de su bermano Bernar-
do. 
E n eambio de las plantas que Jaime 
Salvador j su hijo Juan remitian á sus 
coi respondientes , recibieron no pocas dá 
divas, que enriquecieron su Herbario, 
gnbinetey biblioteca, habiéndose distin-
guido por su generosidad Hermann, Boer-
have , Sloan Petiver ; y la real acade-
mia de Par í s l e envió para su monetario 
una colección completa de medallas que 
representan todos los hechos memorables 
de! reinado de L u i s X I V . L a temprana 
muerte di Juan Salvador á los i}2 años de 
su edad fué muy sentida de su padre, y la 
botánica para la cual era verdaderamente 
nacido nunca podrá olvidarse de tan gran 
pérdida. 
José Salvador rec ib ió de su padre J a i -
me la misma educación que su hermano 
Juan, y asi graduado de maestro en artes 
de Barcelona, pasó á Montpellei' á estudiar 
la botánica , qu ímica y anatomía . Herbo-
rizó en la isla de Menorca , de dónde tra-
jo muchas plantos que su hermano Juan 
no hahia hallado en otra es tac ión ; tam-
bién viajó por I ta l ia , y trató á los a m i -
gos de su padre y hermano, fué a c a d é m i -
co de la real academia medica matritense 
y murió en i 7 7 i . 
Los Salvadores con un desinterés poco 
c o m ú n estuvieron siempre prontos en co-
municar sus propias observaciones, y s u -
ministrai- toda clase de noticias á cuantos 
se las pedian , )• de ahí el no ver obras 
públicas que corran bajo su nombre. Mr. 
Antonio de Jussieu debe al primero de los 
mismos la mayor parte de las observacio-
nes que el P. Barielier e m i b i ó sobre las 
plantas de España, Francia é Italia , y pu-
blicó aquel en Paris en i 7 i 4 , de que en 
prueba de gratitud regaló un ejemplar que 
se halla en la biblioteca de lo familia. Los 
importantes itinerarios del viaje por T ó u r -
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nefort en Espafía , lo mismo que el d 'J i í s . 
sieu demuestran la gran parte que tuvie-
ron los padre é hijo Salvador en los descu-
brimientos que se hicieron ; y D . AuJrés 
Pourret canónigo de Orense en el discurso 
preliminar del compendio qoehizo á l a F l o -
ra de España de D . J o s é Quer , que s e c r é e 
ha quedado inédito, dice lo mucho que le 
sirvieron para su trabajo los apuntes que 
encontró y le facilitaron los d ni ños del 
Museo de Salvador. E l a". Jaime Salvador 
fué quien hizo-el anál is is del agua téicnal 
de Esparraguera junto á Monserrate, y es-
cr ib ió el método que debía observarse p a -
ra lomarla , descubriendo en ella cierta 
virtud especifica contra la hipocondi ía . 
E l mismo analizó también o tras aguas de 
las muchas que se hallan en Cata luña . 
Son bastantes los manuscritos que poseen 
sus sucesoris sin embargo del extravío de 
algunos muy interesantes, que no ha 
podido evitarse á pesar del mas exquisito 
zelo de todos sus posesores para cótiser-
var tan precioso herencia. F a l t a r o u y s e n -
sible es la de uno de ellos que Juan el 3o. 
parece compuso, y de qufenouié ha h a l l a -
do mas que el título escrito de su pj-opio 
p u ñ o á saber. « B o i á n o m / i s t i e o i i catalo-
« nicum ,'sive catalogus plantaruhr quíe ín 
« Gataloniae mpntibus, sylvis-, pratís, e a m -
<t pis et marilimis sponté nascüntur ; turn 
« i l larum quse a l iquâ cultuiá in i l ígent . . . . 
« cum denomiiratiorie locorum , ubi f>ro-
« v e n i u n t oc mensium quibus vigent et 
«-florent... P»ec non virtutes juxta neoteri-
« corum principia á celeberrimis auctot i -
« bus destimptse , complurimieque próprio 
»> experimento confirmatEe breviter expo-
rt nun tur:., variisiconibusdescriptionibus-
(Í que illiisti atur... Auct.ore... » E s verdácl 
que á excepción (le las virtudes,.de las l á -
minas y de las dfscripcionesstodo lo de-
m á s podia sacarse de su herbario. v ^ ^ 
T a l vez sea parte del mismo una obra 
manuscrita que el Sr. de Cabanillrs dice 
haber visto en París en la biblioteca del 
jardín botánico , bajoel titulo de obseiva-
ciones sobre varias plantas raras que se 
crian en la m o n t a ñ a d e Monserrate y otro* 
parajes de Cata luña . E l inquirir el paree 
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df ro ife úlgiiuas , ponei las en ói'flín y cla-
silicar cuatitas o l í a s preciosidades se h;i-
llan en fl museo, (qui! se transmite por 
lieiencia en la familia de Salvador) com-
puesto de una preciosa coi respoiulencia l i -
U ' i a m . d e librnsde todas in.itpiins , ' l e a l -
gmios esrrtitores cíitalanes y de impiesio-
ríes antiguas , de productos pertenecienles 
,i imiicralogín , z o o l o g í a , c o n c h i o l o g í a , 
qu ímico y botánico , de objetos de ant igüe-
dad , de medallas y o l ios de gusto y cu-
riosidad, ocupan actualmente la atención 
de sus posesores medíante la cooperación 
de varias peí sonas eruditas, entre ellas el 
D r . D. Agustin Y a ñ e z , D . José Camps y 
Camps, D. Mariano Gi aclis, D . J . K i p o l ! , 
Dr . D . Francisco C o l ó s , y D . Mariano 
Lagotea , quien en su viaje de paso para 
Madrid en i835 jomóse con otros que lian 
ofrecido ayudarle con sus luces, y cujos 
traliojo» se espera verán algún día lo lu?. 
públ ico; parnque se sepa cuan acreedores 
se hicieron los Salvadores á la fama que 
justamente disftutaion entie los sabios 
colegas df) su siglo. 
S A N C H O <5 SAHXO ( F r . P e d r o ) , na-
tural de la villa de Pons en el Ampmdan. 
T o m ó el h á b i t o en Monserrate en J585, y 
estuvo algunos años en las Indias Occiden-
tales como procurador y agente de su Mo* 
nasterío. A su vuelto presentó á Felipe l i 
unas relt iciones y tnemorins que f o i m ó 
dula ¿rdeo de S. Benito en las Judias, los 
cuales sumariamente contienen el descu-
brimiento de acpieífas tierras. J)espues en 
i 6 n , I^elípe 111 le d i ó la abadía de la 
Portel la , después la de S. Pablo del cam-
p o , y de aqui fué promovido á la de K i -
po l l , donde murió en iG'-í/. Serra hist, de 
M o n s e r r a t c pag. f\S3-
SAJNCIJJMEKT ( F r a n c i s c o ) , Este ape-
llido se cons.'rva aun en valias familias de 
(.'.¡italuña , v se, llama asi uu pueblo á l r e s 
leguas de l iaicelona ceica del JJobiegat. 
Compuso este escritor una a r i t m é t i c a en 
lengua catalana, que fue ¡ m p i e s a en Bar-
celona año 1^82 con este t í t u l o : Suma 
de l a r t u r i l m c t i c a de Frrineesch de San 
r j i m e n l . A l fin de ella se lee : cEstarnpa-
* da fon la present ohia per I V i e Posa p r e 
« h e t e en lany mil qaatrecens vui'tanta 
«<losii. Existia en la biblioteca de Mon-
serratc , antes del incendio, y dieron no-
ticia de ella los l'P. Ribas y O r e s m a r , 
como dice el P. Memlezensu T i p f í g r o f i a 
c s p a ñ u l a pa». 9!). 
S A K G K R . M A N ( D . A n t o n i o d e ) , na-
ció en tTó5 en la villa de Molías de Rey ; 
ha publicado varias memorias y observa^ 
ciones sobre hechos prácticos moycui io-
sos, tales como b de un hornbie que he-
rido de un balazo en el cuello con rotura 
del esófago y traquea, estuvo veinte y cua-
tro dias sin tomar nada absolutamente por 
la boca. Ha leído varios discursos i n n u -
g u r a l e s en la abettuia de clases dtd real 
colegio de cirugía de esta ciudad del que 
era catedrát ico , y de ell¿)s hay impreaos 
tres ¡ e n todos los entiles describe el autor 
las épocas célebres que ha tenido la me-
dicina , y con rasgos de erudición poco co-
m ú n se dirige á p i o b a r l a pteeniinetieiaile 
la c irugía sobre ia medicina. lia publica-
do por fin un t r a t a d o elementar de afee-
tos externos y operaciones que ha servido 
de texto á los alumnos de cirugía en va-
rias escuelas del reino. Falleció en i833. 
K A A F O i N T S ( D r . D . F r a n c i s c o ) , so-
cio de la real academia medito-práct ica 
deBarceioua , de la real academia de cien-
cias y artes de lo misma ciudad , y de la 
real sociedad ile medicina de Paris. ZíiJ-
cu/ so i n a u g u r a l , que con motivo deadop-
c tarse el m é t o d o de enseñanza llamado 
« t e c l m o g i áfico en ía escut la gTalúit.ule me-
<i canica de la real junta de joliierno de 
11 comercio de liai celona, dijo 1). Francisco 
« Sanponts catedrático de la misma. Harce-
«lutia por Dorca I 3 I 6 » . S igúela colección 
de los mapas technográl icos nrregladospa-
ra el uso de dicha escuela. — Aná l i s i s de 
las aguas minerales de Moneada en el 
principado de Cataluña. Por la viudo de 
Piferrer año 1792. — A n á l i s i s de las 
aguas minera les de G a n d e n el principa-
do de Cata luña . Por la viudo de Piferrer. 
Gaceta de 21 de abril i 792 . — Diser ta -
c ion sobre l a e r p l i c a r i o n j uso de una 
tiueva mác fu ina p a r a a g r a m a r cártamos 
y l i n o s inventada p o r los L>D. eno ied i -
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c i i v i F ranc i sco S n l v á y G t m p i l l o > f Sr . 
Sanponts j B o c a , socios de la academia 
m e d i c o - p r á c t i c a , de la c i u d a d de Barce -
lona. Madrid «i l& imprenta real a ñ o de 
i7&(. E n esta ilisertnclon Hice el Sr. Sem-
pere, tomo 5. página io3 , se dan prime-
ramente unas rrílexiunes sobre el m é t o d o 
común de ngiamni', espadar y moler los 
cáñamos. Se explican hs fiamas conteni-
das en las dos l á m i n a s , se explicit el me-
canismo y modo de trabajar en la m á q u i • 
nn , inventada por los autores de la Diser-
tación : se calculan las fuerzas y ventajas 
de la m á q u i n a , se trata de las utilidades, 
y se dan varias noticias patn los que de-
seen perfeccionar la expresada mácjuinn. 
— M e m o r i a sobre el problema propuesto 
por la real sociedad de medicina de Paris; 
« I n d a g a r cuales son las causas de l o e n -
(t f e n n e d m í aplitosa , llamada comiinmen-
«te M u g u c t , M i l l e t , B lanche t 3 í la cual 
«éslon sujet'js los niños con especialidad 
«cuando se reúnen en los hospitales des-
ude el in. hasta el 3a. ó 4o» rneS & su nn-
acimiento : cuales son sus s íntomas , cual 
«su naturaleza, su preservativo , y el mo-
ndo de curar la» , Habiéndose publicado 
este problema en el año de 1788 , concur-
rieron al premio muchos medicos y ciru-
janos de varias naciones y presentaron sus 
memorias , enlte las cuales hubo bastantes 
de mucho mér i to . Pero la mejor y á la 
que se le adjudicó el premio de una me-
dalla de oro de / ¡no librns torneias f-ié ia 
del Sr.Sanponts, quien cedió generosamen-
te la mitad para beneficio del hospital de 
los niñas expósitos de Paris. L a Sociedad 
en atención al m é r i t o del escrito del Sr . 
Sanponts le n o m i n ó al mismo tiempo por 
individuo suyo y le remi t ió el t í tulo cor-
respondiente. E l S i . S;inponts t ime pre-
sentados á la academia de medicina de 
Barcelona los siguientes escritos.' L a o h -
se rme ion de una h e m o r r a g i a c r i l i c n r/ue 
p a d e c i ó u n s ú b e l o r e c i é n ¿ l e g a d o de l a 
Habana. Con c u y o m o t í v o trata de las va-
rios enfermedades que se observaron á los 
que han estado largo tiempo en Amerita. 
-Sobre el magnet ismo a n i m a l probando 
que este remedio secreto que metia tanto 
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mulo en Francia , y pasaba por seguro y 
geneial, na po.liadejarcle ser una impos-
tura de Mr. Mes iner . su pretendido nu-
amor. - Observacinnes de un muchacho 
de 8 a ñ o s que tenia el abdómen abul tado 
y d u r o como una p i e d r a , y i quien e m ó 
peiTectamcnte con el usó del agua del mar 
tomada interiormente. E n i786 pov co-
m i s i ó n de la academia trabajó eVPlaa I v 
p o g r á f w o de B a r c e l o n a , y sus inmedia-
c iones , con arreglo al cual todos losacn-
démicos han de liabajar en la nveiigua-
cion de las producciones de los ties reinos 
de la naturaleza. E n el de 1718 leyó en 
la academia de Ciencias y aites nnturnles 
de Barcelona una D i s e r t a c i ó n sobre la 
u t i l i d a d de u n nuevo modo de a p l i c a r l a s 
fuerzas vivas á las m á r / u i n a s de p n l a n -
ca. (Senipeie E n s a y o de ele. t. 5. p. i o 7 ) . 
E n 2? de febrero de levó en la real 
academia de medicina de barcelona un 
D i s c u r s o sobre el o r i g e n f progresos de l 
f u e g o de S. J n l o n : se i m p r i m i ó en el 
mismo año en 
SAPiPOJNTS C D r . D . J o s é I g n a c i o ) , 
hermano mayor de D . Francisco mencio-
nado antes, natural como este de Farce-
lona , socio de la academia m é d i c o - prácti-
ca de la misma ciudad. Fu¿ uno He los 
sii tr socio» fundadores de esta academia y 
su primer secretario. Dicha academia tu-
vo principio en i77u : y la primera junta 
se relebió el dia-20 de julio en casa del 
dicho Sanponts. P u b l i c ó l a sipnicnte obra : 
D i s e r t a c i ó n m é d i c o - p r á c t i c a en (jue se 
t r a t a ríe las muertes aparentes de los 
r ec i en nacidos, anegados , ahogados p o r 
el l a z o , sofocados p o r el vapor de l c a r -
bon , y d e l v i n o , pasmados del f r i o , l o -
cados del r n y o etc. y de los r e m é d i o s 
p a r a revocarlos ti l a v ida . A l f i n de e l l a 
se da la d e s c r i p c i ó n de Una m à r j u i n a 
p a r a i n t r o d u c i r el humo de l tabaco, t a n 
m a n u a l y p o r t á t i l , que c u a l q u i e r a pue-
de t r a e r l a consigo. Barcelona I ' ^ V . "Un 
tomito en .j0. por Francisco Generas. R e -
fiere el autor varios sucesos de personas 
que ban sido entenadas vivas, y hate \er 
cuan falaces son las señales de la mueite , 
v la facilidad con <|ue pueden confundirse 
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los muertos en la apariencia con lo» que 
lo son en reali'lnd. Con este motivo cita el 
caso de F r . Cris lóbal Morliu religioso 
agustino cnliado de Barcelona, quien ele-
jado ya por muerto por el p á n o c o que lo 
a u x i l i ó , por espacio de 2!) horas , cobró 
d e s p u é s la «alud , que está gozando. C o n -
tiene la obra 10 capítulos . E n el i" , trota 
de lo muerte aparente de los recien naci-
dos , Y de los medios para restablecerles 
la vida ; en el 2° . de los auxilios para res-
tituirles la vida j en el 3o. de la muerte 
aparente de los abogados por el lazo , y de 
los socorros que deben admin i s trárse le s : 
en el [ f . de la muerte aparente de los 
sofocados por el vapor del carbon , y de 
los remedios para desvanecerla : en el 5". 
de las muertes opaventes causadas por el 
hál ito del vino cuando fermenta , por el 
vapor de las letrinas y pozos sucios cerra-
dos por largo tiempo, de los medios pa-
ro restituiiles la v ida: en el 6". de la 
muerte apa rente causad a por el excesivo fiio 
y de los remedios que en tal caso deben 
practicarle : en el 7". de la muerte apa-
rente causada por el rayo , y de los me-
dios conducentes en tal caso: en el 8o. de 
la muerte aparente de los efectos h i s tér i -
cos y desmayos , y de lo que se debe prac 
ticar: en el 9*. de la muerte aparente de 
los a p o p l é t i c o s ; en el lo", de la precipita-
ción de los entierros de los que mueren 
repentinamente , y para corroboración del 
asunto escribe el suceso de D. José Rocbe 
quien el año de i7.ri6 estuvo 38 horas sin 
señal alguna de v ida , después de un re-
pentino parasismo; y después q u e d ó tan 
sano que al tiempo de escribirse esta D i -
sertación se bailaba chantre de la catedral 
de y i c h y murió en Barcelona en i787. 
Concluye con una lámina de la m á q u i n a 
sobredicha; y explica sus partes y el mo-
do con que debe usarse. 
No contento el Sr. Sanponts de haber 
dado al público esta D i s e r t a c i ó n 3 quiso 
manifestar mas su zelo pa tr ió t i co ; á cu-
yo fin ofreció un premio de 3o pesos pára 
el primero que restituyese la vida (dentro 
de E s p a ñ a ) á un ahogado ó acometido de 
cualquiera de lasmutrtes aparentes de que 
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trata. E n consecuencia tuvo la satisfacción 
de entregar el ofrecido premio á D. Anto-
nio Oí t i z , cirujano del hospital de la ca-
ridad de Cartagena por haber restituido la 
vida á Mateo Julve , ahogado de resultas 
de una desgracia que le aconteció en e l 
m a r , y restablecido á Francisco Cuevas , 
quien al l impiar un pozo de inmundicias 
quedó privado de todos sus acciones y sen-
tidos y verdaderamenteas f í t i co ; y sin em-
bargo de haber estado dos horas comoca-
dávev , con aplicarle los correspondientes 
auxilios le rest i tuyó la salud. (Sempere 
B i b . e s p a ñ o l a , tomo v- p. 1 0 2 ) — Obser-
pacimes de una n i ñ a de cuarenta dias 
atacada de una c ó l i c a p i c l o n u m . Se ha-
lla publicada en el tomo Io. delas Memo-
r i a s de la real academia médico-práct ica 
de liarcelona , impreso de ó i d e n superior 
en Madrid en la imprenta real afio de 
i798. 
S A N S ( G e r ó n i m o ) , monje del Cister 
y abad electo del monasterio de Benifaza, 
diócesis de Tortosa. T o m ó posesión de l a 
abadía el 3 de agosto de iSSa. E l P. Co-
resmar dice de este abad : (t C u m ab aula 
'f romana ad solutionem expeditionis bul-
« larum pro sua abbatia multimodis esset 
« pressus angustiis cogilavit ¡Uam ex per-
« petua in triennalem rfdigere ,e! impe-
lí travit ; sed ante expeditionem concessio-
nnis hujus o b ü t ipse an. i 5 5 4 » . Fué el 
ú l t imo abad perpétuo de dicho monaste-
rio. E scr i b i ó : P i d a de D . Juan I l r e j - de 
j i r a g o n , y f o r m ó un á r b o l genealógico 
de todos los demás Reyes. =Tra( lujo al 
español la fíenla de S. B e n i t o . 3N. A. t. t 
B. 11. p. 458. Finestres h i s l . de Poblet, t. 
a. p. 3r.8. 
S A K S C H i p ó l i t o ) . Fragmento poético 
de su obra intitulada M a l l e a , ó fundación 
de la órden de Malta, pag. 181. Q. io5. 
M S . de la Bib. real. 
S A N S ( P . F r . J o s é ) , monje geróni-
mo , prior del monasterio de la Murta y 
del Hebron. E l sabio i g n o r ó m e , ó des-
c r i p c i ó n de los defectos de los sabios , y 
ma la c u l t u r a de las c i enc ia s , desc i f ra -
do e n d i á / o g o s . Imprenta dePiferret Bar-
celona i763. 2 tomos en 4o- Bib. F.pisc. 
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SAiSS de BÍRUTELL ( ü . J u a n ) , nació P 
en Barcelona de marzo de i756 , h a . 
hiendo sido bautizado al otro dia en ia 
iglesia parroquial del Pino. Fueron sus 
padres el Sr. D. Ramon Sans, y lo Sra. 
D". Mariana de liarincll ambos de lamas 
distinguida nobleza de Cata luña , y su pa-
drino de bautizo Juan Bassas viituoso er-
mi taño del Monte Calvario de Arenjs de 
mar. A los 8 años empezó á estudiar la 
g iamática latina en el seminario episco-
pal de Barcelona ; cursó en seguidi la re-
tórica y poes ía , dando ya desde entonces 
evidentes pruebas de su perspicaz talento, 
y suma aplicación , y del noble deseo de 
gloria que se le observó en toda su vida, y 
al cual se debe principalmente aquel es-
mero , hermoso y raro des interés con que 
desempeñó cuantos encargos ó comisiones 
le conf ióe l gobierno , y le dieron las aca-
demias literarios de que fué individuo. Con 
tan felices auspicios pasó á estudiar filo-
sofia en la universidad de Cervern, habien-
do sido su catedrático D. Juan Josa, des-
pués c a n ó n i g o de Lérida ; y luego el de* 
lecho c iv i l con el catedrático D . M. A n -
dreu. Contaba entonces aquella universi-
dad entre aus catedráticos los sabios F i -
nesties , D o u , Do rea , G o m a r , M u j a l , y 
acababan de brillar en ella los j e su í tas , 
Larroz , P o n s , C e r d a , Casanovas, JFer-
rusola , P o j , los dominicos Cabrer, Pier , 
Vaquer , y otros varios conocidos ya en 
la república de las letras por sus obras ¡m . 
presas, y los elogios que de muchos de 
ellos han dado algunos escritores extran-
geros. E r a tan vivo el deseo de saber en el 
jóven Saris que no contento con las lioras 
de cátedra , formó en sucasa una reunion 
de los compañeros mas aplicados j con 
quienes tenia conferencias semanales.- en-
tonces c o m e n z ó aquella amistosa rivalidad 
con D. Manuel Barba y Roca que era el 
que mas descollaba entre sus condisc ípu-
los , y el pedir por gracia á su catedrát ico 
que siempre fuese Barba su contrincante 
eti los actos literarios. Durante su estudio 
de leyes se propuso el perfeccionarse en la 
latinidad. Habia basta entonces regentado 
la cátedra de retórica el célebre humanista 
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L a r r a z , del cual habla con tanto elo-
gio e l Sr. Sempeieen su B i b l i o t e c a de es-
c r i t o r e s de l tiempo d e l S v . D . Carlos I I I ; 
y con motivo de la expulsion de los j e su í -
tas , le sucedió su digno discípulo D . F r a n -
cisco Javier Dorca. Según estatuto debe 
ser á lo menos bachiller en alguna facul-
tad mayor , todo el que quiere matricu-
larse en dicha cátedra ¡ pero D . Juan Sans 
cons iguió dispensa por su singular talento, 
y extraordinario deseo de saber. Y habién-
dose granjeado luego la amistad con t i 
profesor Sr. D o r c a , el continuo trato con 
tan elocuente maestro le hizo adquirir 
aquella pureza, elegancia y deliendogus 
to que demuestran los muchos discuisos 
académicos cartas latinas , y varias d i -
sertaciones que se conservan entie los 
MSS. del Sr. Sans, y tengo á la vista: en-
tre los cuales brillan las contextaciones que 
le. daba el S r . Dorca. 
De lo mucho que aprovechó Sansen las 
conferencias semanales , que ins t i tuyó en 
su casa, tenemos buena muestra en un vo-
lumen MS. que contiene varias oraciones 
latinas entre las cuales sobresalen las s i -
guientes. O r a i i o de adop t ion ibus a p u d 
Romanos hab i t - i á n n o ¡ T / Í : con esta no-
ta de su puño : dije esta oración en cieitos 
ejercicios literarios que t e n í a m o s algunos 
condiscípulos en la universidad de C e r -
v e r a , habiéndome tocado por suerte este 
punto. O r a t i o de rebus j u r e n a t u r a l i 
communibus habi ta anno i775. Aestaapl i -
caciun del jóven Saris fué consiguiente el 
graduarse de bachiller como Tercenario 
ó con un a ñ o menos de curso según loque 
sabiamente dispusiera el Sr. Callos I I I . Se 
conserva la elegante oración que con este 
motivo trabajó en 24 horas titulada -.Ora-
t i o de J ' u r to habi ta anno i 7 7 5 : á 4 de 
noviembre de i I T í rec ib ió la feoila de D r . 
en l fyes ,y es digno de leerse el elogio que 
de é l hizo en estilo Ciceroniano su padri-
no el catedrát ico D. José Amonio de G o -
m a r , uno de los buenos bumonistas de 
aquel tiempo , é igualmente las oraciones 
que el ¡óven laureando p ionuuc ió en la 
licencialura y al recibir la borla de Dr . 
Es notable en esta última el pasaje siguien-
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te en que, dejó ver su decidida afición á Ja 
historia: « A t q u e hoc ipsum in causa esse 
« p u t o , cur sapienti&simi liujus academia 
« conditoves ins cribeníla Catalaunia* histo-
«r ia , et od l iquidum [leidisceiulo, lut 
« ínvo lu ta tenebris academicorurn studia 
«oceupari voíuei inl n. Enlodas laspioduc-
ciones latinas del Sr. Sans se ronute la lec-
tura continua que hnbia lieclio en los nn-
toies del siglo de Augusto y esprxialmen -
tt'Kn Cicerón c/icnja.s obras se ejeioitaba dia 
y noclie. Dan testimonio de esto los cinco 
cmdernos de su letra titulados, MSS. que 
contienen vatios pasajes de autores lati-
nos j y sentencias notiddes , escribiólo I ) . 
Juan Suns y de Ü a v u t e l l . 
E l ú l t imo n ú n u ' i o de sentencias es 
deSaS, y Ijrííla aun mas su pleno conoci-
miento de la lengua latina en la corres-
pondencia epistolar que seguia en esta len-
gua con su antiguo maestro el Si*. Dorca ; 
cop ia ié aqui solamente algunns lineas de 
la primera carta que se me presenta á la 
vista para que sirva de muestra. 
D. U . Francisco Xaveri^ Üorcn , gerun-
detisi c a n ó n i c o , S. D. Joannes Satis. — 
« Quaiiiíjuam per tot anuos epistolare com -
ic mertmm nostrum infiruptum s í t , ní* 
{( hil credo de vetere amicitia detractum. 
« llano ¡titer bonos vlros numquam e x t í n -
« gu¡ deberé reque ac ego seis tu. Hoc nos 
«docuere T u l l i t i s , Seneca , muUique alü 
(f sapientes, qui divinitusde inoiali philo-
« sophia scvipsei unt , etsí eorum vita non 
c semper traditts praxeptis respondent. 
« S e d oraissis ambagibus opoitet propias 
« ad propositutn acceder*. Amicissimus ct 
« valdè fanilliaris meus Josepbus de Vai -
<i gns Ponce , cujus nomen apud litterntos 
« c lamsimum i c d d i d í t Alphonsi X pane-
« git ícus etc. etc. » E s U cai ta es en respues-
ta á la que le escr ibió el Sr. Dorca que co-
mienza « ^ Ain tandem quo in te antmo 
« s i m , nescís mí Snns í? Kgo vero stabi l í 
« et fídídi quaíemqtje omntno taus in me 
« amor fidesque desiderat. JSam quod ita 
« l o n g o intervallo nihil ad te dedi l í t tera-
« r u i n , non id equídern mea sponte, nec 
« obl ivíone ferí amicitice etc. etc. » Se ha-
bla en esta preciosa correspondencia de 
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muebos literatos >!(.• f-'.sjífJña , v de aígun^.í 
d ti .sus obras. Cuusérvaic laudsien entre sos 
M S S ur. eiiriderno ron este t í t i i lo : Breve 
t r a t a d o de las p r i n c i p a l e s / ¡ g u r a s de 
que hacen usa los ' g r a m á l i e c s ; v otro 
que contiene ía n o t i c i a de los hombres 
sabios ffuc hahian e n s e ñ a d o 6 enseñaban 
en l a u n i v e r s i d a d de Ce i r a ra , escrita 
d p e t i c i ó n de su antigo el Sr . F a r -
gus Ponce. E n la real academia de la his-
toria existen otros MSS. que contienen 
trabajos literarios del Sr. Sans muyapre-
ciabíes, 
jNn he podido nveriynar aun cuanto 
tirmpose ejercito en la p'áctkn Torense,!!! 
si l legó á ejercer la abogacía. Unicnniente 
queda etttte sos M S S . un documento de 
su fifiocriteno Ifgal en la célebre cama del 
Excmo. Sr . marques de Casa X i l i i diicc-
tor general àc. In real anuada. E l Sr, San* 
interpuso su dictamen ó juicio crítico p a -
va teiminar amigablemente el pleito e n -
tre ln viuda y los í ieieJeros de dicho Sr. 
Marques c o n c i l í a i u l o los encontrados pa-
receres de íos famosos abogados de íimbas 
partes. Tampoco he hallado el mutívo por-
que resolvió el Sr. Sans el mudar de car* 
re r a , y entrar al servicio del rt^ etila real 
armada : solamente se deduce de una de 
sus cartas que á poco tiempo de hobetse 
establecido en su rasa de Barcelona sen 10 
phixa de guardia marina en el colegio de 
la c o m p a ñ í a de marinos de Caitagena-
C o n c l u y ó con mucho lucimiento los estu-
dios de oicJenanza ; y en atención á su l u -
c imiento} á su apl icac ión y buena con-
ducta tuvo á bien S. IVl. nombrarle suh" 
l)ti{;aiiier de gnardias marinas., y de i pues 
brigadier en iG de febreio de i ; S 3 . Salió 
ties pues para embarcarse, cumpliendo 
siempre su deber á enteia satisfacción 
de todos sus ge fes en cuantas campa-
ñas y acciones he hal ló , hftslo obtener 
el grado de teniente de navio. E n *=! 
fino i79o fué destinado al sitio de la 
plaza de Oran , en el que m a n d ó una lan-
cha cañonera ; en el año i793 fué embar-
cado en la exped ic ión de T o l ó n , que man-
d ó el Excmo. Sr, D . Francisco de Borja , 
de cuyo general fué ayudante , siguió em-
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'jareado en la escuadra hasta su vuelta á 
Cail i i , que fué trasbordado al navio 
S. Telmo. C o n t i n u ó navegando en el 
bergantín que mandaba D . Antonio Foxá 
y después en la fragata que mandaha don 
Antonio Quesada bastad año i /Oi j , en que 
fué destinado por S. M. para reconocer 
los arcliivosde Cartagt-na, Barce lonaySi -
niancas. listando en Simancas fué nom-
brado oficial de la dirección general de la 
real armada, y después pasó á oficial del 
almirantazgo , en cuya época principió la 
guerra de la Independencia. A los Roanos 
de edad casó en Cartagena con d o ñ a Joa-
ifuíua Anton de C í i m g u i n i ; de cuyo ma-
trimonio tuvo 4 'lijos dos varones y dos 
hembras. 
E n el i'econocimientode los reales archi-
vos es increible lo mucho que trabajó: 
formando un precioso índice cíe documen-
tos , celebrado por los inteligentes que han 
recoriido los muchos vo lúmenes que con-
tiene: de ¡os cuales decia el Sr . Sans á su 
esposa que tal ve?, a lgún dia podrían sa -
carla de un apuro , vendiéndo los á quien 
supiese apieciailos. Hablaba del borrador 
original de la c o l e c c i ó n , que ignora la 
viuda donde pára ahora; ni sabe como se 
leba perdidô. Y cabalmente un mar ino in -
glés le hul)i¿ra dado por ella una buena 
suma de dinero pocos años hace. Durante 
esta trabajosa comis ión acreditó su honra-
dez y pundonor casi excesivos ; pues pa-
gaba de su corto sueldo cuantas copias que-
ría tomar para sí , ó para la academia de 
la Historia de varios documentos curiosos 
ó interesantes, que no pertenecían á la 
real comis ión de que estaba encargado. 
En i 8 i o d i s p u t ó con é l s o b r e e s t é punto 
el Sr. Vargas Ponce: quien suponiendo 
ser demssiado rígida la m o n J de su ínt i -
mo amigo , y compañero , me e l i g i ó por 
arbitro de la disputa ; y oidas las dos par-
tes j logré convencer al bondadoso Sr . 
Sans que por el temor de no defraudarlos 
intereses del R e y , había defraudado á su 
esposa é hijos algunas sumas que á mi 
juicio debía poner en lacuenta de los gas-
tos de la real c o m i s i ó n . Y ahora misnio 
al formar esta ñó la biográfica hiere m i co-
razón la vista de la miserable situación en 
que han quedado su digna y virtuosa espo-
sa , y el hijo y dos hijas ya de alguna edad 
que se hallan sin ningún destino, ni re-
curso humano: merced á las desastrosas 
vicisitudes ocurridas desde el aciago año 
I8ÍÍ8. Ko'supo jamás el honrado D . Juan 
Sans dejar de seguir lo que reputó ho/wr 
y verdad. Nunca quiso tomar por norte de 
su conducta política las veletas de las tor-
res, como tantos oiréis hicieron entonces, 
y harán en adelante mientras el mundo 
sea mundo , ó sean hombres y no ángeles 
los que sirvan al Rey , y á la patria. P u -
do el Sr. Sans cometer a lgún error en 
aquellos dias de oscuridad y de ansieda-
des; pero es cierto que fué error y no de 
lito ; pues obró siempre lo que creyó un 
deber ú obl igación suya. ¡ O j a l á , me de-
cía un d ia , que hubiese s ido tan fle.1 á 
D i o s c o m o lo he sido d m i Rey y á m i 
p a t r i a en todos ios i m t a n l e s de m i v i d a ! 
E n lo que acabo de apuntar reconocerá 
luego la ilustrada posteridad su prenda 
mas relevante, y el mas digno elogio; 
que resaltará mas si se añade la cristiana 
y heroica resignación con que sobrel levó 
en los ú l t imos diez años de su vida el ver-
se privado del fruto de sus largos y br i -
llantes servicios. Pude mas de una vezgo-
zar del dulce placer de enjugar sus lágri-
mas y las de su desolada famil ia; bien 
que sobrepujaba siempie el desconsuelo de 
no poder hacerlo de un modo estable y 
duradero. Precisado el Sr. Sans después 
del año doce á refugiarse en Barcelona su 
patria , vivió siempre retirado de toda so-
ciedad visitando ún icamente algunos pocos 
amigos en quienes hallaba alivio en sus 
penas. Y aun en esta triste situación raya-
ba á tan alto punto su excesivo y t ímido , 
pundonor, que temiendo siempre el ser. 
gravoso á los amigos, procuraba que seles 
presentasen venales por conductos desco-
nocidos y por un módico precio las mejo-
res obras de su pequeña , pero selecta l i -
brería. Después de ocho años he sabido 
que pertenecía á ella una preciosa edición 
de la A r a u c a n a , heclia en tiempo de su 
autor, por la cual me pidieron y d i dos 
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pesetas. Fué el Sr. Sans académico de la 
real fie la historia; <le la de Buenos letras 
en Bnrcelona y de la de Ciencia» naturales 
de la misma. E n el tomoG'. de memorias 
de lo academia se dice en la pag. 3o « que 
nen i 8 i 7 adquir ió copia del índice de 
o los documentos del archivo general de 
« l a corona (le Aragon que recojió nuestro 
i¡ imlividiib el S r . D . J i i n Sans de Baru-
ii te l l : índice de que ÍBrècU el ejemplar 
« que poséc l a a c a d í l ü a á<é esta colección, 
K y que S. M . ha permitido se saque del 
i! original, que se guarda en el archivo de 
n la secretaría del despacho universal de 
« marino n y en la pag. 33 se dice « que Su 
«Magestad p i d i ó informes á dicha ocade-
« mia sobre la propuesta que le habia d i -
ii rijido el S r . Sans para examinar el ar-
ii chivo general de la cotona de Aragon , y 
ii hacer una colecc ión de sus documentos 
ii mas importantes, en continuación del 
ii pioyertoque en otro tiempo tuvo á su 
<i cargo D . Manuel Abella de formar la co-
n lección d ip lomát ica general de España». 
L e j ó en la real academia de la Histoi ía 
una disertación sobre el o r i g e n de las 
b o r r o s ó escudo de armas de Aragon. Pu-
blicóse en el tomo V I I íle las memorias . 
Aunque el S r . Saris la a u m e n t ó Y mejó ió 
mucho, lo sustancial de la obra es de 
E l i a s . V . E l i e s . 
Durante su vida gozó de salud robusta: 
pero en los ú l t i m o s seis años padeció m u -
cho , especialmente (le la gota , que pio-
curaba curar con el uso del agua tibia , 
por ser ( d e c í a ) el remedio de los pobres, 
cuyo uso extendió tanto el P, Feyxoo. A 
pesar de su vida retirada y pobre, fue 
siempre apreciado de todas las personas 
literatas tanto de Barcelona como de fue. 
in , habiendo sido visitado de algunos aca-
démicos de París y de Berl in, que viaja-
ban poa E s p a ñ a y llevaban ya notado el 
nombre del Sr . Sans. E n iCaa , en que se 
f o r m ó una oniveisidad en Barcelona, fué 
elegido y propuesto al Rey IN, S . po> una-
nimidad de votos para primer biblioteca, 
rio de ella , de que se le libró el real des-
pacho , cuya nulidad fué consiguiinte á 
la del lupuesto Gobierno de aquel tiempo 
de revolución y d e s ó i d e n . Pero á poco 
tiempo le l l egó el t é i m i n o de su trUte pe-
r e g r i n a c i ó n , s o b r e v i n i é n d o l e la muerte, 
después de una cruel enfermedad acom-
pañada de detención de orina , que le h i -
zo sufrir por mucho tí empo el continuo 
uso de la algalia. A lo cual siguió la inlla-
macion y gangrena que le ocas ionó graví-
simos dolores. Recibidos pues todos los 
sacramentos y demás socorros espirituales, 
edificando y enterneciendo con su inalte-
rohle res ignación y paciencia verdadera-
mente cristiana á cuantos le rodeaban , 
efectuó su bel l í s ima alma el ansiado tras-
paso de la infeliz casa en que vivia c u -
bierta de tristeza, á la dichosa y alegre 
mansion de la paz , y felicidad verdadera 
el dia a4 de noviembre de i$22. F u é lle-
vado su cadáver con toda solemnidad á la 
parroquia de S. Jaime, y conducido des-
pués al campo santo y colocado en el ni-
cho de ti0. i4 al frente del cual se l é e n en 
una lápida de mármol negro y en letras 
doradas las siguientes palabras; 
J . 1. 
D . Juan Sans de B a r u t e l l , 
que c u m p l i d o s los 66 a ñ o s f a l l e c i ó 
en a/j Je noviembre de 1822. 
Bueguen á D i o s por ' su alma. 
Leí este artículo en una ses íonde la real 
academia de la Historia. 
SAINS ( D . L u i s J j de familia muy distin-
guida , natural de Puigcerdá. Fué el pr i -
mer obispo de Solsona, y íespurs lo fi é 
de Barcelona en 161a. Murió en a9 de 
febrero de 1C20. Const i lut iones ecclesia; 
Cmlsonensis. — Vida de l a Ven. Angela 
S e r a j i , con la cual habia tenido íntima 
amistad ; pero dejó esta vida sin acabar. 
— O r d i n a r i u m scuJJ i tuole ecclesia; Bar-
ri nonensis a n . 1620 a p u d Cormellas.— 
Dejó otros varios MSS. V é a s e Aymerich 
p. ¿jai . 
S A N S ( D . M a n u e l ) , primer piloto 
honorario de la real a r m a d a : catedrático 
de náuticB en Barcelona. 
SA1NS y de PDIC ( D . Ramon ) , Dr . en 
ambos derechos, arcediano de Panadés y 
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canónigo de la Sla. Iglesia de Barcelona, 
d C a n ó n i c a d c m o n s t r n c i o n M derecho que 
«as i s te á la Sta. apostól ica Iglesia deBar-
« c e l o u a (v santas iglesias catedrales para 
ii administrar todos los sacramentos en to-
nda la dióces is por medio de sus párrocos, 
(i Barcelona por Vicente Suriá i685 ». S i -
guen después otros alegatos y consultos 
hechas á Roma en i l ' i ' X i tomo en 4 '• ma" 
j o r . 
S A J s T A Y A J N A ( D . L o r e n z o ) , cnte-
drát ico de prima de lej es de la univer-
sidad de Cervera. Senatus r o m a n u s Jus-
tus c r i m i n u m v i n d e x , s m de Senatus 
consul t is r o m a n i s a d leges p u l t i c c r u m 
j u d i c i o r u m f a c t i s un tomo en 8 ' . = D e 
los t n banales y magis t rados de Espar ta . 
I tomo en 4°. 
S A K T O J A y IIEBÜAN ( D . Cas imi ro ) , 
clérigo : E s c r i b i ó « Homerus d o r m i tans , 
ii apologét ica pro I l lmo. liarcinonensi epis-
8 copo ejusr|ue Vicar. generali demoslm-
« t i o quse uno ex capite ( omissis plurimis 
« a l i i s ) convincitur nulla fuisse procedi-
« menta contra illos per regium ¡)rincípa-
« t u s Catalaun iae Auditorem ob non fir-
« matam contentionem actitata.=Ad spec-
ntabilem BarcinonensU digecesis Clerum. 
«Faventiae Lacetanorum an. M D C C L V I 
« en 4°* J1- D e la muestra siguiente se co-
legirá la elegancia y pureza del estilo. 
K Habelis m e n t í s mea scopum quem ubi 
(ivobisut spero , demotistravero mirabí -
« m i n i absdubio qui fieri potueiit ut in 
it eruditissimos alque in foro exercitatissl-
« mos homines hujuseemodi n.Tvus irrep-
« sex it? E n causam car Homerus d o r m i -
« tans huic apologia inscriptus est¡ ete-
« nim ut ut Homerus ( ¡n i o w n i n scivi t 
« ¡uxta L i p s i u m , nihil moliatur inepte , 
« quandoque lamen d o r m i t a i , ut á Flac-
« co proditum est ». E l objeto de esta apo-
l o g í a se dirige a defender la resistencia del 
obispo deBarcelona sobre finnarun juicio 
de competencia ei. un pleito con la abade-
sa deS . Pedro quehobia hecho un recurso 
de fueiza á la audiencia contra D . Manuel 
Salvador del O l m o vicario general. 
SAJNTS ( F r . P e d r o ) , monje de Po-
Wet , escribió en dulce verso una celeste 
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obra de l a Virgen del Ta l la t (enlos con-
fines del llano de Urgel y conca de Bar-
bera). Sena y Postius en la hist, ecles. t. 
9 fo!. i 37 . 
S A K X I S ( U . Clemente ) , varón muy 
instruido, especialmente en las ciencias 
teológicas y cuestiones escolásticas. Fue 
arcediano de Eras en el obispado'de Leon. 
D o l i é n d o s e de la ignoiancin de muchos 
c lér igos de su tiempo en lo peí leneciente 
al oficio de catequista, y á la administra-
c ión de Sacramentos trabajó una obra eu 
la cual con m é t o d o muy claro t in tó del 
modo de administrar los Sacramentos , 
y de instruir la juventud en la fe y cos-
tumbres cristianas , tomando todas las 
doctrinas de la sagrada escritura y de los 
escritores antiguos teológos , canonistas y 
l i túrgicos . Vivia á mitad del siglo X V . Fué 
hermano ó sobrino suyo el P. Juan San-
á i s monje de Poblet y Prior de la. igle-
sia de Sta . Maria de Haza ret de Barcelona, 
al cual nombró el papa Eugenio I V en 
i 4 4 i para reformar la iglesia de los canó-
nigos regulares de S. Agustin llamada de 
Sta. A n a de la misma ciudad. I m p r i m i ó 
D . Clemente la predicha otra en lengua 
catalana en Lérida año i 4 9 i en un vo-
lumen en folio en la imprenta de Henri-
que Botell. A l fin de ella se lée.- « Foneli 
« imprentada la present obra en la insig-
one ciutat de Lléida per maestre Henricli 
«Bote l l emprentador en l'any de Nnstre 
« Salvador Jesucrist mil C C C C L X X X X V 
á V de novembre» . D . K . Antonio le ha-
ce Valenciano ó L e o n é s : pero el canónigo 
de los Avellanas Martí y otros le ponen 
con tazón y sin ninguna duda entre los es-
critores catalanes. 
S A f i E Z R E C U A R T C D . A n t o n i o ; , 
conriisnrio de guerra de marina , natural 
de Barcelona hijo de D. Carlos Sof íez ,que 
fué capitán del regimiento de infantería 
de Sev i l l a , y al mismo tiempo secietario 
de la comandancia general de Cataluña. 
Casó con D". Teresa Duran de uno fami-
lia distirguida de Figueras. Comenzó á 
servir al Piey en i763 en la renta de cor-
reos. E n i769 fué nombrado oficial ter-
ceto de la secretaría de la dirección gene-
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raí (íe correos ; y sin embargo à e lascon-
tír.uas tareas de su destinOj tradujo y em-
pezó á publicnr en i l l i la ertulstn obr.i que 
*fí d i ó á luz en Voiecin er lengua toscana 
por e lrétebre íilionado José Antonio Cons-
tantini ron el t ítulo de Cortas c r i t i c a * , 
íjueconstf» de 12 tomos en 8". y merecie-
ron In aceptación de! público como lo acre-
ditíin Ins muchas reimpresiones que se han 
hecho. En 1 I I 6 por encargo especial del 
conde í'e Campomanes tradujo del idio-
ma fiances el j é r í e de hacer e l vino escri-
to por e) acreditado cosechero Mr. Mau-
pín , íinhiirudo hecho antes repetidos expe-
rimenios \ ensayos para asegurarse de In 
verdad de dicho n-ttí : con cuyo motivo la 
sociedad económica de Madrid le e l ig ió 
por socio de m é i í t o . E n 1/77 la d i l e c c i ó n 
general de correos le nombró por su re-
presentante en el Monte Pio q « e se esta * 
Meció en Madrid para dar que hilar á las 
poínos mujeres. E n l778 pnidícó tradu-
cido del francés el tratado de la Ciencia 
rfai v n i m \ o , j las not ic ias ú t i l e s p a r a l a 
conHncta ele l a v i d a ; Obrita de Mr. de 
Cídl iere , dividida en dos co'nersnciones 
que comprenden 27 capí I'd os siendo 
ios ititor/ocutores un comendador y nua 
marquesa, en lasque hai)lnn d é l o s pun-
tos principales que ocurren en el trato c i -
vi l / un \0l11tnen en 8n. de 2GÍ) páginas : 
Madrid por ftoman. E n i779 f o r m ó un 
piar, á beneficio de la renta de correos 
para un establecimiento de seguios de in-
cendios que debe bailarse en In secreta-
ría de estado. E n i7Bo reteniendo el em-
pico que gozaba en correos pasó de órden 
de S. M. á varías comisiones, j ' e spec ia l -
mente á indagar j pjoponer les medios 
de fomentar la pesca nacional en his cos-
tas de nuestro Septentrión. 
E n ] 7 8 i de resultas del prolijo e x á -
niPh sobre el importante tamo del sal-
mon (xliangcro que se consume en Espa-
ñ a , y atendiendo á que pudiera compen-
sarle con abon o de crecidas sumas la a bun 
dancia de estos peces en los rios de bis d i -
chas rostas, formó una rpJácion i.nsh ucti-
va paia utilizar semejante pesquem ; pie-
sentando á este fin unas ordenanzas que 
compuso : todo Jo cual r e m i t i ó á /a se-
cretin ía de estado, donde debe existir 
con o t í o s muchos inforuies y memorias 
de objetos úti les á lo numarquía . En 1 783 
gnnó el premio de la medalla deoro ofre-
cida por la sociedad de Sanlucjii' de Dar-
rameda ni que esciihiese la inejor infmo-
lía sobre la ¡ i e s l a t i r a c i o n de la pesen cu 
aquel los w a r e s : memoria distinguida 
con el modesto mote N i j a i l o r } y que 
comprende la e n u m e r a c i ó n delas verda-
deras causas del atraso de la pesquería , 
y los medios eficaces para su restahleri-
miento :y fué ademas elegido socio de 
mér i to . E n i78_í presentó al Sr. I ) . C a r -
los IIÍ. la co lecc ión de peces , aves , plan-
tas, é insectos marinos de las costas de 
Jo p e n í n s u l a , pintados exocMmente al 
riatural con todos sus coloridos , com-
puesta de 3 i 8 láminas en marqnilla ; 
obra única entonces en Europa ; pues 
presenta reunidos la variedad y riqueza* 
de los productos de nuestros mores. E n 
w 8 5 se empezaron á grabar de real ó r -
den dichos dibujos , ocupándose Sañex 
en escribir la historia física de cada pez , 
ave , planto , é insecto , etc. formando 
una I c h t i o l o g i a e s p a ñ o l a , enUegando 
muy pronto el pi imer tomo á Ifi secreta-
ría de estado, y continuando en escribir 
sobre lo mismo , y en recoger muchos 
documentos y memorias para ilustrar la 
obra. 
F u é nombrado entonces pan la inspec-
ción general de inntiículas de gentn de 
mar-, á cuyo fin v i n o á Barcelona en 
para reunirse con los d e m á s rornpañeros, 
y seguir con ellos toda la orilla de losma-
res que rodean la península . E n i S de 
diciembre de i787 regresó á Madiid la 
inspección; y entonces se dedicó el Sr. Sa-
ñez Reguail á formarlas ordenanzas ge > 
nera les de pesca } y adíimás la Ins t r t tC ' 
c ion p a r a l a empresa de pesca en G a l i -
c i a , ta cual api'obada por S. hí. se impri-
m i ó luego, y en marzo de i789 présenlo 
ya concluidas las mencionadas ordenanza* 
generales. Entonces mismo meditó y pro-
puso a I Oobiçrno la formación de una 
compañía general de pesca y tiavegarion 
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que se estnbleció en i789 bajo el nombre 
(ie C o m p a ñ í a m a r í t i m a , según reaí cedu-
dula de \ 9 de setiembre de la cual fue 
nombrado director general y p t i p é l u o : 
atendiendo (dice el urtículo 33 de la real 
c é d u l a ) á que es él el primer fundador de 
la c o m p a ñ í a . Tmnhíen fué nombrado el 
mismo a ñ o pnn componer Ja c o m p a ñ i a 
de la pesca , \ fábrica de cor;d erigiria por 
S. M. y presididn por el D r . I ) . JÜernardo 
Iriarte ministro del consejo de indias, se-
gún se vé en el real rjonibraniienío qoe 
recibió con fecba de n de febrero de i79o 
del entonces ministro de Hacienda tie re-
na. A pesar de tantas comisiones din á luz 
en w 9 i con aprobación y á expensas de 
S . M.( los dos primeíos tomos en fol.del 
D i c c i o n a r i o de artes de l a pesca n a c i ó -
n i l : ciM a obra continuó y consta de Sto-
mps en fol. con J/JG láminas . E l tomo i" , 
tiene ¿4 : - i " (io : el 3'. 7 5 ; el 4°, 85 y 
el 5". 7^ ; obra ejiterauiente nueva, y que 
en sn clase no se conoce otra. 
Fa l l ec ió el incansable y zeloso San SÍ 
Rcguart ocupado aun en discurrir nuevas 
maneras de ser útil á su nac ión : dejando 
preciosos apuntes que vi yo mismo en 
1804. en poder de su esposa, con la cual vi-
vía el actual aicliivero de Ja secretaría de 
Marina , mi buen amigo Sr. D Francisco 
E n c i n a , qtiien se ha gloriado siempve de 
baber estado muchos años al lado del Sr. 
Saííez Keguai I que le amaba como á hijo. 
S A P E K A ( F r . V i c e n t e ) , definidordel 
órden de menores, Joye 11 p rec ios y a d o r -
no del á n i m a ile.votu que v a l pe r f ec t a 
ment a g r a d a r à D e u . Impreso en bar-
celona en i667. Reimprimióse en i7oo;y 
despíifs otras vec^s traducido ya aleaste-
llano. Contirne la Regla de la tercero ór -
den de S. Francisco, con una noticia de 
las gracias 7 indulgencias etc. Marc, 1. 4-
Cvon. c. 30. Coll , O'on. p- 166. 
S A P O H T A ( A n t o n i o ) , m é d i c o , ca-
tedrático decano y canciller de la univer-
sidnrí de MontpeHer, murió en i573: y 
dejó un buen irritado de los tumores que 
el Di'. G r a s , medico eu Leon de Fi ancla 
publicó después de su muerte. De t u m o -
n h u s p r e c t e r n o t u r a m l i b r i Leon 
162/1 y 1641 un tomo en 12o. Este Sapor-
ta parece que sin duda era natural d.e 
MontpeUer ; pero también parece que su 
padre Luis Saporta ç-ra ca ta lán , aunque 
hubiese estudiado la medicina en aquella 
universidad, y es tablec ídose después en 
Tolosa donde murió de 9o años de edad , 
habiendo adquirido una gran reputación. 
Este Luis Saporta , de quien es incierto el 
lugar de su nacimiento, era lujo de otro 
L u i s , natural de L é r i d a , que habiendo 
ejercido 9 nños la medicina en su patria 
fué á establecerse en A r l e s , pasó después 
á A v i ñ o n , y de aqui á MontpeUer donde 
fit- graduó de doctor pov tercera vez y en-
señó por algún lienipo. Por lin se lijó en 
Marsella, donde ejerció sn laeultad con 
mucha honra y ventaja, habiendo sido co-
nocido deí Rey Carlos V I H que lo apre-
ciaba mucho y b: n o m b r ó uno de sus m é -
dicos ordinarios. La familia de Saporta 
conservó por mucho tiempo la vajilla de 
plata sobredorada con las aunas de F i a n -
cia , que le había regalado dicho monarca. 
Se ignora la fecha del nacirriento y muer-
te de este Luis Saporta primero, aunque 
debió morir al fin del siglo xv ó al prin-
cipio del siguiente; pues fué favorecido de 
Carlos V I H . Afifgmnn que viv ió J o 6 a ñ o s 
y cjne su hermauo Gui l lermo Raimundo 
Saporta , que fué abogado consistorial 
en Roma,, donde estaba establecido, y 
adquir ió grandes bienes, v iv ió i ã o años. 
S A R R A BASSA y WAGOL ( D . J o s é ) , 
primer muestro de la casa de caridad de 
Rarcelona. Lecciones de a r i t m é t i c a . Bar-
celona por Francisco Ifevn ii?o5 en 1a0. 
•— T r a t a d o de l a o r t o l o g í a castel lana. 
Por Jfein 1801. 
S A R R I A ( / ) , B e r n a r d o ) • Car ta á don 
Jaime l ¡ de A r a g o n , p. 77. T . 234- M S . 
de la Rib. real. 
S A R R I A ( F ranc i sco de ) , licenciado. 
A l e g a c i ó n sobre el c a u t i v e r i o de los h i -
j o s moriscos, p. 1. 4^. D . i53. jVJS, dela 
Bib, real. 
S A R U I Á ( F r . Pablo de ) > capuchino , 
provincial que fué de Cataluña. Cont inuó 
Ir* C r ó n i c a de su orden en la provincia, 
que habla escrito en 2 tomos en ful. el P-
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Miguel <!e Vnllaelolíd hijo de esta provin-
cia. L a continuation está en un volumen 
en Pol. (jue forma la tercera parte de oque-
Ilü Crónica . Es tá MS. según dice ei I \ 
S A R R O V I R A ( M i g u e l ) , ciudadano 
de Barcelona , y hábil jurisconsulto. F n 
Joscrirtpsde Monzon del año i585 impri-
iníó nn libro ron el t í lu lo de Ceremonial 
de Cor t s , que se imprimió oim vez en 
Bmcelona por mandnto de hs Cói tes en 
I 7 O I en l.i iniprentn de Rafael F í g u e i ó . 
S A S T HE y ne ALOV ( D . G r e g o r i o ) . 
D i s e r t a c i ó n de l a necesidad <le nuevas 
leyes p n r a m e j o r a r l a a g r í c t t l t n r a . T i e -
ne es tí» nbritn el sacerdote Poi.ty Molas. 
S A T O H R E ( F r , J u a n G r e g o r i o ) , 
piovincia! del órden de S, Agustin en !a 
provincia de A r a r o n , Valencia y Cata lu-
ña. D e las alabanzas y excelencias del 
SS. Nombre de Jesus. Impreso en T a r r a -
ponn en 1585 . Está en la fifí), arzobispot. 
Véase líoseb. T i t o h etc. Al principio de 
los preciosos comentai ios sobre J o b , que 
pub l i có c) $n)>\o opasti i i intif i ÍV. Diennde 
Stunica , de Salamanca , impresos después 
en Toledo "n 1 e n un tomo en obra 
l lera de erudición l í i l ína, griega, hebrea 
y caldea , y de celestial doctrina, se halla 
una excelente caita latina del P. Satorre 
al P . Stunica. Hubo un F r . Pedro Satones 
natural de Oarceíonn cM convento dcSta . 
Cata l ina , el cual fué al concilio fie T r e n -
to con el obispo de Tortosa F r . Mart ín de 
CóifJobo, F u n d ó en Tortosa el convento, 
pero no sé que dejasealgun escrito. Biblio-
teca episcopal. 
S A T O R R F . S [ F r a n c i s c o ) , presbítero, 
natural de Balaguer. Escr ib ió la H i s t o r i a 
tí del silfo que puso á Peí piñnn el delf ín de 
(( Francia Henrique hijo del rey Francisco 
el levantamiento de dicho si-
« tio, y las proezas que hicieron entonces 
«dos de Per pi nan : y los nombres de las 
« f a m i l i a s que masse distinguieron. L a 
obm en latin tieu.- este t í t u l o : D e l p h i n i 
c o n t r n P e r p i n i a n u m h i s t o r i a . Bosch. 7 ¿ -
tols de honor. XA. 1. p. í ) i . c. i3 y p. 368. 
INíc. Ant. p. 36^- Se i m p r i m i ó en Barre-
lona en )5¿¡3. Escribió también una come-
dia intitulada E l De l f ín . Pmrcelona ¡ 5 ^ 3 , 
S A U R A ( Juan A m o n i o J natural de 
M o r d í a , obispado He Tortosa , c1jniisaiiv> 
de ln ínquis ic inn. l lorín Ó una ohr'jcon el 
t í tulo de; Fo tu tn P la ton i s y en lo cual 
presenta las opiniones mas recibidas en la 
práctica por los doctores sobre el justo 
f x á m e n de las doettinasy de su probabi-
l idad: de las primeras instancias y o t í o s 
recursos en las causas de la fé. Se impri -
m i ó en Zaiagnza afro He i639 un tomoen 
^ En algunos ejemplares se encuentian 
unos pro legómenos que son de otro autor, 
Michael, á S. Joseph 13:1)1. Cri t . tomo 3^. 
pa«. 6. 
S A U T O ó tal vez SALTOR ( F r . F i d e l 
de ) , capuchino misionero apostólico en 
la América meridional , á donde fué en 
w53.- fué prefecto de las misiones en lo 
Guayana de donde vino comisionado á lo 
cór tede l Rey Catól ico en i763. Concluida 
su mi*ion pnsó á Barcelona con eí fin cíe í rn -
primir dos voíúmenesdeteología í lo í jmót ica 
cuya impivsioi. ofreció enstear un obispo de 
Indias. Pero el d i f ín i to t iode la provincia 
no quiso daile licencia sin que antes ln 
impetrase del supremo tribunal de la ín • 
quisieion la cual se le negó porque la 
obra estaba escrita en lengua española. Así 
pues instando su regreso en América y no 
teniendo tiempo para traducirla toda a l 
latin, rr:¡entras estaba en CaHiz esperando 
el navio, hizo de ella un compendio con 
el t í tulo fd^uíente: Canace e l j u d i c i a ex 
confessionibus P r o t esta n ú um^ qu ibuse t 
suam prastensam E cele s i am r e f o r m a t a m 
i p s i condemnantj et Cathol icam í l o m a n a m 
mmmendan t aper t i s s ime. Se i m p i i m i ó e n 
Cadiz en la imprenta de Manuel Espinosa 
en i764 f"'1 ICí0' Tenia entonces unos/(O 
años de edad. 
S A V E R ( F r . G a b r i e l ) , lector jubila-
do del órden de S. Francisco He Paula , 
que vivia en ifi^o en Roma. Se dedicó 
mocho á la astrologia judiciaria. He visto 
en la bib. episcopal de Barcelona un t ia -
taHo intitulado : D e c l a r a d 6 de las d i -
r e ç ã o ns fitas en Roma de l a present 
n a t i v i t a i etc. etc, 
S A Y O L ( B a l t a s a r ) , natural de Bar-
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c ç l o n a , monje del rea! monnstorio de 
iNtra. Sra , de Poblet, vaion 'locto, pio, 
y observant í s imo de la regla , abad que 
fué de dicha casa , desde el a ñ o z7 i6 has-
ta el de i ^ a o , habiendo escrito muchos 
a ñ o s antes , con todo acierto , una selec-
tísima historia, á la cual pusopo» t í t u l o : 
Grandezas del r ea l monaster, o de Poblet , 
y dio fin ã ella año i6í)/ | . Me favoreció , 
(dice Serra en su libro F inezas) comuni-
c á n d o m e buena parte de dicha íi istoiía 
c. manuscrita, el l l ltte. Sr. D, Francisco 
« Galcerán de Cartcliá , Zohnstida , Funs , 
E i ' i l , cuja aplicación á Ja historia es 
« luc id ía imo esmalte á lo glorioso y ant i -
« q u i s i m o de su nobleza, á quien el au. 
« t o r dejó copiar de su original f h a l l à n -
« dose en Poblet nño i72o , cuanto fué 
de genio } ngn ado. Hál lase cuando 
« esto m esci íbe año i7y.G segunda vez abad 
« de PobJet; y de /as insignes memoiias , 
« q u e en uno, y otro gobierno fdli ha cle-
ft jado, algo diremos en mis l ibros: C a t á • 
« l o g o de C a t á l o g o s de los arzobispos , 
« obispos, abades, y o t ros f i l u s t r e s p r e -
alados d e l p r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a » . S e -
rá de gran lustre para Gmaluña y de plau-
sible lección parn los aficionados á ia his-
toria , la del Jiltie. Sr. abad Sayo l ; por-
que se hri formado de anténticas escritu-
ras del a n t i q u í s i m o y muv iiel archivo 
de su monasterio ; y de noticias de los an-
ti ou os y preciosos manuscritos j queen ce-
lebérrima librería tiene aquella leal casa, 
=^Commen ta r i a i n l ibros Esdrce. - Com-
m e n t a r í a i n duos l i b r o s P a r a l i p o i n e n o n 
2 tomos en fol. E l P. Cnresmar dice (pie 
v íó estos MSS. en ía bib. de Poblet. E s -
cr ib ió la interpretación de «nas P r o f e c i a s 
ó Vaticinios acerca d é l o s leves de Ara-
gon y Casti l la , cuyo aulur di e (pie f:ié 
Esteban primer abad de Poblet, (pie vi 
v i a e n i i í u . Estos vaticínios escritos en 
latín y la glosa en lengua castellana que 
hizo el P , Sayo! , los impr imió eí maes-
tro Finestres al fin del tomo primero de 
la historia de Poblet desde la pag. V \ \ -
Murió en Poblet de edad de 88 anos di;» 
de setiembre de il{\f\. Pred icó en la 
catedral de Baicelona en las fiestas de la 
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conclusion de la pai del año l6í)8 ; y se 
i m p i i m i ó el Sermon en Barcelona en la 
imprenta ele Tomas Loríente en dicho tifio, 
Babia un ejemplar en la biMiot. de loi 
P P . de S. Felipe Neii de Baicelon». 
S E B O i N D E ó SAMJNDE ( ¡ l a i m u n d o d t j , 
natmal de Baicelona al cual varios escri-
toiesllaman a vecesSobonJe y S e b ó n . F u e 
Dr. en tutes, en teo log ía , y en medicina ; 
de oscuro nombre y condición , dice D . 
Kicolás Antonio, pero no de oscura fiima 
por los escritos que dejó, F u é cntedtático 
en la universidad de Tolosa , donde mu-
rió en i ^ 2 3 . Altamura en el apéndice á l.i 
biblioteca domin icana png. 45.) supone 
qae se convirt ió del judaismo : pero se 
apoya en una cita que es falsa. Véase "Wol. 
lio BibLiolecn hebrea. 
So obn¡ principal fuéla sipuietite.'rtTIieo-
« l o g i a naimalis sive Idier creafaramm 
« special iter de luimine el. de natura ejus 
« i n rpiantum iionio,et de b i í q n a i sunt ei 
« necessária , ad cognoseeridum seifisum et 
« D c u t r i j et omiie debitum ad quod ho^ 
« mo tenetur et obligatur tatn Deo quam 
«próx imo ». U n voUitnen en fol. tnenoi de 
i63 folios. E l objeto del autor es probar 
qoe todo lo que enseña la religion ci istia* 
na , es cenforme á la lazon. Pero algunas 
veces supone que hasta el m i í l e i i o tie la 
Trinidad etc. se prueba con la razón na-
tural. Por estoClemente V I H puto el pró-
logo de la obra en el índice de los libros 
probibitlos, como nota Possevino en su 
À p n r a t t i sagrado tomo 3". pag. i a i . L a 
obra deSebonde contiene 33o c a p í t u l o s , 
según se ve en el códice de la bildioteca 
del rey de Franc ia , comenzado <?I año 
i/jS/j y acabado en \l\$Qi. Se hicieron va-
rias ediciones según es de ver en el Cata-
logo de l i b r o s raros de Juan Vo¿rio p. 
5^4 1 <londe dice que ya casi no sé -ha-
ll.i ningiin ejemplar. E n h b. e. de B. 
existen. D e n a t u r a h a m i n i s fínimundi 
Scb i i nd i i d i a l o g i : v i o l a a n i m i ab ipso 
a u r t o r e i n s c r i p t i . L u ^ d u n i a p u d Seb. 
Gr j -ph ium i 5 ; ¡ i . Miguel de Montaguetra-
dnio hi obra en francés, que se impr imió 
en Paris a ñ o de I58I en un tomo en 8', 
Pueden verse mas noticias de esta obra en 
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Freytag. Apparat . l i t t erar ius tomo a"'p. 
120 y sig. Se hace memoria de sus luces, 
y talento en el p e i ' i ó ' ü o francés : Jou?* 
n a l ecclesiastique poli l ir/ue el l i t teraire: 
torno 22 n. 5/|í). Habla <le este escritor D. 
K i c , Ant . l i íbliot. Veter. l ib. lo . c. 3 n. 
J 16. pog. 215. 
S E D A C E R ó CKDACE» ( P . G u i l l e r . 
mo ) . Este apellitlo catalán equivale á fii 
bricante de cedazos; carmelita , de quien 
hace mención el anón imo bibl iógrafo de 
esta ói'den torno 1°. coJ. 6o/ en el año 
J378. E n In biblioteca del Escorial let. 
C. píut. 2 n. O- se conserva la siguiente, 
obro. «Gui l l e l rn í Sedacensrs si\e Sedoce-
« lii de online S. Mariic de Mte. Car melo 
«exis tent is in exilio siri ordinis, summa > 
« totíus artis Alkirrriffi ab auctore Seclaci-
« na d i c l i t » . Comienza el l i b i o : « C u m 
«erriin ocerbis et cephalicis adstiictus, per 
« l e o n e s , serpen tes, et diacones mei sacií 
i< ordinis, quibiis, siue damnatiorre rrrtel-
«lectivoí el perditioue suppositi riorr pote-
« r a m coníradicere . . . . . í ledi lífcutrj í í iabo-
« l i s , seipcntibns et draconibus et eorum 
« sequentilurs abdicando supposinrm nieum 
« á coiporali sírcietale eot urn n etc. ]N. A. 
B. V . lib. I X . c. 5 nota. 
S E G A R R A ( F r . Antoniu ) , carmel i -
ta. Escribió : de Viv í s i l lustr ibt is Carme-
l i : obra que de jó MS. en su convento de 
Barcelona y m u y apreciada en la ó idrn . 
Murió en Perp iñan donde era prior año 
]62o. JNic. Ant. pag. 
S E G I S M U 1 S D C ) ( D r . O l c u a v i o ) , na-
tural de Barcelona. « L o s catalanes de afec-
to en SrniniQ y Tesalóriíca nacidos : vidas 
y martirios del ginn pontifree y M . Poli 
carpo, y de 1» ínclita M. S. Madrona glo-
riosos protectores d e l a fidelísiina llaice-
lona y afortunado principado de Catabr-
ña J). Helátase una opinion muy probable de 
que Sta. Madrona nació en la montana 
de Monjuiclr. Por el D r . Olegario Segis-
mundo año 1G42. E n LJarcelona en la i m -
prenta de Jaime Romeu á costa de J a i -
me Laceres librero. Bibliot. de S . Felipe 
de Barcelona I 33. 
S E G U R A ( P , J l / o n s o ) , cartujo de 
Scala Dei. Eas memorias de la real aca-
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lieinia de la historia tomo vr p. G i l . L u -
cio iMarineo en el discuiso que dirijió ai 
emperador Car los V accica de los litera-
tos que ílorecieron por aquel tiempo pone 
entre ellos á nuestro Segura : « Alplrorrsus 
« c o g n o m e n t o Segura, murraehuscartu&ia-
« nus iir fícala Dei , qui cum doctos borní-
« nes sui lemporís iiigeuii viribus erudi-
« tíone suj)eríisset c t i n sa;cuIo magnos Iro-
« ñores et digmlatei consequi potuisset á 
« Deo vocatus , evitaos urundi fullacias , 
a el pericula fugiens a d S c a l a m D e í se con-
ic tulit, ut ad cielum facillius iter' const-
«queretur . Sed in eadern domo novimus 
it et alios religiosos viros doctos et sánelos 
« quorum nomina nrelatent. Inter quos esfc 
«Joannes Purssius Abbas ejusdem domi , 
« vir dociissimus et nobilitate geneie clñ-
« rissimus ». 
S I G U Í ( P e i r o ) . Selecta numismata 
ant iqua . Parisíis r684 en 4°' 
S E J i T E I i L E S ó CEKTBLLES ( Mn. A ' . ) . 
Poeta proveriz.al. Véase Fúvver . 
S E K T Í S J u a n ) , o b í - p o d e Barce-
lona, que fué jurado Vi rey de Cataluña 
en el año de rG23. Había sido prior de la 
colegiata de Sta. A n a ; y después vicario 
general de Zaragoza en i 6 i 9 . Durante su 
viieinato, y con motivo de una peste que 
se m a n i f e s t ó eir algunos pueblos del Ko-
sidlon, dir i j ió á los párrocos una pastoral 
a c o m p a ñ a d a de una instrucción. E n la 
i'1, encargaba á los fieles, que implorasen 
la misericordia divina para que los pre-
servase del contagio: y en la 2". les amo-
nestaba que no omitiesen los medios tcm-
pnrabs de precaución, indicándoles los 
principales, y entre estos aconsejaba las 
fumigaciones de la sal de Cardona, con el 
aceite de vitr iolo. 
S E R A ( F r . F i a n c h i : n ) , del orden de 
menores, natural de Turtosa , lector dos 
veces jubi lado, y calificador del sontoofi-
eio. Escr ibió en español dos tomos de 
niones cuodragcsimales que se imprimie-
ron en Barcelona por Juan Jol i s en iCOa-
y tambierr escr ibió en latin ." L ibamis Mu-
rianits univtrsam etc. Ijarcinone per R a -
phaelem F igueró en i'/oi ; un tomo enfol. 
y después M a t r i t i i720. M a r c . lib. /pp-
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•To i . iSo cont inuó esta obi a por haber 
muerto en i7u->- Fué nías cpie mfdi/itio 
jweta. Tenia pronta para imprimir una 
comeíÜa con este t í l t i lo: £ 1 p r i m e r l lan-
to ãt l alba. •= Comedia del / l iño Jesus , 
perdido y / ¡altado en et templo. =^ Ser-
mon en acc ión de grac ias por l a victoria 
conseguida por los e s p a ñ o l e s . Barcelona 
- O r a c i ó n J695|>UI Ríifafr! F i g u r ó e n 4 ° . 
Jân&òreen las exequias del P . J o s é B e a m 
j ' ¿ h t x . Barcelonfi I69I por Martin Gela -
bert en i)0. B . E p . C o l l Cron. su i ord. 
p. 166. 
SL-HAFÍ ( Pedro ) , natural de Barce-
lona, pintor de profesión y poeta catalán. 
/)os l i t r o s de Pedro Seraphin de poesia 
v u l g a r en lengua catalana. Barcelona en 
casa (Ifi Claudes Bomat any i565. Está 
dividida la obrita en dos partes, esto es , 
en cosas do amores, y en espirituales; 
a pe raque los jovens [son palabras del a u-
« tor en la dedicatoria á Monseñor Hiero-
<£ nim Gafceian Strapio de Sorribes) , ga-
(f larii y allies persones queen amor apli-
« q u e n s o s pensaments, vegen diversos sue-
« cessos, y de aqueJIs se apiofiten com de-
« * íge : y los savis y veils que ja la sanch 
wnoís bull , tant coin en sa joventut so l ía , 
« l e ^ i n t mos dits se dolgan de sos joveni-
« v o l s fots , y se pugnen acOr.soUir ab obres 
«spir iuials j, los ¡ic posat en esta mia ol>ra 
«coses amor y spirituals ^ a)tres que 
« á m ü l t s han p.TCfgut 1>Í? • per Jes rpials 
« entre famosissims tiolííidóí me linn od-
«judícades joy es ». D i ó la licencia para ía 
imprtsion el abad Valenti (lo era de Camp* 
rod on ) comisrino del Sto. Oficio en ]^ de 
niaíztí de J565. A . A. Existia este libro en 
la bi ldiuicci de Sta, C^lalinn de l íarcelo-
na R.. xv. i7 . antes de i5 do jul io de IÓ'ÍO, 
y actualmente queda un ejemplar en la se-
lecta l i l n e i í a de D . 3osé Maria de Ginu. 
P o n d r é aquí para muestra las seis prime-
ras octavas de su primer cant del amor i 
(jue habían paraconoctT el monta singular 
de este poeta y la lieiinosma de la lengua 
del gay saber j que tanto eultivaton nues-
tros antepasados y admiraron los sabios 
de F r a n c i a , Italia etc. f. 7. 
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L o p e l e ^ v i que n i l y j o r n camina 
S p e r u n lalherch trobtir repôs un hora 
L o uni'Cfirinl, si l a gran mar i inpina 
Cessa lo vent, y del p e r i l l surt J o r a ; 
Lo f a r soldai, quen ba la l la i ' inc l ina 
Spera campar, perquea lgun Sani hunora 
Y en n ú lostemps, creix la dolor superna 
Q u i n g r a t i l u t ma i n s t a s o n governa. 
P r e m i s p e r a n í , t rebal la lo t lo dirt 
L o L u u m d o r , f lo seu cos molestei 
y un C a p i t á queU de soldais la g u i a 
P e r lo seinblam, no tern f r e í , n i tempesta 
Y un v i l pastor , ovelles J e n l sa viu 
T r e l m l l a y pren, descant; per la floresta 
Jo t reba l la i i t , may lo incu eos reposa 
N i esper de ben servir /tinguna cosa. 
Mouse lo vent, molt f a r t de tramontana 
Ab lamps y i rons , y p i n j a lempestom 
T r e n c a los tronchs, deis monis y terra 
pinna 
Dcsfri los camps, tib l a y ^ u a J u n o s a 
Fent mol gran so, de les canipanes sana 
Y mos I r a l 'Sol, . l a J a s m o l í luminosa 
M a s e n m i t r i s t , per ma desaventura 
L n ternpestat, cre ix sempre mes escura. 
Baix en in fern , ab só de dolr.a l i r a 
O r f e u trol ià , pietat en sa t r i s t u r a 
D e l grttti P i u l o , canlant p l a c a la ¿ra 
J v e n t dnqucll urí anima segura : 
J'o I r i s l que n i l , y j o r n inon cor sospira 
B l a n i r nopuch, un cor ans mes se i n d u r a 
X o las tanprechs n i plants ni f e s incera, 
Ans quant mes va, creix mes cruel j J e r a . 
Lhom ú e s t e r r a t luny de sa dolca t e r r a 
S/L'cr ab to temps tornar a l ser que estaba 
Y hit sa l l e ja l d'una molt cruda g u e r r a 
P e r temps ha pau ó Ireva que esperaba: 
Q u i s t â en p r e s ó , y lacadena l f e r r a 
L l i b e r l se ycu per.Jemps com des i java: 
Jo perseguit de tanta desventura 
No s é que spersino la sepultura. 
T o l reverdeix la f é r t i l pr imavera 
(Juimi es passal l ivernquel mundespidla 
F U r e i x los prats i l s aucellels prospera 
A l arbre imu f á recobrar la f u l l a : 
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D i n s l a y g u ' a l peix, j r a l bosch tot u l -
t r a f e r a 
Troban descan<¡ y amant q u i !/els recul ia 
F en mi lo lewps j a i n é s ni>/a m u d a n ç a ; 
Ans sent del tot secarse la e s p e r a n ç a . 
E n las páginas 11 , 2? , S i y io9 habla 
ile sus rontempoiái iros Mos. Pedro Giber-
ga , Bernnrjino Curomine» jurisconsuUo 
de Urgel , y cie F r . Planelio de S. Geróni -
mo de la Murta. 
S E R I O L C D r . M a r i a n o ) . Comedia 
famosa de empeños de amor, amor es de-
sempeño mejor. ÍWcpJ-ína ¡mpienta de 
MarioiifjHo Mm tí viuda 1759. — Otra E l 
severo juez de amor en id. uño i76o. Uib. 
de S. Felipe de liarceíoua. Varios I . 
S E R I O L A / T o m a s J , presbítero, muy 
liábi! en el hebreo, cuva lengua aprendió 
en un viaje á la Tierra Santo. Tradujo 
vai ias cosas de la biblia del iiebreo al l a -
tin. Al írenle de! libro deSerra y Pustius 
titulado Finezas de los /4ri°eles , hay una 
(.Víila suyn á dírbn autoi con fecha de i 5 
de abril de i7a5 . Sorra F i n . 274-
S l i l i R A C /•>. J n g d ) , doctor teó logo 
V prior del convento del Carmen de G e -
rona . Y después de Barcelona. L l i b r e de 
N. S. del Carme ab una h i s t o r i a de la 
r e l i ^ i ó carmel i tana . = E x f i l i c a c i ó de 
la B u l l í a Sabatina etc. U n v o l ú m e n en 
8o. impreso muchas veces. 
S E R R A C B e r n a b é J , jurisconsulto, y 
oidor de la audiencia de Barcelona, J n -
« n o t a l i o n e s decisivee, non minus utiles 
« q u a i n necessaiiae, ad cau-am debatorum 
« q u ^ in curiis generalibus Cathnloniai in-
« ter Riacclita quarubujüe suscitan' sofent; 
« q u i b u s facilè ijuisquam percipere potei it 
« quam pernitiosus in his sit abus'is. Bar-
« c i n o n e r563 ». Debal es el antiguo voca-
blo ca ta lán , con que se llaniaban seme-
jontes cnutroveisias ó competencias. Lstá 
dedicado á Felipe II Marcülo C r i s i png. 
3o4. ¡S. A. 111 Novis Ci'lect. t, a. p. 672. 
S E R R A C A/os Bernardo ) , poeta ca -
talán , uno de los del Cancionero de Paris 
í quien no conociVramos á no habernos 
enviajo copia de sus muestras el Sr. Tuslú. 
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Mossen Bernal Serra foi. 90. 5 str. 
de 8 t. de 4. ( * ) 
Pus so descre í nom t e n « u a t s a J o l l i a 
Lamor tjueus port nel s e r v i r quem vull f a r 
Que j o nom vull daltre vassa l l nonmar 
Mas sois de vos quem liavets sensoria 
E de f in cor m s l iare vassa l l i a 
Pus üe .us vosfeck d a l l a sunch eparatge 
Perrons sup ley quem p r e ñ á i s lomenai ¿je 
Per rerneyar mos dois e m a f e u n í a . 
L i r s c a r s vermeils tan gen coj p r e a r i a 
Q u c n d r e l damor me fessets avantage 
De bon resposl que subes lo coratge 
S i us ho cossen que toslem/js vostres s ia . 
S E R R A y FERIUCUT ( D . Buenaventu-
r a ) . G l o r i a s de Mallorca. Mal lorca i755 . 
S E R R A y GINESTA ( D . F r a n c i s c o ) , 
director de la escuela gratuita de taqui-
grafía establecida en Barcelona , y abugn-
do de la real audiencia. D i s c u r s o que en 
la abertura de dicha escuela p r o n u n c i ó 
el 16 de mayo de i8o5 en / j " . imprenta de 
J o r d i , Roca y Gaspar. 
S E R R A yBoscii , ( D . Pedro ) , tenien-
te coronel de infanteria , socio de m é r i t o 
de la real academia de nobles altes de S . 
Carlos de Valenc ia , arquitecto por S. M . 
del ramo de la real hacienda en Barcelo-
na, n Prontuario de la mayor parle de los 
« cominos yfveredas del principado de C » . 
« taluña , con los pueblos y pusadas s iuia-
« dos en sus carreras, y las horas que á 
« paso de tropa distan unos de otros », 
Reimpreso y aumentado por el mismo au-
tor. Barcelona por Juan Dorca 1 t. en 4°. 
prolongado. D i s e r t a c i ó n etc. 
S E R R A ( F r . Pedro ) , monje ile S. G e -
r ó n i m o en el monasterio de Valí de He-
bron. Escribió varios libros , y fué varón 
de especial virtud como dice el P. Sigiien-
7.a 3'1. parte lib. 2 c. i ? , y también Serra 
( * ) o Cette piece est cliarmaiite ; elle 
« est toóte empreinte de limosin , et de 
<( inouvemens poètíques des poetes de la 
11 langue d'ueil». Sun palabras formales de 
Mr. T a s t ú . 
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V Postius F inea . p. Síj. 
S E R R A y POSTIUS ( P e d r o ) ) nnció en 
Barcelona á 8 de ma} o de , y m ur ió 
¿•26 de niarz.) fie i 7 . í 8 . V,ñ (tigtio <ie leer-
se el elogio del R. P. M, F r . Manuel M a -
riano Ribera , que leyó D . Poiho Sena y 
Postius , a c a d é m i c o de lo renl de buenas 
letras de Barcelona que Iryóel 5 de febre-
ro de i737. Los eruditos redactores del Dia-
r io de los l iteratos de E s p a n a le publi-
caron en aquel mismo año t. 3 p. 99 11a-
míitido al autor « varón insigne por su 
((aplicación y sabiduría delas nnt igüeda-
« d e s , y monumentos de la historia espa. 
« ñola ; y añaden que aunque el m é t o d o 
v d i spos ic ión padecerá tal vez la rígida 
censura de ser demasiado prolijo y ablm-
danteen algunas partes que no pedían tan-
t;i erudición ni not íc ias , dicen que se le 
puede perdonar la licencia con que dejó 
correr In pluma en obsequio de su tierno 
amigo , de su patria, y t\r la religion de la 
Merced. Podían haber añadido que todos 
sus escritos se resienten de Aquella credu-
lidad re l ig iosa que dominaba en su tiem-
po , y se observa en el cronista Pujades etc. 
y de la curd liemos ido cayendo en el ex-
tremo contrar ío , P r o d i 0 1 y Jinezas de 
los S í o s . á n g e l e s , hechas en el p r i n c i p a -
do de C a t a l u ñ a . Barcelona en la impren-
ta de Jaime Suriá i736 mi tomo en 8o. 
Recopiló en esta obrita muchís imas noti-
cias de escritores catalanes de que nos he-
mos valido al escribir estas memorias. = 
Hi s tor ia de N t r a . S r a . de JMonserrate , 
dividida en cuatro partes y dedicada á J u a n 
V rey de Portugal ; un volúmen en 4- Bar-
celona i747 por Pablo Canipins — B e s ú -
men de la vida de los Sanios , v varones 
insignes en santidad del principado d e C a -
taluña ». Barcelona por Juan Jolis uf\6-
— jResámcn de la vida de S ( a . E u l a l i a 
de Barcelona con un trecenario, en la 
misma imprenta y a ñ o . —f^ida de S. 
E m e t é r i o o M a d i , l a b r a d o r , un tomito 
en 16o. eon el nombre supuesto de Podro 
( Pares ) mejor Rares, anagrama de Sen a. 
Barcelona i735- Véase Rares. — E n su 
obra Finezas de los ánge le s pone un c a -
tálogo de las siguientes obras que tenia 
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M S S . Algunas de ellas 110 acabadas. — 
« H i í t o r i n e c l e s i á s t i c a i h Cata luña dWi-
« dida en 12 tomos uno pata cada mes, en 
« l a cual trata p i inc ipá lmente delns cosas 
« m a s memorables en Cata luña con res-
et pecto á Mai ia SSm a ». — « U r n a inmor* 
« t a l y relicario catalán en que refiérelos 
«cuerpos y reliquias insignes d é l o s santos 
« m á r t i r e s j confesores que bay en Cata-
« l u n a , los prodigios que por su medio 
« obra Dios etc. ». .— « ¿tvbol de la vida y 
a f r u t o s de l a c r u z ó d e los milagros be-
« chos por los fragmentos de la cruz del Se-
tt ñor que se veneran en C a t a l u ñ a , y de 
« l o s Stos. varones catalanes que con lo se-
tt ñal d e l a cruz han obrado varios milagros. 
— « C a t a l u ñ a coronadi con las mismas 
«espinas d e l a corona de C r i s t o ; ó del 
« m o d o qne fas Stas. espinas que se vene-
«rnn en CotaUiña vinieron acá , quien las 
« d i ó , v los milagros que han o b r a d o » . — 
Trotado de las sagradas hostias que desde 
muchos siglos permanecen incorruptas en 
varias iglesias de C a t a l u ñ a , y d é l o s mila-
gros obrados en ella por la sacratísima 
Eucarist ia . = « O r á c u l o s de los catalanes, 
« ó noticia de las imágenes de Cris to , de 
« l a virgen Maria f y de los Stos. que han 
« h á b í a d o á varias personas». = H i s t o r i a 
de S t a . E u l a l i a de Barce lona . — « E l 
« n i ñ o gigante! ó del Sto. n i ñ o Fort ian , 
« u n o de los inocentes muertos por Hero-
í tdes , cuyo cuerpo fué maravillosamente 
«trosportodo al lugar de Tore l ló ; donde 
« s e venera, P ú r p u r a catalana ò me-
mor ia de los cardenales catalanes. ^ 
« C a t á l o g o de catálogos de los arzobispos, 
«obispos y abades v otros prelados ¡lus-
«tres que ha tenido y llene C a t a l u ñ a » . ~ 
« j é l f a h e t o de las iglesias parroquiales de 
« C a t a l u ñ a y de los santos de su arivoeft-
« c i o n . — « T e a t r o de las religiones mil i -
ta ares, monacales, y otras con los conven-
idos que en C a t a l u ñ a ban tenido y tienen, 
« y á que Stos. están dedicados ». — « T c a -
«tro de los monasterios» c é l u l a s , y prio-
« ratos do la religion de S. Benito que ba 
K habido y bay en Cata luña» . — « M a r a -
« v i l l a s de Díos , y de la naturaleza que 
« h a y en el principado de Cata luña» . — 
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p L a s siete maravillas de la Virgen en Cata» 
hiña ». — « L o s siete maravillas raras que 
actualmente se miran y admiran en Cata-
luña D. — n T r a t a d o ile la venida de Sun-
tiago en Cata i i tna» . = « D e las reliquias 
« d e S. Pedro apóstol , vet eradas en Cata-
« l u ñ a , y de las iglesias rjiie hay dedicadas 
ii á él en C a t a l u ñ a , y de los varones ilus-
« tres que se han Humado con su nomlire ». 
— « Biblioteca Sta. catalana , ó de los ca-
talanes que escriltieron vidas de Santos». 
— «Archivo para(i |)óinf non de l ibios MSS. 
por escritores citalnnes ». r:- « Ratos delec-
cion Sania». -^ «Mujeres ilustres catoln-
nas ensantidarl^ nobleza, letras, y ar -
m a s » . ™«ÍCI p o r q u é de Barce lona». — 
« V e l o z centello en gloria de la gran casa 
tie Cente l l a s» . —Senut barce lonés , Cjue 
contiene la serie de sus conselleres y m a -
gistrados, y sus hechos nías notables. — 
« I n s t u u e i ó deis deputats del general de 
Catalutía v catiilrj^o de ncfnells. » — « G e -
nealogia de los condes de baieelona desde 
liara año de 8o3 hasta Carlos II con lo 
mas memorable d e s ú s t i e m p o s » . E n su 
obra Finezas tie los á n g e l e s p. í j i f i j d i c e 
que tenia casi ac.dj.ida esta obra, á excep-
eioTi de nli^ur'os condes. . « Insti uceió del 
« autor en estil joetis ais curiosns cjue irjay 
« h a n estat en Monserrat» . F.n l a h i s tor ia 
de Afonserrnlc dá S e n a una muestra de 
su ingenio jov ia l , al mismo tiempo cjue 
perspicaz, en el siguiente soneto rjue po-
ne al principio de su historia con el t í tulo 
y versos siguientes. 
S i vas d Monserrat ¡'es per s a n t . . . U n c h . 
Que n<ú p i c a r á l ' Sol pe r mes y ti e t. .'Toch, 
No pajes ab r a l é s , %n si a mes Poch, 
Ves com Mudo Gui l l emna sobre un. .Rueh: 
Pcttrás a l l í unas per las com n n . . . T i u c h , 
I.r/s esmevalclns com un p i a l £ /e . . . .Foc l i , 
Los cliamants mes ¡¡rosaos que un (•ran.. . 
Roeh , 
E n t r e las l l á n t i a s m i r a l a r M . . . . D u c h , 
S i pujas á l a l iermita del bnn Grech , 
Com mol í no fticias l o . . . . A e r r i c , xeirne, 
Veurns p insd cpie p r e n p t n r ó ab lo.. Bech . 
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De l a m a del que va vesti t de un... . .S3ç'h : 
Al tvas cosas ueurds rjur j o /ia.. .A|>lech, 
Porque no cabenen atjw&t Buyracb-
S E R R A { S . I l a i n m n d o ) , nntural de 
Barcelonn , sí'gnn se vé en la vida ilel S io 
que pub l i có 1). G e r ó n i m o ftíastvireñiis c a -
¡ ballero'Ic la orden de Calüti avn, en iVlo-
t í r i í í a n o i 5 5 3 , un t. fn.'j- Lntasn movi-
do del amor á sn patrio , preteude que es 
hijo de Tarozona, íiftanzndo ún ican icnte 
en una tradición popular de, aqoflKt c i u -
dad png. 22? . Pero el juicio del S r . Mas-
cavtñns es mas imparcial y digno d i aten-
derse. Se sabe muy poco de los p i ¡ m e r o s 
üíios de S , Raimundo. So c i ée que rec ib ió 
la cogulla del Cister en su observan tis imo 
monnsterio de Scala- Dei en Frnncin, y que 
después fué enviadopor sus supei tores con 
el piadoso monje Durand á f(indar casas 
de su ó i d e n en varias partes. L a de Yerga 
que estuvo á una Jf-giia Je lo viiiu de A u-
lol eercíi de Al favo, y se trasladó <l« alH 
en \ i / j i á JNionzavasó INienzevos, v des-
pués á Castejon, y úUiu iamenteá una h e -
redad de D. Pedro Tizón , ricohombre de 
Aragon quo estaba situado en el remo de 
ISavarra , le reconoce como á fundador : y 
este es eí monasterio llamado Fi lerot por 
llamarse asi también O. 1'echo Tizón , es-
tablecido en 115o según el cronista M o n -
talvo Muerto el emperador Alonso que 
había hecho idguníis denaciones á este m o -
nasterio, se fué el el Sto. Abad á Toledo 
á pedir al rey D . Sancho la couf í tmacíon' . 
y habiendo renunciado los rabal le rfis t em-
plarios en msinos del Rev la villa de C a l a -
trava la vieja, no atreviéndose níidie á 
Aceptaría por temor del gran poder que 
tenían entonces los moios! se ofieció nues-
tro santo á defenderla de ellos asoeudodc 
F r . Diego de \ elnzcpn'z monje también 
de F i l e r o , que habia sido antes núHiar. 
l"Iízo.»e escritura pública de esta i'bligacicm 
en Almazan en enero de 1 I D S , la cual se 
conserva en Fite io (¡es<íe donde i-I santo 
nbadse trasladó con muchos de sus mon-
jes y otras gentes ai matins á C a s t r a v a . La 
forti/Jcó, rebat ió los asaltos de los mo-
ros , '̂ e srarmentó su osadía. Luf^o m u -
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ohos c.ihulleros v gonle noblt: se ofrecie-
ron al t-anto nhail recibi'Mulü de su niai.o 
el mismo hábi to y <Iisci[)lwia jjiilitíu-. 
E r a nrimhublf et com-irrto y gobíi*iiio 
cjii« dio nuosUo Santo a esta nueva m i l i -
cia : d iv id ió á sus subi'lilos en dos clases 
encargnudo á unos e! peiseguir á sus ene-
migos j y otí'i.s ji.-na nlabar á Dios <?ii el 
coro , y pedi í l f su i>iotí'C('ioii. Y nMes ijue 
cuando alguno pedia vi hábito , le pieguu-
taban ¿s i era para monje ó pata iamUiar 
«Je la ó i d e n ? Hallábase el rey D. Sancho 
en Calal iava una ocasión en (jiit itnieion 
<jue jfOlir contra los moros ; y se compla-
c ió mucho al ver el es fu «izo con que los 
monjes y cabal leí os salían a pelen i' con ti a 
el enemigo, y luego después la circunspec-
ción y modestia con que cruzados los bra-
zos , v los ojos puestos en tierra cíinlahan 
Jas completa-» en el coro, ('.osa (jue le obli -
g ó á decir al Stu. nbad « P a i ó c e i n e , podre, 
« que el son debts ti om pe tas hace lobos á 
«vuestros subditos ; y el de las campanas 
« c o r d e r o s » «Será ( reiporulió el Santo) 
« poique aqueí ias h s Hainan para resist ir á 
« l o s enemigos de Cr i s to , y vuestros, y 
«estas para alabarle y rogar poi V o s » . De 
aqui tuvo principio el ó iden mibtnr de 
Calatrava , tan celebre dentro y fuera de 
"España j que ccudiimó ti Papa Abjarubo 
111 en i :G-'Í Tstuvo separada del orden 
dei Cister basta el año n 87 : peio desde 
este ano \ a no se H.iifiíuon f.-nmliaies de 
l a ó r d c n , sino í i ennanos . Gobei i'ó';i núes -
tro santo se is años y murió en la villa de 
Ciruelos , hoy Cirol i l los , ceica de Toledo 
en i t63 , en cu^a villa fué sepultado, é 
invocado como santo desde entornes en 
una capilla ó eimita que se le dedicó , 
obrando Dios por su intercesión nnieltos 
prodigios. E l piadoso lev D . Cailos I I I en 
l 7G6' adornó con magnilieenein su sepul • 
ero, v el santo cuerpo fué después ttasla-
dado al cotMenlode Toledo llamailo de S. 
l í a i m u n d o . Se i eza de este santo el día ir» 
dematzo . í: seriLdó : unas Constilucivnts 
pora el l é g i m e n ) gdltierno tb-l coii\enlo 
deCa ln t iava . Mascareñas po-̂ . 30- Insert 
Cataluña muv couiu i (1 apeliido S e w a y 
V todavía tonseiva estenomjjie una calle 
de B.<rceloi.a , y inucbís i inas familias de 
Cataluña. 
S E R HA ( F r . S a l v a d o r ), del ó i d e n d t l 
cát inei ! , f u é consejero en el supremo con-
sejo de Gtpua en el i e ¡no de ^á]^)les, Ins-
cr ibió una obrita ele que bablu Maicillo 
p- 3G6 , esl;mdo en el con vento de BMCC* 
lojia, edií ieando á todos con su piedad. 
Tradujo del italiano al español la vida de 
•S. Franc isco de Sena , escrita por Giego-
rio Lombardelli , habiéndola conegido en 
algunas cosas ; y la i m p r i m i ó cu Bareelo-
na en 16i3 lí>tebnn Liberós. « Iteíocion su-
mariíi de la vida de Sta. Teresa de Jesus» ' 
impresa por dicho Liberós en itíi'.í en 
S E H B A ( F r . B e r n a r d o ) , " Speculum 
te pra'diotoi um veibi Dei , sive traetntus de 
«vari is mod is exponendi saciam sei ijilu-
u ram , divini veibi concionatui ibus , oc 
((Saetee theob ^Í;e studiosis , voble util is , 
« c u m VIUÍIH tesi iniuniís soci¡e sciiptuia', 
natqiie cum doctrina SS. P P . moral í ter 
«exp l i ca t i s . A u c í o i e P. F r . Ikruatdo Ser-
«iá torrnconensi S. theol. magistro, ord. SS. 
«Ti-tnilatis ce redemptionis c f l p t i v o i , 
« tsec non ministro conventus S. Ulasii c i -
« v i t . Deiluaa!. Iste autem truetnlus tres 
«d ¡sputíitiones pia;cipua9 con ti net , in 
«quai um pi ima a^itui de utilitnte S. scrip-
((tuKe ne iie inf;d!ihilÍ veittate illius ; in 
«serunda vein tie vaií is S, scriptnue edi-
<( tíoiiibus alqne veisionibus: iutettia tan-
« d o m de piurious S. sciipLuriC «ensibus, 
ceum tpiatnor indicibus q m u u n i primus 
í íeí i i fljsjunntionnm ac capituloi um : se-
ccuudns veto littera; alplmbelica: : tettius 
« tes l i rnoniornm S. sctiptuiai, et tandem 
«quartus tabube pííC'licobilis. Anno i03.j 
« 1 )eitiJS[e ex typngropbia í ' ianeisc i Mnrtu-
« l e l l i t. en V - 1!' A- 26- 2-
S E R K A G A ó mejor SECAHRA > na-
tural cíe Stn. Co/oma. irué secretario del 
l'apa Alejandro V I : y escribió dela cano-
nización de S. Mngin, Véase Floret- t. 25. 
p. 1 : 3 1 - y. 
S E H R A I S O ( F r . J o s a ) , carmelita cab 
zulo v natural de Lérida. Entre otias obras 
MSS. dejó en el convento de l íaicelona 
ln ¿audem l i . M ú r i c e v irg in is sermones 
varios K . A. b. ii. t i l>. 8)3 . Siendo pro-
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vincial fundó el convento de su ó t d e n en 
la villa de las Boijns blancas ó de XJrgel 
en la <Iiócesis y corregimiento de Le'rida. 
Asi se lée en el ap. de U Cata luña ilustra-
da de C o i bera. 
S E R V E T ( M i g u e l ) , natural de V i l a -
nova que algunos creen ser Vil lanueva de 
Aragon ; pero comunmente es reputado 
por de Tarragona. N a c i ó e o i 5 o 9 : pasó á 
estudiaren lá universidad de Paris, donde 
se graduó de doctor en medicina. Estudió 
después las ciencias matemát icas , y fijó su 
domicilio en e l lufjar de Charl ieu por los 
años 1 540 en donde enseñó dos ó tres años 
la medicina. V ia jó después por Francia y 
A lemania , ò spa ic i endo sus eirOies contra 
la divinidad de Jesucristo, y la Tr in idad 
de las personas, por cuya causa Calvino 
le m a n d ó poner en la cárcel en Viena del 
D e l í l n a d o y ie sentenc ió á ser quemado 
vivo en i553 , aunque por entonces se sus-
p e n d i ó la ejecución , y se le puso en liber~ 
tad : pero después de pocas semanas, fué 
preso otra vez y entregado á las llamas en 
27 de octubre de i 5 5 3 , teniendo 44 años 
de edíul. Escribió : d e T r i n i l a l e l ib. V I I . 
— Din log i cie T r i n i t a l e l iLr i duo — D e 
just i t i t t regn i C h r i s t ! , capítula 4- Estas 
obras son rarísimas , pues tanto los c a t ó -
licos , como los calvinistas procuraron des-
truirlas. Calvino se enardec ió extraordina-
riamente contra Servel , y escribió para 
' justificarse de lo dicho un libro en que en-
s e ñ ó que los príncipes y magistrados tenían 
derecho para matar á los herejes: de cu-
y a obra se valieron los catól icos para pio-
ceder después legitimamente contra los 
calvinistas. V é a s e Ladvocat. Servel impri-
m i ó t a m b i é n , corrijió , é i lustró con no-
tas la biblia según la version de Sanctes 
Pagnino. Impr imióse en Leon de Francia 
a ñ o 1642 con el nombre de Miguel de Vi -
lanova. Calmet t. t Diction, pag. i 3 y i 4 
dice que vio este códice en la bíb'. de la 
abadia de S Migue! en Lolaringia con el 
hombre genuino delautor. Michae l i s S e r -
veli i n Leonardum Jacchinum apologia 
p a r i s i i s i536. == S y r u p o r u m universa 
r a t i o a ã Galetti censuram d i l i ^ e n í e r ex-
p ó s i t a , cui post integram de concojt io-
ne disputat ianem, pr iesev ipta est i'em 
p u r g a n d i metiiodus ç u m aphorismo; con-
cocltt medicari , P a r i s i i s en 8° . 1537. 
S E S S E ( J o s é ) , natural de Tortosa, 
aunque oriundo de Aragon , como dice 
Maici l lo . Es tud ió las humanidades en Z a -
ragoza, y la jurisprudencia en Lérida de 
que después fué catedrát ico da dicha uni-
versidad , y en seguida en la de Zaragn-
za. Fué oidor en la audiencia de esta ciu-
dad y después consejero en el supremo 
de Aragon. T r a c t a t u s de inhibitionibus 
el execulione ¡ n i v i l e g i n t a et guarenti-
fjia f a c i e n d a a c eadem in f i n n i i excep-
linntim , sen j u r i s J i n n a re lardanda, c u i 
adjunctus est tractatus de Syndicatu , 
in quo Syndicatus m a t e r i a exact): excu-
t i tur . Barcinone 1618. un tomo en fol; 
Francofurti i f i tSen fol. — Decisiones sa-
c r i Senatus Regit et cur ice Domini j u s -
tilice J r a g o n u m . dos v o l ú m e n e s en foi. 
CaesaraugustK 1611 y e n 1610 j después 
Francofurti ) 6 i 9 en foi. Escr ib ió en es-' 
p a ñ o l : Cosmograf ia general del mundo, 
y p a r t i c u l a r de la t i e r r a santa. Zarago-
za i 6 i 9 un tomo en 4". Marcil lo p. 336-
SETA1NTÍ ( D . J o a q u i n ) , natural da 
Barcelona, de familia noble , caballero 
del ó r d e n de Montesa. F u é monacillo en 
el monasterio de K . S. de Monserrate, 
como dice Seira en la historia de dicho 
tnonnsteno pag. ! \ ¡ 7 . E s c r i b i ó : f r u t o s de 
la H i s t o r i a . Barcelona Í 6 Í O un tomo en 
8° . por Lorenzo Deu, ^ C e n t e l l a s de v a -
rios conceptos y avisas de amigo. Darce-
lona por Sebastian Matevat i6t.'i en 8o. 
Esta obiita se compone de 5oo m á s imas " 
que el subiu Deni to Aries Moi'tano extrac-
tó delas de T á c i t o , en buen español , m á -
xime de piudeneia po l í t i ca , útiles asi en 
paz como en guerra , no solo á los Prínci -
pes sino también á los que Ies sirvan ó 
aconsejeii. Créese que íns escribió por ór-
den de Felipe I I . E l señor Setantí l a s im-
pt imió 16 años después de muejto Arias 
Montano, y a ñ a d i ó de SUYO otras 5oo con 
el nombre tie Centellas. Bosch p. 368. Ser-
ra p 477. E n 1589 Joiba d e d i c ó á D . Joa-
quin Setant í la obrita int itulada: I n p r a í \ 
c l a r i s s i m o r w n comi turn barcinonensiiim 
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expressas effigies lemmata. ( V. el art. 
Jorba) y en su dedicatoiia entre otras co-
sas le dice: « Videbatur prtesens opusculum 
« nonnisi sub tvx magnificeiuiae et domi-
« n a t i o o í s p¿;esi<íío ("piura equidem scío te 
«opera lucidlssima condidisse) in publi-
ocum mit l i posse, patris enim tui pat i i -
« tii bavcijionen. et consiliavis bujus i n c í y -
« Ix civitatis preclarissimi tempestate, una 
«cum H i e r o n y t n o á Setami fratre tuoeru-
«di t i s s imo, septem libeialium a í t i u n i d o c -
«tore c e í e b e r n m o , in hac percelebri bar-
«c inonen . academia, liumanitatis libros 
«interpretabnmur etc. » 
S E V A ( B e r t r a n d e ) , jurisconsulto, 
distinto de Bernardo de Cei>a. Comentario 
dado a l rey de J r a g o n sobre la g u e r r a 
contra el rey de M a l l o r c a . Finestres in 
Prolog . S o l s o n . í Bosch. D . Antonio Agus-
tin número ^22 dice, que junto con otros 
jurisconsultos interpietó è i lustró el usa-
je À u c t o r i t u t e el roga lu que se le'e en el 
libro 8 t í tu lo 9 vol. i de las Constitucio-
nes de Cata luña pag. ^ol edtc. de Barce-
lona i7o4. Francken. Sect 9. n. 26. 
S E V E R I A N O ( E m i l i o ) , natural de 
Tarragona. No se sabe el tiempo en que 
. v i v i ó , pero consta p o r u ñ a inscripción que 
¿1 mismo puso en Tarragona jDeo tulel . 
T a r r u c . que vivia en tiempo de los empe-
radores rumanos j cuando Tarragona era 
una ciudad de las principales ele España. 
Escribió varios Poemas, vulgo E n t r e m e -
ses. Véase Finestres pag. 2 3 . 
SIMÓ { F r . Pedro J u a n ) , lector j u b i -
lado del órden de menores. Esci ibió un 
Compendio sobre las proposiciones conde-
nadas por Alejandro V i l é Inocencio X I , 
sacado de la obra del P. Lumbier . Se i m -
primió en Barcelona en iG83. Escribió 
también un tratado de P a t i c n t i a y otro 
de Oratione. — E x p l i c a c i ó n del D e c á l o -
go. Barcelona iG76. Mnrc. 1. 4" C r o n . c. 
20. p. 5 5 i . C(dl Cron . p. 166. 
SIMOxN ( F r - J o s é ) , natural de Barce-
lona é bijo de un librero. Su primera car-
rera fué la de militar. Dejada esta pasó á 
Roma, donde por habérsele encontrado 
armas prohibidas fué condenadoá galeras-
Rogó á Dios muy fervorosamente que le 
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librase de aquel infortunio, haciendo vo-
to de abrazar el p ü m e r i n s t i t u t o religioso 
del cual al volver á su patria viese ó se 
le presentase primero á la vista algún i n -
dividuo. Habiendo alcanzado pues l iber-
tad de ir á su pa lr ia , y habiendo sido dos 
religiosos agustinos los que vió al llegar, 
p id ió el hábi to de esta órden que vistió en 
162". D e d i c ó s e con tanto tesón al estudio 
que pudo y a graduarse de doctor en teolo-
gía en la universidad de Barcelona en i639¿ 
F u é , dice el P. Massot p. 238, gran rer 
t ó i i c o , insigne poeta, profundo t e ó l o g o , 
erudito historiador y predicador fervoroso. 
Estuvo de pi ior en los conventos Je L é -
rida , Gerona y Puigcerdá: fué difinidor, 
visitador, y vicario provincial. F u n d ó el 
convento de Sanahuja en la diócesis de 
Urge!.. Se entregó de tal manera á la con-
templación, - que pasaba la mayor parte de 
la noche en e l la , habiendo tenido varias 
visiones celestiales, y alcanzado de Dios 
muchas gracias al pró j imo , jftezaba cada 
dia ademas de las horas canónicas el ofi-
cio parvo de Maria Sant í s imo y el de d i -
funtos., los salmos penitenciales, los gra -
duales, y el rosario de Maria S a n t í s i m a . 
Iba cargado de c i l ic ios , y castigaba su 
cuerpo de otras mi l maneras. Murió en 
la villa del Plá cerca de Tarragona á l l 
de febrero de |6"5. I m p r i m i ó varios l i -
bros en romance y en latin en tre otros unos 
Sermones cuadragesimales. Barcelona 
i.65o. — Sermon de. S. Po l i carpo . — D e 
S l a . E u l a l i a de Barcelona, — De S t a . 
Madrona etc. Barcelonn 1642- Massot. 
ibid. 
S I ü R A I S A ó CIÜBASA. y B E OSSÓ [ D o n 
J u a n B a u t i s t a ) , capitan graduado de te-
niente coronel , empleado en la sub ins-
pección del ejército de Cataluña y abogar 
do de su leal a udiencia. JNació en la villa 
de Mora de Ebro en a/j de marzo <J.e..i786; 
Cursó filosofía en el seminal ¡o conciliar 
de Tortosa , leyes en la universidad de 
Huesca , donde se g r a d u ó de bachil ler , y 
cánones en la de Zaragoza. E n 1808 for-
m ó una c o m p a ñ i a para oponerse á la usur-
pación de los franceses, con la que se ba-
l l ó en varias acciones de guerra hasta la 
76. 
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rendición de Meqninenza ocurrida en 8de 
junio de i S i o , de donde fue' conducido 
prisionero á Fronc ia . Durante su perma* 
nencia en esle reino ,r¡ue fué hasta 23 de 
marzo de 181 3, aprendió la lengua fran-
cesa é ital iana, y las matemát i cas , y se 
dedicó á la lectura de obras de f i lo so f ía , 
de economia pol í t ica , agricultura , geogra-
fía é bistnrin. E n 1820 siendo maestro de 
* Jos cobnJJeios cadetes del regimiento de 
infantería del P i ínc ipe aprendió la taqui-
grafía en Badajoz, y en 1 8 2 Ò pasó los r a -
tos desocupados en el museo de la histo-
ria natural de D . Joaquin Saltador de Bar-
celona, dedicándose á los varios ramos que 
abraza aquella preciosa colecc ión de s in-
gularidades, y pâit icuJatmentc al moneta-
rio y ant igüedades . Entonces fué cuando 
dispuso formar el Diccionario de que va -
mos á hablar y que tenia va concluido en 
julio de i S í S , cuya edic ión no se vei i f icó 
por razón de las circunstancias de aquella 
época y no tener caudales suficientes pa-
ra costearla. D icc ionar io c o r o g r á j i c o del 
pr inc ipado de C a t a l u ñ a , en el cual se 
describen sus corregimientos, partidos, 
obispados y antiguas veguerías , con sus 
confines, principales rics que les l iegan, 
montes, collados, bosques , lagos , pla-
y a s , cabos, puertos, i s las , posadas, san-
tnarios y monasteuos celebres que cada 
uno tiene y su explicación .• sus produccio-
nes, industria, fábricas, minas, canteras, 
aguas minerales, salinas, vecinos y loque 
pagan de catastro, con los pueblos que 
tietien t í tulo de ducado , condado , mar -
quesado, vizcondado y baron ía . .Sus c in-
dade i , villas", lugares, aldeas y cuadias; 
pueblos con los cuales confinan , autori-
dades que las gobiernan, cone^imiento , 
partido y obispado á que pertenecen, pro-
ducciones, poblac ión y l oque payan de 
catastro ; distancia á la capital de !a pro-
vincia y del partido con su s i tuac ión tapo-
gráfica con respecto á esta ú l t i m a : los an-
tiguos señores de los pueblos de s e ñ o i í o , 
un r s sámen h i s tór ico de sus principales 
glorias y acciones de guerra que ha habi* 
do, sitios y pestes que han sufrido; conri-
J io s , sínodos y córtes que se ban celebra-
do , feiias que cada año tienen ; persona» 
cali bres que íiarj producido ; solares de l-t-s 
antiguas familias nobles de esta provincia 
con la descr ipc ión de sus blasones; las ca-
tedrales , colegiatas, parroquias, monas-
terios y convenios , años de sus creacio-
nes, nombre de sus fundadores, varones 
célebres que en virtud y en letras han da-
do á esta provincia; personajes que están 
enteirados en sus iglesias, cuerpos santos 
y.priricipales reliquias que en elLts se ve-
neran; administraciones de la real hacien-
da con el sueldo que sus empleados dis-
frutan; sus fábricas, antiguas casas nobles 
á las cuales han dado origen, y la descrip-
ción de sus escudos de armas , con otras 
muchas curiosidades y notieias que ame-' 
nizan su lectura y la hacen ú t i l á toda c la-
se de personas. 
S O C A R R A T S ( J u a n ) , natural de S> 
Juan de las abadesas, jurisconsulto prác-
tico. Escr ib ió sobre las costumbres f e u -
dales de C a t a l u ñ a . Conten ían estas algu-
nas dudas que no podían decidirse con fa-
ci l idad, v habla de recurrirse á la inter-
pretación é ilustiacion de los jurisperitos, 
D . Juan Socarráis hizo este servicio á la 
patria, c o m e F i t a n d o é interpretando con 
general aplauso dichas costumbres 6 cons-
tituciones. C o n c l u y ó esta obra en ^9 de 
octubre de 1^76 v se impr imió con este 
t í tu lo : « I n feudotum consuetudines ca-
i) thalonise principatus comtnentaria, seu 
« consuetudines Catbalonia; inter d ó m i n o s 
net vasallos et nonnullas alias quas c o m -
« meinorationes Petri Alberti mincupantur. 
« Barr.inone typis Jo. Guardiolae exrussus 
« A r m o I 5 5 I en ' fo l» . Se hizo otra edición 
en Leon i555. E s diferente de Gui l ler -
mo Socai iats , jurisconsulto, al cual dir i -
jíd cí rev D . Jaime í í un icscripto con fe • 
cha de Barcelona á 3 de l i s nonas de ma-
yo de 1293. Commemorationes in Petrum 
J l b e r t u m Barcelona por Juan Guaidiola 
an. I 5 5 I un t. en foi. v en el mismo año 
se i m p r i m i ó en Leon de Francia apud 
Corneliuin de Septem grangi i s . IS. A. l ib . 
X c. 12 B. V . p. 667 pag. 201. Pellicer idea 
d e C a t a l u ñ a p. 5 i6 . Mieres fol .7 i del t. 1. 
Ramques cap. 2 pag. 34. Francken . sec. I X 
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p. 2o9 Solsono, L u c e r n a p. 2. 
S O J O [ F r . Gonzalo) , monje profeso 
(]e Monserrate, doctor t e ó l o g o , )• p u d i -
cadoi'ordinario de la Sin. iglesia cnledial 
de Vic l i . Todos estos dictados se le dan en 
la ol>nta que fscribió: D i n l n g i de omni-
bus gnimmtil icw prccccptis cum omnium 
qure Anlonii is Nebrissensis turn eoriim 
quee s j i i t n x i s docent. Barcinone apud 
Chnidium Borntit ium i57 1. D i ó lo lieen-
cia para la impresión Ludo. Jo . Vi l l e ( L u -
íhí ' icus Joannes F i l l e t a n u s ) que en dicho 
año era vicario general del obispo D . G u i -
lleimo Cassado) y entre otras cosos dice: 
« vidi prasens opus in quo nihil offendi 
nquominus possit in publicum edi, immo 
« autoris pietatem m á x i m o j)ere laudo, qui 
« c u m in snhlimioribus et theoiogise ipsius 
(tscriptis evidfjmtdis , celebre posset suum 
H nomen reddere, non tamen dedignatur 
« et hoc beneficium pueris gvammatiere ty • 
«ronibus conferre, et ad ea tradendase di-
« mittete , qua* non sunt prefecto existt-
dmanda parva ; sine quibus magna cons-
iitare nerjueunt». L a licencia es del 1 de 
junio de 1 5/o. JNo h era desconocida a) P . 
Sojo la lengua griega, puesto que en el 
dialogo «de figuratis grammaticae locutioni-
bus» aplica el nombre y en caracteres grie-
gos á muchas de sos voces. ]So es de es-
trañar qne se intitule predicador ordina-
rio de la iglesia de VicJ i , pues la ^obetna-
ba el obispo D. F r . Ijenito de Tocco que 
de abad de Monserrate hahia ascendido 
á su gobierno. Hál lase en la B. Ep . B. K . 
X V . 30. D . K i c . Ant . le atribuye His to-
r i a y milagros de N l r a . S r a . de Monser-
r a te Barcelona ]594. 
S O L A ( í ) . Jaime ) , m é d i c a et legalis 
conlentio í n t e r nobiles corporis p a r i e s . 
Barcinone i7o2. 
S O L A y de GUAKDIOLA (JD. José d e ) , 
D r . en der ír / ics y doncel, pud¡»l>I<mente 
de la casa de Jos s e ñ o i e s de la Dor.sell y 
de Bocamai t í , e.-tablf cida en la villa de 
Bellpuig desde piiiicipios del sifdo xvn y 
originaria de la muy antigua de S Juan 
de Oló dióces is de Vich , fué uno de los 
comisionados en las cói les de j7o2 para 
compilar las constituciones y capítulos de 
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corte de i 5 9 9 , y las que se hicieron en las 
mismas córtes aumentando ó renovando 
los índices y títulos de ellas y alfabéticos. 
A s i consta en las ce nst, antedichas de 1/02 
imp. eti i /o/j fol, 5. Sus compañeros fue-
ron el abad de S. Cugat D. F r . Bal tasa 1 de 
Montaner y Caéosla elegido después obis-
po de V i c h por Felipe V , y el Dr . Salva-
dor Massdnés ciud. bon. de Barcelona , de 
quienes no se ha hecho m e n c i ó n en su lu-
gar , y se suple aqui. 
S O L A y S E C U R A ( R a i m u n d o ) Dr . teó-
logo, y p á n o c o de la iglesia de Sta. ftiés 
de M a l e ñ a n e s , obispado de Barcelona, — 
Llanto f ú n e b r e en demostraciones obse-
quiosas con que la ciudad de Barcelona 
l l o r ó la muerte dela reina Da. Maiia L u i -
sa de Borbon. Baiceloua i689 en 4o-
S O L A R E L L y MOKTALLÁ ( F r . D . A n -
t o n i o ) , prior de Aja en el real monaste-
rio de Sta. Mai ia de Ripo l l , visitador ge-
neral en su religion n o b i l í s i m a , abad del 
monasterio de S. Pedro de Galligans, d i -
putado que fué del principado de Catalu-
ña , y después abad del monasterio de S. 
Cucufate del Valles ; eminente, c ientíf i -
co , docto, prudente , y sobre todo muy 
ejemplar prelado. « Ha escrito mucho dice 
« S e n a , y si logramos la fortunare ver 
i< sus obras impresas, tendían que leer, 
« y admitar hasta los mas doctos, y eru-
(t ditos. Entre los l ibros, que favorecién-
« d o m e se ha servido comunicaime, uno 
« d e ellos ba sido: la apologia sobre el 
« origen., f u n d a c i ó n , y J u n d a d o r del i m -
« p e r i a l monasterio de S. Cucufate. E s -
« c r i b i ó l e á súp l i cas , v persuasiones mias 
« d i c e Seira y Pcstius año 1 /aS , por razón 
« de haber yo hallado en dos histui iadores 
« modernos, evidentes equivocaciones, tes-
« pecto de los primeros moradores de aque-
« 1 1 a su imperial casa , ó monasterio. V i r e 
tí aun, cuandu esto se escribe, dicho muy 
« ¡lustre Sr. abad año 1/26 w. — «Catálogo 
« d e los abades de R i p o l l j y de las cosas 
« memorables de dicho monasterio hasta 
« s u t i e m p o » . M u i i ó en i 5 de setiembre 
de dicho año de i J a G . E l amor de las cien-
cias ba sido como hereditario en la orden 
de S. Benito. Este insigne hombre (pro--
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sigue Serrn) llevado al monastei i a , cuan-
do apenas había cumplido siete a ñ o s , fué 
creciendo en c l á la sombra del P . S. Be-
nito, hasta que adelantándose mas en edad, 
d i ó muy copiosos frutos de erudición y de 
doctrina. Porque dabiendo pasado á Léri -
da pnr orden de sus superiores, t o m ó en 
aquella universidad el grado de Dr. en 
teo log ía , y deiecho c a n ó n i c o , y fue cate-
drát ico de ambas facultades : digno por 
cierto de haber nacido en un siglo mas pa-
cifico , y menos revoltoso. Nuestro abad de 
Solanell compuso tres obios, que no po-
d ían dejar de ser [incitas , siendo suyas. 
E n lo primera liabl.1 del origen, fundac ión , 
y fundador del mnnastei io de S.Cucufnte. 
Es ta obra dice Sena ( F i n e z a s ¡le los á n -
geles ) la compuso el a ñ o M D C C X X I I I . 
( E l P . Caresmar la v ió manuscrita en d i -
cho monasterio ; pero ya no existe ). E n la 
segunda obra comprende la historia en-
tera ile este mismo monasterio , d i v i d i é n -
dola por centurias. Finalmente en la ter-
cera trata del ingreso de las mujeres en el 
claustro. L a fortuna, dice el S r . M o x ó , 
no ha p e r m i ü d o q u e diese jnmas con nin-
guna de tstas ties obras, aunque be de-
seado infinito leerías , part¡r:u!armentTí Iris 
dos primeras, en lasque pensaba hallar 
tin rico manantial de noticias muy inte-
tesantes a la histoiia antigua de nuestro 
monasterio , y quizá también á la de todo 
e l principado. 
S O L A K E S ( F r a n c i s r o ) , jurisconsul-
to. Fué catedrát ico de leyes en la univer-
sidad de Barcelona y después oidor de la 
real .audiencia.— Selectee j u r i s d i s s e r l a -
•liones, -^-JZl E i n p c r n d o r pol i l ico ttes vo-
l ú m e n e s en 4"- Barcelona por José Llopis 
i7oo. E l t í t u l o de'la obia es: £ 1 empera-
d o r pol i i ico y p o l i í i c a de emperadores. 
— V i d a del emperador Ulpio Tuijat io s a -
cada del panegírico de Plinio y otros au-
tores, ilustrada con vanas m á x i m a s publi-
cas 3' morales por Jobs en i7oo 1 t. en 4. 
(Academia de Uarcelona p. 291 ) . No sé s i 
j.es producción suya : comedia famosa m -
«tittilada •. Duelos de amor y desden que sn-
c a á luz el Dr . Francisco Solanes.. Barcelo-
•na por Joseph Llopis 1694. B¡b. de S. Fe-
lipe D . I V . 6. 
S O L D E V I L A ( F e l i p e d e ) , D r . en me-
dicina. Escr ib ió In ar íe tn p a r v a m Galeni 
lib. 1. = D e s p i r i t u g i g n i t i v o U h . i ( Véa-
se N . A . que cita á Pascasio in Bib . m é -
dica) . Andres Valeriano le atribule — 
De a s t r o n ó m i c a i 'critale, ex Valerio An-
drea. Maici l lo p. 3 i 3 . R . A . t 2 p. 2o5. 
S O L E D A D en el siglo ESPWGAS ( F t : 
Joaquin de l a c a r m e l i t a descalzo fabri-
cante abridor en la real fundic ión de le-
tra existente en el convento de S. Josef 
de Barcelona : Prospeeto de caracteres 
nuevamente inventados con una breve no -
Licia del or igen del arte de laimprenta. 
A ñ o 1801 en la oficina de Manuel Texero. 
= Otro prospecto del a ñ o 1828 donde al 
paso que da muestras de lo mucho que ha 
adelantado en el grabado de caracteres y 
adornos de imprenta , se extiende masque 
en el primero en lo relativo á la historia 
de la imprenta y su introduccioí i en C a -
taluña , a ñ a d i e n d o la de la fundición de 
los carnctéies en España, y haciendo ver 
que ya en i764 fue premiado por ella de 
Carlos I I I el cata lán Pradel l . 
S O L E R ( F r . j ú n t o n i o ) , dominicano 
prior dW convento de S. Pedro M. de Man-
tesa. R i o del p a r a í s o dividido, en cuatro 
brazos y diez sermones de l Sto. rosario 
de la V i r g e n J S t r a . S r a . Entre otras hay 
la censura y aprobación del P. E Y . Tomas 
Ol ivó en Sta. Catalina de Barcelona de 18 
de abril de iGsí). Falto la portada B. E p . I). 
S O L F l i ( F r . Jn lo ino ) , mnnjey maes-
tro de la capilla del Escorial. Llave de mo'; 
dulacion: Madtid. Creo que es él á quien 
cuenta entre los buenos compositoies de 
música eclesiást ica el Sr. Teixidor en el t. 
1 de-su discurso p. 3oi n. 
S O L E R C B a l t a s a r ) , natural de Pala-
m ó s . T r a c l a t u s de peste. Roig \ Jslpi , 
Hesúa ien pag. 47o. 
S O L K R ( B e r n a b é J , D r . y profesor de 
letras humanas en la universidad de Bar-
celona. Tradujo del catalán al castellano 
el pequeño diecionaiio titulado Hiesau* 
rus puer i l i s s ludiosis adolescentulis etc. 
L e añadió ur> apéndice en que pone Jos 
vocablos tocantes acosas del mar, d e c í a -
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«lacles etc. y de las frases lathias que cor-
responcleu á los adagios castf-ííanos. — 
Sintuxis seu comijendim ia p a r t i u m ora -
tionis i n s l i l u t i o á Joanne Tor r e l i a . U s nao 
nonnullis brev i ler anc la o b s e r v a t i o n i b u í 
et in commodiorem usfim e x p ó s i t a s tu-
diosis grammaticte candidat i s . B a r c i n o -
ne I7OI. Se h.i reimpreso muchas veces. 
S O L E R ( F r a n c i s c o ) , jurisconsulto. 
Nació en Peí pifian. — De rejortnat ionc 
moneiaruin in Cathalonia Barcelona 1611. 
Esc i i l i ióotro ol>ra sobre el t i tu lo de Don. 
Tenia un ejemplar el D r . Snlat. N . A . 
in adilit. et corree, p. 66o. Bosch, p. 367. 
Mar. 321. 
S O L S 0 1 S A ( D . F r a n c i s c o ) . N a d ó en 
la villa de Anglesola del obispado de V i c h 
ahora de Solsona , y no en Argelaguer , 
como lo afirma cl P. Maic i l lo en la C i i s . 
de Cat. p. S a i . F u é catedrát ico de leyes y 
cánones en la universidad de Uarcelona, y 
notario públ i co de la misma ciudad, que 
es la profesión á que ú l t i m a m e n t e se de-
d i c ó , aunque fué respetado siempre como 
un gran jurisconsulto. E n IÒ5Õ se impr i -
mió en Leon de Franc ia por Juan Guar -
diola, un tomo en fo l . , con pr ivilegio del 
Bey Cris t ianís imo que tiene este t í tulo : 
Lucerna l a u d e m i o r u n í omnia emphiteu-
seos j a r a cowpleatens etc. Tiene una 
portada que prueba el atraso del grabado 
en aquella epoci : pero la ediciones bue-
na -. después se hizo otra e d i c i ó n en Bar-
celona. Por óiden del obispo de E l n a Don 
Miguel P u i g , publicó una obrita con e \ t í -
tulo :Styluscapibre%>iandi curn ut Hit rae • 
tatu de stylo c lausu larum: un tomo en 
8". Barcelona IÒ65. — Festes ¿ f e r i á i s 
de la Audiencia etc. imp. en Barcelona 
por Jaime Cortés a ñ o i 5 6 i . 
S O L S O K A (/•>•. J í í - í í í - n . j n o n j e de 
Monserrote. Nació en Barcelona hijo de 
Miguel Solsona comerciante, t o m ó el ha-
bito el i a de setiembre de I 5 8 I . U n vo-
lúmen MS. que contiene muchas noticias 
' y documentos p a r a f o r m a r l a h i s t o r i a 
de Monserrate y de otros monas I t r i o s -
Aparato y notas p a r a la misma h i s tor ia . 
— Otro volumen r/e notas p a r a l a h i s -
toria de la orden y de sus monasterios en 
E s p a ñ a . Los M S S . siguientes se créequa 
pueden ser del nmmo autor ; no los he 
visto."— MS. que contiene l a h i s l o r i a d e l 
monasterio del E s t a n y de c a n ó n i g o s r e -
c u l a r e s de san Agust in . — Otro sobre Za 
f u n d a c i ó n del monasterio deS- Pedro de 
J r q u e l l s . Otro sobre el obispo Goth-
maro que viviu en 88S , y se llamaba obis-
po de F i c l i y Jt íanresa, con varios otras 
noticias muy curiosas. ~ Otro sobre / a^ 
a n t i g ü e d a d e s de M o n s e r r n t e y vejacio-
nes y pleitos (¡ue le ocasionaba el abad de 
R i p o l l sobre l a autor idad y j u r i s d i c c i ó n . 
S O K I G U E R A (£>. A n t o n i o ) , honora-
rio del leal colegio de boticarios de M a -
drid j y socio corresponsal de la real aca-
demia de medicina práct ica do Barcelo-
na etc. Ins trucc ión relativa al modo de ' 
«es tablecer las salitrerías artificiales, y al 
« m é t o d o mas fácil y sencillo de extraer 
« y purificar el nitro , y beneficiar las tier-
« i a s salitrosas, que por c o m i s i ó n de su 
« E x c ' . e l Congreso provincial (de Cota.lu-
« ñ a ) ha formado y pasado á la de guerra 
« D . Antonio Soriguera etc. Mandada inv 
« p r i m i r y publicar.por S. E . el Congreso 
« provincial, oido el d i c t á m e n d e I ) . F r u n -
« c i s c o Carbonelletc.i l Tarragona en la 
imprenta de Brnsi. Sin a ñ o , aunque debe, 
ser el 1808 ó i8o9. U n cuaderno, en 8° . 
S O R R I B A S y R I B E R A (¿Dr. ü . Juan ), 
cura párroco de la iglesia parroquial de 
S. Miguel de Barcelona. Compuso un O c -
tavario a l SSmo. Sacramento. E s un l i -
b i í l o de i/|5 páginas en 1 2 ° . corregido y 
aumentado en la a", e d i c i ó n que se hizo 
en Barcelona en la imprenta de Aguasvi-
vss y Ganiga a ñ o de iS;.6. 
S O R S ( M o s . L e o n a r d o ) , caballero y 
poeta catalán , uno de los .que figuran en 
el cancionero de Taris. Estas son las mues-
tras de sus versos , remitidas, por e l S j . de 
T a s t ú . 
Sparça fol. aoíj. 
Ce l l qui mal d i u d a l t r i ni sabil ita 
E n mal p a r l a r reneguen de son seny 
C a r en t a l hom pocha v i r t u t habita 
E f i c i gran en aquest f e i lempeny y 
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C a r tales horn com se mostre p a r l a n t 
Comunnmenl e cell q u i mal est ima 
Tot lo qui vcu en n u ã j u l g a r sapr ima 
Sos amis f e t s c h r a m e n l va mostrant. 
Mossen Sors . 
Mossen Lelionanl Dez Sois covaller fol. 
32O b. 3 sir. de 8. t. de 4. 
Cart rt rumor me convendrá p a r l a r 
D e l tew/is pass/it que tant ca l la t hnvia 
Cert a rumor me covc nblidar 
Tots los tic ports que per ser f r a n c h havia 
Cert a rtnnor piu h d i r so vostrcsclau 
No ha cert temps c a r gr/tn p n r l i t ser ia 
Vend res p e r preu d a ç o qwwies hom p l a u 
E í l ins cert temps pnssats lesclavonia. 
Liberalnient me son volgut U u r a r 
P u s mon scny or vc iç que te m i l l o r i a 
Libcrnlmenl vei« ley en a t o r r a r 
Tot lo resiimt qncn nquest mon viu s ia 
IJberidmcnt me ¡.nndonnt sens f r u a 
P e r un fit em preu quem p a r que bonult 
s i a 
Nos Iroba t a l si primnment pensau 
Quant vol a l io que pe l j n (lit se fia. 
Jo son ay t a l coin lo quis met en mar 
E n temps clivem per f 'er sa merenntia 
Jo son ay tat que ¿e.ns nom fait dubtar 
Los gr nus enui'¿s quninor dona tot d in 
Jo son ay t a l corn lo quis fiab dau 
E te pensai per ell nvnncal s i a 
Sens quel refers gens pensar no l i p l a u 
C a r volunlat f a soven d e n i l d in . 
F f i del que pens s i vos nom deffensau 
D a c i anant io per mnrt me tenria 
C a r res no pens s i J o r a de vos can 
A vos es d a r t r i n a r e a l a g r i a . 
Mosspn Sors pret i l fol. 29.7, 3 str. 
ds; 8 Un. de f̂ . 
De vos me dolch qu i ¡Ha den temps en va 
S i be de m i finques may p i e ta l 
E n a q u e l l temps qwib cor desliberat 
Ahandoni met vidan vast t a mu 
Mus gens perro no pitch donar manera 
Que de ta l mal nom dolgur. a x i f o r t 
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Com s i mon cors jo vers en punt de morí 
S i beus mostrau vers mi tola guarrera . 
TORNADA. 
S i vostre seny be primarnent pensare 
E n lo bon temps qiieus va desemparant 
Join t inch per dit n o u s i r i e u burlnnt 
De l s estrems mals que p e r vos io passave. 
Mossen Sois. Canco fol. 22/ b. 1 sir. 
de 4. 3 de 8 y l . de 4-
/.o meu deport es poder vos m i r a r 
E vos fug iu nom se perc/uens ho feu 
S ius he fal l i t ni provar mo podeu 
M a l a n me tost e nom J u s s a u penar 
M a s cert nom cuyl queus hagen res fa l l i t 
E sabma greu queu mostreu a la gent 
C a r m a y cerqui sino vostre delit 
Ans c u y l m o r i r coin so de vos absent 
E p a r ho be c a r io nom pusch estar 
V e mostrar vos quin es ¿o voter meu 
Sius he J t â l i l n i p r o v a r mo podeu 
M n i a i a n j prest e nom fav.au penar. ' 
E d'mchs d i g a u que gonyau essenl tal 
N i p e r q u é f e u lo no acostumai 
Cert j o nose quis re^escha ta mal 
Que torn atras com vcu lenamorat 
E vos mostrau que j a u s degua 
/¿xi fug iu com de prop vos me veu 
S ius he f a l l i t n i p r o v a r mo podeu 
M n t a u me tost e nom J a r a n penar. 
Cert moll mes am que di^au claramenl 
Nous vul l a m a r pus a l l no he de vos 
Que com esl ich a x i indiJJ'erenl 
Cuydant de tot no perde mes amos 
A l m c n y s Uivors haure carrccl i danar 
E n l a l l r e mon e vos causan sereu 
S ius he f a l l i t ni provar mo podeu 
M a l a n me lost e nom fc icau penar. 
S O T O ( D . Seraf ín d e ) , comle JeClo-
nard, inilividuo í-jp^rnuroejario de la re.il 
acndemin ile la Historia , y brigadier co-
ronel del 2". regimiento dc Graii.ideiosde 
la Guardia Real hijo de Barcelona. Eslá 
puMiran Jo twiaColeccionde trabes nacio-
nales e c l e s i á s t i c o s , c iv i l e s y mi l itares, 
desde el siglo iv hasta pr inc ipios del xu, 
3 P A R A G O ( B a r ç a ) , alecto arzobispo de 
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Tarragona en i a i 5 . Escr ibió contra los 
S T A K Y O L ó ESTANYOL ( J m a í d o ) , 
cai nielitn, del cual en la biblioteca del E s -
corial lit. X . pia. I . se conserva I-i version 
en catalán dn la obra De reginiine P r i n 
vipuui: con este t í tu lo : « L l ibre del regi-
« u i f n t l e l s Pi inceps, fet è compilai pcv 
« fraie E ^ i íi Uumá del Oidre deis ira í e s 
«ermil-ms de saut Agosti , declaiat é ex-
it planftt per fiare Aitiau S'aoyol j del or-
« difi de S t i . TUaria del munt d<*l Carme , 
H á instancia del moUalt et mngniíícfa prin-
« cep lo senyor Infant en Jacme conte d^Ur-
« gel ct vezcomte d'A^er». E s un códice 
en pergamino del año i^3o. i m p r i m i ó s e 
en Barcelona poco después. V . el ari . E g i -
di > Roma. 
S T E L A ó ESTELA ( E l comendador ) 
En el Jan'inet de orats que existia en la 
bibliuteca de S. Jos¿ de Barcelona ( V . p. 
2 4 6 } hobia Obre Jete per lo mngnijtch 
comen ador S tela de Borchelona , Col. 2? . 
S T E L A ó E S T E L A f M i g u e l ) . En «Ir i -
todo Jnrdtnet y en el fol. i . \ se ] e ia :Obrc 
f e í a per M i q u d S l e l a de Bavchelona i n -
l i lutada , comedia de la. se g r a d a passio 
deJhuxs l . E n el fol ¿¡3 : « Qnestio mogo-
«dappr Mos. Fenollar á M o s . Joan Vidal 
«preveré , an Verdanxa é on Vilaspino-
«sa notaris , la (jual <^uestio es disputada 
«per tois e de aquella sentenciai per Mi 
«qutd Stelft », 
STR A U C H y VIDAL (Ulmo. D . F r . R a i -
mundo natural de Tarragona, '.ornó el 
hábito de los PP. Observantes de S. F r a n -
cisco en Palma de Mallorca. D e s e m p e ñ a -
da la carrera literaria en Jaórden , y con-
decorado en ella con los honores de p a -
dre de provincia, de cuitodioy de regen-
te df estudios, obtuvo unu cátedra de leo-
logia en la universidad de P n l m a , v fué 
elegido obispo de Vich ^u 1816 , cuya d i ó -
cesis gobernó hasta 16 de abri l de i8u33 
en que fue asesinado. Tradujo del francés 
al castellano la obra del al íate Banuel i n -
titulada ; H i s t o r i a del clero en tiempo 
de la revo luc ión f r a n c e s a , a c o m p a ñ a n d o 
su segunda edición con notas. Tradujo 
también la obra del trmmo n:ilor con es-
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te t í tulo -.Memorias p a r a s e t v i r á lahts* 
tor i / i del jrtcnbinismo i lusuámlo la con 
notas. Qi i fdó ¡níiiita la trailuccion de lo 
obia itnli.iua : L a rea l td del progetto d i 
Borgo Fontana , d imos lrata d a l l a sua 
esecuz'one. Escribió Semanario c r i s t i a -
no politico de M a l l o r c a . Palmo por F e -
üpp Guasji a ñ o 1812 , i 8 t 3 , 1 8 1 ^ . = E l 
J i s c n l fiscalizado. I i l . l 8 l 3 . 
S U A R E Z ( D . J u a n A n t o n i o ) , cap i . 
tan de infanteria graduado de teniente co-
ronel. Ha ¡rapieso en Barcelona varias 
obrilas en prosa y verso. Heleido con pla-
cer l.i titulada E s l a t i l e g i à ó m é t o d o pa-
ia e n s e ñ a r á leer en pocos (lias, que se 
ensayó felizmente en Barcelona i83o. 
S U B t R A T S ( F r . F r a n c i s c o ) , religio-
so del órden de menores. Escribió una 
Apologia de las llagas de S. Francisco. 
Bib. Franciscana. 
S U L L A [ J a i m e ) j presbítero , c a n ó n i -
go de T i e m p diócesis de Uige l . Escribió 
un Dicc ionar io y reg las d i g r a m á t i c a : 
obrita ya muy rara que eomienza de la 
manera siguiente: « C u m in códice eiinio-
« lo^. Isid. l ibris papiae ugu. comen, et 
ti catholicon de vocabulario nun expositio* 
« ne solum tractantibus , quos vid¡.J;rp¡us 
« et perlegi in primo p ' u i i i m , ¡n secundo 
« non tanta , in tertio pauca, et in quarto 
« pauc'ssirna vocalnila repei'erim et repe-
«r iantur deficere queque ¡n uno ex ipsis 
« s u n t posita , in alio sunt omissa, cogi • 
« tavi ego Joannes in uritim corpus redi-
« gt're li.-ec et illa , quod et feci ut brevius 
n polui etc. » Acaba el prólogo : « Susci-
« plant lactentes igitur hoc opus aureuni ut 
« h i n c sugant pueri, ut edant juvenes, ut 
ndiseant senes, ut doceantquae repeierint 
« nesciiisse aut alibi non legiise; ut corjí-
«plea lu". Saneia me jubet Virgo alma ». 
F.l Diccionario comienza explicando 'a le-
tra J de la cual dice que es la p r i m e r a \\or 
ser la i1, que pronuncian los n iños al na-
cer. S e l i a l l a M S . e n e l a r . d e l a S . I . deVich. 
S U M A L L A . Rector de Matoró , vicario 
general del l l lmo . Sr . obispade Barcelo-
na Fscrihió F l o r i i e ç i u m parochorum. 
S ü i S Y E R ( P e d r o ) , catedrát 'co He bu. 
mani lades en la universidad de Barcelo-
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na,y c o m p a ñ e r o de los cé lebres humanis-
tas Juan Cassador, Juan Dorda , y Pedro 
Antonio P i , todos los cuales dan muestr a de 
su habilidaít en la ohrita T e r r a , elogian-
• dolo en buenos hexámetros , y pentámetros . 
Escribió T e r r a dialofiUs in g r a t i a m pite-
roi umedi lut: miclore Pe tro Sugner iopu-
blico l i l t e r a r u m i n i h c l j í á B o r a n o n e n -
sium academia professnre ad M a g i num 
Valet ia in oplimce spei adolese.entem. Bnr-
cinoneex typographia Petri Mali i57^. Son 
denotai algunas d e s ú s c láusu las en la ad -
vertencia al lector, pertenecientes á la res-
tauración de la ortografía ¡atina, que se pro-
pone acomodar á las lápidas romarus re-
cientemente descubiertas : « Míraheris for-
« tasse , lector huirianissime, cur ego ve 
« t e r e m ¡Uatri scrihendaruin vocum ratio-
« n e m ^ g r a e c i orthographiani appel lant , 
« i n nonnullis dictionil)us seribendi i m -
u m u t a r i m : non autem secutas sim i l lam 
« quam vili doctissimi hie nostra patrnm-
(t que nostrornnr memoria l i b e n t i s s i m è 
a usurpare consueverint. Multae causae eae-
« q u e ¡ust i ss imae, ut hoc facerem, me i m -
« p u l e r u n t , praesertim cum intclligerem 
<t veram et germanam seribendi rationem 
« fuisse prorsus annssam quo tempore bar 
«bar íe s et ignorantia l a l in i sermonis I t a -
« l ianr , G a l l í a m , Hispanianij G e r m a u i a m 
«ceterasque oi bís ter rarum partés oceupa-
« runt. A d quam res t í tuendam mí i í t i la -
« bores sustinendi, multa sunt sané cog-
, « noscenda. Verurn nunc non melius al iun-
ii de cognoscetur , quam ex ¡llis marmori-
« bus Consilium et Magistratuum romano-
« r u m , quae in foro romano altius obru-
« to, aliquot saecula l a t i ñ s s e i i t , nísí a m -
« plissimi vil i Alex- Farnesi i summi Pon-
« tíficis nepotís impensa, t.' mlemin Incem 
« educta, et ¡n capitolo in utilitatem studio-
« sorum et patriaeornamentuin essentcol-
« l o c a t a . . . Quamobrem banc incls tam Bar-
« c i n o n e n s i u m academtam doctissiniorum 
« hominuni Piequentia a b u n d a n í e m fi í i -
« c i s s í m a m i u d í c o q u o d eum habeat orato-
m'em, quem multae aliae Cflelienimae 
«flcademiae maximopere desiderarnnt ». 
Hay un ejemplar en la bib. ep, de Barce-
lona y otro en la librería de D . Jaime R ¡ . 
poll Vilamajor. Puso nolis á la c o m e d í s 
C luud ius de Cassador. Véase rste articu-
lo p. 168. 
S U Ñ E R ( F r D o m i n g o ) , del orden de 
predicadores en el convento de Perpiña», 
y predicador del rey cr i s t ianís imo. Escr i -
bió la v ida y milagros de Sto. Domingo 
« S o r i a n o , y de los favores que la virgen 
ii Maria ha concedido al ó r d e n d e predica-
ii dorrs, y cu'mto ha hecho esta en olise-
ii qniode la Virgen ». Barcelona ifi'|9 en 4. 
S U R I A C J u r i i i ) , jesuíta , nació en Bar-
celona á i 5 de diciembre de i 7 l 8 . entró 
en la c o m p a ñ i a á 20 de noviembre 1/3^. 
E n s e ñ ó retórica en e! real colegio de C o r -
delias; después filosofía en Gerona v últ i -
mamente en Barcelona en el dicho colegio 
de nobles. Fué rector, primero, dela caan 
de Barcelona, y después del colegio de 
Manresa. Crnindo era rector de la prime-
ra , p u b l i c ó para poner en música muchos 
D r a m a s , que fueron muy aplaudidos; pe-
ro ca l ló su nombre. Siendo de cerca de 7o 
a ñ o s , infl-imado del e s t ío poét ico , y de-
seoso de celebr ar el nacimiento de los dos 
p i ínc ipes gemelos, publ icó en Barcelona 
en h e r m o s í s i m o s caractere) un Poema muy 
elegante con el t í tulo de : Genethliacoil ; 
y posteriormente muertos dichos gemelos 
v nacido el principe D- Fernando publicó 
otro con este t í tu lo : « Jnnnnis Suriá pres-
«b í t e i i votutn pro incolumitatc serenissi-
« m i infantis Ferdinand! , quem coelitus 
« a c c e p t u m dederè tlispaniae Coiolus A n -
11 tonius et Maria Aloysia Asturiarum prin-
« cipes serenissirni. Barcinone i785 apud 
B Franc í scum Suriá en ').». Ccmienia de 
esta maneta . 
A d L i g u r u m r i p a s , qua se 
jactnnt ius undis . 
/Ee/uor a d E v u m t 'ohit , ¡¡audetijue 
tumenles 
U r b i s , Jane, tuceplanl is submit-
terefluvlus 
E r r a b a m t a c i l u s , t r i s t i s sub 
pertore versans 
Eventus reritm varios. H i s p â n i a sese, 
Cot d i ut c a r a rnagis , sic ment í 
scepius riffert 
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I n d i t a tot revnis e/c. 
M u r i ó en Genova á i Je fullrero de i 7 9 i . 
S Y L V I ( D . Pedro d e ) , liijo ile j v i -
<lres militares y caballero (lei órden de S. 
Juan de Jcius.i len, fué cüiiótí igo tesoreio 
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de !.i Sl . i . iglesiii de Vich desde n i Ó bas-
ta i786 , en tjue falleció. Tmdujn al caste-
llano la f í ó i del Al . í!, P . Carlos de Lo-
rena de l a c o m p a ñ í a de Jesus escrita pin-
ei R. P. Limbiusel . Existe M S . en la Bil>. 
Ep . de V'icb. 
T . 
T A B E K N E B y m ARDESA. (£>• J o s é ) , 
riutnial de Uatcelona , de la muy distin-
guida y noble familia de su n o m i n e , h i -
jo de los s e ñ ó l e s D . F iaruisco de Talifci. 
tier y de H o b í , después conde de Darnius, 
y de D ' . Jgnacia de Aidena y de Arogun. 
í i a c i ó e n i 7 de mayo (le iG7o. S igu ió la 
carrera l iteraria , habiendo obtenido en 
ella todos los grados^- honores en la uni-
versidad de Ijaicelona. Acabados los estu-
dios fue nombrado canónigo y tesoreiode 
la Sta. iglesia de Barcelona : cumplidas 
las obligaciones de su destino, empleaba 
todo el iLenipoeu la Uctura de buenos l i -
bros y en registrar códices antiguos. Asi es 
queen t / t u , estanJo en f 'erpiñan poj 
asuntos (le fami l ia , r e g i s n ó todas las bi-
bliotecas de ios m o u a s t e i í o s de aquella 
parte ele F i u n c i a , habiendo recocido noti-
cias muy curiosas. Los célebres esciilores 
H a r d u í n o y Mattene xnaniíestaron su gra-
titud por los muchos documentos piecio-
sos que l*s faci l i tó . Se le debe el descubi í -
miento del concilio G e i undense del a ñ o 
1068 como se asegura en la co lecc ión de 
concilios de h a b l é l . col. 1/3 y l 'ué 
nombrado obispo de So l süna en t7 i8y ' i l e 
Gerona en 17:20, donde m u r i ó á i(> de 
enero de 1/26. 
Pasó comisionado á Paris , donde mere-
ció singulares honores y distinciones del 
Rey C r i s t i a n í s i m o Luis X I V ; y entre ellas 
una Real ó r d e n para que se le finnque'-jsc 
la entrada en el arc l i ívo de la real biblio-
teca , y- s t le permitiese sacar copia J e la 
obra MS. Crón ica general de Cata luña , 
que e s c i i b i ó e l D i . G e r ó n i m o Pujados, cu-
or iginal se halla a l l í . Sobr e esta ohi a 
hizo el S i . Tabeiner vanas anotaciones 
que quedaron sin concluir al tiempo d e s u 
muer te. D e j ó ademas escritas las siguien • 
les nbras : Compendio h i s t ó r i c o de las 
antiguos monasterios é insignes Iglesias 
de los condados de Rose l lon , j i m p u r i a s 
y P e r a l n d a . — A r b o l g e n e a l ó g i c o de In 
casa de los condes de l i o s e l l n n . P e t a l a -
da y A m p u r i a s . — T r a t a d o de los v iz -
condes de Jiosellon. — His tor ia de los 
condes de Ampurias y Pera lnda . ~ V i • 
serlacianes h i s t ó r i c a s de los condadosde 
Itosellon , Conj len l j F n l l e s p i r . Estas (los 
ú l i i m a s obra» están oiiginales en poder 
del conde Darnius. D e j ó todas estas obras 
inéditas á s u heim.inoel M. lltie. D . F i a n -
cisco Tahemei , abad de la colegiata deS . 
í ' e l iu de Gerona, y c a n ó n i g o de la cate-
dral .- de todos los cuales sacó una copia 
Serra y Postius, como el mismo dice p. 
35 de su libi o Finezas de los Angeles. S m -
ra Finezas pag. 39.1 y 3 5 i . 
T A B L R i S b R y RUBÍ ( U l m o . S r . D . 
Mitjtiel J u a n ) , de la distinguida familia 
de este nombre Fué nooibiado obispo de 
G n o u a por el Sr . Rey D . Carlos I I eu 
mayo de i 6 9 9 ; después de haber dado 
piuebas Je su méri to en la carrera de la 
toga , siendo juez de la audiencia real. Dis • 
g a s í a d o de esta c a n e i a , se hizo tclc-fiás-
tico cuando tenia ya bastante edad ; y lué 
numbiado luego canciller de C a t a l u ñ a ; 
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empleo que llenaba dignamente cuando 
fué elegido obispo. T o m ó posesión ritilolns-
prulo en su nombre D . Febx su itei mano , 
canónigo tic IWcttlonn : peio e! oi'ispo no 
fué á Gerona liastn el 3 de oh til de i7oo» 
y se v o l v i ó luego á Uirce íonaá continuad 
su ciir^o de c í i n n t l e r , asisliemlo en clase 
de tal en las coi le* g r u ñ ó l e s que tuvo Fe 
lipt; V en esta ciudad- S ígn ió el p;irlido 
IIP t'bW nioninc í i , eonlia b Opinion mas 
commi de los cftalanes, y liabiemlo capi-
tulado Grronn , ^aniuln por el ni i liiducj ue 
de Aasl i in rpn' había tomado el nombre 
d<: Cailos 111 , se vctiió á IVipíñnn en i9 
ile oclidíre de i 7o5 , donde p c i m n m c i ó 
hasta i / i l , en que his tiopas de Felipe 
V bajo el mundo del diupie dt jSoailles, re-
eobiaion á Geiuun. lin ai dfí junio de 
Í 7 I 7 , oslando ousenIr di 1 reino el arzo-
bispo de Tarrn^ona , C(-n\ocó como obis-
po mas antiguo á concilio pmvmci.'d en 
Gerona. Impr imióse este concilio en dh-hü 
ciudad por KÍII ciso OI i WJ en 17 18. Eò d i»-
no lie bersi' por el ititei^i que ofiecen los 
JisiiTitos tiat.idos en é l , ^ a porque se co-
nozca el estado de las costumbics, ya en 
íiíi paia ver en la oración deapeitura yen 
el p i ó l o ^ o parn la publinacion de él el es-
píritu del Sr. Tiiberner. Por cuyo motivo 
debernos dar las gracias á los dignos con-
tinuadores de la E s p a K a Sa'¿t (ui<t , de 
(¡ue le hayan impreso en el tomo íy'y entie 
Jos fjpcndiees. E n 6 de febrero ded ano 1/20 
hizo saber persomdmenle al cabildo que 
el re) le habin piomovido al amibispado 
de Tarragona ; y después de haberse des-
pedído en ti de nbril y enviado >a á su 
\ icario foráneo á T a r i a»uiiu , cayó e'iiri:v-
rno y m u r i ó en Gerona mismo el 1,\ de 
ma\o . Con razón se cuenta este prelado 
en la E s p a ñ a S a g r a d a entre los escrito-
res gernnderisrs pot razón de este conci -
l io; pues corno dicen sus continuadoit-s, 
lo» esciitosno deben graduaise poi el vo-
lumen sino por la sustancia , t s p ó i i u y 
doctrina que contienan; alegand..; nquel 
proverbio g'iego j que un libi o grande es 
un mal grande. 
T A B E R J N E R ( F r . M i g u e l ) , de) orden 
de metious. JSació en el si&lo xvi. E s c r i -
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b i ó las siguientes o!»ía» : G e l t a , seu v i ta 
1 n c ú n i j ¡ a r a b i l i s C o s n i r c Dnriiumi flot'to-
l a n i a b h n t i s mnnas ler i i f i l l t v UerWan-
di canonirormn ve g u í a n un?. h l canón i -
go P. Mai ti de las Avellanas dice que vio 
y U'\ ó esta vida en un ejemplar MS. que 
su liennnno el c a n ó n i c o P. Pasqual tenia 
en su libi ería. 
T A G E L L ( D . F r a n c i s c o ) > canónico 
de la iglesia tie Uau•clona. VÍA ió ¿ mitad 
del sijdo x \ H i : fué de grcoifle ingenio y 
de n.uclia instmecion en las ueneias divi-
nas, v hurn.'inas ; y adenias c é l e b i e fioeta, 
Estando en Roma escribió en los ratos de-
socupados nn opúsculo en verso que fué 
muv relabrado , sobre la rttuerte y f u nc* 
rales, del pupa Clemente X l l . — Otm tum-
bien en verso sobre l a e lección del carde* 
ti'd P r ó s p e r o L a m b e r t i n i , d Benedicto 
X I ^ .m en el c.¡al con órden y admirable 
eleijancía rcfifie cnanto pasó en aquella 
lar»a rec lus ión ó Conclave de los coi de-
nales. Esta obra la juzgó muy digna de la 
luz públ ica el c a n ó n i c o de las Avellanas 
P. Jaime Pasqual que poseía una copia do* 
t i la , y dice que : « c w n i n e plenum est> te-
cathalanis musis graLissininm. — P o a n a 
anaphorich. V e s c r i p c i ó deis dotst c é l e -
bres fest ins ab que la d i v e r s i ó de C a r -
n e s í o l t n s en ¿o am i ! 10 lia solenmisat la 
conform i tat mes ¿ l u i d a , r/ue pür perpe-
tua memoria á impulsos di' un superior 
precepto referetx lo D r . Francisco T a -
ge l l bait nam de musa desocupada. M S . 
que existía en la bilí , de S. Felipe de B a r -
celot.a. 
T A I N ó TAX ( F r . G e r ó n i m o ) , nutu-. 
la l de l e . i l a , del oulende pi edicadoi es. 
E i c r i b i ó c n catalán un libro de los mi la -
gros de N a . Sma. del l losa rio , y del mé-
todo de rezar l e . Uarcelor.a if íoa en $a.-
Por G u ó n i m u M a i ^ a i í t . Diago lib. 2 de, 
la historia de Ir. piovincia de Aragon de 
la ó iden de prctlicndores p. 2 8 / | col. 3., 
Mritc. p. 3 '¿6. íS. A . p. ^ G i . 
T A F E T { F r . G e r ó n i m o ) . Escribió las 
Memorias del inon.zslerio de S. G e r ó n i -
mo de ia M u r t a , cuyo J I S . se perdió en. 
1S22. Dice que el Sto. Cristu es de cor-
cho , algorloii v cola. De ahí es (]iie |iare-; 
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cede carne btmuta. A ñ a d e (¡ue le encarnó 
un nitistn flelíii'ie de la iglesia del Pino 
de Dfiirelona, y coHÓ i5 libios cataljiims. 
T A P I I S ( D B a l t a s a r ) t fué [iiuba-
Ijkcni iiK; 01 iiuulii dt: Viel», v tiouco de 
la í.uble famíl ia de eite apellido estable-
cid.i en I i f>illa '!c Dellpnig, y extinguida 
JMH-U Lace en otro 1). Bflliasar. Kn iG5? 
imprini ó en Videncia uu Troludo de 
onnullamltsprincifmmlionationibus. Asi 
lo asr^uia su disc ípulo 1). Luís Valencia 
Í n un nlcynto que existe en el t. 8 2 fol. 
var. bil>. episc. de Vich ful 3.^6. 
T AV\ M i A L ( Segismundo ) 3 ¡osuita. 
Exposi t io C'isuum uc cxcamanicationiirn 
á .\y nado prov. uitxicnitti reservntomtn. 
— Pr i i ' i l eg ios de ¿os vegitUres, en espe 
c i a i índios é Ind ias . Habla de Pulafux. 
C e 1 8 1 . MS. de la I n k real. 
T A P . A D K L L ( fir. F r a n c i s c o de J ^ c a -
imvlnno , nnluial de !o villa de es,te nom-
bre KM la diócesis y eoreeg imier.to de Vi'cb . 
I'd prefendiente de la oratoria s a g r a d a . 
K\istia en la bildiot. de Sia. Catal ina de 
Baioclona X V i l . a? . 
T A R A F A ( D . D iego ) , vivió en Barce-
lona |>o) los años iG'áO. K n la bib. de car-
melitas descalzos de Barcelona se conser-
va MS. un M o b i l i a r i o , o m c m o r i á l de 
Oilalur'ti j fjue fotmó cu C;talan. Véase 
Xeillpi 
T A R A F A ( fi'rancisco ) , na lmal do 
la villa de (àianollej.s^ canónigo áv. la ca-
tedral de Barcelona , de cuy') iglesia fue 
íirchivet'O muchos años ; y de sus precio-
sas noticias, y de las d e l n i chivo real de 
B.ucelona, y de otras esciituras y pápe-
le* lidedinnns , formó una Imtoria de Ca -
taluña q u i M u t i t u l ó : Crónica de cavalier's 
C a t a l a n s , la cual empieza en el a ñ o de 
la Encarnación fie K i r o . S i . 7 >3 , en la 
entrada á esta tieirt que Uairiamos Cata-
luña de Otger Catha lô ¡ y de los í) varo-
iics (juf o\udando á los dol pai.s, fueion 
1 ec!:¿i2,ii:do á los mojos: de todos estos 
«•ahallerus trae las armas, Y da razón de 
inueboa de sus p r i m e i h e r o e s , > sus ha-
isañas. Luego (rata de la venida de Cado 
Magno á fsta lie n a , y como la d iv id ió en 
nueve condados , nueve vizcondadus, nue-
ve nubles , nueve varvesores, y de todos 
trae las armas. Después escribe"(b; lo* an-
tiguos condes de Barcelona , y de los que 
fueion juntamente reyes de Aragcn, hnsli 
el rey D . Juan í í , lelliit-udo de todos Sus 
conquistas , y mayores pioezns; nombran-
do algunas familias que en tiempo de ca-
da conde, v rey, en valor y servicios flo-
lecieiou T i ata después pai ticularmente 
de los condes de Urgel, Uesnlñ, Crrcbifin, 
Roselluo , Osona , Kmpm ¡as , Palias , y 
Tarragona : luego de los nueve vizcondes 
nueve nobles , nueve varvesores; de sus 
nombres , de sus armas, y de sus piinie-
ros y mas señalados héroes: y por ú l t imo 
trae un copioso catálogo de cerca 5oo an-
tiguas íninilias conocidas de toda CaUdn-
fia ; con la declaración de las armas d é c a -
da una de ellas , diciendo de muchas de 
donde vino el primero de aquella casa, 
que t»al») y su apellido J de ol ías nom-
bra el mas antiguo que b a i l ó con algún 
hecho s e ñ a l a d o ; y de no poets dice los 
nombres de algunos héroes de cada fa-
milia , y las conquistas, batallas, expedi-
ciones v hechos memorables , en que glo-
riosamente se hallaron. Hasta aqui Mar-
c i l io; y prosigue: « D o y esta individn-l 
«not ic ia de la manuscrita c i ó n i c a d e T a -
« r a f a , por tres lazorics : la piimera, por--
«que nadíc la ha dado hasta hoy, que \Ü 
« s e p a ; la segunda porque tenga entendí- • 
« d o lo nobleza catalana, donde hallará 
«sus piimeras 3* mayores glorias; y later-
« cera porcpie cieo son raras las copias de 
«su 01 igiual ; v poi consignlente ban vis-
« to pocos de nuestros bistoi ¡adores esta 
«obra : pues sobre haber visto mucho de 
«Cata luña ti P. Dtago , el P. D ô m e n e c h , 
«el Dr . Bosch , D r . Menescal , el canoni-
« g o B lanch , O . Buenaventura de T i i&iany 
«y otioa, no llegaron á alcanzar sus no-
« ticias , ó por ío menus no me ncue.'do 
« h a b e i l a s leído en sus obras, sí solo las 
« hallo en la hi'stoiia de S u MariadeCer-
« vel lón de E&tebin de Corbeia ; en la C i ó -
«nica MS. del Dr. Pujades, y e n Gui l ler -
« m o de Pino en su áibol de la casa de 
«CarteHá MS. y en algunos bistoiiadutes 
« extiangeros, íos cualei con nuestros afo-
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o nes } escritos, por la causa que dice Eolg 
« v J a l p i , i lustran los suyos, r|iiedani!o los 
(i nuestros ( sensible desgracia ) careciendo 
« d e ellos. D . Nico lás Antonio en su bi-
fe blioteca Hispânia; png. 369 hace m e n c i ó n 
« de dicha C l ó n i c a de Turafa , sacando su 
« n o t i c i a del valenciano Gaspar EscoUmo, 
« q u i e n sin Juda alcanzó alguna l » z de elia 
« n o m b r á n d o l a : De las casas s o l a r i e g a s 
nele C a t a l u ñ a . Este original del c a n ó n i g o 
d Tarafa dió por gran suerte nuestra en m a -
tt nos de quien le conocía, y supo apreciar-
« l e el reverendo Jaime Ramon V i l a j poi 
« l o s años i ( )o3, el cual dice que asi por 
« s u ant igüedad como por estar m u y coi -
« regido y glosado por su mismo autor ; 
« c o m o t a m b i é n por no haberle tenido en 
« mucha custodia sus herederos, estaba tan 
« maltratado , que con no poca dificultad 
« s e c o p i ó en presencia sn^a ». Es to dice 
Vi lo , cntie otras cosas en el p i ó l o g o que 
hizo al principio de dicho libio de Tarafa 
el cual acaba con las siguientes palabras : 
« he q u e r i d o hace r esta nota (se traduce 
« d e l idioma cata lán ) y advertencia al lec-
« tor, para q . íe sepa de ilonde le be saca-
« d o , f h i b l a del dicho l i b r o ) , y lo esti-
« m e y aprecie en lo que es razón, poi sei 
« como es , de tan buen autor , que como 
» fué muchos a ñ o s archivero de la cv.edia! 
« ( d e Barcelona) j m i r ó muchas escrituras 
« e n el archivo real } en otras pal les esci i-
« b i ó con mas puntualidad que muclios 
(i otros ». 
De lo refeiido se SEica , que la dicha co-
pia es la primero , si no la Mamamos or i -
g inal , pues s a l i ó de tanto borrou de la 
mencionada obra de T a i a f a , Ir cual está 
bien guardada , en la selecta biblioteca del 
monastei io de S. G e r ó n i m o de la M u i t a , 
sito á treshorasde Barcelona , al levante, 
a quien d ió toda la suya , que el a nume-
rosa , y Je muchos v pierioics M S S . el di-
cho fiamon V ila ; v de esa obra han sa l i -
do dox traslados , uno d e a folio, cu>a* 
a imas están bien pii t i i;.s, v se hal la en 
l o g r a n librei í.-r de l>aluia»e5 ; v o l io en 
4 • » qu** tengo en la p e q u e ñ a m í a . Otra 
copia existia en la litbliuteca de Sta . C ¿ -
' o ü n a de Baice lona, cu1o tilul J e ia C r ó -
n ica de cavaliers ca ta lãos composta 
<R. M. Francesch Toraf; 
i peí lo 
árala canonge de Bar-
« celona feta copiar de son original peí lo 
« R . M . Jaume Tiauion V i l a prebere en lo 
« a n y lCo3 . ) Escr ib ió t a m b i é n en su na-
tivo idioma el erudito T o r a f a : Deis po-
b l e s , r i u s y m o n t a ñ a s de Esy . r f a . Y un 
E / j i s c o p o l o ^ i ó f i l i a s de i s P o n t i f i c a & 
B a r c e l o n a : cu^as obras cita el Dr. puja. 
des en su C l ó n i c a geneial de Cntalufla • 
las cuales han tenido lo misma cles"rac¡a 
que otras muchas de catalanes, de no lie. 
gar , m e r e c i é n d o l o , al molde. E l P. R„ig 
\ J a l p í , en su catálopo ó P a r a l i p ó m e n o n 
de los Santos de Cataluña MS. eu el nu. 
89 , donde trae la vida de Sta. Eulalia de 
M é r i d a , afiima que el c a n ó n i g o Tarafa 
fué natural de la villa de Grannllcrs, obis-
pado de Batcelona como dijimos al prin-
cipio .' pero algún autor moderno le llama 
b a r c e l o n é s . F l o r e c i ó este ilustre varón en 
el año ) 5 5 2 ; pues en él e s c i i b i ó e l libio 
intitulado D i c c i o n a r i o g e o g r á f i c o de Ê s -
p a ñ a , que d e d i c ó al Catól ico monarca D. 
Felipe el Prudente, que M S . se dalla en 
la l ibrer ía de Dalmases, segun-élln escri' 
be en su D i s e r t a c i ó n h i s t ó r i c a p o r la 
p u r r i a de P a u l o Oros io cap. n número 
4. Y había otra Ciij.-ia en un tomo en fol. 
en la biblioteca de coitntlitas descalzos de 
Barcelona. Cod. IN". n.35o. con este títu-
l o : F r a n c i s c i T a r a f a barcinonensis ca-
n o n i c i . — De Hispanice s i t u , p r m i n l i i s 
p n p u l i s . r e g i o n i h u i , u r i i i b m , nppulis , 
f l u n i i m b u s , m o n t i i u s el p r o m m t o r i i s 
d i c c i o n a r i l a n . No sé si él mismo le pino 
en lat in. E i a del año 1 552 y tenia el re-
trato del autor en la p otada; el piélago 
eia un i f i ú m e n , en versos dísticos muy 
buenos , de los piinri|ioles aiticlllos He ¡a 
obra. A todo precedia esta salutacimi: 
Joannes P e t r a s J ibanes presbi ter eru-
d i t a c a l l i o l i co ; u t r i u s q u e Hispanice hrs-
l o r i r e l e c t o r i s a l u t r m . 
Q u i c u p i s h ispanos reges loca mscereel 
urbes 
VeUi f se ron f i i e v i t o s , ma^nnniinasipie 
duces 
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Perlege F r a n c i s c i monmienta celerna 
Tui'aphce 
Quern G r a n u l l a r i i s p r o g e n u e r e p a t r e s 
A l b a n i est.. . . conterrancus nuctor 
J n t i s t e s C k r i s t i J lo s frntl icequs deem. 
Kn 1.1 1 íblidtecn ile la reina tie Suécia 
(ilice C ' .avMinar) quo se hallaba MS. con 
este t í 'u lo : C r ó n i c a dels c a v a l i e r s C a t a -
lans de T a n r f a y nhora se hnlla en If) b i -
blimcc.i Vatii-ana mimero "Oa como ase-
gura X a u p í pag. 268. — B r e á i s r e r u m d 
Phil ippo 11 Hi span . Rege g e s t ú r u m 
descriplio. Se ¡ m p r i m i ó el tomo 10. en 
Raice/onT por Esteban L i b e r ó s , y se ha-
llaba de el un rj'eniplar en la bibliciteca de 
Dalir-.-ises — Episcnpologi'itm B a r c i n o -
neme. Se conserva M S . e\i el aichivo d e l a 
catedtol. = . De or ig ine et rebus gestis 
Jie^um H i s p â n i a ; . Se hal la impresa esta 
obra en el tomo i", de la obra H i s p â n i a 
i l h i s l r a t a , impresa en Antuerpia en i533 . 
Tiadnjo o 1 español esta obra latina de T a . 
rafa l ) . Alfonso de Sta . O n z , como dice 
Aj-nsoen su Hittoría pag. i*. Hay un ejem-
plar de ella ei; ta l ib. de D . Ja ime Ripoll 
Vibimajur. Escr ib ió otra obra por los a ñ o s 
i53G en c a t a l á n , con este t í tulo . - De l a 
p i a a lmoina de la c a t e d r a l de B a r c e l o -
n a ; en la cual trata de la i n s t i t u c i ó n y 
progresos de esta piadosa fundac ión . M S . 
muy precioso y elegantemente escrito se-
gún dice el P . Caresmai-quien le vio en el 
archivo (le la catedral en donde se custo-
dia. — U n N o b i l i a r i ó Uibre de a r m e r i n 
que existia MS. en la biblioteca pública 
de P P . R o m inicos de Barcelona, parece 
un compendio de la obra grande. Maic i -
llo png, 321. 
TÁRfíE-'GA ( G n b r i e l ) , D r . de medi-
cina y profesorde ella en Butdeos v n a t u -
ral de la v i l la que le d i ó su apellido, t s -
crjb;ó váidas obritas sobre Ja l i ó i i c n y 
piáctira de la medicina, rs á saber; Sum -
ma d iversnrwn qiiccstioniim. t= Agf^re • 
•¿atio de caus is i junruihdam c e g r i t u d i -
nwn per niodum summee. — Tea tus ¿ I v i -
cennee pi'i- ardinein nlphubeli in senten-
tia p e r cundem > eportatus cuín q u i l u s -
dam adi l i l ionibus et concordatis G a l e n i 
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, « aliorurrt. — Compendium eoiwtn qum 
*uper techni a r t e Galeni et apkortsmis 
FJippocmtis sevibuntur. — F i g u r a a m -
p l í s s i m a rerum n a t u r a l i u m , non n a í u -
r a l i w n et c o n t r a na tur am. Tudas esias 
ohi as se tmpi imiei on en Bui ticos por Juan 
G u y art í'n un tomo en folio en i fe^ . V i -
de Virolas Antonio p. 39o. 
T Á R R E G A ( M a m ó n ó R a i m u n d o ) , 
nnturfil He la villa fie Tárrega olsispado 
de V i c h , ( ) ' ahora de Solsona) l l í imado 
por algunos Raimundo h u l l de T á r r e g a , 
n e ó f i t o j u d i o j ' r a b i n o Kació á principios 
del siglo xiv. A la edad de 11 años y me-
dio,, como dice él mismo, abrazó la r e l i -
gion catól ica . Después v i s t ió el hábi to de 
Sto. Domingo : y con su grande talento y 
ap l i cac ión hizo extraordinarios progresos 
en el estudio de la filosofia y teología , F i a -
dü después ( j tnias íüdo de su ingenio, se 
d e s v i ó a lgún tanto del camino de sus m a -
vor^s. Escr ibió algunos opúscu los acerca 
de varias ruesliones muy dif íc i les pertene-
cientes al dogma, que p r o p u s o á la públ i -
ca dispjj lâc ion , en las cuales se notaron 
algunas proposiciones disonantes á la fe 
c a t ó l i c a j y que por mas que sus hermanos 
s e l o aconsejaron no quiso retratar. Por lo 
mismo fueron delatadas &1 trihunul de la 
inquisieif n , y compelido á dar razón tie 
su fe. E r a entonces inquisidor general en 
el reino de Aragon F r . N i c o l á s A j m e r í c h , 
religioso de la misma orden de Sto. D o -
mingo. L l a m ó l e este y le e x h o n ó caritati-
vamente á qae r e t i a l á i a dichas pioposi* 
ciones , si no queiia experimeMav el rigor 
del juez. Resintiéndose él con vajias cav i -
lac iones , et P, A \ m e r t c h le m a n d ó jioner 
en la cárce l . Entretanto se m a n d ó censu-
rar por varios teó logos le doctrina de B a í -
mundo , y se juzgó errónea. D íóse pai te de 
todo al Papa Gregoiio X I , el cual por me-
dio de sus letias apostó l icas al inquisidor 
A \ rnei ich manda que la causa de R a i m u n -
do sea examinada y se vea si es hereje, y 
se l e s f ntf neie según las leyes de la iglesia. 
Desde el fiño 1368 en que se habia comen-
zado el juicio ó cíiusa , por la cual se puso 
preso á T á r r f g a en la c á i c t l de su c o m e n -
to de Barcí lona, se hab ían recibido los de-
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posiciones d é l o s testigos, y la declaración 
del reo: pero este va l iéndose de la sutile-
za de su ingenio, ni retrataba sus propo-
siciones , ni se manifestaba enemigo de la 
iglesia j asi se a largó la causa hasta el 
año . 137.1. Entretanto el general de la or-
den do l iéndose cíe la infeliz s i tuación del 
maestro P. T á r r e g a , le escribió con mu-
cho amor , procurando sacarle de sus erro-
res. L e hace presente el decoro y santidad 
de su órden que manchaba con sus extra-
\JOS , le dice que habla hecho examinar 
muchas veces su docirina por los mas cé-
lebres teó logos de la orden , los cuales fie 
n ingún modo habian podido conciliaria 
con la doctrina dr-- la iglesia catól ica j sino 
que al contrarío habian hallado 22 propo. 
siciones erróneas , .y que tenían resabio de 
herejía. Le aconseja que mire por su ho-
nor , y del de toda la órden , y que se su -
jete al juicio de F r . ¡Nicolás Aymerich i n -
quisidor de la J é , el cual le tratará con 
mas benignidad de lo que él mismo podría 
esperar. Pero que sino hace esto, será en-
tregado como hereje al brazo secular, 
quien le i m p o n d r á la pena que sen ju.sta. 
Esta carta tiene la fecha do P r u l i a n i , die 
sexta januaiii anuo i308. 
Pero el rmestro Haiinnndo nolviciemlo 
caso de tan saludables avisos solo procura-
ba eludir con varios rodeos y efugios la 
sentencia del inquisidor. Y asi acudió á 
quejarse en la curia romana de que le opri-
m í a n , y le hacian fueizi. E n consecuen-
cia Guido, cardenal v obispo de Peí usa es-
cr ib ió (de órden de lPapa Gregorio X I da . 
da en Aviflon á i 5 de febrero de I 3 7 I ) al 
dicho inquisidor Aytre i ich , pata que jun-
to,con el arzobispo de Tarragona termina-, 
sen prontamente la causa de Raimundo 
d e t é n i d o en la cárcel mas había de dos 
años . E l mismo pontífice escribió tan bien 
al arzobispo de Tan.-'gona y á Aymer ich , 
con fecha de 10 de Jas calerulasde setiem-
bre del mismo a ñ o deede Vi l lanova del 
obispado de A v i ñ o n , m n i i d á r d o l e s que fa-
llada la cansa, y probada la peitinacia de 
Raimundo procedan judicialmente, si no 
se airopiente j y envien él proceso á l o s i -
l la apo tólíca. Y para pioceder con mas 
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madurez en tan delicado ju ic io , á pocOJ 
dias F r . Raimundo, J / i o r m i n r a m E p i s -
copus , confesor del Papa, escribió al mis-
mo arzobispo de Tarragona , diciendole 
que su santidad, había formado una con-
gregación de 3o teólogos , para que en pre-
sencia de los cardenales exmiinascn nue-
vamente la doctrina de Raimundo , y pu-
siesen por escrito sus d ic támenes . Y por 
ó iden del mismo pontífice le i cmi t ióes tos 
d ic támenes y rensura para proceder con 
mas facilidad á la sentencia. Ksta carta 
tiene la fecha de Vil lanova dia i3 de 
setiembre del mismo año. Hallándose 
así este negocio y preso Raimundo en la 
cárcel del convento de I3aictlona; sucedió 
que al visitarle el que estaba encargado de 
su custodia el día 2o de setiembre, le ha-
l ló muerto, echado sobre su c o m í . Porcií-
yo motivo habiendo sabido esto el arzobis-
po de Tarragona escr ib ió á Francisco Bo-
tella, prior de los canón igos regulares de 
Sta. Ana de Barcelona, para que jnrtocon 
el inquisidor A y m e r i c h , averigüe si la 
muerte había sido natural , ó violenta. L a 
carta es del d l a a i de octubre de i37 i . De 
esta n.añera quedó la causa sin fallarse. 
Lasob ias que se atribuyen al maestro Hai-
rhumlo como genuínas son; De int 'ocaí io-
ne damnnum — Conclusiones v a r i a ai) 
eo p r o p u g n ó l a : en las cuales se contienen 
algunas proposiciones sospechosas, y erró-
neas sobre el sacrificio de la misa , adora-
ción , v culto , y sobre: la fé explicita de 
los laicos. Todas est>s noticias están to-
madas del mismo proceso. Teodoro Rup-
prech dice que escribió también dos obrai 
de S e c r e í i s naturce, y dr nlchimia. A y -
merich D i r e c . Part a q . 2? p. S i ^ ^ nt'" 
vocat V e r b . L u l l . Kupprecli 1. 5 lit. 7 de 
hxrec. n. aS. 
T A K R T A ( F r a n c i s c o ) , 
T A U V I ' L L H i s t o r i a de Cataluãci . M S . 
que tiene el Sr , C u v á s , beneficiado de S. 
Miguel de Harcelona. 
T A V E R R A S ( . J o s ¿ ) . 
T A X A Q T J E T ( ü . M i g u e l ) , obispo de 
Lérida. As i s t i ó al concilio de Trento en 
tiempo de Pio I V ; y por órden de (Ire-
g O i i o X I I I corrij ió el Derecho Cat ó'''00* 
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Mui. L i b , X I c. 2 en la H i s t o r i a de M a -
l lorca dice que escribió muchas obi*.is so-
bre derecho público. 
T E I X I D O t t y BAUCELÓ ( D . J o s é ) , 
nació en In villa de SerÓJ diócesis y cor-
regimiento de L e u d a , en el a ñ o de 
i 7 5 o : fué ojgnnista del convento de las 
Sraâ . descalcas reales de M a d r i d , y úl -
timamente de la Real e;tpiHn: murió en la 
ciudad de Mui cia de resultas de la epide-
mia en I 8 I I . Escribió un Discurso sobre 
la h i s tor ia universal de l a m ú s i c a , en 
el cual se da una idea de todos los siste-
mas de musica tanto p r á c t i c o s como es-
peculativos, usada y a p a r los antedi lu-
vianos, caldeos i fenicios , eg ipc ios , 
g r i e g o s , chinos , bracmanes , y a l ema' 
nes , tanto antiguos como modernos , con 
otras cosas aná logas á la m ú s i c a : Madrid 
imprenta de Villalpaudo iSojj . E ! toftio 
a cjuedó inédito en poder de los herédelos 
del autor. Aqui se nos ha de permitir i n -
sertar algunas cláusulas y nota de T e i x i -
dor , que hacen mucho honor á los m ú s i -
cos españoles y particularmente á los ca -
talanes. E n la pig. 269 trata Teixldor de 
la mús ica de los hebreos, y hace una des-
cr ipc ión de la harmónica de los salmos de 
David , y después de algunas observacio-
nes se anima á proferir, que l a m ú s i c a 
h a r m ó n i c a de los salmos de D a v i d com-
puesta de voces é instrumentos de todas 
clases constaria de vernos cantados , y a 
con todo el lleno de Uis coros , y a de uno 
solo etc. á la manera (jue se oye el evo-
vae de nuestros ocho tonos l i t ú r g i c o s en 
Un salmo ô c á n t i c o compuesto por a lgu-
no de los célebres composiloi es e c l e s i á s -
ticos de nuestra E s p a ñ a , en cuyos obras 
inmortales el tema no estorba á las be-
llezas musicales etc. Luego nota a] pie 
de estas clausulas p. 3 o i ; « Muchos son los 
compositor es de música eclesiástica qut: se 
podrían citar, cuyas obras, trabajadas se-
gún la desciipcion que se deja hecha, los 
harán inmoitales : pero nos ceñi iérnos á 
los siguientes: Antonino Sala maestro de 
capilla de la catedral de Lérida : Pedro 
Antonio Monl leó de Sta. Maria del marde 
Barcelona: francisco Queralt de la cate-
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dral de la misma ciutlatl ; Juan Roisell de 
Toledo.- Amonio Hipa ile Sevilla: Amonio 
Horhiguez de llii.o de In Encarnación de 
Madrid •. Fabian Garcia Pacheco de U So-
ledad de M a d r i d . Pedro Duran del Cole-
gio imperial: F r . Antonio Soler del real 
monasterio del Escorial : Xavier García 
de la Seo de Zaragoza: Francisco J u n e á d e 
Toledo, y flctualmeiUecanónigo ele Gero-
na : Jaime Balius de C ó r d o b a , con otros 
muchos discí|!ulos de los maestros de c a -
pilla referidos ». 
T l i L M C P . D . L u i s ) , monje cartujo 
natural de Lér ida , fundador de los mo-
nasterios de Lishon y Evora. Murió en i 5 
ile agosto de 1598, de edad de 5n a ñ o s , 
en el monasterio deCazalla. \ case \ afiés. 
N . Ant. t. a p. 52. D e l a ovac ión rncntttl: 
l ibio escrito en lengua poi tugues» . 
T E R A C D . Pedro ) , m é d i c o de Caree-
lona. Traindo tí ar ico p r á c t i c o de laitpo-
p l e g t a ; p a r a el uso de los m é d i c o s (/tie 
desean t r a t a r l a s e g ú n l a observac ión 
conjirnmda por muchos autores de p r i ' 
r n e r ó r d e n . Barcelona i 8 i 9 . E n la olicina 
de la tiuda Sastres; un cuaderno en 4". 
T E O D P d U C O ó TiiEuDonicii ( F r . ) , re-
ligioso dominico. De esteesciilor dicen lo 
siguiente Quetif y E c h a n ! en la pag, 354 y 
siguienus de la biblioteca de esciitoies de 
su orden. « F r . Tcoilei ico c a t a l á n , flori'ció 
en el siglo xm (por los años ríe C" isio 12~6) 
en tiempo del rey D . Jaime I de Aragon 
el Conquistador siendo obispo de Valencia 
F r . Andres de Allralale del orden de pre-
dicaduies, rpie ocupó la siüa episcopal des-
de el año ia . |8 al de i a76 , varou de piedad 
no vulgar , de una consumada erudic ión á 
que llaman p o l y m a t e i a , y de todas las 
dotes mas esclaiecidas; y lo prueban los 
cargos que obtuvo de capel lán del roma-
no po i . l i í i ce , j de penitenciario opostól i -
to , la grande intimidad que siempre tuvo 
con diclio obispo de Valenc ia , su parien-
te y cond i sc ípu lo , n o m b r a d í s i m o entre 
los ilustres de su tiempo, y t a m b i é n las 
obras que d ió á luz , de las cuales se con-
servan aun estas en lengua catalana. L a 
i", empieza asi : « L e comenzament del 
« l i b r e le qual compila fraie Tedeviclr de 
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n l ' orde dels preicadors, expTanat per G a -
« l i e n covrtger de Mayorche, ct contentai 
ncomensement quina cosa es c i r u g í a » S i -
gue después . « A l honovable Pare é amich 
« molt caí an Andreu per la giacia de Deu 
« bisbe de Valencia frare Tederich e t c . » . 
D i v í d e s e la obra en tres ó cuatro l ibros , 
que tratan de cirugía, exponiendo el libro 
de H u g o n d e L u c a , perit íss imo en estafa-
cuitad. A l fin añade el autor un tratado en 
su misma lengua materna ; del S u b l i m a • 
merit del a r s é n i c h , ó de la preparación del 
arsénico ó sal a m o n í a c o . 
Otra empieza asi : « Asi comenza la ci-
«rug ia dels cavais , per soque sien curats 
« he nudrits , he engendrais secons la sua 
« v a l o r , que li p o i t e y i n » . Esto es: de la 
curación de los caballos, como se tengan, 
n u l r s n , ; engendren, como conviene, 
según la nobleza de su género. T i e n e esta 
obra C L X cap í tu lo s . L a 3". empieza as i : 
[< Assi comenza lo libre de nudriment é d e 
« la cura deis ocels los quals se portajen 
« h a cassa, id est , de cura accipitruin 
« aviumque aucupum liber unt's ; ín l í -
« brum Isaaci filii Rege jubenle Almasso-
« r e seriptutn , ex arábico translatum á 
« G a l l i e n o d e Cremona v. Todas estas obras 
están MSS. en Paris en la biblioteca real 
escritas en pergamino en fol. n. 7 i / f i , de 
letra del siglo , dedicada? por el autor 
á F r . Andres de Albalate , obispo de Va-
lencia , como que los habia escrito á per-
suasion suva. 
T a m b i é n se hace memoria en el c a t á l o -
go d é l o s cód ice s M S S . de Ing laterra , t. i 
p. i n . 7802, de una obra intitulada: « C i -
tí rugía , id e s t , chirurgia F r . T e o d t r í c i 
(f o id in is predica torum » en 1 t. en ^ j . eso i -
to en pergamino. D e el mismo parece ser 
el otro tratado que hav en la misma b i -
blioteca intitulado: « T r a c t a t u s d e v i r t u -
« t i b u s aqua; v i te per F r . Theodor ioum, 
« ordinis pra'dicatorum D.'Simloro, y to • 
m a n d ó l o de é l , Beughem in incuntibulis 
t ipographice , aseguran que se i m p r i m i ó 
la 1*. obra de Teodorieo De c h i r u r g i o : 
y asi dicen u n o y otro: « T l i e o d e r i c í , epis-
« c o p i cerviensii ordinis pixdicntorum , 
a chirurgiae l ibi i tres secundum medicntio-
« nem Hugonis de L u c a sermone bárbaro 
« impresi Veuetiis anno 1499 cum ali¡s ¿ ° 
«vers i s c lnrurg is in fu) .» . Segunda veía l l í 
mismo en x 5 i 3 , y i S t S . L a s cuales dos 
¿It imas ediciones existen en ¡a biblioteca 
de O x f o r d . Pero ambos se alucinan, ó el 
impresor, cuando atribuyen al obispo cer-
viense la obro que es de nuestro Teodoríco 
catalán , que la e scr ib ió en el idioma vul-
gar de su provincia ; porque es sugeto dis-
tinto del F r . Teorforieo ¿ í o r g o ñ e E t r u s -
co, de quien habla Leandro Alberto, que 
fa l l ec ió de edad de 93 años en Bolonia 
y está enterrado en la iglesia mayor del 
templo de los predicadores, ai lado h . 
quierdo del altar mayor , en un Sfpulcl.0 
de piedra ; por cuya inscripción consta que 
este templo le eri j ió (ííriio obispo á costa 
de grandes expensas. D e F r . Teoderico ha-
ce esta m e n c i ó n F r . Luis Valdeolivos en 
su tabla n. 60 « F r . Theodericus scripsit 
K ¡ .ummam pulcln am de sciemia cbirur-
« gia; n. A esta relación de Quetif y Echard 
solamente hay que añailir que la obra de 
C i r u g í a escrita en catalán , está traducida 
al castellano en la bib. del Escorial eniij 
h. i 7 en un códice én fol. escrita en papel 
con 2 t 5 folios, con las iniciales y títulos 
de encarnado , de letra , según parece, del 
siglo xv con este t í tu lo en la sobre guar* 
da del c ó d i c e : C i r u g í a de T e d r i c o . E t -
tá impeifectay sin fin. Recepiario p a r a 
divtirsas enfermedades , sin autor. E m -
pieza a s i : « C a p í t u l o del libro i", que fiso 
« F r . Thedrico , é de los tiempos ottos que 
« son esci ¡toras adelante por orden de ^ 
« tratados . Aos Thedrico entendiendo 
« faser Halados de las llagas é queriendo 
« d a r licencia de la cirurgia por escritura 
« poique á los sabios ayudamos é á los non 
« t a n s í b i o s a most remos en tal manera lo 
« e n s e ñ a r e m o s » . V é n s e mas por extenso la 
idea de este escrito que trae Castro en su 
bib. t. 2 p. fiS3. 
T E R E S ( D . J iu in ) . ISocióen la villa de 
V e i d ú obispado de Vich y ahora de Solsoua 
varón de gran f í l e n l o , de consumada pru-
dencia y m u y versado en las ciendias sagra-
das. F u é primei o canónigo penitenciariode 
la iglesia de Tarragona, \ despnescousogra-
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do obispo titular de Marruecos : en segui-
da obispo de libia , después de Tortosa , y 
finalmente arzobispo de Tarragona , d o n -
de fue recibido con extraordinario gozo c 
Irizo mucho bien. F u é t a m b i é n por a lgún 
tiempo virey de C a t a l u ñ a . E l papa C l e -
mente V I H lê comis ionó para extinguii 
los c a n ó n i g o s regú la le s en el principado 
de C a t a l u ñ a . P u b l i c ó las Conscitaciones 
provinciales Tarraconenses , en cinco 
l ibros, junto con el Archiep iscopolog io 
de T a r r a g o n a en i tomo 4o. impieso en 
dicha ciudad en i 5 9 3 . D e j ó t a m b i é n , ana 
Descr i j jc ion de l a m e t r ó / j o l i de T a r r a -
g o n a , y de su arzobispado, de la cual le-
y ó una parte Diago , como lo dice en su 
H i s t o r i a d ê los condesde B a r c e l o n a . ] . 
Io. cap. i7. f. 42. E n l5 de junio de 1586 
consagró el Sr. Teres siendo y a obispo de 
Toitosa la iglesia parroquial de su patria 
Verdú, como consta por la lápida que exis-
te en ella y de cpe hemos logiado copia. 
Publ icárnosla con las abreviaturas y del 
mismo modo con que se noi ha enviado 
sin responder de su exactitud, a ñ a d i e n d o 
en seguida nuestra interpretación , que po-
drán enmendarlos inteligentes en caso que 
no esté arreglada. 
l l l u s i r i s s i s ; et. Rms. D . D . J o . Teres . 
E p s . D e r t u s e n . H a c . ecclesiam. in. q u a . 
f u e r a l . b a p t i z a i ; i n . honorem. O i p t i s . 
De i . et. sub. inmc. gloisse. vginis. M a e . 
ob. p a l r i c i í arnore. qtio- se c r a i t X ^ l l . 
I S V j u l i i . M. D . L . X X X F L v i S . P P . 
M a t h i a . Corbella bniulo. C i p r i ' . M i n » * , 
et. p a l r i b ; r e i p . j u r a t . P ' . Soler. J o f . 
G u i x a r . J n d r e a C o l o . et. S a l v i a , l lamo. 
Eodem an". Ds , I l l s . ex. E p o . E l i t e , eps 
dertusen. creuts. et. i n a r c h i e p m . l a r r a -
cone. est electas. 
« I l l u s t r i s s i m u s et reverendissimus D . D . 
«Joannes T e r e s , episcopus Dertusensis , 
n banc ecclesiam , in qua fuerat baptiza-
« t u S j in honorem omnipotentis D e i , et 
« sub invocatione gloiiosissimK virginis 
« Marias, ob patriae amorem , consecravit 
« X V I I kalendas ju l i i M. D . L X X X V I v i -
«cario perpetuo Mathia C o r b e l l a , ( C o r -
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« b e l l a ) , bajulo Cipriano Minguella , et 
« p a t r i b u s reipublica; juiatis Petro Soler , 
« Josepho ( vel forte Jofredo) Guixar , A n -
« drea Colom , et Salvatore Hamon. Eodem 
« a n u o dictus illustrissimus ex epistopo 
« elenensi episcopus dertusensis creatus, et 
« in archiepiscopum Tairaconensem est 
« electus ». 
F a l l e c i ó el S r . T e r é s en to de julio de 
l6o3. Asi se lee en el epitafio de su sepul-
cro sito entre los altares de S . Fructuoso 
y de S. Juan de la metropolitana de T a r -
ragona , el cual publicamos por no saber 
que lo haya verificado curioso alguno. L e 
c o p i ó ó m a n d ó copiar el Sr . D . P r ó s p e r o 
de Bofarull , y franqueó copia de él á D . 
Ja ime Kipol! V i lamajor . 
Inscr ipc ión en la parle de S. F l uctuoso. 
J o a n . Teres ca lha lan . ex c a n ó n i c o pceni-
tent iar io T a r r a c o n . a d ecclesiam A l a r -
rock . E l / i e n . D e r t u s e n . ac T a r r a c o n . 
evectus. P r o reg is a c c a p i t á n . G e n e r a l . 
G a l i a l o n . officio fungens, lot ius P r o v i n -
cice damno nobis e r i p i l u r V I . I d u s j u l i i 
M . D C I I I . celat. L X i r . 
Inscr ipc ión en la parte de S. Juan . 
Joannes Teres p a t r i a V e r d ú l i t t e r i s , m o -
r i b u s , hononbus C l a r i s s . eps. J U a r r o c h . 
E l e n e n . Deriu . 'en . A r c h i e p . T a r r a c o n . 
Cathalonice p r o r e x et c a p i t á n . Gener . 
prcesulpient i ss . prtsses sapientiss . p r i n -
ceps f iumanis. obiit B a r c i a . V I i d u s j u -
l i i an . M D C I I I . 
T U U U D E S ( V i d a l J , jur isconsul to , 
natural de Gerona. E s c r i b i ó unas p o s t i -
l l a s ó comentarios sobre las constitucio-
nes de C a t a l u ñ a . Mieres foi. 24. cap. [. 
t. i . V i v i ó en el siglo xiv. 
T K R R A S E ( P e d r o ) , provincial de car-
melitas en la provincia de Roma , vicario 
general de toda la orden , fué elegido des-
pués general en el c a p í t u l o celebrado en 
Plasencia de I ta l ia é 3 de junio de i5o3 . 
Se conserva de él una O r a c i ó n de D i v i n a 
Prov ident ia que p r o n u n c i ó en la capilla 
pontificia, delante de Sixto I V y del con-
sisto) iode los cardenales en la Domin ica 
4''. de cuaresma de i483 , que se ha i m -
78 . 
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pteso muchas veces, como dice M a r c . p. l e l a r u m c /uce i t ionum Uhev 
363 Murió en 3Sáj>oles a ñ o i 5 i i . N . A . 
in / ipend. t. 2 ° . p. 335. 
T E R R E ( F r . D i m a s ] , del ó i d e n de 
menores , natural de Barcelona de una fa-
mi l ia noble, conventual en el de Jesus , 
extra-muros de la ciudad. F u é piovincial 
de C a t a l u ñ a , y a s i s t í al capítulo general 
tenido en la Porc iúncu la año i526 ; y fué 
nombrado comisario general de España . 
T u v o un hermano en el mismo convento 
que fué dos veces custodio de la provincia. 
Morcillo 1. 1. c. 6. p- 3b. E s c r i b i ó : Sup-
plementwn pr iv i l eg iorum ordin is m¡rio-
rum. Barcinone en l õ a S un tomo en 4o-
D . iXie. Ant. t. Io. p. 200. y tomo 2o. p. 
l97 menciona un P e d r o T e r r e de la mis-
mo orden , al cual hace autor de una obra 
semejante impresa en el mismo a ñ o por 
Carlos A m o r ó s . Y asi dudan los'mismos 
franciscanos si esta obra es de F r . D i m a s , 
Ó de F r . Pedro. 
T E R R É [ F r . P e d r o ) , tal vez es el 
mismo que el anter ior por tener acaso dos 
nombres , ó quiza hermano sn\o. 
T E R R E ó T B R R E Ü I ( Pedro ) , juriscon-
sulto de tiempo incieito N . A. b. v. t- 2. 
p. i53 y 375. E n i35o había un c a n ó n i g o 
de este nombre en la inlesin de V i c h , y 
un doctor de leyes en I 3 8 I . Arc . de Arng. 
sigilli secret. í. Reg- Jo lan . loe. J o a n , i ! 
diciembre de 1 383 f. 85. Bosch p. 367 le 
cuenta entre los escritores catalanes. E r a n -
kenau se e q u i v o c ó en decir que Bosch ie 
l l a m ó T e r r e r a . Sect. I X . n. 23. p- 2 i 5 . 
Escribió sobre los v ia jes de C a t a l u ñ a . 
T E R R E N A f F r . G u i d o ) , natural de 
P e r p i ñ a n del orden de carmelitas calza-
dos : fué d u o d é c i m o general de la orden , 
elegido en el c a p í t u l o celebrado en Buideos 
a ñ o j 3 i 9 , y antes de acabar el trienio 
de su generalato fué nombrado obispo de 
Mallorca en i 3 2 i , v después en i33<i fué 
trasladado al obisprído de E l n a por cansa 
de algunas disputas que tuvo en defense 
de la jur i sd icc ión de su iglesia. Se habia 
graduado de doctor en la universidad de 
P a r i s , y e n s e ñ ó después en A v i ñ o n las 
ciencias sagradas. Alba r o í n m . io27 dice 
que e s c i i b i ó una obra t i tu lada: Q u o d l i -
, . . " ' " « i que 
todavía esta i n é d i t a , y qm> v'.ó MS. e n d 
convento de carmelitas de Feraira 
Qucestiones o r d i n a r i a l iber imus. — 
C o n c o r d i a in quntuor evangelio liber 
unus. Colonia! I 6 3 I typis Petri Biaehel. 
= T r u c t a t i u contra hareses , que le acar-
n o e) nombre de Mal leus Herelicorum. 
= De perfect ione v i t a el conversalionis 
catholicce ; opus clicatiim Joonni X X I I . 
L i b m (juntuor Se conserva entre losMSS 
del Vaticano en el n. u n í . A l fin se no-
ta que se a e s b ó la obra la víspera ile Na-
tividad de i S a S . = Opera m o r n l i a , que 
comienza ; Kegotium e r ¿ o ( ¡uedest cirea 
mores etc. E x s!e cu la biblioteca del con-
vento de su orden en Paris . - Le j u r e , 
seu c o r r e c l o r i u m d e r r e t i , l ibr i tres 
que comienzo : « Beatissimo patii in Chris-
((to et domino suo D. Goizelino episcopo 
« Alhanensi. S. R. E . Cardinali F r . Guido 
« d e Pcrpiniano ejus humilis ( t d e w t u s » . 
Y poco después añade : « Multorum deni-
« q u e amicomm impor luüé instantium 
(c piecibns d e v í c t u s , ut anctoritates Novi 
« e t vetei is Testament!, et Sanctorum, 
« quas Mag. Gracianus in toto suo deere-
« torum li i iro allegat. suis loess inscribe-
'i rem, et unde accepta suut fi.leliter de-
« notnrem , hoc certc opus absque piEe-
p sumptione innixus auxilio Divina: gratis 
(( fl.igitai:tium chaiitate deilexus inci-
« piam etc. » — Constitutiones synrtdales 
Guidonis c p i s c r p i E l n e n s i s edilce i335. 
36. 37. 38 . 39 v 40. — Epis to laadJoan* 
nem X X H : ¿ U l r u m invocantes Dceim-
nem sint H r e r e t i c i ? Esta carta eaaba en-
tre los M S S . de I ) . Antonio Agustin, co-
mo cons ta de su catá logo . V é a s e Aymerich 
D i r e c t n r i u m Pars a", pag. 34o. Tritemio 
dice que e scr ib ió sobre la mayor parte (le 
los libros de la Biblia ; y Poseviuo le atri-
b i n e la obra intitulada Beprobationes 
opens rnlhelonicce , aunque otros (dice) 
la nti ibuven á Arnaldo de Villanova. K. 
A . Bib. vet. t. 2 p. 106 Super (¡uatuor l i -
bros S e n t e n l i n r u m : I t e m , Qucestiones 
ord innr icv — De vita et moribus Jesu-
C h r i s t i . M a n i f e s t ó su zelo en la celebra-
c ión de muchos Synodos. M u i i ó en Avi-
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ñon á 2i de agostode i5!\2, siendo inqui-
sidor general , ocupado en los negocios de 
oque! tiempo. Belarmino (de Scrip. Eccles. 
pag. 2 i 5 ) d i c e : «Scr ips i t ingrns v o l ú m e n 
« d e o m n i b u s haercsibusquod extat imples-
« s u m P a i i s ü s npud Badium an. l õ a S foi. 
(.lien) C o l o n i a npnd Brnchel an. I 6 3 I en 
«fo l . T i i t e m i o fol 81 dice: « Guido natu-
«ral de P e r p i ñ a n , catalán, d u o d é c i m o ge-
aneral de los caimelitas , después obispo 
« d e Mal lorca , y ú l t i m a m e n t e de E l n a , 
«fué un varón f i uditissimo en las divinas 
«escr i turas , y que no ignoraba las letras 
«humanas , de grande ingenio y dulce elo-
«cuencia , disputador muy agudo, y muy 
«célebre no menos por su v i d a , que por 
« s u ciencia. Escr ib ió muchos excelentes 
«opúsculos . F u é varias veces legado de Su 
« S a n t i d a d » . Escr ibió unos « comentarios 
sobre los ocho libros de la física de Aristo-
te l c s»que D . riie. Ant . v ió M S S . en Roma 
en el convento de c a u n e ü t a s de Sta. M a -
ría Traiupontina , y comienzan : E x stir-
pe nobili atque regalibus etc. — Com-
meniaria i n l i b r o s de anima. — Commen-
l a r i a in 12 libros Melhaphis i cae — E x -
posilio in C i r í l i c a . Beneds M a g n i f i c a t , 
et Aune d i m i t l i s : Joanni X X I I d icata . 
I m p r i m i ó s e en Colonia junto con lo Con' 
Cordia. S e n a p. 357. Bosch 1. 3 c. B. p. 
365. Maro. 328. 
T E R R E J S Y C J r n a l d o ) . E r a sacristan 
de la catedral de Perpiñan ( ó E l n a ' por 
los años i37o. De c.elebratione m i s s a r u m . 
— De hovis canonicis . H á ü a n s e estas dos 
obras en la bib. del rev de F r a n c i a . Vide 
H . A. Bib. f t t . p. 162. Dupin ( tom. ades 
Auteurs deí X I V s i e c l e c. 5) crée que este 
Arnaldo Terreny eia sobiino de Guido 
Terrena obispo de E l n a ; le l l a m a Doc tor 
en j u r i s p r u d e n c i a y que son obra suya 
también: Quazstiones Thcologicce , com-
piladas en A v i ñ o n l i á e i a e l n ñ o i373 . 
T I R A Q D E L { A n d r e s ) . L i b e r de a t r a -
que re lrnctu intitulado J n J a t i c a pos-
s i l cedi? 
T i l O L L E U D A ( D r . Juan de) , párroco 
de la iglesia de Sta. Maria del P inode Bar-
celona, destino que r e n u n c i ó d e s p u é s de 37 
añosde trabajar con grande zelo, v provecho 
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espiritual de las almas; y se retiró al fin 
de su vida haciendo una vida privada ; y 
m u r i ó con fama de santidad á los 81 años 
de su edad en 2 de Octubre de i724- Hi-
zo un Compendio de las obras morales del 
P . Leandro del SSmo. Sacramento del ór-
« den de trinitarios descalzos» y le impri-
m i ó en Barcelona a ñ o 1680 en un t. en fol. 
Véase la Bibliografía del P. Miguel deS. 
José t. 3 p. 1/8. 
T O C C O ( D . F r . B e n i t o d e ) , abad 
dos veces del monasterio de Monseirate 
y después obispo de Vicb , de cuya iglesia 
t o m ó posesión á 3 i de octubre de i564-
E n i572 fue trasladado á la silla de G e -
rona ; después á la de Lérida ; y m u r i ó fi-
nalmente en Monsenate a 3 i de enero de 
1585, donde tiene su epitafio en un sepul-
cro de m á r m o l que se d e s t i n ó para su ca • 
d á y e r , y comienza de esta manera: 
I n c l i t a m a r m ó r e o s i ta sunt hoc 
ossa sepulchro. 
E x i m i i monachi pontij ic isque p i i . 
A Tueco cu; nomen erat Benedictas el esse 
Gaudebat Taucum. r e g i a progenies ele. 
V i este monumento en 1804: de que no 
quedaron mas que r uinas , después de la 
destrucción del monasterio en la guerra de 
Napoleon contra España . Este sabio pre-
lado ordenó un excelente ritual pora su 
d ióces i s que i m p r i m i ó en Barcelona en 
l568 con este t í tu lo : « Ordinar i , o manual 
«per ais curats, qui ab diligencia voldrán 
« entendre tot lo necessari dels sagraments 
« y administracio de a q u e l s » Barcelona 
per C l a u d i Eornat i568 en 4. Véase el art. 
Jutlar p. 3^2. 
T O L O ( F r . J u a n ) , monje Cistercien-
se. « A n t i g ü e d a d e s del monasterio de Po-
« blet y extractos de varias crónicas de los 
o reyes de Casti l la ». G . 2 l 5 . M S . d e l a 
bib. real. 
T O M A S ( D r . Cejer ino F r a n c i s c o ) . 
Conocemos de este escritor la O r a c i ó n la-
t ina en a l a b a n z a de Slo . Tomas. Impre-
sa en Bar celona a ñ o 1615 C e . 146. M S . de 
la bib. real. 
T O M A S y ROSES ( D r . D . C r i s t o b a l ) , 
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•médico de B a g ó l a s , individuo de la uni-
versidad de Monceller. « Noticia indivi-
11 dual de loa nguas mineriiles de Pedret, 
11 extramuros de la ciudad de Gerona, su 
((anál is is , virtudes medicinales y meto-
(i do Je usarlas , ó modo de contrahacerlas 
« e t c . 11. Gerona i7S7 en 8°. por Ol iva. Se 
dió un extrr.cto de « t a «bi i ta en el memo-
r i a l l i t erar io de ftbiero y marzo , de 
i788. 
T O M A S ( F r . P e d r o J , del ó i d e n de 
menores en el convento de Barcelona. F u ¿ 
de un ingenio muy sutil , y e x p l i c ó con 
mucho aplauso las cucsiiones de la meta-
f ís ica , según lá mente de Scoto. Tracto.-
tus de f o r m a l i l a l i b u s = I t e m : De esse 
intel lectuali — Item : De immaculuia 
conceplione B . V . I n cron. i u ¡ ordinis . 
fol 1 6 a . 
T O M I C H ( P e d r o ) , natural de Bagá 
diócesis de U r g e l , y ahora de Solsona. E l 
S i . iiiai(|ues d c O ' p m a n y , laborioso i n -
vestigador de las antigüedades de su patria 
( V . su artículo en este diccionario p. 569) 
posée un precioso MS. de un tomo en 
de ifii folios que contiene la obra del 
Sr. Tomicli con fíto t í tu lo: o Histories é 
«comjuestes del rev a line D'a iagó c prin-
a cipat de Catlialunva compilades per lo 
K honorahle mosíPii PereTomicb r.abídler, 
ules qtials t i o m é s al revetent nrcbabisbe 
« d e Zaragoza» . L a dedicatoria comienza; 
íi A l molt reverent senyor lo sen\ or en Dal-
« m a u d e M u r per gracia divina nrclinbisbe 
« d e Zaragoza ; lo liumil servidor ques re-
« coman en vosti agí acia émercé Pere T o 
« mich ». Acaba diciendo : « é íbu fet lo 
« dit memorial en Ia vila de Bagá á x dies 
(tdel mes de noernbre del anv mil 
( i C C C C X X X V I I I ( . 4 3 8 ) » . Signe después 
el índice de capí tu los que son ^1. E l 10. 
tiata de la creación del mundo ; y el /¡7 
corno D. Alonso bijo deldicbo Feniiindo, 
fue el X ] \ ley de Aragon y conde de Bar-
celona. Se conoce ip.'e este precioso MS. 
estuvo cu poder de a l g ú n italiano ; pues 
se ven trasladadas al margen en lengua 
italiana mnebas palabras cotfdnnas. L a 
obra deTomich fué impresa en Barcelona 
por Juan Rosscmbach, a l e m á n , en üj-'S 
con este t í tulo . H i s t o r i a y conrjuestadels 
comptes de Barcelona y re i s D' 'avagó . 
Tiene un ejemplar D . Ja ime Ripoll V i l a -
major. Diago I. 2 . c . 18. p. 76 dice; S o b e 
visto e^ta e d i c i ó n , pero tenga Zade i S i í í 
hecha por el mismo Juan Hossembaoh en 
Barcelona, en 4". En i^.-JS Imbia csciito 
Tomicb un ensayo de la misma historia 
que se conserva en la lúb. de P P . carmeli-
tas de Barcelona con un ejemplar de la 
historia impresa , que noes del todo con-
forme con el MS. según dice Serra, en su 
obra F inezas pog 3'i7 , 7 353 ; y t a m b i é n 
Rafael Cervera en los notas á Tomich se-
gún escribe lioig en su obra L a v e r d a d 
tr iunfante pag. 11 /J, donde dice que la 
crónica de Tomicb fué muy adulterada 
por incuria de los copiantes, c impresores; 
aunque no deja de suponer algún descui-
do en el autor. Dedicó Toen ich su historia 
al arzobispo de Zaragoza D . D a l m á c i o de 
Mur. Véase Marca lib. 3 c. 5 col. 1 ^ 2 . E l 
Sr. Basteio en s u o b r a O u z M profensale 
supone que las notas marginales que tiene 
dicho códice son del erud i t í s imo Sr. D . 
Antonio Maria Salvint. E l aizobispo de 
Zaragoza í ) . Dalmau de Mur m u r i ó antes 
del a ñ o i /j57; pero ha de notarse que la 
crónica llega basta el reinadode D. Juan I I 
que m u r i ó en i / j / í ) . Aparece de la dedica-
toria , que acabó esta crónica en 1^38, D . 
Antonio Agustin tenía el MS. síguienlé en 
su bib. n. 535. « M e m o r i a l de histories 
11 fet per Pere Tomich dirigit á O. D a l m a u 
« de Murarcijebisbe de Zaragoza en V a n y 
« i/|38 en lo cual se tractan les ceses m e -
morables de Espanyadel piincipidel mon 
« fins al rey D. Alonso el Sabi ». (Liber in 
cbaita annoium C X L s c i i p t u s foima folii). 
Entre los MSS. de la biblioteca real se ha-
lla el siguiente: Suma de la crónica de 
Aragoti j - principado de Calcduña , trt i ' 
dncida del lewosin a l castellano por Juan 
P e d r o Pe l l i c er G . i 5 i . 
T O R M É ( D . J l b e r t o ) . M i s c e l á n e o s 
h i s t ó r i c o s y pol i t icas sobre l a guerra de 
C a t a l u ñ a desde i639. G . 86. MS. de la 
Bib. real . 
T O R J N A M I R A (Juan d e ) . Tratados 
méd icos . 1. d. s. i ; ¡ . L . i 6 5 . — C l a r i f i c a ' 
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tor ium super Almanzoris nono etc. L . 
7o. MS. <!e la l)lb. real. 
T O R N A M I K A ( F r . M a r t i n ) , del ór -
flen del Cister. Murió en I t a l i a , donde 
compuso muebos oficios b rezos de su ór-
den , y tradujo varias costs del español al 
italiano. V . JN. A . t. 2. p. 680. 
T O I Í K E l i ( J o s é ) , jurisconsulto)- de 
los mas celebres abogados de la audiencia 
de Barcelona. Compendio de las grande-
• zas y prerogatirns soberanas de la an-
t i q u í s i m a casa de los vizcondes de R o c a -
berii* Un tomo en fol. impreso en Barce-
lona en 16^1 y reimpreso después en M a -
drid en I G S I . 
T O R R A ( P e d r o ) . P u b l i c ó un diccio-
nario catalán y latino en un tomo en 4". 
con esle t í t u l o : ü i c t i o n a r i u m seu the' 
s a u r u s cntalano-lat inus verborum et 
phrasiitrn. Se han hecho muchí s imas i m -
presiones, y en el año i65o se re imprimió 
siendo ya el autor jubilado de latinidad 
en Barcelona. Aprobóle el benemér i to l i -
terato D. J o s é G e r ó n i m o Besora , funda-
dor de la preciosís ima biblioteca de car-
melitas desenhos de Barcelona , á quien 
dedicó la obra el mismo autor, y del cual 
puede verse su artículo en B e s a r a . 
T O R R E y SEVIL ( F r a n c i s c o de l a ) , 
natural de To i tosa , de noble familia. L a s 
musas le trataron con tanto car iño desde 
sus primeros a ñ o s , que cuando iba á la es-
cuela no balilaba palabra que no fuera una 
agudeza. E n iGÓ^ José Al ia i le dedicó.sus 
poesías: Entretenimientos de ¿as musas. 
Zaragoza i 6 5 4 en í}0- Lleva la aprobación 
de D . Lorenzo G r a d a n . — B a r a j a /ítie-
va. Obra que cita en el prólogo de la a n -
terior. E n la lib.de S. Felipe de Barcelo-
na habia Agudezas de Juan Oven por D . 
F r a n c i s c o ele la T o r r e caballero de Ca la • 
t rava . Para nmestia de sus gracias poét i -
cas pongo la siguiente cuartilla de los S u -
J r i d o s . 
V a y a n , dijo P o n d o , a l m a r 
L o s su fr idos s in mas v e r : 
V r e s p o n d i ó su mujer : 
; M a r i d o sabeis n a d a r ? 
Ki fo : Cajón de sastre t. a. p, 92. Roca-
full . 
T O R R E L L A ( F r . J u a n ) , natural de 
Canet en Rosellon. S intaxis l a t i n a ¿t'n-
gt / í c . Bosch p. 368. Dióla á luz paro el uso 
de sus alumnos del imperial colegio de 
Cordelias de Barcelona , con algunas ob-
servaciones y declaraciones en castellano ; 
y luego de trasladada la universidad á Cet -
vera , esta la m a n d ó reimprimir con las 
declaraciones en lengua catalana en fuer-
za del privilegio real de imprimir los l i -
bros de enseñanza. — Sintax i s seu .com-
p e n d i a r i a p a r t i a m orationis institutio. 
Ceivarise i739 in 8o. 
T O R R E L L A ( M a s e n Pedro) . De las 
quul i tats de las donas. F f . io(J. MS. de 
la bi bliotcca real. 
T O R R E S ( D Agust in ) , catedrático de 
letras humanas en la universidad de C c r -
vera. INació en Momnaneu, diócesis de 
V i c h , en 29 de junio de i773 . Pasó á es-
tudiar la gramática en las escuelas piasde 
Igualada en 1/84. En 1788 fué á Cervera 
donde cursó filosofía y teología de cuya 
facultad se graduó de D r . en i796. Ense-
ñ ó luego retórica en el seminario episco-
pal de Vich , de donde en i8o5 posó á la 
cátedra de Cervera basta que en 1814 ob-
tuvo la canonjía pro universitate en la 
S t a . iglesia de V i c h . E n 1821 se v i ó nom-
b i a d o vocal d e C ó r t e » : tuvo que pasar á 
M a d r i d y fué sienipredel sano y recto par-
t ido de los fieles y amantes del bien de la 
patria. M u r i ó en fêprcelona h l\ eneto 
año i 8 3 3 . Son innumerables los trabajo» 
de este literato asi en prosa como en ver-
so que snlieion a n ó n i m o s . I.os publicado» 
son.- 1. D a n z a d r a m á t i c a y poesias, com-
« puestas por encatgo de la universidad de 
« C e r v e r a en ]8o7 con motivo de haberse 
« dado la plaza de regidor al príncipe de 
« la Paz ». Cervera en l a imprenta de la 
universidad = Sermon que dijo con e l 
precedente motivo el d i a 18 de a b r i l de 
i8o7 con el tema : Omnisque c iv i tnsexul-
tavit et Icetala est. Esther V I I I . i 5 . — 
O r a c i ó n j imebre , queen el aniversaiiode 
las almas de los españoles asesinados en 
Madrid el 2 de mavo de 1808 y di los. 
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que íian perecido... dijo en 21 de junio cie 
i8o9. — R e l a c i ó n de las dil igencias y 
detnostraciones f ú n e b r e s con que el c a -
bildo de c a n ó n i g o s de l a Sta . ig les ia de 
V i c h a c r e d i t ó sus sentimientos en obse-
quio y honor de su d i g n í s i m o prelado el 
I l lmo. S r . obispo D . F r . Jitiimundo 
S t r a u c h f V i d a i Piecetle á la oración 
fúnebrí que en las solemnes exequias ce-
lebrütlas el d ¡a 12 de febrero de 1824 t,n 
ía íg/esia catedral de la ciudad de Vich , 
por el filmo, cabildo, M . I . Ayuntamien-
to y respetable clero } con motivo de la 
traslación desde el cementerio de la par-
roquial del pueblo de Val l i iana obispado 
de Barcelona, á In referida iglesia caled 1 a! 
del cadáver del Illmo. Sr. D . F r . Kai 
mundo Stroucti y Vidal obispo de Vich , 
dijo el R. P. í r . Rnmon de Jesus minis-
tro del convento de trinitarios descalzos 
d^ dicha ciudad de Vioh. Perpfffan por J . 
Alz íne iSa.^ Fut4 redactor muchos meses 
de la gaceta de la Junta supeiíor de C;ita-
Itiña durant<* la gnerra de iiuiepeiidencia, 
y del diario de Vich de iSaS. Fs original 
el extraordinario de I r de seliembi e. Ha-
lda de Torres con elogio el S r . doctoral 
D . finmon Sans en la memoria que he 
mos mencionado rn el artículo Rialppag. 
535. « D- Àpnstii i Torres dice , actual ca -
n ó n i g o de V i c h es nn literato de vasta 
erudición , muv versado en la filosofía de 
los antees antiguos y de los mejores poe-
tas de la Grecia y del siglo de Augusto. 
Pi escindiré ahora de las poesíns compues-
tas en el tiempo que o b t ú v o l a cátedra de 
Letras humanasen la universidad de Cer-
vera , solo quiero acordarme de los tres 
sonetos que se leen en el diario de esta 
rindad de afí fie octubre de 181G en obse-
quio dt l Exc ino . Sr. D. Frauciseo Javier 
Castaños , impresos y publicados por el 
cancelario de ln universidad (le Cerveia D. 
R.-imon Lázaro de D'iu en el tiempo que 
S. E . se detuvo en aquella ciudad , cuan-
do iba á plantificar la grande obra del 
proyectado canal de Urgel. L o s tres son 
dignos de mucha estima por su noble en-
tusiasmo, por so colocación y por su dic-
ción pura y elefante. E l tercero, á mi jui-
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c ío , como que está menos atado á cierta* 
expresiones ^ á c ¡ei tos vocablos ,tiene una 
natural fluidez) soltura que d'-ja prenda-
do á cualquiera que lo lea con iv í l ex ion . 
Cuando á vites tros desvelos paternales 
Asi h-ibla al General. 
Obedezca del Scgre la corriente 
y apague del U r g e l l a sed ardiente 
Repartidos a l l lano sus cristales 
Cuando en sus y a frondosos eriales 
B r i l l e de f resca vid l a uva pendiente 
Crezca el olivo junto á la vertiente 
Bajo la sombra dancen los zagales 
Y vea el c a t a l á n ruulti&licado 
E l p a n que le escasea el patr io suelo 
Os vereis , g r a n Castaños exaltado 
Con aplausos y vivas hasta el Cielo 
Adquir iendo de nuevo tan ta gloria 
Cuanta os dio cíe Bai len l a gran victoria-
Está bien indicado Io á r d u o de la empresa 
y cuanto pueda el arte s ó b r e l a s obras de 
la naturaleza. Está perfectamente explica-
da la diferencia que va de un terreno seco, 
y por consiguienie á r i d o , á otiosazonado 
con el liego j por lo mismo productivo. 
Oportunninente pronostica el poetó la sa-
tisficcion que ocupará los ánimos de los 
naturales de Cataluña viéndose abasteci-
dos de un objeto de primera necesidad, 
CUNO beneficio , como tocarán de inas cer-
ca los naturales de Urgel, lo han de cele-
brai' precisamente co,¡ danzas que son efec-
tos naturales de la efusión de un c o r a z ó n 
trasportado de la alegria. Sor; consiguien-
tes á la conclusion de la obra los votos que 
la mas fina gratitud lia de levanter al C i e -
lo á beneficio del ;¡utor de tanto bien. Ks 
por ú l t i m o muy exacta y muy adecuada la 
comparac ión de la gloria, que adquirirá 
nuestro General piopoicionait'lo el riego 
de U r g e l , con aquella que hizo su nombre 
inmoital en los campos de Bailen». — 
P o e s í a s compuestas por encargo de la uni -
versidad en 1828 con motivo del tránsi-
to por Cervera de SS. M M . Fernando V i l 
y Maria Amal ia . Tradujo al latin Jaapre-
ciable obra del I l lmo. S r . Amat,, mi ve-
nerado t í o , intitulada D i s e ñ o - d e la i g l* -
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s ia mil itante etc. No p i ü H e n d o y o ocupar-
me en este trabajo, y sobre lodo recono-
ciendo en dicho S r . Torres mas habilidad 
y facilidad para hacerlo bien y pronto cre í 
que á nadie mejor que á él podia dirigirme 
para esta traducc ión . 
T O U R E S A M A T (Ulmo . S r . D . F e l i x ) , 
dignísimo obispo de Astorga, n a c i ó en la 
villa dt. Salient dióces is de Vie l i y coi re-
gimiento de Manrfsa en 6 de Agosto de 
i"7a. Muy sensible le es al editor de estas 
Memorias el omitir en ellos el a i t í c u l o d e 
su autor que ha prohibido absolutamente 
el insertirle. S írvele no obstante de leni-
tivo el ser tan notorias sos relevantes 
premias v tan conocidos sus tivdjajos lite-
ra nos. 
T O R R E S ( P . G e r ó n i m o ) , natural de 
Montblanch : entró en la c o m p a ñ í a de J e -
sus en I 5 5 I , y en ) ? 5 3 pasó á Roma don-
de enseñó algunos años filosofía : y estan-
do después e n s e ñ a n d o teo log ía en í n g o í s -
tat j viendo que los herejes apoyaban su 
confesión augustana ion la autoridad de 
S. Agustin , cuya doctrina liacian alarde 
de seguir , se proposo vindicar al sa íno de 
las calumnias de los herejes; y moderar 
la acrimonia con ()ue otros despreciaban á 
los demás santos P P . Sal ió en defensa de 
este santo doctor con doctrinas sacadas de 
las obras del mismo que i n t i t u l ó : Con fes -
no August in iuna . Recogió en ella con m u -
cho pulso y exactitud la verdadera doctri-
na de S. Agustin ; y la contrapuso á la de 
la Confes ión Attgitstana, que luego de-
testaron varios herejes v abjuraron sus er-
rores. Y logró que otros escritores c a t ó l i -
cos hiciesen, á ejemplo de su Cnnfesion 
August in iana semejan tes confesiones A m -
hrosiana , G e r o n í m i a n a , Cipriana etc. E s -
cribió tamhien otra olnita C o n t r a Bidcm 
bachio hereje. — Item. U n comentario 
del e n p í l u l o pr imero de la c a r t a pr ime 
r a de S. Pablo á Timoteo. — Item. U n a 
refutación A^endce cujusdam e c c l e . ñ a s t i -
cce á Luteran i s eonfi ireinatce, muv bre* 
ve pero s o l i d í s i m a . M u i i ó en 1611 ha-
biendo vivido en la c o m p a ñ í a de Jrsut . 
T O R R E S AMAT ( D I g n a c i o ) . K a c i ó e n 
Salient, d ióces i s de V i c h , en 12 de mor-
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zo de 1/68. Después de los estudios de re* 
m a t e m á t i c a s , filosofía y fot tea , poesía , 
teo logía en el seminario episcopal de Bar-
celona, en cuyas facultades merec ió siem-
pre ser reputado por uno de los dos mas 
sobresalientes y escogidos para las conclu-
siones generales al fin del curso ; hizo opo-
s ic ión á los curatos vacantes , y después de 
regentar por a l g ú n t iempo la rectoría del 
P r a t , fué nombrado catedrát i co de filoso-
fia , y en seguida bibliotecario por S. M . 
de la pública episcopal de Barcelona : s í r -
v í ó al n m m o tiempo de maestro de pujes 
del U lmo .Sr. obispo Azara ,y t a m b i é n de 
«ecretarío de cámara por indisposic ión c a -
si continua del propietario E n 1/99 íné 
de secveUirio á la visita que de real órden 
hizo.su tio el Ulmo. S r . D . Fel ix Amat en-
tonces c a n ó n i g o magístrnl de Tarragona , 
d0! real monasterio y colegiala de Ronces-
vftUes. F u é elegido varias veces para pre-
dicar en !ai principales festividades de las 
catedrales de Barcelona, T a r r a g o n a , G e -
Totta etc. Rn iSo1? le n o m b r ó S. M. dean 
dp Gerona , donde se hallaba durante el 
memorable sitio y gloriosa defensa, de 
aquella hetó ica ciudad, de la cual pudoes-
cap.ir pocos días antes del asalto. A n i m a -
do del mas ardientezelapor la defensa de 
l<i patria , ya que se estado no le permit ía 
tomar las armas , reunió varios c o m p a ñ e -
ros sacerdotes , con los cuales se ofreció a l 
Gol t ien o para tomar á su cuidado la d i -
recc ión de los hospitales militares tanto 
en lo ^spiiiiHol como en lo témpora! . Son 
i l í iponderadles los bienes que resultaron de 
esta D i r e c c i ó n d é l o s hospitales al cuida-
do del clero. D . Ignacio t o m ó á su caigo 
el deslino de tesorero v lecaudador de los 
fondos, auxiliado d e s u hermano D . V a -
lentin er.tonces c a n ó n i g o de S, J u a n delas 
Abadesas, y «ilioro de V i c h . « L a s cuentas 
y estado general » que este i m p r i m i ó des-
pués , cuando por muerte de su hemiano y 
hast.i la conclusion <le la guerra q u e d ó a l 
fren».** del establecimiento, son una mues-
tra del grande beneficio que rec ib ió la pa -
tria cor» los afanes caritativos de la D i r e c -
c i ó n . A causa de la falta de recursos para 
la m a n u t e n c i ó n de los enfermos d imana-
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da en parte de algunos empleados de In 
real Hacienda que se opon ían á que el ra-
mo de hospitales se confiase á los ec les iás -
ticos , tuvo varios choriues y disgustos en 
especial en una ocasión en (pie faltó la sub-
sistencia á los hospitales , y el General 
pasó órdenes terminantes al intendente y 
tesorero del ejército paraque se entregasen 
caudales al tesorero de los Hospitales, con 
la prevención lie que no veri f icándolo i n -
mediatamente , enviaria fuerza armada 
para amo lelarse de ellos: cuya providencia 
atribuyeron nquellos á manejos ocultos é 
intrigas del tesorero de Hospitales y los 
puso de mal humor contra e'l. Estos d i s -
gustos , el genio activo , zeloso y sensible 
del Dean v su incesante trabajo en plantear 
la dirección genera] de hospitales, y formfjr 
los reglamentos interinos deaquel los le acar-
rearon una enfermedad de l aque no pudo 
convalescer,y mur ió en Salient en su casa 
paternoá 26 de ma\ o de 1811 en donde es-
tá su retrato demedio cuerpo, v la s i^díenfe 
inscripción al p ié . F u é enterrado en la igle-
sia parroquial cerca del altar mayor. 
I l l u s t r i s D . D . Ignatius- 'forres et 
J t n a t , in E c c l e s i a Gerundens i Decami-
tus d i^n i ta l e c l a m s . D u r u m j u x í n c / u e 
turps t y r n i m i Napnleonis j u ^ u m s u b i r é 
detrectnns Gerundnin m a x i m a m u l t i t u d i -
ne d G a l l i s olisessnm ac v e h e m m t i s s i m è 
opfitgnatain f u r t i v a ac per ieulosd f u ^ d 
r e l i q u i t , et i n H i s p a n o r u m c a s t r a se~ 
cessit. De p a t r i d , ut Hispanus era t , be-
nemereri cupiens, i n summum e r i f i o s O j 
diuturnor/ite bello d iscr imen adductam 
cnnsi l i i s , s c r i p t i s , eTo^at i s e t iam quas 
potuit pecuni is idjttvit. In cnstrens i no-
socomio tribitnus l e r a r t u s r o n s t i l i t t u s , j 
charitatem super omnia haberis , in f ir \ 
mos milites subcisi 'ds operis d i l i ven ter 
curabnt , suav i s s imis p n r i l e r nc chi i s -
t ianis a l l o ç i i i i s solnbnlur. f i x i t a im. 
X l l i l mens. I I . dies X H I . Obi i t Sa l ten , 
t i in p a t e r n a damn , V i l K a l . J a n . a n n . 
M D . C C C . X I f m u h a , C l e r o , popu lo , 
tjue incerentibus, sepultit* est j u x l n a r a m 
maximum. — F e l i i amanl i s s imo f r a l r i 
lugens posuit . 
Merece un distinguido lugar en este 
D i c c i o n a r i o de E s c r i t o r e s Catalans, 
por haber sido, como digo en cl prólo™' 
el que le c o m e n z ó , y de jó wuchos apunl 
tamientoj , y algunos pocos artículos casi 
ya acabados. Y si en el asalto y saqueo de 
Gerona nose hubiera perdido su selecta 
l ibrería y manuscritos; hubieran visto Ja 
luz varios irabiijos literarios que tenia he-
chos , de los cuales todnvia se hallaron al-
gunos f iaginenlos, especialmente de su 
P l a n de re forma de los estudios de filo-
s o j i a y teologia y sobre e l modo de reu-
nirse l a s Cúrtes en E s p a ñ a , escrito lle-
no de preciosas noticias históricas y de un 
fino discernimiento , que censuró y elooió 
mucho el diputado á cortes Sr. D. José 
Vega y Sentmanat , y t a m b i é n su aaúffi 
Sr. D- Ramon Lázaro Dou 5 los cuales le 
animaron á dirigirle á la Junta superior 
y después á la Regencia del reino. Tanto 
los pliegos que se recojieron de esta obra, 
como de los apuntas para la biblioteca de 
E s c r itol'es C a t a l a n a forman parte délos 
doscientos v o l ú m e n e s de Manuscritos , y 
sesenta y tantos de Par ios impresos que 
pienso colocar en una biblioteca pública 
de C a t a l u ñ a , los mas de los cuales fueron 
de mi l l l m o . tio D . Fe l ix A m a t ; con los 
que he unido los de otros literatos que he 
podido recoger. Estando en Barcelona el 
E x r m o . Sr. D . INicolás Azara, despuesííe 
sus embajadas en Paris , Roma etc. le en* 
cor.tró un dia mi hermano h iciendo im 
expurgo de todos sus papeles y cartas, que 
ocupaban dos grandes baúles ; y merecien-
do particular afecto del Sr. Azara logiá 
que le entregase para la biblioteca episco-
pal las caitas que le escribió el Sr. Labra-
dor cuando en calillad de embajador del 
Rey C a t ó l i c o estuvo al lado del SmnoPon-
lífice Pio V I hasta la muerte de este, cu-
yo fumral c o s t e ó , votias muriias de los 
principales personajes de Europa en aque-
lla é p o c a . Solamente se ha in-pieso el poe-
ma latino sobre los piirnercs años de Ja vi-
da de Sto. T o m a s , algunos sern.onrs, v el 
r e s ú m e n en h i t inde la H i s t o r i a Ecles iás-
tico de! l l l m o . Sr. A m a t , intitulada: 
S i i m m a r i u m E c c l e s i a : Jesuchrist i que no 
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pada acabar , y c o m p l e t ó el mismo S r . 
Amat como dijiinos en l a F i d a de este , 
impresa en Madrid en iSSÇ. 
T O R R E S ( J u a n de ) , « Cartas fatnilia-
« res é históricas sobre los cosas de C a t a -
u luna a ñ ü i632 escutas á D . Gaspar Bo-
amfuz , espia mayor de Fe l ipe I V i ' O i i g . 
p, 39. = « Carlas originales á D. Juan de 
« F o n s e c a » . Q. 87 M S . de la biblioteca 
real. 
T O R R E S )• OLIVA ( D . J u a n ) , n a c i ó 
en Salient en t õ 7 4 , era tio carnal de D . 
Melchor Torres y Sola que e d u c ó al aizo-
bispo de Pa lmira D. F i l i x A m a t e n sus 
piimrros a ñ o s , como se lee en la vida de 
este. Siendo ya sacerdote pasó á Paris con 
el Sr . Bastero. Y en 20 de agosto de i 7 i 7 
avisó á su casa de Salient que se iba á Roma 
con el obispo portugués de la Guarda : 
llegó á Roma en diciembre v fu¿ elegido 
luego por ayo y maestro de lenguas de los 
hijos del condestable Colona del cual leve-
mos secretario fu i73o. C u i d ó de la edu-
cación de los cuatro primeros hijos de d i -
cho Sr. condestable uno de los cuales fue 
después cardenal. Habia antes sido secre-
tario a l g ú n tiempo de D . Lorenzo T o m á s 
y Costa agente en Roma del emperador 
Carlos. E n las turbulencias de la guerra de 
la independencia se perdieron los M S S . 
que conservaba la casa de T o n e s de este 
su hijo. M u r i ó cerca de 8o años de edad á 
16 de octubre de i 7 5 4 , y fué enterrado 
en la sepultura de la casa de Colona. L a 
correspondencia epistolar de D . Juan T o r -
res con muchos sabios J e aquel tiempo la 
arregló el S r . Amat arzobispo de Palmira 
poniendo varías notas cur iosas , especial' 
mente á var ios españoles expatr indos > por 
haber seguido el partido dei aichidinjue 
de Austr ia que c o m p i l i ó con Felipe X la 
corona de l i spaña. S e n a y Postius en la 
historia de Monstrrate pag. a90> dice lo 
siguiente en una nota : « Que agradecidos 
« l o s romanos y el Papa Clemente V i l á 
ic varios cavalleros catalanes del e jérc i tode l 
« general Üorbon, qne defendieron espada 
« e n mano del saqueo de Roma la bas í l i -
« ca de S. Juan de Let ian, m a n d ó poner ios 
« e s c u d o s de arma?, divisas y notr.bies de 
« a q u e l l o s ilustres catalanes encima de las 
ii puer tas de la iglesia lateianense., que des-
« pues manilo renovar D . Luis de Reque-
« sens embajador de Fel ipe I I en Roma ; 
« é Innocencio X los mandó transladar 
« d e n t r o la iglesia , y ú l t i m a m e n t e fueron 
ii transladados á sus claustros donde es-
ii tan. E n I 7 4 I D . Juan Tprres mi paisa-
ttuo (continua Serra) maestro de lenguas 
« é í d i o m a f ã e ios hijos del iüxcnio. Sr . con-
iidestable Colona, me regaló una punmal 
« c o p i a de todo dibujada por Miguel S o -
ii r e l i ó b a r c e l o n é s , diestro grabador en 
« a q u e l l a ciudad, cuyos apellidos son ¡os 
«s igu ientes E n 2o febrero de 1835 , me 
« escribía desde Roma m i apreciable ami -
« g o S r . D. Salvador Bor nel , arcediano de 
« T r u j i l l o en la Sta. iglesia de Pnlencia, 
« c a p e l l á n del Palacio de España uno d é l o s 
ti ec les iás t icos que honran á España en la 
« c a p i t a l del orbe cristiano ; U . Luis de 
« Requeserrs comendador de Casti l la , e m « 
« bajador de S. M . C . en esta Córte , en el 
ii mes de agosto del a ñ o i564 hizo reno-
« var el monumento, ó sean las tres tablas, 
« q u e contienen los nombres y armas de 
« l o s cavalleros que, s egún V . J . dice, re-
« firiéndose á Serra y Postius bistoriador 
« d e Monserrat, defendieron lo basílica de 
« L e t r a n . E s cierto que el tul monumento 
«está en los claustros de esta b a s í l i c a ; y 
« una vez que V . 1. tiene una l á m i n a de 
i( todo , irre limito á decir' que está bastan-
« te bien conservado : un ni mbre solamen-
ti te esiá borrado, ftcaso lo estaria cuando 
ii Requesens r e n o v ó las tablas y lodejarian 
it en bianco, como ahora está por falta ríe 
« noticias. Por lo d e m á s debo adver tir que 
ii los tales caballeros no defendieron la ba-
il s i lb a de S. Juan en el sr.queo de í iorbon 
ii de] i5a7 en tiempo de Clemente V I I ^ 
« s i n o que , en I 3 6 I ) , en la reparación ó 
« sea reedificación de la m i s m a , después 
« del segundo incendio acaecido en i3(»8, á 
« propias expensas levantaron é hicieron 
« cónstrutr algunas columnas de la iglesia, 
ii Es ta y no otra memoria de los mencio-
ii irados caballeras se conserva en el arebi-
ii vo de S. Juan de Letran , segen dice y 
« asegura mi intimo amigo D- Salvador 
79. 
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o Deleoni actual archivero 'le esta bas í l i -
« CÍO). Escribió en catülun l a vida y h e r o i -
cas v i r t á i s de Benedic to X U I t \u t se 
conserva en Salient en mi casa paterna : 
en ella se dice que el P. Lapeyia tie S. 
Felipe ÍSeri de Barcelona tiene una rela-
ción en castellano de dicha u u a . — 0 ¿ -
servacions so!>re la Crusca P r o v e n i d a 
estampada en l iorna cujnp.st present any 
i^aij. í̂ I borrador original le (lió el autor 
¿ B.istero, entie cii\os MSS. se halla en 
la biblioteca del P . M . Izquierdo, provin-
cial que fué do agustinos en Barcelona.— 
V i d a de S. V i c t o r en c v t a l á , que envió á 
Salient su patria con las seliqnias del san-
to que se veneran en diclia villa. L o vida 
y p e r e g r i n a c i ó de D . Franc i sco B r u f i l l 
de B e r g a existia en la bibüuteca del P. M, 
Izquieidoen t íaiceluna, 
T O R K E S ( F r . P e d r o ) , natural de Sol * 
sona < n C a t a l u ñ a : era ya sacerdote > 
y renunciando los bene fie ios y rent's 
eclesiásücas que tenia, con harto rega-
lo de vida, pidió el l i á l m o y en u ó mon-
je en S. G e i ó u i m o de la Muí ta. Lóese en 
Ja vida que escr ib ió td P. Siglienza que en 
4o años que tuvo eí hábito no Falló ni á 
una hora tan sola del oficio divino. :•• JNo.sc 
« de que son estos homines , continua el 
« P . Sigüenza no parece que son de la 
« misma masa que nosotros , ó por lo me-
tí nos digamos que nosotros somos de otra 
« m a s mala t ierra , vasos mal cocidos en 
«el horno de nuestras madres, como can-
« ta D.ivid de s i , ([ite tan facilmente nos 
« desmoronamos. Díéronle el cargo del re -
(i lox y tañer las campanas: holgóse n m -
« c h o y túvole por digni-ind m m al ta: el 
« t i e m p o que le soluaba del coro estaba 
siempre en la celda ocupada en santos 
ejercicios. E l principal eia la l ecc ión de 
la Sta. E s c r i t u r a , y de allí á la coutem 
« placion de ío que Dio» le revelaba en 
«aque l la let ra , rumiando co m o a n i tn n \ 
« l i m p i o loque había comido, dividiendo 
« l a una ó apartando con agudo ontendi-
« miento la sombia de la luz, y el cner-
« po del espíritu poniendo cada cosa en su 
« lugar . Tuvo entre otras muchas gracias 
« u n a deque se preciaron algunos santos 
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« d e l a Iglesia, que fué la poesía: buen err» 
« t r e t e n i m i e m o de almas iccogidai. Cow-
tf puso muchas ebras en v e n o l a t ino y en 
« s u t a t u a r lemosin, que no le. aborrecen 
« l a s masas cotuo l o /nues l ran bien las h i -
« mas de . â n s i a s M a r c . L a s potas veces 
« q u e s i d i a de la ct lda ó de casa se iba so-
« lu por aíjue] monte, poníase debajo de un 
cárbc l ó escondíase debajo de alguna pe-
« ña , ) ali i canta!)') ¡ l imóos dulces á Dios 
á su nvidre Sma. E n tanto olvido ví-
(f no de las cosas del mundo que en todi>s 
« l o s î o año* que vivió en la religion j a -
« m á s p i d i ó licencia á sus prelados para 
«ver padie ni paiientCj ni amigo, ni co* 
usas de cuantas allá d e j ó , ni salió tie los 
« t érminos del monasterio Si^üenza H i s * 
a t on ' a l i b . f\. c 3 i p. 688. 
T O K H E S C ASS A IN A ( D . Juan A n t o n i o ) , 
catcd iát ico de instituía en Cervera « V o -
»Iúineii velitationum juris academicatuiii 
« publica! disputaüotí i exceteitatíonis gra-
íi tia expositai um, quinqué IroeU.tus com* 
« ¡dectensj nimirum tie contt-actibus i n QC-
« riere et de dividuis et indi vida is obliga 
a tionibus ; De mutuo et senatus consulto 
« niacedorjtano: De commodato : De de-
« podio et sequestro '• et de pignore ». 
T O K R O E L L A ( M o s . Pedro ) . E n eí 
artículo Rocai)e¡lí pag. 65G se ha becho 
m e n c i ó n de la resposta f ' c l a«pcr Mas. 
T o r r a d l a a l come na dor Piocaberti. Este 
T o i t o e ü a e s .seguramente el Mos, Pcd^O 
'I'or'oella poeta catalán , de ctiyas poesías 
existentes en el Cancionero de París nos 
ha enviado muestras el Sr. de Tastú , las 
que copiarnos : 
P . T O J roella foi. 5G a str. dt 8 t. de 4 ( i ) 
V e l i t n o m ve per d i r me }>rati t r i s t u r a 
JSe p u c h c a l l a r m u d o l o r i n j i n i d a 
Car en l o temps r /uenh ' i dins' f o r a m i d a 
Ya p r e s u m i lo d e s j a l t de n a t u r a 
( i ) À esta pb'zít irtituladn Complan* 
(e j , p'ecfde una Spa)ca de T o i r o e í l a , y 
aunque no se dice que sea suya , neo que 
se le debe atribuir. ¿Noü de Mr. Tastú. : 
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E per dos Seity s ma pensa cat ivada 
Cascu reg i mes lahu me podem 
Lo r¡ual promel que sens iie«iinti spera 
F f o l l desesper nmindaiim sobrada 
/ J z i men preti co/ti l a a í n t a dampnada 
Q u i s ven dtij/iti'fs perj iHual c a r r e r a 
Merce clamant lo seu dan se prospera 
yen! pietat rpiis per cl l nma^adn 
E °cs no puch c/ue ro p i j o r nnin senta' 
Quit sens ruho inns fels c r u é i s denegue 
C a r l a deinunt per s o n n s t r e carregue 
E merits seus l u m i a f a descontenta. 
Orats ê foils pensaran que j o menta 
C a r i'oler be los p a r cosa salvalge 
Sim fmg demii^s quasi dir me niissntge 
Jtícs dan meresch quemal no representa. 
Spa iça lie P. Torroel la . F u l . 56. 
Per tres migans san poder ab i l i ta 
J m o r aquells dun lo ¡'oler absenta 
G r a c i a p l a n é bellesa de l i la 
Mas lo saber es ac¡uel l qui contenta 
JE ç u a r d a n t temps a l voter r e p r é s e n l a 
Paraules Je t s c semblanls a terr ibles 
Pe" novitat c destresa plahibles 
E n cobri n i l i .rs secrets en pnblich mostra 
Les obres f m g a laruat avui-ribles 
Per amar tlonchs l a mi l lor p<irt demos-
t r a . 
Corion é notiírvcauio cíe la moit de la 
Seniora. Fo i . 5C. b. ( 2) . 3 str. de 8. 
101 n. de 4-
P r e ñ e n conorl è nous donen t r i s t u r a 
Genti l galanl suplich vos humilment 
Be pas t reba l l i/uous he f er t a l p r e -
sent 
Del noi'dl cas queus d i r á V e s c r i p t u r a 
Mortes >le cert aquel la j h r ten p u r a 
Queven amat J ¡ns a l d ia de-vuy 
Pus per p l o r a r no pot e l l a b r i r l u j 
Jlelenils vos de f e r p lant d a m a r g a r a 
(•2) Sin nomine Je autor ; ptio segnu 
toda apariencia es de P . T u n o e l l a . Mr. 
Tastú. 
Vac iavant mes p a r l a r nom frotura: 
Mes prech vos molt nous donen rnarri-
ment 
E sgunrdnnt vos queu hn f e l h Potent 
Qiu soslengue tnlumana n a t u r a . 
Complanta de la mort f. i ? . ( 3 ) . 3 nr . 
(le 7 vers. I . de 4- en.lieoa de .<(• 
I Í'O c a r fi l l continitu p e r tu p lor 
E p l o r a r e è daquell nom parlesch 
A'o vtiiV 9H1'/ dol me le ix que s i l jnquesch 
Mon sentiment vull que m u y r e s i mor 
Membrem de tu la dolor no perle ix 
Ingrat seré s i á tu nom acosi 
T a l sintimenl de mal è be compost. 
Ne sent nem ven nenien s i l i dieh mot 
A r b i t r e m f a l l don estich tot remot 
sib l u f o s jo qui j u b i pare teu 
Mes tot es be /HIS es obra de Deu. 
EKDKEÇA, 
Mare. de Deu , humil Verge M a r i a 
Ab genolls flecks pros t ra i estes p e r terra 
Mercet reelam het sup l i ch nit è d ia 
Que lenamich no l i p u i x a J e r g u e r r a 
Labors tie P . Tovvoella. F o l . 57. b.(4)-
4 str. de 8. torn, de 4* 
Callen aquells abseguals per amor 
Qncnlre lurs dits ban obres f t l c iades 
Cal len aquells per qui son rc.cilades 
Les grans v i r lu t s del pu<> digne donor 
Cal len aquells ques, la p a r t de mi l l or 
L o femeni linatge desacorden 
Callen aquells e quans donen labor 
Pareen /nos dits quab reri tat secorden 
Be de mos mais si destruirias dolors 
A l g u vol f e r contra mos dits j u d i e i 
Nous eiuigen sils vinch mostrar a vos 
P e r q u é mirant nom leprengue devic i . 
( 3 ) S in nombre de outnr ; pero yo nreo 
siempre que es de Pedro ToirotUu. ¡Sola, 
de M r . T a s t ú . 
( 4 ) E l 4". verso falta en la a* Estrofa. 
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T a n m'ibelleix ç o q u e f o r m a nalurci 
Humanalmenl qu-int acaba t n l f o r m a 
Quetot voter dnltramistat me passa 
E lo re s tañe del mon me desconlenta 
Dona de mi mon esfiiril contemple 
yoitramistcd d mnn tJelit es capa 
P e r lo clesif¡ huma q m nos conferma 
A vos r/ui sou donestat g e n i l u r a 
P. Turroflla fo!. i \ i 4 sir. de 9. tor. de5 . 
Nomaii it D a n si i'ns nom ainduii 
N u n ful la be sim portan m a l v o l e n ç a 
N i m do salut s i vos no lent donan 
N i n res me g u a r d que vos vin^uen offenra 
Sol lestret pas un vostre fi reguarde 
Aque l l lament ma volentnt sendressa 
Mes en tot lals mnn entendre no guarde 
E n nquet mon vos confes ma dcessa 
M a vide m o r í a vos sola sesgjiardtt 
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lies dei passai semblanl del ques plascnt 
J a s son estrunr m i r toi quant f a la gem 
E mon semblanl representa fol ia ( 5 ) 
TORNADA. 
Be de mos mais que p e r veura tenia 
Los bens quals sent han mon seny desviat 
Dels dans prenitt no demi p i e ta l 
P u s mon semblunt representaJol ia . 
P. Torroella fol. 1 ^ 5 s ir . de 8 t. de\. 
A r a pots f e r amor tes vnlentats 
F / o r ç a r desigs e sotmetre volers 
Venceis pus f o r t s e s o b r a r grans poders 
Pendre corage e robar l ibertais 
C a r tunt esfore e poder son dob lá i s 
E n t a l endres per un c a r s lot novel! 
Que pots menar entre lots los estuts 
D e l g r a n a i poche del j o v e l pus veil 
S e g u i r é donchs ma vida p e r la vostra 
A Dea el mon sens a/tresperirnent 
S o l vostrestar t in/Ira Ip nom de voslre 
Un si un no iiun j u y un sentiment 
K s i per ens vostre seny ie desvia 
T o r n a r e fidl sens a l lrnua.uo 
S i n s velgun nud caurenta l m a l a l l i a 
JE sins vers Deu preneu devorio 
V e sant ffrancesch sera la vido mia 
Be de mos mais U dich seny o fillia 
F f as m a l o be faleAiu opinio 
Vos menisan ques ço que f e r d e n r i a 
A i s reprenents donan per m i raho 
Que j o va ig ie .h han vostramor me gu ia 
Pere Torroelln F o i . 1^3 b. 4 sir. de 
8 t. de /j -
No sent ne veig ne hoig ne conech res 
Ans mes semblunt quen aquest mon no 
s i a 
Volent f e r j u y ab l a r i h o de mes 
Que eom mes pens mes mon seny se des-
via 
E y o no so ho nos pot f e r que s ia 
Be de mos mais d i rem lo finament 
De tots mos dits per donar vos crehença 
Que son lo be de tot mon pemament 
E que sens t'os tot delit mes ojfensa 
P. Torroel la . fol. b. 3 sir. de 9 tor. 
de 4. 
O pas sia que sens poder has f o r ç a 
L a volnnlat f e n t seny o r a cirvenla 
Seguint l e s f o r ç de temor es f o r ç a d a 
E veritat te demostra pus fermu 
De. tu r a b ó n la par t q u i nos reboña 
Sens conexer sobral de conaxene.a 
Mostrnnl lo ver que f a l s e d a d ensenya 
P e r q u é veig c i a r f r e t u r a n t me la vista 
L o s grans secrets publ ichs dins la cu-
berta 
TORRADA. 
B e de mos mais enamigue senyora 
Vos sou culpant sens ijue no leniu culpa 
( 5 } Este verso se repite al fin de caila 
estrofa. N o t a de M r . T a s t ú 
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Que j f i i lagant r e p r w a ma f a l l i t t 
Ttnint present m que de mi saOscnla 
P. T o i i o c l l a . F o i . i 5 3 I). 3 s i r . i le l o t o r . 
í!e ij. 
Jo so p a r t i t c p a r t i n l me p a r t i a 
Ve fjuants M i l s lome pot donar fi 
E dasamat q u i mos nmls no sentia 
E mus amal (jue pucli v o h r de mi 
Jim so dnmor en i rncv iwer t i t 
Desamnnt mi e del man lo restam 
E com o foi l ab bnscha con^oxant 
Bo tots los temps pendre nuig e despit 
Mart lesperit 
E l cors vivent alt r a mart desigant 
T O B K A D i . 
J?e demos m/ds de i w j o no d i r i a 
Mus vol amor que pren^opinio 
E {lolent so 
Vaco que pens lo rnantir me p l a u r i a . 
T R A G I A f / ! ) • Compendio de mitolo-
lo^iu ó historia de los Dioses y h é r o e s 
fiibidoso* , por J . M . H. pi ececlido coila 
artículo (le un sumario en veiso por A . 
Trncía. liarcelofia por Manuel Saurí 1828 
I lomo en 8'. 
T R A F F O R T ó THASPORT. ( N . ) , es-
crílmno , poela catalán del cancionero de 
Paris. T ias fort uniçonan croada. 
Grnn carrech han vuy tuyt lom de pe-
r a l ^ c 
Vers D e n e Sanls e l a Ver«es M a r t a 
Qui per mostrar se de m a i o r va l ia 
E n t r e les gents fan nova ley- dultratge 
Cell qui mori la en w o n t i c a l v a r i 
A cascan mol renenan e sa m a r r e 
Jlompvn lo mes per dd i t e repayre 
Ab j u r e s grens p a r na^cn bon s a l a r i 
E no son pas contents daj cest m u -
f r a t g e 
Que f a n de Deu en piasses hnn la v ia 
Mos quant son dins lo leu tempi: lot d ia 
Vespiien mes Un devant son visai ge 
hexnnt eluhir loffici ordinar i 
Per contemplnr dones a molt g r a n a y r e 
Jib cr i Is e brams ohlidant lo Sa l rayre 
Torbatil lo nam. misteri sanntar i 
T O R 
TOtlSADA. 
Claude virtuts vostre c a r fill e p a j r e 
Vos suplicais guaycerls no desampari 
M a s r/tiets p e r d ó n com feu a Dimas 
l l a y r e ( 1 ) 
•SV tots l i son desobeden contrar i . 
T R A G Ó ( P e d r o ) , bacliiller en dere-
chos, v maestro racional del vizcondarlo 
fie Castell l ió. Escri lj ió: S p i l l ma ni Jest d i 
les coses del vizcondat de Castel lbó. E s 
an tomo en fol. mayor , MS. dividido PII 
cinco partes, según los cuarteles de dicho 
vizcorulado. Contiene una exacta relación 
de todo» los lugates y vi l las, sus vecinos, 
cargns , jtnisdiccion , t érminos , item de 
todas las colegiatas, parroquias , monas-
terios, sus derechos , rentas etc. Comenzó 
la obra en Castell l ió a ñ o 1618. Se conser-
va este MS. en el archivo de dicha villa. 
T R A U 1 M A ( E s t e b a n J , jurisconsulto. 
Escribió a mediados del si¡jlo xv. Véase 
Bon f i l l . 
T U A M U L L AS y FERnARA ( D . J o s é ) , 
platero, ensoj'odor de la rea) rase de mo-
neda de Barcelona. G u i a y desengaño de. 
artifices plateros y mercaderes de oro 
y p l a t a segunda impresión en 8". Madrid 
por Herrera i787. Se divide esto obrita en 
tres partes. E n la 1*. proponelo obl igación 
del platero en preparar la materia de oro 
y plata á la debida ley: la a'1, trata de la 
obl igación del platero despuesde haber con-
cluido las obras, antes de enlregnrlasá su 
d u e ñ o ', y en la 31. hace ver que cualquie-
ra novedad que se pretenda sobre lo que 
se practica al presente en orden al oro, no 
solo no ha de ser medio que evite fraudes, 
sino ocasión de muchos mos. Mem. lit. 
abril de i787 pag. 532. 
T R E S B E N S ( B a r t o l o m é ) . E n la b i -
blioteca de Motiserrate se halla el MS. «i-
guiente; « Comenza lo Uibrede les nati-
« vitats compila! de la meduHadels autors 
o de vetitat per mans de Bertomeu Tres-
« b e n s . a l rey en Pere Darago ters». E s 
( i ) Sant Dimas lo bon Lladre. Nota 
de M r . 7 a s t ú . 
T a i ( 652 ) T a i 
pues obia de fines del siglo xm j y viene á 
ser un tinindo de as t io log ía . 
T R I A S ( P . F r . J u a n ) , monje de S. 
G e i ó n i m o de la Murtn , que sin hnbercur* 
sado en uií igtin colirio id universidad, y 
de un talento rnedinno, y sin mos luces 
ÍJUP las quti el se hnbí.i achjuirido, se dedi-
có á notnr cuanto K i i en la Sagtnda Escri-
tura 3 Padres, que pudiese sf-rvir pnia los 
predicadores. Y por lo mismo puede ser-
vir su tiabnjo á estos . para ahorrarles el 
de Iiusc.n (íspecies. Bibl io theca san collee-
« t íoa l iqn .Tru in .sf iilrnlí.ii um Sanac: Sc i ip -
« tur ;f, s-mrf orum Pat \ um. et alioi (irn auc* 
« torntn ÍK! cointii'j'fiL.ilfm eoneionatontm 
(f stqtie con ft s.covuni 01 dinatd, et dittribu-
«ta per capitula, ¡uxta materias , qua; ¡n 
« hoc volumiue cont inentur». C u a t r o vo-
l ú m e n e s en fol. se conseivan en la b ü d i o -
ter.T de S. G e r ó n i m o de la Murta.' 
T R I L L A ( F r . tiertmvdo ) , del orden 
de predicadores y maestro en saciada teo-
lofíín. I.fibbé quiere quesea natural de la 
diócesis Ncmttticcnsis } y que v iv ió en 
J29i ; p.ri'o (iesnero dice que fué español . 
D. IN. Antonio en su biblioteca vet, l . 
P;,fí- G-í dej.-i indtieiso este pui: ío á pe-
sar de que confiei.') (¡n^ en CíH.iluf'.a hav 
varias familias de Tri lb i de la curd es, d i -
re , Leon de T i illa ) nombrado pocos años 
antes ptepósito l i b i i s i t o / u v insulce. E n la 
biblioteca de jNaud im .se hallaba Ir» siguien-
te obra MS. Questiones 18 de cog^.itione 
H a i i i m ¡¿ con jane ta; rorpuri etc. Paris" is 
«dispntata;»- Se le a n í l n i v e u también : 
P o s t i í U ü supe r Eccles ias tem. Super 
l i b r i t r n Sopientice. — Super Jnanne t in i s -
yue a d capul X I . — Super A p o c a l i p s i m . 
— Super P s a i t e r i u w . - - S u p e r C o n t i r a 
G m t i v o r w n . — Qittvstiones de r / i / f r r e u -
l i a esse . et. essentia — Qiuest io de a n i 
ma. —Qucesf io de. pote m i a De i . — (Jures • 
t i o de s p i r i l u a l i h u s c r e o í a r i s . — Qi tod -
UiieJa n l i q u u t . — Qucvstio s u p e r to ta /n 
a s t r o l o g i a m . — T r n c t a t u s de, c n g n i l i o n e 
onimce separatas; el cual tratado no af.a-
bó por haber muerto. Se supone que es-
c i i b i ó otras muchas obras. ]N. A. t 2: Bib. 
vet. png. C)^. E l P. Caiesmar violen la bi-
blioteca de S. Cugat del V^I í^ íu t i v o l ú -
inen en \ . escrito en pergamino con este 
título: Quod l ibc l a F r . B . d e T r i l l a m a -
g>st. Pa r i s i enu ' s . 
T R I L L A S ó Tnii-LEsiüs ( P e d r o Juan J , 
Comment. inJnb. ale y otras niuchasohras-
B. i 3 i ) . MS. de In Dib. rea l , 
T f U S T A i N Y BOFII .L V RENACII ( D Bue-
n a v e n t u r a ) , natural df batcelona , sena* 
dor de la rea! audiencia de Catahiria , s a -
cerdote erudito y ejemplar digno de los 
mayores elogios, d ir* Da Imases en su 
H i s t o r i a de Pab lo O r o s i o , al cual n o s 
arrebató la pavea año I / I ' J . Habiendo d a -
do á luz púldica algunos tornos en folio , 
como l;i Corona. Bened ic t ina , ol F s c u d o 
Montes iuno ) tres tomos de Decis iones 
de ¡a lea! audiencia tie C a t a l u ñ a , nos de-
jó MS. una extensa historia de la vida j 
martirio y piodigios de la iuvencí lde y pu -
ríbima virgen barcelonesa santa E u l a b a e n 
un tomo en folio escrito todo de su m a -
no, el cual £ dice Seria p3g, 295 de F i n e -
zas) tuvo algún tiempo en su poder ; 
c m o o n g i n a l s é l l e l a Aragon D . J o s é 
Descaí tin , hierno v heredero del autor , 
á fin del año w ¡ f\ Ó principios del de I 7 I 5 . 
A..lualmei.le se baila (dice C a t e s m n r ) e n 
los capuebinos de Barcelona ex dono D , 
P e t r i de P r n t o . Mareillo p. 3o5 dice que 
la Cero/ia Benedict ina esobia en la c » a ! 
trata ex lensanieüte de los privilegios y 
piciogativas de la cot-gregacion y abades 
de dicha congregación claustral tarraco-
nense y de todos sus monasterios en part i -
eulrsr. Patceloiri i677. en fob 
T b J S T A ^ Y ( fX F r a n c i s c o ) , j i u i s -
con í id to baicelnrjfis. Escribió cu eatidnn 
un pape l ó HJernorial en forina de derecho 
<(pnta probar (pie los catiónigos rfgidaves 
a de Tortosa tenian facultad para disponer 
« de sus bienes », Cita este esenm Buena-
veritma Ti is tany en su Corona Benedic -
t i n a pag. 182) siguientes donde trascri-
be varios pasajes fíe dicho memorial. F u d 
abuelo de dicho Ttist-'tny. 
T R I S T A K Y ( F r . Ja ime ) , fa\ orden 
de mín irnos . Escribió Ia F i d a de S. P'van* 
cisco de P a u l a , que cita Bo&ch T i t o l s p. 
29. — E n c h i r i d i o n ó breve c r ó n i c a d é l o s 
varones ilustres en santidad de 1» ó r d e n 
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de loa m í n i m o s . Barcelona 1618 en z}'1-
D . JSicolás Amonio dice que no fué rel i -
gioso profeso, sino terciario de la orden ; 
y asi es llamado D . Jaime. Habla de é l ' 
Graveson. E l P. Miguel de S. José le po-
ne en su B i b l i o g r a f i a c r í t i c a , tomo 3. 
pa¡r. 457. 
T U R B A V i ( M i g u e l ) , j e s u í t a , natu-
ral de Lérida y rector de su colegio en es -
ta ciudad de Barcelona y de la casa de 
probación de Tarragona, y ú l t i m a m e n t e 
visitador general en 1645 de toda la pro-
vincia de Cataluña , varón de gran virtud 
y mucho saber. Escribió y pub l i có un Cer -
lamen poé t i co para las Cestas de la cano-
niiacion de S. Ignacio, y S. Francisco Ja • 
vier que hizo el colegio de Gerona,, disi-
mulando su nombre con el de Francisco 
Ruiz. Morcillo p. 352. Revisó é i lustró la 
vida de Sor Maria Angela Margarita Sera-
lina , que había escrito el P . Fons jesuíta 
T Ü R E L L ( Gabr ie l ) , caballero de 
Barcelona. Escribió en lengua catalana la 
Historia d é l o s antiguos condes de B a r -
celona y de los condes Iteres de d r a g o n 
hasta Fernando I . E l original se h a l l a , 
(dice Serra ) en la biblioteca del Dr. P a -
blo Roma, jurisconsulto de Barcelona don-
de le vió y del cual sacó una copia según 
dice la Historia de Monserrate. V i v i ó an-
tes que Tomtch. Esteban de Corbera ha-
ce menc ión de esta historia en su C a t a -
hiña i l u s t r a d a , foi. J 6 0 , y cree que su 
autor fué anterior á Tomich. Escribió tam-
bieti T r a c t a t de la A r m e r í a Je t per G a 
briel T u r e l l de la c iu lat de Barce lona en 
lo any i/ |7t un tomo en fot. MS, con es-
cudo de armas iluminadas. A l fin de este 
libio sigue otro tratado que intitula ; De i s 
set honors del man. 
E l Dr. D . Juan Corminas , catcdrálico 
que fué de letras humanas v poesía en la 
universidad de Cei vera , y ahoia canónigo 
de Calahorra nos ha pioporcionado un có-
dice en 4°- MS. de nuestro T u r e l l , intitu-
lado : ct Bccort historial de algunas anti-
« guitats de Cata lunya , E s p a n j a y F r a n -
« za dignas deeterna memoria. Obra corn-
il posta per Gabriel T u r e l l c iuladá de Bar-
«ce iona en lo any de la nativitat de nps-
« tre Senyor Jesu Cr i s t I ^ Ô . Trnnscnpta 
« y fidelissimament copiada de son oii<'i-
ii nal antich ques7 conseiva y guarda en 
o poder del Illustre senyor D. José de Pi -
ti nós y Crrr iera m a r q u é s de Barbará en 
11 lo any de la nativitat de nostre Senyor 
1; Íesu-Cris t i74oi). E s un MS. en . j " . que 
consta de 121 apartados en 9o hojas, C o -
mienza de este modo : «Aportar les coses 
« antigües e lei virtuts de aquelles quis tro-
«baren les obres dignes de memoria é les 
¡i penses nostres no sens gran áfTany se re-
« porten , quant es cosa loable al qui les 
«reg les de proesá demostren : aconseguint 
« la gloria eterna, posada en los coratges 
« sdevinadors, qui en la vida humana mes 
ti que res es estimada. Perzó scriure aques-
ii tes coses es á mi diffiçil: car ¡ler fer e n -
« t e n d í " dels emprenedors , son fetes poc 
« agradables ais logins, Mas tinc fiansa la 
íi gentdesa de aquells que la veurán etc. » 
Y concluve : « 120 L a embaxada damont 
n dita al Emperador torna é feren relució 
ii al Papa é al Rey que lo Emperador sen 
a vetria á Perpinyá. L o Papa é lo Rey axi 
« m a t e i x partirei) per la dita vila. L o Rey 
« d o n a lo castell per posada al Papa , é é l l -
11 silgué en la dita vila ab lo Emperador ; 
icé lo Papa tenia per sa guarda C C C ho-
íí mens darmes:la mes part eran cavaliers 
« d e 5. Joan deis quais era capitá un ne-
« b o t d e l Papa mossen Rodrigo de L u n a ; 
'ti dal tre part eran ab lo Papa, tots los car-
«denals é preUts é altres de la sua obe-
li dieucia. Entrant lo Emperador, lo Rey 
11 li feu exir fins á Salses lo primogenit 
« D . Alfonso ab gran noblesa c cavalleria 
11 de Spanya. Aportarenlo en lo castell de 
« Canet del vizcomte Di l la . Lendemá lo 
ce Papa l i feu exir tots los cardènals y pre-
ce !ats qui er en gran gert ávis i tarlo al cas-v 
n tell on posava. Apres Ia festo semes á punt 
ce á Perpinyá per rebrel ab::entr:ei)íesos, 
ii jocbs é altres honors. Empero lo Rey;no 
« hi pogué asser ptr itidisposició de sa per-
ce sona. 121 L o Emperador portaba ab sí 
«quotre mi l de cavall tots,» Alamanys é 
« tingres, en los qualshabia de grans se-
ce nyors é princeps c un gran baró del ley 
« de Appolonia lo qual feu armas ab un 
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«l i l i del conte de P a l l o r s , en la clutatde 
«Pía ibona , les quals armes lo de Paüars 
« g u a n y á . Donaren per posada al Empera 
« dor lo inonastir de frares menors , é á la 
«sua gent tots los carieis mes acostais al 
«d i t monastir. L e u d e m á ohida missa.lo 
« Emperador aná á visitar lo Rey en F e r -
« raudo á la sua posada per quant slavn in-
« d i s p o s t , feretise moita festa, eren eu la 
« d i t a vila Ies dos Reynas de festa e' genti-
o lesa , rey na Vio lant é reyna Margarita, 
n L e segon die lo Emperador visita les 
« Reynas es í igué tot un jorn ah elles. L a l -
« t r e j o r n a n á á fei reverencio al Papa 
« é monta al costell , ahont trol>á lo Papa 
« ab tots los cai'denals é a l l r e s p r e l a u é lo 
« P a p a seya en la cadira papal , los carde-
« nals é altres prelats ordenais en lur grau, 
« D e que lo Emperador com veu star axi 
o lo Papa st igué turbal é feuli reverenciad 
« h o n o r ; com acosiumen fer losempeia-
« dors ais Papes, ébg iadas molt de la ma-
«nera dell 6 de la sua gran serrmoma. 
« T o r n a t á la sua posada comensá entrar 
«en tnanelg de la unió de la Sía. Iglesia. 
« L o parlament dirrá dos mesos é tots lus 
« r e y s d e l s Cristians trameteren embaxadors 
«é foren en la vila de P c r p i n y á , é l o P a -
« pa no fon axi rahonat per lo rey de Ara-
« g ó com deguera, que lo Emperador hau-
«ria Suxat é tots los altres reys , é fon 
« o p i n i ó , que mes contraris 11 feu lo dit 
« r e y , que tots los altres , en tant que el 
« Papa james fluxá en res , ans se hisque 
« d e Perpinyá é aná á Coblliure bou eren 
« l e * s u e s goleres é messe en salvo. Ev lo 
« Emperador ab tot son concell leva la obe-
«d ienc ia al Papa , c lo rey de A r a g ó feu-
« li embaxada sobre los apuntaments, Los 
«qua l s lo Papa olii staut en galera, pre-
« nent comíat los embaxadors digueren : 
((Pare Sant que direm de pa rt vostre al rey 
« d e Aragó? Respos lo Papa: S a l u d a u l o é 
«dinauli depart mia.. Me q u i te fiei mi-
* t i s t i in deserto. E lo Papa feu fei vel iá 
« l e s g a l e r e s ¿ nnassen al castell de Panis-
Kcola hon apres finí sos dias. F e l aço ío 
« Éroperadór ¿ son concell apuntaren ques 
« tingues ;bot>cili general á Cos tança é alli 
« fos elet papa á que lo nion fos en unió. 
T U R 
« D e aqui en lá tothoni t i iá á ses terres-
« L o í V y torna en Barcelona é desagradás 
a á la ciutat é a n a s s e n tir j n t la via deAra-
« g ó , é com fou á Egualada í ini sos dies 
« en lany M G C C C X V I , fou rey lo pri» 
« mogenit ¿ donali carrecli ans que moris 
« q u e tengues per recomanats sos frares». 
« A q n e s t rey D . Alfonso, vengué á reg-
« na» en ses tenes en temps de gran jo-
«veutut é preí tres Irornens ab los quals se 
« reposaba en los fets de la justicia. Eren 
« lo archabihbe de Tarragona ; lo noble 
« mossen Garau Alaniany de Cerve l ló , é' 
« D . Berenguer de Bardaxi. D i r de aquest 
«quanta virtut , magestat é exce lenc i í . , en 
« s o n lemps se monstrá , lot scriure seria 
« pocb. E n el l se conegu¿ magnificencia en 
« l o v iure , magnanimitat en lo desitg, l i -
« b e r a l i t a t e n lo d a r , graciositat en lo 
«inanetg , es stat un tró en la I ta l ia , ha 
« squivat los ambiciosos , á domat los t i -
« i'ans. E n lo mar corregít los cossaris ha 
« fet veure de sí gran saviesa. Los con-
« q u i s t á i s , á toruat en l ibertai , monstrant 
« á aquells amor é voluntat. Qua! es estat 
« en la casa de Aragó é Barcelona , qui 
« tant haía montat , é numentat lo honor 
« è stima de vida pomposa. S e r i m o n i e s é to-
ce tes coses á la dignitat real pertanyens 
« h a s e r v a l , conquestes é actes de cayalle-
«r ia en ell son slants miiats . Cal laré 
« donchs ¡o que no poiie scriure de aqnest 
« t a n t alt rey , del qua l , recitar les obras 
« l a ma seria cansada ¿ no cabria en paper 
« sis había scriure la sua profesa , remeten-
« tbo á aquelles, qui de present se troten, 
«qui seguintsos actes de honra se son ves-
« tits : car demesiat es scriurer les coses, 
« de les quals la practica es la vera relació 
« è sos lets no poden star en alguna obli-
« b i ó , majorment , queen l o libre qui ses 
« fet de la sua recordança de d i c l i s el f a c -
« í í ! mes extesament totes les coses stan 
« posadas. E com la present obra , no sia 
ii ab aquell compliment, que de tnlsacles 
«rec i tar seria necesari per causa de mon 
« poch entendre , remet la correcció é m i ' 
« llor dir o í s legidors , car lo saber á'mes-
« no ha abastat, perqué es degut resto/ 
« s c u s a b l e » . 
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T D R M E D A ( F r Anselmo), natural Ue 
Montblanch ó (le Lérida íVntle francisco. 
Apostató de la ónlen junLimente con F r . 
Pedro Martinet monje tie Poblet , y Hu-
yendo de su convento de Montlilunch se 
entregó á los vicios. Convertido Marginei 
al cabo de dos años en i 4 i 3 Turmeda se 
fu¿ á T ú n e z , dontle renegó de la íé y s i -
gu ió la secta de Mahoma, predicando y ex-
plicando en público el Alcoran. E n este es-
tado sele apareció el P . Marginei que le re-
prehendió sus cr ímenes : y habiendo hecho 
penitencia comenzóá predicar el Evangelio, 
por lo que el rey de Túnez le mandó corlar 
la cabeza por los a ñ o s \ \ í 9 . Escribió en 
catalán y en verso un librho de M á x i m a s 
morales y cr i s t ianas sumamente precio-
so , que desde tiempos antiguos hasta po-
cos años hace, se ha solido poner en m a -
nos de los niños para aprender á leer , 
y vnlgarmente llamado F r a n s e l m s , d 
Franse lm y lleva este t í tu lo : « L l ibre 
« compost per F r a Anselm T u r m e d a , oh 
« l a o r a c i ó d e S. Miquel, lo jorn del judiei, 
« y la oi-nció [le S. Roed, y de S. Sebastiá: 
«en 12° . Comienza. E n n o m de Deu sie y 
«de la gloriosa hutnil Verge M a i i a , L l i -
« b r e compost en Túnez per lo leverent 
« pare F r . Anselm Turmeda , en altra m a -
« ñera nomenat A b d n l í , de alguns bous 
o ensenyaments etc. » E n nom de Den om 
m p o l e n l — l ^ u l l comenzar mon p a r l a -
went: - - Q u i apendrer vol bou nodr i -
ment — J i /uct t se^nesca. — P r i m e r a ' 
menl quan seras batejat = C r e u r á s que 
l a divinital — E s un esserentrinitat — 
D e les persones etc. E n el índice de libros 
piobibidos publicado por el Sr. arzobispo 
deToledo c inquisidor general, impreso en 
iMadri.l en i583 por Alfonso Gomez, se lee 
en la letra L . L i b r o llamado del Asno, de 
F r . A m e l m o T u r m t d a . Kobe podido hallar 
mas noticia de este libro , sino que se i m -
p r i m i ó en Barcelona el año i5o9 en 4"., 
con este t í t u l o : D i s p u t a del Ase contra 
f v a r e Ense lme Turmeda sobre la n a t i c 
r a e t nobleza deis aniinals. Kn l a b t b l í o g . 
inst. t. 5 p. aaSse cita .• L a dispute cCitne 
asne contre frere júnseltne l 'urnwda. , 
L y o n 1544 in 16".; y también L a revimche 
e¿ contre dispule de frere Jnselme T u r -
meda contre les betes par Mathurin Mau-
rice. Paris i5!)4 in 16". K n la bib. del 
Escorial ( K . 1 t 3 ) se halla el siguiente 
poema lemosin , MS. intitulado: « D e l e s 
a coses que ha de esdevenir, seguns nlguns 
« profetes, é ditsde alguns estrolechs tant 
« d e i s fets de la esglesin é deis regidois de 
« aquella , é de luis tenes é proviocies etc. 
Véase Bayeren la nota al artículo j é r n a l -
dus de Podio B. V. entre los escritos da 
edad i n c i d í a . Finestres t. 3 p. 285. Serra 
Finez. p. i77 . 
V . 
V A C E ó V'ASE ( M a e s t r o ) . Ilomnnce 
de B r u t o escrito en lemosin en i]f>5. Mi 
buen ami^o el erudito Sr. D. Karwm t'.a 
brera , v i ó este MS.e / i la biblioíí-ca de Se -
villa E . A A. T . 144 n- i f , está en fob y 
en pergamino. E l S r . Bayer en su viage 
art. Sei ' i l la cree que fué copiado por los 
años i3oo. 
V A L D A ( F i c t o r i a n o ) , jurisconsulto 
en Barcelona en i672. Escribió: « D . s r u r -
« so j .u íd ico á favor del Abad y monaste-
« l í o de Mnnserrate contra el obispo de 
« V i c b . D. Luis de Valencia eh su I l u i t r a • 
cion á la cons t i tuc ión 1". p- 206 , le l l a -
ma el Papiniano de su tiempo. 
V A L E N C I A ( D r . D , L u i s ) , catedrá-
tico de prima de C á n o n é s e n la universi-
dad de Baicelonn. Escr ib ió «Ilusti'óeioH 
80. 
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d á Ia conslitucion 7 \ titulo de la e l e c c i ó n 
« d e los doctores á la real audiencia » i t. 
en /¡- iinpreso en Barcelona por Mathevat 
ORO iG/ í j . Escrüj ió otros muchos tratados 
llenos de s ó l i d a doctrina. Entre los M S S . 
del c a n ó n i g o de las Avellanas P . Daniel 
F ines t i e s se hal la ti s i g u i ó m e o p ú s c u l o : 
« Dt'fensio super supplicationem ab uni-
uveisitale Barcinonensi regí factam anuo 
n iG9di>. = T r u t a d a sobre la práct ica del 
regente. Je la f 'exueria de B a r c e l o n a . = 
Barce lona cte/endtda p o r armas y l e tras . 
— « S u m a r i discurs en que es proba ser 
« i n e x i g i b l e y nociva á la utilitat públ ica 
« l a forma que vuy se observa peí a !a con-
citribució did b a t a l l ó , > teñir poder la d i -
ce ta junta del bata l ló peí mudarla. Barce-
nlona i67 i per Anton Lacoval leria . — 
« D i s c u r s o por el principado de C a t a l u ñ a , 
« e n la duda de la aprehensión de los irs . 
« de á oiho de la yolera de Genova citada 
« e n su i lustración p. i 74 ». Item. — « Ale-
« g a t o de las procuras por el principado de 
«Catídi iña Jó . p. scG ><• 
V A L E R O ( P e d r o ) , médico . Marci l lo 
le cuenta entre los escritores catalanes. 
E n t r e otios de sus escritos se conserva el 
siguiente. « Castinationis in secmidain sa-
«tisfactci! iam l e c l a n i i i í i o n e m recastiga-
(£ tio J» G e r u n d x iG.lS. Es un tomo en 4 ° , 
Marci l lo p. 3f>4 A". A. t. a. p. 198. 
V A L L E S P l J N O S A ^ u . / n ) , D r . enteolo 
pía, moíije y a r c h í v e l o del n i o n a s t e r í o de 
Poblet. Ei¡ ! 6 í 5 escribió un l ib io con es 
te titulo, « L i b e r de leceplis tan» ad se • 
¡t pulioram , quam ad b a b i t u m » . Se baila 
M S . en dicho monasterio, como dice F i -
nest res t. i p. 6 y en las notas marginales 
p. 99 y Hi7. 
V A L L E C D . B e r n a r d o ) , presbí tero 
y beneficiado de Sla . Marta del Mai eii 
Barcelona. F s c r i b í ó en latin el siguiente 
opúscu lo . « Compi lado omnium decreto-
« r u m , \ isifitiouum , oí dbiat ionum , et 
« aliaruui lerurn spfctarllium ad i r g i n v n 
« i l l i u s ecc le- ia-» . Con el t í tulo de ; Jle-
geslum ec les ía ; Slce M ú r i c e de M a r i . Llá-
mase vnlgarmer.te , L l i b r e de las L lnnas . 
V A L L E S C D . F r a n c i s c o ) . Memoria l 
pidiendo premios por haber tomado el cas-
V A L L 
tillo de Castelldasens. p. i3o M. S bib 
rea! 11. §4 -
\ A L L E S ( Ü . J o s é ) , arcediano de S 
Loier.zo de la catedral de T a n agón» , hoy 
dia dignidad supnmidn , y canónigo de la 
misma iglesia, l i s c i íb ió !a His tor ia de los 
c a r t u j o s de E s p a ñ a , m á r t i r e s c/ue hwo 
en I n g l a t e r r a , y generales de toda la 
orden. M a d i í d por Pablo Des-Val i(563 
i t. en 4- P r o m e t i ó también publicar la 
f ida de S i n . I c e l a . Vide ¡N. Ant. p. fog 
Su verdadero upellidoes F a l l s como cons-
ta en la s ecr t ta i í a del cabildo de Tarra-
gona. 
V A L L E S ( F r . J u a n ) , del orden de 
menores. « I t i n e i a i i u m sen dietariam de 
vita religiosa » M S . en 4". de pergamino 
del siglo X . E n el archivo de Kípoll es-
tante 2 ca jón 3 n. 12. 
\ A L L E S ( Mosen Juan) . Libro de ce-
I r e n a y inonleri . i , año 1056. E l códice 
9 i está falto al principio. M S . Bib. veal 
L . 89. 92 . io5. 
V A L L G O K S E U A ( F r . T o m á s ) , do. 
m í n i c o j natural de Gerona. «Tbeolegia 
« m í s t i c a juxta mentem divi Tiiomífi ». i 
V o l . Barcelona a ñ o 16G2 en fol. E n la 
imprenta de Antonio Lacavallevia. V . 
Marc. p. 367. D jNic. Antonio t. 2 bib. 
p. 2"i5 dice que fué hijo del convento 
de l!aicelona, maestioeu sagrada teología; 
lector del colegio de Tol losa , y prior de 
otro., conventos , V finalmente vicario ge-
neialde su ptovmcia. ÜN. A. p. 3 n . to-
mo 2. 
V A L L M A N Y A J n l o n i o ) , poeta ca-
talán uno d é l o s de! Cancionero de París. 
Aquí van las muestras que nos ha enviado 
Mr. T u s t ú 
A l t r a ( S p a ¡ ç a } Va l lmanya fol. io9. 
Pusr/ue lots j o r n s no usais f e r gabella 
Ab la (juius vol vers mi mal concillar 
.Yo meneareis de /na J r u y t a noveha 
D a c i anant ans naurets a comprar 
C a r t a n ! hm eis solacal avostrayre 
C e l a á a m e n t ab lo Cjuius bal la pell 
D e s t o r a n a n l davoslranior inapell 
£ may nous vers no mi d a r l a gafre . 
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Altre. V a t l m a n y a fol. i o9 . 
Vüslres iiiltats me f o r e n ma/i i fesles 
Abaiis que Xo de i-os t rugues lo salt 
Quel i'ostre cor molt grantmcnt era c a l l 
E amor mi q u i dum g r a n s sobrenesles 
Mes pus de vos hegut lo que volia 
E m so j ies lul de vostrn c a r n a g a ç a 
Dac i nnatil miau per a b n ^ a ç a 
Cur nous v u l l pus veureus u n pet i t d i a . 
V a H m a n j a Sjiarça fa). i 3 C . 
Mori me donan Senyora vida mia 
Per esperar de vos ass ignat loch 
Honjous paques p e r l a r de m i f o r i poch 
Dels eniijts greus que mor p e r ros me 
c r i a 
l leyiiu de m i sab D e u queb des iganç .a 
Neslich gra/iment mas podi valer voste 
E n mi a m a r e j o yu l l vos me be 
G u a n f no f a s q u ia m u y r l a m malmen 
canea. 
Donchs quern diet*, de vos h a u r e s p a r a n ç a 
Daume conort ab quem a la g r a v e 
T r i s t so c a t i u tant vos am quen morre 
No se quern f a s d igaumob c o n f i a n ç a . 
Ahthuni V a l l m a n j a notari copcauilada 
a!i l ims c io l ja í s . M . 139. 5 sir. de 8. 
l . Je 4- etulr. de 4. 
Tots los d e l i l s danmr veig l u n j de mi 
L u n y a t de go ig n p a r l a t molt de pier 
P ie de t r i s tor habundos en despler 
Mesen turment e tret de bon cami 
Cubert d e n u j t s de Irebal ls e t r i s l o r s 
P e r be voler a quim ha presonal 
Ffortuna v i l ma Lant s e n j o r a i a t 
Que de qu i so no puck haver soco? s. 
Retrc i danior vos sols l a q u e vid I tant 
Per q u i mon c a r s lots j a m s lants mals 
comporta 
Merce de m i ha ia l s ab q m m conoria 
Quant maurets lo quesper desigant. 
V A L L 
ENUKECA.. 
A r c h i u de seny pus sou nobla galant 
Supl ichvos moll no prengats a l t r a torta 
V u l l a l s quius vol hen serv ir vos de p o r t a 
E no s i a l s e n amor ver iant . 
Anthoni VaUmanya nolari en laiior de 
una monga qui servave lejaltat al seu 
enamorat ab rims solts e ct'oats. fol. 
i4i. b. 5 str. de 8. tor. de / j . 
No rnes en vos virtut haveis estrema 
Posant a p a r i a l tres (piem f a s cal labla 
Com vos leni ls quius es tan amigabla 
P e r l a qua l veig f o r m e m done quius 
crema 
Jetes damor pietat los fancendre 
Lo pas dublant peri l los qui ls renegue 
L o moll d u r a r bon voler nos sossegue 
E de vos m i r lo t o i u r a r i ojfendre . 
P e t r e l damor t r i h u n f a n l haveis f a m a 
D e caslcdat s i a u donchs s o l h c i l a 
E n ben a m a r lo p e r q u i g r at vos c i l a 
E nol muden pus el l de vos nos c lama. 
J n l h o n i C i d l m a n y a n o l a r i . 
Altra obra de grat e de ingrat feta per JSan-
toni V a l l m a n ya notari per amor de una 
senyora monga a la qual son enamovat 
era stat desconaxent ab rims solts e en-
cadeHats. fol. i3'(. i7 str. de 8. t. de 4' 
Q u a l mi l s de m i en ta l i r a c a y g u d a 
Amat esser de S a y m i a sentinl 
L i n c u l p a r a d i n g r a t i t u d hau:ia 
Com pusch f e r i o p e r u n ta l cas lenguint 
P e r t a n t menginy no f i r m e n e s p e r a n ç a 
R e vem e quel l quin es occasio 
F f orina trabar per j e r m e r e m e m b r a n ç a 
A s s a i s a mi hen una t a l com to. 
G u a r d a e l i g a tu com s e n j o r e i a 
G r a n crue l l a t semblant a demoflon 
Par i s Theseu dipol i t te ven veia 
Tots desley a h Eneas e Jason 
V A L L 
E lie mi p u r <//> nos pot //lie tnl faca 
sfnt com Tísl)C5 e Dii loni l e y a l 
Issillile E r c o e Cnnaça 
A'e Ennone ¿ent i rcn dolor l a l . 
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Anlhon! Vollninn^a notan mn feta perlo 
posa.lor de In joyíi de (lesronaxenca (¡e 
hi enamorada, ful. 2a9 b. 10 t l x . de 8. 
t l t l t el diunnr bes pnt d i r qu i ta l pn-sia 
Com f a s j o iniy per tu mol í desleyal 
L o tcu a r f ; u l l dcsconaxenl men Inssa 
J o suplich D e u ten do p-igua morta l . 
V o l l m a n j n Spmça foi. iSG, 
P e r lo c/itc vcigde vos tot me r e p r e n d í 
R e p r e n d í lo grat rjuini sobrfia ros a m a r 
¿ m a r nous m i l ans won voler sospcnch 
Sospendi mon cor i a per vos desamar 
C i a r 
E s a lot horn que vil hamor vnsguasta 
E nostan pus sol q:ie s ia rai/uest 
Postre cor va s i vuyt o den non l a n a 
D e fnm tnetso e c r i l molt dewnest 
J a nnus poden estimar per honesta 
P u s mnnijjhsta 
7 h l J a m a us resta 
D e vuy nnant nom sereu agradabla 
Pits voslre f a t vo% fasser vnr iab la . 
y a l lmunya . 
Altra obra fetn contra foiiuna ndueisa per 
lo dit Vallmativa. fol. i 5G b. to.sir. de 
8. t. de 4-
Q u a l un de tants d i r pora quel l no senta 
L o s f i t s seguint al> sa ditbtnsa vida 
T a n l lo potent de riquesinfinida 
Com lo p r i u a l de semblanl es contenta 
L o s vcrins greit* adversan's daiuda 
E I s punyiincnts e turmentablcs lassos 
E los exayts de fortutudi lei^s lassos 
E daltres mals qnes la í^ent oprermulii. 
A r d i i u de seny dolce ^erge Mnria 
P e r merce g r a n Jbr'tuna quius acassa 
Preiifriía rapos que temps hunos mnias sa 
E de vos prop l ingam tots a l egr ia . 
V a l l m a n y . 
t. de ( 0 
Ancios (üt did artwgat engan 
Fficte caasnt contra ¿a pensa m i a 
V i n l r e lo cor t/ar/uetla r/jte serv ia 
Cuuench a mi con^oxnr demon dan 
T-,n aqi ie l l iorn c/ueb manera pensada 
/ I m i tramei die/it lembaxndor 
l)elLa tingues lesperanç.a l u n y a d a 
E mes anant tío fas so/i amador. 
Betret damor e day m i a v o r r i t 
P u s m¿ trob \>uy e luny de cot iaxença 
P r i s ne posat e vostra reverenda 
Supl ich quel do a l (¡ui mi ls h a u r a d i l . 
Lohríi fie 'ícsKOnaxei ça al> ín qual lo pre-
di t V .'ill man ya yonya ía joyo- í b l . 2 3a b. 
to s ir . de IÍ¡ vers. t. de 8. v. ( a ) 
L iq twrant hom p o n a b s i un greu dan 
D a n e p c r i l l s valenl seguir amor 
¿íinor c gt'tit no comporten le.n%an 
Lnigtut m: rnal Mrs l e j a l amador 
P l o r 
Jo t r i s / perço cjuamant vos he servida 
J b firme gest de ver enamorat 
E mes i'cder tosternps be J a v o r i d a 
J)e les mil lors nb corno veriat 
E mostrant voi amor sens J a n t e s i a 
( t ) A l m á i g e n de la Tortindn hay esla 
nota ron let!as encainrnlns : « Fc»u posJíía 
u 1,T ¡ova de (íí'sconnsceiico per en M nt i He-
<'Í!it m u t » i ; i ciiited.'i de lííirchtkO,[.il mü-
« nnsíii de ÍVa tmiiors de la dita ciutnt di-
" lluns :I X V U J de atnil de feotes d^ Pas-
« < l i í í ; i n \ mil C í - C C L V Í J e Ia sobredita 
« oUm dix lo dit Üelfit ¡)cr honor de U dí-
« lf» jova >i. 
' ( 2 ) A l mateen de In primera es tro ín se 
lee la nota siguiente: « í ' o u donada In jo-
« va tie díísconaxeuC'i al í l i t Val lmnnvn |>er 
«Í̂ I ¡ncsctit obra cli^rneiíga a .XXIÍIJ de 
« n b n l any M C C C C L V l J afíiainenoa de 
« Baichna. 
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t o s dins un i l i a 
AV'¿ colpa /n ía 
J í g r a n desdenr migues tot nvorr i t 
G i m fa l s dei i ts dm/uest mtin lespir i t . 
TORNADA.. 
Hetret danior vaig heb los descontents 
Knai)io''uts vida íenint plorosii 
Oí' i^rut exempt c priwtl de tots bens 
C o r m l e r crecl i i>osíre cor i l lumena 
K dflcnnetm 
Q u c i i inemliena 
P r e d i l inf ini t mes pnraules no mentón 
Amor nos l u m los delils rjuamants salten-
V a l í n i a n y a peí- lienor <le I.i joy:». fol. 23'¿. 
" b. 8 sti . tie 8. t. ile / j . 
]ii¡< r a l t'oler me f a dtimor coniplanyer 
E per semblanl nos pot c a l l a r ilion dol 
Car' tot mol í cor autor aquella vol 
Quem ha i a mart sens mart e nosijucr 
p l a n n e r 
D e mi qu i sent enuj is mats e rencura 
P e r s e r v i r la lant 1jt1emved.nl repos 
Salter wen J a i l c lo r/tiemda n o i u r a 
Com le rcmey- a mi donar h a clos. 
Jle.trct damor daci 11nn.1l prnt iqucn 
Postres annir .s oh mi (jninous desatn 
M a n n a r c<>rs caromen t os supliquen^ 
Quem recobren pus amar S'os majj lom. 
V n l l n i a n v a ma feta per una monga quiñi 
trames a un seu euamorat. fol. 233. ¡1. 
5 str. de 10 vers, luroafla íle 6. 
S i tardes veus he fa l l i t en rcspnndre 
P e r contentor vosti e ílesig t o n v i u 
Segons m o s l r a u en lo que mesernou 
P e r o soplech com pui h nb m i l l o r f o r m a 
sth les presents j ent vos de mi pus cer l 
Que besta J e n n iron voler c nos p e i l 
i l las dulitem f a que! vostreh mi conjorma 
Torn lo pies fianoli sis penit fer tal vida 
Quamor no et per tots encgunloitda. 
V A L L 
TOUS.VB». 
Jl i ' lrcl damor j o u s i'e>£ com pronostiquen 
Postras clamors deff.iltes de natura 
Sitn rvscr iv iu d idtra nognu f igura 
E sius p l a n y i u dan ratio per quens p i -
quen 
Car dí'ls cíioçats amor ronsent Uir puisa 
li tjuant ve |)uysal peneilir ullisa. 
Val lmanya naa feta per una monga quim 
tiaines a un seu enninorat. lol, ^3^. li. 
0 str. de 8. t. lie (j. 
Sentir na pot iinanior tan encesa 
T r i s t o r ne dol tunt com rr/) ' sent lo aun 
Temps passar pitch en res que pier me sin 
Sino quant he de vos nova tramesa 
Concent ma sort que no pemnet join vr¿n 
J l e ^ r m i punt de vos /mint dead 
Ah qu i p a r l a r e r i m en semps puys degn 
Daqttell ion g r a t que lostemps t os ftagui. 
TORNADA 
Rctr'et damor no siau ne p a r e n ç a 
Mmtreu damor en loch mi ojfenenl 
Encencu vos en mi qnius fas Valença 
Que mort haura romprel namorament. 
Obra intitulada Sort feia per ISamhoni 
Uallmanyn notari en labor de !e» mon-
ges de Uall donzella lion parle rle una 
desconaxençr a ell feto. fol. 237. I>. iS 
sir. de 13. versos, turnado de 8. (1 ) 
jdls clesignnts a conseguir lo premi 
Daquells / l e s i«s quamor los njfnlague 
Mes elo/juents h o n o r o s ó s en gretni 
L a min sort in l im que no samague 
Jo per i l l an t en amor ava nçada 
Mes desigant del ques pot conseguir 
(1 ) F.n el margin de la primera estro-
fa se b-illa la nota siguiente " « Fou S[^nn-
d d)íi;i la present o!»a peí- mi A n l h o n í 
« V a í l m a n j a notari en lo eol de Valhlon-
11 7.")ío hoii he tenia consistoíi dí{;inenga 8 
« X X V I I J de roaig any mi l C C C C L V H J 11. 
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Ma vohtnlat cog i tam no f a l l i r 
Pena sentí que no mes amaneada 
Que ja l l erada . 
Me namorada 
Vid en un punt de ma favor discreta 
Qui tal dolor pora teñir secreta 
Lentendre meu presumint la m o ñ u d a 
Q u a l ser pogues e nom fos gens n o t o r í 
E de greus mals Jos ma pena batuda 
A pietat demani ndiutori 
E tot humil al> manera dublada 
Essent ben c e r l nojut disminuhir 
Plant n i dolor la penab greu sosp ir 
A n i m i r a r s is fora revocada 
Ne sosseguada 
P i r e n s i nadn 
E quant prop fu y riiguí nom vollau nouve 
Quen vos esta que mon fet pugua cloure. 
lies,no tement l a viu estar at ienta 
Ab gest mudat en lo quen pogui veure 
Tot a x i prest, se mostra mal contenta 
Del per mi d i l ans non poguera crcure 
E g i ras tost ab J o r m a dcsigadn 
Eft un delit quamonges viu t eñ ir 
M i oblidant en lo quen pusch ben d i r 
E n t r e l l a s mes p e r quey f o s collocada 
Ffavoregada 
E t r iumphadn 
Eli tal acoi<l me dix per quel tuirnentes 
En res de mi espeinncn no sentes. 
E n un i m t n n t dolor me fon a p e r t a 
Ten asperament que del cors viurem cessa 
T o t venint dan t inchya . per coso certa 
E pronostich que sen gens nom conjessa 
T a n abletnent l a viu aper lada 
Ffent son e s f o r ç se pagues a c u l l i r 
Ab les millors" ques poden f a m r i r 
T r a c t a n t damor mostra ser ne tachada 
E no penada 
Hoc molt amada 
E íl igni qunnt ab ellas fonch unida 
Ffiant damor ab turment pas ma vifla. 
Havent desig d? vcure ta l empresa 
A q u i na f e t a l delit les mana ve 
f i n delta prop unan lo mon compresa 
Able gentil qúeb discret s e n / p a r l a m 
E s s e r mostrant de bondai aprovada 
Sentint lo tot del mes ques pot sent ir 
Aparech me ques fes aquesta d i r 
E l i e n o r Ptxllsecha tan honrada 
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Se fonch mostrada 
E h e r d a d a 
De tais viriuts quen triunpha sa fama 
¡No IIÚC compar en aquest Ipodama. ( i ) 
Claramenl viu ab f o r m a c o r l e s a n i 
E gest e s t a r semblan! unadeessa 
D a r t mus ica l mostra ser capi tana 
A x i canta com sentit de mestressa 
tleb cant molt fi emanerart izada 
P a s s a un L a y molt glorias dohir 
L o sentit seu basta per d i s c e r n i r 
Tot cas damor a x i nes bestilada 
M o l a frontada 
E ben gosada 
L o seu nom es na Boyl Caterina 
De totes mes gentil e que Laviua. ( 2 ) 
Ab un esguurd e discreta manera 
Alegre cor e g r a c i a donosa 
E n l u r retret viu N a l d o n ç a V a n e r a 
Seurab semblant de dona graciosa 
D e gent i l ar t mostrant esser fundada 
Segons mon j u y ne pogue presumir 
Tisbe , ( 3 } ü i d o (/¡ ) ne Medussa (5,) a d ' 
quir i r 
( 0 « Aquesta Ipodama fon una de les 
o !>pllns donas de Gie - ia e fon rnuller de 
« Piins del linntge delsCentauros e perella 
n fnu lela gran batalla entre Pirus e T l i e -
K seu e Crasteo de uno part contra los Ge/i-
« lauros lod ia de las bodes de la dita, lyb-
« l lama lion moiiren molts centauros lo 
« gran Ercuies parle diaço en los seus tie-
« bails ». 
( s ) « A q u e s t a Lavina fou filia d<'l Rey 
11 bui e de Amntn la qual veneli del l inat . 
Kgede Saturn e fou molt singular e bí l l í -
« s i m a senvora per ella fon gran batalla 
«entre Turnus e f''nens parla dnçn Virgi l i 
« e n lodutze libre ilr- l is suas Enebides è 
n Da n i en lo qua i l capítol del seu Infero 
« e J o b a n Boclwssi a xxxviiij capitols de 
« las suas claie* donas ». 
( 3 ) « Aquesta Tisbe foncb de HabilO' 
IÍ nia .singular dona e mori per amar molt* 
« r ir .unus son enemorat. F a n meneio Pe-
« trartha en los sens triumfes en lo segon 
«capí to l J e Bochassi ne fa meneio ii x u 
«cap i to l s de les suas clares d o n a s » . 
( l \ ) te D i d o foncb regina de Cari.ayna 
« m o r i per amar molt Eneas t r o j b a j d a ç ò 
« paila V i r g i l i en las suas Enebides en lo. 
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Ponieren t a l enginy denoinenada 
Ax¿ o r n a d a 
E avisada 
Mes en amor may nos mostra Matlea ( 6 ) 
Ke en saher tant la nobbr i tea . ( 7 ) 
Clariff icant l a plech per s a mesura 
Vitas mostra vers mi en semblant g u i s a 
De bons c o s í u m s perexenl haver c u r a 
E d a b t í t u d ab s i p o r t a r d i v i s a 
Car ses v i r l u t s l i dan f a m a bonada 
Que tot quant te es digne possehir. 
Ilnho g r a n polen lo queb pensa m i r 
Per dignitat s iass i d e c l a r a d a 
Per mi lohada 
E ordenada 
Es í o se» norn na V7ioI«i)í S a j ó l a 
Magnifficar nos pot tant Camio l i i . ( 8 ) 
Ab plasent. gest e f h l a g u e r a v is ta 
E donos r i s e f o r m a delital- la 
itsegon l ibre ] e Jolian Bocasi en las suas 
«elares donas a X X X X capiteis ] e Dant 
«en lo seu Infern a sinch capitols ] e Pe-
ie u a i c h a al quart Capitol deis seus trium -
« phes». 
( 5 ) « Medussa h a filia del rey F o r c o 
cctlel regne de Athalantica la qual fnu be-
« I l í s i m a sobre tota natura e f'ahiastar los 
« h o m e n s intnobíes parle de a ç o Pe trarrha 
(ten los seus triuniplies en l oquar t capiiol ; 
« e Dant en !o seu Infern a v u l j capitols] 
«e Jolian Bocassi de les sues clares dones 
« a xx capitols ». 
( 6 ; « Miidea fou filia del rey Oetes la 
«qua l fon singular dona e b e l l í s i m a ama 
<( mult a Jason fill de Esson ] parla dac<> 
« G u i d o de Columpnes ] en lo sen Troya e 
« Petrarcha en los seus triumphes en lo prí-
« mei c a p í t o l ] e Dant en lo seu Infcrr, a 
« X V I I J capitols] e Joban Bocassi en las 
« suas clares donas a X 1 J capitols ». 
( ; ) « A q u e s t a E r i t e a fou una de les 
« sibilas s o h í r n m i m e n t mihfa ] aquesta pro-
« ÍTet: tot lo Fot dels ronions lino gran scien-
« c i a ] p o ¡ l e de aquesta J ídian Òocas.si en 
« les suas clares donas a X V I U c a p i t o l s » . 
( 8 ) « Aquesta Camio la fou mul ler de 
« Laurenci e fou natural tie Cena e foucti 
• • ¡ ierran m a g n i i B c e n c í a ] la qcial resplen-
« d i en gran h o n é s t a t e puri íat ] parla dr.oo 
« Johan Bocassi en les suas clares donas a 
« c e n t e dos cap i to l s» . 
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D e l a l t r a p a r t alegre no pas t r i s l a 
De í>e honest se mostra honorabla 
U n a ques d iu na B e a t r i u Helada 
L a q u a l en s i f 'alagria n u d r i r 
H e i seu bell vis orne l o monast ir 
A x i D e u Vha dinsignes bens dolada 
E p r o s p e r a d a 
E g r a c i a d a 
E n ella cett causar no veureu ¡ra 
Interes gens no l i fa Deanira. ( i ) 
f o l tan t l e s g u a r d a l a p a r t mes s inestra 
P u s c h rec i tar quey v i u Seren A l o s a 
P l e n a de s e / y de discrecio destra 
D i r se pot be que rahon s i s reposa 
S a v i a moll hen son p a r l a r posada 
E lescol lat deslrament repet ir 
E lo seu j u y no veureu d i v e r t i r 
Ans esta ferm constanment e durada 
M o l l arres , lada 
E reposada 
Memorial deu fer delia lo poblé 
C o m los Romans de Vetul ia ( 2 ) noble. 
P r a t i c a r viu abellas l a honesta 
Ab u l l s inc l ins na V a l l s e e h a Serena 
Prenent s á p a r t de l lur delit e f e s t a 
Sens derogar devocio que mena 
De toles gents pot esser reputada 
A r c h a de senj- e monarchan l eg i r 
Dentendren be v e j a questa f o r n i r _ 
Hen D e u l o b a r semprestar a r r e p a d a 
E offectada 
San l i f j i cada 
( 1 ) « A q u e s t a D e a n i r a fou filio de 
« O n e u rey e fou muller de Ercule j lo fort 
« e fon de singulatisima bellesa egrac io-
« s i tat e de gran alagianca mori per aques-
« ta Kesseu lo centauro e Ercules tambe ] 
« d a ç o parla Petraicha en los seus tr iun i -
« phes e Dant e Bocassi a X X I J capitols de 
tt les suas clares clonas ». f 
( 2 ) « Aquesta V e t u r i a fonch Romana 
« s i n g u l a r e b e l l í s i m a dona en son temps 
« a q u e s t a preservo Roma de desivuccio]e 
« peí pr iv í leg i impetrat per aquesta apoi-
« ten les clones ot e perles e joyes de gran 
« s t i m a ] e per aquesta son fetes cortesias a 
« les dones de passar antes deis homens ] 
« parlen lo dit Bocassi a L 1 J capi to l s» . 
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Son spirit la fara tant contemple 
H.ifmar pot de Cenobi ( I ) al temple. 
4 b temps no l a r d e manera p u l i d a 
D í i b l e i a g r a n plena de c o r t e s í a 
p r o m p t a n o l r a r dams mostra f o r n i d a 
N a Bcntr iu . B o r g a n s a fizumia 
De pietat esser pot reg i s trada 
E s p e r t a n g i n y subtil en a c u l l i r 
D o n se veu c i a r mereix tot bon s e r v i r 
Quen foluntat no l a veureu m u d a d a 
Ans animada 
E a s jbrcada 
Gvan lejoltat en aquesta selleuje 
E r m o n i a ( a ) ni l i fanaço gieuje. 
M i r i n apres ab á n i m o s c o r a l ge 
Be de report u n a quamor s in i s t re 
Sobres ralent e donaros linatge 
Dac les zelants pot esser be r e g i s t r e 
De p e r f r l s dons e grat acompanyada 
E l l e mirant nos pot n e ¿ u n ve l l i r 
N a Fií>es d ich p e r m i l l a r e x p r i m i r 
E s donor s i m d e c o m p ô s m a g i s t r a d a 
De cr ims inundada 
E reservada 
Disputar pot de ion moderai viure 
Psus degut tant de Lucrecia ( 3 ) scriure. 
( i ) « A q u e s t a Cenobia fim regina dels-
(i p-ilmiranesos e estant infante renuncia a 
« t o t s pieis del moTi la qual edi í l ica un 
« temple hon staven Ies que votaven puri-
ic tat e quanl fou io temple fornit e lo pa-
« re seu que ya era mort e son f i a r e apres 
« q u i apres son pare regi lo regne com fos 
« r e y abans que lo legne nos peides ella 
« (enuncia lo temple e torna en lo snon ] 
'< parla daço Bocassi a L X X X X V I J capi-
(( to ís )). 
( a ) « A q u e s t a E r m o n i a fou fiíle riel 
« rey de Saragoça de Sic i l ia ape Hat Gelon 
« aquesta hac gran nobleja en tiiiunpbe de 
« pittat en los actes que feu e fou molt 
« piedosa en amor ] pal le de a c ó lo ditBo-
a cassi a L X V capitols ». 
( 3 j « Aquesta L u c r e c i a fou filia de L u -
« crecí baio ella fou de singiilarisin>a lie-
« I lesa] la qnal hellesa fou i l i s j íutada y?Y 
« molts esser de les belles que fossen en 
« aqnell temps ] fou molt casia car' per 
« amar castedat morí es mata ella mateixa 
« d e n a n t lo mar i t e p a i e n s j d e aquesia 
« j e r i u e n molts doctots en moltes parts ] \ 
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M u n t a d a n g r a u per la sua seinblanca 
Un cars novell me J e n p e r veurestreny'er 
U n a queni p a r comeas en e s p e r a n ç a 
J b g r a n desig to la g lor ia ten) er 
C incer i ta t en e l l a s l a n p r a n i p t a d i 
M a g n a n i m s j e t s m o l í prest den conquerir 
D u m a g a t s mals toialmenl pot g u a r i r 
L u m de tots a r t s la viu int i tulada 
D e seny bastada 
E d o c t r i n a d a 
Pecrar iio c n \ t si met acil hom dfclla 
Xa Mallas diu e tal es na Planella. 
Dues en p a r eslaven assegudes 
E n a q u e l l l c c h hon les segui de rastre 
M o s t r a n t esser mes c/ucls r o i u n n s sabudis 
Biques de p i er en l u r s o r t f u l castre 
Fflama dairwr na Gibcrtac lançada 
E l e g a n t s mots l i veyu p r o j j l r i r 
N a Ribes f o u l a l l r a a nton a lb ir 
Ffont de secrets a damor apartada 
Q u i vench i r a d a 
Vers m i c u f i a d a 
E dir mirar vos nci nos contenten 
Desamat sou si los s ervá i s nomeuten. 
F j c r i m cãs p i t s dolor ab g r a n potença 
D e s n a n l me de preposit e orde 
C a r ab r i g o r e greu desconaxença 
f encut p e r alt f u y posai cn deserde 
Queb ges l molt t r i s t beb la J a s alei rada 
O.ibert de do! nn pade.nt me. lenir 
Me f i u esser e tot y a deff idl ir 
Quan l e sp l i car e l lam j e u lambuxadn 
No cog i tada 
Sens f e r e r r a d a 
Degui sens pus vehent mon oblit jaure 
Mav pura mor no pot eu dotia caure. 
Hecor l h a g u i de moltes e no duna 
De pa-,sal temps quenaniorals amaren 
E faren tais segons P a t r a r c h a n grima 
Que desamant l u r amnts destentaren 
C i i l a m e s t r a ( 1 ; M a r c i a n ( 1 ) f v u te-
c h a d a 
« p a r l e n D a n t e n lo seulrrfein ePetrarcha 
nen los seu «trium(>iie> e lo dil Bjcassi a 
ic X X X X V J capitols ». 
( 1 ) « Aquesta C i i l a m e s t r a foa filia de. 
« rev T i n d a r i iev de Cebnlia e de Leda c 
« mul lc i de Agamenon iey deis roicenesos ] 
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Heriffile ( 3 ) F f e d r a n ( f y j v iu e leg ir 
Clcopatras ( 5 j E l e n a n ( 6 ) f e u m u r i r 
Jnj in i l s l l eys e Soffinisbastada ( 7 ) 
Sentenciada 
E j u d i c a d a 
f » o ! d . i ( 8 ) pips G i n e b r a e Brisrydn ( 9 ) 
E Da l iJa Ffiarjcesche no Crisevda ( l o ) . 
A'o se cor f n r t de m m cas e g'on ta la 
¡So s¿n do/gtiers q u a i n o l í s a ç o confronta 
Sol cogitant en la voluntat m a l a 
Que p r o c e d í de la quim f e u t a l onta 
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J b g r a n m l e r esser s a m i l a r g a d a 
(¿uant ban a m a r me faifa e l la t rev i r 
A c i confes tol l me f e u convert ir 
G u a r d se q u i am de semblanl borregada 
A c i donada 
Avo lo lada 
De pior enses heb Ia pensa mig morta 
Part im düqui teniiit la via torta. 
« e E j i s t u s fiü <le T.estes e de Pelopia ] 
tf enfimoiat fie (] l¿íamestí • ] i b C í í t a n i e s -
Í( tra ensemps vengnt Agamenon del cít i 
« d e Troya lo mataren ] parlen Senechaen 
« las suastregedies e Dant en lo seu Infern 
« ] e Petrarcha en lo» triurophes] e Bocas-
«si mateix a X X X I I I J c a p i t o l s » . 
( 2 ) « Aquesta M a r e i a desama Cato son 
« mniit hen pies altra vivintel! e com aquell 
d fou movt torna ablo priiner rnarit Ca lo ». 
( 3 ) « A q u e s t a Heriffile fou muller de 
« Amphirao la qual assenti en sa mort e la 
« tracta ». 
( 4 ) " Aquesta F e d r a mullei' de Theseu 
« feu matar Ypolit son /¡Hastie per tal com 
<( no consenti pus ellal requeria e acusai de 
« a d u l t e r i ab Theseu e Theseu feu que 
« niori *». 
( 5 ) « A q u e s t a C l e o p a t r a fou filia de 
« M i n e u 'eye muller de Eholomeu lo qual 
«e l la feu matar per Pompeu e aço peí1 ta -
« canj aria car desamai e ama Pompeu ] 
« p a r l e n , Dant en lo sen Infern e Pet iar-
« c h a e lo dit Bocossi a L X Ã X V capituls» 
' 6 ) « A q u e s t a E l e n a fou muller de 
« M a n a l p u el desama e sen aria en T r o v a 
« a b Patis foune destroiiida T r o v a n . 
( 7 ) « A q u e s t a Sojfinisha fou filia de 
« A s d r u b a l e inul lerde Ciña rey de iSumi-
« d i a l o q u a l desaina e pres alora m a i í t 
« denant ell Ciessimissa capita dels romans 
"«e apies mori car Cíp io la feu inoiir ab 
«vori per tal ct.m fou travdora a son m a -
rt fit ] pallen fíixassi a L X V J J capitols p. 
( 8 ) « Per aquesta h a l d a morjren molts 
« peramar a ella ] e per Ginebre tambe ». 
( 9 ) u B r i f e y d a fou frlla de Calcas l i is-
« bede T i o y a desama T r o y o l ffill del rey 
« P r i a m e ama a Diomedes ». 
( 10 ) « C r i s e j d a foufilla d e C i i s rey ] la 
« q u a l amabe e n o L u t a l com les altres 
« d e m u n f d i t e s» . 
fietret damor h e s p e r a m ¡ a nantada 
E g r a t exempl en tot loch me p u c h d i r 
C a r Ires dolors en mi veig p r o d u l n r 
P e r l a tjui ses a x i de mibsentada 
E desviada 
E relexada 
A Jesus preeh quen pigors mais la veia 
Pus de sanror sens raboxim bandeia. 
V a l l m a n y a . 
V A L L S ( D . A n t o n i o ) , capitjn de los 
reales ejércitos, « Memoria sobre los de-
« l echos de España á la V a l í de A n d o r r a » . 
Barcelona en la imprenta de Dotca a ñ o 
1 8 3 1 . i cuaderno en fol. 
V A L L S E C A ( G u i l l e r m o d e ) , juris-
consulto famoso : fué uno de los nueve 
jueces elegidos por e l reino de A r a r o n , 
para decidir á quiVn tocaba el reino por 
muerte de D. Martin ; cuyo juicio ó sen-
tencia fué proferida y publicada en C a s -
pe a ñ o !;JI3 Escr ib ió á favor del papa 
Clemente V I I I . contra el cisma. Zur i ta 
lib. 9 de los anales c a p í t u l o 3o , hablan-
do de la disputa que tenían los conselle-
res de Barcelona en el a ñ o r ^ i t acerca 
de quien debería presídíi" las córtes de 
Cata luña , que se h a b í a n de congregar y 
celebrar en Aragon, dice que convinieron 
todos en que se estuviese á la. decision de 
G u i l l e r m o de V¡d i seca , el cual no quiso 
areptar el compromiso. Con este motivo 
a ñ a d e que era la persona de mas autoridad 
y crédi to , y la mas estimada entre todos 
los letrados que concurrieron en su t iem-
po en aquel principado , y de mucha v i r -
tud v bondad , v ríe muy buena concien-
cia v fama. E n el capitulo 35 hablandode 
la e lecc ión de rev en el intenegnode D. 
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Mart ín dice : « f u é en estos negocios en 
« a q u e l principado en gran manera esti-
ei mada la prudencia y consejo de G u i l l e m 
« d e Vallseco , que era un varón de m u -
« c h a autoridad , y de gran ciencia en la 
« p r o f e s i ó n del derecho c i v i l , y fué de 
« u n ingenio muy singular aun en ancia 
« t,a edad , y de muy débi l salud ; en c u -
tí ya persona todo el principado hizo tan-
n ta confianza , que lo tomaren por su con-
« sejero c o m ú n , como á persona de pu-
« r o corazón , y muy l impio en las manos, 
« y de una grande bondad y integridad , 
« por esta causa dejó de aconsejar y abo-
« g a r por cualquiera de los competidores »• 
Escr ib ió t a m b i é n : ce Glosse in Usaticos 
« BarcinoRK. — Item : Posti l la super cons-
« t i t u t i o n i b u s C a t h a l o n i í e ». - - I t e m : Stem-
« ma C o m i t u m Barc inonensum ». E n la 
biblioteca real se conserva un c ó d i c e con 
el t í t u l o : « L u c i d a i i u m soni ecoissi-' sive 
« ccmmentai ia in usat icos í fcuc inonenses , 
« e n 4o» . D . 3 i . E l sabio jurisconsulto D r . 
Antonio O l i v a dice en sus c o m é n t a n o s 
sobre los usajes de Cata luña lo siguiente. 
« G u i l l e l m u s de Va lUs ica , magnus in le-
ft gibus patriis doctor , cujus sententia l u -
« b e n t e r ab omnibus recepta est; qui et 
« Listoriam C o m i t u m Barcinon. totamque 
« o r i g i n e m regalis prosapise cnoriavit in 
«usa t i co : cum dominus Raimundus e t c» . 
E n la bib., del Escor ia l se hallan M S S . 
estas obras I I . n. 16 junto con las de C a -
licio. 
E l doctor Salat tenia reunidos las obras 
de los dos Vallsecas , y del D r . M o n j u i c , 
impiesas en Barcelona en i544 con este 
t í t u l o : « A n t i q u i o r e s Barcbincnensium le -
« ges quas vulgus Usaticos appellnt, cum 
« commentariis supremorum jui isconsul-
« torum Jacobi á Monte-Judaico , J a c o b i , 
«e t Gui l l e lmi á Vallesica , et Ja cob i C a l -
« l i c i i , cam í n d i c e copiosissimo non a n -
« tea fxcusso M D X X X X O I I ». E s obra r a -
ra , tiene C I < X I . folios. D Antonio Anns-
tin tenia estas obras en su biblioteca n. 
422. Ol iva habla t a m b i é n de este esciilor 
en so obra de A c í i o n i b a s , y G e r ó n i m o 
Blancas en los comentnrios de Aragon. 
V A L L S E C A f Jaime de) , v i v i ó por 
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los a ñ o s i375 , según dice Boscli p. 3gg. 
Y fué natural ,le Barcelona j de la misma 
familia de Gui l l ermo Val l secr . E n tiem-
po del rey D . Pedro I V . publ i có unos bre-
ves comentorios.ee In usáticos Barcinon »• 
que se imprimieron con los de G . de 
Vallseca , de C a l l í s , y d i Monjuich. D. 
K icolás Antonio tomo 2 ° . Bib. Vet. p. io7, 
Jaime Mnrqui l les hizo memoiia de este 
jurisconsulto en el comentario al 
Omnes hon Franckenau Sect. IX , 
usaje 
X V I I I . p. 2<>5. K i c . Ant. Bib. Vet. Jib 
I X . C . p. a e i 
V A S ó V A S S E U ( D . L u i s ) . Estudió la 
anatomia con Ja ime Silvio , famoso ana-
t ó m i c o del siglo 16. Con la experiencia 
del t rabajo , d¡c<'n Bonells , y Lacaba , 
que le c o s t ó recoger todo lo que Galeno, 
y d e m á s sabios anatómicos hablan escrito 
sobre esta parte de la medicina , por ha-
llaise esparcido en un gran número 
de obras d i f íc i l es de juntai' , se propuso 
paro a l lanar el comino al estudio del tra-
tado de ! íj / i p a r l i u m de Galeno , redu-
cir la d e s c r i p c i ó n de todas las paites del 
cuerpo humano , hasta de los mas peque-
ñ a s en una especie de tablas que por su 
precision y exactitud merecieron tan gene-
ral aceptac ión , que su obla intitulada: 
« L u d o v i c i Vassaei Catalaunensis in ana-
« tomen cerporishumani tabula?quatuor», 
se i m p r i m i ó en ror is en 1040 , 41 y 53. 
E n Venecia en i544- E n Leon de Francia 
en I 5 6 0 J y v o l v i ó á impiimirse en Paris 
en i 5 5 5 traducida en francés , Véase el 
D i c c i o n a r i o universal de medicina. Tal 
vez f: a n r é s . 
V A S S I Á ( P . G t t l r i e l ) , jesuita natu-
ral de Ripol l , v a r ó n de mucha virtud , y 
singular mansedumbre , devoto muy es-
pecial de la Virgen Maria de la cual se 
cuenta que r e c i b i ó muchos favoies : fué 
grande su ap l i cac ión á las ciencias divi-
nas v humanas. P o s e y ó también la len-
gua griega , y trabajó una « Veision de 
« las obras de S. Dionisio Aieopagita » , 
que ¡ l u s t r ó con notas eruditas : muno en 
Gerona á 11 de junio de i6o7. E l P- Ga-
briel Alvarez , jesuí ta , en sus « Comen-
« tarios sobre Isaias >:. C a p í t u l o 6. v. 1. »• 
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l ^ . dice que esta version es mas exacta 
que todas las otros ; aunque supone que 
murió antes de publicaria. V . Morcillo p. 
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V E G A y de S E K T M A K A T ( D . J o s é ) , na-
tural de Cei'vera , hijo del Sr . D , Anto-
nio de Vega y Copons , y de D \ Josefa 
de Sentmaiiat : ilustre por su linaje , y 
mucho mas aun por su ardiente amor á 
las ciencias , y á los literatos , y por su 
laboriosidad en recojer memorias ant i -
guas dela historia de España y en espe-
cial de C a t a l u ñ a . F u é de un talento-pers-
picaz , de una memoria feliz , y de una 
honrada y crisli.ina conducta m u y admi-
rables. L a familia de los Vegas es or iun-
da de las m o n t a ñ a s de Santander , y e m -
paientada con ¡a J e l conde de Graja ! ; de 
ella fué el cé lebre D . Juan V e g a , emba-
jador de Fe l ipe I I . en Roma por los afios 
15^0 , virey de Sic i l ia , y presidente des-
pués del consejo de Casti l la en cuyo des-
tino m u r i ó . Tengo varias cartas de este 
sabio y prudente magistrado , y noble 
d i p l o m á t i c o á Fel ipe 11. etc. que c o p i ó 
de sus mismos originales que exist ían en 
el rico archivo del E x c m o , S r . duque de 
Alba el erudito D . Ramon Cabrera ayo 
de dicho S e ñ o r , junto con varios precio-
sos documentos pertenecientes á la histo-
ria del concil io de Trento. ¡ C u a n t a s ve-
ces hemos instado al S r . Cabrera algunos 
de sus amigos prraque a ñ a d i e s e con ellos 
un tomo á la c o l e c c i ó n de documentos so 
bre el concilio de Trento que p u b l i c ó el 
célebre L e Plat ! H a b i é n d o s e quemado 
aquel memorable archivo es mas de de-
sear que se publiquen dichas copias , per-
didos como están para siempre los origi-
nales. 
Desde m u y jóve/r estuvo siempre el Sr. 
Vega en correspondencia epistolar , ó tra-
to amistoso con los principales literatos 
de Cataluña , y de otras provincias , y aun 
(le fuera del reino. F u é luego individuo 
del ayuntamiento de Barcelona en calidad 
de síndico , y después de regidor. Estuvo 
algún tiempo de juez subdelegado de i m -
prentas. E n 1808 fué nombrado por la 
ciudad de Barcelona para ir á la junta de 
Bayona ; aunque logró quedarse en el ca* 
mino. Después en 1810 fué elegido por 
Cervera diputado á Cortes , pasó á la isla 
de Leon , y después á Cadiz . A pesar de 
su estremada modestia , y de su perpétuo 
silencio en las sesiones, c o n t r i b u y ó m u -
cho á calmar las pasiones de uno y otro 
partido por el ¡espeto y confianza que se 
tenia de su madurez y juicio , que sola-
mente dejaba conocer en las conversacio-
nes y consultas particulares. T r a b ó espe-
cial amistad no solo con el diputado Sr. 
Inguanzo doctoral entonces de O v i e d o , 
sino t a m b i é n con el americano S r . L n r d i -
zabaí , y t a m b i é n con el S r . Arguelles y 
varios otros de diferentes opiniones. Al 
llegar á Madrid desde V a l e n ç e y el Sr . D . 
Fernando V i l . se hallaba \ a al l i , en cu-
yo tiempo trató á varios literatos de la cor-
te que apreciaron mucho el meiito de es-
te sabio , y sobre todo su racional y cr is -
tiana tolerancia en punto á opiniones ; 
circunstancia que no cesaba de elogiar 
el mencionado S r . Cabrera , uno de los 
literatos mas distinguidos de estos t iem-
pos ; y el festivo y erudito Sr . D. J o s é de 
Vargas Ponce solia decir que del Sr . V e -
ga y del S r . A m a t podía hacerse un per -
fecto modelo que imitasen los que no su -
ben s e r a m i g o s , sino de los de su misma 
escuela. Y en efecto siendo el Sr. Vega 
d i s c í p u l o y sumamente afecto á los jesu í -
tas , conservó por espacio de medio siglo 
una amistad í n t i m a , y frecuente corres-
pondencia literaria con el Sr. Amat que 
era tenido por uno de los principales de 
la escuela tomís t i ca . L a s C a r t a s del Sr. 
V e g i al Sr. Amat. forman parte de la pre-
ciosa colección de cartas eruditas de va-
rios sabios , que se conservan entre los 
M S S . de este ú l t i m o . Son las del Sr . V e -
ga muiy dignas de leerse por la sal ática 
con que sazonaba siempre su estilo , por, 
otra parte l a c ó n i c o y sentencioso , y son 
muchas las que escr ibió á los literatos 
Finestres . C á r e s m a r , D o u , G u s t a , G a -
l l i ssá , Aréva lo , Dorca , rtc . Para dar á 
conocer el estilo y buen gnsto del Sr . Ve. 
ga y su franqueza de trato , bastará co-
piar aqui la primera que se nos presenta 
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delante !>1 obr ír dicha c o l e c c i ó n . « C e i v e -
il ra l i de noviembre de 1816. — t i lmo. 
« S r . — A m i g o j s p ñ o r m í o : He recibido 
« d e mano de uno de los ¡ n u m e r a b l e s so-
lí brinos de V . S. I . l.i I n d u s t r i a ; )• t a m . 
M bien la R a t i o Studiorum , que vi con 
n disgusto ül fíente del plan de estudios 
«¡¡el colegio i m p e l i a / , y asi lo escr ibí á 
o í o s de la ropa de ta Consulta. ¿ Q u e d i a -
11 hlos es esa pol i t ica, que 6 por ant í f ra -
« s i s , ó injustamente, decia , se les ha 
«a tr ibu ido cteinamente? U " viejo cual 
« soy yo , es de su natural l e g a ñ o s o . se-
11 gun Horacio ,- p^vo por otra parte ¿ q u i s 
d tam f e r r e u s ni teneat se. ? iNo he v i s -
« to la o r a c i ó n de Prats ; es regular que 
ti se impr ima , v riue la veamos MS. an 
« t e s por el sacristan í n t i m o de l autor co-
« mode Masden , quien se muere , s e g ú n 
11 hoy avisan , á repet i c ión del acridente. 
11 E l rega'o de la orac ión de Bedoya esti-
11 mo en mucho por el caüt le del la t in , 
i' y argumento bien fundado: pero por 
(i razón que tenga no sacará fruto. L o s 
i< cabildos iront i e u r t r a i n , como han 
ii andado los cap í tu los de los frayb-s des-
11 pues de una oración, semejante á la de 
ti Bedoya, del maestro Leon , impresa tam-
il bi'-n y recitada en un c a p í t u l o . G u a n l e -
« se V . S. 1. de estos fríos que se desmnn-
ii dan , va que se corrijió 1» l o s , según 
<i me ha dicho el dador del paqu"te , á 
« q u i e n m e he ofrecido ; y conservemos 
« nuestra antigua amistad , aunque sea en 
« s i l e n c i o r l l l m o . Sr. su apasr-tnado ami-
« gO y servidor Q . B. á V . S I L . M 
11 J o s é Vega = l t ! i n o Sr. arzobispo de Pal -
« mira ». 
Escr i b i ó varias obritas ; pero siempre 
ocultando su nnmbje bajo nl^un anagra-
ma. E^tre filas ineiece particular aten-
c ión ; el p jv lr igo que puso á la vida del 
céMire jesuitn el P. Ft i 1 USÍ 11. — C a r l n s 
sobre tina i n s o i i p c í o n qtre se balín en la 
obra de P o ú t m d< I Sí . E l i r s . ~ ü n l i -
bro con el tíitrlo d e : I 'reservet ivn con-
t r a l a muerte repentina . en que o c u l t ó 
su nombre con el a n ^ r a m a de Fesio G n -
ve — T r a d u j o al castellano , y p u b l i c ó 
en t"93 las H u m i l i a s d e l l l l m o . T u r c h i , 
entre ellas una del respeto que se debe á 
la iglesia catól ica ; y otra de los bienesde 
to iglesia mirados con relación á IDS ecle-
s iás t i cos que los perciben, á la cual puso 
un p r ó l o g o edificante y erudito , y tradujo 
t a m b i é n la p a s t o r a l d e l obispo de S 
Claudio ; y dejó traducido y COn |¡cen. 
cia de i m p r i m i r e i sermon de S. Vicente 
¡le P a ú l , predicado por el cardenal Mau-
ry. Ha dejado ademas una preciosa colec-
rion de asuntos l i terarios, ó slromns 
como el los l lamaba , y de MSS. raros 
recogidos durante el largo espacio de 60 
años ; ds los cuales se le extraviaron a l -
gunos en los trastornos que comemaron el 
a ñ o 1808. 
T e n i a romo una especie de manía en 
ocultar to los sus trabajos literarios , aun 
á los amigos : al paso que era sumamente 
franco en dejarles los libros i) MSS. que 
í c e o s l a , y afluente en su erudita conver-
sacitrn con ellos ; siendo muy singolar la 
feliz memoria que hasta en su vejez covi-
servaha de cuantas especies interesantes 
había l e ído , de los t í tulos é impresiones 
de bis libros , biografía de sus autoies etc. 
M u r i ó este vencrriiido anciana en Cervera 
á los 79 de su edad , err i 8 3 i , en su casa 
paterna , adonde se había retirado pocos 
meses antes. D í j o m e enternecido la vís-
pera fie partir que me abrazaba por últiuifl 
vez en la tierra , y lo dijo con cierto én-
fasis que me biz 1 conocerqne tenia eláni-
mo - u m a r n í n i * afligido ; y esto me mo-
vió á recordarle lo que él mismo sairia (le 
in mrreitede rrri amado tío ysu buen ainí-
¡jo el l l lmo Si . Arnat , la cual probable-
mente se a d e l a n t ó por un sentimieme que 
le o c a s i o n ó el fanatisnio de opiniones. 
V F . O A ( D . M u n i i e l ) , nuv je y rh.m-
tre de Ripol l . T r - d u j o del í ta l ia in a! es-
pañ .d la obra titulada : E l ambirinso po-
l i t i co i n f e l i z , •-i'iito ? repr. sentado en 
Li vida de Ludovi'.-o Sforcía V I I i]«(|ueile 
M i l a n . i m p r i m i ó l e en Barcelona en casa 
de Rafael F í g a r o año 1 6 » - Imprimió otro 
l ibro qn? contiene las constituciones pro-
vinciales ó capitulares de la congregad™ 
benedtcti.i'i claustral tarr.iconeivsf. En 
i7o2 escr ib ió un ^oewia elegiaco drama-
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í i 'coenlas fiestas de lattanslacion i ld cuer-
po (te S Oiegai ioque obtuvo e! 2'1 premio 
nfreciJo por los magistrados de Barcelona. 
Fué uno de los cornjji! adoves de las obras 
poéticas del i-éls'bre D r . Vicente Garc ia . , 
rector de Vol l fo¡¡oi io . 
V E K T O S A ( D . T o m á s ) , D r . en me-
dicina y l icenciado en c i r u g í a - m é d i c a , 
socio de la real academia m é d i c o - p r á c t i -
ca de Barcelona , n ¡ é J i c o de n ú m e r o de 
los reales ejérc i tos , y honorario de lo re -
al familia , ca tedrát i co del real colegio 
de cirugía de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de 
la ciudad de Burgos: nació eti Barcelona 
en i4 de octubre de i 7 ò 9 . E l e m e n t o s de 
fisiologia. Madi id en 12^. 1818. 
V E R O A G U E R ( P . J a c i n t o ) , jesuit i 
de Barcelona. ¡Nació á a de enero de i735 : 
entró en el noviciado á 4 de maizo de i75o. 
Acaíiados los estudios etrseñó retórica en 
Barcelona, después filosofía en Gerona á 
Jos de dentro y fuera de casa ; desde aquí 
pasó á Córcega f donde c o n t i n u ó la misma 
enseñanza, la que c o n c l u y ó en F e r r a r a . 
En esta se le m a n d ó al instante ensenar 
teología á los de la c o m p a ñ í a , euj a comi-
sión d e s e m p e ñ ó hasta el decreto de extin-
ción. E n Atr i , donde p e i m a n e c i ó algunos 
años es tablec ió una academia de t e o l o g í a 
moral. Vuelto después á F e r r a r a , trabajó 
con diligencia en la ins trucc ión de los j ó -
venes en id latin , en la retórica , y en la 
fdosofía, con gran utilidad p ú b l i c a . C u a n -
do enseñaba retórica en Barcelona, impri -
n i i ó , callando su nombre s e g ú n acostum-
braba, unos D r a m a s , que se hablan de 
poner en m ú s i c a 3' cantar en los solemnis-
simos cultos que aquella escuela tributaba 
á María S S m a . E n I ta l i a p u b l i c ó con el 
fingido nombre de Irenea T e . - . h a ó p h i l i , 
unas D i s s e r t a l i o n a t h e o l ó g i c o morales. 
T f p i s Rhodif t inianis . 
V E R D A G U E R ( D . P e d r o ) , F u é m a -
estro de pages del I l lmo. S r . Marimon 
"bispo de Vied . K n i75o era cura párro-
co de Salient en diclia d ióce s i s j y cuan-
do en i757 fué á estudiar a l l i g ramát i ca 
D. l e i ix A m a t , después aizobispo d e P a l -
nil'a, se le af ic ionó mucho, )' puso parti-
cuiar cuidado en su buena e d u c a c i ó n . E n -
señaba la doctrina todos los domingos del 
a ñ o , ademas de la cuaresma , después 
de v í s p e r a s , en la iglesia : acudian á ella 
cosí todos los padres de familia con sus 
hijos ; y preguntaba aun á los solteros y 
solteras de 20 , ó mas a ñ o s ; que no se 
avergonzaban de ello en aquellos tiempos. 
Algunas veces no sabiendo responder al -
gunos n i ñ o s , acudia al n i ñ o F e l i x que 
tenia entonces 9 a ñ o s , diciendo Y a lo d i . 
r a el t e ó l o g o F í l i x ; l l a m á n d o l e asi por 
la facilidad con que daba las respuestas á 
las preguntas mas d i f íc i l es , según las ba-
hía hecho aprender antes al mismo el Sr. 
cura. E s c r ib ió el D r . Verdaguer la vida 
del Hlmn. S r . M a r i m o n , que no se ha i m -
preso , por haberse publicado otra com-
puesta por un P. jesuita. F u é académico de 
la real de buenas letras de Barcelona. E n 
23 de jul io de l767 escrlbia lo siguiente 
rd Sr . Amat que estudiaba teo logía: « Fe-
« lix : he leido con fruición la carta pasto-
ir ral ele su I l l m a . el S r . Cl iment ) á los 
« c u r a s de ese obispado, el sermon predí-
« c a d o en esa Sta. iglesia el domingo 3 de 
« a d v i e n t o , y finalmente el pape! relativo 
« a l establecimiento, de las 10 escuelas de 
« n i ñ o s en otros tantos conventos de esa 
«capi ta l j y aunque todas son piezas erudi-
« tas, la ú l t i m a me ha caldo mas en gra-
« c i a , porque remedia el mal en su raíz. 
« M e enviarás estos tres papeles,- poique 
« s o l o los tengo prestados, y los quiero 
« p r o p i o s ; y harás la misma diligencia 
« con los que S. I . diere á luz en lo suce-
« sivo ; y luego que me instruyeres de su 
« importe te e n v i a j é el dinero para que se 
« le d é el piadoso destino que anunci&n 
« l a s gacetas. Me darás niu'jho gusto si asi 
« c o m o creces en mole , crecieres t a m b i é n 
« e n virtud y letras hasta tal proceridad 
a que a lgún dia tenga el gusto dec ir te leer 
« e n la opos ic ión de a l g ú n canonicato de 
«o f i c io . T e escribo en castellano porque 
«as i lo practico con gentes cultas,* y me 
« r e s p o n d e r á s en adelante en el propio 
« idioma , echando la carta al correo. Te 
« e s t imaré hagas presente á su l lura , mi ve-
« neracion y respeto, y las veras con que 
« l e deseo una dilatada carrera para bien 
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o de ese obispado. T u s hermanas están 
(i buenas , y la Isabel se ha hecho una he-
ii l ia muchacha. — A Dios F e l i x — Salient 
ii 23 <te jul io He i767 . — T u padrino D r . 
« Pedro Verdaguer. » En9<le juniode i77o 
I r animaba para el acto de las conclusio-
nes generales de t e o l o g í a diciendo : « M i 
« a m a d o F f l i x : Recihí tu caita de) 5 del 
« corriente , y los dos ejemplares que me 
ii remites de las concusiones que has de 
ii sostener. Creo lo ha iás b ien , y no le pe-
ii sará á su l l lma . de haber dado su con-
« s e n t i m i e n t o . T u sabes bien e! l a t í n , y 
« esto con t i ibuyemucho U l u c i m i e n í c : por 
ti otra parte has estudiado b ien , E l la i in 
ti de la dedicatoria es harto bueno, y q u i -
ii siera saber quien Ja ha hecho ; pero esto 
« e s mucho preguntar. Sin e m b a r g ó m e lo 
ii dirás en verso ó en prosa. S. I l lma . es 
ii muy moderado : non pasc i tur laudibus 
et hcec est sua p r c s c i p u i Inus. H a b i é n d o -
« se dedicado unas conclusiones á nuesjio 
•i I lhno . Sr„ Mnrimon cuntía su voluntad , 
« a l lecibii las quiso leer la dedicatoiia, 
« d i c i e n d o : veamos que mentiras dice. 
« S o l i c i t a licencia para venirnos á \e.r, \ 
« t e prevengo que quiero corrías la sopa 
« conmigo todos los dias. T u hermana está 
« b u e n a , y bien at i ieada con la crianza 
« de sus hijos ». 
V E R D I E R ( G e r ó n i m o ) , D r . en me-
dicina de la universidad de C e i v e i a , m é -
dico de la v i l l a de Olot d ióces i s de G e r o -
na. « D i s e r t a c i ó n en forma de caita sobre 
« la naturaliza , virtudes, y usode las aguas 
« thermales de la Presta ». Por monsieur 
Mareé D r . en medicina d e l a facultad de 
Perp iñan traducida del f ianrés pm V e r -
dier. Olot i768 un ti mito en S". - U t a y 
abuso del vino, y u t i l i d a d del a ¿ u n . G e -
rona por Miguel Die. INohov año tie im-
pres ión ; pero la censuin d: I D r . Juan Ro 
vira y Guixeras t a t e d i á t i c o jnliilodo de 
C c i v e i a e s de 22 de íiyosto de !77o. 
V E R D U ( AJn. ) , poeta cr.tr.lan d é l o s 
del cancionero de Pan's _\ de M i . T a s t ú . 
E s muy antigin esta casa m Cata luña . 
Véase el P . R i l n r a M i l . Mer. h . v. en el 
índice . 
Mossen V e i d ú f o l . 2 i 3 b. 10 str. de 
de /!. 
Maltes gents son en oquest mon loada 
De g r a n s le lwrs passa i s f o r a memra 
E J a n amor q u i un t a l cas procura 
A i s loadors visions simulades 
Sens de.m m a r raho p e r cnnsellera 
E bon r e c o r d mas aquel la gran curta 
E véus l a r r o r en ta l cas com es duyta 
Posant a p a r t l a pi opia manera 
TORNADA. 
D o n a valenl obres maravallosa 
Lo vostre j e t c a r sou de virUitsmena 
M a s io no scrisch de m i l p a r t s la cin-
quena 
L o j f e r t me f a l a ma ser cautelosa. 
_ V E R D Ú ( B l a s ) , del orden de pre-
diendotes : l;d vezes valenciano. 
V E R G U E S ó mejor BEBGKES { D . An-
tonio ) , natural de Barcelona en i83.. pu. 
h l i c ó una G r a m á t i c a g''iega extractado de 
las mejoies conocidas en Inglaterra, Ale-
mania y Franc ia en 1 t. en 4o. de bellísi-
ma edic ión h e d í a en la imprenta que ba 
puesto en su casa al nivel de las mejores 
de F r a n c i a , y que seguramente es supeiiut 
a cuantas ha tenido Barcelona. — Historia 
de l a imprenta . 
V E R I V E M S U S ( M i c h a e l ) , natural 
de Menorca , hijo de Ugolino varón muy 
insiruido en las humanidades que tenia 
por sobrenombre F e r i - Desde n i ñ o le lle-
vó su padre consigo á Roma. Fué discípu-
lo de Paulo Saxia , g r a m á t i c o , retórico y 
poeta á quien ded icó Ver i su obra , según 
dice él mismo en la dedicatoria ; Quadi -
d i c i reddo c a r m i n a P a u l e tibí- Murió en 
la fli.r de su edad. A no ser asi no Imbiera 
sido infeiior á T í h u l o , C á t u l o , Proper-
cio etc. y excede á Marcial por la modes-
tia y gravedad de sus díst icos . Fué poeta 
venladeramenle cristiano y de un candor 
y pureza de vida extraordinár ia . Piócuio 
imitar no solo á los escritores latinos y 
griegi'S, sino que ¡ 1 incipnlmente sacóla 
nuuei ¡a dt sus vesos de los libros de! Ec l t -
Ronc i l i on i s honor 
mot u m . 
Quis d i d i c i rerldo c a r m i n a Puule t ib i . 
A â Lectorem. 
D i s t i c h a nos tra legant p u e r i , castceque 
puellce : 
Contmet ohsrrenos J a b u l a n u l l a j a c o s . 
Hinc l a s c i v a F e m t s , p r o c u l hinc discede 
Cupido : 
Totameis tef t i tur c a i t a M i n e r v a l i b r i s . 
Ad Catoncra. 
T u } C a t a , vel censor n o s í r i s scri le 're l i -
bellis : 
Hcec J a r r a g a mei c a r m i n i s , i s l a seges. 
P a r cere nominibus nos lr i didL-ere l i -
M l i : 
C r i m i n a , non hon>ines , nostra T h a l i a 
pt emit 
Ad versiflcatorem. 
U n a j n s centum cornponis carmina node: 
<4h ! nescis scombris t e r m i n a tjitanta 
f a c i s . 
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s i a s í é s j S a b i d u r í a , E c l e s i á s t i c o etc. 
Fué de un.i estatura « l e í i i a n a , de cuíor 
muy b lanco , ojos v i v í s i m o s , espíritu me» 
la i i có l i co . Hablaba muy poco, aunque era 
elocuente. Fueron sus amigos D i n o , R i -
golfo, Pedro, y Canissiano. Desde muy jo-
ven conservó siempre pura su virginidad. 
M u r i ó e n la edad de i 8 a ñ o s , pretiriendo, 
como dice Angelo Policiano, morir joven 
al remedio que los médicos l ê propusieron 
de tomar el estado del inatnmonio. Habla 
de su ex traña y rara enfermedad el comen-
tador de sus D í s t i c o s Mai t in I b a r r a , 
c á n t a b i o , en la vida del poeta que puso 
después de la hermosa dedicatoria que h i -
zo J d c lar i s s imos pa ires B a r c h i a o n e n -
sis reipublicce cons i l i ar ios . E l libro co-
mienza.- Michae l i s V e r i n i U ç o l i n i , f i l . 
ü i s t i e h o v u m l i b e r , c p i i s e n t e n l i a r u m ins-
c r i b i t u r , a d P a u l u m S a x i a m fioncilio-
nem g r a m m a t i c a l d i m prceceptorein 
suum i n c i p i l . L a dedicatoria que hace 
Vei ino comienza : 
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Consulas prius quam facias. 
N i l temeie inc ip ias : sed primutn con-
sule : ccepti 
N a m mullos sero pcenituisse liquet. 
Verecundia et pudor honesti mater 
et frenum vitiorum. 
Improba q u i d r ides ? verecundia maler 
honesli e s t : 
F r e n a p u d o r l u r p i s cr i in in i s esse solet. 
Regnum est grave et per icu íosum. 
S i scires q u a n l i plenum d i a d e m a p e r i c l i 
es t . 
M a l í e s S i s y p b i i ponderis esse reus . 
A d Petrum hortantem ut satutein recu-
peret posita v irniní tate . 
C u r Petre v irg ineum hartare me pone -
ref lorem ? 
Non f a c i a r n , vel s i hoc cer ta p a r a n d a 
Sidas. 
D. Jaime Ripoll V i lamajor tiene un 
ejemplar cuya portada es esta : Michae-
l i s F e r i n i poetae c h r i s t i a n i s s i m i de p u e -
r o r u m moribus d i s t i c h a : curn lucidenlo 
ac nono M a r t i n i luarree C a n t a l r i c i 
commentario. L a íinnl es esta : M i c h a e -
l is Ver in i poetae c h r i s t i a n i s s i m i de pue-
r o r u m moribus d i s t i cha : cum l u c u -
lento ac nono M a r t i n i l u a r r a s C a n t a -
l r i c i commentario. Prce lerea eiusdem 
M a r t i n i luarree C a n t a b r i r i cpigrumnia • 
Ion l ibel lus: et l y r i c a : et S y i u a : ( M a r -
t i n i hmrrce C u n t a b r i c i de F e r r a n d o Leo-
ne , et Petro Miraveto ad Joannem J u g -
nenlum P a t n c i u m barcir.onensem S y t -
va ) : aun Joannis R o l l a m T a m a n t e n s i s 
f i i m i l i a r i exposilione : omnia hcec opera 
num: p r i m a m bonis auibus p e r C h a r o -
h a n Amorosium anno millesimo s u p r a 
qiiingenlessiinum duodecinmin K a l e n d i s 
ñ'Jaii Burcinone quam emendai issime im-
p r e s s a c r p l i c i t a q u e ; absolvunlur. Deo 
G r a l ins. E l ejemplar que tenia el Dr . S a -
la t conc lu ía . - E x p o s i t i o n i s in Michae l i s 
F e r i n i poetes l a u t e a t i d i s t i c h a , J i n i s . 
Theobaldus Paganus excudebat L u g d u n í 
anno M D X X X J X . un tomo e.i 8°. de268 
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páginas letra m u y menudo. L o s d ís t icos 
de Ven' se ¡ ropr imieron varías veces en 
Barcelona. E l S r . Vega tiene un ejemi>l»r 
con esta portada : Michae l i s V e r i n i poe-
tas d o c t i e í c h r i s t i a n i s s i m i sententics mo-
ra l e s : nc Joannis S i ç l p i c i i V e r u l a n i de 
mensce doctr ina opuscu lum, nunc denuo 
a c c u r a l i u s reco^nitte et collata:. Barc i -
none apull Jawibum Cortesiunj i 5 6 i . 
Michaelis Ver in i poete epitaphiuin ab A n -
gelo Polliciano editum. 
F e r i n u s M i c h a e l j l o n n t i b u s occidit annis : 
Moribus ambi^uum m a j o r , an ingenio. 
D i s t i c h a composuit docto m i r a n d a p a 
r e n i i : 
Quce c íaudunc ° y r o g r a n d i a sensa brevi . 
Sola Venus p o l e r a t lento s u c c u r r e r e 
morbo: 
Ne sepo l luere t matuit Ule m o r i . 
Hie f a c e t , heu ! p a t r i dolor , el decus : 
unde fui'entus 
E x e m p l u m : vates mater iam capiant . 
V E R T H A M O N . Véase Bertamon. 
V I A f D r . R a i m u n d o de l a ^ j u r i s c o n -
sulto. Escr ib ió una obra de la cual hace 
m e n c i ó n Mieres foi. 1^. col. ^. 
V 1 A D E R ( V . J o s é ) , m é d i c o . L a f a , 
cu i tad de medic ina v indicada. Gerona 
en 4''. i8o3. 
V I C E R S ( f r a n c i s c o J , ciudadano de 
Manresa y doctoren filosofía y medicina: 
Manifiesto en hecho de l a verdad r u n i -
dad de l a santa y prod ig iosa cueva que 
se venera en la c i u d a d de M a i r e s a . y po-
see a l l i l a c o m p a ñ í a de Jesus por v e r d a -
dera y ú n i c a , en que S. Ignacio de L o -
y o l a se r e t i r ó . Cuaderno en fol. L n licen-
cia es del a ñ o 1664. 
V I C E N T ( D r . J o s é ) , profesor de le-
tras humanasen la universidad de Barce-
lona su pati ia. A u m e n t ó el Ar te p o é t i c o 
de Reng í fo con dos tratados divididos en 
varios capí tu los , y con mas de seis m i l con-
sonantes, que sacó á luz en Barcelona en la 
imprento de Pablo M a r t í , a ñ o i7oo, y se 
lia reimpreso d e s p u é s varias veces. 
V I C I T K T E ( F r . F r a n c i s c o de S a n J , 
religioso capuchino. J a r d í n de ejemplos 
varios . s ingularmente de M a r i a Sxtnti-
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s i m a , sacado de ¡ arios autores. í yol,', 
menes en 8 ' . MSS. 
V I C H ( F r . J u a n de) , capuchino : v i . 
via al fin del siglo xvi y principio del xvu. 
Escr ib ió un iibro de Geometria r pet.s, 
pectiva oonejemplos y figuras,y muchas 
maneras p a r a buscar y h a l l a r lasa<-uas 
s u b t e r r á n e a s , conducir las y sacai-las etc. 
Está MS. en su convento de Barcelona ' 
dice Caresmar. 
V I D A L de Blanes . V . Quesada Con. 
for. c. 11. n . 9, 
V I D A L ( P . F r . M b e n o ) , religioso 
fianciscano, natural J e Montblanch, varón 
de singular talento en especial pala la ora-
toria sagrada. P i e d i c ó c o n aplauso mu» 
chas cuaresmas en valias catedrales. E l 
I l l m o . S r . A r m a ñ á le o v ó c o n mnchogasto 
en su iglesia de Tarragona. Tiene varios 
sennunes impresos, entre otros los siguien-
tes. E l o g i o f ú n e b r e d e l I l lmo. S r . A z a r a 
obispo de Barcelona en i797. Es muy 
apreciable el D i c c i o n a r i o c a t a l á n , que 
dejó MS. en 2 lomos en fol. y aunque no 
está conc lu ido , conliene un graii caudal 
de t é r m i n o s y frases antiguas , con los 
que se mejoiaria mucho el Diccionario ca-
t a l á n publicado por los S í e s . Belvitjes, 
J u g l á etc. 
V I D A L ( F r . A n g e l ) , franciscano, 
natural de Sitges, teó logo jubilado y difi-
nidor de su orden. Viv ía por los años |G73. 
Véase B i b . Joan, á S. Antonio t. 1 f. 8 6 . = 
S u p e r l i b r o s sententiarum commentaria 
2 tomos en fol. — D e ente s u p e r n a t u r a -
l i increato et crenlo. Estas dos ohras se 
conservan en la bilí , de S. Buenaventura 
<!e Barcelona , á punto de imprimir. =r 
Descr ip t io S S . P n l r u m veteris lesta-
menl i et eorum chrohologia , una ¿um 
a l i i s var ias erudi l ion i s tractatibus 1 t. 
en fol. M S . = i C h r o n i c o n provincice L a -
le íanos . Se conserva M S . en el aictiivoge-
neral del convento de ¡Madrid. 
V I D A L ( D . D o m i n g o ) , ciruj-mo na-
tural de Vi la l l er , cerca de T r e m p , fué ca-
t e d i á t i c o y bibliotecario del colegio de 
c irugía de Barcelona , ci iujano n m o r del 
colegio de C á d i z y profesor del mismo. 
I l u s t r ó l a P a t o l o g í a q n i i ú r g i c a , ¡a cirugía, • 
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forense , y el i l iapnóstico, y iratatí i iento 
de varias enfermedades (íe la vista , con 
los obms siguientes. Tratado p a t o l ó g i c o 
t e ó r i c o p r á c t i c o de h s tun:ores humo-
rales. Barcelona i782. — T r a t a d o pato-
l ó g i c o t e ó r i c o p r á c t i c o de las heridas y 
ú l c e r a s , l íaroeloua i783. — C i r u g í a fo-
rense y ó arte de hacerlos informes y de-
claraciones q u i r ú r g i c o legales. Baicelo-
na i783 en ti1*. ~ Tra tado de las en-
fermedades de los ojos. i785. Estos tres 
tratados se imprimieron en Barcelona por 
Carlos Gibert y Tudó . 
V I D A L y MATAS ( D r . J u a n ) , benefi-
ciado de S. Miguel de K-nctífona, socio de 
la real a endemia de ciencias natmales y 
artes <le Barctdona. Tradujo el poema de 
l a Re l ig ion , olíc.t ¡r ímoi la l de Hacina, ¿n 
verso castellnno bastante bueno, que se 
i m p r i m i ó en i3art;c]ona por.. año . . - Sermon 
del B . Miguel de los sanios predicado 
en el convento de P P . T r i n i t a r i o s c a l ' 
zados á 6 de julio He i788 . — D i s c u r s o 
(|ue dijo el i 5 de noviembre de i ;95 en la 
distribución de premios genernles por la 
real academia de ciencias natúralas y ar-
tes de Barcelona. — C a n c i ó n , en la dis-
tr ibución de premios de i797. Están i m -
presos t n la oficina He Suriá y Hurgada en 
4 '. mayor. Kn i vB̂ -í concurrió al piemio 
propuesto por la real academia española 
para el elogio del rej D . J l o n s o e l Sabio; 
y la memorin de nuestro Vida l fué de mu-
cho m é r i t o ; nunque latiiejov, ó que salió 
premiada , fué la de mi buen amigo e? Sr. 
Vargas Ponce. 
V I D A L y FE.XAS ( D . Pab lo ) , boti-
cano mayor del hospital de BarceJonn. — 
Hejlejciones sobre la memoria de las aguas 
minerales de E s p i a b a de F r a n c o l í que 
publ icó O. Taime Menos. Darcdona por 
GeueiPs, Kn el memorial l í l eun ío did mes 
de noviembre de i789 se i T; ser ta una rnr-
ta tie este autor sobre el modo de Iiacur 
buena tinta en breves horas j - componer 
otra p a r a viajes. 
V I D A L ( F r . R a m o n ) , m t u i a l de 
Baicelona, profesó f» la religion de la 
Merced en a/j de diciembre de w32. Fué 
lector y maestro de novicios, \ de es pe- | 
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cial \ i i tud. Esciibió: Novenari de S. Ü a -
mon Dionat, y una adición de los milagros 
modernos del Santo á la vida que compu-
so F i \ Miguel de K.cbevers. = f ida Y m i -
labros de Sta . M a r i a de CervelLò , y una 
memoria de a lcanas rel igiosas de la ó r -
den j y u n í novena á d icha Santa. — L a -
mentos y' clamores de los pobres cautivos 
cristianos. — Pida virtudes y tnilugrox 
de S . Pedro Nolasco, con una novena a l 
Santo. Murió en 28 de marzo de 1753. 
V I D A L de BESAUJ (Jiatnon) , catalán, 
llamado de Besa lú por ser de dicha vi l la , 
y no tfesaduccamo efjuívocddmnente han 
esc i í to otios á quienes siguió ¡L). iNicolás 
Antonio. Fué el fundador del consistorio 
ó academia dela G a y a sciencia creada en 
Tolosa por las años tie i3u3. Amujue no 
hubiera otros datos para atribuiile esta 
g lor ia , debe bí^tai á todos l,i autoridad 
del céh'hic itdante tie Aragon D . Enrique 
marques de Vi l lena, que vivia en el mi s -
mo siglo; el cu l i en el libro que escribió 
de la Gay a sciencia y d in j ió al marque» 
ele Santil/aro j dice; « E l c o n s i í l o i i o de 
« l a Gavascieucia.se formó en Francia en 
« l a cibdat de Tolosa por Ramon Vidal de 
« üesalú ». Siendo corno ts el marques de 
Vil lena un escritor tan sabio, ton buen 
poeta , y sobre todo tan cercano á la fun-
dación de aquel consistorio,, su autoridad 
debe bacer mucho contrapeso á cualquier 
opinion que le contradiga. Y lo que se d i -
ce de la dama D a . Clemencia ls<mra ó 
dementa h a n , de In casa de los condes de 
Tolosa , que en el a ñ o i3a^ convocó a l l i 
á todos los poetas y trovadores comaica-
nos , y promet ió una violeta de oro al que 
hiciese mejores composiciones, haciendo 
ademas un fundo para dotar estos premios; 
sobre ser á juicio de muchos críticos u 13 
fábula forjada á la mitad del siglo xvl , no 
se opone n que nuestro Ramon Vidal de 
Bt inlú fuese el principa! fundador de d i -
cha academia. Puede obje társeme que e l 
Sr . Bastero en su Cruzca provenzale habla 
de siete mantenedores de la G a y a sc i en-
cia que en dicho a ñ o de i323 se juntaron 
en Tolosa para componer el consistorio 
del Gay saber ; é inserta una carta en d ia -
82. 
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JfCto provenzol parteen prosa, y pane en 
verso en forma de con\ocntoria, en cjue tos 
s i í t e mr>ntenedores convidaban á los poe-
tas y ofrecinn unn violeto de 010 al q u e « a -
n.iíie el premio. E s verdad que en rsta car-
ta , snenda del irgistro de la ciudnd de 
Tolosn , no se lee el nomine de Ramon de 
Besnlú. Pero para negar íi este la gloria de 
fimdndov r]!:c le duel jnaiqnes de* V7i!lena, 
cuyo vnto es decisivo en eua d isput i , 
ria pterisn piohni quf* In roitíi es oiigmal, 
y fjtie time las calidndes que se rcquieien 
crt semejantes inslmmentds para decidir 
una contiovetsin. Quien puso ;if|ii/'l);i car-
ta en el registro de la ciudad de Tolosa , 
tal \vz omitiria el nombre de V i d d de 
Besalú solamenlp ¡Hir pnieeerle niengua de 
tnn célebre ciudad , c! que un catalán hu-
biese fundado nquello nctuUmia. Y aden?as 
en qn¿ nño ó siglo «e puso dicha nota en 
el registro? Hnrnon Vida l solo pnv ser r.i-
ta lan, y por consi^iiiente español , noine-
receliíi set padre y fundador de un consis-
to! io fnuiré.s. Peto aun dando pnr nutén-
tica y exncln dieba e-'u ta . no prnebn ({tie 
Ramon Vidal no fuese el fundador; pues 
el haber? mantenedores prueba que esta-
ba ya fundada la ar.nienrn por o l io , v 
que dirho Rnrnon Vidal no se q u e d ó con 
el empleo de mantenedor, por lo mismo 
que era el fundador y diiectorde la aca-
demia ; por cuyo motivo no sv. h.'tiin me-
moria decl en lo convocatoria; como tam-
poco se hizo de la Dama CJementa h a u , 
tan célebre entonces en Tolosa por letmir 
con su elevado nnrimiento unn grrmdeha-
bilidad en la poesía. ]No sabemos st Vida l 
murió entonres. X'M il'lccido ya este con-
sistfnio ó acadeímia ncoidó la ciudad que 
se formasen í e \ e s para su gobierno-, lo 
cual ejeeiHÓcl seei t*tai Ío del ronsi*,t(n in con 
el titulo de (.wde fianzas cívls P'II senhor $ 
manfenedors del G a y Haber. Se hicicion 
estas ordenanzas en i'kifi píu-ie en ptosa 
y pavtf* en vetso. Las obras tpie compntiiar* 
los trovadores y fe exairinaban *'n el COTÍ . 
sistoiio , t en ían varios objetos, rnnipie 
por lorefjular versaban sobte disputas or í -
{tinadas de varias pte^untas ó cuestiones 
que se pioponiun á los novadores : dispu-
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tas que se llamaban en lengua p iovenza í 
Tenzones: vg. » U n amniiio es tan zeloso 
«que poi la mas leve oraston se altera \ y 
«otro vive tan tranquilo que en nada ha-
« lia motivo de desconfianza Pregúntase ; 
K cual de estos do* man i fiesta mas fino 
« n n ¡ o r ? » . Las obias que se c o m p o n í a n 
sobi** semejantts maleiias <e pasaban á una 
junta de dam/is llamada C o r l e de Anmr 
jiara que examinadas los sentenciasen j y 
estas sentencias se llamabon Arrestos ó 
Decretos de amor. A. imitación v ejemplo 
de este consNl u'io se estnl i lec ió otro en 
IJarceiona poi los años i 39(> , como puede 
veisecn el artículo lí-e L u i s de sfocrsó con 
otras noticias subte esío niolerin. E l niar-
ques de Santillana en el p i o l ó l o de sus 
proverbios hace tnndm u m e n c i ó n de lo 
Gaya sciencin y de las roglaf, del t r a b a r 
escutas por Kamon Vidal de B e s a l ú , que 
serian como un arle poética ; y de l a Cori' 
¡ i n u n c i ó n del trovar hecha por Jufre ó Jo-
fio de í ' \ ' \á f ó ( | u i z á Foxá ) monje ne^io 
(esto es bei'it-d ietino ) que anadió algunas 
regl-is p.o-ael consisto! io de l a G o ^ a scien-
c in : obias que habia visto v examinado el 
citado "Marques. Las He l ias de trovar de 
Ronion VTídaI de Besalú se í scrtbieron en 
lemosin y su autor las i n t i t u l ó La d r e i t a 
tnnnpra de trovar. Fd Sr. Ba net o, á quien 
se drd>en estas noticias, di'-c en su Crtizcn 
prove.izale p. 5 not. n que este MS. se 
conserva en la librería medí cea lauiencia-
na cajón ^ i . 
Zurita en los anales de A ragon año 1398 
hablando de la Gava ciencia d i c c . * « q u e 
cen lugar de las annas v ejercicios líe 
(f guerra (pie eran los ordinarios pasntiem-
« pos de los PriLcipes pasudos sucedieron 
« las Troi-as , v poesía vulgar v el de ar-
(t te de ellas que llamaban ( r a y a se i enc ía . 
« d e la cual se comenzaion á instituir es* 
it cuelas públicas ; y lo que en tiempos pa-
« sndos habí;' sido im muy honesto e jerc í , 
« c i o , \ que era a l i v í o d e los trabajos de 
ft la íMierra ; ejercicio en que de antiguo se 
« señíiJaion en la lengua Wmosina muchos 
« i r g e n i o s muy excelentes de Ruíe l lon y 
« d t l Atnpnrdan qué imitaron las trowis 
m í e l o s provenzales, vino á enydeccrseen 
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« tanto grado que tOilos parecían juglnves, 
« Pava mayor declaración de esto imstnrá 
ci referir lo que afirma nquel cahallftio <le 
« f s tos mismos tiempos l ) . Ilpin iqnc de 
a Villena , que para fundar en su reino una 
Hgian esencia de la Gaya sc icncia á se-
« me ja tiza de los provenzales, y para traer 
« los ivas exoeleníeç m.iestn»? q-ue hahin Ac 
« e ! l . i , se envió por el R'.'y ntia solemne 
«embajada á F r a n c i a , que es mucho de 
« ma cavil lar prevaleciendo tanto las nrmas 
« dentro de sus reinos >». Hasta nqui Z u i i -
ta. E n aquellos tiempos apenas haliia se-
fior que no se precíase de hacer copla*. F n 
los Cancioneros generales impresos y MSS. 
se ve el copioso número <!e duques, con-
des, marqueses \ o íros grandes se ñ o tes 
que cnlí i varón esfe arfe. Ya Je había o hot J 
indo a.itos con inuchiis y buenas composi-
ciones el rey O. Alonso el S a b í o , Y). D io -
nis de Portugal y otros. Después la l i o m ó 
con su afición D . Juan I I que también me-
trificaba , spyun dicen los historiadores, y 
se ve en algunas coplas de este Key al íiu 
de las 3oo de Juan de Mena impresas en 
Amberes año de i532 en 8". 
V I D A L y K m ( F r . l o m d s ) . 
V J D Ó S y MJRÓ ( D . J u a n ) . Medic ina 
y civi l*ta racional . Za tn^oza I6:J9. 
V T E T A ( D r . Dip.>¿o). presbítero y be-
neficiado de fita. Maiia del Mar. Fue ca-
tedrático de teología en la universidad de 
Barcelona su patria , y su ú l t i m o rector. 
Corrijíó y ordenó las obi üs de teología mo-
ral del D r . Juan TruJleneii j y para per-
fecciona ib& mas les añadió dos tratados 
titulados el uno : Tractutus de censuris , 
tain in genere quam in specie; et dea l i i s 
poenis cedes iasti eis : el otro es: T r a c t a -
tus mise cl In neu 3 utrum pol io dieta cho-
c.olatn f r a n g a t j e j u n i u m ? ÍJarcin. apud 
Joseph um Texidor a n n o i 7 o 3 . i tomo eii 
folio. 
V I b T A ( D . Pedro ) , doctor en me-
dicina y ciríigi'a de la JvuTiilia ¡le) nnle í ior , 
catedrático de física experimental en la 
real casa Lonja de Barcelona. 
V I L A ( Antonio ) , jesuíta , nació en la 
villa de Sanpedorobispado de V i c h , ene! 
mes de abril de w ]7 ; él mismo se l lama 
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Cn'.mpetropolilano, esto es vecino de Pe-
dra de oro. E n i7()(! enseíiolia gramática 
en el colegio ile la compafiia de C a n d i a . 
Siendo catedrático de elocncnein , deanti-
Riiedades ((i'íegtn _v latinas en la nniveist-
dad de F e n a i i d i ó á luz las siguientes 
obi.is. De sacro c h r i s t i a n a gentis orn-
tove fíd licroidiiiJ G r w o r u m pat m m elo' 
tjuentinm iiisliluenilo. Ferrante ex tvpo-
giaphia liarredum Josephi Hinaldi. iTiífi. 
in 8o.—Jonnnis Marica fíiminnldi loit-
dntio. Ferraria; ib. i796 in 8". L o de'lic.-i 
el autor al cardennl í o s é Garampi. — D¡<1-
l o ç u s d e t f r r c w H m scr i / j lorwn l e d imp . 
ibidem i78.3 — DÍIIIOÍ¡US alter de m i l i -
tate ex ^ r í v e o r w n scriptnnirn leclioite. 
ibidem l7í>7. Uno votro diá logo están e-i-
critrvs en Intin v en giicgo. A c^tas obras 
añade Pratdesaba las siguientes ; Orutio 
de diunltatc uc ¡ i rres lant ia liti^ites Ir.ti • 
tiiv. — O r a l i o de optima acribendi gene-
re ex voter tun grceci Iniinique no/ninis 
scrr/>torum imitationp. comparando, — 
Orat io de christ ianre religionis prtes-
tant ia philosnphicis a r m i s defendenda. 
Fei raria! i79o la cual dedicó á Pío V I . —-
Orctiiodeinexhaustii ciceroniana: ovado • 
nis d i v i d i s . i765 que dedica al duque de 
Alciulia. L l á m n n l e halii l ísitno en las len-
guas griega y latina los autores de la obra 
Progress i dello s p i r i t u humano ossia 
giornale let leravio u l l i confiai d ftaiia 
1/84 Í donde se ríos dice que Vi la había 
compuesto nueve libros sobie la coucjtiiita 
de Méjico. Murió en Ferraia por los años 
1820, habiendoenviado varios s o c ó n o s á 
sus pobres parientes de Sanpedor, espe-
cialmente á su sobrino carpintero honra-
dís imo de dicha villa. E n el Memoria l l i -
terar io de noviembre de i78 í i pag. 4 " > 
después de anunciarse el D i á l o g o sobre l a 
u l i l i d i d de los escritores g r i e g o s , se 
¡ifiadieron las siguientes noticias del señor 
V i l o : «El Sr. 0 . Antonio Vi la á quien 
la real munificencia de S. M. C . por las 
eiuditas obras tanto griegas corno latinas, 
que ha publicado; hi señalado igualmen-
te que á otros compañeros suyos una do-
ble pension , en el acto de abandonar á 
Cimachio , en donde con tanto aplauso y 
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lirovecho 'le aquel!.! ciudad profesó las le-
tras Imnmuas, se ha servicio dejar una nue-
va prenda de su amor, d í i í j i ént lo ía á uno 
d e s ú s mas ilustres h i jo* , el eruditisiino 
Agapito el joven , el D i á l o g o grcero- la-
tino que ahora anurjciamos, v se sigue al 
primero'le que dimos rnzon no ha mucho 
tiempo. Tiene por olijeto demostrar la 
ut i l idad, ó por mejor decir la necesidad 
que hay en todos los ramos de la humana 
sahidui ía de recurrir á los pur í s imos è 
inexhaustosmanantiolesgriegos, fosexem-
p l a r i a grmea nocturna varsale m a n a , 
varsate d i u r n a . ín trodúcense pues, en 
este segundo diá logo tres interlocutores el 
joven F i lomate , el cual refiere como des-
pués de haber perdido a l g ú n tiempo bajo 
la direcciou de maestros malos é ignoran-
tes ha vuelto á tomar desde sus principios 
con mejor suerte el curso de sus estudio! 
por medio de la lectura ordenada de to • 
dos los mas clásicos y acreditados escrito-
res griegos. Epideuto que fué eí que le 
a b r i ó l o s ojos, y le dirtjió por buen ca-
mino; y Fi lercino , hombre de conocida 
doctrina y probidad á cuya casa viene F i -
lomate que lo llama introducido por E p i -
deuto. Expone desde luego Filomate co-
mo reconocido de su ei i or , se bnbia dedi-
cado seriamente ai estudio de la lengua 
griega, y recogido los primeros frutos de 
. la lectura de los moralistas, principalmen-
te de Lucano ; y que dado este paso en la 
de los filósofos griegos , se dedicó lue^o á 
la de los P P . de la Ig les ia , habiendo pie-
cedido antes el curso t e o l ó g i c o , y una pro-
funda m e d i t a c i ó n de la Escritura que de-
be preceder á la misma lectura de los PP. 
E n cuanto al estudio de los P P . grie-
gos que con tanta erudic ión y firmeza de-
fendieron á nuestra santa religion de los 
ataques de los primeros enemigos y nova-
dores exclama f)(ior!u'i.impiite nuestro doc-
t í s imo autor : i 'Si piopugnatoium religio-
« ni« scripta earn tunc vim iiabuerunt ad 
« criminationem oennem d ü u e n d a m , ut 
>' pietss Chtisto debita i loruerit , cur nos 
(i hoe tempore perraio eorum defensionibus 
"ut imur? C a r d i v i n i cultns studiosi ope-
« ram noo dam ut summa omnibus faeul-
« tas sit scripta ejusmodi legendi ? Quoi 
'< porro fructus rhristiana respuldica cape-
«ret si quis eas defensiones in universa 
« clin'sttana gymnasia indueendas curarei? 
« Turn vero adolescentes nostr i , si assue-
« fact! á pueris essent in mumbus eptsmo-
«di bbros habere , facillime disci-rent im-
« piorum arles devitare, curnque jviin ccn-
« fírmala foreut íetate , non solum^multo 
« validius posseut os illis obstruere , sed 
« coittumelias etiam exiliosas in ipsovum 
« caput penitus convei t e i e » . Piosigue F i -
lomate^su nie'todo de instruirse con la lec-
tura de los escritores griegos de Ascética , 
de historia ec les iás t i ca , liturgia y cathe-
qiiistica , y como temi i t ió sus esludios con 
la ayuda de los escritores griegos ; confe-
sando ingenuamente que toda su instruc-
cion.en la literatura griega, la debe á la 
biblioteca de Focio , en donde adquir ió la 
noticia tie mas de 3oo escritores de toda 
especie , que posó á estudiar m e t ó d i c a m e n -
te después tie haberse hecho epí tome de la 
misma biblioteca , y dividido los escrito-
res existentes en historiadores , filósofos, 
oradores y poetasj con cuyo motivo se in-
troduce Filqmate á razonar sobre el inér i . 
to partitíiílarde los principales de estos es-
criioies. Presenta un bello y exquisito re-
trato de los oradores atenienses que fue-
ion y serán siempre los modelos de la ver-
dadera elocuencia ; y finalmente como se 
aprovechó de la lectura de los mas cé le -
bres sofistas v poetas griegos. 
V I L A y CAMPS ( D r . D . A n t o n i o ) , 
presbítero canónigo de la santa iglesia de 
Mallorca; E l noble bien eduendo ó ins-
trucción po l í t i co -mora) en que se dan do-
cumentos para la educac ión de un caba-
llero con m á x i m a s y reflexiones i m p o r l á n -
les en punto de religion, urbanidad y po-
lít ica. Madrid 1 7 9 2 . — E l t'aftrllo íf ls-
i i u i ü o en las pr inc ipa le s obligaciones 
que debe á su legitimo monarca en 4". 
E n esta obrita se propuso el autor demos-
trar por las autoridades de la divina E s -
critura , S S . Padres, concilios y sagrados 
c á n o n e s , las esenciales obligaciones que 
todo vasallo debe por su religion á su le-
g í t i m o soberano : probando contra los rao-
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tiernos filósofos que la végia potestad d i -
mina inmcMlintnmpiUe de Oíos , y í í e n i n * 
..una ni.mt'io de los liomlnes i tomo en 
f'iV/a y v i r tudes (leí i n d i c i o t r ior-
t i r de Cr i s to y grande abogado de l a 
honr-i S. Jiton Nepotmiceno , con un de-
iofo t r i d u o p u r a a l conznr d e l S<into los 
j'iworcs que sus devotos p i d i e r e n , Maíh id 
por SnT.citn i777. I vol en 81 de 212 p. 
V I L A ( /'>. Beni to ) , monje íle Mon-
senatc. í ' o m j í u s o d o s p n r d j ' r o s i s en espa-
ñol solve los s;iIrnos, i tomo en ful. Ar-
noMo V i . citado por D . ISicoJá-s Antonio 
p. iGí). Oihliot. dice « q u e v ió esta obro y 
ía i( í \6v que (-1 nutor vivín en su tiempo )Í. 
V Í L , \ ( B e r n a r d o ) , maestri) de escii-
h i r y fontar en Hrncelonn su palria. E s n i -
b i ó . J i p ó l o s breus de l a n r i t m é l i c a ah l a 
t e ó r i c a y p r n c t i c o p e r a ( r o b a r l a s , B a r -
oplona pe)' Jruime Cendi fit i 59(3 en 8". 
V I L A ( l ) . Ja ime l l a m ó n ) } preshítf-
ro natural ile Raicehina, v He noble fa-
milia. Escr ib ió enati'O vo lán ienes en f o l . 
de H e r á l d i c a 6 de las a rmas y d i s t i n t i . 
vas de las f a m i l i a s nobles de C a t a l u ñ a . 
E l diligente y laborioso Serta y Postiusen 
su libio Finezas de los á n g e l e s pag. 33G 
dice , que en ios dos tomos primeros con-
tó 2^00 escudos de armas. Estos MSS. y 
toda la preciosa y voluminosa librería que 
ha bin jimtado la d t jó al monaàterio cíe S. 
Gerónimo fie la Murta al cual dejó here-
dero de todos sus bienes. Esta obradear -
roería es muy á menudo consultada no so-
}o por los catalanes, sino lainbfen por mu 
chas familias de otros reinos ; es muy ad* 
miiabJe el primoi y lierunosura, y la exac-
titud del dibujo: todo lo cual hace que 
sea quizá la mejor obra de este género que 
hay en E-»pafía, E n las memorias parala 
historia desde el año i f i jShasta iG'iS díre 
él mismo que escribió otras oí-ras. E n ía 
biblioteca real , letia K n. i 5 9 , se r o n -
selva un cód ice M S . con este t í tu lo . '" Ge-
«nealogía de los condts de Rnicelona , y 
H analfs de Hipoil en cata lán». Dejó tam-
bién f\ vo lúrnenesen l\0. de diferentes mo-
numentos antiguos , que h^bía recocido 
para fttrmar la historia d é l o s reyes de E s -
paña : M S . muy ú t i l , dice el P . Carcsmar, 
pero que se ha de leer con crítica. És dig-
no de leerse ( prustgue Sena ) el p r ó l o g o 
que puso á esta colección histórica ; en él 
S.Í ve cuan amante era de la verdad , las 
diligeririas que hizo para poder escribir con 
ella , y In pasión con que escribió el his-
toriador Goribay. E m p l e ó este laborioso 
barcelonés en trabajar dichos libros gran 
paite de su vida , VH buscando y epilogan-
do noticias, ya comprobando y reforman-
do excesos, y ya pintando, y escribiendo 
los escudos de armas de las nobles fan.i • 
Üas , y otros de e*te principado ; siendo 
un nunieio gr aude las que llegó á ¡ h o s -
tigar (bien que el muy litre, v egregio 
conde de Darnius , que está tnibnjaudo so • 
bre el mismoasunto, tiene ya alcanzadas 
muchas mas , de cuya obra se dará razón 
en la letra O ) de tal manera, quede ellos 
formó varios lomos muy giandes, y en 
dos de ellos he contado 23oo escudos de 
armas todos pr ímo iosamen le pintados, y 
ron linda letra escritos cuyos Á u r e o s l i -
bros de armor ia ( n ú los llama el croma* 
M Roig- y Jalpi ) dejó eon toda su librería, 
t iquís ima de MSS- al insigne monasteiio 
de S . G e r ó n i m o de la Murta ; donde pa-
san á verlos, no solo los catalanes erudi-
tos y curiosos ; sino también los extrange-
ros, que llegan á Barcelona, aficionados 
al b l a s ó n , porque es una obra tan cabal , 
Un perfecta, copiosa, y noble, que se du-
da se encuentre otra igual en España», 
« D e j ó lombien MS. este cavnllevo, la 
vida del venerable Dr. Pedro F o n t , ca-
nónigo de la Sta, iglesia de Barcelona va-
ron de gran penitencia, de admhnhle 
ejemplo, y lleno de virtudes ; á la cual 
puso el título siguiente: « Vida del ilustre 
«y molt reverent senyor Peie Font , sacet-
(t dot doctor en sagrada teología y canon-
age de la Sta. iglesia catedral de Barcelo-
«na composta, y escrito per Jaume Ramon 
« Vi la sacerdot. Dirigida al mol litre, ca-
« p i t o l deis canonges de la mateixa cate-
«dral iglc.na de Barcelona. E n Barcelona 
« e n lo any de la nativitat del senyor de 
ÍC iGi f \ » . E s libro de á folio ^ que contie-
ne 4o capítulos , el cual he visto en el ar-
chivo í l e dicha catedral en la estancia 16 
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V rfe el StHfuc, lotjue ennrU-hnte diremos 
de aijucl gran sitrvu iltr ¡ ) ¡os , el cuíil fué 
favorecido de su ángel CustOílío »»• 
<i E n el t o m » i", ó libio i", de los cua-
tro volúm^nesf-ti foi. « j a p o r q u e con el t í -
tulo «le A r m o r i a dejó t-vnitos el IM'Orioüo 
ciinóiíigo V i l j en la h i h ü u u c a de S. Ge • 
í ó n í m o fie la Muría ftíí. y63 bajo tí t í t u -
lo de Armes del regnede ¿as í n d i a * orien-
ta l y occidental se di\:t: « Piosegunen 
« opies estas em|M<'Sns y coriqimlas los reis 
ti cololiriis í ) . l lenando \ tíonn Jsübel veis 
« íle Il('S|>afi'i , ill tfiiips drl descohiiiucnl 
tí d'* Ifis Imlir;s v monmui , que no e.i poca 
v honm peí es ta iio.stiíi corona de Avagó , 
« y üb ajuda y indu-itrtn sun se conquista-
n ven loa regíies de estas Indias o) ientals y 
(i occidei fits j y fi» B-ncelona se provey á 
(tCviatofol Colon (que fou loqui tlescobri 
« estns Indi»» de w mi l in tlucats quespnn-
« [MU'ieti pu'st.'iis de Lluis de St. Angel , 
« i']fciil)¡i de híicinus del tey caiolich, com 
•i consta per escnpiuins nutónlica.s recondi» 
« las en (o rncioiml de iiai f f loi ia , (i ) ab 
rríascuíils provcliy Crístofo/ Colon la íir-
«madi iqiuf feu per lo priucipí del <le,s<:o-
« l u i i n c n t desta f inpi i sa , qm; li íeisqué 
•i ab gran gusl y contento del* iris cato-
« üchs , los cuals eslnnl en líniccdonn ai i Í. 
« bá en ell lo dit Ciístofol Colon lomaut 
« de oqueslíi empnsa , y o porta nt (ix ¿int-
« tnció dcUexptoradois de la t e rn, i d u n s 
« ausells y fiuitas moU difeients df las<le 
u per así, y mustias del 01 y plata que per 
( l ) Isinguna tioticiasehn poíl ido Irdlar 
en los libros de los tesoros de nqu'd tiem-
po fie este prestíjrno lierhn poi Sant Aiif»el. 
De lo dicho en la relación se d esplende 
que los \ 1 mil ducados con que Colon 
proveyó la mmadn, tomados prestados de 
Luís de 5. A n y c í , al parecer eran s inos; 
j ior cu\o motivo los *-*c\ í turasde eNte pies 
tamo se otovg.u ian j io i lo ciudad en CUYO 
J í n c i o n n l se dice w lialltd>aa recondidas, 
v que en su archivo rst.-uán sin duda, so-
lo que su haltazno sei á dilicil á los emplea-
dos nctuales : de olio mo;lo, diría (¡ue se 
hallan en el maestre racíonol , y constaria 
eu las cuentas (.le los tesoreros ó tesoreio 
del año de la entregó. 
«u l l i !ii había, v mt-.s a vant aporta den in-
«dios , s¡ be los qnit ic se inoii iei i per lo 
« cami ; pero los sis ab tol lo demes de las 
u mostras de la riquesa > ahunclancío de 
« a q u e l l a tena arriba en í .arcelona á 3de l 
« m e s de abiil del any i .j93 j v l o í sis iti-
udios (jue anibaien vius en iiaicelona se 
« con VÍ i tiren á nostra santa fé vntoíícQ , y 
« foren batejats en ella essent los padrins 
« en lo b a p ü s m e los mnteixos ie¡s c a t ó ü c h s , 
« y lo pi incep L). Joan son fill , cam cons-
(i ta tot (ames de las esci iptuias que en lo 
« racional y ica l arxiu de l íarcelona y de 
elu casa de la ciutat della hi hay pef o l -
guii í nulors de aqnefl lemps, en part icu-
<( luí per lo doctor Gonsalo lilescns, l o q o a l 
ii en la s.igona p a n de )a sua H i s t o r i a pon-
tí l i f i ca l en lo paragrafa del rap. 22 del 
« Ilibie sise apotta la ma/or part del que 
« fins assi se ha d i t» . 
« F n la h i s tor ia general de l a s indias 
« aliota nuevamente impiesa corregida y 
K enmendada, escrita, en ¿54? V01' ê  capl -
« Un Gonzalo Hernandez de Oviedo y V a l -
« dei l ibio segundo folio nueve (solo una 
«cara numerada) columna primera dice 
« asi el hiMoriador... Digo que fuérmiy no-
« table en España el año de i^Oa años.- en 
H el cuaí á los dos dias del me* tie enero 
« tomaron los ca thó l i cos reyis D. F e r n a n -
« d o y Da- I sabe l , la muy nombrada y 
«gran ciudad de Granada. £1 mismo a ñ o 
« en fm de julio echíuon los judíos de su& 
« leinns. E l misino año viernes siete d í a s 
« d e l mes de dicieinbre un uJíano natural 
« d e Uemensa del principado de Cutdufia 
« llamado Juan de Cañamares dió tn Bat-
« celona nna cuchillada al rey cathól ioo en 
«e l pesruezo tan pebgiosa que llej;ó á 
« punto de mueite : drl cual tinidor fué 
« e c h a muv señalada justicia no obstante 
tí que según pareció el estaba l.ico ) s íem-
« pre dijo (¡ue si le unaaia que el fueia rey. 
« I lem. aquel misuio año descubr ió Colon 
« efitas Indias ; l l egó á Baicelona e » el si-
ft guíente de i/|93 aiios en el mes de abri l : 
« y fa' ló al rey as;<as flaco pero si» peligro 
« de su heiida. Aquestos notables se han 
« traindo ála memoi ía ptiia señalar e! tí**m-
« j>o en que Colon l legó á la Corte ; en lo 
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ijual j o hablo como testigo de vista por-
« que me halle page muchacho en el cerco 
«de Granada j y vi fundar la vil la de Sta-
« F¿ en aquel exercitOj y después vi entrar 
«en In ciudad de Granada al rey y reina 
«cathól icos cuando se les e n t r e g ó , y vi 
« echar los Judios de Castilla , y estuve en 
v Barcelona cuando fué ferido el r ey como 
n he dicho, y vi olli venir al Almirante 
« D. O'istoval Colon con los primeros in-
« dios que de estas partes a l lá fueron , en 
« e l primero viage y descubrimiento: asi 
« q u e no hablo deoidas en ninguna de es-
« las quatro cosas sino de vista.. . . después 
« que fué l legad» Colon á Barcelona con 
« los primeros indios que de estas partes á 
« España fueron ó é l llevó , y con algunas 
« m u e s t r a s de oro y muchos papagayos-y 
« otras cosas de las que acá estas gentes 
«usaban fué muy ber¡ igna v graciosamen-
« te recibido del re} y de la reina : y des-
« p u e s q u e hubo dado menta muy larga y 
(( particular relación de todo lo que en su 
« vioge y descubrimiento habia pasado le 
« ficieron muchas mercedes aquellos agra-
« decidos príncipes y le comenzaron a trac-
« tar como á hombre generoso y de estado , 
« y que por el gran ser de su persona pro-
« pia también lo merecía. . . Seis indios lle-
« garon con el primo almirante á Barce-
« lona quando he dicho : y ellos de su pro-
« p i a voluntad ó concejados pidieron el 
«baut i smo , y los cathól icos reyes por su 
«c l emenc ia se lo mandaron dar, y junta-
« mente con sus altezas el serenisimo p r i n -
« c I p e D . Juan su pr imogéni to y heredero 
«fueron los padrinos... mas á aquel segun-
«do que se l l amó D . Juan de Castilla qui-
«so el principe para s í , y que quedase en 
«su real casa, y que fuese muy bien trac-
«tado y mirado como si fuera hijo de un 
«caballero principal á quien tuviera tnu-
« c h o amor , y le mandó adoctrinar y en-
« señar en las cosas de nuestra Sta. fé y d i ó 
« cargo de él á su mayordomo Patino. A l 
«quaí indio yo vi en estado que hablaba 
«ya bien la lengua castellana: y después 
«dende dos afros murió . Todos los otros 
«indios volvieron á esta Is la en el segundo 
«viage que á ella hizo eí Almirante. A l 
«qual aquellos gratís imos principes c a t h ó -
« lieos hicieron señaladas mercedes ; y en 
«especial le confirmaron su privilegio en 
« la dicha Barcelona áaS de mayo de l494-
Hasta nqui el historiador Gonzalo Hernan-
dez de Oviedo. 
«Cont inuaren ( prossiglje el D r . V i l a ) 
«apres esta c o n q u í s t a l o emperador Caries 
« q u i n t reyysenyor nostre net delssobre-
« d i t s R e y s Oatolichs, y sos fills, y nets 
« l o s Revs de Hespanya , los quais per me-
«di de sos capitans y exercits que en d i -
« f e t e n t s temps enviaren en aquellas parts 
«dilataren molt esta conquista sujetant á 
« s o s regnes y seüorios de Hespanya grans 
«provincias y regnes en las ludias com 
«totas ellas de present teñen y possehexen. 
« P e r esta via y succes ió , y perla de Por-
«tnga l adquirí lo Rey D. Fe l ip primer 
«l i l i del Emperador Carlos quint grans 
«terras v señorías en aquellas terras afe-
« x i n t per aquesta causa a sos titols y ape-
« Huios lo del regne de las Indias orien-
«ta l s y occidentals las armes del qual son 
« las posadas en lo present escut tretas i íe l 
«I l ibre de armes sobredit del R e y , y del 
«racional de Barcelona y de Joan Bochio 
«en un Ilibre que fa de las festas y grans 
«rec ib iments que en los anys de J599 y 
« i(5oo feren a la Infanta doña Isabel filia 
« d e l sobredit rey D. F e l i p , y a son marit 
« l o a r x e d u c h Alberto de Austria , quant 
«entraren en la possesió deis estats de 
« F l a n d e s per lo donac ió que lo Bey son 
«pare l ihabia feta ». Hasta aqui el Sr. V i l a . 
E n las memorias de Tievoux tomo 45 
pag. 8 dice Mr. Presust lo siguiente ; que 
traducido del francés dice asi: « Habién-
«dose ya publicado la fama de su vuelta , 
«y su solida de Sevilla , todo su viaje has-
uta Barcelona fué un verdadero triunfo. 
« L a s aclamaciones y vivai resonaban por 
« t o d o s los caminos y campos. Todos los 
ii pueblos de la carrera se apresuraban á 
«sa l ir le al encuentro, para contemplar 
«este hombre extraordinario que por r u -
ídas desconocidas hasta entonces habia 
«descubierto la entrada ó navegación al 
« n u e v o mundo. Los indios que le ocom-
« pañaban , los papagayos de colores en-
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« cornados y verdes y canndad de Otras cu-
« riosidodes que é l procuró poner á la vis-
« í a de loá espectadores > aiimentftban su 
a a d m i r a c i ó n . Llegó á Barcelona á la m i -
« t a d de abríi donde se le hizo una entra-
«da digna del grande servicio <"[ue acaba-
« b a de hacer á la E s p a ñ i . E l historiador 
« d e S t o . Domingo se remomn «obie In 
« c o m ú n sencillez de su estilo para formar 
K una muy noí í íe pintura de esta ce remo-
te nia. río se habiíi visto coha , dice é \ } que 
« repifsentase mejor el triunfo de losantt-
« guos héroes rumanos. Todos los cortesa* 
« nos seguidos de un inmenso pueblo, sa-
c íieroit fiíííííi bastante Jejos á recíbiríe , y 
« l u e g o que hubo iec¡bub> los primeros 
K c u m p l í m i e n í o s de paite del Rf>\y de la 
« Reina c o n t i n u ó sú ruta hasta el palacio 
« e n este órden : Iban los primeros ó de-
alante los siete indios . Jos que d í i b a n m a -
« y o r l u s t i e á &u triunfo, en el que 'toma-
« ban también ellos paite , á diferencia de 
«Jos héroes romanos que fundaban paite 
« d e s ú s glorias en la desgraciada inerte de 
d o s que traian asidos i sus carroza» trinn-
«fa les . E n seguida se veían coronas y lá -
tt minas de oro , que no eran el fruto de ía 
« violenta rapacidad de los soldados v ic -
«toríosos ; balas ó fardos de a l g o d ó n , ár-
deas llenas de p imienta , igual al mejor 
« d e l oriente: papagayos llevados sobre co -
«f ias de 9.5 píes de alto : pellejos de Caí • 
« m a n e s y Pausantms que parecían verda-
«.deras suenas1 de que h a b í a n l o s antiguos: 
.«.vaiias especies de quadrúpedes y de aves 
« d e s c o n o c i d o s y tíantidad de otras mu-
tt chas cosas raras que Ja novedad hacia 
«preciosas . Esta multitud de objetos ex-
« trangeros expuestos á In vista de un pue-
« blo cuya imaginac ión y vanidad hacen or-
« dinanamente mirar las cosas como tx-
u traordmanas y s o b i e n o t u r a í e s , parecía 
« transportar lo á aquellas nuevas regiones 
« desde donde se í isonjeaba ver pronto cor-
«rer un manantial inagotable de riquezis 
«_bácia el seno de España . T a m b i é n á ca-
nda jnstante se aumentaban las aclama-
«ci.tíne^-, y j a m á s ha \ Í s t o h o i n b t e , ui ve-
« vá un (fía mas glorioso y mas lisonjero; 
« s o b i e todo' si él comparaba, como es'ie-
« guiar de creerlo, su situación pieíente con 
« la de algunos meses autos, t né conduei-
« do CoK'ii run frsta pnnipj í.tiavf snndo 
« una gran paite d« laciudatJ á laaudien-
rt cía de los Reyes Catól icos que le espe-
« rabaíj fuel a del palacio , bajo un m s g n í -
« fico dosfl vestidosde gala y mantos rea-
H les j el piúiti.j)e d^ ! spaña a &\ilad(sio-
(t deados de ui»¡» biillonte Córte mn^or y 
« mas lucida que de rauchc tiempo se bu* 
« bieie visto Luego que l l e g ó delante de 
«sus Magestmles se a p i e s u i ó á arrodillar-
«se á sus pies para lipsarles )n mano , ]>e-
« ro el ie> Fernando le hizo lev^ninr, y 
« Je m o n d ó que se .«cnt.tse en una SÍJÍJÍ que 
« .se le e&toba preparada. Luego que se le 
« dio óid^n de referir a a í ía v^z ío que ¡e 
«había sucedido mas principal v ndmiia-
« ble , e m p r z ó á hablar con un aire títn tio-
« ble que Utrjó de a d m i r a c i ó n á toda la 
« Corte. Todos en seguida se. arrodilfaroh á 
« e j e m p l o del Rey y de la Reina para dar 
«grncias á Dios con las lágrimas en los 
« ojos, mientras que la mús ica de la real ca-
ie pilla c a n t ó himnos de alegría, "Desde ea-
« te gran día e! Rey no sai íó en la ciudad 
« sin llevar á su derecha su hijo el prú ic i -
tt pe, ) Colon á su izquierda. Todos los 
« grandes á ejemplo de su soberano se apre-
<< suraiOn á llenar de honores al almirante 
tt vi rey de las Indias. E l cardenal de Espana 
it D. Pedro Gonzalez de 'Mendoza tan dis-
te tinguiilo por su mérito como por su ran-
(í go y su nobleza fué el primero que leob-
« seqnió con un convite,en el que no solo 
« le c o l o c ó en pii-ner as íeMo sino que íe 
« hizo servir en platos cubiertos con orden 
« de rio prescntoile plato que el no hubie-
(t se probado antes , lo que observaron to-
ce dos los señores que eótahan cerca. B a i l ó -
te l o m é y Oíego Colon sus dos hei manos r 
« aunque ausentes , tuvieran también par-
« te en has gracias y liberalidades del Rey. 
« Se (es c o n c e d i ó el u'tníode D o n cow mag-
« nífioo escudo de armas para todo la fa-
«rni l f í i» . Pòrser el Sr. V i la el escritor ca-
talán que mas ha hablado J e la entiada de 
Colon en Barcelona, hemos afutiido á lo 
qufi lefWe sobre tan curioso punto cuon-* 
tas noticias teníamos sacadas de Otros au-
E n este delicioso desieito pasó un vera-
no el célebre Pedro ¡ie Mrtrcíi cuai'do nnu-
fíal.'.t la Cataluña poi rey 'le F';>nci(> 
L u i s X V , y all i escribió su M o r c a Hispá-
nica , como (Uceen el pió!o^o, í la t r ó n i -
ca de P u jades ; v en la mismo hohitfcimi 
escribí parte de este artículo en 1826, des-
pués de recogidos y arreglados les pocos 
restos de la preciosa librería qne le dejó 
el Dr. Vi ía , ía cual quedó destruida en ías 
turbulencias de los años de 1808 á iSaq-
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íores. Véase el art. B n i l . 
Dan á nnestio V i l a grandes elorios. 
D. iSicolás Antonio le llntnó f a r o n noble 
y muy di l igente,y versado en His tor ia . 
Tristan) dice: « E n los libios de Rairmm-
« do V i l a , caballero y c l é i i g o que tuvo 
<t muy singulares noticias f no sob» de ellas 
(habla de l»s a hedías claustrales de Cata • 
<i luna) sino de lo mas pi ineipal de este 
«pr inc ipadow. Esteban de Corbern díjo : 
« Estímnse como era razón este curioso cuí -
« dado, y en 1111 caballero que ha consagra* 
« do su vida en servicio de Dios^ y ocupa* 
« ciones del de su pnd-in ». Y tratando de su 
obra esc i ib íó estas palabras; «S i estos tra* 
*' bajos se log ían romo confio , liar» de ser 
<( de grandís imo lustre y esplendor para C a -
« tal uiiay pues tendrán sus principes, y las 
« fami l ias nobles con ser tantas , juntasen 
« u n libro las nrmns y blasones, tan te-
« millos en ia ant igüedad, priínero de los 
« moros., y después de las naciones extran-
ce geras, donde campearon las banderas ca -
«tálanos que fué lo mejor de Europa y 
« A s i a » . E l ilustre y Jabonoso literato Sr. 
V i la acabó la carrera de su vida en su pa-
tria Barcelona , habiendo ordenado que 
descansase su cuerpo, en donde había de-
positado el fruto de su trabajo , que como 
se ha dicho , es en el monasterio de S. G e -
rónimo de bi Marta , dos leguas distante 
de dicíia ciu lad , en cuyo templo yace ; y 
sobre la lápida del sepulcro leemos el si-
guiente epitafio. 
l i i c recfuiescit corpus Jacobi R a y m u n -
d i Vila. presf>yUrt: qui obiit die F I 
menxis j a n u a r i i M D C X X X y i H , citjus 
anima r e q u i a c a t in pnce. 
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V I L A ( D . J u a n ) , ennónign At Bar-
cflona , despuBs obispo Je Vicli. F u e /(O 
años catoctiático de teología escolást ica, y 
Sagrado Escritura en Unicclona. E ' l , re • 
(mt.-ido por el primer teó logo y canonista. 
Sabia t-1 friego y el hebreo. Murió ei¡ ifio7 
sin cumplir un año en su obispado. E l P, 
Caiesmnr vió t-n e! archivo (fe ¡a ¡«lesia de 
Barrclona dos MSS. sobre la Escritura, 
V I L A ( H a n ) . V e r t i ó al catalán In 
obra del maestro Velasco de Tai anta : De 
epidemia c í pesie ; de la cual habla don 
INicolás Antonio B. V. t. 2. p. 3o6. impre-
sa en Batcelona el afio de t'|75 : v t I P. 
í letrtiez |)ag. 93 la cita como la primeia 
obla que se imprimió en ¡íurcelona que 
fue la segunda ciudad de Espaíin que usó 
de imprenta: antique es ¡u<xueto, ¡mes < í 
autií 'uaiio Si , Hipoll ba licelio vei (pie fué 
la primera- Véase e la i t . M itos. 
V I L A DESTES ( Mi c ió )• V i u a por los 
años i í j i 3 : aunque el nombre Meciá es el 
misnioque Alalias, ó en catalán Maciti , es 
di(n-il averiguar si Destes es apellido ó 
nombre del lugar de su nacimiento ó resi-
dencia. Peto es cierto cjue solamente en 
C , i taUiña ,ó en su lenguaje se usa la voz 
JIJtrciá ó M e c i á por Mat ias , lítr la real 
cat tuja de Val de Cristo se baila una car-
ta b idiogiá í iea plana que el P . Villanueva 
ciée ser la primera que se conoce tie este 
género en Ettmpa. Cita á 1). Juan Andics 
en su obra Origen de la l i t era tura t. 6. 
lib. 3. c. i . quien atribu3'e la invención de 
las cartas náuticas planas al infante 1). E n -
rique de Poi tuga] , y á los desvelos y pe-
ricia ile una aendemia de náuticos quejun-
tú en Sagres, pueblo entonces pequeñodel 
Algarbeen el cabo deS. Vicente donde ha-
bía fijado entonces su domicilio en el año 
i/(15: desuelle, continua el citado Andrés, 
que debe contarse comopos ler iorá esta épo-
ca la invenc ión de las caltas hidrográficas 
pionas, enquese pintasen los grados de lon-
gitud paralelos entre s í , habiéndose pinta-
do hasta entonces con la cotrespoudíente 
ohliqutdad bócia los polos: lo que ocasio-
naba errores y desgracias á los navegantes. 
Es pues esta carta que se halla en Va) de 
Ciisto anterior á aquella época como cons-
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ta por la inscr ipción que tiene con letras 
de oro de carácter monacal, que descubre 
al mismo tiempo su autor. Dice nsi: M E -
C I A D E V I L A D E S T E S M E F E C I T w 
AHBO MCCCCxiil- E l pergamino tiene cinco 
palmos de largo y cuatro de oncho. C o m -
prende todo lo descubierto hostn aquel 
tiempo , es á saber las costo» de Europa 
Y las de Africa hnsta la Guinea , y los con-
fines del Asia. Por el occidente las Cana-
rias 6 islas de Cabo Verde. L a s costas de 
España eston mas demarcadas que las 
otros. Pinta también en su lugar algunas 
constelaciones celestes, y en cada reino el 
escudo de sus armas , y en los de Africa y 
A s í a l a s Reyes con una noticia histórica su-
cinta de su p o d e r í o , costumbres etc. Por 
ejemplo pinta al Preste Juan con milra do-
rada; y bajo dice en lemosin lo siguien-
te : « Peste Joan per la gracia de Deu ferm 
« e n lo fe de Jhsxt. e per instigació e per 
« molts miracles aqui fets per mon senjer 
" S. Tomás apOitol, al dio de vuy es h o ñ -
« rada la sua sepultura y e snpiats que el a 
it tan gran poder que negú de si no ]i poria 
« lenir camp, sino que el cnbargen deseit 
« d e salvages que i es e altres montantes 
« q u e li sont entornde la sua fiontero , en 
x queston moliese divers bisties feres». E n 
la descripción de la Albania dice lo si-
guiente: « E n aquest desert ha axi grans 
« cans, e forts de cors e de cor e axi forts 
« com á toros; e fan bátala ab los leones, 
« e l s maten :e lo libre de Alexnndii diu 
« quem !i fo tarames un ca a lbanês , e fo mes 
« en bátala ob un leo e ab un porc sechlat 
« e t ab un alefant, ecn mens de tems bo.. 
¡i acy tot vensut, e ay tambe se ven de nít 
« com de d i a » . Kótese que en el antiguo 
lemosin el javali se llamaba p o r c sechlat 
(i senclat , y ahora senglar que vendrá de 
s ingi i taris , como si se dijera 50/0 ó st)ti~ 
t a r í n , á diferencia de los cerdos domesti-
cados ó caseros y de los que van en piaros. 
Y asi es que los latinos llamaron al javali 
s inguluris imitando á los griegos que le 
llamaban monios: que por eso suele en-
tenderse del javali lo del salmo /S). v. i / j . 
et s ingular is f e r u s depattus est earn. E s -
tos pasajes pueden servir de muestio de la 
crítica, y especialmente del lenguaje lemo-
sin de que us.i siempre en las muebasdes-
cripciones de que abunda. Se conoce que 
el autor habla leído á P l í n i o bistoria na-
tural l ibio 8. 
Mas abajo de las islas de Cabo Verde 
pinta la embocadura de un rio que llaman 
del o r o , al cual en los mapas modernos 
no puede corresponder o t i o q u e e l l lama-
do Gambia . Y pudieron muy bien los an-
tiguos llamarle del oro por las arenas de 
este metal que arrastrarla su corriente des-
de lo interior de la provincia, como se 
lée de otros ríos de America. Enfrente á 
la embocadura de dicho rio pinta un barco 
con dos timones con la proa hacia el Afi i-
ca y bajo de él estas palabras, que se leen 
con alguna dificultad.... « L o uxer du J a -
cccym F a n c r per anar al riu de Por al 
« iorn de S. Lorens , qui es a x de ogost, y 
folany M C C C X L V I » . U n a ó dos palabias 
del principio están enteramente borradas; 
mas serian estas h q u e ¿ p a r t í , y asi dirá en 
castellano : « Partió el bngel de Jaime F e r -
ie rer para ir oí río del oro el día de S. t o -
«renzo , que es á 10 de agosto; y fué el 
« a ñ o 1346» . Hasta aqui el P . Vil lanueva 
en su Viaje literario tomo !¡. p. 24 y s i -
guientes. L a noticia de la expedición de es-
te catalán Maciá , esto es Mallas , unida 
con la que nos da el citado ánHiés de ttn 
Jaime de M a l l o r c a de quien dice que era 
presidente y gefe de la academia de los 
Algatbes en i 4 ' 5 , cuando ya muy entra-
do en edad pudo poseer perfectamente l a 
náutica con la larga experiencia y los via-
ges que había emprendido 69 fiños antes, 
excita la ruviosiilnd de saber si el Jaime 
de M a l l o r c a tenia lelaciones de familia 
con nuestro mosen Jaime Ferrer de B l a -
nes, cosmógrafo de los reyes c a t ó l i c o s , 
y con el Jacym Farter de i346 arriba di-
cho. Véase el art. Feirei Jaime v la adi-
ción del Sr. de Kavartete. 
V I L A y FIGUERAS (VA R a m o n ) , maes • 
tro de piimeras letras. P r i n c i p i o s de geo-
g r a f í a w á t e r s a l . \ tomo en 8o. Barcelo-
na por Ignacio Estivíl 1828. 
V I L A B E R T R A I N ( F r . G e r ó n i m o de'}, 
capuchino: oficial que fué de la contada-
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vía de hospitales militaves del primer cjér-
ciioen la guerra de la independencia, a l i e -
uduccion reríproca de reales ve l l ón , efec-
« t i v o s , catalanes , libras , sueldos, y di 
H ñeros valencianos , aragoneses y mallor-
«quines entre sí : de los pesos y medidas 
«de Cataluña á tos de Castilla , Valencia 
« y Aragon , y de estos ¿ flcfuellos: nuevo 
« método para las operaciones de cambios 
« d e España con las principales plazas de 
« comercio, dispuesto en I 8 I 3 . 2". impre-
cision corregida y aumentada por el mismo 
« autor» . Barcelona por Dorca 1816: en;}0. 
V 1 L A O A M O R ( D . jdnton io ) , natu-
ral de Barcelona.' Escribió un Cronicón.de 
Cata luña en i585 , de cuyo M S . se apro-
veclió mucho Pujades , como dice M a i c i -
llo p. 3()o. D. tsicolás Antonio dice que en 
i558 era archivero real de Barcelona. T a l 
vez debió decir en i585 como nota el P. 
Caresmar. De D. Amonio de Vi ladamor, 
escribe Fel iu en sus sinales de Cata luña 
lib. xix. c. 6 , que se distinguió en elase-
dio de Perpiñan del año de iS.'jS. Fué con-
temporáneo 6 de tiempo poco d í s iante de 
Carbonel l , pues en un MS. que se conser-
va en el real archivo de Barcelona , v i ó 
Ustarroz ( citado por D. INic. Ant. B. v. 
1. ix. c . 4- 2 4 i . ) continuadas en i!l al 
margen algunas notasde mano de Carbo-
ne l l , y ademas los signos de éste y de V i -
ladamor. 
A ' I L A D A M U K T y SEBRA ( D . F r a n -
c i s c o ) , ahogado de los reales consejos, 
fiscal de la auditoría de guerra en e] ejér-
cito de Cataluña. Not ic ias j u i c i a l e s f 
avisos mil i tares út i l es A v a r i a s clases de 
personas. Barcelona imprentade Raymun' 
do Martí. 1 tomo en 8o. sin año de impre-
sión aunque parece de principios del siglo 
xvm. 
V I L A G U T ( F r . N. )• De él solo se 
dice en las muestras de Mr. Tastú lo s ¡ -
Altia sparça feta per fra Vilagutfol . 104. 
b. est r. de 7. torn. de 4-
Certes dich pus que la mi l lor 
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V I L A L B A ( F r a n c i s c o ) . Señor de 
Gospi y de las baronías de Monmagnstre. 
I m p r i m i ó un Ubi ito titulado : Â v i i o s de 
Padre , y l iosario de N t r a . Señora . Bar-
celona ](53o en 8". Nic . Ant. p. 379. 
V I L A L T A ( f í a f a e l p r e s b í t e r o y be-
neficiado de Sta. Maria del Mar de Barce-
lona. T r a c t a t de las ceremonias de la 
M i s s a rezada y solemne en tolas las J i m -
cíons del a n y , segons reglas y us de la 
Sta . Iglesia Jiomana. Barcelona any i65o 
en 8". per Helena Deu. — Hay otra impre-
sión en la estampa de Mathevat adminis-
trada per Marti Gelabert any i679. 
V I L A M A J O R ( F r a n c i s c o ) . « O r a t o -
r io de sacerdotes, dondeson exhortados con 
una decada sacerdotal predicable sobre 
virtudes y vicios , obligaciones, y trans-
gresiones , venturas , y desventuras de 
eclesiást icos. Meditado por el H. P. F . 
Francisco Romeu religioso de la Regular 
observancia de IX. S. P. S. Francisco, pre-
dicador apostó l ico , escritor público y exa-
minador sinodal del obispado.de Gerona-
Adicionado con muchas ponderaciones 
por el M. R. Juan Francisco Vilamojor 
D r . en sagrada theología y cura de la par-
roquial iglesia de S. Miguel de la villa de 
Espluga de Francolí arzobispado de T a r -
ragona... Barcelona en la imprenta de los 
herederos de Juan Pablo Marti . No hay 
año . Da la aprobación de esta obra el R. 
P . F r . Francisco Aleu ex-lector de SS. T . 
catedrático de Prima de Escoto en la uni-
versidad de Cervera , y examinador sino-
dal de Barcelona en el colegio seminario 
de Escornalbou á ao de junio de i73a. Otra 
aprobación de D . Ramon Sala cura de S. 
Migue! de Barcelona en i736. Otra apro-
bación de F r . Joseph Vendrell en i /So . 
Tiene un ejemplar D . Jaime Ripoll V i l a -
major. 
V I L A N O V A ( A r n a l d o d e ) , filósofo 
y m é d i c o , natural de Vi lanova; floreció 
á úl t imos del siglo x m y principios del 
xiv. Dedicóse al estudio de las lenguas y 
de las ciencias, y después de haber viaja-
do por varios países para perfeccionarse 
en eiias, se es tablec ió tn Paris , donde se 
o c u p ó en la medicina, y la astrologia. S u 
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pasión á esta ú l t i m o l l egó á cegarle y le 
trastornó por a l g ú n tiempo la cabeza , de 
tol manera , que públ icamente dijo que 
hacia medindos del siglo xiv ocurriría sin 
dada alguna el fin del mundo: y aun se 
atrevió á fijar para este acoiitecimieTjto el 
año desde i335 al i345- Su misma pre-
snnrion le hizo incuirir en los inu- hos er-
rores que se l ¿en en las diversas obras 
compuestas y publicadas por é l : como son 
rl libro titulado : de la Humanidad y de 
la paciencia de Je&ucrisla -.y del f i n del 
mundo : de la c a r i d a d ele. Sustenia al 
mismo tiempo que los cristianos no tenian 
va mas que la apariencia de) culto c i te-
rior , y que todos serian condenados al in 
firmo. L a universidad de Páris c o n d e n ó 
especialmente su e n s e ñ a n z a , v í a inquisi-
ción trataba de perseguirle cuando se re-
tiró á Sicilia bajo la protección del Rey 
Federico de Aragon. D . Nicolás Antonio 
t, 2. Bibliol vet. pag. 1{\ dice : que Ar-
naldo cul t ivó con su fe l ic ís imo talento no 
solamente la filosofía y medicino , en que 
principalmente s o b r e s a l i ó , sino también 
la sagrada teologia , á que se dedicó , pre-
vios los conocimientos de valias lenguas 
especialmente tie la hebrea , a iábiga , y 
griega , como demuestran sus obras. E s t u -
vo mucho tiempo eu Paris y en Monpeller 
dedicado enteramente á las ciencias , y a l 
descubrimiento de los secretos de la natu 
raleza ¡ en tanto grado que como dice 
Campeg ío en su v ida , nadie los había pe-
netrado tan profundamente como é l . Via 
jó por E u r o p a : v i ó y observó las costum-
bres de muchas ciudades siempre con el 
deseo de aprender. S igu ió toda la í ta i ia , 
F r a n c i a , España , y la Grecia, S u estilo 
es admirable y singular. Cuidaba siempre 
de explicar claramente las cosas, porque 
casi nunca pudo releer lo que escribió. 
Después de haber . enseñado en Francia 
con grande api a uso, v o l v i ó á su patria 
y en el año 1 2 8 3 en que m ur ió el rey D . 
Pedro ejercía la medicino en Barcelona , 
desd* donde se le hizo ir á ver á dicho 
Rey que-cayó gravemente enfermo viajan-
do. F u ¿ después á A v i ñ o n en i3o9. E l 
Rey D . 3 a ¡me I I le envió embajador á, ^ 
Clemente V para tratar sobre el reino de 
Jerusalen. Estando en i'aiis por los años 
de i 3 i o escribió una obn'la con el título 
De J u d i a i d i e , en que quería deducir de 
las observaciones a s t r o l ó g i c a s , que había 
de ser en el año 1 376. Por cuya opinion 
y otras e n ó i . e a s se refugió eu Sicil ia bajo 
la protección del Rey Federico á fin de 
no ttner que responder sobre sus doctrinas 
á los inquisidores Enviado después por 
este Rey á Clemente V para tratar varios 
asuntos naufragó en la costa de Génova, y 
fué enterrado en i 3 i 3 . Pascual Justo y 
otios refieren que su cadáver se l levó á 
Genova. Farello dice : que fué sepultado 
en Monte Albano lugar en Sici l ia llama-
do N dentro de la capilla de la forla-
lezr. Después de sti muerte Clemente V 
pasó una Enc íc l i ca á todos los obispos, 
en que les avisó de la muerte de Arnaldo: 
se les mandaba bajo censura que se bus-
case un l ibro , que Arnaldo había prome-
tido á Su Santidad, titulado D e l ie medi-
ca ; y que hallada esta obra se entregase 
á un tal Ol iver c lér igo , que estaba encar-
gado por Su Santidad de recogerla. V i ó 
estas cartas Oderico Raynaldo t. i 5 año 
r3 io de l i s tablas pontificias. Aunque ca-
y ó en varios errores teo lógicos es proba-
ble (dice Prateolo) que se retractó deellos, 
mayormente si se atiende á que el Rey 
C a t ó l i c o de Sicil ia D . Federico Je e n v i ó 
de embajador á Clemente V , habiendo 
muerto al ir á esta embajada, lizovio le 
trata á Arnaldo como un hereje : pero Juan 
Andreas en las adiciones al E s p e c u l a de 
Durando dice : P l u s n o s í r i s diebus h a -
buimus magistvum A r n n l d u m de V i l a -
nova in c u r i a romana , summum mtdi -
cum etc. Raymundo Lulío en el prefacio 
de su obra À r s operativa dice que fué 
gran alquimista, y da muchas noticias 
qtie le habí:! comunicado Roberto rey de 
INápoles : y añade: fons scientice vocari 
debet ( ¡ ida in omnibus scientiis pros cce-
teris hominibusf loruit . 
Que Arnoldo retracto solemnemente 
sus errores antes de morir , consta de un 
documento hallado en A v i ñ o n en el año 
|544 que publ icó Raynaldo. Se impr imíe -
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ron todos sus obras en Leon en i ü o \ con 
un p ió logo ele T o m á s Much! G e n o v ¿ s : des-
pués en Puris en IGÍ.'9 , y después en V e -
mcia en 161^. hi m en Hasilea en i585 
pti ful. con su vida y notas por Kicolás 
TamrlU' . Gtdl lcrmo Poittl l le atribuje 
sin fum'aiTie.ito el libro imaginario: D e 
rrióus i m p o s í o v i b u s . Mariana ha come-
tido i{;tial eriorv acusándole de ser el pr i -
mero que luvo la detestable loeurn de ha-
cer varios ensayos ó experimentus qu ími -
cos sobre la peneracion humana. Estudió 
Arnaldo la qu ímica con bastante acierto, 
\ por tstf medio l l e g ó à ser uno de los 
primeros que sacaron el espíii'tu de vino, 
el .iceite de ueinentina , y las aguas de 
olor. — Ai'icenna , seu herbo lar ium: 
obra malamente atribuida á Arnaldo se-
gún dice el P. Caresmar. Véase la BibtíOt. 
Cauui. tomo 1 p. 285. — T r n c t a t u s de 
arte co^noxcendi venena: í m p i i m i ó s e con 
t!n tratado de venenos por Pedro de A l -
bano. Mantua i.̂ VÜ. — E p i s t o l o de san 
«uine humano distilinto. Véase Rupeci • 
sa K de consideiatiotte essentiae. 
« Basileoe 1O6] pag. i 6 9 » . — D e À n l i c h r i s -
t i adveritu , que tal vez es la misma obra 
intitulada De misterio Cimbalorum , de 
fa cual dice el conde Pico Mirandulano 
( l i b . 9 de rerum pramotione) lo siguien. 
te: Avnaldus hispanas ^'pueter ea qua; 
n de futuro Anticbristi adventu conjecta-
ci tus fuerat; revelationem quampiam mul-
«tarum atque magnaium rerum factam 
« a d d u c í l i n libro de misterivs cimbalo-
( e r u m ^ t advéntu Anticbristi ad mona-
« chos Scaíae Oei ». Se conserva este libro 
MS.en la biblioteca de carmelitas descaí-
zos de Roma .• comienza : C ó n s t i l u i s u -
per vos auditores. = Dicrlogi de rebus 
ecclesiasticis cum Frederico et Jacobo re-
gibus dragonice et S i c i l i c e ; de que ha-
ce mención Cesar Egnatius Rubeus en la 
historia de la universidad de Paris t. 4°-
p. 121. — Parabolce A r n n l d i de P i l í ino -
va euin corrimento D i d a c i Alvarez- I m -
pi imióse en Sevilla en l ô i / p 
F.n la biblioteca vaticana códice 57^0 
se halla otra obra con este titulo; E x p o 
sitio super J p o c a l i p s i m a g i s t r i J r n a l . 
di de Vi ldnova , comienza: P e r t r a m i -
í u n t p l u r i m i et multiplex er i t sc ienda . 
En el códice 573-2 entre otras obras de 
varios autores se halla la siguiente: — 
J r n a l d i de P i l a n o m tractatus de lumi -
n e s c r i p t u r a r u m . De nomine te tragram-
mato - Jlphtibelum scholasticum. E s c r i -
bió en Ftancia el libio ya menciouodo de 
rcgimine s a n i t a t i s , s egún dice ¿1 mismo 
cap. 20 . tal vez por eso S. Antonino y 
otros le hacen francas. Pero Durando de 
S. Porciano obispo Meldense eu i S a S , 
Bernardo de Luxemburgo en el catalogo 
de los herejes , y Juan P i c o Mirandula-
no le suponen siempre cata lán ; y le i la -
mau asi. Son muchos los pueblos de V i -
li.novn en C a t a l u ñ a , ) ' solo hay uno eu 
Franc ia E n la biblioteca real de ¡Vladiid 
se hallan las siguientes obras de Arnaldo 
MSS. = Ant idotar ium. — Astrologia , 
I . 69. =; De v in i conferlionibus B B . 1/6. 
— T r a d u c c i ó n de los l ibros de viribus 
cordis et niedicince remediis de Avirenna. 
— Aphorismi p a r t i c u l a r e s , L . 3 ! \ . — 
De arthet ica et de v i r t u t í b u s herbes 
tuniccs , A I 4 I = L a p i s philosvphoium 
'qui d i c i t u r P h m i x - , T . 284. — Opus-
culum de ejfectibus tj:ialitatum p r i m a -
rum , í . ¡ 5 3 . — Speculum introductio-
num medic inal ium , L . 62 . - - Ç u p t r câ -
none v i la ; hrevis , P . i 5 . — T r a d u c c i ó n 
de varios l ibros de A r i s t ó t e l e s L . 34 — 
V a r i a s obras m é d i c a s , L . 134-
Guido de Caul iach , coe táneo suyo, dice 
lo siguiente: « E n aquest temps mestre 
« Arnau de Vilanova en coscuna facultat 
a(sc i l icet niedicince , c iruqice , ve lch i* 
« rurgicce ) ha floiit , é feu moitas be-
alas obras n. Bastero C r u z c a pr.ovenzal t. 
1. pag. [!' 4 : el cual . añade que la 'obra 
intitulada -Regiment c/uis deu t e ñ i r en 
tcmps de epidemia se conseiva MS¡ en 
la bib. vaticana , códice 479 ' carta 287. 
lil P . Finestres en la historia de Poblet 
dice: que ei P. Jaime Ricart monje de 
dicho monasterio fue' elegido paia expur-
gar los libros tie Arnaldo de Vilanova , 
á quien llama hereje por algunas de sus 
obras. F.ntre Jos libros condenados se ha-
llan lor siguientes: A p o l o g í a que comieri-
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za .• ad en r/uce p e r vestras. Otro libiito 
que comienza : Domino suo chnriss imo 
etc. Otro : Denuntintio J a c t a coram do • 
mino episcopo Gerundensi , y comienza : 
Coram vobis etc. Otro : de eleemosina et 
saerijlcio , que comienza : j 4 l catho-
¡ich inquisidor. Otru qut comienzn: P e r 
ro com m o l a desitjan etc. Otro. I n f o r -
matio Begu inorum, que comienza : j é i s 
cultifadors. Otro que comienza: Devant 
vos Senyer en Jacme per la g r a c i a de 
Ucu rey D a r a g ó . Otro que comienza : 
Quant fu i d J v i n y à . F r . Juan de Lotgcr 
inquisidor , y GauTredo de Ciui l les pobor-
de de Tarrogona condenaron varias obras 
de Arnaldo. E n el real arcliivo de la coro-
na de Aragon existe un volumen en 8". 
major inédi to , parte en lemosin , y paite 
en latincon e í t e t í t u l o : F i lanova . « Inter-
« pretacion de la» visiones y sueños .le don 
« J a i m e 11 de Aragon, y «u hermanodon 
« F e d e r i c o I de Sic i l ia , y razonamiento 
« q u e tuvo Arnaldo en Aviñon con el P a -
« pn y cardenales sobre las expresadas vi-
« siones ». T a l vezes extracto de esta obra 
lo titulada : D i a h g i de rebus ecclesiaS' 
t ic is cuín Federico el Jacobo reiiibus etc. 
de que hace menc ión Huleas en la lmtoi ia 
de la universidad de P a n s , según liemos 
notado puis arriba. « L i b r o de medicina 
« llamado : Tesoro de pobres, con un buen 
•n regimiento de sanidad ahora nuevamen-
« le aumentado y coi regido por Arnaldo 
« de Vilanova ii. Barcelona por Juan Jolis 
l 679 en 8o. E l maestro Sala en su opúscu-
lo P r o c l a m a c i ó n c a t ó l i c a pan. 51. dice: 
« F i n a l m e n t e quando se perdiesen todas 
« las ciencias, arles y facultades se icstau-
« rarian en aquellos tres famosos íilrisofos 
« r.alíilanes Juan de Rupecisa , Arnaldo de 
« Vilanova y Raimundo I.ulio. Los dos 
« primeios fueron tan célebres en la con-
« siderprion de las eausas natuiales que fue-
« ron tenidos por piodigiosos ». E n la b i -
blioteca del Fscorial se ludia el catálogo 
de lafl oblas de este escritor que existen 
ali i . Speculum introdiictiontim medici-
nalium. — D o c t r i n a aphor i smorum.— 
D e parte opera l im. — De h ú m e d o r a d i -
ca l i . = De conceptione. — De s i m p l i c i -
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has. — dnl idotar ium. — D e phlebolomia 
— De dosibus theriacal ibus. — D e g r a -
duationibus n i c d i c i n a r u i » compositarum* 
— De vinis . — D e aquis medicinal ibus. 
= De conferentibus et nocenlibus p r i n -
cipalibus nienibris nostri c o r p o r i s . — D e 
phisicis l i gal u r i s . — Expos i t iones ñ -
fiionum cpitíc fa int in somniis. — De d i -
versis intentionibus medicorum. — De r e ' 
gimine sani ta t i s . ~ Item un compendio 
de esta obra dedicada á D . Jaime I I rey 
de Aragon. L a tradujo al castellano G e -
lónirno deMondragon ; y se impr imió en 
Barcelona en i G o C - — D e conservando J U ' 
ve/ilute, et senectule retardanda, dedica-
da á Roberto rey de Italia. — De bonita-
te rnemorice. — D e coitu. ^ D e conside-
rationibus open's medicinas. — M e d i c a -
tionis p a r a b o l c e — Tabulce qum medi-
cum informant spec ia l i ter , cum igno~ 
r a t u r czgritudo. — Brev iar ium p r a c t i c a 
á capite usque erdplantam pedis. = i P r a C ' 
tica s u m m a r i a . — Ve cautelis medico-
rum. — De modo prceparandi cibos et 
potus in cegritudine acuta. — Compen-
dium regiment i aculorum. = De f e b r i -
btis. — De podagra . — De s t er i l i ta te 
tnm i n r i , quam mulier is . = De í i g n i s 
leprosorum. — De amore heroico. =• R e -
media contra malejicia. ™ De venems. — 
De. a r t e cognoscendi venena. — Bemedia 
contra ca lcu lum el c a l a r r u m . — D e tre -
mare cordis. — De epilepsia. = D e esu 
varnium pro susteitatione ordims c a r -
tusiensis contra Jacobitas dominicanos. 
= Nova recepta elecluarii mirabilts prce-
s e r v a n t á ab epidemia. —- De ornatu m u -
l ierum. = E i p l i c a t i o i l l i u s canonis ars 
longa vita brevis..— E x p l i c a t i o a p l t o r u • 
m i in inoibis minus etc. — Commenta-
r i l an super l ibel lumde m a l a cnmplexio-
ne d i v e n a cuna textil G a l e n i . — Q u c e s -
tiones super eodtm l ibro . — Cmumenta-
r i u m super r c g i u m S a l e r n i t a m a n , a l i a s 
medicina snlernitana , i d est conservan-
d o bonce valel i idini l prcecepta cum l u -
culcnta ac succinta A r n a l d i de V i l a n O ' 
va i n s ingula capita exegessi p e r Joan* 
nem Curionem pr imo j deinde p e r J a c o -
bian Crelium recognita et repurgata . 
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Pisis 148^ ¡n \". Francofuitl ñ 5 7 et i 6 i a 
el 1628 en !f". en 13'. y en 16' . Antiicr 
f i x i5C3. Lagduni i577 . Par isüs 1080. 
Rottevodami i657 en ifi'. A l frente lleva 
la vida del autor escrita por Siforanio 
Campegio en folio, Basileuí ex ofiicina 
PeiDxe, —• l i o sar iwn phi losophiatm — 
Novum lumen. — Flos florum a d regem 
J r a g o n u m . — E p í s t o l a super alchimiam 
ad regem Neapolitanwn- Se hallan estas 
obras en la obra titulada ¿ r s a u r í j e r a . 
Basilerr 1610. t. 2. p. 2 p. a53. a99. 3i 1 y 
3a3.— Qucesliones tnm essentinles cjiiam 
accidentales de arte transmutntionis .Se 
halla en la obra precedente t. 2 . desde la 
pag, i 5 i y en el Teatro f /uimicol . !\. des-
de la pag. 5^4- — Speculum nlchimicG.— 
Carmen pag. 5i 5 y 542.— Testamcntum t, 
2. pag. i79. — L í b e r per j é c t i mag i s t er i i 
llamnclo también Lumen lurninum t. 3- p. 
laS1 = Semita semita:, se baila en la bi-
l l iotei-a química curiosa de Mongeto. t. 1. 
p. 662. Geneva; i7o2. — E n n r r a l i o m s in 
scholce Salernitanie npusculum ¡le con-
servando valetudine. = De J'ebribus , 
se halla entre los autores de Febribus. 
Venetiis i576. png.241.—Des fistules,se 
halla en la obra Ohsermtions et histoires 
qu irurg iques . Geneve 1649. p. 364- K . 
A . t. 2. B. v. p. 74 . lib- IX- c. 1. Ladvocnt. 
Dic t ion . Finestres t. 3. hist , de Poblet, p. 
153 v en otros escritores biográficos. V e a . 
se Ajiuericli porte q . a S . p. 3ifi. 
V I L A J N O V A ( Bnrlolome ) , fué cate-
drático en la universidad de Lér ida , y en 
las de Valencia y iJarcelona por espacio 
de mas de 20 años explicando la doctrina 
de Porfirio, y la dialéctica de Aristóteles, 
y publicó después ; una E x p o s i c i ó n c l a r a 
y metódica de dichos tratados , que for-
ma 1 tomo en 4° . impreso por Jaime C e n -
drat en Darcelona año J57G, 
V f L A J N O V A ( G a L e r n n ) . Recopiló é 
i lustró los tratados de p a z que se hicie. 
ron entre el rey de Aiagon , Carlos rey de 
Jeiusalen , y Felipe rey de Fioncin; le ci-
ta Montaner. V é a s e Zurita lib. 4- cup. 
120. 
V I L A P L A K A ( D r . A n t o n i o ) , natu-
ral de Lérida , doncel ó de familia noble, 
jurisconsulto y abogado célebre en Barce-
l o n a , y juez de reclamaciones del pr inc i -
pado de Cata luña . Enseñó el Derecho c i -
vil con mucha faina por espacio de algu-
nos años en la universidad de Lérida. E s * 
c r i b i ó : De brachio m i l i l a r i , et p r í s t i n a 
nobilitate Gotholonoruni. Barcin. an. ¡ 6 ^ 4 
apud Joseph Moya, i tomo en fol. I t . P r o -
posiciones c r i s t i a n a s y p o l í t i c a s , lia i ce-
lona i679 en 4 ° . Véase Xaupi . E n i687 
publ icó un tomo en folio impreso por R a -
fael Figueró con este título. Jllustrntiones 
feudales et e m p h i t e u t í c a l e s . Contiene adi -
ciones é ilustraciones de la doc l i i i i à de 
Peguera en órden á Laudcmios . 
V f L A P L A i N A r F r . F r a n c i s c o J , del 
órden de menores. F u e definidor v comi-
sario provb.cíal de Cata luña : Escribió una 
obrita para gobierno de los lieimnnos de 
la tercero ó r d e n , en Tarragona. Véase 
Coi l Chrnn. sui ordinis. p. iGG-
V I L A (Celedonio) , natural de Reus 
m u r i ó e n 182.. S i " haberaprendido la len-
gua latina copió y m a n d ó copiar una infi-
nidad de documentos muy curiosos, y de 
historias S1SS. muy interesantes, a ñ a -
d iéndoles sus notas y observaciones que 
formaban inuclios vo lúmenes en fol. JN'o 
sé á donde ban ido á parar. 
V I L A R ( F t . J o s e f ) , franciscano, n a -
tural de M a t a r é : del convento de Barce-
lona pasó á Escoiualbou , y fue uno de 
sus primeios y mas célebres misioneros; 
v de una vida ejemplarísirna. Murió á 12 
de noviembre de i 7 3 i deedad de 74 a ñ o s . 
D e j ó escrita una suma moral en órden a l -
fabét ico muy copiosa y docta, dice el c a -
n ó n i g o Caresmar. Se halla MS. en el a r -
chivo de dicho convento.. 
V I L A R ó VILLAR ( D r . J u a n ) , j u r i s -
consulto de Barcelona , muy célebie por 
su c iencia, y elocuencia: v i v i í |>ur los 
arios r475 á fines de! figlo xv : el dijo 
el D r . G e r ó n i m o Pau : 
Q u i s iieget Hispanos temerarios esse l a -
linos. 
S i t u a F i l l a r i s c r i p l a discerta l egan lur . 
Tradujo el libro : De epidemia et peste. 
84 
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Vil la lba en su Epidemiolo^in e s p a ñ o l a 
tomo in. pag. 64 i l ice; E n este a ñ o i475 
se impr imió en Barcelona un liljro intitu-
lado : De epidemia et pesie , m a i j i s l r i 
Vales l i i T a i e n t i n i n r l i u m medicinceque 
Doctoris eximii : la cual fué traducida al 
catalán por el D r . Juan Vi l lar , caus íd ico 
tie la misma noc ión , según sosperlio D. 
picolas Antonio. ¡N. A. B. v. l i %• c. ia-
V I L A R ( F r . Tomás ) , del órden de 
(iredicadnies, natural de Vich. Summa 
controi'ersiarurn in p r i m a secunda S. 
Thumce Àr/u inat i s . Barcelona i0.'|7. i . to-
mo en 8". por lo viuda de Llorens. — l a 
pr imam parlem S. Thomas commenlaria. 
a too-iis, el pnrneiose impi lu i ió en Bar-
celona por Moihevat i 638 ; el otro por la 
viuda de Muthevat iC^G. Véase Nico lás 
Antonio lomo 3. p 681 
V 1 L A K A G U T ( Mos. Berenpter d e ) , 
poeta piovenzol, halda de él Mn. F à r r c r . 
Véase F a r r e r . 
V 1 L A I I A S A ( L u i s de J , por la y caba-
llero catalán, uno ríe lets del cancionero de 
Paris y de Mr. Tastú. Sea natural de Ro-
sellon t como pretenden los l ó s e l l o n e s e s , 
ó lo sea de otro pueblo del interior de C a -
taluña , lo cierto es rpie en las Cortes cele-
bradas por el rey D . Alonso en i 4 i 6 con-
currió un Luis de V i la tasa , conio lo ase-
gura el P . Ribero Mi l . Sler. pag. 4a8. n. 
689; y en el arcli. de Arag. Com. sig. sec. I . 
Reg". Matia foi. 114 boy una carta de la 
reino doña Maria dirigida á Ludovico de 
Vilarasa militi (caballero ) año i4ao. 
Luis de Vilmasa fol. 94 l>. 3 str. de 7 con 
el estr ivillo requiescat in pace tor. <le4.. 
P e r ¿en amar j o pas lo derrer dan 
Perqite tots prech ins q u i be aniari in 
Dignen per mi r/nanl menomaran 
Jiri/uiescat in pace . 
Dome mortal son t e í s los meus seny nls 
K nam despluu quel f i a r e mes m o r i r 
K per l a morí s e r á n finits mos mais 
Muy re donchs j o s i la m o r í ma g u a r i r 
Queres nom dol pus muj reom bon aman 
Sino mos ulls q u i james l a veuran 
Quel tcmps es prop' que per m i d i r p o r a n 
Jlequiescal in pnce. 
Don e mel lnr ais nous prech neus demun 
Mas que sun m u r r emay nous vinch da-
n ni 
D i ( ¡unís p e r mi tot j o i n dnc i unan 
Hequiescat m pace. 
Vilarasa fol 
de S. tor. 
59. b 
de 4. 
piezi de J) veis. 3 ^i". 
Lenu ig es meu e vos ¿reí dan 
S i tot me planch e vos n e i s 
M<¡s temps sera (jueits fAorarets 
D a ç o quenats a r a b u r l a n . 
L e n u i g quvus dich o desplaer 
He j o de. cvrl dona per i'os 
Que pe l pnssat vos he voler 
E sabme grett vostres e r r o r s 
Que i'dg que t-os se. t o r n a r a n 
E p e r ovant ¿os ho veurets 
C a r temps ser-a qucus p lorare i s 
Daç.o quenats aj*a burlan. 
Bonany mel lar daci anan 
T a l uom de ^OÍ may oy ret s 
Mas í emps s e r á queus p lorare i s 
Dt:i¡o qacnats a r a burlan. 
Luis de Vi l s insa les v balades lo pi¡inp>n 
ab rims nniçonants Í* crobáis ab im i t -
tronv fol. i36. b. 3 str. de S 
p n n i e i a . 
Coiiwnn de cas ma porto pensamenl 
Novell e g r a n en m i caasant tintar 
Ah que ses fe l ¿le mo pensa senyvr 
C a r jo pensanl vinch a perdre leameut 
De tola res sino daquest pensar 
Quem CT eix desig hem lunya tot esper 
Sino In J l a c h quem f e r i a l voler 
P e r quem e s f o r ç a tots j o r n s mils amor. 
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L a sogona liul-ida ab l ims tut» uniçonaiHs 
rjutHre hontons cruhats ilos estiamjis e 
(ios fleriers Dppariats'c ab im rftioiiv. 
fol. x37. 3 str. 
Sobres damor m'atret de l i b e r t a i 
Dant me senyor (jui no so tú p e r dit 
Car tot esforç . en mis diminuit 
Per fer m mostrar mo bona voluntat 
Quen a i s no pens de d ia n i de n i t 
Mes que sabes coin so damor traclat 
Quapres da<¡o apres nom sera greu 
Mes qu i pot d i r que mon >>olcr no creu . 
V I L 
Terç.i Ijfjlada miíconant ab rims crohats 
dos beochs dos burdens estrnmps e un 
rí'trony. i37. b. 3 str. 
JSos pus amar sino ro que j o sent 
S i be non gos sino poch a m o s t r a r 
Doncks com pore j o samor ensalsar 
Pus nols puch mostrar mon pensament 
Car ferament 
Tem ço ques pren que tal dona amar 
E p r a t i c a r 
E p e r q u é j o daço ams corrent 
Pens en tot lais de que nous gos p a r l a r . 
Luis de Vilarasa. fol 212. G str. de 8. tor. 
de ¡j. 
Segons los J e t s ax is lo pensament 
E lo desig es tal segons don ve 
Car inujr lo poch lo molt en s i rete 
Mas tota f i de son comensament 
C a r per lo be han lo desig sendon 
Kostre voler es toslemps g r a n o poch 
Que toslemps neix de g r a n lenya g r a n 
foch 
E un escara un a l t re ¡al sen mon. 
Bo e mi l lor del mon fossou lo pus 
Per q u w e u tort com lots nos desaman 
Mas c r i t merce que vos de m i l a iau 
Pus ab raho me trob del tot conjus. 
V I L E L L A f D r . J a i m e ) , presbitcm y 
lieneficiado de Sta. Mana de Sennhnjn. 
M a n u a l de devocions pera confessar y 
combregar frucHiostmunt. Barcelona per 
J jume Suriá 1 t. eu i G " . 
V I L K T A ( F r . Fernando ) , natavjl de 
Baicebjna. s r iv i tn , cardenal de la sama 
rumann iglesia. E n el concilio de Plo ien-
cia trabajó mucho para la reunion de los 
griegos , adniirjndo á todos los padres con 
su sabiduría, Véase la colección de conci-
lios. Dejó varios discursos y oraciones 
sobre las materias ijue se discutieron en el 
concilio. 
V I L E T A ó Vi LLETA ( D . L u i s Juan ) , 
natural de Baicelona, canón ico tie suca 
tedral y catedtál ieo de íilosofia en la uni-
versidad , varón de glande ingenio v muy 
versado en tas inalei ias teológicas . Kl S r . 
obispo Cassador se le l l evó como teólogo 
consultor al concilio de Trento , en donde 
l>i ¡ l ió muy especialmente. Disertó en los 
dias 1/ j 18 de junio de |562 en aquel 
congreso sobre la Comunión en una sola 
especie i y fué tanto el gusto con que le 
overon que después de dos horas de hablar 
de un asunto de que otros Untos teólogos 
habían ya hablado, mandaron los PP-que 
volviese á disertar de lo mismo ni dia s i -
guiente. E n i559 cuando se queiia publi-
car el Indice.de libros prohibidos manda-
do formar por Paulo I V , acudió al obis-
po e inquisidores con varios documentos, 
y í o g t ó , junto con los parientesde L u l i o , 
que se suspendiese la impresión de aquel 
índice , corno se hizo y m a n d ó por el i n -
quisidor general. A' asi refiere D. Antonio 
Agust ín que logró esto del concilio de 
Trento. Véase el J p é n d i c e á la defensa de 
L u l i o , que publ icó Vileta en Boicelona 
junto con el / i r l e brevo en 1682 con la l i -
cencia de su obispo el Sr. Cassodor. E l 
cardenal Palavíc ino Historia del Conc. 
P.ute 3. I. i7 . c a p í t u l o S . n. 7 después de 
refeiir lo que sucedió al P- Aman , ser-
vita , uno de los teólogos del concilio, 
a ñ a d e : « Q u a n t a cunctorum aveisatione 
«audi tus fuit mane regulaiis, latitum 
« plausus accepit sero clericus non regula-
« l i s . Fuit hie Joannes Vileta-Hispanas , 
8;j. 
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«qm cum epUcopo BarcínonensI venerot. 
« Is lamen clefessus aures imctus ex tot 
« t o m ciebris , ac t.-im prolixis congressi-
« hns supereodem aigumento, tam concin-
« ne tam protnple seimonem adbibuit, tit 
«sat í f tate loboiantibus oppet^ntlan» exci-
« tíiveiit etc. » L a c^n pañia de lilireros de 
Barceíonfl en 156^ Imprimió en 3 tomos 
en fol. SUÍ obras filosóficas : el primero 
contiene la íógica y ética : eí segundo fí-
sica m^gnn , y parvo , y el tercero la me-
tafibica ,y la teología : dedicados al du-
que marqués de Villafrnnca , y de Alge-
ciras , virey dt Catnlníia. — Jn J r i s t o t e -
Us unwers'trn phisicam. Es una i lust ia-
cion de 1» doctrina de LuÜo. i tomo en 
fol. Contiene primei amenté. « Prolegome-
« n a phvsica in V I I I . libros Aristotelis de 
«pbis ico auilítu .dictnta á Ludovico Joan-
« n e Ví l í e fano Barn'nonensí ». Siguen des-
purs Tai ios tratados de Cceío , á e an ima* 
de o r í n el ¿nter i íu , de mefeoris etc. 
E m n los Matados que dictó siendo cate-
drático. E l ejfinplnr que tengo á In vista 
t'stí) sín ia primem página ^ y f;dto de bo-
jas al fin , y asi no sé ni el lugar , ní año 
de impresión ; pero el P . Cares mar v ió 
otro ejemplar Impreso en Barcelona con 
este título ; ~— Commcntaria in ph i s i cam 
et in Acroamnticam Aristotel is philoso-
phiam . Bnrcin. i560. t tomo en fo l .— 
V í s p u U t í i o super communionem sub una 
tnntum p a ñ i s specie in concilio Tr iden , 
habita. Venetiis i5Ga, Véase Aymerich 
Episcop. p. 4 i i - — P i l a . Ru imundi L u -
l i i ex Nicol. de Pace , theolo(*o excerp-
ta. =i Lnl l iance doctrina? mult iplex ap-
prohatio ,curn honorif ich ejusdem en-
comiis. V. Paíav. hist. Conc. 1. i / , cap. (>. 
K . A . t. a. B. K . p. C77. 
V I L O S A ( D . R a f a e l ) , jurisconsul-
to , natural de Barcelona estudió en S a -
lamanca , tenido por «d primer ahogado 
de Cata luña . Fu<? después oidor en l/i au-
diencia , y de aqui pasó al supremo con-
sejo de Aragon. Después el ley cató l ico 
le nombró gran canciller de Milan , y al 
rabo de algunos años vo lv ió á España y 
murió en Madrid, Escr ib ió las obras 
% w n i e s \ D e f u £ Í t m $ a d explicai ionem 
T r i p h o n i n i in L f u g i t w u t t r a c t a t u s M c -
dioiani i 6 5 i . í 'uc muy amigo <Iel arzo-
bispo Pedro de Maica , y m u y alabado 
de este escritor. V é n s e lo carta que el Sr. 
Marca fe escr ib ió siendo obispo de Tolo-
sa p] día i de mayo de 1660 , en que le 
píde un ejemplar de la co lecc ión de las 
leyes antiguas con los escolios 3 observa-
ciones que V í lo sa había hecho jobrp otras 
leyes. Se halla esta caita en la a11- edición 
de la obra ya citada De fu%ituns. = D i -
s e r t a c i ó n j u r í d i c a y p o l i t i c a sobre s i 
el fjue mata a l L u g a r teniente general 
de S. M- de algunos de los reinos de lo 
corona de d r a g o n comete ct imen de lesa 
Majes tad en pr imer grado . Madrid por 
D. Luras Antonio fiedmar a ñ o i67o. 1 1. 
en 4 o- Escr ib ió es la obra con motivo del 
horroroso asesinato del virey m a i q u é i de 
Camarasn. - Item: « An dominus Hex ínCa-
«ta lonta qui juxta jura regni tenetur judi-
«care , per directum potuerit civítafem 
« Cadsonx sicut lebellem el ni mis sibi dedi-
« t i s privare civitatis titulo, U alíís priví-
(i legüs , ea non audita nec citata n. ~ De 
«pnecedent ia in tribunal!, nn scilicet ea 
«debeat regulaii á die n o m i n a t í o m s , an á 
«tlie juramenti ». — « T r a c t a t u s in quo 
«probatur non obstaie regentibus cautta-
«nis suprem! conci lü corooíe AragonÍÍC 
« constitutiones ct capitula curiarum C a -
« tliaIonIaj, quo minus possint ac de!)eant 
«babi l ' tnri in extractionihus Diputatoium 
(t i í l ius pnneipatu!. = « An locum tenens 
K jTciieralis Dom. Regis in pvincipatu C a -
« thalonia: possit vütum suum piffibere in 
«caus ibns civi l ihus, non solum quando 
« sena tores sunt ín pai it ote votoriim, verum 
« e t quando sunt dispares ». = «Consul ta-
(i tio super prxeedentia inter Cfithaloniífi 
« s e n a l u m , et cubicularios Seien, Domíuí 
« J o a n n i s a h Austria facta Barcínone die 
« 2 7 jun- iG54. — u D i i c u r s o en que se 
«Aprueba que la tierra de Conflent es par-
ei te dei condado de C e i d a ñ a , y no dei 
« de Rosel íon ». = . Contra M a r tintim Mar 
t i nus : contrarepulsa de los errores de uti 
manifiesto del Dr . Francisco M a i t f y V i -
ladamor, que se compuso el a ñ o iC.j8 . V . 
A . çn las adiciones t. 2. p. 668 : donde 
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<]ice cjue Vilosa fué catedrát ico vesperti-
no ilc leves en 1» universidad de Baicelo-
nn. — Discurso sobre si siendo oidor en 
Cati i luña, podiia ser procurador del mar-
qués de Ayiona. H . 35. 93. k. 69. M S . de 
l,i Kill. real. — Discursosobre la inscrip-
ción pucua en Nápo les mandando cerrar 
una calle por haber en ella arrojado algu-
nas hostias consagrados Antonio de Piano 
c r u G / a |>. i83.1. 63. V. Marc, p 364 K-
A. t. a. p. 208. 
V I L L A R C D . J u a n ) . Véase f i l a r . 
V I L L E N A ó D . H E N M Q Ü E D E ARAGON 
( M a r q n è t de ) . Acabóse en este príncipe 
la linca masculina de los Condes de Bar-
celona desde Wifredo , después de mas de 
(¡"o nñi's : y p e i l r u e c e á estos escritores 
catalanes, por familia y poi haber escrito 
en eat.ilan. L a familia tie los condes de 
JGarcelona siempre se reputó catalana. Véa-
se lo que de el dijimos en t i artículo de 
Jverst i sobre sn alie ion á l i poesía lemo-
sina llamada Gnj-a c i enc ia . F o i m ó una 
biblioteca de las mejores del mundo j y 
muchos de sus libros de astronomía y a l -
quimia fueron quemados después como de 
Aigromancia . Zurita t. 3. l ib . i / j . c. 22. 
Tuvo D . Henrique una bija fuera de matri-
monio llamada ífoña Leonor que nac ió en 
i43o , y eí Ac i445 co tró religiosa fran-
cisca en el convento de la Tiinidad de V a -
lencia de donde fué abadesa m u e b o s a ñ o s , 
y escribió en lemosin ó cata lán la f i d a de 
Cristo , cilada por muchos con el t í tulo 
de V i l a Chvist i , que sin embargo de dos 
ediciones que se hicieron es ya rara: enel 
cual sigue e! m é t o d o y estilo que después 
siguió en sus libros la Ver». Maria de Je -
sus de Agreda , como observó I ) . L u i s Sa-
lazar en sus advertencias h i s t ó r i c a s pag. 
79. Después de muchos infortunios, los 
mas de ellos nacidos de haber tenido que 
reunirse con su mujer d o ñ a Maria de A l -
bornoz , cuyo genio eia opuesto al suyo , 
despojadode! coi dado de T i l éo , y antes 
del rico maestrazgo de Calattava pudo le 
cabfir que se le diera el señorío de Inies-
ta,j- se q u e d ó a l l i enteramente dedicarlo á 
las ciencias. Entoncts e s c i i b i ó e l I r n t a -
da del arte del c e n a r del cuchi l lo en 
las mesas de los reyes y grandes. E s c r i -
bióle á ruegos de Sancho de Xarava tr in-
chante en la mesa del Rey. T a m b i é n el l i -
bro de los t r a í / i j v s de JJérat les m m 5e 
impr imió en Burgos en u ¡ 9 9 ofieiim de 
Juan de Burgos. Escribióla en v e n o , y á 
ruego de su querido Pedro Pando, caba-
llero catalán. Véase Mexia en su Noltilia • 
r io Kb. I . cap. 73 y bastero en su Cruzcu. 
— De rebus p/tilosofihicis et mora l ib iu , 
tal vez en lemosin de la G a y a ciencia. E l 
S r . UsWriot , cronista de A r a g ó n , tenia 
en su poder una obiita titulada : D e l arte 
de trobar. E n la bib. de la catedial de 
Toledo plut. t7. n. 32. se halla un M S . 
titulado : E n r i q u e de f i l l c n a sobre f i t -
ftilio. - Glosas sobre U r g i l i o . V é a s e á P c -
llicer Ensayo de una Gib. de traductores 
españoles tomo 2°. 11. 67 donde pone el t í -
tulo de la obra; Tras lado de l a t í n en ro-
mance castellano de la E n e i d a de f i r g i -
l i o , t/ue r o m a n z ó D . E n r i c / u e de Vi l l e -
na . A l cabo de 20 años de esta vida i c t U 
rada hallándose una ocasión en Motil id , 
m u r i ó de 5o años á i 5 de diciembre de 
>434, pobre y sin sucesión l e g í t i m a , j 
fué enterrado en el convento de S . F i a n -
cisco á la izqnierda del altar mayor. F u é 
de cuerpo pequeño yg iueso , natm s í m e n -
te enamoiadizo, y destemplado enel co-
mer y beber; de sutil ingenio el cual se 
e m p l e ó principalmente en el estudio de 
las lenguas, de la filosofía natural y de las 
matemát icas ; y como estas ciencias no so-
lo no eran cultivadas en Castilla , sino que 
vulgarmente se cieia que intervenia luego 
algún influjo d iaból ico , tuviéronle por n i -
g r o m á n t i c o , y ero llamado generalmente 
el A s t r ó l o g o : fama que transcendió á los 
primeros personajes de la córle que logra-
ron con eso desacreditarle con el Eey don 
J u a n el II su sobrino, á pesar de ser este 
un poeta « m i n e n t e , y tan deudo suyo. 
D . F r . Lope Barrientos obispo de Segoria 
confesor del R e y , y maestro de su hijo fué 
de dictámen que se quemasen los libros 
de D , Henrique. V é a s e l o que dice Fernán 
Gomizde Ciudad-Real epist. 20- y Zurita 
lib. X I V . c. aa . 
Hernando Gomez, médico del rey don 
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3u3n escribiendo á sn amigo el poeta Juan 
ile Mena epist. 06 refiere este suceso dei 
modo siguiente : «JNo le bastó á D . Hen-
(i siquede Vi l l ena su snber, para no mo-
ii ¡ i r se ; ni tampoco le bas lóser tio del Rey 
ii pnro no ser llnmtulu encantador. Ha ve-
il nido al Rey el tamo de su muelle ; <S la 
.i conclusion que os puedo (lares: que asaz 
•i D. Henrique era sabio de lo que á los 
ii olios c u m p l í a , é nada supo en lo que le 
ii cumplía á é l . Dos corvetas son cargadas 
•i de los libros que d i x ó , que al Rey le ban 
ii irabido. E por que diz que son mágicos 
it é de arles no cumplideias de leer, el Rey 
ii mandó que á la posada de F r . Lupe de 
« Banientos fuesen llevado». E F r . Lope 
ii que mas se cura de andar del Principe, 
« q u e de ser revisor de nigromancias, fizo 
« q u e m a r mas J e cien l ibros, que no los 
•i vió é\ mas que el rey de Marruecos , ni 
nmas los entiende que el dean de Ciuda-
i' Rod rigo: cu son muchos los que en este 
it tiempo se fan dolos faciendo a otros in-
usípierites y magos e peor es que se facen 
« b e a t o s , faciendo á otros ninromantes. 
« T a n solo este denuesto no liavia guuido 
ii del hado este bueno é rnar-ifíco senhor, 
ii Muchos otros libros de valia quedaron á 
d F r . Lope, que no serán quemados ni tor-
il nudos. Si vuestra merced me manda una 
i epístola para mostrailaal Rey , paro que 
ii yo pida á su Señoría algunos libros de 
n los de D.-Henrique para vos, s a c a i é m o s 
•i de pecado la á n i m a de F r , Lope , é la 
« á n i m a de D . Heniique havrá gloria que 
« no ser su heredero aquel que le ha meli-
« d o en fama -de bruxo é nigromante, 
ii Nuestro Señor etc. » E l rilado Juan de 
Mena ensalzó luegoel méri to de D. Henri-
que con aquellos hermosos versos que co-
mienzan. 
Copla C X X V I . 
/ lyuel que tu cees estar %><mtemplando 
E n el movimiento de tantas estrel las 
L n f u e n a , Ift ó n l c n la obra de aquel las 
Que mide los cursos de como y de quan-
do; 
Y oco noticia philosophando 
V Í N 
D e l m o v e á o r y los conmovidos , 
De l l iuega , de r a y o s , de s o n , de tro-
nidos 
V supo las causas del mundo velando. 
C X X V I I I . 
los tus libros .sin ser conotei• Petr i , 
dos , 
y como en exequias te f u e r o n y a luego : 
Unos metidos a l ái'itJo fuego 
y otros s in orden no bien repartidos : 
Cierto en Alhenas los l ibros fingidos 
Que de Pratdjjort i i se r e ¡ » obaron 
Con cerimonia mayor se quemaron 
Quando a l senado le f u e r o n leídos. 
j ique l c laro padre , aquel dulce fuente 
Ai/uel que en e l Críslalo monte resuena 
E s D . Henrique S e ñ o r de yiUeiui 
H o n r a de E s p a ñ a y del s ig lo presente •• 
O í n c l i t o sabio , autor m u y seyente ! 
O t r a y aun otra vegada y o l l o r o . 
Porque C a s t i l l a p e r d i ó t a l tesoro 
No conocido delante la gente. 
V I M B O D Í f ¡V- )• Escr ib ió en latin 
la H i s t o r i a de Tortosa. Véase Martorell-
V 1 K A D E R ( R a m o n ) , jurisconsulto, 
natural de Tárrega y arcediano mayorde 
la Sta. Iglesia de V i d ) . E n i S ^ i el obis-
po D . Galceran Cacosta le c o m p i ó las con-
cordancias que existen en el archivo de la 
misma iglesia. E l S. P. Clemente en el 
uño 4 de su pontificado le dirijió unas le-
tras su fecha opnd Villamnovnm dioc. A v i -
nion. en las cuales le da estos titulo» : 
d i l e c t o J i l i n magis lro Baymttndo Vine-
ter i i a r c h i d i á c o n o Ficen, capellano nos-
t r o , en el mismoarch. caj. de Escrib. l ' a -
l l ec ió en setiembre de i353 . L i b . obit. 
Capib. C í t a l e Cal lis ó Calltcio. MS. de 
la Biblioteca leal. Habla de sus obras 
D A n t ó n i o Agustin n. ¿¡22 p. i<>6-
V I J N A Y M A ( D r . F r a n c i s c o ; , médi -
co de Tortosa. Hidro log ia ó tratado de 
las aguas f e r r u q i n e a s , r u b r a s , vu lgar ' 
mente d ichas de la V i r g e n de l a Cinta 
de 7 a r i o s a , de sus admirables efectos , 
y m è t h o d n p a r a su buen uso. Valencia 
i738 i tomo en 8". Hay en él una Apo-
logia del a g u a ac idu la de T o r t o s a , por 
^ el Dr . Juan Piqner , m é d i c o de la misma 
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ciu.'lnil. 
V I N Y A L S de l a T o n u E ( D r . D . Beni-
/o J , cnteil ráLico de pi iin;t ele teología en 
I-i univ^isií lad df Ltaicv'ion;! 5 después CÍI-
t.óui" piMuteticiuiío tie !a Sta I^U.bia tie 
T i i i ' í^onn. Fué cnpellnn (Iphonoi", y pre-
ilic i loi ile S. M . y ilespue? arzobispo j i gc -
re/isis. Dejó M S S . varios tiat-nios de leo-
lu« í'i I tupi ¡mió un volúitien de Sermones 
á In San;; Ce.sarea cntó l i cay R. M. tie la 
Kmp^rati iz y Reina IN Ira. Sra. , predica-
dos en i / i a en la real Capil la tie Barce-
lona. Imprenta de Raf'iel Figueró i tumo 
en ¡0- — Sermón j à n e b r e (i las exequias 
del D r . L u c i a n o M a r s a l . Barcelona i7t 6 
por Maiti. — Sermon de S. Juan Nepami-
«71 f". 
VI.N Y A L S ( D r . I ) . Jasé ). J u r í d i c a s 
re-'flies las á tas c i i lalanas quejas, y j u s -
lificacion de las armas ca tó l i cas en el 
principado de G i t a l u ñ a . J I S . de la liib. 
real f). 161. 
V l i N Y A L S ( V i c e n t e ) , p r e s b í t e r o , 
Dr. en s u r a d a teologí.) , notui'al tie la 
pT-roquin de S. V'icens de Sarria , dióce-
sis de Barcelona. « De Sacramentis in ge • 
«nere, etsacnirnentalibus jam antea edi-
« tus; nunc veio á meiidis pt iorís editio-
« nis pnryotus et in rnultis auetus. )> — 
« De S.icrauiento Ijapí-isini , Ciiet imcisio-
ii ne, Haptismo Joannis , et martytio :ubi 
«etiain de o l i l igat íone pavocKol'um resi-
« dendi e t m i i i í s i r a n d i s a c r a m e n t a tenipo-
ii re pesiis n. — «De sacramento Confirma-
«tionis». Barcinone apud Antonium L a -
cavalleria 166!. Fue Dr. y catedrático de 
piíma de la escuela de Sto. T o m á s en 
lliiiceluna. Habla de él el canónigo de las 
Avellanas P- Fincstres. 
Vl iNYF.KS ( D . Fe l ipe . ) , consejero en 
el supremo senado de Aragon. Escribió : 
Discurso sobre qua los Brazos juntos en 
ii Coi tes no pueden sin su Magestad pro-
veer lot oficios de la diputación ». ~ ¿ ) Í Í -
ciírsa sobre los procedeies de la villa de 
MM-M-Ó. Véase Mat cilio C r i s i s de C a l a • 
luña. —Discursos sobre l.i celebración de 
Cóitt's.- obra no acabada. = Codex j u r i s 
ciri l is . Todos estos escritos perecieron , 
dice Rafael V í l o s a , durante los distai bios 
de CataluíU. ( K i c o l . Ant. tomo a. p, 6Sa) 
— I l u s t r a c i ó n y discurso politico del 
principado de Cotalufia desde el a ñ o 7|ij 
basta Tristany cu su Carona Bene-
tliclina png. '¿88 dice tjue tiene ti MS. origi. 
iinl de esta obra. 
V l j N Y i i S ( F r . D o m i n g o ) , dominico. 
iNarió en S. Qnirse tie Ue»>ia dióces is df 
V i c h e n 2? de mnizo de 1737. L lamóse 
en el siglo José , y t o m ó el nombre de 
Domingo al entrar en la le l íg i tm. Fué 
lector v después maestro de teología , cu-
ya facultad enseñó por espacio de5o oíios, 
primero en la religion , y después en los 
reales estudios de Tarragona; y ú l t i m a -
mente en la universidad de Cerve ia ; en 
la cual cont inuó , aun después de jubila-
do por razón de los 20 años de ensefíanza. 
Fué dos años catedrático mio en T a r r a -
gona , y le oí decir muchas veces con san-
ta libertad que eia tltd todo necesai Lo aña-
dir á la Suma de Sto. Tomas uno conr.o 
A p é n d i c e en que se notasen varias cues-
tiones sobre puntos que se lian controver-
tido después de haber escrito el angé l ico 
Dr. Y a.ii es que no sin disgusto y contra-
d icc ión por pai te de algunos muy adidos 
á la sum.» del santo , pero con la protec 
cion del sabio arzobispo de Tarragona el 
I l lmo. S r . A r m a ñ á , nos hacia estudiar la 
Hcgula J ide i de V('ronio,y varias diser-
tacíones que traen Silvio y Eiluavt. Bajo 
estos principios i m p r i m i ó después en Cor-
vera las Lecciones que dictaba á sus dis-
cípulos j cuando todavía no se usaba en 
dicha universidad de ningún curso de teo-
logía impreso: son varios cuadernos que 
forman un volumen en 4°- de 606 páginas 
con este t í tulo. T r a c t a t u s de Deo i n suo 
esse spectato, clti p r c e m i t t u n t u r a d vni-
versam t/ieologiam prce l iminar ia . — 
Tractatus de Deo Crea torc , swe de offi-
cio sex dierum. — Tracta tus de scientia 
vo lúntate et omnipolentia D e i 1804. = 
T r a c t a t u s de Deo humille f a c t o . Cerva-
rice 1804. — Una lar^a O i r t a en defensa . 
de lo l-'ostorol que- díri j ió el I l lmo. Sr . 
A m a t e n 3 de junio de 1&08 con motivo 
de un alboroto en el real sitio de S. Ilde-
fonso. F u é varón de gran virtud y de un 
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carácter senciUo y modesto. A m ó siem-
pre > v i u v o en alta estima al dicho Sr. 
Amat , j - e s c r i b i ó en defensa de este sabio 
y piadoso prelado, aun en el mi3-or fer-
vor de los sucesos del a ñ o de 1808 , cuan-
do abad de S. Ildefonso c u m p l í a con lo 
que manda la religion y la vertlodera y 
s ó l i d a pol í t ica predicando la paz y la obe-
diencia á las putestades entonces consti-
tuidas. A l fin de sn vida se re t i ró en su 
convento de Sta. Catalina de Barcelona, y 
m u r i ó de una caida paseando por la huer. 
ta á 12 de abril de ! 8 i 8 Durante su en-
fermedad le visite muchas veces,, admiran • 
do siempre sn res ignación y la paz inte-
rior que manifestaba en su rostro y en sus 
palabras. = E l e g o í s m o expuesto desnu-
do y s in capa á l a p ú b l i c a v e r g ü e n z a , 
por unviejo expeiimenlado. Vieb por T o -
losa en ¡j". E s del tiempo de la invasion 
de Bonaparte, y no lleva el nombre del 
autor. Se dirige á animar á todos á hacer 
lo posible para acudir á la defensa de la 
patria. 
V I N Y E S C D . F e l i p e ) , fiscal del real 
patrimonio en Cataluña. E s c r i b i ó en 16^1 
contra los catalanes , en defensa del Bey 
Cató l i co ,de cusa obediencia se apaitaion. 
Véase el Semanario erudito t. X X I Í Í . p. 
148- ~ D i s c u r s o en el cual se justifica ser 
« jus ta la pretension d. l principado de C o -
« taluña y ciudad de Darcelona en orden 
n á que su M a u l a d se sirva antes de la 
« propos ic ión de las Córtcs convocadas pa-
tera la ciudad de Lér ida , hacer v prestar 
« e l acostumbrado juramento en la ciudad 
« d e Barcelona, dirigido á sus c o n s e l l e i e s » 
Barcelona por Esteban L i b e r ó s 1C26. 1 t. 
en fol. Parece que este discurso, según él 
mismo dice en el p r ó l o g o , le trabajó el 
D r . Lui s de Casanatf en 1622, v le d i ó á 
luz con varias adiciones el D r . Viuves . — 
/{espuesta d ins pretensiones de C a t a l u • 
ñ a que motivaron su s e p a r a c i ó n en i 6 4 o . 
M S . de la Bib. real. E . 64. 
V l i S V O L A S ( M n N n r c i s ) , poeta 
provenzal. V é a s e Boutei^veh H i s t o r i a de. 
l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . . Madrid i 8a9pag . 
129. 
V I R G 1 L I ( D . P e d r o ) , fundador del 
Ateneo de Cadiz , y ,|e este colrgio de ci-
rugía de Barcelona ; fué el primeio que se 
atrev ió á abrir á lo largo la tiacjui.nteria 
hasta el 5o. anillo cartilaginoso, é hiio 
esta o p f r a c í o n en Barcelona ron un éxito 
f a v o i a h l e , y la ciiugia se vió tie repente 
enriquecida con una operación en cietto 
modi) nueva, que practicada desale enton-
ces generalmente en toda Europa , ha ar-
rancado de Jas ganas de la muerte á mu-
chos infelices. Memoria s ó b r e l a ¿ronco-
tomia. Se halla entre las de la leal acarfe-
m í a de cirugía de Paris, t. i", pag. 53, 
e d i c i ó n de 1/43. — Se atribuye lambicu 
al D r . V i t g i ü e l ; Compendio del arle de 
p a r t e a r para el uso de los lealts colegios 
de c irugía . Barcelona i 7 6 5 
V I R ü É S ( C r i s t o b a l ) . Escribíóun poc 
ma heró i co latino con el t í tu lode Monter-
r a t e , cuyo objeto es la historia de Fr. 
Juan G a r i n primer morador de aquel tie. 
sierlo y origen y ocasión de haberse fundado 
aquel monasterio. Fué Virués primeroroi. 
l itar de profes ión , y Baltasar Escobar ( V . 
la ca i ta 6*. del t. 1 de la colección de Ma-
y a n s ; dice: « V . ha ilustradosu patria y 
tt enriquecido nuestra lengua, y confesaré 
tt una verdad desnudo de la pasión de ami-
« go , porque /a modestia de V . no la recu • 
« se : que de los poetas heróicos que hasta 
» ahora ban salido en España, que casi to-
tt dos se han dado á la estampa de 30 años 
« á esta parte, ninguno he visto queme 
« h a y a dejado satisfecho, como el de V. 
« P o r q u e si bien ena'gunasse halla ó a g u -
,< d: za de conceptos, ó gracia de alocución 
« ó hermosura de invenciones; en los mas 
« s e descubre desproporcionatio argnmen-
« t o inobseivante contexture é inculto es-
« t i l o ; cayendo en tales defectos, unos de 
« f l o j e d a d y pereza, vicio en que fadlmen-
a le dan los buenos ingenios , otros de ig-
« ruñantes del arte, otros por no queime 
« s u g e t a r á las leyes del poeta épico, gus-
« t a n do de unirse con los de naturaleza, 
« d i g o en las de su buen natural , que es 
« cond icion propia de nuestros españoles». 
Prosigue después el S r . Escobar descu-
briendo los prin.ores de dicho l'^1"2; ^ 
carta es de Rema á 12 de marzo de IJW. 
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Supone que el poema contenía á lo menos 
12 cantos j y que el autor tenía compues-
tas varias rimas y otras obras poét i cas ( pag 
i o 7 ) . E n el tomo a carta 23 p. 23i dice el 
Sr. Mayans .• « E l capitán Cristobal Vlrués 
fnc un poeta heroico de primeva clase en 
su M o n s e r r a l e secundo , que seria olira 
incomparahle si tuviese menos episodios 
y no hubiera atribuido á sus héroes tan 
enormes hazañas . T á este mismo poeta 
deb ió l a España las primeras tragedias 
ajustadas al arte. E l Sr. Mayans supone 
que Virués es V a l e n c i a n o : pero el S r . D . 
José Vega a légala autoridad del P. maes-
tro L lampuig , dignoabar! que tué deMon-
serrate, en cuyo archivo b a i l ó pruebas de 
que es ca ta lán j lo mismo que un monje 
pariente suyo que hubo en aquel monaste-
rio. 
V I V E S ( B e r e n g u e r ) , jesuíta. 'Habla 
de cl D . Antonio Agustin n. l^ i i p. 106. 
V I V E S C F r . C a r l o s ) , e r m i t a ñ o pro-
feso de S . Pablo y piecpptor de letras h u -
manas en la villa de Miravetde Ebro . S a -
có á luz un libro que int i tu ló . T u vida es 
tu f r u t o sidan : i " , y i" , parte. Barcelona 
por Juan Jolis i683 en 4o-
V I V E S ( F r . G u i l l e r m o ) , prior de' 
convento de la merced en Barcelona. E s -
cribió la vida deStn, M a r i a de Cervellon 
en i i j o i , la cual fué aprobada en la c o m -
pulsa hecha para la c a n o n i z a c i ó n de l a S l a . 
Se halla M S . en el archivo de dicho con-
vento de Baicelona. Véase Ribera f a m i l i a 
de C i r v e l l ó , pag. i j i . Se i m p r i m i ó en el 
resumen del proceso de la canonización de 
dicha santa , en R o m a ano de i 6 9 i . 
V I V E S ó V I V A S ( £ > . J u a n ) , Apunta -
mientos p a r a l a embajada de Saboya. = 
Afor i smos y sentencias sacadas de T u c i -
dides parn que en E s p a j a se considerasen 
los enemigos confederados, p. I i 3 — C a r -
tas or ig inales a l marques de Hinojosa , 
r a l conde de Fuentes. TV1S. de la B . real 
X 53. E . 69. X . 14. 
V I V E S y C E B R I Á ( D . Pedro Nolasco) , 
abogado de la real m d i e n c í a y su relator: 
digno sucesor de su padre que lo habia s i -
do con gr-m reputac ión . E n i835 ha publi-
cado el I V y ú l t i m o tomo de su traduc-
c ión al castellano de las Constituciones , 
usages y demás derechos de C a t a l u ñ a , 4 
tomos en 4o- por J - Verdagucr. Son m u -
chas y muy curiosas é importantes las no-
tas con que ha ilustrado las materias le-
gales ile la obra. 
V I V E S y P E X O H ( F r . P i o ) , del ó r -
den de p r r d i c a d o i e s . F u é prior del conven-
to de Sta. Catalina de Barcelona y de S. 
Ildefonso en Zaragoza , maestro en sagra-
da teo logía , y vicario general de la pro-
vincia de Araoon. E s c r i b i ó : D i s c u r s o 
a p o l o g é t i c o p o r la inmunidad y l ibertad 
e c l e s i á s t i c a . Aunque le trabajó en 1641 , 
ó tal vez mas tarde, no se i m p r i m i ó en 
Baicelonn hasta el a ñ o i 6 5 2 en 4°- por 
Juan Forcada. Por este libro fué reputado 
como parcial de los castellanos, y f u é d e s -
terrado por el gobierno francés. 
U L U G I A ú OMWA en vulgar ( F r . 
Gombaldo d e ) , varón docto y prudente. 
E n i38o, en Zaragoza fué elegido provin-
cial de los dominicos , cuyo hábito habia 
tomado en Cervera , donde nac ió . E s c r i -
b ió : Commentaria in^ l i b r o s m a g i s l r i s e n -
i e n t i a r u m , como dice F r . Antonio de S e -
na en la biblioteca de la orden, y a s i -
mismo algunas disertaciones sobre unos 
santus de Mi lan , s egún Sui io en el t r a -
tado de los varones ilustres. M u r i ó en Z a -
ragoza á 6 de julio de 1384. ( V , Diago 
fol. 58. Nic. Ant . t. 2". Bib. vet. p. i 7 5 . 
l ib . I X . c 7 n. 333) . 
T J R G E L ( N ) . L o s requiebros de U r -
ge l en lemosin. Bib. real . F f . io9. 
W I S T R E M I K O , natural de Figueras. 
Compuso varios libros. S. Eulogio l e l l a -
•na hacha del E s p í r i t u Santo . 
£ 5 
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X A M M A R ( J u a n Pablo )> doctor en 
nmbtis dereclios , y de familia n o b í e , cn-
tcd iá l i io de derecho canónico en la uni-
versidad de Bnnelona por espneio de 16 
años F u é juez ó asesor genenil de la bai-
líft de Catnluña. « Juris et faeli responsum 
«de prérogatívi» ct praeminenctií quibus 
« illustris • Vicensis sedis orchidianonatus 
((dignítas utitur et gaudet. Cum l ícentia 
« Barcinone ex tjpogrophia Lourentii Den 
«juxtn dotpum regiam anuo 1628. — De 
officio judie is el advocati. Barcelona i639 
porJneoí io Ilotmu en fol io.~ D o c t r i n a 
riv'Hix de antiffttitate , rtligione et pri> 
vilegiis inclitcc civitatis Bnrcinoncnsis , 
ano IC-'I'I por Gn'u-itd bogues en !\0. ; y 
dí-spue» de su niufite en 1668 en la im-
prcntft de l o s é ¿"oreada , cum addit ioni~ 
bus Joscphi Mon r a s . — lierurn j u d i c a t a -
rum in regio senatu Qtlhalonite. Bavci-
none i657 en fol. en In imprenta de Nar-
ciso Cusas. E n ln revolución de Cataluña 
Ac iGr| t perdió todos sus empleos por ser 
afrcío á Felipe I V ; pero *ste le repuso en 
ellos en 1663. 
X A ü P Y { J o s é ) * nnturtf del Rosellon ; 
pero noció en 1688 cuando ya éste estiha 
separado de España , y por esto no hahla-
fffnios íi»? él nunEjue su9 obro'.- peitcnecen 
íí la historia de C a t a l u ñ a , c interesan á 
rnncíias d e s ú s futniíias principales; espe-
cialmente su h is tor ia de la nobleza de los 
ciudadanos honrados de P e r p i ñ a n y de 
Barcelona, 
X I M E N E S , á veces EXIMJENIS, ó ExtiviE-
HBs, ó JIMÉNEZ ( F r F r a n c i s c o ) > de 1,1 
ó iden de S. Franc i s co , natural de Cero 
n a , como lo confiesa Escolano en su his-
toria de Valencia 1. 5. c. 7. n."5, v el 
marqués de Mondejar, en el juicio de los 
bistoriadores de E s p a ñ a , quien a ñ a d e qtíe 
fué patriarca de Alejandría , Desde muy jó • 
ven se dedicó con extraordinaria apl icación 
al estudio de las liumanidodes , filosofía y 
teología ; y muy luego mani fes tó su gran 
talento al piso quesu amor á U v i r tud ,y 
conociendo los peligros del mundo trató 
de evitados , retirándose ni claustra. T o -
m ó el háb i to en el convento de Gerona^y 
se dedicó al estudio con tanto ardor que 
luego fué maestro de sus hermanos de h á -
bito. Se saben pocas noticias de su v ida , 
siempre retirada y estudiosa ¡ hasta que 
fué electo obispo de Elnn ; y aunque se ig -
nora el a ñ o , se puede conjeturar que fué 
el de i / p w , porque ocupó dicha silla por 
promoc ión de D . Ramon ni obispado de 
Barcelona ; y que gobernó aquella dióoe 
sis por espacio de dos aííos , en los cuales 
fué nombrado ta ni bien patriarca deJeru-
salen. Se expresa asi en el epitafio que tia-
bia en el convento de menores de Perpi-
ñan q.ie decía ; D- D. Franc i scus J i m e -
niz ord in i s minor um} episcopus H e l -
tiensis et p a t r i a r e k a Jerosa l imitanus , 
obiit die 28 j a n u a r i i 1^9. Hue irans~ 
¿a lus est die i7 septembris C á v e l e 
l lama Pseudo-Patriarca, acaso porque le 
nnmhrarin para este honor el llamado Be-
nedicto X I I I ó Pedro de L u n a . Escribió 
PU cata lán casi todas sus obras , menos el 
libro Pastora le , que le escr ib ió en l a t í n , 
ded icándo le al oizobispo de Valencia. F u é 
n.uy estimado de los Pr ínc ipes y magna* 
tes. Escribió una obra con el t í t u l o : E l 
Crest iá 6 del regimen dels Pr inceps y de 
la cosa p ú b l i c a . E n ella se trata de todos 
los estados del n?undo:det Papa y de su 
potestad, de los Principes etc. E s un vo-
lúmen de extraordinaria mole : obra ver-
daderamente grande, según D . N ico lás 
Antomo, en la que su autor d o c t í s i m o ptt-
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so un trabajo imnenso eu instruir al hom 
bre cristiano á cujo principal estudio su-
jeta lo teología , la moral y !a política por 
la partL; filosófica. Se f o u n n i á una idea .le 
esta obra con solo leerlos epigrafvs tie los 
Jibros. i0, irata tic la leligiou crist iana, 
su pr i í i c ip io , progresos y di¡*MÍd«t.l. a". 
Que el h o m b í e ci íst iano cae tía tsta dig-
n idad , y d é l o s dones recibidos vencido 
de las tentaciones. 3o. Expl ica todos los 
pecados en que cae el cristiano. 4°' Tra ta 
de los remedios para levantarse de los pe-
cadus, de las inspiraciones divinas , de la 
predest inación , gracia, ]¡l>re a lbed i ío , do-
ma y frutos del Espí i i ln Santo y biena^ 
venturanzas. 5'̂ . D*; c u n o se levanto por 
las luces de bis virtudes loólo yoles. 6", Co-
mo por !as virtudes morales cardinales, 
7o. Gomo por la ley santa d*' Dios , y sus 
diez precepto1;, 8'. Comn por la manifVs-
tacion tie los atribuló^ divinos manifesta-
dos en los cosas criadas y en su orden. 9 '. 
Como por el misterio de la [Cucaniaciui». 
lo". Como por los santos Sact amentos. 
IIo. Como puf el estado tc los íást ico y al 
tura de la religion santa. 11". Como por el 
buen gobierno de la l e p ú b l í c a , sc^un las 
víiriedades y diversos modos d« vivir de 
señores v súbditos . iS". Como portas ame-
naza ̂  de ^rondes castigos y promesas de 
grandes premios celestiales. E l campo no 
puede ser mas va^to sise ha de recorrer 
todo y desentrañar tantas materias como 
encimo. Pero así esta como las dornas 
obras de que vamos á dar noticia SP ie-
sienten mucho de la falla de ciítica ó ex-
cesiva credulidad de aquellos tiempos. E l 
original del Cre$tiá se conserva en la igle-
sia catedral de Gerona, y en la librería de 
casa Dalmases de Barcelona una copia en 
vitela, y otra en la lib. de P P . trinitanos 
descalzos de Vich. Se impvurdó en Valen-
cia en i/|^4 con este t í l i i io : fcl C i c s t i á , 
regime/it de princeps, ("omienza ;ÍSÍ : A l 
molt é poderos senjor Natnjbs marques 
de y Hiena , compte de D e n ú i f de R iba -
gorza , J i l ¿ del mol í a l t s e n y o r é de san-
tu memoria infant f r a r c Pete D u r a d o 
del orde dels J m r e s menors, fill del 
molt a i t é poderos princep sen) or en 
Jfieme per l a g r a c i a de Deu rey WAra*-
%o de Lona memoriu ; lo ÍCU h u m i l s er -
went / ' rare Frmicxich Exiinenes dú titjuelt 
mateix orde *i mateix nb tota reveren-
c i a en (upiell j per uejuell qui es ¿vnvvr 
deis senj nrs c g f n e n d r e s i d o r ¿ p u t r s dç 
lot lo ilion c de lotes sen) or es. Y ucuba: 
J c i ftneix ¿o p r i m e r volármn del dntsen 
l l ibrc apellat Crestiá ordenai è compost 
p e r lo moll reverent mestre Franvesck 
Ex imenes mestre en santa teoh^ie j v a -
re menor , digne p a t r i a r c h a d i e t u n -
d r i etc. lo q u a l vo lúmen per prrvhs é 
instancias dels referents è honorables 
senjors ê ciuiudans de la insigne ciutat 
de Falenc ia es estat tret e empremptat 
del o r i g i n a l que es en la sala de d i t a 
c iutat per Lambert P a l m a r t aletmuty c 
f o u acabai è complit en L i d i ta c iu ta t 
de Falencia lo p r i m e r dia de m a r s arty 
ñ l C C C C L X X X l U L Hay un ejemplar en la 
l ib. de casa Salvador de Uarcelona. T a l 
vez el tener 1;¡ ciudad de V a í c u c i a e s t e M S . 
y haberse impreso bi l í dió iniirgcu á (jue 
alguno creyese que el autor eru valencia-
no , y á que otros le equivoctisen con el 
otto P . l 'Y. Pximeno también franciscano 
pero del reino de V a l e n c i a , y á quien D . 
Vicente Ximeno pone entre los escritores 
valencianos en el tomo i" , pag, a79. 
L l i b r e de la vida de N . S. Jesucr is t j 
ó F i t a C h r i s t i i esta obrairnprí sa en V a -
lencia en y i 4 9 5 , y traducida al 
castellano, la revió y ertmeitdó F r . í l e r -
nando dt: Talayera priincr aizobispo de 
G-ranadít, y la publ icó des])ui-.s íte 1;» con-
qtii«t.i de dicha ciudad en i/jW) > fn folio, 
de 359 p á g i n a s , impresa por líei nardo 
V n g u t y J u a n de JNuiemberg, alemanes. 
T a m b i é n ha merecido esta obra ur*;i u a -
duccion francesa que se halla cutie li.s l i -
bros del rey de Francia , y en la bildíwie-
ca del Kscoiíril i\JS. Tueumienda mucho 
í";ía ohiü el Abulcme tscribiendo contra 
lus e íe i igos concubinarios. E n I 3í)a escri» 
hió la obra titulada L l i b r e deis shigels ó 
libio de la condic ión de los ángelt s; U . 
Antonio Agus t ín tenia un ejemplar M S . 
en su biblioteca n. i37 en donde s« lée : 
« Fraucesch Eximenes írare menor; De 
85. 
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ii lu ciiffnitat , regimen è c o n d i c i á dels 
a angels , llibre diiigit á Mn. Peie de A r . 
i i t ¿ s , mestre racional del Rey D. J u a n : 
" Duo exempla in c h a r l a (Afiado D . An 
« I o n i o Agustin ) quorum a l ter anno 
« M C D P / l l ( i 4 " 8 ) s c r i / j í u s f o r m a J o -
B Í I Í » . Se i m p r i m i ó en Barcelona en foi. 
por Pcil io Miguel año \ ! \ % . Müljia un 
rjcmplnr en la bil>. de S. Francisco Je 
Barcelona ; j olio en la misma l>il>. y en 
la de doinipico» de Cfi vera con este t í tu-
lo . L l ibre apelliU dels angels « qui! tracto 
ode lur alU'sn é natura , de iur orde , de 
ulur servpy J de lur vieloi inj e de lur ho-
ii norolile piesidenl S. Miqud : per F r a n -
«cescli fcxiiricni» , cá ta la , del ó i d e de fra-
o rci inenoi'i. Barcelona per Joan Rosem-
« bacli de flaydelberch en i494 »• Se im-
p r i m i ó en Burdos afio i49o y t 5 i 6 : <'» 
Alcalá en i5'j7 y nnles en Gerona l í f ' S . 
Hay una copia MS. en la liitiliotcca decar-
mtliias descalzos de Batcdona hecba eo 
l$''\~>(n. Existe tamben oti-a MS. 
ei> los nionasletios fie S. Gi - ión ímo (te 
llcljion y de S. Cu^nl del Valles , y en la 
hililioleefl cpisco()al de Brircclona. — Sea' 
¡a D e i : obra dedicada á la reina D". Ma-
ría , mujer de) ley D . Mal l ín : impresa 
en Bnrrelona por Diego Gumiel : fii¿ aca-
liadn á 27 de octnbie de 1^94, segtin se 
lee al fin. Habia un ejemplar en S . Fran» 
cisco de Barcelona y en S- G e i ó n i m o de 
Hebron, y le hay en la real academia Je 
la Historia , que contiene 128 folras .— 
D e l amordt D j u y virtut de la j u s t i c i a . 
Tin Barcelona por A m o i ó ? ^sin año de im-
presión. = E x p o s i c i ó dels set Stilms pe-
nitenciais: Seconseiv.i MS. en la M i d i ó , 
teca del colegio de S. Pedioy S. Paldode 
A l c a l á : otro en la lííj/eria de casa Dalina-
ses de Barcelona, y otro en el conventode 
í'rftiieíscos de Vnleiicia. — L l i b r e de l/i 
t í emc iv : está dedicado á B". M a r i a , rei-
na de Aragon, mujer del rey D . Martin. 
Existe este códice MS. en papel vitela en 
la biblioteca K n s i n n a . — Cerca p o n s : 
Compost per lo r e v e n n i mestre F r a n -
cesch Exi tnenis del orde de f'rures me-
novs , qui fou p a t r i a r c a de Jerusa lem é 
administrador del bisbet de E l n a . Este 
libro es un m é t o d o paro confesarse : a l í n 
se baila un tratado ilol arte de bien mo-
r i r . Es mi inanuscr í tocn papel en .j0. que 
se conserva en la biblioteca de los carme-
litas descalzosdc Baicelona letra P. n. 3i&-
— E l leslamenlo del autor: M S . que se. 
conserva en el Escorial, y t a m b i é n en la 
librería de Dnlmasrs de Barcelona. — P a s -
torales : ó imtniccion Je obispos y otros 
superiores ; ¡tnpresa en ÍJarcelooa en ful-
ano I / J O S . Dedicó esta obra: A n o . i n 
Christo P a t r i D . D . Hugoni , dimita D c i 
providentia Valentino episcapo t ic . D i -
vídela en ( ua'io paites : la primera tinta 
del cleto en general ó Je cuan t-levado es 
el estudo clerical. L a Sígunda de la dig-
nidad episcopal considerada en si misma , 
y es corno un 1 íquísirno comentaiio tie las 
cintas de S. Pablo sobie este punto. L a 
tercera trata del oficio pastoral con respec-
to á sus ovejas. L a cuarta del premio so-
brenatural y gloria que le está preparada. 
Es esta obra la mas- celebrada entie las 
dd amor , en la cual ( oí 1110 el dice) E s c a 
p r a e p u r a l u r et cibus oinnidus prcvlatts 
ecc le s i ív / trcvsenl¡bus ct f u l i i r i s . A c a b a 
esta obra con las sijiuieriles palabras: / - 'r-
r i p r w s l a n t i s s i m i ¡n sacra pagina ma-
g i s t r i F r t m c i s c i E x i m e n i s urdinis n u -
norum et e a t a l a n i , prcesens opus p r c e -
c larum Pastora le vuaauin , nnper im-
pretsum Uurcinone per Pe l r i im P o s a 
p i esbi leri im ac calulimum ; finit ( ¡ i i i n l a 
decembrii anni salutis A J C D L X X X X V . 
Ferdinando I I fel ici ler re inante . Veo 
grat ias . Barcinonc. Existe un ejemplar 
en la l ibrería de PP. Semtao de Bar-
edoni. — {..libre ó carro de l a s ¿/UII«S : 
en la primeia boja bnv una lámina ( gra • 
bada con molde de inadeiu ) en que se yen 
varias rnujeies divididas en infaritaSj doo-
ccllas, mandadas, viudos, y religiosas, 
de cuvas clases t i a u el autor. Comienza : 
E n nom de A'. S r . Jesucl irist contensalo 
l l ibre i ' id^armenl apel lal De les dones : 
ordina l e compiltit per lo reverent ntes-
tre F r a n e c s i h Ex imeni s mestre en s a c r a 
teologia del o'-de de f r a r e s menors , d i r i -
g i t á l a molt noble sen-f ora D o n a S a n x a 
de Arenos , contesa de P r a d a t . A l acabar 
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el capítulo 39tí dice ; F a grac ias ã Deu 
del acaba men i de aqttest l l ibre o escusa-
c ió á la d i t a senjora contessa á qui es 
ojert ; y después concluye : Acabai J o u 
¡o f/resent l l ibre migarment dit ílc les 
dones m l a noble c in ta i de Barce lona 
per mestre Joan Bossembach Alemany d 
instancia del d i scre í en Joan Bevnat no-
tar i é e scr ivã de la curt del oficial del 
reverent senyor bisbe de Barcelona en 
l*any de l a nal ivitat de nostre Senyor 
Jesuchrist M C D L X X X X f S á vait dies 
del mes de. maig. Es un tomo en folio. Se 
impr imió trimbien en Bolonia año i^85,y 
m Tairngona en el misino a ñ o . Se halla 
en la biblioteca ¡mobisp.i l de dicha c in-
da. i , en la episcopal de Barcelona y en el 
convenio del L'uen Suceso de P P . Sei vitas , 
j tiifubien MS. en la biblioteca ambrosia-
na. Tradujo ''Sta obra ni castellano un 
fraile minorita en yseconservn esta 
traducción en la biblioteca del Escorial. 
E n ti tomo 6o. delas Memorias de la real 
academia de la Historia pag. 557 , se dice 
que un religioso observante de Vulladolid, 
f ami liar del papa Adriano V I , y después 
predicador del rey D . Juan 111 de Portu-
gal j tiadujo y refundió con muchas ad i -
ciones è interpretaciones el mencionado l i -
bro C a r r o de las donas compuesto en le-
mosin por F r . Francisco Ximenes que flo-
reció en el si^lo xiv. — Flos Sanctorum. 
Véase Salazar Chron. de la provincia de. 
Castilla cap. 93. — T r i tcdo de la pas ión 
de /V/ra . S r . Jesucristo. Atr ibúyense le 
una Hi s tor ia ec le s iás t i ca ; y una obra con 
el título de; Doctr ina compendiosa p a r a 
vivir justamente. 
Ximeno en sus E s c r i tores valencianos, 
en la vida de F r . Juan M o n s ó . dice de 
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F r . Francisco Ximenes , que era catalán 
de njciou , lujo y moradur ilel leal enn-
v«(Uo ile S. Francisco de Valencia ¡ al 
cui l la ciudad le libró ao iloiines de uro 
en atención ó los muchos servici'js qu; 
tenia hechos á favor del público , aña-
diendo que no le hacia mojoi' Hniosna , 
porque la ley y detmninociunes que ha-
bía en contrario , la dejaban sin libertad. 
Y parece ( atíade X i m e n o ) que no pudo 
haber otra causa sino porque era de fuera 
del reyno. E l M S . de Mondejor,- Juicio 
de los historiadores de Esparta j l'ol. i 
dice del maesno Ximenes que fue natu-
r a l de Gerona y p a t r i a r c a de A l e j a n -
d r í a . E l crítico 1). fiicolas Antonio , cen-
sura ¡i nuestro Ximenes del prurito de 
citar autores que no han existido , ó que 
no son conocidos ; asi como censuró del 
mismo vicio al Gerundense ; y aqui mis-
mo j tratando del P. Ximenes , ¡í D. A n -
tonio de Gtievaia obis-po de M o n d o ñ e d o 
y uuiur del mismo siglo.' y para que no 
se crea que es vaga ó incierta la acusa-
c ión cita 94 lugares del libro 12. parto i ' \ 
y 2 \ que él e x a m i n ó . Todo» los s i j l o j 
suelen tener sus Higueras, Uivares, y Ar-
gaices. E n la bib. de S. José de Barcelo-
na habia « Escala Dei., traduit de lenrosí 
n en nostra lengua vulgar valenciana per 
« u n indigne preveré., eslamput en Barce-
11 lona per Dimas Belestar y loan Giglo 
« any M . D . X X I I 11. — « Confessional i or-
« denat per lo M . R . F r . Eximenis . 
« emp. en Barcelona per Gabriel Pou ca-
ntala any M. D . y e s e t » — «Con.ensa 
f( lo breu de la snlut de la anima en a l -
« tie nom lo serca pous , compilai per lo 
<iR P. en Christ F r . Fr.mcesch E x i m e -
i< nis MS.» España sagrada t. ¿¡/p !>• 23C. 
Y . 
Y A Ñ E Z y GIBOSA C¿DI: D . J g u s l i n ) , 1 ta misma ciudad á 8de setiembte tie i78&. 
farmacéutico de Barcelona , nac ió en es- P u b l i c ó en 1820 con el l ítulo de l ecc io -
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lies de h i s t o r i a n a t u r a l , an tratado ele-
mental de esta ciencia , cuya e n s e ñ a n z a 
d e s e m p e ñ a b a en el real culegio de farma-
cia de S . Vic tor iano , a c o m o d á n d o l e á 
los conocimientos que se exigen á los d i s -
c ípu los que s e m a u i c u l a n en d icho cole-
gio y d e m á s del reino; y tiene la gloria 
de que esta obra elemental ha sido la p r i -
mera de su clase publicada en E s p a ñ a que 
abrace los tres ramos de la expresada c ien-
cia . Son producciones suyos dos Memor ias 
insertas en el per iód ico de la Sociedad 
de s a l u d p ú b l i c a de C a t a l u ñ a , que sal ia 
á luz en esta ciudad en 1821 y 22 , á sa-
ber : l a d e s c r i p c i ó n m i n e r l ó s i c de la 
m o n t a ñ a de M c n j u i c h ; r m a no(I . 
de v a n o s petrefactos de l a conca de 
T r e m p . L a mayor parte de los snícu. 
los relativos á farmacia etc. esta,, 
nuados en el D i a r i o general de ciencia, 
m é d i c a s , publicado en esta misma ciu 
.Jad en 1826 y 27. = Producciones i„¿. 
d i tas : un t.atado elemental de gtflgla. 
fía ; y varias memorias relativas á" dife. 
lentes puntos de q u í m i c a y de historia 
natural , le ídas por el autor en la ^ \ 
academia de Ciencias naturales y arte» de 
Baicelona, 
z . 
Z A F O J S T y de FFUBER ( D . J u a n ) , 
monje benedictino c laustral , natural de 
Bcsalú , a c a d é m i c o d e l a real d e l a Histo-
ria f de la de Buenas letias , y de la de 
Ciencias naturales \ altes de Barcelona , 
y catedrát ico de física especulativa y prác-
tica. Auei'a es fera copernicana con las 
ól bitas e l í p t i c a s , inventada y trabajada 
por el ait ista barce lonés D . Francisco 
A r a u y Sanpons bajo la d i l e c c i ó n y á t x -
pensos d e D . F r . Juan de Zafont. Se da 
á l u í pava la pública utilidad v fomentu 
de nuestra industria, con una ligeia diser-
t a c i ó n acerca l a importancia de l estudio 
de l a a s t r o n o m í a , compuesta por el mis 
m o D . F r . J u a n Zafuiit- Barcelona en la 
cficiiia de D . J'jau Francisco Pifeuci , 
impiesor de S . M . i835. 
Z A Ü A R R 1 G A ARCESSOUV BLASES¡'D-
Jtunto/l J , S r . de A lemán y v Ce; v e ü ó . c:/ -
b ú l l e l o del ó i d e n de; Odatrava . F u é v i -
rey de fmí ias cti Ki ciudad de la Plata ó 
de la A c h a , iionibiado por Fe l ipe I V . 
E s c r i b i ó : Compendia h i s t ó r i c o de l a a n -
t i g ü e d a d , nobleza y grandezas de l a c « -
sa de Z a g a r r i ç a . Se conserva el or ig i -
nal M S . tn el aicbivo de^ la casa d e Z a -
gairigo , ó conde de Crexel l , Véase Sena 
bisloria de Monserrate. Murió el Sr. Z í -
garriga al volver á Espí-ña , en el navio, 
dia 23 de abril de i663. 
Z A G A U R I G A ( D . P e d r o ) , arzobis-
po de Tarragona , de la nobi l í s ima fami-
lia de Z a g ü í r i g a . Se conserva en t i real 
aicliivu de Barcelona su excelente Ora-
c i ó n ó d iscurso en las cortes celebradas 
en Barcelona delante el rey D. Femando 
I . en I 4 I 3 . 
Z A R R O C A ( J o s é ) , Dr. en teología. 
E s c i l l i i ó en catalán : P c l i t i c a del cunde 
de Ol ivares , barcelona poi-'Juime Romeu 
a ñ o j G . ^ I . 1 tomo en \ n . 
Z A R R O V I R A ( D . M i g u e l ) , juris-
consulto y ciudadano honrado de buree• 
lona. — Ceremonial de les Cvrls . M-nci-
l io pa¡; i õ j . 
Z A V A L L y V A I . L O E J U L I ( D . José An-
tonio ; , bot i í .a i io de íia ice lona socio de 
m é r i t o de la real sociedad económica ae 
Tar iagona . D i s c u r s o sobre la necesidad 
de una F a r m a c o p e a nueva en Cilaluñíl . 
Caicelona por S u i i á i / t íS i tomo en 4". 
E l autoi del picsente discurso se piopoue 
manifestar el riesgo y d a ñ o s que pueden 
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seguii'se de la variación ó indetermina-
ción en las composiciones mas críl icas y 
usuales por falta de Farmacopea : y lo 
prueba con el ejemplo 'de otras naciones 
tjue de tiempo en tiempo cuidan de a ire-
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glar j reformar las suyas , y con la dife. 
rencia que se nota en las de España. P a -
rece un escrito út i l , y bien dispuesto. Me-
morial literario diciembre de i788 p.6o9. 
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A B E C E D A R I de las cosas de C a t a l u -
ñ a . Cí ta le UUastra en su G r a m á t i c a c a -
ta lana . 
A C A D E M I A S . Cuatro son las acade-
mias 6 cuerpos científicos que se fundaron 
en Barcelona en el siglo anterior. L o de 
Buenas l e t r a s , la He Ciencias na tura le s 
Y ar tes , la de J u r i s p r u d e n c i a , y la de 
Medicina y C i r u g í a . E s l á s t i m a que no 
havan visto la luz pública ni se piense en 
que la vean las innumerables é interesan-
tes Memorias j - disertaciones que se en-
cierran en los archivos de cada una de las 
mismas academias. Su e d i c i ó n al pasoque 
haría mucho honor á sus laboriosos v eru-
ditos autores y á los cuerpos á que perte-
necieion , snministranan una inmensidad 
de luces á las materias de sus respectivos 
institutos. 
L a academia de Buenas l e t ras tuvo pr in-
cipio á fines del siglo xvn bajo el tilulo de 
Academia de los Desconfiados , tomando 
por mote una nave en la plava con este 
lema : tu ta quiadiff idens. E l instituto de 
esta academia, según expresan las memo-
rias de la actual , no tenia objeto determi-
n a d o , siiiO que fué instituida para leer en 
ella asuntos literarios con el fin de ocupar 
ía atención de la juventud noble catalonn, 
v encaminai la ni cultivo de las bellas le-
tras. Celebraba sus juntas en casa de D . 
Pablo Da lmases , s egún se lee en los die-
tarios de la d iputac ión , en donde ponde-
ró con hermosos versos su sentimiento por 
la muerte del rey D , Carlos I I el 29 de 
abril de l 7 o i , q u e después se imprimie-
ron con el t í t u l o Nenias Reales: y des-
pues en asamblea públ ica solemnizó la 
e x a l t a c i ó n al tiono del rey D . Felipe V. 
P a d e c i ó cieita decadencia por espacio de 
algunos a ñ o s , hasta que e! Sr. conde de 
Petalada trntó de fomentarla,.) de dade 
nueva planta, y mas impoitante objeto, 
cual fué la historia sagrada y profana, y 
con especialidad la de Cata luña , ameni-
zando las sesiones con otros asuntos filosó-
ficos , morales y poéticos. Celebró su pri-
mera ses ión en i " , de mayo de i729, y 
en abr i l de J 7 3 I , acordó disponer un se-
llo expresivo del fin y objeto de su insti-
tuto. E n I 7 5 I habiendo pasado á la córte 
el S r . D . J o s é de Mora , marqués de Llió 
entonces presidente de la Academia, im-
petró de S. M . el que se dignase acogéda 
bajo su real protecc ión ; y por real cédula 
de 26 de enero de i75a se sirvió S. M. 
conceder la gracia , aprobando al mismo 
tiempo sus estatutos, por cuyo motivóse 
dirij ieron á S S . M M . varias pirzas mato, 
rias v poét icas en testimonio de gratitud. 
E n el añn de iSao se hicieron algunas in-
novaciones en sus estatutos, siendo la 
principal la a d m i s i ó n de nuevos indivi-
duos , aunque no perteneciesen á 'a clase 
de la nobleza y d e i o , que la llenaban an-
tes casi í n t e g i a m e n t é . L a s disertaciones 
impresas sobre los principios elementales, 
de la historia v sus apéndices sobre la fot-
m á c i o n delas lenguas española , inglesny 
francesa, trabajo encargado al referido 
Sr. m a r q u é s de L l i ó , son monumentos en 
que br i l la la mas vasta erudición, y los mas 
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profundos conocimientos en crono log ía c 
historia universal asi sagrada como profa-
na. Después de la interrupción de algunos 
años ha revivido, y hab iéndose ocupado de 
la reforma de sus estatutos y acomo ládo 
se al estado presente ha obtenido la real 
aprobac ión . Tiene el encargo de publicar 
un vasto é importante trabajo, cual es un 
D i c c i o n a r i o c a t a l á n - c a s t e l l a n o , y otro 
castellano- c a t a l á n : ha establecido tres 
cátedras públ icas gratuitas, una de lengua 
cas te l lana , otra de o r a t o r i a y l i t e r a t u . 
r a nac iona l y otra de h i s tor ia de E s p a -
ña con a p l i c a c i ó n á C a t a l u ñ a , á las que 
concurre un crecido número de d i sc ípulos 
y oyentes. 
Academia de Ciencias natura les y a i -
tes. Bajo el modesto t í t u l o de Conferencia 
de.Jisica experimental tuvo principio en 
l"64 este cuerpo o ien i í í i co que tantos ser-
vicios ha prestado á la i lus trac ión . Diez 
y ocho fueron los aniiintes de la ciencia 
que se asociaron y tuvieron la primeiaco/ j -
ferencia el dia 18 de entro del citado 
año. He aqui sus nombres.' D r . D. F r a n -
cisco Subirás , D r . D . Ja ime Bonells , 
D. Juan Antonio Desvalls , D . F r a n c i s -
co de Dusay , D. Jaime Roig , D . M a r i a -
no Avella , D r . D . Ignacio Montaner, D . 
Francisco Sala , D r . D . Pedro Giiel l , D . 
Ramon de Marinion , Dr. D . José M o l l a r , 
Dr. D. Pablo Balirias, D . J u a n Serdanjons, 
Dr. D. Carlos Rossel l , D. Juan Pablo C a -
nais , D r . D . Domingo G e c c e l i , D . J o -
sé Gispert y D . Antonio de Vi la lba . E n 
1/65 obtuvo esta Conferencia la ap io -
bacioi) de S. M. Por real cédula de 14 
de octubre de 177o fueron aprobados los 
estatutos de la I l e a l conferencia f i s i c a 
que m u d ó este nombre en el que aetual-
raenle l l e ta . Ahora acaba de elevar al go-
bierno para su aprobac ión sus Estatutos 
modificados con arreglo á las c ircunstan-
cias y conocimientos del dia. Por ahora 
está dividida la academia en direcciones : 
cada nua de ellas tiene un director , un 
revisor y el c o m p e t e n t e n ú m e i o de socios. 
L a academia de J u r i t p r u d e n c i a t e ó r i -
co p r a c t i c a fué erigida por decreto del 
leal acuerdo en i 7 7 7 , y m e r e c i ó la Real 
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aprobación en i784. A ñ o s hace que no 
funciona este importante cuerpo académi -
co ; es de esperar sin embargo que el zelo 
é i lustración del actual gobierno restable-
cerán cuanto antes en su lustre la antigua 
academia de jurisprudencia de Barcelona. 
L a academia de Medic ina y C i r u g í a fué 
erigida en 4 de mayo de i 7 7 o , y aproba-
da por S. M . en a i de setiembre de i786. 
E n i 9 de agosto de i 7 9 6 se le conf inó la 
inspecc ión tie epidemias del ptincipado de 
Cataluña. E n 22 de febrero de l707 co-
m e t i ó el Rey á esta academia la e n s e ñ a n -
za de la c l ín ica ó medicina práctica. Por el 
reglamento de 3 i de agosto de i83o t o m ó 
el nombre que lleva. Se compone de tres 
clases de socios, á saber, numerarios , 
agregados ó subdelegados y correspon • 
sales. 
A L M A N A C K . M S . en paper. C o m i e n -
za : « aquesta obra s e r v í s , é faneix en una 
« taula de xifres ». Indice de la bibliote-
ca del rey D . Martín , n ú m e r o 63 . 
A L C A L D 1 L S T ; sci it en paper: comen-
sa : « E n nom de uostre Senyor ¡ é faneix : 
« E x p l i c i t : Deo gracias ». Bib. de D . M a r -
tin n ú m e r o 285 — M i q u a dicta Sapien-
tum i n f u l g a r i : en romaus: scrit en 
paper : comenso ; C a r molts homes, é 
faneix -.serrat l a c i u l a t . N ú m e r o 92. — 
Ana le s veteres F r a n c o r u m ex c ó d i c e R i -
vipul lensi . Apud Marlene tomo V . pjg . 
884. 
A M O N E S T A C I O i S S í f e salut de á n i -
ma y de c ó s . E s un M S . en papel de a l -
g o d ó n en 12o. y letra del siglo X V . E n 
el monasterio de R ipo l l . 
A N G E L I N A ( S t a . J . « C o m e n s a lopro-
B lech de la vida de Sta . Ange l ina , la qual 
« s c r i v í lo seu confessor ensemps ab la 
«sua vida. M S . en la bib. de P P . coiuie-
0 l i las descalzos de Barcelona R . X . 16. 
AÍSC5KIMÜ. U n a religiosi del real 
convento de Sta . Margaiita de Barcelona, 
el ptimero de monjas caputhinas en E s -
paña , e s c r i b i ó ( d i c e S e n a ) por mandato 
de sus superiores , las levclaciones , apa-
r ic iones , y favores , que de C l isto , de 
la Virgen , de los Angeles , y de los S a n -
tos , recibió Sor Maita Boigfs , sobrina 
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de la venerable madre Serafina , herma • 
na de (iicho convento : cuya obra consis-
te en cuatro lomos en 8o., liai to grandes, 
y de pequeña letra ; los cuales originales, 
me c o m u n i c ó la madre Sor A n a María 
Rius , siendo abadesa , y de ellos saqué 
10 que tengo puesto en vatios dias de m i 
H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a de C a t a l u ñ a , y 
otros libros. Me olvide notar las prime-
las palabras del primer tomo, pero no 
las del ú l t i m o , (de é l se s a c ó , lo que se 
refiere n ú m e r o 3o4)elcual tiene i 9 plie-
gos de papel , y 298 pág inas : cuya pri-
mera empieza asi : « D i c e esta a l m a ( l i a -
« bla de Sor Marta ) que en la vigilia de 
« l a festividad del apóstol S. Pedio del 
umes de junio por la m a ñ o n a , se puso 
11 á considerar etc. » Y la ú l t i m a acaba 
(i diciendo : uPor lo que sentia tan baja-
« m e n t e de si misma , como arriba se di 
K ce , tratando de su desprecio , y h u m í l . 
11 dad 11. Están recomlidos estos manuscri-
tos , en el archivo de dicho leal monaste-
rio de cnpuchirías de Barcelona , y escri-
Lia la A n ó n i m a por los años 16^5. L a fa • 
vorecida de los santos Angeles, sol Ma-
1 ia Boigas, fué una de las siete coristas 
del tomento de Gaicelona , que la vene-
rable madre Serafina v i ó en una apaiicion 
de Maria S a n t í s i m a bajo de su manto. 
Véase el P. F o n s , en l a H i s t o r i a y f i d a 
de d i cha madre S e r a f i n a , lib 3 pag. 33. 
S e r i a , Finezas pag. 284. 
A K Ó M M O Cisterciense , monje del 
real m o n a í t e r i o de K t r a Sio. de Poblet. 
Serra y Postius dice lo siguiente : varón 
muy afecto á lo mos memorable de su ca-
sa , cuyo amor le hizo escribiruna His to -
r i a de e l l a , formada sobre escrituras, y 
papeles de su .uchivo . y de varias noticias 
de otro monje que muchos años antes que 
él en la misma loable tarea se e m p l e ó , 
l lamado F r . Mart in Marqnina , á quien 
algunas veces cita en dicha obra , la cual 
escr ibió por los años i597 . Contiene esta 
historia la f u n d a c i ó n , y ven.fralde anti 
g ü e d a d d e l real monasteiio de Poblet: una 
lista de las santas reliquias, que en dicho 
tiempo gozaba ( e n el nuestro tiene muchas 
m a s ) trayendo variasesc i i tmas , v papeles 
peitenecientes á la fé de e l las : un suma-
rio de las indulgencias y grac¡as ^ S u , 
mos Pont íBces , legados de papas, arzobis-
pos y obispos, batí concedido á la Iglesia 
y capillas de dicho monasterio. Un cata-
logo ó memoria de los abades de aquella 
casa desde el primero hasta el abad F r . 
J u a n T a n ó i , e l e c t o á 18 de mayode i59S, 
refiiiendo de cada uno de ellos lo que en 
aumento y beneficio del monasteiio obra-
ron : diciendo de algunos donde descan-
san , y trayendo el epitafio de su sepuicio 
como el de F r . Poncio de C o p o m , el de 
F r . G u i l l e i m o de Agul ló , el de F r . Pe-
d io boques, y los de otros. Trac los re . 
jes , pn'ncipcs, y grandes señores , ,|ue 
aquella casa v i s i t aron , y los que en ella 
se sepultaron. Las villas , castillod, luga, 
res , y otras l íbe ia l idades que á la Sma. 
Virgen de Pnblet ofiecieron: con otras 
muchas cosas que en la carrera de 43o 
años en aquel monasterio pasar on, Y son 
tantas las v i l l a s , castillos , lugares y he-
redades , que irse el A n ó n i m o , con noti-
cias del archivo de su casa, que han dado 
á aquella gran Reyna , que se verifica bien 
lo que dice el abad Sa vol , en su historia 
(de ella se dará razón num. J es' 
que después del duque de Cardona, vino 
á ser el monasterio de Pnblet e! que tu-
vo mas dilatada jui i sdícc ion en Cataluña. 
L a que aquel pr ínc ipe tiene en ella , e.s, 
una ciudad ( Solsona , v es oUspado) 3o 
v i l l a s , ^5 castillos, 263 lugares; mas de 
23oo casas , y 4 puertos de mar , en !\¡ 
leguas y media de largo , y 25 de ancho, 
que se extiende su jurisdicción en este prin-
cipado. 
T i e n e U m b i c n en su Listoiía el Anó-
n imo , un c a t á l o g o do los Si mos. i c j e s , ) ' 
reynas, p i í n c i p e s , é infantes, y otras per-
sonas de sangre leal que en suntuosos se-
pulcros al l i descansan. C o m o también los 
arzobispos , obispos, un legado dt! papa > 
rondes, vizcondes, barones , famosos capi-
tanes , esclaiecidos héroes , y gran nume-
ro de la nobleza catalana que alli reposa ; 
adviitiemlo de muchos la parte donde ya-
cen , ti aj endoile algunos el epitafio de su 
sepulcro ; notando de otros el día , a ñ o , 
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-v la poblac ión donde m u r i e r o n ; y cuan-
do fueron all í llevados; y en fin trae el 
A n ó n i m o en dicha historia la prodigiosa 
vida , y santa muerte del venerable P. Fv . 
Pedro Marginei. Tengo copia de todo el 
original en mi poder. 
A N Ó N I M O : D e l a r e l i g i o n de N l r a . 
S r a . de la Merced. Trabajó , dice S e r r a , 
las inscripciones de los retratos de los Se-
ren í s imos condes de Barcelona, que con-
tienen una breve noticia de las heróicas 
acciones de cada uno , tiempo en que flo-
reciei o » , y otras cosas pertenecientes á 
sus reynados ; cuyos inscripciones traen en 
curiosas tarjas los á n g e l e s , (aludiendo á 
los dos que tienen de guarda los princi-
pes soberanos ) que cada conde tiene á su 
lado. E p i l o g ó también y puso en varias 
partes de dicho clatistro, grandes y me-
morables elogios, que han dado Sumos 
Pont i í í ces , Emperadores , Reyes, y clási • 
eos esoitores extrai>geios , á la ciudad de 
l ia ice lona , y á la nac ión catalana. De to-
do lo escrito en dicha c laustro, y d é l o 
que aun se ha de escribir en la portería de 
dicho convento tengo puntual copia en mi 
poder ; cuyo precioso manuscrito tiene el 
t í tulo siguiente: « Dec larac íó de las pinlu-
« ras historiais, retratos deis seienissims 
« s e n j o r s comptes de liaicelona reys de 
« A r a g ó , y despres de tota Espanya : ins-
n c r i p c i ó d e l oque contenen las targes, 
« portaladas y pilastres deis claustros y por 
« tería de! real y militar convent de N t i a . 
«Sra . d e l a Mercé ( lo primer que hi a g ü é 
«de esta ) e l i g i ó ) d e la ciutot de Barcelo-
« na any i698 ». Seria y Postius. 
A N O N I M O : catalán , s egún se c i é e , el 
cual escr ibió una H i s t o r i a de su tiempo 
niuy extensa, desapasionada y bien dis-
puesta, en idioma castellano y con belle-
za j e n e r g í a , ü u s t i a d a con muchas not i -
cias de los archivos de Barcelona; la cual 
contiene cuanto pasó en aquella ciudad , 
y en Cata luña toda , desde el a ñ o i 595 
hasta el ú l t i m o dia del a ñ o i 64o , su titu-
lo es H i s t o r i a general del p r i n c i p a d o de 
C a t a l u ñ a , condado de R o s e l l o n y Cerda-
ña. T é n g o l a dice S e n a entre mis manus-
ciilos en dos tomos en 4o. 
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A N Ó N I M O . E t h i q u e s de J r i s l o t i l á 
N i c o m a c h o , arromansades p e r mestre. 
B r u n e t L a t i J l o r e n t i en l a sua obra a p e l -
l a d a lo tresor . T e n i a este cód ice D . A n -
tonio Agustin en su biblioteca ti. 539. Las 
habla traducido al e s p a ñ o l el príncipe de 
V i a n a , y un a r . ó n i m o las vertió en )en • 
gua catalana v a l i é n d o s e de la traducción 
que hjzo del griego al latin Leonardo B r u -
no Aretino como se ve en la obra del 
maestro Brunet l lamada L o tresor . 
A i N Ó N I M O . ' F r a n c i s c a n o de L é r i d a . 
V é a s e el art. Anton p. 45. y Jos. de S . 
Anton t. i p. io9. 
A N Ó N I M O : De los mi lagros que h a 
obrado M a r i a S a n t í s i m a de M o n s e r r a -
te. Baicelona 1608 en 8". Marci l lo C r i s i 
fol. 297. 
A N Ó N I M O : Monje de S. G e r ó n i m o . 
E s c r i b i ó : E s p e j o de religiosos. Marc. 
A N O N I M O : Tradujo al catalán la obra 
de Isaac abad , y de Humberto dela T e o -
log iu m í s t i c a , lis un MS. en fol. Marc. 
A N Ó N I M O B a r c e l o n é s . V i v i a á m e » 
diados del siglo x v u . Escr ibió los hechos 
de su tiempo desde el año 16^0 al de 16Í12, 
le&nendo circunstanciadamente y por m e -
nor las cosas memorables que sucedieion 
en la misma ciudad de Barcelona , de las 
que fué testigo ocular. Tra ta t a m b i é n 
de la peste acaecida en el a ñ o i 6 5 i , y de 
como su mujer y casi todos sus hijos que 
e ian muchos , perecieron al rigor de aque-
l la calamidad. E n la biblioteca de Serra y 
Postius había un ejemplar. 
A i S Ó M M O C u r i o de temas p a r a e jer -
c i tarse en la lengua castel lana, ó s e a en-
sayo sobre la t r a d u c c i ó n del c a t a l á n a l 
castellano p o r D . L . B . Barcelona i m -
prenta d e J . Mayol 1828 un tomiloen 8". -
E l d irec tor de l a j u o e n t u d : ó sea meto-
do razonado y práctico para enseñar de 
leer los idiomas español y latino. Por D . 
T . B. D . B. Boicelona por Mayol 1828 1 
tomo en 4 ° . — M a n u a l de instrucciones 
santas y piadosas paia r é g i m e n y gobier-
no de los que se bai lan p r ó x i m o s á c o n -
traer matrimonio , y de los que le tienen 
contraído. Por el presb í te to D . M . R. Bar-
relona en la imprenta de Brusi 1828, un 
86. 
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cuaderno en 8o. de a7 pági i as. 
• A N O N I M O de i^Sa . Tradujo l á histo-
ria de Josefo titulada de A n t i q u i l a t i b u s 
j u d a i c i s , tvaducidacasi en todos los idio-
mas vivos de la Europa . Fue' corregida y 
aumentada la e d i c i ó n por un profesor de 
teo log ía l lamado Pedro Lopis religioso 
franciscano , é impresa en Barcelona en 
i iJSa. E l t í t u l o de dicha obra dice a s i : 
<• Comensa lo prolech de S. Hie ion im so-
ubre lo Joseph en lo llibre de les an t iqu i . 
« ta t s juds icas» . Yacaba: « T r a d u i t d'Sti • 
« t a t lati en nostre vulgar lengua catalana, 
n L a qua) obra es estada emprentada per 
« L o n a r t meslif- JNicolan Spindeler e m -
«pientndor c habitant en la ciutat de B a r -
ana, per vuluntiit deis honorables JSandeu 
« M i r notari de Barna. è Jol ian Sacoma l i -
«brari conctudadans de la dita ciutat á 
«pregarias dels quais es la present obra 
n corre-i.la (lo rnillor ha pogut) per F r . Pe-
ii l é Loj-is e i i l ie los menors lo menor è 
K indine professor en ía sacrr t eo lóg i ca fa-
il cultat en lo primer de abiil acabada any 
« d e la E i i M r n a c i ó del 611 de Den è Salva-
«dor nostre Jesus M C C C C L X X X l l ; Deo 
itgratias». E s un tomo en folio. Habla de 
él Mendez T i p o g r a f i a e s p a ñ o l a tomo i0. 
p j ; . 98. 
A N O N I M O catalán: tradujo delas obras 
de Albertu Magno las Demandas ó Que-
sits que fueron impresas en Barcelona en 
un tomo en 4° . en 1499: contiene io7 
pág inas con este t í tulo : « Comensan los 
« Quaesils ó perquens del K. mestre A l -
lí bert gran del ordre de fraies pJeica-
ii dors c archebisbe de Colunya mestre en 
« úrts é en sacra teologí;i é filoíoph escelen-
ii tisim ». Y al fiit se lee : o fon stampa-
ii da la present obra en Baicelora per Pe-
ii re Posa é acaba á X X . de noembre any 
«de M C C C C L X X X X I X » . Es ta obra iara 
y preciosa existe en la l ibrería de la leal 
academia de ía historia ; en la bibliote-
ca de autoies catalanes que está dentro 
dela episcopal de Barcelona , á la cu.d 
la regaló el Dr. S a l a t , y en la de D . J o s é 
Maria de G r a u . 
A X T I C U E D A D j u r i s d i c c i ó n , r p r i -
vilegios del rea l monasterio de S . Pe 
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dro de l a s F u e l l a s de Barce lona. Se con 
original en e l archivo del serva el M S . 
monasterio. 
A Q U I L A E S immechi et Theodotionis 
a d Ptolomeum regent E g i p t i d e re acci-
p i t r a r i n , epistola Cata lonica lingua. 
L l i b r e de l nudt i m e n t è de la c u r a dels 
ocels. M S . en 4". Bib. C a r m . Desc. 
A R A N ( V a l l e d e ) , « Ordinaciones, 
i ipracmát' icas , y edictos reales del valle 
iide A r a n , hechos en ¿1 a ñ o de 1616 por 
« e l D r . D Jean Francisco de G r a c i a , 
« aseso) de fiihogorza , visitador real en 
•idicha vi l la 3 d t l consejo de S. M. en la 
ureal cJncillen'a de Mallorca , con un 
ii pró logo paia la inttdrgtncia dt dichas 
n ó i d e n e s etc. » Reimpiesas á jns tanc ia de 
su governador, y del piior, conséje los , y 
sindicos. Barcelona (752. Por FianciscO 
Sm iá un tomo en fol. Se halla en la bi-
blioteca episcopal de Barcelona. = E n el 
museo y bib. de cosa Salvador de Barce-
lona existe un tomo en 8o. con el título : 
o Pr iv i l rg i s , fianqucsesy Jibertatscjnre-
iidides per los serenissims 1̂ 35 de Arago 
« a la v a l í de Aran del principal de Ca • 
« t a l u n v a y á les univevsitats y singulars 
« d e aquella nb les coucordies que fan en 
« s o n favor. Traduvdes de Uati encá la la 
« n n y 1640. E n Barcelona peí- Sehostiá y 
« Jauine Mnhev . i t . 
A R I S T A R C O de l a p r o c l a m a c i ó n ca -
t ó l i c a de los catalanes. U n tomo en 
cuarto. 
A R I T M K T I G A en c a t a l á ; MS. en 4o-
en el monasterio de S. Cugat. 
A R M A S ) l.lasor.fs de varirs linages 
especialmenle de Cata luña , MS. de la 
bib. real K . 2. 
A R S brepis qua; est imago art i s mag-
n a , M S . Monasterio del Hebron. 
A R T de be m o r i r . C í ta lo Bastereen 
Ia Crusca PrOvensale. 
A R T p o é t i c a l lamosina ab selva de 
consonunts foi. 
B . 
B A R C E L O N A . C o m i t i a B a r c i i m e l i a -
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U t a . M S . de la bib. del Escor ia l I I . c. 16. 
I J 16. I I . d. i7 . — E d k t u m et p r u m u l -
jjiitio s latutorum urbis Burcinonens is 
anno i3o2. Bib. del E s c o i i a l . I I . c. 1 6 . — 
Usat ic i Barcinonenses. M S . del Escor ia l 
I I . c. 7- = Synodales ecclesice B n r c i n . 
F r a n c i s c i B u f a l i . Idem. I I . c. 7. = G r e g . 
I X ad arch iep . T a r r a c o n . Epistp'a H I . 
d. 3. — E i p o s i t i o usat i cormn B a r c i n o n . 
per Jac C a l l i c i u m Vicensem. I I . 0 4 . — 
Pac ta conventa inter paganos Catalonice 
et paganorum d ó m i n o s . I I . d. i 5 . — P r a g 
imlicce sanctiones pro Civi tate B a r -
cinonc. 11. c. 7. M S S . del Escorial . Pol-
la ciudad de Barcelona en just i f icación de 
la prerogativa que tienen de cubrirse y 
sentarse sus conselleres delante del rey 
IN. S. Barcelona por Lorenz') Deu |632. I 
tomo en fol. biblioteca episcopal. V é a s e 
Unii ers idad. MSS- del E s c o i i a l . 
B A T A L L E S deis T n r l r e s , escrito en 
papel. « Assi comensa lo l l ibre de la flor 
« d e l a i h i s tor ias è faneix en lo mes de 
« agost de gracies. Arnen» . 
B I B L I A cata lana . L a traducc ión de F r . 
Ramon Sabiuguera. 2 tomos en ful. V é a -
se Sabrugitern, 
B I B L I A prooenzzl- 3 tomes en fol. con 
cubiertas amarillas , que en el año i782 
se hallaban en b) biblioteca del rey de 
Francia en les n ú m e r o s 6 8 3 i , 6832 y 33 
de los M S S . F u é escrita antes de 1233. 
Bastero V . Diponto. Morca col. 527. E n 
1828 mi buen amigo el erudito S r . D . A n -
drés Muriel me e n v i ó copia del principio 
de e l la , y be visto que no es version l i -
teral , sino mas bien un compendio beclro 
con hs mismas expresiones del autor S a -
grado pero mezcladas cotí otras. Posterior-
nienteel S r . Bussanya d i p ú t a l o en las C o r -
tes de 1822 por Cata luña y muy amarte 
de la literatura y glor ias de la patria , me 
ha er.viado la copia que s a c ó de algunos 
versos traducidos al catalán , y pongo aq.ii 
dos para muestra : Baucaj factre sunt fau 
ees mea-. = Begid lota et /.-( mia boca — 
T u es refugium tmuni á tribulaiiune. =^ 
Tu es s e c r e t a r i men en la tr ibulac io etc 
B I B L I A c a t a l a n a impresa , de que se 
hace m e n c i ó n en el p r ó l o g o de ta traduc-
c ión castellana impresa en Amsterdam por 
EgidioJoost a ñ o 639o según el c ó m p u t o 
de lus judios ; dic i fndo: « h i c e trasladar 
« l a biblia en nuestro e s p a ñ o l , pues las 
«o tras naciones nose pueden quejar de es-
« t e beneficio de sus nalurales. Porque l ta -
« l ia , F r a n c i a , F l a n d r s , Alemania é I n -
« glaterra no carecen de ella , y aun en C a -
« t a l u ñ a , en nuentrn España se trasladó é 
« i m p r i m i ó en Ta lengua misma catalana » 
JNic. A n l . pag. 274. t. 2 
B I L I J N G U E : Obsequiosa consonancia 
en 92 d é c i m a s que son castellanas ó cata 
lanas conforme seián pronunciadas ; en 
acc ión de gracias del nacimiento de los 
gemelos , de la paz con Inglaterra y otras 
potencias de Europa , y las máscaras rno-
giganjp etc en los dias 8 , 9 y 10 de d i -
c i c m b i e d e i783 : escritas á impulsos del 
amor- que predomina á la menor musa 
barcelonesa. D . D . A . F . P . Y . G . D. C . 
en la imprenta de Piferrer. 
DOr^A V E 1 N T U R A « q u e digue la gita-
« na imaginar ia al duch de Anjou al partir-
« s e de París per Jo regnat de Espanya ». 
Barcelona ab llicencia per Joseph Llopis á 
la plassa del Angel 17o7. Comienza de es-
ta manera: D i g u e una g i tana — J i net 
de L l u i s — L a bona-fentura — E x i n t de 
P a r i s j — Y l i dona a v i s — Segons ofii-
r a s — J Deu duch de A n j o u — F i n s que 
t o r n a r á s etc. Barcelona per Joseph L l o -
pis a l a placa del Angel i7o7. Sigue des-
pués de esta poesía en el tomo que tiene el 
Sr. de Bofarulf, l a cont inuac ión del d iar io 
del sitio y defensa de Barcelona, que se 
p u b l i c ó e n esta pinza á 7 de junio de ! ; i 4 . 
Hay ademas en el mismo tomo : Breve 1 e-
Incion de el j e l i z \>iage de la rey na N . 
S. D o ñ a Isabel C h r i s t i n a de B r u n s • 
w i c h y Wolfembule l ( q. D . g. ) desde 
S. Pedro de drenes hasta ¡ a c iudad de 
M a t a r á : su magni j i ca y g lor iosa e n t r a -
da en la E x c m a . c i u d a d de Barce lona y 
reales bodas con la M a g e s t a d del r ey N . 
S. D . Carlos I I I ( Q. D . G . ) monarca de 
dos mundos : sumptuosa pompa con que 
l a l ea l tad ca tha lana a p l a u d i ó á sus M a -
gettades en tan c é l e b r e o c a s i ó n , con l a 
saiz r a d a c i rcuns tanc ia de averse executa-
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do Irt fest iva t r a n s l a c i ó n de e l glorioso 
cuerpo ele S i n . M a r i a de Cervcllon. B a r . 
celona por Rofael Figueró imp. del rey 
N . S. año )7o8. — Breve y fer id ica r e l a -
c i ó n de loque l a ciudad de M a t ¡ ró p r e -
vino é hizo en el feliz qnnnto deseado des 
embarco de l a C . S- fí. Mnfiestad de la 
reyna ¿V. S. Doña El isabet C h r i s t i n a de 
Brunswick ffolfembutlel en su venturo-
s a p l a y a . G e r o m en la imp. de Francis-
co Oliva a ñ o i 7 o 8 .— l lelacion de las 
/estivas demostraciones conque se esme-
r ó la c iudad de Barcelona en)lri p r o c l a -
m a c i ó n del r e r ¿V. S. D L u i s pr imero 
( Q . D . G . ) y levnntamienlo del pendón 
en su rea l nombre, hecho en orne de 
marzo demil setecientos veinte y g u a i r a . 
Barcelona por J o s e p h T e x ú l ó imp. del rey 
t i . S. — L e a l t a d cathalana p u r i f i c a d a de 
invidiosas calumnias entre l lamas de su • 
f 'riinientos en e l cr isol de la constancia, 
esmaltarla con lo heroyco de l a resolu-
c ión de defenderse Cathaluña p o r el Jiey 
y por l a p a t r i a . Imp. en Villafranca 
nfto i " i 4 . L a s molt a favoridas cartas de 
las SS. CC. y reid< Mildest,its del / l ey 
y Heynanostres Senyors f </iteDeiLgiiart) 
nls excellentissims y fulelissims senyors 
d i p u t á i s y oj dors dc camples del Gene-
r a l del p r i n c i p a l de C a t a l u n y a , y comp • 
tais de J i o s s e l / ó y Cerdanya . Lit data es 
en Viena á a8 de marzo dc i 7 i / J . Otra 
/ í¿ E x c m . cons is lor i deis senyors cance-
l lers de la c iu la tde Barcelona, y otro ais 
E x c r n s . y fidelissims senyors pro lec tor 
y bras m i l i t a r del p r i n c i p a l de C a l h a • 
l u n y a , de la mii ina fecha ¡mp fulas en 
Barcelona. 
B R E V I A R I O llerdense « O p u s secun-
« dom ¡Nerdensis ecclesia; conaietudineni 
« ex nova regula editom clareqne emenda-
«turn per l ) . Laureutiuni Fonjes virnm 
« doctumejnsdem erclcsia: presljiterumsuc-
n cen to l emí |ue prachabita tanien ab egiegio 
n decíiai.o ceierisfjne canotiicis ejusdern ec-
« clesie licentta Antonius Pillares campa-
« narunr ejusdern ecclesie pulsator |>ropi iis 
'i expensis fieri fecit. Iinpresitqite veneiahi-
« l i s magistei Hericus Betel de S ixooia nle-
« manus vireru litas liuic clarissimo ope-
C A Ç 
« rein urbe I l l e r d e X V I . august! anno l a -
« c a r n a t i o n i s d o t n i n i c e M C C C C L X X V I I I I » . 
Este raro breviario se conserva en la b i -
blioteca de los carmelitas descalzos de 
Barcelonn , impreso en vUela , el cual he 
visto, y se nota en el ít-dice , letra N. , 
n. n 5 . E l P Caresmar d i ó noticin de ¿1 
al P. Mendez , se^un este dice en su T i -
pogra f ia e s p a ñ o l a tomo Io. pag. 228. 
Dos reflexiones ocutren s o b r e e s t é libro. 
Primero : la de tener Lér ida imprenta 
ya en aquel año . Segunda : que pagase ó 
costease la ed ic ión el campanero , cuyo 
oficio tal vez sería entonces muy lucrati-
vo. Q u i z á hubo alguna dispula sobre la 
impres ión y para evitarla se puso el nom-
!>ie del campanero, omitiendo el del obis-
po y canónigos á quienes par ece que cor-
respondia. Véase el ait. F o r n é s pag. a6G. 
B R E V I A R I O Vicense. Exis te en cl ar-
chivo del ilustre ayuntamiento de Vtch. 
Carece de las primeras y ultimas hojas. 
De é l c o p i ó D. Jaime Ripo l l Vilamajor 
los himnos propios de la inmaculada Con-
cepcion y ilelos SS. MM. Luciano y Mar-
ciano publicados en 1824 demostrando 
que el tal breviario es anterior al año 
1!¡9G. S i es cieito , como lo es , que el 
obispo de Vich I ) . F r . Juan de Peralta 
m a n d ó imprimir un Misnl Vice/ise en 
i/l'JG ( véase su a u . p. ^ 7 9 ) , nada tiene 
de inverisimil que en el mismo a ñ o ó en 
otro ile los anteriores de su pontificado 
hubiese mandado imprimir este brevia-
1Í0 Viccuse , cuva impte^ion lijó mejov 
el P Villanueva á fines del si^toxv. 1, 
6 del via. lit. p. 





Ui del inijat 
c . 
C A Ç A ( L ibre dc la J . E n e l arch, de la 
Cor. ele A i a g . Curí . sig sec. I . iRcg.Julan, 
í o c . J o a n . 1 f. u i . b. se íét; Cbta caita: 
« Lri [\eyna Datn^o Caí' c u s í : « D e l tibie 
«de l a Cuca que lüivels ttomes al sensor 
« We y li havets fet gran plaer segons ell 
(i vos esrriij . E nos daquell e tlel arord 
«dessus dit vos fem mottts cracies . . . U a -
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« d a en M u n t ç ò sots nostre segell se-
«crct á X X V I I I . dies dabri l del any 
M C C C L X X X I X . Dirigitur Comiti F u -
xensi. 
C A R O J S U M Collectio, Turraconensis 
dieta ,quce et Populel i nonti na t u r : Se 
halla en el monasterio de Hebron. Lláma-
se de Pnblet poique se balín en aquel mO» 
nasterio. JNo tiene nombre de autor, peio 
parece ser de la mitad del siglo xi y antes 
de ro85 porque no hay decreto de Papa 
posterior á Gregorio V I I , Aunque anó-
nimo , debe contarse entre los escritos de 
autores roi.ilanes dice el P, Care»mar, por 
vaxon ile! lugar cuvo d i s t ín i ivo l leva, y 
ya porque nadie lo disputa , et possessio 
favet incolis. liildiog. t. 3 pag. 88. 
CA>"SOJXS de diversas autors : 1»» re-
cojíó mi a n ó n i m o cat'ihinen un volúmen 
que exÍMia en la biblioteca de D . Antonio 
Agustin, nuin. 536. 
C A P I T O L S dels diets y allies coses del 
«general del piincipfit tie Catalunya y 
« cor.rptats de Uusselló v Ce idaña fet en 
« las Corts generals desde lo a n j iíí8i fins 
«al de i564 inclusive». 
C A P I T O L S IÍ y ordínacious del general 
«de Catalunya , compost peí1 los depulats 
«del Principal ( ab declaracions y priví-
« Ie«is reals falienls per assó) resultants de 
« la Coi l del any i4i3 : impiesos en Bai-
« celona en i 698 en 4°. »• O i l / l ibre deis 
quatre l e ñ n l s del general de C a t a l u ñ a . 
C A R T A de navegar: en c á t a l a , scrit 
en paper de Xativa, G'mensa; del cap de 
S. Vicens , c faneU cur ta de t>ents. 11. de 
D. Martin. E n la Merced. 
C A R T A S ó H i s t o r i a de F í a m e l a l io 
mana : en catalán t vo lúmen en foi. eu el 
monasterio de S. Cugat. 
C A R T I L L A y SILABARIO para aprender 
á leer el castellano., catalán , j latin ¡ que 
publica el colegio de niaestios de prime-
ras letras de Barcelona. 1/93. Por F r a n -
cisco Suriá y Hurgada. 
C A T Á L O G O de las abades del manas-
lerio de Poblet, basta la elección de Fran-
cisco Oliver que fué en i583, en cuyo año 
vivía el auto). Conliene juntamente una 
relación de la llegada J e F e l i p e l I áaqur l 
monasterio en i5G4. M S . en Poblet. F t -
nestres lib. 4 pag. î 1 ti. a? . 
C A T A L O G O ñ c a l y g e n e a l ó g i c o de 
E s p a ñ a en 4"-
C A T A L O G D S Scr ip lorum c a t a l a m -
r u m : atque etiam exlerorum qui de cu-
thulanornm rebus ex projesso , seu p a -
f u n c l o r i e scripserunt. MS. ApiidRoig y 
J a l p i : F e r d a d triunfante pag. 84. 
C A T A L U Ñ A . Recopilació de dife-
« rents vols y a lue i documeuls en juslili-
ncació dels diets de la geueiulltut de C a -
« tn lunya : y de que nquetlj deuhen str 
«pagais per qualsevols personas axi eccle-
« siásticas com seculars , sots o b l i g a u ó Je 
«•culpa m u i l a l , y de restitució , y de la 
« p,,ti slat dels nn,Its l i l ies . S S . depulats 
« pera compcllir a l l botiguers , peraues , 
« sastres, y nitres á jurar lo coiUengut , y 
« disposal en lo cap. i i o C o r s 1481 y cap. 
« i7 Corts 1533 ab dcc laroc ió del crim 
« q u e comeleci , tant estos coin tos olUcials 
11 dtl general en lumpier son jurament, y 
«de la ju i i s j i c c ió del Molt llltre. y Ri-ve-
« rent Sr. (lipulat ecelesiastich coni á dc-
« legal apostól icb paia procetiir ab cen¿u-
« ras contra los fraudant» ditj diets. T i a -
« duits alguns dells del l l a t i . e n lleugua 
«cata lana materna per orde dels Molt 
«I l l tres . depulats Barcelona 1689 en 4'-
« per Rafe) Figueró. = « Proposició feto fer-
ie los Molt Illtres. SS. deputais del general 
«de Cataluña á la Junta de Brassos t in-
« g u d a á 10 selenibre 1640. Segueix un 
« sumari de las informacions que á Ins-
« tancia del procurador del fiscal del ge-
11 neral se han rebut c i ca de las cuiitri-
« bucions etc. que los cabos y capitana de 
« gucira:: han imposat ais piovincials de 
« C a t a l u ñ a y los delicies que bon comesos 
« comensont ais ú l t imsjaner J64O v . - R e l a -
« cío'del fet y justificació deis procfhiments 
«fets per los molt Illtres. deputais y oiJors 
ci de Cataluña contraMipucl Joan deMon-
« rodon alguacil ordinari de S. M . y al -
«tres oficiais reals per ralio del que los 
« sob 1 edits bavian fet en las vilas de Ma-
li ta ió y A i e n j s n. Barcelona por Gabriel 
IScviics i638. — A l e g a c i ó n en derecho eu 
11 confiimacion de la re lac ión de los 51. 
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« Illtres diputados y oidores del general de À r a g o n X . 
ii Cata luña , } - en respuesta al discurso que en 
« contrario se ha hecho en orden á los pro-
« c e d i m i e n t o s que se hicieron en las vil las 
a de Mataró , y Arens \ en In real audien» 
« cia de C a t a l u ñ a . Por mandado de K>s S S . 
« diputados ». Imprenta de G a b r i e l ]So-
g u é s i638 fol. — J u s t i f i c a d o en concien-
c i a «de h iverpres lo principat de C a t a -
« l u n y a l a s armas pera resistir ais soMats 
« q u e de present loiuvadexen , y ais altres 
« q u e amenassan invadirlo. Per manament 
« d e l s M o l s I l l t r e s . S S . diputáis iC^ou por 
Kognés . — « C o n q u i s t a de Cata luña por el 
« marques de Olias y Mor tara en fol. 
M S S . sobre cosas de C a t a l u ñ a que se 
conservan en la biblioteca real de M a -
drid : Capi tu las de ordenanzas po l i t i cas 
p a r a los regimientos de las ciudades de 
C a t a l u ñ a Ce 76 = Crónica de l a pro -
vincia G . i5 í ) . l o i . — D i a r i o s , papeles 
de l a g u e r r a en iGíjS i / . 79. - Desenga-
ñ o s de ¿a ceguedad ca ta lana contra el 
r e y de E s p a ñ a Ce. 88. = D e s e n g a ñ o s á 
los catalanes sobre . l a s altevnciones de 
i64o. T . l i i . — D i s c u r s o sobre el p e r -
j u i c i o que c a u s a e l papa a l r e y , p o r no 
a d m i t i r l a s presentaciones de S. M p a -
r a los obispados de C a t a l u ñ i i . / ' . • ¿ 2 ' ( . 
] i 6 l . — H i s t o r i a de su g u e r r a en 
i G ^ í , sus motines desde 1622. H . 162. 
— H i s t o r i a de A r a g o n y C a t a l u ñ a . G 
i 7 . — L i s t a de ¡os lugares de C a t a l u ñ a . 
G . 221. — Manifiesto por l a s a r m a s de 
F e l i p e I V . y como p e n d i ó de lo sucedido 
en Salsas . S. 21. — M e m o r i a l en que 
se representan las buenas prendas de 
los catalanes , y los estragos , y a t r o -
c idades de los soldados de F e l i p e I V . 
H . ir>\, — Memoriales h i s tor ia les de C a -
t a l u ñ a - f í . i 65 . Nobleza del p r i n c i p a -
do de C a t a l u ñ a . X . 113. — Nombres de. 
varios jur i s consu l to s antiguos c a t a l a -
nes j y tratado de los feudos e c l e s i á s t i -
cos del obispado de G e r o n a . . . Tí. 96-
^ Papel a n ó n i n i o sobre a q u i e t a r las 
revoluciones de C a t a l u ñ a , p . 62. — P a -
p e l en derecho sobre que los empleos de 
canc i l l e r vice canc i l l er deben darse d 
n a t u r n l y domic i l i ado en la corona de 
C l ü 
37. ~ fiepraentacion del 
p r i n c i p a d o confesando á Felipe I K la 
r e b e l i ó n p. 121. H . 35 . _ Varios pape. 
les en c a t a l á n y castellano sobre la , 
cortes de 1626. S. 09. _ PrmUgiot 
del H e y de A r a g o n D . Pedro IV. á fa-
vor de C a t a l u ñ a un tomo en fol. códice 
M S . de pergamino muy precioso. Bib. 
C . d . JN. 365- — Colecc ión de edictos 
publicados en Cata luña de'de el año 
I 7 I 5 hasta el de i7íjo p o r e l capitanee, 
n e r a l y rea l acuerdo 1 tomo en fol. vo-
luminoso. Se halla en la Bib. episcopal 
ile Barcelona entre los volúmenes que pu-
se en la pieza de la Biblioteca catalana. 
— E d i c t e s de crides Jetes y publica-
des p e r manament del cardenal Maza' 
r i n , arcliebisbe de A i x y capita gene-
r a l de C a t a l u n y a y fíosselló. Barcelona 
16)8 en la imprenta de Lacavalleria. Un 
tomo en fol. Enviado por mí á la Biblio-
teca ca ta lana junto con otros muchos li-
bios. 
C E R E M O N I A L de la semana Santa , 
y o t r a s f iestas pr incipales por algunos 
sacerdotes de l a casa de la Mis ión de 
B a r c e l o n a . E n la imprenta de Marti 
i76S. 
C K R V E H A 11 Oraciones fúnebres , ins-
o cripciunes, poesías de la universidad de 
« C e r v t r a , en las exequias de Caí los I I I : 
« 1,789 ... 
C I U T A T de Deu: obra de S. Agustin, 
liaducida al catalán con notas eruditas. 
M S . en la bib. rpiscopol , j también en 
el convento de P P . cormelitas desco'i"! 
de Baicr luna. E l 11 ismo autor anónimo 
c s c i i b i ó otra olna con este t í tulo: Locom-
pendi m o r a l de la cosa p ú b l i c a . cuino el 
mismo lo dice en las nous con fslos pala-
bras : « E si bom \ol veure de aquesles 
« c o r o n e s , é al l ies , é á qui ellas foiou do-
« nades, vejes, no í t re libre qui Capella»: 
L o compendi m o r a l de l a cosa pública. 
JNo se sabe en que ti-mpo escr ib ió : pero 
parece que fué en el si¡;lo xtv , ó á princi-
pios del xv. Ni creo que esté impreca esta 
obra que él cita : la que 1 se ha podido 
liallai-; Por ella constaiia seguramente el 
nombre del autor , y el tiempo en que es-
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cnlJÍo. 
C I A R I A ' de l a E u r o p a - , t iypocresia 
d e s c i f r a d a , E s p a ñ a advert ida ,verdad de-
c l a r a d a . Barcelona por Francisco Guasch 
impresor en ¡ a c a l l e de ta P a j a , a ñ o de 
woo. E n la lib. del b e n e m é r i t o arclrivero 
de la corona de Aragon Sr . D , Próspero 
de Bofarull y en un tomo intitulado P a -
peles var ios de l a g u e r r a de Fel ipe V . 
E n el mismo tomo liay los escritos siguien -
tes1: J p o l o g é t i c o d e E s p a ñ a contra F r a n -
c ia . — J l d e s e n g a ñ o de ignorantes y re -
medio de apasionados. E s del año 1/04 i 
por Rafael F i g u e i ó - — Profec ias y docu-
ments que va donar un venerable hermi -
l á a l duch de J n j o u a l p é r d r e r s e est en 
lo bosck que se ¿i f e a en ¿a E x c m a . c i u -
lat de Barce lona lo any I 7 O I . « D i t a s 
<i profecias se acabarán de veurer cumpler-
( í t n s f a b l a ajuda de Deu, en est any de 
(t i /oG. E n Barcelona. V é n e n s e en ca*a 
wBaithomeu Giralt . Hstampat al carrer 
« d e S . Cayetano n. Empieza a s i : Segons 
la Jisononna — y m a l a g a n a en men j a r 
— F o s t r a A l t e z a , g r a n senyor — Sens 
duble s e r a assombrat — O per lomenys 
m a l c n c ó l i c h — D e l que a r a e s lá p a s -
sant. •— V erdad desnuda armada de razón . 
Sucessos innegables conque triunfa de los 
embustes y enredos que se le oponen en un 
papel cjne con aprobac ión , dize , del 
Excmo. S r . arzobispo de Zaragoza, ha es-
paicido la m a l i c i a , para ofuscar el dere-
cho de la M . de Carlos tercero ( Q . D . G . ) 
á la corona de España, para desluzir el 
crédito de las armas de lo* aliados , y pa-
ra denigrar la fi.Jelidady valor de los ca-
talanes. D e s e n g a ñ o á la plebe Barce-
lona por Rafael F i g u e i ó a ñ o i / o ô . c x K e -
ridica r e l a c i ó n diari.i de lo sucedido en 
la defensa y ataque de Barcelona sitiada 
por las tropas de los altos aliados en este 
año de i7o5. Trátase extensamente de lo 
sucedido en la plaza dia i4 de octubre. 
Barcelona por Bartolomé G i r a l t . =3 E s c u -
do de P h i d i a s . M o r d a z a de Nemesis y 
luz p a r a el d e s e n g a ñ a d o r e n g a ñ a d o . Res* 
puesta á dos papeles: el uno, M o g i g a n g a 
de mogiqangas , p a p e l ó n de papelones y; 
sarta de otros muchos d i s p a r a t e s , i p u 
c e ñ i d o s son una l a r a v i l l n de t n r a v d l a s 
de la malcontenta Gathomaquia ideada 
en E t i o p i a donde todos los gatos son p a r ' 
dos. E l otro mandado sacar á luz por el 
arzobispo He Z 11 a g o ç a . Barcelona poi R a -
fael F igueró a ñ o 1/06. — Invectiva a l p o -
l i t ico gobierno de D . F r a n c i s c o Velasco. 
L i i i c o lacónico poema. Barcelona en la 
imprenta administrada por Martin G e l a -
bert delante lo rectoría del Pino a ñ o i7o5 
•=^Copia de una carta escrita a! pr inc i - : 
a pat de Catalunya ab la q u i M i sup'ican 
« alguns du sos naturals ausents ques tro-
« b o n en C'istella y all ies parts, bats lo 
« t i r a govern de la F r a n c a , los deslliure 
« d e la esclavitut que pateixen posantlos á 
« l a gustosa y suau obediencia de nostre 
« v o l g u t y adorat monarra Carlos tercer 
« ( Q D . G . ) » Romance. Empieza asi : F o r . 
ta lesa inexpugnable - - que entre valls' y 
entre, / n o n í a n j as l a n a l u r a l c s a sola - -
forma fossos r m u r a l l a s . - - T u que de 
e l la a fuvor ida • - no necessitas que P a -
las •• en s a escola m i l i t a r - - le ensenye 
á j u g a r las armas — en la f e mes cons-
tant - -devo la sempre a las a r a s - - del 
Sa g r a m e m deftusara --.de l a Concepciii 
sens macula. = Clamors de Barce lona a l 
t i r a govern de Velasco. Empieza: E s • 
sent de tantas maneras - - los Catalans 
u l t r a j a i s • - c laman los de Barce lona — 
a q u i n temps som a r r i b a i s . . . . Barcelona 
en casa de Joan Jolis. — E x e r c i d o s p o é • 
ticos d C i r i o s tercero y C a t a l u ñ a . H-iy 
entte ellos poesías castellanas y catalanas 
y algunas de Ausonenses. Asi finídiza una 
catalana: E s t sol no valen E s p a n y a — -
Guecs , G a o e l a s , Boti f lers — Tenebras 
que be quadran — ais E s p a n t á i s a l r e - • 
ves. = E a musas Viguctanas — cantau 
á C a r l o s t e r c e r — q u e estos versos se can-'-
lavan = p e r las r iberas del T e r . = J l e -
gacion j u r í d i c o p o é t i c a del derecho que 
sobre la m o n a r q u í a de España asiste á 
nuestro cató l ico monarca y señor D . C a r -
los tercero ( Q . D . G . ) contra las vanas 
ideas y tiránicas pretensiones de la F r a n -
cia que introdnxo al duque de Anjou. = 
Norabona á l a E x c m a . c iutat de B a r -
celona per haver vingut en ella lo august 
87 
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( i s envorD. Car lo s I I I monarcn ile E s -
«pni iv» , essent ella la primera que ditxo 
osa logra los favors (le tan soberá mnnnr-
« c a , entre totas las ciiitats de sos dilatais 
H y l l e g í t i m s dominis ». Boinans. E m p i e -
za : Quant de l a r,it pavorosa — los j a 
caduchs I l u m i n a r s e I lus tre ab tenebras 
copulan — de l negre manto a r r e n c a l s . — 
Cablas en la ditxosa vingudade nostrerev 
y senyor C a . l o s HI ( Q . D . G . ) . S i l'a 
amable l l iher ta t — antes haviam perdut 
= alegreinnos que j a Carlos — nos ha 
tret de e sc lav i iu l .. 
L o C O D I en c á t a l a : « r i t e n pergamins. 
Comensa: De summa T r i n i t a t e , el faneix 
nonas F e b r u a r i anno D o m i n i M C C C I X . 
B. de D . M a r t . Mened. n. 76 
C O L E C C I O I S de concilios M S . de la 
Iglesia de XJr g e l , que es un volumen m a -
yor, i * . « Conciliageneralia el S inodosna-
tf tiouaJes ah ipsis confirmatns et Svrrodos 
«afr icanas , a'*. Concil ia G a l l i c a n a » ; em-
piezan por el prinrero de Arles. Z*. « Con 
« ci l ia Hispan, siendo el primero el I l ibe-
ii ritano. Marca l ib, i c. 6. 
C O L L E C T I O canonum, f a c t a j u s s u 
Leoais I P a p a s , P u b l i c ó l a Balucio en P a -
lis i685 Aguirre . 
C O L L E C T O R ITJM seu compendium 
ii super saeram scriptnrani incboatum anno 
ii Oomini M C C C C X C I J tertia n o v e m b m . 
E l pró logo empieza: « Q u o n i a m mult i tu-
« do l ibrorum, brevitasqiie temporis. m e -
« m o r i i e tjuoque la lú l i ta s non patiuntur ». 
E n la biblioteca d e S t a . Catal ina tres vo-
l ú m e n e s en folio M S S . A . H I . 7 . 8. 9. en 
el cuarto secreto. 
C O M E P i T A U I S n dels cantichs y eslan-
uci . isdel infei-n del poeta Dant Al igbie-
ii r i u. MS. en la bib. de S. Francisco de 
Barcelona. L a letra parece del siglo xvi i . 
C O M P E N D I O de la vida del B. G a s . 
par de Bono. Loescr ib ia un sacerdote pro-
ffso de )a provincia de m í n i m o s de Cata-
l u ñ a . Bireelona por la viuda de P i f e n e r , 
sin airo, i tomo en S *. prolongado. 
C O M P E I S D I O de la historia de la igle. 
sia de T o r i o s » , p. i . D d . 98. bib. real. 
C O M P E N D I O histoiial , ó re lac ión 
b.eve y verídica del portentoso santuario 
y c á m a r a angelical deJCtra. Sin. de Mon. 
serrate. Bircelona por Bernardo Piá sí,, 
a ñ o : pero es de i78o en 8' . 
C O M P O i N I M E K S del S a j saber dch 
V i l trobadors de Tolosa. 2 tomos en fol. 
C O M S de Provenza « é d'Ampurias, é 
11 nitres nobles Trobadors ». MS. ful 
C O J N C I L I O Gerundense n i l episco-
porum habit um cera 555 p. 101 vers. MS 
de la h ib . real. 
C O i N C I L I O de Tarragona en t3a8 por 
el patriarca Juan . MS. de la biblioteca 
real. C . 77. 
C O i N C I L I U M Barcinoncnse p. 118. 
A l i u d a n n o I F R e c a r e d i p . i99. MS. de 
la bil í , real C 8 r . 
C O i N C I L I U M Riv ipu l l ense : E x c e r p -
l a s t M códice de Ripoll p. 129. Dd. i39, 
MS de la bib. real. 
C O J S C O R D I A entre la qtiietu l y la fa. 
liga de la orac ión traducida del italiano 
en español por un religioso de la Compn-
ñia . Ha?e a ñ a d i d o una breve noticia de la 
secta de bis quietistas con las proposicio-
nes de "Molinos que el autor impugna , y 
la S. de Inocencio X I ha condenado. Bar-
celona por Rafael Figueró 16S0. 
C O K P L A N C H de Sta. María Ver¿e. 
Poes ía anterior al siglo x i n . MS. de la 
Iglesia de Ager. Comienza as i : S u g a i s , 
Seyos . q u i credets Deu lo p a y re — J a -
qats , s ius p l a u , de Huí. lo s a k a r r e — 
P e r nos pres m o r í , et no lo preset gay-
re — Sus en la c r e u on lo preyget lo lay-
r e = E Inch m e r c ê a x i com o del j a y 
re . — O y bels f y l s cars — Moll mes lo 
iorn do laros è a m a r s — A u y l s , t/arons, 
qu i p a s s a i s p e r l a via — S i es dolor tan 
g r a n com es l a mia . etc. Vide Villanue-
va t 9 p. 281. 
C O N Q U I S T A de Cata luña por el mar-
ques de O l í a s v Mortara en fol. sin lugar 
de i m p r e s i ó n : a n ó n i m o . 
C O I S Q U I S T A de Menorca. Véase Bas-
tem. 
C O . N S O L A T del m a r ; ( l l i b r e del) , 
de B a r c e l o n a . tjgSi. E n la bib. arzobis-
pal de Tarragona se halla impreso en 
i5.',o. 
C O J i S T I T Ü C I O > S de C a t a l u ñ a , ar-
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ifglaiias ¡ tracluciJas al cáta la en l í j i j . 
Véase el pmlogo de la primera ed ic ión de 
I / J S I en la bib. obispal. T iene otro ejem-
plar D . Jaime Ripoll V i l a m a j o r , é igual -
mente de la de las hechas po' el S r . Rey 
D. Ferrando en i¿JÍ)3. Daremos noticia 
de esta preciosa obra , copiando gian par-
te de un D i s c u r s o sobre las tres recopila-
ciones que se han formado de las le) es de 
C a t a l u ñ a , con una sucinta historia de estas, 
y con algunas advertencias sobre el meto-
do que st ha observado en la traducc ión 
de las contenidas en la ú l t i m a recopila-
ción ; discurso que ha publicado en este 
a ñ o de i 8 3 3 , el D r . D. Pedro Nolasco 
Vives , al frente de su bella traducción cas-
tellana, que ha ilustrado con muchas no-
tas. Las leyes de Cata luña aunque de d i -
ferente origen y denooiinacion, son cono-
cidas en general bajo el nombre de C o n s -
tituciones , y osi es que de todas se enten-
d i ó hablar en la ley del proemio delas 
ú l t imas recopilaciones , cuando se dijo que 
no se habia impreso ¿a r e c o p i l a c i ó n de 
las constituciones de C a t a l u ñ a ; y asi es 
también que se entendieron confirmadas 
las de todas clases en el apartado 4'¿ del 
decreto d* nueva planta , que se halla á 
fcl. 84 de esta obra y foima l a ley i * , 
del tit. 9 lib. 5 de la n o v í s i m a recopila-
ción de leyes de E s p a ñ a , en el cual m a n -
dó S. M . c/ue en lodo lo d e m á s que no es-
tá prevenido en los c a p í t u l o s anteceden-
tes de este decreto , se observen las cons-
tituciones c/ue antes habia en C a t a l u ñ a . 
Después de la p r o m u l g a c i ó n dé los usa-
ges que fueron las primeras leyes parti-
culares de Cata luña (véase usa tges ) se 
hablan publicado otras varias por los diez 
leyes de Aragon que bubo desde la m u e i -
te del conde Ramon Berenguer I V , hasta 
el rey D . Fernando 1 de Aragon I I de 
Castilla. Este en e l a ñ o i 4 i 3 mundo tras-
ladar del latin al cata lán los usages y cons-
tituciones generales de Cata luña , y capí -
lulos de Corte , y que se colocasen y or-
denasen por t í tulos . Fueron elegidos para 
esto , el noble Jaime C a l i c i o , sabio juris-
perito que escribió un comentario elegan-
te y claro s ó b r e l o s Usages , Bononato de 
Pedros y riarciso de S. Dionisio c a n ó n i g o 
de la Iglesia de Barcelona, quienes culoca-
ron aquellas leyes por libros y títulos se-
g ú n el orden de los del C ó d i g o de Jus t i -
n i a n o , precediendo un s u m a r i o á la teco-
pil í icion por el estilo del sumario de Ins 
leyes de E s p a ñ a . 
Concluida esta recopi lac ión se depos i tó 
en el aichivo rea l , y según parece no se 
publ i có . Pero-posteriormente durante é l 
reinado de F e m a n d o 11 de Aragon , V de 
C a s t i l l a , se i m p r i m i ó la dicha recopila-
c ión , añadiendo en los respectivos t í tu los 
las leyes hechas en los reinados del Rey 
D . Alonso I V , y del Rey D . Juan I I , co* 
mo igualmente las que se hicieron en e l 
reinado del mismo S r Rey D . Fernando 
11 en i / j8i y en i493, y algunas costum-
bres generales de C a t a l u ñ a . A l mismo 
tiempo que se i m p r i m i ó esta recop i lac ión 
se imprimieron por separado , pero en un 
misino volumen, varios privilegios, prag-
m á t i c a s , concordias , provisiones, decla-
raciones , y otras cosas pertenecientes asi 
al estamento e c l e s i á s t i c o , como al esta-
mento m i l i t a r , igualmente que á la c i u -
dad de Barcelona, y generalmente á todas 
las universidades y particulaies de C a t a -
luña especial ó generoluietite;dejaiidoem-
pero en latin las que estaban escutas en 
aquel idioma. De estas leyes unas se i m -
primieron por extenso, precediendo tam-
bién un suma lio de las mismas , y otras 
solo por extracto. Los dichos privilegios, 
p t a g m á t i c a s , cOjicürdias etc. se dist i ibu-
veron en 4 capítulos , comprendiendo en 
el I0, las peí tenecientes al estamento ecle-
s i á s t i c o ; en el a", las pertenecientes al es-
tamento mi l i tar ; en el 3o. las peí tenecien-
tes á la ciudad de Barcelona , y las otras 
se continuaion en el cuarto-, bajo el titulo 
de p r a g m á t i c a s , y o t ras cosas genera-
les. E-sta ¡nipresion fué hecha con m u c h í -
simo I n j o , en carácter a lemany papel so-
brefino. Posteriormente á la impresión de 
dicha recopi lac ión y durante el leinado 
del diclio mismo Sr. Rey D . Fernando I I , 
se hicieron otras muchas leyes en i5o3. 
10. y 12. E n el reinado del e m p e n d o r 
Carlos I rey de España se hiiieton tam-
c o y 
bien inucli ís imof leyes en iSa^- 34- 37. 
42. 4"' y 53 ; con las que algunas de las 
onK-rioiTS quedaron corregid.u, c u a s su-
peifluas, )• olios ilerogadat: asi e» que en 
los Corles riel itfc-riilu año 15.13 se manda, 
ron reducii á debido órden las que se ha-
hian heclio, \ 1)110 se liiciesc s e p a r a c i ó n , 
no solo de las supeifluos , si que (ambien 
de la* que fuesen contrai ios á odas , y de 
las corregidas. Según asi fs de vei en la 
ley a' , de las del proemio de la ú l l i m a i e -
copilaciou. Según la lev 3'. del mismo t í -
tulo , no tuvo electa )o mandado en la ley 
a'. , y se m a m l ó en lo misma ley S". que 
las constituciones , capítulos, arto» de C o r -
te > Usages de Borcelonn , y otras leyes 
de la tierra debiesen colocarse en sus res-
]iectivos t í t u l o s , separando las supeifluas 
y corregidas. Aunque se formó esta reco-
p i lac ión , extraviada la copia (pie se ha-
liin remitido á S. M. , en |G85 se mon-
dó examinar «I original, y en cuanto 
rneneílet /ue5e fíjnnar de i.uevo 'a reeo-
pilacion , comprehendierido en ''lia las 
leves que se bicieion en el mismo año de 
1 Ò 8 5 . S e f o i i u ó efectivamenlc esta leco-
pilncion , y se impr imió y publ i có en 
;58,S. 
Esta segunda recopilación se i m p r i m i ó 
en letra de enracter redondo grande , y su 
piirner volúinen casi con igual In/oque la 
primera , pero en papel inferior. L o s ó n o s 
dos vo lúmenes se imprimieron con menos 
lujo y en carácter pequeño. La tercera re-
copi lación se liizo en iJo^ en virtud de la 
ley 5".delas del proemio, y sr compone de 
los misinos v o l ú m e n e s que la r.rileriov. Se 
a n a d i ó l o Historia de los s e ñ o i e s re^es 
desde D. Felipe II de Casti l la , I de A i a -
fiOti , incluía la de! Sr. D . l'elipe V de 
Castilla . I V ile Aiagon basta el a ñ o i7oa, 
con el índice de las constituciones y capí-
tulos, ó actas de Cóite que se bicieron en 
los años de 1 5 9 9 y i7oa. Aunque esta úl-
tima c o m p i l a c i ó n , como se lleva d icho , 
se hizopoi A mismo estiloquela anterior, 
no obstante es de advertir priineramenti-, 
que cnaquellase hallan distribuidos en los 
respectivos l i t ó l o s las Icies hechas poste-
lioimenle. Segundo, que algunos leyes que 
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en la recopi lac ión de 1688 $e liallnii en el 
jiiimei volumen, en l a ú h i m a s e pasaron al 
teictíio por haber venido a ser supcifluas, 
corregid.is ó coriuarins. Tercio, que t;1 na* 
mero de los t í tulos noes igual en las dos 
recopilaciones. Por ejemjdo el l ib . i", de 
la recopilación puUlicada en i588 snlo 
coi.tertia ()3 (itclos, y ía que se publ i có 
en wo í j » comprende 74 , y ni aun los 73 
primeros que contenia la recopilacLon de 
i 588 lienen la misma nutnciacion, j^oicjuc 
los 11 que se añadieron á (lidio libro pri-
mero no se pusieron a! ú l t i m o del libro , 
sino en medio de los anleiioits: asi es que 
entre el tit. G. de la recopilación de i 5 S 8 
De las cosas prohibidas á l/is c l é r i g o s , 
y el 7 J e l a santa Cruzada , se c o n t i n u ó 
en id jecopíl í íc íon de i7o4 el l í tu l f de la 
sania i n q u i s i c i ó n , resultando de esto que 
el t í tu lo de la Cruzada es el Octavo. JNo 
obstante quedan obviadas todas las dificul-
tadrs , que de ello pod i inn o t í g i r i a i s e , con 
Jos índ ices que se ban rxp l i c 'do al tratar 
de lo lecopilacion (ic 1 5 8 8 , que se r í p a i -
tieion y aumeittaroí) cu Ia recopilai ion 
del a ñ o i7o/|. Y a se ha dicho que las te-
yes comprendidas en las tres vecopUacio • 
nes eran de diferentes clahes, y la pnmera 
es la de los usages. Anliguornente lo que 
en el d ía forma el p r i n c i p i o de Cata lu -
ñ a , no tenia este nombic pai l icular, tú 
tampoco tenia le\es propios, sino que era 
parte del reino J e los Godos en España, y 
se regia por las leyei deestus. í 'erdida en 
la batalla de Guodalete , se perdió el 
leino de los G o d o s , y victotioMJs los Sar-
racenos se extendieron casi poj toda E s -
paña, v por el espacio de 9 o a ñ o i ocuparon 
{;ra» parte del principado w a y o r ó menor, 
según la foi tunñ de las aim&a en Jos con-
tinuos leencuentros que terúan ton sus 
moradores. Estos durante la d o m i n a c i ó n 
conservaron las leyes yodas, si bien Io& 
Sarracenos introdujeron diferentes tribu-
tos, obligaciones , usos y co í tur i ibres que 
alteraron al^nn tonto aquellas, 
Recobrada ÍJarcelona cuarta vez por los 
Catalanes en 8o4 en tiempo de Ludovico 
Pio, recupeió este la ciudad de Tarragona , 
su rairipo , y todo lo que es Cata luña ho*U 
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J.ói i<ln, poniendo s i t ioá Tol losa. D i ó fov-
i m n! roiiierno v n o m b r ó primer conde 
de l ímce lona á Bnra , (juien iouulmente 
(¡ue sus sucesores le tuvieron en feudo del 
i e \ de V'tancia, liasta que Cal los Calvo lo 
re lió á Wif iedo 11 nombrado el Velloso. 
Aqtti e m p e z ó (Cataluña ó ser un pnnci|»a-
do indepenrfiente , bien qvic cont inuó aun 
s líjelo á v n m s incursiones de Jes Moros 
en los dos siglos sipnienus que lo domi-
naron ottn vez en ornn paite basto el tiem-
po <!e D. Rnmon Btienguer. É.ste viendo 
quo algunos de los le^es godos no podían 
por su rigoi Ser adaptnbl ís á Ins ciicuns-
laijcias del tiempo, y que ellos por otra 
p&ite no compiendion muchos casos sobre 
([ite se suscitaban diferencias, ya por lo ex-
tension que Sc habia d ¡ido al sistema f(;u-
dal , \ a por la vai íncitm de costumbres 
introducidas por las dheisns nociones que 
fn diferentes fifinpos liobian venido en 
ajuda de los ra talón es ccuitra los S a i r a -
cenos , c o n o c i ó la necesidad de coiregir en 
pàite In Jegislíirirn gofja, y por otra paite 
suplió lo cjuc á ella faltaba , y p r o m u l g ó 
las leyes compi endidos en el código dicho 
Usages de Barce lona por haberse hecho 
en esta ciudad. Este código aunque en el 
día en muchas de sus faites paiece bárba-
ro , pues enc ie i ta maneia outoiiza algu-
nas cosas que son efectivamente bái bar as j 
pero ateridida la ¿peca en que se promul-
gó , no es de admirar que haya merecido 
varios elogios ^ y que se ha-\ a respetado y 
leconocido como la compi lac ión s i s temá-
ticn íntegr.T de usos que se conoce por mas 
antigua del Occidente, Y cicilamente que 
si no l i b r ó , á lo menos a l i v i ó a Cataluña 
de muchos males que continuaron sufrien-
do en todo su rigor otms paites de E u r o -
pa. Sabido es que la Kiancia fué ciuei-
mente agitada con g ü e ñ a s civiles p o r u ñ a 
natural consecuencia de Ja debilidad de los 
últ imos Re\es Cfiilovingios. ^sta mismo 
debilidad dió nuivgeu á que muebea de 
sus feudatarios se c ú n s t i t u y s e n casi inde-
pendie ntes v dejasen de obedecei en b que 
no les acomodaba. De aqui fué (pie si qui-
taban alguna cosa á olio, Ó le causaban 
filgtma injuiifl , este para dcfendcrse'ro te-
nia otro medio que la fuerza, L o Alertase 
eludin con lo fueiza , y he aqui el on'gen 
de lodo genero de dt s ó r d c m s que llegaron 
á lal exiiTino que no habió en parte algu-
no asilo ni scyuiidad- Se interrumpió el 
c o m c ) v ¡ o , y no se Uatuh'j de ottn cosa 
mas que de rnueiles, incendios, rapiftnsy 
pillages. Ton ai raiando estaba el mal que 
si bien se procuió poner KM pueblo* en 
paz, no fue posible j y fué necesario obl í* 
gmles á lo menos á que guardasen tieguas 
prohibiendo hacer In gueiro en ciei tos fes-
tividades y aun en cienos teinporadas, y 
ques t causósedafio á ciertos cosas, habién-
dose tenido sobre el pm ticular algunos con-
cilios que tampoco tuvieron electo bosta 
que los mismos señores convencidos de la 
necesidad, y viéndose ellos también des-
obedecidos de sus segundos feudmaiios, tia-
taron de unir su lueiza con la de la igle-
sia. Con este objito se reunieron va i ios 
condes, vizcondes, magnates , nobles , 
obispos y prelados del pais, y estable-
c í c í o n varios crtpítulos sobie lo mismo, 
imponiendo varias penas eclesiásticas y 
lempoiales á quien quebrantase las re-
glas establecidos. 
De otiopatle en unos siglos sin costum* 
bres y en que los crímenes eran tan comu-
nes, se pensaba noobstontc que Diosdebia 
mudarei ó i d e n de la i;otuiolezn artes de 
peimiti i la muerte de un inocente, l'ueiou 
pues entonéis muy frecuentes en todas par-
tes los que llamaban juicios de Dios. IS'o 
se libvó Calídufia de tantos mtdep, y ha-
biendo foimodo paitedel reino de Francia 
casi tenia unos mismos usos, y ademascon-
currian en el principado casi las mismas 
cansas de drsóulen por las continuas i n -
clusiones de Jos moios. D e t e m i i n ó pues el 
conde D. Ramon Beienguer ponci un co-
to a les glandes moles que sufrió el prti»-
c ipadopor la (ont ínua gueira que eíitre 
sí tenían sus vasallos, y conociendo que 
un mal cuando utioigado no puede curar-
se de pronto, trató de que á lo menos 
obsf ivüscn caitas ieglas en Jns mismos 
df Sgiacias. Este punto y el de las obliga-
ciones entre los señoies y vasallos, el di -
ferente modo de enjuiciaren loscousas en-
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Ire esto», y diferente mo'lo de hacer las 
piurbas y las obligaciones de todo? con 
leipectoal pr íncipe , fue loque principal-
mente l lamó su atención en el fumoso c ó -
digo de lo» Usages. obstante hay ol 
¡(linos de estos usages que tratan de mo-
derar la» penas estnblecidas en las leyes 
yodas, y otros que tratan de algunos pun-
ios de derecho. 
Este código fue hecho en el afio 1068 , 
nunrjue otros lo fijan en 10/0. Se les l l amó 
Usatges ó U s a g e s , y con file nombre 
han pa»ado hasta nuestros dias, habiendo 
lotn.ido el nombre seguí amenté del cuarto 
de los mismos usages , (que es el tit. 
i5 . lib. 9 . ) que empieza fíiec sunt nsua-
í i a , estos son ios usages. Ko conforman los 
autores en si los usages fueron sacados de 
los estilos de los Itibunales ó si eran los 
ntn^es ó leyes que debían usar los tribu-
nales en lo sucesivo; pero si se examinan 
lodos se verá que uno y otro es verdadero 
cotí respecto a diferentes usages. JNo todas 
las leyes contiiiu.idas en la recopilación 
bajo el nombre de usajes fueron hechas 
por el conde U . Hainon Bererguer I , algu-
nas se hicieron por los condes sus suceso-
ics. Otras se hicieion por los Re\tM de 
Ai agon, atribuyéndose el t t sa«e : Qitoniam 
fx coiu/uaíst io / ie , el 1". y el a i m íernpo' 
ril.us q u e c o » el 4"' t í tu lo 16 lib. 3". y t i 
8'. tit. i M i b . 10 al rey D . Alonso I . Otros 
usages como el que empieza Quonium ex 
cnnc/uceslinne el a", que es en el órden 
1̂ 4 e" «I ¡"dice de los usages que se lée 
al | i i¿ de la historia de Ramon Bereiijiuer 
1, y los demás que sel len hasta el i iúuie io 
i69 inclusive, se atribuyen al rey D . J a i -
me I . Marquilles eu la nota a'1, sobre eli-
dir) usage ijunniam ex coiu/ucestione el 
•>!'• F.I usage i 7 i que explica la fórmula 
del juramento de los judios, se ve que 
fué hecho Mmbicn en tiempo de los Reyes ; 
poique entre o l í a s de las deprecaciones 
contra el ju lio que jurase falsamente hay 
lu de que i n c u r r a m la i r a y f u r o r del 
¿«fio/' Hey. De jqui ha resultado que los 
nnlorcs.qiie han tratado de los usages, han 
dicha unos ser mas ,o l i o s menos, habien-
do coiitribuido también á oslo que á veces 
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filgunos t'iulorefl ponen como usajes lo que 
son un j iánaíü de ellos , v al conlrano po-
nen como un solo usage lo que realmen-
te son tíos ó tres. L a c o n s t i t u c i ó n 2 \ del 
tit. i . l ib. 5. en la que el le^ D, Jaime 
in.iii(|;i fjue lo <¡ut? en ellft dtspone se pon-
ga fn el libio <le las costumhres ó usfí' 
ges Tprurbn que las lev^s que ilmti pro-
mulgando los señores Reyes de Araron , 
iban cont inuándose en el libro de los usa* 
ges, Pero no ilui ó mucho U í i n p o esto , ni 
fué tampoco general, pues muclms leyes 
que hizo el Sr. Bey D. Jaime I , ni se pro-
mulguron con el nombre de asnees , in 
se ve que se mandasen escribir en el l i -
bio de los mismos, ní se han citado tom-
poco con este nombre. E n el modo de ha-
cer las leyes posteriormente á la promul-
gación de los usages hubo variaciones en 
las solemnidades de constituirlas, y según 
el cual á unos se las l l a m ó pecisnmente 
constituciones, y á otras actos do Có i t e . 
Sv.'hre esto, véase lo que se dice en el t i l . 
lib. 1. del primer volumen. Ademas 
de los u s a j e s , de las constituciones y de 
loj cfifHiulofl de Corte, se incluyeron en el 
primer volumen, como se ha dicho, a lgu-
nas costumbres geneialesde Cata luña . E s -
tas en su mayor parte puoiW decirse h a -
ber lomado ungen de los usages y <Je la» 
primeras constituciones de Cataluña , y 
son una dcdarf ic íon del modo como es-
tos fueron recibidos y aplicados, y casi 
todos se hallan en el tit. 3o. lib. 4- donde 
después de la const i tuc ión ¿\n. se l é e n va -
lias de estas costumbres á saber : C¿¡to)ce 
bajo el nombre de costumbres de C a t a l u -
ña y cuarenta y ties con el nombre .le cos-
tumbres » e n e r a l e s de CaUt iuña entie los 
señores, y vasallos teniendocaslillos y i-tros 
feudo» por señores ; y compiladas por Pe-
dio Alber t , c a n ó n i g o de Baicelona. Y fi-
Tialmente nueve, que son olios tantos ca-
sos en que el señor no e*iá obligado segnn 
los usages de Buiceloua y obseivancia de 
Cataluña, á devolvei á su Caslan ó vasa-
llo el castillo ó fendo de que hubiese to-
mado poses ión. E s ciei to el origen dees-
tas coblumbres, y se ve que se irían in t io -
ílucicirdo sucestvüinentr , ya por sei esto 
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?a untui al' 21 de las coitumbres que no se 
introducen á la vt-z , ya por el mismo he-
rho d- lia her tenido que compilarse. Se 
lifihin dispatatlo sohie l.i fneix-iíle Ifts cos-
tumhvt's , p i ínc ipal inente de las recopila-
da " poi Pedro Alberto , pero debió cesar 
I M ^ O esa duda , v no dehe teners** por ne-
ctísnrio qtifí se prueben en cada ctuo, 
.̂ ut-tn rjiie no sulo se hallan recopilada» 
r n (d c ó d i g o de leyes de la provincia, se-
g ú n lo o i - s e n ó ) a Sócorrats en el princi 
pio de sus comentarios ¿obre dichas cos-
lumhies , si que tamhieu se niñn<lan ob-
servar en ln j ^ j 3*. til. 4- Hb. 8 de eite 
voliimen j en la misma se les da el nom-
bre de estatutos y se dice hnberse ellos 
gunrdtulo en esta provincia ant igua e 
i n o t u nsfttm-nte. 
í'sta ley es del reinadodel Sr. D, Juan 
II y del a ñ o 147o, y se Iialln ya continua -
da en J;i primera de las recopilaciones de 
Cata luña , que como se ha di iho fué antes 
del año i5o3 . Por esto parece que los com 
piladores de la segunda recopilación no de-
bieron continuar el índice de dichas cos-
tumbrei entre el índice de ías le^es publi-
cadas en el reinado de D. Felipe I I , I de 
Aragon ; y i>o se sabe atinar que hubie-
sen tenido otio motivo para continuar di-
chas coslumbies en el Ingnr citedo ( sino 
c 1 que solo en virtud de lo dispuesto en las 
C ó i t e s d e i58f>tuvo efecto la recopilación 
mandada en las dos anteriores, en lasque 
por primera vez se m a n d ó recopilar no so-
lo los usiges , constituciones de Cataluña 
y capítulos de C ó i t e , sino t a m b i é n las de-
m á s leyes de l a t i e r r a . Véase Usatges. 
C O j s S T I T U T I O J N E S C a t a l o n i a á J a -
cobo primo usque r d Ferdinondum se 
cundwn in Castelln V . M 3 . del Esco • 
vial H. d. x i . 
C O N S T I T U T I O N S cons:ietuiines-
(fue diceresis Gemndensis J e u d a h s et 
parochiales, delibaice ex J J . C C G u i l l e l -
mo Cabanilles , D/doco de S p i r a , Pe -
tro Albert 3 Guiberto Fotcardo* Petro 
Bisnnia , et Arna ldo Soler, f. I. 5. 16. 
ft- 96. MS. d e l a bib. teal. 
C O K S T I T U T I O M S Sy nodales B a r -
cinonenses an. i339. h e m : Tarraconen-
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ses. — Alice in Cnmiti is lllerdensilms 
el Cervavientibus U. t. 16 MS. <W E s -
coi ¡ni. 11 d. 1 a. 
C O N S U E T A ecclesice f icc i i s i s , i l 
ordinal io de omnibus qua; secundum 
untiqunm et novam cansuctudintm cc* 
elesice I'icemis Pom. E p i s c o p u s p r a l a -
ti et a l i i officinles lenenlur f a c e r é i n -
f r a dictam ecclesinn. Cóflice que r j i s -
te en el archivo de la Sin. iglnio ile Vich 
y e» del "ño l i j i S . 
" C O N S T I T U T I O N E S sino.lnlesde Bir-
celonn por su obispo D . Bonifncioeii 13^3. 
p. 59. MS. i t la bib. reol. Aquí ho de 
haber equivocación , pues rn el expresado 
año no existia obispo de Barcelona de lal 
nombre. 
C O N S U E T U M J N E S c iv i tatU I l er -
densis. Empb-za : ln nomine Domini ; v 
ncnlia : Bernardas tie S. M a r t i n a . B. de 
D. Mai l in Merced, ii. ! \ \ . 
C O N S U E T U n i R E S diwcesis G e r u n -
densis MS. del Escorial I V . á 22. 
C O i N S U L A D O de m a r : impeifecto 
en lemosin. MS. de la bib. real |99 . 
C O N T E M P L A C 1 Ó . E n fu l 447. MS. 
de la bilí, real D d . i4o. 
C O J S T E M P L A C l ó del dimecrei sant 
MS. in córpore Q. 3i7 en lo bib. de los 
descalzos. 
C O N T E M P L A C I O N S «sobre la vida 
ii de noslre senjor Jesucrist , ordenados 
ii per lo devotissim y sernphico doctor 
ii Sant Joban Bonoventura , tralladat de 
ii lati en romane per un indigne v^ü^ios ». 
Es un temo en 4". Fá l tanle las primeras 
y ú l t imos linjas. Según conjeturn el Si-. 
Ripoll que le posee, se ¡ropi imió á fines 
del siglo xv , ó principios del xvi. Está 
dedicado á l a m o l í r e v e r e n d a / virtuosa 
s enyora mare en Chris t sor Leonor l ' t -
l a r i q nbndessa de Jerusalem'(Ae Barce-
lona). E n la dedicatoria fot. i m , d ¡ c e : 
nen nostra eathalnna lengua no es estíit 
ii transladada, y iicabat que lo Coiluxa í e 
ii tiopia ent re nosalties en lengua valen-
nciana que es á la nostra prou conforme 
n empero per ser tan piolixcmei.t en qua-
ii tie grans libres parlit etc. 
C O I N T R O V E R S I A sobre lo pei fecc ió 
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del idioma cntnlá. M S . en 4"' 'a ''''^ 
dp S. Felipe <le Barcelona. Es posterior á 
la C i uzeo piovenzal de Bastero. 
C O P I L A C I Ó de U s a i v e s y C o m i i t u -
c iom de C a t a l u n y a j e l a a costa del 
nbnl «ComenHota i i U . Alonso ü 'Arogó 
« nrquekisl'e de Znrnguza n en el archivo 
del monasterio de S. Cugat, y son del 
tiempo de los reyes cató l icos . E n el cuer-
po hay : Coniuetudines ecclesics y icen-
sis r e c o p í l a l a ; á clerlco ecclesiee Ficen-
sis anno ia7o. 
C O S T U L A J N U S , liveCastulamis, sum-
ma de peniteiicia. — Conslit. Synodal, 
episcop, Rarcinon. fol. i s. I ' I - C . (Jo. 
C O S T Ü M S de Gerona. 
C O S T U M S de Solsona. V . Bastero. 
C O S T Ü M S de Tortos» : V¿ase Baste-
ro . Bib. d« Carmeli ta» descalzos. 
C O S T U M S de Ins majordonas deis ca-
pellaris, Barcelona i65o. V¿ase Bastero. 
C r . O M C A ó liisloria que se conser-
v-i en la Ijibliotcoa del Fscorial , de la 
cual el Sr. Bayer lince especial mención 
en su índice de MSS. Está al íin de un 
voliimen en ful. I. M. 'j'J escrito por los 
anos í^oo. Comienza : « Aqucst es lo l i -
c Inedcls i.oldes fi its d'aimes ¿ d e con-
nquesles que ferrn snhre Satuins è so-
mbre allres ^éns 1<IS nobles re\s tjue haob 
« en Alagó qui foren fiel alt linage del 
« n o b l e compte de Barcelona ; lo qual 
« Ilac una germana molt bella c de gran 
n valor , è donalla per muller al empe-
« rador de Cane l la etc. etc A i a lexa. 
« tem á parlar de tots los ie\s qui foren 
« «pres lo coinple de liaiceluna ; é parbi-
« lem en qual maneta lo bon romple de 
« Baictlona g u a n j á lo regne Uaia^ó)>. A 
esto se sigue el capi'tulo que realmente es 
pi imero , aunque r.o están numerados ; y 
el ( í t u l o d i c e : « Capitol en qnal manera 
« e n Guil lem Hnnum de Moneada í'ó exi-
« Jal de Catulnnyn H. 
C U Ó N I C A . MS. que se baila en la bib. 
del Escorial. J I I . D. y,en el folio iB i - Co-
mienzaasi : « E n nom de Jt.su Cbrist del 
« comensnment del mon en no á la nativi-
« tat de Jesu Cbrist bac cinc p.il eetu no-
" imita vuit anys. De Jesu Christ fins a la 
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« mort de Caries Manvcs rigue Ixiyt cens fi 
'< no» anys et lavós rfgná Sent G-ili . E n 
Innv mil cent prennueifm crifitíans J f -
« ru^olem. E n fonv mi í ceul y moi'i lo 
A cors <!« Si'nt en G i l i . í in lauy t**^ cent 
<i nou ó de les kolencies tic nljril 
(c cnmpnsó Verá ve de CUteH etc. n. A este 
lenor simie rnpi'iamcnlft nl^unos sucvsos, 
especialmente tomas tie pinzas de íit|uel 
si|»lo : con alguna nienoi cont-ision eu los 
del siglo xtn y xiv ; pe>o se extiende nou-
cl.o mas desde el año baMa el de 
1^37. Hay en el mismo volumen una lar-' 
ga serie de los nobles npresmlos, y naves 
perdidas en el desgraciado lance de, 5 de 
agosto de i/]35-
Después de esta Crónica en el fol- ) 38 
se bnlla una serte de los Revés de Aiagon 
que romienz.'» de esta manera, D Aqueste* 
« s')n Ies crotiiques de tots los Beys D'ara-
n gon, — AqufSts í'oren los Re \ sde JN;i\nr* 
« ia é de Arn^ó apres que los Got* i)<';gue-
« ren prrduda la Senyoría deEspafin. E«n-
« p p i ó lavós era iSavarra regne é Arogó 
« Compdat. — L o primer R e y . — L o pr i -
« mcr Bey foncli de ÍNavarra en A i a ^ ó é 
« fon nnmennl Enyeso , é la Reyna sa m u -
te llei bnfjue nom Toda. A quest Key fon Ba-
« iester é vetisé en nn-Ites Le talles los mo-
« v n s . . . . . h fon so imat en lo moneslir de 
« Sent V i c i o i i a r en iNiívaira. Dens ü per-
.« dó ». V a siguiendo hasta el Key X V " ! ! ! 
D . A l o n s o hijo de D. Fernando, Infontc 
deCast i l la en cuyo tiempo se esej ibió la 
C 'ón ica . Siüue después con la núsiua letra 
una ooia de los ohispados del Rey deC-is-
til!¡), y de Ins del Key de Araron (Imante 
el rismn giande. Y & esta si^ue inmedia-
tamente otra listü de los abadiatos v piio-
ratos que h;ibia eritonces en (j.ilrkluíia , á 
siiher ruando se acabó la C l ó n i c a . E n ti 
ful. i4(> se bolín de letra mfís tnodeina 
eatátngo <íe los duques, m a i í j u e s e s , con-
des , casas principóles que juraron por I k y 
v Señor en Vnlladolid á 7 de febrero de 
i 5 i 8 a l pt íne ipe D, G ü i l o s ; y tombieu 
de los ciudades que le ju iaron á iS de 
noviembre de i 5 i 7 , y de los nobles del 
í e i n o tie Aiagon f¡ue lo hicieron en 4 ê 
fehrero de l õ i S . 
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C R O N I C A antigun de ¿os condes de 
Barce lona. MS. <!e la bit), real G . 12o. 
C R O J N I C A de los revés àe Aragon en 
catalnn. Véase çu el archivo de lo corona 
segnn <l¡ce Relies. 
C R ( 5 . M C A tie* um f í r a g o m r e eí Comí* 
tilín Barcinonce. Estaba en la bilj. del rey 
Ü . M a i t i n . 
C R O . M C O A MbatiiB nimpulli: MS. 
en el misino monesterio : L e cila Marca 
in Marcn Hispan, lib. 3 n 9. cap. 3o n. 
lo. — Es obra distinta de líi otra ; Gesta 
Comitnm Bavcliin. que p u M i c ó Bullicio en 
la Marca Hisp. 
CÜOiSICOjS a n t i q u i í s i m u m , SIS. en la 
l i b . de lo» descalzos. 
CRO^ÍICOIN Barcinonense. V7case M a r -
ca. 
ClíOjNICOlN de la liisioi ia de Il)izn t|ue 
se conserva en el avuntaniiento de aque-
lla capital. Es obro MS. sin nomhre del 
auto!1 tralíajada pot los años l irio. Cons. 
taba de unas 7o hojas en fol. Se cree que 
se quemó en 1823 entie olios vaiiospape-
les 
C R O K I C O J X Regutu A r a g n n ú e ; hasta 
Alfonso I V en i33fí. Se conserva en el ar-
chivo real de la colona en llarcelona. E n 
la margen hay ñolas de Caibonell y V i l a -
damor. iSic. Ant. ciee que esta obra es 
de) dominicano de Barcelona l?r. Pedio 
Marsilio que vivía al principio del siglo 
xiv. ( N . A. B. V . p. 104. 
C R O M Q U E S dels provenzals, del s i . 
glo x á xi 1. 
C R O i M Q U E S C Segona p a r t de l e s ) 
« d e s p a n y a , s c i í t e n peiganiinsJI. Comen-
sa : esta es la fauta , é laneix; cosa desso. 
Num. i ? ? . , 74 , y '5 > 3'. parte. 
C U L T I V O de las virtudes teo lógicas 
y morales: por un religiosocaimelila des-
calzode Barcelona. MS. en íj". en la bib. 
de su convento. 
D . 
DEMOJVSTRACIOJí <lel amor nocio-
nal felicitando á la ciuilad de Barcelona 
pw el norobrnmiento del Excroo. S i . D . 
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José ile Uirutin capitán general. Cnrcelo-
n.i 1/9;) iinprent.T del dialio. 
D K S K ^ S T P . A C l O i N con que la c i u -
dad de Cerveia ha celebrado la posesión , 
que de la nueva plaza de regidor, prime • 
r a , y mas preemmente ilr! ftYnoinimen-
lo ile la misma se s irvió tnmai el seimisi-
Din Sr. D . Manuel de Godoy piiuripe de 
la paz , general ís imo de los reoles ejercí-
los y aunada, almirante general de E s -
parta é Indias , ptote.ctov del eomen i . i , 
y decano riel consejo de estado etc. En el 
dia i S i l e t d n i l d e j 8 o 7 . Cervern en la 
oficina de la real universidad. Por Se -
gismundo Dou y ISarnneia. T a l vez [jo-
d i í a atribuirse al Sr. D . Agustin Torres. 
V i d . su art. p. ó'-l . 
D E M O K S T R A C I O N E S ( Fet l ivas ) , 
y majestuosos obsequios con que el muy 
ilustre y fidelísimo consistorio ríe los d i -
puto.¡os v ni dores del ¡o ineipado de C a -
tai uña celebró la dicha que l legó á lo-
grar con el deseado arribo y feliz himeneo 
ile sus católicos leyes D . Felipe I V de A r a -
gon y V de Cast i l la , conde de Barcelona 
etc. y Da. Maria Luisa Gabiiela de Sabó-
i a que Dios guarde prospere y su sucesión 
etetuizo, siendo deputados etc. A ñ o U v a 
impiesasde ó n l e n d e l muy III. y fiilelis. 
consistorio por Uai'ael F igue ió . J tomo en 
4". de 352 páginas. Hay las mejores poe-
sías que se presentaron en el cei támen 
poé t i co , y llevóse el piimer premio de los 
latinas el Sr. D Jo>é Amat y de Pl.-.nrlla, 
y el segundo 1). 3?i. Munuel de Vega y 
Kovird, chantre de R i p o l l , y visitador de 
la congregación claustral Tairnconensi'. 
E l primer premio de las castellanas fué 
adjudicadoá D . Mniiano Mari mundo , ó 
Maiitnon , el de las catalanas á un a n ó -
nimo que filmaba 1 /ermita de S. Pnli. 
Y el d é l o s gerogl íücos al noble D. Juan 
bautista de Tapies y de Sola D r . en a m -
bos derechos. 
DESCRIPCIÓ del corregiment de G e -
roña. IMS. de la bib. real . 
D E S C R I P C I Ó N d e C e r v e r a : p. n. 5. 
T . 46. Sobre su lignum crucis p. 38. G . 
139. MS. de lo bib. real. 
D E S C R I P C I O N y mapa del eorregi-
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miento de Tortosa. T . 83. M S . de la b i -
lí) iotcea real. 
D i S E O S O , ( t ! ) ó Espe jo de religio-
sos V. N. Ant. t. \ n|!ffiil. i . E n el mo-
nnH<r¡o lie G e r ó n i m o s <le Heliran y eu la 
b¡l>. episcopal hay vario» rjemplares : en 
el pró'ogo se rlire que el anlor es catatan, 
v relijiioio 'le S. G e r ó n i m o ; otro monje 
de Talnvern lo puMicó aumentado, l i m -
aos t5'|r)en ¡J". Hav otra p'liríon dnSala-
innnea ríe i5Soen y de Tolcilofie i S ^ 
en ij". Está traducida e>l» olna ni francés, 
alcmnn , italiano , belga, y ú l i i m n m e n -
te o) latin : In tradujo al lalin Arnaldo 
Vandermeer Kaclnvino ; y la i m p r i m i ó en 
IjOvnynn en i554 con este título .- Deside-
rium , expedi In nd divinum amorem v ia . 
N. A. I. 2 p. 2C8. 
D I Á L O G O « Entre un fiare y ciutn-
« d o m , en que exhorta á tota virlnt ». MS. 
en el ovebivo de S. C o g a t , y sospecha C a . 
resrinr/pie e» de FxímeMfM. 
U M 1,(100 er.tre cuatro «oldodos : [So-
que , Carr.m'/.'t etc. se ali ilm\e al P. maes. 
lio ííernnrdo ílihera, d; mittico V". Hibcra-
D I Á L O G O S y morais de S. Gregor i , 
«traduit* en cátala peí' un cavalier de Ge 
«roña perla instrucció de son f i f i» . Bib. 
episcopal. 
D I A L O G O MS. en c í t a l a , e s c i t o en 
papel. Comienza: Un din j o f o r i I n ç a i : 
v acaba Dco grnci-js . mim. i5¡) . L . Inb. 
real. 
D I A B I O . ¡Noticia del establecimiento 
del D i f i r ió en Biicrlona rpiç con real pri* 
vilegio puso en ella O. Pedro Angel T o -
vnzona , apenle de negocios vecino de la 
misma. ICn la imprenta de Cristobal E s -
euder, en la calle Condal I / G I . 
D t C 
O l A H I O general de IJI» ciencias w é • 
(licns , 6 cnlercioM periódica de riolicius 
v discursos relativosa In mediciiia y cien-
oins ¡tiisilíniTs. Bmcelonn ¡nipif í i ta de J . 
Vpiíí.ipnrr i832. Con rea] privilegio. 
ó mejor, 11 Anals consu-
(i lars de la cintat de lia recio na foimats 
« d e l a s mes principals nnliquitats, pre-
11 rogativas y su cessos de ella , comensal)t 
miel any JSIO apres de la creació del nion 
«y prosseguint pee la seiiede sos conse-
« Hers Compost v remi il-it per u.. r\v 105 
ii lili de esta c iu ia t , v conlí i i i int per altre 
n nn menos aferte patiiei » 3 lemosen 
MSS. que existen en poder del Sr. archí-
velo D PrO'pero il<r [JofaruH. 
D I C C I O K A Ü I de K e b r i j a ñb l a cor-
respnndencin en l a lana y Iraduc .r iô al 
t n l u l á del prólogo etc. que hizo Kebr i ja . 
l ianelona i5r!5. Final iza. Becogni lum 
summarjiie d i l igcnl ia catt ignlum atque 
Franc. i sc i T r i n c k e r i i el fín/ihaelix D a n -
devi el F r n n c i s e i ñon-.ei niercatorum r i -
viuntque impensispti lcl irc Charo l i Amo-
rosi exact iss imi a r l i f c i s Barchinnne 
imprersum anuo M- D X X I I die mensis 
deeenibris X X . Lous Peo. Está dedicado 
magnificenlissiin è ax\ i l l i M r e i t -
nyor don Jonn Dcslunijio mestre de la 
ctivalleria tie. À l c á t U o r n del orde de CiS' 
ter. Comenza L o prolech del mestre J4II-
l lmni de Acbrissa '¿ramatic en la inter-
p r e t n c i ñ de les parttules catalanes en 
lengua lat ina. Hay un ejemplaren la bib. 
episc. de Barcelona mm desmejorajo par-
liculannente en lapottada v primeras ho-
jas. S in embargo en el dorso se Fe'e M. 
Ivarra C.ántaher Micharli Maiocosareo se-
natori S. 
D K . C I O N A U I s c r i i en p e r g a m y n s : 
comensa : d r a y l p. rayso he mos sinch 
senys ; faneix : per germana per cabal 
sor. Biblioteca de D. Martin. Archivo real 
de la Merced de Barcelona. 
D I C C I O N A R I O cata lán . MS. 1 tomo 
en fol. Cíbl ioteeaepiscopal . Le reguló á la 
biblioteca catalana Juan Doica. 
D I C C I O i S A R I O cata lano- lat ino-cos-
lellano, Item L a t i n o calatnno cas te l la -
no. Item Geof t fâ j i co ele. lis un tomo en 
fol. impreso en Barcelona a ñ o y se 
halla en la biblioteca arzobispal de T a r -
ragona. 
D I C C I O i S A R I O L a t i n y c a t a l á n . Bar-
ctdoiia apud Claudium f!ornat¡im> i56o. 
Un tomo en fol. liib. episcopal de Barce-
lona, Ei-te y el anterior serán talvez uno 
solo, y el compuesto por Antich Roca. 
Véase este Art p. 546. 
n i C C I O i N A I U O L a t i n o - c a l n l a n escii-
to á principios del siglo xtv , segun lo dan 
D O C 6 : i 9 ) D O T 
a entenilí"!' los c a r a c t é r e s d d ejetmilav o ú , 
ginal. L * mente Uol autor parece que era 
dirigir y ayudar á los princijiiantes para 
que aprendiesen con mas facilidad el la-
tin. T a l vez seria nmestrode alguna escue-
la pública en esta provincia. E s un tomo 
en !f. MS. v se bailaba en la bib. del Dr . 
Huiiue Pnsqual canónigo de liellpuig delas 
Avellanas. 
D I R E C T O R ( E l ) Je l a j u v e n l u J ; ó sen 
métaJo razonado p a r a e n s e ñ a r á leer los 
idiomas e spaño l y lat ino por D . F . B. D. 
B. Barcelona por J . Mayol. 1828. 1 tomo 
en 8". 
D Í R E C T O R I Je l a v i s i l a del General 
del p r i n c i p a l de C a í a l u ñ a , liossello y 
Cerdanya irnpres en Baic»lona el any 
if)98 en 4". Van añadidos los nomliies de 
Jas ciudades , vilUs y lugares del princi-
pado de Cataluña y condodosdel Rcsellon 
y Cerdaña , distiibuidos ¡torsus vegnerias. 
D I R E C T O H l de ¿a wisita general de 
Catalunya , y breu sumar i de las sen-
tencias J ó l a s desde lo a n y i599 J i n s la 
ú l t i m a en i635. Impreso por Gabriel JSo-
gués en Barcelona it>.>9. 
D I S C I P L ! IN X c l a u s t r a l ó m o n a c a l ( D e 
la ) , en lengua catalana. Códice MS. muy 
hermoso de S. Cug'H del Va l l é s . 
D I S C U R S O de l a e x p e d i c i ó n de la 
t i erra santa • Cí ta lo Feliu tomo 2 ú n a -
les, l ib. X I . cap. I X . 
D I S C D R S O sobre la p a r r o q u i a de Sta 
M a r i a del M a r . p. 87. M S . de la biblio-
teca real. G . 9,1a. 
D I T S de diverses fdosofs en romans , 
scrit en paper. Coniensa: Demanaren 
apertegos , è faneix : apres la mort. 
D I V E R S I O N E S Jestejos p ú b l i c o s y 
otros acaecimientos que han ocurrido en 
la ciudad de Barcelona desde el J1 de se-
tiembre basta principios de noviembiede 
1802 cor) motivo de la llegada de SS. MM. 
y AA. á dicha c iudad: y del viaje á la 
villa de Figueras. Barcelona por la corn-
pañia de J o r d i , Roca , y Gaspar. Hoy ade-
mas la expl icac ión de la máscara rea!. 
D O C T R I J N A m o r a l de princeps ¿ dal-
tres senyors : s c r i l en pergamins. C o -
mensa : D o c t r i n a mora l de Princeps , y 
e;¡ l iebre: Com toí ho deya hom r e g i -
ment a prop ten ti molts. 
U O C T R I S A moral cullida de«! 
per un bom iml lurqui . Existe tu la l ili, 
del rey de Francia. iS'icolás Antomo en 
el op. 
DOCTRIíSA puer i l . Contiene l.t ex 
pbcucLjn de la docti'ma cristiana , en for-
ma de d iá logos . Al fin habla deles ires 
l i ^ s , de l i a de mi t u r a , de l i g veila, de 
¿íg nam , de Mafumet , dt tientits, de 
les set arts , de la c iencia de Teologia , 
de l a ciencia de d i et , de la ciencia de 
natures , de la ciencia de medicina , de 
les arts inecluiniques. V e P r i n c e p s , de 
clergues, de rc l i i^ iò , de convertir los er-
r a i s . MS, en vitela. A l fin se hie : D ie 
JC mensis decembris anno á nalivitate 
Domini 1616. de mandato AJig / i r í e -
sentis regni major Jitit extractas 
l .ber hic al/ a r c h i m prcesentis universi-
tatis el t r a d u u s / { . D . P . /•>. Voíin-
n i H i e r a Doct. Tlieol. O i p n i t . l i e l ig . 
S. F r a n c i s c i JIJajoric. Sindico prce l i -
balee unifers in cajus rei lestimon. 
f u i l impressum sigillurn precd. Act. . . . 
Mateum A'ebot, Not. pub. lleg. 
D O L O R S mentals de Christo ( D e l s ) 
por un religioso de S. Francisco. Barcelo-
na. Couliene algunas devociones para el 
ejeicicio del cristiano. 
D O L O R O S O S acentos de tres a f l i g i -
das musas i lcl b a r c e l o n é s P a r n a s o , con 
que el Excmo. y fidelísimo consistorio de 
Cataluña acompañó las ü i s u s y leligio-
sasexequias de la Cesáiea Magestad de Jo-
sé I. Barcelona 1 ; i 1. 
DOJSAS ( D e l a s ) 1 esta obra V S . q u e 
se halla en el archivo de la catedral de 
Barcelona en el cod. 7 6 , no es la obra de 
Eximenis que tiene este t í tulo. Tiene por 
objeto apartar las mujeres del amor o r -
na! desordenado. 
D O T S E Sanls Pares ermi lans : forun 
ensemps aiustats en c o l i n d ó qu i per l a -
ven de D e u e eascu deya sagons que 
Deus aminis lrava peraulas bonat de 
e d i p c a c i ó etc. Fonrh spleguat de osenura 
per mi Johan Ferron dczscriu'nt en E a r -
chna. dimecres a X X V de juny en la cl¡-
E S P ( 1 
ia clutotany M C C C C X X X X V M . MS. en 
S. Josc (le UarceloiiB. 
E . 
E P I S C O P O L O G I O de B a r c e l o n a , en 
h-njiun ciiiülnna. Hállase en «1 aicliivo 
ilt la citedrul. K n lie v¡»lo , (lice Cnu's-
inar, cusa ma» dispaiptaiin. Hay otro en 
S. Cu^ot que empicza por Umberto y aca-
ba pur M a n e l l a : faltan los slguieiitts 
pliegos. 
E P I T O M E de memorins del convento 
dcJe5Ui,( le l óiden de S. Francisco, ex-
tramuros de Borcelono, por un sacerdote 
catalán natural de Olot. Barcelona por Bo-
ca i 8 . 7 . 
E P Í T O M E del Rey D . Jaume 1. 
I'JSMI'.S e n j u h i s en cutnlá terit en 
ptrffnmtns: coinemn: (i En nom de Den 
mn.... f/ineix : licneit sia Oeu í luat» , B i -
MioK-ca del Ret 1). Mnllin H i l a Melced. 
E S C U D O de la rerdmi en í | oe nsegn-
ron el muy i lnstiey fidi l í s i inoconsistoi io 
de la Diputación á todo el ¡n i i ic ipadu, la 
Kxcrne. ciudad de Liarcelona á todos sus 
naturales y gremios, y el muy ilustre y 
fidelísimo lirazo militai' á toda la catalana 
nobleza contra los tiros de la malicia , en-
vidia , ó ignorancia, que intentan Iieiirel 
insuperalde vido»*, constancia y zelo del 
principado , ciudad y nobleza a l servicio 
de su Rey y neftov, en e! pasado sitio de 
iGO". Barcelona por Rafael F i g u e i ó iG98. 
Impreso de orden del muy ilustre y í ide-
l ísinio consistorio de la Diputac ión. Se 
ponen á la letra varias cartas del Bey á la 
diputación del brazo mil i tar ( á los conse-
lleies, á los Je la Generalidad etc. y sigue 
la repiesentacion en (jiie exponen la 
heróica defenta que han hecho: las vein-
te mi l bombas que liabian caido en la ciu-
dad , los lamentos etc. entre mi l varios 
estragos que las tropas reales hicieron en 
Gerona año I 6 3 I . MS. de la biblioteca 
real. E . 101. 
' E S P E J O de Religiosos. Antonio mon-
je gerónimo escribió dicha obra. Véase 
Deseoso. V . Morcillo. 
JO ) F L O 
E S P L I C A C 1 Ó de la doel vina c r t s t í a * 
n a , composta per un fiait- de prcjicailors 
« ñ requesta del Rey F e l í p de Franca e» 
Tniiy «le la Ehcnrnoció i^^O. M S . en í>. 
Cugat. 
E S T 
Univers idad . 
E X E K C I C r de l a S i a . C r e u : MS. en 
pci-ganiino y papel: concluye con la noti 
fu i t perfect i is ao j u n i i a n n i 1^55. Há-
llase en el monasterio de Hebron. E s t e l é 
biito paiece (pie es el tpic nntla impreso 
y atribuitlo á un monje de Malloica. 
E X E h C I T A T I O gratnnuitica i n psal -
rtias D a u i í l i s wense novembris die I X a n -
no i G : 6 . Es nn análisis gramatical lielueo 
d é l o s 15 salmos primeras de David. Al fin 
bay un ira tad o de los acentos hebreos, i 
tomo en 8°. MS. 
E X E K C I T A T O I U U M viia> s p i r i t u a -
l i s ; uu tomo ¿n 8o. que acaba; Compi-
latus f u i t t rac ta lus iste i n nionnsttrio 
B . Mar i fB de. Monte Serrato , anno Do* 
mini M D . Idus n w e m ô r i s • Estaba en .S. 
G e t ó u i m o de la Muito j y tntnbien en 
S. José do Barcelona , en cuyo ejemplar 
precedía : Oirectoriunt horarum cano-
ni car um ¡ y de letra de mnp.o se leía Per 
F r . Fninc i scu /n G a r d a r/iti abbas el re* 
f o r m a l o r extitit manast. Alondsserrnt i 
v l im. 
E X P O S I C I O deis manaments de la 
l l e j de Oeu. V . Basteio. 
F . 
F A X J L E S de hop en c a t a l ã . En el pró-
logo dice per c o n t e m p l a c i ò de D . E n -
rich in font d ' s f r a g ó . 
F L O R S de costums ó d e i ñ r t u i s . Há-
llase un ejemplar en la bib. de PP. Agus-
linoi de ííarceloi<:i en lu Y . I I I . i5y y es-
tá impreso en Gerona año i¿ j^ / por Juan 
de VaMe-s asturiano. 
F L O S m u n d i : vivía su eulor en i35ü-
Tenia este MS. < I canónigo de V i c h Mon-
eada , como lo dice en su episcopologio 
foi. 35G. Cítalo muchas veets Mori far en 
la bistoiia de los rondes de Urgcl . 
G R A ( 7oi ) H I S 
F L O S Sanctorum , en cata lán. E n la 
liii). i\c PP. canuelitas descalzos. Marci» 
lio '238. 
F L O S Sanctorum , en lengua caUilana 
en el arch, dela S. I . de Vic l i esciito antes 
dp 12.'(3 , según informaron ol P. Klore i 
Esj) . lag. t. 28 p. 2 i 9 ; pero es posterior 
de no í i g l o . 
F L O S xnnclnrum j 6 vidas de Sants. 
Barcelona i59/j por Amor.io Ainurós . lis-
ia manuscrito en la hib. Olivorente. E s 
le ú olio se in ipri inió en i549 en Barce-
lona á expensas de Jaime Cáceres libre-
ro •• asi lo dice Olegario Segismundo en la 
viiln de S. Macaiio, al fin. JSic. Ant. p. 
2G9 Maicillo -2%. 
G . 
G A Y A ciencia. ( D e t a ) 'i tumos en 
fo!. MS. Véase t idalde tíesalú. líib. real 
c. 
G E Í N E A L O G Í A Jes comptes de B a r -
celona : ó sea Gesta Comitum B a r c m o -
nemiurn scr ip tu c i r c a annum n 9 o foi. 
E n Bipoll. Vé./se liastero. Marca Hisp. 
E l Sr. Marca equivocó el año , (jue debe 
decir i29o , según notó üaluzio en la fe 
de erratas. 
G E i S E A L O G Í A de l„ casade Quera l l . 
Obra concluida en tiempo de Felipe I V , 
y poseia MS. D . LuisSalazai de Castro 
y la cita con elogio en la B i b . Hi sp . por 
F i ankenou fol. 372. 
G E I S E A L O G Í A deis comples de To-
losa. V . Bfisleto. 
G E N E A L O G I A de los condes de B a r -
celona y anales de Bipo l l . MS. de la bib. 
real G. a i 1. 
G E R O N A « papel de un ciudadano de 
« G e r o n a á la ciudad tie Barcelona impre-
so en 1695 ». ^ « Bárbaras hostiliiats de 
« las tropas francesas en el Ampurdan 
« i695. » = « Manifiesto de Cal los 11. su-
it bre la guerra con Francia. 
G L O S S Á R I O Provenzale-latiito : MS. 
fo!. Bib. del Escorial. 
G R A M M A T 1 C A provenzal : en la l i -
brería del Escoria l se halla MS. ; v el 
maestro Izquierdo, apnstmo, tenia en 
Barcelona la copia , <|ue sacó Bastero del 
01 iginal de Komn que tiene el t ítulo .' D o -
natus pnwinc ia l i s , y es la primem gra-
mát i ca que se hizo ríe lengua vnlgar. 
G U E R R A ( L a ) d e S i c i l i a hasta i3^6: 
Zur i ta 1. 5 cap. í \ l . 
G U I A dels confessors y deis cunji-
tents. ( L a veta ) : « i m j n é s e.n Metra leniU' 
« s i n a en Baicelona por Carlos Amorós , á 
« 3 dias del mes de sctemUre del a n j 
« M D A X X V u . Hállase en la bib. obis-
pal de Haicelona Ce. X X I V . i a . 
I I . 
H I S T O R I A , de ¡ ¡ n i c c k m a . MS. de la 
bib. letil. Ce. roí». 
II1STOH1A de la conquista de ftJetior-
ca (una de las islas Baleares) becha por 
el rey ile Aragon Alfonso II en 128(3. L11 
nailujo del oiiginal cpie se custodiaba en 
diclia isla Pcdto Miguel Carbonell,, y la 
insti l ó en su c lónica de España nfio I;j9í)-
Comienza asi « Aíjuesta es la conqueMa Ic-
11 ta perlo molt alt senyor Bey Ivamfós de 
n í a i l la de Meuorcba A ç i 
« acaba la conquesta de la illa de Menor-
i ica , per mi Fere Carbonell feto transcriu-
11 rer d i ! verdader original: lo qual vtiv en 
«dia comptam X I de fcbier del any i^'JG. 
« s e Iroba recondit en la illa de Menorca. 
CaiLonel l , Cron. d^Espanya fol. 86 te-
tro. 
H I S T O R I A del principado de Cata-
luña . La elogia Dusilla en el l ib. 2". cap-
63 de los Atades yen el 5 i . 
H I S T O R I A ( O t r a ) , sin nombre del 
mismo tiempo que la anterior para pio-
bar la forma de la bandera sagrada pon-
lificia , signada con las barros doradas , 
y rojas del reyno de Aiogon. Este y el 
anteiior MS. son del año 123(5. 
H I S T O R I A J u r m a l del lechuguim U . 
Pepinito , con notas a l canto, Barcelo-
na imprenta de U Viuda Boca 1828:500 
dos cuadernos en 8". — E l Lechuguino 
trampista , arrepentido de s ir io : mo-
nó logo joco serio. Barcelona en la i m -
H I S ( 702 J O C 
prenta de Jo*¿ T o m e r ah cuod^ruo en 8". 
H I S T O R I A n a t u r a l j m é d i c a de las 
sangu i jue las : esccit» en francés por J . 
L . Deiheims , traducida ol costellRno por 
3. Y y R i M . Bartelona én la imprenta 
de F i Vallé» 1828. t tomo en 4o. 
H I S T O R I A de la vida de S. Pedro 
N o l a s c o , en iSaS , MS en el drcbivo 
de la merced de Barcelona. 
H I S T O R I A general de C a t a l u ñ a ^des-
de i598 á i64a. dos tomos en 4° O i -
resmar. Sena p. 284. 
H I S T O R I A ( O i r á ) de C a t a l u ñ a en 
que extemainente se trata de todo lo que 
sucedió « d i g n o de memoria en Barrelona 
« y principado desde el a ñ o i G j l hasta el 
« d e l 6 5 i » . TJn tomo en 4o- M S . Estaba 
en poder, de S e n a. ( V , A n ó n i m o Buréelo-
nés ) . 
H I S T O R I A ( O t r a ) general d e l p r i n -
c i p a l de C a t a l u n y a , cotnptats de Rosse-
l lo y C e r d a n f a i tomos en ful'. MS. C a -
icsmor. 
H I S T O R I A de D . fíodrigo, traducida 
al catalán. E n el convento de P P . Agus-
tinos de Burcelona-
H I S T O R I A de las Corts de P e r p i n y á 
p e r la r e y n a D a M a r i a gobernadora 
d ' J r a g ó e n i . ' j iS M S . E n la l)ib. de los 
descalzos, K 346-r , ; 
H I S T O R I A de l a p r i m e r a crusadet; 
escrita á la fin del siglo x i . 
. H I S T O R I A de los reyes de A r a g o n ; 
M S . en foi. .Poblet. 
H I S T O R I A del cande Part inol i les . 
T a m g o A a J4%88 en.S.'', . < 
H I S T O f i l A del monasterio de Poblet • 
escrita por un monje del mismo : y Hegn 
hasta el año 1598 en que fué elegido abad 
Juan T a n ó s . Sena p. 283: el 01 ig. está en 
Poblet. 
H I S T O R I A del monasterio de R i p o l l ; 
( l í r p v e ) por un monje del m i s m o : (n el 
año io47. V é a s e Marca. 
H I S T O R I A j r mi lagros hechos á devo-
c i ó n de N t r a . Ura . de Monserrate . .Bar-
celona i|)o5 en 8". 
H I S T O R I A deis coslums deis p r n v e n -
z a h . fol, M S l i b K-al O y en S. C u -
gí". 
H O B B L I G A C J O i S S deis cava l l en y 
ar t i s tas . U n volumen eu fol. S Cusat . 
1 . 
ÍJSDICE He instrumentos del monnsie-
jio de G e n i p. 375 D I . 145. AIS. de In 
bib. real. 
I J S S C R I P C I O J N E S <le piedras de Barce-
lona. M S en fol. en la bib. de casa S a l -
vador, 
I l S S T I T X J T I O Í i E S an i sgramnia l i cce . 
MS. en 8o. del siglo xv eh el arch- de la 
Sta. Iglesia de Vich n. cxx i . Hay ejem-
plos v oiaciones catalanas. 
l i N S T R D C C l Ú dels monjos. MS. en 
4°. en el monasterio de S. Cugat. 
I I N S T R U C C I O á lá perfecció chri.tia-
na , y religiosa, (Parece de Eximenis dice 
C a r e ^ m a r ) . M S . en el monasterio de S. 
Cugat. 
I J N S T R U I M E N ' T S « d e i s princeps, en 
« roman.ç ; so i l en pergamins ab p.osts de 
« fust y cuyro yert. Comensa enslo ytnttf, 
« lió." lo Prolech ^ y en lo negro; .Com la 
« coropanjia dels pi inceps ; c faneix : é Un 
« complit atjuell Amen», JN. 33l D . Manii. ,-
J O S E F vindicado : « Discurso apolpgé-
« tiro contra un papel,'que « o Rmo, P. 
« Miro, de c ie í ta ifligioo e n v i ó al cohyen.r 
« lo de S. lostff de Barcèlona i riten tan d o 
« probar que <!ebia borrarse de. los «í>iOs 
(i de S. Josef la vuelta quedice; Pues sois 
« s a n t o sin igual» . Baicelona 1/43 en, 4°-
J O C H S de scachs ,• d de tnules: «scrip 
« e n paper : Comienza : los blauchs juguen 
« pi imeis e faneix : segonsfque per tu pots 
« venra »: D. Mait in J ^ . Merced n. 41-
Joeh de escachs: scrit en paper: comeft-
sa ; d i u lo ¡ l i b r e , y faneix : explicit l i t er 
schacorum. E n t r e l o s M S S . d e l vaticano 
bay un códice ( n, b8oi ) escrito en lengua 
catalana con este t í t u l o : « Ll ibre deis es4* 
« cachs , hordenat per F i . Jaume ile Çasu» 
« l e s ( q t i i z á G a z u l l apellido de familiaen 
L I B ( fo5 5 
« Cataluña ) del ó t d i e dels fraies prebiea* 
«dor» que aquell compone é traslada se-
« gons , si; segueix , é feu ho en lut! a!) mol 
« beli o i i g i n a l l » . 
J Ü S T I F I C A C 1 Ó en conciencia de ha-
berse n p a r t a t Cata luña de Fel ipe V . 
Cataluña. 
J U S T l C s O «en romai ç : scrit en paper: 
dComensa: que en lo coipensameut del 
í r m o n , et faneix : é retorna Spanya en 
« forma de provincia ». Merced n. 253. 
J U Y S ( dels ) temporals sdeveniciors: 
en roma us , en paper: Coniensa: á pre 
noslicar los temporals sdevenidors; é fa-
neis : q u i son buns lo m i l l a r etc. Merced 
num. 6 i . 
L É R I D A : su concilio de 8 obispos en 
la era 584 p. io5. C . 8 i b. real. Bonifacii 
V I I I bulla « icc i iomt studit llerdeiisis 
I I I . d. 3. Bib. del Escorial. . Meoional:al 
consejo de Aragon contra el obispo IN. Ser-
ra j refiriendo su vida licenciosa, y p>oví-
denrias que se tomaron, p. ^78. H . 57. 
MS. de la bib. real . 
L E Y S de amor ( L i b i e d e les) . Véase 
el art. Cas te l ínou p. 
L I B E L L sobre l a i n m o r t a l i t a l : Ger -
támen de poetai catalanes en i 5 8 ò . E x i s • 
te en la bib. de Sta. Catal ina. 
LIBEi í de sccretis secretorum /4r i s -
totelis, q u i ab al iquibus de regimine 
principum appel latur . E l traductor es un 
tal Joan que bizo: la veision del griego y 
del caldeo á pelicion del rey ( D . Mait in 
según parece ) . Se halla en el real archivo' 
de la corona de Aragon. 
L I B E R de j u r i b u s , el tr ibutis gene-
ra l i la l i s Cathalonice, de ¡¡ue eorum j u s -
ta et debita exactione a ique solutione. 
E n 4o. bib. episc. 
L I B E R , queestionum cviminal ium in 
actu pract ico f requen l iwn i n sacro re • 
gio c r i m i n . con.:il. C a t b a l o n i í é 158b/o l . 
En la bib. ai'zobispal de Tarragona. 
L I B R E de les v i r tuts «que son pus con-
« Yemenis y piincipalmeiit pertanven ais 
t o e 
« princeps, que son X : fié , prudencia etc. 
« que comenso: Per so comdiu lo Pbilosbf 
«d ir ig i t a! quart rey Alfonso D'aragá dit 
« lo Bí nigne segons se coiijectuta ». L í b e r 
p a r t i m in membranis , p a r i i m in charta 
annor. C L . f o r m a f o l i i . 
L I B R E de conexences de especies è de 
drogues c de avisaments de pesos, Canes, 
ê mesures de diversas t e n es. Tenia éste 
cód ice D . Antonio Agustin en su bib. n.! 
549. L i h e r i n c h t i r l ã scr iptus a m ó 
M t C C C L V I f o ¡ ma q u a d r a t i . Los godos; 
á r a b e s , y fianceaes por su dominación y 
trato en Cataluña , introdujeron cada uno 
sus monedas , pesos, y medidas , lo que 
causaba una grande confes ión en el co-
mercio , y para remediar esta se escribió 
dicha obra. 
L I L ' R E h i s tor ia l «compi la i de diversos 
« autors per lo rey D . Alfonso, d it lo Sabi 
11 deis aetes é fets en Espanya desde N o è 
«f ins á son temps. L i b e r in charta nnno-
« t u i n C L forma folii ». Esta ob íb e'a tra-
ducción do la que escribiá D . Alfonso iWli** 
talada historia general de Eipáñ'a cómpueS-' 
ta por el tey 0 . A l f o n s o e i s a b í o tíSvididn en 
dos partes . L a primêra contenia desdé la pri-
mera población de España ho«ta e) rev D . 
O r d o ñ o el II y afio de D C G C X C H I . Y la 
segunda desde el piincipio y origen d é l o s 
godos hasta la gloriosa muerte del Sr . rey 
D. Fernando , y año M C G L I l . Ten ia esta 
obra D . Antonio Agustin n. 534 / tradu-
cida al catalán' , y un M S . del original 
castellano estaba en la librería del conde 
de V i l l a u n i l » o s a en Madrid. 
L I B R O de d o c t r i n a , escrito en lemosin 
p. 3 i . (Jaime 1). L . a. M S . dé la bilí, 
real. 
LIÍSAGES de C a t a l u ñ a ; con los escu-
dos de armas iluminados, Se halla entre 
los MSS. del colegio majo» de Cuenca de ' 
Salamanca n. 162 . T a l vez será copia de 
la obra quo existe en el monasteiio de S. 
G e i ó n i m o d e lí. Multa hecha por el Dr. 
Jaime Vi la . Véase F i / a . 
L I S T A de U-s conséje les de Barcelona 
desde el 1249 hasta 1620. MS. de la bilí, 
real. T . 200. 
L U C E R N A n interioris bominis. Opus-
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« culum hoc, cui parva summJ confcss ío-
« niirn %ive lucerna ¡nterioris h o m i n í s ti-
« tu lus est , annusnte Deo, explicitum est 
«nlqi ie impressum Barcínon? per raogis-
n t iom Joannem Rosembacb gerroanum 
« xxvi mensis septeiibris. atino á virginis 
« partu Mcvtu ». Bib. episc.de V i c h . V é a -
se or.linar. V i c c n , 
L U C I D A R I en catalá , scrit en paper: 
Comensa : T u / r a r e d S o r . ; é faneix : 
P r e * at Deu p e r l a t m i t a quit s c r i v i : 
D . 99. 
L U K A I U e repertori del temps. E s nn 
tomo en en el cual hav irmchas íámi-
nns. Fáltale pnrtarla ; pero hav una her • 
mosa viñeta en la primera boja etc. F i -
naliza asi ,• o Mijnnsant la divina gracia 
« feneix lo Itinarí e reportori del temps 
« novamept e s í a m p a t e corregit tn Ja no-
li ble ciutat de B a i ç e l o n a per Joan Roscm-
nbach elemany , enaempsab moltes noves 
«nddic ion* , e algimes subtilslaules nova, 
« m e n t affegides, les quals no son estados 
« per ningún temps en lo present tractat, 
« e f o n c f i acá bat a X del mes de deembre 
n-anj M. D. X 1 I 1 I » . Pnni dar una ligera 
idea del lenguije y de la sencillez del 
principio del siglo xvi copiaremos aqui los 
siguientes pasajes: tt E n aquell temps molt 
« fcrcio e rnstpch ans que en Ytnüa sabe la 
i'gent per degut orde sembrar ni c o l l í r : 
«110 tenint ni demçivso ni compte cert »U; 
» gu : tpt er¡tre ells anana ab coi)fus orde : 
« perla^quol cosa diu Aurelio Maco hilo 
*ÇOf. nol(|uiii; (àuors cornpte de tetnps car 
11 temps noes al traçosa,«¡no compte o rne-
11 sma r e u » i)« la triga del mouiment de les 
« coses.mntahles que de la continua con-
H uersacio del cel se aconsegiu-ix es pirn 
11 F. pei quantarrib. intal l iSalurnoa rrgnar 
« p e r 3:1 industria bague.la gent noticia de 
11 íaiirar s.eml>rar e c o l l í r : e ernpeltar per 
«orde de agíic.ul.ima ab temps e nombres 
« c e t t s Loarenlo los ¡mtiebs molt e honra -
11 re ído com n deu e pare del temps : de 
«Ta qual cosa se traclarn mes per extens 
« e n son loch : quant deis signes e plane-
«tes se fato meneio. Aquest trmps rloncbs 
« l o q u d nxi com hauem dit staua axicon-
" fus e u n ince i t : fonch necessari cem los 
11 antichs scriuen tingues alguna certitut 
« ab la qual les coses necf-ssai Íes pera nos-
11 t n viure se destenguessen per mida o per 
« c o m p t e de dies: anys: e mesos: deis 
«qua l s pera introdúcelo de aquesta nostra 
« petita obreta direm breuissirnan ent a l -
«guna coseta : Encara que no a compli-
« ment del desig de qui ho logha : abas-
« tarlí ha tan solament que ab aquest nos-
« tre poch treball senta lo seu paladar a i -
« guna do lçor de sabor com acostuma fer 
« lo mestre de sala en la dinersilat de les 
11 viandes «. Sigue después : « E n quant 
11 temps se reparteix lo any E per molt 
« que dissimule cascu torna en son nntural 
«atTermant que la consuetut és ahra no-
«tura. Exemple . Fonch en una vileta un 
« berrnita que tanta era sa deuocio que 
« q u a l s e u u l l a cosa que ell a Deu demana-
« na : li era alorgada E perco estant eil 
11 prop de un riu assegut passa dauant ell 
« un mila portaot una rateia la quai li cay-
« pus dauant del berrnita.'e ell com era 
« píe de pietat presla e críala en sa casa: e 
« per que creyu que se espantaria de la 
« companyia que tenia en sn casa : deinnua 
« a Deu en gracia que dita rata tornas don-
« z í l l a E obtenguda la gracia porlalasen 
« a sa casa ab ell : muy sabe ningu que sa 
« p i i m c r n n i t u r a f o í Je rata: sino que tots 
«se pensauen fos sa parenta Ijaqual com 
«fonch de edat de casar veent lo hertnita 
« q u e rabo era donarli marit d i x l i filia la 
« l u a ednt me conuida a darte m.'itit: 
« píisque axi es a mi plan façes eleccio de 
« marit ab qui visques en pau e concordia : 
« e yo t e n d r é ansia que ab roes oracions e. 
« d e j u n i s hages loque tlegiias. Respes la 
«donze l l a ab gest molt discrct Si vostre 
« pveposit es pare que marit prengn : vos 
«supl ich sia tal que no sen tropia a í t r e e n 
« s e m b l a n t poder ni senyoria. Btfpos lo 
« hermtta L o Sol sera nqueix que no te por. 
(i E molt reconsiliat lo fiare c e m e r ç a de 
11 fer sa oiacio d i e u t O benauenlutat Sol 
11 qui ab ta claredat e bondat resplandeixs 
« e est creat pera ¡I luminar les creoluies 
« de Den : gtadosament te supplich aques-
« ta mia filia dons per m a i l e r a qui ton 
d poder goueraa car son desig es liauer ma-
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urit que trespasse tots los altres en forta-
iilesa e potencia. AI qual respos lo sol ¡No 
«comporta Ia tua preminencia ni la gra-
«cia que Deu te ha feta sino que j o e tots 
« t e obebiam mes perqué mi l lor es te 
«auise que mes fort es lo que gouerna los 
omiuols. E feta la demanda al gouernadnr 
«deis nuuols 11 dixque loque gouerna los 
« rents es mi's poderos : lo qual per sem-
«blant li <lix: que un gros munt era unes 
«fort lo qual e l l may hauia pogut monte. 
« E lo munt li dix que mes fort dell era 
cían rato que sobre ell estnua el foradaua 
«per íer en ell sa habiiacio; lo qual rató 
«íupplica com los altres li respos: que 
a ver es ell esser tan fort: pero no podia ca-
li sor ab sa l i l l a : perqué eren de d i -
«uevsn natura: e tornantsen letmita a 
« eüa dient l i : filia en quants marits te he 
«cerciits no he trobat negu tan fort com 
« l o rato no pot bauer entre tu e ell matri-
unoni per esser dediuerses natures: piau» 
o rat que innoejue m õ n Deu que te torne 
««n ta primera natura que eres rateia per 
A quet puguçs ajiístar ab ell e habitaras en 
« les cauernes de la terra com solies. Res-
<ipos ella tan prest que de quant ell faria 
« li plauria : pero que axo mes que tot li 
« plahia e que bo posas en obra : E feta sa 
o deuota oracio e obtenguda l a pregaria 
« ana tan tost lermtta e entrega la donze-
« Ha ol rató : perqué ab dujs visquessen 
« en matrimoni. De manera que per molt 
d que cada bu dissimule: procura e desija 
«totnni' a sa naturalesa T ieneun ejem-
plar D. Jaime Ripoll Vilamajor. 
L L . 
L L T B R E de l a i n t e n c i ò : l O sea ) A v i -
sos de un padre á su hijo sobre diferentes 
materias morales : en lemosin. E s un MS. 
anónimo del siglo xv. E n Ripoll est. 2". 
caj, 3. n. ra 
L L I B R E del rey de U n g r i a , ¿ de sa 
f i l a , la (¡ual j o u muller del compte de 
Proheusa. M S . que se halla en el archivo 
de Ripoll. 
L L I B R E del venire , ó de las raciones 
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de comida que se daba á los manjes de 
Ripoll en todos los días del año , y quien 
las daba, las había fundado etc. U n vol . 
en fol. escrito sobre pergamino de letras 
del siglo xiv caj. 3 \ est. J n. 28G n u m . 
antiguo. 
L L I B R E appellat M a c é r . E s un trata-
do de medicina , ó mas bien de medica-
mentos para enfermedades particulares. 
Sígnese á este M S . otro tratado de las 
plantas y sus virtudes, del cual dice el 
mismo P. Villanueva pudieron apiove-
eharse úti lmente los botánicos modernos. 
Siguen después varios retozos de astro-
logia , g r a m á t i c a , y preces en quu se 
mezclan algunas supersticiones. Todos es-
tos tres M S S . están en un vo lúmen en fol-
que parece de principios del siglo xv- al 
fin de los cuales tiene un atte de Cocina 
y todos contienen gran multitud de voces 
del anticuo'lemosin. V é a s e Villanueva 
en el f /tf^elii , tomo ^j". p. i^o. 
L L I B R E que p a r l a de las malaltias 
dais caval ls é p e r g u i r i r l o s de totas m a -
la l t ias quels esdwenen: traducido del la-
tin a l catalán. Morcillo 288. 
L L I B R E de memorias de monsenjer S. 
N a r c i s . M S . en la Iglesia de S. Fel iu de 
Gerona. 
L L I B R E deroedieina. M S . V.Bastero. 
L L I B R E del consulal del mar: impre-
so en Perpiñan en 4 ° ' por Estevon Barta-
nan i 6 5 i . ( X a u p i in Í n d i c e ) Se lee esta 
nota a l pr inc ip io . « E n lo atxiu de S. 
« J o a n de Perpínjá hi ha un Ilibre dit.de 
Memorias , en que lo capel lá , primer sin-
«d ie l i , escriu diariament los successes per-
il wiiyents á Ia dita v iH »• 
L L I B R E de tols los oficis de casa del 
Sr . Rey , del que quiscu. ha de fer. MS. 
eu fol. del año i34o. E n la pag. i44 W 
esta nota : Joünnes R o i g m c a t u r , qui 
s c r i p s i t benedicatur. K . 3^7. . 
L L I B R E dels q m t r e senyals del ge-
neral de C a t a l u ñ a : « Conte diversos c a -
li pitols de Cort, ordinacions , privilegis, 
it y cartas reales fahents per lo dit gene-
Barcelona i634 en 4° . Altre 
ei l ic ió en i689 . B. episcopal. 
L L I B R E deis regimens dels « e n y o r s , 
89 
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scri t en paper de X a t i v a , comensa : 
A l noble s enyor : y faneix : qu i n,ori 
sent injunts . Bib. de D. Martin, Merceil. 
LL11JRE de cuyna , pas le ler ia y con-
fitería. U n tomo en 8". Ibid. 
L L I B K E de Joysis en c á t a l a , scrit en 
pergamins. Ibid, número 3a. 
L L I U H E del ordonament. n. 33. 
L U B H E de la T e r r a S a n t a : scrit en 
nata lá en per^amins: comensa: qua l 
manera l a T e r r a Santa , c f a n e i x : D u -
miims benefice! i l ium. Ib. n. Ga. 
L I J I I I R K nppellot : de les viles , é de 
castcls , é c in ta i s : E n rornnns ; scrit en 
pprgnmins. Comensa : 41 molt excellent, 
é fnneix : ¡ i c r les coses áemiint dites. ib. 
n. 8 i . 
L L I D R E de la ferge M a r í a en p!a : 
scrit en pergamins: Comensa: Alar ia 
Mare de Deu ; é faneix : </iii scr ips i t s it 
licnedir.lus. Ib . n. t a i 
L L I B R E del gentil é deis tres sabis. 
I*^[e libro tiene por argumento el desen-
gníi . ir á un gentil de sus errores , )• ha-
cerle conocer ol verdadero Dios v sus per-
fecciones infinitas, persuntliénflule esto 
Tnisrno un judio , un cristiano, y un mo-
ro. Y está en varios capítulos que tienen 
los epígrafes de letra encarnada. Está d i -
vidido en f\ libros , tiene ol principio c in-
co árboles de las virtudes increadas y 
criadas , y de los vicios que son como los 
elementos 6 principios de todos los dis-
cursos de la obra. Empieza esla después 
de un breve proemio , asi: P o r ordena-
miento de D i o s acnescin etc. y acaba de 
esta forma : c íoi'o eso que habia pronte 
tido .Tiene esta obra 8c páginas y al fin 
esta nota: « Este libro snco ó traslado 
de lenguage catalán en lenguage castella-
« no en la cibdot de Valencia del señorío 
» del rey de Aragon Gonzalo Sanchez de 
n Uzedn natural d e l a cibdnt de Córdova 
« d e los regóos de Cast i l la , è a c a b ó l o de 
•i escribir lunes X X I A ' . dins del mes de 
« rnaizo de lo era de i / | i f í a ñ o s e n r! nom-
" bre de S. Jesucliristu el qual sea ben-
« dicliocloado que lu dejóacabai' Amen. » 
Le faltan al códice cinco hojas y sigue al 
ful. 87 un tratado ( t a m b i é n sin titulo ni 
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nombre de autor ) f»n ilefema de Ia í èc í í -
tliólica contra las atln ¡stíis y lieteges. Cons-
ta de val ias ¡uoposicioní-'S cjue se yixn ex-
]>licnndo una por una ei> c ld iscuiso de 
la obia. Empieza con esta proposic ión ; 
Que D ios e s -Mcio t son ser é compli-
miento. Que ser c de fa l l imiento : y acá» 
ba con estas palabtas : Segund l a fin á 
que Dios . . . . A l I iu es lá la protesta del 
autni' , <pie s i i»eia la olaa á la coireccton 
de la Iglesin ¡en la etinl dice que la acabó 
en la eipdíttdf* liairtlona el a ñ o l399. 
Si^ue al fóüo l i a ¡incito un exuacto saca-
do , romo se dice al fin de é l , de u n libt'O 
que dicen flores Be.rnaldi á Jos tliez l i -
bros en el capítulo ditz y ocho , cuyo af-
gumento es de la discreción de espíritus 
y llene poco mas de una hoja. Al iin hay 
esli nota : fí liste libro m a n d ó trasladar 
« Alfonso Ferandcz de Ferrera á Andrés 
« Fernnrfezá 28 de ¡unió afio <le M C C C C V I : 
«se ; ¡cabóen e! dicho dio ó año en la eá-r-
«c^l v. E n fol. y pape! encuadeJtiado en 
pergamino con 1 1 3 folios inclusos en ellos 
los cinco que queda anotado le faltan. E n 
la Bib. real X . 1 45. 
L L U M de la vida c r i s t i a n a , « c o m -
H posta per Pe re Ximenis de Prexamó mes-
« tre en Sta. teo logía , Cisbe de C o r i a , de* 
«dicada ais reys de Aragó D. Fernando 
« y D* . Isabel traduida delengua castella-
<( unen catnlana eestniupada en la insigne 
« cintat de líarcelona per Pere Posa cataláT 
« á x x v m desepliembiede M C C C C X C V Í . 
« en f o l . » P. Mendez , t ipografia espa-
ñola lomo 1". p. 114. IN. Antonio p- 3.^9. 
M . 
M A L A L T J A S deh w a l l s ¿ p e r gua-
r ir los de tolas mala l t ias (jue esdevenen: 
ti aducido al catalán por ói den de F e d e r i -
co , hijo de Fernando rey de Casti l la y 
Leon. Este MS. existia en poder de un so-
bt iuo de 1). JNieofás Antonio quien lo vio y 
habla de él en el lomo a0. 
M AiN I F E S T A C I O I N en que se publican 
muchos y relevantes servicios > nobles he-
chos con que ha servido á sus seuoics Pie-
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yes la Excm. i . ciudad i!e Barcelona singu-
larmente en el sitio horroroso que acoba 
de padecer este presente año (le i697. 
Barcelona en cosa de Corniellas por Tomas 
Lorien le impresor. Uutotno en /|". de 24" 
páginas: buena impres ión. E s muy intere-
sante por la muchedumbre de documentos 
fjue inserta, los cuales ocupan Ins tres par-
tes del tomo. Le tiene m i ami^oD. P i ó s 
pero de Bofarull en un vol. de varivs. Se 
hizo una segunda edición en casa de P i -
ferrer en 1/94. Bib. episc. en 8". 
M A K I F E S T A C I O J S e n ó n i c a de los 
justos motivos, por los cuales el doctor en 
ambos derechos D . Francisco Llauder pres-
l>itero rector de la iglesia parmjuinl de 
I \Jataró , se ha negado á conruirir á las 
conferencias de la ideada traslación de la 
colegiata de Vila-Bertran del obispado de 
Gerona á dicha paric(|uia , y de los p. r-
juicios que á esta, á los actúale» residen-
tes, y á los vecinos tic ;n|u<lln ciudad se 
habia de seguir de dicha traslación 
union, y supresión de la rectoi ia de dicha 
iglesia. Barcelona imprenta de Marti 
i73o. en fol. 
M A K 1 F I E S T O de la junta superior 
de Cata luña sobre Ja pérdida de Tarra-
gona y sus resultas en el primer ejercito. 
Solsono en la iuiprenta de la misma jun-
ta año de 18 n . 
M A K T E J S E D O R S ( L o s set J , del G a r 
saber. '2 tomos en fol. c í ta le Caiesniar. 
M A M J A L de imtrucciones santas 
y piadosas para re'gímen y gobierno de 
los que se hallan próx imos á contrnher 
matrimonio , y de los que lo tienen con-
traído, por el Pbro. D. M. R. bareelona 
eu la imprenta de Brusi 1828. U n cuader-
no en 8". de i l páginas. 
M A N U A L de piadosas meditaciones 
compuesto por los ÍJP. de la casa de la 
Mis ión de S. Vicente Paul de Barcelona, 
en 4o- 1/66. 
M A R T I B O L O G I O MS. de nueve cien-
tos años de antigüedad j está truncado j 
muy expuesto á que acabe (le perecer en 
manos de mujeres , que no conocen su 
precio en el monasterio de monjasde \ ' a l l -
bona , y a l lá fué llevado del monasterio 
de S. Policarpo , según se infiere de a l -
gunos notas. Hay In r e g l o d s S . Benito 
y un colectai io. 
M A l i T I B O L O G l O muy antiguo en el 
tiiouasUrto de S. Cin-at. 
M A H T I R O L O G I O muy antiguo en 1,, 
catedral de Barcelona. E n el primer plie> 
go se lee la donación que hizo Constanti-
no á la iglesia romana.' Roma 3 de las 
calendas de abril en lo quart consulat de 
Coiistaric¡o/4u%ustQ. Pujades fol. aaS. Car . 
M E D l T A C I O i N S ( l l ibre d e ; V . Bas-
tero. 
M E D I T A C I O K S r f í l a vida , mort j -
P a s s i i i d e Jes\ichrist- Bib. del Eicorial 
g. 2S WvS. 
M E D I T A C I O N S sobre la vida de 
Cjiristo. Un tumaio en 4". de excelente pa-
pel v l('t!'ti,quc se conserva en el monaste-
rio benedictino de S. Cngat. Dice que fue 
comprado á 3 de enero (le i/joO por 16 
sueldos 6 dinciov 
M E M U H E S ( U r i s ) del cars del ham 
enciitnlii scrit en pergamins. Comensn : 
C a r lordonament. c l'aneix: de les nitres 
c a l i t a í s . Bib. de D. Maitin. n. i S a . 
M E M O R I A S de a g r i c u l t u r a y a r u s 
publicadas de órden de la leal junta de 
Comercio de Cataluña. 
M E Y A (ant igüedades de) M S . en la 
bib. de descalzos. 
M I C E L A i N E A Gc-undeme. MS. para 
formar la historia de Gerona. E l maestro 
Izquierdo Agustino lo tenía en su l ibrei ía, 
3 1 1 K A G L E S de i a Ver^e de Monser-
r a t : Kn el código 6". del archivo de la 
catedral de Barcelona, bay la historia de 
la invención de la imagen, la historia de 
E r . Guarin etc. 
M I S A L antiguo que tiene la nota s i -
guiente: « IJels hermitans de Mmitseirnt 
o principalmenl dat et (el per c*"0 
u Santa Creu . per honor del Senyor q u i ñ i 
'i ha sa lvn t» . E s MS. del siglo xiv , ó p i i n -
cipios del siglo xv según consta de la tabla 
del cómputo . L a prosa pro dejunctii co-
L u x ceterna Beatorum 
Animabus defunclorum 
89. 
M O S ( 7o8 ) 
Lucent, u l in cetermim 
Requiescant in pace Amen. 
S á n e t e Deus , tu Sanctorum 
miserere miseronini 
Ut cum Sanctis in externum. 
R. I . P. A. 
Sancta Ki'rgo v irg inum 
O r a semper Dorninum 
U l d e f u n d i in cstcrnwn. 
R. 1. P . A. 
Sanct i t/uoque sp ir i tus 
E x o r a t e cmlitus 
U l i'obiscum in aternum. 
R. I . P . A. 
Patriarchce cum prophet is 
Oro Deo supplicetis 
Pro de f u n d i s ut in c a l i s . 
R. I . P. A. 
Y as! signen 7 estrofas mas, que copió 
el P . Villanueva en su viaje literario t. 7. 
,.. .',9. 
MISA L E secundum consuetudinem 
ecclesioc Turraconens is : asi dice In por-
toiln: j a l fin del misa l se lee: Al í sa le 
hoc secundum usum Sanctcc Tarraconen-
sis erclcsicü I l i spaniarum Metrrpo l i s 
impiessum est Tarracone per Joannem 
Hnsenibací. altmanum : peifecturn A X V I 
junii an. salmis ..liristiane M C C C C X C I X . 
Gondisalvo (le Heietlia pucsule. 
M O D E L O S de re tór i ca p a r a el uso de 
las escuelas 3 « ó Colección de ejemplos 
» latinos para la inteligencia y p tár t i cade 
« toda especie de progimnasmas y piezas de 
«retórica , según Id capacidad de los niños 
« por dos maestros de retórica de las es-
« cuelas pias de Cataluña)) . Vich por J o -
sef Tolosa en 8o. sin año de ¡mpresion. 
M O D O de resar la corona de I\'la. S r a . 
dels Dolors y demcions per c o n j a s a r 
y combregar devotnment. Gerona i l ' i l 
en 16". por Grabic l Bró. 
M O f i C A D A . P a c t a convenía inter C h -
mentem F U et /lugonem de Moneada. 
1!¡1>. del Escorial . H. i . 7. 
M O I N G E ( L o ) de Montaudon. 
M O S C A R O S , « ó demanda del demo-
lí nio de ene nombre , procurador del i n -
ii fierno , ante el tribunal Divino contra el 
N O U 
« Hnnge h u m a n o » . MS. en papel tie algo-
don de letra que » o baja del siglo xir . 
( E n Pupoll). 
N . 
i S A U S ( L l i b r e apellat de l e s j «scril 
« en J>apel, ab cuberta de pergnnii lo qual 
ce cornensa : Comensn lo l l ibre > e fíineis : 
m i e l a c o n celestial Amen ». Bib. de D. 
Martín n. (J.1). 
]N O B L E S A ( d e l a j j ^ varans : MS. en 
el colegio de S. Martin de Gerona. 
i N O D R I M E J S T (del ) d e l s r e f s , en ro-
mnns , sniit en paper: Cornensa lo llibre 
de de i.-trino i é faneix : finito l ió?'0 sit 
laiis g l o r i a Chris lo , Bib. del rey D . Mar-
tin n. i/|4-
J N O T A R I i E ( A i tis) « Theor i ca etc, ad 
« usum juveiium cducandoium ¡n g í m n ò -
«.sio noví ter á collegio notartorum pubti-
« corum et ref;nlium de numero Barcbin. 
« s l a t u t o , vigore provisíonis regi^ á S u -
c premo Regio consilio expeditos die i7 
« ap í i l i s i795. Paicinone per J?iancisc«m 
« Suriá en 4 ° - E n el prólogo se dice: 
(c Joannes Peveraj Dotuse iHí i s , notanus 
« anno i 7 ô 7 tbeoricam edidit pvimua, et 
« anno x l l n Vincentius Gibi'it Baichino-
K nrns i? , sed ajitius i s te» . Véanse los art-
GibriU pag. 385 , y Perero pag. /|&o. 
j S O T A I U A T U S ( A r s ) . MS. en 4°. 4 
tomos. Hib. del Escorial. L . 12o-
P s O T l C I A universal de C a t a l u ñ a , en 
« amor, sei vicios, y finezas admirable, en 
(( a g i a v í o s , optesiones, y desprecios sufri-
« da , en al te rae iones , movimientos y d e 
« bates disculpíida ». MS. en la bib. de los 
descalzos , é impresa en Barcelona encasa 
del S r . Juglá y después» en Tariagona. 
I S O T I C I A general de los apellidos 
R e c h s y Ol ler . Y . I 4 I . i 5 4 . MS. de Ja 
bih, real. 
jNOTICÍAS del s it io de Barcelona año 
I G 5 I . M S . de la bib. real. H. 84. 
JNOU Testament (Lo)<le nostiesenyor 
«Jesu C h r i s t ; trndubit de la vulgata Hati -
« n a en llengua catalana ab presencia del 
« text or ig ina l» . Londres: impres per la 
O R D 7o9 ) O R I 
societat inglesa y estrangera de la b ib l ia ; 
« n í a estampa de Samad Bagster menor. 
|832. 
O . 
O R A C I O N A L . M S . en el archivo de la 
iglesia de Valls. 
O R D I N A C I O (de 1») de la mar en ro-
ii m a ü i : sci i l en pergominsab post de fust 
« c u b e r t de cujro vermeil. Emprentat al) 
ncinch claus á cada post, ab dos gnfets, 
ii lo cual comeusa en verme l ló : R u b r i -
d quês de aquest ¡ l ibre , è en negre los 
« quatre evangelis , c foneix : per ta l que 
i h a g e n a lguna /¡ennii. n. 16a. biblioteca 
del rey D. Murtin. 
O R D I N A C I O J N S y nou r e d m de la 
universitat de Unrcelona. 1596. 
O R D I K A C I O K S deis temples: en ca-
t a l á s c r i t e n pergumms. Comensa : /4<jues-
tes son les coses : y en lo negre: l a p r i -
mera esser obedient ali son convent, bib. 
dc D. Martin n. iS/} . 
O R D I i S A K l ü M ó r i tuaU Vicense. Se 
i m p i i m i ó en Barcelona en i5o8 por Juan 
fiosembacb como el Lucerna ( Véase este 
ar t . ) , junto con el cual se baila en la bib. 
episc. íie Vich sin portada y sin las pri-
meras hoj-is. Habla de é l el P. Vi l lanue-
v a en el tomo 6 del vtag. lit. y copiando 
en la pag. loo una rúbrica sobre el modo 
con que el sacerdote debe saludará les en-
fermos cuantío íes administra el v i á t i c o , 
voy á probar , dice, si podré traducir es-
to en castellano conservando la propiedad 
de ciertas palabras lemosinas. Arjui es de 
advertir que si bien en algur.as de las pa-
lalnas logró el Padre conservar la propie-
dad, en otras muchas se alejó de ella, á 
nuestro corto entender. Sirva de ejemplo 
la siguiente c láusula , cuyas palabras son: 
hem s i lo patient sera J a d r i 6 nina pe-
l i l s , p u s sien de edat de cowbre^uar , lo 
curat nos deu tua iar en les interroga' 
cions dels art ic les 3 m s los den honrar 
a x i com s i eren persones grans e orde-
nades. L a t iaduccíon del Padieescsta: « Si 
ii el doliente fuere gaizon ó niña de corta 
« edad con tal que la tengan para comnl-
« gor, no debe detenerse el párroco enpre-
« g u n t n i l c s los articules, antes bien debe 
« honrarles corno á persona adulta y- bien 
« cr iada». E n esta traducciou está tan dis-
tante el Padre de conservar la propiedad 
de la voz tuaiar ( tua iar ) , que por el con-
trario varia enteramente el sentido de la 
cláusula que al parecer debe ser este: no 
debe el párroco tutearlos en las interro-
gaciones ó pregunlasde los n t l í c u l o j , a n -
tes bien debe honrarlos etc. Si hubiésemos 
de atenernos á la t raducc ión , el párroco 
no debin preguntar á los niños ciertos ar-
t ículos de fe, de cuyas preguntas ninguna 
clase de enfeimos se eximia antes de su-
ministrárseles el viático, conforme al mis-
mo ritual. Qué diferente sentido de el del 
original! E l espíritu de este es que en las 
preguntas de los artículos no debe el p á r -
roco tutear ó tratar de tú á los n i ñ o s , s i -
no que antes bien debe honrarlos y darles 
el mismo tratamiento que á lo« adul-
tos etc, Tengan presente esta advertencia 
los que se vean en la precision de traducir 
obras ó documentos antiguos de nuestra 
lengua vulgar. K i se olviden de otra que 
da el P, M . Ribera en la M i l . Mer. p. 63a 
pata obviar las equivocaciones en que, se. 
gun dice, incidieron varias plumas, como 
la del P. Diago , D. Jose Pellicer de T o -
var etc. esto es, que en las dudas del sig-
mfictido de algunas voces de nuestro anti-
guo idioma se debe consultar con personas 
peritas y versadas en su lección, 
O R D 1 N A M E N T de batalla posada en 
Barcelona. MS. entre las constitución» 
y usatges de Cataluña. E n la bib. Vatica-
na. Monfaucon bib. m . s. t. J.pag. 23. n ú -
mero 386. 
O R D I K A M E K T S de la academia del 
G a y saber ;: en 4° m . biblioteca real. 
C . 1 2 0 . 
O R I G E N d comensament de la poesia 
prot'enzal; fob MS. bib. real. C . i a i . 
O R Í G E N de los condes de Barcelona : 
escrito en Perpiñan año I i 9 4 . Marca d i -
ce que hay un ejemplar en la biblioteca 
de Ripol l , v lo impugna muchas veces c a -
tno fabuloso. L . 3. c. 3o. col. 333. 
P H A ( 7io ) P R A 
O V I D I e n m t n l á . Bib. de D . M i r ü n , 
en la Merced. 
P . 
P A S I O N y mucrle del Salvador del 
mundo Jesus : que escribió una religiosa 
pluma natural ilel principailo de Catnlu-
fío. Barcelona I 7 I 8 en 8". « Es un posma, 
« s e g ú n dice el p r ó l o g o , de un autor 
it que tiene acreditado su mimen poético 
« e n otras oliras va impresas, ya difundi-
« das en varias copias de iodo género de 
«poes ia , que «e buscaron con codicia , y 
« se oplmulen con admiración ». Tiene *)o 
páginas. E l Sr. oliispo de Astorga conce-
d i ó 4» d'B8 de indulgencias á los que la 
lean. Bib. episcopal. B. 11. Gerona. 
P E R E G R Í : P e t e q r i n i t c i ó d e l venütrós 
peregri ab Ins c o h l a s d í la m o r í . V . V a 
vías . t. i9 . L I V . lnMioteca episcopal. Los 
coblas tie la mort cotnrnzan : Vejes, mira 
ma flgura = Lletjn , v i l y sens mesura 
-—Amador home del mon— Y mira j o 
(¡nina snm etc. 
P E R I O D I C O universal de c ienc ias , 
l i t eratura y artes. Sa l ió por primera vez 
en Baicclona el (i de enerode I S - J I , y ca-
da semana se publicaba un n ú m e r o en a.̂  
páginas en 4°- En la imprenta de José 
Torner. 
P E S T E . Edicto general comprehensivo 
de todas las reales provisiones, órdenes , 
edictos etc. que se dieron en Cataluña pa-
ra preservarla de la peste que en los años 
i7ao y 21 afligia á la Provenza. Barcelo-
na por Tejero a ñ o i8ou. Un tomo en !('. 
P H A R M A C O P O L O l t U M co l l ev i i bur -
cinonensis concordia de medica mentis 
compositis a d ipsormn tismn. Barei-
none typis l luiberti Gottardi an i58? 
un tomo en Pol. E l colegio de boí icn ios 
de Barcelona ya en el año I:)3I puli l íeó 
una Concordia ron el nombre de Concor-
dia pharmacopularum barcinonensium, 
primera obra ríe esta especie que sal ió en 
E s p a ñ a , y una de las primeras de E a r o -
pa. E u i587 sa l ió nueva edic ión con el 
t í tulo de Concordia pharmacopularum 
Barcinonensium nuper ticcurnt'e recog-
nita , d i l i '^e / i íer e x p u r ç a t a , et anti/juce 
i n l e g r i l a t i fideliter r e s l i t u l a . 
P H I L O M E L A . L ibro en que se trata 
de las batallas de Cario Magno ¡unto á 
JNaihona , de su venida á Cata luña , sitio 
de Arnpnrias, expediciones de R J d u n . V. 
iMarca rol. u5o y '2f»f. 
Pl iNOS G e n e a l o g í a y descendencia de 
esla casa . — Privi legios y c a r t a s reales 
¡ jer tenec ientes á la casa de Pinos conde 
de. G n i m e r á . Dos MSS. que existen entre 
los del colegio mayor de Cuenca e n Sala-
manca , bajo los números 3o4 y 34' ; qne 
juntos con otios muchos se pasaron á la 
biblioteca particular del Rey en i S o 3 , se-
gún dejó denotado el l l ' m o . S r . D . Felix 
Amat arzobispo de Pa lmira y confesor de 
S. M. encargado de dicha real biblioteca 
particular. 
P L A N del repartimiento de murallns 
y baluartes de Barcelona hecho p a r a de-
fenderse contra Felipe I V . a ñ o jG/jo. MS. 
de la biblioteca real. I I . 73. 
P O E S I A S compuestas y publieailas por 
los P P . de las escuelas pias con motivo de 
la venida y permanencia d e S S . M M . en 
Barcelona y Zaragoza. Segunda ed ic ión 
que comprende reunidas las de Aragon y 
Cata luña . Zaragoza 1828 impienta de 
Francisco Maga! Ion. Entre las poesías com-
puestas por la escuela pia de Barcelona se 
halla uno excelente Oda alcáica q u e c o ' 
míenza : O magne belli p a d s et a r b i t e r 
= Borboniorum g lor ia P r i n c i p u m etc. 
Tiene también algún m é r i t o nna a n a -
c r e ó n t i c a en griego ; y con estas y 1 as poe-
sías castellanas y francesas que se Jéen en 
este cuaderno acreditó bien el colegio de 
Barcelona el brillante estado en que se 
hallaba. 
P O L O ( M a r c o ) en rornans. A z i co-
mensa lo l l ibi e de las prov inc ias , é fa-
neix : Qit¡' dedil e x p l e r i , l aude tur , mo-
re fideli . 
P R Á C T I C A del catecisme roma y doc-
trina Christiana treta principalment deis 
«ca tec i smes de Pio V y Cl iuieut V I J I , 
« ques'imprimiren segons lo decret del sa-
« grat concili de Trento. A b las divisions 
R E C 7 1 ! ) R E L 
\ty addtcions necessárias al complimeiit 
«de las ohligíicjons cristianes, jtera ques1 
«pugan l l íg ir cada tliumenge y dia de fes-
«ta en los oficís divinais. AU una breu su-
it ma de la doctrina cliristiana y exemples 
« d e ella á la íi did lUbve , pevqvie la pugan 
« ensenyar los diumenges á la.stardts ã s o s 
d poblrs los rectors y curnts delas animas. 
« Ab ties indices impoi'tiints pera que (>u-
«gati dits seniors cumts de las aniincs 
tt piedicnr en Ia quaresma á sos fetigrçsos 
«seus altre llihie que aqnest. Estampat 
« p r i m e r en castellá por lo P. 3oon Jíuse-
« ÍJÍO JNitMernbeig , y ora trnduit en cata lã 
« p e r un reli»iós zelos del hc de las ani -
« mas D. Jtíarcelona en casa de l i tena Deu 
any i().¡8. 
P R Á C T I C A de In devoció o í SS. Cor 
de Jesus. Bnrcelona 17.̂ 5 en Sn. en la b i -
blioteca oizobispal de Tarragona, y en la 
del monasterio de Hebron. 
P M V 1 L E G 1 S da C u t i o Magno . MS. 
en el ni chivo de la villa de Val l s . 
P H O C L A M A C I O J N ( U ) Cató l ica . Uar-
celoiia itfjo íG-'i0-
P l t O P l E T A T de les plantes. Bib. del 
rei D. Mair in en la Merced. 78. 
P R O T O C O L de transtlats mttentichs 
de Cavío Magno. Archivo de Valls . 
P T O L O M E U en c a t a l á , scrii en per-
gnmins ; coniensa ; lo pr imer ¿ l i b r e ; e 
fan eix: L r y esser p o d r á . 
Q . 
Q T J E R I M O N I A rel ig ionis dominica-
n a propter . . . . Tbomsc Guín ion . Barcino-
ne i 5.'|0. Hállase en los doniinicos de Va-
lencia. 
R . 
R A Z O K de las Persouns l ieales enter-
radas en l'oblel. i678. MS. d é l o liiblio-
teia real. Q . 3¡j2. 
l i l ' . C D L L de trobadoras p r o v m z a l s : 
ii Sadalayda d? Porcaragues , Na.I .omlinr. 
« da , •Sa-Guilleuma de liosen , la Cotr.p-
«trsa deilia ». MS. en fol. de la bib. real. 
l í K C O L E C T A de tots los pr iv i i eg i s 
de P e r p i n j ti. Barcelona iS io ' i ror l ío»-
se inbacli. 
« E C i O P I L A C I t í de difet •ents vots « y 
d nines documents en justi l icació deis drets 
« de la Generalitat de Barcelona feta per 
ii K . amanuense ileU sefiois deputai» del 
it any i6S9)i. Barcelona cu la ¡mprenU J e 
F i g u e i ó . C . 
R K G 1 M E K T deis princeps en romnns : 
set it en peiganiins : comenso : la com-
[ l a r a c í ó deis pr inc ip i s t è faneix : acuiw 
pnnyiit ¡ lerdt ir í ibhment . Uib. de D. ]Mor-
tin, Merced. 
B l i G l M E i S T de princeps: en caíala ; 
scrit en paper : cumensn : Segons d in lo 
said , é fapeix : p i u r í a et honor. Amen. 
Ib. n- /S . Esta olnn de Jlegimine p r i n . 
cipum , de l'"t. ligidio Honiano del ó iden 
de S Agustin , se llalla en la biblioteca 
tie In santa entediai de Baicclonn donde 
la lie visto ; la misma que novó el sabio 
ptemostiateme D. Jaime Caresmor , en 
el catálogo que formó de dicha biblioteca, 
odvirtiendo que esta edic ión es la pri-
mera y no la de i^Sa que pone el Dicc io -
nario t i p o g r á f i c o de libros raros , i m -
preso en Paris en i75S ( tomo3 png. 156). 
Otras ediciones posteriores cita el P. TVlcti-
dez en su t ipogra / ia español , t (tomo 1°. 
p. 9 6 ) . En el año 1^98 se liizo otra edi-
c i ó n en Bnrcelona que se cito en la pag. 
I i 5 . Se bailaba también en la l i lue i ía 
del maestro Itquieido en lengua catalana , 
impresa en liarcelona el dia a de noviem-
bre de I / | 8 I , babiemlo dirigido y corre-
gido la impresión el maestro Ale ix , ic -
gente de Estudios en la ciudad de Barce-
lona. E l titulo de lo obra es: E g i d i i Ro-
mani l i b r i número tres ; de regimine 
pr inc ipwn : de cuya obra habla el P . 
P l á c i d o Braun en lu Not i c ia fíistorico-
L i l e r n r i a . L . i p. iS/j- V¿ase el art. Egí-
dify R o ñ a png. asa y 5 6 l . 
R K G E A M E I N T de desa f ío s . E n cata-
lán : M S . que se baila en Kipoll , rstatite 
3o, cajón r". n. io5. 
B E L A C I O K del mi lag io de las mos-
cas de S. Narciso , p. i 9 11. 86. MS. de 
R E L 
te Bih. real. 
Rl*XACIO?S de ¿as cortes de T a r r a -
gona y viage á Monserrat. Gib, real p. 
188. P. 33. 
R E L A C I O N «(le lo ocurrido en ta v i -
« Da de TarrassíJ en lo» dins 9 , IO y 11 
« d e abril ríe 1828 con motivo del t i á n -
tt sito de S S . MM. por la misma ». Bar-
celona por la viuila Brusi i t taS; es un 
cuaderno de 20 páginas en 4°-
R E L A C I O J i «de los sagrados alboio-
((zos en (pje prornmpió la siempre insig-
<( ne y nntiguissima vilííi de Reus en Jos 
« días a5 , a6 y 3/ , de octubre de i733 
« con el especioso motivo de haberse dig-
« nado IS. SS , P. Clemente X I I . conceder 
« l a extension del iczo propio del gloilo-
íí siisimo S. Bertíardo Calvó con riiu do 
R ble por toda lo flichidíócesi Xarraconen-
* se >».... Barcelona en la imprenia de Mai ia 
Martí viudo. Año i935. E n l a Kb. de O, 
Jaime Ripoll Vilamajur t t(»mo en 
R K L A C l O i S de Ja entrada de los re* 
ye1} mies ti os señores en la ciudad d(- Bar-
celona en Jn mañana r M de dicieírihte 
de i S a ? , y de ios demás festejos p ú b l i -
cos t i íbutados á SS. IMM. Ijaicelonn en 
Ja irnpiehta de In viuda Roca 1 8 3 8 i to-
nto en jn . con 8 láminas. 
R E L A C I O N «obsequiosa de losseis pri -
« meros dias cu <¡ue logró la monarch ía es-
o pafiola su mas augusto principio , anun. 
« c i á u d o s e á todos los vasallos peipetuo 
« regorijo, y constitnyétidose Barcelona un 
« paraíso con el arribo , dcsembaico y re-
tí sidencia que hicieron en ella desde los 
« d i a s i 7 aí a i de octubre de [759 las 
a RR. M M . del rey nuestro sefior D, C a r -
te los I I I . y de la icynn JN. S . D \ María 
« Amalia de Snxonia con sus altezas el 
« principe reñí y d c i a s soberana fa m i -
ff lia • escrita de órdeu del M. I . Ayunta-
K miento de esta capital ». Barcelona por 
María Teresa Vendí e/Í y T e x í d ó . Hay 
también la expl icación fiel festejo ale-
górico y real máscara con el cual , se«un 
se expresa en la pag. loa , idt ó el M . I . 
Ayuntamiento exceder el del año I 7 3 I 
que se miraba como muy singular , en-
tre los qué hnbia celebrado Barcelona. 
( 71a ) E E L 
Copií i íenios r-qoi paia imíestrn algunos de 
sus poesías. E n la pig. i 3G se explica lo 
material de la Máscara y ío mecán ico de 
l't pintura con 'as Nueve Deydades semi-
dioses á caballo ricíonente vestidos y et 
carro de Júpiter y J u n o , y luego en la 
pag. l i j ó se descifra asi ia de Pol lux: 
Pollux (jue c i f r a y o en s u nombre solo 
liasgos de luz con d i r e c c i ó n de polo 
Y de un colindo hernioso i lus tra a l Segre 
E n B e l ' p u i g , passa á Olimpo en Aíon-
te-alegre 
Ni en Sessa cessa , su esplendor , que 
as Soma 
Y á todo l l e ¿ a ; tanto } que del toma 
Su ser luz doble, que hermnnncla gyva 
E n Guevara , y Pau'des, de Altamira ( a ) 
Si á su vista a l pay sano el pecho late 
De lexos viene y a ; pues desde O ñ a t e 
Su bisabuelo f u é benigna guia 
A C a l h a l u ñ a naufraga a l g ú n d ia . ( b ) 
Digno escaño de Juno es esse monte 
Hecho a ser Pollux y a de otro Or izon-
te. ( c ) 
E n la pag. 2n¿¡ hny la expfieaciori del 
carro de AI feo y Aretusa y en ella 
esta canción real : 
Are tusas p e r d i d a s , 
A l feos malogrados ^ 
Enantes, que en vanas l á g r i m a s vertidas, 
J í ios que con cristales derramados , 
L l o r á i s el no a t a r y a comunictidos , 
( a ) Los Excmos. SS. condes de Pare-
des , maiques de Guevara y de Altami-
ra hijo y Intrnodel Excmo. Sr. marqués 
de Montealegre duque de Sessa o íc . 
C b ) Véanse nuestros bi s to f i adores 6 
analistas del siglo pasado , v téngase pre-
sente que PoJíox era mía de las estrellas 
que entre los fuitiguos invocaban los nau-
fragantes y que su luz a í l erna los emis-
ferios. 
( e ) Fue su Exea, sutnil íer de corps 
del Sr . D. Fernando el Sexto(que está en 
Glor ía ), Ul t ima D i v a r u m ( e r r a s A s t r e a 
re l iqui t , Ovid, in Methamor. 
S A G ( ' 
} ' sin canales de hijos l a n í a Madre,-
J l b r i c i a s ; que Neptuno vuestra Padre 
G m l a n a v e g a c i ó n , y r'iego amable 
Hacicndoos mejor tercio 
Fecundidad d a r á á vuestro comercio , 
i á .su / íej-no el valor mas apreciable. 
Va v e r é i s , y a v e r é i s . . . . O anuncio ate-
r r e ! 
O que f e r t i l i d a d . ' o U r g e l ! o Se « r e ! 
R E L A C I O N « d e las festivas demos-
« Ilaciones y obsequios con que la ciudad 
u He V i c h so lemnizó la real proclaiimcion 
«del rey K . S. ü . Carlos IV' en febrero 
« d e w 8 9 » . Vicli porJosrpti Tolosa. Pue' 
ile atribuirse á D . José Alberdi obogndo, 
ciudadnno honrado de Barcelona y regi-
dor perpetuo de la misma ciudad. 
R E L Í C I O S A (In ) i l u s t r a d a .- en 8"., 
liarcelona 17.^8. 
R E L O X de l a buena muerte. Barcelo-
na I 7 I i en 4". 
R E Y S ( tÃraRÓ que foren trobadors. 
MS. en fol. bib. reiil. C . i ã o . 
R O S A R ! de l a Heyna dels Angels M a -
r ia Sant i s in ia , juntab les estneiorts de la 
«vía Crueis , y nb algunas lletras devotas 
« que solen cantarse en las santas missions 
«á li de que etc. D Barcelona per Maria 
Angela Giralt viuda [733 en 8'. Pr inc i -
pian las poesías de ena msnera: Lo (¡u: 
es p e r e ¿ r i — Y al cel camina — y inga A 
la doctr ina — Y sabrá el cami etc. 
R U B R I Q U E S en catalá: coein de per-
gamins. Comensa: de soberana T r i n i l a t , 
é faneix : qua l pena deu haver aejuell 
ijui so terra horn mart en c i u l a l . 
R U D I M E i N T A grammat i c s . Xitrtm've 
«per M . Petrum Brun Gebennis gvnituin 
« etPiic. Spindeler deCrcukeri gertnanum, 
« M . C C C C L X X V I I » . P. Villanueva Via . 
lit. t. 5. p. i73. 
R U N E S sobre ¡ a p r e s ó de Mallorc/ues, 
en c a s t r l l á . Comensa: E n e l nombre de 
D i e u el mi comensamicnto ; y acabo, el-
gun en t'csccrvado. D . Martin M. 
S A G R A M E N T A L ( L o ) arromansat 
' r j ) S E R 
ab ses ntlegacions en la t i . A la fin bnv lo 
siguiente nota. « F o n c h eslampada la pre. 
it v i u obra en la insigne ciutat de Levita 
«pe i -M. E n rich Botel) emprentador en 
« lany de JN. S. Jesn Clirist mil ocec. xcv. 
« á v de noven ibre» . E s un tomo en l'olio 
de ififi hojtis iletnuv buen papel. 
S A¡S T O R A L d e l a fa lés ia de. B a r c e -
lona. Item de la Iglesia de t'ic/i. Mu v a n . 
tij^uo, escrito en pergamino. Véase P u j a -
de¡ fol. ato. biblioteca ríe la catedral MS. 
C o d . i o5 , io7 , 108, loí). 
S C A C U S ( Í M b r e apiicllitl deis ) : en 
ca ía la , scrit en paper. Comensa: amones* 
tat per p legar ias ; faneix en los sel les 
deis sel les. Amen. bib. de D . Martin n. 
58. INIeired. 
S K C K F . T S politiclis y pedra de tarh 
ríe la intene.iv del enemich, etc. liarcelo-
na IR'I i . Sa l ló después traducido al cos-
te] lano. 
S K L L E l í A S ( F r . P e d r o ) . Jlrlncion 
de las w a r a v i l l a s que. Dios ha obrado 
en testimonio de l a sant idad de F r . P e -
dro, p. 336. imp. H . i . i . MS. de la bib. 
real. 
SI'.MAIN A R I O H O C I ' O W p o l í t i c o y cien-
tíf ico. Periódico de liarcelona en la i m -
prenta de Gorchs a ñ o 18ao, 3 tomos en 8". 
S É N E C A { C u r t a s d e ) , en raíala , n. 
i80. Otro MS. Lo l ibre de les virtuose* 
costumes compost per lo notable y ele-
gant Luc io Seneca de Córdova. MS. del 
Escorial deque cs parte el volumen I I I . 
D. 2. de que da noticia el Sr. Unjcr . E n 
el fol. 121 acaba con esta» palabras : « E 
«apios de açó cobo è honrar la fe é veri-
« lat d i l i n a , la qual sola fa los bomeiis 
« ser propinchs é Dea , com no baja n i n -
«guna cosa, que puga esser bona necesso-
« ria en aquel qui á Den meynsprea. Q u i 
nscripsi t scribat semper cum Domino 
¡wivat . A m o n á i s b l a y voculur , « F)eo 
« benedicatur, detur i l l i pro poena glo-
« r í a (eterna. Deo grat ias . Amen. 
S E Ñ A L S de r e p r o b a d o , en leinosin. 
M S . del Escorial. I I I . d. 2. fol . ias . 
SE.RMÓ de p a s s i ò . Hállase en el archi-
vo de la iglesia de V a l l s , á la finde los 
sei mones de V o r á g i n e . 
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S I N O D A L E S de T a r r a g o n a publicados 
po<'9u arzobispo D . Juan afio i334 P-
I 8 I . Dd, /(O. U e m por D . Arnaldo y 
D. Sancho r335 p. 226. D d . M S . de Ia 
Bib. ica l . 
S I N O D A L E S de Tortosa .hechas por 
su obispo Arnaldo, p. f ' - C 77 M S . de 
la Bib. real. 
S P E C U L U M rt/iimce- U n vol. « L n ina-
« t e i i a de la redempcio que fon feta per 
«In encarnacio, predicacio , miracles , é 
«paslíS de Jesuch í i s t , A s i son contegmles 
« a q u e l l a s coses per les quais deu lo ho 
« m e e l c . » U n r o l ú m e n en foi. de 78 pá-
oinns con figuras y expl icación de los mis-
terios ; todo del mal gusto del siglo x v . , 
de cuyo tiempo paiece la letra. T e n i a es-
te libro D . Miguel Cuyas , beneficiado de 
S. Miguel de Barcelona. 
S P I L L de l a vida re l ig iosa . Valencia 
i529 en 8'. en la biblioteca de los des-
calzos de Barcelona. 
S T R A L A R I A : ( L a ) Scrit en pergü-
« r o i n s , en catalá é en cerranesch ab co-
« bertes de posts de fust eiibei t de cuyro 
« vermeil : comensa en cerranesch , y f i -
n neix ; per la qual es paniat Las te labr i» . 
(Bib . del rey D . Martin ) Merced. 
S U C E S O S de Barce lona año iyo4etc, 
MS. de la bib. real. 
S U M M A a lphabet icamora l i s d o g m á -
t i c a theologice: M S en el monasterio 
del Hebron. 
S U M M A de filosofia. E n catalá :sc i i t 
en paper. Coinenza : E n nom del p a r e • é 
faneix: per Mes tre Gem de Conques anar-
mam. 
S U M M A de rebus c a n ó n i c i s et mora-
¡ ibns . M S . en fol. en S. Cugat. C i t a á Sto. 
Tomas t y á Pedro de Tarantasia . 
S U M M A de s t r o l o g i a : en romane, 
scrit en paper. Comensa: E n lo nom de 
JV. Senyor : é faneix: deis segles Amen. 
S U M M A theplogiae. M S . un tomo en 
fo!. mayor en el monasterio de Hebron. 
E n la primera página hay esta cua i t i l l a : 
S í e í t scr i t l l e g i r no sabs — N o l aban-
dones , y m i r a , — Que q u i los antichs 
re g i r a — Tvoba treballs delicats. 
S U M M A de v i t i i s . M S . en 4". en He-
bron E n el monasterio de Ripo!) estante 
3'. cajón I O . n. 22 ( 77 antiguo) hay un 
M S . del siglo xiv en papel de algodón con 
este t í tu lo , ü u m m a de casibus edita á F r . 
Bay mundo de P e n n a f o r l i O r d . F r a t r u m 
prcedicatorum. A l principio y fin tiene 
algunas hojas de distinta l e t r a , que tra-
tan de algunos milagros etc. E n el archi-
vo de la catedral de Valencia hay Un to-
mazo en 4". MS. con este titulo. Invipiunt 
sermones quadrages . solemnes l lmi. D n i . 
E p i s c o p i Notuensis heremilce, et de 
E x c e l l e n t i s s i m a religionc prcedicatorum 
J a c t i in c i f i l a l e Barchinonens i in p a r o -
chia S. J u s t i anno M C C C C X X X I U l . 
T A R I F A « d e i s preus de les teles y a l -
« tres sorts de robes y ineicaderias , que 
ci entren en lo present principal de C a t a -
« lunya y comptat de Cerdanya , confor-
ct me la qual han de pagar los drets del G e -
« r.eral, los qui les m e t í a n , segons las 
« O i d i r i a c i o m publicadas en lo corren t 
nt i ienni 1680. Feta per manament del 
« Molt i lustre cons i s tor í deis senyors de-
« p u t a t s del General y oydors de comptes 
»ab parer deis rnagnifichs Assessors y ad-
" vocal fiscal. Essent deputais los molt 
« l l l t r e s . señors F r . Joseph Sastre y Prats 
« abad de S . Pera y S. Pau del Cfcmp de 
« Barcelona y l a Portella , D . Joan Aroat 
« y D e s p a l a u , Joan Babtista P e r p i n y á 
« c iu tadá honrat de G i t o n a , y oydors de 
« c o m p t e s F r . D . Francisco Ferret Pr ior 
« de S Colgat del Val les , D . Tosef Meca 
« y Cassador , y Onofie Monsalvo D r . en 
« m e d i c i n a ciutadá de Barcelona any 1680: 
« e n Barcelona e s í a m p a d e s per manament 
« d e dit M . I l l tre . cons is tor í en casa, de 
« R a f a e l F i g u e r ó . 1 tomo en 4"- de 69 
« fojas ». 
T A R R A G O N A . Competencia con T o -
ledo sobre la iglf sia de Valencia . Bib, real 
D d . 47. Descr ipc ión del corregimiento de 
Tarragona con su mapa if j u i í n a d o . T . 8 1 . 
Conc i l . Tarrac . an. 3 Sisebuti p. 124. I d . 
X Episcop. s r á 554 pag. 98. C . 81. I d . 
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sub Jonnne Patri . Alex. an. 1329. C . 77. 
Epístohe Ti iuac . episccip. oil Hilmiimi 
papain p. 125. C . 8 i . Fidel idad de T n i -
laj;. y Turiosa en 16^2 y papeles varios 
Aa. io9. Reconocimiento de todos los pa. 
peles y documentos de su archivo p. 89. 
D d . 98. 
T A U L A Genera l en rom a a s : en per-
gamií is . Gomensn : Sol estai'e en un ver-
ger, é laneix: C o n g r è s es Coma é lo bo 
( n . «63 ) . Bib. de I ) . Martin, Meiced. 
T A U L E S Alfonsines : en cotalá , scrit 
en pei^.miins. Coniensa : T a u l a de las 
i l i [ furendas, é faneix.- in Maioricce. Uib. 
de D. Martin Merced. Titules alfonsines: 
en romaris, en paper. Comensa : Perco 
es i r o b n t , è faneix: haveis acudes alt res. 
Idem. 11. 237. 
T E R R A ( D e la ) del Soldd. Aqnest l i -
bre es del Ordonainent; y en lo neqre: 
E n nom del Pare , et faneix ; de lot ço 
cjue menester ha. I d . n. 281. 
T H E O L O G t C i E Q u í B j í i o n e f : un tomo 
en foi. MS. en el monasterio del Hebron. 
T O R T O S A res taurada. Poema : Há-
llase entre los M S S . del colegio mayor de 
Cuenca en Salamanca , n. i 3 i . 
T R A C T A T de c i r u r g i a . U » MS. en fo-
lio, que cjiste en la biblioteca del cabildo 
de ia Sta . iglesia de Toledo en cinco traía • 
dos de cirugía en lengua catalana, á loscua -
lesse siguen dos tratados, uno de virtudes 
y vicios, y otro de historia natural, que ha-
bla del cielo, metéoros , geografía , ani-
males etc. todo en catalán ; y por ú l t imo 
un D i á l o g o moralencastellano. Pareceletra 
de) siglo xv. E l índice comienza de esta 
manera: « O p i t o l p i imer de la doctrina 
« primera del tractat primer de la dife-
11 reneia de cirujía. Cap. 2 del segon del 
« tiaet.H de les nafres del cap y de la ana-
« turnia de aquell. Cap. 1 del segon del 
« tiact;!t de les nafres que son fetes en la 
« cara , é de les ñafi es del coyl y de la ana -
« tomía de aquell ». Tratado de las calida-
des de los simples, de orinas, pulsos , y de 
varios medios de conocerlos en 4". 973. 
T B A C T A T del a r t deben morir . E n 
el archivo de Ripoll . 
T R A C T A T d apellat doctrina compen' 
I D ) Ü N I 
ce dios) de viurer jnstament, et de regir 
(t rpialsevol ofliei pnblich legalnierít ¿ <li-
« ligent per un fiare ». Es de letra del s i -
glo x i v , papel de a lgodón , en fol. E n el 
monasterio de R i p o l l , estante 3". cajón 2 
n. 182 num. antiguo. 
T R A C T A T ( b r e u ) de la c o n f e s s i á . 
b .o . 
T R A C T A T de l í i m h o l deis apostols. 
V . Bastero. 
T R A C T A T de c i r u j i a . ^ S . en 4°. en 
la biblioteca de los descalzos. 
T R A C T A T de l a s v i n u t s . V . Bastero. 
T R A C T A T dels p e c á i s mortals. V . 
Bastero. 
T R A C T A T Ü S p e r u t i l i s , cuilibet sa -
cerdoti necessarius et m á x i m e curat is , 
editas p e r F r a t r e m ord. prced- Bntcinone 
i5o8 en 40' Es'á á ' a ft'1 (lel misal ds 
Barce lona. 
T R A G K D 1 A S de Séneca traducidas en 
lemosin 1. d . s. i 5 . M . 25. M § . de la 
bib. real. 
T R A T A D O de l a geometria con variai 
figuras y demostraciones. M S . en 4°. por 
un capuchino. 
T K A Y G U E B A . Hoticia de la s i tuación 
y antigüedades de esta villa en Cata luña . 
F . f. 27. MS. de la bib. real. 
T R I N I T A T E ; ( D e ) «criten pergamin... 
Comensa: E n l a g r a n s i lva , è faneix: 
de nostradona S a n t a M a r í a . ( i 36 ) . Bib. 
de D . Marl in en el convento de Ia Merced. 
u . 
U N I V E R S I D A D de Barcelona. Desde 
el año i34o liabia en Barcelona un E s t u -
dio general en que se enseñaba la g i a m á -
t i ca , filosofía, t eo log ía , jurisprudeiicia, 
y medicina , como consta de utla carta de 
Ins conselleres de Barcelona dirigida á los 
de Lérida , 4 de l á s nonas de octubre de 
i3^o. Pero ya en I3I4 sfgun e' í1' Janer 
en su obra Scholast ica vindicta ( S e c . 
Scholost. H I . p. l4« 1 ed ic ión de G é n o v a 
de i766 ) se dice: que liabia estudios ge-
nerales, Bare inonens is schola ab A r a q o -
nice Begibus erecta. Posteriormente el 
9o. 
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rey y conde de Darceiona D . Alonso I V . 
de Aragon v V . de Caslillo le d ió en i/jSo 
el t í tu lo de imívei' í ídüd literario , eiigien 
do en tal los estudios geneiales con real 
privilegio de 3 de octubre de dicho a ñ o , 
concdicndole las mismas preemine i i t ia» 
y gracia» que tenia la de Lérida. Y el S u -
mo Pontíf ice Jiicolao V coo bu la de l a s c a , 
lendas de octubre de i45o la c o n d e c o r ó 
cotilos nu^nias pterogíitivas é indultos , 
que la Santa S^de Jjabííi concedidos la m i ¡ -
vei í idn.l de To losa , ton celebre en oque-
llus tiempos. Y con estos díp lumas q u e d ó 
universidad real y pontificia , haciéndose 
un nuevo edificio para ella que por deli 
beiacioti de los conscl leres de Barcelona 
de tode ouosto de i536, se c o n s t i u y ó c e r -
ca los muros de la ciudad en el lugar que 
boy l laman los E s t u d i o r , al exl iemo de 
la Rambla. Púsose la primera piedra el 
dia 18 de octubre de) mismo año. Véase 
Aanimar Cii ' i l i s doctrinn de ontiejuit. 
cii i l . B í i r c t n o n . párrafo 6. n. 3 ) . |> 37. 
Esta univeisidod fué supiimido y trasla-
dada con las d e m á s de Cataluña á la ciu-
dod de Cerrera por el rey D . Felipe V con 
decreto de 17'le agosto de i 7 i 7 ; T poi el 
papa Clemente X i l en bula di- ¿j de diciem 
b' e de J 7 3 O , que comienza Impeyscruta-
bil is , fue condecorada con muchos p r i v i -
b-gios. 
Bri l ló mucho la imivcrsidad de Caree 
luna , especialmente en tiempo del men-
cionado vey D . Alfonso justamente l l a -
mado el Sabio , pues que f o m e n t ó tnucho 
Jas letias. y d i ó un singular impulso á to-
das las ciencias , o c u p á n d o s e hasta en los 
pormenores de la tiniverstdad, á cuyos 
profesores se d i g n ó oir algunas veces en 
sus c á t e d r a s , sustentando los jóvenes po-
bres que manifestaban especial talento, o s 
teando sus giatlos , asistiendo á sus cola-
ciones, premiando á los padiinos por sus 
arengas y oiaciones giotnlatorias que pto-
tiuuciaban , y manifestando con los estu-
diosoi!aU)a_\pt humanidad y benevolencia. 
Véase el elogio que de este p i í u c i p e hizo 
Matiaua lib. X X I I . cap. 19 de la H i s t o i ta 
de E s p a ñ a . 
t i l s l V E R S l D A D de Lér id . i . D . Ja ime 
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l i - r j y de Aragon se mira como el jestou-
rador principal de la universidad d i Léri-
da , fundada por el 1". del mismo nom-
bre , llamado el Conquistador , ( V . su 
art. pag. 3 a i ) , y la ff". de toda España. 
Hizo sus estatutos j y ofrec ió el cargo de 
rector á Oldrado , e scr ib iéndole una car-
ta para que lo aceptase , y otra corta á 
Hugo Fonol let , juiista , nmlloiquiti , 
l l a m á n d o l e á la c á t e d r a del deiecho. í l i -
zo esta universidad rápidos progresos , fué 
cuna de muchos hombres ilusties no solo 
de C a t a l u ñ a sino de Aragon , y Valencia: 
en ella »e g iadnó de doctor en teologia S. 
Vicente F e i r e r , y en leyes, y cánones el 
papa Cal ixto l l i . D i fund ió las ciencias j 
y el buen gusto literario , que luego se 
vió en otras univ^isidades como la de Bar-
celona fundada en i 3 i 4 , 'a de Pet pifian 
en i349 por el rey D . P e d r o , y luego des-
pués las casds de estudios establecidas en 
Tortosa , Gerona , V i c h , y Solsóua. E n 
I 5 7 I el arzobispo y cordenal Cervantes 
fundó lo de T a u agona. Todos fueron su-
piimidas por Felipe V eligida la de C e r -
vera en 1/ de agosto d - i 7 i 7 : habiendo 
quedado solamente la de Tarragona con 
el nombre de E s t u d i a l i t e r a r i o , parte 
y rumo de l a universidad de Ccn'era. 
F u é la universidad de L é i i d a muy pro. 
tegida d é l o s SS. Reyes de Aragon. F.1 em-
perador Carlos V en las Cór les que cele-
bró en Monzon en i542 ' " " ó lo ú''1 <iue 
eian al Estado los hombre» sabios, y por 
el poco salario que tenían las cátedtas se 
supl icó al Emperador se sii vieseaun.entar-
le p e n s i o n á n d o l a Mitra de L é i i d a . Véase 
vol. 3". ('el cód igo niunicipa! lib. 3 tit. 
3 p. 3;) ed ic ión de i7o4. E n las Cortes de 
iftSá se p i d i ó la erección del maestre es-
cuela., y aumento de cátedras , pensionan-
do los arzobispados de Tarragona, Zara-
goza , y Valencia , y otros obispados. E n 
la real biblioteca del Escorial letra D . es-
tante 3 n 3 se hallan lo:, documentos per-
tenecientes á e.ta resiauiaciou. 
U N I V E R E 4 D A Ü de Solsona. Que lús 
P P . dominicos de esta ciudad conferian 
grados literarios , consta por una decla-
m a c i ó n y representación contra ellos , q i e 
U S A ( 7 i 7 ) U S A 
existe en la bib. episcop. de V í c h . V a r . t. 
i fol. i9" . 
U i N l V K R S I D A D de rich. S i es cierto 
que se ignoran sus principios , también 
io es que en i633 fue' eiegido rector de 
fli-T el s-icrista y canónigo de la iglesia 
cutedral D , ü - l"lt-niique de Alemany , y 
en i f ó o el canónigo D . D. Antonio Mas. 
Actas capitulares (le dichos años . Corista 
asimismo q e en ^ de maizo de i7oa el 
rey D. Fe l ipe V . exp id ió un diploma á 
favor de la misma universidad , y el pa . 
pa Clemente X I . una bula en 1/12. E n 
i7 i7 le rupo la misma suerte que á las 
Jemis de Cata luña, 
U S A T G E S ( Uscitici ) J e C a t a l u ñ a , 
escritos en lat in , y lengua vulgar, en 
icC8 según Dingo His t , de los condes 
lib. 2 cop. 09. Aunque el re^ D . Fernan-
do I m a n d ó traducirlos al catalán en las 
Corles de Barcelona del año H/ji3: es cier-
to que ya se hallaban anus traducidos , 
como se vé en el in\ent8rio de la reina 
Da. Maria mujer del rey D . Martin , y 
de ellos se habla en Iss mt rnoi'ias de la 
rtal acadei i í ia de Buenas letras de Barce-
lona página 578. Fueron compuestos por 
2t de los próceres , ó senadores mas sa-
bios y pruilemes de Cata luña , cuyos nom • 
bres son los siguientes , según Fel iu , / í / M -
les de Cata luña . — Pouce vizconde de 
Gerona. — Ramon vizconde de Cardona. 
— Udalardo ó Hiladardo vizconde de Bas. 
— GondebalJo de Besora. — Miron G ü i -
la beit. — Aleman de C e i v e l l ó n . — Beren-
guer Amat de Claramunt . — Ramon de 
Moneada. — Amat Iñigo (este le omite 
Zurita l ib , i cap. 16 . ) Guil lermo Bernar-
do de Qucralt . — Arnaldo Myr. — Hugo 
Dalmas ó Dalnrases deCervera. — A r n a l -
do Miron. — Guil lei mo Dapifer. - - Gofre 
B a s t ó n . — Bernardo Gui l l en . — Gilaberto 
Guitardo. — Umberto de Sesagudes. — 
Guil lermo Martin. — Bonfill M a r t i n . — 
Gui l lermo Borell. L o s .siete ú l t imos los 
omite Z u r i t a , pero n o l a i m e de Monjuicli 
en su Gyifíentttí io de los Usajes impr eso 
en Barrelona en r54^. Es'ta obra se com-
pone de (7/) leves, remo apéndice á las 
leyes godas que quedaron eu toda su tuer-
ta y observancia. Se hallan impresas en 
las Constituciones de Cata luña . De estos 
Usajes y Constituciones hay un ejtmplar 
MS. en la biblioteca de S. Cugat del V a -
lles hecho en e! reinado de Fernando el 
Cató l i co . Al frente se halla el Slemta ab-
batis que inandó_ hacerlo. Esta colección 
de leyes fué la mas antigua de C a t a l u ñ a , 
hecha en tiempo del conde D. Beienguer 
el viejo ; por las cuales debian gobernarse 
las C e tes de Barcelona , y es una colec-
ción de las mejores leyes romanas, y go-
das que regian, y l lamáronse Usajes ó 
Costumbres. Un este tiempo ( según el P. 
D i a g o ) Hugo Cándido cardenal de S, Cle-
mentey legado en España celebró u n C o n -
cilio en Barcelona, en el cual á impulsos de 
la condesa A l mod is , francesa , se ad-
m i t i ó el rito romano, y se dejó el gótico, 
y se mandó la continencia de los c lér igos , 
de los cuales muchos vivian casados, » t -
gun lo permitian ios (eyes de Wit iza. 
D . Antonio Agustin tenia en su Bibl io-
teca las siguientes obras. = J N . 4q8. U s a -
t i c i Ra imui id i B e r e n g a r i i Barcinonen-
s ium Comitis cum glossis incerti aucto-
r i s , q a a r u m p r i m a incipit Homicidium. 
Si quis requisierit seniorem etc. = JN. 
U s a l i c i cum g loss i s , sine nomine auclo-
r í i . = I \ " . Incer lorum auctoi uní glos-
see in var ias Constitutiones C a t a l o n i a 
unliquiores. L i b e r in C h a r l a annorum 
C . J o r m a fo l i i . Los comentadores de es-
tas leyes ó Usajes han sido muchos. Los 
principales son Vidal de Canel las , 3aime 
C a l l is, Jaime deMonjuich, Jaime, y Grri-
l le lmo de Val l seca , G u i i U l m o Prepósito 
ó Despabo:de, Pedro Alburt , Juan de 
Socarrats, Berenguer de M o n t r a b á , T o -
mas Mieres j Jaime Morquilles , Narciso 
de S . D ion i s io , Pedro Ocspens, Pedro,f 
Ter i e ' , Keginaldo de A i e a , Arnaldo de 
Morera, Bernardo de Sevo, Guillermo Do-
menech , y cuatro J a i m e s ; es á saber de 
Monells , Cardona , Matheu, y Calvet: 
G u i l l c l m o Puig Ó de Podio , Guil le lmo 
Boter , Raimundo de Area ó de Arca , 
Ramon Ballester, Ja ime Desor, Bernar-
do de Monjuicb, Berenguei ó bertian Gual -
bcs. - Usatges de Barcelona setits en peiga -
V E R ( : 
m i n . Bib. ciei rey D . Martin n. 27. M e r -
ced. • ü s a t g e s del couiptede Barce lona : 
Coinensa: sins quels usntges , é faneix : 
sien jus t s ib id . num. loo. - Usatges en 
pergamins: Comensa: Inc ip iunt u s a t i c i , 
i t'aneixiles armes del ven hage ibid, 
n. i ã o . 
V . 
V A V A S S O R I B D S ( d e ) et V a r a m b u s 
a l i i sque nob'l ibus R e g n i Cntha lon ice , 
que está en t \ v o l ú m e n I I I . d. 2 de los 
M S S . del E s c o r i a l : y comienza en el folio 
123. Siguen después de letra mas moder-
na , varias notas en ca ta lán sobre los an-
tiguos Pabasores vegueres , barones , y 
casas nobles de Cata luña , que principian: 
« A c o f o n c f e t en l'any 1008 que Caries 
d ¡Vlagnes feu ladota l ia an FUimon Beieu-
o guer , iirbot seu ,de l complat de Bnrce . 
(i lona etc.» Antes en el folio 122 del mismo 
volumen hay de la misma letra. Senyals 
de r e p r o b a c i ó : \ después l a S , r e l i o , 
e s tá la cerimonia quesfa com lo Cumple 
de B a r c h a l o n a se va á coronnr d Z a r a -
g o z a : y siguen unas notas sobie las C o r -
tes generales de Aragon , y c a p í t u l o s fir-
mados entre el conde de Barcelona , y la 
reina de Aragon D ' . Petronil la. 
V E R D A D ( L a ) de la religion catól ica 
romana demostrada con manifiestos tes 
timonios divinos: discurso compuesto por 
un sacerdote de la congregación del ova-
torio de S. Fe l ipe K e r i de Barcelona , con 
e! fin de confirmar á los catól icos en la f é , 
y de reducir á nuestra sagrada religion a 
los protestantes, infieles, é incrédu los ele. 
en 1S01. Aunque la materia que compren-
de este discurso perteneciente á la Sta. 
esentura, á la historia eclesiást ica j y á la 
teuíogt'a d o g m á t i c a v m í s t i c a sea m u y vas-
ta , ha sabido el autor resumirla de tal 
modo s qne se ve reducido en este l i b r i -
to con un orden , m é t o d o , y c laridad ad-
miiable lo mas fueitc, eficaz v c o n v i n -
cente que puede producirse en prueba de 
la divinidad de nuestra religion , y para 
sacar de sus erroies y preocupaciones á 
íb ) Vi'D 
los protestantes é incrédu los ; v aun,ue e, 
antor propone sus r a i n e s , ja i .gume,n 
con fuerza, v.veza y energía , comQ Usa 
de un estilo natural fácil , y l]ano ) t0|h 
clase de personas puede comprender la 
fueiz., , y eficacia de este discurso. Mem 
lit. i8or p. 3o8. 
V E R S O S nous se son dictius «per 
« donarvos bon carni.'los ting per ben acer-
«tats y per dignes de llegir e tc .» En la 
bib. episcopal. 
V I D A ( L a ) e i r a m n del glorias sunt 
Jheron im , « d o c t o r é iluminador de san. 
« ta mare iglesia : la epistola de sant Eu-
« s e b i Cremunfnse á S. Dámaso bispe de 
« portua a theodord senador romá de la 
« m o r t d e l benaventurat S. ¡Iieronim , y 
« a l u a epistola de S. Agusti á S. Cirilo de 
« l a s alabansas del dit sant traducidas en 
« cátala per un a n ó n i m impres en Barce-
« l o n a per Pere Miguel M C C C C X C 1 U 1 . . . 
E s l e l i b r o le vió en la biblioteca real el 
P. Mendez t i p. to3. Pero también le 
vieron en la biblioteca de Monserrat,y 
de e d i c i ó n mas a n t i g ú a l o s P P . Caresmar, 
y Ribas con este titulo, h a vida y transit 
de sant Ihcron im doctor é iluminador 
de santa w a r e E s g l e s i a Y al fin del có-
dice se lee : disponent Deu fonch estam. 
pada aquesta obra en Barcelona l'any 
M C C C C L X X X I l . per Pere Posa. Existia 
J1S eo la bib. de S. F r a n c . 
V I D A de S. Gerony. Barcelona i493. 
E n el monasterio de Hebron. 
V I D A de S. Olaguer : por un canó-
nigo replar S i l índense M S . Vivia su autor 
en el siglo i 3 . Caresmar S. Sev. pag. i}9. 
V I D A de santa E u l a l i a de Barcelona: 
M S en dos tomos en fol. en la bib. de 
capuchinos de Barcelona. 
V I D A Chr i s t iana . V . Bastero. 
V I D A y miragles del beato Pere Mar-
ginei monje de Poblet. Está escrita por 
un monje del mismo monasterio , y se 
conserva en Poblet. JNic. Ant . .pag. 27o 
tomo 2. 
V I D A del B . M i r o n c a n ó n i g o reglar-
de! monasterio d e S . í u a n de RipoH (hoy 
S. Juan las abadesas), impresa por prime» 
ra vez en e l apéndice de la España sagra-
V I D ( 7.9 ) V I T 
,¡a del tomo 28 de la iglesia de V i c h : tal 
vez fué su autor un c a n ó n i g o del mismo 
monasterio. 
V I D A de l B . Ramon de J n g u l a r i a 
confesor: M S . en el archivo del real mo-
nasterio de Val lbona. S u autor vivia á fi-
nes del siglo i3 . Habla de e l la el P. D . 
Jaime Pasqual en una caita , su 'latil en 
Bellpuig de 'as Avellanas á 7 de enero de 
i8o3, donde demuestra que los fundado-
res de aquel monasterio fueron el santo 
ermitaño Ciamon de Anglesola y d o ñ a 
Bertnguela de Cetrera. Seria de desear 
que se publicase la tal carta por las m u . 
chns v exquisitas noticias h i s tór i cas que 
contiene. Tiene copia de e l la D . Jaime 
Ripoll V ü n m a j o r . 
V I D A del S. R e y en Jacme- Comensa : 
Conjunctive domus i m p e r a l o r i s : é faneix: 
i 3 i3 4°. nonas o p r i l i s . Bib. de D . Mar-
tin n, 56 y 236. 
V I D A S r milagros de varios sanios : 
en lemosin M S . del siglo x iu á lo menos. 
.Sigue un fragmento de la version catalana 
riel l ibro de Boecio De l a c o n s o l a c i ó n en 
4°. pergamino: en R i p o l l . Est . 2o, cajón 
3° . n ú m e r o 2 / . 
V I D A S de S a n t s : citado por Ribera 
pag. 4' de Ia familia de Cervellon.- es 
autor c a t a l á n , como lo dice en la pag. 
[5o. Su autor c a n ó n i g o reglar , y escribía 
en i 3 2 3 . ( V . Caresmai ) . Entre estas v i -
das se halla la de Sto. Maria de C e i v e l l ó 
que escr ibió el autor á instancias de G u i -
l lermo de C e r v e l l ó por c o m i s i ó n del rey 
de Cerdef ia , la cual s i rv ió para el proceso 
de canonizac ión de la Sta . y fué aprobada. 
V I D A S y obras de los poetas proven-
zales M S . 2 tomos en folio. 
V I R T ü T S ( de la s ) . E n paper. Comen-
sa .• Considerant é jeent en mon l i t , é fa-
neix •• lamen , eoncxen, é amen á Ven-
i). 279 de la biblioteca de D . Mart in . 
V I S I O delectable de Alfonso de la 
T o r r e b a c h a l k r . Barcelona 1484. N. A. 
tomo 2o- pag. SaQ. 
V I T i E Pont i f . B a r c i n o n . MS. de la 
bib. real. F , 110. 
F I N . 
A D V E R T E N C I A . 
& sup l i ca encarecidamente á los amantes de l a s g l o r i a s l i t e r a r i a s de Cataluña 
que s i desean contr ibu ir á l a m a y o r p e r f e c c i ó n de estas Memorias, y a sea saminit-
trando not ic ias de alguno ó algunos escritores catalanes desconocidos hasta aqu i , 
ó bien corrigiendo a lguno de los descuidos inevitables en tales obras como es ta , ten-
gan á bien d i r i g i r sus escritos a l impresor de e l las D . Joaquin P e r d a ° i t e r ; en la 
in tel igencia de que en el a p é n d i c e á las mismas, que v e n d r á á su tiempo, se inser-
t a r á n los tales escritos y ademas se h a r á honorif ica m e n c i ó n de sus autores , á no 
ser que estos prevengan lo contrar io . 
